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P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s L t d . . . . . . . . F r o n t C o v e r ,
A l s o C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 5
’ P i e r c e B l a k e F i n a n c e C o . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 7
P o s t i a n ’ s O r i e n t a l R u g C o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a c k C o v e r
R a d i o l e t r i c S e r v i c e C o . . . . . . . . . . . . . . . . R i g h t T o p L i n e s ,
A l s o C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 4
R e a u m e U G L t d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i g h t S i d e L i n e s
A l s o C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 4
R e c o r d C r e d i t & C o l l e c t i o n C o . . C | a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 2
R o m e o M a c h i n e S h o p . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i g h t S i d e L i n e s
R y a n F u e l 8 : S u p p l y C o L t d . . . . . . . . . . L e f t T o p L i n e s
S a n b o r n & C o L t d . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 3
S i l v e r w o o d D a i r i e s L t d . . . . . . . . . . . . . . . . L e f t S i d e L i n e s
S i v a d j i a n P a u l B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a c k C o v e r
S m i t h C H & C o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n s i d e B a c k C o v e r
A l s o C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 5
S t a n d a r d M a c h i n e & T o o l C o . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 8
S u t t o n J a m e s H . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 8
T a i t O p t i c a l C o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B a c k C o v e r
A l s o C l a s s i ﬁ e d Y e l l o w P a g e 3 1
T e a h a n F u r n i t u r e C o L t d . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 5
T h o m p s o n ’ s I n s u r a n c e O ﬁ i c e . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 4
T o w l e , D o u g l a s A . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 4
T r u s t s & G u a r a n t e e C o L t d . . . . . . . . . . . . . . F r o n t C o v e r
V i c k e r s U p h o l s t e r i n g C o . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 4 2
W a l k e r I n s u r a n c e A g e n c y . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 4
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A b b r e v i a t i o n s . . . . . . . . . . . . o p p o s i t e c o m m e n c e m e n t
A l p h a b e t i c a l S e c t i o n
A d d i n g M a c h i n e s . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d Y e l l o w P a g e 2
A l p h a b e t i c a l L i s t o f N a m e s . . . . . . W h i t e S e c t i o n 1 - 4 5 1
A l t e r a t i o n s , A d d i t i o n s a n d R e m o v a l s a f t e r t i m e o f
g o i n g t o p r e s s . . . . . . . . . . . . W h i t e S e c t i o n , P a g e 4 5 2
A p a r t m e n t B u i l d i n g s . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 2 - 3
A s s o c i a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 4
A u t o m o b i l e ‘ D e a l e r s . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 4
B a n k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 5
B u i l d i n g s — O f ﬁ c e a n d P u b l i c . . . . C i a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 9
B u y e r s ' G u i d e . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 1 - 4 2
C e m e t e r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 0
C h u r c h e s . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 1 0 - 1 1
C i g a r s a n d T o b a c c o . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 1
 
C i t y G o v e r n m e n t . . . . . .
C l a s s i ﬁ e d B u s i n e s s D i r e c t o r y . . . . . . . . . . . . . . . . .
C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 1 - 4 2
C l u b s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 2
C o n v e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 4
C o u n t y o f E s s e x . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 3
D o m i n i o n G o v e r n m e n t . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e s 2 - 3
E d u c a t i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e s 2 - 3
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t a n d S u p p l i e s . . . . . . . . . . . .
C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 6
E n g r a v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 1 6
F i r e D e p a r t m e n t . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 2
H a l l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 1 - 2 2
H o s p i t a l s , A s y l u m s , e t c . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 2
H o t e l s . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 2 2 - 2 3
H o u s e - h o l d e r s ' D i r e c t o r y . S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e s 1 - 1 5 5
I n d e x t o A d v e r t i s e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . P a g e o p p o s i t e
I n s u r a n c e C o m p a n i e s . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 2 4 - 2 6
L a u n d r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 7
L e a t h e r G o o d s . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 7
L i b r a r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 7
M a c h i n e r y . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 2 8
M i s c . I n f o r m a t i o n . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e s 2 - 4
N e w s p a p e r s . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 0
O j i b w a y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 4
P a r k s a n d P l a y g r o u n d s . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P g e 3 1
P o l i c e D e p a r t m e n t . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 2
P o p u l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 2
P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 3
P u b l i c B I d g s — ( S e e B u i l d i n g s — O f ﬁ c e a n d P u b l i c )
P u b l i c S c h o o l s — ( S e e S c h o o l s — P u b l i c )
R a d i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 4
R i v e r s i d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 4
R u r a l R o u t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F - r o n t ‘ S e c t i o n
S a n d w i c h E a s t T w p . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 4
S a n d w i c h W e s t T w p . . . . . . . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e 4
S c h o o l s , C o l l e g e s . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 6
S c h o o l s — P u b l i c . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 6
S c h o o l s — S e p a r a t e . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e s 3 6 - 3 7
S e p a r a t e S c h o o l s — ( S e e S o h o o l s — - S e p a r a t e )
S o c i e t i e s — B e n e v o l e n t a n d F r a t e r n a l . . . . . . . . . .
C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 8
S o c i e t i e s — M i s c e l l a n e o u s . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 3 8
S t r e e t a n d A v e n u e G u i d e . . . . . . P i n k S e c t i o n , P a g e s 1 - 1 5 5
T h e a t r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 4 1
V a c u u m C l e a n e r s . . . . . . . . . . . . C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 4 2
W i n d s o r C i t y G o v e r n m e n t . . . . . . . . I n t r o d u c t o r y , P a g e s 2 - 3
Y . M . C . A . . . . . . . . . . . . . . . A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 4 8
Y . W . C . A . . . . . . . . . . . . . . . A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 4 8
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M a y o r — A r t h u r J . R e a u m e .
C i t y C l e r k — C . V . W a t e r s .
D e p u t y C i t y C l e r k — R . H . C o o p e r .
C i t y T r e a s u r e r — - — A . E . C o c k .
B u d g e t D i r e c t o r a n d F i n a n c i a l A d v i s e r — R . J . M o o r e .
T a x C o l l e c t o r — H . A . H a c k n e y .
A s s e s s m e n t C o m m i s s i o n e r — - — w . W . G r e e n , o f ﬁ c e , 4 5 1
P a r k w e s t .
C i t y S o l i c i t o r — - L o r n e R . C u m m i n g .
S e c r e t a r y B o a r d o f C o n t r o l — W . S t e w a r t .
P r o p e r t y M a n a g e r — K . E . S h a w .
P u r c h a s i n g A g e n t — D . S . W h y t e .
B u i l d i n g I n s p e c t o r — J o h n B r i g g s , o f ﬁ c e , 4 5 1 P a r k w e s t .
P l u m b i n g I n s p e c t o r — C . T . N e w i t t , o f f i c e , 4 5 1 P a r k
w e s t .
C i t y E n g i n e e r — R . J . D e s m a r a i s , o f ﬁ c e , 4 5 1 P a r k w e s t .
D i r e c t o r o f S o c i a l S e r v i c e s — F r a n k C l a r k , o f ﬁ c e , 6 6 9
T u s c a r o r a .
P a r k s M a n a g e r — A . L . M o o r , o f ﬁ c e , 9 4 0 M c D o u g a I I .
F i r e C h i e f — C . J . D e F i e l d s , o f f i c e , 2 5 4 P i t t e a s t .
M a r k e t C l e r k — D . U . P i c h e , o f f i c e , c o r C h a t h a m a n d
M c D o u g a l l S t r e e t s .
P o l i c e M a g i s t r a t e s — - — A n g u s W M a c M i l l a n , J . A r t h u r
H a n r a h a n , o f ﬁ c e , P o l i c e B u i l d i n g .
J u v e n i l e C o u r t J u d g e s — D . M . B r o d i e a n d J . A . H a n -
r a h a n .
P r o b a t i o n O f ﬁ c e r — J a m e s B u r t , o f ﬁ c e , 7 3 7 L o u i s a v .
S e c r e t a r y — P o l i c e C o m m i s s i o n — G e o . F . W a r l o w , o f ﬁ c e ,
P o l i c e B l d g .
C h i e f C o n s t a b l e — C l a u d e R e n a u d , o f ﬁ c e , P o l i c e B l d g .
M e d i c a l H e a l t h O f f i c e r — J o h n H o w i e , o f ﬁ c e , B a n k o f
M o n t r e a l B l d g . , 1 5 C h a t h a m S t . E a s t .
S a n i t a r y I n s p e c t o r — C h a s . R . H o l m e s , o ﬁ ' i c e , B a n k o f
M o n t r e a l B l d g . , 1 5 C h a t h a m S t . E a s t .
' C I T Y C O U N C I L , 1 9 4 5
M a y o r — A r t h u r J . R e a u m e .
C o n t r o l l e r s — A . L . M a s o n , J . S . G o w , G o r d o n B . E l l i s ,
M r s . C a m e r o n , H . M o n t r o s e .
A l d e r m e n — — T h o m a s R . B r o p h e y , E . D a v e n p o r t , A l b t L o n g ,
J . F . M a r t i n , T h o s . F . B r a n n a g a n , D o n F . B r o w n , M i s s M .
C a t h e r i n e S t r a i t h , J . A l . K e n n e d y , H . J . B r a d l e y , E a r l L .
. a a s o n .
B O A R D O F C O M M I S S I O N E R S O F
P O L I C E
J . J . C o u g h l i n , C o u n t y J u d g e , C h a i r m a n ; A . W . M a c -
M i l l a n , M a g i s t r a t e ; A . J R e a u m e , M a y o r ; G e o . F .
W a r l o w , J . P . , S e c r e t a r y a n d C o u r t C l e r k .
 
B O A R D O F E D U C A T I O N
O f f i c e 4 5 1 P a r k W e s t
D r . H . D . T a y l o r , c h a i r m a n ; L . W h e e l t o n , S u p t . o f
S c h o o l s ; A . R . D a v i d s o n , i n s p e c t o r a n d a s s i s t a n t s c h o o l
s u p e r i n t e n d e n t ; T . R . N o b l e , b u s i n e s s a d m i n i s t r a t o r , s e c r e -
t a r y - t r e a s u r e r ; R o b t . ' R e i d , a c c o u n t a n t ; J o h n D o w e r , s t a t i s -
t i c i a n ; D r . L . H y t t e n r a u c h , c h ‘ e f s c h o o l m e d i c a l o f ﬁ c e r ; E .
T . H o w e , s c h o o l a t t e n d a n c e o f ﬁ c e r .
M e m b e r s o f t h e B o a r d
D r . H . D . T a y l o r , c h a i r m a n ; J . F . T w i g g , K . C . , C . W .
D a y n e s , F r e d S n i d e r , E . W . M o r r i s ; s e p a r a t e s c h o o l r e p r e s e n ~
t a t i v e s , D - r . M . G . B r i c k a n d E . J . L e B o e u f .
B O A R D O F H E A L T H
D r J o h n H o w i e , M . 0 . H . ; S . H o w a r d G i l l e t t , S e c r e t a r y ;
C h a i r m a n , D r . S . H . C a m p b e l l ; M e m b e r s , M r s . G .
L a c k n e r , D r . H . D . T a y l o r , M r . F r a n k H o o l i h a n , M r .
G o r d o n B a l l a n t y n e , B a n k o f M o n t r e a l B l d g .
C h e s t C l i n i c , B a n k o f M o n t r e a l B l d g .
S p e c i a l T r e a t m e n t C l i n i c , B a n k o f M o n t e r a l B l d g .
I s o l a t i o n H o s p i t a l , B y n g R d .
F I R E D E P A R T M E N T
N o . 1 , 2 5 4 P i t t e a s t ; N o . 2 , 2 2 9 6 R i c h m o n d ; N o . 3 ,
1 8 3 3 T u r n e r r o a d ; N o . 5 , 5 8 7 W e l l i n g t o n a v e n u e a n d
N o . 6 , 3 6 3 M i l l .
C h i e f — C . J . D e F i e l d s ; D e p u t y C h i e f , H . C o a t e s ; F i r s t
A s s i s t a n t C h i e f , G e o . G u e r n o t ; D i s t r i c t s C h i e f s , W m .
G i r a r d , A r t h u r H u t c h i n s o n a n d J a m e s H y s l o p .
H O U S I N G C O M M I S S I O N
P r o p e r t y M a n a g e r — K . E . S h a w , o f ﬁ c e C i t y , H a | l , C i t y
H a l l S q u a r e , W i n d s o r a v e n u e a t P a r k e a s t .
L O C A L R A T I O N B O A R D
3 6 9 P e l i s s i e r
R o s s B . B r a i d , s e c r e t a r y .
M A G I S T R A T E ’ S C O U R T
A . W . M a c M i l l a n , P o l i c e M a g i s t r a t e ; G e o . F . W a r l o w ,
J . P . , C o u r t C l e r k ; W . J . D a l t o n , J . P . , A s s t , C o u r t C l e r k ;
M r s . E d i t h R o s s , C o u r t R e p o r t e r .
P O L I C E D E P A R T M E N T
C l a u d e R e n a u d , C h i e f C o n s t a b l e ; W . H . N e a l e , D e p u t y
C h i e f C o n s t a b l e ; A . M a i s o n v i i l e , W . H . B r u m p t o n , l n -
s p e c t o r s o f P o l i c e ; D u n c a n M a c n a b , l n s p e c t o r o f D e t e c t i v e s ;
P o l i c e B u i l d i n g , P a r k e a s t , c o r . G o y e a u .
P U B L I C L I B R A R Y B O A R D
O f f i c e , W i l l i s t e a d L i b r a r y , W i l l i s t e a d P a r k
R e v . F . H . P a u l l , c h a i r m a n ; A . I . H u m e , c h i e f l i b r a r i a n
a n d s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ; E l e a n o r B a r t e a u x , a s s i s t a n t l i b r a r -
i a n ; A n n a b e l l e M c K l l l o p , h e a d o f B o y s ’ a n d G i r l s ’ D e p a r t .
m e n t ; H i l d a B r o o k e , a c t i n g h e a d o f C a t a l o g u e D e p a r t -
m e n t ; G l a d y s S h e p l e y , h e a d o f R e f e r e n c e D e p a r t m e n t .
M e m b e r s o f t h e B o a r d
R e v .
F .
H .
P a u l l ,
c h a i r m a n ;
R e v .
G .
L .
B l o n d e ,
D e s m o n d
. D e
n e a
u ,
R .
5 .
D u f f
y ,
M r s
G o r
d o n
A .
K e r r
, w
.
C .
R i g g
s ,
M a x
w e l
l
S c h o
t t ,
M i s
s M
.
C .
S t r a
i t h ,
M i s
s J
e a n
n e
T r e
m -
b l a y
,
A r t
h u r
J . R e a
u m e
,
M a y
o r
( e x -
o f ﬁ c
i o ) .
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S E P A R A T E S C H O O L B O A R D
O f f i c e , S t . A l p h o n s u s S c h o o l , 7 5 P a r k w e s t
a t P e l i s s i e r
O s c a r P e t r i m o u l x , c h a i r m a n ; H a r r y M a r e n t e t t e v i c e -
c h a i r m a n ; D r . P . J . G . M o r g a n , c h a i r m a n o f t h e F i n a n c e
C o m m i t t e e ; H a r r y M a r e n t e t t e , c h a i r m a n o f t h e M a i n t e n a n c e
C o m m i t t e e ; A l b e r t C o u s i n e a u , c h a i r m a n o f t h e T e a c h e r s ’
C o m m i t t e e ; W . E . K e l l y , c h a i r m a n o f t h e H e a l t h a n d
P h y s i c a l T r a i n i n g C o m m i t t e e ; A . M . M c N a m a r a a n d C . X .
C h a r r o n , i n s p e c t o r s ; H o n . D r . R . D . M o r a n d , s c h o o l
p h y s i c i a n ; M . R o s e L a c r o i x , s e c r e t a r y ; L e o C . P r i c e , a u d i t o r ;
P . J . T s c h i r h a r t , a t t e n d a n c e o f ﬁ c e r .
W I N D S O R C H A M B E R O F
C O M M E R C E
W i n d s o r C h a m b e r o f C o m m e r c e , r e p r e s e n t i n g T e c u m s e h ,
R i v e r s i d e , W i n d s o r , O j i b w a y , L a S a l l e , A m h e r s t b u r g ,
S a n d w i c h E a s t a n d S a n d w i c h W e s t T o w n s h i p s , o f f i c e , 1 0 0 7
C a n a d a B l d g ; C . J . O ’ N e i l l , p r e s i d e n t ; R . H . W i l s o n , K . C . ,
v i c e - p r e s i d e n t ; W . H . C a n t e l o n , t r e a s u r e r ; H . J . L a s s a l i n e ,
s e c r e t a r y - m a n a g e r .
W I N D S O R U T I L I T I E S C O M M I S S I O N
C o m m i s s i o n e r s , W a r r e n P . B o l t o n , c h a i r m a n ; G a r n e t A .
E d w a r d s , v i c e - c h a i r m a n ; A l b e r t J . B r i a n , G o r d o n H . F u l l e r ,
a n d M a y o r A r t h u r J . ‘ R e a u m e .
J . C l a r k K e i t h , g e n e r a l m a n a g e r ; S . H o w a r d G i l l e t t ,
s e c r e t a r y — t r e a s u r e r ; C a n a d a B l d g — o p e r a t i n g H y d r o E l e c t r i c
S y s t e m , W a t e r D e p a r t m e n t , M e t r o p o l i t a n H o s p i t a l a n d
B o a r d o f H e a l t h .
C O U N T Y O F E S S E X
C O U R T H O U S E A N D C O U N T Y
O F F I C E S
3 2 5 5 a n d 3 2 7 7 S a n d w i c h w e s t , n e a r B r o c k
C o u n t y C l e r k , W . P . C o y l e ; A s s i s t a n t C o u n t y C l e r k , M i s s
M . D e b e r n a r d i ; C o u n t y T r e a s u r e r , H . J . C a d a ; C o u n t y R o a d
S u p e r i n t e n d e n t , W . H . K n i s t e r ; S h e r i f f , A . A . M a r e n t e t t e ;
D e p u t y S h e r i f f , M . R o c h e l e a u ; C o u n t y C o u r t J u d g e s , J u d g e
C o u g h l i n , s e n i o r j u d g e ; A . J . G o r d o n , j u d g e ; E . A .
' S h a u n e s s y , j u d g e ; C o u n t y C o u r t , A . A . M a c k i n n o n .
M A G I S T R A T E ’ S C O U R T
J . A . H a n r a h a n , M a g i s t r a t e ; M i s s M a r y L o c k e , J . P . ,
C o u r t C l e r k .
R E G I S T R Y O F F I C E
3 5 6 B r o c k
C o l . - P a u | P o i s s o n , r e g i s t r a r .
P R O V I N C E O F O N T A R I O
C R O W N A T T O R N E Y
E . C a r m e n A w r e y , K . C . , C a n a d a B l d g ; A s s i s t a n t C r o w n
A t t o r n e y , R . J . D e s R o s i e r s , G u a r a n t y T r u s t B l d g .
H O T E L I N S P E C T O R
( E s s e x C o u n t y )
C l a u d e R e e s e , 8 0 2 G u a r a n t y T r u s t B l d g .
M O T H E R S ’ A L L O W A N C E B O A R D
F r a n k C l a r k , s e c r e t a r y ; o f ﬁ c e , 7 3 7 L o u i s a v .
O L D A G E P E N S I O N S B O A R D
F r a n k C l a r k , s e c r e t a r y ; o f ﬁ c e , 7 3 7 L o u i s a v .
O N T A R I O P R O V I N C I A L P O L I C E
H e a d q u a r t e r s D i s t r i c t N o . 1 , W m . A . S c o t t , i n s p e c t o r ;
3 0 5 - 3 0 6 C a n a d a B l d g .
.
 
D O M I N I O N O F C A N A D A
D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R E
P l a n t I n s p e c t i o n O f ﬁ c e , W . R . L a p p , D i s t r i c t i n s p e c t o r ;
3 7 4 O u e l l e t t e a v e n u e
D E P A R T M E N T O F M U N I T I O N S A N D
S U P P L Y .
2 1 0 C a n a d a B u i l d i n g
A . A . L e a r i e , t i r e r a t i o n i n g r e p r e s e n t a t i v e .
E . A . T o d d , t r a n s i t c o n t r o l r e p r e s e n t a t i v e .
O i l C o n t r o l l e r s O f ﬁ c e , 6 5 5 L o n d o n w .
C . 0 . H u r l e y , r e g i o n a l d i r e c t o r g a s o l i n e r a t i o n i n g
D E P A R T M E N T O F N A T I O N A L
R E V E N U E
( C u s t o m s a n d E x c i s e D i v i s i o n )
1 8 5 O u e l l e t t e a v
T h o s C l a r k , c o l l e c t o r .
D E P A R T M E N T O F P E N S I O N S A N D
N A T I O N A L H E A L T H
C h a r l e s B l a k e , l o c a l r e p r e s e n t a t i v e ; 6 2 3 — 6 2 5 , 1 8 5
O u e l l e t t e a v e n u e .
V E T E R A N ’ S W E L F A R E D I V I S I O N
C . H . S t r i c k l a n d , v e t e r a n s w e l f a r e o f f i c e r ; F i f t h F l o o r ,
1 8 5 O u e l l e t t e a v e n u e .
D E P A R T M E N T O F T R A D E A N D
C O M M E R C E
W e i g h t s a n d M e a s u r e s
W m H o b b s , i n s p e c t o r ; 4 2 0 D e v o n s h i r e r o a d
D E P A R T M E N T O F T R A N S P O R T
R a d i o D i v i s i o n
R . G . G o o d i n g , i n s p e c t o r ; 1 8 5 O u e l l e t t e a v e n u e .
E M P L O Y M E N T A N D S E L E C T I V E
S E R V I C E O F F I C E
( U n e m p l o y m e n t I n s u r a n c e C o m m i s s i o n )
H . C . S t r a t t o n , m a n a g e r ; r o o m 5 0 2 D o m i n i o n P u b l i c
B l d g .
M a l e D i v i s i o n , r o o m 5 0 2 , 1 8 5 O u e l l e t t e a v e n u e .
W o m e n ’ s D i v i s i o n , S t a r A n n e x B l d g . , 1 8 1 F e r r y s t r e e t .
I M M I G R A T I O N B R A N C H
D E P T . O F M I N E S & . R E S O U R C E S
M a i d e n L a n e , E a s t , 0 . G . A d a m s , i n s p e c t o r i n c h a r g e .
I N C O M E T A X O F F I C E
C h a s L e y d e n , a s s i s t a n t i n s p e c t o r ; 1 8 5 O u e l l e t t e a v e n u e .
F O R E I G N E X C H A N G E C O N T R O L
B O A R D
8 0 7 C a n a d a B u i l d i n g
J a m e s S . L o c k i e , m a n a g e r .
P O S T O F F I C E
1 8 5 O u e l l e t t e a v e n u e
J . C . K e l l e y , p o s t m a s t e r .
R O Y A L C A N A D I A N M O U N T E D
P O L I C E
S t a ﬁ - S e r g t . A . W . A n d e r s o n , i n c h a r g e , 1 8 5 O u e l l e t t e
a v e n u e . .
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1 0 0 9 - 1 0 1 0 , 2 6 7 P e l i s s i e r
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H . C . B l a c k w e l l , r a t i o n o f ﬁ c e r .
O J I B W A Y ;
T O W N O F F I C I A L S — 1 9 4 5
T o w n r H a l l , 1 5 E l l i o t t R o a d
M a y o r — S E . M c G o r m a n .
C l e r k — T r e a s u r e r — H . W . W i n t e r b u r n .
T O W N C O U N C I L — 1 9 4 5 ’
S . E . M c G o r m a n , M a y o r ; A . H . M a c Q u a r r i e , C h a i r m a n
P o l i c e C o m m i t t e e ; J o h n D a w s o n , P e r c y M c C a l l u m , W m .
M u r d o c h , C o u n c i l l o r s .
O J I B W A Y B O A R D O F H E A L T H
D r . F . R . G u e s t , M . 0 . H .
P O L I C E D E P A R T M E N T
H a r o l d F . B r u s h , C h i e f ; R o b t . 5 . M o r r i s , T h o s . D a w s o n ,
C h a s . R . M c K e e , S e r g e a n t s ; A l e x . J . L a w l o r , G e o r g e B r a t t ,
K e n n e t h S n e l g r o v e , F r a n c i s H u t c h i n s , H e r b e r t B o n d y ,
M u r r a y M a r t i n , H a r o l d A m b r o s e , R o g e r M a s k e r y , J o h n
B o w e r , J a m e s M a y , A . J . L e s p e r a n c e , B r y c e F o n v i l l e ,
A u r e l i e B e r g e r o n , R o b e r t S e a t o n , C l a r e n c e B e s s e t t e , L e o p o l d
V i g n e u x , W i l l i s M u i r h e a d , J o s e p h O ’ G o r m a n , J a c k O l i v e r ,
L y l e L o t t , A r t h u r L e s p e r a n c e , c o n s t a b l e s .
R I V E R S I D E
T O W N O F F I C I A L S — 1 9 4 5
T o w n H a l l — L a u z o n R o a d
M a y o r — T h o m a s C . S c o t t .
C l e r k — C . J . M c H u g h .
A s s e s s o r a n d T a x C o l l e c t o r — C o l o m b e C a m p e a u ; L . F .
L a f o r e t , A s s i s t a n t T a x C o l l e c t o r ; P . B . D u n l e v y , T r e a s u r e r ;
B e r n a d e t t e M a r t i n , A s s i s t a n t T r e a s u r e r , N e t t i e B u r l a k ,
S t e n o g r a p h e r .
,
P o l ' c e M a g i s t r a t e — J . A . H a n r a h a n .
C h i e f o f P o l ' c e — D e n f s J . M a h o n e y .
M . 0 . H . — — D r . F . D . L i n t o n .
W e l f a r e A d m i n i s t r a t o r — L . F . L a f o r e t .
T O W N C O U N C I L — 4 9 4 5
M a y o r , T h o m a s c . S c o t t ; C l e r k , C . J . M c H u g h ; R e e v e ,
H . A . D r o u i l l a r d ; D e p u t y R e e v e , W . K . D u n c a n ; C o u n c i l m e n ,
F . R o g e r s , U . P a r e n t , C . P . C h a u v i n ; P . B . D u n l e v y ,
T r e a s u r e r .  
H O U S I N G C O M M I S S I O N
M a y o r T h o m a s C . S c o t t , A . S . J a n i s s e , R o b t . F e n n e r ,
P . B . D u n l e v y , S e c r e t a r y .
B O A R D O F H E A L T H
( W i n d s o r B o a r d o f H e a l t h )
D r . J o h n H o w i e , A c t i n g M . O . H .
F I R E D E P A R T M E N T
S e r g e a n t W . R e n a u d , C h i e f , 5 0 9 L a u z o n R o a d .
P O L I C E D E P A R T M E N T
C h i e f , D e n i s M a h o n e y ; S e r g e a n t s W . R e n a u d a n d P a u l
L a b u t e ; C o n s t a b l e s , H . L e B o e u f a n d B r y c e M o n a g h a n .
P U B L I C S C H O O L B O A R D
R i v e r s i d e , O n t a r i o
A . C o l e b o u r n e , s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ; P h o n e 3 - 8 3 0 0 .
S E P A R A T E S C H O O L B O A R D
S t . P e t e r ’ s S c h o o l , S t R o s e a v
N o r m a n P . R e a u m e , s e c r e t a r y — t r e a s u r e r ; P h o n e 3 - 2 5 2 9 .
R I V E R S I D E H Y D R O C O M M I S S I O N
1 9 2 9 O t t a w a
A . P . S t . L o u i s , T h o m a s C . S c o t t , R o b t . C . F e n n e r , P a u l
M a i l l o u x , m a n a g e r ; D . M a c K e n z i e , s u p e r i n t e n d e n t .
S A N D W I C H E A S T T W P .
( T o w n s h i p I n c l u d i n g D i s t r i c t o f R e m i n g -
t o n P a r k )
T O W N S H I P O F F I C I A L S — 1 9 4 5
T o w n H a l l — T e c u m s e h R o a d
R e e v e — B a r r y E . A t k i n s o n .
C l e r k — T r e a s u r e r — C . T . O u e l l e t t e .
P o i ' c e D e p t — H a r r i s B i c k f o r d , C h i e f ; W . L a n g l o i s ,
A s s i s t a n t .
A s s e s s m e n t C o m m i s s i o n e r — H a r r i s B i c k f o r d .
B u i l d i n g & P l u m b i n g I n s p e c t o r — T h o s . M u n r o .
R o a d S u p e r i n t e n d e n t — E d . O u e l l e t t e .
A c c o u n t a n t — J 0 5 . D u f r e s n e .
T O W N S H I P C O U N C I L — 1 9 4 5
R e e v e — B a r r y E . A t k i n s o n ; D e p u t v a e e v e , N . J . G u i g n i o n ;
C o u n c i l l o r s , A . J . B r u s h , R . M c D o n a l d a n d E . S e g u i n .
U T I L I T I E S C O M I V I I S S I O N — 1 9 4 5
C h a i r m a n , B a r r y E . A t k i n s o n ; C o m m i s s i o n e r s , L . C h a p -
m a n a n d K . L . Y o u n g ; S u p e r i n t e n d e n t , L e s t e r R i l e y ; S e c r e -
t a r y , C . T . O u e l l e t t e .
B O A R D O F H E A L T H
C h a i r m a n — R e e v e B . E . A t k i n s o n , J . P . P a r e n t , M . D . ,
a n d F . R e a u m e . ,
M e d i c a l O f ﬁ c e r o f H e a l t h — D r . J . P . P a r e n t , B . A .
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M a j o r L e o l a b
M a i l e t t G e o
M a l o n e y F r e d J c l k
M a l o t t N e l s o n l a b
M a n n i n g F W p h y
M a n s o n A n g u s d e c
M a n s o n W m A c a r e t k r
M a r a N A b k r
M a r e n t e t t e C a l d w e l l e l e c t
M a r e n t e t t e M M i s s
M a r e n t e t t e M a r y M r s
M a r i c l e A A s l s m n
M a r s h J o h n A p u b l s h r
M a r s h a l l C h a s l a b
M a r s h a l l J o s l a b
M a r t i n A M r s
M a r t i n C l e v i s
M a r t i n E r n e s t e l e c t
M a r t i n F r a n c i s l a b
M a r t i n J o s l a b
M a t h e w s W m l a b
M a y v i l l e D a n i d r v r
M a y v i l l e F r e d c a r e t k r
M a y v i l l e G o r d o n c a r p
M a y v i l l e J o h n l a b
M a y v i l l e P a t d r v r
M a y v i l l e R a y m o n d l a b
M a y v i l l e W a l t e r l a b
M c B r i d e W v e t
M c C a r r o n A A l a b
M c C o n n e l l J o s e p h l a b
M c C o r m i c k S A
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M c C o r m i c k W A g r o
M c C u r d y A l v i n c o o k
M c C u r d y G e o D c o o k
M c C u r d y R a l p h c o o k
M c C u t c h e n G l e n M r s c l k
M c D o n a l d E l w o o d f a r m m g r
M c E v o y H a r r y
M c F a r l a n d J o h n
M c G e e E d m u n d l a b
M c G e e E r n e s t e n g n r
M c G e e F r a n k c a r p
M c G e e R o b t l a b
M c G i l l i s A A s l s m n
M c I n t y r e W i l f r e d e n g n r
M c K i m R a y d r v r
M c K i m R o y G o i l c o a g t
M c K i n l e y A r t h u r l a b
M c N a l l y V e r a M r s
M c N e i l A n g u s l a b
M c Q u e e n J S M r s
M c Q u e e n W a l t e r s a i l o r
M c V i c a r N l a b
M e h a n k a J o s e p h l a b
M e l o c h e F e l i x M r s
M e l o c h e H a r r y l a b
M e l o c h e N o r m a n l a b
M e n z i e s M a r w o o d G c l k
M e n z i e s W M c o a l d l r
M e t c a l f e R o y c a r p
M i c k i e A l i c e M r s
M i d d l e d i t c h J o h n l a b
M i n g o G e o l a b
M i t c h e l l D e l l M r s
M i t c h e l l W M e n g n r
M o ﬁ a t T h o s W d r u g s
M o n t g o m e r y L e o i n s a g t
M o o r e E J l a b
M o o r e R e m l l a b
M o r e n c y A r t h u r s h o e m k r
M o r e n c y C l i f f o r d l a b
M o r i n F r a n k p n t r
M o r r o w D a n i
M u l d e r E r n e s t l a b
M u l l e n J o h n 6 M r s
M u l l e n N o r v a l c o a l d l r
M u n n A n g u s l a b
M u n n E d M r s
M u r p h y E . J
M u r r a y G e o l a b
M u r r a y L e w i s l a b
M u r r a y M o r l e y l a b
N a t t r e s s W W l a b
N e s t o r F r e d
N i c h o l s o n R a y b a r b e r
N y e G S l a b
O ’ B r i e n J o h n l a b
O ’ C o n n o r J L l a b
O ’ D e t t e R a l p h l a b
O ’ N e i l R o b t m e c h
0 n 9 N o b l e l a b
O n g O r i n l a b
O u e l l e t t e A d e l a r d l a b
O u e l l e t t e J o s A l a b
O u e l l e t t e V i c t o r t r k d r v r
O u e l l r t t e W i l f r e d r e c r e a t i o n h a l l
o w n e r
O v e t h l t B D M r s
P a i s l e y T W m a r i n e c a p t
P a r k R o b t e n g n r
P a r k e r E A c l k
P a r k e r L A M r s
P a s t o r i u s M a h o n l a b
P a t c h e l l W m m i l l w r i g h t
P a t r i c k G e o b k r
P a t t e n d o n A r t T l a b
P a t t e r s o n W A b k m g r
P e a r c e E R d e n t i s t
P e n n e r J o s m a r i n e c a p t
P e t t y p i e c e G e o D
P e t t y p i e c e L l o y d J i n s
P e t t y p i e c e N e l s o n l a b
P e t t y p i e c e S t e p h e n M r s
P e t t y p i e c e W G H M r s
P e t t y p i e c e W a l t e r M r s
P i c k e r i n g F r e d e l e c t s u p p l i e s d l r
P i e t r a n g e b o A b k r
P i l o n A n n a M r s
P i l o n B e r n a r d m e c h
 
P i l o n R e f o r d l a b
P i n a r d H c o n f r
P i n e a u E r n e s t F l a b
P i p e r E r i c d r v r
P i p e r L a n c e L b k p r
P i p e r R a l p h
P i p e r S t a n l e y l a b
P l a n t B D M r s
P l a n t F r a n k l a b
P l a n t G u s l a b
P o l l a r d G e r a l d m e c h
P o u g e t I s a b e l l e M r s c l k
P o u g e t Y v o n n e M r s h a i r d r e s s e r
P o w e r A r t h u r l a b
P o z s a r J u l e s c l k
P o z s a r O s c a r w l d r
P r i m e a u C l i f f o r d E l a b
P r i m e a u C o r i n e M r s
P r i m e a u F r a n c i s l a b
P u r d i e R i c h d l a b
P u r d y T h o s l a b
Q u i c k B o y d l a b
Q u i n n J J c o l l e c t o r
R a n t e m C a r l m e c h
R a t t e w A J e n g n r
R e a u m e C l a u d e c l k
R e a u m e G l e n c l k
R e a u m e L o r e t t a s t e n o g
R e a u m e P J
R e a u m e R o y m e c h
R e a u m e W a l t e r l a b
R e i d R C c o n f r
R e i n h a r d t J e n g n r
R e n a u d A T l a b
R e n a u d A l p h o n s e p l m b r
R e n a u d C l i f f o r d l a b
R e n a u d E a r l l a b
R e n a u d E d l a b
R e n a u d E d m u n d J l a b
R e n a u d F r e d l a b
R e n a u d H e c t o r l a b
R e n a u d H e n r y C l a b
R e n a u d H e n r y J l a b
R e n a u d J o s e p h i n e M r s
R e n a u d M a r w o o d l a b
R e n a u d S a m l l a b
R e n a u d V i c t o r m a i l c o u r i e r
R e n a u d W m l a b
R e n a u d W m T c a r p
R i c h a r d R o y b a r b e r
R i e m m i e t z E m i l e p n t r
R i l e y H l a b
R o a d h o u s e W i l b e r t l a b
R o b e r t s l d i v o l l a b
R o b e r t s R M i n v e s t i g a t o r
R o b i d o u x C l a r e n c e l a b
R o b i d o u x H a r o l d l a b
R o b i l l a r d L o u i s s r l a b
R o b i l l a r d L o u i s j r l a b
R o b i n s o n A C l a b
R o b i n s o n A l b t l a b
R o b i n s o n R o n a l d l a b
R o g e r s B e l l e M r s t c h r
R o o s e M a u r i c e l a b
R o u n d i n g H y
R u b e n s t e i n M d r y g o o d s m e r c h a n t
R u s s e l l o L e m j a n
R u s s e l l o W a l t e r l a b
R y a n F r a n k c l k
S t J o h n L e o l a b
S a l e m G m e c h
S a m p l e S t a n l e y c a r e t k r
S a n d v i k J u l i u s l a b
S a p o l s k i W a l t e r l a b
S a w y e r s R o y l i f e g u a r d
S c h i n d l e r R o y d e n l a b
S c h r a d e r R o y l a b
S c o t t A n d r e w e n g n r
S c o t t R u p e r t l a b
S c o t t W a l t e r l a b
S c r a t c h F P M r s
S e m e n i u k N i c h o l a s l a b
S e p a l l a E i n o l a b
S h a w A d o l p h e M r s
S h a w L a w r e n c e l a b .
S h a w M a c , C u s t o m s o f ﬁ c e r
S h e p l e y G e o M r s
S h e p l e y H a r o l d f o r e m n
S h e p l e y H a r o l d M r s
S h i l l i n g t o n H a r r y h d w r e
S i d e y W K s c h l p r i n
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S u n d e r l a n d i A l l e n m e c h
S u t t o n G a r n e t H u n d e r t a k e r
S u t t o n T h o s d e c
S u t t s E r n e s t l a b
S u t t s L y l e s l s m n
S z e v c h u c k J l a b
T a s k y A l e x g r o
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T a y l o r G e o
T a y l o r J o s G l a b
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T e e t e r 0 M r s
T h i s t l e R M s t n a g t
T h o m a s A S l a b
T h o m a s C W l a b
T h o m a s H a r o l d l a b
T h o m p s o n E v e r e t t c l k
T h o m p s o n J K R R e v c l e r g y m a n
T h o m p s o n T h o s l a b
T h o r n t o n T A t u r n k e y
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T i e f e n b a c h A n t h o n y l a b
T i l l s o n L a w r e n c e e n g n r
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T o m k o G e o l a b
T r e m b l a y H a r r y b a r b e r
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T o w n s h i p — c o n t d
W a t t F r e d l a b
W a u g h L i l a s t e n o g
W a y n e L e e r e s t k p r
W e b e r H a z e l t c h r
W e b s t e r D L
W e m p 0 B e n g n r
W e s t G e o l a b
W h i t e J a m e s l a b
W h i t e K F d i s t i l l e r y m g r
W h i t t a l F r a n k E l a b
W h i t t a l W m l a b
W i e z b n i c k i M s h o e m k r
W i g l e C B l a b
W i g l e C o l i n
W i g l e D o n l a b
W i g l e D r i ﬁ i e l d l a b
W i g l e F o r e s t D M r s
W i g l e H u g h c l k
W i g l e J o h n l a b
W i g l e M A c l k
W i g l e R o y L f u r n d l r
W i g l e R u s s D m e r c h
W i g l e W a l t e r 5 l a b
W i l s o n A l b t M r s
W i l s o n F r e d E M r s
W i l s o n M a r j o r i e M r s
W i l s o n N o r m a n E h y d r o e m p
W i l s o n R o b t R b k r
W i l s o n W m M r s
W o o d s H a r o l d g r o
W o o f W S t h e a t r e o w n e r
W r i g h t D o n a l d l a b
W r i g h t H A R e v
Z i m m e r F R C o s u p t
' Z i m m e r m a n F l o y d c l k
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A M H E R S T B U R G , R R
N o 1
A l l e n J o h n H f a r m e r
A m l i n E d f a r m e r
A m l i n G o r d o n f a r m e r
A m l i n H e n r y f a r m e r
A m l i n J o s f a r m e r
A m l i n O s c a r f a r m e r
A m l i n R e m i f a r m e r
A t k i n s R o b t f a r m e r
B a i l e y C h a s E f a r m e r
B a i l e y D o n a l d f a r m e r
B a i l e y W m A M r s f a r m e r
B a r r o n L e w i s J f a r m e r
B e e t h a m F l o y d f a r m e r
B e e t h a m T h o s R f a r m e r
B e e t h a m W m f a r m e r
B e z a i r e E r n e s t f a r m e r
B e z a i r e R a y m o n d f a r m e r
B o n d y A d o l p h f a r m e r
B o n d y C l a r e G f a r m e r
B o n d y E l m e r f a r m e r
B o n d y R o s a M r s f a r m e r
B o n d y T h o s J f a r m e r
B o r r o w m a n H a r o l d f a r m e r
B o u ﬂ o r d G o r d o n f a r m e r & s e r v s t n
o w n e r
B r a u n F C f a r m e r
B r o w n R o y H f a r m e r
B r u s h F r e d B f a r m e r
C a m p b e l l H o w a r d f a r m e r
C h r e c k J o s e p h f a r m e r
C o u s i n R o b t f a r m e r
C o u s i n W m H f a r m e r
D e n e a u C l a i r F f a r m e r
D e s l i p p e M i c h l f a r m e r
D e s l i p p e N o r m a n J f a r m e r
D e s l i p p e R a y m o n d f a r m e r & . s e r v
s t n o w n e r
D u f o u r E d J f a r m e r
D u r h a m E f a r m e r
F a w d r y C h a s f a r m e r
F a w d r y H a r t s o n f a r m e r
F l a h e r t y P A f a r m e r
F o o t T h o s f a r m e r
G a r d i n P e t e r f a r m e r
G a r e l M a r y M r s
G e r a r d A l b t f a r m e r
G e r a r d W i l f r e d f a r m e r
G i b b C h a s H f a r m e r
G i b b P e t e r f a r m e r
G o r i s k i J o s f a r m e r
 
G o u l i n E d J f a r m e r
G o u l i n F r e d f a r m e r
G r a n t A r t h u r f a r m e r
G r a n t F r e d f a r m e r
G r a n t J a s f a r m e r
G r a n t T h e o f a r m e r
G r o n d i n F r a n k f a r m e r
G r o n d i n H e n r y f a r m e r
H a r l e n P a u l c a r p
H i l l A E f a r m e r
H u n t R o s s L f a r m e r
I m e s o n R o y f a r m e r
J a c o b i J o h n f a r m e r
J e n n e r S t a n l e y f a r m e r
J o b a g y K e l l y f a r m e r
K o s t J o h n f a r m e r
L a n g l o i s R a l p h f a r m e r
L a r a m i e F o r e s t f a r m e r
L u c i e r P h i l i e a s h o t e l k p r
M a h o n e y D a v i d f a r m e r
M a r t i n M e r l e f a r m e r
M c G e e E d A f a r m e r
M c G u i r e A a r o n f a r m e r
M c G u i r e O r v a l f a r m e r
M i k l o v i o J o s f a r m e r
O u e l l e t t e A r t h u r M r s f a r m e r
O u e l l e t t e D A f a r m e r
O u e l l e t t e L u k e M f a r m e r
P a q u e t t e E d m o n d f a r m e r
P a q u e t t e E r n e s t f a r m e r
P a r k s J o h n G f a r m e r
P a t r i c k H a r r y f a r m e r
P i l o n A d o l p h e J f a r m e r
P i l o n E d g a r f a r m e r
P i l o n O s c a r f a r m e r
P i l o n R o s s f a r m e r
P o u g e t E d f a r m e r
P o u g e t E u g e n e M r s f a r m e r
P o u g e t T h e o p h i l f a r m e r
Q u i c k A d e n f a r m e r
R e w a r k D m y t r o f a r m e r
R o b i d o u x C h a s f a r m e r
R o b i d o u x V i c t o r f a r m e r
R o o p e r A f a r m e r
S e l l a r s A l f r e d f a r m e r
S e l l a r s E r n e s t f a r m e r
S e l l a r s W i l f r e d f a r m e r
S i n a s a c R o b t M r s f a r m e r
S m i t h J a s A f a r m e r
S n i d e r H a r o l d F f a r m e r
S q u i r e s W m f a r m e r
S t e v e n s A j a f a r m e r
S t o d g e i l H a r r y f a r m e r
S t r b a A n d r e w f a r m e r
T h o m a s J o h n E f a r m e r
V e r e s J o h n f a r m e r
W a l a c h G a b r i e l f a r m e r
W a l d r o n G o r d o n f a r m e r
W a l d r o n P e r c y f a r m e r
W h i t e W m M r s f a r m e r
W h i t t a l H a r o l d f a r m e r
W o o d s C h a s 0 f a r m e r
Y a k i m a C o n s t a n t y f a r m e r
Z u l n i a n i E f a r m e r
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N o 2
A n d e r s o n H e n r y D f a r m e r
A n d e r s o n M a h l o n f a r m e r
A t k i n G o r e f a r m e r
A t k i n s o n A r t h u r f a r m e r
A t k i n s o n C h a s C f a r m e r
B a s t i e n A l b t f a r m e r
B a u e r R o y f a r m e r
B e a u d o i n S i l a s f a r m e r
B o t s f o r d A l a n s o n f a r m e r
B r a t t A r t h u r f a r m e r
B r a t t H e r b t f a r m e r
B r a t t L l o y d E f a r m e r
B r u s h C h a s H f a r m e r
B r u s h M a b e l f a r m e r
B r u s h R u s s f a r m e r
B r u s h S t a ﬁ o r d f a r m e r
B r y s k a W m f a r m e r
C a r t e r G e o f a r m e r
C o o p e r C e c i l G l a b
C o r n w a l l N o r m a n M f a r m e r
C o u r t n e y H H e n g n r
D e n e a u F r e d f a r m e r
 
D e n e a u ' L e R o y f a r m e r
D e s l i p p e C e c i l f a r m e r
D e s l i p p e L e o J f a r m e r
D e s l i p p e T h o s f a r m e r
D o w l e r E d J f a r m e r
D u b e E a r l f a r m e r
D u b e J a s f a r m e r
G i b b H o w a r d f a r m e r
G i b b J o h n 1 r f a r m e r
G i b b M a n l e y f a r m e r
G i b b N o r m a n f a r m e r
H o n o r E a r l f a r m e r
H o n o r H A L f a r m e r
H u t c h i n s E a r l f a r m e r
H u t c h i n s F o r e s t A f a r m e r
H u t c h i n s G o r d o n f a r m e r
H u t c h i n s S i l a s f a r m e r
K l e i n J o h n f a r m e r
L a r a m i e L i l l i a n f a r m e r
L e v e r g o o d R o y f a r m e r
M a c G h e e E l i z t h M r s
M a r t i n A s h l e y f a r m e r
M a s s e n W H f a r m e r
M a y v i l l e T h o s M r s f a r m e r
M c B r i d e B e r n a r d f a r m e r
M c B r i d e J a s f a r m e r
M c B r i d e R o b t T f a r m e r
M c G e e A r t h u r f a r m e r
M i c k l e A l e x A f a r m e r
M i c k l e C h a s M r s f a r m e r
M i c k l e E a r l P f a r m e r
M i c k l e G l e n A f a r m e r
M i c k l e H i l t o n F f a r m e r
M i c k l e R a l p h M r s f a r m e r
M i c k l e R a y f a r m e r
M i c k l e R o s s M r s
M i c k l e T h o s S f a r m e r
M o o r e A l e x f a r m e r
M o o r e T h o s f a r m e r
O ’ N e i l l W m J
O n g E v e r e t t e E f a r m e r & i n s a n t
O n g M u r r a y f a r m e r
O u e l l e t t e A l p h o n s e f a r m e r
P a q u e t t e L e o f a r m e r
P a r k s A l l e n f r a m e r
P a r k s J o h n f a r m e r
P a t t o n E d A M r s
P i l o n T J M r s
P u c s e k J o h n f a r m e r
R e a u m e E u g e n e h o t e l k p r
R o s e C a s p e r f a r m e r
S a w y e r C h a s f a r m e r
S h a w E A f a r m e r
S m i l l i e M M r s
S m i t h E M i s s m e r c h
S t i e f v a t e r F r a n k f a r m e r
S t r u h a r M i c h l f a r m e r
S u n d e r l a n d G E
S u t t s R a y m o n d f a r m e z
W a t e r s T h o s
W h a l e n W m f a r m e r
W i l l i a m s E a r l e J
W o o d A E M r s f a r m e r
W o o d H a r r y f a r m e r v
*
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A n d e r s o n H o t e l
A n g e r A c a r p
A n g s t r o m L C f a r m e r
B e n e t e a u A l f r e d J l a b
B e n e t e a u A r t h u r f a r m e r
B e n e t e a u B r o s d a i r y m n
B e n e t e a u E u g e n e f a r m e r
B e n e t e a u F r a n k f a r m e r
B e n e t e a u H a r v e y f a r m e r
B e n e t e a u L o u i s R f a r m e r
B e n e t e a u T h o s f a r m e r
B e r n a r d H u n t e r C a s s t s u p t
B e z a i r e F r a n c i s f a r m e r
B e z a i r e F r a n k f a r m e r
B e z a i r e J o h n f a r m e r
B o n d y A J f a r m e r
B o n d y E v e r e t t f a r m e r
B o n d y F r a n k J T w p c l k
B o n d y N o a h f a r m e r
B o n d y W a l t e r f a r m e r
B o n d y W i l f r e d M r s f a r m e r & s e n
s t n o w n e r
B o n s o r C h a s E m i l l m a n
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B r a d t G e o f a r m e r
B r o w n J o h n S H f a r m e r
B r o w n T h e o d o r e J D f a r m e r
B u r r o w s J o s f a r m e r
B u s s e y H a r v e y l a b
B u s s e y R i c h d l a b
B u s s e y R o b t f a r m e r
C a r n e g i e A n d r e w l a b
C a t h e l i n e W m A f a r m e r
C h a r e t t e E d l a b
C h a r l e s J o s f a r m e r
C h r i s t i a n E d f a r m e r
C o r n w a l l F r e d l a b »
C o r n w a l l H a r r y E f a r m
C o r n w a l l W m C f a r m e r
C o t e A l b e n i f a r m e r
D e a n M a r s h a l l J f a r m e r
D e n u n z i o D a n i e l l a b
D e n u n z i o J o s l a b
D e n u n z i o P a t k l a b
D e s l i p p e L u k e l a b
D r e w n d s k i B e n i f a r m e r
D u r o c h e r J o s e p h l a b
F a r m e r F r a n k f a r m e r
F e h e r S t e v e f a r m e r
F o r b e s C l y d e f a r m e r
F o r e m a n G l e n E l a b
c h C l i f f o r d l a b
F r e n c h N o r m a n f a r m e r
G t g n a c G o r d o n f a r m e r
G i g n a c H e r b t f a r m e r
G i g n a c H e r c u l e f a r m e r
G i g n a c U l y s s e l a b
G r o n d i n M a u r i c e f a r m e r
G r o n d i n M u r r a y f a r m e r
G u m i e r a t o J o s l a b
H a r m o n F r a n k A
H a r r i s o n T h o s B e n g n r
H o r v a t h J o s f a r m e r
H u n t H e n r y C l a b
J e ﬁ s G J M r s
J e f f s G J j r l a b
J o n e s J o h n m a c h
J o n e s W m M r s
L a r k e T W M r s
L o n g J o h n F f a r m e r
L u c f e r L o u i s W c a r p
L y o n s T h o s l a b
M a r i c l e M i l e s f a r m e r
M c C r a e V e r n o n 5 l a b
M e e h a n T h o s f a r m e r
M e l c c h e A d o l p h e f a r m e r
M e l o c h e A l e x C f a r m e r
M e l c c h e C h a s f a r m e r
M e l o c h e P a t r i c k f a r m e r
M e l o c h e R e m i V f a r m e r
M i e m i c k i e F r a n k f a r m e r
M i l s t e a d W m F f a r m e r
M o o r e E l l i o t t W t l r
M o r e n c y H e c t o r l a b
N a g y G a b r i e l f a r m e r
N e v i n F r e d
O ’ C o n n o r S a r a h
P a l u m b o P a s q u a l e f a r m e r
P a p s t W a l t e r P f a r m e r
P a q u e t t e A l b t f a r m e r
P e s t a l i c s A n t o n f a r m e r
P o c z a k S t e v e f a r m e r
P o l l o c k G H E l e c t C o e m p
R e n a u d F e r d i n a n d f a r m e r
R e n a u d H e n r y f a r m e r
R e n a u d N o r m a n f a r m e r
R ' e l J o h n e n g n r
R i s k F r e d e n g n r
R o s a t i R o s a r i o
R o s s E d i t h M r s
R o w s e l l P h i l i p l a b
S c h r c d e r L G m e c h
S h e p l e y L W f a r m e r
S h o r t C h a s e l e c t
S i m o n e D o m i n i c a l a b
S m o n e D o n l a b
S u r b y F l o r e n c e b u s ' n e s s c o l l e g e o w n ¢
T h o m a s T i m o t h y l a b
T h r a s h e r H e n r y f a r m e r
T u r n b u l l J o h n G e n g n r
W a t t e r w o r t h A l e x l a b
W e a v e r A G f a r m e r
W r i g h t A l a n s o n L f a r m e r
 
W r i g h t F r e d E f a r m e r
W r i g h t G e o l a b
m
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A d a m s U l r i c f a r m e r
B a i l e y L o u i s f a r m e r
B a i l e y P e r c y D f a r m e r
B a i l i a r g e o n A i m e f a r m e r
B a t e s L l o y d l a b
B e a u d o i n A d o l p h e f a r m e r
B e a u d o i n A l e x f a r m e r ‘
B e a u d o i n H a r r y
B e a u d o i n J o s f a r m e r
B e a u d o i n L o u i s f a r m e r
B e a u d o i n T h o s A f a r m e r
B e n e t e a u C l e m e n t M r s f a r m e r
B e n e t e a u J o h n f a r m e r
B e n e t e a u L o u i s J f a r m e r
B e n e t e a u T h o s f a r m e r
B e z a i r e A r t h u r f a r m e r
B e z a i r e E m i l e f a r m e r
B e z a i r e E v a r i s t e f a r m e r
B e z a i r e H e n r i O f a r m e r
B e z a i r e H e r b t f a r m e r
B e z a i r e J o s M f a r m e r
B e z a i r e O v i d e f a r m e r
B o n d y E d f a r m e r
B o r r o w m a n A l e x M r s f a r m e r
B o t s f o r d W a l t e r f a r m e r
B r o w n H e n r y 0 f a r m e r
B r u s h C H i l t o n f a r m e r
B u r n s A l b t f a r m e r
B u r n s J o s E l a b
C a d a r e t t e F r a n k f a r m e r
C a r n a h a n R o b t f a r m e r
C l o u t i e r A r t h u r f a r m e r
C z a p l a E g n a c e f a r m e r
D e l m o r e F r a n c i s f a r m e r
D e s l i p p e O s c a r f a r m e r
D o w l e r B r u c e E f a r m e r
D u m a y C o l u m b u s f a r m e r
E l l i o t t T h o s f a r m e r
F o u c h e r P a u l f a r m e r
F o u c h e r P e t e r f a r m e r
G a v e l e t s M i c h l f a r m e r
G a w r u d e r I g n a c z f a r m e r
G i b b L e o J f a r m e r
G i b b N o r m a n A f a r m e r
G ' g n a c F r e d f a r m e r
G f g n a c T h o s f a r m e r
G l e a s o n J o s f a r m e r
G o l d e n J H f a r m e r
G o l d e n R i c h d L u m b e r C o e m p
G r o n d i n C o r n e l E u s f a r m e r
G u b i c a J u l i u s l a b
H a m e n H a r r y f a r m e r
J a k o p i c h J o s f a r m e r
K e n d e r a J o s f a r m e r
K o r d y b a n S t e p h e n f a r m e r
K o s y k D n u f r y f a r m e r
L a f r a m b o i s e A r s e n e f a r m e r
M a i l l o u x A l b t f a r m e r
M a i l l o u x E 0 f a r m e r
M a i l l o u x L e o f a r m e r
M a r t y n i c k N i c h o l a s f a r m e r
M a t t e P e t e r f a r m e r
M c G r e g o r . R B f a r m e r
M c G r e g o r R H f a r m e r
M e l o c h e A l b t J f a r m e r
M e l c c h e A l f r e d f a r m e r
M e l c c h e A l f r e d J f a r m e r
M e l c c h e A r t h u r f a r m e r
M e l c c h e D e l p h i s f a r m e r
M e l o c h e D e n i s F f a r m e r
M e l c c h e G e o f a r m e r
M e l c c h e J a s f a r m e r
M e l o c h e J c s O f a r m e r
M e l o c h e O s c a r f a r m e r
M e l o c h e W a l l a c e f a r m e r
M o n f o r t o n A d o l p h f a r m e r
M o n f o r t o n E d f a r m e r
N i c h o l s o n C a r l f a r m e r
N i c h o l s o n F r a n c ‘ s E f a r m e r
N i c h o l s o n F r a n k f a r m e r
O ’ B r i e n A u s t i n f a r m e r
O d e t t e J o h n f a r m e r
P e t t y p i e c e A r t h u r f a r m e r
P e t t y p ' e c e O r v a l f a r m e r
P o w e r J o h n M r s t a r m e
_ 5 _
 
P o w e r P a t r i c k M r s f a r m e r
R i s i n e k A n t o n i f a r m e r
R o b i d o u x H e n r y L f a r m e r
R o b l d o u x T h o s f a r m e r
R o u s s e a u A r t h u r f a r m e r .
? o u s s e a u W r n f a r m e r
S t L o u i s G a s p a r d f a r m e r
S c h e r e r M f a r m e r
S h u s t M a t h e w f a r m e r
S i m o n G e o f a r m e r
S i n a s a c E d f a r m e r
S m i t h A l f r e d J f a r m e r
S t r a t i c h u k F r e d f a r m e r
S u t t s S t e p h e n f a r m e r
i ' a n z e r R u d o l p h f a r m e r
T o ﬁ e l m i r e E r n e s t f a r m e r
T o ﬁ e l m i r e J o h n W M r s f a r m e r
T o ﬁ ‘ e l m i r e J o s f a r m e r
V i g n e a u L e o f a r m e r
W a r n i c a E d A f a r m e r
W a r r e n H a r o l d f a r m e r
W a r r e n I v a n a g t
W h a l e n C h a s B M r s f a r m e r
W i s n e r T h e o A f a r m e r
Y a k i m a M i c h l f a r m e r
Z i n A l e x f a r m e r
Z o l k o w s k y M a u r i c e f a r m e r
B E L L E ' R I V E R —
R o c h e s t e r T o w n s h i p
A d d i m a n E d w d m e c h
A l l a r d H e r m a n l a b
A l l a r d L a u r e n t m e c h
A l l a r d N o r m a n m e c h
A l l a r d T a n i s M r s
A l l i s o n C a l s u r v e y o r
A n d r e w A l l e n m e c h
A n t a y a A r t h u r s e c t i o n m a n
A r c h i b a l d M o s e s l a b
A r p e n t i g n y A n a t o l e
A r p e n t i g n y M a x i m e
A u b r e y C h a s
B a g n a l l R o y m e c h
B a r b e r C h a s G m e r c h
B a r r e t t e A l b t b l d g m o v e r
B a r r e t t e A r t h u r l a b
B a r r e t t e H e n r i l a b
B e a u g r e n d A l f r e d l a b
B e a u n e A r m a n d m e c h
B e a u n e C l a u d e m e c h
B e a u n e 0 M t l r
B e a u n e P i e r r e l a b
B e a u n e R o l a n d l a b
B e a u n e R u s s e l l m e c h
I 3 e l l e m a r e M a u r i c e m n o l ' .
B e l s k y S t e v e s h o e m k r
B e z a i r e A r s e n e f a r m e r
B e z a i r e A r s e n e j r c l k
B i g g e n e s s P e r c y t r u c k d r v r
B l a i r T h o s m e c h
B l a n c h a r d C o n ﬁ s h e r m a n
B l a n c h a r d W r n l a b
B r a c k e n C h a s M r s
B r a c k e n D o n a l d s t a r e m g r
B r a c k e n - E d w a r d f a r m e r
B r a c k e n E r n e s t f a r m e r
B r a c k e n L a u r y f a r m e r
B r e w e r s T h o m a s m e c h
B r o o k s J e s s a g t
B u r k E d E m e c h
B u s h B u c k a g t
B u s h U n a M r s
C a m p e a u A n t o i n e l a b
C a m p e a u A r t h u r l a b
C a m p e a u W m m e c h
C a r t i e r H a r r y m e c h
C a z a W a l t e r l a b
C h a p p e r G e o r g e s m e c h »
C h a r b o n n e a u E v a n o e m e c h
C h a r r o n A l b t t l m k r
C h a r r o n H e n r i m e r c h
C h a r r o n J o s m e c h
C h a r r o n W r n J o s
C h a r t i e r W i l f r ' d l a b
C h a u v i n A u g u s t e m e c h
C n a u v i n E l i e m e c h
C h e v a l i e r A l b t f a r m e r
C h e v a l ‘ e r M a r i e A M r s
C h e v a l i e r T h e o f a r m e r
C o r b e t t L l c y d m e c h
C o r b e t t R L s t n a g t
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B E L L E R I V E R , R o c h e s -
t e r T o w n s h i t ﬁ o n t d
C o t e A l e x a n d r i n e
C o t e A l f r e d c l k
C o t e H e n r i m e c h
C o u t u r e J o s m e c h
C y r L e o m e c h
D a i g n e a u l t H a r o l d m e c h
D e a n J a s s t n a g t
D e a n J o s m a s o n
D e a n M a r g t M r s
D e n o m m e e A r m a n d e l e c t
D e n o m m e e A u r e l e m e c h
D e n o m m e e C y r i l
D e n o m m e e J o s m e r c h
D e r o c k H a r r y h o t e l k p r
D e s b i e n s T h o s l a b
D e s h a i s A l b t m e c h
D e s l a u r i e r s C h a s l a b
D e s m a r a i s U r i e l m e c h
D i e s b o u r g C h a s h o t e l k p r
D i e s b o u r g E a r l m e c h
D i e s b o u r g G e o r g e s l a b
D u b e L o u i s f a r m e r
D u c h a i n e G e o r g e s c a r p
D u c h a r m e A l e x i s M r s
D u c h a r m e A r t h u r g a r a g e
D u c h a r m e A u r e l e f a r m e r
D u c h a r m e E d o u a r d m e c h
D u c h a r m e E u g e n e f a r m e r
D u c h a r m e M a r i e M r s
D u f r e s n e D e l p h i s f a r m e r
D u f r e s n e E d o u a r d f a r m e r
D u p u i s E d o u a r d J p h y s
D u p u l s E r n e s t b t c h r
D u p u i s E u g e n e l a b
D u p u i s J e a n t r k d r v r
D u p u i s L e o f a r m e r
D u p u i s L e o n
D u p u i s W i l f r i d f a r m e r
D u p u i s W m M r s
D u r o c h e r A u r e l e l a b
D u r o c h e r C h a s l a b
D u r o c h e r D a n l s e c f o r e m n
D u r o c h e r E d g a r c o n f r
D u r o c h e r E d o u a r d b t c h r
D u r o c h e r E l i e l a b
D u r o c h e r E m i l e f a r m e r
D u r o c h e r G i l b e r t l a b
D u r o c h e r H e c t o r m e c h
D u r o c h e r H e r m a n f a r m e r
D u r o c h e r L o u i s e M r s
D u r o c h e r R e n e l a b
D u r o c h e r T h e o d o r e f a r m e r
D u r o c h e r U l y s s e f a r m e r
D u r o c h e r W a l t e r f a r m e r
D u r o c h e r W i l f r i d l a b
E m o n d A l c i d e l a b
F l a n n e r y L e o s e c f o r e m n
F l e u r y A r s e n e c l k
F l e u r y E l i e s e c t n m n
F l e u r y N o e s e c f o r e m n
F o r g e t M e d e r i c f a r m e r
F o u l l e r t o n V e r l y
G a g n i e r A r m a n d m e c h
G a g n i e r H e c t o r m e c h
G a l l o p A l f r e d b k r
G a m i n G e o l a b
G a u t h i e r A l f r e d l a b
G a u t h i e r C h a s l a b
G a u t h i e r J o s l a b
G e o r g e C l i ﬁ o r d c l k
G e o r g e J o h n l a b
G e o r g e J o s h o t e l k p r
G i g n a c J e a n m e c h
G i g n a c L e o m e c h
G i l l i e s F e r d i n a n d m e c h
G i r a r d A l e x l a b
G i r a r d A m e d e e f a r m e r
G i r a r d E d m o n d l a b
G i r a r d E d m e c h
G i r a r d E m i l e l a b
G i r a r d H e n r i G M r s
G i r a r d I s a i e l a b
G i r a r d L e v i s m e c h
G i r a r d M o i s e
G o u l e t H e c t o r c a r p '
G o u l e t H e c t o r l a b
G o u l e t J B l a b
G r a h a m M a b e l M r s m e r c h
G r o n d i n W m l a b
 
G u i l b e a u l t A l p h o n s e c l k
G U i l b e a u l t A r t h u r c a r p
G u i l b e a u l t E d m o n d c a r p
G u i l b e a u l t R o m e o f a r m e r
G u i l l i e s E a r l d r u g g i s t
H a r d g r a v e s L o t t i e M r s
H a r p R e a l b a n k m g r
H u g h e s C h a s l a b
J o b i n V e r n o n m e c h
J o h n s t o n W a l t e r e l e c t
K i n g J o s s e c f o r e m n
K i r b y A R p a t r o l m n
K n o x G e o
L a b b e J o s l a b
L a c h a p e l l e A u r e l e m e c h
L a c h a p e l l e B r a z i l e
L a c h a p e l l e D a v i d l a b
L a c h a p e l l e E d l a b
L a c h a p e l l e E d o u a r d s e c t i o n m n
L a c h a p e l l e F r e d s e c t i o n m n
L a c h a p e l l e J e r o m e m e c h
L a c h a p e l l e R a y m o n d l a b
L a c h a r i t e R o s e
L a d o u c e u r A l v i n i m p l e m e n t a g t
L a d o u c e u r F r a n c o i s c l k
L a d o u c e u r F r a n c o i s m e c h
L a d o u c e u r G u i l l a u m e
L a d o u c e u r J e a n
L a d o u c e u r J o s
L a d o u c e u r R a l p h m e c h
L a d o u c e u r R a o u l t r k r
L a d o u c e u r R a y m o n d e l e c t
L a d o u c e u r R e a l b t c h r
L a f o r e t A r s e n e l a b
L a f o r e t R a y m o n d m e c h
L a f o r e t R e n e g r o c e r
L a f o r e t S e v e r i n c l k
L a l i b e r t e C h a s R e v c l e r g y m a n
L a l i b e r t e F r e d e r i c l a b
L a l i b e r t e P e r c y l a b
L a l i b e r t e N i c h o l a s m e c h
L a l o n d e A l e x l a b
L a l o n d e A r m a n d g r o
L a l o n d e E r n e s t c l k
L a l o n d e H P l a b
L a l o n d e I s a a c
L a l o n d e J o s l a b
L a l o n d e J o s j r m e c h
L a l o n d e P a u l l a b
L a l o n d e W m f a r m e r
L a m b e r t H e n r i l a b
L a m b e r t J o s l a b
L a n g l o i s H i l d a t c h r
L a n o u e R e m i M r s
L a r i v i e r e A n t o i n e s e c t i o n m n
L a r i v i e r e J e a n l a b
L a r p e n t i g n y A n a t o l e l a b
L a v o i e A r m a n d g r o
L a v o i e L e o n m e c h
L e b l a n c A l f r e d e l e c t
L e b l a n c C h a s m e c h
L e b l a n c T h o m a s e l e c t
L e f e b v r e A l b e n i e l a b
L e f e b v r e M a r g t M r s
L e s p e r a n c e A m o s c a r p
L e s p e r a n c e H e n r i E m a s o n
L e s p e r a n c e L e o n a r d d r v r
L e s p e r a n c e O d a l a b
L e s p e r a n c e R a y m o n d m e c h
L e s p e r a n c e R o s a i r e m e c h
L e v a s s e u r E d o u a r d g a r a g e o w n e r
L e v e s q u e E d g a r M r s
M a i l l o u x — t r k r
M a i n e D a n l
M a i n p r i z e W m s t n a g t
M a r e n t e t t e D e l i n a M r s m e r c h
M a r e n t e t t e H a r o l d w t c h m k r
M a r e n t e t t e U l r i c c l k
M a r k h a m E d g a r c l k
M a r l e a u J u l i a
M a r t i n T h e o p h i l e m e c h
M a r t i n Z e l m a h r d r s r
M a r t i n d a l e A r t h u r f a r m e r
M a r t i n d a l e H a r r y f a r m e r
M a s s e L e o m e c h
M c G e e J G c l k
M c K e e C l i f f o r d m e c h
M c M a h o n W m f a r m e r
M i d d l e t o n E m e r s o n m e c h
M o n r o e L l o y d m e c h
M o n t e i t h E d w a r d f o r e m n
M o o n e y J a s
 
M o o n e y W i l l a r d ﬁ s h e r m a n
M o r g a n A B s u p t
M o r r i s o n H e n r i c a r p
M o u s s e a u J o s M r s
M o u s s e a u P h i l i p p e m e r c h
M u l ‘ h u l l G a b r i e l t r u c k d r v r
N a d e l i n A n t o n i n t c h r
N e t e b b G e o r g e m e c h
N o u v i o n A l f r e d M r s
N o u v i o n G o r d o n l a b
O ’ N e i l E T g a m e w a r d e n
O u e l l e t t e A d r i e n b a r b e r
O u e l l e t t e E d m o n d s i s m n
O u e l l e t t e M a l o n d i e M r s
O u e l l e t t e R a y m o n d c l k
O u e l l e t t e R o l a n d c l k
O w e n R a l p h M r s
P a p i n e a u M o i s e
P a p i n e a u W i l f r i d f a r m e r
P a r e n t A d r i e n b a r b e r
P a r e n t A l p h o n s e c l k
P a r e n t A r c h d m e c h
P a r e n t C h a s h o t e l k p r
P a r e n t E l m e r m e c h
P a r e n t J e a n m e c h
P a r e n t J o s e p h i n e M r s
P a r e n t L a u r e n t c l k
P a r e n t L e o m e c h
P a r e n t L o u i s m e c h
P a r e n t M a l c o l m m e c h
P a r e n t S t e l l a b a n k t e l l e r
P a r e n t W r n I c a r p
P e l t i e r S t a n l e y m e c h
P i k e T h o s H m e c h
P i l o n A l e x
P o i s s o n A l f r e d p o s t m a s t e r
P o i s s o n D J
P o i s s o n E t i e n n e m e c h
P o i s s o n E a r l m e c h
P o i s s o n H e n r i p n t r
P o i s s o n J e r o m e
P o i s s o n N o r m a n d l a b
P o i s s o n N o r v a l l a b
P o i s s o n U l r i c l a b
P o i s s o n W m m e r c h
P o u g e t M V m g r
P o u p a r d W m m e c h
P r i m e a u A m e d e e m e c h
P r i m e a u F r a n c o i s
R a y m o n d D o u g l a s m e c h
R e n a u d A l f r e d l a b
R e n a u d A n d r e l a b
R e n u a d B a p t i s t e l a b
R e n a u d H e r m a n a g t
R e n a u d J e a n D m e r c h
R e n a u d L a n c e m e c h
R e n a u d L e o l a b
R e n a u d L e v i s c l k
D “ “ " d P i e r r e ’ 3 ’ !
R e n a u d T h o s m e r c h
R e n a u d W m m e c h
R i v a r d R e n e m e c h
R i v e s t S i n a i f a r m e r
R o b i l l a r d 0 M r s
R o e F r a n k h o t e l k p r
R o l a n d N o r m a n m e c h
R o s e A l f r e d M r s
R o s e B e a t r i c e d o m
R o s e H e c t o r c o n f r
R o s e H e n r i l a b
R o s e M a t h i l d a M r s
R o u i l l i e r T h e o p h i l e
R o u i l l i e r W i l f r i d c a r p
R o u i l l i e r W i l f r i d l a b
S t J e a n A l e x m e c h
S t O n g e C a r l m e c h
S t P i e r r e E d o u a r d m e c h
S t P i e r r e E u g e n e m e c h
S t P i e r r e J
S t P i e r r e L e o p o l d t r k r
S t P i e r r e U l r i c b a n k m g r
S a m s o n E d o u a r d g a r a g e
S a u v e A m e d e e m i l l w r i g h t
S a u v e D e n i s b r i c k m f r
S a u v e E d o u a r d s a w m i l l o p r
S a u v e F e l i x M r s
S a u v e P a u l l u m b e r d l r
S a u v e R a y m o n d v i l l a g e c l k
S a u v e R u t h n u r s e
S e c o u r s D o l l a r d l a b
S h a f f e r P e t e r d r v r
S h e e h a n H e r b e r t m e c h
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B E L L E R I V E R , R o c h e s -
t e r T o w n s h i o n t d
S m i t h E d w d H m e c h
S o d t k a A n n i e M r s h o t e l k p r
S t e w a r t J a s m e c h
S t r o n g N e l l i e M r s
S t u a r t M a y E M r s
S y l v e s t r e A l b i n i e m e c h
S y l v e s t r e L e o d r u g
S y l v e s t r e R a o u l l a b
T a y l o r E a r l H a g t
T a y l o r E r n e s t e l e c t
T a y l o r H e n r y f a r m e r
T a y l o r H e r b t l a b
T a y l o r W a l t e r
T e l l i e r A d r i e n g r a i n d l r
T e l l i e r A r t h u r m e c h
T e l l i e r E d o u a r d t r k r
T e l l i e r H e r c u l e M r s
T e s s i e r A g n e s M r s
T e s s i e r D a v i d m e c h
T e s s i e r F e l i x m e c h
T h i b e r t A l f r e d l a b
T h i b e r t A m e d e e m e c h
T h i b e r t D e l p h i s l a b
T h i b e r t E r n e s t l a b
T h i b e r t F r a n c o i s l a b
T h i b e r t G i l b e r t l a b
T h i b e r t P a u l s e c t i o n m n
T h i v i e r g e A l p h o n s e m e c h
T h o m a s A u r e l e m e c h
T i n s o n H J p r o v c o n s t a b l e
T o u l o u s e A r t h u r m e c h
T o u s i n g n a n t N o r m a n t r k r
T r a c e y A m b r o s e
T r a c e y J o h n
T r a l a c h e a u W i l m e r m e c h
T r e p a n i e r C l i f f o r d m e c h
T r e p a n i e r E m i l e m e c h
T r e p a n i e r P i e r r e m e c h
T r o t t i e r E p h r a i e m f a r m e r
V e z i n a A l b e r t m e c h
V n a r V i o l e t c o o k
W a l f o r d ‘ N e w t o n e n g n r
W e i r A g n e s M r s
W e i s s T h e o d o r e d e n t i s t
W e l s h A l f r e d f a c t o r y s u p t
W e s t l a k e K e n n e t h M r s
W i l k i n s o n E l l i o t t m e r c h
B E L L E R I V E R , R R
N 0 1
A d d i s o n J a s
A d d i s o n T h o s l a b
A n d e r s o n F r e d
A n g e r A r t h u r l a b
A n g e r J a s l a b
A r c h i b a l d C h a s f a r m e r
A r c h i b a l d G e o f a r m e r
A r c h i b a l d H e n r y f a r m e r
A r n o l d H e n r y M r s f a r m e r
B a i l l a r g e o n Z e p h i r f a r m e r
B a l d w i n H e n r y l a b
B a r t h e l l T E M r s
B e a s l e y C E l a b
B e c k e t t A l b t f a r m e r
B e c k e t t J o h n f a r m e r
B e l a i r E r n e s t s e r v s t n o w n e r
B e n s e t t e A l b t l a b
B i r c h R a y l a b
B l a i r T h o s l a b
B l a i s F f a r m e r
B l a n c h a r d D a n f a r m e r
B l a n c h a r d R e g d l a b
B o i v i n P a u l l a b
B o n d C h a s f a r m e r
B o r d i a n C h a s l a b
B o y h e r c h u c k E l i f a r m e r
B r e a t o n C
B r i d g e s W m l a b
B r i g g s F r e d l a b
B r o w n R o y g d n r
B r u n k — p h y s
B r y a n t E H p n t r
B u c k w h e a t B m g r L i q u o r S t o r e
C a m e r o n - — l a b
C a m p e a u A l f r e d l a b
C a m p b e l l A l a b
C a r r i e r J o s m e r c h
 
C a r r i e r e A m e r c h
C h a u v i n E d m o n d f a r m e r
C h o m a M i k e f a r m e r
C l a r k B l a k e f a r m e r
C l i c k n e r G o r d o n s e r v s t n o w n e r
C o r b e t t R o s s a g t
C o r b e t t S a m l f a r m e r
C o t e R o l a n d f a r m e r
C r o z i e r J o h n M r s f a r m e r
C r u m b A r t h u r l a b
D a v i d s o n C f a r m e r
D a w e H a r o l d g a r a g e o w n e r
D a w e W a l t e r c a r p
D e a n s J C l a b
D e b a i s A l b t l a b
D o w e l l A P
D u f r e s n e D o l p h i s f a r m e r
E l l i s H u g h
E l l i s R u s s e l l f a r m e r
E l l w o o d J o s f a r m e r
E l l w o o d W m l a b
E m e r y A r s e n e h o t e l k p r
E m e r y P i e r r e f a r m e r
F i e l d W m g d n r
F o s t e r G o r d o n l a b
G a g n o n A r e a l e s t
G a g n o n M a x
G a l l e g e r M a r t i n l a b
G e r a r d J o h n f a r m e r
G e r a r d S t a n l e y f a r m e r
G o o d e n J o h n l a b
G o r b y R o b t l a b
G o s s G e o l a b
G r e a v e s G e o l a b
G r o v e s T F l a b
H a m p t o n - — c l k P 0
H a n d E d i t h M r s
H e n d e r s o n A l l a n l a b
H o d z e l ‘ F r e d
H o f s t e t t e r — — l a b
K e n n e t h P e t e r f a r m e r
L a b b e J o s g d n r
L a ﬂ e u r A l f r e d f a r m e r
L a f o r e s t A r s e n e b t c h r
L a f r a m b o i s e P l a b
L a u z o n A r c h l a b
L e b e r t W m l a b
L e v e S q u e D e n i s s e r v s t n
L i t t l e w o o d A f a r m e r
L u c a s B o w d e n l a b
M a i t r e A l e x f a r m e r
M a i t r e H e n r i f a r m e r
M a i t r e I s r a e l f a r m e r
M a i t r e J f a r m e r
M a j o r S t a n l e y l a b
M a n c e R e v c l e r g y m a n
M a r c h a n d G e o l a b
M a r e n t e t t e N o r m a n d f a r m e r
M a r e n t e t t e T h o s f a r m e r
M a r t i n A u g u s t f a r m e r
M a r t i n d a l e A d a m l a b
M a r t i n d a l e G e o l a b
M a r t i n d a l e G r a n t c a r p
M a r t i n d a l e W m l a b
M c F a r l a n d — — M r s
M c P h a r l i n L A l a b
M e a r s D a v i d R l a b
M e u n i e r A l a b
M i l l e r C h a s f a r m e r
M o r a n J o h n f a r m e r
N e v e u x F l o r i d a M r s f a r m e r
N i c H e r b e r t
O l d r a l l G e o
O u e l l e t t e A l e x h o t e l k p r
D u e l l e t t e A r t h u r l a b
O u e l l e t t e D a n l f a r m e r
D u e l l e t t e J o s f a r m e r
P a l m e r F r a n k l a b
P a r e n t A r m a n d c a r p
P a r e n t E d o u a r d f a r m e r
P a r e n t H e r m a n l a b
P a t i l l o C a r m e n l a b
P a t i l l o C h a s f a r m e r
P a t i l l o l d a M r s
P h a h l e r E a r l t r k r
P h a h l e r F r a n k l a b
P l a n t e A d e l a r d f a r m e r
P l a n t e D e n i s f a r m e r
P o i s s o n N o r m a n l a b
P o t i e r M f a r m e r
P r i c e N o r m a n l a b
P r i c e W m M r s
 
 
P u r v i s H e n r y f a r m e r
R e i d J a n e f a r m e r
R e l y G e o l a b
R e n a u d R a y l a b
R h e a u m e H e n r i l a b
R i p p o n B e r n a r d l a b
R o a t h F r a n k f a r m e r
R o u i l l i e r R a y M r s
R o u s s e l - E | p h e g e f a r m e r
S t J e a n A f a r m e r
S t P i e r r e A m e d e e f a r m e r
S t P i e r - r e D e n i s f a r m e r
S t P i e r r e J o s p l m b r
S t P i e r r e L a u r e n t f a r m e r
S t P i e r r e O n e z i m e f a r m e r
S t P i e r r e R a y m o n d f a r m e r .
S c h m i d t G e o
S c h u l t z H a r r y b u s d r v r .
S m i t h J o h n f a r m e r
S t e p h e n E l m e r m e r c h
S t o t h a r d E a r l l a b
S t o v e r R a y m o n d
S u l l i v a n P g r o c e r
S u z o r H i l a r y ﬁ s h e r m a n
S u z o r M o s e ﬁ s h e r m a n
T a y l o r E d w d f a r m e r
T o u s i g n a n t N J l a b
T w e n e y V R g d n r
V i n c e n t F r a n k f a r m e r
V i v i e r G e d e o n f a r m e r
W a l l a c e A l b e r t f a r m e r
W a l l a c e W m f a r m e r
W a n h a l e — l a b
W e i s G e o m e r c h
W i l d e r A r t h u r f a r m e r
W i l l i a m s A r t h u r a g t
W i l s o n R C
W o l f R B l a b
W y a t W G l a b
Z l o g o s k i J o h n f a r m e r
_
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A n h o r n J a s p o u l t r y m a n
B a r r e t t e A r m a n d f a r m e r
B a r r e t t e J o s f a r m e r
B a r r e t t e L o u i s f a r m e r
B a r r e t t e O t t o f a r m e r
B a r r e t t e Z e p h i r i n f a r m e r
B e z a i r e N o e l l a t c h r
B l a n c h a r d M i c h a e l M r s f a r m e r
B r a c k e n C l a r e n c e f a r m e r
B r a c k e n E d w d f a r m e r
B r a c k e n J a s f a r m e r
B u t l e r A l f r e d f a r m e r
B u t l e r H a r o l d f a r m e r
B u t l e r J o h n f a r m e r
B u t l e r L f a r m e r
B u t l e r R u b e n f a r m e r
B u t l e r T h o s f a r m e r
B u t l e r W m f a r m e r
B y r n e A u g u s t M r s f a r m e r
B y r n e C l e n f a r m e r
B y r n e D a v i d f a r m e r
B y r n e D e n n i s f a r m e r
B y r n e E u g e n e f a r m e r
B y r n e J a s E f a r m e r
B y r n e L e o f a r m e r
B y r n e M a r y M r s
B y r n e R i c h d f a r m e r
B y r n e R o b t f a r m e r
B y r n e V i n c e n t f a r m e r
B y r n e r F l o r e n c e
B y r n e r I r e n e
B y r n e r M L M r s h s e k p r
B y r n e r P a t f a r m e r
C a s t a n i e r E d o u a r d f a r m e r
C a s t a n i e r J o s f a r m e r
C h a t i n i e r D a n i e l f a r m e r
C h e v a l i e r A u g u s t e f a r m e r
C h e v a l i e r G u i l l a u m e f a r m e r
C h e v a l i e r L e o f a r m e r
C h i s h o l m J o h n l a b
C o o k A R
D e B r a b e n d e r T h e o p h i l e l a b
D e r d a l l e F r a n k f a r m e r
D e r d a l l e H e n r y f a r m e r
D e s l a u r i e r s F r a n c o i s f a r m e r
D i e s b o u r g E m i l e f a r m e r .
D o n n e l l y R a y m o n d f a r m e r
D o o r i g a n P p o l i c e m a n
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B E L L E R I V E R , R R N o
2 — c o n t d ,
D u p u i s A l f r e d f a r m e r
D u r o c h e r D e n i s f a r m e r
D u r o c h e r E d o u a r d f a r m e r
D u r o c h e r E r n e s t f a r m e r
D u r o c h e r H e n r i f a r m e r
D u r o c h e r R e a l f a r m e r
E a g l e s o n H a r r y m e c h
F o r g e t M a u r i c e f a r m e r
G a g n i e r D o n a t m e c h
G r o n d i n A l f r e d f a r m e r
G r o n d i n T h o s f a r m e r
G r o n d i n W i l f r i d f a r m e r
J o a n n i s s e A r m a n d f a r m e r
J o a n n i s s e E r n e s t f a r m e r
L a c h a r i t e D f a r m e r
L a d o u c e u r H e r m a n f a r m e r
L a d o u c e u r L o r r a i n e
L a l i b e r t e M a u r i c e f a r m e r
L a p o r t e A l c i d e f a r m e r
L a p o r t e A r m a n d f a r m e r
L a p o r t e B e r n a d e t t e
L a p o r t e E r n e s t f a r m e r
L a p o r t e H e n r i f a r m e r
L a p o r t e N o r m a n d f a r m e r
L e d u c D o l p h i s m e c h
M a r e n t e t t e G i l b e r t f a r m e r
M a r e n t e t t e P h i l i p p e f a r m e r
M a r e n t e t t e V a n n i e f a r m e r
M c M a h o n A d r i a n f a r m e r
M c M a h o n E l i z t h M r s f a r m e r
M c M a h o n J o h n f a r m e r
M c M a h o n J o s f a r m e r
M u l l l n F r a n k f a r m e r
M u l l i n W m f a r m e r
P a p i n e a u T h e o d o r e f a r m e r
P a p i n e a u U d i l e f a r m e r
P a r e n t A u r e l i e n f a r m e r
P e l l e t i e r A n t o i n e m e c h
P o i s s o n A l p h o n s e f a r m e r
P o i s s o n A r m a n d f a r m e r
P o i s s o n D a n i f a r m e r
P o i s s o n D e n i s f a r m e r
P o i s s o n E d m o n d f a r m e r
P o i s s o n G i l b e r t f a r m e r
R a y O s c a r f a r m e r
R e n a u d E d m o n d f a r m e r
R e n a u d J o s f a r m e r
R e n a u d T h o s M r s f a r m e r
R o b i l l a r d M a x i m e f a r m e r
R o s e C h a s m e c h
R o s e F e l i x f a r m e r
R u s t o n W e s t l e y f a r m e r
S t P i e r r e H e n r i f a r m e r
S a u v e A l c i d e f a r m e r
S a u v e A l v i n f a r m e r
S a v o r y F r a n k
S t r o n g A d r i a n f a r m e r
S t r o n g E l m e r f a r m e r
S t r o n g J o h n f a r m e r
S t r o n g J o s f a r m e r
S t r o n g M M r s f a r m e r
S t r o n g W m J f a r m e r
S t r o n g W m N f a r m e r
T e l l i e r B e r n a r d f a r m e r
T h i b e r t R e m i m e c h
T r a c e y J a s f a r m e r
T r a c e y M o r r i s f a r m e r
T r o t e r c h o J o h n m e c h
V e n d e n d r i e g e J o s f a r m e r
*
E S S E X , C o l c h e s t e r N o r t h
T o w n s h i p
A l l e n A l b t l a b
A l l e n G e o l a b
A l l e n W L t i n s m i t h
A l l i s o n L W i n s a g t
A n d r e w s G e o s e r v s t a t i o n o w n e r
A n d r e w W m b k p r
A r m s t r o n g W A l a b
A s h t o n A J d a i r y m n
A u l d M a r y
B a d m a n B A b k r
B a l d w i n J o h n l a b
B a l k w e l l U l a b
B a l t z e r C a r l h y d r o l i n e m n
B a n g l e N o r m a n a u t o w r e c k e r
B a r k e r C h a s h u c k s t e r
 
 
B a r l o w H l a b
B a r l o w L a u r a M r s
B a r n a r d G e o l a b
B a r t l e y T W f a r m e r
B a t t e n C e p h a s l a b
B a u e r W i l f r e d f a r m e r
B e a m B r u c e u n d e r t a k e r
B e a m a n E W t a x c o l l e c t o r
B e a t t i e G l e n f a r m e r
B e d e l l S a r a h M r s
B e l c h e r D a r i u s m e c h
B e l c h e r F r e d l a b
B e l e s k y E d s h o e m k r
B e l i s J o h n l a b
B e n n e t t A A m e c h
B e n n e t t E J l a b
B e n n e t t R G m e c h
B e n s o n A E d e n t i s t
B e n t o n W D l a b
B i g l e y W m m e r c h a n t
B i l l i n g J o s j r l a b
B i l l i n g J o s s r l a b
B i r c h F r a n k l a b
B l a n k s t e i n W m b a n k m g r
B l i g h t R a l p h l a b
8 0 9 9 5 W e b M r s
8 0 9 9 5 W r n M r s
B o s s e L o u i s l a b
B o u f f o r d H l a b
B o u r n e R u s s e l l l a b
B o w e r s E G l a b
B o y d J H v e t e r i n a r y
B r a d b u r y H b u t t e r m k r
B r e a u l t C l a r e n c e l a b
B r e t t J o h n p r n t r
B r e t t K e n m u n c l k
B r i c k e r 0 H
B r i g d e n W m l a b
B r i e n J W
B r o o m T h o s M r s
B r o w n C h a s E l a b
B r o w n C l o y c e l a b
B r o w n F r a n k m a s o n
B r o w n S t a n l e y l a b
B r u s h e t t C h a s l a b
B r y d e n R o b t l a b
B r y s o n J A l a b
B u h l e r F r a n k l a b
B u h l e r G e o b t c h r
B u r l i n g A l b t M r s
B u r l i n g K e n l a b
B u r s t y n S a m l f a r m e r
B u t t s F r e d s l s m n
C a l d w e l l R i c h d l a b
C a m p b e l l S h e l t o n f a r m e r
C a r r M a l c o l m l a b
C a s i e r C a m i e l l a b
C a s i e r G e o l a b
C h a l m e r s M r s
C h a p m a n F R M r s t c h r
C h a r l t o n M a x l a b
C h a s e J o h n p n t r
C h a s e W m e l e c t
C h u r c h F r a n k f a r m e r
C l a r k G e o l a b
C l e m e n t s H o r a c e l a b
C o k e r H l a b
C o l l a r d J J l a b
C o l l a r d J o h n l a b
C o l l a r d L F M r s
C o n n e l l y J C l i n e m a n
C o s e n s C W P R e v c l e r g y m n
C o t t i n g h a m L P b l k s m t h
C o u r t T A l a b
C o u s i n s G a r n e t l a b
C o u s i n s G e r a l d l a b
C o u s i n s W m M r s h s e k p r
C o u t t s C C ﬁ e l d b o s s
C o w l e y R l a b
C r a w f o r d M M r s
C r o s s H l a b
C r o z i e r W m c a r e t k r
C u n n i n g h a m E J M r s
C u n n i n g h a m G e r a l d m a i l c o u r i e r
C u n n i n g h a m L e w i s l a b
C u n n i n g h a m P a t l a b
C u r l e y M a r t i n l a b
C u t t i n g G e o
D a l t o n C h a s l a b
D a m m F o r e s t l a b
D a m m L o n b k r
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D a m m R E i n s a g t
D a m m R o s s l a b
D a m m S y l v p n t r
D a m m W m h a r n e s s m k r
D a v i s W P t i l e s e t t e r
D a v i s o n H o w a r d l a b
D a w s o n R o b t l a b
D e l i n e L l o y d l a b
D e l o o f G u s t a f
D e n n i s A l e x M r s
D e n n i s R u s s e l l l a b
D e n n i s W m M r s
D e n t A l b t l a b
D e S e r a n o A l a b
D e t w e l e r A l b t
D e v e a u A l b t M m e
D e v e a u B e n
D e v e a u E u g e n e f a r m e r
D o a n A l a n l a b
D o a n A r c h
D o a n E l m e r l a b
D o r n t o n F r e d M r s
D o w s w e l l J A s c h l p r i n
D o y l e G W a g t
E b b i n g h o u s e G e o l a b
E c k s t e i n O s c a r l a b
E e d e G e o l a b
E e d e W m h a r d w a r e c l k
E l d r i d g e E l m e r l a b
E l d r i d g e F r e d m e c h
E l d r i d g e S a m l l a b
E l d r i d g e S t e w a r t s l s m n
E l l i s A l v i n l a b
E l l i s R o y f a r m e r
E l l i s S t e r l i n g l a b
E l s l e y J o h n g r o
F a i r J M M r s
F a i r b u r n T h o s l a b
F a l l i s A M r s
F e l s t e a d H o w a r d b a n k a c c t
F i e l d s J o h n l a b
F i e l d s T W l a b
F i n d l a y H a r o l d f a r m e r
F l o o d R o s s g r a i n e l e v m g r
F o w l e r J a s l a b
F o w l e r W m l a b
F o x S a m l l a b
F r a n c o t t i e S i d d r v r
F u l l e r T h o s M r s
F u r l o n g B e r n a r d b a r r
F y s h E r n e s t e l e c t
G a g n o n E d m o n d l a b
G a l v a c s E l i l a b
G a l v a c s N i c k l a b
G a m m o n J H
G a m m o n W a l t e r l a b
G a r r o d E m e r s o n l a b
G a r r o w J o h n
G a y J a s R i n s a g t
G e d d e s F B b a r r
G e d d e s G a m b l e i n s a g t
G i l b o e C l i f f o r d
G o e g e b e u r A n d r e w l a b
G o r m l e y J o h n M r s
G o r m l e y W A t i n s m i t h
G r a h a m C B R e v c l e r g y m a n
G r a i n g e r A l b t f a r m e r
G r a n t G e o y E M r s
G r a y T h o s l a b
G r e e n B r o d i e M r s
G r e e n C h a s l a b
G r e e n S 8 M r s
G r e e r H e n r y l a b
G u l l i v e r A l a b
G u r b i n M l a b
H a l l H W s c h l p r i n
H a r r i s o n A r c h d l a b
H a r r i s o n E a r l l a b
H a r r i s o n H e r m c h i e f o f p o l i c e
H a r r i s o n R o b t l a b
H a r r i s o n R o g e r l a b
H a r r o w H u n t e r m e c h
H a z a e l H o r a c e l a b
H e a t o n R e g d f a r m e r
H e l l T o b i a s l a b
H e l k i e F o r e s t l a b
H e l k i e F r e d . l a b
H e l k i e W a l t e r r e a l e s t a g t
H e n d e r s o n R o b t h r d r s r
H e n s m a n W m
H e r m a n W a l t e r M r s
 R U
R A
L R
O U T
E S ,
T O
W N
S
A N
D
V I
L L
A G
E S
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E S S E X , C o l c h o s t e r N o r t h
T o w n s h i p — c o n t d
H e s s A l a n l a b
H i c k s E d u n d e r t a k e r
H i g g i n s F l o s s i e t c h r
H i l l A a r o n b r i c k y a r d o w n e r
H i l l F R m a s o n
H i l l S E w e l l d r i l l e r
H i l l W m J
H i n e s E d j r l a b
H i n e s E d s r l a b
H i n e s H E l a b
H i n e s W m l a b
H o d g e s W G c a r p
H o d g i n s E a r l l a b
H o f f m a n F o r e s t l a b
H o s t i n e A n n i e
H o w e G e o h d w r e c l k
H o w e W A f a r m e r
H u g g a r d J w m a c h a g t
H u m p h r i e s J a s p n t r
H u n t e r H A p r n t r
H u n t e r T h o s M r s
H u s s e y A r t h u r b k r
H u t c h i n s o n H a r r y i c e d l r
H y l a n d A l b t f a r m e r
I m r i e J J M r s
l r w i n F r a n k f a r m e r
J a c k s o n C h a s l a b
J a r c z o k ' R l a b
J e f f e r i e s C h a s
J o h n s t o n A d a M r s
J o h n s t o n C e c i l g r o
J o h n s t o n C h a s M r s
J o h n s t o n G g r o
J o h n s t o n G a r n e t s c h l j a n i t o r
J o h n s t o n H R c o u r t c l k
J o h n s t o n J a s R b a n k a c c t
J o h n s t o n S y d n e y
J o h n s t o n W m J c l k
J o n e s C l a r e n c e c a r p
J o n e s J E d l a b
J o n e s V W i n s a g t
J o n e s W m c a r p
J o r d a n W i l b e r t a u t o w r e c k e r
K a t t z S S l a b
K e a n e F r e d i n s a g t
K e n d r i c k G e o M r s
K e n d r i c k R o b t w e l l d r i l l e r
K e n d r i c k W e s l e y l a b
K e n n e d y J a s l a b
K e n n e d y J o h n l a b
K e n n e d y S t e w a r t u n d e r t a k e r
K e n n e d y T A t u r n k e y
K e n y o n F r a n k o i l c o a g t
K e n y o n J o h n M r s
K e r r G M r s
K e r r H e n r y l a b
K e t t e l s F r a n k l a b
K i n g G e o l a b
K l i n g b i l e C a r l l a b
K l i n g b i l e E a r l l a b
L a b a r r M r s
L a i d l a w R o b t u p h o l
L a i n g W 0 d e n t i s t
L a m b e r t S a r a c l k
L a m b i e r L l a b
L a m b i e r W m l a b
L a n e T h o s c u s t o m s o ﬁ i c e r
L a n s i n g V i o l e t M r s
L a p o i n t e P e r c y l a b
L a y s o n A l f r e d l a b
L a y s o n J o h n l a b
L e a F r a n k l a b
L e c l a i r N e l s o n l a b
L e e P e r c y a s s t p o s t m a s t e r
L e e S i n g l n d r y m n
L e e W E b t c h r
L e f f l e r P e r c y l a b
L e h m a n W m l a b
L e r o u x E d o u a r d M m e
L e v i A r c h d m a c h o p r
L e v i E a r l m a c h o p r
L i c k m a n G e o l a b
L i n s l e y J o s M r s
L i n t o n J C m e r c h a n t
L i n t o n J a s R m g r
L i n t o n N e l l i e
L i p p a t t C h a s M r s
L i p p a t t S t a n l e y l a b
 
L i p p e r t H a r r y l a b
L i p s G e n t i e l l a b
L i v e s y J c l a b
L o n g J a s M r s
L o u c k s A V s i g n a l m a n
L o u c k s C a r l c o n f r
L o u c k s G F M r s
L u c i e r A n d r e l a b
L u c i e r N o e l a b
L y a l l J a s M r s
L y s t e r N M s e r v s t n p r o p
M a c D o n a l d E G l a b
M a c D o n a l d H a r v e y s e r v s t n o w n e r
M a e d e l A l l a n d r v r
M a e d e l C h a s s r m e r c h a n t
M a e d e l C h a s j r l a b
M a e d e l C l a r e n c e l a b
M a e d e l E a r l M r s
M a l o t t M J l a b
M a l o t t R 5 h a r d w a r e m e r c h
M a n n i n g E a r l l a b
M a n s e l i H y o p r
M a n s e l l J o s s t n a g t
M a r t i n E D d r u g g i s t
M a r t i n F V e l e c t p o w e r h y d r o m g r
M a s s e A r n o l d l a b
M c B r i e n A R h a r n e s s d l r
M c B r i e n E l d r e d
M c C l o s k e y L e o p l m b r
M c C u l l o c h D L s l s m n
M c D e r m o t t A l b t l a b
M c D o n a l d H M M r s
M c D o n a l d J D p h y
M c D o u g a l l A r c h d g a r a g e p r o p
M c D o w e l l R o b t
M c G h i e B e r t l a b
M c G h i e J o h n b a r b e r
M c G i l l H W e l e c t
M c i l w a i n J a s l a b
M c I n t e e r N e w t o n f a r m e r
M c K a g u e A H s c h p r i n
M c K e n n e y A n g u s a g r i c e m p
M c K i n n o n E l a b
M c L e a n J a s l a b
M c L e l l a n L o r n e l a b
M c L e n n o n H u b e r t l a b
M c P h e r s o n A M l a b
M c P h e r s o n H o w a r d l a b
M c Q u a r r i e G e o b k r
M e i e r W m b k r
M e t c a l f e A M r s r o o m i n g h s e k p r
M e y e r s H e n r y b k r
M e y e r s R o y l a b
M i c h a e l A l e x g e n l m e r c h
M i c h a e l A r t h u r d e p t s t o r e c l k
M i c h a e l E d m u n d d e p t s t o r e c l k
M i d d l e t o n 1 M r s
M i d d l e t o n R E c u s t o m s o f ﬁ c e r
M i l l e r A r t h u r t r k d r v r
M i l l e r F E b a r b e r
M i l l e r M a x w e l l t r k d r v r
M i l l e r V K s t o r e m g r
M i l l s A r t h u r c a r p
M i l l s W m
M i l n e A E
M o n t g o m e r y J o s
M o o n H a r o l d l a b
M o o r e E J M r s
M o o r e J a s H l a b
M o o r e T h o s f a r m e r
M u r r a y J a s
M u r r a y R M r s
M y e r s J a c o b M r s
M y l e s G e o l a b
M y r t l e F r a n k u p h o l
N a g o r s e n H e r m a n l a b
N a y l o r C E M r s
N a y l o r G l a d y s M r s
N a y l o r J A l u m b e r d l r
N a y l o r J a s L l u m b e r d l r
N e a r C J
N e e l s G e r a l d l a b
N e i c e R a y m o n d c o n f r
N e s b i t t W r n l a b
N e u h a u s e r H a t c h e r y
N i g h t i n g a l e A r t h u r g r o
N i g h t i n g a l e J A g r o
O ’ C o n n o r H y b a r b e r
O ’ H a l l o r a n M i c h l l a b
O ' H a r a R J l a b
O ‘ H a r a W m
 
O l i v e r T h o s l a b
O ’ N e i l l R e v F a t h e r c l e r g y m )
O r t o n H a m
P a r k e r C e c i l s e r v s t n o w n e r
P a r k e r W E l a b
P a r s o n s E d l a b
P a t e r s o n J o h n a g t
P a x t o n E M i s s t c h r
P e d r i c k W E M r s
P e r r i n C l a r e n c e l a b
P e r r y A J l a b
P e r r y C h a s l a b
P e r r y U l e m o n t l a b
P e t r i n A r t h u r
P h i l l i p s W L e g g d l r
P h i l p o t t G e o b k r
P h i l p o t t P b k r
P h i l p o t t W a l t e r l a b
P i e r c e B e n f a r m e r
P i p e r H C i n s a g t
P i z e r J S s e r v s t n o w n e r
P l a n t A H b a r r
P r i c e L M r s
P r i n c e N o r m a n j w l r
P r o c t o r G e o
P u r e n c i u N i c k l a b
Q u e e n E l m e r s l s m n
Q u i c k E r n e s t f a r m e r
Q u i g l e y I M i s s t c h r
R a d c l i f f e F r a n k l a b
R a m s a y l a n l a b
R a m s a y J o h n l a b
R a m s a y R o d e r i c k l a b
R a m s o n A c o n f r
R a w l i n s R a y l a b
R e e b J a c o b l a b
R e e b R a y m o n d t r k d r v r
R e e d R a y f a r m e r
R e e d W 0 M r s f a r m e r
R e i d H a r r y l a b
R e n a u d M a r g t M r s
R e y n o l d s F l a b
R h e a u m e E u g e n e l a b
R i c h a r d s o n E v e r e t t l i c e n s e i s s u e r
R i v e s t J o s l a b
R i v e s t T h e o d o r e l a b
R o b e r t s C W M r s h s e k p r
R o b e r t s E a r l b t c h r
R o b e r t s F r a n k b t c h r
R o b i n s o n C h a s f a r m e r
R o b i n s o n G e r a l d c l k
R o b i n s o n J o h n t e l l i n e m n
R o b i n s o n R 5
R o b i n s o n W m l a b
R o b s o n A l b t l a b
R o b s o n A l v i n E l a b
R o b s o n J A l a b
R o b s o n L e s l i e t r k r
R o e J N M r s
R o g e r s G W p h y
R o g e r s M a r y M r s h s e k p r
R o s e H a r v e y l a b
R o s e J A M r s
R o s s F A t e a c h e r
R o u n d i n g N a t t i e c a r p .
R u p e r t J o h n H d r v r
R u p e r t S d r v r
R u s t o n F r a n k l a b
R u s t o n 0 r d d i e l a b
S a d l e r F r e d b a r b e r
S a d l e r J o h n b a r b e r
S a d l e r K e n n e t h b a r b e r
S a d l e r S H d r u g g i s t
S a m p l e W J p n t r
S c a i f e J o h n l a b
S c h i l l e r J o h n l a b
S c h o o l e y M M r s
S c h u l t h i e s T l a b
S c r a t c h E l d o n h o t e l k p r
S e g a J o h n f a r m e r
S e r g i s o n H m i l l e r _
S e y m o u r L M f a r m e r
S h a w J M c l k
S h e p l e y E d g a r t r k d r v r
S h e p l e y M i l f o r d l a b
S h i p p F C
S h i p w a y A l a b
S i e f k e r R M r s
S i l e w i c h W m l a b
S i m o n B a c k u s g e n l m e r c h
S i m p s o n E r n e s t l a b
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E S S E X , C o l c h o s t e r N o r t h
T o w n s h i t c o n t d
S i m p s o n W J l a b
S i n t o n W m l a b
S i v e r n s H s h o e m k r
S k i n n e r W m l a b
S m i t h A n d r e w l a b
S m i t h B e s s i e s t e n o g
S m i t h C h r i s l a b
S m i t h F A s l s m n
S m i t h J a s H f a r m e r
S m i t h 0 L l a b
S m i t h W i l b u r A f a r m e r
S m i t h e n d o r f H t c h r
S o n l e y A L b a n k m g r
S o n l e y R s h o e m e r c h
S p e n c e S a m l
S r i g l e y E f a r m e r
S t e e d C h a s g a r a g e m n
S t e e d G E G l a b
t e p h e n s C h a s l a b
S t e v e n s o n D C e n g n r
S t e v e n s o n J a s M r s h s e k p r
S t e w a r t G e o l a b
S t i m e r s A 0 M r s
S t o t t s C h e s t e r l a b
S t o t t s W F h o t e l k p r
S w e e t E C c a r p
S w e e t m a n A s a l a b
S w i t z e r G e o
T a l l e n t F r a n k l a b
T a y l o r A l e x M r s f a r m e r
T a y l o r A l e x M l a b
T a y l o r A r c h d M r s
T a y l o r E F l a b
T a y l o r J G g a s t o m g r
T a y l o r M i l t o n l a b
T a y l o r R F r e d f a r m e r
T e s k e y H E l a b
T h o m a s E v a
T h o m a s N e w t o n M r s
T h o m a s J o h n g r o m g r
T h o m p s o n J H f a r m e r
T h o m p s o n W a l t e r f a r m e r
T h o m p s o n W m
T h o r n t o n 0 L p o u l t r y m n
T h o r n t o n R i c h d c l k
T o f f l e m i r e A r t f a r m e r
T o t t o n C J t r k d r v r
T o w n s e n d G o r d o n l a b
T r u e s d a l e W m l a b
T u i t e J P c o a l d l r
T u l l y C l a i r l a b
T u l l y W m f a r m e r
T w e e d a l e A J M r s
T w e e d a l e T B 5 M r s
U l c h F r e d l a b
V a r g a S f a r m e r
V a n s t o n e P e r r y l a b
V e r n o n E R l a b
V i c a r y S a m l l a b
V o a k e s C h a s
V o a k e s R i c h d m a s o n
V o l l a n s E R l a b
W a i t e C h a s l a b
W a l k e l i n g F V R e v c l e r g y m a n
W a r d A b t c h r
W a r d i e W m
W a r r e n H o w a r d p o s t m a s t e r
W a r r e n J L e l e c t
W a r r e n J P M r s
W a s s G e o l a b
W a s s J o h n m a c h
W a s s S y d n e y m a c h
W a s s W m m a c h
W e l l e r G e o R h d w r e m e r c h '
W e l s h J o h n l a b
W e l s h M M r s
W e y b u r n T W l a b
W h e a l e n J R e v c l e r g y m n
W h i t n e y D e l f a r m e r
W h i t s o n F a n n y M r s
W h i t s o n J a s m e c h
W h i t s o n T h o s l a b
W h i t s o n W m m e c h
W h i t t a l L a r r y m e c h
W h i t t a l O r v a l m a c h a g t
W i l c o x C J
W i l s o n C l i f f o r d f a r m e r
W i l s o n D o n a l d l a b
 
W i l s o n E r n e s t l a b
W i l s o n J a s l a b
W i l s o n M a r t h a
W i l l J w s e r v s t n o w n e r
W i r c h A E l a b
W o r k m a n J o h n f a r m e r
W o r t l e y J H l a b
W r i g h t E a r l l a b
W r i g h t K e n n e t h l a b
W r i g h t M a h l o n l a b
W r i g h t M e l v i n l a b
Y o u n g M e l v i n l a b
Y u l e H a r o l d t r a f f i c o f f i c e r
Z a v a r o s J f a r m e r
Z e l e n a k M i c h l f a r m e r
E S S E X , R R N o 1
A d d i s o n M a x l a b
A l e x a n d e r R i c h d f a r m e r
A l e x a n d e r R o b t f a r m e r
A l e x a n d e r W r n M r s f a r m e r
A m o n i t e F 0 f a r m e r
A r m s t r o n g M M r s f a r m e r
A r n o l d W C f a r m e r
A r p s W m f a r m e r
A s h L e s l i e f a r m e r
A s h S a m l J f a r m e r
A s h W J f a r m e r
A t t o n H a r r y f a r m e r
A y l e s w o r t h R P f a r m e r
B a n n i s t e r J o h n f a r m e r
B a r n e t t A f a r m e r
B a r n e t t A l b t f a r m e r
B a r n e t t R f a r m e r
B a r n e t t W m l a b
B a t t e n A l b t f a r m e r
B e r t r a m H e r b t f a r m e r
B i l l i n g s A f a r m e r
B i l l i n g s F r e d f a r m e r
B i r c h F f a r m e r
B l a i r B e v e r l y f a r m e r
B l a i r E l m e r f a r m e r
B o g g s W l a b
B r a c k e l l N e l s o n f a r m e r
B r i g d e n A n d r e w f a r m e r
B r i n a c o m b e G a s t o n f a r m e r
B r i n a c o m b e G e o f a r m e r
B r o w n J 0 l a b
B u r l i n g D o n a l d l a b
B u r l i n g L E f a r m e r
B u r l i n g R o b t b t c h r
C a d e F r a n k
C a l h o u n W J f a r m e r
C a m e r o n H a r v e y l a b
C a m p b e l l C o l i n f a r m e r
C a r r o l l P
C h i s o l m G o r d o n l a b
C i p h e r y H G
C i p h e r y W a l t e r
C l a r k s o n E l a b
C l i c k n e r E D f a r m e r
C l i f f o r d H y f a r m e r
C o a t e s C y n t h i a M r s f a r m e r
C o l l D o n a l d l a b
C o o k C R f a r m e r
C o o k W a l t e r f a r m e r
C o u c h . W m f a r m e r
C o w a n A f a r m e r
C o w l e y F r a n k f a r m e r
D a m p h o u s s e A r t h u r f a r m e r
D a m p h o u s s e H e n r y f a r m e r
D a v i d s o n T h o s f a r m e r
D i z e k W m f a r m e r
‘ D u b b s K a t h t c h r
D u m o u c h e l l e H f a r m e r
D u r n i n E W l a b
E e d e A f a r m e r
E l s t o n e S g d n r
F e r g u s o n C l y d e f a r m e r
F e r g u s o n D o r i s t c h r
F e r g u s o n E d f a r m e r
F e r g u s o n N J f a r m e r
F i l e s M
F i s h e r C N
F l e m i n g W m f a r m e r
F o x J A e l e c t
F o x J o s f a r m e r
F o x S t a n l e y f a r m e r
G a l i p e a u W J m e r c h
G a r l i c k C f a r m e r
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G a s c o y n e G l e n l a b
G i l b e e H f a r m e r
G o o d b u r n E J f a r m e r
G o u l d G l e n l a b
H a w k e s H l a b
H e i l J f a r m e r
H e i s t G r o v e r f a r m e r
H e p w o r t h A E m e c h
H o d g e s E u g e n e f a r m e r
H o l z r i c h t e r J a k e f a r m e r
H o s t i n J f a r m e r
H o w s e n F f a r m e r
H o w s e n L f a r m e r
H r b a k J o h n f a r m e r
H u g h s o n C f a r m e r
l l e r F M r s
I r w i n R o y f a r m e r
l v e s G u y M r s
J o n e s J o h n c a r p
K e l l i n g t o n H l a b
K e t t l e w e l l J f a r m e r
L a m b r i e r J o h n l a b
L e b o e u f H e c t o r f a r m e r
L e f a i v e H u b e r t
L e s t e r J o s f a r m e r
L o n s b e r r y O r l e f a r m e r
M a c k l e m N J l a b
M a l l o t t F a r a l d f a r m e r
M a l l o t t F r a n k
M a l l o t t ‘ M M r s
M a n n i n g h a m H g d n r
M c C a l l u m W m t r u c k e r
M c C r e e r y G l e n f a r m e r
M c K i b b o n E v e r e t t f a r m e r
M c M a t h G e r a l d l a b
M e r r i t t J f a r m e r
M i c h e l s C f a r m e r
M i l l s G f a r m e r
M o n t g o m e r y R f a r m e r
M o o r e L a w r e n c e f a r m e r
M o r r i s H a r r y f a r m e r
M o r t o n W C
M u l c a s t e r A r n o l d f a r m e r
M u l c a s t e r E r n e s t f a r m e r
M u l c a s t e r G f a r m e r
M u l c a s t e r W e s l e y t a r m e r
N o b l e L e o n a r d f a r m e r
O l a n M i c h l f a r m e r
O l i v e r E l t o n l a b
P a r k e r W m f a r m e r
P a s t o r i o u s G e r e
P e t r o v i t c h J u l i u s b l k s m l
P i e r c e R o b t f a r m e r
Q u e e n L f a r m e r
Q u e e n R a y f a r m e r
Q u e e n R u s s e l l f a r m e r
Q u i c k R E f a r m e r
R a i c h H R f a r m e r
R a y m o n d S f a r m e r
R a y m o n d W A a g t
R e n a u d H e n r y f a r m e r
R i m a r M i c h l f a r m e r
R o b i n s o n E l m e r f a r m e r
R o s s A b b o t t p l m b r
R o s s E d w d f a r m e r
R o s s H o w a r d f a r m e r
R o u n d i n g F r a n k f a r m e r
R o u n d i n g M f a r m e r
R u s s e l l W a l t e r f a r m e r
S h e l t o n J o h n f a r m e r
S h e p h e r d E M r s h s e k p r
S h e p l e y W M r s f a r m e r
S l o t e G e o f a r m e r
S n o e s J o h n f a r m e r
S t a n t o n A f a r m e r
S t a n t o n E g d n r
S t e d e G e o f a r m e r
S t o c k l e H S f a r m e r
S u i c h u i J o h n f a r m e r
S u l l i v a n D e n n i s f a r m e r
S w a b e y G e o
S w e e t A l v i n f a r m e r
S w e e t W L f a r m e r
S w e e t m a n F o r e s t l a b
S w e e t m a n H f a r m e r
S w e e t m a n J o h n
S w i ‘ t z e r W m f a r m e r
S y l v e s t r e W i l f r e d f a r m e r
T a y l o r D o n a l d l a b
T a y l o r J o h n W f a r m e r
T a y l o r S f a r m e r
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E S S E X , R R N o 1 — c o n t d
T a y l o r W m f a r m e r
T i l l e y H f a r m e r
T o e w e s C f a r m e r
T o ﬁ l e m i r e ' B l a k e l a b
T o m e n g a ' N i c k f a r m e r
T o t t e n T f a r m e r
T u l l y W a v e r f a r m e r
T u r n e r T R R e v c l e r g y m a n
V a l e n c u i k F r a n k f a r m e r
V a n h o r n A r c h d f a r m e r
V r i e s a c k e r C a e s a r f a r m e r
W e b s t e r H f a r m e r
W e l s h A C l a b
W e s t l a k e J a c k l a b
W h i t e H a r o l d f a r m e r
W i g l e G l e n f a r m e r
W i g l e H a r r y f a r m e r
W i l s o n G l o r i a M r s
W o o d s G f a r m e r
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E S S E X , R R N o 2
A d a m s D a v i d E F f a r m e r
A d a m s P r o s p e r f a r m e r
A d a m s T H M r s f a r m e r
B a i l e y O r v i l l e t r k r
B a r k o s k y H e n r y f a r m e r
B a r t l e t t e E l l i s f a r m e r
B a y e r J o h n f a r m e r
B e l m o r e A u r e l f a r m e r
B e l m o r e L o r e n z o f a r m e r
B e l m o r e R e n n y f a r m e r
B l i g h t G e o f a r m e r
B o o s e J o s f a r m e r
B o u l t i n g h o u s e J L f a r m e r
B o y l e E d M r s f a r m e r
B r a c k e l l A f a r m e r
B r a d t W a y n e l a b
B r o c k m a n C a r l f a r m e r
B r u s h D A f a r m e r
B r u s h D o l p h f a r m e r
B r u s h E a r l f a r m e r
B r u s h R a n d a l l f a r m e r
B u h l e r J o h n f a r m e r
B u h l e r W m f a r m e r
C a l h o u n J o s f a r m e r
C a m p b e l l A C f a r m e r
C a m p b e l l S a m l f a r m e r
C a m p b e l l W m M r s f a r m e r
C h e v r i e r A l e x f a r m e r
C h o r t o s S e l v i t o b a c c o g r o w e r
C i p h e r y S t a n l e y f a r m e r
C l o t h i e r W f a r m e r
C o l e n u t t C f a r m e r
C o l e n u t t G e o f a r m e r
C o l l a r d F r e d f a r m e r
D e l e e r s n y d e r A r t h u r l a b
D o v e y L a w r e n c e f a r m e r
D u r o c h e r L e o f a r m e r
E d m o n d s o n B e r n a r d l a b
E l f o r d B y r o n f a r m e r
E l i a s A n d r e w l a b
F e r r i s C o r y d o n f a r m e r
F l a n n e r y F f a r m e r
G a g n e F r a n c o i s f a r m e r
G a g n o n A d e l a r d f a r m e r
G a g n o n A l f r e d f a r m e r
G a g n o n D e l p h i s f a r m e r
G a g n o n J f a r m e r
G a g n o n P a u l f a r m e r
G a g n o n P h i l i p p e f a r m e r
G e e H f a r m e r
G e e J o s f a r m e r
G i g n a c F e l i x f a r m e r
G o u l d C l i f f o r d f a r m e r
G o u l d J f a r m e r \
G r a i n g e r K e n n e t h f a r m e r
G r o n d i n D f a r m e r
H a l l C e c i l f a r m e r
H a l l G e o f a r m e r
H a l l J o h n f a r m e r
H a l l S t a n l e y f a r m e r
H a m i l t o n E l i z a
H a m i l t o n F R f a r m e r
H a m i l t o n W m f a r m e r
H a r t R M r s f a r m e r
H a y w a r d A r t h u r f a r m e r
H e a t a n C f a r m e r
H e r y m a n J o s f a r m e r
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H e r y m a n L o u i s f a r m e r
H o o d R o b t M r s
H o r n y a k J o h n f a r m e r
H o w s o n E l m e r f a r m e r
H u t c h i n s o n H a r o l d f a r m e r
J o h n s t o n C h a s f a r m e r
J o y a l R a y f a r m e r
K e e l e y C l a i r t o w n s h i p c l k
K e e l e y V e r a M r s h s e k p r
K n a p p E u g e n e f a r m e r
K n a p p S a m l f a r m e r
K n a p p U M f a r m e r
K o r e k a c h A f a r m e r
K r a l l R u d o l p h l a b
L a r c h e W m E f a r m e r
L a s k e y A n d r e w f a r m e r
L e o n s t r a J i t t e t o b a c c o g r o w e r
L e p a i n e W m f a r m e r
L e s l i e N e l s o n f a r m e r
L i n c o l n J a s f a r m e r
L i n c o l n R o b t f a r m e r
M a l e n f a n t F r e e m a n f a r m e r
M a l e n f a n t W m f a r m e r
M c C a l l u m E r n e s t f a r m e r
M c C o n e l i I v o n l a b
M e y e r s E a r l f a r m e r
M i l l e r A l e x M r s f a r m e r
M o l c a n S t e v e z f a r m e r
M o l e E r n e s t f a r m e r
M o l e J o s f a r m e r
M o l e R a y f a r m e r
M o l e W m f a r m e r
M u l c a s t e r C l a r e n c e f a r m e r
M u z z s l a i D a n i f a r m e r
M y e r s M e l v i n f a r m e r
N a m e s p r e t a A n d y l a b
N e i c e H C f a r m e r
N e i c e H a r o l d f a r m e r
N o t h a f t G e o f a r m e r
O u e l l e t t e E d f a r m e r
P h i l l i p s J a s f a r m e r
P h i l l i p s W m f a r m e r
P i c k e t t E f a r m e r
P i c k e t t J f a r m e r
P u r v i s E d l a b
P u r v i s J o h n M r s f a r m e r
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- H A R R O W , C o l c h e s t e r
S o u t h T o w n s h i o n t d
P h i l i p s L o u i s e t c h r
P o r t e r i u s C l a u d f a r m e r
P o s t a C e h a s l a b
P o u g e t G u a y p o o l r m k p r
P o u g e t 0 t r u c k e r
P r a t t Z p r n t r -
P u t m a n H a r o l d l a b
P y n e J o h n e l e c t
Q u i c k A C s t n m a s t e r
Q u i c k B o y d f a c t o r y w k r
Q u i c k C h a s c a r t e r
Q u i c k G l e n l a b
Q u i c k G o r d o n c a t t l e d l r
Q u i c k J o h n d a i r y m n
Q u i c k L a w r e n c e m e c h
Q u i c k L o r n e M r s h r d r s r
Q u i c k R u s s e l l r o a d m n
R a t h W M r s m l n r
R a t h W e s l e y m e c h
R e a d m a n J o h n a g t
R e e s e C l a u d e t r k m n
R e n a u d D o u g l a s l a b
R e n a u d E l i M r s
R e n a u d H o w a r d M r s
R i c h a r d s o n C h a s h d w r e m e r c h
R i c h a r d s o n E d m o n d c a r p
R i c h a r d s o n L y l e h d w r e m e r c h
R o y k a S a m l l a b
S c a t t e r l e y F f l o r i s t
S c o t t V e r n e c a n n e r
S e c o r d H f a r m e r
S e l l a r s A g a r a g e o w n e r
S e l l a r s J o h n f a c t o r y w k r
S e l l i c k A l a b
S e p r o k P a u l f a r m e r
S h a w C l a r a M r s
S h a w L a w r e n c e p l a n i n g m i l l e m p
S h e p l y R a y l a b
S i n i s a c B r o s f a r m i m p i m n t d l r s
S i n i s a c R o y f a r m i m p i m n t d l r
S i n i s a c ' L i n n i e ‘ M r s
S i v e n r s A s h o e d l r
S n i d e r L y l e g r o c l k
S n y d e r E a r l
S q u i r e T p n t r a n d d e c
S t e p h e n s F o r e s t t m s t r
S t o d d a r t T h o s n u r s e r y m a n
S z a r k a F r a n k l a b
T a l b o t A r t h u r l a b
T a y l o r G e o
T h o m p s o n E d p o l i c e m a n
T h o m p s o n E r n e s t M r s
T h r e a s h e r H a r o l d p l t r y f a r m e r
T o w n s e n d D o u g l a s f a c t o r y e m p
T o w n s e n d E S i n s a g t
T r u d e l R 0 h o t e l k p r
U l c h A l e x M r s t c h r
V e a l e — p h y s i c i a n
V i n c e n t T b a r b e r
V i v i e s h — d a i r y m a n
W a l k e r J A R e v c l e r g y m a n
W a t e r s R u s s e l l m e c h
W e a g a n t R o y m o t i o n p i c t u r e o p r
W i e r A n d r e w f a c t o r y e m p
W i l l i a m s I h a r n e s s m k r
W i l s o n C h a s l a b
W i n d o v e r W H t c h r
W i n t e r s P e r c y t m s t r
W i n t e r s R o y f a c t o r y w k r
W o o d w i n S a m l r o a d m a n
W r i d e T W f a r m e r
W r i g h t A r o n r o a d m a n
W r i g h t F r e d S f a r m e r
W r i g h t ” W W I b t c h r
W r i g h t P h i l c a r p
W r i g h t R o y i n s a g t
Y o u n g G e o r g e t c h r
H A R R O W , R R N o 1
A f f l e c k A r c h f a r m e r
A ﬁ i e c k A r t M r s f a r m e r
A f f l e c k E d f a r m e r
A f f l e c k D u e y f a r m e r
A f f l e c k F r e d f a r m e r
A f f l e c k J o s f a r m e r
A ﬁ l e c k O r i o n f a r m e r
A r n e r H u g h b t c h r
B a i l e y J a s f a r m e r
 
B a i l e y R A f a r m e r
B a l d w i n G l e n f a r m e r
B a l d w i n M a c f a r m e r
B a l t z e r F l o y d f a r m e r
B a n s k e y A n d r e w f a r m e r
B e l l F r e d
B e l l H a r r y i n s a g t
B o g d o n J o h n f a r m e r
B o w e r i n g E M c K f a r m e r
B o w e r i n g W H f a r m e r
B r e d e n b e r g G u s t a v u s
B r o w n B l a k e f a r m e r
B r u n e r B u r n i e f a r m e r
B r u s h E a r l N f a r m e r
B u c h a n a n K e i t h f a r m e r
B u t l e r A l t o n f a r m e r
B u t l e r C h a s f a r m e r
B u t l e r G e o f a r m e r
B u t l e r J o h n f a r m e r
B u t l e r R o y f a r m e r
C a m p b e l l M a n s o n ﬁ s h e r m a n
C i n c u r a k P a u l f a r m e r
C l a r k E v a M r s f a r m e r
C l a r k F r e d f a r m e r
C l a r k F r e d P f a r m e r .
C l i n g m a n H a r v e y f a r m e r
C l i n g m a n W m f a r m e r
C r a i g T h o s f a r m e r
D a r t M a t h e w f a r m e r
D u r a n s k y M i c h l f a r m e r
F a b o k P a u l f a r m e r
F e r r i s D o u g l a s f a r m e r
F e r r i s K e n f a r m e r
F o n v i l l e B r y c e f a r m e r
F o s t e r M a u r i c e f a r m e r
F o x O s c a r f a r m e r
F r a m J a s f a r m e r
G a l l L o u i s f a r m e r
G o u g h E d w d f a r m e r
G r e e n h a m S a m l f a r m e r
H a l l G T l a b
H a r r i s A r c h d f a r m e r
H e r n i m a n F r e d f a r m e r
H e r n i m a n J a s f a r m e r
H o l d s w o r t h A H g e n l m e r c h
H o w i e G o r d o n f a r m e r
H o w i e J a s f a r m e r
H o w i e R o y f a r m e r
H u f f m a n C y s e n u s f a r m e r
H u g h e s W r n f a r m e r
I l e r L l o y d f a r m e r
K e n n e d y J a s M r s f a r m e r
K l l e A L f a r m e r
K l i e D o n a l d R f a r m e r
K n a p p J B f a r m e r
L i t t l e C h a s f a r m e r
L o n s b e r r y O s c a r f a r m e r
M a l o n e J o s
M a n n i n g B D f a r m e r
M a r t i n S u s a n
M a t e s I f a r m e r
M c C o r m i c k G r a c e M r s f a r m .
M c C o r m i c k S y l f a r m e r
M c C o r m i c k W H f a r m e r
M c V e y W D f a r m e r
M e l d r u m J a s f a r m e r
M o o r e E v e r e t t f a r m e r
M o r i n G i l b e r t p n t r
M u r r a y W B f a r m e r
N o b l e D a v i d b l d r
N o b l e F o r e s t l a b
P a p p M i c h l f a r m e r
P e t t y f o r d N e l s o n f a r m e r
P o k a n k a P a u l f a r m e r
P o r t e r W m M r s
P o w e l l N S f a r m e r
R a u z a ‘ M i c h a e l l a b
R e n n e H o w a r d f a r m e r
R o b i n s o n E d L b a n d m a s t e r
S a b b e V i c t o r f a r m e r
S c o t t J a s f a r m e r
S h a y W a l t e r f a r m e r
S k e a t e s G e o f a r m e r
S m i t h J H R e v c l e r g y m a n
S n i d e r E m m a M r s f a r m e r
S n i d e r J a c o b f a r m e r
S o u l i e r e A l b e r t f a r m e r
S t a d d o n J c f a r m e r
S t a d d o n W m f a r m e r
T a y l o r R o y f a r m e r
T h o m p s o n C D M r s f a r m e r
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T h o m p s o n E r n e s t f a r m e r
T i n g a n O s c a r f a r m e r
T o ﬁ l e m i r e F o r r e s t l a b
T o f f l e m i r e S i d n e y f a r m e r
T o m e k J o h n f a r m e r
V a g i S t e v e f a r m e r
V a l i k o r a M i c h l f a r m e r
V a n d o r n e M i c h l f a r m e r
V o g l e O t t o f a r m e r
W a l t o n F r a n k f a r m e r
W a l t o n S t a n l e y f a r m e r
W o o d i w i s s H e r m a n l a b
W r i g h t B u r w e l l f a r m e r
— _ — _
H A R R O W , R R N o 2
A b b o t t O l i v e M r s f a r m e r
A b b o t t W m f a r m e r
A g l a B r u c e f a r m e r
A g l a O l i v e r f a r m e r
A n a r t h y C h a s B
B o j a k F r a n k f a r m e r
B r o w n C h a s f a r m e r
B r o w n F r a n k f a r m e r
C a t h e r w o o d H a r o l d f a r m e r
C a t h e r w o o d N e i l f a r m e r
C a t h e r w o o d R o c f a r m e r
C r a w f o r d D a v i d f a r m e r
D a w s o n S t a n l e y f a r m e r
D o w l e r E r n e s t f a r m e r
D u b e A n d r e w f a r m e r
E l l e n b e r g e r J o h n f a r m e r
F a w d r y W m f a r m e r s
F l o y d L e o n a r d f a r m e r
F o r d A d r i a n f a r m e r
F o r d H a r r y f a r m e r
F o r d J o s f a r m e r
F o r d M i l f o r d f a r m e r
F o r d T h o s f a r m e r
F o r d W r n f a r m e r
F o r d W i l s o n M r s f a r m e r
G o a t b e A l f f a r m e r
G u l l L o u i s f a r m e r
H a w k i n s W r n f a r m e r
H e d g e s S t a n l e y f a r m e r
H e r d m a n F r a n k f a r m e r
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M u l d e r H a r v e y f a r m e r
P o o l e H a r o l d f a r m e r
R a y D a n f a r m e r
R e e g e r T E M r s h s e k p r
S a n b o n R C
S h a w J o h n f a r m e r
S i m m o n s — —
S t a p l e t o n B y r o n f a r m e r
T o t h W m f a r m e r
T u r n b u l l L o v e e l H
W r i g h t T h o s f a r m e r
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H A R R O W , R R N o 3
A n d e r s o n W a l t e r f a r m e r
A n d r e w s J o h n
A r n e r A l v i n f a r m e r
A r n e r J o h n f a r m e r
A r n e t t e F
B a l a z i t y A f a r m e r
B e l l a k A n d r e w f a r m h a n d
B e n n e t t G e o f a r m e r
B e n n e t t W m f a r m e r
B e r r e s J o s f a r m h a n d
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B o n d y H e n r y f a r m e r
B o n d y J o s f a r m e r
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B o n d y V e r n o n f a r m e r
B o w e r i n g G e o c a r p
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H A R R O W , R R N o 3 —
c o n t d
B o w e r i n g O l i v e r l a n d s c a p e g d n r
B o w m a n G e o
B r o w n E r n e s t c o n t r
B r u s h C h a s A l a b
B r u s h C h a s J f a r m e r
B r u s h A n g u s M r s h s e k p r
B r u s h I v o r f a r m e r
B r u s h J o h n f a r m e r
B r u s h M a r t i n f a r m e r
B r y d o n L i l y M r s h s e k p r
B y r o n A D f a r m e r
B y r o n E r n e s t f a r m e r
C a r o R a y m o n d f a r m e r
C a s e y F r e d
C h o b r a J o h n f a r m e r
C o l e r i d g e J o h n G f r u i t g r o w e r
C o r n w a l l G e o f a r m e r
C r a i g L e o f a r m e r
 
. D e m e t e r A n d r e w f a r m e r
D u b s L i l l i a n t c h r
E o d e L e o n a r d f a r m e r
F e l t h a m J o h n f a r m e r
F e r r i s I r a f a r m e r
F i n l a y T o l l c a r p
F l o o d M i l f o r d f a r m e r
F o x E a r l C f a r m e r
F o x E a r l J f a r m e r
F o x H a z e n f a r m e r
F o x V e r n f a r m e r
G o u l i n W J f a r m e r
G r a y J o h n A g r o c e r
H a r r i s L e s t e r f a c t o r y e m p
H e i t m a n W G _
H e r n i m a n A l b t t o b a c c o g r o w e r
H o w i e A l l e n f a r m e r
H o w i e B r u c e f a r m e r
H u b b l e A r t h u r f a r m e r
H u b b l e G o r d o n l a b
H u m e n i u c k F r e d f a r m e r
H u r l b u r t H S
H y l a n d C l i f f o r d f a r m e r
J o h n s o n E v e r e t t c a r p
J o h n s o n J a s f a r m e r
J o h n s o n W o r t h i n g t o n f a r m e r
J u r o c k o M i c h l t o b a c c o g r o w e r
K e n n e d y M J
K e t t e n s t o c k N i c k f a r m e r
K l i e B e a t r i c e h s e k p r
K l i e H e n r y M r s h s e k p r
K l i e R o b t f a r m e r
K o l l e F r a n k
K r a s k a R A
L a b e c k G e o f a r m h a n d
L a n g l o i s C l a i r e M r s f a r m e r
L a n g l o i s W a r d e n f a r m e r
L a r k e T
L e v e r g o o d E v e r e t t f a r m e r
L e v e r g o o d F r e d f a r m e r
L e v e r g o o d M a c f a r m e r
L e v e r g o o d O r i e f a r m e r
L o r i n c z L a d i s l a w f a r m e r
L u x f o r d - -
L y p p s C h a s f a r m e r
L y p p s C l i f f o r d f a r m e r
L y p p s H a r l a n d f a r m e r
L y p p s J u d s o n f a r m e r
L y p p s L l o y d f a r m e r
M a r e n t e t t e G o r d o n f a r m e r
M a r e n t e t t e M a r k i n s a g t a n d h o t e l k p r
M a r s d a n W m f a r m e r
M a r t i n E d f a r m e r
M a r t i n G e o f a r m e r
M a r t i n G l e n f a r m e r
M a r t i n J a s f a r m e r
M a r t i n J o s e p h f a r m h a n d
M a r t i n R o b t f a r m e r
M a r t i n R o s s f a r m e r
M a r t i n t a t e D a n i f a r m e r
M a r t i n t a t e G l e n f a r m e r
M a r t i n t a t e R J f a r m e r
M a y h e w G e o A
M c C a r t h y J o s M r s
M c C r e e r y A N r e a l e s t a g t
M c L e a n G W f a r m e r
M c L e a n i v a n f a r m e r
M c L e a n J I f a r m e r
M c L e a n K l i e f a r m e r
M c L e a n M a r i e M r s
 
M c L e a n M u r d e f a r m e r
M c L e a n R o y f a r m e r
M c L e a n W i l b u r n f a r m e r
M c V i t t i e G e o W F g e n l m e r c h
M i l l s H a l
M o g y o r d i J o h n f a r m e r
N a p h a n E s t e l l e t c h r
P a l e n T h o s f a r m e r
P a s t o n e s A l v i n f a r m h a n d
P i g e o n D a v i d f a r m e r
P i g e o n F r a n c o i s f a r m e r
P i g e o n G o d e f r o y f a r m e r
P y n i a k J o h n o n i o n g r o w e r
Q u i c k F r e d f a r m e r
R a y n o r L e o n a r d M r s h s e k p r
R i c h a r d s o n E a r l f a r m e r
R i c h a r d s o n G o r e f a r m e r
R i c h a r d s o n H a r r y f a r m e r
R i c h a r d s o n M u r r a y c a r p
R i d s d a l e A r n o l d f a r m e r
R o b i n s o n E l m e r f a r m e r
R o b s o n W i n o n a t c h r
R o e t h e l J H
R u s s e l A n d r e w f a c t o r y e m p
S c h i e d b a u e r A l e x f a r m e r
S c h w a r t z J o h n f a r m h a n d
S c h w a r t z P a u l f a r m h a n d
S e a r s C E
S e y m o u r B D
S h a y C h a s
S h a y J o h n l a b
S h e p a r d T h o s f a c t o r y e m p
S t e a d m a n E g r o c e r
S u z c h S t e v e g a r d e n e r
T a y l o r A l l a b
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R h e a u m e
A l b e r i c
f a r m e r
R h e a u m e A l b t j r h o t e l k p r
R h e a u m e A l b t
R h e a u m e A n t o i n e l a b
R h e a u m e
A r t h u r
d e c k
h a n d
R h e a u m e C l a y t o n l a b
R h e a u m e G a r f i e l d o f ﬁ c e c l k
R h e a u m e G o r d o n d e c k h a n d
R h e a u m e H e n r i s c h o o l t r e a s
R h e a u m e J o s P s c h l t r e a s
R h e a u m e M i n e m e c h
R h e a u m e N o e
R h e a u m e R a y m o n d
R h e a u m e U l y s s e l a b
R o b e r t s L e w i s
R o b e r t s o n M e r c e r l a b
R o c h e l e a u C l a r e n c e l a b
R o c h e l e a u E c a r p
R o c h e l e a u W l a b
R o u b i n e t C h a s c l k
R o u b i n e t H e r v e g a r d e n e r
S a r a ﬁ n — p o o l r m k p r
S e e w a l d D o r o t h y b k p r
S e e w a l d H e n r y p l u m b e r
S h o r t H C l a b
S i n g e r J o h n l a b
S i n g e r L o u i s l a b
S i s t e r A n t o i n e t c h r
S i s t e r M a r i e L t c h r
S i s t e r U r s u l e t c h r
S k i n n e r — — f a r m e r
S k i n n e r T h o s j r l a b
S o u l i e r e A d r i e n f a r m e r
S o u l i e r e A l f r e d f a r m e r
S o u l i e r e J o h n g a r d e n e r
S o u l i e r e N o r m a n g a r d e n e r
S h e r l o c k — l a b
S p e z o k a H a r r y l a b
S p e z o k a S o p h i e M r s
S t e r l i n g F r a n k l a b
S p y m a n J o h n l a b
S t e w a r t A l b e r t l a b
S t e w a r t D S l a b
S t e w a r t G e o l a b
S t o w e E r n e s t h s e m n
T a y l o r — — - M r s h s e m a i d
T a y l o r T h o s l a b
T h i e r W m l a b
T o u r a n g e a u ‘ A l b t l a b
T o u r a n g e a u C l a r e n c e l a b
T o u r a n g e a u ' E n o s l a b
T o u r a n g e a u F f a r m e r
T r a h a n M u r r a y c l k
T r o u k i n e n M a r y M r s
T r o u k i n e n V i c t o r c a r p
T u r n b u l l A J b r e w e r y m g r
V e n t i g a n 1 L a r r y l a b
V e r h a g e n - — g a r d e n e r
V i g n e u x A r t h u r f a r m e r
V i g n e u x F r e d e r i c l a b
V i g n e u x J a c q u e s d e c k h a n d
V i g n e u x L e o t r k d r v r
V i g n e u x R d e c k h a n d
W a l k e r A l b t c r t k r
W a z n e y J o h n l a b
 
 
W e l l s J o h n l a b
W e s t B a r t o n M r s
W i g g i n s J o s e p h l a b
W i l l i a m s H a r o l d l a b
W i l l i s o n E m e c h
W i l s o n G e o l a b
W i t t i k e r — - l a b
Y v o n A
Y v o n A l p h o n s e l a b
Y v o n L a u r i e r
Y v o n M a r c l a b
Y v o n P a u l l a b
Y v o n W i l l i a m s
Z o w o p i T l a b
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B e c h m e i e r J o s m e c h
B o w d e n S V m e c h
B r a n d e r b u r g C h a s s e c t i o n m a n
B r o w n T h o s s e c t i o n m a n
C a m p b e l l C e c i l f d y m n
C h a p m a n A d a M r s h s e k p r
C h a p m a n A l f r e d m e c h
C l a r k T h o s f a r m e r
C o l l i n s J e r r y f a r m e r
C o l l i n s R u s m e c h
D e e h a m E d f a r m e r
D o w i e V i c t o r W m e c h
F e l i x J a c o b m e c h
F l e t c h e r - -
F l o o d D o n a l d m e c h
F l o o d R C m e r c h
G l e e s o n — R e v p r i e s t
G r a b i s h W a l t e r m e c h
G r o n d i n G e o m e r c h
G u n d e r s o n E A m e c h
H a l f o r d I g n a t i u s m e r c h
H a m d e n J e f f f a r m e r
J o h n M i c h a e l m e r c h
K a n e F r a n k m e c h
K e r r J o h n m e c h
K e t t l e s R i c h a r d c h o p p i n g m i l l m g r
K o s o k o w s k y B e n m e c h
L i t t l e T h o s t a r m e r
L i t t l e W a l l a c e m e c h
M a r k h a m A M r s t e l o p r
M c A u l i f f e A d a M r s f a r m e r
M c A u l i f f e F l o r e n c e m e c h
M c A u l i f f e J o h n t w n c l k
M c A u l i f f e P a t f o r e m n
M c C a n n C h a s f a r m e r
M c C l o s k e y R a y m e c h
M c C l o s k e y T P m e c h
M c C l o s k e y V i n c e n t g r a i n b u y e r
M c L e a n D J e n g n r
M c N a b b W m m e c h
M e l n i c k — — M r s f a r m e r
P a s c h i n D m e c h
P e r r s o n H m e c h
P i c k l e — - m e c h
Q u i l l i a m J o h n l a b
R o b i n s o n J o h n M I i n e m n
R o s s F r e d l a b
R u s h t o n L o r n e m e c h
S S S T J o s e p h c o n v e n t
S e x t o n C h a s m e c h
S m i t h C h a s m e c h ~
S m i t h M a r c e l l e h s e k p r
T a y l o r H e r b m e c h
T r o u t m a n A n t h o n y f a r m e r
W a l k e r J a s B p o s t a l c l k
W a l k e r J o h n D m e r c h
W a l k e r M a r y C M r s p o s t m i s t r e s s
W e l c h S t a n l e y J m e c h
#
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A n d e r s o n J a s m e c h
B a i l l a r g e o n E m i l e f a r m e r
B e n e t e a u R a y m o n d f a r m e r
B e r e z o w s k i J o h n m e c h
C o l l i n s C h a s f a r m e r
C o w e l l 0 f a r m e r
C r o f t B f a r m e r
C r o f t E d f a r m e r
C u n n i n g h a m T h o s f a r m e r
D a w s o n A l e x f a r m e r
D a w s o n G e o f a r m e r
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D e s i a r d i n s E r n e s t l a b
D i c k s o n G e o f a r m e r
D u r e n o J o s f a r m e r
E l l i s C l a r e n c e f a r m e r
E l l i s N e l s o n f a r m e r
F a r o u g h A l b t f a r m e r
F a r o u g h C h a s f a r m e r
F a r o u g h L f a r m e r
F a r o u g h L i n d s a y f a r m e r
F a r o u g h S f a r m e r
F a r o u g h W a l t e r f a r m e r
F a r o u g h W m f a r m e r
G e r a r d E r n e s t f a r m e r
G e r a r d G e o f a r m e r
G e r a r d H f a r m e r
G e r a r d L e l l y a n f a r m e r
G r i e v e s A l b t f a r m e r
G r i e v e s A r t h u r f a r m e r
G r i e v e s W i l f r e d f a r m e r
G u l l i c k ' L e o n a r d m e c h
H a h n M f a r m e r
H a l f o r d R o b t M r s f a r m e r
H a r t l e y F f a r m e r
H a r t l e y J o h n f a r m e r
H a r t l e y R f a r m e r
H e m e r l e T h o s f a r m e r
H u g g a r d T h o s f a r m e r
K i n g S t a n l e y f a r m e r
L o u n s b o r o u g h P f a r m e r
M a r s h a l l C f a r m e r ,
O ' C o n n e l l J e r r y f a r m e r
R a m s e y J a s f a r m e r
R i d s d a l e W a l t e r f a r m e r
R o b i n s o n L e a M r s f a r m e r
R o s n o v a n J o h n f a r m e r
S t J u l i e n A r t f a r m e r
S t J u l i e n G f a r m e r
S e i f k e r H e n r y f a r m e r
S h u t t l e w o r t h E l s i e t c h r
S t a l l s w o r t h C f a r m e r
S t e i n e r S t e v e f a r m e r
S t r o m e J S f a r m e r
T a y l o r G o r d o n m e c h
T a y l o r I r a l a b
T h o m a s W H f a r m e r
W e n s b u r g e r C h a s f a r m e r
M
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A l d r i c h A f a r m e r
A l e x a n d e r A f a r m e r
A l l e n E a r l f a r m e r
A l l e n W m f a r m e r
B a r n e s E d f a r m e r
B a r r y T h o s f a r m e r
B e e b e R f a r m e r
B e l a i r A l e x f a r m e r
B e l a i r E l i f a r m e r
B e l a i r J J f a r m e r
B e l a i r L e o f a r m e r
B e l l a i r e A m e d e e f a r m e r
B e l l a i r e E m i l e f a r m e r
B e l l a i r e E n n i s f a r m e r
B e l l e m o r e H a r r y
B u n n G e o f a r m e r
C h a m b e r s A n n i e M r s f a r m e r
C h a u v i n ‘ M a x f a r m e r
C h i t t l e E u g e n e f a r m e r
C h i t t l e J o h n f a r m e r
C l i n e L l o y d f a r m e r
C l i n e M a u d M r s f a r m e r
C l i n e M a y n a r d f a r m e r
C l i n e W e s f a r m e r
C o n e y b e a r e H o w a r d f a r m e r
C o w a n W m f a r m e r
D a l e F r a n c i s f a r m e r
D a n i h e r G o r d o n f a r m e r
D a n i h e r J o h n M r s f a r m e r
D a w s o n J o h n f a r m e r
D e e h a n E r n c a r p
D o y l e E m m e t f a r m e r
D r o u i l l a r d R a l p h f a r m e r
D u c h a r m e R e n e f a r m e r
D u n n H e n r y f a r m e r
E d w a r d s D r p h y s i c i a n
E l l i s E r n i e f a r m e r
E l l i s G e o f a r m e r
E l l i s J F f a r m e r
E l l i s J a m e s f a r m e r
E n n i s I v a n f a r m e r
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M A I D S T O N E , R R N o 2 —
c o n t d
E n n i s 0 E f a r m e r
E y r a u d F f a r m e r
E y r a u d L o r n e f a r m e r
F a i r b a i r n G e o M r s f a r m e r
F a i r b a i r n L l o y d f a r m e r
F e h r e n b a c h W i l f f a r m e r
F e r n s i d e C h r i s t i n e f a r m e r
F i t t e r A f a r m e r
F u i o p S t e v e f a r m e r
F u l t o n W f a r m e r
p r e J o h n f a r m e r
G a r a n t T h o s f a r m e r
G a u t h i e r T h e o f a r m e r
G i l b e r t J f a r m e r
G i l b e r t L e o f a r m e r
G r a d n e r P f a r m e r
G r a n t G e o f a r m e r
G r a n t 1 f a r m e r
G r a y c e S t a n f a r m e r
G r e e n w a y R o g e r f a r m e r
H a r t W f a r m e r
H a r v e y A n d r e w f a r m e r
H a w k e s F o r e s t f a r m e r
H e b e r t C h a s H f a r m e r
H e n d r i c k s R a y f a r m e r
H e n d r i c k s R o b t f a r m e r
H e r b e r t H e r m a n f a r m e r
H i c k s E m e r s o n f a r m e r
H i c k s J f a r m e r
H i c k s N H f a r m e r
H o l l a n d W f a r m e r
H o l l a n d W m f a r m e r
H o l l i n g s w o r t h 0 M r s h s e k p r
H o l l i n g s w o r t h J f a r m e r
H o l l i n g s w o r t h W f a r m e r
H o r b a r t y J o h n f a r m e r
H o r n e B f a r m e r
H o w a r d A f a r m e r
H o w a r d B K f a r m e r
J a c k s o n A l e x f a r m e r
J a m e s P r i n c e R e v f a r m e r
J a s p a r J o h n f a r m e r
J e n k i n s J o h n f a r m e r
J o b i n L l o y d f a r m e r
J o n e s I v a n f a r m e r
K e n n e d y H e n r y l a b
K l a n k i F i r e d l a b
K n i g h t N e a l f a r m e r
K o e h l e r W f a r m e r
K o t o w F r e d f a r m e r
K o t o w N i c k f a r m e r
K o t o w W m f a r m e r
K r o l J o h n M r s h s e k p r
L a n k i n F r a n k f a r m e r
L a u r e n s J A f a r m e r
L a u z o n R a y m o n d f a r m e r
L a w h e a d D o n f a r m e r
L a w h e a d H O f a r m e r
L a w h e a d M f a r m e r
L a w s o n H M r s f a r m e r
L e a c h R u s s e l f a r m e r
L e f e b v r e J o s f a r m e r
L i t t l e C h a s f a r m e r
L i t t l e F r e d f a r m e r
L i t t l e G e o f a r m e r
L i t t l e L e a f a r m e r
L i t t l e L l o y d f a r m e r
M a c R a e J A M r s . f a r m e r
M a d d a m s E d w d f a r m e r
M a h o n F r a n k f a r m e r
M a i t r e C h a s f a r m e r
M a i t r e G e l f a r m e r
M a i t r e H f a r m e r
M a i t r e M o i s e f a r m e r
M a i t r e T e d f a r m e r
M a i t r e W m f a r m e r
M a r k h a m J a s l a b
M a r k h a m M e l v i n f a r m e r
M c C a n n J f a r m e r
M c C a n n M f a r m e r
M c D o w e l l A l e x f a r m e r
M c D o w e l l O r v i l l e f a r m e r
M c D o w e l l R o b t f a r m e r
M c G o r m a n P f a r m e r
M c G u i r e F f a r m e r
M c G u i r e S y l ~ f a r m e r
M c H u g h E d w d f a r m e r
M c K e n z i e C l i f f o r d f a r m e r
 
M c K e n z i e N e l s o n f a r m e r
M c K e n z i e W r n f a r m e r
M c R a e D S f a r m e r
M u h l e i s o n W f a r m e r
M u l l i n s J o s f a r m e r
M u l l i n s M f a r m e r
M u x w o r t h y J f a r m e r
N e w a r t E f a r m e r
P a w l u k J o h n f a r m e r
P a w l u k M L f a r m e r
P a w l u k P e t e r f a r m e r
P h i l l i p s C h a s f a r m e r
P h i l l i p s J i m f a r m e r
P h i l l i p s J o h n f a r m e r
P h i l l i p s L a u r a M r s f a r m e r
P h i l l i p s M e l f a r m e r
P h i l l i p s P f a r m e r
P o m e r o y P a r r y f a r m e r
P o t t e n F r e d f a r m e r
P r i c e C l a r e n c e f a r m e r
P r i c e L e o n a r d f a r m e r
P r i c e M f a r m e r
P r i c e T h o s f a r m e r
P u r v i s D D s e r v s t n o w n e r
R e d d i c h c f a r m e r
R e n a u d A l e x f a r m e r
R e n a u d F r a n k f a r m e r
R e n a u d T i m M r s f a r m e r
S c o t t W a l t e r f a r m e r
S c o t t W i l f r e d f a r m e r
S c u l l y R a y m o n d
S e a r l e A l l e n f a r m e r
S e e c h J o s f a r m e r
S h a n a h a n T h o s f a r m e r
S h a w W i l b u r f a r m e r
S h e f ﬁ e l d D a v e f a r m e r
S h e i r M a r t i n f a r m e r
S h e r w o o d J B f a r m e r
S h i e l d s J o s f a r m e r
S i m p k i n s C h a s f a r m e r
S p e n c e r T f a r m e r
S t r a t f o r d C h a s f a r m e r
S y l v e s t r e E m i l e f a r m e r
S y l v e s t r e F r e d f a r m e r
S y l v e s t r e S t e v e f a r m e r
S y l v e s t r e S y l v i a f a r m e r
T r e p a n i e r H o m e r f a r m e r
T y g a t P a u l f a r m e r
V a n c e D a v i d f a r m e r
V e r k e y n R i c h d f a r m e r
V n s c h e r e M o r r i s f a r m e r
V e s c h e r e S t e v e f a r m e r
V o i i r J o h n f a r m e r
V r i e s a c h e r A l b t f a r m e r
W a l p o l e H a r r y f a r m e r
W a l s t e a d J o h n f a r m e r
W a t s o n H a r r y f a r m e r
W e l s h F f a r m e r
W i l s o n E v e r e t t f a r m e r
W i l s o n G a r n e t f a r m e r
W i l s o n H L f a r m e r
W i l s o n W m M r s f a r m e r
W o e r l a n d R a l p h f a r m e r
W o l t z S l a b
W r i g h t C e c i l f a r m e r
—
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A d a m u s F f a r m e r
B r a c k e l l A r t h u r f a r m e r
B a i l l a r g e o n J o s f a r m e r
B a r r e t t M a r y M r s f a r m e r
B a t t e r s b y G o r d o n f a r m e r
B a t t e r s b y H M r s f a r m e r
B a t t e r s b y J a s f a r m e r
B e a h a n C o n f a r m e r
B e a h a n C o r n e l i u s f a r m e r
8 0 9 9 5 J f a r m e r
B o n d y I v a n f a r m e r
B o w m a n C f a r m e r
B r o c k m a n J o s f a r m e r
C h i t t l e T h o s m e c h
C h u r c h i l l A E f a r m e r
C h u r c h i l l K a t e M r s h s e k p r
C o l e W m f a r m e r
C o l l i n s H e n r y f a r m e r
C o l l i n s M o r r i s f a r m e r
C r i c k A l f r e d a u t o m e c h
C r o f t T h o s f a r m e r
C r o s s T h o s f a r m e r
D e g u i r e A r m a n d
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D e K e y s e r A f a r m e r
F a i r n b u r n T h o s f a r m e r
F e r r y F r a n k f a r m e r
F i s h e r A J f a r m e r
F o r t o w s k y J o s e p h l a b
F r i t h F r e d f a r m e r
G i r d l e r G e o f a r m e r
G r a h a m J f a r m e r
G r a n t H a r o l d m e c h
G r e e n w a y R o b t
G r o n d i n E l m e r f a r m e r
G r o s z J a c k
G u l l i c h F r a n k j r f a r m e r
H a l f o r d J a m e s f a r m e r
H a l f o r d M o r r i s f a r m e r
H a y e s J o h n M r s f a r m e r
H a y e s J o s f a r m e r
H a y e s J o s P f a r m e r
H a y e s P a t f a r m e r
H a y e s W m M r s f a r m e r
H a y n e s A J f a r m e r
H e a d A l f r e d f a r m e r
H e r d m a n F r e d f a r m e r
H e r g o t t G e o f a r m e r
H o r v a t h D f a r m e r
H u r l e y E d w d f a r m e r
H u r l e y J o h n f a r m e r
H u t z J f a r m e r
J o b i n A l e x f a r m e r
J o b i n C l a r e n c e f a r m e r
J o b i n F r a n c o i s f a r m e r
J o b i n H a r o l d f a r m e r
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V i d m a k J f a r m e r ~
W a t e r s W m H f a r m e r
 
W i t z e l L a u r e n c e f a r m e r
W r i g h t L M r s f a r m e r
W r i g h t L e o n f a r m e r
W r i g h t R o s s f a r m e r
W y l d e A l f r e d f a r m e r
*
R O S E L A N D , S a n d w i c h
W e s t T o w n s h i p
A d a m s J C u s t o m s o f f i c e r
A i n s l i e D M r s s t e n o g
A l l e n R L '
A l l e n S G m a c h o p r
A n d r e w s W m s w t c h m n
A r c h i b a l d - D a u t o f a c t o r y m g r
B a n w e l l E d f a r m e r
B a n w e l l E r l e c l k
B a r n e s A f a c t o r y w k r
B o w y e r E f a c t o r y w k r
B r i c k e r L
B r i d g e m a n J C u s t o m s o f ﬁ c e r
B r i s t o w C n e w s p a p e r a g t
B r o w e J f a c t o r y w k r
B r o w n J f a c t o r y w k r
B u n y a n R f a c t o r y w k r
B u r g e s s M t o o l m k r
C a k e b r e a d G t o o l m k r
C a l d w e l l F M m a c h
C a l l a c u t t G v e t
C a r e y N f a c t o r y w k r
C a r p e n t e r G e o f a c t o r y w k r
C h a n d l e r I m g r
C h a p p e l - H m a c h
C l a u s M t r k d r v r
C o n l i f f e R s e r v s t n o w n e r
C r e a s e H e l e c t '
C u r t i s s H m a i l c a r r i e r
D a i k e n s G W a u t o s t r p r
D a l e H m i l l w r l g h t
D a v i s W m
D e i t r l c h M f a c t o r y w k r
D o l s o n H s w t c h m n
D o u c e t J t o o l m k r
D r a n e L M r s h s e k p r
D u m o u c h e l N l a b
D u n c a n s o n H e x c i s e o f ﬁ c e r
D u n n e t t W e n g n r
E a s t E c l k
F e n n i s o n E f a r m e r
F e r r i s D e l e c t
F i s h e r H t o o l m k r
F o r d A s l s m n
F o r d F e m p m g r
F o r t i n J c a b t m k r
F o x A M r s h s e k p r
F r a s e r H L c l k
F r a s e r W m c l k
G a r a n t 0 t o o l m k r
G i g n a c A c l k
G r e i s e n y e r W m ( a c t s e r )
G r i c e W r n C u s t o m s o f ﬁ c e r
G r u n d y J l a b
G u e n o t L f a c t o r y w k r
G u l g a n A c a r p
H a i n e s D T g a r a g e m n
H a n d y s i d e s F o f ﬁ c e m g r
H a r r i s F f a c t o r y w k r
H e i n g e B s l s m n
H e r d m a n H s w t c h m n
H e r m a n J G l n s a g t
H o l l o w i c k J s e c t i o n m a n
H o l m e s 0 a u t o f a c t o r y w k r
H o p p e H c l o t h i n g s t o r e m g r
H o w a r d J b r k l y r
H u b b e l F o f ﬁ c e m g r
H u t s o n M s h o e c l k
I r v i n g E M r s h s e k p r
I v e s R a u t o f a c t o r y w k r
J e n n e r H a u t o f a c t o r y e m p
J e n s o n M r
J e s s o p C W M r s h s e k p r
K a d m a n J f a c t o r y w k r
K e l l i n g t o n G a u t o f a c t o r y f o r e m n
K e n n y C A c l k ‘
K l i n k H t c h r
L a u k i n W m f a r m e r
L e a l
L e a l H m a c h
L e a l N t o o l m k r
L e s p e r a n c e N t r a n s p o r t f o r e m n
L e y d e n W a u t o f a c t o r y e m p
 
L o d g e G w e l d e r
L o y s t E e x c i s e o ﬁ i c e r
M a c k i e R d r u g c l k
M a r c u z z i — f a c t o r y w k r
M a r l e s W m a u t o f a c t o r y e m p
M a r l e y L c u s t o m s o f ﬁ c e r
M c A u s l a n d E a u t o f a c t o r y c l k
M c C a r t h y J o f ﬁ c e c l k
M c C o n n e l l P J m a c h
M c D o n a l d D r e a l e s t a t e a g t
M c D o n a l d J g a s c o l n s p
M c G a v i n M p h y s i c i a n
M c K e e G e o
M c K e n z i e D s t e e l p l a n t f o r e m n
M c L e o d D a u t o f a c t o r y w k r
M c L e o d J c o n t r
M c M u r p h y E a u t o f a c t o r y e m p
M e n n e l J c u s t o m s o f ﬁ c e r
M i c k i e W f e r r y m a n
M i l k s L a u t o f a c t o r y w k r
M i l l e r G e o a u t o f a c t o r y w k r
M i t c h e l l J G t o o l m k r
M o i r G e o c a r t a g e m g r
M o r a n d F f a r m e r
M o r a n d G c o n t r
M o r a n d — M r s h s e k p r
M o r r i s W f a c t o r y w k r
M u g f o r d C p n t r
: M u n r o W A d r u g g i s t
M u r r a y G c u s t o m s o ﬁ i c e r
N e i l s o n G l a b
O u e r t o n — - m a c h s h o p s u p t
P a t r i c k ‘ L G t o o l m k r
P e g g H h y d r o o f f i c e m g r
P o l o w s k i J a u t o f a c t o r y w k r
P o w e r s M t r k d r v r
P h i l l i p s W m g a s w r e h s e m g r
P o u l s o n F e l e c t
' R a y — a u t o f a c t o r y w k r
R i g g s R o y s t o n e c u t t e r
R o c h e l e a u J t r k d r v r
R o e R s t a t y e n g n r
R u s s e t t e L c a r p
S a v i l l e H m a i l c a r r i e r
S a y l o r G c r a n e o p r
S c h o l l e y c e g g & b u t t e r d l r
S c o t t H r e f r i g f a c t o r y e m p
S h a w L a u t o f a c t o r y e m p
S h o r t r i d g e C o f ﬁ c e c l k
S l a d e C h a s a u t o f a c t o r y e m p
S l o t e E a u t o f a c t o r y w k r
S l o t e W m a u t o f a c t o r y w k r
S m i t h F w h o l e s a l e p l u m b i n g c o c l k
S m i t h L A m a c h
S o p e r C W m i l l w r i g h t
S o u l i e r e E A s l s m n
T a y l o r A p n t r & d e c
T a y l o r G o f f i c e c l k
T h o m p s o n H m e c h
V a n M a c k e l b u r g ' H a u t o f a c t o r y w k r
V e r b r i d g e V l a b
V i c e r y J m e c h
V r o o m a n G 0 d r f t s m n
W a c k l e y ' H c l k
W a l k l i n g P a u t o f a c t o r y e m p
W a l k e r G c u s t o m s o ﬂ i c e r
W a r d C h a s b a n k t e l l e r
W a r r e n L M r s h s e k p r
W e b b A b r e e c h e s m f r
W e l l s W m c u s t o m s o ﬁ i c e r
W e s t o n F a u t o f a c t o r y e m p
W h i p p l e X p m
W h i p p l e 0 a u t o f a c t o r y e m p
W i l c o x F g r o c l k
W i l l i a m s G c l k
W r i g h t W E
Y o u n g C a u t o f a c t o r y e m p
Z i m m e r m a n E a u t o f a c t o r y w k r
_
R O S E L A N D , R R N o 1
A b b o t t A J f a c t o r y w k r
A l f o r d J d e l i v e r y m a n
A l l e n R a l p h c a r p
A n d r e w s F c l k
A r n o l d G e o l a b
A s h b y E
A t k i n s J f a c t o r y w k r
A u s t i n F D c a r p
A y e r s W m e l e c t
B a k e r D M i s s h s e k p r
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B a l l a n t i n e A p t r
B a l n d o n F r e d F c a r p
B a r r J s l s m n
B a r t A
B a r t J f a r m e r
B a t h u r s t A f a c t o r y w k r
B e d f o r d J B f a r m e r
B e l l T l a b
B e n s e t t e E t o w e r m n
B e r e t o n
V
c u s t o m s
o f ﬁ c e r
B e r g e r C c l k
B e r t h i a u m e ‘ D l a b
B e y d a n
G e o
f a c t o r y
w k r
B i t t n e r J m a c h
B l a i n F f a c t o r y w k r
B o l t o n H f a c t o r y w k r
B o r d e r C i t i e s A e r o C l u b
B o r r i s J c l k
B o s a k R p n t r
B o w y e r C p r e s s o p r
B r e m n e r T h o s b r k l y r
B r o p h e y
W
a u t o
f a c t o r y
w k r
B r o w n A M r s h s e k p r
B r o w n
W
H
s e r v
s t n
o w n e r
B r u c e J o s f o r e m n
B u c k l e r A c u s t o m s o f ﬁ c e r
B u n t 0 f o r e m n
B u r k G o r d o n f a r m e r
B u r k W m f a r m e r
B u r k e F f a r m e r
B u r n e t t U f a r m e r
B u r n h a m R l a b
B u r t o n H s w t c h m n
B u r t o n R s w t c h m n
C a d w a l d e r M r s f a r m e r
C a m p b e l l A l e x l a b
C a m p b e l l
C
a u t o
f a c t o r y
w k r
C a m p b e l l G f a r m e r
C a r r
* F
W
a u t o
f a c t o r y
w k r
C a u l d w e l l C f a c t o r y w k r
C h a m b e r s A a u t o f a c t o r y w k r
C h a r e t t e 0 m a c h
C h a s e D f a c t o r y w k r
C h e s h i r e C h a s f a r m e r
C l i f f o r d A a u t o f a c t o r y w k r
C o l l i n s G B f a r m e r
C o l l i n s W f o r e m n
C o n l e y
G
a u t o
f a c t o r y
w k r
C o u r t n e y J m a c h o p r
C r a i g R A f a r m e r
C r a i g W J c o n s t a b l e
C r e a s e H e l e c t -
C r e e d T p r n t r
C r o c k e r G R i d e a u C l u b m g r
C r o f t A g a r a g e
C r o w d e r W m g d n r
C u t f o r t h F E b e e k p r
D a x i n e r J o s f a c t o r y w k r
D e m e r s C s e c f o r e m a n
D e n n i s o n A s w t c h m n
D e s j a ‘ r d i n s E M r s h s e k p r
D e s l i p p e C h a s f a r m e r
D e s l i p p e E t r m r
D o n o v a n W m f a c t o r y w k r
D r a g e r W E m a c h
D u f o e C W f a c t o r y w k r
D u f o u r E l i f a r m e r
D u m o u c h e l E f a r m e r
D u m o u c h e l J f o r e m n
D u m o u c h e l
M
M i s s
h s e k p r
D u m o u c h e l P f a r m e r
D u n b a r T f a c t o r y w k r
D u n n H i r a m c o n t r
D u n n
S
a u t o
f a c t o r y
w k r
D u r o c h e r J f a r m e r
D u r o c h e r
W
a u t o
f a c t o r y
w k r
E s p i n S f a r m e r
F a i r b a i r n H M r s h s e k p r
F a r r a r i J f a r m e r
F a w c e t t M r c a r p
F e i s t K f a c t o r y w k r
F r e n c h H f a r m e r
F r i t h C h a s f a r m e r
F r i t h P p l s t r
F u t i a M M r s h s e k p r
G a u d o i n
F e l i x
f a r m e r
G e l i n a s W m f a r m e r
G e r a r d I l a b
 
G o d d e n J f a c t o r y w k r
G o r d a s h 0 a u t o f a c t o r y w k r
G r a y F s e c f o r e m n
G r i e r H d r v r
G r u i g a e r t J f a r m e r
H a i g H m e c h
H a m e l i n G b l k s m t h
H a n d y s i d e s W c l k
H a t c h S f a c t o r y w k r
H a u s e r 0 l a b
H e a r n s A i n s p
H e a t h e r i n g t o n H c a r p
H e r d m a n C h a s f a r m e r
H e r d m a n F o r r e s t f a c t o r y w k r
H e r d m a n G f a r m e r
H e r m a n t y J o s p r n t r
H e w s o n W m c l k
H i l l m a n R g a s m e t e r r d r
H i s c o c k R g r o
H o f f m a n A f a c t o r y w k r
H o g a r t h T
H o w e F b r k m n
H o w l i n g C l a b
H u m p h r i e s J p n t r
H u n j a s c h J l a b
I b b i t s o n A p l m b r
I v a n o s k i G f a r m e r
J a c k s o n L c a r p
J e n c h i c k J f a c t o r y w k r
J e s s o p C h a s f a r m e r
J e s s o p E a r l s e r v s t n o w n e r
J e s s o p E d M r s h s e k p r
J e s s o p G e o f a r m e r
J e s s o p L f a r m e r
J e s s o p M c i k
J e s s o p P e r c y l a b
J e s s o p W a l t e r c i k
J o a n i s s e F r a n c o i s f a r m e r
J o h n s t o n M M i s s h s e k p r
J o h n s t o n S
K e m p A
K e n d e l l L c l k
K e s s l e r P b a s k e t m k r
K i m i n s k y K m e c h
K o s i k o w s k y R f a r m e r
K r y w a y E f a r m e r
L a f o r e t F f a c t o r y w k r
L a m a r s h Q L s e r v s t n o w n e r
L a m e r N a p
L a n d r y M r l a b
L a n e E e n g n r
L a n e P t o o l m k r
L a n g L f a c t o r y w k r
L a s s a l i n e A c l k
L a s s a l i n e C h a s f a r m e r
L a s s a l i n e N a z f a r m e r
L a u z o n L f a r m e r
L e p a i n D f a r m e r
L e p a i n F f a r m e r
L e p a i n R a g t
L e s s a r d W a u t o f a c t o r y w k r
L i t c h 5 a u t o f a c t o r y w k r
L o d e r J o h n f a r m e r
L u c a s S c o n f r
L u c i e r E l a b
L y o n s F r a n k f a r m e r
M a c k o w i t c h D f a c t o r y w k r
M a k i C h a s H i l l b k r
M a l l o t t F a u t o t r m r
M a l l o y A m a c h
M a r e n t e t t e A l b t l a b
M a r e n t e t t e D e n i s f a r m e r
M a r e n t e t t e T f a c t o r y w k r
M a r l o w A M r s h s e k p r
M a r t i n H m i l l w r i g h t
M a s s e P a u l l a b
M a t h e w s E M i s s h s e k p r
M c C a r t h y J l a b
M c G r a t h J K f a c t o r y w k r
M c K a y v D s l s m n
M e r o A d r i a n f a r m e r
M e r r i t R f a c t o r y w k r
M i l l e r J a u t o f a c t o r y w k r
M o l c a n S f a c t o r y w k r
M o o r e F r e d t o w e r o p r
M o r l e y G e o f a c t o r y w k r
M u n r o W f a c t o r y w k r
N a p i e r J l a b
N i c o l J f a c t o r y w k r
N o l i n J w l d r
N o r r i s C h a s m a c h o p r
 
N u e n d o r f H f a c t o r y w k r
O ’ B r i e n C h a s f a r m e r
O ’ B r i e n W m f a r m e r
O ’ C o n n o r W c h e c k e r
O ’ C o n o s k i J o s l a b
O ’ H a r a W l a b
O ’ K e e f e T f a c t o r y w k r
O l d c a s t l e F a r m e r s C o — o p m e r c h
O ’ N e i l C h a s f a c t o r y w k r
P a c k m a n c H c u s t o m s o f ﬁ c e r
P a n d u r — - f a c t o r y w k r
P a t i a G e o l a b
P a t t o n — a u t o f a c t o r y w k r
P e r r i n J f a r m e r
P e t e r s D l a b
P h i l p o t D c a r p
P l a n t 0 S f a c t o r y w k r
P o t t s G s l s m n
P o t v i n 0 s l s m n
P r o s s e r C h a s t o o l m k r
R a l s t o n H f a c t o r y w k r
R e i d L a u t o f a c t o r y w k r
R h e a u m e G i l b e r t b l k s m t h
R i c h a r d s o n J A c a r p
R o b e r t s C c u s t o m s o f ﬁ c e r
R o b e r t s W J i c e p l a n t m g r
R o b i l l a r d D m e r c h
R o b i l l a r d J A a u t o f a c t o r y w k r
R o b i n s o n N i c h o l a s f a r m e r
» R o s s J t o o l m k r
R o s s K M r s h s e k p r
R o u t l e y E s e r v s t n o w n e r
R o w e R f a c t o r y i n s p
R y a l l — - f a c t o r y w k r
S a g i s L f a c t o r y w k r
S a l a h u k N f a r m e r
S a l e s W m c u s t o m s o f ﬁ c e r
S a y l o r G c r a n e o p r
S c h e e r P f a c t o r y w k r
S e a m a n F m a c h
S e e c h J f a c t o r y w k r
S e x t o n A h o t e l k p r
S h e r b e c k S f a r m e r
S m i l e M M r s h s e k p r
S m y t h e J c u s t o m s o f ﬁ c e r
S o d e n T f a c t o r y w k r
S t e n n e t G a u t o t r m r
S t e r n b a u e r H f a r m e r
S t e v e n s G e o m a c h
S t o k e s G f a c t o r y w k r
S t o k e s G H m a c h
S t r i l c h u k L f a c t o r y w k r
S t r o t t J f a r m e r
S u d e r m a n P f a c t o r y w k r
S u l l i v a n G d y e m k r
S u t t o n W m t o o l m k r
S y c a m o r e A f a c t o r y w k r
S z a b o L p r e s s o p r
T a n s l e y T g d n r
T e r n h a m J f a c t o r y w k r
T e r o n J a d v a g t
T h o r n t o n L f a c t o r y w k r
T o ﬁ l e m i r e C t r k d r v r
T o l d o J a u t o f a c t o r y w k r
T r e m b l a y l s r a e l l a b
T r e n t o n C f a c t o r y w k r
T r u a n t L l a b
T u r n e r A l a b
T u r n e r C
T u r t o n N M r s n u r s e
U l c h R
V a r g o J c l k
W a l s h A l a b
W a r n e r M h s e m o v e r
W a s h b r o o k C f a r m e r
W a s h b r o o k c s w t c h m n
W a s h b r o o k F r e d l a b
W e l s h S t a n l e y c a r p
W h i t e C f a c t o r y w k r
W h i t e H E f a c t o r y w k r
W h i t m e e O d r v r
W i l l i a m s A G c a r p
W i l l i a m s A R t o w e r o p r
W i l s o n F f a c t o r y w k r
W i l s o n J c u s t o m s o f ﬁ c e r
W i s e F s e r v s t n o w n e r
W o l f f H f a r m e r
W o o d r u f f D l a b
W r i g h t E f a c t o r y s u p t
Z i m m e r m a n H f a c t o r y w k r
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S T J O A C H I M R I V E R .
R U S C O M , R o c h e s t e r
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L e b o e u f E d o u a r d f a r m e r
L e b o e u f H N f a r m e r
L e b o e u f J B f a r m e r
L e d u c A l f r e d f a r m e r
L e d u c G e d e o n f a r m e r
L e m i r e E d m o n d l a b
L e v a s s e u r F M r s h s e k p r
L e v e s q u e L
L e v e s q u e R e n e g r o
M a i l l o u x G e o m a i l c o u r i e r
M o i s o n A l f r e d f a r m e r
M o i s o n E d g a r f a r m e r
M o u s s e a u L o u i s m e r c h
P a q u e t t e G e o r g e s f a r m e r
P i n s o n n e a u l t S t a n s f a r m e r
P i n s o n n e a u l t S y l v i o f a r m e r
Q u e n n e v i l l e A l b t f a r m e r
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Q u e n n e v i l l e O f a r m e r
R i v e t J u l i e n n e M r s h s e k p r
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R o y A m e d e e
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S y l v e s t r e A l f r e d f a r m e r
S y l v e s t r e A r m a n d f a r m e r
S y l v e s t r e E l i e f a r m e r
S y l v e s t r e E r n e s t f a r m e r
S y l v e s t r e G e o r g e s n o t a r y
S y l v e s t r e S y l v i o f a r m e r
T r e p a n i e r J o s T M r s h s e k p r
T r o t e c h a u d H e c t o r f a r m e r
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B e a u l i e u H e r b f a r m e r
B e l l e m a r e J o s f a r m e r
C a z a b o n L o u i s f a r m e r
C a z a b o n N o e f a r m e r
C o m a r t i n A r n f a r m e r
D a u p h i n o i s W i l f r i d f a r m e r
D i c a i r e A u r e l e f a r m e r
D i c a i r e E d f a r m e r
D i c a i r e P h i l f a r m e r
D u p u i s E u g e n e f a r m e r
D u p u i s H e n r y f a r m e r
D u p u i s W i l f r i d f a r m e r
D u q u e t t e E d o u a r d s e r v s t n o w n e r
D u q u e t t e O s c a r
D u r o c h e r A u r e l e f a r m e r
E m e r y G e o r g e s f a r m e r
E m e r y L L f a r m e r
G i r a r d M a r i a f a r m e r
L a b o n t e F e l i x f a r m e r
L a c h a r i t e L e o f a r m e r
L a c h a r i t e R a y m o n d f a r m e r
L a j o i e W m f a r m e r
L a p o r t e A m b r o i s e f a r m e r
L a s s o l i n e E u g e n e f a r m e r
L e b e r t e G e o r g e s f a r m e r
L e b o e u f E r n e s t f a r m e r
L e b o e u f P h i l f a r m e r
L e b o e u f R o m e o f a r m e r
L e p a g e A l p h o n s e f a r m e r
L e v e s q u e A l f r e d f a r m e r
L e v e s q u e C h a s f a r m e r
M a i l l o u x A r m a n d f a r m e r
M a i l l o u x H e n r i f a r m e r
M a i l l o u x L e o f a r m e r
M a i l l o u x W r n f a r m e r
M i n e a u A r t h u r f a r m e r
P i n s o n n e a u l t U l r i c f a r m e r
R h e a u m e N o e f a r m e r
R i v a r d L e o f a r m e r
R i v e s t A l b t f a r m e r
R i v e s t A r m a n d f a r m e r
R i v e s t W M r s f a r m e r
S c h i l l a i r e A l e x f a r m e r
S c h i l l a i r e E d o u a r d f a r m e r
S c h i l l a i r e G e o r g e s f a r m e r
S c h i l l a i r e L o r e n z o f a r m e r
S c h i l l a i r e R a y f a r m e r
S c h i l l a i r e R o m e o f a r m e r
S y l v e s t r e C T f a r m e r
S y l v e s t r e C y r i l f a r m e r
S y l v e s t r e G a b r i e l f a r m e r
S y l v e s t r e L o u i s f a r m e r
S y l v e s t r e S y l v e s t r e f a r m e r
T e l l i e r C h a s f a r m e r
T e l l i e r E d o u a r d M r s s r f a r m e r
T e s s i e r R e m i l a b
T e s s i e r R o s a r i o f a r m e r
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T r e m b l a y G a b r i e l f a r m e r
T r e m b l a y J o s f a r m e r
T r e p a n i e r E d o u a r d f a r m e r
T r e p a n i e r E l i z M r s f a r m e r
T r e p a n i e r F A f a r m e r & t o w n c l k
T r e p a n i e r L e o f a r m e r
T r e p a n i e r N o r m a n d f a r m e r
T r e p a n i e r S y l v i o f a r m e r
T r o t e s c h a u d C l i f f o r d f a r m e r
T r p t e c h a u d H o n o r e f a r m e r
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L a n d g r a ﬂ ‘ C h a s f a r m e r
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L o e b a c h N o r m a n f a r m e r
M a l o n e y M M r s
M a r k e t C h a s f a r m e r
M a r k e t C l a r e n c e f a r m e r
M a r k e t G e o f a r m e r
M a r k e t H e n r y f a r m e r
M c A u l i f f e F r a n k f a r m e r
M c A u l i ﬁ e M J f a r m e r
M c H u g h P e t e r f a r m e r
M e i k l e s A n s o n f a r m e r
M o u s s e a u A c h i l l e f a r m e r
M o u s s e a u E d f a r m e r
P a p i n e a u J e a n f a r m e r
P f a h l e r C h a s f a r m e r
P f a h l e r G e o f a r m e r
P f a h l e r W m f a r m e r
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R R N o 2
A l l i s o n R o y f a r m e r
A l l i s o n W J M r s f a r m e r
B a k e r C R f a r m e r
B a k e r C l y d e t r k r
B a r r e t t H o m e r l a b
B i l l i n g s H a r r y f a r m e r
B i r c h M a r y f a r m e r
B i r c h P e r c y f a r m e r
B r o w n V e i t f a r m e r
C h e v a l i e r J G f a r m e r
C o w a n E v e r e t t f a r m e r
C r u m b G o r l e y f a r m e r
D a v i d s o n M o r r i s f a r m e r
D e l l G E f a r m e r
D e t r i c h C l i ﬁ o r d f a r m e r
D o b s o n W m f a r m e r
D o u g l a s R o y f a r m e r
E l l i o t t L o r i s f a r m e r
F a r o u g h J o h n f a r m e r
G e a v e r t C a m i l f a r m e r
G r e e n w a y W T f a r m e r
G u n n J o h n f a r m e r
H a y e s J o h n f a r m e r
H e a t h L f a r m e r
H e d g e A l v i n f a r m e r
H e d g e J o h n f a r m e r
H i c k s F r a n k f a r m e r
H i l l i e r P e t e r f a r m e r
H o l d e n ‘ R o b t f a r m e r
H u n t e r E a r l f a r m e r
H y l l u n d S a m f a r m e r
J a r i e t t e W m H f a r m e r
J o n e s J o h n J f a r m e r
J o y c e J o h n f a r m e r
J o y c e R a y f a r m e r
K a y I s a a c f a r m e r
K i s g a r C l a i r f a r m e r
K n i g h t W i l f r e d f a r m e r
L e r o y E d f a r m e r
L e v y J o h n f a c t o r y w k r
M a n s e l l G e o f a r m e r
M a n s e l l J o s f a r m e r
M a n s e l l R u s s e l l M r s h s e k p r
M c M u r r e n W a l t e r f a r m e r
M i t c h e l l R u s s e l f a r m e r
M o r r i s A l l a n f a r m e r  
N e u v o u r n L e o n f a r m e r
N e v o u r n M a u r i c e l a b
N e w m a n A M f a r m e r
N e w m a n A l b t f a r m e r
R a b a r y A r m a n d f a r m e r
R a b a r y G a s t o n f a r m e r
R a b a r y H i b o l i e t f a r m e r
R o b i n s o n C h a s f a r m e r
R o s s E l m e r f a r m e r
S c h i h l F r a n k f a r m e r
S c h i h l J a c o b f a r m e r
S m i t h G e o M r s f a r m e r
S m i t h H a r r y f a r m e r
S i n n a v e U r b e n f a r m e r
S r i g l e y D w i g h t f a r m e r
S r i g l e y J o s f a r m e r
S t a n l e y H o w a r d f a r m e r
S t i c k w o o d F r e d f a r m e r
S t i c k w o o d W m f a r m e r
T o t t e n F r e d f a r m e r
T o t t e n J o s f a r m e r
T r i m b l e E r n e s t f a r m e r
T r i m b l e G e o f a r m e r
T r i m b l e G i l b e r t f a r m e r
T r i m b l e J E f a r m e r
T r i m b l e R i c h d f a r m e r
T r i m b l e W a l l a c e f a r m e r
T r i m b l e W m f a r m e r
W a g n e r F r a n k l a b
W h a l e s F o r e s t f a r m e r
W i l c o x E m e r s o n f a r m e r
W i l c o x H e r m a n t r u c k e r
W o l t z R J f a r m e r
W r i g h t A b e f a r m e r
W r i g h t B r u c e f a r m e r
W r i g h t L a w r e n c e f a r m e r
Z a r n e y J o s f a r m e r
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R R N o 3
B a u e r J o s f a r m e r
B e r n a c k J o h n
B o n d y L e o f a r m e r
B o n d y R o y t r k r
B o w e n C h a s f a r m e r
B y r n e A l f r e d f a r m e r
B y r n e A n d r e w f a r m e r
B y r n e A r t h u r f a r m e r
B y r n e F r a n k f a r m e r
B y r n e J a s f a r m e r
B y r n e J o h n f a r m e r
B y r n e M i c h l M r s f a r m e r
B y r n e P a t k f a r m e r
B y r n e R i c h d f a r m e r
B y r n e S i m o n f a r m e r
C a r v e r A n d r e w M r s f a r m e r
D a i l e y J o s J f a r m e r
D i e m e r A n t h o n y g a r a g e o w n e r
D i e m e r C h a s f a r m e r
D i e m e r F r a n k f a r m e r
D i e s b o u r t F e l i x f a r m e r
D u n n E d f a r m e r
D u n n J o h n f a r m e r
D u n n T h o s f a r m e r
F e n n e r I v a n f a r m e r
G i l h u l ) M a r y M r s h s e k p r
G i r a r d J e a n f a r m e r
G i r a r d L e o n a r d f a r m e r
G r a n g e r J o s f a r m e r
G r a n g e r W m f a r m e r
G r o n a M i c h l f a r m e r
G r y m o n p r e y G a m i e l s e r v s t n o w n e r
K e l l y W a l t e r f a c t o r y w k r
K n i g h t C l i f f o r d l a b
L a c h a p e l l e A c h i l l e f a r m e r
L a c h a p e l l e O l i v e r f a r m e r
L a d o u c e u r A l d e r i c f a r m e r
L a d o u c e u r E d g a r f a r m e r
L a d o u c e u r G a b r i e l f a r m e r
L a d o u c e u r H e n r l f a r m e r
L a d o u c e u r L a u r e n c e f a r m e r
L e s p e r a n c e F r e d f a r m e r
L e s p e r a n c e J a c q u e s f a r m e r
M a t t h y s L e o n l a b
M c K e e g a n H u g h f a r m e r
M o u s s e a u J o s f a r m e r
M u l h a l l G i l b e r t f a r m e r
M u l l i n s C h a s f a r m e r
M u l l i n s M i c h l f a r m e r
M u l l i n s V i n c e f a r m e r
_ _ 2 2 . _
 
O u e l l e t t e S a m l f a r m e r
P a p i n e a u A l f r e d f a r m e r
P a p i n e a u H e n r i f a r m e r
R h o a d e s S a m l b t c h r
R o b i l l a r d H f a r m e r
R o e t s A r c h i e l a b
R u s h t o n F l e t c h e r f a r m e r a n d l u m b e r
m i l l o p r
R u s t o n E r n e s t f a r m e r
S t O n g e A d l e e f a r m e r
S e g u i n E r n c a r p
S h e e h a n T i m f a r m e r
S o u i l i e s R o l a n d l a b
S t r o n g T o m f a r m e r
T r a c y L a u r e n c e
T r a c y M i c h l f a r m e r
U n h o l z e r M a r t i n f a r m e r
V o a k e s R o y f a r m e r
V o l l a n s R o y f a r m e r
#
S O U T H W O O D S L E ‘ E ,
R R N o 4
A m e s J o h n f a r m e r
A m e s W m f a r m e r
A r m s t r o n g C h a s f a r m e r
A r m s t r o n g D o l f f a r m e r
A r m s t r o n g E d f a r m e r
A r m s t r o n g H o w a r d f a r m e r
B a r r e t t e E r n e s t f a r m e r
B e a u g r a n d W a l t e r l a b
B i r c h H a r r y f a r m e r
B i r c h L e w i s l a b
B r o o k e r L l e w e l l y n f a r m e r
B r o w n J o h n f a r m e r
B u c h n i s k y — f a r m e r
C h e v a l i e r E d g a r a u t o w k r
C o h o e B R f a r m e r
C o s t u c k T o n y f a r m e r
C o w a n D e n n i s f a r m e r
C u s h m a n E r n e s t f a r m e r
D a l g l e i s h R o b t f a r m e r
D e n n i s I s a a c f a r m e r
D e w h i r s t G A l a b
D e w h i r s t G l e n A t h r e s h e r
D e w h i r s t J o h n J f a r m e r
G o u l d J o h n l a b
H a r t W m M r s h s e k p r
H e d g e C A f a r m e r
H e d r i c k W i l f r e d f a r m e r
H u t c h i n s B e e c h e r f a r m e r
H u t c h i n s M a t h e w f a r m e r
J a c o b s J f a r m e r
L a v a l l e e J o s f a r m e r
M a s l b r a n s k i S f a r m e r
M c L e n o n W m f a r m e r
M e l o c h e A l e x f a r m e r
M e l o c h e ' L e o f a r m e r
M i t c h e l l A r t h u r f a r m e r
M i t c h e l l C l a r e n c e f a r m e r
M i t c h e l l J o h n f a r m e r
M o o n G e o f a r m e r
M o o n S t a n l e y f a r m e r
M y l e s B y r o n f a r m e r
N o b e l A J f a r m e r
O ' B r i e n A l b t f a r m e r
P a r k J T f a r m e r
P a t t e r s o n E l w y n n f a r m e r
P a t t e r s o n W a l t e r f a r m e r
P l a n t W m f a r m e r
P o r t i e r J u l e s f a r m e r
R o b i n s o n H e n r y f a r m e r
S c h m i d t M i k e f a r m e r
S i m o n D o n a l d f a r m e r
S i m o n E d f a r m e r
S i m o n E v e r e t t e E f a r m e r
S m i t h A l b t ” f a r m e r
S m i t h D o n a l d f a r m e r
S m i t h G o r d o n f a r m e r
S y l v e s t r e O m e r f a r m e r
T r e p a n i e r R o s a i r e l a b
T r i m b l e L o r n e f a r m e r
U q c h a r t P r o s p e r f a r m e r
V a n B e l l e V i c t o r f a r m e r
V a n d o f J o s f a r m e r
V e r d u y n C a m i e l f a r m e r
V i c k e r d W i l f r e d f a r m e r
W a l l a c e W m f a r m e r
W h a r f T h o s f a r m e r
W h i t e A l v i n l a b
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S O U T H W O O D S L E E R R
N o 4 — c o n t ’ d
W i l c o x J H f a r m e r
W r i g h t J a s f a r m e r
T E C U M S E H , S a n d w i c h
E a s t T o w n s h i p
A d a m H e r v e l a b
A d a m ‘ R e m l l a ' b
A n d e r s o n S t u a r t l a b
A n d r e w s J M r s
A n t a y a A r t h u r l a b
A n t a y a G e o r g e s m e c h
A n t a y a I s r a e l l a b
A r b o u r E e l e c t
A r g e n t J l a b
A r m s t r o n g A
A r s e n a u l t C l a b
A s h b a u g h c m e c h
A s k i n J l a b
A s p e c t F r e d l a b
B a c k m a n C l e a M r s
B a c o n A r m a n d l a b
B a g l e y C h a s c h a u f
B a i l l a r g e o n A t e l o p r
B a i l l a r g e o n A M r s
B a i l l a r g e o n A r m a n d c o n t r
B a i l l a r g e o n H n u r s e
B a i l l a r g e o n E r n e s t l a b
B a i l l a r g e o n M a r c e l c l k
B a i l l a r g e o n M a r i e L t c h r
B a i l l a r g e o n N o r l a b
B a l l a r d E r n e s t l a b
B a l l a y A n t h o n y l a b
B a m b e r O s w a l d l a b
B a n J o h n l a b
B a n f i l l N o r m a n l a b
B a r i l J o s l a b
B a x t e r H a r r y l a b
B e a u d o i n E l m e r l a b
B e a u d o i n L e o b t c h r
B e a u d o i n L o u i s l a b
B e a u d o i n W a l t e r p l m b r
B e a u p a r l a n t G l a b
B e a u p r e G e o r g e s l a b
B e a u s o l e i l A d o l p h e l a b
B e a u s o l e i l A l b t l a b
B e a u s o l e i l E M r s
B e a u s o l e i l E d l a b
B e a u s o l e i l J o s d a i r y m n
B e a u s o l e i l L o u i s l a b
B e a u s o l e i l P a u l l a b
B e c h a r d A l f r e d l a b
B e c h a r d A m e d e e l a b
B e c k e t t C l a r e n c e l a b
B e c k e t t W 1 l a b
B e g i n P a u l d a i r y m n
B e i k o E s e c f o r e m n
B e l a i r A n d r e s e r v s t n o w n e r
B e l a i r A u g u s t e l a b
B e l a n g e r A C t l r
B e l c o u r t M M r s
B e l m o r e I d a M r s
B e n n e t t J D p r o v c o n s t
B e n n e t t R o b t
B e n o i t D e l p h i s l a b
B e n o i t ‘ P a t l a b
B e n o i t P a u l f a r m e r
B e r g e r o n J o s l a b
B e r n a r d J o s l a b
B e r n a r d R o g e r l a b
B e r t h i a u m e C l a b
B e u g l e t E r n e s t p h y
B i n e t t e — - l a b
B i r o n A J L p h y s i c i a n
B i s t a n y S b a r b e r
B l a i s A l b t l a b
B l a i s O l i v i e r l a b
B l a i s R e m i l a b
B l a i s W m l a b
B l a n c h e t t e L o u i s e M r s
B o a k e s C l a b
B o i v i n A r t h u r l a b
B o r n a i s H o r m i s d a s
B o u r d e a u E r n e s t l a b
B o u r k e K e n l a b
B o u r n e K e n l a b
B o u t e i l l i e r F l n s a g t
B o u t e i l l i e r V c l k
 
 
B o u t e t t e W i l f r i d l a b
B r e m n e r T l a b
B r e n a n J l a b
B r e n a n M l a b
B r o o k s J a s l a b
B r o o k s R E l a b
B r o o k s W a l t e r l a b
B r o u i l l e t t e A l b t l a b
B r o u i l l e t t e H e n r l g d n r
B r o u i l l e t t e H e r b y l a b
B r o u i l l e t t e J o s l a b
B r o u i l l e t t e N o r m a n l a b
B r o w n e R E l a b
B r u n e l l e F r a n c o i s l a b
B r u n e l l e J o s l a b
B r y a n s C h a s l a b
B u r n s R l a b
B u r k h a r t F l a b
B u r t o n M a r t i n l a b
C a d i e u x 0 l a b
C a m p e a u A c h i l l e f a r m e r
C a m p e a u A l e x l a b
C a m p e a u D o l p h i s l a b
C a m p e a u E d m o n d l a b
C a m p e a u E l i e l a b
C a m p e a u E r n e s t l a b
C a m p e a u J e a n l a b
C a m p e a u J e r e m i e b t c h r
C a m p e a u P a u l f a r m e r
C a m p e a u R a y m o n d m o v e r
C a m p e a u S a m l l a b
C a m p e a u T h o s g d n r
C a m p e a u V i c t o r l a b
C a m p e a u W m f a r m e r
C a n u e l B ' M r s n u r s e
C a r r i e r E r n e s t M r s
C a r r i e r H M r s
C a r r i e r e C o n s t a n t l a b
C a r r i e r e J e a n l a b
C a r t e r E s t e l l e
C a r t e r O r v a l l a b
C a r t i e r A l i c e M r s
C a r t i e r N o r m a n d l a b
C a r t i e r W m l a b
C a s a b o n A l p h o n s e l a b
C a y e r A l a b
C a z a C l e o p h a s f a r m e r
C a z a H e n r i l a b
C a z a R e n e l a b
C a z a R o m e o
C e c i l e A L l a b
C e c i l e C l a r e n c e l a b
C e c i l e E r n e s t f a r m e r
C e c i l e J o s e p h c a r p
C e c i l e P a u l l a b
C e c i l e R e m i l a b
C e c i l e W i l f r i d l a b
C h a m p a g n e E d l a b
C h a m p a g n e E l i e f a r m e r
C h a p m a n R o s c o e l a b
C h a r b o n n e a u W i l f r e d l a b
C h a r e t t e E u g e n e m e c h
C h a r e t t e J o s e p h g a r a g e o w n e r
C h a r e t t e R e m i l a b
C h a u v i n E r n e s t l a b
C h a u v i n H o r m i s d a s l a b
C h a u v i n J o s e p h l a b
C h a u v i n L e o l a b
C h a u v i n W m M r s
C h e n e R o s a i r e l a b
C h e v a l i e r A d o l p h e l a b
C h o r n o b y C M l a b
C h r o n o b y M a t h e w l a b
C l o u t i e r M a x i m e l a b
C o c h o i s H M r s
C o m a r t i n W m l a b
C o m m a r t i n E l o i l a b
C o n n e l l y W m l a b
C o o k H o r a c e l a b
C o o n e y R o b t l a b
C o o n e y W m l a b
C o r m i e r B M r s
C r a i k J o h n l a b
C r o w d e r H a r r y l a b
C r o w t h e r s E l a b
C z e d u l a A f a r m e r
D a g l e i s h G l e n l a b
D a m e A l b e r t l a b
D a m e H a r r y l a b
D a m e M a b e l M i s s s t e n o g
D a m e N M r s
‘ D a m p h o u s e W i l f r i d l a b
D a n t e r R s r l a b
D a n t e r R j r p n t r
D a u g h e r t y V l a b
D a v i d I E d l a b
D a w s o n T h o s l a b
D e a n T h o m a s l a b
D e i b e l A m b r o s e l a b
D e m e r s A J e l e c t
D e m e r s E v a M r s m e r c h a n t
D e m e r s W i l f r i d l a b
D e n i k e W a l t e r
D e n i s D a n l l a b
D e n o m e e E m e r y l a b
D e s c h a m p s ‘ H e c t o r f a r m e r
D e s c h a m p s R e n e l a b .
D e s c h a m p s T h e o d o r e l a b
D e s j a r d i n s A c h i l e l a b
D e s j a r d i n s A u g u s t e c o n t r
D e s j a r d i n s C h a s l a b
D e s j a r d i n s E u g e n i e M r s s t e n o g
D e s j a r d i n s G e r a r d l a b
D e s j a r d i n s G i l b e r t l a b
D e s j a r d i n s G o r d o n t r k r
D e s j a r d i n s J e a n l a b
D e s j a r d i n s J e r e m i e p o l i c e m n
D e s j a r d i n s L a u r e n t l a b
D e s j a r l a i s M L M r s
D e s l i p p e H l a b
D e s r o s i e r s E l a b
D e s r o s i e r s E u g e n e l a b
D e s r o s i e r s L l a b
D i l l o n A l f r e d l a b
D i l l o n . F r e d M r s
D i o n H i l d a
D o n a i s P a u l l a b
D o r e W i l f r i d s e c t i o n m n
D r o u i l l a r d R ' N M r s
D u b e E r n e s t s h p g c l k
D u c h a r m e A u r e l e g a r a g e o w n e r
D u c h a r m e D a n l t r u c k e r
D u c h a r m e N t m s t r
D u c h a r m e P a u l l a b
D u c k e t t J o h n l a b
D u m o n t i e r A n t o n i o l a b
D u m o n t i e r M i c h l l a b
D u p o n t B e r n a r d c l k
D u p u i s H e r m a n l a b
D u r o c h e r E d l a b
E l l i s C h r i s
E l o W m l a b
E m e r y T h e o l a b
F a u t e u x G l a d y s
F e r g u s o n C h a s
F i e l d s B e r n a r d l a b
F i e l d s K e n n e t h l a b
F i e l d s L o u i s l a b
F i e l d s M e r l e l a b
F i e l d s ’ M u r t o n l a b
F i e l d s W m c o n t r
F i n e F o o d s o f C a n a d a
F i s h e r R 8 l a b
F i t z g e r a l d C l a b
F l e i t T o n y l a b
F o l d i S t e v e l a b
F o u r n i e r R o s a i r e f i s h e r m n
F o u r n i e r W i l f r i d l a b
G a g n e r W i l f r i d l a b
G a g n e r W m l a b
G a g n o n A r t h u r c l k
G a g n o n N o r m a n i n s a g t
G a r a n t A l f r e d l a b
G a r a n t A r c h i l l e l a b
G a r a n t T e l e s p h o r e
G a s d i k S t e v e f a r m e r
G a u t h i e r J u l e s l a b
G a u t h i e r N e l d o c a r p
G e n d r o n G e o l a b
G i r a r d A l b e r t l a b
G i r a r d A m a n d a l a b
G i r a r d L i z e m
G i r a r d P J l a b
G n i p o s k y J o h n l a b
G n i p o s k y M i k e l a b
G o u i n J o s j r l a b
G o u i n J o s
G o u i n R a y m o n d l a b
G o u l i n P e r c y l a b
G o y e a u D a n l l a b
G r a h a m A V s t n a g t
G r o n d i n M a r g t w t r s
G r o w e A J m e r c h
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T E C U M S E H , S a n d w i c h
E a s t T o w n s h i ﬂ o n t d
G u i l b e a u l t A l c i d e l a b
G u i l b e a u l t F M r s c h a r w o m a n
G u i l b e a u l t P e t e l a b
G u i l b e a u l t W m l a b
H a m i l t o n E d l a b
H a m i l t o n H R l a b
H a r b o c i a n R o y f a r m e r
H a r r i s A E l a b
H a y e s T h o s s r l a b
H a y e s T h o s j r l a b
H e b e r t C h a s l a b
H e b e r t E u c l i d e l a b
H e b e r t G o r d o n l a b
H e b e r t L e o n a r d l a b
H e b e r t N o e l l a b
H e b e r t N o r m a n d t l r
H e b e r t N o r m a n d J m e c h
H e b e r t O m e r l a b
H e b e r t W i l f r i d M l a b
H e b e r t W i l f r i d P h o t e l k p r
H e n i n A n n e M r s
H e n i n C l i ﬁ o r d l a b
H e n i n F M r s c h a r w o m a n
H e n i n G e o r g e s l a b
H e n i n L e n a t e l o p r
H e n n e s s e y D A l a b
H e w i t t W J l a b
H i c k l i n g C M r s
H i c k l i n g H M r s
H i r t F r a n k l a b
H o d g e s D a n l l a b
H o d g e s N o r m a n l a b
H o g u e G e o r g e s l a b a n d f a r m e r
H o p k i n s R o y l a b
H o u l e A r t h u r l a b
J a c k s o n J l a b
J a c o b s G e o A p m
J a c q u e s A l f r e d l a b
J a c q u e s J o s f a r m e r
J a c q u e s L a u r e n t c a r p
J a c q u e s O m e r l a b
J a m e s F r e d m e c h
J a n i s s e N o r m a n l a b
J o l i e A r m a n d l a b
K a c h u b a M a r y M r s c h a r w o m a n
K a m a n M a d e l e i n e M r s w t r s
K a p e l l e r J o s f o r e m n
K a r n j a k K l a b
K a r n o t S t e v e l a b
K e r r G o r d o n l a b
K h o u r y M o i s e m e r c h
K i n a r A n n i e M r s
K o c h u b a O t t o l a b
K o e h n H l a b
K o g u t J o h n l a b
K u c h a r s k i J l a b
K u c k o g t L e o n a
K u m m e r F r a n k l a b
K u s h n i t J l a b
K w i a t o w s k i H l a b
L a b a d i e A l p h o n s e l a b
L a b a d i e P e r c y l a b
L a b o m b a r d J o s l a b
L a b o n t e E r n e s t l a b
L a b u t t e A l e x m e c h
L a b u t t e C a l i x t e f i s h e r m n
L a b u t t e E l i e g a r a g e o w n e r
L a b u t t e E r n e s t l a b
L a b u t t e N o e M r s
L a b u t t e P h i l i p p e l a b
L a c a s s e G u s t a v e p h y
L a c h a n c e A l f r e d j r l a b
L a c h a n c e A l f r e d f a r m e r
L a c h a n c e D e n i s b a r b e r
L a c h a n c e E u g e n e b a r b e r
L a c h a n c e F r a n c o i s l a b
L a c h a n c e M a r i e ‘ M r s
L a c h a n c e P i e r r e f a r m e r
L a c h a r i t e A M r s h r d r s r
L a c h a r i t e D e n i s b a r b e r
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L e s p e r a n c e S y l v i o l a b
L e s p e r a n c e T h e o l a b
L e s p e r a n c e Z e n o n l a b
L e s s a r d E u g e n e c o n t r
L e s s a r d F r e d f a r m e r
L e s s a r d P a u l c o n t r
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R a d u J o h n l a b
R e a u m e J o s e p h l a b
R e a u m e M i l t o n l a b
R e g n i e r A l e x l a b
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R e m i l l a r d J o s l a b
R e m i n g t o n W m f a r m e r
R e n a u d A g a r a g e o w n e r
R e n a u d A d e l l e M r s
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R e n a u d C l e m e n t l a b
R e n a u d E d l a b
R e n a u d G i l b e r t l a b
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S h e e h a n F r a n k l a b
S i m a r d A r t h u r i n s a g t
S i m a r d E d o s l a b
S i m a r d C a m i l l e l a b
S m i t h P A e n g n r
S m i t h T e d l a b
S o l s t r o m H c h e m i s t
S o m e r v i l l e E d w d f o r e m n
S o u l i e r e E m i l i e n l a b
S o u l i e r e F r e d e r i c l a b
S o u l i e r e P h i l l a b
S o u l i e r e U l r i c ‘ M r s g a r a g e o w n e r
S o u l l i e r e H a r v e y l a b
S p e a l J l a b
S t a f ﬁ n T h o s a c c t
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S y l v e s t r e J o s l a b
S y l v e s t r e P a u l i n e t c h r
S z o k e C h a s l a b
T a l e s F r e d l a b
T h e r r i e n W i l f r i d l a b
T h i b e r t A J l a b
T h i b e r t E d o u a r d M r s l a b
T h o m e s H e n r y l a b
T i ﬁ ﬁ n D a n i e l l a b
T i m p s o n G e o f o r e m a n
T i n o B l a n c h e h r d r s r
T o d d H l a b
T o r d o f f J c o o k
T o u r i g n y A l a c c t
T o u s i g n a n t A l b t l a b
T o u s i g n a n t W a l t e r l a b
T r e p a n i e r A r t h u r l a b
T r e p a n i e r D a m a s e l a b
T r e p a n i e r O m e r l a b
T r e p a n i e r R e n e l a b
T r e p a n i e r S o l o m o n l a b
T r o t t i e r P h i l e a s c a r p
T r u d e l L e o l a b
U r s u l i n e S i s t e r s n u n s
V a r a g h F r a n c e s M r s
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V i l l e n e u v e A l c i d e l a b
V i l l i c h S t e v e l a b
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W a l k e r T h o s l a b
W a l l J o h n j r l a b
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Y o u n g C J t c h r
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A n t a y a H e n r y
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B a g l e y C h a s l a b
B a i l a i r e M a u r i c e f a r m e r
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B a i l l a r g e o n E d m o n d f a r m e r
B a i l l a r g e o n F r a n c o i s s e r v s t n o w n e r
B a i l l a r g e o n J M R e v c l e r g y m n
B a i l l a r g e o n J o s T f a r m e r
B a i l l a r g e o n S a m l f a r m e r
B a n g l e O s c a r f a r m e r
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B e l i n s k y P e t e r l a b
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C a d a V i c t o r f a r m e r
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C a m p e a u F r e d e r i c f a r m e r
C e c i l e F e r d i n a n d f a r m e r
C h o r n o b y M l a b
C l a r k e H H l a b
C o c h o i s C l a r e n c e l a b
C o c h o i s H e n r i l a b
D a m e A l b t l a b
D a m e F r a n c o i s b l k s m t h
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D a r n e C o n r a d l a b
D o a n J o h n l a b
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G i g n a c A l b t
G i l b e r t W T f a r m e r
G i r a r d L o u i s l a b
G o o d m a n H e n r y l a b
G r a n t D o n a l d f a r m e r
G r a n t D u n c a n l a b
G r a n t J o s l a b
H a g g e r t y E l a b
H a m i l t o n S a m l L l a b
H e s s e T h e s s a M r s f a r m e r
H i g g i n b o t t o m R l a b
J a c q u e s G u s t a v e f a r m e r
J o a n i s s e L o u i s f a r m e r
J o a n i s s e O v i l a l a b
J o a n i s s e W m f a r m e r
J o i n v i l l e P i e r r e f a r m e r
J u b i n v i l l e I l a b
J u h l H A l a b
J u l i a n - —
K a c h u k D o m i n i c l a b
K e r i l u k N i c k l a b
K i n c a i d J o h n
K o s s F r a n k l a b
K u h n J o h n l a b
L a c h a n c e A l f r e d f a r m e r
L a c h a n c e J o s f a r m e r
L a k e w o o d G o l f C l u b
L a n g l o i s E r n e s t f a r m e r
L a n o u e P o l y d o r e s a w y e r
L a p o r t e H e n r i f a r m e r
L a u z o n O r v a l l a b
L e a c h M e l v i n f a r m e r
L e b l a n c N a p o l e o n l a b
L e f f l e r J a s f a r m e r
L e m i r e H e r v e l a b
L e s p e r a n c e J e r o m e f a r m e r
L e u c h t e r V i c t o r l a b
L e w i s T h o s l a b
L i b b y B r o s s e r v s t n
L u m l e y L e o n l a b
M a t i c h u k W m l a b
M a y F r e d k l a b
M a y T h o s f a r m e r
M a y e r J f a r m e r
M a y e r i L e o n a r d l a b
M a z a w a s k y S t e v e l a b
M e r o W m l a b
M o r a n d A l b t f a r m e r
M o r a n d A l e x l a b
N i c k e l s o n — -
O ' K e e f e J o h n f a r m e r
O ’ K e e f e B e r n a r d l a b
O s l o v a c i a n T h e r e s a
P a r e n t E r n e s t f a r m e r ,
P a y n t e r E d l a b
P a w l u k E m i l e l a b
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P i e r c e F S f a r m e r
P r a t t J E a r l l a b
P o h l m a n H e n r y l a b
P u n g o J o h n l a b
R a n c h u k L e o f a r m e r
R e i d A l l a n l a b
R e n a u d A l e x W f a r m e r
R o b i n s o n C l a r e n c e l a b
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R U R A L R O U T E S . T O W N S A N D V I L L A G E S ( C o n t i n u e d )
 
T E C U M S E H , R R N o 1 —
c o n t ’ d
S t u s W m f a r m e r
S y l v e s t e r A r c h i e l a b
S y l v e s t e r L o u i s l a b
S y l v e s t r e L u d g e r f a r m e r
S y l v e s t r e O m e r l a b
T a y l o r H A l a b
T e t r e a u l t — — M r s
T h o m a s W A l a b
U r e N e l s o n f a r m e r
V a d i c a n D f a r m e r
W a l s h R o g e r
W e b e r O t t o g d n r
W e l l w o o d — — M r s
W h i t e E J l a b
W i l s o n G e o l a b
W o o d s P e r c i v a l l a b
Y o k a n i c R l a b
Y o u n g R o b t
#
T E C U M S E H , R R N o 2
A c k l e y N ' B
A n d e r s o n C B l a b
A n t a y a A l v i n l a b
B a l m a n — - l a b
B a n g a l A r t h u r h o t e l k p r
B a r f o r d A l a b
B a r i b e a u H M r s t c h r
B a r t h o s B l a z i u s l a b
B a t t e r s b y E d l a b
B e i l e p e r c h e D a n i e l f a r m e r
B e l l e p e r c h e E l a b
B e r g e r ' H l a b
B e r g e r o n B l a b
B e r n h a r t D l a b
B e r r y E l a b
B e u g l e t L a z l a b
B e u g l u e t E u g e n e l a b
B l a c k H u g h C l a b
B o l a n d F s e r v s t n e m p
B r o s p h y M l a b
B r o w n J R l a b
B u t l e r — M r s
C a d w e l l E L l a b
C a m p e a u A l p h o n s e l a b
C a m p e a u I s r a e l l a b
C e c i l e J e r r y l a b
C e c i l e R a y f a r m e r
C h a r t r a n d ' M l a b
C h e n o w e t h R l a b
C h i t t i m M s t o r e k p r
C h r i s w e l l L o f ﬁ c e m g r
c l a p p G e o o f ﬁ c e m g r
C l a p p M a l c o l m c o n t r
C l a p p P e r c y
C o l e m a n R l a b
C o o m b s A l b t l a b
C o x E d w d l a b
C r a i k A l b t l a b
C r a i k J o h n l a b
C r i t h y o n E l a b
C u r r i e r F l a b
D a l y V i n c e n t l a b
D e a n * M f a r m e r
D e L a u n e y J o h n l a b
D e S a l l i e r s T l a b
: D e s i a r d i n s Z e p h l a b
D i c k e r s o n ‘ W m
D e n k e l - — M r s h o t e l k p r
D i g n e i t W J
D r o u i l l a r d E d l a b
D r o u i l l a r d L l a b
D u c h a r m e A l a b
D u c h a r m e D l a b
D u c h a r m e H e r b f a r m e r
D u c h a r m e U l a b
D u f a u l t E r n e s t f a r m e r
D u f a u l t P a t r i c e f a r m e r
D u m o u c h e l l e E r n e s t f a r m e r
D u m o u c h e l l e P a t r i c e f a r m e r
E m e r y M o s e l a b
E t h i e r D l a b
F a r r e l l W l a b
F e n e c h ‘ F r a n k t l r
F i e l d s J o h n f a r m e r
F i e l d s W m f a r m e r
F i n n J A l a b
F o x B i l l g o l f i n s t r u c t o r
 
 
G a n s B l a b
G a r c e a u A n n e t c h r
G a r d e n e r E p h y
G a r n e a u H f a r m e r
G a r r o d - H e n r i l a b
G e r m a i n ‘ P l a b
G i g n a c L l a b
G i l b e a u l t S a m l a b
G i l c h r i s t B l a b
G i r a r d H f a r m e r
G o u i n A m e d e e d a i r y m a n
G o u i n D o n a t t r u c k e r
G o u i n E n a c h a r w o m a n
G o u i n G e r a r d f a r m e r
G o u i n l s i d o r e f a r m e r
G o u i n P a u l f a r m e r
G o w J M r s h s e k p r
G r a v e l W i l f r i d m u n c l k
G r a v e s t o c k M l a b
G r o u l x J o s l a b
H a m i l t o n E G l a b
H e a d r i d g h t E d l a b
H e p b u r n L l a b
H e r m a n 1 8 l a b
H u d s o n H e l e n M r s
- H u n t e r J o s l a b
J o b b I l a b
J o y c e P h i l i p ‘ l a b
J u b i n v i l l e E a r l l a b
K a i n c l a b
K a m a n L o u i s M r s
K a n e W m M r s
K e l s o L i l l i a n M r s c l u b m g r
K e n n e d y H l a b
K e n n e d y R l a b
K i n d e r ‘ N
K r a s k i e J o s l a b
K r u g e r E l a b
K u l l E C l a b
K u l l J o h n l a b
L a b u t e G i l b e r t M r s
L a ﬂ e c h e G i l b e r t M r s
L a f o n t a i n e C l a b
L a f o r e t E f a r m e r
L a f o r e t L l a b
L a f o r e t P J o s f i s h e r m a n
L a m p r o n D o m e o l a b
L a n g o i s A d a l b e r t
L a n g l o i s D e l p h i s f a r m e r
L a n g l o i s R e n e f a r m e r
' L a p o r t e l P h i l e a s l a b
L a r o c q u e A d r i e n
L a r o c q u e M a u d
L a u g h l i n B l a b
L a u z o n A l e x l a b
L a u z o n A l f l a b
L a u z o n A l f r e d f a r m e r
L a u z o n ' E r n e s t f a r m e r
L a u z o n F r a n c o i s M r s
L a u z o n H c l k
L a u z o n J J o s l a b
L a u z o n W i l f r i d f a r m e r
L e f e b v r e R a y l a b
L e f e b v r e W m l a b
L e g r i s H
L i t t l e R i v e r C l u b
L o r a n g e r E l a b
L o r r i m a n E
L o w e r y L l a b
L u b i n s k y M a r t i n l a b
L u m l e y - A l a b
M a n n i n g 8 M r s
M a r e n t e t t e L i v i e e r s
M a r l o w I d a M r s
M a r l o w J a s l a b
M a r t i n R o b t l a b
M a y l a u H e n r y l a b
M c K e e R o b t l a b
M c K e l v i e R l a b
M c K i n l e y M a r y t c h r
M c L e o d J a s l a b
M c P h e r s o n M l a b
M i l l e r C a g t
M i l n e r L a g t
M o o r e h o u s e H l a b
M o r a n A g n e s M r s
M o r a n A l f l a b
M o r a n d C o l o m b u s f a r m e r
M o r a n d E A f a r m e r
M o r a n d E u g e n e g e n l m e r c h
M o r a n d F M m e f a r m e r
 
M o r a n d J o s f a r m e r
M u l l i n s M l a b
N a d e a u L e o n l a b
N a n t a i s L o u i s M m e
N e v e u x E d o u a r d l a b
N i k a c h u c k J o h n l a b
N i k l a s P e t e r l a b
O u e l l e t t e C t r e a s
P a i s l e y G t r e a s u r e r
P a r e n t C l a b
P a r e n t C l a r e n c e s t o r e k p r
P a r e n t E m e r s o n l a b
P a r e n t E r n e s t s t o r e k p r
P a r e n t R E f a r m e r
P a r e n t S M m e f a r m e r
P a r e n t T f a r m e r
P a r e n t W f a r m e r
P a t t e r s o n L p h y
P e t e r s o n L e m a n l a b
P i k e C h a s f a r m e r .
P l a c e H g r o c e r y c I k
P o p e S c l k
P o u p a r d A l b t l a b
P o w e l l A l e x g r o c e r
P r a t t R e g i n a l d l a b
P r a t t T h o s f a r m e r
P r u d h a m W R e v c l e r g y m a n
P r y s t a n s k i N l a b
P u n g a P e t e r l a b
R e n a u d B e r n a d e t t e M r s
R e n a u d E r l a b
R e n a u d M a r g t c h r
R h e a u m e E r n e s t f a r m e r
R h e a u m e F r a n c o i s f a r m e r
R h e a u m e N o r b e r t f a r m e r
R h u l m a n F l a b
R i b e r d y L e o p o l d l a b
R i e d A l a b
R i v a r d J o s f a r m e r
R i v a r d N e i l f a r m e r
R i v e s t J o s e p h l a b
R o b i n s o n ‘ B e r n a r d l a b
R o b i n s o n R i t a
R o t k o s k i W l a b
R o u t h i e r T l a b
S a g e = M l a b
S t L o u i s E r n e s t f a r m e r
S t L o u i s F f a r m e r
S t L o u i s J a s f a r m e r
S t L o u i s N o r m a n d f a r m e r
S t L o u i s R u f u s l a b
S t L o u i s T h o s f a r m e r
S a n f o r d . D M r s
S a v o i e L e o n a r d l a b
S c o t t J o h n l a b
S e g u i n A l m a t c h r
S e g u i n J B f a r m e r
S e g u i n J a s f a r m e r
S e g u i n J e a n f a r m e r
S h a w J l a b
S h e p h a r d R e d l a b
S m i t h 0 E l a b
S p a r l i n T l a b
S p a t t y E l a b
S t a n l e y O r v a i ’ o t c h r
S t a n l e y S a m l a b
S t a r l i n g H e l e n
S t a r l i n g W F
S t a u r t ‘ K l a b
S t a u r t o w s k i J o h n l a b
S t e w a r t R o y l a b
S t u r o s c h a w J f a r m e r
S t u s e r c h u c k J o h n l a b
S y n d n e r E d n a M r s
S z e z e c h u r a J o h n l a b
T a y l o r R a y l a b
T e h o n c h u k J o h n l a b
T e s s i e r ‘ D a v i d l a b
T e s s i e r H e n r i l a b
T i n o E d d y l a b
T i n o L o u i s f a r m e r
T r e v a i l S a m l a b
T u l b e r e a n J l a b
T u r l E
U h r i k E d w d l a b
V a n a r o i s k i E l i e l a b
V e l e c k y M l a b
V e r c a m m e r G l a b
V i l l e n e u v e E l a b .
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R U R A L R O U T E S . T O W N S A N D V I L L A G E S ( C o n t i n u e d )
W I N D S O R , R R N o 1
A l e x a n d e r I E a r l f a c t o r y e m p
A l e x a n d e r J a m e s f a c t o r y e m p
A l e x a n d e r P e t e r f a c t o r y e m p
A l l a n H R a u t o m e c h
A l l a n R o b t f a c t o r y e m p
A l l e n W m s t a t y e n g n r
A l l l o r R a y m o n d s e r v s t n o w n e r
A l l s o p F l o r e n c e M - r s '
A r m a l e y D H b l a c k s m i t h
A r q u e t t e O r v a l J f a r m e r
A v e r y R o b t l a b
A w a d N o r m a n f a c t o r y e m p
B a i l e y A l b e r t ' H t h e a t r e m g r
B a i l e y P e t e r W a u t o m e c h
B a i n e s J o h n f a r m e r
B a i n e s W m ' f a r m e r
B a k e r W L t o o l m k r
B a l l a n t y n e D M e n g n r
B a n w e l l E r i c f a r m e r
B a n w e l l H e n r y f a r m e r
B a n w e l l J o s M r s f a r m e r
B a n w e l l L y l e f a r m e r
B a s t i e n H e c t o r m e c h
B a y W O f a c t o r y e m p
B e a r e F A r l y e m p
B e a t t i e H u g h M r l y e m p
B e l a n g e r H e n r l f a c t o r y e m p
B e l i s t r i n o L u i g o r l y e m p
B e n e t e a u H e n r i f a c t o r y e m p
B e n n e t t J O f a c t o r y e m p
B e s s e t t e H e n r i h o t e l k p r
B e s s e t t e O s c a r h o t e l e m p
B i z u t t i A f a c t o r y e m p
B l a i n J o s f a c t o r y e m p
B l a n c h e t t e C h a s f a c t o r y e m p
B o a k C h a s c r t k r .
B o d k i n s C h a s s l s m n
B o g a r A n d r e w f a c t o r y e m p
B o i s m i e r D e l p h i s f a c t o r y e m p
B o l z a n A N f a r m e r
B o n B u l l D o g K e n n e l l s
B o n d y L l o y d E f a c t o r y e m p
B o o s e E d g a r t o u r i s t c a m p k p r
B r a k e W m f a c t o r y e m p
B r i n d c o m b e ‘ B f a c t o r y e m p
B r o d e r i c k 8 M i s s h s e k p r
B r o d e r i c k E d f a r m e r _
B r o d e r i c k E d j r f a c t o r y e m p
B r o d e r i c k M M i s s h s e k p r
B r o d e r i c k M a r t i n f a r m e r
B r o d e r i c k P a t r i c k f a r m e r
B r o d e r i c k R a y m o n d f a c t o r y e m p
B r o d e r i c k W m f a r m e r
B r o o k s C a r l f a c t o r y e m p
B r o o k s H o r a c e a u t o m e c h
B r o w n J H M r s
B r u n n e l l W m f a c t o r y e m p
B r y d g e s W L f a c t o r y e m p
, B u n n W m d e c
B u r n i e ' D R a u t o m e c h
B u z a k A S l a b .
C a h i l l H a r o l d f a r m e r
C a h i l l J o h n f a r m e r
C a i l l e C e c i l e h s e k p r
C a i l l e E d g a r f a c t o r y e m p
C a m r b e l l J o h n A f a c t o r y e m p
C a n a d i a n O i l C o
C a r m i a c h e l l W m t o u r i s t c a m p k p r
C a r r i e r e A l f r e d l i v e r y m a n
C a t h e r i n e T h o s r l y e m p
C e c i l e W m f a c t o r y e m p
C h a d w i c k S f a c t o r y e m p
C h a m o s J o h n f a c t o r y e m p
C h a p m a n J a s p o s t a l c l k
C h e s t e r f i e l d N R f a c t o r y e m p
C h i l d E
C h i s o l m J o s f a c t o r y e m p
C h u r c h C h a s f a r m e r
C i t y S e r v i c e S t a t i o n
, C l o u t i e r A l b t f a c t o r y e m p
C l o u t i e r R o n a l d f a c t o r y e m p
C o c h r a n e E M r s
C o l e C l a r e n c e t c h r
C o m o V a l e n t i n F a c t o r y e m p
C o n n o r s J a s f a r m h a n d
C o o p e r F r e d p r n t r
C o o p e r J a m e s l a b
C o u l s o n M i l e s A t r k d r v r
3
 
C o u r t n e y F l o y d c u s t o m s o f ﬁ c e r
C o u s i n e a u J u l i a c l k
C o u s i n e a u L e o l a b
C o u s i n e a u P a t g a r d n e r
C r a i g R o b t g a r d e n e r
C r a n s t o n R u s s e l l f a c t o r y e m p
C r o c k e r G e o f a c t o r y e m p
C - r o o k e r J e s s i e M r s f a c t o r y e m p
C u r r i e H a r o l d f a r m h a n d
D a n i e l s E N p r n t r
D a r b y s o n J o h n f a c t o r y e m p
D a v i d s o n R o b t f a c t o r y e m p
D a w e s A l b e r t b t c h r
D e l i s l e A J g a r a g e o w n e r
D e l i s l e C o n s t r u c t i o n C o
D e l i s l e F r a n c o i s a u t o m e c h
D e l i s l e L l o y d f a c t o r y e m p
- D e s b i e n s J e a n f a c t o r y e m p
D e s R o s i e r s C h a s G f a c t o r y e m p
D o n l a n C h a s m a r k e t g a r d e n e r
D o n l a n F r a n k m a r k e t g a r d e n e r
D o n l a n M a r k m a r k e t g a r d e n e r
D o t t e r J o h n l a b
D o u g h t y R u s s e l l f a c t o r y e m p
D o u g l a s s D a c c t _
D o w n e s D J t o o l m k r
D u f a u l t J o s W f a c t o r y e m p
D r o u i l l a r d A r c h i e f a c t o r y e m p
D r u m m o n d T h o s a c c t
D u b u s H e r b e r t f a c t o r y e m p .
D u ﬁ y J o h n f a c t o r y e m p
D u n b a r K e n n e t h f a c t o r y e m p
D u p u i s A l b t M r s
D u p u i s E r n e s t f a r m e r
D u p u i s E r n i e j r f a r m e r
D u p u i s G a s p a r d f a r m e r
D u p u i s H e r b e r t f a r m e r
D u p u i s J o s f a r m e r
D u p u i s J u l e s f a r m e r
D u p u i s L e o f a c t o r y e m p
D u p u i s L e o f a r m e r
D u p u i s L u c f a r m e r
D u p u i s T h o s g r o c e r
D u r o c h e r A l f r e d E f a r m e r
D u r o c h e r L o u i s o f f s u p r v s r
D u r o c h e r R a y m o n d J f a r m e r
E a s t o n M S a c c t
E d w a r d s C a r s o n f a r m e r
E d w a r d s G A
E d w a r d s J o s f a r m e r
E l l i o t t C h o t e l e m p
E l l i s F r e d a u t o m e c h
E s s e y W m d a i r y e m p
F a i r h u r s t T a c c t
F a r r o n J f a c t o r y e m p
F a u r i a M a r k s l s m n
F e n n E a r l f a c t o r y e m p
F e n n J o h n f a r m e r .
F e r r a r i F r e d r l y e m p
F i e l d i n g E N h o t e l e m p
F i e l d s E a r l g a r d e n e r '
F i e l d s H e c t o r w a t c h m a n
F i e l d s J o s m a r k e t g a r d e n e r
F i e l d s L o u i s e M r s m a r k e t g a r d e n e r
F i e l d s R o y m a r k e t g a r d e n e r
F i e l d s V i c t o r M r s h s e k p r
F i s h e r C h a s s w i t c h m a n
F i x t e r J B f a c t o r y e m p
F l o y d M e l v i n f a c t o r y e m p
F o r d E r i c f a c t o r y e m p
G a s p a r G f a r m e r
G a u l t i e r E u g e n e w a i t e r
G a u n t E r n e s t f a c t o r y e m p
G a u n t J o h n s r f a c t o r y e m p
G i b s o n J a s f a c t o r y e m p
G i l b o u A r t h u r m a c h m f r s
G i r a r d H e r b t f a r m e r
G i r a r d W C f i r e m a n
G o d f r e y J E r l y e m p
G o l d A r t h u r t r k d r v r
G o w O s c a r f a c t o r y e m p
G o o d c h i l d C a r l a u t o f a c t o r y f o r e m a n
G r a v e l D o r i m a r f a c t o r y e m p
G r e a v e s O l i v e r f a c t o r y e m p
G r e e n M r s E h r d r s r
G r e e n h a l f H G c l k
G r i f ﬁ t h E M r s
G r o n d i n J s e r v s t n o w n e r
G u n n J o h n F a r m e r
G u p t i l F f a c t o r y e m p
H a g g i n s E d C f a r m e r
, _ , _ , , . + 2 7 ; c
 
H a n c o c k M a u d e M r s
H a r d a J a s f a c t o r y e m p
H a r d s H a r r y n u r s e r y m a n
H a r t f o r d A W . .
H a z e l E d l a b
H e r a g e H e r b e r t G f a c t o r y e m p
H e r d m a n G e o g a r d e n e r
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C h r i s t i a n & M i s s i o n a r y A l l i a n c e T a b e r n a c l e , 2 2 3 W y a n -
d o t t e e
C h u r c h o f C h r i s t , 4 0 5 C u r r y a v
C h u r c h o f J e s u s C h r i s t , T h e , n s I r v i n e a v c o r H o w a r d a v
C h u r c h o f t h e N a z a r e n e , 1 6 0 4 D o u g a l l a v
F r e e M e t h o d i s t C h u r c h , 1 3 6 5 T e c u m s e h b l v d e
G i l e s B l v d C h r i s t i a n ( D i s c i p l e s ) C h u r c h , 1 3 0 G i l e s b l v d e
G o s p e l H a l l s , 6 4 4 P a r t i n g t o n a v , 2 2 0 3 T u r n e r r d
H o l y T r i n i t y R u s s i a n O r t h o d o x C h u r c h , 2 8 3 9 M e t c a l f e
L a t t e r D a y S a i n t s C h u r c h , 9 8 6 O u e l l e t t e a v
M o u n t Z i o n C h u r c h o f G o d , 7 9 5 M c D o u g a l l
P h i l a d e l p h i a P e n t f c o s t a l C h u r c h , 1 5 2 5 H o w a r d a v
R e o r g a n i z e d C h u r c h o f J e s u s C h r i s t o f L a t t e r D a y S a i n t s ,
3 9 7 P i e r r e a v
R o u m a n i a n G r e e k O r t h o d o x C h u r c h , 2 8 5 9 S e m i n o l e .
S t G e o r g e ’ s R o u m a n i a n O r t h o d o x , 1 2 4 0 P i e r r e a v
S t V l a d i m i r U k r a i n i a n O r t h o d o x C h u r c h , 2 6 9 0 S e m i n o l e
S a l v a t i o n A r m y C i t a d e l , 1 1 3 3 E r i e w , 3 0 L o n d o n e , 7 7 0
P a r t i n g t o n a v , 2 0 9 5 O t t a w a a n d 8 6 0 P i l l e t t e r d
 
S e v e n t h
D a y
A d v e n t i s t
C h u r c h ,
9 0 9
M a y
a v
S h a a r
A d e n a c k
S y n a g o g u e ,
5 0 4
M e r c e r
S h a a - r
H a s h o m a y i m
S y n a g o g u e ,
1 1 5
G i l e s
b l v d
e
( M i s s i o n s )
A l l
P e o p l e ’ s
M i s s i o n ,
1 1 7 5
L a n g l o i s
a v
A n n a
P h e l p s
M e m o r i a l
B a p t i s t
M i s s i o n ,
1 0 5 9
A l b e r t
r d
C e n t r a l
G o s p e l
M i s s i o n ,
3 5 8 6
S e m i n o l e
'
G o s p e l
M i s s i o n
P e n t e c o s t a l
H o l i n e s s ,
1 2 7 1 - 7 3
E r i e
e
F u l l
G o s p e l
M i s s i o n ,
2 9 4
G l e n g a r r y
a v
— ‘ — . - . . — —
'
a ” C I G A R
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
D
U
N
R
G
C
I
G
A
R
C O
L I M I T E D ,
6 5 6
L o n d o n
w e s t ,
P h o n e
3 - 6 3 5 1
_ _ . . . — - —
C
I
G
A
R
S
A
N
D
T
O
B
A
C
C
O
( W h o l e s a l e )
D u n
R
G
C i g a r
C o
L t d ,
6 5 6
L o n d o n
w
M o r t o n
G o r d o n
E , 4 3 P i t t
e
M u r p h y
T o b a c c o
L t d ,
6 5 6
L o n d o n
w
S c a l e s
R o b e r t s
L t d ,
5 5 6
P i t t
w
( R e t a i l )
B i l l ’ s C i g a r S t o r e , 1 3 5 L o n d o n w
B o u n d y C h a s , C i t y H a l l
B r o p h e y
H e n r y
E ,
4 0
S a n d w i c h
w
a n d
5 2 1
W y a n d o t t e
e
B r u n s w i c k
C i g a r
S t o r e ,
7 9 4
L a n g l o i s
a v
D a v e ’ s S m o k e S h o p , 1 1 3 9 L o n d o n w
E n g e l P h i l i p , 1 3 9 P i t t w
E r i e S m o k e S h o p , 1 0 0 1 E r i e e
F e h l e r
H
C
T o b a c c o n i s t ,
2 2 1
S a n d w i c h
w
G i r a r d P e t e r , 1 0 0 0 D r o u i l l a r d r d
M & L N e w s S t a n d , 4 4 L o n d o n e
N o r t o n - P a l m e r
S m o k e
&
G i f t
S h o p ,
1 0 0
P a r k
w
O t t a w a C i g a r S h o p , 1 2 8 5 O t t a w a
S p r i n g e t t L e o n a r d A , 1 7 6 L o n d o n w
T e t l e y L a w r e n c e W , 1 3 1 4 W e l l i n g t o n a v
U n i t e d
C i g a r
S t o r e s
( f o r
l i s t
s e e
a l p h a b e t i c a l
s e c t i o n )
V e s e y T o b a c c o S t o r e , 1 2 2 S a n d w i c h w ,
W i c k e n s C R & S o n , 2 5 6 O u e l l e t t e a v
W o g a n L y l e , 8 7 S a n d w i c h e
W
C I V I L E N G I N E E R S
A r m s t r o n g ,
C
G
R u s s e l l , 6 0 5 - 6
B a r t l e t
B u i l d i n g ,
7 6
L o n d o n
w e s t
N e w m a n & A r m s t r o n g , 6 0 5 - 6 0 6 B a r t l e t B u i l d i n g , 7 6 L o n d o n
w e s t
R o i f s o n O r v i l l e , 7 6 L o n d o n w
' — — . . ' . — — —
C L E A N E R S A N D D Y E R S
B l o n d e C l e a n e r s , 9 0 9 S a n d w i c h e
C a n a d a
S e r v i c e
S t o r e s
( f o r
l i s t
s e e
a l p h a b e t i c a l
s e c t i o n )
C i t y D r y C l e a n e r s , 3 3 3 M i l l
C o u r t e s y C l e a n e r s , 1 5 6 0 T e c u m s e h b l v d e _
D e L u x e C l e a n e r s , 3 7 - 3 9 C h a t h a m e
F o r d C l e a n e r s & D y e r s , 1 7 5 a n d 4 6 8 L o n d o n w
F o r e s t C l e a n e r s , 1 6 5 2 a n d 1 6 5 6 W y a n d o t t e w
I X
L C l e a n e r s ,
1 2 1
H a n n a
w
a n d
1 3 9 3
T e c u m s e h
b l v d
e
J e ﬁ r e y C l e a n e r s , 6 5 6 P i t t w
J e w e l C l e a n e r s , 1 6 2 3 H o w a r d a v
K l e i n A b r a h a m J , 1 3 9 1 O t t a w a
M a s t e r C l e a n e r s , 1 0 8 1 O t t a w a
M o d e r n C l e a n e r s , 8 0 1 L o u i s a v
P e e r l e s s
W a l k e r v i l l e
C l e a n e r s ,
1 2 8 9 - 1 2 9 1
W i n d e r m e r e
r d
Q u a l i t y D r y C l e a n e r s C o L t d , 3 6 0 P a r k w ’
R i v a r d
C l e a n e r s ,
7 8 3
a n d
4 6 3 5
W y a n d o t t e
e
S p i c
a n d
S p a n
( f o r
l i s t
s e e
a l p h a b e t i c i a l
s e c t i o n )
W a r r e n C l e a n e r s , 4 6 4 C r a w f o r d a v
W i n d s o r
L a u n d r y '
&
D r y
C l e a n e r s .
1 5 5 0
E l s m e r e
a v
W o o d m a n ‘ s D r y C l e a n i n g , 1 5 0 1 P a r e n t a v
— — — . ® + — — _
C L E A N I N G C O M P O U N D
M A N U F A C T U R E R S
J a m i e s o n J a s A , 1 2 8 5 M a r e n t e t t e a v
K l e e n Z a l l C o , ( r e a r ) 1 2 2 0 D u ﬁ e r i n p l
M o d e r n P r o d u c t s , 1 3 2 F e r r y
V i c P r o d u c t s C o , 1 0 5 7 F e l i x a v
 
C l a s s i ﬁ e d , Y e l l o w P a g e 1 1
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1
P
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P
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i
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e
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C
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S
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P
L
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A
Co
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Co
,
16
25
Te
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CLOTHING
Bl
it
ze
r
Is
ad
or
,
13
52
Wy
an
do
tt
e
e
Bo
nd
Cl
ot
he
s
Sh
op
,
36
8
Ou
el
le
tt
e
av
Bo
ys
’
Sh
op
,
Th
e,
32
4
Ou
el
le
tt
e
av
Boy’s Town, 1535 Ottawa
D
O
W
L
E
R
S
L
n
V
I
I
T
E
D
,
3
St
or
es
,
M
a
i
n
St
or
e
11
5-
12
1
Ou
el
le
tt
e
Av
en
ue
,
P
h
o
n
e
42
56
9;
Ot
ta
wa
St
re
et
Br
an
ch
,
14
64
O
t
t
a
wa
St
re
et
,
P
h
o
n
e
4-
95
10
;
Me
n’
s
an
d
Bo
ys
’
Cl
ot
hi
ng
,
Fu
rn
is
hi
ng
s
an
d
Hats
B
U
R
B
E
R
R
Y
C
O
A
T
S
H
O
P
,
40
1
Du
al
-
le
tt
e
Av
en
ue
,
P
h
o
n
e
34
11
4,
Bu
rb
er
ry
Co
at
s
an
d
Qu
al
it
y
Fu
rn
is
hi
ng
s
an
d
Ha
ts
;
W
T
B
a
l
m
a
n
Ma
na
gi
ng
Di
re
c-
tor, Phone Tecumseh 40.!
Dr
es
s
Sh
op
pe
,
Th
e,
13
22
Wy
an
do
tt
e
e
Harry’s Place, 984 Drouillard rd
Kaufman Abraham, 31 Wyandotte e
Laird Ed, 423 Ouellette av
Sal
vat
ion
Ar
my
Ind
ust
ria
l
Sto
re,
34
1
Ch
at
ha
m
e
Sam’s Place Limited, 1526 Ottawa
Sc
ot
ti
sh
Cl
ot
hi
ng
Ho
us
e,
70
7
Ou
el
le
tt
e
av
Soble Ralph, 1230 Hall av
Turner Harry H, 1086 Drouillard rd
-——-..¢——-—‘
CLOTHING DEALERS
(Second Hand)
Frankel Sidney S, 1394 Tecumseh blvd w
_———..O-—-—-
CLUBS
Active Service Club, 71 Sandwich e
Arcade Club, 999 Erie e
Arm
y
8:
Nav
y V
ete
ran
s
Clu
b,
101
4 T
ecu
mse
h
blv
d e
Bor
der
Cit
ies
Pol
ish
Can
adi
an
Clu
b,
153
0
Lan
glo
is
av
Canadian Pensioners Assn, 493 London w
Chinese Club House, 149 Sandwich e
Esc
e
Sig
num
You
ng
Peo
ple
’s
Clu
b,
12
0
San
dwi
ch
w
Essex County Automobile Club, 365 Pelissier
Frontier Badminton Club, 4037 Riverside dr (R’Side)
Frontier Social Club Ltd, 452-54 McDougall
May Court Club, 705 Glengarry av
0thmar Grotto, 1730 Wyandotte e
Palace Recreation Club, 317 Ouellette av
Polish Veterans Club, 1052 Langlois av
Riverside Yacht Club, 5228 Riverside dr (R’Slde)
Roman St George Club, 1243 Aubin rd
Teutonic Club, 1119 Langlois av
Wartime Community Centre, 3675 Matchette rd
Windsor Lawn Bowling Club (rear) 677 Church
Windsor Macedonian Club, 25 Dueliette av
Win
dso
r
Yac
ht
Clu
b,
44
00
Riv
ers
ide
dr
(R'
Sid
e)
Yaw
key
Sad
dle
Clu
b,
w
s M
cKa
y
av
(Sa
nd
W
Twp
)“
W
COAL
(Wholesale)
Emp
ire
-Ha
nna
Coa
l
Co
Ltd
,
331
9
and
330
0-3
370
Rus
sel
l
Lak
e
Eri
e C
oal
Co
Ltd
,
P M
R
Dep
ot,
365
Dev
ons
hir
e
rd
(Retail)
Border Cities Coal Co, 1574 Gladstone av
British American Coal Co, 1291 Albert rd
Chandler Ice & Coal, 1402 Crawford av
Con
fed
era
tio
n
Coa
l
&
Cok
e
Co
Ltd
, 3
510
Rus
sel
l,
 
C A V A L I E R}
The Trouble FREE
Stoker COAL
Extremely low in ash.
Very high in heat
value. Treated with
oil to insure dusiless
delivery.
EMPIRE-HANNA
COAL CO" Limited
3319 and 3300-3370 Russell Street
3-4694
  
Coulter Coal Co, 1324 Windsor av
Diamond Coal Co, 1593 Lincoln rd
Empire-Hanna Coal Co Ltd, 3319 and 3300-3370 Russell
Essex Coal Co Ltd, 1232 McDougall ’
Fuller Gord, Fuel & Supply Co, 1571 Mercer
Hurley J & T Coal Co, 2437 Howard av
Hutchinson A G Ltd, 572 Chippewa
Melnik Bros Coal Co, 1250 Drouillard rd
Mid-Dominion Coal Co Ltd, 2414 Tecumseh blvd e
Moodrey Coal Co Ltd, 1591 Langlois av
Mullen Coal Co, after 4166 Euclid av
Nicholas Coal Co Ltd, 636 Tecumseh blvd w
Pittsburgh Coal Co Ltd, ft of Hill av
Provision Coal Co, 1788 Drouillard rd and 1124 Westcott rd
Reaume P L & Son, 1573 Langlois av
Sandwich Coal Co, 3158 College av
Snyder G H & Son Coal Co, 1564 Elsmere av
Windsor Ice & Coal Co Ltd, 1504-1532 McDougaIl
WOOLLATT FUEL &. SUPPLY CO
LIMITED, 2171 Ottawa, Phone 4-2558
Wright Coal & Supply Co, 883 Huron Line
W
COAL AND COKE
White George E & Son Limited, 200 Shepherd east
 
afCOAL, COKE AND WOOD
BELL FUELS LTD.
(Successors to Bell Ice and Coal Co. Ltd.)
PHONE 4-1164
Complete Covered Storage
Serving Windsor for 85 Years
  
Bell Fuels Ltd (Successor to Dell Ice & Coal Co Ltd),
844 Bridge av
————...———
COLLECTIONS
Holjac Viktor, 1028 Drouillard rd
Physicians and Dentists Business Bureau, 304 Ouellette av
RECORD CREDIT 8: COLLECTION
COMPANY
OF WINDSOR
W. F. THOMSON, Mgr.
COLLECTIONS, REPORTS.
INVESTIGATIONS, LOCATES
402 BARTLET BUILDING
PHONE 4-7511
Record Credit'& Collection Co of Windsor, 76 London w
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Retail Credit Co, 100 Ouellette av
Standard Collection & Finance Co Ltd, 76 London w
WINDSOR CREDIT
BUREAU LIMITED
(Established l9 2 2)
E.‘ L. SILVER, Sec—Trees. and Mgr.
RETAIL CREDIT REPORTS
AND COLLECTIONS
CREDIT REPORTS—PHONE 4-4345
COLLECTIONS—PHONE 4-5 1 l 9
Ofﬁce:
27 CANADIAN BANK OF
COMMERCE BLDG.
  
Windgor Credit Bureau Ltd, 100 Ouellette av
—-—.-.-9—-—-
CONCRETE BLOCKS
Andrews Bessie Mrs, 2796 Howard av (R Park)
RYAN FUEL -& SUPPLY COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
3—7439 (See adv left top lines)
STERLING CONSTRUCTION COM-
PANY LIMITED, 2494 Sandwich east,
Phone 4—7533 '
+
CONFECTIONERY'
(Wholesale and Mfg.)
Meisner and Co, 635 London e
Walker’s Candies, 574 Goyeau
+
CONFECTIONERY AND ICE
CREAM
Abdou Confectionery, 786 London e
Adam Edwd, 4660 Tecumseh MW e
Alex's Confectionery, 1191 Drouillard rd
Allen Confectionery, 1577 Erie e
Alliet J05, 1878 Drouillard rd
Annis Bruce, 4661 Wyandotte e
Bluebird Confectionery, 900 Pierre av
Bob’s Lunch, 2089 Howard av
Boughton Fred, 957 Drouillard rd
Burkowski Mary, 1677 Adanac
Carom Chas, 130 Pitt e
Constantine Geo, 1123-1125 Wyandotte (R’Side)
Corner Spot, 2899 Charles
Croher Thos M, 1097 Drouillard rd
Dan-Dee Confectionery Store, 157 Erie e
Derna’s Confectionery, 1037 Assumption
Dicks Confectionery, 1646 Wyandotte e
Dosa Katharine Mrs, 2753 Charles
Eastern Variety Store, 932-934 Ottawa
Eglinsky Joseph, 3414 Wyandotte e
Falkner Candy Store, 477 London w
Forsch Wilhelmina Mrs, 660 Glengarry av
George’s Confectionery, 2480 Tecumseh blvd e
Gurniak Mike, 1441 ~Dr0ui|lard rd
Halik Wincty, 315 Glengarry av
Jezevinac Dani, 1595 Drouillard rd
Judson Gordon, 2564 Howard av (R Park)
Laham Confectionery & Lunch Room, 803 Goyeau
Laham Nicholas, 807 Goyeau
Lambert's Confectionery, 3985 Seminole
Lapka Michl, 1485 Langlois av
Laura Secord Candy Shops, 344 and 581 Ouellette av
Lauzon Edwd, 973 Drouillard rd
Lazarevich Millan, 1888 Ottawa
LeBlanc Elise, 4297 Wyandotte e
Leosavich Stanley, 1146 Cadillac
Lines Jos E, 2060 London w
Logan Confectionery, 536 Aylmer av
Luke's Confectionery, 3019 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Marchand Elzear, 1415 Huron Line
Marie’s Confectionery, 195 Pitt w
Marion’s Confectionery, 1605 Ottawa
Michael's
Confectionery,
1496
Drouillard
rd
Mircos J05, 1370 Tecumseh blvd w
Monks
Sarah
Mrs,
3399
SandwiCh
w
 
Moreau Perrus J, 494 Aylmer av
Nisby Confectionery, 1100 Erie e
Palahnuk Nick, 1361-63 Drouillard rd
Panasiuk Paul, 2925 Charles
Park Lunch, 359 Park av
Pillette Soda Feuntain, 812 Pillette rd
Regina Confectionery, 1380 Wyandotte e
Ridley Thos W, 601 Eugene (R Park)
Robinet Lucien, 1079 Felix av
Scott’s Confectionery, 1409 Ottawa av (R’Side)
Seltzer Morris, 1733 Drouillard rd
Sesak Elizth Mrs, 1141 Drouillard rd
Shady Nook Park, 3997 Wyandotte e
Steve's Confectionery, 2534 Seminole
Stodgell John, 260 Strabane av
Sweetheart Confectionery, 1257 Ottawa
Sylk'a Confectionery, 1465 Reaume rd (Sand E Twp)
Tyrrell Iva, 425 Shepherd w
Valebeat Peter, 2739 Seminole
Vanity Sweets, 671 Ouellette av
Variety Bar, 1784 London w
Vickers Helena, 192 Tecumseh blvd e
Waddell’s Confectionery, 1680 Tecumseh blvd e
Windsor Dairy Bar, 332 Park w
Wood Clarence R, 2195 Wyandotte w
Zili Jack, 1099 Cadillac
——-—o..——
*CONSTRUCTION — EXCA-
VATING ' '
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
37439
+
‘CONSTRUO‘TION—PAVING AND
CEMENT
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
3—7439 -
———...—-—-———-
*CONSTRUCTION—SEWERS =
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
37439
+
CONSTRUCTION COMPANIES
Essex Construction Co, 911 Wyandotte (R’Side)
Fuller Gordon H Construction Co, 1571 Mercer
Fullerton W S Construction Co, 843 Central av
Hein Construction Co, 172 Aylmer av
Mousseau Construction Co, 437 Ouellette av
Peerless Construction Co, 4740 Riverside dr (R’Slde)
RYAN CONTRACTING COMPANY,
LIMITED, 210 Detr01t Street, Phone
37439
-——-——..+——
0ONSULATES
United States Consulate, 176 London w
+
CONTRACTORS
(Builders)
Allan Construction Co Ltd, 44 Wyandotte e
Archimor James, 1096 Cadillac
Boismie.‘ Alfred, 354 Bruce av
Catlin John, 1234 Lincoln rd
Deapollonia Luigi, 1051 Campbell av
Dinsmore-Mclntire Ltd, 267 Pelissier
English John W, 1179 Church
Frederick Alex W, 866 Mill
Keystone Contractors Ltd, 732 Langlols av
Lambert Isaac W, 550 Randolph av
Plantus Pete, 816 Parent av
Robarts Stephen F Ltd, 65 Elliott e
Wharton &. Wharton, 1288 Lincoln rd
Woodall Bros, 1711 Walker rd
(Cement)
Nadalin 'Louis, 889 'Hanna e
Paolatto Joseph, 889 Hanna e
Sterling Construction Company Limited,-2494 Sandwich
East, Phone 4—7533 ,
" I ‘ Classiﬁed, Yellow Page 13
Ufﬂ.
REAUME
Limited
BROKERS
APPRAISERS
._.—.
Managers
of Real
Estate
.—
Insurance
Brokers
PH. 4-9289
—_
GUARANTY
TRUST
BUILDING
LONDON ST.
Cor. Victoria
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Con
tra
cto
rs
_
0O
NV
EN
TS
(Gangtrucmon) Daughters of Divine Charity, 1346 Benjamin av
Co
lo
ni
al
Co
ns
tr
uc
ti
on
Cg
,
71
04
DB
ra
nt
t
R
an
Co
nt
ra
ct
in
g
Co
Lt
,
21
e_
ro
i
I
Si
er
li
ng
Co
ns
tr
uc
ti
on
Co
mp
an
y
Li
mi
te
d,
24
94
Sa
nd
Wi
ch
East Phone 4-7533
(Excavating)
St
er
li
ng
Co
ns
tr
uc
ti
on
Co
mp
an
y,
Li
mi
te
d,
24
94
Sa
nd
wi
ch
East Phone 4-7533
(Floor Surfacing)
Wi
nd
so
r
Fl
oo
r
Sa
nd
in
g
Co
mp
an
y,
83
0
Gi
le
s
bl
vd
e
(General)
A
l
l
a
n
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
Company Limited
GENERAL CONTRACTORS
44 WYANDOTTE STREET EAST
Phone 3-8193
  
Allan Construction Co Ltd, 44 Wyandotte e
Loaring Wilfred Construction Co, 52 Chatham w
Poxon, John, 1156 Lena
Ryan Contracting Co Ltd, 210 Detroit
Sterling Construction Company Limited, 2494 Sandwich
East, Phone 4-7533
Wilson R J Co Ltd, 341 Tecumseh blvd e
WOOLLATT FUEL 8: SUPPLY CO
LIMITED, 2171 Ottawa, Phone 4-2558
(Lathing)
Marshall Theodore F, 1478 Bruce av
(Mason)
St Onge, Hormidas, 539 Hall av
(Paving and Cement)
Sterling Construction Company Limited, 2494 Sandwich
East, Phone 4-7533
(Plastering)
Crawford Wm, 1010 Windsor av
(Ready Mixed Concrete)
RYAN FUEL 8: SUPPLY COMPANY
LIMITED, 210 Detroit Street, Phone
37439 (See adv left top lines)
Sterling Construction Company Limited, 2494 Sandwich
east
(Sewer)
La Rocque Water Air Vacuum Drain Cleaner, 244 Windsor av
Sterling
Construction
Company
Limited,
2494
Sandwich
East, Phone 4—7533
(Tile)
Colautti Bros Ltd, 732 Langlois av
——¢..———
C
O
N
T
R
A
C
T
O
R
S
’
E
Q
U
I
P
M
E
N
T
W
I
N
G
J
T
&
CO
LIMITED,
375
Pitt
east,
Phone
32431
(See
adv
inside
front cover)
——+..——
C
O
N
T
R
A
C
T
O
R
S
”
S
U
P
P
L
I
E
S
A
N
D
EQUIPMENT
Wing, J T, & Co Ltd, 375 Pitt e
 
Grey Sisters Convent, 663 Marentette av
Holy Name Convent, 3134 Peter
Immaculate Conception School, 739 Tuscarora
Saint Joseph’s Convent, 267 Cadillac
Sisters of St Joseph, 3369 Cameron av
*
CORSETIERES
Charis of Windsor, 121 Wyandotte w
—..'.———
COUNTER
C
H
E
C
K
BOOK
MERS.
Moore Business Forms Ltd, 52 Chatham w
——...———_
CRANES’ AND HOISTS’
Northern Crane & Hoist Works Ltd, 1428 Argyle rd
 
*CREDIT REPORTS—RETAIL
WINDSOR CREDIT BUREAU
LIMITED
(Established 1922)
E. L. SILVER, Sec.-Treas. and Mgr.
RETAIL CREDIT REPORTS
AND COLLECTIONS
CREDIT REPORTS—PHONE 4-4345
COLLECTIONS—PHONE 4-5119
Oﬂice:
27 CANADIAN BANK OF
COMMERCE BLDG.
  
Windsor Credit Bureau Ltd, 100 Ouellette av
DAIRIES
THE BORDEN CO. LTD.
(WALKERSIDE DIVISION)
FOR WALKERSIDE QUALITY
DAIRY PRODUCTS
MILK —— CREAM -— BUTTER
Wa
lk
er
si
de
“F
as
t
Fr
oz
en
”
Ice
Cr
ea
m
Milk Division: .
62
8-
64
8
M
O
N
M
O
U
T
H
RD
..
Wa
lk
er
vl
il
e
PHONE 4-2547
Ice Cream Division:
36
9
D
O
U
G
A
L
L
A
V
E
.
Ph
on
e
4-
32
91
   
Bo
rd
en
Co
Ltd
,
Th
e,
62
84
24
8
Mo
nm
0u
th
rd
an
d
36
3—
36
9
Dougall av
Bor
der
Cit
ies
Dai
ry
&
Cre
ame
ry,
636
Ayl
mer
av
I
Con
sum
ers
War
eho
use
,
Dai
ry
Dep
t,
lo
o
McD
oug
al
Ouellette Dairy, The, 130 London e
o
r
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BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
SUPPLIES
Phone 4-1227; Tec. 50
 
PEERLESS
COUNTRYSIDE DAIRIES
LIMITED
MILK, CREAM, BUTTER,
ICE CREAM
GENUINE JERSEY MILK
437 ERIE ST. EAST
PHONE 4-2511
  
Peerless Countryside Dairies Ltd, 437 Erie e
Purity Dairies Limited, 1501 Howard av
Silverwood Dairies Limited, 427-447 Chatham e
———-...————
DAIRY PRODUCTS
Peerless Dairies Retail Stores (For list of branches see
alphabetical section)
Walker Farms Ltd, 1958 Wyandotte e
+
DANCING ACADEMIES AND
DANCE HALLS
Barrett Rosalind, 800 Howard av
Coral Gables, 709 Ouellette av
Horton’s Physical Culture & Dancing School, 1462 Niagara
Mahri School of Dzhcing, 15 Wyandotte e
Zimmerman’s School of Dancing, 111 Sandwich w
Ea“—
DELICATESSENS
Kolonik Jack, 424 Wyandotte e
Morris’ Kosher Delicatessen, 854 Erie e
Safran’s Delicatessen, 583 Wyandotte e
-——..O-—--
DENTAL LABORATORIES
Cochrane, Leonard E, 35 Sandwich e
Frohman‘s Dental Laboratory, 52 Chatham w
McKee Dental Laboratory, 267 Pelissier
McManus Dental Laboratories, 304 Ouellette av
Parent Dental Laboratory, .162 Ouellette av
———+.+———
DENTAL SUPPLIES AND
EQUIPMENT
Dominion Dental Co Ltd, 304 Ouellette av
-——-—...———-
DENTISTS
Armstrong, T Ernest, 583 Partington av
Atkinson, Wm, 1011 Ouellette av
Baker, Omar C, 374 Ouellette av
Barkoﬁ, Dennis, 374 Ouellette av
Bradley, Randolph W, 356 Ouellette av
Brick, Michl G, 304 Ouellette av
Brown, Stanley A, 2776 Charles
Crowley, Lee L, 29 Park w
Cunningham, Robt W, 1586 Wyandotte e
Deans J Martin, 137 Ouellette av
Ezra, I Ben, 902 Giles blvd e
Fenech, Louis J, 1011 Ouellette av
Fralick, Donald A, 1011 Ouellette av
Furlong, Francis J, 101.1 Ouellette av
Hawrish, Richard, 933 Ottawa
Hogan, Leonard D, 1969 Wyandotte e
Jamieson, Ernest F, 1493 Wyandotte e
Johnston, Arthur, 1011 Ouellette av
Kelly Wrn C, 635 Wyandotte e
Lesik, J I, 569 Ouellette av
MacIntyre, Donald M, 25 London w
McLister, J Carl, 267 Pelissier
McMillan, Roy G, 176 London w
Meredith, Arthur L, 618 Lincoln rd
Merner, Edward G, 1273 Ottawa
Miller, Lloyd J, 1723 Wyandotte e
Perlman, Louis, 1189 Ouellette av
Perry, Roy, 460 Wyandotte e
Reid, Roy J, ,1510 Ottawa
Robinson, Tremaine N, 2145 London w
Smith, Harry L, 176 London w
 
Stodgell Francis, 304 Ouellette av
Thompson, George R, 1288 Ottawa
White, Cecil C, 89 Wyandotte w
Wilson, John 0, 1585 Ottawa
Young, Edward C, 374 Ouellette av
DEPARTMENT STORES
Adelman‘s Department Store, 60-70 Pitt e
BARTLET. MACDONALD
& DOW. LIMITED
{(——
WINDSOR’S DEPENDABLE
DEPARTMENT STORE—
With Three Great Floors
At Your Service
121’
116-22 OUELLETTE AVENUE
17-23 SANDWICH EAST
PHONE 4 - 25 5 l
     
Bar
tle
t,
Mac
don
ald
&
Go
w
Ltd
,
116
-12
2
Oue
lle
tte
av
Cherniak & Co Ltd, 109-129 Sandwich e
Dix
on’
s
5c
to
$1
Sto
re,
158
7-9
5
Tec
ums
eh
blv
d
e
Hal
lo
5c
to
$1
Sto
re,
10
47
Dro
uil
lar
d
rd
Nes
sel
’s
Dep
t
Sto
re,
17
36
-4
8
Wy
an
do
tt
e
e
C
.
H
.
S
M
I
T
H
COMPANY LIMITED
DEPARTMENT STORE
132 OUELLETTE AVE.
ENTRANCES 0N THREE STREETS
OUELLETTE, PITT and SANDWICH
Phone 3-7461
Smith C H Co Ltd, 27—31 Sandwich e
¢——-—-...-——
DERMATOLOGISTS
Strome Scalp Experts, 569 Ouellette av
———-—...———
‘DIAMOND TOOL MFRS.
WHEEL TRUEING '1' O O L CO OF
CANADA LIMITED, 575 Langlois av,
Phone 4-4393
-—~————...——
DICTATING MACHINES
Edison, Thos A of Canada Ltd, 76 London w
——-—.—.¢-——
DIE MAKERS
Windsor Tool & Die Limited, 575 Langlois avenue
*—
DIRECTORY PUBLISHERS
ACME WINDSOR DIRECTORY CO
LIMITED, 76 Church St, Toronto
Classiﬁed, Yellow Page 15
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FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
C
O
M
P
A
N
Y
lIMITElJ
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
I PHONE 4-2547
[cc Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
    
m
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
C
o
n
s
u
l
t
t
h
e
C
o
m
p
l
e
t
e
C
I
T
Y
D
I
R
E
C
T
O
R
Y
E
F
F
I
C
I
E
N
C
Y
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
k
n
o
w
i
n
g
w
h
e
r
e
t
o
l
o
c
a
t
e
f
a
c
t
s
—
o
r
n
e
c
e
s
s
a
r
y
DISTILLERS I
Barclay, Jas 8: Co Ltd, 2067 Sandwich e
Goo
der
ham
&
Wor
ts
Ltd
,
204
8-2
072
San
dwi
ch
e
.
Walker, Hiram 8‘ Sons Limited, 2048-72 and 2061
Sandwich e ‘
—-——.-..———
DISTRIBUTORS AND
DELIVERERS
O’Brien Distributing Co, 581 Moy av-
._._..-.——
*DOORS
MI
DL
AN
D
LU
MB
ER
CO
,
154
0
Mer
cer
.
Phone 45155 ,
——-.-..———-
DRESSMAKERS
Armac Sewing Shoppe, 1535 ‘London w
Dress Designers, 15 Wyandotte e
Kay’s Dressmaking Shop, 1124 Drouillard rd
Kiddies Dressmaking & Gift Shop, 1096 Wyandotte e
Terlain, Mary Mrs, 1167 Ottawa
Whitney Lydia Mrs, 176 London w
Willison, Jessie A, 609 Ouellette av
——...—-——-—
DRUGGISTS
Acme Pharmacy, 1591 Drouillard rd
Ada
ms
Dru
g C
o L
td,
160
0 O
tta
wa
(Fo
r l
ist
of
bra
nch
es
see
Alphabetical Section)
Arrow Drugs Ltd, .1190 Wyandotte w
Augustine’s Drug Store, 1500 Parent av
Austin's Drug Store, 500 Wyandotte e
Bryson’s Drugs, 3198 Sandwich w
Cop
ela
nd’
s
Dru
g
Stor
es,
(Fo
r
bra
nch
es
see
Alp
hab
eti
cal
Section)
Coutts Drugs Limited, 109 London w
Dispensary, The, 1011 Ouellette av
Fournelle’s Drug Store, 100 Wyandotte e
Graham, H A, 569 Ouellette av
Green’s Ideal ‘Drug Store Ltd, 1699 Wyandotte w
Gubb's Pharmacy, 900 Erie e and 3808 Seminole
Hamilton’s Drug Store, 1602 London w
Haynes Drug Store, 4700 Wyandotte e
Holmes Drug Store Ltd, 101 Tecumseh blvd w
Jennings Drug Store, 407 Ouellette av
Laing's Drug Store, 135 Ouellette av
Lanspeary's Limited, .1394 Ouellette av (For
branches see Alphabetical Section)
list of
VLe‘ver Drug Store, 1102 Wyandotte (R’Side)
Lewis’ Drug Store, 292 Wyandotte w
Martin's Drug Store, 1818 Ottawa
Morris Drug Store, 1505 Ottawa
Ottawa Pharmacy Ltd, 898 Ottawa
Pate
rson
's
Dru
g S
tor
es
Lim
ite
d,
320
6'
San
dwi
ch
w,
219
8
Wyandotte w, 1601 Wyandotte e and 101 Erie e
Peterson, Lorne A, 401 Shepherd w
Pickering Drug Store, 418-420 Tecumseh e
Pon
d’s
Dru
g
Sto
res
Lim
ite
d
(Fo
r
list
of
bra
nch
es
see
Alphabetical Section). '
Pullen’s Drug Store, .1037 Drouillard rd
Ready’s Drug Store, 3999 Seminole
Ridley Drug Store, 1127 Erie w
Tam
bly
n,
G,
Lim
ite
d,
372
Oue
lle
tte
av
and
129
8 O
tta
wa
Thompson Pharmacy, No 1, 4683 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
Thompson Pharmacy No 2, 2000 Wyandotte w
Westover, Wm F, 1295 Ottawa
Wilkinson's Drug Store, 501 London w
Williams’ Drug Store, 1495 London w
Willson Pharmacy, 1198 Monmouth rd
Young’s Drug Store, 2110 London w
—————...—-—_
DRY GOODS
(Wholesale)
Gordon Mackay & Co Ltd, .152 Pitt w
Maybee W M Ltd, 357 Pitt e
(Retail)
Abbis, Peter, 1262 Ottawa .
Arc
hie
’s
Cut
Rat
e
Dry
Goo
ds,
480
-49
8
Wya
ndo
tte
e
Bartholomew, Mildred Mrs, 462 Tecumseh blvd e
Bogin’s Dry Goods, 3188-3192 Sandwich w
Burns, John F, 4767-4769 Wyandotte e
Caron’s Dry Goods, 911 Wyandotte e
Claser Bernard, 1665 Ottawa
Consumer's Outﬁtters, 301-327 Pitt e
~Emon Dry Goods Store, 215 Erie e
Farah, Nassin, 870 Erie e
 
Federal Outlet Store, 63 Pitt 2
Forman’s Dry Goods & Shoes, 1305 Ottawa
G & G Dry Goods Store, 71,1 Wyandotte e
Godin’s Family Store, 1806 Wyandotte w
Gray H Ltd, 1477—95 Ottawa
Kahn’s Yard Goods Store, 453 Ouellette av
MadofT,' Max, 1664 Wyandotte w
Maguire’s Fashion Shoppe, 4705-4729 Wyandotte e
Marvin’s Dry Goods Ltd, 1686-1694 Ottawa
Morris Dry Goods, 1012 Drouillard rd
Romain Dry Goods, 1383 Wyandotte e.
Selfast Dry Goods, 1093 Drouillard rd
Solway Dry Goods, 988 Wyandotte e
Western Stock Disposers, 122 Chatham w
Wilkinson’s Dry Goods, 4.15 Shepherd w
-—-—-...—-—‘—
DUPLICATING MACHINES—-
ROTARY
Gestetner, D, (Canada), Limited, 569 Ouellette av
————.-..'—-——'
DYERS AND CLEANERS
(See Cleaners and Dyers) .
-———-..'.—_
EGG DEALERS,
(Wholesale)
Capitol 'Egg & Poultry Co, 485 Pitt e 7 ’
Craner’s Egg & Poultry, (rear) 653 Assumption
——..*——
ELECTRIC MOTORS AND .
GENERATORS ‘
Johnson-Turner Electric Repair &. Engineering Co, 962-
964 Walker' rd
——-—...—
ELECTRICAL CONTRACTORS
Buttery, J E, 1152 Marentette av
City Electric Service, 78 Erie w
De Mers Electric Co, 4782 Wyandotte e
Eastern Radio & Electric Service, 974 Pillette rd
Ebbinghaus Electric, 355 Goyeau '
Electric Shop, The, 1552 Tecumseh blvd e
Essex Wire Corpn Ltd, 1664 Windsor av ,
Hill, Edwin, 1163 Dr0ui|lard rd .
Mailloux, John, 1257 Wyandotte e
Martin, Jas W, 1232 Lincoln rd
Millen Electric Co, .174 Ferry
Newman»Dresser Co, 323 Victoria av
Pithie Electric Co, 1886 Ottawa
Progressive Electric Co, 1619 Pillette rd
Whelpton Geo S, 1275 Kildare rd
Zeleney Electric Shop, 2303 Howard av
——-——-...—_‘
ELECTRICAL EQUIPMENT
A NI) SUPPLIES
(Wholesale)
Canadian General Electric Co Ltd, 390 Chatham w
Northern Electric Co, Ltd, 699 Wyandotte w
(Retail)
Fox Electric, 420 Wyandotte e
Good Housekeeping Shop of Canada Ltd, 176 Ouellette av
Hedrick’s, 1731 Wyandotte e
McDonell, Von, 1076 Drouillard rd
McKee-Morrison Electric Co, 1319 McDougall
Moore Electric Co, 1520 Wyandotte e
Scout Radio Electric, 459 Ouellette av
Waffle’s Electric Ltd, 400 Erie e
Windsor Electric Co, 34 Chatham e
——o.+————-
ELECTED TIIERAPY
Hol
der
’s
H
F
Con
den
sat
or
Co,
31
5
Vic
tor
ia
av
_.—..I.——
EL
EC
TR
OL
YT
IC
TR
EA
TM
EN
T
Oakes, Mae L, 374 Ouellette av
r'
i”
 
rMorrice
Cartage
Co,
1582
Dougall
av
and
1877
Walker
rd
‘Parent
Cartage,
889
Elsmere
av
 
ELEVATOR MANUFACTURERS
Otis-FensomiEIevator Co Ltd, 386 Park w
+
EMBROIDERY, HEMSTITCHING
AND STAMPING
Women’s Handicraft Exchange, 787 -0ue|lette av
——-—...————
EMPLOYMENT AGENCIES '
Unemployment Insurance Commission (Employment and
Selective Service Ofﬁce), 185 Ouellette av and 181
Ferry
W
ENGINEERS
Armstrong, C G Russell (Consulting), 605-6 Bartlet Build-
ing, 76 London w
Butcher Engineering Enterprises Ltd, 1857 Sandwich e
Laucomer & Manser (structural), 52 Chatham w
McInnis, C H Co, 1857 Walker rd
Newman & Armstrong (Consulting),
Building, 76 London w
Product Engineering Co, 267 Pelissier
————+..———
ENGRAVERS
(Jewellery)
Summerland, Albert G, 304 Ouellettevav
(Photo)
Feature Engraving, 146 Cameron av
Rapid Grip & Batten Limited, 245 Duellette av
—-—...—-—-—
ESTATES—OFFICES 0F
(See also Real Estate)
Curry, 'John Estate, 176 London w
McGregor Estates, 245 Ouellette av
——..‘——
EXPRESS COMPANIES
Canadian National Express Co, 30 Sandwich e and 298
Walker rd
Canadian Paciﬁc Express Co, 196 Ouellette av, 365 Devon-
shire rd and 700 Sandwich w
Railway Express Agency Inc, 30 Sandwich e
——...———
EXPRESSING AND MOVING
(See also Cartage and Express)
Bondy Cartage, 2527 Sandwich e
Cochois, Amede E, 967 Lillian
Creasey The Mover, 654 Wyandotte e
Curtis, Norval, 1244 McKay av
Dominion Cartage Service, 1562 Gladstone av
Donnelly Bros, 1826‘St Luke rd
Edna Cartage, 395 Gladstone av
Eves, Sarah Mrs, 320 Lincoln rd
FIannery,,Albert, 717 Windsor av
Goyeau, Edmund, 1640 London w
Hackney Cartage Co, 59 Medbury 13. w
Hendrie
&
Co
Ltd,
garage
1270
Erie
e
Hill,
W
H
Cartage
Co,
(rear)
385
Salter
av
Hinton
C,
8:
Co
Ltd,
939
Erie
e
Kinnee
The
Mover,
141
Wyandotte
e
Lancaster
E
W
Co
Ltd,
The,
850
Wyandotte
w
Langan’s Transport, 1574 Lincoln rd
Langford
Transport,
1574
Lincoln
rd
Little
F
Ray
Moving
Co,
190
London
w
Little
irancis
R,
881
Goyeau
Malenfant
Cartage,
1179
Giles
blvd
e
McCourt
Cartage
Service,
1842
St
Luke
rd
Merchants
Delivery,
496
Goyeau
Mill,
Douglas
W,
90?.
Monmouth
rd
Mair
Cartage
Limited,
819
Sandwich
e
a
605-606 Bartlet
Munro
Cartage,
456-464
Tecumseh
blvd
w
Myers
Joseph,
8
9
3
Goyeau
Ottawa
Cartage
Co,
270
Belle
Isle
av
Pat’s
Cartage,
853
Strabane
av
Vogler
N
o
r
m
a
n
-V,
1
0
3
7
Lena
EXTERMINATORS
Inferno Fumigating Co, 1369 Erie e
——..+__.
*FACTORY SUPPLIES
WING J T & CO LIMITED, 375 Pitt 0
Phone 32431 (See adv inside front
cover)
—‘*..——
*FACTORY AND INDUSTRIAL
SUPPLIES . .
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor avenue, Phone 4-7515
-——...——-
*FARM IMPLEMENTS
VOLLANS HAROLD, 288-294 Pitt east,
Phone 3-7951
‘ ——-.-..—-—
FEED
Purina Feed Store, 1788 Drouillard rd
FENCES
Windsor Fence and Wire, 2848 Howard av (R Park)
-——+..—-—-
FERRY COMPANIES
Walkerville & Detroit Ferry Co, 1958 Wyandotte e
—-—...——
FINANCE COMPANIES
Blake Pierce Finance Co, 15 Wyandotte e
Campbell Finance Corp Limited, 267 Pelissier
Harris Finance Co, 69 Wyandotte e ‘
Household Finance Corp of .Canada, 176 London w
Industrial Acceptance Corpn Ltd, 267 Pelissier
Mutual Finance, 284 Victoria av ‘
Steel Finance, 1922 Wyandotte e
Traders Finance Corp Limited, 44 Wyandotte e
+
*FIRE INSURANCE ADJUSTERS
ORMEROD H W & CO LIMITED, Suite
610 Guaranty Trust Building, Phones
4-3203 and 4-3204 (See right top lines)
—————..-o—
FISH AND CHIPS
Clark, Wm H, 1033 Wyandotte e
Edward’s Fish and Chips, 460-462 London w
Ideal Fish and Chips, 3222 Sandwich w
Scotty’s Fish & Chips, 1711 :London w
+—
FISH AND OYSTERS
' (Wholesale)
Windsor Fish Distributors Ltd (whol), 352 Pitt 0
(Retail)
Ottawa Fish Market, 1557 Ottawa .
Poole’s Quality Fish, 101 Wyandotte w
——-...———
FLORISTS
Fisher's Flowers, 925 Wyandotte w
Galbraith My Florist, 612 Ouellette av
Girard Florist, 5978 TeCUmseh blvd e (Sand E Twp)
Janette Greenhouse, 686 Janette av
Lewis’ Flower Shop, 425 Ouellette av
Malone Flower Shop, 381 Pelissier
Mason Alma, Mrs, 963 Bruce av
MORRIS FLOWERS, 1636 Wyandotte
 
Windsor
Truck
&
Storage
Co
Ltd,
201
Shepherd
e
east, Phone 4-5101 (See left top lines)
2 ‘ I Classiﬁed,
Yellow Page 17
 
GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSDR
C . LTD.
JOHNS-
MANVILLE
PRODUDTS'
MASONI'I'E
Products
0
'I'EN- EST
Products
  
o
SASH. DOORS.
ROOFING.
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215
 
W- H.
ADAMS
GRACE ADAMS,
Mgr.
DUSTDM
HDUSE
BRDKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOTTE
EAST
Phone 3-542!
*___.
716
HURON LINE
Ambassador
Bridge
Phone 3-5414
P.O. Box 354
Windsor. Ont.
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2
0
1
  
Florists
Pa
re
nt
’s
Gr
ee
nh
ou
se
,
43
51
Wy
an
do
tt
e
e
Pe
dr
ic
k’
s
Fl
ow
er
s,
84
9
Sa
nd
wi
ch
e
Ra
nd
’s
Ro
ya
l
Fl
ow
er
Sh
op
,
51
5
Ou
el
le
tt
e
av
Re
yn
ol
ds
,
Le
sl
ie
R,
15
54
Ge
or
ge
av
Tr
oj
an
d
Er
ne
st
J,
58
2
Gr
an
d
Ma
ra
is
rd
(R
Pa
rk
)
Me
mb
er
Fl
or
is
ts
'
Te
le
gr
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h
De
li
ve
ry
As
so
ci
at
io
n
(
l
i
k
e
w
a
l
k
e
r
i
ﬁ
l
l
e
g
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'
l
n
t
n
e
r
5%th
LU
CR
ET
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J.
BA
MF
OR
D,
Pr
op
.
1
6
4
8
W
Y
A
N
D
O
T
T
E
S
T
.
E
A
S
T
Walkerville
PHONE 3-4939
  
Wa
lk
er
vi
ll
e
Fl
ow
er
Sh
op
,
16
48
Wy
an
do
tt
e
e
Wi
gh
tm
an
,
Li
ly
Mr
s,
12
63
Ot
ta
wa
—
—
—
.
.
.
—
'
—
-
"
FLOUR MILLS
Ma
pl
e
Le
af
Mi
ll
in
g
Co
Lt
d,
27
7
Mo
nt
re
ui
l
av
Ro
bi
n
Ho
od
Fl
ou
r
Mi
ll
s
Lt
d,
12
97
We
ll
in
gt
on
av
—-——-—..'.__—
F
L
O
U
R
A
N
D
F
E
E
D
Cock Bros, 340 Pitt e l
Se
gu
in
Co
rr
in
e,
32
24
Gi
ra
rd
ot
av
W
Canada Soy Bean Products,
Windsor av .
Standard Brands Ltd, 745 London w
—
—
—
.
.
"
‘
—
_
‘
211 Sandwich e and 116
F
O
U
N
D
E
R
S
—
B
R
A
S
S
,
B
R
O
N
Z
E
&
ALUMINUM
Marshall A Foundry, 940 Assumption
St
an
da
rd
Fo
un
dr
y
&
Su
pp
ly
Co
Ltd
,
84
0
Wa
lk
er
rd
Union Foundry Co, 1107 Aubin rd
_
_
—
—
.
.
.
—
—
—
-
'
F
O
U
N
D
R
Y
S
U
P
P
L
I
E
S
A
N
D
EQUIPMENT
Ste
ven
s,
Fre
der
ic
B,
of
Ca
na
da
Ltd
,
12
62
Mc
Do
ug
al
l
___.....————-
FRUIT
(Wholesale) ‘
Abrash, Anthony, 1028 Parent av
Barsona, A, Joseph, 221 Market
Bouzide Jas, 930 Parent av
Catalano, John, 263 Chatham e
Ephraim, Morris, 221 Market
Horovitz Adolf, 228eChatham e
Maroon Bros, 232 Chatham e
Nassr Fruit 00,, 238 Chatham e
People’s Fruit Co, 245 Market
Silverstein Produce, 185 Market
Zakoor, G & R, 830 Caron av
(Retail)
Central Fruitland, 238 Erie w
Consumer’s Fruit, 166 McDougall
Florida Fruitland, 1412 Wyandotte e
Fr
an
k’
s
Fr
es
h
Fru
its
,
14
94
Oue
lle
tte
av
Ho
wa
rd
Ma
rk
et
,
21
81
Ho
wa
rd
av
‘
Hut
nik
’s
Fru
it
Ma
rk
et
,
99
2
Dro
uil
lar
d
rd
Jabora T, 871 Erie e
Kalina, George, 190 Ouellette av
1
On
ta
ri
o
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
10
01
Go
ye
au
,
Pa
ra
mo
un
t
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
32
8
Ou
el
le
tt
e
av
'
Pe
op
le
's
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
2.
10
9
Wy
an
do
tt
e
w
,
A
Pet
ers
An
th
on
y,
13
9
Te
cu
ms
eh
blv
d
w
a
Qu
al
it
y
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
77
9
Ca
ta
ra
qu
i
‘
Sig
al,
Eli
,
11
07
Dro
uil
lar
d
rd
Su
ns
hi
ne
Fr
ui
t
La
nd
,
17
06
Wy
an
do
tt
e
e
Va
ri
et
y
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
17
94
Lo
nd
on
w
  
Wy
an
do
tt
e
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
12
06
Wy
an
do
tt
e
e
Youlis Mary, 795 Erie e
Za
ko
or
Fr
ui
t
Ma
rk
et
,
14
69
Lo
nd
on
w
Za
ko
or
’s
Fr
ui
t
Sh
op
pe
,
43
9
Ou
el
le
tt
e
av
W
F
U
N
E
R
A
L
D
I
R
E
C
T
O
R
S
An
de
rs
on
,
H
S,
&
So
n,
86
1
Ou
el
le
tt
e
av
El
li
so
n
Ch
as
J
Lt
d,
65
9
Vi
ct
or
ia
av
A
L
B
E
M
Y
J
.
J
A
N
I
S
S
E
8 SON
M
O
D
E
R
N
F
U
N
E
R
A
L
F
A
C
I
L
I
T
I
E
S
A
M
B
U
L
A
N
C
E
S
E
R
V
I
C
E
41
1
S
A
N
D
W
I
C
H
S
T
.
E
A
S
T
.
WINDSOR. ONT.
Bell River Branch,
F
R
A
N
C
I
S
L.
J
A
N
I
S
S
E
.
Mg
r.
 
Ja
ni
ss
e
Al
be
my
J
5:
So
n,
41
1
Sa
nd
wi
ch
e
Ja
ni
ss
e
Br
os
,
58
5
Lo
nd
on
w
Ma
rc
ot
te
Fu
ne
ra
l
Ho
me
,
87
0
Wy
an
do
tt
e
e
Three-Fold Service:
F
U
N
E
R
A
L
-A
M
B
U
L
A
N
C
E
-F
L
O
R
I
S
T
S
M
O
R
R
I
S
F
U
N
E
R
A
L
S
E
R
V
I
C
E
,
L
I
M
I
T
E
D
ED. W. MORRIS, Pres.
Cha
pel
and
Ofﬁ
ce:
.
16
24
W
Y
A
N
D
O
T
T
E
ST
.
E
A
S
T
AT LINCOLN RD.
PHONE 4-5101
“S
ay
It
Wi
th
Mo
rr
is
Fl
ow
er
s"
Residence:
68
GI
LE
S
BL
VD
.
EA
ST
PH
ON
E
4-
86
21
  
M
O
R
R
I
S
F
U
N
E
R
A
L
S
E
R
V
I
C
E
LI
M-
I
T
E
D
,
16
24
W
y
a
n
d
o
t
t
o
ea
st
,
P
h
o
n
e
4-
51
01
Re
s
68
Gi
le
s
bl
vd
e,
Ph
on
e
4—
86
21
(S
ee
a
d
v
fr
on
t
st
en
ci
l
ed
ge
;
also left top lines)
J
A
M
E
S
H
.
S
U
T
T
O
N
'
GARNET H. SUTTON, Manager
FUNERAL HOME
AMBULANCE SERVICE
Telephone 4-2515
93
7
Ou
el
le
tt
e
A
v
e
n
u
e
-
W
i
n
d
s
o
r
11
E
l
m
A
v
e
n
u
e
-
A
m
h
e
r
s
t
b
u
r
g
  
Su
tt
on
,
Ja
me
s
H,
Fu
ne
ra
l
Ho
me
,
93
7
Ou
el
le
tt
e
av
Th
om
ps
on
Fu
ne
ra
l
Ho
me
,
96
1
Ou
el
le
tt
e
av
W
E
U
R
D
E
A
L
E
R
S
A
N
D
E
U
R
R
I
E
R
S
Fo
rb
er
t
F
A
Fu
r
Co
Lt
d,
71
Sa
nd
wi
ch
w
I
PH
ON
E:
4-
25
85
1
~
7
 
 x“ ‘
y
4
1
.
  
Exclusive Furrier
STORAGE
lie-Styling, Repairing;
‘Clecming. Glazing
703 OUELLETTE AVENUE
Phone 3-2111
  
Gervais, A J, 703 Ouellette av
Gardner, L, Furs, 715 Wyandotte e
Herman, E & Co Ltd, 132 Ouellette av
LA
FONTAINE
FUR
CO..
LTD.
. L. J. LA FONTAINE, Mgr.
\ Manufacturers of
FURS OF QUALITY AND DEPENDABILITY
We Specialize, in
MINK,
PERSIAN
and
GREY
LAMB,
ALASKA
and
‘ HUDSON SEAL SKINS
Storage During the Summer Months
‘ 395 PITT ST. EAST
PHONE
4-1872
Corner
Mercer
  
La Fontaine Fur Co Ltd, 395 Pitt e
Lazare, L P & Co, 493 Ouellette av
Northwest Fur Co, 463 Ouellette av
Polar Furs, 520 Church
Propas Furs Ltd, 26 Chatham w
Snyder’s Custom Made Furs, 29 Park w
Stafford, Mary A, Mrs, 638 Moy av
——..-.——
F
U
R
N
A
C
E
S
A
N
D
F
U
R
N
A
C
E
REPAIRS—DEALERS
Dell Furnace Co, 1711 May av
Windsor Furnace Co, 3177 Sandwich w t
———..9—————
FURNITURE DEALERS
Bernhardt’s Furniture Limited, 1645-65 Wyandotte e
Buy-Rite Furniture Co, 1022-1030 Wyandotte e '
Central Furniture Co, 760 Wyandotte e -'
Elgar, Fred Furniture Co, 737 Wyandotte e
Friedman Furniture Co, 1152-1156 Wyandotte e
Glatter Furniture, 1272-1282 Wyandotte e
a Meretsky
Furniture
Co,
971
Wyandotte
e
Meretsky & Gitlin Furniture Store, 282 Pitt e
Parnes, Max M, 1824 Wyandotte e
Peoples Furniture Co, 959 Wyandotte e
Rose, A Furniture Co, 20 Chatham e
Royal Furniture Co, 276-284
and 743-745 Wyandotte e
Solway Furniture, 1442-1448 Wyandotte e
Star Furniture Co, 679—681 Wyandotte 6
Taylor Furniture Co, 103 Sandwich w
Teahan Furniture Limited, 119 Chatham w
Tepperman, Nathan, 1214 Ottawa
Theaker Wm, 1645—1655 Wyandotte e
Tinning, Peter J, 663 Ouellette av
United
Furniture
&
Plumbing
Co,
1071-75
Wyandotte
e
Whiteman
Furniture
Co,
1378
Ottawa
and
1182—1190
Wyandotte e
Windsor
Home
Furniture
Co
Ltd,
101
Pitt
e
———..¢———-
FURNITURE REPAIRS
Maple Leaf Artcraft, 259 Sandwich w
 
SPECIALIZED RADIO SERVICE
A
U
T
O
RADIO,
SALES
and
SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengarry Avenue
Dial
4-6404:
Mgr's
Res.
3-3800
FURRIERS
(See Fur Dealers and Furriers)
———...—-—
' * GARAGES
,4.
/.
g
m
;
(See Automobile
Garages)
————...—-—
GAS COMPANIES
Union Gas Co of Canada Ltd, 185 Chatham w
WINDSOR
GAS
CO
LIMITED,
185
Ghat-
ham west, Phone 34661
-——..-¢—-——
GASKETS
Victor Mfg & Gasket Co of Can, Ltd, 1857 Sandwich e
—-+.¢——
GASOLINE SERVICE STATIONS
(See also Auto Garages)
Bayley Gordon K, 1785 Prince rd
Bell Harvey, 1875 Wyandotte w
Bellinger, Harold D, 794 Ouellette av
Bill’s Service, 920 London w
Bodie, Steve, 804 Erie e
Boland’s
Service
Station,
n
s
TeCUmseh
blvd
e
(Sand
E Twp)
British American Oil Co Ltd, 4680 Wyandotte e
Burke, John W, 514 Erie e
Cake Clifford R, 1919 Wyandotte e
Canadian Oil Co Ltd, 838 Erie e
Capitol Service Station, 275 London w
Charette, Ernest, 2588 Howard av (R Park)
Charron Ted Service Station, 1007 Drouillard
Colley, Percy H, 278 Tecumseh blvd e
Dobey, Gregory, 1502 George av
Dornton & Martin, 305 Giles blvd e
Evans Auto Service, 4840 Wyandotte e
Fairlie, Saml, 280 London w
Fleet Wing Gas Station, 2644 Howard av (R Park)
Fraser’s Service Station, 1778 Wyandotte e
Gloude Service Station, 2486-2490 Tecumseh blvd e
Good Rich Reﬁning Co Ltd, 1308 St Luke rd (For list of
branches see Alphabetical Section)
Gordon, Herbt, 1165 Wyandotte w
Green’s .Art Service, 190 Goyeau ' ?
Hamil, Charles W, 789 Aylmer av
Hamilton Melvin, 1192 Ouellette av
Harabigin, Alex, .1076 Tecumseh blvd e
Harcus, James, 791 Sandwich e
Hickey, Alf Service Station, 406 Wyandotte w
Hill, Ronald, 3105 Sandwich w V ,
Hodgson, Dunlop & Jones, 210.Pitt w
Howard Av Service Station, 2576 Howard av (R Park)
Imperial Oil Service Stations, 1192 Gladstone av, 2465
Sandwich e, 2220 and 3857 Wyandotte e
Joy Oil Co, 1005 Ouellette av
Katzman, Harry M, 205 Wyandotte e
Kay & Moote, 1715 Wyandotte w
Keiths Service Station, 1810 Wyandotte e
Kirst, Eugene, 1780 Ottawa
Kurry, Wm, 1887 Drouillard rd
LaCarte Louis, 122 Tecumseh blvd e
Larsh Service, 1291 Wyandotte e
Lepain Service Station, 2087 Tecumseh blvd e
L’Esperance, Otto J, 1192 Gladstone av
Long's Supertest Service Station, 2970 London w
Lyman Robt M, 2585 Wyandotte w
Malenfant, J05, 1003 Felix av
Man-Day Service Station, 390 Pelissier,
Wyandotte e
Marchand Service Station, .1706 TeCUmseh blvd w
Maris, T c Service Station, 1611 St Luke rd
McColl Frontenac Co, 1405 Ouellette av
McIntosh, Alvin G, 991 Ouellette av
McKee’s Service, 809 Ottawa
McKenzie, Wm A, 92 Erie e
Mike’s Service Station, 1240 Cataraqui
Mollard’s Service Station, 2220 Wyandotte e
Mullins Service, 5124 Tecumseh blvd e
Nestor Service, 1219 Wyandotte e
Nicholson’s Motors, 4690 Tecumseh blvd e
Novak, Wm, 895 Ottawa
Patrick Service Station, 1495 Drouillard rd
Peerless Service Station, 4736 Riverside dr (R’Side)
Peltier Rene F, 1474 Tecumseh blvd w
Plastow Service Station, 1692 Ouellette av
1101—1129
Classiﬁed, Yellow Page 19
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Ga
so
li
ne
Se
rv
ic
e
St
at
io
ns
,
‘
»
H
O
B
B
S
G
L
A
S
S
P
L
A
T
E
,
W
I
N
D
O
W
,
A
U
T
O
M
O
B
I
L
E
,
“i
f
S
A
F
E
T
Y
G
L
A
S
S
V
'
‘ i
’
‘
G
L
A
S
S
B
L
O
C
K
S
P
L
A
S
T
I
C
S
'
V
I
T
R
O
L
I
T
E
I
L
e
a
d
e
d
Ar
t
Gl
as
s,
Mi
rr
or
s.
Re
si
lv
er
in
g.
St
or
e
Fr
on
t
Sp
ec
ia
li
st
s.
C
a
n
a
d
i
a
n
A
g
e
n
t
s
fo
r
R
o
h
m
6r
H
a
a
s
—
N
i
x
o
n
Ni
tr
at
io
n
C
o
.
—
—
M
a
k
a
l
o
t
C
o
r
p
.
Pl
as
ti
c
Sh
ee
ts
,
Ro
ds
,
M
o
u
l
d
i
n
g
P
o
w
d
e
r
s
.
A
g
e
n
t
s
fo
r
On
ta
ri
o
St
ee
l
Pr
od
uc
ts
E
x
t
r
u
d
e
d
Pl
as
ti
c
M
o
u
l
d
i
n
g
s
.
H
O
B
B
S
G
L
A
S
S
L
I
M
I
T
E
D
-
80
1
C
A
R
O
N
A
V
E
N
U
E
.
.
P
H
O
N
E
4-
25
74
A
a
1
.
_
1
.
1
.
1
.
,
  
 
Poi
dev
in
Tho
s
H,
37
11
San
dwi
ch
w
G
R
O
C
E
R
S
Pot
ts,
Ge
o
O,
96
8
Ot
ta
wa
,
"
a e
,
Pro
phe
t
Dav
id,
9,1
1
Ott
awa
.
’
(W
ho
le
sa
le
)
Qu
al
it
y
Pe
tr
ol
eu
m
Co
,
14
77
Dr
ou
il
la
rd
rd.
   
.
Bou
lto
n
A
H
Co
Ltd
39
5
Lo
nd
on
w
/
Ra
nn
ie
,
Ro
bt
D,
68
0
Go
ye
au
’
.
Ra
y’
s
Se
rv
ic
e
St
at
io
n,
39
1
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
C
O
C
K
B
R
O
S
:
34
0
Pl
tt
St
re
et
93
51
5:
Ph
on
e
Re
d
in
di
an
Ser
vic
e
Sta
tio
ns,
17
80
Ot
ta
wa
an
d
32
0
34
61
1
(S
ee
ad
v
fr
on
t
co
ve
r)
\
Wy
an
do
tt
e
w
Fog
el
l
&
Co,
30
0-
32
2
Lo
nd
on
e
Rei
d's
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
71
4
Lo
nd
on
w
Nat
ion
al
Gro
cer
s
Co
Ltd
,
87
1
Jan
ett
e
av
Roy
,
Orv
ill
e
P,
14
19
Ot
ta
wa
Wi
nd
so
r
Gro
cer
s
Su
pp
ly
Co,
95
6
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
-
Rus
sel
l,
Jo
na
da
b
-D,
27
02
Ho
wa
rd
av
(R
Pa
rk
)
R
Ru
th
er
fo
rd
,
Al
le
n,
27
5
Te
cn
ms
eh
bl
vd
‘w
(
et
at
)
l
-
Se
rb
u,
Jo
hn
,
38
57
Wy
an
do
tt
e
e
i
\
Sh
ar
on
Har
old
N,
49
3
Wy
an
do
tt
e
e
-
A
8‘
P
5
(s
ee
al
so
Bu
tC
he
rs
)
upe
r
Mar
ket
,
15
80
Ott
awa
,
81
9
Oue
lle
tte
av
She
ll
Co
of
Ca
na
da
,
18
75
Wy
an
do
tt
e
w
Ab
d,
M
k t
14
05
w
d
u
(R
,S
.d
)
Sho
rty
's
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
18
04
Lo
nd
on
w
Ado
llj
ts.
at
e ’
My
?”
°
fl
' e
Si
mp
so
n
&
Ne
wm
an
,
12
90
Kil
dar
e
rd
‘
A
as
‘3‘"
5m
m"
40
7
c
ou
ga
Smi
th
Cha
s
A
34
%
Sa
nd
wic
h
w
lbe
rt
Roa
d
Gro
cer
y,
10
98
Alb
ert
rd
v
’7
’
-
Al
eX
Is
Gr
oc
er
y
63
3
Te
CU
ms
eh
blv
d
e (
Sa
nd
E
Tw
p)
Sm
it
ty
s
Red
Ind
ian
14
05
Oue
lle
tte
av
’
'
.
.
All
an’
s
Mar
ket
s
139
2-4
Wya
ndo
tte
e
and
149
Tec
nms
eh
Sny
der
,
Don
,
13
20
Wy
an
do
tt
e
w
I
blv
d
w
’
. ’
Soufririe, Albert, 4G80 Wyandoﬁe ‘3 Allpass, Violet Mrs, 2846 London w
Sp
ee
dy
Ser
Vic
e
Sta
tio
n,
82
4
Wy
an
do
tt
e
e
~
An
ne
tt
Les
lie
D,
40
1
Do
ug
a“
av
St
ev
e’
s
Se
rv
ic
e
St
at
io
n,
(re
ar)
98
5
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
AAn
tor
lie
llo
Al
ix,
d
24
7
Lou
sis
3v
h
I
~
-
~
ppe
Br
os
t,
36
89
an
wic
w
St
ev
es
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
27
13
-S
em
in
ol
e
I
Ar
ma
ly
Am
el
ia
Mr
s,
23
9
Sa
nd
wi
ch
w
Sto
kes
Ser
VIc
e
Sta
tio
n,
21
05
Wa
lk
er
rd
Art
ico
&
Men
egh
ini
l
12
25
Ha
nn
a
9
Stu
art
,
Joh
n,
10
23
Wy
an
do
tt
e
(‘R
’Si
del
Ass
ump
tio
n
Gro
cer
y,
82
1
As
sum
pt
io
n
Sup
ert
est
Pe
tr
ol
eu
m
Cor
por
ati
on
Ltd
,
12
19
Wy
an
do
tt
e
e
Atc
his
on’
s
Gro
cer
y,
22
4
Eri
e
w
(Fo
r
lis
t o
f
bra
nch
es
see
Alp
hab
eti
cal
Sec
tio
n)
Ba
ke
r
Dav
id,
40
0
Ch
ip
pe
wa
Ta
nn
's
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
48
6
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
Bas
tie
n
Gro
cer
y,
35
60
Pet
er
Tay
lor
's
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
10
09
Wy
an
do
tt
e
e
Ber
nst
ein
Sau
l,
37
06
Sa
nd
wi
ch
w
Ter
io
Bro
s,
24
65
Sa
nd
wi
ch
e
Bl
oo
mﬁ
el
d’
s
Ma
rk
et
,
35
78
Bl
oo
mﬁ
el
d
rd
To
ﬁle
mi
re
,
Fre
d,
35
11
Wy
an
do
tt
e
e
Bo
oz
e
Hal
l,.
. 3
99
Ell
iot
t
e
Un
de
rw
oo
d
Ser
vic
e,
20
91
Lo
nd
on
w
‘
Bor
tol
ott
i,
Dav
id,
56
5
Ell
iot
t
w
Vic
tor
ia
Ser
vic
e,
18
09
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
4
Boy
le’
s
Gro
cer
,
11
84
Lil
lia
n
We
al
e,
Fre
d,
32
0
Wy
an
do
tt
e
w
’
i
Bri
chk
o’s
Gr
oc
er
y,
18
60
Dro
uil
lar
d
rd
Ye
ll
ow
Ser
vic
e
Sta
tio
n,
35
27
Sa
nd
wi
ch
w
Br
is
so
n
Lou
is,
39
72
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
Brothers Provision, 1715 Drouillard rd
ﬂ
”
.
_"
_
Bul
at’
s
Mar
ket
,
97
5
Dro
uil
lar
d
rd
and
16
23
Dro
uil
lar
d
rd
Carnaghie Grocery, 921 Wellington av
-
,
GI
.
P
d
t
Lt
hE
s‘
BL
él
ed
Ch
en
ey
Re
ub
en
D,
16
87
Wy
an
do
tt
e
w
“‘
1‘
”
'°
"c
s
'
2
we
"
,'
Ch
ur
ch
Ear
l
A,
14
11
Br
uc
e
av
-
—
—
—
¢
.
.
'
—
'
—
Ci
me
r
Gro
cer
y,
14
82
La
ng
lo
is
av
Col
leg
e
Ma
rk
et
,
90
0
Mc
Ka
y
av
,
Co
mm
un
it
y
Ma
rk
et
,
92
7
Ca
mp
be
ll
av
'
Bu
nn
y
W°
°|
Sho
p,
21
49
W
W
W
W
Co
ns
um
er
s
Wa
re
ho
ns
e
of
Wi
nd
so
r
Ltd
,
.16
6
Mc
Do
ug
al
l
Gif
t
Sho
p,
The
,
97
9
Ot
ta
wa
and
30
0.
13
Ch
at
ha
m
e
a
Ra
in
bo
w
Gif
t
sho
p,
16
14
Lo
nd
on
w
Cou
rey
's
Ma
rk
et
,
90
Eri
e
w.
_
i
.
_
_
_
_
.
.
.
—
—
~
Cun
nin
gha
m’s
Gro
cfe
ry,
12
5
Tec
ums
eh
blv
d
w
Cu
t-
Ra
te
Ser
v-S
el
Ma
rk
et
,
84
9
Do
ug
al
l
av
Cze
rwi
nsk
i
Nic
hol
as,
28
41
Cha
rle
s
1
Davis Grocery, 401 Parent av *
'
De
ep
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10,
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 Ellis Market, 349 Ellis av w
Elsmere Market, 1501 Elsmere av
Emon Market, 1000 Windsor av
Essa Jas, 35 Hanna w
Fabok Dani, 2424 London w
Farkas Steven, 65 Victoria blvd (Sand W Twp)
Ferrari Leo J, 424-426 Hanna w
Ferris Nicholas, 2620 Howard av (R Park)
Fielding 82 Son, 235 Sandwich e
Foodland, 867-77 Wyandotte e
Ford Provision Co, 1207 Drouillard rd and 900 Elsmere
avenue
Forman’s Grocery, 3601 Queen
Fred’s Market, 1681 Drouillard rd
Fuller Edwd R, 598 Janette av
Ful‘mer Adolphe M, 2, 686 Pelissier
G. M. G. Market, 4679 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Garabedian Geo K, 3441 Sandwich w
George Peter, 1732 ‘Hall av
Gilbert Market, 2601 Edna and 1405 Erie e
Gilbert‘s Market, 824 London e
Glauazky Sam, 2296 Chandler rd (Sand E Twp)
Goldspink Walter, 936 Wyandotte w
, Goyeau Albert J, 405 Erie w
Goyeau Grocery, 1090 Wyandotte w
“Grieve Harry, 61 Shepherd e
Handy Fruit Market, 2334 Pillette rd (Sand E Twp)
Hassan Mustafa, 697 Glengarry av
Henderson’s Grocery, 409 Shepherd w
Highway Market, 2151 Walker rd
Holland Bros, 1277 Ottawa
Howard Market, 1500 Howard av
lng Kai, 13-6 Goyeau
International Market, 2747 Charles
James’ William Market, 1686 Wyandotte e
Jensen Walter R, 395 McEwan av
Johns Saml, 297 Goyeau
Jost John, 976 Langlois av
Kander Max, 1055 Drouillard rd
Karn Grocery & Meat, 527 Erie e
Katz Nathan, 824 Niagara
Katzman Groceries & Meats, 955 Wellington av
Kaufmann Carl, 894 Ottawa
Kazimierz Ilczuk, 1709 George av
Kerr Wm M, 858 Bruce av «
Kirkpatrick Gordon C, 391 Bruce av
Kline Isaak, 479 South
Kornacki Confectionery, 3831 Seminole
Kosiuk Ones, 1296 Aubin rd
Kost John, 1740 Drouillard rd
Krzyszton Adam, 1523 Langlois av!
Kuiiszko Grocery, 2605 Seminole
Laforet Louis, 518 Laforet
Leasha Helen Mrs, 85,1 London w
Lebert Grocery, 1106 Wyandotte e
Levin Saml, 1197 Lincoln rd
Levine’s Grocery, 1062 Felix av
Levy Saml, 108 Lauzon rd (R’Side)
Lidstone
&
Norris,
3099
Walker
rd
(Sand
E
Twp)
Lincoln Food Market, 896 Lincoln rd
Lintott Earl G & Son, 897 Pierre av
Loblaw Groceterias Co Ltd,
(For list of stores see Alpha-
betical Section)
Lojewski John, 699 Charlotte (R Park)
London
Food
Markets, 541,
1545—47
London
w
and
3609
Seminole
Lung Kwong Co, 177 Sandwich e
Luxford John W, 304 Glengarry av
Maker
Rose,
459
Erie
e
’
Maker Wm, 320 Elliott w
Marcuz Grocery, 1.122 Wyandotte e
Marentette Market, 800 Shepherd e
Marion
Vitaline
Mrs,
3409
Sandwich
w
Maroon
Bros,
89.1
Sandwich
e
and
4728
Wyandotte
e
Maroon Paul, 1140 Windsor av
Matte’s Grocery, 1093 Wellington
Maziak
Theodora
Mrs,
71
Janette
av
(Sand
W
Twp)
McArthur Lena Mrs, 843 California av
McArthur’s
Grocery,
1487
Prince
rd
McCallum Roy C, 2141 London w
Mentley Geo, 494 Glengarry av
Metropole
Market,
2267
Niagara
Mike’s Store, 1654 Elsmere av
Milburn’s Grocery, 1359 Martin
Millar Alex H, 1484 Ottawa
Monk’s
Grocery,
368
London
w
1
Morgan
Burton
E,
945
Windsor
av
Morris Frank O, 2106 London w
Moses
Grocery,
4667
Wyandotte
e
I
Nader Bros, 1514 Ottawa
Niagara
Market,
1459A
Assumption
O’Connor
Food
Market,
1175
London
e
Ohio Market, \1207 Monmouth rd
O’Shea
Grocery
Store,
1211
Monmouth
rd
Osmaniec Peter, 622 South
Palahnuk
Fred,
1784
Drouillard
rd
Panek & Lis, 1405 Langlois av
Paquette
Marguarite
Mrs,
6011
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E Twp)
Parent
Eugene
J,
41
Lauzon
rd
(R’Side)
Parent Grocery, v734 Parent av
 
Parent’s
Market,
5128
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
Pastorius
J
Darrel,
1042
Erie
w
a
Paul
Grocery
&
Confectionery,
1677
Albert ‘rd
Pediey Elizth Mrs, 364 Bridge av
Pegler’s Grocery, 561 Wyandotte w
Peters
Grocery
&
Meats,
1010
Campbell
av
Piilette Market, 899 Pillette
Pittonel. Jos, 701 Brant
Plante Grocery, 245 Drouillard rd
Polsky
Grocery
&
Meat
Market,
948
Drouillard
rd
Powell
Alex,
5709
Tecumseh
blvd
6
(Sand
E
Twp)
Publix Market, 1197 Drouillard rd
Quality
Grocery
&
Meat
Store,
884
Erie
e
Reaume Raymond, 701 Marentette av
Remington
Grocery,
786
William
(R
Park)
Rodzik
and
Paszko,
924
Tecumseh
blvd
e
Rohn’s Market, 525 Erie e
Roma
Grocery,
439
Wyandotte
e
Ross
Doreen
Mrs,
525
Tecumseh
blvd
e
Rucas Warehouse, 135 Erie e
St
Louis
Grocery,
2433
St
Louis
av
(Sand
E
Twp)
St
Rose
Provision,
2401
Wyandotte
(R’Side)
Sam’s
Cut-Rate
Market,
,1196
Hickory
rd
Sandwich
Provisions,
3499
Sandwich
w
Sasrath Nickolas, 1177 Marion av
Scarfone
Rocco,
1101
Erie
e
and
899
Curry
av
Schincariol B, 899 Hanna e
Schneider
Benj
H,
1402
Wyandotte
w
Seminole Fruit Market, 3689 Seminole
Sergison S H, 1795 London w
Service
Market,
476-480
London
w
Shady’s
Market,
1652
Tecumseh
blvd
e
Shaheen’s
Grocery,
1566
Tecumseh
blvd
e
Shamam’s Grocery, .176 Pitt e
Sheinfeld Harry, 296 Wyandotte e
Sheremeta
Michl,
1218
Tecumseh
blvd
e
Sidebottom
Bros
Grocers,
801
Bridge
av
Slavkin Grocery, 1373 Prince rd
Smuczok
Nick,
1441-1445
Drouillard
rd
Sorrell Hilda Mrs, 357 Grove av
Spearin; Market, 1269 Ottawa
Spence Jas E, 2279 Howard av
Spidalieri
Grocery
Store,
636
St
Paul
(R
Park)
Square Deal Market, 1231 Drouillard rd
Stein Louis, 700 Brock
Stein’s
Market,
3194
Sandwich
w
‘
Steve’s Grocery, 1707 Albert rd
Stuart Walter J, 1306 Shepherd e
Sunshine/ Food Store, .1430 Ottawa
Taylor Helen Mrs, 429 Chippewa
Taylor's Market, 1112 Wyandotte (R’Side)
Tomei Mario, 1692 Parent av
U & B Market, 5725 Claiin/iew av (R’Side)
United
Markets
Ltd,
552
Pitt w
(For list of branches
see
Alphabetical
Section)
.
Up to date Market, 1034 Drouillard rd
Vanity Market, 4395 Semiole
Vendrasco Fredk, 1781-3 Benjamin av
Vernes Frank J. 2209 Howard av
Vizard Market, 920 Ottawa
Vizzard’s Market, 1494 Lincoln rd
Warner Geo W, 305 Wyandotte w
Weir‘s Market, 2726 Howard av (R Park)
Wellington Provision, 992 Wellington av
Westminster Cash Grocery, 1605 Westminster av (Sand
E Twp) ,
Westminster Grocery, 1594 Westminster av (Sand E Twp)
White Eagle Grocery, 1515 Langlois av
Whittle Harry, 1517 London w
Wignan's Grocery Store, 3790 Tecumseh blvd e ‘
Wilkinson’s Grocery, 1186 Monmouth rd
Wojcik Grocery, 53 Victoria blvd (Sand E Twp)
Wojtusiak J05, 1052 Marion av ,
Zade Thos J, 698 Langlois av
Zakoor David, 1155 London w
——<>o+——
GUMMED PRODUCTS—
MANUFACTURERS
Border Cities Gum Tape, 169 McKay av
—-..'.———-
HAIRDRESSERS.
(866 Beauty Parlors)
—-——..-.—-—
/ HALLS
Canadian Order of Foresters Hall, 808 Marion av
Carpenters’ Hall, 75 Pitt w
Chinese Hail, 169-17.1 Sandwich e
Czechoslovakia Hall, 1367 Drouillard rd
French Hall, 1100 Cadillac ‘ '
Gabryel Narutowicz
Polish Hall, 838
Hildegarde ‘(R Park)
Grace & Truth Hall, 702 Pierre av ‘
Hungarian Labor Temple, 1042 Langlois av
Independent
Order of
Foresters,
634 Chilver rd and
36
Wyandotte e
Jugoslavian National Home, 1343 Drouillard rd
Classiﬁed, Yellow Page 21
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Prince Edward Hotel (Windsor) Ltd, 384 Oueilette av
Rendezvous Hotel, 7324 Riverside dr (R’Side)
Rex Hotel, 1116-8 Drouillard rd
Ritz Hotel, 93 Ouellette av
Royal Hotel, 65-67 Sandwich e
Royal Oak Hotel, 3260 Sandwich w
St Clair Hotel, 58.62 Wyandotte e
Samson
Hotel, 4709
Tecumseh
blvd e (Sand
E Twp)
Shore Acres Hotel, 1981 Sandwich w
Southwood Hotel, 1353 Wellington av
Star Hotel, 788-792 'Gladstone av
Talbot Hotel, 581 Elm av
Temple Hotel, 2756 Charles
Thomas
Inn
Co
Ltd,
4912
Riverside dr
(R’Side)
Victoria Hotel, 400 Chilver rd
Walker ste, 309 McDougall
Wellington Hotel, 1159 Elliott w
West Side Hotel, 623-9 Sandwich w
Westwood Hotel, 4280 Sandwich w
Windsor Hotel, .156 Windsor av
Woodbine Hotel, 139 Goyeau
Wyandotte Hotel, 892-98 Wyandotte e
—__..'.——
H
O
U
S
E
F
U
R
N
I
S
H
I
N
G
G
O
O
D
S
Baum & Brody Ltd, 156 Chatham w
Meretsky & Gitlin Ltd, 564-576 Ouellette av
Ottawa House Furnishings, 1350 Ottawa
 
ICE CREAM MFRS.
T
H
E
B
O
R
D
E
N
0
0
.
,
L
T
D
.
(WALKERSIDE DIVISION)
Mfrs.
of
Walkerside
Fast
Frozen
Ice
Cream
and Red Oval Fountain Fruits and Syrups
369 DOUGALL AVENUE
‘ Phone 4-3291
  
Borden Co Ltd, The, 363-369 Dougail av
'———..-.——
IOE DEALERS
DeLisle Ice 8. Coal, 3226 Sandwich w
Empire
State
Ice Co,
South
Cameron
blvd
(Sand W
Twp)
Fleming Ice & Coal, 872 Campbell av
Marsh Ice & Coal, 2848 Tecumseh blvd e
WINDSOR
ICE
&
COAL
CO
LIMITED,
1504
McDougall,
Phone
4—6473
(See
adv front cover)
—-——o.o——
IMPORTERS
‘ Yick Wah, 155 Sandwich e
———m———-
INSTRUMENT MERS.
Trerice H 0 Co, 170 Ferry
' ——-.-..——
INSULATING MATERIALS
Pneumatic Insulating’ Co, 267 Pelissier
—-—-.o.——
*INSULATION
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sOr av, Phone 4-7515
———+.+___
’ INSURANCE ADJUSTERS
Doyle E A Co Ltd, 76 London w
Helwing Adjusting Co, 267 Pelissier
Hewitt Adjusters, 304 Ouellette av
 
M
O
R
D
E
N
,
H
E
L
W
I
G
8
FERRIE, LIMITED
___*_.._
INSURANCE ADJUSTERS
FOR THE COMPANIES
{(——
 
Security
Building
-
Phone
3-9903
{‘4'
DAN
HOLLAND
-
-
RES.
PHONE
3-7323
MISS
VIVIAN
CLARK
—
-
RES.
PHONE
3-6905
 
Morden,
Helwig
&
Ferrie
Ltd,
267
Pelissier
H. W. ORMEROD
8 CO., LTD.
.___ g} __
INSURANCE ADJUSTERS
FOR THE COMPANIES
Covering
Essex
County,
Chatham,
Blenheim,
Sarnia,
Petrolia,
Etc.
609-610
G
U
A
R
A
N
T
Y
T
R
U
S
T
BLDG.
Phones 4-3203 and 4-3204
H.
W.
Ormerod,
Res.
Phone
3-3776
David
S.
Knight,
Res.
Phone
4-8184
A.
S.
Norbury,
Res.
Phone
4-1634
Ormerod
H
W
Co
Ltd
(Adjusters
for
the
companies)
176 London w
I
S
A
N
B
O
R
N
LIdwingprPIINY
I
N
S
U
R
A
N
C
E
A
D
J
U
S
T
E
R
S
FOR THE COMPANIES
Guaranty Trust Bldg.
Phone 3-7478
WINDSOR
(Branch Ofﬁce—Chatham)
NIGHTS,
SUNDAYS
AND
HOLIDAYS:
C.
EGELTON
-
-
-
-
4-5734
C.
A.
CAMPBELL
-
-
-
3-2840
R.
A.
GODFREY
-
-
Tecumseh
237M
  
Sanborn
&
Co
Ltd
(adjusters
for
the
companies»
176
London w
W
[
N
S
U
R
A
N
O
'
E
A
G
E
N
T
S
Anchor
Insurance
Agencies
Ltd,
176
London
w
Atkinson Barry E, 267 Pelissier
H
.
A
T
K
I
N
S
O
N
&
S
O
N
(BARRY E. ATKINSON)
"Est. 1889”
G
E
N
E
R
A
L
I
N
S
U
R
A
N
C
E
9
0
9
S
E
C
U
R
I
T
Y
B
U
I
L
D
I
N
G
Phone 3-5314
  
Atkinson H 8: Son, 267 Pelissier
Baxter
Insurance
Agency,
44
Wyandotte
e
'Bell Evelyn W, 639 Victoria av
Blonde
Insurance
Agency,
25
London
w
Border
Cities
Insurance
Agency,
176
London
w
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Boiler Inspection & Ins Co of Can, Horace Atkinson & Son,
267 Pelissier, Chas A McAllister, 25 London w, Walker
Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e, Windsor Ins Ltd,
25 London w, Baxter Ins Agency, 44 Wyandotte e,
Peck Ins Agency 76 London w
British American Ins Co, Baxter Ins Agency, 44 Wyan~
dotte e
British Canadian Underwriters, Peck Ins Agency, 176
London w
British Crown Assce Corp, Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt
west
British General Ins Co, Chas A McAllister, 25 London w
British Traders Ins Co Ltd, W J Burns Co Ltd, 76
London w
Caledonia Ins Co of Edinburgh, Scotland, Walker Ins
Agency, 1942 Wyandotte e
Caledonian American Ins Co, Horace Atkinson & Son, 267
Pelissier
Canada Accident & Fire, W J Burns Co Ltd, 76 London
W; Foster & Robarts, 76 London w; Granite Ins,
Agencies, 267 Pelissier
Canada Life Assce Co, 374 Ouellette av
Canadian General Ins Co, Anchor Insurance Agencies Ltd,
284 Victoria av; Chas A McAllister, 25 London w;
Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt w; Blonde Ins Agency,
25 London w
Canadian Surety Co,-Thompson’s Insurance Ofﬁce, 164
Pitt w, A F Bulmer, 25 London w and Douglas A Towle,
267 Pelissier
Canadian Underwriters Assn, 25 London w
Casualty Co of Canada, Baxter Insurance Agency, 44 Wyan-
dotte e, Peck Ins Agency 176 London w
Central Union Ins Co, Horace Atkinson 8:. Son, 267
Pelissier
Century Ins Co Ltd, Baxter Ins Agency 44 Wyandotte e
Commercial Union Assce Co, W J Burns Co Ltd, 76
London w, Douglas A Towle, 267 Pelissier
Commercial Union Assce Co Ltd of London, Eng, Walker
' Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e
Commercial Union Ins Co, Minnie Burns, 188 Pitt w
Confederation Life Assn, 176 London w
ConnectiCUt Fire Ins Co, Geo Lawton, 709 Ouellette av
Consolidated Fire & Casualty Co, Horace Atkinson & Son,
267 Pelissier, Minnie Burns, 188 Pitt w, U G Reaume
Ltd, 176 London w
Continental Casualty Co, Windsor Ins Ltd, 25 London w
Continental Fire Ins Co, Walker Ins Agency Ltd, 1942
Wyandotte e
Continental Insurance Co, Peck insurance Agency, '176
London w; W J Burns Co Ltd, 76 London w
Continental Life Ins Co, 267 Pelissier
Cornhill Ins Co, Windsor Ins Ltd, 25 London w, Thomp-
son's Ins Ofﬁce, 164 Pitt w ,
Crown Life Ins Co, 76 London w
Dominion Fire Ins Co Anchor Ins Agencies Ltd, 284 Vic-
toria av ~
Dominion Life Assurance Co, 176 London w
Dominion of Can . General Ins Co, Thompson’s Insur-
ance Oﬂ‘ice, 164 Pitt w, Douglas A Towle, 267 Pelis-
sier, R F Montgomery & Co, 176 London w, Foster 81
Robarts 76 London w, Geo Lawton 709 Ouellette av
Eagle Star & British Dominions, Anchor Ins Agencies Ltd,
284 Victoria av, Windsor Ins Ltd 25 London w, Foster &
Robarts 76 London w, Geo Lawton 709 Ouellette av
Economical Fire Ins Co, Windsor Ins Ltd, 25 London w
Empire Life Ins Co, 267 Pelissier
Employers Liability, Peck Ins Agency, 176 London w, W J
Burns Co Ltd, 76 London w, Walker Ins Agency, 1942
' Wyandotte e, Baxter Ins Agency, 44 Wyandotte e, U G
Reaume Ltd, 176 London w, Blonde Ins Agency, 25
1 London w, Geo Lawton 709 Ouellette av
Employers Liablity Assce Co, Foster & Robarts, .76 London
w, Horace Atkinson & Son, 267 Pelissier, Douglas A
Towle, 267 Pelissier; Granite Ins Agencies, 267 Pelissier
Equitable Life Ins Co of Can, 267 Pelissier
Essex & Suffolk Equitable Ins Society, E J W Griffith
Agencies, .176 London w
Excelsior Life Ins Co, 176 London w
Federal Fire Ins Co, Chas A McAllister, 25 London w,‘
Horace Atkinson & Son, 267 Pelissier; Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Baxter Insurance
Agency, 44 Wyandotte e
Fidelity Ins Co of Canada, Walker Ins Agency Ltd, 1942
Wyandotte e, Chas A McAllister, 25 London w, W J
Burns Co Ltd, 76 London w, Baxter Ins Agency, 44
Wyandotte e .
Fidelity Underwriters, W J Burns Co Ltd, 76 London w
Fireman’s Fund Ins Co, Foster & Robarts, 76 London w
Firemen’s Ins Co, Peck Ins Agency, 176 London w, W J
Burns Co Ltd, 76 London w '
General Accident Assce Co, Thompson’s Insurance of-
ﬁce, 164 Pitt w; Peck Ins Agency, 176 London w;
Baxter Ins Agency, 44 Wyandotte e; Blonde Ins Agency,‘
25 London w
General Accident of Canada, E J W Grilﬁth Agencies 176
London w
General Accident, Fire & Life Ins Co, Chas A McAllister,
25 London w, W J Burns Co Ltd, 76 London w, Peck
Ins Agency, 176 London w, Douglas A Towle, 267
Pelissier, Geo Lawton 709 Ouellette av
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General Fire Ins, Perth, Scotland, E J W Griffith Agencies,
176 London w ~
General Secnrity Co of Canada, Thompson’s Ins Otﬁce
164 Pitt w ‘
Gibraltar Fire & Marine Ins Co, Windsor Ins Ltd, 25
London w
Glens Falls Ins Co, Horace Atkinson & Son, 267 Pelissier,
E J W Grifﬁth Agencies, 176 London w
'Globe Indemnity Co, Geo Lawton, 709 Ouellette av
Gore District Mutual Fire Ins Co, Foster & Robarts, 76
London w, E J W Grifﬁths 176 London w
Great American Ins Co, Thompson’s Insurance Otﬁce,
164 Pitt w
Great American Ins Co of N Y, Walker Ins Agency Ltd,
1942 Wyandotte e
Great West Life Assce Co, 374 Ouellette av
Guardian Assce Co Ltd of London, Eng, Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e
Guardian Ins Co of Canada, Walker Ins Agency Ltd 1942
Wyandotte 6, Windsor Insurance Ltd 25 London w
Halifax Fire Ins Co Ltd, Granite Insurance Agencies Ltd,
267 Pelissier - -
Hartford Fire Ins Co of Hartford, Conn, Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e, Thompson’s Ins Ofﬁce,
164 Pitt w
Home Ins Co of New York, Thompson’s Insurance Ofﬁce,
164t Pitt w; ‘Walker Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte
eas
Hudson Bay Ins Co Ltd, W J Burns Co Ltd, 76 London w,
Imperial
Guaranty & Accident
Ins Co, Walker Ins Agency
Ltd, 1942 Wyandotte e
Imperial Ins Ofﬁce, Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt w
Imperial Life Assce Co of Canada, 374 Ouellette av
Insurance Co of N A of Philadelphia, Walker Ins Agency
Ltd, 1942 Wyandotte e; Granite Ins Agencies, 267
Pelissier ,
Legal 8: General Assce Society, Windsor Insurance Ltd,
25 London w
Liverpool, London & Globe Ins Co, Baxter Ins Agency,
44 Wyandotte e, Walker Ins Agency Ltd, 1942 Wyan-
dotte e; Thompson’s Ins Olﬁce, 164 Pitt w; E J W
Grifﬁths, ‘176 London w; Granite Ins Agencies, 267
Pelissier
Lloyd’s of London, England, 25 London w
London Assurance Corp of London, Eng, Walker Ins Agency
Ltd 1942 Wyandotte e, Geo Lawton 709 Ouellette av
London Guarantee & Accident, W J Burns Co Ltd, 76
London w -
London Life Ins Co, 267 Pelissier
London & Lancashire Fire, Anchor Ins Agencies Ltd 284
Victoria av
London & Lancashire Guarantee Accident Co, Anchor Ins
Agencies Ltd 284 Victoria av
' Loyal Protective Ins Co, E J W Griffiths Agencies Ltd, .176
London w
Maccabees, The, 304 Ouellette av
Manufacturers Life Ins Co, 374 Ouellette av, Horace Atkin-
son & Son, 267 Pelissier
Maryland Casualty Co, Foster & Robarts, 76 London w,
Merchants Fire Assce Corp, Horace Atkinson & Son, 267
Pelissier
Merchants’ Fire Ins Co of Toronto, Minnie Burns, 188
Pitt w
Metropolitan Life Ins Co, 367 Ouellette av
Millers National Ins Co, Horace Atkinson & Son, 267
Pelissier
Montreal Life Ins Co, 15 Wyandotte w
Mutual Benefit Health & Accident Assn, E J W Griffith
Agencies, 176 London w
Mutual Life Assce Co of Canada, 374 Ouellette av
National Ben Franklin, Peck Ins Agency, 176 London w,
National Life Assce Co of Canada The, 267 Pelissier
_Nationa| Liverpool Ins Co, E J W Griffith Agencies, 176
London w
New Hampshire Fire Ins Co, Horace Atkinson & Son 267
Pelissier
New York Underwriters Ins Co of N Y, Walker Ins Agency
Ltd, 1942 Wyandotte e, Douglas A Towle, 267 Pelissier
Niagara Fire Ins Co, Minnie Burns, 188 Pitt w, Chas A
McAllister, 25 London w; Blonde Ins Agency, 25 London
w; Anchor Ins Agencies Ltd, 284 Victoria av
North American Life Assce Co, 374 Ouellette av
North British & Mercantile Ins Co of Edinburgh, Walker
Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e, W J Burns Co
Ltd, 76 London w, Chas A McAllister, 25 London w
Northern Assce Co Ltd of'London, England, Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Granite Ins Agencies.
267 Pelissier
Northern Life Asshe Co of Canada Ltd, 25 London in
Northwestern Casualty Mutual, Peck Ins Agency 176 London
w, E J W Grifﬁth Agencies 176 London w
Northwestern National Ins Co, Douglas A Towle 267 Pelissier
Norwich Union, Peck Ins Agency 176 London w, Walker
Ins Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Thompson’s Ins
Ofﬁce, 164 Pitt w
Nova Scotia Fire Ins Co, Anchor Ins Agencies Ltd 284 Vic-
toria av .
Occidental Fire Ins Co, Chas A McAllister, 25 London
w, Geo Lawton 709 Ouellette av '
Occidental Life In5urance Co, 304 Ouellette av
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Pelissier; R F Montgomery & Co, 176 London w,‘ Geo
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'Western Assce Co of Toronto, Canada, Walker Ins
Agency Ltd, 1942 Wyandotte e; Blonde ins Agency, 25
London w
Western Life Assce Co, E J W Grifﬁth Agencies, 176
London w
Willis Faber Co Ltd, Horace Atkinson &. Son, 267
Pelissier
World Fire & Marine Ins Co, W J Burns Co Ltd, 76 London
west I
Yorkshire Ins Co, Thompson’s Ins Ofﬁce, 164 Pitt w;
Granite Ins Agencies, 267 Pelissier
Zurich General Accident & Liability Ins Co Ltd, Douglas
A Towle, 267 Pelissier
—-—.-..—-
‘INTERIOR FINISH
MIDLAND LUMBER GO, 1540 Mercer
Phone 4-5155
———..-.——
INVESTMENT SECURITIES
Carruthers, Geo 8; Son, 76 London w
Thibaudeau, W H , & Co, 267 Pelissier
Walkerville Securities Ltd, 1958 Wyandotte e
———+..———
IRON AND STEEL WORKS
Armson Iron Works Ltd, 1558 Howard av
Border Cities Wire & iron Ltd, 927-961 Walker rd
———o.o-———
I
R
O
N
A
N
D
S
T
E
E
L
WING J T 8; CO LTD, 375 Pitt, east,
Phone 3-2431 (See adv inside tron
co
ve
r)
.
r
————..-.—-——
JEWELLERS
(See also Watch and Jewelry
Repairers),
Athens Nicholas, 50 London w
Bensette, Oswald R, 306 Ouellette av
Birks-Ellis-Ryrie Ltd, 373-375 Ouellette av
Black, Archie H, 1918 Wyandotte e
Burtniak, Michl, 1067 Drouillard rd
Capitol Jewellers, 101 London w
Chalmers, Allan G, 1364 Wyandotte e
Grayson Jeweller, 973 Ottawa
Halmo Anton J, 1368-70 Ottawa
Horvath Anton, 1494 Ottawa
Howell & Knowlton, 131 Ouellette av ,
Jewelry Hospital, 132 Pitt w
Kryk Lewis, 1243 Ottawa
Old Gold Shoppe, The, 345 Ouellette av
Pleasance Chas E, 1701 Wyandotte e
Racklin Jacob, 589 Wyandotte e
SansburmPashley Ltd, 307 Ouellette av
Studebaker Jewellers, 31 London w
Webb John, 552—6 Ouellette av
Weinberg Jacob, 42 Pitt w
White F J & Co, 4746 Wyandotte e
——+.¢———-
JEWELLERS’ SUPPLIES
Canadian Koebel Diamond Tools Ltd, 1633 Wyandotte 0
-—-—..§——-
, JEWELLERY
MANUFACTURERS '
Kilpatrick Manufacturer Jeweller, 137 Ouellette av
Traub Mfg Co of Can Ltd, 1922 Wyandotte e
-—...-——
JIGS AND FIXTURES
Windsor Tool & Die Limited, 575 Langlois avenue
-—-‘.’-——
JUNK DEALERS
~ Kovinsky J & Sons Ltd, 110 Hill av
Meretsky, Burnstine & Meretsky, 1577 Howard av
——...———
LADIES’ READY-TO-WEAR
Benkendorf Style,’ 553 Ouellette -av
Bernard's Dress Shoppe, 53 Pitt e
—
—
,
.
-
 
.7
-
 
m
Brown’s Silk Shoppes, 665 London w, 1356 Ottawa, 1755
Wyandotte e and 429 Ouellette av
Carol—Lee, 519 Ouellette av
Diane Frocks, 341 OueIIette av
Doree’s Ladies Wear, 1675 Ottawa
Du Barry Frocks, 61 London w
Ethel Ladies Wear, 1215 Ottawa
Ford’s Smart Style Shop, 46 Chatham w
Gotham Shop, The, 325 Ouellette av
Goulde, Barbara, 1663 Ottawa
Grayson’s Ladies’ Wear Ltd, 84 Pitt e
Harriett Shoppe, 61 Chatham w
Herbert’s of Windsor, 409 Ouellette av
Hoppe’s Nu-Vogue, 246 Ouellette av
J’Anne' Shop, 1826 Ottawa
Jo’Anne Dress Shoppe, 361 Ouellette av
Judy Shop, 1333 Ottawa.
Laurie Shoppe, 1384-98 Ottawa
Lee‘s Dress Shop, 1506 Wyandotte e
Loikrec’s, 471 Ouellette av
Lorraine Ladies’ Wear, 449 Ouellette av
MacKay’s Ladies Wear, 1626 Ottawa
Mayfair Ladies’ Wear, 417 Ouellette av
Moon Grace, 248 Erie w
Ordower Leo, 1515 Ottawa
Pearl’s Dress Studio, 374 Ouellette av
Princess Shop, 308 Ouellette av
Red Robin Apparel, 357 Ouellette av
Ros-Ann Shop, 559 Ouellette av
Sally Dress Shop, 1063 Drouillard rd
Style Shoppe, 1239 Ottawa
Waterman’s Ready-to—Wear Ltd, 45 Chatham w
—-—-——..-.—-—-‘——-
LAND COMPANIES AND
AGENTS
Walkerville Land & Building Co Ltd, 1958 Wyandotte e
+
LANGUAGE TEACHERS
Language Studio, 137 Ouellette av
-—-——O.-.————
LAUNDRIES
Aylmer Steam Laundry, 1534 Wyandotte e
Burnside Wet Wash Laundry, 1148 Chatham e
Chan Bros Laundry, 269 Wyandotte w
Chong Geo, 73 Wyandotte e
East End Laundry, 1232 Erie e
Hong Sing Laundry, 752 Parent av
Hong and Lee, 2863 Charles
Lee Chas Laundry, 555 Erie e
Lee Charlie Laundry, 263 Sandwich w
Lee Hop Laundry, 318 Pelissier
Lee-Jim Hop, 283 Sandwich e
Lee Lah, 811 Pillette rd
Lee Laundry, 994 Maisonville av
Lee Ming, Laundry, 1547 Wyandotte e
Lee On, 73 Erie e -
Lee Sing Laundry, 548 Chilver rd
Willie, 797 Goyeau
Lung Charles, 488 London w
Monastery Laundry, 3615 College av
Peerless Handwork Laundry, 175 Goyeau
Puritan Laundry, 565 Shepherd e
Sing On, 341 Park w
Sing Sam, 167 Pitt w
Standard Laundry, 1201 Dougall av
Tom Charlie Co, 1216 Wyandotte e
Tong & Yee Laundry, 1445 Ottawa
Wah On Laundry, 648 Chilver rd
White Laundry & Dry Cleaning Co, 938 Wyandotte e
Wing Chung Laundry, 1491 London w
Wong Charlie, 76 Pitt e
Woo Lee, 83 London e
'
—
m m
M.—
' LAWYERS
(See Barristers, Solicitors, etc.)‘
‘ Wh—
. iLEATHER GOODS
Banwell's Better Baggage, 196 Pitt e
Bayley & Ellis, 49 Sandwich e
Monarch Belting Co, 408 Hanna e
————.09—
v ‘ LETTER SHOPS
Benton James & Co, 76 London w
Direct Letter Service, 29 Park w
 
LIBRARIES
Christian Science Reading Room, 164 London w
Essex Law Assn Library, 374 Ouellette av
Public
Libraries
(for
list
of
branches
see
Alphabetical
‘
'9
Section)
'
A
 
Riverside
Assn
Library,
1929
Wyandotte
(R’Side)
N“
I,
Winston Churchill Public Library, 75 Park w
_
“EH:
, "h ‘
—-——..-.——- I; _“l
LIGHT,
HEAT
AND
POWER
COMPANIES - -",‘~
Hydro-Electrical Inspection Dept, 1671—7 Church
II“
Hydro—Electric Rural Power Dist, 400 Tecumseh blvd w
V4,)"
Riverside
Hydro
Electric Commission,
1929
Wyandotte
A
(R’Side) {in}
Windsor Utilities Commission, 149 Chatham w
my;
—
—
’
.
.
—
—
-
V
E
1 . l.
LIGHTNING RODS E
Dodd & Struthers, 1721 May av
r H‘J
LINENS AND COTTONS ' “it
Real Lace and Linen Store, 266 Ouellette av "it!
i ‘ \
——-—...——-— . 2:“:
LIQUOR
VENDORS
m)
Liquor Control Board of Ontario (for list of branches see
Alphabetical Section) ‘ n
. i'v
———.“——- ilvv‘m
I . “A.
LOAN
COMPANIES
AND
AGENTS
315‘,
ll
Huron & Erie Mortgage Corp, 142 Ouellette av
3 ‘5
Trans Canada Credit Corp Ltd, 44 Wyandotte e
Westland Gladys A Estate, 267 Pelissier
———o.-o——
*LOANS
BLAKE PIERCE FINANCE COMPANY
AUTO LOANS—REFINANCING
PRIVATE SALES FINANCED
204 DOUGLAS BUILDING
Ouellette at Wyandotte
Phone 4-7557 '
  
Pierce Blake Finance Co, 15 Wyandotte e
+
LOCKSMITHS
Bakst Sewel, 541 Ouellette av
Knaggs Norman, 134 Pitt w
MASTER LOCKSMITHS
LOCKS REMOVED, REPAIRED and REPLACED '
We Repair Door Closers, House Locks and Car Locks;
Duplicate Keys Made While You Wait
NEW AND USED BICYCLES
and ACCESSORIES
241 WYANDOTTE ST. EAST
PHONE 3-3330
Master Locksmiths, 241 Wyandotte e
——oo.—-—
LUMBER
Allan Roger Lumber Company, 2187 Ottawa
Branch J D Lumber Co Ltd, 2479 Howard av
Matthews Lumber Co, 1498 Mercer
McLean Lumber Co Ltd, The, 329 London 2
Midland Lumber Co, 1540 Mercer ‘
Nevison Jos L, 76 Lcndon w
Osborne Lumber Co, 869 Mill
Poisson Lumber Co, 1350 St Luke rd
Walkerville Lumber Co Ltd, 604 Walker rd
Classiﬁed, Yellow Page 27
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*LUMBER, SASII AND DOORS
WINDSOR LUMBER CO.. LTD.
694 CAMERON AVENUE
AT WYANDOTTE ST. w.
PHONE 4-3215
J. C. Scoﬁeld, Pres. and Mgr.
Lt.-Co|. Wm. Griesinger, Sec.-Treas.
  
Windsor Lumber Co Ltd, 694 Cameron av
—-—-—-...—————
MACHINERY
Alison Machinery Co Ltd, The, 76 London w
Barber F F Machinery Co, 1922 Wyandotte e
Canadian Fairbanks Morse Co Ltd, The, 357 Pitt e
Dominion Auto-Drive Ltd, 321-325 Devonshire rd w
Duncan Machinery Co Ltd, 1922 Wyandotte e
Fielding Donald & Co, (rear) 1106 Hall av
Guthrie Ceramic and Labelling Machine Co Ltd, 424 Pitt
west
Henze C H Co Ltd, 620 Glengarry av
Livingstone John E Machinery Co Ltd, 76 London w
McDonald T C Machinery Co Ltd, 373 Pelissier
Ontario Rototiller Sales Co, 1159 Lillian
Rudel Machinery Co Ltd, 267 Pelissier
Ryder J H Machinery Co Ltd, 374 Ouellette av
Standard Machine & Tool Co Ltd, 870 Ottawa
Williams & Wilson Ltd, 267 Pelissier
—-———..-o——-—
[ACHINISTS
Advance Machine & Tool Co Ltd, 1160—1164 Albert rd
Butcher Engineering Enterprises Ltd, 258 Chilver rd
Connor Machine Co, 284 McDougail
NICKLESON TOOL 8 DIE
COMPANY LIMITED
GAUGES, JIGS.
SPECIAL MACHINERY
JIG BORING, TOOLS, DIES
General Repair Work
‘ 729 CATARAQUI STREET
PHONE 3-5870
 
Nickleson Tool & Die, 729 Cataraqui
Romeo Machine Shop, 1577 Howard av
Saltsman Harry H, 1959 Iroquois
.SIANDARD MACHINE & Tlllll. Bl].
LIMITED
DRILL MASTERS, PLAN-O-MILLS.
MULTIPLE HEADS, SPECIAL MACH-
INERY, TOOLS, DIES, FIXTURES.
, JIGS. GAUGES
870 OTTAWA STREET
PHONES 4-9231-2
  
Standard Machine 8: Tool Co Ltd, 870 Ottawa
I +
MAID ORDER HO USES
Eaton T Co Ltd, 659 Ouellette a:
Simpson Robt Co Ltd, 35 Wyandotte e
——...———
MALT AND HOPS
Columbia Malt Store, 230 Pitt e
' ——-.o.—-———
MANTELS, GRATES AND TILES
Whittaker Fireplaces, 859 Wyandotte w_
+
MANUFACTURERS ‘
Canada Soy Bean Products, 211 Sandwich e, retail store
116 Windsor av
Windsor Tool & Die Limited, 575 Langlois avenue
 
MANUFACTURERS ’ AGENTS
Arnold Emmerson H, 267 Pelissier
Firth Rylah, 1886 Ottawa
Walsh Walter P, 253 Sandwich w
Watkins J R Products Co, 454 Church
White Geo T Co, 1520 Wyandotte e
Williams, Norman & Co of Canada Ltd, 1801 Walker rd
-———o°.————
MATTRESS MANUFACTURERS
Windsor Mattress & Equipment Co Ltd, 955 Assumption
———+..——-——-—-
MEAS URES—LINEAL AND
FLUID—MANUFACTURERS
Lufkin Rule Co of Canada Ltd, 673 Caron avN
+r
MEATS I
(See Butchers)
———.o.————
MEDIC’INE MANUFACTURERS
Lewis—Howe Co, 2595 Sandwich e
Rundle G H & Son Co Ltd, 320 Pitt w
Siroii of Can Ltd, 152 Pitt w
Vanderhoof & Co Ltd, 76 London w
Whitehall Pharmacial (Canada) Ltd, 1310 Argyle rd
+
MEN’S FURNISHINGS
Beausoleil’s Harry, Swank Shop For Men, 1646 Ottawa
Bergers Cut-Rate Store, 77 Pitt e
Brotherhood Men’s Store, 1541 Ottawa
Burberry Coat Shop (operated by Dowlers), 401 Ouellette
Dowler’s Limited, 115-121 Ouellette av and 1464 Ottawa
Dundee Clothiers, 29 Pitt e y
Esquire Men’s Shop, 337 Ouellette av
Goldstein Helen Mrs, 232 Wyandotte e
Greenway’s Clothes Shop, 176 Ouellette av
Harry’s Clothing, 121-129 Pitt e
Jackson John A Ltd, 180 Ouellette av
Liddy & Taylor Ltd, 481 Ouellette av
McCance W J, 321 Ouellette av
Men’s Toggery Shop, 1326 Wyandotte e
Pascoe’s (Windsor) Limited, 511 Ouellette av
Seguin Ray, 109 Ouellette av
Smith C H Co Ltd, 27-31 Sandwich e
Strong Ray J, 123 Ouellette av
Stuart Clothes, 1504 Ottawa and -294 Ouellette av
Union Men’s Shop, The, 12-18 Pitt e
Wickham's, 286 Ouellette av
, —...————
MENDING SERVICE
Invisible Menders, 170 Ouellette av
-———o..—
MERCANTILE AGENCIES
Dun & Bradstreet of Canada Ltd, 332 Ouellette av
General American Credits, 182 Pitt w
Mutual Credit Service, 182 Pitt w
—-o.-.———-
MERCHANT TAILORS
(Sea Tailors—Merchant)
——o.-o———
METAL DEALERS
Backstay Standard Co Ltd, 875 Mercer and 444 Pitt 9
Hewitt Metals Corp Ltd, 1554 McDougail
L K Metal Products, 1640 Cataraqui
Walker Metal Products Ltd, 1511 Kildare rd
Shepherd E
and 1821
—-‘..—
*‘MILL SUPPLIES
CANADIAN FAIRBANKS-MORSE CO
LIMITED, 357 Pitt east, Phone 35293
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"ONE GOOD MOVE DESERVES ANOTHER"
 
LOCAL AND LONG DISTANCE MOVING
EVERY LOAD INSURED
MOTOR TRUCKS FOR HEAVY HAULING
M
v
EXPERIENCED MEN _
CANADIAN AND AMERICAN LICENSES
LET A RESPONSIBLE FIRM DO YOUR WbRK
m
v
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PONTIAC BUICK CADILLAC
LASALLE CHEVROLET AND cmc TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION‘
CHEVROLET OLDSMOBILE
  
MILLINERY
Cezanne Mme, 176 London w
Chez Suzanne, 1315 Wyandotte e
Hollywood Millinery, 271 Ouellette av
Lindenman Rose, 722 Moy av
My Lady's Hat Shoppe, 419 Ouellette av
Ritz Millinery, 433 Ouellette av
Royal Millinery, 1521 Ottawa and 457 Ouellette av
Town Shop, 303 Ouellette av
Vaughn Millinery, 76 London w
-——o.-¢-—-——
MINING COMPANIES AND
OPERATORS
Bandolac Mining Co Ltd, 25 London w
Fai‘rbank Yellowknife Gold Mines Ltd, 25 London w
Invading Mining & Exploration Ltd, 25 London w
Ozone War Metals Mining Syndicate Ltd, 25 London w
Rochon Mining Syndicate Ltd, 25 London w
—-——o.+———
MONASTERIES ‘
Monastery of Our Lady of Charity of the Good Shepherd,
3615 College
—+
M0NUMENTS
Clarke D & Co, 1044 Howard av
Excelsior Granite & Marble Works, 163 Pitt e
~ *MOVERS
 
GREASEY THE' MOVER
MOVING —— PACKING
STORAGE -- SHIPPING
Fleet of Covered Vans
CANADIAN AND AMERICAN
LICENSES
WE INSURE YOUR FURNITURE
PIANO MOVING A SPECIALTY
654 WYANDOTTE ST. EAST
PHONE 3-2810
Creasey The Mover, 654 Wyandotte e
INTERNATIONAL
MOVERS
We Have Our Own Highway License
For Canada and United States
Eliminating Transfer En Route
' MOVING
CARTAGE - CRATING
WINDSOR — TORONTO
E. W. LANCASTER CO.. LTD.
850 Wyandotte West .
Phone 3-1166
  
Lancaster E W Co Ltd, The, 850 Wyandotte w
Windsor Truck & Storage Co, 201 Shepherd e
MULTIGRAPH LETTERS v
Commercial Advertisers, The, 245 Ouellette av ,
————-.”—-
MUSIC TEACHERS
Bellevue Musical Art Ltd, 437 Ouellette av
 
Davies Studio, 304 Ouellette av
Elliott Lillian, 137 Ouellette av
King Geo H, 1181 Ouellette av
Laley’s Music Studio, 123 Sandwich w
Luckharn Pearl, 341 Partington av
Moore Templeton, 137 Oueilette av
O’Connor Aileen, (rear) 540 Pelissier
Prince Irene, 52 Chatham w
St Josephs School of Music, 267 Cadillac
Trowell Garnet C, 938 Ouellette av
-————..-.———--’
MUSIC AND MUSICAL
INSTRUMENTS
Grinnell Bros Music House, 184 Ouellette av
La Salle Music Co, 25 Wyandotte e
Rennie Music Store, 138 London w |
Universal Accordion Mfg & Music Store, 138 London w
-—-+..—
NEWSDEALERS
American News Co Ltd, The, 277 Sandwich w
Modren Distributors Ltd, 457 Pelissier
Tunnel News-Stand, 508 Ouellette av
Windsor News Co Ltd (whol), 457 Pelissier ’
———‘.-..——
NEWSPAPERS
Detroit Free Press, The, 174 Pitt w
Detroit News Circulation Dept, 352 Elm av
Windsor Daiiy Star, The, 167 Ferry
+
NOTIONS AND FANC‘Y GOODS
Brown’s Notion Shop, 1417 Wyandotte (R’Side)
Gammon Ada Mrs, 885 Erie e '
r J
NOVELTIES T
Bontront Bros Mfg, 1449 Rossini blvd
Eberwein Paul, 166 Ouellette av
Kay’s Souvenirs, 116-118 Wyandotte e
Patricia Shoppe, The, 198 Pitt w
Phelan Frank W,- 3328 Sandwich w
Shepherd Novelty and Confy, 38 Shepherd e
Zimmerman’s Novelty Mfg,'111 Sandwich w
———..-o—
NURSERYMEN
Harrison Nursery Co, 1159 Lillian
__—.....”————-
NURSES 7
Victorian Order of Nurses, 1586 Wyandotte e
—-—-—+”—-
NUTS
(Dealers and Importers)
Fraser's Nut Shop, 537 Ouellette av ‘
———-..o—-
OFFICE SUPPLIES AND
- EQUIPMENT
Dominion Ofﬁce Supply Co Ltd, 1167 Mercer 7'
Mitchell Bros, 76 London e _'
Whitley A Ltd, 86 Chatham w ‘
Windsor Ofﬁce Supply, 361 Pelissier /
——-+-..—
Chausse Mfg Co Ltd, '1263 McDougall
l
i . OIL BURNERS &, EQUIPMENT
 
      
OIL REFINERS
British American Oil Co, 4027 Sandwich in
Cities Service Oil Co Ltd, 305 Giles blvd e
Good Rich Reﬁning Co Ltd, 1308 St Luke rd
Imperial Oil Ltd, 1027 St Luke rd, (For list of branches
see Alphabetical Section)
McCall-Frontenac Oil Co Ltd, 2425 Richmond
She'll Oil Co, 4059 Sandwich w
Shunda Oils Ltd, 261 Pelissier
Socony-Vacwm Oil Co of Can Ltd, 437 Ouellette av
Supertest Petroleum Corp Ltd (Wind Div), 1219 Wyandotte
east
—-o..—
0PTICIANS AND
OPTOMETRISTS
Bass Harry G, 356 Ouellette av
Bass Jas G, 37 London w
Black James R, 1922 Wyandotte e
Brown Optical Co, The, 475 Ouellette av
Consolidated Optical Co Ltd (mfg), 374 Ouellette av
Gabus Edwd A, 1362 Wyandotte e
Gardner Morris R, 374 Ouellette av
Gibson Saml L, 1273 Ottawa '
Imperial Optical Co (mfg), 332 Ouellette av
McDonald Chas E, 182 Windsor av
Ritholz Optical Co, 415 Ouellette av
Steele Optical Co, 353 Ouellette av
Struckett Fred H, 320 Ouellette av
Don't guess about you:Eyes.
7a: opoZJZmea. 1w.
to: a scientiﬁc eye examination.
23 Park West Phone 3-8818
 
Tait Optical Co Ltd, 23 Park w
——..-.——-——
.ORTHOPEDIC APPLIANCES
Miracle Foot Aid, 29 Wyandotte e'
Morden A D, 356 Ouellette av
——.-..———
0STEOPATHS
Hinsperger Clement V, 374 Ouellette av
\
————o.+—-
OXYGEN MANUFACTURERS
Canadian Liquid Air Co Ltd, 965 Walker rd
—.-.-.——-——
' PACKERS
(Meat and Provisions)
Brenner Packers Ltd, 497 Cataraqui
Burns & Co Ltd, 1518 Mercer
Canada Packers Ltd, 795 London w
Essex Packing Co Ltd, 897 Mercer
Swift Canadian Co Ltd, 847 Janette av x
-—o.+————
PAINT AND VARNISH
MANUFACTURERS
Berry Brothers Incorporated, 1106 Walker rd
Canadian industries Ltd, 176 London w
Nu-Enamel Windsor Co, 459 Ouellette av
Sherwin-Williams Co of Canada Ltd, 45 Pitt w
Standard Paint & Varnish Co Ltd, 845 Wyandotte w ’
Thorp-Hambrock Co Ltd, 444 Hanna e
 
PAINT AND VARNISH DEALERS
Lowe Bros Paint Store, 573 Ouellette av
Reid’s Paint Shop, 712 London w
Scarfe & Co Ltd, 38 Chatham e
+
PAINTERS AND DECORATORS
Bennett Chauncey M, 1112 Windermere
Brooke T W & Sons Ltd, 74 Pitt w
Dominion Painting & Decorating Co, 437 Ouellette av
Michea David, 2334 Francois rd (Sand E Twp)
National Painting & Decorating Co Ltd, 725 Wyandotte e
Nicholls & Nicholls, 1478 Parent av and 1922 Wyan-
dotte e ‘
Richardson Ernest, 1541 Church
Roy & Huebert, 1353 Hall av I
Smee Painting & Decorating, 779 Argyle rd
Soutar Geo, 1471 Pillette rd
Vachon Albt, 284 Chatham w
——-—-—...—-— , ’
PAPER DEALERS
Bell W J Paper Co Ltd, 131 Sandwich w
Millinoﬁ J, Waste Paper, 1730 Howard av
Windsor Paper Co Ltd, The, 280-300 Sandwich w
———o.o————
“PAPER PRODUCTS
Guittard 8; Co, 273 Sandwich w
Merchants Paper Co, (Whol), 1096 Goyeau
————-..+————
PARKING
(See Automobile Parking)
-——...———
PARKS AND PLAYGRO UNDS
George Av Park, 884 George av
Jackson Park, s s Tecumseh blvd e
Lanspeary Park, 5 s Giles blvd 1:
Mitchell Park, 5 s Giles blvd w
Prince Rd Park, 5 5 Prince rd
Reaume Park, n 5 Riverside dr
Riverview Park, Sandwich w cor Campbell av
Stodgell Park, Windermere rd cor Seneca
Wigle Park, 5 ,5 Erie e cor McDougall
Willistead Park, bounded by Chilver rd, Niagara, Devon-
shire and Richmond
Wilson Park, 5 s Wyandotte w
———..-.—
PATENT MEDICINES
(See Medicine Manufacturers)
———-—.-.-._ n
PATTERN AND MODEL MAKERS
Bryant Pattern & Mfg Co Ltd, 469 Shepherd e
FRONTIER PATTERN WORKS
WOOD and METAL PATTERNS-
PROMPT SERVICE
OUR PRICES WILL SUIT YOU
Estimates Given on Application
1887 SANDWICH EAST
. PEABODY BLDG. (Walk)
PHONES: 3-7237; Res. 3-9969
  
Frontier Pattern Works, 1887 Sandwich e
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1
Do you realize that your advertisement in the community cata- j
logue does business every day for over a year in your own ;
Community? TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE! ‘ 9
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Vigneux Bros, 273 Wyandotte w
——-”.—_
PHOTOGRAPHERS ;
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Clarke Louis, 1030 Dougall av
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av
Freedman Nathan, 230 Wyandotte e
Greenhow’s Photographic, 76 London w
Holland Studios, 15 Wyandotte e
Jack Jas, 1605 Ottawa
Lazurek John, 1377 Drouillard rd
Meyers Studios, 575 Ouellette av
Modern Photo Studios, 469 Ouellette av
Paramount Studios, The, 327 Ouellette av
Photographs by Stichbury, 176 London w
Riwney Elias M, 1019 Drouillard rd
Rogers Photos, 332 Ouellette av
Spurgeon Alfred W, 2206 Parkwood av
Taub’s Studio, 461 Ouellette av
Turner Photo Finishing, 352 Lincoln rd
Warren Studio, 1069 Curry av
Wild Noel F, 985 Ottawa
Zoller Ruth E Mrs, 667 Gladstone av
-————-...—‘——
PH0T0GRAPHIC APPARATUS
AND SUPPLIES
Coulter Walter, 459 Ouellette av
Ontario Camera Supply Co, 447 Ouellette av
————...—_
PHYSICIANS AND SURGEONS
Adams J Frank, 1011 Ouellette av
Alewick N A, 15 Wyandotte e
Arthurs Jas, 1585 Ottawa
Asselstine Stanley M, 1011 Ouellette av
Barnby T Ivison, 1011 Ouellette av
Beasley Wm J, 221 Mill
Beuglet Ernest, 1011 Ouellette av
Blakely Arthur M, 286 Rossini blvd
Boley John P, 1290 Ottawa
Boyd Norman 0, 618 Lincoln rd
Bradshaw Phyllis, 612 Goyeau
Braithwaite Kathleen, 1011 Ouellette av
Breault Henri J, 1011 Ouellette av
Brien Francis 5, 806 Ouellette av
Brien J Wilbert, 806 Ouellette av
Brockenshire Freeman A, 1011 Ouellette av,
Campbell James G, 1011 Ouellette av
Campbell John F, 1011 Ouellette av
Campbell 5 Hardie, 1510 Ottawa
Chatters Othello P, 309 Wyandotte 1:
Cohen Jacob L, 29 Park w
Cole John M, 89 Wyandotte w
Coulter Wm G G, 176 London w
Cox James R, 1879 Lincoln rd
 
Coyie Roy J, 1011 Ouellette av
Crassweller Henry, 1011 Ouellette av
Da
vi
ds
on
Do
na
ld
A,
10
11
Oue
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tte
av
Davies John A, 1011 Ouellette av
Douglas Leon A, 1366 Ouellette av
Douglas Leon A, 15 Wyandotte e
Douglas M S, 1011 Ouellette av
Duﬁin Grant W, 271 Pillette rd
Durocher Evarist, 589 Pelissier
Durocher Ulysses J, 603 London w
Foster K H, 636 Kildare rd
Fuller Carl L, 89 Wyandotte w
George George G, 1052 Drouillard rd
Girard Leo J, 945 Parent av
Go
rm
an
Jo
hn
E,
80
5
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le
s
bl
vd
e
Greene David Y, 858 Wyandotte e
Guest Freeman R, 1094 Lincoln rd
Hodgins Wm' S, 569 Ouellette av
Holmes Arthur B, 3180 Sandwich w
Holmes Royden E, 1011 Ouellette w
Humphries John I, 89 Wyandotte w
Jacks Nathan B, 900 Giles blvd e
Jacques Alex J, 853 Wyandotte e
Johnston Kennon H, 1287 Parent av
Laing Geo F, 589 Pelissier
Lanspeary Wm D, 75 Giles blvd w
Large Fred A, 374 Ouellette av
Lawlor Ambrose B, 996 Victoria av
Lees Hislop H, 1493 Wyandotte e
Le Fave Lawrence R, 1189 Ouellette av
Lewis Geo F, 137 Park w
Linton F Douglas, 1206 Wyandotte (R'Side)
Lithgow Alexander D, 933 Ottawa
Luborsky Benj, 1980 Ottawa
Lyon Arthur H, 1011 Ouellette av
MacDonald Neil, 1011 Ouellette av
MacLennan Farguha'r, 1011 London w
Markkanen Wm V, 929 Wyandotte e
Master Wellington M, 1011 Ouellette av
McCabe Leo G, 1011 Ouellette av
McCormick Norman A, 1687 Wyandotte e
McCormick Thos A, 1687 Wyandotte e
McCormick Wm K, 1922 Wyandotte e
McGavin Edwin H, 1468 Wyandotte e
McTague Gerald A, 896 Erie e
Mills Cecil V, 304 Ouellette av
Miskew John, 1509 Ottawa
Morand Raymond D Hon, 1292 Victoria av
Morgan Phillip J G, 282 Pillette rd
Morris Gordon, 1011 Ouellette av
Parent J P, 940 Pillette rd
Phelps Albert, 1607 Cataraqui
Poisson Adelard L, 176 London w
Powell W Gayner, 15 Wyandotte e
Randazzo Salvatore, 772 Wyandotte e
Robert J Terrence, 1011 Ouellette av
Robson Russell B, 1309 Windermere rd
Rutherford Scott E, 345 Victoria av
Sanborn Clare 5, 1011 Ouellette av
Savage Herman L, 89 Wyandotte w
Seymour Burwell, 121 Wyandotte w
Shaw Violet A, 464 Cameron‘ av
Simpkins Harold A, 1518 London w
Smith Herbt B, 176 London w
Staﬁord Claude M, 1011 Ouellette av
Stewart Alfred E, 1292 Parent av
Stover Chas B, 1011 Ouellette av
Sylvestre Norbert, 1011 Ouellette av
Taylor Alan, 1011 Ouellette av
Taylor Henry D, 460‘Wyandotte e
Trenholme G A, 1566 Pillette rd
Tro
tti
er
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d
H
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11
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e
Trottier Victor, 709 Ouellette av
Turner George E, 1969 Wyandotte e
Wachna Anthony T, 1520 Ottawa
Waddell W Roy, 1011 Ouellette av
Weber Clifton R, 1661 Ouellette av
White George E, 1011 Ouellette av
Whitty Goldon T, 643 Campbell av
Wigle Douglas St, 1011 Ouellette av
,Wilson Wm M, 1011 Ouellette av
Windeler E C H, 1325 Hall av
Young James M, 374 Ouellette av
———*.-¢————'
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Ingram G A Co, The, 1011 Ouellette av
———-—..'.'——_"'
PHYSIO-THERAPISTS
Bateman Ethel M, 1011 Ouellette av
l .____....——-—
PIANOS AND ORGANS
Heintzman & Co Ltd, 302 Ouellette av
__32._
  
  
 
 PISTON RINGS AND PISTONS
Ramsey Accessories Mfg, 553 Lincoln rd
Roto~Cam Piston Ring Mfg Co Ltd, 471 Sandwich e
Sealed Power Corp of Canada Ltd, 325 Devonshire rd and
2090 Wyandotte e
Stehr Piston Ring Co, 76..London e
Wei-Ever Piston Ring Co, 279 Sandwich w
————.O-.——-
*PLASTICS
HOBBS GLASS LIMITED, Agents for
Rohm &. Haas, Nixon Nitration Go,
Ontan'o Steel Products—Plastic Sheets,
Rods, Moulding Powders and Extend-
ed Sections, 801 Caron, T L Gemmell
Manager, Phone 4-2574 '
\’ —'—..'.———-
PLATERS
National Specialties Ltd (electro), 1305 Windsor av
Windsor Chrome Plating & Enamelling Co, 663 Glengarry
avenue 1 t A
-—-o..—————
PLAYING-CARD
MANUFACTURERS
International Playing“ Card Co Ltd, 1123 Mercer
—.-.-.——
PLUMBERS, STEAM AND GAS
FITTERS ’
Back Arthur, 1574 Dougall av
Barnes Herbt, plumbers, 775 Chatham e
Belair Plumbing Shop, 521 London w
Brian M A Co, 245 Sandwich w
Cater Duncan M, 2131 Wyandotte w
Central Plumbing & Heating Co Ltd, 1223 London w
Cook A R, 770 Pierre av
Cooper Wilfred, 469-71 Pelissier
Fletcher John, 899 Goyeau
Gillespie Ernest E, 284 Louis av
HICKS PLUMBING
6. HEATING CO.. LTD.
FURNACE WORK,
GAS FITTING,
 
 
 
& E g, EAVESTROUGHINCL
Mommaillrmm
STEAM and HOT WATER
HEATING
‘ 431 SHEPHERD w._
Phone 3-9425 v
  
Hicks Plumbing & Heating Co Ltd, 431 Shepherd w
Hoover Plumbing & Heating Co, 1332 Wyandotte e
Hughen & Co, 2612 Wyandotte (R’Side) ’
Hussey J E & Son, 876 Erie e
Hutchinson Harold P, 168 Curry av
Jessop Chas W, 639 London w
Jolicoeur Plumbing, 669 Goyeau
Kearn Jeff Co, 342 Park w
L’Heureuy Plumbing & Heating Co Ltd, 77 Wyandotte e
Longley Richd C, 1449 Lincoln rd
Marcotte Plumbing, 278 Mill
Marshall David, 771 Dufferin pl
Morand Wm, 991 Albert rd
Paddon Arthur E, 1212 Windsor av
Pierce Wm H, 1866 St Luke rd
Read Henry D, 3923 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Robinson & Vanstone, 1317 May av|
Sieber Delaney Co, 52 Chatham w
Sieber John L, 355 Partington av
Slote Arthur J, 1091 Highland av
Slate Thos S, 889 Dawson rd
Tansley Frank J, 1453 London w
Walkerville Plumbing, 801 Lincoln rd
 
West End Plumbing and Heating, 1176 Wyandotte w
White Plumbing & Heating Co, 954 London w
+
PLUMBERS’ SUPPLIES
Canadian Battery & Bonalite Co Ltd, 1587 McDougall
Crane Limited, 386 Park w
Hamlin Owen P Co Ltd, 444 Windsor av
McKeough G G Ltd, 1534 Windsor av
—<>..————-—
*PLUMBING SUPPLIES
(Wholesale)
’ McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor avenue, Phone #7515
+
PLUMBING AND HEATING
S UPPLIES
WING J T & CO LIMITED, 375 Pitt east,
Phone 3-2431 (See adv inside front
cover) 1
+—
POTATO CHIP MFRS. \
Sure Good Products Limited, 1500 Gladstone av and
1527 and 1536-42 Shepherd e
Sweetheart Potato Chip Co, 1571 Marentette av
——...———
POULTRY DEALERS
Adam’s Feed & Poultry Store, 2341 Pillette rd (Sand E
Twp)
Craner W Poultry (rear) 653 Assumption
Heatherington D L, 431 Sandwich e
Metcalfe Matthew W, 533 Elliott e
Standard Poultry, 667 A55umption
+
PRINTERS -
Border Press, The, 128 Ferry
Commercial Press Co Ltd, 447-Pitt' e
Conn Creative Printers, 1278 Janette av
Crain Printers Limited, 569 Ouellette av
Curtis Co Ltd, 385 Chatham w \
Dominion Press, 235 Wyandotte e
Guild Press, 31 Ouellette av
Hughes Printing Service, 110 Chatham w
Hunt Albert H Printing Service, 414 Sandwich w
Keystone Press, 1591 Howard av .
Maple Leaf Press, 805 Elliott e '
Printcraft, 48 Ouellette av
Seguin Bros Limited, 922 Brant °
Stanley, Archie, 4,11 Clinton
Sumner Printing & Publishing Co Ltd, 124 Ferry
Walkerville Printing Co Ltd, 543 Lincoln rd
Windsor Press, 15 Wyandotte e
*PRINTERS AND PUBLISHER
113217th agrees
LIMITED
424 PITT STREET WEST
’ (Windsor)
PRINTIN BOOKBINDING
Loose Leaf Systems, Blank Books,
Binders, Ruling, Embossing,.
' Map and Plan Mounting, Eta
TELEPHONE 3-2200
   
Herald Press Ltd, 424 Pitt w
3‘ ' Classiﬁed, Yellow Page 33
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PRODUCE DEALERS
Center Produce, 225-229 Chatham e
Hepworth Produce, 239 chatham e
Produce Goods, 133 Chatham e
Thomson Produce, 1518 Mercer
Windsor Produce, 166 McDougalI
._——-—.-.-.——-—
PUBLISHERS
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RADIATOR REPAIRERS
Penney, Stanley E, 566 Niagara
Windsor Radiator Service, 625 Mercer
__.———..-.—-—-—-
RADIO BROADCASTING
- AGENCIES
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*RADIO SERVICE
SPECIALIZED RADIO SERVICE.
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Acme Radio Service, 1161 Erie w
Armstrong Radio Service, 3197 Sandwich w
De Luxe Radio Service, 404 Parent av
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Radioletric Service Co, 711 Glengarry av
Reliable Radio Sales 8: Service, 3181 Sandwich w
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RADIO BROADCASTING
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2494 Sandwich east, Phone 4—7533
-———-..¢————
REAL ESTATE
Aladdin Homes Ltd, 2628 Howard av (R Park)
SALTER c, ‘ASKIN
REALTOR
General Real Estate and
Mortgage Broker
Phone 4-8l62 Res. 3-l443
‘ SECURITY BLDG.
Askin, Salter C, 267 Pelissier
BARRY E. ATKINSON
» RENTALS,‘ INSURANCE.
PROPERTY MANAGEMENT. ETC.
909 SECURITY BUILDING
PHONE 3 -5 3 l 4
  
Atkinson Barry E, 261. Pelissier
Barry, Erwin, 2776 Charles
Borio, John, 1014 Wyandotte e 3
Bruner Realty, 446 Wyandotte w
-Bulmer, Albt F, 25 London w
Burns, W J Co Ltd, 76 London in;
Byrne J Benedict, 304 Ouellette av
Canada Permanent Mortgage Corp,, 176 London w
Chilver Land 8: Building Co, 794 Chilver rd
Cisilino, Fred, 918 McDougall
Cornwall, Nate K, 1862 Wyandotte e
Cousins, Lester, 2167 May av
Crowe, Edwd J, 558 Goyeau
Curry, Clyde W, Ltd, 367 Ouellette av
W. J. DOUGHERTY
REAL {ESTATE
Property Management and Insurance ‘
307 HEINTZMAN BUILDING
Phone 11-12883
  
Daugherty, Wm J, 304 Ouellette av
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WEBSTER BROS -LABADIE LIMITED
48 Wyandotte St. East — Phone 4—1185
SERVICE
FORD FERGUSON TRACTORS and
FARM .IMPLEMENTS
Branch: 1304 Ottawa St. at Hall Ave.—Phone 3-7419
England, P J & Associates, 15 Wyandotte e
Ferrari, J E, 25 London w
Finch, H J & Co, 76 London w
FOSTER 8 ROBARTS
REAL ESTATE
AND
INSURANCE
2 0 2 BARTLET BUILDING
Phone 3 - 3 5 3 8
  
Foster & Robarts, 76 London w
Haslam, Wm J, 25 London w
Holden & Rochon, 569 Ouellette av
Kaspardlow Real Estate, 1976 Bernard rd
Ladouceur Romeo, 1302 Langlois 'av
Lawton, George, 709 Ouellette av
Leinbach»Humphrey Co of Can Ltd, 79 Wyandotte e and
2800 Tecumseh blvd e
Loveridge S E Co Ltd, 267 Pelissier
MacPhail Malcolm D, 267 Pelissier
Marentette J A, 532 Campbell av
Marentette Raymond B, 15 Wyandotte w
McCarthy F J, 1505 Wyandotte e
Meloche, Arthur 584 Tournier
Mitchell Alvin W, 3, 469 Ouellette av ‘
Mitchell & Ostricker, 469 Ouellette av
Ostricker W E, 469 Ouellette av
Ownahome Realty Co, 46 Erie e
Page Leo, 31 Ouellette av
Peck Insurance Agency, 176 London w
Peninsular Security Co Ltd, 1504-1532 McDougall
Reaume U G Ltd, 176 London w
Redeker C E Co, 455 Wyandotte w
Remington Estates, 2628 Howard av (R Park)
Riberdy Bros, 1072 Drouillard rd. ‘
Robinson Real Estate, 2185 Wyandotte w
Schneider John Realty Ltd, 267 Pelissier
Smith Peter L, 469 Ouellette av
South Windsor Development Co Ltd, 374 Ouellette av
Taylor Lloyd B, 469 Ouellette av
Taylor N J & Co Ltd, 9-10, 25 London w
Taylor W Lorne, 25 London w
Thournout Victor Real Estate, 993 Ottawa
Wight Geo W, 374 Ouellette av ‘
Yaksich Vujo M, (basement) 683 Ouellette av
———-+..—— ‘
REFRIGERATION SERVICE
Ace Refrigeration Co, 857 Wyandotte e
Acme Refrigerator Supply Co, 857 Wyandotte e
Alpine-Aire Refrigeration Service, 1558 Francois rd
Arrand Refrigeration Co, 958 Campbell av
Bannister Refrigeration Service, 2472 Francois (Sand E
Twp)
Hamilton Refrigeration Service, 1338 Richmond '
Savill Thos W, 1323 Tecumseh blvd e ‘
Universal Refrigeration Service, 553 Tecumseh blvd e
MH—
*REFRIGERATORS (ICE) AIR
CONDITIONED
TEAHAN FURNITURE LTD.
STOVES
GAS, ELECTRIC, COAL
RADIOS, ELECTRIC REGRIGERATORS, Etc.
1 19 Chatham West cor. Pelissier
PHONE 3 -3 5 01 “
Teahan Furniture Ltd, 119 Chatham w
Classiﬁed, Yellow Page 35
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FIRESTONE TIRE DISTRIBUTOR 4 /
RESTAURANTS AND LUNOH
ROOMS
(See also Fish and Chips)
Arena Lunch, 263 Wyandotte e
Arizona Lunch, 475 London w
Balkan Restaurant, 966 Drouillard rd
Barbie’s Club, 152 Pitt w
Belmont Cafe, 71 Pitt e
Bigness Inn, 2415 Walker rd
Blue Adriatic Restaurant, 1624 Drouillard rd
Blue Star Lunch, 2874 Charles
Border Cities Cafe, 2943 Charles
Brady Grover C, 3435 Riverside dr (R'Side)
Budapest Restaurant, 1015 Erie e
Casa Lorna Resturant, 1533 Wyandotte e
Casino Grill, 1405 London w
Castle Inn, “5560 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Charles Coffee Shop, 42 London e
Chung Wah Chop Suey House, 170 Pitt e
Coronation Ice Cream & Light Lunch, 970 Drouillard rd
Cosy Lunch, 212 Wyandotte e
Cozy Restaurant, 980 Howard av
Crystal Tower, 54 Wyandotte w and 157 London w
Deiecta Grill, 905 Ouellette av
Delighted Lunch, 492 London w
De Luxe Restaurant, 100 Pitt e
Derry Lena Mrs, 1008 Goyeau
Detroit Grill, 124 Wyandotte e
Dominion Cafe, 1020 Drouillard rd
Dot's Drive-In Restaurant, 2270 Tecumseh blvd 9
East Windsor Cafe, 2925 Sandwich e
Economy Lunch, 130-132 Goyeau
Economy Lunch, 1541 Wyandotte e
Empire Restaurant, 157 Pitt w
Erie Lunch, 901 Erie e
Europe Lunch, 11.03 Drouillard rd
Ferry Lunch, 2011 Sandwich e "
Florida Lunch, 240 Chatham e
Geranium Tea Room, 415 Pelissier
Grand Cafe, 343 Wyandotte w
Handy Lunch, 2565 Sandwich e
Harmony Grill, 1311 Ottawa
Harnett’s Cosy Tea Room, 333 Victoria av
Hawrylak Nicholas, 1148 Marion av
Hi-Ho Curb Service, 5240 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Hollywood Lunch, 1321 Wyandotte e
Honey Dew Ltd, 358 Ouellette av
Imperial Restaurant, 1044 Drouillard 1rd
International Restaurant, 1220 Drouillard rd
Javaland .Lunch, 1008 Wyandotte e
Joinville Lunch, 4701 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Kee Lee, 1311 Tecumseh blvd e
Kingston’s Lunch Room, 448 Tecumseh blvd e
LaPaloma Restaurant, 1898 Ottawa ‘
La Plaza Restaurant, 563-565 Ouellette av
Lebanov Mike, 1494 Wyandotte w
Lincoln Grill, 1540 Ottawa
London Grill, 139 London w
Lord Garden Restaurant, 4780 Wyandotte e
Lustre Cafe, 1825 Wyandotte e
Luxury Lunch, 1747 Wyandotte e
Madison Restaurant, 1002 Drouillard rd
Majestic Restaurant, 1235 Ottawa
Manor The, 801 Victoria av
Maple Leaf Restaurant, 533 Ouellette av
Marcel Lunch, 915 Wyandotte e
Mario's Ltd, 583 and 2105 Ouellette av
Market Lunch, 220 Chatham e
Mary’s Dairy Bar, 1201 Monmouth rd
Metropole Restaurant, 917 Walker rd
Miller’s Restaurant, 566 Wyandotte e
Murphy’s
Lunch,_
3433
Riverside
dr
(R’Side)
New Service Lunch, 59 Pitt e
New York Lunch, 1026 Drouillard rd
Olympia Restaurant, 1574 Howard av
Ottawa Cafe, 1672-80 Ottawa
Paradise Restaurant, 624 Mercer
Paso Del Notre Cafe, 1404 Howard av
Peter Pan Restaurant, 1358 Ouellette av
Post Office Restaurant, 65 Pitt w
Quick Lunch, 3230 Sandwich w,
Radio Restaurant, 546 Ouellette av
Ritz Restaurant, 1264 Wyandotte e
Rome Garden Restaurant, 475 Windsor av
Rosnovan Alex, 1185 Marion av
Royal Cafe, 988 Drouillard rd ,
Royal Grill Restaurant, 111 Wyandotte w
St Clair Hotel Grill, 66 Wyandotte e
Sam’s Lunch, 1896 Drouillard rd
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Silve'ruood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
 
427-447
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -l 19 2
BELL
FUE LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
‘ POGA
(Semei Solvay
Ford Coke)
844 Bridge ’
Avenue
Phone 4-1164
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Ace Roofing Co, 1181 Lillian
Best Roofing Co, 144 Aylmer av
Bolton Jos, 246 Wyandotte e
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RUG REPAIRS
Excello Co, 378 London w
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Acme Rug Co, 29 Park w
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*ESASE
MIDLAND LUMBER COMPANY, 1540
Mercer, Phone 4-5155
—_”._
SAUSAGE MANUFACTURERS
Sandwich Sausage Co, 265 Pitt e and 3161 Donnelly
-———-...—-——
' SCALES
Barnes Products Inc, 253 Sandwich w
Canadian Toledo Scale Co Ltd, 2462 Howard av
Scales & Store Machine Co, 253 Sandwich w
Toledo Scales, 1974 Wyandotte e
-——..'.—'———r\
SCHOOLS, COLLEGES AND
ACADEMIES
Assumption College, 398 Huron Line and 397 Patricia rd
Immaculate Conception School of Music, 633 Marentettelj
avenue i
Kennedy Myrtle, 471 Victoria av
Language Studio, 137 ‘Ouellette av
O’NEILL BUSINESS COLLEGE, Day
and Evening Classes, 5 Imperial Bank ~ l
Building, 44 London w, Phone 38202
Peretz I L School, 814 Erie e i
Windsor Business College, 245 Ouellette av
Windsor Flying Training School, Windsor Airport, Walker
rd (Sand E Twp)
Windsor Talmud Torah,
 
689 Aylmer av
(Collegiate Institutes)
Junior Vocational Sohool, 441 Tecumseh blvd e ‘
Kennedy Collegiate Institute, 2307 McDougall t
Patterson Collegiate Institute, 151 Elliott e "
Sandwich Collegiate Institute, 749 Felix av
Walkerville Collegiate Institute, 2100 Richmond
Windsor-Walkerville Vocational School, 874 Giles blvd e
(Pub lie)
Benson J E School, 1542-1546 Wyandotte w
Cameron Av Schl, 284 Cameron av
David Maxwell Pub Schl, 1648 Francois rd
Dougall Av Pub Schl, 811 Dougall av
Edith Cavell Schl, 1400 Ontario (R’Side)
Frank W Begley Schl, 1065 ASSUmption {
General Brock Pub Schl, 3312 Sandwich w ‘
Gilmore Pub Schl, e s Lillian (R Park) I
Gordon McGregor Pub Schl, 1646 Alexis rd
H E Bondy Schl, e 5 Mark (Sand W Twp)
Harry E Guppy Schl, 441 Tecumseh blvd e
Hugh Beaton Schl, 2229 Chilver rd
Jack Cornwall Schl, after 300 Elinor (R’Side)
John Campbell Schl, 1255 Tecumseh blvd e
John McCrae Schl, w s St Paul av (R’Side)
King Edward Schl, 853 Chilver rd
King George Schl, Iroquois and Kildare rd v ,
King George Schl,‘ 1799 Ottawa '
Marlborough Schl, 3557 Melbourne av
Mayfair Pub Schl, w 5 Chandler rd (Sand E Twp)
Mercer St Schl, 815 Mercer
Ontario St Pub Schl, 4533 Ontario
Prince Edward Schl, 949 Giles blvd e
Prince of Wales Schl, 2285 Wyandotte w
Victoria Av Schl, 1376 Victoria av
Victoria Pub Schl, e s St Louis av (Sand E Twp)
Western Pub Schl, 3901 Peter ,
We_lstco)tt Rd Pub Schl, after 2403 Westcott rd (Sand E
wp .
(Separate)
Glenarda Ursuiine Academy of Our Lady of Prompt Succour,
4955-5043 Riverside dr (R’Side) '
Holy Name, 636 Campbell av - !
Holy Rosary, 1168 Drouillard rd
Sacred Heart Schl, 1398 Martin '
St Alphonsus Schl, 75 Park w
St Angela Schl, 816 Ellis av e
St Angela Schl Annex, 1368—90 Elsmere av ,
St Anne’s Schl, 1124 Monmouth rd ’
St Anthony Schl, 754 California av ' l
St Bernard Schl, 1847 Meldrum rd (Sand E Twp)
St Cecile Schl, after 75 Dieppe (R’Side) I
St Clare Separate Schl, 1469 Bruce av '
St Edmund Schl, 842 Tuscarora i
St Edward Schl, 3755 King
St Edward’s Schl, 1034 Strathmore av , ‘
St Genevieve Schl, 647 Irvine av
_.33_
 rd
te r
er
aur,
>Globe Sheet Metal
St J B De La Salle Schl, 1119 Niagara
St Joseph Schl, 869 Janisse av
St Jules Schl, e 5 Norman rd
St Peter’s Schl, w 5 St Rose av (R’Side)
St Theresa Schl, 200 ‘Elinor (R’Side)
St Thomas Schi, after 212 Thompson blvd (R’Side)
Ursuline Academy, 850-868 Ouellette av
-————...————
SCRAP METAL
I United Iron 8: Paper Co, 1261 McDougall
————...———
SECOND HAND FURNITURE
Berecz Furniture Exchange, 461 Wyandotte e
Canadian Furniture Exchange, 704 Wyandotte e
Dominion Furniture Exchange, 529-533 Wyandotte e
Horvath Dezso, 57 Sandwich e
Meretsky Furniture, 416 Wyandotte e
Morris Furniture Store, 334 Wyandotte e
Square Deal Furniture Exchange, 161-167 Wyandotte e
Wyandotte Furniture, 970 Wyandotte e
*—
SECOND HAND GOODS.
Armaland Jos, 200~6 Pitt e
Bordman Second Hand Store, 116 Pitt e
Boyer Edgar J, 1502 Howard av
East Windsor Supply, 940-42 Drouillard rd
Rotofsky Joe, 328 Wyandotte e
Sam’s Second Hand Store, 912 Wyandotte e
Selt‘er Chas, 340 Wyandotte e
Shapira Jack, 274 McDougall
’Shapira Nem, 254 Wyandotte e
Simlak Abe, .
 
SEEDS,
t COCK BROS.
’ FLOUR - FEED - SEEDS
WHOLESALE GROCERS
Fertilizers—Lawn, Garden,hField;
Insecticides; Sprayers and Dusters;
Fruit Baskets; Bee Supplies; Bird
Supplies, Dog and Cat Foods and Sup-
plies; Poultry Remedies and Supplies;
Baby Chicks in Season; Plant Pots,
Stakes and Labels
Delivery To All Parts of City.
Ofﬁce and Store: '
340 PITT ST. E.. PHONE 3-4611
Warehouse:
1576 HOWARD AV.. PHONE 3-9533
  
Cock Bros, 340 Pitt e ’
Essex Hybrid Seed Co Ltd, 5300 Riverside dr (R’Side)
~+
SEWER PIPE
Sterling Construction Company Limited, 2494 Sandwich
east, Phone 4-7533
———-—-o.-.———
SEWING MACHINES
Singer Sewing Machine Co, 1251 Ottawa, 276 Ouellette av
*—
SHEET METAL WORKERS
Acme Sheet Metal Works, (rear) 1449 Lincoln rd
Atkins’
Sheet
Metal
Works,
495
Glengarry
av
Cardinal Donat J, 1532 York
Cunningham
Sheet
Metal
Works,
1478
Kildare rd
Doran
John
F,
2025
Sandwich
e
Dupuis &
Gravel
Sheet Metal
Works,
43
Station
av
Works, 1452 St Luke ,rd
Leonard
Harry,
736
Tecumseh
blvd e
.
Lynn John R, 1640 Carataqui
Murphy John E, 918 Howard av
Parent E F & Son, 871 Pillette rd
Whittington Bruce R, 1316 Kildare rd
——..9——
*SHELF AND HEAVY
HARDWARE
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor av, Phone 4—7515
————...-—
SIIIP B UILDERS
Canadian Bridge Engineering Co Ltd, 1219 Walker rd
——v—-o..——-—
SHHM’MANUFACTURERS
Elmes Shirts (Regd), 247 Sandwich w
————...-—.
‘ SHOE.DEALERS
\(Rmmn
Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd, 359 Ouellette av and
1528 Wyandotte e
Babechuk Peter, 1521 Drouillard rd
Bondy W J & Sons, 126 Ouellette av
Dack’s Shoes Ltd, 41 Park w
Diane Shoes Ltd, 365 Ouellette av and 1482 Ottawa
'Harris F 'H, 569 Ouellette av
Imperial Shoe Store, 421 Ouellette av
Lang’s Shoe Store, 924 Ottawa
Lord's Shoe Salon, 577 Ouellett av ‘
McGee Dan, 380 Ouellette av
Sandra Shoe, 435 Ouellette av
Trotts Shoes Ltd, 352 Ouellette av
Wilkinson Geo H Ltd, 333-35 Ouellette av
+
SHOE MANUFACTURES GOODS
‘ AND SUPPLIES
Clark Geo C Metal Last Co, .1889 Sandwich e
Wilkinson’s Shoe Findings & Supplies, 1375 Wyandotte e
-————-o..——
SHOEHREPAJRERS
Anderson’s Shoe Shop, 67 London w ,’
Babechuk Peter, 1519 Drouillard rd
Balga Mike, 1317 Ottawa
Bandura Dan G, 1080 Felix av
Bialas Shoe Repair, 1503 Langlois av
Bing Lee, 988 May av
Border Cities Shoe Repairing, 755 Wyandotte e
Brooks Chas H, 315 Wyandotte w
Brown’s Shoe Repair, 128 London w
Bus Barn Shoe Repair, 1125 London w ‘
Canada Service Shoe Repair, 543 Wyandotte e
Canadian Shoe Repair, 1635 Ottawa
Carbin Harvey, 70 Erie e
City Shoe Repair, 1027 Drouillard rd
City Shoe Repair, 4453 Wyandotte e
Daniluk Andy, 668 Wyandotte e
Dan’s Shoe Hospital, 4651 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Duczman Shoe Repair, 1622 Tecumseh blvd e
Eglinsky Shoe Shop, 3414 Wyandotte e
Elley John W, 4685 Wyandotte e
Feigel Alex, 396 Tecumseh blvd w
Fred’s Shoe Repair, 582 Wellington av
Gansky Louis, 981 Erie e
General Shoe Repair Shop, 529 Tecumseh blvd e
Gibala Martin, 1084 Drouillard rd
Grabrijan Nick, .1098 Hickory rd
Hallay, Mathew, 40 Shepherd w
Harper Chas G, 2157 London w'
Horuczi Steve, 794 Erie e
Humphries Shoe Repair, 558 Erie e
Jack’s Place, 14 Sandwich e ,
Joe’s Place, 712 Wyandotte e
Joe’s Repair Shop, 343 Mill
Joe’s Shoe Repair, 980 Wyandotte e
John’s Shoe Repair, 1291 Parent av
Juhasz Jos, 150 Erie w
Kapran Steve, 1187 Erie w
Kedziera J05, 1457 Wyadotte e
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 655 LANGLOIS AVENUE
 
MATHER’S L BEAR ALIGNMENT SERVICE ,
FRAMES,
AXLES,
WHEELS,
HOUSINGS,
SPINDLES, STRAIGHTENED
COLD
PHONE 3-3709
 
TEXTILE MANUFACTURERS
Textile Specialties Mfg Co, 420 Kildare rd
Windsor Buﬁ & Specialties Mfg Co, 1371-85 Tecumseh
blvd e ‘
——...——-
TIIEATRES
Capitol Theatre, 125 London w
Empire Theatre, 115-7 Pitt w
Palace Theatre, 310-316 Ouellette av
Park Theatre, 1377 Ottawa
Royal Theatre, 3395-97 Sandwich w
'lemple Theatre, 2771 Charles
Iivoli Theatre, 1564 Wyandotte e
Vanity Theatre, 673 Ouellette av
40.0——
TICKET OFFICES
Canadian National Railways, 364 Ouellette av
Canadian Pacific Railway, 196 Ouellette av
-——..-¢——
TILE MANUFACTURERS
Canadian Tile & Terrazzo Co, 1515 Parent av
——-———..Q——
*TINSMITHS SUPPLIES «
McKEOUGH G G LIMITED, 1534 Wind-
sor av, Phone 4-7515 ‘
—.—..——
TIRE DEALERS
(Wholesale)
Goodyear Tire & Rubber Co of Canada Ltd, 164 Pitt w
—o..——
TIRE DEALERS AND
REPAIRERS
Canadian Tire Cord Associate, 695 Wyandotte e
Goodrich B F Stores, 308 Wyandotte e
Provincial Tire Co, 468—470 Wyandotte e
Standard Tire & Auto Supply, 600-612 Wyandotte e
—————...—-——
TOILET PREPARATIONS
Audrey Allyn Ltd, 304 Ouellette av
Avon Products of Canada Ltd, 267 Pelissier
Beauty. Counselors of Canada Ltd, 267 Pelissier
Belcano Co, 2035 Sandwich e
Parisian Imports Ltd, 135 Church
—-—..-.——-'—
\TOOL MANUFACTURERS \
Bertram John & Sons Co Ltd, 1922 Wyandotte e
Canadian Engineering & Tool Co Ltd, 920 Mercer
,Colonial Tool Co Ltd, 1691 Walker rd
Dominion Twist Drill Ltd, 1880 Assumption
Hildebrand Kornelius, 397 Wyandotte e
International Tool
&
Dye
&
Stamping,
542
Brant
Nickleson
Tool
&
Die
Co
Ltd,
729
Cataraqui
Pratt &
Whitney
Co
of
Can
Ltd,
1922
Wyandotte
e
SKD Tool Co Ltd, 1673 Moy'av
Snap-On Tools of Can' Ltd, 662 Pelissier
Wheel
Trueing
Tool
Co of
Canada
Ltd,
575
Langlois av
Windsor
Tool
&
Die
Limited,
575
Langlois
avenue
—-—..-.-——
*TOOLS AND DIES
B
R
Y
A
N
T
P
A
T
T
E
R
N
8r,
M
A
N
U
F
A
C
T
U
E
L
ING CO LIMITED, 469 Shepherd 0,
P
h
o
n
e
4-8631
'
'
’. SURGICAL SUPPORTS,
 
TOURIST AGENT
Klein’s Travel Service, 17 Wyandotte e
+
TOWEL,(APRON AND COAT
. SUPPLY
Ideal Towel and Linen Supply, 1075 Lillian
National Sanitary Supply Co, 2207 Wyandotte w
Windsor Coat, Apron & Towel Supply Co, 881 Erie 9
Windsor Towel Supply, 1556 Elsmere av
—-—.¢.———
TOYS AND GAMES
Rathwell’s Cycle & Toy Shop, 125 Wyandotte west
———-——o.+———
TRANSPORTATION
Brown Stan Transport, 278 Tecumseh blvd 9
Canadian Brewers Transport Ltd, 465—467 Pitt w
Detroit and Windsor Subway Co, 585 Goyeau
Direct-Winters Transport, 1329 Windsor av v
Inter-City Forwarders Ltd, 1877 Walker rd
Lyon’s Transportation, 1619 Windsor av
Maris Automobile Transport Ltd, 1611 St Luke rd
Martin Transports Ltd, 261 Shepherd e
McAnally Freight—Ways Co Ltd, 1319 McDougall
Raitar Transport Co, 558 Chatham e
Sohell Transport Ltd, 1546 McDougall
Thibodeau Express, 1112 Duﬁerin pl
Western.Freight Lines Ltd, 965 Walker rd
——o.¢——
\ TRUCKS—INDUSTRIAL—
’ MANUFACTURERS
Canadian Traction Ltd, 1989 Wyandotte w
kTRUSSES
 
G. .A. INGRAM COMPANY
(CANADA) LIMITED
PHYSICIANS' SUPPLIES
We Specialize in Fitting
TRUSSES,
STOCKINGS FOR VARICOSE
VEINS, ETC.
WE RENT
Hospital Beds, Wheel Chairs 8 Crutches
MEDICAL ARTS BUILDING
‘ PHONE 3-8971
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Ingram G A Co The, 1011 Ouellette av
———-...———~
TRUST COMPANIES
Canada Trust Co, 142 Ouellette av
Guaranty Trust Co of Can, 190 London w
London & Western‘Trusts Co Ltd The, 120 London w
Toronto General Trusts Corp, 347 Ouellette av
Trusts & Guarantee Co Ltd The, 100 London w
————...———
TRUSTEES ,‘
(Under the Bankruptcy Act)
Wilkins & Co, 15 Wyandotte e _
——..¢——
TYPESETTERSuTO THE TRADE
Windsor Typesetting, (rear) .1194 Argyle rd
4
Classiﬁed,
Yellow
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P
A
T
T
E
R
N
S
B
R
Y
A
N
T
P
A
T
T
E
R
N
&
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
-
I
N
G
G
O
L
n
V
I
I
T
E
D
,
4
6
9
S
h
e
p
h
e
r
d
e,
P
h
o
n
e
4
-
8
6
3
1
‘
,
W
—
W
O
O
D
P
R
O
D
U
C
T
S
M
F
R
S
.
Be
au
so
le
il
R
a
y
m
o
n
d
,
6
4
3
Gl
ad
st
on
e
av
Br
on
is
la
w
Wi
lk
,
11
03
Gl
ad
st
on
e
av
1
Ne
st
or
W
o
o
d
c
r
a
f
t
Sy
st
em
,
9
2
4
Dr
ou
il
la
rd
rd
0
0
D
T
U
R
N
E
R
S
W
o
o
d
Sp
ec
ia
lt
ie
s,
2
0
3
9
S
a
n
d
w
i
c
h
e
W
O
O
L
D
E
A
L
E
R
S
El
it
e
W
o
o
l
8:
Gi
ft
Sh
op
pe
,
4
4
C
h
a
t
h
a
m
e
Ja
eg
ar
H0
us
e
(E
d
La
ir
d)
,
42
3
Ou
el
le
tt
e
av
Sc
ot
ch
Wo
ol
Sh
op
,
36
Lo
nd
on
w
W
o
o
l
Sh
op
Th
e,
1
4
4
Lo
nd
on
w
.
W
R
E
C
K
I
N
G
C
O
M
P
A
N
I
E
Cu
mm
in
g
Wr
ec
ki
ng
Co
Lt
d,
15
78
Wi
nd
so
r
av
Y
E
A
S
T
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
E
R
S
La
ll
em
an
d
Fr
ed
A
&
Co
Lt
d,
24
Sa
nd
wi
ch
e
 
   
'
W
i
n
d
s
o
r
C
i
t
y
D
i
r
e
c
t
o
r
y
1
9
4
5
‘
3
Copyright,
1945,
b
y
A
c
m
e
W
i
n
d
s
o
r
Directory
Co.
Ltd.
A
n
A
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
L
i
s
t
o
f
N
a
m
e
s
@
O
f
all
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
s
h
o
w
i
n
g
C
h
r
i
s
t
i
a
n
a
n
d
s
u
r
n
a
m
e
w
i
t
h
initials,
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
w
i
t
h
n
a
m
e
o
f
ﬁ
r
m
e
m
p
l
o
y
e
d
b
y
o
r
a
s
s
o
-
ciated
w
i
t
h
,
a
d
d
r
e
s
s
W
h
e
t
h
e
r
h
o
u
s
e
h
o
l
d
e
r
o
r
residing
(
b
o
a
r
d
-
ing,
r
o
o
m
i
n
g
,
living
at
h
o
m
e
)
,
etc.,
n
a
m
e
o
f
w
i
f
e
f
o
l
l
o
w
s
,
the
h
us
b
a
n
d
’s
n
a
m
e
in
parenthesis,
thus:
(
M
a
r
y
)
.
A
@
O
f
all
commercial,
industrial,
ﬁnancial,
professional
or
government
and
municipal
organizations
with
names
of
executives,
showing
title,
type
of
product
or
services
pro-
duced
or
rendered
and
address.
6
Of
all
clubs,
associations,
churches,
trades
unions
and
vari-
ous
other
kinds
of
organizations,
with
address.
o
O
f
all
City,
County,
Provincial
and
Federal
Government
departments
and
oﬂicials,
together
with
many
other
names.
When
Looking
for
a
Name
Note
the
Different
Spellings.
~-
For list of abbreviations see back of this page.
ABBREVIATIONS OF SUBURBS
Abbreviations in brackets after street address indicate the suburb
in which
the street is
located—see
following
list
for
suburban
abbreviations.
..................... Ojibway
Sand
E
Twp
Ojib ...................
R
Park
..
............. Remington
Park
Sand
W
Twpsandmch
153’“
R’Side .......................................... Riverside -
Sandwich West Township
 
  
   
     
 
IIl
m
 
 
acct, accountant
agrl impts, agricultural implements
appr, appraiser
arch, architect
assn, association
attdt, attendant
bgemn, baggageman
barr, barrister
bndr, binder
blksmth, blacksmith
blrmkr, boilermaker
bkbndr, bookbinder
bkpr, bookkeeper
btlr, bottler
brkmn, brakeman
bldr, builder
btchr, butcher
cabt mkr, cabinet maker
chauf, chauffeur
chkr, checker
coll, collector
com mer, commission merchant
commr, commissioner
comp, compositor
cond, conductor
confr, confectioner
confy, confectionery
const, constable
contr, contractor
Corp, corporation
ctr, cutter
dir, dealer
dec, decorator
dir, director
dist, district
Dom, Dominion
drsmkr, dressmaker
drvr, driver
elect, electrician
elev opr, elevator operator
engnr, engineer
engr, engraver
exp, express
ﬁn, ﬁnancial
Bell Tel
B C I _ Border
Can Bread
Candn Auto Trim Canadian
Candn Bridge Canadian
C I L Canadian
C N Exp Canadian
C N R Canadian
C P Exp Canadian
C P R Canadian
Chryslers Chrysler
Fords
 
A
B
B
R
E
V
I
A
T
I
O
N
S
fnshr, ﬁinisher
ftr, ﬁtter
furn, furniture
gdnr, gardener
genl, general
geol, geological
gro, grocer
hlpr, helper
hosp, hospital
h, householder
insp, inspector
instr, instructor
ins, insurance
jwlr, jeweller
lndrs, laundress
Indry, laundry
Ltd, Limited
lino linotype
litho,
mach, machinist
mgr, manager
mech,
mlnr, milliner
moto, motorman
mldr, moulder
mntr, mounter
opr, operator
opp, opposite
pntr, painter
phy, physician
plstr, plasterer
plmbr, plumber
plshr, polisher
 
hsekpr, housekeeper
l c, letter carrier
lithographer
m p, mail porter
mach hd, machine hand
Parlt, Parliament
photo, photographer
mng dir, managing director
mfr, manufacturer
mkt gdnr, market gardener
mechanic
messr, messenger
mus tchr, music teacher
 
7
“
P 0, Post Ofﬁce
pres, president
prin, principal
prntr, printer
prop, proprietor
provs, provisions
publr, publisher
r, resider
Rly, Railway.
repr, repairer \
rep, representative ‘
ret, retail '
Rev, Reverend ‘
RC, Roman Catholic
sdlr, sadler
smstrs, seamstress
sec hd gds, second hand goods
sec, secretary
shpr, shipper
stn, station
staty engnr, stationary engineer
stmftr, steamﬁtter .
SS, steamship
stereo, stereotyper
stkpr, stockkeeper
supt, superintendent
tlr, tailor
tlrs, tailoress
tchr, teacher
tmstr, teamster
tel opr, telegraph or
operator
tnsmth, tinsmith
twp, township
trans, transportation
treas, treasurer
uphol, upholsterer
vet surg, veterinary surgeon
wtr, waiter
wtrs, waitress
who], wholesale
wid, widow
wd wkr, wood worker
wks, works
telephone
ABBREVIATIONS
(
o
r
F
I
R
M
N
A
M
E
S
)
”
Bell Telephone Co of Canada
Cities
Canada Bread Co Ltd
Industries
Automotive Trim Ltd
Bridge Co Ltd
Industries Ltd
National Express Co
National Railway Co
Paciﬁc Express Co
Paciﬁc Railway Co
Corp of Canada Ltd
Ford Motor Co of Canada Ltd
Genl Motors General Motors Products of Canada
t
Gotfredsons Gotfredsons Limited
Hotel Dieu Hotel Dieu of St Joseph
Intl Playing Card
International Playing Card Co Ltd
.2...
Metro Genl Hosp
Metro Life
Parke Davis
Police Dept
P 0
Royal Win Grge
S W 8:. A Ry
Truscon Steel
Univ Button
H Walker 8:. Sons
Walker Metal
Walk Brewery
Win Gas
Win Star
Win-Walk Voc Schl
Metropolitan General Hospital
Metropolitan Life Insurance Co ‘
Parke Davis & Co
Police Department
Post Oﬁce
Royal Windsor Garage
Sandwich, Windsor & Amherstburg
Railway Co
Truscon Steel Co of Canada Ltd
Universal Button Fastening 8: Button
Co of Canada Ltd
Walker, Hiram, & Sons Ltd
Walker Metal Products Ltd
Walkerville Brewery Ltd
Windsor Gas Co Ltd
Windsor Daily Star
Windsor-Walkerville Vocational School
 ol
j
/
\
W
E
B
S
T
E
R
B
R
O
S
-
L
A
B
A
D
I
E
L
I
M
I
T
E
D
48
Wyandotte
St.
East
—
Phone
4-1185
SERVICE
 
FARM IMPLEMENTS
Branch:
1304
Ottawa
St.
at
Hall
Ave.——-Phone
3-7419
A
A Auto Sales (Oren Mather) 989 Wyandotte e
A M E Church Rev Chas Penny rector 408 Mercer
A & P Super Market Clifford Fraleig mgr 819 Ouellette
av and 1580 Ottawa wrehse 818 Pelissier
Aaron Apts 1009 Niagara
Aasen Lenore r 2559 Clemenceau blvd (Sand E Tp)
Abar Margt Mrs h 17 Belleperche av (R’Side)
Abbey
A
Douglas
(Dorothy)
clk
Burroughs
Mach
h
407,
280 Park w
—Calvin r 438 Bridge av (act ser)
—Ethe| Mrs emp Gotfredson’s h 438 Bridge av
—Geo (Janet) insp Fords h 1456 Felix av
ABBEY GRAY LIMITED, A E Gray
President, George F Cakebread Vice-
President, H R. Kelch Secretary-thew
uter, Chrysler, Plymouth Autos
and Fargo Trucks Sales and Service,
649 Ouellette av, Phone 41171, Used
Card Lot, Goyeau av, cor Tuscarora,
Phone 48440 (See adv left top lines)
——Jarvis (Margt) foremn Fords h 1274 Windermere rd
—Muriel r 2138 Victoria av
—Ross 5 (Nellie) emp Det h 2138 Victoria av
Abbis Peter dry goods 1262 Ottawa r 918 Parent av
Abbot Cecile (Mary) emp Fords h 761 Cataraqui
Abbott Beverly reporter Windsor Star r 1271 Sandwich e
——Dennis (Eleanor) slsmn Gilchrist Bakers h 2179 Wood-
lawn av
—Donald A (Mary) emp Fords h 1556 Church
—Edwd emp Gar Wood Ind r 904 Mercer
——Fredk E caretkr Win Walk Vocational Schl h 1232
Janette av
—Glen (Jean) emp Fords r 1532 Moy av
——Harford (Beatrice G) slsmn C H Smith h 2, 992
Hall av
—Isabe|la (wid John) h 816 Campbell av
—-Joseph G (Margt) h 2366 Byng rd (act ser)
—Ruth K stenog Oke & Geddes r 816 Campbell av
—Sterling
C
laboratory
asst
Sterling
Products
r
816
Campbell av
—Wm (Kathleen) examiner Customs 81 Excise h 2351/:
Casgrain pl
Abdelnour Michl emp Can Packers r .1020 Tuscarora
Abdou Caesar slsmn r 295 Marentette av
——Chas (Victoria) sign pntr Detroit h 295 Marentette
avenue
—Confectionery
(Mrs
Victoria
Abdou)
786
London
e
-——Geraldine hat blocker Steve 'Paris r 295
Marentette av
-—Josephine
bench
wkr
Essex Wire
Corp r 295
Maren-
tette av
—Marie
bench wkr
Essex Wire
Corp r 295 Marentette av
—Peter emp Chrysler r 295 Marentette av
Abel Barbara M r 422 Moy av
—Josephine h 379 Bruce av
Abell
James
W
(Hilda)
toolmkr
Stand
Mach
&. Tool
h
1029 Howard av
-Jean M stenog Somerville Ltd r 1029 Howard av
-—Mary
A
teller
Bank
of
Com
(1461
Ottawa)
r
1029
Howard av
Aberlin
Genevieve
Mrs
seamstress
Rivard
Cleaners
r
3617 Barrymore Lane
Abildgaard
Christian
r
1384
Bruce
av
(act
ser)
—Valdimar (Jennie) h 1384 Bruce av
—Verner E r 1384 Bruce av (act ser)
Ablie
John
(Eva)
emp
Fords
h
1103
Hall
av
Aboud
Anne
slsldy
Ritz
Millinery
r
902
Elsmere
av
~Shmoney
(wid
John)
h
902
Elsmere
av
Aboud’s
Market
(Sam
Buzzar,
Rado
Skeuson)
gro
&
meat
mkt 1405 Wyandotte (R’Side)
Abraham
Alex
(Katherine)
mgr
Lincoln
Food
Market
928 Lincoln rd
—Mabe|
typist
CIL
r
928
Lincoln
rd
Abraham:
Avnor
(Ethel)
emp
Fords
h
3-5,
308
Ran-
dolph av
—Harry
(Isabel)
(Scottish
Clothing
House)
h
1641
Dougall av
Abram
Roy
E
(Pearl)
emp
Fords
h
388
Josephine
av
Abramavich
John
(Marie)
h
3739
Whitney
av
(act
ser)
AbramoFf
W
m
(Dora)
emp
Fords
h
1026
Albert
rd
Abramovich
Matthew
(Mary)
I1
1106
Hickory
rd
‘
R
o
b
t
r
1
1
0
6
Hickory
rd
Abramovitz
Mandel
(Mollie)
h
1356
Wyandotte
e
—Solomon
advtg
agt
r
1356
Wyandotte
e
Abrash
Anthony
(Genevieve)
whol
fruit
1028
Parent
av
h same
~Gloria
A
clk
Prudential
Ins
r
1028
Parent
av
FORD
FERGUSON
TRACTORS
and
   
,
W
/
I
FlRESTONE
TIRE
DISTRIBUTOR
Adam
Abrash John (Charlotte) slsmn John Catalano h 84
London e
-—Joseph (Avis) fruit merchant h 3, 1108 Goyeau
—Madeline E bkpr Merchants Paper Co r 3, 1108 Goyeau
—Marie A stenog Candn Fairhanks Morse r 1028
Parent av
—Norma clk Snap-on Tools r 1028 Parent av
—Rose Mrs h 936 Parent av
-—Saml r 271 Windsor av
—Theresa stenog Sterling Products r 1028 Parent av
—Thos
r
3,
1108
Goyeau
(act
ser)
,
Abray John W (Vera) mech Greyhound Lines h 523
London w
—-Thos emp Chrysler )1 818 Bruce av
-——Thos (Kathleen) emp Chryslers h 696 Sunset av
Abriel Albert L (Matilda) emp Candn Bridge h 3567
Girardot av
Abson Henry (May) emp Fords h 343 Chippewa
Ace
Refrigeration
Co
(Geo
Pundsack)
857
Wyandotte
e
——Rooﬁng Co (Arendt Meikar) 1181 Lillian
Acher Carl lab Piggott Constn r 747 Kildare rd
Acheson Irving P (Katherine) supwsr CIL h 1623
Victoria av
——Morre|l
R M
(Eva) tchr David Maxwell
Schl h 524 St
Rose av (R’Side)
Achtemiscuk
Michl
wire
drawer
Candn
Steel
Corp
r 1484
Lillian
Achtemyczuk Geo (Mary) emp Fords h 1715 Marentette av
Ackerman
Alfred
(Louise)
caretkr
Win
Walk
Vocational
Schl h 552 Curry av
Ackley
Hugh
E
(Mary)
engnr
Michigan
Central
h
755
Patricia rd
——Jack
trk drvr
G
85 R
Zakoor
r 755
Patricia
rd
Ackns Nellie (wid John) h 572 Irvine av
Ackrill
Katherine
A
Mrs
stenog
Parks
Dept
r
1776
Parent blvd '
Ackroyd Allan emp Modern Cleaners h 918 Elsmere av
—Dorothy Mrs slslady Lewis Flower Shop r 1930 Ford
blvd (Sand E Twp)
——Ethel stenog h 918 Elsmere av
Acme Pharmacy Harold R Naish mgr 1591 Drouillard
—Radio Service (Otto Allemang) radio repairs 1161
Erie w
—Refrigerator
Supply
Co
(Paul
Taylor
&
Geo
Pund—
sack) 857 Wyandotte e
——Rug Co Benjamin Ormsby dist mgr 209, 29 Park w
-—Sheet Metal Works (Carl M Meston) tinsmiths (rear)
449 Lincoln rd
ACME WINDSOR DIRECTORY CO
LTD, 76 Church St, Toronto
Acousticon Institute of Windsor Wilfred J Bulmer mgr
hearing aids 408, 76 London w
Acres Jack (Dorothy) drvr Natl Grocers r 391 Hall av
Active Service Club Hudson Strickland mgr 71 Sand-
wich e
Acton Chas P (Dorothy) pattern mkr Win Pattern Wks
h 4212 Riverside dr (R’Side)
—Frances emp S W & A Rly r 130 Curry av
—Joseph W (Mary) caretkr Cameron Av Schl h 130
Curry av
—O|ive M opr EatomWilcox-Rich r 4212 Riverside dr
(R’Side)
—-Richd (Marie) h 771 Langlois av (act ser)
—-Wm (Reva) r 767 Randolph av (act ser)
Adair Edwd (Marvilla) barber h 872 Church
—Fredk W A (Norah) emp Fords h 3810 Montcalm
v—John (Marion) chemist Fords h 1011 Bruce av
-—John G clk Fords h 1612 Goyeau
—-Kenneth r 302 Gladstone av
-—Mary Mrs opr Motor Products Corp h 3, 1201/:
Prado pl (R’Side)
—Robin C (Helen) r 49 Villaire av (R'Side) (act ser)
——Sam| (Hope) r 302 Gladstone av (act ser)
Adalstein Simon gro 407 McDougall h same
QAdam, see also Adams
—All:ert T r 2451 Buckingham dr (Sand E Tp) (act
service)
——Aldric J (Lottie) h 2451
Buckingham dr (Sand E Tp)
——Alex M (lna) emp Fords h 1608 Hall av
—Alphonse (Adam’s Meat Market) h 950 Parent av
——Andrew assmblr Long Mfg r 1470 Giles blvd e
—Apts 561 Louis av
——Armand r 803 Pierre av (act ser)
——Armand H opr S W & A Rly h 2929 Sandwich w
~—Bros Apts 685 Wyandotte e
—Bruno r 625 St Luke rd (act ser)
——C|arence
J
(Rita)
(Adam’s
Feed
&
Poultry
Store)
h 2518 George av (Sand E Tp)
—Denis J (Marie) assessor Assess Dept h 1235 Hall av
~—-Donald
r 2010
Balfour blvd
(Sand
E
Tp)
(act ser)
Alphabetical, White Page 3
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Vi. i i
mde
,m,
 
Silvehyood
Dairies
LIMITED
(
W
i
n
d
s
o
r
B
r
a
n
c
h
)
 
 
 
C
H
A
T
H
A
M
S
T
.
E
.
Phone 3 -1 192
 
ELL.
F
U
E
L
S
LIMITED
(S
uc
ce
ss
or
s
to
Be
ll
Ic
e
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
Adam
2
0
1
0
Ba
lf
ou
r
bl
vd
(S
an
d
E
Tp
)
—
G
e
o
J
(L
a
Ve
rn
e)
bt
ch
r
Ad
am
’s
Me
at
Ma
rk
et
)1
93
5
Josephine av
——
Ge
or
gi
na
(w
id
Jo
se
ph
)
r
62
5
St
Lu
ke
rd
——
Ge
ra
ld
st
oc
k
ma
n
Fo
rd
s
r
20
10
Ba
lf
ou
r
bl
vd
(S
an
d
E
Tp
)
—H
en
ry
J
(I
re
ne
)
em
p
Co
ns
um
er
s
Wa
re
ho
us
e
h
92
6
Hall av
—-
J
o
h
n
r
1
5
7
C
h
a
t
h
a
m
e
—Joseph 0 (Clara) emp
——Marie cashier Consumers
Fords h 625 St Luke rd
Wa
re
ho
us
e
r
23
5
Dr
ou
il
la
rd
road
—M
ar
ie
T
tc
hr
Se
pa
ra
te
Sc
hl
Bd
r
31
42
Do
nn
el
ly
p—
Ma
ri
on
em
p
Tr
us
co
n
St
ee
l
r
10
68
Al
be
rt
rd
—M
ar
y
Lo
u
st
ud
t
r
24
51
Bu
ck
in
gh
am
dr
(S
an
d
E
Tp
)
——
Pa
u1
(A
li
ce
)
co
re
mk
r)
Fo
rd
s
h
20
10
Ba
lf
ou
r
bl
vd
(Sand E Tp)
#P
hi
ll
ip
r
62
5
St
Lu
ke
rd
(a
ct
se
r)
—R
ay
mo
nd
em
p
Fo
rd
s
r
95
0
Pa
re
nt
av
-—
-R
ay
mo
nd
F
r
12
35
Ha
ll
av
(a
ct
se
r)
—-
Ru
ss
el
l
r
80
3
Pi
er
re
av
(a
ct
se
r)
-—
St
ev
e
(R
eg
en
t
Sh
oe
Re
pa
ir
)
r
10
60
Gi
le
s
bl
vd
e
—-
St
ev
e
gr
in
de
r
Au
to
Sp
ec
ia
lt
ie
s
r
15
41
Ma
re
nt
et
te
av
——
Wa
lt
er
M
(C
la
ra
)
em
p
Fo
rd
s
h
80
3
Pi
er
re
av
—W
il
fr
ed
r
20
10
Ba
lf
ou
r
bl
vd
(S
an
d
E
Tp
)
(a
ct
se
r)
——
Wi
|f
re
d
(F
lo
re
nc
e)
r
43
61
Wy
an
do
tt
e
e
(a
ct
se
r)
——
Yv
on
ne
(w
id
Ho
me
r)
h
36
6
Br
uc
e
av
Ad
am
‘s
Fe
ed
&
Po
ul
tr
y
St
or
e
(C
la
re
nc
e
Ad
am
)
&
po
ul
tr
y
fe
ed
23
41
Pi
ll
et
te
rd
(S
an
d
E
Tp
)
——
Me
at
Ma
rk
et
(A
lp
ho
ns
e
Ad
am
)
11
30
Wy
an
do
tt
e
e
poultry
Ad
am
ac
Fr
an
ce
s
cl
k
Ea
to
n-
Wi
lc
ox
—R
ic
h
r
11
10
Gl
ad
—
stone av
-—
—H
el
en
nu
rs
e
Es
se
x
Co
un
ty
Sa
na
to
ri
um
r
11
10
Gl
ad
-
stone av
——
Ni
ch
ol
as
(A
nn
e)
em
p
Ke
ls
ey
Wh
ee
l
h
11
10
Gl
ad
st
on
e
avenue
Ad
am
ac
he
He
le
n
Mr
s
sl
sl
ad
y
La
ur
ie
Sh
op
pe
r
96
7
Marion av
Ad
am
an
Pe
te
r
r
27
1
Wi
nd
so
r
av
Ad
am
ic
An
to
n
(F
ra
nc
es
)
la
b
Fo
rd
s
h
16
37
Hi
gh
la
nd
av
Ad
am
ov
We
lk
o
S
(W
el
ko
Ba
rb
er
Sh
op
)
h
.7
9
Th
om
ps
on
blvd (R'Side)
OAdams, see also Adam
—A
da
M
tc
hr
Ho
n
J
C
Pa
tt
er
so
n
Co
ll
In
st
h
30
4,
16
16
Ouellette av
—A
le
x
em
p
Fo
rd
s
r
10
84
St
Lu
ke
rd
——
Am
el
ia
(w
id
E
L)
h
87
4
Mo
y
av
-—
An
n
Mr
s
el
ev
op
r
No
rt
on
-P
al
me
r
Ho
te
l
r
96
0
Me
rc
er
——
—A
rm
an
d
ca
rp
r
25
47
St
Lo
ui
s
bl
vd
(S
an
d
E
Tp
)
——
Ar
th
ur
A
(E
th
el
)
em
p
Fo
rd
s
h
70
5
Mc
Ka
y
av
—A
rt
hu
r
E
(A
da
)
em
p
S
W
&
A
Ry
h
15
60
Pi
ll
et
te
rd
——
Au
ro
ra
r
25
47
St
Lo
ui
s
bl
vd
(S
an
d
E
Tp
)
-—Bessie h 817 Chatham e
—B
or
is
(M
ar
y)
ma
ch
in
e
op
r
Fo
rd
s
h
84
1
Pi
ll
et
te
rd
——
Ca
rl
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
r
30
9
Wy
an
do
tt
e
—~
Cl
ar
en
ce
em
p
Ho
te
l
Di
eu
r
sa
me
-—
Do
ro
th
y
r
15
60
Pi
ll
et
te
rd
(a
ct
se
r)
“D
or
ot
hy
R
cl
k
CG
E
r
81
0
Ri
ve
rs
id
e
dr
(R
’S
id
e)
——
Dr
ug
Co
Lt
d
No
rm
an
M
Gr
ah
am
mg
r
16
00
Ot
ta
wa
and 1698 Tecumseh blvd e
-—
E
Gr
ac
e
(W
H
Ad
am
s)
r
77
6
Br
uc
e
av
—E
|l
en
S
(w
id
Au
ou
st
us
)
h
69
1
Me
rc
er
—F
rn
es
t
(I
re
ne
)
sh
ip
pe
r
Fo
rd
s
h
95
2
Ch
ar
lo
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L
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e
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s
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re
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n
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Alexander
Af’fleck Laura r 529 Victoria av
—Lawrence E (Jean) bus drvr Det & Can Tunnel h 1530
Lillian
~Louis (Thelma) r 1061 Oak av (act ser)
—Melvin (Jean), h 3, 1415 Ellis av e (act ser)
—Ronald L (Rita) ﬁremn Chryslers h 2222 Parent av
__Stanley
(Dorothy)
emp
Fords
h
1167
Tuscarora
Agajanian John E (Beatrice) foremn Fords h 320 West-
minster blvd (R’Side)
Agajeenian Geo (Florence) personnel dept Fords h 353
Fairview blvd (R‘Side)
——-Kaspar (Haiganoush) mldr
Felix av
—Robt (Helena) emp Detroit h 696 Indian rd
Agasse Bert (Mary) emp Fords h 1417 Cadillac
Agla Clarence r 1005 Chilver rd (act ser)
—Emma (wid Adrian) h 1005 Chilver rd
—-H Ellis (Ruth) emp Gotfredson's h 2353 Wellesley
—Ross E (Gladys) emp Fords h 1175 Lincoln rd
Agnelly-Pratten Hardware Ltd J M Sexton mgr 1292
Wyandotte e
Agnew Andrew (Winnifred) emp Fords h 1418 Westcott rd
—Harry (Kathleen) linoleum layer C H Smith h 658
Tournier
~—Patricia emp British War Supply Co r 1647 Central av
»—Robt (Gladys) h 4, 1574 Ouellette av (act ser)
—Robt (Jennie) h 1647 Central av
——Sam emp Fords r 1647 Central av
——--Surpass Shoe Stores Ltd Edward S Wygant mgr,
359 Ouellette av and 1528 Wyandotte e
Agnolin Angelo (Angela) emp Fords h 925 Howard av
—Anthony (Mary) emp Fords h 959 Lillian
—Mario J r 959 Lillian (act ser) ‘
Agocs Joseph (Annie) emp Fords h 927 Hanna e
Agon Jean (Adela) r 2570 George av (Sand E Twp)
Agopsowicz Brony clk PO r 1068 Marion av
—Josephine h 1068 Marion av
—Sonia clk Bank of Corn (415 Devonshire rd) r 1068
Marion av
———Stanley r 1068 Marion av
—Tillie A clk P0 r 1068 Marion av
Agostini Guilio (Alice) emp Gar Wood h 1774 Maren-
tette avenue
Agoston Andrew (Mary) emp Genl Motors h 1181 Hick-
ory road
-—Ida emp Palace Theatre r 1181 Hickory rd
—John (Anna) lab Walker Metal h 1185 Langlois av
Ahens Nick jwlr r 309 Chatham w
Ahern Anita Mrs emp Hotel Dieu r 903 Pelissier
—Irene Mrs clk London Meat Market r 390 Pierre av
Aiello James V dishwasher Mario’s Rest r 340 Windsor av
Aiken Sherman W (Ida) asst supt Chryslers h 552
Rankin av
——Wilfred (Gladys M) shipping foremn Candn Steel Corp
h 977 Partington av
-——Wm J (Helen) die mkr Somerville Ltd h 1912 George av
Aikenhead Robt S (Irene) emp Fords h 1023 Felix av
Aikens G Velores (Violet) slsmn Teahan Furn r 10, 316
Chippewa
—Geo (Evelyn) h 10, 316 Chippewa
Aikien Joseph emp Fords r 540 May av
Aikin Donald A (Annie) emp Grace Hospital
College av
Ainslie Dorothy W Mrs asst auditor Unemployment Ins
Comm Audit Off res Roseland
—J Elmer btchr United Markets Ltd h 244 Oak av
—-John r 244 Oak av (act ser)
—Thos R (Agnes) slsmn Heintzman & Co h .14, 249
Walker Metal h 994
h 3270
Pillette rd
Ainsworth
Alfred
(Winnifred)
emp
Detroit
h
93
Esdras
pl
(R’Side)
—Christine
(wid
Benjamin)
r
1919
Buckingham
dr
(Sand E Twp)
—F J (Betty) emp Fords h 145 McEwan av
Air
Cadets
of
Canada
Squadron
N01
13
175
Sandwich
w
—Cadets
of
Canada
R
Dickson
O
C
2835
Sandwich
e
Aircraft
Hydraulic
Supplies
Ltd
E
C
Maunder
genl
mgr,
1370 Argyle rd
Aird
Margt
N
(wid
J
Albert)
r
824
Ouellette
av
Airey Gertrude Mrs h 570 Grove av
—Jean
stenog
Fords
r
570
Grove
av
—Leslie
W
r
570
Grove
av
(act
ser)
—Robt
G
mgr
Victor
Mfg
&
Gasket
Co
of
Can
Ltd
h 410, 28 Park w
—Thos
E
r
570
Grove
av
(act
ser)
A‘rriess
Howard
E
r
827
Ellrose
av
(act
ser)
—Leonard
J
(Ethel)
tool
grinder
Fords
h
827
Ellrose
av
Air-Way
Ltd
Alvin
Willaughan
sew
mgr
vacuum
clnrs
792 Josephine av
OAitohison, see also Atchison
——Andrew
(Lillian)
emp
Chryslers
h’203,
410
Giles
blvd w
OAitken, see also Atkin
—Alex
W
r
1221
Gladstone
av
(act
ser)
—Chas
druggist
Greene’s
Ideal
Drug
Store
Ltd
r
977
McKay av
—-David
(Jean)
emp
Metropolitan
Life
Ins
h
306,
1290
Ouellette av
—Jame‘s
(Elizth)
asst
Supt
Walker
Metal
h
1221
Glad-
stone av
Aitken John r 847 Marion av (act ser)
—John (Catherine) slsmn Borden
h 320 Esdras pl (R’Side)
——Marion H asst chemist Candn Postum -r 1221 Glad-
stone av ‘
—Mary F opr Motor Products Corp r 847 Marion av
—Robt r 847 Marion av (act ser)
-—-Robt (K'atherine) mech Fords h 847 Marion av
Aitkcnhead
Wm
G
(Florence)
emp
Chryslers
h
2858
Melbourne av
—Wm W r 2858 Melbourne av (act ser)
Aitkens John
C (Nora
E)
civil engnr
Fords
h 769
Hall av
Ajersch Carl (Anne) emp Fords h 837 Hildegarde (R Park)
Aksamit
Sylvester
emp
Fords
r 1345
Cadillac
Akschk
Joseph
(Mary)
emp
Fords
h
1090
Marion
av
Akselrod
Morris
(Anna)
(Morris
Furniture
Store)
r
1059
Marentette av
Al's Cycle Shops Ltd Albert J Rocheleau pres, Mrs Albert
J
Rocheleau
vice-pres,
Uylesse
J
Mailloux
(Toronto)
sec, 285 Wyandotte w
——Garage
(Alphonse
Beneteau)
(rear)
950
Howard
av
Aladdin
Homes
Ltd
Robt
A
Kimberley
rep
real
estate
2628 Howard av (R Park)
Alaica Joseph
(Martin
Hotel)
h 1323-1327
Langlois av
Alarcon
Julius
(Mary)
emp
Fords
h
715
Chatham
e
Alb Adam' emp Fords r 1223 May av
—Elizth
boner
S
H
Camp
&
Co
r 1223
Moy
av
-—-Wm
(Katarina)
barber
463
Erie e
h 1223
Moy
av
Albano
Catherine
assmblr
Win
Bedding
r
1527
Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
-—James (Margt) r 1734 Windermere rd (act ser)
—Joseph
(Dorothy)
lab
Windsor Airport
h
1527
Buck~
ingham dr (Sand E Twp)
Albert Apts 1101~7 Pelissier
—John shoemkr Canada Service Shoe
Elm avenue
—Melvin
(Jean)
emp
Detroit
h
464
Oak
av
—Road
Grocery
(Sam
Vascic)
gro &
btchr
1098
Albert rd
Albert’s
Tailor
Shop
(Albert
Schaljo)
521
Lincoln
rd
Alb-right
Carl
J
(Bertha)
emp
Fords
h
1080
Lincoln
rd
—Elmer
E
(Myrtle)
tool
mkr
Fords
h
1080
Lincoln
rd
—Martin
(Evelyn)
insp
Fords
h
1681
Westcott
rd
Albrough Christina Mrs h 568 Pelissier
-——Lawrence
(Ada)
acct
Champion
Spark
Plug
h
630
Sunset av
-r-Sydney
R
(Ernestine)
h
917
Langlois
av
(act
ser)
Albu
Mary
insp
Gelatin
Products
r
733
Aylmer
av
Alcner
Steven
(Lena)
iron
pourer
Walker
Metal
h
881
Parent av
Aldea
Audrey
wtrs
Europe
Rest
r
1054
Drouillard
rd
—John (Fanny) lab Fords h 1181 High
Alder
Aubry
emp
Europe
Lunch
r
1054
Drouillard
rd
Alderman Marjorie A nurse r 702 Caron av
Alderson
Thos
(Ruth)
r 747
Huron
Line
(act
ser)
Alderton
Grace
clk
Verne’s
Meat
Market
res
La
Salle
Aldous
Albert
(Elizth)
emp
Fords
h
1921
Dacotah
dr
—-Edwd emp Fords r 1921 Dacotah dr ‘
——Geo
C
(Dorothy)
h
1718
Tourangeau
rd
(act
ser)
——Geo
C
opr
S
W
&
A
Rly
h
1662
George
av
—Leonard W r 1662 George av (act ser)
——Stanley
G
(Grace)
drftsmn
Fords
h
2,
854
Ottawa
Aldred
Albert
L
clk
Customs
&
Excise
h
521
Giles
blvd w
Aldrich
Margt
E
stenog
J
T
Wing
&
Co.
h
22,
372
London w
Aldworth
Marjorie
clk
City
Clerks
Dept
r
1404
Maren-
tette av
—Stanley
W
clk
International
Customs
Brokers
h
1404
Marentette av
Aleksich Mike r 1108 Drouillard rd
Alessi
Louis
emp
Can
Bread
h
916
Langlois
av
—Mario studt r 916 Langlois av
—Paulo opr Can Bread r 650 Mercer
—Tullio studt r 916 Langlois av
Alessio
Alfred
studt r
2608
St
Louis
av (Sand
E
Twp)
—Annie
emp
Laurie
Beauty
Salon
r
2608
St
Louis
av (Sand E Twp)
—Frank
(Amelia)
emp
Truscon
Steel
h
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H. W. ORMERO
INSURANCE ADJUSTERS FOR THE COMPANIES
609-810 GUARANTY TRUST BLDG.
8: COMPANY
LIMITED
PHONES 4—3203 and 4—3204
 
Allen Eleanor emp Fords r 125 Jefferson blvd (R’Side)
——Elizth (wid Wm) r 1011 Dougall av
—Eugenia mach opr Essex Wire Corp r 195 Hanna e
—-Eva Mrs seamstress Rivard Cleaners h 969 Wyandotte w
—Frank slsmn Coca-Cola r 625 Janette av
—Fred (Violet) c|k Fords h 410 Clinton
——Genevieve (wid Daniel) r 889 McDougall
—George E (Janette) emp Chrysler h 325 Westminster
blvd (R’Side)
—Geo W (Victoria) wtchmn Fords h 125 Jeﬁerson
blvd (R’Side)
-—-Glen r 615 Dougall av (act ser)
—-Gordon P emp Webster Bros r 3147 Sandwich w
—Harriett A (wid Wm) h 1239 Prince rd
——Helen J emp Wheel Trueing Tool r 125 Jefferson
av (R’Side) '
—Hortense (wid George) h 543 Tecumseh blvd e
———Howard (Kay) emp Massey Harris Co h 327 Windsor
avenue
—Hugh guard Det & Can Tunnel h 1404 Wyandotte w
—Hugh R emp CIL r 1571 Aubin rd.
-—lrene clk Sterling Products r 195 Hanna e
—-—James emp Herald Press r 1115 Windsor av
~—James (Kate) millwright Fords h 1879 Francois rd
—James 5 spot wldr Fords h 228 Parent av
—-Jean r 125 Jeﬁerson blvd (R’Side)
—Jean bench wkr Essex Wire Corp r 195 Hanna e
—-—John (Lena) insp Walker Metal h 1429 Aubin rd
—John E (Alice L) pntr Sterling Products h 793
Sunset avenue
—John J tractor assmblr Advance Mach & Tool res
R R No 2, Maidstone
—John S (Beatrice) foremn Borden Co-Walkerside Div
h 1243 Argyle rd
—John T (Margt) emp Detroit h 1, 2891 London w
-—John V (Eleanor) supt London Life h 1452 Dougall av
-—Joseph (Florence) emp Honse of Good Shepherd h
2365 Marentette av
—Katy Mrs h 351 Windsor av
——Kenneth S emp Chryslers r 1243 Argyle rd
—L H (Adelade) r 1571 Aubin rd (act ser)
—Lawrence r 100, 274 Giles blvd w (act ser)
———Leo emp Kelsey Wheel r 1353 Wyandotte e
——Leonard J r 3147 Sandwich w (act ser)
——Leslie (Hazel) emp Chryslers h 2227 Wellesiey
-—Lillian (wid Lloyd) h 1354 Bruce av
—-Lillian R ad-taker Win Star r 944 Pelissier
—L|oyd r 944 Pelissier (act ser)
———Lloyd W (Irene) blksmth h 1182 Church
—Lorne G (Emma) emp Chrysler h 1512 Lincoln rd
—Loya| emp Fords r 467 Logan av
—Lyman (Norma) r 1525 Dougall av (act ser)
——Malcolm L appraiser Customs & Excise h 61 Ford
blvd (R’Side)
—Marcia r 437 Elm av
——Margt Mrs emp Aircraft ‘Hydraullc Supplies r 1867
Iroquois
—Margt A (wid William) h 195 Hanna e
-—Marjorie emp Fitwell Glove Co r 835 Pillette rd
—-—Mary E (wid William) r 812 Riverside dr (R’Side)
—Max (Ida) theatre mgr 908, 267 Pelssier h 100, 274
Giles blvd w
—Me|vin L emp Fords r 3147 Sandwich w
-—Orlie L (Lillian) emp Fords h 59 Janette av (Sand
W Twp)
—Oscar (Mary) emp Fords h 544 Glengarry av
———Peter (Theresa) emp Parke Davis h 2333 Westcott rd
(Sand: E Twp)
—-Ralph W (Violet) h 144 Curry av (act ser)
—Raymond r 1879 Francois rd (act ser)
—Rita M lacer S H Camp & Co r 1879 Francois rd
—Robt h 625 Janette av
—Robt (Fern) asst personnel mgr Fords h 53 Ford
blvd (R’Side)
—Robt maintenance mech Long Mfg res R R No 1,
Cabana rd
—Robt M (Marion) r 1584 Victoria av (act ser)
—Ronald O_(Rheta) emp Mnfrs Life Ins h 148 Shep-
herd e
——Ross C (Shirley) sec Natl Specialties Ltd h 854 Glad-
stone av
—Roy (Isabelle) r 574 South (act ser)
—Shirley slsldy Metro Stores r .1334 Francois rd
——Silas (Bertha) (Allen’s Confectionery) h 1095 Glad-
stone av
—Stanley A sec-treas & mgr Windsor Automotive Supply
Co Ltd h 812 Riverside dr (R’Side)
—Theresa emp Candn Postum Cereal r 2365 Marentette av
—Thos jr assmblr Viking Pump r 3147 Sandwich w
—Thos (Georgina) emp Fords h 393 McEwan av
—Thos (Jennie) supt asst Bartlet Macdonald & Gow
h 3147 Sandwich w
 
' Alper
Allen Thos J r 835 Pillette rd (act ser)
-—W Fred (Vesta) h 303, 524 Pitt w (act ser)
—Warren C (Peggy) emp NortonaPalmer h 889 Mc-
Dougall
—Wesley (Hughena) emp Fords h 1454 Aubin rd
—Wilfred H (Mae) emp Candn Bridge h 2206 Chiiver rd
—Wm r 395 Gladstone av (act ser)
—Wm (Idra) car insp CNR h 341 Askin av
—Wm A mach Chryslers r 825 Chatham e
——Wm D (Marie) emp Fords h 641 Cameron av
—Wm G r 1239 Prince rd (act ser)
—Wm 0 personnel mgr Candn Bridge r 804 Dougall av
—Wm R emp Fords h 1011 D0ugall av
——Wm V (Evelyn) trk drvr Fords h 133 St Paul av
(R’Side)
Alles A Nelson agt The Northern Life Assce Co of Can
h 1368 Pillette rd
Allessi Paul (Rosalie) baker Canada Bread Co h 650
Mercer ‘
Allevato Anthony (Frances) dingman Chryslers h 124
Westminster blvd (R’Side)
Alliance Ins Co of Philadelphia E J W Grifﬁth agt,
808-809, 176 London w
Alliet Albert (Nellie) emp Chryslers h 1460 Moy av
——Joseph (Violet) confy 1878 Drouillard rd h same
.Allin, see also Allan and Allen
—Harold P acct Can Packers res R R No 1, Windsor
—Verna Mrs suprvsr W M Maybee Ltd r 945 Welling-
ton av
—Wa|ter W (Estelle) emp Dominion Forge h 1479
Gladstone av
Allison Aiex H (Catherine) emp Fords h 1411 Winder-
mere rd
-—-Alfred (Winnifred) emp CPR h 4, 685 Wyandotte e
—Annie (wid Charles) h 961 Dongall av
—-Douglas F studt r 1527 Pellessier
-—George mgr Loblaws Groceteria (1276 Ottawa) h 883
Gladstone av
—James B plstr h 1347 Wellington av
‘—James C assmblr Candn Sirocco r 1347 Wellington av
—John Mc (Emma) wtchmn Fords h 2633 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
——Laura M h 1081 Windermere rd
—Marion J cashier r 1081 Windermere rd
———Paul H (Helen) h 2511 Turner rd (act ser)
—Stanley Jr r 2515 Turner rd (act ser)
——Stanley 6. (Sarah) examiner Customs 84 Excise h 2515
Turner rd
—Thos L (Ruth) emp CIL h 1293 Westminster av
—Wm lab r 1347 Wellington av
~—Wm G (Alberta) agt Prudential Ins h 1527 Pelissier
——Wm J assmblr Long Mfg res Woodslee
Allpass Chas (Violet) h 2846 London w
Allport Geo r 156 Windsor
—Ross G maintenance man John Wyeth & Bro r 219
Pitt e
Allsop Chas E (Elizth) emp Fords h 520 Niagara
—Flora r 1266 Monmouth rd
,——George r 1557 Aubin rd (act ser)
—George Y (Isobel) emp CIL h 1557 Aubin rd
—Horace L (Ann) (Chatham Lodi Nu-Treads) h 317
Askin avenue
-—Viola F opr John Wyeth & Bros r 520 Niagara
-—Virginia bench wkr Essex Wire Corp r 520 Niagara
Allworth Dorothy studt r 2107 Niagara
~—-Fredk M (Margt) pres Windsor Truck & Storage Co
Ltd h 2107 Niagara
—Jack C r 401, 274 Giles blvd w (act ser)
—Kate (wid P Charles) h 401, 274 Giles blvd w
—Louise h 799 Kildare rd
——Wanzer r 401, 274 Giles blvd w (act ser)
Alm Gustave (Gerda) emp Dominion Forge h 1048
McKay avenue
——Steven r 1048 McKay av
Almas Cliﬂ‘ord drvr Candn Breweries Transport Ltd
r 311 Windsor av
Almeda Apts 269 Casgrain pl
Almond Donald r 171 McKay av (act ser)
—Harry (Wilheminia) lab Sterling Products h 1387
Elm av
—James r 171 McKay av (act ser)
——-James W (Elsie) asst foremn Brit Amer Brewing h
171 McKay av
—Leah (wid George) h 1927 Westminster av (Sand E
Twp)
Almost Chris (Ann) emp Chryslers h 2343 Wellesiey
Alofs Theoﬁel C (Blondine) emp Fords h 1532 St Luke rd
Alous Roy r 1662 George av (act ser)
Alper Beatrice cashier & bkpr Border Cities Kosher
Meat Market r 245 Parent av
Alphabetical, White Page 7
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MATHER’S
BEAR
ALIGNMENT
SERVICE
FRAMES.
AXLES,
WHEELS,
HOUSINGS.
SPINDLES,
STRAIGHTENED
COLD
- PHONE 3-3709
 
Anderson Hazel ‘Mrs emp Detroit r 2017 Candwich e
———Henry A suprvsr Long Mfg h 1076 Cataraqui
——-Herbert (Mabel) emp Candn Bridge 'h 3, 474 Chilver rd
——Herbt S (H S Anderson & Son) h 861 Ouellette av
—Howard B slsmn Singer Sewing Mach h 355 Sunset av
——Ivan (Helen) r 1242 Hall av (act ser)
—Jack (Ruby) 1h 3, 1371 Albert rd (act ser)
———Jas r 3720 Blackburn Court
—-Jas (Beatrice) r 1876 St Luke rd (act ser)
-—Jas (Blanche) emp Chryslers h 865 ‘Elm av
~thn (Regina) *h 382 Church
—John cooper Neilson Chemical Co of Can ‘h 1226
Gladstone av
——John slsmn Win Ice & Coal r 1176 Wyandotte e
—dohn (Marion) tool & die mkr Fords Ih '1375 Ellrose av
—John J (Norah) emp N Y C h 940 Campbell av
—John W r 940 Campbell av (act ser)
-——Jos (Eileen) emp Fords h 2394 Louis av
——Jos A (Jane) emp M C ‘R h 1114 Josephine av
—Jos F (Esther) janitor Bank of Corn (415 Devonshire
rd) h 423 Crawford av
——Joy L studt r 60 Jefferson blvd (R’Side)
—Kate D h 838 Chilver rd
~——Kennet'h (Charlotte) emp Fords 'h 2347 Woodlawn av
—Kenneth G (:Ella) vice-pres Walsh Advertising Co \h 3,
636 Giles blvd e
~L'rllian Mrs r 3857 Sandwich w
—Madeline h 4311 Aylmer av
—Madeline A Mrs clk G G chKeough Ltd r 2309 Louis av
-—«Margaret Mrs slsldy Woolworths r 1310 Pierre av
—Marshal| emp Fords r .263 Rankin av
-—Mary ‘Mrs W 80 Prado pl (R’Side)
———Mary (wid Robert) h 160 Campbell av
—Mary E comptometer opr Fords r 1633 Pelissier
-—Mary G emp :Detroit r 10, 133 lMcKay av
—Miohl (Gertrude) emp Chryslers h 546 Curry av
——Murray r 213 St L0uis av (R’Side) (act ser)
-—-Nelson (Georgina) emp C N R h 510 McKay av
—Nettie K Mrs stenog Spencer & Donaldson h 10, 280
Erie w
-—Norman r 940 Tuscarora (act ser)
—Norman (Helen) trk drvr Win Star r 625 Janette av
——OIive 2L tchr (Dougall Av Soh'l 'h 206, 1338 Ouellette av
—Oscar (Florida) carp h 411 Janette av
—R Bruce r 8611 Ouellette av (act ser)
—4Raymond emp Fords r 695 St Luke rd
—Raymond A (Ileene) dairy wkr Purity Dairies h 437
Parent av
—Regd (Emma) emp Dom Twist rDrill «h 1065 Chilver rd
—Robt (Dorothy) emp Fords Ih 244 Crawford av
—Robt const Police Dept h 967 Curry av
—Robt 1]. r 341 'Partington av (act ser)
—Robt M (Jean) emp 'DeVilbiss Mfg h 1239 Victoria av
—Roland ernp Win Star r 480 Chatham w
——Roger r (940 Tuscarora (act ser)
—Rosalind ‘bench wkr Essex Wire Corp r 640 Cataraqui
——Roy r 423 Crawford av (act ser)
—Roy (Winnifred) h 1536 (Highland av
—Ruth Mrs pck-r Sterling Products r 307 Wellington av
-—Sophie ‘M (wid Vincent) .r 979 Oak av ,
—Stan|ey emp Fords r 1.226 Gladstone av
—Stewart (Norma) ambulance drvr H S Anderson & Son
h 104, 286 Pitt w
—Stuart Jr emp Fords r 695 St Luke rd
—Stuart '(Parmi'lia) trk drvr Geo H Wilkinson Ltd h 695
St Luke rd
—Thos H vice-pres Gotfredson iLtd res Belle River
~—T‘hos S asst -H S Anderson & Son r 861 Ouellette av
——Vincent ‘h 979 Oak av (act ser)
—W A (Margt) claims investigator C N R h 80 Prado pl
(R’Side)
——Wm block mkr Cross Supplies & Paving r '1076 Goyeau
—Wm emp Abbey Gray Ltd
—Wm emp Chryslers r 458 Victoria av
—Wm emp Fords r 641 Church
——Wm slsmn Win Home Furniture Co 'Ltd r 348 Chap-
pell av
—~Wm trk drvr Coulter Coal Co r 1128 Curry av
——Wm (Margt) tchr Win Walk Vocational Schl h 947
Victoria av
—Wm D (Lola) engnr Fords h 160 Jefferson blvd (R’Side)
—Wm F (Marjory) btchr W Downs h 2639 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Wm N (Marion) maintenance engnr Walk Brewery h 1531
Assumption
—Wm St G h 422 lCaron av
—Yvonne M emp Detroit r 979 Oak av
Anderson's Shoe Shop (A C Anderson) shoe reprs 67
London w
Andert lMildred wtrs Tasty rBar-BaQ r 491 Erie w
Andison John V (Marie) r 980 Campbell av
—Wes|ey (Merle) r '852 Lawrence rd (act ser)
 
Anger
Andranyk Margaret emp N Y C r 1062 Windsor av
Andrassy Julius (Mary) h 1762 Elsmere av
Andre Lucien (Aldea) tractor opr Keystone Contractors
h 698 Charles (R Park)
Andreas Theresa h 1555 Lillian
—Wm (Norma) emp Fords h 8, 12160 Ouellette av
Andrejiciw John (Mary) emp Fords h 1411 Elsmere av
Andrevich 'Frank (Mary) emp Chryslers h 2259 Reaume rd
(Sand E Twp)
QAndrew, see also Andrews
——Gordon r 868 Lincoln rd (act ser)
—Jessie assembler 'L A Young Industries r 1396 Hall av
—~Lily assembler L A Young Industries r 1396 Hall av
—Wm (Hazel) emp Fords 'h A, 1587 Assumption
—Wm P (Amy) engnr CKLW Broadcasting h 17, 16
Ellis av e
.Andrews, see also Andrew
—Abraham (Jane) h 935 McKay av
—Agnes Mrs h 234 Victoria av
—Albert E (Orise) emp Chryslers h 3665 Mulford Court
—Alfred F mgr Liquor Control Bd of Can No 33 h 5175
Howard av
-—Arthur (Bessie) emp Fords h 2796 Howard av (R Park)
—Bertha E clk Tax Dept h 857 London e
—Bessie h 484 Elliott e
—Betty r 712 Dougall av
—Betty emp Detroit r 1563 Richmond
——Chas polisher Motor Products Corp r 1167 Langlois av
—Cuthbert W (Jean) asst mgr Border Cities Wire & Iron
h 1155 Windermere rd
—Dexter L vice-pres F H Pfunder of Can 'Ltd res Min-
neapolls
~——Doris M cashier E J W Grifﬁth Agencies r 1431
Windermere rd
—-Ede r 324 Louis av (act ser)
-—Ede S toolmkr Stand Machine & Tool r 315 Victoria
—Ernest W (Alice) clk Fords h 1431 Windermere rd
———Geo E r 868 Lincoln rd (act ser)
——Gertrude (wid Harry) h l1153 Gladstone av
-—'Glen (Nellie) slsmn Fuller Brush h 471 Church
—-Harold H (Bernice) emp Fords 'h 1563 Richmond
—Harry A lab Candn Steel Corp r 969 Wyandotte w
-—‘Helen bkpr Border Cities Wire 8; Iron r 44 Esdras pl
(R’Side)
——Jean F .Mrs insp Eaton-Wilcox-Rich r 476 Janette av
—-John H (*Mabel) lab Engineers Dept h 324 Louis av
-—Leslie (Dorothy) r 1769 Moy av (act ser)
-—Margt (wid David) r 2174 Dougall av
“Mark (Lilly) emp Gotfredsons h 3, 282 Windsor av
-——Maude r 857 London e
———Roy W r 1431 Windermere rd (act ser)
—Russell G slsmn Neal’s Bakery r 234 Victoria av
~Sewall ‘D pres F H Pfunder of Can Ltd res Minneapolis
—-Thos (Lily) foremn Aircraft Hydraulic h 868 Lincoln rd
—Wm -B groundman Win Utilities Commn Hydro ‘Div h
2207 Elsmere av
—Wm F (Daisy) pres and genl mgr Border Cities Wire &
Iron Ltd h 44 Esdras pl '(R’Side)
—Winifred mach opr Univ Button Fastening r 1431
Windermere rd
Andrichuk Michl (Sophy) emp Fords ‘h 2272 Wellesley
Andries Steven emp Genl Motors r 538 Oak av
Androf (Robt (Bertha) r 406 Janette av
Androﬂ’ T'hos emp C N R r 506 Aylmer av
Andros Fred lab Gotfredsons r 2756 Charles
-——John (Dorothy) emp Libbys h 1271 George av
—Mike -r 1271 George av (act ser)
—Pauline emp GenlAMotors r 1271 George av
Andruck Steve (Wadeska) emp Chryslers h 1821 Drouillard
Andrus Mike (Kaohrine) r 1249 Laurendeau rd (act ser)
Andrusky Wm ('Mary) (Western Meat Market) h 1126
Langlois av
Andry (Bernard 'r 1359 Cadillac (act ser)
—-J’os (Ursula) emp Genl Motors h 1359 Cadillac
Andrzejewski B (Victoria) emp Candn Motor Products
h 1167 Langlois av
—Frank r 1167 Langlois av (act ser)
—Stan|ey emp Candn Bridge r 1167 Langlois av
Angel Theodore emp ‘Det-roit r 1067 Erie e
—-Wm (Georgia) chef White Restaurant h 1243 Bruce av
Angeli Adam (Katherine) assembler ’L A Young Industries
res R R 1, Tecumseh
—-—Ignace emp Genl Motors h 919 Lillian
Angeli Fred foremn Gotfredsons r 2445 Buckingham rd
(Sand E Twp)
—Lucy Mrs 11 2014 Wyandotte (R’Side)
Angelo Diamond emp Chryslers r 960 Cataraqui
—~Jas (Arizona Lunch) r 411 Pitt w
Angelus Peter (Olga) c’nef London Grill h 170 Windsor av
Anger Alex (Doreen) opr S W & A Rly h 2241 Howard av
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Arcamegeio Fanazza barber Jack’s Barber Shop r ’1043
Windsor av
Archambault Adrien (Josephine) emp McCord Radiator
h 706 Brant
—Claire slsldy Forman’s Dry Goods & Shoes r 1139
Moy av
—Ernest (Odena) emp Fords h 743 Elliott e
-—-Jessie (wid Cesaire) h 812 Marentette av
Archambeault Louis F (Mary) emp Fords h 1425 Langlois av
Archer Alexander (Ella) h 1245 Windsor av (act ser)
—-Err.est A guard (B C I r 537 Dougall av
—Frank opr Eaton»Wilcox-Rich r 1245 Windsor av
—Gaylord E clk Hydro -r 537 Dougall av
—Harold W (Myrtle) emp M C R h 1579 OueIlette av
—John (Jean) pressman Win Star h 1857 Lincoln rd
—Marsha| (Alfreda) emp Eaton-WIIcox—Rich h 805
Janette av
—Melissa (wid David) h 537 Dougall av
-—Reginald J (Harriet) trk drvr Supertest h 318 Gladstone
avenue
-—Ross emp Fords r 723 ‘Hall av
Arches The, tourist home 892 Ouellette av
Archibald Emerson (Gertrude) Chrome Plates Fords h
3769 Vaughan
-—Gerald E r 423 Grove av
——Harry (Mamie)assembly man Bryant Pattern r 531-545
Erie e
‘—Henry (Evelyn) r 1608 Highland av (act ser)
-—John clk Hiram Walker & Sons h 1179 Lincoln rd
——John G (Dorothy) emp Detroit h 206 Cameron av
—Marcella matron (Parke—Davis r 668 Lincoln rd
—Mose (Malvina) bartender Shawnee Gun 8; Country Club
in 423 Grove av
——Richard helper M A Brian Co res lRoseland
—4Thos (Janet) foremn Fords h 330 Partington av
-—-Wm emp Bryant Pattern r 531-45 Erie e
Archie’s Barber Shop (Wallace Archie) 604 Alexandrine
(R ’Park)
—-Cut ‘Rate Dry Goods (Archie Hemrend) 480—498
Wyandotte e
Archimor Jas (Lena) carp 1096 Cadillac h same
Archytka Wm emp Truscon Steel r 1158 Monmouth rd
Ardelean George (Ann) emp Fords h 1060 Giles blvd e
Ardern Allen opr S W & A Rly h 3509 Peter
Ardiel Jas R (Ruth) agent London Life in 3253 River-
side dr (R’Side)
Ardis Raymond emp Fords r 1231 Albert rd
Ardley Wm F (Marjorie) foremn Candn Motor Lamp
h 3835 Connaught rd
Arena Restaurant (Andrew Mooser and Louis Papp) 263
Wyandotte e
Arend G Wesley (Minnie) meter man Win Utilities Commn
Hydro Div h 1930 Oneida rCourt
—Geo emp Fords r 1117 Cadillac
Alrensault Irene emp ‘Prince Edward Hotel 1' 269 Victoria
avenue
Argent Arthur F (Maude) toolmkr Stand Mach & Tool h 112,
280 Park w
—Geo A (Hazel) insp Mines 8: Res Immigration Br
r 423 Dougall av
Argon Apartments 435 Dougall av
Argyle Apartments 657—693 Argyle rd
Arigan (May Mrs l1 1770 Aubin rd
—Robt r 1770 Aubin rd (act ser)
—-Virginia emp Candn Motor Lamp r 1770 Aubin rd
Ariss John F (Grace) emp Fords h 573 Campbell lav
Aristocrat Beauty Shop (Hazel Jacobs) 1, 437 Ouellette av
Arizona Lunch (James Angelo) restaurant 475 London w
Arkle John E (Ruby) slsmn Tea‘han Furn ‘h 1282 West-
minster av
Ariein Chas -L engine despatoher N Y (C h 1448 Pierre av
——Norbert F (Doris) mach M C R h 1747 Langlois av
——Odell E (Ruby) insp Fords h 4, 1093 Howard av
Arlington Hotel (Tos E Foley) 891 Erie e
Armac Sewing Shoppe (Claude G Arnold) 1535 London w
Armajar. Trinku emp Chryslers r 1115 Elsmere av
Armaland Hymie stockroom wkr Fords r 439 Brant
—Jos (Cecilia) sec hand goods 200-206 Pitt e h 439
Brant
Armaiy Amelia Mrs groceries 239 Sandwich w h 241
same
—David (Margt) -r 952 Bruce av
—He|en (wid Michl) h 1138 Cataraqui
——Jos r 241 Sandwich w (act ser)
—Julia clk ‘Chryslers r '241 Sandwich w
—-Myrtle cik Chryslers r 241 Sandwich w
Armando Mancini emp Defence Industries r 960 Cataraqui
Armbruster Eva opr Motor Products Corp r 1070 Hickory
road
—Geo baker ‘Border Cities Bakery r 1070 Hickory rd
—-Geo P emp Dom Forge & Stamping h‘1070 Hickory rd
Armaland lssie helper C E Marley Ltd ‘r 437 Brant
.
Armstrong
Armelle
Sinie
(Lafrenier)
emp
Fords
h
1457
Albert
rd
Armes Allan (Anne) h 520 Oak av
Armison
David
(Emily)
emp
Candn
Bridge
h
664
Char-
lotte (R Park)
Armitage
Hollis
G
(Ruth)
1')
1190
Elm
av
(act
ser)
Armour
Harold
(Birva)
h
368
Grove
av
(act
ser)
—-Wesley
(Florence)
elect
Win
Hydro
Commission
h
1157
Pellisier-
Armouries 37 'London e
Armson
Harold
slsmn
Stand
Brands
ELtd
r
770
Erie
e
—lron
Works
Ltd
5 Armson pres
1558
Howard
av
—Samuel
(Annie)
blacksmith
h
770
Erie
9
——Samuel
genl
mgr
and
pres
Armson
Iron
Works
‘Ltd
res River Canard
Armstrong
Alma
technician
Metropolitan
Hosp
r'2160
Windermere rd
——Andrew
(Katherine)
tool
mkr
Fords h
1402
Bernard rd
-—Andrew W r 723 Hall av (act ser)
~—Anger
vice
pres
and
mgr
Hiram
Walker
&
Sons
Grain
Corp Ltd res Detroit
-—Barbara
G
jr stenog
(Hiram
Walker
8c
Sons
r
420
Bruce av
—Bernice
nurse Public School
Board
r 490
Victoria av
—Bert‘ha (wid Alfred) r 653 Rankin av
——Betty beauty opr Irene’s
(Beauty Shop r 1769
Moy av
ARMSTRONG,
C
G
RUSSELL,
(Edith)
Consulting Engineer and Surveyor,
605-606 Bartlet Building, 76 London w,
Phone 30968 h 2235 Hall av
——-C J Rev prof Assumption Coll r same
—Calvin emp Purity Dairies h 155 Cameron av
—Car|otta h 1108 Assumption
——Catherine emp Detroit r 345 California av
-—Christina I tchr Dougall Av Schr r 961 Pierre av
——Clifford A (Katharine) clk Fords h 139.2 Prince rd
—~David A (Velma) sis agt Pittsburgh Coal h 1240
‘ 'Pelissier av
—-Eileen crane opr Candn Bridge r 365 McEwan av
—Elinor Mrs r 345 California av
—Ellen r 483 Victoria av
—-Emily (wid Edward) r 376 Elliott w
—Francis J (Catherine) emp Fords h 1095 Pelissier
——Fredk (Edna) emp Fords 'h 871 McKay av
—Geo (Irene) r 961 Pierre av (act ser)
—Geo (Margaret) mech Northern Crane & Hoist h 1226
*Curry av
—~Gertrude emp Chryslers r 1819 Lincoln rd
—Gilbert E record clk Brewers Warehouse h 1769 May av
—Gurney J (Lizzie) brakemn C N R h 916 Windermere rd
—H J h 3F) 657 Argyle rd
——Harry (Madeline) slsmn Scales & Roberts Ltd h 160
Lauzon rd (R'Side)
—Hazei Mrs slsldy Bartlet Macdonald & Gow h 514
Caron av
——-Hector L r 122-6 Curry av (act ser)
——Henry (Annie) emp Essex Terminal h 723 Hall av
-—Henry W foremn Auto Specialties h 2262 Dougall av
—lsabel techr Dougall Av Schl r 961 Pierre av
——Ivan IM insp Mines & Res Immigration Br r 345 Cali-
fornia av
—Jas (Gladys) h 2, 1314 Hall av (act ser)
—Jas (Lillian) h 1550 Lillian (act ser)
—Jas emp Fords I 206 Sandwich w ’
—<Jas E r 1226 Curry av (act ser)
—Jas G r 506 Janette av (act ser)
—-John E (Mary) emp Fords h 1431 Gladstone av
-—John T emp ‘Purity Dairies r 931 Campbell av
ﬁlos W opr S W & ‘A Riy r 102 Fort (Amherstburg)
——Lawrence (Dorothy) die setter Fords h 1463 Labadie rd
-—Lawrence E special exciseman Customs & Excise h 1819
Lincoln rd
—Lloyd (Izell) emp Truscon Steel h 884 Howard av
—<Lorne (Edith) mach Fords h 1794 'Chilver rd
——Macl< I h 345 California av '
—Ma-rgaret Mrs 11 506 Janette av
—‘Margt Mrs emp Chryslers r 209) 280 Park w
—Martha emp Walkers -r 1819 'Lincoln rd
-—Maurice r 2235 Hall av (act ser)
—May M opr John Wyeth & Bro r 3534 Peter
-—Merle 'M clk John Wyet‘h & -Bro r 1257 Windermere rd
-—Me-rva L Mrs h 464 Peiissier
—~Radio Service (Wm C Armstrong) 3197 Sandwich w
——Robert (Gertrude) tool mkr (Fords -h 961 Pierre av
-—Robt I r 1226 Curry av (act ser)
——Sam| (Katherine) h 432 McKay av (act ser)
——Sara L nurse Gar Wood Industries r 1236 Duﬁerin
—Sidney emp Fords r 939 Drouillard rd
-—Stuart (Ilene) emp Fords h 368 IMcEwan av
—Sydney emp Fords r 952 Albert rd
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Ashe Alec r 392 Assumption (act ser)
-Assm (Edna) emp Auto Specialty h 392 Assumptin
Ashley Gordon r .1531 Windsor av (act ser)
—-Jos (Dorothy) r .1531 Windsor av (act ser)
——May bench wkr Essex Wire Corp r 1531 Windsor av
——0rvi|le (Antoinette) mntnce mn Win Utilities Commn
Hydro Div h 24, 858 Erie e
—-Richd assmblr Penberthy Injector r 1531 Windsor av
——Wm jr r 1531 Windsor av (act ser)
-—Wm (Pearl) metal pattermkr Bryant Pattern h 1531
Windsor av
Ashman Anne cik Somerville Ltd r 842 Dawson rd
—-Ernest (Pauline) emp Fords h 842 Dawson rd
Ashmore Jas (Christine) emp Fords h 63 Esdras pl
(R’Side)
Ashorst John (Anne) emp Fords h 1352 Elm av
Ashton Beryl lab Reid Industries r .1085 Elm av
——Chester M (Evelyn) emp Chryslers h 1030 Pierre av
—E|liot (Rosella) emp Fords h 986 Gladstone av
—G. Everitt Rev minister Ottawa United Church h 2209
Lincoln rd
-—Geo H (Jessie) govt insp Fords h 1737 Central av
——Jas J (Pearl) maintenance Windsor Gas h 670 St
Paul (R Park)
——-Jos L (Marjorie) emp Kelsey Wheel r 3, 758 Wyandotte
east
——Jos R (Margt) emp Chryslers h 969 Goyeau
—-Lynn emp Detroit r 712 Dougall av
——-Ma-ry F foreldy Sterling Products r 256 Curry av
—Muriel insp G Taite Easton r 1085 Elm av
——Sidney F (Annie) emp Candn Bridge h 256 Curry av
—Thos (Muriel) r 1657 Howard av (act ser)
—Wm H (Ethel) insp Fords h 1085 Elm av
Ashworth John tool crib attdt Candn Engnrng 8: Tool r
969 Ouellette av
Asich Nick studt r 2526 Pillette rd (Sand E Twp)
—Steven (Annie) emp Fords h 2526 Pillette rd (Sand E
Twp) ,
Askew Addison r 3526 Sandwich w (act ser)
-—Joyce M cik Sterling Products r 3526 Sandwich w
—-Wa|ter S caretkr Western Pub Schl h 3526 Sandwich w
Askin Adelaide r 361 Church
-—Erskine H (Florence) janitor Walker Metal h 2326
Byng rd
—--Jas S (Audrey) clk Fords h 3696 Matchette rd
——John emp Fords r 394 Moy av
——Manor Apts 191 Askin av
—Nina emp Walkerville Printing Co h 721 Parent av
-—-—Rose Mary Mrs assmblr Win Bedding r 13 Cartier pl
(Tecumseh)
ASKIN SALTER 0 (Helen), General
Real Estate and Mortgage Broker.
810 Security Building, 261 Pelissier,
Phone 48162, h 463 Askin av, Phone
3-1443 (See card Real Estate)
Asling Edwd R C 0 Man Bell Tel h 320 Rosedale av
Asmar Edwd emp Eaton-Wilcox-Rich r 466 Windsor av
———Geo r 466 Windsor av
—-Jas r 466 Windsor av
——Touﬁe (Milly) (Dominion Pool Room) h 466 Windsor av
Aspeck Ferdinand (Bernadette) foremn Colonial Tool h 53
Lesperance rd (Tecumseh)
Assarica Alex (Irene) emp Fords h 961 McDougall
Assef Amelia h 994 Marion av
——Ame|ia Mrs r 1100 Erie e
—Jas (Gilbert Market) h 1421 Erie e
——Jos (Agnes) h 2429 Howard av
-—Rudolph (Beatrice) emp Shorty’s Garage h 853 Walker
road
Asselin Elmire Mrs r 3626 Little River rd (R’Side)
Asselstine Harold S r 2105 Victoria av (act ser)
—John W (Mary) mech engnr Fords h 983 Pierre av
—Kathryn h 1684 Pelissier
—Marv asst Dr Stanley Asselstine r 983 Pierre av
ASSELS'I'INE, STANLEY M (Ilda), Phy~
sman, Spec1alist in Internal Medicine,
Ofﬁce Hours 2—4 pm, Tuesday and
Friday 7.308.30 p.m., Suite 706, 1011
Ouellette av, Phone 4-3221, h 2105
Victona av. Phone 37043
Assif Romeo (Monica) r 463 Janette av (act ser)
Associated Services Company (Norman Ramm) acctg &
auditing 301, 302, 303, 176 London w
Assumption Cemetery Wyandtte w at Huron Line
—Col|ege Rev V J Guinan pres 397 Patricia rd
—Cnllege, Rev V J Guinan pres, Rev G J Thompson vice-
pres, Rev D J Mulvihill sec-treas, Rev J S Murphy
registrar college dept, Rev G J Thompson principal
high school dept, 398 Huron Line
—Col|ege Alumni, Rev William G Rogers pres,
Dettman vice—pres, Rev J F Mallon sec-treas,
Huron Line
——Col|ege Grounds Wyandotte w at Huron Line
—-Grocery (Stanley & Ann Numchik) 821 Assnmption
——(RC) Church Rev Jas Donlon pastor 2775 London w
Astles Geo R (Reta) sr clk Hiram Walker & Sons r 1060
Lawrence rd
Aston Edwd (Gaynor) emp Chryslers h 216, 286 Pitt w
—Harold (Lillian) tool & die mkr L A Young Industries
h 1169 Lincoln rd
Carl M
398
 
Aston Henry (Lucy) plmbg contr h 2342 Chilver rd
—‘Jean studt r 2342 Chilver rd
—Jennie Mrs emp Truscon Steel h 204 Homedale blvd
(R’Side)
——-Ross merchant, marine r 204 Homedale blvd (R’Side)
——Wm emp Dom Forge r 204 Homedale blvd (R’Side)
Astor Mike r 553 May av
Asztolos John (Julia) grinder Fords h 1919 George av
Atamanchuk Wm (Annie) emp Chryslers h 3510 Barry-
more lane
QAtchison, see also Aitchison
—Harry (Ila) emp Fords h 382 Church
-—John (Nina) turnkey Essex County Gaol h 3423 Wilkin-
son lane
—Margt cik Atchison’s Grocery r 1111 Windsor av
—Russell A (Agnes) (Atchison’s Grocery) h 1111 Windsor
avenue
——Russell A (Bertha) mach Fords h 404 Randolph av
——Thos (Kathleen) emp Chryslers h 1860 Moy av
~—-Victor (Irene) metal fnshr Webster Bros-Labadie
h 2505 Wyandotte e
Atchison’s Grocery (Russell A Atchison) 224 Erie w
Athanesos D (Harmony Grill) r 941 Pelissier
ATHENS, NICHOLAS, Jeweller, Dia-
monds, Watches, Rings and Jewelry,
50 London St. w. Phone 4-9122, res
309 Chatham West
Atherley Wm N (Nancy) emp Fords h 305 Aylmer av
Atherton Ada P (wid Peter) h 922 Curry av
~Arthur T r 922 Curry av (act ser)
—C A h 346 Louis av
-—-Edith M clk Loblaws r 1551 Drouillard rd
——Ede r 1551 Drouillard rd (act ser)
—Geo (Betty) r 1563 Bruce av (act ser)
—Geo r 1551 Drouillard rd (act ser)
—Gilbert (Marie) stockmn John Wyeth &
Wyandotte e
—Jas r 371 Partington av (act ser)
—Jas J (Lily) elect Fords h 371 Partington av
-—Regd r .1551 Drouillard rd (act ser)
—Wm (Mary) emp Fords h 1551 Drouillard rd
—Wm M jr r 1551 Drouillard rd (act ser)
-—-Winifred M sorter Univ Button Fastening r
Drouillard rd
OAtkin, see also Aitken
-—Ca|vin (Maude) (Atkin’s
Elsmere av
—Edgar h 3228 Baby
—Horace E (June) supt Metropolitan Genl
Rosedale blvd
—Louis M (Marot) emp Chryslers h 997 Campbell av
—-Mahlon A (Mabel) mgr br sls British American Oil Co
Ltd h 1031 Curry av
—Orville W (Jessie) wtchmn Gar
3549 Bloomﬁeld rd
Atkin’s Sheet Metal Works (Calvin Atkin) 495 Glengarry
avenue
Atkins Carl M r 1155 Lillian (act ser)
-—Earl W r ,1155 Lillian (act ser)
—Ernest H (Marie) engnr Can Bread h 1876 Westminster
blvd (Sand E Twp)
—Fred A (Florence) elect B C I h 2336 Turner rd
-Geo (Elizth) emp Fords h 1246 Chilver rd
-—Gera|dine M lab asst McManus Dental Laboratories r
1155 Louis av
-——Gwendo|yn emp Candn Bridge r 1186 Monmouth rd
-—Herbt (Dorothy) emp Fords r 1186 Monmouth rd
—Josephine Mrs 1155 Lillian
—-Leonard (Ella) elect h 1135 Janette av
—Leonard J (Alice) elect Fords h 294 Gladstone av
——Marion Mrs emp Candn Motor Lamp h 1779 Westcott rd
——Mary mach opr Motor Products Corp res RR 1 Roseland
—Nathanie| J (Ella) chf shpg clk J T Wing & Co h 2246
, Fanchette
—0wen J -r 294 Gladstone av (act ser)
—Patricia r 2336 Turner rd
—Thos L (Helen) ofﬁcer Customs & Excise h 459 Joseph-
ine av
—Wm J L dept mgr Hiram Walker
[Pelissier
——Wm V r 294 Gladstone av (act ser)
ATKINSON BARRY E (Olive E), Rent-
als, Insurance, Real Estate, Property
Management, 909 Security Building,
267 Pehssier, Phone 3-5314, h 2424
Pnncess av (Sand E ,Twp), Phone
31919 (See adv right top lines and
card Real Estate)
—Beatrice Mrs assmblr Gair Co r 420 Park w
-——Bernard V (Maisie) clk County Registry Ofﬁce h 5, 559
Partington av
——Chas C (Gertrude) emp Fords h 980 Josephine av
—Elmer (Elizth) pntr Nicholls Bros h 648 Irvine av
—-Fredk stock man Motor Products Corp res Sandwich
West
—Geo A (Maud) agt Pere Marquette Railway Depot h
1065 Windermere rd
Geo L (Beryl) billing clk Chryslers h 240 McEwan av
——Geo M (Ella) h 317 McKay av
~Georgina (wid Horace) h .1120 Janette av
Bros h 939
1551
Sheet Metal Wks) h 959
Hosp h 780
Wood Industries h
& Sons r 568
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—S F emp Fords h 1171 Pierre av
-—-wilfred (Jessie) h .1911 Bernard rd
——Wm (Emilienne) dentist 204, 1011 Ouellette av h
1014 Victoria av
——Wm (Elizth) emp Dom Forge & Stamping h 1647
Westcott rd
—Wm E (Reta) prntr Win Star h 1171 Pierre av
Atlas Belle slsldy Mayfair Ladies Wear it 4, 1250 Ouellette
Atoka Semen eiev opr L A Young Industries r 1220 Erie
east
Attamanchuk Anna (wid Arthur) h 1411 Cadillac
-—Peter (Eva) grinder Dom Forge & Stamping h 1411
Cadillac
Attenborough Anna (wid John) h 764 Caron av
———Gordon H emp Fords r 764 Caron av
—John (Rose) beveller Bennett Glass h 1854 Moy av
Attewell Alberta G wtrs Sam’s Lunch r 1737 Central av
Attﬁeld Harry F (Jennie) h 3631 Mulford Court (act
service)
'Attman Louis J (Ada) wldr Chryslers h 166 Bridge av
Attril Ruth nurse Metropolitan Hosp r 2312 Lincoln rd
Attrux Germaine glass ctr Motor Products Corp r 1527
Albert rd
Attwood Agnes (wid AIbt) opr Dom Twist Drill h 1543-5
Church
Atyeo Frank W (Jessie) toolmkr Fords h 7, 32 'Wyandotte w
-—Wm H (Murle) r 1236 Dougall av (act ser)
Aubert Chas E emp Fords r 1210 Niagara
—E[izth J clk British Ministry of Supplies r 1210
Niagara
—Jane S (wid David) r 1210 Niagara
-—Jos (Katerina) emp Fords h 1210 Niagara
Aubin Ernest (Edwilda) mech Sterling Constn h 2434
Francois rd (Sand E Twp)
—Harvey lab Keystone Contractors r 493 Mercer
——John (Doris R) contr h 11, 1534 Ouellette av
——Louis J opr S W & A Rly h 3142 Donelly
—Moise (Louise) emp American Wabash h 493 Mercer
—Ulric J emp Chryslers h 424 Tecumseh blvd e
Aubrey Chas C E h 4500 Riverside dr (R'Side)
-—Gene emp Abbey Gray Ltd
Aubry Richd r 976 Albert rd (act ser)
Auckland Annie (wid Oliver) r 531 McEwan av
—-Leon R (Electa) mgr Walkerville Plumbing h 2249
Windermere rd
Audet Alonzo emp Kelsey Wheel r 461 Bridge av
-—Frank (Sarah) mach Kelsey Wheel h 1543 Howard av
Audette Alcide lab Stand Mach & Tool r 732 Goyeau
‘Auditorium Building 709 Ouellette av &. wrehse 716
Pelissier
Audrey Allyn Ltd Mrs L B Stratton mgr toilet preparations
202, 304 Ouellette av
Auerbach Wilfred (Fannie) r 1041 Elsmere av
Auffret Catherine emp Mrs Sarah Monks r 3424 Cross
——Jas emp CIL r 3424 Cross
—John jr r 3424 Cross (act ser)
~wiohn F (Mary) wtchmn Federal Foundry & Steel Co
h 3424 Cross
——Jos lab H Walker & Sons r 3424 Cross
-—-Vincent r 3424 Cross (act ser)
Auﬁrett Gordon E (Ethel) emp CIL h 1229 Prince rd
Auger Ernest W assmblr Gar Wood Industries r 751
Wellington av
—Joseph (Victoria) emp Fords h 741 Wellington av
—Peter L (Mamie) opr S W & A Rly h 479 Aylmer
Augustine Ambrose (Theresa) ceilarmn Walk Brewery h
.1240 Howard av
—Elizth emp Detroit r 776 Bruce av
—Ernest W (Florence) (Augustine‘s Drug Store) h 2338
Windermere rd
—Fred r 1240 Howard av (act ser)
-—Rita r 1240 Howard av .(act ser)
—Thos r 1240 Howard av (act ser)
-——14——
 
Augustine Wayne (Mabel) toll coll Ambassador Bridge h 776
Bruce av -
—Wi|fred drvr Yellow Cab r 1060 Janette av
—Wm P (Vera) tchr Win Walk Vocational Schl h 1955
Oneida Court
Augustine’s Drug Store (Ernest W Augustine) 1500 Parent
Augustyniak Lawrence pckr G Tate Easton r 1091 Marion
Auld Laura V (wid Chas) h 116 Virginia av (R’Side)
——Mary C tchr Walkerville Coll Inst r 521 Chilver rd
—Murdoch (Marie) emp Candn Bridge h 850 Gladstone av
Aur Elgin (Gladys) r 1851 Dacotah dr (act ser)
Auram John emp Fords r 917 Walker rd
Ausman Jas (Mary) opr Win Utilities Commn Hydro Div
h 1515 Dougall av
——Jas W (Olive) shpr G G McKeough Ltd h 278 Church
Aussant Cecilia bench wkr Essex Wire Corp r 1599
Hickory rd
—Emma (wid Peter) h 1599 Hickory rd
—Geo r 1599 Hickory rd (act ser)
-—-Jos E (Agnes) emp Chryslers h 2415 Alexis rd (Sand
E Twp)
Aussent Wilfred (Ourore) emp Fords h 2596 Meidrum rd
(Sand E Twp)
Austen Atlee (wid Geo) h 1872 Windermere rd
—Catherine emp Insp Bd of U K & Can r 1149 Lincoln
road
—Frances M stenog Producers Cold Storage r 1872
Windermere rd
—Geo E asst ctr S H Camp & Co r 1149 Lincoln rd
——Ronald B jr r 1149 Lincoln rd (act ser)
——Ronald B (Fannie) emp Fords h 1149 Lincoln rd
Austin Apartments 1310 Pierre av _
——Arthur w (Doris) cash Customs & Excise h 1050
Victoria av
—Bruce r 498 Elm av (act ser)
——Chas J (Elizth) agt Prudential Ins h 7, 1441 Wyan‘
dotte e
—Chas W (Beulah) mgr Rudel Machy Co Ltd h 237 Core-
nada dr
—Dorothy r 3617 Peter
——E|sie emp Patersons Drug Store Ltd r 3617 Peter
—F D assessor Essex Caunty res Roseland
—Harry (Ethel) emp Chryslers h 954 Windsor av
-—Helen M clk Bendix-Eclipse res Roseland
—John (Vera) r 153 Assumption (act ser)
—John (Catherine) emp Fords h 6, 1291 Elsmere av
——-John J (Esther) h 498 Elm av
—Les|ie emp Fords r 1772 Gladstone av
—«Minnie (wid Stewart) h 2385 Howard av
——Raymond r 1772 Gladstone av (act ser)
—Rita Mary swtchbd opr Gelatin Products res Roseland
-—Robt tool & die wkr Fords r 3617 Peter
—Robt J (Mary) opr CIL. h 3617 Peter
—Robt R (Jean) emp Fords h 482 Jospehine av
—Shi-rley clk Fords r 2190 Deugall av
——Thos (Mary) tool & die mkr Fords h 1772 Gladstone av
—Wallace 0 (Frances) (Austin's Drug Store) h 1464 Vic-‘
toria av
Austin’s Drug Store (Wallace 0 Austin) 500 Wyandotte e
Authier Arthur (Jeanne) emp Fords h 1592 Hickory rd
—Arthur J (Margt) emp Fords h 16.15 George av
—Irene mach opr Kelsey Wheel r 1433 (Duﬁerin
——Omer (Blanche) wldr Romeo Mach Shop h 826 Stanley
(R P)
Autio Toivo N (Alexandra) emp Fords h 165 Laporte
av (R’Side)
Auto Specialties Mfg Co (Can) Ltd Wm Henry Cantelon
vice-pres & genl mgr, Geo R Williamson treas, auto
accessories 614 Tecumseh blvd e
AUTO WHEEL 8r. AXLE FRAME SER-
VICE 00, (James M Blanchette)
Frames Straightened, Wheel Align-
ment, Shimmy Removed, All Makes
of Wheels, Axles Straightened by
Cold Process, 468 Pitt 9, Phone 35472
AutOmatic Heating & Supply Co (Wilbert A White) 262
Church
Automotive Spring Service (Alex Piekos) 1319 McDougaIl
Autry Richd F (Elsie) emp White Rest h 515 Glengarry
avenue
Autterson Margt Mrs sIsldy Woolworths r 383 Caron av
-——Wm r 751 Bridge av (act ser) ‘
—Wm H (Anne) asst foremn Burroughs Mach h 751
Bridge av
Avadesian Harry (Alma) emp Genl Motors h 1020 Lena
Avalon Apts 858 Erie e
Aver C Stanford (Gwenith) emp Fords h 1165 Lincoln rd
Averandi Evo emp Candn Motor Lamp r 851 Mercer
Ave
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—Robt emp BCI r 506 Pierre av
-—Rose Mrs 11 506 Pierre av .
Avery Anne Mrs slsclk A Halmo r 561 Louis av
  
BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’Side), at Little River
SUPPLIES
Phone 4—1227; Tec. 50
 
Avery Chas chauf Checker Cab r 940 Pelissier
-—Chas C r 3379 Peter (act ser)
—-Chas R (Eva) drvr Checker Cab h 3379 Peter
——C|ayton C r 3379 Peter (act ser)
——-Donald r 3379 Peter (act ser)
._Edwd (Edna) h 1523 Westcott rd (act ser)
—Guy emp Chryslers r 677 Moy av
—-Jas W opr S W & A Rly h 6, 561 Louis av
-—Jean r 677 Moy av
—Joan M off mgr F F Barber Machinery Co h 130, 1616
Ouellette av
—-Robt C 0 man Bell Tel res RR 1 Cabana rd
-—Roy (Ferga) emp Chryslers h 1385 Moy av
Avey Arthur W (Clara) emp Fords h 518 Goyeau
-—Kathleen M wtrs Tasty Bar-B-Q r 518 Goyeau
-—Wm (Ruth) emp Fords h 328 Sauth Cameron blvd
(Sand W Twp)
—Wm G (Jewelry Hospital) r 132 ‘Pitt w
Avian Ada opr Essex Wire Corp r 374 Glengarry av
———Armando (Bessie) emp Fords h 374 Glengarry av
——Arthur r 374 Glengarry av (act ser)
—Mabel 'L emp Abbey Gray r 374 Glengarry av
Avon Products of Canada Ltd Eileen G Kelly city mgr
cosmetics 609, 267 Pelissier
Avram Nicholas (Mary) emp Chryslers h 2296 Alexis rd
(Sand E Twp)
Awach Aziz (Mary) window dresser h 678 Parent av
Awad Emerald (Evelyn) emp Chryslers h 2268 Wellesley
—-Jos J emp Bendix-Eclipse r 246 Lincoln rd
-—Paul (Catherine) h 246 Lincoln rd
—Philip P r 246 Lincoln rd (act ser)
——Wi|fred M r 246 Lincoln rd (act ser)
Awde Franklin M (Margt) paymaster Gar Wood Industries
h 302, 524 Pitt w
-—John B (Viola) controller Gar Wood Industries h 2168
Lens av
Awerbuch David (Betty) (United Furniture & Plumbing
Co) h 834 Giles blvd e
—Jacob (Beckie) pdlr h 536 Aylmer av
—-Sidney r 834 Giles blvd e (act ser)
Awram Mary wtrs C H Smith r 1137 Hickory rd
—Wm (Theresa) r 1083 Wellington av (act ser)
Awrey E Carman 'KC (Edith) crown attorney 406, 374'
Ouellette av ‘h 1162 Chilver rd
-—Elizth Jstudt r 1,162 Chilver rd
-—E|mer C r 1162 Chilver rd (act ser)
—Ruth M nurse r 1162 Chilver rd
Axford Frank r 337 Westminster blvd (R’Side) (act
service)
—Gwendolyn r 337 Westminster blvd (R’Side) (act ser)
—Harold C (Ada) clk Fords h 2314 Union
——Harry wtchmn Fords h Glendale av (Sand E Twp)
—Iva V jr opr Bell Tel r 212 Josephine av
-—John (Dorothy) r 212 Josephine av (act ser)
—Matilda (wid John) h 1137 (Howard av
—0mar J (Lydia) examnr Customs & Excise h 212
Josephine av
Axon Ernest (Laura) h .1216 Felix av (act ser)
Ayerst Jas W emp Win Airport r 1336 Dougall av
—John W t-reas Backstay Standard Co Ltd h 1336 Dougall
avenue
Aylesman ~ emp Fords r 953 Albert rd
Aylesworth John B (Aileen) (Bartlet, Aylesworth &. Braid)
h 813 Riverside dr (R’Side)
—Perry (Bertha) emp Chryslers h 460 Giles Blvd e
Aylett Firedk (Evelyn) elect Chryslers h 1831 Windermere
roa
—Minnie (wid Ernest E) r 1, 491 Haig
Aylmer Apts 420 Aylmer av
———Steam Laundry (John Wilson) 1534 Wyandotte e
Ayotte Lawrence X (Ilene) slsmn Remington Rand h 374
Cameron av
——Rose r 553 Caron av
—Xavier G (Laura) emp Chryslers h 1120 Campbell av
Ayou—h Jos emp Auto Specialties Mfg Co r 392 Assumption
Ayt0un Robt R h 6320 Riverside dr (R'Side) (act ser)
Ayre Ernest (Ethel) emp Candn Bridge h 1150 Gladstone
avenue
Azlen Steve (Smilga) emp Dom Forge h 1223-Hickory rd
Babaian Rose H h 308 Pelissier
Babchuk John shpr Barco Mfg Co of Can h 2290 Maren-
tette av
—Wasyl mach Motor Products Corp r 2290 Marentette av
—Wm wldr Motor Products Corp h 2290 Marentette av
Babcock — emp Fords r 1627-1629 Howard av
—A|vin M emp Fords r 2206 Marentette av
—Russel| staty engnr Candn Steel Corp r 350 Randolph
Babechuk Mike studt r 1519 Drouillard rd
——Peter (Marguerite) shoe store 1519 &. 1521 Drouillard
rd h 1519 same
 
Badley
Babiasz Geo (Mary) h 3456 Harris
—'Phyllis emp Sterling Products r 3456 Harris
—Wojciech (Mary) mach moulder Walker Metal r 3456
Harris
Babichuk Lena pckr G Tate Easton r 1429 Aubin rd
Babics Betty emp Candn Postum Co r 594 Pitt w
——Nicholas (Barbara) emp Fords h 594 Pitt w
Babilo Anthony (Aggie) h 443 London e
-——Bertha emp Greyhound Bus Lines r 443 London e
Babin John S hob grinder Colonial Tool h 4, 153 London e
—Violet typist City Clerks Dept r 532 Church
Babinec Wm barber Norm’s Barber Shop r 1084 Cadillac
road
Babington Wesley R (Tena) emp Kelsey Wheel h 2145
Forest av
Babo Nicholas (Mary) emp Fords h 898 Parent av
Baby Adeline Mrs dept mgr C H Smith r 314 Josephine av
—-—Anthony studt r 1683 College av
—C Philip (Matilda) mech Fords h 3378 Sandwich w
—-Harry (Baby Hotel) h 1683 College av
—Hotel (Harry Baby) 1683 College av
~—Raymond H r 314 Josephine av
—Richd W r 3378 Sandwich w
Babyak Frank (Agnes) lab Walker Metal r 1275 Curry av
—Jas lab Walker Metal r 330 Oak av
Babychuk Andrew (Dora) emp Gar Woods Industries h 333
Bridge av
Eaca Andrew emp Bendix—Eclipse r ,1543 Arthur ‘
Eacahynski Mike (Caroline) emp Windsor Gas Co h 3115
Tecumseh blvd (Sand ‘E Twp)
Bachalo Nick (Mary) foremn Win Steel Products h 716
Alexandrine (R P)
—-Olga r 716 Alexandrina (R Park)
Bachand Heloise (wid Achille) h 257 St Marys blvd
(R’Side)
—-Homer emp Fords r 257 St Marys blvd (R’Side)
—Philip T (Bernice) emp Fords h 2022 Buckingham dr
(Sand E Twp)
-—Victor (Emma) lab Kohen Box Co (Windsor) h 942
Dawson rd
Bachik John emp Fords r 1625 Cadillac
—Pau| (Catheline) emp Fords h 1625 Cadillac
Bachila Fred (Barbara) mach Viking Pump h 1855 Albert
road
—-Vera (New York Beauty Salon) r 1855 Albert rd
Bachinger Emery E comp Commercial Press r 1228 Wyan-
dotte e
Bachiu Alex (Yvonne) emp Fords h 2, 1361 Ouellette av
Bachman Michl (Anna) emp Dom- Forge h 978 Cadillac
Bachwansky Dorothy stk clk Kresges r .1258 Gladstone av
—Mich| (Dinna) emp Chryslers h 1258 Gladstone av
—--Mi|dred slsldy C H Smith r 1258 Gladstone av
Bacik Andy emp Fords r 1360 Langlois av
Back Anita h 1455 Victoria av
-—Arthur (Ruby) plmbr 1574 Dougall av h same
——Ede r 1574 Dougall av (act set)
Backer 'Henry (Kathryn) slsmn Silverwoods h 1351 lMaren-
tette av
Backhouse Robt (Annie) press opr Truscon Steel h 1241
Felix av
—Robt J lab Truscon Steel Co r 1241 Felix av
Backstay Standard Co Ltd Frank A Best pres & mgr,
Dr J 5 Reid (Cleveland) vice-pres, Bessie MacKay
sec, John W Ayerst treas, Kenneth H Poore plant
supt, Chas R Burridge, Jack Barrett, prod mgrs,
mouldings, stampings & rubber prod 875 Mercer and
444 iPitt e
Backstrom Geo emp Chryslers r 908 Parent av
-——Thelma slsldy Singer Sewing Mach r 908 Parent av
Backus John ‘H insp Mines & Res Immigration Br h 1452
Dufferin pl
Backwell Wm (Lila) glass fnshr Duplate (Windsor) h 2375
Chandler rd (Sand E Twp)
Baco Stephen (Elizth) lab Fords h 1543 Arthur rd
Bacon Clara ‘Mrs emp Harnett’s Cosy Tea ‘Room r 1114-
Wellington av
—-Geo (Lauzon Stop Inn) h 3340 Wyandotte (R’Side)
——Gordon (Rosemarie) emp Fords h 445 Pelissier
—Helen K stenog Abbey Gray r 819 Gladstone av
—T Edwd cost acct Aircraft 'Hydraulic Supplies Ltd (1
2130 Forest av
Badale Thos emp Fords r 602 Bruce av
Badder Arthur W r 319 Glengarry av (act ser) \
—Ernest r 319 Glengarry av (act ser)
—-Francis W (Margt) r 1768 Lincoln rd (act ser)
——Jas G (Sheila) emp Fords h 3582 Barrymore lane
Badeh Chas emp Chryslers r 1742 St Luke rd
Badeski Jos P (Angela) cupola reprmn Walker Metal h
.1174 McKay av
I Badgley Galbraith (Dorothy) h 396 Cameron av
———Garnet H (Emma) h 877 Hall av
—Harold (Fay) mech h 394 Cameron av
Badley Geo L (Grace) genl agt c P R h 643 Dougall av
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FOR ECONOMXCAL TRANSPORTATION
 
G. TATE EASTON,‘ LIMITED / '
CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC
LASALLE CHEVROLET AND GMC TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
BUICK CADILLAC
 
PHONE 3-3541
 
Cadieux
Cadieux Leonce E (Florence) examnr Customs & Excise r
1727 Pillette rd
—Marie L Mrs maid Prince Edward Hotel r 384 Ouellette
avenue
—‘Napoleon lathe hand Colonial Tool r 4, 1314 Hall av
-——Oscar (Florestine) lab Kohen Box Co (Windsor) h 323
William (Tecumseh)
—-Philip lab J D Branch Lumber r 2178 Forest av
—Procule (Jeannette) emp Fords r 480 Vera pl
—Rosalie Mrs emp Candn Motor Lamp h 36, 137 Bruce av
Cadotte Fred (Germain) contr h 1959 Ottawa
—Jos (Marguerite) emp Fords h 850 Albert rd
Cadwallader Eva C r 1033 Dougall av
Cadwell C H (Aila) r 4142 Riverside dr (act ser)
QCady, see also Cody
——David A (Margt) h 459 Oak av
—Hazel Mrs emp Champion Spark Plug r 2349 Louis av
—Mervyle J (Betty) cost acct 'L A Young Industries h 1079
Pierre av
Caesar Elsie r 1417 Pillette rd (act ser)
Caffy Rose Mrs maid Prince Edward Hotel r 621 Welling-
ton av
Cahill Arthur (Mary J) elect h 407 Bridge av
—Cl1as J (Virginia) emp Liquor Control Bd h 716 Camp-
bell av
—-Donald r 407 Bridge av (act ser)
—El|en r 407 Bridge av (act ser)
—Eugene (Jane) emp Chryslers h 1154 St Luke rd
—Geo (Mabel) emp Chryslers h 1415 Labadie rd
———He|en emp C H Smith Co r 1415 Labadie rd
—Helen emp Champion Spark Plug res RR 1 Paquette
-—Ina M stenog r 365 Cartier pl ~
—-John W h 365 Cartier pl
——Lawrence F r 334 McKay av (act ser)
—Margt emp Essex Wire r 1415 Labadie rd
——Margt (wid Fredk) h 334 McKay av
—Patricia clk C H Smith Co r 1415 Labadie rd
-—Shirley lab Hedrick’s r 681 Dougall av .
—~Vivian E r 365 Cartier pl
—Walter R (Florence) clk 'Hiram Walker & Sons h 3‘E,
686 Argyle rd
Caielle Beatrice schl tchr r s s Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)
Cail Fred H (Grace) h 7, 1246 Dufferin pl
Caille Armand clk Consumers Warehouse r 555 Crawford av
——Edgar (Bernadette) emp Fords h 555 Crawford av
—Irene tohr Bd of Educ r 555 Crawford av
-Roland emp Fords r 555 Crawford av
Caillouette Ernest (Olga) (Union Barber Shop) h 1332
Langlois av
-Lionel (Blanche) jig bore opr Nickleson Tool & ‘Die h
1329 Benjamin av
—Morris r 1332 Langlois av (act ser)
——Roger r 1332 Langlois av (act ser)
Cain Geraldine A emp Detroit r 123,1 Gladstone av
—-John h 15, 265-271 Chatham e
——John (Johan) emp Fords r 1537 Dougall av
—John R r 1537 Dougall av (act ser)
-—Margt R emp Colonial Tool Co Ltd r 1231 Gladstone av
——Mary (wid Wm) h 1231 Gladstone av
Cainen Geoffrey r 449 Partington av (act ser)
—L2wrence E r 449 Partington av (act ser)
——Walter H (Veronica) h 449 Partington av
Caird A P Rev prof Assumption Coll r same
-—Alex jr emp Fords r 891 Bruce av
—Alex (Hettie) sr l c P0 h 891 Bruce av
———Jas (Kathy) emp Fords h 411 Oak av
Cairngorm Apts 524 Pitt w
Caisse Leon B (Margt) emp Detroit h 1771 Windermere
road
Caister Geo (Lizzie) h 414 Bruce av
Cajnar Mike emp Fords r 1740 Factoria
OCake, see also ‘Kaake
—Bernard L (Hazel) r 3866 Matchette rd (act ser)
—Chas A (Ethel) h 2837 St Louis av (Sand E Twp)
—-C|ifford R (Kathleen) serv stn 1919 Wyandotte e h
871 Raymo rd
——Jas A (Phyllis) emp Chas A Cake h 2829 St Louis av
(Sand E Twp)
Cakebread Geo F (Yvonne) vice-pres Abbey Gray Ltd
res RR 1 Roseland
Calahan Gerald h 625 Erie e
Calbeck Arthur G mgr Sterling Securities r 660 Josephine
avenue
Calbreath Nathaniel car washer G Tate Easton r 929
Mercer
Calcat Victor G (Stella) wldr Truscon Steel r 962
Campbell av
Calcott John R (Janet) cost suprvr Long Mfg h 1026
Victoria av
—Marion F clk Bank of Corn (597 Wyandotte e) r 1356
Dufferin pl
~——Roy (Vera) C 0 man Bell Tel h 1356 Dufterin pl
._62_
 
Calder Clyde D r 774 Felix av (act ser)
—Ethel oﬁice mgr Candn Red Cross Soc h 5, 135 Ellis av e
—-Geo (Pauline) spray pntr Fords h 2363 Parent av
—Geo tinsmith appr Duncan 4M Cater r 774 Felix
—Jas A (Mary) acct CGE r 302, 280 Park w
——Mary Mrs r 5, 135 Ellis av e '
—Wm (Jean) emp MCR h 706 lrvine av
—Wm J (Florence) stk clk Whitehead & Kales h 774
Felix av
Calderhead Jas (Jean) emp Chryslers h 1034 Assumption
——Jessie stenog Mutual Life r 1034 Assumption
Calderwood Jean h 2145 Chilver rd
-—May r 490 Campbell av (act ser)
—Wm M (Eleanor) r 1408 Shepherd e (act ser) _
Caldwell Betty J clk Aircraft Hydraulic Supplies r 920
Victoria rd
—Carl emp Genl Motors r 355 Chilver rd
——Donald studt r 953 Curry av
—Ella M r 272 Oak av
—Frank jr r 953 Curry av(act ser)
—Frank (Phyllis) engnr New York Central h 953 Curry av
—Geo r 953 Curry av (act ser) ‘
—Geo M (Marguerite) emp Fords h 1645 George av
—Janet (wid Jas) h 427 Gladstone av
—-Jean clk Gar Wood Industries r 858 Janisse av
—John wtchmn Walk Brewery h 301 Villaire av (R’Side)
—Neil emp Fords r 448 Pelissier
—P.aymond 8 (Marjorie) acct Burns & Co h 786 William
av (R Park)
Caledoniar. Clothes Shop (Saml McChesney) tlrg 1437
Ottawa
Calhoun Earl N (Margt) engnr Candn Bridge h 1605
Tourangeau rd
CALHOUN’S SMILE HAT SHOPS
LIMITED, THE, K S Downs Man-
ager; Exclusive Hatters, Neckwear,
323 Ouellette av, Phone 33413
Calibaba Lee (Sophia) emp Fords ‘h 1490 Aubin rd
Caliguiri Jos (Carmela) tlr Fenech’s Tailor h 809 Giles
blvd e ’
—-—Mary E tlrs Ford Cleaners & Dyers r 809 Giles blvd e
Caliguire Ralph jr emp Detroit r 1218 May av
—Ralph (Reta) mgr Genasco Co h 1218 May av
——Reta emp Detroit r 1218 Moy av
Calla Annunzato (Rose) emp CPR h 1375 Wellington av
Callacott Brian B r 437 Indian rd (act ser)
Callaghan Danl H (Aileen) h 648 Parent av (act ser)
——Gordon S studt r 577 Josephine av
-—Gordon S (Thurza) emp Detroit h 577 Josephine av
—Jas emp Chryslers r 481 Church
—Mary bindery girl Dom 0H Supply r 468 Bruce
—Thos (Agnes) emp CIL h 933 Josephine av
Callard Edwd J (Lucy) pipe ﬁtter Win Utilities Commn
Water Div h 2163 Windermere rd
-——Percy S (Ethel) clk CPR Freight Off r 254 Giles blvd e
Callender Rose Mrs r 1029 Drouillard rd
Callery Bernard linemn Win Utilities Commn Hydro ‘Div
r 3327 Peter
—John M r 653 Park w
—Loretta Mrs chambermd Norton-Palmer Hotel r 653
Park
-——Lorraine B stenog Croll & Croll r 566 Parent av
—Norman r 566 Parent av (act ser)
—-Patricia C pckr Sterling Products r 653 Park w
—-Thos asst barber Ouellette's Barber Shop h 653 Park w
—~Wm J (Rose) emp Windsor Utilities Commn Hydro Div
h 566 Parent av
Callewaert Arthur (Stephanie) tool & die mkr Univ Button
Fastening h 1610 Laing
~—~Denise stenog 'Draper, Dobie & Co r 1610 Laing
——Marrietta emp Gotfredsons r ,1610 Laing
Callingham Mark (Muriel) emp Kelsey Wheel h 1153
Josephine av
Calsevara Isabel clk Marwz Grocery r 854 Langlois av
Calvary United Church Rev John W Howe minister 1099
London w
Calver Henry (Therese) emp Fords h 192 Windsor av
Calvert Ashton (Audrey) engnr Fords h 5120 Riverside dr
(R’Side)
—Charlotte (wid Wm) h 1948 George av
—-Eleanor Mrs acct clk Bartlet Macdonald & Gow r 341
Parent av
—Leonard W (Mary) caretkr John Campbell Schl h 1575
Hall av
—Madeline Mrs clk Up-to-Date Market r 3225 Riverside dr'
Calwell Margt cash Essex County Autmobile Club
r 32, 1250 Ouellette av
Calzavara Benito (Mary) emp Fords h 854 Langlois av
——Elizth emp Marcuz Groceries r 854 Langlois av
—-Jos emp Chryslers r 854 Langlois av
——0tterina (Rosie) h 558 Elliott e
Calzetta Antonio (Elsie) mach opr Advance Mach & Tool
r 1250 Albert rd
-
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es
Ju
li
us
J
Sz
ev
ch
uk
mg
r
70
4
Felix av
Ca
na
di
an
Au
to
St
or
e
(G
or
do
n
W
He
nd
er
so
n
an
d
No
rm
an
G
Ea
st
er
br
oo
k)
59
4
Wy
an
do
tt
e
e
—-
Au
to
Tr
im
Bl
dg
77
6
Al
be
rt
rd
an
d
be
fo
re
79
7
sa
me
——
Au
to
Wr
ec
ke
rs
(B
en
i
Bo
rd
of
f)
29
5
Wy
an
do
tt
e
e
C
A
N
A
D
I
A
N
A
U
T
O
M
O
B
I
L
E
S
E
R
V
I
C
E
A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
L
T
D
,
J
o
h
n
Ho
ll
an
d,
Ad
ju
st
er
,
60
3
C
a
n
a
d
a
Bu
il
di
ng
,
37
4
Ou
el
le
tt
e
av
,
P
h
o
n
e
s
31
15
1-
2
 C
A
N
A
D
I
A
N
A
U
T
O
M
O
T
I
V
E
T
R
I
M
L
I
M
I
T
E
D
,
W
L
Webster,
Vice-Presi-
d
e
n
t
a
n
d
General
M
a
n
a
g
e
r
;
658
St
L
u
k
e
rd,
P
h
o
n
e
4
4
3
3
8
C
A
N
A
D
I
A
N
B
A
N
K
O
F
C
O
M
M
E
R
C
E
,
T
H
E
,
H
a
r
r
y
V
Carling
M
a
n
a
g
e
r
,
100
sog‘fllftte
av,
cor
Sandwich
e,
P
h
o
n
e
- 7
C
A
N
A
D
I
A
N
B
A
N
K
O
F
C
O
M
M
E
R
C
E
,
T
H
E
,
Albert
E
Stringer
Manager;
(Walkerville
Branch),
415
Devonshire
road,
cor
Assumption,
P
h
o
n
e
4-5191
——-Bank
of
Commerce
Clarence
E
Beckett
mgr
236
‘Drouil-
lard rd
——Bank
of
Commerce
The
John
R
Higgins
mgr
1461
Ottawa
—Bank
of
Commerce
A
M
Smith
mgr
597
Wyandotte
e
——Bank
of
Commerce
Chambers
100
Ouellette
av
—Bank
of
Commerce
staﬁ‘
quarters
415
Devonshire
rd
—Batiery
8;
Bonalite
Co
Ltd
Nels
L
Olson
pres,
Richd
A
Whiteside
mgr
water
closet
seats
1587
McDougall
—Booster
Co
Ltd
Florence
A
Master
sec-treas,
Harry
C
Master
mgr
hair
tonics
1604-1608
Tecumseh
hlvd
w
——-Breweries
Transport
Ltd
(Windsor
Branch)
John
M
Vicary
supt
transportation
465-67
Pitt
w
C
A
N
A
D
I
A
N
B
R
I
D
G
E
C
O
LIMITED,
Arthur
Cross,
President;
A
St
Clair
Ryley,
General
Manager;
G
G
Hender-
son
Assrstant
General
Manager;
J
W
Holzhauser,
Treasurer
and
Auditor:
D
K
Douglas,
Assistant
Secretary;
1219
Walker
rd,
Phone
3-7452
—Bridge
Engineering
Co
Ltd
A
St
Clair
Ryley
genl
mgr
ship bldrs 1219 Walker rd
—Brotherhood
of
Railway
Employees
&
Other
Transpor-
tation
Workers’
Unions
Clyde
Robertson
spec
repr
2,
469 Ouellette av
—Col|ord
‘Products
Ltd
J
A
Bumpus
pres,
John
S
Goodman
sec
&
mgr
rubber
covering
of
metal
parts
1524
Windsor av
~—Congress
of
LabourrHenry
G
Rhodes
genl
repr
2,
469
Ouellette av
~Corps
of
Commissionaires
Inc,
Lt-Col
George
H
Wilkin-
son
chairman,
Colonel
IErnest
S
Wigle
commandant,
Sidney
6
Bull
adjutant
quartermaster,
George
‘Duck
member
of
board
of
governors,
W
H
Neile
deputy
police chief 1, 121 Wyandotte w
—-Corp
of
Commissionaires
(Windsor
Division)
5
6
Bull
adit 4, 121 Wyandotte w
—Customs
C
N
R
Station
n
5
Sandwich
e
—Engineering
&
Tool
Co
Ltd
Wm
E
Tregenza
(Detroit)
pres
8: mgr,
Alfred
E
Tregenza
(Detroit)
sec-trees,
tool & die making, 920 Mercer
C
A
N
A
D
I
A
N
F
A
I
R
B
A
N
K
S
-
M
O
R
S
E
co
LTD,
THE,
Phllip
O
Harnson
Man-
ager;
Engines,
Pumps,
Electncal
Equipment, Scales, Machine Tools,
Mill Supplies, Steam Specialties, Rail-
way
and
Contractors’
Equipment
and
Transmissmn
Equipment,
357
Pitt
0,
Phone 85293
-—Furniture
Exchange
(Harry
Slopen)
second
hd
furn
704
Wyandotte e
CANADIAN
GENERAL
ELECTRIC
CO
LTD,
H
M
Wilson,
Manager;
James
A
Calder Accountant; Manufacturers of
Electrical
Supplies
and
Home
Appli-
ances,
390
Chatham
w,
Phones
4-4303
and 4-4309
—Government Annuities W
J Elliott &
W
Arnold
Elliott
reps 701, 374 Ouellette av
C
A
N
A
D
I
A
N
G
R
E
Y
H
O
U
N
D
L
I
N
E
S
LIMITED,
S
L
Springsteen, President;
W
Petoskey
Passenger
Agent;
G
O
Issell
Secretary;
General
Ofﬁces
and
Garage,
301
Chatham
e,
Phone
4-7575
—lndustries
Ltd
William
J
Phillips
oﬁ
mgr
paint
and
varnish
905,
176
‘London
w
(Alkali
and
Salt
Divi-
sion) 4016 Sandwich w
—Koebe|
Diamond
Tools
Ltd
Gunnar
Karistrom
genl
mgr
1633 Wyandotte e
—Legion
of
the
B
E
Service
League
J
Geo
Brown
adjust-
ment
olﬁcer
service
bureau
219,
15
Wyandotte
e,
2090
Brant,
1111
Wyandotte
(R’Side)
and
83
Sand«
wich w
—Liquid
Air
Co
Ltd
965
Walker
rd
-—Me:t
Market
(J
Cheifitz
&
Z
Kaman)
Stall
No
5,
265
itt e
—Motor
Lamp
Co
Ltd
Harry
J
Warner
pres
&
genl
mgr,
James
B
Macon
sec-treas
automobile
lamps
and
misc
stampings 2429 Seminole
~Natl
Express
Co
Melvin
J
O’Reilly
genl
agt
30
Sandwich
east
 
Canadian
National
Express
(Walkerville)
M
J
O’Reilly
agt
298 Walker rd
—National
Institute
for
the
Blind
(Windsor,
Essex,
Ad-
visory
Board)
A
W
Sparks
ﬁeld
sec
'205-206,
76
London w
—National
Railways
G
Stiven
city
passenger
&
ticket
agt 364 Oueilette av
——l\'ational
Railways
Harvey
T
Walton
terminal
train-
master 26 Sandwich e
-—-National
Railways
Yardmaster’s
Ofﬁce
J
Mingay
yard-
master n 5 Sandwich e
—Nationa| Railways (Shops) n 5 Sandwich 9
—‘National
Railways
Depot
E
C Ortner
agent
n 5 Sandwich
east
—Nationai
Railways
Freight
Traﬁic
Dept
Fred
C
Broad
dist freight agt 26 Sandwich e
-—National
Telegraphs
M
Costello
mgr
396
Devonshire
rd
—Nationa| Telegraphs H
H Hodgkinson mgr 364 Ouellette
avenue
—National
&
Wabash
Railway
Freight
Ofﬁce
E
C
Ortner
agt 794 Sandwich e
—National
&
Wabash
Railway
Freight
&
Ticket
Ofﬁce
D K Loyst ticket clk 298 Walker rd
~—‘Oil Co ‘Ltd (Service
Stn) Carl ‘Ellis mgr
gas
service stn
838 Erie e
——Order of Foresters Hall 808 Marion av
—Paciﬁc
Communications J T
Lynch agent 196 Ouellette
avenue I
—Paciﬁc
Communications
Mrs
C
G
Gowan
mgrs
1984
Wyandotte e
—-—Paciﬁc
Express
Co W
B
Knott agent
365
Devonshire
road
——Paciﬁc
Express Co
Earle Anderson
agt
196
Ouellette
av
—Paciﬁc
Railway
Freight
Ofﬁce G
L
Badley genl agt
824
Caron av
—Paciﬁc
Railway
City Ticket
Oﬂ‘ice
W
C
Elmer
passenger
agt 196 Ouellette av
—Paciﬁc Express Co 700 Sandwich w
—Pensioners'
Association
L
Clarence Gubb
pres,
George
Thomas
ﬁrst
vice-pres,
A
Kading
second
vice-pres,
Robert
Scott sec, Thomas J Boyer treas, George White
canteen mgr veterans club 493 London w
CANADIAN POST’UM CO LTD, James
A Hester, Plant Manager; Andrew
McKinnon,
Ofﬁce
Manager;
R
S
Gray
Personnel
Manager,
Manufacturers
of
Breakfast
Cereals,
Cake
Flour
and
Baking
Powder,
1001
Wyandotte
w,
Phone 31146
CANADIAN
RED
CROSS
SOCIETY
(Border Branch), Estelle Hewson,
Executive Secretary; 1 Ouellette av,
Phone 46421
-—-Red Cross (Riverside Branch) 2003 Wyandotte (R’Side)
—Red Cross Prisoners of War Packing Plant A L King
board chairman 465 Goyeau
-—-Shoe Repair (Harry J &
Peter Swartz)
1635
Ottawa
CANADIAN SIROCCO CO LTD, C T
Morse (Detroxt) President, C H John-
son Vice-President, C Fuller (Detr01t)
Secretary-Treasurer,
A
S
anht
Ofﬁce
Manager,
Heating,
Ventilating and
Air
Conditioning,
310
Ellis
av
0,
Phone
47559
—Soda Tanks Co (John T Demerah) block tinning 265
Shepherd w
CANADIAN
STEEL
CORPORATION
LIMITED, Arthur Cross (Westmount
Quebec), President; A St Clair Ryley,
General Manager; J W Holzhauser,
Treasurer and Auditor; D K Douglas,
Assistant Secretary; Executive Of-
ﬁces 1219 Walker rd, Phone 3-7452;
Sales Ofﬁce and Plant 3 s Front rd
Ojibway), Phone Ofﬁce 4-4511
-——Tile Terrazzo Co
(John
Sgrazzutti) tile products 1515
Parent av
—Tire Corp Associate (H Cosford & A Jaques) 695 Wyan-
dotte e
——-Toledo Scale Co Ltd R Casement genl supt R R Cook
purch agt 2462 Howard av
—Traction Ltd Wm A Duﬁield chief engnr 1989 Wyan-
dotte w
——Underwriters’ Association
J A
Markham
res
insp 35,
25 London w
-—Women’s Army Corps Barracks 849 Kildare rd
Candlish J Boyd (Ellen) engnr Fords h 460 Rankin av
Candy Wm (Irma) emp Loblaws r 269 Victoria av
Canel Leo (Margaret) emp Temple Hotel h 936 Albert rd
Caney Sydney (Blanche) foremn Thorp»Hambrock h 364
Bruce av
Cangiano
Anthony
(Mae)
h 653
Assumption
(act ser)
Canil
Cristopher
(Teresa)
lab Stand
Fndry
h 644
Mercer
—lnez
asst
supervisor
HotelDieu
r
644
Mercer
——John r 644 Mercer (act ser)
5
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D
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Essex County Branches at
W
i
n
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s
o
r
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S
a
n
d
w
i
c
h
.
W
a
l
k
e
r
v
ﬂ
l
e
.
T
e
c
u
m
s
e
h
B
l
v
d
.
A
m
h
e
r
s
t
b
u
r
g
.
Es
se
x.
H
a
r
r
o
w
a
n
d
C
o
t
t
a
m
 
Canil
Ca
ni
l
Ro
se
(2
la
b
St
er
ns
Me
di
ci
ne
s
r
64
4
Me
rc
er
Ca
nn
az
za
ro
Jo
se
ph
(P
at
ri
ci
a)
op
r
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
57
0
Pitt w
Ca
nn
if
f
Jo
hn
(A
nn
e)
h
2,
65
3
Lo
nd
on
w
Ca
nn
iz
za
ro
Th
el
ma
em
p
Ne
al
s
Ba
ke
ry
r
23
8
Ja
ne
tt
e
av
Ca
nn
on
Al
be
rt
E
(O
la
)
in
sp
Mi
ne
s
6;
Re
s
Im
mi
gr
at
io
n
Br
h 188 Campbell av
——
Er
ne
st
(E
li
za
be
th
)
em
p
Fo
rd
s
h
40
9
Ca
me
ro
n
av
—J
am
es
D
(J
an
e)
em
p
Fo
rd
s
h
13
26
Ce
nt
ra
l
av
Ca
nt
ag
al
lo
Jo
s
ap
p
L’
He
ur
eu
x
Pl
um
bi
ng
&.
He
at
in
g
Co
Lt
d
r 1062 Marentette av
Ca
nt
el
lo
Le
st
er
(D
eh
li
a)
(C
en
tr
al
.M
ot
or
Sa
le
s)
h
14
66
Marentette av
——
-M
e|
fo
rd
em
p
Ge
nl
Mo
to
rs
h
14
66
Ma
re
nt
et
te
av
Ca
nt
el
on
Ge
ra
ld
r
20
55
Ri
ch
mo
nd
(a
ct
se
r)
-—
Ha
rv
ey
r
20
55
Ri
ch
mo
nd
-—
-W
m
H
(H
ar
ve
re
ne
)
ge
nl
(m
gr
Au
to
Sp
ec
ia
lt
ie
s
h
20
55
Richmond
Ca
nt
in
Ar
th
ur
(J
ea
n)
em
p
Fo
rd
s
h
98
2
Al
be
rt
rd
-—
Eu
ge
ne
(V
el
ed
a)
h
86
7
Fe
li
x
av
-—
iF
re
d
r
86
7
(F
el
ix
av
(a
ct
se
r)
~
G
e
o
r
86
7
Fe
li
x
av
(a
ct
se
r)
——
Je
an
Pa
ul
em
p
Ge
nl
Mo
to
rs
r
68
2
Ha
ll
av
—~
Jo
s
r
86
7
Fe
li
x
av
(a
ct
se
r)
——
Lu
cy
op
r
Es
se
x
Wi
re
Co
rp
r
86
7
Fe
li
x
av
-—
Ra
ym
on
d
J
r
86
7
Fe
li
x
av
——
Re
ne
(Y
vo
nn
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
16
53
We
st
co
tt
rd
Ca
nt
on
Ar
th
ur
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
52
8
Vi
ct
or
ia
av
Ca
nt
or
Jo
s
(Y
et
ta
)
h
44
7
Ay
lm
er
av
Ca
nt
we
l-
l
Ma
rg
ar
et
em
p
Ca
nd
n
Po
st
um
r
83
4
Ho
wa
rd
av
—0
rv
al
rD
(E
th
el
)
dr
vr
St
er
li
ng
Co
ns
tn
h
83
4
Ho
wa
rd
av
Ca
pe
Fr
an
k
h
9,
11
0
El
li
ot
t
w
—-
Fr
an
k
S
(P
ea
rl
)
de
pt
mg
r
Ba
rt
le
t
(M
ac
do
na
ld
&
Go
w
h 1327 Windermere rd
—J
ac
k
D
r
13
27
Wi
nd
er
me
re
rd
(a
ct
se
r)
Ca
pe
ll
Th
os
W
(L
eo
na
)
em
p
Tr
us
co
n
St
ee
l
h
94
4
Ma
is
on
-
ville av
Ca
pi
to
l
Eg
g
&
Po
ul
tr
y
Co
(I
rv
in
g
Ra
iz
in
an
d
Ir
vi
ng
Kirzner) 485 Pin e
~—
-J
ew
e|
le
rs
(L
ou
is
E
Jo
do
in
)
10
1
(L
on
do
n
w
—S
er
vi
ce
St
at
io
n
(M
rs
Au
ro
ra
Ba
za
y)
ga
s
st
n
27
5
'London w
-—
Th
ea
tr
e
Ro
bt
E
Kn
ow
le
s
mg
r
12
5
Lo
nd
on
w
-—
-T
he
at
re
Bu
il
di
ng
11
9
‘L
on
do
n
w
QC
ap
la
n,
se
e
al
so
Ca
pl
in
an
d
Ka
pl
an
-—
Ar
th
ur
(M
ar
ga
re
t)
em
p
Ch
ic
ag
o
To
ol
Co
h
34
4
Cu
rr
y
av
-—
Be
rn
ar
d
-D
KC
,
(R
ut
h
5)
‘b
ar
r
60
1,
17
6
Lo
nd
on
w
h 1562 Victoria av
--
Da
vi
d
8
(A
nn
a)
(J
o—
An
ne
Sh
op
pe
)
h
14
70
Vi
ct
or
ia
av
-—
—J
oh
n
F
(E
ve
ly
n)
h
11
16
Le
na
(a
ct
se
r)
—P
et
er
bt
ch
r
Su
pe
ri
or
Me
at
Ma
rk
et
r
10
82
Go
ye
au
Ca
pl
e
Ch
as
(R
(D
or
ot
hy
)
in
sp
Fo
rd
s
h
13
80
Fr
an
co
is
‘r
d
—C
ha
s
W
(E
li
zt
h)
sl
sm
n
Ge
o
H
Wi
lk
in
so
n
Lt
d
h
86
0
Janlsse av
.C
ap
li
n,
se
e
al
so
Ca
pl
an
an
d
Ka
pl
an
—-
Ar
ch
d
em
p
Fo
rd
s
r
26
7
Er
ie
w
——
—C
at
he
ri
ne
op
r
Es
se
x
Wi
re
Co
rp
r
18
1
Gl
en
ga
rr
y
av
——
Fl
os
si
e
(w
id
Sy
dn
ey
)
em
p
De
tr
oi
t
h
37
6
El
li
ot
t
w
——
—«
Is
id
or
e
(M
ar
y)
hl
pr
Me
ut
sk
y
&
Gi
tl
in
h
18
1
Gl
en
ga
rr
y
av
en
ue
‘
~M
el
vi
n
J
(Do
ris
)
pa
in
te
r
Wi
n
lB
od
y
&
Fe
nd
er
h
3,
1608 Wyandotte w
—-
Ru
th
em
p
De
tr
oi
t
r
37
6
El
li
ot
t
w
Ca
pl
in
g
Ro
bt
M
(S
te
ll
a)
em
p
Fo
rd
s
h
15
09
Er
ie
e
Ca
ps
ti
ck
Pe
rc
y
(F
lo
re
nc
e)
em
p
Ge
nl
Mo
to
rs
11
16
36
*Duﬁerin pl
Ca
ra
n
Th
os
T
(iL
eiv
i)
pl
at
er
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
h
11
49
Pierre av
Ca
rb
er
ry
W
m
E
(D
or
ot
hy
)
se
ct
io
n
he
ad
Hi
ra
m
Wa
lk
er
&
So
ns
h
12
38
Ha
ll
av
r
r
Ca
rb
in
Ha
rv
ey
(F
an
ny
)
sh
oe
re
pa
ir
er
70
Eri
e
e
h
2,
39
2
'London w A
Ca
rb
in
e
Ra
ym
on
d
C
(V
al
da
)
ve
nt
il
at
io
n
op
r
(D
et
8:
Ca
n
Tu
nn
el
h
4,
10
83
Ho
wa
rd
av
Ca
rd
H
w
(V
id
a)
em
p
‘F
or
ds
h
18
30
We
st
co
tt
rd
—J
ac
k
(D
or
ot
hy
)
mi
ll
wr
ig
ht
Fo
rd
s
h
17
35
To
ur
an
ge
au
rd
——
~P
er
cy
(L
en
a)
h
13
62
Li
nc
ol
n
rd
-—
Ri
ch
ar
d
T
ap
p
Mo
rr
is
Fu
ne
ra
l
Se
rv
r
13
62
Li
nc
ol
n
rd
——
Ro
na
|d
r
18
30
We
st
co
tt
rd
(a
ct
se
r)
Ca
rd
er
Al
be
rt
('L
ill
ian
)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
71
5
St
an
le
y
' (R Park)
,—
-.
Ir
en
e
Mr
s
sl
sl
dy
C
H
Sm
it
h
r
31
23
By
ng
rd
(S
an
d
E
Twp)
Ca
rd
in
al
Al
be
rt
A
(E
ls
ie
)
em
p
Fo
rd
s
h
11
33
Hi
ck
or
y
rd
—5
00
na
t
J
(A
ma
nd
a)
sh
ee
t
me
ta
l
15
32
Yo
rk
h
sa
me
——
Eu
ge
ne
J
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
15
32
Yo
rk
——
He
rm
in
e
em
p
B
C
l
r
31
1
Br
uc
e
av
——
Ph
il
om
en
e
(w
id
Jo
se
ph
)
h
31
1
Br
uc
e
av
—'
Ro
la
nd
J
r
15
32
Yo
rk
(a
ct
se
r)
-—
Sy
lv
a
(J
ul
ia
)
em
p
Fo
rd
s
h
29
33
Tr
en
to
n
 
Ca
rd
we
ll
He
rb
er
t
F
(G
la
dy
s)
ch
ie
f
cl
k
C
N'
R
h
15
10
Dougall av
Ca
re
w
Th
os
B
(V
er
on
ic
a)
em
p
Fo
rd
s
h
12
15
Mo
nm
ou
th
rd
Ca
re
y
Al
vi
n
G
(P
at
ri
ci
a)
h
1,
22
36
On
ta
ri
o
(a
ct
se
r)
—-
Cl
ar
en
ce
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
13
11
La
ng
lo
is
av
—E
dw
d
(I
da
)
em
p
Fo
rd
s
h
23
33
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rd
(S
an
d
E
Twp)
~4
Ed
wd
(J
ea
n)
em
p
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s
h
14
55
We
st
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—-
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an
Lu
fk
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Ru
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h
10
35
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an
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h
C
(V
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)
se
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n
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n
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d
r-
34
06
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rd
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(R
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d)
—d
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n
J
H
(G
we
n)
h
18
5
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se
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in
e
av
(a
ct
se
r)
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oe
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ut
h
cl
k
Di
xo
n'
s
SC
to
$1
.0
0
St
or
e
r
2,
15
62
Te
cu
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eh
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vd
e
'
—W
al
te
r
(R
ut
h)
in
sp
Ch
ry
sl
er
s
h
10
12
Lo
nd
on
e
Ca
ri
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an
Ro
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nd
H
(G
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ri
el
)
pr
es
s
op
r
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) s
tk
clk
Lon
g M
fg
h 1
488
Wes
t-
cott rd
—J L engnr C N R r 172 Glengarry av
-——Martha h 91 London w
—Mary I r 91 London w
—Mi
|to
n
R
(Ire
ne)
emp
Pru
den
tia
l
Life
Ins
Co
h
241
Villaire av (R’Side)
-Wm r 960 McEwan av
—Wm H (Ruby) emp C 'P R h 960 Mc‘Ewan av
Carter Acle 8 (Mary) h 832 Hall av (act ser)
—Al
ber
t '
E (
The
res
a)
(Ho
we
&
Car
ter
)
h 1
171
Lill
ian
—Al
ber
t
J
(Ma
rgt
)
eng
nr
Bur
rou
ghs
Mac
h
h
140
8
Kildare rd
—Alfred (Rosetta) det Police Dept h 1475 Pillette rd
—Al
fre
d
J (
Mar
gt)
mai
nte
nan
ce
man
Hob
bs
Glas
s h
334
Rankin av
—-Ar|ine r 486 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Arthur cable splicer Win Utilities Commn Hydro Div
n 859 London w
—Be
rth
a
E
Mrs
sup
rvs
r
Som
erv
ill
e
Ltd
r 2
97
Hal
l
av
——Chas r 1650 Moy av
—Char|es r 2183 Pelissier (act ser)
—Chas W r 1408 Kildare rd (act ser)
—Chas W (Ellamae) adjuster Burroughs Mach h 430
Wyandotte w
—Clarence 0 (Lillian) mach Fords h 442 Elliott e
—-Donald R mach Fords r 1429 Ellrose av
-—Ede G (Irma) appraiser Customs & Excise h 667
Church
——El|a (wid Leonard) r 2950 Sandwich w
——Elma r 1121 McDougaIl
—Elmer emp Fords h 972 Windsor av
—Emily T emp Detroit r 542 Niagara
——Ernest (House & Carter) h 1067 Goyeau
—Ernest C (Virginia) r 1171 Lillian (act ser)
—Etta hsekpr r 1554 Ouellette av
~«Ezra L (Grace) emp Fords h 1141 Gladstone av
——F Clifford (Margt) Windsor mgr C E Marley Ltd
h 224 McEwan av
Inst h
Carter Norman E r 1171 Lillian (act ser)
—-O
rio
n
r 4
86
Vic
tor
ia
blvd
(Sa
nd
W
Twp
)
(ac
t
ser)
—Orvil|e L (Lena) foremn Fords h 2329 Meighen rd
(Sand E Twp)
—Patricia Mrs emp Peabody Corp r 1293 Kildare rd
—Ralph r 1141 Gladstone av (act ser)
-—Regd (Julia) clk h 786 Hall av
—Regd C (Margaret) emp CNR h 1435 Lincoln rd
—-Richard (Margt) h 1211 Lincoln rd (act ser)
—Robt J (Isabella) tchr Dougall Av Schl r 369 Esdras
pl (R’Side)
—Ronald (Bessie) emp Candn Bridge h 1214 Lincoln rd
—Ruth M stenog County Judge’s Ofﬁce r 334 Rankin av
—Stewart T (Nancy) mech Windsor Airport h 332
Cameron av
—Sydney (Alice) stmftr Fords h 2747 Pillette rd (Sand
E Twp)
~—Timothy supt Parks Dept h 1028 Goyeau
-—Wa|ter H (Doris) emp Fords h 620 Church
—-—
Wes
|ey
J (
Kay
)
sls
mn
Mei
kar
Roo
ﬁng
r 8
15
Gla
dst
one
avenue
—Wm r 1475 Pillette rd (act ser)
—Wm J (Edna) stn mgr & chief engnr Western Ontario
Broadcasting Co Ltd h 1609 Riverside dr (R’Side)
—Wm T (Sarah) h 542 Niagara
—Wil|is (Mabel) h 486 Victoria blvd (Sand W Twp)
Carthas Amelia Mrs h 3232 Sandwich w
-——Dorothy tchr J E Benson Schl r 3232 Sandwich w
Carthew Wm studt r 2550 Gladstone av
——
Wm
T
(He
len
)
mgr
Imp
eri
al
Ban
k
(15
98
Wya
ndo
tte
e
h 2550 Gladstone av
Car
tie
r
Dav
id
(Ce
cel
ia)
emp
Chr
ysl
ers
h
112
9
Hic
kor
y
rd
—El
len
ben
ch
wkr
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r 8
40
Mar
ion
av
—Ferne wtrs Delecta Grill r 646 -Aylmer av
——F
lor
enc
e
mac
h
Mot
or
Pro
duc
ts
Cor
p
r 1
129
Hic
kor
y
rd
——Harvey (Bernedette) foremn Fords h 966 Cadillac
—Jo
f‘f
re
(Ge
rtr
ude
)
h
160
8
Wes
tco
tt
rd
(ac
t
ser
)
——P
hyl
lis
ben
ch
wkr
Ess
ex
Wir
e
Cor
p r
840
Mar
ion
av
——Seville emp Fords r 1318 Francois rd
-—-4Wm emp Fords r 1318 Francois rd
——Wm emp Truscon Steel r 2170 Highland av
—Wm emp Truscon Steel r 504 South
Cart
lidg
e
Lor
ne
E
(Ine
z)
jani
tor
Kin
g
Edw
ard
Schl
h 929 Windermere rd
Car
tmi
ll
Geo
(Ed
na)
dep
t
for
emn
Par
ke
Dav
is
h
915
Dawson rd
———
Geo
M
(Ne
ta)
asst
agt
CNR
Fre
igh
t O
fﬁc
e
h 1
268
Gladstone av
Car
tri
dge
Jas
(Le
na)
car
p
Hei
n
Con
stn
Co
h
121
9
Giles blvd e
Car
twr
igh
t
Jas
J
(Ma
ry)
mac
h
Chry
sler
h
5,
951
Sandwich w
Caruana Alice C Mrs h 75 London w
-——Frances r 75 London w
Caruhel Octave (Julia) farmer h 464 Janette av
Caruhell Earl V (Ida) mech Chryslers h 1609 Tourangeau
roa
Caruna Frank (Frank’s Parking Lot) 356 Pelissier
Carver Louis M (Lillie) insp Fords h 1947 Bernard rd
Carveth Wm F emp S W & A Rly r 62 Erie e
Caryl Marjorie stenog Motor Products Corp r 5, 1287
Kildare rd
Casa Del Mara Apts 1339 Ouellette av
—|Lorna Restaurant (Bill Vassos and
1533 Wyandotte e
Casanona Daniel carp r 909 Howard av
Casanova Bruno emp Fords r 690 Windsor av
—-Lil|ian slslady Laurie Shoppe r 690 Windsor av
—Rosa (wid Eriminio) h 690 Windsor av
Cas
cad
den
Alb
ert
G
(Oli
ve)
emp
Osc
ar’
s
Mar
ket
btch
r
h 656 Devonshire rd
—Dona|d (Marjorie) r 1418 Arthur rd (act ser)
Chris Stasow)
 
—Frances Mrs mach Sealed Power
coln rd
—Frank J ‘(House & Carter) h 1063 Goyeau
—Frank M (Catherine) insp Retail Credit Co h 6, 616
Windermere rd
—Fred (Dorothy) h 1430 Central av (act ser)
——Geo r 315 Glengarry av
—Geo G (Mary) h 2308 Windermere rd (act ser)
——Geo J (Pearl) wtchmn Candn Motor Trim h 815
Gladstone av ,
-—Georgina (wid Roy V) h 2183 Pelissier
—Hannah E stenog Mnfrs Life Ins 'Co r 1475 Pillette rd
——Harry (Irene) emp Fords h 880 Tecumseh blvd e
—Henry (Fanny) h 1341 Windermere rd
—Ines hsekpr r 1028 Goyeau
-—Irwin mach opr Universal
Monmouth rd
—lrwin H (Louise) mech G Tate Easton h 935 Pelissier
—-John studt r 667 Church
---—John H (Lois) emp Fords h 2272 Marentette av
—Levi shpg clk Berry Bros h 1554 Ouellette av
———Marguerite B r 334 Rankin av
—Marie (wid Solomon) h 1032 Mercer
—Marjorie biller CNR r 667 Church
-——Maud (wid Harry) h 3563 Peter
—Maxwel| (Josephine) h 1183 Walker rd (act ser)
——Nel|ie Mrs swtchbd opr Yellow Cab h 94 Hanna e
Corp r 1255 Lin-
Button Fastening r 891
 
—68—
——Fred (Pearl) emp CNR h 1087 Lillian
—Howard L trk drvr Gar Wood Industries h 678
Pelissier
——Leonard (Marg) r 508 Elm av
—Lula (wid Syrenus) h 486 Caron av
~—Mor|ey (Grace) mach Intl Playing Card h 1988
Pillette rd
——Nei| (Norma) pressman Win Star h 4293 Wyandotte e
-—0rlando (Mabel) boiler mkr CPR h 508 Elm av
Case Geo slsmn r 7, 1805 Sandwich w
—Geo (Grace) slsmn h 5, 1805 Sandwich w
-—Ida M Mrs h 7, 1805 Sandwich w '
—4Mi|dred tchr Edith Cavelll Schl r
(R’Side)
—Nora C cook Honey Dew r 1717 Benjamin av
—-Stuart porter Honey Dew r 1717 Benjamin av
140 Reedmere av
Cas
eme
nt
Joh
n
(Ma
ry)
for
emn
For
ds
h
228
6
Win
der
-
mere rd
-—R
obt
(Li
la
M)
sup
t
Can
dn
Tol
edo
Sca
le
h
101
2
Bruce av
Cas
es
Joh
n
(Re
ta)
emp
For
ds
h
156
6
Wes
tco
tt
rd
Casey Cyril r 1046 St Luke rd (act ser)
—Edmond r 1046 St Luke rd (act ser)
—Edmund r 359 Goyeau ’
—Edmund (Quick Lunch) r 3232 Sandwich w
-——4
Emil
e
V
(Al
ber
tin
a)
emp
Dom
ini
on
For
ge
h
154
8
Windermere rd '
-—F
red
C
(Jul
ia)
wtc
hmn
Can
Ind
ust
rie
s
h
s
s
Fm"
t
road (Ojib)
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s
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Gaza
Casey
Genevieve
emp
H
Walker
84
Sons
r
1046
St
Luke
rd
——Geo r 1046 St Luke rd
——Henry
J
(Christine)
clk
Canadian
Bridge
h
873
Pelissier
-——John
(Irene)
h
1646
May
av
(act
ser)
—-John
(Jean)
emp
Fords
r
437
Wyandotte
w
—Joseph
(Suzanne)
emp
Dominion
Forge
h
Luke rd
———Thos
J
(Catherine)
emp
MCR
h
352
Cameron
av
—Veronica
clk
Sterling
Products
r
873
Pelissier
Casgrain
Alice
(wid
Joseph)
h
216
Bruce
av
~~Alice
F
(wid
Raymond)
h
291
Pitt
w
—-Elzear r 1, 131 Park w
—Francis
M
(Bernadette)
mgr
Scarfe
&
Co
Ltd
h
1447
Dougall av
Casimatis
Emmanuel
barber
Union
Barber
Shop
r
1175
Drouillard rd
Casino Grill (Gligor
London w
Caskanette Sybillia h 2336 Francois rd
Caskenette
Herman
(Helen)
tool
&
die
mkr
Candn
Engnrng
& Tool r 3347 Peters
Cvetko
(Mary)
lab
Sterling
Products
Cadillac
Cass
Coiffure
Salon
(Isabelle
C
Blackmore)
beauty
shop
1305 Wyandotte (R'Side)
—Franklin
J
(Clara)
millwright
Chryslers
h
1390
Moy
av
-—Harry
(Elizth)
emp
Fords
h
l,
333
Chilver
rd
Cassady
'Daniel
A
(Edith)
foremn
Chryslers
h
Duﬁerin pl
—-—Ede
L
(Lenora)
export
Fords
h
812
Hall
av
——Robt T r 812 Hall av (act ser)
Cassan
Cecil
L
(Elizth)
lineman
Win
Utilities
Commn
Hydro
'Div h 1519 Prince rd
~James
T
(Ivy)
emp
Can
Motor
Lamp
h
2377
Wood-
lawn av '
—Vernon
(Mary
Ann)
emp
Fords
h
1994
Jeﬁerson
blvd
(Sand E Twp)
Casselman Homer (Theresa)
882 Parent av
Cassey
Eileen
(wid
Sebastien)
r
2362
Tecumseh
blvd
e
—Simon
emp
Genl
Motors
h
2362
Tecumseh
blvd
2
-——Wm
J
(Ellen)
carp
Chryslers
h
506
Windermere
rd
--Wm
J
(Marie)
emp
Modern
Electric
h
1521
Parent
av
Cassidy
Albert
J
(Iris)
emp
Chryslers
h
928
Monmouth
rd
-——Anthony
(Catherine)
mach
Fords
h
2542
Turner
rd
——Chas
r
330
California
av
(act
ser)
——Chas
H
(Priscilla)
emp
Fords
h
330
California
av
—Cliﬁ‘ord
C
(Margt)
emp
Chryslers
h
861
Walker
rd
—Elmer
r
928
Monmouth
rd
(act
ser)
—Geo
F
r
330
California
av
(act
ser)
—Irene
lab
Reid
Industries
r
778
Monmouth
rd
—Jas
F
(Alice)
(Windsor
Typesetting)
1194
Argyle
rd
—Jas
P
sprayer
Motor
'Products
Corp
h
3565
Riberdy
rd
(Sand 15 Twp)
—John
A
r
330
California
av
(act
ser)
—Jos
A
(Lexie)
r
918
Monmouth
rd,(act
ser)
«Joseph
A
(Emilie)
ﬁremn
CPR
h
306
Parent
av
—Katherine
E
stenog
Chryslers
h
330
California
av
-—Noah h 922 St Luke rd
—Vincent
E
r
330
California
av
(act
ser)
Cast
Edwd
F
(Ruth)
opr
S
W
&
A
Rly
h
342
South
Castanier
Albert
(Lucy)
wtchmn
Fords
h
1,
1428
Wyan—
dotte e
—C|ayton
opr
S
W
&
A
Rly
r
220
Jefferson
blvd
(R’Side)
~Frank
(Rose)
emp
Fords
h
220
Jefferson
blvd
(R’Side)
—Norva|
H
r
220
Jefferson
blvd
(R'Side)
(act
ser)
—Rhoda
G
slslady
Woolworths
r
220
Jefferson
blvd
(R’Side)
—Robt
r
1,
1428
Wyandotte
e
(act
ser)
Casterson
James
(Daisy)
emp
Fords
h
2245
Woodlawn
av
Castle
Fred
8
(Ellen)
elect
Waﬁle’s
Elect
h
776
Rankin
avenue
—Inn
(Marie
L
DeSallieres)
rest
5560
Tecumseh
blvd
e
(Sand E Twp)
Castleman
Beatrice
r
1
2
7
7
G
o
y
e
a
u
Caston
Fredk
(May)
r
779
Mercer
(act
ser)
—Louis
(Margt)
emp
P
0
h
942
Victoria
blvd
(Sand
Tw )
1046 St
Petroff and Dan Rertrig) 1405
Casni
h
1657
1438
guard Essex Wire Corp h
W
Castonguay
Alfred
mach
Bowman
Anthony
r
2331
George
av (Sand E Twp)
-—Alfred
(Beatrice)
mach
Chryslers
h
325
Wellington
av
~Amadee
(Mathilda)
wtchmn
L
A
Young
Industries
h
1435
Benjamin av
—Joh
n
8
(Rose)
assmblr
Fords
h
2132
Bruce
av
~
0
l
i
v
e
r
P
(
J
e
a
n
e
t
t
e
)
assmblr Barco Mfg Co of Can
r
1
0
6
2
Lincoln
rd
-
—Rol:'t
r
1
4
3
5
B
e
n
j
a
m
i
n
av
(act
ser)
*Roger
general
mgr
Romeo
Mach
Shop
r
2050
Devon—
shire ct
——V
i
n
c
e
n
t
r
1
4
3
5
B
e
n
j
a
m
i
n
a
v
(act
ser)
iaswell
I
d
a
J
M
r
s
r
1
0
7
6
C
h
u
r
c
h
*Joseph
(Ethel)
supt
Spic
&
Span
Clnrs
h
770
Ran-
dolph av
C
a
t
a
L
o
u
i
s
h
1
2
4
5
M
c
K
a
y
a
v
C
A
T
A
L
A
N
O
J
O
H
N
(
S
a
m
!
J
a
n
d
N
o
v
a
C
a
t
a
l
a
n
o
)
,
W
h
o
l
e
s
a
l
e
F
r
u
i
t
s
,
2
6
3
C
h
a
t
-
h
a
m
e
a
s
t
,
P
h
o
n
e
4
-
1
1
4
1
—
J
o
s
e
p
h
i
n
e
r
2,
2
7
8
J
o
s
e
p
h
i
n
e
a
v
Cater
Duncan
M
(Elizth)
plumbing
&
heating
2131
Wyandotte w
Cates
Manson
D
(Freda)
radiator
suprvsr
Long
Mfg
1494 Howard av
Cathrine
Betty
A
emp
Canadian
Postum
r
483
Dougall
av
—«Richd
W
(Charlotte)
clk
Fords
h
483
Dougall
av
Cathryn
Robt
emp
J
R
Lynn
Sheet
Metal
Serv
res
Essex
Catlin
John
(Francis)
carp
1234
Lincoln
rd
h
same
—-Wm
S
(Elsie)
meter
reader
Win
Utilities
Commn,
Water
Div
h
2230
Chilver
rd
Caton
Emma
Mrs
janitress
Truscon
Steel
h
1058
Els~
mere 3V
—Fredk
W
(Margt)
h
1059
Lena
(act
ser)
~George
T
(Anna)
emp
H
Walker
&
Sons
h
952
Daw—
son road
—Muriel
e
m
p
Truscon
Steel
r
882
Ellis
av
e
Cator
W
m
C
(Annie)
prntr
Win
Star
h
1171
Hall
av
Catsman
Cornelius
(Adriana)
emp
Fords
h
1,
812
Windsor av
—Isaac
(Madeline)
r
384
Westminster
blvd
‘(R’Side)
(act ser)
Cattanach
Travers
A
(Louise)
h
1003
Josephine
av
(act
service)
Catton
Clifford
A
e
m
p
Fords
r
210
LaPorte
av
(R’Side)
—Gerald
(Margt)
r
210
Laporte
av
(R’Side)
(act
ser)
—Harold
(Marie)
elect
Fords
h
210
Laporte
av
(
’Side)
—K
a
t
h
l
e
e
n
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r
210
LaPorte
av
(R'Side)
Caudreau
Robt
emp
Candn
Bridge
r
392
Curry
av
Caughell
Robt
E
(Doris)
h
434
Grove
av
Caughill
Emery
S
(Reta)
h
460
Campbell
av
—Ethe|
M
Customs
Attorney
Studebaker
Corp
r
460
Campbell av
—Helen
M
stenog
New
York
Central
System
r
460
Campbell av
Caughlin
Isobel
S
tchr
Gordon
MacGregor
Schl
Lawrence rd
Caughy
James
carp
r
252
Victoria
av
Caullay
John
r
686
Lincoln
rd
(act
ser)
—John
(Margt)
emp
Candn
Steel
Co
h
1050
Gladstone
av
——Malcolm
(Marion)
mach
Chryslers
h
686
Lincoln
rd
—Robt
emp
Candn
Postum
r
1050
Gladstone
av
Caunce
Eric
M
P
(Mary)
laboratory
head
Fords
h
69
Esdras pl (R’Side)
Causton
Henry
(Daisy
W)
foremn
Kelsey
Wheel
Howard av (Roseland)
QCavanagh,
see
also
Cavanaugh,
Kavanagh
and
Kavanaugh
—Gladys
slslady
Harry’s
Clothing
r
1082
Wellington
av
~—H
Melvin
(Gladys)
stk
clk
‘Fords
h
1082
Wellington
av
—
M
a
r
y
A
priv
sec
H
Walker
&
Sons
h
245
Gladstone
av
—-Percy
(Judith)
emp
Windsor
Gas
h
769
Goyeau
——Violet
Mrs
h
2,
323
Louis
av
QCavanaugh,
see
also
Cavanagh,
Kavanagh
and
Kavanaugh
—Alfred
D
(Jane)
emp
Fords
h
1278
Campbell
av
——Andrew
(Daisy)
emp
Fords
r
468
Bridge
av
-—Anne
Mrs
mach
opr
Textile
Specialties
r
702
Tus-
r 904
r 5145
carora
——Chas
emp
Candn
Bridge
r
1,
278
Josephine
av
—-Jue|
clk
Walkerville
Cash
Meat
Mkt
r
1403
Winder-
mere rd
—
L
a
u
r
a
bkpr
Fords
r
1485
Windermere
rd
—Rose
(wid
Michael)
r
611
Sandwich
w
Cavasin
Frank
H
(Esther)
emp
S
W
&
A
Rly
h
3661
Bloomﬁeld rd
Cave
Alvin
(Doris)
h
253
Glidden
av
(‘R’Side)
—E
r
n
e
s
t
(Isabelle)
e
m
p
CIL
h
589
Brock
-—Jos
(Olive)
h
4,
533
Church
(act
ser)
-—Joyce
e
m
p
CIL
r
5
8
9
Brock
—-Lawrence
W
(Elinor)
toolmkr
Fords
h
1881
Pillette
rd
—
-
M
a
r
y
opr
Colonial
Too!
r
5
8
9
Brock
—
W
m
E
r
5
8
9
Brock
(act
ser)
-
—
W
m
E
('Mary)
m
a
c
h
h
9
4
8
Curry
av
Cavelle
John
(Laura)
e
m
o
Fords
r
623-9
Sandwich
w
 
Caven
Roy
W
(Hazel)
slsmn
Borden
Co
(Walkerside
Div)"
h 863 Marentette av
Cavender
Arthur
M
(Verlie)
h
4,
307
Wellington
av
(act ser)
——Lillian
(wid
W
m
)
h
271
Crawford
av
Caver
Yvonne
L
e
m
p
H
Walker
&
Sons
r
3
2
7
5
Edison
av
Cavers
Anne
clk
B
C
I
r
827
Giles
blvd
e
Caverzan
Armeda
emp
Univ
Button
r
928
Langlois
av
—
P
e
a
r
l
m
a
c
h
opr
Univ
Button
r
9
2
8
Langlois
av
—Pierina
M
stenog
Foreign
Exch
Control
Bd
Langlois av
—
U
m
b
e
r
t
o
(Maria)
mach
opr
Univ
Button
h
928
Langlois
Cawley
Ruby
Mrs
bkpr
Consumers
Warehouse
r
1
0
5
9
Raymo rd
Cayea
Ernest
J
G
(Lucy)
emp
C
I
L
h
3177
Donnelly
—
F
r
a
n
k
(Laura)
e
m
p
C
I
L
h
6
6
0
M
c
K
a
y
av
—
F
r
a
n
k
H
('Emma)
carp
DeVilbiss
h
3
1
7
3
Donnelly
Caza
A
e
m
p
S
W
&
A
Ry
res
R
R
N
4
Tilbury
——Adelard
e
m
p
S
W
&
A
Ry
res
R
R
No
1
Tilbury
—A|exandine
(wid
Louis)
h
6,
1287
Moy
av
—-Alice
tchr
St
Jules
Schl
r
312
Reedmere
av
(R'Side)
—-Archd
(Catherine)
engnr
Chryslers
h
1
8
7
9
Pillette
rd
-
—
A
r
m
a
n
d
(Elmira)
e
m
p
Chryslers
h
1998
Ford
blvd
(Sand E Twp)
—
A
r
m
a
n
d
5
(Elizabeth)
Monmouth rd
r 928
press
opr
D
o
m
Forge
h
9
0
6
~
N
o
v
a
(Marion)
(John
C
a
t
a
l
a
n
o
)
x
r
e
s
Detroit
~
S
a
m
'
J
(Lena)
(John
Catalanohb“
1
3
0
5
Giles
blvd
e
—Beatrice
emp
H
Walker
&
Sons
r
793
Hall
av
—Corinne
comp
opr
B
C
I
r
1048
Windermere
rd
3‘;
A
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
,
W
h
i
t
e
P
a
g
e
6
9
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WEAR
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AVE.
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FURNACES.
AIR
CONDITIONING.
EAVESTROUGHS.
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
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Gaza
Ca
za
Eli
zab
eth
em
p
Som
erv
ill
e
Ltd
r
90
6
Mo
nm
ou
th
rd
—F
|o
re
l|
a
em
p
H
Wa
lk
er
&
So
ns
r
79
3
Ha
ll
av
—-
Fr
an
k
X
(M
ar
ia
)
pa
in
te
r
Ke
ls
ey
Wh
ee
l
h
24
51
Pil
let
te
rd (Sand E Twp)
—G
eo
(A
nn
a)
em
p
Tr
us
co
n
St
ee
l
h
23
4
Lo
ui
s
—l
sa
be
|l
e
R
st
en
og
an
d
bk
pr
An
ch
or
In
su
ra
nc
e
Ag
en
ci
es
Ltd r 312 Reedmere av (R’Side’)
—J
os
(Bl
anc
he)
em
p
Chr
ysl
ers
h
26
0
Re
ed
mo
re
av
(R’Side)
-—-
Jos
L
ma
ch
op
r
Wa
lk
Lu
mb
er
-h
98
0
Mai
son
vil
le
av
—J
os
ep
hi
ne
em
p
We
bs
te
r
La
ba
di
e
r
98
0
Ma
is
on
vi
ll
e
avenue
———
Le
o
(St
ell
a)
dai
ry
wk
r
Pur
ity
Dai
rie
s
h
15
87
Fo
rd
blvd (Sand E Twp)
-—
Lo
ui
se
(w
id
Al
fr
ed
)
h
79
3
Ha
ll
av
—Nora insp Lufkin Rule r 793 Hall av
—0
me
r
(E
dn
a)
em
p
Do
m
Fo
rg
e
&
St
am
pi
ng
h
95
3
Drouillard rd
—-
Pe
ar
l
clk
Cit
y
Cle
rks
De
pt
r
6,
12
87
Mo
y
av
—‘
Ra
|p
h
(Ed
na)
em
p
Ca
na
di
an
Mo
to
r
La
mp
h
55
5
Gla
d-
stone av
—S
ep
ho
re
(M
ar
ie
Odi
le)
em
p
Chr
ysl
ers
h
30
8
Re
ed
me
re
av (R’Side)
—V
ic
to
r
(Do
ril
da)
em
p
Chr
ysl
ers
h
31
2
Ree
dme
re
av
(R’Side)
Caz
ela
is
Wi
lf
re
d
(M
ar
gu
er
it
e)
em
p
Fo
rd
s
h
35
3
Sa
nd
wich e
Ca
no
la
Jo
hn
(An
nab
ell
a)
ti
me
&.
pro
d
clk
Ga
r
Wo
od
Ind
us
r 2275 Highland av
—J
os
(C
ec
il
ia
)
h
22
75
Hi
gh
la
nd
av
—-P
ete
r
em
p
Chr
ysl
ers
r
22
75
Hig
hla
nd
av
——Rose h 3, 189 Crawford av
Ceb
in
Mic
hl
(An
ne)
too
l
&
die
mk
r
For
ds
h
18
68
Pil
let
te
road
Cec
ile
Al
be
my
drv
r
Can
dn
Bre
wer
ies
Tra
nsp
ort
—A|bert h e s Lauzon rd (R’Side)
-——A|bert r 19291/2 Wyandotte (R’Side)
—A
le
x
(Ph
ilo
men
)
pu
b
wk
rs
fr
em
n
To
wn
of
Riv
ers
ide
h
39 Lauzon rd (R’Side)
-—A
lph
ons
e
(Ro
se)
em
p
Chr
ysl
ers
h
92
8
St
Ros
e
av
(R’Side) '
—A
rc
hi
e
r 3
9
Lau
zon
rd
(R’
Sid
e)
4
—-
Ar
ma
nd
(Ad
ela
ide
)
em
p
Chr
ysl
ers
r
e
s
La
uz
on
rd
(R’Side)
—-
Ar
se
ne
(De
lph
ine
)
as
sm
b|
r_
Ch
ry
sl
er
s
h
53
La
uz
on
rd
(R’Side)
-—C
ori
nne
E
r
34
25
Cla
ire
vie
w
av
(R’
Sid
e)
—D
ol
ph
us
(Fl
ore
nce
)
h
13
7
St
Pau
l
av
(R’
Sid
e)
—D
on
al
d
R
sol
der
er
Lo
ng
Mf
g
res
R
R
No
2
Te
cu
ms
eh
—E
dg
ar
r
39
La
pz
on
rd
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—E
dw
in
(Le
na)
lin
emn
Riv
ers
ide
Hyd
ro
h
19
29
Wy
an
-
dotte (R’Side)
——E
iiz
abe
th
clk
Tay
lor
’s
Mar
ket
h 2
02,
147
Jan
ett
e a
v
-—
Eu
ge
ne
G
(El
iza
bet
h)
trk
drv
r
We
st
er
n
Fre
igh
t
Lin
es
h 3425 Clairview av (R’Side)
—‘Francis J r 3425 Claireview av (R’Side)
—Frank r 661 Randolph av (act ser)
—‘M
uri
el
G
ste
nog
To
wn
of
Riv
ers
ide
r
39
Lau
zon
rd
(R’Side)
-—
Om
er
J
(Ro
se)
em
p
Chr
ysl
ers
h
21
3
Lau
zon
rd
(R’
Sid
e)
-——R Geo (Flora E) h 317 Langlois av
—-—
Ray
mon
d
(Do
rot
hy)
em
p
Bri
tis
h
Ame
ric
an
Bre
win
g
r
417 Caron av
——-
«Ri
ta
M
em
p
Cha
mpi
on
Spa
rk
Plu
g
r
92
8
St
Ros
e
av
(R‘Side)
-Wa|ter r 928 St Rose av (R’Side) (act ser)
—Wi
|fr
ed
E (
Vio
la)
em
p
Chr
ysl
ers
h 5
01
Par
ent
av
Cedar Jos H (Gertrude) h 325 Bridge av
Cell
i
Joh
n
em
p
Aut
o
Spe
cia
lti
es
r
155
0
Par
ent
av
Cel
ott
o B
eno
(Lo
uis
e)
bar
ber
573
Par
tin
gto
n
av
h 1
462
Wyandotte w
——Mildred T clk Max Madoﬁ r 1462 Wyandotte w
Cem
an
Joh
n
(Su
sie
)
lab
Wal
ker
Met
al
res
R
R
No
1
Kingsville
Cen
aud
Ale
c (
Lon
ise
) g
as
stn
opr
La
Sal
le
Oil
Co
h 5
22
Charlotte (R Park)
Cen
ta
Joh
n
(Na
tal
ie)
var
nis
h
coo
ker
Tho
rp-
Ham
bro
ck
h
1078 May av
Cen
ter
Abr
aha
m
(Ro
se)
(Ce
nte
r
Pro
duc
e)
225
-22
9
cha
t-
ha
m
e
h
59
1
Pi
ne
.
—Pr
od
uce
(Ab
rah
am
Cen
ter
&
Sa
m
Cen
ter
)
225
-22
9
Chatham e
Sam (Elaine) (Center Produce) h 1025 Bruce av
Cen
tra
l
Aut
o
Par
ts
(St
eve
Fre
isi
nge
r
&
Leo
Gas
par
ini
)
3 auto parts 985 Mercer
z—
Ba
ke
ry
(Wa
lte
r
Uzd
ill
o)
66
5
Gle
nga
rry
av
—B
ea
ut
y
Sup
ply
(No
rma
n
H
Sin
cla
ir
&
Rob
ert
G
Coh
en)
beauty supplies 134 Wyandotte e
—Fire Hall Bldg 254 Pitt e
-—F
rui
tla
nd
(Go
ldi
e
Bru
dne
r)
fru
it
23
8
Eri
e
w
—Fu
rni
tur
e
Co
(Ma
x
Hor
n)
furn
itur
e
760
Wya
ndo
tte
e
—-Gospe| Mission 3586 Seminole I
-—-
—Ha
rdw
are
(Ad
am
Wal
lac
e 8
t H
Cla
ude
Daf
oe)
56
Pit
t w
 
Cen
tra
l '
Mot
or
Sal
es
(Le
ste
r C
ost
ell
o a
nd
Dan
O’M
ara
)
98
5
Mercer
—P
|u
mb
in
g
&
He
at
in
g
Co
Lt
d
Jo
hn
P
Ba
nd
pre
s
pl
um
b-
ing and heating 1223 London w
—-
Un
it
ed
Ch
ur
ch
Re
v
He
nr
y
Mi
ck
min
ist
er
62
8-
38
Oue
l-
lette av
Ce
rc
hi
e
Uli
sse
lab
St
an
d
Fn
dr
y
r
23
40
Mc
Do
ug
al
i
Cer
get
An
th
on
y
J
(He
len
)
em
p
Ca
nd
n
Bri
dge
h
88
St
Louis av (R’Side)
—-I
gna
ce
(An
ne)
em
p
For
ds
h
14
87
Wes
tco
tt
rd
——J
uli
us
(Je
ssi
e)
h
14
84
We
st
co
tt
rd
(ac
t
ser
)
Ce
rn
ea
nt
Ge
o
(M
ar
y)
lab
Wa
lk
er
Me
ta
l
h
12
22
Pie
rre
av
Ce
rv
en
ak
Jo
hn
(M
ar
y)
em
p
Chr
ysl
ers
h
16
61
Fa
ct
or
ia
Cer
ven
y
Pet
er
lab
Kel
sey
Wh
ee
l
r
(re
ar)
11
71
Alb
ert
rd
—S
am
(Ge
rtr
ude
)
em
p
For
ds
h
,14
77
Ge
or
ge
av
Ce
sh
an
Au
gu
st
(Ju
lia
)
em
p
Kel
sey
Wh
ee
l
h
17
06
Pa
re
nt
avenue
-——
Jul
ia
ste
nog
Chr
ysl
ers
r
17
06
Pa
re
nt
av
Ce
za
nn
e
Ma
da
me
(Lo
uis
inn
a
Rea
th)
ml
nr
y
21
0,
17
6
Lo
n~
don w r 11 Mill
Ch
ab
ak
Jo
hn
(Lo
uis
e)
em
p
For
ds
h
56
7
Ch
at
ha
m
e
Cha
bal
a
Mic
hl
opr
Gai
r
Co
r
15
11
Hal
l
av
Ch
ab
an
Jo
hn
ma
ch
op
r
Mo
to
r
Pro
duc
ts
Co
rp
r
17
56
Alexis rd
Ch
ab
or
yk
Am
ie
l
(Jo
sep
hin
e)
em
p
Fo
rd
s
h
11
26
Ma
ri
on
av
——-
Mic
h|
(Vi
cto
ria
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
14
80
Be
nj
am
in
av
-—-
—St
eph
en
r
14
80
Be
nj
am
in
av
(ac
t
ser
)
—«Wa|ter r 1480 Benjamin av (act ser)
Ch
ab
ot
Jos
R
(Ir
ene
)
em
p
Fo
rd
s
h
35
18
Mu
lf
or
d
Cou
rt
Ch
ac
h
Pau
l
(M
ar
y)
em
p
For
ds
h
47
2
Tus
ca
ro
ra
Ch
ad
Ko
k
Ch
ow
co
ok
Bo
rd
er
Cit
ies
Caf
e
r
16
3
Sa
nd
wi
ch
e
Cha
dal
a S
tan
ley
(St
eph
ani
e)
em
p
For
ds
h
13
42
Lan
glo
is
av
Cha
dbo
urn
e
Tho
s
S
(Ev
ely
n)
drv
r
A
G
Hut
chi
nso
n
Coa
l
h
605 Tournier
Chadd Fred C (Anna) h 2053 Pillette rd
-——
Wal
ter
B
(Do
ris
)
pha
rma
cis
t
Pon
d’s
Dru
g
Sto
res
h
303
,
1361 Assumption
Cha
dwe
ll
Dou
gla
s
Jr
r
13
36
Duﬁ
eri
n
pl
(ac
t
ser
)
-—
—J
am
es
(An
nie
)
ma
in
t
de
pt
Fo
rd
s
h
13
36
Du
ﬁe
ri
n
pl
Cha
dwi
ck
Ail
een
Mr
s
clk
Cop
ela
nd’
s
Dru
g
Sto
res
r
11
58
Langlois av
—C
ha
s
H
(Su
san
)
con
d
N
Y
C
-h
20
19
Lor
rai
ne
av
——C
has
W
(Ma
rjo
rie
)
trk
drv
r
Wi
n
Sta
r
h
57
0
Dou
gal
l
avenue
——Gordon r 1158 Langlois av (act ser)
“Ho
ra
ce
H
(Ca
the
rin
e)
em
p
For
ds
h 5
49
Ayl
mer
av
~J
an
et
em
p
Gre
yho
und
h 4
,
863
Mar
ent
ett
e
av
—John F r 1769 St Luke rd (act ser)
—S
am
(Ag
nes
)
em
p
For
ds
h
17
69
St
Luk
e
rd
———
Sta
n|e
y
(Je
an)
em
p
M
C
R
h
23
47
Gla
dst
one
av
—Wm (Mary) h 2352 Forest av (act ser)
—-
Wm
E
(Do
rot
hy)
ins
p
Min
es
&
Res
Imm
igr
ati
on
Br
h
1408 Gladstone av
Cha
ﬁn
Tho
s
(Da
isy
)
emp
Bur
rou
ghs
Add
ing
Mac
hin
e
h
6 7 Cameron av
——-Vir 'ia r 657 Cameron av
Cha
hei
Fra
nk
plu
mbe
r
Coo
per
’s
Plu
mbi
ng
Sho
p
r
151
1
Parent av
Cha
iko
wsk
i
Rom
ana
(Ol
ga)
mac
h
For
ds
h
134
4
Cad
ill
ac
—RLSS€” r 1344 Cadillac (act ser)
Chaisson Narcisse emp Fords r 1353 Pierre av
Cha
kma
l:i
AJe
xan
dra
clk
A
H
Bou
lto
n
Co
r 1
712
Dro
uil
—
iar r
——
Ra
y
(He
len
)
em
p
For
ds
h
17
12
Dro
uil
lar
d
rd
Cha
lcr
aft
Har
old
(Fl
ore
nce
)
shi
ppe
r
Nat
l
Gro
cer
s
h
108
6
Janette av
—H
el
en
ben
ch
wkr
Ess
ex
Wir
e C
orp
res
Sub
12
Wal
ker
rd
Cha
lie
r J
oe
coo
k
Pri
nce
Edw
ard
Hot
el
r 3
54
Goy
eau
—-John drvr Natl Grocers r 354 Goyeau
Cha
lla
ns
Geo
H
(El
iza
bet
h)
em
p
Win
dso
r
Are
na
h
905
Wyandotte e
—J
ac
k
(So
phi
e)
h
10
24
Cat
ara
qui
‘ ~
Cha
ile
n
Edw
ard
(Au
dre
y)
stk
pr
L
P
Laz
are
8t
Co
r
722
j Tecumseh blvd e
~Ja
s
(Ma
rth
a)
jani
tor
Wal
k
Bre
wer
y h
751
\Pat
rici
a r
d
—J
as
J
r
75
1
Pat
ric
ia
rd
(ac
t
ser
)
'
——-
Pat
ric
ia
sup
erv
iso
r B
ack
sta
y
Sta
nda
rd
r 7
51
Pat
ric
ia
rd
-—S
tel
|a
(wi
d
Wm
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
48
0
Cam
ero
n
av
-—S
ydn
ey
(Ver
a)
stoc
k
clk
For
ds
h
849
Law
ren
ce
rd
Challoner Jas A r 407 Hall av (act ser)
Cha
lme
rs
Agn
es
Mrs
wtr
s
Pri
nce
Edw
ard
Hot
el
r
807
Wellington av -
—A|
lan
G
('Ed
ith)
jewe
ller
136
4
Wya
ndo
tte
e h
232
3
Windermere rd
—F
D
(Jo
an)
ma
ch
opr
For
ds
h
23
47
Mar
ent
ett
e
av
—He|en dressmkr r 871 vDougall av
-‘Lydia dom r 954 London w
——-
Stu
art
h
(Te
res
a)
em
p
N
Y
C
r
89
5
Jan
iss
e
av
—U
ni
te
d
Chu
rch
Rev
Cha
s
F
McI
nto
sh
min
ist
er
89
7
Windermere rd ‘
—W
m
P
(Je
ssi
e)
em
p
Gen
l
Mot
ors
h
132
9
Pie
rre
av
Cha
lmo
nsk
y
Wen
del
l
(Ka
ter
ine
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
103
3
Cataraqui
Chaloner Wm gdnr h 3819 Riverside dr
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Chaloupka Jos (Agnes) emp Fords h 1361 Cadillac
Chalus
Geo
(Roselena)
plumber
Public
Utilities
h
2903
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
Chalut Dorothy h 630 Josephine av
—Marguerite Mrs h 2261 Highland av
—-Michl
(Laurentia)
r
2520
Howard
av
(R
Park)
—Theophi|e
emp
Wabash
r
2261
Highland
av
Chamak
Mike
(Annie)
emp
Fords
h
912
Janisse
av
Chambe
Frances
(wid
Peter)
r
1033
Chilver
rd
—Fredk
C
(Elalia)
emp
Fords
h
1920
Dacotah
dr
-—Louis
(Aileen)
patternmkr
Walker
Metal
h
333
Elm
av
Chamberlain Aubrey E
(Teresa)
emp
F0rds h 341
Norfolk
———Ivory
(Mildred)
welder
Gotfredsons
h
269
Glidden
av
(R’Side)
—-John (Mildred) r 341 Norfolk (act ser)
—Jos
emp
Walker
Metal
r
995
Albert
rd
—-Wm r 511 Pelissier
Chamberlin
Roland
J
emp
Fords
r
438
Glengarry
av
Chambers A h 13-17, 286 Pitt w
—Ann
Mrs
emp
L
A
Young
Industries
r
1520
Central
av
——Edward emp Fords r 658 Dougall av
—E|izabeth (wid John H) r 355 Hill av
—Emily r 1137 Monmouth rd
—Ernest
D
(Lottie)
emp
Det
&
Can
Tunnel
h
1549
Laing
——Eva h 231 McD0ugall
——Gordon
J
(Camilla)
engnr
Fords
h
6,
978
Parent
av
—Hi|da Mrs h 445 Chatham w
-—Hilda M r 445 Chatham w
——-Jack L studt r 2165 Kildare rd
—Joemina
(wid
Robt)
r
566
Charlotte
(R
Park)
—‘Laverne (Florence) h 2165 Kildare rd
—Lucy
(wid
Moses)
h
478
Victoria
blvd
(Sand
W
Twp)
-—Margt L Mrs h 505 Lincoln rd
—Mary
maid
Prince
Edward
Hotel
r
686
McKay
av
-—Ne|son
J
(Marie)
mech
Fords
h
1549
York
—Pauline
D
stenog
Royal
Bank
of
Can
(606
Devonshire
rd) r 145 Jeﬁfferson blvd (R’Side)
—Ray
E
(Yvonne)
genl
mgr
and
treas
Yellow
Cab
h
132']
Church
-—»Reuben
G
(Flossie)
div
supt
Fords
h
145
Jeﬁerson
blvd
(R'Side
—Ronald
P
lab
Sterling
Products
r
1549
Laing
—Wm emp Fords r 1237 Hickory rd
——Wm
foremn
McCord
Radiator
Co
h
1137
Monmouth
rd
Chamko
Michl
(Annie)
emp
Fords
h
1482
Westcott
rd
—Steve
r
1482
Westcott
rd
(act
ser)
Chammney
Herman
(Margaret)
h
3353
Peter
(act
ser)
Champ
Arthur
W
(Leila)
tool
&
die
mkr
United
Tool
Mfg
h 1118 Howard av
Champagne
Aime
(Aida)
emp
Fords
h
1012
Hickory
rd
—Alex
(Clara)
mach
Truscon
Steel
h
664
Pierre
av
—Anne r 664 Pierre av
——Balthe
emp
Fords
r
1012
Hickory
rd
——Delores r 143 Aylmer av
—Dominic
(Rosenna)
plater
Natl
Specialties
h
238
Detroit
~—Edward
(Mabel)
emp
Fords
h
153
Sandwich
w
—Elmer
J
(Josephine)
emp
Chryslers
h
309
Prado
pl
(R'Side)
-—Frank
(Cecile)
grinder
Fords
h
1169
Laurendeau
av
-——Ovila
(Patricia)
r
576
Caron
av
(act
ser)
—Victoria
(wid
Joseph)
h
1032
Hickory
rd
-—Wilbrod
(Lumina)
h
143
Aylmer
av
—
W
m
(Helen)
emp
Candn
Motor
Lamp
h
959
Albert
rd
Champaux
Agnes
hsekpr
r
641
Chatham
e
Champeau
Louis
(Rose)
pntr
&
dec
h
642
Dulferin
pl
Champion
Clarence
G
(Beatrice)
guard
captain
Det
&
Can
Tunnel
h
308
Homedale
blvd
(R’Side)
—-Spark
Plug
Co
of
Can
Ltd
C
A
Speers
mgr
1624
Howard av
Chan
Ben
cook
Dom
Cafe
r
1020
Drouillard
rd
—Bong
(East
Windsor
Cafe)
h
2925
Sandwich
e
—Bros
Laundry
(Fred
Lee
&
Jaen
Sam)
269
Wyandotte
w
~Foon
(Dom
Cafe)
h
1020
Drouillard
rd
-—Quan
cook
Dom
Cafe
r
1020
Drouillard
rd
—
S
a
m
(Maple
Leaf
Restaurant)
r
166
Pitt
e
~Sing r 497 McKay av
Chance
Edwin
(Catherine)
exam
Customs
8;
Excise
r
3552
Howard
av
(Roseland)
-—Jos
J
(olive)
pipe
coverer
C
I
L
h
3429
Baby
~
W
m
T
r
5
9
6
Grove
av
Chanda
Wendell
(Bridget)
h
1028
Lincoln
rd
Chandler
Arthur
yard
foremn
Chandler
Ice
&
Coal
res
Roseland
—C|ifford
A
(Margaret)
emp
Detroit
h
405
McD0ugall
—Frederick
W
(Lily)
emp
Chryslers
h
,372
Westminster
,
blvd (R’Side)
~Gordon
D
(Gladys)
emp
Fords
h
769
McD0ugall
——Harry
e
m
p
Fords
r
3
4
5
3
Wyandotte
e
—
i
c
e
&
Coal
(Ivan
(5
Chandler)
1402
Crawford
av
——Ivan
G
(Chandler
Ice
&
Coal)
rest
Roseland
—
J
o
h
n
C
mgr
C
’H
McInnis
Co
h
3,
588
Wyandotte
e
~
P
h
o
b
e
Mrs
r
372
Westminster
blvd
(R'Side)
 
Chapman
Chandler
Reta
diecaster
K
Hildebrand
r
727
Mercer
-—-Roberta
emp
Stein’s
Market
h
3296
Russell
—-Walter
G
(Alys)
insp
Aircraft
Hydraulic
Supplies
h
887 Victoria av
Chanik John emp Chryslers r 2202 Victoria av
Chanko
Michl
(Helen)
emp
Genl
Motors
h 2358
Alexis
rd
(Sand E Twp)
Channon
Com—tney
(Thelma)
emp
Chryslers
r
217
Ford
blvd (R’Side)
Chanshl John r 716 Goyeau
Chantler
Geo
(Lillian)
shipper
Studebaker
Corp
h
1518
Howard av
—Jas
N
(Winifred
M)
ofﬁcer
Customs
&.
Excise
h
368
McKay av
Chantry
Frank J
(Nellie)
janitor
H Walker
&
Sons
h 953
Josephine av
—Fredk A (Morgarde) h 632 London e
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Charron
Simone
M
nurse
Hotel
Dieu
r 1030
Hall
av
~—Solomon (Delia) h 974 Drouillard rd
——Ted (Lorina) (Ted Charron Service Station) )1 1012
Albert rd
—Ted Service Station (Ted Charron) .1007 Drouillard rd
—-Therese emp lntl Playing Card r 1139 Moy av
—-Verdine emp Ted Charron Service Station r 1012 Albert
road
—Wilfred (Pearl) emp Berry Bros h 1142 St Luke rd
Charters
Dalton
E
(Irene)
engnr
Win
Utilities
Commn
Hydro Div )1 2220 Victoria av
———E|aine emp Detroit r 2220 Victoria av
Chartier Arthur (Ruth) r 360 Ellis av w (act ser)
-—Berngeie h 429 Glengarry av
——Mati|da Mrs emp Hotel Dieu r 2645 Richmond
—Matilda (wid Roch) r 1021 Albert rd
—-Pauline A r 1641 Central av
—Raymond r 1021 Albert rd
—-Wilfred D (Clara) trk drvr Walk Lumber h 568 Janette
avenue
—Wm J (Louise) toolmkr Kelsey Wheel h 1248 Louis av
Chartrand Ben (Clara) carp r 423 Dougall av
—-Edmond (Theona) foremn Auto Specialties h 546 Hall
avenue
—Francis r 546 Hall av (act ser)
—Jos h 423 Dougall av
—-Jos lab H V Welles Ltd r 749 Chilver rd
—Oscar (Bertha) lab J D Branch Lumber h 2329 Parent
avenue
—R emp Fords r 378 Goyeau
—Rene studt r 546 Hall av
—Wi|fred checker Fords r 422 Erie e
Charuk Pete r 435 McEwan av (act ser)
——Peter r 435 McEwan av (act ser)
Chase Albert lab J D Branch Lumber res Essex
—-Alline E r 1042 Mercer
——Anne wtrs Rendezvous Rest h 5, 90 Chatham e
-Annie C (wid Henry A) h 1061 Ouellette av
——‘Charles r 378 Elm av
-—Charles (Bessie) emp Fords h 451 Cataraqui
—De|bert (Pearl) h 4308 Euclid av
-—-De|bert emp Essex Wire h 4391 Euclid av
-—Dorothy M stenog H W Ormerod & Co Ltd res Belle
River
~——Edrie chauf Checker Cab r 417 Caron
——Edward r 267 Dominion blvd (Sand w Twp) (act ser)
—-Ethy|e Mrs acct Neal Bakery h 378 Elm av
—G A emp Board of Control r 939 Chilver rd
—Garrison (Florence) emp Neil’s Bakery h 267 Dominion
blvd (Sand W Twp)
-—Geo (Alva) engnr h 1042 Mercer
“Gerald emp W P T B r 939 Chilver rd
-—Gertrude A slsldy'Copeland’s Bookstore r 1061 Duel-
lette av
-—Gilbert (Edith) ﬁremn Lansdowne Ferry h 930 Mercer
—Ione clk P 0 r 1042 Mercer
—John T (Annie) wldr Candn Bridge h 643 Bridge av
—-Marshall (Bernadette) emp Fords h 1738 St Luke
—Melvin R (Alice) emp Fords h 1130 Chatham e
—Norman (Yvette) emp Auto Specialties h 692 Alexandrine
(R Park) 1
—Prince E lab Fords h 258 Mercer
—Richard G (Harriet) porter Prince Edward Hotel h 816
Mercer
—The|ma emp Chryslers r 1738 St Luke rd
—Vivian r 1066 Mercer
——Warren lab Win Bedding r 258 Mercer
—Wm (Eirf) stker Essex Wire Corp r 1222 Riberdy rd
(Sand E Twp)
Chasse Cecile ward aide Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
Chateauneuf Alcide r 1139 Lauis av (act ser)
—Bernard L suprvsr Somerville Ltd r 1139 Louis av
—Jos R (Mary) foremn Somervilie Ltd h 1219 Giles blvd
east
—Lorraine emp L A Young Industries 'r 1139 Louis av
—Roger r 1139 Louis av (act ser)
——Theophile J (Alberta) lab Engineers Dept h 1139
Louis av
Chatel Jos emp Candn Bridge r 237 Curry av
Chatelaine Wilfred (Mary) emp Fords r 498 Goyeau
Chater Danl A (Elizabeth) clk Tax Dept h 1060 Victoria
avenue
Chatham Lodie iNu-Treads (H L Allsop) 505 Wyandotte e
Chatters Othello P ('Verna) phy & surg 309 Wyandotte e h
1164 Marentette av
Chatterton Cecil C (Alice) prntr h 480 Oak av
—Daniel (Matilda) h 488 Oak av
Chatwin Dorothy r 449 McEwan av
—G|adys r 449 McEwan av
Chaulk Geo r 1148 Lincoln rd (act ser)
-—Geo W (Mabel) h 1148 Lincoln rd (act ser)
Chausse Edward J r 2193 Parent av (act ser)
——\John E (Gladys) emp Fords h 2193 Parent av
 
Chedour
Chausse Mae M opr John Wyeth & Bro r 2193 Parent av
—Manufacturing Co Ltd Wilfred G Chausse pres, George
M England vice~pres, ‘Frances R Daymond sec-treas, oil
burning construction equipment and welding, 1263
McDougaIl
—Wilfred G pres Chausse Mfg Co Ltd res Detroit
Chauvin Agile (Florida) emp Fords h 1326 Aubin rd
-Albert J (Louise) emp Fords h 939 Tuscarora
——Alcide (Ann) h 436 Wyandotte w (act ser)
—-Alcide lP (Martha) emp Detroit h 333 Sunset av
—Alfred (Almina) emp Chryslers h 2330 Pillette rd
(Send E Twp) ,
—Ambrose (Rose) emp Chryslers r 1420 Howard av
—-Arthur E (Kathleen) barber Steve’s Barber Shop h 864
Janette av .
—Bel|a clk Parent’s Market r 2330 Pillette rd (Sand
E Twp)
—Ceci|e Mrs r 589 Kildare rd
—Chas (Loretta) drvr h 254 Crawford av
—C|ifford P (Blanche) councillor Town of Riverside h
312 St ‘Rose av (R’Side)
—Daniel (Marie) emp Fords h 935 Parent av
——Donalda asst cash Purity Dairies h 212 Cameron av
~E (wid Isadore) r 112 Virginia av (R’Side)
—Ed (Albertine) r 1223 Aubin rd (act ser)
———Eugene emp Fords r 922 St Lukes rd
—Francis X (Alphonsine) vice-chairman S W & A Ry h
354 Pierre av
—-Frank r 939 Tuscarora (act ser)
—Gabrie| drvr Direct-Winters Trans r 306 Lesperance rd
(Tecumseh)
—Genevieve insp Champion Spark Plug r 19 Jacques
(Tecumseh)
—Gerard r 1051 Langlois av (act ser)
—H Ernest dist mgr Sovereign Life Assurance Co res
Woodslee
~—Hector (Helen) trk drvr Thibodeau Exp r 2234 Louis av
—-Herman (Loratta) h 1223 Aubin rd (act ser)
——Isabe|le tchr Separate Schl Bd r 1, 1574 Ouellette av
——Jeannette stenog J T Wing & Co r 354 Pierre av
—Joe (Carmen) roofer Meikar Rooﬁng h 19 Jacques
(Tecumseh)
—-Jos H (Dona) stkpr Chryslers h' 2437 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Lawrence (Ida) emp Gotfredsons h ,1051 Langlois av
—«Loretta Mrs chambermaid Norton-Palmer Hotel r 256
Crawford
~—Loue|la M hsekpr r 1251 Hall av
—~Louise sewing instrs Singer Sewing Machine Co r 939
Tuscarora
——Ludger emp Fords r 4385 Wyandotte e
-—<Maurice emp Somerville Ltd r 1051 Langlois av
—Monica branch sec The Dminion Life Assce Co r 939
Tuscarora
—Noah (Eleanor) h 922 St Lukes rd
——Peter F(Marguerite) mgr Windsor Hotel supply Co h
3857 Sandwich w
—Phi|ias J (Jean) emp Fords h 1278 Albert rd
-—Pierre A bench man Walk Lumber r 238 Janette av
—Raymond r 354 Pierre av (act ser)
——Real 5 (Laura) emp Chryslers h 683 Gladstone av
—Reni emp Aircraft Hydraulic h 212 Cameron av
—Robert T r 939 Tuscarora (act ser)
~Roland G studt r 354 Pierre av
—-—Russell r 3857 Sandwich w (act ser)
—Saml emp Ryans Construction r 946 Bruce av
—Victor M license issuer Dept of Game & Fisheries h
3857 Sandwich W
——Walter (Edna) emp Fords h 1827 Balfour blvd (Sand
E Twp)
—-Wilfred L (Catherine) artist Greenhow Advertising Artists
h 438 Dougall av
Chaves Helen H (Royal Millinery) h 563 St Joseph
Chaychuk Julia prod clk Kohen Box Co (Windsor) r 20
London e
Chaykoski John W (Edith) (Universal Repair Shop) h 1635
Ford blvd (Sand E Twp)
—Paul (Nellie) h 1639 Ford blvd (Sand E Twp)
Chebelie llie emp Fords r 1124 Cadillac
Chech John lab Walker Metal r ,1550 Parent av
CHECKER CAB (WINDSOR) LIMI-
TED, William Mechanic President and
Manager, Malcolm M Banks Vice-
President, Chris Spindelman Secretary-
Treasurer. 379-389 Goyeau cor Park 0.
Phone 33551 (See adv front cover and
card Taxicabs)
—-l-iotel (Yvonne Desjardins) 353 Sandwich e
Chedour Elwood (Doris) r 896 Dawson rd (act ser)
——Geo W (Ethel) emp Fords h 132 Prado pl (R’Side)
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(An
nie
)
em
p
Gen
l
Mo
to
rs
h
36
6
Lan
glo
is
avenue
——
—W
m
C
ins
p
Ca
nd
n
Ste
el
Co
rp
r
36
6
Lan
glo
is
av
Ch
es
wi
ck
Cat
her
ine
fns
hr
Pa
rk
e
Dav
is
r
83
7
Mo
nm
ou
th
rd
———
Fre
dk
che
mis
t
Par
ke
Dav
is
h
83
7
Mo
nm
ou
th
rd
--Helen hsekpr r 837 Monmouth rd
—-John D emp Fords h 476 Janette av
—Rosamond r 837 Monmouth rd
Che
val
ier
Alb
ert
(Ma
ry)
em
p
Chr
ysl
ers
h
37
1
Bru
ce
av
-—~A|vin (Rose) h 958 Tuscarora (act ser)
—A
rt
hu
r
J
(Ar
t’s
Bar
ber
Sho
p)
h
2,
16
08
Wya
ndo
tte
w
——-
Ber
nar
d t
rk
drv
r r
.12
1 S
t
Lau
is
av
(R’
Sid
e)
~—
—D
av
id
(Ha
zel
)
ass
mbl
r
Gar
Wo
od
Ind
ust
rie
s
in
44
24
Wyandotte e
——Donat emp Salt Black r 230 Cadillac
—D
or
ot
hy
ma
ch
Sea
led
Pow
er
Cor
p
res
R
R
No
2
Belle River
——-Ear| r 4424 Wyandotte e (act ser)
—E
le
an
or
em
p
Bac
kst
ay‘
Sta
nda
rd
r
19
74
Dac
ota
h
dr
—Fred emp Fords r 882 Strabane av
—Fiederick (Betty) h 1747 Langlois av (act ser)
—Gera|d r 230 Cadillac (act ser)
-—-Harry (Madeline) r 1738 St Lukes rd (act ser)
—H
ar
ry
L
(Do
ris
)
(Co
ral
Gab
les
)
h
324
7
Riv
ers
ide
dr
(R’Side)
-—-
Har
vey
F
(Mi
ldr
ed)
lan
dsc
ape
gdn
r H
arr
iso
n
Nur
ser
y
Co
h 778 Aylmer av ~
—-John 8 (Anna) lab Fords h 230 Cadillac
—-J
ohn
J
(An
gel
a)
rea
l
est
ate
man
Gen
l
Con
tra
cto
rs
h
883 Strabane av
-—J
os
(E
mm
a)
ass
t
for
emn
Pub
lic
Wo
rk
s
Dep
t
To
wn
of
Riverside h 384 Westminster blvd (R’Side)
——-Jos H (Marie) lab h 495 Randolph av
—Laura Mrs r 3161 Girardot av
-—L
awr
enc
e
(Dor
is)
emp
For
ds
r 3
84
Wes
tmi
nst
er
blvd
(R’Side)
——L
orr
aln
e
ben
ch
wk
r
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r
41
0
Lau
zon
rd
(R’Side) '
—O
sc
ar
(Bl
anc
he)
trk
drv
r
For
ds
h
410
Lau
zon
rd
(R’Side)
——Ovila (Florida) h 853 Cataraqui
-—P
atr
ick
J
(Ro
se)
(IP
at’
s C
art
age
)
h
85
3
Str
aba
ne
av
—P
au
pnt
r
Gar
Wo
od
Ind
ust
rie
s
r 9
90
Gla
dst
one
av
—R
ay
mo
nd
(Ju
lia
)
h
12
1
St
Lou
is
av
(R’
Sid
e)
—R
it
a
ste
nog
Phy
sic
ian
s
&
Den
tis
ts
Bus
ine
ss
Bu
re
au
I
121 St Louis av (R’Side)
———
Vin
cen
t
r .
121
St
Lou
is
av
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—W Alvador studt r 883 Strabane av
Che
vre
san
Eug
eni
a
sls
ldy
Stu
deb
ake
r
Jew
ell
ers
res
Riv
er
Canard
Che
vre
san
Geo
(Do
rot
hy)
too
l
&.
die
mkr
For
ds
r
897
Lawrence rd '
Chevrier Bertha h 259 Glengarry av
Che
z
Suz
ann
e
(Su
zan
ne
Ros
sne
r)
cus
tom
ma
de
mln
ry
13
15
Wyandotte e
Chi
ari
ni
Eva
A
em
p
Bac
kst
ay
Sta
nda
rd
r 1
687
Hig
hla
nd
av
—G
i|
da
G
ass
t D
r E
rne
st
=F
Jam
ies
on
r 1
687
Hig
hla
nd
av
—H
ec
to
r
(An
toi
net
te)
con
tra
cto
r
h
16
87
Hig
hla
nd
av
—Robert r 1687 Highland av (act ser)
Chi
ass
on
Alb
ert
opr
Col
oni
al
Too
l r
117
5
Alb
ert
rd
—Bernard r 723 Hall av
---
Exi
o s
urf
ace
gri
nde
r C
olo
nia
l
Too
l
r 6
47
Hal
l
av
Chi
ohk
an
Hel
en
em
p
L
A
You
ng
Ind
ust
rie
s r
93
6
Win
dso
r
avenue
—lNick (Nadeska) carp Candn ‘Bridge h 936 Windsor av
Chi
cil
o
Ma
t
(Em
ily
)
em
p
Au
to
Spe
cia
lti
es
h
15
76
Ge
or
ge
avenue
——S
tev
en
(Oz
bea
n)
em
p
Can
dn
Bri
dge
h
148
0
Pie
rre
av
—‘Walter emp Chryslers r 1576 George av
Chick Bruce r 73 Hanna w (act ser)
-—B
ruc
e
(Ei
lee
n)
r
11
16
Jan
ett
e
av
(ac
t
ser
)
—B
ru
ce
H
(A
gn
es
)
ra
di
o
an
no
un
ce
r
CK
LW
h
73
Ha
nn
a
w
——C
our
tne
y
(Ag
nes
)
h 1
85
5
Chi
lve
r
rd
(ac
t s
er)
-—Courtney Jr r 1855 Chilver rd (act ser)
—Doris Mrs r 1204 Riverside dr (R’Side)
——E|izabeth r 73 Hanna w
-——
Fra
nk
em
p
For
ds
r
16
38
Mar
ent
ett
e
av
-—Inez (wid John) h 639 Bruce av
—Jacqueline studt r 102, 274 Giles blvd w
---
Joh
n
(Ju
lia
)
em
p
For
ds
h
14
41
Eis
mer
e
av
—John D (Agatha) h 102, 274 Giles blvd w
-—M
arg
are
t
cop
y
gir
l
Wi
n
Sta
r
r
14
41
Eis
mer
e
av
—~M
ar
io
n
nur
se
Hot
el
Die
u
r ,
185
5
Chi
lve
r
rd
—N
in
a
ste
nog
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
73
Han
na
w
A
.
l
.
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«
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.
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909 SECURITY BLDG. ‘
H
.
A
T
K
I
N
S
O
N
A
N
D
S
O
N
(BARRY E. ATKINSON)
G
E
N
E
R
A
L
I
N
S
U
R
A
N
C
E
_
"EST.
1889"
m
o
m
:
3.5314
 
Chick Russell (Mabel) drvr Woollatt Fuel & Supply h 3146
Wyandotte w
——Russe|l G trk drvr J T Wing & Co r 250 Chatham w
—~Wm R emp Wartime Housing r 3146 Wyandotte w
Chickee Gertrude beautician r 976 Mercer
-—Hughes emp Fords r 976 Mercer
~—Minnie Mrs h 976 Mercer
-—Vivian hsekpr r 976 Mercer
—Wesley (Bertha) *h 304 Tuscarora (act ser)
Chickoske Francis (Gwendolyn) assmblr Chryslers h 2, 357
Goyeau
Chiesa Adeliki r 188 Erie e (act ser)
——Angus (Emma) emp Gotfredsons h 188 Erie e
-—Etna tchr Cameron Av Schl r 188 Erie e
Chika Frank emp Fords r 1097 Langlois av
Chilcott Frank (May) clk Chryslers h 955 Dougall av
—-Fredk N r 955 Daugall av (act ser)
Child Richard J (Phyllis) mach opr Chryslers h 1591 Pill-
ette road
Child's Studio The (John A Fairbairn) photography 578
Wyandotte e
Childerhose Betty J bench wkr Essex Wire Corp r 1273
Monmouth rd ‘
—Gerald (Eva) r 1804 Hall av (act ser)
——Gerald W r 1273 Monmouth rd (act ser)
—Herbert (Lillian) agt Reliable Life Ins Society h .1273
Mnomouth rd
--Herbert G (Evelyn) clk Fords h 4, 1640 Wyandotte w
—-Victor B (Jessie) clk Fords h 393 Caroline
Children’s Aid Society (Protestant) J Herbert Dawson supt
737 'Louis av
—Clothes Line (Mrs Marguerite Sisco) 548 Ouellette av
Childs
Aaron
B
(Lillian
B)
ﬁremn
Win
Fire
'Dept
h
1179 Giles blvd e
—Geo C agt Crown Life h 1269 Giles blvd e
-—Viola bkpr Robinson & Vanstone r 1269 Giles blvd e
Chiliewich
Fred ‘(Mary)
emp
Fords
h
1206
Albert
rd
Chillak Wm (Lena) automatic opr Aircraft iHydraulic Sup-
plies h 1674 Gladstone av
Chilon Stephonie clk Levine’s Grocery r 3538 Barrymore,
la
ne
Chilver Chas A (Grace) engnr Sterling Constn h 776
Chilver rd
—Henry L (Annie) h1761 Sandwich e
—Land & Bldg Co Lettie Chilver sec 794 Chilver rd
——Lettie sec Chilver Land & Bldg Co h 794 Chilver rd
-—Wm D r 776 Chilver rd
Chimiak Waysl emp Candn Bridge r 1856 Hickory rd
—Chimpories Nicholas mach opr Aircraft “Hydraulic ‘Sup-
plies h 1537 Langlois av
Chin Barber Shop (Chin H Sing) 163 Sandwich e
Chinchick Geo
(Anna)
emp
Dominion
Twist
Drill h .1536
Hickory rd
Chinese
Benevolent
Society
Bldg
171
Sandwich
e
—Club House (W Lee) 149 Sandwich e
—Ha|l 169-71 Sandwich e
Ching Jean M emp Windsor Hotel r 156 Windsor av
Chinn Alex W
(Sarah) emp
Candn Bridge h 1011 Charlotte
~—Kenneth
A
emp
Loblaws
r
1011
Charlotte
Chinsky Eddie r 1040 Elsmere av (act ser)
—Harry
(Sarah)
fruit
peddler h
1040
Elsmere
av
—Leah
clk
Western
Stock
Disposers
r 1040
Elsmere
av
——’Raeche| studt r 1040 Elsmere av
Chipperﬁeld
Herbert
C
(Mary)
h
109,
430
Giles
blvd
w
—Re%inald
W
(Mary
M)
clk S
W
&
A
Ry
h 628
Camp-
ell av
—Wm G r 628 Campbell av (act Ser)
Chippewa
Hotel
(Earl
&
Frank
‘Laforet)
3404
Bloomﬁeld
road
Chirkoski
Frank
(Louise)
emp
Shepherd
Novelty
&
Confry
h 24 Shepherd e
—Lloyd
G
(Patricia)
mldr
Auto
Specialties
h
1677
Marentette av
~Mary r 1353 Elsmere av
Chirn
John
emp
Auto
Specialties
r
1096
Langlois
av
Chiro Wm
A
(Mary)
insp Gotfredsons
h
952
Lincoln rd
Chiropito
Peter mill
gauger Candn
Steel Corp r 3552
Peter
Chisholm
Alex
J
(Kathleen)
dec
h
756
Campbell
av
—Amb'rohse
drvr
Candn
Breweries
Transport
r
623
Sand-
w:c w
-—Eric
T
(Anne)
mgr
Bright’s
Wines
Ltd
h
2166
Byng
rd
—Frances
music
tchr
h
740
Windermere
rd
—Hugh
emp
Fords
r
1018
Windsor
av
-—John
A
(Jessie)
emp
Fords
h
3523
Girardot
av
—W
James
(Gertrude)
agt
Mutual
Life
h
3,
1516
Ontario
Chistoﬁ
Peter
(Anna)
emp
Fords
h
1718
Factoria
Chittaro
Anthony
(Margt)
emp
Gotfredsons
h
2217
Maren-
tette av
~—John
(Mary)
emp
Allen
Constn
h
1522
Elsmere
av
Chittenden
Edith
r
857
London
e
--Marion
I
pclor
Sterling
Products
r
1559
Westcott
rd
Chittim
‘Dorothy
(wid
Wm)
stenog
Rain
River
Agencies
r 2147.Church
 
Christensen
Chittim
Ethel
(wid
Jack)
r
2147
Church
——Freida
J
Mrs
h
.1808
Chilver
rd
—~Irene
studt
r
2444
Clemenceau
‘blvd
(Sand
E
Twp)
——Mary
F
clk
Fords
r
1808
Chilver
rd
—Melvin
(Stella)
emp
Fords
h
2444
Clemenceau
blvd
(Sand E Twp)
—N
0
Laurie
r
1808
Chilver
rd
(act
ser)
—R
Hugh
r
1808
Chilver
rd
(act
ser)
Cliittle Loretta h 867 Brant
—Rose
M
clk
Candn
Postum
res
(Maidstone
Chivers
Albt
E
(Alma)
emp
Candn
Bridge
Co
h
2848
Melbourne av
-—Alice
M
regd
nurse
Walker
Metal
r
1417
Lincoln
rd
—Harry
(Alice)
emp
Chryslers
h
1417
Lincoln
rd
—Marjorie
D
cash
Fords
r
1417
Lincoln
rd
Chiverton
Clarence
(Ida)
emp
Fords
h
333
Caron
av
Chmiel
Charlton
(Dora)
emp
Fords
h
1341
Labadie
rd
Chmilnitzky
Wm
(Olga)
transp
Fords
h
1356
Aubin
rd
Chmura
Jos
lab
Gar
Wood
Industries r
1534
Howard
av
Choate
Emerson
(Milla)
emp
N
Y
C
Rly
r
1623
Parent
av
—Frank Mrs h 1623 Parent av
—-Ralph
(Ann)
emp
M
C
R
h
2632
Parent
av
(R
Park)
Chobat Marie r 860 Langlois av
Cnodolrowskyj Demetro
(Agnes)
emp
Fords
h
1448
Drouil-
ard r
Chokota Michl h 1117 Hickory rd
Cholvat Adam
(Susan)
wldr
L
A
Young
Industries
h
1658
St Luke rd r
Chomacki
A
Arthur
(Helen)
opr
S
W
&. A
Rly
h
1362
Parent av
—Audrey Mrs opr Win Bedding r 1155 Marion
—Frank
P
(Mary)
carp
Bendix Eclipse
h .1860
Alexis
rd
-—‘Freda
clk
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
1535
Lillian
Chomiak Catherine hsekpr r 1574 York
—Eva emp Can Auto Trim r 1574 York
Chomick
Pearl
Mrs
janitress
Sterling
Products
r
417
Caron av
Chomin
Harry
lab
Kohen
Box
Co
(Windsor)
r
1345
Drouillard rd
Chomos
John IL emp
Candn
Bridge res R
R
No
1, Windsor
Chomyn Harry r 1377 Hickory rd
Chomyshyn
Michl
(Rose)
crane
opr
Ford
Motor
h
421
Wyandotte w
Chong Geo Indry 73 Wyandotte e
—Wong
dish washer
Maple
Leaf
Rest
r 22
London
9
Chonstkewich
Frank
nailer
Kohen
Box
Co
(Windsor)
r
716
Goyeau
Chop John emp Fords h 1135 Marion av
—Michl (Euphemia) trk drvr Fords h 1855 Cadillac
Chopiak Annie clk Square Deal Market r 1209-15 Drouil-
lard rd
-—Ross r 1209-15 Drouillard rd
—Wm emp Pigott Constn Co r 36431/2 Seminole
Chcpiatny Ted r 1683 Adanac (act ser)
Chopik Peter (Anna) with Ouellette Billard Parlor h 1346
Parent av I
Chopski
Helen
cooks
hlpr Millers
Rest
r 940
Windsor av
Choptowich Geanna emp
Dom
Twist Drill r 1163
Aubin rd
-—Geo r 1163 Aubin rd (act ser)
——John r 1163 Aubin rd (act ser)
—-Lukash
(Antonette)
lab Enginners Dept h r1163
Aubin
rd
—Mary emp Candn Motor Lamp r 1163 Aubin rd
Chornekye th05 r 732 May av (act ser)
Chor‘ney
John
emp
Chryslers
r 1202
Drouillard
rd
Chorny
Walter (Stella)
emp
Fords h
1175
Janette
av
Chorolsky
Eugene
(Edith
I) engnr
Fords
h 2478
Bucking
ham dr (Sand E Twp)
Choron
Ceilia emp
Bendix-Eclipse
r 1139
Moy
av
-—Henry r 1139 May av
—Louis r 1139 Moy‘av (act ser)
Chorostkowski
Alec
r .1526
Elsmere
av
(act
ser)
—»Jos (Mary) emp Fords h 1526 Elmere av
Chorpetta
Peter
emp
Walker
Brewery
r
1021
Cadillac
Chorzastek
Jos
emp
Genl
Elect
r
1311
Elsmere
av
Chosnowsky
Jos
maulder
Stand
Fndry
r
992
Cadillac
Chouinard
Alex
W
(Melvina)
emp
Chryslers
h
1351
Glad.
stone av
-——Doris
emp
Candn
Motor
Lamp
r
1351
Gladstone
av
—Evelyn
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r 135,1
Gladstone
av
—-Paul
D
(Pauline)
route
slsmn
Peerless
Countryside
Dairies h 473 Broadhead
—Wm
A
assmblr
Long
Mfg
r
1351
Gladstone
av
C'nouvin
Edna
emp
Toyland
Shop
r
821
Walker
rd
Chovam
Michl
(Mary)
drvr
Windsor
Co-operative
Baking
h 1777 Cadillac
Ohownyk
Emil
(Frances)
emp
Chryslers
r
2358
Alexis
rd
(Sand E Twp)
Chrapek Walter
prod
mach
Dom
Auto
Drive
r 1065
Lang-
lois av
Chrestensen
Margt
(Mrs)
emp
Parke
Davis
r 885
Dawson
roa
Christensen
Berg
W
opr
John
Wyeth
i8: Bro
r
1085
Marion
avenue
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N
O
R
T
O
N
-
P
A
L
M
E
R
M
O
D
E
R
N
B
A
N
Q
U
E
T
S
E
R
V
I
C
E
P
A
R
K
S
T
.
W
.
,
C
o
r
.
P
E
L
I
S
S
I
E
R
P
R
E
S
T
O
N
D
.
N
O
R
T
O
N
P
r
e
s
.
a
n
d
M
n
g
.
D
i
r
.
3
5
0
R
O
O
M
S
P
R
O
M
$
2
.
0
0
F
I
R
E
P
R
O
O
F
P
H
O
N
E
4
-
2
5
2
1
 
Christensen
Ch
ri
st
en
se
n
Ed
wd
el
ec
t
CI
L
r
1,
25
5
Wa
lk
er
rd
Ch
ri
st
es
on
Gr
et
a
Mr
s
h
10
85
Ma
ri
on
av
Ch
ri
st
ia
n
Ap
os
to
li
c
Ch
ur
ch
14
79
Al
be
rt
rd
—-
Br
ot
he
rs
Ac
ad
em
y
re
si
de
nc
e
67
7
Ma
re
nt
et
te
av
-—
Ch
as
(Li
lli
an)
r
22
17
Do
ug
al
l
av
(a
ct
ser
)
-—
Co
ri
nt
hi
an
Ch
ur
ch
of
Pr
og
re
ss
Re
v
Je
an
ie
Ja
cq
ue
s
pastoress 2nd ﬁr, 25 Ouellette av
—-
Do
na
ld
L
r
,1
24
8
Mc
Ew
an
av
(a
ct
ser
)
—-
Et
he
l
(w
id
Th
os
)
h
92
1
Ho
wa
rd
av
—J
ea
n
off
clk
Es
se
x
Pa
ck
in
g
r
18
60
Hi
ck
or
y
—J
oh
n
(S
us
an
na
h)
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
18
05
Ha
ll
av
-—
Jo
s
H
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
h
12
48
Mc
Ew
an
av
—R
et
a
B
wi
re
le
ss
op
r
De
tr
oi
t
r
12
48
Mc
Ew
an
av
—»
Ro
na
ld
G
lab
Rei
d
Ind
ust
rie
s
r
12
28
St
Lu
ke
rd
—S
ci
en
ce
Ch
ur
ch
11
4
Gi
le
s
blv
d
w
&
11
85
Pel
iss
ier
—S
ci
en
ce
Re
ad
in
g
Ro
om
Ma
be
l
G
Wa
lt
er
s
lib
16
4
Lo
nd
on
west
—S
ta
n|
ey
(W
in
if
re
d)
em
p
Fo
rd
s
h
39
5
Gl
en
ga
rr
y
av
-—
Wm
E
(Fl
ore
nce
)
yd
fo
re
mn
Wi
n
Ice
&
Coa
l
h
14
06
Rossini blvd
—& Missionary Alliance Tabernacle Rev
pastor, 223 Wyandotte e
Chr
ist
ian
sen
Lou
is
em
p
Ca
nd
n
Ste
el
Co
r
43
2
Bru
ce
av
Christianson Emma C h 1357 Lincoln rd
Chr
ist
ie
Br
ow
n
&
Co
Li
mi
te
d
Irw
in
Po
ll
oc
k
(hr
)
mg
r,
biscuit mfrs, 1493 Union
—Harvey r 1218 Windsor av (act ser)
——N
els
on
H
(Ir
ene
)
ofﬁ
cer
Cus
tom
s
&
Exc
ise
h
121
8
Windsor av
-—R
oss
D
(Le
tit
ia)
lab
Wal
ker
Met
al
h
22
37
Wo
od
la
wn
av
——Wm (Rohemia) h 916 St Luke rd
Cm
is
tm
an
Cha
s
A
(Et
ta)
'em
p
Det
roi
t
h
70
2
Chu
rch
-——
Gor
don
D
(De
lph
ine
)
wtc
hmk
r
San
sbo
rn
Pas
hie
y
Je
r
h 20, 1106 Lincoln rd
Chr
ist
mas
Cha
s
E
(Al
ice
)
exa
mnr
Cus
tom
s
&
Exc
ise
I
438 Rankin av
Chr
ist
ofa
net
ti
Gal
ile
o
(Al
vir
a)
em
p
Ben
dix
-Ec
lip
se
h
22
67
Mercer
C'n
ris
top
her
son
Edw
in
(Fr
eyd
a
B)
ass
t a
cct
Ban
k
of
Co
m
(Ou
ell
ett
e
&
San
dwi
ch)
h
B,
47
6
Gil
es
blv
d
w
Chri
stou
Ana
sta
s '
(Flo
renc
e)
‘(O
lym
pia
Res
tau
ran
t)
h
222
7
Howard av
ci‘nristy Arnold mach Fords h 855 London e
——Earl (Gladys) r 377 Parent av (act ser)
——Har|ey r 855 London e (act ser)
—-Helen emp Detroit r 855 London e
—Robt r 855 London e (act ser)
Chromo Joe lab Walker Metal r 1762 Cadillac
Chr
ysl
er
Cor
p
of
Can
ada
Ltd
C
W
Chu
rch
ill
pre
s
&
gen
l
mgr
,
Ken
net
h [
cri
tte
nde
n
vic
e—p
res
,
E
W
Kne
vel
s
sec-treas, Russell J Jones purch agt, automobiles &
trucks, 300 Tecumseh blvd e
—Ma
rgt
Mrs
sec-
trea
s
Puri
ty
Dair
ies
Ltd
h
4,
128
7
Kildare rd
—Ma
rio
n
tch
r J
ohn
Cam
pbe
ll
Sch
l r
.13
80
Dou
gal
l
av
-Storage 2425 Edna
Chu Henry (Handy Lunch) r 114 Windsor av
Chuba Fred r 1706 Drouillard rd (act ser)
——-Saml E (Lucy) carp h 1706 Drouillard rd
Chubb Delphine Mrs emp W M Maybee Ltd h 790 Goyeau
Chuby Alex (Mary) assmblr Motor Products Corp h 1650
Highland av
——John (Agatha) assmblr Fords h 1762 George av
--P
ete
r
(Ca
rol
ine
)
emp
Can
dn
Mot
or
Lam
p
‘n
120
2
Albert rd
Chuchvar Peter emp Ford r 1041 Hickory rd
Chuck Geo (Annie) (Belmont Cafe) h 69 Pitt e
——Jessie beautician Princess Beauty Parlor h 326 Parting-
ton av ,
Chudy Peter emp Nicholas Coal Co r 3244 Edison av
Chudyk Frances Mrs h 4, 323 Louis av
Chuellet Leo emp Fords r 559 Pelissier
Chuk Peter (Danica) emp Chryslers h 1185 Albert rd
Chulumovich Alex (Rose) emp Aircraft Hydraulic h 1530
Gladstone av
Chung Chan J emp Maple Leaf Restaurant r 166 Pitt 2
——Loy emp New Service Lunch r 67 Pitt e
—Wah Chop Suey (Hause (Lee Tiang, Henry Pay and
Chung 'Lee) 170 Pitt e
Chunr. Chas (Josephine) emp Fords h 1418 Central av
Chuprim John emp Gotfredsons r 1040 Cadillac
Chuprun John (Imperial Restaurant) r 1040 Cadillac
—May Mrs h 639 Cataraqui
Chur Anne r 1140 Cadillac
Church Chas H (Ethel) trk drvr Engineers Dept h 905
Bridge av
——Earl A (Clara) gro 1411 Bruce av h 139,1 same
—-Edwd (Verna) foremn Fords h 2152 Forest av
—Ethel studt r 2448 Gladstone av
—Frank M vice.pres and genl mgr 'Border Cities Industries
Ltd res Detroit
—Geo R r 2178 Lincoln rd (act ser)
-—'Harold (Vesta) emp Truscon Steel in 455 Curry av
—Jas Ed treas Ontario Camera Supply Co r 2178 Lincoln
roa
——Norman J emp Fords r 905 Bridge av
——of Christ 405 Curry av
-—o.’ Jesus Christ, The Clifford Burgess ﬁrst counsellor n s
Irvine av cor Howard av
——of Our Lady of the Rosary Very Rev Wilfrid J Langlois
pastor, 821 Wyandotte e
—of StdAndrew Rev J D Gilmour rector e s Windermere
roa
Lawrence J Pyne
\
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h
2282 Chilver rd
—-R
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h
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.
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Wa
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Kingsville
—Wm K studt r 2,178 Lincoln rd
Churchill Beatrice r 685 Victoria av
—C
W
pre
s
&
gen
l
mg
r
Chr
ysl
er
Co
rp
of
Ca
n
Ltd
res
Detroit
—Edith h 685 Victoria av
—G
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s
M
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Em
p
&
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v
r
13
16
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e
av
—Gordon slsmn r 685 Victoria av
-Hugh E r 470 Lincoln rd
—-J
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G
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)
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h
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Pri
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—~Margt C h 470 Lincoln rd
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hyl
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)
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Ada
nac
h 2
84
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on
blvd (Sand W Twp)
——R
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R (
Lul
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mbl
r
Lon
g M
fg
h 3
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ppe
ll
av
—Rhea r 685 Victoria av
——R
ob
t
sig
n p
ntr
The
J
C T
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n
Co
res
La
Sal
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—-R
oy
emp
Atk
in'
s S
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t M
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l W
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r 6
85
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tor
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av
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n
wld
r
Gar
Wo
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s
r
18
04
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h
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e
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r
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Ciz
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R
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n
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(Sand W Twp)
Cic
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Rly
r
153
St
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blvd (R’Side)
Ciccone Antonio
London e
—Frank emp CNR r 931 Langlois av
—P
at
k
(Ma
ria
)
mus
ic
tch
r
h
93
1
Lan
glo
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av
-—Rocco emp Windsor Gas Co r 931 Langlois av
Cic
erl
a
Geo
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p
Gar
Wo
od
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s
r 1
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ion
av
Cichon Jane emp John Wyeth r 3244 Edison av
—Jos r 3244 Edison av (act ser)
—Mary J opr John 'Wyeth 8: Bro r 3244 Edison av
~—M
ich
|
(He
len
)
mou
lde
r
Sta
nd
Fnd
ry
h
324
4
Edi
son
av
Cic
hy
Joh
n
(Je
nny
) e
mp
Kel
sey
Whe
el
11 1
447
Ben
jam
in
av
Ciebien Alfred r 1121 Goyeau (act ser)
—Peter (Stephie) carp h 1121 Goyeau
—Tom r .1121 Goyeau
Ciebin Jos (Vina) mach Fords h 1884 Alexis rd
——P
ete
r
(Do
ris
)
lab
Wal
ker
Met
al
h
12
14
Cad
ill
ac
rd
Cierpisz John r 17 Dominion blvd (Sand W Twp)
——M
ich
l
(An
nie
)
em
p
For
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h
17
Dom
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on
blv
d
(Sa
nd
W
Twp)
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p
S
W
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A
Rly
r 8
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l
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k
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hon
y
(Fr
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es)
em
p
Gen
l
Mot
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h
169
6
Elsmere av
Cifa
rell
i
Beu
lah
Mrs
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h
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her
Pri
nce
Edw
ard
Hote
l r
462 Parent av
Cill
i
Leo
nar
d (
Ros
e)
lab
Pit
tsb
urg
h C
oal
r 1
398
Peil
etie
r
avenue
Cim
er
Gro
cer
y
(Jo
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Cim
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&
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ecz
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)
14
82
Lan
glo
is
avenue
-—Jos (Peros) (Cimer Grocery) h 1482 Langlois av
—Nicho|as (Mary) emp Fords h 574 Stanley (R Park)
Cinat Elia (Eva) emp Fords h 714 Tuscarora
—Louis studt r 714 Tuscarora
Cinderella Beauty Parlor (Mrs Betty Dupont) 201-203, 132
Pitt w
Cioch Geo (Annie) emp Chryslers h 1662 Westcott rd
Ciphery Chas r 702 Caron av (act ser)
—Gordon E (Rose) emp Fords h 702 Caron av
Cipkar Mry emp Can Bread r 1462 Albert rd
Cipke Jean pckr Sterling Products r 1515 Langlois av
Cipparone Buonaventura (Raffaele) (Tony’s Paint Shop) h
2337 Turner rd
-—-Edith clk Sterling Products r 912 Windermere rd
—Frank (Julia) emp Chryslers h 912 Windermere rd
——Ida emp Sterling Products r 912 Windermere rd
—Jas r 912 Windermere rd (act ser)
—-Jos r 912 Windermere rd (act ser)
~Mary emp Detroit r 912 Windermere rd
—Patk emp Chryslers r 912 Windermere rd
—Rose M stenog Wm E Kelly r 2337 Turner rd
(Belmada) dairymn Silverwoods h 368
Cirila Geo assmblr Gar Wood Industries r ,1185 Marion all ;
Cirku Jos (Barbara) emp Chryslers h 1365 Albert rd
Cisai Andros emp Chryslers r 1803 Hickory rd
Cisek Louise 5 mach opr SKD Co r 947 Josephine av
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Cisilino Fred (Mary) real est & collectionsﬂla McDougii“ "
h same
Cislowski Vincent (Helen) lab Genl Motors h 2524
Chandler rd (Sand E Twp)
Cities Service Oil Co Ltd Clarence J Riddeil mgr, oil 1
305 Giles blvd e
Citulski Harry emp Fords r 1107 ‘Langlois av
—7Kate (wid Mike) h 1107 Langlois av
—Mike r 1107 Langlois av (act ser)
City Dry Cleaners (Harold Byrnes)’333 Mill
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Clark
City Hall City 'Hall sq, Windsor av at Park e (See also
City Ofﬁcials List, miscellaneous section)
wincinerator 1269 Mercer & 3476 Front
«Market Bldg 255-287 Pitt e
..of Windsor—City Hall sq, Windsor av at Park e Arthu‘rf
J Reaume Mayor, C V Waters City Clerk, A E Coc
City Treas, H A Hackney tax coll, W W Green assess
commr (451 Park w) L RCumming solicitor, W Stew-
ard sec Board of Control, K E Shaw property
mgr, D S Whyte purch agt, J Briggs bldg insp (451
Park w), C T Newitt plumbing insp (451 Park ,w), R
J Desmarais city engnr (451 Park w), Frank Clark
dir of social services (669 Tuscarora), A L Moor
parks mgr (940 McDougall), C J DeFields ﬁre chief
(254 Pitt e), police magistrates ofﬁce A W Mac-
Millan, John Howie medical health ofﬁcer (15 Chat.
ham e), Chas R Holmes sanitary insp (15 Chatham e)
—of Windsor Asphalt Plant Earl R Knight Supt, 1579
Elsmere av
"Shoe Repair (Mike Jackiw) 1027 Drouillard rd
——Shoe Repair (Harry Melnik) 4453 Wyandotte e
——-We|ding Service (Ernest J Barchard & Patk J Dupuis)
welding 472 Tecumseh blvd e
Ciurysek Jos (Sophie) lab Auto Specialties h 758 South
Paciﬁc av (R Park)
Cividin Geo (Sylvia) r 1783 Hickory rd (act ser)
Cizauskas Klemens (Helen) assmblr Canda Sirocco r 1141
Elsmere av
Cirmar Jozef emp Fords r 1051 Albert rd
Claimant Arthur jr (Mary) emp Detroit h 5, 1310 Pierre av
—Arthur (Rose) emp Fords h 2, 2236 Ontario
Clancy Donald R r 1362 May av (act ser)
—Corothy J typist Aircraft Hydraulic r 1362 May av
—~Fredk J plmbr Duncan M Cater h 1362 Moy av
——-Girard r 964 Hall av (act ser)
—Gordon studt r 964 Hall av
——Jack (Ida) h 9, 1441 Wyandotte e (act ser)
——John F r 1362 Moy av (act ser)
——John V (Elizth A) ofﬁcer Customs & Excise r 1441
Wyandotte e
——Margt E clk Gotfredsons r 1362 May av
——Mich| emp Fords h 6, 615 Victoria av
———Patk emp McCord Radiator r 964 May av
—Ray (Stella) r 1395 Langlois av (act ser)
—Thos (Caroline) radio despatcher Pol Dept h 15, 249
Pillette rd
——Vincent J (Eva) asst foremn Fords h 964 Hall av
Clapp Clarence (Rose) h 566 Windermere rd
—David M (Agnes) dec h 1027 Wellington av
——Ezra (Helen) emp Shell Transport h 744 Charlotte
(R Park)
—Fredk E (Edith) agt Candn Breweries Ltd h 487 Glen—
garry’ av ’
—-Joan emp Detroit r 1080 Bruce av
—Malco|m S (May lda) mgr Peerless Const r 106 River-
side dr (Tecumseh)
—Maud (wid Cecil) h 1080 Bruce av
—Regd S (Myrtle) chckr Brit Am Brewing h 204, 1381
Assumption
—Roy (Mary) emp Chryslers r 325 Bruce av
——Roy E emp Fords r 566 Windermere rd
Clapper Donald W (Hilda) investigater Natl Rev Drawbacks
Br h 2289 Crhilver rd
Clare Edith L lib Win Pub Lib r 3, 74 Ellis av w
—Harry R (Clara) btchr Wright’s Market h 244 Erie w
—Jas (Mabel) r 257 Victoria av
—Margarete h 381 Pierre av
—Mary (wid Robt) r 430 Elm av
—WrEI (dLouise) foremn Ambassador Motors h 1558 Rossini
v
Claridge Leonard E (Margt) mach Johnson-Turner h 935
Goyeau
Claringbold Chas (Marie) r 1617 London w (act ser)
—Vernon A
(Margt) commentator CKLW
h 1617
London w
.Clark, see also Clarke
——A9nes Mrs
nurse Auto
Specialties
h 6,
990
Erie
—Alexander (Nellie) r 1467 Parent av (act ser)
—Aifred
R
(Anna)
asst ydmstr
C 'N R
yard
0?? h
3285
Riverside dr
—A|len
r
1994
Vimy
av
(act
ser)
——Althea E r 317 Campbell av
——A|vin
F
foremn
Chryslers
h
423
Wakketa
—Andrew
r
1641
Martin
(act
ser)
——Annie (wid Henry) emp
S W
&
A
Rly r 629
Chatham w
—Arthur
(Jeanne)
insp
Fords
h
1594
Hall
av
—Arthur
C
(Grace) asst
mgr ‘W
H Adams
r
776
Bruce
av
~Benj
8
(Harriet)
emp
Chryslers
h
2322
Eismere
av
—Bruce
L
drvr
Inter
City
Forwarders
r
1839
Ford
blvd
(Sand
E
Two)
-
—Burton
(Clara)
emp
Fords
‘h
1209
Curry
av
—C
emp
Fords
r
1074—1076
Goyeau
—Chas
B
(Jessie)
mntnce
CIL
h 639
Randolph
av
—Chas
J
(Anna)
(McTague,
Springsteen,
McKeon
&
Clark)
.r 4909 Riverside dr
—Clinton
E
(Catherine)
h
1312
Dougall
av
~Dona|d
A
r
1209
Curry
av
(act
ser)
—Dorothy
mach
opr
Univ
Button
Fastening
r
1862
Drouillard rd
—Edmund
(Louise)
h
2265
Forest
av
(act
ser)
——Elmer
H
(May)
pres,
treas
&
mgr,
Walkerville
Printing
Co Ltd h .1994 Vimy av
——Ernest
(Florence)
h
1448
Westminster
(Sand
E
Twp)
(act ser)
~
E
t
t
a
Mrs
r
4
5
0
Elliott
e
 
Clark Frances (wid Percy) opr Windsor Buff & Specialties h
1746 Gladstone av
—Frank (Elsie) dir Win Social Services Dept h 950
Pillette rd
—Frank M (Catherine) h 3777 Whitney av (act ser)
=Fred c r 1994 Vimy av (act ser)
—G Vivian sec Morden, Helwig & Ferrie Ltd r'1259
Windermere rd
—Geo r 1641 Martin (act ser)
——Geo (Clara) mech Fords h 1411 Labadie rd
—Geo C (Geo C Clark Metal Last Co) res Indianna
—Geo C Metal Last Co (Geo C Clark) (USA) shoe lasts
1889 Sandwich e
—Geo H emp Stearns r 401 Bruce av
—Geo H prov const Ontario Provincial Police r 749
Ouellette av
—Geo S mach Aircraft Hydraulic r 1862 Drouillard rd
—Gladys Mrs r 273 Pierre av
~G|en drvr C H Smith r 749 Victoria av
“Glynn (Marie) emp City Service Oil h 407 McKay av
—Gordon (Marie) emp Fords h 3285 Riverside dr
——Gordon L (Ada) mgr lntl Business Machines Co Ltd h
48 Ford blvd (R’Side) '
—Gwendolyn M opr Essex Wire Corp r 1862 Drouillard rd
——Harold R(Mary) asst foremn S K D Co h 981 Bridge
avenue
—Harold R (Lelah) emp Fords h 1918 Vimy av
—Harold 5 (Hazel) civil engnr Fords h 1168 Chilver rd
——Henry W studt r 1826 Lincoln rd
—Howard A r 1312 Dougall av (act ser)
——lnga Mrs h 2, 1604 Goyeau
-—Isabel nurse John 1 Humphries r 1504 Lincoln rd
—lsabelle M Mrs emp lntl Playing Card r .1509 Erie e
—]sobe| nurse r 1259 Windermere rd
———lvan L (Margt) fndry lab Bryant Pattern h 1839 Ford
blvd (Sand E Twp)
—J Bark Rev priest Sacred Heart (RC) Church I 1334
Benjamin av
——Jas A r 839 Chatham e
——Jas E (Lonise) elect Fords h 194 McEwan av
—Jas H (Clark & Zeron) h 1273 Ouellette av
—Jas J elect r 2546 Howard av (R Park)
-——Jean D stenog Bank of Montreal )1 2, 1604 Goyeau
-—-John (Jean) emp Fords h 1641 Martin
-——John (Rose) emp Fords h 1749 Windermere rd
—-John (Olive) emp MCR h 65 St Louis av (R’Side)
—John J (Zoe) h 62 Erie c (act ser)
—John P (Pearl) h 3241/: Riverdaie av (R’Side) (act ser)
—John S studt r 1168 lChilver rd
——-John W r 1209 Curry av (act ser)
—John W (Alice) r .1270 Parent av (act ser)
——-John W (Augusta) r 3285 Riverside dr
—Jos (Lillian) emp Fords h 2487 Rossini blvd (Sand E
Twp) I
-—Jos (Ann) emp Hydraulic Aircraft h 2429 London w
-—Jos E (Elinor) emp Fords h 317 Campbell av
—Kenneth (Betty) r 1746 Gladstone av (act ser)
——Kennet~h (Evelyn) r 720 Wyandotte (R'Side) (act ser)
——Kenneth R emp Fords h 573 Aylmer av
--—Laura dom r 366 Oak av
—Lillie (wid Thos) r (rear) 888 Pillette rd
c—«Lou emp Fords r 509 Chilver rd
—Louis B emp Chryslers r 93 Ouellette av
“Margt B payroll clk Walk Lumber r 1504 Lincoln rd
——Marie emp Webster r 562 ‘Brock
—Marion S emp Fords r 1504 Lincoln rd
~—Marjorie clk Loblaws r 491 Caron av
-—-Martha E Mrs h (rear) 1145 McDougall
———Mary emp Champion Spark Plug r 2322 Elsmere av
-—Mary (wid Robt) h 562 Brock
—McLeod emp Fords r 561 Crawford av
--Murray r 1245 May av (act ser)
-—Nan K acct Tor Genl Trusts h 101, 1381 Assumption
—Norman F (Verna) clk Fords h 846 Dawson rd
-——0liver (Margt) emp Fords h 3723 Wyandotte e
~—Patience r 317 Campbell av
—Ray app mech Hawkswood Garage r 1209 Curry
—Regd (lsabelle) r 1509 Erie e (act ser)
—Richd (Elsie) asst foremn Fords h w s Everts av (Sand
W Twp)
-——Robt F (Kathleen) mach ClL h 2, 1310 Pierre av
-—Rose M mach opr Univ Button Fastening r 1862
Drouillard rd
—Roy L (Eleanor) sec Walkerville Printing Co Ltd h 1259
Windermere rd
—Sarah (wid John) r 491 Oak av
—Steve emp Gotfredsons r 562 Brock
—Stewart (Marion) radio engnr Western Ont Broadcasting
Co h 3, 1481 Duﬁerin pl
——Stewart N (Eileen) display mgr Dowlers Ltd h 1245
May av
-Tessie J ~Mrs tchr Dougall Av Schl h 306, 524 Pitt w
—Thos (Laura) coil of customs & Excise h 1457 Vic-
toria av
——Vivian stenog Morden, Helwig Ferry Ins Adj r 1259
Windermere rd
—-W L emp Gelatine Products r 278 Lincoln rd
—Wallace H (Dolores) personnel mgr Fords h 128, 1616
Ouellette av
——Walter (Emily) lab Whittaker Fireplace h 491 Caron av
-—Wm r 1288 Windermere rd
—Wm (Marion) emp Fords h 1504 Lincoln rd
~—v-Wm ﬁtter Kerr Engine h 607 Kildare rd
-—Wm (Violet) mach Chryslers h 1862 Drouillard rd
Alphabetical,
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w
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N
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6
Chu
rch
-—Gladys J clk Loblaws r 491 Caron av
——Gloria clk Win Public Library r 1070 Howard av
—Harry (Laura) h 1555 Pierre av (act ser)
—Haze| I r 3183 Sandwich w
-——Helen E priv sec Hon J C Patterson Coll Inst r 349
Rosedale blvd
—~Herbt (Nina) emp Fords h 2345 Lillian
-I
R
(wi
d
Edw
d
J)
(Cl
ark
e C
ut-
Rat
e
Wal
lpa
per
)
h
139
Sandwich w
—Jas W (Ethel) emp Chryslers h 28, .1556 Goyeau
——dohn r 1541 Lillian (act ser)
—dohn A (Mary) h 383 Clinton
—dohn A (Thelma) (Roxy Signs) h 403, 524 Pitt w
—dohn W (Adele) emp Fords h 2320 Fraser av
——Jos (léatharine) auto mech Genl Motors h 2694 Turner
roa
-—Jos ‘H (Ann) mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r
2431 London w
-—-June nurse r 2604 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Kath|een emp Grace Hosp r 564 Irvine av
—Li|y Mrs opr Win Bedding h 1541 Lillian
—-Louis photo 1030 Dougall av h same
-Luther C (Jean) r 3-3, 308 Randolph av
—Luther H (Rosa) emp Fords h 349 Rosedale av
—-Margt stenog Walk Lumber r 401 Bruce av
——Marvin A (Elizth) emp Fords h 2604 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Mary A (wid Jay J) h 344 Chippewa
——Mary E clk Bank of Com (Ouellette & Sandwich) r 1427
Bruce av
—Mi|lie Mrs -hsekpr Rex Hotel h 888 Pillette rd
—Ne|lie (wid Chas H) r 440 Moy av
—Norman r 530 May av (act ser)
—--Norman (Amy) mach Fords h 1566 Church
—Paul A (Phyllis) piano tuner h 2436 Turner rd
-—Robt (Marie) drvr Chapman Bros r 1665 Highland av
—Rcbt (Marot) emp Fords h 530 Moy av
-—-Robt (Elizth) opr CIL h 3441 Peter
—Robt A (Edna) personnel suprvsr CIL h 785 Patricia rd
———Robt F (Taimi) h 2318 Parent av (act ser)
—Robt J studt r 785 Patricia rd
—Roy W (Agnes) emp Truscon Steel h ,1365 Gladstone av
—Russell W (Amelia) examnr Customs &. Excise h 1095
Josephine av
-——Si|vester (Marie) mach Chryslers h 1408 Pillette rd
—Stanley E r 1566 Church (act ser)
—Terrence (Aileen) emp Parke Davis r 1281 Moy av
——uThos r 530 Moy av
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Clarke Victor M (Bernice) ’n 1462 Prince rd (act ser)
—-Walter (Clara) h 1733 Iroquois
—~Wesley (Nina) h 179 Hanna e (act ser)
—Wm jr r 559 Charlotte (R Park) (act ser)
-—«Wm emp Fords r 757 Gladstone av
——-Wm A (Alice) h 970 Wyandotte w
—Wm J (Ellen) emp Fords h 559 Charlotte (R Park)
—Wil|is lL vice-pres & sec The Star Pub Co of Windsor
Ltd r 3945 Riverside dr (R’Side)
Clarkson Ann tchr King George Schl h 1175 Bruce av
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e
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BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
Phone 4—1227; Toe. 50
 
Clelland Jas hlpr Burns & Co r 2374 Chandler rd (Sand E
Twp)
Clemas Lorne (Jean) emp Fords h 6, 891 A55umption
Clemen Emma h 1144 Victoria av
-—Nell h 1144 Victoria av
Clemens John B r 1304 ChUrch (act ser)
-—-Li|lian .F Mrs h 1304 Church
—Rolfe r 1304 Church (act ser)
Clement Clarence press opr Motor Products Corp r 145
Prado pl (R’Side)
——Ernest A (Olive) mntnce Chryslers h 1935 Westminster
av (Sand E Twp)
—Harry (Ethel) emp Fords h 1209 Felix av
-—Jos r s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
-—Louis (Helen) acct Hiram Walker & Sons h 2283
Windermere rd
Clements David (Jessie) h .1142 Louis av
——Fred r 939 Drouillard rd
—Geo A (Maude) elect Candn Bridge h 388 Gladstone av
——Geo H (Helen) asst foremn Fords h 1664 Bruce av
——Jas A emp Bendix-Eclipse r 1142 Louis av
—Norman T (Mary) tinsmith Globe Sheet Metal Wks h
1640 Hall av
-——Shirley A stenog Zenith Radio Corp r 1625 Tourangeau
road
—Wm (Emmie) automatic opr Champion Spark Plug h
1933 Westcott rd
Cleminson Frank R (Ethel) clk PO h 417 Moy av
——Grace M hrdsr Paris Beauty Shop r 683 Hall av
—-John E (Grace) stkpr S W & A Rly h 894 Dougall av
—Leonard K (Margt) foremn wood pattern Bryant Pattern
h 683 Hall av
—Leonard P appr Bryant Patte'rn r 683 Hall av
—Perciva| A cash City Treas h 703 Bruce av
—Robt E (Annie) loco foremn CPR h 1534 Church
Clench Barney stkmn Sealed Power Corp r 1003 Welling-
ton av
-—Barney J (Lora) emp Chryslers h 1003 Wellington av
Clendenning Nellie opr Border Cities lnd h 559 Sandwich
west
—-Ne|lis emp S W & A Rly r 559 Sandwich w
-—W Ross (Ethel) insp Dom Forge h 2323 Parent av
Cleve Apartments 271 Pillette rd
Cleveland Amos (Helen) dock hand Martin Transp h 5,
812 Windsor av _
—Benj (Jessie) emp Auto Specialty h 419 Wellington av
-——-Jack r 419 Wellington av
—Myrtle pckr Sterling Products r 419 Wellington av
-—Pearl Mrs emp Detroit h C, 490 Giles blvd w
CLEVENGER HERBERT B G.P.A.
(Lillian M), Pubhc Accountant and
Auditor, Income Tax Reports and In-
vestigations, Room 215 Park Building,
29 Park w, Phone 4-2020, h 529 Giles
blvd w,- Phone 44012 (See card
Accountants) ‘
Clews Matthew W C (Ruth) prnt! Win Star h 749 Sunset
avenue
Clickner Jean 5 opr John 'Wyeth &. Bro r 178-6 Dacotah dr
Cliff Beatrice emp Grace Hosp r 333 Daugall av '
Cliffe Berton (Patricia) emp Fords r 559 Giles blvd w
—Clarence emp McCcrd Radiator r 5, 485 Crawford av
—-Frank (Frances) foremn Parks Dept h 952 Curry av
—John A r 5, 485 Crawford av (act ser)
——John H (Mildred) h 5, 485 Crawford av (act ser)
—Margt Mrs r 5, 485 Crawford av
Clifford Apartments 683 Ouellette av
—Betty 7 3470 Girardot av (act ser)
——Betty r 511 Pelissier
—Chas J (Alexandrina) emp Genl Motors h 1523 Windsor
avenue
——Ear| F (Gladys) caretkr Lee-Ann Apts h 563 Parent av
-—-E|izth (wid Wilfred) h 3470 Girardot av
—Geo opr S W & A Rly r 712 May av
——Gerald E (Blanche) pckr Fords h 1361 George av
—Herbt (Anna S) h 249 Louis av
~—lsabel emp Candn vPostum r 333 McEwan av
—Juanita emp Essex Wire r 563 Parent av
—Mary emp Vanity Beauty Salon r 249 Louis av
-—Maxwell (Helen) emp Detroit h 1065 Howard av
—Merton M (Mary) swtchmn CPR h 2438 London w
——Mervin (Anna) r 890 May av (act ser)
—-Wilfred r 3470 Girardot av (act ser)
-—.Winifred mgrs Honey Dew h .106, 444 Park w
Clift
Fredk
(Florence)
tool
&
die
mkr
Fords
h
1442
Assumption ‘
—Fredk Vivian tool & die mkr Fords h 768 Lincoln rd
Clifton
Edith
(wid
Harry)
h
1287
Windsor
av
—Ernest A
(Doris) supt
Bendix-Eclipse h 1508
May
av
—Glenn emp Kelsey Wheel r 1287 Windsor av
mRonaid L (Genevieve) insp Kelsey Wheel h 2, 1766
London w
 
Coates
Climie Margt hsekpr r 801 Victoria av .
—T B Mrs asst The Manor r 801 Victoria av
Clinansmith Dave r 353 Louis av (act ser)
-——-Earl T (Bertha) emp Chryslers h 353 Louis av
—Fredk (Helen) emp Chryslers h 638 Tuscarora
-—Geo emp Chryslers r 1218 Hanna e
—Mary bench wkr Essex Wire Corp r 353 Louis av
-—Steven (Helen) grinder Fords h 2493 Pillette rd
(Sand E Twp)
-—Wm (Emily) emp Chryslers h 1218 Hanna e
Cline Ardyce tchr Victoria Pub Schl r 3405 Riverside dr
(Sand E Twp) ‘
——E|la F tchr Bd of Educ r 3405 Riverside dr
—Emma tchr David Maxwell Schl h 3405 Riverside dr
Clingan Andrew r 2240 Fraser av (act ser)
—lan r 2240 Fraser av (act ser)
—John emp Fords r 665 Kildare rd
—Margt Mrs h 2240 Fraser av
—Max r 2240 Fraser av (act ser)
Clingersmith Alex (Sarah) h 454 Aylmer av
~—Chas G (Eileen) emp CIL h 3446 Girardot av
—Mildred B hsekpr r 1089 Victoria av
Clinkman Orra W (Sarah E) ofﬁcer Customs & Excise h
1931 Lorraine av
Clinko Mary Mrs h 876 Drouillard rd
Clinton Helen J stenog r 1124 Janette av
Cloetens Mary opr Essex Wire Corp r 1339 May av
Clory Jos W (Florence) lab Borden Co (Walkerside Div)
h 2409 Francois rd (Sand E Twp)
Close Cecil (Mary) emp Chryslers h 1759 Langlois av
Clouse Lawson C (Erma) emp Genl Motors h 1227
Janette av
Clouthier Armand (Feliane) emp Fords h 960 McKay av
-—-Arthur J (Martina) emp Fords h 821 Albert rd
——C|aude J (Margt) mgr Lard’s Shoe Salon h 674 Bridge
-—-Hector (Madaline) pntr & dec h 959 Albert rd
—Herbt (Delia) emp Fords h 10441/2 Hickory rd
Cloutier Albt J foremn G Tate Easton h 356 McKay av
—Alphonse A (Melina) slsmn h 816 Dougall av
—Belva tchr Holy Rosary Schl res River Canard
—Cliﬁord J (Helen) tool & die mkr Nickleson Tool & Die
h 862 Mill
- —Edmond (Blanche) drvr Central Bakery h 627 Dougall av
—Emi|ia Mrs r 2477 Wyandotte e
—Eugene emp Candn Steel Corp res R R 4, Amherstburg
—Frank T X (Mary) night wtchmn Assumption College
h 461 Vera pl
—Gabriel|e M r 816 Dougall av
-——Genevieve sec Milton C Meretsky r 356 McKay av
—Henri emp Chryslers r 967 Gladstone av ‘
—-J Albt cook Prince Edward Hotel
-—~John J drvr Natl Gro res RR 1 Windsor
—Justine r 955 Elsmere av
——Leo (Cyrillia) emp Chryslers h 2419 Highland av
—l.ouis (Janette) emp Fords h 1037 Josephine av
-—JMarie T stk clk Browns Silk Shoppes r 356 McKay av
—-Marion emp Hotel Dieu r 1076 Hickory rd
——Michl (Clara) emp Chryslers h 955 Elsmere av
——Peggy M studt r 816 Dougall av
—Raymond r 1414 Francois rd (act ser)
-—Raymond A r 816 Dougall av
—Romeo opr Candn Steel Corp res RR 4 Amherstburg
—Ruth Mrs emp Norton~Palmer Hotel res RR 1 South
Woodslee
-—Victor E (Dora) salvage man John Wyeth & Bro h 1422
Marentette av
-—Wi|fred (Rosemary) emp CPR h 1385 Moy av
—~Wm J (Edna) ofﬁcer Customs & Excise h 3229 Lin-
wood pl »
—Zotique (Rosa) lab Walker Metal r 655 Chatham e
Clcwes Annette B emp ClL r 953 Lawrence rd
—Frank G (Lillie) clk Fords h 953 Lawrence rd
Club Housing Center Mrs Ruth Smyth, councillor, war-
time houses 2305 Parent av
Clubb Ross (Gladys) car chkr Frds h 915 Marentette av
Clue Grace Mrs acct Provincial Bank of Can (899 Wyan-
dotte e) r 808 May av
Bluff Jas (Minnie) barber Frank T Sheaha h 638 Bruce av
Clunis Paul A (Mabel) emp Chryslers r 3495 Mulford
Court
—-Roy A (Armeline) emp Chryslers h 3495 Mulford Court
Clutterbuck Irene hsekpr r 686 Marentette av
——Sam| A (Ada A) exmnr Customs & Excise h 1055
Windsor av
—Martina J nurse h 302, 1290 Ouellette av
—Vio|a nurse r 302, 1290 Ouellette av
Cmar John (Mary) press opr Fords h 1580 Alexis rd
Coallier Pauline emp Candn Motor Lamp r 1012 Hickory rd
Coate M Mrs h 306, 1338 Ouellette av
Coates Ada G Mrs opr John Wyeth & 'Bro r 639 Ouellette av
—Annie Mrs h 589 Kildare rd
—Annie (wid Robt) h 1880 Wyandotte e
-—8ettey r 447 Elliott e
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WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
COMPANY
llMllEl]
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PH0N E 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
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Coates
Coa
tes
Bev
erl
ey
typ
ist
Air
cra
ft
Hyd
rau
lic
Sup
pli
es
r
63
9
Ouellette av
—C
la
ud
e
em
p
Em
pi
re
Sta
te
Ice
Co
r
26
4
Vic
tor
ia
blv
d
(Sand W Twp)
—Fr
ank
|in
T—
(Ma
y)
sup
t
Lon
don
Lif
e h
41
7
Ask
in
av
-—
Ge
o
(Ga
rne
t)
lab
Wa
lk
er
Met
al
h
44
7
Ell
iot
t
e
——Hannah (wid Geo) h 496 Glidden av (R’Side)
—H
ed
le
y
G
(Ed
ith
)
ass
t c
hf
Wi
n
Fir
e
Dep
t
h
22
24
Len
s
avenue
—H
ub
er
t
(An
n)
too
l
&
die
mk
r
Can
dn
En
gn
rn
gr
&
Too
l
h
1402 Pillette rd
———Mary r 721 Brant
—Norman W (Velma) emp Chryslers h 555 Elliott w
-—‘0ddis (Mary) emp Auto Specialty h 724 Mercer
—R
eg
d
G
(Da
isy
)
art
iﬁc
ial
sto
ne
mfg
Cro
ss
Sup
pli
es
&
Paving h .1042 Lena
-—Roy emp Fords r 880 May av
—Shir|ey slsldy Trotts Shoes Ltd r 417 Askin av
—-Violet clk Levine’s Grocery r 1042 Lena
Coa
tsw
ort
h A
nna
Mrs
mai
d P
rin
ce
Edw
ard
Hote
l r
157
0
Prince rd I
-Jack emp Fords r 1991 Ottawa
—Jack G (Fern) mach Fords h 1570 Pirnce rd
-—-Max V (Irene) emp Fords h 2232 Elsmere av
Cobb Arley (Verna) r 1519 George av (act ser)
——Marguerite wtrs De Luxe Rest r 170 Windsor av
Cobbett Chas L W (Daisy) clk Candn Toledo Scale h 1672
Goyeau
—Geo (Adelaide) foremn Chryslers h 265 Oak av
—Jean P bkpr Metro Genl Hosp r 265 Oak av
-—Leonard (Nellie) brakemn h 2490 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
Cobbin Jas H (Florence) grinder Chryslers h 878 Dougall
avenue .
Coburn Christine Mrs emp Parke Davis r 1121 Church
——Geo core mkr Stand Fndry r 922 St Luke rd
—Urelta Mrs h 2256 Church
Coca-Cola of Can Ltd, The Bruce W Hunt mgr, carbonated
beverage 1650 Howard av
Coccia Edwd r 585 Chatham e
Cochois ’Adolf J r 967 Lillian (act ser)
——Amede E (Delma) exp 967 Lillian h same
-——Bernard r 549 Sandwich w (act ser)
-—Bernard F (Florence) r 547 Sandwich w (act ser)
-—G
|ad
ys
emp
Seel
y
Pro
duc
ts
r 2
369
Pill
ette
rd
(Sa
nd
Twp)
—Helen Mrs pckr Sealed Power Corp res Tecumseh
—Jo
s
(Vit
elin
e)
carp
Win
ch
Con
tra
cti
ng
h 2
369
Pill
ette
rd
(Sand E Twp)
—Norman lab Hartwell Bros res RR 1 Tecumseh
——R
ita
insp
Wal
ker
Met
al
r 2
369
Pill
ette
rd
(Sa
nd
E
Twp)
Cochrane Andrew (Velma) foremn Fords h 1390 Giles
bou
lev
ard
e
7/
—-Charles (Ethel) emp Fords r 1434 London w
——-Cecil r 725 St Luke‘ rd (act ser)
——Constance E priv sec Fords r 1157 Josephine av
-—-Doug|as P (Edith) emp Detroit h 1157 Josephine
avenue
—Eleanor tchr Gordon McGregor Schl r 1353 Winder-
mere rd
——Eveleyn Mrs timekeeper Prince Edward Hotel r 1142
Assumption
—Geo r 725 St Luke rd (act ser)
—Ir'vine W opr S W & A Rly res LaSalle
—John M (Neva) purch agt Fords h 2494 Lincoln rd
—Leonard E dental laboratory 3rd flr, 35 Sandwich e
h same
—Lil|ian emp Candn Auto Trim r 725 St Luke rd
—Morley r 725 St Luke rd (act ser)
—Peter (Lizzie) switchmn C N R h 725 St Luke rd
—-—Phyl|is Mrs pckr Brit Am Brewing r 485 Bruce av
——Raymond r 725 St Luke rd (act ser)
——Roxey wtrs Silver Spot Restaurant r 1125 Howard
avenue
—Wesley emp Fords r 448 Pelissier
OCock, see also Cox
—»A|bert E (Winnifred) City Traesurer h 1062 Victoria
avenue
COCK BROTHERS, R N Cock Manager,
Deal ers in Wholesale Groceries,
Poultry and Animal Feeds and Gar-
den Seeds and Supplies, 340 Pitt 0,
Phone 34611. Warehouse 1576 Howard
av, Phone 39533 (See adv front cover;
also card Seeds)
-——Carmen r 1226 McKay av
—Chas 5 (Louise) h 1463 _Victoria av
—Earl E (Mae) cond N Y C h 468 Bridge av
—-—Geo E (Lettia) store mgr Cock Bros h 1542 Howard
avenue
-—Jos F (Luva) clk Cock Bros h 1571 Lillian
—Louis E (Carmen) servicemn Royal Win Garage h 1291
Erie e
—Ralph M (Florence) mgr Cock Bros h 364 Wahketa
——Wilfred J emp Cock Bros h 596 Grove av
Cockbain David (Nell) insp Genl Motors h 721 Parting-
ton avenue
Cockburn Gordon H r 815 Partington av (act ser)
Cockburn Margt Mrs h 481 Oak av
-—Margt S emp Chryslers r 815 Partington av
Cocker Ian D (Dorothy) cash Chryslers h 365 Rankin
avenue
Cockerham Arthur (Mary) emp Fords h 719 Charlotte
(R Park)
——Elsie clk John Wyeth & Bro r 433 Elliott w
-—Henry (Lily) emp Fords h 1542 Marentette av
—Jas (Violet) pntr Fords h 683 Charlotte (R Park)
———Leslie r 433 Elliott w (act ser)
——Maria (wid John C) h 433 Elliott w
—Peter lab J D Branch Lumber r 719 Charlotte
(R Park)
—Stan|ey r 433 Elliott w (tact ser)
—Stanley (Doris) r 1665 Highland av (act ser)
Cockhead Walter L janitor Bank of Mont (200 One]-
lette av) r 2122 London w
Cockman Elizth emp Chryslers r 1340 Lincoln rd
——Euphemia lab technician r 1340 Lincoln rd
—Jas (Jean) foremn Fords h 1340 Lincoln rd
Cocolas Mark (Ethel) lab Engineers Dept h 1226 Pierre
avenue
Cocomazzi Anton (Apounta) emp Auto Specialties h 1163
Goyeau
-—Leonard lab Pigott Constn h 679 Chatham e
——Lucy maid Hotel Dieu r 1163 Goyeau
Code Angelina nurse r 301, 1290 0uel|ette av
—Wilmot R (June) insp Dept of Agriculture h 624
Charlotte (R Park)
Codotte Dorothy r 504 Crawford av
QCody, see also Cady and Cote
—Gertrude L Mrs h 1194 Windermere rd
wGregeory r 443 Logan av (act ser)
——John P (Margt) iron wkr Candn Bridge h 443 Logan
avenue
—Wm emp Sterling Constn r 400 Chilver rd
Codyre Ellen Mrs r 1333 Curry av
—John A (Arvilla) h 3784 Whitney av ‘
—Margt r 1333 Curry av
—Martin emp Chryslers r 1382 Central av
—Patricia stenog Auto Specialties r 1333 Curry av
——Thos (Jeanne) emp Parke Davis h 1382 Central av
Coe Dorothy r 483 Janette av
—-Doug|as G (Esther) h 201, 1381 Assumption (act
service)
——Fred (Dorothy) emp Candn Bridge h 345 Caron av
—G|'adys (wid Geo) emp Kelsey Wheel r 520 Cameron
avenue
-—John P (Jean) emp Detroit h 1027 Oak av
Pattern r 1715 Windermere rd
jofell Alma M chipper and cleaner Gar Wood Industries
r 1703 Elsmere av
—Roger H (Hazel) branch mgr Leinbach«Humphrey Co of
Can h 1852 Tourangeau rd
Cofiel Elmer welder Chryslers r 588 Prince rd
Coffell Alden (Blanch) emp Kelsey Wheel h 1659 Pierre
avenue
—Lester G (Mary) tool grinder Kelsey Wheel h 1672
Pierre av
Coffey Thos F (Rose) trk drvr E W Lancaster Co h
1, 621 Wellington av
Ouellette av
Coggins Edna insp Gelatin Products r 1223 Argyle rd
—Edwin G suprvsr John Wyeth & Bro h 1223 Argyle
road
Coghlan Gerald N shipper G Tate Easton res Amherst-
urg
—Helen clk P 0 r 220 Brock
Highland av
Cogliati Louis A prsr Jewel Cleaners h 1020 Highland
avenue
Cohan Fanny Mrs h 5, 1604 Goyeau
Cohen Abraham (Miriam) mgr Border Cities Dairy h
1282 Victoria av
——Benjamin (Rose) pres Border Cities Dairy h 820
‘Howard av
—C
ha
s
A
(Et
hel
)
(Me
rch
ant
s
Pap
er
Co)
h
126
0
Jan
ett
e
avenue ‘
-—Dora (wid Nathan) r 1244 Wyandotte e
——Duncan res Huron Line (Sand W Twp)
—Eva dressmaker r 2, 758 Wyandotte e
——Herman (Sylvia) slsmn h 1230 Moy av
—Ida (wid Israel) r 2, 758 Wyandotte e
—Is
aac
(Je
nni
e)
(Bo
rde
r
Cit
ies
Ins
Age
ncy
)
h
201
,
710
Giles blvd e
——Isabelle r BB, 714 Elliott e
—Jack (Rose) h 95 Hanna w
-—-Jack (Marion) r 1440 Pierre av (act ser)
—J
ac
ob
L
(Fa
nni
e)
phy
s
207
,
29
Par
k
w
h
124
4
Wyandotte e
—J
os
(So
phi
e)
mg
r
For
d
Pro
vis
ion
h
13
45
Gil
es
blVd
east
—Mo|ly r 820 Howard -av
——Morris emp Fords h 2, 758 Wyandotte e
——Moses cab driver h 33, 714 Elliott e
—Nathan (Leay) h 231 Parent av
—R
ob
t
G
(Be
ssi
e)
(Ce
ntr
al,
Bea
uty
Sup
ply
)
h
803
 
—Helen Mrs h 815 Partington av
Hall av
’4
Coedy Herbt E (Jeatta) metal patternmaker Bryant
Cogan Margt S asst Win Pub Library h 29, 1164‘
Cogliate Genevieve F clk Gelatin Products r 1020
l
l
l
l
l
l
l
-
J
.
,
‘
v
‘
i
r
'
,
’
l
g.
l
l
l
l
l
l
l
3;r _
i‘r
i‘E
ii":
I :
Col
to
f Col
_
a?
I
 A
-
_
M
\
,
~
.
A
‘
1
1
,
.
“
avenue
F» -—Antonio (Mary) pres and genl mgr Keystone Contractors
l
l
31091
2 ——John (Marie) dir Keystone Contr h 2416 Mercer
P —John P (Mary) master mech Keystone Contr h 2207
_ Fraser av —
—Jos r 1545 Parent av (act ser)
—Luigi (Maria) emp Allen Constn h 1723 Elsmere
avenue
\_ _—Nora clk Win Utilities Comm (Hydro Div) r. 1696
A}; Parent av
' —-Norine r 1545 Parent av
I —-Norman r 2382 Parkwood av (act ser)
—-Umberto (Louisa) emp Fords h 1696 Parent av
——Walter r 2382 Parkwood av (act ser)
Colbreath Thos H (Frances) carp Walk Metal r 1345
Cadillac -
if Colby Dorothy 'M
imp Aircraft Hydraulic Supplies r 560
, Marentette av
..
-Harriet
Mrs
h
618
Caron
av'
l
d
3
‘
Colceriu John
(Mary)
emp
Fords
h
867
Pillette
rd
- Dougall av
’37 —Harrydw
(Helen)
toolmkr
Fords
h
1053
Windermere
i, roa
~Horace
H
E
(Stella)
heat
treatment
Fords
h
479
Vera pl
J.»~John
’ —~John emp Win
f
—Stella
nurse
East
Win
Hosp
r
3251
Sandwich
9
.
.
\
J
/
Collins
 
Cohen Saml (Celia) (Con5umers Warehouse of Windsor) h
1630 Dufferin pl
-—Sam| (Billie) (Ford Provisions Co) h 1168 Parent av
-—Saml N (Tillie) prod mgr Border Cities Dairy h 583
Giles blvd e
——-Sydney r BB, 714 Elliott e (act ser)
Cohn Bernard (Helen) barr 201, 29 Park w h 202,
710 Giles blvd e ‘
'Cohoe Dorothea tchr J E Benson Schl
avenue
—Edith r 396 Hall av
—Kathleen nurse Metro Hosp r 2275 Victoria av
Cohrs Raymond (Mabel) emp Fords h 268 Glidden av
(R’Side)
Coine Patk emp Dom Forge r 1599 Hickory rd
Cojocar' Con (Rose) (Dominion Pool Room) h 715 Lln-
coin rd
—Geo (Mary) emp Fords h 827 Marion av
-——Martin (Olga) r 1707 Hickory rd (act ser)
Cojocari Louis emp Chryslers r 2296 Alexis rd
- E Twp)
Cokon Balar emp C N R r 1545 Gladstone av
Colautti Albert toolmkr Truscon Steel r 1696 Parent
r 2275 Victoria
(Sand
h 2382 Parkwood av
—Armon r 1696 Parent av (act ser)
COLAUTTI BROS LIMITED, Baldo
Camﬂotto President, Tile and Terrazzo
Contractors, 732 Langlois av, Phone
——David (Salute) h 1545 Parent av
———Enes bkpr Keystone Contr r 2382 Parkwood av
—Gera|d r 16% Parent av (act ser)
—Jean bench wkr Essex Wire Corp r 1696 Parent av
—John (Mary) emp Keystone Contr r 955 Lillian
—E|izth folder
- avenue
~Ethel M (wid Albert W) h 1136 Parent av
~Marvyn (Elsie) emp Fords h 560 Marentette av
Textile Specialties r 560 Marentette
Colcloug:
Albert
(Alice)
emp
Fords
h
1772
Windermere
roa
Cole Albert r 949 Chilver rd
—Benj
C
(Ruth)
tchr
Edith
Cavell
Schl
h
28
Thompson
(R’Side)
—Bernice V emp Borden Co
McEwan av
——Book
Store
(Chas
F
Cole)
1900
Wyandotte
e
~Chas
F
(Cole
Book
Store)
h
927
Chilver
rd
——Clarence
N
(Kathleen)
tchr
Win-Walk
Voc
Schl
RR No 1 Windsor
—D’Arcy
(Kathleen)
emp
Chryslers
r
831
Bruce
av
—Edwd
B
r
436
McEwan
av
(act
ser)
—~Edwd
H
(Emma)
emp
Fords
h
436
McEwan
av
—Emerson
(Joan)
off
clk
Fords
h
1778
Dacotah
dr
~—Gordon
S
(Frances)
acct
Fords
h
9,
308
Randolph
avenue
(Walkerside Div) r 436
res
- ~Harry
A
(Ann)
customs
attorney
Bendix—Eclipse
h
1228
—Jas
H
(Elsie)
janitor
Baby
Hotel
h
816
Sunset
av
—John
emp
Fords
h
1746
Chilver
rd
(Dorothy)
emp
Fords
r
1096
Marentette
av
Star r 436 McEwan av
~J0hn
M
(Mary
E)
radiologist
89
Wyandotte
w
h
640
Victoria av
—Lawrence
D
(Edith)
driver
Fords
h
1650
Goyeau
—~R_alph
studt
r
1053
Windermere
rd
i‘SidHEY
(Clara)
underwriter
The
Great-West
Life
Assce
-
h
2
3
4
Giles
blvd
e
~Stephanie
e
m
p
Lyttles
r
4
1
1
Pitt
w
‘
W
a
l
t
e
r
H
e
m
p
Fords
h
2
5
5
1
Lincoln
rd
-
~—Walter
R
of?
clk
Sterling
Products
h
2551
Lincoln
rd
Colebourne
Albert
(Amelia)
business
administrator
Edith
1
!
,
Coleman Anna Mrs pckr Natl Gro r 548 Church
——Carroll W (ivy) wks mgr Gotfredsons h 2451 Chilver
road
—Fred pntr Norton-Palmer Hotel r 765 Dougall av
—John (Carrie) dec r 765 Dougall av
——Mary wtrs Post Office Rest r 70 Chatham e
—Miles (Kathleen) h 3, 240 Prado pi (R’Side) (act
service) .
——Robt (L0uise) emp Hydraulic Aircraft h 1815 Aubin
road
—Russe|l G (Gertrude) engnr Fredk Stearns & Co h 505
Erie w
—~Sam| emp C N R r 293 Louis av
-—Shir|ey I r 2451 Chilver rd (act ser)
—Thos tchr Board of Education h 1, 153 London e
-——Wellington emp Borden Co (Walkerside Div) res Harrow
—Wi|fred J (Eva) statn installer Bell Tel r 765 Dougall
avenue
Colenutt Arnold E (Mildred) emp Chrysler Corp h 1220
Dufferin pl
Coles A E (May) emp Fords h 748 Pierre av
—A|ice Mrs r 1325 Ouellette av
—Fredl< (Gertrude) caretaker City Hall h 1712 Chilver
road
——0bededom (Laura) emp Stephen Robarts h 1357 Lillian
——Rona|d (Lois) emp Fords h 925 Pierre av
Colisimo Dominic emp Louis Nadaiin (889 Hanna e)
Coll Garnett emp Fords r 1209 Cadillac
—Vera domestic h 3526 Mulford Court
Collacott Brian (Gwen) r 1081 Sandwich e (act ser)
—Sterndale J r 437 Indian rd (act ser)
-—Wm J (Harriette tool and die mkr
Indian rd
Collacutt IG H vet insp Govt Quarantine Stn res Roseland
Collar Erma Mrs clk Lanspeary’s Ltd h 1, 545 Cameron
avenue
—Neil emp Dom Forge r 1281 Windermere rd
Collard Alvin ('Lily) emp Fords h 3526 Matchette rd
——Delbert emp Fords h 1065 Wellington av
—Elery C r 725 Eugene (R Park)
-—Ernal (Hazel) r 1280 Monmouth rd (act ser)
—Forest M (Stella) emp Fords h 9, 1469 Ottawa
——Haro|d foremn Provincial Tire res Essex
—Ly|e (Margt) shipper Penberthy Injector h 330 Chip-
pewa
-—Si|as A (Margt) car insp h 725 Eugene (R Park)
—Virgi| A (Gertrude) emp Rivard Cleaners r
Eugene (R Park)
Colledge John E (Kate) emp Fords h 1150 Elm av
—-Robt (Emma) h 55 Charl (Sand W Twp) (act ser)
Fords h 437
725
—-Robt J lab Thorp-Hambrock r 54 Charles (Sand
W Twp)
—Wm D (Annie) emp Chryslers h 54 Charl (Sand W
Twp)
College Beauty Shop (Mrs Lovina Tomkin) h 2, 905
Wellington av
-—Market (Leonard Rock) gro 900 McKay av
——Winnifred Mrs h 384 Giles blvd e
Colley Elizth Mrs r 484 Church
——Frank Jr r 935 Elsmere av (act ser)
-Frank (Lillian) r 2440 London w (act ser)
,—Frank (Ethel) emp Fords h 935 Elsmere av
——Fred firemn h 384 McEwan av
—Fredl< (Florence) emp P 0 h 395 Curry av
—Lee G (Roselda) emp N Y C h 1144 McKay av
—4Percy H (Harriet) service stn and garage 278 Tecumseh
blvd e h 1250 Chilver rd ,
—Thos (Florence) mldr Stand Fndry h 1026 Marentette
-—Victor r 395 Curry av
——Vivian emp Fords r 395 Curry av
—Wm N (Helen) slsmn Burns 81 Co 11 484 Church
Collier C Mrs mgrs Browns Silk Shoppes r 2212 Church
—-‘Herbt emp Fords r 3866 Matchette rd
Coilings Apts 851 Tuscarora
—Edwin J wrehse man Can Packers r 1265 McKay av
——Lei|a h 1265 McKay av
—Sidney R r 1265 McKay av (act ser)
Collins A J (Audry) emp Fords h 303, 619 Pelissier
—Alice Mrs slsldy Metro Stores r 451 Dougall av
—Alice (wid Fairley) r 2479 George av (Sand E Twp)
~C Rev prof Assumption Coll 1 same
-—C H wrehsemn Natl Grocers r 769 Church
-—-Caro|ine (wid Joseph) r 2, 1805 Sandwich w
—Chas C emp Fords h 260 St Louis av (R'Side)
—Chas M (Bette) h 1640 Prince rd (act ser)
—Chas N (Amelia) acct Fords h 2318 Turner rd
—Chas R r 260 St Louis av '(R'Side) (act ser)
——Claude emp C P R r 542 Cataraqui
—~Clement S p c Police Dept h 606 Pelissier
—-Cliftord mach Romeo Mach Shop -r 1395 Ouellette av
—Douglas (Marjorie) elect Fords h 2365 Norman rd
—Earl (Nora) emp Chryslers h 1107 Pelissier
—Edwd (Gladys) chauf Checker Cab h 1135 Janette av
—Edwd (Ruth) insp Fords h 707 Windermere rd
—Edwin H (Louise) (White Laundry & Dry Cleaning Co)
h 880 Argyle rd
 
1‘
Gave” sch; h 345 Faiwiew blvd (Rlside)
—Emerson C (Mabel) wtr Norton-Palmer Hotel h 4, 1390
COIEby
Harold
(Velma)
emp
Fords
h
1911
Ford
blvd
Wyandmte
9
(Sand 5 Twp)
—Frank 5 (Maud) stock clk Chryslers h 451 Dougall av
6
Alphabetical,
3
‘
)
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
%
CO.. LTD.
JOHNS-
MANVILLE
PRODUCTS
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
  
o
SASH, DOORS.
ROOFING.
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215
W. H.
ADAMS
GRACE ADAMS,
Mgr.
CUSTOM
HOUSE
BROKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOT'I‘E
EAST
Phone 3-5421
*—
716
HURON LINE
Ambassador
Bridge
Phone 3 -5 4 14
PO. .Box 354
Windsor, Ont.
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PHONE 4-3201
 
Collins
Col
lin
s
Ge
o
(M
au
de
)
brl
yr
h
10
63
Ca
mp
be
ll
av
—H
ar
ol
d
mg
r
Lan
spe
ary
Ltd
h
7,
43
5
Dou
gal
l
av
-—
He
rb
t
em
p
Chr
ysl
ers
h
24
79
Ge
or
ge
av
(S
an
d
E
Tw
p)
—H
ug
h
(Mi
arg
t)
gua
rd
C
P
R
h
47
3
We
ll
in
gt
on
av
-—
Fr
an
k
r
50
4
Ra
nd
ol
ph
av
(ac
t
ser
)
—J
H
su
pt
Go
tf
re
ds
on
s
r
45
5
To
ur
ni
er
-—
Ja
ne
t
wtr
s
Lid
o
Ven
ice
Hot
el
r
90
9
El
m
——
Jo
hn
J
(Je
an)
ins
p
Mi
ne
s
&
Res
Im
mi
gr
at
io
n
Br
h
50
4
Randolph av
-—Leo emp Fords r 654 Chilver rd
——
Li
||
ia
n
(w
id
Ro
y)
h
52
9
Ay
lm
er
av
—Louise r 2, 1805 Sandwich w
—M
ar
io
n
L
ofﬁ
ce
sec
Can
dn
Red
Cro
ss
Soc
iet
y
r
88
0
Argyle rd
——Patk r 164 Windsor av
—P
au
l
(Ir
ene
)
em
p
Fo
rd
s
r
80
5
Br
uc
e
av
-—
Pa
ui
R
M
(Fl
ore
nce
)
sl
sm
n
Col
oni
al
Too
l
h
41
5
Sunset av
-—«
Per
civ
a|
H
ins
p
Mo
to
r
Pro
duc
ts
Co
rp
r
12
82
Rib
erd
y
rd
(Sand E Twp)
r—
Ra
ym
on
d
H
(Do
ris
)
h
22
72
Lin
col
n
rd
(ac
t
ser
)
——R
ic
hd
W
r ‘
260
St
Lou
is
av
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—R
oy
(Ei
lee
n)
sls
mn
Hed
ric
k’s
h
33,
15
56
Goy
eau
——
St
ep
he
n
G
(M
uri
el
)
pa
tt
er
n
mk
r
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
14
21
Hall av
—Sydney emp Fords r 3617 Queen
——
Wa
|t
er
em
p
CK
LW
h
4,
55
8
Par
tin
gto
n
av
——Wm (Janet emp Fords r 909 Elm av
——
Wm
(El
va)
em
p
For
ds
h
3,
15
62
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
——
Wm
plm
br
Hoo
ver
Plu
mbi
ng
Co
h
151
1
Goy
eau
—W
m
F
(Li
lli
an)
mg
r
Liq
uor
Con
tro
l
Boa
rd
of
Ont
ari
o
No 34 h 767 Lincoln rd ‘
Coll
is
Cha
s
(Hil
da)
for
emn
Gen
era
l
Mot
ors
h
385
Ellis av w
—Ede (Ruth) h 7, 280 Park w (act ser)
—S
am
|
C
(Fa
y)
ass
t
mgr
Sin
ger
Sew
ing
Mac
h
Co
h
3,
1097 Goyeau
Collison Ellen (wid Frank) h 429 Chippewa
-——
Fre
d
R
(El
izt
h)
em
p
Kel
sey
Whe
el
h
626
Lan
glo
is
av
———Harry W (Ruby) h 303, 609 Ouellette av
——I|'ene emp Parke Davis r 2015 Sandwich e
—-J
os
S
(Haz
el)
scal
e
clk
Emp
ire
«Ha
nna
Coal
r 2
268
Louis av
._.
-——
Set
h
S
(Mi
ldr
ed)
sls
mn
Can
Bro
ad
h
103
4
Mon
-
mouth rd
—Wm B (Elizth) lab C N 'R h 1438 (Felix av
Collitt Florence hsekpr r 6320 Riverside dr (R’Side)
Collosofsky Paul D lab Walker Metal r 3196 Sandwich w
Colloton Wm emp Fords h 3, 90 Chatham e
Collson Jos (Helen) emp Fords h 5, 891 Assumption
Collver ‘Roy W (ileen) slsmn McKenzie & Co h 2174
Dougall av
Colman Edwin (Mildred) h 475 Josephine av (act ser)
-Florence (wid Wm) h 363 H'aig av
—Harold (Ollwiere) h 838 Ellrose av (act ser)
—Harry (Ruth) dairymn Silvervvoods -r 861 Charlotte
—Roland (Alice) (Colman Welding &. Rebabbiting)'h 841
Goyeau
—Victor r 838 Ellrose av (act ser)
—Welding & Rebabbiting (Roland Colman) 841 Goyeau
Colmer Roy (Mildred) emp Chrysler h 2138 Wellesley
Colombe Clement (Victoria) emp Fords h 358 Bridge av
——Morris emp Fords r 358 Bridge av
Colonial Construction Co (A Santin & A Mariuz) con-
tracting (constn) 714 Bryant
—-Tool Co Ltd G R Marshall (Toronto) vice-pres, c F
Lehr mgr, 1691 Walker rd
Colosimo Domanick lab Penin Contracting Co r 624 Mercer
~—Peter r 624 Mercer
Colotti Edwd (Mary) r 773 California av (act ser)
Coloughoun Robt r 789 Elliott e (act ser)
Colouti Antoinnette emp Win Textiles r 1723 Elsmere av
Colquhoun Chas A slsmn Ed Laird h 426 Bruce av
--Descima R r 426 Bruce av
——James (Bernice) emp Candn Bridge h 1845 Gladstone av
-—-J0i’;)fll d(Elizth) foremn Truscon Steel h 1658 Tecumseh
v e
Colston Jack (Alberta) emp Hudson Motor h 675 Brazil
(R Park)
Colthart James C (Jeanie) foremn Candn Bridge h 101,
1290 Ouellette av
Coithurst G Buller (Beatrice) architect 22, 52 Chatham w
res Amherstburg
—Harry B (Phyllis) emp G Buller Colthurst h 343
Fairvlew blvd (R’Side)
Coitman Eliza (wid Wm) r 1210 Argyle rd
—Jessie (wid James) h 1021 Wellington av
Columbia Malt (Dolphis S Renaud) 230 Pitt e
Col
uss
i
Ang
elo
(Ad
ele
)
dir
ect
or
Key
sto
ne
Con
tra
cto
rs
h
1864 Hall av
 
Col
uss
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Vit
tor
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Wal
ker
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al
h
10
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Langlois av v
Col
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Alb
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(Cl
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)
em
p
Chr
ysl
ers
h
22
40
Lil
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n
—F
le
mi
ng
em
p
Gen
era
l
Mot
ors
r
82
—8
8
Wy
an
do
tt
e
w
—G
eo
h
85
3
Sou
th
Ca
me
ro
n
blv
d
(Sa
nd
W
Tw
p)
Col
wel
l
Bur
t
trk
drv
r
Eng
ine
er’
s
De
pt
h
22
12
Ch
ur
ch
-—C
|ay
ton
'(M
arg
t)
em
p
'De
tro
it
h
32,
12
50
Oue
lle
tte
av
Col
wel
l
Ric
hd
J
(Ed
na)
h 9
84
Fel
ix
av
(ac
t s
er)
Coi
wil
l
Cha
s
(An
na)
buy
er
For
ds
h
24
50
Lin
col
n
rd
Co
ma
ni
o
Har
ry
em
p
For
ds
r
16
87
Hal
l
av
Co
ma
no
v
Ge
o
(An
nie
)
cra
ne
hoo
ker
For
ds
h
12
11
Cad
ill
ac
Comartin Beatrice h 11, 16 Ellis av e
——
Je
ro
me
(M
ar
gt
)
h
13
41
Gla
dst
one
av
(ac
t
ser
)
—-
—W
al
de
x
A
(Ir
ene
)
em
p
lFo
rds
h
35
07
‘Ki
ng
Co
mb
Ed
it
h
em
p
De
lu
x
Re
st
au
ra
nt
r
17
0
Wi
nd
so
r
av
Co
mb
e
Jo
hn
M
em
p
Fo
rd
s
r
39
5
Eri
e
w
—Margt (wid Pierre) h 1293 Kildare rd
Co
me
au
Gus
tav
e
(Fr
anc
es)
h
8,
13
10
Pie
rre
av
——
Jo
s
(Ge
ral
din
e)
gri
nde
r
h
16
41
Ge
or
ge
av
———
Pau
l
(M
ay
)
h
47
6
Jo
se
ph
in
e
av
(ac
t
ser
)
Com
eau
it
Alv
ina
M
(wi
d
Eph
rai
m)
r
43
2
Bru
ce
av
Co
me
r
Ber
nic
e
sls
clk
Bo
rd
er
Cit
ies
Ba
ke
ry
r
81
8
Langlois
—Is
ad
or
e
J
(He
len
)
bar
ber
Tiv
oli
Bar
ber
Sho
p
h
81
8
Langlois av
-—
Ro
y
em
p
For
d
Tra
de
Sch
ool
r
81
8
Lan
glo
is
av
Comher Donald r 623-9 Sandwich w
Com
ins
ky
Ire
ne
mac
h o
pr
'Mo
tor
Pro
duc
ts
Cor
p r
es
Ros
ela
nd
—J
oh
n
pls
hr
Mot
or
Pro
duc
ts
Cor
p
res
Ros
ela
nd
Co
mi
ss
a
An
ge
li
na
Mr
s
r
18
17
Pie
rre
av
—J
oh
n
ﬁre
mn
Wi
n
Fir
e
Dep
t
r
18
17
Pie
rre
av
Co
mm
Ra
y
(M
ar
y)
clk
Chr
ysl
ers
h
10
8
Me
rc
er
Co
mm
er
ci
al
Adv
ert
ise
rs,
Th
e
(D
L
Har
ris
)
mul
tig
rap
hin
g
and mailing 10, 245 Ouellette av
\ﬂ
re
ss
Co
Ltd
Wal
ter
Cro
ssw
ell
er
pre
s
&
tre
as,
Dav
id
Brown sec, printers 447 Pitt e
—Se
rvi
ce
Gar
age
(Ha
rol
d
'&
Joh
n
Kun
tz)
car
rep
air
s
905 Mercer
Com
mey
ne
Ali
ce
(wi
d
Flo
ren
t)
h
475
Gil
es
blv
d
w
—J
oﬁ
ra
in
e
em
p
Det
roi
t
r
47
5
Gil
es
blv
d
w
Com
mit
tee
for
Ind
ust
ria
l
Org
ani
zat
ion
Loc
al
240
UA
W
628 Chilver rd
Co
mm
on
Ber
tie
ass
t
for
emn
Wa
lk
Bre
wer
y
res
Tec
ums
eh
Com
mun
ity
Mar
ket
(El
i
Vit
ora
c)
gro
82
mea
ts
,92
7
Campbell av
Compton IElwood -r 2219 Elsmere av (act ser)
—Fr
ank
O
(Ne
lli
e)
shp
r
For
ds
h
221
9
Els
mer
e
av
—WI|bert r 2219 Elsmere av (act ser)
Comrie Annie emp Loblaws r 1330 Richmond
—Ch
ris
tln
e
em
p
Bac
kst
ay
Sta
nda
rd
Co
r
133
0
Ric
hmo
nd
——Jessie h 1330 Richmond
Com
toi
s
Osc
ar
(El
ine
)
lab
Koh
en
Box
Co
(Wi
n)
r
34
Park e -
Con
cli
ffe
Roy
r
327
1
Cle
men
cea
u
blv
d
(Sa
nd
E
Twp
)
(act ser)
Co
nc
y
Jo
hn
em
p
Wa
te
r
Wo
rk
s
r
13
06
Dro
uil
lar
d
rd
Con
dic
k
Ali
ce
ste
nog
Chr
ysl
ers
r
15
44
Hig
hla
nd
av
——H
arr
y
(Ol
ga)
em
p
Chr
ysl
ers
h
15
44
Hig
hla
nd
av
Con
dra
chu
k
Wm
(So
fie
)
em
p
ClL
r
52
1
Bro
ck
Con
dra
tov
ich
Mik
e
emp
Par
amo
unt
Bil
lia
rds
r 3
07
Gle
n-
garry av
Con
ely
Jam
es
(Be
atr
ice
)
cas
hie
r
Cus
tom
s
82
Exc
ise
h 6, 386 Devonshire rd
CO
NF
ED
ER
AT
IO
N
CO
AL
&
CO
KE
}
LI
MI
TE
D,
Ke
nn
et
h
E
Fl
em
in
g
PI
GS
]-
de
nt
,
Wi
ll
ia
m
E
Jo
ne
s
Vi
ce
-P
re
si
-
de
nt
,
Ce
ci
l
S
K
Ro
bi
ns
on
Se
cr
et
ar
y-
Tr
ea
su
re
r,
35
10
Ru
ss
el
l,
Ph
on
e
35
21
4
C
O
N
F
E
D
E
R
A
T
I
O
N
LI
FE
AS
SO
CI
A-
TI
ON
,
F
W
Ll
oy
d
Di
ws
io
na
l
Ma
n-
ag
er
;
60
6-
7-
8
Gu
ar
an
ty
Tr
us
t
Bu
il
d-
in
g,
17
6
Lo
nd
on
we
st
,
Ph
on
e
3-
26
14
Con
igl
io
An
ge
li
na
Mr
s
h
44
4
As
su
mp
ti
on
—A
rm
an
do
(Gr
ace
)
as
sm
bl
r
Ga
r
IW
oo
d
Ind
ust
rie
s
h
10
85
Erie e
—Jennie r 1085 Erie e
Co
nk
ey
Ga
rn
et
(C
am
il
la
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
22
12
Tu
rn
er
rd
——
Na
t
w
(Gl
ady
s)
em
p
Chr
ysl
ers
h
24
3
Pie
rre
av
-——
-Sh
irl
ey
em
p
Chr
ysl
ers
r
24
3
Pie
rre
Co
nl
an
Jo
hn
A
(B
er
th
a)
too
l
&
die
mk
r
Fo
rd
s
h
10
57
Lawrence rd
—V
ir
gi
ni
a
M
stk
clk
Ga
r
Wo
od
Ind
ust
rie
s
r
10
51
Lawrence rd
-—
Wm
A
em
p
Fo
rd
s
r
10
57
La
wr
en
ce
rd
Co
nl
ey
Al
be
rt
G
em
p
Fo
rd
s
r
24
43
Ma
ti
ld
a
—C
at
he
ri
ne
A
in
sp
L
A
Yo
un
g
r
13
41
Br
uc
e
av
——
-D
on
al
d
J
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
75
6
Gl
ad
st
on
e
av
——
—D
or
ot
hy
M
r
24
4
Hil
l
av
(ac
t
ser
)
_32_._
l
u
‘
,
,
5
n
"
a
v
:
a
.
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.
1
‘
,
,
s
~
‘
u
’
‘
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‘
»
:
a
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C022,
   
SPECIALIZED
RADIO
SERVICE
A
U
T
O
RADIO.
SALES
and
S
E
R
V
I
C
E
SOUND
EQUIPMENT
(Sale
or
Rental)
711
G
l
e
n
g
c
m
'
y
A
v
e
n
u
e
Dial
4-6404;
‘Mgr’s
Res.
3-3800.
 
Conley Eileen emp Hiram Walker &
Sons r 756 Gladstone av
-—E|izth
opr. John
Wyeth
&
Bro r
756
Gladstone
av
—Geo
(Violet)
emp
Chryslers
h 2318
Westcott
rd
(Sand
E Twp)
—Harry
J
(Florence) assessor Assess
Dept
h 677
Janette
av
-—Jarnes (Catherine) r 432 Erie w
—James
A
(Edna)
mech
General
Motors
h
756
Glad-
stone av
——John
E
(Geraldine)
swtchmn
h
1341
Bruce
av
—~John J r 1341 Bruce av (act ser)
—-Joseph emp Fords r 929 Ouellette av
———Margt nurse h 432 Erie w
—Theresa
bench
wkr
Essex Wire
Corp
r
1341
Bruce
av
—Wm
(Grace)
emp
Fords
h
244
Hill
av
—Wm
H
(Margt)
h
731
Hall
av
.
Conliffe
Guy
(Mae)
emp
Fords
h
3271
Clemenceau
blvd
(Sand E Twp)
—Ray
(Elsie)
emp
Fords
h
152
Prado
pl
(R’Side)
—Roy
A
(Edna)
emp
Chryslers
h
180
Riverdale
av
(R’Side)
Conlin
James
(Cora)
h
1422
Wyandotte
w
—James
E
(Jessie)
emp
Chryslers
r
1422
Wyandotte
w
Conlon Alex emp Fords r 723 Hall av
—Basil
emp
Chryslers
r
921
Dougal
lav
——Gus emp Fords r 723 Hall av
Conn
Bert
(Rhea)
staty
engnr
H
Walker
&
Sons
h
811
Monmouth rd
—Creative
Printers
(Edward
Conn)
1278
Janette
w
——-|Edwd
C
(Conn
Creative
Printers)
r
1636
Victoria
av
——Helen Mrs h 1278 Janette av
Conneil
Andrew
(Hazel)
toolmkr
h
1647
Moy
av
——Chas
J
(Mabel)
emp
Fords
h
1048
Louis
av
—Ellen
J
(wid
Wm)
r
2332
Lincoln
rd
Connelly
John
J
r
1530
York
(act
ser)
——Jos
(Edwd)
carman
C
P
R
h
1530
York
Connerty
V
May
tchr
Win
Walk
Vocational
Schl
h
204,
1338 Ouellette av
Connie
Albert
E
(Annie)
relief
chief
engnr
Walk
Brewery
h 1664 DufTerin pl
Connolly
Anna
opr
Essex
Wire
Corp
r
1673
Windsor
av
Connor
Edith
J
(wid
Chas)
h
1608
London
w
——'Frank
ofﬁcer
Prince
Edward
Hotel
r
1475
Crawford
av
——Fred
A
(Mary)
emp
Briggs
Manufacturing
h
1302
Goyeau
—Geo
P
(Connor
Machine
Co)
h
485
Church
——lda
(wid
Ernest)
h
70
Shepherd
e
—James
(Mona)
diemkr
Fords
h
504
Elm
av
—-John
(Joyce)
emp
Fords
h
324
Fairview
blvd
(R’Side)
——John
jr
(Margt)
emp
Sterling
Constn
r
324
Fair-
view blvd (R’Side)
——Jos
(Ethel)
purch
agt
Aircraft
Hydraulic
Supplies
—Julia r 3514 Queen
—June
elev
opr
La
Belle
Bldg
r
1482
Felix
av
——Machine
Co
(George
Walter
Connor)
284
McDougall
—Mae r 1608 London w
——Maria
(wid
Ernest)
h
479'
Gladstone
av
—0|iver
(Thelma)
drvr
Direct-Winters
Transp
h
442
Karl pl
——-Stella
M
slslady
Bartlet
Macdonald
&
Gow
r
1482
Felix av
—Thelma
tchr
F
W
Begley
Schl
r
485
Church
—-Thos
r
324
Fairview
blvd
(’Side)
——-Walter
(Almena)
(Connor
Machine
Co)
h
461
Norfolk
—
W
m
(May)
foremn
Chryslers
h
1482
Felix
av
Connors
'Helen
keypunch
opr
Fords
r
432
Louis
av
—Herman
(Helen)
mach
opr
Dominion
Forge
h
432
Louis av
—James
emp
C
N
R
r
431
Pelissier
—Michl
T
(Mary)
checker
C
P
R
h
585
Elliott
w
—Vera
emp
Intl
Playing
Card
r
6,
1604
Goyeau
Connoy
Gerry
r
622
'Brazil
(R
Park)
'(act
ser)
~James
W
(Isabelle)
mldr
Stand
Fndry
h
622
Brazil
(R (Park)
—Joyce
r
622
Brazil
(R
Park)
(act
ser)
—Louis
F
assmblr
Long
Mfg
h
622
Brazil
(R
Park)
—Mona
r
622
Brazil
(R
Park)
——Toby
emp
Long
Mfg
r
622
Brazil
(R
Park)
—Mary r 1138 Argyle
Conrad
Archd
R
(Anna)
hlpr
Walk
Lumber
—Barbara
dom
r
1128
Howard
av
—John
S
(Theresa)
emp
Fords
h
442
Bruce
av
~Lawrence
J
opr
S
W
&
A
Rly
r
442
Bruce
av
~Mae
emp
Somerville
Ltd
r
442
Bruce
av
Conrick
Emma
Mrs
r
3149
Manchester
rd
~—Geo
A
(Norma)
emp
Candn
Automotive
Trim
h
3149
Manchester rd
Conroy
Chas
T
brkmn
N
Y
C
h
7,
74
Shepherd
w
~
J
a
m
e
s
J
r
889
Walker
rd
(act
ser)
—Joseph
emp
Wabash
Rly
r
953
McEwan
av
~Patk
J
(Georgie)
h
889
Walker
rd
(act
ser)
Considine
Eugene
F
(Charlotte)
contractor
h
1236
Chilver rd
—Jo
hn
emp
Chryslers
r
1014
Church
Cook
Consolidated Optical Co A Haines mgr 604, 374
Ouellette av
Constable Ernest r 3775 Montcalm (act ser)
—Harold V jr r 3775 Montcalm (act ser)
—Harold V (Margt) emp S W & A Rly h 3775 Montcalm
—Jean H receptionist Dr Dufﬁn r 3775 Montcalm
-—Lewis
T
(Agnes)
dist sales
rep The
Steel Co of Can
Ltd h 1609 Victoria av
Constantine C (Marie) emp Chryslers h 276 Jarvis av
(R’Side)
—George (Mary) confr 1123-5 Wyandotte (R’Side) h same
—Helen clk Bendix~Ec|ipse r 276 Jarvis av (R'Side)
—John r 1123-5 Wyandotte (R’Side) (act ser)
Consumer’s
Fruit
(Wm
and
Morris
Mossman)
166
Mc-
r Dougall
—0utﬁtters
Manuel
Burk
mgr
genl
drygoods
301—327
Pitt 9
CONSUMERS WALL PAPER CO LTD,
Harry‘W Baxter Manager, Wallpaper
and G I L Paints, 618 Goyeau, Phone
31113
—Warehouse Bake Shop (Alec Levine) 166 McDougall
-—Warehouse Dairy Dept (Eugene Myer & Saml Cohen)
166 McDougaIl
—Warehouse of Windsor Ltd Oscar Lerman pres, Maurice
Berkovitz vicevpres & purch agt, Nathan Berkovitz
secvtreas and mgr groc 300-18 Chatham e
Contany Cecil r 253 Mill
Contardo Ermin-(Antonintta) emp Dominion Forge h 595
Grove av
——‘Lucy slsldy Kahn’s Yard Goods r 595 Grove av
—Nino D r 595 Grove av (act ser)
Continental Life Insurance Co W H Francis mgr 605-606,
267 Pelissier
Conway Alloyois emp Fords h 219 Windsor av
——Andrew A (Grace) emp Fords h 929 Wellington av
—Bernard r 355 Cameron av (act ser)
——Janet (wid John) r 524 Pelissier
—John r 355 Cameron av '(act ser)
—Jos A (Stella) messr Imp Bank (Ouellette & London)
h 355 Cameron av
—Jos P (Helena) engnr Essex Terminal Rly h 2-4, 1495
Gladstone av
—Philip J slsmn Rowland & O’Brien r 1011 Wyandotte w
—-Robt studt r 355 Cameron av
—Terrence J (Julia) h 1011 Wyandotte w
Cooil Jack (Ethel) emp Neal Bakery h 6871/: Janette av
QCook, see also Cooke
——A R plmb“ 770 Pierre av res Belle River
—Albert B mech A Whitley Ltd r 206 Sandwich w
—-Archd H (Rebecca) emp Bendix-Eclipse r 1647 Sand-
wich e
—Beatrice r 206 Sandwich w
-—Chas (Margt) h 967 Chilver rd (act ser)
—Chas Parks Dept r 1051 Prince rd
—Chas emp Parks Dept r 1051 Prince rd
—Elsie (wid Wm W) r 4615 Riverside dr
——,Emma M stenog Win Utilities Commn, Hydro Div
r 2264 Lincoln rd
—Ernest A caretkr Dowiers Ltd r 895 Felix av
~—Eva (wid Ezra) r 1808 Gladstone av
——Frank (Elizth) emp Fords r 18 Charl (Sand W Twp)
—-Fred h 2264 Lincoln rd
-—Fredk (Violet D) clk P 0 h 2373 Gladstone av
—Geo W (Florence) dept mgr Birks-Ellis-Ryrie h 1,
1556 Goyeau
——Geo W (Birdie) emp Essex Terminal Railway h 2,
738 Windsor av
—Geo W jr (Ferna) jwlr h 4, 1556 Goyeau
—-Gladys Mrs emp Prince Edward Hotel r R R 1 River
Canard
—-G|adys A rate clk C N R Freight Ofﬁce r 2264
Lincoln rd
——Harold r 967 Chilver rd (act ser)
——Harry emp Central Bakery r 692 Mercer
——Harry (Anne) emp Fords h 101, 410 Giles blvd w
———Harry (Ethel) slsmn Burns & Co h 189 Cameron av
—Harry Mrs h (rear) 983 McDougall
—Hermon P (Elizth) emp Detroit h 978 Victoria av
——James (Helen) clk C N R Freight Ofﬁce r 2266 Byng rd
—James A h 4 Page av (Sand W Twp) .
——James T R tchr Windsor Business College r 752
Windsor av
——James W lab Hobbs Glass r 155 Chatham e
—-John A (Dorothy) opr S W & A Rly h 2, 329
Cameron av
—John
F
(Mildred)
credit
mgr
Win
Utilities
Commn,
Hydro Div h 411, 1616 Ouellette av
—-Jo‘hn L (Jean) emp Detroit h 400, 274 Giles blvd w
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f
o
r
y
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r
f
o
r
t
h
e
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o
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r
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'5
9.
'C
9
W
.a
:i
u
a:
'3
Q.
a
‘6
33’
p
l
a
t
o
n
o
s
s
o
f
i
t
s
l
i
s
t
s
.
Cook
 
Co
ok
Jo
hn
R
(L
uc
il
le
)
ad
vt
g
so
li
ci
to
r
W
i
n
St
ar
h
1
5
2
6
Duﬁ’erin pl
—
J
o
s
e
p
h
C
(M
ar
y
J)
to
ol
m
k
r
Fo
rd
s
h
5
3
3
7
Te
cu
ms
eh
blvd (Sand E Twp)
—
K
a
y
di
sh
wa
sh
er
Ho
ll
yw
oo
d
Lu
nc
h
r
67
7
M
a
y
av
——
Ka
y
(w
id
Jo
hn
)
r
67
7
Ma
y
av
—L
ew
is
A
st
ud
t
r
16
25
Ad
an
ac
—Louisa r 1540 May av
—
—
M
J
ca
re
tk
r
h
26
3
Br
id
ge
av
’—
Ma
rj
or
ie
Mr
s
su
pr
vs
r
Jo
hn
Wy
et
h
&
Br
o
h
8,
12
19
Monmouth rd
——
Ma
ry
Mr
s
em
p
Ea
st
En
d
La
un
dr
y
h
35
5
Hi
ll
——
Mi
ld
re
d
be
nc
h
wk
r
Es
se
x
Wi
re
Co
rp
r
58
6
Cr
aw
fo
rd
av
—M
ur
ie
|
l
di
et
it
ia
n
r
15
42
Du
ff
er
in
pl
—
N
o
n
a
B
nu
rs
e
r
46
9
We
ll
in
gt
on
av
——
—O
sw
al
d
E
(G
ra
ti
a)
fo
re
mn
Be
nd
ix
-E
cl
ip
se
h
18
Ch
ar
l
(Sand W Twp)
—0wen S (Lily)
Grove av
-—
—-
Ph
il
ip
em
p
Fo
rd
Mo
to
r
Co
r
28
5
Tu
sc
ar
or
a
—R
ay
(C
he
rr
y)
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
28
5
Tu
sc
ar
or
a
—R
ay
mo
nd
R
(E
th
el
)
pu
rc
h
ag
t
Ca
nd
n
To
le
do
Sc
al
e
h 1349 Dougall av
——
Re
gd
C
(J
ea
n)
r
35
3
Mc
Ka
y
av
(a
ct
se
r)
-—
Ri
ch
d
(M
ar
y)
ba
ke
r
16
62
Ot
ta
wa
h
12
39
Wi
nd
er
me
re
ex
am
in
er
Cu
st
om
s
&
Ex
ci
se
h
50
9
road
——
—R
ob
t
G
(V
io
le
t)
pl
mb
r
h
11
09
Ch
ur
ch
—R
oy
(N
or
ee
n)
r
11
08
Pa
re
nt
av
(a
ct
se
r)
-R
oy
(L
il
la
)
ex
po
rt
sh
ip
pi
ng
Fo
rd
s
h
15
85
Fr
an
co
is
rd
—S
he
ld
on
B
(S
ar
ah
)
me
ch
Fo
rd
s
h
46
9
We
ll
in
gt
on
av
——
Th
eo
do
re
(Li
lli
an)
em
p
Be
nd
ix
-E
cl
ip
se
h
73
8
El
li
ot
t
e
——
Th
os
(El
len
)
ba
ke
r
Ca
nd
n
Po
st
um
Co
h
16
25
Ad
an
ac
—T
'n
os
(Li
lli
an)
em
p
Be
nd
ix
—E
cl
ip
se
h
22
78
We
ll
es
le
y
—W
m
A
(Ed
na)
h
18
08
Gla
dst
one
av
(ac
t
ser
)
——
—W
m
U
(T
hi
rz
a)
C
0
Ma
n
Be
ll
Te
l
h
15
41
Pe
li
ss
ie
r
QCooke, see also Cook
—Albert E (Isabella) drvr
308 Randolph av
-—-Arthur J h 285 Maple
-—
Ce
ci
|
(Vi
ole
t)
wt
r
No
rt
on
-P
al
me
r
Ho
te
l
h
58
6
Cr
aw
-
ford av
—D
av
id
(D
or
is
)
em
p
Lo
wn
ey
’s
Ch
oc
Co
h
13
7
Ca
me
ro
n
av
~E
dw
d
J
(R
ub
y)
op
r
Lo
ng
Mf
g
h
14
50
Fe
li
x
av
——Ernest r 363 McEwan av
Greyhound Bus Lines h 1-4,
—G
eo
(J
an
e)
r
58
3
Ja
ne
tt
e
av
(a
ct
ser
)
——
Ge
o
(C
at
he
ri
ne
)
nai
ler
Ko
he
n
Bo
x
Co
(W
in
ds
or
)
r
1366 Union
—G
eo
R
pr
es
De
tr
oi
t
&
Wi
nd
so
r
Su
bw
ay
Co
res
De
tr
oi
t
—G
ia
dy
s
(w
id
St
an
le
y)
h
16
5
Mc
Ew
an
av
-—Harriet r 363 McEwan av
——
Ha
rr
y
W
(V
io
le
t)
em
p
Fo
rd
s
h
58
3
Ja
ne
tt
e
av
——
Ja
me
s
(A
nn
)
gu
ar
d
C
P
R
h
10
28
Wi
nd
so
r
av
—J
oh
n
(M
ay
)
h
23
11
Lo
ui
s
av
(ac
t
ser
)
——
Le
on
ar
d
(Ge
na)
em
p
For
ds
h
27
4
Cad
ill
ac
—~
Ma
rg
ue
ri
te
C
tch
r
Pri
nce
Ed
wa
rd
Sch
l
r
16
5
Mc
Ew
an
av
—Mary stenog r 1606 Wyandotte e
——
—M
ar
y
(w
id
Ch
ar
le
s)
h
16
06
Wy
an
do
tt
e
e
——
Ma
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(w
id
Ge
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)
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1
Ve
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pl
Co
ok
so
n
Ad
a
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d
Ear
l)
h
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1/:
Ay
lm
er
av
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on
ey
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rn
ey
J
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b
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
45
0
Le
sp
er
an
ce
rd (Tecumseh)
—-
Ha
rr
y
B
(M
ad
ge
)
em
p
Fo
rd
s
h
24
1
Es
dr
as
pl
(R
’S
id
e)
—H
ow
ar
th
F
r
24
1
Es
dr
as
pl
(R
’S
id
e)
(a
ct
ser
)
——
-J
ac
k
hl
pr
Gl
ob
e
Sh
ee
t
Me
ta
l
Wo
rk
s
r
18
5
La
po
rt
e
(R’Side)
——
Ja
s
(G
la
dy
s)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
11
24
Gl
ad
st
on
e
av
-—
~J
os
ep
h
P
(M
er
in
e)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
18
5
La
po
rt
e
av
(R'Side)
Cooper Albert
Dawson rd
—A
li
ce
Mr
s
h
49
0
Wi
nd
er
me
re
rd
“A
rt
hu
r
(Ca
rri
e)
em
p
Fo
rd
s
h
55
9
Hi
ld
eg
ar
de
(R
Pa
rk
)
—A
rt
hu
r
J
(A
my
)
em
pl
oy
me
nt
&
cl
ai
ms
ot
ﬁf
ﬁc
er
Em
p
&
Se
le
ct
iv
e
Se
rv
ic
e
h
83
3
Li
nc
ol
n
rd
-—
-A
ut
om
ot
iv
e
(T
Ha
rr
y
Co
op
er
)
au
to
mo
ti
ve
pa
rt
s
&
ma
ch
shop 484 Pelissier
——
Be
ss
ie
(w
id
Fr
ed
k)
h
62
3
Er
ie
e
—C
la
re
nc
e
A
(Li
la)
clk
Po
nd
’s
Dr
ug
'St
ore
h
(re
ar)
39
1
Bridge av
——
—C
la
yt
on
P
sis
mg
r
Em
pi
re
-H
an
na
Co
al
r
45
Ell
iot
t
e
——
Cy
ri
|
(S
ar
ah
)
h
16
15
Yp
re
s
bl
vd
(ac
t
ser
)
——
Da
ni
e|
(A
nn
)
em
p
Fo
rd
s
h
16
63
St
Lu
ke
rd
—D
an
ie
l
(M
ar
ie
M)
em
p
Fo
rd
s
h
66
1
Vi
my
av
——
-D
av
id
A
(M
in
ni
e)
as
st
fo
re
mn
Fo
rd
s
h
92
5
Pi
er
re
av
.—
Do
ro
th
y
cik
Fo
rd
s
r
16
15
Yp
re
s
bl
vd
——
Ed
wd
(L
aV
er
n)
to
ol
mk
r
Vi
ki
ng
Pu
mp
h
21
1
Mc
Ew
an
av
——
Ei
le
en
(w
id
Ro
be
rt
)
h
44
3
Pi
er
re
av
—E
ri
n
(F
an
ni
e)
em
p
Fo
rd
s
h
16
35
We
st
co
tt
rd
—F
re
d
r
23
48
Fr
as
er
av
(a
ct
ser
)
—F
re
d
C
(M
il
dr
ed
)
em
p
Fo
rd
s
h
15
60
Ja
ne
tt
e
av
—F
re
dk
H
(L
ou
is
e)
se
c
&
mg
r
Wa
lk
er
In
su
ra
nc
e
Ag
en
cy
Ltd h 1175 Kildare rd
-—
Fr
ed
k
W
(Iv
y
E)
bn
dr
y
fo
re
mn
Cur
tis
Co
h
85
1
Mo
y
av
—G
eo
E
(J
ea
n)
h
2,
16
16
Wy
an
do
tt
e
w
(a
ct
ser
)
—G
eo
L
(M
ar
jo
ri
e)
em
p
Fo
rd
s
h
21
35
On
ta
ri
o
—G
er
al
r
85
1
Ma
y
av
(ac
t
ser
)
.
—G
ra
ce
M
nu
rs
e
Bo
ar
d
of
Ed
uc
r
11
40
Ou
el
le
tt
e
—H
ar
o|
d
r
12
5
St
Ma
ry
’s
blv
d
(R'
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—Harry (Minnie) r 1340 Bruce av
-—
-H
el
en
(w
id
Ja
me
s)
h
“C
oo
pe
r
Co
ur
t”
De
vo
ns
hi
re
rd
——Horace emp Chryslers r 623 Erie e
—J D emp Fords r 85-99 Pitt e
——Jas r 1257 Gladstone av
——Jas r 1663 St Luke rd (act ser)
——Jas emp Fords r 826 Assumption
-—
Ja
s
pls
tr
&
pap
er
hno
r
r
33
3
Mc
Ew
an
av
—J
as
P
(Es
tel
le)
em
p
Chr
ysl
ers
h
818
1/:
Jan
iss
e
av
—J
as
R
(Li
lli
an)
r
14
51
Lo
nd
on
w
—J
ea
n
do
me
st
ic
r
13
05
Duf
fe
ri
n
pl
———
Joh
n
(Gr
ace
)
em
p
Det
roi
t
h
22
7
Ra
nk
in
av
-—
Jo
hn
E
(Gl
ald
ys)
prn
tr
'Wi
n S
tar
h
30
4,
60
9
Oue
lle
tte
av
——
Jo
hn
J
pre
ss
op
r
Lo
ng
Mf
g
r
22
7
Ra
nk
in
av
—~L
eon
ard
(Et
hel
)
em
p
For
ds
h
23
48
Fra
ser
av
«L
eo
na
rd
G
r
23
48
Fra
ser
av
(ac
t
ser
)
—L
es
li
e
R
r
10
65
Da
ws
on
rd
(ac
t
ser
)
—L
yl
e
(Gl
ady
s)
em
p
Got
fre
dso
ns
r
76
9
Cat
arq
ui
—M
ar
gu
er
it
e
A
sls
lad
y
Wo
ol
wo
rt
hs
nr
11
66
Hal
l
av
(E
th
el
)
em
p
Be
nd
ix
—E
cl
ip
se
h
10
65
—T
ho
s
(Ma
rgt
)
loc
o
eng
nr
h
58
1
Cra
wfo
rd
av
,
t
‘
,
"
v
—
v
v
-
—
»
‘
r
t
W
E
L
V
’
,
‘
r
9-
3 a
£0
g1
,
-—
M‘
ld
re
d
C
em
p
Bo
rd
er
Cit
ies
In
du
st
ri
es
r
58
6
—M
i"
nl
e
E
MF
S
I'
2)
1°
95
Go
ye
au
g
Cr
aw
fo
rd
av
—R
eg
d
‘H
(I
le
ne
)
as
st
ci
ty
clk
Ci
ty
Cl
er
ks
De
pt
h
82
4
a
g‘
——
—R
ac
ha
e|
(w
id
Cl
ar
en
ce
)
h
22
55
Ha
ll
av
Vi
ct
or
ia
av
hr
s
—-
Ru
pe
rt
J
(F
ra
nc
es
)
cl
k
Fo
rd
s
h
10
70
Wi
nd
er
me
re
rd
——
Ro
y
J
em
p
Fe
rd
s
r
49
0
Li
nc
ol
n
rd
'5
.”
——
St
an
le
y
S
(E
di
th
)
po
li
ce
ma
n
Fo
rd
s
h
23
12
Lo
ui
s
av
—-
RU
PE
|‘
t
(R
OS
E)
l1
14
15
C9
nt
ra
l
a'v
(a
ct
ser
)
c
o
——
Wm
w
(E
lm
a)
em
p
Ke
ls
ey
Wh
ee
l
h
26
4
Lo
ui
s
av
—S
am
l
M
I'
16
63
St
Lu
ke
rd
(a
ct
se
r)
:1
Co
ok
ma
n
Al
be
rt
0
(C
la
ra
)
go
ve
rn
me
nt
ins
p
h
15
,
16
32
~S
yd
ne
y
(D
or
is
)
to
ol
mk
r
Fo
rd
s
h
12
5
St
Ma
ry
’s
blv
d
m
Go
ye
au
(R
’S
’d
e)
8
—-
Va
ug
ha
n
Mr
s
sl
sl
dy
C
H
Sm
it
h
r
15
,
16
32
Go
ye
au
—
T
Ha
rr
y
(C
oo
pe
r
Au
to
mo
ti
ve
)
h
13
6
We
st
mi
ns
te
r
bl
vd
nu
Co
ok
se
y
Ja
me
s
(A
nn
ie
)
clk
C
P
R
h
12
19
Ja
ne
tt
e
av
(R
’S
‘d
e)
ﬂ
—A
nn
ie
Mr
s
ma
ch
op
r
Tex
til
e
Spe
cia
lti
es
r
67
4
Me
rc
er
—C
or
y
T
(K
at
hl
ee
n)
em
p
Fo
rd
s
h
10
79
Pie
rre
av
—D
on
al
d
T
trk
drv
r
C
Hin
ton
&
Co
r
91
2
Pie
rre
—Ear| r 5281/2 Aylmer av (act ser)
-—Emma (wid Thomas) h 912 Pierre av
—Geo J r 5281/2 Aylmer av (act ser)
—J
oh
n
H
(Ve
va)
em
p
For
ds
h
71
1
Kil
dar
e
rd
—-L
uth
er
(Le
la)
em
p
For
ds
h
26
4
Jef
fer
son
blv
d
(R’
Sid
e)
Cooley Frances domestic r 2195 Victoria av
«W
al
te
r
D
(B
es
si
e)
em
p
Fo
rd
s
h
15
46
Ha
ll
av
——
Wi
lf
re
d
F
(Or
ina
)
pl
mb
r
46
9-
71
Pel
iss
ier
h
sa
me
——
Wm
(Ma
rgt
)
ﬁr
em
an
CIL
h
11
66
Hal
l
av
-—
Wm
H
em
p
Chr
ysl
ers
h
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5
Ay
lm
er
av
Co-
ope
rat
ive
Co
mm
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we
al
th
Fed
era
tio
n,
Orv
ill
e
F
Ma
y,
Es
se
x
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un
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CC
F
org
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,
cl
ub
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s,
20
2
an
d
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4,
182 Pitt w
Co
or
Ja
s
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d
De
t
&
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n
Tu
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r
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0
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mp
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ll
av
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e
J
G
Fr
ed
(A
lm
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em
p
Ai
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r
30
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wi
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rd
g
i
v
e
s
y
o
u
t
h
e
p
r
o
d
u
c
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s
e
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em
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g
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G
O
O
D
T
I
M
E
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O
R
B
A
D
T
H
E
C
I
T
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D
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C
T
O
R
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L
I
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O
M
P
L
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T
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D
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r
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E
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t s
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C
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)
em
p
For
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h
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Ew
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av
—-B
ett
y
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nog
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
r
450
Mc
Ew
an
—Eleanor J typist Natl Grocers r 450 McEwan av
—-Harold (Adelaide) lab Fords h 133 Oak av
" —
——L
loy
d
5
mes
sr
H
Wal
ker
&
Son
s r
450
McE
wan
Coo
mh-
s A
lic
e
Mrs
em
p
Intl
Pla
yin
g
Car
d
r 3
461
Byn
g
rd
——
Ed
e
G t
ool
&
die
mkr
Can
dn
Eng
ine
eri
ng
&
Too
l
Co
h 1556 Church
——F
red
k
w
plm
br
M
A
Bri
an
Co
h
680
Jan
ett
e
av
—Geo W r 1556 Church (act ser)
'-—
Har
old
G
(Ru
th)
r
52
6
Jos
eph
ine
av
(ac
t
ser
)
—-J W (Helen) r 951 Church (act ser)
I—
Ja
ne
(wi
d
Fre
d)
r
22
80
Fra
ser
av
Co
on
Go
rd
on
(Do
rot
hy
M)
fur
cut
ter
A
J
Ger
vai
s
h
20
3,
619 Pelissier
  
So
ut
h
Ca
me
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n
bl
vd
(S
an
d
E
Tw
p)
—84—-
1
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“
,
 v
-
v
v
n
s
s
q
f
r
s
-
-
,
,
‘
r
' —-Lincoln (Geraldine) emp Fords h 135 John M (R’Side)
Corr
Copeland Arley K (Mabel E) railway mail clk P 0 h 21
Rankin av
*Burton (Hazel) h 28, 16 Ellis av e
——Earl R (P (Elsie) mgr Copeland’s Drug Store (1021
Drouillard rd) h 1339 Moy av
—Frank L (Clarice) mgr Copeland’s Bookstore res South
Windsor
-—Gera|d r 1339 Moy av (act ser)
——Gertrude r 2284 Victoria av
——Gordon E (Kathleen) (Copeland’s Drug Store) h 2377
Lincoln rd
—-Hiram emp N Y C Ry h 11, 207 Victoria av
—Ida Mrs hsekpr h 1864 Lincoln rd
—Idla hsekpr r 1234 Devonshire rd
-—James (Ruby) h 461 Curry av (act ser)
—James (Georgie) tuner Heintzman & Co
Janette av
—-—Jo‘hn toolmkr Fords h 511 Dougall av
h 1125
-—Mary L (wid George) h 2284 Victoria av
——Robt (Kathleen) r 518 Patricia rd (act ser)
—Robt (Laura) emp Chryslers h 1180 Lillian
——Sam| mach Fords r 668 Windermere rd
—-Thos (Grace) r 462 Logan av (act ser)
—Wa|ter R (Ina) with Copeland’s Bookstore h 1751
Chilver rd >
COPELAND’S BOOK STORES, Ofﬁce
Supplies and Equipment, Books, Star
tionery, Fancy Goods, Greeting Cards,
Lending Library and Artists’ Supplies,
331 Ouellette av, Phone 36991 and
1465 Ottawa, Phone 4-9484 (See adv
Books and Stationery) 4
—Drug Stores (Gordon E Copeland) 900 Ottawa 1000
Wyandotte e, and 1021 rDrouillard rd
Copeman Douglas M (Juanita A) ﬁremn Win Fire Dept
r 733 Chilver rd
Copetiuk Emile (Mary) h 1352 Langlois av
—Raymond r 1352 Langlols av (act ser)
Coplan Allan (Esther) r 1373 Prince rd (act ser)
Copland Claude (Margt) emp Fords h 1373 Labadie rd
——-Jas (Stella r 1557 Hall av (act ser)
—John (Gladys) oﬂ‘ mgr McCord Corp h 1268 Moy av
—John C (Helen) pattern mkr Viking Pump h 731
Partington av
-—Roht (Mary) pattern mkr Viking Pump h 2, 1108
'Goyeau
Coplin Harold emp Fords h 988 Albert rd
Copp Florence
M
stenog Bd of
Health r 1433
Bruce
av
—Maud nurse h 357 St Louis av (R’Side)
—Wm
R
(Mary)
clk
C
P
R
h
1433
Bruce
av
Coppick
John
C
(Grace)
supt
Candn
Steel
Corp
h
124,
1616 Ouellette av
Copra
Nicholos
(Elizth)
emp
Fords
h
1577
Cadillac
Coral
Gables
('Harry
Chevalier)
dance
hall
main
ﬁr,
709
Ouellette av
Corbett
Alma
(wid
George)
h
1132
Howard
av
——Arthur emp Fords r 994 Lincoln rd
-—"Benj
(Lillian)
emp
Fords
r
448
Langlois
av
—Ohas
(Sarah)
emp
C ‘P
R
h 1362
Elsmere
av
——Cha3 W r 1402 Francois rd (act ser)
~Helen (wid John) h 1402 Francois rd
——4Lloyd
(Isabelle)
meoh
G
Tate
Easton
res
R
R
No
1
Belle River
~Nora (Mrs r 2.70 Plllette rd
~—Riohard
(Dorothy)
emp
Fords
h
2515
Bernard
rd
(Sand E Twp)
-—‘Thos
J
(Edna)
emp
Fords
h
3807
Vaughan
Corbette
Peter
(Emma)
r
1121
Church
(act
ser)
Corbiel
Albert
(Isabel) emp
Fords h
17,
577
Moy
av
——‘John emp Fords r 1406 Erie e
Corbin
‘Eliza
(wid
Charles)
r
393
Sunset
av
~Jane nurse r 7, 1563 Ontario
Corbishdale Doris r 2427 Howard av
~Fred
(Eunice)
emp
Chryslers
h
2427
Howard
av
—Irene stenog C I L r 2427 Howard av
Corby Fred
(Lucy)
emp
Fords h
1091
Highland
av
—~Jack
L (Edith)
(McBride Motor
Sales)
h 2343
Winder-
mere rd
—4_loyd
c
(Ella) mech S
W
&
A
Rly h
985
Church
-
Cerbyn Jean bkpr
Neilson Chemical
Co of Can r 327
Elm
av
——dos (Agnes) elect Fords h 327 Elm av
Corchis
Constantina
(wid
Nicholas) h
985
Charlotte
—Constantine (Vera) r 1814 St Luke rd
—Constantine jr (Mary) emp Gotfredson h 1810 St Luke rd
—John
(Margaret)
h 1976
George av
(act ser)
——Jos
(Annie)
emp
Dom
Forge
h
1814
St
Luke
rd
—Nicholas C (Minnie) metal ﬁnisher Fords h 2573
Pillette
rd (Sand E Twp)
——‘Peter '(Viola) assembler L
A
Young
Industries
h 2059
Pivllette rd
——Peter
(Anne)
emp
Fords
r
985
Charlotte
Corcoran
Ernest
(Beatrice)
timekpr
Chryslers
ll
8,
208
Giles blvd e
Cordone
Angelina
Mrs
h
1036
Wyandotte
e
~Rose A r 1036 Wyandotte e
~Silvo r 1036 Wyandotte e (act Ser)
Cure Bertram A K (Marian) elect Fords h 1756 Winder-
Core Ivy 0 delivery girl (Dom Dental Co Ltd r 1756 Winder-
mere rd
—<Wesley emp Fords r 652 Assumption
Coristine Harry B (Marie) auditor Unemployment
Commn Audit OFF h 2020 Verdun av
ﬁLillian nurse Metro Hospital h 1983 Alsace av
Cork Arthur r 1165 Windermere rd (act ser)
—Arthur (Grace) slsmn Can Bread h 8, 2145 London w
——Katherine Mrs assembler Aircraft Hydraulic Supplies
-r 405 Janette av
——Margaret (wid Walter) h 1165 Windermere rd
——-Marie suprvsr John Wyeth & Bro r 1155 Windermere rd
—-Norman r 1165 Windermere rd (act ser)
—-Walter D (Viola) tool and die mkr Fords h12, 1312
Giles blvd e
Corken Doris gov inspr Bendix-Eclipse r 1264 Elsmere av
Corkis Nettie emp Gotfredsons r 764 Gladstone av
Corkran Frank (Lillian) emp Detroit h 2261 Dougall av
~—Fred (Laura) h 2261 (Dougall av
Corless Doris M stenog Wm IE Kelly r 156 Westminster blvd
(R’Side)
—JHarry (Luella) shipping clk Fords h 156 Westminster blvd
(R’Side) .
Corlett Harriet (wid Geo) r 641 Dougall av
—dohn T (Jane) janitor Fords h 1321 .Bernard rd
Corlette Stanley (Marie) toolmkr Stand Mach & Tool h
2153 Forest av
Corman Alex (M emp Fords r 958 Brant
—Ida Mrs r 310 Patricia rd
-—Jas emp Chryslers r 1102 Marion av
——-(Madia Mrs h 1676 (Drouilla-rd rd
Cormie Andrew (Margt) carp Allan Construction Co h 1571
Dougall av
——Tom r 1571 Dougall av (act ser)
Cormier Archie clk Wm James Market r 2017 Sandwich e
——Aylmer (Gladys) emp Fords h 4415 Wyandotte e
-—Cecile r 1226 Louis av
~Herman (Aldea) h 136 ‘Ford blvd (R’Side) (act ser)
—Irene stenog Chausse Mfg Co Ltd r 1226 Louis av
——Jos (Flore) shop foreman Chausse Manufacturing Co (Ltd
h 1226 ‘Louis av
——(Ra|ph (Lorraine) emp Candn Bridge h 3883 Wyandotte e
—Wm (Daisy) lab Parks Dept h 2017 Sandwich e
Cornelison Jack (Margt M) r 1507 York (act ser)
Cornelius Paul F shpr Fords r 364 ‘Pierre av
Cornell Carson J emp Fords r 401, 524 Pitt w
—«Dorothy emp Tate-Eastons r 401, 524 Pitt w
——Inez Mrs h 401, 524 Pitt w
Ins
 
RUMED
MACHINE
SHOP
Electric and
Acetylene
WELDING
 
Engine and
Boiler Repairs
General
Marine Work
l 577
HOWARD
AVENUE
Phone 3-6366
 
—John H (Alice) emp Genl Motors h 1620 Tuul
~—-Oscar S (Sarah) h 1131 :Dougall av
Corner Jean stenog Siroil of Canada Ltd r 113 Prado pl
(R'Side)
—Morton jr r 2091 Iroquois (act ser)
-—Morton D (Bessie) emp Fords h 2091 Iroquois
—Ruth B r 113 Prado pl (R’Side)
—Spot (Joseph Lauc and Mrs Irene Sawavtton) confr and
tobacco 2899 Charles
-—Thos (Flossie) emp Fords h 113 P-rado pl (R'Side)
Cornett Daniel F (Nellie) master mariner C N R Car Ferries
h 1045 Lawrence rd
-—Jas A (Margt) emp Fords h 206 Ford blvd (R'Side)
—Laura emp C H Smith -r 206 Ford blvd (R’Side)
—Lil|ian customs clk J Mac D Thomson & Co r 206 Ford
blvd (R’Side)
, au rd
Cornfoot Wm R (Orla) mach Eaton'Wilcox-Rich r 375
McEwan av
Cornish Frank (Hazel) r 904 Bruce av
—Frank C (Lillian) barber Recreation Barber Shop h
1344 Wyandotte e .
—Horace lab Walker Metal r 1085 Pierre av ‘
-—(Stella r 665 Windsor av r
~—Wm emp -Ke|sey (Wheel r 2061 lPillette rd
Cornwall Clarke (Patricia) clk Fords h 2333 Woodlawn av
,—Cliﬁord L (Una E) mach *Fords h 344 McKay av
—Donald ('Georgina) clk Chryslers r 2333 Alexis rd
(Sand E Twp)
—Forrest S (Pearl) emp Fords h 1427 Bruce av
—F-rances r 484 Victoria av
———Fred (Annie) toolmkr Stand Mach & Tool h 1033
'Lincoln rd ,
——Gordon (Helen) h 201, 435 Pitt w (act ser)
——Gordon C r 1033 Lincoln rd (act ser)
—Kat-herine r 344 McKay av
——Marjorle H emp Dom Forge r 1033 Lincoln rd
—Me|vil|e (Eva) emp Chryslers h 1544 Aubin rd
—Nate K (Rachel M) real estate, insurance 1862 Wyan-
dotte e h 1123 Chilver rd
—W Wheeler (Lottie) computing clk Customs & Excise h
967 Church
—Webster (Marian) Suprvsr Fords h 24 Prado pl (R’Side)
—Wm opr S W & A Rly r 1544 Aubin rd
Coronada Apts 581 Cataraqui -
Coronation Hotel Co Ltd Angelo Rocca pres, Mrs Irma Rocca
sec-treas and mgr hotel 1517-1521 Sandwich w
——Ice Cream & Light ‘Lunch (Edward Tiede) rest 970
'Drouillard rd
Corpe William E (Blanche) collector Win Star h 1157
Dougall av
Corr Chas r 1025 Cadillac (act ser)
—Chas (Mary) r 720 Hildegarde (R Park) (act ser)
 
mere rd
Alphabetical,
——Emily Mrs lab Essex Packing r 1025 Cadillac
White Page 85
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Coulter‘Walter P (Vera) photo supplies and elect appliances
and sporting goods 459 Ouellette av h 1308 Church
—Wm G E (Dorothy) eye, ear, nose and throat spec,
406, 176 London w h 793 Devonshire rd
Coulthard Catherine Mrs decorator Neal Baking Co r 1139
Dougall av
——-Jane (wid Ralph) r 1048 Dongall av
—Stanley J (Doris) mech ‘Howitt Battery & Elect Serv h
1224 Argyle rd
—Wm S r 1139 vDougalvl av (act ser)
Council Chambers 101 City Hall
Counsel] Irene E opr John Wyeth & Bro r 2496 Turner rd
——John R h 2496 Turner rd
—Ralph (Pollie) emp Fords h 995 'Windermere rd
—Walter emp Fords r 2496 Turner rd
Counter Howard D (Doris) acct .Macdonald & Healey h 21,
435 Dougall av
Countryman Frank E emp Fords h 841 Hall av
——Stella M r 841 Hall av
County Assessor 2nd ﬁr, 3255 Sandwich w
COUNTY CLERK, William P Coyle, Miss
M Debernardi Deputy Clerk, Ofﬁce 3,
3255 Sandwich w, Phone 4-3862
—Court Clerk & Local Registrar Supreme Court of Ont
A A Mackinnon 3277 Sandwich w
—Court House 3277 Sandwich w
COUNTY (ESSEX) GAOL, J M Robin-
son Governor, R D Morehouse Chief
Turnkey, Louis Savereux Chief Tum-
key, George Renaud Night Watchman;
Turnkeys: John Atchison, Thos Ken-
nedy, Allan Grier, Albemie Girard,
Gerard LePage, Arthur J Smith, J S
Jamel, Joseph-F Perron, 378 Brock,
Phone 4-2921
COUNTY JUDGES OFFICE, J J Cough-
lin Senior Judge, A J Gordon Judge,
E A Shaunessy Judge, County Court
House, 3277 Sandwich W, Phone 43023
——Police Court Mary Locke clerk and justice of peace 135
Park e
-——Registry Ofﬁce 356 Brock
-—Road Supt W H Knister 4, 3255 Sandwich w
COUNTY SHERIFF, A A Marentette,
M A Rocheleau Deputy Shenﬂ, Ofﬁce
County Court House, 3277 Sandmch
w, Phone 4-4251
COUNTY TREASURER, Hector J Coda,
Mrs Pauline Chouinard Deputy Treas-
urer, Rooms 1-2, 3255 Sandwmh w,
Phone 4-4851
Coupail Bertha emp White Restaurant r 582 Goyeau
Courchesne Marcel (Charlotte) janitor Heintzman & Co h
196 Crawford av
Courey 'Hazen clk Courey’s Grocery res 3rd Concession
-—Mary (Courey’s Grocery) r Third Concession
Courey’s Grocery (Mary Courey) 90 Erie w
Courie Chas r 377 Louis av (act ser)
—-John A r 377 Louis av (act ser) .
—Thos emp Berry Bros r 377 Louis av
—Wm farmer r 377 .Louis av
Courier Victor (Florence) press opr Win Bedding r 1665
Benjamin av
Courish L T druggist h 914 Ouellette av
Courrier Louis H (Edna) h 1119 Lincoln rd
-—Vaughan R (Eleanor) engnr Timken Roller Bearing r 1339
Bruce av
Caurt Chas (Edna) job printing foreman Win Star h 12,
7‘4 Ellis av w r
—Edna Mslsldy Woolworths r 945 Josephine av
——Lucy M bindery girl Dom Off Supply r 945 Josephine av
—Stan|ey A r 945 Josephine av (act ser)
—-Thos A (Lucy) lab Fords h 945 Josephine av ‘
—~Wm (Harriett) ﬁreman Win Utilities Commn Water DIV
h 563 Bruce av
Courtemanche Gerard (Marie) foreman Univ Button Fast-
ening h 1373 Sandwich e
——Hugh B (Dorothy) h 1344 Elm av (act ser)
——Margaret clk Loblaws r 1373 Sandwich e
Courtenay David B (Merle) emp Chryslers h 2936 London w
é—Maude N (wid Geo) h 1491 Dougall av
-—Thos G (May) examiner Customs & Excise h 410
Wahketa
Courtesy Cleaners Mrs Doris Mendell mgr 1560 Tecumseh
blvd e
Courtin Leonard J (Mona) h 351 Josephine av (act ser)
Courtland Leo (Mildred) emp Fords h 3432 Harris
Courtney Carl (Dorothy) h 858 Moy av
—-Edna -B r 661 Sunset av
—Edwd ‘N (Ethel) vice—pres Windsor Tool & Die Ltd h 1077
Chilver rd '
—-Floyd N (Gladys) appraiser Customs & Excise h e s
Huron Line (Sand W Twp)
—Gera|d r 2841 Walker rd (Sand ‘E Twp) (act ser)
 
Couvillion
Caurtney Harold
C
(Jean)
emp ‘Fords
h
1003
Campbell
av
——-Hazle
(Hazle Mae
iBeauty
Service)
h
2423
Buckingham
dr (Sand E (Twp)
——J
E (Maud)
millwright Dom Forge &
Stamping h 2841
Walker rd (Sand E Twp)
—Lydia (wid John) h 661 Sunset av
-——Marie C r 2176 York
-——Mary Jane r 554 Dougall av
——Wm
C
B
(Ruth)
tchr
Prince
of
Wales
Schl
r
661
Sunset av
——Wm
W
(Florence
Jean) emp
Fords h
695
McKay
av
Couse Anne emp Lufkin Ru-Ie r 242 Bridge av
—C John emp Fords h 752 Chilver rd
——John
R
(Helen)
emp
Fords
h
242
Bridge
av
—<Russel| (Donelda) h 372 Pine w
—Stanley
8 (Dorothy)
guard
B C
I h 168
Campbell
av
——Wm T r 242 Bridge av (act ser)
Couseneau
iHarven
emp
Temple
Hotel
r
841
Langlois
av
Cousiaealli Albert
(Delia)
watchman
Bryant
Pattern
h
785
(a av
——‘Antia emp
Royal
Bank
of
Canada
r 785
Hall
av
-—Charles
(Delina)
emp
Fords
r
1040
'Dr0uillard
rd
—Elizabeth
clk Western
Stock
Disposers r 623
Wellington
avenue
-—lElizabeth nurse r 572 Tecumseh blvd w
—Henry
(Margaret)
emp Chryslers h 1931
Westminster
av
(Sand E Twp)
—Jas (Fern) toolgrinder Fords h ‘848 Hall av
—John (Cecile) emp Fords -h 1214 Albert rd
-—‘Leo r 785 Hall av (act ser)
—-«Leo J r 711 Huron Line (act ser)
—Leo
J
(Lena) mech
S (W &
A ‘Rly h 1652
Taylor av
—‘Lin
M
wtrs
Economy
Lunch
r 711
Huron
Line
—Melina
(wid
Goel)
h w
s McKay
(Sand
W
Twp)
-—<Phi|omene hsekprr 1895 Pillette rd
——Raymond
(Laura)
sweeper
Chryslers
h
711
Huron
Line
—Rea| r 785 Hall av
-—-Rose
M
emp
Hiram
Walker
&
Sons r 785
Hall av
—Theresa
wrapper
Birks~El|is~Ryrie
r 623
Wellington av
-—-Thos J r 711 Huron line (act ser)
Ccusins Edwd wtchmn r 468 Pitt w
——Glen M (Ina) emp_Fords h 905 Raymo rd
—Gordon (Margerie) emp Truscon Steel h 1422 Westcott
road
—Jas H elect Fords h 5, 1390 Wyandotte e
—-Lester (Bertha) real est 2167 Moy av h same
-—Stella (wid John) h s 5 Front rd (Ojib)
Cousland Susan (wid Wm) r 850 Argyle rd
Coutlee Jas E (Phyllis) elect Fords h 1547 Ellrose av
Cautoure
Alphonse
lab
Kohen
Box
Co
(Windsor)
r 3529
Queen
Coutts A Ernest (Blanche) pres & mgr Coutts Drugs Ltd
h 371 Detroit
-—Aiex G
(Melissa) slsmn Geo Lawton h 4855
Riverside dr
-—Arthur (Constance) r 1118 Louis av (act ser)
—David h 79 Giles blvd e
—Drugs
Ltd
A
Ernest
Coutts
pres
&. mgr,
Mrs
‘Blanche
A Coutts vice—pres & sec-treas, druggist 109 London
west
—Martin
J
(Lea)
slsmn
Silverwoods
h
545‘ Giles
blvd e
——Rhea M auditor r 79 Giles blvd e
Coutu
Ralph emp
Candn
Motor Transp
r 835
Louis
av
—'Raoul
trk drvr
Win
Ice &
Coal
r 835
Langlois av
Couture
Albert
J
trk drvr
Win
Ice
&
Coal
h
1534
Westcott rd
—-Arthur
(Eleanor)
emp
Fords
h
1543
Drouillard
rd
——Emi|ie
(Louise)
(Bluebird
Confectionery)
h
1141
Hall
-—George
J
assembler
'Long
Mfg
r
1141
Hall
av
-—-Harvey emp Chryslers r 239 Church
—-Hormides mach Romeo Mach Shop r 1543
Drouillard rd
—John (Loretta) r 1508 Janette av (act ser)
——Lauretta
M
Mrs
diamond
setterWheel
Trueing
Tool
r 826 Assumption
—Leo (Bella) emp Fords h 3529 Queen
-—-Louis (Felecica) mach Fords h 832 Pierre av
—Margaret wtrs Economy rLunch r 321 Janette
-—~Napo|eon
(Armanda)
emp
Dinsmore
Construction
Co
r 2273 Sandwich e
Couvia Albert(Lena) trucker h 1079 Westminster av
-—-Janet (wid Albert) 11 537 St Joseph
—Jennie r 537 St Joseph
—-Robt
crane op' Empire-Hanna Coal
r '537
St Joseph
Couvillion Albert r 817 Walker rd
—Alfred r 3525 Peter
-—-—Andrew helper Curtis Co r 202 Bridge av
—Armand r 202 Bridge av
-——Ciiﬁord r 363 South
—Edwd (Margaret) emp C I 'L h 202 Bridge av
-—Feiix emp Fords r 3489 Sandwich w
——Frank (Emilie) lab C I L h 3525 Peter
—Gloria emp Detroit r 3187 Sandwich w
—Hector emp C I L r 3750 Vaughan
-——‘Henry J janitor Gelatin Products r 817 Walker ro
—-John J (Tisbe) foreman lFords h 3489 Sandwich av
—Leo orderly East Win Hosp r 1230 George av
—-‘Li|iian '(wid Alex) h 504 South ‘
—Lucille emp Somerville Ltd r 1650 Albert rd
—M Alexander r 1127 Felix av
—Marie r 3489 Sandwich w
—Mary Mrs emp Candn Bridge h 3552 King
~Noah watchman h 593 St Joseph
Alphabetical, White Page 87
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Creasey
Coyne Jos drvr Fords h 2785 St 'Louis av (Sand E Twp)
—Leonard emp H Walker & Sons r 1918 Ford blvd
(Sand E Twp)
—Margt F slsldy Copeland’s Bookstore r 306, 274
Giles blvd w
-—-Mary (wid Edwd) r 2785 St 'L0uis av (Sand E Twp)
Cozry Geo (Freda) h 343 Chilver rd (act ser)
Cozy 'Lunch (Andrew Anastosoff) rest 212 Wyandotte e
—Resta'1rant (Wasyl Sorockan) 980 Howard av
Crabb E O h 105, 619 Pelissier (act ser)
—-Ernest (Emily) h 976 Albert rd '(act ser)
—Fred J (Alice) stockmn Fords h 397 Elm av
—--Jnhn (Mina) r 270 Bridge av (act ser) '
Crabbe Burton A (Gretta) r 2927 London w (act ser)
—Harold 1 (Susan) wtchmn Candn Steel Corp h 2927
London w
——Herbt S r 2927 London w (act ser)
——0rval r 2927 London w (act ser)
—Wm r 2927 London w (act ser)
Crabtree Geo clk Fords r 1448 Lincoln rd
-—Saran J (wid Squire) h 1448 Lincoln rd
Cracium Harry cupola tender Stand Fndry r 55 Wyan-
dotte w
Crackel Wm T mill foremn H Walker & Sons r 439
Gladstone av
Cracknell Bert (Gladys) toolmkr Fords h 1530 Pillette rd
—4Kenneth 1R opr S W & A Rly h 204, 29 Giles blvd w
—Raymond C emp Butcher Engnrng Enterprises r 1530
Pillette rd
———Walter (Isabel) r 689 McKay av (act ser)
Craford Fred (Adeline) emp Fords h 1657 Laing
Craft Morris (Hazel) h 1580 Cadillac (act ser)
Cragg Anthony (Maretta) h 1122 Marion av
—Clairence (Mabel) guard C N R h 2075 Ottawa
—Este|la R tchr Win Walk Vocational Schl h 417, 1616
Ouellette av
—<Irene G emp Sterling Products r 149 Elm av
——John A (Margt) stkpr Gelatin Products h 25, 951
Sandwich w
—John 1L (Gladys) suprvsr John Wyeth & Bro h 149
Elm av
——Leonard J (Jennie) lab J D Branch Lumber h 1625
Drouillard rd
-—Robt T (Ruth) opr Gelatin Products r 149 Elm av
Craig Agnes emp Butcher Engnrng Enterprises r 1069
Lincoln rd
—Alex (Isabelle) Supt Curtis Co h 1040 Bruce av
——Alex J (Maybelle) asst purch agt Motor Products Corp
h 1950 Vimy av
—Alfred (llean) r 1152 Mercer (act ser)
——Alfred G r 1503 Hickory rd (act ser)
dBruce emp Fords h 1683 Hall av
—Clara (wid Herbt) h 1089 Windsor av
—David emp Fords r 581 Bruce av
——0exter M (Gertrude) principal clk Customs Excise h
2056 Lens av
—Douglas C (Blanche) mach Fords h 835 Vimy rd
-—Douglas F r 1, 1366 Giles blvd e (act ser)
—:lla emp vBell Tel r 367 Pine w
—Elsie Mrs clk W J Douglas Co Ltd r 1174 Pierre av
——Ethel E hrdrsr h 107, 1616 Ouellette av
—Frances ‘M stenog \H M/alker & Sons r 2056 Lens av
—-Fredk (Ellen) clk Fords h 1663 Pillette rd
—Fredk A (Doris) sec Windsor Yacht Club h 81 St Louis
av (R’Side)
—Garnet G (Harriet) engnr Essex. Terminal Rly h 1503
Hickory rd
—-Geo E (Edna) r 438 Dougall av (act ser)
—Georgina (wid John) h 438 Dougall av
—Gera|d H police Candn Bridge r No 18 Highway, iLaSalIe
—~Gertrude (wid W E) h 1683 Hall av
——Harry C (Irene) display mgr Bartlet Macdonald & Gow
h 2316 Lincoln rd
——Hattis Mrs dom Driving.Park Hotel h 270 Aylmer av
—Hazel r 1040 Bruce av
—Hubert G T (Grace) acct Walk Land & Bldg h 850
Argyle rd
-—Hugh emp Fords r 504 Lincoln rd
-—Hugo (Agnes) emp Fords h 330 Logan av
-—Jas A engnr Candn Postum r 377 John B av
-—~Jas E (Dorothy) opr Candn Toledo Scale h 3180 Byng rd
—Jas W (Mary) mgr Lanspeary’s Ltd h 259 Campbell av
~Jarmin 3 (Kathleen) planning Supt Chryslers h 2487
Lincoln rd
—Joel A (May) foremn Chryslers h 3830 Riverside dr
(R’Side)
-—John emp Chryslers r 572 Pelissier
—John M (Myrtle) trk drvr h 975 Mercer
—Mabel Mrs h 1530 Lincoln rd
—~Margt tchr John Campbell Schl r 2056 Lens av
——Margt 'M insp Aircraft Hydraulic Supplies r 1106
Gladstone av
—Maud Edna opr John Wyeth & Bro r 1503 Hickory rd
—Michl (Merida) h 1650 av (act ser)
—Myra E suprvsr 'Bell Tel r 367 Pine w
—Regd slsmn Purity 'Dairies res R R 1 Roseland
—«Robt emp lFords h 1069 Lincoln rd
—-Robt A r 4, 1366 Giles blvd e (act ser)
“Robt G r 377 John B av (act ser)
—Stanley J (Rose) emp Fords h 1587 Pelletier av
-—Thos (Priscilla) emp Fords h 268 Ford blvd (R’Side)
-—‘Thos T r 268 Ford blvd (R’Side) (act ser)
 
Craig Wilfred r 1587 Pelletier av (act ser)
—-Wm r 1040 Bruce av (act ser)
-—Wm (Margt) clk Chryslers h 1883 Tourangeau rd
-—Wm H (Bessie) r 1355 Francois rd (act ser)
—Wm H (Evelyn) slsmn W G Thompson & Co h 16, 1382
Ouellette av
—-Zoe (Irine) r 1, 1366 Giles blvd e
Craigmyle Andrew W pres & gen] mgr Viking Pump Co
of Canada Ltd r 130 Park w
Craik Andrew (Mary) assmblr Fords h 2025 Argle crt
——Geo R studt r 2025 Argyle ct
——Jas (Elizth) emp Fords h 145 McKay av
——John N slsmn Lowe Brothers Paint Store r 840
Simpson (Tecumseh)
——Maxine Mrs nurse Candn Motor Lamp r 797 Kildare rJ
Crain Duncan r 114 Victoria blvd (Sand W Twp)
-—Fredk M (Anne) mgr Anti—Borax Componnd Co Ltd
h 49 Reedrnere rd (R‘Side)
-—John (Margt) h 114 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Nelson lab Dom Furniture Exchange r 14 Victoria blvd
(Sand ’W Twp)
—-Printers Ltd W J T Davidson rep 207, 569 Ouellette av
———Wm (Dorothy) r 869 Felix av (act ser)
Cramp :Kathleen (wid Wm) r 333 Victoria av
Cran Eric T (Elizth) ofﬁcer Customs & Excise h 2016
Iroquois
Crandell Geo A (Pearl) chief meter rdr Win Utilities
Commn 'Hydro Div res 'River Canard
—Henrietta (wid Geo) r 3518 Riverside dr (R’Side)
Crane Fred (Alice) emp Fords r 956 Pierre av
-——-John (Ritchie) emp Fords h 828 Lincoln rd
-—Ltd G W Crank local rep, plmbg supplies 386 Park w
Craner W iPoultry (Wm Craner) poultry dlrs rear 653
Assnmption
>—Wm (Olive) (W Craner Poultry) h 652 Assumption
Cranston Delmar (Marie) emp Fords h 15, 137 Bruce
avenue
——Geo (Agnes) emp Fords r 1042 St Luke rd
—'Lorne T (Mabel) carp Fords h 324 California av
Crapper Gowerd emp Fords r 1, 1573 Tecumseh blvd e
-——Margt r 936 Bruce av
—-—-Raymond G (Hazel) prntr Win Star h 936 Bruce av
——Wm H (Annie) slsmn W J Bondy & Sons h 1, 1573
Tecumseh blvd e
Crappere Robt (Mildred) firemn C N R h 1759 Jeﬁer-
son blvd (Sand E Twp)
Crassweller Barbara r 2014 Willistead cres (act ser)
—Henry (Mara) phy 405, 1011 Ouellette av h 2014
Willistead cres
—¢Peter studt r 2014 Willistead cres
——Walter (Gail) pres & mgr Dom Off Supply Co Ltd h 2001
Riverside dr (R‘Side)
Craven Cecil L elev opr Heintzman & Co r 1048
Windsor av
——Daisy (wid Leuis) elev opr Heintzman & Co h 1048
W-ndsor av
—Geo emp Detroit r 924 Goyeau
—Kathryn slsldy Dundee Clothiers r 546 Partington av
Crawford Ada (wid Thos) h 836 Marion av
—Agnes r 1325 Ouellette av
—Carmen V (Helen) agt Prudential Ins h 1533 York
——Catherine Mrs r 1082 Wellington av
—Chas r 836 Marion av (act ser)
——Chas r 541 Wellington av
——Chas E (Rosina) h 1086 McKay av (act ser)
—David Jr r 1003 Tuscarora (act ser)
—David (Ethel) emp Fords h 1003 Tuscarora
—Dora A Mrs clk American Consulate h 1, 435 Dougall
avenue
“Florence Mrs smstrs Geo H Wilkinson Ltd r 1077
Ouellette av
——Frank emp Kilpatrick Mfg ler r 836 Marion av
—Freda Mrs h 1, 1441 Ellis av e
-—-Gordon J (Viable) asst ydmstr C N (R Yard Ofﬁce
h 2A, 693 Argyle rd
—Helen r 1003 Tuscarora (act ser)
—Herbt L (Mabel) slsmn Silverwoods h 531 Wellington
avenue
——John (Myrtle) mgr Phillips Markets Ltd 1' 471 Curry av
r—IKenneth R (Claire) emp Detroit h 734 Victoria av
—Morden H (Mary) agt Prudential lns h 1531 Pelissier
—Ruth D Mrs lathe hand Wheel Trueing Tool r 1551
Langlois av
——Thos (Ruth) r 809 Parent av (act ser)
—Thos (Shorty's Garage) r 1301 Turner rd (Sand E Twp)
-—'Wm (Dulcie) plstr 1010 Windsor av h same
——Wm L (Alma) lino opr Detroit h 1549 Dougall av
Crawley Joan emp Champion Spark Plug r 1979 Bal-
four blvd (Sand E Twp)
——Kenneth G r 1979 Balfour blvd (Sand E Twp) (act
service)
Cray Jas W (Hazel) ofﬁcer Customs & Excise h 1520
Church
—John W clk D i L r 1520 Church
~Patricia A stenog P 0 r 1520 Church
Creasey Ernest (Gertrude) (Creasey The Mover) h 654
Wyandotte e
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Cross Elise M emp Lyttle’s h 1, 465 Chatham w
——Eric -r 2058 Argyle crt (act ser)
—Frances emp Gelatin Products r 65-6 'Dufferin pl
—Franois (Gertrude) emp Fords h 656 Dufferin pl
-—Frank J-r emp Chryslers r 656 Dufferin pl
—Gertrude Mrs h 207, 524 Pitt w
-—Herbt (Muriel) clk Fords h 396 Hall av
——John 0 (Margt) emp Roger Allan Lumber Co h 1043
Marentette av
——.Leslie (Viva) emp Fords h 2233 Wellesley
CROSS SUPPLIES & PAVING LTD.
W E Jones President, Garnet W Fraser
Controller, Builders' Supplies, Sole
Agents for A P Greene Firebrick Co
Ltd, 1272 Wmdsor av, Phone 4-1166
——Wa|ter J (Bessie) engnr Victoria Block h 143 Louis av
——Wm (Frances) emp Chryslers h 377 Wahketa
-Wm emp Gotfredsons -r 247 Lincoln rd
Crossett Wm r 839 Langlois av
Crossie Wm (Lillian) emp Detroit h 322 Glengarry av
—Wm (Elvina) (pntr & dec h 378 Windsor av
Crossley Barbara ibench wkr Essex Wire Corp r 988 McKay
avenue
—-—Cyril r 672 Hall av (act ser)
——Cyri| (Gertrude) r 432 McKay av (act ser)
—Frank (Vera) r 1193 Josephine av (act ser)
—Fred (.Lizzie) emp Fords h 672 Hall av
——Harold mach opr Walk ILumber -r 11-12, 3261 Sand-
wich w
-—~Maurice W (May) vehiclemn Candn Paciﬁc Express
Co in 1363 Windermere rd
—Vera Mrs tel opr Rivard Cleaners 1' 1193 Josephine av
—~Vera (wid Noah) in 11-12, 3261 Sandwich w
—Walter (Edna) emp Fords h 665 Janette av
Crossman Douglas (Frances) hlpr Art Green’s Garage r
684 >Moy av
Crosthwaite Arnold ventilation opr Det & Can Tunnel
res Roseland
—Madeline stenog Jeff Kearn Co res Roseland
Croteau ‘Leo (Rose) emp Fords h 3264 ‘Baby
Crothers Chas (Margt) toolmkr Chryslers h 1535 Rossini
blvd
—Delia slsldy Lowe Brothers Paint Store -r 1351 Glad-
stone av
-——Margt emp Chryslers r 1535 Rossini blvd
——1Robt prntr Win Star r 23, 25 Chatham e
Crouch Leonard r 75 London w
Croucher Chas (Annie) bill deliverer Win Utilities Commn
Hydro Div h 202 Cameron av
Crouchman Alvin T clk Chrysler r 848 'Lincoln rd
—-Bernard L production Walker Metal r 848 Lincoln rd
—Cecil F (Winifred) trimmer Chyslers h 1522 Pierre av
—-—Chas W emp S W & A Rly h 65 Sandwich w
-——Edwd J (Cecile) emp S W & A Rly h 461 Wellington
avenue
—-Ernest W (Josephine) emp S W & A Rly -h 200
Frank av (R’Side)
—-Geo VR (Esther) dept mgr C H Smith h 225 McEwan
avenue (
—Glen emp iFords -r 514 Devonshire rd
—Gordon H (May) toolmkr Fords h 241 Pierre av
—llene bench wkr Essex Wire Corp -r 16-83 Adanac av
—Mary 5 Mrs r 875 Howard av
—Niva A emp Intl Playing Card r 1522 Pierre av
—Theresa r 65 Sandwich w
—~Txhos F (Annie) staty engnr ~Bd of Educ h 848 Lincoln
road
—Walter emp Greyhound Bus r 829 Ouellette av
-—Walter H L (Madeline) emp Chryslers h 3416 Sandwichw
Crough 'Eugene off boy John Wyeth 8: Bro r 825 EN-
rose av
——J E (Drusilla) emp Fords h 1383 Gladstone av
-——Michl J (Clara) tchr Holy Rosary Schl h 825 Ellrose av
—Vivian sec Whitehall Pharmacal (Can) Ltd r 1383
Gladstone av
Crow :AIbt (Ethel) sheet metal wkr Gotfredsons h 491
Elm av
—Lewis P (Catherine) of? clk Fords h 4347 (Riverside
drive
Crowder Frank L (Florence) emp Chryslers h 3859
Glendale av
——-«Helen M clk Mutual Life res R R 1 Roseland
—-Lorraine emp Household Finance r 3859 Glendale av
Crowe Edwd J real est 558 Goyeau h same
—~Frank (Alice) emp Dominion Twist Drill h 672 Langlois
avenue
—-Fredk lab Engineers Dept r 1074-76 Goyeau
—Geo (Agnes) production ofﬁce dept head Aircraft
Hydraulic Supplies r 1511 Ouellette av
—-Gwendo|yn (Mrs tchr r 491 Erie w
—J W r 93 Duel-lette av
—Marguerite M ledgerk-pr Bank of Mont-real (1295
Walker rd) r 472 Glidden av (R’Side)
-—‘Nelson (Ilma) h 1049 Chatham e (act ser)
-—Patk (Blanche) emp Fords h 2352 Chandler rd (Sand E
Twp)
Crowley Anna M stenog American Consulate r 363 Indian rd
—C P Rev prof Assumption Coll r same
—~Fergus 'P (Mary) emp Fords h 723 Parent av
—:erank (Geraldine) emp Chryslers h 420 Pierre av
 
Culic
Crowley John dairy wkr Purity Dairies r 23 Walker Farms
——John F (Emerita) foremn Chryslers h 363 Indian rd
—Josephine M priv sec C I L r 363 Indian rd
—-Leer 'L)dentist 203, 29 Park w r (Randolph (Sand W
WP
-—Leo G r 363 Indian rd (act ser)
-—Mary B c-lk Walsh Adv Co r 363 Indian. rd
—Stanley dairy wkr Purity Dairies r 23 Walker Farms
——Stanley (Hilda) emp Fords h 1690 ‘Mercer
—Thos S (Gladys) 'prrsmn Win Star h 4, 387 Partington
avenue
Crown Ilene r 682 Stanley (R Park) (act ser)
-——‘John H (Anna) h 682 Stanley (R Park)
——Life Ins Co The, Louis Lutvak mgr, 603, 76 'London w
Crowshav‘v Lawrence (Sylvia) emp Chryslers h 1854 Albert
roa
Crowther Wilfred F (Sue) adjuster Candn Automobile
Service Assoc Ltd r 93 Villaire av (-R’Side)
Croxford Ralph (Florence E) foremn KelSey Wheel h
344 Foch av
Crozier Gordon mech Greyhound Bus r 539 Gladstone av
-—Reta 'Mrs clk Charles B Gordon res Belle River
Cruddas Edwd (Sarah) emp Fords ‘h 1141 Chilver rd
-—Gertrude (wid Jas R) h 819 Mill
Crudel Jas r 157 Chatham e
Cruickshank Eleanor h 3026 Sandwich w
—Jas (Elsie) wld‘r Fords h 370 Rankin av
Cruise Clarence G (Marion) cabt mkr Walk -Lumber h
692 Hildegarde (R Park)
—Geo p c Police Dept h 1, 3330 Sandwich w
—JGord0n r 692 Hildegarde (R Park) (act ser)
——Harvey lab J D Branch Lumber r 692 Hildegarde
(R Park)
—Lucile M r 952 Victoria av
——Wm W h 952 Victoria av
Crumb Edwd L drvr Yellow Cab res La Salle
—Robt (Madeline) emp Chryslers h 1143 Campbell av
——Mike emp Auto Specialties r 536 Gladstone av
Crummer Jas (Gertrude) emp C N R h 1‘, 1497 Lincoln rd
Crummey Percival J suprvsr John Wyeth & (Bro r 3198
-Riberdy rd (Sand E Twp)
Crump Chas R (Grace) mach Fords h 1607 London w
—Chas T (‘Eva IM) letter carrier P 0 h 655 Hildegarde
av (R Park)
——Geo H (Helen) mach Fords h 954 London w
—Mavis clk Dom Bank (Ouellette & Sandwich) r 655
Hildegarde (4R Park)
——-Wm (Margt) r 1016 iLincoln rd (act ser)
Cruse Henry (Frances) emp Chryslers h 1155 Moy av
Crushefski Walter emp White Spot r 1162 ‘Langlois av
Crystal Tower Restaurants (Edwd J Bensette) 54 Wyan-
dotte w and 157 London w
Csabradi Peter emp Dom Forge r 1552 Pierre av
Csama John emp Fords r 1714 ‘Pierre av
Csaszar Chas (Helen) mach Kelsey Wheel h 1430
Prince rd
Cserepes Jos F (Elizth) trk drvr Engineers Dept h 885
Shepherd e
Csiszor ‘Dezso (Mary) emp Fords h 2370 Turner rd
Csizmadia Anton degreaser Motor Products Corp r 478
Windsor av
Csonka John (Mary) emp Auto Specialties h 1704 (High-
land av
Csordas Emery J (Hermin) tool reprmn Fords h 1495
Benjamin av
Csortos Vincent (Rosalie) emp Fords h 2340 Alexis
rd (Sand E Twp)
Csunyocska Alfred lab Armson Iron Wks r 720 'Erie e
Cubltt Betty stenog Chryslers r 1509 Dufferin pl
——John :H (Carrie) pipe ftr Fords h 1509 Dufferin pl
Cuddie John H (Sarah) acct Candn :Bridge h 1251
Chilver rd
—Robt A r 1251 Chilver rd (act ser)
Cuddy Wenonah tchr 'Hon W (2 Kennedy Coll Inst r 2156
Church
Cudin Innocente (Mary) emp Gotfredsons h 1078 Langlois
avenue
-—Leonina emp Gotfredsons r 1078 'Langlois av
-—Lou studt r 1078 ‘Langlois av
Cudmore Chas (Lillian) mech George Wright 1’ 686 Church
-——lGeo W (Louise) emp Fords h 6, 285 Cameron av
——Ralph emp Fords r :6, 285 Cameron av .
—Russell (Martha) emp Chryslers h 3891 Montcalm
—Wm (Ethel) slsmn A Whitley Ltd h 1788 Westcott rd
-—Wm N r 6, 285 Cameron av (act ser)
Cuerrier Alfred (Clara) emp Chryslers -h 1072 Pierre av
-—‘Dieudonne (Yvonne) emp Fords h 929 South Cameron
blvd (Sand W Twp)
Cuku ‘Van (Annie) emp Dominion Forge h 2362 Wellesley
Culbert Andrew J (Myrtle) stock picker Fords h 1379
Central av
—Wm (Olive) tchr Hon J C Patterson Coll Inst h 2365
Parkwood av
Culham Kenneth C (Laura) division mgr Empire-Hanna
Coal h 569 Randolph av
—Muriel clk Ottawa Pharmacy r 794 Langlois av
Culic Geo r 1231 *Drouillard rd
—Pauline stenog Essex County Sanatorium r 1231 Drouil-
lard rd
———Rose stenog Terminal Trainmasters Ofﬁce r 1231 Drouil-
la‘rd rd
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Culic
Culic Tina (wid Henry) h 1231 (Drouillard rd
Cullen Catherine hsekpr r 1228 Curry av
—Cedric W (Marjorie) projectionist Vanity Theatre h 456
Windermere rd
-—Delbert (Jean) clk J T Wing & Co r 779 Argyle rd
——-Edwd (Marie) em-p Fords h 861 Erie e
—Grant emp C H Smith r 456 Windermere rd
-—Hazel (wid Gerald P) h 868 Elsmere av
-—Hilliard K (Ann) mach Fords h 1875 George av '
—-Jas mach Fords -r 4953 South National
——Jo‘hn (Catherine) h 4, 1441 'Ellis av e
——John J emp Fords r 4, 1441 Ellis av e
—Lloyd M emp Fords r 887 Walker rd
—Maitland M (Violet) mech (Fords h 1244 Monmouth rd
-—Martin r A, 1587 Assumption (act ser)
—Reforcl (Irene) emp Fords ‘h 1815 Hall av
—T‘hos H foremn Walker Metal h 2155 Windermere rd
-—«Wm (Mary) emp Fords l1 3, 8% .Pillette rd
—Wm (Kathleen) spline Grinder Colonial Tool h 1268
Argyle rd
—Wm F (Lorraine) emp C I L h C1, 1653 Wyandotte w
—Wm W (Caroline) h 887 Walker rd
Cullins Wm (Mary) emp Fords h 4, 826 'Ellrose av
Cullis Cassius r 380 Wyandotte e '
Cullum Albt E mach Fords r 1690 Benjamin av
——Mary E (wid Chas) h 1690 Benjamin av
Culpan Alivin r 1117 Lena (act ser)
——‘Ann (wid Albt) h 1117 ‘Lena
—‘Harley r 1117 Lena
Culumovich Peter emp Fords r 1247 Drouillard rd
Culver Desmond emp Win Bedding r 1962 Ford blvd
-—Geo T (Gertrude) trk drvr Maple Leaf Milling Co Ltd
h 1962 Ford blvd (Sand E Twp)
—Harry (Victoria) h 548 Pierre av
~Raymond P h 1640 Duﬁerin pl
Cummiford Bessie L tchr :Genl Brock Schl h 514 'Moy av
—-Edith 1M tchr Victoria Schl r 514 May av
Cumming Chas (Lorena) wrehsemn 'Producers Cold Storage
h -657 Janette av
——-Edwd R r 2081 Vimy av (act ser)
—-Geo D (Laura) mgr Natl Cash Register Co of Can Ltd
h 388 Patricia rd
——Jas (Gertrude) 'checker Chryslers h 1297 Erie e
——Jean !h 1069 ‘Dougall av
—Lorne R (Flora) city solicitor [Legal (Dept h 2081 Vimy
avenue
—-Wrecking Co Ltd Arthur J Maheu mgr wrecking &
salvage sls 1578 Windsor av
Cummings Annie (wid Silas H) h 1175 .Lillian
—Chas C (Ada) divisional sls mgr Sterling Products h
25 Thompson blvd (R’Side)
—David G emp M C Rly r 909 Wellington av
—David H (Betty) h 1184 Elm av (act ser)
—Donald (Mary) drvr Creasey Movers r 909 Wellington av
—Ernest (D r 909 Wellington av (act ser)
-—Ernest M (Jennie) emp M C :Rly h 909 Wellington av
—Haro|d G (Margt) agt London Life h 249 Esdras pl
(R’Side)
—Me|vin G (Laverne) emp Bendix-Eclipse h 1025 McKay
avenue
——Norman (Pearl) h 508 Bridge av
——R prof Assnmption Coll res 'Detroit
—Ross ‘E (Marion) h 327 Bridge av (act ser)
—The|ma r 408 Askin av
——Trirnmer J (Freda) opr S W & A Rly h 502 Bridge av
——Walter (Mildred) h 1056 Shepherd e
Cumpson Robt (Evelyn) r 128 Janette av
Cundari Frank (Ambrosina) mgr Mario’s Rest h 753 Bruce
avenue
Cunliffe Horace (Margt) r 1273 Ouellette av
Cunning Cecil (Edith) emp Chryslers h 585 Bruce av
Cunningham Andrew W (Marion) (Cunningham Grocery) h
409 Wahketa
—Bernard J opr S W & A ‘Rly r 482 Mill
—Cat’nerine r 482 Mill
—Cecilia Mrs h 482 Mill
——Chas (Marg) r 1237 (High (act ser)
—C‘nr?stine Mrs slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 494
Cameron av
—Christopher policemn Fords r 482 Mill
——Clarence ‘E (Helen) (Cunningham Sheet 'Metal Works)
h 2276 Byng rd
——Dale H (Iola) emp Fords i1 72 Erie e
—oF‘lora Mrs h 15, 36 Hanna w »
-—Fraser pntr Fords h 501 Erie w
-—-Geo D (Lena) sheet metal wkr Gar Wood Industries h
1572 Howard av
—Horace W (Emma) with Cunningham Sheet Metal Wks
h 833 Windermere rd
-—Hugh ('Lena) tchr Dougall Av Schl h 2311 Kildare rd
-——Jack -A ('Lottie) slsmn Borden Co h 1015 Raymo rd
~—John (Edna) emp Fords h 712 Brock
—thn (Mary) slsmn Wonder Bakeries h 1237 High
—Julia M-rs h 784 Windsor av
——K r 122, 1616 Ouellette av
—Louise H emp Champion Spark Plug r 1128 Mercer
—Marian M swtchbd opr Chryslers r 1128 (Mercer
—-Mary Mrs wtrs Talbot Hotel h 5111/2 Oak av
—May P emp Champion Spark Plug r 1479 Marentette av
——Morven (Ethel) emp H Walker & Sons r 1549 Marentette
avenue
 
Cunningham Nicholas emp Fords r 482 Mill
—-«Patk engnr Win Lumber r 482 Mill
-—Phyllis emp Detroit 'h 1057 Ouellette av
—.R r 511 Pelissier
—-Robt (Marian) assmblr Chryslers h 1128 Mercer
—~Robt (Pearl) emp Fords h 1107 Elm av
—Robt W (May) dentist 1586 Wyandotte e h 1961
Verdun av
—-«Robt W (Emily) engnr Harry E Guppy Schl
Marentette av
——Ruby emp Chryslers h 11, 1604 Goyeau
«Ruth stenog Essex Wire Corp r 15, 36 Hanna w
—-Ruth Mrs POW clk Candn Red Cross Soc r 828 Hall av
CUNNINGHAM SHEET METAL
WORKS, C E Cunmngham, Pro-
prietor; Skyhghts, Ventuators, Eaves-
troughmg, Copper Work, Tar and
Gravel and Asphalt Built Up Rooﬁng,
Everythmg in Light and Heavy Sheet
Metal, 1478 Kildare rd, Phone 4-2377
—Sidney (Christina) moto *C N Exp ‘h 1039 Windsor av
—Stanley (Lillian) moto C N Exp h 1614 Albert rd
—Walter B ‘Rev (Bertha) rector Ch of the Ascension h 1327
London w I
——-Wilf~red (Nellie) emp Fords h 65 Erie e
—Wm emp Fords\ké435 ‘Lincoln rd
-—Wm J lab Parks ept r 1055 :Highland av
Cunningham's Grocery (Andrew W Cunningham)
cumseh blvd w
Cuok A R (Margt) plmbr h 770 Pierre av
Cup John lab Chryslers r (rear) 1171 Albert rd
Cupko Paul emp Kelsley Wheel r 1507 Hickory rd
Cupryniak Jos (Anne) emp Fords h 1308 :Langlois av
—Stanley J (Rose) patnmkr Win Pattern Wks h 1182
Monmouth rd
Cur ‘Ede r 1444 Parent av (act ser)
—1Rose M emp L A Young Industries r 1444 Parent av
-—Stan|ey studt r 1333 Parent av
—Wm (Stephani) emp Fords h 1444 Parent av
Curgin Jack r 1030 Louis av (act ser)
—Ne|lie (wid John A) h 1030 Louis av
—Tom r 1030 Louis av (act ser)
Curle John (Lavade) emp Chryslers h 603 Chatham e
Curley Basil J (Evelyn) h 2373 Woodlawn av (act ser)
~Marguerite Mrs bench wkr Essex Wire Corp r 202 Bridge
avenue
—Matthew (Theresa) emp Chrysler’s h 1838 May av
Curme Michl emp Auto Specialties r 646 Victoria av
Curoe John A (Annie) h 1654 ‘Pelletier av (act ser)
—-Rae emp Detroit r 1654 Pelletier av
-—Wm (Marie) grinder opr Fords ‘n 1731 Central av
Curok Catherina h 955 McKay av
—¢He|en nurse r 955 McKay av
—-Lloyd E r 955 McKay av (act ser)
Curran Arthur r 1565 Adanac (act ser)
—Peter (Helen) emp Fords -h 1565 Adanac
——Wm G (Edna) emp Win Star h 856 Parent av
Currelly Chas mech ManADay Service Station h 2937
London w
Curren‘Jas (Sarah) h 1151 Highland av
—Jas Jr r 1449 Martin (act ser)
—Jas E Jr r 6632 Riverside dr (R'Side) (act ser)
——‘Jas E (Margt) foremn win Gas h 6632 Riverside dr
(R’Side)
—Joy r 6632 Riverside dr ((R’Side)
Currie A‘llan (Elizth) emp C I L h 3642 Matchette rd
——Arthur G(Nan) emp Fords h 1863 Tourangeau rd
—-Chas C mach Fords r 3402 Sandwich w
«Dani jr r 1178 Moy av (act ser)
—Danl (Jean) emp Fords h 1178 Moy av
—Donald (Margt) plant Supt Sealed Power Corp h 137
Ford blvd (R’Side) v
——E|izth M typist -r 3642 Matchette rd
-—-Elizth S studt r 1118 Lincoln rd
-——Geo N (Al-ma) emp Johnson-Turner res R R 1 Windsor
—Geo S (Rosanna) h 517 Janette av
—Helen K stenog r 517 Janette av
——Henry (Laura) emp Fords h 1136 Howard av
—Ivy Y ‘Mrs r 1424 Wyandotte w
-——‘Jas C (Elizth) emp Detroit h 1118 Lincoln rd
-—-Jean r'117r8 Moy av (act ser)
—Margt H opr John Wyeth & iBro r 1178 Moy av
-——Robt (Jean) mach opr .Aircraft 'Hydraulic Supplies r 655
Chilver rd
—Stuart M (Ann) staﬁ assistant Bell Tel h 1375 Ouelletta
avenue
Currier Howard (Marg) h 1123 McKay (act ser)
Curry Apts 277 Curry av and 1518 London w
—B|anche M emp Candn Bridge r 920 Bridge av V
—‘Brian (Elsie M) cost estimator Chryslers h 305 Fair-
view blvd (R’Side)
—~Clyde W pres Clyde W Curry Ltd h 172 Patricia rd
—Clyde W Jr app Birks-Ellis-Ryrie r 172 Patricia rd
—Clyde W Ltd Clyde W Curry pres, ins & real est 367
«Ouellette av
—Frank (Ella) mach Fords h 688 -Dougall av
—Geo r 2, 1314 London w (act ser)
—Harvey J (Muriel N) slsmn Ram River Agencies r 7004
Riverside dr ((R’Side)
h 1479
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Curry John Estate H M Wetherald mgr, 708-709, 176
London w
—-Lorne r 2, 1314 London w (act ser)
——-Ralph (Mary) r 237 Curry av
——Robt h 10, 655 Chilver rd
——Robt D r 920 Bridge av (act ser)
——Robt J (Mary) checker Walker Metal h 2, 1314 London w
——Theodora clk Peter Abbis r 491 Windermere rd
-—-Wm (Bessie) emp Genl Motors h 1725 .Lincoln rd
#Wm B r 1725 Lincoln rd (act ser)
_.Wm G r 172 Patricia rd (act ser)
Curti Giovanna (wid Louis) (h 2368 Mercer
Curtie Frank r 947 Lillian
-—Jos J (Mamie) plmbr Fords h 947 Lillian
—Louis 0 (Esther) ‘h 1329 McKay av
Curtin Chas R (Edith) pres & mgr Essex Stamp Co "Ltd h
1518 Ouellette av
——Dorothy stenog Essex Stamp Co Ltd r 1518 Ouellette av
—Wm (Loretta) wldr Chryslers h 264 Lauzon rd (R’Side)
Curtis Al'bt (Daisy) I c P 0 res Roseland
-——Arthur r 1244 McKay av (act ser)
—4Arthur J (Gladys) sheet metal wkr John E Murphy h
1249 Marentette av
—Chas (Lucy) caretkr Prince of Wales Schl
McEwan av
—Chas E (Marjorie) emp Fords h 1544 Windermere rd
———Claire (Vaida) mgr United Markets Ltd h 848 Hall av
CURTIS CO LIMITED, 0 E Sennett,
President; Lithographing and Print
ers, 385 Chatham w, Phone 32411
—Dean (Susan I) gdnr Essex County Sanatorium h 1427
Prince rd
—Delina Mrs h 972 McKay av
—Don Automotive Co Ltd Donald W Curtis pres & mgr,
Mrs Rosella Curtis vice-pres, Edison Wilcox sec, used
cars, farm tractors and machinery 91 Wyandotte e
-—Donald W (Elﬁe) pres & mgr Don Curtis Automotive Co
'Ltd h 649 Rankin av
—-Dorot~hy I receptionist Drs Morris and Brokenshire r 1244
McKay av
——Eric studt r 1249 Marentette av
———Grace emp Genl Motors r 982 Curry av
———Harriet E opr Essex Wire Corp r 1368 Pierre av
—I|a r 1244 McKay (act ser)
~John (Norma) emp C N R h 12, 951 Sandwich w
—~John K Rev (Annie) pastor St James Ch h 822 Camp-
bell av
—Lees (Cissie) cretkr
Wyandotte e
-—Norva| (Dessie) moving contr 1244 McKay av h same
—Robt A clk Loblaws r 1249 Marentette av
——Ronald wrehsemn Can Packers r Paquette Station
—-Rosel‘la Mrs vice-pres ‘Don Curtis Automotive Co Ltd
h 982 Curry av
~Rowland r 36 Wyandotte e (act ser)
-—Rowland (Hester) emp Webster Brothers r 1171 Lillian
—-Roy r 231 McDougall
—Vern r 982 Curry av(act ser)
—Wm (Harriet L) mach Candn Sirocco h 908 Windsor av
—4Wm (Lucetta) trk drvr Wall Chemicals Candn Corp Ltd
h 853 Ouellette av
h 1263
Ford (Local 200 UAW~CIO h 36
—Wm A ('Elizth) mach Fords h 1368 IPierre av
—Wm D r 1368 Pierre av (act ser)
—Wm E (Edith) purch agt Stand Paint h 1294 (Bruce
—Wm E (Anna) reprmn Western Auto Supply r 180
Tecumseh blvd e
Curture Elizth (wid Jos) r 1543 Drouillard rd
Curylo Jos bumper Royal Win Garage r 1159 Elliott w
Cushing Cliﬁord ‘M (Blanche) assmblr Fords h 1603 George
avenue
-—'Dorothy wtrs Norton»Palmer Hotel r 829 Sandwich e:
—Marion A pckr Sterling Products r 829 Sandwich e
—Wm r 829 Sandwich e (act ser)
—Wm (Anna) emp [Fords h 829 Sandwich e
Cushman Archie (Dorothy) emp Fords h 1624 Duﬁerin pl
—Jane Mrs emp Detroit ‘h 539 Parent av
~—<Roy (Mary) r 120 Villaire av (R’Side) (act ser)
—Violet P Mrs clk Aircraft 'Hydraulic Supplies r 1042
Moy av
~Wm r 3207 Howard av (Sand W Twp)
Cusinato Mary (wid Jean) h 531 Glengarry av
Cusmenic Alex (Anni) emp Dominion Forge h 1252 Pierre
—Chas r 1252 Pierre av (act ser)
~John emp Genl Motors r 1252 Pierre av
Cuss R h 122, 1616 Ouellette av (act ser)
Custance Geo R (Madeline) emp Kelsey Wheel h 1122
Josephine av
Cutforth Hector emp Beatty Elect Appliances res Roseland
Cuthbert Alex emp Fords r 917 Walker rd
—Alex J (Clare) division head Fords h 2007 Vimy
—Barber Shop (W 1P Cuthbert) 640 Chilver rd
—Chas P toolmkr Fords h 205, 435 Pitt w
——Garnet P r 932 Lincoln rd (act ser)
—-John A h 849 Dawson rd
—Mary J (wid Alex) r 1786 Dacotah dr
-—Stewart (Alice) emp Dept of Veterans Affairs h 1668
Goyeau
—Wm A (Vida) clk Fords h 1619 Central av
“Wm P (Florence) ('Cuthbert Barber Shop) h 932 Lincoln
road
 
Cuthbertson Flora clk Dom Bank (Ouellette & Sandwich)
r 710 St Antoine
—Harold (Julia) h 1354 George av (act ser)
—Jas (Marjorie) emp C I L h 710 St Antoine
—Jas Jr emp »D I L r 710 St Antoine
Cutler Albt G h 417 'Langlois av
—Gerald I slsmn Coca-Cola r 592 ‘Dougall av
Cut-Rate Serv-Self Market (Sam Feldman) gro and btchr
849 Dougall av
Cutting Arthur (Kathleen) wtchmn Candn Steel
Matchette rd (Sand W Twp)
Cutts ‘Albt (Ida) emp Chryslers h 1160 Dougall av
—-Catherine Mrs h B, 1587 Assumption
—El|en emp (Parke-Davis r B, 1587 Assumption
Cuturic 'Mato emp Fords r 1028 St Luke rd
Cuturich Anton assmblr Long Mfg r 1041 Albert rd
Cuyler Edwd emp Fords r 659 Bruce av
Cvar Frank (Zenin) emp Fords h 2720 Richmond
Cvarek Martain emp «Fords r 1649 Albert rd
Cvitkovich John (Pauline) emp Chryslers h 1742 St Luke rd
Cybak Danl (vHelen) emp Fords r 6, 153 London 9
—Michl (Josephine) coremkr Fords h 1420 Prince rd
—Peter pckr Ambassador Motors r 1420 Prince rd
Cybulak Demytro (Helen) (O.~K. Shoe Repair) h 1816 Alexis
road
Cycle Repair Shop (A-lbt Wedders) 1314 Drouillard rd
Cylka Harry r 1780 Drouillard rd (act ser)
—4Kost (Katherine) emp Fords h 1780 Drouillard rd
—Peter (Irene) r 1780 Drouillard rd (act ser)
—~Stephen ('Leola) emp Chryslers h 1681 Drouillard rd
Cymbal Stephen (Mary) emp Chryslers h 1040 Hickory rd
Cyphey Glenn (Laura) emp British American Consul h 647
McKay av
Cyr Al‘bt (Janette) h 690 Langlois av (act ser)
—Gaton (Marien) emp Fords h 120 Louis av
——-Georgina (wid Saml) h 950 Maisonville av
—Jos W surface grinder Colonial Tool r 518 Chilver rd
——Leo emp Fords r 930 Elsmere
Cyrenne Gabriel r 747 Pierre av
Cyrivakow Connie J (Eva) emp Ambassador Motors h 2,
Corp r
789 Elliott e
Cyrikow Agnes h 311 Glengarry av
Czaczkowski Bernice stenog C (N R Station r 1063
Hickory rd
—Michae| (Petrunela) emp Fords h 1063 Hickory rd
Czagkowski John (Teoﬁla) emp Fords h 2574 St Louis av‘
(Sand 'E Twp)
Czap Alexander (Elizabeth) sand mixer Walker Metal r
1644 Marentette av
Czapla Ignace (Antoinette) emp Fords h 1139 Church
Czatoe Andrew emp Candn Bridge r 1375 Marentette av
Czechoslovakia Hall 1367 Drouillard rd
Czekawski Julia r 1316 Elm av
Czene Jos (Economy Meat Market) h 826 Ottawa
Czerw Walenty emp Kelsey Wheel h 1415 Langlois av
Czerweiniec Mike (Sophia) emp Candn Bridge h 610
Hildegarde (R Park)
Czerwinski Nicholas (Rose) gro 2841 Charles h 1059
Drouillard rd
Czerwonuik Albert (May) emp C I L h 761 Brock
Czezar Frank contractor r 1170 «Langlois av
Czilla Edwd r 3, 861 Wyandotte e (act ser)
——-Jos (Helen) emp Fords h 3, 861 Wyandotte e
———Margaret mach opr Border Specialty Co r 1410 Lillian
—Michl (Anna) emp Genl Motors h 1410 Lillian
—Mike jr r 1410 Lillian (act ser)
Czunyi Elias emp Fords r 1415 Marentette av
Czutilo F (Frances) emp Kelsey Wheel h 1044 Cadillac
szornyck Clara assembler L A Young Industries r 1423
Marentette av
——(Frank r 1423 Marentette av (act ser)
—John jr r 1423 Marentette av (act ser)
—John (Theresa) emp Fords h 1423 Marentette av
—Michael (Alice) emp L A Young Industries r 1423
Marentette av
Czwornog Karol (Josephine) emp Fords h 1448 Langlois av
Dabb Carl emp Win Star r 359 Janette av
Dabrowska Frank (Victoria) emp N Y C h 1056 Shep-
herd e
Dabrowski 'Leon (Mary) emp Fords h 1777 George av
Dack’s Shoes (Ltd Harold J Finan mgr 41 Park w
Dade Jas (Loraine) emp Fords h 570 Langlois av
Dadson (Dorothy G emp Champion Spark Plug r 1117
Dougall ‘av
Dafoe Chas A (Ruby) h 1556 Gladsone av (act ser)
—Edith R stenog Chryslers r 1974 Aubin rd .
—H Claude (Amy) (Central Hardware) h 1263 Winder-
mere rd
-—Harry (Virginia) emp Genl Motors h 9, 139 Sandwich e V
-—Lloyd E r 1974 Aubin rd (act ser)
—Rose E Mrs h 1974 Aubin rd
Dagenais Armand r 703 Charlotte (R Park)
—-Cami|le T r 1130 Langlois av (act ser)
—-Donat J (Germaine) emp C-andn Bridge h 1472 Prince rd
—Edwin A (Mary Ann) emp Fords h 3488 Girardot av
—Gerard t-rk drvr ‘C Hinton & Co -r 703 Charlotte (R Park)
-—Henry emp Candn Industries Ltd r 373 Prado pl (R'Side)
——Hilliard (Violet) h 9, 1219 Monmouth rd
—Jos C (Catherine) emp Fords h 1130 Langlois av
(act ser)
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G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC BUICK CADILLAC
LASALLE CHEVROLET AND GMC TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION
 
PHONE 3-3541
 
Dagenals
Dagenais Jos L (Blanche) clk P 0 h 373 Prado pl (R’Side)
—Leo P emp Gotfredsons r 1130 Langlois av
—-Leonel A opr S W ‘& A Rly r 703 Charlotte (IR Park)
—Paulette emp Wheel Trueing Tool r 1130 Langlois av
—Roger emp Hotel -Dieu r 1472 -Prince rd
—~Ro|and r 1130 Langlois av
-—Syrias (Aldea) emp Fords h 703 Charlotte (R Park)
—Violet welder Candn Bridge r 3, 2212 Ontario
Dagg Lloyd (Alma) chauf Checker Cab h 462 Parent av
Daglish Cyril (Elizabeth) chemist Gelatin Products in 1672
Prince rd
Dagneau Calixte J (Blanche) emp Air Hydraulic Supplies
h 1188 McKay av
—Thos M (Helen) car distributor C N R Yard Off h 1084
Moy av
'Dahl John (Hilda) h 617 Lauzon rd (R’Side)
Dahm Walter K H (Edith) emp Fords h 3872 Con-
naught rd
Daiak Wm lab Fords r (rear) 1171 Albert rd
Daigle Romeo (Bernadette) emp Kelsey Wheel h 1077
Oak av
Daignault Herve A (Charlotte) clk P 0 h 1154 Dougall av
Daikens Donald r 480 Giles blvd e (act ser)
——~Ernest (Elvira) emp Chryslers h 480 Giles ‘blvd e
——Geo 'M (Lydia) r 480 Giles blvd e (act ser)
Dailey G F (Jessie) auditor Unemployment Ins Commn
Audit Oﬁ r 829 Hall av
DAILY STAR THE, Star Publishing Co
of Windsor Ltd. Publishers 167-181
Ferry, Phone 41111
Dainty Bakery (Mabel Hodgkinson) 1718 Wyandotte e
Dajka Bert (Helen) emp Gotfredsons h 2271 (Howard av
Dakin Alfred (Agnes) emp Chryslers h 1709 Westcott rd
——Chas (Martha) emp Fords h 2178 Church
—Chas S r 2178 Church (act ser)
-—Dorothy E jr suprvsr Bell Tel r 1709 Westcott rd
—Herbert J r 2178 Church (act ser)
—‘Ruby machSealed Power Corp r 2178 Church
——Wallace r 1709 Westcott rd (act ser)
Dakroub Kassem 'M iron poorer Walker Metal h 1152
‘Laurendeau av
Dakter Alex (Zaida) h 427 Crawford av
~Dianne emp Thomas Inn r 1156 Oak av
——Helen r 1156 (Oak av (act ser)
-—John (Catherine) stmftr Candn Steel 91 1156 Oak av
—Mary .pckr Sterling Products r 427 Crawford av
Daldin Aldo r 1037 Highland av (act ser)
—Gloria wtrs White Restaurant r 1037 Highland av
—Valentino (Nellie) janitor ’Det & Can Tunnel h 1037
Highland av
Daldoun Elias emp ‘Fords r 1636 Hickory rd
Dale Chas H (Anne E) emp Chryslers h 1745 Aubin rd
—Edwd '0 (Alice) emp Gotfredsons h 2162 Forest av
—Ede ‘L (Josephine) projectionist Palace Theatre h 1062
Church
—Ernest (Ila) emp Chryslers h 1256 Villaire av (R'Side)
——Frank W (Freda) emp Chryslers h 1055 Elm av
—Jeane (Catherine) r 409 Chilver rd (act ser)
—Victor (Peggy) r 1269 Giles blvd e (act ser)
Dales Clarence (Helen) r 948 Windermere rd (act ser)
—Donald (Lenora) h 917 Lincoln rd (act ser)
—E|don R (Meryle) emp Fords 'h 224 Campbell av
—Harry r 3516 Peter (act ser)
——Jas carp h 3516 Peter
—Roy G (Mildred) police force Chryslers h 1110 Elm av
—Victor r 3516 Peter (act ser)
Daley Clarence (Hilda) r 417 Campbell av (act ser)
—Michae| emp Fords r 448 Pelissier
—Michael J (Martha) emp Chryslers h 1581 George av
-——Shirley thread clipper Textile Specialties r 1581
George av
Dalgleish Archibald (Helen) maintenance engnr Walk
Brewery h 2387 Turner rd
—Doug|ass r 1137 'Lincoln rd (act ser)
—Glenn (Gertrude) toolmkr S K ‘D Co res Tecumseh
—Gordon r 1137 Lincoln rd (act ser)
—-Wilhe|mina (wid John) h 1137 Lincoln rd
Dallaire John (Gladys) emp Fords h 339 Cameron av
Dalley Geo E (Jessie) insp Unemployment Insurance h 829
Hall av
—Kat-hryn J bkg mach opr Hiram Walker & Sons r 829
Hall av
—Kenneth F emp Chryslers r 829 Hall av
Dallimore Fredrick J (Lillian) assembly line Genl Motors
h 173 Frank av (R’Side)
Dallin Eva Mrs r 1220 Curry av
Dallner Loreen r 955 Bridge av
 
Dalpe Arthur (Evelyn) h 863 South Cameron blvd (Sand
W Twp)
—Jos (Jeanne) foreman Kelsey Wheel ‘n 1634 Elsmere av
-—4Wm (Marie) emp 'Kelsey Wheel h 625 Brock
Dalpee Geo (Lena) opr Kelsey Wheel 11 662 Bruce av
—Geo R (Ida M) lab Fords h 1724 Jeﬁerson blvd (Sand
E Twp)
-—John W r 662 Bruce av (act ser)
—Mary rbench wkr Essex Wire Corp r 662 'Bruce av
—Nelson (Correne) emp Fords h 442 Church
Dalrymple A Edwd (Jessie) foreman Advance ‘Mach 3: Too
h 2323 Forest av . 1
-—Alex emp Fords r 917 Walker rd
—Alfred J r 2323 Forest av (act ser)
—Gerald (Winnifred) ﬁreman C P R h 988 Oak av
-——‘Jas (May) sec and purchasing agt Dom Forge &. Stamp~
ing Co h 2326 (Lincoln rd
——Wi|lard A (Betty) h 3611 (Matchette rd (act ser)
Dalton Austin r 267 Campbell av (act ser)
~—Carmen emp Fords r 267 Campbell av
—Donald E (Eva) emp M C 1R h 90-8 Curry av
-—Geo clk M C R r 424 McEwan av
—-Jas G (Violet) cashier Christie 'Brown & Co h 3125
Sandwich w
——Janet emp Candn Bridge r 339 (Randolph av
—Katc r 711 Windsor av
—Lenore Mrs slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 211
Frank av (R’Side)
~Louise (wid Geo) h 424 McEwan av
—Marion I stenog Chryslers r 339 Randolph av
—Murray R (Irene) h 267 Campbell av
-—Murray W (Louise) tool 8‘ die maker Fords h B2, 308
Randolph av ‘
—-4Ray (Ada) emp Detroit h 3, 285 Elliott w
—‘Stella,r 424 McEwan av
—Wales tchr Walkerville r 357 'Pavrent av
—Wilbur J (Mabel) asst court clk Magistrate’s Court
Ih 339 Randolph av
Dalwood Henry (Helen) r 433 Erie w (act ser)
Daly .Belle h 473 Wellington av
—Chester A (Mary) mach opr Kelsey Wheel h 1487
Chappell av
-—Robt A (Mary) emp Can Steel h 1038 Janette av
Dalziel lDaniel (Ellanor) janitor C H Smith h 1650
Parent av
—Leona J (wid Andrew) h 1217 Riverside dr (R’Side)
-—-Wm (Jean) emp Candn Bridge h 3688 Matchette rd
Damasche Kathleen Mrs emp Truscon Steel r 1076
Dawson rd
Damboise Anita emp Candn Motor Lamp r 3225 Riverside dr
——Eugene J (Emma) emp Fords h 3225 Riverside dr
Dame Agnes sorter Universal Button Fastening res R R
No 1, Tecumseh ‘
—-1Henry (Olive) drvr iMidaDominion Coal Co Ltd (1 183
Elm av
—-Neison lab Essex Hybrid Seed res Elmstead
—Patsy checker and prsr 'De 'Luxe Cleaners res Tecumseh
—Raymond (Barbara) r 1372 Gladstone av (act ser)
—Trheresa R M opr Colonial Tool r 113 Bedell av;
(Tecumseh)
Damhouse Damedese (Lucille) emp C I (L h 815 (Bruce av
Damien (Henry (Alberta) emp Fords h 1341 Elsmere av
Daminato Jecomo (Elizabeth) emp Dom ,Forge & Stamping
h 457 Glengarry av \
—Maria r 457 Glengarry av
Damkar John (Lempi) emp Fords h 2163 Howard av
Damm Marion J tchr 'Dougall (Av Schl res Essex
Damore Augustine (sF-rances) emp C N R h 473 Erie e
~—Jack emp Chryslers -r 473 Erie e
Damphouse Adelard emp Fords r 1560 Aubin rd
—~A|ex (Julia) emp Fords h 1840 Westminster av (Sand
E Twp)
—E1izabeth (Mrs r 1157 Wyandotte e
--—E|mer (Malvina) emp Fords h 552 South
-——Lorraine 'Mrs insp Sterling Products r 743 Windsor av
——Oscar (Antoinette) emp Fords h 2572 Bernard rd
(Sand E Twp)
-—Peter (Juliette) production mach Win Pattern Wks
r 546 Hall av
—Phi|ip F (Leona) assembly line Chryslers h 2066
Westminster av (Sand E Twp)
Damphousse Alfred E (Leona) emp Chryslers h 229 Drouil-
lard rd
~Edgar (Genevieve) bus drvr Det & Can Tunnel h 1050
Hickory rd
—E|i (Sephie) emp Chryslers h 792 Albert rd
——Lea clk Maroon (Bros r 792 Albert rd
~Marie (wid Arthur) h 2757 Charles
~Peter (Juliette) emp Windsor Pattern Wks r 546 Hall av
Damryacic Andrew emp Chryslers r 1829 Albert rd
Dally Wm J (Florence E) sis mgr Win Gas h 1049 Church
‘
/
 ‘
/
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Damsell Wm E (Rhoda) clk Bryant Pattern h 9, 208
Giles blvd e
Damude E Miss prim: Gilmore Public Schl e s Lillian
Damusis Geo emp Fords r 1045 Drouillard rd
Dan Anita (wid Gabriel) (Erie Hotel) h 1067 'Erie e
—Peter (D (Nora) tool grinder Aircraft Hydraulic Supplies
h 1462 Erie e
Dan’s Shoe Hospital (Dan Onescu) shoe repair 4651
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Danaeliuk Catherine Mrs pckr Brit Amer Brewing r 1756
Drouillard rd
Danaher Bernice nurse Hotel iDieu r 1725 Highland av
-—~‘Louis W (Myrtle) h 1959 Buckingham dr (Sand E Twp)
(act ser)
—Owen r 1725 Highland av (act ser)
—Stan|ey r 1725 Highland av (act ser)
-—Wm M (Beulah) emp Fords h 1725 Highland av
Danby Eva B emp Sterling iProducts r 1153 Lincoln rd
—~L Ray (Margaret) emp Fords h 1533 Windermere rd
—Wm F (Elizabeth) foreman Walker Metal h 1153
Lincoln rd
—Wm 6 (Minnie) clk Walker Metal h 1260 Shepherd e
Dancey Geo W h 542 Caron av
-—Hazel G-r 1519 George av (act ser)
—Spencer slsmn Purity Dairies r 1682 Westcott rd
-—Stacia h 1260 May av
——-Wm H (Marg) emp Genl Motors h 1519 George av
Dancho Mary emp Woodbine 'Lunch r 1546 Hickory rd
—~Peter (Justina) emp Auto Specialties h 1546 (Hickory rd
Danculovich Eli emp Fords r 1165 Albert rd
Dandalock Anthony (Bernice) r 816 Chatham e (act ser)
Dan-Dee Confectionery Store (Dan Vertlieb) 157 Erie e
Dandenault Oliver (Naomi) emp (Fords h 1460 Westcott rd
Dandy Eric (Josephine) r 1914 (Pillette rd (act ser)
-—Hugh (Annie) emp Fords h 1660 Central av
——Joan r 1660 Central av (act ser)
-—Kenneth r 1660 Central av (act ser)
—Clive r 1660 Central av (act ser)‘
Daneliuk Philip (Dominica) emp Fords h 3559 Bloom-
ﬁeld rd
Daneshenko Oscar (Mary) emp Dom 'Forge & Stamping
h 1869 Hickory rd
Danforth Alfred slsmn Rawleighs r 564 Caron av
D’Angelo Feliciantonio (Christina) emp C N R h 2488
Tewmseh blvd w
Danick Stella emp Candn Motor Lamp h 2249 Reaume rd
(Sand E Twp)
Danieh‘ Geo emp Kelsey Wheel r 1247 Drouillard rd
Daniel E Marion bkpr City Treas r 659 Church
—Frank H (Ethel) h 659 Church
Daniels Adella emp Detroit h 112 Parent av
——Anne E stenog Hiram Walker & Sons r 2020 Willi-
stead crescent
——Annie (wid Jas) r 1112 Parent av
—Cornelius (Ellen) (West End Plumbing & Heating)
h 1176 Wyandotte w
——Euphemia Mrs r 175 Janette av
—Felix (Marie) em-p Fords h 885 Tuscarora
—Harriet R Mrs sec United States Steel Export Co r 181
Hanna e
—Jane (wid Harry) h 2302 Windermere rd
—Janc Ellen r 481 Askin av
—--Max (Harriet) emp Fords h 181 Hanna e
—-0mer (Martha) drvr Bennett Glass r 844 Parent av
—Robert A r 2020 Willistead cres (act ser)
—Robt L (Christine) genl mgr and treas Walk Land &
Bldg h 2020 Willistead cres
—Steve (Marie) emp Chryslers h 2, 1360 Ouellette av
—Thos (Edith) foreman Walker Metal h 1816 Glad-
stone av
Danielson Karl r 443 Church
Dani‘her Albert (Jean) r 669 Goyeau (act ser)
—Arthur E (Bernadette) emp Fords h 1095 Sandwich e
—Geo W h 437 Chatham w I
—~John (Mary L) lab J D Branch Lumber h 744 Stanley
(R Park)
——Thos E (Cita) emp Hiram Walker 8: Sons 11 1262
Gladstone av
~Wm 'R (Margt) die setter Gotfredsons h 552 Goyeau
Daniliuk Geo sheet metal layout Gar Wood Industries
r 1626 Highland av
Daniluk Andy (Mary) shoe repairs 668 Wyandotte e
h same ‘
——Kost opr Champion Spark Plug r 1617 Cadillac
Danis Aime (Laura) emp Fords h 1789 Arthur rd
——oIrene beauty opr Eugene IBeauty Shoppe r 1347 Ottawa
——Myrelle
r
1789
Arthur
rd
»
Danish Anthony (Vera) furrier h 5, 384 Chatham e
Danko John (Susie) emp Chryslers h 1807 St Luke rd
—‘Paul emp Kelsey Wheel r 849 Elliott e
Dannyluck Peter janitor Win Steam Baths r 562 Mercer
 
Darrhan
Danrusius Geo emp Fords r 1164 Cadillac
Danter Robt painter Prince Edward Hotel res Tecumseh
—'Robt F painter Prince Edward Hoted res Tecumseh
Dantzer Harvey (Camille) emp Chryslers h 18, 249
Pillette rd
Danycl'iuk John emp Chryslers r 1049 ‘Drouillard rd
Danylchuk Dmytro (Sally) h 3474 Sandwich w (act ser)
—Harry (Nellie) emp Candn Bridge h 3475 Cross
Danyliuk Wm (Anne) emp Chryslers r 475 Tecumseh blvd w
Danylock Jos (Gladys) emp Fords h 1321 Lillian
Danyluk Albera r 831 Hanna e (act ser)
-—Andrew r 831 Hanna e (act ser)
-—Frank (Lillian) emp Fords h 1831 Hanna e -
—Geo H (Mary) emp Kelsey Wheel h 1648 Marentette av
-—~Jos r 554 Glengarry av (act ser)
~—iMarion forelady's asst Textile Specialties r 1648
Marentette av
-—'Michl (Phyllis) grinder Fords h 2056 Jefferson blvd (Sand
E Twp)
—Thos (Lena) emp C N R h 554 Glengarry av
Danz Harris (Olga) r 1720 Parent av (act ser)
D’Aoust Arthur H r 1640 Laing (act ser)
—Bertha h 3491 Wyandotte e
——Edward (Edna) window cleaner h 621 Erie e
—Henry G (Emma) emp N Y C h 1640 Laing
——Homer (Marielle) emp Fords h 1, 222 Hall av
—-Jos (Mary) emp Sterling Construction h 436 Mill
—-Joseph N packer Aircraft “Hydraulic Supplies r 909
Drouillard rd
-—Leor. emp Fords r 1116-18 'Drouillard rd
—Louise ‘h 3491 Wyandotte e
—Norma emp Detroit r 1720 Marentette
—Normand emp Detroit r 1720 Marentette av
—Wilfred (Irene) foreman Detroit h 1720 Marentette av
Dapsy Irene bench wkr Essex Wire Corp res LaSalle
—<Paul (Suzanna) galvanizer Candn Steel Corp res LaSalle
Daragon Arthur (Bernadette) emp Fords h 1053 Drouillard
road
—Irene emp Fords r 854 Elliott e
—Laure| clk Kresges r 1053 Drouillard rd
-—~Leo stk clk Fords r 854 Elliott e
—Mi|dred (wid Urgel) h 854 Elliott‘ e V
—1Robt stockboy 'Metro Stores r 854 Elliott e
-—Rollande Miss cash Metro Store r 854 Elliott e
‘—Sivmone usher Vanity Theatre r 1053 Drouillard rd
-—Urge| emp Fords r 553 May av
Darbison Wm (Elizabeth) emp Fords h 719 Stanley (R
'Park)
Darczy L0u (Mary) emp Fords r 859 Pierre av
Darel Hans drvr Yellow Cab r 257 Pitt w
Darien Geo (Beatrice) mgr 'Meyers Studios r 528 Victoria
avenue
Darikos Julius emp Fords r 1116 Moy av
Dario Sebastian (Mary) emp Ryan Construction Co h 1057
. Ellis av
Dark Betty A chkr Loblaws r 1244 Janette av
~Donald J (Doreen) serv inspector Burroughs Adding Mach
r 1484 Lincoln rd
—«Hazen F (Lulu) elect Geo S Whelpton h 1244 Janette av
——Shei|a P clk Bank of N S res Amherstburg
Darke Percy (Constance) printer Win Star h 737 Part5
ington av I
—-Reginald H r 737 Partington av (act ser)
Darkes Jos J (Rose A) tool designer Fords h 968
Lawrence rd '
——Margt studt -r 968 Lawrence rd
Darling Arthur J (Lillian) emp Fords h 1369 Labadie rd
—Bruce J (Myrtle) transportation Fords h 1503 West-
minster av (Sand E Twp)
—Ethel (wid James) h 808 Bruce av
——Grant R (Frances) asst sale mgr Purity 'Dairies h 1316
>0uel|ette av
V—«Ira r 808 Bruce av (act ser)
—John F emp Gotfredsons r 1551 Victoria av
—Lloyd L (Louisa) vice-pres and treas Fredk Stearns &
Co of Canada thd h 1982 Vimy av
Darlington Margaret A emp Fredk Stearns & Co r 1004
Josephine av
Darlton Edwd decorator r 627 Dougall av
Darocy Edwd A drvr Direct-Winters Transp r 1767
Elsmere av
——Frank (Yula) emp Fords h 1116 May av
—Pau| (Mary) emp Kelsey Wheel h 1767 Elsmere av
Darovy 'Mary clk C N R Freight Olﬁce r. 2320 Howard av
——Saml (Susan) coremaker Auto Specialties h 2320
Howard av
Darragh Jean clk Hiram Walker & Sons r 562 Brock
Darrah Hugh mach Fords r 1635 .Howard av
Darraugh Jos emp Win Tool & Die Co r 335 Goyeau
Darrhan Robt emp «Dustbane Products r 943 Ohilver rd
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Darroch
Darroch David L (Helen) emp Fords h 1558 Pierre av
—Jasper .M (Erma) emp Fords h 1942 -Aubin rd
—John (Joan) emp Hiram Walker & Sons h 1533 May av
-—John (Jean) tool & die maker Fords h 2291 Turner rd
“Darrow Edith emp Fords h 2178 Hall av
Darvell Geo emp Fords r 305 Glidden av (R’Side)
Darviille Wrn P (Beatrice) yardman C N R h 1177
Elsmere av
Dashevitz Jos (Europe Pool Rooms) r 1092 Hickory rd
Dass Bertha (wid Charles) h 268 Glengarry av
Date Edwd C (Mary) emp Fords h 3655 Seminole
Datson iBernice em-p Bendix—Eclipse -r 1184 Hall av
—Emma (wid Charles) h 1184 Hall av
Dauberger Lorne R (Selma) insp Aircraft Hydraulic Supplies
h 498 Caron av
Daubney E Bruce r 825 Riverside dr (R’Side) (act ser)
—Jas E (Georgina) engnr Fords h 825 Riverside dr
(R’Side)
—Mary r 825 Riverside dr (R’Side)
Daugharty Lloyd 'E (Mabel) mach Genl Motors h 214
Crawford av
QDaugherty, see also Dougherty
——-Myrtle Mrs lab Brit Am Brewing r 616 Church
Daughters of Divine Charity convent 1346 Benjamin av
Dault Bernard (Florence) r 548 Caron av (act ser)
—Gordon r 548 Caron av (act ser)
—«Harold D bkpr Ed Laird r 548 Caron av
-—Herbert (Alice) oiler Fords h 548 Caron av
—Kenneth C (Ida) emp ParkeJDavis h 1132 Curry av
——Wm r 548 Caron av (act ser)
Dauncey Mary A 'Mrs emp C P R h 1418 Labadie rd
—Moss (Emma) emp Fords h 2178 Forest av
—Stanley 0 emp Fords r 1076 Highland av
Dauphinee Jas B (Evelyn) emp De Vilbiss Mfg h 1473
Dougall av
Dave’s Smoke Shop (Euclid H St Denis) 1139 London w
Davelaar Eva dom r 1597 Pelissier
Davenport Edith lab Essex (Packing r 344 Elm
—Ernest (Martha) br factory mgr Neilson Chemical Co of
Can h 1581 (Pillette rd
—Frazer clk Truscon Steel r 1261 Monmouth rd
—Fredk (Catherine) emp Fords h 484 Curry av
—John (Mary) clk Neilson Chemical Co of Can h 1837
Pillette rd
.Davey, see also Davy
—Albert E (Alice) emp Detroit h 753 -McKay av
——A|vin A (Louise L) emp Detroit h 2875 Sandwich w
—Annie E r 691 Campbell av
—Chas R emp Backstay Standard r 570 Dougall av
-——Edwd janitor Champion Spark Plug r 305 Windsor av
—Gerald E (Lillian) metal ﬁnisher Fords h 314 Bruce av
—Harvey F (Aileen) h 1366 Elm av (act ser)
—John r 753 McKay av (act ser)
—dos (Lillian) emp Toledo Scales r 2414 Howard av
—Shir|ey Mrs r 6-61 Pitt w
David Chas (Loretta) emp Chryslers h 1870 .Hickory rd
—Jabe (Vera) time study Chryslers h 1870 Hickory rd
-——Maxwell Public School ‘R G Keyes prin 1648 Francois rd»
—Thos H (Pearl) lab Parks 'Dept h 935 McDougall
QDavidson, see also Davison
—A|exander r 589 Kildare rd
-—-Alex (Ann) emp Chryslers r 767 May av
—Andrew (Elizth) asst foreman Chryslers h 2351 Lillian
-—Andrew J (Mary) contractor h 965 Curry av
—Arthur G (Orma) acct Fords h 1567 Victoria av
—Arthur R (Etta) insp & asst supt Bd of Educ h 4560
Riverside dr
-—Carl caretkr Candn Legion (Branch 12) r 518 Chilver rd
—Chas (Eva) emp Truscon Steel h 2502 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
—David studt r 559 Oak av
—Donald A (Elizth) surgeon 702, 1011 Ouellette av h 240
Matthew Brady blvd (R’Side)
-—Edit‘n emp Can Auto Motor h 2306 Byng rd
—Fred (Mary) mach Chryslers h 411 Elliott w
—Gordon (Marie) mach Chryslers h 1030 Pierre av
—Gordon W (Jane) r 725 Randolph av (act ser)
—«Harriette nurse Grace Hospital r 1567 Victoria av
——'Ha-rry W (Bessie) boilermaker C P R h 1014 Oak av
——Henry R emp .Martin Transport r 1351 Victoria av
—-—Jas emp Fords r 965 Curry av
—John r 2502 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
-—John 0 (Mary) emp Fords h 1669 Highland av
——Lou slsldy Town Shop r 875 Oueilette av
—Louise A (Ethel) emp Fords h 212 May av
—Margaret (wid Alexander) h 1304 Ouellette av
—Robt (Mildred) emp Chryslers h w s Mack (Sand W Twp)
——Ross H ibkpr Martin Transports r 1351 Victoria av
—Roy r 359 Janette av v
-—Shir|ey bkpr Stand Fndry r 1567 Victoria av
—Thos r 941 Louis av
——Wm (Elizabeth) h 2397 Turner rd
———Wm E (Marion) follow up Candn Automotive Trim h
3719 Matchette rd
Davie Bruce r 305 Windsor av (act ser)
—Edwd emp Champion Spark Plug r 305 Windsor av
QDavies, see also Davis
—Albert R emp Fords r 987 Lillian
—Alfred (Ethel) emp Fords h 352 Esdras pl (R’Side)
~Alfred (Jean) emp Fords h 1342 Parent av
 
Davies C Victor studt r 2259 Windermere rd
-—David r 898 Janisse av (act ser)
~David J r 1267 Kildare rd (act ser)
—Douglas A lab 'Kohen Box Co (Windsor) r 3765 Glen-
dale av
-—Edmund T (Hannah) emp Chryslers h 1162 Gladstone av
—Elizabeth (wid William) h 1223 Marentette av
—Ernest E (Alice M) acct Bank of Mont (1201 London w)
h 464 IRandolph av
~—Frank (Hilda) mach CN‘R h 575 Sandwich e
——Fred (Olwen) emp Chryslers h 898 Janisse av
—G B (Davies Studio) r 365 Cartier pl
—Ge3 r 575 Sandwich e (act ser)
—Geo V (Florence) civi'l engnr Candn Bridge h 2259
Windermere rd
——Jane C r 1267 Kildare rd
———Jessie stenog r 427 Lincoln rd
——Jessie -L stenog Chas A Bell r 40 St Louis av (Rose-
land)
——John r 1124 Bruce av
—John jr app Fords r 1124 Bruce av
~—John A (Ethyl) urologist 204, 1011 Ouellette av h
2234 Victoria av
—John H examiner Customs & Excise r 1122 Langlois av
-—John R foreman CNQr 2222 (May av
—dohn W (Louise) ’1: 1124 Bruce av
——John W (Elizabeth) computing clk Customs & Excise
res R R No 1 Roseland
~Joyce M typist John Wyeth & Bro r 352 Esdras pl
(R’Side)
—Judith A studt r 1267 Kildare rd
——Kathleen switchbd opr Checker Cab r 987 Lillian
—Kathleen M-rs nurse’s aid East Win Hosp res R R No 3,
Maidstone
—Leonard J (iLena) emp Dom Forge & Stamping h 1580
Albert rd I
—Marion L clk Zenith Radio Corp r 1124 Bruce av
——Mary J emp John Wyeth Co r 352 Esdras pl (R’Side)
—-Myrddyn (Inez) clergyman St George's Anglican Church
h 1267 Kildare rd
—Norman R (Margaret) genl supt Candn Sirocco h 1342
Howard av
—Oswald r 898 Janisse av “(act ser)
—'Robt J (Edythe) btchr (Wm Downs h 2222 Moy av
——‘Rossettia (wid Charles) h 987 Lillian
—Simon -r 1325 Ouellette av
—Studio (G B Davies) organist 401F, 304 Ouellette av
—W Arthur (Sadie) emp Fords h 144 Westminster blvd
(R’Side) '
—Walter (Letitia) millwright L A Young Industries
h 2323 Turner rd ‘
——-Wilfred wire worker L A Young Industries r 2323
Turner rd
-—Wm (Jane) mach Chryslers h 472 Giles blvd e
—Wm watchman G Tate Easton r 5146 Howard av
(R Park)
—-Wm E (Marion) r 1556 Albert rd (act ser)
—Wm G (Mildred) sales mgr Essex Hybrid Seed res
iPuce
D’iAvignon Helen ‘E h 567 Church
.Davis, see also Davies
~4Abraha-m r 328 rPelissier
-—Abraham (Shandel) (Davis Grocery) h 743 Niagara
—Albert insp Candn Bridge r 942 Church V -
——-Anna M tchr Dougall Av School r 1353 Dougall av
—Betty tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 1069 Dougall
avenue
—Catherine (wid Robert) h 338 Janette av
—Chas E (Lillian) h 530 Patricia rd (act ser)
—Chas E (Ursula) emp Chryslers h 732 Randolph av
——Clarence storekpr Truscon Steel r 2034 Ottawa
—Claude (Helen) lab Motor Products Corp in 340 Lot
—Doris emp L A Young Industries r 1610 Ellrose av
——Douglas L (Catherine) clk John Wyeth i& Bro h 704
Rosedale av
—Edna ‘M pckr Sterling Products r 1048 May av~
——Edwd (Myrtle) emp Fords h 975 Mercer
—Ede H (Viola) emp Fords h 448 Crawford av
—Elva (wid Geo M) h 1353 Dougall av
-—Evelyn M chemist Parke Davis r '868 Monmouth rd
—F W 'Rev pastor St George’s (Ang) Church r 1949
vDevonshire Court
~—Frank (Dorothy) proof reader Win Star h 510 Ran-
dolph
-—-Fred (Annie) lab Kohen Box Co (Windsor) h 188
Riverdale av (R’Side)
——Fred (Jean) welder Fords h 669 Park w
—Fred W (Margaret) emp 'Fords h '520 Windermere rd
—-Geo (Lulu) h 2166 Forest av (act ser)
—Geo A (Cecelia) asst foreman Fords h 5928 River-
side dr (R’Side) ' v,
-—-Gordon (Loreen) emp The Day Co of Can r 628
Goyeau
——Gordon trk drvr Kohen Box Co (Windsor) r 188 River-
dale av (R’Side)
—Grant (Mary) emp Fords h 805 Goyeau
—Grocery (A Davis) gro 401 Parent av
—Haro|d mach opr Bendix Eclipse r 868 Monmouth rd
-—Harry (Clarice) tool and die mkr Fords h 183 Elm av
-——Hugh (Margaret) emp C N R h 241 Tuscarora
-—Jaci< (Isabella) r 540 -Laforet,
/
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Engineering
Enterprises
h 868 vMonm0uth rd
—
W
A
Roy
(Merle)
serv
mgr
Fords
h
2246
Moy
av
~—Walter
H
(Lily)
h
1112
Mercer
(act
ser)
——Walter
J
(Ethel)
foreman
Fords
h
978
Bruce
av
—
—
W
m
H
(Elsie)
emp
Fords
h
270
Esdras
pl
(R’Side)
QDavison,
see
also
Davidson
—Harrison
(Evelyn)
r
3440
Sandwich
w
(act
ser)
—Ha6rison
E
(Minnie)
optometrist
Birks-Ellis-Ryrie
h
2244
men
——Harrison
5
r
2244
Union
(act
ser)
—June
jr
clk
Birks-Ellis-Ryrie
r
2244
Union
—-Kenneth
r
2244
Union
(act
ser)
—
W
m
J
T
(Jean)
rep
Crain
Printers
Ltd
h
33
Shepherd
e
Davitt
Georgia
(wid
Michael)
h
214,
444
Park
w
QDavy, see also Davey
~Desmond
J
r
344,
1382
Ouellette
av
(act
ser)
—Gerald
P
(Constance)
h
826
‘Parent
av
(act
ser)
—Hazel
M
nurse
Dr
Ernest
Beauglet
r
34,
1362
Duellette
av
——Jos
(Lillian)
opr
Candn
Toledo
Scale
r
2414
Howard
av
—Patrick
A
(Adele)
Ih
34,
1382
Duellette
av
-—Sydney
jr
clk
Candn
Toledo
Scale
r
2414
Howard
av
——Sydney
emp
N
Y
C
h
2414
Howard
av
Dawdy
Mervin
(Edith)
r
3517
King
(act
ser)
Dawes
A
J
(Nancy)
emp
Loblaws
h
335
Partington
av
-—Cliﬁord
S
(irene)
emp
Fords
h
3,
653
London
w
Rawhaniuk
Fred
h
1040
Cadillac
—-Nicholas
(Dora)
emp
Fords
r
1040
Cadillac
Dawosyr
Michael
(Mary)
lab
St-and
Fndry
r
1176
St
(Luke
rd
Dawse
Paul
(Esther)
r
595
Chippewa
(act
ser)
Dawson
Alex
(Carmen)
asst
postmaster
Ojibway
P
‘0
1h
15
Elliott rd (Ojib)
—Alexander
W
insp
Candn
Steel
Corp
res
Ojiibway
—Archibald
(Mabel)
emp
Fords
h
1097
Gladstone
av
-—Audrey
pckr
Sterling
Products
r
450
Elliott
w
—
C
E
(wid
Laurel)
h
1515
Goyeau
‘
——‘Dorothea
(wid
Kenneth)
r
1745
Windermere
rd
—-Edna
E
C
nurse
h
30,
155-6
Goyeau
——Edward
emp
Fords
r
779
Argyle
rd
—Elc1l.on)J
(Amy)
stkpr
Win
Gas
h
n
s
Front
rd
(Sand
W
WP
—Elsie
stenog
All
Saints
Church
r
3478
Harris
—-Ernest
A
shoemaker
Steve
Paris
r
924
Wyandotte
e
—Ethel
M
Mrs
opr
Bell
Tel
r
1459
Lincoln
rd
—Floyd
r
450
Elliott
w
(act
ser)
~Garnet
(Mary)
h
3478
Harris
——Garnet
jr
r
3478
Harris
(act
ser)
—George r 927 Mercer
——Geo
caretkr
Can
Pensioners
Assn
r
479
London
w
~Gerald
(Doreen)
r
1745
Windermere
rd
(act
ser)
—Glenn
H
(Marguerite)
ﬁremn
Win
Fire
Dept
h
1745
Windermere rd
——<Harriet
bkpr
Sterling
Products
r
828
Gladstone
av
—Isabel
Mrs
r
603
Bridge
av
——J
Edwd
(Gladys)
tchr
Hon
J
C
Patterson
Coll
Inst
h
436
Randolph
—-J
Herbert
(Leolla)
supt
Children's
Aid
Society
h
215
'Moy av
—Jas
(Marie)
emp
Genl
Motors
h
4-64
Windsor
av
—Jas
L
(Eliza)
janitor
Fords
h
603
'Bridge
av
—John
postmaster
Ojibway
P
0
15
Elliott
rd
—-Jos
(Efﬁe)
emp
Chryslers
h
1526
Pierre
av
——Joyce
r
311
Campbell
av
-——Kate
B
r
312
St
Marys
blvd
(R’Side)
—Kenneth
(Myrtle)
h
320
Gladstone
av
(act
ser)
—Leslie
(Margaret)
h-1785
Moy
av
—Louis
(Thelma)
r
1745
Windermere
rd
(act
ser)
-——Lyle
(Marie)
r
1515
Goyeau
(act
ser)
~Ma|colm
(Freda)
painter
Chryslers
h
1464
Felix
av
 
Dawson
Manley
N
(Dorothy)
buyer
Fords
h
1077
Winder-
mere rd '
~—Marve|
nurse
Neil
Macdonaid
h 302, 435
Pitt w
—Marwood
(Gladys) lab Essex Hybrid Seed res Ruthven
—Minnie (wid John) r 215 Moy av
—~Mollie stenog
Chryslers r n 5 Front rd (Sand W
Twp)
-—Norman T (Mae) h 1244 Giles blvd 9 (act ser)
—Ruth Mrs advertising copy writer M
Elton Plant Co r 151
Curry lav
-—Thos (Violet) emp Fords h 1366 Central av
—Thos
J (Rose) pol sgt Ojibway Pol Dept h 49
Morand
(Tecumseh)
—«T‘hos P (Emma) h 1244 Giles blvd e
—~Victor C (Blanche) stkpr Trimble-lPratt Motors Ltd h
‘893 Dougall av
-—Viola h‘lpr Tunnel Coﬁee Shop r 311 Campbell av
—W Alex (Laura) acct clk Customs & Excise h 2453
Westminster blvd (Sand E Twp)
——Winnifred emp Detroit r n s Front rd (Sand W Twp)
—Wyvil (Shirley) painter Kelsey Wheel h 450 Elliott w
Dawsoyar Walter lab Walker Metal r 440 Parent av
Day Albert slsmn N Tepperman Furn r 376 Randolph av
—Allen (Dell) emp Fords h 1158 'McKay
—Audrey L clk S H Camp & Co r 1319 Lincoln rd
'——«C Stanley (Margt) bkpr Candn Automotive Trim h 1496
Giles blvd e
-—Charles W (Rose) mgr tailoring Meretsky & Gitlin r 2366
Lincoln rd
~Chas W (Evelyn) slsmn Masquerade Costume Co h 486.
Bruce av
——David emp Fords r 863 Wellington av
~—E|len r 475 Grove av
—Harriet Mrs r 985 Raymo rd ,
———Ivan E (Edna) emp Auto Specialties h 1086 Mercer
——John J (Mildred) lab Engineers (Dept h 1045 McDougall
-—Mabel ((wid Arthur) h 2232 Parent av
—~Stephen r 836 Tuscarora (act ser)
—Wilfred studt r 1319 Lincoln rd
—Wilfred S (Laura) tchr Hon W C "Kennedy Coll Inst
-h 1319 Lincoln rd
——Wilfrid (Leona) emp M C R h 731 William (R Park)
Dayck Frankwtr St Clair Hotel r 1116-18 Drouillard rd
Daymond Francis R sec~treas Chausse (Mfg Co (Ltd res
Chatham
Dayner Geo emp Bordens r 654 Chilver rd
Daynes Cecil W (Mary) assembly line Gotfredsons h 1440
Norman rd
——Edythe emp Chryslers r 1472 Marentette av
—4J Russell (Vida) dairy wkr Purity Dairies h 1534
Marentette av
——John (Bella) dairy wkr Purity Dairies h 1472 M-arentette
——Molly r 1472 Marentette av (act ser)
Dayon Marie A wtrs Speedy 'Lunch r 1085 Hickory rd
Dayus Betty A emp Detroit r 1245 Chilver rd
——Et'hel r 887 Monmouth rd
—F E Co Frank E ‘Dayus mgr, rooﬁng & sheet mtl wks
130-144 Sandwich w
—Frank E (Pearl) mgr F E Dayus Co l1 305 Hall av
—Lloyd (Lavella) emp F E Dayus Co h 461 Rosedale av
—Nancy S r 305 Hall av ‘
~—Wilfred D (Hulda) clk C N R Yard Off h 1245 Chilver' av
Daze Geo (Barbara) r 1111 Janette av (act ser)
Dea T Leonard (Evelyn) opr S W & A Rly h 402 Cameron av
Deacey John F (Lillian) emp Fords h 404 Windermere rd
Deacon Clarence (Phyllis) helper White Plumbing & Heat-
ing r 1068 St Luke rd,
——Earl physical dir Y M & YWCA r 511 Pelissier
—Eileen emp Fords r 1009 Windermere rd
-—Frank (Abbie) emp 'Chryslers h 1822 Chilver rd
—Fred (Sophia) emp Wyandotte Hotel h 5, 883 Erie e
—Frederick (Nellie) emp Chryslers h 1536 Albert rd
-——Lillian emp Hiram Walker 82 Sons r 1536 Albert rd
——Wm emp Fords r 559 Pelissier
Deadman Harold W (Madeleine) adv solicitor Win Star
h 2333 Hall av
Deady Geo W r 519 Bruce av
——Ida r 519 Bruce av
Deagle Douglas (:Helena) r 1417 Lincoln rd (act ser)
——Ross R (Dorothy) tchr Hon W C Kenndy Coll Inst h 1482
(Bruce av
Deahan Walter plst-r r 82-88 Wyandotte w
Deak Gaborr emp Fords r 1253 rElsmere av
Deakin Margery emp Haynes Drug Store h 2262 Fraser av
Deaky ‘Mike h 735 London e
Dean Allan C (Muriel M) ofﬁcer Customs & Excise h 815
Marentette av
—Edwin W r 934 Elsmere av (act ser)
——Ella emp C I L r 3648 Bloomﬁeld rd
—Geo (Marjorie clk |Fords h 1388 ‘Bruce av
—Geo C (Nelly) h 445 Crawford av
——Geo F (Evelyn) com director Win Walk Vocational Schl
h 1949 Verdun av
—Gwendoline emp Somerville Ltd r 23 St Jacques (Tecumseh)
—~Harold P (Reta) mach Fords h 3, 1428 Wyandotte e
—-—Harry (Florence) emp Fords ‘h 1714 Moy av
——Harry J (Pearl) emp Fords h 1929 vPillette rd
——Helen emp Hotel Dieu r 934 Elsmere av
—Henry C (Nellie) emp Fords h 934 Elsmere av
—Jas E clk C N -R Yard 0t? res (Belle River '
——Jos (Rachel) emp C I L h 3648 Bloomﬁeld rd '
—AJos (Madeline) emp C I L h 3606 Girardot av
7
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Dean
Dean Jos (Maria) mach Eaton~Wilcox~Rich h n s Tecumseh
blvd e (Sand 'E Twp)
-—Lee (Leath) emp Fords h 1035 Sandwich w
——Lorne (Agnes) (barber 611 Randolph av h 149 Prado pl
(R'Side)
—Veola clk Emp & Select Serv (Women’s Div) res Amherst-
burg
—We|lington C (Mary B) ofﬁcer Customs & Excise h 880
Moy av
—Wm (Nancy) shpr Can Bread h 1542 Marentette av
—Wm F (Hazel) emp Candn Motor Lamp h 2218 Mc-
Daugall
Deane Anthony (Jessie) emp Fords h 1154 Mercer
—Anthony D r 1154 Mercer (act ser)
—Bert r 1154 Mercer (act ser)
-Geo r 1154 Mercer (act ser)
——«Jas G r 1154 Mercer (act ser)
Deanna Anthony (Bermeda) emp Chryslers h 1560 Pierre av
—Frank (Adele) emp Truscon Steel h 1727 Parent av
-—‘Walter studt r 1560 Pierre av
Deans J Martin (Eva) dentist 25-26, 137 Ouellette av h
1281 Chilver rd
-—John G (Margt) drvr Fords h 1969 Wyandotte e
De Apollonia Luigi (Mary) contr (bldg) 1051 Campbell av
h same
Dear Jas emp Fords r 531-45 Erie e
Dearden Daisy r 3, 1563 Ontario
Dearing Donald r 1819 Moy av (act ser)
——«Nelson F (Jean) emp Chryslers h 1632 May av
—Wm (Shirley) emp Fords h 656 'Devonshire rd
—~Wm B (Olive) emp Fords h 1819 Moy av
Dease Albert (Cynthia) foreman Sterling Construction h 2,
3196 Sandwich w
—Archie E (Ruth) engnr Borden Co h 585 Tournier
,—Nei| M (Lorraine) hoisting engnr Empire ‘Hanna Coal
h 715 St Paul (R Park)
Deault Albert J emp Fords r 3A, 129 McDougaiil
——Edna E bench wkr Essex Wire Corp r 3A, 129 'McDougall
——Germaine M opr John Wyeth & Bro r 569 Giles blvd e
—Remie (Florence) emp Fords h 3A, 129 ‘McDougali
~Wm emp Hotel Dieu r same
Deavey Helen (wid Cliﬁord) r 2564 Howard av (R Park)
DeBeaudry Rea hsekpr r 1650 Central av
vDeBeaulieu Alfred (Rolande) contr h 1821 Westcott rd
DeBellefeuille Henry (Marie) meter reader Win Utilities
Commn Water Div h 8, 561 Parent av
—Therese studt r 8, 561 Parent av
Debernardi Alverna Mrs graduate nurse Essex County Sana-
torium h 3136 Wyandotte w
-—-Arthur jr r 3136 Wyandotte w (act ser)
—Arthur C (Hilda) h 3136 Wyandotte w
—Marguerite deputy clk Essex County r 3136 Wyandotte w
Debin John (Emily) emp S W & A Rly h 1051 McDougall
—Livio studt r 1051 McDougall
Debleu Geo (Josephine) r 2316 Howard av (act ser)
—Valere arc welder Gar Wood Industries h 5126 Howard
avenue (Roseland)
Deblois Jeanette emp Standard Laundry r 1011 Wellington
avenue
—Moses (Gilberta) lab Win Lumber h 1011 Wellington av
-—Onesime (Vina) boilermkr Romeo Mach Shop h 1109
Wellington av
—‘Romeo (Marie) r 1011 Wellington av (act ser)
Debrecen Paul (Rosette) emp Fords h 1385 Marentette av
DeBroe Achille (Julia) assembler Fords h 3587 Bloomﬁeld
road
Debrone Julia (wid Kal) h 694 Victoria av
Dec John emp Fords r 887 Ellrose av
——-Leo (Mary) emp Fords h 887 Ellrose av
. Decaire Alvin lab Win Bedding r 3, 420 Aylmer av
—4Arthur F (Doris) emp Border Specialty Co h 2388 Louis av
——Bernard E (Edna) emp Diamond Coal h 967 Sandwich e
—Cecila (wid Louis) h 911 Tuscarora
——Docite r 722 Tuscarora
—Edwd (Jane) inspector h 2188 May av
—Ernest (Gabrial) r 530 Elliott e (act ser)
——Ernest (Irene) emp Chryslers h 377 Parent av
-—Eugene emp Candn Bridge r 967 Sandwich e
——Florence priv sec Hotel Dieu r 635 Charlotte (R Park)
—Frank (Olive) emp Chryslers h 1333 Benjamin av
——Henry M (Madeline) emp Detroit h 3187 Sandwich w
-Herman emp Fords r 911 Tuscarora ‘
-——wLeonard r377 Parent av (act ser)
—Norman L r 911 Tuscarora (act ser)
—-Samuel polisher ,Penberthy Injector r 1636 Ouellette av
—«Te|esphore J (Laura) rivetter Candn Bridge h 635
Charlotte (R Park)
Decare Lauis emp Fords r ‘176 ’Pierre av
Decarie Bernard A J (Thelma) h 1629 Felix av (act ser)
DeChamps Edmond emp C 1N R r 407 Mercer
 
Decker Fred (Florence) emp Chryslers h 1147 Windermere
road
——Gwen Mrs buffer Natl Specialties r 1147 Windermere rd
———Helen E hsekpr r 722 Goyeau
—Verna emp L A Young industries r 1147 Windermere rd
—Vincent (Elaine) r 1834 St Luke rd (act ser)
-—Wm H assembler Penberthy injector h 722 Goyeau
De Clerq Maurice (Germaine) emp ‘Fords h 1217 Cadillac
De Clute Alvin A (Ver-a) emp N Y C h 868 London e
DeCoste Francis P (Alma) emp Fords h 282 Windsor av
DeCou Edwige (wid John) h 3272 Peter
DeCourcy Mary clk Bank of Com (Ouellette & Sandwich)
r 373 Partington av
-—-Thos J r 373 Partington av (act ser)
——:Thomas L (Beatrice) contr h 373 Partington av
Dedla 0nupry railroad lab Woollatt Fuel & Supply r 1063
‘Drouillard rd
Dee Leon (Leon’s Shoe Repair) r 887 Ellrose
—Robt (Lilas) utility man Fords h 1691 Tourangeau rd
Deehan Aileen mach Sealed Power Corp r 1153 Wyandotte 2
——Alex emp Candn Steamship Line r 1153 Wyandotte e
—Betty mach Sealed Power Corp r 1153 Wyandotte
——Jean Mrs wtrs Ritz Restaurant r 1153 Wyandotte e
-—Mary maid r 305 Janette av
—Max W trk drvr Woollatt Fuel & Supply r 1153 Wyan—
dotte e
——Myrtle Mrs h 1153 Wyandotte e
-—Vera M maid r 1223 Devonshire rd
—Verne (Jean) emp Neal’s Bakery r 431 Langlois av
Deep Abdo (Annie) gro 397 Chatham e h 215 Mercer
Deere Wm J r 497 Bridge av ,
Defausses Albert (Anna) emp Fords r 1086 St Luke rd
——Albert emp Win Public Works h 1086 St Luke rd
—Geo (Georgina) h 2512 Richmond (act ser)
DeFields Clarence E (Elva) ﬁremn Win Fire 'Dept h 474
indian rd
—C|arence J chief Win Fire Dept r 375 Indian rd
Defoe Arthur W (Annie) emp Candn Postum Co h 1049
Hal av
Deforet Jimmy r 674 Lincoln rd
Defosse Albert lab Engineers Dept r 1086 St Luke rd
Defraine Frank emp Fords r 671 Pelissier
DeFranceco Sandy fruit dlr h 559 Chatham e
DeFrancisco Mary ‘bus girl Prince Edward Hotel r 559
Chatham e
*Defries Margaret r 733 Ouellette av
Defroy Aline emp B C i r 367 Janette av
—~Jean emp Win Gas r 367 Janette av
——Ju|es B (Annie) carp Allan Const h 367 Janette av
DeFruscio Carmen emp Fords r 1106 :Louis av
Degelmar Erna emp Candn Auto Trim r 1681 Drouiilard rd
—-‘Rosina packer Motor Products Corp r 1681 'Drouillard rd
Degrace Lionel helper Central Plumbing r 824 Chatham e
—-Samuel (Germaine) emp Gotfredsons h '824 Chatham e
Degree Corrine hsekpr r 780 C‘hilver rd
——-Lawrence (Violet) trk drvr S K D Co h 558 Goyeau
De Grouchey S emp Chryslers h 309, 444 Park w
DeGuelle Cecil S (Rose) shipping Chryslers h 2491
Turner rd
——Ede M teller Dom Bank (Ouellette & Sandwich) r 879
Elsmere av
—Percy (Lillian) emp Chryslers h 879 Elsmere av
DeGuire Edmond (Eva) emp Candn Motor Lamp h 383
Jefferson blvd ('R’Side) ,
—-F emp Wilson Contractor r 449 Glengarry av
-—Gerard optical technician Imp Optical r 277 Strabane av
—<Henry (Cordelia) emp Fords h 1153 Hickory rd
-—Margt (wid Oliver) hsekpr r 1163 Hickory rd
DeHart Wm M (Helen) emp Fords h 1170 Church
De Hetre Earl A chemist John Wyeth & Bro r 1339
Dougall av
—Ernest V A (Leona) emp Detroit h 1339 Dougall av
~F|orence M emp Detroit r 1339 Dougall av
“Harry (Regina) emp Truscon Steel h 1502 Lillian
—Henry r 1123 Marentette av (act ser)
—Herbert (Leah) h 1123 Marentette av
-Julian (wid Henry) r 1720 Marentette av
—Theresa emp Intl Playing Card r 1123 Marentette av
DeHobbins Thos (Annette) musician CK-LW Radio Station
h 228 Ford blvd (R'Side)
)Deibel Eva emp Champion Spark Plug r 1216 Howard av
Deir L-ond emp Metropolitan Hosp r 988 Curry av
Deitte Hugh (Julia) emp Win Credit Bureau r w s McKay
av (Sand W Twp)
Dejak Mike r 1519 Langlois av
Dejardin Alex emp Colonial Tool Co r 565 Marentette av
—-Oscar emp Candn Motor Lamp r 952 Albert rd
Dejonckeere Jos (Lena) emp Fords h 1450 Central av
Dekany Michael emp Butcher Engineering Enterprises r
1279 Erie e
Dekker Benjamin (Anna) caretkr Central United Church
-h (rear) 628 Ouellette av
l
 WEBSTER
BROS
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LIMITED
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SERVICE
FORD FERGUSON TRACTORS and
FARM IMPLEMENTS
Branch: 1304 Ottawa St. at Hall Ave.—Phone 3-7419
 
Dekker Henry (Irene) r 326 Elm av (act ser)
DeKur John (Kate) emp Lancaster’s h 907 Dougall av
-Dekzwer Margaret emp Truscon Steel r 1328 Elsmere av
Delaﬁeld Wm G (Violet) h 455 Grove av
——Wm M (Phyllis) receiver G G McKeough Ltd h 1468
Church
Dela-Haye -Edgar R (Victoria) mgr Dela-'Haye Motor Sales
h 228 Cameron av
DELA ‘HAYE MOTOR SALES, Edgar
R Dela Haye Manager 1695 London
Street West at Campbell av. Phone
4-9424
——Nancy switchbd opr Emp ‘& Selective Serv r 228 Cameron
avenue
Delamorandiere Ernest (Dorothy) emp Detroit r 1062
Windsor av
Delaney Chas (Harriet) electrical dept Walker Metal h 3532 \
Barrymore lane
—-Edmond A (Letitia) (Sieber-Delaney Co) h 481 Partington
avenue
—Ernest T (Kathleen) toolmkr Bryant Pattern h 1281
Gladstone av '
——Geo r 781 Chatham e
—~Henry P (Elizabeth) wire drawer Walker Metal h 1367
May av
—Henry S (Agnes) emp Chryslers h 2, 2191 Ontario
——-Jas emp Hiram Walker & Sons r 904 May av
—Jos D (Masie) emp Chryslers r 1066 Monmouth rd
—-Marion r 1367 May av (act ser)
——Patrick (Rose) emp Fords h 530 Janette av
—-Patrick H (Elizabeth) emp Walker Metal Products h 1367
May av
—Simpson T (M Agnes) painter Walk Land & Bldg h 1066
Monmouth rd
DeLardo Isadore r 520 'Mercer
Delarge Benjamin (Annette) r 1005 Wellington av
—Leslie H (Elizabeth) h 1005 Wellington av
Dela Siega Annie emp Hotel -Dieu r 670 Windsor av
—-Jerry emp Detroit-Windsor Tunnell r 670 Windsor av
—-Jo'hn r 670 Windsor av (act ser)
Delaunay Jas (Mary) emp Detroit h n s Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
Delauney Maine A (Marie A) h 1576 Victoria av
—Walter E ‘D emp Marine Engineer h 257 Sandwich w
De Laurier Margt nurse V O N r 540 Sunset av
——Melbourne R (Claire) paymaster Detroit Edison h 540
Sunset av
—0tis (Christina) emp Fords h 2311 Louis av
-—Pauline clk Win Pub Library r 2311 Louis av
——Virginia M tchr Harry 'E Guppy Schl r 2311 'Louis av
De Layers Douglas (Marion) r 931 Dougall av (act ser)
Deliben Anthony (Amelia) emp Chryslers h 1022 Wyandotte
west
Delco Alvino 'E (Mary) genl contractors Remington Park h
1567 Lillian
—John (Catherine) emp Ryan Constn Co 11 610 Brazil
(R Park)
——Wanda r 610 Brazil av (R Park)
Delcol Gino (Angeline) vice-pres Advance Mach «Sc Tool Co
h 2479 Westminster av (Sand E Twp) -
—John (Ethel) set-up man Auto Specialty h 1764 Aubin rd
-—Silvo cement ﬁnisher J iPaolatto r 435 London
—Umberto (Vellia) welder iKelsey ‘Wheel Co h 660 Niagara
-Del Cui John r 2223 Marentette av
—Peter (Matilda) lab Fords h 2223 -Marentette av
|Delduca John ‘3 welder Gotfredsons h 585 Chatham e
'Delecta G-rill (Mrs Agnes C Sales) 905 Ouellette av
Del Gindice Margaret Mrs h 670 Windsor av
'Delia Emery 'h 1202 Cadillac
-—Gertrude r 1202 Cadillac
Delicate Gerald B (Marguerite) emp Chryslers h 1858
Pillette rd
—Robt G clk Chryslers r 1858 Pillette rd
Delighted 'Lunch (Sam iHum) restaurant 492 London w
Deline Edwd (Wanda) emp Genl Motors h 3751 Peter
—Wm G helper Brewers Warehouse r 1829 Cadillac
DeLion Wm T (Cecilia) emp Fords h 779 Bridge av
DeLisle Aurie J (Mildred) h 1471 Lillian (act ser)
—Bernice bench wkr Essex Wire Corp r 1891 London w
—Clifford H r 1891 London w (act ser)
—Donald H r 1891 London w (act ser)
~E Kenneth helper Curtis Co r 1891 London w
——Ernest (5 (Dorothy) ﬁreman Win Fire 'Dept h 553 Tournier
-—1ce & Coal (John H ‘DeLisle) 3226 Sanwich w
Hlvan J (Adeline) pckr Fords h 1891 London w
—John A emp S W & A Rly r 1571 Hickory rd
—John H (Madeline) (De Lisle Ise & Coal) h 3226 Sand-
wich w
——John W emp Fords r 581 Elm av
—Lawrence J r 1891 London w (act ser)
 
,WII
FIRESTONE TIRE DISTRIBUTOR
Demarse
De Lisle Mathilda (wid John) (1 3556 Bloomﬁeld rd
~Richard W (Emilie) foreman Thibodeau Exp h 1638
Elsmere
—-Walter R (Rose) mach ‘Fords h 1766 George av
(Dell Cullen (Jean) clk Wing’s Hardware r 779 Argyle rd
———Fred (Edith) emp Fords h 1379 .Labadie rd
—-Furnace Co (Raymond Dell) furnace supplies 1711
May av
——-Helen emp Borden Co Walkerside Div r 2366 McDougall av
~Jas F (Florence) drvr Inter-City Forwarders r 876
Curry av
—-Jean emp C H Smith r 1534 Bruce av
——John (Marjorie) agent The Prudential Assce Co Ltd of
London, Eng, h 973 Dougall av
——Marce| (Violet) dept mgr C H Smith h 1534 Bruce av
—-Mary Mrs h 368 Church
——Maurice J (Margery) stkpr Fords h 5032 Riverside dr
(R’Side) '
—Raymond H (Dorothy) (Dell Furance Co) h 928 Moy av
—Richard watchmn Studebaker Corp r 468 Pitt w
—Wallace r 1379 Labadie rd (act ser)
-—Wm H engnr Essex Terminal Rly h 1157 Curry av
Della Siega Anna emp Hotel -Dieu r 670 Windsor
—Siega Jerome guard Det 82 Can Tunnel r 670 Windsor av
‘Delmore Anna h 3152 Sandwich w
—Harcld (Elizabeth) emp Fords h 3504 Mulford Court
—-—John E shpr Motor Products Corp r 3152 Sandwich w
Deloge Percy emp Can Bread r 458 Bruce av
Deloney Clara h 355 Church
rDeLong Alberta emp Parke Davis .r 256 Gladstone av
——Alvin (Mary) h 685 Pelissier (act ser)
—Glenn A lab Walker Metal h 655 Stanley (R Park)
DeLorenzi Leo r 1167 Ellis av e
——Umberto (Tranquilla) brklyr h 1167 Ellis av e
DeLorme Arthur (Josephine) h 412 Belle Isle View blvd
(R’Side)
-—«Arthur (Rose) emp Fords r 327 Windsor av
DeLoyde Albert V (zLilian) metal ﬁnisher Fords h 762 Ottawa
'DeLuca Louis (Lucy) emp Chryslers h 1333 Emma av
——Louis emp Walkerside (Dairy r 678 Mercer
—-‘Norma T comptometer opr Hiram Walker & Sons h 1333
Elsmere av
——Peter (Mary) emp Fords h 1062 Marentette av
—T'heresa r 1062 Marentette av
DeLuxe Apartments 2212 Ontario
——~Cabs E (B Kasner pres, J K Robinson vice-pres, P M
Carmichael sec, R E Chambers treas & genl mgr,
taxi co 730~740 Pelissier
—-Cleaners (Lawrence Schentag) 37-39 Chatham e
——*Radio Service (Peter W (Labadie) 404 iParent av
——Restaurant (Michl Valkanoff ‘& Leo D Thomas) 100
Pitt e
Delves John H (Ethel) h 1256 Lena (act ser)
Demai‘rais Margaret clk Hedrick's res Belle River
Demais Albert 'J (Bella) emp Chryslers h 1196 Curry av
Desmarais Aline pckr Sterling Products r 1865 Alexis rd
—~Wm (Ruth) r 785 Janette av (act ser)
Demarce Francis (Elizabeth) ﬁreman City Fire Dept h 960
‘Marentette av
—-Geo emp Candn Bridge h 1191 Albert rd
—Harold empMerchants Paper Co r 1191 Albert rd
-—-Ida M r 960 Marentette av
—Napoleon (Leda) emp Fords h 761 Cataraqui
Demarco Anthony (Frances) arc welder Gotfredsons h 950
Louis av
~Constance clk -DeMarco Grocery r 610 Mercer
-—Frank r 610 Mercer (act ser)
—Joseph clk r 610 Mercer
—'Kay clk r 610 Mercer
—Stephen (Anna) gro 602 Mercer and 255 Pitt e h
610 Mercer
DeMaree Ann stenog Chryslers r 1092 Dougall av
Demaris Fernand (Stella) r 455 Niagara (act ser)
Demars Arthur emp Candn Motor Lamp r 2167
Wellesley
—-Henry (Eva) lab Best Rooﬁng h 1076 Albert rd
——John (Helen) h 880 Drouillard rd
—-John P (Loretta) route slsmn Peerless Countryside
Dairies h 769 Walker rd
—Jos r 1250 Gladstone av _
——~Medore (Delia) emp Fords h 3612 Little River rd
(R’Side)
—Orvil r 880 Drouillard rd (act ser)
—Wilfred (Doris) emp Chryslers h 2167 Wellesley
Demarse Edwd J (Mary) h 1009 Hickory rd
, -—-Florence emp Gotfredsons r 1170 Albert rd
—Geo emp Candn Bridge r 1191 Albert rd
——Jos P (Ida) emp Candn Bridge h 1170 Albert rd
-—Leo drvr Capitol Egg Co r 753 Walker rd
——W G r 747 Church
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CHATHAM ST. E.
Phone 3 -1 l9 2
BELL
FU E LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvery
Ford Coke)
844 Bﬁdge
Avenue
Phone 4-1164
 
Demarse
Demarse Wm W (Delina) emp Fords h 1240 Drouillard rd
De Martin Alma hairdresser Aristocrat Beauty Shop r
1115 Hall av
——-Cavalier (Mary) emp Fords h 1115 Hall av
—Linda M r 1115 Hall av
—Roger (Mary) r 958 Brant (act ser)
—Wm r 1115 Hall av (act ser)
Demas Geo (Alice) h 5, 307 Josephine av ,
Demasek Frank (Cecelia) emp Chryslers h 1071 Hickory rd
-—-Jas emp Chryslers r 1071 Hickory rd
—Wm emp Fords r 1071 Hickory rd
Dembicki Anthony emp Gotfredsons r
(Sand E Twp)
2336 Alexis rd
—Danl (Helen) foremn Gotfredsons r 1536 Hickory rd
——Walter (Josephine) emp Fords h 2336 Alexis rd (Sand E
Twp)
Demcak John (Helen) emp Candn Bridge h 2223
Wellesley
Demchuk Alexander (Alice) emp Genl Motors h 782
Charlotte (R Park)
—John (Dora) drvr Melnik Bros Coal Co h 1585
Cadillac
Demcie Clarence G (Florence) lab C I L h 1172
Felix av
Demears Ernest emp Gar Wood Industries r 1450 Victoria av
Demeduk Cela (Zeneda) emp ‘Fords h 864 Janisse av
—E~dwd r 864 Janisse av (act ser)
—Leo r 8-64 Janisse av (act ser)
Demeester Christian (Mary) emp Fords h 1882 Central
avenue
Dement Wm J foreman
Elm} av
Demerah John T (Candn Soda Tanks Co) res Detroit
Demerey Mary emp Candn Motor Lamp r 454 Pitt w
Motor Products Corp r 876
Demers Adelard J (Alexandra) millwright B C I
r 39 Church (Tecumseh)
~——Adrian J (Mary) emp Fords h 3288 Baby
—-Albert J (Pauline) (Demers Electric Co) h 1629
Wyandotte (R’Side)
—Alice Mrs r 2223 Woodlawn av
——Bella mach opr Textile Specialties r 696 McKay av
—B|anche stenog .DeMers Elect r 32 Esdras pl (R’Side)
—Block 4774-78 Wyandotte e'
—Bud (Leone) emp Fords r 2278 Reaume rd (Sand E Twp)
——-Clement emp Fords r 3558 King
—Dorothy emp lntl Playing Card r 3558 King
—Dorothy emp Truscon Steel r 1121 Albert rd
—Edgar (Alma) emp Fords h 3558 King
—-Electric Co (A De Mers) 4782 Wyandotte e
—Geo J (Donnie) brakemn C 1P R h 1179 Mercer
—Gerald (Aurore) r 253 Belle Isle av (act ser)
—Henry r 468 Kildare rd (act ser)
—Ida (wid Joseph) h 4, 977 Drouillard rd 4;
——Jeannette A stenog J T Wing & Co r 228 Prado pl
(R’Side)
——-Lawrence M
service)
——Leo A acct Provincial Bank r 518 Victoria av
—Leo V (Mildred) mach Fords h 683 Eugene (*R Park)
-—-Leona
emp
Hiram
Walker
5: Sons r 468
Kildare
rd
—Leonard (Lauretta) emp Fords h 423 Pitt w
-—Lionel r 228 Prado pl (R’Side) (act ser)
—Lucien (Byearl) emp Chryslers h 1152 Marion av
—Ludger
(Laurencia) emp
Chryslers
h
868
St
Luke rd
—Marci| r 868 St Luke rd (act ser)
——May Mrs hsekpr r 1281 Goyeau
-—Modeste (Grace) h 1179 Mercer
—-Norman C (Rachel) elect DeMers Elect h 2,
Wyandotte e
—Paul
(Emma)
emp
Bendix Eclipse
h 890
Pillette rd
—Philip
(Marie Anne) emp Gotfredsons h 468
Kildare rd
—Rital
L
emp
Backstay
Standard
r
228
Prado
pl
(R’Side)
—Roland r 868 St Luke rd (act ser)
-Roland
A
(Frances)
h
994
Lawrence
rd
(act
ser)
—Rolland
A
agt
Metro
‘Life
r
1474
Lincoln
——-Theresa
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r
1179
Mercer
(Kathleen) h 1492 Marentette av (act
4778
——Thos r 468 Kildare rd (act ser)
-—Ursula
Mrs
wt-rs
(Metropole
Restaurant
r
1183
Walker rd
——Vita|
(Grace)
emp
Candn
Motor
Lamp
h
228
Prado
pl
(R’Side)
—Wilfred
J
(Kathleen)
mgr
International
Hotel
h
1158
Hall av
—Wilfred
W
(Delina)
clk
Fords
h
2391
George
av
(Sand E Twp)
—Wm J (Helen) emp Fords h 945 Marion av
Demery
Mary
maid
Prince Edward
Hotel
r 454
Pitt w
—Paul
(Eileen)
bus
drver :Det
&
Can
Tunnel
h
1703
Elsmere av
-—Pauline emp B C I r 558 Grove av
Demeter
Jos
orderly
Essex
County
Sanatorium
r
1453
Prince rd
Demetri Geo emp Fords r 1591 Drouillard rd
—-Mary J press opr Candn Motor Lamp r 3, 1314 London
west
—Trifu (Coifi) emp Candn Bridge h 1591 Drouillard rd
Demetric John carp Fords r 3502 Bloomﬁeld rd
Demetro Saml (Madison Restaurant) r 754 Goyeau
Demian John (Bertha) (Square Deal Market) h 1229
Drouillard rd
Demic Chas (Royal Oak Hotel) r 3260 Sandwich w
Demich Elizabeth emp Drake Hotel r 193 Glengarry av
DeMille Apartments 661 Windermere rd
-—Cora| music tchr h 2, 661 Windermere rd
Demitroff Jas J (Eleanor) emp Hackney’s Cartage h 7601/;
Aylmer av
Demosel Ray r 1209-15 Drouillard rd
Dempsey Abraham (Virginia) h 592 Crawford av (act ser)
—Jack r 592 Crawford av (act ser)
—Janette (wid Thos) h 947 Sandwich e
-—John r 947 Sandwich e (act ser)
—Thos r 947 Sandwich e (act ser)
—Thos (Emily) emp Fords h 3165 Sandwich w
Demyan Wm emp Fords r 1055 Cadillac
Denault Aldege emp Windsor .Produce r 561 Sandwich e
—Di|lon (Zita) sprayer Fords h 439 South
—Jos (Alice) elect C I .L r 561 Sandwich e
—Marie slsldy Red ‘Robin Apparel Co r 561 Sandwich e
—Raymond (Cecile) emp Fords h 3415 Cross
Deneau Austin J (Catherine) purchasing agt B C I h 340
Ellis av w
——Cilfford emp Fords r 445 Bridge av /
——-Darcy (Irene) emp Fords r 856 Br nt
—lDesmond (Olive) (Landriau St Dene u) h 3077 Alex-
ander blvd
——Ear| S (Louise) tool grinder Chryslers h 1014 Hickory
road
——~Emma (wid Gordon) h 7-67 May av
—Everitt 'L (Fidelis) foremn Walk Brewery h 668 Lincoln rd
—'Everitt P lab Walk Brewery r 668 Lincoln rd
—-—Genevieve clk Can Service Stores r 249 Bell Isel av
—Gordon J (Charlotte) drvr Candn Breweries Transp h
1043 Cataraqui
—Haro|d emp Somerville Ltd r 1014 Hickory rd
-—Irene (wid Geo) h 249 Belle 'Isle av
——Joan E drftsmn r 340 Ellis av w
~Lawrence S slsmn lW G Rawleigh Co )1 445 Bridge
avenue
—Ledson (Emma) slsmn Win Ice 8: Coal h 838 Lang—
’ lois av
—Mark J (Esther) clk Walk Brewery h 315 Fairview
blvd (R’Side)
—~Rose Mrs h 856 Brant
—Ruth emp Parke Davis r '838 Langlois av
—Sy|vester (Mary) trimmer Chryslers h 1244 High
—Thos opr S W & A Rly r 218 Sandwich (Amherstburg)
—-Wm lab Walk Brewery r 668 Lincoln rd
Deneault Paul (Marie) r 561 Sandwich e (act ser)
Deneka Annette emp Candn Motor (Lamp r 727 California
avenue
—Mike W (Jessie) emp Chryslers h 727 California av
De Neve ChaslL (Margt) emp Fords h 261 St Mary’s blvd
(Riverside)
-—Emiel (Mathilda) emp Fords h 1076 Highland av
Denewth Marcel (Adeline) emp IGenl 'Motors h 2392
Rossini blvd (Sand E Twp)
Dengle Catherine Mrs (Canada Hotel) h 5923 Tecumseh
‘blvd e (Sand E Twp)
—John studt r 5923 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Deniher Jas E emp Fords r 215 Pierre av
——Rozetta (wid Jas) h 215 (Pierre av
Denike Gordon (Genevieve) emp Fords h 1,
pl (R’Side)
240 Prado
#Robt E (Erma) officer Customs & Excise h 103 Gore.
(Amherstburg)
QDenis, see also 'Dennisr
——Albina (wid Ernest) h 954 Hall av
—Geo mach Northern Crane & Hoist r 638 Moy av
——Janette emp Webster Bros r 954 Hall av
——Lione| (Mary Jane) h 669 California av (act ser)
.Denison, see also Dennison
—Alfred J (Gladys E) mgr Dun & Bradstreet h 2, 271
Pillette rd
Denk Eva r 315 Logan av (act ser)
-——4Frank (Mary) mach opr S K D (:0 h 315 Logan av
Denkers Herman (Alba) emp C N R h 237 Curry av
r
Denman Jos (Alice) h 2990 Clemenceau blvd (Sand
E Twp)
Denmark Harry J (Alice) tapper Walker Metal h 3561
Peter
Denmories Bud emp Silverwoods r
Dennett C‘has (Vera) mach Dominion
Wellesley blvd
QDennis, see also Denis
—Aileen/H -h 182 Campbell av
——Arthur A (Nettie) millwright Fords h 1776 West-
minster av (Sand E Twp)
—Asta I stenog Bank of Montreal
r 3897 Glendale av
-—Bever|ey (B (Bernadette) slsmn Purity 'Dairies h 340
Prado pl ('R‘Side)
—-Ede r 380 Wyandotte e
——Elsie (wid Stanley) h 2244 Chilver rd
-—Frank emp Fords r 285 Elliott e
——Geo R (Frances) emp Fords h 775 McDougall
——Hilaire (Lillie) emp Fords h 125 Clover (R’Side)
—Irene ‘K r 285 Elliott e
—Mahlon C (‘Melissia) lab Walker Metal r 431 Mercer
—Maicel A r 125 Clover (R’Side) (act ser)
—-Mildred elev opr Norton-Palmer ’Hotel r 285 Elliott
193 Glengarry av
Forge h 2219
(1201 London W)
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Dennis
Oswald
W
(Elsie)
emp
Fords
h
3897
Glendale
av
-—Patricia
slsldy
Sandra
Shoe
r.7v64
Bruce
av
—Ravmond
(Marjory)
glazier
Hobbs
Glass
h
775
Simpson
(Tecumseh)
-—~Richd
T
(Margt
J)
emp
Fords
h
897
Pillette
rd
—Sop‘13a h 285 Elliott e
—
U
n
a
M
r
3897
Glendale
av
(act
ser)
~
W
m
r
285
Elliott
e
(act
ser)
.Dennison, see also Denison
—Archd
r
979
Pelissier
(act
ser)
—Christine
priv
sec
r
979
Pelissier
——Geo
(Sarah)
emp
Fords
h
3489
Peter
—Geo
(Dorothy)
sec-treas
S
K
D
Co
res
Amherstburg
—G
e
o
(Mary)
staty
engnr
Fords
h
256
Oak
av
—-J
E
sec—treas
SKD
Tool
Co
res
Amherstburg
-—Jas
Jr
emp
Coca-Cola
r
Janisse
cor
Superior
—Jos
M
(Doris)
r
311
Salter
av
(act
ser)
«Leo
H
(Florence)
emp
N
Y
C
h
1712
Elsmere
av
—Roy
(Juliette)
emp
N
Y>C
h
460
Logan
av
—Walter
(Barbara)
chemist
Parke
Davis
h
979
Pelissier
Denocour
Anna
(wid
Wesley)
r
453
Partington
av
Denomey
Albt
(Delia)
emp
Chryslers
h
337
Lincoln
rd
——Alex J l1 235 Casgrain pl
—Eugene
J
(Florence)
dye
setter
Can
Motor
Lamp
h
1012
Josephine av
—-—Marie
music
tchr
r
235
Casgrain
pl
Denomme
‘Fil‘bert
(Elizth)
emp
Fords
h
887
Howard
av
—Harry
emp
Fords
r
766
Windermere
rd
—-«Jean
(Bernadette)
emp
Fords
h
2396
Louis
av
—Leonard
E
(Evelyn)
emp
Chryslers
h
985
Partington
avenue
—Leonard
J
(Matilda)
janitor
Win
Gas
h
925
Maren-
tette av
—Leopold
P
(Marguerite)
asst
mgr
Metro
Life
h
1058
Windermere rd
—Lloyd
(Theresa)
emp
Genl
Motors
h
3437
Peter
—Madeline
clk
Sterling
Products
r.
1063
Gladstone
av
—Peter r 1225 Hickory rd
—Rachael r 925 Marentette av
—-Rachel
Mrs
r
908
Marentette
av
“Raymond
L
r
10587Windehmere
rd
(act
ser)
—Solomon
(Marie)
agent
Metro
Life
h
1063
Gladstone
avenue
—Wilfred
E
r
1058
Windermere
rd
(act
ser)
Denomy
Theresa
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
res
Belle
River
Denonne Irvin (Dorothy)
avenue
Denonville
A
Arthur
emp
Detroit
r
574
Campbell
av
—Margt
Mrs
stenog
Gotfredsons
r
574
Campbell
av
Dent
Albt
(Marie)
emp
Fords
h
1683
Adanac
av
—Angus
(Helen)
driver
(Donnelly
Bros
l1
2971
Walker
rd (Sand E Twp)
—-Chas
B
(Jennie)
h
4,
1515
Ouellette
av
(act
ser)
—~Cora
Bell
r
1081
McDougall
——Dalton
clk
A
&
P
r
3174
Peter
~4Frank
(Arlene)
r
41
Ford
blvd
(R’Side)
(act
ser)
~Jas
r
562
Church
(act
ser)
~Jas
(Violet)
emp
Fords
h
1845
Aubin
rd
—-Jas
(Margt)
toolmkr
Fords
h
5-62
Church
—.lohn
G
(Doris)
planning
dept
Chryslers
h
1142
Maren-
tette av
——Jos
(Ellen)
emp
Fords
h
1516
George
av
——Jos
R
(Elizth)
h
3838
Montcalm
(act
ser)
——Miriam
Mrs
r
1516
George
av
HRichd
assmblr
Motor
Products
Corp
r
32
Walker
Farms
—Velda
Mrs
emp
De
Vilbiss
Mfg
Co
r
447
Victoria
avenue
—~W.n
(Hazel)
barber
3241
Sandwich
w.h
3174
Peter
——Wm
pntr
S
W
&
A
Rly
res
Comber
Denuke
Olga
emp
Gotfredsons
r
2,
843
Tuscarora
Denyer
Laurence
G
emp
Borden
Co
(Walkerside
Div)
r 654 Chilver rd
Denza
Herman
(Teeny)
h
716
Caron
av
(act
ser)
DePaepe
Louis
Ia‘b
Walker
'Metal
res
Kingsville
DePalma
'Dominic
(Mary)
emp
Detroit
h
1404
Tecumseh
blvd w
~
J
o
s
r
912
Wellington
av
DePaoli
Giuseppe
(Natalina)
1057 Langlois av
—Norma’
A
bkpr
Mario’s
Rest
r
880
Mercer
Department
of
Agriculture
Plant
inspection
office
-W
R
ILapp
dist
insp
507,
374
Ouellette
av
-of
Agriculture
Government
Quarantine
Station
-Dr
G
H
Collacutt
vet
insp
829
Caron
av
—0f
Game
and
Fisheries
Victor
Chauvln
license
issuer
135 London w
—of
Mines
and
Resources
Immigration
Branch
0
G
Adams
insp
in
charge
n
s
Maiden
lane
e
712
Huron line
—of
Munitions
'8‘
Supply,
Priorities
Br,
A
T
Turner
regional
priorities
rep
1009,
374
Oueliette
av
~0f
Munitions
and
Supply
(Tire
Division)
Arthur
A
Learie
tire
rationing
rep-
211,
374
Ouellette
av
‘of
Munitions
and
Supply
Transit
Control
E
Arnold
Todd
transit
suprvsr
210,
374
Ouellette
av
—-of
National
Defence
Dependents
Advisory
Committe
emp
Chryslers
h
915
Bruce
chipper Walker Metal h
Dery
Department
of
National
Revenue
Thos
Clark
collector
303-
304, 185 Ouellette av
——of
National
Revenue
Customs
-Div
sec
3rd
ﬁr,
185
Ouellette av
—
o
f
National
Revenue
Customs
&
Excise
(Walkerville)
W
B
Ritchie
collector
4
2
0
(Devonshire
rd
—
o
f
National
Revenue
Customs
Record
and
Archives
404,
185 Ouellette av
——of
National
Revenue
Customs
and
Excise
Floyd
N
Court-
ney
custome
appraiser
tunnel
long
room
574
Duﬁerin
pl
—
o
f
National
Revenue
Drawbacks
Br
W
T
Wooster
dist
suprvsr
406,
185
Ouellette
av
—
o
f
National
Revenue
Excvise
Tax
Auditors
6
0
8
6
1
0
,
612, 185 Ouellette av
—
o
f
National
Revenue
Income
Tax
Division
Chas
Leydon
asst
insp
6114619,
185
Ouellette
av
-—of
Natl
Revenue
Undervaluation
Br,
Chas
E
Gress
insp
of
Customs
614-616,
185
Ouellette
av
—
o
f
Trade
and
Commerce
(Weights
and
Measures)
W
m
Hobbs
insp
420
Devonshire
rd
——of
Transport
('Radio
Division)
R
G
Gooding
insp
605,
607,
609,
185
Ouellette
av
—
o
f
Veterans
Affairs
Can,
Chas
Blake
local
rep,
621,
622,
623,
‘625,
626,
185
Ouellette
av
and
Major
J
E
King
area
supt
of
Rehabilitation
348
Victoria
av
—o
f
Veterans
Affairs
(Veterans
Welfare
Div)
C
H
Strickland
veterans
welfare
officer
502,
185
Ouellette
avenue
Depew
Elizth
(wid
Chas
W)
h
1559
Dufferin
pl
—«Harry
E
(Dorothy)
cash
Brit
A
m
Brewing
h
883
Church
Depoli
(Louis
(Mabel)
emp
Fords
h
880
Mercer
—Norma
wtrs
Mario
Rest
r
880
Mercer
iDeProfio
Livio
M
mach
Eaton-Wilcox-Rich
r
340
Chatham e
DeQuick
Leona
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r
117
‘Elm
av
—Peter
(Mary)
caretaker
Fords
h
117
Elm
av
Dequire
Oliver
J
emp
Win
IBedding_h
258
Belle
Isle
Derach
Eugene
emp
Fords
r
831
Felix
av
Derbin
Clarence
(Janet)
r
772
St
Luke
rd
(act
ser)
Derby
Geo
(Eleanor)
lab
Walker
Metal
res
Djibway
——Wm
(Lillian)
r
410
Bruce
av
(act
ser)
Derbyshire
Earl
(Irlene)
emp
Chryslers
h
456
Erie
w
—-Ellwood
(Shirley)
r
1709
Lincoln
rd
(act
ser)
——Geo
E
(Helena)
with
Ponds
Drug
Store
h
315
Rankin
avenue
-——Harold
M
(Edith)
mgr
Pond’s
Drug
Store
h
1170
Ypres blvd
—Jas (Olive) emp Fords r 1245 Lincoln rd
——0rlene
E
typist
John
Wyeth
&
Bro
r
918
Pierre
—0r|ey
R
(Addys)
slsmn
Borden
Co
(Walkerside
(Div)
h 918 Pierre av
Dere Benedetto (Angela)
Langlois av
——Elsie
A
opr
Win
Bedding
r
876
Langlois
av
—0lga wtrs Mario’s Rest r 876 .Langlois av
—Robt r ‘876 Langlois av (act Ser)
Dereck
Eugene
S
barber
Clifford
Drew
r
3539
Queen
Derenevski
John
baker
Star
Bakery
r
258
Marentette
avenue
Dereniwsky Olga emp
Can Auto Trim r 1487
Aubin rd
DeRepentigny
Harvey
('Leuza)
emp
Genl
Motors
r
431
emp Walk Brewery h 876
Langlois av
Dereworiz Fred D (Katherine) emp
Fords h 1440
Elsmere
avenue
Dermanski
John
(Mary)
emp
Fords
h
678
Alexandrine
(R Park)
—Julius r 678 Alexandrine ('R IPark) (act ser) _
Derna’s Confectionery (Derna Mellanby) 1037 Assumption
DeRoos Jules J (Margt) mech Chryslers h 1445
Rossini blvd
Derosbie Peter (Olive) h 3341 Peter
Derose Ann emp Blonde Cleaners r 827 Assumption
——Ann Mrs h 827 Assumption
——Frank contr Atlas Steel h 658 Brant
—Jos r 827 Assumption (act ser)
—Rosemary emp White Laundry r 827 Assumption
DeRosier John A (Marie) mach C 'N R h 397 Sunset av
—Jos emp Kohen Box Factory r 125 Bruce av
DeRosrario Clare opr Win Bedding r 672 Dougall av
Derouin Armand r 764 Janette av (act ser)
—Arthur r 764 Janette av (act ser)
—Lau-ra (wid Henry) r 764 Janette av
—Leo (Eva) r 339 Edward av (R’Side) (act ser) _
Derrick Albt P (Lily) emp CNR h 428 Glidden av (R’Sidc)
Derry Eliga emp Monro Hotel r 431 Brant
—~Lena Mrs rest 1008 Goyeau h .1009 same
-—-Stephen (Polly) acct J. R Lynn & L K Metal Prod h
2B, 129 McDugall .
Derus Andrew (Mary) emp Auto Specialty h 744 Hildegarde
(R Park)
DeRush Alex (Linda) bus drvr Det & Can Tunnel r 912
Drouillard rd
-—Arthemise (wid John) h 912 Drouillard rd ' ‘
—-Fred (Mabel) metal wkr Chryslers h 918 Maisonville av
-—Jos (Isabelle) emp Chryslers h 912 Maisonville av
DeRusso Santo (Sarah) staty engnr Candn Steel Corp h
3315 Peter
 
Margt
Mothersill
sec
801,
374
Ouellette
av
-
“Of
National
Defence
Naval
Services
Lt
Com
A
Ross
Webster
commanding
officer
954-964
Ouellette
av
Alphabetical,
De Ruyter Theo (Leontine) lab Fords h 853 Lawrence rd
Dery Chas (Nancy) lab H V Welles Ltd h 1160 Marion av
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Dery
Dery Edwin M opr Colonial Tool r 2415 Tourangeau rd
(Sand E Twp)
—John H (Josephine) emp Fords h 256 Gladstone av
De Ryckere Frank (Pauline) emp Fords h 1872 Factoria
—Lucien r .1872 Factoria (act ser)
——Michl clk Essex Wire Corp r 1872 Factoria
Derzsi Geo (Mary) carp Kohen Box Co (Windsor) h 666
Caron av _
DeSadeleer Albt L (Doris E) engnr Fords h 314 St Rose av
(R’Side)
—Arnold tool mkr Fords r 2373 Pillette rd (Sand E Twp)
—Rachael (wid John) h 2373 Pillette rd (Sand E Twp)
DeSalliers Albt (Marie L) emp Palace Theatre h 2057
Ferndale av (Sand E Twp)
—Rosaire J (Faye) emp Tivoli Theatre h (rear) 1570
Wyandotte e
—Treﬁle r 2057 Ferndale av (Sand E Twp)
DeSanti Attila (Louise) contr h 935 Langlois av
—Ede r 935 Langlois av (act ser)
DeSantis Constantine Rev pastor St Angela 'Merici Church
h 980 Louis av
——-Fred opr S W & A Rly r 678 Mercer
DeSauIlier Onesime h 444 Pitt w
'Desaulnier Leo (Ezilda) r 1666 Dougall av
Desaulniers Emile (Helen) emp Fords h 971 Cadillac
—Francis M mech Fords r 1054 McKay av
-—Lorraine emp Woodmans Dry Cleaning r 971 Cadillac
Desault Lorraine emp Can Bread r 944 Pierre av
Desbien Aurel J (Gertrude) emp Candn Bridge h 368 Camp-
bell av
Desbiens Aquila (Dora) emp Fords h 515 Caron av
Desborough Barbara mach opr Motor Products Corp r 1538
Pierre av ‘
——Thos (Amy) emp Genl Motors h 1538 Pierre av
Deschaine Armand (Vivian) emp S W & A Rly h 679
Eugene (R Park)
——Ede r 985 Drouillard rd (act ser)
—Ede C (Margt) emp Fords h 1059 Raymo rd
—Ethel fnshr Penslar Co r 3446 Peter
—Homer J (Christina) vehiclemn C P Exp h 3446 Peter
——Jas (Albina) lab Walker Metal res RR 2 Belle River
——Madeline pckr Sterling Products r 3446 Peter
—Mary E wtrs Crystal Tower Rest r 3446 Peter
—Raymond prod line chckr Walker Metal res RR 2
Belle River
-—--Ruby Mrs clk Gotfredsons r 2196 Wellesley blvd
——Sam| (Evangeline) emp McCord Radiator Co h 985
Drouillard rd
—Wm J (Delia) janitor Long Mfg h 894 Albert rd
Deschamp Alfred G (Lucille) emp chyslers h 180 Frank
av (R’Side)
Deschamps Adrian (Blanche) lab Chryslers h 1951 West-
minster av (Sand E Twp)
——A|ban 0 r 452 Parent av (act ser)
—Alcide F (Rose) emp Fords h 830 Janisse av V
—A|phonse (Ethel) emp Fords h 30 Charl (Sand W Twp)
—Fred (Loucille) emp Chryslers h 2178 Wellesley
—Henry r 1276 Pierre av
—Jacqueline opr Win Bedding r 452 Parent av
-——-Jeannine emp Windsor Ventian Blinds r 452 Parent av
—dos contr h 655 Chatham e
—Jules (Rose) emp Fords h 1276 Pierre av
——Louis r 1276 Pierre av (act ser)
—Marcel|e (Marion) h 5924 Riverside dr (R'Side) (act
service)
—Peter P r 830 Janisse av (act ser)
~~Ralph (Hermine) carp h 452 Parent av
—-Rene emp Purity Dairies r 801 Lesperance rd (Tecumseh)
——Rosaire r 830 Janisse av
—Syivio (Cecile) metal fnshr Fords h 307 Fairview blvd
(R’Side)
Deschepper Theophile (Mary) emp Fords r 245 Gladstone av
DeSchryver Alfred F (Ann) sec‘treas J D Branch Lumber
Co Ltd h 1882 Meldrum rd
DeSerrano Lillian sec Gibson Adcraft & Art Service res
Essex
Deshameau Carmen 503 Mercer
Deshaw Eva tchr Separate Schl Bd h 8, 1286 Elsmere av
—Louis M clk Customs & Excise r 457 Gladstone av
DeShield Jas chem Fords r 61 Elliott e
—Leon (Alice) elect maintenance C I 1.. h 61 Elliott e
-—Roy r 61 Elliott e (act ser)
—Winston r 61 Elliott e (act ser)
Desilets Alice emp Prov Bank r 392 Curry av
——Annie (wid Louis) h 835 Louis av
—Jos A (Florida) emp Fords h 392 Curry av
———Lionel r 392 Curry av (act ser)
—Yolande cash Cherniak Co r 392 Curry av
Desilver Delia wtrs Victoria Lunch r 915 Albert rd
Desjardin Noe O teamster Engineers Dept r 1284 Albert rd
Desjardins IAdolphe (Pauline) h 996 Albert rd
--Adolphe C (Marie Louise) h 319 Goyeau
—Albt pntr r 292 Windsor av
 
Desjardins Alex foremn Colonial Tool r 565 ‘Marentette av
—Armand (Antoinette) slsmn Can Bread h 796 Monmouth
road
—B|aise (Anne) h 780 St Luke rd (act ser)
——B|anche slsldy Leo Ordower res Belle River
—Chas (Eleanore) emp Fords h 336 Riverdale av (R’Side)
—Chris (Rosetta) h 2071 Pillette rd
—-David J (Ethel) lab Chryslers h 1678 George av
—Dona (Bertha) emp Fords h 2499 Pillette rd (Sand E
Twp)
——Ei|een M Mrs diamond setter Wheel Trueing Tool r 1669
Highland av lg
——-Eleanor bench wkr Essex Wire Co r 1623 Ford blvd
(Sand E Twp)
——Eiiztrh stenog Williams & Wilson ‘Ltd res River Canard
———Francis A r 796 Monmouth rd (act ser)
—Frank (Leila) emp Fords h 268 Gladstone av
—Fred H r 4801 Little River rd (R’Side) (act ser)
-—Gordon trk drvr Win Star h 431 Tecumseh rd (Tecumseh)
—Henry (Betty) cutter grinder Colonial Tool r ,1184
Albert rd '
——Israe| (Ida) carp Colonial Tool h 1211 Ford blvd
(Sand E Twp)
—Jos lW r 796 Monmouth rd (act ser)
-—Lawrence (Dorothy) r 247 Langlois av (act ser)
—Leo (Carilda) emp Fords h 4801 Little River rd (R’Side)
—-Line wtrs Silver Spot Restaurant r 1125 Howard av
-—Lione| (Lillian) (Border Cities Coal Co) h 1570 Glad-
stone av
—Marcella emp Hiram Walkers r 4801 Little River rd
(R’Side)
—Maurice assmblr Long Mfg r 1284 Albert rd
—Oscar press opr Motor Products Corp r 952 Albert rd
—-—Paul A r 796 Monmouth rd (act ser)
—Paul 0 emp Bendix-Eclipse r 319 Goyeau
—Raymond G r 319 Goyeau (act ser)
—Roy T (Constance) emp Chryslers h 985 Bridge av
——Theresa mach opr Textile Specialties res La Salle
—Theresa pckr Sterling Products r .1623 Ford blvd
(Sand E Twp)
—Yvonne Mrs (Checker Hotel) )1 353 Sandwich e
Desjarlais Arthur r 934 St Luke rd\
——Bernadette r 934 St Luke rd
—Blais H appr Win Tool & Die r 868 Brant
—Blanche emp Laurie Shoppe r 1115 Gladstone av
——Donald (Veronica) opr S W & A Rly’ h 401 Oak av
—Dorcas r 2269 Victoria av ‘
—-«Edmond (Lucy) asst garageman Coca-Cola h 868 Brant
—Edwd (Ann) emp Dom Forge & Stamping r 834 Lincoln
road
—-Edwidge emp Advance Mach & Tool Co Ltd r 934 St
Luke rd
—Elidore (Rose) emp Chryslers h 934 St Luke rd
——Eugene (Gladys) emp Chryslers r 3238 College av
-——Eva clk Canada Service Store r 868 Brant
—Felix (Jennie) tool mkr Fords h 633 Marentette av
-Gordon F (Dorothy) slsmn Purity Dairies h 329 Camp-
bell av
—Harland mach opr Aircraft Hydrauic Supplies r 2269
Victoria av
—Harris J (Anna) (Medical Arts BeautyParlor) h 2269
Victoria av
—Homer (Gilberte) emp Fords h 711 Pelissier '\
—Keith (Rita) r 967 Pier-re av (act ser)
—Leo (Louise) mntnce engnr Walk Brewery h 696 McKay
avenue
—Louise r 1231 Monmouth rd
——Minnie Mrs h 834 Lincoln rd '
—Paul J (Lorraine) foremn Fords h 1084 Pierre av
-—Raymond A (Jermaine) h 1141 Louis av (act ser)
——Robt (Margt) r 2091 IroQUois (act ser)
——Romeo (Alice) emp Fords h 814 Janisse av
—Romua|d (Luella) emp Chryslers h 9691/2 Albert rd
—Salome (wid Francois) h 969 Albert rd
-—Willmott r 1084 Pierre av (act ser)
Deslaurier Bedere emp Star Furn Co r 607 Sandwich w
—Jos r 3807 Sandwich w
Deslauriers Annette ‘E emp Border Specialty Co r 1, 955
Wyandotte w
—Dora r 1, 955 Wyandotte w
——Leo J (Lorna) emp Fords h 515 Dougall av
Deslippe Alex J (Elizth) emp Auto Specialties h 1527
Howard av
—Anna nurse Hotel Dieu r 1527 Howard av
—Arthur (Thelma) slsmn h 1449 Dufferin pl
——Bernard emp Win Star r 226 St Pierre (Tecumseh)
—Bernard (Helen) emp Kelsey Wheel h 2204 Church
—-Earl emp Fords h 402, 524 Pitt w
~——Eli r 239-241 Sandwich e
—-Gilbert appr Win Star r 226 St Pierre (Tecumseh
—Hector emp Candn Bridge res Tecumseh
—Israel (Virginia) r 2394 Pillette rd (Sand E Twp)
-—Jas (Adele) h 2150 McDougall r
—Jas A dockman Direct-Winters Transp
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Deslippe
‘Louis
(Annie)
emp
Detroit
h
546
Curry
av
—Margt stenog London Life r 577 Tournier
—Mary hsekpr r 1191 Albert rd
—Phyl|is nurse r 1527 Howard av
—Ro'ot J r 1527 'Howard av (act ser)
—-Roy
M
(Elva)
h
688
Rankin
av
(act
ser)
-—Roy
T
trk
drvr
Woollatt
Fuel
&
Supply
r 359
Aylmer
avenue
Deslo Wm (Josie) emp Fords h 1269 George av
Deslouryers
Lucien
(Flora)
emp
Fords
h
967
Drauillard
rd
Desmarais
Alphonse
(Genevieve) clk P0
h 342
Josephine av
—Anna
Mrs emp
Hotel
Dieu
r 1080
Drouillard
rd
—Antoine
trk
drvr
Webster
Bros—Labadie
r
2332
Arthur
rd (Sand E Twp)
—Arthur (Evelyn) h 6, 1589 Ontario (act ser)
—Camille
(Ella)
emp
Fords
h
2332
Arthur
rd
(Sand
E
Twp)
—Cessaire
(Florence)
emp
Chryslers
h
2415
Arthur
rd
(Sand E Twp)
—-Clovis
(Salame)
h
2009
Buckingham
dr
(Sand
E
Twp)
-—Dona|d
assmblr
Penberthy
Injector
res
Belle
River
' -—Ernestine
emp
Somerville
Ltd
r 976
Pierre
av
—Henry
(Georgina)
gdnr
'Hotel
-Dieu
h
1203
High
—Jos
emp
Can
Bread
1
2332
Arthur
rd
(Sand
E
Twp)
—Leger lab Fords r 2756 Charles
—Leo
(Rosenice)
r
2031
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
——Lil|ian J (wid Louis) r 6, ,1589 Ontario
—Orvil|e r 1203 High (act ser)
-—Otto
(Ruth)
emp
Fords
h
2031
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
—Paul
(Leloy)
emp
Chryslers h
1865
Alexis
rd
——Raou|
(Rosaria)
emp
Truscon
Steel
Co
h
1863
West-
cott rd
-—Raymond
A
(Geraldine)
h
642
Lincoln
rd
(act
ser)
-—-Raymond
J
(Florence)
engnr
Engineers
Dept
h
1072
Church
——Romeo
(Nellie)
h
1508
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
(act ser)
—-Ruth
Mrs
tchr
Hugh
Beaton
Schl
r
785
Janette
av
—Urgel
r
1863
Westcott
rd
(act
ser)
-—Uriel
(Loretta)
slsmn
Silverwoodsres
Belle
River
Desmaris
Louise
Mrs
wtrs
Hotel
Dieu
r
625
St
Luke
rd
Desmarnis
Levi
(Rose)
slsmn
h
553
May
av
Desmedt
Jos
(Margt)
sht
metal
wkr
J
R
Lynn
Sheet
Metal
Serv h 977 Josephine av -
—-Maurice
(Martha)
emp
Fords
h
2,
677
St
Luke
rd
Desmond
Lawrence
(Laurine)
emp
Chryslers
h
A2,
825
Ottawa I
-—Wilfredd
(Lulu)
foremn
Gottredsons
h
1109
Windermere
roa
Desormeaux
Peter
emp
Chryslers
r
572
Pelissier
Desotto
Peter
(Amelia)
windshield
bldr
Motor
Products
Corp h 724 Windsor av
Desramaux
Fernand
‘H
(Mary)
tlr
824
Pillette
rd
h
same
—Gerard
r
824
Pillette
rd
(act
ser)
—Roger
r
824
‘Pillette
rd
(act
ser)
Des
Robey
Peter
r
612
Victoria
av
DesRoches
Henry
(Mary)
h
3515
Mulford
Court
(act
ser)
Desrosaers
Lacelle
Mrs
h
235
Windsor
av
Desrosier
Elizth
(wid
Leo
F)
h
514
Bridge
av
-—Evern
opr
Essex
Wire
Corp
r
462
Crawford
av
—Jeanine
emp
Detroit
r
887
Victoria
av
—Mary
wldr
Candn
Bridge
r
462
Crawford
av
—Paul
(Victoire)
janitor
Temple
Hotel
r
1218
Cadillac
—Raymond
mech
Abbey
Gray
res
RR
1
Windsor
DesRosiers
Alex
(Margt)
r
953
Cadillac
(act
ser)
—Alphonse
J
r
740
Campbell
av
(act
ser)
—-Alphonse
L
(Fanny)
blksmth
Win
Utilities
Commn
(Hydro Div) h 740 Campbell av
~—Alvin
S
(Laura)
slsmn
Borden
Co-Walkerside
Div
h
14
Charl (Sand W Twp)
—-Easil
J
(Mary)
cost
clk
Candn
Steel
Corp
h
2262
Franchette av
-———Donald
assmblr
Penberthy
Injector
r
740
Campbell
av
—Jean
emp
Champion
Spark
Plug
r
472
Bridge
av
~Jos
nailer
Kohen
Box
Co
(Windsor)
r
252
Victoria
av
—Leonard
J
(Mary)
mechanic
Commercial
Service
Garage
h 472 Bridge av
—Leopold
(Victoria)
emp
Fords
h
1218
Cadillac
—Louis
r
740
Campbell
av
(act
ser)
-—Roger
J
(Margt)
asst
crown
attorney
305,
176
London
w
h
308
Belle
Isle
View
blvd
(R’Side)
~Rosario
millwright
Berry
'Paint
Co
r
1415
Huron
line
—Roy
(Martha)
h
2,
1654
Martin
(act
ser)
Dessario
Jos
(Alexandrine)
mach
moulder
Walker
Metal
r
1537 Pierre av
Desserand
Allan
M
driver
A
H
Boulton
Co
res
Essex
Detlor
Clarence
(Florence)
emp
De
Vilbiss
Mfg
h
2227
Woodlawn av
DeTomasi
A
Tommy
(Louise)
sls
suprvsr
Walk
Brewery
h
382
Askin blvd
Detro'i’t
Free
Press,
The,‘
N
A
Walker
distributor
174
itt w
 
Dewmg
Detroit
Grill
(Mary
Taylor
&
Chris
Peters)
rest
124
Wyan-
dotte east
--Hote|
(John
Sukunda
&
Louis
Mrakovich)
1209-1215
Drouillard rd
-—News
Circulating
Dept
Harold
J
Donovan,
mgr
(rear)
352 Elm
——Realty Building, 437 Oueliette av
-—and
Windsor
Subway
Co
(Candn
Representatives)
Geo
R
Cooke
(Detroit)
pres,
Fred
C
Reese
(Detroit)
sec
&
mgr, 583 Goyeau
Dettman
Carl
M
(Efﬁe)
display
adv
mgr,
Win
Star
h
686
Indian rd
Detweiler
Nancy
Mrs
r
33
Giles
blvd
e
Deucich
Paul
emp
Chryslers
r
1232
Albert
rd
Deun
Nicholas
mach
Motor
Products
Corp
r
1’135
Albert
rd
Deutsch
Stanley
emp
S
W
&
A
Rly
r
1757
London
w
DeValkenaer
Jos
(Louise)
die
setter
Fords
h
238
Erie
e
Deveau
Geo
(Ilean)
r
895
Oak
av
(act
ser)
—Robt E emp Coca—Cola res Essex
Devereaux
Robt
r
117
Thompson
blvd
(R’Side)
Devery
John
emp
Chryslers
r
900
Howard
av
D
E
VILBISS
M
A
N
U
F
A
C
T
U
R
I
N
G
C
O
LIMITED,
H
B
Gibson,
Secretary-
Treasurer;
G
V
Jacquemain
Manager;
673717
Wellington
av,
Phone
35207
Devin Albt mach Fords h 196 Crawford av
——-Grace r 764 Parent av
—-irene (wid Frank) h 764 Parent av
——Theresa emp Detroit r 764 Parent av
Devine
Chas
W
(Cecilia)
dept
mgr
Parke
Davis
&
Co h
868
Lawrence rd
——Evelyn M saleslady Woolworths res Woodslee
-——Jos
(Dorothy)
emp
Chryslers
h 363
Bruce
av
—Mary Mrs h 1534 Lillian
—Mathew
watchman
Kelsey
Wheel
r 1534
Lillian
-—-Patk
(Betty)
turret
lathe opr Aircraft Hydraulic Supplies
h 1076 'Drouillard rd
—Robt (Lillie) emp Kelsey Wheel h 843 Elm av
Deviney Robt M h 2180 Dougall av
Devitar Theodore (Brown’s Shoe
Repair) h 128 London w
Devitt,
Jas
(Mabel)
letter
carrier
P0
In 1974
Oneida
Court
—John R (Gertrude) emp Fords h 350 Bridge av
——Margt
M
swtchbd
opr
Gar
Wood
Industries
r
1974
Oneida Court
-—Thos (Ethel) emp Fords h 1757 Parent av
De Vittori Jas gro 1400 Pelletier av h same
-——Louisa clk Jas DeVittori r 1400 Pelletier av
—Mary
clk Jas
De
Vittori
r 1400
Pelletier av
——Tarquinio
clk
De
Vittori
Grocery
r
1400
Pelletier
av
Devlin
Edmund
(Mary)
mach
Fords h 504
Pierre
av
—-Geo R (Etta) emp Fords h 246 Gladstone av
—John F opr Colonial Tool r 504 Pierre av
-——Vera
M
teller
Royal
Bank
(.1398
Oueliette)
r
1325
Gladstone av
Devolder
Robt
(Germaine)
emp
Can
Packers
h
3721
Peter
Devon Apts 333 Chilver rd
Devonshire Apts 386 Devonshire rd
Deveau Tom r 340 Windsor av
DeVreese
Dani
emp
Chyslers
h
331
Janette
av
DeVreker
Marie
opr
*Eaton-Wilcox-Ridh
r
Maple
(Harrow)
DeWaard Ethel (wid Wm) h 220 Moy av
——‘Robt
B
mach
'Bowman
iAnthony
r 220
Moy
av
——Wm C r 220 Moy av (act ser)
Dewald
Andrew W
(Bertha) emp
Fords h 2072
Iroquois
——Frank
emp
Gotfredsons
r
2072
Iroquois
Dewar Apts 55 Wyandotte w
-—Frank
5
(Ruth)
division
supt
Fords
h
525
Bruce
av
-——Gordon G
(Dorothy) asst serv mgr Fords h 790 Chilver
——Horace
M
(Irene)
h
3592
Sandwich
w
(act
ser)
-——John (Fanny) janitor Fords h 220 Bridge av
—Mary E h 578 Pelissier
——Peter (Betty) r 525 Bruce av
—-Robt r 2328 Byng rd (act ser)
——‘Robt
‘M
(Alexandra)
shpr
Chryslers
h
2382
Byng
rd
-—AWm
J
(Rachel)
r 206
Ford
blvd
(R’Side)
(act ~ser)
Dewelska
Donald P
(Louise)
hardener
Colonial
Tool
h 746
Campbell av
Dewey
Barbara
J
solderer
Essex
Wire
r 620
Church
—Elva
M
mach
opr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
620
Church
—-Grant clk A & P r 86 Hanna e
—Jane Mrs h 620 Church
Dewhirst Jas (Sarah) foremn
Fredk Stearns &
Co
h 1387
Victoria av
—\iohn r 971 Goyeau (act ser)
—John (Jennie) r 417 Janette av (act ser)
——Robt D studt r 1387 Victoria av
——Roy (Gertrude) r 1221 Curry av (act ser)
Dewhurst Dani emp Chryslers r 141,1 Central av
Dewing
Wm
(Eileen)
r 1127
Windermere rd
(act ser)
Alphabetical,
W
h
i
t
e
P
a
g
e
1
0
3
  
          
210 DETROIT STREET
 
RYAN FUEL 8c SUPPLY 00., LIMITED
/ Ready Mixed Concrete. Sand Lime Brick. Concrete Blocks.
Sand. GraveL Complete Line of Builders' Materials
- PHONE 3-7439
 
DeWit
DeWillé IVXigolren (Jane) coremaker Walker Metal h 1634
Dewlinngonald G (Elsie) clk Fords h 9, 74 Shepherd w
DE WOLFE, EVERETT 0, (Margaret),
Branch Manager Dominion Life As-
surance Co, (907-8, 176 London w) h
1647 Victoria av, Phone 41481
—Lorne B emp Fords r 1647 Victoria av
Dex Ernest hlpr Bryant Pattern r 1259 Elsmere av
Dexter Jos (Anna) stockman Fords h 2, 883 Erie e
Deyome John 8 (Florence) clk Wickhams Clothing Store
h 12, 1314 London w
Deyonkier Camiel (Nellie) h .1338 Bernard rd (act ser)
DeYoung D emp Fords h 196 Crawford av
———Margt Mrs swtchbd opr Yellow Cab h 411 McKay av
—Reg R (Margt) moto C N Exp r 196 Crawford av
Deziel Claire M stenog Seventh Division Court Ofﬁce r
1558 Ouellette av
-——David r 1558 0ue|lette av (act ser)
—-Harold (Louise) h 888 Howard av (act ser)
——Lawrerce A (Claire) h 1, 1574 Ouellette av (act ser)
——Lorraine emp Walk Bag r 888 Howard av
—Louis A (Yvonne) clk Seventh Division C0urt Ofﬁce h
1558 Ouellette av
Dezso Thos (Irene) emp Fords h 1170 Langlois av
Dgioha Wm r 1554 Langlois av (act ser)
D’Goyeau Saml (Jeannette) r 2417 Pillette rd (Sand E
Twp) (act ser)
Dhaeyaert Blanche S bench wkr Essex Wire Corp r 1058
Howard av
~Jos (Elsie) emp Chryslers h 1058 Howard av
Dheilly Andre opr S W & A Rly r 1968 Pillette rd
D’Hondt Camiel (Mathilda) janitor Long Mfg h 2256
Turner rd
—Camille (Josephine) mach Fords h 1851 Cadillac
—Paul r 2256 Turner rd
Diachuk Michl S r 594 Pitt w
Diaczok Helen emp Chryslers r 1532 Hickory rd
——-Wm (Mary) emp S W & A Rly h 1532 Hickory rd
Diagnault Eve Mrs mgrs Wear Ever Brush Co r 716
Ouellette av
Diakoneski Nickita (Doris) lab Long Mfg h 2567 George
av (Sand E Twp)
Diamond Coal Co (Stanley Coulter) coal & wood 1593
Lincoln rd .
-—-David L (Irene) billposter C E Marley Ltd h 504
South
—-—E Clyf‘fe emp Hiram Walkers h 2613 Riverside clr
(R’Side)
—-Edith slsldy Royal Millinery r 1367 Richmond
—John r 380 Wyandotte e
-——Specialty Ltd 205, 267 Pelissier
—window Wash (Theodore N Verwey) 1732 Moy av
Diane Frocks A Weingarden mgr 341 Ouellette av
-—Shoes Ltd Max Weingarden pres, Dani Weingarden sec-
treas, shoes 365 Ouellette av & 1452 Ottawa
Diatchenko Lloyd r 1620 Norman rd (act ser)
—Timothy N (Olga) mach Fords h 1620 Norman rd
Dibbley Earl (Jean) r 1444 Arthur rd (act ser)
-—Geo G (Bessie) mgr Steve Paris h 10, 1677 Wyandotte
west
Dick Alfred (Mabel) wldr Chryslers h 1468 Bruce av
—Alvin (Madeline) emp Roger Allan Lumber h 549
Allendale
—-A.rchie W (Mildred) trk drvr Engineers Dept h 642
Caron av
-—Frank (Ivy) emp Christie Brown h 1062 Dawson rd
~—Geo r 391 Hall av (act ser)
——Gordon J (Vera) brakemn CPR h 410, 430 Giles blvd w
—John (Jean) r 896 Monmouth rd (act ser)
—-John (Mary) emp Genl Motors h 391 Hall av
—‘Kath|een Mrs wtrs Dick’s Confectionery r 831 Tuscarora
-—Minnie Mrs pantry girl Norton-Palmer Hotel r same
—Ross (Gladys) emp Fords h 1128 Hall av
-——Wm (Edith) h 1510 Arthur rd (act ser)
—Wm (Jane) caretkr Genl Motors h 576 Janette av
—-Wm C (Margt) foremn Borden Co (Walkerside Div) h
20, 3421 Wyandotte e
Dick’s Confectionery (Stoan Eloﬁ & Geo M Bobog) 1646
Wyandotte e
Dickens Albt E (Florence) pntr h 1880 Ford blvd (Sand E
Twp)
-—Annie clk Walkerville Brewery r 1629 Moy av
——-Benj D (Bertha) supt C E Marley Ltd h 2264 Chilver
road .
—Fred (Cecile) trk drvr Engineers Dept h 2352 Lillian
———Isabella (wid Benj) r 1081 Bruce av
~——John W (Annie) emp Fords h 1629 Moy av
—-Margt clk Peters Meat Market r 2352 Lillian
—Shirley dom r 2268 Victoria av
Dickenson Wm S (Eliza J) h .1029 Lincoln rd
 
Dickerson Carrie Mrs H 829 Ouellette av
Dickert Ralph (Donna) asst mgr Industrial Acceptance Corp
Ltd r 1417 Sandwich e
Dickette Arthur wldr Candn Bridge h 815 Ellrose av
——-Doris emp Sommerville Paper Co r 815 Ellrose av
Dickey Donat J (Eleanor) h 1054 Drouillard rd (act
service)
—Eldon (Clara) lathe hand Fords h 1011 Marentette av
—das M clk Bank of Mont (200 Duellette av) r 706
Dougall av
‘—-Jos J(Florence) emp Fords h 1249 Hickory rd
Dickhout Lloyd B (Elsie) asst plant mgr Candn Postum h
12, 285 Cameron av / I
Dickie Allan W r .1660 Wyandotte e (act 5 r)
—Clarence (Agnes) emp Chryslers h 3511 Queen
—Fay nurse in training Hotel Dieu r 2C, 625 Argyle rd
#Gavin W (Agnes) (Walkerville Cash Meat Mkt) h 1660
Wyandotte e ‘
——Graham (Elsie) emp Fords h 5694 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
——Jas emp Bank of Montreal r 706 Dougall av
—-John M (Edna) emp Fords r 466 Goyeau
——Norma emp Roy F Dickie r 716 Monmouth rd
—Norman F insp Fords r 716 Monmonth rd
—Percy (Beryl) emp Fords h 347 Glengarry av
-—Robt V r 716 Monmouth rd (act ser)
-—Roy F butcher 1864 Ottawa h ZC, 625 Argyle rd
—-—Thos F h 716 Monmouth rd
——Wilbert C r 716 Monmouth rd (act ser)
Dickins Wm I (Olive) purch clk Candn Motor Lamp h
2371 Louis av
Dickinson J Fredk section head Hiram Walker & Sons
r 581 Cataraqui
—-Jas (Nora) cost clk Chryslers h 2177 Gladstone av
——John F (Margt) emp WPTB r 1646 Church
—Lela M (wid Alfred) h .1561 May av
—Martha h 890 Victoria av
—Mary Mrs h 497 Bridge av
—Robt (Ruth) emp Fords h 1068 Gladstone av
Dickirson Leslie stkpr lntl Playing Card h/ 149 St Louis av
(R’Side)
Dicks Edith (wid Cecil) h 8, 629 Josephine av
—Jack B (Emma) emp Fords h 304, 524 Pitt w
—Jas r 8, 629 Josephine av (act ser) ‘
——Wm emp Beveridge & Co h 3& 4, 393 Caron av
QDickson, see also Dixon \
——-Agnes cash Guaranty Trust r 1466 Parent av ‘
——Altred (Amelia) carp Woodall Bros h 1664 Richmond
——Andrew (Mary) emp Fords h 2272 Fraser av
—Carl wrehsemn Can Packers res Paquette Station
-Chas (Janet) emp Fords h 1376 George av
—Geo H (Ellen) vice-pres & genl mgr Bowman Anthony
Ltd h 248 Rossini blvd
—Geo J (Christina) slsmn Bowman Anthony res Tecumseh
-—Gordor= E (Jean) clk Bowman Anthony h 153 Ford blvd
(Riverside)
—Gordon P (Margt) (Bartlet Aylesworth & Braid) h 1089
Victoria av
—J S H D (Erma) oﬁ mgr Win Bedding r 2246 Dougall
avenue
-—dohn (Ina) emp Fords h 1466 Parent av
—Li|lian Mrs h 307, 131 Wyandotte w
——Mellia J tchr Victoria Schl r 225 Giles blvd w
—Norman (Mary) h 1064 Elm av (act Ser) »
—R Ofﬁcer commanding Air Cadets of Can h 1589 Ontario
—T S (Doris) h 377 Caron av
—Wm r 2052 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Wm (Isabelle) emp Fords h 1579 Lincoln rd
Didechenko Harry emp Europe Pool Room r 956 Cadillac
Didone Alessio (Lucy) emp Sterling Constn h 976 Bridge av
—Gloria sorter Univ Button Fastening r 976 Bridge av
Diduck Fred (Annie) lab h .1868 Albert rd
Dldur Agnes Mrs h 1115 Marion av
Dieben Leo emp Candn Postum r 325 Wellington av
Diebold Earl R (Elizth) suprvsr John Wyeth & Bro h 728
Bruce av
Diederich Gwendoline invisible weaver Ford Clnrs & Dyers
r 514 Devonshire rd
Diem Evelyn J r 1022 Prince rd
Diemer Edwd S (Mary) freight handler Langan’s & Lang-
ford’s Transport h 1362 Curry av
—Fred R (Josephine) emp Chryslers h 917 Marentette av
-—-Haro|d V (Madeline) clk Hiram Walkers & Sons h 887
Hall av
—-Madeline studt r 917 Marentette av
—Robt J r 1362 Curry av (act ser)
-—Ursu|a clk H Gray Ltd r 917 Marentette av
Dienesch Michl (Christine) hammer man Dom Forge 81.
Stamping h 1140 Pierre av ‘
Diesbourg Blaize wrehsemn Win Truck &, Storage r 206
Sandwich w
—Charlotte clk Fords r 1162 Goyeau
——Douglas H r 253 Pierre av (act ser)
—Earl opr S W & A Rly r 257 Victoria av
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Diesbourg
Frank A
(Isabel)
engnr
C
N
R h 253
Pierre av
—Leo (Anna) emp Chryslers h 719 Janette av
—Paui T (Violet) emp Chryslers r 1219 Bruce av
—-Theodore P ﬁn sec Knights of Columbus h 1219 Bruce av
Dietrich Arthur
(Margt)
press
opr Candn
Motor
Lamp
h
3237 Peter
—Frank
(Mary) siding applicator
F E Dayus Co h 1404
Lillian
—Geo
(Rose) emp
Auto
Specialties h
793
St Antoine
——Geo (Mary) emp Dom
Forge &
Stamping h 1257 Giles
blvd e
—John
(Mary)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h
17,11
Iroquois
—Peter (Wilma) emp
Fords h s 5 Front rd (Sand W
Twp)
—Russel|
(Thelma)
emp
Detroit
h
582
Alexandrine
(R
Park)
—-Susan (wid Michl) h 1165 Marentet'te
—Theresa B r 1404 Lillian (act ser)
-—Velma mgr Can Service Stores r 1582 Alexandrine
(R Park)
—Veronica emp
Champion
Spark
Plug r 180
Oak
av
Dietritch Richd emp Fords r 394 Moy av
Diett Geo (Nellie) mach CNR h 1061 Chatham e
~Geo W r 1061 Chatham e (act ser)
' Dietzel
Frank
A
(Ina) treas &
off mgr
A
H
Boulton
Co
Ltd h 654 Randolph av
Digby
Harry
W
(Maud)
emp
Fords
h
772
Gladstone
av
——Louise
E clk Cunningham Sheet Metal r 772 Gladstone
av
Diggle Wm
M
(Mary)
r 1,128 Devonshire
rd (act ser)
Digiacoble Angela
Mrs opr
Win
Bedding
r 1665
Langlois
avenue
-—Fred (Rose) emp Auto Specialties h 1665 Langlois av
——Massimo emp Kelsey Wheel r 1665 Langlois av
Dignan
Constance
r 48 Thompson
blvd (R’Side)
(act ser)
—John H (Agnes) coll mgr Windsor Credit Bureau h 48
Thompson blvd (R'Side)
Dignard Emery
pntr Royal
Win
Garage r 712
Dougall
av
—Ernest clk A & P r 1260 May av ‘
—-Flore hrdsr Rita’s Beauty Shop r 1260 Moy av
—John (Elmiire) emp Royal Grill h 712 Dougall av ,
—John H r 712 Dougall av (act ser)
—Rita r 712 Dougall av (act ser)
Digou
Dora
pckr
Sterling
Products r 928
Bridge
av
——Lil|ian h 928 Bridge av
—Marcel r 928 Bridge av (act ser)
—Roger r 928 Bridge av (act ser)
-—-Roland r 928 Bridge av (act ser)
Dilamarter
Carl
E
L (Audrey)
engnr
Fords
h 221
McEwan-
avenue
—Emerson
(Elizth) sharpener
&
grinder .1010
Lincoln
rd
h same
Dillon Clarence J clk Fords r 461 Hall av
—Cletus
(Edith)
plant police
Fords h
1076
Lincoln rd
—Edwd A h 461 Hall av
——E|mer (Alma) emp Fords h 1569 Moy av
—Fergus
(Elizth)
emp
Chryslers
h 260
McEwan
av
—Fergus ~M (Eliz) p c r 461 Hall av
—Francis
E
(Alice
M)
emp
Fords
h
1812
Hall
av
—Fred (Emily F) clk P0 h 559 Pine w
—Geo
A
(Ida) emp
Chryslers h 2453
Bernard
rd
(Sand
E Twp)
—Geo L (Alice) chf drftsmn Bendix-Eclipse h 155 River-
side dr (Tecumseh)
—Jas emp Fords r 238 Belle Isle av
——Roy J (Ethel) caretkr Sacred Heart Church h 13341/2
Benjamin av
—Wm
E
Rev
pastor Sacred
Heart
(RC)
Church
h
1334
Benjamin av
Dilullo
Victor
(Irene)
pntr
h
1365
Albert
rd
-—Victor jr pntr r ,1365 Albert rd
Dimitrof Menka r 722 Bruce av
Dimitroﬁ
Thos
(Dina)
(Silver
Spot
Restaurant)
h
722
Bruce av
—-Verna slsldy Sandra Shoe r 1043 Pelissier
Dimmick
Whitﬁeld
J
(Minnie)
h
1529
Bruce
av
Dimmock
W
Leslie
(Doris)
tchr J
E
Benson
Schl
h 816
Janette av
Dirnoff Angelo (Mitra) emp Fords h 804 Janette av
Dimtrivich Steve r 1112 Cadillac
Dimtry Kasta (Dasta) (Varsity Sweets) r 902 Windsor av
Dinatale
Donato mach
Gar
Wood
Industries r 900
Howard
avenue
Dinchik Michl
(Elizth)
emp
Chryslers
h 1586
Hickory
rd
—Mich| ir storage man CPR r 1586 Hickory rd
Dinelle
Leonard
J
(Edna)
emp
Fords
h
940
Albert
rd
Dingham
Douglas
emp
Gar
Wood
Industries
r
164
Windsor
avenue
Dingle
Ernest
(Eva) slsmn Purity
Dairies h 2329
Westcott
rd (Sand E Twp)
—Flossie
(wid
Ernest)
r
666
Tuscarora
—Louis
parking
lot
570
Goyeau
h
same
~—N
Murray
(Grace)
mortgage
oﬁﬁcer
Canada
Permanent
Mortgage Corp h 2380 Turner rd
 
Dixon
Dingman Gordon
G
(Catherine)
h
1040
Giles blvd e
(act
service)
—J Jeﬁrey (Isobel) emp Win Star h 646 Mill
Dinham Albt emp N Y C r 459 McKay av
—Ceci| E (Hilda) r 357 Grove av (act ser)
—Ede
W
(Harriet) clk Rathwell Cycle & Toy Shop r 1352
Elsmere av
—John R r 459 McKay av (act ser)
—-W (Minnie) r 332 Curry av (act ser) .
Diunan Ann (wid Wm F) h 1, 265 Chatham e
Dinnen Mary r 561 Cameron av
Dinnigan Janet Mrs hsekpr 239 Walker rd
Dinsmore Jas (Anne) mach Fords h 3576 Barrymore lane
——Jas E r 1305 Riverside dr (R’Side) (act ser)
—-McIntire Ltd S E Dinsmore pres & treas, E J Mc-
Intire vice-pres, A-rlie M Shuel sec, bldg contr 902-
903, 267 Pelissier
—Murray r 1305 Riverside dr (R’Side) (act ser)
-—Sami E (Myrtle) pres Dinsmore-Mclntire Ltd h 1305
Riverside dr (R’Side)
—Wm (Mary) mach Genl Motors h 1670 Hall av
Dinyer Wm (Magda) emp Can Battery & Bonalite h 532
Allendale
Dion Annette drsmkr h 127 Aylmer av
-——Arthur (Irene) h 806 Assumption
——Bernadette emp Sterling Products r 774 Campbell av
—David J (Germine) emp Chryslers h 1444 Drouillard rd
—G emp Fords r 1214 Drouillard rd
——-Marcel emp Chryslers r 1444 Drouillard rd
Dionne Edgar r 2492 St Louis av (Sand E Twp) (act ser)
-—Florence bench worker Essex Wire Corp r 2492 St
Louis av (Sand E Twp)
—Jacques emp Fords r 1130 Albert rd
—-Laura pckr Sterling Products r 2492. St Louis av
(Sand E Twp)
-—Leo (Amilda) axle dept Fords h 2492 St Louis av
(Sand E Twp)
——Sy|vio r 2492 St Louis av (Sand E Twp) (act ser)
Diotte Jos emp Fords I" 790 Bruce av
DiPaolo Ethel Mrs h 25, 1250 Ouellette av
Dippel John (Violet) foremn Fords h 2211 Gladstone av
Direct Letter Service (Barbara Wood) 209, 29 Park w
Direct-Winters Transport E G Kiefaber mgr, 1329 Windsor
avenue
DiRezze F hlpr Jeff Kearn Co r 1058 Louis av
Dirling Wm G emp Detroit h 1563 Hall av
Disabled Veterans Associations Alex Rose pres, Louis
Turner vice-pres, A Percy Weir sec; John Rudge treas,
464 London w
Disario Jos (Alexandrine) moulder Walker Metal Prod h
1537 Pierre av
Disher Jack r 3773 Peter (act ser)
—Roy opr Fords r 3773 Peter
Dishman Eugene (Earlene) emp Detroit h 1149 Hall av
~—Harvey J (Mary) pntr Chryslers h 1143 Wyandotte e
Dispensary The (J H Malette) druggist 1011 Ouellette av
Ditchﬁeld Richd emp Kelsey Wheel r 1115 Louis av
-—Wilfred (Edith) emp Fords h 2267 Highland av
Dittmer Albt W (Lucille) serv tabulator Fords h 2194
Parent av
-—Chas W (Mary) chef Star Lunch h 20, 372 London w
—E|sie h 354 Goyeau
—Fred lab Walk Lumber r 453 Mercer
—Gerald B r 453 Mercer (act ser)
—Gerald C (Parnel) wldr Fords h 453 Mercer
Ditty John r 1572 Central av (act ser)
—-Jos (Ellen) emp Fords h 1572 Central av
——Jos L r 1572 Central av (act ser)
Divak Margt (Divak’s Market) h 2215 Howard av
Divak’s Market
(Margt
Divak)
gro
22,15
Howard. av
Divinecz Geo r 1055 Cadillac (act ser)
——Mich| (Mary) emp Chryslers h 1055 Cadillac
Divinicz
Helen
bench
worker
Essex
Wire
Corp
r
1055
Cadillac
Divnich
Anthony
(Virginia)
tool
&.
die
mkr
Essex
Wire
Corp h 1673 Howard av
Dix
Helen
L
bench
wkr
Essex Wire
Corp r 1063
Lillian
—Louisa (wid Fred) r 1063 Lillian
——Mary hsekpr r 1259 Elsmere av
—Percy
J
(Maisie)
emp
Hiram
Walker
&
Sons
h
1230
Argyle rd
~—Roy W r 1063 Lillian (act ser)
—Wm
F
(Ruth)
caretkr
Hon
J
C
Patterson
Coll
Inst
h
1063 Lillian
Dixie
Hotel
(Olga
Nikilchuk)
1080
Erie
e
Dixon
A
B
auditor
Unemployment
Ins
Comm
Audit
oﬁ
res
Erie Beach
——Ada clk Eatons res LaSalle
——Ario
(Marie)
r .1140
Highland
av
(act ser)
—-Blanche Mrs h 521 Mercer
—Car|
H
(Margt)
(Dixon's
SC
to
$1.00
Store)
h
2109
Lincoln rd
—Chas r 420 Glidden av (R’Side) (act ser)
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ABBEY GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
- PHONE 4-1171
 
Dixon
Dixon Chas W (Mary) emp Fords h 420 Glidden av (R’Side) '
——Dave emp Fords r 3340 Wyandotte (R’Side)
—-Dorothy tchr r 443 Karl pl
—Douglas (Dorothy) r 871 Windermere rd (act ser)
—-—Edith nurse h 302, 286 Pitt w
—Evelyn R stenog Tax Dept h 487 Kildare rd
—Florence (wid Jos) h 3671 Peter
—Geo H emp Fords r 3671 Peter
—Geo T (Gertrude) h 11 Jefferson blvd (R’Side)
—H Warren (Meda) mtor assembly Fords h 1705 High-
land av
—Irene h 688 Josephine av
—Jas (Nancy) lab‘ Engineers Dept h 1,151 Lillian
-—Jessie Mrs tchr h 30, 686 Airger rd
—John (Ellen) h 2258 Wellesley (act ser)
-——John C r 1064 Monmouth rd (act ser)
—John R (Daisy) h 431 Wellington av (act ser)
—John W (Maud) emp Fords h 1064 Monmouth rd
———Jos D (Helen) emp Fords h 1104 Cataraqui
——Jos I (Marion) h 1655 Bruce av
—Mary (wid Chas) h 487 Kildare rd
——-Nancy opr Essex Wire Corp r 420 Glidden av (R’Side)
—Robt r 5, 1589 Ontario (act ser)
—Robt E (Ada) elect Fords h 1505 Dougall av
—Roy F (Madelene) rolling mach opr Motor Products Corp
h 2294 Marentette av
—Shirley tabulating dept Fords r 1505 Dougall av
—Thos W emp Fords h 720 Wyandotte (R’Side)
-—-Wm (Ann) emp Detroit h 5, 1589 Ontario
Dixon's SC to $1.00 Store (0 H Dixon) departmental store
1587-1595 Tecumseh blvd e
Dixson Lily insp Burroughs Mach r 148 Tecumseh blvd e
Dmetre Dominic r 251 Tuscarora
Dmytrow Nickolas (Anasya Nellie) emp Chryslers h 405
Aylmer av
Doan Beryl emp CNR Ticket Ofﬁce r 1836 Dacotah dr
——Betty clk Birks-Ellis-Ryrie r 117 Ferry
——Cameron (Ida) transportation Essex Wire Corp r 1005
Lincoln rd
-——Ervin W (Isla) emp 'Fords h 337 Hall av
—Ethe| hsekpr 902 Victoria av
-—Florence M hsekpr r 737 Brant
~Ivan emp Kelsey Wheel r 337 Hall av
——John C opr S W & A Rly r 337 Hall av
——John W (Annie) pres Windsor Pattern Works res RR 1
Tecumseh
—Leo F (Lillian) vice-pres Ottawa Pharmacy Ltd h 2262
Fraser av
—Pearl 1 (wid Angus) h 7, 117 Ferry
-—Wm emp Candn Bridge r 3503 Turner rd
Dobbyn Edwd (Helena) emp Fords h 2,153 Wellesley
Dobell Jas F (Norma) mach opr Fords h 21, 372 London w
Dobereiner Wm (Donna) emp Detroit r 1215 Kildare rd
Dobey Gregory (Marie) auto serv stn 1502 George 'av h
1778 same
—Victor G tool & die mkr Fords r 1778 George av
Dobie Louisa Mrs r 23, 405 Pelissier
(chney Alene stenog Kelsey Wheel r 1943 Verdun av
—C H Fred (Ruby) parts mgr Genl Motors h .1962 Verdun
—Norma clk Bank of Montreal r 1962 Verdun av
Dobransky Betty slsmn Ritz Millinery r 2408 Highland av
——Peter (Verona) emp Royal Packing House h 2408 High-
land av
—Theodore (Lena) emp Steel Corporation h 1384 Cadillac
——Tony (Anna) emp Fords h 1146 St Luke rd
Dobrea John (Mary) lab ’n 2861 Trenton
——Vera emp Detroit r 2861 Trenton
Dobryden Paul barber Marko Osurah r 869 Hanna e
Dobsi Bert (Vera) (Marentette Market) h 808 Shepherd 2
Dobson Annie (wid Jas) r 1094 Monmouth rd
—B-ruce W (Rosemary) wldr Fords h 2281 Howard av
—Chas E (Alice) druggist A Pickering h 174 Elm av
—Ernest (Elsie) h 1049 Bruce av
—Fred emp Gotfredsons r 343 Lot
—Geo emp Chryslers h 426 Church
—-Gladys emp L A Young r 343 Lot
—Henry (Annie) chauf Checker Cab h 973 Wellington av
-——Hilda h 343 Lot
-—J W caretkr Oil Controllers Oﬁ r 174 Elm av
—l<enneth r 2337 Rossini blvd (Sand E Twp) (act ser)
—-May compt opr r 2337 Rossini blvd (Sand E Twp)
>v—Regd B (Isabel) prin Prince of Wales Schl h 208
Askin av
——Shirley R opr Bell Tel r 174 Elm av
—Sidney (Rosamond) emp Fords r 973 Wellington av
-——Wm (Rhea) drftsmn CIL r 2337 Rossini blvd (Sand E
Twp)
—Wm (Lily) mgr Dobson’s Hardware h 2337 Rossini blvd e
(Sand E Twp)
chson’s Hardware (Mrs Lily Dobson) 4619 TeCUmseh blvd
e (Sand E Twp)
Dobson-Smith Robin (Sylvia) export shipping Genl Motors
h 1355 Campbell av
 
Dobuansky Theodore L (Lena) moulder Auto Specialties in
Sandwich (Sand W Twp)
Docherty Caroline emp Chryslers r 1687 Hickory rd
-—Geo r 1687 Hickory rd (act ser)
—John (Gertrude) h 963 Josephine av (act ser)
—John emp Chryslers r 1687 Hickory rd
——-Margt clk United Markets Ltd r 191 Josephine av
—Nora (wid Michl) h 1137 Windermere rd
—Robt (Florence) guard ClL h 191 Josephine av
—Wm (Mary) emp Fords h 1687 Hickory rd
—-Wm A (Mary) h 2304 Bernard rd (Sand E Twp) (act
service) 4
—Wm P (Gladys) foremn Fords h 169 Ford blvd (R’Side)
Dockray Arthur (Emily) foremn Candn Postum h 518 Pat-
ricia rd
Dockry Robt (Agnes) emp Fords h 740 Bridge av
Dodd Frank (Alice) emp Chryslers h 23,16 Elsmere av
—& Struthers (L (Larson) lightning rod mfrs 1721 Moy av
Doddell Lawrence (Margt) emp Fords h 192 Windsor av
Dodds Geo R (Laura) carp Fords h 1030 Lillian
-——Harvey T (Clara) (Downtown Auto Wreckers) h 209
Glengarry av
—lvan M (Ethel) opr S W & A Rly h 659 Josephine av
#Margt stenog Direct-Winters Transp r 200 Elm av
—Sarafema Mrs wldr Gar Wood Industries h 200 Elm av
—~Thos asst mgr Monarch Hotel r 82 Wyandotte w
Dodge Chas R motor reprmn Waffle’s Elect r 1026
Janette av
—John G r 1026 Janette av (act ser)
—Julia Mrs h 1081 Marion av
—Kevin B (Margt) elect Whelpton Elect h 1026 Janette av
—Luci||e E bench wkr Essex Wire Corp h 818 Gladstone av
—Margt bench wkr Essex Wire Corp r 1026 Janette av
Dodich Frank (Margt) blksmth Armson Iron Wks res RR
4 Essex
—John (Mary) emp Fords h 2265 Parent av
---Romeo (Theresa) emp Fords h 4373 Euclid av
—Roy (Theresa) millwright Dom Forge & Stamping Co h
1348 Francois rd
—-Rudy r 1348 Francois rd (act ser)
Dodlich Nick emp Fords h 1015 Cadillac
Dodson Regd (Rutn) emp Fords r 151 Curry av
Dodor Adam (Annie) emp Fords h 972 Moy av
—-Sam| r 972 Moy av (act ser) 6
Dodyk Paul emp Candn Bridge r 1536 Marentette
Doe Alex (Lorraine) emp MCRR h 446 Victoria blvd (Sand
W Twp) -
—Ear| (Corrine) h 934 Josephine av (act ser)
—Eugene r 1097 Wellington av (act ser)
——Florence E emp Somerville Ltd r 1364 McKay av
———Fred r 1097 Wellington av (act ser)
—Harry emp Ice Plant r 446 Victoria blvd (Sand W Twp)
——Jos H (Grace) cranemn CPR h 1097 Wellington av
—Paul emp MCR h 1451 Pelletier av
——Regd (Josephine) agent Salter C Askin r 497 Victoria av
——-Wm r .1097 Wellington av (act ser)
Doerﬂer Philip F (Violet) asst supt Candn Bridge Wks h
1720 Oneida Court
Doerner Jack (Elizth) mach Fords h 1333 Ellrose av
Doerr Marjorie I stenog Trans Can Credit Corp Ltd r 889
Lawrence rd
Doherty Alex M slsmn Trimble-Pratt Motors Ltd r 505
Caron av ,
-—Chas (Catherine) r .1071 Goyeau (act ser) ‘
——Chas H (Lena) h 953 Sandwich e (act ser)
——John (Agnes) h 2, 609 Ouellette av (act ser)
-—John F (Belle) foremn Fredk Stearns & Co h 1071
Goyeau
——Kenneth (Margt) h 7, 697 Victoria av (act ser)
—May r 897 Hall av
~—Mich|'emp Champion Spark Plug r 891 Erie e
—Mich| P mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r 2325
Elsmere av
——Ste|la Mrs employment & claims ofﬁcer Emp & Select
Serv (Women’s Div) h 897 Hall av
—W J Mrs h 1558 Victoria av
Dohwen Mike emp Gotfredsons r 1683 College av
Doidge Leslie r 502 Askin av (act ser)
-—Ronald -r 502 Askin av (act ser)
—Wm H (Charlotte) h 502 Askin av (act ser)
Doignault Geo emp Fords r 627 Dougall av
Coke Etta r 208 Bridge av
—Sam| J (Ellen) emp Fords h 208 Bridge av
Doktorcik Andrew r 884 Curry av (act ser)
Doilus Alex (Barbara) emp Auto Specialties h 1604 Els-
mere av
~—Helen stenog Stand Paint r 1604 Elsmere av
—John (Elizth) emp Candn Motor Lamp h ,1646 Tecumseh
blvd e V
Dolan r 980 McEwan av (act ser)
—Bernard (Elizth) emp Fords h 2, 886 St Luke rd
~Eileen A emp Thompson Pharmcay r 980 McEwan av
——Franklin B r 1332 Tecumseh blvd w (act ser)
—-Jas carp Candn Auto Trim r 441 Vera pl
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Dolan
Jos
cost
clk
Gar
Wood
Industries
r
211
McKay
av
——Jos C (Margt) h 980 McEwan av
—-Josephine Mrs r 1332 Tecumseh blvd w
—Philip J (Edythe) emp NYC h 351 Curry av
Dolanjski
John
emp
Fords
r
1519
Aubin
rd
-——Jos (Louise) emp Chryslers h 1519 Aubin rd
Dolansky
Pete
emp
Chryslers
rr‘2390
Meighen
rd
(Sand
E
Twp) -
Dolba Nelly (wid John) h 1459 Langlois av
Dolhan Alex emp Fords r 1504 Pierre av
——vNick (Dorothy) emp Auto Specialties h 1686 Elsmere av
Dolihan John
R (Ann)
opr S
W
&
A
Rly r 885 Walker
rd
Dclinsky Jeanne wtrs Casino Grill r 370 Caron av
——Steve
(Helen)
emp
Truscon
Steel
h 815
Ellis av e
Doll Clara stkpr Hotel Dieu r same
Dollar Jchn r 576 Shepherd e
Dcloughan Jas
(Mary)
barn man Borden Co (Walkerside Div)
h 1270 Monmouth rd
-——Leah
stenog
Kelsey
Wheel
r
1270
Monmouth
rd
-——Thos r 1270 Monmouth rd (act ser)
—Vera
cash
Underwood
Elliott
Fisher
Ltd
r 1270
Mon-
mouth rd
Dolphis
Loraine
C
receptionist
CIL
r
3514
King
—-Marion J (Ida) emp CIL h 3514 King
—Victor
D
wldr
Wells
Truck
Equipment
r
3514
King
Dclsen
Spencer
H
(Nellie
M)
time
study
Fords
h
1259
McKay av
Dolson
Annie
Mrs
press opr
Win
Textiles
r
264
Janette
av
Dolyniuk
John (Anne)
emp
Genl
Motors h
810
Pierre
av
Dclynko
Jos
janitor
Bartlet
Bldg
r
315
Glengarry
av
Dolynuk
John
emp
Fords
r
1433
Drouillard
rd
Doman
Keith
E
(Jean)
foremn
Ambassador
Motors h
1271
High
Domanski
Harry
(Helen)
emp
Fords
h
710
St
Paul
(R
Park)
Domarchuk
Helen
emp
L
A
Young
Industries
r
2665
Parent
av (R Park)
—John
(Katie)
emp
Candn
Bridge
Co
h
2665
Parent
av
(R Park)
Dombroski
John
(Pauline)
emp
Fords
r 792
Pierre
av
Domengoni
Ernest
(Zindle)
h
1097
Campbell
av
-—Rona|d
emp
Browns
Plasterer
r
1097
Campbell
av
Domenichetti
Fred
(Susan)
prod
mach
Win
Pattern
Wks
r
531 Glengarry av
Dominas
Peter
(Charlotte)
emp
Fords
h
3550
Mulford
Court
Dominate
Carlo
(Ida)
pipe
caulker
Win
Utilities
Commn,
Water (Div h 957 Cataraqui
—Elio
slsmn
Win
Ice &
Coal
'r 957
Cataraqui
—-John
(Jelda)
emp
Kelsey
Wheel
h
710
Glengarry
av
——Reno
J
(Pauline)
emp
Kelsey
Wheel
h
1543
Elsmere
av
Dominey
Lawrence
E
r
65
Reedmere
av
(R’Side)
—Roy
M
supt
bus
mntnce
S
W
&
A
Rly
h
65
Reedmere
av (R’Side)
Dominik
John
(Anna)
emp
BendixaEclipse
h
765
Hildegarde
(R Park)
D
O
M
I
N
I
O
N
A
U
T
O
-
D
R
I
V
E
LIMITED,
John
Doan,
President;
S
E
Field,
Vice-President
and
General
Manager;
Homer
Paquette,
Secretary-Treasurer;
315-325
Devonshire
rd,
Phone
49225
V
DOMINION
BANK,
THE,
Frank
F
Hull
Manager,
George
Richardson
Assistant
Manager; 101 Ouellette av, Phones
3-4647 and 34648
—Bank Chambers 27 Sandwich w
DOMINION
CAFE,
Foon
Chan,
Manager;
Special Chop Suey and Other Chinese
Dishes, Extra. Choice of Foods and
Pastry; We Aim to Please, 1020
Drouillard road, Phone 3—0379
—Cartage Service (Arthur E Head) 1562 Gladstone av
~Coﬁee Co (Walter E Bennett) (rear) 1220 Duﬁerin pl
——Denta| Co Ltd Richd Tucker mgr, dental supplies 402,
304.0uellette av
—Electrical Repair (Allen Henderson) washing mach reprs
225-231 Wyandotte e
—Forge & Stamping Co Ltd Robt T Herdegen pres & genl
mgr, John R McFarlane treas, Jas Dalrymple sec &
purch agt, steel 2480 Seminole
—Furniture Exchange (Alex Perlmutter) second hand'furn
529533 Wyandotte e '
—House (Wm H Boyer) 3140 Sandwich w
DOMINION
LIFE
ASSURANCE
CO,
E C De Wolfe, Branch Manager;
907-908 Guaranty Trust Building, 176
London w, Phone 36324
 
Dondo
Dominion
Master
Market
F
K
Hayward
mgr,
gro
617
Ouellette av
—-Mutual
Insurance
Agency
Chris
Secrest
mgr,
301,
76
London w
——0fﬁce
Supply
Co
Ltd
Walter
Crassweller
pres,
treas
&
mgr,
David
Brown
sec
&
sls
mgr,
job
prntng
&
ofi
supplies 1167 Mercer
—Oxygen
Co
welding
gases
1619
Windsor
av
—Pair.ting
&
Decorating
Co
(Hector
Ouellette)
3,
431
Ouellette av
—Poo|
Room
(Con
Cojocar
&
Touﬁc
Asmar)
billiards,
148
Pitt e
—Press
Geo
N
Burrows
mgr,
comm
prntr
235
Wyandotte
e
——Public
Bldg
185
Ouellette
av
—Tent
&
Awning
Co
(Harry
Smith)
225
Sandwich
w
—
wist
Drill
Ltd
‘Mrs
Agnes
H
Eager
pres,
Chas
W
Bold)
vice-pres
&
mg-r,
Robt
S
Baird,
sec—treas
&
purch
agt
mfg
twist
drills
&
reamers,
1880
Assumption
Domino
Andrew
(Eva)
r
434
Gladstone
av
(act
ser)
~—John
(Fay)
emp
Truscon
Steel
h
1857
George
av
——Peter
r
,1773
Hickory
rd
(act
ser)
—-Vladimir
(Lena)
emp
Fords
h
1773
Hickory
rd
Domjancic
Ignace
emp
Chryslers
h
1693
Albert
rd
Domnika
Chornohuz
h
2497
Pillette
rd
(Sand
E
Twp)
Donaghue
John
V
(Mary)
drvr
Candn
Breweries
Transp
h
1,
112 Dougall av
——Ma‘rgt
A
drvr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
h
772
Lang
OIS av
Donahue
Edmund
(Jean)
r
379
Oak
av
(act
ser)
Dcnais
Alice
touch
up
Motor
Products
Corp
r
820
Alllerl
road
——Anthony
r
820
Albert
rd
~—Arthur
e
m
p
Fords
r
820
Albert
rd
—Arthur
(Margt)
emp
Fords
h
1571
Hickory
rd
—Cyril
emp
Kresge
r
820
Albert
rd
—Henry
(Marion)
drvr
Natl
Grocers
r
1489
Elsmere
av
—0rville
emp
Purity
Dairy
r
1480
Howard
av
——Paul
route
slsmn
Peerless
Countryside
Dairies
r
525
Hall av
——Philias
(Melina)
emp
Fords
h
820
Albert
rd
——Silvio
r
820
Albert
rd
(act
ser)
'
Donald
Geo
K
(Cherry)
American
consul
genl
American
Con-
sulete
h
2038
Willistead
cres
~—Hazeth
compt
opr
Hiram
Walker
&
Sons
r
1755
Sand«
wrc e
—
M
a
r
y
(wid
Chas),h
1763
George
av
—-Thos
E
(Nancy)
cash
Liquor
Control
No
32
h
2,
465
Chatham w
—Wilfred
(Anne)
sander
Chryslers
h
2169
York
—
W
m
(Grace)
r
1215
Lincoln
rd
(act
ser)
Donaldson
Agnes
tchr
King
George
Schl
r
1,
1469
Ottawa
——Alta
tchr
Win
Walk
Vocational
Schl
h
26,
1556
Goyeau
—
A
n
d
r
e
w
(Winnifred)
e
m
p
Candn
Bridge
Co
h
1795
Windermere rd
-
—A
n
d
r
e
w
R
r
1,
1469
Ottawa
(act
ser)
—Archie
e
m
p
Fords
r
697
Pelissier
——Chas
W
(Barbara)
(Spencer
&
Donaldson)
r
982
Devon~
shire rd (act ser)
—
D
a
v
i
d
(Ann)
e
m
p
Fords
h
3545
Girardot
av
—Edith
emp
Edwards
Fish
&
Chips
r
3421
Peter
—Est
her
e
m
p
Loblaws
r
4953
South
National
——Evelyn
Mrs
emp
L
A
Young
r
414
Parent
av
—’—Fred
r
1795
Windermere
rd
(act
ser)
—
H
e
n
r
y
(Esther)
mach
Fords
h
4953
South
National
'
—J
a
s
(Mabel)
r
1334
Francois
rd
(act
ser)
—
J
a
s
emp
Bendix-Eclipse
r
1795
Windermere
rd
—
J
a
s
J
r
4953
South
National
(act
ser)
——John
yard
scaler
Walk
Lumber
r
356
Pelissier
—-Margery
I
jr
opr
Bell
Tel
r
380
Gladstone
av
—Marie r 540 Chippewa
—
N
o
r
m
a
n
r
3421
Peter
(act
ser)
—Robt
jr
appr
Stand
Mach
&
Tool
r
1356
Lincoln
rd
—-Robt
(Isabelle)
emp
Fords
h
1,
1469
Ottawa
—Robt
(Bessie)
foremn
Stand
Fndry
h
1356
Lincoln
rd
—Walter
R
(Lizetta)
dec
J
W
Brooke
&
Sons
Ltd
h
444
V_era pl
-——Wrn
jr
r
3421
Peter
(act
ser)
--—Wm
(Etta)
ﬁrst
aid
Fords
h
380
Gladstone
av
—
W
m
J
(Lillian)
h
3421
Peter
—-Wm
S
r
3545
Girardot
av
(act
ser)
Donalson
Robt
emp
Stand
Mach
r
1356
Lincoln
rd
Donatelli
John
r
153
St
M'ary’s
blvd
(R'Side)
Donavan
Patk
Rev
asst
Ste
Anne’s
(RC)
Church
r
1138
Argyle rd
Donavitch
Nick
emp
Economy
Lunch
r
622
Janette
av
Donbrasko
Martha
(wid
John)
h
2,
64
Pitt
w
Dondo
Jean
(Mary
Ann)
emp
Chryslers
h
1483
Marentetie
~Maurice
emp
Parke
Davis
r
1483
Marentette
av
—-—Suzanne
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
-r 1483
Marentette
av
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S
F
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O
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D o n e L e s l i e R ( E v e l y n ) h 2 2 6 9 F o r e s t a v ( a c t s e r )
D o n e i s P a u l ( R e g i n a ) e m p P e e r l e s s D a i r y r 5 2 5 H a l l a v
D o n e l l i E m e r i o ( C a t h e r i n e ) m e c h S W & A R l y h 1 6 1 9
P i e r r e a v
— S e r a f i n o ( C a r o l i n e ) r 1 4 8 9 A l b e r t r d
D o n e r H a r o l d ( A l m a ) f o r e m n K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r e s
S t C l a i r B e a c h
D o n i s i e M a r y b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r . 1 2 4 8 H i g h
— S a m | ( S a r a h ) e m p F o r d s h 1 2 4 8 H i g h
D o n i s o n A l i c e c l k P i l l e t t e S o d a F o u n t a i n r 1 4 6 6 A u b i n r d
— — A n d r e w ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 1 6 4 1 H i c k o r y r d
— A n n e c l k P i l l e t t e S o d a F o u n t a i n r 1 4 6 6 A u b i n r d
— J o h n r 1 4 6 6 A u b i n r d ( a c t s e r )
— ~ J o h n ( H e l e n ) g r o 1 1 9 3 L a n g l o i s a v h s a m e
— M a r y h 1 9 0 9 T o u r a n g e a u r d
— R o s e r 1 4 6 6 A u b i n r d
— - — S a m l e m p F o r d s h 1 4 6 6 A u b i n r d
D o n l o n J a s R e v p a s t o r A s s u m p t i o n ( R C ) C h u r c h h 2 7 7 5
L o n d o n w
D o n n e l l a n T P C R e v p r i e s t P r e c i o u s B l o o d
1 9 3 6 W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )
D o n n e l l y B r o s ( W i l f r e d & W y m a n D o n n e l l y ) c t g e 1 8 2 6
S t L u k e r d
— C l a r e n c e ( B e t t y ) a u t o m a t i c o p r C h a m p i o n S p a r k P l u g
h 1 6 4 R i v e r d a l e a v ( R ‘ S i d e )
— E b e r E ( B e r t h a ) ﬁ r e m n W i n F i r e D e p t h 3 3 6 J o h n 3 a v
— — H a r o l d ( E u n i c e ) d r i l l p r e s s o p r C h r y s l e r s h 1 2 3 0 H o w a r d
a v e n u e
— H a r o l d ( E m m a ) e m p F o r d s r 6 1 1 S a n d w i c h w
— H a r o | d r o u t e s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s r 1 1 1 4
G o y e a u
— J a s e m p C h r y s l e r s r 3 1 7 M c K a y a v
— J o h n r 1 8 1 S a n d w i c h e
— — J o h n s t k C a n d n B r i d g e r 1 6 5 9 P r i n c e r d
- — L e o n e m p C h r y s l e r s h 1 6 5 9 P r i n c e r d
— — — M a r j o r i e r 3 8 5 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— M a r y E ( w i d H a r r y ) h 1 9 5 8 O t t a w a
C h u r c h h
— T h o s T ( M a r g t ) s l s m n W i n d s o r H o m e F u r n h 5 6 5
C a m e r o n a v
— - V i n c e n t J ( D o r o t h y ) l a b ' C a n d n B r i d g e C o h 1 1 7 2
J o s e p h i n e a v
— W i l f r e d ( I r e n e ) ( D o n n e l l y B r o s ) h 1 8 2 6 S t L u k e r d
— W m ( A l i c e ) e m p F o r d s h 2 3 7 6 F o r e s t a v
— W m D ( L u l u ) m e c h e n g n r F o r d s h 6 , 5 5 8 P a r t i n g t o n a v
— W y m a n A ( R u t h ) ( D o n n e l l y B r o s ) h 1 3 3 7 W i n d e r m e r e r d
D o n o a h u e , F r a n k P ( H e l e n ) s l s m n G e o H W i l k i n s o n h 1 3 0 3
B r u c e a v
D o n o g h u e V i n c e n t M ( M i l d r e d ) b r a g t M c C o l l - F r o n t e n a c O i l
C o L t d h 4 1 6 C h a t h a m w
D o n o h u e A l i c e G a s s t H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 0 8 6 M o n —
m o u t h r d
— - P e t e r r 7 7 8 A s s u m p t i o n
D o n o v a n A r t h u r r 2 7 9 0 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p ) ( a c t
s e r v i c e )
— — - A u d r e y m a i d P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 7 6 8 E l s m e r e a v
— A u g u s t i n H e m p F o r d s r 1 4 2 0 M a y a v
— C h a s ( V i o l a ) i n s p W i n d s o r G a s C o h 2 7 9 0 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p )
— D e n n i s ( T h e r e s a ) h 1 2 6 2 E l s m e r e a v
— - H a r o l d J ( I r e n e ) m g r D e t r o i t N e w s C i r c u l a t i n g D e p t
h 3 5 3 A s k i n a v
— J o h n ( D o r i s ) l a b C a n d n B r i d g e C o h 2 9 3 4 P e t e r
— L e o V ( C a r o l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 4 4 M a y a v
— M a r y M r s a g t L o n d o n L i f e r 3 1 3 5 R u s s e l l
— M a r y E c l k M c C o r d C o r p r 1 5 3 1 H a l l a v
— — — P a t r i c i a o f ? c l k E s s e x P a c k i n g r 1 5 3 1 H a l l a v
— P a t k J ( M y r t l e ) b r a k e m n M C R h 1 5 3 1 H a l l a v
— — — P a t k J R e v p r i e s t S t A n n e ’ s C h u r c h r 1 1 3 8 A r g y l e r d
- — R u t h M s t e n o g B C I r 1 5 3 1 H a l l a v
— S t a n l e y J r 1 7 6 8 E l s m e r e a v
— — W m ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 0 P i l l e t t e r d ( S a n d
E T w p )
D o o l A l b t W ( E d i t h ) f o r e m n r e c t i f y i n g H i r a m W a l k e r &
S o n s h 1 4 6 4 L i n c o l n r d
— - — J a s E ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 5 6 0 M o y a v
— O r v i l l e H ( R u b e l ) h o i s t i n g e n g n r E m p i r e - H a n n a C o a l h
, 8 6 2 M o n m o u t h r d
— - S a m l ( J e n n i e ) e n g n r C a n d n B r i d g e h 8 0 7 M o n m o u t h r d
— T h e l m a c l k D e t r o i t r 1 5 6 0 M o y a v
— T h o s M r 8 0 7 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
D o o l a n C e c i l e m p F o r d s r 1 2 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
— « ) a m e s D ( C l a r a ) t o o l m k r F o r d s h 1 2 , . 1 3 1 0 P i e r r e a v
— — O l i v e s t e n o g C h r y s l e r s r 1 2 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
D o o l i t t l e C h a s A ( E l l e n ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 3 3 5
M c K a y a v
D o o r i g a n A n n e c l k I m p B a n k ( O u e l l e t t e & L o n d o n ) r e s
B e l l e R i v e r
— P e t e r p c . P o l i c e D e p t r 1 6 1 1 O u e l l e t t e a v
D o p p e l t B e n ] ( A n n i e ) e m p G o t f r e d s o n s h 5 3 9 G l e n g a r - r y
a v e n u e
D o r a A p a r t m e n t s 1 3 8 2 - 8 E l l i s a v e
D o r a i s A r t h u r ( L e s l i e ) r 2 2 1 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v ( a c t s e r )
D o r a n F r a n k ( G r e t a ) d r u g g i s t T a m b l y n s h 1 7 5 7 P a r e n t
a v e n u e
— - G e r a l d ( J e a n ) r 5 1 0 K i l d a r e r d ( a c t s e r )
— H u g h H m i l l w r i g h t B C I r 3 8 6 L o u i s a v
— J o h n ( F l o r e n c e ) e m p C a n S t e a m s h i p L i n e s h 2 , 8 8
W y a n d o t t e e
- — — J o h n C ( A u d r e y G ) e n g n r C h r y s l e r s h 6 3 3 L o n d o n w
— J o t $ : E ( M a r g a r e t ) t i n s m i t h s 2 0 2 5 S a n d w i c h e h 2 1 7 7
o r
 
D o r a n W m c h i e f e n g n r E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3 ‘
P r i n c e r d
— W m e m p F o r d s r 1 2 6 5 M c K a y
D o r a y R o s a i r e ( B e r n a d e t t e ) c h e c k e r
F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
D c r b e c k A n d r e w ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 1 8 7 9 S t L u k e
r o a d
“ A r n o l d s t u d t r 1 8 7 9 S t L u k e r d
D o r e E l a i n e M r s e m p H a r m o n y G r i l l r 3 9 2 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ’ S i d e )
e J u s t i n e e m p C a n d n M o t o r L a m p r . 1 2 2 5 D r o u i l l a r d r d
— L u c i e n n e M r s c o o k S u r e G o o d P r o d u c t s r 3 9 5 L i n c o l n
— — P h i | a m e s e i n s p C a n d n M o t o r L a m p r 1 2 2 5 D r o u i l l a r d r d
- P h i | a m e s e ( w i d P e t e r ) h 1 2 2 5 D r o u i l l a r d r d
— — R o l l a n d T l a b G a r W o o d I n d u s t r i e s r 9 6 6 B r u c e a v
D o r e e ' s L a d i e s W e a r ( D o r a G e n d l e r ) 1 6 7 5 — 8 5 O t t a w a
D o r e y A l i c e e l e v o p r C a n B l d g r 1 3 6 L e s p e r a n c e r d
C h r y s l e r s h 1 8 7 1
( T e c u m s e h )
« C h a s ( I s a b e l ) h 5 4 9 K i l d a r e r d ( a c t s e r )
— - J o s e p h S ( M a r i e ) f o r e m n F o r d s h 1 6 8 4 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
— L e o ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 2 5 2 6 B e r n a r d r d
— — - P a u l t r k d r v r I n t l G r o c e r i e s r 2 4 9 6 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
— P h i l a m e n e M r s ( w i d J o s ) h 1 1 3 3 D r o u i l l a r d r d
— - W m H ( O l i v e ) e m p M o n t r e a l B a n k ( 1 6 6 2 R i c h m o n d
D o r g e L i g o u r i ( A l m a ) e m p F o r d s h 1 6 0 2 D r o u i l l a r d r d
D o r i a n A d e l o r e ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 1 8 5 4 S t L u k e r d
D o r i c k J o h n ( J o s e p h i n e ) g r i n d e r C h r y s l e r s h 2 3 7 0 M e i g h e n
r d ( S a n d E T w p )
D o r i g o n V i n z o e m p K e l s e y W h e e l r 1 1 3 8 C a t a r a q u i
D o r i o n A r m a n d ( M a r i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 9 6 8
L a n g l o i s a v
— H e n r y G ( H e l e n ) p r e s s o p r S o m e r v i l l e L t d h 9 4 8 L a n g -
l o i s a v
— - J o h n ( A z e l i e ) e m p C a n d n i B - r i d g e h 7 9 0 L a n g l o i s a v
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C a n a r d
- — - R i c h d A ( M a r g t ) e m p N Y C R l y r 9 3 3 C h a t h a m e
- — S i d n e y G ( E l l e n ) h 1 2 1 0 F e l i x a v ( a c t s e r )
- — T h o s J ( M a r i e ) t o o l m k r A d v a n c e T o o l & D i e h 1 6 4 1
F r a n c o i s r d
— - W m ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 5 0 8 G i l e s b l v d e
— — W m e m p F o r d s h 1 4 7 4 L i l l i a n
— - W m D ( J e a n ) f o r e m n F o r d s h 2 4 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d
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D r o u i l l a r d
 
D r o u i l l a r d E d w d P u b l i c W k s D e p t T o w n o f R i v e r s i d e r
3 5 0 6 H a n d y ( R ' S i d e )
— E d e J ( L a u r a ) e m p E s s e x C b n s t r h 3 1 0 6 W y a n d o t t e w
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F e i n g e r s h
F a z e k a s J i m b u s b o y P r i n c e E d w a r d H o t e l r 2 4 8 P i e r r e a v
— J o s e p h c h e c k e r W a l k e r M e t a l r 2 4 8 P i e r r e a v ,
- - L o u i s a s s m b l r L o n g M f g r 1 0 7 8 M a r e n t e t t e a v
- — S a m r , 1 0 7 8 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
- — - S t e p h a n ( A l m a ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 3 3 0 P i e r r e a v
— S t e v e ( R e b e c c a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 0 7 8 M a r e n t e t t e
a v
F e a d J a m e s e m p C h r y s l e r s r 8 2 7 T e c u m s e h b l v d e
— — R o b t ( C e c i l i a ) e m p C h r y s l e r s h 8 2 7 T e c u m s e h b l v d e
- — — T h e | m a T s t u d t r 8 2 7 T e c u m s e h b l v d e
F e a d e r H e l e n R s e c D o n F B r o w n r 4 3 1 A y l m e r a v
F e a r S W a l l a c e ( M a r g a r e t ) s u p r v s r F o r d s h 3 1 E l l i s a v e
F e a r n a l l G e o ( G a y ) m g r P i l l e t t e S o d a F o u n t a i n h 8 1 0
P i l l e t t e r d ,
F e a r o n E d w a r d ( M o l l y ) h 1 , 6 8 0 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
F e a s t e r J o s e p h ( C a s s i e ) e m p F o r d s h 1 3 1 6 G o y e a u
F e a t h e r B a r b a r a e m p P o o l e s F i s h M a r k e t r 1 0 8 9 E l m
a v e n u e
F e a t h e r s t o n E l m e r E ( G r a c e ) d r u g g i s t P a t t e r s o n ’ s D r u g
S t o r e s L t d ( N o 4 ) h 4 1 4 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— P e t e r B ( C o r a ) s t a t y e n g n r L o n g M f g h 7 0 4 W i n d e r m e r e
r o a d
F e a t h e r s t o n e G e o H ( I s a b e l l a ) e m p W a b a s h R y h 9 3 8
C a m p b e l l a v
— H a r l o w c l k C a n d n M o t o r L a m p r 1 2 4 5 L i n c o l n r d
— — W m ( M a y ) h 9 , 5 8 1 C a t a r a q u i
F e a t h e r s t o n h a u g h D e n i s o n H r . 1 5 0 9 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
( a c t s e r )
— M a r i a n n e E s t u d t r 1 5 0 9 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— M u r r a y H ( M a r g a r e t H ) i n s a g t F R L a r k i n C o h 1 5 0 9
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
F e a t u r e E n g r a v i n g ( E R a y m o n d F a n s o n ) 1 4 6 C a m e r o n a v
F e c h a n y c k S t e v e r 9 6 8 W i n d s o r a v -
F e c r e F r a n k ( R h o d a ) e m p F o r d s h 9 4 8 M ‘ c E w a n a v
F e c t e a u J o s A ( A n n e ) m e c h F o r d s h 1 , 3 6 8 S a n d w i c h w
F e d a k E v a e m p B o r d e n C o r 1 5 1 0 L a n g l o i s a v
— J o h n ( J e a n ) e m p F o r d s h 1 5 1 0 L a n g l o i s a v
F e d c h u n B o h d a n ( F r a n c e s ) h 1 3 3 1 J a n e t t e a v
' F e d c h y n a M i c h a e l ( N a n c y ) l a b C a n d n S t e e l C o r p h 4
H e a l e y ( S a n d E T w p )
F e d c h y s h y n M a r y ( w i d T o n y ) h 6 2 3 G r a n d M a r a i s r d
( R P a r k )
— N i c h o | a s r 6 2 3 G r a n d M a r a i s r d ( R P a r k ) ( a c t s e r )
F e d d a k A n n i e b i n d e r y g i r l D o m O f f S u p p l y r 1 5 1 0 L a n g l o i s
a v e n u e
F e d e r a l F o u n d r y 8 2 S t e e l C o L t d 3 4 3 5 B l o o m ﬁ e l d r d
— 0 u t | e t S t o r e ( O s c a r P o s e n ) g e n l d r y g o o d s 6 3 P i t t e
F e d e r e r ' M R e g i n a b k p r h 2 , 3 4 2 1 W y a n d o t t e e
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H i g h
— G e o ( B e r n a d e t t e ) e m p C h r y s l e r s r 9 8 3 L i n c o l n r d
F e d o r o f f T i m o t h y ( N i n a ) e m p F o r d s h 2 1 2 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e )
F e d o r u k H e l e n s l s I d y B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 1 6 4 4
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e a s
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F e i s t M a r y M r s s e a m s t r e s s C H S m i t h r 2 3 3 6 R e a u m e r d
( S a n d E T w p )
F e j e s J o h n ( E l i z a b e t h ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 5 2
P i e r r e a v
— J o s ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 1 0 7 M a r i o n a v
— J o s J r e m p F o r d s r 1 1 0 7 M a r i o n a v
F e k e t e C a t h e r i n e e m p C h r y s l e r s r 1 2 3 8 L o u i s a v
— — J o h n ( M a r y ) e m p “ F o r d s h 1 2 3 8 L o u i s a v
— J o s ( E l i z a b e t h ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 6 2 7 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
— M ‘ a t h e w ( M a r y ) l a b D o m F o r g e h 1 5 2 2 F o r d b l v d ( S a n d
E T w p )
— T e r e s e a d v e r t i s i n g C H S m i t h r 1 2 3 8 L o u i s a v
F e l a J o h n ( A g n e s ) e m p F o r d s h 6 9 3 1 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
F e l d G e o ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 9 D o m i n i o n b l v d ( S a n d
W T w p )
— — S t e v e e m p G o v e r n m e n t D o c k s r
( S a n d W T w p )
F e l d m a n A d e l l a e m p W i n d s o r C o a t , A p r o n & T o w e l S u p p l y
C o r 8 5 5 H a l l a v
— B e r t h a s l s l d y H G r a y L t ' d r 1 5 4 4 Y o r k
— — C | a r a M r s h 8 5 5 H a l l a v
- — J a n e t h e l p e r C I L r 8 1 0 A s s u m p t i o n
- — J e n n i e f u r f n s h r L P L a z a r e & C o r 1 5 4 4 Y o r k
— L i l | i a n e m p R o y a l P a c k i n g r 8 1 0 A s s u m p t i o n
— — L o u i s r 8 5 5 H a l l a v ( a c t s e r )
— M o | l i e s t e n o g E m p & S e l e c t S e r v ( W o m e n ' s D i v ) r 8 1 0
A s s u m p t i o n
- — M o r r i s ( R o s a ) s l s m n B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e D i v ) h 3 3 3 0
B a b y ,
— — R a e r 1 5 4 4 Y o r k
- — — R o s e c l k C u t R a t e S e r v S e l f M a r k e t r 1 5 4 4 Y o r k
- — — S a m ( C u t R a t e S e r v S e l f M a r k e t ) r 1 5 4 4 Y o r k
— — T i l | i e ( w i d M a x ) h 1 5 4 4 Y o r k
— Z e d a ( V e t a ) h 8 1 0 A s s u m p t i o n
F e l g e r H a r r y ( I r i s ) ( C h a r l e s C o f f e e S h o p ) h 3 0 8 , 2 8 0
P a r k w
F e l k e r B e n s o n B ( H e l e n ) m a c h F o r d s h 1 0 2 3 W y a n d o t t e w
- — D o r o t h e a B a s s t s e c V i c t o r i a M e m o r i a l A s s n L t d r 2 1 4 9
L o n d o n w
- — M a r y E M r s ( B u n n y W o o l S h o p ) h 2 1 4 9 L o n d o n w
F e l l T h o s ( M a r g t ) e m p D e t r o i t i n 2 1 8 6 B r u c e a v
— T h o s j r r 2 1 8 6 B r u c e a v ( a c t s e r )
— ~ W a l t e r e m p A i r c r a f t ' H y d r a u l i c S u p p l i e s r 2 8 8 1 W a l k e r
r d ( S a n d E T w p )
F e l l o w s C l a r e e m p C h r y s l e r s h 2 2 6 2 F r a s e r a v
- — G e o E ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 1 7 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
— — L i l | i a n M M r s a s s t s e c O l d A g e P e n s i o n W i n S o c i a l
S e r v i c e s D e p t h 8 , 2 7 1 P i l l e t t e r d
— - W H ( M a r i e ) e m p F o r d s h 7 2 1 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— - W m R ( C o n s t a n c e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 9 7 P a r e n t a v
F e l s k e E r n a I e m p S e a l e d P o w e r C o r p r 7 7 9 C a m p b e l l
a v e n u e
— — E v e l y n ‘ M r 7 7 9 C a m p b e l l a v
~ G u s t a v e C ( W a l d i n e ) l a b K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) h
7 7 9 C a m p b e l l a v
F e l s o M o s e s ( J u l i a )
R i v e r C a n a r d
F e l s o n A l f r e d T
F a c t o r i a
F e l t e s N o r a e m p W o o d b i n e R e s t a u r a n t h 5 7 3 V i c t o r i a
a v e n u e
F e l t h a m M u r i e l R w a r d a i d e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m
v 1 4 5 3 P r i n c e r d
F e l t m a t e G e r a l d r 6 1 , 1 C h a r l e s ( R P a r k ) ( a c t s e r )
— — H a r r y ( V e r n a ) e m p D e t r o i t h 8 1 7 N i a g a r a
— - — P h i l l i p ( A l m a ) m a c h C h a m p i o n S p a r k P l u g h 6 1 1
C h a r l e s ( R P a r k )
F e l t o n F r e d ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 4 5 4 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
F e l t z N o r a w t r s E a s t W i n d s o r H o t e l r 5 7 3 ' V i c t o r i a a v
F e n c h a k M a r y A c l k B e n d i x - E c l i p s e r 1 3 6 6 B e n j a m i n
a v e n u e
- — — M i c h a e | ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 6 6 B e n j a m i n a v
F e n c o t t E r n e s t H ( B e a t r i c e ) a s s m b l r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 1 2 5 G l a d s t o n e a v
F e n e c h A g n e s ( w i d A n t h o n y ) 1 ’ 8 5 6 L a w r e n c e r d
- — A r m o n d ( H e l e n ) ( F e n e c h ’ s ‘ L t d ) h 2 0 5 3 L o r r a i n e a v
— C a r m e n ( H e l e n ) ( F e n e c h ’ s L t d ) h 1 4 5 5 S a n d w i c h e
— L o u i s J ( J a n e ) d e n t i s t 5 0 2 , 1 0 . 1 1 O u e l l e t t e a v h 2 2 4 8
V i c t o r i a a v
- R o s a ( w i d W i n s o n ) h 4 9 1 V i c t o r i a a v
— S t e p h § n B ( C a t h e r i n e ) p r o d o f ﬁ c e F o r d s h 8 5 6 L a w r e n c e
r o a
F e n e c h ’ s L t d m e n ’ s w e a r 8 : c u s t o m t a i l o r s 3 8 8 O u e l l e t t e
a v e n u e
F e n i k J o h n ( M a r y ) h 2 8 6 0 L o n d o n w
F e n l a c i k i D e s a n k a M r s e m p W h i t e L a u n d r y r 1 6 0 2 C a d i l l a c
F e n n B r u c e E v u l c a n i z e r I n d u s t r i a l R u b b e r & S u p p l i e s C o
r 3 5 0 3 S a n d w i c h - w
— E d w a r d ( M i n n i e ) r 1 5 8 M c K a y a v
— E t h e l G w t r s C H S m i t h r 3 5 0 3 S a n d w i c h w
— L | o y d J ( V i o l e t ) w a t c h m n C a n d n B r i d g e h e s B e t t s a v
( S a n d W T w p )
— M a r y E c l k C h r y s l e r s h 1 , 1 3 9 S a n d w i c h e
- — — N o r m a L w l d r G o t f r e d s o n s r 3 5 0 3 S a n d w i c h w
— W a l t e r ( G r a c e ) c a r p R y a n C o n s t r u c t i o n h 3 5 0 3 S a n d w i c h
w e s t
F e n n e l l M a r y M s l s l d y B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 1 5 0 3
A r t h u r r d
F e n n e r G r a c e M r s h s e k p r 1 2 2 7 K i l d a r e r d
— — M a r y E p u b l i c h e a l t h n u r s e B d o f H e a l t h r 1 5 1 7 R i v e r -
s i d e d r ( R ’ S i d e )
1 9 D o m i n i o n b l v d
l a b W a l k e r M e t a l r e s R R N o 1
( B e r t h a ) s t e a m ﬁ t t e r C N R h 1 6 4 5
 
 
F e n n e r R o b e r t C ( A l b e r t i n e ) c l k B u r r o u g h s M a c h h 1 1 2 V i r -
g i n i a a v ( R ’ S i d e )
F e n s h a w H e r m a n f o r e m n P e n b e r t h y I n j e c t o r r 3 1 7 0 L e l a n d
( D e t r o i t )
F e n t o n A l i c e B ( w i d F r a n k ) h 2 2 3 H a l l a v
— B r u c e r 2 , 1 1 7 F e r r y ( a c t s e r )
— G o r d o n r 2 , 1 1 7 F e r r y ( a c t s e r )
— H a r o l d ( A n y ) h 2 , 1 1 7 F e r r y ( a c t s e r )
— H a r o | d ( M a r y L ) e m p F o r d s h 1 8 4 1 L i n c o l n r d
— J o h n ( K a y ) c l k C h r y s l e r s h 1 2 7 9 P r i n c e r o a d
— - J o h n ( A m e l i a ) p r i n t e r L u f k i n R u l e h 9 1 6 G l a d s t o n e a v
— - J o y c e e m p W i n d s o r L a u n d r y r 2 , 1 1 7 F e r r y
— R o b e r t s t u d t r 1 8 4 1 L i n c o l n r d
— R o b e r t w t r M u n r o H o t e l r 2 6 6 G o y e a u
— W i l f r e d ( E l i z a b e t h ) s e n i o r c l k P 0 h 1 5 0 4 D o u g a l l a v
— - - W m ( E m i l y ) h 1 5 5 9 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— W m ( J o a n ) e m p C h r y s l e r s h 2 , 1 1 7 F e r r y
F e n w i c k G e o C ( N i n a ) h 3 6 2 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
- — T e r r a n c e L s t u d t r 3 6 2 C a m p b e l l a v
F e n y n M i c h a e l ( M a r t h a ) i n s p G e n l M o t o r s r 4 5 2 P a r e n t a v
F e r a n o E n r e c o L ( V i c t o r i a ) h 5 2 3 C h a t h a m e
F e r c h u k S t e v e ( E l s i e ) a s s m b l r F o r d s h \ 1 5 4 8 P r i n c e r d
F e r d e r b e r M a r k ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 4 5 S t L o u i s a v
( R ‘ S i d e )
— — M a r k C r 4 5 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— F e t e r r 4 5 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— - W m A r 4 5 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
F e r e n c S a m l ( H e d w i g ) e m p F o r d s h 1 5 1 5 A u b i n r d
— — - S o p h i e S M r s d i a m o n d s o r t e r W h e e l T r u e i n g T o o l r
1 4 9 1 W e s t c o t t r d
F e r e n c h C a t h e r i n e d o m r 4 7 3 W e l l i n g t o n a v
F e r e n c i k M i k e ( A n n i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 4 8 A l b e r t
r o a d ,
F e r e n c z i B a r b e r S h o p ( G e o r g e F e r e n c z i ) 1 6 3 3 T e c u m s e h '
b l v d e
— G e o ( R o s e ) ( F e r e n c z i B a r b e r S h o p ) h 1 6 3 3 T e c u m s e h
b l v d e
F e r g u s C h a r l e s ( H a n n a ) e l e c t C I L h 3 3 3 R a n d o l p h a v
- — J u n e M M r s r 1 9 2 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
F e r g u s o n A g n e s ( w i d J o h n ) n u r s e S e p a r a t e S c h l B d h 1 0 ,
2 8 9 1 L o n d o n w ,
— — — A l b e r t e m p F o r d s r 2 3 0 M c E w a n a v
— - A i e x ( J e a n ) e m p C I L h 5 4 0 P a r t i n g t o n a v
— — A | e x ( Y v o n n e ) e m p F o r d s h 1 1 4 2 M e r c e r
— « A | e x G ( A l i c e ) i n s p C h r y s l e r s h 2 0 2 , 4 1 0 G i l e s b l v d w
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— W e s l e y b a r t e n d e r W e s t w o o d H o t e l r 4 2 8 0 S a n d w i c h w
- — — l W e s l e y r e p r m n L a S a l l e ' L e a d P r o d u c t s r e s E s s e x
— — W m ( O l g a ) r 1 6 4 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
G a r - r o w E d w d ( L e n a ) e m p M c C o r d R a d i a t o r : - 5 , 1 5 1 5
O u e l l e t t e a v
— E v e r e t t ( V i v i a n ) e m p C a n d n B r i d g e h 8 4 5 C h u r c h
— F ' r a n k G ( B e s s i e ) e m p R o y 8 : H u b e r t h 3 3 9 R o s e d a l e a v
— - L e s l i e ( A d a ) e m p F o r d s r 1 1 2 0 D o u g a l l a v
- — R o c k ( C o r a ) b a r b e r O t t a w a B a r b e r S h o p h 1 2 9 4
W i n d e r m e r e r d
G a r r y A n n i e r 1 1 3 6 W e l l i n g t o n a v
— C E e m p F o r d s r 5 8 1 E l m a v
G a r s i d e C o n w a y J p l m b r r 6 5 6 C a l i f o r n i a a v
- — 0 m e r r 4 4 4 W i n d e r m e r e r d
G a r s o n C h e s t e r ( M a r y ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l r
1 4 1 1 G i l e s b l v d e ‘
G a r s w o o d J o h n F ( D o r o t h y ) h 8 1 7 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
- — < P a u | F ( E m i l y ) h 1 2 9 2 M o n m o u t h r d
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G a r t n e r
 
G a r t n e r M o l l y . B c h c k r P u r i t a n L a u n d r y r 5 7 7 S h e p -
h e r d e
G a r t h w a i t e J o s P ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 2 3 5 9 W o o d l a w n
a v e n u e
G a r t s h o r e J C l i f f o r d ( J e s s i e ) d i s t m g r T h e E m p i r e L i f e
I n s C o h 1 5 4 G i l e s b l v d w
G a r v e y A r t h u r W ( R e t a ) e m p C I L h 9 3 9 C a l i f o r n i a
a v e n u e .
— C h a s H ( V i o l e t ) h 3 4 1 0 S a n d w i c h w
— E C R e v p r o f A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
— — — F r a n k ( E l i z t h ) l a b h 9 2 6 C a l i f o r n i a a v
- - H i l d a i n s p A i r c r a f t H y d r a u l i c C o r 3 0 6 P a r e n t a v
— - J o h n e m p F o r d s h 9 1 7 C a l i f o r n i a a v
— — - — J o h n j r e m p M C R r 9 2 6 C a l i f o r n i a a v
- — — K a t h e r i n e I n d r s N o r t o n » P a l m e r H o t e l r 9 4 5 C a l i f o r n i a a v
— — K a y e M t c h r S e p a r a t e S c h l B d r 1 9 3 6 W e s t c o t t r d
- — - K e n n e t h r 9 1 7 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
- — K e n n e t h ( R e g i n a ) e n g n r C I L h 9 4 5 C a l i f o r n i a a v
— — L a w r e n c e 0 ( L u c i l l e ) r 1 3 1 1 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) ( a c t
s e r v i c e )
G a r v i e J a s S m e s s r W i n G a s r 2 0 8 E l m a v
G a r v i n A l b t ( E l l a ) d r v r W i n d s o r C o a t , A p r o n & T o w e l
S u p p l y C o h 2 4 2 E r i e w
— - — W m ( S i m o n ) e m p F o r d s h 3 7 1 C a l i f o r n i a a v
G a r w o o d B e r n a r d e m p P a r k e D a v i s C o r 1 8 2 5 O n e i d a C o u r t
— F l o r e n c e M o p r B e l l T e l r 1 3 5 2 E l l r o s e a v
— G o r d o n J r 1 3 5 2 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
— — H e r b t G r 1 3 5 2 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
- — - J a s W ( F l o r e n c e ) c a r i n s p C P R h 1 3 5 2 E l l r o s e a v
G a s c o E a r l e m p F o r d s r 9 5 6 C a d i l l a c
G a s c o i g n e I v o r ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 4 1 1 M a y a v
G a s c o n J o h n ( L o r e t t e ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 8 7 3 M o n t c a l m
- — - J o s H ( A l m a ) ( W e s t m i n s t e r G r o c e r y ) h 1 5 9 2 W e s t -
m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
G a s c o y n e E l l a M r s h s e k p r r 4 2 6 C h u r c h
— - — M a r s h a l | R ( S a r a h ) ( G a s c o y n e ’ s B e a u t y S e r v i c e ) h 1 4 1 5
L i n c o l n r d
G a s c o y n e ’ s B e a u t y S e r v i c e ( M a r s h a l l R G a s c o y n e ) h a i r -
d r e s s e r s 1 4 1 5 L i n c o l n r d
G a s e t h i e r C o l o m b e c l k R i v a r d C l e a n e r s r 1 4 5 7 O u e l l e t t e a v
G a s h O r e s t ( R u t h ) m a i n t e n a n c e L A Y o u n g I n d u s t r i e s r
1 3 6 0 L i l l i a n
— T h o s ( C a t h e r i n e ) e m p C o . 0 p e r a t i v e B a k e r y h 1 3 6 0 L i l l i a n
G a s k A u d r e y c l k G e l a t i n P r o d u c t s r 7 4 3 W i n d e r m e r e r d
— R o b t
R
( H e n r i e t t a )
t e m p
m k r
C a n d n
B r i d g e
h
7 4 3
W i n d e r m e r e r d
- — W m R c l k C I L r 7 4 3 W i n d e r m e r e r d
G a s k o M i k e e m p M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 1 2 A l b e r t r d
G a s k i n
D e n i s
C
( H e l e n )
v i c e - p r e s
&
g e n l
m g r
S t u d e b a k e r
C o r p o r a t i o n o f C a n a d a L t d h 2 3 7 2 L i n c o l n r d
— — N e i l D e m p C h r y s l e r s r 2 3 7 2 L i n c o l n r d
— R o n a | d ( M a r i e ) r 1 4 1 8 A r t h u r r d ( a c t s e r )
— V i c t o r ( J e a n ) r 2 3 7 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— - W m H ( D o r o t h y ) b u s d r v r G r e y h o u n d B u s C o h 3 4 9 7
P e t e r
G a s l i n W m s l s m n A g n e w S u r p a s s S h o e S t o r e s L t d r 8 6 5
G o y e a u
G a s o n A n n e e m p B u t c h e r E n g n r n g E n t e r p r i s e s r . 1 0 8 7
G o y e a u
G a s p a r A g n e s e m p P u r i t y D a i r i e s r e s R R 1 H u r o n L i n e
— — J a s ( F r a n c e s ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 8 6 1 C o n n a u g h t r d
G a s p a r e t J o s ( A s s u a n t a ) e m p F o r d s h 8 7 7 L o u i s a v
G a s p a r i n i A r t h u r ( D o n n a ) r 1 0 2 1 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— E d w d r 9 3 7 L i l l i a n
— E v e r i s t o ( C a t h e r i n e M )
L i l l i a n
~ G e n o ( E l l e n ) h 1 6 5 5 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— J o h n ( M a r y ) d r v r Y e l l o w C a b h 6 1 4 E l l i o t t e
— — L e o ( E r m a ) ( C e n t r a l A u t o P a r t s ) h 9 1 9 P i e r r e a v
C a s p e r A n d r e w ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 8 2 0 R e g i n a l d
G a s s e n e r H e n r y e m p F o r d s r 9 4 0 A l b e r t r d
G a s t o n F r a n c i s b k r B e n n e t t ’ s S u p e r i o r P i e s r 6 1 5 E d i n -
b o r o u g h ( R P a r k )
G a s t o n g u a y O l i v e r ( J a n e t ) e m p B a r c o r 1 0 6 2 L i n c o l n r d
G a t e c r e F r a n k G ( K a t i e ) e l e c t G e n l M o t o r s h 8 9 7
L a w r e n c e r d
G a t e r A l b t J ( A d a ) h 3 0 1 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— - E r n e s t T ( M a r g t ) a d v t g m g r S t e r l i n g P r o d u c t s h 2 2 9 2
D o u g a l l a v
G a t e s A ( A l b e r t a ) r 7 9 0 B r u c e a v ( a c t s e r )
— — A u d r e y s l s l d y R a y J S t r o n g r 3 0 , 1 3 7 B r u c e a v
— - E m i l y L c l k J o h n W y e t h & B r o r 8 1 0 M o y a v
— - F r a n k L ( M a r y ) t o o l m k r B r y a n t P a t t e r n r e s C a m b e r
u - H a r o l d E ( A u d r e y ) h 3 0 , 1 3 7 B r u c e a v ( a c t s e r )
— H a r r i e t r 9 5 2 G l a d s t o n e a v
— — - J a s E ( E m i l y ) I c P 0 h 8 1 0 M o y a v
— — — J o h n W ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 9 5 B e n j a m i n a v
G a t ﬁ e l d A n g e l s t e n o g C h r y s l e r s r 4 , 7 4 H a n n a w
— — F l o r e n c e j r d e p u t y C o u n t y R e g i s t r y O f f r 1 1 6 D a l -
h o u s i e ( A m h e r s t b u r g , O n t )
— - — G e r t r u d e ( w i d B r o d i e ) h 4 , 7 4 H a n n a w
— — H a r o l d H ( M a r i e ) ( S a n d w i c h C o a l C o ) i n 3 7 9 2 S a n d -
w i c h w
— - J a n e t t e s t e n o g D o m I n s p B d r 4 , 7 4 H a n n a w
— J o a n t c h r M a r l b o r o u g h S c h l h 3 7 7 0 S a n d w i c h w
— - J o y c e E b k p r S u p e r t e s t r 3 7 9 2 S a n d w i c h w
- — L o i s A s t e n o g S u p e r t e s t r 3 7 9 2 S a n d w i c h w
— W m ( K a t h l e e n ) e m p C K L W h 2 1 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
G a t s c h e n e J e a n ( w i d J a s ) h 2 0 5 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
G a t t i A n d r e w h 2 6 5 6 E l s m e r e a v ( R P a r k )
— A n g e | o e m p T r u s c o n S t e e l h 2 6 5 6 E l s m e r e a v ( R P a r k )
— D o m i n i c w l d r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 2 6 4 P i e r r e a v
e m p S t e r l i n g C o n s t n h 9 3 7
 
G a t t i D o m i n i c o ( A u g u s t a ) l a b G a r W o o d I n d u s t r i e s h 1 2 6 4
P i e r r e a v
— L o u i s l a b D i n s m o r e - M ' c l n t i r e r 2 6 5 6 E l s m e r e a v ( R
P a r k )
— - — M a r i o s t u d t r , 1 2 6 4 P i e r r e a v
G a u a n t H e r m a n e m p J K o v i n s k y & S o n s r 2 9 2 0 T r e n t o n
G a u d e t M a r y I w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 7 4 2 C h i l v e r r d
q u d e t t e A l f r e d e m p F o r d s r 1 6 1 4 P i l l e t t e r d
— A l p h o n s e ( L o l a ) e m p F o r d s h 3 7 5 9 W h i t n e y a v
- — - A l v i n r 8 3 0 S t L u k e r d ( a c t s e r )
— — — C h a s A o p r S W & A R l y h 5 4 7 T e c u m s e h b l v d w
— D o n a t r 8 3 0 S t L u k e r d ( a c t s e r ) “
- — D o r o t h y e m p C h e r n i a k r 1 6 1 4 P i l l e t t e r d .
— — E l m o r 2 0 6 5 J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— — E v e | y n r 2 0 6 5 J e ﬁ e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
- — G £ o r g e t t e s l s l d y L o i k r e c ’ s r 9 6 3 M a i s o n v i l l e a v
— G e r a l d e m p F o r d s r 2 0 6 5 J e f f e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
— G l o r i a s l s l d y L o i k r e c ' s r 9 6 3 M a i s o n v i l l e a v
— J o s ( Z e n o b i e ) e m p F o r d s h 8 3 0 S t L u k e r d
— J o s A ( M a r y ) f o r e m n C h r y s l e r s h 1 6 1 4 P i l l e t t e r d
— — L o u i s G ( L o t t i e ) e m p C h r y s l e r s h 9 6 3 M a i s o n v i l l e a v
— M a y w t r s r 1 1 4 2 A s s u m p t i o n
— — P e t e r e m p C a n A u t o m o t i v e T r i m r 2 0 6 5 J e f f e r s o n b l v d
( S a n d E T w p )
— P h i l i a s ( L a u r a ) m i l l w r i g h t G e n l M o t o r s h 2 0 6 5 J e f f e r s o n
b l v d ( S a n d E T w p )
- R u s s e l | a p p 5 W & A R l y r 5 4 7 T e c u m s e h b l v d
G a u d i o n G e o W ( L e a t h a ) e m p F o r d s h 1 8 3 J o s e p h i n e a v
G a u d r e a u E d w d ( L o r e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 0 5 W e l l e s l e y
— J a s h 8 , 6 1 6 W i n d e r m e r e r d
G a u d r e a u l t O s c a r s h o e r e p r B r o w n ’ s S h o e R e p a i r s r 2 0 6
S a n d w i c h w
G a u g h a n E v e r e t t a c c t W a l s h A d v C o r 6 8 8 D o u g a l l a v
— W a | t e r ( E l i z t h ) e m p F o r d s h , 1 6 8 4 D r o u i l l a r d r d
G a u l J W e s t o n r e p o r t e r W i n S t a r r 1 4 1 0 O u e l l e t t e a v
— — J o s ( M a r y ) r 4 8 1 C a m e r o n a v ( a c t s e r )
— - J o s ( A n n i e ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 9 8 7 C u r r y a v
— M a r g t D ( K a t h l e e n N u - V o g u e B e a u t y S a l o n ) r 9 8 7 C u r r y
a v e n u e
- — — W i n n i f r e d
C u r r y a v
G a u l d A l e x H ( R o s e ) d i e m k r F o r d s h 5 8 2 G o y e a u
- — — G e o e m p C h r y s l e r s r 1 5 5 6 O n t a r i o
G a u l t C h a s j r r 1 2 4 6 E r i e e ( a c t s e r )
— C h a s ( A n n ) f o r e m n F o r d s h 1 2 4 6 E r i e e
- — D a v i d e m p F o r d s h 6 - 1 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
- — C a v i d H ( A g n e s J ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 1 2 2 F o r e s t
a v e n u e
— E d i t h ( w i d J o h n ) h 1 6 6 4 H i g h l a n d a v
— E r i c J ( E l l e n ) t o o l m k r C h r y s l e r s h 2 5 0 9 G e o r g e a v
( S a n d E T w p ) \
— — - — E r n e s t ( M a r g t ) m a c h V i k i n g P u m p h 1 , 1 7 4 C h u r c h
— — — F r e d k o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 1 4 0 W i n d s o r a v
— — J a c k r 1 2 4 6 E r i e e ( a c t s e r )
— - — J a s ( E m i l y ) e m p F o r d s h 1 4 6 1 G l a d s t o n e a v
— - — J a s T e m p F o r d s r 1 4 6 1 G l a d s t o n e a v
— — K a t i 1 a l e e n c a s h T e o p e r m a n ' s F u r n i t u r e r 1 4 6 1 G l a d s t o n e
a v e n u e , 7 /
— M a r g t M r s h 1 1 4 0 W i n d s o r a v
— — R i c h d r 1 1 7 4 C h u r c h ( a c t s e r )
G a u n t R o b t ( D o r o t h y ) v v t c h m n F o r d s h 4 9 2 G r o v e a v
G a u t C h a s H ( C h r i s t i n a ) m n t n c e d e p t C h r y s l e r s h 1 5 4 6
L i l l i a n
— — V i o | e t E r 3 8 5 3 M a t c h e t t e r d
G a u t h i e r A d e l a r d e ( A l i c e ) t m s t r W a l k L u m b e r h 5 , 3 2
W y a n d o t t e w
— A l | e n c a r e t k r A s s u m p t i o n C o l l r 1 0 4 6 P a r e n t a v
— A i p h o n s i n e m a c h o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 8 6 7 C h a t -
h a m
— A n d r e e m p G o t f r e d s o n s r 4 0 0 C h i l v e r r d
— — A u r i e ( R o m m a ) e m p G o t f r e d s o n s h 8 3 3 M a r i o n a v
— - C e | i a e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 9 2 B r u c e a v
— — C h a s J ( C e c e l i a ) p a y m a s t e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 2 2 8 2
W i n d e r m e r e r d
— - — C | a r e n c e r 3 1 7 P r a d o p l ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— C o l o m b e e m p R i v a r d s C l e a n e r s r 1 4 5 7 O u e l l e t t e a v
— C o | m o b e M r s r 1 1 5 7 W y a n d o t t e e
— C c n r a d A ( B l a n c h e ) h 1 0 4 6 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— — E r 9 5 7 W i n d s o r a v
— E d g a r ( R i t a ) e m p C h r y s l e r s h 6 , 1 0 1 7 P i e r r e a v
— E d i t h ( w i d C h a s ) h 4 3 3 7 R i v e r s i d e d r
— E d e J ( D o r o t h y ) h o i s t p l a n t s u p t G a r W o o d I n d u s t r i e s
h 1 1 2 6 T u s c a r o r a
— E l g e ( M a r g t ) r 3 5 9 B r a n t ( a c t s e r )
- — F a u l c o n e r H r 4 3 3 7 R i v e r s i d e d r ( a c t s e r )
— F e r n c l k O s c a r ’ s M a r k e t 1 1 4 5 7 O u e l l e t t e a v
— F r a n c i s e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 7 6 P a r e n t a v
— F r a n k l a b C h r y s l e r s r 2 7 5 6 C h a r l e s
— G e o ( R o s e A n n e ) h 9 4 1 J o s e p h i n e a v
— G e r t r u d e e m p E a s t E n d L a u n d r y r 1 6 1 5 B e r n a r d r d
— H e l e n M ( w i d W a l l a c e ) h 3 3 2 9 S a n d w i c h w
( K a t h l e e n N u - V o g u e B e a u t y S a l o n ) r 9 8 7
- — H e n r y ( R i t a ) e m p F o r d s h 5 6 9 4 T e c u m s e h b l v d e .
( S a n d E T w p )
— H e n r y D ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 2 9 P i e r r e a v
- — J o h n ( H a z e l ) e m p B o w m a n 8 . . A n t h o n y A u t o P a r t s h 7 2 6
H i l d e g a r d e ( R P a r k )
- — J u n e c l k L o b l a w s r 7 2 6 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
— M a r g t V s l s l d y L o i k r e c ’ s r 3 2 9 P i e r r e a v
— M a r i e ( w i d I s i d o r e ) h 3 1 7 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— M i | d r e d C t e l l e r I m p B a n k ( 1 5 9 8 W y a n d o t t e e ) r e s
R R l T e c u m s e h
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d o t t e w
— - R o l a n d H ( I d a ) a s s t s u p t C h r y s l e r s h 5 5 1 R a n d o l p h
a v e n u e
G o o d b r a n d J e a n o f f c l k C h r y s l e r s h 1 9 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e
a v e n u e
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1 0 6 - 6 G o y e a u
- — C I i f f o r d ( N e l l i e ) h 1 6 7 7 C h u r c h ( a c t s e r )
— E | i z a J M r s h 1 6 6 0 ' D u f f e r i n p l
# M y r t l e r 1 0 6 6 G o y e a u
— N e l l i e c l k D a v i s Z a k o o r r 1 6 7 7 C h u r c h
— - — W a | t e r J ( C a r r i e ) e m p A r t G i l b o e h 6 8 3 T e c u m s e h
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G o o d e r h a m & W o r t s L t d , a f f i l i a t e o f H i r a m W a l k e r & S o n s
L t d , 2 0 4 8 - 2 0 7 2 S a n d w i c h e
G o o d e s E a r l e A B m g r W o o l w o r t h s ( 1 4 0 8 O t t a w a ) h
1 9 1 7 V i m y a v
G o o d f e l l o w E a r l e 8 ( E v a ) b l o c k t e s t e r F o r d s h 7 3 8 P i e r r e
a v e n u e
— F r a n c i s E r 1 4 5 1 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
— H a r t | e y - r 1 1 4 0 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— J o h n r 1 4 5 1 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
— O l i v e e m p D e t r o i t r 1 4 5 1 E l l r o s e r d
— P e a r | b o n d r o o m B e n d i x - E c l i p s e r 1 4 5 1 E l l r o s e a v
— S a m | ( M a r i e ) m e c h F o r d s h 1 4 5 1 E l l r o s e a v
- - - W m ( R o s e ) h 1 1 4 0 G i l e s b l v d e
G o o d g e r A r t h u r m i l l w r i g h t A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s I
7 3 2 M o y a v '
G o o d h a n d E l m e r ( K a t h l e e n ) r 2 2 9 5 L o u i s a v ( a c t s e r )
G o o d h u e E l m e r e m p [ K e l s e y W h e e l r 1 3 3 2 L a n g l o i s a v
— — H a r o l d G ( L o u i s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 6 4 M o y a v
— R o b t r 1 2 6 4 M o y a v ( a c t s e r )
G o o d i n g E l i z t ’ h r 1 6 0 9 P e l i s s i e r
— F r a n k ( D o r o t h y ) r 4 1 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— R o l a n d G ( H a z e l ) i n s p R a d i o D i v D e p t o f T r a n s p o r t h
1 8 , 1 6 0 4 G o y e a u
G o o d i s h H e l e n M r s s e a m s t r e s s M a s t e r C l e a n e r s r 1 3 5 6
B e n j a m i n
G o o d i s o n E d i t h ( w i d R o b t ) r 1 0 2 7 O u e l l e t t e a v
— - — L e o n C ( W i n n i f r e d ) t r k d r v r M a r t i n T r a n s p o r t s h 1 4 8 5
W i n d e r m e r e r d -
G o o d m a n C h a s r 1 0 2 4 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— — H a r r y ( E l i z t h ) m e c h F o r d s h 2 3 8 S t M a r y ’ s b l v d
( R ' S i d e )
— I s s i e r 3 0 8 H a l l a v ( a c t s e r )
- — J o h n 5 s e c a n d m g r C a n d n C o l i o r d P r o d u c t s L t d r e s
G r o s s e P o i n t _
 G o s s e l i n
 
G o o d m a n P h y l l i s s t e n o g A d e l m a n n r 3 0 8 H a l l a v
- — — S a m l ( L o t t i e ) f r u i t d e a l e r ' h 3 0 8 H a l l a v
— W a l t e r e m p F o r d s r ' 8 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
G o o d n o T h o s ( E t t a ) r 4 , 1 1 7 F e r r y ( a c t s e r )
G o o d r i c h B F R u b b e r C o o f C a n L t d , C R W i g g i n s m g r ,
t i r e s , 3 0 8 W y a n d o t t e e
— , B F S t o r e s 0 R W i g g i n s m g r , t i r e a n d s e r v s t n 3 0 8
W y a n d o t t e e
— C h a u n c e y M c o n s u l t i n g e n g n r C a n d n B r i d g e r N o r t o n
P a l m e r H o t e l
- — H a r o l d S ( I l e n a ) h 3 1 8 4 M e l b o u r n e a v ( a c t s e r )
G o o d s i r A n n i e d o m e s t i c r 3 0 0 2 S a n d w i c h w
G o o d w i l l i e J e a n H t c h r P r i n c e o f W a l e s S c h l r 2 6 1
H i l l a v
— — T h o s c a r p A d v a n c e M a c h & T o o l h 2 6 1 H i l l a v
G o o d w i n E d n a p c k r G T a t e E a s t o n r 5 8 7 J a n e t t e a v
- — F r a n k ( E l v a ) e m p N a t i o n a l P a i n t i n g h 4 9 0 C r a w f o r d
a v e n u e
— H a r o l d r 7 1 2 J a n e t t e a v
— — H o w a r d L ( J o s e p h i n e ) e m p E b b i n g h a u s E l e c t r i c h 7 1 2
J a n e t t e a v
— L e o n e s t e n o g M a x w e l l S c h o t t r 2 1 0 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— N o r m a n L ( Y v o n n e ) e m p F o r d s h 1 8 5 0 W i n d e r m e r e
r o a d
— — S t a n | e y G ( M i l d r e d ) o p r S W & A R l y h 7 8 4 R a n d o l p h
a v e n u e
- — W m l a b W i n L u m b e r r 5 1 5 W i n d s o r a v
G o o d w y n A r t h u r J ( E l i z t h ) r 6 2 9 B r i d g e a v ( a c t s e r )
— _ A r t h u r J J r r 1 8 9 3 I r o q u o i s ( a c t s e r )
— A r t h u r J ( C l a r a ) h 1 8 9 3 I r o q u o i s
- — — < D o r o t h y I o f f c l k C a n d n B r i d g e r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— - H e n r y E ( B l a n c h e ) c l k F o r d s h 1 8 1 7 C h i l v e r r d
~ J o h n H e m p F o r d s r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— — J u n e s t e n o g W i n S t a r r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— — M a b e l C c o m p t o p r B C I r 1 8 9 3 I r o q u o i s
— R u t h E s t e n o g C h r y s l e r s h 1 0 3 , 7 1 0 G i l e s b l v d e
G o o d y e a r A r t h u r e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c r 7 3 2 ' M o y a v
— — T i r e & R u b b e r C o o f C a n L t d , A u b r e y F A m y o t b r m g r ,
1 6 4 P i t t w
G o o k W m G ( G e r t r u d e ) a s s t s e c H i r a m W a l k e r & S o n s
h 2 3 0 2 ‘ K i l d a r e r d
G o o s e n E l i z t ‘ h b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 2 6 2
A r g y l e r d
G o r a n J o h n ( R o s e ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 7 6 E i l s m e r e a v
- — 4 N l c k ( N e l l i e ) s p r a y p n t r . D e V i l i b i s s h 3 7 7 5 V a u g h a n
G o r d A l e x H ( S y l v i a ) a g e n t N o r t h A m e r L i f e A s s c e h 8 1 5
( B r a n t
G o r d ’ s S e r v i c e G a r a g e ( G o r d o n C o s g r a v e ) 1 7 3 5 W y a n d o t t e
w e s t
G o r d a s h P a u l i n e e m p L a P l a z a ‘ R e s t h 1 1 0 6 G i l e s b l v d e
G o r d a y J o h n e m p C a n d n B r i d g e h ‘ 2 2 8 3 W o o d l a w n a v
G o r d i e v i c h M a x e m p F o r d s r 1 6 3 6 H i c k o r y r d
G o r d n e r H e l e n e m p D e t r o i t r 1 2 8 5 P a r e n t a v
— — H e r m a n c h e m i s t F o r d s r 1 1 6 9 . L o u i s a v
— — H y m a n ( I d a ) p r e s N a t i o n a l P a i n t i n g & D e c o r a t i n g C o
L t d h 1 0 8 2 L o u i s a v
— - I s a d o r r 1 1 6 9 L o u i s a v ( a c t s e r )
— — ~ J a c i < s e c - t r e a s a n d m g r N a t i o n a l P a i n t i n g a n d D e c o r -
a t i n g C o L t d ( a c t s e r )
G O R D N E R , L , F U R S , L o u i s G a r d n e r
P r o p r i e t o r , M a d e t o O r d e r F i n e F u r s ,
R e p a i r i n g a n d R e m o d e l i n g , C o l d s t o r -
a g e , 7 1 5 W y a n d o t t e e , P h o n e 3 - 7 8 6 2
— — ‘ L e o r 1 1 6 9 L o u i s a v ( a c t s e r )
— L o u i s r 1 1 6 9 L o u i s a v ( a c t s e r )
— ~ L o u i s ( S o p h i e ) ( L G o r d n e r ) h 1 2 8 5 P a r e n t a v
~ — M o r r i s ( R e n a ) d e c N a t i o n a l P a i n t i n g h 1 1 3 0 P a r e n t
a v e n u e
— S a m | ( M a r y ) f r u i t p e d d l e r h 1 1 6 9 L o u i s a v
~ S a m l s t u d t r 1 0 8 2 L o u i s a v
G o r d o n A l b e r t J ( E m i l y ) J u d g e C o u n t y C o u r t C o u n t y o f
E s s e x h 1 3 5 7 V i c t o r i a a v
— A l e x ( A n n i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 3 1 0 D r o u i l l a r d
r o a d
— - A p t s 1 2 3 7 O t t a w a
— — C h a s B ( M i l d r e d ) i s s u e r o f a u t o l i c e n s e s 3 8 2 D e v o n s h i r e
r d h 5 1 6 s a m e
— C h a s V ( E i l e e n ) a c c t H i r a m W a l k e r & S o n s h 7 7 4 M a y a v
— — ~ D a v i d ( H e l e n ) e m p F o r d s h 8 9 1 W y a n d o t t e e
— D a v i d L R e v m i n i s t e r S a n d w i c h U n i t e d C h u r c h h 3 3 4 8
S a n d w i c h w
— — D o u g i a s c l k F o r d s r 1 0 7 6 V i c t o r i a a v
— E m m a ( w i d W m ) h 1 , 1 2 3 7 O t t a w a
~ H a r r y H ( C l a r a ) e m p l o y m e n t & c l a i m s o f f i c e r E m p a n d
S e l e c t i v e S e r v i c e h 6 1 8 A r g y l e r d
— - H e n r y H J r r 6 1 8 A r g y l e r d ( a c t s e r )
— — H e r b t ( D o r o t h y ) g a s s e r v s t n 1 1 6 5 W y a n d o t t e w
— I d a M M r s e m p W h i t e L a u n d r y r 1 3 1 0 D r o u i l l a r d
r o a d
— — I r e n e M s t e n o g D e p t o f T r a n s p o r t ( R a d i o D i v ) r 2 6 0
L o u i s a v
— I s o b e | s t e n o g L o v e d y J C a m p e a u r 2 0 4 C u r r y a v
— J ‘ F r a n k l i n J r ( M u r i e l ) e m p F o r d s h 2 3 , 3 4 2 1
W y a n d o t t e e
— J e f f e r s o n ( M y r t l e ) r 1 , 1 2 3 7 O t t a w a ( a c t s e r )
— J e s s i e o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r e s K i n g s v i l l e
— J o h n ( R u t h ) h 6 2 0 G r a n d M a r a i s r d ( R P a r k )
— - J o h n ( E v a ) h 4 5 6 G l i d d e n a v ( ' R ' S i d e ) ( a c t s e r )
— J o h n J r r 8 9 6 M o n m o u t h r d ( a c t ~ s e r )
 
G o r d o n J o h n ( A n n i e ) t i m e s t u d y G e n l M o t o r s h 8 9 6
M o n -
m o u t h
r d
- — ‘ J o h n
F
( J e a n e t t e )
p r e s
W
H
M c L e a n
L t d
h ' 2 2 0 8
V i c t o r i a
- — J o h n
M e m p C h r y s l e r s
h 5 , 1 0 9 W i n d s o r
a v
— - J o s
B ( A n n a )
e m p H i r a m
W a l k e r
& S o n s
h 1 4 0 5
M a r e n -
t e t t e a v
— — K e n n e t h B ( G l a d y s ) s t k p r V i k i n g P u m p h 3 1 9 C a m p b e l l
a v e n u e
— L o r n a
M
E s l s l d y
U n i t e d
C i g a r
S t o r e s
r 3 5 9
G l a d s t o n e
a v e n u e
— M a c k a y
&
C o
L t d ,
W a l t e r
E
D
H u n t
d i s t m g r ,
d r y
g o o d s
5 , 1 5 2 P i t t
w
— M a r g t
r 1 3 1 0
D r o u i l l a r d
r d
— M c G r e g o r
P u b l i c S c h o o l
K
C
H o r t o p p r i n 1 6 4 6 A l e x i s
r o a d
- — M i k e
( M a r y )
r 1 3 1 0
D r o u i l l a r d
r d ( a c t s e r )
— - M o l l y
s t u d t
r 3 1 9 3
S a n d w i c h
w
— — P a t r i c i a
E
d i e t i t i a n
E s s e y
C o u n t y S a n a t o r i u m
r 1 4 5 3
P r i n c e
r d
— — R i c h d
H ( V e r n a )
e m p F o r d s
h 2 5 G i l e s
b l v d
e
— R o b t
( I s a b e l l e )
e m p F o r d s
h 2 0 4 C u r r y
a v
— R o d e r i c k
r 5 6 8 P e l i s s i e r
— S t e p h e n
( M a r y
J ) e x a m r
C u s t o m s
& E x c i s e
h 3 1 9 3
S a n d w i c h
w .
— T h o s
( M i n n i e )
j a n i t o r
H o n
W
C
K e n n e d y
C o l l
I n s t
h 1 8 3 2
G l a d s t o n e
a v
— W h e l m i n a
P h 4 7 3 G l i d d e n
a v ( R ’ S i d e )
— — W m
a s s t
t r u c k
d r i v e r
W h i t e m a n
F u r n
C o
h
1 3 1 0
D r o u i l l a r d
r d
— — W m
e m p L i t t l e
C a m e r a
S h o p
r 5 9 2 V i c t o r i a
— W m
( M a r y )
e m p C N R
h 2 6 0 L o u i s
a v
— W m
A ( J e n n i e )
f o r e m n
C P R h 1 5 5 5
D u f f e r i n
p l
— W m
C m a c h
o p r U n i v
B u t t o n
F a s t e n i n g
r 4 6 9 C r a w f o r d
a v e n u e
'
G o r e
D i s t r i c t
M u t u a l
I n s C o E J W G r i f ﬁ t h
a g t 8 0 8 - 8 0 9 ,
1 7 6 L o n d o n
w
— L o u i s
( C l a r a
1 ) h 4 , 7 8 5 T u s c a r o r a
( a c t s e r )
G o r e s k i
A l e x
( F r a n c i s )
e m p F o r d s
h 1 2 4 3
E l m a v
- — ~ J o s e p h i n e
c l k L o b l a w s
r 1 2 4 3
E l m a v
- — M e l v i n
a p p p r n t r
W i n S t a r
r 1 2 4 3
E l m a v
G o r h a m
J o h n
J ( M i n n i e )
a s s m b l r
C a n d n
S i r o c c o
h 1 ,
4 8 5 C r a w f o r d
a v
G o r m a n
J a s m i l l w r i g h t
F o r d s
r 4 6 3 D o u g a l l
a v
— J o h n
E ( E l i z t h )
p h y 8 0 5 G i l e s
b l v d e
h 2 2 6 9
P e l i s s i e r
- — S t e l l a
s t e n o g
C u r r y
I n s r 4 9 5 O a k a v
G o r m l e y
A n n e
c h k r
J e w e l
C l e a n e r s
r 5 0 8 E l m a v
— C a t h e r i n e
M r s c l k S t e r l i n g
P r o d u c t s
r 2 5 0 C a m e r o n
a v e n u e
- — - E d w d
( E m i l y )
h 3 2 4 R e e d m e r e
a v ( R ’ S i d e )
- — J o h n
R ( D o r i s
M ) h 2 3 1 5
G l a d s t o n e
a v ( a c t
s e r )
G o r n a i l
H a r r y
( S y l v i a )
h 1 5 5 5
G e o r g e
a v ( a c t s e r )
- — M a d g e
e m p C a n d n
M o t o r
' L a m p
r 1 2 6 7
A u b i n
r d
— W m
( E t h e l )
e m p F o r d s
h 1 2 6 7
A u b i n
r d
G o r r e l
G e r a l d
H ( P a m e l a )
c o s t a c c t
F o r d s
h 3 3 4 0
B a b y
G o r s k i
A l l a n
T s t u d t
r 1 4 3 2
P a r e n t
a v
— — A n n i e
M r s p c k r
G T a t e
E a s t o n
r 1 7 6 1
B e n j a m i n
— A n t o n i
c a r m n
C P * R r 1 4 3 2
P a r e n t
a v
— B e r n a r d
r 1 4 1 1
G i l e s
b l v d e
( a c t s e r )
— J o s
e m p C a n d n
B r i d g e
r 1 7 6 1
B e n j a m i n
a v
— M i t c h e l |
( A m e l i a )
e m p C a n d n
M o t o r
L a m p
1 1 3 7 5 7
S e m i n o l e
'
— N i c h o l a s
a s s t f o r e m n
C a n d n
S t e e l
C o r p
h 3 8 3 2
P e t e r
— P e t e r
( J u l i a )
( M i c h a e l ’ s
C o n f e c t i o n e r y )
h 1 4 9 6
D r o u -
i l l a r d r d
— W a l t e r ‘ P ( J u l i a ) a p p W i n T o o l & D i e h 1 4 1 1
G i l e s b l v d e
G o r s l i n e W m J ( I r e n e ) s l s m n N T e p p e r m a n F u r n h 3 0 4 ,
1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
G o r s t C o n s t a n c e r 7 2 7 G l e n g a r r y a v
— — E m m a ( w i d T h o s ) h 7 2 7 G l e n g a r r y a v
— E t h e l M t c h r F W B e g l e y S c h l h 5 5 2 C h u r c h
G o s l i n C W R o y ( H e l e n ) o p r S W & A R l y h 1 4 3 9
L i n c o l n r d
— D a v i d S o p r S W & A R l y r 1 0 0 7 E l m a v
— E t t a ( w i d W m ) r 1 4 3 9 L i n c o l n r d
— F r e d e m p G a s C o h 1 7 6 4 A l b e r t r d
— R i c h d A d r i v e r C o n s u m e r s W a l l P a p e r r 1 0 5 0 G r a n d
M a r i a s r d ( R o s e l a n d )
— — W G l e n n ( M a r g t ) r 2 4 2 6 T u r n e r r d ( a c t s e r )
— — W m e m p A g n e w S h o e S t o r e h 8 6 5 G o y e a u
G o s l i n g L e o n a r d S ( O l a ) r o o f e r J ' R ( L y n n S h e e t M e t a l S e r v
h 8 8 9 D a w s o n r d
G o s n e l l H o w a r d e m p F o r d s r ( r e a r ) 6 2 6 C h i l v e r r d
— — W m ( P a u l i n e ) e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c h 3 , 3 0 7
G l a d s t o n e a v
G o s p a v i c A n n i e M r s e m p B a e k a n R e s t r 9 6 - 6 D r o u i l l a r d
r o a d
G o s p e l H a l l 6 4 4 P a r t i n g t o n a v a n d 2 2 0 3 T u r n e r r d
— - M i s s i o n P e n t e c o s t a l H o l i n e s s , R e v J a s G r u n d y p a s t o r
1 2 7 1 - 7 3 E r i e e
G o s p o r i e l M i k e e m p F o r d s r 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r d
G o s s J o h n H ( E m i l y J ) p a t t e r n m k r W i n P a t t e r n W k s h
1 1 3 3 L o n d o n e
G o s s a c k D o n l a b F o r d s r 6 1 2 V i c t o r i a a v
G o s s e l i n A r t h u r J r 7 6 9 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
- — A r t h u r J ( M y r i c y L ) e n g n r a n d e s t i m a t o r S t e r l i n g
C o n s t n h 7 6 9 P a r t i n g t o n a v
— - A z i | d a M r s h 7 3 8 M i l l
— E | i s e t c h r S e p a r a t e S c h l B d 7 7 3 8 M i l l
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 5 3
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G O S S E L I N G E R A R D , A c c o u n t a n t a n d
A u d i t o r , 1 1 - 1 3 L a . B e l l e B u i l d i n g , 2 5
L o n d o n W e s t , P h o n e 4 — 1 0 1 4 , h 1 1 7
P a t r i c e D r , ( R i v e r s i d e )
— — - L a w r e n c e m a i n t e n a n c e c l k C I L r 7 3 8 M i l l
— L e o J ( S t e l l a ) c a r p W i n d s o r H y d r o h 5 2 4 L a f o r e t
— P a u l E ( H e l e n ) p r e s s f e e d e r B o r d e r S p e c i a l t y C o h ' 2 3 0
H o m e d a l e a v ( R ’ S i d e )
— — R o m e o F ( M a r i o n ) h 1 1 , 2 4 9 P i l l e t t e r d ( a c t s e r )
— - W m ( V i c t o r i a ) h 2 6 4 M c D o u g a l I
G o s s i p G l e n y s r 8 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
~ P e t e r ( L i d a ) - h 8 3 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
G o s s l i n P a u l e m p P i g g o t t C o n s t n r 3 2 7 W i n d s o r a v
G o s t l o w A l f r e d T ( B a r b a r a ) f o r e m n F o r d s h 2 2 9 W e s t -
m i n s t e r b l v d ( ' R ’ S i d e )
— — W m r 2 2 9 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
G o s w i c k D o r o t h y ( w i d M i c h l ) r 9 2 7 C a d i l l a c
— W m ( C a t h e r i n e ) h 8 5 8 P i e r - r e a v ( a c t s e r )
G o t f r e d s o n L t d , F r e d H A n d e r s o n p r e s , T h o s H A n d e r -
s o n v i c e - p r e s , J a s H B a r t h s e c - t r e a s , G e o A H o p e
a s s t s e c , m o t o r b o d i e s , 5 0 8 W a l k e r r d p l a n t 1 ,
9 2 4 W a l k e r r d , p l a n t 2 , 1 0 3 0 W a l k e r r d , p l a n t 3 , 2 4 7 0
W y a n d o t t e e
G o t h a m S h o p T h e , - D B r e m n e r m g r , l a d i e s s p e c i a l t y s h o p
3 2 5 O u e l l e t t e a v
G o t i s e l i g J o s ( C h r i s t i n a ) c a r e t k r B l e s s e d S a c r a m e n t C h u r c h
h 5 5 5 P r i n c e r d
G o t l i e b B e r n a r d ( A u d r e y ) A m e r i c a n
C o n s u l a t e h 3 0 6 9 A l e x a n d r a b l v d
G o t t A n n i e r 2 3 4 B r u c e a v
— C h a s H ( I s a b e l l e ) e m p M C R h 2 4 5 C a m p b e l l a v
— C h a r l i e r 2 4 2 L a n g l o i s a v
— W m M h 2 3 4 B r u c e a v
G o t t e s m a n A n i t a c l k A d e l m a n s r 1 1 5 3 J a n e t t e a v
— I s i d o r e ( E s t h e r ) s l s m n h 1 1 5 3 J a n e t t e a v
G o t t l i e b E l l i o t e m p F o r d s r 8 5 5 H a l l a v
G o u b e r t T a n c r e d e ( A n y s i e ) e m p F o r d s r 8 3 9 A s s u m p t i o n
G o u c h e r J o h n F ( V e r a ) r 1 3 3 6 D u f f e r i n p l ( a c t s e r )
C o n s u l A m e r i c a n
, G o u d A d a m e m p C h r y s l e r s r 1 8 1 2 1 / 2 D r o u i l l a r d r d
G o u d e C h a s ( A n n a ) ) 1 1 0 , 1 3 1 0 P i e r r e a v ( a c t s e r )
G o u d - r e a u A l b a n W t r k d r v r D o m O f f S u p p l y r 4 2 6
J o s e p h i n e
— - F e l i x e m p F o r d s r 1 4 1 4 L i l l i a n
- ~ G e r m a i n e e m p L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 4 2 6 J o s e p h i n e
a v e n u e
- — - — H o m e r ( J e a n )
a v e n u e .
— L e o ( G r a c e ) a s s t s h i p p e r W a l k L u m b e r h 1 4 1 4 L i l l i a n
— L e o n a r d ( G e r m a i n e ) e m p F o r d s h 1 1 4 9 L a u r e n d e a u
a v e n u e
— ‘ L e w i s e m p F o r d s h 7 5 1 C a l i f o r n i a a v
G o u d y J o h n ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 1 1 5 6 W e l l i n g t o n a v
G o u g e J o s ( R o s e ) m a c h F o r d s h 6 5 7 R a n d o l p h a v
G o u g e o n F e r a n d e m p L A Y o u n g I n d u s t r i e s _ r 1 8 0 4 C e n t r a l
a v e n u e
— H e r v e ( E v a n g e l i n e ) m a s o n
h 7 9 5 T e c u m s e h b l v d e
G o u g h A l e x ( G e n e v a ) e m p S e l l e r s G o u g h ‘ F u r C o h 1 6 1 6
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- — — A | f r e d H i n s p F o r d s h 2 4 0 G l a d s t o n e a v
— A n n a r 8 5 3 W i n d e r m e r e r d
~ E d i t h M r s h ' 1 0 3 , 5 2 4 P i t t w
— F r a n k ( C h r i s t i n a ) c a r e t a k e r C I L h 2 C h a r l
w T w p )
— G e o J ( G e n e v i e v e ) e m p C h r y s l e r s h 9 7 6 C a m p b e l l a v /
- — - J o h n l a b W i n L u m b e r r 2 8 4 C h a t h a m w
— — J o h n E e m p W i n d s o r L u m b e r r 1 1 4 9 L e n a
- — M a r j o r i e A t c h r K i n g G e o r g e S c h l r 8 5 3 W i n d e r m e r e
r o a d
~ M a r y ( w i d J o h n ) r 9 7 3 J o s e p h i n e a v
— — R o n a | d ( M a r i o n ) o f f m g r S e a l e d P o w e r
G l a d s t o n e a v
— — V i c t o r J e m p F o r d s h 3 0 4 , 4 4 4 P a r k w
G o u i n E m m a L s l s l d y C ' H S m i t h r e s T e c u m s e h
- — - G e o o r d e r l y H o t e l D i e u H o s p r s a m e
g l a z i e r H o b b s G l a s s h 3 4 9 C a m e r o n
f o r e m n D i n s m o r e - M c l n t i r e
( S a n d
C o r p r 2 4 0
— J u s t i n e r e c e p t i o n i s t D r ' W M a s t e r s r 2 0 6 3 N o r m a n
r o a d
— P i e r r e ( M a r y ) t c h r S e p a r a t e S c h l B d h 2 0 5 , 6 1 9
P e l i s s i e r
— R o s e t c h r S t J u l e s S c h l r e s R R N o 2 T e c u m s e h
G o u l a r d G e r a r d a s s e m b l e r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r
1 5 1 0 E l s m e r e a v
G o u l d C a r l e m p C a n d n B r i d g e r 5 4 9 C h i l v e r r d
— C a r r i e ( w i d E d w d ) r 4 6 5 C a r o l i n e
- — C h a s e m p F o r d s r 6 9 8 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— C h a s P ( E v a ) b a r b e r ' M u x w o r t h y B a r b e r S h o p h 1 1 0 5
P e l i s s i e r
— F r e d G ( S a r a h ) i n s p F o r d s h 6 9 8 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— - — F r e d W e l e c t r 5 8 1 B r u c e a v
— H a r r y J ( A d a ) s l s m n D e t r o i t h 4 8 3 V i c t o r i a a v
— J a s B e m p F o r d s r 2 2 7 3 W o o d l a w n a v
- — ~ L o i s M r s t c h - r R o s e l a n d S c h l r 1 1 2 0 J a n e t t e a v
— L o i s V r 1 1 0 5 P e l i s s i e r
— — - L o u i s M r 2 2 7 3 W o o d l a w n a v ( a c t s e r )
— M a r g t M r s r 1 0 5 1 C h a t h a m e
— M o r l e y ( E r e t a ) e m p F o r d s h 2 2 7 3 W o o d l a w n a v
— a R o y ( B e r n a d e t t e ) e m p D e t r o i t h 1 1 1 0 M a r i o n a v
— — S t e l l a M r s i n s p B C I r 8 7 1 D o u g a l l a v
— — W m p c k r F o r d s r 5 4 0 W a h k e t a
— — W m L J r r 5 4 9 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
 
G o u l d W m L ( K a t h l e e n ) e m p P a r k e D a v i s h 5 4 9 C h i l l e r r d
— - Y v o n n e r 5 4 9 C h i l v e r r d
G o u l d e B a r b a r a l a d i e s w e a r 1 6 - 6 3 O t t a w a - r 1 1 1 4 P i e r r e
a v e n u e
G o u l d i n g E d w d ( E v e l y n ) m a c h o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
1 3 3 6 H a l l a v
— — - H e r b t ( I r e n e ) f o r e m n L A Y o u n g I n d u s t r i e s 0 1 1 3 3 6
H a l l a v
— W m ( A d a ) h 1 4 7 3 S a n d w i c h 9 ( a c t s e r )
— W m ( J a n e t ) e m p ‘ D e t r o i t h 8 1 9 I L i n c o l n r d
G o u l e t A d r i a n A ( I r e n e ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 3 5 4 6
B a r r y m o r e l a
— A l b e r t ( H a t t i e ) h 7 8 6 L a n g l o i s a v
— — A r t h u r r 2 2 6 P i t t e ‘
- — A r t h u r ( H e r m e n y ) e m p F o r d s h 1 0 2 8 L a n g l o i s a v
~ C l a r e n c e r 5 , 1 2 8 7 M o y a v ( a c t s e r )
— C l i f f o r d r 5 , 1 2 8 7 M o y a v ( a c t s e r )
— E d w d ( G r a z i e l l a ) h 2 1 3 1 / 2 E s d r a s p l ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— — E d w d ( E m m a ) j a n i t o r E a s t W i n d s o r H o s p h 2 6 2 B e l l e
I s l e a v
- E r n e s t ( G e r t r u d e ) e m p D e t r o i t h 1 4 0 6 E r i e e
- — H e c t o r ( R o s e ) p n t r h 2 2 6 P i t t e
— H e r m a n J ( E v e l y n ) j a n i t o r E a s t W i n H o s p h 1 1 5 0 H i c k -
o r y r d
— J a s - r 4 5 5 R a n k i n a v
— J o s e m p W a l k e r I r o n & S t e e l - r 1 1 2 8 C a t a r a q u i
— — J o s E ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 2 3 5 0 L i l l i a n
— N a ’ p o | e o n ( A n n a ) s w i t c h m n C P R h 2 6 0 M c E w a n a v
— N o r m a n ( A d e l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 5 , 1 2 8 7 M a y a v
— R a y m o n d - r 5 , 1 2 - 8 7 v M o y a v ( a c t s e r )
— R e n e e m p G o t f r e d s o n s r 1 4 0 6 E r i e e
— — ~ R o b t ( F r e d a ) d r i v e r B A B r e w e r y r 2 2 6 P i t t e
— R o l a n d ( S i m o n e ) t r k d r v r C a n P a c k e r s h 6 6 4 S t a n l e y
( R P a r k )
— W a l l a c e w t r M a p l e L e a f H o t e l
W T w p )
G o u l e t t e G i l b e r t L
a v e n u e
G o u l i n C l i f f o r d
a v e n u e
— - E L o u i s e d e n t a l n u r s e D o n a l d M M c I n t y r e r 1 4 1 T h o m p -
s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— E v e r e t t ( L a v i n a ) h 2 2 0 6 M a r e n t e t t e a v
— F o r r e s t ( A n n i e ) m g r Y a w k e y S a d d l e C l u b h w s M c K a y
a v ( S a n d W T w p )
— — K e n n e t h ( F r a n c e s ) r 3 2 8 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— M u r r a y E ( A n n e ) e m p Y a w k e y S a d d l e C l u b r w s M c K a y
a v ( S a n d W T w p )
— R o s s E ( L o u i s e ) a s s e m b l e r f o r e m n A i r c r a f t
S u p p l i e s h 1 4 1 T h o m p s o n b l v d ( R ' S i d e ) / .
G o u p i l E r n e s t A ( C e c i l e ) e m p F o r d s h 1 4 4 5 B e r n a r d
r o a d
G o u r d E ( w i d D a m i e n ) h 8 8 4 P a r e n t a v
— - J o h n E e m p C h r y s l e r s r 8 8 4 ' P a r e n t a v
G o u r l a r d J e r r y e m p F o r d s h 1 5 1 0 E l s m e r e a v
— M a r i e M r s r 1 5 1 0 E l s m e r e a v
G o u r l a y E l i z t h M r s n u r s e r 1 3 3 3 S h e p h e r d e
— J e a n r 8 6 8 J a n e t t e a v ( a c t s e r )
— — M a y r 8 6 8 J a n e t t e a v
— P J a s ( M i n n i e E ) i n s a g t G o u r l a y & C l a v e l h 9 R e e d -
m e r e a v ( R ’ S i d e )
— W m A ( J a n e ) e m p C a n d n P o s t u m h 8 6 8 J a n e t t e a v
— & C l a v e l ( P J a s G o u r l a y a n d M a r t i n J C l a v e l ) i n s u r a n c e
6 1 8 L i n c o l n r d
G o u r l e y F l o r e n c e n u r s e G r a c e H o s p r 1 0 9 5 J a n n e t t e a v
— G e o ( M a r y ) h 1 0 9 5 J a n e t t e a v
— J L e s l i e ( B e r n i c e ) m e c h F o r d s r 3 2 0 3 L i n w o o d p l
— — M a x ( F l o r e n c e ) h 1 0 9 5 J a n e t t e a v ( a c t s e r )
— — W m ( I s a b e l l a ) a s s e m b l l y l e a d e r C a n d n S i r o c c o h 3 7 7
G r o v e a v v
— W m J r 3 7 7 G r o v e a v ( a c t s e r )
G o u t h r o E i l e e n b k p r B a u m & B r o d y r 1 7 8 5 W e s t c o t t
r o a d
— — F r a n c i s R r 8 4 2 C h a r l o t t e ( a c t s e r )
— F r a n k ( C l a i r e ) c l k F o r d s h 1 7 8 5 W e s t c o t t r d
— < R o d n e y ( M a r g t ) p u n c h p r e s s o p r U n i v B u t t o n F a s t e n -
i n g h 8 4 2 C h a r l o t t e
G o v a n B a r b a r a t c h r S a n d w i c h C o l l I n s t r 3 8 2 E l m a v
G o v e r e a u A n d r e e m p G o t f r e d s o n s r 7 9 1 L i n c o l n r d
G o v e r n m e n t D o c k s 4 4 4 S a n d w i c h w
G o w A l b e r t e m p K e l s e y W h e e l r 9 5 1 E l m a v
— - E d i t h F ( w i d J a s ) h 8 9 9 V i c t o r i a a v
— J a s S ( M a r i o n ) v i c e - p r e s B a r t l e t , M a c d o n a l d & G o w
L t d h 8 3 8 V i c t o r i a a v
— — O s c a r H ( B e a t r i c e ) t r k d r v r E W L a n c a s t e r C o h 2 8 0 0 - 3
D o u g a l l r d ( S a n d W T w p )
— — W a l t e r J a c c o u n t s p a y a b l e B C l ] r 8 9 9 V i c t o r i a a v
~ — - W m ( E i l e e n ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 6 7 M a r e n t e t t e
a v e n u e
G ' o w a n C a r m a n ( V e r n a ) h 2 0 1 , 4 4 4 P a r k w ( a c t s e r )
— C | i f f o r d S ( B e s s i e ) f o r e m n R o m e o M a c h S h o p h 1 4 2 2
B r u c e a v
— - H u b e r t S p e n c e r b r o a d c a s t s u p r v s r C P T e l r 2 0 I d y l l
C o u r t ( S a n d E T w p )
G o w a n l o c k F r a n c i s W ( M a b e l )
P r i n c e r d
— - — M a r g t M r s s e w i n g m a c h o p r C a n d n A u t o m o t i v e T r i m
h 1 4 7 3 P e l i s s i e r
G o w d y C h e s t e r e m p F o r d s r 4 6 8 P i t t w
- — H a r r y M ( L e a ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 3 6 5 P i e r r e a v
— — W m H r 1 3 6 5 P i e r r e a v ( a c t s e r )
h D o u g a l l r d ( S a n d
( A l i c e ) e m p D e t r o i t h 1 7 3 O a k
( E d i t h ) i n s p C h r y s l e r s h 3 2 8 G l a d s t o n e
' H y d r a u l i c
c l k M C ‘ R h 1 2 5 5
 
— — 1 5 4 — —
 G o w d y Y v o n n e I s t e n o g e m p C h r y s l e r s r 1 3 6 5 P i e r r e a v
G o w e r C h a s ( E l i z t h ) f o r e m n E a t o n - W i l c o x — R i c h h 5 , 1 2 4 6
D u f f e r i n p l
G o w i n g I v a n ( M a r g u e r i t e ) c a r p P i g g o t t C o n s t n r 8 3 2 P i e r r e
a v e n u e
G o w l a n d N o r v a l J t o o l m k r F o r d s r 6 7 2 C a r o n a v
. 3 q u
P
s l s m n
S i l v e r w o o d s
r
6 7 2
C a r o n
a v
G o w m a n D a n l H ( S t e l l a ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 2 1 5 3 Y o r k
G o y e a u A l b e m y D ( T h e r e s a ) h 5 8 2 E l m a v
— A l b e r t J ( J e a n ) g r o 4 0 5 E r i e w h 1 6 5 2 L o n d o n w
- — — A n g e l a ( w i d P e t e r ) h 1 5 5 8 L i n c o l n r d
_ _ . A p t s 1 4 0 4 G o y e a u
— A r t - h u r ( C e l e s t i n e ) s l s m n S t a n d a r d B a k e r y r 1 3 7 8 E r i e
e a s t
— - D o n a l d L ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 2 , 3 4 1 C a m p b e l l
a v e n u e
G O Y E A U E D ( I s a b e l ) , M o v i n g , C a r t i n g ,
S t o r a g e , W e H a v e A u C l a s s e s o f
T r u c k s t o M e e t Y o u r D e m a n d , A m e r -
i c a n L i c e n s e s , 1 6 4 0 L o n d o n w , h s a m e
P h o n e 4 3 1 2 3
— E r n e s t t a x i d r i v e r h 6 8 5 C h u r c h
~ E u g e n e J e m p C h r y s l e r s r 1 6 4 0 L o n d o n w
— G r o c e r y ( H a r r y G o y e a u ) 1 0 9 0 W y a n d o t t e w
— H a r o l d ( P e a r l ) t r a n s p o r t d r i v e r G i l s o n T r a n s p o r t h 6 8 7
D o u g a l l a v
— H a r r y J ( J o s e p h i n e ) ( G o y e a u G r o c e r y ) h 4 , 1 6 1 6
W y a n d o t t e w
— L a w r e n c e ( E l i z t h ) i n t e r c h a n g e c l k C N R Y a r d O f f i c e h
6 5 2 M c K a y a v
— — L e o P ( P e a r l ) h 1 6 4 6 L o n d o n w ( a c t s e r )
— M a r i o n M e l e v o p r S e c u r i t y B l d g F R L a r k i n C o r 1 6 4 0
L o n d o n w
— — 0 5 c a r h e l p e r E d m u n d G o y e a u r 1 6 4 0 L o n d o n w .
— R a y m o n d E ( A n t o i n e t t e ) p c P o l i c e D e p t h 6 8 6 P a r t i n g -
t o n a v
— — T M a t t e m p F o r d s r 1 5 1 9 A u b i n r d
— W a | t e r p o l i c e m a n C a n d n M o t o r L a m p r 1 5 5 8 L i n c o l n
r o a d
G o z z a l a J o e r 1 4 8 9 A l b e r t r d
G r a b b B o r i s - r 1 3 2 9 H a l l a v ( a c t s e r )
- — E u g e n e r 1 3 2 9 H a l l a v ( a c t s e r )
- — G e o ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 2 9 H a l l a v
G r a b e r A l e x ( G r a c e ) w l d r F o r d s h 1 6 7 0 P e l i s s i e r
- — D o n a l d A r 1 6 7 0 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
G r a b o w i e c k i B e r n a r d r 1 6 0 4 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
- — F r a n k ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 1 7 A r t h u r r d
— — - J o h n ( R e g i n a ) e m p M c C o r d R a d i a t o r h 1 6 0 4 H i c k o r y
r o a d
— - J u l i a f u r f n s h r L P L a z a r e & C o h ' 8 7 1 M a r i o n a v
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— — R o b t L c h e m i c a l e n g n r F o r d s r 8 8 8 C h i l v e r r d
~ S y d n e y E ( M a m i e ) e m p D e t r o i t h 1 9 2 0 V i m y a v ‘
G r e e n h o w ’ s P h o t o g r a p h i c ( H u b e r t J G r e e n h o w ) p h o t o s
2 0 7 - 2 0 9 , 7 6 L o n d o n w ‘ .
G r e e n i n g S t a n l e y ( E m i l y ) s u p r v s r J o h n W y e t h & B r a ) 1
8 1 5 M o y a v
— S t a n l e y A d e c r 8 1 5 M o y a v
— V i c t o r V ( O n t a r i o C a m e r a S u p p l y C o ) r 8 1 5 M o y a v
G r e e n l i n g H e r m a n ( R o s i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 6 6 9
A l e x a n d r i n e ( R P a r k )
G r e e n s h i e l d s E d w d e m p C a n d n B r i d g e h 1 7 6 3 G l a d s t o n e a v
— G l a d y s n u r s e M e t r o p o l i t a n H o s p r 1 7 6 3 G l a d s t o n e a v
— — M a d e l i n e L o p r B e l l T e l r 1 7 6 3 G l a d s t o n e a v
— M a r g t c l k P a r k e - D a v i s r 1 7 6 8 L i n c o l n r d
- — P e t e r ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 1 2 7 8 A r g y l e r d
— — R o b i n a J s t e n o g S W & A R l y r 1 2 7 8 A r g y l e r d
G r e e n s l a d e G e o B ( J e a n ) m a c h o p h F o r d s h 1 2 5 9 L i n c o l n
r o a d
G r e e n w a y C h a r l o t t e ( w i d W a l t e r E ) h 1 8 5 C a s g r a i n p l
— J a c k M ( M a r g t ) G r e e n w a y ’ s C l o t h e s S h o p ) h 3 4 2 A s k i n a l l
- — — M a r t h a ( w i d T h o s ) r 2 5 3 P i e r r e a v ‘
G R E E N W A Y ’ S C L O T H E S S H O P , J a c k
M G r e e n w a y P r o p r i e t o r , M e n ' s a n d
Y o u t h ’ s R e a d y - t o W e a r , H a b e r d a s h e r y ,
H a t s , U n d e r w e a r , E t c , C o m p l e t e S t o c k
o f M e n ’ s F u r n i s h i n g s , 1 7 6 O u e l l e t t e a v ,
P h o n e 3 — 8 5 4 1
G r e e n w o o d A l f r e d r 9 2 5 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— B e t t y e m p C I L r 9 2 5 S a n d w i c h e
— D o n a | d
l a b
J
D
B r a n c h
L u m b e r
r 1 6 2 4
M a r e n t e t t e
a v
- — — D o r i s e m p D e t r o i t r 4 1 0 B r u c e a v
— — E | s i e ( w i d M a u r i c e ) r 4 1 0 B r u c e a v
— — F e n w o o d ( M a r g t ) h 1 - 4 , 4 6 5 C h a t h a m w ( a c t s e r )
— F r a n k ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 0 7 0 S t L u k e r d
— G e o ( N a n c y ) - h 1 5 6 5 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— G e r a l d M r 3 2 2 7 L i n w o o d p l ( a c t s e r ) '
— G o r d o n ( L o t t y ) e m p D e t r o i t h ' 1 6 2 4 M a r e n t e t t e a v
— — H a r r y ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 9 2 5 S a n d w i c h e
- ~ H e n r y ( F r a n c e s ) e m p D e t r o i t h 3 2 1 5 H o w a r d a v ( S a n d
W T w p )
— J o h n W ( C o r a ) j a n i t o r C T L h 3 2 2 7 L i n w o o d p l
— J o h n W ( E t h e l ) j a n i t o r C a n d n S t e e l C o h 6 7 9 E l l i o t t w
— K e n n e t h I r 3 2 2 7 L i n w o o d p l ( a c t s e r )
— P a t r i c i a s t u d t r 8 9 5 L i n c o l n r d
— R o b t ( E l l e n ) e m p C l L h 3 6 5 2 B a r r y m o r e l a
— W m s l s m n U n i v e r s a l L i g h t n i n g R o d C o h 4 1 0 B r u c e a v
Q G r e e r , s e e a l s o G r i e r
“ D o r o t h y s l s l d y C H S m i t h h 5 , 1 8 9 C r a w f o r d a v
— R e u b e n ( M a s s a ) f r u i t p d l r h 7 2 8 T u s c a r o r a
— - S o | o m o n ( J u d i t h ) s l s m n T h e U n i o n M e n ’ s S h o p h 1 0 8 ,
2 8 6 P i t t w
G r e g e s S h i r l e y e m p C a n d n M o t o r L a m p r 1 5 1 1 L a n g l o i s a v
Q G r e g g , s e e a l s o G r i g g a n d G r e i g
— - C h r i s t o p h e r A ( l s a b e l l a ) e m p F o r d s h 1 1 7 2 H o w a r d a v
— C h r i s t o p h e r J r 1 8 4 5 K i l d a r e r d ( a c t s e r )
— E d g a r A m a c h W i n T o o l & D i e r 6 2 6 D o u g a l l a v
- — - E d g a r D ( M a r y A ) e m p D e t r o i t h 1 8 4 5 K i l d a r e r d
— G e o A ( E s t h e r ) i e m p D e t r o i t h 1 2 2 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— H e n r y m a c h F o r d s r 1 0 1 1 D o u g a l l a v
— — — H e n r y T t r k d r v r T h o r p - H a m b r o c k r 1 8 4 5 K i l d a r e r d
— M i n n i e r 1 9 3 3 W e s t c o t t r d
— T h o s ( E m i l y ) r 1 1 7 2 H o w a r d a v
— W i l f r e d T ( B i r d i t h a ) c l k N Y C h 1 2 6 1 B r u c e a v
G r e g o a s c h u k E t h e l r 1 7 1 9 H i c k o r y r d
— K a t h e r i n e
e m p
M c C o r d
R a d i a t o r
r 1 7 1 9
H i c k o r y
r d
— — M i c h a e | ( S t e l l a ) s t o c k c h a s e r M c C o r d R a d i a t o r h 1 7 1 9
H i c k o r y r d
G r e g o i r e E d g a r l a b K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r 8 2 2
M a r i o n a v
— — H e c t o r ( B e r n a d e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 7 7 6 A y l m e r a v
— — — O s c a r J e m p C h r y s l e r s r 7 7 6 A y l m e r a v
G r e g o r c z y k W a l t e r ( K a t h e r i n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 1 9 5 4
G e o r g e a v
G r e g o r i a n D o n S ( N e w Y o r k B a r b e r S h o p ) r 7 9 2 G l a d -
s t o n e a v
G r e g o r i e f f R o b t ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 5 6 8 B e r n a r d r d
G r e g o r y — p n t r r 8 2 2 M a r i o n a v
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G r e g o r y A l f r e d G ( J e a n E l i z t h ) p a s t e u r i z e r B o r d e r C i t i e s
D a i r y r 4 4 9 P a r e n t a v
— — A p t s 2 8 9 1 L o n d o n w
— C | i f f o r d F ( J e a n ) l a b B o r d e r C i t i e s D a i r y r 2 6 9 C h a t h a m
e a s t
— — E u s t a c e T ( D o r o t h y ) i n c o m e t a x o f f i c e r D e p t o f N a t l
R e v I n c o m e T a x D i v h 1 0 5 9 B r u c e a v
— F r a n c i s J e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 5 7 C a t a r a q u i
— — F r e d R ( G r a c e ) e m ' p F o r d s h 3 5 7 C a r o l i n e
— H a r o l d ' M ( F l o r e n c e ) g e n l m g r W a l k e r M e t a l h 1 1 9 1
K i l d a r e r d
- — H a r v e y h 1 1 5 9 J a n e t t e a v ( a c t s e r )
— J a c q u l i n e B t c h r E d i t h C a v e l l S c h l r 1 0 5 9 B r u c e a v
( R ’ S l d e )
- — — J a n e ( w i d R o b t ) r 1 0 2 0 L a w r e n c e r d
— J e a n M r s l a b B r i t A m B r e w i n g r 5 0 9 S a n d w i c h w
— 7 J o a n T r 1 0 5 9 B r u c e a v
— J o a n n e s t u d t r 1 1 9 1 K i l d a r e r d
- — — M e r v i n J ( F r a n c e s ) h 3 4 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— — R u t h p e r s o n n e l d i r e c t o r C a n d n A u t o T r i m r 1 1 9 1
K i l d a r e r d
— W m ( R e b e c c a ) h 2 9 7 5 W a l k e r r d ( S a n d E T w p )
G r e g o t s k i M a r y M r s h 1 1 4 3 L a n g l o i s ' a v
G r e g u o l A n g e l o ( A n t o n i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 8 3 0
H o w a r d a v
- — P a l m i n o ( A m i l i a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 0 2 1 v L a n g l o i s a v
Q G r e i g s e e a l s o G r e g g a n d G r i g g
- - — D o u g l a s B ( I s a b e l ) t r e a s F o r d M o t o r C o o f C a n L t d h
, 1 9 7 5 O n t a r i o
— — l s a b e | l e r 1 9 7 5 O n t a r i o ( a c t s e r )
G r e i l a c - h J a c o b ( K a t h e r i n e ) b r k l y r H o t e l D i e u H o s p h 1 7 1 5
F r a n c o i s r d
G r e i s e r P e t e r ( C a t h e r i n e ) b a r b e r P e t e r s B a r b e r S h o p h
3 , 4 1 6 T e c u m s e h b l v d e
G r e i v e R o b t m a i n t e n a n c e G e l a t i n P r o d u c t s r 5 6 4 W i n d s o r
a v e n u e
G r e n i e r A r m a n d l a b F o r d s r 8 6 8 B r a n t
— C e c i l e e m p W e b s t e r B r o s r 1 8 5 0 A u b i n r d
— — E v a h s e k p r 4 9 4 V i c t o r i a a v
— — - J o s ( L e n a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 1 4 9 G l a d s t o n e a v
— R o m e o r e p a i r m a n L a S a l l e L e a d P r o d u c t s r 8 9 2
W y a n d o t t e e
- T h e r e s a r 1 8 5 0 A u b i n r d
G r e n i k A l e x s l s m n S h e l l O i l r 4 9 7 V i c t o r i a a v
— — E d w d b r a k e m n C P R h 1 1 2 7 L o u i s a v
— J e n n i e t h r e a d c l i p p e r T e x t i l e S p e c i a l t i e s r 1 1 2 7 L o u i s a v
— — S t e l l a r 1 1 2 7 L o u i s a v
— — S t e p h e n ( J e s s i e ) h 1 1 2 7 L o u i s a v
G r e n o V a s i l ( S u s i e ) e m p F o r d s h ( r e a r ) 1 4 5 2 A l b e r t r d
G r e n o n A l p h o n s o r 7 6 2 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
— A r m a n d r 1 0 6 6 H i c k o r y r d
~ « B e l l e M r s ( B e l l e B e a u t y S h o p p e ) h 4 7 2 2 W y a n d o t t e e
— C a m i i l e R ( C a m i l l e B e a u t y P a r l o r ) ’ r 1 3 8 9 W y a n -
d o t t e e
— - C a t h e r i n ' e M r s h 1 0 6 8 S t L u k e r d
— D a n l ( J e a n e t t e ) h 3 3 1 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d
W T w p ) ( a c t s e r )
- — J e a n n e t t e b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 3 3 1 S o u t h
C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— J o h n ( D o r i s ) h 3 2 1 8 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
( a c t s e r )
— « M a d e l i n e o f f i c e c l k C h r y s l e r s r 9 3 8 D o u g a l l a v
— O s c a r r 3 3 1 S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — - ' P . h i | i , o G ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 1 0 6 6 H i c k o r y r d
G r e n v i l l e C h a s ( A n n i e ) e m p ' F o r d s h 1 8 6 1 L i n c o l n r d
— - J e a n s t e n o g W H A d a m s r 1 8 6 1 L i n c o l n r d
— W a r d e n r 1 8 6 1 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
G r e s c h k e O t t o ( A n n a ) w t r N o r t o n ~ P a | m e r H o t e l h 2 0 0
W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
G r e s c o M i n n i e ( w i d P e t e r ) r 1 2 0 4 D r o u i l l a r d r d
G r e s s C h a s r 2 2 5 5 W i n d e r m e r e r d ( a c t s e r )
- — C ‘ h a s E ( R o s e C ) i n s p C u s t o m s & E x c i s e U n d e r v a l u a t i o n
B r ) 1 2 2 5 5 W i n d e r m e - r e r d r
— - R o b t J c l k U n i v B u t t o n F a s t e n i n g r 2 2 5 5 W i n d e r -
m e r e r d
G r e s s e r C a s p e n ( I r e n e ) m a c h E a t o n a w l l c o x - i R i o h r e s
K i n g s v i l l e
G r e s t y F r a n k ( V e r a ) p e r s o n n e l & o f f i c e m g r J o h n W y e t h
B r o h 2 3 9 2 T u r n e r r d
— — \ J o h n T ( M a y ) e m p F o r d s h 1 0 6 3 C h u r c h
G r e t c h k o H a r r y ( M a y ) m g r S u n s h i n e F r u i t L a n d h 2 1 0
M o y a v
G r e y B e r n i c e s t e n o g B e n d i x - E c l i p s e r 1 4 6 6 M o y a v
— — F r a n k e m p F o r d s r 9 0 8 A l b e r t r d
- — « F r a n k ( M a y ) e m p W a r T i m e H o u s e s h 1 0 4 4 H i c k o r y r d
— G e o ( M a r y ) i n s t r u c t o r N a v a l S c h o o l h 6 , 1 5 6 3 O n t a r i o
— — H - a r - r y ( M a r j o r i e ) e n g n r B e n d i x — E c l i p s e h 1 9 1 7 T o u r -
' a n g e a u r d
- — ' H e l e n e m p G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 4 8 2 D r o u i l l a r d r d
— — M e r v i n p o r t e r E s s e x H o u s e r 3 1 7 S a n d w i c h a v
- — S i m o n ( J e a n n i e ) e m p F o r d s h 1 1 7 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
T w p )
 
G r i f ﬁ t h s
G r e y S i s t e r s C o n v e n t 6 6 3 M a r e n t e t t e a v
— - — W m M ( E l s a ) e m p F o r d s h 8 2 3 A r g y l e r d
- — ~ W m M ( E t h e l ) f i r e m n M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 4 6 6
M o y a v
G r e y ’ s B e a u t y S h o p ( R o s e W i l l i a m s ) 5 , 1 5 8 5 O t t a w a
G r e y h o u n d [ L i n e s L t d G e o I s s e l l m g r , T r a n s p o r t a t i o n O f f i c e
3 0 1 C h a t h a m e
— P a r k i n g L o t ( J o h n L N o l a n J r ) 3 2 2 C a r t i e r p l
G R E Y H O U N D W I N D S O R T E R M I N A L
L I M I T E D , S L S p r i n g s t e e n P r e s i d e n t ,
G I s s e l l A u d i t o r , T N J o h n s o n A s s i s t -
a n t T e r m i n a l M a n a g e r , 4 4 L o n d o n E ,
P h o n e 4 - 7 5 7 5
G r g e t i c h S t e v e e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 3 5 H i c k o r y r d
G r i c e W m ( A l i t h e a ) i n s p M i n e s & R e s I m m i g r a t i o n B r
r e s R o s e l a n d
G r i e l a c h J o h n ( B a r b a r a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 5 4 6
L a n g l o i s a v
G r i e r A p t s ( C h i l v e r L a n d & B l d g C o ) 1 7 5 5 — 9 5 S a n d w i c h
e a s t
— C a r m e | n u r s e H o t e l D i e u H o s p r 3 1 2 E r i e w
— E l l e n ( w i d P a t k ) h 4 2 2 C a m e r o n a v
— G l a d y s c l k L a n s p e a r y ' s ( L t d r 3 1 2 E r i e w
— J a c k - r 3 1 2 E r i e w ( a c t s e r )
— — J a s M ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 2 2 5 R u s s e l l
- — J e a n c l k L a n s p e a r y ’ s L t d r 3 1 2 E r i e w
— J o h n ( A n n a M ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 1 6 4 2 A d a n a c
— L e o n a r d J c l k L o b l a w s r 3 1 2 E r i e w
— - M L i l l i a n s t e n o g I n t l P l a y i n g C a r d r 4 2 2 C a m e r o n a v
- — T h o s J r 4 2 2 C a m e r o n a v ( a c t s e r )
— — W m A ( M i l d r e d ) t u r n k e y E s s e x C o u n t y G a o l h 3 1 2
E r i e w
— W i ~ n i f r e d E d e n t a l a s s t r 4 2 2 C a m e r o n a v
G r i e s i n g e r W m ( M a r y ) s e c - t r e e s a n d g e n l m g r W i n
L u m b e r r e s R o s e l a n d
Q G r i e v e , s e e a l s o G r e a v e s
— A n d r e w E e m p F o r d s h 7 7 0 C h u r c h
— C h a s ( M a y ) e m p F o r d s h 1 2 4 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
- — G e o G e m p F o r d s h 9 , 9 5 1 S a n d w i c h w
- — H a r r y g r o 6 1 S h e p h e r d e h 1 5 3 2 D u f f e r i n p l
- — H u g h E o f f i c e r C u s t o m s & E x c i s e h 5 7 0 C a m p b e l l a v
— - — I s a b e | l e M r s e m p W M M a y b e e ' L t d r 8 5 9 L o n d o n w
— J o h n ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 4 , 1 2 4 6 v D u f f e r i n p l
G r i e v e s C e c i l ' R ( M i l d r e d ) e m p N Y C h 3 2 4 2 M i l l e n
— D o u g a l A ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 5 3 0 A r t h u r r d
G r i f ﬁ n C l a r e n c e A ( K a t h e r i n e ) s p r a y p n t r C h r y s l e r s h 1 5 3 7
P e l l e t i e r a v
— ' D o r c a s ( w i d G e o ) h 4 1 9 P e l i s s i e r
— E a r l ( E r n e s t i n e ) e m p F o r d s h 3 6 3 1 G i r a r d o t a v
- — - G o d f r e y J e m p F o r d s r 7 7 1 E u g e n e ( R P a r k )
— — J a s G c l k B a n k o f C o m ( 4 1 5 ' D e v o n s h i r e r d ) r 4 1 5
D e v o n s n i r e r d
— J o s P ( C a t h e r i n e ) m i l l w r i g h t F o r d s ' h 7 7 1 E u g e n e
( R P a r k )
- — L a v i n i a M r s h 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— - M a b e l f l o o r l d y W o o l w o r t h s r 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— — M a r v i n r 8 9 2 W y a n d o t t e e
— 0 l i v e s t e n o g P a r k e D a v i s r 1 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— P h i | i p r 2 4 0 G o y e a u
G R I F F I T H E J W A G E N C I E S ( E J W
G r i f ﬁ t h ) ( G e n e r a l I n s u r a n c e ) 8 0 8 8 0 9
G u a r a n t y T r u s t B u i l d i n g , 1 7 6 L o n d o n
w , P h o n e 3 7 3 9 2 ( S e e a d v b a c k c o v e r )
— E d e J W J r r 4 3 6 A s k i n a v ( a c t s e r )
— E d e J W ( L o u i s e J ) ( E J W G r i f f i t h A g e n c i e s ) h 4 3 6
A s k i n a v
- — E l i z t h M r s r 5 3 1 M o y a v
— — - F l o r e n c e H ( w i d T h o s ) h 1 9 8 3 V e r d u n a v
— F r e d k W s h i p p e r S t e r l i n g P r o d u c t s h 8 4 2 B r u c e a v
— ‘ H a n n a h E ( w i d B e n j M ) r 3 3 8 J a n e t t e a v
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H i g h l a n d a v
H a h n E l i z a b e t h C s t e n o g C a n d n B r i d g e r 1 7 4 5 M a y a v
— — F r a n k ( E l i z a b e t h ) t o o l m k r E a t o n — W i l c o x - R i c h r 1 7 4 5
M o y a v
— — J a c k ( J u l i a ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 1 7 4 5
M o y a v
— J o s o p r E a t o n — W i l c o x - R i c h 1 r 1 7 4 5 M o y a v
— — - M a r i o n E e m p D e t r o i t r 8 4 S h e p h e r d e
— M a r y M r s a p p P r o p a s F u r s ' L t d
- — W i l f r e d ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 3 7 M u l f o r d C o u r t
— — W m ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 8 4 S h e p h e r d e
H a i d y A l i c e t c h r G o r d o n ' M c G r e g o r S c h l r 1 0 7 2 P e l i s s i e r
- — J e s s i e r 1 6 8 3 C o l l e g e a v
H a i g A l f r e d c r a n e ﬁ r e m a n W a l k e r M e t a l r 2 3 7 7 E l s m e r e a v
— D a v i d J ( F r a n c e s ) l a b o r f o r e m a n D e t & C a n T u n n e l
h 1 5 5 8 ' L a i n g
— — D o n a l d D a s s e m b l e r ’ M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 5 8 L a i n g x
— — D o u g l a s ( M a r y ) t r k d r v r r 1 3 6 1 C r a w f o r d a v
— E a r | r 1 5 5 8 L a i n g ( a c t s e r )
H a i g g a t h W m r 1 1 0 7 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
H a i g h A n n i e e m p F o r d s r 1 4 4 4 P i l l e t t e r d
— - D o r o t h y V s a v i n g s l e d g e r k p r B a n k o f C o m
O t t a w a ) r 1 4 4 4 P i l l e t t e r d
— E d w i n ( E s y l e t ) a s s t f o r e m a n L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
3 7 3 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— G e o ( M a b e l ) j a n i t o r E d i t h C a v e l l S c h l h 4 3 6 F a i r v i e w
b l v d ( R ’ S i d e )
- G w e n b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p . r 4 3 6 F a i r v i e w b l v d
( R ’ S i d e )
— I d a ( w i d E r n e s t ) h 1 4 4 4 P i l l e t t e r d
H a i g h t C e l i a ( w i d E d w a r d ) r 5 7 4 L o n d o n w
— - M a d e l i n e n u r s e . , . ' 5 7 4 L o n d o n w
— — M a r y ( w i d C h a r l e s ) r 5 7 4 L o n d o n w
H a i l e y B a r t ( J e a n ) h 1 4 4 0 P a r e n t a v ( a c t s e r )
H a i n e s A l e x 0 ( B e t t y ) m a c h F o r d s h 7 2 8 C a m p b e l l a v
- — A r t h u r T ( E l l a ) m g r C o n s o l O p t i c a l h 7 2 6 P a r t i n g t o n a v
— B e t t y e m p B e n d i x - E c l i p s e r 7 2 8 C a m p b e l l a v
- C | a i r J ( D o r i s ) h 4 0 8 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— — D o r o t h y w t r s H o l l y w o o d L u n c h r 7 2 8 C a m p b e l l a v
— — I r e n e r 7 2 8 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— J a s ( M e r t i e ) o p r E a t o n - W i l c o x - R i c h r 1 8 1 J a n e t t e a v
— - L i | l i a n e m p D e t r o i t r 1 3 4 4 G l a d s t o n e a v
— M a r y e m p A l a n T a y l o r r 1 5 6 8 N o r m a n r d
— M a r y m a i d r 2 5 1 5 L i n c o l n r d
— W m J ( E ﬂ i e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 3 4 4 G l a d s t o n e a v
H a l n g e C l a r e n c e ( B e r t h a ) w l d r F o r d s h 1 0 5 4 M c K a y a v
H a i s m a n S e t h B ( E t h e l ) e m p F o r d s h 8 2 9 C a l i f o r n i a a v
H a i t s e F - r a n k e m p C a n S t e a m s h i p L i n e s r 4 5 4 C a r o n a v
H a j d u F r a n k e m p C a n d n T o o l & E n g i n e e r s r 1 5 1 8 P a r e n t a v
— — J o h n
e m p
C
N
‘ R
r 1 9 1 5
G e o r g e
a v
~
— — L a d i s l a v ( F l o r a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 5 3 5 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— S t e v e ( E l i z a b e t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 1 8 P a r e n t a v
H a j n a l A l e x o p r E a t o n - W i l c o x — R i c h r 1 5 5 2 ' M a r e n t e t t e a v
— E m e r y c l k C N I R F r e i g h t O f ﬁ c e r 1 5 5 2 M a r e n t e t t e a v
— J o s ( E s t h e r ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 5 5 2 - M a r e n t e t t e a v
H a j n i k M i c h l
( A n n i e ) e m p
C h r y s l e r s h 1 5 6 4 A l e x i s r d
H a k a l d a
E d w a r d
M
( E i l e e n )
e m p
C h r y s l e r s
h
4 3 6
W y a n -
o t t e
w
( 1 4 6 1
F O R D F E R G U S O N T R A C T O R S a n d
F A R M I M P L E M E N T S
3 - 7 4 1 9
 
 
, W I I
F I R E S T O N E
T I R E
D I S T R I B U T O R
H a l l
H a k e m
A n t h o n y
( B e t t y )
( Q u a l i t y
G r o c e r y
&
M e a t
S t o r e )
h 8 1 1 E l l i o t t e
H a k k i n e n T o i n i e m p S o m e r v i l l e L t d r 4 5 9 D o u g a l l a v
H a l a c F r a n k b e l t e r H a r t w e l l B r o s r 1 2 6 7 P a r e n t a v
H a l a k E l i z a b e t h c h k r L o b l a w s r 1 7 0 8 P i l l e t t e r d
— — F l o r e n c e c l k L o b l a w s r 1 7 0 8 P i l l e t t e r d
— — J e n n i e f r u i t m g r L o b l a w s r 1 7 0 8 P i l l e t t e r d
— M a d e l i n e M r s h 1 7 0 8 P i l l e t t e r d
H a l a r e n E a r l n a i l e r K o h e n B o x G o
C a r o n a v
H a l a s A l b e n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 9 3 W y a n d o t t e e
- — J o s ( H e r m i n ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 2 5 0 P a r e n t a v
— - J o s ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 6 3 D r o u i l l a r d r d
H a l a v o n j a M i l o s e m p F o r d s r 1 9 3 G l e n g a r r y a v
H a l b e r d a A l e c ( I r e n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e ' h 9 8 6 D a m o n
( W i n d s o r )
r o a d
H a l d a n e J D o u g l a s ( H e l e n ) s e c t i o n h e a d H i r a m W a l k e r &
S o n s h 1 0 8 8 P e l i s s i e r
H a l e C h a s R ( E v a ) e m p C a n d n B r i d g e h 3 6 9 M c K a y a v
- — — I r i s b k p r S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 6 9 M c K a y a v
— J a s ( J e a n ) h 3 , 8 8 9 A s s u m p t i o n
— K e n n e t h l a b S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 6 9 M c K a y a v
— — L a u r i c e ‘ M p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 6 9 M c K a y a v
— — L o r n e e m p F o r d s r 3 , 8 8 9 A s s u m p t i o n
- — W a l t e r H ( E l l a ) t o o l a n d d i e m a k e r F o r d s h 1 1 6 8
P e l i s s i e r
— — - W m J ( A n n a ) s t k s e r v i c e F o r d s 1 h 4 6 1 B r i d g e a v
H a l e s A r t h u r C r 4 6 9 H a l l a v ( a c t s e r )
— C h a s H ( M a b e l ) e m p C h r y s l e r s ’ h 2 3 3 0 L o n d o n w
- — C l i f f o r d C ( E d i t h ) e n g n r ‘ H i r a m W a l k e r & S o n s h 4 6 9
H a l l a v r
— - E r n e s t S ( G l a d y s ) r 2 3 3 0 L o n d o n w
— F r e d C ( E t h e l ) m i l l w r i g h t F o r d s h 2 5 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
— G e o r 4 6 9 H a l l a v ( a c t s e r )
— K a t h a l e e n e m p C I L r 6 0 5 S t P a u l ( R P a r k )
— - — M a u r i c e ( C r 4 6 9 H a l l a v
— R o b t ( E m i l y ) p a i n t e r h 6 0 5 S t P a u l ( R P a r k )
4 — R o b t C ( M a r j o r y ) r 9 3 3 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
H a l e s t e a d E l i z a b e t h ( w i d G o r d o n ) r 1 6 6 3 P i e r r e a v
H a l e w o o d W m ( A g n e s ) l a b C I L r 8 4 8 5 F e l i x a v
H a l e y A u b r e y C ( F r a n c e s ) m g r N o r t h e r n E l e c t r i c C o L t d
h 2 3 6 6 C h i l v e r r d
— E v e l y n L b e n c h w o r k e r E s s e x W i r e C o r p r 1 2 3 2 G o y e a u
- — G o r d o n ( J e a n ) a s s t m g r W o o l w o r t h s ( 2 5 5 - 2 6 3 O u e l l e t t e
a v ) h 1 4 9 8 G i l e s b l v d e ‘
— J e n n i e L r 1 2 3 2 G o y e a u
— — J o h n ( C o r a ) r 5 6 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p ) ( a c t s e r )
— J o h n e m p C N R r 5 1 1 P e l i s s i e r
— — J o s ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 1 2 3 2 G o y e a u
— O n u f r y e m p R y a n C o n s t r u c t i o n r 6 2 7 D o u g a l l a v
— M a x w e l l R ( R u b y ) h e l p e r I m p O i l ’ n 1 3 9 C a m e r o n a v
H a l f o r d M a r y E p r e s s o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 6 1 7
G i r a r d o t a v
— R o b t ( C e c i l e ) r 3 4 8 0 P e t e r ( a c t s e r )
- — R o b t A j r r 3 6 1 7 G i r a r d o t a v ( a c t s e r )
— R o b t A ( V i o l a ) g e n l f o r e m a n C h r y s l e r s h 3 6 1 7 G i r a r d o t
a v e n u e
- — = R o s e m a r y e m p W e b s t e r B r o s r 3 6 1 7 G i r a r d o t a v
H a l i b u r t o n J a s j r r 3 6 0 R a n k i n a v ( a c t s e r )
— — J a s ( M y r a ) f o r e m a n _ C I L h 3 6 0 R a n k i n a v
— — N a n c y e m p C a n d n B r i d g e r 3 6 0 R a n k i n a v
— R a l p h s t u d t r 3 6 0 R a n k i n a v
H a l i c k e P R e v p a s t o r S t V l a d i m i r ’ s U k r a i n i a n O r t h o d o x
C h u r c h
H a l i k W i c n t y c o n f y 3 1 ‘ 5 G l e n g a r r y a v h s a m e
H a l i p K a t h l e e n M r s r 2 0 0 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— — N J ( P r o d u c t E n g i n e e r i n g C o ) h 1 3 8 0 B e n j a m i n a v
H a l l A l b e r t c l k F o r d s - h 4 0 9 H a l l a v
— A l e x a n d e r ( C a t h e r i n e ) s u p r v s r J o h n W y e t h & B r o h
2 3 5 7 T u r n e r r d
— A l f r e d ( S a r a h ) m a i n t e n a n c e F o r d s h 1 8 1 9 F r a n c o i s r d
— A n n a M r s h 3 6 4 B r u c e a v
— - A n n e t a ( w i d A r t h u r ) h 3 5 8 E l l i o t t w
— — A n n i e R ( w i d A l l e n ) r 5 0 5 D o u g a l l a v
— A r c h i b a l d S ( C l a r a ) e m p F o r d s h 1 0 3 - 6 C a t a r a q u i
— - A r t h u r ( S a r a h ) w e l d e r F o r d s h 1 , 1 1 7 8 G i l e s b l v d e
— — A r t h u r W ( E m i l y ) j a n i t o r W i n S t a r ) 1 8 3 3 M a r i o n a v
— — B e a t r i c e C h 8 4 5 L o n d o n e ‘ .
— — — C h a s ( C e c i l e ) h 1 5 4 0 P a r e n t a v
— C h a s A ( A d d i e ) a c c t C a n d n S t e e l C o r p h 1 1 6 8 V i c t o r i a
~ C h a s A ( H e l e n ) ( S u n n y s i d e A u t o S a l e s ) i n 1 1 3 5 L i n c o l n
r o a d
— C l a r e n c e H ( M a d e l i n e ) y a r d m a n C N R h 3 2 7 C h a t h a m
w e s t
— D a v i d ( E m m a ) c a r e t k r W i n U t i l i t i e s C o m m n H y d r o - D i v
h 1 0 2 4 W i n d s o r a v
- — D e a s o n 1 ( L i l y ) s t o c k m a n F o r d s h 1 9 3 9 T o u r a n g e a u r d
— D o n c l k A & - P r 1 1 7 3 W i n d e r m e r e r d
— D o r i s c l k . E m o n ’ s M a r k e t r 1 0 2 4 W i n d s o r a v
— — E a r l R r 6 9 4 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 6 3
‘ r
r 3 9 3 .
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S i l v e r v i o o d
D a i r i e s
L I M I T E D
( W i n d s o r B r a n c h )
 
 
4 2 7 - 4 4 7
C H A T H A M S T . E .
P h o n e 3 - l 1 9 2
 
 
B E L L
F U E L S
L I M I T E D
( S u c c e s s o r s t o B e l l I c e
a n d C o a l C o . L t d . )
E S T . 1 8 5 6
W h o l e s a l e r s
a n d
 
R e t a i l e r s
B l u e C o a l
K O P P E R S
P D G A
( S e m e t S o l v a y
F o r d C o k e )
8 4 4 B ﬁ d g e
A v e n u e
P h o n e 4 - 1 1 6 4
 
 
 
 
 
 
H a l l
H a l l E l b e r t h a M r s t e l l e r D o m B a n k ( O u e l l e t t e & S a n d w i c h )
r 2 3 5 O a k a v
— E l e a n o r M r s e m p B u t c h e r E n g i n e e r i n g E n t e r p r i s e s h 6 9 4
R a n d o l p h a v
— E l l e n B ( w i d W B l a k e ) h 3 2 7 H a l l a v
- — E l m e r ( O l i v e ) e m p F o r d s h 2 8 6 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p ) ’
— E r n e s t e m p J a m i e s o n D r u g C o r 9 2 4 W i n d s o r a v
— E s t h e r e m p F o r d s r 1 1 0 3 C h u r c h
— - F r a n c i s ( B e a t r i c e ) t o o l a n d d i e m k r r 1 1 4 2 L o u i s a v
— F r a n c i s H ( C l a r a ) e m p K e l s e y W h e e l h 8 8 9 H o w a r d a v
— F r a n c i s J r 8 8 9 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— F r a n k T ( F l o r e n c e ) m g r M e t r o p o l i t a n S t o r e s ‘ L t d ( 3 0 9 -
3 1 9 O u e l l e t t e a v ) h 9 5 7 P a r e n t a v
— F r e d e r i c k ( S a r a h ) e m p N Y C R l y h 6 5 3 J o s e p h i n e a v
— — — F r e d e r i c k M ( E l b e r t h a ) r 2 3 5 O a k a v ( a c t s e r )
— G e o ( M a r t h a ) g u a r d c a p t D e t & C a n T u n n e l h 1 5 5 3
M o y a v
— — — G e o A ( M a r y ) e l e c t C h r y s l e r s h 1 1 8 8 G i l e s b l v d e
— G e o W ( D o r o t h y ) s w i t c h m a n C P R h 1 5 2 1 : B r u c e a v
— — G i | b e r t T ( E d n a ) c o r e m k r A u t o S p e c i a l t i e s h 2 9 4
L o u i s a v ‘
— — — G o r d o n ( E t h e l ) h 3 6 0 W i n d s o r a v ( a c t s e r )
— H u g h s r c l k H i r a m W a l k e r & S o n s r 7 9 7 M o n m o u t h r d
. — — H u g h R ( E l i z a b e t h ) s p e c i a l e x c i s e m a n C u s t o m s & E x c i s e
h 8 5 8 C h i l v e r r d
— J a i r B d r a f t s m a n F o r d s r 4 0 9 H a l l a v
— - J a s r 4 4 9 G l e n g a r r y a v
~ — J a s c a r e t a k e r W i n T r a d e s & L a b o u r C o u n c i l
O u e l l e t t e a v
— - J a s e m p F o r d s r 1 2 6 0 L i n c o l n r d
— J a n e t ( w i d H u g h M ) r 7 9 7 M o n m o u t h r d
- — - J o h n W ( M a r y ) - r 9 1 1 L a w r e n c e r d ( a c t s e r )
— J 0 h ' l W ( A n n ) a c c t J o h n s o n - T u r n e r h 9 0 5 W i n d e r m e r e r d
- — — — J u n e D s t u d t r 1 5 2 1 B r u c e a v
— - « K e n n e t h a p p S t a n d M a c h & T o o l r 3 1 9 1 B y n g r d
— — L e d a t c h r C a m e r o n A v S c h l r 3 5 8 L i n c o l n r d
- — L e o F ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 8 8 7 G l a d s t o n e a v
~ — L e o n a r d ( D o r i s ) r 7 6 1 C a t a r a q u i ( a c t s e r )
— L e o n a r d L e m p F o r d s - r ‘ 8 6 1 C h a r l o t t e a v
— — — L o r n e C ( M a b e l ) c a r m a n C N R h 1 3 3 C r a w f o r d a v
— L o u i s E l a b E n g i n e e r s ' D e p t r 2 8 6 S o u t h C a m e r o n b l v d
( S a n d W T w p )
— M G r a c e s t e n o g W a l k L a n d & B l d g h 2 A , 6 8 6 A r g y l e r d
— M a r g a r e t F ( w i d R o b e r t ) h 1 1 2 9 H a l l a v
— — M a r j o r i e M r s ' h 1 1 7 5 W i n d e r m e r e r d
— M a r j o r i e A c l k C h r y s l e r s r 8 8 9 H o w a r d a v
— M a r v i n ( G w e n d o l a ) m e c h F o r d s h 1 4 5 6 D u f f e r i n p l
- — M a r y C s t e n o g B l a k e P i e r c e F i n a n c e L t d r
T u r n e r r d
— — M a y c l k ‘ M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 5 8 L i n c o l n r d
— M e l v i n E r 6 9 4 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
— ~ M e t a c l k S t e r l i n g P r o d u c t s L t d r 1 5 5 3 M a y a v
- a N a o m i M M r s o p r W i n T e x t i l e s h 8 6 1 C h a r l o t t e
- — - O r v i l | e W l a b C a n d n S t e e l C o r p r 6 9 4 R a n d o l p h a v
— R a l p h P ( R o s e ) h 1 1 8 1 C h i l v e r r d
- — R o b t ( V i r g i n i a ) e m p F o r d s h 3 6 6 R a n d o l p h a v
— R o b t K ( V i r g i n i a ) c l k F o r d s h 1 3 3 M c E w a n a v
— R o b t M ( C l a r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 , 1 6 9 5 W y a n d o t t e w
- — - R o n a l d r 3 6 1 C h u r c h
— R o y s t o n J ( M a r i o n ) m g r B i r k s - E I l i s — R y r i e h 3 0 8 , 1 3 3 8
O u e l l e t t e a v
— — T h o s E ( E l i z a ) m a i n t e n a n c e d e p t F o r d s r 9 2 2 L a w r e n c e
r o a d
— — T h o s F ( E v e l y n ) e m p C a n d n P o s t u m h 8 7 3 O a k a v
— - W a l t e r p c P o l i c e D e p t h 1 3 6 1 C h a p p e l l
— W h i t w e | l A ( M a b e l ) l a b H i r a m W a l k e r & S o n s h 1 1 2 7
M o n m o u t h r d
— — W m E r 8 6 1 C h a r l o t t e a v ( a c t s e r )
H a l l a r n A r t h u r ( E v a ) c | l < F o r d s h 4 7 3 R a n k i n a v
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H a m o n y k J o h n l a b K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r 3 4 9
C h a t h a m e
H a m p s o n W a l t e r i c e c r e a m m k r P e e r l e s s C o u n t r y s i d e
D a i r i e s r 5 5 4 P i t t w
H a m p t o n A l b e r t E ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 2 9 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
— — - G e o ( N e l l i e ) h 1 1 4 8 M e r c e r
— G e o e m p F o r d s r 2 5 4 G o y e a u
— T h o s ( I v a ) p r i n c i p a l c l k ( W a l k P o s S t a ) P O r e s R R
N o 1 , B e l l e R i v e r
— V i r g i n i a 8 o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 2 9 F o r d b l v d
H a m s A l b e r t c a r e t k r P r i n c e o f W a l e s S c h l r 7 4 1 P a r t i n g -
t o n a v e n u e
~ A r t h u r B ( E l i z a b e t h ) t r k d r v r C o c k B r o s h 3 5 8 L o n d o n w
H a n a k a F r a n k t c h r B e l l e v u e M u s i c a l A r t L t d r 7 0 6
D o u g a l l a v
H a n b i d g e D o r o t h y e m p J o h n W y e t h & B r o r 3 1 2
W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— — E r n e s t ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 1 2 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
— — V i c t o r i a r 3 1 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
H a n c h a r u k D a n i e l ( D o r o t h y ) h 1 0 0 9 1 / 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— D a n n i e r 2 5 9 7 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
~ G e o e m p C a n d n A u t o m o t i v e T r i m r 2 5 9 7 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
— — L e n a e m p W i n T o o l
( S a n d E T w p )
— P a u l ( A n n i e ) g r i n d e r F o r d s h 2 5 9 7 C l e m e n c e a u b l v d
( S a n d E T w p )
— P e a r l L d i a m o n d s e t t e r W h e e l
C l e m e n c e a u r d / ( S a n d E T w p )
— — W m ( D o r o t h y ) w e l d e r F o r d s h 2 4 9 1 G e o r g e a v ( S a n d
\ E T w p )
- — G e o ( J e n n i e ) l a b F o r d s h 1 3 7 6 C a d i l l a c
H a n c o c k G e o F l a b F o r d s r 3 1 9 5 1 / 2 P e t e r
- — — H e r b e r t P ( J e a n ) e n g n r F o r d s h 1 1 8 0 H a l l a v
— — R h e a M t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t r 3 7 5
C a r o l i n e
— - W m J ( A n n i e ) e m p F o r d s h 3 7 5 C a r o l i n e
H a n c r a r G e o E r 1 7 1 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— — — I r e n e M s t e n o g S t u d e b a k e r C o r p r 1 7 1 2 H i c k o r y r d
— J o h n r 1 7 1 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— — M o s e ( A n n i e ) e m p G e n l M o t o r s h 1 7 1 2 H i c k o r y r d
H a n c z a r u k l g n a l i ( K a t h e r i n e ) e m p W a r t i m e H o u s i n g h
1 1 0 6 M a r i o n a v
H a n d C e c i l e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 6 5 6 L a i n g
— D o n a l d E r 7 6 4 H a l l a v ( a c t s e r )
— - D o n a l d G ( I r e n e ) c l k F o r d s h 7 6 4 H a l l a v
— — E l w o o d L p r i n t e r T h e B o r d e r P r e s s h 1 0 5 2 M a r e n t e t t e
a v e n u e
- — F l o r e n c e t c h r O n t a r i o S t S c h l r 1 0 5 2 M a r e n t e t t e a v
— F r a n k ( B a r b a r a ) e m p D e t r o i t h 1 1 5 2 E l m a v
— — — G o r d o n r 7 6 4 H a l l a v ( a c t s e r )
— S a m l e m p C a n P a c k e r s r 7 6 4 H a l l a v ~
H a n d b r i d g e M e l v i l l e W ( K a t h l e e n ) ( T h e E l e c t r i c S h o p )
h 2 4 1 7 L i n c o l n r d
H a n d e r s o n A l l e n e m p F u l l e r C o n s t n r 5 4 2 S t P a u l ( R
P a r k )
H a n d f c r d C l a r e n c e A ( R u t h ) h 1 5 7 1 A u b i n r d ( a c t s e r )
H a n d l J o h n ( H a z e l ) d i e l e a d e r W i n T o o l & D i e h 6 2 8
C a t a r a q u i
H a n d l a n d B e r n a r d r 5 1 0 G o y e a u ( a c t s e r )
— — H M r s h 5 1 0 G o y e a u
H a n d l e y J o h n ( W i l h e m e n a ) c l k C a n d n S t e e l C o r p h 3 6 5 8
Q u e e n .
— J o h n D r 3 6 5 8 Q u e e n ( a c t s e r )
- — J u n e s t e n o g W e b s t e r & L a b a d i e r 3 6 5 8 Q u e e n
H a n d r i g a n J a s P ( V i r g i n i a ) a s s t s e c - t r e a s a n d o f f m g r
B o r d e n C o W a l k e r s i d e . D i v h 7 4 0 M o y a v
H a n d s a e m e W m J ( E l i z t h ) m a c h F o r d s h 1 0 9 7 B r o c k
H a n d s e r G a r n e t A ( H a z e l ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 1 3 1
M c D o u g a l l
H a n d s o r M a r g a r e t M r s h 4 8 4 E l l i o t t e
— R o b t e m p F o r d s r 9 7 7 H o w a r d a v
H a n d y C l a r e G ( V i r g i n i a ) r o u t e s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e
D a i r i e s r 9 7 2 D a w s o n r d
— F r u i t M a r k e t ( S a m M a h a i r ) 2 3 3 4 P i l l e t t e r d ( S a n d E
T o w n s h i p )
— - — L u n c h ( P i n g L e e 8 : H e n r y C h u ) r e s t 2 5 6 5 S a n d w i c h e
— — R a l p h E ( E t h e l ) p a i n t e r h 3 0 1 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
H a n d y s i d e J a s ( A n n ) e m p D e p t o f A g r i c h 6 3 7 C a m e r o n a v
— J a s e m p E s s e x T e r m i n a l R y r 6 3 7 C a m e r o n a v
H a n d y s i d e s F - r e d ( D o r o t h y ) c h i e f o f ? c l k C I L r e s R R
N o 1 R o s l a n d
H a n e s D i l l o n T g o v t l i c e n s e e x a m i n e r 4 0 6 W y a n d o t t e w
r e s R o s e l a n d
H a n e y G o r d o n 5
L i n c o l n r d
— H a r r i e t M r s r 7 6 6 E l l i o t t e
H a n i k M i c h a e l a s s e m b l e r L o n g M f g r 1 7 6 7 M a r e n t e t t e a v
— - M i c h a e | ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 7 6 7 M a r e n t e t t e a v
H a n k e F r e d r 2 6 4 5 A l i c e ( a c t s e r )
— F r e d ( H e l e n ) r 2 0 7 9 V e r d u n a v ( a c t s e r )
— J a c k r 2 6 4 5 A l i c e ( a c t s e r )
— J a c o b ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 2 6 4 5 A l i c e
& D i e r 2 5 9 7 C l e m e n c e a u b l v d
T r u e i n g T o o l r 1 7 7 3
( F r a n c i s ) m i l l w r i g h t F o r d s h 1 5 3 8
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H a n l a n
H a n l a n J o h n F ( L i l l i a n ) s t o c k c l k F o r d s h 8 4 5 C h a r l o t t e
- — M a r y M r s r 5 1 0 G o y e a u
H a n l e y A n n r 5 , 1 4 4 1 W y a n d o t t e e
— J o h n r 2 5 4 G o y e a u
— J o s A ( J e n n y ) t o o l m k r F o r d s h 1 6 2 8 D o u g a l l a v
— K e n n e t h r 1 7 2 2 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— - - L a w r e n c e J a s s t g e n l m g r T J E a n s o r & S o n s 1 - 1 6 2 8
D o u g a l l a v
— M G e n e v i e v e c l k C P T e | h 5 , 1 4 4 1 W y a n d o t t e e
- — M J o h n ( M a r y ) d r i l l h a n d B r y a n t P a t t e r n h 1 7 2 2
H o w a r d a v
— — ' R a y m o n d e m p C o c a C o l a r 1 7 2 2 H o w a r d a v
- — R o b t ( M a r j o r i e ) s h i p ﬁ t t e r C a n d n ‘ B r i d g e h 3 5 4 6
M u l f o r d C o u r t
H a n n a A p a r t m e n t s 1 1 9 H a n n a w
— C h a s e m p F o r d s r 7 3 E r i e e
— D a v i d M ( F l o r e n c e ) s u p t d i s t r i b u t i o n d e p t W i n U t i l i t i e s
C o m m n , W a t e r D i v h 1 1 2 1 P e l i s s i e r
— E r n e s t V ( N o r a h ) l o c a l r e p P l a n f o r H o s p i t a l C a r e
h 1 3 1 G i l e s b l v d w
— — F l o r a M r s b e a u t i c i a n C H S m i t h h 1 , 1 3 0 E r i e w
— H e l e n M r s e m p D e t r o i t h 2 0 9 , 2 8 0 P a r k a v
— — - H e r b e r t ( A n n i e ) ( M o d e r n P r o d u c t s ) h 6 3 1 M c K a y a v
— M a r g a r e t ( w i d J o h n ) r ' 8 0 5 B r u c e a v
— 0 e m p D e t r o i t r 1 0 1 7 V i c t o r i a a v
— — W m G ( J e a n i e ) m a c h C I L h 3 4 4 3 P e t e r
H a n n a f o r d J a s r 2 3 9 C h u r c h
H a n n a h J o h n ( A l i c e ) r 3 4 8 8 M u l f o r d C o u r t
— J o s ( V e r a ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 4 5 W e l l e s l e y
~ — S a r n u e l e m p C a n d n B r i d g e h 3 4 8 8 ‘ M u l f o r d C o u r t
H a n n a m A r t h u r ( H a z e l ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 6 C r a w f o r d a v
— G e r a l d r 2 1 6 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
— M a r y M r s r 2 1 6 C r a w f o r d a v
— — - W m A r 2 1 6 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
H a r m a n F r a n c i s ( M a r i e ) h 1 1 , 3 1 6 C h i p p e w a
. — F r a n c i s P ( M a r i e ) l a b C a n d n S t e e l C o r p h 3 3 9 1 S a n d -
w i c h w
— H o w a r d ( M a r y ) m a c h C h r y s l e r s h 1 7 5 7 T o u r a n g e a u r d
— - — J o h n L r 3 3 9 1 S a n d w i c h w
H a n n a n b u r g W m ( L i l l i a n ) m l d r A M a r s h a l l F o u n d r y r 5 4 9
A y l m e r a v
H a n n e n t E d w d e m p F o r d s ‘ h 1 1 5 0 A r g y l e r d
— - — H e l e n s t e n o g F o r d s r 1 1 5 0 A r g y l e r d
— — R o b t e m p F o r d s r 1 1 5 0 A r g y l e r d
H a n n o n F r a n c i s ( A n n ) r 8 5 6 M i l l ( a c t s e r )
H a n r a h a n A n n a ( w i d J o h n ) r 1 0 3 5 D o u g a l l a v
— D o r o t h y e m p D e t r o i t r 1 4 7 7 Y o r k
— - — E l i n o r J e m p D e t r o i t - r 1 4 7 7 Y o r k
— — G e o r g e J i n s p L i q u o r C o n t r o l B d h 1 8 5 G l e n g a r r y a v
— G w e n d o l y n e h 1 , 9 8 5 P e l i s s i e r
— J P R e v p r o f A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
— — J a s A ( G e r t r u d e ) d e p u t y m a g i s t r a t e J u s t i c e A d m i n i s
h 1 4 7 7 Y o r k
— — - M a r y M r s h 3 7 4 P e l i s s i e r
— P a t r i c i a M i n s p B e n d i x - E c l i p s e r 1 8 1 G l e n g a r r y a v
— S h i r l e y n u r s e H o t e l D i e u r 1 4 7 7 Y o r k
— — - T h o s E ( I z e t t a ) h 1 8 1 G l e n g a r r y a v
— W m F r 4 7 4 A s k i n a v ( a c t s e r )
H a n s a r a k J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 8 8 C a d i l l a c
H a n s a r u k F r a n k ( M a r y ) h 1 2 7 9 A l b e r t r d
H a n s e l C l a u d e A p u b l i c a c c t h 4 1 4 7 R i v e r s i d e d r '
H a n s e n D a n l ( D o r o t h y ) r 1 2 5 2 W i n d e r m e r e r d ( a c t s e r )
— E l s i e M s l s l d y C R W i c k e n s & S o n r 6 6 2 C a l i f o r n i a a v
— H a n s ( P a u l i n e ) e m p F o r d s r 9 8 0 L o n d o n w
— J o h n J ( G e r t r u d e ) h 1 3 3 7 E l m a v ( a c t s e r )
— - P a u l E ( D a g m a r ) i n d u s t r i a l s e r v r e p r e s e n t a t i v e I m p O i l
h 1 4 4 5 P e l i s s i e r
— P e t e r ( L o u i s e ) c a r p h 6 7 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p )
— R a l p h E e m p F o r d s r 4 1 6 C h a t h a m w
— R o b t ( E u p h e m i a ) m i l l w r i g h t C h r y s l e r s h 3 8 5 G r o v e a v
— — - W m ( K a r e n ) e m p C h r y s l e r s h 6 6 2 C a l i f o r n i a a v
H a n s f o r d M a x w e l l ( M a r g a r e t ) h 1 6 4 6 G o y e a u ( a c t s e r )
H a n s m a n H o r a c e G ( G M a r g t ) c l k H i r a m W a l k e r & S o n s
h 1 8 5 1 D a c o t a h d r
— — — J o s r 1 8 5 1 D a c o t a h d r
H a n s o n B e v e r l y R r 1 5 6 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— D o n a l d ( V i o l e t ) h 2 6 1 C a m e r o n a v ( a c t s e r )
- — E a r l e m p J ‘ K o v i n s k y & S o n s r 1 1 4 1 M c D o u g a l l
— F r a n c e s M r 1 5 6 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— G e o ( M i l d r e d ) c l k V i z z a r d ’ s M a r k e t r 1 5 6 2 L i n c o l n r d
— H a r o l d l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 4 1 M c D o u g a l l
— - H a r \ ' e y ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 2 B r u c e a v
— I r e n e M r s h 5 5 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— — J a s W ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 3 3 c h E w a n a v
— L e s t e r ( J o — A n n ) b a r b e r 8 9 2 E r i e e h 1 0 3 1 E l s m e r e a v
— L e w i s ( A m y ) d r a u g h t s m a n T r u s c o n S t e e l h 1 7 7 7 I r o q u o i s
— — — ' M a u d e s t e n o g F o r d s r 1 7 7 7 I r o q u o i s
— N o r m a n E ( L a u r a ) s t a t i o n r e p a i r m a n B e l l T e l h 1 1 5 8
G l a d s t o n e a v
— R o b t b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 5 6 2 L i n c o l n r d
 
H a n s o n V i o l e t M r s r 1 7 6 7 A u b i n r d
— V i o l e t M r s l a b R e i d I n d u s t r i e s h 7 1 6 J o s e p h i n e / a v
— - W a l t e r ( L o u i s e ) j a n i t o r H i r a m W a l k e r & S o n s / h 1 5 6 2
L i n c o l n r d
— — W a l t e r C ( A n n ) w e l d e r G o t f r e d s o n s h 3 2 7 B r i d g e a v
— — W m M ( M a d e l i n e ) m o n i t o r P e n b e r t h y I n j e c t o r h 1 2 2 7
C u r r y a v
H a n s u l d G o r d o n u p h o l s t e r e r B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w
r 7 4 9 D o u g a l l a v
H a n t o n H a r o l d ( S i m o n e ) e m p F o r d s h 2 8 4 G o y e a u
H a n t z A n n a e m p D e t r o i t r 1 0 9 0 ' L a n g l o i s a v
— J a c o b ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 9 0 L a n g l o i s a v
H a n u s H a r r y F ( O l g a ) h 1 6 3 - 6 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
H a n z e l M a r t i n ( A n n e ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 5 0 4 P i e r r e a v
H a p a k G e o ( A n n i e ) / e m p F o r d s h 1 1 1 7 H i c k o r y r d
H a p p l M i c h a e l ( E l i z a b e t h ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 4 1 S h e p h e r d e
H a p p y A l e x E ( M u r i e l ) m a c h C h r y s l e r s h 8 , 1 2 9 2 »
P a r e n t a v
— G e o ( H e l e n ) c o i l e r L A Y o u n g I n d u s t r i e s h 1 6 7 1
D o u g a l l a v
— J o h n ( F r a n c e s ) e m p G o d f r e d s o n s h 1 6 5 7 F a c t o r i a
H a r a b i g i n A l e x ( B a r b a r a ) s e r v s t n 1 0 7 6 T e c u m s e h b l v d e
h 1 0 8 6 s a m e
H a r a g a E l i e ( V e r a ) e m p F o r d s h 1 7 6 2 D r o u i l l a r d r d
— S y l v i a e m p G e n l M o t o r s r 1 4 6 2 A l b e r t r d
H a r a m b o s i c h P e t e r e m p F o r d s r 1 0 1 5 C a d i l l a c
H a r a n g I s a b e l l e r 1 6 8 E l m a v
— R e z i | n a M r s s l s l d y A J G e r v a i s h 1 6 8 E l m a v
H a r b i s o n E u g e n i a e m p T r u s c o n S t e e l r 1 7 7 6 S t L u k e r d
H a r b r o e A l b e r t ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 2 5 1 8 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p )
— D e s m o n d r 2 5 1 8 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— — F r e d k h 6 0 0 C h a r l o t t e ( R P a r k )
— H o r a c e ( J o s e p h i n e ) h 1 6 7 5 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— — - L o u i s e M r s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 1 2 8 M e r c e r
H a r c a r J o h n ( M a r y ) c o r e m k r A u t o S p e c i a l t i e s h 1 6 3 1
M a r e n t e t t e a v
H a r c h a r e f k a J o s e p h ( A n n a ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 3 7 6
W e l l e s l e y
H a r c o u r t N o e l ( M a d e l i n e ) h 3 7 5 7 G l e n d a l e a v ( a c t s e r )
H a r c u s J a s ( M a r y ) s e r v s t a t i o n 7 9 1 S a n d w i c h e h 7 5 3 s a m e
— J o h n ( E v a ) r e l i e f b a g g a g e m a s t e r 0 ‘ N R h 7 5 3
S a n d w i c h e ' , .
H a r d a J a s ( E l e a n o r e ) e m p F o r d s h 1 5 6 4 l L a n g l o i s a v
- — M i k e y a r d m a n P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 0 2 6 M a r i o n a v
H a r d a k e r D o n a l d r 1 4 7 4 F r a n c o i s r d ( a c t s e r )
— D o r o t h y r 1 4 7 4 F r a n c o i s r d
— H a r o l d ( F r a n c e s ) . h 1 5 7 5 P r i n c e r d ( a c t s e r )
— J a s J ( J o s e p h i n e ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 4 7 4
F r a n c o i s r d
— K e n n e t h ( J u n e ) e m p G o t f r e d s o n s h 2 0 0 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ’ S i d e ) '
H a r d c a s t l e A l f r e d H ( C e c e l i a ) h 1 4 , 8 5 8 E r i e 9 ( a c t s e r )
- — — - G e o G ( C a t h e r i n e ) r 1 4 3 6 G e o r g e a v ( a c t s e r )
— — H a r r y ( M a r y A n n ) e m p F o r d s h 1 1 3 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
H a r d i e B e t t y D l i b r a r i a n W i n P u b L i b r a r y r 4 2 7 L i n c o l n r d
— D o u g l a s ( C a t h e r i n e ) h 1 0 2 7 ' M a r i o n a v ( a c t s e r )
— D o u g l a s ( A l i c e ) f o r e m a n F o r d s h 8 7 6 L i n c o l n r d
H a r d i n g A n n i e h 5 6 3 M a r e n t e t t e a v
- — — A u d r e y M r s e l e v o p r G u a r a n t y T r u s t r 1 0 2 0 M e r c e r
— C h a s r 1 3 5 6 L i l l i a n ( a c t s e r )
- — E a r l ( K a t h l e e n ) s l s m n J C W i c k m a n C o h 4 8 7 7 W y a n -
d o t t e e
— — E d w d ( M a u d ) t r a v R o d g e r s C e m e n t h 5 , 1 - 6 1 7 A s s u m p -
t i o n
— - — E d e W c l k L o b l a w s - r 3 6 0 2 B y n g r d
— E t ' n e l M r s h 1 3 5 6 L i l l i a n
— F r a n k W ( R h o d a ) c a r e t k r D o u g a l l A v S c h l h 8 6 5
D o u g a l l a v
— F r e d k W ( M i l d r e d ) e m p C h r y s l e r s ’ n 6 7 5 D o u g a l l a v
— — — G e o ( L o u i s e ) e m p F o r d s r 9 8 2 M e r c e r
- — G r a c e F s u p r v s r F o r d s r 8 6 5 D o u g a l l a v
- — H e r b t I a c c t B C I r 2 5 2 V i c t o r i a a v
— I s a b e | l M r s r 9 7 1 M e r c e r
— I s o b e l s t e n o g C h e s t C l i n i c B d o f H e a l t h h 4 2 9 C a r o l i n e
— — J a c k W e m p F o r d s r 3 , 1 5 7 4 O u e l l e t t e a v
— - J o h n R ( O l w e n ) r 1 3 5 6 L i l l i a n ( a c t s e r )
— — - M a r i a n c l k B a n k o f C o m ( O u e l l e t t e & S a n d w i c h ) r 3 ,
1 5 7 4 O u e l l e t t e a v
— — M a u d e e m p S a l v a t i o n A r m y r 3 0 1 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
— - M o r r i s r 9 8 2 M e r c e r ( a c t s e r )
— P h i l i p ( E l i z a ) e m p C I L h 1 0 6 0 M c K a y a v
— R a c h a e l M r s h 9 8 2 M e r c e r
- — R u t h E c l k F o r d s r 8 6 5 D o u g a l l a v
— S W i l f r e d ( M a r j o r i e ) c h i e f c l k T a x A r r e a r s D e p t h 3 ,
1 5 7 4 O u e l l e t t e a v
- — W m ( F r a n c e s ) r 9 8 2 M e r c e r ( a c t s e r )
H a r d m a n S y d n e y C ( P h y l l i s ) w i r e d r a w e r C a n d n S t e e l
C o r p h 5 4 5 C a m e r o n a v
H a r d s C l a u d e h 1 1 0 5 M c D o u g a l l
H a r d w i c k W m e m p C h r y s l e r s r 8 4 1 B r u c e a v
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H a r d y A n a s t a z i a r 1 2 2 2 C a d i l l a c
— A n n i e ( w i d W i l l i a m N ) h 1 0 3 9 C h a t h a m e
— D o r o t h y M o p r E s s e x W i r e C o r p r 2 3 2 6 L i l l i a n
- — E d i t n I t e l l e r B e l l T e l 0 ' 2 3 2 6 L i l l i a n
— G e o M ( M a y ) ( H a r d y S i g n C o ) h 1 6 5 S a n d w i c h w
— - G e o W ( H e l e n ) s l s m n B i r d H a r d w a r e C o h 4 9 0
C a m p b e l l a v
— G e r t r u d e M r s e m p F o r d s h 3 0 6 , 2 8 6 P i t t w
— I s a b e l t c h r G i l m o r e P u b S c h l r 2 2 4 5 F r a s e r a v
— J a s r 3 0 6 , 2 8 6 P i t t w ( a c t s e r )
— — J a s G ( M e t a ) b o o k b i n d e r 7 5 7 E r i e e h s a m e
— J o s l a b F o r d s r 2 7 5 6 C h a r l e s
— N e w m a n r o u t e s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s r
1 , 8 1 2 W i n d s o r a v
— P e a r l r 2 3 2 6 L i l l i a n
— — R e g i n a l d D ( E v a ) r e p a i r f o r e m n B e l l T e l h 2 3 2 6 L i l l i a n
— — R o s s V ( E d i t h ) s u p e r v i s o r o f s t o r e s B C I h 2 2 3 5
W i n d e r m e r e r d
— S i g n C o m p a n y ( G e o r g e H a r d y ) 1 6 5 S a n d w i c h w
— V a n c e A e m p T r a n s - C a n a d a A i r l i n e s r 1 6 5 S a n d w i c h w
- — V i o l e t ( w i d E d w a r d ) h 9 8 5 G l a d s t o n e a v
- — W m e m p F o r d s r 8 3 3 A l b e r t r d
— W m A ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 1 2 2 7 E l s m e r e a v
— - W m L ( V i v i a n ) h 9 7 8 T e c u m s e h b l v d w ( a c t s e r )
H a r e J o s M ( M a e ' L ) e m p D e t r o i t ' h 7 7 6 K i l d a r e r d
— K a t h l e e n r 8 3 3 K i l d a r e r d ( a c t s e r )
— R o l a n d R ( M a r y ) e m p T r u s c o n S t e e l h 8 2 5 B r i d g e a v
— — W i i f r e d A ( I r e n e ) c o n s u l t i n g e n g n r S a w y e r H a r e F u r -
n a c e C o h 8 3 3 K l l d a r e r d
H a r g r e a v e s F a n n y r 1 0 6 9 L i n c o l n r d
— T ' h e o d o r e e m p C h r y s l e r s h 2 6 4 C r a w f o r d a v
H a r j u n p a a ‘ H i l m a h s e k p r r 1 5 4 5 V i c t o r i a a v
H a r k e n s D a n r 9 3 9 D r o u i l l a r d r d .
H a r k i n A g n e s ( w i d F r a n c i s ) h 5 , 7 7 3 P e l i s s i e r
- — A g n e s M c l k B a c k s t a y S t a n d a r d C o r 5 , 7 7 3 P e l i s s i e r
H a r k i n s J o h n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 3 7 3 C a l i f o r n i a a v
H a r k i s o n C h a s r 4 1 8 C a m e r o n a v ( a c t s e r )
— — E l i z a b e t h n u r s e M e t r o H o s p i t a l r 4 1 8 C a m e r o n a v
H a r k n e s s A l f r e d J r 4 4 1 G r o v e a v ( a c t s e r )
— — A m o s J h 2 8 4 M a y a v
— - C h a s J ( E i l e e n ) b r o k e r B o n g a r d & C o h 1 0 2 0 D o u g a l l a v
— J a s ( M a r g a r e t ) h 4 4 1 G r o v e a v
— — J a n e t I s t e n o g H i r a m W a l k e r 8 t S o n s r 2 8 4 M o y a v
H a r l e y D e n n i s e m p C a n d n B r i d g e h 1 9 8 6 i A u b i n r d
H a r l i c k J o h n ( B e t t y ) h 3 2 0 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
H a r l i n g A l b e r t ( M a r g t ) e m p B a c k s t a y S t a n d a r d h 4 2 9
G l i d d e n a v ( R ’ S i d e ) '
— E d e P w a t c h m a n S t a n d P a i n t r 7 8 6 D o u g a l l a v
— J o h n ( M a r y ) e m p F o r d s h 4 5 2 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
~ K a y r 4 2 9 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
H a r l o c k A n t h o n y ( K a t h e r i n e ) s t o c k r o o m C h r y s l e r s h 1 4 6 5
D u f f e r i n p l
— K a t h e r i n e s t e n o g P a r k e D a v i s r 1 4 6 5 D u ﬂ ‘ e r i n p l
— O l g a c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n , H y d r o D i v r 1 4 6 5
D u ﬁ e r i n p l
H a r m a n A l b e r t ( J a n e ) h 1 1 2 4 E l l i s a v e
— F r a n k ( M i l d r e d ) e n g n r G o t f r e d s o n s h 1 1 3 1 T u s c a r o r a
— J a y n e s t u d t r 1 1 3 6 D e v o n s h i r e r d
— — J e a n n e M p r i v s e c P r i n c e E d w a r d H o t e l h 3 , 2 9 0
K e n n e d y p l
— — W i l f r e d ( G e r t r u d e ) t c h r W i n W a l k V o c a t i o n a l S c h l h
1 1 3 6 D e v o n s h i r e r d
H a r m e r E l i z a b e t h ( w i d H E ) r 1 2 7 0 M a y a v
— — F a n n y h s e k p r r 1 2 7 0 M o y a v
H a r m o n G e o D ( H a z e l ) m g r W a l k P a i n t & W a l l p a p e r
S u p p l y h 1 0 9 2 S t L u k e r d ‘
- — H a r o l d E a s s t c o m p t r o l l e r H i r a m W a l k e r & S o n s r e s
D e t r o i t
— - N e l l i e c l k C o n s u m e r s W a r e h o u s e r 3 6 5 J o h n B a v
— N o r t o n J . ( D o r i s ) c h i e f c l k B r e w e r s W a r e h o u s e h 1 2 2 5
G l a d s t o n e a v
— - P e r c i v a | ( A l i c e ) e n g n r C I L ‘ h 3 6 5 J o h n B a v
H a r m o n y G r i l l ( S a m l a n d N i c k T r a i c h e ﬁ a n d D A t h a n e s o s )
r e s t 1 3 1 1 O t t a w a
H a r m s w o r t h E d i t h n u r s e s a i d E a s t W i n H o s p r 1 2 2 6
H o w a r d a v
— — J a s t r a n s p o r t a t i o n F o r d s r 1 7 5 3 L i n c o l n r d
H a r n a d e k A n n i e e m p G o t f r e d s o n s r 1 6 3 1 D r o u i l l a r d r d
— S t e v e ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 6 3 1 D r o u i l l a r d r d
H a r n e s s I s a b e l w t r s J a v a l a n d L u n c h r 4 3 1 L a n g l o i s a v
H a r n e t t W m J ( A g a t h a ) ( H a r n e t t ’ s C o s y T e a R o o m ) h 3 3 3
V i c t o r i a a v
H a r n e t t ’ s C o s y T e a R o o m ( W m J H a r n e t t ) 3 3 3 V i c t o r i a a v
H a r n o i s H e n r y G e m p B u t c h e r E n g n r g E n t e r p r i s e s r 1 0 4 0
A l b e r t r d
H a r n y l u k M a d e l i n e M r s r 1 3 5 6 A u b i n r d
H a r o l d ‘ s J e w e l r y S t o r e ( H a r o l d M a r e n t e t t e ) j e w e l r y r e p a i r s
7 1 0 W y a n d o t t e e
H a r p e r A l b e r t H ( M a u d e ) m a c h F o r d s h 1 6 6 8 R i c h m o n d
~ A n n a p p A u s t i n ' s D r u g S t o r e r 2 5 3 E l m a v
— B l a k e J ( M a r i e ) s e r v m g r W i n U t i l i t i e s C o m m , H y d o
D i v h 2 5 3 E l m a v 4
 
H a r r i s
H a r p e r B u r t o n L ( J e s s i e ) w e l d e r F o r d s h 9 0 4 B r u c e a v
— C h a s G s h o e r e p a i r 2 1 5 7 L o n d o n w h s a m e
— D o r e e n e m p P e t ‘ h i e E l e c t r i c C o r 1 6 6 8 R i c h m o n d
— E v e l y n t c h r H a r r y E G u p p y S c h l
- — H a r o l d G ( G e n e v i e v e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 4 3 1
P e l l e t i e r a v
— — J a c k E ( I r e n e ) e m p F o r d s h 5 , 2 7 1 P i l l e t t e r d
— J a n e t o f ﬁ c e C h r y s l e r s r 7 4 8 M a y a v
— - J o h n r 5 6 5 O a k a v ( a c t s e r )
— K e n n e t h R ( E d i t h ) e m p S t e p h e n F R o b e r t s h 2 2 3
C a l i f o r n i a a v
- — L M r s r 5 6 5 O a k a v
- — - L l o y d T r 1 6 6 8 R i c h m o n d ( a c t s e r )
— R o b t e m p K e l s e y W h e e l h 5 6 5 O a k a v
— — T h o s e m p D e V i l b i s s C o r 8 1 2 D o u g a l l a v
— — W m D y a r d f o r e m a n M c L e a n L u m b e r r 2 2 9 G o y e a u
— W m L ( I r e n e ) h 1 5 3 9 M a y a v ( a c t s e r )
— — W m S ( M e l b a ) c l k F o r d s h 1 , 1 4 9 4 Y o r k
H a r r e t t W i l b e r t G ( C l a r i c e ) d r v r G r e y h o u n d B u s C o h 2 5 3 3
T u r n e r r d
H a r r i n g t o n B e r n a d e t t e M r s h 4 , 4 7 7 8 W y a n d o t t e e
— E a r l e m p F o r d s r 2 2 7 C r a w f o r d a v
— E l i z a b e t h ( w i d J o h n ) r 3 0 4 B e l l e I s l e V i e w b l v d
( R ’ S i d e )
— - G w e n d o l i n e w t r s M a r c e l G r i l l r 7 9 5 C h a t h a m e
- — H a r o l d ( E l i z a b e t h ) a s s e m b l y C h r y s l e r s h 2 2 7 C r a w f o r d a v
— H a r v e y ( I r m a ) e m p C N R r 1 0 2 1 W e l l i n g t o n a v
— J e r e m i a h h 1 8 9 L o u i s a v
— L H a z e l ( w i d G o r d o n ) h 9 6 9 M o y a v
— R i c h a r d I ( L o l a ) d r v r S w i f t C a n d n C o r 5 2 2 J a n e t t e a v
— — S t e p h e n ( C a t h e r i n e ) c a r e t k r S e p a r a t e S c h l B d h 9 0 9
J a n i s s e a v
- — S t e p h e n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 2 8 3 F o r d b l v d ( R ' S i d e )
H a r r i o t t S h o p p e ( M r s M a r i o n G r o o m b r i d g e ) l a d i e s w e a r
6 1 C h a t h a m w
H a r r i s A b i e S ( M a r y ) s h e a r m a n M e r e t s k y , B u r n s t i n e &
M e r e t s k y h 1 0 3 5 M c D o u g a l l
- — A l b e r t ( M a r y ) m a c h F o r d s h 8 1 2 B r u c e a v
- — A | b e r t s t a t y e n g n r J E B e n s o n S c h l h 7 4 1 P a r t i n g t o n a v
— — — A l m a M r s d r v r R i v a r d C l e a n e r s r 9 9 4 L a w r e n c e r d
- — - A l v i n J r 8 1 2 B r u c e a v ( a c t s e r )
— A n n a L ( w i d S a m u e l J ) h 3 2 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— - A r t h u r ( J e s s i e ) h e s J a n i s s e a v ( S a n d W T w p )
- — A r t h u r B r 4 8 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— A r t h u r D ( B e a t r i c e ) c h i e f e n g i n e e r F o r d s r 4 8 J e ﬁ e r s o n
b l v d ( R ’ S i d e )
— — - C a r l F ( J e a n ) t r k d r v r C r o s s S u p p l i e s 8 ‘ P a v i n g ' h 3 8 1
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — C h a s F ( A n n i e ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 9 5 2
M a r i o n a v
— C h a s R ( G e o r g i n a ) e m p C P R h 4 5 3 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
- — C l a r e n c e ( C e c i l i a ) l i n o l e u m l a y e r h 1 9 7 0 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p )
— — C l a r e n c e 8 g a r a g e m a n A m b a s s a d o r M o t o r s r 7 8 8
M e r c e r
— — C l a r e n c e F ‘ ( M a r i o n ) ( H a r r i s F i n a n c e C o ) h 1 5 0 5
V i c t o r i a a v
— C u b i e J ( O l i v e ) s h e a r m a n M e r e t s k y , B u r n s t i n e &
M e r e t s k y r 9 5 1 M c D o u g a l l
— D L l o y d ( J e s s i e ‘ 1 ) ( T h e C o m m e r c i a l A d v e r t i s e r s ) h
2 3 9 3 G l a d s t o n e a v
- — - D a v i d e m p C h r y s l e r s r 7 7 7 P a r e n t a v
— D a v i d T r 7 6 4 S t A n t o i n e
- — D a v i d W ( W i n n i f r e d ) e n g n r h 7 3 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
— D o r a R s t e n o g C u s t o m s ‘ 8 ‘ E x c i s e r 1 5 2 8 D u f f e r i n p l
- — D o u g l a s J ( C e c i l e ) e m p S t a n d P a i n t r 7 4 7 M c K a y a v
- — — E M r s r 4 1 4 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v _
— E L e s l i e ( G l a d y s ) p r o v c o n s t O n t P r o v i n c i a l P o l i c e h
1 3 0 4 O u e l l e t t e a v
— E d e C ( Q u e e n i e ) e m p F o r d s h 1 1 8 0 E r i e e
— E l m e r ( P h i l o m e n e ) w e l d e r T r u s c o n S t e e l h 2 3 5 9 F o r e s t
a v e n u e
- — E r n e s t ( I r e n e ) t o o l a n d d y e m k r F o r d s h 1 9 , 1 6 3 2
G o y e a u
~ E t h e i J a c c t R u s s e l l A F a r r o w h 3 1 1 , 1 3 1 W y a n d o t t e w
— F e r m a n ( N a n c y ) ( S h o r t y ' s S e r v i c e S t a t i o n ) h 4 4 7
R o s e d a l e a v
— — F i n a n c e C o ( C l a r e n c e F H a r r i s ) c a r s a l e s a n d f i n a n c i n g
a n d e l e c t a p p l i a n c e s 6 9 W y a n d o t t e e
— F r a n k ( M i n n i e ) e m p F o r d s h 5 4 9 S a n d w i c h w
— - F r a n k G ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 1 3 3 2 A u b i n r d
— F r a n k H ( D i n a h ) v i c e — p r e s F o r d L o c a l 2 0 0 U A W - C 1 0
' h 2 2 6 4 M a r e n t e t t e a v
- — F r e d D ( E m m a ) e l e c t a p p l i a n c e s e r v h 1 1 3 0 G i l e s b l v d e
— F r e d J ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 3 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
— G e o ( M a d i s o n R e s t a u r a n t ) h 3 1 1 G l e n g a r r y a v
— G e O 5 ( J o h a n n a ) p r e s s m a n W i n S t a r l 1 3 , 9 9 3 P i e r r e a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 6 7
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— S a r a h ( w i d A l f r e d ) r 3 5 6 1 S a n d w i c h w
l - i a y r i n e n C h a s W ( M a r t h a ) h — 1 0 6 8 M c K a y a v
H a y s H e c t o r A ( L a u r a ) g e a r i n s p ‘ F o r d s h 3 5 4 R o s e d a l e a v
— — H e n r y J ( E m m a ) e m p F o r d s h 2 9 1 0 T r e n t o n
— H o w a r d ( V i o l e t I ) a p p r a i s e r C u s t o m s & E x c i s e h 1 7 1 9
C h i l v e r r d
— M i c h | a u t o m a t i c o p r C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 4 7 0 B e n -
j a m i n a v
~ — S t a n l e y w ( M a r j o r i e ) e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c s r 5 1 2 8 5
C a m e r o n a v
H a y t o n C h a s M ( M a y ) e m p C P R h 4 6 0 C u r r y a v
— C h a s W r 4 6 0 C u r r y a v ( a c t s e r )
— D o | o r e s r 4 6 0 C u r r y a v
H a y w a r d A l b e r t E ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 8 3 S a n d w o c h e
— C h a s ( L a u r a H ) e m p D e t r o i t h 1 4 8 1 S a n d w i c h e
— D o r i s s t e n o g F o r d s r 1 9 7 0 L o r r a i n e a v
— E d m u n d ( E l i z t h ) e m p C h r y s l e r s h 5 1 8 E l m a v
— F r e d k ( M a r j o r i e ) m g r D o m M ‘ a s t e r M a r k e t h 9 7 8 C h u r c h
— G i l b e r t L ( G r a c e ) t o o l d s g n r D o m F o r g e h 1 2 2 9 W i n d e r -
m e r e r d
- — H e l e n s t e n o g C h r y s l e r s r 1 4 8 1 S a n d w i c h e
— — H e r m a n ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 9 3 3 O a k a v
— K a t h r y n r 1 9 7 0 L o r r a i n e a v
— - M a r g u e r i t e A n n e M r s o p r J o h n W y e t h & B r o r e s T e -
c u m s e h
~ — P e r c y W ( I r e n e ) r 1 3 4 1 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— T h o s ( I r e n e ) a s s t f o r e m n F o r d s h 2 3 7 4 M e r c e r
— V i c t o r T ( L a u r a ) h 2 5 2 H o m e d a l e b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t
s e r v i c e )
- — W a | t e r ( L y d i a ) e m p B r i s t o w C o n t r h 4 7 9 E r i e w
— W m E ( G e r t r u d e ) e m p D e t r o i t h 1 9 7 0 ' L o r r a i n e a v
H a y w a r t h C h a s r 3 4 3 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
 
- — W m L a s s m b l r L o n g M f g r e s H u r o n L i n e
H a z e l A l b t E ( L i l l i a n ) ﬁ r e m n W i n F i r e D e p t h 1 6 2 7 D o w
g a l l a v
— - E d w d ( A n n ) e m p B e n d i x E c l i p s e h 2 6 4 2 P a r e n t a v
( R P a r k )
— E r n e s t ( P a t r i c i a ) h 1 3 3 6 P r i n c e r d ( a c t s e r )
H a z e l l A l f r e d C ( O l i v e ) e x m n r C u s t o m s & E x c i s e h 7 3 3
C h u r c h
H a z e l t o n C l a r e n c e R e m p S W & A R l y r 1 1 3 1 E l m a v
— l - 1 a z e l b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 1 3 1 E l m a v
— J a c k m n t n c e E s s e x W i r e C o r p r 1 1 3 1 E l m a v
— — - R o b t ( B e a t r i c e ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 1 1 3 1 E l m a v
H a z e n E r n e s t C j r ( S a d i e ) d r u g g i s t M a r t i n D r u g S t o r e h 3 ,
5 3 1 W i n d e r m e r e r d
— E r n e s t C ( E l l a ) p o l s e r g t P o l D e p t h 1 4 0 2 L i n c o l n r d
~ M a r w o o d B ( A n n a ) e m p F o r d s h 6 , 1 6 6 3 W y a n d o t t e w
H a z l e M a e B e a u t y S e r v i c e ( H a z l e C o u r t n e y ) b e a u t y P a r l o r
1 6 4 8 D r o u i l l a r d r d
H a z l e t t D o n a l d ( A n g e l a ) h 2 2 3 S a n d w i c h e
H a 7 1 e w o o d R o g e r ( S a r a h ) ﬁ r e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n W a t e r
D i v h 1 5 8 0 H a i l a v
H e a d A r t h u r E ( G l a d y s ) ( D o m i n i o n C a r t a g e S e r v i c e ) h . 1 5 6 2
G l a d s t o n e a v
— C a r | y i e C ( A n n i e ) ﬁ r e m n C P R h 1 4 9 4 P r i n c e r d
- — C l i § | o r d ( G r a c e ) m g r W i n d s o r A r e n a L t d r 5 1 6 G i l e s
v d e
- — C o n n l ' e e m p N o r t h e r n E l e c t r 1 6 1 7 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
- D e a n ( A g n e s ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 1 1 3 4 C a l i f o r n i a a v
— E d e M s t u d t r 4 7 1 R o s e d a l e a v
— F r a n k l i n A ( C l e m e n t i n e ) c l k C h r y s l e r s h 1 6 1 7 W y a n d o t t e
( R ’ S i d e ) ‘
— G e o r 1 4 9 4 P r i n c e r d
— — ‘ H a r r y f o r e m n L . A Y o u n g I n d u s t r i e s r 5 4 2 C a t a r a q u i
- — H o w a r d B ( E t t a ) s u p r v s r D I L h 4 7 1 R o s e d a l e a v
— J a c k F s t u d t r . 1 6 1 7 W y a n d o t t e ( R ' S i d e )
— J a s W ( L i l l i a n ) s u p r v s r C I L h 2 - 9 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
— — M a r k ( L o u i s e F ) s u p t W i n d s o r A r e n a L t d h 2 1 8 8 C h u r c h
— P e r r y G e m p M i d l a n d L u m b e r r 8 4 5 C u r r y a v
— — R o b t F d r v r D o m C a r t a g e r 1 5 6 2 G l a d s t o n e a v
— - S h i r l e y F l a b t e c h G r a c e H o s p r 4 7 1 R o s e d a l e a v
— S y d n e y T ( M i n n i e E t h e l ) o p r C a n d n S t e e l C o r p r 3 3 4 6
P e t e r
— — W i l f r e d ( E u l a ) h 3 3 4 6 P e t e r
H e a d r i d g e J a s M d r v r Y e l l o w C a b r 8 2 9 O u e l l e t t e a v
H e a g l e D o r o t h y w t r s N e w S e r v i c e L u n c h r 1 0 5 7 O u e l l e t t e a v
H e a i e y B e r t o n H ( A l v i n a ) s t a t y e n g n r L o n g M ‘ f g h 1 2 8 0
P i e r r e a v .
- — F r a n c e s J e m p B a n k o f T o r r 3 9 5 O a k a v
~ G r a c e ( w i d F r a n k ) h 3 9 5 O a k a v
— - H a r o l d W ( L u c e t t a ) p o l d e p t C h r y s l e r s h 1 6 0 7 . H o w a r d
a v e n u e
- — H e n r y r 1 6 0 7 H o w a r d a v
- — — J a s r 1 6 0 7 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— J a s j a n i t o r C h r y s l e r s r 2 3 0 9 H o w a r d a v
— ~ J o h n ( D o r o t h y ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 5 1 1 L a n g l o i s
a v e n u e
— — L l o y d e m p C h r y s l e r s r 1 6 2 7 — 1 6 2 9 H o w a r d a v
— — - M a r y i n s p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 6 0 7 H o w a r d a v
— — W m ( N e l l i e ) e n g n r P r i n c e E d w a r d H o t e l h w 5 M a r k
( S a n d W T w p )
H e a l y A l i c e E ( w i d E b e n ) h 1 3 4 7 O t t a w a
— A r t h u r A ( F l o r e n c e ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 3 6 3 8 Q u e e n
- — D o n a l d R e m p C a n d n B r i d g e h 2 1 4 8 M a r e n t e t t e a v
— F r a n c e s c l k B a n k o f T o r ( 6 0 0 O u e l l e t t e ) r 3 9 5 O a k a v
— J L l o y d r 3 6 3 8 Q u e e n ( a c t s e r )
— J a s e m p F o r d s r 7 5 1 H a l l a v
— J o h n ( A l i c e ) c a r e t k r S e p a r a t e S c h l B d h 1 4 4 7 G l a d s t o n e
a v e n u e
— J o s F ( S y l v i a ) s t k c l k C h r y s l e r s h 8 7 9 O a k a v
— R i t a c h e c k e r J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 4 4 7 G l a d s t o n e a v
— T e r e s a r 2 0 5 5 O n t a r i o
H e a p e F r e d ( B e a t r i c e ) s l s m n h 5 4 1 B r i d g e a v
H e a r d H a z e l , s l s l d y r 5 1 1 P e l i s s i e r
— — H e r b t L ( E m m a ) i n s p F o r d s h 1 5 9 6 B r u c e a v
F e a r n A n n M w t r s T a s t y B a r B Q r 4 9 1 E r i e e
— D o n a | d r 1 6 9 1 L i n c c l n r d ( a c t s e r )
- — - G a r ﬁ e l d ( M a r y ) m i l l s u p t J D B r a n c h L u m b e r h 1 6 9 1
L i n c o l n r d
— J o h n r 1 6 9 1 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— Z a d a r 1 6 9 1 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
H e a r t ﬁ e l d C h a s R ( F l o r e n c e ) s h p g c l k C h r y s l e r s h 1 3 5 8
P i e r r e a v
H e a t h A ' g n e s ( w i d H e n r y ) h 1 0 4 7 L i l l i a n
— B l a k e ( L y l a ) e m p C h r y s l e r s h 5 7 5 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
— — 1 D a v i d ( V i o l e t ) . s u p t F o r d s h 1 1 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
— — D a v i d c r ' 1 0 7 4 L i l l i a n ( a c t s e r )
— D o n a l d W e m p A u s t i n ' s D r u g S t o r e r 1 0 7 4 L i l l i a n
 
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 7 1
 
 
 
 
 
  
H e b e r t J o s e p h ( M a r y ) c a r p h 1 6 4 6 B a l f o u r b l v d ( S a n d
E T w p )
— J o s e p h J r ( M a r j o r i e ) e m p F o r d s h 1 8 2 8 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p )
— J o s e p h J ( L a u r a ) e m p F o r d s h 2 4 8 1 S a n d w i c h e
- — L a w r e n c e ( K a t h l e e n ) d r v r S W & A R y r 1 0 8 9 O u e l -
l e t t e a v
— L a w r e n c e J ( M a r i e ) e m p P a r k e D a v i s h 2 , 2 4 0 P r a d o
p l a c e ( R ’ S i d e )
— — — L e o ( G e r m a i n e ) e m p G o t f r e d s o n s h 2 7 5 G l a d s t o n e a v
— L e o p a c k i n g c l k S c a l e s & R o b e r t s L t d r 1 0 0 E d w a r d a v
H e a t h D o r o t h y L e m p l o y m e n t & c l a i m s o ﬂ i c e r E m p & S e l e c t
S e r v ( W o m e n ' s D i v ) r 1 0 4 7 L i l l i a n
— E a r l ( W i l m a ) e m p C h r y s l e r s h 9 9 5 C h a r l o t t e
— — E a r | L s t e n o g E a t o n - W i l c o x — R i c h r 1 0 7 4 L i l l i a n
— G l o r i a G c l k W h e e l T r u e i n g T o o l r 1 2 5 9 P a r e n t a v
— J a c k f o r e m n G o t f r e d s o n s r e s K i n g s v i l l e
- ~ J o h n J ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 4 C a m p b e l l a v
— K e n n e t h ( R u t h ) r 7 1 8 M i l l ( a c t s e r )
— ' K e n n e t h R w l d r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 2 5 9 P a r e n t a v i
- L o p r S W & A R l y r 4 6 4 C r a w f o r d a v
— R e x A ( G r a c e ) e m p F o r d s h 1 2 5 9 P a r e n t a v
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— R o y ( R o s e ) l i n e f o r e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o ( R ’ S i d e )
D i v ) h 1 0 7 4 L i l l i a n — L e o n a r d E ( I r e n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 7 V i r g i n i a a v
— R o y E r 1 0 7 4 L i l l i a n ( a c t s e r ) ( R ’ S i d e )
— L o u i s ﬁ s h e r m a n h 4 9 0 0 ‘ R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— L o u i s A ( M a r g a r e t ) t r k d r v r T h i b o d e a u E x p h 1 1 1 6 S t
L u k e
r d
I
H e a t h c o t e A r t h u r h 3 2 8 O a k a v ( a c t s e r )
— J u n e C M r s s t e n o g L u f k i n R u l e r 3 1 5 5 T u r n e r r d
— < - N o r m a n A r 3 2 8 O a k a v ( a c t s e r )
— V i c t o r J r 3 2 8 O a k a v ( a c t s e r ) — L o u i s e r 6 7 4 P i e r r e a v
H e a t h e r J a n e F M r s c l k O i l C o n t r o l l e r r 1 2 3 6 C h i l v e r r d — — M a b e l s w t c h b d o p r N o r t o n - P a l m e r H o t e l
H e a t h e r i n g t o n D o n a l d L ( A l i c e ) p o u l t r y a n d d a i r y p r o d u c t s e a s t
4 3 1 S a n d w i c h e h 2 2 7 3 M a r e n t e t t e a v — M a d e l i n e r 9 3 3 S t L u k e r d ( a c t s e r )
— - F l o r e n c e t c h r G o r d o n M c G r e g o r S c h l h 1 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e — M a r g a r e t ﬂ o o r l a d y H W a l k e r & S o n s r 1 0 2 6 M o n -
a v e n u e M o n m o u t h r d
— H e l e n G r 1 1 6 0 A r g y l e r d — M a r i e e m p M e t r o p o l i t a n H o s p r 2 4 8 1 S a n d w i c h e
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— - J o s L ( M a r g t ) c o n d W a b a s h R a i l w a y h 1 0 5 2 E l s m e r e a v
— M e l v i l l e S ( H e l e n ) t c h r E d i t h C a v e l l S c h l r 1 1 6 0 A r g y l e
r o a d
— N e a l | ( L a V e r n e ) r 4 0 9 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
ﬂ O I i v e r r 3 5 6 1 S a n d w i c h w
— A V e r n a I s t e n o g N Y C r , 1 1 7 4 C u r r y a v
H e a t l e y T h o s M ( A l b e r t a ) ﬁ r e m n W i n F i r e D e p t h 2 0 5 9
A r g y l e C o u r t
H e a t o n A u d r e y C o c c u p a n c y a s s t B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w
r 9 , 1 7 6 6 L o n d o n w
— D o r o t h y ( w i d H a r o l d ) h 1 5 2 2 J a n e t t e a v
— H a r r y G ( B e u l a h ) h 1 5 6 5 V i c t o r i a a v
— J a s ( M a r y ) e m p R C M P h 2 7 8 C h u r c h
— - J o h n B r 1 5 6 5 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
— M a r g e r y n u r s e D r R o b t C u n n i n g h a m r 4 2 7 L i n c o l n r d
— M a r k W ( E d n a ) s l s m n h 9 , 1 7 6 6 L o n d o n w
~ — N e l s o n ( J u n e ) e m p F o r d s h 2 4 9 J o s e p h i n e a v
— — — R o b t D ( F r a n c e s ) h 4 , 2 2 4 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
H e a v e n o v e r A l l a n r 1 3 4 5 G l a d s t o n e a v
H e a v e n s F r e d k ( P a u l i n e ) r 5 8 5 W a l k e r r d ( a c t s e r )
H e b e r t A l c i d e 0 ( P e a r l ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 8 5 F r a n c o i s r d
— - — A | e x H ( M a r i e ) h 1 3 8 1 E r i e e
— A l f r e d r 1 0 0 2 A l b e r t r d ( a c t s e r )
— A l f r e d D ( J i n n y ) ﬁ r e m n N o r t h e r n C r a n e & H o i s t h . 1 2 2 7
L o u i s a v
— A l f r e d P ( E l l e n ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 1 8 1 1 G l a d s t o n e
a v e n u e
— A l p h o n s e ( E d i t h ) h 1 6 4 0 B a l f o u r b l v d
( a c t s e r )
— A l v i n r 2 4 8 1 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— A n n i e M r s e m p B u t c h e r E n g n r n g E n t e r p r i s e s h 1 1 9 6
E l m a v
— A r t h u r s u p t A m b a s s a d o r A p t s h 3 3 , 1 3 8 2 D u e l l e t t e a v
— C a l v i n r 9 3 8 S t L u k e r d ( a c t s e r )
- C l a r e n c e ( M a r y ) h 1 5 2 8 C e n t r a l a v ( a c t s e r )
— C | i f f o r d r 9 3 8 S t L u k e r d ( a c t s e r )
— 4 D e n n i s ( M a r i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 3 5 2 D r o u i l l a r d r d
— — D o n a l d J e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 7 1 1 L a u z o n r d
( R ’ S i d e )
— D c n a | d J ( S h i r l e y ) e m p F o r d s h 9 9 3 W y a n d o t t e w
— D o r o t h y M t e l o p r C N T e i r 5 5 5 G l e n g a r r y a v
— — E d m o n d J ( L o u i s e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 0 E d w a r d a v
( R ’ S i d e )
- — E d w a r d ( D o r i s ) e m p C a n d n M o t o r L a m p r 6 5 7 M o y a v
— E d e E ( L y d i a ) e m p C a n B r e a d h 3 5 4 7 M u d f o r d C o u r t
— E d w a r d H ( R i t a ) w l d r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 6 4 6 B a l -
f o u r b l v d ( S a n d E T w p )
— — E m i | e e m p F o r d s r 1 1 1 6 G l a d s t o n e a v
— E r n e s t ( A g n e s ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 1 3 1 A l b e r t r d
— F l o r e n c e o p r B e l l T e l r 4 5 4 9 W y a n d o t t e e
— F r a n k ( M a r g a r e t ) r 1 3 3 5 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— F r a n k r 1 0 8 . 1 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— F r a n k ( A l d e a ) e m p D e t r o i t h 2 6 8 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— F r a n k E ( V i o l a ) e m p F o r d s h 1 9 4 2 W e s t c o t t r d
— - F r a n k E ( M a r y ) t o o l g r i n d e r F o r d s h 1 0 3 1 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— — G a s p a r d ( R u b y ) m a c h F o r d s h 7 1 1 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— - G e o r g e ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 1 1 1 6 G l a d s t o n e a v
— G e o r g e e m p M u r p h y T o b a c c o C o r 4 3 4 P i t t w
— — G e o r g e W ( R o s e ) e m p B u t c h e r E n g n r n g E n t e r p r i s e s h 2 5 3
C a d i l l a c
— G e r a r d l a b T h o r p - H a m b r o c k r 1 5 3 5 E l s m e r e a v
— G e r t r u d e ( w i d J a m e s ) h 5 5 5 G l e n g a r r y a v
— G i | b e r t r 4 5 4 9 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
— — G i l b e r t e m p F o r d s r 1 0 0 E d w a r d a v ( R ' S i d e )
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— — E v e l y n A r 7 0 3 T e c u m s e h b l v d e ( a c t s e r )
— F a n n y e m p D e t r o i t r 1 6 7 6 B r u c e a v
— F r a n k 0 ( M a r g a r e t ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 4 ,
1 6 0 8 W y a n d o t t e w
- — - G e o A ( M a e ) r 6 6 5 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 7 5  
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H i c k s
 
H i c k s G e o r g e E ( I n e z ) s l s m n D o w l e r s L t d h 3 3 7 C u r r y a v H i l b e r s R o b t ( R e g i n a ) ( S a l l y D r e s s S h o p ) h 1 0 3 8 D r o u i l .
— — G e r a l d ( L e i t h ) h 9 2 6 O t t a w a ( a c t s e r )
— G i | b e r t E ( V e r a ) m g r H i c k s P l u m b i n g & H e a t i n g C o L t d
h 1 5 1 8 B r u c e a v ‘
— G o r d o n a c c t r 5 1 1 P e l i s s i e r
— — — G o r d o n E ( A n n i e ) h 3 4 3 4 B a r r y m o r e l a n e ( a c t s e r )
— G r a c e E e m p G o t f r e d s o n s r 8 8 2 S t r a b a n e a v
— - H a r r y S ( C h r i s t i n a ) c l k F o r d s h 1 1 6 9 M a r e n t e t t e a v
— H e n r y J ( E l i z a b e t h ) j a n i t o r C h r y s l e r s h 1 6 7 6 B r u c e
a v e n u e
— — H o w a r d L ( D o r o t h y ) h 3 4 5 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t
s e r v i c e )
— I n a h 9 1 8 J o s e p h i n e a v
— — L o r n e N ( O l i v e ) m g r B a n k o f T o r o n t o ( 1 6 6 5 W y a n d o t t e e )
h 9 4 6 W i n d e r m e r e r d
— — M a r y M r s h 8 8 2 S t r a b a n e a v
H I C K S P L U M B I N G & H E A T I N G C O
L I M I T E D , G i l b e r t E H i c k s M a n a g e r ,
H o t W a t e r a n d S t e a m H e a t i n g , G a s
F i t t i n g , F u r n a c e W o r k a n d E a v e -
t r o u g h i n g , 4 3 1 S h e p h e r d w , P h o n e s
3 — 9 4 2 5 a n d 3 8 4 2 6 ( S e e c a r d P l u m b i n g ,
S t e a m a n d H o t W a t e r H e a t i n g )
— - R a y m o n d e m p W a l k e r M e t a l r 1 4 4 4 O t t a w a
— R c y J ( M i n n i e ) a s s t c h i e f a u d i t o r F o r d s h 2 1 6 3 G l a d -
s t o n e a v
~ R o y R ( S h i r l e y ) h 7 0 3 T e c u m s e h b l v d e ( a c t s e r )
— R o y W ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i o ' e )
— S a m u e l r 1 4 4 1 B e r n a r d r d
— — S t a n t o n D ( E m m a ) i n s p D e p t o f A g r i c u l t u r e h 1 0 3 6
D o u g a l l a v
— — V e r a L r 4 5 3 P i e r r e a v
— — W a l l a c e H r 8 8 2 S t r a b a n e a v ( a c t s e r )
— — W i | l i a m E ( D o r i s ) p a t t e r n m k r A u t o S p e c i a l t i e s r 9 8 0
L i l l i a n
- — - W m J h 1 1 8 4 B r u c e a v
H i c k s o n E u n i c e L n u r s e r 6 9 2 M a y a v ~
- — F r a n k A o p r L o n g M f g r 4 7 1 V i c t o r i a a v
— — G i l b e r t ( C o r a ) e m p F o r d s h 6 2 0 M c K a y a v
— J a m e s W ( L i l l i a n ) m g r M o n t r e a l L i f e I n s C o h 6 9 2 M a y
a v e n u e
— J o h n W ( A n n ) a s s m b l r L o n g M f g h 2 , . 1 1 3 9 S a n d w i c h e
— — Y u l a s t e n o g r 6 9 2 M o y a v
H i e b e r t J M a r k v i c e - p r e s N y a l C o L t d r e s D e t r o i t
H i e l R e n e ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 1 4 3 4 D r o u i l l a r d r d
H i e s l J o s e p h ( H e l e n ) e m p W i n S t a r h 9 5 7 C a m p b e l l a v
H i e t a l a M a t t i e m p C h r y s l e r s r 2 3 4 2 W e s t c o t t r d ( S a n d E
T w p )
H i g g i n b o t t o m A m o s ( M a r j o r i e ) r 4 6 8 C a r o n a v ( a c t s e r )
— E d w a r d J ( S a d i e ) r 4 3 2 D o u g a l l a v ( a c t s e r )
— H e r b e r t J a g t L o n d o n L i f e r 4 5 3 P a r t i n g t o n a v
— — H o w a r d L ( H e l e n a ) r 9 2 8 O u e l l e t t e a v ( a c t s e r )
~ — M a b e l C ( w i d A H ) b k p r C i t y T r e a s h 9 2 8 D u e l l e t t e
a v e n u e
— — R a y m o n d e m p S W & A R y r e s R R N o 1 T e c u m s e h
H i g g i n s A l e x ( V i o l a ) h 1 7 6 8 T o u r a n g e a u r d ( a c t s e r )
— A p t s 1 2 4 6 D u f f e r i n p l
— — C h r i s t o p h e r F ( M a d e l i n e ) e m p F o r d s h 1 1 3 4 C a d i l l a c
- — — D o r o t h y E e m p C a n d n M o t o r L a m p r 1 1 8 1 H a l l a v
— E r i c ( E m i l y ) e m p G r a c e H o s p i t a l h 1 4 6 7 M a r t i n
— F l o r e n c e ( w i d W i l l i a m ) h 4 , 9 9 0 E r i e e
— F l o y d M J r c l k P r i n c e E d w a r d H o t e l r 3 1 . 1 , 1 8 2 P i t t
w e s t
— F l o y d M ( F r a n c e s ) h 3 1 1 , 1 8 2 P i t t a v ( a c t s e r )
- - F r e d e r i c k W p r o o f r e a d e r W i n S t a r r 1 1 8 1 H a l l a v
- — — ( Z e o r g e ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 1 7 6 3 L i n c o l n r d
— H a r r y C r 4 , 9 9 0 E r i e e ( a c t s e r )
— — - J a s F ( D e l i m a ) s l s m n W o g a n s C i t a r S t o r e h 7 1 9 P a r e n t
a v e n u e ,
— J e n n i e E M r s h 2 6 E l l i o t t e
— d o h n R ( A l v e r n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 , 3 0 7 G l a d s t o n e
a v e n u e
— J o h n R ( P a u l i n e ) m g r B a n k o f C o m ( 1 4 6 1 O t t a w a ) h
2 4 5 7 L i n c o l n r d
— K e t h r y n e s l s l d y L a i n g ’ s D r u g S t o r e r 3 . 1 1 , 1 8 2 P i t t w
~ « l e a n d e r e m p F o r d s h 8 , 3 0 7 G l a d s t o n e a v
~ M a r g a r e t r 1 7 6 3 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— R o y A ( M a r g u e r i t e ) m g r B r i n k s M a n u f a c t u r i n g C o o f C a n
L t d h 1 5 3 6 Y o r k
— T h o s J ( A n n e ) e m p C I L h 3 5 7 2 M a t c h e t t e r d
— — V i c t o r W e m p F o r d s r 1 1 2 5 L e n a
— V i o | a M r s p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 0 8 R a n d o l p h a v
— - W m ( M a r y ) e m p C I L r 2 0 8 R a n k i n a v
— W m ( H e l e n ) l a b P a r k s D e p t h 1 0 5 3 B r u c e a v
H ‘ g g i n s o n W m G ( J e s s i e M ) e m p C N R h 5 5 8 W y a n d o t t e e
H i g g s G o r d o n G ( S o p h i a ) c o n t r h 1 9 5 7 P i l i e t t e r d
— M a r y e m p C h r y s l e r s h 3 1 9 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
H i g h a m T h o s ( E l i z t h ) j a n i t o r W i n S o c i a l S e r v i c e s D e p t h
5 , 7 4 H a n n a w \
H i g h d a J a c k i e r 1 2 1 4 C a d i l l a c
H i g h g a t e G a r n e t J ( W i l b u r ) p n t r a n d d e c h 7 2 7 M e r c e r
H i g h w a y H o t e l ( H a r r y A H e f f e r n a n ) 5 9 2 D o u g a l l a v
— M a r l < e t ( M r s O l g a S t e c h e y ) g r o 2 1 5 1 W a l k e r r d
H i g s o n G y l e s e m p F o r d s r 5 3 9 H a l l a v
— W m ( W i n i f r e d ) c l k A m b a s s a d o r M o t o r s r e s T e c u m s e h
H i g t o n A l f r e d ( G r a c e ) i n s p F o r d s h 8 8 6 H a l l a v
— L a u r a M r s r 2 2 3 0 C h i l v e r r d
H i - H o C u r b S e r v i c e ( F r a n k A F o r t i n ) r e s t 5 2 4 0 T e c u m s e h
 
b l v d e ( S a n d E T w p )
l a r d r d
H i l b u r n J e a n M r s t y p i s t C P T e l h 2 0 4 , 2 8 6 P i t t a v
H i l d A l f r e d ( L u c y ) e l e c t M i l l e n E l e c t r i c
C a r o n a v
H i l d e b r a n d E u g e n i e s m s t r s W o m e n ' s H a n d i c r a f t E x c h a n g e
r 2 7 1 B r i d g e a v
— K o r n e l i u s d i e c a s t i n g 3 9 7 W y a n d o t t e e r 1 8 7 8 A u b i n r d
H i l d e n b r a n d B o r d e n H ( M a y ) c l k E s s e x W i r e C o r p h 1 1 1 1
C a m p b e l l a v
— D o r o t h y M r s h 3 8 2 L a n g l o i s a v
- — F r e d ﬁ r e m n C N R r 3 8 2 L a n g l o i s a v
— - — M i l t o n H ( H e l e n ) r 1 4 3 4 A r t h u r r d ( a c t s e r )
H i l d r e t h C h a s F ( A u d r e y ) p i p e f t r C l L h 3 4 4 5 B a r r y .
m o r e l a
— E m m a A h 3 0 3 , 2 8 0 P a r k w
— - R a y C ( J e a n ) p o l i c e F o r d s h 1 3 0 8 S h e p h e r d e
— R o n a l d E E ( E r m a ) e m p C a n B r i d g e h 2 2 2 0 C h u r c h
H i l l A d a ( w i d J o h n ) h 4 3 5 O a k a v
- — A g n e s h 1 6 5 6 D o u g a l l a v
— A l e x ( J e a n ) d r t t s m n J o h n W y e t h & B r o
L i l l i a n
— A l f r e d ( L i l a ) e m p C I L h 3 7 4 4 C o n n a u g h t r d
— A r c h i e W b k p r D e V i l b i s s r 7 5 9 L i n c o l n r d
— A r t h u r J r 4 9 6 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
— - A r t h u r S ( D o r o t h y V ) m g r R o y a l B a n k o f C a n ( 6 0 5
D e v o n s h i r e r d ) h 6 1 0 D e v o n s h i r e r d
— B e t t y b k p r G G M c K e o u g h L t d r 1 5 6 0 L i l l i a n
— B r i t t o n T ( M a r g t ) l o c o e n g n r N Y C h 6 7 0 R a n k i n a v
— B r o s ( F r a n k R a n d H a r o l d H H i l l ) c e m e n t v a u l t s
( r e a r ) 1 5 1 2 D u f t e r i n p l
— C a l v i n E ( E t t a ) ( N a n t a i s & H i l l ) h 2 2 0 8 G l a d s t o n e a v
— - C h a s ( B l a n c h e ) e m p F o r d s h 1 5 7 8 C e n t r a l a v
— C | a y t o n ( J e a n D ) l a t h o p r C h r y s l e r s h 9 4 8 L o n d o n e
— D a l e H s t u d t r 2 1 9 E l m a v
— D a v i d s t o c k e m p F o r d s r 2 3 1 7 T u r n e r r d
— D o r a r 4 4 5 E l l i o t t w ( a c t s e r )
— E a r l V ( G r a c e ) t c h r P r i n c e E d w a r d S c h l h 1 3 3 4 L i n -
c o l n r d
— E d n a m a i d r 2 4 9 5 L i n c o l n r d
— E d n a C c l k P 0 h 1 5 3 3 P e l i s s i e r
— E d n a E s t e n o g T h e T r u s t s & G u a r a n t e e C o L t d r 1 2 2 0
L i n c o l n r d .
— E d w i n ( V i o l e t ) e l e c t 1 1 6 3 D r o u i l l a r d r d h s a m e
— — E | o n ( L a v i n a ) b t c h r R o b e r t s o n s M a r k e t h 8 3 5 L a w -
r e n c e r d
~ E r n e s t r 5 3 2 W i n d s o r a v
— E r n e s t N l a b J D B r a n c h L u m b e r r 4 4 5 E l l i o t t w
— — E v e r e s t S ( A m y ) i n s t r F o r d s h 1 5 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d
— E v e r e t t ( A n n ) c l k D e v i l b i s s M f g h 4 3 5 C a r o l i n e
« F r a n k R ( H i l l B r o s ) r e s E s s e x
— F r e d ( C l a r a ) s l s m n h 1 4 8 8 L a n g l o i s a v
- F r e d k h 3 3 0 R a n k i n a v
— G e o ( M a r g i e ) h 5 5 6 P r i n c e r d ( a c t s e r ) ,
— G e o ( E t h e l ) f o r e m n W i n T o o l & D i e h 7 2 2 R o s e d a l e a v
— G e o F ( B e s s i e ) e m p M i c h C e n t r a l l e y h 6 6 9 C h a t h a m
w e s t
— G o r d o n r 1 5 7 5 D r o u i l l a r d r d
— — G o r d o n R r 4 4 5 E l l i o t t w ( a c t s e r )
— H a r o l d H h 1 5 1 2 D u ﬁ e r i n p l
~ H e l e n ( w i d W m ) h 2 2 4 1 M e r c e r
— H e l e n a n u r s e E a s t W i n H o s p r 1 6 3 1 S a n d w i c h e
— H e r m a n G ( R o s e ) b t c h r 1 4 6 3 L o n d o n w h 2 1 9 E l m a v
— ~ H o w a r d W ( R i t a ) t r u c k e r h 4 9 6 P a r t i n g t o n a v
— J a s F d r f t s m n F o r d s r 3 3 0 R a n k i n a v
- — J a s S ( M a r g t ) d e t e c t i v e P o l i c e D e p t h 6 7 9 R a n d o l p h
a v e n u e A
— J o h n ( R u b y ) e m p C I L h 3 2 8 4 B a b y
— — J o h n H ( A n n i e ) h 6 1 1 S a n d w i c h w
- — — J o s e m p F o r d s r 4 8 5 B r u c e a v
— L i n s o n G ( E d n a ) ( H i l l ’ s M e a t M a r k e t ) r 8 4 9 D a w s o n r d
— L y d i a M h 4 , 8 8 W y a n d o t t e e '
— M a r y M s t e n o g W i n d s o r M e d i c a l S e r v i c e s r 3 3 0 R a n k i n
a v e n u e
— N e l l i e ( w i d A l b e r t ) h 1 4 9 7 P i e r r e a v
” N e l l i s E e m p C h r y s l e r s r 9 8 8 W i n d s o r a v
“ N o r m a n ( W i n i f r e d ) e m p D o m F o r g e h 4 5 0 O a k a v
~ N o r m a n S r 1 4 9 7 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— - P a u | i n e E s t u d t r 2 1 9 E l m a v
— — R o b t J r 6 7 9 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
— R o n a l d r 6 2 5 P e l i s s i e r
— R o n a l d I ( M a r y ) s e r v i c e s t a t i o n 3 1 0 5 S a n d w i c h w h
3 2 7 R a n d o l p h a v
— — S h i r l e y e m p l n t l P l a y i n g C a r d r 4 4 5 E l l i o t t w
— S i l a s G ( ‘ M a r g t ) m a i n t e n a n c e f o r e m n B o a r d o f E d u c h
1 3 4 1 P i e r r e a v
h 1 5 6 0
— — S t a n l e y ( E d i t h ) e m p F o r d s h 3 2 6 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
— S t a n l e y R ( E d n a ) s l s m n S e a l e d P o w e r C o r p r 1 2 2 0
L i n c o l n r d
- — — S t e v e ( M a r g u e r i t e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 5 6 M a r e n t e t t e a v
— T e d h 5 6 8 E l m a v
- — W i | f r e d L ( V i o l e t ) e l e c t C h r y s l e r s h 2 1 4 H a l l a v
— — - W m A e m p P o n d ’ s D r u g S t o r e r 3 3 0 R a n k i n a v
— W m D ( J e a n ) e m p F o r d s h I D , 6 2 5 A r g y l e r d
— — W m J ( B e r n i c e ) c l k P 0 r e s L a S a l l e
— — Y v o n n e e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 1 8 6 P i e r r e a v
H i l l ’ s M e a t M a r k e t ( L i n s o n H i l l ) 8 2 7 P i l i e t t e r d
H i l l a m W i l f r e d ( A l b e r t a ) t r k d r v r F o r d s h 1 3 5 9 E l l r o s e a v
H i l l a n A l b e r t r 9 4 5 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
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H i l
l a n
P a t
k
( E l
i z t
h )
e m p
F o r
d s
h
9 4 5
E l l
r o s
e
a v
H i l
l e k
e r
E u g
e n e
C e
m p
C a n
d n
B r i
d g e
r 2
5 8
A y l
m e r
a v
H i l
l e r
A g n
e s
( w i
d L
o u i
s )
r 1
9 7 0
W e s
m i n
s t e
r a v
( S a
n d
E T w p
)
- — J
o h n
L e m p F o r
d s
h 1 9 7
0
W e s
t m i
n s t
e r
a v ( S a
n d
. E T w p
)
H i l
l g a
r t n
e r
C a r
l
V c l k J o h
n
W y e
t h
8 : B r o r 5 5 6 P r i
n c e
r o a d
— M a r y
M r s
h
5 5 6
P r i n c e
r d
'
_ p h y l l i s I c i k B e n d i x - E c l i p s e r 5 5 6 P r i n c e r d
H i l l i a r d C h a s ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 5 4 0 B r u c e a v
_ _ . M a r y 0 s r s t e n o g H W a l k e r & S o n s r 1 2 4 5 K i l d a r e r d
— — R o b t ( H a r r i e t ) t r e a s T r u s c o n S t e e l h 1 2 4 5 K i l d a r e r d
— W a l t e r ( I r e n e ) e m p F o r d s h 8 2 9 G o y e a u
H i l l i e r E a r l P ( F l o r e n c e ) a s s t p l a n t m g r A i r c r a f t H y d r a u l i c
S u p p l i e s h 1 1 8 5 E l m a v
— E r n e s t ( M a r i e ) e m p H W a l k e r & S o n s h 1 4 8 9 A r t h u r r d
— — H a z e | M b o t t l e r H W a l k e r & S o n s r 1 4 8 9 A r t h u r r d
_ _ H e n r y J ( L i l y ) h 6 7 7 I n d i a n r d
— - I s a a c F ( C l a r a ) j a n i t o r S p i c k & S p a n h 3 2 9 O a k a v
— — - J a s ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s h 8 5 2 E l m a v
— J o s C ( B e s s i e ) w e l d e r r e p a i r F o r d s h 3 3 7 W e s t m i n s t e r
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— — R o d e r i c k ( A d a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 8 9 P e l i s s i e r
~ — S a m l
( E l i z t h )
c r e t k r
W i n
W a l k e r
V o c
S c h l
h
1 2 4 4
M a r e n t e t t e a v
— — — T h o s
( F l o r e n c e )
e m p
B a n k
o f
M o n t r e a l
l 1
C 6 ,
2 7 7
C u r r y a v
— T h o s B e m p F o r d s r 4 , 9 7 2 E r i e e
— W m ( E l i z t h ) h 2 2 3 9 L i l l i a n ( a c t s e r )
— W m s t u d t r 3 3 0 O a k a v
— W m M ( L e l i a ) e m p C P R h 4 2 3 G l e n g a r r y a v
— W m 0 ( V e r n a ) p r n t r W i n S t a r h 1 0 9 6 M c K a y a v
H u g h s o n
W m
- D
( E f ﬁ e )
s l s
c l k
J T W i n g
&
C o
r e s
R
R
1 ,
E s s e x
H u g i l l
C h a s
m o n i t o r
P e n b e r t h y
I n j e c t o r
h
1 0 4 5
G l a d -
s t o n e a v
— H o w a r d
R
( M a r i o n )
t c h r
W a l k e r v i l l e
C o l l
I n s t
h
1 0 8 5
C h i l v e r r d
— N V m A r 8 2 4 B r i d g e a v
H u i s h
D a v i d
( E v a )
e m p
C h r y s l e r s
h 3 6 4
E s d r a s
p l
( R ’ S i d e )
H u l b e r t E m i l y r 1 1 8 7 L i n c o l n r d
— H e n r y
W
( B e r t h a )
s l s m n
B o r d e n
C o
W a l k e r s i d e
D i v
h 1 1 8 7 L i n c o l n r d
— L i l y e m p G r a c e H o s p r 4 4 1 M c K a y a v
H u l e t t
E r n e s t
r 4 4
A l e x a n d e r
b l v d
( S a n d
W
T w p )
( a c t
s e r v i c e )
— L e s l i e l a b E n g i n e e r s D e p t r 4 7 1 M e r c e r
- — R a y m o n d
r
4 4
A l e x a n d e r
b l v d
( S a n d
W
T w p )
( a c t
s e r v i c e )
- — R o b t R ( H a z e l ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 4 7 1 M e r c e r
— W a l t e r L ( V i o l e t ) e m p G o t f r e d s o n s h 4 4 A l e x a n d e r
b l v d ( S a n d W T w p )
— — W m L ( F e l i c i e ) e m p F o r d s h 2 5 8 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
W T w p )
H u l k o G r e g o r y H ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s r 4 5 4 C h u r c h
— K a t h l e e n M r s s l s l d y M e r e t s k y F u r n i t u r e r 8 9 7 H o w a r d
a v e n u e
H u l l A l i c e M r s h 1 4 8 2 G i l e s b l v d e
— F r a n k s t u d t r 9 3 9 C h i l v e r r d
- — F r a n k A ( G r a c e ) s l s f o l l o w u p M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 1 7 7 3 C h i l v e r r d
- — F r a n k F ( V e r v a ) m g r D o m B a n k ( O u e l l e t t e & S a n d w i c h )
h 1 0 4 9 V i c t o r i a a v
' — G l a d y s C ( w i d E d w d ) s l s l d y B i r k s « E l l i s - R y r i e h 9 3 9
C h i l v e r r d
— — L a v e r n e h r d r s r W a l t e r ’ s B e a u t y S a l o n r 1 0 0 3 J o s e -
p h i n e a v
— « L e e m i n g ( M a r g ) r 1 2 6 0 S t L u k e r d ( a c t s e r )
— — - M a r g t M M r s s l s l d y C H S m i t h r 1 0 8 3 O u e l l e t t e a v
— N o r m a n W ( M a r g t ) c i t y e d i t o r W i n S t a r 3 1 1 5 3
H a n n a e
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 1 8 5
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H u l l s
 
 
H u l l s J o h n E e m p S u n L i f e I n s r 3 8 1 8 R i v e r s i d e d r
( R ' S i d e )
H u l s e G e o H ( M a r j o r y ) s t o c k c l k B e n d i x - E c l i p s e h 2 2 4 3
T u r n e r r d
- — i r e n e s t e n o g W a l k e r M e t a l r 2 2 4 3 T u r n e r r d
— I v y b k p n g m a c h o p r W a l k e r M e t a l r 2 2 4 3 T u r n e r r d
— L i l | i a n e m p F o r d s r 2 2 4 3 T u r n e r r d
H u m S a m ( C h o w ) ( D e l i g h t e d L u n c h ) h . 4 9 2 L o n d o n w
H u m a n L e n a e m p C a p i t o l T h e a t r e r 3 5 0 2 B l o o m ﬁ e l d a v
H u m a n e S o c i e t y o f E s s e x C o u n t y J D E l d e r m n g d i r ,
D o u g a l l H i g h w a y ( S a n d W T w p )
H u m b e r A l b t E ( E d i t h ) i n v e s t i g a t o r H e l w i g A d j u s t i n g C o
h 3 6 5 J o s e p h i n e a v
— G e r a l d S ( V e r a ) h 8 2 , 8 1 9 O t t a w a ( a c t s e r )
H u m b l e A l b e r t a ( w i d W m ) r 1 0 5 5 F e l i x a v
— l B e t t e r 1 0 5 5 F e l i x a v
— E i l e e n A s t e n o g V i x ' P r o d u c t s C o r 1 0 5 5 F e l i x a v
— R i c h d C ( H a z e l ) ( V i x P r o d u c t s C o ) h 1 0 5 5 F e l i x a v
H u m e A i l e e n M r s h 8 6 3 K i l d a r e r d
— A n n i e I c h i e f L i b r a r i a n s e c - t r e a s W i n P u b L i b r a r y
h 3 1 0 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
— F r e d k ( G e r t r u d e ) w t c h m n C o l o n i a l T o o l h 5 3 4 C a m p -
b e l l a V .
— F r e d k G r 5 3 4 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
H u m e n i u k ' D o r a M r s h 1 8 2 4 T o u r a n g e a u r d
— J a c k c l k C i t y C l e r k s D e p t r 1 7 8 S h e p h e r d e
- — — - J o h n t r u c k e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 4 0 2 A l b e r t r d
~ M i k e ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 8 1 2 A l b e r t r d
— — 0 I g a e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 8 2 4 T o u r a n g e a u r d
— W m e m p F o r d s h 1 7 8 S h e p h e r d e
H u m e n u k A n d r e w a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 4 1 1
R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
— — A n n a ( w i d F r e d ) h 1 5 4 0 P a r e n t a v
— ~ M a r y l i b r a r i a n W i n P u b L i b r a r y r 1 5 4 0 P a r e n t a v
H u m e s G o r d o n r 2 0 5 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— — G w e n F e m p B o r d e r S p e c i a l t y C o v 2 0 5 P a r e n t a v
- — W m ( B e r y l ) h 4 1 6 B r i d g e a v
- — - W m 5 ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 2 - 0 5 P a r e n t a v
H u m i c k F r a n c i s ( A l i c e ) e m p F o r d s h 2 3 5 9 W e l l e s l e y
— < P e t e r ( F r a n c e s ) h 2 3 5 9 W e l l e s l e y
— R o b t r 2 3 5 9 W e l l e s l e y ( a c t s e r )
— S t e l | a r 2 3 5 9 W e l l e s l e y
— - W m s l s m n P u r i t y D a i r i e s r 2 3 5 9 W e l l e s l e y
H u m i n i k B a s i l b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 7 2 9
W i n d e r m e r e r d
H u m k a W a l t e r ( D o n n a ) e m p F o r d s h 3 9 6 S o u t h C a m e
e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
H u m p h r e y A d a m ( L e v i n a ) * h 7 1 1 B r a n t ( a c t s e r )
— C a r l ( G l a d y s ) a s s t c h i e f t i m e k p r C h r y s l e r s h 1 8 1 6
C h i l v e r r d
— C e c i | A ( E l i z t h ) h 1 , 2 3 5 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— - F r a n c i s J ( M i n n i e ) e m p F o r d s h 1 3 0 7 W y a n d o t t e w
— G a r n e t ( E v a ) h 2 1 2 6 C h u r c h ( a c t s e r )
— H u g h H ( D o r i l l a ) b u s d r v r G r e y h o u n d L i n e s h 1 4 7 8
W y a n d o t t e w
- — — J o h n W ( M u r i e l ) e m p B e l l T e l h 6 8 5 M a y a v
— R e x p r e s L e i n b a c h — H u m p h r e y C o o f C a n * L t d r e s D e t r o i t
H u m p h r e y s G e o E ( P a t r i c i a ) m a c h W i n T o o l & D i e h
9 9 0 J o s e p h i n e a v
— - W m E ( H e l e n ) i n s p h 5 1 1 6 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— — B e t t y M s e r v r e p B e l l T e l r 1 1 3 8 L o u i s a v
— C l a r e n c e E ( L a u r a ) s l s m g r P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s
h 1 4 4 5 M o y a v
— E v e | y n M r s s l s l d y G e o H W i l k i n s o n L t d h 1 1 3 8
L o u i s a v
— H a r o l d A ( M a b e l ) s l s m n B o r d e n C o W a i k e r s i d e D i v
h 2 2 2 5 D o u g a l l a v
— — J a s ( M a r i o n ) c a r i n s p h 1 6 2 8 W y a n d o t t e w
— J a s ( W ' h i l e m i n e ) c l k F o r d s h 1 2 1 9 K i d a r e r d
— J e a n ( M t c h r M e r c e r S t S c h l r 1 1 3 8 L o u i s a v
— J o h n 1 ( O l i v e ) p h y 8 9 W y a n d o t t e w h 1 3 1 2 V i c t o r i a a v
— - M a b e | ( M r s ) s l s m n K i d d i e s T o g g e r y r 2 2 2 5 D o u g a l l a v
— M a r g t b k p r N a t l P a i n t C o h 3 - 3 , 4 6 5 C h a t h a m w
~ — M a r t n a M r s r 3 9 5 P a r t i n g t o n a v
— — R o y J ( V i r g i n i a ) h 1 3 6 5 W y a n d o t t e w ( a c t s e r )
— S h o e R e p a i r ( L o u i s B e r n a c h i ) 5 5 8 E r i e e
— W m ( M a r g t ) - h 1 8 8 8 A u b i n r d ( a c t s e r )
H u n S a m ( D e l i g h t e d L u n c h ) h 4 9 2 L o n d o n w
- — - S h i e l d s e m p D e l i g h t e d L u n c h r 4 9 2 L o n d o n w
H u n c h a k P e t e r r 1 4 4 2 C a d i l l a c ( a c t s e r )
H u n c h b e r g e r G e r a l d i n e t c h r G o r d o n M c G r e g o r S c h l r 1 1 6 4
O u e l l e t t e a v
H u n d e y A l b t F r 3 6 0 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— E d e A ( G r a c e ) e m p F o r d s h 3 8 - 6 6 M a t c h e t t e r d
— L a u r a M r s r 3 6 0 G i l e s b l v d e
H u n d l e y B e a t r i c e M r s h s e k p r r 4 4 5 B r i d g e a v
H u n d y : D a i s y r 1 8 1 S a n d w i c h e
H u n e a u M i c h l e m p F o r d s r 1 0 6 7 P i e r r e a v
H u n g C h u n g ( L e e M i n g L a u n d r y ) h 1 5 4 5 W y a n d o t t e e
H u n g a r i a n C l u b F r a n k ‘ G o d o p r e s 8 c m g r , J o h n A n t a l v i c e -
p r e s , J o s e p h K o v a c s s e c , S t e v e n H o r u c z i t r e a s , h o t e l
8 1 2 - 2 0 O t t a w a
— - L a b o r T e m p l e 1 0 4 2 L a n g i o i s a v
- — P r e s b y t e r i a n C h u r c h V a i d a Z o l t a n p a s t o r 1 5 6 6 ' P a r e n t a v
H u n k i n g H a z e l w t r s C r y s t a l T o w e r R e s t r 6 0 6 P e l i s s i e r
H u n n i s e t t H o r a c e ( L o u i s e ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 8 5 Y p r e s b l v d
H u n t A l b t H ( J e s s i e ) ( A l b t H ( H u n t P r i n t i n g S e r v i c e ) h
5 3 2 M c K a y a v
— A l b t H P r i n t i n g S e r v i c e ( A l b t H H u n t ) 4 1 4 S a n d w i c h w
~ A r c h d ( O l i v e ) e m p F o r d s h 3 9 2 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ' S i d e )
— A r t h u r r 5 5 9 C a r o n a v ( a c t s e r )
 
H u n t A r t h u r H ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 5 5 9 C a r o n a v
— ‘ B e a t r i c e r 1 0 2 6 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— - a B e t t y G e m p F o r d s r 7 7 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
— B i l l i e r 3 9 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ‘ S i d e ) ( a c t s e r )
— — B r u c e W ( F l o r i a n ) m g r C o c a - C o l a C o o f C a n L t d r 1 3 0
P a r k w
— — — D o n a | d r 3 9 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e ) ( a c t s e r )
— — E C h a r l e s r 2 5 2 9 T u r n e r r d ( a c t s e r )
— E a r l F ( E i l e e n ) h 1 3 9 5 W y a n d o t t e w
— — - E l s i e r 5 3 2 M c K a y a v
- — - E r n e s t i E ( B e t s y ) c a r p A l l a n C o n s t h 2 1 9 5 K i l d a r e
r o a
— — ‘ F r a n k S ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 7 7 S t ‘ L o u i s a v ( R ’ S i d e )
- - l F r e d k J ( N e l l y M ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 3 7 L i n c o l n r d
— G o r d o n ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 0 2 6 G l a d s t o n e a v
— G o r d o n E ( S a l l y ) b o t t l i n g f o r e m n H W a l k e r & S o n s
h 2 8 2 R o s s i n i b l v d
— I n e z r 4 2 7 C u r r y a v
- — — M i c h | L d r v r M a r i s A u t o m o b i l e T r a n s r e s O s h a w a
— — 4 P e r c y J e m p C h r y s l e r s r 8 9 6 C h u r c h
— — R o b t ( i L o m a ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 3 1 W e s t c o t t r d
— R o b t E ( V i o l e t ) p n t r S W & A R l y h 6 7 6 C a r o n a :
— - T h o s ( E t h e l ) w t c h m n F o r d s h 2 5 2 9 T u r n e r r d
— V i c t o r ( B e l l a ) e m p F o r d s h 4 2 7 C u r r y a v
— — V i o l e t o p r r E a t o n - W i l c o x - R i c h r 2 1 8 D o m i n i o n b l v d
( S a n d W T w p )
— 4 W a l t e r E D ( M a r g e r y ) d i s t m g r G o r d o n M ‘ a c k a y & C o
L t d h 1 6 1 7 V i c t o r i a a v
~ W i l f - r e d F ( E l l e n ) h 1 6 5 2 G e o r g e a v ( a c t s e r )
— W m ( E l s i e ) e m p N Y C R l y r 5 3 2 M c K a y a v
H u n t e r A g n e s ( w i d E z r a ) l a b B r i t A m B r e w i n g h 1 6 5 3
W i n d s o r a v
— A n g e | i n e ( w i d C ) r 8 2 8 H a l l a v
— A u g u s t a M r s h 1 5 5 C h a t h a m e
~ — 4 8 e t t y b e n c - h w k r E s s e x W i r e C o r p r 6 2 3 T o u r n i e r
— — C a r l a p p S i e b e r — D e l a n e y C o r 1 7 5 S a n d w i c h w
— C a r l y l e ( E v e l y n ) s l s m n W i n i c e 8 ‘ C o a l h 2 5 2 0
H o w a r d a v ( R P a r k )
— C e c i | r 1 6 5 3 W i n d s o r a v ( a c t s e r )
— C . e c i l M r a i l r o a d l a b W o o l l a t t F u e l & S u p p l y v
1 0 2 7 W e l l i n g t o n a v
— — O h a s e m p F o r d s r 1 9 5 J a n e t t e a v
- — ~ C h r i s t i n e D s t e n o g W i n U t i l i t i e s C o m m n H y d r o D i v
r 3 7 1 E l m a v
— C l a u d e A ( E t h e l ) e l e c t F o r d s h 3 6 1 8 G i r a r d o t a v
— — C l a y t o n ( C l a r e ) e m p F o r d s h 1 3 2 8 E l l r o s e a v
— C l e m e n s e m p F o r d s r 9 5 7 W i n d s o r a v
— D M r s r 3 5 3 8 B a r r y m o r e l a
— D a v n d J ( M i n n i e ) e n g n r F o r d s h 7 1 5 R a n k i n a v
— D e n n i s L ( E l i z t h ) e n g n r C a n d n S t e e l C o r p h 8 8 8
D o u g a l l a v
~ — D o r o t h y e m p C a n B r i d g e r 1 6 5 3 W i n d s o r a v
- — D o u g l e s ( T h e l m a ) e m p C P R h 1 4 1 E l m a v
— E r n e s t ( E l s i e ) h 1 7 5 S a n d w i c h w
— E s t h e r r L c l k J o h n W y e t h & B r o r 3 6 1 8 G i r a r d o t a v
- — - « G e o G ( H e l e n ) n o r 5 W & A R l y h 2 5 3 A s k i n a v
— — G e o W ( D o r o t h y ) s e c t i o n h a n d C N R h 9 5 3 M a r i o n a v
— — — " G e ~ r t r u d e ( w i d A r t h u r ) e m p W a l t e r W o l l i s o n r 1 0 9 0
L i l l i a n
— — — G o r d o n e m p C N R r 8 3 5 M a r e n t e t t e a v
- — H a r o l d ( B e a t r i c e ) c l k C P R r 1 0 4 9 W i n d e r m e r e r d
— — H a r r y r 6 2 3 T o u r n i e r ( a c t s e r )
- — H a - r r y e m p G e n l M o t o r s r 4 1 0 C a m e r o n a v
— — H a r r y ( J e a n ) m a c h C I L h 6 2 3 T o u r n i e r
— i v a n ( I l e e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 5 9 L i n c o l n r d
— J R o s s ( M a r g u e r i t e A ) a s s t a c c t B a n k o f C o r n ( 4 1 5
D e v o n s h i r e r d ) h 3 E , 6 5 7 A r g y l e r d
- — — - J a c g u e | i n e c l l < P a t e r s o n ’ s D r u g S t o r e s L t d r 1 7 8 9
I r o q u o i s
- — J a s ( L u c y ) e m p D e t r o i t h 1 6 4 0 C h u r c h
- — — J a s ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 1 7 8 9 I r o q u o i s
- — — - J a s L r 1 1 3 2 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— — J a s L ( G e r a l d i n e ) l i n e m a n O n t ' H y d r o h 2 6 3 8 C l e m e n -
c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
— J e a n M r s e m p E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3 ‘
P r i n c e r d
- — J o h n ( M a b e l ) r 1 9 1 5 W e s t c o t t r d ( a c t s e r )
— — J o h n W ( E v e l y n ) s l s m n B o r d e n C o W a i k e r s i d e D i v
r 8 9 0 P e l i s s i e r
— J o s e m p B r i t A m B r e w i n g h 9 5 6 B r i d g e a v
— L e o n a r d H ( M a r y ) e l e c t F o r d s h 1 6 7 8 T o u r a n g e a u r d
l — L l o y d J ( E l i z t h ) d i s c o u n t c l k B a n k o f C o m ( 1 4 6 1
O t t a w a ) h 1 9 5 0 V i m y a v
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r d
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L A S A L L E C H E V R O L E T A N D G M C T R U C K S
S A L E S A N D S E R V I C E
7 3 1 G O Y E A U S T R E E T
F O R E C O N O M I C A L T R A N S P O R T A T I O N
 
P H O N E 3 - 3 5 4 1
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- — — W m E ( Z a i d a ) p u r c h a g t C a n S t r i p M i l l L t d h 2 2 0 8
M a y a v
I s a a c L y d i a i r o n e r G e o r g e C h o n g 8 4 2 L a n g l o i s a v
I s a a c s B e r t r a m W ( M a r g a r e t ) m a c h F o r d s h ( r e a r ) 2 8 3 5
S a n d w i c h e
— C h a r l e s W ( M a b e l ) p r e s W a l k e r I n s u r a n c e A g e n c y L t d
h 2 0 8 0 W i l l i s t e a d c r e s
— E | i z a b e t h ( w i d W m H ) h 8 1 1 D e v o n s h i r e r d
J ' l o r e n c e L e m p W a l k e r I n s u r a n c e A g e n c y r 2 0 8 0
W i l l i s t e a d c r e s
— J o h n T e m p V a n B r i g g s r 4 4 6 D o u g a l l a v
— V i r g i n i a - W e m p W a l k e r I n s u r a n c e A g e n c y r 2 0 8 0
W i l l i s t e a d c r e s .
I s h e s t e r E s t h e r M M r s e m p B o r d e r S p e c i a l t y C o r 5 4 7 '
C r a w f o r d a v
— H a r v e y R m a c h R o m e o M a c h S h o p h 1 8 , 1 6 3 2 G o y e a u
I s b i s t e r T S p e n c e r ( B e r t h a ) h 2 2 1 D o m i n i o n b l v d ( S a n d
w p )
I s c h i r h a r t H u d s o n ( E l i z a b e t h ) a c c t C h r y s l e r s h 3 0 6 H a i r
v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
I s e l m a n A b e r 4 6 1 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— H e | e n s t e n o g A s s o c i a t e d S e r v i c e s C o r 7 1 0 G i l e s b l v d e
— - J u d e j u n k p d l r r 4 6 1 A y l m e r a v
I s e n b e r g B e s s i e ( w i d M a x ) h 4 , 8 0 5 A s s u m p t i o n
I s e n s t e i n M o r r i s ( S i m m a ) p d l r h 7 3 1 N i a g a r a
I s h e r w o o d H a r r y a s s m b l r L o n g M f g r 1 6 2 0 W e s t c o t t r d
— J o s e p h ( A g n e s ) m a c h o p r F o r d s h 1 1 5 L a k e V i e w a v
( R ’ S i d e )
I s k i J o h n g a l v a n i z e r C a n d n S t e e l C o r p r 1 7 7 9 S t L u k e r d
I s l a n d V i e w G a r a g e ( R i c h a r d N u t t a l l ) 3 4 0 2 - 4 R i v e r s i d e d r
( R ' S i d e )
— V i e w H o t e l C o ( E l i S u k u n d a & N i c k V u j a t o u i c h ) 3 3 4 2
R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
I s l e r L o u i s e m p D e t r o i t r 3 5 3 S a n d w i c h e
I s o l a t i o n d H o s p i t a l E m m a ‘ M c M u r r a y i n c h a r g e 2 2 4 3 B y n g
r o a
I s r a e l C e c i l e m p F o r d s h 3 1 1 , 2 8 6 P i t t w
— H e n r y G ( M y r t l e ) c l k F o r d s , h 8 9 4 D a w s o n r d
— — J o h n r 9 7 0 1 / : D r o u i l l a r d r d
— J o h n r 9 5 1 P i e r r e a v
— M u r i e | L m i s s i o n a r y r 3 5 7 P i e r r e a v
— R u s s e l G ( V e r a ) s u p t F o r d s h 4 2 4 A s k i n a v
I s s e l l F r a n k ( J e a n ) s t k c l k G r e y h o u n d L i n e s h 3 - 4 , 3 0 8
R a n d o l p h a v
— G S t a n l e y ( F r a n c e s ) s l s m n D M D u n c a n M a c h i n e r y C o
h 2 1 7 , . 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
— G e o r g e 0 ( N a n c y ) m g r & s e c G r e y h o u n d L i n e s h 1 - 6 ,
3 0 8 R a n d o l p h a v
I s t p h a n A n n r 1 2 5 5 O t t a w a
- — — N a d e r ( M a r i o n ) h 1 2 5 5 O t t a w a
I s t r a t i G e o r g e e m p C h r y s l e r s r 1 5 8 2 P i l l e t t e r d
— T h e o d o r e e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 8 2 P i l l e t t e r d
I s t v a n A n d r e w ( V e o n e k a ) e m p C I L h 1 2 1 8 L o u i s a v
I t i n i a n t M i l w o i ( L i d a ! ) m a c h D o r n F o r g e h 1 1 2 4 P i e r r e a v
I t t e r J o h n h 3 7 1 W e l l i n g t o n a v
I u s O l i v e r ( A l b i n a ) e m p B r i s t o w C o n s t n h 1 5 5 3 P a r e n t a v
— R e n a i n s p W a l k B a g r 1 5 5 3 P a r e n t a v
I v a n F r a n k ( J u l i a ) e m p F o r d s h 7 1 0 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— F r a n k l a b T J E a n s o r & S o n s
— M i c h a e l ( A n n i e ) e m p A u t o S p c e i a l t i e s h 1 5 2 0 H o w a r d
a v e n u e
— M i c h a e | ( M a r y ) e m p K e l s e y W h e e l h 8 4 9 E l l i o t t e
I v a n c h i c k P e t e r e m p F o r d s r 1 1 2 6 L i n c o l n r d
_ 1 9 0 _
 
i v a n i s k i F e r d i n a n d l a b K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r 4 0
C h a r l e s
— J o s e p h g a l v a n i z e r C a n d n S t e e l C o r p r 1 8 7 S p r i n g
G a r d e n r d
I v a n i s k o J o h n l a b W a l k e r M e t a l r e s R R N o 1 , R o s e l a n d
I v a n o f f J o h n ( A n n i e ) c t r F o r d s h 1 4 2 1 W e s t c o t t r d
I v a n o v T o d o r e m p F o r d s r 1 0 9 1 A l b e r t r d
I v c e c P a u l ( K a t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h w 5 M a r k ( S a n d
W T w p )
I v e s M a b e l E M r s s t e n o g I m p B a n k ( O u e l l e t t e & L o n d o n )
r 3 0 3 , 5 2 4 P i t t w
— R e x o p r S W & A R l y r e s R o s e l a n d
I v e y E r n e s t ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 4 8 6 C a m e r o n a v
I v i t y F r a n k ( R o s e ) e m p G o d f r e d s o n s h 1 1 8 5 1 / 2 H i c k o r y r d
I v o s e v i c h M i l a n ( P l a n t e G r o c e r y ) 2 4 5 D r o u i l l a r d r d
I v y A p a r t m e n t s 2 2 3 6 O n t a r i o
I w a n i s k i S a m l ( A n n e ) l a b K o h e n B o x C o r 1 8 7 S p r i n g
G a r d e n r d ( S a n d W T w p )
I w a n y s h y n J o e c a r p r 1 5 3 0 A l b e r t r d
I z s a k I r e n e e m p W h i t e L a u n d r y r 9 4 7 L a n g l o i s a v
— J u 1 i a m a c h o p r U n i v B u t t o n r 8 4 2 L a n g l o i s a v
— — C | i v e r ( E l l e n ) e m p F o r d s h 1 0 8 3 E l l i s a v e
— W m ( I r e n e ) e m p F o r d s h 4 , 1 7 5 9 W y a n d o t t e e
I z z a r d F r a n k J e m p F o r d s h 1 4 1 V i c t o r i a b l v d ( S a n d
W T w p )
J - A n n e S h o p ( E d g a r R & . D o r o t h y A B o e t a n i ) l a d i e s ' w e a r
1 8 2 6 O t t a w a
J a b l c n o w s k i A r t h u r F s u r f a c t g r i n d e r C o l o n i a l T o o l r 2 6 2
L i n c o l n r d
J a b o l o n s k y A r t h u r e m p C o l o n i a l T o o l r 2 7 8 L i n c o l n r d
J a b o r a B u d e a h e m p W h i t e L u n c h r 8 7 1 E r i e e
— h e r b t e m p C h r y s l e r s r 8 7 1 E r i e e
— J o h n r 8 7 1 E r i e e ( a c t s e r )
” J o s e p h e m p C h r y s l e r s r 8 7 1 E r i e e
— M i c h l r 8 7 1 E r i e e ( a c t s e r )
— T f r u i t s 8 7 1 E r i e e h s a m e
J a c k A n d r e w ( R e n a ) e m p F o r d s h 9 0 3 J a n i s s e a v
— — C o r n w e l l S c h o o l L y d i a H o r m ’ c k p r i n a f t e r 3 0 0 E l i n o r
( R ’ S i d e )
— ~ J a m e s ( M a r i o n ) p h o t o 1 6 0 5 O t t a w a h 1 6 1 9 s a m e
— J e s s i e t c h r M a r l b o r o u g h S c h l r 8 1 2 M i l l
J a c k ’ s B a r b e r S h o p ( J a c k W o z g a r ) 9 1 6 W y a n d o t t e e
— P a r k i n g b e f o r e 3 3 6 V i c t o r i a a v
— P l a c e ( J o h n J S e p n e r ) s h o e r e p a i r 1 4 S a n d w i c h e
J a c k e s G e o r g e r 3 4 7 9 H a r r i s
J a c k e w R o y e m p E s s e x T e r m i n a l R y r 1 9 3 G l e n g a r r y a v
J a c k i w M i k e ( M a r y ) ( C i t y S h o e R e p a i r ) h 1 4 4 2 C a d i l l a c
J a c k l i n M u r r a y p r o d u c e m g r A & P r , 1 2 1 2 G l a d s t o n e a v
J a c k n o w H y m i e ( S i m a ) h 1 . 1 5 8 P a r e n t a v
J a c k o G e o r g e ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 1 6 7 W i n d s o r a v
— M a r y c a s h L o b l a w s r 1 1 6 7 W i n d s o r a v
J a c k s N a t h a n B ( I d a ) p h y 9 0 0 G i l e s b l v d e h 4 0 9 , 2 7 4
G i l e s b l v d w
— R o b e r t s t u d t r 4 0 9 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
J a c k s o n A E ( w i d A l b t ) h 5 , 1 6 4 J a n e t t e a v _
— A g n e s ( w i d C h a s R ) h 2 5 9 L i n c o l n r d
— — A l b e r t P ( C l a r a ) s w t c h m n C N R h 8 3 6 M a r e n t e t t e a v
— A l f r e d ( A n n ) p n t r N o r t o n - P a l m e r H o t e l h 4 6 0 E r i e e
— A | f r e d R ( M a r g a r e t ) p e r s o n n e l m g r G a r W o o d I n d u s t r i e s
h 1 6 8 5 P r i n c e r d
— A l l a n s t u d t ( 4 9 7 A s k i n a v
— A l v i n T ( E l s i e ) h 8 6 9 F e l i x a v ( a c t s e r )
- — A r t h u r A ( R o s e ) c a r p C n d n B r i d g e h 2 1 8 0 P a r e n t a v
— A r t h u r J ( H e l e n ) e m p F o r d s h 9 7 2 M o n m o u t h r d
— — A r t h u r W g u a r d L o n g M f g r 6 9 1 W i n d e r m e r e r d
— B e r t r a n d J r 2 1 8 0 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— B e t t y L c l k C h r y s l e r s r 2 , 1 8 0 P a r e n t a v
— — C e c i | E ( J e s s i e ) d i r S a n d w i c h , W i n d s o r & A m h e r s t b u r g
R y C o h 7 6 4 D o u g a l l a v
- — C h a s W ( M u r i e l ) s l s m n H J H e i n z C o h 1 9 5 6 O n e i d a
C o u r t
— C h e s t e r A ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 3 3 7 V i l l a i r e a v
( R ’ S i d e )
— C l a i r e E n u r s e B d o f E d u c r 2 0 2 , 1 2 9 0 0 u e l | e t t e a v
— C l e v e l a n d E ﬁ r e m n W i n F i r e D e p t r 5 9 2 V i c t o r i a a v
— — D e a n ( V i r g i n a ) s l s m n M e r e t s k y & G i t l i n r 1 3 1 6 J a n e t t e
a v e n u e
— — D c n a | d r 2 5 9 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— ~ D o u g l a s ( H a r r i e t ) h 4 5 0 V i c t o r i a ' b l v d ( S a n d W T w p )
- — - E d i t h L M r s h 3 1 1 L i n c o l n r d
— — E d e h 6 3 6 A s s u m p t i o n
— E d w a r d ( H i l d a ) r 6 9 4 I r v i n e a v ( a c t s e r )
— E d w a r d h l p r C e n t r a l B a k e r y r 3 8 0 B r a n t
— — E d w i n b a k e r C e n t r a l B a k e r y r 3 7 0 B r a n t
— E r i c P ( D o r i s ) f o r e m n C a n d n B r i d g e r 6 4 5 J a n e t t e a v
— - E v e | y n n u r s e r 3 4 5 G l i d d e n a v ( R ’ S i d e )
— - — F r a n k e m p K e l s e y W h e e l r 9 1 0 L a n g l o i s a v
— G a r b u t t ( D o r o t h y ) e m p G o t f r e d s o n s h 4 3 1 B r a n t
- — G a r n e t R ( H e l e n ) s l s m n h 1 5 6 1 G o y e a u
— G e o r g e e m p F o r d s r 1 0 7 0 W i n d s o r a v
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M r . R e a l l y L i v e M E R C H a N T
D o y o u r e a l i z e t h a t y o u r a d v e r t i s e m e n t i n t h e c o m m u n i t y c a t a -
l o g u e d o e s b u s i n e s s e v e r y d a y f o r o v e r - a y e a r i n y o u r o w n
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J a c k s o n G e o r g e E ( D o r o t h y ) m e c h B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e
D i v ) h 3 7 9 7 G l e n d a l e a v
— G | e n n C ( W i n i f r e d ) t e r m i n a l s u p t C a n S t e a m s h i p ' L i n e s
h 3 0 9 , 2 8 0 P a r k a v
— G o r d o n e m p F o r d s r 2 3 8 C h a t h a m w
- — - G o r d o n A ( B a r b a r a ) r e s i d e n t m g r i m p 0 i l h 1 4 3 1
P i l l e t t e r d
- G o r d o n F ( L e t h a M ) o p r S W & A R y h 2 0 4 6 O t t a w a
- - G r a c e r 1 0 0 5 G o y e a u
— H a r o l d J G ( H a z e l ) a d v C h r y s l e r s h 2 3 2 7 L i n c o l n r d
— — H i | d a r 1 2 3 7 W i n d e r m e r e r d
— I r e n e c o m p t o p r B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e D i v ) r 1 2 1 2
A r g y l e r d
— l s a b e l M r s e m p W h i t e L a u n d r y h 4 4 9 P a r e n t a v
— — J a n e t M r s r 2 , 3 7 9 P a r k w o o d a v
— J e r o m e ( P h y l l i s ) e m p D e t r o i t h 7 6 4 C h a t h a m e
— — J o h n ( C a t h e r i n e ) a s s m b l r W h i t t a k e r F i r e P l a c e s r 2 3 6 1
L o u i s a v
— J o h n ( S h i r l e y ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 8 6 F a n c h e t t e
— — J o h n e m p F o r d s r 6 0 2 B r u c e a v
— J o h n ( L o u i s a ) e m p F o r d s h 1 3 4 3 C a m p b e l l a v
— — J o h n ( M a r g a r e t ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 2 6 2 1 L o u i s
a v ( S a n d E T w p )
- - J o h n A ( J o s e p h i n e ) p r e s J o h n A J a c k s o n L t d h 1 5 4 1
D o u g a l l a v
- - J o h n A L t d , J o h n A J a c k s o n p r e s , H a r o l d A T a n n e r
s e c ~ t r e a s , m e n ’ s c l o t h i n g a n d f u r n i s h i n g s 1 8 0 O u e l -
l e t t e a v
— - J o h n W ( L i l l i e C ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 1 4 5 7 D o u g a l l a v
— - \ l o y c l k N e a l B a k i n g C o r . 1 4 5 7 D o u g a l l a v
— L e n a h 3 3 8 T u s c a r o r a
- — L e o n a r d e r J a V C ( R u b y ) c a r p S u p e r i o r R o o ﬁ n g h 1 2 5
A y l m
- — L e o n a r d e r R a V ( L i | y ) e m p G e n l M o t o r s h 2 5 3 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
— — L o i s R h e a d c h e c k e r L o b l a w s r 2 1 8 0 P a r e n t a v
— — L o u i s R ( E r m a ) h 1 2 5 2 M c E w a n a v ( a c t s e r )
- — - M a b e | ( w i d N o r m a n ) h 1 6 0 C a l i f o r n i a a v
— M a r g t e m p C h r y s l e r s r 1 4 5 7 D o u g a l l a v
— — M a r g t e m p V 0 N h 1 , 3 8 6 D e v o n s h i r e r d
— M ' a r i e M r s f o r e l d y S t e r l i n g P r o d u c t s h 3 7 0 C a m e r o n
a v e n u e
— - M a r t h a E M r s h 1 3 6 0 C a l i f o r n i a a v
— M a r y E ( w i d G o d b e r ) h 1 5 1 9 P e l i s s i e r
- — c | i v e r ( A n n ) h 1 0 0 5 G o y e a u
— P a r k 5 s T e c u m s e h b l v d e
- — — P h y l l i s r e c e p t i o n i s t C H S m i t h r e s R R N o 1 T e c u m s e h
— R a l p h l a b W a l k B a g 1 ' 3 3 8 T u s c a r o r a
- — R a y m o n d r 6 3 6 A s s u m p t i o n ( a c t s e r )
— R i c h d ( M a b e l ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 4 8 L i n c o l n r d
— R o b t t r k d r v r S h u m a n C o r 9 2 7 M c D o u g a l l
— — R o y e m p F o r d s r 1 0 8 5 W i n d s o r a v
— R u s s e l l J ( R e b e c c a ) s l s m g r W a l k B r e w e r y r 8 4 3
M a r i o n a v
— — S a m | ( A l i c e ) h 4 9 7 M c K a y a v
— $ a r a h E h 6 9 1 W i n d e r m e r e r d
— S t a n l e y r 3 1 9 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
— S t e e l e n J ( A u d r e y ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 5 5 V i r g i n i a
o u r t
— S u s a n s t e n o g N e a l B a k i n g C o r 1 4 5 7 D o u g a l l a v
‘ — T h o s H R e v ( L a u r a ) h 9 0 4 M e r c e r ,
- — — V M a r g u e r i t e m u s i c t c h r r 9 0 4 M e r c e r
— V e r a I r 1 3 6 0 C a l i f o r n i a a v
— — W a l t e r B e m p F o r d s h 2 5 9 L i n c o l n r d
— - W a n e t t a M r s s l s l d y C H S m i t h r 2 2 0 , 2 8 6 P i t t w
- — W a r r e n e m p D e t r o i t h 1 1 8 0 M e r c e r
— W i l f r e d ( A d e l e ) s u p r v s r P u r i t y D a i r i e s h 1 5 4 0 G o y e a u
— — W m ( J e s s i e ) h 3 4 5 G l i d d e n a v ( R ' S i d e )
— - W m m g r F r o n t i e r S o c i a l C l u b r 3 5 5 6 Q u e e n
— - - W m s l s m n C a n B r e a d r 4 6 9 K a r l p l
— W m A ( A i l e e n ) a d j u s t e r B u r r o u g h s M a c h h 4 9 7 A s k l n
a v e n u e
— - W m C ( H i l d a ) e m p F o r d s h 1 2 5 3 W e s t m i n s t e r a v
— — W m E ( L a u r a ) e m p F o r d s h 1 2 1 2 A r g y l e r d
— W m E s h e e t m e t a l w k r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 5 5 7
B r a n t
— W m H ( G e o r g i n a ) e n g n r C a n d n B r i d g e r C , 4 9 0 G i l e s
b l v d w
— — — W i l s o n W ( D o r a ) t r k d r v r W i n T r u c k & S t o r a g e h B ,
4 6 9 K a r l p l
— W i n i f ‘ r e d ( w i d D o n a l d ) e m p C h r y s l e r s r 8 2 4 H o w a r d a v
— Z a c k ( B l a n c h e ) a u t o m e c h A m b a s s a d o r M o t o r s h 1 1 6 4
M e r c e r
J a c o b A l e x ( L o u i s e ) e m p C h r y s l e r s h 8 2 3 M a y a v
— A l f r e d ( E t h e l ) s t o c k m n F o r d s h 4 0 6 , 5 2 4 P i t t w
— G a b e r i e l ( M a r y ) e m p F o r d s h 9 2 8 W e l l i n g t o n a v
— J J ( E l i z t h ) h 4 5 6 L a n g l o i s a v
— J a : J ( M a y e m p F o r d s h 2 9 2 L a n g l o i s a v
— T h o s ( J u l i a ) e m p F o r d s h 1 1 2 2 M a r e n t e t t e a v
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CHEVROLET OLDSMOBILE PONTIAC BUICK CADILLAC
LASALLE CHEVROLET AND GMC TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATIO
G. TATE EASTON,‘ LIMITED
6......
 
. - - - PHONE 3-3541
 
Langlois .
Langlois Reford emp Candn Auto Trimr 311 Windsor av
~—Rita r 444 Pelissier
—Robt r 9, 416 Lincoln rd (act ser)
—Roland (Yolande) emp Gar Wood Industries r 447
Janette av
—Rosemary receiving dept 'H Walker & Sons r 316 Parent
avenue
—-Ray H (Kathleen) emp Silverwoods r 193 Glengarry
avenue
—-Shirley assmblr Win Bedding r 1765 Benjamin av
—Thos h 1055 Sandwich e
-——~Vincent r 972 Bruce av (act ser)
—Wa|ter (Rose) millwright Fords h 1568 Francois rd
-—Wllfred r w s Randolph av (Sand W Twp) (act ser)
~Wilfrid (Lorette) police Sandwich E Twp h 2032 West-
minster av (Sand E Twp)
—Wilfrid J Very -Rev pastor Church of Our Lady of the
Rosary h 229 Cadillac
—Wm r 149 Aylmer av
—Wm emp Border City Wire & Iron h 316 Parent av
——-Wm trk drvr Essex Packing r 921 Marion av
—Wm E (Lillian) mach Fords h 435 [Hanna e
—Wm H r 911 Lawrence rd (act ser) -
Langmaid Clarence A (Eunice) plant phys Fords h 1948
Devonshire Caurt
-—-G Bruce (Ann) section head H Walker & Sons h '553
Campbell av
—Marian H Mrs tchr Sandwich Coll Inst r 553 Campbell
avenue
Langown Elsie M nurse Grace Hosp r 214 Cameron av
Langraf Edwd (Lorrane) r 3272 Pelletier av (act ser)
Langrill Wm (Lily) p c Police Dept h 2250 Lincoln rd
Langs Geo W (Alfreda) chkr C N R h 560 Pierre av
—Katherine L Mrs r 560 Pierre av
——‘Leonard (Minnie) emp Chryslers h 1152 Lincoln rd
Langseth Carl (Jessie) emp Fords h 545 Church
Langshaw Wm r 374 Glengarry av
Langton Hebert (Phyllis) h 1851 Westcott, rd
Language Studio (Mrs Frank La Jeunesse) teacher of lan-
guage 39, 137 Ouellette av
Langwith Christopher H (Lula) off mgr Win Truck &'
Storage h 245 Elm av
Lankin Wm (Ola) emp Elmwood Hotel h 671 Tecumseh
blvd e
—Wm E police staﬁ sergt -Police Dept res LaSalle
Lanktree Annie (wid Arden) Ih 3232 College av
-—Chas K emp Candn Bridge r 3232 College av
—Gerald emp Penberthy Injector r 3232 College av
Lanley Louis emp Chryslers r 317 Goyeau
Lannin Wm D (Helen) emp Fords h 1663 Pillette rd
Lanois Jeannette Mrs wtrs Prince Edward Hotel r 1402
Gladstone av
Lanoue Alice 'Mrs emp Stand Paint res RR No 3
‘ Maidstone
—Arthur (Olive) h (rear) 3224 Sandwich w (act ser)
———Chas Rev priest Sacred Heart Church r 1334 Benjamin
avenue
—Christopher (Helene) emp H Walker & Sons h 963
Albert rd
—Edwd (Dinah) lab J D Branch Lumber Co h 1227
Aubin rd
-—Gilbert tank truck driver Supertest r 1497 Francois
road
—lHector (Anna) h 2662 Richmond (act ser)
--—Henri I (Pauline) h 669 Walker rd (act ser)
—Idas -D (Phelonise) tel opr C P R h 1497 Francois
road
—Jas (Mabel) foremn Fords h 2481 Bernard rd (Sand E
Township)
-—-John J (Leona) emp Chryslers h 2579 Pillette rd
(Sand E Twp)
—Leon sprayer Motor Products Corp res Maidstone
—Norman emp Wm H Pierce r 1765 Pillette rd
—-Dscar (Claire) r 1107 Walker rd (act ser)
—Po|ydore (Yolande) emp Fords h 1991 Pillette rd
—Rosaire asst J M Cole res Tecumseh
—Rose (wid Louis) h 1033 Hickory rd
—Wilfred emp Fords r 1033 Hickory rd
Lansing Henrietta Mrs h 1535 Assumption
—Howard P (Mary) emp Butcher Engnrg Enterprises
h 1276 Elm av
Lanspeary C Lyle (Sarah) pres and genl mgr Lanspeary’s
Ltd h 1617 Ouellette av
——Edwardine r 2019 Willistead cres
—E|izth J clk Chryslers r 351 May av
-—Ethel r 1517 Pelissier
—Frank ers h 218 Parent av
—Gordon W (Ione) br sec Mutual Life 11 3-9, 308
Randolph av
 
Lanspeary Helen R sec Aircraft Hydraulic Supplies h 1617
Ouellette av
—Ida (wid Clarence A) h 2019 Willistead cres
—John -D metermn Win Utilities Commn (Hydro -Dlv)
r 351 May av .
——-Kenneth (Verna) r 676 May av (act ser)
—Lillian J (wid W W) h 1377 Ouellette av
—‘Mary Mrs h 1517 Pelissier
—Park (before 1167) s s Giles blvd e
—Thos F (Edith) emp Dayus Rooﬁng Co h 351 May
avenue
——Wm -D phys 75 Giles blvd w h same
Lanspeary’s Ltd, C Lyle Lanspeary pres and genl mgr,
drug retailers, head office 1394 Ouellette av, branches
501-519 and 1300 Erie e, 212 'Erie w, 1 Hanna
w, 1175 and 2127 London w, 1598 Tecumseh blvd e,
903 and 1998 Wyandotte e
Lantis Eva (wid Fred) h 9, 271 Pillette rd
Lantz Edwd (Elizth) mgr Raitar Transport h 2316 Louis
avenue
Lanyko Wm emp Gar Wood Industries r 1352 Langlois
avenue
Lapaine Jas L (Beatrice) emp H’ Walker & Sons h 767
Marentette av
LaPalme Camil r 530 Elliott e (act ser)
—Felix (Grace) h 530 Elliott e (act ser)
LaPaloma Restaurant (Sam Simeonoff) 1898 Ottawa
Lapansee Henry (irene) mach Eaton-Wilcox-‘Rich h 2334
Elsmere av
—Leo G sign painter C E Marley Ltd r 2334 Elsmere
avenue
LaParrie Jos (Beatrice) emp Chryslers h 11, 393 Caron
avenue
Lapcevich John (International Market) r 1185 Albert
road
Lapchuk Alex (Anna) sweeper Aircraft Hydraulic Supplies
r 1047 Marion av
Lapense Geo J (Flora) emp Fords h 1578 St Luke rd
LaPensee Albertine (wid Wilfred) h 195 McKay av
—Cecil r 195 McKay av
—Dennis (Geraldine) r 380 Caron av (act ser)
Lapentigny Celia (wid Hector) h 377 Parent av
—-Earl (Helen) h 1465 Elsmere av
Lapierre Adelard (Mary) trk drvr Chryslers h 405
Chat-ham w -
—Cecile (wid Jos) h 247 Rossini blvd
—Clarence emp Fords r 539 Church
——Donald (Azilda) emp Chryslers h 2351 T0urangeau rd
(Sand E Twp)
——-Jos S (Mena) emp Backstay Standard h 1, 839
Tuscarora
—Leo (Elizth) timekeeper Fords h 339 McEwan av
—Margt J suprvsr Bell Tel r 1, '839 Tuscarora
Lapka Michl (Olha) confy 1485 Langlois av h same
LaPlante Harry emp Fords h 1112 Hickory rd
—Harry studt r 677 Pierre av
-—Hazel emp Candn Motor Lamp r 715 Hall av
——Jean emp Grey’s Beauty Shop r 287 Rankin av
~Jos carp Allan Constn h 2, 282 Windsor av
—Jos (Jessie) housemn Norton-Palmer Hotel h 287
Rankin av
—Mary emp Candn Motor Lamp r 715 Hall av
——Oswald L (Alma) r 317 Prado pl (R’Side) (act
service)
—-Vital J (Ida Mae) examr Customs & Excise h 677 Pierre
avenue -
-—Wm (Lillian) emp Truscon Steel h 1171 Wyandotte e
LaPlaza Restaurant (Chris Markus) 563-565 Ouellette av
LaPointe — Mrs r 2583 Turner rd
-—A|ex r 990 Marion av
—Cecile M wtrs Post Office Rest r 2192 Parent av
—Ed emp Truscon Steel r 143 Aylmer av
—Edmund emp Fords r 1231 Albert rd
—Edwa' (Phyllis) r 1059 Marion av (act ser)
—Ephrem (Mary) h 403 McKay av
—Ernest J (Aurelia) lab Det & Can Tunnel h 237
Dougall av
-—Frank (Diana) carp Candn Auto Trim h 1178 Albert
road
—Gaston mech Spracklins Gas & Battery Service r 790
McKay av
—Georgina (wid Joseph) h 790 McKay av
—Gill emp Fords r 471 Victoria av
—~Hector r 2192 Parent av (act ser)
—Hector (Alma) emp Fords h 888 Pillette rd
—Henry A emp Fords r 2192 Parent av
——Jeanette emp H Walker & Sons 1 1526 Aubin rd
4 —Jerome J (Alice) carp Chryslers h 780 'Dougall av
—John B (Cecile) emp Fords r 383 Logan av
-—Jos (Helen) h 1815 Tourangeau rd
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LaPointe Leo linemn Win Utilities (:0an (Hydro Div) r
2192 Parent av
-—'Lucien reprojectionist Vanity Theatre r 790 'McKay av
-—Madelaine emp Fords r 1172 Pelissier
—May emp Candn Auto Trim r 1173 Albert rd
-—Napoleon (Leevina) carp Chryslers h 99!) Marion av
—Nora A emp 'Lyttle's Bakery 7 2192 Parent av
-05car (Emma) emp Sterling Constn h 1526 Aubin
road
-—Phi|ias (Mary Louise) emp Chryslers h 2192 Parent
avenue ‘
-—Ranes r 2192 Parent av (act ser)
—Raymond lab Fords r 196 Marentette av
-—Raymond (Yvonne) emp Candn Bridge h 788 South
Paciﬁc av (R Park)
-—Thos (Margt) r 1172 Pelissier
—T-hos emp Candn Auto Trim r 990 Marion av
—~Victor mach opr Win Lumber r 1178 Albert rd
——-Wm (Velma) contractor h 28, 951 Sandwich w
Laporet Adelia Mrs r 937 Marentette av
Laporte A janitor Walk Airport r 136 Lauzon rd (R’Side)
—Ado|ph (Laura) grinder Fords -h 112 Lauzon rd (R'Side)
—A|ex (Isabel) emp Fords h 3235 Millen
—Alfled r 112 Lauzon rd (R’Side) (act ser)
-——Alzas (Vina) h 140 iLauzon rd (R’Side)
~Angela slsldy Metro Stores r 844 ‘Hall av
—Arthur (Fanny) pub wks dept Town of Riverside
1': 136 Lauzon rd (R’Side)
—Arthur A meter reader Sandwich E Water Wks r 1963
Westminster av (Sand E Twp)
-—Bal Mrs wtrs Rex Hotel r 559 Pelissier
—-Bertha bench wkr Essex Wire Corp r 112 Lauzon
rd (R’Side)
—Deslre (Adele) emp Fords h 1160 Hickory rd
—Emile lab Walk Lumber r 136 Lauzon rd (R’Side)
—Eugene (Marie) trimmer Fords h 1963 Westminster
av (Sand E Twp)
—Fred ('Milly) h 116 Lauzon rd (R’Side)
-—lrene assmblrGair Co res RR No 2 Belle River
—Kenneth r 3235 Millen (act ser)
—Kenneth ('Lena) r 888 Felix‘ av (act ser)
—Larry (Helen) emp Fords h 1064 Elm av
—-Leo (Libby) emp Chryslers h 132 Frank av (R'Side)
—Leo (Isabelle) foremn Fords h 868 Brant
—Leonard farmer r 4115 Riverside dr (R’Side)
-—Lionel (Lucille) emp Fords h 1840 Central av
——-Marian r 3235 Millen (act ser)
-—-Mary A slsldy Birks-Ellis-Ryrie r 868 Brant
—Phil|ias J (Josephine) lab Walk Metal res TeCUmseh
—Raymond C (Emilia) emp Fords h 773 Lincoln rd
——Reney r 140 'Lauzon rd (R’Side) (act ser)
—Roland (Florence) foremn Gotfredsonsh 2536 Chandler
rd (Sand E Twp)
—‘Rosaire r 793 Hall av (act ser)
———Rudolp'h J lathe hand Colonial Tool r 636 Parent av
-——-Russell G lab Gar Wood Industries res Belle River
—Sylvia benoh wkr Essex Wire Corp r 140 Lauzon rd
(Riverside)
——Theodore (Myrtle) h 1391 Marentette av
-—Victor emp Rendezvous Hotel r 211 Frank av (R’Side)
—Wallace mach opr Univ Button Fastening r 3235
——Walter V (Vendrille) farmer h 4115 Riverside dr
(Riverside)
—Wilfred emp C I ‘L r 1840 Central av
—Wilfred A (Jeanne) servicemn' (LaSalle Lead Products
h 844 Hall av
—-Wm (Grace) foremn Chryslers h 243 Lauzon rd
(Riverside)
——Yvonne stenog Jas S Allan r 844 Hall av
Lapos John (Mary) emp Fords 11 1347 Langlois av
Lapp Austin H (Susie L) asst supt Prudential Ins h 2317
Lincoln rd
-—W Ray (Liela) dist insp Dept of Agriculture h 2160
Windermere rd 1
Lappalainen Eric (Aino) tnsmth- Fords h 137 Laporte av
(Riverside)
Lappan -A opr S W & A My res 216 Lesperance rd
(Tecumseh) -
—B|anche M (wid Arthur) h 1, 340 Partington av
—Chas helper Bryant Pattern h 259 Drouillard rd
~Doris emp Bendix-Eclipse r 148 Riverdale av (R’Side)
—Harry J (Ione) driver Brewers Wrehse h 1103 Tecumseh
blvd east
—Joanna r 1103 Tecumseh blvd e
—Lawrence (Rose) r 4115 Riverside dr (R'Side) (act Ser)
—Marie L (wid Jos) h 262 Cadillac
—Norm E (Cora) h 1664 Pelletler av (act ser)
—Stephen coremkr Bryant Pattern r 259 -Drouil|ard rd
Lappin Ralph L (Gertrude) motormn C N Exp r Grand
Marais rd and Janisse (Sand W Twp)
Lapreas Fred emp Detroit r 1214 ‘Drouillard rd
 
Laroche
LaPrise
Adelard
(Zella)
r 1116
Hickory
rd
(act
ser)
——Helen bkpr ‘Metro Genl Hosp r 417 Dougall av
—Jos r 415-417 Dougall av (act ser)
——Norman emp Fords r 1133 Hickory rd
'—Sam :mp Cunningham Sheet Metal Wks r 1133 Hickory
roa
—Solomon J (Mabel) engnr h 415-417 Dougall av
-—Wi|fred (Georgiline) emp Fords r 1135 Albert rd
Laptonovich Anna clk Eatons r 2181 Howard av
Laquerre Bruno
(Georgette)
emp
Fords h
1516
May
av
Larabee Alvah r 1793 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Delbert (Annie) emp Chryslers h 2273 Chandler rd
(Sand E Twp)
LaRachelle
Jacqueline
clk
Pond’s
-Drug
Stores
1‘ 1041
Tuscarora
—Madeline clk Pond’s Drug Stores r 1041 Tuscarora
Laragy H G Rev priest Church of the Holy Name of
Mary (R C) r 711 McEwan av
Laramie Carl A emp Chryslers r 883 Dougall av
—Dona|d opr S W & A Rly r 341 McKay av
——Drayton (Sadie) emp Win Gas in 777 Randolph av
~Emile (Lorraine) opr S W 81 A My h 2341 Elsmere av
-—Kenneth service attdt Harry M Katzman r 1534 Ouellette
avenue
—0jorrence (Eleanor) r 1416 Ouellette av (act ser)
—0rma F -Mrs social wkr Children’s Aid Society h 4,
1534 Ouellette av ‘
' Larando Wilfred (Mary) firemn John Wyeth & Bro h 571
Brock .
Larcey Henrietta r 1768 Tourangeau rd
Larcharvoich Wm cook Capital Lunch r 518 Goyeau
Lareau Chas (Yvonne) emp Hiram Walker & Sons h 846
Pierre av
Larente Joe emp Fords r 254 'Lincoln rd
Lareux Wm emp Fords r 542 Goyeau
Large Chas (Mabel) emp Fords h 910 Langlois av ‘
--—Fred A (Lillian) phys 602, 374 Ouellette av h 967
Dougall av
—Geo H (Hazel) h 345 Rankin av (act ser)
—-Mabe| T Mrs tchr Victoria Schl r 719 Victoria av
——Margt r 719 Victoria av
—Violet r 719 Victoria av
—Wm emp Chryslers r 205 Ford blvd (R'Side)
Larivers Henry switchmn C N R r 926 Hall av
Lariviere Alex (Rose) 41 3329 Edison av (act ser)
—-Alfred (Unalie) h 3329 Edison av
~Alice Z clk Loblaws r 956 'Drouillard rd
——Armand (Jean) r '837 Wellinigton av (act ser)
—Armand J (Rachel) ﬁremn Win Fire Depth 2643 Charles
——Ede A r 1133 chatham e (act ser)
—Ernest (Margt) r 1274 Argyle rd (act ser)
-—Florence emp Bendix-Eclipse r 1058 Hall av
—Gerry -L emp Auto Specialties r 1133 Chatham _e
—-Hector p c Police .Dept r 956 -Drouil|ard rd
——Jos J (Dorothy) emp Chryslers h 3560 Barrymore la
-—Leo studt r 1133 Chatham e
—Lyda Mrs h 1133 Chatham e
-—Margt emp Somerville Ltd r 188 Giles blvd e
—Noe (Helen) emp Fords h 1058 Hall av ‘
——Wilfred (Rose) mach Fords h 188 Giles blvd e
-——Yvonne emp H Walker 8: Sons r 1133 Chatham e
Larke Hector M emp Candn Bridge r 1249 May av
——Stanley R (Grace) asst mgr Birks-Ellis-Ryrie h 2372
Parkwood av
—Victor W (Mary M) emp Candn Bridge h 1249 May av
Larkin F R Co (Fred R Larkin) ﬁre and casualty ins
and property management and mortgages 904-5,
267 Pelissier .
———Fredk R (Ruth) (F R 'Larkin Co) h 32 Jefferson
blvd (R’Side)
—Henry (Thelma) mach Fords h 985 Pierre av
—Jack traffic rep Eastern Candn Greyhound Lines Ltd
res London
—Jas (Muriel) clk Regal Paint & Wallpaper 'h. 844
Lincoln rd
—Richd H r 32 Jefferson blvd (R’Side) (act ser)
——Wilfred H (Hazel) trk drvr Fords h 1614 Prince rd
'Larking Edwd (Grace) elect Waﬁle's Elect
—Eric W r 1249 Lincoln rd (act Ser)
-—Geo F (Annie) mach Fords h 1249 Lincoln rd
——Geo R r 1249 Lincoln rd (act ser)
—Graham (Muriel) r 719 Church (act ser)
—Leitha clk John Wyeth & Bro r 1249 Lincoln rd
——Margt stenog Parke Davis r 1155 Hall av
——-Walter E (Winnifred) foremn Johnson-Turner h 458
Bridge av ’
Larmour Albert (Laura) clk Fords h 1336 Elsmere av
-—Wm (Meta) emp Fords r 1177 Elsmere av
Laroche Arthur (Hedwidge) emp C I L h 1033 Hickory
road
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Laroche
La
ro
ch
e
Mi
ch
l
(M
ar
ie
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
20,
16
40
Ni
ag
ar
a
Lar
och
ell
e
Er
ne
st
(Lo
ret
te)
bt
ch
r
St
ad
y’s
Ma
rk
et
h
10
41
Tuscarora
-—Eugene (Yvonne) h 1074-76 Goyeau
—-Jacques r 1041 Tuscarora (act ser)
——
Ma
de
|i
ne
clk
Po
nd
’s
Dr
ug
St
or
es
r
10
41
Tu
sc
ar
or
a
-——Roger r 1041 Tuscarora (act ser)
—R
os
ie
wtr
s
Mad
iso
n
Res
tau
ran
t
r
10
18
Alb
ert
rd
—Theresa r 1041 Tuscarora (act ser)
Lar
och
i
Lu
ci
en
em
p
Au
to
Spe
cia
lti
es
r
17
33
Ho
wa
rd
avenue
Lar
ock
Ern
est
V
(Ge
nev
iev
e)
em
p
Ca
nd
n
Mo
to
r
La
mp
h
13
11
California av
Lar
ocq
ue‘
Ade
lar
d
(Vi
ola
)
em
p
For
ds
h
10
83
Alb
ert
rd
—A
dr
ia
n
(R
om
a)
pol
ice
gua
rd
C
N
R
h
n
s
Te
cu
ms
eh
blvd e (Sand E Twp)
—Albert r 2134 Church (act ser)
—A|ex emp Fords r 1264 Albert rd
——-
A|f
red
lab
Wa
lk
Met
al
r
95
1
Dro
uil
lar
d
rd
—-
Ar
ma
nd
em
p
Aut
o
Spe
cia
lti
es
r
21
34
Chu
rch
—Cl
ai
re
clk
Got
fre
dso
ns
r
10
83
Alb
ert
rd
——Edgar emp Fords r 1264 Albert rd
——E
uge
ne
J
(An
gel
ine
)
opr
S
W
&
A
Rly
h
87
0
Par
ent
avenue
—-
Fl
or
en
ce
bea
uty
par
lor
opr
r
87
5
Oue
lle
tte
av
—G
er
ma
in
e
A
clk
Oil
Con
tro
lle
r
r
11
53
Pie
rre
av
——
Je
an
ne
ma
ch
Sea
led
Po
we
r
Cor
p
r
10
83
Alb
ert
rd
—J
oh
n
E
(Ri
ta)
clk
For
ds
h
92
4
Pie
rre
av
——
Jo
s
(Fr
anc
es)
em
p
Fo
rd
s
h
13
15
Cal
ifo
rni
a
av
——
La
Ve
rn
a
em
p
L
A
Vo
un
g
Ind
ust
rie
s
r
77
Vil
lai
re
av
(Riverside)
—Lena h 983 Josephine av
-—
Lu
ci
en
trk
drv
r
Int
er
Cit
y
Fo
rw
ar
de
rs
r
98
3
Jos
eph
ine
avenue
——
Ma
rc
e|
(Fr
anc
es)
em
p
For
ds
h
19
04
Cen
tra
l
av
—M
au
d
(wi
d
An
dr
ew)
hse
kpr
r
11
89
Wa
lk
er
rd
—M
ur
at
(Ex
ild
a)
mil
lwr
igh
t
Chr
ysl
ers
h
84
5
Lin
col
n
road
——Odi|on emp Fords r 1033 Hickory rd
—-0
liv
er
(La
roc
que
Wa
lt
er
Ai
r-
Va
cu
um
Dr
ai
n
Cle
ane
r)
res
LaSalle
—Ph
ili
ppe
(Si
mon
e)
hob
gri
nde
r
Col
oni
al
Too
l
h
12
64
Alb
ert
rd
i
—-S
tan
!ey
em
p
Gra
in
Ele
vat
or
r
11
45
Alb
ert
rd
—-T
ele
sph
ore
(La
uza
)
lab
Wa
lk
Met
al
r
10
66
Hic
kor
y
road
—W
at
er
Air
-Va
cuu
m
(Dr
ain
Cle
ane
r
(Ol
ive
r
Lar
ocq
ue)
24
4
Windsor av
Lar
ond
e
Art
hur
em
p
Gen
l
‘Mo
tor
s
r
91
4
Par
ent
av
—K
en
ne
th
em
p
Gen
l
Mot
ors
r
38
76
Gle
nda
le
av
Lar
oqu
e
Fre
d
gri
nde
r
Wa
lk
Met
al
r
951
Dro
uil
lar
d
rd
—J
os
em
p
Can
dn
Bri
dge
h
95
1
Dro
uil
lar
d r
d
—-O
sc
ar
(La
uri
ne)
em
p
For
ds
h
12
08
Hic
kor
y
rd
LaR
osa
Ann
a
L
emp
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
837
Sou
th
Cameron blvd (Sand W Twp)
—M
ar
y
G
em
p
L A
You
ng
Ind
ust
rie
s
r 8
37
Sou
th
Cam
—
eron blvd (Sand W Twp)
—S
am
l
S
(Ca
rme
li)
lab
Gar
Wo
od
Ind
ust
rie
s
h
837
South Cameron blvd (Sand W Twp)
LaR
ose
Aim
e
(Pa
lmy
re)
(We
st
Sid
e
Hot
el)
h
623
-62
9
Sandwich w
—Al
ban
ie
J
(Del
ia)
mil
lwr
igh
t
For
ds
h 7
52
Par
tin
gto
n
avenue
—Ar
no|
d
(Lil
ly)
emp
C P
R h
863
Sou
th
Cam
ero
n
blvd
(Sand W Twp)
-—-
Bea
uty
Sho
p
(Mr
s
Mar
gt
Bar
ron
)
bea
uty
par
lor
762
Ouellette av
—-J
as
L (
Ann
a)
emp
Natl
Pai
nt
Co
h
112
6
Ass
ump
tio
n
—0|iver (Laura) h 665 Assumption
——Violet r 623-9 Sandwich w
Larret Edwd (Phyllis) r 1563 Pillette rd (act ser)
—Franl<d (Emily) solderer Long Mfg h 1280 Monmouth
roa
Lar
ry
Rob
t
emp
Wel
l’s
Wor
k
Sho
p
r
110
4
Hig
hla
nd
av
Lar
sen
Fre
d
(Ma
rgt
)
con
stn
wkr
h
168
1
Duff
erin
pl
—Lief emp C N R r 217 Windsor av
Larsh Arthur J emp Chryslers r 630 ‘Hall av
——AutotExchange (Mrs Pearl Larsh) 1291 Wyandotte
eas
——Chas ('Mary) emp Fords r 1177 Windsor av
——D
avi
d
(Va
len
a)
emp
Can
dn
Bri
dge
h
236
2
Fra
nco
is
rd (Sand E Twp)
—-Donald 4' 2362 Francois rd (Sand E Twp)
——Edna Mrs h 861 Marion av
—Er
nes
t
R
(Ma
rth
a)
tool
roo
m
grin
der
Sta
nd
Mac
h
&
Tool r 1225 Lincoln rd
—Fr
ank
E
(Ald
ina)
emp
Gen
l
Mot
ors
h 2
427
Tur
ner
rd
—Frank X r 1555 Windermere rd
-——Gordon emp N Y C r 1177 Windsor av
—H
ar
ol
d
J
(Ro
se)
h
387
Gle
nga
rry
av
(ac
t
ser
)
—Hilaire J -r 629 Partington av (act ser)
——H
owa
rd
(Bea
tric
e)
util
ity
man
For
ds
h
179
3
Bal
fou
r.
blvd (Sand E Twp)
——J
ohn
(Li
lli
an)
em
p G
otf
red
son
s h
219
7
For
est
av
-—L
aur
enc
e
J
(Je
ssi
e)
em
p
For
ds
h
626
'De
von
shi
re
rd
——-
Law
ren
ce
W
(Gw
end
oly
n)
aud
Chr
ysl
ers
h
244
7
Pri
nce
ss
ave (Sand E Twp)
———
Leo
J
r
62
9
Par
tin
gto
n
av
(ac
t
ser
)
——L
oui
s
D
(Ma
rgt
)
sls
mn
h
62
9
Pa-
rti
ngt
on
av
——
Ma
rg
t
L
pri
v s
ec
Lon
g
Mf
g
r
62
9
Par
tin
gto
n
av
-
——M
ar
ie
L
sec
Gar
Wo
od
Ind
ust
rie
s
r
62
9
Par
tin
gto
n
 
Larsh Norman r 2427 Turner rd
—-P
ea
r|
Mr
s
be
nc
h
wk
r
Ess
ex
Wi
re
Co
rp
r
15
39
Pil
let
te
road
—-—
Pet
er
C
(Ma
rie
)
ml
dr
For
ds
h
64
3
Go
ye
au
—P
hi
li
p
R
(Pe
arl
)
(La
rsh
Ser
vic
e)
h
35
0
Hal
l
av
—-‘
Phi
lip
R
Jr
(T
he
lm
a)
me
ch
La
rs
h
Ser
vic
e
r
15
09
Eri
e
east
——
Ro
sa
ir
e
(Pe
arl
)
r
23
90
Ar
th
ur
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
(ac
t
service)
—S
er
vi
ce
(Ph
il
R
Lar
sh)
ser
v
stn
12
91
Wy
an
do
tt
e
e
Lar
son
Car
l
E
h
16
08
Riv
ers
ide
dr
(R’
Sid
e)
-—
E|
si
e
Mr
s
clk
Em
p
an
d
Se
le
ct
ive
Se
rv
h
14
45
Lil
lia
n
avenue
—_
Le
on
ar
d
(Li
lli
an)
(D
od
d
&
Str
uth
ers
)
h
21
83
Li
nc
ol
n
road
-—
Ro
bt
A
em
p
Fo
rd
s
h
15
08
Ho
wa
rd
av
La
Ru
e
Ad
ri
an
(Al
vin
a)
em
p
Wi
n
Ga
s
h
33
7
Pr
ad
o
pl
(Riverside)
—Arnold emp Fords r 491 Church
—C
ha
rl
ot
te
Mr
s
r
25
2
La
uz
on
rd
(R’
Sid
e)
——
Le
op
ol
d
em
p
Fo
rd
s
r
85
8
Ma
y
av
LaSalle Apts 74 Hanna w
—F
er
na
nd
lab
Wa
lk
Me
ta
l
r
81
2
Gl
ad
st
on
e
av
L
A
S
A
L
L
E
L
E
A
D
P
R
O
D
U
C
T
S
LI
MI
-
TE
D,
E
J
Be
ns
et
te
,
Ge
ne
ra
l
Ma
na
ge
r;
L
V
Be
ns
et
te
Of
ﬁc
e
Ma
na
ge
r;
Re
ne
I
Br
is
eb
oi
s,
Se
nn
ce
Ma
na
ge
r;
Ba
t-
te
ry
Ma
nu
fa
ct
ur
in
g,
Sa
Ie
s
an
d.
Se
rv
ic
e,
Ti
re
s
an
d
Vu
lc
am
zm
g,
68
08
88
Wy
an
-
do
tt
e
e,
Ph
on
e
36
35
3
(S
ee
ad
v
ba
ck
cover and card Batteries)
—M
us
ic
Co
(Ne
il
S
Ric
har
ds)
mu
si
ca
l
in
st
ru
me
nt
s
25
Wyandotte e
Las
ani
sh
Pet
er
spo
t
wl
dr
For
ds
r
28
3
St
ra
ba
ne
av
Las
cel
le
Ro
y
em
p
Pur
ity
Dai
rie
s
r
50
4
Go
ye
au
La
sc
h
Gr
ac
e
Mr
s
ma
ch
op
r
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
r
72
0
Wyandotte (R'Side)
—P
et
er
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
h
25
95
Ge
or
ge
av
(S
an
d
E
Tw
p)
‘
—P
et
er
J
r
25
95
Geo
rge
av
(Sa
nd
E
Tw
p)
(ac
t
ser
)
La
sc
in
sk
y
An
dy
r
15
83
Al
be
rt
rd
(ac
t
ser
)
—Jos Jr r 1583 Albert rd (act ser)
—Regina Mrs h 1583 Albert rd
La
sh
co
ws
ky
Jo
hn
(M
ic
ha
li
na
)
tai
lor
17
92
Dr
ou
il
la
rd
rd
h same
La
sh
yn
Ma
ry
wt
rs
Co
zy
Re
st
au
ra
nt
-r
18
42
Ale
xis
rd
La
sk
ow
sk
i
An
ni
e
11
(re
ar)
11
48
Ma
ri
on
av
——A
nt
-h
on
y
C
em
p
For
ds
r
16
97
Par
ent
av
—P
au
l
ju
nk
pe
dd
le
r
h
16
97
Pa
re
nt
av
—Rosie A hsekpr r 1697 Parent av
La
sk
y
Ve
ra
M
ma
ch
op
r
Vi
ki
ng
Pu
mp
r
10
83
Ja
ne
tt
e
avenue
La
sl
et
te
Cec
il
ch
au
f
Ha
ck
na
y
Ca
rt
ag
e
r
79
-8
3
Pit
t
w
Las
lo
An
dr
ew
(El
izt
h)
em
p
Fo
rd
s
h
16
95
Ma
re
nt
et
te
av
La
So
nd
e
Me
li
na
(w
id
Jo
s)
r
21
4,
44
4
Pa
rk
w
La
So
rd
a
Au
re
li
o
(B
la
nc
he
)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
83
7
Er
ie
e
—J
as
em
p
Pu
ri
ty
Da
ir
ie
s
r
83
7
Er
ie
e
La
ss
al
in
e
Ar
th
ur
V
(Ce
cil
e)
ad
ju
st
er
Bu
rr
ou
gh
s
Ma
ch
h
12
1
Homedale blvd (R’Side)
—-
Er
ne
st
(D
or
a)
wa
tc
hm
n
St
Th
er
es
a
Sc
hl
‘h
10
4
Fl
or
en
ce
(Riverside)
—F
ra
nc
is
(C
la
ra
)
wr
eh
se
mn
‘N
at
l
Gr
oc
er
s
h
24
Be
de
il
(Tecumseh)
——Helen Mrs h 226 Patricia rd
—-
He
nr
y
J
(M
ar
ie
)
sec
mg
r
Wi
nd
so
r
Ch
am
be
r
of
Co
m-
merce h 538 Hall av
——
Je
an
et
te
wt
rs
Joi
nvi
lle
'L
un
ch
r
Gr
an
d
Ma
ra
is
rd
(S
an
d
E Twp)
—d
er
em
ia
h
E
(Le
tti
e)
jan
ito
r
Bu
rr
ou
gh
s
Ma
ch
h
46
1
Rosedale av
—J
os
sh
ip
pi
ng
clk
Chr
ysl
ers
h
52
5
Hal
l
av
——
Ri
ta
S
em
p
H
Wa
lk
er
&
So
ns
r
10
4
Fl
or
en
ce
(R’
Sid
e)
La
ss
ar
d
Ed
mu
nd
(F
lo
re
nc
e)
em
p
Fo
rd
s
h
10
64
Ma
ri
on
avenue
La
ss
ie
Jo
hn
em
p
Do
m
Fo
rg
e
r
26
49
Re
gi
na
ld
La
st
Br
uc
e
(G
er
tr
ud
e)
r
33
61
Pe
te
r
(a
ct
se
r)
—B
ru
ce
-D
r
72
0
Lin
col
n
rd
(ac
t
ser
)
——-Elgin T studt r 720 Lincoln rd
—T
ho
s
(A
da
)
ja
ni
to
r
Fo
rd
s
h
72
0
Li
nc
ol
n
rd
Laszlo Gabor r 1011 Langlois av
—G
er
za
(Ju
lia
)
wl
dr
St
er
li
ng
Co
nt
r
h
17
14
Pi
er
re
av
La
ta
m
Ar
th
ur
W
em
p
Fo
rd
s
r
32
31
Ed
is
on
av
——
Ro
na
|d
(E
di
th
)
fo
re
mn
Sw
if
ts
h
32
31
Ed
is
on
av
La
te
ss
a
An
to
ni
o
(A
ss
un
to
)
(T
on
y
th
e
Sh
oe
ma
ke
r)
h
93
9
Marion av
La
th
am
Ch
as
r 3
16
1
Je
ff
er
so
n
bl
vd
e
(S
an
d
E
Tw
p)
(a
ct
ser
)
——
Ge
o
(M
ar
y)
clk
P
0
h
31
61
Je
ff
er
so
n
bl
vd
(S
an
d
E
Twp)
La
th
er
Fl
or
a
B
tc
hr
Do
ug
al
l
Av
Sc
hl
h
18
,
11
64
Ou
el
le
tt
e
avenue
La
ti
me
r
Ce
ci
le
Mr
s
wt
rs
Pr
in
ce
Ed
wa
rd
Ho
te
l
r
77
6
Windsor av
—H
ar
ry
(B
la
nc
he
)
em
p
Ch
rys
le
rs
h
77
6
Wi
nd
so
r
av
—-
J
Ra
lp
h
Su
pt
Ye
ll
ow
Ca
b
r
73
0
Do
ug
al
l
av
Latou Wm L r 655 Dougall av
‘L
at
ou
f
Al
be
rt
r
24
25
Ma
ti
ld
a
5
--
An
th
on
y
(B
er
na
de
tt
e)
em
p
Fo
rd
s
h
28
6
Mo
nt
re
ui
l
av
—Edwd trk drvr r 2425 Matilda
-—
Ge
o
em
p
Fo
rd
s
r
70
4
Pa
re
nt
av
__224_.
 Latouf Josephine cik Maroon Bros r 2425 Matilda
—Ma|aki r 704 Parent av
-—-Philiip (Ellen L) emp Fords h 704 Parent av
——Saml (Dahlia) emp Fords h 2425 Matilda
Latour Geo (Harriett) emp Detroit h 366 Windsor av
Latreiile Moise (Hilda) emp Piggot Constn h 1124 Ellis
avenue east
Latteman Wm F (Agnes) foremn Fords h 1536 Felix av
Latter Day Saints Church 986 Oueilette av
—Kathleen M cik Fords h 729 Janette av
Latwinski Helen sisldy Scottish Clothing House r 1455
\ Benjamin av
——Lottie (wid Frank) h 10961/2 Marion av
Laub Mary stenog Candn Bridge -r 1115 Langlois av
-—Peter (Mary) emp Fords h 1115 Langlois av
, Lauber Geo (Anna) cellar foremn Brit Am Brewing
’n 1747 'Pierre av
Lauc Jos (Corner Spot) r 1045 Drouillard rd
Lauckner Lottie Mrs h 403 Pitt w
-—Marion r 403 Pitt w
-—Wm R (Vera) emp Fords h 481 Pelissier
Laucomer Franklin G (Laucomer & Mauser) res Detroit
-—-& Manser (Franklin G Laucomer and Clarence A Manser)
structural engineers 23, 52 c‘hatham w
Laudenbach Peter celiarmn Walk Brewery h 835 Langlois
avenue
.’ Lauder Ethel M bench wkr Essex Wire Corp r 335 Elm av
—Geo H (Mary M) tool and die str Fords h 385 Elm av
-—Geo R r 385 Elm av (act ser)
7 —Jas W r 385 Elm av (act ser)
—Mary B sisldy Mayfair Ladies Wear r 385 Elm av
Laudie Albert N h 748 Assumption
—Maurice Ar 748 Assumption (act ser)
- Lauer Anton (Magdolna) h 894 Howard av
Laughland Wm (Joanne) emp Fords h 1515 Lillian
Laughlin Alma sisldy Gotham Shop r 5, 738 Windsor av
-—Blanche r 5, 738 Windsor av
-—Donald (Clara) h 365 Hall av
—Edwd (Emma) r 256 McKay av
—-Harvey emp Genl Motors h ‘5, 738 Windsor av
——Kaye clk Rotman Meat Market r 365 Hall av
—Laird H shipping cik Candn Postum r 68 Hanna e
——Robt (Annie) h 68 Hanna e ~
—Robt E (Jean) stock cl Fords h 2366 Turner rd
Laughton Wilbur H (Bertha) (Progressive Electric Co) h
1619 Piliette rd ’
Laur Gordon L (Lyda) p c Police Dept h 1141 Marion
avenue
Laura Secord Candy Shops Louise Rekers chief cik and
suprvsr 344 and 581 Oueilette av
Laurendeau Clarence r 1238 Albert rd
—Leo (Rose) emp Fords h 1238 Albert rd
Lauri Kovalainen (Elvi) nailer Kohen Box Co (Windsor)
r 4523 Riverside dr
Lauriault Alfred r 2135 Forest av
—Ernest J (Alma) pipe ftr Fords h 301 'Homedale blvd'
(Riverside)
Laurie Albert J (Esther) (Laurie Shoppe) h 2231 Moy
avenue
—Eiizth stenog Reliable Life Ins Society res Kingsviile
-—L F (Annie) formn DeViIbis Mfg h 6, 308 Wellington
avenue
—Lorne E (Joan L) letter carrier -P O h 1374 Janette
avenue
——Margt opr Essex Wire Corp r 1653 Tourangeau rd
—Newton J (Ruby) mech Fords ‘h 1653 Tourangeau rd
—Rose (wid Nathan) h 3, 1287 KMoy av
—Shoppe (Albert J Laurie) ladies wear 1384-98 Ottawa
Laurier Thos (Lena) emp Fords h 2136 York
——Wat‘nie R (Agathe) mech Fords h 1615 Bernard rd
Laurin Donat (Edna) h 632 South Paciﬁc av (R Park)
—Donat Jr emp Chryslers r 632 South Pacific av (R Park)
—Florence M insp S H Camp & Co h 632 South Paciﬁc
av (‘R Park) '
—Henry r 380 Wyandotte e
Laurinen Kolie (Olga) carp Dinsmore—McIntire h 1881
St Luke rd
Lausch *Loretta V seamstrs M Benkendorf r 1259 McEwan av
—Richd E lab Win Lumber h 1252 McEwan av
—Richd F (Veronica) emp Gotfredsons 'h 1259 McEwan
avenue
Lauth John (Mary) emp Fords h 544 Gladstone av
Lautner Jacob (Dolores) crane opr Fords h 1874 Tour-
angeau rd
Lauziere Arsene (Ann) r 3668 Matchette rd (act ser)
—Ernest emp Fords r 991 Albert rd -
—-—Hida (Solange) assmblr Candn Traction r 3668 Matchette
road
QLauzon, see also Louzon
——Addie (wid Denis) h 3242 Baby
'——Albert assmblr Penberthy injector r 976 Albert rd
—Aiex (Aimee) bartender Baby Hotel h n s Tecumseh
bivd e (Sand E Twp)
—A|ex (Marie) lab Parks Dept h 565 Kildare rd
—Alfred (Lucille) farmer h n s Tecumseh bivd e (Sand
E Twp)
.—Aima M T messr H Walker & Sons r 3518 Handy
(Riverside)
—A|phonse (Clara) drvr Greyhound Bus h n s Tecumseh
bivd e (Sand E Twp)
 
Lauzon AlphonseJ (Beatrice) emp Fredk Stearn & Co r
5507 Riverside dr (R’Side)
-——Alvin (Doris) emp C P R h 143 Elm Av
—/«mbrose (Rose) emp Genl Motors h 1019 Tuscarora
-~Annie h 1207 Hickory rd
—Antoinette M sisldy Bartlet Macdonald &. Gow res
Tecumseh
—Archie (Marritte) emp Parke Davis h 361/: Lauzon rd
(R’Side)
——Archille P (Mina) emp Fords h 966 Monmouth rd
-——Armand (Mary) h 1639 Wyandotte w (act ser)
—-August (Annette) assmblr Chryslers h 120 Frank av
(R’Side)
——August A (Rose) emp Fords h 136 John (R’Side)
—Betty cik Buiats Markets r 264 Strabane av
-—-Bud emp Truscon Steel r 1431 Howard av
——Ca|ixte (Stella) mldr Stand Fndry h 515 Tecumseh blvd
west
—Cesaire (Louise) mldr Whittaker Fireplaces h 3518
Handy (R’Side)
——Claire M dom East Win Hosp res n s Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
—Ciara Mrs sec R J Wilson Co Ltd res R R No 2,
Tecumseh
-—Clayton emp Fords r 1176 Erie w
-—Cliﬁ’ord helper Walk Lumber r .1591 Arthur rd
—Daniel J r 3242 Baby
—David emp Chryslers r 174 Josephine av
—De|ena (wid Celestine) r 136 John M (R’Side)
——Donald J r 966 Monmouth rd (act ser)
—-Edmond (Josephine) h 176 Frank av (R’Side) (act
service)
-—Edmond E (Stella) emp Parke Davis h 3318 Wyandotte
(R’Side)
—Edmond J (Virginia) emp Fords h 109 Clover (R’Side)
—Edmund emp Fords r 1, 1080 Drouillard rd
—Edna ﬁller Parke Davis r 3518 Handy (R’Side)
——-Edward tobacco & confectionery 973 Drouillard rd res
Puce
——Ernest r 565 Kildare rd (act ser)
——Ernest emp Dom Forge r 1019 Tuscarora
-—-Ernest (Isabelle) farmer h w s Tecumseh bivd e (Sand
E Twp)
—Frank J (Louise) trk drvr Eaton Clark Co h 164
Lauzon rd (R’Side) 7
—Fred h .16 Frank av (R’Side)
—Fred bar tender Hotel Royal r 963 Wyandotte e
——Fred (Eva) millwright Fords h 1032 Giles bivd e
—Gabriel h 327 Curry av
—George (Naomi) emp Fords h 1809 Westcott rd
——Geo emp Sterling Constn r 1, 1080 Drauillard rd
———Gi|bert (Anna) emp Neais Baking Co h 409 Belle Isle
View blvd (R’Side)
——Harry (Florence) r 121 Lauzon rd (R’Side) (act ser)
—Harvey (Eva) lead hand Chryslers h 1591 Arthur rd
—-Haze| dental asst Dr Stanley Brown r 982 Albert rd
-—-Heien r 327 Curry av
—Henry r 1019 Tuscarora (act ser)
——Henry J (Laura) baker Lyttle’s Bakery h 3611 Peter
—Hilaire emp Fords h 1, 1080 Drouillard rd
—Homer J (Irene) miilwright Fords h 261 Strabane av
—Jacob (Mary) plasterer h 380 Riverdale av (R’Side)
—James clk Michigan Central r 3648 Queen
—Janette H opr Motor Products Corp r 3518 Handy
(R'Side)
—John (Peggy) r 1855 Hall av (act ser)
——John r 1796 Pierre av (act ser)
—John B (Rose-Ann) emp Fords h 1141 Moy av
——Joseph r 1796 Pierre av (act ser)
-—Joseph (Evelyn) mech Fords h 264 Strabane av
-—-Laurette r 976 Albert rd
—Lawrence ward man Essex County Sanatorium r 3242
Baby
—Leo (Josephine) emp Fords h 1540 Howard av
——Leo emp Peerless Constn r 820 Albert rd
-—-Lec .(Margaret) extract man Parke Davis h 44 Frank
av (R’Side)
-—-Leo G (Anna) mach Fords h 272 Strabane av
—Leonard r 976 Albert rd (act ser)
——Lionel L A (Irma) h 348 Elliott w (act ser)
—L|oyd D widr Gar Wood Industries r 515 Tecumseh bivd
west
—Louis r 3518 Handy (R’Side) (act ser)
—Marie Mrs indrs Norton-Palmer Hotel r 164 Lauzon rd
——Mary Mrs h 1176 Erie w
—Mary (wid Joseph N) r 451 Pelissier
——Napoleon (Anna) emp Fords h 1111 Drouillard id
—-Norman J (Cecile) emp Fords h 1560 Aubin rd.
——Orvilie (Irene) r 1035 Cadillac (act ser)
—Oswa|d emp Detroit r 16 Frank av (R’Side)
—-Patrick (Loretta) emp Fords h 2425 Howard av
—Peter (Lela) emp Fords r 1045 Gladstone av
——-Phtophiie T (Mabel) emp Fords h 1796 Pierre av
—Ra|ph r 1, 1696 Lincoln rd (act ser)
—Ray (Alice) emp Wyandotte Recreation r 1069 Tuscarora
—-Ray (A‘ma) insp Fords h 32 Lauzon rd (R’Side)
—Ray lab H Walker & Sons r 565 Kildare rd
—Raymond (Dora) h 1, 1696 Lincoln rd (act ser)
—Rene J (Melvina) emp Fords h 352 Bridge av
—Roger (Germaine) (Intl Tool & Die & Stamping) r 1032
Giles bivd e
—Rose sorter Univ Button r 1019 Tuscarora
—Roy r 1069 Tuscarora (act ser)
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Essex County Branches at
Wi
nd
so
r.
Sa
nd
wi
ch
.
Wa
lk
er
vi
ll
e,
Te
cu
ms
eh
Bl
vd
.
Am
he
rs
tb
ur
g.
Es
se
x.
Ha
rr
ow
an
d
Co
tt
am
 
Lauzon
Lau
zon
Roy
L
r 5
15
Tec
ums
eh
blv
d
w
(ac
t
ser
)
—-
St
op
Inn
(Ge
o
Bac
on)
hot
el
33
40
Wy
an
do
tt
e
(R’
Sid
e)
-—
Th
os
J
(Cl
ara
)
em
p
For
ds
h
97
6
Alb
ert
rd
—-
Ul
ri
c
(Ed
na)
lab
Eng
ine
ers
De
pt
h
10
69
Tu
sc
ar
or
a
--
Wa
|t
er
cha
uf
Che
cke
r
Ca
b
h
59
2
Gle
nga
rry
—W
il
fr
ed
r
1,
16
96
Lin
col
n
rd
(ac
t
ser
)
—W
il
fr
ed
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
res
R
R
No
1
Wi
nd
so
r
—-
Wi
|f
re
d
J
(Et
hel
)
fo
re
mn
For
ds
h
55
8
Lo
nd
on
w
—W
il
li
am
(Er
nie
)
h
27
46
Ho
wa
rd
av
(R
Par
k)
-—Wll|iam r 1796 Pierre av (act ser)
Lavack Harvey (Aldea) h 1117 Albert rd
Lav
ale
e G
eor
ge
em
p
Au
to
Spe
cia
lti
es
r .
153
5
Ho
wa
rd
av
Lav
all
e
Wm
H
(Lo
ree
n)
em
p
Gen
l
Mo
to
rs
h
22
29
Els
-
mere av
Lav
all
ee
Ann
abe
lle
(wi
d
Ral
ph)
h
3,
15
36
Ont
ari
o
——
Ge
rr
y
(Be
rth
a)
car
p
Wil
son
’s
Con
tra
cto
rs
8:
Bui
lde
rs
h
237 Mercer
-——
Hen
ry
(Ma
rie
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
1,
22
23
Ont
ari
o
—Jo
se
ph
emp
Spe
edy
Ser
vic
e S
tn
r 8
-60
Mar
ion
av
—Joseph emp Detroit r 1262 St Luke rd
—-J
os
ep
h
(Ma
rie
)
em
p
For
ds
h
12
27
Dro
uil
lar
d
rd
—J
os
ep
h
E
(Do
rot
hy)
exa
min
er
Cus
tom
s
&
Exc
ise
h
12
48
Gladstone av
—Ra|ph (Margt) r 1257 Kildare rd (act ser)
——Ralph J r 3, 1536 Ontario (act ser)
—R
og
er
lab
Wa
lk
Bre
wer
y
r
12
48
Gla
dst
one
av
—R
og
er
me
ch
H
V
Wel
les
Ltd
r
17
59
Wya
ndo
tte
e
Lavehynski Saml emp Fords r 829 Erie e
Lavell Arthur p c C P R r 833 London w .
Lav
end
er
Joy
ce
E
clk
Ben
dix
-Ec
lip
se
res
Ros
ela
nd
Laver Anton r 894 Howard av (act ser)
——H
arr
y
0
(Be
ssi
e)
em
p
For
ds
h
33
7
Par
tin
gto
n
av
Lav
erg
ne
Cec
ile
wtr
s E
ast
Win
dso
r
Hot
el
r 1
219
Dro
uil
lar
d
roa
—Ernest (Delia) h 3592 Sandwich w (act ser)
—Rene (Lavina) emp Fords h 1219 Drouillard rd
-——Rita cash Can Packers r ,1219 Drouillard rd
Lavers Marie (wid Wilfred) r 461 Vera pl
Lav
ery
Carl
W
(Flo
renc
e)
serv
ice
mgr
Rem
ing
ton
Ran
d
h
827 Giles blvd e
-—-Ivan L (Goldie) drvr Dom Cartage r 1338 Curry av
—J Edward (Maud) lab Win Utilities Commn (Hydro Div)
h 2232 Marentette av
—L|oyd W r 827 Giles blvd e (act ser)
—Phyl|is emp Fords r 304, 29 Giles blvd w
La Vigne Jean emp Bendix-Eclipse r 1411 Pillette rd
—Ray (Vera) h 141,1 Pillette rd
Lav
ign
e
Con
rad
(Lil
lian
) e
mp
Aut
o
Spec
ialt
ies
h
167
3
Parent av
-—Maurice lab Walker Metal r 911 Ouellette av
Laviclette Ambrose (Marie) wldr Chryslers r 1556 Prince
road
—Loretta nurse r 210, 131 Wyandotte w
Lavis Chas P (Elizabeth) toolmkr Fords h 1488 Gladstone
—Marie studt r 1488 Gladstone av
Lavitz Cleve R (Vera) emp Chryslers h 695 Gladstone av
Lavoi Edith Mrs r 437 Chatham w
Lavoie Albert J r 585 Sandwich e
-——Alsase (Ada) h 1431 Central av (act ser)
—-Donat emp Kelsey Wheel r 172 Glengarry av
-—Ernest (Gladys) lab Win Utilities Commn (Water Div)
r .1305 Campbell av
——Eugene h 215 Tuscarora
—Francis P (Gloria) groundmn Win Utilities Commn (Hydro
Div) h 966 Brant
—Frank X (Amanda) dry clnr Blonde Cleaners h 966
Brant
—-Germaine r 2349 Francois rd 5 e (Sand E Twp)
——Henry r 215 Tuscarora (act ser)
-—Junior r 215 Tuscarora (act ser)
—Joseph (Edith) emp Fords h 1642 Moy av
—Leo (Loretta) emp National Paint Co r 461 Mercer
——-Pau| (Bella) slsmn B A Oil h 2349 Francois rd (Sand
E Twp)
—-Posso| r 609 Bruce av
—Theresa r 215 Tuscarora
Lavoignat Delma M wtrs Delighted Lunch r 790 Bruce
Lavoque — h 2370 Arthur rd (Sand E Twp)
Lavore —-— brakemn h 4147 Riverside dr
Law Ada r 8, 233 Sandwich e
——Arthur drvr Metropolitan Truckng Co r 449 Wyandotte
west
~—Harold (Anne) h 1746 Central av O
—Herman emp Candn Motor Lamp r 2316 Highland av
—Ida (wid Wm) r 341 Askin av
-—James (Elise) emp Backstay Standard h 994 Brock
-——Jas emp Fords h 2-8, 1495 Gladstone av
——John r 440 Indian rd (act ser)
—John D (Grace) mech Supt Backstay Standard h 440
Indian rd
—Newe|l G (Kathleen) plumber B C I res R R No .1,
Cottam
 
‘Law Ruth Mrs r 523 Park w
——Ruth E hsekpr r 400 Janette av
—W
en
tw
or
th
J
(M
ar
ga
re
t)
fo
re
mn
Wa
lk
er
Me
ta
l
h
95
7
Pelissier
la
we
s
Ar
th
ur
ele
ct
Chr
ysl
ers
r
59
2
Do
ug
al
l
av
—R
eg
in
al
d
ele
ct
Mil
len
Ele
ctr
ic
Co
r 5
92
Dou
gal
l
av
La
wl
er
Jo
hn
C
(Ca
the
rin
e)
ﬁn
sec
8‘
tre
as
Fo
rd
Loc
al
20
0
U
A
W
(C
l O
)
h
15
16
Gl
ad
st
on
e
av
Law
ley
Joh
n
J
wtv
r T
alb
ot
Hot
el
r
67
9
Pel
iss
ier
La
wl
or
Al
ex
J
(M
ar
y)
p
c
Oj
ib
wa
y
Pol
De
pt
h
44
9
Cur
ry
avenue
——-
Amb
ros
e
B
(Ge
rtr
ude
)
phy
99
6
Vic
tor
ia
av
h s
am
e
—E
il
ee
n
em
p
Ca
nd
n
Mo
to
r
La
mp
r
44
9
Cur
ry
av
-
-—-
Fra
nci
s (
Mar
y)
emp
For
ds
h 5
00
Gli
dde
n a
v (
R’S
ide
)
—-F
ran
cis
T
r 5
00
Gli
dde
n
av
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—K
at
hl
ee
n
em
p
Tru
sco
n
Ste
el
r
44
9
Cur
ry
av
La
wr
Ali
ce
(wi
d
Fra
nk)
r
64
9
Gla
dst
one
av
—-E
rne
st
F
mac
h
opr
Air
cra
ft
Hyd
rau
lic
Sup
pli
es
h
649
Gladstone av
—S
he
rm
an
em
p
For
ds
r
64
9
Gl
ad
st
on
e
av
Law
ran
ce
Geo
rge
A
(Mu
rie
l)
dep
t
mg
r
Joh
n
Wy
et
h
&
Bro
h 1240 Kildare rd
-—Harold J r 1240 Kildare rd (act ser)
Law
ren
ce
Ab
ra
ha
m
H
em
p
For
ds
h
97
5
Lo
nd
on
e
—A
lb
er
t
T
(Vi
ole
t)
trk
drv
r
Th
ib
od
ea
u
Ex
p
h
63
8
Vi
my
avenue
-—C
ath
eri
ne
em
p
Gen
l
Mot
ors
r
90
3
Mo
y
av
———
Cha
rle
s
(Ru
by)
em
p
For
ds
h
51
6
Oa
k
av
—C
li
ﬁo
rd
(Vi
ole
t)
trk
drv
r
Eng
ine
ers
De
pt
h
45
5
Ha
ig
avenue
—Do
rot
hy
Mrs
clk
Rob
ert
Sim
pso
n C
o L
td
r 4
12
Cra
wfo
rd
avenue
--Ettie Mrs r 903 Moy av
——Harold r 1538 Dufferin pl (act ser)
——J
Mor
ley
(Ja
net
)
vic
e-p
res
&
gen
l
mg
r
Bor
don
Co
Ltd
h 903 Moy av
-—John (Mary) r 1129 Drouillard rd
—-J
ohn
(Mi
ldr
ed)
rea
l e
sta
te
agt
h
887
Gla
dst
one
av
—-John D studt r 903 Moy av
-—J
ose
ph
A
(Ma
ry)
pnt
r F
ord
s
h .
124
5
Gil
es
blv
d e
—Kenneth r 975 London e (act ser)
——'Leo (Ida) r 772 Dufferin pl (act ser)
~Mary cash G Tate Easton r 1444 Union
—Matthew E emp Fords r 883 Ouellette av
———
Mur
ie|
cas
h
Pri
nce
Edw
ard
Hot
el
r 1
,
100
7
Pel
iss
ier
-—Reg (Evangeline) h 1589 Central av (act ser)
——R
ona
ld
(Ha
zel
) c
oml
tra
v
h
1,
10
07
Pel
iss
ier
—-
Ro
y
(Do
rot
hy)
r 4
12
Cra
wfo
rd
av
(ac
t
ser
)
——Theresa (wid Leo) r 4, 1616 Wyandotte w
—T‘
hom
as
H
r
446
1
Tec
ums
eh
blv
d
e (
San
d
E
Twp
)
(act ser)
——-
Wa|
ter
J
(El
len
)
car
etk
r
Par
ks
Dep
t
h
144
4
Uni
on
—Wm emp Auto Specialties r 2176 Marentette av
—Wm (Marion) pntr Chryslers h ,1732 Mercer
Lawrenson Claude r 530 Giles blvd e
—-Henry C (Mabel) l c P 0 h 530 Giles blvd e
—James r 377 Cameron av (act ser)
-——Margaret clk Bank of Tor (600 Ouellette) r 759 Patricia
road
—-Rcbt (Annie) l c P 0 h 377 Cameron av
—Robert E r 759 Patricia rd (act ser)
—Ste|la r 530 Giles blvd e
—Thomas (Ellen) h 57-6 Shepherd e
Law
rie
Joh
n
D (
Mar
ie)
met
al
wkr
Win
Fire
Dep
t h
151
6
Pierre av
—Roy T r 576 Shepherd e (act ser)
——~Thomas (Ellen) h 576 Shepherd e
Law
rus
Ale
c (
Glor
ia)
agt
The
Pru
den
tia
l A
ssc
e C
o'L
td
of
London (Eng) h 1823 Cadillac
—K|ement (Euphemia) emp Fords h 1853 Alexis rd
—lVlary emp Detroit r 1853 Alexis rd
Law
ry
W
P
(Gra
ce)
emp
For
ds
h 1
48
Wes
tmi
nst
er
blvd
(R'Side)
Laws William (Rose) emp Neal Baking Co h 1394 Howard
avenue
Lawson Alfred A (Edna) div supt Fords h 1529 Victoria
avenue
—A|fred G (Helen) emp Candn Postum h 718 Caron av
——Ann Mrs r 2326 Lincoln rd
-—B|anche M Mrs h 361 Elliott e
-——Edwd N r 3842 Matchette rd (act ser)
—E|izabeth M‘rs wtrs Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
—Eugene r 7.18 Caron av (act ser)
——Frances stenog Somerville Ltd r 3, 1238 Richmond
—Fred emp Chryslers h 1071 Windermere rd
—G Patrick (Lillian) clk C N Tel h 127 Crawford av
—George P (Cecilia M) emp Fords h 16, 435 Dougall av
—Harold (Violet) emp Fords r 361 Elliott e
-——Harold E r 718 Caron av (act ser)
—Imogene r 25, 858 Erie e (act ser)
-—John r 3, 1238 Richmond (act Ser)
~John studt r 1071 Windermere rd
 W
E
B
S
T
E
R
B
R
O
S
-
L
A
B
A
D
I
E
L
I
M
I
T
E
D
48
Wyandotte
St.
East
—
Phone
4-1185
SERVICE
 
FARM IMPLEMENTS
Branch:
1304
Ottawa
St.
at
Hall
Ave.—-Phone
3-7419
Lawson
John E app Romeo's
Mach
Shop
r 3565
Queen
—John J (Mary) emp Fords h 3, 1238 Richmond
——Margt (wid Daniel) r ,1, 1007 Pelissier
-—-Olive G h 10, 285 Cameron av
-—05wald E (Margaret) tchr Win-Walk Voc Schl h 2343
Lincoln rd
—Ralph W E emp Chryslers r 120 Shepherd e
——Raymond (Ann) h 143 McKay av (act ser)
—Robt M (Martina) emp Fords h 3115 Girardot av
—Roy (Queenie) emp Fords h 3842 Matchette rd
-—-Sadie emp Parke Davis 4' 3842 Matchette rd
—Stewart
(Kathleen)
stk clk Fords
r 1071
Windermere
road
—Vera B Mrs stenog Bowman Anthony r 1086 Goyeau
—~William (Carrie) wrehse mgr
Supertest h 1587
Ellrose
' avenue
-—-Wi|liam A (Violet) engnr C N R h 25, 858 Erie e
——William
F
(Lelia
K)
clk
Bank
of Mont
(200
Ouellette
av) h 369 Askin av
—William R (Grace) supt Fords h 3565 Queen
Lawther Norman emp Detroit r 553 Josephine av
———Thomas
Jr
(Madge)
emp
Rowland
&
O’Brien
h
545
Josephine av
Lawton G Russell (Violet) h 11,1 Shepherd e-
LAWTON,
GEORGE
(Ethel).
Insurance,
Real Estate, Property Management.
Valuatmg
and
Appralsmg,
Rooms
6-7.
709 Ouellette avenue, Phone 3465?.
h 1347 Ouellette avenue
—-Margaret tchr Walkerville Coll Inst r 1347 Ouellette
avenue '
-—Ronald
D
(Mildred) asst mgr Sherwin-Williams Co of Can
Ltd h 754 Campbell av
—-Wm A (Mary) emp Fords h 1074 Dawson rd
Lax George W (Flossie) adjuster Burroughs Mach h 1288
Bruce av
-—Jean M swtchbd opr Univ Button r 1288 Bruce av
Lay Wilfred J (Winnifred) div sales mgr Sterling Products
h 749 Rosedale av
Layman Florence emp Parke Davis h 4, 474 Chilver rd
—Hilda tchr Win-Walk Voc Schl r 168 Cameron av
——-Lloyd G (Elsie) assmblr Candn Sirocco h 523 Wellington
Layne Mac (Wilma) upholsterer r 340 Goyeau
Laza John emp Gotfredsons r 1714 Marentette av
Lazar Barber
Shop
(John
Lazar)
1646
Drouillard
rd
—Davis (Nastasia) emp Fords h 1,109 Hickory rd
——Henry porter Laura Secord Candy Shops
—Jack r 1657 May av (act ser)
—John (Katie) (Lazar Barber Shop) h 854 Moy av
—»John lab Gar Woods Industries
—Joseph (Mary) r 2025 Ottawa (act ser)
—Joseph
(Mary) opr Eaton~Wilcox~Rich
h 1657
May
av
—Radovich (Yana)
emp
Genl Motors h 1216
Cadillac
-Tarau (ivlarie) emp Chryslers h 1828 Hickory rd
Lazare L
P &
Co,
E C Goldin mgr, furriers
493
Ouellette
avenue
Lazare’s
Tailor Shop
(Lazare
Kavrich)
1036
Drouillard
rd
Lararevich
Millan
confy
1888
Ottawa
h
same
Lazarowich
D
N
(Doris)
emp
Fords
h.
1674
Westcott
rd
lazarr Louis tlr r 2756 Charles
Lazarus
Bernice
packer Sterling
Products
r 3280
Baby
—-George
(Dorothy)
r 3617
Queen
(act
ser).
—Joseph
L
(Bernadette)
r 312
Erie
w
(act
ser)
—Laurence
(Evelyne)
emp
Bd
of
Works
h
3280
Baby
—Merton
J
(Marie)
emp
Fords
h
,1162
Lena
-—-Roy
F
(Adele)
oxygen
opr
Wall
Chemical
Candn
Corp
h 3617 Queen
—Theresa
insp
Sterling
Products
r 3280
Baby
—‘Vincent
r
3280
Baby
(act
ser)
Lazin
Wm
(Janet)
wldr
Gotfredsons
h
1661
May
av
Lazor
Violet
tchr
Victoria
Schl
r
3898
Riberdy
rd
(Sand
WP
Lazuiruk
John
(Lena)
emp
Fords
h
1898
Jeﬁerson
blvd
(Sand E Twp)
Lazure
Emil
(Yvonny)
emp
Fords
h
471
Pelissier
Lazurek
Annie
studt
r
1377
Drouillard
rd
—Dan
r
1377
Drouillard
rd
(act
ser)
——Fred r 1377 Drouillard rd
—John
(Mary)
photo
1377
Drouillard
rd
h
same
Lea
Garth
A
greaser
Checker
Cab
r
,1021
Wellington
av
OLeach,
see
also
Lech,
Leech
and
Leitch
-—Anthony
P
(Eileen)
mach
Aircraft
Hydraulic
h
847
Oak
avenue
—Atholl
E
(Bertha)
foremn
Fords
h
2367
Pillette
rd
(Sand E Twp)
——David
(Maude)
mach
Fords
h
124
Elm
av
—-Donald
r
3
4
2
1
Cross
——-Douglas
(Madeline)
h
635
Wellington
av
(act
ser)
~Edward
r
220
Reedmere
av
(R’Side)
(act
ser)
—George
emp
Chryslers
h
220
Reedmere
av
(R’Side)
—Geo
R
(Elsie)
opr
S
W
&
A
Ry
h
954
Felix
av
—Harry
(Emma)
emp
Fords
h
359
Caron
av
FORD FERGUSON TRACTORS and
  
1
1
1
m
g
FIRESTONE
TIRE
DISTRIBUTOR
Lebert
Leach
Hazel opr
Essex Wire Corp
r 2367
Pillette rd
(Sand
Twp)
-—Henry (Marion) emp Truscon Steel h 1718 Westcott rd
—Herbert (Mary) emp Truscon Steel h 1281 Parent av
—Jack r 954 Felix av (act ser)
—Jack r 220 Reedmere av (R’Side) (act ser)
——James D (Violet) clk Fords h 1406 Pelissier
—N N (Lena) acct h 873 Ellrose av
-—Phy|lis
bench wkr Essex Wire
Corp r 2367
Pillette rd
(Sand E Twp)
—Robt r 220 Reedmere av (R’Side) (act ser)
—Robert
E
(Barneitta)
mach
Candn
Sirocco
h
1557
Goyeau
——Ross (Kathleen) r 650 Moy av (act ser)
—Stanley (Helen) emp Fords h 1276 Gladstone av
—-Violet bench
wkr
Essex Wire Corp r 2367
Pillette rd
(Sand E Twp) .
Leacock
Edwin
J
(Margaret)
r
1437
Hall
av
(act
ser)
—Elizabeth A (wid E H) r 211 Oak av
——J
Russell
(Susie) foremn
Gotfredsons
h
211
Oak
av
Leadbetter Louis F foremn Genl Motors r 1, 1077 Sandwich
west
Leader
Albert
(Elizabeth)
clk
Pond’s
Drug
Store
h
12.
435 Dougall av
——Bert
(May)
mgr
stk
rooms
Pond’s
Drug
Stores
h
7,
773 Pelissier
—Hubert
G
(Emily)
bkpr
Bryant
Pattern
h
388
Indian
rd
Leadley Ruth clk Quaker Pastry Shop r 1440
Prince rd
—$idney
(Lillian)
mech
Chryslers h
1440
Prince
rd
Leaf George N (Ethel)
auditor Dept of Natl Revenue (Excise
Tax Audit) h 2068 Lorraine av
Leagas
Thomas
(Ellen
A)
insp
Bendix-Eclipse
h
1808
Ellrose av
Leaist
Rose
A
M'rs
slsldy
Bartlet
Macdonald
&
Gow
r
1169 Marion av
leaker Annie Mrs hsekpr r 559 Assumption
—Louise
slsldy Brown’s
Silk
Shoppes h 559
Assumption
Leal
Allen
A
(Harriet)
draughtsman
Univ
Button
h
103,
147 Janette av
—Cecil
(Arvilla) wldr
Empire Welding h 242
Elm av
~Charles
mach ‘L A
Young
Industries
r 220
(Giles blvd w
———Hugh (Mary) supt L A Young Industries h 1484 Dougall
—Jack B guard Essex Wire Corp r 220 Giles blvd e
——Lionel C (Empire Welding Service) r 597 Erie e
—Norman (Mary) foremn L A Young Industries res Rose-
| dan
—AWm (M'argaret h 1612A Ottawa (act ser)
Leander
Margaret
emp
Fords
r
4265
Tecumseh
blvd
e
(Sand E Twp)
—-Milda (wid Carl) h 4265 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Learie Arthur
A
(Flora)
tire rationing rep
Dept
of
Muni-
tions & Supply h 460 Patricia rd
Learmonth
Alexander
(Evelyn)
emp
Genl
Motors
h
958
Elsmere av
—Kenneth (Lily) r 3286 College av (act ser)
—Mircus (Vera) r 1844 Windermere rd (act ser)
-«William r 958 Elsmere av (act ser)
——William (Elsie) station repairmn Bell Tel h 158 TeCUm-
seh blvd e
Learn Allan (Dorothy) emp Fords h 1462 Central av
—Frances
diamond
lapper
Candn
Koebel
Diamond
r
755 Lens av -
Learne Daniel V (Bertha) emp Fords h 1, 1615
Ontario
learoyd Sadie E (wid Alfred) h 1244 Victoria av
Learst
John
H
(Violet)
trk
drvr
Thibodeau
Exp
h
1102
Ouellette av
Leary
.Daniel
assmblr
H
V
Welles
Ltd
r
1132
Highland
avenue
——Robt supt H V Welles Ltd r 1104 Highland av
Leasha Helen Mrs gro 851 London w h same
Leatch Earl L emp Fords r 1,177 Monmouth rd
Leatherdale Apts 571v83 Moy av
——Luke (Frances) wtchmn Somerville Ltd h 425 Pierre av
—Margaret (wid James) r 431 Sunset av
-—Robert W (Alta) emp Detroit h 449 May av
Leatherman William (Etta) h 1658 York (act ser)
Leaver
Helen
B
stenog
McTague,
Springsteen,
McKeon &
Clark r 266 Chatham w
-—Robert A (Katherine) h 266 Chatham w
Leavoy
Nelson
W
emp
Hotel
Royale r 1621
Westcott
Lehanov Mike rest 1494 Wyandotte w r 562 Dougall
Le Beau Anna Mrs
tchr Separate Schl Bd r 1448 Pierce
-—Lester (Bertha) toolmkr Fords r 1577 Pelissier
LeBel E C Rev prof Assumption Coll r same
—Zephirin (Helen) emp Fords h 476 Bridge av
Leberman Emil (Rose) r 1434 London w
Lebert Adelard (Nellie) h 207 Victoria av
—-A|phonse r 972 Gladstone av (act ser)
—Alphonse emp Chryslers r 204 Glidden av (R’Side)
——Archie slsmn Bennett’s Superior Pies res R R No 1
Amherstburg
—A‘rthur emp Candn Bridge r 1259 Albert rd
Alphabetical, White Page 227
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Silveirvood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
  
427—447
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -1 l9 2
BELL
FUE LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. I 85 6
—— o
Wholesalers
and
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
  
Lebert
Lebert Arthur lab Hobbs Glass r 2868 Charles
—Charles (Irene) emp Fords h 1845 Balfour' blvd (Sand
E Twp)
—0avid (Daisy) emp Fords h 248 Jarvis av (R’Side)
——E Thomas r 188 Giles blvd e
—Edward (Pearl) emp Detroit h 204 Glidden av (R'Side)
—Ernest (Isabelle) emp. Fords h 1907 Balfour blvd (Sand
Twp)
—Ernest J (Eva) emp H E Bennett h 931 Gladstone av
——Grocery (Theodore Lebert) 1106 Wyandotte e
—Hector (Isabel!) doormn Palace Theatre h 570 London w
-—Hector (Dolly) emp Chryslers h 264 Westminster blvd
(R’Side)
--John (Zepharina) h 1903 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Lena slsldy C H Smith r 164 Frank av (R’Side)
—Leo (Rose) mach Fords h 164 Frank av (R’Side)
——Louis r 1259 Albert rd
-—Lucil|e wtrs Coronation Ice Cream & Light Lunch
—Norman emp Chryslers r 908 Curry av
——0Iiver (Yvonne)emp Fords h 2868 Charles
—-Rene emp Chryslers r 1133 Hickory rd
—-Roger emp Can Bread r 2868 Charles
—Romeo (Donelda) emp Fords h 972 Gladstone av
—Ronald r 1079 Pierre av
--F!osaire drvr Natl Grocers r 549 St Joseph (Tecumseh)
—-Theodore (Louise) (Lebert Grocery) h 1106 Wyandotte e
——Theodore J r 1106 Wyandotte e (act ser)
—Theresa maid r 3, 1105 Bruce av
—Verne B (Gloria) emp Fords h 233 Ford blvd (R’Side)
Lebeznick John (Peggy) drvr Direct-Winters Trans r 3651
Barrymore lane ,
LeBlanc Agnes mach Motor Products Corp r 3226 Edison
avenue
——Agnes M‘rs h 3226 Edison av
——A|bert (Annie) h 1873 Westcott rd (act ser)
~—‘A|bert J (Anna) comp Seguin Bros Ltd h 439 Hall av
——A|fred emp Dupuis & ‘Gravel Sheet Metal Works r 21
Frank av (R’Side)
——Arnold (Roseann) emp C N R h 3790 Vaughan
—Char|es emp Universal Refrigeration Serv res
River
—David (Evelyn) emp Fords h 3548 Bloomﬁeld rd
—Edward C emp Assumption College r 3548 Bloomﬁeld
road
—Edward L (Marie A) h 1127 Hickory rd (act ser)
—Emery (Marjorie) plater Chryslers h 910 Monmouth rd
-—Fortunad (Rena) emp Chryslers h 3524 King
—-—Gaston J emp Fords r 439 Hall av
—Georgina slsldy - Ford’s Smart Style Shop r
Pillette rd
——Henry (Edna) emp Chryslers h 848 Janisse av
Belle
.1541
—-Jeannette usherette Vanity Theatre r 4050 Little
River (R’Side)
-—John (Adeline) emp Fords h 1834 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—John (Laura) patternmkr Win Pattern Works r 720
Lincoln rd
—Joseph (Leona) emp Fords h 4050 Little River ra
(R’Side)
—Joseph wtr Bridge Av ‘Hotel r 245 Curry av
—Lourio (Theresa) emp Fords h 1216 Cadillac
—Leopold emp H E Welles Co r 1543 Howard av
-—Marie mach opr Motor Products Corp r 3226 Edison
avenue
——Phi|ias J (Aline) r 1534 Pierre av
—Rene r 3226 Edison av (act ser)
—Richard L (Patricia) emp Win Bedding h 2391 Louis
avenue
——Romeo emp Abbey Gray Ltd
——Te|esphor (Elise) emp Fords h 4297
—Theresa r 439 Hall av
-—-Thomas J (Dorothy) wldr Chryslers h 1584 Felix av
—~Vvi|fred r 3226 Edison av (act ser)
—Yvon J S r 439 Hall av (act ser)
Lehlance Delburn (Peggy) emp Romeo’s Mach Shop h
3727 Connaught rd
LeBoeuf Donald (Mary) customs clk C I L r 1149 Hall
avenue ‘ K
—-Earl J r 2372 Parent av (act ser)
—-—Edward J (Corinne) sec«treas Windsor Milk Distributors’
Assn h 458 Indian rd
—-Elphege L (Angeline) emp Kelsey Wheel h 865 London e
-—George L (Edna) emp Fords h 2372 Parent av
——C~eraidine priv sec Hotel Dieu r 865 London e
—Hector (Kathleen) p c Town of Riverside h 120 Lauzon
Wyandotte e
rd (R’Side)
-——Maried lab tech Essex County Sanatorium r 1453 Prince
roa
—Me|vina (wid Alcide) (Paris Beauty Shoppe) h 1576
Victoria av
——Rene assmblr Long Mfg r 865 London e
—Robt A (Valorie) r 458 Indian rd (act ser)
——Samuel J (May) emp Liquor Control Board h 817 Goyeau
Lebouef Donald (Mary) custom clk C I L h 1149 Hall av
Lebreux Camille lab Konen Box Co (Windsor) r 1010
Wyandotte w
——Leonard emp Fords r 932 Albert rd
Lebvre Earl G (Velma) h 1592 Janette av (act ser)
LeCapelain Edward (Alice) emp Chryslers h 920 Janette
avenue
OLech, see also Leach, Leech and Leitch
—Amy M r .19, 16 Ellis av e
Lech Anthony P (Eileen) mach opr Aircraft Hydraulic Sup-
plies r 847 Oak av
—Fillp (Mary) h 1090 Marentette av
—Frank emp Candn Bridge r 1555 Langlois av
—John emp Chryslers h 1090 Marentette av
--Joseph r 1090 Marentette av (act ser)
—-Margaret H h 19, 16 Ellis av e
Le Chien Al-mont J r 540 Wahketa
—Anne I r 540 Wahketa
—Elizabeth (wid Almont) h 540 Wahketa .
Lechman Michael (Katherine) coremkr Walker Metal h 3663
King
Lechomski Alex lab Engineers Dept r 1226 George av
Lechowicz Felix A (Mary) R C M P h 1146 Langlois av
——Kasimer emp Fords r 1132 Hickory rd
LeClair Alfred J (Florence) packer Abbey Gray r 908
Pierre av
——A||an J (Germaine) opr C I L h 1542 Prince rd
——Arthur (Katheleen) emp Chryslers h 328 South Cameron
(Sand W Twp)
——Chester lab Kohen Box Co (Windsor) res'McGregor
—David N r 844 Janisse av (act ser) '
—Dolphis (Phyllis) trk drvr Chryslers h 3580 Wyandotte e
—Edward (Mary) emp Chryslers h 760 Chatham e
-—C~erald trk drvr C Hinton & Co r 748 Tuscarora
—Henry I (Arcelia) foremn Abbey Gray h 908 Pierre av
-Pormidas (Pauline) h 330 McKay av
—Jas A r 377 Westminster blvd (R’Side) (act ser)
—Ne|son F (Susan) emp H Walker & Sons h 844 Janisse
avenue
—Prince A (Anna) emp Truscon Steel h 377 Westminster
blvd (R’Side)
—Ross R r 377 Westminster blvd (R’Side) (act ser)
Leclaire Adelle (wid Narcisse) h 1864 Ferndale av (Sand
Twp)
——Albert (Dorothy) shipper Snap-on Tools res La Salle
—Chris R lab Thorp-Hambrock r 844 Janisse av
—Henry r'1864 Ferndale av (Sand E Twp)
—John B (Elizth) sISmn Win Ice & Coal h 748 Tuscarora
——-0rvi|le (Esther) opr S W 81 A Ry h 1515 Lillian
LeClerc Adrian (Loretta) emp Fords h .140 Glengarry av
—-Arthur (Marion) shipper Fords h 2045 Jefferson blvd
(Sand E Twp) '
——Bertha wtrs Prince Edward Hotel r 537 Chatham e
—-Clara bus girl Prince Edward Hotel r 537 Chatham e
—Florette wtrs Monarch Hotel r 82 Wyandotte w
——Jack emp Ojibway Steel Co r 140 Glengarry av
—Janet wtrs Prince Edward Hotel r 537 Chatham e
—~Marcel r 140 Glengarry av (act ser)
—-Noe| wtrs Hornett’s Cosy Tea Room r 140 Glengarry av
—Cliver R (Loretta) emp Fords h 537 Chatham e
Lecloud Lionel! emp Gelatin Products r 367 Lincoln rd
Lecluyse Isabelle bkpr Phillips Markets Ltd res La Salle
——Paul C supt Dom Oﬂ’ Supply res La Salle ‘
Lecocq Christina (wid Wm) h 1345 Gladstone av
—Garnet emp Fords r 1345 Gladstone av
—John A (Lorraine) emp Fords r 262 Belle Isle av
lecompte Moise (Alma) wldr Fords h 1752 Norman rd
Lecot Lucien (Angele) assmblr Long Mfg h 265 Shepherd
west
Lecours Ferdinand (Della)
Eugene (R Park)
LeCouteur Florence Mrs h 1604 Westcott rd
——Edward J acct Candn Bridge r 516 Daugall av
—Joy I slsldy Woolworths r 1604 Westcott rd
—Mary M Mrs clk Magistrate’s Court r 1086 Mercer
——Shirley insp r 1604 Westcott rd
Lect'iyer Am'r’ emp Chryslers r 449 Glengarry av
Lecuyer Clarence (Alice) emp C P R h .1354 McKay av
Ledec‘now;ky Pearl wtrs Geranium Tearoom r 672 Dougall
avenue
Lederman Isac (Bessy) h 3, 805 Assumption
~—Sady sec Baum & Brody r 3, 805 Assnmption
Ledger E emp Chryslers r 485 Pellssier
Ledgley Cecil E (Agnes) toolmkr Fords h 1573 Hall av
-——Tom clk A & P r 1573 Hall av
Ledingham James (Rita) tool-mkr Motor Products Corp h
1947 Aubin rd
Ledoux David (Jeanette) emp Fords h 1603 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Joseph (Lucy) emp Chryslers h 1739 Westminster av
(Sand E Twp)
-—-Joseph D drvr Yellow Cab r 452 Windsor av
-—Leonidias (Emilie) emp Fords h 420 Park w
—Rita A emp Detroit r 324 Josephine av
——’Yvonne Mrs wrapper Rowland & O’Brien h 320 Josephine
avenue
Leduc Adelard (Minnie) h 1093 Cadillac
—Andrew C r 1704 Benjamin av
—Emilia r 2, 90 Chatham e
—F|orian Jr (Aurelia) r 1103 Elm av (act ser)
—Florian (Adora) btchr ConSUmers Warehouse In
Elm av
—Hazei emp H Walker & Sons h 1704 Benjamin av
—Henry J (Marie) r 1704 Benjamin av (act ser)
—Herman J (Julia) opr S W 8: A Ry h 923 Lillian
—-Jeannette r 1103 Elm av
—Lorenzo J (Irene) ﬁremn Win Fire Dept h 8751/2 Albefl
road .
OLee, see also Leigh
-—-Agatha nurse r 1566 Lillian
-~ Agnes h 41 264 Crawford av
(act ser)
emp White Laundry h 753
1103
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Lee
Albert
J
(Judy)
tool
&
die
mkr
Fords
h
73
Dieppe
(R’Slde)
—-Alfred
(Violet)
wtr
Imperial
Hotel
r
191
Sandwich
w
——-Ann Apts 561 Parent av
—Benny
r
876
Dougali
av
(act
ser)
——Betty
V
pckr
Sterl'ng
Products‘r
527
Gladstone
av
_—a‘ng
Kwong
cock
Dcm
Cafe
r
1020
Drouillard
rd
—-Chan r :85 Sandwich w
—Chas
r
1282
Giles
blvd
e
(act
ser)
—Chas
(Chew)
(Chas
Lee
Laundry)
h
555
Erie
e
——Ch.=s
emp
Maple
Leaf
Restaurant
r
532
Dougall
av
——Charles
Laundry
(Chas
Lee)
555
Erie
e
—Chas
0
sec-treas
Essex
Stamp
Co
Ltd
res
Detroit
—Chas
W
(Mathilde)
foremn
Fords
h
415,
1616/0uel-
lette av
——Charlie
(Charlie
Lee
Laundry)
h
263
Sandwich
w
—Charlie
Laundry
(Charlie
Lee)
263
Sandwich
w
——Chung
(Chung
W
a
h
Chop
Suey
House)
r
75
Sandwich
e
-—Clarence
E
(Mary)
acct
Chryslers
h
1617
Peiissier
l—Constance
Mrs
r
418
Caron
av
—-Danl
(Catherine)
maintenace
engnr
Walk
832 Gladstone av
—Dorothy
emp
Ottawa
House
Furnishings
r
1791
Tour-
angeau .rd _
—
E
Howard
(Amy)
sls
mgr
Toledo
Scales
h
2230
Hall
av
—
E
d
m
o
n
d
(Janine)
r
192
La
Porte
av
(R’Side)
(act
ser)
-—Edwd
r
876
Dougali
av
(act
ser)
—
E
d
w
i
n
J
(Patricia)
e
m
p
Fords
h
5
2
7
Gladstone
av
—Eleanor
examr
Insp
Bd
of
U
K
&
Can
r
136
Curry
a-v
—Florence
hsekpr
r
1135
Chilver
rd
~
F
o
o
n
chef
Handy
Lunch
r
114
Windsor
av
—Fran'ces
clk
Lanspeary’s
Ltd
r
832
Gladstone
av
—-Fred
(Chan
Bros
Lndry)
h
155
Sandwich
w
—Fred
chef
Market
Lunch
r
55
Pitt
e
—
F
r
e
d
(Millie)
chef
N
e
w
Service
Lunch
h
132
Windsor
avenue
-—-Fred
cook
Imperial
Hotel
r
191
Sandwich
w
—Fred
I
(Eva)
mach
Fords
h
262
Lincoln
rd
-—Gay
(Lee
Ming
Lndry)
h
1545
Wyandotte
e
-——Geo
(Ethel)
emp
Fords
h
737
Hildegarde
(R
Park)
——Geo
T
(Betty)
crane
opr
Fords
h
1238
Elm
av
——Guy r 267 Sandwich w
—Harold
J
(Betti)
iron
charger
Walk
Metal
r
433
Janette
avenue
——Harry
(Wah
0n
Lndry)
h
648
Chilver
rd
——Harry
(Gladys)
clk
Fords
h
248
Isabelle
pl
(R’Side)
—Henry
(Hang
&
Lee)
'h
2861
Charles
—Henry
(May)
emp
Chrysler
r
4271
Riverside
dr
—H
o
p
(Hop
Lee
Lndry)
h
318
Pelissier
——Hop
Lndry
(Hop
Lee
and
Toung
‘Lee)
318
Pelissier
—Hugh
John
(Harriet)
lab
Walk
Metal
res
R
R
3,
Essex
—-Hunter
W
(Ida)
elect
Fords
h
140
Goyeau
-—Jas
E
r
832
Gladstone
av
—Jean
slsldy
C
H
Smith
r
1350
Byng
rd
—Jean
Mrs
clk
Can
Soy
Bean
Products
r
1536
Ottawa
-—Jim
chef
Market
Lunch
r
55
Pitt
e
——Jim
Hop
lndry
283
Sandwich
e
h
same
—Jos
A
(Veronica)
clk
Fords
h
1770
Pillette
rd
—-June
insp
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
737
Hildegarde
—
K
W
(Lord
Garden
Rest)
h
4780
Wyandotte
e
—Kath|een
M
r
262
Lincoln
rd
'
—King
(Wong)
(Imperial
Hotel)
h
876
Dougali
av
—Lah
lndry
811
Pillette
rd
h
same
-—Lang
(Canada
Soy
Bean
Products)
h
114
Windsor
av
—Laundry
(Lee
Hing)
994
Maisonville
av
—-Mabe|
r
4271
Riverside
dr
—Margt
J
stenog
Select
Service
r
527
Gladstone
av
~M‘ing
(White
Star
Restaurant)
r
998
Cadillac
—-Ming
Laundry
(Gay
Lee,
Gordon
Tong,
Chung
Hung)
lndry 1547 Wyandotte e
—-Minnie
(wid
Alfred)
h
1292
Chilver
rd
—Norman
B
(Angela)
projectionist
Tivoli
Theatre
h
72
Hanna e
—0r‘
lndry
73
Erie
e
h
same
—Peter
r
876
Dougali
av
(act
ser)
—Peter
(Aida)
lab
Walker
Metal
r
1061
McDougall
—Ping
(Handy
Lunch)
h
4271
Riverside
dr
—Poy
emp
Fords
r
233
Sandwich
w
—Ralph
emp
Fords
h
114
Windsor
av
—-Redvers
H
(Hannah)
lab
Walker
Metal
h
.1791
Touran—
geau rd
—ARoy
(Catherine)
mach
Fords
h
457
Windermere
rd
—Sadie
A
Mrs
r
1024
Windermere
rd
—Sing
Laundry
(Lee
Sing)
548
Chilver
rd
—-Sing
M
emp
East
Windsor
Cafe
r
2925
Sandwich
e
—S
i
n
g
N
h
159
Sandwich
e
—Stan|ey
r
737
Hildegarde
(R
Park)
(act
ser)
~Thomas
tech
Fords
r
1450
Victoria
av
—Toung
(Hop
Lee
Laundry)
h
318
Peiissier
~
W
(Chinese
Club
House)
h
149
Sandwich
e
—Wai
(East
Windsor
Cafe)
h
2925
Sandwich
e
—‘Wallace
J
(Mabel)
emp
Fords
h
5,
308
Wellington
av
—Walter
(Elizabeth)
h
551
Elm
av
—
W
a
y
emp
Chas
Lee
Laundry
h
555
Erie
e
~Wilfred
(Marjorie)
emp
Fords
h
1282
Giles
blvd
e
—Wil|iam
tinsmith
r
832
Gladstone
av
~
W
m
H
(Mary
E)
emp
Chryslers
h
1178
Windsor
av
—Willie
lndry
797
Goyeau
r
same
~Wong
c
(Anna)
(Lustre
Cafe)
h
1825
Wyandotte
e
*Ylng
Kay
emp
Maple
Leaf
Restaurant
r
532
Dougali
av
Lee’s
Dress
Shop
(Mark
Markus)
ready-to-wear
1506
Wyandotte e
Brewery h
Alphabetical,
Lefevre
QLeech,
see
also
Leach,
Lech
and
Leitch
——-John
L
r
649
Sunset
av
(act
ser)
Leed
Geo
(Tea
Garden
Rest)
(560
Ouellette
av)
L
e
e
m
a
n
Lillian
M
r
s
e
m
p
Candn
Motor
L
a
m
p
h
1
2
4
5
Lincoln rd
Leeper
Annie
J
cik
Ponds
Drug
Store
r
2269
Marentette
—
F
r
a
n
k
r
2
2
6
9
Marentette
av
(act
ser)
—
H
a
r
o
l
d
(Leone)
e
m
p
Fords
h
2269
Marentette
av
—
W
a
l
t
e
r
F
r
2
2
6
9
Marentette
av
(act
ser)
Lees
Abigail
tchr
Marlborough
Schl
r
369
Esdras
pl
(Riverside)
—-Cc-nstance
A
r
1
1
5
0
Chilver
rd
(act
ser)
—H
i
s
l
o
p
H
(Grace)
phys
1493
Wyandotte
e
h
1150
Chilver rd
—
J
a
s
(Jessie)
ventilation
opr
Det
&
Can
Tunnel
h
3
6
9
E
s
d
r
a
s
pl
(
R
’
S
i
d
e
)
~
J
o
s
A
(Vida)
bearing
grinder
Fords
h
5,
8
2
6
Eilrose
Q
L
e
f
a
i
ve
,
see
also
Lefave
-——Achi|le
J
(Aurore)
b
r
e
w
master
W
a
l
k
B
r
e
we
r
y
h
1
5
3
2
Hal av
(Bella)
assembly
line
Chryslers
h
1,
9
5
4
—
-
A
n
g
e
l
a
T
r
1
0
4
7
Dougali
av
—
A
r
t
h
u
r
(Dorothy)
e
m
p
Fords
h
7
6
0
Charlotte
(R
Park)
-
—
E
d
m
o
n
d
L
(Leora)
m
a
c
h
Chryslers
h
1
2
5
7
Hall
av
——Ernest
(Kathleen)
h
3
5
2
4
Barrymore
Ia
(act
ser)
-—Estelle
e
m
p
B
C
I
r
9
6
9
Albert
rd
——iFernande
nurse
r
1
5
3
2
Hall
av
—G'eraldine
d
o
m
6
4
0
Victoria
av
—
G
e
r
m
a
i
n
e
chclcr
Jewel
Cleaners
r
9
6
9
Albert
rd
—
H
a
r
v
e
y
J
(Lena)
slsmn
Silverwoods
h
7
8
1
Albert
rd
—
H
e
n
r
i
(Angelina)
h
468
Pierre
av
—
H
e
n
r
y
(Betty)
sprayer
Gotfredsons
h
,
1
2
4
9
High
—
J
o
s
(Nora)
lab
K
o
h
e
n
Box
Co
(Windsor)
h
3
8
5
1
Riberdy
rd
(Sand
E
Twp)
‘
—Josephine
h
4723
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
~
L
o
u
i
s
assmblr
Gar
W
o
o
d
Industries
r
1621
Riberdy
rd (Sand E Twp)
~—Margucrite
I
clk
Wheel
Trueing
Tool
r
1,
954
Ottawa
—
P
a
u
l
(Jeannette)
h
452
Lauzon
rd
(R’Side)
(act
ser)
—
4
R
a
y
r
1,
9
5
4
Ottawa
(act
ser)
—
R
a
y
m
o
n
d
(Josephine)
e
m
p
Fords
h
494
Gladstone
av
Lefavbre
'Lena
Mrs
h
13931/2
Cadillac
QLefave,
see
also
Lefaive
——Albt
(Yvonne)
tool
grinder
Kelsey
Wheel
in
128
Janette
avehue
—-Alfred H (Florence)
Lawrence rd
——Beatrice
r
4731
Tecumseh
blvd
e
(Sand
e
Twp)
—<Bernice
app
comp
Dominion
Press
r
1132
Howard
av
—Catherine
r
1056
Cataraqui
—iEileen
r
1056
Cataraqui
—
E
m
i
l
e
r
1
0
7
8
Lena
(act
ser)
—
G
e
o
M
(Hilda)
foremn
Truscon
Steel
h
1263
Mon-
mout‘h rd
—~Harvey
r
1036
Lawrence
rd
(act
ser)
—
J
o
s
J
(Gladys)
(Tivoli
Theatre)
h
44
Reedmere
av
(R’Side)
—Lawrence
R
(Agnes)
phy
1189
Ouellette
av
h
same
-Lucil|e
R
stenog
C
N
R
Yard
Ofﬁce
r
1078
Lena
—Madeline
h
1056
Cataraqui
—-Ma~ry
B
opr
John
Wyeth
8:
“Bro
res
R
R
2
Belle
River
—,Mitchell
J
(Angelina)
pipe
ftr
4N
Y
C
Rly
h
1078
Lena
—-iPatricia
R
stenog
Borden
Co
r
1036
Lawrence
rd
—Stan|ey
(Phoebe)
h
4731
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
foremn
Genl
Motors
h
1036
Twp)
—Virginia
emp
Gotfredsons
r
4731
Tecumseh
blvd
e
(Sand E Twp)
——-NVrn
P
(Eleanor)
engnr
Brit
A
m
Brewing
h
2437
Clemenceau
blvd
(Sand
E
Twp)
Lefbreve
Lea
Mrs
chambermaid
Norton-Palmer
Hotel
r
705
Dougali av
Lefebre
Albt
r
1118
Assumption
(act
ser)
—Alice
emp
Backstay
Standard
r
1-118
Assumption
—Henry
emp
Fords
r
1128
Cataraqui
—dules
(Mary)
l-ab
Kohen
Box
00
(Windsor)
h
1118
~Assumption
—Peter
(Madeline)
emp
Fords
h
1128
Cataraqui
OLefebvre,
see
also
Lefevre
-—Arthur
(Margt)
Govt
Inspection
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
—Car-rnel|e
M
clk
Emp
&
Select
Serv
r
435
Pierre
av
—-Florence
emp
H
Walker
&
Son
r
435
Pierre
av
—Frank
(Almira)
emp
Fords
h
982
Windsor
av
-—~Hector
(Enid)
emp
Chryslers
h
2176
Chilver
rd
—~Jean
assmblr
Win
Bedding
r
435
Pierre
av
—Jos
(Valentina)
toolmkr
Fords
h
435
Pierre
av
—Leonard
vF
(Daisy)
h
685
Gladstone
av
(act
ser)
—Lione|
(Doris)
opr
S
W
&
A
Rly
h
812
Monmouth
rd
—Raymond
J
(Marguerite)
emp
Chryslers
h
826
Belle
Isle
av
'
-—Rose
(wid
Jerry)
h
2029
Iroquois
-—'Victoria
V
r
841
Pierre
av
-
——Wi|fred
J
(Mary)
production
foremn
Chryslers
h
2068
Ed Fords h 1958
Lens av
QLefevre, see also Lefebvre
~—-Artihur
(Yvonne)
firemn
Win
Fire
Dept
h
1020
Hickory rd
—CIem
emp
Fords
r
943
Albert
rd
 
-—Elced
(Lea)
emp
Ford;
h
321
Tuscarora
—i:mil
emp
Marigold
Hotel
r
951
Maisonville
av
White Page 229
 
——Angeline
stenog
Roger
Allen
L
u
m
b
e
r
r
1
5
3
2
Hall
av
HOPPE’S
NU -V06UE
EXCLUSIVE
LADIES"
WEAR
5C
246
OUELLETTE
AVE.
PHONE 4-9566
3M0
ﬁara’ware
to.
FURNACES.
AIR
CONDITIONING.
EAVESTROUGHS,
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2014
WYANDOTTE
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S 703 Ouellette Ave.
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R STORAGE, RE—STYLING, REPAIRING R
Phone 3.2111 5
 
Lefevre
Lefevre Laura Mrs h 1274 Albert rd
-—Lawrence (Eleanor) h 951 Maisonville av (act ser)
—Maud (wid John) h 925 Hall av
Leﬂarnme Carmelle emp Webster Bros-Labadie r 582 Goyeau
Lefleau Cecile r 939 Brant
Lefler Beryl stenog Sterling Products r 984 McEwan av
——De|bert W (Octavia) emp N Y C Rly h 984 McEwan
avenue
———Kenneth C (Marie) h 1757 Langlois av
-—-Louis J (Dorothy) emp C P R h 1018 Elm av
——Phyllis V clk Win Utilities Commn Hydro Div r 984
McEwan av
—Raymond W (Gertrude) emp C P R h 956 Elm av
Le Fort John (Rose) insp N Y C Rly h 469 Langlois av
Lefrancois Arthur (Rose) lab Walker Metal h 442
Bridge av
—-—Edwidge Mrs ward aide Essex Connty Sanatorium r 1453
Prince rd
—Margt ward aide Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
Legace Earl tool room appr AircraftHydraulic Supplies
r 223 Gladstone av
Leganrde Rita Mrs emp East Windsor Hosp r 238
Belle Isle av
Legary Kenneth A (Lillian R) mgr Steele Optical Co h
1063 Bruce av
—-4Laverne stenog Sterling Products r 1063 Bruce av
Legate Gordon T (Margt) cost acct Fords
Legault Arthur J (Aurora) metal fnsh-r Fords h 924
Jenisse av
—Delphis (Florida) drvr Fords h 13171Pi|lette rd
—Edmay emp Hotel Dieu r 2037 Westminster av
(Sand E Twp) »
—Edwd (Aurora) emp Fords r 2, 1154 Wyandotte e
-—-Ernest (Florida) wldr Chryslers h 2197 Parent av
-—Ernest J r 924 Janisse av (act ser)
——Geo (Jean) emp H Walker & Sons h 2037 Westminster
av (Sand E Twp)
—Georgette C receptionist Dr Lawrence Le Fave r
924 Janisse av
——Leonard (Clarice) mach Kelsey Wheel h 1211 Mon-
mouth rd
—Lucille clk Prince Edward Hotel r (1423 Pierre av
—'—Maurice G (Rita) emp Fords h 3464 Mulford crt
—~Ovila emp Genl Motors r 747 Assumption
—0rval (Lucille) emp Fords h 1435 Westminster av
(Sand E Twp)
v—Simon J (Viola) emp Fords h 1431 Westminster av
(Sand E Twp)
Legendre Edwd (Marie A) emp Fords h 1547 West-
minster av (Sand E Twp)
—'Jennie wtrs Lord Garden Rest r 1547 Westminster
av (Sand E Twp)
—Rita Mrs nurses aide East Win Hosp r 1547 West-
minster av (Sand E Twp)
—Rose, nurses Aloe East Win Hosp r 1547 West-
minster av (Sand E Twp)
Leger Emily Mrs r 471 Church
———Isaie emp Fords r 279 Rankin av
Legere Herbt G (Elizth) wldr Chryslers h 489 Dougall av
Legg Edith (wid Jas) h 956 Bruce av
——~Emily r 2276 Victoria av
—»Thos G (Lillian) mail porter P O res Tucumseh
Leggatt Alberta (1 312, 280 Park w
——Mary G r 312, 280 Park w
Legge Ethel swtchbd opr C N R Stn r 1110 Gladstone av
——Norris R (Gladys) mgr Lanspeary's Ltd (1598 Tecumseh
blvd e) h 1805 Winderemere rd
Leggett Eleanor M Mrs emp Chryslers h 4, 357 Goyeau
—Jean (wid Chas) emp Detroit h 312 Jeﬁerson blvd
(R'Side)
Legis John (Antoinette) h 1163 Niagara
Lego Frank (Ann) emp Genl Motors h 406 Erie w
Legrouv Conrad emp Fords r 815 Parent av
Leguee Geo D (Mabel) emp Fords h 336 Victoria av
Leguille Arthur (Ann) emp Fords r 321 Church
—Fred (Amy) emp C I L r 5922 Riverside dr (R'Side)
—Harry r 133 Frank av (R’Side)
~Wm r 133 Frank av (R’Side)
Leham Susan (wid Ezra) h 1126 Lillian
Lehan Herbt F (Marion) h 483 Josephine av (act ser)
Lehman Helen Mrs \janitress Win Pub 'Library h 1323
Byng rd (Sand E Twp)
-—~Marie bench wkr Essex Wire Corp r 2316 Louis
Lehmann John r 2359 Alexis rd (Sand E Twp) (act
service)
——-P Mrs h 2359 Alexis rd (Sand E Twp)
Lehnen Carl A (Helen) emp Chryslers h 4, 1516 Ontario
Lehotzky Rudolph ('Gizella) tool & die mkr Fords h 2414
Highland av
 
Lehoux Adrien emp Auto Specialties r 647 Maren-
tette av .
-——D-avi|..1 (Zenaide) emp Fords h 647 Marentette av
—Marcel- r 647 Marentette av
Lehr Carl F mgr Colonial Tool res Detroit
Lehrman Abraham buyer h 563 Brant
-Lehto Oscar (Greta) h 157 La Porte av (R’Side)
Leiderman Archie (I Fogel & Co) r 1053 Marentette av
—-David ((Belie) h 208, 274 Giles blvd w
—Doris bkpr Red Robin Apparel Co r 1053. Maren—
tette av
—Louis (Julia) fruit pdlr h 1053 Marentette av
LeiFave Wilhelmina Mrs h 203, 274 Giles blvd w
Leigh A Lorne (Doris) acct Stand Paint h 1580 Dufferin
avenue
——C|ara Mrs slsldy Waterman's Ready to Wear r 113,
280 Park w
——-Dorcthy M-rs tel opr C N R h 1480 Pelissier
—Laurie lab J 0 Branch Lumber r 1480 Pelissier
—Lawrence r 263 Rankin av (act ser)
-—Leslie (Phyllis) emp Fords h 692 Stanley (R Park)
-—-Margt usherette Vanity Theatre r 369 Elliott e '
——Margt (wid Chas) h 263 Rankin av
—Sidney 5 (Kathleen) janitor B C I h 369 Elliott e
—Wm H (Vera) mach Fords h 834 Janisse av
Leighton Annie stenog Fords r 530 Hall av
~—Belle swtchbd opr Y M and Y W C A h 326, 1616
Ouellette av
—-Cecil F (Ruth) firemn Win Fire Dept h 434 Rankin
boulevard
—Fred W real est agt r 2, 388 Park w
—John W (Laura) h 304 May av
——-Vercelia emp C P R r 878 McKay av
Leinbach-Humphrey Co of Canada Ltd Rex Humphrey pres,
Isabelle Nicol sec, Webster Scheifele treas, Isabelle
Nicol mgr, ‘Percy S Jeffery sls mgr, real estate 79
Wyandotte e, br 2800 Tecumseh blvd e
Lein-Weber Norman E (Winnifred) emp Cherniak’s h
823 Gladstone av
Leinz Nicholas chckr Peerless Countryside Dairies r 835-
Langlois av
Leiper Jas (Martha) tool & die insp Chryslers h 2251
May av
Leishman Andrew Jr emp Candn Bridge -‘n 4, 1235.
Gladstone av
——Andrew emp Candn Bridge h 911 Windermere rd
—Gordon M r 658 Randolph av (act ser)
——:Robt emp Candn Bridge h 2291 Marentette av
-—-Wm F r 658 Randolph av (act ser)
——Wm H (Julia) h 658 Randolph av (act ser)
QLeitch, see also Leach, Lech and ‘Leech
——Archd I emp Detroit r 3184 Sandwich w
-—-Archie (Marguerite) emp AbbeyaGrays r 3184 Sand~
wich w
——Clarence C (\Bessie) emp Fords h 826 Charlotte
——-Kenneth 'N (Lily) relief wtchmn City Hall h 277
Aylmer av
-—Lawrence (Elizth) emp C I L h 3570 King
—Lawrence Jr emp C I L r 3570 King
—Malcolm (Evelyn) emp Chryslers h 1649 Laing
—Mary J (wid David) h 3184 Sandwich w
—Thelma savings dept Imp Bank (Ouellette & London)-
r 3184 Sandwich w
Leith Elizth J serv rep Bell Tel r 1515 Pelissier
——Wm C (Agnes) emp Fords h 1631 Pillette rd
—Wm H (Emma) h 1515 Pelissier
—Wm M H (Marion) ins agt & broker 31 Ouellette av-
h 832 Ottawa
Leithead Jas T jr (Mary J) r 4, 1637 Assumption (act.
service)
——«las T (Ida) acting local rep W P T B h 4, 1637
Assumption ~ ‘
Leluch Anna (wid John) h 1362 Hall av
Lelumiere Adolph (Clarisa) emp Fords h 2....” Elsmere:
-—-Donald A r 2225 Elsmere av (act ser)
-—Gilbert r 2225 Elsmere av (act ser)
Lemaire Armand (Helen) emp Fords h 1067 Drouillard rd
Lemay Austin (Lucille) emp Fords h 2490 Tourangeau
rd (Sand E Twp)
—Christine (wid Victor) h 1485 Lincoln rd
—Clifford V chauf John Wyeth & Bro r 1485 Lincoln rd"
—Emil (Annette) r 602 Bruce av
—Gi|es M (Nora) emp Chryslers h 1534 St Luke rd
——Osca.r J (Beatrice) emp Fords h 815 Lawrence rd
~Ro‘bt ,E r 1485 Lincoln rd (act ser)
Lembke Anna slsldy C H Smith r 1470 May av
—Christian G (Louise) carp -h 1470 Moy av
—-Oscar W r 1470 May av (act ser)
Lemedux Dani (Marie) r 992 Lincoln rd
Lemen Clarence drvr Inter-City Forwarders r 422 Park w-
Lemere Julia emp White Laundry r 829 Langlois av
—Luiga Mrs emp Puritan Laundry r 8293Langlois av
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LeMessurier
Thos
uphol
Prince
Edward
-Hotel
h
107,
435 Pitt w
Lemieux
Aibt
(Estelle)
slsmn
Silverwoods
h
1767
Ford
blvd (Sand E Twp)
-—Annette
enameller
Kilpatrick
Mfg
Jeweller
r
115
William (Tecumseh)
——Arthur
(Hermine)
emp
Fords
h
2177
Wyandotte
w
—Chas emp Fords r 821 Albert
—Florence
emp
Candn
iBridge
r
3269
Baby
—Florence
E
stenog
Walker
Metal
r
412
Church
—Fred
emp
Chryslers
r
378
Windsor
av
—Geo
(Laura)
emp
Fords
h
644
California
av
—John
B
(Mary
A)
emp
Auto
Specialties
h
1075
Ellis
av
——-Larry
(Grace)
jwlr
Potter’s
Jewelry
r
3404
Bloomﬁeld
rd
——Lawrence
emp
Fords
r
2177
Wyandotte
w
——Leo
(Eva)
shipper
Fords
h
3419
Peter
——Louis
P
(Belle)
emp
Fords
h
429
Pitt
e
—Marcei
J
-r
3269
Baby
(act
ser)
—Philip
(Alice)
guard
h
3269
Baby
——-«Phillip
block
mkr
Cross
Supplies
&
Paving
r
2177
Wyandotte w
——Wm
(Rose)
barber
141
Pitt
e
h
816
Niagara
Lemire
Adrian
(Marguerite)
firemn
Win
Fire
Dept
h
960 Church
—Alex
(Irene)
emp
Bendix
Eclipse
h
2633
Pillette
rd
(Sand E Twp)
—¢Bernadette
emp
Modern
Cleaner
r
839
Assumption
—
E
emp
Butcher
Engnrng
Enterprises
r
960
Church
—Edwd
(Loretta)
slsmn
Purity
Dairies
h
1522
Howard
av
——Ernest
(Wyandotte
Billiards)
r
887
May
av
-—vGeo r 839 Assumption (act ser)
—«Geo
(Rose)
cretkr
Separate
Schl
Bd
h
839
Assumption
-—Helen
emp
H
Walker
&
Sons
r
1522
Howard
av
—-—Herman
W
(Marie)
firemn
Win
Fire
Dept
h
633
Parent av
-—Jeannette
clk
Purity
Dairies
r
1522
Howard
av
—-Jos
H
(Daisy)
clk
Fords
h
938
Josephine
av
—Juliet
emp
White
Laundry
r
829
‘Langlois
av
—Kathleen
emp
Detroit
r
887
May
av
——Lawrence
J
(Gertrude)
emp
Wyandotte
Billiards
h
887
'Moy av
-—Leo
G
(Claire)
mach
opr
Fords
h
1631
College
av
—~Lou
J
(Bella)
pntr
&
dec
h
758
Langlois
av
—M Mrs h 760 Langlois av
——Margt r 1330 Erie e
—Rene
emp
N
Y
C
Rly
-r
1330
Erie
e
—Rita
counter
girl,
Loblaws
r
985
Curry
av
—Ro|and
W
(Anne)
slsmn
C
E
Redeker
Co
h
1249
Pelissier
'
—Ulric
dairy
wkr
‘Purity
Dairies
res
Woodslee
—~Victor
t‘rk
drvr
John
Catalano
res
LaSalle
Lemkay
Fred
r
BI,
74
Hanna
w
(act
ser)
——-Sami
F
(Dorothy)
car
insp
C
P
R
h
18,
74
Hanna
w
Lemmon
Amelia
(wid
Jas)
h
1467
Goyeau
—
E
J
h
2911
Walker
rd
(Sand
E
Twp)
(act
ser)
—Frances
C
stenog
Candn
Fairbanks~Morse
r
526
Oak
av
—-Hanna
(wid
Chas)
‘n
3419
Wilkinson
la
——Herbt
H
(Florence).l
c
P
0
h
2430
Tourangeau
rd
(Sand E Twp)
—Percy
(Dorothy)
mach
Fords
h
1467
Goyeau
-—-Percy
(Nora)
adjuster
Burroughs
Mach
h
2917
Walker
rd (Sand E Twp)
—
W
m
L
(Margt)
examiner
Customs
&
Excise
h
1956
Aubin rd
——Mlm
T
(Sarah)
roofer
h
552
Cameron
av
Lemon
Donald
emp
Fords
r
529
'Pierre
av
—Edwd
(Edna)
millwright
Walker
Metal
r
1368
Erie
e
—Hilda
r
1368
Erie
e
(act
ser)
——Jessie
‘Mrs
r
675
Rankin
av
—John
A
(Edith)
trk
drvr
Parks
Dept
h
1368
Erie
e
—-June r 1368 Erie e
Lempkie
Evelyn
(wid
Walter)
h
5012
Riverside
dr
(R’Side)
Lenahan
Hugh
J
emp
Ryan
Const
r
9,
1310
Pierre
av
——dohn r 9, 1310 'Pierre av
Lenar
August
(Annie)
emp
Fords
h
544
Glengarry
av
Lenardon
Ambrogio
(Marion)
mach
Fords
h
1244
Els-
mere av
—~Augustino
(Delia)
lab
Fords
h
1627
Benjamin
av
—~Gui|io
(Frances)
carman
C
P
R
h
1321
Wyandotte
w
——'Hazel
clk
Ont
Hydro
r
1627
Benjamin
av
~Rene
stenog
Foster
&
Robarts
r
1627
Benjamin
av
-—Sevino
(Phylis)
emp
Fords
h
1817
Pierre
av
Lenarduzzi
Anthony
(Leah)
emp
Gotfredsons
h
1402
Parent av
Lenartowicz
Stanley
(Emily)
roofer
Meikar
Roofing
h
986 McKay av
Lench
John
(Annie)
emp
Fords
h
1729
Drouillard
rd
Lendvai
Stephen
(Marie)
emp
Fords
h
1318
Campbell
av
Lenehan
:Harold
r
331
May
av
(act
ser)
—Haro|d
F
(Novena)
clk
Fords
h
331
Moy
av
 
LePage
Lenehan
Joyce
M
clk
Bank
of
Com
(Ouellette
&
Sandwich)
r
331 Moy av
Lenhardt
Max
lab
Fords
h
1268
Windermere
rd
Leniuk
Helen
wtrs
Norton—Palmer
Hotel
r
same
Lenkiw
W
m
W
wldr
Gar
Wood
industries
r
1518
Langlois av
.Lennon
Cyril
emp
Fords
r
939
Lincoln
rd
—Edwd
(Kate)
h
203
May
av
—-Eileen r 939 Lincoln rd
—Jos
(Ruby)
emp
Chryslers
r
939
Lincoln
rd
—Mich|
h
939
Lincoln
rd
Lennox
Abda
A
(wid
Clarence)
h
3402
Sandwich
w
-—-Alex
C
(Edna
G)
tel
opr
C
N
Tel
h
2137
Dougall
av
—Carmen
J
(Dorothy)
sprayer
Fords
h
397
Rankin
av
-—Chas
slsmn
Can
Bread
r
350
Askin
av
—-Clarence
R
(Jean)
foremn
Gar
Wood
Industries
h
2165
Lincoln rd
—Dorothy
Mrs
slsldy
Ritz
Millinery
r
397
Rankin
av
—Haro|d
r
3402
Sandwich
w
(act
ser)
—Hugh
(Annie)
emp
Kelsey
Wheel
h
1023
Oak
av
——Jas
glazier
Hobbs
Glass
r
349
Cameron
av
—~Jean
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r
1023
Oak
av
~John
r
v1023
Oak
av
(act
ser)
-—iT.hos
(Doris)
emp
Chryslers
h
4,
1629
Tecnmseh
blvd
e
—T’hos
W
opr
Candn
Steel
Corp
r
1023
Oak
av
—
W
m
J
(Lena)
emp
Sterling
Constn
h
953
Marion
av
'Lenover
Alvin
E
(Elizth)
mach
Fords
h
888
Lawrence
rd
—Garnet
E
(Marguerite)
tester
Bell
Tel
h
208
Prado
pl
(R’Side)
-
Lenson
Horace
emp
Fords
r
2351
Turner
rd
Lentowich
Bryon
emp
Gctfredsons
r
‘277
Erie
w
Lenyi
Anthony
bkr
Central
Bakery
r
768
Brant
Lenz
Joyce
E
stenog
H
W
Ormerod
8:
Co
Ltd
r
4276
Riverside dr
Leo’s
Bicycle
Shop
(Leo
Rindt)
1443
Erie
e
—Shoe
Repair
(Leo
Baytaluk)
531
London
w
Leon
Anne
8
emp
Chryslers
r
1422
Ouellette
av
-—'Harry
(:Esther)
slsmn
H
Gray
Ltd
h
1422
Ouellette
av"
——'Louis
(Jennie)
(Real
Lace
&
Linen
Store)
h
1420’
Victoria av
~Sadie
slsldy
'Real
Lace
&
Linen
Store
r
1420
Victoria
av
Leon’s
Shoe
Repair
(Leon
Dee)
3215
Sandwich
w
.
L
E
O
N
A
R
D
F
R
A
N
K
H
(Rose
M),
D13-
trict
Supervisor,
The
Donunion
Life
Assurance
Co,
9078,
176
L
o
n
d
o
n
w,
h
1193
Victoria
avenue,
Phone
38558
-—Harry
(Catherine)
tnsmth
736
Tecumseh
blvd
e
h
722
same
—Irene
Mrs
emp
Truscon
Steel
r
753
Church
ﬂ
]
IL
(Helen)
h
1517
Goyeau
(act
ser)
——Jack
r
2541
Buckingham
dr
(Sand
E
Twp)
(act
ser)
——dack
r
1090
Westminster
av
(act
ser)
——dohn
coremkr
Stand
Fndry
r
719
St
Antoine
——John
J
(Allie)
repeater
attdt
C
N
Tel
h
2541
Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
—Jos
(Della)
emp
Fords
h
3557
King
—Jos
(Elizth)
guard
C
N
R
h
254
Goyeau
—Lucy
(wid
Patk)
h
707
St
Luke
rd
—Mary Mrs h 753 Church
-—‘Mich|
(Julia)
mldr
Stand
Fndry
h
719
St
Antoine
——4Paui
clk
C
P
R
h
1090
Westminster
av
-—Roy
L
(Margt)
emp
Fords
h
575
Shepherd
w
—Stanley
bundler
Candn
Steel
Corp
r
719
St
Antoine
Leonhardt
Martin
('Rosina)
lab
Walker
Metal
h
1561
Lillian
Leonicky
Anamy
emp
British
American
Coal
h
1029
Drouillard rd
Leontina
Train
(Voinarchi)
emp
Fords
h
1381
Aubin
rd
Leonty
Cassandra
E
priv
sec 5
K
D
Co
r
1480
Bernard
rd
-—IDominica
(wid
Onfrie)
h
1480
Bernard
rd
-—Geo
((Margt)
mach
Chryslers
h
1480
Bernard
rd
—-Margt
stenog
Gelatin
Products
r
1480
Bernard
rd
——Marie
r
1480
Bernard
rd
(act
ser)
—Wm r 1480 Bernard rd (act ser)
Leopold
Elsie
(wid
Wm
E)
r
1959
Alsace
av
—4Geo
A
(Helena)
mach
Fords
h
909
Wyandotte
w
——«Gordon
R
emp
Ford
Trades
Schl
r
909
Wyandotte
w
—John
W
(Grace)
r
909
Wyandotte
w
(act
ser)
Leosavich
Stanley
confy
1146
Cadillac
h
same
Lepa
Anthony
emp
Candn
Bridge
h
11353
Aubin
rd
—~Nicholas
emp
Candn
Bridge
h
1439
Cadillac
Le'Page
Alphonse
(Lottie)
emp
Fords
h
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Westminster
av (Sand E Twp)
——Andrew
J
(Catherine)
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Fords
h
461
Rankin
av
——Arthur
(Ella)
(Art
Barber
Shop)
h
872
Ellrose
av
—Chas r 145 Albert (R’Side)
—Ede
J
(Margt)
p
c
Police
Dept
h
878
Ellrose
av
—Elwe|l
A
(Alice)
emp
Fords
h
3847
Matchette
rd
—J
Clare
(Vera)
emp
Chryslers
h
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av
v—Jean
L
(Beatrice)
r
2364
Pillette
rd
(Sand
E
Twp)
(act ser)
A
l
p
h
a
b
e
t
i
c
a
l
,
W
h
i
t
e
P
a
g
e
2
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210 DETROIT STREET
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LePage
LePage Louis pntr r 461 Rankin av
——0
vil
a
(M
ar
y)
em
p
Got
fre
dso
ns
h
12
4
Jo
hn
M
(R’
Sid
e)
——
Se
rg
iu
s
(De
lia
)
em
p
For
ds
(h
85
3
Cha
rlo
tte
av
Lepain Amelia Mrs h 478 Sunset av
~—:
Cat
her
ine
(wi
d
Lof
tus
)
r
47
8
Sun
set
av
——Clarice r 478 Sunset av
——-Eva drsmkr r 478 Sunset av
~«
No
rm
an
(El
izt
h)
(L
ep
ai
n
Ser
vic
e
Sta
tio
n)
h
42
0
El
m
——Sadie r 478 Sunset av
—S
er
vi
ce
St
at
io
n
(N
or
ma
n
Le
pa
in
)
20
87
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
Lepera Frank h 1451 Crawford av
Lep
ine
Bri
dge
t
(wi
d
Fra
nk)
r
24
9
Bel
le
Isl
e
av
—E
rn
es
t
F
(Th
ere
sa)
bu
ye
r
Fo
rd
sh
27
3
Bel
le
Isl
e
av
—G
eo
.
J
(M
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a)
h
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73
Be
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ar
d
rd
(ac
t
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)
-—
Ho
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r
(Ju
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)
r
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Gi
ra
rd
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t
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)
—‘
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Lo
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9
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s
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x
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r
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y
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h
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)
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p
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h
15
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Pelissier
L'-
Ere
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Syl
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em
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For
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r
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3
Sa
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e
Le
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r
Eli
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(w
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36
1
Ch
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'L
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n
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r,
(rK
ay)
. m
gr
Co
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s
London e
Le
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Ma
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Fo
rd
s
r
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6
Mo
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th
rd
Le
sa
Pet
er
(Ro
se)
em
p
(Fo
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r
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4
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(R’
Sid
e)
Le
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ar
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k
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2
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H
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E
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d
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R
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R
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os
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)
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—232—-—
Les
per
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e C
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e e
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s r
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8
Buc
kin
gha
m d
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(Sand E Twp)
—Ciarence emp Win Bedding r 484 Brock
-—«
Cla
ren
ce
M
wld
r
Can
dn
Bri
dge
r
n
5
Fro
nt
rd
(Sa
nd
W Twp)
-—iDelina*r 3889 Wyandotte e
-—Delina (wid Adolphus) h 925 Marion av
—0D
elp
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e
(wi
d
Pet
er)
r
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Ree
dme
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Sid
e)
-——
-De
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Cap
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l
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e
h
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—Ede () assmblr Long Mfg res Tecumseh
—E|l (Annie) h 661 Pitt w
—E|ie (Belva) emp Fords h 484 Brock
-—-
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C
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d
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P
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—-Jerry (Rita) emp Chryslers r 272 Strabane av
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-—dos r 503 Mercer
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L‘esperance Wm
J (Eva) lab Kohen
Box 00 (Windsor)
h 889
Sandwich e
Lessard Albt (Elizth) emp Kelsey Wheel h 1639 Cadillac
K—Amedee T (Gertrude) utility man Chryslers h 1556
Arthur rd
—~Berkley V opr S W & A Rly r 117, 286 Pitt w
—Lea emp Metro Genl Hosp r 1639 Cadillac
2 -—Vernon (Eileen) emp S W & A Rly h 117, 286 Pitt w
-—-Wm (Josephine) toolmkr Stand Mach 8:. Tool h 3763
Ri‘berdy rd (Sand E Twp)
——Wm A (Monica) emp.Fords h 2586 Tourangeau rd
, (Sand E Twp) -
—Wm F (Josephine) mach Candn Engnrng & Tool h
1523 Riberdy rd (Sand E Twp)
Lessel Catherine (wid John) )1 2019 Ford blvd (Sand
. E Twp)
Lesser Harry emp Candn Customs r 817 Janette av
Lessey Stanley (Barbara) coremkr Walker Metal r 1415
Langlois av
Lessing Baral r 642 Pierre av
—Harry (Freda) mgr Quality Petroleum Co h 642 Pierre
avenue
-—~Molly clk EH Gray Ltd 1' 642 Pierre av
Lessinsky Katherine Mrs emp Mario’s Rest h 1097
Marion av
-Wa|ter emp Chryslers r 1097 Marion av
Lester Neil K (Anne) trk drvr Fords h 763 Monmouth rd
Leszcmk Frank r 1385 Benjamin av
Leszczynski Frank (Bernice) r 370 Goyeau (act ser)
Letang Noe emp Candn Bridge h 3609 Girardot av
Lethbridge Geraldine compt opr Fords r 1719 Iroquois
——Jean r 2230 .Lincoln rd (act ser)
—‘Leo (Nellie) emp Fords h 17-19 Iroquois
—Marde|l tchr Ontario St Sc-hl r 1719 Iroquois
Letourneau Alfred S (Della) nailer Kohen Box Co (Windsor)
h (rear) 269 Sandwich w
——«Armand (Annie) emp Fords h 276 Riverdale av (vR’Side)
~—Dennis (Bell) grinder Fords h 1979 Ellrose av
—Evelyn r (rear) 269 Sandwich w
-—-Frank (Alice) emp Chryslers h 11641/2 St Luke rd
weerard (Jeannette) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst 11
540 Hall av
~—Hubert (Leona) h 2223 Woodlaw av (act ser)
—-John P (Mae) polisher Chryslers h 1554 Westminster
av (Sand .E Twp)
—Leonard c|k Chryslers r (rear) 269 Sandwich w
—-Miles P (Lomie) emp Chryslers h 1164 St Luke rd
—«Norman (Hazel) r 1879 Francois rd (act ser)
—Rosaire (Eglantine) millwright Fords h 806 Assumption
Letterman Geo (Irene) emp Detroit h 996 Windermere rd
Lettner Geo P (Anne) sls mgr Stand Paint h 646 Vic-
toria av
Letts Vera hsekpr 542 Caron av
Leuchuk Mary r 2541 Meldrum rd (Sand E Twp)
Leugner 'Larry emp L A Young r 347 Elm av
Leurin Philippe (Joan) emp Fords h 1229 Cadillac
Leushner Delbert P (Jeanette) suprvsr C I L h 1, 592
Randolph av
—Frank G emp C I L‘r 3176 Peter
Leuzinger John M (-Helen) chemist Neilson Chemical Co of
Can h 1641 Dufferin pl
Levac Aime (Helen) emp Dominion Forge h 10581/2
Drouillard rd
-—-Armand (Florence) emp Chryslers h 2360 Elsmere av
~—dohn r 1526 \Parent av
—-Midas -H emp Auto Specialties h 1526 Parent av
~<Pau| emp Fords r 239 Drouillard rd
Levack Alfred J (Edna) die setter Candn Motor Lamp )1 3281
Peter
—Geo (Lillian) instrument repr H O Trerice Co h 723
Moy av
—Lione| Z emp Penberthy Injector r 3281 Peter
—-Mose drvr Teahan Furniture Co h 191 Sandwich w
——O|iver (Mercedes) r 1, 1106 Lincoln rd (act ser)
—JVictor (Elizth) assmblr Fords h 36 Frank av (R'Side)
Levandowski Kaz r 669 Brazil (R Park)
Levang Andrew r 451 Bvroadhead
—Barbara h 451 ‘Broadhead
Levanov Mike emp Tip Top Lunch h 562 Dongall av
Levaque vLeon (Margt) h 1990 Westminster av (Sand
Twp)
Levasseur A r 10114015 Drouillard rd
—Marcel L (IBell-a) opr S W 8‘ A Rly r 242 Cadillac
-—:Norman r 242 Cadillac (act ser)
-—-Ted emp Chryslers r 1209-15 Drouillard rd
—Wm stockroom Fords h 242 Cadillac
Levatskey Thos emp Fords r 1016 Cadillac
Levchak Alex (‘Dorah) emp Fords h 911 McKay av
—Vera clk Walsh Adv Co r 911 McKay av
Leveille Lionel emp Candn Bridge r 222 Glengarry av
Levendusky Peter (Winnifred) emp Fords h 1161 Walker
‘road
 
, Levy
Levene Morris r 1683 College av
Leveque
Alphonse
(Adele)
mech
Chryslers
h
1524
Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
-—Edwd A emp Chryslers r 359 Randolph av
—Eleanor A r 359 Randolph av
—Georgine r 860 Marion av
——John A mach L A Young Industries h 359 Randolph av
—Lancelot (Anna) well driller h 2062 Westminster av
(Sand E Twp) '
—Louise (wid Jos) h 860 Marion av
.—Nora (wid Jos) h 8, 2891 London w
—-Roy r 860 Marion av
Lever Albt (Mildred) emp Fords h 1102 Windsor av
—Drug Store (John A Lever) 11‘02 Wyandotte (‘R’Side)
—J Wallace (Muriel) erection foremn Candn Bridge h 250
Campbell av
—dohn A (Mabel) (Lever Drug Store) h 382 Curry av
——Malcolm (Grace) r 951 Windermere rd (act ser)
-Stanley J (Jean) emp IFords h 3, 574 Louis av
——Wm H (Minnie) h 336 Curry av
Levergne Edme r 658 Windsor av
——Oscar (Laura) emp Chryslers h 658 Windsor av
Levergood Albt r 676 Gladstone av
-—Alvin (Ida) emp Fords h 1025 Elsmere av
—Donald r 1025 Elsmere av (act ser)
—Haro|d r 1025 Elsmere av (act ser)
—dohn J (Janette) emp Fords h 318 Gladstone av
—-'Mabel emp Artona Studio r 156 Cameron av
-—‘Verne (Sadie) opr Fords h 2385 Chandler rd (Sand
E Twp)
-—-Wi|fred (Ellen) emp Fords h 2323 Forest av
Leverick Wrn r n s Front rd (Sand W Twp) (act ser)
—Wm H (Bertha) h n 5 Front rd (Sand W Twp)
Leverington Reta E bkpr Can Packers h 6, 686 Pelissier
Levert Eleanor Mrs emp Candn Bridge r 424 Bruce av
——Elmo -L salesmn Silverwoods r 58, 129 McDougall
-—-1Maurice slsmn Silverwoods r 744 Windsor av
Levesque Edgar H r 3548 Sandwich w (act ser)
—Ernest T (Amanda) pntr Dom Paint & Decorating h
3548 Sandwich w
—Frieda r 3548 Sandwich w
—Jos (Corrine) h 1658 Balfour blvd (Sand E Twp)
-—Lawrence (Rose) emp Fords h 192 Elinor (R’Side)
-Leah (wid Denis) h 119 Marentette av ,
—Loretta clk Sterling Products r 1119 Marentette av
—Remi (Marie—Reine) mach .McLean Lumber r 580
Windsor av
Levicki Walter contr r 954 Elsmere av
Levin Saml (Ida) gro 1197 Lincoln rd h 3, 1589
Ontario
Levine Abraham (Fanny) (‘Levine & Enkin Ltd) h 1660
Drouillard rd
—-Albert (Betty) (Quality Market) h 1269 Giles blvd e
—Alec (Goldie) (Standard Bakery) h 981 Drouillard rd
-—-Alex clk Diane Shoes r 619 Pelissier
-—<Dorothy emp Textile Specialties r 595 Cataraqui
——lrene domestic r 340 Goyeau
—dacob (Lilly) pdlur h 1269 Marentette av
—Michael L (Leah) mgr Windsor Soap Co h 944
Windsor av
——Reva smstrs M Benkendorf r 595 Cataraqui
—Rhea Mrs mgrs Jo-Anne Shoppe r 5506 Riverside dr
(R’Side)
—-Wm clk Levine’s Grocery
—& Enan Ltd (Abraham Levine) hardware 1081 and.
1658 Drouillard rd
Levine’s Grocery (Meyer Levine (Detroit) 1062 Felix
Levins Agnes Mrs r 1111 Marion av
Levinson Elliot (Pearl) mgr Tip ,Top Tailors Ltd h 22,
1250 Ouellette av
Levis Geo E (Leatha) emp Bendix Eclipse h 929 Louis av
——Kenneth (Doris) mech Detroit h 1280 Windermere rd
—Leonard (Ena) h 690 Aylmer av (act ser)
—Woodrow J Mrs (Thislaine) bkpr Hein Constn.Co h 9,
851 Tuscarora
Levitski Wm (Nattie) emp Fords h 2267 Reaume rd
(Sand E Twp)
Levitt Eva M K clk Loblaws r 1548 May av
—Flora M (wid Thos) h 1176 Wyandotte e
Levko Steve (Rose) emp Windsor Ice & Coal h 920 Curry av
Levoy Beatrice Mrs r 1621 Westcott rd
-—Gordon (Joan) r 1621 Westcott rd (act ser)
—Gordon emp Meadows Taxi r 769 Bruce av
——Kenneth r 1621 Westcott rd (act ser)
-—Nelson studt h 1621 Westcott rd
Levy Albert (Susan) h 667 McKay av
—Albert H photographer Taubs Studio res Woodslee
—Rita r 73 Villaire av (R’Side)
—Sam| (Rose) gro 108 Lauzon rd (R’Side) h same
-—Staniey A (Jessie) acct Backstay Standard h 2, 553
Partington av
Alphabetical, White Page 233
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Lewis Trevor E emp Candn Bridge r 1358 'Riberdy rd
—Thos emp Fords h 539 Crawford av
—Van S (Doris R) h 1129 Sandwich e (act ser)
——Walter H (Jane) carp Candn Sirocco r 1348 Riberdy
rd (Sand E Twp)
-—-Ward (Jean) emp Chryslers h 49 St Louis av (R’Side)
—Wm (Helen) r 253 Windsor av (act ser)
—Wm C assmblr Gar Wood Industries r 280 Wyandotte e
Leworthy Edmund emp Win Star r 356 Josephine av
-—Wm H (Neita) emp Fords h 356 Josephine av
Lewsaw Alice Mrs h 1034 Lincoln rd
—-—Norman H (Irene) asst shpr Walker Metal res R R No 1
Roseland
Lewshun Jacob (Rose) metal sorter Meretsky, Burnstine &
Meretsky h 40 Charl (Sand W Twp)
—Michl (Ann) emp Windsor Wiping Co h 41 Charl (Sand
W Twp)
Ley Howard J slsmn Pascoe’s (Windsor) Ltd r 1530 Church
Leyden Chas (Margt) asst insp Income Tax Oﬁice h 1557
May av
—Mary nurse V 0 N r 1557 May av
Lezetic Nick emp Fords r 193 Glengarry av
L’Heureux Alfred (Marie) plmbr L’Heureux Plumbing h 7,
129 Erie w
—-A|ma sec L’Heureux Plumbing & Heating Co Ltd res
Detroit
—-—Ede J (Ruth) vice-pres and genl mgr L’Heureux Plumb—
ing & Heating Co Ltd h 1672 Victoria av
—Gerald J (Evelyn) payroll clk Fords h 14, 581 Cataraqui
——Jos J (Alvina) pres L’Heureux Plumbing & Heating Co
Ltd h 1548 Victoria av
-—Patricia nurse Hotel Dieu r 7, 129 Erie w
—Peter E r 1672 Victoria av (act ser)
—Plumbing & Heating Co Ltd, Jos L’Heureux pres, Edwd
J L’Heureux vice—pres and genl mgr, Alrna L’Heureux
(Detroit) sec 77 Wyandotte e warehouse 130-134
Hanna w 4
Liakakos Catina r 1, 773 Pelissier
—Dorothea emp Detroit r 1, 773 Pelissier
—Peter (Alberta) mgr Speedy Lunch h 1, 773 Pelissier
Libby Ada Mrs clk Lanspeary’s Ltd r 3491 Byng rd
—Kenneth J (Mary E) mgr John E Livingstone Mach Co Ltd
h 375 Indian rd
——Leslie (Bernice) mach opr L A Young Industries res R R
1 Tecumseh
———Robt D (Maud) bundler Candn Steel Corp h 470
Indian rd
—Wm slsmn Purity Dairies res R R No 1 Maidstone
Liboiron Lucille drvr Rivard Cleaners r 1662 George av
License Bureau 5 City Hall
Lichty Lloyd G r 408 Elm av (act ser)
—Menno (Beatrice) auditor h 408 Elm av
Licker Frank emp Chryslers r 991 Albert rd
Lickman Glen M r 1386 George av (act ser)
—Melvin emp Chryslers r 448 Pelissier
Lida’s Beauty Shop (Elide Zorzit) 1116 Wyandotte e
Liddall Wm B (Elizth) emp Fords 'h 1636 Ouellette av
-Liddell Alex (Mattie) 'h 1551 Pelissier
——A
|ex
(Jan
e)
care
tkr
Win
Pub
Libr
ary
h W
ili
ist
ead
Lib
rar
y
—A|ex C (Helen) tchr Hon W C K'ennedy Coll Inst r 502
Church
——A
lfr
ed
(Gr
ace
)
bui
lla
rd
opr
For
ds
h
243
1
Lon
don
w
—Arthur (Mary) emp B C I h 9, 133 McKay av
——Ernest (Beulah) r 540 Laforet (act ser)
—Isabella Mrs r 473 Oak av »
——Jas (Alice) slsmn Neal Baking Co h 1851 Union
——John B (Josie) lab Gar Wood Industries h 933
Lawrence rd
———Matt emp Fords h 473 Oak av
——Robt emp Fords r 933 Lawrence rd
—Wm H (Lillian) emp Back Stay Standard h 938
Curry av
Liddenten Geo emp Fords r 548 Church
Liddle Clifford W (Edith) druggist The Dispensary h 984
Church
-—Da-vid (Viola) h E15, 277 Curry av (act ser)
———G
era
ld
R (
Edit
h)
tool
and
die
mkr
For
ds
h 4
27
Ran
dol
ph
avenue ,
——John C (Jo.Anne) emp Fords h 3A, 645 Argyle rd
—Jo
hn
J (
Fra
nce
s H
) s
tock
aud
ito
r F
ord
s h
582
Pin
e w
—Percy R (Ethel) mech S W & A Rly h 559 Elliott w
-—Wallace (Ruth) h'3640 Mulford Court
Liddy Elizth r 1155 Monmouth rd
——-Frank J (Virginia) slsmn Murphy Tobacco h 21, 1106
Lincoln rd
—Frank W pres and mgr Liddy & Taylor Ltd h 520
Sunset av
—Kathleen stenog British Embassy r 520 Sunset av
—Wm K r 520 Sunset av (act ser)
—& Taylor Ltd ,Frank w Liddy ores and mgr mens wear
481 Ouellette av ‘
——234—
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Lidle Henry E (Dorothy) h 459 Church
Lidlow Dona dietary Essex County Sanatorium r 3814
Vaughan
——Harry E(Louise) police Chryslers h 3814 Vaughan
Lido Venice Hotel (Lester and Robt Trumble and Lou B'
Moray) 3885 Sandwich w
Lidstone Alfred E (Lidstone & Norris) h 3097 Walker rd
(Sand E Twp)
—& Norris (Alfred E Lidstone and Geo Norris) gros 3099
Walker rd (Sand E Twp)
Lieberman Adel (wid Leo) h 1857 London w
——Ade| Eclk Adelman’s r 1857 London w
—Leo N r 1857 London w (act ser)
Lieoing Alfred A (Camilla M) tool and die mkr Univ
Button Fastening h 1559 Bernard rd
Liebrock Chas A (Elsie) emp Fords h 669 Bridge av
—Clarence (Lillian) emp Fords h 890 Elm av
——Howard C (Elizth) emp Fords r 669 Bridge av
Liegl Steve (Anna) pntr George Harkins h 1063 Marion av
Liezert Chas W G (Irene) emp Win Gas h 2, 1640
Wyandotte w
Liﬁiton Douglas E r 1284 Argyle rd (act ser)
—Ernest E r 1284 Argyle rd (act ser)
——Ernest J (Hattie) mach Candn Bridge h 1284 Argyle rd
—Kenneth emp Detroit r 1284 Argyle rd
Liggett Jas wtchmn Penberthy Injector r 349 Chatham e
Liggins Stephen J (Aline) emp Fords h 267 Aylmer av
Light Arthur emp Fords r 3225 Riverside dr
—Arthur V mach Fords r 876 Lincoln rd
—Gerard usher Empire Theatre r 2225 Elsmere av
—Harold J (Vera) emp Detroit h 1380 Dougall av
—He|en A nurse r 1380 Dougall av
——-Hugh (Irene) r 429 Glidden av (R’Side) (act ser)
—Kenneth emp Wabash R R r 547 Crawford av
-—Leonard F (Regina) emp C N R h 4, 1154 Wyandotte e
—Leonard R (Vera) emp Fords h 1590 Hall av
-—Marion V studt r 1380 Dougall av
Lightfoot Arthur C -h|pr Coca-Cola r 1464 Wyandotte w
—Arthur E (Florence) slsmn Bird Hardware Co h 1464
Wyandotte w
——Jas 0 (Market Hardware) h 2, 583 Partington av
Lighthour Blanche nurse r 264 Oak av
Lijbeer Marguerite alteration Diane Frocks r 928 Ottawa
Liles Jas D (Jean) dec h 1267 Gladstone av
—John emp Fords r 1267 Gladstone av
—Robt emp Chryslers r 1267 Gladstone av
—Thos K (Robina) foremn Back Stay Standard h 273
Pierre av
Liiley Geo (Lois) r 1716 Norman rd (act ser)
——Margt (wid Andrew) h 212 Janette av
—Robt r 212 Janette av (act ser)
Lillian Apts 983—989 Pierre av
—-Beauty Salon (Lillian Thibert) hairdressing 2776 Charles
Lilliburn Saml (Ethel) emp Fords h 213, 286 Pitt w
Lillie Herbt (Nancy) engnr Fords h 239 McEwan av
Lillis Ella Mrs h 764 Chilver rd
—Jas E' jr r 764 Chilver rd (act ser)
—John C r 764 Chilver rd (act ser)
Lilly Edwd emp Candn Bridge r 5014 ‘Howard av
—Richd (Irene) emp Chryslers h C, 1525 Dufierin pl
—Walter emp Brit Am Brewing r 241 Sandwich e
Lincoln Electric Co of Can Ltd Ronald G Alison mgr weld—
ing supply house 1637 Erie e
——Evelyn Mrs h 1116 Wellington av
—Food Market (Alex Abraham) grocs 896 Lincoln rd
—Garage (Morris A Thomson) 1637 Cataraqui
-—Grill (Sam Stefonovich) 1540 Ottawa
—Hotel (Stanley Matijasevic, Dorothy Zarkovich) 443
Ouellette av
—Raad United Church Rev Mervin Bury rector 659
Lincoln rd
—Window Cleaners (Walter J Milsom) 1278 Lincoln rd
Lind John emp L A Young Industries r 1, 587 Pitt w
—Richd J (Zina) emp Fords h 1672 Factoria
Lindberg John (Sweetheart Potato Chip Co) r 780 Glad-
stone av
Lindeil Torsten A (Verna) emp Fords h 1165 Erie e
Lindenman David (Hope) emp Kelsey Wheel r 722 May av
-—Emma hsekpr r 722 May av
——Rose mlnry 722 Moy av h same
Lindert John (Sweetheart Potato Chip Co) r 780' Glad-
stone av ‘
Lindquist Martin (Vera) emp Fords h 2054 Ford blvd
(Sand E Twp) ;
Lindsay Bruce (Edith) r 979 May av (act ser) 1
~Chas E r 1948 Westcott rd (act ser)
-—Darrell L (Dorothy) tool mkr Fords h 169 Bridge av
—Edith r 961 Goyeau l
—Ei|een S bkpr John Webb r 616 Bridge av .;
~Eiizth (wid Rey) h 2377 Chilver rd _
—Euphemia J clk Fords r 819 May av 2
—Harry J (Sarah) maintenance Fords h 616 Bridge av
 
Lipsky
Lindsay Isabelle (wid John) r 169 Bridge av
—Jas (Elizth) emp CNR h 2368 Forest av
—Jas
(Beatrice) genl foremn
Fords h
1948
Westcott rd
—John
H
(Kathleen)
asst mgr
Norton
Palmer
h
690
Sunset av
—John T (Janet) mgr F R Larkin Co h 6, 951 Sandwich w
——Mildred M
tel opr
Brit Am
Brewing r 616
Bridge av
—Norman
C
(Phillis)
investigator
Natl
Rev
(Drawbacks.
BR) h 15, 858 Erie e
-Peter
(Bretta) chkr Fords
h 1816
Balfour blvd (Sand
E Twp)
—Sara‘n (wid .David) r 266 Bruce av
——Thos J mach opr Essex Wire Corp r 1948 Westcott rd
—Wm (Mary) bkr Candn Postum h 128 Elm av
—Wm J (Myrtle) r 702 Moy av
Lindsey John W (Emma) emp Fords h 1949 Central av
Lindsley Chas emp Fords r 361 Church
—Lloyd (Kathleen) emp Detroit h 3022 Alexander blvd
—Stanley studt r 3022 Alexander blvd
Line Louisa Mrs r 517 Janette av
tinegar John A (Lily) asst mgr Emp & Select Serv h 519
Giles blvd w
Lineham Mary stenog Mines & Res Immigration Br r 952
Curry av
——Wm A (Lillian) serv mgr Ambassador Motors h 656
Lincoln rd '
Lines Jos E (Helen) confy 2060 London w h same
Linfoot Chas (Emily) emp Chryslers h 1105 Moy av
Linforth Bruce (Eleanor) r 2365 Norman rd (act ser)
Ling Dorothy pckr Sterling Products r 552 Crawford av
—Lee h 67 Pitt e -
—Yee Pong chef Delighted Lunch _
Lingard Albert E (Madeline) slsmn Borden Co—Walkerside
Div h 1835 Moy av
Linge Vera M tchr J E Benson Schl h 418, 1616 Dual-
lette av
Linger Mike(Elizth) lab Walker Metal r 1523 Lillian
Lingner Michl (Elizth) emp Walker Metal h 1523 Lillian
Link Herman W (Agnes) h 64 Janette av (Sand W Twp)
-—Jos emp Fords h 1164 Cadillac
—Regd W (Florence L) slsmn Greenway’s Clothes Shop
h 6816 Riverside dr (R’Side)
Linkovich Rose wtrs Majestic Rest r 1185 Hall av
Linn Jas D (Ann) mech S W & A Rly h 5, 546 Part-
ington av
Linnell Albert (Margt) h 1157 Windsor av (act ser)
Linney Esther I Mrs pckr Sterling Products h 681 Janette
’ avenue
Lintner Andrew (Pearl) emp Fords h 1925 Aubin rd
Linton Arthur W (Rosa) r 1386 Elm av (act ser)
—F Douglas (May) phys 1206 Wyandotte (R'Side) h same
—Fred (Dorothy) stmftr Chryslers h 1447 Central av
——Geo S (Violet) emp Parke ,Davis h 784 Lincoln rd
-—Hugh J (Mary) serviceman Supertest h 879 Ellrose av
—Jas r 1447 Central av (act ser)
-Jas r 1206 Wyandotte (R’Side) (act ser)
—Jean nurse V 0 N h 1, 1178 Lincoln rd
—Kenneth r 879 Ellrose av (act ser)
—Noreen cashier Loblaws r 1447 Central av
—Robt r 1447 Central av (act ser)
———Roger jr r 492 Glidden av (R’Side) (act ser)
—Roger (Mary) mech H Walker & Sons h 492 Glidden av
(R’Side) '
——Sydney M studt r 1206 Wyandotte (R'Side)
Lintott Earl G (Ada) (Lintott Grocery) h 906 Moy av
—Earl G & Scn (Earl G & Osmond B Lintott) gro and
btchr 897 Pierre av
-——Harvey (Alice) slsmn W J Bondy & Sons h 953 Bruce av
-—Jean Mrs emp Chryslers r 953 Bruce av
———Osmond B (Katherine) (Lintott Grocery) )1 889 Pierre
avenue
Liokaitis A emp Fords r 1020 Cadillac
Lipcscy Michael (Helen) power saw opr Gar Wood Industries
h 2342 Louis av
Lipecz Nicholas lab Stand Fndry r 1036 Hall av
Lipischak Alec (Mary) chauf Checker Cab h 1162
Tuscarora
Lipka Michael r 759 Parent av
Lipn’acki Edwd (Jennie) emp Chryslers h 192 Tecumseh
blvd e
——Henry r 192 Tecumseh blvd e (act ser)
Lippai Andrew jr studt r 1463 Goyeau
-——Andrew J (Mary) lab Walker Metal h 1463 Goyeau
—Jos pckr Fords r 1463 Goyeau
Lippold David emp Hydro Elect r 1917 Central av
L’psett Ethel nurse Fords r 258 Elm av
Lipsky Anthony r 1089 Hickory rd (act ser)
——Christine h 1089 Hickory rd
——~Jos W r 1089 Hickory rd (act ser)
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Fe
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R
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BB, 714 Elliott e
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h
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‘
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e
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r
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Gladstone av ,
———
Nor
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Wir
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h
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Kildare rd
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)
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h
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0
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o
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(R’
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e)
—-—
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ter
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T
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ry
r
65
2
Mc
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y
av
—Lester (Mary) r 866 Assumption
Lit
hgo
w
Ale
xan
der
D
(El
sie
)
phy
s
93
3
Ott
awa
h
935
same
——
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em
p
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n
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of
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m
r
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5
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e
rd
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hik
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a
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opr
Mot
or
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ts
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p
r
13
52
Aubin rd
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r
J
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(Gl
ady
s)
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vic
e
en
gn
r
C
G
E
h
23
22
Byng rd
Lit
tle
A
Eve
lyn
ass
t
acc
t R
oya
l
Ban
k
(60
6
Dev
ons
hir
e
rd)
r 1785 Sandwich e
—A|bert A (Nellie) h 1135 Victoria av
—A|vin r 1640 Factoria
-—Andrew N (Elsie) h 186 Oak av
——
An
dr
ew
R
(Ro
sal
ie)
h
42
9
Jos
eph
ine
av
(ac
t
ser
)
—-A
rt
hur
(El
ean
or)
h
5,
13
42
Wy
an
do
tt
e
w
—A
rt
hu
r
V
(Ev
a)
lab
Eng
ine
ers
De
pt
h
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2
Lan
glo
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-—B
asi
l
em
p
For
ds
r 2
24
Ree
dme
re
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(R'
Sid
e)
—B
et
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r
19
48
St
Ma
ry’
s
Ga
te
(ac
t
ser
)
—B
la
nc
he
P
ste
nog
H
Wa
lk
er
&
Sen
s
r
18
6
Oak
av
—B
ra
d|
ey
C
(Ma
del
ine
)
*h
12
67
Fel
ix
av
(ac
t
ser
)
—-Clarence r 1793 Benjamin av
—D
on
a|
d
lab
For
ds
r
74
2
Vic
tor
ia
av
——Dona nurse Grace Hosp r 881 Goyeau
——D
or
ot
hy
(wi
d
Gor
don
)
h 1
94
8
St
Ma
ry
s G
ate
—«E
arl
(El
izt
h)
lab
For
ds
h
10
44
Fel
ix
av
——E
arl
L
(Ev
ely
n)
ma
ch
Aut
o
Spe
cia
lti
es
h
17
45
Cen
tra
l
avenue
-—Edgar (Marie) carp h 1206 Curry av
——E
dna
M
lat
he
han
d
Whe
el
Tru
ein
g
Too
l
r 2
73
Vil
lai
re
av (R'Side)
—E
dy
th
e
Mrs
wtr
s
Coz
y
Lun
ch
r 2
44
Lan
glo
is
av
—-Eleanor nurse r 5, 1342 Wyandotte w
-—E
rne
st
(Ju
ne)
r
222
Cra
wfo
rd
av
(ac-
t s
er)
—-—
Ern
est
(Gl
ady
s)
emp
For
ds
h 1
030
Cam
pbe
ll
av
——-Ernest E r 1030 Campbell av (act ser)
—Evelyn acct Royal Bank r 1785 Sandwich e
—F
Ray
Mov
ing
Co
(F
Ray
Lit
tle
)
mac
hin
ery
mov
ing
190 London w
—Fr
anc
is
J a
ssm
blr
Gar
Wo
od
Ind
ust
rie
s r
179
3
Ben
jam
in
av e
-Fr
anc
is
W
(Mi
nni
e)
tool
and
die
mkr
Nic
kle
son
Too
l
&
Die h 427 Josephine av
—Fr
anc
is
R (
Mar
y)
expr
essi
ng
and
mov
ing
881
Goy
eau
h
same
"G
eo
(Cl
ara
)
emp
Ben
dix
-Ec
lip
se
h
364
5
Mul
for
d
Cou
rt
—Geo A (Catherine) h 364 Campbell av
——Geo C (Marguerite) h 719 California av
——Gilhert mach Sealed Power Corp r 3645 Mulford Court
—-Gordon emp Fords r 779 Bruce av
-Gudd (Alice) emp Fords h 1, 749 Wellington av
——lda emp Swifts r 1030 Campbell av
-—Jas emp Fords h 1785 Sandwich e
—J
as
(Ru
th)
sls
mn
Bor
den
Co—
Wal
ker
sid
e
Div
h
702
Moy av
—Jas C (Tena) tinsmith Fords h 1397 Aubin rd
——Jean E r 1135 Victoria av
—-J
ean
M
Mrs
pck
r
Gel
ati
n P
rod
uct
s '
r 3
15
Wel
lin
gto
n
av
m—John (Beatrice) h 3238 Edison av
--J
ohn
nai
ler
Koh
en
Box
Co
(Wi
nds
or)
r 2
73
Vil
lai
re
av
-—-
Joh
n
L
(Ma
rgt
)
lab
Gar
Woo
d
Indu
stri
es
h
179
3
Benjamin av
——John P r 329 Josephine av (act ser)
—-L
eon
ard
J
(Cec
ilia
)
mgr
Win
New
s h
405
Han
na
w
——L
oui
se
emp
Bac
kst
ay
Sta
nda
rd
r 9
66
Wel
lin
gto
n
av
——Mary (wid Bryce) h 617 Bruce av
 
Little Mary E Mrs dept mgr Geo H Wilkinson Ltd h 1,
130 Elliott w
——Norman r 1793 Benjamin av (act ser)
—Orvi|le L r 1793 Benjamin av (act ser)
-—Percy S (Sybil) mech G Tate Easton r 2856 Byng rd
(Sand E Twp)
——Phyl|is J stenog Win Lumber r 3238 Edison av
—Raymond (Martha) mgr Ramsey Accessories Mfg Corp of
Can Ltd r 242 Langlois av
~—Robt (Eﬁie) h 224 Reedmere av (R’Side)
——Robt-E (Pearl) emp Chryslers h 1614 Church
——Robt J emp Fords r 1030 Campbell av
—Roy (Maggie) emp Fords h 273 Villaire av (R'Side)
—Ruth emp Kelsey Wheel r 1795 Pierre av
——Sam| W (Edna) emp Genl Motors h 1640 Factoria
—Stan|ey W r 1135 Victoria av
—Ste|la (wid Harold) h 329 Josephine av
7—Vivian emp Detroit r 1766 Chilver rd
—Vyr|e L (wid Edwin) acct Nickleson Tool
834 Bruce av
-—Wa|ter r 1948 St Mary’s Gate (act ser)
—Wayne C (Lena) emp Fords h 1531 Howard av
-—Wilfred (Evelyn) barber 2155 London w h 938 McKay av
—Wm (Maisie) tinsman Fords r 883 Ouellette av
———Wm C stn installer Bell Tel r 1397 Aubin rd
Littlefair Allister M (Clole) insp Fords h 682 Ouellette av
Littlehales J Geo (Madeline G) opr Win Utilities Commn
Hydro Div h 1827 Kildare rd
wMary J Mrs r 1635 Pillette rd
—Raymond r 1827 Kildare rd (act ser)
Littleproud Alice M (wid Alfred) r 1176 Wyandotte e
—-Fredk carp Edwd Wonsch r 1176 Wyandotte e
Littler Arthur (Mary) collector Win Star h
George av (Sand E Twp)
-—Ernest W emp Fords r 3907 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
—-Geo W h 1680 Gladstone av
——Saml real est agt Walkerville Land & Building Co h
3907 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Littlewood Albert emp Truscon Steel h 949 London e
&Dieh
2383
~»—Earl drvr Schnell Transport r 905 Howard av
——Jack W (Nellie) drvr Creasey The Mover h 905
. Howard av '
—John (Laurette) h 981 Lillian
—Leslie (Eva) emp Fords h 2190 Moy av
—Noreen clk Fords r 2190 Moy av
Littley Harry (Florence) (Union Foundry Co)
Hall av
Liturin Stanley emp Fords r 674 Lincoln rd
Litwin Edwd (Eleanore) emp Fords h 1741 Pierre av
—John emp Gotfredsons r 1151 Langlois av
——Pau| (Bertha) emp The Standard Stone Co Ltd h 1779
Lincoln rd
Livermore Jerry (Mary) emp Detroit h 641 Sandwich e
Livesey Edwd G clk Fords r 435 Hanna e
—Gladys M compt opr Borden Co—Walkerside Div res
Kingsville
Livingston Alex emp Candn Bridge r 812 Janette av
-—-A|'ce (wid Geo H) r 773 Gladstone av
—Cora pckr Sterling Products r 1021 Oak av
—-Donald E (Mayme) btchr Quality Grocery & Meat Store
h 1112 Dougall av
——Edwin S emp Fords h 1143 London e
-—Ethe| Mrs r 410, 430 Giles blvd w
—Eve|yn emp Sterling Products r 1021 Oak av
—Fred E (Lorna) h 1021 Oak av (act ser)
——J Donald (Beryl) h 2210 Byng rd .
—Wm E (Thelma) toolmkr Motor Products Corp h 2218
Byng rd ’
Livingstone Douglas (Jeannette) moulder Walker Metal r
785 California av ‘
——-Jack D emp Candn Bridge h 129 Glidden av (R’Side)
—John E Machinery Co Ltd J E Livingstone (USA) pres
machine tools 76 London w
-—Jos emp Fords r 1137 Pierre av
——Nei| S (Euphemia) clk Chryslers h 1444 Victoria av
Livsey Herbt (Annie) h 1123 Curry av
Lizmore Calvin (Maude) elect Fords h 242 Chatham w
Lizzi Rita (wid Thos) wtrs Kresges h 1429 Benjamin av
Ljepava Peter tester Long Mfg h 1194 Albert rd
Lloyd Agnes B sec Dept of Mun & Supply h 207, 280
Pitt w
—Alex h 307, 286 Pitt w
———Betty stenog Chryslers h 119, 1616 Ouellette av
—Chas P (Jennie) opr S W & A Rly h 330 Elm av
-——Donald W (Noreen) h 20, 686 Argyle rd
h 1319
' —Edgar (Eva) emp Fords h 1157 Richmond
—Edith M sec-treas N J Taylor 8: Co Ltd r 233 Janette av
——Frank P (Margt) timekpr L A Young Industries h 489
California av '
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—-F
red
k
W
(Be
atr
ice
)
Glad
'
stone av
—Harry W r 309 California av (act ser)
—-Harry W (Wanda) h 486 Caron av (act ser)
——lvan M (Edna) stock room Fords h 1856 Tourangeau rd
—-John (Grace) r 888 Dougall av (act ser)
—-John W r 309 California av (act ser)
———Lila clk Loblaws r McKay av (Sand W Twp)
-—Li||ian clk Loblaws r McKay av (Sand W Twp)
—Mary (wid Seymore) h McKay av (Sand W Twp)
mgr Confed Life h 2195
—236—
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:Lockie Jas S (Helen) mgr Foreign Exchange Control Bd l1
Llo
yd
Shi
rle
y
wtr
s
C
H
Smi
th
r
50
6
Jan
ett
e
av
v—S
h'r
ley
W
em
p
For
ds
r
2,
10
09
Nia
gar
a
-sydney C (Jessie) photo h 2277 Windermere rd
-Wm emp Fords r 439 Bruce av
-—
Wm
(Gl
ady
s)
mil
lwr
igh
t
For
ds
h
2,
100
9
Nia
gar
a
_Wm K r 330 Elm av (act ser) 1
Lloyd’s of London England, Windsor Insurance .Ltd reps,
fire and automobile ins 9-10, 25 London in
Loag Catherine bench wkr Essex Wire Corp r 1270 Argyle
road
-Donald M (Cathrine) stkpr Fords h 1270 Argyle rd
—Eﬁie M stenog Furlong, Furlong 82 Awrey r 1270
Argyle rd
__Mary C opr Medical Arts r 1270 Argyle rd
Loaring Ernest A (Kate) with Wilfred Loaring Constn
Co h 2504 Turner rd
—wilfrid Construction Co
Chatham w
———Wilfrid C (Ethel) (Wilfred Loaring Constn Co) h 21
Fairview blvd (R’Side)
Loblaws Groceterias Co Ltd, Harold V Pearson mgr 527
0uel|ette av, Branches 1276 Ottawa, 1489 0uel|ette
av, 1509 Tecumseh blvd e, 1580 Wyandotte e, 2167
Wyandotte w and 4774 Wyandotte e
Lobsinger Bernard J (Marion) emp Fords h 571 Josephine
avenue
Lobzun Andrew (Margt) h 1149 Marentette av (act ser)
—Eli (Lulu) assmblr H V Welles Ltd h 1357 George av
—Geo welder Gotfredsons r 1357 George av
Loval Ration Board Ross B Braid sec and mgr
Pelissier
Lochner Harry emp Brit Am Brewing r 256 Crawford av
Lock Edwd orderly Hotel Dieu r 1150 Mercer
—E|sie sec Brown’s Silk Shoppes r 647 Cameron av
—Ernest (Doris) r 915 Elsmere av (act ser)
—Geo (Iva) vehicleman C P Exp h 915 Elsmere av
——John (Ella) emp Chryslers h 1381 Langlois av
-—John (Annie) shpr Stand Paint h 647 Cameron av
——John G (Beryl) paint grinder Thorp~Hambrock h 672
McKay av
~—Robt (Frances) h 2362 Forest av (act ser)
Locke Edwd orderly Hotel Dieu Hosp r 883 Ouellette av
—-Edwd (Amelia) layout man Candn Sirocco h 678 Indian
road
—Elsie J packer Candn Postum r 678 Indian rd
—Herbt (Ida) emp CNR h 223 Crawford av
—Jas (Helen) mach hand Fords h 3, 32 Wyandotte w
——Mary L clk and justice of peace County Police Court r
678 Indian rd
Lockenick Arthur r 1140 Cadillac
~Wi|fred r 1140 Cadillac
Lockey Lorne A (Florence) emp Morrice Cartage h 2420
(Wilfrid c Loaring) 27, $2
369
Highland av .
Lockhart Harry (Pearl) emp Candn Bridge h 2673 Parent
av (R Park) -
-—John K (Margt) emp Chryslers h 1871 St Luke rd
348 Askin av
-—-John J (Mary) ticket agt C N R h 753 Partington av
Lockiec Sophie ~hrdrsr r 3495 Sandwich w
—Stanley (Stella) emp Chryslers h 3495 Sandwich w
Lockman J-as W (Marietta) lab Engineers Dept h 955
McDougall
—Jerome W r 955 McDougall
—-Noble (Naomi) porter Manthony’s Barber Shop h 118
Victoria blvd (Sand W Twp) »
Lockner Harry lab Brit Am Brewing r 256 Crawford av
Locknicl‘ Leon (Marie) emp Truscon Steel h 1140 Cadillac
—Saml emp Fords r 1140 Cadillac
Lockwood Chas (Verna) emp Fords h 1629 Aubin rd
—Li|y Mrs r 1629 Aubin rd
~—Minnie Mrs h 11, 386 Devonshire rd
Lockye Alec emp Chryslers r 171 Janette av
Lodge Allan -N (Gertrude) emp Chryslers h 1540 Richmond
—Edmund G (Sylvia) mariner h 120, 1616 0uel|ette av
—Fredk L (Alice) examr Customs & Excise h 63 Hanna e
—Geo B r 267 Curry av
—Geo N welder Candn Sirocco res R R No 1 Roseland
—John T (Gertrude) emp Fords h 303, 274 Giles blvd w
Loeﬁler Agnes r 1593 College av
~—Edwd J (Ellen) mech Abbey Gray h 805 Pierre av
—Edwd I" mach Fords r 805 Pierre av
—Francis A metal patternmkr Bryant Pattern r 875 0uel—
|ette av
—Fredk r 574 Campbell av (act ser)
—Fredk G (Catherine) vice-pres and sec Bryant Pattern &
Mfg Co Ltd h 574 Campbell -av
—Henry (Flora) still opr H Walker & Sons h 1627
Balfour blvd (Sand E Twp)
—Shirley emp Windsor Paper Co r 805 Pierre av
Loesale Arthur plstr r 1102 Hickory rd
—Geo plstr r 1102 Hickory rd
Loew Sigmund (Regina) dept mgr Univ Button Fastening
h 1317 Giles blvd e
Lowenberg Helen (wid Henry) h 3453 Wyandotte e
—John r 3453 Wyandotte e (act ser)
Loft Edwd r 766 Tecumseh blvd e (act ser)
-—Henry C (Catherine) | c P O h 766 Teenmseh blvd e
Lofthouse Charlotte (wid Thos) r 3062 Sandwich w
 
Londeau
Lofthouse Jessie hsekpr r 755 Lincoln rd
——Ronald (Yvonne) r 1943 Pillette rd (act ser)
‘—Thos (Ilda) emp Chryslers h 755 Lincoln rd
Loftus Violet Mrs h 1136 Wellington av
: —W lab Win Ice & Coal r 1136 Wellington av
Logan Arthur r 804 California av
——Bernard (Bertha) emp Fords h 2127 Woodlawn av
—~Chas (Molly) tool grinder Fords h 1522 Westminster
av (Sand E Twp)
—Confectionery (Elwyn Logan) confy 536 Aylmer av
—-—Duncan (Helen) emp Fords h 2, 777 Tuscarora
—Ede H h 242 Pratt pl
—E|sie (wid Jas) h 992 Lincoln rd
——E|sie .G bench wkr Essex Wire Corp r 2366 McDougall
—Elwyn (Georgina) (Logan Confectionery) ’n 536 Aylmer
avenue '
——Eulalie tchr King Edward Schl r 8, 1164 0uel|ette av
——Geo (Hazel) clk A & P Store h 517 Erie w
—-Geo (Mae) engnr N -Y C h 1417 Victoria av
——-Geo M (Florence) computing clk Customs & Excise h
1067 Bruce av
—Gera|d emp Butcher Engnrng Enterprises r 1522 West—
minster av (Sand E Twp)
——Gerald emp Fords r 242 Pratt pl
—Gordon r 0067 Bruce av (act ser)
—Howard r 2552 Clemenceau blvd (Sand E Twp) (act ser)
—Ian (Mary) r 1614 Albert rd (act ser)
—-Jas r 517 Erie w
——Jas D (Bessie) h 2, 1225 Monmouth rd (act ser)
—Jas F (Zelda) policeman Chryslers h 2211 Elsmere av
-—John (Alice) acct Hiram Walker & Sons h 2432 Chilver
road
-—John (Margt) emp Fords r 1417 Dougall av
—John B (Leone) emp Chryslers h 542 Josephine av
——John M (Mary) cooperage foremn H Walker & Sons h
203, 1361 Assumption
-—Kenneth fndry lab Bryant Pattern r 2552 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
—Margt G clk Bank of Com (0uel|ette & Sandwich) h
318, 1616 0uel|ette av
——Marjorie M service repres Bell Tel h 5, 130 Elliott w
-—Mark C r 1417 Victoria av (act ser)
-Orville W (Irene) h 1565 Felix av (act ser)
——Percy T (Victoria) h 699 Campbell av (act ser)
——~Ra|ph app Bryant Pattern r 2552 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
—Robt r 2552 Clemenceau blvd (Sand E Twp) (act ser)
-—Robt (Christine) foremn CNR h 2, 993 Pelissier
—Robt (Elizth) marine engnr h 2552 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
e—Robt D (Isabell) emp Detroit h 1548 Lillian
—Robt F r 345 McKay av (act ser)
-—-Stanley r 345 McKay av (act Ser)
—Vetta Mrs emp Forest Cleaners r 380 Westminster blvd.
(R’Side)
—Vio|et opr Essex Wire Corp h 7, 477 Dougall av
——Wm (Margt) h 544 Bridge av (act ser)
—Wm (Mary) h 1761 Hall av
——Wm (Florence) pntr and wallpaper 1525 Ottawa h 1331
Bladstone av '
—Wm F (Mary) emp Fords h 244 Pratt pl
——-Wm S (Charlotte) emp Fords h 152 Campbell av
Loggan Norman (Jane) supt Gar Wood Industries h 2422
Turner rd
Logie Wm R h 512 Caron av
Logier Philip (Evelyn) emp CNR h 871 Hall av
——T emp C N R r 257 Pitt w
then Paul h 7—1, 265-271 Chatham e
Loikrec Jos (Dora) mgr Loikrec’s h 942 Victoria av
Loikrec’s (Mrs D Loikrec) ladies ready-to-wear and shoes
471 Ouellette av
Loiocomo Peter (Audrey) emp Chryslers h 161 Curry av
Loiselle Arthur hlpr Univ Button Fastening res R R No
1 Tecumseh
-—C|aud emp Fords r 1115 Lillian
—Geo V (Marie) monitor Penberthy Injector h 574
Charles (R Park)
—~Irene clk Harry’s Place res Tecumseh
—Morris (Germaine) emp Fords r 971 Pierre av
Lojewski John (Blanche) gro 699 Charlotte (R Park) #1 same
—Kaziimir (Sophie) metal fnshr Fords h 2012 Howard av
(R Park)
—R::doloh (Mildred) emp Fords h 698 Stanley (R Park)
Lojoie Dolly emp Essex Wire Corp r 948 Cadillac
Lokitch Sophie beauty opr Belle Beauty Shoppe r 3495
Sandwich w
Loksa Andrew foremn Engineers Dept
Lokun Lydia emp Candn Motor Lamp r 1348 Ellrose av
r—Mitchell (Anastasia) emp Fords h 1348 Ellrose av
—Nick hlpr Walk Lumber r 1348 Ellrose av
Loma Michl (Elizth) emp Fords h 1725 Westcott rd
Lomas Walter A (Christina) emp Fords h 1636 Moy av
Lombard Angelo (Regina) emp Ford h 1385 Shepherd e
-——John N (Edna) emp Chryslers h 1350 Dougall av
Loncar Micheal studt r 11968 Hickory rd
-—Vaso (Annie) emp Fords h 1196B Hickory rd
Lond Martin J (Jane) mgh Bridge Av Hotel r 1886 London w
~—Richd (Evelyn) h 668 California av (act ser)
—Frank (Elizth) pckr Motor Products Corp h 2296 Londeau Adnos (Ethel) h 194 Cameron av
Wellesley —Wm H shpg clk Fords r 1, 74 Hanna w
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—Ge
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d E
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nd)
sms
trs
Bart
let
'Ma
cdo
nal
d &
Gow
r 1407 Lincoln rd
—Jos emp Fords r 1554 Hickory rd
—Jos M (Muriel) h 1407 Lincoln rd (act ser)
—Jos M warehsemn Natl Grocers r 722 Hall av
—Matthew T E (Maude L) railroad stn agt N Y C Frt Off
h 351 Randolph av
——Patricia emp Chryslers r 979 Dougall av
—Wm J (Margt) dept suprvsr C I L h 542 Askin av
Long Albert L (Rae B) pres Long Hardware Ltd h 830
Chilver rd
-——Bert J (Janet M) officer Customs & Excise h 716
Patricia rd
—Betty nurse Grace Hosp r 1384 Parent av
-—Bruce (Doris) 'h 420 Clinton
—Bruce G (Rosa) timekpr Borden Co—Walkerside Div
h 2052 Ottawa
—C Wesley (Verna) slsmn Wm J Daugherty h 49 Villaire
av (R’Side)
—C|ayton W (Ella M) tinsmith Fords h 814 Partington av
—Edwd r 824 Janette av
-—Edwin (Naiza) (Longs Supertest Service Stn) h 364
Indian rd
—E|izth (wid Chas) h 840 Monmouth rd
—Francis H (Sarah) checker Chryslers h Healey (Sand
w Twp)
—Francis H (Mabel) trimmer Fords h 638 Patricia rd
—Frank clk Austins Drug Store r 1472 Sandwich e
—Frank (Elsie) emp Tea Garden Rest r 544 Windsor av
——Fred emp East Win Auto Parts r 975 Windsor av
—Fred (Lillian) (Long's Pie Shop) h Maiden rd
—Geo E (Rosa) emp Fords h 3242 Sandwich w
—Geo W (Audria) h 31-68 Wyandotte w
—Gordon emp Fords r 353 Sandwich e
—Hardware ‘Ltd, Albert A Long pres, Mrs Rae B Long
ﬂeet—pres, E. Leslie Silver sec-treas, hardware 25
it e
—-Hi|da tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 1069 Dougall
avenue
———Horace (Elsie) emp Fords h 759 Chilver rd
—Irene emp Candn Auto Trim r 975 Windsor av
——Isabel 0 R emp L A Young Mfg Co r 3242 Sandwich w
——Jack studt r 1384 Parent av
——Jas (Florence emp Fords h 1439 Crawford av
—Jas (Marion) emp Fords r 752 Windsor av
—Jas L ’n 989 Windsor av
—John W (Alice) emp C N R h 824 Howard av
—-—Kenneth 3 (Betty) pressman Dom Off Supply h 2081
Argyle Court
—Mannie G (Doris) r 1248 Lena
—Manufacturing Co Ltd, Percy H Chapman vice-pres and
gel mgr radiators and parts 2744 Edna
—Marguerite opr Essex Wire Corp r 1489 Crawford av
—Mark B (Lucy) foreman Motor Products Corp h 3245
Baby
—Maurice H (Florence) h 1520 Central av (act ser)
—Mi|dred J bkpr John Catalano r 975 Windsor av
-——Morton T (Kathryn) slsmn J T Wing 8r. Co in 2346
Byng rd
—Norman maintenance Fords h 358 Gladstone av
-—0rvi|le stmftr h 975 Windsor av
—Patricia app Austin’s 'Drug Store r 1427 Sandwich e
-——Ralph E (Ann) r 1472 Norman rd (act ser)
—Ray (Mabel) chief clk Northern Crane & Hoist h 2069
Argyle Court
-—-Raymond G r 294 Lincoln rd (act ser)
 
——238——-
 
Long Robt emp rDodd & Strothers r 989 Windsor av
—Russell J (Grace) clk Paramount Billards h 1384
Parent av
———Ruth emp C I L r 3605 Bloomﬁeld rd
—Rut'n A clk Loblaws r 759 Chilver rd
—Tennis (Tillie) r 1762 Gladstone av (act Ser)
———-Thos (Julia) emp Truscon Steel h 3605 Bloomﬁeld rd
—Virginia bench wk'r Essex Wire Corp r 3242 Sand-
with w
—Walter (Anna) body builder Fords h 294 Lincoln rd
—Walter emp Fords r 463 Church
—-Wesley (Ada) emp Win Util Commn Hydro Div h 967
Windsor av
—Wm J (Margaret) emp Fords h 3691/: McKay av
Long’s Pie Shop (Fred Long) bakery 717 Ouellette av
—Supertest Service Station (Edwin Long) 2970 London w
Longay John emp Fords r 1180 Westminster av
—John lab Walker Metal h 1625 Hickory rd
—Pau| (Annie) lab Walker Metal h 1180 Westminster av
Longe ‘Keith emp Fords r 372 Lincoln rd
Longeran Jas (Elizabeth) 11 1050 Ossington
Longeway John M (Angelia) lab Chryslers h 3576 Peter
—~Leonard C (Anna) h 2450 Westminster av (Sand E Twp)
(act ser)
—-Michae| r 3576 Peter (act ser)
Langeway Lawrence T (Alma) emp Chryslers) h 4, 2181
Ontario >
longﬁeld Ila emp Parke Davis r 549 Gladstone av
—Lena slsldy C H Smith r 529 Victoria av
-——Veda r 549 Glandstone av
Longiand *Maurice G r 21-63 Windermere rd V
Longley Benjamin K (Gladys H) emp Fords h 3458 Girardot
avenue
-——Marian r 437 Norfolk
—Maude E bkpr Children’s Aid Society r 437 Norfolk
—Merrenna nurse Long Mfg r 1449 Lincoln rd
——Mollie E tchr Prince Edward Schl r 3458 Girardot av
—Richd C (Margt) plmbr 1449 Lincoln rd h same
——Shirley G stenog Chryslers r 1449 Lincoln rd
—-Thos (Etta) painter h 437 Norfolk
~—Wm R (Leola) h 3518 Barrymore Lane (act ser)
Longman Chester L (Mabel) emp Fords h 1545 Pelissier
—Douglas C r 1545 Pelissier (act ser)
—John -r 1545 Pelissier
—Li|lian ‘0 tchr Victoria Schl r 1545 Pelissier
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BUILDERS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and‘Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’
‘PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River
SUPPLIES
Phone 4-1227; Tec. 50
 
Lopatin lda (wid David) h 245 Parent av
~—lrving r 245 Parent av (act ser)
~—Leonard r 245 Parent av (act ser)
-—Yale clk 'Royal Furniture Co r 463 Partington av
~‘Yetta (wid lsrael) (Royal Furniture (:0) h 463
Partington av
Lopchuk Alfred r 1047 Marion av
Lorah Harvey R (Pearl) emp Chryslers h 1245 Albert rd
Lorrangeau Geo (Ella) emp Fords h 1212 Lena
Loranger Elmore (Lomma) foremn -Dom Forge & Stamping
h 2140 Hall ’av
Lord Chas H (Minnie) engnr h 3012 Sandwich w’
—Edwd (Margaret) emp Dom Forge & Stamping h 1879
Central av
—Ethel (wid Harry) sec Sanborn & Co Ltd in 1212
Lincoln rd
——Freda sec Walsh Adv 00 r 2209 Dougall av
—Garden Restaurant (K W 'Lee) 4780 Wyandotte e
—Geo H (Elizabeth) foreman Candn Postum Co h 2208
Lens av
—Harold (May) mech Engineers -Dept h 2209 Dougall av
-—Harry F (Margt) emp Fords h 563 Dougall av
-—-Hubert C jr opr Win Bedding r 915 Janisse av
—Hubert C (Pearl) stockman Fords h 915 Janisse av
—John (May) emp Candn Auto Trim ‘h 2175 Forest av
—John studt r 2208 Lens av
—Kath|een M emp Bell Tel r 2175 Forest av
——Maurice r 2209 Dougall av (act ser)
—May emp Kennedy Collegiate r 2209 Dougall av
——Rennie r 2478 Buckingham dr (Sand E Twp)
-—Thos (Sarah) r 623 Erie e
———Wm E (Martha) slsmn h 1065 Dougall av
Lord’s Shoe Salon (E G (Drummond) 577 Ouellette av
Lore Albert r 1045 Lena (act ser)
——Char|es (Sebastiana) h 669 Grand Marais rd (R Park)
—J Anthony (Marie) Barber Beauty Shop 2277 Howard
av h 2300 same (R Park)
-—Jos r 669 Grand Marais rd (R Park) (act ser)
—Jos r 1045 Lena (act ser)
-—Louella emp Hiram Walker & Sons r 1045 Lena
—Margaret emp .Detroit r 669 Grand Marais rd
(R Park)
-—Mary (wid Samuel) h 1045 Lena
—Sam| r 1045 Lena (act ser)
—Thos r 1045 Lena (act ser)
Loree Edgar L (Lyma) stkpr Fords h 106 Wyandotte av
—Jos (Katharine) (Joe’s Barber Shop h 2, 1014 Maren-
tette av
—Leonard L (Alice) emp Chryslers h 4, 561 Parent av
—Mary A Mrs opr Win Bedding res 'R R No 1, Windsor
—Michael r 1043 Windsor av
-—Rose Mrs delivery asst Bartlet Macdonald &. Gow r
333 McEwan av
-—-Rose Marie sorter Win Bedding res 'R R No 1 Huron
Line
Lorentz Albert shpr Teahan Furn .r 476 Janette av
-—«Mary bench wkr Essex Wire Corp r 3, 307 Wellington
avenue
Loreto Gregory emp Sterling Constn r 958 Louis av
-—John (Mary) foreman Fuller Constn h 958 Louis av
—Ugo r 958 Louis av
Lorewicz Alex emp Detroit r 1605 Central av
——Frank (Bernice) h 1605 Central av
—Irene emp Woodalls Ofﬁce r 1605 Central av
Lori Dominic (Filomena) welder Fords h 1420 Norman
road
Lorie George emp Fords r 1683 College av
Lorimer Charles emp Candn Bridge r 822 Bridge av
Lorincz Frank emp Fords r 1174 Chilver rd
Lorko Fred emp Dom Forge & Stamping r 2646 Seminole
Lormier Alex C (Winnifred) emp Chryslers h 721
Josephine av
Lorne Bessie h 433 Hall av
——Bessie hsekpr r 1948 St Mary’s Gate
——Jemima bkpr Burnside Laundry r 433 Hall av .
Lorraine Ladies Wear (Saml Goldberg) 449 Ouellette av
Lorranger Clara emp Detroit r 2140 Hall av
—Ede r 2140 Hall av (act ser)
Losher George blockmkr Cross Supplies & Paving r 1115
Wellington av‘
Loshko Wm emp Fords r 1735 Hickory rd
Losinsky Adam (Annie) emp Auto Specialties h 443
Foch av
-—Jo'nn studt r 443 Foch av
Losonczy Eugene assembler ‘Long Mfg r 3272 Baby
-—-Nicholas (Julia) sheet metal layout Gar Wood Industries
h 3272 Baby
Lososki Anthony (Sophie) h 1577 Moy av
-—Loco emp Detroit r 1577 May av
~Stan|ey r 1577 Moy av (act ser)
 
Loveless
Lossing C Melvin (Bernice) acct Win Tool & Die
‘ h 643 Tecumseh blvd e
—-—Courtney (Helen) r 1272 Gladstone av (act ser)
—Edwd R (Grace) emp Fords h 1127 May av
-——Margaret 1K bookpr Wheel Trueing Tool r 1127 May av
-—Wm r 1127 Moy av (act ser)
Lossowski Louis emp Fords h 1535 Lillian
—Stanley (Minnie) p c Police Dept h 1371 Giles blvd e
Lotsberg Henry (Coba) emp Fords h 1, 266 Wyandotte e
Lotsch PJohn emp Walker Metal Prod r 1491 Hall av
Lott John (Peggie) h 3531 -Mulford Court (act ser)
-—Jos emp Fords r 1118 Marion av
—Ler G (Hazel) const Ojibway Pol Dept res R R No
1, Arner
Lottbrein Frank lathe hand Advance Mach & Tool
Lotz Fred (Magdelene) emp Fords h ‘896 Howard av
——'Katherine insp Aircraft Hydraulic Supplies r 896
Howard av
—Martin (Elizabeth) emp Allen Construction h 3, 1759
Wyandotte e
Louch Betty J jr opr Bell Tel r 2289 Fraser
—Calvin A emp Chryslers r 28 Hanna e
-—Wilbert L (Reta M) musician Walker Rd Hotel h 2289
Fraser av
Loucks Beauty School (George Loucks) (basement) 374
Ouellette av
——Earl C (Norma) if 1588 Goyeau ‘
-—Geo r 1125 (Dougall av (act ser)
—Geo E (Gladys) (Loucks Beauty School) h 1125
Ouellette av
—G|adys clk Emp & Select Serv r 1033 Bruce av
—Janet emp Detroit h 1033 Bruce av
——Lila emp Butcher, Engnrng Enterprises r 954 'Dougall av
Lougheed Catherine Mrs r 1325 Ouellette av
—Gertrude (wid John) h 602 Bruce av
——Grenville E (Marjorie) emp Fords h 1621 Pelissier
—John (Dorothy) emp Fords h 5, 990 Erie e
~—Walter (Adelaide) emp Fords h 582 Campbell
-—Washington (Louise) h 1245 Erie e
Louis Albert (Bessie) emp Fords h 1021 Church
——Apartments 993 Pelissier
—Barber Shop (Louis Haddad &. Louis Habib) 980
Parent av
——Barber Shop (Louis Muskopf) 729 Wyandotte e
—Bowling Alley (Louis Mustopf) 729 Wyandotte e
—Jos (Bertha) emp Fords i1 814 Brant
Lounsborough Marjorie div occupational therapy Candn Red
Cross Society r 1023 Church
Lounsbrough Pearl r 1039 Victoria av
——Sarah Mrs r 638 California av
Lounsbury Beverly r 1218 Devonshire rd (act ser)
—Cyrus E (Freda) opr S W & A Rly h 536 Curry av
—-—Kath|een M mach opr Textile Specialties r 536 Curry av
—Lorne trk drvr Royal Packers h (rear) 1739 Parent av
-——Phylis emp Fords r 1218 Devonshire rd
—Roy E (Hazel) mgr Univ Button Fastening h 1218
Devonshire rd
QLouzon, see also Lauzon
—-Jas r 193 Bruce av
Lova John emp Dom Forge & Stamping r 1520 'Luke rd
Lovack Maud r 676 Gladstone av
Lovas Agnes r 2188 Forest av'
Love Archibald P chief quarantine insp Bd of Health
h 629 Chatham w
—Arthur H (Jean) emp Fords h 1355 Ouellette av
——Clyo'e C r 441 Pelissier (act ser)
——Duncan clk Fords r 2285 Dougall av
—Edwd emp Fords h 444 McDougall
—-Frank (Evelyn) h 7, 386 Devonshire rd
—Geo F (Vera) mgr Standard Brands Ltd in 2363
Lincoln rd
-—Jean E emp Hydro r 629 Chatham w
—John r 479 Vera pl
-——John (Mary) mech Genl Motors h 954 Gladstone av
-——John J (Flora) brakeman M C R h 1506 Bruce av
——Margaret M emp Detroit r 629 Chaham w
—Mars~hall K (Bessie) tool and die mkr Fords h 708
Partington av
—Minnie E (wid Albert G) h 441 Pelissier
—Ruth r 629 Chatham w
—William S slsmn A Whitley Ltd r 529 Caron av
Lovecky John (Anne) mach Fords h 1584 George av
Lovegrove (Douglas (Ruth) r 712 Mill (act ser)
—Douglas r 412 Prince rd (act ser)
—Elizabeth A stenog Song Hardware Ltd r 412 Prince rd
—Fred L (Alice) mgr Mullen Coal Co Ltd h 412 Prine rd
Lovelace E r 511 Pelissier
Loveless Bert (Loretta) mach Genl Motors is 2366
Louis av
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Lovell
Lovell' Ernest L (Elizabeth) mach M C R h 261 Craw.
ford av
-——Geo R (Elizabeth) emp Dom Tent & Awning Co h 229
>Sandwioh w ‘
—Gordon (Maggie) emp Fords h 868 St Luke rd
——-John A (Lulu) mach opr Fords h 259 Crawford av
Lovergamus Thos (Olga) emp Gotfredsons r 293 'Langlois av
Loveridge Edwd (Agnes) h 1130 Marentette av (act ser)
-—Eric r SB, 714 Elliott e (act ser)
——Ernest (Hilda) emp Fords h 58, 714 Elliott e
—John (Beth) r 2025 Willistead cres (act ser)
——-Lois stenog Chryslers r 4032 'Riverside dr (R’Side)
—Mary (wid Walter) h 11, 74 Hanna w.
LOVERIDGE S E COMPANY LIMITED,
5 E Loveridge President and Manager,
Real Estate, 902-903, 267‘ Pehssmr,
Phone 4-2579 '
——Stanley E (Mabel) pres 'and mgr S E 'Lov’eridge Co Ltd
h 4032 Riverside dr (R’Side)
Lovette John W (Agnes) emp Chryslers h 1218' St Luke rd
—Nelson W (Ruth) instructor Fords h 1356 Dougall av
Lovisot Maurice welder Gar Wood industries r 370 Logan av
Lov-Lee Beauty Shop (Lauretta McDonough) 911V: Wyan-
dotte
Lovrics Adam emp B C Ih 463 Erie e
Lovzum Thos (Vera) r 410 Bruce av (act ser)
OLow, see also Lowe
——Sydney (Eva) real estate h 2306 Chilver rd
Lowden Edwd R (Mabel) emp Fords h 1272 Campbell av
——Jerome (Mary) vice-principal Walkerville Coll Inst h
1343 Dougall av
—Ralph (Florence) emp Parke Davis h 1772 St Luke rd
——Randa|l E r 1272 Campbell av (act ser)
OLowe, see also Low
—Archie M insp Kelsey Wheel r 1580 Ouellette av
———Bros Paint Store, Roy L Burge mgr 573 Ouellette av
—Gordon H (Catherine) auditor Fords h 300, 274 Giles
‘blvd w
—-—Harry emp C I L r 3239 Sandwich w
——Harry G watchmn Candn Motor Lamp r 1434 Rossini
blvd
-——Henry (Daisy) h 3734 Montcalm
—Jack lathe hand Candn Engnrg & Tool r 156 Windsor av
—-Jas H (Irene) emp Chryslers h 1145 Elsmere av
——-Laura r 292 Bruce av
—Raymond (Helen) emp Brunner-Mond h 924 Pierre av
——Stanley (Joyce) r 1569 Rossini blvd (act ser)
—Sydney H (Sarah) insp Motor Products Corp h 1434
Rossini blvd '
—Wm (Eleanor) h B-1 308 Randolph av
—Wm D principal Win Walk Vocational
Ouellette av
Lowenberger Wm F (Ruby) emp Fords h 691 Elliott w
Lowerison Arnold (Caroline) r 775 St Luke rd (act ser)
QLowery, see also Lowry
-——Ede w r 1337 Wellington av (act ser)
——Gordon H (Dorothy) h 1340 Dufferin rd (act ser)
—Philip (Isabel) caretkr C P R h 1337 Wellington av
—-Philip (Ruth) emp Fords h 649 Alexandrine (R Park)
—Thos (Lillie) emp Fords h 1026 Oak av
Lowes David W (Mary Etta) h 1872 Aubin rd (act ser)
———Gwynn M (Lucille) 'h 1872 Aubin rd (act ser)
——Patrick laundry Metropolitan Hospital r 904 =Li|lian
Lowey Harold S (Violet) clk Parke Davis in 1276 Mon-
Schl h 1580
mouth rd
——Ralph (Verner) emp Dom Forge & Stamping h 1622
Pierre av
-—Stan|ey V (Minnie) clk Dom Forge & Stamping h 342
Lincoln rd
—Vera studt r 1622 Pierre av
QLowry, see also Lowery
——Barbara A clk Emp & Select Serv (Womens Div) r 1517
Goyeau
—F Douglas (Ada) supt Candn Engnrng & Tool h 1430
Pierre av
—-Geo C (Mary) emp Butcher Engnrng Enterprises r 1719
Windermere rd
——Ha-rriet A clk Fournelles Drug Store r 751 Windsor av
——Harry (Byrle) gear cutter Fords h 1517 Goyeau
~—Helen emp Candn Motor Lamp r 1430 Pierre av
—Henry A (Myrna) U S Maritime Commission h 88
Ford blvd (R’Side)
—Lottie (wid Robert) h 858 Lincoln rd
—M Scott (Ruby) emp Candn Bridge h 3756 Matchette rd
-—Robt D emp Candn Bridge r 1430 Pierre
—Robt M Marjorie) genl mgr Walk Bag h 2328 Chilver
road
——Robt R (Jennette) emp S W & A Rly h 751 Windsor av
-—Shirley clk Candn Salt r 1517 Goyeau
—Wm (Ella) h 2131 Lincoln rd
—Wm B (Annie) inspr h 3502 King
Lowther Charles (Audrey) dept mgr C H Smith h 2178
Windermere rd
——Geo (Olive) trimmer Chryslers h 1142 Assumption
——«Harry (Flora) emp Dom Twist Drill h 1994 Amiens av
—Jas C (Vinna) r 1331 Pelissier
——Mae bkpr Sterling Products r 893 Tecumseh blvd e
——Margaret J jr opr Bell Tel r 545 Josephine av
—T'nos (Selina) h 553 Josephine av
——240—
Lowther Thos (Helen) slsmn Rowland & O’Brien h 545
Josephine av
Loy Lip emp Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
Loyal Orange Lodge No' 584 club rooms 24, 332 Ouellette
avenue ‘
«Order of Moose Windsor
Ouellette av
Loyer Homer emp Fords r 1040 Albert rd
Loyst ~Dalbert K (Louise) ticket clk C N & W Rly Ofﬁce
r 815 Lincoln rd
—E|lis G (Grace) examiner Customs & Excise ‘res Roseland
—Fred 'R (Nora) tool and dye mkr Kelsey Wheel h 1269
Lodge 1499 lst ﬂoor 162
Hall av
Lozier Antoine (Bernadette) emp Chryslers h 569 Giles
blvd e '
Lozinski Pearl seamstress Bartlet Macdonald 8: Saw 1’ 683
Pelissier '
——Stetan (Annie) lab Walker Metal res R R No 1, Cottam
Lozon Beverly (Jean) mech Howitt Battery & Elect Serv
h 3779 Connaught rd
—Edison L (Annie) emp Fords h 3525 Barrymore lane
——Edwd (Margt) r 4, 308 Wellington av (act ser)
—-John A (Verna) welder Candn Bridge h 896 Janisse av
———LawrencevD r 896 Janisse av (act ser)
—Leo block mkr Peerless Constn r 806 Albert rd
—Leo G (Cecile) drvr Direct-Winters Transp r 370 Brant
Lozowski Kenneth (Mary) carp Ryan Construction h 1576
Duﬁerin pl
—Steve (Annie) lab Walker Metal h 1337 Benjamin av
Lubas Thos emp Fords r 1157 Elsmere av
Lubelan Emelia (wid John) h 1553 Goyeau
-——Rose clk Walsh Adv Co r 1553 Goyeau
Lubinski Jos (Sophie) sclk h 1524 Francois rd
—Martin (Frances) painter h 5694 Tecumseh blvd e (Sand
E Twp)
——Sophie clk Seminole Provision r 524 Francois rd
Lubnow Eric W h 486 Erie e '
—Theodore (Betty) r 954 May av (act ser)
Luborsky Archie (Henrietta) public acct 300H, 304 Ouel-
lette av it 1-5, 1495 Gladstone av
—Benjamin (Janet)'physician 1980 Ottawa h same
——-Hardware & Furniture (Harry J Luborsky) 935 (Drouillard
road
-—Harry J (Annie) (Luborsky Hardware & Furniture) h 916
Drouillard rd
—Murray 7 916 Drouillard rd (act ser)
Lucas Aden L (Elda) emp Genl Motors h 964 Giles
blvd e
—Bernard (3 (Irene) oﬁ mgr Borden Co h 1033 Charlotte
-—Catherine l ledgrkpr Win Utilities Commn Hydro 'Dlv
r 696 Dougall av
—Chas (Mary) tool clk Fords h 1153 Chatham e
—Chas L (Jean) decorator h 827 Lawrence rd
-——Elaine M studt r 1532 (Dougall av
—F W carp h 61 207 Victoria av
-—Geo r 925 Marion av (act ser)
—Geo (Mary) junk dlr h 912 Windsor av
—Harry (Mae) wtchman Greyhound Lines r 658 Mercer
—Hugh (Laura) lab Fords h 958 Mercer
—Ileen studt r 336 Sunset av
-—John (Elizabeth) r 2353 Bernard
(act ser)
—~John E (Cora) emp Fords h 925 Marion av
—John W r 925 Marion av (act ser)
—Jos (Margaret) r 884 Parent av (act ser)
-——Kate 8 (wid Wm) h 696 Dougall av
—Lavina Mrs r 336 Sunset av
—Lloyd V r 827 Lawrence rd (act ser)
—Mary emp Chryslers r 571 Giles blvd e
——Melvin (Gertrude) principal Western Pub School h 1532
Dougall av
—Roy (Lillian) trk drvr h655 Aylmer av
-—Wm adjuster Candn Steel Corp in 376 Scuth
—Wm clk Win News r 701 Tecnmseh blvd e
——Wm E (Marion) barber h D, 1617 Assumption
——Wm H (Minnie) foreman Candn Toledo Scale in 383
Randolph av
Luchas Mick emp Fords r 1102 Hickory rd
Luciano Alice emp Candn Automotive Trim r 912 Wel- V
lington av
——Ernest r 912 Wellington av (act ser)
—Frank (Shirley) music tchr h 416 Campbell av
—Jos (Anna) lab C P R h 912 Wellington av
—Wilfred (Louise) emp Detroit h 875 Howard av
Lucier Achille L (Margt) r n 5 Front rd (Sand W Twp)
’ (act ser)
——-Adolph G (Clare) emp Candn Bridge h n 5 Front 7d
(Sand w Twp)
——A|bert (Monica) emp Detroit h 3452 Harris
—Alex (Josephine) h 3127 Donnelly
——Alphonse (Teresa) r n 5 Front rd (Sand W Twp) (act
service)
——Alvin (Eleanor) emp Fords h 704 McKay av
—Amanua Mrs emp Champion Spark Plug r 1435 Maren- ‘
tette av ‘
—Anna emp Blondie Cleaners r 423 Bridge av
—Antonie (Vida) emp Chryslers h 161 Curry av
—Armand (Marie) h 410 Chippewa
—-—Arthur (Hazel) trk drvr P L Reaume & Son res R R
No 1 Windsor
rd (Sand E Twp)
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Lusczakoski
 
Lucier Arthur J (Reta) slsmn h 1044 Wyandotte w
-—Beatrice D stenoo S H Camp & Co r 1372 Glandstone av
——Belle Mrs h 855 Marion av
——Carl (Marie) emp Moodrey Coal Co Ltd h 2, 316
Chippewa
~Cecile emp Detroit r 746 St Antoine
-—Chas (Jane) emp Fords h 1, 316 Chippewa
-—Ch|oe Mrs r '857 Marion av
-—Clement (Rose (Marie) grinder hand Nickleson Tool & Die
h 797 Bridge av
—Denis A emp Fords h 423 Bridge av
Ludyan Jos emp Chryslers h 1252 Pierre av
LUFKIN
RULE
00
OF
CANADA
LTD,
THE, W R Wagner Secretary and
Manager,
Manufacturers
of
Measuring
Tapes and Rules, 673 Caron av, Phone
3-1313
Lugg Percy (Hazel) emp Fords 'h 13% George av
—-Robt emp Fords r 1396 George av
Lukacs
Geza
(Apolon)
emp
Royal
Carpenter
Co
h
1538
 
d
.
Parent av
W
.
9
F
“Edm5”ds‘5§”i’ nim‘s’rsii’n'digcii’? ($33150)
Ltd
h
271
_Margam
“k
c
H
sm'th
'
88"
cur"
av
'
—-Edi€lincoln
rgey
"
-—Pau|
r 884
Curry
av
(act
ser)
:5
.
. ‘
—Pa.ul
(Margaret) emp Chryslers h 884 Curry av
——E|izabeth
" i439
Wllk'mal’g Pl?"
——Steve
(Annie)
emp
Fords
h
1604
Marentette
av
3
*El'zabeth (w’ . “mo
7t
‘9'" av
Lukanchoff Fred emp Backstay Standard r 662 Brock
-Em€5t
laldeng'megsh 9:55 B .d
—Peter (Rose) emp Bendix-Eclipse h 662
Brock
'n 94
#Emma
(W‘
E'MSF,
r' 99 3"
Lukasevich John emp Gotfredsons r 1712 Cadillac
7 Ld M sRest 11190k
,v
__Ethei
cm.
and
r
a
av
—Peter
(Margt)
(Peter’s
Pool
Room)
11
1712
Cadillac
i
—Eugene E (Rita) r 37 Front rd (Sand W Twp) (act ser) Lukas John Mrs r 771 pram av
——EU9€ne
' 1:61
Jfﬁlergonc bl'VdL(ia"7‘sz gm); (aFt 59")
Lukianuk Jacob
emp
Chryslers r 1133
Windermere rd
—E:E;i:€anj ((Mganteifdafh
7%
St Anzoinet
"tome
Lukin John (Cecile) emp
Fords r 1011 Hickory rd
-—
_
.
—Michael
(Mary) emp
Fords h 1011 'Hickory rd
-Fe|'m|" Jlmraeca mk'dChi’yzlertsﬁ 773 B'i‘dgil av d,
Lukis Confectionery (Stephen Lukis) 3019 Tecumseh blvd e
9
—Frances
ab
ar
00
n us ries r 55
exan rine
(Sand E Twp)
tt
(R Park)
, ,
-—Stephen
(Elizabeth)
(Lukis Confectionery)
h
3019
6
——Francis (Florence) mech Border Cities Auto Wreckers
Tecumseh blvd 9 (Sand E Tw)
‘h 1520 Tecumseh “"1 w
Lukoch Henry emp Fords r 1051
A’lvbert rd
*::;‘éf¥(£idr vinaigsnthrioggaﬂemsig’p) (ant ser)
Lukos
Basil (Pauline) (Windsor Recreation Billiards) res
——4Hector (Isabelle) emp Genl Motors h 2161 Ontario
_
Damp
E
d-
h~ ',
t) h
2127
if
—Hilliard (Winnifred) emp Fords h 1372 Gladstone av
6035:3233: ( ury ICE) (W mes
Renauran
'
—J°h" D (Mary) h 48‘6 Br'dge 3"
—Harry S (Maria) (White’s Restaurant) h 1387 Ouellette
14 —Lawrence (Margaret) emp C N R h 190 George av avenue
(geratlgiectefsfgcnk'FELi :a'v‘f’msaﬁandolph av —Wm
(Katina) (Windsor Recreation Billiards) h
1239
—
Bruce av
LedsznTHi‘enl/enl-wazembler Chryslers r 555 Bridge av
LUkovs Dani? 10M?) emp Fords h 5400 Tecumseh bIVd e_ . an wp
" 1* “Legriﬁigfvgcgehn” steel wkr T J Eansor 8‘ 5°“ h 417 ——John emp Fords r 5400 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Michae| r 5400 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Le°.'D (A'ma) emp For? h .3335 Wand“? 9 ——Michael ofﬁce (Inter—City Transport r 1542 Langlois av
rd
“£335 jazzy?!) A9133 Eagogsaz'ggrthrgsob K'n9
Lukoway Michl (Mary) emp Fords h w s Tecumseh blvd e
_ . (Sand E Twp)
(6 ?
—Mal;;ngly5ten°9 The 5”“ C° °f ca" “‘1 " 3127 Lumb Jack (Dorothy R) clk Fords h 2386 George av
. ' . . (Sand E Twp)
—Ma;'"ﬂ‘3 (Amel‘a) emp Ch’y5'e'5 h 551 Alexandr‘rm (R -—Leonard (Edith) caretkr Bell Tel .h 1668 George av
es
—Noea(Anabe|le) chauf Checker Cab h 173 Aylmer av
Lumby Asmey (M384?) paint? Degmt h 359 oak av
a
"NWman J (Evelyn) W" S w 8‘ A Rly h 1035 L9“
EmlsylaChgtiszofmaf‘li 2?; 23:; Erie w (act ser)
(iv
—-Oscar (Lillian) 'h 1989 Jefferson blvd (Sand E Twp)
_Hem,y c (Geneva) car insp N y c h 991 Campbell av
_. ——Oscar (Irene) trk drvr P L Reaume & Son res R R 1,
_percy
E
mg, Lanspearyrs
Ltd 795 Tecumseh
,7-
Pam??? 355 Church
——Ruth V (West End Beauty Salon) r 426 O-lakbav
_ . . . —Wm slsmn G E Morton Tobacconist res i ury
—:3ng:‘3'E'aafxmé‘mguggzgirss53$: 1: 3’9: Ela'ndj‘gh av Lumsden David (Edith) emp Detroit h 456 Riverdale av
‘“
'
(R’Side)
(Sand
W
Twp)
_
i
r '
)
—Raymond (Kathleen) emp Fords h 870
McKay av
(Schigltiirﬂ) rh 3355266
((2%: 55:)
"Sgtﬁng'eta’xmfsﬁﬁ EZE'I‘gvssfgsatg'alzgétgngﬁo Queen
Lundberg John ‘(Gota) supt Colonial Tool r 2330 Tonr-
— . '. angeau rd (Sand E Twp)
)
:ggflfmﬁe)’h4zgosag‘giin2‘gon av (act Sm
Lundie. David H (Anne) utility man Chryslers h 1347
p
—Roy emp Fords 1- 1989 Jeﬁerson blvd (Sand E. Twp)
_DOEQ'T§:":
r1d347 Lincoln
"4 (act 59,.)
éR°rm2259meﬁg§£d2v Baggesgrfﬁ Mam" a"
Lundy Edwin T (Jeannette) mach Fords h 139(7:h Gejolrge a;
——
.
'
4
a
‘4 —Russell E (Irene) opr S W & A Rly h 1082 Felix av Aegsﬂwd gagws) mam Fords h 2 32 n er r
l ‘galmf‘e'M’ 404 PM?“ 3"
T
——Gerald r 2536 Chandler rd (Sand E Twp) (act ser)
—V3i(n‘:1':y r 23'; 532:9": '3‘: (sand W
WP)
—Vincent J (Catherine) clk Gar Wood Industries h 2532
a . . . Chandler rd (Sand E Twp)
_.‘\Alliolla emp
Champion
Spark
Plug
r 74(1)
St
Antome
Luneman
Cornelius
A
(Irene)
h
342
McEwan
av
(act
ser)
32
—
ifred
(Beatrice)
emp
Fords
h 3643 /2 Queen
Lung Anton
(Margaret) emp
Cummings
Wrecking Co
h 1104
>
LuckanZS
Mary
mach
opr
Advance
Mach
&
Tool
r
1604
Ems
av e
arentette av
" . -—Charles laundry 488 London w h same
r
Luck-rigléer Albert
E
(Mary
E) emp
Fords h
1726
Pillette
_Gie
wt,
Maple
Leaf
Restaurant
,- 173
sandwich
e
_ ‘ ' h
—Edwd (Louise) emp
Fords h 252 Reedmere
av (R'Side)
Luff?”wfﬁi3‘;“133,33;ieﬁgfejohﬂnwﬁiﬂdvgc Br:
7 526
Lucker Wm
(Leah) emp
Dom
Forge r 3501
Mulford Court
Rankin av
Luckery7ge2teerlagsttoon0; aa/nd
die
mkr
Advance
Mach
8t Tool
_R°bt
J (Mamie)
emp Kelsey Wheel 11 1553 York
, . Luno Jack r 1208 Argyle
El.
PLuck-ham
Pearl.
music
tchr_h
341
Partington
av
_Lyndhurst
L
(Doris)
foremn
Johnson-Turner
h
943
'
Luckino LDOMInlC r 546
Elliott e (act ser)
Partington av
—DOIEYl|llril;(;t éFrances)
mach
Backstay
Standard
h
546
__Ma,ie
K
cik
Bank
of
Com
(ouellette
&
Sandwich)
. r 1208 Argyle rd
r—gﬁyrdgﬁr Esllioftttg (:ct sesrl)‘6 E”. u
—-Ruth
M
clk CandnI Bank of Commerce
(236
DrOLIillard
—
'
i
W!
an
n
r
IO
e
rd) r
1208
Arg
e rd
4),
F
Luckins
Elwin
C
(Louise)
emp
Fords
h
364
Cameron
av
_Theresa
(5
mm
szert)
h
1208
Argyle
rd
, "WJAHOLI‘ (AllCE) slsmn The Can Life A55"? CO ’1 777 Lunt Peter L (Stella) emp Central Hardware h 3745
yd
osep
me
av
Peter
Luckus Jacob emp Chryslers r 1059 Hickory rd
Luoma John (Hannah) assmblr Chryslers h 2336 George av
LUCky Wm
(Mary) r 1231 Louis av (act ser)
L
i(sandl E TWWCh
I
'h 2
1486
V
k
Luck ' - up omu us emp rys ers , or
ad
Luau): :pa'tme’fis 2682 R'Chm°"d
Lupchick Pete emp Fords r 983 Marion av
eo (Lydia)
emp
Chryslers
h
14-82
Gladstone
av
Lupilano
Tony
emp
Fords
r
538
Oak
av
1 Lucyshyn Eugene (Anne) press opr Fords h 1972 George av Lupin Laurence (Elmie) emp Fords r 1402 Francois rd
m.
(
Luden Frank emp
N
Y
C
h e s Randolph
av (Sand
W
Twp)
“’31:” gusg'slteer
eggmqmierrsgé;
Sgt";
—Muriel
E
Mrs
foreldy
Gotfredsons
II 1271
MCKa)’
3V
Lusby
Gerald
(Margt)
mech
engnr
Fords
h
133
Esdras
pl
Ludlam
Archd
(Bernice)
r
859
London
w
(act
ser)
(R'SldE)
>Ludy John L 1, 1108 Bruce av (act 5") Lusc7akoski Frank r 629 Grand Marais rd (R Park) (act
service)~K
. .
.
R ‘
Lenveth M (Dom) '"Sp Kasey Wheel h 1273 Bruce av —Genevieve elk L P Laza-re & Co r 629 Grand Marais rd
‘
‘-
EWIS
P
(Mae)
(1
1108
Bruce
av
(R
Park)
1
6
Alphabetical,
?
White Page 241
 
GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSOR
CO., LTD.
JOHNS-
MANVILLE
PRODUCTS
MASONITE
Producu
O
TEN- EST
Products
  
o
SASH, DOORS.
ROOFING.
Building Material
694 Cameron A".
PHONE 4-3 215
 
W. H.
ADAMS
GRACE ADAMS,
Mgr.
CUSTOM
HOUSE
BROKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOTTE
EAST
Phone 3-5421 ,
*—
716
HURON LINE
Ambassador
Bridge
Pbone 3-5414
P.O. Box 354
Windsor, Ont.
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BROKENSHIRE, SCARFF And
I CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
Company
PHONE 4-3201
 
Lusczakoski
Lusczakoski John (Mary) car insp C N R h 629 Grand
Marais rd (-R Park) '
-—Pau|ine M winder Johnson-Turner r 629 Grand Marais
rd (R Park)
Lush Harold emp Cunningham Sheet Metal r 1721 St
Luke rd
—Nicho|as A mach opr Walk Lumber r 1721 St Luke rd
Lusk Annie (wid Bronson) hsekpr h 1682 Mercer
—Jake auto accessories dlr h 2-2, 265-271 Chatham e
—John r 164 Windsor av
—John (Mary) emp Dom Forge h 1106 Pierre av
Lussier Albert (Blanche) emp Fords h 1247 Sandwich e
—Henry shipper Burns & 00 r 2374 Chandler rd
Lustgarten Ethelwyn emp Detroit r 1510 Pelissier
—Peter (Bella) slsmn Acme Paper Products h 1510
Pelissier
Lustre Cafe (Wong C Lee) 1825 Wyandotte e
Lutes Lulu Mrs h 775 Sunset av
-—William r 775 Sunset av (act ser)
luther Geo A mech S W & A Ry r 1886 London w
Lutsch George lab Walker Metal r 1074 Tuscarora
—_—Johann grinder Walker Metal r .1491 Hall av
Luttman Herbt foremn Walker Metal r 554 Caron av
Luttrell Guy F (Alice) chart acct Fords h 323 Randolph
avenue
-—Ma,rjorie (wid Samuel) h 1514 Pelissier
Lutvak John (Ethel) junk pdlr h 1172 Lillian
-—Louis (Evelyn) mgr The Crown Life Ins Co h 1353
Dufferin place
Lutzac Alexander r 1523 Moy av (act ser)
—George (Betsy) r 1726 St Luke rd (act ser)
' -——Leo emp Fords h 1523 Moy av
Luvisotto Antonio lab Win Lumber h 379 Joﬁre pl
—Bruno r 379 Joﬁ‘re pl (act ser)
—Gordon (Louise) wrehsemn H Walker & Sons h 2403
Rossini blvd (Sand E Twp)
——Morlris (Isabel) emp Gar Wood Industries r 379 Joﬁre
pace ‘
—Samuel r 379 Joﬂ’re pl (act ser)
Luxford Albert E (Florence) h 312 Gladstone av
—Amy J r 880 Chilver rd
-—E|mer w (Zella) dir Ontario Motor League h 880
Chilver rd
~Fredk A clk Fords r 312 Gladstone av
—Irene M nurse London Memorial Hosp r 312 Gladstone
avenue
—John A r 737 Brant (act ser)
—John W gro 304 Glengarry av h 737 Brant
-—Leonard H r 737 Brant (act ser)
—Mary J occupational therapist Candn Red Cross Society
r 880 Chilver rd '
—Pau| studt r 880 Chilver rd
Luxton Edward emp Fords r 1367 Windermere rd
—Lil|ian r 1367 Windermere rd
Luxury Lunch (Hong Woo) 1747 Wyandotte e
Luyssen dHenry G cooper Walk Brewery h 1816 Windermere
roa
Luzc Catherine emp Bendix-Eclipse r 1138 Langlois av
——Rose Mrsh 1138 Langlois av
Lybeer Marguerite M tlrs Diane Shop r 928 Ottawa
Lychy Demetro emp Dom Forge r 1200 Drouillard rd
Lycoff nguel W (Eleanor) emp Chryslers h 1756 Drouillard
roa
lyiak Jeanette emp Star Rest r 943 Moy av
Lyman Jennie (wid Thomas H) h .17 Isabelle pl (R'Side)
—‘Margaret S r 17 Isabelle pl (R’Side)
-—Milton (Lila) pntr Chryslers‘ h 117 Jefferson blvd
(R’Side)
—Robt M (Jerrine) h 381 Partington av
—Robt M (Jennie) gas serv station 2585 Wyandotte w
h 3222 Linwood pl
Lymochko Peter (Yvonne) slsmn r 1530 Albert rd
Lynas James (Ruth) r 258 Moy av (act ser) '
—John A r 404 Hall av (act ser)
—Robert r 404 Hall av (act ser)
——Robert M (Ivy) emp Fords h 404 Hall av
Lynch Andrew chief clk Tax Dept r 467 Janette av
-—-Anna M slsldy Copeland‘s Bookstore r 785 Josephine av
——Carl (Pearl) emp Donald Fielding Co h 269 Esdras pl
(R’Side)
—-Catherine emp C H Smith r 1741 Union
——E F barr 2776 Charles h 1479 Dougall av
-—Earl (Jessie) lab Engineers Dept h 747 Tecumseh blvd
east
—Earl E (Blanche) suprvsr Supertest h 68 Prado pl
(R’Side)
-—Francis (Elizabeth A) wtchmn Studebaker Corp h 2253
Dougall av
-—George r 633 Janette'av (act ser)
—Harold A auditor Lake Erie Coal Co res Detroit
—«Jack (Shirley) r 4, 255 Walker rd
—242—-
 
Lynch John T emp Tuckett Tobacco Co r 269 Esdras pl
(R’Side)
—James T (Anna) agt C P Tel h 750 Janette av
—-John F studt r 2253 Dougall av
—-John J (Florence) chief engnr Candn Sirocco h 1156
Argyle rd
—Joseph (Rena) emp Fords h 782 Duﬁerin pl
—Katherine slsclk C H Smith r 174,1 Union
—Margaret tchr Separate Schl Bd r 1479 Dougall av
-——Marjorie typist Gotfredsons r 1741 Union
—Mary clk C I L r 2253 Dougall av
.~—Paul (Ursulu) insp Motor Products h 914 'Louis av
-—-Terence (Mary) h 1741 Union
—-Theresa swtchbd opr Guaranty Trust r 2253 Dougall
avenue
—Thomas emp Chryslers r 747 Tecumseh blvd e
Lynd (Helen ‘D clk Can Bread r 1177 Monmouth rd
——-Thos (Helena) caretkr Y M & Y W c A h 1455 Pitt
west
——William B (Cornelia) slsmn Borden Co (Walkerside Div)
h 26 Charl (Sand W Twp)
Lynds Art Garage (Art Lynds) 605 California av
——-Arthur R (Kathleen) (Art Lynds Garage) h .1164 West-
minster av .
Lynett Lorraine stenog Chryslers r 690 Campbell av
—Martin lab H V Welles Ltd r 79«83 Pitt w
Lyngholm Charles (Emma) mach wkr Chryslers h 1604
Bruce av
Lynn Apts 583 Partington av
—Bldg 573-83 Partington av
-——Dewart r 1037 Windermere rd (act ser)
—John B r 1037 Windermere rd (act ser)
-—John R sheet metal & rooﬁng 1640 Cataraqul h 1037
Windermere rd
Lynne Jean mach opr Univ Button r 1455 Hall av
Lynott James (Gertrude) clk Plaza Hotel h 107, 444
Park w
'—-—Phy|lis r 107, 444 Park w
OLyon, see also Lyons
—Albert G (Catherine) emp Fords h 12, 1286 Elsmere
avenue >
-—Andrew C (Margaret) emp Fords r 840 Argyle rd
—Arthur H phy 1021 1011 Ouellette av r 130 Park w
-—George F (Jean) assignor Bell Tel h 869 Moy av
-——Kenneth (Sophia) mach Fords h 1103 Marentette av
———Kenneth Jr mach Fords r 1103 Marentette av
Lyon’s Transportation (C Fred Waugh) 1619 Windsor av
QLyons, see also Lyon
—Albert E (Marie) emp Detroit h 679 Walker rd
-——-Bridget mach opr Motor Products Corp r 811 Langlois
avenue '
—Bui|ding 455 Ouellette av
——Edward (Lily) emp Fords h 2260 Turner rd
-—-Elizabeth clk Bank of Mont (200 Ouellette av) r 2260
Turner rd
—Ephraim (Molly) (Border Cities Bakery Ltd) h 1373 '
Parent av
—Felix (Mary) emp Fords h 1845 Central av A
-—Frank (Quaker Pastry Shop) r .1373 Parent av
—Frank (Jeanette) emp-Chryslers h 2318 Meighen rd
(Sand E Twp)
-—George P slsmn The Natl Life Assce Co of Can h
10, 130 Elliott w
—John P r 1719 Windermere rd (act ser)
-—aLola key punch Auto Specialties r 382 May av
-—Margaret (wid John) h 1719 Windermere rd
—Marie R opr Bell Tel r 1845 Central av
—Mary (wid Edward) h 382 May av
——Mary E Mrs h 2134 Forest av
—-Richard r 2260 Turner rd (act ser)
-—Samue| drvr Border Cities Bakery r 1373 Parent av
—Samuel J (Catherine) emp Fords h 1641 Adanac
—Sarah J Mrs r 792 Partington av
-—Theresa r 547 Devonshire rd
—Thomas farmer r 775 Sandwich e
—-Wilfred r 2134 Forest av (act ser)
~—William (Beatrice) emp Fords h 824 Vimy av
—-Wm F (Mary) emp Fords h 521 Erie w
Lypps Russell emp Chryslers r 633 Moy av
—Ruth I typist H Walker & Sons res Harrow
Lysay Alex (Helen) iron pourer Walker Metal h 1615
Pierre av
Lysey Michl (Sophie) mgr Western Meat Market h 1296
Westcott rd
Lyson Joseph emp Chryslers r 1439 Benjamin av
Lyster June clk Emp & Select Serv r 631 Rankin av
——Noel emp c I L r 631 Rankin av
—Norton (Josephine) emp Fords h 631 Rankin av
Lysy Harry (Bernice) (Western Meat Market) h 1472
Parent av
Lyttle May K (wid Stanley) (Lyttles) h 412, 280 Park
west
—Robt Rev (Elaine) minister Riverside Presbyterian Church
h 60 Thompson blvd (R’Side)
  
 
 
S P E C I A L I Z E D
R A D I O
S E R V I C E
A
U
T
O
R A D I O .
S A L E S
a n d
S E R V I C E
S O U N D E Q U I P M E N T ( S a l e o r
R e n t a l )
 
D i a l
4 - 6 4 0 4 ;
M g r ’ s
R e s .
_ 3 - 3 8 0 0
7 1 1 G l e n g a r r y A v e n u e
 
 
L Y T T L E ’ S ( M r s M a y K L y t t l e ) , B a k e r s
a n d C o n f e c t i o n e r s , L y t t l e ’ s C a k e s a r e
C a k e s o f Q u a l i t y , T r y T h e m a n d S e e .
5 0 7 - 5 0 9 O u e n e t t e a v , P h o n e 3 6 0 5 1
L y t w y n A l e x ( O l g a ) r 4 1 4 L o g a n a v ( a c t s e r )
— M a r y r 1 6 7 3 C a d i l l a c
— ~ M i c h | ( A n n a ) e m p F o r d s h 1 6 7 3 C a d i l l a c
— N e t t i e , c h i e f s t k c l k W o o l w o r t h s r 1 6 7 3 C a d i l l a c
L y t w y n i u c k M a r y ( w i d P e t e r ) h 1 5 7 5 A l b e r t r d
— - W m r 1 5 7 5 A l b e r t r d ( a c t s e r ) -
L y v i n s o v S y d n e y E ( D o r i s ) e m p D e t r o i t h 1 4 1 C r a w f o r d
a v e n u e
L z u n i a g e M a r i a r 9 9 2 C a d i l l a c
M & L N e w s S t a n d ( L R o w s o n ) 4 4 L o n d o n e
M a c a l a M i k e ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 1 7 3 3 A u b i n r d
M a c A I p i n e A t h o l ( M a r i o n ) e m p C h r y s l e r s h 3 7 0 8 M y r t l e
a v e n u e
M a c a n J e m p F o r d s r 1 0 1 6 C a d i l l a c
Q M a c A r t h u r , s e e a l s o M c A r t h u r
— A l e x M r s h 2 0 4 O a k a v
— — C h a r | e s e m y L a S a l l e r 1 2 8 8 W i n d e r m e r e r d
— C l i ﬁ o r d ( T h e l m a ) r 3 1 6 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
— D a i s y t c h r P r i n c e E d w a r d S c h l r 2 0 4 O a k a v
— G e o r g e s t u d t r 4 3 7 1 R i v e r s i d e d r
— N a n c y e m p D e t r o i t r 4 3 7 1 R i v e r s i d e d r
— - — P e r c i v a l C ( J a n e t ) i n v e s t m e n t a d v i s e r h 4 3 7 1 R i v e r -
s i d e d r
— — P e r c y e m p F o r d s r 4 3 7 1 R i v e r s i d e d r
— — V a l e r i e e m p D e t r o i t r 4 3 7 1 R i v e r s i d e d r
M a c a u l a y A l l a n ( E s t h e r ) d i s t r i b u t o r S i n g e r S e w i n g M a c h
h 1 2 1 9 A r g y l e r d
— G e o r g e A ( E l i z a b e t h ) i n 4 2 7 R a n k i n a v
— K a t h l e e n P b k p r J S t u a r t M c L e r i e L t d r 1 2 1 9 A r g y l e
r o a d
M a c a u l e y M a r g t ( w i d W m ) r 2 5 1 C a m p b e l l a v
M a c B a i n R o n a l d r D , 2 7 P i t t e
M a c c a b e e s T h e , E f ﬁ e H e n d e r s o n s e c , A l f r e d H o l m e s d i s t
m g r , l i f e i n s 3 0 0 E , F , G , 3 0 4 O u e l l e t t e a v
Q M a c C a l l u m , s e e a l s o M c A l l u m a n d M c C a l l u m
V — — A n d r e w ( J a n e t ) p o l i c e K e l s e y W h e e l h 6 2 H a n n a ( 5
— A | m a h 3 5 4 W a h k e t a
* G e o r g i n a p a c k e r G e n l M o t o r s r 6 2 H a n n a e
— L e s l i e C r 3 5 4 W a h k e t a ( a c t s e r )
— R o n a | d e m p F o r d s r 5 2 6 G l a d s t o n e a v
M a c C o n n e l l R o b e r t 5 ( E l i z a b e t h ) h 4 4 8 R a n k i n a v ‘
M a c C u a i g C E M r s h 1 1 0 8 P a r e n t a v
— — - D o n a l d N r 1 1 0 8 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— J o h n K m a i n t L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 4 3 6 G o y e a u
M a c C u l l o c h G e o r g e a s s m b l r C h r y s l e r s r 3 1 6 4 S a n d w i c h w
— R o b e r t r 3 1 6 4 S a n d w i c h w ( a c t s e r ) '
— W i l f r e d B r 3 1 6 4 S a n d w i c h w ( a c t s e r ) ‘
M a c d a i r m i d A m y M t c h r G o r d o n M c G r e g o r S c h l h 3 , 2 8 5
C a m e r o n a v
M a c D i a r m i d C a t h e r i n e h 5 2 3 C r a w f o r d a v
— J a n e h 5 2 3 C r a w f o r d a v
Q M a c D o n a l d , s e e a l s o M c D o n a l d
- — A ( G l o r i a ) h 3 0 , 1 1 0 6 L i n c o l n r d ( a c t s e r s e r )
— A G e o r g e ( J e s s i e ) e m p D e t r o i t h 1 4 8 4 V i c t o r i a a v
— A d a m c a r p r 2 1 8 6 H i g h l a n d a v
— A o ‘ e l a i d e c l k P r o v i n c i a l B a n k r 7 8 4 F e l i x a v
— — A i l e e n M r s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 5 1 5 G o y e a u
— A l e x ( L e n a ) e m p C h r y s l e r s h 7 8 0 P i e r r e a v
— — A l e x ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 1 1 3 6 T u s c a r o r a
— A l e x l a b C E J a m i e s o n & C o r 1 0 0 1 ' H o w a r d a v
— A l e x C ( A l i c e ) c h e m i s t S e e l y P r o d u c t s h 1 0 1 6 P e l i s s i e r
— A l | e n ( M D o r o t h y ) e m p F o r d s r 1 8 6 7 C h i l v e r r d
— A m b r o s e c l k C P R r 2 2 3 1 W i n d e r m e r e r d
— A n d r e w ( C h r i s t i n e ) e m p F o r d s h 2 6 4 R a n k i n a v
— A n g u s ( S t e l l a ) c a r p C I L h 7 8 4 F e l i x a v
— A n g u s ( R o s e ) e m p D e t r o i t ( 1 2 5 9 0 S t L o u i s a v ( S a n d
T w p )
— A n g u s e m p F o r d s r 5 6 2 D o u g a l l a v
— A n g u s e m p F o r d s r 9 3 9 D r o u i l l a r d r d
— — A n g u s l a b W a l k e r M e t a l r 3 1 1 G o y e a u
~ A n g u s J ( M a r g a r e t ) m i l l w r i g h t F o r d s h 3 6 4 G o y e a u
— A n n e I t y p i s t H W a l k e r & S o n s r 1 4 8 4 V i c t o r i a a v
— - A r c h d e n g n r C h r y s l e r s r 2 6 9 V i c t o r i a a v
— — A r t h u r H r 1 0 0 1 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— — B a r b a r a G s t e n o g A l u m i n u m C o o f C a n a d a r 1 1 6 9 W i n -
d e r m e r e r d
— B e r t r a m ( E d i t h ) r 1 6 0 A s k i n a v ( a c t s e r )
— B r u c e J ( N o r m a ) r 1 1 9 5 A r g y l e r d ( a c t s e r )
— C a m e r o n G e m p W i n d s o r L a u n d r y r 3 , 1 5 2 6 W y a n d o t t e
e a s t
— C a r y l J e m p F o r d s r 4 5 5 M c E w a n a v
— C a t h e r i n e r 2 2 9 2 F o r e s t a v
— C a t h e r i n e M r s r . 1 2 0 , 2 8 6 P i t t w
- - C a t h e r i n e M r s r 2 6 4 R a n k i n a v
 
M a c D o n a l d
M a c D o n a l d C h a r l e s ( M a r i o n ) t o o l m k r F o r d s h 1 2 6 1 H a l l a v
— — C h a r l e s H ( L i l l i a n ) p n t r F o r d s h 6 2 8 L i n c o l n r d
— C h r i s t o p h e r r 7 8 4 F e l i x a v ( a c t s e r )
— C l a r e n c e A m a c h r e p a i r C o l o n i a l T o o l r 4 8 7 7 W y a n d o t t e
e a s t
— C o l i n ( N o r a ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 5 1 C e n t r a l a v
— C o | l e e : s l s l d y L a u r a S e c o r d C a n d y S h o p s r 6 2 8 L i n c o l n
r o a
— C o n s t a n c e n u r s e J A r t h u r r 9 6 4 M a y a v
— - D J L t d , T e d S m i t h f a c t o r y r e p , s h o w r o o m s 2 8 - 2 9 , 5 2
C h a t h a m w
— - D K p l a n t m g r G e n e r a l M o t o r s o f C a n L t d r e s D e t r o i t
— D a n c l k M e t r o p o l e H o t e l r e s L a S a l l e .
~ D a n i e l ( E l i z a b e t h ) h 4 1 1 G l e n g a r r y a v ( a c t s e r )
— D a n i e | ( B e a t r i c e ) s l s m n S t a n d P a i n t h 1 6 1 2 B O t t a w a
- — — D a n i e l J o p r L o n g M f g r 1 1 0 4 C a t a r a q u i
— D c n a l d J ( L e n a ) p r e s s m n W a l k B a g h 9 8 5 A l b e r t r = l
— D o n a l d K ( M a r g a r e t ) h 1 6 1 0 3 O t t a w a ( a c t s e r )
— - D o r i s M e m p P a r k e D a v i s r 1 6 0 A s k i n a v
— D o r o t h y r 1 0 0 1 H o w a r d a v
— ~ D o r o t h y p r i v s e c C h r y s l e r s r 1 8 6 7 C h i l v e r r d
— D o r o t h y w t r s H o l l y w o o d L u n c h r 6 4 7 M a y a v
— — E J e a n t c h r H a r r y E G u p p y ’ S c h l r 1 4 8 4 V i c t o r i a a v
— - E d w a r d S r 2 3 3 P r a t t p l ( a c t s e r )
— E l i z a b e t h b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 6 6 1 L o n d o n w
— — E | i z a b e t h s t u d t r 1 2 4 4 D e v o n s h i r e r d
~ E l i z a b e t h ( w i d J o h n ) h 1 1 2 6 H o w a r d a v
— E m i l y J b u y e r B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 4 7 7 L i n c o l n
r o a d
— F i t z g e r a l d ( M a r i o n ) p o l i c e m a n C h r y s l e r s h 2 9 3 4 , P e t e r
— G e o r g e ( M a r y ) p n t r N a t i o n a l P a i n t C o h 5 4 3 G i l e s b l v d e
— G e o r g e F ( L u l u M ) p r e s i d e n t B a r t l e t M a c d o n a i d & G o w
L t d h V i c t o r i a b l v d ( S o u t h W i n d s o r )
— — — G e o r g e L ( O n e i t a ) e m p F o r d s h 8 8 0 L i n c o l n r d
— G o r d o n ( C o n s t a n c e ) c l k P 0 h 4 4 . 1 D o u g a l l a v
— - G o r d o r ' A ( M a r i o n ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 3 6 D o u g a l l a v
- — H a m i s h R ( E v a ) ( M a c d o n a l d & H e a l e y ) h 1 7 S t L o u i s a v
( R ’ S i d e ) .
— H a r v e y ( G l a d y s ) e m p D e t r o i t h 1 5 8 9 C h u r c h
— H e n r y T r 5 4 3 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
- — I K ( B e t t y ) r 2 0 4 9 N i a g a r a ( a c t s e r )
— I a n F r 1 1 6 9 W i n d e r m e r e r d ( a c t s e r )
— I l | e n a r 5 4 7 V i c t o r i a a v
~ — I s a b e l | e n u r s e ’ s a i d E a s t W i n H o s p r 2 3 3 P r a t t p l _
— J a c k ( A g n e s ) e m p C I L h 4 1 8 C a m e r o n a v
— J a c k e m p C a n d n R e d C r o s s S o c i e t y r 5 3 8 O a k a v
— — J a m e s r 1 8 6 7 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
— J a m e s r 8 7 4 W e l l i n g t o n a v
— J a m e s ( M a r y ) e m p F o r d s r 5 4 4 G l a d s t o n e a v
— - J a m e s C ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 7 G l a d s t o n e a v
— - — J a - m e s W ( E l i z a b e t h ) m g r T h o r p ~ H a m b r o c k h 1 2 4 4
D e v o n s h i r e r d
- — d e a n e m p L a n s p e a r y ’ s L t d h 1 2 0 , 2 8 6 P i t t w
— J e a n i e ( w i d A n g u s ) h 2 1 8 6 H i g h l a n d a v
— — J e r r y e m p D e t r o i t r 3 3 0 G o y e a u
- — — J o h n ( C a t h e r i n e ) p n t r W a b a s h R l y h 5 3 1 O a k a v
— J o h n A a s s m b l r L o n g M ‘ f g h 1 1 3 1 1 / 2 A l b e r t r d
— J o h n A ( K a t h e r i n e ) e m p C h r y s l e r s h 8 3 7 L o u i s a v
— J o h n A ( A l m a ) e m p F o r d s h 7 7 0 P a t r i c i a r d
— J o h n A ( F r a n s i e t t a ) l i n o o p r C u r t i s C o h 3 2 8 C r a w f o r d
a v e n u e
— A J o h n J h 8 5 8 W y a n d o t t e e
— J o h n R e m p C a n d n B a t t e r y r 1 1 3 1 1 / 2 A l b e r t r d
— - J o h n W e m p F o r d s h 1 0 0 1 H o w a r d a v
— — K a t h e r i n e e m p F o r d s r 1 2 6 1 H a l l a v
— K a t h e r i n e M r 1 0 0 1 H o w a r d a v
- — — K e t h l e e n e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 1 2 9 2 C h i l v e r r d
— K e n n e t h ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 4 4 8 H a l l a v
— L a u r a A e m p D e t r o i t r 5 4 7 D e v o n s h i r e r d
— L | o y d ( N o r m a ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 4 6 F o r e s t a v
— L o i s e m p M e t r o p o l i t a n H o s p i t a l r 1 4 5 1 C e n t r a l a v
- — L o r r a i n e i n s p E a t o n — W i l c o x - R i c h r 1 8 6 7 C h i l v e r r d
— — L o u i s e ( w i d R o y ) h 9 6 4 M a y a v
— — M a b e l e m p C a n d n M o t o r L a m p r 1 1 2 , 4 4 4 P a r k w
— M a l c o l m ( M a y ) h 6 , 4 8 5 C r a w f o r d a v
— — M a r g a r e t e m p W h i t e ' s R e s t a u r a n t r 5 7 3 V i c t o r i a a v
— M a r g a r e t s t u d t r 2 4 1 7 T u r n e r r d
- — N : a r g a r e t E p r i v s e c H W a l k e r & S o n s r 1 4 8 4 V i c t o r i a
a v e n u e
- — - M a r g a r e t M b k p r R 0 C h i l d r e n ’ s A i d S o c r 3 9 2 L i n c o l n
r o a d .
— — M a r g a - r e t
M
s t e n o g
M ' o t o r
P r o d u c t s
r 5 4 3
G i l e s
b l v d
e
- — M a r i a ( w i d R o b t ) r 2 4 1 7 T u r n e r r d
— — M a r i e M r s r 8 7 4 W e l l i n g t o n a v
— M a r y s t u d t r 2 2 2 8 V i c t o r i a a v
— M a r y M r s r 7 7 0 P a t r i c i a r d
— — M a r y M r s h , 1 1 6 9 W i n d e r m e r e r d
— M a r y L e m p C a n d n B r i d g e r 5 4 3 G i l e s b l v d e
— - M a r y L p r i v s e c U n i v B u t t o n r 5 4 7 D e v o n s h i r e r d
- — - M a u d e M r s h 3 2 2 G o y e a u _
— M i l d r e d M ‘ r 1 2 4 4 D e v o n s h i r e r d ( a c t s e r )
— — N e i l ( E l m a ) p h y & s u r g 1 0 2 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v h 2 2 2 8
V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
 
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 2 4 3
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M a c D o n a l d
M a c D o n a l d N e l l i e r 3 5 1 W i n d s o r a v
— N o r m a n r 1 8 6 7 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
— N o r m a n
( F r a n c e s )
e m p
C h r y s l e r s
h
2 2 9 4
B y n g
r d
— N o r m a n
( E v e l y n )
e m p
F o r d s
h 8 3 3
M a r i o n
a v
— N o r m a n
H
( M e r y l )
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L a n g l o i s a v e n u e ,
— T h e o d o r e f o r e m n C o l o n i a l T o o l r 1 3 2 3 L a n g l o i s a v
M a l i a n i d i s M i k e ( M a j e s t i c R e s t a u r a n t ) r 1 5 5 5 P a r e n t a v
M a l i c C a r r i e p a c k e r G T a t e E a s t o n r 7 2 9 P i e r r e a v
M a l i k A n n i e o p r J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 7 7 7 B e n j a m i n a v
— - — J o s ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 6 3 7 C a d i l l a c
— — M a r y B o p r J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 7 7 7 B e n j a m i n a v
M a l i n o w s k y P e t e r o p r E a t o n - W i l c o x - R i c h r 6 8 8 D o u g a l l a v
. M a l k i n W m A ( G w e n ) h 2 2 2 3 M o y a v ( a c t s e r )
M a l l e c k J o s c o o k S a n d w i c h L u n c h r 3 1 9 W i n d s o r a v
M a l l e n A n d r e w ( E d i t h ) m a c h F o r d s h 1 3 7 2 A r t h u r r d
— J o h n ( J u l i e t ) e m p G e n e r a l M o t o r s h 1 5 3 8 A u b i n r d
— P a t k J ( C h r i s t i n a ) m a i n t e n a n c e m a n C a n d n E n g i n e e r i n g
& ‘ T o o l h 1 4 3 5 A r t h u r r d
— ~ S a r a h ( w i d P a t k ) r 1 3 7 2 A r t h u r r d
M a l l e n d e r C l a r e n c e E ( A u d r e y M ) m g r W i n d s o r R e c r e a t i o n
h 4 5 6 R a n d o l p h a v
- — - C | a r e n c e E j r s t u d t r 4 5 6 R a n d o l p h a v
M a l l e t t e A l b e r t e m p F o r d s r 9 3 2 A l b e r t r d
— N e l s o n ( B e l l a ) e m p F o r d s h 2 , 1 0 8 0 D r o u i l l a r d r d
M a l l i c C a r r i e e m p L y t t l e B a k e r y r 7 2 9 P i e r r e a v
M a l l e n J F R e v p r o f A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
M a l l o r y E l e a n o r J n u r s e G r a c e H o s p r 1 3 0 6 L i n c o l n r d
— F r a n k L ( A l b e r t a M ) p r i n K i n g G e o r g e S c h l h 9 7 9
C h u r c h
— — L a w r e n c e H ( E l e a n o r ) , p r e s s o p r L o n g M f g h 1 3 0 8
L i n c o l n r d
M a l l a t F r a n k E ( J e n n i e ) l a b F o r d s h 2 2 5 4 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
M a l l o t t A d e l l a r 1 1 3 1 M c K a y a v
M a l l o y H u g h r 5 1 6 D o u g a l l a v ( a c t s e r )
- — - J o h n r 4 0 5 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— J o s m a c h o p r B e n d i x - E c l i p s e r 5 1 6 D o u g a l l a v
— L u s c i n d a M r s h 2 , 6 2 9 P i t t w '
— M a r y ( w i d H u g h ) h 5 1 6 D o u g a l l a v
— W a | t e r V ( V i o l e t ) w t c h m n W a l k e r M e t a l h 4 0 5
P i e r r e a v
M a l o E d i t h M r s e m p O t t a w a H o t e l h 1 1 , 1 2 8 6 E l s -
m e r e a v
— G l a d y s b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 1 , 1 2 8 6 E l s m e r e
a v e n u e
 
M a l o c h e F r a n k ( G l a d y s ) d r v r B u r n s i d e L a u n d r y h ( b a s e m e n t )
3 3 8 9 P e t e r
- — G i | b e r t e m p F o r d s r 2 3 0 9 H o w a r d a v
— J o s e m p N e a l ’ s B a k e r y r 6 4 1 C h u r c h
M a l o j s h i c G e o e m p F o r d s r 1 6 0 6 D r o u i l l a r d r d
M a l o n e E l m e r T h 2 3 5 G l a n g a r r y a v
— F | o w e r S h o p ( N o r b e r t E M a l o n e ) 3 8 1 P e l i s s i e r
— F r a n k J ( B e r n a d i n e ) e m p D e t r o i t h 7 3 2 M i l l
— J o h n F r 7 3 2 M i l l ( a c t s e r )
— M a r i o n h 9 4 7 P e l i s s i e r
— N o r b e r t E ( V e l m a C ) ( M a l o n e F l o w e r S h o p ) h 2 4 3 9
P r i n c e s s a v ( S a n d E T w p )
— — W a l t e r A K a t h l e e n ) t r a f ﬁ c m g r C h r y s l e r s h 3 5 3
l n d i a n r d
— W i l f r e d c l k C h r y s l e r s r 9 4 7 P e l i s s i e r
M a l o n e y B r i d g e t ( w i d M i c h a e l ) h 1 1 3 2 P i e r r e a v
— F r e d J s e c - t r e a s M u l l e n C o a l C o L t d r e s A m h e r s t b u r g
— J o h n R e v h 1 1 3 2 P i e r r e a v
~ — L e o n ( A g n e s ) s l s m n C a n B r e a d h 1 7 1 5 P i e r r e a v
— R o x a l a n a M M r s c l k A d a m s D r u g C o L t d r 8 7 4 M o y a v
M a l o r B e t t y A c u r r e n t a c c t l d g r k p r ‘ B a n k o f C o m ( 1 4 6 1
O t t a w a ) h 3 0 1 , 2 9 G i l e s b l v d w
M a l o t t A r c h d ( C a r r i e ) f o r e m n C h a t h a m L o d i N u - T r e a d s
h 1 4 8 1 L i n c o l n r d
— B e n o p r S W & A R l y r e s R R 1 K i n g s v i l l e
— B r u c e A r 5 2 6 P e l i s s i e r
~ — E | i z t h ( w i d H a r l e y ) r 1 1 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- — E l l a ( w i d C u l b e r t ) r 1 4 8 1 L i n c o l n r d
— — E m e r s o n ( J o s e p h i n e ) r o u t e s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e
D a i r i e s h 1 0 3 6 G l a d s t o n e , a v
— F r e d k W t r k d r v r C o u l t e r C o a l C o r e s R R 1 M c G r e g o r
— G e o ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 3 4 S o u t h
— G r a n t s l s m n C a n B r e a d r e s L e a m i n g t o n
— — - H a r r y 1 ( E l l a ) h 5 3 6 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— — H o w a r d B ( J e a n ) m g r W o n d e r B a k e r i e s L t d h 1 5 7 9
W c t o r i a a v
— J a c k N r 1 5 7 9 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
— J o h n W ( E l l a ) ﬁ r e m n W i n F i r e D e p t h 1 3 7 3 A r t h u r r d
— - x l o s e m p F o r d s r 1 3 6 T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— J o s A ( K a t h l e e n ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 3 4 7 E l l r o s e a v
— — M a r j o r i e s a l e s a n a l y s i s C a n P a c k e r s r 1 , 6 5 3 L o n d o n w
— R u t h L c l k W i n G a s r e s R R 1 , K i n g s v i l l e
M a l o v i c h G e o ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 1 0 4 1 A l b e r t r d
- — - J o s n a i l e r K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r 1 0 4 1 A l b e r t r d
M a l o w a n A n n e e m p G o t f r e d s o n s r 9 2 2 S t L u k e r d
M a l o w a n y F r a n k ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 3 1 M a r i o n a v
M a l p a s s F r a n c i s H ( H e l e n ) d i s t m g r L o n d o n L i f e h 2 8 3
R o s s i n i b l v d
M a l t a i s J o s A ( V a l e n t i n e ) m e c h R o y a l W i n G a r a g e h 1 3 1
M c E w a n a v
M a l t h o u s e G e o ( A n n a ) e m p F o r d s h 4 4 2 C u r r y a v
M a l v i n a A c t s 1 4 9 5 G l a d s t o n e a v
M a l y c k J o h n ( T e r l a ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 7 1 4
A l e x i s r d
M a l y s l z B e r n i c e c l k W h i t e E a g l e G r o c e r y r 1 5 3 9 L a n g -
o i s a v
— J o h n e m p C h r y s l e r s r 9 4 7 W i n d e r m e r e r d
— — V i c t o r i a c l k W h i t e E a g l e G r o c e r y r 1 5 3 9 L a n g l o i s a v
M a m e r E d w d J p r e s B r y a n t P a t t e r n & M f g C o L t d r e s
D e t r o i t
— - T e d ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 1 5 4 3 E l s m e r e a v
M a m o n a C a t h e r i n e c o r e c l e a n e r W a l k e r M e t a l r 1 1 4 2
N i a g a r a
M a n - D a y S e r v i c e S t a t i o n D a v i d M a n d e l m g r g a s s t n 3 9 0
P e l i s s i e r
M a n a g h a n C l a r e n c e G ( M a r g t ) m e c h W a l k L a n d & B l d g
h 1 2 9 4 A r g y l e r d
— C l a r e n c e T r 1 2 9 4 A r g y l e r d ( a c t s e r )
— - J a s r 1 2 9 4 A r g y l e r d ( a c t s e r )
— J e n n i e t c h r W a l k e r R d S c h l r 2 4 5 1 K i l d a r e r d
M a n a r i n P e t e r ( A n g e l a ) e m p F o r d s h 1 5 4 9 E l s m e r e a v
M a n a s s i a n A l e x ( A n d u r a n ) c h e f R a d i o R e s t a u r a n t h 9 5 6
M c K a y a v
— R o s e r 9 5 6 M c K a y a v
M a n c h e s t e r C h a s C ( M a r g t ) w a t c h m n H W a l k e r & S o n s h
1 1 8 3 W a l k e r r d
— G o r d o n ( A g n e s ) t r a n s p o r t a t i o n F o r d s h 1 1 2 4 H o w a r d
a v e n u e
— — L e w i s R ( M a y b e l l e ) s l s m n B e n n e t t G l a s s h 4 , 1 1 5 3
H o w a r d a v
— W i l l i s ( I d a - B ) t r k d r v r V i k i n g P u m p h 4 , 1 1 5 3 H o w a r d
a v e n u e
M a n c h u r A d e l i n e w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l r 4 3 2 H a l l
a v e n u e
M a n c h u r e k F r a n k ( J e n n i e ) e m p F o r d s h 4 0 6 S o u t h C a m -
e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — P e t e r e m p A u t o S p e c i a l t y M f g h 1 9 9 V i c t o r i a b l v d
( S a n d W T w p )
M a n c u s o M i c h l r 4 1 0 P i t t e
M a n d a l a s G u s t l r 1 7 7 P i t t w r 2 2 9 S a n d w i c h w
— — T h o s b a r b e r 1 7 7 P i t t w h 1 7 9 s a m e
M a n - D a y S e r v i c e S t a t i o n ( D a v i d M a n d e l ) 1 1 0 1 - 1 1 2 9
W y a n d o t t e e a n d 3 9 0 P e l i s s i e r
M a n d e l D a v i d ( B e s s i e ) ( ' M a n a D a y S e r v i c e S t n ) h 2 0 8
M o y a v
M a n d e l b a u m B e n j r 3 2 9 A y l m e r a v ( a c t s e r ) .
— D o r a c l k W h e e l T r u e i n g T o o l r 3 2 9 A y l m e r a v
— H a r r y ( D o r a ) h 6 , 1 2 9 E r i e w
~ — H y m a n ( J e n n i e ) ( B o r d e r C i t i e s B o t t l e E x c h a n g e ) h 3 2 9
A y l m e r a v
 
A l p h a b e t i c a l . W h i t e P a g e — 2 4 9
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M a n d e l b a u m
 
M a n d e l b a u m I d a S s l s l d y C h e r n i a k r 3 2 9 A y l m e r a v
- — J o h n r 6 , 1 2 9 E r i e w ( a c t s e r )
- — M o r r i s r 3 2 9 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— - M y e r r 3 2 9 A y l m e r a v ( a c t s e r )
M a n d e l l A l b e r t r 1 3 2 5 O u e l l e t t e a v
— M o r e y ( E d n a ) ( M a n d e l l T a i l o r e d C l o t h e s ) r 1 2 9 E r i e w
— - T a i l o r e d C l o t h e s ( M o r e y I M a n d e l l ) t a i l o r 3 1 8 0 O u e l l e t t e
a v e n u e
M a n d e l s o h n S a m l ( I d a ) b t c h r F r e d L o p a t i n h 1 0 6 5 L o u i s
a v e n u e
M a n d e r A r t h u r C ( F l o r e n c e ) p e r s o n n e l m g r E a t o n — W i l c o x -
R i c h h 1 1 3 7 E l s m e r e a v
M a n d e r s G u y e m p F o r d s r 4 8 3 . D o u g a l l a v
— R a y I ; ( M a r g t ) e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c h 1 3 1 6 L i n c o l n
r o a
M a n d h a L o u i s ( P a m e l l a ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 6 6 7
J e f f e r s o n b l l v d ( S a n d E T w p )
M a n d i c h G e o ( S o u t - h w o o d H o t e l ) r 1 3 5 3 W e l l i n g t o n a v
M ' a n d z u k M i c h l ( M a r y ) c a r p C a n d n S t e e l C o r p h 3 5 0 2
B l o l o m f i e l d r d
— W m ( M a r g t ) e m p F o r d s h 3 4 5 4 H a r r i s
M a n e i t t o M a r c e l i o e m p B r i t i s h A m B r e w e r y r
T u s c a r o r a
M a n e r y W h i t n e y ( M a r j o r i e ) p n t r E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m
h 9 7 2 C a m p b e l l a v
M a n g a n J a s B ( M a r g t ) h 6 5 4 C h i l v e r r d
M a n g e l i G e o ( A n n a ) r 3 4 5 4 P e t e r ( a c t s e r )
— P r i m c ( J u l i a ) b r k l y r h 3 4 5 4 P e t e r
M a n g i n E r n e s t J ( E u g e n e ) o f f i c e r C u s t o m s
r e s R R ' N o 1 W i n d s o r
M a n h e r z F r a n k r 1 1 7 3 M a r i o n a v ( a c t s e r )
— d o s ( K a t i e ) m a c h E a t o n - W i l c o x — R i c h h 1 1 7 3 M a r i o n a v
- — — J o s s t u d t r 1 1 7 3 M a r i o n a v
M a n i a c c o G i n o ( P h y l i s ) b r k l y r F o r d s h 9 2 6 S o u t h P a c i ﬁ c
a v ( R P a r k )
M a n i a s A l f r e d o ( G e l s o m i n a ) r o l l i n g m a c h o p r M o t o r P r o -
d u c t s C o r p h 1 6 6 3 E l s m e r e a v
— — L i b e r o ( A g n e s ) p n t r G a r W o o d I n d u s t r i e s h 1 6 5 9 E l s m e r e
a v e n u e
M a n i x C l e m e n c e r 1 1 6 6 H i c k o r y r d
M a n k o I g n a t y ( A n a s t a s i a ) e m p F o r d s h 1 0 2 1 C a d i l l a c
— — M i c ‘ n l r a i l r o a d l a b W o o l l a t t F u e l & S u p p l y r 1 0
D o m i n i o n b l v d ~
. M a n k t e l o w H u b e r t H ( D o r a ) c h i e f c l k C N R F r t O f f i c e
h 1 5 4 4 D u f f e r i n p l
— — R o n a l d a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 3 5 3 W a l k e r
r d ( ' R o s e l a n d )
M a n l a y M a r i e h s e k p r r 5 4 2 M e r c e r
— W a l t e r l a b F o r d s h 5 4 2 M e r c e r
M a n l e y G l e n C ( D o r i s ) e m p B o r d e r C i t y W i r e W k s h 4 4 7
J a n e t t e a v
— — - J o s t r k d r v r W i n I c e & C o a l r 4 4 7 J a n e t t e a v
M a n n A r t h u r e l e c t L A Y o u n g I n d u s t r i e s r e s R R N o 1
W i n d s o r
— A r t h u ~ r e m p C I L h 2 3 4 B r o c k
— C h a s H r 9 7 S h e p h e r d e ( a c t s e r )
- — C h e s t e r J ( H e l e n ) ( M o d e r n M o t o r S a l e s ) h 2 1 8 4 W i n d e r -
m e r e r d
— — C l i f t o n ( D o r i s ) m a c h F o r d s h 1 5 5 7 F r a n c o i s r d
— D e a n E e l e c t e n g n r F o r d s r 9 7 S - h e p h e r r ‘ e
— — — E d n a r 4 1 5 M c D o u g a l l
— E r v i n C ( E v a ) l a b W a l k M e t a l h 4 1 5 M c D o u g a l l
— - H a z e l E e m p ( D e t r o i t r 9 7 S h e p h e r d e
— J F r e d k e m p C a n d n B r i d g e h 9 3 0 J o s e p h i n e a v
— - J a s A ( M a u d J ) l a t h e h a n d F o r d s h 1 5 5 1 W i n d e r m e r e
r o a d
— — J o h n A ( A g n e s ) e m p B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e D i v ) 1 1 8 5 8
M o n m o u t h r d
— — « I J o s ' D ( E v e l i n a ) b l v d
( S a n d E T w p )
— J o y c e I c l k W i n G a s 1 1 5 5 1 W i n d e r m e r e r d
— — — M a y s l s l d y A n d e r s o n ' s S h o e S h o p r 8 5 8 M o n m o u t h
r o a d .
- — — N i n a G ( w i d J W ) h 9 7 S h e p h e r d e
— — R o b t r 8 5 8 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— — — V e r a G M r s m a t r o n B e l l T e l h 9 , 1 ‘ 6 E l l i s a v e
— W i n n i f r e d m g r s B r o w n ’ s S i l k S h o p p e r 9 7 S h e p h e r d
e a s t
M a n n e H e n r y ( J a n t i n a ) b a k e r 1 4 2 3 S a n d w i c h w h s a m e
M a n n e y E d i t h ( w i d J a s ) h 1 1 7 7 M o n m o u t h r d
— — R o b t J ( M a r g u e r i t e ) c l k F o r d s h 6 , 8 8 W y a n d o t t e e
M a n n i e A n t h o n y P ( 0 d i l e ) h 4 1 6 2 R i v e r s i d e d r
— — ~ F r a n k J ( A l m a ) p r n t r H e r a l d P r e s s h 2 2 8 B e l l e I s l e a v
M a n n i n g A d e l a i d e a c c t P i t t s b u r g h C o a l r 1 4 7 3 G o y e a u
— — A g n e 5 ( w i d F r a n k ) e m p C h r y s l e r s h 4 2 5 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e
a v e n u e
— E d e J ( C a t h e r i n e ) h 1 4 4 8 . D u f f e r i n p l ( a c t s e r )
6 3 7
8 : E x c i s e
m a c h F o r d s h 2 4 5 8 R o s s i n i
— — E d w i n W r 1 5 2 5 B r u c e a v , ( a c t s e r )
- — - J o ' n n a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 3 2 7 L a n g l o i s
a v e n u e
— — J o h n E ( C h r i s t i n e ) i n s p G e n l M o t o r s h 1 0 1 9 W i n d s o r
a v e n u e
. — — J o s ( D a i s y ) s t k p r F o r d s h 9 0 7 H a l l a v
— W e s t l e y ( R o b e r t a ) r 1 5 1 6 ' M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— W m G r 9 0 7 H a l l a v ( a c t s e r )
— W m 0 ( D o r a ) m a c h “ K e l s e y W h e e l 1 1 1 5 2 5 B r u c e a v
M a n o l y D a m i e n e m p C a n d n B r i d g e h 1 2 0 2 H i c k o r y r d
 
— 2 5 0 —
M A N O R , T H E , M i s s C h a r l o t t e R Z i m -
m e r m a n , R e c e p t i o n i s t , M r s ' 1 ' B
, C l i m i e , A s s i s t a n t ; R e c e p t i o n s , B a n -
q u e t s , T e a s , D i n n e r s , E v e n i n g P a r t i e s ,
W e d d i n g B r e a k f a s t s , 8 0 1 V i c t o r i a a v ,
P h o n e 3 4 6 7 5
M a n s e a u L o u i e r 8 9 2 W y a n d o t t e e
M a n s e l l E d i s o n J ( R u b y ) e m p F o r d s h 2 4 3 5 L o n d o n w
— J a n e c l k O i l C o n t r o l l e r r e s ' K i n g s v i l i e
— T h o s ( R e t a ) d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s h 1 5 4 3 - 5 C h u r c h
M a n s e r C l a r e n c e A ( L a u c o m e r & M a n s e r ) r e s D e t r o i t
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M a r e n t e t t e A A c o u n t y s h e r i f f C o u n t y o f E s s e x r S a n d
W T w p
— A d a s w i t c h b o a r d o p r P r i n c e E d w a r d ‘ H o t e l r 2 3 6 C r a w -
f o r d a v
— - A l b e m i e r 3 9 7 C a m p b e l l a v
— — A l | b e r t e m p C h r y s l e r s r 1 5 3 3 E l s m e r e a v
— — A l e x ( L o u i s e ) m a c h F o r d s h 2 0 0 3 B u c k i n g h a m d r
( S a n d E T w p )
— — A l e x H ( H a z e l ) s l s m n B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e D i v ) h
2 9 2 0 P e t e r
— A l f r e d ( I m e l d a ) e m p N Y C h 7 4 2 P a r e n t a v
— A l v i n J ( E l e a n o r ) h 3 0 4 , 2 8 0 P a r k w ( a c t s e r )
— A m a n d a ' h - 1 1 5 7 O u e l l e t t e a v
- — — - A m e d e e ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 6 1 E l m a v
— — A p t s 1 5 6 3 8 9 O n t a r i o
— A r m a n d A ( J e a n ) e m p C h r y s l e r s h 2 1 1 8 C h u r c h
— — B e r n a r d J r 1 6 1 E l m a v ( a c t s e r )
~ C a t h e r i n e M r s s e a m s t r e s s C H S m i t h r 1 0 7 8 P i e r r e a v
— - — C h a s W r 2 6 0 H a l l a v ( a c t s e r )
- — — C l a r a M r s s t e n o g P e e r l e s s C o n s t n r 5 2 6 S t P i e r r e
( T e c u m s e h )
— C l a r e n c e J ( O l i v e ) p l a c e m e n t o f f i c e r U n e m p l o y m e n t I n s
N a t i o n a l S e l e c t i v e S e r v i c e h 3 8 6 6 M o n t c a l m a v
— C o r i n n e e m p W M ' M a y b e e L t d r 8 2 7 T e c u m s e h b l v d e
— D e n i s J ( I d a ) e m p F o r d s h 1 0 2 2 G i l e s b l v d e
— D o n a | d c l k T a m b l y n s r 1 2 2 0 G l a d s t o n e a v
— E ( w i d D a n l ) h 2 3 5 0 L o n d o n w
— E a r l r 1 3 5 P i n e w ( a c t s e r )
— — E a r l l a b W a l k e r M e t a l r 1 2 2 0 G l a d s t o n e a v
— E d w d ( I r e n e ) e m p C a n d n S t e e l h 1 1 1 8 H o w a r d a v
— — E d e A ( L y d i a ) m a c h F o r d s h 1 2 3 9 M o n m o u t h r d
— E i i z t h M r s r 1 1 0 7 E l m a v
— E l t e e n a M - r s e m p M c C o r d R a d i a t o r h 2 4 6 8 E d n a
— E r n e s t J ( M a b e l ) c l k P 0 h 8 7 7 B r u c e a v
- — — E r n e s t W r 1 3 5 P i n e w ( a c t s e r )
- — E 5 t h E I ' E r 1 3 5 P i n e w
— — E u g e n e J e m p M C R l y h 1 3 5 P i n e w
— F l o r e n c e r 7 2 5 P a r t i n g t o n a v
- — F l o r e n c e L d r e s s m k r r 2 3 5 0 L o n d o n w
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M a r e n t e t t e
 
 
M a r e n t e t t e F r a n c e s P a c c t c l k B e n d i a n c l i p s e r 5 3 2 C a m p -
b e l l a v
— — F r a n c i s A ( E r n a ) m o t o r m a n C N E x p h 1 1 2 8 M c K a y a v
— F r a n c i s M o f ﬁ c e B e n d i x - E c l i p s e r 5 3 2 C a m p b e l l a v
— - F r a n k r 8 5 5 P e l i s s i e r
— F r a n k J ( I d a ) ( M a r e n t e t t e H a r d w a r e C o ) h 3 2 2 9 S a n d -
w i c h w
~ H a r d w a r e C o ( F r a n k J M a r e n t e t t e ) 3 2 3 9 S a n d w i c h w
— — ~ H a r o l d ( H a r o l d ’ s J e w e l r y S t o r e ) h 7 1 0 W y a n d o t t e e
- — H a r r y F ( D o l o r e s ) p r e s B a n d o l a c M i n i n g C o L t d h 9 0 4
M a y a v
- — H e n r y J ( E l l a ) h 5 3 2 P a r e n t p l ( a c t s e r )
~ H e r m a n J a p p A l ’ s C y c l e S h o p s L t d r e s R R N o 1
H u r o n L i n e
— I r v i n E D ( B e r n a d e t t e ) l c P 0 h 2 1 6 0 L i n c o l n r d
- — J e a n A c l k E m p & S e l e c t S e r v r 1 4 5 2 G o y e a u
— J o s A ( L o u i s e ) r e a l e s t a t e 5 3 2 C a m p b e l l a v h s a m e
— — J o s C ( O l i v e ) s u p r v s r o f c l a i m s d i v E m p & S e l e c t S e r v
r 3 8 6 6 M o n t c a l m '
— J u l i a r 2 0 0 3 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
- — J u l i e t t e M h e l p e r C I L r 1 0 2 2 G i l e s b l v d e
— L a w r e n c e r 1 4 5 2 G o y e a u ( a c t s e r )
— L a w r e n c e e m p F o r d s r 2 4 6 8 E d n a
— — L a w r e n c e J r ' 5 3 2 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— L e o ( L e n a ) c l k N Y C h 1 4 5 2 G o y e a u
— — L e o r o u t e s l s m n P e e r l e s s C o u n t r y s i d e D a i r i e s h L a u z o n r d
( S a n d E T w p )
— L e v i c a r p L o n g M f g h 5 8 7 R i v e r s i d e d r ( T e c u m s e h )
— - L o r r a i n e G c l k T a m b l y n s r 1 2 2 0 G l a d s t o n e a v
— L o u i s r 1 9 7 9 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
— L o u i s E ( S t y l i t a ) c l k C H S m i t h ( 1 9 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
— - L o u i s e h 2 5 3 0 T e c u m s e h b l v d w
— L e r ( M ' a r g t ) w e l d e r F o r d s h 1 0 8 4 O a k a v
— — M a b e l e m p N e a l ' s B a r k e r y r 8 5 5 P e l i s s i e r
— M a r g a r e t ( w i d E d w a r d J ) r 1 G r a n d M a r a i s r d ( S a n d
W T w p )
— - M a r k e t ( B e r t D o b s i ) g r o c e r y a n d m e a t B o o S h e p h e r d e
— - M a u r i c e ( G e r m a i n e ) r 8 2 1 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— — 4 M i l d r e d ( w i d H e r m a n ) e m p D e t r o i t h 5 , 8 8 W y a n d o t t e o
— M o s e ( A l i n e ) e m p F o r d s h 9 4 0 S t L u k e r d
— N i c h o | a s e m p C h r y s l e r s r 1 5 3 3 E l s m e r e a v
— — N o r m a n A ( M i l d r e d ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 3 3 E l s m e r e a v
— O s w a l d J r 8 1 5 T e c u m s e h b l v d e ( a c t s e r )
— P e g g y r 5 3 2 P a r e n t p l
— — R a y m o n d ( M a r g u e r i t e ) h 7 6 1 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— R a y m o n d B ( B l a n c h e M ) r e a l e s t a n d i n s 1 5 W y a n d o t t e
w h G r a n d M a r a i s r d ( S o u t h W i n d s o r )
- — — R a y m o n d T ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 1 6 E l m a v
— R o m e o H ( B e a t r i c e ) i n s p F o r d s h 2 6 0 H a l l a v
— R o s e ( w i d A d o l p h e ) h 9 2 8 M a r e n t e t t e a v
- — R o s e ( w i d J a m e s ) r 1 1 5 7 O u e l l e t t e a v
— — R o y ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 1 2 0 C h a t h a m e
— R o y T ( A l i c e ) s t o c k m a n C h r y s l e r s h 8 1 5 T e c u m s e h
b l v d e
— R u s s e | l S ( P e a r l ) h 1 , G r a n d M a r a i s r d ( S a n d W T w p )
— S a m l J ( ' R o s e ) ( M a r e n t e t t e ’ s B a r b e r S h o p ) h 2 0 1 5
O t t a w a
- — — S a r a h ( w i d W i l f r e d ) h 1 2 2 0 G l a d s t o n e a v
— S t a n l e y C s t u d t r 1 4 5 2 G o y e a u
- — S t e | l a c l k P a r e n t ’ s M a r k e t r
( S a n d E T w p )
— V i n c e n t J r 5 3 2 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— W a l t e r ( V i c t o r i a ) e m p F o r d s h 1 7 4 8 H a l l - a v
— - W i l f r e d ( E s t e l l e ) e m p F o r d s h 1 1 2 0 G i l e s b l v d e
— W i l f r e d E r 8 1 5 T e c u m s e h b l v d e
— W m h 8 5 5 P e l i s s i e r
M a r e n t e t t e ’ s B a r b e r S h o p ( S a m l J M a r e n t e t t e ) 2 0 1 5
O t t a w a -
M A R E N T E T T E ’ S B O O K S T O R E , M r s
L O J a n i s s e , P r o p r i e t o r ; O f ﬁ c e S t a -
t i o n e r y , F a n c y G o o d s , G r e e t i n g C a r d s
F o r A l l O c c a s i o n s , S u b s c r i p t i o n s F o r
P a p e r s a n d M a g a z m e s S u p p h e d a t
P u b l i s h e r s ’ P r i c e s , R e l i g i o u s G o o d s
D e p a r t m e n t , C h i l d r e n ’ s B o o k s a n d
G a m e s , S c h o o l S u p p l i e s , 1 2 9 O u e l l e t t e
a v e n u e , P h o n e 3 8 9 9 2
M a r e s z a k H a r r y r 5 2 1 G l e n g a r r y a v
— P e t e r ( O l g a ) e m p F o r d s h 5 2 1 G l e n g a r r y a v
M a r ﬂ e e t C h a s H ( D o r i s ) e m p F o r d s h 1 4 6 3 W e s t c o t t r d
M a r g a r e t A p t s 1 0 9 1 W y a n d o t t e w
M a r g e ' s B e a u t y S a l o n ( M a r g e H a y m a k e r ) 8 6 2 E r i e e
M a r g e r i s o n W a l t e r ( A l i c e ) p o l i s h e r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 9 2 1 D o u g a l l a v
M a r g e r m A l b e r t ( A l i c e ) e m p D e t r o i t h 1 4 0 3 W i n d e r -
m e r e r d
— A n n a M r s m a t r o n G o t f r e d s o n T r u c k C o h 2 1 9 1 P a r e n t a v
— — C l a r e n c e H r 2 1 9 1 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— - D o n a | d r 2 1 9 1 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— E a r | e m p F o r d s r 2 1 9 1 P a r e n t a v
— - E r w i n ( C a t h e r i n e ) t o o l m a k e r F o r d s h 3 1 5 4 P e t e r
~ G e o r 1 6 0 0 H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
— — G e o h 1 6 0 2 H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
— — — G e o H ( V e r a ) a g e n t L o n d o n L i f e h 7 3 3 R a n k i n a v
— — H a r r y A r 1 4 0 3 W i n d e r m e r e r d ( a c t s e r )
— H e n r y ( E m m a ) e m p F o r d s h 1 1 0 6 N i a g a r a
— — - H e r b t e m p C h r y s l e r s r 1 1 0 6 G l a d s t o n e a v
- — J o s W e m p F o r d s h 1 6 0 0 H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
2 0 0 3 B u c k i n g h a m d r
 
M a r g e r m L e n o r e - r 1 1 0 6 N i a g a r a
- — ~ L | o y d A ( L o v e d y ) i n s t r u c t o r F o r d s h 1 5 7 3 V i c t o r i a a v
M a r g i t a M a u r i c e ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 4 3 3 H a l l a v
— - T h o s e m p F o r d s r 1 4 3 3 H a l l a v
M a r g o l i s M a x ( S y l v i a ) e m p F o r d s h 3 , 5 3 8 L o u i s a v
M a r h a b P e t e r ( E l l e n ) ' h 9 0 9 L i n c o l n r d
M a r i e ’ s B e a u t y P a r l o u r ( M r s M a r i e S o r e n s o n ) h a i r d r e s s i n g
5 4 3 R a n k i n a v
— — C o n f e c t i o n e r y ( M r s M a r i e V o l i o t i s ) 1 9 5 P i t t w
M a r i e r A n t o i n e t t e r 5 , 4 7 6 P a r e n t a v
— C e c i | l e r 5 , 4 7 6 P a r e n t a v
— — C h a s A ( A l b e r t i n e ) e m p C h r y s l e r s h 9 1 5 P i e r r e a v
— — J A ( R o s e ) e m p R a e ’ s G a r a g e h 1 8 7 8 C a d i l l a c
— L i | l i a n M r s e m p L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 3 2 3 5 M i l l e n
— — « M a r c e l J ( L u c e l e ) h 1 5 3 3 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— M a u r i c e r 1 8 7 8 C a d i l l a c ( a c t s e r )
— — P a u l E ( R o s e ) t i m e k p r C h r y s l e r s h 2 3 5 3 P a r e n t a v
M a r i g o l d H o t e l ( A n t h o n y Z i m b a l a t t e ) 1 0 1 1 . 1 0 1 5 D r o u i | - -
l a r d r t
M a r r i l l o J o h n H ( V i o l e t ) e m p G e n l M o t o r s r 8 9 6 L a n g l o i s
— M a r y A h 8 9 6 L a n g l o i s a v
M a r i n R o y l a b G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 3 8 0 C a d i l l a c
M a r i n a c c i D o m i n i c ( C o n n i e ) e m p O ’ K e e f e ’ s B e v e r a g e s h
1 5 3 3 ‘ H i g h l a n d a v
— H e c t o r ( C e c i l i a ) h 5 0 7 H a l l a v
M a r i n c h o v s k y S t e v e n e m p C h r y s l e r s r 8 5 9 P i e r r e a v
M a r i n e l l i D o m e n i c o ( M a r i a ) o p r E a t o n - W i l c o x - R i c h h 7 6 9
B r a n t
M a r i n o v i c h P e t e r ( M a r y ) b u s d r v r D e t & C a n T u n n e l r
1 7 0 3 E l s m e r e a v
M a r i o M i k e ( M a r g a r e t ) p r e s M a r i o ’ s R e s t a u r a n t L t d h 1 2 0
S p r i n g G a r d e n r d ( S a n d W T w p )
M A R I O ’ S L I M I T E D . T w o G o o d P l a c e s
T o E a t , 5 8 3 a n d 2 1 0 5 O u e l l e t t e a v ,
o p p o s i t e T e c u m s e h r d , P h o n e s 3 6 6 7 1
a n d 4 — 8 1 5 1 ( S e e a d v t b a c k c o v e r )
M a r i o n A c h i l l e ( C a t h e r i n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 8 9 5
P i l l e t t e r d
— - A d o l p h ( H e l e n ) e m p C I L h 3 6 2 5 Q u e e n
— A | b e r t ( I d a ) e m p F o r d s h 3 7 6 6 W h i t n e y a v
- — — A l i c e h 7 8 6 A s s u m p t i o n
— A r c h d ( J u l i e t t e ) e m p C I L h 4 6 4 S o u t h
— C h a s e m p F o r d s r 7 5 6 A s s u m p t i o n
— E d e A ( P e a r l e m p R a n d C o n s t n h 6 4 9 G o y e a u
— F r a n k ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 3 4 1 1 S a n d w i c h w
— F r e e d a A o p r S H C a m p 8 1 C o r 7 9 0 B r u c e a v
— — G e o l a b E n g i n e e r s D e p t r 1 3 7 6 C a d i l l a c
— G l o v a n n i ( E r n s t i n e ) e m p B r i s t o e C o n s t n ‘ h 1 0 4 2 G o y e a u
— d a s o p r B e n d i x - E c l i p s e r 8 9 5 P i l l e t t e r d
— — J o s r 8 9 5 P i l l e t t e r d ( a c t s e r )
— J o s ( A l v i n a ) c a r e t k r S e p a r a t e S c h l B d h 4 6 4 S o u t h
- — J o s e p h i n e M r s f u r ﬁ n i s h e r L P L a z a r e & C o r e s R R N o
1 , R i v e r C a n a r d
- — L a w r e n c e N ( J a n e t ) e m p D e t r o i t ( 1 1 , 1 0 7 7 S a n d w i c h w
— L e o m a c h C h r y s l e r s r 8 9 5 P i l l e t t e r d
— — L o r r a i n e s w t c h b d o p r C I L r 3 4 1 5 S a n d w i c h w
— M a b e l E m a c h o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 6 1 1 P e t e r
« N o r m a n A ( C a t h e r i n e ) r e p r m n C I L h 3 5 3 9 M u l f o r o
c o u r t
— — P e a r | G o p r J o h n W y e t h 8 ‘ ( B r o r 3 7 6 6 W h i t n e y a v
— — — U l y s s e b a r m n P r i n c e E d w a r d H o t e l r e s R i v e r C a n a r d
— — V i c t o r w l d r H V W e l l e s L t d r 3 4 1 5 S a n d w i c h w
— V i t a l i n e ( w i d S a r a p h i n e ) g r o 3 4 0 9 S a n d w i c h w h s a m e
— w i l f r i d p r o j e c t i o n i s t C a p i t o l T r e a t r e r e s R R N o 1 ,
R i v e r C a n a r d
M a r i o n ’ s C o n f e c t i o n e r y ( M a r i o n J a c k ) c o n f 1 6 0 5 O t t a w a
M a r i o t t e R o g e r D e m p T r u s c o n S t e e l r 3 1 7 G o y e a u
M a r i o t t i B a s i l e m p P u r i t y D a i r i e s r 2 3 4 0 D o u g a l l a v
— 4 D o m i n i c ( U r s u l a ) e m p G e n l M o t o r s h 2 3 4 0 M c D o u g a l l
— — F o r t u n a t o ( A n n a ) l a b G a r W o o d s I n d u s t r i e s h 1 8 5 5
H a l l a v
— H e n r y r 1 8 5 5 H a l l a v ( a c t s e r )
— — L e n a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 8 5 5 H a l l a v I
- — — M a r y s t e n o g J o s e p h L N e v i s o n & S o n r 2 3 4 0 M o D o u g a l n
— O i i v e M r s h 3 1 7 G o y e a u
M a r i s A d a B s e c - t r e a s M a r i s A u t o m o b i l e T r a n s p o r t L t d
r 1 1 0 6 L i n c o l n r d .
M A R I S
A U T O M O B I L E
T R A N S P O R T
L I M I T E D ,
T h o m a s
0
M o m s ,
P r e s : -
d e n t ;
A d a .
B
M a n s ,
S e c r e t a r y - T r e a s -
u r e r ;
1 6 1 1
S t
L u k e
r d ,
P h o n e
3 4 8 5 1
— S a m u e | e m p F o r d s r 1 1 5 3 C h a t h a m e
— ~ T h o m a s
C
( A d a )
p r e s
M a r i s
A u t o m o b i l e
T r a n s p o r t
L t d
h 1 1 0 6 L i n c o l n r d '
M a r i t z e r A r l e n e r e c e p t i o n i s t D r N J a c k s r 6 8 7 G i l e s
b l v d e
M a r i u z A ( C o l o n i a l C o n s t r u c t i o n C o ) 7 1 4 B r a n t
« D e l ( C o l o n i a l C o n s t r u c t i o n 0 0 ) h n s T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
- — H e c t o r ( G e o r g i n a ) h n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
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- — — G l a d y s o p r E s s e x W i r e C o r p r 3 6 6 0 M u i f o r d c o u r t
— G l a d y s M r s e m p E s s e x W i r e C o r p r 7 7 6 W i n d s o r a v
- — H a r r y B M r s s l s l d y T h e D r e s s S h o p h 1 1 7 4 P i e r r e a v
— H e n r y r 1 9 4 3 W e s t c o t t r d ( a c t s e r )
— — J a c k ( J u n e ) r 8 , 1 2 9 E r i e w ( a c t s e r )
— J a c k ( M a y ) e m p F o r d s h 5 6 8 1 / : C a m p b e l l a v
- — J a m e s J r r 1 9 4 3 W e s t c o t t r d ( a c t s e r )
H o n J C P a t t e r s o n C o l l
— — J a m e s ( C h r i s t i n e ) e m p M c C o r d R a d i a t o r h 1 9 4 3
W e s t c o t t r d
— - J a m e s G e m p D e t r o i t r 1 9 6 6 O n e i d a c o u r t
— — J o h n ( L i l l i a n ) h 3 2 2 2 S a n d w i c h w e s t
— J o h n l a b M e r e t s k y , B u r n s t i n e 8 : M e r e t s k y r 3 4 9
C h a t h a m e a s t
— J o h n A r 9 7 3 L o u i s a v ( a c t s e r )
— J o h n A ( A d a ) e m p C h r y s l e r s h 4 7 4 G i l e s b l v d e
— J o h n E ( M a r y ) e n g n r W i n d s o r W i p i n g C l o t h h 9 7 3
L o u i s a v
— J o h n H ( M a e ) h 1 0 , 6 2 5 A r g y l e r d
— - J o h n W ( M a r g u e r i t e ) h 9 6 4 C u r r y a v
— - J o s e p h r 9 3 9 D r o u i l l a r d r d
— L a w r e n c e p n t r C a n d n S i r o c c o r 1 4 3 6 G o y e a u
— L e o n a r d r 3 1 7 S a n d w i c h w
— M a r i o n m a i d W a l k e r H o u s e r 3 0 9 M c D o u g a l l
- — M a r v e l ( w i d R a y m o n d ) s l s l d y T h e D r e s s S h o p p e h . 1 1 7 4
P i e r r e a v
— — M a r y l o u r 9 7 3 L o u i s a v ( a c t s e r )
— - — — M a u d e e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 9 7 3 L o u i s a v
— N o r m a n r 3 6 6 0 M u l f o r d c o u r t ( a c t s e r )
— N o r m a n s t u d t r 1 2 2 1 W i n d e r m e r e r d
— P e r c y r 6 5 8 C a r o n a v ( a c t s e r )
— R o b t H ( E v a ) t r k d r v r F o r d s h 1 0 5 2 L a w r e n c e r d
— - R o w | a n d ( E t h e l M ) b k p r W a l k e r M e t a l h 1 6 3 9 S t
L u k e r d
— — R o w l a n d C r 1 6 3 9 S t L u k e r d ( a c t s e r )
— - T h e o d o r e F ( H e l e n ) l a t h i n g c o n t r 1 4 7 8 B r u c e a v h
s a m e
— — V i c t o r H ( M a r )
6 5 8 C a r o n a v
— W i I b e r t r 2 9 6 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— W m r 8 9 0 M o y a v
~ W i l i i a m ( M a r g t ) e m p F o r d s h 5 2 3 E l m a v
M a r s h a m R o n a l d ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 3 2 N i a g a r a
M a r s h a n d N e i l s o n ( M a r g a r e t ) t r c k r F o r d s h 4 5 8 P i e r r e
a v e n u e
M a r s h m a n L l o y d G ( M i l b y ) e m p F o r d s h 4 , 1 0 7 7 S a n d —
w i c h w
M a r t a A n n e e m p W h i t e L a u n d r y r 9 2 4 L i n c o l n r d
~ — - F l o r a M r s e m p B u t c h e r E n g n r n g E n t e r p r i s e s h 9 2 4
L i n c o l n r d
— M a r y b e a u t y o p r E r i e B e a u t y S a l o n r 9 2 4 L i n c o l n r d
M a r t e l A l e x J ( L e n a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 5 6 6 G e o r g e
a v e n u e
— — A r m a n d ( E l l e ) e m p D e t r o i t h 2 0 9 L o u i s a v
— G e o r 3 3 7 3 P e t e r ( a c t s e r )
— J u | i u s ( C a r r i e ) h 3 - 4 , 4 6 5 C h a t h a m w
— M a r i e C r 5 4 2 M e r c e r ‘
- — — M a r i e L d r s m k r r 8 2 1 M a r e n t e t t e a v
— O s c a r ( J e a n ) h . 1 5 6 0 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
— S y | v i o e m p F o r d s r 3 2 4 1 L i n w o o d p l a c e
— W m H ( A n t o n e t t e ) c o r e m k r F o r d s h 3 3 7 3 P e t e r
M a r t e l l E d w a r d l a b W a l k e r M e t a l r 3 5 3 9 M u l f o r d c o u r t
— - — J o s e p h ( A l v i n a ) e m p C I L h 3 4 8 9 S a n d w i c h w
— L i l l i a n h 1 0 9 6 P i e r r e a v
M a r t e r A n d r e w e m p D o m F o r g e r 1 3 6 1 - 6 3 D r o u i l l a r d r d
M a r t i n A g n e s ( w i d T h o m a s ) h 5 , 4 3 5 D o u g a l l a v
— A l b e r t E ( D o r o t h y ) m a c h D e t h 3 0 3 , 1 4 7 J a n e t t e 1 v
— A l c h e a e m p E s s e x W i r e r 3 4 4 3 W y a n d o t t e e
— A l e x ( E l e a n o r ) t o o l r m C h r y s l e r s h 1 9 6 9 I r o q u o i s
— A _ l e x i s d ( J e a n ) m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l h 1 6 9 7 H i c k o r y
r o a
— A l f r e d H ( M a b e l ) e m p F o r d s h 9 6 0 H a l l a v
— A | i c i a t c h r S e p a r a t e S c h l B d h 8 , 1 2 8 6 E l s m e r e a v
— A l t h e a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 3 4 4 3 W y a n d o t t e
e m p C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p o r t h
e a s t
— A l v i n b u t c h e r H a r r y ’ s M e a t M a r k e t r 5 2 7 C a l i f o r n i a
a v e n u e
— A m y M r s r 8 0 9 J a n i s s e a v
— A n g u s ( E t h e l ) p r i n c i p a l J u n i o r V o c a t i o n a l S c h o o l h
1 0 9 5 D o u g a i l a v ’
~ — A n n a h s e k p r r 6 5 P a r k e
- — A n n e e m p D e t r o i t r 7 9 0 B r u c e a v
 
M a r t i n A p t s 1 3 7 7 M a r t i n
— A r t h u r c o u n c i l S a n d w i c h W T w p r e s R i v e r C a n a r d
— A r t h u r W ( G e r t r u d e A ) e m p D e t r o i t h 1 1 3 0 V i c t o r i a
a v e n u e
— A t t i | i o ( R e g i n a ) p n t r C h r y s l e r s h 1 0 1 0 O a k a v
- — B e r n a d e t t e M a s s t t r e a s T o w n o f R i v e r s i d e r 8 1 9
D a w s o n r d
— B e r n a r d ( V e r a ) h 6 8 6 S t a n l e y ( R P a r k ) ( a c t s e r )
— B e r t h a D M r s h 2 1 7 P r a d o p l a c e ( R ’ S i d e ) .
— — B e t t y r 1 1 5 5 H i g h l a n d a v
— B l a n c h e L m o r s e o p r C ‘ P T e l h 4 F , 6 8 6 A r g y l e r d
— C a r | ( M a r y ) t o o l & d i e m k r F o r d s r 7 2 4 C a r o n a v
— — C a t h e r i n e r 1 5 1 6 D u f f e r i n p l
— C a t h e r i n e s t u d t r 1 9 4 5 O n t a r i o
— C h a s F ( D o r i s ) a c c t R y a n F u e l h 2 3 3 3 C h i i v e r r d
— — C h a r | e s L ( A l m a ) ( M a r t i n D r u g S t o r e ) h 9 9 8 W i n d e r -
m e r e r d
— C i v i l l e ( R o s e ) e m p F o r d s h 8 2 5 E l l r o s e a v
— C l a i r e E r 4 0 4 R a n k i n a v ( a c t s e r )
— C l a r e 5 e m p F o r d s h 3 3 7 J o s e p h i n e a v
— C | i ﬁ o r d e m p F o r d s h 8 0 9 J a n i s s e a v
— — C o | i n A ( M a r g u e r i t e ) e m p F o r d s h 4 1 6 P i e r r e a v
— C O l u m b u s P j a n i t o r W a r t i m e H o u s i n g L t d C l u b H o u s e
r 1 6 3 1 W e s t c o t t r d
— D a n i e l A ( C o r i n e ) m a c h F o r d s h 1 2 2 6 A r g y l e r d
— D a v i d ( E d i t h ) h w s J a n i s s e a v ( S a n d W T w p ) ‘ ( a c t
s e r v i c e )
— D a v i d ( C l a r a ) s l s m n A d e l m a n ’ s S t o r e h 2 4 , 9 5 1
S a n d w i c h w
— — D a v i d H ( M a r g a r e t ) e n g n r B r i t A m B r e w i n g h 4 5 4
P i t t w
— D a v i d R ( J e a n ) e m p F o r d s h 4 9 4 C a m e r o n a v
— D o l l y M r s r 4 8 8 C h u r c h
— D o i o r e s r 1 2 8 E s d r a s p l ( R ' S i d e )
- — — D o n a l d ( M a r i e ) l a b - G a r W o o d I n d u s t r i e s h 4 7 8 M c D o u g a l I
- — D r u g S t o r e ( C L M a r t i n ) 1 8 1 8 O t t a w a
— D u n c a n J ( N i n a ) e l e c t F o r d s h 2 , 1 2 7 1 K i l d a r e r d
— — E G u y ( O r v a ) p l a n t p o l i c e C h r y s l e r s h 4 0 4 R a n k i n a v
— E d l o r e e m p F o r d s r 1 1 3 7 P i e r r e a v
— E d m u n d C ( J u l i a ) h 3 1 7 F a i r v i e w b l v d ( ‘ R ’ S i d e )
— — E d w a r d L ( D o r t o n & M a r t i n ) r 1 5 5 1 Y o r k
— E d w i r . B ( V e l m a ) r 1 4 5 P r a d o p l ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— E l d r i d ( E n d r e s ) e m p C a n d n B r i d g e r 9 6 3 P e l i s s i e r
— — E | i z a b e t h s t e n o g P h y s i c i a n s & D e n t i s t s B u s i n e s s B u r e a u
r 1 1 5 5 H i g h l a n d a v
— — E r n e s t r 1 3 8 9 C a d i l l a c ( a c t s e r )
— — E r n e s t ( I r e n e ) e l e c t W a l k e r M e t a l
R i v e r C a n a r d
— E r n e s t — — ( D o r o t h y ) r 1 5 3 7 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— E r n e s t J e l e c t C a n d n S t e e l C o r p r e s A m h e r s t b u r g
— E v a ( w i d A l e x a n d e r ) h 6 5 9 S a n d w i c h w
— E v a n g e | i n e t c h r S e p a r a t e S c h l B d r e s R i v e r C a n a r d
— - F l o r a c a s h N o r t o n — P a l m e r H o t e l r s a m e
— F | o r e n c e e m p A b b e y G r a y r 1 1 3 7 ' P i e r r e a v
— — F r a n c e s ' E s t e n o g S W & A R l y r 1 4 1 1 H a l l a v
- — F r a n c i s ( M o r e t t a ) f o r e m n C h r y s l e r s h 5 3 0 8 R i v e r s i d e
d r ( R ’ S i d e )
— F r a n c o i s e r e p o r t e r W i n S t a r r 5 1 8 V i c t o r i a a v
— F r a n k ( C l a r a ) h 1 9 4 5 O n t a r i o
— F r a n k ( M a r y ) e m p F o r d s r 1 4 6 8 L i l l i a n ’
— F r a n k ( E v a ) e m p H W a l k e r & S o n s h 1 1 3 6 M a y
a v e n u e
— F r a n k ( L i l l i a n ) f o r e m n G o t f r e d s o n s h 2 1 5 2 W e l l e s l e y
~ — — F r a n k A ( L e i t a ) h 1 8 4 4 A u b i n r d ( a c t s e r )
— F r a n k E ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 1 0 5 4 J o s e p h i n e a v
— F r a n z w ( B e t t y ) p r i v s e c C h r y s l e r s h 2 1 7 3 K i l d a r e r d
- — — F r e d C ( R o s e ) ( G r a n d H o t e l ) h 5 3 1 - 4 5 E r i e e
— F r e d J ( J e a n ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 2 2 L i l l i a n
— — F r e d W ( F r e d a ) e m p F o r d s h 5 2 7 C a l i f o r n i a a v
— F r e d k L ( I d a ) h 1 3 2 1 G l a d s t o n e a v
— F r e d e r i c k L f o r e m n C a n d n A u t o T r i m h 1 5 8 5 W e s t -
c o t t r d
- — - G e o r 3 , 1 1 7 F e r r y ( a c t s e r )
- — G e o r g e ( L u c y ) e n g n r E s s e x C o u n t S a n a t o r i u m h 3 5 7 3
P e t e r
” G e o r g e ( R o s e A n n ) m a i n t m a n F o r d s h 2 6 1 B e l l e I s l e a v
— — G e o r g e D ( T h e l m a ) e l e c t C I L h 1 4 1 1 H a l l a v
— G e o r g e E ( F e r n ) h 3 2 2 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
— G e r a l d e m p C h r y s l e r s r 1 1 3 7 P i e r r e a v
- — G r a c e L b k p r C a n a d a F i n e F o o d s r 1 3 3 9 S a n d w i c h e
— G r a n t A r 8 6 0 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— - H a r o l d A ( M a r y ) e m p F o r d s h 5 , 9 7 8 P a r e n t a v
— - — H a r o | d E ( R u b y ) e m p C P R h 7 , 6 2 9 J o s e p h i n e a v
- — H a r r i e t t a e m p D e t r o i t h 5 3 6 C r a w f o r d a v
— H e | e n e m p C a n d n M o t o r L a m p r 6 9 8 S t a n l e y ( R P a r k )
- — - H a n r y ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h . 1 4 6 2 L a b a d i e r d
— H e n r y ( E m m a ) l a b W a l k L u m b e r h 1 1 3 7 P i e r r e a v
— - H e r b e r t ( L o r r a i n e ) e m p C h r y s l e r s h 9 1 5 C a d i l l a c
— — H e r b t G ( A g n e s ) a s s t f o r e m n F o r d s h 2 4 5 1 K i l d a r e
r e s R R N o 2 ,
r o a
— H o t e | ( J o s A l a i c a & N i c k M a r k s i t y ) 1 3 2 3 - 2 7 L a n g l o i s
a v e n u e
— I M a r i e c l k P 0 r 1 3 2 1 G l a d s t o n e a v
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C o m m u n i t y ?
 
M r . R e a l l y L i v e M E R C H A N T
D o y o u r e a l i z e t h a t y o u r a d v e r t i s e m e n t i n t h e c o m m u n i t y c a t a -
l o g u e d o e s b u s i n e s s e v e r y d a y f o r o v e r a y e a r i n y o u r o w n
T R Y T O G E T V A L U E L I K E I T A N Y W H E R E E L S E !
 
 
 
M a r t i n i d a E M r s h 1 3 3 9 S a n d w i c h e
— — I r e n e M s t u d t r 1 2 3 2 L i n c o l n r d
- — I r w i n s l s m n H G r a y L t d r 2 4 , 9 5 1 S a n d w i c h w
— J a c k t o o l & d i e m k r E s s e x W i r e C o r p r 9 3 8 J o s e p h i n e
a v e n u e
— — — J a m e s E ( R u t h ) s a l e s c o r r e s p o n d e n t S t e r l i n g P r o d u c t s h
3 3 S t P a u l a v ( R ’ S l d e )
- — J a m e s H r 3 3 7 J o s e p h i n e a v
— - J a s R ( D o r a ) c a r p P a r k s D e p t h 1 5 3 7 H o w a r d a v
« — J a m e s W ( G l a d y s ) e l e c t c o n t r . 1 2 3 2 L i n c o l n r d h
s a m e -
- — J a m e s W ( M a r t h a ) p o l i c e G e n l M o t o r s h 1 5 5 6 L i n -
c o l n r d .
— — J e a n s l s l d y B e r n h a r d t ’ s F u r n i t u r e L t d r 8 6 0 L i n c o l n
r o a d
— J e n n i e M r s e m p B e r n h a r d t ’ s F u r n i t u r e L t d h 8 6 0
L i n c o l n r d
— d o h n ( K a t h e r i n e ) h 1 4 1 7 B e n j a m i n a v
— J o h n
( A n n e )
r 2 3 4 3
W e s t c o t t
r d
( S a n d
E T w p )
( a c t
s e r )
— - J o h n e l e c t r 3 7 5 T u s c a r o r a
— J o h n ( C h r i s t i n e ) e m p B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e D i v ) h
9 5 6 M o n m o u t h r d
— J o h n ( M a r n a ) e m p D e t r o i t h 1 1 6 5 M c D o u g a l l
- — — J o h n ( R o s e ) e m p F o r d s h 1 4 5 2 M a r e n t e t t e a v
— J o h n F ( M a r g t ) s u p t H W a l k e r & S o n s h 2 0 3 7
L o r r a i n e a v .
— J o h n J ( D e s n e i g e s ) r e p B r i t A m B r e w i n g h 1 2 0 S t
R o s e a v ( R ’ S i d e )
— J o h n L s t u d t r 3 1 7 F a i r v i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— J o h n T r 3 5 9 I n d i a n r d ( a c t s e r )
— — J o h n T ( A l i c e ) h 7 7 1 W i n d s o r a v
— J o h n
W
( A l i c e )
t o o l m k r
E s s e x
W i r e
C o r p
i n
2 3 3 9
P a r e n t a v
— J o s e p h ( I r e n e ) e m p F o r d s r 8 2 5 1 / 2 P i l l e t t e r d
— — J o s e p h ( A n n a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 3 8 9 C a d i l l a c
— - J o s e p h ( J e s s i e ) t r i m m e r F o r d s h 1 4 0 8 L a b a d i e r d
— — J o s e p h A ( A n n e t t a ) f o r e m n N Y C h e s H u r o n L i n e
( S a n d W T w p )
- — J o s e p h C ( E v a ) e n g n r F o r d s h . 1 2 8 E s d r a s p l a c e
( R ’ S i d e )
— J o s e p h P N ( N o r a ) m o t o r m n C N E x p h 8 6 2 O a k a v
— J o s e p h R r 1 3 8 9 C a d i l l a c ( a c t s e r )
— J o s e p h i n e s t e n o g C a n d n B r i d g e r 1 4 1 7 B e n j a m i n a v
— K a t h e r i n e M r s h 3 , 1 1 7 F e r r y
~ K e n n e t h
J
( B l a n c h )
w a t c h m k r
a n d
j w l r
2 7 6
P i t t e
e h
s a m e
— L a w r e n c e ( C l a u d i a ) e m p F o r d s r 1 2 5 3 K i l d a r e r d
— L e d o r 1 4 5 2 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— L e o n A o p r S W & A R l y r e s L a S a l l e
- — L e o n a r d ( N a t a l i e ) r 7 5 7 E r i e e
— L e s l i e R ( A l i c e ) h 2 2 1 9 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— L i d e n a p c k e r S t e r l i n g P r o d u c t s r 4 8 8 C h u r c h
- — - L o r n e p l a s t e r e r r 8 3 5 L o n d o n w
— L o r r a i n e e m p W e b s t e r L a b a d i e r 1 1 3 7 P i e r r e a v
- — — L o u i s e e m p G r a n d H o t e l r 5 3 1 - 5 4 5 E r i e e
— - L o u i s e ( w i d A u g u s t ) r 5 3 1 - 5 4 5 E r i e e
— M a n o r A p t s 7 0 6 M a r e n t e t t e a v
— ‘ M a r g a r e t e m p C a n d n A u t o m o t i v e r 8 6 0 L i n c o l n r d
~ M a r g a r e t M r s c l k G o t f r e d s o n s r 6 6 3 8 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
— M a r t h a M r s h 8 1 9 D a w s o n r d
- M a r y s l s l d y A H a l m o r 8 7 0 P i e r r e a v
— - M a r y E t y p i s t H W a l k e r & S o n s r 3 0 5 S t M a r y ’ s
b l v d ( R ’ S i d e )
— M a x M ( E m m a ) e m p K e n n e t h J M a r t i n r 2 2 2 2
P a r e n t a v '
- — — M i c h a e l J ( H e s t e r ) c h i e f e l e c t C a n d n S t e e l C o r p h 9 ,
1 5 1 5 O u e l l e t t e a v
— M u r r a y A ( E d i t h ) c o n s t a b l e O j i b w a y P o l D e p t r e s R R N o
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— R o b t J l a b G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 6 4 4 H a l l a v
— — R o l a n d ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 4 4 G l e n g a r r y a v
— ~ R o l a n d ( C a t h a r i n e ) p o l i s h e r M o t o r P r o d u c t s C o r p h
3 6 7 4 K i n g
- ~ R o l l a n d ( M e r i l d a ) s l s m n ' P u r i t y D a i r i e s h 3 9 4 G i l e s
b l v d e ‘
— R o s s ( O l i v e ) a c c t e x e c u t i v e W a l s h A d v C o r 6 0 7
R a n d o l p h a v
- — S t a n | e y ( F l o r e n c e ) t r k d r v r W i n S t a r h 1 7 0 9 T o u r a n -
g e a u r d
- — S t a n l e y A r 3 3 4 8 B a b y ( a c t s e r )
— ~ S t a r ( E l s i e ) f o r e m n F o r d s h 3 3 4 8 B a b y
— < T h o s e m p F o r d s r 3 4 C h a r l ( S a n d W T w p )
— T h o s E ( B l a n c h e ) s u p r v s r F o r d s h 1 7 9 B r u c e a v
— — T h o s R ( E l s i e ) ﬁ e l d s u p r v s r E s s e x H y b r i d S e e d r e s
R u t h v e n
M A S O N ‘ S B R O K E R A G E L I M I T E D ,
E a r l 1 . M a s o n , P r e s i d e n t ; 3 9 4 C a r t i e r
P l a c e , P h o n e 4 2 5 0 9
M a s o n i c E u a h 4 0 5 C h a t h a m W
— - ' H a l l 1 0 2 9 M c D o u g a l l a n d 9 0 0 M e r c e r
- — — ‘ T e m p l e 9 8 6 O u e l l e t t e a v
M a s o n o u i c h A n d u j a ( ' L j u b i c a ) e m p B e n d i x — E c l i p s e h 1 1 9 0
C a d i l l a c
M a s r o p i a n A l i c e b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 0 3 2
F e l i x A v e n u e
— — A n n e c l k L P L a z a r e & C o r 9 7 0 F e l i x a v
— - D a v i d ( . M a r g t ) m l d r F o r d s h 9 7 0 l e l i x a v
— — G e r a | d a s s m b l r A d v a n c e M a o h & T o o l r 1 0 3 2 F e l i x a v
— L o u i s e s t e n o g P a u l S i v a d j i a n r 9 7 0 F e l i x a v
~ — - M a e s t u d t r 9 7 0 F e l i x a v
— — M i k e ( A r p e n i g ) h 1 0 3 2 F e l i x a v
M a s s G l e n l a b W i n B e d d i n g r e s R R 4 H a r r o w
Q M a s s e , s e e a l s o M o s s
— — A d o | p h e e m p F o r d s r 1 1 3 3 M a y a v
— A l e x ( V i r g i n i a ) e m p F o r d s h 2 6 4 2 C h a r l e s
— - A l p h o n s e r 1 8 0 E l i n o r ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
- — - A n n i e e m p W a r r e n C l e a n e r s r 3 8 8 1 M o n t c a l m
~ — - A n n i e M d r v r W a r r e n C l e a n e r s r 1 3 3 6 P r i n c e r d
— — A r c h i b a l d j r c l k S h e r w i n - W i l l i a m s C o o f C a n L t d r
3 4 3 7 P e t e r
— — A - r m a n d e m p D o m i n i o n B r i d g e r e s E s s e x
— — - B e r n i c e e m p H o t e l D i e u r 1 0 0 7 H o w a r d a v
— ‘ B l a n c h e e m p H o t e l D i e u r 1 0 0 7 H o w a r d a v
— — . D e n n i s P m e c h T r i m b l e — P r a t t M o t o r s r 5 4 0 M o y a v
— D o r o t h y a s s t b u y e r F o r d s r 8 4 5 E l l i o t t e
- — E d e r 1 0 2 2 O a k a v
— E d w d ( E r n e s t i n e ) p n t r W m R u s s e l l & S o n s h 8 4 5
E l l i o t t e -
— E r n e s t e m p F o r d s r 5 4 0 M a y a v
— — - E u g e n e J ( D e l i a ) e m p F o r d s h 2 2 6 B r i d g e a v
- — G e r a l d r . 5 4 0 M o y a v ( a c t s e r )
— G e r a l d i n e e m p H o t e l D i e u r 5 4 0 M a y a v
— G e r a r d p n t r W m R u s s e l l & S o n s r 8 4 5 E l l i o t t e
— — G e r m a i n e r 1 8 0 E l i n o r ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— - — - H a r o | d ( M a r i a n ) e m p F o r d s h 4 , 7 8 9 E l l i o t t e
— — ~ H e c t o r E f o r e m n N Y C R l y h 3 3 8 B r i d g e a v
— d e r o m e L ( A l i n e ) a g t M e t r o L i f e h 8 8 8 E l s m e r e a v
— J o h n a p p J o h n s o n - T u r n e r r 5 4 0 M a y a v
- - J o l 1 n e m p D e t r o i t r 9 6 7 C h u r c h .
— — - J o h n E ( L u c y ) e m p T r u s c o n S t e e l h 1 0 2 2 O a k a v
— - J o s E ( V e r o n i q u e ) l a b F o r d s h 2 1 7 G l a d s t o n e a v
— - L a w r e n c e P ( M i l d r e d ) m a c h B r y a n t P a t t e r n h 4 1 5
L o u i s a v
— L i o n e | e m p C N R r 1 8 0 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— - ‘ L o r e n z o r 8 4 5 E l l i o t t e ( a c t s e r )
— - « L o r e t t a e m p T r u s c o n S t e e l r 1 6 5 2 B e n j a m i n a v
— — L o u i s e m p C I ' L r 3 1 8 4 S a n d w i c h w
- — L o u i s R ( R i t a ) e m p D e t r o i t h 4 3 4 I n d i a n r d
— — ~ L o u i s e r 5 4 0 M a y a v
— M a r i e A t c h r S t J o s e p h s S e p S c h l h 4 2 8 3 W y a n d o t t e e
— N a p o | e o n C ( I r e n e ) m a c h F o r d s h 8 1 5 C h a r l o t t e
— - N e | s o n D ( I v y ) h 4 , 1 3 7 1 A l b e r t r d ( a c t s e r )
— - 0 m e r e m p T r u s c o n S t e e l r 8 4 5 E l l i o t t e
— ‘ P a u l e m p C a n d n B r i d g e h 5 4 0 M o y a v
— — P a u l P ( I r e n e ) f o r e m n G o t f r e d s o n s h 2 9 2 3 W a l k e r r d
( S a n d E T w p )
— P a u l i n e A e m p S w e e t h e a r t P o t a t o C h i p C o r 8 1 5
L a w r e n c e r d
— 4 R M r s r 6 3 1 P a r e n t a v
— R a y m o n d ( G l o u c i n e ) e m p F o r d s h 8 5 5 J a n i s s e a v
— - — R o d e r q u i L e m p P a r k e D a v i s r 8 8 8 E l s m e r e a v
— — R o g e r J r 8 8 8 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— — R o m e o H ( I m e l d a ) c l k P 0 h 8 2 1 P i e r r e a v
~ — — < R o n a | d J t o o l r e p r F o r d s h 6 3 1 P a r e n t a v ‘
— P . o s a i r o ( B e a ) e m p F o r d s h 4 1 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- — R o u m a n d U r 8 8 8 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
- — R u t ' h e m p C h r y s l e r s r 8 4 5 E l l i o t t e
— S t e v e ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 8 9 3 P a r e n t a v
— T h e o d o r e ( i B l a n c h e ) h 1 8 0 E l i n o r ( R ’ S i d e )
— W i l f r e d e m p F o r d s r 1 1 3 3 M o y a v
— - Y v o n n e M c l k L o b l a w s r 8 1 5 C h a r l o t t e
M a s s e n d e r K a t h l e e n b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 0 2 0
W i n d e r m e r e r d
M a s s e y A l f r e d ( F a n n i e B ) m a c h N o r t h e r n C r a n e & H o i s t
h 6 6 9 J a n e t t e a v
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M a t t h e w s
 
M a s s e y
H a r o l d
( W i n n i f r e d )
p r o j e c t o r
P a l a c e
T h e a t r e
1 1
2 2 2 7
P a r k w o o d
a v
— I r m a M r s s l s l d y T r o t t ’ s S h o e s L t d r 1 8 9
C r a w f o r d a v
— — J e a n
w t r s
M a r i o ' s
R e s t
r 4 5 3 C h u r c h
— M i c h l
( H a z e l )
c o o k
M a r i o ’ s
R e s t
h 4 5 3 C h u r c h
— — M u r i e l
r 1 3 9 7
P i e r r e
a v ( a c t
s e r )
— S h i r l e y
I p c k r
S t e r l i n g
P r o d u c t s
r 4 5 3 C h u r c h
— - V i n c e n t
e m p F o r d s
r 1 4 0 5 - 8
E l s m e r e
a v
— W i l f r e d
( N e l l i e )
e m p
F i r t h
B r o s
h
5 8 9
C r a w f o r d
a v
— W m
( G e r t r u d e )
e m p F o r d s
h 1 3 9 7
P i e r r e
a v
M a s s i c o t t e
U r g e l
M ( G e r t r u d e )
t o o l
g r i n d e r
F o r d s
h 2 5 6
B e l l e
I s l e a v
M a s s o n
E d i t h
M M r s h 1 8 , 1 3 8 2
O u e l l e t t e
a v
- — - G e o r g e
V ( A l i c e )
( S h e p p a r d
& M a s s o n )
h 3 1 5 9
R u s s e l l
M a s s o t t i
H u g o
( C o r e e n )
e m p C N R h 5 4 . 1
S a n d w i c h
w
M a s t a l e r z
A l e x
( M a r g t )
e m p F o r d s
h 1 1 3 2
H i c k o r y
r d
— C e c i l e
s t u d t
r 1 1 3 2
H i c k o r y
r d
M a s t e r C a - r o l ( M a r y ) e m p W a r t i m e H o u s i n g r 1 2 2 6 G e o r g e
— - C l e a n e r s ( P
J
B e n e t e a u ) d r y c l e a n i n g 1 0 8 1
O t t a w a
— - F | o r e n c e
A
s e c « t r e a s
C a n d n
B o o s t e r
C o
L t d
r
1 2 9 3
P r i n c e
r d
— H a r r y C
( M a r g t ) m g r C a n d n B o o s t e r C o
L t d h
3 7 2 4
M a t c h e t t e
r d
— L o c k s m i t h s
( F A F i z z e l l )
2 4 1 W y a n d o t t e
e
— — W e l l i n g t o n M
( A l m a ) p h y &
s u r g 6 0 2 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e
a v h 2 0 8 9
W i l l i s t e a d
c r e s
M a s t e r m a n
J o s e p h
( L i l y )
h 1 5 6 1
C o l l e g e
a v
M a s t e r s
D a v i d
E
( M a t i l d a )
e m p
C h r y s l e r s h
4 7 1 1 / :
N i a g a r a
— H a r r y
( R o s e )
e m p D e t r o i t
h 1 0 9 2
C a m p b e l l
a v
— J o h n
H r 1 0 9 2
C a m p b e l l
a v ( a c t
s e r )
- — R o b e r t
r 1 0 9 2
C a m p b e l l
a v ( a c t
s e r )
— V e h l m a
h 2 0 4 ,
4 4 4 P a r k
w
M a s t e r s o n
D o r e e n
M r 2 1 8 3
V i c t o r i a
a v
— J a m e s
P
( L i l l i a n ) a c c t
H
W a l k e r &
S o n s
h
2 1 8 3
V i c t o r i a
a v
— — M a r y
h 9 , 1 2 9 E r i e
w
M a s t r o g a n
M i c h a e l
( I d a )
l a b F o r d s
h 4 6 4 P i n e
w
M a s u r
S a m l
e m p S a m ’ s
P o o l
R o o m
r . 1 0 2 9
C a d i l l a c
M a t a i a
M i c h l
e m p F o r d s
r 1 2 0 9
H i c k o r y
r d
M a t a i c h
M a r k o
e m p F o r d s
r 1 1 0 6
H i c k o r y
r d
M a t a j i c e h
L o u i s
e m p G e n l
M o t o r s
r 1 6 6 5
A l b e r t
r d
M a t a l i k
A n n e
o p r G e l a t i n
P r o d u c t s
r 1 5 5 5
P i e r r e
a v
— N i c k
( M a r y )
e m p B e n d i x - E c l i p s e
h 1 5 5 5
P i e r r e
a v
M a t a s i h
L o u y
e m p C h r y s l e r s
r 1 4 8 8
T o u r a n g e a u
r d
M a t c h e t
R i c h a r d
( M a r g a r e t )
h 1 5 1 2
P a r e n t
a v
- — R o s e
e m p
V a n i t y
B e a u t y
S a l o n
r 1 5 1 2
P a r e n t
a v
M a t c h u k
A n n e
d o m r 1 1 6 0
V i c t o r i a
a v
M a t e
A l b e r t
( C l a r a )
e m p F o r d s
h 1 2 5 1
G l a d s t o n e
a v
— J o s e p h
( M a r y )
e m p
A u t o
S p e c i a l t i e s
r 2 3 4 0
H o w a r d
a v
M a t e c h u k
J o h n
e m p F o r d s
r 1 7 1 1
S t L u k e
r d
— P a u |
( F r a z i n a )
e m p
C a n d n
B r i d g e
h
1 7 1 1
S t
L u k e
r d
M a t e c i u k O r e l o p r E a t o n — W i l c o x — R i c h r 1 7 1 1 S t L u k e r d
M a t e j d e s z
J o h n
n a i l e r
K o h e n
B o x
C o
( W i n d s o r )
r
. 1 3 3 1
G l a d s t o n e
a v
M a t e r
E d w a r d
e m p F o r d s
r 6 5 7 M o y a v
- — — V i v i a n
e m p D e t r o i t
r 1 0 6 5
H o w a r d
a v
M a t e v i a
J o s e p h
( E l i z a b e t h )
e m p
F o r d s
h
1 0 9 8
O a k
a v
M a t h e
C e c i l e
d o m 7 0 6 V i c t o r i a
a v
M a t h e i s
J o h n
( I s a b e l )
s h e e t
m t l
w k r
G a r
W o o d
I n d u s t r i e s
h 8 4 1 O u e l l e t t e
a v
M a t h e r
D o r o t h y
r 6 6 7 H a l l
a v
— E l i z a b c t h
M r s r 1 1 6 7
J a n e t t e
a v
— J o s e p h
e m p F o r d s
r 2 4 1 P i e r r e
a v
— 0 d i l e
( w i d
S a m )
r 1 0 8 5
O u e l l e t t e
a v
— — 0 r e n
E
( M a t h e r ’ s
B e a r
A l i g n m e n t
S e r v i c e )
h
1 0 3 7
W y a n d o t t e
e
— P e a r l
e m p R i v a r d
C l e a n e r s
r 6 6 7 H a l l
a v
— W i | l i a m c h i e f a s s t T h e
D e t r o i t F r e e
P r e s s h
1 1 6 7
J a n e t t e
a v
M A T H E R ’ S
B E A R
A L I G N M E N T
S E R -
V I C E
( O r e n
M a t h e r ) ,
A u t o
B o d y
a n d
F e n d e r
R e p a i r i n g ,
D u c o
R e ﬁ n i s h i n g ,
N e w
T o p s ,
U p h o l s t e n ' n g ,
W o o d w o r k ,
A u t o
G l a s s ,
R e p l a c e m e n t s ,
F r a m e s ,
A x l e s
a n d
W h e e l s
S t r a i g h t e n e d
C o l d ,
B r a k e s
A d j u s t e d
a n d
R e l i n e d ,
6 5 5
L a n g l o i s
a v e n u e ,
P h o n e
3 - 3 7 0 9
( S e e
r i g h t
t o p
l i n e s ) .
M a t h e r s
E r n e s t
( D i n a h )
e m p C h r y s l e r s
h 4 1 7 C a r o n
a v
— G l e n 0 e m p F o r d s r 1 5 3 5 L i n c o l n r d
— O t t o L ( A g n e s ) t r k d r v r h 1 5 3 5 L i n c o l n r d
. M a t h e s o n A l e x a n d e r ( M a r y ) e m p F o r d s h 8 , 3 8 4 C h a t h a m
e a s t
— A n g u s ( G r a c e ) e m p C h r y s l e r s h 9 1 7 E l l r o s e a v
~ A n i t a M r s s t e n o g G T a t e E a s t o n r 6 4 6 J a n e t t e a v
— A n n ( w i d A n g u s ) . h 3 8 4 S o u t h
— D A ( I d a E ) r 1 1 0 5 C u r r y a v ( a c t s e r )
— D o n a l d M ( I r e n e ) m g r S e r v i c e M k t s h 3 1 7 S a l t e r a v
— - J o h n e m p F o r d s r 8 , 3 8 4 C h a t h a m e
- — J o h n ( M a r y ) m a r i n e e n g n r C N R h 4 1 2 P a r t i n g t o n a v
— J o h n A ( O l i v e ) e m p F o r d s h 9 4 0 C u r r y a v
— J o h n A ( A l b e r t a ) e m p & c l a i m s o f ﬁ c e r E m p & S e l e c t
S e r v i c e h 8 2 6 D o u g a l l a v
— J o h n M r 4 1 2 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
~ M u r d o c h e m p F o r d s r 3 8 4 S o u t h
— N e i l ( A n n i e ) e m p M C R h 9 3 6 C a l i f o r n i a a v
— 0 r p h a c a s h A l l a n ' s G r o r 8 2 6 D o u g a l l a v
— — V i r g i n i a E M r s c l k H W a l k e r & S o n s r 2 1 1 6 U n i o n
— W i l f r e d ( E r n e s t i n e ) r 2 1 1 6 U n i o n ( a c t s e r )
 
M a t h e w s J o s e p h i n e r 7 2 4 M e r c e r
— R a y m o n d ( V e r a ) d r v r R a i t a r T r a n s p o r t C o r 5 2 7 C h a t -
h a m e
- — R a y m o n d e m p F o r d s r 1 8 2 5 C a d i l l a c
— W a l t e r ( M a r g a r e t ) r 1 4 9 3 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
— W i | f r e d ( D o r o t h y ) o i l e r B C I h 3 2 1 8 S a n d w i c h w
— W m E ( A l i c e ) e m p F o r d s h 1 A , 1 2 9 M c D o u g a l l
- — W i l l o w m a y r 7 2 4 M e r c e r
M a t h e w s o n W m B ( M a b e l ) m a c h A i r c r a f t H y d r a u l i c h 2 3 2 5
E l s m e r e a v
M a t h i e s o n B e a u t y P a r l o u r ( G e o M a t h i e s o n ) 1 4 7 5 L i n c o l n
r o a d
- — — E l s i e F r 2 9 1 P i t t w
— G e o G ( M a r g t ) ( M a t h i e s o n B e a u t y P a r l o u r ) h 1 4 7 5
L i n c o l n r d
M a t h i e u R o g e r J E w t r C r y s t a l T o w e r R e s t r 1 0 5 6 E l l i s
M a t h i s o n M a t h i s ( R e b e c c a ) e n g n r G r a c e H o s p i t a l h 1 9 4 '
B r i d g e a v
M a t ' h o n e y J a c k W r 4 0 5 G l e n g a r r y a v ( a c t s e r )
— V i r g i n i a M o ﬁ m g r B i r k s - E l l i s - R y r i e r 4 0 5 G l e n g a r r y
a v e n u e
— — - W m ( M i n n i e ) b a r b e r 1 1 9 O u e l l e t t e a v h 4 0 5 G l e n g a r r y
a v e n u e )
— - W i l | i a m F ( G e n e v i e v e ) p r i n c i p a l O ’ N e i l l B u s i n e s s C o l l e g e
r 4 0 5 G l e n g a r r y a v
M a t i G e o r g e ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 3 5 8 G l a d s t o n e a v
M a t i c h J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 2 3 0 H i c k o r y r d
M a t i c h u k M i k e ( M a r y ) c a r p r 1 5 8 2 S t L u k e r d
M a t i j a s e v i c S t a n l e y ( E v a ) ( L i n c o l n H o t e l ) h 4 , 1 1 0 5 B r u c e
a v e n u e
M a t i j a s z S t e v e n ( K a t h e r i n e ) m a c h m l d r W a l k e r M e t a l 2 1
2 2 2 1 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
M a t i n s k e y A l e x ( P a u l i n e ) e m p F o r d s h 1 2 4 9 A u b i n r d
M a t i o A n d r e w ( M a r y ) a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s h
1 1 3 6 W i n d s o r a v
M a t i s G e o r g e ( l r e n e ) r 1 9 . 1 0 L o n d o n w ( a c t s e r )
— P a u l ( P a u l ’ s B a r b e r S h o p ) r 1 1 4 1 A u b i n r d
M a t i s z i A l e c r 1 5 5 1 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— - G e o r g e ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 5 5 1 H o w a r d a v
— — M i k e r 1 5 5 1 H o w a r d a v
M a t i w y S o p h i e m a i d D i x i e H o t e l r 1 0 8 0 E r i e e
M a t k o w s k i S t a n l e y ( E l e a n o r ) e m p F o r d s r 1 4 8 5 G e o r g e
a v e n u e
— — W a | t e r d r v r M a r i s T r a n s p o r t r 1 4 8 5 G e o r g e a v
— — W a l t e r W ( J a n e ) d r v r M a r i s A u t o m o b i l e T r a n s p o r t h
1 4 8 5 G e o r g e a v
M a t l o c k B e n j G ( V i o l a ) c o n t r h 2 1 9 4 C h u r c h
— — H a r r i o t t M r s r 1 5 0 0 B r u c e a v
M a t s o n F r e d ( M a r i e ) h 1 0 1 6 C h u r c h ( a c t s e r )
M a t t H e r m a n J ( D o r o t h y ) h 6 0 0 C h a r l o t t e ( R P a r k ) ( a c t
s e r v i c e )
M a t t a A n d r e w ( A n n a ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 2 5 W e s t c o t t
r o a d '
— E l v i r a e m p T r u s c o n S t e e l r 4 4 1 L a n g l o i s a v
— F r e d ( A n n i e ) h 9 1 8 P a r e n t a v
— M i c h a e l ( M i n e r v a ) h 4 4 1 L a n g l o i s a v
— S y l v i a s t e n o g E s s e x W i r e C o r p r 4 4 1 L a n g l o i s a v
— — V i r g i l e m p F o r d s r 4 4 1 L a n g l o i s a v
M a t t a t a l l G e o r g e L ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 7 9 5 S a n d w i c h
w e s t
— M u r d c c k e m p C P R r 1 1 5 1 H i g h l a n d a v
— T r u e m a n e m p C a n B r e a d r 1 1 5 1 H i g h l a n d a v
— W i | f r e d ( M a r y ) m a c h A u t o S p e c i a l t i e s C o h 9 5 2 M o n -
m o u t h r d
M a t t e A l m a ( w i d L a w r e n c e ) h 8 0 5 B r u c e a v
— C | i ﬁ o r d p r e s s e r l X L C l e a n e r r 1 0 7 3 E l m a v
— — C y r i l G ( D o r o t h y ) h 8 , 7 7 3 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— D o m i n i q u e ( A l m a ) e m p F o r d s h 1 9 6 5 B e r n a r d r d
- — E r n e s t ( L e n a ) e m p M C R r 7 . 1 2 C h u r c h
— G e r a l d r 1 9 6 5 B e r n a r d r d ( a c t s e r )
— — J e a n B ( M a r g t ) v a l e t P r i n c e E d w a r d H o t e l h 8 1 0
B r a n t
— J o s e p h e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 1 5 C a d i l l a c
— — — J o s e p h i n e M r s h 9 8 9 O a k a v
— L e o l a b K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r 7 2 M c D o u g a l l a v
— L e o P ( B e t t y ) e m p C h r y s l e r s h 2 5 0 2 B e r n a r d r d ( S a n d
w )
— L u c i e n ( E l l e n ) e m p F o r d s h 7 3 0 J a n e t t e a v
— N o r m a n W ( M a m i e ) ( ‘ M a t t e ’ s G r o c e r y ) h 1 0 7 3 E l m a v
— - R a y m o n d G e m p C h r y s l e r s r 1 0 7 3 E l m a v
— » R o s e R ( w i d L e v i ) h ( r e a r ) 3 6 4 G o y e a u
M a t t e ’ s G r o c e r y ( N o r m a n W M a t t e ) g r o & c o n f 1 0 9 3
W e l l i n g t o n a v
M a t t e r n M a y c a s h L o b l a w s r 1 5 0 2 P a r e n t a v
M a t t h e w C h a s W ( G e r t r u d e ) h 4 5 3 E l m a v ( a c t s e r )
— D a n i e l ( E s t h e r ) o p r C a n d n T o l e d o S c a l e r e s R R N o 3 ,
M a i d s t o n e
- — — D o r e e n M r s c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 4 2 9 S a n d w i c h 2
- — G e o r g e W ( E m m a ) e m p F o r d s h 9 5 7 M a r e n t e t t e a v
— - H e r b e r t A ( L i l y ) e m p C h r y s l e r s h 9 7 7 D a w s o n r d
— ~ J a c k B r 9 5 7 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— L e o D ( M a r i o n ) r 2 3 3 6 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— M ' a r i o n t c h r K i n g E d w a r d S c h l r 9 7 4 W i n d e r m e r e r d
— — R i c h a r d r 9 7 7 D a w s o n r d ( a c t s e r )
— R u s s e l e m p F o r d s r 9 0 3 M c D o u g a l l
M a t t h e w s A l e x a n d e r ( L o u i s a ) e m p C l L h 3 0 7 3 R u s s e l l
— B e n j a . m i n ( B e l l e ) ( M a t t h e w s L u m b e r C o ) h 1 1 2 7 V i c -
t o r i a a v
— C h a s l a b C h r y s l e r s r 7 1 9 E u g e n e ( R P a r k )
— E l i z a b e t h ( w i d J o s e p h ) r 2 1 4 0 H a l l a v
— — F r e d ( G r e t a ) h w s R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
- — — F r e d W t c h r V i c t o r i a S c h l r 3 7 1 9 M a t c h e t t e r d
- — - G e o r g e e m p C h r y s l e r s r 9 1 5 L i n c o l n r d
1 7
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I M P E R I A L B A N K O F C A N A D A
E s s e x C o u n t y B r a n c h e s a t
W i n d s o r , S a n d w i c h , W a l k e r - v i l l e . T e c u m s e h B l v d .
A m h e r s t b u r g . E s s e x . H a r r o w a n d C o t t a m
 
 
M a t t h e w s
M a t t h e w s G e o G ( M a u d e ) h 8 6 5 C h a r l o t t e ( a c t s e r )
- — H a . r o | d ( M a r y ) a g t M e t r o L i f e h 3 8 5 C a l i f o r n i a a v
- — H a r o l d ( S t e l l a ) e n g n r C h r y s l e r s h 2 0 8 B r o c k
— H a r r y h 4 2 0 L o n d o n e
- — J a n e h 9 1 5 L i n c o l n r d
- — d e a n s l s l d y C H S m i t h r 5 1 1 P e l i s s i e r
- — \ ) o h n ( E l s i e ) f o r e m n C h r y s l e r s h 7 1 9 E u g e n e ( R P a r k )
- — - J u l i a h 9 7 3 M a r e n t e t t e a v '
— K e n n e t h G r 8 6 5 C h a r l o t t e ( a c t s e r )
— L i l y c l k M i l e s B a k e r y r 9 7 7 D a w s o n r d
- — L o r a i n e M ( w i d W a l t e r ) c a f e t e r i a a s s t H W a l k e r &
S o n s h 8 8 7 C u r r y a v
— - L u e l l a r 4 4 7 E l l i o t t e
— L u m b e r C o ( B e n j M a t t h e w s ) 1 4 9 8 M e r c e r
— — M a r t h a I ( w i d T h o s ) j a n i t r e s s C H S m i t h r 1 7 2 8
W i n d e r m e r e r d
- — M e l v i n e m p F o r d s r 2 0 8 B r o c k
— P e r c y M ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 4 , 6 7 7 S t L u k e r d
- — P e t e r ( B e l l a ) e m p F o r d s h 3 , 1 5 1 7 S a n d w i c h e
— R a | p h ( E l s i n a ) f o r e m n K e l s e y W h e e l h 1 5 4 5 M a y a v
— - R a y m o n d H r 3 8 5 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— S i d n e y e m p M a t t h e w s L u m b e r C o r 1 1 2 7 V i c t o r i a a v
— S t e p h e n ( G e r t r u d e ) e n g n r W i n U t i l i t i e s C o m m n ( W a t e r
D i v ) r 1 8 1 0 H i c k o r y r d
— - ‘ W a | t o n C r 7 1 9 E u g e n e ( R P a r k ) ( a c t s e r )
— W m ( M a b e l ) e l e c t C h r y s l e r s h 1 7 2 8 W i n d e r m e r e r d
— — W i i | i a m ( O l a ) e m p F o r d s r 1 0 3 9 E r i e e
- — W i n s t o n c l k A & P S t o r e r 1 7 2 8 W i n d e r m e r e r d
M a t t i n e n B e r t h a E M r s c l k J o h n W y e t h & . B r o r 1 0 3 7
H i c k o r y
M a t t i n s o n E r n e s t S b o i l e r m k r R o m e o M a c h S h o p r 1 6 0
A s k i n a v
M a t t i s o n W m G e m p F o r d s h 1 8 3 3 C a d i l l a c
M a t t o n E m i l e ( C o r i n n e ) r 1 5 6 2 A l b e r t r d ( a c t s e r ) i
— E r n e s t r 1 5 6 5 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— — G e o ( A u r o r e ) e m p C h r y s i e r s h 1 8 6 4 H i c k o r y r d
— H e n r i j r r 1 5 6 5 H i c k o r y r d
- — H e n r y J ( H o r t a n s e ) e m p F o r d s h 1 5 6 5 H i c k o r y r d
— — L e o r 1 5 6 5 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
M a t t o o n G r a c e I M r s s o c i a l w k r C h i l d r e n ’ s A i d S o c i e t y
r 5 1 1 P e l i s s i e r
M a t u s E r n i e ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 1 0 9 E l s m e r e a v
M a t u s k a J u l i a n n a t c h r G o r d o n ‘ M c G r e g o r S o h l r 8 9 6
E l m a v
- — M i l a n a s t u d t r 8 9 6 E l m a v
— W m ( E m i l e ) e n g n r W i n U t i l i t i e s C o m m n , W a t e r D i v
h 8 9 6 E l m a v
M a t u s o i r i c z A l e x ( J u l i a n n a ) h 9 5 0 L o u i s a v
M a t u s z e w s k i G e o r 2 3 2 6 T e c u m s e h b l v d e ( a c t s e r )
- — P a u l i n e H ( w i d J u l i a n ) j a n i t r e s s W a l k L a n d 8 : B l d g
h 2 3 2 6 T e c u m s e h b l v d e
M a t v a s M i k e e m p C h r y s l e r s r 2 5 5 3 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
M a t y J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 2 2 2 3 W e l l e s l e y
M a t y a s M i c h l ( S u s a n n a ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 9 7 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
M a t y i E J o h n ) ( A n n e ) w e l d e r F o r d s h 1 5 2 9 F o r d b l v d ( S a n d
W P
M a t z J o s ( B a r b a r a ) e m p F o r d s h 9 0 8 L i l l i a n
M a t z c h k a P a u l e m p G e n l M o t o r s r 1 5 3 4 E l s m e r e a v
M a u d e C l i f f o r d ( R u t h ) r 2 4 5 M c E w a n a v ( a c t s e r )
- — E i i z a b e t h r 8 8 0 J a n e t t e a v
M a u g h a n J o h n R ( B e r t h a ) r a d i o e l e c t D e p t o f T r a n s p o r t
R a d i o D i v h 2 0 8 , 4 3 0 G i l e s b l v d w
- — K a t h l e e n A n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3
P r i n c e r d
M a u l l F r e d h o u s e m a n N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 5 4 5 C h u r c h
M a u n d e r E l m o C ( V e r a ) g e n l m g r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p -
p l i e s h 3 2 0 P a r t i n g t o n a v
M a u r e G o d f r e y e m p F o r d s r 3 5 5 6 K i n g
— - H e n r y ( C e l i n a ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 5 6 K i n g
— J o h n J d r v r D o n ’ s T r a n s p o r t r 3 5 5 6 K i n g
— J o s R m a c h o p r C a n d n S t e e l C o r p r e s L a S a l i e
— - - L a u r e t t a M f a n c y p r e s s e r W i n L a u n d r y r 3 5 5 6 K i n g
M a u r i c e A l d e e J ( I r e n e ) c l n r R i v a r d C l e a n e r s h 7 5 8
T u s c a r o r a
— r A p a r t m e n t s 8 1 2 W i n d s o r a v
M a u r i z i o G o r d o n ( C l e m e n t i n e ) l a b A u t o S p e c i a l t i e s h 6 6 8
M e r c e r
— J a s ( A n n a ) r 6 6 8 M e r c e r ( a c t s e r )
— J o s e p h i n e m a c h o p r T e x t i l e S p e c i a l t i e s r 6 7 4 M e r c e r
M a v e n L a w r e n c e ( M a r g t ) d r u g g i s t P u l i e n s D r u g S t o r e
h 1 6 4 3 M o y a v
M a w H a r r y ( E m i l y ) i n s p M i n e s 8 ; R e s I m m i g r a t i o n B r h 5 ,
3 0 E l l i s e
- — R e t t a ( w i d W m J ) h 2 9 , 1 3 3 8 0 u e | l e t t e a v
M a w h i n n e y C h a s C ( A n n ) ( 1 3 8 9 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
— - T h o s e m p F o r d s r 3 5 4 G o y e a u
M a x A p a r t m e n t s 1 1 7 8 G i l e s b l v d e
M a x i m D a n i e l r 1 3 8 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
— G e o ( A n n ) s u r f a c e g r i n d e r C o l o n i a l T o o l h 1 2 2 0 W e s t -
c o t t r d
 
M a x i m H a r r y r 1 3 8 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
— I o n ( F l o r ) e m p C h r y s l e r s h 1 3 8 0 A u b i n r d
— — « J o h n e m p K e l s e y W h e e l r 1 3 8 0 A u b i n r d
- — M a r y l a b a s s t G e l a t i n P r o d u c t s r 1 3 8 0 A u b i n r d
— N i c k r 1 3 8 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
- — P e t e r r 1 3 8 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
— S t e v e s t u d t r 1 3 8 0 A u b i n r d
M a x i m o v i c h J o h n l a b W a l k e r M e t a l r 1 1 6 7 W i n d s o r a v
M a x w e l l A l e x ( I r e n e ) e m p F o r d s h 1 7 1 5 C e n t r a l a v
— A | e x a n d e r m a c h o p r T r u s c o n S t e e l r 1 2 0 4 L i n c o l n r d
— — A n n i e ( w i d R o b e r t ) e m p C a n d n P o s t u m C e r e a l r 4 8 4
R a n k i n a v
— — A p a r t m e n t s 1 3 3 5 N i a g a r a
— D o u g l a s ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 2 7 2 9 R i v e r s i d e d r
( R ' S i d e )
— F r e d ( C e c i l e ) r 4 3 7 K m p l ( a c t s e r )
- — G e o ( M a r y ) g u a r d C P R h 5 , 2 6 4 C r a w f o r d a v
- — J G e o r g e ( A n n ) c o s t a c c t C h r y s l e r s h 4 9 0 A s k i n a v
— J a s r 4 7 0 W i n d s o r a v
— J o h n e m p S t a n d P a i n t r 1 6 2 4 G e o r g e a v
— J o h n F r 1 2 0 4 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
- — M a r g a r e t e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 3 9 0 M c E w a n a v
- — M a r g a r e t M r s h 1 2 0 4 L i n c o l n r d
- — M a r g u e r i t e e m p G r a c e H o s p i t a l h 1 , 2 6 4 C r a w f o r d a v
— N i n a F n u r s e L e e L C r o w l e y r 2 0 5 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
— R o b t P r 1 2 0 4 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— S a m u e l ( I n a ) c a r p f o r e m a n D i n s m o r e - M c l n t l r e h 3 9 0
M c E w a n a v
- — S a m u e l S s h p r P e n b e r t h y I n j e c t o r h 3 , 1 1 7 8 L i n c o l n r d
— S u z a n n e M M r s h 5 5 7 G i l e s b l v d e
— — T h e o d o r e V ( M a r y ) j a n i t o r f o r e m a n B C I r e s K l n g s v i i l e
— T h o s f o r m a n B e n d i x - E c l i p s e r 1 2 0 4 L i n c o l n r d
— — - T h o s E ( C l a r a L ) d e t e c t i v e P o l i c e D e p t h 4 3 7 K a r l p l
— T h o s R r 3 9 0 M c E w a n a v ( a c t s e r )
- — - W i l f r e d l a b B r i t A m B r e w i n g r 1 3 5 3 W e l l i n g t o n a v
— W m E ( E l l e n ) r 4 3 6 A s k i n a v ( a c t s e r )
M a x y m o v i c h S t a n l e y a s s e m b l y G o t f r e d s o n s r 1 0 4 0 C a d i l l a c
M a x y m o w i c h P e t e r ( C a r o l i n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 7 3 3 C h a n d l e r
r d ( S a n d E T w p )
— — — V e r o n i c a e m p K r e s g e s r 2 7 3 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
— - — W m r 2 7 3 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
M a y A l b e r t a a s s e m b l e r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r 1 7 2 1
G e o r g e a v
— A | e x ( A d e l e ) e m p B e r r y B r o s h 2 8 2 B e l l e I s l e a v
- — A i f r e d ( A n n i e ) h 9 9 2 W i n d e r m e r e r d
— A l f r e d E ( R o s i n a ) a s s t f o r e m a n F o r d s h 8 3 0 R o s s i n i b l v d
— A n n i e : 0 ( w i d J o s e p h ) h 3 8 1 1 G l e n d a l e a v
— A r n o F e m p F o r d s r 4 2 5 E r i e w
— — C h a s e m p C a n d n B r i d g e r 1 3 7 O a k a v
— — C | i f f o r d P ( M a r y ) l e t t e r c a r r i e r o v e r s e e r P 0 h 1 4 6 5
H a i l a v
— C o u r t C l u b 7 0 5 G l e n g a r r y a v
— — C o u r t T h r i f t S h o p ( M a y C o u r t C l u b ) 7 0 5 G l e n g a r r y a v
— D o n a l d J r 4 5 4 C u r r y a v ( a c t s e r )
- — — E d m u n d ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 6 7 5 P a r e n t a v
— E r n e s t A ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 6 3 3 S a n d w i c h w
— — F r a n k E r 3 9 2 R a n k i n a v
— F r e d e r i c k J ( T a l b o t H o t e l ) r e s T e c u m s e h
~ G e n e H ( O t t a w a C a f e ) r 1 6 8 0 O t t a w a a v
— G e o H ( P e a r l ) t o o l r e p a i r F o r d s h 1 7 2 1 G e o r g e a v
— — H e r b e r t G ( E m m a ) c o n d N Y C h 3 9 2 R a n k i n a v
— I r e n e M r s m a c h o p r T e x t i l e S p e c i a l t i e s r 4 3 6 G i l e s
b l v d e
— - J a s J ( M a r y ) c o n s t O j i b w a y P o l D e p t r 4 5 4 C u r r y a v
— J e r o m e ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 3 2 3 M a r e n t e t t e a v
— - J o h n C r 1 4 6 5 H a l l a v ( a c t s e r )
- — J o h n L r 4 5 4 C u r r y a v ( a c t s e r )
— L e a ( w i d F r a n k ) r 5 5 1 P e l i s s i e r
— — L l o y d ( G e r a l d i n e ) e m p F o r d s h 3 4 8 M c E w a n a v
— M a r t ‘ h a ( w i d S a m ) r 1 3 4 M a p l e a v
— — M a r y n u r s e h 4 5 4 C u r r y a v
— 0 r v i l l e F ( V a i o r i e ) e m p F o r d s h 5 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
- — R a y m o n d ( J o h a n n a ) c a p t a i n W i n F i r e ' D e p t h 1 6 1 5
A d a n a c
— — R o s e - M a r i e c a s h i e r E x c e l s i o r L i f e I n s C o r 4 5 4 C u r r y a v
— R o s s W e m p F o r d s r 8 3 0 R o s s i n i b l v d v
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M c A l p i n e
 
M c A l p i n e M a r t y n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 6 8 7 H u r o n L i n e
— — M a t t i e M r s t e c h r K i n g E d w a r d S c h o o l 1 1 1 - 2 , 1 4 9 5
G l a d s t o n e a v
— P e t e r A ( M a e ) e m p F u l l e r C o a l h 9 6 3 W i n d e r m e r e r d
M c A m r n o n d T h o s H ( H e l e n ) r 1 0 8 5 D o u g a l l a v ( a c t s e r )
M c A n a I l y F r a n k ( H e l e n ) e m p F o r d s h 7 2 3 V i m y a v
— F r e i g h t ~ W a y s C o L t d A R C l a u s m g r t r a n s p o r t s 1 3 1 9
M c D o u g a l l
M c A n d r e w s A l b e r t J ( A g a t h a ) ‘ d i e m k r D o m F o r g e &
S t a m p i n g h 1 3 7 7 H a l l a v
— - B a r t h o f o r e m a n D o m F o r g e & S t a m p i n g h 6 , 1 3 1 0
P i e r r e a v
— L u c i | | e M e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 6 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
— M a r y E s t e n o g C a n d n B o n a l i t e r 6 , 1 3 1 0 P i e r r e a v
M c A n g u s J o h n A ( M a r i e ) p o l i s h e r M o t o r P r o d u c t s C o r p
h 2 2 7 3 H o w a r d a v
— — L i l l i a n c l k S u n s h i n e F o o d S t o r e 1 - 2 2 7 3 H o w a r d a v
M c A n s h J e n n i e t c h r M a y f a i r S c h o o l » r 2 3 2 2 L i n c o l n
M c A r a J a s ( M a r y ) r 1 7 0 4 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
M c A r d I e I s a b e l s t u d t r 1 2 7 2 M o n m o u t h r d
- — — J a s ( E l i z a b e t h ) m a c h F o r d s ' h 1 2 7 2 M o n m o u t h r d
M c A r e e E t t a W r w 5 M a r k ( S a n d W T w p )
— - P a t r i c k ( S a r a h ) e m p K e l s e y W - h e e l ' h 5 2 1 C h u r c h
— W m e m p C h r y s l e r s r 5 2 1 C h u r c h
O M c A r t h u r , s e e a l s o M a c A r t h u r
— A l e x r 3 6 5 8 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
— A n g u s ( M i l d r e d ) e m p F o r d s h 6 2 3 B r u c e a v
— — A n n a H r 1 1 5 3 M a r e n t e t t e - a v ( a c t s e r )
— A r t h u r ( M i l d r e d ) f o r e m a n F o r d s h 1 7 3 B r u c e a v
— B a r b a r a E s t e n o g M u t u a l L i f e r 1 6 , 1 6 0 4 G o y e a u
— — — C h a s D r 7 9 7 P a t r i c i a r d ( a c t s e r )
— - — D a v i d A ( E l i z a b e t h ) c o n d W a b a s h R l y h 4 5 9 G i l e s b l v d w
— — D o u g l a s r 7 9 7 P a t r i c i a r d
— E | i z t h M r s h 1 4 - 2 , 2 6 5 — 2 7 1 C h a t h a m e
— — E r i c A ( M c A r t h u r ’ s G r o c e r y ) r 1 4 9 3 P r i n c e : r d
— G o r d o n J ( H e l e n ) r 1 3 5 5 S h e p h e r d e ( a c t s e r )
— H a r r y ( S u s a n ) e m p F o r d s h 6 3 4 A r g y l e r d
— J a s r 3 6 5 8 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
— — J a s ( M a r y A ) c a r e t k r B o a r d o f E d u c h 1 8 3 2 M a y a v
— J a s ( M a r i o n ) o p r P a r k e D a v i s h 1 2 5 1 M o n m o u t h - r d
— J e a n W s t e n o g D e v i l b i s s C o r 1 4 9 3 P r i n c e r d
— J e a n n e t c h r C a m e r o n A v S c h l r 2 2 0 9 L i l l i a n
— J e s s i e r 1 2 5 1 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— J e s s i e e m p D e t r o i t r 5 7 3 S a n d w i c h w
— J o h n ( M a u d ) g a r d e n e r h 1 4 9 3 P r i n c e r d
— — J o h n A ( A d e l a i d e E ) e n g n r C a n d n T o l e d o S c a l e i n 4 3 0
R a n d o l p h a v
— — J o h n A ( H a z e l ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 2 2 0 9 L i l l i a n
— - J o h n B ( H e l e n ) a c c t C o l o n i a l T o o l h 1 1 5 3 M a r e n t e t t e a v
— L e n a M r s g r o ' 8 4 3 C a l i f o r n i a a v h s a m e
— M a r c i a I t y p i s t W e s t e r n F r e i g h t L i n e s r 1 1 5 3 M a r e n -
t e t t e a v
— M a r y ( w i d A l e x ) h 3 6 5 8 W y a n d o t t e e
— — M a r y J t c h r K i n g G e o r g e S c h l r 2 2 0 9 L i l l i a n
— — M a y r 1 2 5 1 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— N e w t o n s l s m n C a n P a c k e r s h 3 , 2 7 1 P i l l e t t e r d
— P ( P a m e l a ) e m p F o r d s r 2 3 4 0 M e l d r u m r d ( S a n d E
( T w p )
— R h o d a e m p G r e y h o u n d B u s r 1 2 5 1 M o n m o u t h r d
— — R o s e e m p S o m e r v i l l e L t d r 1 2 5 1 M o n m o u t h r d
— — R o y A r 7 9 7 P a t r i c i a r d ( a c t s e r )
— W i l f r e d J ( L o r n a ) c l k F o r d s h 1 9 6 3 P i l l e t t e r d
— W m ( M a r y ) p c k r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 2 0 2 3 S a n d w i c h e
- — — W m J ( G e r t r u d e ) m a i n t e n a n c e B o a r d o f E d u c h 7 9 7
P a t r i c i a r d
M c A r t h u r ’ s G r o c e r y ( E r i c a M c A r t h u r ) 1 4 8 7 P r i n c e r d
M c A s k i n R o s e m a r y T M r s s t e n o g H o w i t t B a t t e r y & E l e c t
r 5 0 8 P i e r r e a v
M c A t e e J o h n W ( J o s e p h i n e ) h 5 1 5 P i e r r e a v
M c A u l a y G e o e m p F o r d s r 8 0 6 C h i l v e r r d
— — J o h n ( L i l l i a n ) e m p C a n d n B r i d g e i n 8 0 6 C h i l v e r r d
M c A u l e y C e c e l i a M p r i v s e c C P R h 2 2 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— - E u p h e m i a n u r s e r 2 2 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— F l o r e n c e - r 4 8 0 O a k a v
— F r a n k e m p G o t f r e d s o n s r 2 8 5 T u s c a r o r a
— J ( V i r g i n i a P ) a s s t p a r t s d e p t m g r A m b a s s a d o r M o t o r s
r 8 0 6 C h i l v e r r d
— J a c k S r 8 1 4 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— - J e a n I b k p r S a n s b u r n — P a s h l e y r 8 1 4 G i l e s b l v d e
— R a d i o S e r v i c e ( R e g d P ' M c A u l e y ) 9 9 9 L i n c o l n r d
— — R e g d P ( E i l e e n ) ( M c A u l e y R a d i o S e r v i c e ) h 1 2 7 1 M a r e n -
t e t t e a v
— R u s s e l l F r ' 8 1 4 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— R u s s e | l T ( M a r g u e r i t e ) f o r e m a n K e r r
G i l e s b l v d e
— S t u a r t L r 8 1 4 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— W m ( B r i d e ) e m p F o r d s h 3 , 9 9 0 E r i e e
M c A u l i f ‘ f e A l b e r t S ( I d a ) e m p F o r d s ‘ h 1 1 2 5 G o y e a u
— — E a r | J r 1 1 2 5 G o y e a u ( a c t s e r )
— L e o n a r d J r 1 1 2 5 G o y e a u ( a c t s e r )
— L y a l l J r 1 1 2 5 G o y e a u ( a c t s e r )
~ — — S h i r l e y h e a d u s h e r P a r k T h e a t r e r 1 1 2 5 G o y e a u
— — V e r a M e m p B e n d i x - E c l i p s e - r 1 1 2 5 G o y e a u
M c A u s l a n G e o ( H a r r i e t ) e m p C a n d n R e d C r o s s h 1 2 0 8
L i n c o l n r d
M c A v o y G l o r i a A M R c l k B a n k o f M o n t ( 1 7 9 9 W y a n -
d o t t e e ) r 3 3 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
— J a s R e v ( R o s i n a ) m i n i s t e r R i v e r s i d e U n i t e d C h u r c h I h 3 3
E s d r a s p l R ’ S i d e )
M c B a i n D o n a l d ( C e c i l e ) r 1 8 6 6 D a c o t a h d r ( a c t s e r )
E n g i n e h 8 1 4
M c B a i n F r e d ( E v e l y n ) i n s p F o r d s h 1 1 , 9 7 8 P a r e n t a v
— J o h n r 6 , 6 8 5 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
— W m ( E t h e l ) e m p F o r d s h 6 , 6 8 5 W y a n d o t t e e
M c B a n e W m e m p F o r d s r 1 2 0 8 C a d i l l a c
M c B a t h F r a n k e m p F o r d s r 1 1 4 0 C a d i l l a c
M c B e a n E l i z a b e t h ( w i d J a m e s ) r 1 6 6 9 P i l l e t t e r d
— — M a b e | M r s m a c h o p r U n i v B u t t o n F a s h e n i n g r 1 8 6 6
D a c o t a h d r
M c B e t h E d w d ( P e g g y ) e m p K r a f t C h e e s e C o ' h 1 6 2 2 G o y e a u
M c B r a y n e A L l o y d ( M y r t l e ) c o n d N Y C h 1 0 3 9 L o n d o n w
- — R u s s e | l t r k d r v r C a n d n B r i d g e r 4 0 9 C h i l v e r r d
- — S t e w a r t A c u s t o m s a t t o r n e y G a r W o o d I n d u s t r i e s h ' 8 4 5
M a y a v
M c B r i a n M a r y J r 3 6 0 G l e n g a r r y a v »
M c B r i d e E d w d ( C a t h e r i n e ) p r e s s o p r W i n B e d d i n g r e s
A m h e r s t b u r g
— F r a n c i s r 8 7 3 F e l i x a v
- — — H e r b e r t h 8 7 3 F e l i x a v
— — J o h n W ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 9 1 4 W e s t c o t t r d
— - J o s J e m p F o r d s r 1 9 1 4 W e s t c o t t r d
— L e o n a r d F ( M a r g a r e t ) s u p t C o l o n i a l T o o l h 7 0 5 M o n -
m o u t h r d
— — — L l o y d p l a n t m g r E l l w o o d P r o d u c t s r 9 6 9 P e l i s s i e r
— — « L o r n e ( M c B r i d e M o t o r S a l e s ) h 1 2 5 2 M o y a v
— M r 8 , 1 0 1 7 P i e r r e a v
- — M a r g a ; e t E s t e n o g S t e r l i n g P r o d u c t s r 7 0 5 M o n m o u t h
r o a
— M a r i o n M r s c l k v L a n s p e a r y ’ s L t d r 1 0 1 7 P i e r r e a v
— — M o t o r S a l e s ( L o r n e M c B r i d e 8 1 J - L C o r b y ) 1 0 7 9
W y a n d o t t e e
— R o y H ( M a r g u e r i t e ) e m p F o r d s h 1 9 5 0 T o u r a n g e a u r d
M c C a b e A l i s o n s t u d t r 1 8 2 3 H a l l a v
— — I r v i n R e m p D e t & C a n T u n n e l h 1 0 7 7 C h u r c h
— J e a n s l s l d y P a r n e s F u r n i t u r e C o h 5 4 9 K i l d a r e r d
— J o h n r 1 8 2 3 ' H a l l a v ( a c t s e r )
- — J o h n V ( E t h e l ) f o r e m a n S t a n d P a i n t ' n 8 3 4 J a n e t t e a v
- — L e o G ( A g n e s ) p h y s 8 : s u r g 6 0 5 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v
h 9 5 6 V i c t o r i a a v
— - N o r a e m p C h r y s l e r s r 1 8 2 3 H a l l a v
— — S t e w a r t A ( M a r y ) p r e c i s i o n g r i n d e r A i r c r a f t H y d r a u l i c
S u p p l i e s 1 1 1 1 7 3 E l m a v .
— W m s t k p r W i n W a l k V o c a t i o n a l S c h l h 1 8 2 3 H a l l a v
- — W m A ( E d i t h ) e m p C h r y s l e r s h 3 2 7 8 E d i s o n a v
M c C a f f e r t y M a r t h a r 1 9 5 1 F r a n c o i s r d
— d a s e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 3 0 M a r e n t e t t e a v
— J o h n ( A n n i e ) e m p C a n d n B r i d g e - h 3 4 6 4 B a r r y m o r e l a n e
M c C a f T r e y B e a t r i c e r 1 7 1 C u r r y a v
— E l i z a b e t h ( w i d J a m e s ) h 1 7 1 C u r r y a v
— — F e r n r 1 7 1 C u r r y a v
— G e o r g i n a M o p r W i n B e d d i n g r 1 7 1 C u r r y a v
- — J C h a r l e s ( I n e z ) f o r e m a n G o t f r e d s o n s h 2 3 5 8 F o r e s t a v
— J M u n r o e ( M a r g a r e t ) e m p D e t r o i t h 1 9 2 S h e p h e r d e
— J a s T ( L u c y ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 0 8 7 M a r e n t e t t e a v
— — L i | y M r s h 1 5 5 0 C h u r c h
— P J e m p C h r y s l e r s h 9 , 7 7 H a n n a w
— — — P a t r i c k ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s r 8 3 2 P i e r r e a v
M c C a g h e r t y R u s s e l l t i n s m i t h W i n S t e e l P r o d u c t s r e s E s s e x
M c C a i n C a r l ( E i l e e n ) l a b F o r d s h 4 2 0 C r a w f o r d a v
- — R u s s e l | ( M a r y L ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 1 4 P a r e n t a v
O M c C a l l , s e e a l s o l M c C o l l ~
— A | e x a n d e r ( J e a n ) c a r e t k r P r o p e r t y D e p t h 1 0 9 7 W i n -
d e r m e r e r d '
— D o n a | d r 3 4 0 G o y e a u
— F r a n c e s p r e s s o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 1 5 8 1 H a l l a v
— G e o ( A u d r e y ) h 9 6 8 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— J a c k e m p C h r y s l e r s r 1 1 1 2 W e l l i n g t o n a v
— J a s ( C a t h e r i n e ) p c P o l i c e D e p t h 1 0 6 8 L a w r e n c e r d
— J o s ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 8 1 H a l l a v
— M a r g a r e t r 1 1 6 1 M o n m o u t h r d
- — — R o b t ( J a n e t ) r 1 9 7 3 D a c o t a h d r ( a c t s e r )
— - R o b t ( A g n e s ) e m p F o r d s h 3 , 4 3 5 D o u g a l l a v
— S u s a n n e M r s r 3 8 7 C u r r y a v
M c C a l l a W m R ( C a t h e r i n e ) a s s t d e p t f o r e m a n P a r k e D a v i s
h 6 5 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
M a c C a l l a n C l a r k e m p C a n d n B r i d g e r 6 2 3 - 9 S a n d w i c h w
O M c C a l l u m , s e e a l s o M a c C a l l u m a n d M c A l l u m
— ~ A | e x A ( A l v i e n a ) f o r e m a n G a r W o o d I n d u s t r i e s h B , 1 5 2 5
D u f f e r i n p l
— A l e x 8 ( J e a n ) e m p ( D e t r o i t h 4 1 0 C a r o l i n e
— — A | l i s t a r W ( B e r n i c e ) m e c h F o r d s h 1 8 0 3 C e n t r a l a v
— A n g u s e m p W i n A u t o S a l e s r 1 0 8 1 M a r i o n a v
- - A n n h 1 3 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v
— — A r c h d ( S u e ) r 1 6 2 5 C a d i l l a c ( a c t s e r )
— A r c h d ' R ( D o r o t h y ) l a b C h r y s l e r s h 3 1 9 5 1 / 2 P e t e r
- — C e c n l J ( A n n i e ) c o n d C N R h 4 5 4 R a n k i n a v
— C e c | i a ( w i d J o h n ) ‘ n 2 2 4 W y a n d o t t e e
— C h r i s t i n a e m p L o n d o n G r i l l r 2 2 4 W y a n d o t t e e
— D G e o r g e ( V e l m a L ) c l k B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e
a v ) h 1 0 2 8 C h u r c h
— D o n a l d ( G e r t r u d e ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 5 2 8
R a n d o l p h a v
— — D o n n a b e l | c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 1 9 5 1 / 2 P e t e r
— E l i n o r r 3 8 9 A s k i n a v
— F r a n k R ( I r e n e ) p l a n t s u p t C E J a m i e s o n & C o h 7 9
P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— G e o r 5 2 8 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
— G e o B ( R i t a ) r 7 5 9 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— G i r a r d c l k L o b l a w s r 4 9 1 C a r o n a v
— G o r d o n H ( B e u l a h ) h 1 7 5 3 P a r e n t a v ( a c t s e r )
~ — H e | e n D M r s t y p i s t J o h n W y e t h & B r o r 1 5 8 1 B r u c e a v
 
— — — E v e l y n c l k B C I r 9 7 8 P a r e n t a v
— H u g h D ( H e l e n ) c l k F o r d s r 1 6 5 8 Y o r k
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McDonald
McDonald Jos emp Fords r 1169 Lincoln rd
-—<Katherine 1M clk C N Tel r 390 Haig av
-—Kenneth A studt r 820 Dawson rd
-——Kenneth E r 1076 Campbell av (act ser)
—<L Orval (Edith) slsmn Agnelly—Pratten Hardware h
730 Hall av
—~Lloyd W (Emma) h 1141 ‘Marentette av (act ser)
—M Mrs r 325 Indian rd
———~Mary A copy girl Win Star r 572 Aylmer av
-—Mona P nurse r 1009 Bruce av
“Myrtle (wid Jas) h 257 Villaire av (R’Side)
—0live bkpr r 496 Patricia rd
——Raymond A press fdr Border Specialty Co r 3217
Howard av (Sand W Twp)
—Rita slsldy Kresges r 572 Aylmer av
—Rita Mrs r D, 27 Pitt e
——Robt r 256 Frank av (R’Side)
—<R
obt
(Fra
nces
)
mac
h
opr
For
ds
h
248
3
Geo
rge
av
(Sand E Twp)
—-Robt (Gladys) stock clk Fords h 2452 Westminster
av (Sand E Twp)
—R
ob
t
G
(Do
rot
hy)
ins
p
Eat
on-
Wil
cox
-Ri
ch
r
204
4
Howard av (R Park)
—Robt J r 1281' Windermere rd (act ser)
—-R
uth
R (
wid
Vin
cen
t) s
mst
rs
Bar
tle
t M
acd
ona
ld
& G
ow
h 390 Haig av
—Shir|ey J r 629 Bruce av
—T
C
Mac
hin
ery
Co
Ltd
Thu
s
0
McD
ona
ld
(To
ron
to)
pre
s
and genl mgr, Hazel C Riseborough secty, machine tools
& machinery 373 Pelissier
—-Thos (Caroline) foremn Chryslers h 2286 Louis av
~Vera Mrs hsekpr r 1179 Lincoln rd
——‘Vinetta Mrs pckr Sterling Products r 818 Bruce av
——Wm (Helen) emp Chryslers h 1015 Campbell av
—Wm (Margt) emp Chryslers r 392 Lincoln rd
—Wm (Julia) emp Chryslers h 1615 Westcott rd
——Wm emp Eaton-Wilcox-Rich r 461 ‘Bruce av
—Wm (iLetta) emp Fords h 719 Church
-—Wm H (Mary) btchr h 629 Bruce av
»-—Wm W r 1106 Gladstone av (act ser)
McDonell Edwd W (Mary) carp h 55 London w
—V
on
E (
Loui
se)
elec
t a
ppl
ian
ces
and
furn
107
6
Drou
il
lard rd h 2240 Lincoln rd
McDonell Cliﬁord (Marie) trk drvr Morris Cartage Co h
269 Belle Isle av
—das (Claire) emp Fords h 1715 Westcott rd
--John (Ina) sheet metal mech John E Murphy h 342
TeCumseh blvd e
McDonough Alfred (Thelma) emp Fords h 83.1 Lawrence rd
——Clifford ('Lauretta) emp Fords h 9111/2 Wyandotte
(R’Side)
—Gertrude M slsldy H Gray Ltd r 886 Lawrence rd
——«Myles wtr Ritz Hotel r 139 Goyeau
—-Wilfred J (Mary) stock clk Fords h 660 Lawrence rd
McDougal Roland emp Candn Bridge r 423 Kildare rd
QMcDougald, see MacDougall and McD0ugal|
QMcDougall, see also MacDougall and McDougald
—A|fred J (Matilda) lab Walk Lumber h 1156 Pelissier
-——Archd (Mary A) r e 5 Broadway (Sand W Twp)
-—~Audrey L priv sec Fredk Stearns & Co r 1156 Pelissier
—Car| (Tony) emp Fords h 790 Langlois av
—Craig (Genevieve) r 1881 Alexis rd (act ser)
—Ina Mrs r 275 Crawford av
~Ivan (Doris) emp Fords h 1488 Langlois av
-—Jas (Cora) emp Chryslers h 969 Marentette av
—-Jessie (wid (Lorne) nurses aid East Win Hosp h 360
Glengarry av
—-0r|ey M Suprvsrr Essex Wire Corp r 1156 Pelissier
—4Peter A assembly line Chryslers h e s Broadway
(Sand W Twp)
—Ro|and emp Candn Bridge r 423 Kildare rd
—-Wilfred R (Mary) emp Fords h 557 Elm av
McDowall Wm r 1345 Victoria av
McDowell Arthur l c P 0 r 633 Windsor av
—-Cameron A (Ruth) r 1174 Devonshire rd (act ser)
-—Eileen emp Bendix-Eclipse h 3545 Virginia crt
—Elean:rr packroom girl Loblaws r 3459 Barrymore
-—Hugh L vice-pres Lake Erie Coal Co h 1234 Devon-
shire rd
—-Jessie clk Sealed Power Corp r 3545 Virginia crt
—dos (Pauline) h 383 Josephine av (act ser)
—-Jos A (Olive) clk C P R h 437 Elm av
-—Martha (wid Jas) r 3545 Virginia crt
-—Mary 1. nurse r 21 Jefferson blvd (R'Side)
—R J (Eva) r 476 Elm av (act ser)
—Ronald r 437 Elm av (act ser)
——Roy C (Louise) engnr Great Lakes Engineering Wks
h 21 Jefferson blvd (R’Side)
—Sherman (Ida) emp Fords h 1093 Windsor av
———Thos N (Johanna) millwright Fords h 3459 Barry-
more la
 
McDowell Wm r 3459 Barrymore Ia (act ser)
—Wm drv‘r Yellow Cab r 1125 Oak av
McEachan Alan B dept suprvsr Bendix-Eclipse r 109,
280 Park w
McEacheran Annie (wid Donald) r 1287 Windermere rd
McEachern Ann Mrs slsldy H Gray Ltd r 1292 Chilver
-—Duncan emp Chrysler r 2244 Chilver rd
—Mary tchr J E Benson Schl r 427 Cameron av
——'vlurray r 2208 Forest av (act ser)
McEachran Jean tchr Prince Edward Schl r 1380 Hall av
—<Norman (Margt) emp Gotfredsons h 3279 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp) .
McEachren Audrey stenog Chryslers r 390 Bruce av
«Bessie tchr Victoria Schl h 7, 74 Hanna w
—Douglas E r 390 Bruce av (act ser)
—tJohn (Esther) h 390 Bruce av (act ser)
—Ross emp Livingston Stoker h 7, 74 Hanna w
McEacran Ernest (Clara) emp Candn Bridge h 3575
Virginia crt ‘
McEldowney Harriet r 716 Church
——Ray (Marie) h 716 Church
—Shir|ey clk Win Pub Library r 716 Church
McEllan Marjory J tchr Prince of Wales r 1975 Oneida crt
McElroy Bernard r 729 Riverside dr (R‘Side) (act ser)
—Donald H r 729 Riverside dr (R’Side) (act ser)
—Garret A (Elizth) architect h 729 Riverside dr (R’Side)
—Joanne E studt r 729 Riverside dr (R’Side)
—-Mary E sec r 729 Riverside dr (R’Side)
—Rachel E (wid Wesley) r 729 Riverside dr (R’Side)
—-Thos occupancy asst Bartlet .Macdonald & Gow r 607
Kildare rd
—Wm emp Fords r 584 Church
McElwee E J emp CNR r 323 Bruce av
McEnteer Fay emp Champion Spark Plug r 1379 Oak av
-——Stanley emp Chryslers r 1379 Prince rd
——Viola (wid John) h 759 Lincoln rd
McEvoy Ethel nurse East Win Hosp r 355 Bruce av
—Gemmil (Ida) emp Detroit h 429 Dougall av
.McEwan, see also McEwen, McKeon and McK'eown
—A|bert emp Aircraft Hydraulic r 317 Sandwich w
—Be|la Mrs h 312, 444 Park w
—Fred J (Florence) clk Win Utilities Comm, Water
Div h 3062 Alexander blvd
——Gloria studt r 3062 Alexander blvd
~—Harvey (Sarah) emp Chryslers h 1425 Labadie rd
-—Margt r 3062 Alexander blvd
—Mary A h 1166 Hall av
—Robt H (Grace) foremn Fords h 200 Jeﬁerson blvd
(R‘Side)
—Stewart r 1425 Labadie rd (act ser)
QMcEwen, see also McEwan, McKeon and McKeown
-——A|vin W (Catherine) inwards clk* CNR Freight Off
h 1424 Wyandotte w
—Christine M stenog Truscon Steel r 537 Kildare rd
—-Dorothy studt r 1584 Victoria av
—~Evelyn tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h 11, 280
Erie e
—Florence M sec Win Insurance Ltd r 537 Kildare rd
—Geo R (Eva) barr h 1584 Victoria av
—I|ene D slslady C H Smith r 1424 Wyandotte w
-—4Jas G pharmacist Gelatin Products r 1193 Chilver rd
—Keith r 1584 Victoria av (act ser)
—-—Laura (wid Dr. James A) h 3, 36 Hanna w
—Linda M stenog Dept of Veterans Affairs h 26, 16
Ellis av e
-—Murie| ‘Mrs emp Chryslers h 4, 355 Bruce av
-Philip E emp Chryslers r 3, 36 Hanna w
—Robt J (Martha) h 537 Kildare rd
McFadden Adelaide Mrs h 395 Gladstone av
—Annie (wid Thomas) r 984 Ellrose av
—Arthur (Margt) emp Chryslers h 3, 130 Elliott w
~—Barbara stenog Empire lce Co r 367 Sunset av
—Cecil (L,ily) h 1519 Goyeau (act ser)
—Desmond r 994 Ellrose av (act ser)
—Elizth r 978 Ellrose av
—Ernest mgr Palace Recreation Club r 511 Pelissier
-—Frank (Elizth) toolmkr Fords h 978 Ellrose av
—Fredk (Urusla) emp Fords r 166 Caron av
—Fredk (Marguerite) emp Fords h 2233 Woodlawn av
-—Gladys r 984 Ellrose av
——Harold E letter carrier P 0 h 984 Ellrose av
-—John emp Fords r 972 Drouillard rd
—John W (Violet) iron sorter Meretsky, Burnstine &
Meretsky h 2491 Sandwich e
—Laurence (Muriel) (Edna Cartage) r 395 Gladstone av
—Loretta M clk Win Gas h 126, 1616 Duellette av
—Melissa (wid Wm) r 1068 Windsor av
—Patricia clk Fords r 994 Ellrose av
—Ray (Evelyn) emp Auto Specialties h 1391 George av
—Regd H h 405 Prado pl (R’Side)
——Robt emp Fords r 730 Hall a'v
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McFadden
Thos
r
973
Ellrose
av
M
c
G
r
a
t
h
——Thos
E
(Dora)
foremn
Fords
h
994
Ellrose
av
-
_Th
w
clk
CPR
r
367
Sunset
av
McGeaeorrgélasavmannah)
ystk
taker
Candn
Bridge
h
1512
—Vera
nurse
Metropolitan
Hosp
r
1802
Gladstone
av
-—Wm
(Annie)
emp
Western
Transport
h
407
Pitt
e
“
-—Wm
recvr
Can
Bread
r
747
Kildare
rd
McFadyen
Hugh
(Louise)
toolmkr
Bryant
Pattern
r
623
Dougall av
.McFarland,
see
also
MacFarlane
and
McFarlane
--—Andrew
(Elizth)
emp
NYC
h
808
Sunset
av
—Cami|le Mrs h 1353 Windermere rd
—-Francis
(Rita
E)
emp
H
Walker
&
Sons
11
(rear)
2565
Sandwich e
-—Jas L solderer Long Mfg r 808 Sunset av
——Mary
(wid
Wm
R)
h
4,
1366
Giles
blvd
e
—Robt
C (Camille) with Gotfredsons r 4, 1366 Giles blvd e
—Vincent (Georgia) h 1552 Lillian
QMcFarlane,
see
also
MacFarlane
and
McFarland
-——Andrew
(June)
r
669
.Stanley
(R
Park)
(act
ser)
—Basi| (Vera) r 482 Giles blvd e (act ser)
—Byron
E
(Lucy)
emp
Chryslers
h
309
California
av
—-C emp National Grocers r 400 Chilver rd
~—Chas emp Chryslers r 149 Aylmer av
—-Cora h 471 Curry av
-David (Mary) h 947 Sandwich e
—Dona|d r 2382 Mercer (act ser)
—E|izth r 693 Stanley (R Park) (act ser)
—Elzie emp Fords r 1731 Lincoln rd
——Gordon L studt r 3820 Glendale av
—Haze| Mrs insp Sealed Power res R R 1 Belle River
——John jr r 693 Stanley (R Park) (act ser)
——John (Minnie) emp Neils Bakery h 426 McKay av
—John (Annie) supt C H Mclnnis Co h 669 Stanley
(R Park)
-—-John A (Bertha) engnr Win Bedding h 732 Stanley
(R Park)
—John R (Margt) treas Dominion Forge & Stamping Co
h 1989 Ontario
—Lydia (wid George) r 1643 May av
—Mabel Mrs dietary Essex County Sanitorium h 3820
Glandale av
—Margt bottler H Walker & Sons r 947 Sandwich e
—Norma h 9, 16 Ellis av e (act ser)
—-—Wm (Flora) hlpr C H Mclnnis Co h 693 Stanley (R Park)
-—Wm (Josephine) emp Detroit h 214, 286 Pitt w
McFaulds John (Margt) insp Fords h 2299 Marentette av
McGaffey Elizth Mrs mgrs American News Co Ltd r 116
Virginia av (R’Side)
—Jack R druggist Holmes Drug Co r 2041 Pillette rd
—-John W (Lillian) slsmn Merchant’s Paper Co h 2041
Pillette rd
McGarry Thos (Martha) emp Chryslers h 441 Sandwich e
McGarvey Andrew W emp Fords r 1462 Hall av
—Bertha r 334 Askin av
—Bertha Mrs hsekpr r 1244 Lincoln rd
—Blanche (wid Andrew) h 565 Niagara
—-Chas (Adeline) engnr Essex Terminal Railway h 1244
Lincoln rd -
———Dorothy M stenog Candn Auto Trim r 1462 Hall av
“Gladys M emp Candn Auto Trim r 1462 Hall av
—Harry (Jean) h 2197 York (act ser)
——Jas (Irene) emp Chrysler h 1276 Moy av
——John (Clare) emp Detroit r 2227 Highland av
—Kaye tchr St Bernard Separate Schl r 1936 Westcott
road
—Li|lian B Mrs h D, 27 Pitt e
—Marion r 565 Niagara (act ser)
—Myrtle (wid William) h 1462 Hall av
—Reefer (Mildred) r 414 Curry av
—Regd mach Fords r 1244 Lincoln rd
McGary Martha r 265 Sandwich e
McGaskin Patk G (Rosemary) emp Fords h 508 Pierre av
McGavin Alfred (Catherin) trav h 1, 858 Erie e
—Edwin H (Charlotte) phy 1468 Wyandotte e h 1069
Chilver rd
McGaw Wm (Agnes) drvr Inter-City Forwarders r 1635
Howard av .
QMcGee, see also Magee, McGhee and Mche
—Dan Herbt E Clarkson mgr shoes 380 Ouellette av
—Ede R (Belva) h 11, 133 McKay av
—Frank (Muriel),|ab Pittsburgh Coal res Amherstburg
-—Jacob G h 479 London w
—‘Lee F (Helen) tchr Win Walk Vocational Schl h 1983
Alsace av _
—-Lorne emp Candn Motor L-amp r 252 Victoria av
—Lovedy tchr Edith Cavell Schl res Amherstburg
—Owen (Catherine) dept suprvsr Bendix Eclipse h 2127
Forest av
-—T Harry (Florence) emp Chryslers h 2393 Bernard rd
(Sand E Twp)
——Thos lab Walker Metal res Belle River
 
.McGhee,
see
also
Magee,
McGee
and
McGhie
——Alex
(Emma)
trimmer
Fords
h
2080
Argyle
ct
~—David
r
2080
Argyle
crt
(act
ser)
——Harry
(Christine)
emp
Fords
h
1062
Gladstone
av
—Hugh
(Agnes)
mach
Fords
h
1768
Lincoln
rd
—Jas
(Nina)
r
978
May
av
(act
ser)
—Robt
(Alma)
r
1062
Gladstone
av
(act
ser)
—-—Wm
emp
Candn
Bridge
h
1284
Monmouth
rd
QMcGhie,
see
also
Magee,
McGee
and
McGhee
—Donald
(Bernice)
h
1416
Marentette
av
(act
ser)
——Elizth
(wid
Thomas)
h
4,
74
Ellis
av
w
——Everett
(Theresa)
emp
McCords
r
835
Janisse
av
—John r 1235 Erie e
-—Sarah
(wid
Alex)
r
1581
Prince
rd
McG'bbon
Jas
(Bernadette)
insp
Fords
h
293
Belle
Isle
av
—John
S
studt
in
acct
Price
Waterhouse
&
Co
r
360
Moy av
McGiﬂen
Louise
Mrs
emp
Truscon
Steel
h
4,
2927
Richmond
McGiﬁ-in
Mabel
0
(wid
W
Regd)
h
1033
Pelissier
McGiIl
Alice
Mrs
slsiady
C
H
Smith
r
511
Pelissier
—Charlotte r 2138 Wellesley
—Duncan
K
(Bandeena)
emp
Detroit
h
S,
341
Campbell
av
—E|i2th
M
(wid
Arthur
F)
h
1535
Victoria
av
——Florence
H
sec
Chryslers
h
419,
1616
Ouellette
av
—Jas
E
(Eileen)
chief
chemist
CIL_h
11,
1632
Goyeau
—Lil|ian
h
1246
Windermere
rd
—Saml
(Male)
emp
Fords
r
218
May
av
McGillivray
Arthur
(Evelyn)
wrehse
supt
CGE
h
1015
Bruce av
—Florence Mrs h 1383 May av
McGinn
Jas
r
853
Sandwich
e
(act
ser)
—John
(Josephine)
emp
Fords
h
853
Sandwich
e
—-John
P
r
853
Sandwich
e
(act
ser)
McGinney
Chris
emp
Fords
h
357
Wyandotte
w
McGinnis
Earl
(Mabel)
utility
man
Douglas
Building
h
355
Rankin av
—Elsa
E
Mrs
h
1905
Westcott
rd
~Frar‘kl'n
N
r
1905
Westcott
rd
(act
ser)
-—Robt
assmblr
Long
Mfg
r
1905
Westcott
rd
—
W
m
(Dorothy)
emp
Fords
h
467
Rosedale
rd
McGinnuss
Patk
emp
Fords
r
1452
Lincoln
rd
McGinty
Chas
jr
r
1106
Louis
av
(act
ser)
—-Chas
(Ida)
sr
insp
Mines
&
Res
Immigration
Br
h
1106
Louis av
—
W
m
(Florence)
emp
Fords
h
1221
Albert
rd
-—Wm
J
emp
Fords
r
1570
Lincoln
rd
McGishon
Mac
janitor
St
George’s
Church
r
1272
Argyle
road
McGladdery
Geo
A
(Annie
L)
clk
C
N
R
h
1630
Victoria
av
M
c
G
L
A
D
D
E
R
Y
,
H
A
R
R
Y
R
(Ann).
Barrister,
Solicitor,
Notary
Public,
Etc,
14,
25
London
w,
Phone
4-1139.
1:
257
California
av,
Phone
399-17
McGlaughlin
Annie
(wid
David)
h
244
Crawford
av
McGorlick
Julia
(wid
Thomas)
h
1707
Howard
av
—-Keith
A
messr
C
N
Tel
r
1090
Westminster
av
McGorman
Helen
emp
Wonder
Bakery
r
1223
Elsmere
av
——Lena
M
clk
Bank
of
Com
(Ouellette
&
Sandwich)
r
1089 Pelissier
——Marilyn
clk
Service
Market
r
1223
Elsmere
av
—Samuel
E
(Myrtle)
mech
engnr
Candn
Bridge
h
511
Devonshire rd
McGovern
Francis
(Alma)
of?
Fords
h
2005
Norman
rd
—-John
J
(Hazel
V)
mgr
Excelsior
Life
Ins
Co
h
426
Randolph av
—‘John
P
(Nora)
emp
Fords
h
1227
Elm
av
——-Mary
Mrs
emp
Candn
Bridge
r
1068
Marion
av
McGowan
Doris
emp
Champion
Spark
Plug
r
3456
Sand-
wich w
——Frank
H
(Olive)
die
mkr
Fords
h
1465
Crawford
av
—Henry
J
(Agnes)
h
3456
Sandwich
w
(act
ser)
-—J
Geo
(Frances)
emp
H
Walker
&
Sons
h
1939
Balfour blvd (Sand E Twp)
~Jessie
emp
Chryslers
r
1551
Gladstone
av
——Jos
F
slsmn
C
H
Smith
h
104,
444
Park
w
—Rhoda
clk
John
Wyeth
&
Bro
r 1551
Gladstone
av
-—iThos (Hilda) emp Fords h 1222 Lena
McGowean
John
W
(Mary)
trainmaster
NYC
h
1593
Dougall av
McGrail
John
E
(Mary)
emp
Fords h
933
Louis
av
—Michl
F
(Sadie)
wldr
Truscon
Steel
h
690
Camp-
bell av
—Wm J trade schl Fords r 933 Louis av
McGrath
Alex
(Doris) emp
Fords h
12,
1106
Lincoln
rd
—-C F stmftr r 156 Windsor
—Christine Mrs r 861 Raymo rd
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649 OUELLETTE AVENUE
 
ABBEY GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
- PHONE 4-1171
 
McGrath
McGrath Edwd emp Kelsey Wheel r 928 Louis av
—Fredk J r 1128 Chilver rd (act ser)
——Gordon L (Constance) emp Fords h 861 Raymo rd
—John M (Elsie) emp Chryslers h 1346 Marentette av
—Keith (Rita) emp Fords h 1950 Aubin rd
-—Leo emp Genl Motors r 1290 Monmouth rd
——Margt emp Detroit r 1128‘ Chilver rd
—Marion tchr Walk Coll Inst r 1128 Chilver rd
—Mary (wid Fred) h 1128 Chilver rd
-—Pear| Mrs h 1163 Windermere rd
——Wm P r 1,128 Chilver rd -
McGraw Agnes Mrs hsekpr r 725 Church
———Eileen T clk Royal Bank (Ouellette av & Pitt) r 815
Pierre av
—Ellen (wid James) h 815 Pierre av
——Jas r 725 Church (act ser)
—Margt J flrldy Woolworths r 725 Church
QMcGregor, see also MacGregor
—Archd (Dorothy) stock dept Chryslers h 3539 Barry-
more lane
—Block bldg 45-75 Pitt w
—Cora r 249 Virginia av (R’Side)
———Don M pres Windsor Arena Ltd r 918 Victoria av
——-Edwd (Anne) tool & die insp Candn Motor Lamp
r 1252 High
—Estates Norman M Turnbull mgr 1-4, 245 Ouellette av
—Esther M (wid Walter L) h 810 Devonshire rd
———Flora nurse r 25, 1250 Ouellette av
—Jas (Ethel) plasterer h 389 Randolph av
——Jas C (Margt) mach Fords h 1232 McEwan av
-—Jean V clk C N R Freight Off r 648 Sunset av
——-John A (Margt) suprvsr United Cigar Stores Ltd h 666
Dougall av
—Mary Mrs h 6, 629 Pitt e
-——-Nick (Mary) mach Fords h 1252 High
—W Donald (Lillian) vice-pres Webster Bros Labadie Ltd
h 918 Victoria av
—Wm (Josephine) r 397 Campbell av (act ser)
——Wm r 1232 McEwan av (act ser)
—-Wm M (Beulah) emp Chryslers h 1077 Bruce av
McGruthers Harvey (Helen) swtchmn C N R h 341
Dougall av
McGuan Alex emp Fords r 560 Pelissier
McGugan Alex (Gwen) emp CNR h 695 Gladstone av
—Bruce A (Letitia) emp Fords h 174 McKay av
—Douglas r 174 McKay av (act ser)
McGuigan Chas P (Gwendolyn) emp Fords h 899 Janisse av
McGuiness Cecil (Helen) emp General Motors h 1941
Iroquis
McGuinness Agnes mgrs & purch agt F H Pfunder of Can
Ltd r 153 McEwan av
——Jas (Florence) h 9, 561 Louis av (act ser)
—Jas (Agnes) toolmkr Fords h 153 McEwan av
——Kenneth (Thady) r 1537 Hall av (act ser)
—Margt stenog Essex-Kent Safety Assn r 153 McEwan av
—Marie stenog Yuﬁ‘y & Yuffy r 153 McEwan av
OMcGuire, see also Maguire
——Ann r 804 Giles blvd e
———Arthur J (Alice) emp NYC h 418 Campbell av
—Betty J clk John Wyeth & .Bro r 1058 Moy av
-—Clarence wtr Coronation Hotel r 230 Cameron av
—Donald r 1189 Chilver rd (act ser)
—Douglas (Nada) h 204, 410 Giles blvd w (act ser)
——Earl emp Fords r 815 Gladstone av
—Frank (Ellen) emp Fords h 337 McEwan av
—-Frank S (Audrey) suprvsr Chryslers h 108 Hanna e
—Geo house wrecker r 75 London w
—Gladys wtrs Bellvue Hotel r 572 Louis av
—Jas (Margt) h 1684 Gladstone av (act ser)
—Jas H (Margt) h 1189 Chilver rd 1
—John C (Clare) sales mgr Chryslers h 2483 Sandwich
—John J emp Candn Bridge h 1311 Windermere rd
—John S r 1189 Chilver rd (act ser)
-—Jos E emp Detroit h 230 Cameron av
—Leo (Bertha) emp NYC h 628 Mill
—-Margt M Mrs clk Win Star h 1603 Pillette rd
—Peter L (Donalda) mach Kelsey Wheel h 1670 York
—Rachel Mrs r 1143 London e
—Ruth nurse r 1189 Chilver rd
—Stanley A (Laura) foremn Chryslers h 646 Parent av
—Theodore J r 337 McEwan av (act ser)
-—W Andrew (Constance) vice-pres Walsh Advertising Co
h 356 Randolph av
-—-Wa|ter (Lenora) r 1420 Drouiilard rd (act ser)
McHallam Edward (Christine) emp Chryslers h 1704
Mercer
—Jane r 1032 Gladstone av
-—John (Elizth) mach Genl Motors h 531 Giles blvd e
McHardy Olive Mrs ﬁtter & genl ofﬁce Charis of Windsor
r 409 Campbell av
 
McHardy Ruth packer Sterling Products r 250 Cameron av
McHarg James L (Clara L) examiner Customs & Excise
h 376 Randolph av
—Margaret E nurse r 376 Randolph av
——Thelma M stenog London Life r 376 Randolph av
McHarry Kenneth (Loraine) r 719 Janette av (act ser)
McHattie James (Elsie) janitor Walker Metal h 1825
Oneida Court
——dames R (Gladys) emp Chryslers r 1825 Oneida Court
Mchugh Charles J (Gertrude) clk Town of Riverside h 17
Thompson blvd (R’Side)
——Denise (wid Frank) organist Sacred Heart Church h
1346 Pierre av
McHUGH GERALD, K.C., Barrister, Sol-
icitor, Notary Public, Etc., 904, 374
Ouellette av., Phone 35595, h 860 Vic-
toria av., Phone 3-4567
—~He|en timekeeper Auto Specialties res Tecumseh
——Lewis A (Catherine) dept suprvsr Bendix-Eclipse h 1150
Ouellette av
—Mary A (wid Henry) r 1719 Windermere rd
—-therese emp Detroit r 1346 Pierre av
Mclhlwain Thos J (Etta) emp Fords h 452 Wyandotte w
McIlvride John H (Frances) mech Webster Bros-Labadie
h 665 Pelissier
-—Regd L (Gwendolyn) clk Chryslers h 3, 697 Victoria
Mcllwain Gladys r 218 Josephine av
-—Jean C clk Champion Spark Plug res Essex
—Lawrence H (Frances) examiner Customs & Excise h
385 Bridge av
—Thos (Violet) emp Genl Motors h 218 Josephine av
Mcindoe Hugh M (May) foremn Chryslers h 909 Goyeau
—Phyl|is clk J T Wing & Co r 909 Goyeau
McIndoo Francis (Beatrice) emp Chryslers h 2321 Louis
avenue
-—Haro|d (Evelyn) mgr Eastern Candn Greyhound Bus
Lines h 12, 16 Ellis av e
Mclnerney Lee G (Irene) ‘slsmn The Dom Life Assce Co
in 2, .1007 Pelissier
McInnes Charles (Elsie) emp Chryslers h 1345 Elm av
—Chas J (Betty) h 324 South Cameron blvd (Sand W Twp)
(act ser)
—Doug|as drvr Chandler Ice & Coal r 1345 Elm av
-—Kenneth drvr Chandler Ice & Coal r 1345 Elm av
—-—Mary Mrs h (rear) .1163 Walker rd
—Robert r 1056 Wyandotte e
OMcInnis, see also MacInnis
—Arthur (Thelma) emp Lufkin Rule Co r 190 Curry av
McINNIS, C H, COMPANY (C H Mc~
Innis), Manufacturers of Conveyors
and Conveyance Equipment, 1857
Walker rd., Phone 3-6011
—Carman (Corinne) emp Chryslers h 419 Curry av
—Colin H (Mabel) (C H McInnis Co) h 564 Rankin av
——Douga|d A (Elizabeth) emp Fords h 976 Gladstone av
—John (Lorena) clk Vizzard's Market h 1344 Central av
—Larry (Margaret) r 1346 Lincoln rd (act sar)
-—-Mae r 551 Pelissier
-—Miles emp Fords r 381 Pierre av
—-Neil r 1344 Central av (act ser)
-——Robert 1' 1344 Central av (act ser)
-—Robert foremn Candn Auto Trim r 1056 Wyandotte e
—Ruth E stenog Wheel Trueing Tool r 976 Gladstone av
QMcIntire, see also MacIntyre and McIntyre
—Earl J (Alta) vice-pres Dinsmore—Mclntire Ltd h 181
Askin av
—Mary L stenog Truscon Steel r 181 Askin av
OM‘cIntosh, see also MacIntosh
-—-Alexander (Katharine) insp Aircraft Hydraulic Supplies
h 757 Janette av
-—A|vin G (Beulah) serv stn 991 Ouellette av h 1904 Mel-
drum rd
—Chris F minister Chalmers United Church h 1011
Chilver rd
—-Eilen 0 repair dept Birks-Eliis-Ryrie h 3334 Sandwich
west
—Geo M (Gladys) lab Engineers Dept h 366 Chappell av
-—Harry (Etty) r 1150 Windermere rd
—James p c Police Dept r 377 Hall av
~—James, slsmn r 973 Gladstone av
—Jas S r 261 Jefferson blvd (R’Side) (act ser)
-—John (Elizabeth) emp Fords h 26,]. Jefferson blvd
(R’Side)
-—~JohndH (Doris) emp Genl Motors h 1150 Windermere
roa
——John S (Marceline) h 2371 Francois rd (Sand E Twp)
(act ser)
—Kenneth C r 1904 Meldrum rd (act Ser)
—Lois M typist Chryslers r 1904 Meldrum rd
—Ma-rgaret J r 1011 Chilver rd (act ser)
—-Marjorie C slsldy Heintzman & Co r 535 Randolph av
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McIntosh Muriel stenog Excelsior Granite &. Marble Wks
r 1246 Windermere rd
-——Norman opr S W & A Ry
—Robt W (Anna) drvr Chryslers h 851 Ellrose av
-—Roy R emp C I L r 3334 Sandwich w
—Wm (Beatrice) emp Fords h 756 Monmouth rd
.M‘clntyre, see also Maclntyre and McIntire
—- — Mrs r 187 Janette av
—Albert r 742 Parent av (act ser)
—Alex (Mary) carp Dinsmore-Mclntyre h 1420 Dougall
avenue
—Alex (Emma) engnr N Y C h 677 Rankin av
——Ann B Mrs h 11, 1246 Duﬁerin pl
—Annie (wid Andrew) h 265 Sandwich E
—-Annie M acting administrative sec Y M & Y W C A
r 511 Pelissier
——Archiba|d P (Lenore) erection supt Border Cities
Wire & Iron h 815 Hall av
-—-Arthur r 3407 Peter (act ser)
—Arthur (Blanche) r 3578 Sandwich w (act ser)
—Arthur A (Grace) emp Chryslers h 1545 Hail av
—Bianche A Mrs emp Butcher Engnrng Enterprises r
3578 Sandwich w
—Carl D (Isabel M) steam ﬁtter Fords h 818 Vimy
avenue
—-Coiin C (Margaret) carp Walker Metal h 3407
Peter
-—-David emp Backstay Standard h 1403 Dougall av
—David M (Nina) purch agt Bowman Anthony h 138
Shepherd e
-——-Donaid J studt r 489 Partington av
—Dorothy M clk Royal Bank (Ouellette av & Pitt)
r .1545 Hail av
——Douglas A (Iris) slk Candn Toledo Scale h 1650
cheau
—Duncan r 3407 Peter (act ser)
—-Earl (Frances) emp H Walker & Sons h 1353 Victoria
avenue
——Efﬁe swtchbd opr Can Packers r 338 Campbell av
-—Eloise L timekpr V Champion Spark Plug r 739
. Dougall av
—Euphemia M emp Can Packers r 338 Campbell av
——-Frances r 742 Parent av (act ser) -
—Gertrude Mrs tchr Separte Schl Bd h 489 Partington
avenue
—Gordon (M'ary) h 1888 Westcott rd (act ser)
-—Gorclon (Leona) emp Munro Beverages h 311 Windsor
avenue
—~Hans H (Nonna) intl rep United Automobile Workers
of Amer (C I O) r 926 Dougall av
—Harry chkr Can Bread res Tecumseh
—«Hugh G r 338 Campbell av (ct ser)
——J C Rev prof Assumption Coll r same
——James r 338 Campbell av (act ser)
—-James (Carmilla) mach Fords r 694 Victoria av
—John (Margret) emp Jeﬂ’ Kerns r 691 Elliott w
-—John (Marjorie) pipe coverer Jeff Kearn Co h 1602
Drouillard rd
—John A r 265 Sandwich e (act ser)
—John E civil engnr H Walker 8; Sons r 1353 Victoria
avenue
—John G (Nina) h 1631 Bruce av (act ser)
—Kathleen nurse Chryslers r 552 Rankin av
-——Lulu (wid Wilby) h 415 Erie w
—Mabel Mrs tchr h .1247 Victoria av
——Mabe| M 'Mrs clk Win Utilities Commn (Water Div)
h 742 Parent av
—Martha (wid Wrn) h 526 Dougall av
——Mary wtrs r 762 Ouellette av
——Mary Mrs r 187 Janette av
—Peter (Jane) oiler Candn Bridge h 338 Campbell
avenue
—Peter D (Bertha) sec-treas Border Cities Wire 8:
Iron h 12, 858 Erie e -
—-Peter J (Margaret) printer Win Star h 386 Rosedale
avenue
-—Peter Y r 338 Campbell av (act ser)
—Preston C (Margaret) h 3389 Peter
—-Robert mach Sealed Power Corp r 23 St Clair av
(Sand W Twp)
-—Robert E r 138 Shepherd e (act ser)
~Roy L (Zelda) swtchmn C N R h 450 Elliott e
—T Upholstery (Thos McIntyre) 161 Sandwich w
—-Tena emp Can Packers r 338 Campbell av
—Thomas L (Bernice) (T McIntyre Upholstery) h 739
Dougall av
~Wilfred r 311 Windsor av (act ser)
—-Wi|iiam (Eva) p c Police Dept h 1565 Goyeau
——Zita r 265 Sandwich e
OMcIsaac, see also Macisaac
—Caro|yn (wid Ervine) h 1641 Goyeau
—F|orence stenog Bell Tel r 1641 Goyeau
-—-Hugh (Sadie) carp h 565 Walker rd
—Jessie slsldy Copeland’s Bookstore r 3034 Peter
 
McKee
McIsaac
Rotert
J
C
(Ellen)
insp
Genl
Motors
h
750
Randolph av
—Staniey emp Fords r 751 Hall av
Mclvor Margaret slsldy Boys’ Town r 1034 Lincoln rd
v—‘Margaret Mrs r 1325 Ouellette av
McKaig Clifford A foremn Candn Auto Trim res Belle
River
-—Russell M B acct Maclarys Accessories r 75 Dieppe
(R’Side)
——Russell
W
(Mariette)
slsmn
J
Stuart
McLerie
Ltd
h 75 Dieppe (R’Side)
McKane
John
(Nora)
emp
Fords
h
2,
2585
Ontario
McKaughan
Cecil
J
(Jean)
mgr
Tor
Genl Trusts
h
2284
Dougall av
QMcKay, see also MacKay
—Aaron
(Mary)
emo
Fords
h
1945
Dacotah
dr
—~A|bert G r 1260 Hall av
—Albert W
(Victoria) stkpr Fords h 15, 372
London
w
—Allan
C (Elizabeth) printer Win
Star h 1837
Winder-
mere rd
—Allen
(Ernestine)
h
204
McKay
av
(act
ser)
-——Anna r 1061 Highland av
—-Calvin (Ilene) emp Fords r 1058 May av
—Chas G (Lillian) emp Fords h 1156 Chilver rd
—Donald
K
(Katherine
M)
ofﬁcer
Customs
&
Excise
r
1150 Ouellette av
‘—‘EV?lyré
J
(McKay’s
Ladies
Wear)
r
Howard
av
(Rose-
an )
——Ford
H
(Evelyn)
h
4,
851
Tuscarora
(act
ser)
-——Frank (Maude) mach Fords h 1260 Hall av
-—Frank A (Jean) emp & claims oﬁ’ Emp & Select Serv r
1381 Giles blvd e
——George (Elizabeth) r 2, 1574 Ouellette av
—Henry
(Charlotte)
carp
Sterling
Products
h
1173
Langlois av
—-Ida (wid Arthur) h 1133 Walker rd
-—-Ida M (wid Walter) h 558 London w
—-J
Kenneth
(Blanche)
slsmn
Fords
h
983
Chilver
rd
——James (Sarah) emp Detroit 11 3419 Erskine
-——John A r 1150 Ouellette av
—John A (Irene) tel opr C P R h 1667 Pelissier
-—John P Jr r 1019 Goyeau (act ser)
—dohn
P
(Mary
Ann)
emp
Candn
Bridge
h
1019
Goyeau
——Jos (Helen) h 1360 Benjamin av
-—Kenneth
D
examiner
Customs
r
1150
Ouellette
av
—Lorne A (Doris) h 494 Caroline
-—~M
Kathleen
stenog
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
,1019 Goyeau
—-Margaret
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r 3561
Barry-
more lane
—Mary studt r 1667 Pelissier
—Percy
F
(Helen)
insp
Chryslers
h
3871/:
Glengarry
avenue
—Raymond
W
(Viola)
r
989
Oak
av
(act
ser)
—-Wm r 417 Janette av
—Wil|iam
(Dorothy)
emp
McCords
h
815
London
w
—William
H
(Gertrude)
clk
Walk
Brewery
h
1081
Bruce av
—Wm
J
(Adeline)
emp
Fords
h
1894
Westcott
rd
——Wi|liam R r 570 Chatham w
McKeaff
Thos
N
(Roma)
opr S
W
&
A
Ry
h 196
Craw-
ford avenue
McKean
Geo
F
(Violet)
assmblr
Fords
h
412
Aylmer
av
McKeand
Geo
E
(Celia)
emp
Fords
h
622
Dougall
av
McKechnie
Agnes
Mrs
dietary
Essex
County
Sanatorium
r .1453 Prince rd
-—Liiian
M
Mrs
buyer
C
H
Smith
h
412,, 274
Giles
blvd
west
McKeckney
Isabella
(wid
John)
r
7,
1342
Wyandotte
w
McKee
Albt
P
(Mina)
clk
Fords
h
343
Dougall
av
—Alta
R
(wid
Thomas)
h
636
London
w
—Andrew
(Margaret)
(McKee-Morrison
Electric
Co)
h
1410 Elsmere av
—~Andrew
T
cleaner
Essex
County
Sanatorium
r
1453
Prince rd
—Anna
off
clk
Fords
r
1410
Elsmere
av
—-Beth nurse r r 501 Oak av
—Betty
riveter
Truscon
Steel
r
343
Dougall
av
-—C
Elizabeth
stenog
Leinbach-Humphrey
Co
of
Can
r
1957 Tourangeau rd
—Chas (Mabel) h 458 Wahketa
-—Charles
C
(Grace)
millwright
Chryslers
h
829
Mill
—Char|es
F'(Isobe|
J)
examiner
Customs
&
Excise
h
501 Oak av
“Chgrllels
R
(Virginia)
sergt
Ojibway
Pol
Dept
res
la
a e
——-Dental
Laboratory
(Glen
S
M‘cKee)
209,
267
Pelissier
——Edward
(Ann)
emp
Detroit
h
340
South
'
—Ellen emp Fords r 1356 Lincoln rd
——Eveiyn r 2145 York
—Geo
A
(Eileen)
(McKee's
Service)
h
957
Bruce
av
Alphabetical,
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McKee George R (Rita) h 6, 1219 Monmouth rd
—Glen S (Hazel) (McKee Dental Laboratory) h 201,
410 Giles blvd w
—Gordon J r 501 Oak av
~—Henry A (Clara) staty clk Fords h 1957 Tourangeau
road
—Jean L Mrs sec Achille F Gignac h 404, 274 Giles
blvd w
-—John janitor P O r 2145 York ‘
——Louis groundmn Windsor Utilities Commn (Hydro Div)
h 3195 Peter
——Mignonette (wid Fred) r 8, 74 Shepherd w
—Minnie (wid Joseph) r 957 Bruce av
-—-Morrison Electric Co (Andrew McKee & Alex Morri-
son) electric motor reprs & rewindg 1319 McDougall
—Nan stenog Candn Bridge r 1410 Elsmere av
—Regina|d S (Theresa) gov insp Genl Motors )1 1364
Prince rd '
——Roy E (Jessie) ﬁremn Win Fire Dept h 767 Rankin
avenue
—-—Samuel J (Pearl) r 171 Josephine av (act ser)
—Sarah (wid Alex) h 2145 York
—Thomas B dental tech McKee Dental Laboratory r
201, 401 Giles blvd w
—Viola typist Chryslers r 1364 Prince rd
—Wesley C (Stella) sanitary insp Bd of Health h 234
Brock
—Wm H (Shirley) ﬁremn Win Fire Dept r 829 Mill
—Wm J (Mary) emp C I L h 756 Lincoln rd
McKee’s Service (Geo A McKee) serv stn 809 Ottawa
McKeegan James r 2329 Wellesley
——Jane stenog C. I L res R R No 3, South Woodslee
——Rita Mrs teller Imp Bank (Ouellette & London)
r 2329 Wellesley
McKegg Edward N (Helen) emp Detroit h 1573 Bruce av
McKeen Joy r 73 Villaire av (R’Side)
McKellar Alex (Alice) h 1820 Westcott rd (act ser)
—Archibald (Laura) h 1457 London w
—Cleo F (Jean M) trk drvr Win Truck & Storage r
.1457 London w '
—Edse|
—E||a R sec—treas Maple Leaf Hotel
8, 74 Hanna w
—Graham C (Rose) pres, mgr & purch agt Maple Leaf
Hotel (Windsor) Ltd h 8, 74 Hanna w
—-John T (Margaret) janitor Candn Toledo Scale h
1685 Dougall av
—Louise r 394 Askin av 1
—Stephen maint foremn Aircraft Hydraulic Supplies r
938 Ouellette av
McKelvie Helen (wid Robert) h 1359 Gladstone av
McKendrick John D (May) emp Fords h 1-3, 1495 Glad-
stone avenue
McKenna Norman H J (Clara) provision mgr Can Packers
h 340 Crawford av
—Wm P studt r 710 Indian rd
McKenney Bernard pntr National
avenue
—Corley R (Margaret) supt Colonial Tool h 1266 Argyle
E emp Fords r 1457 London w
(Windsor) Ltd r
Paint r .1125 Windsor
roa
——Eric R (Leona) surface grinder Colonial Tool h 3829
Montcalm av
——Glen (Theresa) emp Fords r 559 Elliott e
——Hiram r 1125 Windsor av
—Ray R r 1266 Argyle rd (act ser)
QMcKenzie, see also MacKenzie
—A Hector (Iona) window clnr h 3,179 Sandwich w
—Adelaide tchr David Maxwell Schl r 1956 Oneida
Court
——Alex C Jr r 914 Monmouth rd (act ser)
—-A|exander C (Margaret) janitor H Walker & Sons h
914 Monmouth rd
—Archie r 2244 Chilver rd
—Arthur A (Ethel) clk Fords h 2302 Moy av
——Arthur C (Marie L) opr S W & A Ry h 304 Langlois
avenue
—Ba|four D drvr Yellow Cab r 406 Church
—Bridget r 1056 Lincoln rd (act ser)
—-—Bruce iron wkr Candn Bridge h 193 Glengarry-av
—D A gen shop supt Candn Bridge res Roseland
-—Danl mech Fords r 431 Pelissier
—Desmond emp Essex Wire Corp r 2124 Howard av
—Dona|d emp Fords r 1877 Dacotah dr
—Donald emp Fords r 863 Wellington av
-—Donald A (Lily) supt Candn Bridge h 482 Askin av
—Edna r 2238 Byng rd
—Francis emp Fords r 191 Church
-George (Mary) emp Fords h 1927 Bernard rd
—George S (Eileen) emp Fords h .1243 Hall av
—IrenedM off mgr Champion Spark Plug h 1109 Chilver
roa
——-Jas emp Candn Bridge res Huron Line (Sand W Twp)
—James trk drvr Romeo Mach Shop res Maiden rd
—-—-James B chauf Checker Cab r 406 Church
—dames F emp Fords r 406 Chatham w
—Jas W (Marion) sec-treas Cross Supplies & Paving
r 925 Moy av (act ser)
—Jean E cash Loblaws r 473 Elm av
—John D carp r 5406 Riverside dr (R’Side)
—John G r 1109 Chilver rd (act ser)
—Joseph (Agnes) emp Fords h 1942 Central av
——Joseph (Agnes) emp Frds h 1942 Central av
——Kenneth H emp Candn Bridge r 1443 Assumption
 
McKenzie LeRoy R studt r 406 Church
—Margt (wid Ross B) h 19.11 Ontario
~—Margaret L clk H Walker & Sons r 914 Monmuth
roa
-—Otto (Rhoda) emp Chryslers h 1227 May av
——P emp Candn Bridge r 193 Glengarry av
—R Lawrence (Lois) (McKenzie Washer Service) h 687
Pierre av
——Robert slsmn J Benedict Byrne r 460 Chatham w
—Rue| E (Dorothy) emp Auto Specialties h 61 Watson
av (R’Side) ‘
—Rue| G (Elizth) crane opr Meretsky, Burnstine &
Meretsky h 1567 Howard av
—~Ruth emp Candn Motor Lamp r '1567 Howard av
—Washer Service (R Lawrence McKenzie) repairing
washing machines 687 Pierre av
—-Wm A (Mabel) serv stn 92 Erie e h 1505 Winder-
mere rd
——William B (Ellen) toolmkr Advance Tool Shop h 406
Church
—Wm J (Angela) emp Candn Bridge h 1877 Dacotah dr
—-—Wm M tool insp Aircraft Hydraulic Supplies r 406 Church
McKeog Walter (Margt) r 471 Dougall av (act ser)
OMcKeon, see also McEwan, chEwen and McKeown
—A|phonse J (Marguerite) slsmn Borden Co Waikerside
Div h 1084 Elm av
—Harold (McKeon & Knox) r 1244 Ouellette av
—-John E (KC) (Ruth) (McTague, Springsteen, McKeon
& Clark) h 712 Devonshire rd '
—Maryann Mrs r 134% Benjamin av
-—& Knox (Harold McKeon) barrs 5, 100 Ouellette av
McKEOUGH G G LIMITED, Murray 5
Stewart, President; J R MacMillan.
Vice-President; R G Morrice, Secre-
tary; Wholesale Hardware, Mlll, Fac-
tory, Plumbmg and Heating Supplies,
1534 Windsor av, Phone 4-7515
QMcKeown, see also McEwan, McEwen and McKeon
—Frank r 1127 Windermere rd (act ser)
——Fred emp C P R_r 257 Casgrain pl
—Gordon trk drvr Walk Lumber r 343 Bruce av
—<Harriet J service representative Bell Tel r 749 Mill
——J G cash C P Exp r 257 Casgrain pl
——John r 749 Mill (act ser)
-—-Mary Mrs h 749 ‘Mill
——Wm K (Madeline) dist mgr Manufacturers Life Ins Co
h 957 Bruce av
—Wm P mldr Walker Metal r 234 Victoria av
McKeroher Jean A tchr Dougall Av Schl h 317,
Ouellette av
McKernan Fredk C mach opr
1089 Church
-John (Eileen) h 1444 Howard av (act ser)
——-.'vle|vin J (Alice) slsmn h 1089 Church
McKerrow Margt emp Candn Auto Trim r 1786 Oneida
court
—4Robt (Doris) emp Detroit h 1508 Church
McKettrick Betty emp Bendix-Eclipse r 386 Louis av
—Ernest (Irene) emp Loblaws h 558 Aylmer av
——Mabe| Mrs h 386 Louis av
——Wm W r 386 iLouis av (act ser)
McKewon Mrytle (wid Wallace) h 10, 858 Erie e
—Rita emp Candn Auto Trim r 10, 838 Erie e
McKibben Everett r 985 California av
McKihbon Alex R (Laurence) emp Chryslers
Curry av
—Car| emp Cook’s Bakery r 1529 Windermere rd
—Denzel (Millie) insp Peerless Countryside Dairies h
1529 Windermere rd
—Everett barber Clifford Drew r 1473 Gladstone av
-—Wm (Margt) emp Fords h 1557 Church
McKie Gordon (Gloria) r 1015 Elm av (act ser)
McKiel Eva (wid Geo) r 17 St Lauis av (R'Side)
McKiernan Alfred mach opr Fords h 1521 Ellrose av
—Chas r 1521 Ellrose av (act ser)
—Clarence r 1521 Ellrose av (act ser)
~—Eleanor (wid John) r 1521 Ell-rose av
——Patk r 1521 Ellrose av (act ser)
McKiggan Joan Mrs h 1, 1342 Wyandotte w
McKillop Annabelle head boys and girls dept Win Pub
Library in 313, 1616 Ouellette av
—Chas A bkpr Goodyear Tire & Rubber res Roseland
—-—Dona|d (Frances) supt Candn Shipyards h 1190 Win-
1616
Univ Button Fastening r
h 1006
dermere rd
——-Ferguson W (Lila) examiner Customs 81 Excise h 346
Rankin av
—John E (Jessie) br mgr Scales & Roberts Ltd h 1070
Victoria av
——Ruth M teller Bank of Com (415 Devonshire rd)
r 1190 Windermere rd
McKim Basil H (Gertrude) emp Fords h 1652 Tour-
angeau rd
——Betty studt r 1081 Dougall av
—Eleanor M bkpr Sterling Products r 1652 Tourangeau rd
—Naomi R slsldy Lewis Flower Shop r 1652 Tour-
angeau rd
——4Norval (Lillian) tchr Hugh Beaton Schl h 1081
Dougall av
McKinIay Archd (Pearl) carp h 1412 Parent av
ABel tchr Prince Edward Schl res R R 2 Tecumseh
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McLean
McKinlay Robt C (Gloria) toolmkr Stand Mach & Tool res
R 2 Amherstburg
McKinley Albt (Iva) foremn Can Stmship h 511 Wel—
Iington av -
—Dorothy
Mrs
insp
Rivard
Cleaners
r
165
Pierre
av
-—Ann nurse r 291 Lincoln rd
—Anthony I (Frances) slsmn
291 Lincoln rd
—G|adys
cash
Continental
Life
Ins
Co
r 511
Wellington
avenue
——Leland w slsmn Purity Dairies h 1416 Pierre av
.-«Mary .M Mrs h 511 Langlois av
——-Murphy studt r 291 Lincoln rd
——Percy
H
(Elsie)
utility
man
Chryslers
h
373
London
e
—Saml
(Berenice)
mnfrs
agt
h
32
Esdras
pl
(R’Side)
——«Vincent
(Monica)
r
279
Lincoln
rd
(act
ser)
——Wilfred lab Walker Metal r 753 Church
QMcKinnon, see also MacKinnon
—Andrew
(Agnes) off mgr
Candn Postum h 746 Patricia rd
—Bernard r 932 Louis av (act ser)
—B|air (.Laura) emp Detroit h 8, 477 Dougall av
——Carmei|a
file
clk
Genl
Motors
r
932
Louis
av
-—Cecil
L
(Blanche)
h
2241
Parent
av
(act
ser)
-—Dorothy
M
emp
John
Wyatt
&
Bro
r 932
Louis av
—Francis
A
(Grace)
emp
Chryslers
h
845
Janisse
av
—Geo
N
drill
press
opr
Win
Tool
&
Die
r
1508
Rossini
boulevard
—~Hugh
(Catherine)
r
1529
Wyandotte
(R’Side)
———Hugh
(Josephine)
emp
Chryslers h
932
Louis
av
-——Johanna hsekpr r 10, 190 Mercer
—John cost clk Long Mfg r 3170 Peter
—John
(Katherine)
opr
Fords
h
1243
Aubin
rd
——John
A
(Sadie)
acct
Wm
C
Benson
&
Co
h
3354
Sandwich w
—-John
G
(Rita)
slsmn
Genl
Foods
h
357
Rosedale
av
——Li|lian Mrs r 1426 Howard av
—Neil millwright Fords r 746 Goyeau
—‘Paul
W
(Muriel)
emp
Fords
h
e
s
Randolph
av
(Sand
W Twp)
———Roderick h 10, 190 Mercer
McKisack
Maurice
V
(Lucy)
clk
P
0
h
1525
Winder-
mere rd
McKittrick
Ellen
(wid
Wm)
r
3354
Sandwich
w
McKnetze
John
emp
Chryslers
r
649
Gladstone
av
McKnight
Albt
(Katherine)
sash
assembler
Truscon
Steel
h 1335 Marentette av
—A’nne
Mrs
cretkr
Sandwich
Coll
Inst
r
2148
York
——Jas
(Alice)
wtchmn
Candn
Enginrg
&
Tool
Co
h
2525
Chandler rd (Sand E Twp)
——-Robt
G
(Noretta)
slsmn
C
H
Smith
h
1234
Duﬁ‘erin
place
—Thos emp Walkerville
(Sand E Twp)
-—-Wm
app
Win
Star
r
2525
Chandler
rd
(Sand
E
Twp)
—Wm
(Maud)
emp
Fords
h
636
Charlotte
(R
Park)
—-Wm
G
(Isabel)
emp
Gotfredsons
h
1,
2233
Ontario
McKrow
Bernard
r
909
Marentette
av
(act
ser)
~—Chas
J
(Catherine)
tool
room
Fords
h
909
Marentette
avenue
———‘Francis
r
909
Marentette
av
(act
ser)
—Jos
r
909
Marentette
av
(act
ser)
—Raymond
r
909
Marentette
av
(act
ser)
QMcLachlan,
see
also
MacLachlan,
McLauchlan
and
McLaughlin
‘
—Archd
H
(Eula)
emp
Fords
h
481
Glidden
av
(R’Side)
—-Dorothy
I
clk
Kelsey
Wheel
r
274
Hall
av
——<Gordon
A
(Edna)
suprvsr
Fords
h
340
Moy
av
—Hector
(Marion)
sash
&
door
man
Walk
Lumber
h
347 Josephine av
—Jos (Julia) emp Fords h 479 Curry av
—Lloyd
V
(Wilhelmina)
opr
Long
Mfg
h
274
Hall
av
—Margt
M
clk
Royal
Bank
(Ouellette
av
&
Pitt
av)
r 479 Curry av
—Ra|ph
(Mary)
h
924
Windsor
av
(act
ser)
—Robt
G
stockman
John
Wyeth
&
Bro
r 340
Moy
av
—Wi|lard
(Helen) emp
Fords h 527
Edinborough
(vR Park)
McLachlin
Donald
R
r
1604
Tourangeau
rd
(act
ser)
—-Jas
R
(Annie)
bkpr Gotfredsons h
1604
Tourangeau rd
McLagan
Jas
(Ruby)
emp
Truscon
Steel
h
1965
West-
cott rd
—Robina (wid Jas) h 765 Huron line
—T‘hos
iL (Betty)
agt
Metro
Life
h
765
Huron
line
McLardy
Ray
(Marion)
emp
Chryslers
h
950
Moy
av
QMcLaren, see also MacLaren
—Danl acct Chryslers r 1339 Hall av
—Georgina S
(wid Adam)
charwoman
Gar Wood
Industries
h 930 Ottawa ’
——Harvy (Olive) r 2343 Turner rd (act ser)
——Jack .(Mary) emp Fords r 286 Hall av
-—das G
acct
Bank of Tor
(600
Ouellette)
h
2-8,
308
Randolph av
-\Ianette tchr lKing Edward Schl r 6, 1287 Kildare rd
—John R (Winifred) emp Fords h 1339 Hall av
—John W elect Waffles Elect h 1549 Church
—Robt '6 (Annie) bkbndr Dom Off Supply h 1345
Shepherd e
—Robt W Jr r 32 Villaire av (R’Side) (act ser)
——Robt W (Marjorie) employment mgr B C 1 h 32
Villaire av (R’Side)
—Roy D (May) h 1088 South (act ser)
-—Ruth M tchr Walkerville Coll Inst h 6, 1287 Kildare rd
McLarty Dorothy h 321 Bridge av
Welding Equipment h
Lumber r 2525 Chandler rd
- Alphabetical,
  
McLarty Jas A (Ethel) h 512 Rankin av (act ser)
—Lida r 437 Curry av
——Margt h 29 Isabelle pl (R’Side)
——4Ralph (Dorothy) h 321 Bridge av (act ser)
—Roy
(Rose)
emp
Candn
Bridge
h
3623
Queen
—Russe|l
I
(Lorraine)
toolmkr
Eaton-Wilcox-Rich
r 512
Rankin av
——Rut~h I emp Chryslers r 512 Rankin av
—Theo Mrs emp Greer Co r 480 Grove av
—Walter (Nettie) emp C I L h 353 Chippewa
-—Wm
W
(Winnifred) engnr C I L r 935 Windermere rd
QMcLauchIan,
see
also
MacLachlan,
McLachIan
and
McLaughlin
—Christina (wid Wm G) h 867 Windemere rd
—Jas (Gertrude) p c Police Dept h 377 Hall av
-—Wm M emp Chryslers r 867 Windermere rd
McLauchlin Douglas r 1849 Cadillac (act ser)
——Ede r 1849 Cadillac (act ser)
—~Norman (Goldy) h 1849 Cadillac (act ser)
OMcLaughlin, see also MacLachlan, McLachlan and
McLauchIan .
——Agnes emp C I L r 574 South
—Allen D (Pearl) emp Candn Bridge h 3796 Vaughan
-—Anthony (Dorothy) emp M C Rly h 1089 Wellington
avenue
—Austin S emp Chryslers r 732 Randolph av
“Catherine M (wid John A) h 2145 Windermere rd
—Chas r 337 Ford blvd (R’Side) (act ser)
——Christopher L (Louise) lab Border Cities Dairy h Healey
(Sand W Twp)
—Clayton J (Alice) pharmacist 'Laing’s Drug Store h 182
Campbell av
—D (Viola) emp Fords h 565 Sandwich e
——Dallas W emp C I L h 3802 Sandwich w
—Danl (Isabelle) h 574 South (act ser)
—-David J (Cecile) mach Gotfredsons h 8, 978 Parent
avenue
——Del|a h 930 Eismere av
—aDeIores bench wkr -Essex Wire Corp r 1259 McKay av
——Douglas (Winnifred) r 4, 2927 Richmond (act ser)
—Duncan (Melissa) r 2473 Turner rd
-—Ear| (Mary) carp -Dinsmore~McIntire h 1542 Church
—~Geo P (Dorothy) grinder Fords h 2473 Turner rd
—£ordon (Ellen) emp Gotfredsons r 557 McKay av
——Hugh h 3, 70 Chatham e
—Jennie Mrs h 1053 Church
——John J (Phyllis) drvr Greyhound Bus h 1220 Lillian
—John J (Mae) lab Fords h 370 Brant
—~Madeline emp Genl Motors r 549 Allendale
—«Margt E h 1563 Victoria av
—-—Margt J teller Imperial Bank (3200 Sandwich w)
r 1542 Church
—-—Melvin D ~(Jessie) remp Fords h 3859 Matchette rd
——Milton T (Marjorie) emp C 1 L r 395 Askin av
—Patk emp Fords r 930 Elsmere av
—Patk J (Bertha) pub wks dept Town of Riverside
h 337 Ford blvd (Riverside)
—Paul (Betty) r 1720 Lincoln rd (act ser)
—Paul S r 732 Randolph av (act ser)
—Pearl M chief swtchbd opr Fords r 3802 Sandwich w
—Quentin C (Paul) emp Fords r 27, 16 Ellis av e
—Ric-hd J (Alice) wtchmn Walker Metal h 73 Watson
av KR’Side)
P-RIISSE” T (Lucille) emp Fords h 1131 Lillian
—~Thos J (Lillian) wire drawer Walker Metal h 305
Esdras pl (R’Side)
McLaverty Wm (Margt) trav slsmn h 30, 1164 Ouellette av
QMcLean, see also MacLean
——A|lan (Jennie) emp Gar Wood Industries r 628 Goyeau
-——Allen emp Genl Motors r 1124 Goyeau
-—Amos emp Fords r 253 Windsor av
—Andrew E (Gladys) acct H Walker & Sons h 1948
Verdun av
—Angus (Mary) emp Fords h 2245 Forest av
—Ann r 311 Curry av
—Arthur J (Jean A) buyer Stuart Clothing h 230, 1616
Ouellette av
——«Betty r 805 Bruce av
—B|air M (Jean) acct Chryslers h 1235 Kildare rd
—Caroline (wid Mike) h 1124 Goyeau
—-Chas W emp Candn Bridge r 783 Felix av
—Clara clk Coutts Drugs Ltd r 857 Elm av
-—C|are clk J T Wing & Co res Maidstone
——Cora F r 957 Curry av
~D
Cameron
(Marion)
slsmn Proctor & Gamble
h 1134
Howard av
———Dan|
emp
Candn
Motor
Lamp
r 431
Aylmer
av
—Dan|
W
(Edith)
personnel
mgr
Candn
Motor
Lamp
h 145 Thompson blvd (‘R’Side)
——Donaid
inspection Essex Wire
Corp
r 206
Sandwich w
—-Dona|d (Ray) lab Fords h 612 Victoria av
——dDouglas (Betty) r 1319 Eismere av (act ser)
—Duncan (Lena) h 57 Esdras pl (R’Side)
-———E H (Pearl) foremn Fords h 561 Moy av
—Ebenezer
M
(Lida)
sec
Walkerville
Securities
h
840
Argyle rd
—Edmond
(Edna)
millwright
Fords
h
1027
Marentette
avenue
——Effie h 1341 ‘Marentette av
—Eimer
(Nora)
plmbr
L’Heureux
Plumbing
3‘
Heating
h 1125 Windsor av
—Elwood r 247 Brock (act ser)
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McLean . .
McLean Ethel (wid Duncan) mgr W H Adams r 2233 Lillian
—Everett (May) emp C I L h 247 Brock
——‘Fcrest (Myrtle) emp Fords l1 253 Windsor av
——iFrancis W (Vene :M) examiner Customs & Excise h
1093 Chilver rd '
—~<Fred drvr Lyons Transportation r 206 Sandwtch w
—Fredk F r 959 Curry av (act ser)
—Garth (Ann) r 311 Curry av (act ser)
—Geo (Emma) h 831 Howard av
——Harold A r 646 Piche (act ser) .
«Harold J (Mary) opr S W & A Rly h 646. Piche ‘
—Harrison precision grinder Aircraft [Hydraulic Supplies
r 780 Dougall av
—Helen clk Bank of Montreal (1295 Walker rd) r 571
Giles blvd e ,
-—Henry (Margt) emp Win Utilities Commn Hydro Div h
164 Windsor av
—Hugh A r 1501 Dougall av (act ser)
—Irving J (Madline) emp Fords h 871 Goyeau
—d Elmer (Belva) h 1340 Marentette av (act ser)
—J G mgr Tunnel Parking (Lot (450, 470 Ouellette av)
—Jas (Mary) police Fords h 1, 1483 Cataraqui
-—Jas C r 1093 Chilver rd
——Jas D shift engnr Essex County Sanatorium h 326
Curry av
-—-—Jas G (May) civil engnr h 1720 Riverside drr (R'Side)
-—Jas G Jr studt r 1720 Riverside dr (R’Side)
—dane M r 788 Josephine av
——dean S emp Detroit r 1086 Victoria av
—John (Jeanie) auctioneer radio service & second hand
goods 1173 Wyandotte e r 1141 same
——John (Irene) emp Fords h 2149 Forest av
—dohn A (Ethel) mgr McLean Lumber Co Ltd h 1086
Victoria av
——John A (Maude) production control Sterling Products
h 5, 274 Giles blvd w
—-John D r 57 Esdras pl (R’Side) (act ser)
~dohn E opr S W & A Rly h 314, 131 Wyandotte w
—-John L (Lucy) h 3728 Matchette rd
~Judson (Carrie) h 227 Brock
—Lawerace emp Aircraft Hydraulic r 1124 Goyeau
—Lawrence (Bertie) r 4065 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp) (act ser)
-—*Lawrence (Helen) emp Fords h 311 Curry av
—-«LeRoy (Doris) r 2347 Tourangeau rd (Sand E Twp)
(act ser)
—Louise C opr John Wyeth & Bro r 857 Elm av
McLEAN LUMBER CO LIMITED,
John Alex McLean, Manager, 329 Lon-
don e corner McDougall, Phone 33511
—Mabel stenog Essex Stamp Co r 1141 Wyandotte e
——'Margt wrapper Can Bread r 1010 Albert rd
—Margt Mrs r 380 Wyandotte e
—Marian D stenog Win Truck & Storage r 339 Clinton
——Marie tchr Victoria Schl r 1341 Marentette av
——Mary clk Fords r 370 Cameron av
——Mary studt r 1010 Albert rd
-—-Maurice (Lottie) h 2934 Peter (act ser)
—Melvi|le (Dorothy) r 253 Windsor av (act ser)
—-aMichl (Violet) emp Detroit h 1166 May av
—Michl ‘L (Rose) mach opr Aircraft Hydraulic r 1124
Goyeau
-——Michl r 959 Curry av(act ser)
—Mi|dred M slsldy Lorraine Ladies Wear r 253 Windsor
avenue
—-«Neil (Marion) foremn Parke Davis h 2435 Princess
av (Sand E Twp)
-Norman G r 831 Howard av (act ser)
—4Peter N (Gladys) mech ‘Rathwell Cycle & Toy Shop
h 571 Giles blvd e
—Ralph A (Cecelia) (agent The Equitable Life Ins Co of
Can r 253 Windsor av
———Robt J r 1093 Chilver rd (act ser)
-—Robt J (Clara) h 857 Elm av (act ser)
—Rodney r 646 Piche (act ser)
-—Rosalie M-rs mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r
1124 Goyeau
—Russell L (Clara) emp C P R ‘h 311 Curry av
-—Ruth studt r 247 Brock
—Terra E tchr Prince Edwd Schl r 1341 Marentette av
—~Theodore D (Eleanor) h B6, 1518 London w (act ser)
——W H Ltd John F Gordon pres, Mrs C A McLean
vice-pres, Wm H McLean sec-treas and mgr, auto-
motive parts 308 Goyeau
-—Wallace (Gertrude) r 1567 Howard av (act ser)
-—Wa|ter dairy wkr Purity Dairies r 311 Curry av
-—Wm D (Jane) r 396 Cameron av (act ser)
-—Wm D (Ella) emp Fords h 346 Louis av
-—-Wm -H (Chloe) sec-treas W H McLean Ltd h 1501
Dougall av
 
McLean Wm T tool insp Aircraft Hydraulic Supplies h 1293
Windsor av
—Winnifred emp Prince Edward Hotel r 2223 Forest av
~Winnifred Mrs r 985 Raymo rd
McLear John clk A & P r 1708 Lincoln rd
-—~John F (Clara) emp C N R h 1708 Lincoln rd
~—-Margt Mrs r 1708 Lincoln rd
—<Patricia lab asst McManus Dental Laboratories r 1708
Lincoln rd
McLeay Archd (Nellie) emp Candn Bridge h 2904 Donnelly
McLeese W J emp Fords r 861 Hall av
McLeish Wm C (Agatha) h 372 Lincoln rd
McLellan Alma 1E bench wkr Essex Wire Corp r 1015
Bruce av
——-Annie (wid John) h 1015 Bruce av
—%Bert wldr h 1222 Dougall av
—-Christina opr Essex Wire Corp r 1531 Marentette av
-—Duncan emp Fords r 93 Ouellette av
-—Hugh (Anna) h 1, 1390 Wyandotte e .
—Ivan (Nora) sectreas Bowman Anthony Ltd h 244
Campbell av
—Jessie bench wkr Essex Wire Corp r 1594 Bruce av
——John M (Nancy) emp Fords h 1745 Tourangeau rd
—.Margt tchr Dougall Av Schl r 1222 Dougall av
—Margery J tchr Prince of Wales Schl r 1975 Oneida
court
-—-Marie bkpr City Treas r 471 Church
—-Meryle M Mrs stenog A A Marentette County Sheriff
h 355 Sunset av
—Robt A (Margt) officer Customs & Excise h 1531
Marentette av
-—Thelma M Mrs clk Royal Bank (Ouellette av & Pitt)
r 405 Pelissier
—\‘Veltha -M clk Royal Bank (Ouellette av & Pitt) r
1015 Bruce av
—~Wm emp Fords r 82~88 Wyandotte w
-—Winnif-red Mrs stenog Windsor Gas r 470 Janette av
McLelland Agnes bench wkr Essex Wire Corp h 1375
Lincoln rd
—Andrew foremn Chryslers h 1375 Lincoln rd
-——-Hawthorne (Elizth) tool & die mkr Fords h 845 Daw-
son road
—Haze| E r 185 Cameron av
-——Jas S emp (Bendix-Eclipse r 1375 Lincoln rd
——-Jean 4L tchr John Campbell Schl h 307, 274 Giles
blvd w
—John (Martha) emp Fords h 1908 Westcott rd
—Margt W emp La Younge r 1375 Lincoln rd
——Mary wtrs Luxury Lunch r 1880 Wyandotte e
-—4Millicente r 1908 Westcott rd
McLellien Duncan emp Fords r 1022 St Luke rd
McLenahan iBeat-rice domestic r 425 Victoria av
McLennan Colin C (Maribelle) suprvsr Fords h 834
Moy av
—Finlay (Catherine) foremn Fords h 908 Pille'tte rd
-—John G (Louise) emp Detroit h 1135 Church
——Margt h 657 Pelissier
—Virginia emp,Sapoline Co r 2157 Wellesley
—Walter A studt in accts Price, Waterhouse & Co r
1143 Argyle rd
—Wm J (Dorothy) r 834 Moy av (act ser)
McLennon Frank emp Fords r 853 Sandwich e
QMcLeod, see also MacLeod
—AIex h 2457 St Louis av (Sand E Twp)
—A|ice Mrs r 990 Dawson rd
—Angus (Margt) emp Bendix-Eclipse r 394 Moy av
—~Angus (Eliza) guard B C I h 574 Langlois av
—-Angus L (Annie) h 835 Sandwich e
—Arthur (Kathleen) emp M C Rly h 2157 Church
—Bruce slsmn Trott’s Shoes Ltd r 467 Moy av
——Carmen (Mary) h 2, 90 Chatham e (act ser)
-—‘Catherine M stenog Stand Paint r 574 Langlois av
-—4Donald emp Detroit r 734 Kildare rd
——Donald (Nellie) emp N Y C Rly h 887 Wellington av
——Donald B (Isabel) h 835 Sandwich e
——‘Duncan (Beatrice) r 557 McKay av (act ser)
——Duncan emp C I L h 3566 Peter
—E|eanor emp Chryslers r 1, 329 Cameron av
—Foster (Helen) r 1262 Argyle rd (act ser)
—Fred G (Mary) traffic mgr E W Lancaster Co h 2,
153 London e
—Geo H (Irene) slsmn Borden Co Walkerside Div h
3219 Linwood pl
—Geo L (Violet) grinder Chryslers h 1818 George av
——Gordon r 835 Sandwich e (act ser)
—Grrace Mrs slsldy Geo H Wilkinson Ltd h 1386 Ellis
avenue e
-—Hector emp Chryslers r 136 Wyandotte w
——-Hubert engnr Fords r 539 Wellington av
—Irma r 3617 Matchette rd
-—-Jas chauffeur'Checker Cab r 6, 1766 London w
—aJas (Edna) stmftr Fords h 928 Dufferin pl
—27o—
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(R’side),
at
Little
River
All
Concrete
Building
Products
SUPPLIES
Phone 4—1227; Tea. 50
 
McLeod
Jas
L
r
1818
George
av
(act
ser)
-——Jean
0
assmblr
Candn
Motor
Lamp
r
1818
George
—Jessie
Mrs
r
1771
Oneida
court
-—Joan r 574 Langlois av
--Johann
assmblr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
733
Ouelette av
—John
:L
(Helen)
emp
Fords
h
406,
1616
Ouellette
av
--iKenneth
(Ivy)
r
557
McKay
av
(act
ser)
--Louis
(Beatrice)
emp
Detroit
h
539
Wellington
av
—Louis
nurse
Metropolitan
Hosp
r
2287
Lincoln
rd
-~Mabel
l
clk
Win
Utilities
Commn
Water
(Div
h
306,
444 Park w
-—Malco|m
emp
Fords
r
461
Bruce
av
-—Margt
Mrs
h
1,
329
Cameron
av
—«Marguerite
slsldy
C
H
Smith
r
1566
Victoria
av
—Marion
W
(M
asst
acct
Royal
‘Bank (Ouellette
av
&.
Pitt)
r 1400 Prince rd
—Marsha|l
mach
opr
Walk
Lumber
r
1284
Lincoln
rd
-—Mary
emp
Galbraiths
Florist
in
563
Cameron
av
—Melburn
T
(Jean)
emp
Genl
Motors
h
608
Randolph
av
—-Mildred Mrs h 1043 Ouellette av
-—Mildred
J
r
1043
Ouellette
av
(act
ser)
——Neil
emp
Fords
r
264
Rankin
av
—Norman r 1886 London w
-—Norman
(Hilda)
mach
Candn
Steel
Corp
h
2,
592
Randolph av
—-Norman
E
r
887
Wellington
av
(act
ser)
—Peter r 380 Wyandotte e
—-Robt
A
(Julia)
emp
Chryslers
h
874
Gladstone
av
—Robt
B
r
563
Cameron
av
(act
ser)
—Robt
H
r
284
Ford
blvd
(R’Side)
(act
ser)
—Thos
(Ellen)
r
1538
Gladstone
av
(act
ser)
-—Thos
h
394
Moy
av
(act
ser)
——-W
Earl
(Aleda)
emp
Fords
h
284
Ford
blvd
(R’Side)
-—'~Wesley r 835 Sandwich e
-—Wilfred
r
284
Ford
blvd
(R’Side)
(act
ser)
—
W
m
(Victoria
Service
Station)
h
1305
Dufferin
pl
-—Wm
(Isabel)
wldr
Fords
h
583
Mill
-——Wm
H
(Jessie)
h
26,
1382
Ouellette
av
-—Wm
N
car
chckr
C
N
R
Yard
Oﬁ
r
574
Langlois
av
McLerie
Elizt-h
J
musician
r
1549
Pelissier
——J
Stuart
(Thelma)
pres
J
Stuart
McLerie
Ltd
h
1549
Pelissier
—J
Stuart
Ltd
J
Stuart
McLerie
pres,
John
W
Ratcliffe
Jr
sec,
Harold
E
Fraser,
asst
sec
and
purch
agt,
auto-
motive
parts
and
accessories
and
industrial
roller
ball
and
tapered
bearings
621
Goyeau
McLester
Agnes
emp
H
Walker
&
Sons
r
257
Cadillac
-—Beatrice
clk
Can
Service
Stores
r
1135
Dougall
av
—Jas
(Catherine)
emp
Fords
h
257
Cadillac
-—John r 257 Cadillac (act ser)
McLewin
Gordon
H
(Mary)
clk
'H
Walker
&
Sons
h
245
Janette av I
McLinden
Frank
J
(Louise)
stkpr
G
E
Morton
Tobacconist
h 302, 218 Sandwich w
——‘Minnie h 422 Pitte e_
—Nellie r 422 Pitt e
—Patk
E
mach
Bryant
Pattern
r.422
Pitte
9
-——Raymond
H
(Eva)
emp
Fords
h
1085
Pierre
av
—-Shirley
emp
Chryslers
r
1085
Pierre
av
McLister
Allen
(Ann)
clk
Fords
h
555
South
——‘Beatrice
emp
Intl
Playing
Card
r
1135
Dougall
av
-—Brock
mldr
Whittaker
Fireplaces
r
8211
Hanna
e
—Glosria})'A
ldgrkpr
lmp
Bank
(Ouellette
&
London)
r
555
out
——Harold
A
r
1135
Dougall
av
——J
Brock
(Alice)
emp
Whittaker
Fire
Places
h
821
Hanna e
—J
Carl
(Louise)
dentist
207-208,
267
Pelissier
h
436
Rosedale av
——John
W
(Fannie)
h
1135
Dougall
av
—Maxwell
emp
Fords
r
1135
Dougall
av
McLuckie
Colin
(Margt)
emp
Fords
h
79
Hanna
e
McLuhan
Herbt
M
(Corinne)
prof
Assumption
Coll
h
n
s
Tecumseh
blvd
(Sand
E
Twp)
McMahon
Dale
D
r
780
Pierre
av
(act
ser)
—Eleanor
studt
r
2232
Forest
av
—Giles
A
emp
CKLW
r
780
Pierre
av
—-Jack
A
emp
Chryslers
r
464
Vera
pl
-—Jas
emp
Owen
‘P
vHamlin
Co
Ltd
r
464
Vera
pl
ﬁlohn
A
emp
Fords
r
2232
Forest
av
——John
J
(Mary)
wrehse
clk
Owen
P
Hamlin
Co
h
464
Vera pl
—John
R
(Rose)
trk
drvr
Martin
Transports
h
1148
Lillian
-—dos r 1087 Lincoln rd (act ser)
——Katherine nurse r 1087 Lincoln rd
—-Leo F r 464 Vera pl (act ser)
~—Marg nurse r 464 Vera pl
—Pauline
C
emp
Detroit
r
780
Pierre
av
-—Stewart
T
(Louise)
emp
Fords
h
1172
Mercer
-—Thos
(Nancy)
grinder
Fords
h
1058
Goyeau
 
McMillan
McMahon
Thos
C
(Mary
M)
tool
&
die
mkr
Candn
Engnrng
&
Tool
Co
h
1087
Lincoln
rd
—Thos
E
r
1087
Lincoln
rd
(act
ser)
—-Thos
J
r
464
Vera
pl
(act
ser)
McMahoney
Donald
r
697
Pelissier
Jas r 697 Pelissier
McManus
Anna
J
nurse
Hotel
Dieu
r
:1559
Dougall
av
-—Dental
Laboratories
(John
McManus)
401,
304
Ouellette
avenue
-—Felix
D
desk
clk
Norton-Palmer
Hotel
r
same
_
-—Florence
compt
opr
Chryslers
r
1559
Dougall
av
——Francis
r
521
Church
(act
ser)
-
——H
B
Rev
priest
Church
of
the
Holy
Name
of
Mary
(RC)
h 711 McEwan av
—John
r
327
Askin
av
(act
ser)
—~John
(McManus
Dental
Laboratories)
h
327
Askin
av
-——Jo’hn
(Elizth)
wheel
dept
Fords
h
561
Elliott
w
—~Jos
A
(Floranne)
rep
John
Labatt
Ltd
h
1559
Dougall
—Patk
L
(Margt)
tchr
Win~Walk
Voc
Sohl
h
1048
Victoria av '
-—-Peter
J
(Adeline)
emp
Fords
h
492
Hall
av
——Sal|ie
A
stenog
Kenning
&
Grant
r
327
Askin
av
—Theresa
emp
Detroit
r
1559
Dougall
av
-
—
W
m
studt
r
327
Askin
'av
—-Wi|mer
emp
Fords
r
562
Dougall
av
McMaster
‘Beatrice
(wid
Geo
H)
r
2259
Wellesley
—Blanche
Mrs
clk
C
H
Smith
res
R
R
3
Amherstburg
-—oCatherine
emp
Detroit
r
428
Crawford
av
-—Chas
lineman
Win
Utilities
Commn
Hydro
Div
r
484
Kildare rd
—~Christine
stenog
Essex
Wire
Corp
r
428
Crawford
av
-—~Danl
emp
Fords
r
1288
Chilver
rd
—Ear|
(Lula)
emp
C
P
R
h
164
Caron
av
-—Flora r 1945 Dacotah dr
—Frances
slsldy
r
1830
Hall
av
-—~Garret
(Marybelle)
emp
Chryslers
h
1166
Mercer
—Gordon
emp
Fords
r
1132
Highland
av
-Gwen
bench
wkr
Essex
Wi-re
Corp
r
1624
Ellrose
av
—Henry
emp
Fords
r
470
Windsor
av
——Jessie h 428 Crawford av
—-John
r
383
Cu-rry
av
(act
ser)
—-John
H
(Ruth)
mach
Candn
Automotive
Trim
h
1350
Hall av
—Laura
J
(wid
Alex)
window
shade
mkr
C
H
Smith
h
383 Curry av
-—‘Norma
emp
Candn
Red
Cross
Society
r
1166
Mercer
-—iPear|
emp
Stearns
Co
r
511
Pelissier
McMath
Elizt=h
A
h
490
Lincoln
rd
~Harry
h
151/2,
265-271
Chatham
e
McMeekin
John
H
r
8,
972
Erie
e
(act
ser)
—Robt
W
emp
Candn
Bridge
r
8,
972
Erie
e
—
W
m
H
(Lily)
production
mgr
Fredk
Stearns
&
Co
h
8,
972 Erie e
McMenamin
Martin
(Isabella)
r
869
Oak
av
(act
ser)
McMenemy
Jas
emp
Fords
r
795
Chilver
rd
-—iPatk
(Catherin)
radio
opr
Dept
Transport
h
1602
Eli-
rose av '
McMichael
Lovell
T
(Lenore)
emp
H
Walker
&
Sons
h
1456
Bruce av
——Regd
route
slsmn
Imp
Oil
r
582
Devonshire
rd
QMcMillan,
see
also
-MacMi|lan,
McMillan,
McMillin,
McMullan, McMullen and McMuIIin
——A|ex‘ r 1090 May av (act ser)
——Angus emp Fords, r 492 Moy av
——Angus
W
commr
Bd
of
Commissioners
of
Police
h
2223 Kildare rd
—Anne
Mrs
slsldy
Mayfair
Ladies
Wear
r
964
Gladstone
-——Annie
(wid
Peter)
r
2274
Louis
av
—-Archd
K
(Mabel)
emp
Borden
Co
Walkerside
Div
h
249
Salter av
—Bessie
(wid
Alex)
emp
Backstay
Standard
r
561
Crawford av
~—-Betty
emp
Fords
r
685
Chilver
rd
~David
(Alice)
emp
Fords
h
573
Walker
rd
—Donald (Hazel) h 928 Dufferin pl
-—-Duncan
(Annie)
emp
C
I
L
h
173
Cameron
av
-———Edna
stenog
Standard
Collection
&
Finance
Co
r
1107 Oak av
-——E|eanor Mrs r 936 Pelissier
——-Elizth clk G S Lewis r 1090 Moy av
—Elizth
Mrs
emp
Essex
County
Sanatorium
r
1453
Prince rd
—Ernest
J
(Irene)
cash
(Liquor
Control
32
h
696
Josephine av
——Fred
(Janet)
tool
&
die
Fords
h
1107
Oak
av
——-Geo emp Fords r 165 Pitt w
~Gordon
(Mary)
emp
Home
Builders
Assn
r
3430
Wyandotte (R’Side)
—Grace (wid Alec) r 353 Wahketa
-—Harry
(Ruth)
r
785
Janette
av
(act
ser)
—Helen J clk Bell Tel r 1546 May av
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DAIRY
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THE .
BURDEN
COMPANY
lIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHON E 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
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McMillan
McMillan Henry (Bertha) sweeper Essex Wire Corp r 723
California av
——~Ina (wid Osman) h 685 Chilver rd
—Jas emp Dom Forge r 2017 Iroquois
—-Jas (Margt) emp (Fords h 321 Glengarry av
-—Jas (Jeanie) emp Fords h 1143 Windsor av
——Jas D emp Detroit 11 353 Wahketa
——Jas D(Dorothy) off clk Fords h 225 McKay av
——John emp Fords h 1090 Moy av
—John A (Thelma) acct Fords h 1824 Windermere rd
-—Jo'nn A (Kay) emp Chryslers h 2253 Turner rd
—-June tabulator Fords r 685 Chilver rd
—Mae slsldy C H Smith r 1546 May av
——Margt r 1090 May av
-—Mary emp Detroit r 353 Wahketa
——Mary I stenog Norton—Palmer Hotel
avenue
—Melvin C r 249 Salter av (act ser)
-—lPhi'ip emp Fords r 516 Pelissier
——Robt (Geraldine) r 1096 Dougall av (act ser)
——Robt D r 685 Chilver rd (act ser)
——Roy G (Pearl) dentist 206, 176 London w h 1246
Dougal) av
~—Thos r 352 McKay av (act ser)
—We|lwood (Mabel) emp Fords h 1546 Moy av
—-«Wm (Jessie) emp Fords h 352 McKay av
~—Wm (Mary) pipe coverer Fords h 1553 Arthur rd
OMCMiIlen, see also MacMillan, McMillan, McMillin,
McMullan, McMullen and McMullin
——Elizth (wid Saml) h 296 Lincoln rd
—Ernest C emp Fords h 368 Hall av
—Marvel r 368 Hall av
——Nie| foremn Fords r 296 Lincoln rd
~Wm S emp Fords r 296 Lincoln rd
Mchinn, Harold D ctr Textile Specialties r 2,
Wyandotte w
McMonagle, Marquis J (Dorothy) broadcast Suprvsr C P Tel
h 1589 Goyeau
McMordie Campbell H emp Detroit h 1523 Pelissier
QMcMullan, see also MacMillan, McMillan, McMillen,
McMillin, McMullen and McMullin
—Chas (L (Marguerite) h 2, 1231 London w (act ser)
—Wm (Emma) h 505 McKay av
OMcMuHen, see also MacMillan, McMillan,
McMillin, McMullan and McMullin
—Alex (Myrtle) special exciseman Customs & Excise h
1220 Windermere rd
-—Donald G (Elverda) interne Metropolitan Hosp h 3, 1629
Tecumseh blvd e
-—~John A (Lillian) r 1529 Gladstone av (act ser)
—-Jos W (Betty) opr S W & A Rly h 1508 Lincoln rd
——~Katherine clk P 0 r 831 London e
—Lee ‘E steam pipe ftr Chryslers r 483 Dougall av
—-«Neil B (Elsie) emp Fords r 11:12 C‘hatham e
——Robt E r 1067 McEwan av
QMcMullin, see also MacMillan,
r 1246 Dougall
1640
McMillen,
McMillan, McMillen,
McMillin, McMuIlan and McMullen.
—Armand J (Nettie) millwright Walker Metal h 831
London e
———Eddie r 831 London e (act ser)
—-Ernest O (Ethelinda) emp Fords h 989 Gladstone av
—Geo drvr Teahan Furn r 157 Pitt w
—John (Doreen) trk drvr Thibodeau
London e
——4Katherine E spec delivery messr P 0 r 831 London e
—Ma-rjorie bkpr Lowe Brothers Paint Store r 210
Oak av
——Thos (Viola) emp Fords h 1895 Aubin rd
—Wm A mgr Greyhound Parking Lot r 1478 Dougall av
McMurdie Chas T supt asst Bartlet Macdonald & Gow
r 4 Sandwich e
——John A (Ethel) slsmn Essex Coal Co :Ltd h 838 Hall av
—Jos H (Della) buyer Fords h 1474 Dougall av
McMurdo Geo (Elizth) emp Genl Motors h 568 Erie e
.Vlolsiurphy G (Style Shoppe) res Roseland
MCMurray Ella F emp Detroit r 211 Janette av
—Emma in charge Isolation Hosp r same
-—Geo (Madeline) foreman Fords h 1134 Goyeau
—Jas E (Thelma) mech Fords h 1544 Church
-—-Mabe| -R h 211 Janette av V
—Norah mgr Win Planning Commn r 1518 Duﬁerin pl
~—R J agent W H Thibaudeau & Co r 441 Pelissier
QMcNab, see also Macnab and McNabb
——Geo G (Jean) emp Fords h 1146 Louis av
—~Jinnie r 1011 Windsor av
OMcNabb, see also Macnab and McNab
——Duncan J pres & treas Peerless Steel
Grosse Isle, Michigan
—Wm J (Vera) lab Kohen Box Co (Windsor) h 515 Wel-
lington av
McNai-r Chas C r 276 St Louis av (R’Side) (act ser)
—Ohas J insp Mines & Res Immigration Br r 3277
Russell
-—~Donald r 276 St Louis av (R’Side) (act ser)
——Irene Mrs dental asst Dr Bakers h 3277 Russell
—Jas H (Blanche) extractor Champion Spark Plug h 276
St -L0uis av (R’Side)
—-«Jessie (wid Wm) h 343 Oak av
~«Marian r 822 Bridge av
—Robt r 3277 Russell (act ser)
—lVictor r 276 St ‘Louis av (R’Side) (act ser)
McNairney Rose r 1182 Howard av
Express h 894
Co Ltd res
 
—272—-
McNall Jas foremn Gotfredsons r 439 Chilver rd
McNalley Henry J (Marian) emp Fords h 660 Church
McNally Gladys M-rs bench wkr
1319 Francois rd
—Gladys Mrs prsr Rivard Cleaners r 762 Ouellette av
-—John emp Backstay Standard r 3, 329 Cameron av
-——Paul L section head H Walker & Son h 104, 147
Janette av
—Thos A (Evelyn) emp Fords r 828 Pierre av
McNaly Martha hsekpr r 4, 1285 Elsmere av
McNamara Alphonse M (Lillian)
Dept of Education h 230 Campbell av
—JBernard i-ab Walker Metal r 383 Logan av
—Chas (Ellen) janitor Holy Name Church h 950
Josephine av
~Clifford r 764 Tuscarora
—Edith (wid Gordon) h 417 Karl pl
——Edwd emp Fords r 960 Josephine av
—Frank emp Fords r 706 Sandwich w
insp Separate School 1
Essex Wire Corp rl
?
l
‘
4
-—Frank (Elsie) stmftr Delaney & Siber Co h 552 Parent :
avenue
—Frank L (Anne) emp Fords h 491 Church
—Geo h 16, 372 London w
—Gordon F clk C N R Frt Oﬁice r 417 Karl pl
—Hotels Ltd prop of Ambassador and Ritz Hotels N M
McNamara mngrss, 87-91 Sandwich e
——Irene emp Reid Industries r 417 Karl pl
alohn slsmn r 764 Tuscarora
—Leo (Helen) h 1815 Central av (act ser)
——Marva bench wkr Essex Wire Corp h 16, 372 London w
-—Mary Mrs lab Essex Packing r 905 Howard
-—Mary P wtrs Crystal Tower Rest r 853 Sandwich 2
—Ne|lie M (Ambassador Hotel) h 87-91 Sandwich e
—Russell E (Madeline) h 4, 64 Pitt w
—Thos (Hattie) clk Fords h 1508 Lincoln rd
McNary Jas (Leta) engnr Chryslers h 1324 (Bruce av
——John (Virginia) r 751 Bridge av (act ser)
McN‘aught Robt (Ruby) radio technician Waddell's Sound
& Radio h 370 Campbell av
McNaughton Donald D coremkr Walker Metal
Pillette rd
—Douglas r (1640 Pillette rd (act ser)
-—<Erva (wid John) tchr King Edward Schl h 853 Win-
dermere rd
r 1640
—-4Gar C (Katherine) mach Chryslers h 1348 Campbell av.
—-Gar|and R (Jessie) emp Fords h 1369 Shepherd e
———‘Harry studt r 81 Reedmere av (R’Side)
—I Isabelle Idgrkpr Royal Bank of Can
shire rd) r 315 Eric W
“(John r 737 Stanley (R Park) (act ser)
—Mati|da (wid Robt) h 1547 Lincoln rd
——R Wm (Josie) h 873 Goyeau
—Robt J (Fern) insp Burroughs ‘Mach h 315 Erie w
—Wi|fred (Mary) foremn Walker Metal h 1640 Pillette rd
—Wm studt r 853 Windermere rd
McNea Ross emp Fords h 8, 587 Pitt w
McNeal Agnes h 5, 459 'Lot
——Dona|d emp Motor Products r 5, 459 Lot
McNeer John (Lila) crane opr h 662 Windermere rd
—-Roderick r 662 Windermere rd (act ser)
McNeice Bert (Grace) emp Windsor Bedding
Curry av
~Eric (Winifred) h 1, 851 Tuscarora (act ser)
OMcNeil, see also MacNeiI, MacNeilI and McNeill
-——Agnes emp Norton~Pa|mer Hotel r same
—Bernadette Mrs clk Win Automotive Supply r 1119
Windsor av
—-Danl J (Emma) emp Fords h 737 St Luke rd
——Douglas (Muriel) r 1724 Aubin rd (act ser)
—Edith (wid Robt) h 1555 Felix av
—Harry (Peggy) r 1555 Felix av (act ser)
—John (Genevieve)
(Sand E Twp)
-—-John (Mabel) switchmn C N R h 1081 Windsor av
—Lil|ian r 552 Crawford av
——Margt r 552 Crawford av
—Mary Mrs h 374 Parent av
—-Merri|l r 1081 Windsor av (act ser)
—Neil emp Gotfredsons r 552 Crawford av
—Patk (Florence) mach Kelsey Wheel 1h 552 Crawford av
—Peter (Alma) yardmaster C P R h 1486 Bruce av
—Shirley J r 1081 Windsor av (act ser)
OMcNeill, see also McNeil, MacNeill and MacNell.
—Donald T (Lorette) wrehsemn Essex Hybrid Seed h 811
Marentette av
—Jean tchr Hon W C Kennedy Coll Inst r 2159 Lincoln
road
—~John H (Verna) emp Gotfredsons h 1226 Westminster
avenue
—Rena r 811 Marentette av
——Tom assmblr Gar Wood Industries res
—Wm W (Mary) engnr Silverwoods
McNeil Jas clk Gotfredsons r 439 Chilver rd
McNerney Patk lab Chryslers r 2756 Charles
McNernie Martha (wid Peter) r 182-6 Francois rd
McNevin Saml 0 cash B C I h 205, 280 Park w
McNicol Geo A millwright Colonial Tool r 1723 SandWICh
east
McNiece Wm H r 1109 Gladstone av
McNorgan John D emp Gelatin Products r 2377 London W
~Jos G r 2377 London w (act ser)
(606 Devon-
r 461
Leamington
__—
cartage agt h 2423 Buckingham dr ‘
“
5
.
3
)3,
i”
l
l
l
i
l
l
l
l
l
l
)i
i
l
(
‘
4
“
s
o
/ McPhee
’
-—-Margt
nurse
Chryslers
r
730
Janette
av
Meadow-Brook
 
McNorgan Jos G emp Chryslers h 1732 Riverside dr (R’Side)
—Kath|een Mrs h 2377 London w
.—Peggy A emp Intl Playing Card r 2377 London w
McNorton Leo (Marie) lab Win Steel Products
Tecumseh
McParland Grace bkpr Chryslers r 206 Hall av
_Thos J (Mary) elev opr Fords h 206 Hall av
McParlane Geo r 1056 Lincoln rd
McPeake Orwin (Elizth) emp Fords h 939 Wyandotte e
McPhail Annie Mrs h 5 Mahon av (Sand W Twp)
_oDougal emp Chryslers h 5-4, 265-271 Chatham e
—'Duncan (Dorothy) acct Chryslers h 1848 Kildare rd
_Ede E opr John Wyeth & Bro -r 435 Victoria av
—Harry D (Alma) elect Win Fire .Dept h 950 Chilver
res
road
-—John A (Berneda) furn 'reﬁnshr Baum & Brody r 1082
Dougall av
-—Percy H (Marie) emp M C R h 203 Oak av
—5 Fred (Bella) mgr Victoria Memorial Assn Ltd h 416,
1616 Duellette av
McPharlin Frank (Annie) emp Candn Bridge h 1645
Niagara
McPhedran Clarence (Kathleen) watchmn Fords h 1669
Francois rd
McPhedron Geo (Dorothy) emp Fords h 2192 Wellesley
Berton (Mildred) emp Kelsey Wheel h 181
LaPorte av (‘R’Side)
-—Geo r 1505 Bruce av (act ser)
—Hugh (IMargt) p c Police Dept h 1505 Bruce av
-—-John A (Hattie) emp Chryslers h 2296 Forest av
-—Mary A clk Chryslers r 1505 Bruce av
QMcPherson, see also MacPherson
——Alex (Christina) h 4, 1660-66 Cataraqui (act ser)
—Ceci| H (Lucienne) emp H Walker & Sons h 715 Josephine
avenue
-—Donald T (Laura) patternmkr Walk Metal h 2265 Win-
dermere rd
—-Edna emp Sweetheart Confy r 1334 Pierre av
—Evan (Agnes) emp Fords h 409 Glidden av (R’Side)
-—Fon A (Sally) toolmkr Fords h 905 Marentette av
——Gl%ria Idgrkpr Imp Bank (Ouellette & London) res
ssex
-das (Jessie) typist Chryslers h 1, 772 Victoria av
—Jas M (Myrtle) h 943 Chilver rd (act ser)
—-Jeanne£ nurse’s aid East Win Hosp r 5, 2891 London
was
—John r 133 Thompson blvd (R’Side) (act ser)
-—John (Dorothy) emp Fords h 3 Grand Marals rd (Sand
W Twp)
——John G (Marion) shpr Sealed Power Co h 14, 1106
Lincoln rd
-—L Hazel bkpr Peerless Steel r 802 Hall av
-—Leon Z (Jeanette) h 17, 1382 Ouellette av
——Martha (wid Donald) insp B c I h 1635 Tourangeau
road
-—Ross (Jean) (Border City Tire Service) h 17, 851 Tus-
carora
—Vera Mrs compt opr Fords h 5, 2891 London w
—Victor D (Beatrice) insp Fords ‘h 3415 Riverside dr
--Wm (Mary) emp Chryslers h 828 California av
McPhie Aubrey (Vera) emp Chryslers h 324 Glidden av
(Riverside)
—Pau|ine B wtrs Honey Dew r 324 Glidden av (R’Side)
McPuroff Albt (Anna) emp Gen] Motors l1 3, 677 St
Luke rd
—Alma studt r 3, 677 St Luke rd
McQuade Robt (Agnes) emp Fords h 1175 Moy av
McQuaid Thos (Rosalie) receiving clk Scales & Roberts
11 7, 1017 Pierre av
McQuat (Douglas D (Ruth) h 215, 1616
0uellette av
QMcQueen, see also MacQueen
-—Bella
r
1074-76
Goyeau
'
—Caroline r 1074-76 Goyeau
—Chas L (Ruth) elect Win Star h 828 Moy av
——CIayton r 1074-76 Goyeau
—John (Pearl) leak detector Win Gas h 1318 Central
avenue -
-—Villier (Marie) clk C I L r 692 Church
McRae Colin J (Eileen) wrehse mgr W J Bell Paper Co Ltd
h 4, 1469 Ottawa
-—Ernest
A
tnsmth
Chas
W
Jessop
r
3365
Eng
rd
(Sand E Twp)
—Florence clk Annett Grocery r 412 Church
—Gordon
r
686
Church
(act
ser)
—Harry
K
drftsmn
Colonial
Tool
r 686
Church
-—-Hattie
emp
Fords
h
921
Moy
av
-—-Helen
nurse
Grace
Hosp
r
686
Church
~Hugh emp Fords r 676 Gladstone av
~Jessie
Mrs
h
429
Oak
av
~John
(D
(May)
firemn
Win
Fire
Dept
h
686
Church
—-Kenneth
mach
Northern
Crane
&
Hoist
r 1141
Mon-
mouth rd
emp Fords
-—-Nellie
h
750
Gladstone
av
-—Robt
(Helen)
emp
Motor
avenue
-—Wm
(Grace)
emp
Chryslers
h
1103
wellington
av
—Wm
E
(ida)
pressmn Win
Star
h
3,
546
Partington
av
Prod h 14‘841/2 Ellrose
 
McRitchie
Barbara
(wid
Geo)
r
20,
137
Bruce
av
18
Alphabetical,
McRitchie Dani
Duellette av
—Donald (Hazel) mech engnr Candn Bridge h 307, 430
Giles blvd w
—Irene emp Detroit h 882 Dougall av
—Jean r 61/2, 1361 Ouellette av
—McRobb Chas N (Margt) drftsmn De Vilbiss Mfg h 1267
Lincoln rd
—-—Elizth Mrs hsekpr r 41 Shepherd e -
McRobbie Alex (Rachelle) insp Fords h 2, 1529 Sandwich
emp H Walker & Sons h 61/2, 1361
east
McRobert E (Elite Wool & Gift Shoppe) (44 Chatham e)
McRooerts Walter J (Clara) h 1123 Sandwich w
McRousky John N (Border Cities Auto Wash) h 1393
Wyandotte w
McSkimming Alex (Isabel) emp Fords h 776 Rosedale av
———-Robt (Ann) emp Chryslers h 3720 (Blackburn Court
McSloy Violet emp (Butcher Engnrg Enterprises r 2463
Turner rd
McStar Jas emp C P R r 1353 Wellington av
McTaggart Anne h 762 Victoria
—Donald M (Jean) patternmkr Win Pattern Wks h 1753
Moy av
—Harry (Margt) h 323 McEwan av
—John (Ruth) r 618 Janette av
-—John A (Pearl) emp Detroit h 1236 Dougall av
—Raymond A r 1236 Dougall av
McTague Catherine oﬁ asst Gerald A McTague r 4, 851
Tuscarora
—Gera|d A (Helen) phys 896 Erie e 1h 997 Parent av
-—Helen M (McTague, Springsteen, McKeon & Clark)
h 403, 1616 Ouellette av
-, Springsteen, McKeon & Clark (H M McTague, S L
Springsteen, J E McKeon and C J Clark) barrs 700,
261—293 Pelissier
McTavish Bert emp Chryslers h 1664 Tecumseh blvd e
-——Duncan foremn Motor Products Corp r 781 Pierre av
—Fraser (Ivy) garagemn Coca—Cola h 2, 234 Hall av
—Fredk G (Marie) slsmn Bartlet, Macdonald & Gow
h 305, 444 Park w
—-Geo (=Margt) asst purch agt Kelsey Wheel h 2204
Forest av
——Jean nurse h 2, 2114 Gladstone av
—Lena emp Somervllle Ltd r 1633 Lincoln rd
——Nick (Parashiva) Janitor .Kelsey Wheel h 1633 Lincoln
road.
McTear Jos r 641 Church 4
McTernan Thos studt r 985 McEwan av
McVay Sarah (wid Edwd) r 180 ‘McKay av
McVeigh Mary (wid John) h 205 McKay av
—Teressa M letter carrier P 0 r 205 McKay av
MoVeity Jas (Fay) insp Aircraft (Hydraulic Supplies
—Taylor (Nettie) h 16, 280 Erie w
McVicar Peter r 563 Pitt w
McVittie Elizth Mrs r 2057 Iroquois
——Janet M clk Bank of Corn (597 Wyandotte e) r 963
Campbell av
—-Wm A (Hazel) emp Fords h 963 Campbell av
McWade Geo (Edith) emp Fords h 268 Marentette av
—Geo E h 2-2, 465 Chatham w
—dohn G E r 268 Marentette av (act ser)
—-Vera E emp Intl Playing Card -r 268 Marentette av
McWha Bessie r 732 Randolph av
-—Chester (Evyln) h 2205 Wellesley
—Jas insp Fords r 1537 Bruce av
McWhinney Albert (Dora) foremn Win Furnace h 3752
Whitney av .
-——Ivan A welder Gotfredsons r 3752 Whitney av
—Thos N (Eleanor) emp Detroit h 204, 1616 Ouellette
avenue I
McWhinnie John (Marion) emp C I L h 534 Partington av
—Kenneth studt r 534 Partington av
—Murie| stenog C I ‘L r 534 Partington av I
McWhirter John E (Marjorie) emp Fords h 490 Josephine
avenue
McWilliam Alex R (Ruth) toolmkr Stand Mach & Tool
h 29, 1556 Goyeau
—J A prin Mayfair Pub Schl r 1321 Turner rd (Sand
E Twp) .
-—Miltlon (Anna) emp Fords 11 408 Ford blvd (‘R’Slde)
-——Wm H (Harriet) emp Fords h 788 .Dougall av
McW
ill
iam
s A
ndr
ew
emp
Wil
son
Con
stn
r 7
78
Ass
ump
-
tion
—David ironwkr Candn Bridge 1 193 Glengarry av
—Frank r 1278 Goyeau (act ser)
-Geo r 1278 Goyeau (act ser)
—Jos r 1278 Goyeau (act ser)
—Jos (Elizth) h 694 Pelissier (act ser)
—Ruth Mrs bench wkr Essex Wire Corp r 1278 Goyeau
—Wm J (Margt) h 1278 Goyeau
Meachan Louis B (Maria) h 372 Bruce av
Mead Leslie (Lucy) plater Natl Specialties res Tecumseh
—Marion r 1428 Gladstone av
——0la Mrs r 3820 Riverside dr (R’Side)
———Russell (Marion) opr S W & A Rly lh 1730 Aubin rd
—-Wm C (Vera) opr Pere Marquette Rly h 1239 Hall av
Meades Donald (Madeline) h 1, 1238 Richmond (act ser)
Meadmore Ernest (Elsie) emp Fords h 2335 Mercer
Meadow-Brook Adam mech Fords h 1136 Wellington av
—Martha Mrs r 1136 Wellington av
White Page 273
(act' ser)
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Meadows
Meadows Fred (Frances) emp Fords h 687 Janette av
-—Fredk jr r 687 Janette av (act ser)
-—Haro|d (Rene) emp Chryslers h 689 Janette av
Meagher Ada r 2264 Lincoln rd
—Rose (wid Wm) h 582 Stanley (R Park)
-—Ruth emp B C I r 582 Stanley (R Park)
——Thos r 582 Stanley (R Park) (act ser)
—Wm r 582 Stanley (R Park)
Meanwell Gertrude (wid Walter) r 1677 Victoria av
—Leonard W (Mary) emp Detroit h 1677 Victoria av
—Robt W (Joyce) r 1167 Klldare rd (act ser)
Mears Amy h 384 Josephine av
—Roderick H r 1081 Pelissier A
——-Roland (Mildred) h 2348 Louis av
—Thos
0
(Myrtle)
emp
Chryslers
h
3672
Girardot
av
-—-Wi|fred h 433 Crawford av
Measor John (Gladys) h 1022 Wellington av
——R B emp CNR h 647 Marentette av
Mechal
Peter
emp
CIL
r
3669
Bloomﬁeld
rd
Mechanic
Anne
M
time
kpr
Auto
Specialties
r
1461
Duﬁerin pl
—Barney (Temple Theatre) h 2771 Charles
—David
(Checker
Cab
Windsor
Ltd)
r
1461
Duﬁerin
pI
——Esther
bkpr
Checker
Cab
r
1461
Dut'ferin
pl
-—Wm
(ida)
pres
&
genl
mgr
Checker
Cab
Windsor
Ltd
‘h 1461 Dufferin pl
Mecher
John
(Elizth)
mach
opr
Fords
h
1069
Louis
av
Meck Margt hsemd r 353 Wahketa
Meckiﬁ
Leonard
(Violet)
tool
and
die
mkr
Universal
Button Fastening r 79 Giles blvd e
-——Violet
M
Mrs
slslady
Lorraine
Ladies’
Wear
Meconi
Clara
emp
Rome
Garden
Restaurant
r
475'
Windsor av
—-Frank
r
475
Windsor
av
(act
ser)
——Gilda
(wid
Clement)
(Roma
Grocery)
)1
(rear)
447
Wyandotte e
—Henry
emp
Roma
Garden
Restaurant
r
475
Windsor
av
-—-Luigi
(Emily)
(Rome
Garden
Restaurant)
h
475
Wind-
sor av
Medcalf
Douglas
emp
Fords
r
1396
May
av
-—Fanny
(wid
Gordon)
r
1396
May
av
—Ida
(wid
Mark)
h
1396
Moy
av
Medd
Wm
J
(Marguerite)
emp
Fords
h
1426
Moy
av
Meddins
David
(Lily)
lab
Engineers
Dept
h
351
Bridge
av
——Leslie
wrehsemn
Natl
Grocers
r
351
Bridge
av
Medel
Carl
(Katy)
emp
Chryslers
h
1259
Erie
e
~—Elizth
cik
Prudential
Ins
r
1057
Gladstone
av
—Frieda
stenog
The
Trusts
and
Guarantee
Co
Ltd
r
1057
Gladstone av
—Helen
emp
Berry
Bros
r
1057
Gladstone
av
—John
jr
(Elsie)
h
2441
Francois
rd
(Sand
E
Twp)
(act ser)
-—-John
(Margt)
emp
Chryslers
h
1057
Gladstone
av
—-Margt
bkpr
Cooper
Automotive
r
1057
Gladstone
av
Medgyesi
Chas
mach
opr
Motor
Products
Corp
r
309
McDougall
‘
Medical
Arts
Beauty
Parlor
(H
J
Desjarlois)
main
flr
1011 Ouellette av
—Arts
Building
1011
Ouellette
av
—Arts
Building
Co
of
Windsor
Ltd
R
E
Holmes
pres,
‘
704-706,
1011
Ouellette
av
Medland
Ernest
H
(Cora)
h
1542
Dufferin
pl
(act
ser)
—
G
e
o
H
(Emily)
r
1561
May
av
(act
ser)
Medlar
Geo
E
engnr
Win
Utilities
Com'm,
Administrative
Oﬂ= res Tecumseh
Medler
B
r
1156
Giles
blvd
e
(act
ser)
—Becky
clk
Border
Cities
Dairy
r
395
Tuscarora
—Harry
H
(Josephine)
shaper
hand
Colonial
Tool
h
3,
4778 Wyandotte e
—
M
a
x
(Elia)
junk
dealer
h
395
Tuscarora
Medlicott
Loretta
r
998
Lincoln
rd
‘
Medued
Andrew
emp
Kelsey
Wheel
r
1157
Elsmere
av
Medwick
Jas
(Mary)
lab
Kohen
Box
Co
(Windsor)
r
1374
Benjamin av
Meech
Alfred
L
(Beatrice)
acct
Win
Flying
School
h
1276
Dougall av
—Barton
A
emp
British
Admiralty
r
1276
Dougall
av
-——-Geof"frey r 1276 Dougall av (act ser)
—Harry
emp
Detroit
r
2215
Pelissier
—-Martyn
liasion of?
British
Admiralty
r
1276
Dougall
av
Meek Florence r 203, 1616 Ouellette av ,
—Geo
W
(Annie)
mach
Fords
h
684
Bridge
av
-—Wm
B
(Wilma)
emp
Parke
Davis
h
304
St
Louis
av
(R'Side)
Meeke Arthur r 946 Monmouth rd (act ser)
—Jas
M
(Sophia)
wtchmn
Border
Cities
Iron
Works
' h 946 Monmouth rd
Meeking Thos emp Fords r 881 Elm av
Megdan John (Katherine) emp Piggott Constn h 878
Windsor av
474—
 
Mehard
Daniel
A
(Ruty)
foremn
Candn
Steel
Corp
h
\21 Front rd (Ojibway)
Meharry
Archd
G
(Gretta)
chief
elect
CIL
h
646
Rankin rd
—Arthur (Edith) h 407 Erie w (act ser)
—Donald B r 876 Curry av (act ser)
——Lil|ian r 876 Curry av
——Robt A studt r 646 Rankin av
—Roy
H
(Francis)
emp
Hydro
Electric
h 876 Curry
av
——Ruth E emp Truscon Steel r 876 Curry av
Meholovics Steve emp Auto Specialties r 1623 Benja-
min av
Meikar Arendt (Betty) (Ace Rooﬁng Co) h 1181 Lillian
—-Fred
(Tamara)
(Meikar
Rooﬁng
Co) h
2748
Seminole
——Rooﬁng
Co
(Fred
Meikar)
rooﬁng,
siding
&
contrs
2748 Seminole '
Meikle John G (Helen) emp Fords h 877 May av
Meilleur Jerome (Marie) wldr Fords h 1424 Central av
—Leonard (Ileen) emp Fords h 1851 Aubin rd
Meisienger Frank (Orza) (Sandwich Sausage Makers) h
3134 Donnelly
Meisner Arno (Lillian M) tool and die mkr Universal
Button Fastening h 1951 Vimy rd
—Arthur (Ellen) slsmn Meisner & Co h 1, 2173
Wyandotte w
-—David r 9, 271 Pillette rd
—-Geo r 426 Elm av (act ser)
—Geo (Margie) r 40 Villaire av (act ser)
—-Geo M (Carrie) h 137 Oak av
-—Leslie F (Esther) (Meisner & Co) h 40 Villaire av
(R'Side)
-—Wm r 1951 Vimy av (act ser)
—& Company (Leslie F Meisner) confy 635 London e
Meitzler Wanda wtrs Maple Leaf Hotel r 1675 Howard av
Meiestic Peter emp Fords r 953 Albert rd
Melburn Fred h 444 Pitt w
Melchior Agnes opr Essex Wire Corp r 1511 Pierre av
—Pio (Mabel) lab Fords h 1511 Pierre av
Melega Mike (Mary) emp Fords h 342 Erie w
Melenik Theodore emp Fords r 1175 Drouillard rd
Melenko John (Ann) mgr Windsor Co-Operative Bakery h
994 Drouillard rd
Melenson Philip (Frankie) emp Fords h 2, 963 Wyandotte
east
Melich John (Helen) lab Walker Metal h 1556 Langlois
aver-ue
Melick Mary L nurse Metropolitan Hosp r 1404 Dougall av
Melinick Bernard (Sophie) emp Fords h 884 Howard av
Meliski Joseph emp Chryslers r 257 Pitt w
Melkonian Misak (Siranoush) lab Stand Fndry h 1012
Lena /
Mell Anne hairdresser Kathleen Nu-Vogue Beauty Salon
r 1023 Lincoln rd
Mellanby Edward (Derna) r 845 Tuscarora (act ser)
~—Edward H (Mary) janitor B C I h 860 Marion av
Mellian Wm Jr r 2445 St Louis av (Sand E Twp). (act
service)
——Wm (Eva) emp Dom Forge h 2445 St Louis av (Sand
E Twp)
Mellinby Edward H (Mary) emp B C I h 765 London e
Mello-Moore (Andrew Moore) bake shop 3216 Sandwich w
Mellon Harry W (Violet) r 2, 74 Shepherd w (act ser)
——Patk h 975 Pelissier .
—Rose r 975 Pelissier
——Stella sec Chryslers r 975 Pelissier
Mellor Edward (Mary) mach repair Fords h 3661 Peter
Mellotte William M (Mary) emp Fords h 561 California
avenue
Mellow Everett (Alta) emp Kelsey Wheel h 15001/2 Howard
avenue
-—-John A (Ila) emp Fords h 2051 Glendale av (Sand
E Twp)
Melnechuk George emp Fords h 1472 Norman rd
——isadore steward Norton-Palmer Hotel r same
-—Nicholas studt r 1472 Norman rd
—William (Dorothy) emp Candn Bridge h 1482 Drouillard
road
Melnik Bros Coal Co (Derofi & Wasily Melnik) coal 1250
Drouillard rd
--Dercﬁ (Paraska) (Melnik Bros Coal Co) h 2831 Deming
—Geo emp Dom Forge r 1009 Cadillac
—Harry (Annie) (City Shoe Repair) h 2494 Bernard rd
—John (Stella) emp Champion Spark Plug h 1591 Francois
road
—Mike (Doris) emp Fords h 1542 Central av
——Pauline beauty opr Mildred Horton r 1542 Central av
——-Ted r 1591 Francois rd
. —Walter (Lucy) emp Fords h 217 Reedmere av (R’Side)
—Wasily (Waselina) (Melnik Bros Coal Co) h 1284
Drouillard rd
Melnychuk Nick (Cynthia) lab Kohen Box Co (Windsor) h
815 London w
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Melnyk John (Margaret) emp Kelsey Whel h 1838 Pierre
avenue '
—Mary B clk Gair Co r 1838 Pierre av
—Veodoi
(Mary)
sand
blast opr Walker
Metal
r 1551
Albert rd
Meloche Adell Mrs r 334 Church
-—Adrien J (Violet) h .1641 Pelletier av (act ser)
—-A|baney emp Steel Plant r 561 Church
--Albert (Marion) slsmn h 719 Rankin av
—A[fred opr Candn Steel Corp res Sandwich West Twp
—Alphonse (Luella) emp Fords h 459 Oak av
-—Alphonse (Lillian) mach Chryslers h 3858 Peter
——Alvin r 253 Mill (act ser) ‘
—Archie trk drvr Bell Fuels r 349 Chatham e
——Arsane (Mabel) tool clk Bryant Pattern h 431 Curry av
—Arthur (Mary) real estate 584 Tournier h same
—Arthur T (Anna) mach Candn Motor Lamp h 5852
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Beatrice r 828 Pierre av
——-Benjamin (Lena) assmblr Fords h 1520 Buckingham
dr (Sand E Twp)
—Bernadette clk Butcher Engnrng Enterprises res La Salle
—Blanche Mrs hsekpr r 1403 Aubin rd
—C Gordon emp Fords r 1075 Sandwich e
—Clara Mrs matron Baum & Brody r 327 Windsor av
—C|arence r 818 St Luke rd (act ser)
—-Clayton L (Dorothy) millwright Dom Twist Drill h 352
Hall av
—C|ifford emp Fords r 2545 Bernard rd (Sand E Twp)
—-Dan (Corrine) emp Fords h 3264 Peter
—Denis S h 849 Langlois av
—-Donald E (Rita) customs attorney Bendix-Eclipse r 831
Tuscarora
—Dorothy r 334 Church
—Earl (Margarite) slsmn Purity Dairies h 687 Assump-
tion
—Edward (Stella) blksmth Candn Steel Corp res River
Canard l
—Eileen F opr John Wyeth & Bro r 578 Marentette av
—Elizabeth r 1403 Aubin rd
—Emmanuel (Rose) stk chaser Genl Motors h 306 Aylmer
- avenue
—Ernest mach opr L A Young Industries h 1281 Elsmere
avenue V
——Ernest J (Helen) emp Fords h 578 Marentette av
—Ernest J ﬁremn Win Fire Dept r 584 Tournier
——-Eugene P (Nina) elect Candn Steel Corp h 24 Front rd
(Ojib)
--Eva vM emp Fords r 1665 Highland av
—Evelyn bench wkr Essex Wire Corp r 818 St Luke rd
—-Evelyn (wid Geo) r 1075 Sandwich e
-—Francis lab Candn Steel Corp res River Canard
—Francis L cleaner Steve Paris h 828 Pierre av
—-Frank
(Louise)
emp
Candn
Bridge
h
130
Page
av
(Sand W Twp)
—Fred
(Violet) emp
Candn Steel Corp
h s 5 Front
rd
(Ojib)
—Fred (Ann) emp M C R h 158 McKay av
—Harry J r 1665 Highland av (act ser)
—Harry
J (Evelyn) engnr Pittsburgh Coal
h 3747
Peter
—Harvey (Ruth) r 530 Niagara (act ser)
——Harvey
(Laura) emp
Candn
Bridge h 2373
Lauis av
—Hector
lab Walker Metal
res R
R
No 1,
River Canard
-—Henry
F
(Emma)
mech
S
W
&
A
Ry
h 949
Hall
av
—Heroert r 1281 Elsmere av
—Hergert
(Lily)
clk
Candn
Steel
Corp
h
s
5
Front
rd
jib)
—Herman r 1281 Elsmere av (act ser)
—Howard
(Hilda)
r 3536
Wyandotte
e
(act
ser)
—-Ileen Mrs r 3617 Queen
—.JacobT(Emily)
emp
Chryslers
h
2545
Bernard
rd
(Sand
w )
P
—-John
B
(Emily)
elect
Fords
h
.1665
Highland
av
—Joseph
E
r
828
Pierre
av
(act
ser)
—Joseph
E
(Thelma)
mach
Fords
h
1982
George
av
-—Joseph
N
(Elmire)
h
757
Wellington
av
—June
R
opr
John
Wyeth
8:
Bro
r
530
Niagara
—Lawrence
J
gro
United
Markets
r
3241
Peter
—Leo
(Valeda)
baker
Can
Bread
h
461
Mercer
-—Lez(>0'(/;)lice)
lab
Candn
Steel
Corp
h
s
5
Front
rd
. J.
—Leo
F
(Pearl)
lab
Fords
h
3285
Bloomﬁeld
rd
—Leo
P
r
174
Josephine
av
(act
ser)
—Loretta
wrapper
Can
Bread
r
1116
Tuscarora
~Louis
J
(Elizth)
repairmn
Chryslers
h
1247
Felix
av
—Louise
(wid
Wilfred)
h
1-2,
393
Caron
av
—Luella
(Peter’s
Beauty
Parlor)
r
459
Oak
—Malcolm
(Evelyn)
emp
Detroit
h
2525
Lloyd
George
blvd
(Sand E Twp)
—Marcer|line
r
1116
Tuscarora
—Margaret
M
clk
C
N
Exp
res
River
Canard
—Marie
E
insp
S
H
Camp
&
Co
res
La
Salle
—Marie
'6
opr
John
Wyeth
&
Bro
r
1836
Dacotah
dr
——M
a
r
J
o
r
I
e
r
8
4
9
Langlois
av
 
Menard
Meloche Mark opr Candn Steel Corp res La Salle
-—-Melvi|le A J (Merle) assmblr Chryslers h 3241 Peter
—Mildred R Mrs packer G Tate Easton r 3447 Cross
—Nelson emp Candn Bridge r 2208 Wellesley
——0relle annealler Candn Steel Corp res River Canard
—-Ovila (Ezelda) lab Engineers Dept h 174 Josephine av
—Patrick (Ruth) emp Fords h 447 May av
—Pearl (wid Jacob) h 1, 477 Dougall av
—Peter (Ruth) h 3447 Cross (act ser)
—Peter P (Esther) h 1073 Felix av (act ser)
—Raymond D r 949 Hall av (act ser)
—Raymond
L (Melva) emp Dom Forge h 1444
Drouillard rd
-—Remi J (Eva) h 253 Mill
—Reta emp Candn Motor Lamp r 2208 Wellesley
——Richard J spot welder Motor Products Corp r 928-
Gladstone av
—Rita emp Snap-On Tools r 1665 Highland av
-—Rita nurse r 809 Marentette av
—Rose Mrs emp B C I h 2-7, 1495 Gladstone av
—Ross (Evelyn) emp Fords h 2, 851 Tuscarora
——-Roy (Margaret) emp Chryslers h 2366 Byng rd
—Ruby E emp Gotfredsons r 306 Aylmer av
——Russel| r 809 Marentette av
—Sam| (Hilda) emp Fords h 2066 Union
—Samue| (Adele) lab Win Lumber h 644 McKay av
—Stel|a Mrs bench wkr Essex Wire Corp r 722 Tuscarora
—Thomas
(Alma)
janitor
Aircraft
Hydraulic
Supplies
h
2208 Wellesley
—Wa|ter E J assemblr Fords h 334 Church
—Wilfred (Loraine) emp Brit Am
Oil h 4, ,1415 Ellis av e
—Wm r 1403 Aubin rd
—~Wm
(Aurore) emp
Candn Bridge h 809
Marentette av
—Wm (Myrtle) opr S W & A Ry h 1106 Elm av
-—Wil|iam J (Ada) caretkr & engnr h 476 McEwan av
—Wm J (Agnes) stk chaser Fords h 928 Gladstone av
—Yvonne‘studt r 1173 Gladstone av
Melrose Eleanor r 450 Caroline
—-Janet sec Brockenshire-Scarf r 450 Caroline
——~Mathilda h 450 Caroline
—Scottie
h 444
Pitt w
‘
Melsness
Barney
(Alma)
emp
Fords
h
2167
Forest
av
Melton Robt C (Nellie) h 689 Pitt w
Melville Arthur A
(Myrtle)
guard
Essex Wire
Corp h
723
California av
Melvin Max
(Dorothy)
slsmn H
Gray Ltd
h 841
Louis
av
Melynchuk
Fred
wldr
Gotfredsons
h
13181/2
Drouillard
road
Memos Tony (Olga) (London Grill) r 1327 Langlois av
Men’s
Toggery Shop
(Leo
Teno)
1326
Wyandotte
e
Menard
Agel
(Mary)
foremn
Coulter
Coal
Co
h
395
Chappell av
—Alcide E (Amelia) emp Fords r 868 London e
—A|cide
J
(Elmire)
ind
lab advisor Dept
Labour
h .1028
Dawson rd
-—Alphonse L assmblr Long Mfg res La Salle
—Amelia Mrs h 1050 Wellington av
-—Anthony H r 1343 Hall av (act ser)
-—Arthur (Edith) emp Chryslers h 2126 Forest av
-—ArthUr (Delia) emp Fords h 511 McKay av
-——August (Josephine)
emp Fords h 972 Tecumseh blvd w
—Baptiste B emp Fords r 1018 Hickory rd
-—-Bernard
app
Nickleson
Tool
&
Die
r 1107
Marentette
avenue
——Ceci|
(Margt)
(Menard
&
Menard)
r
1343
Hall
av
-—Clarence
(Diane)
emp
Windsor
Steel
Products
h
1456
St Luke rd
—Clarence
C
(Eleanor)
r ,1439
Bruce
av
(act ser)
—C|arence C r 1028 Dawson rd (act ser)
——Clement Jr r 1504 Lillian (act ser)
—Clement
(Catherine)
trk
drvr
Enginers
Dept
h
1504
Lillian
—Dora.
Mrs
baker
Bennett’s
Superior
Pies
r 1058
Hall
avenue
—Earl
w
(Pauline)
mech
Fords
h
1383
Central
av
—Eileen
clk
Gotfredsons
r
1107
Marentette
av
—Eleanor
Mrs
opr
Essex
Wire
Corp
h
1020
Erie
e
—Emerie
(Victoria)
mach
opr
Walk
Lumber
r
852
St
Luke rd
—Eugene
(Therese)
emp
Fords
h
757
McKay
av
—Fred
éida;
rnillwork
Chryslers
h
2337
Arthur
rd
(Sand
wp '
———Har|en r 1504 Lillian (act ser)
—Har|en
(Bernadette)
adjuster
Burroughs
Mach
r
668
“Church
—Harold
lab
Candn
Steel
Corp
r
2126
Forest
av
.
—Hector
A
(Emily)
foremn
Fords
h
843
Lawrence
rd
—-Hector
M
mach
C
N
R
h
1572
Francois
rd
—Howard r 757 McKay av
—John
(Virginia)
(Menard’s
Inn)
h
.196
Riverdale
av
(R’Side)
—Jnseph G r 972 Tecumseh blvd w
—Joseph L r 1343 Hall av (act ser)
—Joseph T r 843 Lawrence rd (act ser)
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Re
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e
—
L
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r
1
1
0
7
Ma
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nt
et
te
av
—L
aw
re
r.
ce
(A
li
ce
)
e
m
p
Fo
rd
s
h
2
1
8
9
Fo
re
st
av
—
-
L
e
o
H
(M
ar
ie
)
e
m
p
Fo
rd
s
h
1
0
1
8
Hi
ck
or
y
rd
.
—
L
i
n
u
s
B
(M
ar
ga
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t)
sh
op
su
pt
Ni
ck
le
so
n
To
ol
8:
Di
e
r 1155 Highland av
-—
Ll
oy
d
J
(E
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)
h
9
4
8
Te
cu
ms
eh
bl
vd
w
—
M
a
r
g
a
r
e
t
(w
id
Ad
ri
an
)
r
10
78
Ha
ll
av
——
Ma
ur
ic
e
e
m
p
Wi
nd
so
r
Tr
uc
ki
ng
r
11
01
Ho
wa
rd
av
‘
-—
Me
ar
l
L
(O
ct
ev
a)
op
r
Ca
nd
n
To
le
do
Sc
al
e
h
79
4
Vi
my
avenue
—-
Mo
se
(M
ay
)
h
17
7
El
in
or
—
N
o
r
m
a
n
em
p
H
Wa
lk
er
&
So
ns
r
66
8
Ch
ur
ch
—P
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|e
mo
n
em
p
Fo
rd
s
r
10
18
Hi
ck
or
y
rd
-—
Ra
ym
on
d
J
(L
il
li
e)
ma
ch
Fo
rd
s
h
13
97
El
lr
os
e
av
——
Re
me
y
(L
ot
ta
)
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
97
0
Ma
ri
on
av
—R
ob
t
C
r
10
24
Da
ws
on
rd
(a
ct
se
r)
—R
o|
an
d
em
p
Fo
rd
s
r
12
14
Dr
ou
il
la
rd
rd
—R
us
se
l|
r
10
32
Hi
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or
y
rd
(a
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se
r)
—T
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s
J
(L
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y)
(M
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d
&
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)
h
13
43
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—-
Vi
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h
.1
10
7
Ma
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—W
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em
p
Fo
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r
51
1
Mc
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y
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—-
—W
il
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ed
(C
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em
p
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r
10
32
Hi
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y
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——
—Z
oe
5
ﬁr
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ai
d
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td
t
Se
al
ed
Po
we
r
Co
rp
r
84
3
La
wr
-
(R’Side)
ence rd
—
&
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na
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(T
ho
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s
&
Ce
ci
l
Me
na
rd
)
ba
rb
er
s
13
09
Hall av
Me
na
rd
’s
In
n
(J
oh
n
Me
na
rd
)
ho
te
l
19
6
Ri
ve
rd
al
e
av
(R’Side)
Me
nc
el
Ro
sa
li
e
sl
sl
dy
Wo
ol
wo
rt
hs
r
34
Ch
ar
l
(S
an
d
W
(E
le
an
or
)
ma
ch
Fo
rd
s
.h
11
37
Oa
k
av
N R h 1083 Louis av
Win Star h 712 Rankin
Twp
Menczel Joseph
Me
nd
el
Sa
ml
(R
os
e)
ya
rd
mn
C
Me
nd
el
]
An
th
on
y
S
(B
la
nc
he
)
em
p
avenue
—J
os
ep
h
(D
or
is
)
h
2,
15
62
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
(a
ct
se
r)
Me
nd
el
so
hn
Ma
x
(B
el
le
)
(F
or
ma
n’
s
Gr
oc
er
y)
h
15
85
Du
f-
ferin pl
—P
hi
li
p
em
p
S
Ro
se
n
8:
So
n
r
76
8
Br
an
t
Me
nd
le
r
Ja
co
b
(T
he
re
sa
)
ma
ch
Fo
rd
s
h
25
40
Ge
or
ge
av
(Sand E Twp)
—N
ic
ho
la
s
(R
os
e)
em
p
Al
le
n’
s
Ba
ke
ry
h
,1
14
2
Wi
nd
so
r
avenue
Me
nd
ri
k
Al
ex
em
p
Fo
rd
s
r
15
48
Al
be
rt
rd
Me
nd
za
k
Ge
or
ge
(M
ar
y)
em
p
Au
to
Sp
ec
ia
lt
ie
s
h
46
2
Niagara
Me
ne
ar
Cl
au
de
W
(M
il
dr
ed
)
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
18
73
Aubir. rd
—E
li
za
be
th
Mr
s
r
13
25
Ou
el
le
tt
e
av
—F
re
d
la
b
Br
it
Am
Br
ew
in
g
re
s
R
R
No
1,
Sp
ri
ng
Ga
rd
en
road (Sand W Twp)
Meneghini Harold studt r
-—Victor (Nancy) (Artico
avenue
Me
ne
go
n
Sil
bio
em
p
Kel
sey
Wh
ee
l
r
54
7
Ell
iot
t
e
Men
egu
zzi
Pio
car
p
r 4
11
Log
an
av
.
Me
ni
ca
ni
n
Ge
o
em
p
Fo
rd
s
r
10
15
Ca
di
ll
ac
Me
ni
eu
r
Id
a
wt
rs
Dr
iv
in
g
Pa
rk
Ho
te
l
r
29
Te
cu
ms
eh
bl
vd
1614 Pierre av
& Meneghini) h 1614 Pierre
west
Me
nk
in
Jid
is
(wi
d
Sa
m)
r
15
41
Lin
col
n
rd
——
Mo
rr
is
(M
ar
ci
a)
(T
un
ne
l
Ne
ws
St
an
d)
h
56
0
Irv
ine
av
Me
nk
o
Gab
rie
l
(Th
ere
sa)
me
ch
For
ds
h
15
35
Be
rn
ar
d
rd
Me
nn
a
An
tt
i
(To
ini
)
co
at
mk
r
Sea
rle
's
Ta
il
or
Sh
op
h
14
1
La Porte av (R’Side)
——
Er
ic
r
14
1
Lap
ort
e
av
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser
)
Men
nel
l
Joh
n
A
A
(Ge
rtr
ude
)
exa
min
er
Cus
to
ms
cise res Roseland
Men
nie
Ed
wa
rd
w
em
p
Ca
nd
n
Bri
dge
h
68
6
Bru
ce
av
Men
nil
l
Ell
a
L
nur
se
Ess
ex
Co
un
ty
Sa
na
to
ri
um
r
14
53
Prince rd
Mc
no
gu
e
Jac
kso
n
sls
mn
Sil
ver
woo
ds
r 7
53
Cat
ara
qui
Men
tek
Mar
y e
mp
Can
dn
Bri
dge
r 1
685
Alb
ert
rd
—St
an|
ey
(Ka
tri
na)
em
p
Det
roi
t
h
168
5
Alb
ert
rd
—Theodore r .1685 Albert rd (act ser)
Men
tle
y
Edw
ard
vul
can
ize
r
Cha
tha
m
Lod
i
Nu-
Tre
ads
r
516 Brant
—G
eo
rg
e
(Ze
nie
) g
ro
494
Gle
nga
rry
av
h 5
16
Bra
nt
Men
yes
Joh
n
(Fl
ora
)
emp
Chr
ysl
ers
r
116
5
Mar
ent
ett
e
avenue
Menzel Emily M clk Win Star res Brighton Beach
——Frank h s s Front rd (Ojib)
—-Janet emp B C I r s 5 Front rd (Ojib)
—Stephen h s 5 Front rd (Ojib)
Men
zie
s J
as
D
(Ma
rio
n)
mec
h
For
ds
h 1
187
Dau
gal
l a
v
—Jessie hsekpr r 794 Chilver rd
-——Margaret emp Detroit r 2066 Union
—Mark J (Florence) investigator Natl Rev (Drawbacks Br)
h 2241 Kildare rd
—Marwcod G clk H Walker & Sons res Amherstburg
-——R E (Florence) emp Detroit r 469 Bruce av
—Robert W r 2066 Union (act ser)
Mepham Charles R (Doris) h 1088 Lincoln rd
—John (Betty) r 1624 Moy av (act ser)
-—Martin A (Violet) personnel suprvsr Bendix-Eclipse h
207, 1338 Ouellette av
—Murray r 207, 1338 Ouellette av (act ser)
1 —Robert (Arietta) r 938 Lincoln rd (act ser)
Meraij Anna (wid Anton) h 394 Aylmer av
Mercan Dan r .1291 Laurendeau w (act ser)
—Frusina h 1291 Laurendeau av
—George r 1291 Laurendeau av (act ser)
—-Helen emp Candn Auto Trim r 1291 Laurendeau av
—John wldr Gotfredsons r 1291 Laurendeau av
-—276—
st Ex-
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K
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—-—Robert r 1, ,1237 Ottawa
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N
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Merlo Albert r 320 Sunset av (act ser)
-—Alex J (Marie) emp Fords h 948 Lillian
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—Char|es (Louisa) agt London Life res Amherstburg
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Merio Elizth J emp Champion Spark Plug r 948 Lillian
—-Evelyn C bkpr Sterling Constn r 3615 Riverside dr
—-Louis (Clementina) h 954 Lillian
——Louis A Jr (Lorraine) clk Sterling Constn h 276 Ken-
ned |
——Louis yApﬂ'eresa) pres & genl mgr Sterling Construction
Co Ltd h 3615 Riverside dr
—-Louise seamstress r 320 Sunset av
—-Paul (Jean) r 4, 1805 Sandwich w (act ser)
——-Pau| (Mary) h 320 Sunset av
—Roy J asst genl mgr Sterling Constn h 3615 Riverside
drive
—Steve emp M C R h 67 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Victor J r 3615 Riverside dr
——va D (Gwendolyn) sec-treas Sterling Construction Co
Ltd h 45 Thompson blvd (R‘Side)
Mermuk Alex emp Fords r 41 Giles blvd e
Merner Edward G (Emily) dentist 1273 Ottawa h 2490
Lincoln rd
Mernuk Ann mach Sealed Power Corp r 1885 Pillette
road
Mero Agnes Mrs r 738 Pierre av
—Ceci| W coremkr Penberthy Injector r 576 South
——-Chas (Dazilda) emp Fords h 1470 Drouillard rd
-—Donald (Victoria) lab Chryslers h 2398 Pillette rd (Sand
E Twp)
—-Doug|as J lab Long Mfg r 1470 Drouiliard rd
—Harry J (Alphonsine) pres & genl mgr Truscon Steel
Co of Can Ltd h 738 Pierre av
—-Peter (Elsie) h 540 Chippewa
—Peter r 1470 Drouillard rd (act ser)
—-—Peter wtchmn Federal Foundry & Steel
—William emp Windsor Bedding r 1470 Drouillard rd
—William F (Rena) mach Romeo Mach 00 h 478 Pierre
avenue
Meronick Walter (Josephine) emp Fords h 1305 Aubin rd
Merrick Eveline emp Butcher Engnrng Enterprises
—Nettied emp Butcher Engnrng Enterprises h 1449 Lincoln
roa
Merriﬁeld Frank (Velma) radio engnr CKLW h 1548 Goyeau
—Helen clk C H Smith res R R No 3, Amherstburg
—dack E (Gloria) h 458 Josephine av (act ser)
Merrill Benjamin (Eva) r 184 Bruce av
—-Gien emp Fords r 2, 341 Campbell av
——Harvey (Elsie) h 416 McEwan av
—Wm H r 416 McEwan av (act ser)
Merritt Apts 545 Cameron av
——Aubrey T (Doris) emp Chryslers h ,1086 Highland av
—E|len r 851 Elm av (act ser)
--Eva Mrs wtrs Mario’s Rest r 184 Bruce av
—F|orene r 1104 Monmouth rd
——Harmon C mgr Palace Theatre h 6, 1077 Sandwich w
——Hetr)be(;t 0 (Florence) mgr Hartwell Bros h 44 Giles
v e
—l-iope T‘clk Detroit r 44 Giles blvd e
—dohn F (Velna) emp Chryslers h 2383 Wellesley
ﬁlune M stenog Fullerton Constn Co r 44 Giles blvd e
——Lyla Mrs janitress C H Smith r 3248 Turner rd (Sand
E Twp)
—Mary (wid John) h 1181 Pelissier
—Muriel lab Reid industries r 1104 Monmouth rd
—Wi|frid (Edith) emp Candn Bridge h 860 Ellrose av
——William (Rose) emp C N R h 851 Elm av
—Wil|iam A r 851 Elm av (act ser)
—William C press opr Somerville Ltd r 1086 Highland
avenue
Merry Edward (Elizabeth) h 1031 Josephine av
—Edward (Mildred) emp Fords h 242 Langlois av
—Wi|liam Jr r 1763 Sandwich e (act ser)
—-Wi|liam (May) emp Fords h 1763 Sandwich e
Merryﬁeld Ruth clk Chryslers r 2341 Howard av
—-Wm T emp C P R h 2341 Howard av
Mersch John (Eva) emp Chryslers h 1292 Lincoln rd
Merschback John Jr (Peggy) r 1080 Lillian (act ser)
—Jol[n”(Lena) .mach opr L A Young Industries h 1080
I an
—Peter (Jean) tool mkr Gotfredsons h 866 Ellrose av
Merson Archie agt The Northern Life Assce Co of Can
h 1017 Ouellette av
—Herman (Minnie) emp Fords h 1017 Ouellette av
—Maurice studt r 1017 Ouellette av
—-Ru.th typist County Registry Ofﬁce r 1017 Ouellette av
Mervm Marie A cash C I L h 6, 269 Casgrain pl
f-Winnifred nurse r 937 Felix av
MEYZa Andrew (Anna) emp Fords h 1131 Langlois av
—Joseph r 1131 Langlois av (act ser)
Mesaros John (Mary) mach mldr Walker Metal r 1636
St Luke rd
Mescarin Frank r 997 Louis av (act ser)
--Hugo r 997 Louis av (act ser)
—Ida emp Candn Bridge r 997 Louis av
~U_mberto (Emma) emp Fords h 997 Louis av
MESldSZ Thomas (Agnes) emp Fords h 1008 Marion av
Meslowska Katherina Mrs emp Prince Edward Hotel r
_835 Cameron blvd (Sand W Twp)
Mesnick Edward (Marlene) emp Gar Wood Inndustries r
877 Marion av
Mesnik John (Josephine) emp Stand Paint h 1108 High-
land av
—\loseph emp Fords r 1108 Highland av
—Regina r 1108 Highland av
Messacar Florence r 1093 Ellis av e
Messenger Eleanor E wtrs New York Lunch r 452 Goyeau
Alphabetical,
Meyers
Messer James (Lucie) r 1049 Dawson rd (act ser)
—Thos r 1049 Dawson rd (act ser)
——Walter (Sarah) mech C I L h 1049 Dawson rd
Messler Lyla (wid Edwd M) h 34, 405 Pelissier
Meston Arthur H (Janet) r 870 May av
—Arthur K (Gladys) emp Detroit h 870 Moy av
——Carl M (Thelma) (Acme Sheet Metal Works) h 976 Elm
avenue
——George L (Minnie) hardware 1672 Wyandotte e h 1647
Sandwich e
—Harold (Ila) r 1038 Pelissier (act ser)
Mesyards Esther r 182 Glengarry av
—Joseph (Emma) h 182 Glengarry av
Metcalf Ernest (Jean) emp Truscon Steel h 1941 Aubin
road
—Frank (Florence) emp Genl Motors h 1071 Bruce av
-—Ross emp Chryslers r 1829 Cadillac
Metcalfe Benj L (Nevada) emp Chryslers h 0-2, 1495
Gladstone av
——Edith B (wid Percy) tchr S S No 9 Maidstone h .1991
Ottawa
——E1|en (wid Thos) h 908 Gladstone av
—Ellen R stenog Motor Products Corp r 908 Gladstone av
—Evelyn Mrs packer Sterling Products r 1021 Oak av
—George (Leah) supervsg install 84. repr foremn Bell Tel
h 1, 1285 Elsmere av
—Matthew W (Elizth) live & dressed pltry 533 Elliott e
h 856 Howard av
—Nora E Mrs wtrs Geranium Tearoom h 108, 435 Pitt w
Metchette Charles C (Elizabeth) emp Fords h 3551 King
Mcteer William D (Ina) carp St Lukes Barracks h 632
Hall av
Metherell Fred (Blanche) emp Chryslers h 2271 Dougall
avenue
Metikos Milan emp Bendex-Eclipse r 1046 Albert rd
Metiveier T emp Fords r 894 Albert rd
Metivier Ernest (Frances) lab h 771 Sandwich e
Metlock Carmine Mrs r 769 Bruce av
Metriw Steve (Mary) emp Fords r 149 Aylmer av
Metrofanuk Michl (Anna) emp Fords h 1157 Aubin rd
——Stephanie emp Gotfredsons r 1157 Aubin rd
Metropole Hotel, Nick Drakich mgr, 917 Walker rd
——Market (Nick Drakich) gro & meat 2267 Niagara
—Restaurant (John Ming) 917 Walker rd
Metropolitan Genl Hospital, Valeria Drope suprvsr, Horace
Atkin supt, 1995 Lens av
—Life Ins Co, Eric J Pope mgr, 367 Ouellette av
—Stores Ltd, Frank T Hall mgr, variety store309-319
Ouellette av
Metz George (Marjory) emp Fords h 1110 Wyandotte
(R'Side)
—Martin (Christina) emp Fords h 132 St Louis av
(R’Side)
———Thomas (Tillie) slsmn h 3529 King
Metzger Andrew (Elizabeth) emp Chryslers h 4, 1095
Goyeau
Metziorn Metsrob cook h 555 California av
Meunier Adolph emp Chryslers r 864 Pierre av
-——Alfred emp Candn Motor Lamp r 585 Chatham e
—Carmen emp Detroit r 789 Bruce av
—Clarence r 864 Pierre av (act ser)
—-Edward (Violet) h 424 Caroline (act ser)
—Henry (Fabiola) emp Detroit h 789 Bruce av
—Hormidas h 864 Pierre av
woseph (Edna) emp Stand Paint h 3172 Donnelly
—-Jules (Winnifred) tool consultant Snap-On Tools h 10,
16 Ellis av e
—Leo emp Gotfredsons r 864 Pierre av
—Leon (Lilia) plumber Walk Plumbing h 1397 Erie e
—-0mer (Dorothy) emp Chryslers h 2342 Wellesley
—Oral (Gertrude) emp Fords r 1628 Central av
—Pau| (Alice) steel ﬁtter Romeo Mach Shop h 2, 391
Chatham e
—Wilfred r 864 Pierre av (act ser)
—Yvette emp Detroit r 789 Bruce av
Meuse John (Ann) emp Fords h 189 McKay av
OMeyer, see also Meyers, Miers and Myers
—Annie r 2226 Mercer
——Henry (Margaret) emp Fords h 2226 Mercer
—James (Helen) emp Candn Bridge h 857 Walker rd
—John 5’ 2226 Mercer (act ser)
——-John (Mona) emp Fords h 1423 'Moy av .
—Joseph (Theresa) emp Eaton-Wilcox-Rich h 574 Elliott
east
-—-Joseph (Margaret) insp Fords h 1340 Aubin rd
—-Katie (wid Stephen) h 1418 Parent av
QMeyers, see also Meyer, Miers and Myers.
——A|cide (Helen) emp Fords h 239,1 Reaume rd (Sand
E Twp)
—Alex (Elizabeth) h 194 McKay av
—Ambrose emp Fords r w 5 Mark (Sand W Twp)
-—Andrew emp Dom Forge r 1067 Erie e
—Anna (wid Edward) h 1184 Campbell av
-—-—Edward E (Irene) emp Parke Davis h 976 McEwan av
—Gerald (Jean) emp Chryslers r 194 McKay av
—Gerald emp Fords r w 5 Mark (Sand W Twp)
—Harry J (Hattie) insp Fords h 2363 Francois rd (Sand
E Twp)
—He|en studt Hotel Dieu Hospital r w 5 Mark (Sand W
Twp)
-———Percy E (Mary) mach Fords r 1381 Hall av
 
—Richard W emp Fords r 1007-9 Albert rd
—Ronald r w 5 Mark (Sand w Twp) (act ser)
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ll
av
(a
ct
se
r)
_
—-
Je
an
P
r
10
91
Ha
ll
av
(a
ct
se
r)
—~
Je
an
ne
tt
e
em
p
Be
nd
ix
—E
cl
ip
se
r
10
91
Ha
ll
av
—R
ea
l
(G
er
tr
ud
e)
dr
vr
Ne
al
’s
Ba
ke
ry
h
74
5
Ca
ta
ra
qu
i
—R
os
ai
re
R
cl
k
Bo
wm
an
An
th
on
y
r
10
91
Ha
ll
av
-—
-V
ic
to
ri
a
D
r
30
6
Pa
re
nt
av
Mi
ch
ay
lu
k
Jo
se
ph
in
e
r
19
42
Fo
rd
bl
vd
(S
an
d
E
Tw
p)
Mi
ch
ea
Da
vi
d
pn
tr
23
34
Fr
an
co
is
rd
(S
an
d
E
Tw
p)
r
same
—H
en
ry
L
(R
ut
h)
em
p
C
P
R
h
23
34
Fr
an
co
is
rd
(Sand E Twp)
Mi
ch
el
Os
ca
r
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
14
50
Ce
nt
ra
l
av
Mi
ch
en
er
Ch
ar
le
s
(M
ab
el
)
em
p
N
Y
C
Ry
h
14
38
Pe
ll
e-
tier av
Mi
ch
ie
W
m
wl
dr
Em
pi
re
We
ld
in
g
Co
re
s
Ro
se
la
nd
-—
—W
m
A
‘e
mp
Fo
rd
s
r
34
19
Er
sk
in
e
Mi
ch
lu
de
te
ph
en
(H
el
en
)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
15
31
Hi
ck
or
y
roa
—
W
m
st
ud
t
r
15
31
Hi
ck
or
y
rd
Mi
ch
on
Ro
me
o
E
(H
el
en
)
em
p
Fo
rd
s
h
39
7
Jo
se
ph
in
e
av
Michos Peter r 969 Ouellette av
Mi
ci
uk
Ad
am
(E
dn
a)
em
p
Fo
rd
s
h
10
85
La
ng
lo
is
av
Mi
ck
Ge
rt
ru
de
hs
ek
pr
r
99
4
Mo
nm
ou
th
rd
—H
en
ry
Re
v
(A
nn
ie
)
mi
ni
st
er
Ce
nt
ra
l
Un
it
ed
Ch
ur
ch
h
618 Duellette av
Mi
ck
a
Jc
hn
em
p
Fo
rd
s
r
18
25
Ca
di
ll
ac
Mi
ck
ie
Ch
ar
le
s
(M
ar
ga
re
t)
em
p
Det
roi
t
h
11
39
Ho
wa
rd
avenue
.-
—G
le
nn
M
em
p
Chr
ysl
ers
r
2,
23
7
As
ki
n
av
—R
eu
be
n
J
(Li
lli
e
P)
se
n
ex
am
in
er
Cu
st
om
s
&
Exc
ise
h 2, 237 Askin av
Mi
ck
le
a
Ad
am
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
16
74
Hi
ck
or
y
rd
—G
eo
rg
e
(Pe
rsi
da)
op
r
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
h
17
40
Drouillard rd
—J
oh
n
r
16
74
Hi
ck
or
y
rd
(a
ct
se
r)
—M
ik
e
st
oc
k
ch
as
er
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
r
16
74
Hi
ck
-
ory road
——
St
ep
he
n
(An
nie
)
opr
Mo
to
r
Pro
d
Cor
p
h
16
74
Hic
kor
y
road
—V
al
er
ie
st
en
og
B
C
I
r
17
40
Dro
uil
lar
d
rd
Mic
sin
szk
l
Ste
ve
em
p
Fo
rd
s
r
14
40
Ma
re
nt
et
te
av
——
Wi
|l
ia
m
em
p
Au
to
Spe
cia
lti
es
h
14
40
Ma
re
nt
et
te
av
Mi
dd
le
br
oo
k
Er
ne
st
(Lo
uis
e)
r
20
37
Fo
rd
blv
d
(S
an
d
E
Twp) (act ser)
Mi
dd
le
di
tc
h
Co
ra
P
rec
ept
ion
ist
Fo
re
ig
n
Ex
ch
Con
tro
l
Bd
res Amherstburg
—J
oh
n
E
mf
rs
ag
t
h
14
08
Pe
li
ss
ie
r
—W
a|
te
r
E
(Li
ly)
gu
ar
d
D
I
L
h
86
7
Lo
nd
on
w
Mi
dd
le
mo
re
Pet
er
(Fl
ore
nce
)
ma
il
por
ter
P
0
h
12
18
Pierre av
 
Mi
dd
le
to
n
Ar
th
ur
A
em
p
Fo
rd
s
r
87
5
Ou
el
le
tt
e
av
-—
Da
ni
el
ﬁr
em
n
Jo
hn
Wy
et
h
&
Br
o
r
78
1
Ch
at
ha
m
e
-—
De
lb
er
t
(E
fﬁ
e)
em
p
Ca
nd
n
Po
st
um
Co
h
11
12
Br
uc
e
av
—-
De
|b
er
t
M
r
11
12
Br
uc
e
av
(a
ct
se
r)
—G
eo
rg
e
E
(M
ar
y)
wt
ch
mn
Mo
to
r
Pr
od
uc
ts
Co
rp
h
17
67
Central av
—I
sa
be
|
hs
ek
pr
r
10
20
Go
ye
au
—-
Ja
me
s
r
15
38
La
ng
lo
is
av
(a
ct
se
r)
—J
es
si
e
bk
pr
Gr
an
it
e
In
su
ra
nc
e
Ag
en
ci
es
Lt
d
r
11
12
Bruce av
—L
lo
yd
M
(J
os
ep
hi
ne
)
ca
rp
Fo
rd
s
h
15
65
Wi
nd
er
me
re
road
—M
ar
vi
n
r
11
12
Br
uc
e
av
(a
ct
ser
)
——
Ma
ry
em
pDe
tr
oi
t
r
79
Pr
ad
o
pl
ac
e
(R
’S
id
e)
—-
0r
mo
nd
la
b
Es
se
x
Hy
br
id
Se
ed
re
s
Ru
th
ve
n
—R
ob
t
(M
ar
gu
ar
et
ta
)
r
35
81
Wy
an
do
tt
e
e
(a
ct
se
r)
——
Ro
bt
(S
op
hi
a)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
38
72
Gl
en
da
le
av
-—
Ro
be
rt
E
(B
er
ni
ce
)
gr
Ou
nd
mn
Wi
n
Ut
il
it
ie
s
Co
mm
n
(H
yd
ro
Di
v)
h
80
3
Ja
ne
tt
e
av
-—
Ro
be
rt
E
in
sp
Mi
ne
s
&
Re
s
Im
mi
gr
at
io
n
Br
re
s
Essex
—S
id
ne
y
(A
nn
a)
em
p
Fo
rd
s
h
15
38
La
ng
lo
is
av
-—
-V
al
be
rt
r
11
12
Br
uc
e
av
(a
ct
se
r)
—V
io
la
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
r
11
12
Br
uc
e
av
Mi
d-
Do
mi
ni
on
Co
al
Co
Lt
d,
W
m
J
Ro
be
rt
s
pr
es
,
Ge
o
w
Ro
be
rt
s
mg
r,
24
14
Te
cu
ms
eh
bl
vd
e
M
I
D
L
A
N
D
L
U
M
B
E
R
C
O
,
C
R
Ro
us
—
h
o
r
n
e
Pr
op
ne
to
r,
L
u
m
b
e
r
a
n
d
M1
11
W
o
r
k
of
E
v
e
r
y
D
e
s
c
n
p
t
t
o
n
,
15
40
Mercer, Phone 4-5155
Mi
eh
ls
Jo
se
ph
A
to
ol
gr
in
de
r
Co
lo
ni
al
To
ol
re
s
R
R
No
1,
Woodslee
Mi
el
l
Ch
ar
le
s
(J
an
et
)
em
p
Fo
rd
s
h
96
5
Ca
mp
be
ll
av
Mi
er
lo
Fr
an
k
(L
eo
na
)
em
p
Au
to
Sp
ec
ia
lt
ie
s
h
w
s
Ja
ni
ss
e
av (Sand W Twp)
Mi
er
ni
ck
e
Le
o
(M
ar
y)
em
p
De
vi
lb
is
s
Mf
g
Co
h
41
4
Curry av
—L
eo
F
em
p
De
tr
oi
t
r
41
4
Cu
rr
y
av
QM
ie
rs
,
se
e
al
so
Me
ye
r,
Me
ye
rs
an
d
My
er
s
—A
l|
en
R
(J
en
ni
e)
h
14
04
La
ba
di
e
rd
(a
ct
se
r)
——
Ly
di
a
S
(w
id
Jo
hn
J)
h
2F
,
65
7
Ar
gy
le
rd
——
Ma
ri
on
G
sw
tc
hb
d
op
r
H
Wa
lk
er
8:
So
ns
r
77
9
Monmouth rd
—M
ar
jo
ri
e
sc
hl
tc
hr
Go
rd
on
Mc
Gr
eg
or
Sc
hl
r
2F
,
65
7
Argyle rd
—M
ar
y
(w
id
Ha
rc
ou
rt
)
h
77
9
Mo
nm
ou
th
rd
-—
Wa
lt
er
em
p
Fo
rd
s
r
23
6
Be
ll
e
Isl
e
av
——
Wm
(A
nn
ab
el
le
)
do
ck
su
pt
Pi
tt
sb
ur
gh
Co
al
h
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Chilver rd -
Mi
er
sz
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i
Lo
ui
s
em
p
Fo
rd
s
r
14
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La
ng
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is
av
Mi
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me
r
Ca
ro
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ne
st
en
og
Ge
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Mo
to
rs
r
n
s T
ec
um
se
h
bl
vd
e
(Sand E Twp)
—F
ra
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r
n
s
Te
cu
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bl
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e'
(S
an
d
E
Tw
p)
(a
ct
se
r)
—F
ra
nk
(B
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)
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L
A
Y0
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g
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h
n
s
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Mi
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n
He
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y
(G
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)
em
p
Fo
rd
s
h
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8
St
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s
av
(R’Side)
Mi
ﬁl
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s
G
r
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7
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n
rd
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)
—-
Ca
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)
em
p
Fo
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s
r
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0
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P
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r
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C
r
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7
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n
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t
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Go
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e
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h
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n
em
p
Ri
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e
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—J
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n
F
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)
tr
k
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T
J
Ea
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&
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h
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L
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r
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r
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H
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r
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h
&
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y
C
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r
S
W
&.
A
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h
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3
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—
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t
(w
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y)
h
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n
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t
R
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x
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r
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l
h
358 Foch av '
Mi
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a)
sl
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n
Me
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ur
e
Co
h
970 Curry av
—-
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h
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)
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C
E
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&.
Co
r
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7
Dougall av
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E
(D
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)
em
p
Ch
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sl
er
s
h
2,
53
2
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—S
te
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n
(Ne
lli
e)
em
p
Fo
rd
s
h
1,
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2
Ch
ur
ch
-—William r 532 Church
Mi
ha
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e
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k
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De
pt
r
41
2
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r
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l
&
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r
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Aubin rd
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o
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Ne
w
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e
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h
r
15
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k
Eli
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r
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Ryr
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r
15
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Lillian
——George r 1338 Westcott rd
—M
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(A
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)
em
p
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n
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ge
h
13
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—S
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b
Wa
lk
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r
11
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av
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h
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em
p
Fo
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s
h
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Mi
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Ki
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z
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r
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4
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y
av
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Jo
se
ph
em
p
Fo
rd
s
r
15
16
Pa
re
nt
av
Mi
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re
an
Am
il
lab
Wa
lk
Ba
g
r
13
61
Au
bi
n
rd
—John r 1361 Aubin rd (act ser)
—S
te
ve
(J
en
ny
)
em
p
Fo
rd
s
h
13
61
Au
bi
n
rd
Mi
ka
Pa
ul
lab
Jo
hn
Ga
zo
h
23
90
Me
ig
he
n
rd
(S
an
d
E
Twp)
Mi
ka
lo
vi
ch
Wi
ll
ia
m
(Li
lli
an)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
23
14
Parent av
Mi
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ti
uk
Mi
ch
l
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t
me
ta
l
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r
Ga
r
Wo
od
In
du
st
ri
es
r 3536 Bloomﬁeld rd
—278--
’
v
"
1
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V
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”
Mike’s Barber Shop (Michael Haller)‘1415 Erie e
-—Service Station (Michl Gerenda) 1240 Cata-raqui
—Store (Mike Juhasz) gro 1654 Elsmere av
Mikecs Cecile (wid John) h 1665 Albert rd
Miklea T emp Fords h 1596 Alexis rd
Miklos Steve lab Walker Metal h 2318 Forest av
Miko Joseph emp Fords r 1415 Marentette av
Mikoliszyn
Mary
Mrs assmblr
Win
Bedding
h
1518
Langlois av
Miksymowick Nick emp Fords r 693 Hall av
Miladi Beauty Salon (Mrs Mary Miro) 618 Winder-
mere rd
Milani Anthony (Rena) emp Fords h 493 Cataraqui
Milatovic
Powell
(Wasylink)
emp
Fords r 1195
Hickory
road
Milben Garnet H nailer Kohen Box Co (Windsor) r 977
Howard av
——Thos (Luella) emp Genl Motors h 1047 Windsor av
Milbourne Frederick J (Doris) emp Fords h 1866 Aubin
road
Milburn
Clarence
E
(Maude)
emp
Detroit
h
135
Maple
-—Geo r 535 Pelissier (act ser) '
—George R (Violet) mldr Auto Specialties h 744
McDougall
—John (Almeda) ﬁremn h 911 McDougalI
—Louis B (Geneva) drvr Bd of Educ h 269 London e
-—Lovfkin (May) wtchmn L A Young Industries h 625
Cataraqui
Milch Irwin galvanizer Candn Steel Corp r 855 Lincoln
road
Milec Andy emp Fords r 1724 Factoria
Mileham Leslie emp Detroit r 1291 Ouellette av
QMiles, see also Myles
-—Bakery (J Ross Miles) 4736 Wyandotte e
-—Clara (wid Ernest) h 1457 Goyeau
—Doreen stenog C I L h 2285 Dougall av
. —Ernest
H
(Ruby)
toolmkr Stand
Mach
&
Tool
h 418
Wahketa
-—Frederick (Susan) h 1668 Albert rd (act ser)
—-George r 294 Rankin av
~—Geo
(Ellen)
ﬂour
miller
Candn
Postum
Co
h
572
Oak av
—George E assmblr Candn Toledo Scale r 1457 Goyeau
—Gordun
dockmn
Western
Freight
Lines
r
896
Mon-
mouth rd
-—Helen Mrs clk Miles Bakery r 201 Esdras pl (R’Side)
——Mary B (wid Harry J) h 2291 Dougall av
—Ross J (Hazel) (Miles Bakery) h 201 Esdras place
(R’Side)
—Wi|liam J (Isabelle) h ,1, 2565 Ontario (act ser)
Miietich Marko (Kata) mach Fords h 1730 Drouillard
road
Milinovich Mike lab Walk Brewery r 1560 Hickory rd
Military Barracks 985 St Luke rd
Milito Carl r 663 Louis av (act ser)
—Josephine (wid Eugene) h 663 Louis av
—Rose stenog Genl Motors r 663 Louis av
Milkins Leonard (Marie) trk drvr Candn Oil h 1121
Howard av
Mill Douglas W (Hanna) cartage agt 902 Monmouth rd
h same
Millagan Edward emp Genl Motors r 1456 Hall av
OMillar, see also Miller
—Alex H (Jessie) gro 1484 Ottawa h 2068 Argyle ct
-—Andrew r 328 Glidden av (R’Side) (act Ser)
-—-Andrew (Veda) emp Fords h 2318 Byng rd
—Angus r 983 Windermere rd (act ser)
—-David (Elizabeth) emp C N R h 328 Glidden av
(R’Side)
-——-Dorothy Mrs h 107, 274 Giles blvd w
—H h 3, 390 Glengarry av
—James (Annie) precision grinder Aircraft Hydraulic
Supplies h 1923 Bernard rd
—Jean ofﬁce clk Metro Stores r 2336 Fraser av
-——Leonard (Norma) emp Walker Metal h 1761 Aubin rd
-—Margt clk Can Bread r 983 Windermere rd
—Robt (Emma) h 1440 Niagara
-—-Robert F M (Winifred) emp Fords h 865 Moy av
—Robert G r 865 May av (act ser)
-—Vietta insp Aircraft Hydraulic Supplies h 4, 1219
Monmouth rd
—Wm Jr (Marion) h 985 Windermere rd (act ser)
-Wm (Rebecca) emp Candn Bridge h 983 Windermere
roa ,
Millard
Arthur
L
(Dorothy)
emp
Pigott
Constn h
166
London e
—F Debarry section head H Walker 8: Sons res R R No 1,
Roseland
-—Frank A (Margt) phy Parke, Davis & Co h 1195
Argyle rd
—Patk (Anne) supt Bennett Glass h 1927 Westcott rd
—Winnie hsekpr r 695 Kildare rd
Miilbank Chemical Co (Jerry L Walker) 385 Salter av
Millben John (Evelyn) mldr Auto Specialties h 833 Mc~
Dougall
-—-Thomas (Rose) auto mech Win Utilities Cornmn (Hydro
Div) h 1145 McDougall
Millen Albert assmblr Long Mfg r 1153 Marion av
—Anthony opr Essex Wire Corp r 564 Langlois
—Electric Co (W A Millen) 174 Ferry
——John F ﬁnancial advisor County of Essex h 3389
Sandwich w
—-Jos (Rose) emp Fords h 564 Langlois av
 
Miller
Millen
W
Arthur
(Ethel)
(Millen
Electric
Co)
h
372
Ran-
dolph av
Millenotf
Mike
(Doris)
emp
Dom
Forge
r
1361
Aubin
rd
Millens
Lillian
emp
Candn
Motor
Lamp
r
233
Thomp-
son blvd (R’Side)
QMilier, see also Millar.
—~Agnes
M'rs
h
737
Charlotte
(R
Park)
—Albert
V
(Agnes)
foremn
Candn
Steel
Corp
h
692
Janette av
—Arlie
packer
Sterling
Products
r
1091
Lena
—Armon
D
(Essex
Sales
Co)
res
Detroit
~Arthur
r
426
Langlois
av
(act
ser)
—Aulay
M
emp
Gotfredsons
r
889
Walker
rd
‘-—Benjamin
(Anne)
(Du
Barry
Frocks)
h
4-5,
890
Erie
e
-——Bertha
mach
opr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
390
Glengarry av
-—Carl
F
(Edna)
lath
opr
Chryslers
h
538
Wellington
avenue
—Cecil
0
(Jean)
emp
Parke
Davis
h
1363
Hall
av
—Chas
J
(Belle)
h
973
Bridge
av
(act
ser)
—-—Chester
D
(Bessie)
dec
h
330
Elliott
w
—Christine h 315, 286 Pitt w
—C|arence
(Florence)
asst
mgr
Raitar
Transport
Co
h
155 Aylmer av
-Clarence
P
slsm
Stand
Paint
h
117
Riverside
dr
(Tecumseh)
—Clayton
B
(Blanche)
insp
Fords
h
.1560
Dougall
av
—Dean
(Agnes)
emp
Fords
h
1588
Westcott
rd
—David
(Helen)
drvr
Moir's
Cartage
Ltd
h
59
Erie
east
-—David
F
(Mildred)
h
1442
Janette
av
(act
ser)
—-Della r 1172 Louis av
—Donald r 3612 King (act ser)
—Donald
emp
Genl
Motors
r
1019
Pelissier
—-Dorothy
M
stenog
Wartime
Housing
r
1482
Glad-
stone av
—-Edward
(Dorine)
r
1539
Moy
av
(act
ser)
.
—Edward
emp
Borden
Co
(Walkerside
Div).
r
3808
Walker rd
—Edward
emp
Dom
Store
r
1358
George
av
—Eleanor
E
teletype
opr
Fords
r
28
Belleperche
av
(R’Side)
——Elene
G.,
drmkr
h
420,
1616
Ouelette
av
—Elmer
N
(Jean)
blrmkr
h
1363
Dufferin
pl
-——Emily
(wid
Geo
W)
h
1779
Highland
av
—Francis
oﬂ‘
boy
Essex
Wire
Corp
r
1091
Lena
-—Frank
(Emily)
diemkr
M
&
5
Precision
Tool
h
1505
Ellrose av
-—Frank
(Florence
I)
foremn
Candn
Steel
Corp
h
851
Dougall av
-—Frank
(Florence)
janitor Victoria
Schl
h
2425
St
Louis
av (Sand E Twp)
-Frank
(Marguerita)
tnsmth
h
137
Pitt
e
-—Fred A insp Fords r 302 Gladstone av
-—~Fredk
A
(Marie)
janitor S W
at A
Rly h
1673
Goyeau
———G
Carmen
(Evelyn)
suprvsr
Supertest
h
2269
Winder-
mere rd
——Geo r 1588 Westcott rd
-—Geo (Jessie) emp Chryslers h 1060 Niagara
-—Geo
C
(Mary
J)
emp
Aircraft
Hydraulic
Supplies
h
2219
Woodlawn av
——Gerald
(Loretta)
r
3506
Handy
(act
ser)
—Germaine
emp
Intl
Playing
Card
r
1433
Wyncote
rd
(Sand E Twp)
—Gwen
emp
Intl
Playing
Card
r 1935
Buckingham
dr
-—-Har|ey
M
(Edna)
press
fremn
Win
Star
h
7216
River~
side dr (R’Side)
-—Harold
C
(Una
R)
mgr
Bank
of
Montreal
h
2290
Ottawa
—Harriet
(wid
Jas
S)
h
687
Sandwich
e
-—Harry (Kathrine) r 510 Goyeau
-—Harry
G
(Hazel)
opr Candn
Toledo Scale
h
404
Foch
-—Harvey
J
(M'ildred)
plant
supt
Walker
Metal
h
2066-
Vimy av
—Henry
(Florence)
mach
Fords
h
439
Randolph
av
-—Herbt r 973 Bridge av (act ser)
—Hugh
L
(Rhea)
supt
Chyslers
h
396
Josephine
av
—Ida Mrs h 204 McEwan av
——Irene
E
chambermaid
Norton—Palmer
Hotel
r
1130
Josephine
—Isa
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
r 973
Bridge
av
—Jack
R
(Doris
M)
slsmn
Merchant
Paper
Co
h
'656
Vimy av
—Jas r 2336 Fraser av (act ser)
—Jas
(Essie)
tool
&
diemkr
Fords
h
28
Belleperche
av (R’Side)
——Jas
E
emp
Chryslers
r
396
Josephine
av
—Jas
W
(Dorothy)
emp
Detroit
r
1920
London
w
—Jean
slsldy
Metropolitan
Store
r
2336
Fraser
av
——Jerome
(Dora)
emp
Detroit
h
1060
Hall
av
—Jess
W
(Zelda)
acct
H
Walker
&
Sons
h
345
Askin
av
-—-John
dishwasher
Prince
Edward
Hotel
r
1071
Cadillac
—-John emp Fords r 82-88 Wyandotte w
-—-John
wtr
Bedell
Hotel
h
2603
Pillette
(Sand
E
Twp)
—John
H
(Fairy) emp
Candn Bridge h .1578
Ellrose av
—John
H
(Madeline)
opr
Tivoli
Pool
Room
h
1530
Ellrose av
ﬁlohn
P
(Ida) mldr Win
Brass Wks h
716 Caron
av
—John
S
(Gertrude)
mach
Kelsey Wheel
h
1229
Lillian
-—John (Ivy) supt Gotfredsons h 1280 Argyle rd
—Jos (Barbara) emp Fords h 593 Ellis av e
—-Jos (Phyliss) emp Fords h 477 Parent av
—-Jos (Mabel) slsmn Royal Packing Co h 966 Bruce av
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Miller
Mi
ll
er
Jo
e
E
(B
et
h)
em
p
Fo
rd
s
h
1,
17
66
Lo
nd
on
w
—J
os
ep
hi
ne
E
r
12
28
Do
ug
al
l
av
Mills Bertha E Mrs r 508 Sunset av
—C
ar
ma
n
G
(Op
al)
op
r
S
W
&
A
Rly
h
10
05
La
w-
-—
"e
or
e
av
(a
ct
se
r)
‘
re
nc
e
rd
-—
|l
-.
:g
n;
rd
13
l§
8
(d
or
mg
a)
la
bo
ur
Wa
lk
er
Me
ta
l
r
17
61
——
Ce
ci
l
V
(R
os
e-
An
n)
ph
y
&
su
rg
20
1,
30
4
ou
el
ie
tt
e
av
Au
bi
n
rd
h
12
06
sa
me
-—
Ll
oy
d
(M
ar
ie
)
ma
ch
Ke
ls
ey
Wh
ee
l
h
97
0
Oa
k
av
—C
la
re
_n
ce
(M
ar
gt
)
em
p
Es
se
x
Te
rm
in
al
Rl
y
h
33
1
—L
lo
yd
(E
li
zt
h)
h
1,
34
4
Pa
rt
in
gt
on
av
Br
id
ge
av
—L
lo
yd
J
(I
sa
be
ll
e)
de
nt
is
t
17
23
Wy
an
do
tt
e
e
h
21
25
—C
|a
Rr
::
§e
°l
pt
A
a‘
(E
va
)
co
nd
uc
to
r
N
Y
C
Rl
y
h
66
5
Riverside dr (R'Side)
—Manue| r 677 May av
—-
-M
ar
gt
h
30
4,
28
6
Pi
tt
w
-—
Ma
ri
e
E
op
r
S
H
Ca
mp
&
Co
r
15
03
Tu
rn
er
rd
(S
an
d
E Tw )
--
M‘
ar
ti
n
(Fl
/la
ry)
em
p
Fo
rd
s
h
44
2
Ea
st
La
wn
av
(R
’S
id
e)
-—
Ma
x
(J
ea
n)
'h
18
47
Tu
ra
ng
ea
u
rd
(a
ct
se
r)
-—
Me
lv
in
8
(G
ra
ce
)
h
36
87
Sa
nd
wi
ch
w
—-
Mi
ch
|
M
(H
el
en
)
co
mm
l
tr
av
Ge
nl
St
ee
l
Wa
re
s
h
3,
245 Belle Isle av
—M
i|
to
n
(M
ar
y)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
79
Gi
le
s
bl
vd
e
—N
et
ti
e
(w
id
Wi
lb
ur
n)
r
36
87
Sa
nd
wi
ch
w
-—D D Mrs h 201, 218 Sandwich w
—David r 1393 Wyandotte e (act ser)
-—D
ick
ie
I (
Ret
a)
ins
ura
nce
49
7
Vic
tor
ia
av
h
sam
e
-—-
Dor
oth
y
G
clk
Lon
g
Mfg
r
120
6
Oue
lle
tte
av
—Doug|as r 929 Elm av (act ser) '
—Douglas M studt r .1206 Ouellette av
~—E
lea
nor
Mrs
clk
Airc
raft
Hyd
rau
lic
Sup
pli
es
res
Sandwich
—E|sie M (wid Allen) h 1027 Wellington av
——Everett (Mary) trk drvr Martin Trans
—Fr
ed
(Win
ifre
d)
sls
mn
Puri
ty
Dair
ies
h
172
5
Pier
re
—
'
S’
l
er
wo
od
s
h
24
3
Me
rc
er
av
en
ue
.
.
—S
:§
:m
(p
Be
gd
€f
r:
fi
‘s
‘g
rf
se
m:
n
63
2:
,
26
5-
27
1
Ch
at
ha
m
e
—-
Fr
e)
dk
J
I(
El
iz
th
)
ba
rb
er
He
rb
Se
ig
le
Ba
rb
er
Sh
op
r
10
88
'
ou
ga
av
——
Re
be
cc
a
(M
il
le
rs
Re
st
au
ra
nt
)
r
41
4
Wy
an
do
tt
e
e
——
Re
gd
L
(M
ar
gt
)
en
gn
r
Fo
rd
s
r
83
5
Ma
y
av
——
Ro
bt
r
97
3
Br
id
ge
av
(a
ct
se
r)
-—
Ro
bt
(S
ar
ah
)
in
sp
Fo
rd
s
h
13
91
El
lr
os
e
av
--
Ro
bt
(C
on
st
an
ce
)
sl
sm
n
Pu
ri
ty
Da
ir
ie
s
h
15
20
Pi
er
re
avenue
—-
Ro
bt
F
(A
da
)
h
42
6
La
ng
lo
is
av
-—
Ro
ss
C
(E
rm
a
D)
em
p
Fo
rd
s
h
34
7
Pa
rt
in
gt
on
av
—-
Ru
th
nu
rs
e
r
42
0,
16
16
Ou
el
le
tt
e
av
—
S
a
m
|
(B
ec
ky
)
h
41
0
Wy
an
do
tt
e
e
—S
te
ll
a
ma
id
r
22
70
Ma
re
nt
et
te
av
-—
Th
er
es
a
em
p
De
tr
oi
t
r
10
60
Ha
ll
av
_
—T
he
re
sa
H
sl
sl
dy
C
H
Sm
it
h
r
52
9
Vi
ct
or
ia
av
—Victoria r 167 Erie e
—
w
Re
gd
(E
di
th
H
D)
mg
r
Th
om
as
A
Ed
is
on
of
Ca
n
h 675 Devonshire rd
-—
Wa
it
er
(J
an
et
)
h
17
76
Au
bi
n
rd
(a
ct
se
r)
———Wm r 459 Church
—
W
m
cl
k
c
Ha
ro
ld
Vo
ll
an
s
re
s
Pa
qu
et
te
——
-W
m
(W
il
li
am
ia
)
em
p
Fo
rd
s
h
23
36
Fr
as
er
av
—
W
m
(E
li
zt
h)
pn
tr
h
11
07
Hi
gh
la
nd
av
—
W
m
G
(A
il
ee
n)
ac
ct
Ga
r
Wo
od
In
du
st
ri
es
h
16
47
Goyeau
—
W
m
H
(E
ve
ly
n)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
35
77
Mu
lf
or
d
cr
t
—-
—W
m
M
(M
ar
gt
)
em
p
Ai
rc
ra
ft
Hy
dr
au
li
c
h
98
9
Br
id
ge
avenue
Mi
ll
er
’s
Re
st
au
ra
nt
(B
ec
ky
Mi
ll
er
)
56
6
Wy
an
do
tt
e
e
Mi
ll
er
d
Wa
lt
er
(E
ls
ie
)
em
p
Fo
rd
s
h
15
19
Li
nc
ol
n
rd
Mi
ll
et
t
He
nr
y
(A
nn
e)
em
p
Ca
nd
n
Mo
to
r
La
mp
h
16
63
Hickory rd
Mi
ll
et
te
Jo
s
(G
ra
ci
a)
h
67
4
Li
nc
ol
n
rd
Mi
ll
ic
an
W
Jr
r
33
8
Ca
me
ro
n
av
(a
ct
ser
)
—W
es
ie
y
(I
sa
be
ll
a)
cr
an
e
dr
vr
h
33
8
Ca
me
ro
n
av
Mi
ll
ig
an
Ap
ts
61
6
Wi
nd
er
me
re
rd
——E G Mrs h 1291 Victoria av
——Earl studt r 3092 Sandwich w
—E
rn
es
t
(F
lo
re
nc
e)
h
16
15
Fo
rd
bl
vd
(S
an
d
E
Tw
p)
(act ser)
—G
la
dy
s
L
(w
id
Jo
hn
)
h
30
92
Sa
nd
wi
ch
w
—G
lo
ri
a
sec
Ge
nl
Mo
to
rs
r
11
31
ch
ur
ch
—
W
m
J
(H
er
mi
na
)
pr
in
te
r
Wi
n
St
ar
h
11
31
Ch
ur
ch
Mi
ll
ik
en
Ma
ry
E
nu
rs
e
Dr
Wa
dd
el
l
r
11
39
Sa
nd
wi
ch
w
——
Ro
y
S
(F
lo
ri
ne
)
ex
po
rt
mg
r
Fo
rd
s
h
11
90
De
vo
ns
hi
re
road
Mi
ll
in
Da
n
(Ch
ris
tin
a)
lab
Ch
ry
sl
er
s
h
.1
64
2
Ca
di
ll
ac
—R
eg
d
G
(R
ob
er
ta
)
pu
rc
h
ag
t
Au
to
Spe
cia
lti
es
h
15
31
Lincoln rd
Mi
ll
in
ea
u
Le
na
em
p
Es
se
x
Wi
re
Co
rp
r
17
03
El
sm
er
e
av
Mil
lin
g
Dav
id
(El
izt
h)
em
p
Gen
l
Mo
to
rs
h
30
4
Lin
col
n
road
Mil
lin
gto
n
Ash
ley
em
p
Chr
ysl
ers
r
34
5
Ch
ur
ch
-—-
Dor
a
V
em
p
Int
l
Pla
yin
g
Ca
rd
r
79
4
Jan
ett
e
av
—Edith (wid Saml) h 345 Church
—E
rn
es
t
eng
nr
Ste
arn
s
r
34
5
Ch
ur
ch
--I
va
em
p
Int
l
Pla
yin
g
Car
d
h
79
4
Jan
ett
e
av
Mil
lin
oﬁ
Hen
ry
(Jo
sep
hin
e)
em
p
J
Mil
lin
oﬁ’
Was
te
Pap
er
h 984 Felix av
——Irvin trk drvr r 1394 Howard av
-—
J
Wa
st
e
Pap
er
(Ja
ck
Mil
lin
off
)
17
30
Ho
wa
rd
av
——J
ack
(Ma
y)
(J
Mil
lin
oﬁ
Was
te
Pap
er)
h
14
85
Duf
-
ferin pl
—S
am
|
(Be
rth
a)
em
p
For
ds
h
23
63
For
est
av
Mill
isl
Her
bt
(Ch
arl
ott
e)
lab
Eng
ine
ers
Dep
t
h
11
56
Hig
h-
and av
—He
rbt
J
opr
Som
erv
ill
e
Ltd
r 1
156
Hig
hla
nd
av
Mil
lma
n
Jac
k
S
(Ma
ry)
em
p
For
ds
h
35
40
Gir
ard
ot
av
Mil
lmu
n F
loy
d (
Iren
e)
sup
t o
f p
rod
For
ds
h 1
220
Chil
ver
roa
-—Robt r 1220 Chilver rd (act ser)
—Stan|ey r 1220 Chilver rd (act ser)
Mil
lro
ss
Ell
en
(wi
d
Jas
)
h
10
10
Wi
nd
so
r
av
Mil
ls
Alb
t (
Ele
ano
r)
h e
s R
and
olp
h
av
(Sa
nd
W
Twp
)
~Allan (Jennie) stock Fords h 335 Indian rd
—A
rc
hd
(Ma
del
ine
)
clk
Per
e
Mar
que
tte
Rly
h
374
7
Montcalm
—Airchie (Mary) r 423 Bruce av (act ser)
—-A
rth
ur
(Pa
uli
ne)
em
p
Kel
sey
Whe
el
h
142
8
Gil
es
blvd e
—-Barbara studt r 497 Victoria av
—Eernice r 630 Cameron av
 
—G
eo
(Ma
ry)
stm
ftr
Brit
Am
Bre
win
g
r 6
52
Par
k w
—Girvan W lab Walk Brewery r'1428 Giles blvd
—G|adys r 511 Pelissier
—Grant E (Marion) emp Detroit h 1120 Moy av
—Harold (Anne) insp Mines & Res Immigration Br h
405 Partington av
—-Haro|d H h 23, 1250 Ouellette av (act ser)
—Ha3vey T (Rosila) (Spee D Tower) h 1393 Wyan-
otte e
—Herbt S (Ruby) mech Windsor Truck 8: Storage h 630
Cameron av
—Jack r 929 Elm av (act ser)
—Jack solderer McCord M‘fg h 1527 Ellrose av
-—John (Mary) mach Fords h .1127 Elsmere av
—John V r 1206 Ouellette av (act ser)
——Kenneth C (Beatrice) emp Fords h 943 Curry av
-—Leonard (Anne) h 256 Reedmere av (R’Side) (act
service)
——-Marie tchr Bd of Educ r 1521 Church '
——Marjorie slsldy Hoppe’s Nu-Vogue r 1127 Elsmere av
—Norma W Mrs clk Wartime Housing h 1343 Lincoln rd
—0rvil|e S r 23, 1250 Ouellette av (act ser)
—Percy E (Rhoda) mech Trimble—Pratt Motors h 431
Ellis av w
—-Ray (Elma) mech American Auto Supply & Wrecking
h 2668 Howard av (R Park)
—-—Robt (Vida) emp Fords h 929 Elm av
—Robt A C r 3747 Montcalm (act ser)
—-Rose maid Grace Hosp r 561 Church
—Sarah J Mrs r 23, 1250 Ouellette av
—-Sydney emp Fords r 327 McKay av
—Sydney A emp Fords r 1343 Lincoln rd
—-Thos A barr r .1325 Ouellette av
-—-W (Annabelle) h 238 Janette av
-—-Wm F emp Fords r 687 Janette av
—Wm K (Florence) r 241 Oak av (act ser)
Millson Alvin E Rev (Edna) minister St Paul’s United
Ch h 967 Pillette rd
—Ear| r 967 Pillette rd (act ser)
Milluicco Anthony (Susan) emp Kelsey Wheel h 1716
Parent av
—Eugene emp Sterling Products r 1716 Parent av
Millwood Thos r 461 Aylmer av
Milne Alex (Elizth) emp Detroit h 2282 Byng rd
—Alex J clk Win Gas r 1129 Oak av
——Andrew B (Janet) mach opr Fords h 1129 Oak av
—Donald D (Doris) emp Fords h 1049 Lena
-—Donovan G (Grace) acct Win Star h 509 Partington av
—Ede M emp Fords h 77.1 Chilver rd
——Ernest (Pearl) insp Fords h 208 St Rose av (R’Side)
—He|en wtrs La Plaza Rest r 452 Wyandotte w
—Jean emp Detroit h 134 Maple
—John r 771 Chilver rd (act ser)
—\lohn emp H Walker & Son r 647 Sandwich e
——John D emp Detroit h 1545 Victoria av
—Norman S (Edith) window drsr Birks—Ellis-Ryrie'h 1394
College av
-—Feter foremn Motor Products Corp h 1381 Hall av
—Stel|a typist Chryslers r 1, 772 Victoria av
—Wm (Windsor Parking Lot) r 220 Goyeau‘
—Wm (Margt) emp Fords h 240 Westminster blvd
(R’side)
Milneau Mary Mrs r 815 Janisse av
Milnechuk Nick (Helen) emp C I L h 3440 Harris
Milner E emp Candn Bridge r 1102 May av
—Geo emp Fords r 528 Victoria av
—Jas R (Grace) vice-pres J T Wing &. Co Ltd h 1229
Victoria av
—John L r 2347 Windermere rd
——Jos L (Grace) emp Fords h 2347 Windermere rd
—-Robt (Edna) emp Gotfredsons h 414 Mercer
——-Thos E (Grace) emp Candn Bridge h 1102 Moy av
—Wm C (Elsie) tool & diemkr Candn Motor Lamp h
1067 Hall av '
Milonoff Dora Mrs sewer Walker Bag r 1361 Aubin rd
Milos Emil (Liva) lab Walker Metal h 1716 Drouillard rd
.-——Tailor Shop (Milos Yoshanov) 1599 Drouillard rd
Milosevich Cecil emp Chryslers r 1697 Cadillac
Milosheﬁ Demitre (Lena) lab Fords h 3552 Peter
Milovich Milo clk Munro Hotel r 99 Pitt e
‘
7
‘
.
I
T
!
_220_
   
‘7
‘
.
T
’
1
Mitchell
 
Milroy Myrtle (wid Andrew) r 1823 Dacotah dr
Milsom Herbt G (Lillian) h 1921 Tourangeau rd (act ser)
-—Thos H (Minnie) messr Royal Bank (Ouellette av & Pitt)
h 1566 Lincoln rd
-—Wa|ter J (Lincoln Windsor Cleaners) h 1278 Lincoln rd
Miltko Boleslaw J (Theophilia) mach Fords h 1476
Benjamin av
Milton Apts 384 Chatham e and 195 Mercer
—Henry (Rosa) tool grinder r 1246 Lincoln rd
—John W (Barbara) brklyr h 741 Pelissier
—Manor Apts 710 Giles blvd e
Minaker Harry (Eleanor) emp Candn Bridge r 868
Dawson rd
Minall Chas J (Theresa) foremn Candn Toledo Scale
h 693 Eugene (R Park)
-—Theresa Mrs emp Hotel Dieu r 1502 Lillian
Minard Edna (wid Joseph) h 1165 Tuscarora
—Larry G (Bernadette) emp Candn Bridge h 1935
Tourangeau rd
——Vernon J (Rosemary) drftsmn Fords h 641 Parent av
Minas Sam (Ordano) (United Lunch) h 20 London e
Minchuk Katie wtrs Dom Cafe r 1370 Cadillac
Minda Lee Pastry Shop (Wm C Williams) 1601 Pelissier
Mindorﬁ Sandra stenog M G Butler Co Ltd r 417
Dougall av
Mineau Albert (Adeline) lab Fords h 340 Riverdale av
(R’Side)
Minello Armida opr Candn Essex Wire r 756 Elliott e
—Arturo emp Ryan Fuel & Supply Co r 756 Elliott e
—Chas (Lesa) emp Bendix-Eclipse h 1564 Pierre av
—Ellio (Anna) emp Ryan Constructors h 756 Elliott e
—Geo r 855 Elliott e (act ser)
——Hugh (Florence) die setter Fords h 2362 Meidrum rd
(Sand E Twp)
-—Jos (Marcel) emp Ryan Construction h 895 Marentette
avenue
—Laura laundress Ideal Towel & Linen Supply r 895
Marentette av
—L0uis (Christina) h 855 Elliott e
.—Romolo r 756 Elliott e (act ser)
Miner Clarence J (Louise) shpng dept Chryslers h 1065
South
—Delos (Rita) drvr A H Boulton Co h 821 Albert rd
—Emery L (Flora) emp Fords h 821 Albert rd
—Fredk (Frances) emp General Motors r 1246 Mon-
mouth rd
—J E (Marion) farm agent h 1389 Arthur rd
——John L (Ida) mach Fords h 854 Janisse av
—Leo (Beatrice) opr Essex Wire Corp h 476 Winder<
mere av
-—Lucy A emp Fords r 854 Janisse av
—Virginia emp H Walker & Sons r 4, 459 Lot
——Wilfred J (Beatrice) trk drvr Western Freight Lines
-'h 29 Belleperche av (R’Side)
Ming Hong wtr White Star Restaurant
—John (Metropole Restaurant) r 917 Walker rd
Mingay Arthur H r 925 Moy av (act ser)
-——Jas R barr 810, 176 London w r 925 Moy av
—~John (Esther) yardmaster C N R Yard 0€f h 925
Moy av
——Margt J stenog James R Mingay r 925 May av
—Ross r 925 May av (act ser)
Mingeau Laurence P mgr Windsor Recreation r 556
Randolph av
—Nellie (wid Arthur) h 556 Randolph av
Minich Geo pedlar h 440 Parent av
Minielly Frank (Jean) emp Fords h 885 Janisse av
Minkoff Julius (Sarah) h 908 Louis av
Minnice E Preston ~(Phyllis) h 1038 Campbell av (act
service)
Minnis Donald (Etta) r 776 Rosedale av (act ser)
—Edmund (Inez) emp Fords h 2018 Wyandotte (R’Side)
—Jack (Eileen) r 3097 Walker rd (Sand E Twp) (act
service)
—Morley D (Inez) emp Packard Motors h 223 Campbell
avenue
—Nomore P trk drvr Hackney Cartage h 760 London e
——Patricia E emp Somerville Ltd r 1589 Moy av
—Willis (Jean) time keeper Chryslers h 33, 1106
Lincoln rd
Minns Annie r 1889 Niagara
—Mary tchr Dougall Av Schl h 2, 619 Pelissier
Minofosky Sam r 330 Goyeau
Minos John'(Sandwich Lunch)
Minster Jos (Fannie) vice<pres National Painting & Dec-
orating Co Ltd h 1097 Louis av
Minta Stephen emp Fords r 959 Langlois av
Mintenkow Veronica hsekpr r 1334 Drouillard rd
MINTO A & CO (A E SMITH, I H
Po
we
ll
),
Te
as
,
Co
ﬂe
es
,
Cr
oc
ke
ry
,
Glassware and Fancy China,_ Direct
Im
po
rt
er
s
fr
om
Gr
ea
t
Br
it
ai
n
an
d
United States, 1478 Wyandotte east,
Phone 30973
—-Richd L M (Isabel) h 1542 Janette av (act ser)
——Thos (Eliza) shipping clk Fords l1 493 Wellington av
—Wm (Bessie) (Scotty’s Fish & Chips) r 5861/: Crawford
avenue
 
Miodilmka Stanley emp Remington Bakery r 1338 Lang-
oxs av
Miracle Estelle Mrs hsekpr r 424 Tecumseh blvd e
—Foot Aid Chas Pickering mgr 29 Wyandotte e
Mircos Jos (Thresa) confy 1370 Tecumseh blvd w h
same
Mireault Maurice (Simone) emp Fords h 1040 Albert rd
Mirich Branko draft mach Gotfredsons r 1533 Alexis rd
-llija (Annie) emp Fords h 1533 Alexis rd
—S|avko r 1533 Alexis rd
Mirkov John emp Fords r 1154 Hickory rd
Mirkovis Luke (Marta) emp Fords h 1708 Hickory rd
Miro Mary hrdrsr r 1131 Langlois av
—Victor emp Fords r 1131 Langlois av
Miron Alfred (Josephine) emp Fords h 1145 Walker rd
—~Anne mach opr Textile Specialties r 764 Gladstone av
-—Eva (wid John) h 764 Gladstone av
—Isadore emp Fords r 1024 Langlois av
———Laurice bench wkr Essex Wire Corp r 1145 Walker rd
-—-Rodo|phe R (Gabrielle) r 943 Hall av (act ser)
Mirosavgevich Chas lab Walker Metal r 548 Pierre av
Mirozolin Nicholas (Savita) emp Chryslers h 2341 Alexis
rd (Sand E Twp)
Mirsky Jos (Mary) chauf Checker Cab h 428 Tecumseh
boulevard e
—Morris slsmn H Gray Ltd r 428 TeCUmseh blvd e
Mirzken Max (Anna) emp Standard Paint h 1476 Benja-
min av
Misek Crar|)emp Chryslers r 2340 Chandler rd (Sand
WP
Misenar Ena Mrs employment & claims ofﬁcer Emp &
Select Serv r 1030 Elsmere av
Misener Chas H r 1377 Bruce av
——Elgin H (Elizth) mach opr L A Young Ind h 933 Bridge
avenue
—Evelyn emp Purity Dairy r 1316 Ouellette av
——H Elgin (Elizth) degreaser L A Young Industries h 933
Bridge av
—Jas H (Lucy) assmbly line Fords h 370 Goyeau
-—Margt Mrs r 1344 Goyeau
—Russell W emp Chryslers r 1122 Marion av
Misher Eunice M Mrs r 1504 Tecumseh blvd w
Mishik Anne opr-Essex Wire Corp res Roseland
—Kath|een bench wkr Essex Wire Corp res Roseland
Mishos Spiro (Tasty Bar»B-Q) r 969 Duellette av
Misiewich Mike lab Essex Packing r 1450 Parent av
Miskew John W (Kathleen) phy 1509 Ottawa h 2088
Willlstead cres
Miskie Fred mach Candn Motor Lamp r 1937 George av
Miskiewicz Frank (Marie) lab Pittsburgh Coal h 1476
Langlois av
Miskin Percy (Lillian) emp Chryslers h 1141 Pierre av
Miskovsky Anne stenog Stand Mach 82 Tool r 1333 Hall
avenue
—Paul (Annie) emp General Motors h 1333 Hall av
Miskus Herman (Lydia) baker h 2322 George av (Sand
E Twp)
Misner Fred r 338 Bruce av (act ser)
-—Wes|ey W (Fanny) carp Candn Bridge h 338 Bruce av
—Wm r 338 Bruce av
Missour Mired J r 220 Ford blvd (R’Side)
Mistrik Bruno (Jean) mach Bendix-Eclipse h 300 Edward
av (R’Side)
Mistruzzi Nick (Theresa) (Nick’s Shoe Repair) h 1066
Shepherd e
Miszkum Max (Anna) emp Stand Paint r 1476 Benjamin
avenue
Mitchell Albert clk Kelsey Wheel r 1557 Bruce av
—Alfred E (Elva M) (Mitchell Bros) h 718 Rankin av
—Alfred 0 r 1824 Moy av (act ser)
-—Allen (Gertrude) mech S W & A Rly h 363 McEwan av
—Alvin W (Dorothy M) real est brkr 3, 469 Ouellette av r
146 Randolph av (Sand W Twp)
—Annie r 2051/: Ford blvd (R’Side)
—Beryl (Mabel) mgr Cherniaks h 929 Wyandotte e
—Betty C clk Bank of Tor (600 Ouellette) r 824
Bruce av
——Bros (A E Mitchell) off supplies 76 London 9
——Chas r 242 Langlois av
—Chas (Charlotte) occupancy asst Bartlett Macdonald
& Gow h 852 Chilver rd
——Charlotte Mrs r 2305 Chilver rd
——Corrinne M clk Bendix~Ec|ipse r 929 Wyandotte e
—Dan| (Margt) r 309 Glidden av (R’Side) (act ser)
-——David (Marjorie) h 1850 Aubin rd (act ser)
-—David B (Margt) tool distributor Fords h 707 Huron line
-—David L (Mary) emp Fords h 638 Mill
-—Dorothy M stenoo Walker Metal r 1824 Moy av
—Duncan (Beatrice) insp Fords h 824 Bruce av
—Ear| F (Margt) optician Imp Optical r 44 Elllott e
—Edith (wid Norman) emp Detroit r 2255 Hall av
—Emerson (Jean) pol staﬁ sergeant Pol Dept h 1557
Bruce av
—Ernest (Mary) emp Fords r 691 Elliott w
——Ernest J (Edith) mgr Windsor Brass Works h 2305
Chilver rd
—Franl< (Bessie) r 1427 Prince rd (act ser)
—Frank (Lila) plmbr Jeff Kearn Co h 1714 Aubin rd
-——Frank J (Vera) h 1517 Riverside dr (R’Side)
——Fred (Laura) emp Detroit h 404 Caroline
-—Fred C (Marion) suprvsr Chryslers h 309 Caron av
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Mitchell
Mitchell Garﬁeld (Loretta) r 1435 Benjamin av (act ser)
~—G|adys Mrs h 731 Stanley (R Park)
—Gladys l librarian Win Pub Library r 1824 May av
-—-Harold F (Pearl) h 692 Lincoln rd (act ser)
——Hattie r 3, 1529 Sandwich e
—Helen clk Win Utilities Commn, Hydro Div r 2346
Turner rd
—Helen studt r 323 Campbell av
—Helen Mrs h 769 Church
—Helen (wid Thomas) h 2259 Woodlawn av
—He|en G r 707 Huron line (act ser)
-—Jas (Iva) elect Fords h 1016 Gladstone av
—Jas (Nara) guard C P R h 1543-5 Church
—Jas B (Maud) carp h 1234 Bruce av
—James G (Jean) toolmkr Aircraft Hydraulic Supplies res
Roseland
—Jas T (Jessie H) clk Fords h 2466 George av (Sand
E Twp)
-—Jasmin Lewis emp Candn Bridge r 1721 Oneida court
—Jean P Mrs hsekpr r 1172 Oueliette av
—Jean R r 707 Huron line
-—John (Vernetta) r 1372 Bernard rd (act ser)
—-—John (Elsie) emp Fords h 1372 Bernard rd
——John (Reta) ofﬁce Fords h 28, 858 Erie e
—-John H (Rita) appraiser Customs 8; Excise h 323
Campbell av
-—Keith (Doris) emp Fords h 1174 Curry av
—Kenneth r 351 Wellington av (act ser)
—~Lauretta emp La Paloma Restaurant r 1435 Benjamin
avenue '
—-Leah app Birks-Ellis-Ryrie r 735 Partington av
—Leo J emp Jas H Sutton r 165 Janette av
—Li|ly h 1328 Lillian
—Louis (Elsie) emp Fords h 1641 Taylor av
——Mathi|da r 1328 Lillian
——Mich| W (Kathleen) h 117 St Mary’s blvd (R'Side)
(act ser)
——Mima seamstress h 307, 1616 Oueliette av
—Murray (Patricia) r 731 Stanley (R Park) (act ser)
—Murray R mach Fords r 478 Karl pl
—Myrtle Mrs sislady Bartlett Macdonald & Gow res
Paouette
—-—Norman T r 2255 Hall av (act ser)
—Park before 459 Giles blvd w
—Pearl clk Jennings Drug Store r 692 Lincoln rd
—Peter M r 707 Huron line (act ser)
——Petra Mrs r 1056 St Luke rd
—Robt (Gladys) r 6, 308 Wellington av (act ser)
——Robt (Violet) emp Fords h 353 Lincoln rd
—Ruth E nurse Grace Hospital r 707 Huron line
-——Stanley E (Winnifred) emp Candn Bridge r 1257
Kildare rd
—Tennyson (Nellie) emp Fords h 812 Deugall av
—Thos (Ethel) r 638 Mill (act ser)
—Thos H (Ruby) r 13 Dominion blvd (Sand W Twp)
(act ser)
—Wm (Eveline) h 583 Mill
-——Wm (Helen) emp Chryslers h 2346 Turner rd
—Wm (Alice) emp Fords h 797 Windsor av
—Wm A (Harriet) stk dept Fords h 735 Partington av
—Wm C emp Chryslers h 1824 Moy av
——Wm E (Ethel) emp Fords h 1241 Goyeau
'-—Wm G (Elizth) emp Candn Bridge h 20, 673 Argyle rd
—Wm H (Pearl) head foremn Chryslers h 1646 Church
—Wm R (Audrey) emp Candn Bridge h 310 Fairview
blvd (R’Side)
——Winifred (wid Wm) h 424 Bruce av >
—Winifred I stenog Bartlett Aylesworth 8: Braid r 424
Bruce av '
MITCHELL AND OSTRICKER (Alvin
W Mitchell and William E Ostricker),
Real Estate and Insurance, 3, 469
Ouellette av, Phone 36820
Mitchener Herbt (Alice) emp Fords h 480 Glidden av
(R’Side)
Mitcheson Minnie (wid Thomas) r 2533 Lincoln rd
Mitcholuk Geo emp Fords r 1055 Marion av
—He|en r 1055 Marion av
—Lasur (Verona) emp Fords h 1055 Marion av
—Wm emp Fords r 1055 Marion av
Mitoﬁ Alex (Dorothy) emp Candn Motor Lamp r 609
Bruce av
Mitro Frank (Mary) nailer Kohen Box Co (Windsor)
r 686 California av
Mitrofanuk Olga bench wkr Essex Wire Corp r 1525
Central av v
———Saml (Helen) lab Fords h 1525 Central av
Mitrovich Nicholas (Diana) h 1073 Pierre av (act ser)
—Nick jr (Dominika) lab Walker Metal r 1073 Pierre av
Mitrusky Yolande emp Kelsey Wheel r 1539 Windermere
road
Mittag Carl (Ida) h 368 Hill av
—Carl jr tinter Stand Paint r 368 Hill av
—Richd R labty asst Thorp-Hambrock Co r 368 Hill av
—Victor R foremn Stand Paint r 368 Hill av
Mittelholtz Flornece hostess Norton-Palmer Hotel r same
Mitton Theo Mrs slsldy C H Smith r 480 Grove av
Mitzin Alex (Zora) emp Chryslers h 317 Glidden av
(R’Side)
Miuccio Frank J (Inez) emp Chryslers h 367 Bridge av
 
Miyatov Roy R (Mary) emp Fords h 888 Janisse av
Mizener Evelyn E clk Purity Dairies h 4, 1615 Ontario
Mizon Ann Mrs opr John Wyeth & Bro r 1562 Langlois
avenue
-—Jchn (Evangeline) h 1049 Hickory rd (act ser)
—-Wm (Gertrude) emp Fords h 5, 247 Chilver rd
Mlacak John (Drigaci) emp Fords h 1524 Hickory rd
—Jos r 1524 Hickory rd (act ser)
Mlynarovich
Jos
(Pauline)
emp
Fords
h
1448
Bernard
rd
MniszekhMaria
Mrs
(Dress
Designers)
h
2,
1557
Sand-
WlC e
Moble David h 851 Lincoln rd
Mochoruk
Nick
(Polly)
emp
Dom
Forge
&
Stamp
h
674
Vimy av
Mochowick
John
emp
C
P
R
r 1353
Wellington
av
Mocilenko
John
(Annie)
lab
Engineers
Dept
h
3649/:
Seminole
Mock Geo r 1850 Albert rd (act ser)
-—-John (Ruth) emp Fords h 747 Niagara
—Saml (Mania) emp Fords h 749 Niagara
-—Wm J -r 1850 Albert rd (act ser)
Mocosky Charles h 1104 Drouillard rd
Modde ‘Rene (Alexanderine) emp Fords h 780 Gladstone av
Model!
Lily
emp
Candn
Bridge r
849
Assumption
-—Soloman
(Mary)
lab Walker Metal
h
849
Assumption
Modern
Cleaners (Arthur
E Oueliette
and Lorne
E
Dur-
ham) 801 Louis av
-—Distributors
Ltd, lMaurice
Geller
pres,
Leonard
J
Little
sec, news dlrs 457 Pelissier
—Motor Sales (Chester J Mann) 1425 Wyandotte e
—Photo Studio (N Kaplan) 5—6—7, 469 Oueliette av
—Products (H D Hanna) cleaning products 132 Ferry
Moderne
Beauty Salon (Gladys V
Loucks) (basement) 374
Oueliette av
——Massage
(Edith
D
Brien) massage
4, 709
Oueliette av
Moderwell Robt emp Fords r 908 Parent av
Modlinsky Abraham r 1165 Marion av
—-David (Jennie) mach Fords ‘h 1553 Church
—Herman opr Fords r 1553 Church
—Marvin
emp
Catalano Fruits Market r 1165
Marion av
Modolo Emilio r 423 Sandwich e
Modorcea Jos (Mary) wire drawer Candn Steel Corp h 547
Caron av
Moe Florence B (wid Gord) emp Intl Playing Card h 883
Elsmere av ’
—Harold
P (Mabel) engnr Producers Cold Storage
h 947
Chatham e
Moelaart Cornelius r 218 Pitt e
Moi-fat Alexander (Lillian) emp Chryslers h 1164 High-
land av
—Alex F (Harriet) barber 1491 ‘Duﬁerin pl h 1168
Howard av
—Archd (Mable) emp Candn Bridge h 1720 Lincoln rd
——Arthur E (Jean) h 3-6, 308 Randolph av (act ser)
—Arthur E (Florence) emp Kelsey Wheel h 989 Curry av
—Belle 'M Mrs h 863 London e
—Dona|d (Velma) h 2273 Parent av (act ser)
—Dorothy M slsldy United Cigar Store Ltd r 1720
Lincoln rd 2
—Eliza r 989 Curry av
-—Geo (Emma) h 364 Bridge av
—Jas watchman Y0ung Mfg r 815 Moy av
-——Jean A Mrs clk Rowland & O’Brien r 308 Randolph av
—John B sweeper Gar Wood Industries r 1653 Prince rd
-——John E guard Long Mfg r 815 May av
—Jo'nn W (Ellen) mach opr Fords h 1265 ‘Lincoln rd
——Wm (Irene) r 3224 Baby (act ser)
——Wm J (Marjorie) p c Police .Dept r 1991 Ottawa
Moﬁatt Betty Lou emp Parke Davis r 753 Dougall av
-——Doreen stenog W M Maybee Ltd r 717 Pierre av
-—Helen M stenog Fine Foods r 955 Sandwich e
—Jas F (Sally) emp H Walker & Sons h 1523 Hall av
—Mi|dred (wid Chas) pckr Ambassador Motors h 753
Dougall av ,
——Norman (Ruth) emp Fords h 10 Remington av (R Park)
—Richard G J (Perle) emp Thibodeau Express r 2126
York
~Russe|l W (Marie M) engnr Truscan Steel h 717
Pierre av
Moffet Lee wtrs Charles Coﬁee Shop r 449 Wyandotte w
Moffett Beryl Mrs clk C N Tel h 33, 686 Argyle rd
Moga Theodore (Anna) slsmn Wm J Daugherty h 796.
Giles blvd e
Mogg Alice r 414 Cameron av
—Edith J slsldy Bartlett vMacdonald 8:. Gow r 1040
Josephine av
-—Florence (wid Chas) h 1123 Wellington av
—Goroon (Aileen) emp National Painting & Decorating 00
h 414 Cameron av
—Harry mec-h Northern Crane & Hoist r 1040 Josephine av
-—Thos R Jr r 1388 Aubin rd (act ser)
—Thos R (Hanna) emp Fords h 1388 Aubin rd
-—Vincent r 1388 Aubin rd (act ser)
-—Wm (Elizth) emp Bendix-Eclipse h 1040 Josephine av
Moggridge Wm R (Doris) metallurgical engnr Fords h 983
Victoria av
Mogorody Irene clk Tor Gen] Trustsres R R No 1
River Canard
Mohr Wm welder- Gotfredsons r 1056 Lincoln rd
Mohring Cameron M (Annie) h 439 Chilver rd
Mohoruk John emp Candn Postum h 741 Huron Line
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Moir Alexander (Lily) h 372 Prado pl (R’Side)
—Alice (Rainbow Gift Shop) r 1539 Victoria av
—Andrew (Ethel) emp Fords h 266 Bruce av
-—Bruce 6 (Hazel) mgr Moir’s Cartage Ltd h 1337
Ouellette av
~Cartage Ltd, Dougald A Moir pres, George R Moir
vice-pres, Charlotte Moir sec-trees, Bruce G Moir
mgr, cartage 819 Sandwich e
—Charlotte sec-treas Moir’s Cartage Ltd h 1539 Vic-
toria av
—Dorothy J clk Eatons r 1539 Victoria av
——Dougald A pres Moir's Cartage Ltd r 1539 Victoria av
—Geo R vice‘pres Moir’s Cartage Ltd res Roseland
—Jas A lab Fords r 928-932 Drouillard rd
——Robt r 372 Prado pl (R’Side) (act ser)
-—Robt B emp Duplate Glass r 1539 Victoria av
——Wm r 372 Prado pl (R’Side) (act ser)
Moirn Clayton (Rochelle) r 1048 Windermere rd (act ser)
Moise Aurele nailer Kohen Box Co (Windsor) r 1229
Hickory rd
Moisenko Constantine emp Fords r 1141 Albert rd '
Moiseshyn Dani (Catherine) emp Fords h 1707 Langlois av
Moison Elric (Olivine) lab Fords h 281 Belle Isle av
Moldovan Victor (Vera) h 1167 Felix av (act ser)
Mole Alfred emp Chryslers r 1717 Highland av
—Bessie asst L J Fenech r 1717 Highland av
-—Thos jr r 1717 Highland av (act ser)
—Thos plumber L’Heureux Plumbing & Heating Co Ltd
h 1717 Highland av
Moigko Catherine Mrs r 1757 London w
Molinari John (Ernesta) emp Fords h 945 Marion av
Moll Geo E r 2322 Lincoln rd (act ser)
—Vera (wid Gilbert) h 2322 Lincoln rd
Mollard Alice J Mrs opr Bell Tel r 1511 Lincoln rd
—Elizabeth A typist John Wyeth & Bro r 2053 Devon-
shire Court
-——Everett emp Fords r 464 Pelissier
—Frank T jr r 2256 Victoria av (act ser)
—Frank T (Violet) pres & genl mgr Producers Cold Storage
Ltd h 2256 Victoria av
——Harold E (Beatrice) dist rep wholesale Brit Am Oil Co Ltd
h 2053 Devonshire Court
—J Beverley (Frances) r 1170 Victoria av (act ser)
-——Madeiine V r 2256 Victoria av (act ser)
—Orlando (Mollard’s Service Station) r 494 Glengarry av
Moilard’s Service Station (Orland Mollard) 2220 Wyan-
dotte e
Mollison Glen E (Stella) emp Chryslers h 938 Pierre av
Molloy Richard J (Marjorie) ofﬁce wkr Chryslers h ‘811
Giles blvd e
Molman Alex emp Fords r 1570 Parent av
Molnar Irma clk Can Service Stores r 1331 Gladstone av
-—Julius (Grace) core mkr Fords h 1440 Benjamin av
—Louis (Clara) lab Walker Metal res Kingsville
-Margaret clk Economy Meat Market r 974 Langlois av
—Michael (Febron) emp Chryslers h 1375 Marentette av
—Michael (Elsie) emp Fords h 1259 Windsor av
——Sandor (Mary) emp Dom Forge & Stamping h 1343
Benjamin av
—Steve (Mary) emp Gotfredsons h 972 Langlois av
—Zoltan (Sordona) slsmn Vujo M Yaksich h 1687 Parent av
Molner Julius (Dorothy) emp Chryslers h 5694 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Wm (Rose) emp Fords h 416 Jefferson blvd (R'Side)
Moloci William V (Elsie) emp Fords h 1404 George av
Moloney R M Mrs br mgr Adams Drug Co Ltd r 874
Moy av
Moluchi Harry (Minnie) emp Fords h 715 Lincoln rd
Molyneau Lyle emp Detroit r 1069 Albert rd
—Wm (Gretis) emp Fords h 1069 Albert rd
Molyneaux Clifton J (Madeline) mgr Nelson Chemical Co
h 797 Campbell av
Molyneux Chas (Ruth) emp Fords h 374 Detroit
——John (Winnifred) h 227 Bridge av (act ser)
——John (Edith) emp Chryslers r 88 St Louis av (R’Side)
—John C r 227 Bridge av (act ser)
Molzan Edna r 997 Parent av
Momcilovich Kelly sec Hotel Plaza Arms Ltd r 3, 79-83
Pitt w
Momotiuk A (Annie) emp Chryslers h 1200 Drouillard rd
Monaghan Bernard (Edith) h 241 Ford blvd (R’Side) (act
service)
—Bryce C (Vera) pol const Town of Riverside h 249‘
Ford blvd (R’Side)
—John (Anna) engnr Brit Am Brewing h 348 Ford blvd
(R’Side)
—Martin (Louise) emp C P R h 321 Janette av
—Thos emp Chryslers r 775 ‘Hall av
~Austin (Margt) cik Fords h 2437 Mercer
--Jas (Vera) emp Chryslers h 1797 Hall av
Monarch Belting Co, E J Mitchell dist agt, belting and
leather goods 408 Hanna e
 
MONARCH HOTEL (0 Morgan John-
ston, Fred J May), F J May, Manager;
A Downtown Hotel With a Homelike
Atmosphere, Special Weekly Rates
for Room and Board, Purveyors of
Beer and Wme by Authority Liquor
Control Board of Ontario, 82-88 Wyan-
dotte west, Phone 3—0345
Monaster Katherine emp Chryslers r 1, 1663 Wyandotte w
Monastery Laundry 3615 College av
——of Our Lady of (Charity of the Good Shepherd 3615
College av
Monastyrski Lena h 1621 Marentette av
—Steiia wtrs Lyttle’s r 1621 Marentette av
Monchamp Jean M (Laurette) mach Barco Mfg Co of Can
h 712 Church
Moncrief John drauftsman Aircraft Hydraulic r 592
Dougall av
‘ Moncrieff John G (Christine) acct 307, 304 Ouellette av
h 2272 Hall av
—Jol\i(n IlN (Dorothy) dept mgr Birks-Eilis-Ryrie h 1551
or
Moncur Geo (Virginia) r 1306 Lincoln rd (act ser)
—Geo C r 2319 Sandwich w (act ser)
—Harry (Margaret) electrician h 2319 Sandwich w
-—John A r 2319 Sandwich w (act ser)
Mondor Edmund (Olivina) h 449 Glengarry av
Monette Leona Mrs emp Woolworths r 1092 Wyandotte e
—Amelia r 924 Cadillac
-—Aurore opr Schultz Die Casting Co r 1092 Wyandotte e
—~Gilbert 0 (June) h 637 Chatham e (act ser)
—-—John (Julia) lab Fords h 924 Cadillac
—Leona J insp Schultz Die Casting Co h 1092 Wyondotte e
——Phiiipp (Beatrice) tchr Bd of Educ r 555 Crawford av
Money Nathaniel h 1603 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Robt A (Mary) painter Fords h 916 Gladstone av
Monﬁls Alfred emp Fords r 429 Parent av
—Art‘hur (Edna) Contr Ryan & Co r 429 Parent av
—Leo (Mary) h 429 Parent av
Monfort Cora B dorn 1279 Ouellette av
Monforton Adela‘rd J gear shaper opr Stand Mach 8!. Tool
r 2389 London w
—Ann E h 562 Elliott w
-—Arthur (Estelle) emp Fords h 451 Indian rd
——Bernard L r 2389 London w (act ser)
—E Mrs r 1449 Martin
-—Edmund (R (Theresa) ofﬁcer Customs & Excise res
Tecumseh
—Eugene emp Fords r 1318 Francois rd
——Frank (Agnes) route slsmn Peeless Countryside Dairies
h 2864 London w
——Fred J (Mercon) h 756 Assumption (act ser)
—Georgina V emp H Walker & Sons r 2389 London w
-—He|en Mrs r 870 Parent av
——Homer J (Eva) emp Candn Bridge r 604 South Paciﬁc av
(R Park)
—Louis (Bernadette) clk P 4L Reaume & Son h 753
Cataraoui '
—Miram studt Hotel Dieu r 753 Cataraqui
—Norman J (Christina) emp Fords h 444 Pitt w
—«Pau| (Anna) mach Fords h 1341 Central av
-—Paul N (Rita) emp & claims ofﬁcer Emp at Select Serv
res La Salle
—Raymond (Rose) mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r
890 Moy av
—Roger studt r 753 Cataraqui
-—U|ysse J (Mabel) foreman Candn Bridge h 2389
London w
—-Wallace (Ethel) emp Fords h 562 Elliott w
—Wilfred L (Emma) insp Fords h 1982 Ford blvd
(Sand E Twp)
—Wm emp Fords r 748 Marentette av
Mongeau Dorothy A insp Gelatin Products r 970 Pierre av
—-Geo (Louise) hoisting engnr Keystone Contractors h 931
Langlois av
-—Lawrence emp Truscon Steel r 970 Pierre av
——‘Marwood r 970 Pierre av (act ser)
—Mary tench wkr Essex Wire Corp r 1735 Benjamin av
—Rosalie Mrs janitress Win Bedding h 1735 Benjamin av
——Russell r 970 Pierre av (act ser)
—Ulysses (Kathleen) h 1795 Pierre av (act ser)
—Wm 0 (Louise) emp Gotfredsons h 970 Pierre av
Mongenais Charlotte Mrs h 5, 476 Parent av
Mongeon Baptiste handy man Temple Hotel r 936 Albert
road
—Elsie emp H Walker & Sons r 766 Monmouth rd
—Helen r 766 Monmouth rd
—Henry (Rose) h 821 Parent av
—-Leo (Ida) auto wkr Fords h 766 Monmouth rd
-—Marie emp Detroit r 821 Parent av
Monger Mary (wid Oliver) h 1481 Giles blvd e
Moniatowich Jean mach opr Textile Specialties res Sub
12, Windsor
Monik Edwd (Lena) emp Chryslers r 1554 Parent av
-—‘Mary 41 1078 Giles blvd e
—Wm r 1078 Giles blvd e (act ser)
Monita Wm (Kay) emp Kelsey Wheel h 1080 Elsmere av
Monk Bertrand A (Hazel) (Monk’s Grocery) h 211 Elm av
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Monk
Monk Donald C barber 382 Shepherd w h same
-—Geo (Kay) h 1172 Monmouth rd (act ser)
—Lachlan (Cora) emp H Walker & Sons h 6, 1178
Giles blvd e
-——Stillman (Lena) emp Fords h 1522 Church
Monk’s Grocery (B A Monk) 368 London w
Monkh0use Geo (Jean) emp Fords h 1215 Westminster av
Monks Sarah Mrs confy 3399 Sandwich w h same
Monminie Hubert (Daisy) grinder Kelsey Wheel h 2352
Louis av
Monmouth Shoe Repair
Monmouth rd
Monroe Arthur wtr Walker House r 443 Chatham e
.——Calcuiatlng Machines Co L Campbell mgr 409,
London w
—C|arence drvr McLean Lumber h 3556 Queen
-——Malcolm emp Fords r 1030 Albert rd
(Pete Varga) shoe repair 1204
76
Monseair Arthur J (Elizabeth) emp Fords h 1382
Shepherd e
Montagano Kenneth r 1408 Westcott rd (act ser)
——Mich| V (Mary) h 1408 Westcott rd -
—Natalie clk Gubbs Pharmacy r 1408 Westcott rd
Montague Ethel h 332 Hill av
—Francis D r 1185 George av (act ser)
——Francis J (Gertrude) emp Chryslers h 1185 George av
——Francis W (Margaret) pan opr C I L h 3747 Sandwich w
—-Fredericl< C (Florence) emp Genl Motors h 1555
Hall av
—Harry painter h 548 Tecumseh blvd w
—Hector M C (Alice) opr Win Utilities Commn Hydro
Div h 1551 Pierre av
—Jacqueline connter girl
Janette av
—John T (Emma) h 568 Janette av
Montanari Alfred (Elisa) emp Sterling Construction h 841
Tuscarora
—Elﬁo r 841 Tuscarora (act ser)
—Leandro (Elvira) janitor St Angela Mericl
Mercer
—'Mary cashier Geo H Wilkinson Ltd r 851 Mercer
—Miris clk Adelman’s r 841 Tuscarora
Monteaur Florence (wid Marcel) h 331 Lot
Monteer Geo r 1033 Ouellette av
Monteith Edwd H (Dorothea) time study B C I h 936
Norton-Palmer 'Hotel r 568
h 851
Dawson rd
-—Thos emp Fords h 12-1, 265-271 Chatham e
Monteleone Antonio (Dolores) maintenance man Win
Utilities Commn Water Div h 2419 Mercer
Montello Anthony (Ann) (Paradise Restaurant) h 624
Mercer
Montford Arnold (Enes) emp Fords h 808 Marion av
Montgomery Alfred (Pauline) emp Fords h 2328 Parent av
-—Anna Mrs h 200, 274 Giles blvd w
——Arc‘nd Femp Fords h 520 Caron av
—Betty Mrs sls girl M Benkendorf r 931 Goyeau
—-—Clifford r 520 Caron av (act ser)
—Eleanor (wid Daniel) h 971 Goyeau
-——Eve|yn Mrs drver Johnson-Turner
—Godfrey (Elma) emp Fords 1h 1164 Windsor av
—-Harold (Vera) emp Fords h 1685 Pierre av
—-Henry (Fern) -r 1106 London e (act ser)
—J G barber 2121 Howard av r 3225 Tourangeau rd
(Sand E Twp)
—Jas (Elizabeth) emp Fords h 6, 307 Gladstone av
-—Jessie (wid Geo) h 520 Caron av
—<John C (Carmine) rep The Crown Life Ins Co res
Cottain
—Jos (Doris) chkr C N R r 1226 Lincoln rd
—Lloyd emp Fords r 520 (Caron av
AMadeline sec Chryslers r 970 Victoria av
—-Madeline M clk Wartime Housing r 971 Goyeau
—Martha stenog Auto Specialties r 1720 May av
-——Mildred r 1, 873 Assumption
—Milford D (Muriel) die setter Fords h 832 Dougall av
—Percy H (Lorene) (Brown Optical Co) ‘h 402, 274
Giles blvd w
——R F & Co (R F Montgomery) ins brkrs 305, 176
London w
——Reeta bkpr Natl Grocers r 423 Campbell av
—4Robt (Betty) r 1527 Goyeau (act ser)
-—Robt r 1010 Wyandotte w (act ser)
—Robt (Martha) mach opr S K D Co h 1720 May av
—Robt F (Sarah) (R F Montgomery 8:. Co) h 970
Victoria av
—Spencer (Beatrice) emp Candn Motor Lamp h 3, 1441
Ellis av e
-——Vivian bench wkr Essex Wire Corp r 520 Caron av
—Wm H r 520 Caron av (act ser)
—Wm J (Elizth) opr S W & A Rly h 1010 Wyandotte w
Montminy Henry E (Ivy) h 1056 Erie e (act ser)
——Maxine Mrs counter girl Norton-Palmer Hotel r‘same
Montour Wilfred (Norma) slsmn Meretsky & Gitlin h 280
Gladstone av
Montpetit Anita Mrs hsekpr h 394 Langlois av
—Antonio (Alice) mill foremn Hedrick’s h 10 Cecile
(R’Side)
——Emile (Helena 8) emp Genl Motors h 1850 Lincoln rd
—Lucien emp Fords r 1839 Buckingham dr (Sand E Twp)
—Rosario (Almora) emp Fords h 1839 Buckingham dr
(Sand E Twp)
 
Montreal Life Insurance Co, James
Wyandotte w
Montreuil Anna M -Mrs h 2, 474 Chilver rd
—Ellen A Mrs h 2D, 686 Argyle rd
--Geo (Janette) emp Fords h 873 Elliott e
—Jos E (Florence) toolmkr Bryant Pattern r Sandwich w
—M Josephine (wid Charles) h 4221 Riverside dr
——Mary (wid Alex) -r 359 Gladstone av
Montrose Alvin r 1748 Windermere rd (act ser)
—Anna E (wid Ansley) r 1141 Monmouth rd
—Cameron H (Georgina) tchr Win Walk Vocational Schl
h 1758 Dacotah dr
—Edwd elect Fords h 1748 Windermere rd
—Edwin r 1748 Windermere rd (act ser)
——May ‘M-rs h 7, 1617 Assumption
—The|ma stenog Hiram Walker
Assumption
—Wilson r 1748 Windermere rd (act ser)
Montsch Geo (Mary) emp Gar Wood Industries h 2062
Ford blvd (Sand E Twp)
—Geo lab Win Bedding
Mony :Mary lab Essex Packing r 344 Elm
Monych Wm emp Dom Forge & Stamping r 905 Wyan-
dotte e
Moodie Wm (Marion) plumber Hoover Plumbing h 1715
Mohawk
Moodrey Bernadette stenog Chryslers 4h 1503 Pierre av
——Coa| Co Ltd (Michl M ‘Moodrey) 1591 Langlois av
—Lenore studt r 1503 Pierre av
-——Michael M (Bernadet) (Moodrey Coal Co Ltd) h 1595
Langlois av ‘
—Saml (Anna) emp Fords h 1282 George av
Moody Anne M tchr Victoria Schl r 1427 Gladstone av
—Ellen r 843 Ellrose av (act ser)
—Jas r 843 Ellrose av (act ser)
——Jas (Agnes) mach Fords h 843 Ellrose av
—Dmar emp Candn Bridge res R R No 2 Leamington
~—~Paul (Veronica) emp Fords r 302 Gladstone av
Moogk Christina Mrs r 1341 Wellington av
——David r 1341 Wellington av (act ser)
Moon Ada (wid Jas) r 1482 Bruce av
—Edna clk Dom Bank (Ouellette &. Sandwich) r 229
Crawford av
—Grace ready-to-wear and hosiery 248 Erie w h 6, 280
Erie w
—4Haro|d G (Mary) h 572 Crawford av (act ser)
—~Hazel slsldy Bartlett (Macdonald & Gow r 229 Craw-
ford av
—John (Margaret) emp Fords h 2341 Chilver rd
~—Jos (Eva) butcher h 229 Crawford av
—Letitia (wid Robt) r 2341 Chilver rd
—Melvin r 505 Lincoln rd
Mooney Anna tchr Separate Schl Bd -r 1416 May av
—Anna M sr stenog Hiram Walker & Sons r 1235 Moy av
—Bernard ‘r 1702 St Luke rd (act ser)
——Carson (Maud) r 2329 lMarentette av (act ser)
—Chas J (Ella) h 253 Askin av
—Chas T r 345 Pierre av (act ser)
—Christine (wid Richard E) h 3612 Queen
——C|arence ‘D r 1534 Victoria av (act ser)
—Ede A (Marie) examiner Customs & Excise h 1, 724
Patricia rd
—Jas P (Florida) emp Fords h 1702 St Luke rd V
—Jos R (Mary-Agnes) millwright Fords h 439 Ran-
dolph av
—Mabe| L (wid James) h 1534 Victoria av
—Madge Mrs emp Detroit h 1189 Marion av
—Norma L stenog Red Robin Apparel Co r 1454 London w
—Pat (Bertha) emp Chryslers r 762 Victoria av
——-Patrick (Cecilia) mach Fords h 345 Pierre av
—Rutn P emp Somerville Ltd r 345 Pierre av
——Wm M (Eliza) emp Ryan Construction h 1454 London w
QMoor, see also Moore ,
—-Anthony L (Ellenor) mgr Parks Dept h 810 Giles blvd e
—Geo W r 810 Giles blvd e (act ser)
—Gertrude M clk Aircraft Hydraulic r 810 Giles blvd e
—Laura F r 810 Giles blvd e (act ser)
—-Muriel stenog J Wilbert Brien r 810 Giles blvd e
Moorcroft Thos r 1023 Chilver rd
—Thos E 'chief clk Candn Steel Corp h 1023‘Chilver rd
OMoore, see also Moor
—A Janette emy Fords r 2497 Sandwich e
—~Ada (wid Charles) h 22 Cecile (R’Side)
—Albert A (Ida) carp Essex County Sanatorium h 1066
California av
——Alma slsldy Copeland’s Bookstore r 1257 Windermere rd
—A|ma (wid Gordon F) clk Copeland’s Book Store h 1257
Windermere rd
—Andrew (Ivy) (Mello Moore) h 3216 Sandwich w
——Apartments 529—535 Oak av
—Arthur (Mary) h 338 Askin av
——Arthur (Phylis) emp Fords h 542 Cameron av
—Arthur J (Lydia) emp Dom Forge & Stamping h 2597
Pillette rd (Sand E Twp)
-—Beatrice nurse r 304, 29 Giles blvd w
-—Bessie D stenog Dept Natl Defence r 975 Felix av
—Betty I pckr Sterling Products r 227 McEwan av
—Blanche Mrs h 317 Park w
-—-Burwe|l C (Lila) stkpr Fords h 1020 Lawrence rd
—Business Forms Ltd (formerly Burt Business Forms Ltd)
John A Bertran dist rep printers 22, 52 Chatham w
Hickson mgr 15
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M o r a n d
 
M o o r e C h a s r 1 1 1 E l m a v ( a c t s e r )
_ _ C h a s E ( D o r i s ) e m p F o r d s h 1 1 5 7 G l a d s t o n e a v
— C h a s H ( R u t h ) t o o l a n d d i e B a c k s t a y S t a n d a r d h 8 8 5
D a w s o n r d
. _ C h a s V g e a r c u t t e r F o r d s h 9 6 6 M a r i o n a v
. _ . C h a s W p l a n t m g r C a n d n A u t o m o t i v e T r i m r e s D e t r o i t
— C l a r e n c e ( P h y l i s ) l a b F o r d s h 1 7 4 2 M a r e n t e t t e a v
— - C | a u d e I ( L o r e t t a ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 9 R o s s i n i b l v d
— C i i ﬁ ‘ o r d e m p E s s e x T e r m i n a l h 1 1 7 0 T e c u m s e h b l v d e
— C o l | e e n L b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 2 5 3 9 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
— C o l | i n ( M a r y A g n e s ) ’ n 9 9 6 S t L u k e r d ( a c t s e r )
- — C o | l i n J ( M a t h i l d a ) f o r e m n W a l k e r M e t a l
P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
— D a v i d M r s - h 1 5 4 3 M o y a v
- — D a v i d c ( L a l i e ) e m p H o u s e h o l d F i n a n c e i n 3 , 8 8 3 E r i e e
— D a v i d E ( M o o r e E l e c t r i c C o ) h 3 1 5 , 2 8 0 P a r k w
— D a w s o n H m g r W i n C h r o m e P l a t i n g & E n a m e l l i n g C o
r 4 3 2 J a n e t t e a v
— - D e l b e r t ( D o r o t h y ) e m p G e n l M o t o r s h 4 , 2 1 1 4 G l a d -
s t o n e a v
— D e l i m a ( w i d G e o r g e ) h 2 2 0 8 M a c D o u g a l l
— D e l r o s e c l k F o r d s h 2 3 7 C r a w f o r d a v
— D o n d r v r D o n a l d L H e a t h e r i n g t o n r e s E s s e x
— D o n a | d e m p F o r d s r 4 6 8 P i t t w
- — D o n a l d ( J u n e ) m a c h K e l s e y W h e e l h 9 3 2 O a k a v
— D o n a l d E l a b J 0 B r a n c h L u m b e r r 2 5 3 9 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
— D o n n a W s t e n o g E s t o f J H W a l k e r h 2 F , 6 8 6 A r g y l e r d
— D o r i s b k p r F o r d s h 1 5 2 5 B e r n a r d r d
- — — D o u g l a s H ( I r e n e ) e n g n r F o r d s r 2 1 9 0 V i c t o r i a a v
— E d n a M r s h 8 , 3 6 H a n n a w ‘
— E d w a r d T ( M a r g u e r i t e ) 1 9 3 9 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
— E d w i n ( D e a n ) e m p M C R h 2 1 7 4 C h u r c h
— E i l e e n M r s c l k L o n g M f g r 1 2 5 7 W i n d e r m e r e r d
— E | d o n ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 , 6 4 P i t t w
, - — E l e c t r i c C o ( D a v i d E M o o r e ) 1 5 2 0 W y a n d o t t e e
— E l g i n ( L e o t a ) e m p K e l s e y W h e e l h . 1 2 6 1 M a r e n t e t t e a v
— - E l i z a b e t h ( w i d J a m e s ) 1 1 1 5 2 5 B e r n a r d r d
— E l m e r L ( E l i z t h ) t r e e t r i m m e r P a r k s D e p t h 4 4 3 E r i e w
- — E l s i e L e l e v o p r N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 3 1 4 T u s c a r o r a
— E r n e s t E ( I v y ) m a c h F o r d s h 1 2 1 7 G e o r g e a v
— E r n e s t T l a b F o r d s h 9 7 5 F e l i x a v
— E v e l y n M r s s l s l d y D i a n e F r o c k s r 1 3 6 0 M c K a y a v
— E v e | y n M r s c a s h 0 H S m i t h r 2 8 8 0 M e l b o u r n e a v
— E v e l y n M r 9 4 6 C h a r l o t t e a v ( a c t s e r )
— F r e d k W ( E l i z t h ) - h 3 2 2 2 P e t e r
— G e o M r s h 7 , 1 3 1 4 L o n d o n w
- — G i l b e r t ( R u b y ) e m p D e t r o i t h 8 6 4 H o w a r d a v
— G l a d y s M c l k J o h n W y e t h & B r o r 2 5 3 9 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
- — G | e n n ( L o r r a i n e ) e m p F o r d s 1 h 8 7 2 C h a t h a m e
— G o r d o n f o r e m a n B a u m & B r o d y r e s H u r o n L i n e
- — H a r r y ( J a n e t ) h n 5 F r o n t r d ( O j i b ) ( a c t s e r )
— 4 H a r r y ( C a t h a r i n e ) m a c h F o r d s h 1 6 0 8 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p )
- — H a r r y C ( D o r o t h y ) h 7 6 0 A y l m e r a v ( a c t s e r )
- — — H a r r y W r 9 4 6 C h a r l o t t e a v ( a c t s e r )
— H a z e l r 2 3 7 C r a w f o r d a v
- — H e l e n p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 2 2 7 ‘ M c E w a n a v
— H e n r y ( M a y ) h 3 4 5 8 B a r r y m o r e l a n e
— H e n r y ( V e r a ) e m p C h r y s l e r s h 6 5 3 E l l i o t t w
— H e n r y G ( A n n i e ) e m p F o r d s - h 2 4 9 7 S a n d w i c h e
— H e r b e r t ( L o u i s e ) e m p D e t r o i t h 4 , 8 7 3 A s s u m p t i o n
- — H e r m i n e M r s r 2 3 1 6 H o w a r d a v
- - H o w a - r d J ( M a y b e l l e ) m g r C h r y s l e r s h 1 7 8 6 C h i l v e r r d
— H o w a r d V r 1 7 8 6 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
— I r i ‘ s N M I _ r S ) s l s l d y C H S m i t h r e s D o u g a l l H i g h w a y ( S a n d
h 2 5 3 9
w p
— i s a b e l l e o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 6 5 L o n d o n 2
— I v y r 1 6 7 6 G o y e a u
— J W ( L e t t i e ) e m p F o r d s h 1 2 9 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
— J a s e m p C P R r 6 1 2 L o n d o n e
- — J a s T ( S y l v i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 7 4 H i c k o r y r d
- — J e s s i e M r s s l s l d y W m J D o u g h e r t y h 9 1 8 D a w s o n r d
— J o h n ﬁ r e m a n W i n F i r e D e p t r 6 7 4 P i t t w
- — J o h n E ( E d n a ) e l e c t f o r e m a n M i l l e n E l e c t r i c C o h
4 2 3 C a m p b e l l a v
- — J o h n H r 4 2 3 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
- — J o h n 5 ( V i c t o r i a ) e m p A m b a s s a d o r B r i d g e h 7 2 4 M i l l
— J o h n W e l e c t M C R h 1 5 9 4 T e c u m s e h b l v d w
— K a t h l e e n H e m p F o r d s h 3 0 4 , 2 9 G i l e s b l v d w
~ K a t h | e e n M e m p D e t r o i t r 1 0 8 , 4 3 0 G i l e s b l v d w
- — K e n n e t h ( G e o r g i n a ) r 9 6 6 M a r i o n a v ( a c t s e r )
— L e l a ( w i d R o b t ) r 1 8 3 4 L i n c o l n r d
— — L e s | i e ( H e l e n ) s t u d t r 6 2 7 V i c t o r i a a v
- — L i l l i a n M r s h 9 , 3 2 6 1 S a n d w i c h w
— L i l l i e M r s h 1 0 8 , 4 3 0 G i l e s b l v d w
— ‘ M a e g r c e r y c l k ' H a n d y F r u i t M a r k e t r 2 5 3 9 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
— M a | c o | m G ( I d a ) m a i n t e n a n c e G e l a t i n P r o d u c t s h 1 5 7 1
B r u c e a v
“ M a r g a r e t e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 2 2 1 7 F r a s e r a v
- — M a r i e ( S m a r t B e a u t y S h o p p e ) r 1 1 1 S t A n n e ( T e c u m s e h )
A M a r y M r s h s e k p r 6 9 4 V i c t o r i a a v
— M a t i | d a ( w i d J a m e s ) r 1 4 7 6 W y a n d o t t e w
— M a y ( w i d A l v a h ) r 1 2 4 9 R o s s i n i b l v d
— M o n a M e m p D e t r o i t ' h 1 1 0 , 2 7 4 G i l e s b l v d w
— N o r m a n E ( D o r i s ) b u s i n e s s o f f i c e s u p r v r B e l l T e l h 9 2 9
C h u r c h
- — 0 1 i v e ( w i d C l a r e n c e ) h 6 4 3 R a n k i n a v
 
M o o r e O w e n r 2 4 9 7 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— — P e r r y E ( M i l d r e d ) e m p D e t r o i t i n 1 2 6 5 M a y a v
— R a y ( T h e l m a ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 8 9 A u b i n r d
- — — R a y m o n d E ( M a r y ) e m p F o r d s h 4 0 0 S t L o u i s a v ( R ’ S i d e )
— R e g i n a | d N e m p F o r d s r 1 4 8 5 G l a d s t o n e a v
— — — R e u b e n J ﬁ n a d v i s o r C i t y T r e a s r e s R o s e l a n d
— R i c h a r d r 1 2 9 E s d r a s p l ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— R o b t ( M e l i d a ) e m p C h r y s l e r s r 4 3 5 V i c t o r i a a v
— R o b t ( E d i t h ) m a c h F o r d s h 1 5 9 6 E l l r o s e a v
— R o b t B ( L a u r a ) c a r p A l l a n C o n s t n C o h 4 2 0 O a k a v
— R o b t H ( J e w e l ) ( M o o r e ’ s M e a t M a r k e t ) h 3 6 7 E l m a v
— R o b t H ( M a r y ) e m p D o m F o r g e & S t a m p i n g h 9 4 6
C h a r l o t t e a v
— — R o b t J ( M a d e l i n e ) m i l l w r i g h t F o r d s h 3 2 2 0 L i n w o o d p l
— R o b t L r 1 0 6 6 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
- — R o y e m p F o r d s r 6 2 3 - 9 S a n d w i c h w
— R o y J s u p r v s r C a n d n C o l l a r d P r o d u c t s r 1 0 6 6 C a l i f o r n i a
a v e n u e
— R o y a | T ( I r e n e ) r 1 6 6 3 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— — R u s s e l | ( L u t h a ) w a r e h o u s e m g r ’ M e r e t s k y & G i t l i n h 1 4 2
M c K a y a v
— S h i r | e y j a n i t r e s s G e l a t i n P r o d u c t s r 1 5 7 1 B r u c e a v
- — S t a n | e y J ( E l s i e ) e m p C P R h 3 1 2 5 S a n d w i c h w
— T R e g i n a l d ( A e l e e n e ) p r e s s o p r F o r d s h 1 1 6 8 M e r c e r
— T e m p l e t o n ( M a r y ) m u s i c t c h r 4 3 , 4 5 - 1 1 7 , 1 3 7 O u e l l e t t e
a v h 1 1 1 E l m a v
— T h o s H r 1 4 8 5 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— — V e r n a A r 1 0 6 6 C a l i f o r n i a a v
— W B r u c e ( M y r t l e ) e m p C h r y s l e r s h 4 6 T h o m p s o n b l v d
( R ’ S i d e )
— W a l t e r ( J e a n ) o p r S W & A R l y h 3 3 9 E l m a v
— W a l t e r M j r r 1 4 8 5 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
- W a l t e r M ( L i l y ) e m p F o r d s h 1 4 8 5 G l a d s t o n e a v
— W a r r e n ( M a d e l i n e ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 0 3 8 H o w a r d a v
— — W i l f r e d H l a b W a l k e r M e t a l r 9 4 7 C h a r l o t t e
— W r n ( I v y ) e m p F o r d s h 2 6 8 6 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
~ W m ( M u r i a l ) e m p F o r d s h 3 , 3 4 2 1 W y a n d o t t e e
— W m A ( M a r y ) p c k r W i n T r u c k & S t o r a g e h 1 5 7 8
T e c u m s e h b l v d e
- — W m J ( A r m a n d i n e ) h 6 8 2 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— W m J R ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 3 8 6 7 G l e n d a l e a v
— W m M l a b F o r d s h 1 5 4 7 D r o u i l l a r d r d
— W m 0 ( E m m a ) t r k d r v r T h i b o d e a u E x p r e s s h 1 3 5 4
D u f f e r i n p l
M o o r e ’ s M e a t M a r k e t ( R o b e r t M o o r e ) 1 4 1 0 W y a n d o t t e w
M o o r e s A e m p B u t c h e r E n g n r n g E n t e r p r i s e s r 3 8 6 S o u t h
C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
— — A l m a n u r s e ’ s a i d E a s t W i n H o s p r 2 2 7 3 S a n d w i c h e
— A r t h u r ( M a r j o r i e ) o f ﬁ c e m g r I n t e r - C i t y F o r w a r d e r s r e s
D o u g a l l H i g h w a y ( S a n d W T w p )
— C l i f f o r d T ( C l a r a ) e m p D e t r o i t h 2 0 9 1 / : F a i r v i e w a v
( R ’ S i d e )
— I s o b e l M r s p c k r A m b a s s a d o r M o t o r s
M o o r h e a d G e r a l d ( D o r o t h y ) e m p F o r d s r 1 9 2 9 A l s a c e a v
M o o r h o u s e D o u g l a s R ( C a n d a c e ) a c t i n g g o v e r n o r E s s e x
C o u n t y G a o l h 3 4 0 I n d i a n r d
— — - L o i s E b k p r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 2 4 5 E l s m e r e a v
— W i l f r e d C ( H a t t i e E ) c l k F o r d s h 1 2 4 5 E i s m e r e a v
M o o s e r A n d r e w ( A r e n a R e s t a u r a n t ) r 1 9 1 S a n d w i c h w
M o o t e L o r n N ( K a y & M o o t e ) r S a n d w i c h w T w p
M o r a n A l e x ( F l o r e n c e ) r 1 1 5 6 L a u r e n d e a u a v ( a c t s e r )
- — C a t h e r i n e h 1 4 1 6 M a y a v
— F r a n c e s e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 4 6 0 M o y a v
- — - — G e r a i d r 9 3 4 W e l l i n g t o n a v ( a c t s e r )
— d a s ( I r i s ) m a c h o p r F o r d s h 9 3 4 W e l l i n g t o n a v
— J o s ( M a r t h a ) h 4 5 5 R a n k i n a v
— L o r e t t a h 1 4 1 6 M o y a v
— o l g a M r s e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c h 1 1 5 6 L a u r e n d e a u a v
- — — R o s e b e n c h w k r - E s s e x W i r e C o r p r e s R o s l a n d
— V e r a n u r s e H o t e l D i e u r 1 1 5 6 L a u r e n d e a u a v
M o r a n c e D o n a l d ( R u b y ) r 7 2 2 T u s c a r o r a ( a c t s e r )
M o r a n d
A g n e s
l a b
t e c h n o l o g i s t
H o t e l
D i e u
r 3 1 3
B e l l e
I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
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p h y , P r e s x d e n t , M a n a g e r a n d P u r c h a s -
i n g A g e n t ; J o h n G S a l t e r , V l c e -
P r e s i d e n t ; H u g h H a y e s ( L o n d o n ) ,
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ; W h o l e s a l e T o -
b a c c o s , C o n f e c t l o n e r y a n d S m a l l
W a r e s , 6 5 6 L o n d o n W e s t , P h o n e 3 4 5 3 5 1
— W J ( T h e l m a ) h 5 , 1 1 6 4 O u e l l e t t e a v ( a c t s e r )
— - W m r 5 8 0 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
— - W m l a b F o r d r 1 6 2 9 G e o r g e a v
— — - W m D ( M a r g u e r i t e ) e m p F o r d s h 5 0 2 J o s e p h i n e a v
— W m J ( E m m a ) h 3 2 3 5 S a n d w i c h w
— — W m J ( L o u i s e ) c a p t a i n W i n F i r e D e p t h 3 2 5 J o s e p h i n e
a v e n u e
— W m J ( A n i t a ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 1 6 1 8 M o y a v
- — W m J ( E v e l y n ) t o o l m k r A i r c r a f t H y d r a u l i c s h . 1 6 2 9
G e o r g e a v
— W m R ( P e a r l ) l i n e m n W i n F i r e D e p t h 1 0 1 7 G l a d -
s t o n e a v
M u ' p h y ’ s L u n c h ( J o h n F C a r r o l l ) r e s t a u r a n t 3 4 3 3 R i v e r -
s i d e d r ( R ' S i d e )
M u r r a y A g n e s r 1 1 6 3 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
— - A l e x e l e c t c h r y s l e r s r 5 0 4 P i e r r e a v
— A l e x e m p F o r d s h 1 7 6 3 L i n c o l n r d
— A | f r e d W r 6 6 3 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— A n n i e E r 4 3 9 G o y e a u ( a c t s e r ) .
— - A r n o | d e m p B e n d i x - E c l i p s e r 9 9 2 L i n c o l n r d
- — A r t h u r ( E i l e e n ) r 1 6 5 0 H a l l a v ( a c t s e r )
— B u i | d i n g M i l t o n C F o x m g r , 1 8 2 P i t t w
— — C a t h e r i n e c l k C a n a d a S e r v i c e S t o r e r 6 8 7 D o u g a l l a v
— C h a s J h 1 6 0 8 M a r e n t e t t e a v
— — C h a s 0 ( W i n n i f r e d ) s e c t i o n h e a d H W a l k e r & S o n s h
3 - 1 , 3 0 8 R a n d o l p h a v
— — C | i f f o r d ( A l i c e ) r 1 3 1 7 L i l l i a n ( a c t s e r )
— D o n a l d G ( L o u i s e ) t e l o p r C N T e l r 8 8 8 B r i d g e a v
— D o r a C c l k C P R h 2 4 , 2 8 0 E r i e w
— ~ E d w d ( C a t h a r i n e ) e m p F o r d s h 3 6 7 8 Q u e e n
— ‘ E d e G ( M a r g t ) t o o l & D i e m k r C a n d n E n g i n r n g & T o o l
C o h 4 6 7 R a n k i n a v
— ~ E m m a h , 1 1 6 3 H i g h l a n d a v
- — E r n e s t w i r e d r a w e r C a n d n S t e e l C o r p r e s R R N o 4
A m h e r s t b u r g
— — F l o r e n c e o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 9 9 M c E w a n a v
— F r e d k W ( E m m e l i n e ) o p r S W & A R l y h B Z , 1 5 1 8
L o n d o n w
- — G e o r 2 5 4 J o s e p h i n e a v
— G e o P ( P e a r l ) f o r e m n G a r W o o d
I n d i a n r d
- — G e o S ( I l a M ) o f f i c e r C u s t o m s & E x c i s e r e s R o s e l a n d
I n d u s t r i e s h 7 2 4
— G e o W ( M a b e l l e ) f o r e m n B e n d i x - E c l i p s e h 1 5 5 5
D o u g a l l a v
— G | e n W e m p G o t f r e d s o n s r 1 9 1 6 C e n t r a l a v
- ~ H e r b ( M i l d r e d ) r 1 6 4 1 C e n t r a l a v
— H u g h A ( M a r g u e r i t e ) t c h r J o h n C a m p b e l l S c h l r 5 3 9
B r u c e a v
— J a s r 5 4 5 C h u r c h
— — J a s ( C h a r l o t t e ) m a i n t e n a n c e e n g n r W a l k B r e w e r y h
2 3 4 9 H o w a r d a v
— J a s ( A n n e ) p l m b r C h a s W J e s s o p h 4 5 7 G l a d s t o n e a v
— J a s G ( T h i r z a ) e m p D e V l l b i s s M f g h 6 , 1 3 1 5 N i a g a r a
— — — J e a n e m p W h i t e L a u n d r y r 1 3 3 7 C e n t r a l a v
— J o h n ( E i l e e n ) i n s p F o r d s r 6 3 8 M o y a v
- — J o h n ( E d i t h ) f o r e m n W a l k B r e w e r y h 1 0 4 4 M o n -
m o u t h r d
— - - J o h n C ( G e r t r u d e ) e m p C a n d n B r i d g e h 7 2 4 M o n m o u t h
r a d
— J t h : I ? ( M a d e l i n e ) t c h r W i n W a l k V o c S c h l h 1 5 1 9
— J o h : r E
G o y e a u
— — J o h n E t r k d r v r A b b e y G r a y r 2 9 5 0 L o n d o n w
— J o h n H ( D o r a ) e m p G e n l M o t o r s h 2 2 4 5 T u r n e r r d
— J o h n K ( H a n n a h ) e m p F o r d s h 1 9 1 6 C e n t r a l a v
— J o y c e c l k A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r 1 5 5 5 D o u g a l l a v
— K e i t h L ( M y r t l e ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 2 0 P i e r r e a v
( M i n n i e ) c r e t k r S t A l p h o n s u s C h u r c h h 4 3 9
M u r r a y L e g e n d R ( A n n i e ) b u s d r v r S W & A R l y h 2 5 4
J o s e p h i n e a v
~ L e w i s ( S a r a h ) e m p F o r d s r 1 3 3 O a k a v
— M a r y A c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n H y d r o D i v r 3 8 4
C a r o n a v
— — M a r y M s w t c h b d o p r W a l k e r M e t a l r 1 5 8 3 V i c t o r i a a v
— — M o r r i s ( J a n e t ) m a c h F o r d s h . 1 6 5 3 P r i n c e r d
— 4 N i g e l B ( N o r m a ) o p r S W & A R l y h 1 9 1 0 C e n t r a l
a v e n u e
— — R J a s a s s t s u p t o f t r a f f i c S a n d w i c h W i n d s o r & A m .
h e r s t b u r g R l y C o r 2 5 4 J o s e p h i n e a v
— R o b t ( M a r i o n ) r 2 3 9 3 B e r n a r d r d ( S a n d E T w p )
( a c t s e r )
— R o b t J w t c h m n G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 0 0 7 E l m a v
— R o y 0 ( M a r y ) h 3 8 4 C a r o n a v ( a c t s e r )
- — S t e w a r t C ( I v y ) c l k C h r y s l e r s h 2 1 6 7 D o u g a l l a v
— T e d e m p C h r y s l e r s r 4 8 3 C u r r y a v
— ~ T h o s G ( L a u d a ) j e w e l e n g r v r H o w e l l
1 9 9 M c E w a n a v
- — - - V i d a G ( w i d J o h n ) 1 1 2 9 5 0 L o n d o n w
~ — - - W a n d a ( w i d A l f r e d ) r 3 8 8 7 G l e n d a l e a v
— - W a n d a H h 6 6 3 C a m p b e l l a v
& K n o w l t o n h
— - W i | f r e d A ( B e u l a h ) a c c t T h o r p - H a m b r o c k h 1 5 8 3
V i c t o r i a a v
— W m r 1 1 6 3 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
— W m C h r i s t i a n ) e m p H S A n d e r s o n & S o n h 4 7 0
J a n e t t e a v
— W m ( F r a n c e s ) i n s p F o r d s h 7 4 7 H u r o n l i n e
— — W m D ( M a r i o n ) p n t r C H S m i t h r 3 4 2 S u n s e t a v
— W m E ( M a r g t ) s w e e p e r G e n l M o t o r s r 2 2 4 5 T u r n e r r d
- — W m 0 ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 4 4 7 T u r n e r r d
— W m R r 4 7 0 J a n e t t e a v
M u r r a y ’ s B a r b e r S h o p ( M u r r a y C S c o t t ) 1 8 6 0 O t t a w a
M u r r i e J e a n r 3 0 , 2 8 0 E r i e w
M u r r i s o n A n n a M r s r 1 3 2 5 O u e l l e t t e a v
M u r s z c z y z n a W p r e s P o l i s h C l u b ( 1 2 7 5 L a n g l o i s a v )
M u r t a g h D o l p h W e m p J a s H S u t t o n r 9 3 7 O u e l l e t t e a v
— J o h n ( M a r y ) d r i v e r C a n d n B r e w e r i e s T r a n s p o r t L t d h
1 6 9 E l m a v
M u r t a u g h N o r m a n E ( B e r t i l l e ) h 5 , 1 4 8 6 Y o r k ( a c t s e r )
M u r y z u k s J o h n e m p R y a n C o n s t r 5 3 1 — 4 5 E r i e e '
M u s B l a s e ( S t e l l a ) e m p C a n d n B r i d g e h 4 , 1 9 5 M e r c e r
M u s e y M a r y e m p G e r a n i u m T e a r o o m r 5 2 0 C a r o n a v
M u s g r a v e E r n e s t H r 2 2 9 6 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— R a y m o n d T s t n i n s t a l l e r B e l l T e l r 2 2 9 6 L i n c o l n r d
— T h o s ( J e s s i e ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 2 2 9 6
L i n c o l n r d
M u s h u m a n s k y M a y h 4 , 4 7 7 D o u g a l l a v
M u s i c h A n t e e m p C h r y s l e r s r 1 0 8 9 A l b e r t r d
M u s i j W a s y l ( H e l e n a ) l a b W a l k e r M e t a l h 4 7 4 M e r c e r
M u s k o p f J o h n ( V a l l e t t a ) r 7 3 3 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
- — L o u i s ( S o p h i e ) ( L o u i s B a r b e r S h o p ) h 7 3 3 W y a n d o t t e e
M u s l a k A l e x ( A n n i e ) e m p F o r d s h 4 2 7 L o n d o n e
M u s l o s k a K a t h e r i n e e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l h 8 3 5
S o u t h C a m e r o n b l v d ( S a n d W T w p )
M u s s e l m a n D a v i d H ( F a y e ) d i s t m g r M c C o l l - F r o n t e n a c
O i l C o h 2 0 1 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
- — E d e n R ( E l s a ) t a r i f f m g r C h r y s l e r s h 3 2 8 ,
O u e l l e t t e a v
— — E r n e s t F r 5 H e a l e y ( S a n d W T w p ) ( a c t s e r )
— J a n e M r s r 1 4 2 E s d r a s p l ( R ’ S i d e )
1 6 1 6
— — - M e n n o A ( M a r y ) e n g n r c I L h 5 H e a l e y ( S a n d
T w p )
— M u r t ( E d n a ) h 1 6 6 4 G o y e a u ( a c t s e r )
— O s c a r B ( B l a n c h e ) m g r P r i n c e E d w a r d H o t e l
O u e l l e t t e a v
— W a l t e r F ( E d n a ) m g r W o o l w o r t h s ( 2 5 5 — 2 6 3 O u e l l e t t e
a v ) h 1 9 1 1 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
M u s s i o L e o ( C a r m e n ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 4 1 T u s c a r o r a
M u s s o l u m M i c h l ( G e r t r u d e ) m g r P o s t i a n ’ s O r i e n t a l R u g
C o h 9 6 9 W y a n d o t t e e
M u s s o n A d a ( w i d J a s ) h 8 9 3 D o u g a l l
— A r t h u r J H r 7 1 5 P i c h e ( a c t s e r )
— A u d r e y e m p H W a l k e r & S o n s r 2 4 8 R a n k i n a v
— C a t h a r r i n e M ( w i d F r e d ) h 7 1 5 P i c h e
- — C | i f f o r d H ( O l i v e ) p u r c h a g t B o r d e r C i t i e s W i r e & I r o n
h 1 5 8 1 E l l r o s e a v
— D o r o t h y o p r W i n B e d d i n g r 2 4 8 R a n k i n a v
— D o r o t h y A c l k B e l l T e l r 7 1 5 P i c h e
— H a r r y L ( I d a ) e m p F o r d s h 2 4 8 R a n k i n a v
— R o b t H r 7 1 5 P i c h e ( a c t s e r )
r 3 8 4
a v
- — — W e s l e y ( S h i r l e y ) c r e w d i s p a t c h e r C N R h 2 7 3 R a n -
k i n a v
— — W i | h e r t ( V i o l e t ) m a c h C N R h 2 8 9 R a n k i n a v
M u s t a t e K a s a n d r a h 1 2 2 2 H i c k o r y r d
— — W e s l e y r 1 2 2 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
M u t h R o l a n d ( A n n i e ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h , 1 , 8 8 9
A s s u m p t o i n
— J o s W ( J e n n y ) e m p F o r d s h 7 2 5 R a n d o l p h a v
— R o b t e m p F o r d s r 7 2 5 R a n d o l p h a v ‘ -
M u t u a l B e n e f i t H e a l t h & A c c i d e n t A s s o c E J w G r i f -
f i t h A g e n c i e s W e s t e r n O n t m g r s , 8 0 8 - 9 , 1 7 6
L o n d o n w
M U T U A L C R E D I T S E R V I C E . T h o m a s
A H e n d e r s o n , M a n a g e r ; M e r c a n t i l e
A g e n c y , 3 0 0 M u r r a y B u i l d i n g , 1 8 2 P i t t
w , P h o n e 3 5 6 1 5
— F i n a n c e
C o r p
L t d
R o s s
S
R i d d e l l
p r e s ,
2 8 4
V i c t o r i a
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M U T U A L L I F E A S S U R A N C E 0 0 O F
C A N A D A , A l l e n F B r a d y , B r a n c h
M a n a g e r ; 1 1 0 7 - 1 1 1 0 C a n a d a B u i l d i n g ,
3 7 4 O u e l l e t t e a v , P h o n e s 3 1 1 8 4 a n d
3 - 1 1 8 5
M u x l o w E d i t h M r s h 1 2 3 6 D u f f e r i n p l
M u x w o r t h y B a r b e r S h o p ( J o h n P M u x w o r t h y ) 1 6 6 4
T e c u m s e h b l v d e
— - — J o h n P ( E l i z t h ) ( M u x w o r t h y B a r b e r S h o p ) h 9 8 5
L i n c o l n r d
— ~ R u t h s l s i d y L o r d s S h o e S a l o n r 9 8 5 L i n c o l n r d
- — \ . ' e r n a r 9 8 5 L i n c o l n r d
— W m ( E a r l i n e ) h 9 8 9 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
M u z a t t y E l s i e b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 2 6 7 7 P a r e n t
a v ( R P a r k )
— — J o h n B ( F a e l i a ) e m p F o r d s h 2 6 7 7 P a r e n t a v ( R P a r k )
— — - J o y c e A s t e n o g R o y a l W i n G a r a g e r 2 6 7 7 P a r e n t a v
( R P a r k )
M u z z e r a l l A l b t ( V e r o n a ) e m p C h r y s l e r s r 6 9 7 D o u g a l l a v
M u z z i n A n g e l o r 5 0 7 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— A n t h o n i e r 5 0 7 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— — A n t o n i c ( A n g e l a ) h 1 2 6 5 M a r e n t e t t e a v
— A r m i d a w t r s M a r i o ’ s R e s t r 5 0 7 A y l m e r a v
— E | i z a ( w i d J o h n ) h 5 0 7 A y l m e r a v
— F r a n k ( A n t o i n e t t e ) t i l e s t r C o l a u t t i B r o s h 7 6 2 W y a n -
d o t t e e
- J o s r 5 0 7 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— J o s ( I r i s ) p t n m k r W i n P a t t e r n W k s r 1 2 6 8 M a r e n -
t e t e a v
— N e | l i e e m p G o t f r e d s o n s r 1 2 6 5 M a r e n t e t t e a v
M y L a d y ’ s H a t S h o p p e J o s K a u f m a n m g r , 4 1 9 O u e i l e t t e
a v e n u e
M y c o c k W m S ( G l a d y s ) m i l l w r i g h t C h r y s l e r s h 1 4 5 1 B e r -
n a r d r d
M y c r o f t J o h n ( E d n a ) h 2 2 2 2 F o r e s t a v ( a c t s e r )
Q M y e r s , s e e a l s o M e y e r s a n d M i e r s
— — A l e x S e m p C h r y s l e r s r 3 4 2 2 S a n d w i c h w
- — A | p h i e ( L e v i n a ) h 3 4 4 3 W y a n d o t t e e
— A n t h o n y r 3 4 4 3 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
- — A r t h u r t i n s m i t h G l o b e S h e e t M e t a l W k s r e s R R 1
D o u g a l l a v
— A u d r e y F E o p r B e l l T e l r 4 1 9 C a r o l i n e
— - B e l v a E c l k T a x D e p t r 1 8 7 J o s e p h i n e a v
— B e r t ( L i l l i a n ) e m p H W a l k e r & S o n s h 1 1 6 1 E l s m e r e
a v e n u e
— C | a y t o n J
A l b e r t r d
— - C l i f f o r d L ( A n n ) t r k d r v r C a t a l a n o
( r e a r ) 2 6 6 W y a n d o t t e e
— D o n a l d r ' 1 1 6 1 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— E a r l E r 8 9 3 G o y e a u ( a c t s e r )
- — — E a r i E s l s m n B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 6 5 0 D e v o n -
s h i r e r d
— E b e n ( M y r a ) e m p H W a l k e r & S o n s h 6 5 0 D e v o n -
s h i r e r d
— F r a n c i s ( M a r y ) e m p D e t r o i t r 9 7 1 D r o u i l i a r d
— F r a n k r 5 7 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— F r a n k m a c h o p r W a l k L u m b e r r 1 1 3 7 P i e r r e a v
— F r e d W ( K a t h r y n ) e m p F o r d s h 2 , 9 9 0 E r i e e
— l - i M h 4 1 9 C a r o l i n e
— H a r o l d F ( M i n n i e ) v u l c a n i z e r F r a s e r ’ s S e r v i c e S t a t i o n
h 1 2 0 4 S t L u k e r d
— H a r r y ( E d n a ) e m p C h r y s l e r s h 3 6 5 9 M u l f o r d c r t
— H e l e n r 1 1 6 1 E l s m e r e a v
— J o h n W r 8 9 3 G o y e a u ( a c t s e r )
— J o s ( L e i l a ) c a r t a g e 8 9 3 G o y e a u h s a m e
— L e o ( A d e l a i d e ) m a c h o p r W a l k L u m b e r h 8 6 3 A l b e r t r d
- — M a b e | ( w i d H a r r y ) h 2 E , 6 5 7 A r g y l e r d
— M a l c o | m W c l k H W a l k e r & S o n s r 2 E , 6 5 7 A r g y l e r d
— M i c h l A ( M a r g t ) e m p F o r d s h w 5 M a r k ( S a n d W T w p )
~ N a p o l e o n r 3 4 4 3 W y a n d o t t e e
— N e l s o n ( A l d a ) e m p G o r d o n F u l l e r C o n s t n h 1 4 2 6 B e r n a r d
r o a d
— 0 m e r ( J e a n n e ) e m p F o r d s h 1 5 5 M a r k e t
— R a | p h W ( E v e l y n ) f u r o p r F o r d s h 1 5 2 6 P r i n c e r d
— R a y J ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 8 6 3 D a w s o n r d
— R e m i e ( J e a n n e t t e ) e m p F o r d s h 5 7 9 4 T e c u m s e h b l v d e
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T o b a c c o
L t d
h 1 2 4 0 C h i l v e r r d
N e u h a u e r
J o h n
H
( L o u i s e )
h
5 9 7
E r i e
e
— — J o s e p h
( L o t t i e )
e m p
F o r d s
h
2 4 6 7
C h a n d l e r
r d
( S a n d
E T w p )
N e u e n d o r f
P e a r l e a o
l a t h e
h a n d
C o l o n i a l
T o o l
r e s
R o s e l a n d
l ‘ l e u e r t
S
E
( R u t h )
e m p
C h r y s l e r s
r
6 2 7
V i c t o r i a
a v
N e u h a u s l e r
R e g i n a
M r s
e m p
N o r t o n - P a l m e r
H o t e l
r
3 8 2
C h u r c h
N e u l s
P a u l
C
( M o l l i e )
e m p
F o r d s
h
4 1 3
F o r d
b l v d
( R ’ S i d e )
N e u m a n
A n t o n
( H e r t h a )
w l d r
L
A
Y o u n g
I n d u s t r i e s
r
2 3 8 2 G e o r g e a v
N e u s t a d t
A g n e s
M r s
h s e k p r
r
3 6 8
L o n d o n
e
N e u t e n s
I d a l i e
( w i d
o f
E d m u n d )
h
9 6 7
M a r i o n
a v
N e v a l a
J a c k
( R a c h a e l )
e m p
C h r y s l e r s
h
1 6 7 8
S t
L u k e
r d
N e v e
A l e x
e m p
F o r d s
r
1 4 3 4
D r o u i l l a r d
r d
— — - B e a t r i c e
c l k
P o n d ’ s
D r u g
S t o r e s
r
5 1 1
P e l i s s i e r
N e v e l s
D o n a l d
K
r
9 7 3
H o w a r d
a v
( a c t
s e r )
— K e n n e t h
A
( D e l i a )
h e l p e r
W a l k
L u m b e r
h
9 7 3
H o w a r d
a v e n u e
— M a r g a r e t
0
p a c k e r
S t e r l i n g
P r o d u c t s
r
9 7 3
H o w a r d
a v
N e v e u
C l a r e n c e
( J u l i e t t e )
e m p
C h r y s l e r s
h
2 5 3 4
F r a n c o i s
r d ( S a n d E T w p )
— E d w a r d
( l v l a r y )
f o r e m n
C h r y s l e r s
h
5 4 0 8
T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
— - I s r a e l
e m p
T r u s c o n
S t e e l
h
5 4 1 6
T e c u m s e h
b l v d
e
( S a n d
E T w p )
N e v i l l e
A m b r o s e
( S a d i e )
e m p
B a c k s t a y
S t a n d a r d
h
1 8 4 6
W e s t c o t t r d
— E d w a r d
( J u n e )
r
6 2 3
B r u c e
a v
( a c t
s e r )
.
— E v e r e t t
A
( L e i l a )
e m p
D e t r o i t
h
1 3 3 2
i D o u g a l l
a v
— d a m e s
B
R e v
p a s t o r
S t e
A n n e ’ s
R
C
C h u r c h
h
1 1 3 3
A r g y l e r d
~ — J o h n
M r s
r
1 3 3 2
D o u g a l l
a v
— M i c h a e |
( I s a b e l l e )
e m p
C h r y s l e r s
h
3 9 2
S o u t h
— S h i r l e y
M r s
c l k
A i r c r a f t
H y d r a u l i c
S u p p l i e s
r
1 3 3 2
D o u g a l l a v
— — W a l t e r
J
e m p
F o r d s
r
2 9
E s d r a s
p l
( R ’ S i d e )
N e v i n
D o u g l a s
( R u t h )
r
4 0 7 ,
5 2 4
P i t t
w
( a c t
s e r
)
— K e n n e t h
r
4 0 7 ,
5 2 4
P i t t
w
( a c t
s e r )
~ — S e d i l a
( w i d
G e o r g e )
h
5 3 7
C h i l v e r
r d
— W i n n i f r e d
M r s
c l k
B o w m a n
A n t h o n y
h
4 0 7 ,
5 2 4
P i t t w
N e v i n s
F r e d
r e p a i r m n
W i n
V a c u u m
C l e a n e r
8 2
W a s h e r
S e r v i c e r 1 3 6 3 L i l l i a n
N e v i n s o n
F r e d e r i c k
G
( E l s i e )
l a b
c
I
L
h
1 4 1 1
P r i n c e
r o a
N e v i s o n
B e r k e l e y
( M a r g a r e t )
c l k
J o s e p h
L
N e v i s o n
&
S o n
h
5 9 3 2
R i v e r s i d e
d r
( R ’ S i d e )
- — J
L
( J
L
N e v i s o n
&
S o n )
r
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P a r k
a v
- — - J o s e p h
L
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( J o s e p h
L
N e v i s o n
( T o r o n t o )
&
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n e t h
L
N e v i s o n )
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3 0 6 - 3 0 7 ,
7 6
L o n d o n
w
— K e n n e t h
L
( I d a )
( J o s e p h
L
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h
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‘
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M A T H E R ’ S B E A R A L I G N M E N T S E R V I C E
F R A M E S , A X L E S { W H E E L S , H O U S I N G S , S P I N D L E S , S T R A I G H T E N E D C O L D
- P H O N E 3 - 3 7 0 9
 
 
N e w F o s t e r r . 1 2 6 9 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— J u n e b k p r P a r k e D a v i s r 1 2 6 9 E l s m e r e a v
- — P e r c y ( M u r i e l ) o f ﬁ c e r C u s t o m s & E x c i s e h 1 2 6 9
E l s m e r e a v
— - S e r v i c e ( Z y g m u n t B u b a c z ) s h o e r e p a i r 1 7 6 7 L o n d o n w
— S e r v i c e L u n c h ( G u s t P e t r a k o s ) 5 9 P i t t e
— Y o r k B a r b e r S h o p ( D o n S G r e g o r i n ) 1 5 8 6 T e c u m s e h
b l v d e ~
- — Y o r k B e a u t y S a l o n ( V e r a B a c h i l a ) 1 5 8 6 T e c u m s e h b l v d e
— Y o r k C e n t r a l S y s t e m , L C > W h e e l e r g e n l a g t , ’ 3 0 2 ,
3 7 4 O u e l l e t t e a v
— Y o r k C e n t r a l S y s t e m D e p o t a n d F r e i g h t . ' O f ﬁ c e ,
M a t t h e w T E L o n e y s t n a g t , 1 2 9 7 W e l l i n g t o n a v
— Y o r k L u n c h ( ‘ D r a g u t i n S t a m e n k o v i c h ) 1 0 2 6 D r o u i l l a r d
r o a d
N e w a r N i c h o l a s ( M a r y ) s h e a r m n M e r e t s k y , B u r n s t i n e & .
M e r e t s k y h 7 8 7 A s s u m p t i o n
N e w b o l d H a r r i e t h 4 7 2 P e l i s s i e r
— l v a n r 1 3 4 5 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— M a r y J M r s o p r J o h n W y e t h & B r o r 9 7 8 M a y a v
— P e r c y C ( F l o r e n c e ) d e c M e t r o p o l i t a n H o s p h 1 3 4 5
M a r e n t e t t e a v
N e w b u r y M u r i e l s t e n o g N e i l s o n C h e m i c a l C o o f C a n r
9 7 8 M o y a v
— S h i r l e y m a c h o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 9 7 8 M o y a v
— W a l | a c e r 9 7 8 M a y a v ( a c t s e r )
N e w b y A l b e r t E ( L a u r a ) e m p F o r d s h 7 3 9 M c K a y a v
- — - H o r a c e E ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 3 6 7 1 M u l f o r d c o u r t
— I v o r J ( W i n i f r e d B ) m e c h F o r d s h 2 2 1 5 L i n c o l n r d
- — . — J o s e p h ( E l l e n ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h 4 3 7 H a i g
a v e n u e
— — W m H r 3 1 1 C h a t h a m w
, N e w c o m b e W m r 1 3 3 7 W i n d e r m e r e r d
N e w e l l A l e x J s t u d t r 1 4 7 9 L i l l i a n
- — D o r i s E s t u d t r 1 5 5 9 V i c t o r i a a v
— E l i z a b e t h s u p r v s r J o h n W y e t h & B r o r 2 2 8 3 C h i l v e r
r o a d
— F r a n c i s C C ( H a z e l V ) c o m p u t i n g c l k C u s t o m s & E x c i s e
h 2 3 3 3 L i n c o l n r d
- - F r a n k ( S a r a h ) s l s m n h 1 6 8 5 P i e r r e a v
— — G e o r g e ( S y l v i a ) e m p C a n d n B r i d g e h 4 , 1 3 9 S a n d w i c h
e a s t
— - G e r a l d K ( P h y l l i s ) f a c t o r y m g r F r e d k S t e a r n s & C o
h 1 1 7 2 M o n m o u t h r d
— H o r a c e A ( J a n e t ) m i l l w r i g h t F o r d s h 2 2 5 D o u g a l l a v .
- — — P e r c y A ( A n n i e ) s u p t o f m a i n t C H S m i t h h 1 4 7 9
L i l l i a n
- — R o b t ( E m m a ) c l k F o r d s h 1 8 , 1 2 L i n c o l n r d
— R o b e r t ( J e s s i e ) i n s p G e n l M o t o r s h 2 2 8 3 C h i l v e r
r o a
— R o b e r t G s t u d t r 1 5 5 9 V i c t o r i a a v
— — R o b e r t J a g t L o n d o n L i f e h 1 5 5 9 V i c t o r i a a v
— W m ( J e n n i e ) i n s p F o r d s r 6 7 4 P i e r r e a v
- — W i l l i a m F ( S h i r l e y ) m o r s e o p r C P T e l h 3 6 7 M c E w a n
a v e n u e ,
N e w h a m R i c h a r d H ( E v a ) e m p F o r d s h 1 4 0 2 C e n t r a l a v
N e w h a m s G e o r g e ( E l e a n o r ) e m p C h r y s l e r s r 3 9 0 P i e r r e
a v e n u e
N e w h o i d J o h n e m p C h r y s l e r s h 4 1 2 T e c u m s e h b l v d e
N e w i n g t o n D o u g l a s J ( E m m a ) e m p H W a l k e r & S o n s h
8 8 5 W a l k e r r d
N e w i t t B r u c e w r 4 6 9 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— — — C h r i s t o p h e r T ( E t h e l ) p l u m b i n g i n s p C i t y o f W i n h
4 6 9 P i e r r e a v
- — G l e n F r 4 6 9 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— R o s s r 4 6 9 P i e r r e a v ( a c t s e r )
N e w l a n d S a m u e l G ( N e l l i e ) h 1 4 9 5 P e i i s s i e r
N e w m a n A l b e r t E ( D o r o t h y ) a s s t g e n l m g r L A Y o u n g
I n d u s t r i e s h 2 4 8 4 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
— A | f r e d . J p u r c h a g t W h i t e h a l l P h a r m a c a l ( C a n ) L t d r
2 0 2 4 O t t a w a
— - A n t o n ( H e r t h a ) w l d r h 2 3 8 2 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
- — A r c h d A ( E d n a ) ( S i m p s o n 8 : N e w m a n ) h 2 2 8 4 ‘ L i l l i a n
— - — A r t h u r W ( E t h e l ) e m p F o r d s h 7 2 1 G l a d s t o n e a v
— - B e n j a m i n ( A n n i e ) ( B e n T h e T a i l o r ) h 2 6 9 M i l l
— B e r n a r d ( O l g a ) t c h r W i n - W a l k V o c S c h l h 1 8 7 6 W i n -
d e r m e r e r d
— C C ( M a r g t ) r 3 6 1 1 K i n g
~ — C a t h e r i n e ( w i d H o r a c e ) h 1 5 . 1 4 L i l l i a n
— C h a s ( L u c y ) c a r e t k r P a r k s D e p t h 3 9 7 E r i e e
— C l i n t o n ( N e w m a n - D r e s s e r C o ) r e s D e t r o i t
— D o n a l d A ( A n n a ) r 7 2 1 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
~ — D o n a | d ( O p a l ) c o l l e c t o r P r o p e r t y D e p t h 1 2 5 8 L i n c o l n
r o a d
- — - ~ D r e s s e r C o ( C l i n t o n N e w m a n & C a r l D r e s s e r ) e l e c t r i c a l
c o n t r s 3 2 3 V i c t o r i a a v
- - - E l s i e s t e n o g W i n U t i l i t i e s C o m m n ( H y d r o D i v ) r 2 6 9
M i l l
— - — F | o s s i e r 8 3 1 P a r t i n g t o n a v
— F r a n k c a s h S A M e n ’ s M e t r o p o l e r 3 4 9 C h a t h a m e
— — F r a n k A t c h r H o n J C P a t t e r s o n C o l l I n s t r 1 4 9 4
L a n g l o i s a v
— F r e d G ( B e t t y ) d o c k f o r e m n W e s t e r n F r e i g h t L i n e s h
3 4 8 M c K a y a v
 
N 1 c h o l
N e w m a n F r e d R . r 8 2 3 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— — G e o r g e ( E l e a n o r ) e m p F o r d s r 1 0 4 6 E l s m e r e a v
— G e o H ( E t h e l B ) m a c h o p r F o r d s h 1 6 6 0 P a r e n t a v
— H a r o l d ( L i z z i e ) e m p A m b a s s a d o r B r i d g e h 8 2 3 C a l i -
f o r n i a a v
— — H a r o | d H ( T h e l m a R o s e ) c u t t e r C u r t i s C o h 3 5 1 8
Q u e e n
— H a r r y ( l v y ) t r k d r v r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r e s S u b S t n
1 2 , 3 r d C o n c e s s i o n
— H e r b e r t r 1 5 4 5 B r u c e a v ( a c t s e r )
— K a t e E M r s ﬁ l l e r P e n s l a r C o r 1 2 5 8 L i n c o l n r d
— K e n n e t h L ( E d n a ) h 1 5 1 4 Y o r k ( a c t s e r )
— — L e o n a r d H r 8 2 3 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— — L e o n a r d M ( V e r a ) w t c h m n F o r d s h 9 7 2 M c E w a n a v
— L e s l i e h 1 0 4 6 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— — M J e a n r 1 0 4 0 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
- — - ‘ M a r g a r e t r 1 0 4 0 G i l e s b l v d e ( a c t s e r )
— M a r g a r e t r e c e p t i o n i s t D r s B r e a u i t & S y l v e s t r e r e s
R i v e r C a n a r d
— M a r i o n c l k B a n k o f C o m ( 5 9 7 W y a n d o t t e e ) r 8 2 3
C a l i f o r n i a a v
— M a r j o r i e s t e n o g N e i l M a c P h e e r 1 2 5 8 L i n c o l n r d
— N e t h a n i e i C ( L i l l i a n ) p c P o l i c e D e p t h 1 6 8 E r i e e
- — — O r l i e G ( G l a d y s ) l a b F o r d s h 8 3 1 P a r t i n g t o n a v
— — R E ( S a r a h ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 0 5 C u r r y a v
— R e x e m p F o r d s r 6 8 3 W i n d e r m e r e r d
” R o b e r t A ( C h r i s t i n e ) f o r e m n W a l k L u m b e r h 1 1 1 4
M c K a y a v
— — R o b e r t V r 2 4 8 4 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
— R u b y m a c h S e a l e d P o w e r C o r p r 8 2 3 C a l i f o r n i a a v
— S t a n l e y E r 8 2 3 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— - V i c t o r i a ( w i d C H ) h 5 6 2 C a r o l i n e
— V i o | a A c l k W i n N e w s r 7 7 6 E r i e e
— V i r g . n i a s t e n o g C N R r 8 4 7 W i n d e r m e r e r d
— W J ( N a n ) e m p F o r d s h 7 7 6 E r i e e
— - W i l f r e d J ( A r d e l l ) d e p t m g r J o h n W y e t h & B r o h
2 0 2 4 O t t a w a
- — — - W m ( A n n i e ) b i l l i a r d p a r l o r . 1 4 9 4 L a n g l o i s a v h s a m e
— W i | | i a m F ( F r a n c e s ) e n g r v r B i r k s - E l l i s - R y r i e h 2 6 ,
9 5 1 S a n d w i c h w
— — — W m J r 1 0 4 6 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
N e w m a n n D a v i d b a k e r S t a n d a r d B a k e r y r 9 8 1 D r o u i l l a r d
r o a d
N e w n h a m S a m u e l r H u r o n L i n e ( S a n d W T w p )
N e w p o r t H a r v e y e m p K e l s e y W h e e l r 1 1 3 2 H i g h l a n d a v
N e w t o n C h a r l e s e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h 6 0 2 4 R i v e r -
s i d e d r ( R ’ S i d e )
— C h a r l e s A ( J e n n i e ) e m p F o r d s h 3 4 0 C a m p b e l l a v
— C h a s 0 ( M e l i t a ) h 7 4 4 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
— E r i c e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c r 8 1 2 G l a d s t o n e a v
— — F r a n k S ( D o r a ) s t o c k m n F o r d s h 7 4 7 R a n d o l p h a v
— G e o r g e W r 1 1 7 4 M e r c e r ( a c t s e r )
- — H e m p S W & A R y r 1 0 7 4 M a r e n t e t t e a v
— H a r o l d ( A g n e s ) e m p M C R h 4 4 5 E l l i o t t w
- — H a r o l d e m p C a n d n B r i d g e r 5 7 0 E l m a v
— H e n r y C ( G l a d y s ) y a r d m n C N R h 5 7 0 E l m a v
— — J e n r n y ( w i d C h a r l e s ) h 2 G r a n d M a r a i s r d ( S a n d W
w p )
— — J o h n T r 2 2 2 3 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— L a w r e n c e H ( M a b e l ) h 1 8 6 5 G e o r g e a v ( a c t s e r )
— L e o n a r d t u r r e t l a t h e o p r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s
r 8 1 2 G l a d s t o n e a v
— — L o u i s e r 8 1 9 L i n c o l n r d
— N o r m a n F ( R u t h ) e m p F o r d s h 3 4 2 2 B a r r y m o r e l a n e
— - N o r m a 1 n G ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 2 3 0 7 W i n d e r m e r e
r o a
— P h y | | i s E w t r s W o o l w o r t h s r 1 8 6 5 G e o r g e a v
— R a l p h ( A l i c e ) e m p F o r d s h 3 G r a n d M a r a i s r d ( S a n d
W T w p )
- — R e t a M r s h 4 1 9 H a n n a w
— R i c h a r d J ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 1 , 8 6 1 W y a n d o t t e
e a s t -
— S h i r | e y r 7 4 7 R a n d o l p h a v
— - T h e l m a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 2 G r a n d M a r a i s
r o a d ( S a n d W T w p )
- — T h o m a s r 2 2 2 3 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— T h o m a s A ( K a t h e r i n e ) l a t h e h a n d C a n d n E n g n r n g &
T o o l C o h 2 2 2 3 L i n c o l n r d
— V i c t o r S m g r s a v i n g s d e p t B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e
a v ) h 3 0 1 , 5 2 4 P i t t w
— — W a l t e r N ( J e a n e t t e ) s l s m n C h r i s t i e B r o w n C o h 1 3 3 2
B r u c e a v
N e y D a n i e l E ( E v a ) e m p C h r y s l e r s h 9 2 1 O u e l i e t t e a v
N e y o n o v i c h S t e v e e m p G o t f r e d s o n s r 1 0 4 6 A l b e r t r d
N e z o l J o h n b a r t e n d e r P o l i s h C l u b h 8 2 0 L a n g l o i s a v
N i a g a r a A p a r t m e n t s 1 6 4 0 N i a g a r a
- — M a r k e t ( D e p e P e t e r s ) g r o s 1 4 5 9 A s s u m p t i o n
M b l o c k J o h n r 3 4 0 A s k i n a v
N i c e F r e d r i c k M ( D o r o t h y ) r 2 4 4 7 T u r n e r r d ( a c t s e r ) ’
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N i g h t i n g a l e T h o s ( G e r t r u d e ) ﬁ r e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n
( W a t e r D i v ) h 4 2 0 E l l i s a v w
N i k a n d e r K a r l ( L y d i a ) e m p F o r d s ' h 1 2 9 0 A l b e r t r d
— — 0 i v a ( R u b y ) r 1 1 7 9 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
N i k i l c h u k O l g a ( D i x i e H o t e l ) h 1 0 8 0 E r i e e
— P e t e r r 1 0 8 0 E r i e e ( a c t s e r )
N i k i l o f f W m c h e f P l a z a R e s t r 5 8 3 C h u r c h
N i k i t a A m i l e l a b B r y a n t P a t t e r n h 2 8 2 4 S t L o u i s a v
( S a n d w i c h E T w p )
— G e o ( V e r a ) e m p D e t r o i t h 2 8 2 4 S t ' L o u i s a v ( S a n d
E T w p )
— — N i c k r 2 8 2 4 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— S y l v i a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 2 8 2 4 S t L o u i s
a v ( S a n d E T w p )
N i k i t i u k M i c h l ( S t e l l a ) g r i n d e r P e n b e r t h y I n j e c t o r h 3 5 5 4
K i n g
N i k l a s J a c k P d i a m o n d t o o l m k r W h e e l T r u e i n g T o o l r n s
T e c u m s e h b i v d e ( S a n d E T w p )
I — P e t e r ( C a t h a r i n e ) e m p G o t f r e d s o n s h w s T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
— P e t e r J r t o o l m k r W i n T o o l & D i e r n s T e c u m s e h b l v d
e ( S a n d E T w p )
N i k o l i c S t e v e r 1 6 7 6 D r o u i l l a r d r d
N i k o l i c h M i c h l e m p F o r d s r 1 1 2 4 C a d i l l a c
N i k o n N i c k ( N a n c y ) e m p F o r d s h 1 3 6 3 P a r e n t a v
N i k o t a J o h n r 1 5 7 0 A u b i n r d ( a c t s e r )
N i k s i c h P a u l ( E v a ) e m p F o r d s ‘ h 1 1 2 3 C a d i l l a c
— R o s e r 1 4 5 1 C a d i l l a c
— S t e v e ( A n n e ) m a c h o p r K e l s e y W h e e l h 1 4 5 1 C a d i l l a c
N i k u l k a A r t h u r l a b J D B r a n c h L u m b e r r 1 1 1 6 M e r c e r
— C a r l J r a s s m b l r C a n d n S i r o c c o r 1 1 1 6 M e r c e r
— C a r | ( A m i l i a ) m i l l f o r e m n J D B r a n c h L u m b e r h 1 1 1 6
( M e r c e r
— P a u i r 1 1 1 6 M e r c e r ( a c t s e r )
N i m i J o h n ( A n n a ) h 2 4 3 9 N o r m a n r d
N i m i c k I v a n ( E r m a ) i n s p F o r d s h 4 , 1 8 9 C r a w f o r d a v
N i m i g e o n F r e d ( E l i z t h ) s h i p p e r K e l s e y W h e e l h 1 5 1 7
M a r e n t e t t e a v
N i s b e t A C ( R o s i e ) e m p F o r d s h 1 6 5 7 A u b i n r d
— C o n f e c t i o n e r y ( M a r y N i s b y ) 1 1 0 0 E r i e e
- — I s a b e l c l k N i s b y C o n f e c t i o n e r y r 1 1 0 0 E r i e e
- — M a r y ( N i s b y C o n f e c t i o n e r y ) h 1 1 0 0 E r i e e
N i s k a n e n E d w d ( H i l d a ) e m p F o r d s h 1 4 6 3 A r t h u r r d
N i s k a s a a r i H e m o J m e c h A W h i t l e y L t d r 2 3 2 9 G e o r g e a v
( S a n d E T w p )
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( S a n d E T w p )
— 4 M a r y s t u d t r 2 3 9 8 G e o r g e a v ( S a n d E T w p )
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P i l l e t t e r d
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N i v e n A l e x ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 4 8 5 S a n d w i c h e
- — F r e d k ( G o l d i n a ) e m p T r u s c o n S t e e l r 1 3 6 3 L i l l i a n
- — L i n r 1 3 6 3 L i l l i a n
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N o l a n
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r 8 2 0 L a n g l o i s a v
N i z i o l e k A l b e r t ( S o p h i e ) e m p F o r d s h 7 2 4 S t A n t o i n e
— B e r n i c e w t r s M a r i o ’ s R e s t r 7 2 4 S t A n t o i n e
N o a h M a r t i n ( M a r y J a n e ) h 9 3 4 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
N o a k e s E l l e n s t e n o g F o r d s r 4 9 0 8 S e m i n o l e
— — P h y l | i s M r s h 6 5 9 S a n d w i c h w
— S h i r l e y s t u d t r 4 9 0 8 S e m i n o l e
- — T h o s ( V i c t o r i a ) f o r e m n F o r d s h 4 9 0 8 S e m i n o l e
N o b b s G e o ( M a y ) r 2 2 3 5 M e r c e r
— — R o s e ( w i d J o h n ) h 2 2 3 5 M e r c e r
N o b e r t P a u l A ( N a n c y ) r 1 5 3 8 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
N o b e s A l b e r t ( F l o r e n c e ) a s s m b l r C a n d n T o l e d o S c a l e h
1 5 3 1 G o y e a u
— H u g h A e m p F o r d s r 1 5 3 1 G o y e a u
— T h e l m a E s t e n o g C a n d n S t e e l C o r p r 1 5 3 1 G o y e a u
— T h o s H ( A n n i e ) h 1 0 9 1 W e s t m i n s t e r a v
N o b l e A l b e r t E ( M a r i e ) c l k C I L h 1 9 7 C a m e r o n a v
— A l f r e d R ( M a b l e ) b a r b e r D e t r o i t h 2 3 4 8 B e r n a r d r d
( S a n d E T w p )
— — A r c h d H ( R u b y ) ﬁ n s h r H e i n t z m a n & C o h 8 6 3 B r u c e
a v e n u e
— B e r n i c e r 4 1 9 C a m e r o n a v
— D L e n o r e s e c H e l w i g A d j u s t i n g ( : 0 r 1 4 7 4 D u f f e r i n p l
— D e l m a n J ( A l f r e t t a ) e m p D e t r o i t h 9 7 9 M o y a v
— D e n y R e m p F o r d s h 1 6 8 3 C o l l e g e a v
- — — E m i | y M r s r 4 , 3 6 0 7 Q u e e n
— E s t h e r o p r E s s e x W i r e C o r p r 1 0 2 0 E r i e e
— F l o y d E ( N o r e e n ) h 1 4 9 4 F e l i x a v ( a c t s e r )
— — F r a n k ( A n n a ) e m p D e t r o i t ‘ h 3 4 7 9 H a r r i s
— — - F r a n k ( S a r a h ) s t e e l c o n s t n T r u s c o n S t e e l h 3 2 2 R o s e d a l e
a v e n u e
— - F r a s e r P ( A g n e s ) g u a r d B C I h 3 1 8 5 D o n n e l l y
— G e o I D ( M a r y ) r 3 3 0 C a l i f o r n i a a v ( a c t s e r )
— G l e n ( L u e l l a ) t y p e w r i t e r m e c h R e m i n g t o n R a n d h 4 2 3
W e l l i n g t o n a v
— - J o a n L g r a d n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m f 1 4 9 4
F e l i x a v
— - J o h n ( E l l a ) b a r n m n E n g i n e e r s D e p t h 3 4 5 8 F r o n t
— - L i l l i a n M r s m a i d r 1 1 4 1 D e v o n s h i r e r d
— L l o y d G r 3 1 8 5 D o n n e l l y ( a c t s e r )
— L y l e ( D o r o t h y ) o p r S W & A R l y r 3 7 2 0 M o n t c a l m a v
— - M a r g t ( w i d T h o s ) h 1 3 9 7 V i c t o r i a a v
— M a r k F ( M a y ) t o o l m k r C a n d n T o l e d o S c a l e h 1 5 9 3
C h u r c h
— — M i c h | ( A n n a ) h 4 6 1 M o y a v
— M u r i e | e m p F o r d s r 6 9 7 C h u r c h
— — P e a r l r 3 4 5 8 F r o n t
— — R a y ( A n n ) y a r d m a s t e r F o r d s h 1 3 6 5 G e o r g e a v
— R o b t m a c h o p r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r 7 4 7 K i l d a r e
r o a d
— — ' R o b t S ( M a r g u e r i t e ) w l d r F o r d s h 1 7 9 P i e r r e a v
— R o s a l i e c l k I m p B a n k ( O u e l l e t t e a n d L o n d o n ) r 3 1 8 5
D o n n e l l y
— S c o t t ( M a z i e ) m a c h C h r y s l e r s h 1 4 7 4 D u f f e r i n p l
— T R o y ( F l o r e n c e ) b u s i n e s s a d m B o a r d o f E d u c a t i o n h
1 3 9 5 V i c t o r i a a v
N o b l e s C h a s W ( E m m a ) ‘ h 1 7 6 P i e r r e a v
— — - F o r r e s t ( E l s i e ) e m p F o r d s h 7 4 7 K i l d a r e r d
— H R R e v ( S a r a h C ) p a s t o r T e m p l e B a p t i s t C h u r c h h 6 8 0
V i c t o r i a a v
- — R o b t e m p A i r c r a f t H y d r a u l i c r 7 4 7 K i l d a r e r d
N o c e n t E r m e n e g i l d o L ( I n e s ) p l s t r T o n y B a r b e s i n h 7 3 1
E r i e e
— ~ V a l e n t i n o r 7 3 1 E r i e e ( a c t s e r )
N o c k G e o ( S a r a h ) f n d r y F o r d s h 2 2 2 8 M a r e n t e t t e a v
N o d e l l o C a r l o r 5 3 5 W i n d s o r a v ( a c t s e r )
N o e l A n a t o l e ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 4 3 8 T u s c a r o r a
— — A r m a n d ( H e n r i e t t a ) e m p A u t o S p e c i a l t y h 1 1 6 4 J o s e p h i n e
a v e n u e
— B a r t h e | e m y J ( I r e n e ) m i i l w r i g h t C H M c I n n i s & C o h
6 7 0 G l e n g a r r y a v
- — C h a s E ( G e n e v i e v e ) h 1 4 7 4 B r u c e a v ( a c t s e r )
— E d m o n d ( D o r i s ) e m p W a r t i m e H o u s i n g h 4 , 1 1 2 D o u g a l l
a v e n u e
- — J o h n a s s t p r i e s t O u r L a d y o f t h e R o s a r y r 2 2 9 C a d i l l a c
— — L e o ( A n t o i n e t t e ) h 2 2 0 5 L o u i s a v
— L e o n ( M a r y ) c a r p h 1 5 2 H o m e d a l e b i v d ( R ’ S i d e )
— R o g e r m a c h o p r U n i v B u t t o n F a s t e n i n g r 1 5 6 S t M a r y ' s
b l v d ( R ’ S i d e )
— V a l e r i e n ( F l o r e n c e ) e m p D e t r o i t h 1 5 6 S t M a r y ' s ‘ b l v d
( R i v e r s i d e )
N o e l l i J o h n e m p W i n H y d r o r 1 0 6 0 G i l e s b l v d e
N o e y L y m a n r 7 1 6 G o y e a u
N o i r e l E u g e n e C ( N a n c y L o u i s e ) e m p F o r d s h 1 , 8 9 6
P i l l e t t e r d
— ~ N a n c y M b k p r W o o l w o r t h s r 1 , 8 9 6 P i l l e t t e r d
- — V i c t o r ( E l i z t h ) r 7 4 9 M i l l ( a c t s e r )
N o l a n A n g u s J ( D o r o t h y ) m a c h F o r d s h 2 4 3 3 L o n d o n w
- — — C H a z e l t c h r S e p a r a t e S c h l B d h 3 1 4 , 4 4 4 P a r k w
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 2 9 9
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Ouellette Albemie (Myrtle) emp Essex Terminal Rly h 249
V
«
a
,
u
4
“
,
r
v
w
r
McKay av
«Albert r 1538 Hall av (act ser)
-—«Albert (Emma) emp Fords h 3356 Baby
——Albert emp Win Buﬂ’ & Specialties r 3269 Edison av
--A|bert opr Candn Steel Corp r 3570 Queen
—Albert J lab Empire-Hanna Coal h 3356 Baby
—Alex C (Emily) carp h 919 Josephine av
-—Alex N (Elsie) emp Kelsey Wheel h 825 London e
—Alfred (Fanny) emp Fredk Stearns h 1263 Gladstone av
——Allen r 1216 Louis av (act ser)
-A|ma organist Alphonses Church h 32, 131 Park w
-—A|onzo council Sandwich West Township h Cabana rd
(Sand W Twp)
——A|onzo slsmn Purity Dairies res R R No 1 Windsor
—Alphonse asst cutter Textile Specialties r 635 Tournier
—iAlphonse emp Fords r 3570 Queen
—A|vin J emp Fords r 3570 Queen
—Alvin P (Elizabeth) emp Fords h 2373 Princess av
Ouellettej Gilbert F (Marie) p c Police Dept h 1083 Albert
roa
-—Gordon
assembler Gar
Wood
Industries
1' 5131
West-
minster blvd (R’Side)
-—Gordon (Clara) emp Fords h 3817 Connaught rd
—-Gustave J h 2143 Lincoln rd
—Harry (Delestine) emp Kelsey Wheel h 3570 Queen
-—Harry E r 176 Campbell av (act ser)
—-Harry T (lda) slsmn Willis Piano Co h 176 Campbell av
—Hector emp D I L r 3384 Baby
—-Hector T (Eva) (Dominion Painting & Decorating Co)
h 1516 Lincoln rd
——Helen r 181 McEwan av
-—Henry r 235 (Drouillard rd (act ser)
—Henry (Amanda) drvr Sand E Twp 11 5131 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
-—Herbt A (Leona) garage mech Purity Dairies h 1456
(Sand E Twp) “ma” . .
Afchie (Margt) emp c I L 'h 3650 Queen
Hera:th rig (Lillian) mach Kelsey Wheel h 3626 Bloom-
—Archie emp Ouellette (Dairy res La Salle
.4
,
Archie A r 3650 Queen (act ser)
—Hoglue:ryJa"l(CEClila) trk drvr L P Lazare & Co h 420
—Arsene emp Fords r 1203 Westminster av
-—Arthur (Irene) (Ouellette Dairy) h 1559 Church
—Art‘hur drvr Yellow Cab r 356 Pelissier
—-Art*hur E (Josephine) (Modern Cleaners) h 3056
Alexander blvd
—Arthur J (Margaret) emp Chryslers h 1086 Lillian
—Beverley C clk Loblaws r 1450 Lillian
—Billiards 571 Ouellette av
—C R (Elsie) emp Chryslers h 1432 Norman rd
~Cat‘herine r 176 Campbell av
—Cecile emp White Laundry r 635 Tournier
—Celeste '(wid Cyril) 1h 935 Albert rd
—C‘has r 1538 Hall av (act ser)
—-Chas emp Fords r 997 Pierre av
-—~C-has R (Rose) emp Fords h 3269 Edison av
—Clara r 3356 Baby
-—-Clarence r 3570 Queen (act ser)
——Clarence T (Margaret) clk treas Sand E Twp h 1673
(Pillette
——Cliﬂ’ord (Verna) r 1257 Marentette av (act ser)
—C|ifford (Lena) emp Chryslers h 1691 (Howard av
—Dairy The (Arthur Ouellette) 130 London e
~Denis r 1456 Lillian
—Dollard (Monica) ‘h 1850 Central av (act ser)
-—Dona emp Win Textiles r 3269 Edison
-—Donald r 2342 Wellesley (act ser)
—Donald A r 2373 Princess av (Sand E Twp) (act ser)
—Dora r 235 Drouillard rd
-—Doug|as J warehouseman Natl Grocers r 639 Pelissier
—E app Jeff Kearn Co r 1205 Albert rd
—E L opr S W & A Rly r 176 Campbell av
—Edmond (Edith) emp Genl Motors (1 1031 Lillian
—Edmund (Corine) emp Fords h 1116 Tuscarora
-—Edna h 202, 1616 Ouellette av
—Edwd (Helen) r 1768 Elsmere av
—Edward J -r 1086 Lillian (act ser)
—Elise (wid Anthony) hsekpr r 4283 Wyandotte e
—-Emma E Mrs emp Candn Auto Trim h 786 Monmouth rd
—Ernest drvr Yellow Cab r 693 Langlois av
—-Ernest emp Ouellette Dairy res R R No 1, South
Windsor
—Ernest (Delia) lab Fords h 454 Lauzon rd (R'Side)
--Ernest F (Clara) emp -C I L h 3765 Whitney av
—Esdras J (Alice) foreman Brewers Warehouse h 1063
—Ida r 405 Fairview blvd (R’Side)
—Ida A slsldy C H Smith r 1106 Howard av
-—J D Arthur (Mathilda) (Ouellette’s Barber Shop) h 1061
London w
—Jas r 1132 May av (act ser)
—Jas B (Gertrude) emp Fords h 639 Pelissla'
was G r 3307 Peter (act ser)
—Jas J (Helen) emp Chryslers h 15, 74 Shepherd w
—Jeanne tchr St Cecile Schl r 72 Esdras pl (R’Side)
-——Jennie (wid Joseph) 11 1232 Pelissier
-—Jerry emp Aircraft (Hydraulic r 1602 Drouillard rd
—Jerry (Della) emp Chryslers h 1106 Howard av
—Joanna clk Quality Grocery & Meat Store I 1691
Howard av
-—John (Delia) insp Win Social Services Dept h 235
Drouillard rd
—John B (Loretta) foreman Gotfredsons h 1450 “Man
——-John E (Alice) guard Fords ‘h 1008 Pelissier
—John L r 176 Campbell av (act ser)
-—Josep’h (Isabel) h 1757 Benjamin av
—-Jos carp r 164 Clover (R’Side)
—Jos emp Chryslers r 2342 Wellesley
—dos (Janette) emp Fredk Stearns h 314 Bruce av
-—-Jos A janitor Stand Paint r 349 Chatham e
—Jos A opr Long Mfg r 627 Victoria av
-—~Jos A p c Police Dept res Amherstburg
—Jos G (Gladys) emp Neil’s Bakery h 1435 Aubln rd
-—Jos U (Emma) mach Motor Products Corp h 358 Curry
—Katrherine '(wid Archie) h 348 Chappell av
——Kenneth G studt r 786 (Monmouth rd
—Lawrence (Melvina) tinsmith Fords h 164 Clover
(Riverside)
. ——Leo r 235 Drouillard rd (act ser)
—Leo (Florence) h 1128 Moy av
——Leo (Irene) brakemn C 'P R h 88 Shepherd e
-—Leo (Stella) emp Fords r 540 Bruce av
—Leo emp Fords r 3570 Queen
--Leo J emp Detroit h 478 Mercer
—Leo W (Mary) 'h 2478 Bernard rd (Sand E Twp) (act
service)
-—Lionel r 1001 Cataraqui (act ser)
—Lionel (Evelyn) r 1108 Highland av (act ser)
——Lionel E (Bernice) opr ‘Long Mfg h 1669 Hall av
-—Louis (Marie) emp Detroit h 1132 Moy av
Parent av
_
-
—Eu’cvllid
J
(Margaret)
bkpr
Guittard
&
Co
h
1654
_::::;lsleArr1:§g7Hzifegvmd 5”)
v artin
——Eugene (Blanche) emp c I L h 1373 Campbell av
—Eva emp Detroit r 1216 Louis av
—Evelyn emp Somerviiie 'Ltd r 5131 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
~—Evelyn Mrs emp Intl Playing Card r 1108 Highland av
—Fannie (wid Eugene) h 657 Pierre av
—Ferdinand lab Engineers Dept r 1735 Benjamin av
—Florence Mrs r 731 Hall av
—Francls r 1538 Hall av (act ser) ‘
—Francis r 236 Westmlnster blvd (R’Side) (act ser
—Francis (Olive) emp Fords h 1651 Aubin rd
-—Frank r 1216 Louis av (act ser)
—Frank L mgr (Howard Hotel r 1534 Howard av
—Fred emp r 1735 Benjamin av
——Frederick studt r 1538 Hall av
—G L (Florence) elect Eastern Can Greyhound Line Ltd
h 840 Brant
—Geo C (Rosanna) die setter Fords h 236 Westminster
blvd (R'Side)
—Gera|d A E (Ruth) r 519 Josephine av (act ser)
-~Gera|dine beauty oprKeep Prim Beauty Salon r 4283
Wyandotte e
-—Lucille Mrs stenog Thibodeau Exp r 3419 Peter
~—Lucille (wid Chas) h 1538 Hall av
—Ludger Jr r 1001 Cataraqui (act ser)
--Ludger P (Marie) barber Velko Barber Shop in 1001
Cataraqui
—Lyle (Doreen) emp Gotfredsons h 828 Lincoln rd
—-‘Marce| r 1117 Albert rd (act ser)
—Marguerite J Mrs opr John Wyeth & Bro r 1865
George av
-—‘Marian clk P 0 r 2373 Princess av (Sand E Twp)
v—Mary r 825 London e
-—~Mary (wid Edmund) (Howard Hotel) h 1534 Howard av
-—Mary J tchr St Cecile (R C) Schl r 72 Esdras pl
(Riverside)
-—Mary L r 3384 Baby
-—Maurice r 5131 Tecumseh blvd (Sand E Twp) (act ser)
——Mllford r 1001 CataraQUl (act ser)
—Nora asst tax collector Sandwich West Township r
Dominion blvd R R No 1, Windsor
——Norbert gdnr Leslie R J Reynolds 845 Ellrose av
——-0dilon (Rosamond) Janitor Champion Spark Plug h 405
Fairview blvd (R’Side)
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Panabaker
Paddon Geo H (Elizth) caretkr Gerard Apts h 4, 1178
Lincoln rd
——Howard G r 692 California av (act ser)
—-lsabel|e (wid Thos) h 1144 Gladstone av
——Maureen slsldy Birks-Ellis—Ryrie r 830 Tecumseh blvd e
——Norman (Marie) emp C l L h 1144 Gladstone av
—-Pedrick (Doris) r 179 Giles blvd e (act ser)
Padgen'Margt emp Palace Recreation r 2337
wood av
.._Virginia emp Palace Recreation r 2337 Parkwood av
—Wa|ter r 2337 Parkwcod av
——Walter F (Bertha) contr carp h 2337 Parkwood av
Papke Hilda clk J T Wing & Co res Harrow
Padlskas Jean Mrs hsekpr r 1164 Cadillac
Padmos Adrian C r 249 Prado pl (R’Side) (act ser)
—-Andrew (Ruth) cost clk Fords h 1569 Cataraqui
-Leonard r 249 Prado pl (R’Side) (act ser)
-—Martin (Marina) emp Fords h 249 Prado pl (R’Side)
Padovan Frank (Mary) emp Industrial Constr h 1074
Ellis av e
Paduckey Peter W watch repr Studebaker Jewellers r
1942 Ford blvd (Sand E Twp)
Pag Lucien emp Bell Tel r 333 Windsor av
Page Annie bench hand Aircraft Hydraulic Supplies r
1946 Bernard rd
—Arthur L (Alma) slsmn W G 'Reaume Ltd h 2559
Sandwich w
~Bldg 17-51 Ouellette av
-—Charity I r 2559 Sandwich w
-—Chas J W bench hd Walk Lumber h 541 Caron av
——Clarence L (Mildred) slsmn Shell Oil h 1347 Curry
avenue
-—Ernest A (Sara) slsmn C H Smith h 153 Erie w
—-Ernest A (Helen) slsmn Can Packers h 943 Raymo rd
—-Ernest E r 943 Raymo rd
-—Ernest J r 153 Erie w (act ser)
—Fredk R (Annie) messr Dom Bank (Ouellette & Sandwich)
h 7, 74 Ellis av w
-—Geo r 153 Erie w (act ser)
—Geo R emp Fords h 1121 Bruce av
—Gerard r 2701/2 Cadillac (act ser)
—Harry E gdnr Fisher’s Flowers r 868 Monm0uth rd
—Irene V r 1139 Ouellette av (act ser)
—deffrey r 210 McEwan av
—dos H (Jeanne) conveyors Fords h 2701/2 Cadillac
——-Leo (Isabel) real est 31 Ouellette av h 1139 same
—Robt (Hazel) emp Fords r 1814 Wescott rd
——-Sam emp Fords r 1288 Windermere rd
——Thos (Rosiland) h 1814 Westcott rd
~Walter r 153 Erie w (act ser)
Pageau Alfred (Sarah) h 3217 Baby
——C|ai-r M r 1151 Ouellette av
—Emma r 323 Pelissier
-—Emma maid Prince Edward Hotel
——Esther r 825 Goyeau
~—Francois emp Fords r 3217 Baby
——Gertrude clk Sergison’s Bakery r 376 Bridge av
—Gordon G drvr Border Cities Bakery r 376 Bridge av
——Henry (Lillie) emp Detroit h 825 Goyeau
—-Henry emp Fords r 464 Pelissier
-—John J monitor Penberthy Injector r
(Sand W Twp)
-—Leo emp Kelsey Wheel r 951 Elm av
-—Louis J (Stella) sr clk P 0 h I1151 Ouellette av
-—Robt E r 376 Bridge av (act ser)
—San1l J (Bernadette) emp Fords h 376 Bridge av
—Stanley A (Hazel) trk drvr Western Freight Lines h
3236 Peter
Paget Alfred J (Winnitred) mach iFords h 811 Janisse av
—Chris L (Isabelle) detective Police Dept h 1831 Chilver
road
—Richd W (Elba) r ‘858 Janisse av (act ser)
—Winnifred emp Hiram Walker & Sons r 811 Janisse av
Pagnini Antonio cement fnshr r 660 Niagara
Pagtash Peggy r 1740 Ford blvd (Sand E Twp)
Paidowski ignats (Helen) emp Fords h 1362 Parent av
Paille Urgele J emp Lawrence Tourangeau
Painter Chas r 309 Glidden av (R’Side) (act ser)
—Eileen r 309 Glidden av (R’Side)
~Francis (Marie) r 1128 Moy av (act ser)
——Frank h 309 Glidden av (R’Side)
——'Frank r 309 Glidden av (R’Side) (act ser)
—Jos r 309 Glidden av (R’Side) (act ser)
—Thos A (Frances) stockmn Chryslers h 917 Partington
avenue
Paisley J Ross (Alixe) orgnizer National War Finance
Committee h s s Tecumseh blvd (Sand E Twp)
Pajot Lawrence lab Candn Steel Corp res 4R R 1 River
Canard
~Leona bkpr Textile Specialties Mfg Co r 770 Pierre
avenue
—Norman c-rane opr Walker Metal res River Canard
Pajunas Joe emp Fords r 1446 Hickory rd
Palace Billiards (Benj Roth) 319 0ue||ette av
—Hote| Wm Dutkewich mgr 939 Drouillard rd
-—Recreation Club (Benj Roth) 317 0ueilette av
~Recreation Ltd (Harry Lukos & Geo Karrys) bowling
891 Ottawa
—Theatre H C Merritt mgr 310-316 Ouellette av
~Theatre Building 332 Ouellette av
Palahnuk Dorsey r 1784 Drouillard rd
—-Fred (Lena) gro 1784 Drouillard rd h same
Park-
(act ser)
r 63 Janette av
63 Janette
Palahnuk Nick (Roselia) confy 1361-63 Drouillard rd h
same
Palakovich Barbara
Wyandotte w
-——Katy emp Wonder Bread r 1333 Wyandotte w
Palamarchuk Jack emp Fords r 1141 Albert rd
Palamides Alvino clk Consumers Meat Maket r
Benjamin av
-—Godfrey (Sophie) emp Chryslers h 1619 Benjamin av
Palanek Anthony J (Ludmilla) h 204 Elinor (R’Side)
(act ser)
Palcit Anna (wid Henry) h 1361 Hickory rd
—Jas emp Fords r 1361 Hickory rd
—John J (Rose) emp Ford h 1623 Albert rd
Palencer Helen bench worker Essex Wire Corp res R R
3, Maidstone
—Margt bench wkr
Maidstone
Palenchuk Dmetro emp Candn Bridge r 1211 Cadillac
Palencsar Michl emp Fords h 1341 Benjamin av
Palenik Joseph h 1235 Monmouth rd
Palesh John (Susie) lab Walker R R 1
Kingsville
Palfi Domonic emp Genl Motors r 172 Glengarry av
Pali Vera emp Champion Spark Plug r 1471 Lillian
Palidwor Peter (Kay) cook Norton-Palmer Hotel r 732
Goyeau
Palig John h 3232 Sandwich w
Palin Ann (wid Geo) h 235 McEwan av
—Frank emp Fords r 235 McEwan av
Paliszczuk Peter (Agnes) emp Dominion Forge h 1593
May av
Paliwoda Louis emp CNR r 1034 Goyeau
—-Terry r 1034 Goyeau (act ser)
Palko Michl r 3691 Wyandotte e (act ser)
—~Michl (Elizth) emp Fords h 3691 Wyandotte e
Pall Steve emp Walk Brewery r 953 Langlois av
Pallick Wm lab Walker Metal r 785 Walker rd
Pallister Geo r 1163 Chatham e
—-—Welcome (Jessie)'emp Fords h 484 Janette av
pckr Sterling Products r 1333
1619
Essex Wire Corp res R R 3
Metal res
Palioway Peter (Antionette) emp Genl Motors h 2411
Howard av
Palmby Alton K (Grace) prntr Curtis Co h 1021 Camp-
bell av
Palmer Al‘ot emp Border Cities Window Cleaners r 79,
83 Pitt w
—A|lan (Madeline) mach opr Fords h 951 Moy av
—Amos H (Ethel) foremn N Y C Rly 1h 1503 Bruce av
—Apts 137 Bruce av
—Edwin-B (Helen) emp Fords h 335 Randolph av
-—-Edwin H (Theresa) h 791 Windsor av
—Frank r 1703 St Luke rd (act ser)
—Geo (Margt) r 791 Windsor av (act ser)
—Gerald (Amy) r 960 Gladstone av (act ser)
—Harry (Sarah) slsmn Royal Furniture Co h 541 Kildare
road
-Harry 0 C treas Hiram Walker & Sons Ltd h 40
St Rose av (R’Side) ~
-Herbt (Edith) emp Fords h <1318 Lincoln rd
—lrene Mrs r 3729 Sandwich w
—Jack P (Rose) mech Howitt Battery & Elect Sew h
1512 Ottawa
—John r 344 Logan av
—John clk Fords r 1441 Sandwich e
—Leslie W clk Fords r 1703 St Luke rd
——Maria L Mrs r 401, 410 Giles blvd w
——Martin A (Grace) emp Fords h 1703 St Luke rd
——4Norman emp CKLW r 374 Elm ’av
——40rvil|e (Clara) emp Fords h 344 Logan av
—Oscar C (M'adelynne) emp N Y C Rly h 1330 Erie e
——-Robt G press opr Motor Products Corp r 1703 St
Luke rd
—Roy (Mary) slsmn Silverwoods
Oueilette av
—Stanley emp Fords r 1381 Lincoln rd
—-Walter J (Cassie) roofer h 1647 York
—Wm C jr r 3440 Girardot av (act ser)
-—Wm C (Dorothy) insp Fords h 3440 Girardot av
—Wm R (Kathleen) clk Fords h 322 McEwan av
—Wm V (Jean) emp C N R h 739 Bridge av
Paimiere Anna clk Eatons r 1677 Windsor av
Palmieri John (Antonette) emp Kelsey Wheel h 1677
Windsor av
Palo Otto mldr Whittaker Fireplaces r 1140 Aubin rd
Palocz Barney paper sorter Meretsky, Burnstine & Meretsky
r 7 Mile rd (Sand W Twp)
—Gust paper sorter Meretsky, Burnstine 81. Meretsky
r 7 Mile rd (Sand W Twp)
Paloskey Anthony emp Standard Foundry r 1029 Drouil-
lard rd
Palsxyn John emp Truscon Steel r 1091 Marion av
Paltridge Shirley clk Metro Life h 19, 435 Daugall av
—T-hos W (Ada) mgr Argon Apts h 19, 435 Dougall av
———Wm A r 19, 435 Dougall av (act ser)
Dairy h 101, 1338
,Paluh‘John emp Chryslers r 1037 Marion av
Palys Albina artist Detroit r 2356 Rossini blvd (Sand
E Twp)
—Michl (Mary) carp h 2346 Rossini blvd (Sand E Twp)
——Peggy emp Fords r 2346 Rossini blvd (Sand E Twp)
Pammint Harry (Elizth) r 1532 George av
 
Panabaker Calvin 0 r 922 Lincoln rd (act ser)
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Panabaker Gordon (Jerrainy) dept head Ford: h 1122
Windermere rd
—Jack r 1122 Windermere rd (act ser)
—Jas G clk Fords r 922 Lincoln rd
——Oliver F emp Fords h 922 Lincoln rd
Panas John emp Ford r 1745 Hickory rd
—Michl emp Candn Steel Plant h 1l 195 Mercer
Panasiuk Domnica Mrs r 2931 Charles
-—Nick (Virginia) tool & die mkr Candn Engnrng &. Tool
Co h 2931 Charles
—Pau| (Aurora) tobacco & confy 2925 Charles h 2925
Charles
——Wm h 1016 Cadillac
Panawa Janus (Annie) emp Ryan ‘Constr r 460 Chatham w
Pancerny Emma Mrs h 970 Albert rd
—Geo r 970 Aibert rd (act ser)
—~John r 970 Albert rd (act ser)
—John emp Fords r 1116—18 Drouillard rd
Panchuk Anna Mrs bench wkr Essex Wire Corp r 2291
Meldrum rd (Sand E Twp)
—Dmytro (Stella) chckr Fords h 2395 Meldrum rd
(Sand E Twp)
—-John ‘(Nesia) mach Fords h 2396 Alexis rd (Sand
WP
—Katharine maid Metropolitan Hosp r 23% Alexis rd
(Sand E Twp)
—Steve lab Motor Products Corp r 1186 St Luke rd
——Wm (Anna) mach Fords h 2391 Meldrum rd (Sand
E Twp)
Pandur Rose T A stenog Western Freight Lines r 3515
Turner rd
Panek Andrew (Jeanny) (Panek & Lis) h 1389 "Langlois
avenue
——Eugene emp Candn Bridge r 635 Stanley (R Park)
-—\Jos (Bronis) emp Candn Bridge h 635 Stanley (R Park)
——& Lis (Andrew Panek & Stanley Lis) gro 1405 Lang-
lois av
Panlchurst Albt (Annie) lab J D Branch Lumber h 1044
Windsor av
Pankiff Edwd (Ada) drvr Brewers Wrehse h 1770 Parent
avenue
——-Paul (Mary) emp Chryslers h 944 Pierre av
Panko Peter emp N Y C Rly r 1102 Marion av
Pankow Harry lab Gar Wood Industries
—Theodor icemn Prince Edward Hotel r 790 Windsor av
Panieir Dora hsekpr r 1443 George av
Panontin Angela (Rosie) lab Allan Const h 866 Mercer
Panos Helen slsldy C H Smith r 416 Dougall av
—-Jas G r 418 Dougall av (act ser)
-—Peter H (Vasio) emp Fords h 418 Dougall av
—Tena riveter Candn Bridge r 418 Dougall av
Pantos Christos (Suldana) chef White Lunch h 15 'Dominion
blvd (Sand W Twp)
Panzani John (Martha) lab Walker Metal r 1517 Maren-
tette av
Panzari John (Martha) insp Walker Foundry r 1517
Marentette av
Paolatto Jos (Mary) cement contr 889 Hanna e r same
Paonessa Jos (Theresa) emp M C Rly h 218 Dominion
blvd (Sand W Twp)
-—Mary pantry girl ‘Prince Edward Hotel r 218 Do-
minion blvd (Sand W Twp)
Pap Michl emp Auto Specialties r 1479 Parent av
Papak Frank r 1425 Langlois av (act ser)
-—Jos emp Candn Bridge r Maiden rd (Sand W Twp)
Papamarkos Peter cook Majestic Rest r 1435 Benjamin av
Papazian Vern r 1747 Elsmere av (act ser)
—Zuvart (wid Set) h 1747 Elsmere av
Pape John A slsmn Shell Oil r 3050 Peter
Papich Kenneth r 1230 Albert rd (act ser)
-—Robt (Mary) emp Fords h 1230 Albert rd
Papiernik John mach Motor Products Corp r 1802
Hickory rd
—-Mary Mrs h 683 Alexandrine (R Park)
Papineau Bendict emp N Y C Rly r 941 Cataraqui
—-Dominic emp Dominion Forge r 941 Cataraqui
—F-rancis X (Rose) agt ‘Metro 'Life h 3066 Peter
——~Jochivm r 941 Cata-raqui (act ser)
—l.aura r 460 Sunset av
——Leo drvr Windsor Office Supply r 3066 Peter
—-Leo (Jacqueline) lab Kohen Box Co (Windsor) h 3,
954 Ottawa
—Louis lab Win Bedding r 941 Cataraqul
—Nelson emp Chryslers r- 941 Cataraqui
—Peter J (Delia) emp Auto Specialties h 941 Catarqui
—Wilfred studt r 3066 Peter
Papp Danl railroad lab Woollatt Fuel & Supply r 775
London e
-—Emilia Mrs assmblr Win Bedding r 1537 Langlois av
—Joe emp Gar Wood Industries r 1832 Hickory rd
-—Jos lab Walker Metal r 1526 Hall av
-—Jos sheet metal wkr Gar Wood Industries r 1724
Victoria av
——Louis (Arena Restaurant) 716 Pierre av
-—Louis (Juli-a) dairy wkr‘ Purity Dairies h 1676 High-
land av
—Louls watchman Kohen Box Co (Windsor) r 432
Mercer _
-—Nick shoemkr Can Service Shoe Repair r 467 Lincoln rd
-—Saml (Elizth) lab Fords h 2016 Jeﬁerson blvd (Sand
E Twp) V
Pappain'J Anthony emp Chryslers r 1565 Drouillard rd
 
Paproski Lee emp Ford r 2778 Richmond
—«Nicholas (Olga) emp Fords h 2778 Richmond
Paps Ohas (Mabel) emp Fords h 1067 May av
—Eve|yn emp Detroit r 1061 Moy av
Papst Martin R (Myrtle) conductor Essex Terminal Rly
h 1353 Lincoln rd
Paquay Romain (Bertha) r 1816 Windermere rd (act
service) .
Paquette Anna Mrs emp Genl Motors r 1511 Lincoln
roa
-—August (Dorothy) emp Fords h 2438 Francois rd
(Sand E Twp)
-—Delores emp Intl Playing Card r 6035 Tecumseh blvd e
—Ede bkr Border Cities Bakery r 741 Drouillard rd
-—E|eanor M clk Bendix-Eclipse r 1511 Lincoln rd
-—Geo (Margarlte) insp Chryslers h 6035 Tecumseh blvd
e (Sand E Twp) '
-—Harry emp Fords h 1119 Windsor av
-—Harvey mach opr Reid Industries res Paquette
—-Henry r 547 Dougall av
—-Homer E (Louise) sec-treas Windsor Pattern Wks h
103, 274 Giles blvd w -
—John barber r 547 Dougall av
-—John H (Rose) h 642 Goyeau
——Jos r 319 Windsor av
—Jos M (Mary) emo Ford h 970 Tuscarora
i—Louis (Mathilda) carp h 41 Frank av (R’Side)
—Medore H reprmn Johnson-Turner res Tilbury
—Nellie bench wkr Essex Wire Corp res R R 1 River
Canard
-——0nesime L (Agatha) h 6212 Riverside dr (R Side)
-—0tto (Jean) sprayer Chryslers h 1309 Arthur rd
-—Paul (Jean) trucker h 924 Windsor av
—Robt R (Victoria) foremn Gotfredsons h 1041 Drouil-
lard rd
——Rolande r 2845 Richmond
——-Romeo emp Fords r 1850 Westcott rd
—Roy D (Lottie) clk N Y C Rly h 1627 York
——Thos (Lorraine) r 1742 Hall av (act ser)
—T.hos (Georgina) sexton Immaculate Conception Ch *
823 Elliott e
-—Wm (Hilda) collector C N Tel h 987 Wyandotte e
Paquin Beatrice bench wkr Essex Wire Corp r 406
Randolph av /
-——David J r 1669 L(ighlanu av (act ser)
——~De|ina Mrs h 1669 Highland av
——<Jos L (Lorenza) emp Fords h 1581 Albert rd
-—Muriel bench wkr Essex Wire Corp r 1669 Highland av
Para Albt (Josephine) h 194 Glengarry av
—-Edmond r 194 Glengarry av
Paradie Herman,(Patricia) mach Sealed Power Corp h
1624 Goyeau
—Kenneth F (Marion) r 1716 Riverside dr (lR’Side)
(act ser)
—Violet Mrs h 1511 Langlois av
Paradis Peter (Yvonne) emp Detroit h 1018 St Luke rd
—Wilfrid (Constance) emp C I L h 331 Chappell av
Paradise Restaurant (Anthony Montello) 624 Mercer
Paradoski Fred r 1106 Marion av
Paramount Bldg 325—327 Ouellette av
—Fruit Market C Shalhoub mgr 328 Ouellette av
—Recreation billiards basement 325v327 Ouellette av
—Studios, The (H Samuel) photo 206, 327 Ouellette av
-—Windsor Theatres Ltd Simon Meretsky mng-dir, 121
London w
Paraschak Frank (Annie) emp C I L h 726 Brock
——Peter (Mary) lab Walker (Metal h 2528 Chandler rd
(Sand E Twp)
Paraskevin Norman N (Annie) emp Fords h 1364 Albert
road v
Paraszczuk Piotr (Mary) lab Walker Metal r 2528 Chandler
rd (Sand E Twp)
Parohem Gustav R (Lily) h 1614 College av
Parchewski Mary Mrs stenog Elect Furnace r 1824 Tour-
angeau rd -
Parchoma Roy (Anna) emp Fords h 820 Grand Marais rd
(R Park)
—Walter r 820 Grand Marais rd (R Park) (act ser)
——-Wm J (Tillie) emp Fords h 439 Aylmer av
Pardo —- Mrs h 220, 286 Pitt w
—Elmer (Phoebe) emp Fords r 440 Parent av
—Geo V (Mabel) (Pardo Top & Body Repair Shop) h
457 Sandwich e
—~Lloyd shipping pckr Win Bedding r 440 Parent av
—-Louise stenog Northern Life Ins r 156 Cameron av
—4Percy (Bernice) emp Fords h 5224 Riverside dr (R’Side)
—-Top & Body Repair Shop (Geo V and Vernon D H Pardo)
auto garage and repairs 464 Pitt e
-—4Vernon D H (Rita) (Pardo Top & Body Repair Shop) h
457 Sandwich e
Pardy Albt (Gladys) emp Chryslers h 332 ‘Riverdale av
(R’Side)
-——Albt (Ethel) lino layer Bartlet Macdonald & Gow
r 3420 Peter ’
—-Dan emp Fords r 2315 Wellesley
Pare Albemy W (Rose) emp Fords h 607 Chatham e
-—-Albt (Elise) emp Windsor Lumber h 557 McKay av
—Albt H (Mary) millwright Fords h 444 Detroit
—-—Albt J (Ruth) emp Fords r 653 Campbell av
—~Alfred (Rose) h 953 Cadillac
-—Alfred (Adele) emp Fords h 586 Parent av
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Pare Alphonse emp Fords r 3824 Vaughan
-—A|phonse (Isabella) emp Wonder Bakery h 247 Do-
minion blvd (Sand W Twp)
—-.Alphonse (Adele) oiler C N R h 4, 476 Parent av
-—Alton V studt r 3111 lDonnelly
-—-Andrew (Laura) r 78-0 St Luke rd (act ser)
——Andrew L (Marie) emp Chryslers h 1856 Hall av
—Anth(I)lny J (May) trimmer Chryslers h 3138 Don-
ne y
—Antoine emp ‘Chryslers r 3376 Baby
——-Armand G (Laura) examiner Customs 8: Excise h 3111
Donnelly
—Arthur r 925 Bridge av (act ser)
—Arthur r 3824 Vaughan
--Arthur (Kathleen) emp C I L h 3464 Peter
' ~Arthur J r 953 Cadillac
-——Arthur R r 3243 Baby (act ser)
—-48laise R emp C I L r 3080 Sandwich w
-—-Cecile emp Candn Bridge r 925 Bridge av
-—Clarence emp C I L r 3476 Cross
-—Clarence A emp C N R r 1140 Lillian
—-Clayton J studt r 3138 Donnelly
——CIements r 657 Pelissier
—Corrine. r 3824 Vaughan
—Cyri| (Marion) r 3880 Wyandotte e
———-Delphis J r 1197 Erie e
~Do|phis r 8, 1017 Pierre av
—-Dora pckr G Tate Easton h 5, 207 Victoria av
-—Doug|as F r 1856 Hall av (act ser)
——Ear| studt r 3635 Queen
—Edwd (Miera) drvr Monastry Laundry h 2917 Sand-
wrdi w
——Edwo (Marcelline) emp Chryslers h 1819 Albert rd
——Edwd (Evelyn) emp .De Vilbiss Mfg h 3522 Peter
-—Eleanor r 3111 ‘Donnelly
—Emilie (wid Richd) h 3319 Peter
——Emma Mrs h 461 Mill
——Ernest (Simone) lab J D Branch Lumber h 3237
Russell
——Eugene r 348 Cartier pl (act ser)
-——Evangeline emp Websters r 925 Bridge av
—Everest G (Alphonsine) emp N Y C Rly h 3243 Baby
-—Fleury r 514 South
-—Francis slsmn Purity Dairies r 1763 Westminster
av (Sand E Twp)
-—Frank h 514 South
-—Genevieve vvtrs Sandwich Lunch r 3237 Russell
-——Geo (Lena) emp Chryslers h 826 Brant
-—-Geo W (Margt) mach Fords h 3080 Sandwich w
—Harvey (Sarah) h 938 Bridge av (act ser)
-—‘Harvey A (Veleta) emp Fords h 373 Jefferson blvd
(R’Side)
——Harvey A (Bella) opr Long Mfg h 228 Cadillac
-—-Henry emp Fords r 389 Church
-—Henry (Eva) nailer Kohen Box Co (Windsor) h 416
‘Bridge av
-—-Howard (Emma) r 640 Langlois av (act ser)
-—Irene r 1140 Lillian
-—Israel (Julia) farmer-h 3824 Vaughan
—\Jas A emp Candn Bridge r 578 Brock
~—dohn J r 3080 Sandwich w (act ser)
v—‘lohn J (Sarah) emp Chryslers r 3319 Peter
——Jos (Katherine) h 2223 Forest av (act Ser)
——Jos A trk dvr Confed Coal & Coke r 3557 King
-—Josephine B opr Bell Tel r 657 Pelissier
—-Ju|ia h 1923 London w
—-June R schl tchr r 1171 Dougall av
—-Lawrence (Leona) emp Chryslers h w s Betts av (Sand
W Twp)
-—«Lawrence studt r 1171 Dougall av
-—Leo (Pearl) r 1353 McKay av (act ser)
-—«Leo r 3824 Vaughan
—Leo galvanizer Candn Steel Corp res (River Canard
-—-Leo insp Fords h 267 Elm av '
—Leo E (Alvina) stockrm Chryslers h 578 Brock
——Leo J (Lorraine) r e s Betts av (Sand W Twp) (act
service)
‘—Leo J r 267 Elm av (act ser)
~—-Lloyd studt r 267 Elm av
-—'Loma Mrs r 1523 Pierre av
—~Loretto hsekpr r 3552 Matchette rd
——Louis r 3824 Vaughan
-—-'Louis emp Fords r 267 Elm av
—-Louisc (wid Richd) h 3376 Baby
—Lucien (Marion) emp Chryslers h 2, 537 Pelissier
—Luci|le cash Purity Dairies r 838 Hall av
-—-Luci|le pad filler Win Bedding r 277 Strabane rd
-—<Luke (Mary) emp Windsor Lumber h 4, 905 Welling-
ton av
-—Marguerite bench wkr Essex Wire Corp r 3030 Sand-
with w -
—Marguerite emp iDominion Store r 5, 207 Victoria
avenue
-—Marie R tablet insp Sterling Products r 267 Elm av
—Mary L emp Hiram Walker 8: Sons r 3080 Sandwich w
—Mildred E stenog Gladys A Westland r 1140 Lillian
-—Myrtle emp Hiram Walker & Sons h 5, 1483 Cataraqul
—4Noah L (Laura) h 1140 Lillian
—Noe (Armeline) emp C P R h e 5 Curry av (Sand
W Twp)
——Norman r 925 Bridge av (act ser)
—Norman r 3349 Peter (act ser)
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.
Pare Norman (Mary) stock G Tate Easton h 1419 Pierre
avenue
—Norman J (Albertine) emp Fords h 1523 Pierre av
-—Norman L r 578 IBrock (act ser)
—-Raymond (Regina) emp Fords h 267 Elm av
—Remi E (Lida) elect Millen Electric h 1171 Dougall av
——Rita r 3476 Cross
—4Rose r 3824 Vaughan
—Russell (Beatrice) emp Fords h 459 Partington av
—Russell J (Irene) emp Chryslers h 3440 Barrymore la
-—Saml E (Lena) stablemn Rowland 8‘ O'Brien h 3635
Queen
-—Stanley (Florence) emp Chryslers h 925 Bridge av
—-—Stanley (Adele emp Fords h 3605 King
—Sylvia M r 1474 Dougall av
-—Veronica insp Sterling Products r 267 Elm av
-—-Victor (Fernand) pckr Fords h 1680 Tecumseh blvd w
—Vincent D assmblir Chryslers r 444 Detroit
—Wallace stock chaser Gotfredsons r 953 Cadillac
—Walter J (Olive) emp Detroit h 395 Josephine av
——Walter J (Mary) emp Fords h 953 Cadillac
—--Wilfrid (Clara) h 3476 Cross
—Wm dec r 461 Mill
—Wm G (Lauretta) emp Chryslers h 1638 Albert rd
Parelselli Leo (Elizth) emp Donald Feilding Co r 153
St Marys blvd (R’Side) '
Parent Adelard (Leona) emp Chryslers h 512 Riverdale
avdR’Side)
-—Adolph (Annie) r 1775 Parent av
-—Adrien r 112 Fairview blvd (R’Side) (act ser)
—Aene R (Merna) foremn Candn Bridge h 943 Oak av
—A|bt (Elmo) carp h 901 Marentette av
—Albt (Simonne) emp Bendix-Eclipse h 874 Elliott e
—Alex r 815 Bridge av (act ser)
-—A|ex (Annie) pres United Auto Workers of Amer Local
195 h 706 Sunset av
—Alexandrine Mrs r 20, 280 Erie w
-—Alexandrine Mrs h 2888 Howard av (R Park)
-—-Alfred J (Lillian) clk Motor Products Corp h 781
Pierre av ‘
—Alfred L (Ella) (Parent’s Greenhouse) h 4361 Wyan-
dotte e
—-Alphonse (Nellie) bkr Neals h 534 Elm av
—Amos (Stella) emp Candn Bridge h n s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
——Angeline tchr Separate Sch] Bd r 112 Fairview blvd
(R’Side)
—-Antoinette r 867 Sandwich e
—Arsene r 3, 368 Partington av
—Aurele J (Elizth) emp Chryslers h 815 Bridge av
—Barnaby E (Lorraine) bus drvr Dot 8: Can Tunnel h
117 Clover (R’Side)
—Barney hlpr Win Beverages r 2352 Reaume rd (Sand
E Twp)
——Bernadette r 1112 Fairview blvd (R’Side)
—Bernard (Alice) in 860 Elliott e (act ser)
-—Bernard r 4361 Wyandotte e (act ser)
—-—Blaise J r 815 Bridge av (act ser)
———Blvd Apts 978 Parent av
—Camille E (R May) trk drvr P L Reaume & Son h 811
Bridge av
—-Carl 0’ 534 Elm av
—-Carmelle bench wkr Essex Wire Corp r 871 Pillette
road
—-Cartage (J G Parent) 889 Elsmere av
—-Cecile r 1515 Francois rd
——Cecile emp ‘Hiram Walker & Sons r 5805 Clairview av
(R’Side) ‘
-—Christine (wid Wm) r 1614 George av
—-C|arence (Hellen) wldr chryslers h 637 Brant
-—-Clarence E (Bernice) (Parent’s Market) h 5148 Tecum.
Seh blvd e (Sand E Twp)
—Cliﬁord emp Fords r 4280 Sandwich w
—Damase emp Fords r 489 Lincoln rd
—-«Denis A (Delia A) (Parent Dental Laboratory) 'h
1227 Hall av
—Dental Laboratory (D A Parent) lst flr 162 Ouellette
avenue
—Donald E (Johanne) h 3, 789 Elliott e
—E F (Henrietta) (E F Parent & Son) h 871 Pillette rd
—E F & Son (E F Parent) sheet metal wkr 871
Pillette rd
-—Ear| (Lila) emp C P R r 257 McKay av
—Edmond (Corrine) foremn Fords h 5805 Clairview av
(R’Side) ~
—Edna .M stenog Wilson ‘8‘ Thompson h 20, 280 Erie w
-—Edsel (Florence) carp Fords r 793 Glengarry av
-—Edwd r 41 Belleperche av (R’Side) (act ser)
——Eleanor r 1220 Chilver rd
——Eleanor clk John Wyeth & Bro h 1017 Albert rd
—Eleanor emp Windsor Laundry r 463 Janette av
—Eli H r 339 Janette av '
—Elizth r 333 Elm av
-—Elizth (wid Dolphis) i1 868 Elliott e
—Emanuel J (Nellie) international rep United Auto-
mobile Workers of Amer (C10) (1 518 Aylmer av
—Emily emp L A Young Industries r 1017 Albert rd
—-Ernest (Claire M) gro Parent’s Market h s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp) "
——Ernest A (Josephine) slsmn Rowland & O’Brien h 317
California av
.
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Parker Cecil (Eve) r 1586 Church (act ser)
——Claude M (Ada) dept mgr Bartlet Macdonald & Gow h 5,
557 Cameron av
—De| r 1144 Hall av
—Edna emp Backstay Standard r 1473 Gladstone av
——Ede A acct Candn Bridge r 2348 Marentette av
——E|eanora r 2145 Wellesley (act ser)
—E|iztn br mgr Can Service Stores r 462 Brock
—E!i2th Mrs slsldy John F Burns r 891 Ellrose av
—Ernest A (Charlotte) crib foremn Fords h 595 Shep-
herd w
-——4Erwin K (Marie) r 3518 Queen
——Ethel cook Sam’s Lunch r 1088 Hall av
-—Eve|yn G jr opr Bell Tel r 2366 Chandler rd (Sand
E T )
WP
-—Frank L (Dorothy) emp Candn Bridge h 1793 Chilver rd
-—Fred T (Madeline) emp Auto Specialties h 3453
Sandwich w
—Geo F messr Royal Bank (Ouellette av & Pitt) r 3782
Montcalm
——Gordon A (Rose) emp Fords h 1624 Moy av
-—Harold A (Mamie) foremn Fords h 2366 Chandler rd
(Sand E Twp)
—Helen priv sec C H Smith r 1363 Moy av
—J W emp Detroit h 28, 693 Argyle rd
—Jack r 1363 May av (act ser)
—Jack (Bessie) wtchmn Wartime Housing h 371 Wel-
lington av
—Jack M (Belva) bkpr Chryslers h 463 Shepherd w
—dack W r 345 Bridge av (act ser)
—Jas H furnace opr Fords h 4941 South National
——Joan r 1624 May av (act ser)
——John A (Lillian) h 345 Bridge av
—dohn G (Gladys) emp Fords h 2145 Wellesley
——John H (Lila 1) lab Chryslers h 4, 1483 Cataraqui
——Joyce Dutility clk Royal Bank of Can (606 Devonshire rd)
r 1793 Chilver rd
v—Kathleen M-rs clk Howard Market r 950 Tecumseh
blvd e
——Margt supt Parker Apts h 201, 29 Giles blvd w
——-Margt Mrs (Parker Beauty Shop) h 248 Erie w
—Marjorie r 4941 South National
~—‘Mildred sec Leo Sylvestre r 220 Virginia av (R'Side)
—~Minnie (wid Chas) h 220 Virginia av (R’Side)
~Morris r 2145 Wellesley (act ser)
-—Percy H (Blanche) emp Fords h 1130 Louis av
——-Raymond (Lola) emp Chryslers h 669 Park w
~——Regd (Winifred) emp Chryslers h 1363 May av
-—~Rhoda E (wid Edwd) r 1624 Prince rd
-—IRiohd yard sealer Walk Lumber r 345 Bridge av
—Robt (Sarah J) cretkr Win Walk Voc Schl h 1504
Church
-—-Robt (Margt) emp Essex Wire h 2328 Wellesley
~Robt (Jean) emp Fords h 836 Pillette rd
—-Robt (Margt) guard Essex Wire Corp h 2269 Parent
avenue
—Robt E (Irene) pres United Markets Ltd h 148
Holmdale blvd (R’Side)
-—Robt S (Isabella) clk Fords r 1504 Church
——T‘nos (Kathleen) emp Brown Plastering Co h 950
Tecumseh blvd e
—V Mildred stenog Leo Sylvestre r 220 Virginia av
(R’Side)
—Victoria L (wid Chas) h 4088 Sandwich w
—Wallace J (Margt) emp Chryslers h 3533 Barry-
more la
—Wilbur r 345 Bridge av (act ser)
——Wilbur (Barb) r 395 Clinton av (act ser)
—Wm (Sarah) clk Associated Services Co h 1166 Hall av
-——-Wm (May) emp Fords h 2, 231 Sandwich w
—Wm 6. (Jane) h 1070 Windsor av
~Wm J (Josephine) r 1130 Louis av (act ser)
Parker-Sproule Delmar clk Sealed Power Corp r 1144 Hall
avenue
Parkes Arthur A (Leah) emp Detroit h 1071 Josephine
avenue
——Marjorie slsldy Red Robin Apparel Co r 1071 Josephine
avenue
—Wm H (Kate M) h 454 McEwan av
Parkin Harry M pckr Ambassador Motors r 267 Aylmer av
—-Henry A r 345 Lincoln rd (act ser)
-—-John L (Mary) h 278 Church (act ser)
“Virginia G Mrs stenog Chryslers r 345 Lincoln rd
Parkingson Saml emp Bennett Glass r 890 May av
Parkins Mac (Betty) emp Fords ‘h 1388 Erie e
Parkinson Clara Mrs emp Fords h 995 Bruce av
——David A (Alice) emp«Fords h 2333 Parent av
——Sam| glazier Bennett Glass r 890 Moy av '
——T.hos (Lilly) station installer Bell Tel h 1557 Lin-
coln rd
Parkolab Harry (Annie) emp Fords h 1701 Cadillac
—Walter lab Sterling Products r 1701 Cadillac
Parks Edwd (Shirley) emp Fords h 214 Pierre av
—Ede C (Stella) greens kpr Little River Golf Club
h 5703 Clairview av (R’Side)
—Florence (wid Edwd) h 467 Dougall av '
-——*Frances W priv sec John Wyeth & Bro r 1807 Oneida
court
-—John radiotrician Meretsky 8t Gitlin r 1374 Goyeau
—June emp Amherstburg r 1807 Oneida crt
—-Norman emp Fords r 394 Moy av
——Susie h 431 Bruce av
 
Parks Thos r 356 Pelissier
——Wm lab Fords r 734 Kildare rd
-—Wm J (Eleanor) wldr Fords h 1807 Oneida crt
Parkside Apts 430 Giles blvd w
Parkview Apts 410 Giles blvd w
Parlardg Kenneth (Barbara) r 205 Josephine av (act
service)
~Sylvio soaty engnr C I L h 205 Josephine av
Parlee Wm (Adeline) lab Fords h 3159 Donnelly
Parlmer Thos L (Mary) slsmn Silverwoods r 1338 Ouellette
avenue
.Parlow Mabel chambermaid Norton-Palmer -Hotel r 126
Wyandotte w
Parnall Helen nurse h 102, 435 Pitt w
—Harry (Mary) guard C I L h 4, 341 Campbell av
—Herbt ‘L clk David Zakoor r 4, 341 Campbell av
—~John A emp Candn Bridge r 4, 341 Campbell av
Parnes Louis r 854 Dougall av (act ser)
—Max M (Sarah) furniture 1824 Wyandotte e h 854
Dougall av
Parney Helen P typist Hiram Walker & Sons r 3469 Byng
rd (Sand E Twp)
Parnham Ernest A (Helen) emp Fords h 1724 Central av
Parnie John (Catherine) pntr h 1180 Felix av
Paroian Armand (Doris) emp Fords h 1739 Parent av
—-He|en hrdrsr Kathleen Nu~Vogue Beauty Salon r 1739
Parent av
—-Jean emp Candn Motor Lamp r 1739 Parent av
Paron Adolfo (Ernestine) brklyr h 1569 Gladstone av
Parr Arthur (Estella) emp Candn Bridge h 2238 Byng rd
—|Barbara M clk Imp Bank (1598 Wyandotte e) r 52
Jefferson blvd (R’Side)
—Cecil engnr Colonial Steamship Co h 1227 Westminster
avenue
—Cecil G (Alma) h 3357 Peter (act ser)
—-Chas (3 (Catherine) h 746 Dougall av (act ser)
——-Constance tchr r 389 Rankin av
-—-Elijah buffer Aircraft Hydraulic Supplies r 230 Chat-
ham w
—Floyd W (Georgina) supt of erection Candn Bridge
h 52 Jefferson blvd (R’Side)
—John r 389 Rankin av (act ser)
-—John V credit mgr ‘C H Smith h 389 Rankin av
—<‘Lorraine clk Dominion Forge r 1227 Westminster av
-—Margt A stenpg Customs 8c Excise r 389 Rankin av
-——Norman (Lenna) tnsmth Jeff Kearn Co h 1057 Chilver rd
—anldA (Agnes) emp Chryslers h 4, 1562 Tecumseh
v e
Parrah Paul r 1141 Albert rd
Parrent Arthur emp Fords r 491 Church
Parrington Albt A (Alice) emp Fords h 1573 Albert rd
—Gordon E (Marvel) foremn Fords h 406 Hall av
Parry Albt I r 366 Chippewa (act ser)
——Alfred (Vera) elect r 740 Windermere rd
—John (Rebecca) emp C I L h 366 Chippewa
—John C r 366 Chippewa (act ser)
-—Margt emp Bryson’s Drugs r 366 Chippewa
-——Robt (Mary) insp Chryslers h 24-08 George av (Sand
(E Twp)
—Sarah r 917 Lincoln rd
Parsalis Harry h 321, 286 Pitt w
Parson Nancy J studt r 2281 Pelissier
“Nelson J emp Fords r 584 Church
-—-Walter M (Beatrice) acct Fords h 2281 Pelissier
Parsons Alex (Bessie) emp C N R h 1004 Lincoln rd
——Alice ‘M (wid Henry) h 2405 Lincoln rd
—Chas R (Ann) slsmn Meretsky &. Gitlin h 2322 Chilver
road
—D Ian (Jean) emp Sterling Const h 4925 Riverside dr
(R’Side)
~Diane M dental Technician McKee Dental Laboratory
r 1154 Westminster av (Sand E Twp)
—Donald r 945 Dougall av (act ser)
—Donald F (Margt) opr S W & A Rly h 486 Pine w
-—-Fredk emp Fords r 584 Church
——Fredk G personnel suprvsr Long Mfg h 1, 3421 Wyandotte
east
—-G Arthur (Janet) emp N Y C h 945 Dougall av
—Gordon J (Jean) pressmn Win Star h 1332 Dufferin
place
—‘Helen hsekpr r 1154 Westminster av
—Ian (Jean) estimator Sterling Constn h 4925 Riverside
drive (R'Side)
——Kath|een opr Essex Wire Corp r 36 Hanna w
—Raymon H (Lqu E) service suprvsr Studebaker Corp
h 2249 Lincoln rd
—Robt S (Elsie) service mgr Natl Cash Register h 2181
Dougall av
——Ronald A r 1154 Westminster av (act ser)
—Whelan ‘L (Edna) emp Detroit h 1154 Westminster av
-—Wm J (Doris) h 12, 3421 Wyandotte e
——Zu|uma Mrs r 584 Church
Partemi Seredurk r 1510 Langlois av
Particelli Henry (Wanda) emp Chryslers h 1110 Langlois
avenue
Partington Thos (Madeline) h 975 Church
Partridge Elden (Lillie) h 3569 Barrymore la (act ser)
—John (Gladys) prntr Win Star h 177 Curry av
—John A (Jessie) opr Fords h 1024 Monmouth rd
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Patterson Andrew (Mary) emp Detroit h 974 Bridge av
—Anna ‘E hsekpr r 744 Chilver rd
——Biake L r 744 Chilver rd (act ser)
-—Ceci'i ‘M (Marion) r 1161 Dougall av (act ser)
-—(:has (Helen) emp Genl Motors in 1422 'Marentette av
-—-CIarence (Mary) elect dept Walker Metal res Kings-
ville
—Clayton (Jessie) foreman Brit Am Brewing h 1095
Lena ,
—Co|legiate Institute, G E Marshall prin, 151 Elliott e
—4kawford A (Irene) emp Fords h 168 Curry av
-—Earl (Mary) emp Fords h 244 Windsor av
—-Earl p c Police Dept r 592 Dougall av
-—Edra r 226 rLanglois av
——Elizabeth (wid Edwd G) packer G Tate Easton h 451
Randolph av
—El|a F (wid Jack) sisldy C H Smith h 9, 1246 Duﬁerin
place
-—Ernest (Amy) emp C N R h 269 Gladstone av
——Francis L emp Fords h 744 Chilver rd
—-—Frank emp Fords r 837 Janisse av
-—Geo r 1095 Lena (act ser)
—Geo H (Amy) janitor J T Wing & Co h 2, 665 Pierre av
-—Giibert F h 638 Randolph av
-—Gilbert L (Hazel) brkmn N Y C h 2285 Dougail av
v—Gus (Edna) emp Fords h 947 Wellington av
-—Haroid r 595 Cataraqui (act ser)
——Harold D (Marjorie) factory acct B C I res Tilbury
—Harry W (Marguerite) engnr Walker Airport in 2277
Lincoln rd
—Henrietta (wid Alexander) r 373 Campbell av
—IsabeI Mrs h 1591 Peiissier
—Jas r 771 Chilver rd (act ser)
-—Jas emp Candn Bridge
—John r 559 Elliott e (act ser)
—~John (Joan) h 2107 Niagara (act ser)
—-John (Myrtle) emp Fords h 2426 Turner rd
——Jo'nn C r 595 Cataraqui
——John H emp Fords h 169 Crawford av
—-John N (Mildred) h ‘1572 Westcott rd
-——John W (Barbara) clk Fords h 2-7, 308 Randolph av
—Kiefer (Madeline) emp Fords h 425 -McDougall
-——-Lawrence emp Fords h 1511 Elsmere av
—Lillian B tel opr City Hall h 1, 665 Pierre av
—M C sec-treas Burnside Hardware Ltd r 2277 Lincoln rd
-—M Jean r 1591 Pelissier (act ser) -
—'M M Bessie h ‘226 ILanglois av
-—IMabel Mrs emp Grace Hosp h 954 Oak av
—Margaret studt r' 1166 Howard av
—-Maude (wid Geo) h 559 Elliott e
—Maurice L (Ellen S) trk drvr Bendix Eclipse h 359
Louis av
-—Mildred emp Dr Smith r 3548 'Peter
—Norman (Sophie) foreman Fords h 1116 Riverside dr
(R'Side)
——Norman night chef P 0 Restaurant r 139 Goyeau
-—Patrick (Ella) emp Bendix-Eclipse h 359 Louis av
-—-Pheobe (wid Robt) r 269 Gladstone av
——Robt ('Lorenafay) h 944 Gladstone av (act ser)
——Roi:vt chauf Checker Cab r 944 Gladstone av
—-—Roy (Allie) h 549 Kildare rd
—Thos r 1095 Lena (act ser)
—Thos (May) h 815 Parent av
—-Thos (Bernice) emp C I L h 1076 Campbell av
—Valeda emp Hiram Walker & Sons r 269 Gladstone av
-—-W Harold (Martha) emp Fords h 1341 Curry av
—Walter r 2426 Turner rd (act ser)
—Walter H ‘n 373 Campbell av
——Wm r 425 McDougall
—Wm V (Helen) (Patterson & Broadbent) h 1573
College av
—& Broadbent (Wm V Patterson & Percy Broadbent)
auto garage 483 Erie e
Pattie Wm C H (Dorothy) asst acct Bank of N S h 306,
1616 Ouellette av
Pattinson John (Eliza) emp 'Parke Davis (1 1434 Glad-
stone av
.Pattison, see also Paterson and Patterson
—-Barbara (wid Edwin) h 375 Erie w
-—C|ifton 'C (Jennie) cik Fords h 750 Patricia rd
—Eari J (Marion) br mgr Remington Rand h 2356
Rossini blvd (Sand E Twp)
#Geo H (Edith) r 750 Patricia rd
Pattie Basil r 853 *Pelissier (act ser)
-——Corine emp Fords r 853 Pelissier
—Robt r 853 Pelissier (act ser)
-—Wm (Ella) insp (Fords h 853 ‘Peiissier
QPatton, see also Paton and Patten
———~Cyril F (Patricia) counterman Liquor Control No 32
h 892 Louis av ‘
~Guy (Vivian) h 1730 Gladstone av (act ser)
-—Henry E (Marjorie) mach opr Fords h 1830 George av
——-Robt r 542 Josephine av
-—Willena studt r 1730 Gladstone av
—Wm B (Isobel) h 1208 Prince rd (act sar)
Patty Austin emp Fords r 1089 ‘Elm av
Patvin Florida wtrs Speedy Lunch r 456 Windsor av
Patzer Adele diamond setter Candn Koebel Diamond
r 427 Gladstone av
 
Patzer Rudolph (Caroline) painter Roy Hubert h 1385
Marentette av
Paul Apartments 307 Welliington av
—Geo (Madison Restaurant) r 1010 Drouillard rd
—Geo H r 665 Sunset av (act ser)
—Grocery & Confectionery (Mrs Annie and Paul Sydor)
grocery 1677 Albert rd
-—Jas (Margaret) emp Fords h 2245 Parent av
—John jr r 1507 Pierre av (act ser)
—dohn (Susanna) lab Fords h 1507 ‘Pierre av
—Louis emp Fords r 2010 Balfour blvd (Sand E Twp)
-—Mildred nurse h 210, '131 Wyandotte w
-—Stanley (Elsie) (Stanley Bakery) h 1323 Wyandotte e
—Susann clk Kahns r 1507 Pierre av
-—Wm tailor 1515 Wyandotte e h same
‘Paui’s Barber Shop (Paul Matis) 1122 Drouillard rd
—Meat Market (John Nemec) groceries and meat 1594
Drouillard rd
——Shoe “Repair (Paul Maioros) 1050 Drouillard rd
‘Paula ‘Paul h 1090 Marion av
Paulesky Adolph (Josephine) emp Dom Forge & Stamping
h 2612 Turner rd
~Theodore (Jennie) emp Fords r 2612 Turner rd
Pauiin Aggeo W (Ida) (Paulin’s Shoe Repair) h 2656
Howard av (R Park)
——C‘has r 626 Victoria av
—Edmond emp Fords r 1145 Albert rd
-——-Hugh M (Flora) emp Essex Wire Corp h 147 McEwan av
-—Hugh M Rev minister St Andrew’s Presbyterian Church
h 425 Victoria av
Paulin’s Shoe Repair (Aggeo W 'Paulin) n 5 Erie w
Pauliuk Eleana (wid Alexander) h 2404 Howard av
——-Nick emp Fords r 2404 Howard av
Pauli F H Rev (Ethel) minister St Aidan’s (Ang) Church
h 838 Lawrence rd
Paulsen Andrew (Ingrid) foreman Colonial Tool h 1508
Ellrose av
Paulton Edwin r 423 Bruce av (act ser)
-—Edwin (Hettie) baker Neal Bakery h 423 Bruce av
Pauluke Marie (wid Nicholas) h 1134 St Luke rd
——Nicholas emp Eaton-Wilcox~Rich r 1134 St Luke rd
Pauius E S J prof Assumption Coil r same
—Jean (Evelyn) emp Bendix-Eclipse h 1898 Buckingham
drive (Sand vE Twp)
‘Paun Eva emp Truscon Steel r 2350 Elsmere av
—Geo attd Goodrich Service Station h 4549 Grand Marais
rd (R Park)
—John (Jenny) emp Genl Motors h 12871/2 Westcott rd
—Nicho|as (Mary) h 1287 Westcott rd
Paupst Basil (Margaret) suprvsr Fords h 60221/2 Riverside
drive (R’Side)
—Claire B (Hazel) emp Fords h 2223 Lillian
—-June M emp Fords r 60221/2 Riverside dr (R’Side)
Pauquette Prosper (ivy) emp Fords h 616 Rose av (R
Park)
-—Wm emp Fords r 1450 lLabadie rd
Pauss John (Olga) diamond tool setter Wheel Trueing Tool
h 3349 'Riberdy rd (Sand E Twp)
Pauweis John bus drvr Det & Can Tunnel r 1118 As-
sumption
Pavan Aldo (Aida) r 1572 Langlois av (act ser)
—Angelo (Fiorina) plasterer h 1572 Langlois av
-—Frederick (Ruth) emp Candn Bridge h 899 rMoy av
Pavelich Matthew (Katie) emp C-hryslers h 1209 Hickory
road
Paviakovich Frank opr Long Mfg r 1382 Drouillard rd
—Jos emp Fords r 1620 (Drouillard rd
——Peter emp Fords r 1620 Drouillard rd
Pavlenko ILeo carp r 1081 Cadillac
Pavlica Jos mgr Victor Thournout Real Estate r 943-7
Ottawa ‘ ‘
Pavlinyi John (Erma) emp Auto Specialties h 2672
Parent av (R Park)
—Neliie clk S H Camp & Co r 2672 Parent av (R Park)
Pavlov Dan (Helen) emp Chryslers h 1086 Cadillac
-—Mike Jr r 1598 Hickory rd (act ser)
-Mike (Rosalie) emp Fords h 1598 Hickory rd
Pavlovich Milan r 1636-38 Drouillard rd
——Vido (Katie) emp Fords r 1693 Albert rd
Pawiiuk Paul meat cutter and driver Square Deal Market
r 1526 Pierre av ,
Pawluk Nicholas (Sophie) h 2637 Parent av (R Park)
Pawolck Geo emp M C R r 1029 Hickory rd
Paxman Wm (Rachel) shoe repair 86 Pitt w h 104,
410 Giles blvd w
Pay Albert N (Ella) emp H Startup h 784 Indian rd
—-Lesiie A (Irene) wldr Chryslers h 2443 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
Payette Gilberte r 1118 Assumption
Paymaster Systems, A Whitley mgr, Income Tax Com-
putation 86 Chatham w
Payne Agnes domestic r 2043 Vimy av
—Aleda stenog H Walker & Sons h 325, 1616 Oueliette
avenue
—Alﬁred S (Emily) customs and trafﬁc BC I h 2266
Byng rd
-—Alice Mrs hsekpr r 228 Jefferson blvd (‘R’Side)
—Amos emp Fords r 647 Hall av
—Anne Mrs h 658 Janette av
—Annie Mrs kitchen help Tasty Bar-B-Q r 731 St Antoine
—Catherine emp *McCord Corp r 1522 Moy av
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Pearie Lawrence prntr & prsmn Printcraft r 3260 Sandwich
west
Pearl Blanche studt r 1065 Marentette av
—Davio (Lottie) pddler h 1065 Marentette av
—‘Maurice r 1065 Marentette av (act ser)
—Wm peddler r 1065 Marentette av
Pearl’s Dress Studio (Pearl Patent)) 403, 374 Ouellette
avenue
Pearsall Maurice S (Theresa) mach Viking Pump res
Kingsville
—Spencer (Dorothy) h 23, 1382 Ouellette av (act ser)
Pearse Muriel (wid R G) r 1526 Dougall av
Pearson Albt janitor Chryslers h 2330 (McDougall av
———Albert C (Evelyn) emp Chryslers r 406, 410 Giles
blvd w
-—-—Albert E (Clara) rep sales Brit Am Brewing ‘h 1033
Chilver rd
—Alex (Dorothy) foremn Dom Forge 'h 1422 Aubin rd
——Bertha (wid Mellard) h 17, 435 Dougall av
—Chas (Minnie) steamftr Fords h 1604 George av
—Dorothy emp Reid Industries r 3, 1285 Elsmere av
—Ede W (Eva) sls mgr Brit Am Brewing h 1061 Victoria
avenue
—Elmer (Blanche) emp Chryslers r 2289 Louis av
——Fred D (Anne) (Laing’s Drug Store) h 2675 Sandwich
west
——Gienn C (Evelyn) dept mgr Geo H Wilkinson h 915
Pelissier
—Harold V (Phyllis) mgr Loblaws (527 Ouellette av)
h 1119 Bruce av
—Harry (Jennie) emp Genl Motors h 3, 1285 Elsmere av
—Jas H (Dorothy) mach Candn Sirocco r 3, 1285 Elsmere
avenue
—Jos W emp Candn Bridge res St Clair Beach (Tecumseh)
—-«Louis (Charlotte) 'h 3442 Riverside dr (R’Side)
——Madeline Mrs insp and cash De Luxe Cleaners r 864
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Peltier
Peddie Roy r 9, 393 Caron av (act ser)
Pedersend Wm M (Edith) carp Fords h 1615 Pillettei
roa
Pederson Martin in 1048 McKay av
—Raymond (Christina) emp C I L h 3623 Barrymore la
Pedlar Jos G (Grace) foremn Gotfredsons h 1645 Maren-
tette av
Pedley Albert r 364 Bridge av (act ser)
-—Be|le emp Bell Tel r 364 Bridge av
—Isabel|a stenog Essex Wire Corp r 364 Bridge av
-—John H (Elizth) dairymn Silverwoods h 364 Bridge
avenue
——Robt r 364 Bridge av (act ser)
Pedneaud Edmond (Dercine) lab Superior Rooﬁng h 311
Tecumseh blvd e
Pedneault Jos (Mary Jane) toolmkr Stand Mach & Tool
r 898 Wyandotte e
PEDRICK’S FLOWERS, Choice Cut
Flowers and Funeral Designs, 849
Sandwich e, Phone 3-5921
Peebles Alec r 653 Windermere rd (act ser)
-—Betsy clk Candn Sirocco r 653 Windermere rd
—-—Jahn K (Barbara) mgr Webster BrosaLabadie Ltd h
386 Campbell av
—John R receiver Fords r 653 Windermere rd
——Wm w (Isabel) emp Fords h 653 Windermere rd
Peek Clarence W ('Myrtle) h 957 Hall av (act ser)
Peer Gertrude Mrs slsldy Birks-Ellis-Ryrie h 879 Elm
avenue
PEERLESS CONSTRUCTION CO (M S
Clapp). Builders’ Supplies, Cement
and Cinder Block and Artificial Stone
Manufacturers, 4740 Riverside Drive
(Riverside, at Little River), Phones
4-1227 and Tecumseh 50 (See right top
lines and card Builders’ Supplies)
PEERLESS COUNTRYSIDE DAIRIES
LIMITED, Robert Weber President,
A R Weber Secretary-Treasurer, Dairy
Products and Ice Cream Manufactur-
ers, 437 Erie e, Phone 42511, Branches
1840 Ottawa, 754 Ouellette av, 1501
Tecumseh blvd e and 1750 Wyandotte
w, (See adv front cover and card
Dairies)
—-Handwork Laundry (Jean Woh and Jean Sam) 175
Goyeau
-—'Service Station (Alex Schacht) gasoline station 4736’
Riverside dr (R’Side)
—Steel Co Ltd, Duncan J McNabb pres and trees, J H
Peters vice-pres, H R McGIaddery sec, sheet steel
warehouse 1'319 McDougall av
—--Walkervil|e Cleaners (A Rivait and W Kaczmarczyk)
cleaners and dyers 1289-1291 Windermere rd
Peers Camiel (Elisa) emp Gotfredsons h 1426 Cadillac
Peever 'Harold H (Ellen) prov const Ont Prov Police h 1052
Janette av
—Percy H ‘housemn Prince 'Edward Hotel r 646 Glengarry
avenue
—Thos (Beatrice) h 646 Glengarry av
Peffer Louis -P (Rose) barber 123 Goyeau 11 1577 Goyeau
Pegenu Fred (Claire) emp Fords h 1079 Marentette av
Pegg Albert W sweeper Thorp-Hambrock h 1376 Howard
avenue
-——Betty emp Somerville Ltd r 2342 Forest av
——Dean r 2342 Forest av ‘(act ser)
—Donald D emp Somerville Ltd r 2342 Forest av
~—Edith r 1376 Howard av
-—Fred wldlr Candn Bridge r 1376 Howard av
——Henry (Dtta) caretkr Westminster Church r
Pelissier v
—Henry H (Annie M) supt ‘Ont Hydro res Roseland
—Irvin N (Jean) emp Fords -h 2342 Forest av
——John V (Lydia) h 349 Campbell av
——Norma emp Somerville Ltd r 2342 Forest av
—-Norman (Madeline) emp Fords h 1751 Aubin rd
Pegler Gordon V (Joan) emp Fords h 2219 Parent av
7—Th05 (Jean) foremn Motor Products Corp h 1375
Francois rd
~Thos (Alice) plstr J Troup h 881 Howard av
—Wm L (Katherine) (Pegler’s Grocery) h 535 Randolph
avenue
Peeler’s Grocery (Wm L Pegler) groc and meats 561
Wyandotte w
Pehadeau Phylis prsr Spic & Span Cleaners r 453 Caron
avenue
Peifer Grant W r 1272 Windermere rd (act ser)
—Robt G r 1272 Windermere rd (act ser)
-—Wm (Myrtle) emp Detroit h 1272 Windermere rd
Peirce ‘Doris emp Bendix-Eclipse r 1024 Langlois av
-—Henry (Marie) emp B C I h 930 Pierre av
Peirson Stanley G (Ruby) constable C P R h (318 Curry
avenue
PEjovich Blazo B lab Gar Wood Industries r 1185 Albert
road
1249
 
Pekar Andrew (Kathleen) dept mgr Swift-Candn h 1216
Howard av
——-Andrew (Julia) uphol 129 Pitt w h same
—Geo emp Fords r 1033 Wellington av
—Jas (Elizth) butcher Bulat’s (Markets 'h 1218 Hall av
Pekrul Lee (A) fndry Fords h 1087 Marentette av
Pelach John (Mary) shearer Dominion Forge h 30 Cecile
(Riverside)
Peladeau Gerard J clk H Walker & Sons r 453 Caron av
—‘Henry (Alma) emp Fords h 453 Caron av
—Jean E emp Long’s Mfg r 453 Caron av
—Jerry emp ‘H Walker & Sons r 453 Caron av
—Maurice adjuster Singer Sewing Mach (:0 r 453 Caron
avenue
Pelech Harry (Sadie) mgr Wellington Hotel h 1159 Elliott
west
—John S r 1159 Elliott w
o—iMary V emp Wellington Hotel r 1159 Elliott w
Pelecki Michl emp Fords r 805 Pillette rd
Peleshok John (Mary) sheet metal wkr Cunningham Sheet
Metal r 655 Chilver rd
—Tyrone opr Win Bedding r 915 Curry av
Pelett Walter L slsmn Webster Bros-Labadie h 102, 280
Park w
Pelgar John oven mn Can Bread h 756 Windsor av
Pelissier Apts 985 Pelissier
Pelkey Wm (Thelma) emp Genl
road
Pelkie Ronald J r 9, 3261 Sandwich w (act ser)
Pelky Jos (Rita) emp Sterling Constn r 1005 Victoria av
Pella Jean r 1559 Marentette av
——John (Theresa) metal fnshr Gotfredsons h 1559 Maren-
tette av
Pellack John '(Anne) die str Fords h 1227 High
Pellerin Clare pckr Sterling Products r 329 Josephine av
——Frances M ‘M Y clk ‘Loblaws r 329 Josephine av
Pelletier Albert (Alice) (Westminster Cash Grocery) h
1603 Westminster av (Sand E Twp)
—Albert (Jeanne) boilermkr Romeo Mach Shop h 1665 Moy
—Gerald chauf Checker Cab r 940 Marion av
—-Lorraine Mrs baker Bennett’s Superior Pies res Belle
River
Pellett Geo H stn repairmn Bell Tel r 426 Curry av
Pelling John H (Audrey) emp Fords h 2028 Iroquois
Peltiar Lillian (wid Oliver) -r 1097 May av
Peltier Adolphus (Ellen) h ID, 673 Argyle rd
—Albert (Catherine) h 1054 Pierre av
~Albert R emp Tuscon Steel r 1054 Pierre av
—Alex A (Emma) emp Fords h 1324 Lillian
—Andrew h 474 Lincoln rd
—-Art'hur J (Alice) slsmn Purity Dairies h 1061 Hall av
—Barbara r 364 Gladstone av ‘(act ser)
—Bernice M photo fnshr Win Star r 2407 London w
—Celia Mrs (Peltier Harbour) h 4600 Riverside dr (R’Side)
-—Cecile (wid Jos) r 1061 Hall av
—David ('Lorna) emp Truscon Steel h 2194 McDougall
#Eileen opr Essex Wire Corp r 1434 Tecumseh blvd w
—Ernest emp Fords h 534 Parent av
—Eugene G (Dorothy) driver Fords h 3150 Wyandotte
west
—Fred r 364 Gladstone av (act ser)
—-Geo A (Rita) lab Chryslers h 975 Cadillac
—Gerald driver Direct-Winters Trans r 977 Elm av
——Gertrude r 959 Albert rd
—Harbou~ (Mrs Celia Peltier) boat house 4600 Riverside dr
(R’Side)
——-Henry emp Detroit h 364 Gladstone av
—Henry C h 474 Lincoln rd
—Henry J (Josephine) emp Fords ‘h 2407 London w
—Hiram E (*Helen) mach (Dom Twist Drill r 1054 Pierre av
—Irvin r 1035 Cadillac (act ser)
—-Isadore (Josie) emp Fords h 2453 Francois rd (Sand
E Twp)
—Joan r 3315 Russell
—Jos mach Sealed Power Corp r 364 Gladstone av
—Jos J druggist r 2407 London w
—Jos J (Holly) lathe hand Colonial Tool h 2380 Francois
rd (Sand E Twp)
—Josephine opr S H Camp at C0 r 2407 London w
—-Laura E emp Fords r 474 Lincoln rd
——Lawrence (Doris) emp Chryslers h 836 Pillette rd
-—-Leo lathe hand Colonial Tool r 474 Lincoln rd
——Leo J solderer ‘Long Mfg r 1989 Jefferson blvd (Sand
E Twp)
—Louis h 963 Pelissier
-—Louis (Marie) opr 'Long ‘Mfg h 364 Gladstone av
—-Marguerite bench wkr Essex Wire Corp r 1434 Tecumseh
blvd w
——'Mary Mrs h 421 Hall av
—Mildred clk Sterling Products r 977 Elm av
~Philomene (Mrs h 414 Patricia rd
——Raymond (Marguerite) h 744 Tuscarora (act ser)
—Rene F '(Emily) service stn 1474 Tecumseh blvd w h
1434 Tecumseh blvd w
-—Robt S contr r 1D, 673 Argyle rd
—Roland chauf Checker Cab res Amherstburg
—Rose (wid Geo) h 1078 Albert rd
—Theodore J (Bernadette) toolmkr Genl
trancois rd (Sand E Twp)
——-Victor J (Gladys) emp Don’s Transport Co h 184 River-
dale av (R’Side) -
Motors h 1097 Albert
Motors h 2353
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A
 Community?
Mr. Really Live MERCHGNT
Do you realize that your advertisement in the community cata-
logue does business every day for over a year in your own
TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE!
  
Pere Marquette Railway Depot Geo A Atkinson agt, 365
Devonshire rd
#Marqugtte Railway Freight Sheds freight 334 Chilver
roa
Perejda Andrew emp Candn Bridge r 1691 Marentette
avenue
-—‘Mary h 412 Bridge av
Peres Pietro (Mary) h 364 Mercer
Peresko dSteve (Feafania) emp Chryslers h 1868 Drouillard
roa '
Peretz I L School, Jos Kligman prln, 814 Erie e
Perfetti Amedio (Natalina) cupola charger Walk Metal h 716
Aylmer av
Perich Steven (Sophie) emp Fords h 952 Maisonville av
Perin Angelo (Fiorinda) helper Amer Auto Supply &.
Wrecking h 636 Mercer
——Earl r 729 Brock (act ser)
-—John (Emma) (American Auto Supply & Wrecking) res
R R No 1 Belle River
—Lino emp C I L h 729 Brock
Perio Edwd (Mary) r 509 Bruce av
Perisotto Alex wrehsernn G & R Zakoor r 320 Tuscarora
_Perjul Eli (Helen) emp Kelsey Wheel h 2023 Sandwich
east
——Florence emp Windsor Credit Bureau r 2023 Sandwich
east
-—Wm r 2023 Sandwich e (act ser)
Perkes Robt (Agnes) carp Walk Metal h 964 Lincoln
road
Perkin Arthur W (Viola) recvg boss Chryslers h 1088
Dougall av
—Ernest (Ada) emp Chryslers h 1432 Moy av
———Pear| (wid Herbt) h 681 Brazil (R Park)
Perkins Beatrice J insp Sealed Power Corp r 1260 West-
minster av
-—Dorothy r 1260 Westminster av (act ser)
—-Ellen slsldy C H Smith r 1260 Westminster av
—irving (Deborah) driver Chryslers h 1154 Pelissier
—J L Mrs emp Detroit r 265 Park w
—Jack r 1154 Pelissier (act ser)
—Jas L r 521 Giles blvd w (act ser)
—dohn (Dorothy) metallurgist Fords h 931 Pelissier
—Margt Mrs r 521 Giles blvd w
-—-Marie emp British Ministry Supplies r 3, 125 McKay
avenue
—Max r 1154 Pelissier (act ser)
- ——Stephen J (Lillian) emp Candn Bridge h 1260 Westminster
avenue
——w jr 511 Pelissier
—Wm W (Betty) foremn Chryslers h 4, 1314 London w
Perks Geo (Beatrice) emp Chryslers h 2358 Wellesley
—Herbt H (Daisy) emp Chryslers h 1563 Gladstone av
—Herbt H (Alice) supt Chryslers h 2240 Hall av
——Robt r 2240 Hall av (act ser)
-—-Thos r 356 Pelissier
Perlin Matilda (wid Ernest) h 430 Assumption
Perlman Fred r 1165 Marion av (act ser)
-—Lil|ian Mrs h 1165 Marion av
~Louis (Reisa) dentist 1189 Ouellette av 11 1652 Victoria
avenue
Perlmutter Alex (Mary) (Dom Furniture Exchange) h 529
Wyandotte e
Perneel Emile (Julia) emp Chryslers h 1803 Lincoln rd
Pero Eugene (Empire Meat Market) h 3148 Donnein
-—-Jos L police staff sergt Police Dept r 376 Giles
blvd east
-—Lydia C (wid Wm) l1 434 ‘Pitt w
-—lMay bkpr ‘Seguin Bros Ltd r 434 Pitt w
‘Pero’s Hotel (Peter Bulat) 1056 Wyandotte e
Perodski John emp Candn Bridge r 975 Cadillac
Perpich Jos r 2454 :Pillette rd (Sand E Twp) (act
service) '
—Jos (Annie) lab Fords h 2458 Pillette rd (‘Sanid
E
Twp)
——Matthew (Annie) lab Fords h 2454 Pillette rd (Sand E
Township) , '
—Rose clk Up-To-Date Grocer r 2454 Pillette rd (Sand E
Township)
Perra Alfred (Josephine) emp Fords h 916 St Luke rd
QPerrault, see also Perreault.
-—Ado|phe (May) lab Win Lumber h 414 Wyandotte e
—Alec (Ermine) emp Fords h 1365 Marentette av
—Annie r 876 Parent av
—-Arthur B (Ann) insp Fords h 1540 Pierre av
—Augusta r 2255 iMeighen rd (Sand E Twp)
——Catherine drsmkr r 414 Wyandotte e
—Ce|ina M emp Detroit 11 2352 Alexis rd (Sand E Twp)
—-Emil (Felonise) emp Fords h 1457 Albert rd
—-Eugene J emp Fords h 233 Thompson blvd (R’Side)
—Geo W (Emma) pntr Fords h 2255 'Meighen rd (Sand
E Twp) V
 
Per
Perrault Gus (Mary) emp Chryslers h 928 Elsmere av
—Jas (Aurore) h 1197 Albert rd
—-<Jos (Antoinette) emp Fords h 1197 Albert rd
—Laurence (Elizth) r 606 Argyle rd (act ser)
—Rita r 2255 Meiohen rd (Sand E Twp)
—-Theadore P (Isabel) trk drvr Empire-Hanna Coal
h 446 Chatham e
OPerreauit, see also Perrault
—Amos E (Josie) foremn Fords h 404 Oak av
—Arthur emp Fords r 34 Park e
-—Catherine emp Paul Panasiuk r 11411/2 Albert rd
—-Doris r 10, 252 Church
-—Elaine nurse r 2266 Mercer
——-Emile (Bertha) marine contr h 194 Healey (Sand W
Township)
—Emile L (Irene) mgr Goodrich Refining Co r 744
Bruce
—-Geo '(Annie) tool and die Fords h 136 Riverdale av
(Riverside)
-—Jos (Catherine) butcher Adam's Meat Market h 1141Vz
Albert rd
-—Jos A (Elizth) emp Fords h 10, 252 Church
-—-Jos A (Bertha) emp Fords h 225 Westminster blvd
(Riverside)
—-Jos w emp Fords r 1596 College av
—Lawrence (Antoinette) test driver Fords h 168 Riverdale
av (R’Side)
—-‘Marie M off mgr Metro Geni Hosp h 303, 29 Giles
blvd west
—Rose emp Win Bedding r 1492 'Marentette av
——Sydney tool and die Fords r 136 Riverdale av
(Riverside)
—Wm (Lottie) emp Fords h 2266 Mercer
—-—Wm studt r 2266 Mercer
Perreult Lawrence (Elizth) h 540 Elm av (act ser)
Perrin Albert J (Beulah) (Apedaile & Perrin) h 1115
Moy av .
—Harold A (Doris) emp M C R h 2344 Lillian
——‘Mary R public health nurse Bd of Health h 20, 1064
Ouellette av
—Napoleon assmblr Motor Products Corp r 1534 Westcott
roa
—Sam lab Chryslers r 2756 Charles
Perritt Clarence K emp Fords r 889 Walker rd
-—Geo L (Jean) r 479 Gladstone av (act ser)
Perron Alvin emp Fords r 1077 Ouellette av
—Harvey emp Fords r 438 Tuscarora
—Hector lab Kohen Box Co (Windsor) r 922 St Luke rd
—4Helen (wid Clem) r 1288 High
—Henry (Adrian) emp Kelsey Wheel h 1486 Prince rd
——Jos F (Anita) turnkey Essex County Gaol h 832 Assump-
tion
-—'Laurent emp Fords r 1027 Albert rd
—-Lucien baker Can Bread r 413 Tecumseh rd (Tecumseh)
—Lucy wrapper Can Bread r 413 Tecumseh rd (Tecumseh)
—Sylvio (Irene) emp Fords h 1536 Pelletier av
—Theo (Berto) h 328 Pelissier
Perrott John (Irene T) off service dept Fords h 488 Parent
avenue
Perry A Cyril (Florence M) mgr Ram River Agencies h
311, 280 Park w
-—Albert T (Annie) h s 5 Front rd (Sand W Twp)
—Alphonse (Madeline) mech Fords h 2, 476 Parent av
-—|Bei|e Mrs h 1188 Wyandotte e
—-B|anche (wid John) 11 I182 Josephine av
-—Emma Mrs h 942 Church
——Frances Ebkpr Gotfredsons r 234 Oak av
-—Frank toolmkr Fords r 3430 Riverside dr (R’Side)
-—Gertrude emp Gotfredsons r 741 Lincoln rd
—Gi|bert (Josephine) emp Fords h 741 'Lincoln rd
-—Henry Jr r 416 Bridge av
—Jas r 1565 Drouillard rd
—L Miss domestic r 239 Crawford av
—'Leonard (Ethel) emp Auto Specialties h 1069 Highland
avenue
——Marie r 416 Bridge av
——Mary Mrs r 1334 Lincoln rd
—'Mary (wid Wm) h 234 Oak av
—Norma clk Roy CMcCallum r 2340 Union
——0|iver Mrs 'h 1321 Victoria av
-—0rmond (Anna) mach repair Eaton-Wilcox-Rich r 2417
Howard av
—Roht A r 1188 Wyandotte e (act ser)
—Roy (Charlotte) dentist 460 Wyandotte e h 1311 Goyeau
—Theodore (Katharine) janitor Win Bedding r 2171 Hall
avenue
—Theodore (Florence) emp C I L 2340 Union
-—Thos emp Candn Bridge r 1069 Westminster av
-—Vida Mrs emp Essex County Sanatorium r 1453 Prince
road
Alphabetical, White Page 319
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-—Peter r 1338 Ellrose av
Pesciotto Frank r 1344 McKay av (act ser)
——John (Mary) h 1344 McKay av
—Ro
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M
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n
Wye
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8:.
Bro
r 1
344
McK
ay
av
Peskan H h 1331 Arthur rd
Pesner Rebecca Mrs h 507 Marentette av
-—Salby meat pckr r 507 Marentette av
Pestowka Frank (Stella) lab Fords h 1033 Drouillard rd
Pestru Geo (Aurelia) emp Fords r 1378 Ellrose av
—John (Annie) mach Fords h 1396 Francois rd
—Mary insp Candn Auto Trim r 1396 Francois rd
~Rose cash Prince Edward Hotel r 1396 Francois rd
Petch Jack D (Fern) mgr G Tamblyln Ltd (1298 Ottawa)
h 1095 Lincoln rd
——Robt Eobt E (‘Margt) h 42 Giles blvd e (act ser)
Petchersky Dora cash H Gray Ltd r 1370 Wyandotte e
—-=Philip (Sadie) slsmn H Gray Ltd h 1370 Wyandotte e
Petcoff Peter emp C P R h 1317 Crawford av
Peter John (Julia) contr Wilson Contractors h 1714
Marentette av
—Jos contr Wilson Contractors r 1714 Marentette av
—Pan Restaurant (Otis Spooner) 1358 Ouellette av
Peter’s Barber Shop (Peter Zacharchuk) 1252 Wyandotte
east "
—Beauty Parlor (Luella Meloche) 994 Wyandotte w
—Grocery 82 Meats (Peter Kuliszko) 1010 Campbell av
—Pool Room (Peter Lukasevich) billiard room 1008
Drouillard rd
Peterman Doreen slsldy Metro Stores r 412 Crawford av
-—Geo (Ann) clk Bright’s Wines r 412 Crawford av
—Helen ‘Mrs emp Butcher Engnrg Enterprises r 769 Cata-
raguu
—Jos M (Rebecca) emp Chryslers h 412 Crawford av
-—Kaye bkpr Robt Simpson Co r 412 Crawford av
—The|ma M r 412 Crawford av
—Wm helper C -E Marley Ltd r 412 Crawford av
Peters Adolph (Amy) emp Fords h 280 Marentette av
—Alfred (Mary) mach Fords h 2148 Bruce av
-—Ailan emp Fords r Annex 4, 465 Chatham w
-—Alvin (Dorothy) emp Fords h 233 Esdras pl (R’Side)
~Anne hairdresser h 694 ‘Pierre av
—Anne insp Aircraft Hydraulic Supplies r 240 Goyeau
—Anthony (Mary) fruit dlr h 240 Goyeau
—Anthony (Dorothy) fruit 139 Tecnmseh blvd w h 1959
Alsace av
—Apartments 1286-92 Parent av
—Archie emp Chryslers r 458 Janette av
—-—Arthur W (Ella) mach Fords h 716 Ouellette av
-—Bertha cash H Gray Ltd r 694 Pierre av
—-Bil|iard Room (Peter 11k and Rose Sortori) 915-925
Shepherd e
——-Christopher (Detroit Grill) r 637 Rankin av
—-Clarence H (Marion) h 228 Reedmere av (R’Side) (act
service)
-—~Clayton J (Mary) mach Genl IMotors h 1579 Hall av
-—C|ifford (Hilda) emp Fords h 2309 Wellesley
—Depe (Niagara Market) r 377 Louis av
—Edwd r 241 St Louis av (R’Side) (act ser)
—El|en emp Detroit r 187 Giles blvd e
—-Ernest (Jeanne) h 1818 Aubin rd (act Ser)
—Ethel (wid Wm) h 228 Reedmere av (R'Side)
-~Geo r 895 Elsmere av (act ser)
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Phillips
Petrie P emp N Y C r 742 Victoria av
—Robt J emp Fords r 1542 Dougall av
Petrik Jos (Annie) emp Chrysler h 1161 Marion av
Petrlmoulx Ellzth A clk J T Wing & Co r 444 Campbell
avenue
—Ernest E (Marian) mach Chryslers r 2930 London w
-——Henry 'N chemist Penslar _Co h 2930 London w
—Louis A (Mary) auditor Unemployment lns Commn
(Audit Off) h 445 Indian rd
-——OscarlF (Margt) asst stockmn Parke Davis h 444 Camp-
bel av
—Rene J r 444 Campbell av (act ser)
Petrio Wm lab Walk Metal r 1091 Drouillard rd
Petripryn Leo (Alexandra) plasterer h 1919 Glendale av
(Sand E Twp)
Petrisor Emil (Grace) lab Walk Metal h 4058 Ontario
~Rebecca general office Harrison Nursery r 4058 Ontario
—Ruby r 4058 Ontario
Petro Geo (Annie) emp Fords h 1646 (Highland av
——dohn emp Auto Specialties r 1563 Marentette av
Petroff Geo (Dominic) (White Spot Restaurant) h 1104
Dougall av
—Gligor (Casino Grill) r 1521 Sandwich w
-—-Tony chef Casino Grill r 219 Windsor av
Petrov Jiva emp Fords r 1032 Drouillard rd
Petrovciek Anna h 743 St Antoine
Petrovic Geo emp Bendix—Eclipse r 1092 Albert rd
Petrovich Geo r 1554 Pierre av
—Geo lab Woollatt Fuel & Supply r 910 Elsmere av
-—Gregory emp Chryslers r 2261 Alexis rd (Sand E Twp)
Petrowski John (Ann) h 976 Giles blvd e
Petrozzi Andrew (Alphonsine) trk drvr r 622 Bruce av
-——Frank (Angelina) lab h 622 Bruce av
—Geo (Ann) r 622 Bruce av (act ser)
-—Helen E r 622 Bruce av
—Mary packer Sealed Power Corp r 622 Bruce av
—Pauline bkpr American Auto Supply & Wrecking r 622
Bruce av
Petrulis Peter emp Fords r 1359 Cadillac
Petrunian Alex (Ahsenty) emp Truscon Steel h 1807
Alexis rd
Petruniak John (Loretta) h 1201 Hickory rd (act ser)
—Wm (Anita) h 1697 St Luke rd (act ser)
Petryna Geo (Mary) r 460 Chatham w
Petryshyn Alexandra emp Can Bldg r 1919 Glendale av
(Sand E Twp)
—Annie Mrs emp Butcher Engineering Enterprises r 2610
Alexis rd (Sand E Twp)
——Anthony (Hazel) wldr Fords h 1302 Bernard rd
—Dmytro (Olga) emp Kelsey Wheel h 2264 Elsmere av
—Elsie emp Butcher Engnrg Enterprises r 2610 Alexis
rd (Sand E Twp) ‘
—Jennie emp L A Young Industries r 1487 Aubin rd
—-Mike (Nellie) emp Fords h 1487 Aubin rd
-—Stanley (Elsie) mach Sealed Power Corp h 1370
Cadillac
Pettigrew Geo elect Pithie Electric Co r 223 Curry av
—Jos D (Nellie) tool & die mkr Candn Engineering &
Tool Co h 4936 Riverside dr (R’Side)
-—Rot¢ (Helen) emp Fords h 223 Curry av
—Rudolph (Annie) emp Gotfredsons h 2175 Wellesley
Pettinato Thos (Irene) emp Chryslers h 682 Campbell av
Pettit Adele Mrs h 5, 554 Pitt w
—Norman (Esther) h 1195 Walker rd (act ser)
Pettitt Chas L (Susie) mach opr Fords h 1148 Hall av
~Jas (Alice) h 362 McKay av
PettovelISilvio (Grace) emp Mosseau Const Co r 3227
Mil en
Petty Agnes Mrs h 1743 Oneida court
—Austin A (Jane) emp Fords h 321 Glengarry av
—Wm r 1743 Oneida court (act ser)
Pettyjohn Glen C (Ruth) h 1812 Windermere rd
Pettypiece Amanda r 804 Giles blvd e
—David (Mary) emp Chryslers h 1645 Felix av
——Ruth emp L A Young Industries r 7, 686 Pelissier
Petyi Louis (Mary) h 1536 Parent av
Petz A L factory mgr Berry Brothers Incorporated res
Detroit
—Donald J (Theresa) stmftr Fords h 1905 Pillette rd
Pew Geo F (Kathleen Anne) tchr Sandwich Coll Inst
h 2257 Dougall av
Pewtoran Dan‘el (Stella) emp Fords h 1723 Parent av
—Wm emp Fords r 1728 Parent av
Pez Louis (Anna) emp Chryslers r 1848 Hickory rd
Pfaﬂ‘ Gordon J (Hildegarde) emp CKLW h 488 Cameron
avenue
—Harry E (Lynna) emp Detroit ’n 1211 Ouellette av
—Irene Mrs r 1211 Ouellette av
Pfalher Roy emp CIL r 460 Caron av
Pfalz Edwd (Laura) emp Detroit h 100 Riverdale av
(R’Side)
~Elinor r 100 Riverdale av (R’Side)
—Leslie r 100 Riverdale av (R’Side) (act ser)
—Norbert r 100 Riverdale av (R’Side)
Pfeﬁer Jos emp Gotfredsons r 1011 Langlois av
Pfeiﬁer John foremn Essex Packing res R R 1 Sand-
wich w
Pfister Peter emp Fords r 1067 Erie e
Pflanzner Frank (Mary) emp Chryslers h 2459 George av
.(Sand E Twp) .
 
Pfunder F H of Canada Ltd Sewall D Andrews (Minne-
apolis) pres, Dexter L Andrews (Minneapolis) vice-
pres & sec, John McCann (Minneapolis) treas, Agnes
M McGuinness mgr & purch agt mfg pharmacists
443 Sandwich w
Phahler Chas (Edna) mach Fords h 1121 Hall av
Phaneuf Arthur emp Fords r 1475 Ellrose av
—0mer millwright C H McInnis Co r 467 Dougall av
~Rosemary Mrs emp White Laudry r 827 Assumption
Phaneuﬁ Marshall lab Walk Lumber r 2572 Matilda
Phanevf Abraham (Charlotte) emp Fords 'h 2244 Wellesley
Pharand Jos (Yvonne) wldr Kelsey Wheel h 1067 High-
land av
Pharo Marion Mrs h 116, 286 Pitt w
Pheby Stanley (Esther) h 1675 Tourangeau rd (act ser)
Phelan Agnes Mrs r 3165 Sandwich w
—Frank W (A) novelties 3328 Sandwich w h 3538 Barry-
more lane
—Olive Dr 3538 Barrymore lane (act ser)
-——Shirley R tel opr Greyhound Terminal r 3538 Barry-
more lane
—Stephanie E cash Levine’s Grocery r 3538 Barrymore
lane
QPhelps, see also Phillips
——Albert (Mary) phy 1607 Cataraqui h same
—Archie (Mabel) mach Fords h 886 Monmouth rd
-——Chas (Margt) elev opr John Wyeth 8c Bro h 1294 Mon-
mouth rd
—Franklin W (Mabel) musician h 747 Huron line
——Fred 5 (Genevieve) emp Fords .h 1604 Central av
—-Gardner D (Virginia) h 767 Argyle rd (act ser)
——G|adys emp Candn Auto Trim r 1607 Cataraqui
——Maria (wid Thos) r 2182 Moy av
—Oliver 0 (Eliza) h 812 Lincoln rd
‘—Robt emp Can Bread r 886 Monmouth rd
—Wesley S (Augustine) erector Burroughs Mach r 747
Huron line
——Wilfred' (Irene) emp Fords h 750 London e
Pheneff Marshall r 2572 Matilda
Phibbs J Albert (Margt Ann) sec Seely Products Ltd
h 1632 Victoria av
-—Thos D (Edna) wrehsemn A H Boulton Co h 390 Elm
avenue
Philadelphia Pentecostal Church G Erhardt pastor 1525
Howard av
Philbey Jos T (Mary) h 1257 Kildare rd
—Robt P opr S W & A Rly r 410 Janette av
Philcox Ellzth r 248 Cadillac
-—John C (Verna) meter setter Windsor Gas Co h 1061
Hickory rd
Philion Henry R cash Brewers’ Warehouse r 748 Hall av
Philip Julius (Elizth) grinder Walker Metal h 1147
Langlois av
——Leonard A & Co Leslie Campbell dist rep adding, cal-
CUlating machines 409, 76 London w
Philippian Arnold (Yollie) tool mkr Kelsey Wheel h 1276
Westminster av
Philippon Gerald lab Cunningham Sheet Metal Wks r
1318 Drouillard rd
-—Leona Mrs presser Rivard Cleaners r 1318 Drouillard rd
Philips Catherine Mrs fur fnshr L P Lazare & Co h 304,
147 Janette av
——Michl h 1472 Langlois av
.Phillips, see also Phelps
Phillips'Abie D (Millie) junk dealer h 219 Elliott e
—Albert (Gladys) lab Win Utilities Commn, Hydro Div
h 250 Chatham w
-—Alice M r 32 Prado pl (R'Side)
—-—Alton (‘Mazie) r 503 Crawford av (act ser)
—Ann T opr Automotive Trim r 855 Dawson rd
—Anne Mrs janitress Sterling Products r 2549 Bernard rd
—Arthur 5 (Phillips Markets Ltd) h 933 Victoria av
——Beatrice studt r 1655 Hall av
——Bernice nurse Bendix-Eclipse r 2, 1164 Ouellette av
——-Bertram T (Marie) act sergt C P R h 1175 Church
-——Betty M stenog Chryslers r 855 Dawson rd
—Chas E h 1612 Riverside dr (R’Side)
—Chas W (Mary) (Phillips Market Stores) h 1172
Giles blvd e
-—Cliﬂ‘ord emp Chryslers r 1361 Crawford av
—-Daniel (Agnes) insp S W & A Rly h 1573 Pelissier
—Daniel (Frances) slsmn Purity Dairies 'h 1494 Arthur rd
-—David D (Eva) emp Fords h 855 Dawson rd
—Dennis J r 1573 Pelissier (act ser)
——Donald emp Standard Equipment r 503 Crawford av
--Donald A (Jean) opr CIL h 1126 Prince rd
—E Gordon (Ruth) mgr Provincial Tire Co h 32 Prado
pl (R’Side)
——Ed (Minnie) h 761 Assumption
—Edwd (Katherine) caterer h 1146 Parent av
-—E|izth (wid Frank) h 463 Elliott w
—-Eva emp Auto Specialties r 2549 Bernard rd (Sand
E Twp)
——Flora Mrs r 2, 1637 Assumption
—Florence Mrs h 284 Glengarry av
——Frank (Greta) clk Chryslers h 1565 York
—Frank J (Evelyn) emp Fords h 1968 Iroquois
—Frank L (Helen) insp Mines & Res Immigration Br h
1060 London w ‘
-——Geo r 2549 Bernard rd (Sand E Twp) (act ser)
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48 Wyandotte St. East — Phone 41185
SERVICE
FARM IMPLEMENTS
 
Branch: 1304 Ottawa St. at Hall Ave.—Phone 3-7419
Piec Anna presser Steve Paris r 1814 Cadillac
——Robt jr r 1814 Cadillac (act ser)
——Robt (Frances) emp Fords h 1814 Cadillac
Piecarski Monica Mrs tile heater Colautti Bros r 732
Langlois av
Piekos Alex (Mary) (Automotive Spring Service) h 620
Hildegarde (R Park)
OPierce, see also Pearce.
—Alphonse (Amelia) emp Fords h 8641/: Albert rd
—Archd G (Lottie) lab Walker Metal h 2332 Wellesley
——Audrey slslady Woolworths r 1069 Highland av
—Ben r 914 Elsmere av (act ser)
-»Betty stenog Meretsky & Gitlin r 914 Elsmere av
PIERCE BLAKE FINANCE COM-
PANY, T Blake Pierce, President;
Automobile Finance, 2045 Douglas
Building, 15 Wyandotte e, cor Ouel-
lette av, Phone 4-7557 (See class card
under Loans)
—David (Ida) junk dealer h 914 Elsmere av
——Elizth clk Emp & Select Sew (Women’s Div) r 1417
Pierre av
—Francis M (Stella) stkmn Chryslers h 2295 Maren-
tette av
——Gordon J (Jennie) policeman General Motors h 882
Campbell av
—Ida tchr David Maxwell Schl r 764 Tuscarora
—Irene Mrs bkpr Mid-Dominion Coal Co Ltd h 212,
444 Park w ’
—Isabelle r 658 Mercer
—Isadore (Sally) emp Chryslers h 605 Chatham e
—Jeﬁ‘rey E r 1417 Pillette rd (act ser)
—Jennie sec r 914 Elsmere av
—John L foremn Gar Wood Industries r 1114 Byng rd
(Sand E Twp)
—Lloyd E (Evelyn) deck hand C N R h 222 Crawford av
——Mary F r 1216 Windermere rd
—Morris emp Backstay Standard r 969 Howard av
—Morris (Celia) h 764 Tuscarora
—Rita r 8641/2 Albert rd
—Robt W r 1433 Parent av (act ser)
~Ross emp Dominion Bank r 395 Erie w
--—Saml r 764 Tuscarora (act ser)
—Saml F (Myrtle) mech Dominion Forge h 1669 Tour-
angeau rd
—Sarah G opr S H Camp & Co r 969 Howard av
—Stanley (Beatrice) h 1433 Parent av
—Sylvia stenoq Joseph G Hennin r 914 Elsmere av
—T Blake (Norma) pres Blake Pierce Finance Co h
2432 Lincoln rd
——Thos
E
(Kathleen) foremn
Eaton-Wilcox
Rich
h
1417
Pillette rd
—Valda J sec George A Yates r 1433 Parent av
—Wa|ter carp r 1532 York
—Wm H '(Flo) plumbing & heating 1866 St Luke rd
h same
Pierre Geo M
(Valeda) asst supt Chryslers h 1407 Hall av
-—Jos (Katherine) emp Avril Nursery h 1548 Elsmere av
—Marie r 1275 Kildare rd
Pieschke Lucille clk CIL h 25, 280 Erie w
Piette Audrey B bkpr Vanity
Theatre r A,
1525
Dufferin pl
~Beatrice (wid C D) h A, 1525 Duﬁerin pl
—Douglas
hlpr
Walk
Lumber
r 393
Ellis av
w
—Jos
H
(Muriel)
elect
Kelsey
Wheel
h
393
Ellis
av w
—Juliette
stenog
Chryslers
r A,
1525
Duﬁerin
pl
—Norma
C
clk Stand
Paint
r A,
1525
Duﬂ‘erin
pl
Pietz Otto prod
mach
Dom
Auto
Drive
r 1575
Sandwich
w
Pit‘fero
Jos
(Judy)
painter
Roy
&
Ubert
Paint
Co
h
e
s
Taylor av (Sand W Twp)
fLucy
slsldy Woolworths
r e
5 Taylor
av
(Sand
W
Twp)
Pigden Saml
F
emp
MCR
r 572
Tecumseh
blvd
w
Pigeon
Armand
H
(Laura)
com
artist
(1
2134
Church
~Chas
M
aoent
Mutual
Life
r
839
London
e
—Irene
emp
Dom
Readers
(Tor)
r
376
Ellis
av
w
—Marie
music
tchr
h
376
Ellis
av
w
—‘Saml
emp
CIL
r
395
Janette
av
Piggott
Albert
F
(Ann)
r
1941
Richmond
(act
ser)
~Ethel
C
(wid
John)
h
486
Victoria
av
‘Grant
(Anna)
emp
Detroit
h
3404
Riverside
dr
ﬁJa‘s
wire
dept
Walker
Metal
r
562
Mercer
Plghlri
Noreen
opr
Eaton-Wilcox-Rlch
r
1043
Goyeau
—_—Or2io
(Mary)
emp
Peerless
Construction
h
1043
Goyeau
Plgnal
Henry
r
938
Elm
av
(act
ser)
—Marcel
J
r
938
Elm
av
(act
ser)
fRobt
(Felicite)
porter
John
Wyeth
&
Bro
h
938
Elm
av
Pike
Arthur
L
(Alice)
emp
Fords
h
2374
Meldrum
rd
(Sand E Twp)
~Chas
(Louisa)
h
2052
Balfour
blvd
(Sand
E
Twp)
~Harold
emp
Fords
r
1089
Windsor
av
—-John
(Alta)
emp
Chryslers
h
128
Jarvis
av
(R’Side)
M
FORD FERGUSON TRACTORS and
 
inﬂame?
FIRESTONE
TIRE
DISTRIBUTOR
Pilon
Pike Lloyd (Gladys) r 626 Argyle rd (act ser)
—Robt S h 18 McKee rd
Pikula Basil (Rosy) emp Fords h 1526 Langlois av
Pile Sidney P (Elizth) stkrm Fords h 1141 Sandwich w
Pilgrim Chas W (Dorothy) emp Fords h 3665 Giradot av
——Hugh B (Clara) mach Fords h 2385 Meldrum rd (Sand
E Twp)
——Wal|ace bench wkr Essex Wire Corp r 2385 Meldrum
rd (Sand E Twp)
Piiipchuk Saml (Olga) emp Candn Bridge h 1682
Taylor av
~—Sia r 1682 Taylor av (act ser)
Pilkington Geo (Maxine) r 1746 Westcott rd (act ser)
-——Geo W F (Maryann) h 3335 Sandwich w
Pillar John (Mary) emp Fords h 1135 Elsmere av
—Jos (Susanna) emp CPR h 1505 Pierre av
Pillette Market (Frank Eppert) gro & meat 899 Pillette
road
—Recreation (John Simon) billiard parlors 841 Pillette rd
—Soda Fountain George Fearnall mgr confy 812 Pillette rd
Pilliner Margt Mrs mlnr C H Smith r 2466 Turner rd
_ Pillman Doris E clk Fords r 357 Pierre av
—F Bruce app Fords r 357 Pierre av
—Mabel E Mrs buyer C H Smith h 357 Pierre av
QPillon, see also Pilon
—Amedee (Della) emp Fords h 1028 Hickory rd
—Cecilia emp Gar Wood Industries res R R 1 Am-
herstburg
—Charlotte emp Bendix-Eclipse r 3153 Peter
—Corrie H (Edith) repairmn CIL h 3153 Peter
—David jr emp Bennett Bakery r 1157 Walker rd
—David slsmn Bennett’s Superior Pies h 1157 Walker rd
—Earl emp Industrial Rubber r 3158 Sandwich w
—Eddy r 2139 Forest av
——E|i foremn CIL h 3158 Sandwich w
——-Ena D stenog Bd of Health r 3158 Sandwich w
—Harold C tchr Victoria Schl r 511 Pelissier
—Helen M wldr Gar Wood Industries res R R 1 Am-
herstburg
—Jas (Carrie) constable Essex County Gaol h 3227 Peter
—Jas M (Margt) examiner Customs & Excise h 732
Moy av
—June A priv sec Candn Bridge r 474 Mill
—Lauretta M r 1410 Goyeau
——Lena emp Candn Auto Trim r 1158 Monmouth rd
—Lorne (Mary) emp Fords h 1029 Albert rd
—Louise (wid Noah) h 3223 Peter
—Marguerite J stk clk Brown's Silk Shcppes r 474
Mill
—Marwood r 576 South (act ser)
—-Neal M (Loretta) h 955 Pierre av (act ser)
—Pau| storerm clk ClL r 3153 Peter
——Peter J (May) emp Fords h 2139 Forest av
—Raymond studt r 2078 Vimy av
—Raymond J opr Long Mfg r 1028 Hickory rd
—Raymond N (Loretta) trk drvr Engineers Dept h 3223
Peter
—Robt (Margt) emp Fords h 474 Mill
—Ruth emp Border Cities Iron & Wire Wks r 863
London e
—Stan|ey (Pearl) slsmn Silverwoods h 7, 133 McKay av
-—-Theophile A (Alexine) dept foremn Parke Davis h 2078
Vimy av
——-Verne (Lily) emp Fords h 2226 Louis av
—-Wiifred L (Irene) h 341 Chappell av (act ser)
—Wm D (Rose) h 1083 Campbell av
——Wm H (Thresa) emp Fords h 1054 London e
Pillsworth Harold H (Anna) sls mgr Silverwoods h 1355
Janette av
—Vern H (Marjorie) r 1355 Janette av (act ser)
¢Pilcn, see also Pillon
—Albert r 521 Windsor av (act ser)
-—Alma Mrs dietary Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd
—Camille (Lily) die setter Fords h 886 Janisse av
—Donald (Delphine) emp J Kovinsky & Sons h 1137
Felix av
—-Donald L jr r 1137 Felix av (act ser)
—E|lis (Veronica) emp CIL h 576 Sauth
—Hubert J r 241/2 Prado pl (act ser)
—Irene emp CNR r 4385 Wyandotte e
—J M (Emma) mgr Provincial Bank of Canada (999
Drouillard rd) h 1541 Pillette rd
-—John emp Detroit r 947 Duellette av
—Laurence lab H V Welles Ltd r 1028 Hickory rd
—Louis (Henriette) emp Fords h 301, 147 Janette av
—Lucien (Loretta) h 9, 207 Victoria av
~—-Lucien (Irene) emp Fords h Euclid av
——Margt (wid Joseph) h 521 Windsor av
——Marguerite r 1541 Pillette rd
Alphabetical, White Page 323
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(Windsor Branch)
 
427-447
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -1 l9 2
BELL
FU E LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. '1856
o
Wholesalers
and
  
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke) _
___.
844 Bridge
Avenue
Phone 4—1164
 
  
Pilon
 
Pilon Nicholas lab Motor Products
—Regfnald G emp Fords r 515 Dougall av
—-T Jas (Lena) slsmn Silverwoods h 241/:
(R’Side)
Pil
ott
e
Leo
pol
d
(Do
ra)
pre
ss
opr
Chr
ysl
ers
h
247
0
St
Louis av (Sand E Twp)
——-Pamela (wid Alfred) r 842 Ellrose av
———
Rom
eo
J
(Ma
ry)
em
p
For
ds
h
84
2
Ell
ros
e
av
Pilutte Peter emp Fords r 1027 Albert rd
Pil
utt
i
Lou
is
em
p
Web
ste
r
Bro
s
Lab
adi
e
Ltd
r
77
2
Duﬁerin pl
—-V
itt
ori
a
em
p
Web
ste
r
Bro
s
Lab
adi
e
Ltd
h
77
2
Duﬁ
eri
n
place
Pin
ar
Alb
ert
(Be
rni
ce)
em
p
Wal
ker
Met
al
h
18
57
Cen
-
tral av
Pin
ard
Wil
fre
d
(Be
atr
ice
) e
mp
For
ds
h
85
7
Wal
ker
rd
Pin
ch
Wm
L
(Ma
rio
n)
r
11
62
Gla
dst
one
av
(ac
t
ser
)
——Wm L r 1543 Niagara (act ser)
—-
Wi
ls
on
L
(Ed
ith
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
15
43
Ni
ag
ar
a
Pin
ciu
c
Da
n
em
p
Bu
tc
he
r
Eng
ine
eri
ng
Ent
erp
ris
es
r
78
9
Elliott e
Pin
co
Jos
too
lmk
r’s
app
rov
er
Wi
n
Too
l
&
Die
r
16
01
Marentette av
—T
on
y
(A
ng
el
a)
lab
Fo
rd
s
h
16
01
Ma
re
nt
et
te
av
Pi
nc
om
be
Rus
sel
l
(Lu
ell
a)
em
p
We
bs
te
r
Br
os
—L
ab
ad
ie
h
137 Erie e
Pi
nd
er
Pe
rc
y
S
(St
ell
a)
em
p
MC
R
h
22
68
Fr
as
er
av
Pi
nd
us
St
ev
e
(Ka
tie
)
em
p
Fo
rd
s
h
11
39
La
ng
lo
ls
av
Pi
ne
au
Ag
ne
s
C
ste
nog
Ro
dd
Wi
gl
e
&
Wh
it
es
id
e
r
49
5
Oak av
—F
ra
nc
es
sec
Ch
as
A
Bel
l
r
49
5
Oa
k
av
—John (Annie) h 495 Oak av
—d
oh
n
(M
ar
io
n)
clk
Fo
rd
s
h
15
17
Br
uc
e
av
—J
os
A
(A
nn
a)
sl
sm
n
Th
e
Do
m
Lif
e
Ass
ce
Co
h
41
0
Oak av .
—Marie dorn r 495 Oak av
Pi
ne
au
lt
Ge
ra
ld
r
74
7
We
ll
in
gt
on
av
(ac
t
ser
)
—H
ar
ry
em
p
Bu
tc
he
r
En
gn
rn
g
Ent
erp
ris
es
r
74
7
We
l-
lington av
—-
—J
oh
n
r
74
7
We
ll
in
gt
on
av
(ac
t
ser
)
—J
os
ep
h
(Je
ssi
e)
sh
ip
pe
r
h
74
7
We
ll
in
gt
on
av
Pin
el
Ma
lc
ol
m
P
(B
la
nc
he
)
em
p
Ha
mi
lt
on
Ref
rig
era
tio
n
h
11, 1310 Pierre av
Pi
ne
t
Eu
ge
ne
J
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
82
2
Ma
ri
on
av
-—
-V
al
mo
re
em
p
Chr
ysl
ers
r
82
2
Ma
ri
on
av
QPinfold, see also Penfold
——Ethe| (wid Thomas) h 440 Oak av
—-H
owi
tt
(Gr
ace
)
sls
mn
How
itt
Bat
ter
y
&.
Ele
ct
Ser
h
378 Crawford av
Ping Joseph wtr White Star
wich w
——Lee h 255 Sandwich w
—S
oo
coo
k
Ma
pl
e
Lea
f
Res
tau
ran
t
r
.16
6
Pit
t
e
Pin
gle
R
Wa
rr
en
(Fr
anc
es)
(S
J
Sto
dge
ll
888 Argyle rd
Pin
ke
Ad
ol
ph
J
(Ve
rna
)
h
37
9
Cal
ifo
rni
a
av
(ac
t
ser
)
—J
os
ep
h
(M
on
ic
a)
clk
c
l
L
h
11
50
Cur
ry
av
—L
ou
is
W
(Ro
se)
h
37
9
Cal
ifo
rni
a a
v
(ac
t
sel'
)
Pin
ker
ton
Jo
hn
em
p
Ess
ex
Wi
re
Co
rp
r
23
17
Ho
wa
rd
avenue
--Mary Mrs r 1325 Ouellette av
——
Ma
ry
(w
id
Jo
hn
)
r
23
17
Ho
wa
rd
av
—R
oy
J
(Th
ere
sa)
ex
am
in
er
Cu
st
om
s
&
Exc
ise
h
23
17
Howard av
Pin
kha
l
Har
rie
t
(wi
d
Th
om
as
E)
r
57
3
Cra
wfo
rd
av
Pin
kne
y
Art
hur
(Li
lli
e)
r
73
3
Mc
Ka
y
av
(ac
t
ser
)
-—
Ha
ro
ld
(Be
rth
a)
em
p
For
ds
h
73
3
Mc
Ka
y
av
—M
ar
io
n
clk
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
73
3
Mc
Ka
y
av
Pin
kow
ski
Joh
n
(Ha
zel
)
emp
Kel
sey
Whe
el
h
3,
Goyeau
Pin
neg
ar
Alb
ert
(Co
lin
a)
r
84
5
Hal
l
av
(ac
t
ser
)
—A
lb
er
t
E
exa
min
er
Cus
tom
s
&
Exc
ise
r
19
58
Ott
awa
——Armand (Joyce) r 249 Salter (act ser)
—C
ha
s
(In
a)
lat
he
opr
For
ds
h
142
1
Cen
tra
l
av
-—C
oli
na
Mrs
art
ist
Gre
enh
ow
Adv
ert
isi
ng
Art
ist
s
r
845 Hall av
—Marjorie emp Eaton-Wilcox r 1958 Ottawa
-—Ronald emp Bendix-Eclipse r 1305 Hall av
—Samuel emp Detroit r .1691 Hall av
--Thomas emp Fords r 1691 Hall av
Pin
nel
l
Gle
ndo
n
(Be
atr
ice
)
r
439
Chi
lve
r
rd
(ac
t
ser)
Pinney George K (Elsie) foremn Univ Button h 1765
Chilver rd
Pinsonneault Beatrice room clk Prince Edward Hotel h
674 Pierre av
—Bernagette Mrs press opr Univ Button r 830 Pillette
roa
—Caro|ine (wid Felix) r 9691/2 Albert rd
——Cecile maid Hotel Dieu r same
—Florence nurse Metro Hosp r 901 Gladstone av
—Germaine drug clk Gubb’s Pharmacy r 901 Gladstone
avenue
-—Lea (wid Evariste) r 674 Pierre av ,
—Raymond emp Purity Dairies res Tecumseh
—‘Simone hrdrsr Doris Beauty Parlor r 1115
avenue
—Vincent emp Fords r 253 Drauillard rd
Pintar Joseph emp Walker Metal r 1620 Drouillard rd
Pinter Paul (Lydia) emp Fords h 2282 Wellesley
Pinther Alex (Agnes) emp Fords h 1540 Marentette av
Pintor F George (Kathleen) emp Gotfredsons r 471
Prado pl
Restaurant r 267 Sand-
&Co)h
962
Gladstone
Piorek William janitor Essex Packing r 940 Windsor
avenue '
Piosson Walter (Rose) r 1120 Goyeau
Plotter Fredk C (Jennie) lab Detroit h 3708
Sandwich w
Fiovsarn Angelo r 410 Pitt e .
Pioyk Wasyl lab h 940 Windsor av
Pipe Doris clerk Peerless Countryside Dairies r 856
Moy av
—Frank emp Fords h 856 Moy av
Piper Annice r 815 Ellrose av
—Chas (Gladys) r 815 Ellrose av (act ser)
—Chester emp Fords r 359 Lincoln rd
—Doug|as r 2597 Turner rd (act ser)
—Ear| (Agnes) mach Truscon Steel h 2597 Turner rd
—-Elsie (wid Roland E) h 1, 963 Wyandotte e
—Garnet (Frieda) police Genl Motors h 1624 George
avenue
-—Harriet F nurse h 301, 1290 Ouellette av
—James (Ann) h 1183 Walker rd
—John D (Olga) mach opr Motor Products Corp h
590 Hildegarde (R Park)
—-Les|ie G (Jeanne) emp Genl Motors h 955 Pierre av
—R h 5, 665 Pierre av
—Starnley shipper Fords r 2052 Balfour blvd (Sand E
wp)
—Verona emp Bendix-Eclipse r 1252 Hall av
Pipes Cyril J emp Fords r 344 St Louis a-v (R’Side)
-—-—James (Elizabeth) emp Fords h 344 St L0uis av
(R’Side)
—--John H (Sheila) r 2.12 Lauzon rd (R’Side) (act ser)
Pipinic Roman (Emily) emp Fords h 1025 Cadillac
Pipta Jurja emp Fords r 1017 Cadillac
Piquet Alfred r 29 Esdras pl (R’Side)
-—Chas r 29 Esdras pl (R’Side) (act ser)
-——Francis (Alice) h 3709 Myrtle av (act ser)
Piiak Albert G (Holland Studios) r 592 Victoria av
Pirnat Victor (Mary) die leader Win Tool & Die res
Tecumseh
Piron Florimond (Helena) emp Advance Machine Shop h
276 Glengarry av ‘
Pirsic Mirko (Katharine) emp Fords h 9561/: Albert rd
Pirttimaki Eva dom 474 Victoria av
Pisadny John wtr Prince Edward Hotel r 1122 Langlois
avenue
Pisciotto N helper Brewers’ the r 1344 McKay av
Pisk
ulic
h C
ath
eri
ne
emp
McC
ord
Cor
p r
121
2
Hic
kor
y r
d
—<Steven (Katie) emp Fords h 1212 Hickory rd
Piskun Michael (Efﬁe) emp Gotfredsons h 158.1 Drouillard
road
——Nick wtr Wyandotte Hotel
—Sidney shearmn Meretsky,
773 Glengarry av
Pistagnesi Antonio (Angeline) wldr Chryslers h 884 Ellrose
avenue ‘
Pistruzack Nicholas (Helen)
1770 Albert rd -
——Violet clk Brothers Provisions r 1770 Albert rd
Pistruzak Arthur (Mary) emp Dom Forge h 2509 Chand-
ler rd (Sand E Twp)
Piteau Alfred A (Bernice) h 2337 Hall av
—Alphonsine (wid Telephore) r 2337 Hall av
—Jeanette M emp John Wyeth & Bro r 978 Moy av
—Phi|ip (Florida) emp Chryslers h 978 May av
———Telesphore r 2337 Hall av
Pithie Edwin J (Helen) (Pithie Electric Co) h 1878
Ottawa (act ser)
PITI-IIE ELECTRIC COMPANY, (Edwin
J
an
d
Mi
nn
ie
E
Pi
th
ie
),
El
ec
tr
ic
al
Contractors, Electrical Fixtures, Com-
mercial and Household, 1886 Ottawa,
(act ser)
r' 1381 Benjamin av
Burnstine &. Meretsky r
lab Dinsmore-Mclntire h
Phone 35648
——F
ran
k
R
(El
len
)
mgr
Pit
hie
Ele
ctr
ic
Co
h
188
0
Ottawa
——-M
arj
ori
e
E
clk
Can
dn
Mot
or
Lam
p
r
188
0
Ott
awa
——Minnie E (Pithie Electric Co) r 1880 Ottawa
Pit
lic
k
Sta
nle
y
A
(Mi
ldr
ed)
lns
p
Can
dn
lns
p
&
Tes
tin
g
h 3836 Matchette rd
Pit
ign
ey
Jos
peh
M
(Ma
rga
ret
)
trk
drv
r
Emp
ire
-Ha
nna
Coal r 537 St Joseph
Pitman Adelaide r 1370 Duﬁerin pl
——Alex (Margaret) emp Fords h 916 Moy av
—A
nn
e
F
ste
nog
Pru
den
tia
l
In5
ura
nce
r
136
4
Ellr
ose
avenue
—Florence (wid George) h 1364 Ellrose av
——Geo W r 1364 Ellrose av (act ser)
—J
am
es
(Et
hel
)
sls
mn
A
H
Bou
lto
n
Co
h
657
Cha
r-
lotte (R Park)
—Margaret clk Fords r 916 May av
—M
at
il
da
J
(wi
d
Sam
l)
(El
lma
r
Tou
ris
t
Hom
e)
h
751
Ouellette av
—Wm r 1370 Dufferin pl
.Pitre, See also Petrie
——A|ice wtrs r 358 Lincoln rd
—A
nn
e
(wi
d
Al
be
rt
)
h
40
5
Bel
le
Isl
e
Vi
ew
blv
d
(R’
Sid
e)
——B
ern
ard
r 4
05
Bel
le
Isl
e V
iew
blv
d
(R’
Sid
e)
(ac
t s
er)
—Denis J emp Fords r 1353 Pierre av
—Diane wtrs r 358 Lincoln rd
—-G
abr
iel
J (
Mar
y)
stk
mn
For
ds
h 4
11
Bel
le
Isl
e V
iew
blvd
(R’Side)
-—G
era
rd
r 4
05
Bel
le
Isle
Vie
w
blv
d
(R’
Sid
e)
(ac
t
ser)
——-
Gil
ber
t
H
(Gr
ace
)
emp
Par
ke
Dav
is
h
143
3
M0!
 
Tuscarora
—Henry (Edith) h .1353 Pierre av
._.324_.
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Poczak
Pitre Lionel A assmblr Long Mfg r 405 Belle Isle View
blvd (R’Side)
—Lcuis (Paule) mach Fords r 405 Belle Isle View blvd
(R’Side) 0
—Mary Jane asst bkpr Woolworths res R R No 1,
Tecumseh .
——Mildred onr Motor Products Corp r 405 Belle Isle View
blvd (R’Side)
—Reginald (Hilda) emp Fords h 421 Belle Isle View
blvd (R’Side)
—-Vivian R Mrs stenog Canada Trust r 428 Prado pl
(R’Side)
Fitrus Victor (Pauline) ﬁnisher Teahan Furn h 1471
Langlois av
Pitt Eva emp Candn Postum r 458 Bruce av
——John (Mary C) r 9, 74 Hanna w (act ser)
-—Manor Apts 129 McDougall
——St Shoe Repair (Charles Proﬁo) 220 Pitt 0
—Wm (Marjory) r 355 Caron av (act ser)
Pittaro Jos cement fnshr Hein Constn Co r 882 Langlois
avenue
Pitters Michael (Annie)
1680 Gladstone av
Pittl Anthony J r 1231 Hall av (act ser)
—Jecob (Mary) barber Folean's Barber Shop h 1231
Hall av
Pittman Albert (Florence) tool
h 1247 Windermere rd
—Arthur J r 1445 Lincoln rd (act ser)
—Joseph (Jennie) h 1445 Lincoln rd
—Leroy (Violetta) emp Detroit h 789 Mercer
Pittonet Jack clk r 510 Louis av
—Joseph (Augusta) gro 701 Brant h 510 Louis av
Pitts Archie r 3659 Girardot av (act ser)
—Arthur H (Mary) emp Truscon Steel h 3804 Vaughan
—Joseph A (Theressa) emp Fords h 3659 Girardot av
—-—Seymour servicemn Royal Win Garage r 3659 Girar-
dot av
Pittsburgh Coal Co Ltd, Robt I Allaster sls mgr, foot of
Hill av
Piva Flore (Carmela) lab Fulton Contrs h 542 Mercer
Pival Frank (Elizabeth) opr Eaton—Wilcox-Rich h 2203
York
Pivicric Paul (Betty) (Ohio Market) h 1363 Cadillac
Pizar Michael (Adella) emp Fords h 1846 Cadillac
Pizer J Stanley assessor Essex County res Essex
—Margaret D sec J Ernest Zeron h 7, 1556 Goyeau
—Wm (Evelyn) r 1432 Lincoln rd (act ser)
Pizurie Henry (Mary) emp Fords h 1731 St Luke rd
—Mike (Regina) hlpr Brewers’ the h 1283 Lauren-
deau av
——Peter (Anne) emp Fords r 1472 Hickory rd
Pizzo Frank carp r 917 Lauis a'v
Pizzuti Umberto (Madelina) assmbly man Bryant Pattern
h 1517 Langlois av
Placencia Rose emp Gotfredsons r 674 Lincoln rd
Plachy Michael lab Walker Metal r 1545 Seneca
Pledgin Mathew r 592 Dougall av
Plaine Howard (Jean) emp Fords h 1715 Aubin rd
Plamondon Arthur (Aurora) pntr h 166 London e
—Rene G (Hilda) wldr Gotfredsons h 982 Campbell av
Plan for Hospital Care, Ernest V Hanna local rep, 209,
lab Woollatt Fuel & Supply h
& die mkr Genl Motors
29 Park w
QPlant, see also Plante
——Charles (Sarah) insp Chryslers h 884 Marentette
avenue
—Elton M (Ethel) (Elton M Plant Co) h 393 Sunset av
PLANT ELTON M 00, (Elton M Plant)
Advertising Counsellors, Newspaper,
Radio, Direct-Mail, Commercial Art
and Publicity, Suite 3035 Bartlet
Building, 76 London w, Phone 4-1159
—Everett J r 1122 Louis av (act ser)
-—Fraser emp Fords r 416 Chatham w
—Garnet (Mary) engnr N Y C h 1018 McKay av
-—Keth|een (wid John) h 1456 St Luke rd
—Lucy Mrs h 1122 Louis av
—Mary nurse Metro Hosp h 309, 131 Wyandotte w
—Thos A (Mary F) emp Fords h 943 Bruce av
QPlante, see also Plant.
—Arthur F (Blanche) emp Fords h 1191 Hickory rd
——Bernard C (Grace) foremn Borden Co (Walkerside Div)
h 1930 Iroquois
~0yril (Rose) emp Chryslers r 1147 Hickory rd
—Edward F (Monica) h 905 Cataraqui (act ser) ‘
—Edward T (Leah) h 905 Cataraqui
—-Ernest r 1191 Hickory rd (act ser)
——Frank emp Fords r 353 Sandwich e
-—Grocery (Milan Ivosevich) 245 Drouillard rd
—Henry (Evelyn) h 2121 Dougall av
——Homer r 905 Cataraqui (act ser)
—John T (Patricia) r 962 McEwan av (act ser)
--Jules (Lawrence) emp Fords h 2315 Wellesley
—Nicholas emp Chryslers r 905 Cataraqui
—Phyl|is stenog Advance Mach & Tool r 311 Bruce av
——Robt r 905 Cataraqu (act ser)
—Rolland r 1191 Hickory rd (act ser)
—Teresa wtrs Crystal Tower Rest r 1191 Hickory rd
jWarren emp Hotel Dieu r 905 Cataraqui
Plantus Catherine Mrs wtrs Ritz Restaurant r 235 Sand-
Plantus Florence emp Europe Lunch r 1761 Hickory rd
-—Leo lab H V Welles Ltd
—Pete carp 816 Parent av r 704 same
Plaskon Mike nailer Kohen Box Co (Windsor)
Devonshire rd
Plastow Edward W (Bernice)
h 1118 Curry av
-—Service Station (Edward W Plastow)
avenue
Platt Cornelius E (Dora) genl mgr L A Young Industries
h 2038 Willistead crescent
—James cutter Win Bedding r 1724 Taurangeau rd
—Robert (Freda) emp Fords h 2480 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
—Thomas (May) assmblr Chryslers h 1724 Tourangeau
r 388
(Plastow Service Station)
1692 Ouellette
road
Flatten Dougals mach opr Motor Products Corp r 1211
Turner rd
—-Wm J emp Wartime Price & Trade Bd r 691 Ouel-
lette av -
Plaunt Earl (Betty) r 1170 Argyle rd (act ser)
—Harry (Claire) clk Fords h 1, 1366 Giles blvd e
Plaza Joseph emp Fords r 285 Janette av
Pleasance Chas E (Wahnita) jewellers 1701 Wyandotte e
h .1031 Windermere rd
Pleau Camille lab Fords r 2756 Charles
Pleavin Arthur (Evelyn) assmblr L A Young Industries h
1527 Parent av
—Audrey Mrs emp Bedell Hotel r 1444 Ottawa
Plenderleith Adam (Vera) emp Dom Forge h 426 Elm av
—-Robert J r 426 Elm av (act ser)
Plenter Florence h 1761 Hickory rd
Pless Michl (Ellen) emp Chryslers r 1340 Marentette
avenue
Plested Emma M'rs h 734 Kildare rd
Fletcher Clarence (Jeannette) slsmn h 3284 Edison av
Plette Mary ledger kpr Provincial Bk of Can r 1429
Benjamin av
Pletti Valentino (Olive) r 1429 Benjamin av
Plomley Ivan (Lillian) r 731 Victoria av (act ser)
Plonhansky Eillain wtrs Radio Lunch r 468 Pitt w
Plonka Frank (Alvina) chef Charles Coffee Shop h 459
Marentette av
Plosaj John emp Chryslers r 1524 Hickory rd
Plowetis Joseph emp Fords r 1143 Hickory rd
Pluck Jack W mach Sealed Power Corp r 990 Campbell
avenue
—Nel|ie (wid Fredk) h 990 Campbell av
Plummer Doris E clk G G McKeough Ltd r 5, 561
Parent av
—Joseph (Sellma) bench man Walk Lumber r 565
Walker rd
—Lorne R (Mary) yard foremn C N R h 5, 561 Parent
avenue
~Wm H (Norma) photo Pond’s Drug Stores h 301,
444 Park w
Plumton George F (Gertrude) emp H Walker & Sons h
305 Glidden av (R’Side)
Plunkett John T (Mary H) dec Fords h 629 Pierre av
—doseph (Angela) emp Chryslers h 844 Parent av
-—Leo J clk C I L r 629 Pierre av
Plust Frank (Christina) emp Fords h 2216 Hall av
~—Magdalena stenog Hough & Hough r 2216 Hall av
—Theresa stenog Harvle &. Holland r 2216 Hall av
Pluta Nick r 1530 Albert rd
—Plute Peter emp Fords r 438 Chatham e
PNEUMATIC INSULATING COMPANY,
“Fleece Line Your Home," E H Arnold
Local Representative, 605 Security
Building, 261 Pelissier, Phones 31822,
Evenmg 4-2745
Pobaras Joseph (Elizabeth) lab Fords h 927 McKay av
Poberezny Catherine stenog R C Children’s Aid Soc r
1215 High
—John (Mary) lab Fords h 1165 High
—-John (Julie) lab Fords h 1215 High
—Joseph (Nettie) emp Fords h 1532 Pierre av
—Katherine emp Catholic Children’s Aid r 1215 High
—Roy r 1165 High (act ser)
-—Tessie stenog Greyhound Bus Lines r 1165 High
-—Thos emp Candn Bridge r 1165 High
Pochinco Helen Mrs pad ﬁller Win Bedding
Westcott rd
—Martin (Helen) emp Chryslers r 293 Langlois av
Pochinok Kuzma r 930 Cadillac
—Thomas (Helen) h 781 St Antoine (act ser)
r 1287
Pociluyko Dora Mrs asst bkr Norton-Palmer Hotel r
1679 Parent av
Pocock Albert H (Elizabeth) policemn Genl Motors h
2312 London w
-A|fred (Winnifred) carmn C P R h 1338 Goyeau
——Cyril J (Mildred) emp Fords h 3847 Connaught rd
—Jack J r 303, 1338 Ouellette av (act ser)
—Joseph A r 303, 1338 Ouellette av (act ser)
——Mary E (wid Alfred B) clk Fords h 303, 1338 Ouel-
lette av
-Wi|frid J (Olive)
Sunset av '
—WI|liam F r 303, 1338 Ouellette av (act ser)
ins 220, 15 Wyandotte e h 238
 
with w Poczak Steve (Elizabeth) coremkr Walker Metal res
-Ear| r 1133 Cadillac R R No 3, Amherstburg
Alphabetical, White Page 325
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P o d a n c h u k P o i t r a s A r m a n d ( I r e n e ) b a r t e n d e r T e m p l e H o t e l h 4 , 2 6 8 2' ' 4 M l d ( s d R i c h m o n dP o d a n E c h u _ l k w : l ) i c h o l a s ( K a t e r i n ) h 2 2 5 e d r u m r a n — B e r t h a ( E a s t W i n d s o r H o t e l ) r 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r dP o d e b r y P e t e r ( J e a n ) e m p F o r d s h 8 , 1 1 C h a t - h a m eP o d g o r s k i E d w a r d e m p F o r d s r 9 8 3 M a r i o n a vP o d h y C a s m i r e r 1 5 6 6 C e n t r a l a v ( a c t s e r )— M i c h l D ( L u c y ) e m p F o r d s h 1 5 6 6 C e n t r a l a vP o d o l s k y A n n i n s p G e l a t i n P r o d u c t s r 5 3 7 M a r e n t e t t e a v— M i c h l e m p F o r d s h 9 6 4 G l a d s t o n e a v— M i c h a e l ( A l m e d a ) e m p F o r d s r 7 5 D i e p p e ( R ' S i d e )- — - P e t e r e m p G o t f r e d s o n s r 7 2 3 P a r e n t a v— R o b e r t r 9 6 4 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )- — - W a | t e r r 9 6 4 G l a d s t o n e a vP o d o r J o h n J r r 1 1 3 0 S h e p h e r d e ( a c t s e r )— J o h n ( M a r y ) m a c h o p r F o r d s h 1 1 3 0 S h e p h e r d e— N a d o r r 1 1 3 0 S h e p h e r d e ( a c t s e r )P o d v i n H a r o l d E ( C a r m i n e ) s l s m n L i d d y & T a y l o r L t dh 1 8 8 5 M o h a w kP o d w o r n y M i n n i e s l s l d y T a u b ' s S t u d i o r 2 8 8 D o m i n i o nb l v d ( S a n d W T w p )— S y l v i a r e t o u c h e r H o l l a n d S t u d i o s r 2 8 8 D o m i n i o n b l v d( S a n d W T w p )P o e h l m a n C l a r e A u t o S u p p l y ( C l a r e F P o e h l m a n ) 7 8 0 - 7 8 6E r i e e— C l a r e F ( J e a n ) ( C l a r e P o e h l m a n A u t o S u p p l y ) h 2 1 6 2D o u g a l l a vP o f o k M i c h l e m p F o r d s r 1 0 1 1 L a n g l o i s a vP o g g e n b u r g E F r a n c e s ( w i d H e n r y F ) h 4 6 6 L o n d o n wP o g u e E p h r a i m W ( I s a b e l ) p r i n c i p a l H u g h B e a t o n S c h lh 2 4 3 6 L i n c o l n r d i— H e r b e r t S ( I r e n e ) l a b F o r d s h 3 5 0 C r a w f o r d a v— - T h o s R ( D o r o t h y ) p r e s E s s e x H y b r i d S e e d C 0 L t d r e sT e c u m s e hP o h a n k a A n n B c l k L o b l a w s r 1 5 5 5 L i l l i a nP o h j o l a A i n a M r s h 1 7 7 4 H i c k o r y r d- — E l i s l a b C h r y s l e r s h 1 6 7 9 T o u r a n g e a u r d— G e o r g e ( K a t i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 3 2 W e s t c o t t r d( S a n d E T w p )— l r j a b u ﬁ e r N a t l S p e c i a l t i e s r 1 6 7 9 T o u r a n g e a u r d— L a s s e e m p F o r d s r 2 3 3 2 W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )P o h l F r e d m a s s e u r W i n d s o r H e a l t h S t u d i o r 4 2 1 H a l la v e n u eP o h l a d M i c h l ( E l i z a b e t h ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 7 3 2P a r e n t a v -P o h l m a n H e n r y ( V e r n a ) e m p F o r d s h 1 1 2 2 S t L u k e r d— J o h n ( N i n a ) e m p F o r d s h 1 7 9 7 H i c k o r y r d— W m ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 3 4 2 G e o r g eP o h u d a A l e x ( L i l y ) e m p F o r d s h , 1 0 3 7 C a d i l l a cP o i d e v i n J a c k r 5 1 6 C a m e r o n a v ( a c t s e r )— T h o s H g a s s e r v i c e s t a t i o n 3 7 1 1 S a n d w i c h w h 5 1 6C a m e r o n a vP o i r t s J a m e s F ( S a r a ) e m p F o r d s h 3 , 7 3 8 W i n d s o r a vP o i r e r R a y m o n d J ( A n i t a ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 7 6H i c k o r y r dP o i r i e r F e r n a n d ( Y v o n n e ) e m p F o r d s h 1 1 6 5 R i c h m o n d— G r e g o r y r 2 2 3 0 B y n g r d— d o h n A ( M a r i e E ) ( C i t y E l e c t r i c S e r v i c e ) h 2 2 3 0B y n g r dP o i s s a n t J o e l a b F o r d s r 2 7 5 6 C h a r l e sP o i s s o n A d e l a r d L p h y 2 0 8 , 1 7 6 L o n d o n w r e s T e c u m s e h— C a t h e r i n e A r 8 2 4 D a w s o n r d- — C y r i l N t r k d r v r W e s t e r nA l b e r t r d— - E d m u n d C J r r 8 2 4 D a w s o n r d ( a c t s e r )— E d m u n d C ( A m a n d a ) m g r P o i s s o n L u m b e r C o h 8 2 4D a w s o n r d— E d w a r d A ( M ' a r g t ) o p r S W & A R y r 1 2 7 5 C u r r y a v— E l i z a b e t h M r s h 9 2 3 L a n g l o i s a v— E l i ' z a ﬁ e t h M r s j a n i t r e s s J o h n W y e t h & B r o h 9 3 4| i a n— E l i z a b e t h J c l k F o r d s h 2 0 2 , 1 3 3 8 O u e l l e t t e a v— E l z e a r a D ( E d n a ) e m p D o m F o r g e h 2 2 4 5 W i n d e r m e r er o a- — l s a d o r e J R e v p a s t o r S t e T h e r e s e ( R C )1 8 9 5 P i l l e t t e r d— J e a n n e F n u r s e D i a g n o s t i c C l i n i c E s s e x C o u n t y S a n a -t o r i u m r 8 2 4 D a w s o n r d— L u m b e r C o ( M r s A m a n d a P o i s s o n ) 1 3 5 0 S t L u k e r d* M a u r i c e e m p C u n n i n g h a m S h e e t M e t a l r 1 2 8 0 A l b e r t
F r e i g h t L i n e s r 1 2 8 0
C h u r c h h
r o a— M e l v i n P ( K a t h l e e n ) e m p D o m F o r g e h 1 0 3 6 P i e r r ea v e n u e— O l i v e ( w i d R a y m o n d ) h 1 2 8 0 A l b e r t r d— P a u l r e g i s t r a r C o u n t y R e g i s t r y _ 0 f ﬁ c e r e s T e c u m s e h— R a e c l k S i m p s o n s r 5 6 7 C h a t h a m e— R e n e ( M i n n i e ) e m p D o m F o r g e h 2 4 6 3 W e s t m i n s t e ra v ( S a n d E T w p )— R u s s e l J E ( A n n e t t e ) a g t M e t r o L i f e h 8 3 6 D a w s o nr o a— T h e o d g r e J ( V a l e r i e ) a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 3 5 6 P r i n c er o a '— W i l f r e d ( O l i v e ) e m p D o m F o r g e h 1 3 2 1 C h u r c hP o i t r a s A l p h o n s e ( B e r t h a ) h 1 2 1 4 D r o u i l l a r d r d  — I r e n e M r s p a c k e r G T a t e E a s t o n r 1 9 0 5 W e s t m i n s t e rb l v d ( R ' S i d e— - J e a n e m p F o r d s r 4 5 6 W i n d s o r a v— L o r r a i n e M r s r 4 8 8 C h u r c h— L u c k y ( T e m p l e H o t e l ) r 9 9 3 D r o u i l l a r d r d— — N a r c i s s e ( A l b e r t i n e ) ( T e m p l e H o t e l ) h 2 7 5 6 C h a r l e s— T e l e s p o r e ( M a r y ) w l d r C h r y s l e r s h , 1 0 5 6 D r o u i l l a r dr o a dP o k a s a c F r e d e m p F o r d s r 1 4 0 9 A l b e r t r dP o k o l D o n a l d e m p F o r d s r 8 8 5 S h e p h e r d eP o l a c h W a l t e r r 1 0 2 6 M a r i o n a vP o l a c h o k J o h n ( L o u i s e ) s p o t w l d r M o t o r P r o d u c t s C o r p‘ h 1 5 5 6 S t L u k e r d- - — M i c h l ( H e l e n ) s p o t w l d r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 3 6 8A u b i n r dP c l a n C h a r l e s r 5 6 8 P e l i s s i e rP o l a r F u r s ( M o r r i s R o s e n ) 5 2 0 C h u r c hP o l c J o h n l a b W a l k e r M e t a l r 1 7 7 9 S t L u k e r dF o l c h o w s k i J a c o b r 4 2 8 M a r e n t e t t e a v- — - J o s e p h ( A l e x a n d e r ) e m p F o r d s h 4 2 8 M a r e n t e t t e a v— L y d i a e m p S o m e r v i l l e L t d r 4 2 8 M a r e n t e t t e a vP o l e g a t o A l b e r t o e m p C h r y s l e r s r 3 9 0 M e r c e r— A n t o n i o ( T e r e s a ) l a b R y a n C o n s t n C o h 3 9 0 M e r c e r— B r u n o a p p W i n d s o r A u t o S u p p l y C o r 3 9 0 M e r c e r— M a r y c l k C o n s u m e r s W a r e h o u s e B a k e S h o p r 6 7 2D o u g a l l a vP o l e n d i n e A r t h u r ( E l i z a b e t h ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 7 8G e o r g e a vP c l h i l l A r t h u r C p r i n t e r F o r d s r 1 5 0 2 L i n c o l n r d- — - C h a s A E ( A m e l i a ) s t o c k c l k C h r y s l e r s h 1 5 0 2 L i n c o l nr o a dP c l i a k G e o r g e ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 6 0 9 D r o u i l -l a r d r dP o l i c e B u i l d i n g 1 3 5 P a r k e— C o u r t , A n g u s W M a c M i l l a n p o l i c e m a g i s t r a t e , A r t h u rH a n r a h a n p o l i c e m a g i s t r a t e , C o u r t N o 2 , G F W a r -l o w c l e r k o f c i t y m a g i s t r a t e s c o u r t , 1 3 5 P a r k e , c o rG o y e a uP O L I C E D E P A R T M E N T , C l a u d e R o n - Ia u d , C h i e f C o n s t a b l e ; W H N e a l e ,D e p u t y C h i e f ; A M a i s o n v i l l e , W i l l i s H> B r u m p t o n , I n s p e c t o r s o f P o l i c e ; D u n -c a n M a c n a b , I n s p e c t o r o f D e t e c t i v e s ;J o h n J B u r n s , D e p u t y I n s p e c t o r o fD e t e c t i v e s ; 1 3 5 P a r k e , c o r G o y e a uP h o n e 4 4 3 2 1P o l i c h E l i e m p C h r y s l e r s r . 1 1 1 2 S t L u k e r d— J o h n T a s s m b l r C h r y s l e r s h 1 8 2 1 C a d i l l a cP o l i n s k i S t a n l e y h e l p e r W a l k e r M e t a l r 1 0 3 7 M a r i o n a vP o l i q u i n G V e m p F o r d s r 2 7 1 W i n d s o r a vP o l i s c h u k N e t t i e m a c h o p r A d v a n c e M a c h & T o o l r2 2 6 0 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )P o l i s h H a l l , W M o r s z c z y z n a p r e s , 1 2 7 5 L a n g l o i s a v— M i l i t a r y M i s s i o n i n C a n a d a , c h i e f o f o r d i n a n c e s e r v i c e ,2 6 0 G e o r g e a v— V e t e r a n s ' C l u b 1 0 5 2 L a n g l o i s a vP c l i v o d a H a r r y ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l r 5 4 5 B r o c kP o l i w c z a k W m ( M a r y ) e m p K e l s e y W h e e l r 1 3 7 3 L a n g l o i sa v e n u e ‘P o l i w k a P e t e r l a b B r i t A m B r e w i n g r 1 7 1 J a n e t t e a vP o l i w o d a H a r r y ( M a r y ) e m p W a l k e r v i l l e F o u n d r y h 5 4 5B r o cP o l k o s n i k S t a n l e y ( P e a r l ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 2 2 4 0F o r e s t a vP o l l a r d C h a s ( W i n n i f r e d ) e m p F o r d s h 3 4 8 G l a d s t o n e a v— C l a r e n c e B ( E l i z a ) f o r e m n F o r d s h 3 8 5 E r i e w— D a v i d H ( M a u d ) e m p F o r d s h 2 3 8 1 M e i g h e n r d— E d i t h s t e n o g C h r y s l e r s r 3 8 5 E r i e w— F r a n k d c h e m e n g n r H W a l k e r & S o n s r 1 9 5 7 B e r n a r dr o a— G e o r g e ( E d i t h ) h , 1 9 5 7 B e r n a r d r d ( a c t s e r )— G e o r g e P e m p A l f H i c k e y S e r v i c e S t n r 3 3 7 P a r k e W— G o r d o n d r v r W J B e l l P a p e r C o r 1 4 1 6 G i l e s b l v d e- — H e n r y ( C a r o l i n e ) h 9 2 6 E l s m e r e a v— L e o n F r 7 , 1 2 2 5 M o n m o u t h r d— R e n e l d a ( G r a c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 1 6 G i l e s b l v d e— V e r a M p r i v s e c H W a l k e r & S o n s r 3 8 5 E r i e w- — W m ( M a r t h a ) e m p F o r d s h 1 , 1 2 7 1 K i l d a r e r dP o l l e n O t t o H ( V i o l a ) a s s i g n o r B e l l T e l h 1 6 2 5P e l i s s i e r- — — W i l l i a m r 1 6 2 5 P e l i s s i e r ( a c t s e r )P o l l i c k N a t h a n l a b H W e l l e s L t d h 1 , 1 2 2 O u e l l e t t ea v e n u eP o l l i e M e r l e a p p P o n d ’ s D r u g S t o r e s r 1 3 6 1 A s s u m p t i o nP o l l i t t G r a c e r 3 6 8 C h u r c hP o l l o c k E p h r a i m j a n i t o r B a u m & B r o d y h 1 6 , 2 6 5 ~ 2 7 1C h a t h a m e— F r z r l i d e ( E l s i e ) s u p t p l a n t 3 C a n d n B r i d g e h 6 1 G i l e sv e - '
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BELL
FUE LS
LIMITED
(Successors to Bell
and Coal Co.
EST. 185 6
Wholesalers
and
Ice
Ltd.)
 
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164
 
Rumple
 
Rumple Betty Jane stenog Richmond 8; Backus r 647
Moy av
Runcie Alfred mach Chryslers h 3872 Peter
—Christine Mrs r 3872 Peter
Rundle G H & Son Co Ltd, Geo Klosterman mgr, medicine
320 Pitt w
—-Roy W (Vera) emp Chryslers h 511 Oak av
—-Ruby tchr Prince of Wales Schl r 7, 74 Hanna w
Runnion Mawry (Louise) r 444 Windermere rd (act ser)
RL'nstedler Frederic (Edith) janitor Aircraft Hydraulic
Supplies h 3351 Peter
—-Jeannette Mrs leader Essex Wire Corp res La Salle
~—Robin J (Eileen) emp Fords h 872 Janette av
—Wilbert T (Catherine) slsmn Coca-Cola h 2193 York
——-Wm J (Audrey) stkmn Fords h 544 Elm av
Ruoﬁ Robert (Mary) janitor Grand Hotel r 531-545
Erie e
—Robert
G
(Anne)
buyer
Bartlet
Macdonald
8: (Saw
1'
2228 Howard av
Ruohonen Hilka emp H Walker & Sons r 2246 Mercer
—Toivo
(Mary)
coat
mkr
Albert
L
Fradette
h
2246
Mercer
Rupcich Joseph emp Candn Bridge r 2710 Seminole
Rupert Cecil (Mary) emp
M
C R h 605 St Paul (R Park)
—-Francis
trk
drvr
Bell
Fuels
r
278
Victoria
blvd
(Sand W Twp)
—»Gerald
R token
sales Det
&
Can Tunnel
res
Essex
——-James
(Margaret)
emp
Win
Gas
h
278
Victoria
blvd
(Sand W Twp)
—John
C
(Beulah)
emp
Chryslers
h
468
Victoria
av
—Lloyd
(Dorothy)
emp M
C R r 3203
Howard
av
(Sand
W
Twp)
——Melvin
J
(Treada)
emp
Fords
h
1369
Curry
av
~—»Roy
(Diana)
h 3203
Howard
av
(Sand
W
Twp)
—Wilfred
W
(Irene) drvr
Win
Gas h
817
Elliott
e
Ruppert
George
A
emp
Detroit
r
311
Campbell
av
Rurycz William (Ann) shoe repairer 2558 Howard av
(R Park) h 1007 Elsmere av
Ruryk Wasyl emp Fords r (rear) 1148 Marion av
Rusak
Jack
(Nancy)
emp
Chryslers
h
915
Curry
av
Ruse
John
H
(Mary)
emp
Fords
h
383
Caron
av
Rusenstrom
Alfred
E
r
906
Curry
av
(act
ser)
—Samuel (Sadie) emp Fords h 906 Curry av
Rush
Albert
H
(Mary)
checker
Motor
Products
Corp
h
.1765 St Luke rd
—Chas
A
(Hattie)
emp
Fords
h
1150
Windsor
av
—Donald
A
emp
Chryslers
r
1765
St
Luke
rd
,
—Raymond
H
(Margaret)
dept
head
Fords
h
269
Rossini
blvd
—Vera maid r 2254 Gladstone av
Rushalow
Forest
(Caroline)
cond
C
P
R
h
1128
Dougall
avenue
Rushbrooke Albert J
(Elise) customs
clk Sterling
Products h
4, 329 Cameron av
——Edmond
G
(Rose)
h
679
Kildare
rd
——Edmond
G
(Elizabeth)
asst
supt maint
Chryslers
h
518
Partington av
—Robert
(Margt)
supt
Chryslers
h
2189
Gladstone
av
Rushby
Wm
(Virginia)
emp
Fords
h
3,
359
Hanna
w
Rushet Geo (Bessie) h 509 Church
Rushlow
Ethel
Mrs
shipper
Rivard
Cleaners
res
R
R
No
1,
Randolph
—dames
E
drvr
Cross
Supplies
&
Paving
res
Roseland
—Leo
(Ruth)
h
e
s Betts
av (Sand
W
Twp)
(act
ser)
—Peari
L
clk
Howell
&
Knowlton
r
3396
Baby
-Stanley
(Ethel)
emp
Stand
Paint
h
e
s
Randolph
av
(Sand W Twp)
—
W
m
(Ina)
engnr
Mullen
Coal
Co
Ltd
h
3396
Baby
Rushmere
H
(wid
R
W)
r
591
Capital
(R
Park)
——Regina|d
(Beulah)
h
591
Capital
(R
Park)
Rusling
Dorothy
jewl
repair
Nantais
&
Hill
r
648
Bruce
avenue
—Edward
D
(Ruby)
h
1537
Windermere
rd
(act
ser)
~—Geo
(Carmel)
emp
United
Kingdom
Tech
Mission
h
1235 McDougall
—-—George
E
(Ellen)
slsmn
Borden
Co
(Walkerside
Div)
h
676 Tuscarora
—-—Gordon
r
676
Tuscarora
(act
ser)
-—Heien
R
emp
vLufkin
(Rule
r
676
Tuscarora
—dames
0
(Sarah)
emp
Chryslers
h
648
Bruce
av
—-James
E
(Doris)
r
648
Bruce
av
(act
ser)
Rusmjak
Norman
emp
Fords
r
1448
Drouillard
rd
Rusnak
Edward
r
1592
St
Luke
rd
(act
ser)
—Joseph
(Susie)
h
1591
Hickory
rd
“
M
i
k
e
r
1655
Albert
rd
——Nickolas
(Polly)
emp
Gotfredsons
h
1592
St
Luke
rd
—
—
W
m
(Annie)
h
1592
St
Luke
rd
(act
ser)
Rusnok
Chas
emp
Fords
r
2356
Bernard
rd
(Sand
E
Twp)
——Emma
M
slsldy
Hollywood
‘Millinery
r
2356
Bernard
rd
(Sand E Twp)
—Geo
(Antonia)
emp
Fords
h
2356
Bernard
rd
(Sand
E Twp)
Rusnov
John
emp
Fords
r
1408
Albert
rd
——-Louis
(Munro
(Hotel)
h
8599
Pitt
e
Russ
Dorothy
(wid
Dimitri) emp
Aircraft
Hydraulic
Sup‘
plies h 1257 High
—John W r 1257 High (act ser)
—Saml
(Mary)
emp
‘Fords
h
3985
Seminole
—JWm
('Heien)
grinder
Stand
‘Mach
&
Tool
r
1257
High
Russeau
Chas
(Meralda)
r
791
Lincoln
rd
(act
ser)
Russel Margaret emp Hydro r 872 Hall av
—Regd emp ‘Fords r 1410 Hall av
——Ursula
opr
Camille
Beauty
Parlor r 240
Moy
av
 
Russell Agnes S
emp
White
Laundry r 1337
Central av
—Albert
W
(Jean)
emp
Backstay
Stand h
637
Bridge
av
—-Alexandra emp Gray’s h 1337 Central av
—Alfred
r
748
Lincoln
rd
,
—Arthur
(Pamela)
emp
Fords
4h 3632
Girardot
av
4
—Arthur
E
(Isabel C) asst purchasing agt Chryslers h 242
Pine
w
‘
—-Bertram
F
(Hilda)
emp
Fords
h
316
Fairview
blvd
(R’Side)
—Betty
opr
Motor Products Corp
r 830
Ellrose av
———Chas
D
(Marie)
emp
Fords
h
1252
Westminster
av
}
—Chris
G
r
872
Hall
av
(act
ser)
E
—Clarence
(Katharine)
r 815
London
w
(act
ser)
'
—Constantine (Edith) h 1359 Richmond
—David
K
r
1039
“Campbell
av
(act
ser)
—-Donald
(Irene)
foremn
Fords
‘h
1860
Chilver
rd
——Dorothy
nurse’s
aid
East
Win
Hosp
r
1126
Elm
av
.
—-Edmund
(Blanche)
lathe
hand
Colonial
Tool
h
2396'
Reaume rd (Sand E Twp)
——Edwd
(Louise)
emp
Candn
Bridge
h
3669
King
—Ede J timekpr Walker Metal r 384 Grove av
-——-Eliza‘beth
S
emp
Candn
'Motor
Products
r 830
Ellrose av
—Eugene
A
(Ilene)
pur
agent
Gar
Wood
Industries in 15,
581 Cataraqui
—Gladys
A
emp
Intl Playing
Card
r
1949
Westcott
rd
’
—Harold
(Gertrude)
toolmkr
Fords
h
2355
'Rossini
blvd
(Sand E Twp)
—Helen ‘L 'Mrs sewer Walk Bag h 384 Grove av
~Henry
(Blanche)
painter
Wm
Russell
&
Sons
h
920
Campbell
av
‘
—Howard
(Sophy)
emp
Hydro
Construction
h
815)
London w ,
—Jas
(Gladys)
(Wm
Russell
&
Sons)
r 65
Sandwich
w
i
—-Jas (Edith) emp
Fords h
830 Ellrose av
1
—Jean Mrs r 1337 Central av
—Jean
Mrs
seamstress
’C 'H Smith
h 1073
Highland
av
—Jean
B order ﬁller John Wyeth & Bro r 830 Ellrose avi
—Jennie Mrs (Iris Hotel) 'h 356 Victoria av
——John A (Lottie) h 1085 Chatham e
—John
C
(Sarah)
h
1043
Louis
av
l
~—John
W
(Helen) engnr Lufkin
Rule h 1039 Campbell
av
3
—Jonadab
D
(Elsie)
gas
serv
stn
2702
IHoward
av
(R
(Park) h same
——Jos foremn Truscon Steel h 1949 Wescott rd
)
——Jos G
(Rina) tool grinder
Colonial Tool (1 789
Sunset av
—Leonard r 1039 Campbell av (act ser)
—Lodema
typist
Fords r
1949
Westcott
rd
1
—Lula tchr Victoria rSc‘hl r 8, 1563 Ontario
-—'Margaret
drill
press
opr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
7 872 Hall av
—Phil|ip
N
(Olive) foremn
Fords
h 1481 'Francois rd
——Robt
H
(Hazel)
r 1055
Felix av (act ser)
F
-—Robt (Tillie) emp Kelsey Wheel h 881 Howard av
‘
——Sarah
emp
British
Army
Supply
(Detroit)
r
1508
Elsmere av ‘
—-—Thos A
(Sarah) h 3632
Girardot av (act ser)
(
—Wilfred J pressman
Dom
Off Supply r 829
Ouellette av
—-Wm
(Guelda) r
1366
Elm av
(act ser)
?
—Wm (Isabella) (Wm Russell & Sons) res Huron Line
-—Wm jr (Marion) (Wm Russell & Sons) h Randolph
(Sand W Twp)
—Wm (Jean) emp C P R h 1055 Bruce av
——Wm emp Intl Playing Card r 829 Ouellette av
—Wm (Isabel) toolmkr U S Robert Co h 872 Hall av
\
——Wm & Sons (Wm, Wm Jr and James Russell) painting}
contracts, paints & wallpapers 65 Sandwich w ‘
——Wm A (Marie) toolmkr'Stand Mach & Tool r 592
Victoria av
—Wm 0 (Fannie) h 1618 Central av
Russelo Wilfred (Fay) emp Auto Specialties
Alexandrina (R Park)
Russette Arthur L (Solange)
Westminster av (Sand E Twp)
—D Mrs h 12, 249 'Pillette rd
——Dominic (Mary) emp Purity Dairies h 1507 Langlois av
—Lawrence (Minnetta) emp Fords h 2070 Ford bIVd
(Sand E Twp)
-—Louis (Emily) foremn W M Maybee
Balfour blvd (Sand E Twp)
—~‘Marance (wid Henry) r 1931 Balfour blvd (Sand E Twp)
—Raymond (Gertrude) emp ‘Fords h 1947 Balfour blvd
(Sand E Twp) ,
—Roy J (Myrtle) h 2304 (Lincoln rd “
—Shir|ey studt r 2304 Lincoln rd
——-Stanley
(Lucille)
h 2292
Forest av (act ser)
I
—Vincent garage mech Purity Dairies r 1507 Langlois av
—-Virginia A stenog Confed 'Life res Roseland
~Wm J (Helen) h 8, 249 Pillette rd (act ser)
Russnak Ann emp Chryslers r 668 Goyeau
——Mildred bench wkr Essex Wire Corp r 668 Goyeau \
Russo Angelo (Kaherine) h 3666 Queen (act ser) ~
~—Anthony G emp Patterson Collegiate r 3666 Queen
Rustad John (Marjory) emp Detroit r 522 Janette av
Ruston Alma Mrs emp Butcher Engnrng Enterprises r 1269
Riberdy rd (Sand 'E'Twp)
-—Clarence r 2137 Bruce av (act ser)
—~Clifiord W'(Christina) r 1290 Argyle rd (act ser)
—Evelyn emp Butcher Engnrng
Riberdy rd (Sand E Twp)
-—Lyle fur cleaner Rivard Cleaners r 1347 Ottawa '
h we
   
—356—
Ltd h 1931 r'?‘
r’
\y
‘
r
l
l
l
t
l
l
l
—
u
M
l
l
l
l
a
u
l
l
l
painter Fords h 1983r‘
w
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
*—
‘Enterprises r 1269?—
F’
 -—Reginald studt r 1414 Dougall av
ies
‘- Thomson blvd
is} r—‘Fr
av
vd
‘31»?
r’
m)
vd
l
\y
!
—Howard
(Mary)
emp
Candn
Bridge h
1391
Aubin
rd
3V
\
r-John
L
(Esther)
foremn
Fords
h
2,
1615
Ontario
69
g—Leland
R
r
754
Dougall
av
(act
ser)
,9,
3 e
Ruston Margaret E (wid John) h 2137 Bruce av
Rusz Mark (Mary) coremaker Walker Metal r
Argyle Court '
Ruszczak Daniel emp Dom Forge & Stamping r 2240
Marentette av
._Jos
r
2240
Marentette
av
(act
ser)
—Mic'nl
(Catherine)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h 2240
Marentette av
Ruta Margaret (wid Peter) h 3539 King
——Wa|ter (Gertrude) emp Fords h 405 Josephine av
Ruth Cora E shipping clk Vanderhoof & Co Ltd r 264
Shepherd w
.—F 5 Rev prof Assumption 'Coll r same
——Grace (wid James) h 578 Church
——J P Rev prof Assumption Coll r same
Ruthe’s Beauty Shoppe (Ruth ‘Gaiton)
Pillette rd
Rutherford
Allen
(Ina)
serv
stn
275
Tecumseh
blvd
w
h 1689 Dougall av
—Carl ‘M r 2453 Turner rd (act ser)
—Eleanor
M
Mrs
teller
Bank
of
Mont
(1201
London
W)
r 1444 Gladstone av
——-Ernest (Ida) foremn Chryslers h 2453 Turner rd
—Kenneth G r 2453 Turner rd (act ser)
2035
(rear) 1498
—Robt r 2453 Turner rd (act ser)
—-Scott
E
(Helen)
phys
345
Victoria av h
408
Askin av
Ruthven
Ann
opr
John
Wyeth
&
Bro
r
888
Parent
av
-—Fred (Jennie) h 1396 Pierre av
-—‘Philip
(Efﬁe)
guard
Gotfredsons
h
888
Parent
av
Rutt Albert (vLorna) emp Truscon
Steel (1 1663 Westcott rd
—Fannie Mrs r 458 Bridge av
Ruttan
Gordon
H
(Lillian
J)
carp
r 2430
Tourangeau
rd
(Sand E Twp)
-——W
S
(Verna
A)
representative
Cosgrave
Breweries
h
19,
249 Pillette rd
Rutter Jas (Wildred) emp M C R h 410 ‘Foch av
Ruttle
Wm
J (Kathleen)
mgr
Bond
Clothes
Shop
h 2116
Union
Ruxton
David
(Grace)
watchman
Fords h
1166
Lillian
——Evelyn
emp
Candn
Bridge
r
788
California
av
-—Harry emp Fords h 749 ‘Goyeau
—He|en Mrs r 749 Goyeau
~Lily
bench wkr
Essex Wire Corp
r 788
California av
—Mina
emp
'Hiram
Walker
8: Sons
r
788
California
av
—Wil|iamina (wid John) h 788 California av
Ryall
Daniel J
(Nancy)
tinsmith
Bird
Hardware
Co
h
446
Indian rd
-—Darius C
(Florence) h 151
Clover (R’Side)
(act ser)
——Edison r 2849 Walker rd (Sand E Twp)
—-Geo
(Isabel)
drvr
Auto
Specialties
h
2233
Elsmere
av
-—Lawrence
(Pearl)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h
2849
Walker rd (Sand E Twp) '
-—Patrick
(Patricia)
h
1267
George
av
(act
ser)
—Patrick
(Annie)
emp
Fords
h
120
Villaire
av
(R’Side)
—-Thos
G
(Audrey)
emp
(Fords
h
1145
Louis
av
Ryan Ann r 375 Chilver rd
—Arthur
(Aurase)
emp
Fords
h 251
Sandwich
w
——Chas
H
night
clk
Munro
Hotel
r
219
Windsor
av
——Christopher
(Eva)
emp
Fords
h
1452
Gladstone
av
—Christopher
(Margaret)
emp
Fords
h
1163
Sandwich
w
RYAN
CONTRACTING
COMPANY,
LIMITED,
General
Contractors,
L
J
Ryan,
President;
J
J
Ryan,
Treasurer;
210 Detroit Street, Phone 37439
—Corbett
W
opr S W
&
A
Rly
r 1729
Albert
rd
—-Dean
J
(Frances)
mech
Fords
h
1129
Janette
av
——Dennis
J
(Stella)
emp
Fords
h
1018
McEwan
av
-—Ede
B
(Veva)
emp
Fords
h
1737
Lincoln
rd
—-Ede
T
(Marcella)
clk
Hiram
Walker
&
Sons h
961/:
(R’Side)
ances
hairdresser
Kathleen
Nu-Vogue
Beauty
Salon
r 754 (Dougall av
—Frank
(Sophia)
emp
C
I
L
h
947
Josephine
av
—-Frederick
E
r
754
Dougall
av
(act
ser)
‘
—Frederick
G
(Jean)
emp
Detroit
h
754
Dougall
av
RYAN
FUEL
&
SUPPLY
COMPANY
LIMITED, L J Ryan, PreSIdent; J
Ryan, Treasurer; Bmlders’ Supphes,
210
Detroit
Street,
Phone
3-7439
(See
adv left top lines)
—Geo
V
(Ruth)
emp
Dom
Forge
&
'Stamping
h
2309
'Parent av
—Jean stenog Win Wiping Cloth Co r 1231
Monmouth rd
—-John
(Irene)
emp
‘Candn
Bridge *h
1231
IMonmouth
rd
——John
emp
Pere
Marquette
IRly
h
531-45
Erie
e
—J0hn
J (Ethel) treas
Ryan (Fuel &
Supply Co
-Ltd h 304
Belle Isle blvd (R’Side)
—John
N
(Margt)
emp
Candn
Bridge
h
1538
Seneca
—John
T
emp
Fords
r
156
Windsor
av
—Jos r 230 Pierre av
—Jos
P
(Sally)
ﬁremn
Win
Fire ‘Dept h
344
Oak
av
—Leo
J (Louise)
pres Ryan
Contracting
Co 'Ltd and Ryan
Sabbadin
Ryan
Leona
tablet
insp
Sterling
Products
r
321
Church
—Martin
J
(Helma)
emp
Kelsley
Wheel
h
4,
1015-17
'Pierre av
—4Mary
pckr
Gelatin
Products
r
1537
York
—Maélb'elle
M
M
clk
Hiram
Walker
8‘
Sons
h
17,
858
He e
—Michael
W
(Mary)
lab
Kohen
Box
Co
(Windsor)
h
5-3
265 Chatham e
——Michael
W
(’Mary)
vice—principal
Hon
W
C
Kennedy
Coll
Inst h 3, 1632 Goyeau
~Murray
(Gloria)
r
1131
Marentette
av
(act
ser)
——Nora
F
stenog
Industrial
Acceptance
Corp
Ltd
r
1231
'Monmouth rd
—Patricia
E
emp
Hiram
Walker
&
Sons
r
1231
Mon-
mouth rd
——‘Peter
(Helen)
emp
Candn
Bridge
h
25,
1106
Lincoln
rd
—Peter
C
(Lavera)
emp
Fords
h
1876
Oneida
Caurt
—Phelanise
(wid
Frank)
h
321
Church
—Ray
(Mary)
h
6,
316
Chippewa
(act
ser)
—Ray
E
(Mary)
emp
Bendix~Eciipse
h
3407
Wilkinson
‘Lane
——4RIChard
L
r
1876
Oneida
Court
(act
ser)
—Roy
F
(Anne)
cost
acct
Dom
Forge
8:
Stamping
h
445
Randolph av
——Shei|‘hah studt r 383 Sunset av
—Stanley
L
(Bernice)
stockrm
Chryslers
h
481
Vera
pl
—Thos
(Lena)
emp
Chryslers
r
3757
Vaughan
~—Thos
(Mary)
emp
Fords
h
364
Glidden
av
(R’Side)
—Tyrus
slsmn
Purity
Dairies
res
Harrow
—Vera
hsekpr
r
819
Windermere
rd
-—Vincent
emp
Candn
Bridge
h
3757
Vaughan
—Virginia
pckr
G
Tate
Easton
r
754
Dougall
av
—-Wm
(Mildred)
r
1976
Bernard
rd
(act
ser)
—Wm
(Evelyn)
emp
Neal's
Bakery
r
173
Bruce
av
~Wm r 269 Victoria av
—-Wm
E
(Erie)
polisher
Penberthy
Injector
h
3515
King
——Zorka Mrs r 1510 Aubin rd
Rybchinsky
Mary
Mrs
emp
Somerville
Ltd
r
681
Mercer
Ryberuck
Geo
(Stella)
opr
S
-W
&
A
Rly
r
1448
Cadillac
Rybinsky
Fred
(Mary)
emp
(Fords
h
681
Mercer
Ryckman
Gertrude
(wid
Lee)
hsekpr
3764
Glendale
av
——Jos B (Grace) in 4-63 Pelissier
—Maude
(wid Herbt)
emp
Delecta Grill r 592
Elliott e
Rycroft Jeanne studt r 1504 Howard av
~—Thos
(3
(Helen)
pipeftr
N
Y
C
h
1504
Howard
av
Ryder
Alice
(wid
Henry)
seamstress
C
H
Smith
h
346
Bruce av
—Edwd
W
(Leona)
r 346
Bruce
av
(act ser)
—Fredk
J
(Mabel)
emp
Candn
Bridge
h
220
Erie w
—J
H
Machinery
Co
Ltd 0
B
Spalding mgr
machine
tools
902, 374' Ouellette av
Rye Chas emp Fords r 458 Bruce av
——Chas
E
(Henrietta)
emp
Fords
h
134
Janette
av
Ryerson
Patricia
G
sr
stenog
Gelatin
Products
r
542
Victoria av
Rykrutiak Jos
Pierre av
Ryley
A
St Claire
(Nora)
genl
mgr Candn
Bridge
Co
Ltd
h 1182 Devonshire rd
Rymal
Jos I drvr Moirs 'Cartage 'Ltd r 4600
Riverside dr
(R’Side)
Rymar Emil emp Fords r 2845 Richmond
—dohn (Jennie) mech S W & A Rly h 2845 Richmond
—Mary Mrs -h 1776 Drauillard rd
——Peter
(Catherine)
lab
Fords
h
2584
Alexis
rd
(Sand
E Twp)
Rynal Jos (Marjory) r 623-9 Sandwich w
Rypert Gerald (Frances) h 2133 York
Rys Stanley emp Fords r 2341 Rossini
Township)
'Ryskamp John (Irene) emp Detroit h 1245 Gladstone av
Rytzyck Geo (Helen) carp h 1480 Benjamin av
Rzepka Kazimir (Alexandria) ovenmn Motor Products Corp
h 1325 Labadie rd
-——<Steve ('Mary) emp Kelsey Wheel r 1325 Labadie rd
S
S K D Tool Co Ltd, Henry M Smith pres, mgr and purch
agt, Douglas K Kirkaldy vice—pres, Geo E Dennison
sec-treas, 1673 May av
Saad Adele pckr Ambassador Motors r 363 ‘Moy av
—Arthur emp M C 'R r 4'20 Pierre av
~Chas J (Katherine) cIk T J Eansor & Sons h 904
Elsmere av
—Jack clk T J Easnor & Sons r 904 Elsmere av
——-Nicholas (Alma) mate (2 N R h 708 McKay av
—Sadie slsldy Kahn’s Yard Goods r 904 Elsmere av .
Saarinen ‘Aarne (Sylvia) assmblr Gar Wood Industries h 9,
1285 Elsmere av d
r
I
(Pauline) millwright Chryslers h 1384
blvd (Sand E
Sabados Eugene lab Walk Metal r 1606 Drouillard
Saban Geo emp Chryslers r 1089 Albert rd
-—Michl emp Chryslers r 1124 Cadillac rd
—~Peter (Up«To-Date Market) r 1195 Hickory rd
Sahara John (Mary) emp Chryslers h 2404 Bernard rd
(Sand E Twp)
Sabath Grace Mrs receptionist C K L W Radio Station
h 9, 1534 Ouellette av
Sabbadin Florence r 781 Elliott e
 
Fuel & Supply Co Ltd h 383 Sunset av
—~Giaconda (wid Victoria) h 781 Elliott e
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LADIES’
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246
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S 703 Ouellette Ave.
 
F0 ,4. ,4. q
. EXCLUSIVE FURRIER' U
R STORAGE, RE-STYLING, REPAIRING R
- F
Phone 3-2111 8
 
Sabbadln
Sabbadin Ida r 781 Elliott e
—-Rita pckr Sterling Products r 781 ‘Elliott e
Sabin Jas F (lsabelle) clk Brit Am Brewing h 1519 Lillian
—Rob: carp r 1519 Lillian
Sabine Arthur E (Jean) h 439 Aylmer av (act ser)
—Douglas G (Margt) dairy wkr 'Purity Dairies h 535
Niagara
—Jos (Betty) mach hand Chryslers h 360 Dominion blvd
(Sand W Twp)
Sable Jos M (Dora) (Sable Tea 8: Coffee Co) r 1371
Sandwich e
Sabo Anton mach opr Chryslers h 1703 Langlois av
—Bessie r 451 (Pelissier
—Geo emp Walk Metal Products -r 1658 Elsmere av
—-John emp Chryslers r 1375 Marentette av
—Jos (Lydia) emp Fords ‘h 1220 Aubin rd
—Louis (Edith) emp Win Gas h 2366 Howard av
——Mike (Ethel) janitor Champion Spark ‘Plug h 2429
Highland av
-—Wm (Margt) emp Fords h 2269 Howard av
Sabol Andrew emp Candn Bridge r 2286 Forest av
———Geo mldr Walk Metal r 1459 Benjamin av
—John (Annie) lab Walker Metal h 1163 Marion av
-—Margt clk John Wyeth & Bro r 1163 Marion av
——Yuraj (Annie) mach mldr Walk Metal lr 1459 Benjamin
avenue
Sabolcik Jos (Annie) cement fnshr Engineers Dept h 1125
Marion av
Sabourin Richd (Marie) emp Dom Forge h 2355 ‘Louis av
-—-Roger (Alfreda) emp Fords 1h 65 Sandwich w
Sabutsch Cyril (Martha) emp Chryslers h 2446 Chandler rd
(Sand E Twp)
Saby Edwd (Jean) emp Chryslers h C3, 1653 Wyandotte
west
——Stanley ‘M r 1741 Tourangeau rd (act ser)
Saccaro Bruno r 1497 Elsmere av (act ser)
——Caesar A (Jennie) sheet metal wkr Gar Wood Industries
h 1497 Elsmere av
Sacco Jos (Jean) emp Fords h 1070 Niagara
Sachko Elizth h 1348 Drouillard rd
-—Lydia emp Europe Lunch r 1348 Dr0uillard rd
Sacred Heart (R C) Church, Rev W E Dillon pastor, 1125
Ottawa
—Heart School 1398 Martin
Sadai ‘Catherine (wid Wm) h 1733 Howard av
——John (Jessie) tool and die mkr Auto Specialties h 1721 ‘
Marentette av
~Katherine clk Wilkinson’s Drug Store r 1733 Howard
avenue
Sadauskas Geo r 1728 Parent av (act ser)
Sadd Nick (Lorraine) r 363 May av (act ser)
—Wassil h 363 May av
Saddington Jos H (Estelle) pres Sure Good Products Ltd h
1272 Chilver rd
Saddy Louis E (Helen) clk Fords h 290 Belle Isle av
Sadlar Elizth hsekpr r 1337 Windermere rd
—John F (Frances) h 3, 1515 Ouellette av
Sadler‘A Edwd (Helen) emp S W & A Rly -h 365 Cameron
avenue
—Chas (Mabel) jwlr C H Smith Co h 2-10, 308 Randolph
avenue
—Culver E r 714 ‘Partington av (act ser)
—'He|en 8 legal sec H Walker & Sons r 2235 Windermere
road
—1rwin G (Bernice N) officer Customs & Excise h 714
Partington av
—Keith A emp Detroit r 2-10, 308 Randolph av
-—-Kitty Mrs seamstress Bartlet, Macdonald 8‘ Gow r
1427 Sandwich e
-——Marshal (Evelyn) emp Fords h 2185 Woodlawn av
-—Pauline E nurse Hotel (Dieu r 714 Partington av
—Susie emp Fords r 548 Church
-——Virginia emp Detroit r 714 Partington av
—Wesley emp I om Forge r 1363 Windermere rd
Sado Florian (Helen) emp 'Fords h 1316 Elm av
Sadowski Chester (Mary) carp Chryslers h 1432 Parent av
—Peter P (Evelyn) opr S W &. A Rly h 653 Chatham e
Saed Essa G (Parent Grocery) r 704 Parent av
Saen Antton wldr Chausse Mfg 00 r 1152 Marion av
Saffran Mich] (Anne) emp Fords h 1824 Alexis rd
-—Nick r 1824 Alexis rd (act ser)
——4Pete emp Dom Forge r 1824 Alexis rd
Safran Leja (wid Simon) h 621 Aylmer av
—Morris (Tanya) (Morris Kosher Delicatessen) h 4, 1090
Erie e
—Sidney clk Safran’s Delicatessen r 1158 Giles blvd
east
—Sydney r 621 Aylmer av
—Wm (Safran’s Delicatessen) h 1156 Giles blvd e
—Wm clk Safran's Delicatessen r 1158 Giles blvd e
 
Safran’s Delicatessen (Wm Safran) 583 Wyandotte e
Safrancc- Chas A (Mary) emp Genl Motors h 1384 Langlois
avenue
Sagala Roland (Aida) insp Fords h 5615 Clairview av
(Riverside)
Sagatowicz Eli emp Fords r 2845 Richmond
Sage Frederic (Esme) 'h 692 Lincoln rd (act ser)
Sager Joyce emp C‘hryslers r 464 Pelissier
Sagovac Helen bkpr Snap-on Tools r 1719 Albert rd
—John (Katherine) emp Fords h 1719 Albert rd
Sahajdak Anatole emp Genl Motors r 1808 Dr0ui|lard
road
—-Anton automotive opr Aircraft Hydraulic Supplies r 1808
Drouillard rd
—Ignatz (Annie) sheet metal wkr BC 1 h 1808 Drouillard
road
Saho Wm (Margt) tool mkr Fords h 1837 Cadillac
Sainsbury Henry W (Lydia) h 1429 Sandwich e (act ser)
St_Aidans (Ang) Church, Rev F H Paull rector, 834
Lawrence rd _
St Alphonsus Cemetery e 5 Howard av cor Allendale
-—Church, Rev F ‘-P ‘White pastor, 85 Park e
—Ha|l, 439 Goyeau
——School, Mother M Vincent prin, 75 Park w
St Amand Albert (Alice) steamftr C I L h. 3638 Peter
-—Arthur (Jeanne) emp Fords h 3656 Queen
—Clara clk Saul Bernstein r 3638 Peter
—Edmund J (Marie Louise) welder C I L h 703 Huron
Line
—-Elia h 204, 609 Ouellette av
-—Emile J (Hilda) emp Stand Paint h 945 Elm av
—Frank (Emma) emp Fords h 497 Cameron av
St Amour Adolph (Adele) h 597 Giles blvd e
—Adolphus r 2888 Howard av (R Park)
—Denise emp Hotel Dieu r 785 Seuth (Pacific av (R Park)
—Frances V clk Fords r 597 Giles blvd e
—Gerald clk C N R r 526 Curry av
—Jennie bkpr Albemy J Janisse 8L Son r 526 Curry av
—-—Jennie (wid Alfred) h 526 Curry av
~Jos r 526 Curry av
—Lorraine emp Hotel Dieu r 785 South Pacific av
(R Park)
—Mary Mrs h 1042 St Luke rd
—-Mede (Florence) mach Eaton-Wilcox—Rich h 1541 Parent
avenue
—Sylvio emp Fords r 853 Janisse av
St Andrew’s (Ang) Church, Rev John D Gilmour rector,
1701 Tecumseh blvd e
-—~Presbyterian Church, Hugh M Paulin minister, 405
Victoria av
St Ange John (Gladys) emp Chryslers h 1961 Aubin rd
St Angela (R C) Church 720 Erie e
-—(R C) School, Mother St Leonard superior, 816 Ellis
av e, annex 1368—90 Elsmere av
St Anne’s (R C) Church, Rev Jas Neville pastor, 2135,
Richmond
—(R C) School, separate schl, 1124 Monmouth rd
St Anthony’s (R C) Church, 1493 Parent av
-—School, Sister Mary Margaretta prin, 754 California av
St Antoine Alice (wid John) 'h 852 Cataraqui
—Alphonse (Nora) emp Win Bedding h 704 Hildegarde
(R 'Park)
—Armand (Isabella) emp Detroit h 1612 Elsmere av
-——Arthur (Rose) emp 'Fords -h 975 Campbell av
—Chas (Victoria) emp Fords h 194 Glengarry av
—~Corinne M (wid 4L0uis) r 3470 ‘Peter
-—-Denis (Jennie) emp Fords h 3925 Wyandotte e
—Ernest P (Grace) foremn ‘Chryslers h 3544 Sandwich
west
—Eugene (Elizth) emp Fords h 783 Gladstone av
-—Evelyn opr John Wyeth ‘& Bro r 1612 Elsmere av
—Jos (Lea) emp Fords h '2333 Reaume rd (Sand E Twp)
——4w1lfred J (Margt) emp Candn Postum h 339 Bridge av
St Arnault Rene press opr Kelsey Wheel r 547 Dougall av
St Aubin Adolphus (Josephine) opr Win Bedding r 3753
Whitney av
——Allen emp Ch‘ryslers h 1480 Lillian
~4Catherine emp Genl Motors r 1123 Gladstone av
—-Cyri| emp Gotfredsons h 956 Maisonville av
-—David r 1525 Marentette av (act ser)
—Justice (Verna) stkpr Fords h 1951 Francois rd
-~Louis (Thomasina) trk drvr Thibodeau Exp h 493
Wellington av
—P‘hillip J opr Candn Toledo Scale r 278 Lincoln rd
—Ray (Agnes) emp Fords 1h 221 Westminster blvd
(‘R’Side)
—Wm r 1951 Francois rd (act ser)
St Bernard Separate School 1847 Meldrum rd (Sand
4E Twp)
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St Cecile (RC) School Sister Antonia superior, after 75
Dieppe (R’Side)
OSt Clair, see also Sinclair and St Clare
——-Aro| G emp Fords h 1218 Lillian
-——Hote| (Eli S Sukunda) 58-62 Wyandotte e
—-Hotel Grill (Eli S Sukunda) 66 Wyandotte e
—das (Dorothy) emp Kelsey Wheel r 6321 Riverside dr
(R’Side)
—Wm L (Gwendolyn) branch mgr G H Wood Co h 515
Hall av
St Claire Apts 74 Shepherd w
St Clare Separate Schl Mother Mary Ellen principal, 1469
Bruce av
St Clare’s (RC) Church Rev John J White pastor, 166
Tecumseh blvd w
St Croix Blanche wtrs Norton—Palmer Hotel r same
-—Marion stenog R F Montgomery & Co r 33-03 Peter
—Raymond (Marceline) emp Genl Motors h 3303 Peter
——Roland app Sieber-Delaney Co r 3303 Peter
St Cyril & Methodius (RC) Church Rev Frank Kurta
Pastor, s s Seminole (cor Chandler)
St Denis Albt emp Fords h 3536 Wyandotte e
—Alfred (Lena) toolmkr Fords h 1446 Ellrose av
-—A|ice press opr Motor Products Corp r 1545 Winder-
mere rd
—Apts 1231 London w and 308 Wellington av
—-—Arthur C (Helen) emp Fords l1 4, 1231 London w
-—Bernard (Donna) drill hand Bryant Pattern r 972
Gladstone av
-—Cecil r 196 Marentette av (act ser)
—Clifford J opr S W & A Rly h 1123 Chatham e
—Conrad r 3536 Wyandotte e (act ser)
——Douglas emp Fords r 1033 Chilver rd
-—Ed0uard R (Blanche) Stoker foremn Bryant Pattern h
1238 Windermere rd
—-Elizth slsldy Chas E Pleasance r 308 Wellington av
—Elsie Mrs r 1133 Pierre av
~——Emma (wid Avila) h 940 Albert rd
——Euclid H (Blanche) (Dave's Smoke Shop) h 2, 308
Wellington av
-—~Genrose emp Detroit r 2, 308 Wellington av
~Gerald r 3536 Wyandotte e (act ser)
—Hilaire (Alexandra) lab Fords h 196 Marentette av
-—John B (Florence) h 3465 Barrymore la
—L Paul (Irene) clk Fords r 1600 Huron 'Line (Sand
Twp)
—Laurina studt r 940 Albert rd
—Leo (Blanche) r 1079 Albert rd (act ser)
—-—Marcel 'L r 1238 Windermere rd (act ser)
——~Maxine (Margaretta) ‘r 3169 Peter
—Morton (Edna) automatic mach Chryslers h 1124 Hall
—Pau| app Win Pattern Wks r 1238 Windermere rd
—-Remi emp Fords h 1079 Albert rd
—Roland mach Sealed Power Corp r 3753 Whitney av
—Rosanilda r 1123 Chatham e
~——Stanley r 3801 Vaughan
-—-Slyvio r 356 Pelissier
—Theresa C r 1238 Windermere rd
——Veronica T edger Consol Optical r 3465 Barrymore Ia
St Dennis Armand (Alice) emp Fords h 3753 Whitney
avenue
——Rudolph emp Fords r 1278 Albert rd
St (Don Jos emp Westside Hotel r 623—9 Sandwich w
‘ St Edmund School Mother Charlotte principal, 842 Tus-
carora
St Edward (RC) School Sister M Ursule principal, 3755
King
St Edward’s School, Theodora Villemaire principal, 1034
Strathmore av _
St Francis Hall 3119 Peter
St Gelais Alexandre lab Walker Metal Products r 3480
Russell
—-Liliane emp Somerville Ltd r 3480 Russell
—Rose A r 3480 Russell
Ste Genevieve Schl (Mother St George Prin) 647 Irvine
avenue
St George’s (Ang) Church, (Rev F W Davis rector, 1949
Devonshire court
—~Roumanian Orthodox Church, Rev Martin R Postelnicu
rector, 1240 Pierre av
St Germain Ray (Aline) emp C I L h 3758 Whitney av
St Germaine Aldore emp Fords r 1753 Howard av
——Bruno r .1753 Howard av
St Hiiaire“ Alexandre fur cutter Northwest Fur Co r
957 Pelissier
——Eric r 957 Pelissier '
St J B De La Salle School, Bro Prudent principal, 1119
Niagara .
St James’ Church, Rev J K Curtis pastor, e 5 Howard
avenue (R Park)
St John the Evangelist Home for the Aged, Sister M
Guevin superior, 2856 & 2904 Sandwich w
 
St Louis
St John’s Church (Ang), Rev H Palmer Westgate, rector,
3305 Sandwich w
-—Church House 3294 Sandwich w
-—Russian (Greek Orthodox) Catholic Church, Rev Lukien
Steviuk pastor, 1094 Drouillard rd
—United Church 1696 Cadillac
St Joseph (RC) School, Sister Ignatius principal, 869
Janisse av
St Joseph’s Convent 267 Cadillac
—Manor, (RC) Children’s Aid Society, 1671 Sandwich e
-—(RC) Church, Rev Lawrence Coughlin pastor, n e cor
Seminole & Rossini blvd
—School of Music 267 Cadillac
St Jules (RC) School, Sister Alma principal, e 5 Norman
road
St Laurent Alice drsmkr h 274 Windsor av
St Lawrence Gerald emp Fords r 611 Sandwich w
St L0uis A Orval r 1240 Bruce av (act ser)
—-Alfred H (Lillian) l c P 0 h 1240 Bruce av
-—Alfred J (Beatrice) emp Detroit h 455 Erie w
—Alfred P (Stella) slsmn W G Reaume Ltd (’1 2405
Riverside dr (R'Sioe,
—Alphonse J (Rose) emp ChrySIers n 2525 Riverside dr
(R’Side)
—Antoinette stenog clk Industrial Acceptance Corp r .1291
Gladstone av
~—Arthur.r 739 Pierre av (act ser)
—-Bernard r 455 Erie w (act ser)
‘
—Byron (irene) emp Fords h 2279 Forest av i
—Clarence r 739 Pierre av (act ser)
——Clayton r 257 McKay av
—Columbus (Emily) steam ﬁtter Fords h 3, 992 Hall av
——-Dan emp Win Bedding r 449 Glengarry av
—Desmond r 2, 568 Louis av (act ser)
—Donald emp Fords r 935 Albert rd
-—Earl butcher Adams Butcher Shop r 739 Pierre av
——Ear| emp Reid Industries r 5761 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
—Edna h 1079 Pierre av
—Edward J A emp Fords r 2405 Riverside dr (R’Side)
—Elizabeth (wid John) r 640 Elliott w
—Elizabeth A sec Central Beauty Supply r s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
-—Ernest r 1220 Albert rd (act ser)
-—Etoi|a emp Intl Playing Card r 1380 Howard av
—-Eustache J (Rose) emp Dom
Forge &
Stamping h 1574
Hickory rd
—Francis r s s Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Francis
emp
[Detroit
h
1109
Riverside
dr
(R’Side)
—Frank emp Champion Spark Plug res Maidstone
—Gaspard bundler Candn Steel Corp res R R No 4,
Amherstburg
—George (Clara) emp Dom Forge & Stamping h 124
Lauzon rd (R’Side)
—George A (Margaret) tinsmth Fords h 1141 Curry av
-—Gerald (Margt) r .1263 Gladstone av (act ser)
~Gerald r 1574 Hickory rd (act ser)
—Gertrude emp Hotel Dieu r 917 Langlois av
—Gladys bkpr W H McLean Ltd r 1153 Sandwich e
—Grorcery (Michl
Jankovich)
2433
St Louis av (Sand
E
WP)
-——Harolo
btchr Adams Meat
Market
r 739 Pierre av
—Harry
emp
Fords
r
8,
265-271
Chatham:
e
—Herman r 1082 Ellis av e
—Herman
R (Gladys)
insp Fords
h 1153 Sandwich
e
—Isadore
(Laura)
h
2419
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
~James)(Beatrice)
farmer
h
s
s
Tecumseh
blvd
e (Sand
E
WP
—James
D
(Blanche C) tinsmth
Windsor Furnace h 2, 568
Louis av
-—Jane
stenog
C
E
Jamieson
&
Co
res
R
R
No.
4, Am-
herstburg
—John r 935 Albert rd (act ser)
—John r 2, 568 Louis av (act ser)
—-John
emp
Dom
Forge
&
Stamping
r
124
Lauzon
rd
(R’Side)
-—Joseph
(Catherine)
r
2598
Pillette
rd
(Sand
E
Twp)
—Joseph
E
(Hazel)
stoker
installer
Bryant
Pattern
h
5761
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Jules
emp
Gar
Wood
Industries r 355
Church
—Kings|ey
(Irene)
emp
Silverwoods
h
2163
Bruce
av
—Lawrence
emp
H
Walker
&
Sons
r 455
Erie w
—Lawrence H (Hilda) emp Fords h 223 Erie e
'—Leo
A
(Norine)
cik
H
Walker
&
Sons
h
36
St
Rose
avenue (R'Side)
—Leo
A
(Bertha) stk room cik Candn Motor Lamp h 412
Campbell av
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Brick,
C
o
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r
e
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Blocks.
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d
.
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C
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e
t
e
Line
of
Builders'
Materials
-
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O
N
E
3
-
7
4
3
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St
Louis
.
St
Louis
Leo
P
(Evangeline)
emp
Fords
r
657
Pierre
av
——Leona (wid Barney) r 966 Lillian
——-Leonard r 257 McKay av (act ser)
—Lillian
emp
Killarney
Castle
r
575
Victoria
av
——Lionel
drvr
McCourt
Cartage
Service
res
Tecumseh
—-Locadie
(wid
Thomas)
r
n
s
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Tw )
—LouispD
(Cecile)
r 1857
Pillette
rd
(act ser)
—Marce|la
manicurist
Paris
Beauty
Shoppe
h
4,
90
Chatham e .
—Margaret
slsldy
Marentette's
Book
Store
r
455
Erie
w
—-Mary
Mrs
r
1109
Riverside
dr
(R’Side)
-——Mary
M‘rs
tchr
Win-Walk
Voc
Schl
r
2891
London
w
—Mary
(wid
Fardine)
h s
s
TeCUmseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
—Milton
r
2,
568
Louis
av
(act
ser)
—Miriam
opr
Viking
Pump
r
1533
Bruce
av
—Norman
(Rosanna)
farmer
h
n
s
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E Tw )
—-Paul
J
(pStella) btchr
Holland
Bros
h
1291
Gladstone
av
—Raymond J r 739 Pierre av
—Rene
J
emp
Aircraft
Hydraulic
h
1508
Rossini
blvd
—Roland emp Fords r .1333 Benjamin av
-—Roland
emp
Fords
r
1598
Hickory
rd
——-Roy
(Lillian)
mach
opr
Univ
Button
Fastening
res
R
R
No 1, Windsor
—-Russell
P
(Eleanor)
tinsmth
Fords
h
822
Monmouth
rd
“Samuel
(Mary
A)
r
8,
2891
London
w
(act
ser)
—Shirley
stenog
WPTB
Ration
Admin
r
5761
Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—SteI|a (wid Gaspard) h 257 McKay av
-—Theodore
A
(Eldore)
shpng
clk
Fords
h
8,
1766
London
w
—-Vernon
(Dorothy
emp
Fords
h
1,
557
Cameron
av
—Wilfred
C
(Vida)
helper
Det
&
Can
Tunnel
h
1379
Elm av
—-Wi|liam
(Lorretta)
h
2020
Westminster
av
(Sand
Twp)
’
St
Luke’s
Rd
Military
Barracks
(No
1
District
Depot),
Capt
Donald
w
Fleming
commanding
ofﬁcer,
2510
Charles
St
Marks
(Ang)
Church,
Rev
H
R
Bell
rector,
1636
Tecum-
seh blvd w
St
Mary's
(Ang)
Church,
Rev
H
M
Lang-Ford
rector,
2003
St Mary’s Gate
St Onge Bertha M r 539 Hall av
——Hormidas
(Exiida)
contr
(mason)
539
Hall
av
h
same
—-Humphrey
J
(Alice)
emp
Fords
h
7245
Riverside
dr
(R‘Side)
—-Isadore
(Elizabeth)
emp
Candn
Bridge
r
485
Bruce
av
—Jeannette r 415 Pierre av
—Mabel
T
emp
H
Walker
&
Sons
r
539
Hall
av
—Madeline
A
assmblr
Lufkin
Rule
r
892
Wyandotte
e
—Orval
r
7245
Riverside
dr
(R’Side)
(act
ser)
~Rene
(Zelpha)
emp
Cock
Bros
h
2223
Howard
av
St
Paul’s
Church
of
England,
Rev
B
A
Silcox
rector,
2,104
Victoria av
—United
Church,
Rev
Alvin
E
Millson
minister,
973
Pillette rd
St
Perre
Arthur
emp
Fords
r
239
Church
—Homer
emp
Fords
r
239
Church
>
St
Peter
Cyril
(Beatrice)
emp
Chryslers
h
452
Victoria
blvd (Sand W Twp)
—
E
v
a
r
452
Victoria
blvd
(Sand
W
Twp)
—O|iver
r
452
Victoria
blvd
(Sand
W
Twp)
(act
ser)
—
R
a
y
m
o
n
d
r
452
Victoria
blvd
(Sand
W
Twp)
(act
ser)
St
Peter’s
School
w
s
St
Rose
av
(R’Side)
St
Pierre
A
E
m
m
a
(wid
W
m
)
h
432
Prado
pl
(R’Side)
—Alphonse
N
(Joan)
h
1704
Westminster
av
(Sand
E
Twp)
(act ser)
-—Archie
(Donna)
emp
Fords
h
1021
Wellington
av
—Beatrice
beauty
opr
h
6,
1241
McDougaIl
—
B
l
a
n
c
h
e
M
L
tchr
St
Joseph’s
Sep
Schl
r
822
Janisse
av
—Clarence
(Alma)
trk
drvr
Coulter
Coal
Co
res
Ojibway
—
C
l
a
u
d
e
(Rachel)
emp
Candn
Bridge
h
1316
Goyeau
—Clement
(Ovelline)
drvr
Fullerton
Constn
h
1283
High
——Clifford
(Margaret)
foremn
Colonial
Tool
h
43
Charl
(Sand W Twp)
—Dennis
J
r
432
Prado
pl
(R’Side)
——Doris
wtrs
N
e
w
Service
Lunch
r
437
Chatham
w
—Doris
Mrs
slsldy
C
H
Smith
r
419
Curry
av
—F
r
a
n
k
(Minnie)
emp
Fords
h
790
Marentette
av
—George
(Regina)
mech
Fords
h
448
Gladstone
av
—Gerald
r
448
Gladstone
av
(act
ser)
—-Gordon
r
1064
Hall
av
(act
ser)
-—Gordon
S
(Beatrice)
emp
Fords
h
1569
Central
av
—Henry
(Pamela)
h
1570
St
Luke
rd
——Henry
J
(Catherine)
emp
Chryslers
h
1659
Albert
rd
—James
E
(Agnes)
emp
Fords
h
2269
Fraser
av
 
St
Pierre
Jean
wtrs
r
354
Goyeau
~—-Joanne
nurse
Hotel
Dieu
Hospital
r
448
Gladstone
av
—John
E
(Leah)
emp
Kelsey
Wheel
h
1857
Drouillard
rd
—Lawrence
(Rosella)
emp
Candn
Bridge
h
2015
Buck-
ingham dr (Sand E Twp)
—Leo
(Hazel)
emp
Fords
h
685
Gladstone
av
—Lorenzo
(Nellie)
emp
Truscon
Steel
h
1834
Westcott
rd
—-Lorraine
slsldy
Birks-EIlis-Ryrie
r
790
Marentette
av
—Louise
priv
sec
Prince
Edward
Hotel
r
226
May
av
-—M
Rose
(wid
Adolph)
h
226
[May
av
——Marcel
(Marie)
r'1226“Albert
rd
"(act
ser)
—
M
a
r
c
e
l
r
684
Pierre
av
(act
ser)
—--Marie
r
790
Marentette
av
—M‘arie
A
(wid
Louis)
nurse
Separate
Schl
Bdtr7226
' Moy av
—
M
a
u
r
i
c
e
r
448
Gladstone
av
(act
ser)
—
N
o
r
m
a
n
r
1064
Hall
av
(act
ser)
—Olive
Mrs
r
684
Pierre
av
l
—
O
s
c
a
r
J
slsmn
r
893
Goyeau
—
O
s
c
a
r
lathe
'hand
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
8
6
3
\v Marentette av
—
P
a
t
k
e
m
p
Fords
r
1
8
3
4
Westcott
rd
—
P
a
u
l
P
(Helen)
mach
repair
Fords
h
1064
Hall
av
—
P
a
u
l
i
n
e
e
m
p
Detroit
r
4
4
8
Gladstone
av
-
—
R
e
n
e
W
(Adeline)
e
m
p
Gotfredsons
h
6
Charl
(Sand
W
Twp)
—
R
o
y
H
r
6
8
4
Pierre
av
(act
ser)
—Russel
G
(Mary)
r
820
Dawson
rd
(act
ser)
—
S
a
r
a
h
(wid
Joshua)
h
684
Pierre
av
.
——Victor
r
1570
St
Luke
rd
—
W
a
l
t
e
r
(Dorothy)
press
opr
Bendicts
h
662
Goyeau
——Wilfred
(Evelyn)
emp
Fords
h
247
Langlois
av
St
Rose
(RC)
Church,
John
I
Ducharme
pastor,
w
5
St
Rose
av (R’Side)
—
H
a
r
d
w
a
r
e
(Maurice
‘H
Soulliere)
2
4
0
3
Wyandotte
(R'Side)
-—Piovision
(T
N
Inglis)
gro
&
meat
m
k
t
2
4
0
1
Wyandotte
(R’Side)
St
Theresa
(Sep)
School,
Louis
Couture
principal,
2
0
0
Elinor (R’Side)
Ste
Therese
(RC)
Church,
Rev
I
J
Poisson
pastor,
5
0
2
0
Tecumseh blvd e
St
Thomas
Separate
School,
Sister
Marie
Antoinette
principal,
after
2
1
2
T
h
o
m
p
s
o
n
blvd
(R’Side)
St
Vladimir
&
Olga
Ukrainian
Catholic
Church,
Rev
B
Osadec
pastor,
after
1
4
8
5
Langlois
av,
cor
Shepherd
east
St
Vladimir’s
Ukrainian
Orthodox
Church,
Rev
P
Halicke
pastor, 2690 Seminole
Sajatovich
Daniel
.(Marie)
e
m
p
Candn
Bridge
h
2649
Reginald .
Sajatowich
Robert
r
1
0
1
7
Cadillac
Sajewski
John
(Jean)
wldr
Chryslers
h
1407
Parent
av
Sakab
John
e
m
p
Fords
r
1078
St
Luke
rd
Sakai
John
(Mary)
e
m
p
Fords
h
1034
St
Luke
rd
Sakalo
Rose
r
3757
Seminole
—-Walter
(Naida)
mach
Chryslers
h
1577
Westminster
av
(Sand E Twp)
Saker
Alfred
E
(Florence)
e
m
p
Fords
h
871
Charlotte
—
J
a
m
e
s
H
r
8
7
1
Charlotte
(act
ser)
Sakovich
Michael
(Eva)
e
m
p
Fords
h
723
Windsor
av
Salahor
S
a
m
e
m
p
Fords
r
1786
St
Luke
rd
Salahub
Michl
(Jane)
h
1-1,
46
5
Chatham
w
(act
ser)
Salaka
John
e
m
p
United
Lunch
r
2
7
1
Windsor
av
Salayka
A
n
n
a
M
r
s
h
1
5
3
4
Parent
av
—E
ve
|yn
J
opr
Essex
Wire
Corp
h
1534
Parent
av
Salay
William
(Anna)
wldr
Gotfredsons
h
8
2
2
Chilver
'road
Sale
Charles
(Sale
&
Sale)
r
1
1
7
5
Argle
rd
(act
ser)
——John
(Dorothea)
(Sale
&
Sale)
h
4
1
4
2
Riverside
dr
—
J
o
h
n
R
r
2
8
Jeﬁerson
blvd
(R’Side)
(act
ser)
——Rhys
‘M
(Alma)
domestic
sales
m
g
r
Fords
h
2
8
Jeffer-
son blvd (R’Side)
—
&
Sale
(John
&
Charles
Sale)
barr
310,
7
6
London
w
Salem
M
a
r
y
h
5
0
6
Pierre
av
—
0
s
c
a
r
(Bessy)
h
1
1
5
4
W
i
n
d
s
o
r
av
—
S
a
m
u
e
l
(Sonia)
e
m
p
Chryslers
h
5,
1
0
0
9
Niagara
Salembier
Daniel
G
(Ann)
solderer
Long
M
f
g
h
1
8
5
8
Cadillac
Salero
Antonio
r
6
2
2
Bruce
av
Sales
Charles
C
(Agnes)
record
clk
Brewers’
t
h
e
h
9
0
5
Ouellette av
——Harry
C
(Cordie)
record
clk
Brewers’
t
h
e
h
4
8
3
Grove
avenue '
—
H
e
n
r
y
W
(Lorinda)
h
4
0
3
E
l
m
av
(R’Side)
—-
lvan
Beauty
Salon
(Ivan
R
Sales)
(beauty
salon
1
&
2.
709 Ouellette av
-—Ivan
R
(Lorraine)
(Ivan
Sales
Beauty
Salon)
h
403
Elm av
—3so—
"
W
V
  
655
L
A
N
G
L
O
I
S
A
V
E
N
U
E
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H
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E
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Sales Lawrence (Anne) paymaster Fords h 3352 Sandwich w
—Lorraine G (wid Henry) receptionist Ivan Sales Beauty
Salon h 136 Thompson blvd (R’Side)
—Wm R (Ethel) examiner Customs & Excise res R R 1
Roseland
Salisbury Alma domestic r 177 Elm av
—-Geo (Gladys) h 7 Dominion blvd (Sand W Twp) (act
service) ‘
——Harry r 7 Dominion blvd (Sand W Twp) (act ser)
—John r 7 Dominion blvd (Sand W Twp) (act ser)
Saiive Aline M A slslady Capitol Jewellers r 1243
Parent av
—~Aiphonse (Amelia) prntr Stearns Co h 1243 Parent av
Sallan Irving R (Marcia) r 3, 1287 May av (act ser)
—Mario (Velma) r 1452 Marentette av (act .ser)
Sallis Wm (Elsie) r 1153 Gladstone av (act ser)
Sally Dress Shop (Robt Hilbers) 1063 Drouillard rd
Salmassi Mohammed emp Fords r 1123 Drouillard rd
Salmio Nestor (Hulma) emp Chryslers h 2342 Westcott rd
(Sand E Twp)
Salmon Geo W r 388 Oak av (act ser)
—Jas (Olive) shpr & rcvr Walker Metal h 3471 Wilk-
inson lane
——John millwright Fords h 388 Oak av
——Joyce r 3471 Wilkinson lane
—Lawrence r 535 Pelissier (act ser)
—Lucy (wid Thomas) r 388 Oak av
—Robt A r 388 Oak av (act ser) ‘
Salmons Thos G (Helena) crane opr Fords h 330 McEwan av
-—Victor S examiner Customs & Excise r 330 McEwan av
Salonen Otto (Anne) toolmkr S K D Co h 1, 1080
Drouillard rd
Salter Dorothy K clk Oil Controller h 1, 653 London w
——Geo plmbr Jeﬁ' Kearn Co h 2, 135 Pitt w
—John C vice—pres Murphy Tobacco :Ltd r 636 London w
—Sylvia M sec Macdonald & Healey h 12, 1441 Wyan-
dotte e
Saltmarche Wm H (Miriam) carp Sterling Construction 00
h 1510 Lincoln rd
Saltsman Harry H (Sarah A) mach 1959 Iroquois h same
Saltzberry Clabourne (Pauline) emp NCR r 1123 Welling-
ton av
Salvador Alfred (Mary) emp Detroit h 1562 George av
Salvaloggio Mirco (Mary) contractor h 1850 Pierre av
Salvation Army Citadel 1133 Erie w, 30 London e, 2095
Ottawa, 770 Partington av and 860 Pillette rd
SALVATION ARMY INDUSTRIAL
DEPARTMENT AND MEN'S
METROPOLE, Brigadier J T Gilling-
ham, Superintendent; 341-349 Chatham
east, Phone 37882
Salzer Nick (Barbara) emp Gotfredsons h 1228 Elsmere av
—Theresa stenog Morris Kamin r 1228 Elsmere av
San Jaen (Chan Bros Laundry) r 542 Dougall
Sam Jean (Peerless Handiwork Laundry) h 175 Goyeau
Sam’s Billiard Parlour (Saml Mazur) 976-78 Drouillard rd
——Cut-Rate Market (Samuel Sasic) gro & btchr 1196
Hickory rd
—-Lunch (Samuel Aranoﬁ) restaurant 1896 Drouillard rd
—Place Ltd Sam Freed pres 8: mgr, Jane M Freed sec,
Harry Nowak treas, clothing, shoes & furs and
ladies ready to wear 1526 Ottawa
——Second Hand Store (Samuel Brown) 912 Wyandotte e
Samarin Frank (Louise) emp Chryslers h 1415 Pillette rd
Samborski Eugene emp Fords r 127 Victoria blvd (Sand
W Twp)
—Henry emp Fords r 406 South Cameron blvd (Sand w
Twp)
——Henry emp Win Steel Products r 127 Victoria blvd
(Sand W Twp)
—Jos (Anna) emp Chryslers h 127 Victoria blvd (Sand
W Twp)
Samborsky Irene r 1075 Marion av
——Marion emp Truscon Steel r 1075 Marion av
—Mich| (Mary) emp Fords h 1075 Marion av
Sammon Wilfred lab Ford r 960 Josephine av
Samoila Vera maid r 1273 Gladstone av
Sample Claire (Jean) emp Kelsey Wheel h 2204 Wel-
lesley
—Dolly h 2D, 673 Argyle rd
—~Garnet (Gladys) h 1015 Church (act ser)
-—Ina h 2D, 673 Argyle rd
—Roy (Wilma) emp Kelsey Wheel h 12, 139 Sandwich e
OSampson, see also Samson
—Alfonso (Catharine) installer Bell Tel h 2259 Lillian
—Blanche emp Berry Bros r 395 Pine av
——<Catherine (wid Hugh) h 395 Pine w
—Cecil G (Flora) supt Fords h 2372 Windermere rd
—Ede S slsrnn Borden Co—Walkerside Div r 722 Moy av
 
Sanderson
Sampson Jas A
(Margt) mach set-up man John Wyeth
&
Bro h 1752 Tourangeau rd
—Robt
E
coremkr
Penberthy
Injector
r 1204
Byng
rd
(Sand E Twp)
—Robt
G
emp
Penberthy
Injector
r
1204
Byng
rd
(Sand E Twp)
OSamson, see also Sampson
—Ad;ian)emp
Can
Bread
r 2392
Pillette rd
(Sand
E
WP
~Betty stenog Dept of Veterans Affairs res Roseland
r—Block 4701 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
~—Eva
clk iPond’s Drug
Store r
4727
Tecumseh
blvd e
(Sand E Twp)
—Frank sheet metal wkr Gar Wood Industries r 4727
Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Girard insp Fords r 2392 Pillette rd (Sand E Twp)
—Hector (Margt) h 4727 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
—Hotel (Andy Fleming) 4709 Tecumseh blvd e (Sand E
Twp)
—Josephine M opr Bell Tel r 2344 Pillette rd (Sand
E Twp)
—Lione| (Rhea) mach opr S K D Co 11 2436 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Lucia (wid Joseph) h 2392 Pillette rd (Sand E Twp)
——Marie May clk Pond’s Drug Store r 4727 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—-Patrick emp Bartlet MacDonald & Gow r 654 Tuscarora
——Wilfred (Bernadette) millwright Candn Motor Lamp
h 2344 Pillette rd (Sand E Twp)
—Wm emp Fords r 4727 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
Samsonoff Peter (Vera) lab Eaton~Wilcox~Rich r 758
Pierre av
Samuel Alex M (Frances) emp Fords h 3636 Matchette rd
—C ofﬁce 33, 137 Ouellette av
—-Helfand (The Paramount Studios) r 1026 Howard av
Samuik Sam handy man Advance Mach & Tool r 3551
Bloomﬁeld rd
Sanak Fredk emp Fords r 238 Belle Isle av
Sanborn Audrey nurse Clare Sanborn r 910 Moy av
—C|are S (Kathleen) phy 201, 1011 Ouellette av h
2296 Chilver rd
——-'Kae studt r 2296 Chilver rd
—-Leonard C (Margery) h 11, 416 Lincoln rd (act ser)
-—Raymond C (Dorothy) pres & mgr Sanborn & Co Ltd
res R R 2 Harrow
SANBORN & COMPANY, LIMITED,
R. G Sanborn, Manager; Insurance
Adjusters for the Companies, 60345
Guaranty Trust Building, 176 London
w, Phone 37478 (See card Insurance
Adjusters)
Sanchuk John (Elizth) emp Chryslers r 725 Monmouth rd
Sandbacka Hjalmar (Alvina) pntr h 1396 Lillian
Sandelin Uno F (Hilda) surface grinder Colonial Tool
h 2237 Meighen rd (Sand E Twp)
Sandell Geo A (Myrtle) foremn Coca-Cola h 377 Clinton
.Sanders, see also Saunders
—A|bert A (Pearl) prntr Lufkin Rule h 1108 Felix av
——-Chas (Helen) assmblr Chryslers h 2368 Parent av
—«Chas S (Beatrice) emp Chryslers h 1273 Hall av
—Chas W (Margt) emp Backstay Standard h 2279
Parent av
—Chester T emp Chryslers r 1163 May av
—-Dorothy emp Sam’s Place r 943 Elsmere w
—Ede (Wilda) wtchmn Eaton-Wilcox-Rich h 258 McKay av
—Geo L (Minnie) foremn Lufkin Rule h 2171 Lincoln rd
—Harley (Lillian) emp Fords h 1163 May av
—-—John C emp Pere Marquette Rly r 400 Chilver rd
—-—June dishwasher London Grill r 1108 Felix av
—Leonard (Winifred) r 2178 Parent av
——Norman r 1141 Monmouth rd
~—-Richd (Emma) handy man Standard Mach & Tool h 36,
1556 Goyeau
——~Robt E (Annie) stereotyper Win Star h 1273 Pelissier
-—-T Stewart r 36, 1556 Goyeau (act ser)
Sanderson Albert emp Detroit r 1517 Assumption
—Albert M (Jean) advtg mgr John Wyeth & Bro l1 9, 1291
Elsmere av
-—Everett J (Edith) (Sanderson’s Meat Market) h 531
Crawford av
———Geo h 105, 524 Pitt w
—John S (Kathleen) serv mgr Candn Traction Ltd h 482
Randolph av
—Mary Mrs r 235 Oak av
-—Maud h 1517 Assumption
——Norman E (Jessie) r 1203 Curry av (act ser)
—Robt r 1517 Assumption (act ser)
——-Straﬂ‘on drvr Inter-City Forwarders
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L
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I
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AUTOMOBILES
and
FARGO
TRUCKS
SALES
AND
SERVICE
FOR
ESSEX
COUNTY
- PHONE 4-1171
 
Sanderson’s
Sanderson’s Meat Market (Everett J Sanderson) 1795
London w
Sandham Jas W r 432 Curry av(act ser)
—Wm M emp N Y C h 432 Curry av
Sandler Jos suprvsr Checker Cab r 179 Erie e
Sandor John (Barbara) metal fnshr Chryslers h 1622
Albert rd
Sandord Kenneth R (Virginia) slsmn Borden Co-Walker-
side Div r 182 Campbell av
Sandra Shoe (Jessie Weingarden, Mary Kolko) 435
Ouellette av
Sandare Wm (Anna) (Williams Barber Shop) h 1116
Wyandotte e
Sandrini Roman (Annie) emp Fords h 1740 Factoria
Sands Arnold (Elva) emp N Y C h 2232 Mercer
—Arthur E (Caroline) trav h 343 Indian rd
—Catherine Mrs chambermaid Norton-Palmer Hotel r
1484 Pelissier
—David J (Gertrude) emp Fords h 3647 Matchette rd
—Fred J (Edna) asst foremn L A Voung Industries h
1512 Lillian
- —Harry G (Minnie) ofﬁcer C P R h 1253 Ouellette av
-——J Robert (Jessie) h 404, 1616 Ouellette av
——Jas jr r 1484 Pelissier (act ser)
—Jas (Catherine) mach Auto Specialties h 1484 Pelissier
—Jean stenog J T Wing & Co Ltd r 2232 Mercer
———Thos emp Chryslers r 252 Victoria av
—Wm emp N Y C r 2232 Mercer
Sandstedt Fred (Jenny) stk rm Fords h 254 Bell Isle av
—Jane r 254 Belle Isle av (act ser)
Sandstrom Harold (Helma) r 928 Wellington av
Sandwich Coal Co (Harold H Gatﬁeld) 3158 College av
——Collegiate Institute J L Forster prin 749 Felix av
-—East Township Clarence Ouellette treas s s Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
~—Lunch (John Minos 8t Jas Ivannis) restaurant 3219
Sandwich w
——Provisions (Harry Kaufman) groc 3499 Sandwich w
—Public Library, A Katherine Hind librarian, 615 Mill
—Sausage Makers (Frank Meisienger) 3,161 Donnelly &
265 Pitt e
—United Church, Rev David L Gordon minister, 3340
Sandwich w
~West Township Louis Durocher clk Town Hall Maiden rd
(River Canard)
—, Windsor & Amherstburg Ry Co, William H Furlong
KC chairman and genl mgr, Francis X Chauvin vice—
chairman, Cecil E Jackson director, Alexander Mac-
Lennan sec and comptroller, J Alex Norry supt of
trafﬁc, Roy M Dominey supt bus maintenance, 1154
London w
Sanford Amy I (wid Lewis) h 1044 Wyandotte w
—~C|iﬂ‘ord J (Elizth) drvr Candn Breweries Transport Ltd
h 2949 London w _
—Daisy surgical suprvsr Hotel Dieu r 9, 274 Giles
blvd w
-—Ford emp Chryslers r 4308 Euclid av
-——Francis E r 3, 323 Louis av
—John M (Beth A) insp Fords h 9, 274 Giles blvd w
—Pearl Mrs h 3, 323 Louis av
-—Randal| caretkr h 4308 Euclid av
—Ronald P lab Walker Metal res R R No 2, Kingsville
Sanger —— Mrs h 3912 Riverside dr (R’Side)
Sani Nick carp r 885 Shepherd e
Sanik Eugene (Jennie) emp Advance Machine & Tool Co r
1410 Aubin rd
Sanitary Barber Shop (G W Randell) 1121 Wyandotte
(R’Side)
Sanizslo Steve emp Walker Foundry r 1518 Parent av
Sanley Paul (Garnett) chauf Checker Cab h 22.1 Louis
avenue
Sansburn Cora (wid Andrew) (1 730 Chilver rd
—Dorothy studt r 2474 Gladstone av
—Ernest (Nellie) pres Traub Mfg Co of Can Ltd h 1222
Devonshire rd
-—John h 1051 Church
—Norman studt r 1222 Devonshire rd -
—— -Pashley Ltd, Wm A Sansburn pres, jewellers, diamonds
watches & china, 307 Ouellette av
-—Ruth H slsldy Sansburn—Pashley r 1222 Devonshire rd
——William A (Ethel) pres Sansburn-Pashley Ltd h 2474
Gladstone av
Sansom Chas (Gladys) emp Truscon Steel h 2115 Ontario
~—Gwynne emp Truscon Steel r 2115 Ontario
Sanson George L emp Fords r 2366 Chandler rd (Sand E
Twp)
Sansted Mildred E slsldy My Lady’s Hat Shoppe r 254
Belle Isle av -
—Rose M wtrs Honey Dew r 254 Belle Isle av
 
Santa George (Mary) emp Bendix—Eclipse h 1484 Lang-
lois av
Santarossa Adriano (Shirley) emp Chryslers h 2669 Parent
avenue (R Park)
——Gisberto (Madeline)
lab (H V Welles Ltd h 160 Frank
avenue (R’Side)
—John emp Kelsey Wheel r 458 Marentette av
—Joseph (Marina) h 550 Stanley (R Park)
—-Louie r 550 Stanley (R Park)
—Louis
lab
Woollatt
Fuel
&
Supply
r
2,160
Howard
avenue
——Mark
(Rena)
emp
Kelsey
Wheel
h 458
Marentette
av
—-Ugeneo emp Fords r 160 Frank av (R’Side)
Santin Anthony
(Zita)
(Colonial
Construction Co)
h 714
Brant
——Emelio
(Corrine)
emp
Dom
Forge &
Stamping
h 712
Brant
-—Louis
(Clorinda)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
h
1086
Cataraqui
Santsche Betty L r 378 Rankin av
—Vernon
C
(Hilda)
foremn
Candn
Steel
Corp
h
3650
Matchette rd
-—Victor
(Alice)
adjuster
Candn
Steel
Corp
h
3610
Matchette rd
—Wi|liam
(Mabel) wldr Candn Steel Corp h 378
Rankin
avenue
Santschi
Chris
helper
Otis-Fensom
Elevator
Co
Ltd
r
335 Goyeau
Sapena
Bartolome
(Ida)
emp
Fullerton
Constn
h
3577
Sandwich w
Sapergo
Eleanor
bench
wrkr
Essex
Wire
Corp
r
464
Janette av
—John
W
(Marie)
emp
Chryslers
h
1606
Westminster
av
(Sand E Twp)
—Tenie
bench
wkr
Essex Wire
Corp r
464
Janette av
Sapko
John
(Mary)
emp
Auto
Specialties h
1631
Maren-
tette av
Sapolglied Co
(A W
Webb)
cleaning
products
1625
Tecumseh
v e
Sarachina Michael r 1272 MoEwan av
Sarafrin
Metro
(Elizabeth)
h 1941
Ford
blvd
(Sand
E
Twp)
—Michae)|
emp
Gotfredsons
h ,1941
Ford
blvd
(Sand
E
Twp
—Nicholas
wldr
Northern Crane
&
Hoist
h
1941
Ford
blvd
(Sand E Twp)
Saragossa Apts 1106 Lincoln rd
Sarah Apts 1047-49 Windsor av ‘
Saranchuk Annie (wid Wm) h 1210 Cadillac
—Nick
assmblr
Penberthy
Injector
r
1285
Riberdy
rd
(Sand E Twp)
Saraphln (Duschaine emp Fords r 1292 Albert rd
Sarc Frank J (Margaret) emp Fords h 52 Charl (Sand
W Twp)
—Ralph (Lorraine) emp Fords h 1651 Mama"
Sargent Arthur A emp Fords r .1559 George av
—Emma Mrs emp Hotel Dieu r 452 Pelissier
—Kenneth
J K
C
(Margaret)
ofﬁcer
Customs &
Excise
h 20, 858 Erie e
——Norma clk S W & A Ry r 1015 Elm av
—Wm (Mabel) opr S W & A Ry h 1015 Elm av
Sargewitz
Paul
8
Rev
pastor
Holy
Trinity
Polish
Church h 1436 Langlois av v
Sargis
Saul
(Rose)
emp‘Fords
h
4663
Wyandotte
e
Saric Marko emp Chryslers h 1049 Drouillard rd
Sariotis Paul (Mary) (Sheridan’s China Shop) h 301,
1338 Ouellette av
Sarjent Retta bkpr r 863 (Bruce av
Saroka John (Mary) emp Fords h 968 Marentette av
Sarsﬁeld Bobbie r 1841 Central av (act ser)
—Joan slsldy Oswald R Bensette r 1841 Central av
—Margaret nurse r 1841 Central av
—Patk J (Marie) emp Chryslers h 7, 583 May av
Sartain Frederick (Annie) mgr Cross Supplies & Paving
h 1, 1515 Ouellette av
Sartich Addie Mrs emp C I L h 1479 Howard av
—Gloria r 1479 Howard av
Sartori Abele emp Ryan Constrn r 1549 Parent av
——Anthony
(Tressa)
emp
Sterling
Constn
Co
h
2653
Parent av (R Park)
—Antonio r 1558 Parent av (act ser)
-——Caesar (Dominico) lab Allan Constn Co h 620 Eugene
(R Park)
—Castanto r 620 Eugene (R Park) (act ser)
——Giordano
(Yeandola)
assmblr
Gar
Wood
Industries
h
800 Charlotte (R Park)
~—Mario r 1558 Parent av (act ser)
—Mose
(Anna)
assmblr
Gar
Wood
Industries
h
1558
Parent av
-—362—
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909 SECURITY BUILDING - - PHONE 3—5314
Sartori Peter J trk drvr Gar Wood Industries r 620 Eugene Savoni
(R Park)
_
,
Sausolita Guido emp St George Manor h 755 Wyane
Sarunac Vasa (Sophie) emp Fords h ,1157 Drou1llard rd dotte e
Sarvard Betty dom r 4449 Riverside dr
Sarvy Peter (Christina) emp Auto Specialties h 605
William (R Park)
Sasic John opr S W & A Ry r 277 Langlois av
—Samuel (Annie) (Sam’s Cut Rate Market) h 1196A
Hickory rd
Saska Emeric (Julianna) pntr Fords h 200 Edward av
(R’Side)
Sasrath Nickolas (Katie) groc 1177 Marion av h same
Sassaville Emile (Margaret) pntr L L Beverage h 1007-9
Albert rd
Sassen Anne emp Oil Controller r 1315 McKay av I
—Anne stenog Lake Erie Coal Co Ltd r 635 Cataraqui
—-Geo (Pauline) emp Chryslers h 635 Cataraqui
Sassiville Rolland trk drvr Baum & Brody r 1536 Pel-
ietier av
Sasso Amelia nurse r 1687 Elsmere av
—Frank R (Antoinette) emp Fords h 1687 Elsmere av
——Helen r 1165 Elm av
——Marie emp Gotfredsons r 1687 Elsmere av
~——Patrick (Amelia) drvr Geo E White & Son Ltd h 1102
Mercer
———Randa|l J (Eileen) h 1054 Hall av (act ser)
—Sam (Ann) contr r 955 Wellington av
—Vincent (Rose) builder h 1165 Elm av
-—-—Wil|iam emp Chryslers r 1165 Elm av
Satel Nicholas N (Margaret) emp Fords h 489 Randolph
avenue
Satterthwaite Ailce A slsldy Singer Sewing Mach r 348
Rankin av
—Clement (Emily) elect Candn Bridge h 348 Rankin
avenue .
——-Mil|ie slsldy Lewis Flower Shop r 348 Rankin av
Sattler Mike sheet mtl wkr Gar Wood Industries r 1669
Langlois av
Sauchuck Alex r 4447 Wyandotte e (act ser)
—Anthony (Veronica) wire drawer Candn Steel Corp h
2344 Elsmere av
——He|en clk P 0 r 4447 Wyandotte e
—Rose (wid Wm) h 4447 Wyandotte e
——Vi-rginia emp Candn Motor Lamp r 4447 Wyandotte e
Saul Annie Mrs h 427 Elm av
-—vDorothy emp Detroit r 427 Elm av
—-Walza emp Detroit r 427 Elm av
Saull Thomas W (Elsie) mach opr S K D Co h 443
Church
Saundercock George C (Alice) ofﬁce mgr Win Lumber
h 1659 Dougall av
QSaunders, see also Sanders
—Alec (Helen) r 427 Randolph av (act ser)
—Alfred r 653 Rankin av (act ser)
—Arthur mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r 561
Bruce av
—Chas L r 1243 Rossini blvd (act ser)
—-—Charles B (Harriet) janitor H Walker & Sons h 1243
Rossini blvd
—Charlotte emp McCord Corp h 6, 264 Crawford av
-——C|arence (Le Vera) tool mkr Fords h 653 Rankin av
v—Dorothy Mrs r 580 Erie e
——Eleanor emp Parke Davis r 946 Moy av
—Emma (wid Sydney) r 56,1 Bruce av
—Eugene studt r 87 Giles blvd e
—»Fred (Elizabeth h 87 Giles blvd e
—l-ierbert (Violet) elect Fords h 60 Belleperche av
(R’Side)
—J E (Esther) r 956 Marion av (act ser)
—-Jane insp Essex Wire Corp r 819 Argyle rd
—John A (Constance) freight clk Perre Marquette Ry
Depot h 815 Gladstone av
-—-John G (Jean) emp Fords h 819 Argyle rd
——Joseph J r 825 Chatham e (act ser)
~Joseph W (Florence E) emp Chryslers h 825 Chatham
east
—’_ucy A emp Champion Spark Plug r 2486 Rossini
blvd (Sand E Twp)
—Margaret M stenog Mutual Life r 653 Rankin av
—-0live core mkr Walker Metal h 2486 Rossini blvd
(Sand E Twp)
———Robert lab Walker Metal res Elmstead
—Sue emp Borden Cc (Walkerside Div) r 2486 Rossini
blvd (Sand E Twp)
——Thos (Alice) elev opr Candn Bridge h 1572 Bruce av
—Wm E (Emma) emp Candn Red Cross h 532 Assump—
tion
Saunderson Thomas bench work Colonial Tool
 
—Remo r 755 Wyandotte e (act ser)
Sauve Achille E Jr cleaner Master Clnrs r 2225 Maren-
tette av
—A[fred P app Traub Mfg r 455 Niagara
——Archd J (Delia) presser Master Clnrs h 2225 Maren-
tette av
—Constance M' jr opr Bell Tel r 534 Pierre av
——David (Violet) carp Fords h 2639 Lloyd George blvd
(Sand E Twp)
—Doris emp L A Young industries r 1203 Hickory rd
—Ear| (Margaret) h 897 Goyeau
——-Edward wtchmn Hartwell Bros r 1011 Ottawa
—Elsie Mrs h 584 Church
—Emi[y r 908 Dawson rd
-—Frank (Loretta) emp Chryslers h 159 Pitt e
-—Genevieve r 2639 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
—Girard r 2639 Lloyd George blvd (Sand E Twp)
-——Hattie (wid Paul) h 1737 Moy av
-—Henry (Yvonne) mach Eaton-Wilcox-Rich h 2359
Chandler rd (Sand E Twp)
——Homer A (Josephine) slsmn Borden Co (Walkerside Div)
h 1564 Duﬁerin pl
——Hubert H (Annie) lab C I L h 3143 Peter
—-Joseph (Clara) emp Fords h ,1203 Hickory rd
—Joseph emp Romeo Constn Co r 353 Sandwich e
——-Laetitia elev opr Bank of Com (Ouellette & Sandwich)
r 992 London w
—Lorette B priv sec Hotel Dieu h 202, 1338 Ouellette
—Marie M clk C N Tel r 1737 Moy av
—Paul r 1325 Ouellette av r
——Peter emp Fords r 4877 Wyandotte e
-—Raoul J (Rosilda) foremn Borden Co (Walkerside Div)
-h 1060 Pierre av
—-Rose (wid Telesphone) h 1242 St Luke rd
——Rose M stenog Fords r 1737 May av
—Ruth nurse Hotel Dieu r 202, 1338 Ouellette av
Sauvie Noah emp Fords r 1027 Albert rd
—~William (Laura) h 205, 286 Pitt w (act ser)
Savage Alfred S (Gladys) stk foremn Fords h 433 Rankin
avenue
—Edgar emp Fords r 265 Sandwich e
—Elizabeth stenog Dr G E Turner h 1969 Wyandotte e
—Florence (wid James) h 768 Janette av
—Fred (Helen) ’ 2268 Elsmere av (act ser)
—Fred J (Martha) emp C N R h 2170 Lincoln rd
—Gladys assmblr Win Bedding r 433 Rankin av
—Herman L (Margt) eye, ear, nose & throat specialist
89 Wyandotte w h 1083 Ouellette av
—Howard emp F Stearns Co r 403 Pitt w
'—~James (Annie) stockmn Fords h 2366 Meighen rd
(Sand E Twp)
—John W (Grace) insp Fords h 1666 Wyandotte e
-—Leo (Hazel) r 1031 Lillian (act ser)
——Robert H (ida) emp Fords h 1076 Church
——Wa|ter app Globe Sheet Metal Wks r 1478 Aubin rd
—Wi||iam emp Fords r 1478 Aubin rd
———Wm (Stella) emp Fords h 1478 Aubin rd
Savard August (Marya) emp Fords h 967 Drouillard rd
—Eugene emp Fords r 967 Drouillard rd
—Leo r 967 Drouillard rd
—Lucien (Caudette) r 359 Brant (act ser)
—-—Romeo J tool grinder Colonial Tool r 956 Bruce av
Savchetz Max (Alexandra) tlr Cherniaks h 1653 Factoria
Save Joseph (Eglantine) emp Fords h 455 Niagara
Savelle Peter auto mech Ambassador Motors r 4461
Wyandotte e
Savereux Clement emp Fords r 3384 Peter
—Francis r 3384 Peter (act ser)
—Louis r 3384 Peter (act ser)
—Louis M (Bertha) turnkey Essex County Gaol h 3384
Peter .
Savi Ivan emp Fords h 1601 Marentette av
Savich Kay Mrs drsmkr h 1024 Dougall av
——Timothy (Eugenia) emp Candn Bridge h 1547 Hickory
road
Savili Thomas T (Winnifred) refrig sales & service 1323
TeCUmseh blvd e h 1266 Windermere rd
Saville Harold A (Flora) rural route mail c0urier P 0
res Roseland
Savcie Clarence emp Fords r 1264 Albert rd
—Silvio (Flossie) oiler C N R h 470 Giles blvd e
-—Ursula slsldy Bernard’s Dress Shoppe res Tecumseh
Savoni Louis r 845 Cataraqui (act ser)
——Theresa clk Quality Fruit Market r 845 Cataraqui
—-Vincenzo (Francesca) lab Walker Metal h 845 Catara-
qUI
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' Saward
Saward Eric 8 (Mary) emp Genl Motors h 420 Ford blvd
(R’Side) ~ ~
Sawatzky George studt r 1394 Dougall av
——-Feter (Anna) slsmn Essex Packing h 1394 Dougall av
Sawavtton Irene Mrs (Corner Spot) r 1045 Drouillard rd
Savlcher Michael emp Kelsey Wheel r 1257 May av
Sawchuk Jessie emp L A Young Industries r 1396 Hall
avenue
——John (Margaret) emp .Fords h 1486 Benjamin av
—Lil|y emp L A Young Industries r 139-6 Hall av
——Michl (Gertrude) r 1926 Balfour blvd (Sand E Twp)
(act ser)
—Michae| r 1396 Hall av (act ser)
-—Nicholas (Maggie) caretkr Separate Schl Bd h .1396
Hall av
—Pau| (Dora) lab Chryslers h 1768 Marentette av
-—-Thos (Annie) guard C I L h 2661 Parent av (R
Park)
——Walter r 1768 Marentette av (act ser)
~—Wm (Mary) emp Fords r 1381 Marentette av
Sawchyn Jean r 1133 Windermere rd
Sawich Timothy emp Candn Bridge r 1547 Hickory rd
Sawick Chas emp Windsor Wiping Cloth r 164 Windsor
avenue
Sawicki Michael (Jessie) millwright Aircraft Hydraulic
Supplies r 1227 Drouillard rd
~—Stanley (Rose) emp Kelsey Wheel h 475 Tecumseh
blvd w
Sawka Martin (Julie) h 1547 York
—Michae| (Mary) typist C P Tel h 1547 York
—Ste|la mach opr Kelsey Wheel r .1547 York
Sawshuk Annie dom r 3695 Riverside dr
Sawtell Guy w (Elsie C) h‘ 31, 1556 Goyeau (act ser)
Sawyer Ada R Mrs h 649 Cataraqui
—A|fred emp Dom Forge & Stamping r 1077 Elm av
-—Ceci| opr S W & A Ry r 947 Elsmere av
—Cecil B (Clara) emp Fords h 947 Elsmere av
——Charles J r 528 Bridge av (act ser)
—Clarence r 947 Elsmere av (act ser)
—Eric W (Pearl) h 1610 Janette av (act ser)
—0wen (Agnes) emp Parke Davis h 1146 Windsor av
—-Robt emp Fords r 1146 Windsor av
—Thomas W (Rachel) emp Fords h 845 Wellington av
—Wm S r 947 Elsmere av (act ser)
Saxby Norman emp Kelsey Wheel r 265 Sandwich e
Saybo Elizabeth emp Woodman Dry Cleaners
Sayed Alex (Ida) mldr Bryant Pattern h 1605 Balfour
blvd (Sand E Twp)
—Mary Mrs r 1605 Ba|f0ur blvd (Sand E Twp)
Sayer Emil emp Fords r 3915 Peter
——Fabien (Marie) emp Kelsey Wheel h 345 Langlois av
——0:car J dockmn Directhinters Trans r 868 Brant
——Wm (Alice) r 485 Bruce av .
Sayers Aurel (Ida) cartage agt h 657 Brazil (R Park)
—Doris acct clk Bartlet Macdonald & Gow r 41 Shep-
herd e
—-Robert A (Ellen) floor insp Aircraft Hydraulic Supplies h
928 Ouellette av .
—Sarah (wid Thos J) r 41 Shepherd e
—Thos F r 41 Shepherd e (act ser)
—Thomas W (Rachel) emp Fords h 845 Wellington av
Saylor Fred ‘M (Muriel) r 616 Bridge av (act‘ ser)
——Grace (wid Saml) h 715 Hall av
Sayres Donald lab Brit Am Brewing r 1434 Elsmere av
-—George (Alice) mach Genl Motors h 1434 Elsmere
avenue
Shriey Max (Jannett) r 1153 Janette av (act ser)
Sbrizzi Enrico (Maria) r 1758 Marentette av
Scaddan Robt A (Muriel) mech Webster Bros h 1026
Wellington av
Scadding Julia emp Salvation Army h 301 Villaire av
(R’Side)
Scafe Murray emp N Y C Ry r 873 Wellington av
Scafone John (Laura) wldr Gotfredsons h 726 Aylmer av
Scaife Donald R (Ruby) h 720 Brock (act ser)
—Douglas W r 1459 Lincoln rd (act ser) ,
—‘William (Lillian) mach Genl Motors h 1459 Lincoln
road
Scales John (Nellie) h 1, 1312 Giles blvd e (act ser)
—-May clk H Walker & Sons r 1, 13,12 Giles blvd e
—&
Roberts Ltd, Jack McKilIop br mgr,
cigs &
tab 556
Pitt w
—& Store Machine Co (Wm H Walsh) 253 Sandwich w
Seaman Arthur J (Ella) brklyr h 658 Bridge av
—John A r 658 Bridge av (act ser)
Scammell Ernest (Joanne) chauf Checker Cab r 145
Curry av
—Leslie T (Helen) h 1619 Felix av (act ser)
—Wm J (Isabella) emp Win Gas h 507 Elm av
Scandrett Geo H (Martha) h 1, 3212 Sandwich w
—Glen’G (Rita) clk Fords h 9, 1225 Monmouth rd
—Herbert (Violet) emp Fords h 3529 King
Scane Leroy R (Minnie) pntr & dec h 358 Lincoln' rd
--Mary
Mrs
grading
Rivard
Cleaners
r 262
Wyandotte
west
-—-Maud V r 1518 York
—Wa|ter J stock Fords h 1518 York
 
Scanes Herbert (Emma) wtchmn C N R h 1663 Drouillard
road
Scarballa Joseph emp Auto Specialties r 941 Louis av
Scarfe 8: Co Ltd, F M Casgrain mgr, paints 38-40
Chatham e
Scarff Harold A (Pauline) (Brokenshire, Scarﬁ & Co) h
1112 Riverside dr (R’Side)
-—Ward (Mildred) r 443 Caron av (act ser)
Scartcne Adeline clk Rocco Scarfone r 1093 Erie e
-—Anthony clk Rocco Scarfone r 1093 Erie e
—De|ia tchr Sandwich Coll Inst r 1101 Erie e
-—Joseph r .1093 Erie e (act ser)
——Rocco (Violet) gro & btchr 889 Curry av & 1101
Erie e h 1093 Erie e
—Santo studt r 1093 Erie e
Scarlett Frank elect r 654 Chilver rd
——Harold C (Madge) coin box collector Bell Tel
—Violet priv sec W P T B Ration Admin r 1180 Ouel-
. lette av
Scarpelli Beatrice packer Sealed Power Corp r 2236
Wellesley
—Charles (Christina) caretkr Separate Schl Bd h 2236
Wellesley
—Ida clk Sealed Power Corp r 2236 Wellesley
Scarplli Charles (Clare) emp Chryslers h 533 Parent
avenue
Scarr Lena Mrs emp Champion Spark Plug r 218 Jose-
phine av
—Lloyd E (Elvira) opr S W & A Ry h 3658 King
—Paul E (Malvina) servicemn Win Utilities Commn
(Water Div) h 3352 Baby
Scary Cliﬁ’ord (Mary) r 3, 896 Pillette rd (act ser)
Scase Alfred (Ella) emp Fords h 745 Lincoln rd
—Irene D foreldy C E Jamieson & Co r 454 McEwan
avenue l
—Vivian clk Dom Twist Drill r .1174 Chilver rd
—Wa|ter F (Emily) tree surgeon Parks Dept h 1174
Chilver rd
Scaulz Ida r 1234 Argyle rd
Sceranko Steve assmblr Long Mfg r 1381 Benjamin av
Schacht Alexander (Mary) (Peerless Service Station) h
182 Riverdale av (R’Side)
—William 5 plant foremn
Riverside dr (R’Side)
Schade Anna Mrs r 805 Riverside dr (R’Side)
~~—Henry L (Dorothy) pres & genl mgr Sterling Products
Ltd h 805 Riverside dr (R’Slde)
Schaefer John oxygen opr Wail Chemical Candn Corp r
1103 Elsmere av
—Vera Mrs clk Sterling Products r 47 Elliott e
Schaesllar John emp Fords h 889 Sandwich e
OSchafer, see also Shafer
—~A|ex (Lydia) h 479 McEwan av
—Fred (Vera) r 47 Elliott e (act ser)
—Gertrude — Mrs h 2296 Moy av
—Lorne r 1942 Aubin rd (act ser)
—Wil|iam r 1942 Aubin rd (act ser)
Schat'fer Frances tlrs Steven Hoger r .1651 Pelletier av
—Herman (Goldie) pdlr h 452 Niagara
~Katherine emp H Walker & Sons r 1651 Pelletier
avenue
—Nicholas (Katherine) emp Fords h 1651 Pelletier av
Schaljo Albert Jr r 521 Lincoln rd (act ser)(
-—Albert (Adela) (Albert’s Tailor Shop) h 521 Lincoln
road
Schaller Bert emp Chryslers r 904 Bruce av
Schardt Edmund (Janet) emp Fords r 1153 High
-——Joseph H (Edna) opr Long Mfg h 1153 High
Scharfe Harold (Miriam) agt London Life h 1074
Wyandotte w
—Winson
L slsmn Excelsior
Life Ins Co r .1074 Wyan-
dotte w
Schatier Leon tool pattern mkr r 2268 Dougall av
Schatz Allan lab Walker Metal res Tecumseh
Schauwecker
George
(Eva)
dairy
wkr
Purity
Dairies
h 13781/2 Drouillard rd
Schawb Edna r 343 Chilver rd
—-Edward r 343 Chilver rd (act ser)
Scliser
John
acetylene
opr
Wall
Chemical
Candn
Co
res
R R No 1, Roseland
—Phillip
automtic
opr
Champion
Spark
Plug
res
R
R
No 1, Roseland
Scheidl
Gerhard
(Anne)
r
2043
Ford
blvd
(Sand
E
Twp) (act ser)
Scheifele
Webster
treas
Leinbach-Humphrey
Co
of
Can
Ltd res Michigan
Scheirich
Jack
r
1767
Gladstone
av
(act
ser)
~—John
(Katherine)
shoe
repair
1572
Tecumseh
blvd
e
h 1767 Gladstone av
Schell
Transport
‘Ltd,
R
E
Stone
mgr,
1546
McDougall
Schellenberg
George
emp
Fords
r
605
Argyle
rd
—-Harold
E
(Anne)
tool
grinder
Fords
h
1352
Moy
av
Schen
Herman
(Hermina)
emp
Orechkin
86
Noble
h
1,
558 Wyandotte e
Schentag
John
(Rose)
emp
Fords
r
935
Elsmere
av
Peerless Steel r 6824
'—Lawrence
(Ella)
(De
Luxe
Cleaners)
h
1416
Elsmere
avenue
 ,
—
-
'
Schoralek
Sch
epa
nek
Mic
hl
(He
len
)
emp
Chr
ysl
ers
h 6
39
Ale
xan
dri
ne
(R Park)
Sch
epe
ns
Joh
n
(Ge
rma
ine
)
em
p
For
ds
h 7
21
Ma
y
av
Sch
erb
Fra
nk
S
(Ma
rie
)
h
32
5
Pie
rre
av
(ac
t s
er)
-——K
atie
(wi
d
Mic
hae
l)
h 1
775
For
d b
lvd
(Sa
nd
E T
wp)
——Thomas r 1775 Ford blvd (Sand E Twp) (act ser)
Sch
erb
ank
Pet
er
em
p
Chr
ysl
ers
h
226
6
Rea
ume
rd
(Sa
nd
E Twp)
Sch
erb
eck
Dym
ytr
y
wre
hse
mn
A
H
Bou
lto
n
Co
res
R
R
No 1, Roseland
QScherer, see also Shearer
——A
da
m
em
p
Do
m
For
ge
&
Sta
mpi
ng
r 9
29
Pie
rre
av
-——Adam (Mary) mach Kelsey Wheel h 929 Pierre av
-—Anna (wid Sam) r 929 Pierre av
—Michael (Julia) buffer Natl Specialties res R R No 5,
Thamesville
—-Robert P pres Gelatin Products Ltd res Detroit
Schertzer Andy lab Walker Metal r 1165 Marentette av
——-Michael emp Dom Forge & Stamping r 1527 Lillian
Scheuerman Adam (Helen) tlr 781 Erie e h 979 Parent av
—--F
rede
rick
(Ma
del
ein
e)
emp
Chry
sler
s
h 8
56
Cur
ry
av
Sch
ibo
r H
ogo
(Ba
rba
ra)
emp
Got
fre
dso
ns
h
122
2
Alb
ert
roa
Schieve William (Erna) lab Walker Metal res R R No 2,
Kingsville
Schihl Helen clk Ontario Fruit r 1090 Goyeau
——Leonard r 1090 Goyeau (act ser)
——Marion emp IntI Playing Card r .1090 Goyeau
Schiller Alphonse (Emelia) farmer h 325 Fairview blvd
(R’Side)
—Bertha r 75 Prado pl (R’Side)
——Francis rivetter Truscon Steel r 325 Fairview blvd
(R’Side)
—Germaine nurse L A Young Industries r 325 Fairview
blvd (R’Side)
—Girard (Bernice) h 21091/2 Riverside dr (R’Side) (act
service)
—Honore farmer r 325 Fairview blvd (R’Side)
—-John P lab J D Branch Lumber r Princess rd (Sand E
Twp) ~
—Joseph r 325 Fairview blvd (R’Side) (act ser)
—Joseph (Sophie) h 2264 Howard av (act ser)
——Juliette emp Detroit r 325 Fairview blvd (R’Side)
——Lione| r 325 Fairview blvd (R’Side) (act ser)
—Lucy dom r 4222 Riverside dr (R’Side)
~——Ray J (Rita) emp Chryslers h 2123 Riverside drive
(R’Side)
——Richd L (Angeline) emp Fords h 325 Esdras pl (R’Side)
—-Ro|and (Aurore) lab Walker Metal res R R No 3, South
Woodslee '
Schimniak Wm (Katherine) emp Candn Bridge h 1856
Hickory rd
Schincariol Aldo r 899 Hanna e (act ser)
—Basil (Louise) gro 899 Hanna e h same
——Connie emp Truscon Steel r 1549 Parent av
—E|da groc clk r 899 Hanna e
-—E|so studt r 1655 Parent av
—~Fe|ice (Mary) solderer Long Mfg h 1655 Parent av
-—Gildo E (Antonio) emp Allan Constn h 1549 Parent
avenue «
Schindler Frances clk Fords h 1, 1310 Pierre av
Schinzel Herbert (Rose) roofer Cunningham Sheet Metal
h 592 Elliott e "
——Margaret r 592 Elliott e
Schiouk Violet h 815 Janisse av
Schipperheyn Simon (Germaine) emp Fords r 527 Dougall
avenue
Schirato August (Elizth) stock clk Sterling Products h
815 Hanna e
Schisler Joseph (Anna) emp Woodall Constn h 1043
Highland av
Schissler Jos (Annie) carp Norton-Palmer Hotel h 1365
Sandwich w
Schlafman Anne r 1078 Goyeau
—Blume (wid Benj) h 1078 Goyeau
—Joseph (Ida) emp Fords h 6B, 712 Elliott e
—Norman emp Greyhound Bus Lines h 1078 Goyeau
~—Philip (Estela) e’np Burnside Laundry h 623 Chatham
east
Schlechter K r 156 Windsor av
——Kurt lab Walker Metal r 217 Pitt w
Schmaltz Albert r 3540 Peter (act ser)
—Del|a nurse Grace Hospital r 3540 Peter
—Emilie Mrs h 3540 Peter
—Helen studt r 3540 Peter
—Linda studt r 3540 Peter
-—Ruth clk Devilbiss Mfg Co r 3540 Peter
—William r 3540 Peter (act ser)
Schmeidge Ida emp Purity Dairies r 939 Pierre av
Schmelzedr Hazel opr Essex Wire Corp r 2502 Tourangeau
roa
OSchmid, see also Schmidt, Smith Smyth and Smythe
—~Frank W (Mary) tool crib Fords h 1942 Meldrum rd
-——Violet Mrs h 983 Bruce av«
Schmider Frank emp 'Motor Products r 849 Elliott e
QSchmidt,
see
also Schmid,
Smith, Smyth
and
Smythe
-—Alex emp Fords r 2859 Trenton
 
Schmidt Edward (Madeleine) emp W S Fullerton Constn Co
h 1086 Hickory rd
-——Elizbeth press opr Univ Button r 1150 Howard av
——Frank r 2232 Wellesley (act ser)
——Frank (Delia) emp Fords h 1243 Albert rd
——Gordon (Alfretta) emp Dom Forge & Stamping h 242
Josephine
—He|en drsmkr h 480 Tecumseh blvd e
—Helene (wid Emil B) h 958 Dougall av
—Hilda r 2232 Wellesley
—Hilda dom 942 Victoria av
—Isabel emp Butcher Engnrng Enterprises r 951 Moy av
—John wtchmkr Oswald R Bensette res Leamington
—Joseph (Catherine) lab Stand Fndry h 1147 Hickory
road
—Katherine bkpr Viking Pump r 4, 1589 Ontario
—Leo (Theresa) carp Chryslers h 1124 Niagara
-—I.eo F r 940 Monmouth rd (act ser)
—-Leonard lab Walker Metal r 148 London e
-—Leopold (Antonie)-emp Chryslers h 2232 Wellesley
——Marie Mrs mach opr Advance Mach & Tool r‘ 2452
Pillette rd
——Marion A r 940 Monmouth rd ,
—Martin (Margaret) lab Checker Cab h 1680 Benjamin
avenue
—Miohael emp Dom Forge & Stamping h 1150 Howard
avenue
—Philip (Barbara) emp Fords h 2859 Trenton
—Victor emp Ford Trade School r 2859 Trenton
—Violet emp Champion Spark Plug r 2232 Wellesley
—Wa|ter r 2232 Wellesley (act ser)
Schmiedel Albert G (Lila) staff asst Bell Tel‘h 1337
Victoria av .
Schmunk Doris emp Detroit r 1287 Lena
—-Ju|ius (Emma) emp Fords h 1287 Lena
Schmutz John '(Edna) mgr Erie Auto Parts h 482 Erie e
.Schneider, see also Snider and Snyder
—Adam (Mary) emp Chryslers h 1840 Balfour blvd e
(Sand E Twp)
——A|bert (Doris) mech Bendix-Eclipse h 1386 George
avenue
—Benj H (Sarah) gro 1402 Wyandotte w h 329 Ran-
dolph av -
—Elsie Mrs r 1049 Pierre av
~Joe emp Windsor Fish Co r 156 Windsor
—John (Gladys) pres John Schneider Realty ‘Ltd 11 401,
1616 Ouellette av
——John'Rea|ty Ltd, John Schneider pres, real estate
910, 267 Pelissier
—Joseph clk Windsor Fish
Pitt e
—Joseph (Anna) trk drvr Walk Lumber res R R No 1,
Paquette
—Louis (Anna) emp Fords h 691 Sunset av
—Philipp (Hanna) mach opr Walk Lumber r 288 Ford
blvd (R’Side)
Schneikart Mary emp Gotfredsons r 1086 London e
Schnekenburger John J (Margt) tchr Separate Sch] Bd
h 252 Elm av
—Louis (Mabel) carp Dinsmore-Mclntire h 1153 Els-
mere av
—Marjorie emp Webster Bros-Labadie r 6, 826 Ellrose av
—Pobt emp Bendix-Eclipse h 6, 826 Ellrose av
Schoﬁro Anna (wid Peter) r 877 Dougall av
Schoﬁeld Geraldine R emp H Walker & Sons r 629
Cameron av
—Herbert S clk H Walker & Sons h 1541 Sandwich e
——-Irene emp H Walker & Sons r 629 Cameron av
—James (Jean) emp Candn vPostum Co h 629 Cameron av
—Mavel|e K clk H Walker & Sons r 1541 Sandwich e
—Robt (Lila) emp Fords h 1080 McKay av
—-Thos (Bertha) emp Candn Bridge h n 5 Front rd (Sand
W Twp)
Scholes Eric F studt r e s 'Huron Line (Sand W Twp)
-——Frederick H (Amy) meoh Walker Metal h e s Huron Line
(Sand W Twp) v
Scholey Bertha emp Champion
Dougall av
——Geo (Margaret) emp Allan Constn h 683 Goyeau
-——Patricia r 683 Goyeau (act ser)
—Rodrick r 683 Goyeau (act ser)
Scholﬁeld Christopher (Grace) emp Genl Motors h 2014
Argyle court ,-
Scholl Matt (Katie) tool & die mkr Fords h,1202 Glad-
stone av
Scholler Michael stock clk Backstay Standard Co r 1165
Marentette av
Schooe Edward T (Elizabeth) r 1223 Argyle rd (act ser)
Schoof Joseph (Elizth) tool mkr Fords h 1068 Josephine
avenue
Schooley Carl W emp Chryslers r 1064 Louis av
—Elsie tchr Hugh Beaton Schl r 1064 Louis av
—John W (Grace) ofﬁcer Customs & Excise h 1064 Louis av
——Marguerite Mrs r 1369 Labadie rd
Schoralek Karel (Elizth) emp Candn Bridge h 1756
Cadillac
—«Martha stenog A Whitley Ltd r 1756 Cadillac
Distributors Ltd r 217
Spark Plug r 2148
Alphabetical, White Page 365 -
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ED. W. MORRIS, President
1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Schott ' .
Schott Alex (Fannie) motormn C N Exp h .1471 DUﬁenn
place
—Ida Mrs h 1, 873 Assumption
-—Maxwe|l (Sylvia) barr 7, 332 Ouellette av h 1226
Dufferin pl
Schram Eric h 1595 George av
—-Ezra T asst mgr Firth Bros Ltd h 353 Josephine av
—Harry V (Delores) slsmn Esquire Men’s Shop h 2,
119 Hanna w
—-—Howard G (Grace) sheet mtl wkr Cunningham Sheet
Metal h 2233 Parent av r
-—Macdonald (Hilda) millw-right Fords h 3051 Peter
—Sinclair (Sarah) drug Hamilton’s Drug Store r 353
Josephine av -
—-Wi|liam A h 1114 Lillian
Schranz Ohas (Lea) emp Gotfredsons h 682 Irvine av
Schreibor Hugo (Barbara) press opr Gotfredsons h 1224
Albert rd
—Leonard (Doris) emp C P R h 1750 Union
—-Wm A (Olive) emp Otto J Smith h 4.17 Campbell av
Schriber Floyd (Josephine) emp Detroit h 191 Campbell
avenue
Schroeder Borden emp Candn Bridge r 139 Erie e
—Fred (Marjorie) r 483 Tecumseh blvd w (act ser)
—Henry (Anne) ,clk Peerless Countryside Dairies h 2444
Lloyd George blvd (Sand E Twp)
-—-John E (Bessie) clk Motor Products Corp h 2415 West-
minster av (Sand E Twp)
—John H (Helene) slsmn Fuller Brush h 1262 Argyle rd
—Peter J (Alice) stock man Motor Products Corp h 3,
249 Pillette rd
—Rudolph P (Margaret) miller H Walker & Sons h 13,
249 Pillette rd
Schroll James (Susie) millwright Fords h 5567 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—James Jr millwright Fords r 5567 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
Schryer Leopold emp Candn Bridge r 1355 Crawford
-—-Te|esphore (Frederine) h 395 Marentette av
—Yves (Bella) emp Candn Bridge h 1355 Crawford av
Schuchard Geo A (Elma) engnr Wabash Ry h 1010 Felix
avenue
—Geo W (Winifred) emp Detroit h 1551 Dufferin pl
Schulde Joseph M r 1372 Parent av (act ser)
-—-Joseph P (Anna) (Hollywood Hotel) h 1372 Parent av
Schuller Andrew Jr emp Backstay Standard r 1669 Lang-
lois av
-—-Andrew (Susy) emp Dom Forge 8‘ Stamping h 1669
Langlois av
Schulman Sara (wid Israel) r 944 Windsor av
Schultz Alida clk Royal Bank (Ouellette av & Pitt) r
2375 Parent av (Sand E Twp)
—Benj emp Chryslers r 1697 Cadillac
—Edgar F stkpr Dorothy’s Babyland r 1261 Victoria av
-—Frank L (Dorothy) emp M C R h 1261 Victoria av
—Kenneth r 771 Sandwich e (act ser)
——Lorne A (Valda) drvr Candn Greyhound Bus Co h .1246
Lincoln rd
—Mary J r 1261 Victoria av
——Michl (Augusta) janitor Mayfair Public Schl h 2375
George av (Sand E Twp)
——0tto carp r 771 Sandwich e
—Robt (Lucy) plasterer h 235 Pratt pl
—-Robt J (Marion) emp Chryslers h 2, 245 Belle Isle av
——-Tom W (Thelma) clk Fords h 772 Indian rd
—Virginia E r 235 Pratt pl
—Walter (Nellie) r 622 Bruce av (act ser)
-——Wm R (Ethel) lab Fords h 1527 Felix av
Schulz H Henry barber 1008 Howard av h 1235 Lillian
Schumacher John M (Edith) inSp Dom Forge & Stamping h
2290 Meldrum rd (Sand E Twp) “
Schur Metro lab'Woollatt Fuel & Supply
Schurter Clarence emp Ferds r 554 Dougall av
Schussler Geo F (Kathline) emp C P R h 1350 Campbell
avenue
Schuster Matthew (Mary) lab Walker Metal r 975 Cadillac
Schuyler Allan M (Blanche) h 1139 Sandwich w (act ser)
—Douglas r 647 Moy av (act ser)
—Frank (Ethel) h 647 May av
Schwab John (Anna) emp Fords h 343 Chilver rd
—Ruby r 343 Chilver rd (act ser)
—Walter r 343 Chilver rd (act ser)
Schwanda Anna (wid Ernest) h 149 Laporte av (R’Side)
-——Ernest emp Detroit r 149 Laporte av (R’Side)
—Rose M r 149 Laporte av (R'Side)
QSchwartz, see also Swartz
——Albert (Fannie) fruit pdlr h 1266 Elsmere av
-—Amy r 1226 Devonshire rd
 
_366_
Schwartz David
(Eva)
(London
Food
'Mkts) h 835
Giles
v e
——Ernest emp C N R.r 267 Langlois av
——Harry (Ida) (London Food Market) h 733 Rankin av
——Harry
J
vice—pres
Grayson’s
Ladies
Wear
Ltd
res
Detroit '
—Harry R (Bertha) mgr Red Robin Apparel Co h 641
Partington av
-—-Jacob (Eva) pres Grayson’s Ladies Wear Ltd h 990
Bruce av
—John (Anne) drvr Windsor Fish Distributors Ltd it
1346 Langlois av
-—Meyer (Ruth) r 535 Sandwich w (act ser)
——Morris
(Ann)
(London
Food
Markets)
h
212
McEwan
avenue
—0tto (Violet) fnshr Stand Paint h 490 Curry av
-—Ruth maid r 2, 1536 Ontario
——-Saml (Fannie) mgr Red Robin Apparel Co h 982
Bruce av
Schwartzentruber Gordon (Alice) r 1029 Raymo rd (act
service)
Schwedler Emil emp Detroit h 321 Josephine av
Schwegler Mollie Mrs r 697 Ouellette av '
Schwemer
Wm
(Myrtle)
r 954
Windsor
av
(act ser)
Schwemler Albert r 2040 Pillette rd (act ser)
—Anne sorter Univ Button r 2040 Pillette rd
—John (Stella) butcher John Kost h 1739 Albert rd
—Margaret (wid Phillip) h 2040 Pillette rd
—Mary
mach
opr
Univ
Button
r 2040
Pillette rd
Schwerdfeger Jack slsmn r 1,141 Gladstone av
Schwindt
Carl
(2
(Evelyn)
slsmn
Purity
Dairies
h
3802
Montcalm
Schyrba
Alex
(Sophie)
barber
1504
Parent av
h
1506
same
Scibior Peter emp
Auto
Specialties r 983
Marion av
Scibor Frank (Mary) emp Fords h 1437 Langlois av
—-Wa|tina- h 947 Windermere rd
Scietel Jos emp Fords r 1067 Erie e
Sciglaski
Frank
repairmn
Win
Bedding
r
1118
Marion
Scislowski
Joseph
toolmkr
Stand
Mach
&
Tool
r
1720
Parent av
—Stanley r 1697 Cadillac (act ser)
—Tekla (wid Victor) h 1720 Parent av
Scissons
Kennteh
J
opr
Gelatin
Products
r
629
Pitt
w
Sciuka
Felix
(Barbara)
emp
Genl
Motors
h
1697
Cadillac
—-«Stanley r 1697 Cadillac (act ser)
Sckorski Anthony r 1138 Giles blvd e
Scobie
Arthur
(Josephine)
emp
Parke
Davis
r
767
Moy av
—John
(Mildred)
lab
Pittsburgh
Coal
r
3745
Peter
——Josephine
Mrs
off
clk
Beauty
Counselors
of
Can
Ltd
r
767 Moy av
—Lillian
presser
Modern
Cleaners
r
819
Howard
av
—Mary (wid Wm) r 819 Howard av
Scodellaro
Doris
emp
Lyttles
r
1855
Hall
av
—Dvino
-r
1729
Benjamin
av
(act
ser)
——Elsie
emp
Candn
Auto
Trim
r
1855
Hall
av
~—Emmanuel
(Fanny)
emp
Fords
r
1729
Benjamin
av
—doseph
lab
Walk
Brewery
h
1729
Benjamin
av
Scoﬁeld
James
C
pres
Windsor
Lumber
Co
Ltd
1’
Norton-Palmer Hotel
Scorgie Alister studt r 255 Gladstone av
—Jas
L
r
255
(Gladstone
av
(act
ser)
—Jessie h 255 Gladstone av
Scorror
John
H
(Nancy)
insp
supervisor
Detroit
r
1742
Lincoln rd
Scotch
Wool
Shop
(Elaine
Arnold)
yarn
and
woolen
goods
36 London w
Scott
A
D N
ofﬁcer com
Royal Candn Air Force
r 237
Askin blvd
—‘Ada c F Mrs clk Oil Controller res Amherstburg
—-—-Albert
(Lucille)
r 2489
Tourangeau
rd
(Sand
E
Twp)
(act ser)
—-—Albert V (Gladys) emp Fords h 1358 Curry av
—Alex (Sadie) h 3166 Wyandotte w (act ser)
-—Alex J clk r 1444 Victoria av
——<Alexa h 752 Windsor av
—Alfred H (Nell) lab J D Branch Lumber h 670 South
'Paciﬁc av (R 'Park)
—Archibald (Christine)‘clk Chryslers h 2158 Highland av
-—Art-hur T (Helen) h 468 Crawford av (act ser)
—Arthur T (Nellie) emp Fords h 1877 Oneida Court
-—Beatrice A dom r 3612 Riverside dr (R’Side)
—-Bruce (Ruby) emp Fords h 301, 435 Pitt w
-—Cecil V r 1358 Curry av (act ser)
——Ohristopher emp 'Gotfredsons r 854 Lincoln rd
-—C|arence W (Katie) emp 'Candn Bridge h 1804 Chilver rd
-—4Clayton C (Irene) emp Fords h 795 Campell av
—Cliﬁord r 1358 Curry av (act ser)
  
' BUILDERS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’Side), at Little River
Phone 4—1227; Toe. 50
 
Scott Dani ‘E (Marjorie) insp Hydro Elect Power Commn
Insp Dept h 203, 218 Sandwich w
—-Davis A emp Fords h 1066 Mercer
-—Delia Mrs r 431 Mercer
-—Dorothy h 443 Wellington av
—Douglas G emp Fords r 1815 Wyandotte e
-—Dudley T (Margaret) emp Detroit h 3424 Riverside dr
(R’Side)
~E Cecil (Hazel) clk S W & A Rly h 3, 1766 London w
-—Elizabeth (wid T‘hos) r 905 Bruce av
--Elmer taxi cab drvr r 278 Lincoln rd
-—Elsie clk Ottawa Home Furnishing r 814 Giles blvd e
—-—Emerson (R emp C N R r 1944 Dacotah dr
-—Emma Mrs h 1815 Wyandotte e
—Ena r 335 Elm av
-—Evae L tchr John Campbell Schl r 2190 Victoria av
—Fordie janitor Sealed Power Corp r 492 Moy av
—Frank (Grace) slsmn Natl Grocers r 286 ‘Pitt w
-—Frank E (Edna) yard master C P R h 883 Oak av
—-‘Frank N r 1476 Dufferin pl
-—Frank w r 690 South Paciﬁc av (R Park) (act ser)
—-Frederick J (Eva) mach opr Gair Co h 1720 Gladstone av
—~Geo (Hilda) slsmn Can Bread h 705 Pelissier
—Geo (Lucia) watchman Win Gas h 16261/2 Hall av
—Geo F h 470 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Geo 5 (Christine) ﬁremn 'Win Fire Dept h 178 Bridge av
—George W (Evelyn) yardmaster C (P R h 1025 Dougall av
—G|adys (wid James) insp Eaton-Wilcox-Rich h 909
Elm av
—Gordon A (Jane) slsmn Natl Grocers -h 2634 Touran-
geau rd (Sand -E' Twp)
—-Grover 'C (Lovedy J) emp Detroit h 1324 Victoria av
—Harold G emp Candn Bridge h 1517 Gladstone av
—Harry r 1680 Lincoln rd (act ser)
——Harry r 478 'McDougall
-—Harry (Ruby) emp Fords h 6908 Riverside dr (R’Side)
—'Hazel (wid Harry) r 3349 Riverside dr
—Henry Rev r 1349 Dougall av
-—'Henry 0 (Marguerite) bus drvr S W & A Rly h 3761
Montcalm
—Hubert (Jean) emp Greyhound Bus Garage h 383
Tuscarora '
—-Ida Mrs h 1-3, 308 Randolph av
—Irvin J- N (Queenie) emp Fords h 947 Wellington av
—lsabel A bill clk N Y c Frt Off r 343 Josephine av
—Jas r 1097 May av (act ser)
-—Jas (Sarah) h 3403 Sandwich w
—Jas jr app Millen Electric Co r 3794 Connaught rd
-—Jas (Ada Ellen) assembler Candn Sirocco r 1404 Howard
avenue
—Jas emp Fords r 414 Moy av
——Jas clk B 'C I r 1444 Victoria av
—Jas B r 1205 Windermere rd
—Jas M (Marie) elect Moore Elect h 3794 Connaught rd
——Jas N(Harriet) optometrist Detroit h 445 Pitt w
—Jas R (Marsden) clk C I ‘L h 3720 (Matchette rd
——Jean studt r 1877 Oneida Court
—Jean Mrs r 470 Church
—John (Ollie) emp Auto Specialties h 3041 Howard av
(Sand W Twp)
——John emp Fords r 3, 1517 Sandwich e
—-John E yardman c P R h 443 Wellington av
—~John L (Esther) mgr Natl Grocers h 905 Bruce av
-—John P emp Detroit r 3424 Riverside dr (R'Side)
—John Y (Louise) chckr C P R h 1541 Bruce av
—-Jos (Norine) regulator Win Gas h 590 Rose av (R
Par )
—Kathleen ‘Mrs h 1097 May av
—-Kenneth emp Fords r 329 Assumption
—-Laura J (wid Thos L) h 478 Karl pl
—-Lilly artist r 1410 Ouellette av
——Mabe| h 1410 Ouellette av
—Margaret lMrs asst Win lPub Library h 3, 985 Pelissier
—Margaret A ofﬁce Chryslers r 2158 Highland av
-—Margaret C studt r 542 Victoria
——Mari1yn beauty opr Bernard 0 Snowden r 963 Winder-
mere rd
-—Ma.rt'ha r 483 Janette av
-—‘Marvin (Beatrice) welder Detroit r 1041 McDougall
—Marwood opr Motor Products Corp r 492 'Moy av
—Mary r 204 Cameron av (act ser)
-—4Mary bench wkr Essex Wire Corp r 468 Crawford av
—Mary L Mrs r 472 Oak av
~Mathew toolmkr ‘Fords r 512 Curry av
—Mavis stenog Fords r 1575 Sandwish w
—Milton R (Kathleen) (Kays Souvenirs) h 173 Aylmer av
-—Montague D (Louise J) emp Fords h 1965 Dacotah dr
—'Mur-ray C (Lillian) (Murray’s Barber Shop) h 472
Oak av
-—‘Murray M drvr Raitar' Transport Co r 717 Randolph av
—Noe| r 4, 237 Askin av (act ser)
 
Scully
Scott Phylis emp Dept Munitions & Supply r 1409 Wyan-
dotte (R’Side) - -
——Prentice emp Fords r 752 Windsor av
—R Gordon (Madeline) (Bondy & Scott) h 494 Rankin av
—R J h 6, 1164 Ouellette av
-—Robt (Ethel) r 585 Elliott w (act ser)
#Robt (Barbara) r 343 Josephine av (act ser)
—-Robt r 964 McEwan av (act ser)
-——Robt A (Irene) slsmn Gelatin Products h 2326 Winder-
mere rd
—Robt G' r 690 South Paciﬁc av (R Park) (act ser)
—Robt G (Bessie M) examiner Customs and Excise h 343
Josephine av
——Robt J r 2235 Kildare rd (act ser)
—Roy E (Beulah) welder DeVilbis Co h 1307 Wyandotte e
—Roy G (Rae) emp Fords h 1409 Wyandotte (R’Side)
-—Shirley IL records ‘Fords h 1-3, 308 Randolph av
—Sidney D (Attila) emp Fords h 1598 Janette av
—Thos lab J D Branch Lumber r 2158 Highland av
-—-Thos C (Bertha) mayor Town of Riverside res Tecumseh
—T'hos H emp Hiram Walker 82 Sons r 2634 Tournageau rd
(Sand E Twp)
—W A (Efﬁe) acting insp Ontario Prov Police h 542
Victoria av
—‘Walter lab Walker Metal res R R No 2, Maidstone
—Walter G punch presser Fords r 1368 George av
—Wm (Mary A) emp Chryslers h 2235 Kildare rd
-—Wm D (Margaret) maintenance suprvsr C I L h 204
Cameron av
-—Wm G r 2235 Kildare rd (act ser)
—‘Wm H (Regina) emp Detroit h 964 McEwen av
——Wm E (Edith) clk Fords h 1541 George av
Scott’s Confectionery ('Mrs Rae Scott) 1409 Wyandotte
(R’Side)
Scottish Clothing (House (Harry Abrahams) clothing 707
Ouellette av
Scotts Apartments 485-491 Louis av
Scotty’s Fish and Chips (Wm Minto and Wm Browm
1711 London w
Scoulﬁeld Thos (Floen) guard Dom Forge & Stamping h
897 Howard av
Scout Radio Electric (W Coulter) elect appliances 459
Ouellette av
Scoville Robt L (Ella) cond Wabash (Rly h 307 Bruce av
Scoyne Gordon -R (Phemia) emp Fords h 1, 469 Karl pl
—Russel emp Fords r 815 Gladstone av
Scraba Ann maid r 1402 Ouellette
Scram Jas A (Harriett) lab Engineers Dept h 1615
Pelletier av
Scrase Fred T (Sarah) r 753 Huron Line
Scratch Cecilia Mrs emp Truscon Steel h 1776 St Luke rd
-—Clement R (Florence) engnr C N R h 1106 London e
—Cliﬁord H ﬁreman c N R h 548 Moy av
-——Eva S cashier Win Truck & Storage r 703 Partington av
—Gordon -‘P (Mary) r 1511 Windermere rd
—Iva clk C I L r 703 Partington av
-—Jack (Mildred) r 1136 Howard av (act ser)
—Jean emp Candn Bridge r 3631 Matchette rd
-—‘Loris r 3631 Matchette rd (act s'er)
-—Ma-ry E Mrs stenog Ram River Agencies r 2173
Wyandotte w
—Maxine clk Chryslers r 548 Moy av
—Oswald B ('Margt) line insp Bell Tel h 1336 London w
—Robt (Julie) h 1440 Marentette av (act ser)
—Robt r 3631 Matchette rd (act ser)
——Stanley W (Helen) emp Candn Bridge h 3631 Matchette
road '
——Timothy pckr Teahan Furn r 447 Victoria av
-Wm (Elva) emp Chryslers h 1065 Ellis av e -
Screpnek Eugene J (Mary) millwright Aircraft Hydraulic
Supplies h 1635 Lincoln rd
Scibor Cassandra emp Somerville Ltd r 947 Windermere rd
Scrivens Vera N (wid Harry) seamstress C H Smith h 114,
286 Pitt w
Scriver Fredk ofﬁce mgr Essex Packing h 1510 Howard av
Scrzela Jane nure East Windsor Hosp r 446 McKay av
Scudder Elmer A (Annabelle) r 1182 Lillian (act ser)
SCUlland Jas R (Harriet) carp h 1, 285 Elliott w
—Olive A cashier Win Utilities Commn Water Div r 1,
285 Elliott w I
-—Wm E engnr Dinsmore-Mclntire h 1, 285 Elliott w
Scully Bella h A5, 1518 London w
——‘Francis X jr civil serv Selective Service r 846 Ouellette
. avenue
-—Frank X (Gertrude) emp and claims ofﬁcer Emp 8;
Select ‘Serv h 846 Ouellette av
-—Henry (Margaret) emp Fords h 683 Pelissier
-—-John r 1475 Pierre av
-—John P (Helen) insp Mines & Res Immigration Br
h 1857 Gladstone av
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Scully
Scully Kenneth mach opr Motor Products Corp r 1223 Moy
—-Lenius J (Florida) insp Mines 8; Res Immigration Br
h 5, 1515 Oueilette av
~Lorne D (Lillian) toolmkr Fords h 3676 Peter
—0’Brien E J (Mary) h 665 Sunset av
—Robt J E r 351 Hall av (act ser)
—Ste|la (wid Patrick) h 4, 777 Tuscarora
Scura John r 536 Brock
—Pete r 536 Brock (act ser)
-—Steve r 536 Brock (act ser)
Scurk Leo (Amelia) sprayer Fords h 2485 Clemenceau
blvd (Sand E Twp) '
—-Louis (Louisa) emp Genl Motors h 2474 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
—Wiliis foundry lab Bryant Pattern 2474 Clemenceau
blvd (Sand E Twp)
Scutchings Leonard w (Ethel) emp Cook Bros Feed Store
h 2372 Louis av
Scwabiuk Peter r 1446 Hickory rd
Seager Geo mach Fords r 592 Dougall av
Seagull Eugene r 1183 Campbell av (act ser)
—John r 1183 Campbell av (act ser)
-—Martin (Catharine) h 1183 Campbell av
—4Michael (Regina) r 1183 Campbell av (act ser)
—-Olga slsldy Metro Stores r 1183 Campbell av
Seal Arthur (Vera) foremn Fords h 1359 ‘Elm av
—Norman G (Evangeline) millwright Walker Metal r 3618
Byng rd (Sand E Twp)
—-T Arthur (Sheila) r 221 Dominion blvd (Sand W Twp)
(act ser)
—Wm vR emp Fords h 1529 Marentette av
Seale Rose Mrs h 3561 Sandwich w
Sealed Power Corporation of Canada Ltd A M Bell genl
mgr motor parts 2090 Wyandotte e
Seaikin Gus carp r 652 Caron av
Sealy Geo (Jean) emp Chryslers h 2251 Wellesley
Seaman Frank ‘H (Betty) emp Fords h 2951 Walker rd
(Sand E Twp)
-——June (wid Wm) r 395 'Lincoln rd
Searancke Clara L Mrs hsekpr r 131 Elm av
Searby Arthur (Florence) painter Fords h 302 Pierre av
——Dorothy typist John Wyeth & Bro -r 302 Pierre av
Searle Geo E (Harriet) (Searle’s Tailor Shop) h 1926
Verdun av
Searle’s Tailor Shop (George E Searie) 131 ILondon w
Searles Frederick (Winnifred) h 4, 117 Ferry (act ser)
—John A (Lillian) h 1420 George av (act ser)
——Ralph clk Essex Wire Corp r 805 Bruce av
——Thos B r 1154 Gladstone av
Sears Clement (Eva) emp Fords h'1093 Hickory rd
——Edwd (Florence) emp Fords h 261 Cameron av
—Ede M (Helen) emp Fords h 951 McKay av
——Frank painter and dec h 666 Pitt w
—Maurice (Lillian) emp London h 1188 Howard av
—Regina|d (Claire) emp Chryslers h 2867 Clemenceau
blvd (Sand E Twp) ‘
Seary Alvin F (Beatrice) mgr (Morris Flowers) Morris
Funeral Serv h 2082 Iroquois
——Anne -r 1350 Goyeau
——Geo (Alice) mach C N R h 1085 Highland av
Seaton Horace (Florence) foreman ‘Fords h 1215 Lincoln
road
-—Ma.rion jr acct Brokenshire & Scarfe r 1215 Lincoln rd
—Robt A .(Sadie) const Ojibway Pol Dept r 285 Dougali
avenue
Seawright Chas F (Ida) grinder Fords h 2062 Ottawa
Sebastian Anton (Terest) core maker Fords h 1552
Francis rd
—Geo (Catherine) r 652 Brant
—-Jos app Capital Jewellers h 652 Brant
—'Wm ('Mary) emp Dom Forge & Stamping h 1528
Westcott rd
Seccak John r 1360 Langlois av (act ser)
Sechum Wm (Emily) emp Fords h 477 Parent av
Secord Donald N (Nellie) clk C N Exp h 2189 York
Secrest Chris J (Reta) mgr Dom Mutual Ins Agency h 3,
405 Pelissier
Security Building 261-293 Pelissier
Seddon Ernest (Hazel) elect insp Inspection Bd UK &
Can it 1842 Tourangeau rd
Sedge Clarence r 1111 Gladstone av (act Ser)
—Lawrence (Kathaleen) emp Wabash Rly h 1111 Glad-
stone av
Sediva Dominic (Pauline) emp Fords h 1803 Hickory rd
Sedlar John (Olga) emp Chryslers h 1666 St :Luke rd
Sedlok John r 939 Drouiliard rd
Sedore Floyd bus boy Prince Edward Hotel r 1, 680
“Pelissier
—Patricia Mrs emp Websters h 1, 680 IPelissier
-Staniey launderer Norton-Palmer Hotel r same
Seed Andrew E (Margurite) mech G Tate Easton h 203,
609 Ouellette av
—Eleanor r 1876 St Louke rd .
——Richard (Beatrice) emp B C l h 1876 St Luke rd
Seeger Ano (Dorothy) emp Fords r 137 Frank av (R’Side)
—Arnie (Louise) h 394 Westminster blvd (R’Side) (act
service)
—Ernest drvr Chryslers r 137 Frank av (R’Side)
—lmo -r 137 Frank av (R’Side) (act ser)
-—Oscar (Britia) lab Kohen Box Co (Windsor) h 137
Frank av (R’Side)
Seeger
Waino
(Lempe)
emp
Fords
h
269
Frank
av
(R’Side)
Seeiy
Products
Ltd
(A
S
Williams
and
J
A
Phibbs)
perfumes 135 Church
Seen
Andy
lab
r
1356
Pierre
av
tr
Seese
Frank
(Mary)
carp
h
1127
Wellington
av
V
Seevers
Wilfred
r
1255
Assumption
(act
ser)
Sefton
Alfred
(Madeline)
r
1694
Marentette
av
(act ser)
~Alfred
(Lillie)
servicemen
Win
Utilities
Commn
Water
Div (1' 2327 'Louis av
—Beauty Salon (May Sefton) 1521 Ottawa
—Hilda
‘M
beautician
Sefton’s
Beauty
Shop
r
1694?.
Marentette av
'
—John W (Polly) lab Fords h 1746 Marentette av
—Ma[glaret
Mrs
mach
opr
Essex
Wire
Corp
r
2209
i an
-—iMay (Sefton .Beauty Salon) r 1444 Ottawa
Segall
Jos
(Nellie) emp
Auto
Specialties
h
1461
Parent
avenue
Segee John (Ida) emp Auto Specialties h 657 McDougall
Seggie
Alexander
tchr Win
Walk Vocational
Schl r 1388
Parent av
~Bryce r 1155 Hall av (act ser)
-—David M (Janet) tchr Win-Walk Vocational Schl h 1388
Parent av
Segner 'Louis (Muriel) h 257 May av
Segnolotte Angelo r 770 Windsor av
Sego Mary opr Essex Wire Corp res Essex
Seguin Aime (Ellen) tchr Win-Walk Vocational Schl res
Belle River
—A|bert drvr Teahan Furn r 75 London w
—Albert (Virginia) trk drvr Candn Motor Lamp r 1260 V
/
Monm0uth rd
—A|fred J (Helen) timekpr Truscon Steel h 1768 Hall av i
——Alphonse (Caroline) h 1515 Buckingham dr (Sand E
Twp)
—Antoinette r 3624 Barrymore la
—Arthur lab Corrine Seguin r 1105 Felix av , $
SEGUIN BROS LIMITED (E G and '1‘ .1 f
Seguin), Printers, 922 Brant, Phone
34941
—Calixte F h 3229 Baby
-—-Chas r 1554 Lillian (act ser)
—Denis W press feeder Dom ()1? Supply r 926 Parent av
‘\
,r
——Donald r 890 Windsor av (act ser) ?
—Doralice r 1223 Elsmere av ~
-—Doris emp Candn Bridge r 383 Gladstone av
—Dorius emp Candn Bridge r 1519 Buckinham rd (Sand r
E Twp)
—Edmond lab Walker Metal r 929 0uei|ette av
—-Edmond G (Honorine) emp Fords h 124 St Paul av *
(R'Side) i
—Ede (Laura) emp Candn Bridge h 1509 Buckingham dr ‘
(Sand E Twp)
—Edwd trk drvr Backstay r 3281 Peter
—Elie (Rose emp Candn Bridge h 1507 Buckingham dr
(Sand E Twp)
—Emi| J (Mae) ﬁremn City Fire Dept h 383 Gladstone av '1“
-—Emiie (Agnes) emp Candn Bridge h 1519 Buckingham p
drive (Sand E Twp)
—Emile (Jeanne) emp Fords h 1682 Pelietier av l
—Emile J (Grace) h 1336 Janette av (act ser) ‘
-Emile J ﬁremn Win Fire Dept r 389 Gladstone av
——4Ernest (Corine) clk Corrine Seguin h 1105 Felix av \
—Everiste G (Seguin Bros Ltd) h 938 Brant
-—Francis X -r 1022 Langlois av ;
~Frank emp Can Bread r 917 Walker rd l
—Gaston wtr Bedell Hotel r 1223 Elsmere av
-—Geo (Theresa) r 1098 Howard av (act ser)
—Gerald opr Colonial Tool res Tecumseh
—Gilbert J (Lucille)
—Henrietta r 3758 Whitney av
—Hermes emp Prince Edward Hotel r 1682 ‘Pelletier av
—John R (Rose) guard Chryslers h 1447 Westminster av
(Sand E Twp)
—Jos lab Corrine Seguin r 1105 Felix av
(
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insp Fords h 242 Rankin av ‘—
—-Jos N (Marianne) emp Chryslers h 1211 Niagara #—
—Leo r 1105 Felix av (act ser)
-——Leo emp Fords r 922 St Luke rd
-—Leo factory wkr W M Maybee Ltd r 1507 Buckingham
——-‘Lione| r 383 Gladstone av (act ser)
-—‘Marce| r 353 Sandwich e
—Marce| G (Margaret) emp Fords h 2297 Marentette all
—Maria r 920 Gladstone av
—Marie E clk Butcher
Gladstone av
—-Maurice r 1803 Westminster av (Sand E Twp)
—May (wid Leo) h 890 Windsor av
—~Norman drvr Corrine Seguin r 1105 Felix av
—Norman emp Candn Bridge r 1519 Buckingham d7 _
(Sand E Twp) ‘
—0di|ion baker Can ‘Bread r 3281 Peter
—Patrick r 383 Gladstone av (act ser)
-—Pau| emp Hotel Dieu r 1554 'Lillian
—Pau| mach mldr Bryant Pattern res R R No 2, Tecumseh
—Philip ((Delina) h 920 Gladstone av
—Philip L (Helen) r 151 McKay av (act ser)
—-—Pierre r 1682 Pelietier av (act ser)
—-Pierre lab Fords r 196 Marentette av
‘
—
 
—Ray J men’s wear 109 Oueiiette av r 3229 Baby
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i -—Theodore (Alphonsine) h 3811 Montcalm
-Theodule J (Rose) (Seguin Bros'ILtd) -h 926 Parent av
9,) -—Zoe 'Mrs emp Champion Spark Plug h 1554 Lillian
ter Seguine Al (Evangeline) 'h 1110 Wyandotte (R’Side)
(act ser)
Segyo Alex (Theresa) emp Ryans Constn h 1510 Maren-
94 r tette av
' Schneider Michl (Magdeline) sectionmn C P R h 1672
Marentette av ,
09 Seibert John C (Rose) foremn Fords h 156 ‘Riverdale av
(R'Side)
Seibo Jas emp Gar Wood Industries r 1356 Pierre av
ent -—John r 1356 Pierre av (act ser)
Seiciuc Onufrey (Vasalesa) emp Fords h 1860 Hickory rd
all Seiden Solomon (Aurore) slsmn L P'Lazare & Co h 1073
as Dougall av
Seifert Anthony P r 2409 Norman rd (act ser)
—-Anton (Anna) tinsmith Chryslers h 2409 Norman rd
88 —Ei|een clk Hiram Walker & Sons r 2409 Norman rd
‘2 Seifried Marie wtrs Norton-Palmer Hotel r same
" Seigel Herbt E (Verna) barber 45 Hanna w h 1594
Dougall av
Seigmiller Melville (Adeline) mach opr Aircraft Hydraulic
Supplies h 2274 Howard av
Seiler Chas (Violet) emp Fords h 591 St Paul (R Park)
—Geo r 1537 Francois rd (act ser)
:L—Nick emp 'Fords h 1537 Francois rd
Seitz Katherine spotter Rivard Cleaners r 775 Hall av
Seivewright Kathleen (wid Wm) h E, 1312 Giles blvd e
Sekela Nicholas (Eva) emp Auto Specialties h 1472
Hickory rd
Sekersky Morris (Jean) emp Candn Bridge h 1219 Lena
Selak Frank D (Hazel) emp Detroit h 1587 Dougall av
1 f —John A (Alma) foremn Candn Bridge h 350 Randolph av
3V
.nd r
Selby Alfred P (Annie) carp Fords h 1562 Church
——C|arence (Ruby) emp Fords h 822 ‘Dougall av
—Leslie W (Audrey) emp Fords h D, 1312 Giles blvd e
Selcage Ernest (Mary) emp Fords h 1409 Cadillac
K Seldom John (Ada) watchmn Direct-Winters Transport
fr h 1145 Highland av
Seldon Cliﬂ‘ord M (Lillian) tester Fords h 334 Glad-
stone av
—‘Wm F (Marion) r 334 Gladstone av (act ser)
Self Alex J (Doris) cashier C N Exp h 1206 Gladstone av
-——lMorgan H (Madeline) emp Fords h 3547 Barrymore Lane
Selfast Dry Goods (William J Burns) 1093 Drouillard rd
av * Selinger uLouine A clk Candn Sirocco r 1901 London w
dr
dr
av'
lm
av
3V
I Selis Cyrelle (Romanie) emp c I .L n 3591 Bloomﬁeld rd
——Lydia stenog (Bernard D Caplan r 3591 Bloomﬁeld rd
Selke Robt (Emile) mach Viking Pump h 1887 West-
minster av (Sand E Twp)
Sellan Abel plstr h 1530 Marentette av
b—Sante (Ida) plstr h 1530 'Marentette av
-—Tony h 1530 Marentette av (act ser)
’1 Sellars Geo (Anna) metal ﬁnisher Fords h 1006 Oak av
——Reaford W (’Winnifred) tchr Dougall Av Schl h 408
l Ouellette av
‘ ——Thos emp Motor ‘Products r 1315 Lincoln rd
Sellers Cornelius dist rep Gutta Percha & Rubber Co Ltd
\ res London
‘ —Cyril (Rita) 'h 2175 Woodlawn av (act ser)
, .Selter Albert slsmn r 489 Louis av
l ——Albert (Cecile) slsmn Borden Co Walkerside -Div h 211,
280 Park w -
-—Chas
(Sarah)
second
hand
books
340
Wyandotte
e
H h 489 Louis av
v—Harry
A
(Bertha) slsmn
Federal
Outlet Store
h 619
Chatham e
Seltzer 'Boris
(Ruth)
emp
Fords
h
1069
‘Lillian
—Ede
r
1131
Gladstone
av
(act
ser)
--Esther cash H Gray Ltd r 1131 Gladstone av
—l-lerman h 1131 Gladstone av (act ser)
1l—Jos
r
1131
Gladstone
av
(act
ser)
—Morris
(Fanny)
confy
1733
Drouillard
rd
h
1131
Gladstone av
Lm ‘ Sely E M John emp Fords r 1526 Hall av
av
53
eh
Selzcowski thn
emp Windsor
Cement iBlock h 1320 Goyeau
Seman
Louis core
mkr Walker
Metal
r 1415
Marentette
avenue
y—‘Michl
(Mary)
emp
Fords
h
1360
Langlois
av
f‘Steve
emp
Gar
Wood
r
1519
Langlois
av
Semancik
John
emp
L
A
Young
h
1159
Langlois
av
Semande
Jeannette
emp
Hotel
Dieu
res
River
Canard
—-Leo
(Lucille)
r
2028
Pillette
rd
(act
set)
Semard
tLudger
(Alfonsine)
fndry
wkr
Fords
h
362
London
ea
5
.gSemark
Ernest
(Elsie)
h
3553
Barrymore
lane
(act
ser)
;Semclgpdeike
(Alice)
lab
Walker
Metal
h
906
Tecumseh
v w
Semegen
Chas
(Antonia)
emp
Fords
h
1491
Westcott
rd
—Edwd
(Estelle)
h
1846
(Hall
av
(act
ser)
—Rose
emp
Candn
Auto
Trim
r
1491
Westcott
rd
ig—Wm'
(Sofie)
emp
Fords
r
1491
Westcott
rd
ememck
Edwd
r
1381
Marentette
av
(act
ser)
—Mioh|
r
.1381
Marentette
av
(act
ser)
——Peter
emp
Kelsey
Wheel
h
1381
Marentette
av
Serre
Seguin Raymond J (Martha) cashier Brewers Warehouse r Semeniuk Michl emp Genl Motors r 829 Erie e
177 Bridge av
—Wm (Marie) emp New York Central Riy h 1857 Aubin rd
__Robt (Theresa) r 480 Chatham w
Semenko Michl emp Intl Pool Room h 9841/: Drouillard rd
—Robert railroad lab Woollatt Fuel 8; Supply res Semerka Mary Mrs h 656 Elliott e
F/ Tecumseh Semeros Beatrice r 1728 Cadillac
Seminole Fruit Market (Steven Novasedlik) 3689 Seminole
——Provision
(Paul
Kornacki)
meats
and
grocery
4409
Seminole
Seminuk
Saml
emp
Advance
Machine
&
Tool
r
3551
Bloomﬁeld rd
Semkiw Adam lab Essex Packing r 1237 Elsmere
Semperger John (Marrgt) rly lab Woollatt Fuel & Supply h
1053 California av
~Mary pclor Sure Good Products r 1053 California av
-——Mike lab T J Eansor & Sons r 405 Aylmer av
—Stan|ey J brakemn Essex Terminal Rly r 1053 California
avenue
Semple Aileen studt r 332 Indian rd
—Chas J (Mary) mgr Imp Optical Co h 332 Indain rd
—Joyce M receptionist Imp Optical r 332 Indian rd
Sen Lee emp Hong 8‘ Lee r 2861 Charles
Senaiko Steve (Mary) h 1404 Pierre av
Senay Camille bundler Candn Steel Corp r 814 Langlois rd
——Conrod (Jean) r 562 ‘Brock (act ser)
-——Eva (wid Geo) h 814 Langlois av
—Jos F (Yvonne) press hand Bryant Pattern h 1534 Pierre
avenue
———Shoe Repair (Steve Senay) 929 Shepherd e
—Steve (Senay Shoe Repair) h 1511 Parent av
Sender Agnes clk Morris Dry Goods r 728 Giles blvd e
-——Annie (wid Jos) h 728 Giles blvd e
——‘Louis tool mkr Fords r 728 Giles blvd e
Sendlack Helen opr John Wyeth & Bro r 638 South
-—-John (Sandra) h 638 South
Seneca Apts 1636 Seneca
Senechko Frank J barber Stamcoff Tonsorial Artists h 1530
Albert rd
—Wa|ter carp r 1530 Albert rd
Senegal Max (Mary) carp h 1012 Charlotte
Senesi Assunta (wid Leo) h 960 Cataraqui
—Pear| clk Wm James Market r 960 Cataraqui
—Silvano (Joan) metal fnshr Mather’s Bear Alignment
Serv h 870 Marion av
Senfa Paul (Anna) lab Walker Metal res LaSalle
Senior Chas (Editlh) emp Truscon Steel h 705 Gladstone av
Seniuk Fred r 1597 Albert rd
Senkevicy Steve r 405 Aylmer av
Senkow Mike emp Genl Motors r 1729 Windermere rd
—0lga bench wkr Essex Wire Corp r 1729 Windermere rd
Sennett Betty emp Bendix Eclipse r 3267 Edison av
-—-C Eugene (Marie lG) pres Curtis Co Ltd h 3008 Peter
~Eliztn opr Essex Wire Corp r 3267 Edison
-Eugene r 3267 Edison av (act ser)
-Jas r 3267 Edison av (act ser)
—Peter ('Lilian) emp Curtis Co Ltd h 3267 Edison av
Sentz Beatrice Mrs h 10, 2564 Matilda
Senyck Jane Mrs mach opr Advance Mach & Tool r 1410
Aubin rd
Senzeran Peter r 111‘5 Hickory rd
Sep Katie r 1381 Langlois av
Separate School Annex 3122 Peter
—School Board Oscar F Petrimoulx chairman, Harry F
Marentetto vice-chairman, M Rose Lacroix sec-treas,
75 Park w .
Sepejak Alex (Mary lab Walker Metal h 1014 Langlois av
——Shirley pckr Sterling Products r 1014 Langlois av
Sepergo Eleanor emp Sweetheart Confy r 464 Janette av
—Tennie emp Sweetheart Confy r 464 Janette av
Sepne-r Albert h 1067 Howard av
——John J (Jacks Place) h 14 Sandwich e
——May (wid Frank A) shoe repairing 2546 Howard av
(R Park) h same
~—Walter (Dorothy) emp Chryslers r 1067 Howard av
Seppala Lea app -Pond’s Drug Stores res Amherstburg
Serafin Oliver emp Allan Constn r 815 Parent av
Serafini August (Florence) mach Viking Pump r 845
Tuscarora
-——:Ernie (Antina) shoemkr 1629 Parent av h 845 Tuscarora
—Etra emp Textile Specialties r 845 Tuscarora
Serbick Cecile acct Chryslers h 1, 1009 Niagara
Serbu John (Mary) gasoline serv stn V3857 Wyandotte e
h 3861 same
Serdowich Nellie (Mrs (ll 56 Janette av (Sand W Twp)
—Steve r 56 Janette av (Sand W Twp (act ser)
Serecin Peter (Annie) export shipping Fords h 2373 Parent
avenue
Sereduk Louis (Annie) lab Walker Metal h 1624 Lincoln rd
Serefen Alma hsekpr r 1310 Goyeau
Sereﬁni Etra mach opr Textile_Specialties r 845 Tuscarora
Sergison Elsie M Mrs (S H Sergison) h ‘1-10, 308 Ran-
dolph av
—Florence (Sergison’s Bakery) r 840 Partington av
-—S H (.Mrs Elsie M Sergison) gro and dry goods 1795
London w
——Wm H (Florence) h 480 Partington av
Sergison's Bakery (Florence Sergison) 1777 London w
Serneels Alice E stenog American Consulate r 472 McEwan
avenue
—Ce|ine (wid Jos) emp Parke Davis Co in 472 McEwan av
Serre Edgar btchr Essex Packing r 850 Windsor av
 
—Gerard J (Aldina) mach Fords h 247 Drouillard rd
24
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSOR
;Q@§:
CO.. LTD.
JOHNS-
MANVILLE
PRODUCTS
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
  
o
SASH. DOORS.
ROOFING.
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215
 
W.R
ADAMS
GRACE ADAMS.
Mgr.
CUSTOM
HOUSE
BROKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOTTE
EAST
Phone 3 -5 421
ﬁ—
716
HURON LINE
Ambassador ‘
Bridge
Phone 3 -5 414
RC. Box 3 54
Windsor. Ont.
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CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
Pally
PHONE 4-3201
 
Serre
Serre Lena slsldy ‘Birks-Ellis-Ryrie r 850 Windsor av
—-Mary r 10581/2 Drouillard rd
-—Raoul -(Irene) emp Fords h 850 Windsor av
Servan John (Josephine) r 382 Haig av (act ser)
Service Barber Shop (Clarence Penrose) 40 Wyandotte w
—Hardware Co ‘Ltd John C Service pres, mgr and porch agt
Lillian A Service sec-treas, 1236 Ottawa
—John c pres, mgr and purch agt Service Hardware Co
Ltd h 63 Prado pl (R’Side)
-—Laura M Mrs h 5, 1178 Lincoln rd
—Market (Jack J Vizzard) gro and meats 476-480
London w
—Neon Sign Manufacturer (Fred P Rounding) 271 Salter av
—Si
gn
Co
(Ed
gar
Boe
tar
e)
neo
n
sign
inst
alli
ng
271
Salter av
—Regd J (Ruth) prin Windsor Business College h 1456
Dougall av
Sesak John (Elizth) emp Fords h 1141 Drouillard rd
—-M
ary
ste
nog
L A
You
ng
Indu
stri
es
r 1
141
Drou
illa
rd
rd
Setefuriac Vasile (Elizth) h 139 Goyeau
Setler Jos (Margt) r 1356 Langlois av
Set
ter
ing
ton
Geo
rgi
a
M
sec
Cra
in
Prin
ters
Ltd
r 6
97
Church
Setula Victor V (Victor's Lunch) r 1361 Cadillac
Seu
ve
Edw
d
wat
chm
n
Har
swe
ll
Bro
s
r 1
011
Wya
ndo
tte
(R’Side)
Sevelle Peter mech Genl Motors r 4461 Wyandotte e
Seventh-Day Advenist Ohuroh Rev A W Kastor pastor 909
Moy av
—Di
vis
ion
Cou
rt
Ofﬁ
ce
Loui
s A
Dezi
el
clk
904
, 1
76
Lon
don
west
Severin Geo foremn Walker Metal -r 821 Albert rd
Seway Norman r 814 Langlois av
Sew
ell
Cha
s
F
(Ri
ta)
emp
For
ds
r
186
2
Tou
ran
gea
u
rd
—-Cihas J (Florence) emp Fords h 956 Howard av
—Fredk A (Fred’s Shoe Repair) h 1153 London e
-—F
red
k C
mac
h
opr
Airc
raft
(Hyd
raul
ic
Sup
pli
es
h 1
236
McKay av
—Geo W r 956 Howard av (act ser)
—Norman r 1153 London e (act ser)
Sexsmith Marion A r 202 Hall
—Marquis E Rev (Annie) r 364 Erie w
Sexton Betty C r 866 Marion av
—Chas S (Alfreda) emp Fords h 976 Curry av
——Ede T (Ina) h 2984 Sandwich w (act ser)
——4Harry clk Lincoln Electric r 976 Curry av
—J
as
J
(Ir
ene
)
pck
r
Chr
ysl
ers
h
866
Mar
ion
av
—Jean r 866 Marion av
—dohn H (Lena) asst to personnel superv c I L h 2E, 686
Argyle rd
——J
oyc
e
M
mgr
Agn
ell
y—P
rat
ten
Har
dwa
re
Ltd
r
134
3
Victoria av _ -
—~M
arg
t J
asst
pay
mas
ter
Gar
Woo
d I
ndus
trie
s r
976
Cur
ry
avenue
——Mary I clk Provincial Bank r 866 Marion av
——~Mildred M clk J T Wing 8: Co res Maidstone
——Nellie (wid Ernest) r 1793 Union
-—Ra|ph emp Fords r 976 Curry av
—Robt (Mary) engnr C N R h 558 Moy av
—Rose Mrs r 1343 Victoria av
—Th
os
J (
Joyc
e)
war
ehs
e
G
G
McK
eou
gh
Ltd
h
134
3
Victoria av
Sey
mou
r
Bur
wel
l (
Jean
) p
‘hy
3,
121
Wya
ndo
tte
w
h 1
924
Devonshire crt
—-4Calvin H (Rosalie) letter carrier P 0 h 840 Gladstone
-——Mildred hsekpr r 65 Park e
—Norman 5 letter carrier P 0 r 810 Moy av
-—Ralph (Beulah) emp Detroit h 995 Raymo rd
Sgrazzutti Elizth (M cash Empire Theatre r 1237 Wind-
ermere rd
-John (Candn Tile & Terrazzo) h 1515 Parent av
-—Leo (Carmen) r 1515 Parent av (act ser)
-—Leo (Betty) h 1237 Windermere rd (act ser)
Sgr
o (
Dom
ini
c l
ab
Koh
en
Box
Co
(Wi
n)
r 5
46
Elli
ott
e
——-Paul wtr Mario’s 'Rest r 482 Windsor av
Shaar Adenack Synagogue 504 Mercer
—Ha
sho
may
im
Syn
ago
gue
Ben
j
Gro
ner
rab
bi
115
Gile
s
blvd e
Sha
dy
Fre
d
J
(Sh
ady
’s
Mar
ket
)
h
17
54
Hal
l
av
-—
Jo
s
(S
ha
dy
Ma
rk
et
)
h
65
6
Pa
re
nt
av
—d
os
jr
btc
hr
S‘h
ady
’s
Ma
rk
et
r
65
6
Pa
re
nt
av
-—
Ma
ry
clk
Sha
dy'
s
Ma
rk
et
r
65
6
Par
ent
av
-—-
Noo
k
Par
k
(Mr
s
Mad
eli
ne
Bul
vit
)
con
fy
and
tab
39
97
Wyandotte e
—tPeter r 656 Parent av (act ser)
Sh
ad
y’s
Ma
rk
et
(Fr
ed
J
an
d
Jos
Sh
ad
y)
gro
cer
y
16
52
Shafer Homer R (Mary) h 1409 Granville cres
—‘Robt C (Edith) clk B C I h 10, 208 Giles blvd e
Sha
ffe
r A
rth
ur
(Son
ia)
bra
kem
n N
Y C
Rly
h 8
74
Mer
cer
Shafley Glynn M G acct’s asst Bank of Com (597 Wyan-
dotte e) r 749 Victoria av
Shaft Earl h 754 Goyeau
Shaga Jos r 1232 Marentette av
Shaheen Jos (Shaheen’s Grocery) h 480 Goyeau
Shaheen’s Grocery (J Shaheen) 1566 Tecumseh blvd e
Shakespeare Fredk N V reprmn Bell Tel h 1340 Bruce av
-——Thos H (Annie) h 824 Victoria av
Shalhoub Albert studt r 975 Ouellette av
—Ch
as
(Ed
na)
mgr
Par
amo
unt
Frui
t
Mar
ket
h
975
Ouellette av
—~Fred slsmn Kraft Cheese r 975 Onellette av
HPearl r 975 Ouellette av
Shalucik John emp Fords r 845 St (Luke rd
Shaman Jos M (Mary) (Shaman’s Grocery) h 176 Pitt e
Shaman’s Grocery (Jos M Shaman) 176 Pitt e
Sha
mes
s
Abb
(Int
erna
tion
al
Hote
l)
h 9
28-
932
Drou
illa
rd
road
—Mose solderer Long Mfg r 932 Drouillard rd
Shamley Gordon (Edna) r 473 Logan av (act ser)
Shamrock Saml (Stella) emp Fords h 1633 Factoria
Shan Geo emp C P R r 564 Caron av
Shanahan Ann drsmkr h 540 Pelissier
—-E Wren clk J T Wing & Co r 3, 74 Ellis av w
-—Frank J (Edna) maintenancemn Chryslers h 180 Tecumseh
blvd e
—Ge
ral
d
(Vio
let)
lab
Ess
ex
Hyb
rid
See
d
h 1
991
/2
Elin
or
(R’Side) , - . '
-——John -A r 180 Tecumseh blvd e (act ser)
—Jo
hn
P
(Ire
ne)
insp
L
A
You
ng
Indu
stri
es
h 1
247
Sandwich e '
——Katherine (wid Michl) h 3, 74 Ellis av w
—Mary drsmkr h 540 Pelissier
—Ray T (Helen) farmer h 6875 Riverside dr (R’Side) ’
—Vi
nce
nt
lab
Ess
ex
Hyb
rid
See
d
res
Mai
dst
one
,
Sha
nba
um
Jos
(Fa
nni
e)
(Peo
ple’
s M
eat
Mar
ket
) h
1,
390.
Glengarry av
Shanoom Abraham (Rachael) tlr h 544 Assumption
—Ja
co'
o
B (
Ann
a)
tlr
124
Pit
t
e h
705
Ass
ump
tio
n
-—L
oui
s
(Sh
anb
om’
s
Tai
lor
Sho
p)
r
54
4
Ass
ump
tio
n
Sha
nbo
m’s
Tai
lor
Sho
p
(Lo
uis
Sha
nbo
m)
tlr
363
Wya
ndo
tte
west
Sha
nd
Ge
o
(Ir
ene
)
em
p
Gen
l
Mot
ors
h
8,
14
69
Ot
ta
wa
Sha
ndr
o
Har
ry
(Ro
se)
cra
ne
opr
Chr
ysl
ers
h 1
824
Cad
ill
ac
Shanﬁeld Henry r 222 Hall av (act ser)
———
Jos
(Re
lia
ble
Pai
nt
&.
Wal
lpa
per
Co)
h
22
2
Hal
l
av
——-M Jackr 222 Hall av (act ser)
—W
m
lat
he-
han
d
Wi
n
Too
l
&
Die
r
22
2
Hal
l
av
Sha
ng
Pon
wtr
Par
adi
se
Res
t
r 4
93
Ay
lm
er
av
Sh
an
ge
nu
k
Fre
d
(M
ar
y)
em
p
C
I
L
h
35
28
Bl
oo
mﬁ
el
d
rd
Sha
ngh
ai
Caf
e
(Ki
p
Na
m)
cho
p
sue
y h
ous
e
151
San
dwi
ch
e
Sh
an
k
Joh
n
(Be
rth
a)
em
p
Chr
ysl
ers
h
17
4
Wi
nd
so
r
av
—W
m
(Ir
ene
)
em
p
Mar
oon
Bro
s
r
17
4
Win
dso
r
av
Shanks Wm lab Win Lumber r 370 Brant
Sha
nno
han
Wm
h
16
39
Buc
kin
gha
m
dr
(Sa
nd
E
Twp
)
Sha
nno
n
Art
hur
C
(He
len
)
tel
ler
and
acc
t
Imp
eri
al
Ban
k
of
Can h 5, 1562 Tecumseh blvd e
-—
Fr
ed
(Ka
thl
een
)
too
l
gri
nde
r
For
ds
h
306
,
43
5
Pit
t
w
—G
eo
(Is
abe
lle
)
dep
t
tor
emn
Par
ke
Dav
is
&
Co
h
20
Esdras pl (R’Side)
—-
Go
rd
on
em
p
Gen
l
Mot
ors
h
32
27
Edi
son
av
—J
os
ep
hi
ne
0
tre
as
and
mg
r
Uni
ted
Cig
ar
Sto
res
Ltd
r
3239 Edison av
—M
au
re
en
E
opr
Mo
to
r
Pro
duc
ts
Cor
p
r 3
46
4
Gir
ard
ot
av
-—P
atr
ici
a
pck
r
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
34
64
Gir
ard
ot
av
—T
ho
s
jr
clk
Wi
n
Uti
lit
ies
Co
mm
Hyd
ro
Div
r
34
64
Girardot av
—T
ho
s
M
(El
izt
h)
gua
rd
B
C
I h
34
64
Gir
ard
ot
av
Sha
ntz
Lin
don
em
p
Gen
l
Mot
ors
r
91
2
Pie
rre
av
Sha
pir
a
Jac
k
sec
ond
han
d
goo
ds
27
4
McD
oug
all
r
25
4
Wyandotte e
—N
em
(An
net
ta)
gen
l
sec
ond
han
d
sto
re
25
4
Wy
an
do
tt
e
e
h same
Sha
pir
o
Her
ber
t
(Cl
are
)
(He
rbe
rts
of
Win
dso
r)
res
Det
roi
t
—S
am
|
(Fr
eda
)
em
p
Fo
rd
s
h
21
66
Wel
les
ley
Sha
pla
nd
Llo
yd
J
(Ed
na)
ass
t
mg
r
Pic
kar
ds
5c
to
$1.
00
Store h 146 ’Homedale blvd (R’Side)
Sh
ar
ab
ur
a
Jo
hn
(A
gn
es
)
em
p
Fo
rd
s
h
C,
15
25
Du
ﬁe
ri
n
pl
Sh
ar
ke
y
Jo
hn
(Ph
yll
is)
we
ld
er
Fo
rd
s
h
48
0
Ve
ra
pl
Sharky Doris studt r 1264 PeliSSier
—R
ay
mo
nd
J
r
12
64
Pel
iss
ier
(ac
t
ser
)
-—
Ro
bt
M
(Ir
ene
)
loc
o
en
gn
r
N
Y
C
h
12
64
Pel
iss
ier
Sh
ar
la
e
Al
ex
wa
tc
hm
n
C
N
R
h
18
26
Dro
uil
lar
d
rd
Sh
ar
ma
n
Fr
an
k
(S
ar
ah
)
ste
el
wk
r
Ca
nd
n
Br
id
ge
h
12
82
3
"
.
_
.
W
Monmouth rd
Osharon, see also Sharron
——
Fr
an
ci
s
(J
en
ni
e)
em
p
C
I
L
h
45
0
Mil
l
-—
Fr
an
k
J
em
p
C
I
L
r
37
29
Sa
nd
wi
ch
w
QS’nafer see also Schafer
i
'
—-
Ar
th
ur
A
(Gr
ace
)
sal
es
an
d
pro
duc
tio
n
mg
r
Am
ba
ss
ad
or
i
Mo
to
rs
h
21
5
Mc
Ew
an
av
-—
Gl
en
de
l
S
(Il
ene
)
em
p
De
tr
oi
t
h
12
07
Chi
lve
r
rd
  
—37o——
   
i
I
Te
cu
ms
eh
blv
d
e
i
l
i
l
i
i
‘
r
‘
5
"
.
q
w
‘
r
‘
  
'r
cos \
SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale 0: Rental)
Dial 4-6404: Mgr’s Res. 3-3800
711 Glengarry Avenue
 
Sharon Harold N (Dorothy) serv stn 493 Wyandotte e h 1271
Elsmere av '
—Henry lab Win Lumber h 166 Caron av
-—-Herman J (Florena) emp Candn Postum Cereal h 983
Wellington av
——John (Emma) h 3729 Sandwich w
-—Norman J trk drvr Confed Coal & Coke r 3729 Sanwdich
west
——Veronica Mrs wtrs Detroit Grill r 1687 Marentette av
—Wm (Verna) emp Chryslers h 1667 Howard av
——Wm janitor Victoria Hotel r 400 Chilver rd
OSharp see also Sharpe
-—Georgina tchr Mercer St Schl r 765 London e
——Hi|da stenog Customs & Excise r 1036 Lillian
—dack r 372 Louis av (act ser)
—Jas (Mary) h 765 "London e
—Jas (Ann) stmftr h 215 Curry av
—John B emp Essex Terminal r 215 Curry av
—Stanley (Muriel) r 576 Caron av (act ser)
-—Stanley (Myra) emp Detroit h 420 Janette av
—-Sydney S (Lillian) polisher Traub Mfg h 1233 Janette
avenue
—Walter (Sarah A) first aid ‘attdt C I L h 1036 Lillian
QSharpe, see also Sharp
-—Albert J (Harriet) br mgr Belcano Co h 4, 962 Pelissier
——A|ex D (Winifred) br mgr North American Life Assce Co
r 410 Sunset av
—Cassie hsekpr r 2080 Willistead cres
——Festus S (Lucille) asst mgr Bank of Mont (200
Ouellette av) h 1555 Victoria av
——Harvey M (Lillian) emp Barlow Printing Co h 190
Curry av
——Howard (Helen) r 2072 Willistead ores
——Howard W r 4, 962 Pelissier (act ser)
—Lewis A (Adele) credit mgr .Meretsky 8: Gitlin h 1059
Dougall av ‘
—Mabe| supt of nurses Essex County Sanatorium r 1453
Prince rd .
——Richard B r 4, 962 Pelissier (act ser)
—Wm (Viola) emp Fords h 804 Dougall av
Sharples Lillian rug sewer Excello Co r 219, 286 Pitt w
Sharrock Peter (Ellen) boiler mkr M C Rly h 751 Randolph
avenue
OSharron, see also Sharon
—Apartments 558 Partington av
—C emp Candn Red Cross r 461 Bruce 'av
—Diane emp Detroit r 1411 Ouellette av'
—Earl (Diane M) r 544 Rankin av (act ser)
—Earl Apartments 546 Partington av
-—Ernest emp J D Branch Lumber Co r 1707 Howard av
—Ernest (Diana) public wks dept Town of Riverside h
1323 Wyandotte (R’Side)
——Ersell (Gertrdue) emp Kelsey Wheel h 45 Frank av
(R’Side)
—Harry (Maud) emp Fords h 952 Gladstone av
—Howard (Norma) bus drvr S W & A Rly h 527 Stanley
(R Park)
-——Marvin (Mabel) emp Detroit h 1025 Windermere rd
—Paul r 1323 Wyandotte (R’Side) (act ser)
—Raymond emp BC I r 1, 1031 Pierre av
Shauﬁer Archd :D (Olive) foremn Chryslers h 1457 Pierre av
Shaunessy E Arnold (Annie) judge County of Essex h 1371
Victoria av
—-Evelyn C studt r 1371 Victoria av
Shauvin Lucille Mrs clk Morris Dry Goods res Tecumseth
Shaw Addie -r 921- Bruce av
——Albert r 248 Westminster blvd (R’Side) (act ser)
—Alex (Isabella) Sect head Hiram Walker & Sons h 4,
661 Windermere rd
—-Alex K (Florence) asst foremn Fords h 882 Lawrence rd
—Alfred (Ella) emp Zalev Bros h 1040 Gladstone av
—Alfred J (Helen) sls mgr Chryslers h 223 Sunset av
—Anne G (wid Geo) h 448 Cameron av
—Arnold P acct Curtis Co r 1620 Dougall av
~—Audrey pad ﬁller r 551 Gladstone av
-—Beatrice h 134 Curry av
——Bruce bkpr Cities Service r 1515 Duﬁerin pl
—Byron cost acct Fords r 2126 Dougall av '
~Chas A (Ida) emp Fords h 1377 Wyandotte w
——Chas E (Marie) emp Fords h 2378 Marentette av
—Danl (Mary) emp C P R h 914 Church
—-Davld (Donna) emp Fords h 987 Pierre av
—Donald W emp Fords r 882 Lawrence rd
—Ede C (Hettie) patternmkr Windsor Pattern Works h 2,
895 Shepherd e
——Ede W special rep Candn Bridge res Tecumseh
——Eileen r 1040 Gladstone av (act ser)
—E|inore L stenog Kelsey Wheel r 1008 Victoria av
—Erie emp Jiﬁy Service r 1451 Lillian
—F 0 (Ida) h 630 London e
——Florence (wid Arthur) h 1657 Howard av
 
Shea.
Shaw Fords (Lea) emp Fords h 4, 1587 Assumption
—Frank (Julia) clk Fords h 1447 Windermere rd
—Frank W r 2, 895 Shepherd e (act ser)
—Fredk (Alta) mech Chryslers h 875 Elliott e
—G Lloyd (Frances) br mgr Electrolux (Can) Ltd h 331
Partington av
—Garvis r 1040 Gladstone av (act ser)
—Geo E (Ida) chiropractor 408-410, 176 London w h
2541 Sandwich w
——Geo G (Marie) emp Candn Bridge h 5, 1312 Giles blvd e
——Gerald (Katherine) opr S W & A Rly r 205 Prado pl
(R’Side)
—Gordon funeral asst Morris Funeral Serv r 1008 Vic-
toria av
—Gordon C studt r 1264 Chilver rd
—Grant shipping clk Fords r 966 Giles blvd e
-—Harold G emp Detroit r 448 Cameron av
—Harold G (Iris) emp Fords r 2541 Sandwich w
——-Harold R (Yvette) emp Fords h 1746 Westminster av
(Sand E Twp) . ‘
-—Harriet Mrs clk Win Pub Libary r 377 Lincoln rd
—Herbert (Lucille) emp Fords h 551 Gladstone av
——Howard S insp Chryslers r 359 Rankin av
—Jacque|ine Mrs opr Win Bedding r 1750 Westcott rd
—Jas (Betty) emp Kelsey Wheel h 3812 Riverside dr
(R’Side)
~—Jas P (r 1183 Lincoln rd (act ser)
——Jean Mrshsekpr r 280 Wyandotte e
-—Jean E emp Reid Industries r 1419 Aubin rd
——Jeanne E emp Detroit r 223 Sunset av
—Jessie (wid John) r 666 Chatham w
—John emp Fords r 1130 Louis av
——John A (Margt) clk Chryslers h 6, 1486 York
—Julian W (Nora) mech Fords r 1043 Elm av
—Kate (wid Jos) h 760 Goyeau
—Kathleen opr Forbes r 2, 895 Shepherd e
——Kenneth (Mary) emp Fords h 329 Campbell av
—Kenneth E (Emma) mgr Property Dept h 1264 Chilver
-—Mariorie A stenog Hiram Walker & Sons r 1447 Winder-
mere rd
—Marjory priv sec Chryslers r 1657 Howard av
——Maud (wid Leslie) h 966 Giles blvd e
—Mayine slsldy Maguire's Fashion Shoppe r 89 Villaire
—Murray S oﬁ mgr Johnson—Turner r 815 Kildare rd
—Norman A r 882 Lawrence rd (act ser)
—Orlo H (Ethel) emp Candn Auto Trim )1 1291/2 Esdras pl
(R’Side)
——Oswald r 1657 Howard av (act ser)
——Oswald (Harriet) r 377 Lincoln rd .(act ser)
——Robt jr r 427 McEwan av (act ser)
—Robt (Eleanor) bartender Coronation Hotel h 427
McEwan av
—Ruth clk Win Gas r 914 Church
--Sally A Mrs clk Long’s Pie Shop h 1183 Lincoln rd
——Saml J emp Hiram Walker & Sons r 248 Westminster
blvd (R’Side)
—Stanley E (Ethel) mach Fords h 216 Ford blvd (R’Side)
-—Stanley P (Edna) dist mgr Underwood Elliott Fisher Ltd
h 359 Rankin av
—Victoria (wid Saml) Christian Science Practitioner r-
264 Maple
-—Violet A phy 464 Cameron av h same
——W Alex (Ethel) engnr Win Utilities Comm Hydro Div
h 1008 Victoria av
——Wm r 461 Bruce av
—Wm (Jean) emp Chryslers h 1952 Aubin rd
—Wm hoisting engnr Candn Bridge r 329 Campbell av
—Wm (Mary) lab Parks Dept h 572 Bruce av
—Wm H (Alice) clk Fords h 1278 Windermere rd
—Wm )3 (Hilda) business trav Detroit h 2346 Windermere
roa
—Winnifred E clk Fords r 1447 Windermere rd
Shawdale Wm (Annie) assmblr Candn Sirocco h (rear) 461
Louis av
Shay Pat r 1568 Hickory rd
Shayko Alex (Katherine) emp Chryslers h 7 Janette av
(Sand W Twp)
Shayler Wm J (Sarah) brklyr Wilson Construction h 89
Shepherd e
Shea Basil (Blanche) h 744 Park w
—David (Thelma) emp Chryslers h 692 Tuscarora
—Garnet drivers asst'A H Boulton Co r 488 Janette av
~Glen r 692 Tuscarora (act ser)
—J Eldridge (Jean) shpr Coca-Cola h 2356 London w
—J Grover (Marjorie) emp Detroit h 3832 Riverside dr
(R’Side)
—Jessie (wid John) r 488 Janette av
—Loretta Mrs r 914 Ouellette av
—Michl J cablemn Bell Tel h 1863 May av
—Howard M lab Kohen Box Co (Windsor) r 488 Janette
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Shea
Sh
ea
Wa
lt
er
(V
io
le
t)
r
34
5
Ca
ro
n
av
(a
ct
se
r)
-Wm J r 692 Tuscarora (act ser)
Sh
ea
ha
Fr
an
k
T
ba
rb
er
99
6
Dr
ou
il
la
rd
rd
r
99
3
sa
me
—N
ic
ho
|a
s
(D
or
ot
hy
)
em
p
Fo
rd
s
h
99
1
Lil
lia
n
Sheahan Ruth P r 744 Sunset av
——
St
el
la
nu
rs
e
C
I
L
r
9,
12
9
Er
ie
w
Sh
ea
ka
Fr
an
k
ba
rb
er
Fr
an
k’
s
Ba
rb
er
Sh
op
r
27
56
Ch
ar
le
s
Sh
ea
n
An
dr
ew
(A
ld
ea
)
em
p
Ch
ry
sl
er
s
h
79
0
La
ng
lo
is
av
—V
io
la
em
p
Som
erv
ill
e
Ltd
r
79
0
Lan
glo
is
av
Sh
ea
ra
r
Alb
ert
lab
J
D
Br
an
ch
Lu
mb
er
r
17
07
Ho
wa
rd
av
Sh
ea
rd
ow
n
Ear
l
em
p
N
Y
C
r
25
3
Wi
nd
so
r
av
——
E|
me
r
em
p
C
P
R
r
57
2
Te
cu
ms
eh
blv
d
w
-—
Ha
rr
y
(Vi
rgi
nia
)
r
25
3
Wi
nd
so
r
av
(ac
t
ser
)
—John V r 3128 Sandwich w (act ser)
——
Ve
rn
on
A
(Je
ssi
e)
em
p
Aut
o
Spe
cia
lti
es
h 3
12
8
Sa
nd
wic
h
west
OShearer see also Scherer
~—
Ge
o
(Ed
na)
too
l
mk
r
Bry
ant
Pat
ter
n
h
45
9
Mc
Ka
y
av
——J
as
(Ja
ne)
gri
nde
r
Sta
nd
Pai
nt
h
586
1/2
Cra
wfo
rd
av
She
ari
n
Wm
H
(Ma
rgu
eri
te)
gen
l
mg
r
Sna
p-O
n
Too
ls
of
Can Ltd res Roseland
She
aro
n
Ed
wd
(Ch
arl
ott
e)
em
p
Got
fre
dso
ns
h
52
7
Cha
rlo
tte
(R Park)
—H
ow
ar
d
V
opr
S
W
A
&
Rly
r
52
7
Sta
nle
y
(R
Par
k)
——-
Jas
(Li
lli
an)
em
p
For
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h
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Win
dso
r
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——-
Joh
n
H
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)
em
p
Can
dn
Bri
dge
h
36
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Mat
che
tte
rd
-—M
ary
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em
p
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d
Ind
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s
r
114
7
Win
dso
r
av
—Ross r 527 Charlotte (R Park)
—Wm -r 527 Charlotte (R Park)
She
ath
Per
cy
(Ma
ry)
em
p
For
ds
h
115
5
Wes
tmi
nst
er
av
She
dde
n
Jun
e
G
sec
Nat
l
Wa
r
Fin
anc
e
Com
mit
tee
res
Cottam
Sheehan Agnes hsekpr r 380 Cartier pl
—F Ray (Molly) emp C N R h 267 Langlois av
—Leo (Luella) mach Fords h 421 Oak av
—S
aa
dy
(So
phi
e)
sto
rek
pr
Hi—
Gra
de
Mkt
h
287
Win
dso
r
avenue
—Wa
lla
ce
R
man
ife
st
clk
C
N
R
Yar
d
Ofﬁ
ce
r 2
67
Lanolois av
She
en
Alb
ert
I J
sls
mn
W
J M
cCa
nce
r 5
11
Pel
iss
ier
Sheere John (llda) emp Fords h 1688 Central av
She
han
Art
hur
M (
Esth
er)
emp
Detr
oit
h 8
20
Mar
ent
ett
e a
v
Sheila Apts 1287 May av
Sheilds Catherine r 322 Glengarry av
Sheinfeld Esadore studt r 855 Giles blvd e
—Ha
rry
(Ros
e)
gro
and
conf
y
296
Wya
ndo
tte
e h
855
Giles blvd e _
—M
ar
y
em
p
G
A
Ing
ram
Co
r 8
55
Gil
es
blv
d e
-—-
Syl
via
bkp
r
B
F G
ood
ric
h
Sto
res
r 8
55
Gil
es
blv
d
e
Shelding Bernard F r 1038 Pelissier (act ser)
Sheldon Apts 139 Sandwich e
—-Charlotte (wid John) h 548 Victoria av
—Gordon (Elizth) bus drvr Greyhound Lines
Josephine av
-—John E (Norma) r 1434 Tecumseh blvd w (act ser)
—-Jos (Mary) emp Fords h 925 Elm av
Sheldrake Harold J (Freda) h 969 Campbell av
Shelka Fred (Mary) carp h 1906 Arthur rd
Shel
l
Oil
Co
of
Can
Ltd
Gor
don
E
Fos
ter
br
mgr
, W
m
J Widdis depot mgr 4059 Sandwich w
She
lle
y C
lif
for
d I
(Gl
ady
s)
ins
p K
els
ey
Whe
el
h
12
Cha
rle
s
(Sand W Twp) '
h 433
. —
Har
ry
W
(Joy
ce)
sls
mn
Bor
den
Co—
Wal
ker
sid
e D
iv
h 1
115
Piere av
—Wa|ter (Evelyn) emp Fords h 838 Assumption
Shellington Gordon emp Chryslers r 986 Lincoln rd
—Le
sli
e J
(Els
ie)
emp
Par
ke
Davi
s C
o 1
1 9
86
Lin
col
n r
d
Shelson Harry (Evelyn) emp Detroit h 135 Crawford av
—-Lorne R (Florence) elect Fords h 1849 George av
Shelton Ottina (wid Edwd) h 1021 Church
Shene Jack (Lillian) cook Menard's Inn r 208 Riverdale av
(R'Side)
Shenko Helen Mrs emp Gotfredsons h 853 Raymo rd .
Shenkowski Mechlt (Elsie) emp Fords h 2481 Pillette rd
(Sand E Twp)
OShepard see also Shepherd and Sheppard
—Don G examiner Customs 8: Excise r 1312 Lincoln rd
-——Ede A slsmn Borden Co-Walkerside Div r 1261 Mon-
mouth rd
—Ei|een optical tech Imp Optical r 1556 Westcott rd
(Sand E Twp)
Shephard Jessie r 471 Church
—Wm h 1017 Dougall av
QShepherd see also Shepard and Sheppard
——Albert jr r 280 Westminster blvd (R’Side) (act ser)
——A|bert C (Emily) pres Candn Legion-Edith Cavell No 22
h 280 Westminster blvd (R’Side)
—Bernice H Mrs pckr Sterling Products r 188 Josephine
avenue
—Christena emp Gotfredsons h 41 St Paul av (R’Side)
—Constance r 280 Westminster blvd ('R’Side)
——«Douglas (Alberta) r 3552 Sandwich w (act ser)
—-Douglas E r 358 Fairview blvd (R’Side) (act ser)
—Edwd A (Helena) carp h 2530 Westcott rd (Sand E Twp)
——Franl< L(Mary) h 535 Caron av
-——Fredk (Joan) photo engr Win Star h 1479 Arthur rd
—G H (Mary) h 69 St Louis av (R’Side) (act ser)
——Geo (Mary h 705 Pelissier (act ser)
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—Etse|l R pntr r 581 Bruce av
—Fred lab Br Am Brewing res Essex
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)
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h
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742 Victoria av .
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——L
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em
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Cameron blvd (Sand W Twp)
——Roy C emp Fords r 187 Janette av
—W
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em
p
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h
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rd
QSheppard see also Shepard and Shepherd
-—-Carrie Mrs h 666 Pitt w
—Chas W h 723 Bridge av (act ser)
—-Christina (wid Geo) h 912 Lincoln rd
——Cora B r 521 Campbell av
—Ernest emp Candn Bridge r 285 Janette av
—Hu
gh
P
(Ma
ry)
(Sh
epp
ard
&
Mas
son
)
h 1
071
Peli
ssie
r
——-Ida h 335 Elm av
—Jas P r 420 Church (act ser)
—-Lorne dwr Annett Grocery r, 420 Church
——-Margt M r 1071 Pelissier
—Mayﬁeld (Lucie) h 521 Campbell av
——Maxwell Y r 1071 Pelissier (act ser)
—-—Patk V r 420 Church (act ser)
—-—Ralph (Evelyn) h 6, 1428 Wyandotte e (act ser)
-——
Rob
t F
(Eth
el
opr
S W
&
A
Rly
h 2
39
Cra
wfo
rd
av
——Wm emp Chryslers r 247 Langlois av
-—Wm pntr’ r 723 Bridge av
——-
Wm
F (
Mar
y)
secu
rity
gua
rd
Airc
raft
Hyd
rau
lic
Supp
lies
h 420 Church
—& Masson (Hugh P Sheppard and Geo Y Masson) achi-
tects 26, 52 Chatham w
Shepperd Arthur security police Aircraft Hydraulic Supplies
r 1221 Lillian
Sheremeta Horace B r 1218 Tecumseh blvd e
—Mich| grocery 1218 Tecumseh blvd e h same
Sherer Fred (Jean) emp Chryslers h 3, 357 Goyeau
Shergold Saml D (Annie) brklyr h 1348 Dut'ferin pl
——Wm H (Nellie) emp Car Ferry h 1124 Mercer
Sheridan China Shop (Paul Sariotis) 467 Ouellette av
—Harriet E Mrs employment and claims off Emp 8: Select
Serv (Women’s Div) h 1366 Moy av
—-—Martin r 1617 Howard av
—-Wm emp Fords h 551 Parent av
——Wm J clk Chryslers r 1480 Goyeau
Sheriff Glendon J r 1943 Pillette rd (act ser)
—th|lis E r 1943 Pillette rd (act ser)
—Sidney L (Margt) parts mgr Abbey Gray h 972 Goyeau
-Thelma H tchr Gordon McGreoor Schl r 1943 Pillette rd
—Wm J (Elsie) tool insp Chryslers h 1943 Pillette rd
Sherk Eileen clk Woolworths r 1, 308 Wellington av
~—Richard (Josie) opr S W & A Rly h 1, 308 Wellington
avenue
Sherlock John (Agnes) watchmn Parks Dept h 330 Grove av
——John M (Ann) steel wkr Candn Bridg e h 337
Grove av
—Peter (Janette) h 2, 1587 Assumption (act ser)
Sherman Blake J (Mary) r 312 Glidden av (R’Side) (act
service)
—-Esther stenog Soble Tea & Coffee r 240 Wyandotte 9
—Fred (Annie decorator T W Brooke & Sons Ltd h 658
Dougall 'av
—Glenn R (Meta) pilot T C A r 377 Clinton
—Isabel Mrs h 240 Wyandotte e
—Kath|een domestic East Win Hosp r 157 Chatham 9
-—Kenneth lab Kohen Box Co (Windsor) r 658 Dougall av
——~Latoratories Mrs E Beckerson mgrs pharmaceutical
supplies 551 Pelissier _
—-Raye bkpr Borden Cities Dairy r 240 Wyandotte e
~—Robt (Ottilie) emp Detroit h 377 Clinton
——Robt emp Detroit r 920 Ouellette av
Sherpf Henry wtr Norton-Palmer Hotel r 130 Park w
.372.
rShwery
 
Sherriﬂ Wesley auditor Excise Tax Audit Dept of Natl
Revenue r 1539 Victoria av
Sherrin Geo (Anna) emp Fords h 922 Drouillard rd
——Mary bkpr Girard Gosselin r 922 Drouillard rd
Sherrington Ralph (Doris) emp Fords h 380 McKwen av
Sherritt Isaac B millwright Engineers Dept h 1568 Hall
avenue
Sherry Gordon F r 1430 Labadie rd (act ser)
—-Jas oﬁ‘icer Customs & Excise h 1430 Labadie rd
—-Jas A r 1430 Labadie rd (act ser)
Shertzer Andrew lab Walker Foundry r 1165 Marentette av
SHERWIN—WILLIAMS CO OF CAN LTD,
James B Taylor, manager; Pamts, Var-
nishes, Enamels, Wallpaper and Decor-
ator’s Supplies, 45 Pltt w, Phone 3-2612
Sherwood Douglas r 796 Dougall av (act ser)
—-Jack (Clare) emp Book of Knowledge r 352 McEwan av
———Norman B (Lillian) cik Sterling Products h 796 Dougall
avenue
Shery Anthony (Agnes) carp h 1795 Alexis rd
Shevlin John r 646 Hall av
Shew Jean emp Fords r 548 Chilver rd
Shewan Edwd J (Margt) emp Genl Motors h 782 Argyle
road
Shewchenski Archd (Janet) emp Gotfredsons h 1053
Drouillard rd
Shewchuk Paul (Western Tailors) h 1030 Langlois av
-——Roman emp Gotfredsons r 1657 Factoria
Sheweluk Alex emp Cohen Box Co r 921 Cadillac
Shiedl Jos pntr’s hlpr Gar Wood Industries r 1409 Cadillac
Shiel Jas T (Evelyn) engnr Candn Bridge h 1450 Aubin rd
Shields Albert W emp Fords r 1023 Ouellette av
’—A|lan (Marion) foremn Fords r 2210 York
—Archd (Wilna) r 1108 Parent av (act ser)
—Archd (Catherine) shop Supt Candn Bridge h 673 Indian
road
—-Catharine emp Candn Bridge r 673 Indian r d
——Chas J (Ann) emp Fords h 1666 Central av
~Douglas r 3793 Vaughan (act ser)
—Elsie emp Backstay Standard h 1121 Goyeau
-—Garﬁeld J (Dorothy) emp C I L h 3549 King
—Jack (Lillian) r 836 Marion av (act ser)
-—John M (Annie) foremn Candn Bridge h 3793 Vaughan
—Jos emp Chryslers r 470 Windsor av
———Lorne r 90 Shepherd e (act ser)
—M Douglas r 673 Indian rd (act ser)
——Marshall r 3793 Vaughan (act ser)
—Nancy H emp Intl Playing Card r 3793 Vaughan
——Nina emp Intl Playing Card r 3793 Vaughan
-—Patricia studt r 1121 Goyeau
~—Thos (Hettie) emp Northern Crane & Hoist Co h 90
Shepherd e
—-—-Thos 'D drvr Paul Sivadjian r 3793 Vaughan
Shiells Gordon (Margt) instructor Fords h 1170 Argyle rd
Shiels Fredk B (Jessie) examiner Customs & Excise h 728
Sunset av
——-Lawrence (Helen) acct Swift & Co h 202, 151 Casgrain
pace
Shilliday Jas (Sarah J) examiner Customs & Excise res
La Salle
—Jos (Gladys) emp Windsor Fire Dept h 1841 Moy av
—Jos firemn Win Fire Dept r 286 Pitt w
Shilling Wm C (Elma) emp Fords h 325 Bridge av
Shimuradick Marguerite dish washer Maple Leaf Rest in
1516 Parent av
Shiner Stanley (Helen) emp Fords h 2341 Rossini blvd
(Sand E Twp)
Shinkar Alec (Anna) r 1729 Elsmere av (act ser)
—Mark (Mary) emp Chryslers h 1729 Elsmere av
Shinko Mike r 1545 Seneca
Shipilo Nick (Valaria) emp Fords r 1308 Elm av
—Wa|ter W tester Long Mfg r 1308 Elm av
Shipitalo Morris (International Barber Shop)
Drouillard rd
Shiplay Julia Mrs r 712 Mill
Shipley Regd R (Josephine) foremn Penberthy Injector h
3238 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
Shipling Robt C r 424 Elliott w (act ser)
Shipman Orval C (Christina) agt London Life h 1263 Parent
avenue
Shipway Jack emp Fords r 165 Janette av
Shirendon John r 166 Ferry (act ser)
Shisko Fred clk Long Hardware Ltd h 1121 Sandwich w
Shnay Gertrude bkpr Levine & Enkin Ltd r 1089 Scuth
—Saml emp Fords h 444 Pelissier
Shockey Newton (Nellie) h 4012 Riverside dr (R'Side) '
Shoebotham Shirley r 1420 'Drouillard rd (act ser)
Sholdice Kenneth (Velma) mach opr Univ Button Fastening
h 1575 Drouillard rd
Sholdra John (Mary) millwright Dom Forge h 430
Wahketa
—Wm r 430 Wahketa (act ser)
Sholomich Jos (Sophie) mach Fords h 669 Brazil (R Park)
Sholopiak Nellie emp Gotfredsons h 2081 Sandwich w
Shone Esther r 710 Alexandrine (R Park)
——John (Esther) h 710 Alexandrine (R Park) (act ser)
Shoppers Parking Lot (John Jolly) 340 Pelissier
Shore Acres Hotel (Herman W Sutton) 1981 Sandwich w
——Hymen r 406 Moy av
h 1378
 
Shore Louis (Bessie) (East Windsor Supply) h 406 May av
Shores Richard (Elsie) r w s Everts av (Sand W Twp)
(act ser) _
Short Chas arc welder Gar Wood Industries h 1593 Howard
avenue
—Chas emp Fords r 2311 Louis av
—G r 618 Devonshire rd
—John L emp Erie Auto Parts r 1007 Erie e
——Roger radiotrician GrinnelL Bros h 216 Josephine av
—Wa|lace E (Anna) emp Fords h 1268 McEwen av
Shortell Wm R (Lottie) emp Remington Rand h 314, 274
Giles blvd w
Shortridge Cecil J (Helen) paymaster C I L res Roseland
Shorts Robt H (Gertrude) caretkr Genl Brock Schl h 3209
Sandwich w
—Wilfred A r 3209 Sandwich w (act ser)
Shortt John (Isabelle) emp C I L h 368 South
Shorty’s Garage (Thos Crawford) auto gargage 1319 Moy av
——Service Station (Ferman Harris) 1804 London w
Shotton Eleanor sales demonstrator Zenith Radio Corp r
116 Thompson blvd (R/Side)
—Harry r 116 Thompson blvd (R’Side) (act ser)
-—Wm (Eleanor) patter mkr Win Pattern Wks h 116
Thompson blvd (R’Side) A
Shotwell H Chapin (Marianne) pres C E Jamieson & Co h
3719 Riverside dr
Shoue Gene cook Tasty Bar-B-Q r 173 Sandwich e
Showers Carl (5 (Elizth) asst chief engnr C I L h 385
Askin av
Shpak John (Vera) emp Dom Forge h 1154 Hickory rd
-——Jos (Eva) h 616 Charlotte (R Park)
—Nick (Anastatia) lab Walker Metal r 191 Marentette
Shredd Albert G (Annie) r 1663 Howard av (act ser)
Shreve Abram S r 1182 Lillian (act ser)
—«Arthur emp Fords h 412 Elliott e
—Basil G emp Fords h 464 Cataraqui
—Eugene emp Fords r 1231 Windsor av
—Geo R (Martha) emp Fords h 859 McDougall
—Isabela (wid Abraham S) h 1182 Lillian
—John barber 1032 Marion av h same
——-Kathleen Mrs elev opr Norton-Palmer
McDougaIl
—Linton D (Eldora) letter carrier P 0 h 1231 Windsor av
—Lucinda Mrs r 464 Cataraqui
Shyier Emerson N (Katherine) tchr Win Walk Vocational
Schl h 2297 Hall av
Shrigley Leila Mrs emp Tamblyns r 1349 Dougall av
Shrimpton Herbert (Grace) emp Fords h 1915 Bernard rd
Shroyer Jas (Lottie) caretkr Giles Apts h 3, 208 Giles blvd
east
Shrum Bernice E studt r 619 Grand Marais rd (R Park)
—Jas E (Gertrude) opr Union Gas Co h 619 Grand Marais
rd (R Park)
Shteppa Paul emp Bendix Eclipse r 1333 Langlois av
Shuel Arlie M sec Dinsmore»McIntire Ltd r 727 Rankin av
——Banford D (Elsie) examiner Customs & Excise h 376
Grove av
—-Kathleen A cash items clk Bank of Com (1461 Ottawa)
r 376 Grove‘av
—Kenneth W (Olive) chief clk Can Stmshp h 464 Norfolk
—-Susan h 302 Gladstone av
—Wm (Ida) h 727 Rankin av
Shuker Joan E slslady Woolworths r 1279 Monm0uth rd
Shuler Earl (Jean) clk Chryslers r 1047 Goyeau
~Earl emp Chryslers r 275 Crawford av
Shuligan Geo (Helen) h w 5 Mark (Sand W Twp)
Shulman Aaron (United Iron & Paper Co) h 1058 Parent av
—Jean (United Iron & Peter Co) r 1058 Parent av
-4Leo sorter United Iron & Paper Co r 1058 Parent av
Shunia Geo lab Engineers Dept h 1519 Langlois av
Shunda Oils Ltd W Fred Boroman pres, W H Thibaudeau
vice-pres oil development 1002, 267 Pelissier
Shupe Margt emp Detroit r 463 Cameron av
Shura Jos (Annie) emp Fords h 403 East Lawn (R'Side)
Shurak Alice emp Chryslers h 3575 Wyandotte e
——Helen (wid Nicholas) r 3575 Wyandotte e
—Rose sec Viktor Holjac h 3575 Wyandotte e
Shuran Mike r 982 Cadillac
Shurb Walter E (Florence) h 739 Glengarry av (act ser)
Shurish Alan L (Kathleen) emp Candn Auto Trim h 3452
Barymore lane
Shurley Fredk (Queenie) dir & mgr Guthrie Ceramic &
Labelling Mach Co Ltd h 1568 Victoria av
Shust Michl (Lucille) mech Fords h 1283 Bruce av
—Wa|ter (Jean) h 3352 Peter (act ser)
Shuster Jennie Mary mach Sealed Power Corp r 820
Langlois av
Shuttleworth Clifford T prntr Husten Press r 403 Clinton
avenue
~Edwd J captain Win Fire Dept h 540 McKay av
—Geo r 717 Randolph av
——Harry V (Annie) emp Detroit h 1953 Lorraine av
—-Henry E ofﬁcer Customs & Excise r 403 Clinton
—J W (Violet) foremn Fords h 403 Clinton
—dohn (Louise) emp Fords h 1088 Strathmore av\
-——John E r 540 McKay av (act ser)
——R Saml captain Win Fire Dept h 1054 McEwan av
-———Selma R r 403 Clinton (act ser)
—W D emp Fords r 403 Clinton
Shuvak Mike assmlbr Gar Wood Industries r 305 Logan av
Shwery Donald (Virginia) r 1365 Marentette av (act ser)
Hotel r 955
Alphabetical, White Page 373
l
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Pa
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em
p
He
nd
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e
Ca
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e
Co
h
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18
2
Pi
tt
w
Sh
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r
Do
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s
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s
St
ev
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Ho
ge
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17
8
Ha
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a
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W
m
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)
em
p
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nd
n
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ge
h
17
8
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a
e
Sh
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is
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em
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ro
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h
r
11
47
Dr
ou
il
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Si
bb
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d
Be
tt
y
sl
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Su
nd
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Sh
oe
r
12
69
Ma
re
nt
et
te
av
—E
ll
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E
nu
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e
r
17
66
Wi
nd
er
me
re
rd
—J
a
s
(R
eb
ec
ca
)
r
12
69
Ma
re
nt
et
te
av
(a
ct
se
r)
——
Ja
s
(B
ec
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)
r
17
66
Wi
nd
er
me
re
rd
(a
ct
se
r)
—
J
a
s
(E
ll
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)
to
ol
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r
Fo
rd
s
h
17
66
Wi
nd
er
me
re
rd
—
M
a
r
g
t
(w
id
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me
s)
r
17
66
Wi
nd
er
me
re
rd
Si
bl
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Ce
ci
l
(I
sa
be
ll
a)
pl
sh
r
Mo
to
r
Pr
od
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ts
h
92
9
Bridge av
Si
bu
e
Gl
or
ia
cl
k
Em
p
&
Se
le
ct
Se
rv
r
81
2
El
lr
os
e
av
——
Jo
s
0
R
(M
ar
y)
em
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Em
p
&
Se
le
ct
Se
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r
53
1
Er
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e
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-—
Ma
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e
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s
h
81
2
El
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os
e
av
—Y
ve
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e
R
cl
k
Em
p
&
Se
le
ct
Se
rv
r
81
2
El
lr
os
e
av
Si
ca
rd
Al
ph
on
se
em
p
Ca
nd
n
Br
id
ge
r
11
84
Al
be
rt
rd
Si
ch
ia
sk
i
Co
ns
ta
nt
(F
ra
nc
es
)
h
17
31
La
ng
lo
is
av
Si
ck
Ch
as
em
p
Sa
nd
wi
ch
Lu
mb
er
r
18
8
Ca
mp
be
ll
av
Si
da
wa
y
Be
rt
(M
ar
ia
)
em
p'
Po
st
Of
ﬁc
e
h
73
6
Lo
nd
on
e
——Thos W h 736 London e
Si
db
ot
to
m
Ja
ck
(E
th
el
)
em
p
C
I
L
h
87
1
Pa
re
nt
av
Si
dd
al
W
m
J
em
p
Pu
ri
ty
Da
ir
ie
s
r
32
6
Cu
rr
y
av
Si
dd
al
l
Ja
cq
ue
li
ne
r
3,
13
9
Sa
nd
wi
ch
e
——
-L
eo
C
(L
ul
a)
em
p
Fo
rd
s
h
1,
13
9
Sa
nd
wi
ch
e
—L
or
en
zo
(A
li
ce
)
em
p
Fo
rd
s
h
33
5
Oa
k
av
——
—W
m
N
rel
ief
cl
k
CN
R
Ya
rd
Of
ﬁc
e
r
34
3
Oa
k
av
Si
dd
le
Jo
hn
-D
(D
or
ot
hy
)
po
li
ce
Ch
ry
sl
er
s
h
18
46
To
ur
an
—
ge
au
rd
I
Si
de
bo
tt
om
Br
os
Gr
oc
er
s
(H
ar
ry
an
d
Ed
wi
n
Si
de
bo
tt
om
)
gro & meats 801 Bridge av
——
Cl
if
to
rd
r
19
39
Un
io
n
(a
ct
se
r)
—E
dw
in
(L
il
y)
(S
id
eb
ot
to
m
Br
os
Gr
oc
er
s)
r
19
39
Un
io
n
—-
—H
ar
ry
(C
la
ra
)
(S
id
eb
ot
to
m
Br
os
Gr
oc
er
s)
)
h
19
39
Union
Si
de
rs
ow
Ge
o
em
p
Ch
ry
sl
er
s
r
15
97
Al
be
rt
rd
Si
di
rs
Ch
ri
st
op
he
r
wt
r
Ha
rm
on
y
Gr
il
l
r
14
24
Be
nj
am
in
av
Si
dl
e
Al
be
rt
em
p
Pu
ri
ty
Da
ir
ie
s
r
11
82
Ch
ur
ch
Si
do
ry
k
Pe
te
r
(A
nn
ie
)
sw
ee
pe
r
Ge
nl
Mo
to
rs
h
22
61
Al
ex
is
rd
(Sand E Twp)
——
Ze
na
id
a
em
p
Ch
am
pi
on
Sp
ar
k
Pl
ug
r
22
61
Al
ex
is
rd
(Sand E Twp)
Si
e
Fr
ed
k
T
(D
or
ot
hy
)
ml
dr
Fo
rd
s
h
23
47
Pa
re
nt
av
-—
Pa
ul
in
e
me
rc
ha
nd
is
e
ma
rk
er
Wo
ol
wo
rt
hs
r
22
6
We
st
-
minster blvd (R’Side)
——
St
ev
en
(K
at
he
ri
ne
)
em
p
Fo
rd
s
h
22
6
We
st
mi
ns
te
r
bl
vd
(R’Side)
Si
eb
er
—D
el
an
ey
Co
(J
L
Si
eb
er
&
E
A
De
la
ne
y)
pl
um
bi
ng
,
he
at
in
g
&
sh
ee
t
me
ta
l
21
,
52
Ch
at
ha
m
w
——
Jo
hn
(E
ll
is
)
em
p
Go
tf
re
ds
on
s
h
14
60
La
ng
lo
is
av
—-
Jo
hn
L
(M
ar
y)
pl
mb
r
35
5
Pa
rt
in
gt
on
av
h
sa
me
—P
et
er
J
st
ud
t
r
14
60
La
ng
lo
is
av
Si
eb
er
t
Ch
as
R
(L
ot
ti
e
M)
sh
pg
cl
k
Fo
rd
s
h
13
51
Victoria av
—H
ar
ol
d
C
(H
az
el
)
em
p
De
tr
oi
t
h
21
3
St
Ma
ry
s
bl
vd
(R’Side)
——
Jo
hn
E
r
21
3
St
Ma
ry
s
bl
vd
(R
’S
id
e)
—-
Ro
bt
(E
th
el
)
r
57
4
Ch
ar
lo
tt
e
(R
Pa
rk
)
(a
ct
ser
)
-—
Ro
bt
H
r
21
3
St
Ma
ry
s
blv
d
(R'
Sid
e)
(ac
t
ser
)
—
W
m
H
em
p
Sp
ic
k
&
Sp
an
Co
r
21
3
St
Ma
ry
s
blv
d
(R’Side)
Sie
gne
r
Do
ugl
as
r
10
49
El
m
av
(ac
t
ser
)
——
Ka
rl
(M
il
dr
ed
)
fo
re
mn
Fo
rd
s
h
10
49
El
m
av
—K
en
ne
th
r
10
49
El
m
av
(ac
t
ser
)
Si
em
en
s
He
nr
y
em
p
Got
fre
dso
ns
r
68
3
Wi
nd
er
me
re
rd
Sie
rgj
uh
Ro
ma
n
(M
ar
y)
h
18
68
Fac
tor
ia
Sif
ton
Rus
sel
l
A
(Ph
yll
is)
tre
as
C
Hin
ton
&
Co
h
95
Shepherd e
Sig
al
Eli
fru
it
&
gro
11
07
Dro
uil
lar
d
rd
h
11
09
sa
me
—F
ag
gi
e
clk
Eli
Sig
al
r
11
09
Dro
uil
lar
d
rd
——
-H
ar
ry
r
11
09
Dr
ou
il
la
rd
rd
(a
ct
ser
)
—i
sa
ac
r
11
09
Dr
ou
il
la
rd
rd
(a
ct
ser
)
Si
ge
sm
un
d
Le
wi
s
fo
re
mn
Ca
n
St
ea
ms
hi
p r
65
3
Bru
ce
av
Sig
eti
Jo
hn
nai
ler
Ko
he
n
Bo
x
Co
(Wi
nds
or)
r
79
0
Eri
e
e
Si
gm
un
d
Ehr
ent
hal
clk
Gen
l
Mo
to
rs
r
6,
58
8
Wy
an
do
tt
e
e
——
Ka
si
mi
r
(Lu
dmi
la)
em
p
For
ds
h
25
3
We
st
mi
ns
te
r
blv
d
(R’Side)
Sig
ris
t
Ca
sp
er
(Ha
zel
)
em
p
Fo
rd
s
h
e
5
Br
oa
dw
ay
(S
an
d
W Twp)
Si
im
es
Al
be
rt
(M
ar
y)
em
p
Fo
rd
s
h
10
95
Ca
di
ll
ac
--
Ev
a
typ
ist
Co
un
ty
Reg
ist
ry
Ofﬁ
ce
1
10
95
Cad
ill
ac
——
-N
ei
l
J
em
p
Fo
rd
s
r
10
95
Ca
di
ll
ac
Sik
ich
An
ne
M
clk
C
N
R
Fr
ei
gh
t
Of
ﬁc
e
'h
12
34
St
Lu
ke
rd
—G
eo
(K
at
ha
ri
ne
)
em
p
Chr
ysl
ers
h
12
34
St
Lu
ke
rd
——
-L
uc
y
N
clk
Wi
n
Ne
ws
r
12
34
St
Lu
ke
rd
Si
ko
ra
Jo
hn
em
p
Fo
rd
s
r
17
16
Ca
di
ll
ac
Sil
as
(H
um
ph
re
y
ca
rp
r
25
2
Vic
tor
ia
av
Sil
coc
k
Jo
hn
B
ml
dr
Ba
rc
o
Mf
g
Co
of
Ca
n
h
96
1
Li
nc
ol
n
rd
.
'
—M
ar
gt
ste
nog
-ty
pis
t
Gar
Wo
od
ind
ust
rie
s
r
96
1
Lin
col
n
 
-—374—
Sil
cox
Ber
tra
m
A
Rev
(Ve
ra)
rec
tor
St
Pau
l's
Ang
lic
an
Church h 2142 Dougall av
-——Frank r 3322 Baby _
—J
as
H
(El
sie
)
tch
r
San
dwi
ch
Col
l
Ins
t
h
640
Ran
-
dolph av
Sil
itc
h
Iva
n (
Luc
y)
em
p
For
ds
h
10,
1,2
25
Mon
mou
th
rd
Sil
k F
red
k
W
(Fl
ore
nce
)
emp
For
ds
h 3
886
Gle
nda
le
av
—-—Helen (wid Norman) h 1543 Goyeau
——H
enr
y
H (
Mil
dre
d)
care
tkr
Par
ks
Dep
t h
105
1 P
rinc
e r
d
-—Inez (wid James) h 442 Josephine av
-—Isat~elle r 1543 Goyeau
———Norman emp Fords r 1543 Goyeau
—Rosina (wid Henry) h 895 Felix av
-—Stan|ey emp Fords h 1390 Francois rd
SilkoTJos (Lena) emp Fords h 2529 Meldrum rd (Sand E
wp)
Sillick Ervin J (Jean) h 410 Campbell av (act ser)
Silliker Ellwood G r 723 Ouellette av (act ser)
-—Wm G (Louise) h 723 Ouellette av (act ser)
Sills Bert (Isabell) emp Fords r 1723 Sandwich e
—Lester (Gladys) govt insp Fords h 1588 George av
—-Louise (wid Thomas) h 361 Elm av
—Norman (Olive) emp Fords h 3475 Harris
——-Sidney T (Elsie) emp Fords h 1605 Adanac_
Sil
ver
Ann
e
bkp
r
Irv
ing
S G
old
in
&
Co
r 1
087
Els
mer
e
av
—Benjamin (Dorie) pedlar h 1087 Elsmere av
—Cyril -r 1087 Elsmere av (act ser)
——E
Lesl
ie
(Ma
y)
Sect
-tre
as
& m
gr
Win
dso
r C
red
it
Bur
eau
Ltd h 416 Rosedale av
—J
ea
n
clk
Nes
sel
’s
Dep
t
Sto
re
r 2
59
Par
ent
av
—Me|ville E (Violet) opr h 1239 Lillian
—Morris (Ruth) slsmn h 1223 ‘Hall av
——Paul W (Irene) slsmn Silverwoods r 935 Hall av
—Sp
ot
Res
tau
ran
t (
Chri
st
Rad
evi
ch
&
Tho
mas
Dem
etr
oﬁ)
1201 Ottawa
Silverson Collins trk drvr C Hinton & Co r 764 Gladstone
avenue
Silverstein Benj (Edith) h 1370 Dufferin pl
——David (Silverstein Produce) h 6A, 704 Elliott e
——Produce (David Silverstein) wholesale fruit 185 Market
—Saml (Dena) (Silverstein Produce) h 1161 Marentette av
-—-Saml jr emp Silverstein Produce r 1161 Marentette av
SI
LV
ER
WO
OD
DA
IR
IE
S
LI
MI
TE
D
(Windsor Branch) G E Douglas Man-
ager, Milk and Ice Cream, 427447
3511312113111 0, Phone 31192 (See left side
es
Silv
estn
Joh
n
(Cor
nili
a)
wir
e
dra
wer
Can
dn
Stee
l
Cor
p
h 3635 Peter
Silvius Edna I pad ﬁller Win Bedding r 452 Parent av
QSim, see also Sims
~C|
ayt
on
L (
Cath
erin
e)
shi
ppe
r F
ord
s h
234
3
Loui
s a
v
—Do
nal
d
G
(Ve
ra)
emp
For
ds
h
144
8
Wya
ndo
tte
w
——John A (Hilda) r 487 Gladstone av (act ser)
—Jos W opr Long Mfg r 487 Gladstone av
—-R
oy
G
(Ma
rgt
)
opr
S
W
&
A
Rly
h
193
1
Aub
in
rd
——Wm J (Ruby) emp Fords h 487 Gladstone av
Simac rAngeline studt r 1219 Albert rd
——Stanley (Mary) emp Fords h 1219 Albert rd
Sim
ard
Alb
ert
(He
nri
ett
a)
h
102
9
Alb
ert
rd
(ac
t
ser)
——-A
lber
t
(Lau
rie)
mac
h
rep
air
mn
Sta
nd
Mac
h
&
Too
l
h 3640 Riberdy rd (Sand E Twp)
-—‘
Alf
red
(Em
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a)
opr
Col
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al
Too
l
h
747
St
Ant
oin
e
—A|
onz
o
(Le
ah)
trk
drvr
1P
L R
eau
me
&
Son
res
RR
No 1 Sandwich w
—Anastasie r 747 St Antoine
-—-A
rchi
e m
ach
opr
Uni
v
But
ton
Fas
ten
ing
res
RR
No
1
Tecumseh
—Ar
chi
e
opr
S
W
&
A
Rly
r
248
1
Ber
nar
d
rd
(Sand E Twp)
—~A
rth
ur
(Bl
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he)
em
p
Chr
ysl
ers
h
57
1
Bru
ce
av
—|A
rt-
hur
J
(Al
ice
)
for
emn
For
ds
h
20
38
Wes
tmi
nst
er
av (Sand E Twp)
—A
ug
us
t
(Fa
nni
e)
r
24
81
Ber
nar
d
rd
(Sa
nd
E
Twp
)
—Donald 4’ 571 Bruce av
——G
eo
mil
lwr
igh
t
For
ds
r
203
8
Wes
tmi
nst
er
av
(Sa
nd
E Twp)
—H
ec
to
r
(Ed
na)
em
p
For
ds
h
30
33
Wal
ker
rd
(Sa
nd
E Twp)
—J
os
r
248
1
Ber
nar
d
rd
(Sa
nd
E
Twp
)
(ac
t
ser
)
~—
Jo
s
(Gl
ady
s)
oil
er
Mo
to
r
Pro
duc
ts
Cor
p
h
29
Cha
rl
(Sand W Twp)
—L
eo
bar
ber
Joh
nni
e’s
Bar
ber
Sh
op
res
Tll
bur
y
—i
Le
on
ar
d
F
trk
drv
r
‘Ma
rti
n
Tra
nsp
ort
s
res
Te
cu
ms
eh
-—L
ita
em
p
1H
Wal
ker
&
Son
s
r
57
1
Bru
ce
av
—M
ar
gt
em
p
Tru
sco
n
Ste
el
r
248
1
Ber
nar
d
rd
(Sa
nd
E Twp)
—Roy (Adele) r 761 Cataraqui (act ser)
—Th
er
es
a
emp
Intl
Pla
yin
g
Car
d
r
248
1
'Be
rna
rd
rd
(Sand E Twp)
—-Wm r 2481 Bernard rd (Sand E Twp) (act ser)
Sim
e
Cla
ra
B
clk
Joh
n W
yet
h
’&
Bro
h 2
2,
155
6
Goy
eau
——CIara H r 22, 1556 Goyeau
Sim
eon
off
Sa
m
(La
Pal
oma
Res
tau
ran
t)
r
105
6
Wya
n—
dotte east
Sim
est
er
Dai
sy
H
em
p
H W
alk
er
&
Son
s
r 1
815
Wya
n-
dotte east
—Grace (wid Thos) h 1815 Wyandotte e
slmich
Barison
(Lula)
emp
Fords
h 855
Lincoln
rd
~Peter (Kathrine) h 1636 Cadillac
-—Steve emp Fords r 1408 Albert rd
Simionk Dora Mrs assmblr Win Bedding r 1084 Cadillac
Simkins Earl W (Dorothy) clk Chryslers h 3, 88 Wyandotte
east
—Gordon L r 1045 Sandwich w (act ser)
——Sefton (Marjorie) r 1245 Moy av (act ser)
«—4$efton T r 1045 Sandwich w (act ser)
-—Walter (Ida) emp Essex Terminal Rly h 1045 Sandwich
west
—JWm G mach Candn Bridge r 3, 88 Wyandotte e
Simko Andrew (Ann) emp 'Fords h 1333 ‘Llllian
—Annie opr John Wyeth & Bro r 1333 Lillian
—John emp 'Fords r 1278 Albert rd
——Mike r 1333 (Lillian (act ser)
Simmerson Roy S pharmacist Lever Drug Store r 261
Strabane av
Simmonds Fredk (Maude) r 1170 Strathmore av
—John emp Chryslers r 628 Gladstone av
QSimmons, see also ‘Simon and Simons
—-Bartholemew emp Fords r 854 Mercer
—-Beston H (Mae) acct Chryslers h 3221 Linwood pl
——Clarence E (Cynthia) tool grinder Fords h 2242 High-
land av
-—Cornelius B (Siviller) carpet clnr h 854 Mercer
—Ede r 2242 Highland av
#Esther emp Chryslers r 1083 Lincoln rd
—Genevieve E clk c N 'R Frt Office r 2179 Windermere
road
—Geo R (Audrey) foremn Essex Wire Corp h 2316 Louise
avenue
—Harold (Tillie) emp Fords h 843 Partington av
-—~Jas (Lydia) ‘h 1083 Lincoln rd
—Jas A r 782 Victoria av (act ser)
-—John emp C *P 'R r 1353 Wellington av
—John E real estate broker 628 Goyeau hsame
-Mary E r 854 Mercer
-—Norman G (Elizth) aud Unemployment Ins Commn
(Audit Off) h 782 Victoria av
——Norman S (Violet) h 1594 Janette av (act ser)
—Roy E (Ruth) emp Fords i1 432 Campbell av
—Sydney h 746 South Pacific av (R Park)
——Viola M clk Sterling Products I 782 Victoria av
Simms Fannie r 521 Lincoln rd
Slmoff Thos (Millie) emp United Lunch Cafe r 452
Pelissier
Simola Eino (Emmo) carp Wilson :Lumber h 372 Haig'
avenue
Simolensky Walter emp Fords r 1418 Albert rd
QSimon, see also Simmons and Simons
-—~Douglas F (Joyce) acct Chryslers h 208, 430 Giles
‘blvd west
-—-Ella (wid Simon) h 1048 Windermere rd
-—Ethel (wid Balint) r 1088 Drouillard rd
—-Geo (Rose) emp Fords h 1146 Hickory rd
-—-Harold L (Ethel) slsmn Silverwoods h 517 McEwan av
—Helen emp Sterling Products r 517 McEwan av
—Jas (Isabel) emp Gen] Motors h 1484 Lillian
——John emp Candn Bridge r 1363 Benjamin av
-—John (Magdaline) emp Royal Packing Co h 1026 Louis
avenue
—-John J (Betty) tool and die mkr Advance Mach &
Die 'h 1372 Pierre av
——Jos (Marcella) emp Kelsey Wheel r 1181 Hickory rd
—-Margt press opr Univ Button Fastening r 1157 Hickory
road
—Mathew G (Eileen) emp Chryslers h 491 Randolph av
SIMON NOAH N, Banister, Solicitor,
Notary Public , etc., 15 La Belle Build-
ing, 25 London West, Phone 37121,
Residence 626 Victoria av, Phone
2—1652
——Peter h 1088 Drouillard rd (act ser)
-—IRae W (Janet) cost acct Chryslers ‘h 1046 Windermere rd
—Rudolph (Mary) emp 'Fords r 1088 Drouillard rd
-——Selina (wid Jas) r 1560 May av
Simone Francis (Anna) watchmkr Oswald R Bensette h
1041 Marion av
Simone’s Beauty Salon (Simone ‘Pensoneault) hairdresser
481 London w
Simoneau \Phillp (Gabriel) emp Fords h 2, 533 Church .
Simonich John (Alice) assmblr Long Mfg h 1222 Drum]-
lard road
Simonie Ann hsekpr r 2181 Howard av
—~Fred emp ‘C‘hryslers r 2181 1Howard av
-—*Geo emp Fords r 2181 Howard av
-—-Saml (Howard Market) h 2181 Howard av .
Simonivich Mike emp Candn Bridge res KingsVIlle
QSimons, see also Simmons and Simon
—Agnes H opr John Wyeth & Bro r 1148 Lena
-—Helen pckr Sterling Products r 517 McEwan av
-—Jack (Florence) r 956 Drouillard rd (act ser)
—-Jas (Mary) h 1148 Lena
—Thos emp Direct-Winters r 1148 'Lena _ '
Simpkins Clark A (Ruth) sls dept Fords h 4020 IRiverSIde
dr (R’Side)
—Frank (Ella) emp Fords h 1763 «Langlois av
-—-Harold A (Madeline) phystZ, 1518 London w h A3,
1518 same
 
Simpson
Simpos
Steven
A
(Thelma)
(Ritz
Restaurant)
in
1260
Wyandotte e
Simpson Albert r 1737 Pillette rd
—A|bert (Edith) emp Fords h 877 McKay av
-——Albert (Pauline) mailmn P 0 r 2330 Union
—Albert
J
(Charlotte)
staty
engnr
H
Walker
&
Sons
h 1819 Pillette rd
—‘Alice opr Essex Wire Corp r 674 Chilver rd
—Andrew
W
(Irene)
engnr
Motor
Products
Corp
h
1231
May av
——Bernice
‘H emp
New
York
(Beauty Salon r 304
Erie w
—Bert clk Bartlet, McDonald
&
Gow r 458 Victoria av
—-Bettie
stenog
Heintzman
&
Co
r
1746
Gladstone
av
—'Betty
emp
Norton-Palmer
Hotel
r
544
Tuscarora
—Betty
D
stenog
Johnson-Turner
r
1249
Elsmere
av
—Byron
(Nellie)
carp
Fords
h
415
Rankin
av
.
—Ceci| A (Florence) acct Imp Bank (Ouellette and
London) h 623 Dougall av
~Chas emp Fords r 2080 Lorraine av
—Chas emp Fords r 544 Tuscarora
-—-Chas
(Gladys)
lab
J
D
Branch
Lumber
r
577
Bruce
avenue
—-Chas ‘H (Sarah) h 577 Bruce av
——Christine r 415 Rankin av
—Clare D (Barbara) chkr Fords h 1416 George av
-—Clinton M (Coral) garage Supt Greyhound Bus Lines
h 1417 Bruce av
—Danl watchmn Walk 'Metal h 1864 Lincoln rd
-——Dorot‘hy r 511 Pelissier
-—E (Josephine) shpr Fords h 1737 Pillette rd
-——Earl driver 5 W & A Rly ‘r 943-7 Ottawa
—Eleanor emp ‘H Walker & Sons r 645 Lauzon rd
(Riverside)
——Elsie stenog W H Adams r 139 Shepherd e
——Ernest (Veronica) emp Candn Bridge h 1640 St
Luke rd
—Ernest L (Leona) automotive engnr Fords h 41 Ford
blvd (R’Side)
~Ettola emp Guar Trust Co r 544 Tuscarora
-—-Geo E (Elsie) emp Fords h 329 Jefferson blvd (R’Side)
-——Glenn (Jennie) stkpr Fords h 361 Randolph av
-—Hazel Mrs bkpr Hewitt Metals Corp h 366 'McEwan av
-—Helen C Mrs stenog Glover's Downtown Vacunm Cleaner
Service r 1720 Lincoln rd
‘-—Herbt J. (Stella) emp Chryslers h 2247 Lillian
—Horace (Alma) threader Champion Spark Plug h 3, 1173
Howard av
—Horace W (Beulah) suprvsr C O foremn Bell Tel h
1532 Church
——Hugh (Isabelle) h 1472 Ellrose av (act ser)
—lsobel fnshr Penslar Co r 966 Windermere rd
—Jas (Helen) r 1720 Lincoln rd (act ser) '
——Janet h 1186 Highland av f
—-Jean r 708 Argyle rd
—Jenny Mrs h 364 lCurry av
Hahn (Janet) h 321 Chilver rd (act ser)
-—-John (Doris) pattern mkr Fords h 1249 Elsmere av
——John E (Mary) attdt YMCA and YWCA h 1181 West-
minster av
—John H (Eva) emp Fords r 1934 'London w
—-\John P (Georgie) yardmaster C P R h 1615 York
HKenneth E r 41 Ford blvd (R’Side) (act ser)
—Lewis B (Verna) h 1330 Janette av (act ser)
-—'LiI|ian r 544 Tuscarora
—Lillie r 1665 Victoria av
—-Loraine emp Candn Motor Lamp r 708 Argyle rd
—Lorne E (Eva) engnr h 1357 Goyeau
-——Louise hsekpr r 1110 Marentette av
—~Margt r 1994 Lorraine av
——Marion -r 645 Lauzon rd ('R’Side) (act ser)
—Marion Mrs chauf Checker Cab
-—4Mary emp Champion Spark Plug r 2341 Howard av
-—-Mary (E (wid Jas) r 689 Windsor av
——Mary J r 1393 Gladstone av
——~Maude (wid Michl) r 471 Rosedale av
—Melvin T (Myrtle) emp Fords h 3616 Peter
—Norman E r 41 Ford blvd (R’Side) (act ser)
-—-Norman R (Margerite) (Simpson & Newman) h 825
Raymo rd
-—Richd (Gladys) emp Fords h 982 McKay av
—Richd (Mary Ann) ice dlr h 645 Lauzon rd (R’Side)
—-Robt r 645 Lauzon rd (R’Side) (act ser)
——~Robt (Vera) emp ‘Fords h 2662 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
—Robt (Winnifred) trk drvr Thibodeau Exp h 1516
Dufferin p
—-Robt Co Ltd Ellen Novikoff mgrs mail order 35
Wyandotte e
-—Robt D (Victoria) emp ‘Chryslers h 2058 Buckingham
dr (Sand E Twp)
~—Roy (Clara) engnr Norton-Palmer Hotel r 1317 Tecumseh
blvd east
—'Ruby empvFords r 1122 Windermere rd
—Russell r 1249 ‘Elsmere av (act ser)
-—Russell (Eleanor) elect Fords h 1167 Argyle rd
-—Ruth (wid Lawrence) h 544 Tuscarora
——Sam| |K (Marguerite) time study engnrChryslers h
2457 Howard av
-—T T h 139 Shepherd e
~Terrence r 1186 Highland av (act ser)
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Simpson
 
Simpson Thos (Emma) emp Fords h 1, 789 Windermere rd
—Thos (Kathryn) tool and die mkr Candn Engnrg & Tool
h 2157 Pelissier
—Thos J B (Elenore) r 490 Caron av (act ser)
—Thos M (Gladys) dept mgr Huron & Erie Mort Corp
h 1018 Pelissier
——Vivian M bench wkr Essex Wire Corp r 1767 Walker
road
——Wm (Gladys) h 10, 561 Parent av (act ser)
—Wm (Melena) emp Candn Bridge 'h 1767 Walker rd
—Wm emp L A Young Industries h 184 Bruce 'av
-——Wm mech Fords h 966 Windermere rd
——Wm A (Rose) emp Fords h 911 Bridge av
—& Newman (Norman Simpson and Arch A Newman)
garage and service stn 1290 Kildare rd
Simrak Martha Mrs r 1786 Cadillac
Simrod Louis (Rita) (People’s Meat Market) h 3, 476
Parent av
QSims, see also ‘Sim
—A|ex emp Fords r 890 May av
—Amos F (Vera) lab Engineers (Dept h 429 Elliott e
—Betty dressmaker h 110, 444 Park w
—Fanny r 771 Pierre av
-—«Fredk H (Edith) maintenance Truscon Steel r 1087
Church
—Geo emp Fords r 735 Windsor av
—John Jr r 870 Mercer
-—«John (Addie) lab Fords h 870 Mercer
-——‘Lue|la elev opr Prince Edward Hotel r 870 Mercer
——Mary (wid Richd) h 331 Tuscarora
-—Melvin (Lillian) barber 597 Caron av h 674 California
avenue
—Robt r 870 Mercer
—Thos (Minnie) carp Purity Dairies h 735 Windsor av
Simser 'Helen R nurse Grace Hosp r 1442 lLillian
—John A r 1442 Lillian (act ser)
——John C (Gladys) emp A‘bbey Gray h 1442 Lillian
——Laura E emp Fords r 1442 nLillian
—Mary Jean emp Fords r 1442 Lillian
—Percy B (Ethel) emp rFords h 1089 Ouellette av
Simzer Jas (Lilly) h 300 South Cameron blvd (Sand W
Twp) (act ser)
Sin Geo pntr’s hlpr Gar Wood Industries r 1675 Parent
Sinal Jos Jr r 1386 Central av (act ser)
——Jos (Mary) emp Candn Bridge h 1386 Central av
Sinasac August A (Elizth) toll collector Ambassador
Bridge h 454 Rosedale av
——Beatrice slsldy C H Smith r 985 Dougall av
—Bruce (Norma) slsmn Purity Dairies h 1641 Wyan-
dotte w
—~Clarence L r 2858 Peter (act'ser)
—Daisy M h 5410 Riverside dr (R’Side)
—Ear| T (Anna) slsmn Can Bread h 2858 Peter
—Edwd (Margt) elect Candn Bridge h 23171/2 Turner
road
—Evelyn B studt r 2858 ‘Peter
—Fredk A (Maria) 'h 985 Dougall av
-—Guy (Alice) emp Chryslers h 327 Elm av
—4Harvey D r 361 Josaphine av (act ser)
—Kenneth E r 2858 Peter (act'ser) .
—Louis (Pearl) emp Kelsey Wheel h 1106 Niagara
—Louis V B (Louise) carp h 361 Josephine av
—‘Murray J shipper Gotfredsons r 2858 Peter
—-Raymond 'W r 2858 Peter (act ser)
—Roy G (Agnes) paymaster Bendix-Eclipse h 856 London e
——Helen M tchr Harry E Guppy 'Schl r 985 Dougall av
——Jean emp Butcher Engnrg Enterprises r 1107 Pierre
avenue
QSinclair, see also St Clair
——4Alex drill press opr Aircraft Hydraulic Supplies r 908
(Parent av
—Alex S r 312 Louis av
—Alice Mrs r 856 Parent av
-—Caroline (wid David) h 148 Oak av
—Chas K (Ina) emp Candn Bridge h 2153 Ouellette av
—Co|in (Alva) btchr Service Market 1h 2, 2891 London
west
—~David studt r 2521 Sandwich w
-—Donald B (Gertrude) emp Genl Motors h 1110 Camp-
bell av
-—-Donald T clk Sterling Products r 1136 Windermere
road
~4Eva Mrs h 536 Windermere rd
—Geo (Helen) emp Fords h 1227 Argyle rd
—Geo (Margt) emp Fords h 1707 Pierre av
-Geo E (Blanche) foremn Fords h 1552 Ouellette
avenue
—~Geo G dental technician McKee Dental Laboratory r
238 Oak av
—Geo lR (olive) Investigator Wartime (Prices &. Trade Bd
h 238 Oak av
—-Harry G (Nan) emp Chryslers h 206, 274 Giles blvd w
—Jack (Helen) h 511 Langlois av (act Ser)
-—Jas emp Fords r 664 May av
—Jas M (Verral) stockmn Fords h 40 Shepherd e
———Jean r 1126 Windsor av
—Margt emp Murphy Tobacco r 1552 Duellette av
—-Margt pckr Sterling Products r 552 Crawford av
—Margt M (wid John) h 707 Giles blvd e
—Mona emp Greyhound Bus r 856 Parent av
—-+Murray emp ‘Fords r 759 Chilver rd
 
Sinclair Norman (Mabel) sec-treas Steel Finance h 1136 Win- ‘
dermere rd '
—Norman H (Lillian) (Central Beauty Supply) h 418
Askin
av
‘
—Peter r 707 Giles blvd e (act ser)
-—Peter tA
(Ida) trav Lipton
Tea
Co h
1379
Sandwich
wes
~Robt r 2153 Duellette av (act ser)
—Ronald emp Candn Bridge r 1227 Argyle rd
—Ross
G
app
McKee
Dental
Laboratory r 238
Oak av
—Ruby K jr opr Bell Tel r 856 Parent av
—Sadie cash London Life r 707 Giles blvd e
—Thos
L .supt
Northern
Crane
&
Hoist r
1219'
May
av
—Verril slsldy Royal Millinery
-——Wallace emp Fords h 856 Parent av
Sindin Ghas emp Modern Cleaners r 673 Niagara
Sine
Raymond
G
T
(Alice)
h
3,
978
Parent
av
(act
service)
Sinewitz
Anne
teller
Royal
Bank
of
Cann
(606
Devon-
shire rd) r 957 Cadillac
——Fred
(Sylvia)
lab Gar
Wood
Industries
h
1221
Cadillac
——Mike lab Gar Wood Industries h 957 Cadillac
Sing
Chin
H
(Chin
Barber Shop)
h
163
Sandwich
e
—Jas F cook Royal Oak Hotel r 3185 Sandwich w
—-0n laundry 341 Park w h same
——«Sam laundry 167 Pitt w h same
—Wong (Tina) laundrymn r 283 Sandwich e
Singer Michl (Anna) lab ‘Stand Fndry
—Sewing
Machine
Co,
Allen
Breen
mgr,
1251
Ottawa
and 276 Ouellette av
Singleto:
Albert
(Frances)
elect
(Fords
h
896
Dawson
roa
——Cecil emp Fords r 570 Chatham w
—Richd
H
(Elizth)
chemist
Gelatin
Products
res
LaSalle
Sinka
Andrew
mach
opr S
K
D
Co
r'1176 Alexis
rd
Sinkavitch Nick r 1648 Marentette av
Sinkevitch Alex emp Gotfredsons r 1239 Gladstone av
—John r 1239 Gladstone av (act ser)
—-Michl
(Victoria) wrehsemn ‘N Tepperman
Furn h
255
Langlois av
——Nick r 1239 Gladstone av (act ser)
Sinnott Carl r 831 'Cataraqui (act ser)
—Gordon (Elizth) h 534 Josephine av (act ser)
—Jos J (Irene) emp Detroit h 831 Cataraqui
Sino
Milton
(Angeline) emp
Fords h 25,
137
Bruce
av
Sintic Emil emp Fords r 1041 Albert rd
Sintich Geo emp Fords r 1751 St Luke rd
Siopiolosz Jos (Irene) app Al’s Cycle Shops h 1223 McKay
avenue
Sioui Eugene P clk P 0
Siple Felix (Mildred) asst Canada 'Soy Bean Products h
1170 Church
S’pos Jos lab Motor Products Corp r 1672 Elsmere av
—Louis mgr Publix Market res Roseland
Sippel John (Dorothea) emp Fords h 1277 Gladstone
avenue
Sirbik Alex (Magda)_garage 1153 Ottawa h 1187 Giles
blvd east
Sirdashney Geo (Anna) emp ‘Chryslers h 3660 Girardot
avenue
Siriantu Stephen (Mary) barber Folean’s Barber Shop h 1680
Drouillard rd
Sirka Paul emp Fords r 1150 Albert rd
Sirka Mike (Anna) cupola tapper Walk Metal h 1703
Elsmere av
Siroil of Canada Ltd, Archd Winskill mgr, proprietary
medicine 1, 152 Pitt w
Sirois Ethel cash White’s Restaurant r 2306 Louis av
—Lita r 2306 Louis av
-—Stella Mrs h 2306 Louis av
Sironen Anne clk R Herman & Co r 161 LaPorte av
(Riverside)
—~Mirfa elev opr LaBelIe Building r 161 Laporte av
(Riverside)
—0nni mach Sealed Power ‘Corp h 161 Laporte av
(Riverside)
-—Paul (Omni) timekpr Walker Metal r 161 LaPorte av
(Riverside)
Siros Louis r 527 Church
Sirrs Elmer J tchr WimWalk Vocational Schl h 2, 531
Windermere rd
Siry Mary studt r 1545 Central av
—Stefan (Tekla) lab Walker Metal h 1545 Central av
Sisak Jos studt r 1638 Marentette av
——Mich| (Elizth) emp Fords h 1638 Marentette av
-—Zoli dairy wkr Purity Dairies r 1638 “Marentette av
Sisco Marguerite Mrs (Children's Clothes Line) r 1121
Sandwich w
——-Rossini (Antennette) emp Genl Motors h 1098 Tuscarora
Sisley Stanley (Jean) r 1060 Elm av (act ser)
Sisson Clarence (Mary) foremn Engineers Dept h 3424
Baby
——Ear| L (Doreen E) emp S & M Tool Co h 1124
Riverside dr (‘R’Side)
-—‘Grace r 3424 Baby
-—Ida r Healey (Sand W Twp)
—Ida A lab Reid Industries r 1973 Tourangeau rd
—Norman (Annie) emp Fords h Healey (Sand W Twp)
—-376—
  
 Skwoski
Sisson Percy J (Marie) mgr Industrial Rubber 8: Supplies
'h 256 Sunset av
—Vernon r Healey (Sand W Twp) (act ser)
Sisters of St Joseph convent 369 Cameron av
Sitarczyk Kosmer (Theodora) emp Chryslers h 1389
Langlois av
Sitari Saml emp Candn Bridge h 1524 Langlois av
Sitarz Katherine Mrs emp Butcher Engnrg Enterprises
r 1745 George av
Sitler Norval (Minotta) emp Fords h 1264 Lena
Sittsamer David H (Kate) emp Fords h 1031 Louis av
Sivadjian Naritza r '216, 1616 Ouellette av
SIVADJIAN PAUL B, Canada’s
Exclusive House For Finer Oriental
Rugs, Persian, Turkish and Chinese
Weaves, 711 Ouellette av, Phone
32154, h 216, 1616 Ouellette av, Phone
39607 (See adv back cover)
Sivak Peter opr Motor Products Corp r 1528 Hickory
road
Sivell Thora J Mrs sec Zenith Radio Corp r 375 Sunset
avenue
—Wm jr r 1817 Windermere rd (act ser)
-——Wm (Margt) insp Fords h 1817 Windermere rd
Siverns Irene E clk Bank of Com (Ouellette and Sand-
wich) r 1562 Hall av
-—Marion teller Bank of Com (1461 Ottawa) r 1562
Hall av
—Saml E (Elsie 'M) officer Customs & Excise h 1562 Hall
avenue
Sivier Geo r 1105 Goyeau (act ser)
—Mildred M emp Bendix~Eclipse r 1105 Goyeau
Sivula Wm (Sanna) emp Fords h 2332 George av (Sand)
E Twp)
Sivy Geo emp Fords r 1529 Hickory rd
Size ‘Fredk B (Grace) h 468 Elm av
—Fredk T (Audrey) sec Sterling Products Ltd h 2272
Dougall av
-—Jas (Elizth) emp Fords r 161 Cameron av
Skaleske Metz (Jessie) emp Kelsey Wheel h 871 Louis
avenue .
Skaleski Alec emp Fords h 1204 Drouillard r
——1Car| grinder Walk 'Metal r 1324 Cadillac
-—Elizth emp Candn Motor Lamp r 1039 Niagara
—Estel r 1039 Niagara
-—-John (Annie) barber 1195 Erie e h 1039 Niagara
~4Nicholas (Isabel) h 996 Langlois av (act ser)
——Stephen (Mary) toolmkr Aircraft Hydraulic Supplies
r 1324 Cadillac
Skalin Gustaf. caretaker Pentecostal Church h 221
Bruce av
Skalka Jacob (Bessie) pntr Gotfredsons h 1745 Benjamin
avenue
Skane Mary Mrs h 262 Wyandotte e
Skanes Hazel sec Hamilton Refrigeration Serv r 1144
Mercer
—John R emp Fords r 1144 Mercer.
——Margt r 1144 'Mercer
—Patk (Ellen) millwright Fords h 1144 Mercer
Skarbek VFrank (Vera) emp Fords h 1021 Cadillac
Skarbohock Mike emp Auto Specialties r 1036 Marion
avenue ,
Skaritzky Andrew (Magdalena) emp Chryslers h 1704
Mercer
v—lFrank r 1704 Mercer (act ser)
Skeba Mario emp Butcher Engnrg Enterprises r 181
Goyeau
Skeggs Fredk J (Rita) millwright Fords h 3522 Sand-
w:c w
Skeiding Garner R app S W & A Rly h 1726 Norman
road
—Geo L emp Fords h 1038 Pelissier
Skelly Gladys I (wid Stanley) -h 510 Crawford av
—Gordon emp Detroit r 269 Victoria av
—Harry (Lydia) wtchmn Candn Sirocco h 659 Sandwich
west ’
——‘He|en I customs clk Genl Motors r 510 Crawford av
—Jas D (Rena) agent London 'Life Ins h 2964 Peter
—-Lawrence (Joyce) r 2261 ’Moy av (act ser)
——Lawrence S r 510 Crawford av (act ser)
——IStewart T (Jean) emp Detroit h 1679 .Dougall av
Skelton Richd solderer Long Mfg r 347 Janette av
Skendich Jos r 1108 Drouillard rd
Skendish Jos clk Metropole Market 11 2267 Niagara
Skene Norman emp Candn Bridge r 1078 Prince rd
Skeuson Rado (Gubica) (Aboud's Market) h 939 Elm av
Skezeia Jane nurse East Windsor Hosp r 1043 'Elm
avenue
-—Julian (Helen) emp Fords r 272 Lauzon rd (R’Side)
_——Thos (Mary) lab Walk Metal ‘h 1043 Elm av
Skiba Anthony (Yindra) emp Fords h 890 Howard av
—Waiter (Gwen) .r 649 St Paul (R Park) (act ser)
——Walter (Mary) emp c I L h 1470 Benjamin av
Skidmore Blanche h 867 Sandwich e
—David -H (Marion) shipper Fords h 2346 Meighen rd
(Sand E Twp)
~John C (Joan) emp Fords h 1375 Gladstone av
Skiebo >Aiex emp J vKovinsky & Sons r 503 Mercer
 
Skilas Matilda r 1838 Pierre av
Skill Benjamin P (Hazel) h 394 Grove av
—Eloria
slsldy Bartlet,
Macdonald
8‘ Gow
r
394
Grove
avenue
——Jewell
J
auto taper opr Gair
Co r 394
Grove av
Skilling
Donald
(Elizth)
r
959
Pillette
rd
(act
ser)
Skillings Edwd r 915 Bruce av
-—Faye
clk
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
719
Erie
e
Skinner
Agnes
(wid
Thos)
h
727
Partington
av
—Albert J r 727 Partington av (act ser)
——Alfred
E
(Doris)
(Ottawa
Cycle
Shop)
h
2075
Ottawa
—Arthur B r 3563 Sandwich w
——Bettie emp Chryslers r 1226 Moy av
—Eleanor
tchr
David
Maxwell!
Schl
r
33
Shepherd
e
—-Herbt
(lrene)
service
mgr
Ottawa
Cycle
Shop
h
734
McKay av
—J
M
&
Co
(John
M
Skinner)
hardware
1310
Windsor
avenue
—Jack
'E
r
2461
Clemenceau
blvd
(Sand
E
Twp)
(act
service)
-—Jas
H
maintnce
Fords
h
2461
Clemenceau
blvd
(Sand
E Twp)
—dohn
‘M
(Florence)
(J
M
Skinner
&
Co)
h
2236
Parkwood av
—Jos H ('Margt) h 776 Patricia rd
—Kenneth
r
379
Wellington
av
(act
ser)
-——Les|ie B r 521 Erie w (act ser)
—Marguerite
O
emp
Peerless
Dairies
Retail
Store
No
4
r 1226 Moy av
—-Regd (Eileen) emp Fords h 1226 'Moy av
—Ronald
H
clk
Win
Electric
r
2461
Clemenceau
blvd
(Sand E Twp)
~—Thos r 352 Elm av
—Thos acct J M Skinner & Co res Roseland
—Thos
emp
J
M
Skinner
&
Co
r 736
Victoria av
«Thos
firemn
and
wtchmn
Walk
Lumber
r
1880
Wyan-
dotte e
-—Thos
(Victoria)
sheet
metal
wkr
Fords
h
379
Wel-
lington av
——Thos wtchmn Walk Lumber r 589 ‘Kildare rd
—Thos
wire
drawer Candn
Steel
Corp
res
LaSalle
—Vincent
(Catherine)
emp
Fords
h
2,
305
Josephine
avenue
—Wm r 776 Patricia rd (act ser)
—Wm
G
(Angele) slsmn
Purity
Dairies
h 917
Curry av
Skippen
Edwd
(Esme)
emp
Fords
h
128
Janette
av
Sklaruk
Leona
emp
Gotfredsons
r
1499
Giles
blvd
e
—Mary
wrapper
Rowland &
O’Brien
h 1499
Giles blvd e
-—Nlck lab ’Fords r (rear) 1171 Albert rd
Skora Dan lab Walker Metal r 1821 Drouillard rd
-David (Edna) r 1249 Bruce av (act ser)
—Jacob (Doris) h 1074 Elsmere av
—~Maurice (lda) lab Win Lumber h 1183 Elsmere av
——‘Roslea emp Sweetheart Chips r 1183 Elsmere av
—Sari sec H Gray Ltd r 1183 Elsmere av
Skodlar Louis emp Chryslers r 1146 Hickory rd
'Skof John emp Dom Forge h 1266 St Luke rd
Skogzen John (Zoﬁja) emp Fords h 1022 Felix av
Skolsky Gordon G (Freda) wldr Gotfredsons h 2443 Matilda
Skornash Harry (Ann) emp Fords h 87 Victoria blvd
(Sand W Twp)
-—Mary nurse r 87 Victoria bllvd (Sand W Twp)
—Wm r 87 Victoria blvd (Sand W Twp) (act ser)
Skora Dan lab Waker Metal r 1821 Drouillard rd
Skordinski Mary r 1460 May av
Skorenki Michl (Maria) emp Fords h 1318 Langlois
avenue
Skoreski Nellie Mrs h 968 Drouillard rd
——Stanley r 968 Drouillard rd (act ser)
——Theodore r 968 Drouillard rd (act ser)
'—Walter emp Fords r 968 Drouillard rd
Skorochid Boris emp Win Star r 993 McKay av
-—Nick (Mary) emp Candn Motor Lamp h 993 McKay
avenune
-—Walter r 993 McKay av (act ser)
Skov August (Matilda) elect Chryslers h 1964 Francois
road
—Edith M bindery girl Dom Off Supply r 1964 Francois
road
--—Eric T 1964 Francois rd (act ser)
——Peter (Agatha) h 1825 Francois rd (act ser)
Skowbel Mike yardmn 'McLean Lumber r 392 Assumption
Skoyles Alfred T (Euphemia) solderer Long Mfg h 2196
(Forest av
Skrabko Steven mach Sealed Power Corp r 261 Belle Isle
avenue
Skreptak John '(Annie) emp Fords h 1735 Parent av
Skrobiak Dani (Mary) emp Chryslers h 1858 Albert rd
——-John emp Dom Forge r 1858 Albert rd
—Julia emp Candn Motor Lamp r 1858 Albert rd
Skrobulak John (Marie) emp Fords r 763 Walker rd
Skrypnyk Geo (Mary) emp Stand Paint h 1597 Cadillac
Skrzela John (Annie) shoemkr h 1218 Howard av
Skrzypa Jos (Catherine) emp Fords h 1645 Elsmere av
Skulmaski John (Ann) trk drvr h 1049 Ouellette av
Skura Jennie clk Kelsey Wheel r 1279 Langlois av
—Michl (Bernice) emp Fords h 1279 Langlois av
-—Rose Marie slsldy Red Robin Apparel Co r 506 Janette
avenue
Skwoski Pete emp Fords r 1576 Cadillac
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Slack Albert. E (Geraldine) asst chief opr Win Utilities
Commn (Hydro Div) h 1369 Janette av
——Ede r 571 Chippewa (act ser)
—Harry (Nellie) caretkr h 1778 May av
—Harry (Myrtle) carp Board of Education h 571 Chip-
pewa
——Hines L emp C N R r 474 Vera pl
—Jas acct Chryslers r 1234 Duﬂ‘erin
-—Mary nurse Grace Hosp r 571 Chippewa
——Patricia A stenog Waffle’s Elect r 535 Pine w
—Robt (Virginia) emp Fords l1 9, 1164 Ouellette av
-—Robt (Margt) mach Fords h 535 Pine w
Slade Chas (Edna) emp Borden Co res Roseland
-—Ernest J (Eva) engnr C I L h 1532 George av
-Fred car insp C 'P R h 978 Oak av
Sladic Thos (Anna) emp Dom Forge h 1519 Albert rd
Slagel Geo lab ‘Kohen Box (Windsor) r 697 Dougall
avenue
Slagg Sadie D clk Tax Arrears Dept h 23, 645 Argyle
road
Slaght Alfred toolmkr Stand Mach &. Tool r 395 Janette
avenue
——Arthur (Helen) mach Fords h 324 Pierre av
—Lenora emp Detroit r 324 Pierre av
Slanac Mark emp Fords r 1112 St Luke rd
Slater Albert (Jessie) mach Fords r 1485 Crawford
avenue
—-Albert Eemp Fords r 1485 Crawford av
—Annie Mrs hsekpr r 1571 -Goyeau
—Edgar (Elizt-h) emp Chryslers r 2155 Windermere rd
—-Gera|d W lab Fords r 570 Pine av
—Jane ers r 1658 Marentette av
—-Jos r 5108 Riverside dr (R’Side)
——Kay clk United Auto Workers America Local 195
r 1639 Felix av
——Maer r 742 Victoria av
——Marion mach opr Advance Mach & Tool r 629 Joseph
avenue
—Robt (Louise) shipper Fords h 5108 Riverside dr
(Riverside)
—Ruth Mrs emp Essex Wire Corp h 776 Windsor av
—Thos r 742 Victoria av (act ser)
—Trevor J asst mgr Agnew-Surpass Shoe Stores (359
Oueliette av) r 1167 Church
—Walter S r 1485 Crawford av (act ser)
-—Wilfrid L (Kay) h 1639 Felix av (act ser)
—Wm (Margt) prntr Win Sta-r h 570 Pine w
-—Wm C (Ellen) emp Fords h 1660 Marentette av
Slatter Jas (Mary) h 3118 Peter
Slattery Doris insp Eaton—Wilcox—Rich h 826 Assumption
-—Francis J (Caroline) mach h 195 Janette av
-—Frank acct Macdonald & Healey r 284 Chatham w
——-John (Intl Tool & Dye & Stamping (542 Brant)
Slaughter Arthur (Margt) insp Aircraft Hydraulic Supplies
h 729 Lincoln rd
Slaunwhite Norman (Kay) mach opr Fords r 809 Giles
blvd east
—an1 N (Catherine) emp Fords r 1139 Janette av
Slavic Steve (Veronica) emp Assumption College h 3436
“Harris
Slavik Albert (Frances) sprayer Chryslers h 1956 Francois
road
—Ann clk Fords r 924 Felix av
—Geo (Annie) emp Fords -h 1469 'Rossinl blvd
—-John (Ann) (John’s Meat Market) h 924 Felix av
—dohn lab Walk Metal r 1166 Langlois av
—'Stefan (Maria) lab Walk Metal h 1166 Langlois av
—Wm opr Eaton-Wilcox-Rich r 1166 Langlois av
Slavkin Grocery (Samuel Slavkin) 1373 Prince rd
-—Saml (Sarah) (Slavkin Grocery) h 1373 Prince rd
Sleziak Martin (Eva) emp Fords h 1812 Drouillard rd
Slight Ferrier (Elizabeth) emp Allan Constn Co h 4, 1805
Sandwich w
Slimmons Wm J (Agnes) engineer C P R h 1360 (Dougall
avenue
Slipachuk Barti (Christena) emp Fords h 985 Cadillac
Slipiec Wm insp Aircraft Hydraulic Supplies r 459
Dougall av
Slipkowich Elli r 1510 Aubin rd
Sliyz Michael (Rose) emp Gar Wood Industries h 978
Langlois av
Slizik iPeter (Emilija) lab Walker 'Metal res Ruthven
Slkora ‘Paui (Catherine) emp Fords h 1940 Jeﬁ‘erson blvd
(Sand E Twp)
Sloan Chas ‘R (Margaret) r 729 Sunset av
-—-Chas R (Bertha) mach Chryslers h 926 Bruce av
—Jas painter Chryslers r 762 Victoria av
—-—L|oyd (Bernadette) emp Fords i1 710 Brock
—Margaret M stenog George Lawton r 2241 Lincoln rd
——1Melvin R (Phyllis) emp Fords h 2241 Lincoln rd
Sloane Glenna emp Fords h 9, 561 Parent av
Slobasky ‘Harry (Evelyn) *h 1944 Oneida Court
Slobert Nick lab C I L r 3580 Bloomﬁeld rd
Slobodenuk Carp (Alaxendra) cashier White Star Rest
h 998 Cadillac
Slobodian John (Tina) emp S W & A ‘Rly l1 1839
Drouillard rd
Slobodzian Stanley emp Chryslers r 1585 Cadillac
Slade Steve emp Chryslers r 1524 Hickory rd
Slodzan Stanley emp Chryslers r 2285 -Reaume rd (Sand
Twp)
 
Slogan ’Vi)/alter emp Sornerville Ltd r 58 Mark (Sand W
WP
—Wm (Lillian) 'h 3387 Peter (act ser)
Slomiany Adam (Katharine) emp Candn Bridge h 11
Dominion blvd (Sand W Twp)
—Steila clk Liask Grocery r 11 Dominion blvd (Sand
W Twp
Slon Frank emp Chryslers r 664 Alexandrine '(R Park)
——Ju|ian (Josephine) carman C P 'R h 664 Alexandrine
(R 'Park)
Slonina Frank emp Chryslers h 2163 Wellesley
Slopen F (wid Jacob) h 612 Victoria av
-—‘Harry (Norma) (Candn Furniture Exchange) h 7, 1286
Elsmere av
Slosky Jos (Anne) mech Genl Motors h 768 South
Paciﬁc av (R Park)
Slota Theodore (Lena) emp Fords h 1510 Langlois av
Slote Alice (wid Wm) h 917 Howard av
—Allan r 1325 Windermere rd ‘(act ser)
-——«Alma opr Win Textiles r 1325 Windermere rd
—Arthur J (Florence) plumber 1091 Highland av h
same
--—Carl (Jean) stockman Chryslers h 280 Elinor (R’Side)
—C|ayton G app Nickleson Tool & ‘Die r 917-Howard av
-—Earl S plmbrs hlpr Thos S Slote r 761 Assumption
-—Eleanor emp Parke Davis h 1325 Windermere rd
—Eugene V mach Gar Wood Industries res Roseland
-_—-Herbert (Eva) toolmkr h 1325 Windermere rd
—Jack (Kathleen) h 1755 Sandwich e (act ser)
——'Lloyd C r 917 Howard av (act ser)
—Mary emp Fords r 889 Dawson rd
——Thos S (Jennie) plmbr 889 Dawson rd h same
Slovazky Harry (Crescent Bowling Lanes) 'h 1944 Oneida
ourt
Slongrolve Jacob W (Kathleen) emp Fords h 1558
1 van
——Kenneth D emp Webster Bros r 1558 Lillian
Sluka Andrew (Mary) lab Win Utilities Commn Water
Div h 1229 Drouillard rd
-—Steve emp Walker Fndry r 1181 Marion av
Slusarchuk Alex S (Mary) h 3774 Montcalm
-——John H (Margaret) opr Slusar Tire Shop h 225 Vir-
ginia av (R’Side) -
~‘Murray M (Mary) agent London Life h 2, 2145
London w
Slutuk Nicholas emp Candn Bridge h 17151/2 Drouillard
road
Slutzsky Robt mgr Can Service Stores No 32 h 415
Partington av
Slyziuk Anthony (Louise) emp ‘Fords h 1154 Cadillac
—Ernest (Rose) r 1078 Marentette av (act ser)
-——~Micky (Rose) r 1154 Cadillac (act ser)
Smadu Betty stenog Stand Mach & Tool r 1708 Cadillac
—Geo studt r 1708 Cadillac
-—Jeanne comptometer opr Peerless Gaunt-ryside Dairies r
1708 Cadillac
—Peter (Caroline) emp Fords h 1708 Cadillac
Smail Margaret dom r 322 Goyeau
Smajda Frank mach Motor Products Corp r 849 Elliott e
Smalg Rudolph r 1510 Langlois av
Smale Edgar elev opr Fords -r 940 Monmouth rd
—-Evelyn nurse 'Metro Hosp r 2452 Turner rd
—Freida ~H Mrs bkpr Central Hardware r 358 Oak av
—-Howard M (Viola) customs dept Motor Products Corp
h 83 Villaire av (R'Side)
—Marion emp C H Smith r 83 Villaire av (R’Side)
-——-Mary (wid Charles) h 937 (Bruce av
—JRonald R r 304 Glengarry av (act ser) -
—Warren M r 83 Villaire av (R’Side) (act ser)
-—Wentworth (Laurette) drvr Win Truck & Storage h 304
Glengarry av
Small Albert (Molly) emp Fords h 1347 Pierre av
-—Basil (Cecilia) opr Fords h 2503 Tourangeau rd (Sand
E Twp) \
——Ca1vert A asst acct Royal Bank (Ouellette av & Pitt)
h 404, 280 Park w
—'Chas r 1034 McEwan av (act ser)
--—Chas carp Victory Rooﬁng r 804 California av
—Clarence E (Charlotte) h 3062 Sandwich w (act ser)
—David H (Mabel) trk drvr Empire Hanna Coal r
Springarden rd (River Canard)
-—F h 2, 615 Victoria av
—Geo ‘H (Sara) druggist Haynes Drug Store h -841
Raymo rd
—G|adys slsldy Anderson's Shoe Shop r 1034 McEwan av
—Hector M (Violet) emp Fords h 3749 Matchette rd
‘——4Helen A r 1586 Prince rd
-——Idella (wid lMaurice) h 3446 Sandwich w
—Jack L r 2319 Windermere rd (act ser)
—John emp =Metro Hosp r 315 Salter av
——Leonard R (Stella) press opr Backstay Standard h 1586
Prince rd
—0rvi|le E (Maud) brklyr h 1034 McEwan av
-—Richard r 1347 ‘Pierre av (act ser)
——Roland H (Marguerite) slsmn Dowlelrs Ltd h 2319
Windermere rd
—Rose Mrs r 389 Church
——Russell sec-treas (Frontier Social Club Ltd res Detroit
-—Sophia (wid Charles) h 804 California av
-—-Steve railroad lab Woollatt Fuel & Supply r 3590
Bloomﬁeld rd
  
Smith
Smallwood Peter emp N Y C r 1375 College av
Smaniotto Marsilio lab Brit Am Brewing r 637 Tuscarora
Smart Agnes (wid John) r 5, 1563 Ontario
—.Albert G (Ethel) butcher Levine’s Grocery h 1235
Westminster av
-—Beauty Shoppe (Marie Moore) 52 London w
-—E (Theresa) r 1641 Central av (act ser)
—Elwood (Evelyne) painter and dec r 3230 Baby
—-—Garnet (Leona) drvr McAnalIy Freight-Ways Co Ltd
r 1459 *Lincoln rd
—-—-Jack r 451 Clinton (act ser)
——~John E trainman C P R h 451 Clinton
-—Lil|ian r 916 Hall av
——-Myrt|e r 1219 Pierre av
——W Leonard (Erma) rep Glidden Paint Co h 2461
Sandwich w
Smeaton Douglas E (Dorothy) bkpr Wickham’s h 4, 74
Shepherd w
Smee Alfred E (Smee Painting & Decorating) h 779
Argyle rd '
—Painting & Decorating (Alfred E Smee) 779 Argyle rd
Smeeton John W (Hazel M) display mgr C H Smith
h 1762 Francois rd
Smelnicky Mike emp Gotfredsons h 1103 Drouillard rd
Smet Leonard (Madeleine) millwright Auto Specialties
h 2211 London w
Smidu Steve (Ethel) carp h 1526 Lillian
Smilanlch Peter emp Candn Bridge r 1809 Cadillac
Smiley David servicemn Thomas W Savill r 1611 ‘Pierre
avenue
—Dona|d r 681 Dougall av (act ser)
—-Ella (wid Thos) h 681 Dougall av
-——Margt hsekpr r 415 Josephine av
Smillie Elizth emp Inspection Bd UK & Can h 112 Wyan-
dotte w
—-Nancy A adv- taker Win Star r 112 Wyandotte w
Smit Katherine (wid Mark) h 1250 Albert rd
———Peter r 1250 Albert rd (act ser)
QSmit’h, see also Schmid, Schmidt, Smyth and Smythe.
-—A Leslie (Dorothy) asst engnr Motor Products Corp h
1564 Aubin rd '
—A Murray (Mary L) mgr Bank of Com (597 Wyandotte
e) (1 1214 Ouellette av
——Aaron M foremn Champion Spark Plug h R R 3
Maidstone
——Adele T Mrs emp lntl Playing Card r 1072 Dougall av'
—Albt (Gertrude) emp Chryslers h 1049 Windsor av
-—Albt (Edith) emp Fords h 891 Walker rd
-—Albt emp Gar Woods Industries r 1002 Curry av
—Albt (Lucille) emp Walker Brewery h 3, 532 Church
——Albt A r 3045 Howard av (Sand W Twp)
—Albt E (Helen) h 1191 Howard av (act ser)
—Albt E (Winnifred) (A Minto & Co) h 1482 Wyan-
dotte e
—Albt G (Mary) sign writer h-558 Pine w
—Albt W (Lenora) h 1926 Bernard rd (act ser)
-—A|do Mrs h 1457 Gladstone av
—-Alex emp Universal Button r 534 Parent av
——Alex A (Mattie) insp Mines & Res Immigration Br
h 1672 Cadillac
-—Alex Sblcksmth Gar Wood Industries h 1310 Goyeau
-—A|fred drvr A H Boulton r 1002 Curry av
—Alfred (Helen) emp Fords r 952 Cadillac
—Alfred J (Nelly) emp C N R h 457 ‘Langlois av
—Alfred J (Alice) emp Detroit h 900 Riverside dr
(R'Side)
—Alice (wid John) r 1167 Hall av
——Alice (5 (wid Alfred) ‘h 892 Monmouth rd
—-—A|ice K emp Border Specialty Co r 3091 Walker rd
(Sand E Twp)
-—Alice R tchr Cordon McGregor Schl r 225 Ford blvd
(R’Side) -
—Allan r 395 Clinton (act sor)
—A|lan h 1515 Elsmere av
—Alma bench wkr Essex Wire Corp r 356 St Louis av
—Alma ,Mrs emp Champion Spark Plug r 1273 Hall av
—«Alvin r 1048 May av (act ser)
—Alvin (Darrell) clk Chryslers h 1847 Moy av
—Andrew (Margt) emp Walker Farms h 3091 Walker rd
(Sand E Twp)
—Andrew (Alma) emp B C Wire r 1273 Hall av
—Andrew T ((Elizth) mach Fords h 1145 Moy av
—Annie Mrs h 1171 Church
——Annie (wid Wm) r 529 Erie w
— «rchd D (Edna) emp Fords h 1766 Albert rd
——Archd R (Eliztlh) linoleum layer h 1018 Wellington
avenue
-——Archie emp C P R r 1353 Wellington av
—-Arthur lab Engineers Dept r 286 Tuscarora
—Arthur D h 667 Moy av
—Arthur J (Irithie) turnkey Essex County Gaol h 378
Josephine av
——Asa H (Elsie) wtchmn Chryslers h 1070 'Lillian
—-Audrey opr Candn Auto Trim h 947 Chatham e
—Barbara oﬁ clk Standard Brands r 683 Windermere
avenue ‘
—Basi| insp Chryslers r 2268 Dougall av
——Beatrice A clk Chryslers r 892 Monmoutlh rd
——Benj (Ada) bellboy Norton-Palmer 'Hotel r 815 Howard
avenue
-—«Benj emp Fords r 939 Drouillard rd
 
Smitht Bernard F E
(Smith’s Meat
Market) h 497
Parting-
on av
~Bernard
V
(Dorothy) h 2, 629
Josephine av (act ser)
-—Bertha
(Mrs emp
Butcher
Engnrng
Enterprises h
1515
Elsmere av
-—Betty
Mrs
assistant Dr Wm
Wilson r 256
Rankin av
—-Betty A clk Woolworths r 2333 London w
—Blanche r 889 Marentette av
—Burton
(Amy)
carp
S
'K 0
Co h
106
Shepherd
e
SMITH_ O H COMPANY LIMITED, 0 H
Smith Pres1dent, Department Store,
136 Ouellette av, 3050 Pitt 0 and 27-
_31. Sandwmh e, Phone 3—7461 (See
melde back cover; also card Depart
ment Stores)
—Carl r 356 St Louis av (R’Side) (act ser)
——Carl (Irene) emp Chryslers h 1580 Dufferin pl
-—Catheline (wid C‘has) h 339 Glengarry av
—Cecil (Claire) r 1219 Argyle rd (act ser)
—Cecil bellboy Norton-Palmer Hotel r 815 Howard av
—Cecil (Julia) emp Eaton-Wilcox-Rich h 973 Campbell
avenue
——Cecil R (Rose) emp Fords h 748 St Luke rd
-——Chas (Anna) r 389 Church -
-——Chas (Ada) dr.vr Wishing Well Border Cities Ltd h
1867 Drouillard rd
—Chas emp Fords r 950 Church
-—Chas (Gladys) emp Fords h 2293 Chilver rd
—Chas (Eva) stkpr Fords h 1574 Hall av
-—-Chas A serv stn 3496 Sandwich w h 3488 Russell
~Chas B r 1347 Ottawa ,
—-Chas E carp r 952 Bruce av '
-—Chas vH (Nora) mech S W & A Rly h 566 Crawfor
avenue
——Ghas J (Mabel) h 3765 Glendale av
—Chas M (Evelyn M) slsmn Candn Johns-Manville h
1409 Victoria av
—«Chas R (Theodosia) emp Fords h 237 Reedmere av
(R’Side)
—«Dhas T (Dorothy) fleet division C‘hryslers h 3050 Alex-
ander blvd
-—Chester emp Windsor Bd of Wks h 286 Tuscarora
——Christine (wid Henry) lab Gar Wood Industries h 1194
Josephine av
—Christopher emp Fords r 591 Tournier
—Clair clk Dominion Store r 3091 Walker rd (Sand
E Twp)
-—Clarence F (Elizth) purch dept Long Mfg h 2316
Chilver rd
——eClarence H (Virginia) emp Fords h 2, 1230 Ottawa
-—Clarence H (Mary M) pres and genl mgr C H Smith
Co Ltd h 547 Victoria av
-—-Clayton r 1411 Central av (act ser)
—Clayton (Hazel) prnt-r h 576 Prince rd
—ClifTord (Frances) h 4212 Riverside dr (R’Side) (act
service)
—Clifford (Helen) emp Chryslers h 423 Wellington av
——Clifford hlpr Win Steel Products r 1867 Drauillard rd
——Clinton (Janette) h 3623 Mulford Court (act ser)
—Corinne (wid Chester) h 1350 London w
-—Cyri| emp Gotfredsons .r 185 Cameron av
—Cyri| E emp Chryslers r 361 Sunset av
—Dalton C factory mgr Champion Spark Plug h 1625
Victoria av
—David (Agnes) cretkr Palace Theatre h 865 Oak av
——David W engnr Fords h 495 Sunset av
-——Donald r 3250 Peter (act ser)
—Donald (Mary) r 608 Randolph av (act ser)
—“Donald r 891 Walker rd (act ser)
—Donald app Win Star r 536 Bridge av
—-Donald dairy wkr Purity Dairies res Kingsville
-—<Dona|d B R r 3790 Glendale av (act ser)
-—Donald F (Elsie) asst supt Fords h 253 Rossini blvd
—Donald R clk C P Exp r 1368 Ellrose av
-——Donald S (Marion) spray pntr Truscon Steel r 1076
Windermere rd
-—Donno r 356 Louis av (R’Side) (act ser)
—-Donna H clk Traub Mfg r 475 McKay av
——-Donna V clk John Wyeth & Bro r 13, 1342 Wyan-
dotte w
—Doreen clk Cocks Feed Store r 7, 851 Tuscarora
—Doris cushion suprvsr Win Bedding r 1224 St Luke rd
-—Doris wtrs Delecta Grill r 1049 Windsor av
—ADoris Mrs dhambermaid Norton-Palmer Hotel r 1145
Ellis av e
—Dorothy emp Detroit r 937 ‘Bruce av
—Dorot‘hy studt r 2322 Gladstone av
—4Dorothy E stenog Chryslers r 3050 Alexander blvd
—-‘Dorothy G Mrs slsldy Fraser’s Nut Shops r 1194
Josephine av
——Duncan (Lily) emp Fords h 1179 Albert rd
—E Wesley (Josie) stockman Fords h 5, 1007 Pelissier
—Ear| J (Mary) emp Chryslers h 710 Patricia rd
~Earl N r 285 Glengarry av (act ser)
-—Edgar (Stella) emp Fords h 3458 Harris
-—Edgar (Lilly) mach Fords h 1173 Elsmere av
—Edgar 'R assmblr Candn Toledo Scale r 2324 Fraser
avenue
~—Edith stenog Genl Motors r 426 Curry av
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Smith
Smith Edmund N (Eleanor) examiner Customs & Excise h
983 Lawrence rd
—Edna Mrs caretkr iPickard Bldg h 618 Lincoln rd
—Edna L Mrs. stenog Int Playing Card h 6,
Elsmere av
-—Edna M Mrs emp iH Walker & Sons h 618 Lincoln rd
—Edwd (Ruth) r 2231 Windermere rd (act ser)
-—Edwd foremn Gotfredsons r 1072 Dougall av
——Edwd (Helen) emp Chryslers h 2260 Alexis rd (Sand
E Twp)
—Edwd shpr G Tate Easton r 1174 Chilver rd
—Ede R opr S W & A Rly h 3252 Peter
—-Edwin C (Annie) elect Fords h 458 Elliott w
—Eileen bench wkr Essex Wire Corp r 190 Mercer
—Ei|een Mrs furirier Waterman’s Ready to Wear h 1049
Ouellette av
—Eleanor R stenog C I L r 1350 London w
-—Eliza Mrs r 431 Pelissier
—Eliza (wid John) h 1070 Lillian
—Elizth clk Auto Specialties r 2342 Marentette av
——Elizth emp Bendix-Eclipse r 1522 Parent av
--Elizth (wid Alonzo) r 328 Partington av
——Elizth (wid Fred) h 430 Clinton
—Ella clk Selfast Dry Goods r 1068 Albert rd
—Ellen Mrs h 1224 St Luke rd
—Ellen -M-"s hsekpr r 1221 Lillian
—Elmer lab Fords r 494 Victoria av
—Elsie Mrs h 1588 Central av
—4E|worth J mech Windsor Automotive Supply h 495
California av
—«Ephiriam (Dorothy) emp Fords h 1920 London w
-—Eric (Adele) emp Gotfredsons r 1072 Dougall av
-Ernest r 1068 Albert rd (act ser)
——Ernest bellman Prince Edward Hotel h 472 McDougall
avenue
—Ernest emp Fords r 863 Wellington av
—Ernest (Lottie) mach opr Fords h 1847 London w
———Ernest G (Muriel) chiropractor 1029 Dougall av h
1286
same
——Ernest T (Doris) shipping Fords h 1624 Prince rd
-—Ernie shpr Essex Packing r 942 Lillian
—Esdel (Vivian) emp Fords r 1145 Highland av
—Ethel h 925 Lincoln rd
—Etihe| iMrs smstrs Bartlet Macdonald & Gow r 659
Bruce av
——Ethe| i8 tchr Victoria Sohl h 1587 York
~—Ethe| C bkpr The London & Western Trusts h 1, 1290
Ouellette av
—-Ethe| M emp Detroit h 2249 Pelissier
——F Roy clk Tor Genl Trusts r 952 Bruce av
——Florence emp Champion Spark Plug res Essex
—F|orenoe (wid John) cretkr J E Benson Schl
557 Cameron av
—Flossie h 527 Church
—Floyd emp Tate Easton r 1174 Ohilver rd
-—Frances stenog Candn ,Eng Tire r 715 Bruce av
——Francis (Margt) emp Candn Motor Lamp Lamp h 2209
Wellesley
-—Frank r 1002 Curry av (act ser)
—Frank (Doris) h 1143 Ellis av 6 (act ser)
-—Fraink r 801 Victoria av
—-—-Frank (Edith) emp Fords h 1294 Dufferin pl
—Frank D emp Detroit r 1757 London w
—Frank H r 983 Bruce av (act ser)
——Frank J (Emma) emp Fords h 1559 Lincoln rd
-—4Frank M (Catherine) carp h 952 Bruce av
—-Frank W cretkr Vanity Theatre h 636 Church
——-Fred (Dorothy) engnr ‘C I L h 3551 Sandwich w
—Fred (Myrtle) insp Candn Bridge r 174 Janette av
-—Fred L (Isabelle) r 731 Bruce av (act ser)
——Fred F P (Sarah) hsemn Norton—Palmer Hotel (1 437
Wyandotte w
——Fred M (Almeda) emp Lufkin Rule h 155 Oak av
—Fredk |G (Mary) h 7, 851 Tuscarora (act ser)
h3,
—Fredk H (Madeline) h 3651 Peter (act ser)
-—-Fredk J (Emily) emp Greyh0und Garage h 5, 435
Pitt w
“Freeman H r 237 Reedmere av (R’Side) (act ser)
—G Lloyd (Shirley) emp Champion Spark Plug h 1721
Lincoln rd
~Garland bellman Prince Edward Hote r 815 Howard
avenue ~
—Genevieve P clk London Food Markets No 2 h 2, 278
Josephine av '
—Geneva M Mrs slsldy c H Smith r 963 Church
——Geo r 750 Caron av (act ser)
—Geo r 925 Lincoln rd (act ser)
—Geo (Kathleen) r 948 McEwan av (act ser)
~Geo h 1341 Wellington av
—-Geo app Moore Elect h R R 1 Windsor
~Geo (Margt) emp Detroit h 148 (London e
—Geo garage supt Purity Dairies h 184 Elm av
—-Geo timekpr Candn Bridge h 2214 Lillian
—Geo A (Rose) trk drvr Martin Transp r 1049 Ouellette
avenue
—Geo F timekpr Candn Bridge
-—Geo J (Rosabell) emp Fords h 731 California av
—Geo K r 1639 Pelissier (act ser)
—Geo 'L recording sec Knights of Columbus h 56
Thompson blvd (R’Side)
——Gerald (Marjorie) slsmn White Laundry h 503 Dougall
avenue
 
Smith Gerald A r 2322 Turner rd (act ser)
~Gerald A emp Jas A Sutton r 709 Victoria av
—Gerald F r 1574 Hall av (act ser)
——Gerald L vice-pres Gelatin Products Ltd res Detroit
—Gerald W (Marjorie) insp Aircraft Hydraulic Supplies r
3237 Byng rd
~Geirtrude Mrs h 1639 Pelissier
aGertrude A cash Win Star r 373 Oak av
~Gilbert (Sylvia) carp Henry Startup h e s Janisse av
(Sand W Twp)
——Gladys sec British-Israel
Br) res River Canard
-—Glenn N (Annie) mach Fords h 1579 Erie e
——Go|die 'R emp Ford Clnrs r 2, 1061 London w
——Gordon r 1574 Hall av (act ser)
—Gordon r 1016 St Luke rd (act ser)
—Gordon (Florence) emp Fords r 2266 Meldrum rd
(Sand E Twp)
——Gordon C opr S W «St A Rly h 1133 Hall av
—iGordon F (Ada) asst acct Bank of Com
& Sandwich) h 10, 951 Sandwich w
—-Gordon H (Bernice) slsmn Nelson Chemical
Goyeau
—Gordon -L drvr McLean Lumber r 1624 Central av
-——Gordon L (Violet) mech Neal Baking h 1033 Glad-
stone av
—Gordon P (Marion) tohr Win Walk Voc Schl h 1354
Gladstone av
—Gordon 5 (Eva) L A Young Industries h 1, 933 Sand-
wich w
—H B (Nellie) h 2, 588 Dufferin pl (act ser)
——-H Lorne (Gertrude) h 916 'Lawrence rd ’
—Hamilton (Ruth) h 636 Brock (act ser)
——Harold A (Angela) trav McCormick’s h 429 Partington
avenue
--Haro|d E emp Fords r 504 .Lincoln rd
—-Ha.rold E (Margt) shpr Fords r 385 Elm av
——Harold L 1r 892 Monmouth rd (act ser)
—Haro|d R (Annie) sorter Essex County Milk Bottle
Exchange Ltd h 864 (Monmouth rd
—Harriet slsldy C H Smith h 1515 Elsmere rd
—-Harry (Verlyn) r 715 Hall av (act ser)
~Harry (Ruby) r 458 Pierre av (act ser)
-—Harry (Cathe-rn) (Dominion Tent & Awning Co) h 2309
Riverside dr (R’Side)
—Harry (Ethel) emp Fords r 659 Bruce av
——Harry emp Fords r 15, 858 Erie e
—-Harry (Madeline) emp Fords h 647 McKay av
—Harry A (Eunice) foremn S W & A Rly h 2322 Glad-
stone av
—-Harry B (Gladys) contr Smith, Drilling h 373 Oak av
-—Harry E (Alice) h 1164 Dougall av
-—Harry J r 153 Jefferson blvd (R’Side) (act ser)
—Harry L (Gertrude) dentist 407, 176 London w ii
1383 Ouelette av
———Harry R (Helen) C 0 man Bell Tel h 715 Bruce av
——Harry w (Mayme) emp Genl Motors h 2, 1596
Victoria av
—Harvey W (Dora) btchr 135 Erie e h 6, 1095 Bruce
av (act ser)
~«Harvey W (Clara) service clk Windsor Gas h 618
Devonshi-re rd
World Federation (Windsor
(Ouellette
h 1516
—-Haze| swtchbd opr Chryslers r 950 Church
—Hazel M h 11, 190 Mercer
—He|en J steiiog Bell Tel r 184 Elm av'
-—‘Helen M (wid Stephen) sec Gordon L Fraser h 1291/:
Esdras pl (R’Side)
—Henrietta (wid Jas) h 1403 Lincoln rd
—~Henry E (Hazel) h 312 Homedale av (R’Side) (act
service)
—Henry H (Elisth) mach Fords h 1522 Parent av
—Henry M (Helen) pres, mgr & purch agt S K 0 Tool Co
Ltd res Amhersburg
—Henry T h 5, 70 Chatham e
—Herbt (Alice) h 3555 Peter (act ser)
——Herbt (Muriel) emp Fords r 591 Tournier
—Herbt B (Mabel) phy & surg 207, 176 London W
.h 1118 Victoria av
——Herbt J W (Smitty’s Red Indian) r 591 Tournier
—Herman r 1016 St Luke rd (act ser)
—Hil|iard (Joyce) emp Chryslers h 532 Oak av
—Horace M (Mabel) emp C I L h 1041 Dougall av
——Hubert r 3416 Peter (act ser)
—Hugh (Ada) mech Fords h 1694 Tourangeau rd
—Ida (wid Baltis) r Healey (Sand W Twp)
-—-Irving r 1875 Ontario
———Isabe| chemist Sterling Products h 1, 1310 Pierre av
—Ivie (Jean) emp Fords h 1769 Lincoln rd
——J (Nellie) emp Detroit h 6912 Riverside dr (R’Side)
—Jack (Ada) h 227 McEwan av (act ser)
—Jack r 1145 Moy av (act ser)
—-Jack stk clk Pond’s Drug Stores r 1920 London W
—dack C (Marcia) teller Bell Tel h 465 Caroline
—Jacqueline clk G E Morton Tobacconist r 1920 Lon-
don west ‘
—Jas (Irene) r 3195 Peter (act ser)
—Jas (Kay) emp Chryslers h 4, 1238 Richmond
-——Jas emp Fords r 2'52 Cadillac
—Jas 0 (Pearl) prntr Win Star r 1123 Dougall av
E (Ethel) emp Genl Motors h 1048 May av
L
.
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m
—-Jas F (Pearl) wtchmn Fords h 1397 Lincoln rd
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Smith
?
Smith Jas h (Margt) h 873 Elm av (act ser)
_.Jas J (Alice) h 1247 Hickory rd (act ser)
—Jas P (Edith) sls suprvsr C I L h 344 Chippewa
-—-Jas R r 591 Tournier (act ser)
-das W r 1123 Dougall av
-—Jas W (Phyrn) sls engnr
(R'Side)
—-Janet cash Capitol Theatre r 3623 Mulford Court
——Jean A kitchen help Honey Dew r 172 Bruce av
Smith Margt hsekpr Prince Edward Hotel r 384 Ouellette
avenue
——iMargt tchr h 212, 286 Pitt w
—~Margt Mrs ward aide Essex Caunty Sanatorium r
1453 Prince rd
—Margt (wid Frank) h 3322 Baby
—-Ma-rgt A Mrs clk H Walker & Sons r 82 Hanna e
—Margt E tchr r 3551 Sandwich w
—Margt G tohr Windsor Business College r 212,
C G E h 44 Villaire av
 
286
lV
  
-—Jean M associate Mrs Winnifred E Smith r 2030 Pitt w ”
Riverside or (R’Side) ~Marguerite A emp Chryslers r 1579 Erie e ii’:
"' 3 ——Jean V stenog Stand Paint r 39 Elliott e -—Mairian bindery Curtis (:0 r 2333 London w 4
I -—Jeannette wtrs Delighted Lunch r 790 Bruce av -—Malrion r 458 Elliott w (act ser) "
¢ —Jennie Mrs h 485 Pelissier —~Marion F r 563 St Joseph ",
-—-Jessie (wid Jas) cook St Alphonsus Parish h 3195 —Marjorie emp Detroit r 11099 Windermere rd
‘ peter —iMarjorie stenog Industrial Rubber & Supplies r 3790 u
i —-J
essie J
nurse h
136 El
m av
Glendal
e av
H
j
‘1 --dohn (Ada N) h 1654 Aubin rd (act ser) -—Marjorie E Mrs cash Brewers Wrehse r 503 Dougall m m ;,
r -—John h 1757 London w avenue 6 g g i.“
I ——John (Beatrice) h 120 Reedmere av (R’Side) (act ser) ——<lVlarjorie L ldgrkpr Imp Bank (Ouellette & (London) r 184 2 " ‘1
a -—John h 1640 St Luke rd Elm av Ems ‘3‘,
i —John r 156 Windsor av -—Martin uhan Checker Cab r 1680 Benjamin av __ n :3‘ r;
5 -—-John (Clarissa) carp Ryan Const h 3416 Peter —Martin (Irene) insp Chryslers h 532 Oak av m (D (‘D 'r‘
—John (Mary) crane opr Fords h 1578 Francois rd —Marvin J r 1350 London w (act ser) m 3 its,
? —John (Mary) emp Fords h 1146 Albert rd ——Mary emp Detroit r 148 London e 2.54 ~ «Li
‘ it —~Juhn slsmn r 716 Pierre av —-—Mary insp Champion Spark (Plug r 931 Dougall av O 5- v
I ——John A r 1232 Howard av (act se-r) ——Mary (wid Wm) r 1048 Moy av 0’ F: i
4 . —John A emp Chryslers r 1070 Li|!ian —Mary A Mrs r 950 Church 4 H a
—John A (Florence) yard lab Walk Lumber r 153 —Mary A Mrs h C10, 277 Curry av 0 0
‘ Jefferson blvd (R’Side) —-Mary E fnshr ’Parke Davis r 1368 Ellvrose av .
—John C h 963 Church (act ser) -—-—Mary I studt r 941 Dougall av . '
(act ser) —«Maude r 1336 Hall av 5":
“Maurice Jr r 395 Clinton (act ser)
—IMaurice (Catherine) engnr Genl (Motors h 395 Clinton
-—Mavis H r 2, 1061 London w
—Maybel|e wrapper Bi'rks-Ellis-Ryrie r 911 Curry av
——-Melvil|e r 6, 1095 Bruce av (act ser)
—John E (Evelyn E) merchandise mgr C (H Smith h 56
Ford blvd (R’Side)
F (Louise) h 3, 1970 Tuscarora
G h 153 Jefferson blvd (R’Side) (act ser)
G (Mary) opr S W & A Rly h 2333 London w
—John
—John
‘F —John C r 3488 Russell
1
i,
i
E ——John
m
5
5
9
1
1
1
5
1
1
.
 
——John H (Alice) h 939 Wyandotte e «Melville E (Velma) slsmn The Dominion Life Assce I
- —-John H l c P O h 1164 Dougall av h 2151 Chilver rd
9 -—John J (Grace) lab Gotfredsons h 2154 Bruce av —Melvin (Matilda) emp ‘Kelsey Wheel h 1665 High-
—John 'K (Celia) emp Fords h 172 Bruce av land av E
1 -—John K serv stn suprvsr Shell Oil r 1246 Hall av —-Mildred Mrs emp B C I r 950 Church 0
j —John R r 1672 Cadillac (act ser) ——-Millicent bkpr Pascoes (Windsor) ~Ltd r 1173 Els-
i —John R (*Nora) (Walker House) h 309 McDougall mere av n
’ J —John S h 3790 Glendale av -—Monica nurse Metropolitan Hosp r 2287 Lincoln rd 3
‘I ~—John W (Mary) h 136 Janisse dr (R’Side) —-MorIey E (Eva) foremn Engineers ‘Dept h 2322 Turner rd .
——~John W (Welthia) glazier Bennett Glass r 836 London e -—Muriel clk Win Utilities Commn Hydro Div r 1926 -
—-John W (Leah) insp L A Young Industries h 2602 , Bernard rd
Clemenceau blvd (Sand E Twp) ——Murray (M r :1232 Howard av (act ser)
' ’ -—‘Jos (.Evelyn) h 815 Howard av ——4Myra w (Albina) (The ‘Border Press) r 319, 286
—Jos emp M C Rly r 903 South Cameron blvd (Sand Pitt w i
W Twp) —Myrtle M Mrs cash Walk Land & Bldg r 174 Janette ::
avenue ‘
l
" —dos (Dorothy) emp Ryan Const r 504 South
—Jos (Elda) mech Webster Bros-Labadie h 1241 Elsmere ——‘Nathan J «(Laverna) h 555 Pierre av (act ser)
1 . —Jos M (Mary) cost acct Gelatin Products h 21, 249 —Nel|ie Mrs h 3, 1404 Goyeau
i Pillette rd -—Ne|lie (wid Fred) r 1278 Monmouth rd
’ ‘ —Jos W (Evelyn) barber 391 Wyandotte e r 815 —-*Nelson emp Fords r 1064 Monmouth rd
’ ' Howard av —Nicholas r 692 (Mercer (act ser)
—Jos W (Mary) stk clk Fords h 1099 Windermere rd
—Jos W (Idella) wldr Chryslers h 1008 Albert rd
——Josephine A (Artona Studios) res R R 1 Roseland
—--Kasimir r 1757 London w
-—Kathleen Mrs clk Sterling Products r 948 McEwan av
~Kat'hieen -M clk Bank of Mont (2'00 Ouellette av)
r 1867 Drouillard rd
——Keitii r 1672 Cadillac (act ser)
—Nicholas W (Violet) adjuster Candn Steel Corp h 535
South
—Norma r 1411 Central av
—«Norma J emp Gotfedsons r 1856 Central av
—Norman (Helen) r 788 California av
———Norman emp Fords r 925 Lincoln rd
—~Olive L r 3551 Sandwich w
—‘Oliver C (Mabel) emp C N R h 903 McDougall
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5 -—‘Kenneth (Evelyn) r 1588 Central av (act ser) —Owal (Altina) automatic opr Fords h 1016 St Luke rd ,3
~Kennebh (Marguerite) slsmn Blue Top Brewery h 939 —~Orvi|le emp Fords r 3416 Peter at
Lawrence rd ——-0rville 'R r 2, 1061 London w (act ser) I
—~—Kennet1h A (Helen) emp Fords h 1856 Central av '—Paul B H (Margt) mgr Zenith Radio Corp h 2, 285
—) Ki-rkaidy & iDennison Tool Co Ltd 1673 Moy av Cameron av in“
-—L marine ,engnr Candn Bridge h 320 Curry av '—Percy (Lucy) h 888 Felix av l(act ser) 1];
’ —L A (Mary) h 1673 Aubin rd (act ser) ———Percy R (Jeanette) Ih 746 Dougall av j}
—Larry emp Candn Bridge r 458 Victoria av —~Peter (Yvonne) emp Raitar Transport h 1596 Cadillac '7
—Leonard (Alice) emp Fords h 136 Rankin av —4Peter lab Engineers iDept h 705 Assumption
—Leslie (Llewela) emp Fords h 1930 Bernard rd —Peter A (Alice 4M) rack man iH Walker & Son h 1368
—«Leslie E (Isabella) emp Fords h 1624 Central av
—-Les|ie S (Eva) emp Fords h 328 Ford blvd (R’Side)
—4Li|a h 285 Glengarry av
-—«Lil|ian Mrs hsekpr 432 Curry av
—4Lil|ian (wid Stanley) h 3453 Riverside dr (R’Side)
——Llly emp Intl Playing Card r 337 Park w
—Li|y Mrs 11 337 Park w
—Lione| (Gertrude) dec Roy & Hubert h 1068 Albert rd
~L|oyd (Jeannie) r 2532 Meldrum rd (Sand E Twp)
' (act ser)
—Lola R tchr Hon J C Patterson Coll Inst h 1272
Pelissier
-—Lorne W trk drvr Eves Trucking r 2322 Turner rd
—Lottie (wid Chas) h 1280 Pierre av
—Louis (Dorothy) drvr r 286 Lincoln rd
—Louise emp Champion Spark Plug r 450 Elliott w
—LoUise Mrs emp L A Young Industries r 295 Maren-
tette av
—Lucy A tchr Victoria Schl h 12, 74 Shepherd w
~Lyle r 356 St Louis av (R’Side) (act ser)
~Lyle A r 324 Oak av (act ser)
~Mabel l (The Dress Shoppe) r 208 Elm av
—Mabe| V emp McCreary r 911 Curry av
~1Mable bkpr Y M & Y W C A r 208 Elm av
~Mahlon (Martha) h 1411 Central av
-—Mamie h 658 Mercer
 
Ellrose av
——-—iPete-r ‘L real est & ins 3,
Ouellette av
—Powe'l H (Grace) metal
2396 Turner rd
—Rah| elect Pethie Electric Co r 1672 Cadillac
——Raimund (Fay) emp Chryslers r 564 McKay av
—Ralph A r 1672 Cadillac (act ser)
-—Ralph M clk Loblaws r 395 Clinton
—Ray D (Marjory) patnmkr Fords h 3168 Donnelly
——Ray R (Edith) h 3, 264 Crawford av
—Raymond btchr Ford Provision Co r 1068 Albert rd
——Regd emp Truscon Steel r 1068 Albert rd
—Regd (Agnes) maintenance Colonial Tool h 640 Cataraqui
—-Richd (Mabel) emp IGotfredsons r 2401 Pillette rd
(Sand E Twp)
——Robt (Katherine) h 1410 Goyeau (act ser)
--—Robt r 1145 Moy av (act ser)
-—*Robt emp Fords r 979 Mercer
—Robt emp Walkerville Lumber r 1 Grand Marais rd
(Sand W Twp)
—Robt mech DelaeHaye Motor Sale res LaSalle
—Robt (Mary) tnsmtlh Fords h 1488 Ottawa
-—-Robt A (Gertrude) janitor Win Star h 536 Bridge av
-——-Robt A (Muriel) stock handler Long Mfg h 683 Win-
dermere rd
469 Ouellette av r 1243
patnmkr Bryant Pattern h
Alphabetical, White Page 381
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CHEVROLET OLDSMOBILE
LASALLE CHEVROLET AND GMC
SALES AND SERVICE \\
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION -
G. TATE EASTON,‘ LIMITED
PONTIAC BUICK CADILLAC
TRUCKS
  
- PHONE 3-3541
 
Smith
Smith Robt 8 (Rachel) chief ﬁlter opr Win Utilities Filtra-
tion Plant h 2987 Donnelly
—~Robt C opr S W & A Rly r 148 Elm av
—Robt C studt r 2293 Chilver rd
—Robt C (Katherine) swtchmn C P R h 1591 Church
—Robt J (Anne) clk Borden Co Walkerside Div
-—Robt J lab Eaton-Wilcox-Rich h 2038 Wyandotte
(R’Side)
-—4Robt J (Anne) clk Bordens Co h 796 Argyle rd
-—Robt M r 1214 Ouellette av (act ser)
—Robt W studt r 1383 Ouellette av .
~Robt W (Doris) wldr Truscon Steel h 1076 Winder-
imere rd
—Rodney emp Gelatin Products r 892 Monmouth rd
—Rosina W T (wid Harry) h 709 Victoria av
—Ross G (Reine) benoh hand Walk Lumber h 832
Dawson rd '
-—Roy (Frances) emp Eaton-Wilcox Rich h 217 Camp-
bell av
—Roy (Janet) emp Fords h 750 McKay av
—Roy farm lab h 1 Grand ‘Marais rd (Sand W Twp)
-—Roy H (Muriel) emp Detroit h 3, 559 Partington av
—Roy \R (Madeline) slsmn Rowland & O’Brien r 750
Caron av
—Roy W (Jean) r 1438 Lillian (act ser)
—Royden F (Evelyn) suprvsr Auto Specialties h 2342
Marentette av
-—Ruby Mrs h 2, 1061 London w
-—Russell (Greta) emp Fords h 2459 Norman rd
—Roy (Frances) emp Eaton-Wilcox-Rlch h 217 Campbell av
-——Saml (Sarah) mach Fords h 426 Curry av
—Saml (Florence) h 208 Elm av
—-Sara E (wid Chas) h 464 Elliott w
-—Sarah h 889 Marentette av
——Sarah (wid Percy) h 1489 Gladstone av
——Sherdy (Mae) contr h 10, 581 Cataraqui
—Shirley nurses aid ‘East Win rHosp r 233 Pratt pl
—-Shir|ey studt r 1029 Dougall av
—-Shirley D slsldy Woolworths r 40 Isabelle pl (R’Side)
-—Shir|ey F stk clk Fords r 13, 1342 Wyandotte w
—Sidney (Mary R) h 678 Pelissier (act ser)
-—Sidney r 591 Tournier (act ser)
—Sidney (Anne A) engnr Walker Metal Prod r 558
Pine w
——Stan|ey r 1757 London w (act ser)
-—Stanley emp Bendix—Eclipse r 400 Chllver rd
—Stanley (Marguerite) stk room Fords h 960 Mercer
—-Stella emp Chryslers r 1863 Cadillac
-Stephen (Olga) mach shop Fords h 1177 Marentette
—Stuart J clk ‘Loblaws r 1574 Hall av
—Sydney A A (Anne) elect engnr Walker Metal r 558
Pine w
—Ted factory rep D J MacDonald Ltd (28-29, 52
Chatham w)
——~Theodore M (Margt) slsmn Kerr Bros h 749 Sunset av
——Thos (Florence) emp H Walker &. Sons r 136 Wyan-
dotte w
-—Thos lab Fords r 612 Victoria av
—Thos E (Bertha) division supt Fords ‘h 1215 Chilver rd
——Thos H (Emma) p c Police -Dept h 983 Bruce av
-—‘T‘hos K (Ella) h 39 Elliott e
-—T‘hos -M (Olive) time study Candn Automotive Trim
h 1167 Hall av
——Thos W lab Kohen Box Co (Windsor) (1 462 Caron av
——Todd V (Lucy) foremn S W & A Rly h 911 Curry av
—Todd W r 911 Curry av (act ser)
——Tom box dept hlpr Walker Lumber r 911 Curry av
~—Vera slsldy Northwest Fur Co r 1250 Ouellette av
-—Violet r 636 Church
—W Jas r 184 Elm av (act ser)
———Wa|lace r 136 Rankin av (act ser)
—Walter (Robena) drvr Bolton Whol Co h 356 St
Louis av (R‘Side)
——Walter (Florence) trk drvr Burns & ‘Co h 750 Caron av
—Wa|ter M chauf Checker Cab r 458 Pitt w -
—Walter W (Helen) emp Genl Motorsh (1159 Hall av
——Wentworth A (Gladys) elect Fords h 881 Moy av
-—-Wesley (Elinor) foremn Truscon Steel h 1385 Labadie
-—Wilfred r 3416 Peter (act ser)
——-Wilfred r 1016 St Luke Rd (act ser)
-—Wilfred C r 1867 D‘rouillard rd (act ser)
—Wm r 1926 Bernard rd (act ser)
-—Wm r 217 Windsor av
-—Wm (Mary) emp Fords h 979 Bruce av
-—Wm emp Penberthy Injector r 1505 Victoria av
—Wm (Irene) emp Windsor Auto Supply h 459 Clinton
-—-Wm (Mary) trk drvr Ryan Const h 1438 Lillian
-—Wm A (Catherine) prntr Win Star h 1161 Sandwich w
—Wm A (Annie) shpr Fords h 3250 Peter
-—-Wm B asst purch agt Windsor Automotive Supply
r 459 Clinton
 
Smith Wm C (Margt) emp Fords h 3, 266 Wyandotte e
—Wm E (Ellen) shpr Backstay Standard h 1092 Goyeau
—Wm E H r 1325 Ouellette av
-—Wm F (Florence) h 1029 Ouellette av
—Wm H (Adah) h 580 Bruce av
—Wm H (Sarah) h 567 Pelissier (act ser)
—Wm H (Sadie J) emp Detroit h 941 (Dougall av
-—-«Wm H (Joan) emp iFords h 2136 Lincoln rd
-—Wm H (Loreen) service man -Heintzman & Co h 1039
Janette av
—Wm J r 7, 851 Tuscarora (act ser)
——Wm J (Winifred) sheet metal Fods h 1232 Howard
——Wm R stoker service Hurley Coal h 822 Pierre av
—-Wm V (Lillian) emp Fords h 395 California av
—Wilson (Elois) mech Webster Bros«Labadie h 471
Curry av
—Winnifred emp Candn Auto Trim r 1228 Gladstone av
—Winnifred E Mrs ins & real est 7‘01, 267 Pelissier
h 2030 Riverside dr (R’Side)
——Wyburn E Rev (Margt) rector Walkerville Baptist Church
h 815 Windermere rd
Smith’s Auditorium 35 Sandwich e
——48ui|ding 35 Sandwich e
-—Meat Market (Bernard F E Smith) 156 Pitt e
Smithson Chas (Emily) heating engnr King George Schl
h 1265 Hall av
——Frances emp Chryslers h 327, 1616 Ouellette av
——Fred r 146 Glengarry av
—Jas emp Walker Metal r 2130 Wellesley
“Leonard R (Audrey) dist rep retail British American
Oil Co Ltd h 1047 Bruce av
—~Murie| Lr 1265 Hall av
——Wa|lace (Dorothy) emp Chryslers h 1669 Westcott rd
—Wm J (Ruth) emp Fords h 1092 Oak av
Smitty’s Red Indian (Herbt Smith) gas service sn 1405
Ouellette av
Smolarski Mary r 454 Church
Smole Josef jr r 809 Belle Isle av (act ser)
—Josef (Eva) emp Fords h 809 Belle Isle av
Smolenski Frances Mrs punch press Gotfredsons h 1786
Cadillac
Smolinski Annie (wid Frank) h 1637 Factoria
—4Frank (Nettie) emp Bendix-Eclipse h 3823 Connaught rd
——Jos (Colette) emp Fords h 1637 Factoria
—Nette r 3823 Connaught rd (act ser)
Smolka Tony emp Chryslers r 1608 Hickory rd
Smolnicky Nick emp Candn Bridge r 3637 King
-——‘Peter (Annie) emp Candn Bridge h 3637 King
Smoly Peter (Mary) emp Dominion Forge h 1403 Cadillac
Smookler Elia D Mrs off mgr Matthews Lumber Co h 4,
1250 Ouellette av ,
Smorong Albt (Rose) setup man Bendix-Eclipse r 1786
Cadillac
—Mario (Rose) emp Chryslers h 1834 Kildare rd
Smuczok Nick (Christina) gro 1445 Drouillard rd h same
Smujak Stanley barber r 1110 Lillian
Smuk John (Eileen) r 1729 Windermere rd (act ser)
Smulik Geo r 1420 Drouillard rd
Smusiak Fred emp Kelsey Wheel h 2395 George av (Sand
E Twp)
—Joan (Justine) r 2395 George av (Sand E Twp)
Smut Walter r 1, 131 Park w
Smyk John (Annie) emp Fords h 1554 Langlols av
Smyros Elias J (Alice) buffer Aircraft Hydraulic Supplies
r 626 Victoria av
OSmyth, see also Schmid, Schmidt, Smith and Smythe
—Bertie emp Fords r 2347 Woodl-awn av
—G Ivan (Flora) cash Customs & Excise h 2258 Chllver rd
—Harold H (Vera) examiner Customs & Excise res R R
1, Roseland
—Jas J (Evelyn) precision grinder Aircraft Hydraulic
Supplies h 1895 Westcott rd
-—-Jas L (Ida) assmblr Gar Wood Industries h 831 Felix
-—John (Janet) toolmkr Stand Mach & Tool res R R 5,
Tilbury North
—John D (Selina J) mech Pardo Top & Body Repair
Shop
—-Letty Br 1102 Ouellette av
—M‘arie Mrs r 166 Casgrain pl
—Marjorie oﬁ clk Ace Refrigeration Co r 235 Oak av
——Mavis stenog Chryslers r 2258 Chllver rd
—Patk J (Lillian) sls clk J T Wing & Co h 382 'Elm av
—Ruth E Mrs counselor Wartime Housing r 1080 Londone
—Thos A (Marianne) examiner Customs & Excise h 1, 237
Askin av
QSmythe, see also Schmid, Schmidt, Smith and Smy'th
—Cora h 427 Crawford av
—Gordon F (Geraldine) refrigeration opr C I L h 437
Partington av
—Hedley V drvr Candn Natl Institute for the Blind h
427 Crawford av
Snagg Jos lab Parks Dept h 1098 California av
‘
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Community?
 
Mr. Really Live MERCHHNT
Do you realize that your advertisement in the community cata-
logue does business every day for over a year in your own
TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE!
  
Snap-On Tools of Can Ltd Wm H Shearin mgr, mechanical
and industrial tools 662 Pelissier
Snaka Michl (Susan) emp Chryslers r 1563 Westcott rd
Snazel Robt (Ellen) mech Win Body & Fender Co r
547 Dougall av
Snedden Jas (Euphemie) r 494 Cameron av
-—Morgan A (Gladys) emp Fords h 2309 Chilver rd
Sneddon Ellen tchr Marlborough Schl r 1321 Church
-—-Robert (Ellen) caretkr Win Utilities Commn Hydro Div
h 1312 Church
Sneider Albert emp Fords r 1181 Marion av
-—Lydia Mrs slsldy h 1806 Oneida Court
Snelgrove Edwin F bkpr Penberthy Injector h 957 Vic-
toria av
—Kenny (Joyce) const Cjibway ‘Pol Dept h 224 Villaire
avenue (R’Side)
-—Marion stenog r 265 Park w
Snell Dora emp Chryslers r 1174 Pierre av
—Eliza (wid John) r 557 Victoria av
—dack (Melba) r 294 Lincoln rd (act ser)
—John A (Alice) pckr Burroughs Mach h 3347 Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
Snelle Agnes emp Tea Garden ‘Restaurant r 560
Pelissier
Snelling Fred emp Detroit r 418 Caron av
-—-Geo E (Priscilla) emp Fords h 7, 88 ‘Wyandotte e
—Gordon M (Norma) | c P 0 h 3, 1380 Ottawa
QSnider, see also Schneider and Snyder
—.Anna (wid Morris) ‘h 629 Chatham e
—Bert (Violet) rDom Twist Drill h 1744 Moy av
—-Catherine Mrs h 1223 Windermere rd
—Catherine E emp Parke Davis r 1223 Windermere rd
—4Fred D r 1223 Windermere rd (act ser)
—-Fred 1 h 761 Bruce av
—Henry (Lorna) r 1743 Langlois av
—Ida h 206, 619 Pelissier
—-John (Margt) emp Fords r 602 Bruce av
——-Leonard (Flora) staty engnr 'Hiram Walker 8: Sons h
3129 ‘Manchester rd
—Martha Mrs h 7—5, 265-271 Chatham e
——Reginald L (Mary) principal Harry E Guppy Schl h
1713 Riverside dr (R‘Side)
——Selby emp Chryslers 'h 7, 1335 Niagara
-—Sidney r 629 Chatham e (act ser)
—‘Wm (Jeannette) emp Detroit h 914 Parent av
——Wm emp Fords r 1223 Windermere rd
—Wm <E (Alice) asst train master P M R h 2, 74
Ellis av w
Snitko Lena Mrs h 102, 218 Sandwich w
Snively Annie Mrs emp Kelsey Wheel h 1919 Bernard rd
—E|mer emp lFords r 1919 Bernard rd
—Leslie (Anne) trk drvr Cross Supplies & Paving h 378
‘Windsor av
—Margt Mrs h 2584 Pillette rd (Sand E Twp)
-—'Mary Rita Mrs pckr Sealed Power Corp r 309 Chilver
Snook Anne B h 355 Chilver rd _
-—Edith bench wkr Essex Wire Corp r 1, 312 Goyeau
—John (Edith) emp Fords h 559 St Antoine
-—Lil|ian emp Candn Motor Lamp r 559 St Antoine
—-Lydia Mrs r 1, 312 Goyeau
—Maurice Y r 1, 312 (Goyeau (act ser)
-—2Pauline emp Truscon Steel r 355 Chilver rd
—Thelma emp (Detroit r 1, 312 Goyeau
—Thos emp Fords r 4877 Wyandotte e
Snover Harold J (Loretta) emp Detroit h 1172 Pelissier
Snow Edmund M (Alvira) insp Chryslers h 2009 Verdun av
Snowden Bernard 0 (Marjorie) barber shop and beauty
salon 1809 Wyandotte e h 989 chilver rd
—Frederick sheet mtl wkr Gar Wood Industries 9' 841
Ouellette av
Snowdon Chas 'H (Lillian) emp Chryslers h 2090 Iroquois
Snoxhill Frank (Mary) appraiser Customs & Excise h 738
Rankin av
Snudden Ada (wid Chas) emp P 0 h 1172 Lincoln rd
—Chas B r 1172 Lincoln rd (act ser)
—Geo H r 1172 Lincoln rd (act ser)
QSnyder, see also "Schneider and Snider
—Allan G (Helen) r 962 Parent av
—Bertha (wid Lloyd) h 446 Dougall av
—Brooke W emp Fords h 3565 Virginia Court
—lCecil M (Annie) (G ‘H Syder & Son Coal Co) h 2316
Windermere rd
—Chas (Maud) blksmth Fords h 2262 Marentette av
~C|ara (wid Bert) h 13281/2 Hall
-Don K (Mercy) gas serv stn 1320 Wyandotte w h 3,
1616 Wyandotte w
——Donald slsmn 'Purity Dairies
-—-Doris M clk J T Wing & Co r 2262 Marentette av
—Earl (Zelpha) emp Win Gas h 1150 Goyeau
—Edwd (Edna) r 5635 Tecumseh blvd e (Sand E Twp)
(act ser)
—Ernest r 3565 Virginia Court
Alphabetical, White Page 383
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Snyder Ethel emp Detroit r 463 Shepherd w
——Evelyn I r 727 Chatham e
—‘Forest (Laura) emp C I L h 3212 Baby
-—G H 8: Son Coal Co (George 'H and Cecil M Snyder)
1564 Elsmere av
—Geo H (Emma) (G H Snyder 82 Son Coal Co) h 2143
Gladstone av
-—Gordon A r 3565 Virginia Court (act ser)
—Ida slsldy and bkpr Ros-Ann Shop r 938 Dougall av
-—Jean clk Assess Dept h 2143 Gladstone av
—John“C (Edith) test centre foremn Bell Tel h 1328
Ha av
—John E (Mabel) mach hand Fords h 812 Lincoln rd
——Leonard W (Louise) slsmn Standard Paint & Varnish
h 466 ‘Partington av
——Margaret D switchbd opr Win Lumber r 3238 Edison
—Merrit W (Audrey) suprvsr C I L h 347 Indian rd
—Morris N (Anna) (Snyder’s CustomJMade Furs) r 938
Dougall av
—Norma J stenog r 2316 Windermere rd
——Sarah (wid James) r 3565 Virginia Court
-—lSylvester I (Carrie) trk drvr Engineers Dept h 727
Chatham e
-——Wilbert (Lillian) r 727 Chatham e (act ser)
-—Wm (Helen) emp Chryslers h 2329 Forest av
Snyder’s Custom Made 'Furs (Morris N Snyder) 205, 29
 
Park w
Soanes Chas T (Ethel) insp Fords h 1759 Central av
—Dorothy clk Galbraith My iFlorist r 1759 Central av
—Geo r 1759 Central av (act ser)
——~Thps W (Harriet) tool improver :Motor Products Corp
h 1450 Norman rd
Soave ’Munziato emp Chryslers r 890 Louis av
Sobie Stanley (Margt) r 451 Bruce av (act ser)
Soble Helen B studt r 1371 Sandwich e
—Jos M (Dorothy) (Soble Tea & Coffee Co) h 1371
Sandwich e
——Morton B r 1371 Sandwich e (act ser)
—Ralph (Thelma) clothing 1230 Hall av h same
—-Tea & Coffee Co (Jos M Soble) 919-923 Wyandotte e
Sobocan John emp Kelsey Wheel h 1565 Lillian
-—John M (Dorothy) timekpr L A Young Industries h 111
Oak av A
-—‘Michal (Rose) emp Genl Motors h 1565 Lillian
Soboda Elizabeth opr Win Bedding r 1757 Parent av
—-Jas emp 'Fords r 557 Windsor av
Sobotkiewicz Cecile r 1741 Tourangeau rd
—Genevieve clk Panek & Lis r 1741 Tourangeau rd
——Victor (Mary) tinsmith Fords ‘h 1741 Tourangeau rd
Sobry Victor (Rachel) emp Fords r 253 Aylmer av
Socchia Emile A (Beatrice) mech Win Body & Fender Co
h 1746 St Luke rd
—Mary Mrs r 1746 “St Luke rd
Sochaski Julian (Mary) emp Rosemary Restaurant h 2610
Alexis rd (Sand E Twp)
Socony-Vacuum Oil Co of Can ‘Ltd, Wm W Furlong pres
and mgr 4-9, 437 Ouellette av '
Soda Anthony timekpr Gar Wood Industries r 885
Howard av
-—Natalie (Leta) lab Fords h 885 Howard av
Sodka Vern h 7-4, 265-271 Chatham e
Sodnikar Anton (Rose) emp Peerless Constn h 1062
Cadillac
Sofranko Mike emp Fords r 1554 ‘Pierre av
Sohlman Lily (wid Harvey) janitrix Long Mfg h 2310
Highland av
Soibol Andrew emp Candn Bridge r 2286 Forest av
Soicak John emp Fords r 1051 Alberta rd
Sokach Joseph butcher People's Meat Market r 3248
Sanwich w _
—-‘Stanley (Olga) emp Chryslers h 3248 SandWich w
—Steve (Natalia) h 3224 Sandwich w
Sokalik Andy (Sandra) lab Stand Foundry r 1360 Albert
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Sokera Paul (Elizabeth) lab Walker Metal r 1366
Benjamin av
Sokere Paul (Elizabeth) emp Walker Metal r 1479
Howard av
Sokol Andrew r 2304 Meldrum rd (Sand E Twp) (act ser)
—-John r 2304 'Meldrum rd (Sand 'E Twp) (act ser)
—Michael T (Mary) h 2304 Meldrum rd (Saml E Twp)
—Michael T jr lathe S 8: ‘K D Tool Shop r 2304 Mel-
drum rd (Sand E Twp)
—tPeter lab Walker Metal r 1665 Albert rd _
Sokolik Peter (Olive) receiving clk Aircraft Hydraullc
Supplies h 2291 Alexis rd (Sand 'E Twp)
Sokolovsky Alex emp Fords h 274 Langlois av
Sokolowski Stanley emp Fords r 1454 Drouillard rd
——Tony (Fran) emp IFords h 1454 Drouillard rd
Sokyra Harry (Annie) emp C N R h 258 Marentette av
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Sol Abraham r 622 Tournier (act ser)
—John (Madeline) emp Romeo Mach Shop h 622 Tournier
—~Peter A r 622 Tournier (act ser)
Soladiuk Pauline emp Grace Hosp r 454 Church
Solan Lily beauty opr Marge’s Beauty Salon r 887 Parent av
—-L0uis r 887 Parent av '(act ser)
—Mary r 887 Parent av
—-'Peter (Bedila) emp Fords h 887 Parent av
Solcz Martin (Katy) emp Dom Forge & Stamping h 2576
Rossini blvd (Sand E Twp)
——Michael (Annie) emp Dom Forge & Stamping h 1092
'Highland av -
—Steven J r 1092 ‘Highland av (act ser)
—Vincent h 2576 Rossini ‘bh/d (Sand E Twp)
Soldier Settlement & Veterans ’Land Act Eric N Buckley
regional supvsr 707, 374 Ouellette av
Sole Arthur L (Amy) mach opr Aircraft Hydraulic Sup—
plies h 1879 'Westcott rd
-—Frank R (Ethel) emp Genl Motors h 1127 Josephine av
Solet Frank r 978 Pierre av
-—Joe Mrs emp Detroit r 378 Goyeau
Soletormos Andrew (Betty) r 976 Pierre av (act ser)
—Julius (Bogita) lab Kohen Box Co (Windsor) h 978
Pierre av
Solima Frank (Agatha) h 1418 Erie e (act ser)
—Michl (Mary A) insp Walker Metal h 1168 Highland av
Solimka John (Marianna) h 1367 Benjamin av
—-Stanley r 1367 Benjamin av (act ser)
——Steve (Mary) emp Fords h 1367 Benjamin av
-—Steve 5 (Mary) emp Fords h 1360 Benjamin av
Solinsky Anthony (Annie) tool and die mkr Univ Button
Fastening h 521 'Langlois
Sollazzo Louis (Mary) h 1529 Highland av
Solmes Gerald H (Marion) emp Fords h 3, 1271 Kildare
road
Soloman Mildred dom r 1184 Mercer
Solomchuk Jack J assembler Long Mfg r 1509 Aubin rd
—-Paul (Dora) emp Kelsey Wheel h 1509 Aubin rd
——Sophie emp Champion Spark ‘Plug h 1509 Aubin rd
Solomike Jos (Olga) emp M c R r 225 Virginia av
(R’Side)
Solomon Bernard D (Lucretia) welder Candn Sirocco h
319 Marentette av
-—Haze| r 1235 Windsor av
-—John Ethel lab Engineers Dept h 1235 Windsor av
—Louis r 319 Marentette av (act ser)
Solonynka Tony (Marge) emp Fords r 992 Lincoln rd
Solosky Cecile r 1866 Cadillac
~—Geo emp Kurry Service Station r 1866 Cadilllac
—John emp (Fords r 1866 Cadillac
~Lena ‘Mrs h 1866 Cadillac
Solovey Alex emp Chryslers r 2261 Alexis rd (Sand E
Twp)
Solovy Nicholas (Mary) lab Fords h 2906 Lloyd George blvd
(Sand 'E Twp)
Soloway Alexander r 1119 Marion av
-—Monya r 1353 Dufferin pl
Soltes Z (Irene) shoe repair 59 Erie e ‘h 1260'Victoria av
Soltis John (Mary) emp Kelsey Wheel h 1529 Moy av
Solway Abraham (Lillian) (Solway Dry Goods) h 942
‘Parent av
—-Dry Goods (Abraham Solway) 988 Wyandotte e
—-Et‘he| ‘bkpr 'H Gray Ltd r 1096 Louis av
—-Florence bkpr Solway Furniture r 1088 Parent av
-—’Frank r 1096 Louis av (act ser)
—Furniture (Solway Estate) 1442-8 Wyandotte e
—Gertrude (wid Alex) h 1088 Parent av
~Gordon r 1088 Parent av (act ser)
-—Helen Mrs lab 'Walk Brewery r 1135 Albert rd
—Jas (Margaret) r 305 Windsor av (act ser)
——Minnie (wid Chas) r 305 Windsor av
—Morris r 942 Parent av (act ser)
—-Pau| r 1096 Louis av (act ser)
——‘Samuel (Sarah) h 1096 Louis av
Solzki Anthony ‘baker Rowland & O’Brien r 328 Jose-
phine av A
Soma 'Paul (Anne) emp Detroit h 232 Riverdale av (R'Side)
Somenik Jos mach opr Kelsey Wheel h 7, 561 Louis av
Somerﬁeld Ada (wid Ja‘bez) r 1015 Lillian
Somers Jas D (Mary) painter h 351 McKay av
—Marjory emp Fords r 351 ‘McKay av
—Ruth slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 351 McKay av
—Sarah clk Bartlet-& Gow r 351 McKay av
Somerset Cecil (Anna) h 1081 Marion av
—F|orence Mrs emp Can Bldg r 405 Chatham w
—'Wa|ter (Eva) mach L A Young Industries h 3725
Glendale blvd
Somerton Geo C (Gladys) cashier Customs & Excise res
Amherstburg
SOMERVILLE LIMITED, Fred J Orr
Manager, George Nixon Ofﬁce Mona.
get and Purchasing Agent, 948 Walker
rd, Phone 44369
-—Mary R Mrs h 1142 London e
Somjak Michael moulder Walker ‘Metal r 1529 Highland
avenue
 
Sommer Joyce tchr Dougail Av Schl r 737 Partington av
Sommerman Lauretta bkpr r 2180 Dougail av
Sommerville Norman emp Fords r 471 Victoria av
Somoday Victor (Irene) nailer Kohen Box '00 (Windsor)
r 983 McDougaIl
Somodi John (Judith) emp Fords r 1356 Pierre av
Somogyi Frank emp Fords r 1415 Marentette av
Songal Frederick r 2332 Alexis rd (Sand E Twp) (act
service)
——‘Karl (Frances) emp Genl Motorsh 2332 Alexis rd (Sand
Twp)
—Sidir (Linda) mach Chryslers h 2332 Chandler rd
(Sand E Twp)
Sonik Dani (Lena) emp Dom Forge & Stamping h 1885
Francois rd '
—Wm toolmkr Dom Forge & Stamping r 1885 Francois
road
Sons of England Hall 537 Wyandotte e and 1968
Wyandotte e
500 Jos cook Tasty Bar B-Q r 180 Pitt e
Sooley Clarence (Emma) emp Duplate Glass Co h 554
Brock
-——-Robt studt 'r 554 Brock
5005 Frank B emp Erie Garage r 823 Shepherd e
-——Jas (Elizabeth) emp Fords h 823 Shepherd e
—Jas jr emp Fords r 823 Shepherd e
—John (Bertha) emp Fords r 1774 Elsmere av
—-Margaret
4M
pckr
Sterling
Products
r
823
Shepherd
e
Sopaieﬁ
Thomas
(Eudokia)
emp
Fords
h
1406
Cadillac
Soper Bruce ‘R r 2090 Ottawa (act ser)
—-Dwight N r 2090 Ottawa (act ser)
—Howard
W
(Fay
B)
emp
Detroit
h 2090
Ottawa
—Marjorie M stenog Teahan Furn res Roseland
-—Martha
suprvsr
and
matron
The
Homestead
r
380
Wyandotte e
——Neil w r 2090 Ottawa (act ser)
—Wm (Myrtle) emp Fords h 580 Grove av
Sophie’s Beauty Shop
(Sophie Muskoﬁ)
731
Wyandotte
e
Sorel Albert (Adele) r 2060 Tecumseh blvd w
——Gertrude
emp
Candn
Bridge h
2060
Tecumseh
blvd w
—vMary Mrs r 769 Bruce av
Sorensen
Ellen K
(wid
John)
dom
r 1276
Victoria
av
Sorensen Wm E (Marie) emp Fords h 543 Rankin av
Sorffer Lauis sismn
Bondy Furnishings
r 654
Hall av
Sorkopud Paul
(Helen) emp
Fords
h 472
Cameron av
—Wm r 697 'Pelissier
Sorle Arthur
(Songa) emp Chryslers h 1366 Ouelllette av
Sormany
Roger (Rita) emp
Fords h 406, 280
Park w
Somedo
Geo
railroad
lab
Woollatt
Fuel
8t
Supply
r
1186 St Luke rd '
Sorocen
Thor emp Motor
Products r 1315
Lincoln
rd
Sorockan
Wasyl
(Cozy Restaurant)
r 980
Howard
av
Soroka
Ivan
(Olga)
r
1756
Drouillard
rd
(act
ser)
—Peter emp Genl Motors r 1852 Oneida Court
Sorokopas Peter
(Tecla) emp Chryslers h 1704 Alexis rd
-—Waiter r 1704 Alexis rd (act ser)
Sorrel Sophie r 550 Laforet
Sorrell Chas A
(Julia) sub foremn
Engineers ‘Dept h 1547
Pelletier av
—Co|ieen slsldy Metro Store r 1, 3261 Sandwich w'
—Corrine Mrs emp Candn Bridge r 171 Josephine av
~Dorothy r 357 Grove av
—Ede
W
(Beatrice)
asst supt
Somerville
Ltd
h
425
Pierre av
—Ernest J (Helen) emp Win Ice & Coal h 3476 Barrymore
Lane
——-Fred J (Hilda) h 357 ‘Grove av
—Gow T (Hazel) lab Walker Metal r 510 Chippewa
—Harry (Doris) pres Win Rooﬁng Co Ltd h 661 McKay
avenue
—Haze| emp Candn Bridge r 510 Chippewa
——John (Gladys) emp Fords h 2375 London w
—Lester J (Adelaide) emp N Y C h 1353 McKay av
——Lorraine mach opr Textile Specialties r 1, 3261
Sandwich w
—-Louis (Eva) emp Fords h 785 Gladstone av
—2Neva K Mrs emp White Laundry r 953 Hall av
—-Raymond A (Mabel) drvr Ryans Constn h 1, 3261
Sandwich w
—Wa|lace (Marie) emp Wonder Bakeries h 521 Brock
Sorrentino Albert (Mary) r 482 Logan av (act ser)
Sortori Mose (Peter’s Billiard Room) h 1558 Paret av
Sosnicki Mike emp Candn Bridge r 1390 Langlois av
-—«Walter ('Mary) emp Fords r 697 Dougail av
Sosnowski Harry opr Win Bedding r 1685 Benjamin av
Sotas Ann emp Charles Coﬁee Shop r 1440 Cadillac
Soteros Jas N studt r 20 Tecumseh blvd e
—Peter (Beatrice) emp Fords h 20 TeCUmseh blvd e
Sotto-Sante Rose pckr G Tate Easton r 1233 Curry av
——Vincent J emp Chryslers r 1233 Curry av
—Wm (Theresa) h 1233 Curry av
Souchereau Arthur r 1132 Hall av (act ser)
-——Chas (Garmine) emp Fords r 973 Moy av
—Edmond emp Fords r 1132 Hall av
—Eugene (Inez) tool and die -ml<r Candn Motor Lamp h
1132 Hall av
-—-Jos (Alice) mach Fords h 2399 Pillette rd (Sand E
Twp)
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Souchereau Lawrence r 2399 Pillette ird (Sand E Twp)
(act ser)
—Leona
emp
Dom
Stores
r
2399
Pillette
rd
(Sand
E
Twp)
——'Mary Mrs r 680 Dougall av
Souchuk Geo (Florence) p c Police Dept h 1148 High-
land av
Soucie Alex L (Ernestine) pipeﬁtr C I L h 3843 Sand-
wich w
—Arthur G (Laura) h 1537 York (act ser)
—Douglas lab Candn Steel Corp r 3843 Sandwich w
——Emmett (Hilda) r 5 Healey (Sand W Twp) (act ser)
—Frances emp Neal’s Bakery r 893 Tecumseh bldv e
~—4Frank J (Ella) emp Candn Bridge h 250 Campbell av
—Fred E ‘(ChristabeD h 3152 Sandwich w
—Harold lab Candn Steel Corp r 3843 Sandwich w
—Julian (wid Jule) h 534 Charlotte (R Park)
——-Leopold J (Jean) mach opr L A Young Industries
r 534 Charlotte (R Park)
—Louis r 534 Charlotte (R Park) (act ser)
-——05wald (Lila) foremn Essex Wire Corp h 2236
Marentette av
—Rose (wid Napoleon) h 191 Healey (Sand 'W Twp)
Soudnikar Anton (Rose) block maker Peerless Constn
Soufrine Albert pres Propas Furs Ltd r 1071 Parent av
—Albert H acct 17, 25 London w r 1071 Parent av
——Albert H sr serv stn 4680 Wyandotte e r 1071 Parent av
—Ernest sec-treas Propas ‘Furs Ltd r 1071 Parent av
—Maurice (Anne) h 1071 Parent av
Souilliere Albert (Beatrice) butcher Superior Meat Market
h 1023 (Elm av
—Alfred
(Gloria)
emp
Gar
Wood
Industries
h 7,‘316
Chippewa
—Arthur V (Mary) emp Chryslers h 1045 Lena
—John A (Bernadette) burner opr C I L h 1234 Felix av
——'Rene emp Champion Spark ‘Plug res R R ‘No 1, River
'Canard
-—Rose E slsldy Bartlet Macdonald & Cow res Tecumseh
—Walter r 1023 Elm av (act ser)
Soulliere
Achille
(Manda)
assemblr
Chryslers
h
2446
George av (Sand E Twp)
—Agnes r s 5 Little River rd (Sand E Twp)
—Albert (Ellen) farmer h 5917 Clairview av (R’Side)
-—-Albert J (Margaret) stock clk Chryslers h 658 Part-
ington av
—Alcid
emp
Kelsey
Wheel
h
585%
Clairview
av
(R'Side)
~—Alfred (Aurore) carp h 717 Assumption
—Alfred stockroom attdt Gar Wood Industries r 316
Chippewa
-——Alphonse
(Agnes)
emp
Fords
h
5925
Clairview
av
(R’Side)
——Alphonse J (Margaret) emp Chryslers h 867 Langlois av
—-Anabelle emp Candn Motor Lamp r 1055 Pierre av
-—‘Armand V (Jessie) r 1973 George av (act ser)
—Armond
(Christine) assembler
Chryslers
h 1090
Prince
—Aurora h 733 Tuscarora
——Chas (Margaret) emp Fords h 860 Langlois av
——Chris farmer h s 5 Little 'River rd (Sand E Twp)
——Clara E lacer S H Camp & Co r 867 ‘Langlois av
—Clarence
trk drvr Win
Ice &
Coal -r 152
Lauzon
rd
-——Clif'ford (Margt) emp Chryslers 'n 3421 Cross
~—Cliﬁord C emp
Fords r s 5 Little River rd (Sand
E Twp)
—-David
J
lab
Engineers
‘Dept
h 818
California
av
—Doris emp Candn Auto Trim r 733 Tuscarora
—-Earl F clk Somerville ILtd r 867 Langlois av
—Edmond
J
(Rose)
lab
Fords
h
5717
Clairview
av
(R’Side)
—Ed‘;;vd
(Jannette)
drvr Greyhound
Bus
Line
h 203,
286
itt w
——Ede mach Fords r 3181 Wyandotte w
wEmma Mrs r 826 Belle Isle av
——Erwin
(Madelleine)
emp
C
I
L
h
3467
Cross
HEugene
D
(Margt)
shop
foremn
Webster
Bros
h
220
Brock
—Eugene
1H
r
860
Langlois
av
(act
ser)
——Felix
(Mary) caretkr
Separate
Schl
Bd ‘h 537
California
——Francis
r
5925
Clairview
av
(R’Side)
(act
ser)
—Francis
X
(Fern)
opr
S
W
&
-A Rly
h
59171/2 Clair-
view av (R’Side)
~Frank
(Marie)
lab
Eaton—Wilcox-Rich
h
2005
Wyan-
dotte (R’Side)
—Gedeon
A
(Greta)
emp
Fords
h 1031
McKay
av
——Gilbert
(Bella) emp
Chryslers h
2346
McDougall
—Hercule
E
(Blanche)
emp
Fords
h
1587
Bruce
av
—Jeannette
M
nurse
r
658
vPartington
av
—John
.M
press
foremn
Long
‘Mfg h
Lauzon
rd
(R’Side)
——Laurence
r
733
Tuscarora
(act
ser)
-—Louis
J
r
268
Riverdale
av
(R’Side)
—Mary
(wid
Israel)
r
133
Albert
(R'Side)
‘—Mary
L
clk Adams
'Drug
Store r 658
Partington
av
—Maurice
H
(Ida)
(St
Rose
Hardware)
h
141
St
Mary's
blvd (R’Side)
—Nelson
receiver
and
shipper
Merchant’s
Paper
Co
r
R
R
No 3, Maidstone
—Norman
(Tessie)
clk
Fords
h
1930
Buckingham
dr
(Sand E Twp)
—Patrick
(Reta)
r
1973
George
av
(act
ser)
—Paul
D
wrehsemn
iNatl
Grocers
r
1023
Elm
av
—Paul
T
r
58251/2
Clairview
av
(R’Side)
(act
ser)
 
Spadotto
Soulliere Ralph F (Helen) farmer h 5219 Riverside dr
(R’Side)
——Raymond (Shirley) emp Fords r 5925 Clairview av
(R’Side)
-—Raymond H (Isobel) shpr Parke Davis in 1973 George av
—Raymond J (Irene) caretkr Separate Schl Bd h 1055
Pierre av
—Raymond N (Eulalie) h 9351/2 Albert rd (act ser)
———Richard J r 2005 Wyandotte (R’Side) (act ser)
—-—‘Romeo A (June) r 1587 Bruce av (act ser)
——Roy emp Gotfredsons r 2432 Pillette rd (Sand E Twp)
-—Sarah bench wkr Essex Wire Corp res R R No 3,
Maidstone
—Teresa r 2005 Wyandotte (R’Side)
—Thos E r 658 Partlngton av (act ser)
——Ulyess r 2432 Pillette rd (Sand E Twp)
—Ulysse (Nettie) emp Fords r 537 California av
~—-Verna ‘(wid Leonard) r 765 iPartington av
—Wilfred (Josephine) farmer h 268 Riverdale av (R’Side)
——-Wm (Marie) h 2432 Pillette rd (Sand IE Twp)
—Wm F (Bernadette) emp Fords h 857 Belle Isle av
——Nelson (Alice) lab Hiram Walker & Sons res Maidstone
Souligny Leo slsmn Essex Packing res McGregor
Soulis John O h 6528 Riverside dr (R’Side)
Soumis Alcide J (Emily) emp Candn Bridge h 1277
Monmouth rd
—‘Wm H r 1277 Monmouth rd ‘(act ser)
Soutar Amelia r 178 Janette av
-—Geo (Mary) painter and dec 1471 Pillette rd 11 same
—‘Harold r 1471 Pillette rd (act ser)
———Henry emp Fords r 1049 'Moy av
—John (Annie) baker Walk Bakery h 1049 May av
~Peter (Isabel) h 206, 286 Pitt w (act Ser)
—-Thos R (Vera) wire wkr 'L 1A Young Industries h 1143
Lincoln rd
Scuth African War Veterans Assn Sidney G Bull sec-treas
1, 121 Wyandotte w
—Fred H (Ada) clk C G E h 304 Westminster blvd
(R’Side)
--Jas E (Emily) h 1067 Lena (act ser)
—Windsor Development Co 'Ltd, J F Gundy pres, J A
McKinnon sec'treas, real estate 1010, 374 Ouellette
avenue
Southerby John H (Doris) shpr and receiver Walker Metal
h 3, 1573 Tecumseh blvd e
Southerst Arthur (Gertrude) clk Fords h 16, 1604 Goyeau
—Chas r 16, 1604 Goyeau
—-Dorothy r 16, 1604 Goyeau
—Douglas r 16, 1604 Goyeau (act ser)
—Shirley switchbd opr Kelsey Wheel r 16, 1604 Goyeau
Southwood Hotel 'Mike Bielich and Geo Mandlch 1353
Wellington av
Sova Alex emp Ebbinghouse Electric r 926 Curry av
——Bernice bindery Curtis Co r 2160 Union
——Christine r 926 Curry av
—Clarence J emp Fords h 729 Pierre av
——Douglas r 926 Curry av (act ser)
——Geo (Evelyn) millwright Kelsey Wheel 11 1857 Balfour
blvd (Sand E Twp)
-——Geo L 'r 926 Curry av(act ser)
-—Hugh (Flore) emp Fords h 2160 Union
—Vera B emp Curtis Printing r 2160 Union
Sovan Frank mach Gar Wood Industries r 1125 Hall av
Sove Kenneth r 1552 May av
——Peter (Evelyn) trk drvr Martin Transports h 1552
May av
SOVEREIGN LIFE ASSURANCE CO,
H E ‘Ghauvin, District Manager; 24
La. Belle Building, 25 London w,
Phone 34713 res Woodslee, Ont, Phone
18-r-11
Sovie J Mrs h 1500 Bruce av
-—Jas (Elizabeth) emp Fords h 809 Parent av
-—Minnie E clk Long Mfg r 349 'Hall av
Sovran Americo r 1568 Pierre av (act ser)
L—Armando app Stand Mach &. Tool r 1645 Lincoln rd
-—Frances A Mrs opr S H Camp & Co res R R No 1,
Roseland
-—Geno studt r 1568 'Pier‘re av
—Jake (Agelina) emp Fordsvh 1645 Lincoln rd
—John (Theresa) lathe hand Win Tool & -Die h 2425
Bernard rd (Sand -E Twp)
—Jos G (Violet) foremn S K D 00 h 2945 Walter rd
(Sand E Twp) .
-—Lino (Elda) emp Stand .Mach & Tool h 1514 Langlms
avenue
—Louis (Amelia) emp Fords h 1568 Pierre av
-——1Walter (Frances) mach Viking Pump res 'R R No 1,
Roseland .
Sowkow Wm lab Brit Am Brewing r 1465 Benjamin av
Sowswell Kathleen tchr Bd of Educ r 330 Chippewa
Sozanski Annie Mrs opr Eaton-Wilcox-Rich h 1179
Langlois av
Sozonchuk Mary spinner Win Bedding r 1611 Cadillac
-—Tony (Pearl) emp Fords h 1611 Cadillac
Spackman Hugh A r 1786 Oneida Court (act ser)
Spadotto Madga seamstress r 1231 Elsmere av
-—‘Mary clk Aircraft Hydraulic Supplies r 1231 Elsmere
25
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- S t r a t i c h u k S t e v e ( M a r y ) ( S t e v e ’ s S e r v i c e S t a t i o n ) h 1 5 1 0
H i c k o r y r d
S t r a t t o n A l b e r t c o o k R i t z R e s t a u r a n t r 8 9 2 ~ 8 9 8 W y a n <
d o t t e e
— A l f r e d ( M a r y ) l a b E n g i n e e r s D e p t r 9 4 2 . E l s m e r e a v
— - D o n a l d K r 2 6 1 9 G e o r g e a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— D o u g l a s E r 2 6 1 9 G e o r g e a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
- — D o u g l a s E ( T h e l m a ) r 1 6 5 0 P r i n c e r d ( a c t s e r )
— H u g h C ( L a u r i n e ) m g r E m p & S e l e c t S e r v h 3 4 2
R a n d o l p h a v
— J a c k ( B e t t y ) r 1 1 4 5 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— J a s ( J e a n ) s t m f t r F o r d s h 2 6 1 9 G e o r g e a v ( S a n d
E T w p )
- — S t e w a r t E r 2 6 1 9 G e o r g e a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— T h e l m a L M r s t y p i s t J o h n W y e t h & B r o r 1 6 5 0
P r i n c e r d
S t r a u s N i c h o l a s e m p F o r d s r 1 0 6 7 E r i e e
S t r a u s s M i l d r e d M r s t c h r K i n g E d w a r d S c h i h B , 1 1 6 4
O u e l l e t t e a v
S t r a w A V i o l e t t e c l k E x c e l i o C o r e s R R 1 C a b a n a r d
— — G e o w a s h e r E x c e i l o C o 3 7 8 L o n d o n w
— — - H e r b t S ( E x c e l l o C o ) r e s R R 1 C a b a n a r d
S t r a w n E r n e s t ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 , 1 2 8 7 P a r e n t a v
S t r e c z y k F r a n k e m p N a t i o n a l G r o c e r s r 5 8 J a n e t t e a v
( S a n d W T w p )
- — M a r t i n e m p H y d r o h 5 8 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p )
S t r e e t C h a s h 2 1 3 0 7 W e l l i n g t o n a v ( a c t s e r )
— G e o V ( E m m a ) i n s p C a n d n I n s p e c t i o n C o h 1 5 3 7
F e l i x a v
— H e r b t G ( O l i v e ) e m p D e t r o i t h e s H u r o n l i n e ( S a n d
W T w p )
— J a c k ( A l i c e ) e m p F o r d s h 8 4 2 V i m y a v
— W m E o ﬁ ' i c e r C u s t o m s 8 : E x c i s e h 1 4 , 1 3 7 B r u c e a v
S t r e h l A u r o r a M r s r 9 2 3 L i l l i a n
S t r e i t m a t t e r M i c h l c o o k P r i n c e E d w a r d H o t e l r 4 3 4
C h u r c h
 
S t r o n g
S t r e l c z y k F r a n k d r v r N a t l G r o c e r s r 2 4 2 5 G e o r g e a v
— — - W m J ( J u n e ) h 4 8 7 B r o a d h e a d ( a c t s e r )
S t r e t a w s k y G e o r g e ( B a r b a r a ) g a l v a n i z e r C a n d n S t e e l C o r p
h 3 2 5 1 B a b y
S t r e t y e A g n e s M r s h 9 6 2 M a r i o n a v
— J o h n j r h 9 6 2 M a r i o n a v
S t r e v e l G e o E ( J o y c e ) h 1 9 0 3 B e r n a r d r d ( a c t s e r )
S t r e v e t t A l b e r t V ( D o r o t h y ) h 5 1 2 J o s e p h i n e a v ( a c t
s e r v i c e ) ,
— F r a n k e m p F o r d s r 3 5 6 P e l i s s i e r
- — N o r m a n ( M a r i a n ) p r n t r W i n S t a r h 5 3 3 O a k a v
— — T h o m a s G ( B e r t h a ) r 1 5 6 2 C h u r c h ( a c t s e r )
S t r i c k e r , C l a r e n c e l C P 0 r 3 6 4 C r a w f o r d a v
— — D o u g l a s P ( E t t a m a e ) e m p F o r d s h 6 1 6 C h i l v e r r d
— — E a r l E h 3 6 4 C r a w f o r d a v
— F r e d W ( A n n i e ) h 1 6 8 J o s e p h i n e a v
— — H e n r y ( T h e r e s a ) s h e e t m t l w k r G a r W o o d I n d u s t r i e s h
1 . 1 5 5 L a n g l o i s a v
S t r i c k l a n d B e r t h a h s e k p r r 3 8 7 9 R i v e r s i d e d r
— — C l i n t o n H o f ﬁ c e r V e t e r a n s ’ W e l f a r e D e p t P & N H h
3 0 2 9 A l e x a n d e r b l v d
— C y r i l ( E m m a ) e m p D e v i l b i s s M a n u f a c t u r i n g h 1 0 9 0
W i n d s o r a v e n u e
— - G H u d s o n ( M a r j o r i e ) s u p t W i n U t i l i t i e s C o m m n ( F i l t r a -
t i o n P l a n t ) h 2 2 8 3 P a r k w o o d a v
— — J a m e s r 3 0 2 9 A l e x a n d e r b l v d ( a c t s e r )
— M a r y T s l s l d y S a n s b u r n - P a s h l e y r 3 0 2 9 A l e x a n d e r b l v d
— O l i v e r L ( L o u i s a ) l c P 0 h 1 0 7 0 C a m p b e l l a v
— R H u b e r r 2 2 8 3 P a r k w o o d a v ( a c t s e r )
- — R T h o r n t o n r 2 2 8 3 P a r k w o o d a v ( a c t s e r )
S t r i c k l e r A l b e r t ( E v a ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 9 3 7 O t t a w a
— A l b e r t ( R o s e ) i n s p C h r y s l e r s h 2 3 0 3 M e l d r u m r d ( S a n d
E T w p )
S t r i c k o M i k o l a s ( S t e l l a ) l a b W a l k e r M ‘ e t a l h 1 6 5 7 W e s t -
c o t t r d
S t r i l c h u k J o h n e m p C N R h 1 2 5 5 A u b i n r d
— — L o u i s ( W a s k a ) h 2 4 0 4 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
— ' S o p h i e m a c h o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 2 4 0 4 M e l d r u m
r d ( S a n d E T w p )
— W m ( W i n n i f r e d ) e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 3 5 7 O t t a w a
S t r i m b e l C a r r i e ( w i d M i c h a e l A ) h 2 2 2 P i e r r e a v
- — H a r o l d r 2 2 2 P i e r r e a v ( a c t s e r )
— — M a y e r 2 2 2 P i e r r e a v
S t r i n g e r A l b e r t E ( M a r g a r e t B ) m g r B a n k o f C o r n ( 4 1 5
D e v o n s h i r e r d ) h 8 7 3 K i l d a r e r d
— C h a s ( M a r g t ) e m p W e b s t e r B r o s r 6 0 2 B r u c e a v
- — D a v i d M e m p P l e a s a n c e J e w e l r y C o r 8 6 5 G l a d s t o n e
a v e n u e
— — L o u i s e M r s a s s t b u y e r B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r
1 1 6 7 A r g y l e r d
— W a l t e r ( E s t e l l e ) p r i n t e r h 5 7 2 P e l i s s i e r
S t r o e s s e r M i c h a e l ( R o s e ) e m p F o r d s h 3 5 4 B r i d g e a v
S t r o h G i l b e r t n a i l e r K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) r e s B a b y
p a r k
— J a c o b J ( E v a ) m a c h o p r F o r d s h 2 7 2 4 P i l l e t t e r d ( S a n d
E T w p )
S t r o h m C l a r e n c e ( E l e n a ) u p h o l s t e r J o s e p h B r o c h e r t r 1 9 2 3
G e o r g e a v
S t i o m F r e d d e c r 8 1 5 H o w a r d a v
S t r o m e A l v i n A ( A l z i n a ) ( S t r o m e S c a l p E x p e r t ) h 2 3 5
L i n c o l n r d .
- — M e l v i n A ( E i l e e n ) t o o l & d i e m k r F o r d s r 1 5 3 3
A s s u m p t i o n
- — S c a l p E x p e r t s ( A l v i n A S t r o m e ) 2 1 0 - 2 1 1 , 5 6 9 D u e ] -
l e t t e a v
S t r o m m e H e r m a n ( M a d e l i n e ) e m p F o r d s h 9 0 8 P i e r r e a v
S t r o n g A l b e r t W ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 2 7 1 G l a d s t o n e a v
~ — B e r n a r d J ( I r e n e ) m e c h F o r d s h 7 8 0 M a r e n t e t t e a v
- — - B l a n c h e d o m r 1 6 2 0 W e s t c o t t r d
— C h a r l e s c l k T r a n s C a n a d a A i r l i n e s r 2 1 3 1 D o u g a l l a v
— C l a r e n c e r 1 7 4 8 M o y a v ( a c t s e r )
- — D o n a | d r 1 2 7 1 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— D o n a l d r 1 7 4 8 M o y a v ( a c t s e r )
— ~ E d w i n N ( L u c y ) e m p F o r d s h 1 1 7 2 G l a d s t o n e a v
- — — E l m e r ( P h o e b e ) e m p F o r d s h 1 6 2 0 W e s t c o t t r d
— — F r e d e m p C a n d n R e d C r o s s r 1 1 3 3 P i e r r e a v
- — G e r a l d e m p G e n l M o t o r s r 1 1 7 2 G l a d s t o n e a v
— G e r a l d i n e s t e n o g M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 1 7 2 G l a d s t o n e
— H a r o l d ( E m i l y ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h . 1 7 4 8 M o y a v '
— H e n r y ( A d e l e ) h 1 1 1 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— L & M ( L l o y d & M e l v i n S t r o n g ) a u t o s e r v i c e 6 7 1
W y a n d o t t e e ‘
— L a w r e n c e e m p F o r d s r 1 2 7 1 G l a d s t o n e a v
— L l o y d ( C e c i l e ) ( L & M S t r o n g ) h 2 3 3 8 C h i l v e r r d
— M J r 3 5 2 2 P e t e r
— - M e l v i n J ( R o s e l l a ) ( L & M S t r o n g ) h 2 1 3 1 D o u g a l l a v
- — N i c h o l a s ( E l i z t h ) s l s m n P u r i t y D a i r i e s h 2 5 5 M o y a v
— 0 r v i l l e B p c P o l i c e D e p t h 1 1 3 3 P i e r r e a v
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 3 9 5
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S t r o n g R a y J ( G e n e v i e v e ) m e n ’ s w e a r 1 2 3 O u e l l e t t e a v h 4 8
P r a d o p l ( R ’ S i d e )
~ R o y A ( V i o l e t ) c o u n t e r m a n W H M c L e a n L t d h 2 2 ,
3 4 2 . 1 W y a n d o t t e e
— - S t a n | e y L r 8 3 7 J a n i s s e a v ( a c t s e r )
— — S t e v e n C ( C a r o l i n e ) e m p G o t f r e d s o n s h 8 3 7 J a n i s s e a v
S t i o p k o v i c s J o s ( F r a n c e s ) r 9 7 0 C a d i l l a c ( a c t s e r )
S t r o p l e H o w a r d r 7 6 5 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
S t u m p f J o s e p h i n e ( w i d M i k e ) h 1 7 5 6 M e r c e r
S t u m p i l i c h K a t i e M r s h 1 6 8 6 E l s m e r e a v
S t u n p i l i c h N i c h o l a s ( H e l e n e ) a r c w e l d e r G a r W o o d I n d u s t r i e s
h 7 9 3 P a r e n t a v
S t u p a r y k N i c k ( G i z e l l a ) e m p P a r k e D a v i s h 1 0 2 9 C a d i l l a c
S t u r g e o n F r e d k W ( I v y ) e m p S t e a r n s h 9 2 9 J o s e p h i n e a v
- — W i i l i a m A ( G e r t r u d e ) m g r W y a n d o t t e A p t s h 3 , 1 3 4 2
W y a n d o t t e w
a
t
— — L a u r a E M r s m a t r o n B e l l T e l h 7 6 5 J o s e p h i n e a v S t u r g e s s S t a n l e y e m p S t e v e P a r i s S h o e R e p a i r r 1 0 1 4
” I " P h i l i r 7 6 5 J o s e h ' ( G i l e s b l v d e
‘ . — p m e a v a c t s e r ) . '
” H S t r o s b e f g G a s h y t o o l m k r F o r d s r 8 4 3 L o u i s a v t u r g i s L e w C ( B e l l e ) s u p r v s r C h r y s l e r s h 1 6 4 4 V i c t o r i a
' a v e n u e
— M a u r i c e r 8 4 3 L o u i s a v ( a c t s e r )
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— - P h i l i p ( S y l v i a ) e n g n r r 8 4 3 L o u i s a v
— S a m l e m p F o r d s h 8 4 3 L o u i s a v
S t r o u d A g n e s W b e n c h w k r E s s e x - W i r e C o r p r
H i g h l a n d a v
— — C h a r l e s A ( E l i z a ) o p t i c i a n h 4 6 6 C a m p b e l l a v
— C h a r l e s R ( R u b y ) h a i r d r e s s e r C H S m i t h r 2 2 9 1 W i n -
d e r m e r e r d .
- — — D o u g l a s E r 2 2 9 1 W i n d e r m e r e ‘ r d ( a c t s e r )
— F r a n k ( M a r y ) w t c h m n T r a n s . A t l a n t i c h 1 6 3 2 H i g h l a n d
a v e n u e
— F r a n k W r 1 6 3 2 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
— - H e c t o r J ( M a r y ) r 1 6 3 2 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
— - W m ( F l o r e n c e ) m g r S o l v a y F u r n i t u r e h 1 7 6 7 M o y a v
S t r u b b e E l s i e h a i r d r e s s e r S m a r t B e a u t y S h o p p e r 2 1 1
V i c t o r i a a v ( T e c u m s e h )
— — G e o r g e t t e c l k A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r 2 1 1 V i c t o r i a
a v e n u e ( T e c u m s e h )
— - J u l i a n e m p C h r y s l e r s r 9 6 7 M a r i o n a v
S t r u c k e t t F r e d H ( F l o r e n c e ) o p t o m e t r i s t & O p t i c i a n 3 2 0
O u e l l e t t e a v h . 1 1 1 6 D o u g a l l a v
— - M a r j o r i e e m p C a n d n B r i d g e r 1 1 1 6 D o u g a l l a v
1 6 3 2
S t u r g u s A l v i n e m p C h r y s l e r s r 2 7 1 C r a w f o r d a v
S t u r k R o y ( L a u r a ) r 5 3 1 C r a w f o r d a v
S t u r n T h e r e s e A p h o t o T h e B r o w n e S t u d i o r 9 0 9 P e l i s s i e r
S t u s A l e x ( A n n i e ) t e m p F o r d s h 1 0 1 1 S h e p h e r d e
— J o h n e m p W a l k e r s G r a i n E l e v a t o r h 3 1 0 2 C l e m e n c e a u
b l v d ( S a n d E T w p )
— W m ( F l o r e n c e ) s h i p p e r F o r d s h 3 0 7 5 C l e m e n c e a u b l v d
( S a n d E T w p )
S t u t t a r d S t a n l e y W ( D i a n e ) r 1 1 5 9 M c K a y a v ( a c t s e r )
S t u t r B e t t y N c l k L o b l a w s r 8 9 3 J a n i s s e a v
— - L i l l i a n s i s c l k W o o l w o r t h s r 8 9 3 J a n i s s e a v
— R o s i e M r s h 8 9 3 J a n i s s e a v
S t y l e S h o p p e ( G M c M u r p h y ) l a d i e s w e a r 1 2 3 9 O t t a w a
S t y l e s C l a r e n c e e m p F o r d s r 4 4 9 G l e n g a r r y a v
- — J a m e s ( L i l l i a n ) e m p B o r d e r C i t y W i r e & I r o n h 7 0 8
T u s c a r o r a
— N o r a r 1 2 4 2 W e s t m i n s t e r a v
— N o r a M r s d o m r 7 0 8 T u s c a r o r a
— - W i l l i a m e l e c t M ‘ o o r e E l e c t h , 1 2 4 2 W e s t m i n s t e r a v
S u a l w e l l J a m e s ( V i o l e t ) s l s m n A H B o u l t o n C o h 1 5 6 6
H a l l a v
S u b a s i c J o s e p h a s s m b l r L o n g M f g r 1 7 1 9 A l b e r t r d
S t r u d w i c k C a r o l i n e a c c t c l k G o t h a m S h o p r 3 4 2 0 P e t e r
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— — W i n n i f r e d M e m p W y a t t s r 3 4 2 0 P e t e r
S t r u n g B e t t y K s t e n o g R e m i n g t o n R a n d r 1 1 5 2 H o w a r d
a v e n u e
— - D a n l ( R o y a l B a r b e r S h o p ) h 1 1 5 2 H o w a r d a v
— J o s e p h r 1 1 5 2 H o w a r d a v ( a c t s e r )
S t r u t h e r s I v a n J ( F a i t h ) o p r S W & A R l y h 2 4 3 R a n k i n
a v e n u e
S t r z e l a J o h n ( J o h n ’ s S h o e R e p a i r )
O S t u a r t , s e e a l s o S t e w a r d a n d S t e w a r t
— - A l b e r t E ( A n n i e ) s t o c k F o r d s h 1 5 4 6 Y o r k
— — A | e x ( G l a d y s ) p r e s & m g r T h e W i n d s o r P a p e r C o L t d
h 4 4 8 R o s e d a l e a v
— - A | e x o f ﬁ c e c l k L y o n ’ s T r a n s p o r t a t i o n h 1 4 1 7 D o u g a l l a v
r — C l o t h e s , H o w a r d G K e y s e r m g r , m e n ’ s c l o t h i n g 1 5 0 4
O t t a w a
— C | o t h e s C l i f f o r d T S t a t h a m m g r 2 9 4 O u e l l e t t e a v
— — D u n c a n e m p F o r d s r 4 5 1 P e l i s s i e r
— — F r e d j a n i t o r C o u n t y o f E s s e x O f ﬁ c e s h 7 , 3 2 5 5 S a n d w i c h w
— G e o r g e ( W i n n i f r e d ) s p e c i a l r e p r e s e n t a t i v e C h r y s l e r s ‘ h
5 1 8 R a n d o l p h a v ‘
— G o r d o n ( M a b l e ) e m p C h r y s l e r s h 1 2 4 8 C h i l v e r r d
— I d a M r s r 5 0 7 M a r e n t e t t e a v
— — J a m e s W ( M y r t l e ) e m p W i n d s o r P a p e r C o h 9 4 3 C h u r c h
— J e a n W s t e n o g W J M c C a n c e r 5 1 8 R a n d o l p h a v .
— — J o h n ( M a r y ) p r e s J T W i n g & C o L t d h 1 9 7 S u n s e t
a v e n u e
— — J o h n I ( I s a b e l l e ) w l d r C h r y s l e r s h 1 2 9 9 E r i e e
- — J o h n J ( J e s s i e ) s e c J T W i n g & C o L t d h 2 0 2 3 R i v e r -
s i d e d r ( R ’ S i d e )
— — J o h l : R s e r v s t n 1 0 2 3 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e ) h 3 2 4 P r a d o
p a c e
— — L o u i s a M s t e n o g I n t l P l a y i n g C a r d h 2 0 4 , 7 1 0 G i l e s
b l v d e
— — M a r g a r e t E s t e n o g T h e L o n d o n & W e s t e r n T r u s t s C o
r . 1 9 7 S u n s e t a v
— M a u d V o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 6 8 1 D r o u i l l a r d
r o a d
— - — N o r m a M r s e m p P a r k e D a v i s h 2 4 0 E d w a r d a v ( R ’ S i d e )
— — R o b e r t ( A g n e s ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 2 1 4 5 C h i l v e r r d
— R o s e E o p r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 6 8 1 D r o u i l l a r d r d
— S i d n e y J r r 8 7 1 E l m a v ( a c t s e r )
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S t u b b e r ﬁ e l d C h a r l e s L l b t c h r P r o d u c e r s C o l d S t o r a g e h 9 7 6
D o u g a l l a v
— — G o r d o n e m p C a n d n B r i d g e r 9 7 6 D o u g a l l a v
- — - V i o l e t E s t e n o g F o r d s r 9 7 6 D o u g a l l a v
S t u h b i n g t o n R o y a l G ( J e a n ) e m p F o r d s h 1 2 3 4 W e s t m i n s t e r
S t u d a k A l b i n a e m p D e t r o i t r , 1 1 6 5 A l b e r t r d
— S t e v e ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 6 5 A l b e r t r d
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s u l i m a n M i k e ( M a r y ) e m p W i n d s o r F e n c e & W i r e P r o d u c t s
h 1 6 5 8 E l s m e r e a v
S u l l e n s C h a r l e s r 1 1 2 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— - C I i f f o r d C ( G l a d y s ) d e c S u l l e n s P a i n t e r & D e c o r a t o r h
1 1 2 2 L i n c o l n r d
— - S t a n l e y r 1 1 2 2 L i n c o l n r d
S u l l i v a n A l b e r t ( L a v a n i a ) e m p F o r d s h 4 , 2 0 7 V i c t o r i a
a v e n u e
— — A i l a n J ( B e a t r i c e ) o p e r a t i n g e n g n r W i n U t i l i t i e s C o m m n
( F i l t r a t i o n P l a n t ) h 9 1 8 C a m p b e l l a v
— A I | e n L ( M i l d r e d ) g u a r d ( B C I h 2 2 2 4 H o w a r d a v
— C h r i s t i n a M r s h 5 1 4 C h u r c h
— — D o r o t h y s t e n o g W i n d s o r B u f f & S p e c i a l t i e s r 1 2 1 0
S t r a t h m o r e a v
— — E d w a r d e m p I m p e r i a l O i l r 2 2 5 1 L o n d o n w
- — E l i z a b e t ' h ( w i d J a m e s ) h 4 3 6 W y a n d o t t e w
- — E r n e s t ( R u t h ) ﬁ r e m n C N R h 4 2 9 V e r a p l
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S u n s h i n e F o o d S t o r e ( A d o l p h N e l s o n ) g r o 1 4 3 0 O t t a w a
— F r u i t | a n d , H G r e t c h k o m g r , f r u i t s 1 7 0 6 W y a n d o t t e e
S u n s t r u m P a t r i c i a M p r i v s e c H i r a m W a l k e r & S o n s r 3 1 3 1
W y a n d o t t e w
S u n y o c s k a A r p a d r 7 9 0 E r i e e
S u p e r R o s e h 1 1 2 4 C a d i l l a c
— T i l | i e r 1 1 2 4 C a d i l l a c
S u p e r i o r M e a t M a r k e t ( J u l i u s C h e i f i t z & Z a l m a n K a m e n )
. 7 a 8 , 2 6 5 P i t t e
- — R o o ﬁ n g & H o m e I m p r o v e m e n t C o ( L o r n e M B e s t ) r o o f e r s
2 4 3 7 H o w a r d a v
S u p e r t e s t P e t r o l e u m C o r p L t d ( W i n d s o r D i v i s i o n ) , M a y -
l o r M R i l e y m g r , 1 2 1 9 W y a n d o t t e e
S u p i l k J o s e p h j a n i t o r P e r o ’ s H o t e l r 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
S u p r a F r a n k ( H e l e n ) a s s e m b l r C h r y s l e r s h ( r e a r ) 1 1 7 1
A l b e r t r d
— — M a r y e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 1 1 7 1 A l b e r t r d
S u p r e m e , C o u n t y & S u r r o g a t e C o u r t s O f ﬁ c e , A A M a c - l
k i n n o n r e g i s t r a r & c l k 3 2 7 7 S a n d w i c h w
S u r b r a y A r t h u r P h 1 5 4 3 1 / 2 L i n c o l n r d
S u r e G o o d P r o d u c t s L t d , J H a r r y S a d d i n g t o n p r e s , p o t a t o
c h i p s & p o p c o r n 1 5 2 7 a n d 1 5 3 6 - 4 2 S h e p h e r d e , o f f
1 5 0 0 G l a d s t o n e a v
S u r g e n t W i l l i a m H p c P o l i c e D e p t h 1 0 8 1 C a d i l l a c
S u r l j u g a V i c t o r ( U p - T o — D a t e M a r k e t ) r 1 3 8 0 C a d i l l a c
S u r l o v i c h M i c h a e l ( L u c y ) w l d r C h r y s l e r s h 1 7 5 7 A r t h u r
r o a d
S u r l r a y A r t h u r T h 1 5 4 3 1 / 2 L i n c o l n r d -
S u r m i n s k y L e o m i n i s t e r J e h o v a h W i t n e s s e s r 3 7 4 P a r e n t
a v e n u e
S u r o t u i k M i c h l e ( P e a r l ) r 4 1 1 C a r o n a v
S u r o v c e k J o h n r 1 6 8 9 A l e x i s r d
S u r p r e n a n t A d e i a r d o p r C o l o n i a l T o o l h 1 1 6 8 S t L u k e r d
— C | a r e n c e m i l l w r i g h t F o r d s r 2 6 6 B e l l e I s l e a v
— E d w a r d r 2 6 6 B e l l e I s l e a v
— F r a n c i s m a c h r 2 6 6 B e l l e I s l e a v
— W m ( R o s e ) m a c h N o r t o n E n g r n g h 2 6 6 B e l l e I s l e a v
S u r r i d g e G e o r g e ( E m i l y ) e m p C P R h . 1 1 7 6 J a n e t t e a v
S u r s k i A n n i e ( w i d M i c h a e l ) h 1 7 7 9 H i c k o r y r d
— D a n i e l e m p F o r d s r 1 7 7 9 H i c k o r y r d
S u r u f k a M i c h a e l e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 1 4 7 0 B e n -
j a m i n a v
- — — S _ o p ‘ h i e M r s h 1 4 7 0 B e n j a m i n a v
— — S t a n l e y c | l < O t t a w a C i g a r S t o r e r 1 4 7 0 B e n j a m i n a v
S u s k o J o h n ( M a r y ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 2 5 7 M a r e n -
t e t t e a v
— J o h n M a r y l a b E n g i n e e r s D e p t h 1 6 2 6 D r o u i l l a r d r d
— — M a r y s t e n o g I n t e r » C i t y F o r w a r d e r s r 3 5 1 1 K i n g
— ~ M i k e e m p M C R r 7 0 J a n e t t e a v ( S a n d W T w p )
— N i c k ( H e l e n ) e m p c I L h 3 5 1 1 K i n g
S u s n i a r V a s i l e e m p C h r y s l e r s r 9 6 7 C a d i l l a c
S u s n o w s k i H a r r y e m p W i n d s o r B e d d i n g r 1 6 8 5 B e n j a m i n
a v e n u e
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S u t t o n
S u t t o n H e r m a n W ( M a r y ) ( S h o r e A c r e s H o t e l ) h 1 9 8 1 S a n d -
w i c h w
- — H o w a r d W ( D i n a ) e x a m i n e r C u s t o m s 8 ! . E x c i s e h 4 4 0
R i v e r d a l e a v ( R ’ S i d e )
— J a m e s H ( S u s a n ) ( J a s H S u t t o n F u n e r a l H o m e ) h
9 3 7 O u e l l e t t e a v
S U T T O N J A M E S H F U N E R A L H O M E
J a m e s H S u t t o n , P r o p n e t o r ; G a r n e t
S u t t o n , M a n a g e r ; F u n e r a l D u e c t o r s
a n d A m b u l a n c e S e r v i c e , 9 3 7 O u e l l e t t e
a v , P h o n e 4 — 2 5 1 5 ( S e e c a r d F u n e r a l
D i r e c t o r s )
— J o h n W ( S u s a n ) m a c h W i n S t a r h 6 8 1 B r u c e a v
— — P e r c i v a l R ( J a n e ) w a s h e r P a r k e D a v i s h 9 3 4 M o n -
m o u t h r d .
S L - t t s C l l ﬁ o r d s u p r v s r P u r i t y D a i r i e s r 2 1 5 B r i d g e a v
' S u z a n a M a r y ( w i d M i k e ) h 1 1 4 7 D r o u i l l a r d r d
— — N i c l < e m p F o r d s r 1 1 4 7 D r o u i l l a r d r d
S u z n e v i c h ' A n n i e c l k S t e r l i n g P r o d u c t s r 2 4 3 3 T u r n e r
r o a d
' — — J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 3 3 T u r n e r r d
— N a i d a o p r E a t o n - W i l c o x - R i c h r 2 4 3 3 T u r n e r r d
— T h e o d o r e a s s m b l r C h r y s l e r s r 2 4 3 3 T u r n e r r d
S u z o r E z r a C ( A m e l i a ) o p r L o n g M f g h 6 2 5 L a u z o n r d
( R ’ S i d e )
— I s a d o r e M g u a r d L o n g M f g r e s T e c u m s e h
S v e c A d a m ( S u z a n n a ) g a l v a n i z e r C a n d n S t e e l C o r p h
3 4 7 4 H a r r i s
- — J u l i a M r s h 1 3 4 3 L a n g l o i s a v
S v e d a A n d y ( M a r y ) l a b F o r d s h 9 6 5 H a n n a e
S v e h l a R o s e s t e n o g L P L a z a r e & C o r 8 5 5 M o y a v
S v e r ' d s e n C a r l ( G r e t a ) s u p t K e l s e y W h e e l h 1 1 1 1
C h i l v e r r d
S v e r h a J o h n ( S u s a n n a ) e m p C h r y s l e r s h 3 1 7 4 M a n -
c h e s t e r r d
— J o s e p h r 3 1 7 4 M a n c h e s t e r r d ( a c t s e r )
— — M a r y A e m p C a n d n B r i d g e r 3 1 7 4 M a n c h e s t e r r d .
S v i r p l y s L e o ( J u l i a ) e m p D o m F o r g e 8 2 S t a m p i n g h
2 2 1 6 Y o r k
S v r l j u g a V i c t o r r 1 6 0 3 H i c k o r y r d ‘
S w a c k h a m m e r H u g h ( A g a t h a ) l a b E s s e x H y b r i d S e e d
r e s T e c u m s e h
S w a d l i n g G e o r g e W ( H i l d a ) a c c t C h e r n i a k 8 : C o h 2 1 4 . 1
D o u g a l l a v
S w a ﬁ o r d M u r i e l E d i a m o n d s o r t e r W h e e l T r u e i n g T o o l
r 4 8 8 V i c t o r i a a v
S w a g l e r S a m s l s m n H G r a y L t d r 2 2 5 H a l l a v
S w a i n W y n n e r 3 1 7 M c K a y a v
S w a l l e r E v a r 1 0 7 8 G o y e a u
S w a l w e l l J a m e s ( V i o l e t ) s l s m n A H B o u l t o n t o h 1 5 6 6
H a l l a v
— P a t r i c i a s t e n o g A u t o S p e c i a l t i e s r 1 5 6 6 H a l l a v
S w a n E l g i e ( L e n a ) e m p C I L h 1 0 4 1 L i n c o l n r d
— E l i z a b e t h r 1 5 3 9 L i n c o l n r d
— — J e a n M r s a s s m b l r W i n B e d d i n g r 1 6 8 1 W e s t c o t t r d
— ~ J o h n e m p F o r d s h 1 5 3 9 L i n c o l n r d
— — K e n n e t h E ( R u t h ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e r . 1 0 3 9
L o n d o n w
- — R o b e r t ( E l i z a b e t h ) e m p F o r d s h 2 0 2 4 A r g y l e c t
- — - R u s s e l l E ( O l i v e ) s p r a y e r F o r d s h 1 4 4 1 E l l r o s e a v
- — T h o s ( F l o r e n c e ) h 4 7 9 O a k a v
- — - T h o m a s ( G l o r i a ) t i m e s t u d y m a n A i r c r a f t H y d r a u l i c
S u p p l i e s r 1 1 5 1 M c K a y a v
S w a n n C h a r l e s G ( L o u i s e ) f o r e m n P e n b e r t h y i n j e c t o r
h 1 3 7 3 W i n d e r m e r e r d
- — E l m e r K ( A d e l i n e ) h 8 7 8 J a n i s s e a v ( a c t s e r )
— J o h n ( E u p h e m i a ) e m p F o r d s h 1 5 7 5 W e s t c o t t r d
— J o h n G ( H a z e l ) h 2 2 1 4 H o w a r d a v ( a c t s e r )
— J o h n G ( E l e a n o r ) a s s t m e c h P a r k s D e p t h 1 3 2 2
H o w a r d a v
— L e s l i e w ( P a u l i n e ) e m p D e t r o i t h 9 5 5 O u e l l e t t e a v
— M a r y I h 1 6 6 7 B r u c e a v
- — T h o m a s ( M a b e l ) c o s t c l k L o n g M f g h 1 7 0 4 W e s t —
c o t t r d
- — - W m ( E l l e n ) h 1 7 1 9 T o u r a n g e a u r d ( a c t s e r )
S w a n s o n B e r n a r d D r 6 6 1 R a n d o l p h a v ( a c t s e r )
— D a v i d S ( C a r o l i n e ) w a t c h m n W i n B e d d i n g h 6 6 1 ' R a n d o l p h
a v e n u e
— - H e r m a n ( E v a ) s e t - u p m a n F o r d s h 1 4 8 2 P r i n c e r d
- — J o h n j a n i t o r C a n d n B r i d g e r 1 4 8 2 " P r i n c e r d
— L e o n a r e g i s t r a r B i r k s — E l l i s - R y r i e r 6 6 1 R a n d o l p h
a v e n u e ,
— W i | f r e d ( G e o r g i n a ) t o h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t h 1 8 5 9
I r o q u o i s
— - W i l l i a m G ( E t h e l ) e m p D o m F o r g e & . S t a m p i n g h
1 1 1 5 L o u i s a v
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H o w a r d
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a v
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r 9 3 1 G o y e a u
— I d a
s l s l d y
S i n g e r
S e w i n g
M a c h i n e
C o r 4 , 1 3 1 0
P i e r r e
a v
— I s a b e |
e m p B C I h 4 ,
1 3 1 0
P i e r r e
a v
— — O r v a l
E ( A d e l a )
e m p C N R
h 6 4 8 S u n s e t
a v
— R a l p h
D a s s o c i a t e
W i l s o n
& T h o m p s o n
r 1 9 1 1
O n t a r i o
- — W m
( M a r y )
h 4 , 5 4 6 P a r t i n g t o n
a v ( a c t
s e r )
S w e e t h e a r t
C o n f e c t i o n e r y
( E l l a
K i s s a u )
1 2 5 7
O t t a w a
— P o t a t o
C h i p
C o ( E l l a
K i s s a u
& J o h n
L i n d b e r g )
1 5 7 1
M a r e n t e t t e
a v
S w e e t m a n A s a d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s r e s E s s e x
— E a r l G ( D o r o t h y ) m g r P a t e r s o n ’ s D r u g S t o r e ( N o 2 ) h
3 , 5 9 2 R a n d o l p h a v
— - M a x w e l l ( O l g a ) r 2 3 2 6 M e r c e r ( a c t s e r )
> — P e r c y e n g n r r 3 , 5 9 2 R a n d o l p h a v
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B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
A N Y T H I N G
I N B U I L D E R S ’
S U P P L I E S
’
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e ( R ’ s i d e ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 — 1 2 2 7 ; T e c . 5 0
  
S w e e z y F r e d e l e c t P r o g r e s s i v e E l e c t r i c C o r 2 5 7 O a k a v -
S w e g l e s G r a n t H ( J u a n i t a ) m a i n t e n a n c e F o r d s h 1 1 0 8
H o w a r d a v
— H o w a r d M h 1 1 0 8 H o w a r d a v
S w e i n e r G e r t r u d e M r s e m p ‘ H i r a m W a l k e r & S o n s h 9 7 8
H a l l a v
S w e i t z e r I d a e m p W e b s t e r L a b a d i e r 1 0 8 3 L e n a
S w e n o r K e n n e t h d e c o r a t o r h 4 4 4 P i t t w
S w e r l i n g M a u r i c e K ( D i a n n a ) m g r W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c
S u p p l i e s h 1 1 3 1 L o u i s a v
S w e t m a n K a t h l e e n E t c h r K i n g E d w a r d S c h l r 7 8 8
W i n d e r m e r e r d
- — R a c h e | t c h r H u g h B e a t e n S c h l r 8 2 4 H a l l a v
S u i a t a s c h u k A n n i e e m p C h r y s l e r s r 1 0 2 7 D r o u i l l a r d r d
— N i c h o l a s r 1 0 2 7 D r o u i l l a r d r d ( a c t s e r ) -
— S a m l ( W a s l y n a ) l a b Z a l e v B r o s h 1 0 2 7 D r o u i l l a r d r d
S w i a t k o w s k i A n t h o n y ( C a r o l i n e ) e m p F o r d s h 1 0 3 0 A l b e r t
r o a d
— E d w d e m p F o r d s r 1 0 3 0 A l b e r t r d
S w i d z i n s k i J o s J ( J o s e e ) l a b P a r k s D e p t h 6 4 9 E u g e n e
( R P a r k )
S w i f t C a n a d i a n C o L t d W m W S t e v e n s o n m g r & p u r c h a g t ,
8 4 7 J a n e t t e a v
- — J o h n ( B e s s i e ) f o r e m n C I ' L h 2 5 6 R a n k i n a v
S w i n a r e k M a r g t M r s h 6 4 0 W i n d s o r a v
S w i n b o r n e H e r b t ( P a u l i n e ) e m p F o r d s h 1 6 4 0 A u b i n r d
S w i n e m a r B r e t o n ( M a r y ) r 1 8 0 E l m a v ( a c t s e r )
S w i n h o e H e r b t W ( M a r t h a ) i n s p F o r d s h 1 0 4 8 L e n a
S w i n i a r e k J o s r 5 3 6 A y l m e r a v ( a c t s e r )
— S t e l l a h s e k p r r 5 3 6 A y l m e r a v .
S w i n t a k S t e v e ( N i t a ) r 1 4 8 8 D r o u i l l a r d r d ( a c t s e r )
S w i s t o n J o s ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 5 9 2 M a r e n t e t t e a v
S w i s t u n A n n m a c h S e a l e d P o w e r C o r p r 1 7 2 0 D r o u i l l a r d
r o a
- — - P a u l i n e ( w i d S a m ) h 1 7 2 0 D r o u i l l a r d r d
S w i t z e r A l d i n e e m p B a c k s t a y S t a n d a r d r 1 0 2 2 G l a d s t o n e a v
— A l e x p n t r r 2 5 4 0 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
- — A n d r e w ( B a r b a r a ) h 1 1 7 3 M a r e n t e t t e a v
— A n d r e w j r a r c w l d r W i n S t e e l P r o d u c t s r 1 1 7 3 M a r -
e n t e t t e a v
I — B a b n e y e m p K e l s e y W h e e l r 2 5 4 0 L l o y d G e o r g e b l v d
( S a n d E T w p ) _
- — - D o n a l d e m p S W & R l y r 2 2 1 5 L i l l i a n
- — E d i t h d e n t a l n u r s e D r L e o n a r d H o g a n r 1 1 7 3 M a r -
e n t e t t e a v
— E v e r t G ( I d a ) e m p C I L h 3 7 4 2 M o n t c a l m
- — ~ G e o r g i n a A l a b a s s t M c M a n u s D e n t a l L a b o r a t o r i e s r
1 1 7 3 M a r e n t e t t e a v
- — G e r a l d J ( M a r g t ) h 2 , 1 6 9 6 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
- , — H e l e n e m p S a c r e d H e a r t P a r i s h r 1 1 7 3 M a r e n t e t t e a v
- — — H e l e n m a i d r 1 3 3 4 B e n j a m i n
— J o e r 2 5 4 0 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d E T w p )
— J o h n m a c h R o m e o M a c h S h o p r 2 5 4 0 L l o y d G e o r g e
b l v d ( S a n d E T w p )
— — J o h n H ( I s a b e l l e ) c l k W i n U t i l i t i e s C o m m n , W a t e r D i v
h 2 2 1 5 L i l l i a n
- — J u l i a ( w i d A d a m ) h 2 5 4 0 L l o y d G e o r g e b l v d ( S a n d
E T w p ) '
- L > a w r e n c e e m p F o r d s r 1 4 2 6 H a l l a v
— M a r y ( w i d J o h n ) r 5 4 1 K i l d a r e r d
- — R a n d o l p h ( J e a n ) e l e c t F o r d s h 1 0 4 1 D a w s o n r d
— R o b t ( A n n a ) h 1 6 1 P i t t e
- — S t e v e
e m p
S i r b i c k
G a r a g e
r
1 1 7 3
M a r e n t e t t e
a v
— W m m a c h F o r d s h 8 9 5 J a n i s s e a v
S w i z a n s k i P a u l ( A n t o i n e t t e ) e m p F o r d s h 1 0 4 4 M a r i o n a v
S w y n a r c h u k
G e o
H
( A n n i e )
e m p
F o r d s
h
1 3 6
T h o m p s o n
b l v d ( R ’ S i d e )
— - S t e v e r 1 3 6 T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
S y c a m o r e
A l f r e d
E
s h e e t
m e t a l
w k r
G a r
W o o d
I n d u s t r i e s
r 1 4 1 7 R i b e r d y r d ( S a n d E T w p )
~ A r t h u r R ( C e c i l e ) s l s m n C a n B r e a d h 3 6 8 W e s t m i n s t e r
b l v d ( R ’ S i d e )
W i l f r i d s l s m n C a n B r e a d r 1 2 2 8 R i b e r d y r d ( S a n d
E T w p )
S y d e r F r a n k e m p F o r d s r 9 7 8 C a d i l l a c
S y d o r
P a u l
( A n n i e )
( P a u l
G r o c e r y
&
C o n f e c t i o n e r y )
h 1 6 7 7
A l b e r t r d
S y g n a r o w s k i H e l e n e m p P e r o s H o t e l r 1 1 9 3 W y a n d o t t e e
S y k e s
A l f r e d
M
m a i n t e n a n c e
E s s e x
W i r e
C o r p
r
1 5 8
T e c u m s e h b l v d e
— D o n a l d W r 1 6 3 2 S h e p h e r d 9 ( a c t s e r )
— - F r e d k
D
( H a z e l )
e m p
J o h n
W y e t h
&
B r o
h
5 2 9
. C a r o n a v
— — G e % i l r g ; ( E l i z t h ) b t c h r C h a p m a n B r o s h 1 5 8 T e c u m s e h
v e '
- — I r e n e W s t e n o g B r y a n t P a t t e r n r 9 8 6 B r i d g e a v
— R u t h A e m p D e V i l b i s s r 9 8 6 B r i d g e a v
— W m ( I r e n e ) e m p C a n d n M o t o r L a m p h 1 6 3 2 S h e p h e r d e
- — W m D r 9 8 6 B r i d g e a v ( a c t s e r )
- — W m H ( F l o r e n c e ) j a n i t o r P o l D e p t h 9 8 6 B r i d g e a v
S y k o r a M a r y d o m e s t i c r 6 , 5 8 8 W y a n d o t t e e
 
S z e l e g e y
S y l k a C o n f e c t i o n e r y ( J o h n S y l k a ) 2 2 9 7 R e a u m e r d ( S a n d
E T w p )
— J o h n ( D o n k a ) ( S y l k a C o n f e c t i o n e r y ) h 2 2 9 7 R e a u m e
r d ( S a n d E T w p )
S y l v a i n A p t s 2 4 9 P i l l e t t e r d
- — — J o h n M ( L i l l i e ) e m p F o r d s h 1 2 1 E r i e e
— L e o n a r d r 1 2 1 E r i e e ( a c t s e r )
S y l v e s t e r R o m e o ( G e r t r u d e ) s u p r v s r o f m a i l s P 0 r e s
O l d c a s t l e
- — - S h i r l e y ( G e r t r u d e ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 3 4 M a t c h e t t e r d
— W m d i a r y w k r P u r i t y D a i r i e s
S y l v e s t r e B e a t r i c e c l k G u b b ’ s P h a r m a c y r 8 9 1 G l a d s t o n e a v
- — J o s W ( E m m a ) h 2 0 J e ﬁ e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— J u l i e t t e c l k G u b b ’ s P h a r m a c y r 8 9 1 G l a d s t o n e a v
— — - L e o b a r r a n d s o l i c i t o r 4 0 9 , 2 6 7 P e l i s s i e r r e s B e l l e
R i v e r
- — - N o r b e r t ( L u c i l l e ) p h y 6 0 2 , 1 0 1 1 O u e l l e t t e a v h 7 2
E s d r a s p l ( R ’ S l d e )
- — N o r m a n ( M a r g u e r i t e ) h 5 8 9 C a l i f o r n i a a v
— P a u | i n e M t c h r T e c u m s e h r 2 0 J e ﬂ e r s o n b l v d ~ ( R ’ S i d e )
S y l v i a A p t s 9 8 4 - 9 0 M a r i o n a v
S y m e s J a s ( C o r a M ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 9 0 E l s m e r e a v
— J o h n e m p N e a l B a k e r y r 8 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
- — — R e t a h s e k p r 1 3 3 J a n e t t e a v
S y m k o w i c z K a r i m i e r z r 1 6 8 5 B e n j a m i n a v
S y m n W m r 8 , 2 7 1 C h a t h a m e
S y m o n d W m g d n r r 6 0 7 K i l d a r e r d
S y m o n d s C e c i l A s l s m n B o r d e n C o , W a l k e r s i d e r D l v r 2 6 0
F r a n k a v ( R ’ S i d e )
- — D a y t o n ( E v a n g e l i n e ) w l d r D e t r o i t h 3 , 3 5 5 B r u c e a v
. — D o r o t h y s t e n o g C h r y s l e r s r 1 5 6 7 G o y e a u
- — E r n e s t E ( K a t h l e e n ) i n s p F o r d s h 1 5 8 7 B u c k i n g h a m d r
( S a n d E T w p )
— F r e d A ( G r a c e ) e m p F o r d s h 2 6 0 F r a n k a v ( R ' S i d e )
— H a r r y ( K a t h l e e n ) e m p D e t r o i t h 1 5 6 7 G o y e a u
— N V e r a M r s d r u g g i s t C H S m i t h h 3 4 , 1 5 5 6 G o y e a u
S y m o n s E a r l h l p r W a l k L u m b e r r 3 3 2 B r i d g e a v
— G o r d o n T ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 3 3 2 B r i d g e a v
— ~ W m e m p C a n d n B a t t e r y r 9 4 2 C h u r c h
S y m y n s h e n N i c h o l a s ( E v e l y n ) m a c h F o r d s h 2 6 4 7 P a r e n t
a v ( R P a r k )
S y n y c k a O l g a c o r e m k r W a l k e r M e t a l r 1 2 5 0 O u e l l e t t e a v
S y r o i d H a r r y ( J e a n n i e ) e m p F o r d s h 1 1 4 1 L e n a
S y v e r s o n O l i v e w l d r B o r d e r C i t i e s W i r e & F e n c e r 2 4 1 7
H o w a r d a v
S z a b a d o s S a r a t e l l e r B a n k o f M o n t ( 1 2 9 5 W a l k e r r d ) r
1 7 2 5 H i c k o r y r d
— S t e v e j r r 1 7 2 5 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— S t e v e ( T h e r e s a ) t o o l m k r S K D 0 0 h 1 7 2 5 H i c k o r y r d
S z a b a d u s M a r t i n l a b J D B r a n c h L u m b e r h 2 1 9 S a n d -
w i c h e -
S z a b o A l e x ( E l i z t h ) c a r p S t e p h e n R o b a r t h 1 2 9 3 D u f -
f e r i n 1
— — A l e x e m p p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 4 9 6 L i l l i a n
— A l e x ( M a r g t ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 5 3 H o w a r d a v
— A l e x J r 1 2 9 3 D u f f e r i n p l ( a c t s e r )
— E | i z t h c l k W a l l C h e m i c a l C a n d n C o r p L t d r 1 2 9 3
D u ﬁ e r i n p l
- — G e o l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 5 8 E l s m e r e a v
— J a s a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 3 5 6 P i e r r e a v
— J o h n ( E l i z t h ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 2 3 4 0 H i g h l a n d a v
- — J o h n ( W i l m a ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 1 6 2 2 P a r e n t a v
— J o s s t u d t r 2 3 4 0 H i g h l a n d a v
— — L o u i s ( H e l e n ) t o o l m k r C h r y s l e r s h 1 5 2 1 E l s m e r e a v
- — M a r y t i m e k p r K e l s e y W h e e l r 1 2 9 3 D u f f e r i n p l
— — M i k e ( A n n a ) i n s p W a l k e r M e t a l h 2 3 1 2 B y n g r d
- — P a u l a A M r s e m p G e r a n i u m T e a r o o m r 1 9 3 4 F o r d b l v d
- — P e t e r j r r 1 4 9 6 L i l l i a n ( a c t s e r )
- — P e t e r ( F r a n c e s ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 4 9 6 L i l l i a n
S z a n i s z l a i J o s e m p F o r d s r 1 6 1 4 P a r e n t a v
S z a n i s z l o A n d r e w ( H e l e n ) ( W y a n d o t t e S h o e R e h u i l d e r s )
r e s K i n g s v i l l e
— S t e v e l a b W a l k e r M e t a l r 1 5 1 8 P a r e n t a v
S z a n y i J o s e m p F o r d s h 1 3 4 1 B e n j a m i n a v
S z a r a n T h o s ( M a r y ) l a b F o r d s h 2 1 7 1 P a r e n t a v
S z a r k a F r a n k ( E l i z t h ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 4 1 7 E l s m e r e a v
— - J o s a r c w l d r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 9 0 5 E l m a v
— S t e v e I ( M a r g t ) m e c h G a r W o o d I n d u s t r i e s h 2 2 4 0 Y o r k
- — S t e v e J ( Y o l a n d a ) m a c h G a r W o o d I n d u s t r i e s h 9 0 5
E l m a v
S z a s z J o h n ( J u l i a n n a ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 5 1 7 P a r e n t a v
— — J o s ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 9 0 M a r e n t e t t e a v
S z a s z y W m ( E l i z t h ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 1 6 2 2 P a r e n t a v
S z a w r o n s k y A n d r e w ( F r e d a ) l a b F o r d s h 1 2 0 2 H i g h
S z c z e c h u r a J o h n ( A g n e s ) r n s T e c u m s e h b l v d e ( S a n d
E T w p ) ( a c t s e r )
S z e k e l y E m e r y ( M a r y ) c h e f W h i t e ’ s R e s t a u r a n t h 1 3 6
J a r v i s a v ( R ’ S i d e ) -
— — L o u i s ( M a r g t ) e m p F o r d s h 1 1 1 9 E l s m e r e a v
S z e l e g e y S t e v e ( M a r y ) h 1 7 0 7 A l b e r t r d
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 3 9 9
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S z e l e g e y
 
S z e l e g e y W m ( M a r y ) e m p G e n e r a l M o t o r s h 1 5 5 2 H i c k o r y r d
S z e m a n S t e v e l a b G a r W o o d I n d u s t r i e s r 1 5 1 9 L a n g l o i s a v
S z e n d r e y S a m l e m p M c C o r d R e g i s t e r C o r 1 0 2 6 L o u s a v
— — S u z a n a h s e k p r h 3 6 0 4 K i n g
S z e n t m i k l o s s y F r a n c i s J s e r v s t a t i o n a t t d t W e b s t e r B r o s -
L a b a d i e r 1 5 8 1 H a l l a v
— — L a w r e n c e ( A n n e ) e m p S w & A R i y h 6 9 2 E u g e n e
( R P a r k )
— - L e s l l e ( E l i z t h ) g a r a g e o p r h 9 7 5 G o y e a u
S z e r y k N i c k ( A n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 4 5 O t t a w a
S z e v c h u k J u l i u s J ( S o f i a ) m g r C a n W a s t e 8 : S a n i t a r y S u p p l i e s
h 1 6 2 5 H o w a r d a v
S z e w c z o k M i c h l j a n i t o r C a n d n S t e e l C o r p r 2 1 7 P i t t e
S z e w c z y k W a l t e r ( W h i t e E a g l e G r o c e r y ) r 1 5 3 9 L a n g l o i s a v
S z e w o k M i k e e m p C a n d n S t e e l r 1 5 6 W i n d s o r
S z i l a g y i G e o h 1 4 7 8 L i l l i a n
— — L e s | i e e m p F o r d s h 1 4 7 8 L i l l i a n
— R o s e r 1 0 8 3 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
S z k o k a n J o h n ( T h e r e s a ) B r i n n e l l t e s t e r F o r d s h 9 5 5
P i l l e t t e r d ,
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m i n a v
T e t h e r i d g e R o s e A n n ( w i d H u b e r t ) r 1 8 3 3 W y a n d o t t e e
T e t l e r F r e d e m p F o r d s r 9 1 7 H a l l a v
— L e s l i e r 9 1 7 H a l l a v ( a c t s e r )
T e t l e y L a w r e n c e W ( B l a n c h e ) t o b & c o n f y 1 3 1 4 W e l l i n g t o n
a v h s a m e
T e t r e a u l t L o u i s e m p C a n d n B r i d g e r e s R R 1 T e c u m s e h
— P h i l i a s ( S e l i n a ) h a n d y m a n T r u s c o n S t e e l h 1 9 5 9
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
T e t t a m b e l P e t e r ( H e l e n ) e m p W i n d s o r B o w l i n g A l l e y ;
h 1 2 4 1 M o y a v
— — T h e r e s a s t e n o g M e t r o p o l i t a n G e n l H o s p r 1 2 4 1 M o y a v
T e u t o n i c C l u b 1 1 1 9 L a n g l o i s a v
T e x t i l e S p e c i a l t i e s M a n u f a c t u r i n g C o H a r r y N o w a k m g r ‘
4 2 0 K i l d a r e r d
T e y n i F r e d r 3 4 7 J o h n B a v
T h a c h u k M i c h l ( A n n ) ( A l e x i s G r o c e r y ) h 2 9 9 9 T e c u m s e h
b l v d e ( S a n d E T w p )
— — W m ( U n i v e r s a l R e p a i r S h o p ) r 2 4 6 8 L l o y d G e o r g e b l v d
( S a n d E T w p )
T h a e l l B y r o n c l k D i a n e S h o e s r 9 3 7 P e l i s s i e r
— — J a s ( L o u i s a ) t a i l o r h 9 3 7 P e l i s s i e r
— V e l m a L a s s m b l g L u f k i n R u l e r 9 3 7 P e l i s s i e r
T h a l l H e n r y ( N e t t a ) e m p C P R r 1 3 4 7 E l l r o s e a v
T h a m a s s e H e c t o r i n e e m p H o t e l D i e u r s a m e
T h a t c h e r F r e d r 1 7 8 0 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
— R o n a l d ( D o r o t h y ) r 1 7 8 0 C h i l v e r r d ( a c t s e r )
— W a | t e r ( L o t t i e ) s i s m g r M o t o r P r o d u c t s C o r p h 1 7 8 0
C h i l v e r r d
— — W m ( M a r g t ) r 1 5 3 7 H o w a r d a v ( a c t s e r )
T h a y e r G e o H ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 7 7 6 C a m p b e l l a v
T h e a k e r R e g d W r 1 6 3 0 ‘ B r u c e a v ( a c t s e r )
— - R o b t r 1 6 3 0 B r u c e a v ( a c t s e r )
- — W m H ( L i l i a n ) f u r n r e f n s h r 1 6 4 5 - 1 6 5 5 W y a n d o t t e e
h 1 6 3 0 B r u c e a v
T h e b e a u I d a M r s h s e k p r r 1 0 7 4 1 / 2 S t L u k e r d
T h e b e r t S ( B e r t h a ) e m p H i r a m W a l k e r & S o n s h 2 , 2 5 6 5
O n t a r i o
T h e d e V e l m a d o m e s t i c r 9 3 6 V i c t o r i a a v
T h e i l M i c h l ( M a d e l i n e ) t r u c k i n g h 1 4 3 7 H o w a r d a v
T h e o b a l d H a r o l d ( F r a n c e s ) c l k F o r d s h 1 6 4 3 W y a n d o t t e w ;
— R o d n e y m a c h G e n e r a l M o t o r s r 1 8 5 0 L i n c o l n r d
— M a r g t M r s h 3 4 5 P a r t i n g t o n a v
T h e o r e t E a r l J r 3 7 2 9 S a n d w i c h w
— - — F e l i x r 3 7 2 9 S a n d w i c h w
— — H e n r y r 3 7 2 9 S a n d w i c h w ( a c t s e r ) .
— — J o s F l a b E n g i n e e r s D e p t h 3 5 2 4 B l o o m ﬁ e l d r d
~ J o s h l p r P r i n c e E d w a r d H o t e l h 5 5 7 B r a n t
— M a - r i e A ( w i d A b r a h a m ) r 5 3 7 C a l i f o r n i a a v
— M i d o r i c ( L o m a ) e m p C l L h 3 7 2 9 S a n d w i c h w
T h e r i a u l t A r t h u r J ( E v a n g e l i n e ) e l e c t C h r y s l e r s h 3 2 4 6
L i n w o o d p l
— D o l l a r d r 3 2 4 6 L i n w o o d p l ( a c t s e r )
— — — - H a r t f o r d r 1 3 1 4 C e n t r a l a v ( a c t s e r )
— — H e r b t ( F r a n c e s ) e m p F o r d s h 1 3 1 4 C e n t r a l a v
— H e r b t J ( J e a n ) a s s m b l r V i k i n g P u m p h 1 1 , 1 2 2 5
M o n m o u t h r d
— L a w r e n c e ( R i t a ) r 3 4 1 9 P e t e r ( a c t s e r )
— M a u d e M r s h 4 4 8 P e l i s s i e r
— — R i t a s l s l d y M e t r o S t o r e s r 3 2 4 6 L i n w o o d p l
T h e r i e n B e r t h a M r s h 7 3 E r i e e
— — M i x i m e ( J u l i e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 5 3 P i e r r e a v
T h e r r i e n E u g e n e ( S i m o n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 9 5 1 A u b i n r d
— — G e r a l d e m p S o m e r v i l l e L t d r 9 6 5 E l l r o s e a v
— J e a n ( J e a n n e ) b a r b e r P r i n c e E d w a r d H o t e l h 6 8 9
W i n d s o r a v
— L y s e m p H o t e l D i e u r 9 6 5 E l l - r o s e a v
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T h o m a s
 
T h e r r i e n M a r g u e r i t e s t e n o g P r o v i n c i a l B a n k r 6 8 9 W i n d s o r
a v e n u e '
. — W i l f r e d ( C e l i n a ) e m p F o r d s h 9 6 5 E l l r o s e a v
” Y v e t t e m a i d H o t e l r D i e u r 9 6 5 E l l r o s e a v
T h e u r l e S t e v e ( K a t i e ) ( R e m i n g t o n B a k e r y ) h 8 6 7 T u s c a -
r o r a
T h e w l i s A l o n z o ( S u s a n n a h ) j a n i t o r C I L h 1 7 2 O a k a v
T h i b a u d e a u E m i l e o p r S W & A R l y r 6 1 6 C h u r c h
- P a u l ( M y r t l e ) e m p S W & A R l y h 6 1 6 C h u r c h
— — W H & C o ( W H T h i b a u d e a u ) i n v e s t b r k r 1 0 0 2 , 2 6 7
P e l i s s i e r
~ W e s l e y H ( M a y ) ( W H T h i b a u d e a u & C o ) r 9 , 1 6 3 2
G o y e a u
T h i b a u l t A l f r e d ( L e o n a ) g r i n d e r F o r d s h 1 4 4 1 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
- — A r t ' n u r J ( D e l l a ) a g t L o n d o n L i f e h 1 9 3 4 T o u r a n g e a u
r o a d
- — H e c t o r J ( M a r t h a ) a u d i t o r h 1 5 7 M c E w a n a v
_ _ J A r t h u r ( E l i z t h ) e m p B r u n n e r M o n d e h 3 4 9 1 S a n d -
w i c h w
— — M a r i e N c l k C P T e l r 1 5 7 M c E w a n a v
T h i b e a u l t A d e l o r d ( J o s e p h i n e ) f o r e m n R y a n C o n s t r u c t i o n
h ( r e a r ) 3 1 6 G o y e a u
— — D o | p h i s ( D e l l a ) e m p F o r d s h 3 8 7 7 M a t c h e t t e r d
— E d w d ( L o r e t t e ) h 3 4 5 0 1 / 2 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
— — E | i z t h M r s d o m e s t i c E a s t W i n H o s p h 9 7 5 A l b e r t r d
— — E v e l y n s l s l a d y C R W i c k e n s & S o n h 3 6 , 4 0 5 P e l i s s i e r
— - F r a n k ( M a r y ) e m p D e t r o i t h 9 4 9 W i n d s o r a v
- — G e r a l d p r e s s o p r S o m e r v i l l e L t d r 9 7 5 A l b e r t r d
— — J o h n ( B e a t r i c e ) h 2 4 8 3 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— - L o u i s f o r e m n R y a n C o n s t r u c t i o n h 1 , 9 5 5 W y a n d o t t e w
T h i b e r t A g n e s r 1 2 3 4 F e l i x a v
— l A g n e s M m a c h o p r K a t h i e - E l a i n e K i d d i e T o g s r 4 1 2
B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— A l p h o n s e ( B e r n a d e t t e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 2 4 H i c k o r y r d
— — A l p h o n s e ( E v a ) t r k d r v r W i n B e v e r a g e s h 2 3 5 2 R e a u m e
r d ( S a n d E T w p )
— — A r s e n e e m p F o r d s r 2 3 0 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
_ — A u r i c e e m p G o t f r e d s o n s r 8 3 8 B e l l e I s l e a v
— C e c i | e r 2 3 5 2 M e l d r u m r d ( S a n d E T w p )
— C | a r e n c e ( J e a n ) w r e h s e m a n C a n P a c k e r s r 9 6 7 O a k a v
— C l i ﬁ o r d ( L a v i n a ) h 1 2 4 1 A s s u m p t i o n ( a c t s e r )
— — D o l p h i s A ( F l o r e n c e ) m a c h o p r G o t f r e d s o n s h 3 , 1 1 2
D o u g a l l a v -
— D o r o t h y L t y p i s t H i r a m W a l k e r & S o n s r e s B e l l e R i v e r
— E M r s r 8 8 7 C u r r y a v
— E d e r 1 3 6 0 S t L u k e r d
— — — E m i | e P ( F l o r e n c e ) t o o l g r i n d e r C o l o n i a l T o o l h 2 3 0 3
C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p )
— E r n e s t ( A n n a ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 2 6 H i c k o r y r d
— — E t i e n n e ( E t h e l ) a s s t m i l l w r i g h t W a l k e r M e t a l h 1 4 0 3
E l l r o s e a v
— E v e l y n M o p r J o h n W y e t h & B r o r 2 6 0 4 M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
— F r a n k ( B l a n c h e ) h 1 4 4 0 S t L u k e r d
— — — G e r a l d ( L i l y ) l a b F o r d s h 2 4 9 6 C h a n d l e r r d ( S a n d
E T w p )
— G e r m a i n r 1 1 2 2 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
— G i l b e r t e A ( 0 d i l e ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 0 4 M e i g h e n r d
( S a n d E T w p )
— G i l b e r t ( L a o n o )
I s l e a v
— H o m e r r 2 3 0 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— I m e l d a e m p E l l w o o d P r o d u c t s r 2 3 0 3 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p ) ‘
— i s a d o r e ( D e l i a ) l a b W a l k B r e w e r y h 1 3 6 0 S t L u k e r d
— J o s ( A l b i n o ) l a b W a l k L u m b e r h 1 4 3 4 S t L u k e r d
— — J u l e s ( F l o r a ) e m p F o r d s h 3 4 8 1 W y a n d o t t e e
— K a t h r y n e m p H o t e l D i e u r s a m e
— — L e m i r e ( M a r g t ) e m p F o r d s r 1 0 3 7 P i e r r e a v
~ — — L e n a r 1 0 3 7 P i e r r e a v
— — L o r e n z o ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 2 4 8 5 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
~ L o r e t t a s i s c l k B o r d e r C i t i e s B a k e r y r 1 1 2 2 H i c k o r y r d
~ L o u i s h 1 0 3 7 P i e r r e a v
— L o u i s J ( C e c i l e ) s u p r v s r t o o l c r i b A i r c r a f t H y d r a u l i c
S u p p l i e s h 2 0 2 7 F o r d b l v d ( S a n d E T w p )
- — L o u i s e ( w i d C h a s ) r 1 2 6 9 M o y a v
— M ' a r g t o p r L i l l i a n B e a u t y S a l o n
V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— — M a u r i c e r 4 1 2 B e l l e I s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— M i t c h e l l ( L e t a ) p r o d u c t i o n l i n e F o r d s h 1 4 0 3 . E l l -
r o s e a v
— M o s e ( I r e n e ) e m p F o r d s h 4 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— - N a r c i s s e ( L e o n a ) e m p F o r d s h 1 1 2 2 H i c k o r y r d
— — N o e ( C l a i r i e ) e m p F o r d s h 9 9 3 M a i s o n v i l l e a v
— N o e | ( L i l l i a n ) b a r t e n d e r T e m p l e H o t e l r 2 7 5 6 C h a r l e s
— N o r m a n s t u d t r 3 8 6 S u n s e t a v
— 0 c t a v e ( J o s e p h i n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 5 2 M e l d r u m r d
( S a n d E T w p )
— - 0 d i | l o n r 2 3 0 3 C h a n d l e r r d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— - P a t l < m e c h F o r d s r 1 4 0 3 - E | l r o s e a v
— P a u | i n e s t e n o g G u a r a n t y T r u s t r 4 1 2 B e l l e I s l e V i e w
b l v d ( R ’ S i d e ) )
— R a y m o n d ( R e t a ) e m p F o r d s h 1 1 4 5 A l b e r t r d
— S t e p h e n ( M a r y ) e m p F o r d s h 2 2 6 G i e n g a r r y a v
— V a n n y ( C l a i r e ) e m p C h r y s l e r s h 5 5 3 O a k a v
- — W i l f r e d ( A n n a ) r 4 7 6 F o c h a v ( a c t s e r )
— W m t e s t e r L o n g M f g r 9 9 3 M a i s o n v i l l e
- — l e J ( L u c y ) s l s m n W o n d e r B r e a d h 3 8 6 S u n s e t a v
T h i b o d e a u A l f r e d l a b W i n B e d d i n g r 1 0 3 6 W y a n d o t t e e
t m s t r E n g i n e e r s D e p t h 8 3 8 B e l l e
r 4 1 2 B e l l e I s l e
 
T h i b o d e a u A l p h o n s e ( M i n e t t a ) h 5 0 5 C a r o n a v
— B r u c e r 2 2 7 6 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
— C a | i x t e A ( E l s i e ) ( T h i b o d e a u E x p r e s s ) h 2 2 7 6 V i c t o r i a
a v e n u e
- — — E u g e n e ( M e l i n a ) m e c h T h i b o d e a u E x p r e s s h 1 4 1 0 M a r -
e n t e t t e a v
— - E x p r e s s ( C a l i x t e A T h i b o d e a u ) t r a n s p o r t 1 1 1 2 D u f f e r i n
p l a c e
— - — F | o r e n c e M r s r 6 8 D i e p p e ( R ’ S i d e )
- — H a r r y ( M a d e l i n e ) e m p F o r d s h 9 6 1 C a d i l l a c
— H e | e n D o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 0 4 J o h n M ( R ’ S i d e )
— I s a b e l l e h 1 0 4 J o h n M ( R ’ S i d e )
— - J o h n A ( L i l a ) h 2 8 L a u z o n r d ( R ’ S i d e )
— L e o r 2 2 7 6 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
— - L e o e m p F o r d s r 1 0 4 J o h n M ( R ’ S i d e )
— L e o n a r d ( J e a n ) e m p F o r d s h 5 4 2 2 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— M a r v e | M e m p C a n d n M o t o r L a m p r 5 0 5 C a r o n a v
— M a r y M r 5 0 5 C a r o n a v
- — - R a y m o n d r 5 0 5 C a r o n a v ( a c t s e r )
— — R o l a n d t r k d r v r T h i b o d e a u E x p r e s s r 1 5 2 1 B r u c e a v
— R o s e E b a k e r B e n n e t t ’ s S u p e r i o r P i e s r 9 6 1 C a d i l l a c
— R o y A ( R e n e e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 6 J o h n M ( R ’ S i d e )
— — W m E ( V e l m a ) a u t o m a t i c i n s p C h r y s l e r s h 2 4 , 1 2 5 0
O u e l l e t t e a v
T h i e l A n t o n e t t i a M r s c h e c k e r D e L u x e C l e a n e r s r 4 5 9
M a r e n t e t t e a v ‘
T h i e m e G e o A e m p F o r d s r 6 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— ' — J o h n E r 6 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— J o s e p h i n e M ( w i d M a x ) h 6 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— L e s t e r J r 6 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
T h i l b e r t H e n r y J ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 2 5 7 E s d r a s p l
( R ’ S i d e )
T h i s l l o M o s e e m p F o r d s r 8 3 5 M a r e n t e t t e a v
T h i s t l e w a i t e E d w d H ( R u t h ) b u s m g r W i n S t a r h 2 4 2 3
L i n c o l n r d
T h i v e r g e A u r e l ( L o u i s e ) e m p E s s e x T e r m i n a l
W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
h 1 8 2 8
— R i c h d r 1 8 2 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p ) ( a c t
s e r v i c e )
T h i v i e r g G e r m a i n e e m p J o a n n e D r e s s S h o p r 3 7 3 9 C o n -
n a u g h t r d
— - H a r v e y ( E l i z t h ) e m p K e l s e y W h e e l h 3 7 3 9 C o n n a u g h t r d
- — - J a n e t c l k L o b l a w s r 3 7 3 9 C o n n a u g h t r d
T h o r n A l f r e d ( F r e d a ) e m p F o r d s h 7 1 4 L i n c o l n r d
— F r e d ( D a i s y ) c o o k C a n d n A u t o T r i m h 9 , 6 8 6 P e l i s s i e r
— J o h n r 9 3 1 D o u g a l l a v
— - T h o s M ( M y r l d i a ) e m p F o r d s h 1 1 0 0 P r a d o p l ( R ’ S i d e )
— V e l m a m a i d r 3 1 7 S u n s e t a v
— V e r n a c l k R i v e r s i d e H y d r o E l e c t C o m m n r 1 0 0 P r a d o p l
( R ' S i d e )
— W a l t e r A i n s p F o r d s r 7 3 0 H a l l a v
T h o m a n J o h n M ( L o u i s e ) e m p K e l s e y W h e e l
P a r e n t a v
T h o m a s A W i l f r e d ( E v e l y n ) h 1 4 2 0 L o n d o n w ( a c t s e r )
— A i b e r t H h 4 4 4 W i n d e r m e r e r d
— A | f r e d ( V i o l e t ) m g r G o o d R i c h R e ﬁ n i n g C o L t d h 2 2 7 9
L i l l i a n -
— A n d r e w ( R i t a ) e m p F o r d s h 6 7 9 S t a n l e y ( R P a r k )
— B e r t h a . M r s ( T h o m a s I n n C o L t d ) h 4 9 1 2 R i v e r s i d e
d r ( R ’ S i d e )
— B e r t h a B ( w i d W e s l e y J ) h 6 6 8 G l a d s t o n e a v
— B o r i s ( Y o r d a n a ) ( T a s t y B a r - B ~ Q ) r 9 6 9 O u e l l e t t e a v
— B u r t o n r 1 4 0 4 H o w a r d a v
- — C a t h r y n o p r W i n B e d d i n g r e s R R 1 D o u g a l l r d
h 2 1 8 8
— — C e c i l ( M a r j o r i e ) d r u g g i s t P a t e r s o n h 4 , 5 3 3 W i n d e r -
m e r e r d
— C h a r l e s ( E d n a ) l a b B r i t A m e r B r e w i n g h 6 7 9 A s s u m p -
t i o n
— C h a s ( S a r a h ) m a c h F o r d s h 9 7 2 L i l l i a n
- — C h a s E m e t a l w k r G a r W o o d I n d u s t r i e s r 2 0 6 S a n d -
w i c h w
- — C l a r i d g e e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 3 5 8 O a k a v
— C | a u d e ( L i l a ) e m p F o r d s h 3 6 1 N o r f o l k
— — - C l i f f o r d ( E l s i e ) h 1 5 5 1 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— — C | i t ‘ f o r d ( E v e l y n ) r 7 1 2 M i l l ( a c t s e r )
— C o n r a d H ( J o a n ) e m p F o r d s h 4 6 6 J o s e p h i n e a v
— - D a v i d ( R o b e r t a ) h 9 2 1 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— D a v i d J e m p D e t r o i t r 2 2 1 6 F r a s e r a v
— E d g a r ( A n n e t t a ) e m p F o r d s r 2 4 9 M c K a y a v
— — E i l l e e n J s l s l d y D e t r o i t h 2 1 6 5 H o w a r d a v
— - E l i ( E m m a ) h 3 5 8 O a k a v
— E r n e s t s t o r e m a n E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3
P r i n c e r d
— — E v a n C R ( E l s i e ) e x a m i n e r C u s t o m s & E x c i s e h 7 0 6
P a t r i c i a r d
— F r e d r 9 6 7 M c D o u g a l l ( a c t s e r )
— F r e d ( E d i t h ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 9 6 7 M c D o u g a l l
— — - F r e d G ( H a z e l ) e m p M C R h 2 2 8 0 F r a s e r a v
— F r e d e r i c k e s t u d t r 7 1 2 M i l l
— G e o H ( E d n a ) I s t v i c e - p r e s C a n d n
h 2 5 0 C a m p b e l l a v
— G e r a l d y n e c l k B a n k o f C o m
r 8 , 1 7 G l a d s t o n e a v
— — G l a d y s w t r s M a r i o R e s t a u r a n t r 3 2 6 9 E d i s o n
— G l e n W r 3 2 1 C a r o n a v ( a c t s e r )
— — ~ H a z e l M c a s h i e r C o n s u m e r s W a r e h o u s e r e s e s H u r o n
l i n e ( S a n d W T w p )
— 1 H e | e n E e l e v o p r N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 9 6 7 M c D o u g a l l
— I n n C o L t d ( M r s B e r t h a T h o m a s ) 4 9 1 2 R i v e r s i d e
d r ( R ’ S i d e )
~ J a s ( M a r y ) e m p P i g g o t ’ s C o n s t r u c t i o n r 3 2 7 W i n d s o r a v
P e n s i o n e r s A s s n
( O u e l l e t t e 8 ; S a n d w i c h )
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T h o m a s
 
 
T h o m a s J e o ﬁ r e y r 1 3 3 2 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— — — J o h n ( J a n e ) h 3 8 7 C u r r y a v
— J o h n r 1 0 8 0 E l m a v ( a c t s e r )
— - J o h n ( F a n n i e ) r 2 5 7 V i c t o r i a a v
— J o h n
( C h a r l o t t e )
e m p
C h r y s l e r
h
2 3 7 7
T o u r a n g e a u
r d
( S a n d E T w p )
— J o h n B c a s h i e r L i q u o r C o n t r o l N o 3 2 h 5 0 6 A y i m e r
a v e n u e
— J o s
P ( E l l e n )
g r o c e r
C h a p m a n
B r o s
h 1 3 3 2
E l s m e r e
a v
- — - L e o
D
( A n t o i n e )
( D e l u x e
R e s t a u r a n t )
h 6 3 7
R a n k i n
a v
- — — - L i | a
M
M r s
p r e s s
o p r
U n i v
B u t t o n
F a s t e n i n g
r 3 6 1
N o r f o l k
- - — L o r n e B ( D a i s y ) h e s H u r o n l i n e ( S a n d W T w p ) ( a c t
s e r v i c e )
— M J o a n M r s s t e n o g E m p & S e l e c t S e r v r 5 2 7 G l a d -
s t o n e a v
— M a r g t e m p D e t r o i t r 8 7 5 O u e l l e t t e a v
— M a r y w t r s D o m C a f e r ( r e a r ) 1 1 7 1 A l b e r t r d
- — - M a y M r s h s e k p r r 9 7 8 O a k a v
— M e r v i n E ( H e l e n ) c u t t e r S H C a m p & C o r 1 1 0 4
B r u c e a v
— N e i l J ( G l a d y s ) p o l i c e m a n C h r y s l e r s r 6 6 8 G l a d s t o n e a v
— N e s t o r ( E l i z t h ) e m p G o t f r e d s o n s r 1 1 8 6 S t L u k e r d
— N o r m a I c i k B e n d i x — E c l i p s e r 7 1 2 M i l l ‘
— N o r m a n ( M a r y ) c a r p F o r d s h 7 3 8 S t a n l e y ( R P a r k )
— — 0 r v i l | e S ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 9 6 8 G l a d s t o n e a v
— — P e a r | M r s h 8 5 6 S u n s e t a v
— P e t e r ( L o n d o n G r i l l ) r 1 3 2 3 W y a n d o t t e e
— R a l p h P s h p r N T e p p e r m a n F u r n r 1 3 3 2 E l s m e r e a v
— ~ R i c h d P ( M a t i l d a ) s u p t E s s e x W i r e C o r p h 1 1 7
E d w a r d a v ( R ’ S i d e )
— R o b t ( F l o r e n c e ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 4 5 H a l l a v
- — R o s e A M r s r e s H u r o n l i n e ( S a n d W T w p )
— — R o s s A e m p N o r t o n - P a l m e r H o t e l r 4 0 7 M e r c e r
— R o y C ( E l m a ) f o r e m n - l i n e m n W i n U t i l i t i e s C o m m n ,
H y d r o D i v h 7 1 2 M i l l
— — R u s s e l f a r m e r h w e s t o f 4 9 2 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— R u s s e | l M r s f a r m e r h 4 9 0 8 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
- — — S a r a h ( w i d J o s e p h ) h 3 6 4 E r i e w
— S y d n e y R ( D o r o t h y ) c h e m i s t G e l a t i n P r o d u c t s r e s A m -
h e r s t b u r g ‘
~ V e e t a A t c h r F W B e g i e y S c h l r 3 6 4 E r i e w
- — V e r a ( w i d H a r r y ) h 3 2 1 C a r o n a v
r — W a l t e r ( A l m a ) t r k d r v r E n g i n e e r s D e p t h 1 1 4 0 H i g h -
l a n d a v
— — W m e m p Q u i c k L u n c h r C h a t h a m e
— W m A ( E l l a ) t o o l e n g n r F o r d s h 2 1 9 C a s g r a i n p l
— W m J r 1 3 4 2 P a r e n t a v ( a c t s e r )
T h o m o s S a n d y ( E v o n ) r 6 1 6 B r u c e a v ( a c t s e r )
O T h o m p s o n , s e e a l s o T h o m s o n
~ — A b a g a i l M r 6 3 4 H a l l a v
— — — A g n e s ( w i d T h o m a s ) r 1 2 3 8 L i l l i a n
— A | b e r t ( H a z e l ) d a i r y w k r P u r i t y D a i r i e s h 2 , 1 1 5 3
H o w a r d a v
— - A l b e r t ( J u n e ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 2 2 W e l l e s l e y
— A l b e r t ( E d i t h ) e m p D u p l a t e G l a s s C o h 1 8 8 1 I r o q u o i s
— A | e x ( A g n e s ) c a r e t k r P u b l i c L a v a t o r y h 6 5 4 J a n e t t e a v
— - A n n i e o p r B e l l T e l h 1 2 7 , 1 6 1 6 O u e l l e t t e a v
- — A r t h u r ( M a y ) e m p E s s e x T e r m i n a l h 8 3 7 E l m a v
— — A r t h u r ( I d a ) e m p F o r d s h 4 9 0 I n d i a n r d
— — A r t h u r A ( A l i c e ) e m p F o r d s h 7 9 2 S u n s e t a v
- — A r t h u r E ( J u l i a E ) ( T h o m p s o n ' s I n s u r a n c e O f ﬁ c e ) h
2 0 2 5 W i l l i s t e a d c r
— A u s t i n E ( M a r y ) s l s m n B o r d e n C o - W a l k e r s i d e D i v
h 2 3 4 7 G e o r g e a v ( S a n d w i c h E T w p )
— B e t t y G s t u d t r 1 5 0 5 G l a d s t o n e a v
— — — B e u l a h I b k p r O s w a l d R B e n s e t t e r 6 9 2 L i n c o l n r d
— B | o c k b l d g 1 5 2 P i t t w
— C a r l r 1 6 7 7 F a c t o r i a ( a c t s e r )
- — - C a t h e r i n e M r s r 7 5 7 P a r t i n g t o n a v
— C h a s ( E l l a ) r 1 0 5 4 M e r c e r
— C h a s d r v r L e o G F e r r a r i r 1 5 9 4 Y o r k
— - — C h a s ( L a u r a ) g u a r d D e t r o i t h 3 8 0 R o s e d a l e a v
— ~ C h a s E ( V i o l e t ) m a c h F o r d h 1 2 0 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— C h a s R ( M i n n i e ) c i k F e r r a r i G r o c e r y h 1 5 9 4 Y o r k
— ~ C h e s t e r ( M u r i e l ) r a i l w a y m a i l c i k C N R h 3 1 4 R a n k i n a v
— - C l a r a M M r s h 5 1 8 V i c t o r i a a v
— — C | a r e n c e r 1 1 1 4 G o y e a u ( a c t s e r )
— - — C | a r e n c e C ( T i l l i e ) t r i m m e r C h r y s l e r s h 6 3 4 H a l l a v
— D a i s y r 1 9 3 B r u c e a v
— D a n i e l l a b W a l k e r M e t a l r 2 8 5 T u s c a r o r a
— — D a v i d ( M a r i e ) r 1 6 4 0 H a l l a v ( a c t s e r )
— D a v i d ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 9 3 8 A u b i n r d
— D o n a l d ( I s a b e l ) d r v r I n t e r - C i t y F o r w a r d e r s r 1 6 1 9
A r t h u r r d
— — D o r e e n M r s c i k S t e r l i n g P r o d u c t s r 8 3 6 E l m a v
— — D o u g l a s s t k m n C H S m i t h r 1 6 3 3 G o y e a u
— E a r l ( L o v i n a ) e m p T h o m p s o n G a r a g e 1 1 1 0 1 8 C a t a r a q u l
— E d g a r W ( E d n a ) e m p F o r d s h 4 9 2 5 S o u t h N a t i o n a l
— — E d g a r W ( I d a ) o p r O n t a r i o H y d r o h 1 4 5 2 L i n c o l n r d
— E d e G ( M i l d r e d ) h 1 1 7 9 E l m a v ( a c t s e r )
- — — E l e a n o r s e a m s t r e s s I d e a l T o w e l & L i n e n S u p p l y r 1 0 ,
9 9 0 E r i e e
— E l i z t h r 2 0 9 G l a d s t o n e a v
— E | i z t h L M r s c i k B e n d i x - E c l i p s e h 1 0 9 7 M a r i o n a v
- — E m i | y ( w i d J o h n ) h 7 3 8 D o u g a l l a v
— — E r n e s t w l d r R B W e l d i n g S e r v i c e h 6 1 9 C r a w f o r d a v
— E r n e s t k A ( E t h e l ) t a i l o r L i d d y & T a y l o r L t d r 2 1 8 2
Y o r
— F e r n e m p F o r d s r 4 9 0 I n d i a n r d
 
T h o m p s o n F l o r e n c e r 8 7 5 C u r r y a v
— F r a n c e s t c h r K i n g E d w a r d S c h l r 7 9 5 G l a d s t o n e a v
— - F r a n c i s W s t k m n F o r d s r 2 2 1 3 V i c t o r i a a v
— F u n e r a l H o m e ( G o r d o n P T h o m p s o n ) f u n e r a l d i r e c t o r s
9 6 1 O u e l l e t t e a v
— - , - G J R e v p r i n A s s u m p t i o n C o l l r 3 9 8 ' H u r o n l i n e
— — G M m g r A n c h o r I n s u r a n c e A g e n c y r 3 7 V i l l a i r e a v
( R ' S i d e )
— — G e o e m p M e t r o H o s p h 2 3 3 6 F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
— G e o A r 2 3 3 6 F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— — G e o E ( T h o m p s o n P h a r m a c y ) h 2 3 4 7 C h i l v e r r d ( S a n d
E T w p )
— G e o r g e H ( S a d i e ) s l s m n B o r d e n C c ( W a i k e r s i d e D i v )
- — — G e o r g e J ( M e l i s s a ) g u a r d D o m F o r g e & . S t a m p i n g h
1 4 6 4 B r u c e a v
— - G e o r g e R ( E l e v a ) d e n t i s t 1 2 8 8 O t t a w a h 2 3 6 2 L i n c o l n r d
- — G e o r g e W ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 6 B r i d g e a v
— — G l a d y s M m g r s A n c h o r I n s A g e n c i e s L t d r 3 7 V i l l a i r e
a v e n u e ( R ’ S i d e ) '
— G o r d o n L ( T h o m p s o n H a r d w a r e ) r 1 2 5 4 D o u g a i i a v
— G o r d o n P ( M i l d r e d ) m o r t i c i a n T h o m p s o n F u n e r a l H o m e 1 '
3 7 0 J a n e t t e a v
— G o r d o n P ( M a u d E ) ( T h o m p s o n F u n e r a l H o m e ) h 9 6 1
O u e l l e t t e a v
- — H a r d w a r e ( G o r d o n L T h o m p s o n ) 1 2 7 T e c u m s e h b l v d w
— H a r o | d ( R i t a ) r 4 , 1 2 6 0 O u e l l e t t e a v ( a c t s e r )
— H a r o | d ( A l i c e ) c a r p h 7 6 9 E r i e e
— H a r o l d E ( B e u l a h ) f o r e m n C h r y s l e r s h 3 6 7 6 M a t c h e t t e
r o a d
— H a r v e y ( M a r g e r y ) e m p F o r d s h 2 3 1 9 W o o d l a w n a v
— H e l e n r 1 2 5 4 D o u g a i i a v
— — H e r b e r t L ( W i l m a ) r 1 9 2 0 L o n d o n w ( a c t s e r )
— — I n e z M s e c S c h e l l T r a n s p o r t r 1 1 1 5 C h u r c h
— — — I v a n M ( N o r a h ) e m p F o r d s h 1 0 7 5 C h u r c h
— J K R o s s R e v m i n i s t e r K n o x P r e s b y t e r i a n O h u r c h r e s
A m h e r s t b u r g
- — — J a c k ( E v e l y n ) j a n i t o r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t h
1 6 4 1 H a l l a v
— — J a c k p l a s t e r e r r 2 3 1 M c D o u g a l l
— - J a c k G e m p F o r d s r 6 3 4 H a l l a v
— J a m e s ( A g n e s ) e m p F o r d s h 1 8 3 8 H a l l a v
— — J a m e s ( H e l e n ) m g r K o h e n B o x C o ( W i n d s o r ) h 3 4 3
C a r o n a v
— - — — J a m e s A ( E d i t h ) s l s m n C H S m i t h h 8 1 2 M i l l
— J a m e s L ( D o r a ) s l s m n S i l v e r w o o d s r 2 3 7 C u r r y a v
— — J a m e s W ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 4 6 5 H i c k o r y r d
— J e a n e m p D e t r o i t r 1 4 6 6 B r u c e a v
— J e s s i e s t e n o g S t e a r n s r 5 , . 1 0 9 5 B r u c e a v
- — J o h n ( J e s s i e ) h 5 , 1 0 9 5 B r u c e a v ( a c t s e r )
— J o h n r 1 1 1 4 G o y e a u
- — J o h n ( V e r a ) h 4 7 1 N i a g a r a ( a c t s e r )
— J o h n ( G l a d y s ) e m p G u a r a n t y T r u s t C o h 3 7 V i l l a i r e
a v e n u e ( R ’ S i d e )
— - — J o h n ( G l a d y s ) e m p O j i b w a y P l a n t h 6 1 5 S a n d w i c h w
— - J o h n ( E m i l y ) e n g n r H o n W C K e n n e d y C o l l I n s t h 1 4 3 2
H a i l a v
— - J o h n ( E l e a n o r ) m a c h I d e a l T o w e l & L i n e n S u p p l y h
1 0 , 9 9 0 E r i e e
— J o h n A c a r p h 1 2 5 4 D o u g a i i a v
— J o h n A ( G l a d y s ) c o m p t r o l l e r a n d s e c G u a r a n t y T r u s t h
3 7 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
- — J o h n H ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 . 1 5 C h u r c h
— J o s e p h ( M a r y ) e m p F o r d s h ( r e a r ) 1 7 , 1 2 A l b e r t r d
— J o y c e e m p W e b s t e r B r o v a a b a d i e r 4 7 5 L o u i s a v
- — L a c i n d a h 1 1 1 4 G o y e a u
— L e o n a r d G ( D o r o t h y ) h 1 0 7 7 L e n a ( a c t s e r )
— — L e s t e r l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n H y d r o D i v r 5 5 5
J a n e t t e a v
— L i | l i a n ( w i d J o s e p h ) 1 1 2 3 3 6 T e c u m s e h b l v d e
— L l o y d G D r 9 6 1 O u e l l e t t e a v ( a c t s e r )
- — - L u c y h 8 , 4 3 5 D o u g a i i a v
— — M G r a c e e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 0 5 G l a d s t o n e a v
— N l ' a l v i n ( D o r e e n ) r 8 3 6 E l m a v ( a c t s e r )
— M a r i e A M r s j u n i o r c l k J o h n W y e t h & B r o r 1 6 4 0
H a l l a v
— — M a y M r s h 1 3 3 G i l e s b l v d w
— M e r i e b k p r F o r d s r 4 9 0 I n d i a n r d
— — - N a t h a n i e l 5 ( E m m a ) s l s m n T h o m p s o n H a r d w a r e h
1 6 7 H a n n a e
— N o r m a n A ( H a z e l ) e m p F o r d s h 1 6 3 3 G o y e a u
— N o r m a n H ( I r e n e ) a u d i t o r F o r d s h 2 2 6 3 V i c t o r i a a v
— P a t r i c i a M c i k P 0 r 2 2 6 3 V i c t o r i a a v
— P h a r m a c y N o 1 ( G e o E T h o m p s o n ) d r u g g i s t 4 6 8 3 T e c u m -
s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
- — — P h a r m a c y N o 2 , H a r l a n d C W i l s o n m g r , 2 0 0 0 W y a n d o t t e
w e s t -
— P h i | i p ( G r a c e ) c i k C a n d n B r i d g e h 1 5 0 5 G l a d s t o n e
a v e n u e
— — R a o h a e | ( w i d J o h n ) r 2 3 4 7 G e o r g e a v
— — R a y ( F l o r e n c e ) m a c h F o r d s h 1 6 , 8 5 8 E r i e e
- — R a y 8 ( W i n i f r e d ) e m p C h r y s l e r s r 1 2 2 3 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— R e g i n a l d r 2 3 3 6 T e c u m s e h b l v d e
~ R h o d a ( w i d W E ) h 8 7 2 E l s m e r e a v
— R h o d a e m p I n t l P l a y i n g C a r d r 8 7 2 E l s m e r e a v
— R o b e r t ( M a y ) c i k F o r d s r 1 3 0 4 ' O u e l l e t t e a v
- — R o b e r t ( G r e t a ) e m p F i n e F o o d s h 5 3 0 8 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
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T r a v e n e t t i O s c a r R r 1 0 9 5 S h e p h e r d e ( a c t s e r )
— ' R a l p h ( R e g i n a ) m a s o n c o n t r h 1 0 9 5 S h e p h e r d e
T r a v e r s G o r d o n S ( L i l l i a n ) h 2 5 7 4 2 6 9 V i c t o r i a a v
- — r L i l l i a n M r s - h 4 4 7 V i c t o r i a a v
T r a v i c a S a m l r 1 5 0 2 R o s s i n i b l v d
T r a v i s E d w d G ( I r e n e ) h 5 0 2 6 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— — J a s ( F l o r e n c e ) r 4 8 0 C h a t h a m w ( a c t s e r )
— - R e b e c c a J M r s r 5 0 3 A s k i n a v
- — S o p h i e ( w i d H a r r y ) h 7 , 1 3 3 5 N i a g a r a
— — W m ( G e r t r u d e ) i n s p C h r y s l e r s h 9 6 8 ‘ M a i s o n v i l l e a v
T r e a c y K a t h e r i n e M M r s a c c t M a r e n t e t t e ' s B o o k S t o r e
h 1 0 3 3 C h u r c h
— N e l l i e t c h r S e p a r a t e S c h l B d r 3 4 8 C u r r y a v
T r e a l o u t E a r l W t i r e r e p a i r e r W i n d s o r T i r e r e s R i v e r
C a n a r d
- — — M i l d r e d s t e n o g M o u s s e a u ' C o n s t n r e s R R N o 1 R i v e r
C a n a r d ,
— R o y ( J e a n ) c l k E s s e x W i r e C o r p h 7 7 5 S a n d w i c h
e a s t
T r e a n o r C h a s r 1 5 4 2 H a l l a v ( a c t s e r )
— L o r n e E ( E l l e n ) m e c h C h r y s l e r s h 1 5 4 2 H a l l a v
T r e b l e V i o l e t h 7 1 9 V i c t o r i a a v
T r e f r y W m ( M a y ) s e c a n d t r e a s V i k i n g P u m p C o o f C a n
L t d h 2 , 1 0 7 7 S a n d w i c h w
T r e g e n z a A l f r e d E ( E l e a n o r ) s e c - t r e a s C a n d n E n g n r g & T o o l
C o L t d r e s D e t r o i t
— - - W m E p r e s C a n d n E n g n r g & T o o l C o L t d r 1 3 0 P a r k w
T r e l a J o h n r 1 5 3 5 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— — J o s ( M a r y ) e m p D o m F o r g e h 1 5 3 5 G l a d s t o n e a v
T r e l e a v e n A r t h u r L d r f t s m n B e n d i x - E c l i p s e r 9 4 1 ' E l l r o s e
, a v e n u e
- — H e n r y W ( A n n i e ) e m p - H W a l k e r & S o n s h 9 4 1 E l l r o s e
a v e n u e
— R e d v e r s ( R u t h ) s l s m n R o w l a n d & O ’ B r i e n r 7 9 G i l e s
b l v d e a s t
T r e l f o r d J o h n C e x a m r C u s t o m s & E x c i s e h 1 6 5 5 G o y e a u
T r e l o u t F r e d e m p W i n d s o r L u m b e r h 9 , 1 0 , 6 2 9 P i t t w
T r e l y o F r a n k r 1 2 8 7 L a u r e n d e a u a v ( a c t s e r )
— A F r a n k ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 2 8 7 ' L a u r e n d e a u a v
— - F r a n k J r m a c h o p r U n i v e r s a l B u t t o n r 1 2 8 7 L a u r e n d e a u
T r e m a i n e L l o y d ( I r e n e ) e m p T o l e d o S c a l e s r 1 2 1 9 A r g y l e
r o a d
Q T r e m b l a y , s e e a l s o T r e m b l e y a n d T r e m b l e y
— A l b e r t ( C h r i s t i n e ) h 6 4 0 E u g e n e ( R ' P a r k )
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T r e m b l a y A l b e r t ( A n n e t t e ) e m p F o r d s h 4 7 2 C a m e r o n a v
— A l f r e d L e m p B o g i n ’ s D r y G o o d s h 4 7 8 M i l l
— A | i c e M 1 m e n d e r I n v i s i b l e M e n d e r s r 2 5 6 0 F r a n c o i s
r d ( S a n d E T w p )
- — A l o n z o r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v ( a c t s e r )
- — ~ A m a n d a e m p T r u s c o n S t e e l C o r 2 5 6 0 F r a n c o i s r d
( S a n d E T w p )
v — A r t h u r e m p C h r y s l e r s r 2 5 6 0 F r a n c o i s r d ( S a n d E
T o w n s h i p )
— — A u r e | ( B e r t h a ) r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v ( a c t s e r )
— C l a i r e t c h r S e p a r a t e S c h l B d r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
. — C l a r e n c e e m p F o r d s r 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
— — D o n a t ( B e a t r i c e ) r 1 7 3 0 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— - D o n a t ( M a e ) e m p G e n l M o t o r s h 8 3 9 P a r e n t a v
— — D o r i s B w e a v e r L u f k i n R u l e r 1 1 2 0 M a r i o n a v
— — E l i ( B e l l e ) e m p F o r d s h 2 1 4 8 F o r e s t a v
— E m e | i a h 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— - E p h r a i m J ( B e a t r i c e M ) e x a m r C u s t o m s - E x c i s e h 1 9 5 8
T o u r a n g e a u r d
— E r n e s t ( L a u r a ) e m p F o r d s h 1 1 4 0 H i c k o r y r d
— — i E r n e s t ( R o s e ) l a b F o r d s h 1 4 5 8 B e n j a m i n a v
— G o d f r e y F ( M a r i e ) m a c h F o r d s h 1 7 3 8 N o r m a n r d
— H e c t o r ( E v a ) e m p C u n n i n g h a m S h e e t M e t a l h 2 5 2 4 C l e m -
e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
— I s r a e l J ( I d a ) h 2 5 6 0 “ F r a n c o i s r d ( S a n d E T w p )
- — J e a n n e t c h r H o l y R o s a r y S c h l r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— J o s e p h ( S t e l l a ) e m p F o r d s h 1 1 1 7 C a d i l l a c
— K a t h l e e n s w i t c h b o a r d o p r I n t l ‘ P l a y i n g C a r d r 2 5 1 9
S t L o u i s a v ( S a n d l E T w p )
— L a w r e n c e r 4 6 5 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— L i o n e | P s o l d e r e r L o n g M f g r 2 5 6 0 F r a n c o i s r d
— — L u c i l l e r 4 7 8 M i l l
— — M a r g a r e t c l k T h o m p s o n P h a r m a c y r 2 5 6 0 F r a n c o i s r d e
( S a n d E T w p )
— M a t h i e u e m p F o r d s r 5 1 7 P a r t i n g t o n a v
— N e l s o n J ( R e n a ) e m p F o r d s h 1 1 8 0 H i c k o r y r d
— - N o r m a n s t o c k c l k M u r p h y C o r 4 7 8 M i l l _
— P a u l P ( M a r g t ) s l s c l k J o h n W e b b h 4 , 1 3 5 E l l i s
a v e n u e e
— P a u l i n e C t c h r H o l y R o s a r y S c h l r 5 1 7 P a r t i n g t o n
a v e n u e »
— — P e r c y e m p C h r y s l e r s r 4 6 5 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d
E T w p )
— - P e t e r D ( A i d a ) d i e s e t t e r F o r d s h 9 8 3 A l b e r t r d
— — R o w e T ( M a r j o r y ) r 5 1 4 C a r o n a v ( a c t S e r )
— — S h i r l e y p a c k e r S t e r l i n g P r o d u c t s r 2 5 1 9 S t L o u i s
a v e n u e ( S a n d E T w p )
— — - T h o m a s s h o e r e p a i r 8 3 9 E r i e e h s a m e
— — W a | t e r ( E v e l y n ) e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g h , 1 7 5 4
H i g h l a n d a v
— — W i l f r e d e m p F o r d s r 1 2 0 9 - 1 5 D r o u i l l a r d r d
— W i l f r e d ( D e l l a ) m e c h C h r y s l e r s h 2 5 1 9 S t L o u i s a v
( S a n d E T w p )
T r e m b l e W m R p l u m b e r M A B r i a n C o r 6 6 6 O u e l l e t t e a v
Q T r e - m b l e y , s e e a l s o T r e m b l a y a n d T r o m b l e y
— - C h a s l a b F o r d s r 2 7 5 6 C h a r l e s
— E r n e s t ( M a r g t ) i n s p M c R h 8 9 7 % H o w a r d a v
— E u p h r e s i n e ( w i d G i l b e r t ) h 2 9 6 A y l m e r a v
— G a s t o n l a b F o r d s r 2 7 5 6 C h a r l e s
— J e a n n e M - r s w t r s M a r i o ’ s R e s t
— N o a h F ( R o s e ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 1 5 7 5 P i e r r e a v
— — N o r m a n ( C e c i l e ) r 5 8 5 2 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
( a c t s e r )
— — O s c a r o p t i c a l t e c h n i c i a n I m p O p t i c a l r 8 9 7 1 / : H o w a r d
a v e n u e
— - P a t k ( J e a n ) r 2 1 7 8 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
- — R o w l a n d ( P a u l i n e ) e m p G e n e r a l M o t o r s h 1 8 4 0 W e s t c o t t
r o a d
— T h e o d o r e ( L i n d a ) r 2 2 6 5 T u r n e r r d ( a c t s e r )
— - — W r r l 1 _ ( B e r n i e ) e m p F o r d s h 2 5 1 5 P i l l e t t e r d ( S a n d E
w p )
T r e m e r e A l i c e e m p K e l s e y W h e e l r 5 0 4 G o y e a u
— — - C a r s o n J s l s m n D a c k s S h o e s L t d r 9 1 8 D a w s o n r d
T r e n h o l m e A r t h u r H ( E l s i e ) j a n i t o r W a l k L a n d & B l d g
h 9 7 4 M o n m o u t h r d ‘
— G A ( M y r t l e ) p h y 1 5 6 6 P i l l e t t e r d h s a m e
e — R o b t e m p F o r d s r 1 5 6 6 P i l l e t t e r d
T r e n t i n G u s ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 2 2 6 6 C h a n d l e r r d
( S a n d E T w p )
T r e n w ‘ t h G e o e m p F o r d s r 7 7 9 A v r g y l e r d
T r e p a i e r A l f r e d J r 7 7 6 L o n d o n e ( a c t s e r )
— B e r n a r d r 2 0 1 , 5 5 W y a n d o t t e w ( a c t s e r )
— D e n n i s l a b E n g i n e e r s D e p t r 1 2 1 9 C o l l e g e a v
— D o r o t h y I e m p H W a l k e r & S o n s r 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— E d m o u r ( I s a b e l l e ) m e c h S W & A R l y h 1 0 9 7 W i n d s o r a v
— E r n e s t T ( S t e l l a ) h 2 0 1 , 5 5 W y a n d o t t e w
— E u g e n e ( E d n a ) t r k d r v r E n g i n e e r s D e p t h 3 5 9 C u r r y a v
— — - G e n e B ( A n n i e ) p n t r C h r y s l e r s h 7 7 6 L o n d o n e
— L o u i s w l d r C h a m p i o n S p a r k P l u g I r 3 5 9 C u r r y a v
— L o u i s C j r e m p C a n d n P o s t u m r 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— — L o u i s C ( M a b e l ) e m p F o r d s h 2 3 6 6 M a r e n t e t t e a v
— — — L u c y ( w i d W m ) h 1 8 1 5 A l b e r t M
— - M a r g a r e t e m p W i n L a u n d r y r 7 8 9 B r i d g e a v
- — P e t e r ( F l o r e n c e ) b r a k e p a c k e r B e n d i x — E c l i p s e h 7 8 9
B r i d g e a v
— — ~ R a y m o n d e m p F o r d s h 1 2 1 9 C o l l e g e a v
— — W i l f r e d D r 1 2 5 6 P i e r r e a v ( a c t s e r )
T r e r i c e
H
0
C o
( H
0
T r e r i c e )
t e m p e r a t u r e
i n s t r u m e n t s
1 7 0 F e r r y
— — H o w a r d 0 ( H O T r e r i c e ) r e s D e t r o i t
T r e s s l e r
G e o
d e c o r a t o r
h
1 9 9 4
F e r n d a l e
a v
( S a n d
E
T w p )
 
T r e s t r a i l F r a n c i s W ( V e r d e ) f o r e m n E s s e x W i r e C o r p _
h 2 3 8 3 W o o d l a w n a v
— — - N o r a r 2 3 4 8 L o u i s a v
— R i c h d ( B e s s i e ) s w e e p e r E s s e x W i r e C o r p h 2 1 8 4
P a r e n t a v
T r e s z M a r t i n e m p F o r d s r 3 1 7 S a n d w i c h w :
T r e t c h l e r F r a n k ( J e a n B ) j a n i t o r C H S m i t h h 3 1 4 , 2 8 6 I
P i t t w ’
T r e t h e w y R u d d e m p C h r y s l e r s r 2 5 C h a t h a m e
T r e u g e L e s t o c k S a s s t s t k p r W i n U t i l i t i e s C o m m n , H y d r o
D i v r 3 5 6 3 P e t e r
T r e v a i l B e r t h a e m p C a n d n A u t o T r i m r 1 6 1 5 M o y a v
— J o h n ( E l i z t h ) ‘ e m p C h r y s l e r s h 1 6 1 5 M o y a v
— V i v i a n c a s h i e r T h e E q u i t a b l e L i f e I n s C o o f C a n a d a
r 1 6 1 5 M a y a v
— — W e s l e y J r 1 6 1 5 M a y a v ( a c t s e r ) ‘
T r e v e l l i n P a s q u a l e ( P h i l o m e n e ) e m p C N R h 4 7 2 C a t a r a q u i
T r e v e r t o n E u g e n e s e t — u p m a n A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s
r 9 8 6 W y a n d o t t e e
— H e n r y ( A u d r e y ) s l s m n C a n B r e a d h 1 2 4 3 1 / 2 R o s s i n i b l v d
— — H e r m a n E ( E l s i e ) s e c u r i t y g u a r d A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p -
p l i e s h 9 8 6 W y a n d o t t e e
— - R e g d ( E v e l y n ) m a c h o p r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l e i s h
( r e a r ) 2 3 7 5 A l e x i s r d ( S a n d E T w p )
T r e v i s o l M a r i n o ( A n n ) m a c h C a n d n A u t o T r i m h 1 6 0 4
H a l l a v
— O r l a n d o ( V i o l e t ) h 8 5 8 L o u i s a v ( a c t s e r )
— S i d n e y M ( Y v o n n e ) e n g n r F o r d s h 1 1 7 8 L i l l i a n
T r e v o r G e o W J ( J o s e p h i n e ) a p p r a i s e r C u s t o m s & E x c i s e
h 1 0 2 8 L a w r e n c e r d
- — — J e n n i e r 8 2 4 C h i l v e r r d
T r e w i n F r e d k C ( M a v i s ) e m p F o r d s h 3 0 4 G l i d d e n a v
( R ’ S i d e ) '
T r e y w n P a u l r 1 1 6 4 C a d i l l a c
T r i c h a k A n n i e r 1 4 6 4 H i c k o r y v r d
— J u l i a w t r s W o o d b i n e L u n c h r 1 4 6 4 H i c k o r y r d
— M a r y ( w i d M i c h a e l ) h 1 4 6 4 H i c k o r y r d
T r i c k e t t E l l e n e m p B e n d i x — E c l i p s e r 1 5 3 1 G l a d s t o n e a v
T r i e s z L u d w i g ( M a r y ) m a c h o p r D o m i n i o n F o r g e h 2 1 3 1
M o y a v
T r i m C h a s L ( D o l l y ) h 6 7 9 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
— M a r y ( w i d J a m e s ) r 3 8 2 M c E w a n a v
T r i m b l e A l b e r t R ( S t e l l a ) f o r e m n S W & A R l y h 8 7 1
G l a d s t o n e a v
— - B a r b a r a s t u d t r 8 0 5 G i l e s b l v d e
— G e o E ( A d a ) s a w ﬁ l e r F o r d s h 9 9 7 W i n d e r m e r e r d
— G e r a l d E ( M i l d r e d ) c h i e f t o o l i n s p N i c k l e s o n T o o l &
D i e h 2 2 6 8 C h i l v e r r d
— J W e s l e y a s s m b l r V i k i n g P u m p r 8 2 , 8 1 9 O t t a w a
— - M a r g t J ( w i d R F ) h 8 0 5 G i l e s b l v d e
— M i l d r e d M r s b e n c h h a n d A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r
1 3 3 2 H a l l a v
— — P r a t t M o t o r s L t d R A P r a t t s e c — t r e a s . c a r s , f a r m
p o w e r m a c h 6 4 5 M e r c e r
— — T h e | m a L e m p S t e a r n ’ s r 9 9 7 W i n d e r m e r e r d
T r i n c a A g o s t i n o ( M a r i e ) e m p F o r d s h e s J a n i s s e a v
( S a n d W T w p )
— L o u i s l a b W a l k B r e w e r y r e s J a n i s s e a v ( S a n d W T w p )
T r i n d e r F r a n k ( G e r t r u d e ) e m p F o r d s h 1 1 8 6 C h u r c h
— R o b t r 1 1 8 6 C h u r c h ( a c t s e r )
T r i n i e r P e r r y ( L e o n a ) h D , 1 5 2 5 D u f f e r i n p l ( a c t s e r )
— W e s | e y ( M a r y ) r 1 7 3 1 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— W i l f r e d ( R u t h ) c h a r c o a l d l r 1 7 3 1 L i n c o l n r d h s a m e
T r i n i m a n E m i l y ( w i d N o r m a n ) h 8 8 4 H o w a r d a v
- — J o a n e m p G o t f r e d s o n s r 8 8 4 H o w a r d a v
— N o r a A i n s p S t e r l i n g P r o d u c t s r 8 8 4 H o w a r d a v
T r i n i t y L u t h e r a n C h u r c h R e v 0 F R e b l e p a s t o r 1 2 1 5
P a r e n t a v
— — - U n i t e d C h u r c h R e v A l v i n E M i l l s o n r e c t o r 1 9 7 7 T o u r -
a n g e a u r d
T r i o l e t O r l a n d o E ( R e t a ) p r o j e c t i o n i s t E m p i r e T h e a t r e h
3 8 1 5 M o n t c a l m
T r i p J a s e m p F o r d s r 8 9 4 A l b e r t r d
T r i p n e y J a s l a b T h o r p — H a m b r o c k r 2 3 8 2 M e r c e r
— — W m ( I s a b e l l e ) w l d r C h r y s l e r s h 2 3 8 2 M e r c e r
T r i p p B e r t r 1 3 5 3 W y a n d o t t e e
— C l a u d ( K a t h l e e n ) e m p F o r d s h 1 3 0 E l m a v
— — D o r i s s l s l d y B a r t l e t t M a c d o n a l d & G o w r 1 1 7 6 H a l l a v
— G R ( E d i t h ) e n g n r F o r d s h 3 5 9 R o s e d a l e a v
— — H e r b t R ( G e r a l d i n e ) s h e e t m e t a l f o r e m n C u n n i n g h a m
S h e e t M e t a l W k s h 2 2 3 8 U n i o n
- — N i c h o l l s ( B e u l a h ) e m p F o r d s h 1 1 7 6 H a l l a v
— R i c h d p h o t o g r a p h e r W i n S t a r r 4 8 8 V i c t o r i a a v
— S a m u e l N r 1 1 3 6 W i n d e r m e r e r d
T r i p p e n s e e W m F ( E l s i e ) e m p D e t r o i t h 5 6 2 0 R i v e r s i d e d r
( R ’ S i d e )
T r i p s a n s k y A l e x J ( B e a t r i c e ) b t c h r R o y a l P a c k i n g C o
h 1 2 4 0 E l s r n e r e a v
T r i s k a M i c h ! ( K a t h e r i n e ) e m p F o r d s r 2 5 5 L a n g l o i s a v
T r o c h H e l e n M r s i n s p N a t l S p e c i a l t i e s r 1 5 3 4 P a r e n t a v
— - J o h n ( H e l e n ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 1 7 8 1 G l a d s t o n e a v
T r o c z F r e d k ( C a t h a r i n e ) ( F r e d k T r o c z S h o e R e p a i r ) h 9 0 2
W y a n d o t t e e
— F r e d k S h o e R e p a i r ( F r e d k T r o c z ) 9 0 2 W y a n d o t t e e
T r o e s t e r A b e s l s m n T h e N a t l L i f e A s s c e C o o f C a n r 1 4 7 1
D u f f e r i n p l
T r o ﬁ n N i c k ( O l g a ) r 1 4 2 4 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
T r o g a n d E l l a h 1 4 4 5 A d a n a c _
T r o i e t t o V e n e r i o l a b K e y s t o n e C o n t r a c t o r s r 1 1 3 8 C a t a r a q u l
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T r o j a n d E r n e s t J ( L o u i s a ) ﬂ o r i s t 5 8 2 G r a n d M a r a i s r d
( R P a r k ) h s a m e
T r o m b l a y H e n r y J ( R o s e ) b u s d r v r D e t & C a n T u n n e l
h 1 2 1 6 A u b i n r d
. T r o m b l e y , s e e a l s o T r e m b l a y a n d T r e m b l e y .
ﬁ c a t h a r i n e M r s r 4 , 6 2 1 W e l l i n g t o n a v 4
# C h a s e m p B u r n s i d e L a u n d r y r 1 0 9 4 C h a t h a m e
— — - D a v i d ( L i l l i e ) h 1 3 9 8 C r a w f o r d a v
. 4 3 M r s e m p C a n P o s t u m h 4 , 6 2 1 W e l l i n g t o n a v
— — E d w d ( A g n e s ) r 1 3 4 W i n d s o r a v ( a c t s e r )
- — E r n e s t r 1 3 9 8 C r a w f o r d a v
_ _ E r n e s t J ( I r e n e ) o p r C I L h 9 0 4 F e l i x a v
_ . J o h n ( M a r t h a ) r 5 6 7 C a r o n a v
- — L o u i s r 6 0 4 H i l d e g a r d e ( R P a r k ) ( a c t s e r )
. _ . M a d e | y n M r s c o o k C r y s t a l T o w e r R e s t r 5 3 6 T o u r n i e r
— - 0 r d o ( A l m a ) d r v r B u r n s i d e L a u n d r y h 1 0 9 4 C h a t h a m e
_ . _ R a y m o n d ( L i l l i a n ) l a b W a l k e r M e t a l h 2 7 3 4 H o w a r d a v
( R P a r k )
- — R i t a r 6 0 4 H i l d e g a r d e ( R P a r k )
— — S t e l l a o p r W i n B e d d i n g r 1 9 7 0 B a l f o u r b l v d ( S a n d
E T w p )
. — — W a l t e r a s s m b l r G a r W o o d I n d u s t r i e s h 6 0 4 H i l d e g a r d e
( R P a r k )
T r o n i a n k o W a l t e r s t u d t r 1 5 6 9 P i e r r e a v
_ . W m ( A n n i e ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 1 5 6 9 P i e r r e a v
T r o t c h i e E d i t h r 4 0 2 A y l m e r a v
T r o t h a n J o h n ( R u t h ) r 1 0 7 6 B r u c e a v ( a c t s e r )
T r o t h e n K e i t h ( B l a n c h e ) e m p B a c k s t a y S t a n d a r d h 9 8 5
A l b e r t r d
- — - W a l t e r ( A l m a ) b a r b e r 3 2 1 7 S a n d w i c h w h 4 3 5 T o u r n i e r
T r o t t A l b t r 6 2 6 V i c t o r i a a v
- — - D o n a l d G c l k C a n d n P o s t u m r 1 9 7 8 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
— E r n e s t H ( V a n i s h a ) h 1 9 8 6 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E
T w p ) ( a c t s e r )
- — F r e d e m p C h r y s l e r s r 1 4 3 1 W i n d e r m e r e r d
— G o r d o n r 1 9 7 8 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
— J o h n W ( M a b e l ) h 1 5 9 4 M a y a v ( a c t s e r )
~ J o h n W ( H e l e n ) i a n i t o r F o r d s h 1 9 7 8 W e s t m i n s t e r
a v ( S a n d E T w p )
- — W i l b e r t J ( E l l a ) p r e s T r o t t ’ s S h o e s L t d 5 1 4 6 7 M o y
a v e n u e
T r o t t ’ s S h o e s L t d W J T r o t t p r e s , R E L a n e m g r , 3 5 2
O u e l l e t t e a v
T r o t t e r J a s e m p F o r d s h 2 - 1 , 4 6 5 C h a t ' h a m w
— J o h n ( A n n ) e m p B e n d i x - E c l i p s e h 1 3 2 8 C h u r c h
- — d o h n R I S a r a h ) e m p F o r d s h 1 8 6 2 P i e r r e a v
— W m H ( A m y ) t c h r E d i t h C a v e l l S c h l h 4 3 7 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
T r o t t i e r A d e l a r d H c ( B e a t r i c e ) p h y & s u r g 1 1 6 3
W y a n d o t t e e h 9 2 3 V i c t o r i a a v
— I A n a t o l e e m p F o r d s h 4 5 6 W i n d s o r a v
~ — C o r i n n e e m p F o r e i g n E x c h a n g e C o n t r o l B d r 5 6 5
V i c t o r i a a v
- — E l e a n o r e m p P a r k e D a v i s r 8 6 8 T u s c a r o r a
~ — G e o ( P a u l i n e ) m a c h I B o w m a n A n t h o n y h 1 7 5 6 T o u r a n —
g e a u r d
— ~ G e o r g e t t e n u r s e r 8 6 8 T u s c a r o r a
— J o h n r 8 0 3 P a r e n t a v ( a c t s e r )
— - J u l i e t t e e m p H o t e l D i e u r 3 7 6 C a r t i e r p l
— L e o n ( A n n i e ) h 5 2 4 W i n d s o r a v
— — M a r i e e m p H W a l k e r I & S o n s r 8 0 3 P a r e n t a v
— M a r k r 8 0 3 P a r e n t a v ( a c t s e r )
- — 0 v i d e L ( D o r o t h y ) h 2 0 2 7 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E
T w p ) ( a c t s e r )
— I P e t e r ( R e g i n a ) c r e t k - r S e p a r a t e S c h l I B d h 8 0 3 P a r e n t
a v e n u e
- — S y l v i o e l e c t M o o r e E l e c t r e s T e c u m s e h
- — - V i c t o r ( H e l e n ) p h y & s u r g 8 , 7 0 9 O u e l l e t t e a v h
5 6 5 V i c t o r i a a v
- — W I l f r e d ( E l s i e ) e m p F o r d s h 8 6 8 T u s c a r o r a
T r o u p B e n j ( M a r g t ) p l s t r h 7 4 6 ' L i n c o l n r d
— G o r d o n r 1 6 2 3 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— I a n p l s t r r 1 3 9 1 W i n d e r m e r e r d
— J o h n ( J e a n ) p l s t r h 1 6 2 3 S a n d w i c h e
- — - J o s ( J e a n H ) c o n t r p l s t r h 1 3 9 1 W i n d e r m e r e r d
- — I N i c o l l ( R h o d a ) e m p F o r d s h 1 5 6 7 S a n d w i c h e
— R h o d a r e c e p t i o n i s t D r J o h n D a v i e s r 1 5 6 7 S a n d w i c h e
— R o b t I B e m p C a n d n T r a i n i n g S c h l r 1 6 2 3 S a n d w i c h e
T r o v e t t o V e n e r i o r 3 7 8 M e r c e r
T r o w e l l G a r n e t C ( M a r i o n ) m u s t c h r 9 3 8 O u e l l e t t e a v
h s a m e
T r o y D a v i d ( D o r o t h y ) m a c h F o r d s h 1 4 7 6 P r i n c e r d
— E F l o r e n c e s t e n o g ' D e p t N a t i o n a l D e f e n c e r 2 1 6 5 C h u r c h
T r o y a V i n c e n t ( L a u r e n c e ) s i g n p n t r h 4 3 6 R i v e r d a l e a v
( R ’ S i d e )
T r o y a n d R i c h d m a c h F o r d s r 9 7 8 H a l l a v
T r u a n L M r s r 2 0 7 1 I r o q u o i s
T r u a n t A l d o r 1 0 5 4 L i l l i a n ( a c t s e r )
- — C e l e s t e ( A n g e l a ) h 1 8 8 0 H i c k o r y r d
- — C e z e r a t r e a s C a p i t o l T h e a t r e r r 1 0 5 4 L i l l i a n
— D o v i | l a w t r s M a r i o ' s R e s t r 1 6 9 7 L a n g l o i s a v
— « ‘ E n r i c o ( D i a n e l l a ) c e m e n t f n s h r W i n d s o r G r o v e C e m e t e r y
h 1 0 5 4 L i l l i a n
— E v e l y n C s t e n o g S h e p p a r d 8 2 M a s s o n r 9 4 6 H a l l a v
- — F e l i x ( T h e r e s a ) m a i n t e n a n c e W i n T o o l & D i e h 1 6 9 7
L a n g l o i s a v
— J e a n e m p S o m e r v i l l e L t d r 1 8 8 0 H i c k o r y r d
~ J 0 t h l ( F a u s t a ) d i r e c t o r K e y s t o n e C o n t r a c t o r s L t d h 9 4 6
a a v
- — ‘ N o r i n a p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 0 5 4 L i l l i a n
 
T r u a n t P i a r 1 8 8 0 H i c k o r y r d
— — R e g i n a e m p N a t i o n a l G r o c e r i e s r 1 8 8 0 H i c k o r y r d
T r u a x C h a s L ( L a u r a ) h 9 3 2 F e l i x a v
— E | i z t n c a s h L i n c o l n G r i l l r 1 4 5 5 P e l i s s i e r
— H a r o l d ‘ - L ( M a x i n e ) e m p F o r d s h 2 , 7 2 4 P a t r i c i a r d
— J a c k B m a c h F o r d s h 9 3 2 F e l i x a v
— R o y w a r d m a n E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 3
P r i n c e r d
T r u d e a u A i m e ( A l i c e ) e l e c t h 1 0 0 5 L i n c o l n r d
— A l b a n ( D o r i s ) e m p K e l s e y W h e e l h 2 3 1 9 W e l l e s l e y
T r u d e l B e n o i t ( L i l l i a n ) e m p F o r d s h 1 8 1 4 C e n t r a l a v
— — ‘ C o n r a d ( L o u i s e ) e m p F o r d s h 6 3 1 C h u r c h
— — ~ E d g a r r 9 6 3 A l b e r t r d
— G e o d r i l l p r e s s o p r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s r 1 0 0 5
H i c k o r y r d
- — J u | i a M r s r 1 6 1 7 W y a n d o t t e ( R ’ S i d e )
T r u d e l l A i l e e n c l k W i n G a s r 3 0 5 0 P e t e r
— A l f r e d ( J o s e p h i n e ) r 4 5 0 9 T e c u m s e h b l v d e
T w p )
— A l f r e d e m p F o r d s r 2 8 4 G l a d s t o n e a v
- — A l f r e d l a b H W a l k e r & S o n s r 2 5 7 2 M a t i l d a
— A n n i e ( W i d F r a n k ) r 2 2 5 9 L o n d o n w
— A r m a r : ( E v a ) e m p F o r d s h 2 3 5 3 R e a u m e r d ( S a n d
T w p )
“ B e t h a n y ( w i d W m ) r 3 6 2 8 Q u e e n
— ~ C a r l e m p C h r y s l e r s r 1 8 1 7 G l a d s t o n e a v
— C h e s t e r r 1 8 1 7 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
~ D e l i a M r s . s m s t r s C H S m i t h
— D i a n e s t e n o g C a n d n U n d e r w r i t e r s A s s n r 1 1 2 8 D r o u i l -
l a r d r d
— D o n a l d ( M a r y ) t o o l g r i n d e r F o r d s h 2 5 0 3 B e r n a r d r d
( S a n d E T w p )
— E a r | r 1 1 2 8 D r o u i l l a r d r d ( a c t s e r )
— — E d w i n ( I n e z ) e m p C h r y s l e r s h 8 3 3 P i e r r e a v
— — - E r n e s t ( R o s e M ) r 1 1 9 5 D r o u i l l a I r d r d ( a c t s e r )
~ E v e l y n R c l k W a l s h A d v C o r 5 2 2 H a l l a v
— G a r n e t C c l k C N R r 5 5 4 C a r o n a v
— G a r n e t G ( N a n c y ) c h a u f C h e c k e r C a b h 3 6 2 8 Q u e e n
— — G e r a | d 5 l a b W a l k e r M e t a l h 2 3 8 8 P i l l e t t e r d ( S a n d
E T w p )
— — G e r t r u d e c l k H a n d y F r u i t M a r k e t r 2 3 8 8 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
— G i l b e r t b a r b e r h 4 5 0 9 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d E T w p )
~ — G l a d y s E c l k L e w i s K r y k r 2 , 1 2 3 7 O t t a w a
— — H a r o l d ( I v a ) r 9 6 7 W i n d s o r a v ( a c t s e r )
— — < H a r v e y ( L i l y ) e m p F o r d s h 2 , 1 2 3 7 O t t a w a
— H e r r n a n E ( L a u r a ) e m p C h r y s l e r s h 2 0 8 0 B u c k i n g -
h a m d r ( S a n d E T w p )
— J o s h 1 0 6 0 T u s c a r o r a
— — - J o s H ( M a r i o n ) e m p C h r y s l e r s h 8 3 0 O u e l l e t t e a v
— - L a w r e n c e J ( I L e o n a ) h 1 . 1 2 8 C a d i l l a c ( a c t s e r )
- — L o u i s J ( I D e l i a ) l a b M o t o r P r o d u c t s C o r p h 9 7 7
A l b e r t r d '
— M a r y E ( w i d A l f r e d ) h 3 0 5 0 P e t e r
— P e a r | s t e n o g E F L y n c h r 1 1 2 8 D r o u i l l a r d r d
— R a y m o n d ( ' L o r e t t a ) r 8 6 0 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
— 4 R a y m o n d ( R a c h e l ) e m p F o r d s r 1 0 6 0 T u s c a r o r a
— — R o m e o R ( A n n ) h 1 5 8 5 G e o r g e a v ( a c t s e r )
— - T h e r e s a e m p W a l k e r s r 4 7 2 3 T e c u m s e h b l v d e ( S a n d
E T w p )
— W i l f r e d ( G l a d y s ) e m p C h r y s l e r s h 1 8 1 7 G l a d s t o n e a v
— W m ( . E v a ) l a b h 1 1 2 8 D r o u i l l a r d r d
— — W m A J r ( G e r t r u d e ) r 2 3 8 8 P i l l e t t e r d ( S a n d E T w p )
( S a n d
( a c t s e r )
— W m A ( L e n a ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 8 8 P i l l e t t e r d ( S a n d
E T w p )
T r u d e l l e A r t h u r ( A n n e ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 3 5 M a r e n -
t e t t e a v
— E G e m p W a l k B r e w e r y r 9 6 3 A l b e r t r d
T r u e G e o h 3 - 4 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
T r u e d e l W i l f r e d ( F l o r e n c e ) e m p F o r d s h 1 3 2 7 B e n j a m i n
a v e n u e
T r u e s d e l l W E d w d ( F r a n c e s ) i n s a g t T h o m p s o n ’ s I n s u r a n c e
O f f i c e h 2 4 T h o m p s o n b l v d ( R ’ S i d e )
T r u f i t t I s a a c ( F l o r e n c e ) b r k l y r h 1 1 8 0 L o u i s a v
T r u k J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 1 7 6 C a d i l l a c
T r u m a n F r e d k p n t r s h l p r G a r W o o d
T e c u m s e h
— H e r b t J ( B e r t h a ) v e r g e r S t M a r y ’ s C h h 7 9 2 L i n c o l n r d
— - W i l f r e d ( M a r g t ) r 7 9 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
T r u m b l e L e s t e r H ( P e a r l ) ( ‘ L i d o V e n i c e H o t e l ) h 3 8 8 5
S a n d w i c h w
— R o b t D ( D o r l e s ) ( L i d o V e n i c e H o t e l ) h 3 8 8 5 S a n d -
w i c h w
I n d u s t r i e s r e s
T - r u m b l e y V A l e x ( E l i z t - h ) s l s m n S i l v e r w o o d s h 4 7 8 G l e n - b
g a r r y a v
- — E m e r s o n R
C a r o n a v
— R o b t ( E r m a ) e m p W i n d s o r B e d d i n g r 2 7 8 R a n k i n a v
T r u m p e r F r e d ( K a t h l e e n ) o r e t k r W A W a t t s h 2 5 5 G r o v e
a v e n u e
T r u p i s ‘ h G e o ( A g n e s ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 3 4 B e n j a m i n a v
T r u p p A b r a h a m ( E u g e n i a ) e m p F o r d s h 1 9 3 7 F o r d b l v d
( S a n d E T w p )
— A | b i n a i n s p S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 1 3 3 O a k a v
— H » a r r y ( F r i e d a ) b r k l y r K e l s e y W h e e l h 1 1 2 8 W e l l i n g t o n
a v e n u e
« R u d o l p h
O a k a v
— S h i r | e y p c k r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 1 3 3 O a k a v
( F l o r e n c e ) e m p W h i t e L a u n d r y h 5 7 5
( J o s e p h i n e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s h 1 1 3 3
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 1 3
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— G o r d o n ( H i l d a ) e m p F o r d s h 2 2 3 1 L i n c o l n r d
' — G r a c e M r s h 4 0 2 4 R i v e r s i d e d r ( R ' S i d e )
c — ‘ G r a c e W i n s p M a s t e r C l n r s r 3 5 2 L i n c o l n r d
— — H a r o l d ( C o n n i e ) i n s p C h r y s l e r s h 1 6 5 9 G o y e a u
— H a r r y H ( G e r t r u d e ) c l o t h i n g 1 0 8 6 D r o u i l l a r d r d h
5 4 9 L a n g l o i s a v
— — H e | e n r 1 3 3 3 G o y e a u
— H e l e n H ( T u r n e r P h o t o F i n i s h i n g ) r 3 5 2 L i n c o l n r d
~ H e n r y ( M i n n i e ) h 3 1 4 G l e n g a r r y a v
— H e r v e s t u d t h 8 , 1 5 3 L o n d o n e
- — H o w a r d ( D o r a ) h 2 3 3 3 H a l l a v ( a c t s e r )
— I d a M r s - r 1 6 5 9 G o y e a u
— I v a n K ( M a d e l i n e ) c o s t a c c t C a n d n A u t o m o t i v e T r i m
h 1 8 8 2 B a l f o u r r d ( S a n d E T w p )
- — J a c k e m p F o r d s r 5 4 2 C a t a r a q u i
— J a s ( M a r g t ) h 8 6 8 E l l i s a v e ( a c t s e r )
— — J a s ( G e r t r u d e ) e m p P a r k e D a v i s h 4 0 9 G l a d s t o n e a v
- « l a s ( H a n n a h ) f o r e m n F o r d s h 1 5 3 6 C h u r c h
— \ J a s B r 5 0 5 O a k a v ( a c t s o r )
— J a s H r 2 3 1 C a m p b e l l a v ( a c t s e r )
— J e a n s t u d t r 5 0 5 O a k a v
- — J o h n ( A n n i e ) c a u s t i c f i r e m n W i n d s o r S a l t h 1 6 7 6
G o y e a u
- — — J o h n ( M a r g t ) e m p F o r d s h 4 0 9 C a l i f o r n i a a v
- — « J o h n e m p F o r d s r 4 2 2 W i n d e r m e r e r d
— d o h n J ( E l l a ) f o r e m n A i r c r a f t H y d r a u l i c h 1 8 3 8
L i n c o l n r d
— J o s e m p H e w i t t M e t a l r 1 0 6 1 P i e r r e a v
— d o s L a p p W a l k P l u m b i n g r 1 6 9 0 B r u c e a v
— d o s W ( J u l i a ) r 7 1 2 M i l l ( a c t s e r )
- — K e i t l h ( P a t r i c i a ) h 1 5 1 9 W e s t c o t t r d ( a c t s e r )
— — 1 K e n n e t h ( M y r e l ) s t k c l k F o r d s h 9 7 3 D a w s o n r d
— ‘ L a v e r n e d o m r 1 3 3 3 G o y e a u
— - L a w r e n c e C ( J E s s i e ) w t o h m n C a n d n A u t o m o t i v e T r i m
3 , 7 7 3 P e l i s s i e r
1
 
T u r n e r L l o y d F ( G l a d y s ) p u r c h a g t E s s e x W i r e C o r p h 1 9 3 8
O t t a w a
- — L o u i s ( M a y ) v i c e - p r e s D i s a b l e d V e t e r a n s A s s n h 2 3 1
C a m p b e l l a v
— — M a r i e L c a s h L o b l a w s r 1 6 9 0 B r u c e a v
- — ‘ M a r y ( w i d J o h n ) h 4 9 3 R a n k i n a v
— M i n n i e e m p C h a r l e s C o f f e e S h o p r 1 5 2 6 P i e r r e a v
- — « P e r c y e m p F o r d s r 3 2 0 L i n c o l n r d
— P e t e r L ( L i l l i a n ) y a r d f a r e m n C P R h 1 6 9 0 B r u c e
a v e n u e
— P h o t o F i n i s h i n g ( H e l e n H T u r n e r ) 3 5 2 L i n c o l n r d
— — : P h y l l i s w t r s W o o l w o r t h s r 8 8 8 P a r e n t a v
— P h y l l i s A s t e n o g C h e r n i a k s r 1 5 3 6 C h u r c h
— R a y ( G r a c e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 1 7 9 L o u i s a v
- — R o b t ( S a r a h ) c a r p V i c k e r s U p h o l s t e r i n g C o h 4 5 8
P e l i s s i e r
- — R o b t ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 1 7 5 L o u i s a v
— R o b t B ( F e n n e l ) m g r J o h n s o n — T u r n e r h 1 4 2 E s d r a s
p l ( R i v e r s i d e )
- — R o b t F ( S a r a h ) c a r p V i c k e r s h 4 5 8 P e l i s s i e r
— — R o b t F ( G r a c e ) l a b W i n U t i l i t i e s C o m m n H y d r o D i v
r 4 5 8 P e l i s s i e r
— R o b t W ( E l i z t h ) j a n i t o r I n t e r - C i t y F o r w a r d e r s h 3 5 2
L i n c o l n r d
— R o b t W ( M a r g t ) t o o l g r i n d e r F o r d s h 2 4 2 6 B e r n a r d r d
( S a n d E T w p )
— — R o n a l d e m p F o r d s r 5 9 0 B r o c k
— R o n a l d ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 1 4 4 9 D o u g a l l a v
- — S h i r l e y b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 1 3 1 8 C e n t r a l
a v e n u e
— S t a n l e y t r k d r v r W i n I c e & . C o a l r 2 1 2 6 D o u g a l l
— S t a n | e y J ( E l e a n o r ) s t o c k m n J S t u a r t M c L e r i e L t d h C Z ,
2 7 7 C u r r y a v
- — S t e l | a e m p G o t f r e d s o n s r 1 1 5 7 A u b i n r d
— - T h e l m a s t u d t r 1 1 0 3 L o u i s a v
- V e r n e s t u d t r 1 1 0 3 L o u i s a v
— — V i r g i n i a r 1 3 3 3 G o y e a u
— W e m p S W 8 2 A R l y r 1 0 4 3 W i n d s o r a v
- — - W a r d M ( D o r o t h y ) s t k p r F o r d s h 3 1 6 8 D o n n e l l y
— W m r 8 9 5 F e l i x a v
- — W m e n g n r Y M & Y W C A h 5 0 5 0 a k a v
— W m A ( M a r g t ) h 6 , 6 2 1 W e l l i n g t o n a v ( a c t s e r )
— — « W m E ( L i l l y ) e m p F o r d s h ( 1 0 4 7 H i c k o r y r d
— — W m E ( M a r y ) f o r e m n G e n l M o t o r s h 1 0 4 3 W i n d s o r
a v e n u e
— W m F ( D o r o t h y ) t o o l m k r F o r d s h 9 7 2 W e l l i n g t o n a v
- — W m W M ( C a t h e r i n e ) e n g r F o r d s h 2 6 4 B r i d g e a v
— — W o o d l e i g . ‘ 1 B ( F l o r a ) e n g n r D o m i n i o n F o r g e h 2 4 5 7
C h i l v e r r d
- — W o o d r o w G ( R o s e ) e m p F o r d s h 6 , 8 5 8 E r i e e
T u r n h a m G e o ( A d a ) e m p F o r d s h 2 3 6 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ S i d e )
- — d u n e A r 2 3 6 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
— S i d n e y ( M a b e l ) e m p F o r d s h 4 2 4 F o r d b l v d ( R ’ S i d e )
— W a l t e r ( E m m a ) e m p F o r d s h 2 6 5 J e f f e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
T u r o k P e t e r ( J u l i a ) e m p G o t f r e d s o n s h 1 8 1 8 A l b e r t r d
T u r p i n A l v i n r 2 8 7 4 P e t e r ( a c t s e r )
— - E a r l ( A n n a ) r 1 1 2 2 L o u i s a v ( a c t s e r )
— - E r n e s t ( I r e n e ) e m p F o r d s h 9 5 0 H o w a r d a v
— F r a n c e s e m p T r u s c o n S t e e l r 3 7 4 7 W h i t n e y a v
— L e o ( G l a d y s ) e m p F o r d s h 2 3 7 7 W e l l e s l e y
- — « P i e r r e t t e w t r s E r i e L u n c h r 9 5 0 H o w a r d a v
— V l c t o r D ( L u c i e n n e ) e m p D o m i n i o n F o r g e h 8 1 0 V i m y
a v e n u e
— — W m A ( M y r t l e ) l a b E n g i n e e r s D e p t h 2 8 7 4 P e t e r
~ W m R ( M a r g u e r i t e ) h 4 7 9 A y l m e r a v
T u r r e l l A n t h o n y A ( E v a ) e m p F o r d s h 7 2 3 S a n d w i c h e
- — - D a v i d h 1 0 , 2 6 5 - 2 7 1 C h a t h a m e
— D o n a l d r 7 2 3 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
- — - M a r i o n l a b H e d r i c k ’ s r 4 2 3 K i l d a r e r d
— - T h o s r 7 2 3 S a n d w i c h e
T u r s k i A n t h o n y ( J e n n i e ) l a b F o r d s h 1 8 0 6 A l e x i s r d
T u r t o n A l f r e d ( D o r o t h y ) r 2 5 7 S t M a r y s b l v d ( R ' S i d e )
( a c t s e r ) ‘
- — — B e n j ( L i l l i e ) h 5 9 0 C h a r l e s ( R P a r k )
— C h a s ( M a y ) c a r i n s p C P R h 9 6 0 O a k a v
- — D o r o t h y M r s e m p H o t e l D i e u r 1 4 7 2 A r t h u r r d
— — S a m l F J r d r v r C h a n d l e r I c e & C o a l r 1 0 1 7 W e l l i n g -
t o n a v
- — S a m l F ( M a r y ) e m p C P R h 1 0 1 7 W e l l i n g t o n a v
T u r u s R o s e ( w i d A l e x ) h 1 3 7 1 L a n g l o i s a v
T u r v i l l e w D B r u c e ( E d i t h ) b a r r i s t e r 3 9 , 2 5 L o n d o n w
h 3 5 1 P a r t i n g t o n a v
T u s c a r o r a A p t s 6 8 6 A r g y l e r d
T u s c o n ( B l o c k 1 3 1 1 - 1 3 9 3 T e c u m s e h b l v d e
T u s o n J a s R ( J u l i a ) h 1 5 8 8 T e c u m s e h b l v d e
- — M a d e l i n e h 1 7 5 G i l e s b l v d w
T u s s J o h n l a b W a l k e r M e t a l r 1 0 4 7 L o u i s a v
- — S r e c k o e m p F o r d s r 1 2 1 9 A l b e r t r d
T u s t a n o v s k i S l a m l ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 8 2 5 H i c k o r y r d
T u t h i l l R o n a l d ( E l v a ) m a c h F o r d s h 3 5 7 3 P e t e r
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 1 5
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Tutt
Tutt
Horace
(Ethel)
caretkr
Garden
Court
Apts
h
8,
280
Erie w
Tutte John (Mildred) r 3509 Peter (act ser)
Tuttle
C
Richd
(Eva)
agt
Metro
Life
h
1317
Winder-
mere rd
——Hannah maid 2950 Sandwich w
—Russell G (Edna) assmblr Fords h 1530 Church
Tutton
Edwd
(Dorothy)
h
1380
Goyeau
(act
ser)
—Geo
W
(Ivy)
mgr
McCord
Corp
h
1455
Moy
av
—Rita
I
stenog
H
Walker
&
Sons
r
1455
May
av
—-Thos
roofer Cunningham
Sheet
Metal
r 655
Chilver rd
Tutty
Angus
(Anna)
emp
N
Y
C
Rly
h
2,
1285
Els-
mere av
Tuzin Stanley A mach Fords h 1124 Langlois av
Tweedale
Alicia
pharmacist
Pond’s
Drug
Stores
res
Essex
—-Lenora
H
Mrs
suprvsr
John
Wyeth
&
Bros
r
1416
Marentette av
Tweedeil
Wm
D
(Grace)
opr
John
Wyeth
&
Bro
h
36,
1250
Ouellette av
Tweney
Fred
(Maud)
emp
C
P
R
h
478
South
Twerdun
Miohl
(Mary)
assmblr
Motor
Products
Corp
r 669 Mercer
Twiddy
Walter
(Jane)
h
C4,
277
Curry
av
Twigg
Gwendolyn
studt
r
384
Detroit
—-Harold emp C P R h 5, 629 Pitt w
-—John
F
barr
604,
76
London
w
h
384
Detroit
Twiss Lilly (wid Geo) r 1588 Goyeau
Twitohell
Clara
emp
Detroit
r
915
Dougalvl
av
—Elsie
Mrs
hrdrsr
Ivan
Sales
Beauty
Salon
h
29,
280
Erie w '
—-Ida h 915 Dougall av
Twomey
Erma
Mrs
(The
Patricia
Shoppe)
h
361
Detroit
Tya'hla
Andrew
(Eva)
emp
Chryslers
h
1768
Alexis
rd
—dulia
emp
Hotel
Dieu
r
1768
Alexis
rd
—~Mary
wtrs
Woodbine
Lunch
r
1768
Alexis
rd
Tycholicz
Peter
(Sophia)
h
855
Langlois
av
Tycholiz
Anthony
r
3668
King
(act
ser)
—John r 3668 King (act ser)
-—Mary
wtrs
Post
Office
Rest
r
3668
King
~—-0nophre
(Katie)
emp
C
I
L
h
3668
King
Tye
Chas
P
(Alice
J)
yard
foremn
Genl
Motors
h
2358
Fraser av
—Earl
W
(Dorothy)
chief
clk
N
Y
C
Rly
Frt
Oﬂ‘
h
182
Curry av
—Harry
F
r
387
McEwan
av
(act
ser)
——-Harry
R
(May)
emp
Fords
h
387
McEwan
av
Tyler
Albt
S
r
245
Dominion
blvd
(Sand
W
Twp)
(act
service)
—Maude
M
(wid
Chas)
r
1976
Dacotah
or
—Sidney
C
(Gertrude)
l
c
P
0
h
245
Dominion
blvd
(Sand W Twp)
Tylny
Tony
emp
C
N
R
r
824
Chatham
e
Tymchyshyn
Dmytro
(Thelma)
mach
opr
Walker
Metal
Prod
h 1515 Hall av
——Wrn
(Ahafia)
emp
Fords
h
1683
Langlois
av
Tymoruk
Fred
mill
gauger
Candn
Steel
Corp
r
347
John B av
Tymczak
Annie
Mrs
h
1767
Langlois
av
-—-Stephen
opr
Candn
Toledo
Scale
r
1767
Langlois
av
Tymczyna
Danl
car
man
C
N
R
r
1370
Benjamin
av
—-Michl
car
insp
C
N
R
r
1370
Benjamin
av
Tymochko
Peter
(Yoanna)
r
1331
Janette
av
Tyndall
Elizth
(wid
John
A)
h
828
Gladstone
av
Typenfhart
(Mary)
wire
drawer
Candn
Steel
Corp
r
1011
Langlois av
Tyrel
Fontaine
W
(Mary)
h
331
Lot
Tyrell
Roy
(Jean)
r
2327
Kildare
rd
(act
ser)
Tyrer
Barbara
studt
r
659
Rankin
av
—Jas
E
(Madeline)
mech
Webster
'Bros
Labadie
h
659
Rankin av
Tyrrell
IClaude
G
(Iva)
shpr
Birks—EIlis-Ryrie
h
1491
Yor
-—~Edwd
H
A
(Lillian)
prntr
Win
Star
h
1101
Pelissier
—~
iredk
1H
(Mary)
mgr
Bennett
Glass
h
1918
Verdun
av
—Lillian
Mrs
sewing
instructress
Singer
Sewing
Mach
00
r 1101 Pelissier
—Noreen r 1918 Verdun av
—Reta r 1491 York
Tysarsky
Helen
r
964
Gladstone
av
—~Mary
emp
Auto
Trim
r
964
Gladstone
av
Tyskrued
Hands
emp
Fords
r
265
Walker
rd
Tyson
Edwd
(Betty)
r
1552
Francois
rd
(act
ser)
~Enoch
(Emily)
emp
Fords
h
1852
Factoria
-—-T.hos
P
emp
Fords
r
523
Caron
av
-—Wm
(Edith)
r
1852
Factoria
(act
ser)
—
W
m
F
(Emma)
foremn
Chryslers
h
2205
Hall
av
U
&
8
Market
(Ulysse
Parent)
gro
5725
Clairview
av
(R’Side)
Ubell
Andrew
(Emily)
emp
Fords
h
141
Esdras
pl
(R’Side)
Ubsdell
M
(Sarah)
emp
Genl
Motors
h
217,
286
Pitt
w
Uchrik
Andrew
emp
Gotfredsons
h
18121/2
Drouillard
rd
Udall
Frank
(Anne)
emp
Fords
h
2141
York
Udell
Lloyd
emp
Dupuis
&
Gravel
Sheet
Mtl
Wks
h
191 Sandwich w
Udisea
Anne
emp
H
Walker
&
Sons
r
504
May
av
 
—416—
Udisea
Isabella
emp
iH Walker
&
Sons
r 504
Moy
av
—Magdalene (wid Anthony) h 504 M'oy av
Udra Nick (Mary) r 1196 Elm av
U-Drive-It
(Windsor)
Ltd,
Fred
F
Webster
pres,
Jos
T
Labadie
vice-pres,
Bruce
C
Webster
sec,
J
W
Rat—
cliﬁ’e treas,
car
&
truck
rentals
48
Wyandotte
e
Ugrits Frank r 1584 Cadillac
Uhlik
Victor
(0K
Shoe
Repair)
r
627
Campbell
av
Uhren
John
W
(Katie)
(East
Windsor
Motors)
h
2025
Pillette rd
Uhrik
Edward
meter
repairmn
Win
Utilities
Commn
Water
Div res R R No 2, Tecumseh
—Wi|liam
wtchmkr
A
Halmo
res
R
R
No
2,
Tecumseh
Uhrin George r 2253 Louis av
——John
(Susie)
emp
Dom
Forge
&
Stamping
r
1533
. Albert rd
—Michael
(Susan)
emp
Fords
h
.1452
Benjamin
av
—Michae|
(Elizabeth)
lab
Walker
Metal
res
Kingsville
Uhryn
Catherine
emp
Crystal
Tower
Rest
r
853
Sandwich
east
—~Dmytro
assmblr
Gar
Wood
Industries
r
3871
Matchette
road
Uhrynik
Jean
T
X-ray
tech
Grace
Hospital
r
2392
Glad-
stone av
Ujinek
John
emp
Chryslers
r
127
Sandwich
e
Ujvari
Ann
reg
med
technician
r
455
Broadhead
—Stefan
(Catherine)
cellarman
Walk
Brewery
h
455
Broadhead
Ukrainec
Ernest
r
1520
Hickory
rd
(act
ser)
—Julia
J
lab
Reid
Industries
r
1520
Hickory
rd
—Mike
(Mary)
millwright
Aircraft
Hydraulic
Supplies
h 1520 Hickory rd
—Theodore
mach
Fords
h
1667
Balfour
blvd
(Sand
E Twp)
Ukrainian
Candn
Lodge
Society
964
Wyandotte
e
~(RC)
Church,
Rev
Basil
Osadec
pastor,
984
Shepherd
east
——Labor
Farmer
Temple
Assn
societies
1457
Drouillard
rd
& 3466 Harris
—Natl Home 1039 Ottawa
Ulainich
Anthony
emp
Chryslers
r
1554
Hickory
rd
Ularich
John
bartender
Munro
Hotel
r
85-99
Pitt
e
Ulch
Alfred
(Pearl)
emp
H
Walker
&
Sons
h
2366
George av (Sand E Twp)
—Alvin
(Marguerite)
emp
Fords
h
15,
1556
Goyeau
——Arthur
F
A
(Henrietta)
porter
John
Wyeth
&
Bro
h
1645 Cadillac
—Beatrice
Mrs
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
-—Charles
H
clk
Customs
&
Excise
r
2366
George
av
(Sand E Twp)
—Chester
r
988
Monmouth
rd
(act
ser)
—Edward
B
(Eva)
lab
Walker
Metal
res
Kingsville
——Fay
Mrs
emp
Fords
r
505
Rankin
av
——Hazel
E
M'rs
clk
Emp
&.
Select
Serv
(Women’s
Div)
r 960 Hall av
—Kathleen
emp
Candn
Bridge
r
988
Monm0uth
rd
—Kenneth
r
988
Monmouth
rd
(act
ser)
-—Kenneth
(Helen)
h
585
Walker
rd
(act
ser)
—Orlie
r
988
Monmouth
rd
(act
ser)
—Robert
A
r
988
Monmouth
rd
(act
ser)
—Victor
helper
Walk
Lumber
r
988
Monmouth
rd
—Wesley
(Burnzie)
lab
Engineers
Dept
h
988
Monmouth
road
Ulens
Lillian
M
sec
Win
Bedding
h
7,
280
Erie
w
Ulian
Alex
(Genevieve)
trk
drvr
Western
Freight
Lines
h
3448
Riberdy
rd
(Sand
E
Twp)
——-Helen
cpr
John
Wyeth
&
Bro
res
Sub
12,
Windsor
~
R
o
s
e
opr
Win
Bedding
res
R
R
No
1,
Roseland
Ulicni
John
(Annie)
mldr
Walker
Metal
h
1459
Ben-
jamin av
——John
studt
r
1459
Benjamin
av
Ulicny
Joseph
(Justina)
lab
Fords
h
1237
Laurendeau
av
—-Virginia
emp
Trusccn
Steel
r
1237
Laurendeau
av
Ullman
James
R
(Flossie)
emp
Truscon
Steel
h
1096
Niagara
Ulmer
Fred
(Evelyn)
lessee
Supertest
Service
Station
h
9,
1335 Niagara
—Harold
(Edith)
opr
Gelatin
Products
r
502
Caron
av
Ulysse
J
Reaume
ﬁremn
Fire
Hall
No
3
res
La
Salle
Umbenhower
Lester
D
(Eﬁie)
emp
Penberthy
Injector
h
267
Moy
av
.
—Victor
(Violet)
emp
Bendix-Eclipse
h
387
Josephine
avenue
Umbrath
Martin
emp
Dom
Forge
&
Stamping
r
688
Langlois av
Underhill
Beatrice
L
(wid
Wm)
h
1040
California
av
-—George
ward
man
Essex
County
Sanatorium
r
1040
California av _
——-Thomas
H
r
1040
California
av
(act
ser)
Underwood
Albert
Jr
r
429
Prado
pl
(R’Side)
(act
service)
—Albert
(Minnie)
emp
Advance
Tool
&
Die
h
429
Prado
place (R’Side)
-—Ann Mrs r 457 Langlois av
—E|liott
Fisher
Ltd,
P
5
Shaw
dist
mgr,
typewriters
&
ofﬁce supplies 154 Pitt w
-—Ross
0
(Genevieve)
(Underwood
Service)
h
1209
Westminster av
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Uzunaris
Underwood Service (Ross Underwood) serv sta 2091 London w
Unemployment Insurance Commission (Employment &
Selective Service Ofﬁce), H C Stratton mgr, male
div 502, 185 Oueliette av women’s div Star Annex
Bldg, 181 Ferry '
—Insurance Commission (Inspection Dept), W M Holmes
insp in charge, 1009-1010, 261-293 Peiissier
Unger Bruce D (Jean) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst
h 5, 1556 Goyeau
—Mi|ton (Ethel) r 267 Erie w (act ser)
Unguran Mike (Victoria) emp Chryslers h 1657 St Luke
Ungurean Lazar (M'ary) trucker Motor Products Corp h
1553 Albert rd
—Makovey emp Candn Bridge r ,1009 Cadillac
Union Barber Shop (Ernest Caiilouette) 1191 Drouillard
road
—Foundry Co (Harry Littley) 1107 Aubin rd
—Gas Co of Can Ltd, L F Near supt, plant 521 McDougall
-—Men’s Shop The (Fred Berk) men’s furnishings & shoes
12-18 Pitt e
Unis George (Eva) h 3599 Tecumseh bivd e (Sand E
Twp)
—Mike r 3599 Tecumseh blvd e (Sand E Twp) (act ser)
—Nichcias r 3599 Tecumseh blvd e (Sand- E Twp) (act
service)
UNITED AUTOMOBILE WORKERS
OF AMERICA, (0. I. 0.) Regional
Ofﬁce, Geo Burt, Regional Director;
Room 201, Security Bldg., Phone 4-6469
UNITED AUTOMOBILE WORKERS
OF AMERICA, Local 195, Alex Par-
ent President, Michael Kennedy First
Vice-President, George Dunbar Second
Vice-President, James Hollerhead Re-
cording Secretary, William Ken- Treas-
urer, Jack Taylor Secretary and Man-
ager Union Organization, 42 Chatham
east, Phone 35247
—Automobile Workers (C I 0) Local 200 trade union 2894
Charles
—Cigar Stores Ltd 111, 340 & 587 Ouellette av, 39
Pitt e and 1698 Wyandotte e
—Furniture & Plumbing Co (David Awerbuck & Joseph
Germansky) 1071-75 Wyandotte e
—Iron & Paper Co (Aaron & Jean Shuiman) scrap metal
1261 McDougall
--Lunch (Sam Minas, Sam Ikonov 8:. Sam Vasaloﬁ) 20
London e
—Markets Ltd, Robert E Parker pres, Gordon F Watson
vice—pres, and sec-treas, gros 552 Pitt w, branches,
1207 Ouellette av, 3199 Sandwich w and 1584
Tecumseh blvd e
——States Consulate, G K Donald consul-general, 5th ﬁr,
176 London w
—States Steel Export Co, Chas Branson res rep 901,
267 Peiissier
Universal Accordion Manufacturing & Music Store (Ernest
Rennie) 138 London w
—Bui|ding 44 Wyandotte e
UNIVERSAL BUTTON FASTENING
8; BUTTON CO OF CANADA
LIMITED, R E Lounsbury, General
Manager; Manufacturers of Slide Fas-
teners, Overall and Clothing Buttons,
1076 Walker road, Phones 48651-2
-—Refrigerator Serv (Edward G Joliiﬁe) repair service
553 Tecumseh blvd e
—Repair Shop (John W Chaykoski & Wm Thachuk) 215
Glengarry av
—Shoe Service (Wm Kipps) 4750 Wyandotte e
Unjar Michael emp Candn Bridge r 1009 Cadillac
Unsworth Chas (Rose) emp Fords h 1788 Factoria
-—Garnet E (Irene) emp Candn Bridge h 3535 Virginia ct
-—-Heien emp Bendix-Eclipse r 1788 Factoria
—John (Anna) stk rm Fords h 175 Crawford av
Unwin Evelyn Mrs slsldy Bartlet Macdonald & Gow
r 143 Crawford av
—Jas A (Minnie) slsmn McLarens Ltd h 1417 Sandwich e
—Leonard Mrs r 143 Crawford av (act ser)
Upcott Everett (Maude) emp Fords h 1, 30 Ellis av e
—Lena M h 206, 280 Park w
Upham Lillian r 1136 Howard av
—Wiibert J (Fanny) emp Fords h 1502 Pierre av
Upiter Irene stenog Guffy & Guffy r 1, 538 Louis av
-—-Jos (Tillie) junk pediar h 1, 538 Louis av
~Louis r 1, 538 Louis av (act ser)
Up-To-Date Market (George Rosu, Peter Saban & Victor
Surijuga) grocer 1034 Drouillard rd
Upton Gerald E (Dorothy) h 230 Marentette
av (act ser)
—Harry
R
(Amy)
mach
General
Motors h
414
Hall
av
-—‘Percy E (Dora) off mgr Berry Brothers Incorp h 1347
Windermere rd
Urabilk
Steve
(Annie)
emd
Chryslers
h
1149
Marion
av
Urbiansky
Luke
emp
Gotfredsons
r
1345
Cadillac
UracsEGe1o
(Helen)
emp
Fords
h 2384
Chandler
rd
(Sand
WP
 
Uracs Paul (Mary) cutter L P Lazare 8‘ Co h 1544 Rossini
blvd (Sand E Twp)
Urbach Bert (Amy) h 864 Chatham e (act ser)
Urban Ann emp Auto Specialties r 1651 Highland av
—Arthur (Alice) emp Fords h F 703 Moy av
-—Ernest (Winnifred) janitor Waikerville Coll h 1453
Lincoln rd
—Frank r 1651 Highland av (act ser)
—Imrah emp Fords r 982 Cadillac
—John (Mary) emp Fords h 1651 Highland av
—Joseph (Mary) emp Chryslers h 1371 Benjamin av
--Jos emp Fords r 1020 Cadillac
—Jos (Josie) foremn Auto Specialties h 1775 Tour-
angeau rd
—Julius (Pauline) utility man Win Utilities Comrnn,
Filtration Plant h 1675 Hickory rd
—Louis (Irene) emp K'elsey Wheel h 1220 McKay
—Michl r 1371 Benjamin av
——Nick emp Auto Specialties r 1479 Parent av
—Walter A emp Candn Bridge r 1453 Lincoln rd
Urbanoski Jos emp Fords r 815 Gladstone av
Urbanski Frank (Doris) emp Fords h 1419 Langlois av
—Lawrence (Antoinette) emp Auto Specialties h 2157
Wellesley
—Mary A opr John Wyeth & Bro r 2157 Wellesley av
——Raymond (Frances) r 1037 Marion av (act ser)
—Vincent r 2157 Wellesley (act ser)
Ure Geo (Laura) emp Fords h 1795 Aubin rd
——Jessie W tchr Dougall Av Schl h 304 Erie w
-——Oswa|d (Catherine) relief opr Win Utilities Commn,
Filtration Plant h 1878 Chilver rd
Uren Francis J (Jean) emp Detroit h 264 Josephine av
—Gordon C (Simone) foremn C E Jamieson & Co h. 1231
Louis av
Urie Albert (Blodwen) emp Dominion Forge h 1571
Lincoln rd
——Chas H r 1259 Lincoln rd (act ser)
——-Emiiy L stenog Bank of Mont (1799 Wyandotte e)
r 1529 Lincoln rd
-—Fredk J jr customs clk General Motors r 1529
Lincoln rd
—Fredk J (Emily) emp Fords h 1529 Lincoln rd
—Isabe|le L compt opr Fords r 1412 Lincoln rd
—Jas S (Hazel) customs dept Fords h 2258 Lincoln rd
—Jas S (Isabelle) foremn Fords h 1412 Lincoln rd
-—Joan M clk Bank of Mont (1799 Wyandotte e)
r 1529 Lincoln rd
——Joyce r 1571 Lincoln rd (act ser)
~—~Olive clk Zenith Radio Corp r 1571 Lincoln rd
—Peter H -r 1412 Lincoln rd (act ser)
Urkansky Abe (Freda) emp United Furniture 8:. Plumbing
h 4, 538 Louis av
Urkosky Waiter (Loretta) r 543 Peiissier (act ser)
Urlenic Milka h 12051/2 Cadillac
Urquhart Chas (Jane) emp H Walker & Sons h 2981
Walker rd (Sand E Twp)
—Ernest W (Edna) emp Candn Bridge h 1692 Tecumseh
blvd e
Ursacki Constantine (Virginia) tool & die mkr Advance
Mach & Tool h 1497 Francois rd
Ursaki Shoe Repair (Steve Ursaki) 1582 Drouillard rd
-—Steve (Ursaki Shoe Repair) h 1582 Drouillard rd
Ursarki Kenneth emp Fords r 1229 Lincoln rd
Ursu Donna emp Bendix-Eclipse r 1676 Cadillac
-—Ilene A wtrs Geranium Tearoom r 202, 435 Pitt w
—-Walter (Angelina) mach Motor’ Products Corp h .1676
Cadillac .
Ursuliak Geo (Mary) emp Fords h 3588 Sandwich w
—Geo jr (Ellene) teletypist Win Star h 246 Montreuii
—Nick emp Essex County Sanatorium r 3588 Sandwich
west
Ursuline Academy (Transient) Catholic Sisters music
teaching, private schl 850-60-68 Ouellette av
Uruski Martin (Freda) emp Fords h 2008 Ford blvd
(Sand E Twp)
Usala Michl emp Fords r 771 Hildegarde (R Park)
Usendi Jacob (Susanna) emp Gotfredsons h 687 Hildegarde
(R Park)
Usher Anne bench wkr Essex Wire Corp r 3501 Girardot
avenue
-——Arthur emp Fords r 3501 Girardot av
——Chas (Evelyn) h 3501 Girardot av (act ser)
—Chas F emp Fords r 3501 Girardot av
—Edwd carp Bd of Educ r 440 Cameron av ,
——Florence E compt opr BCI r 371 Norfolk
-—Margt r 3501 Girardot av (act ser)
—Ruth r 3501 Girardot av
—-Thos H (Florence) emp Fords h 371 Norfolk
Uten Frank (Rose) (Frank's Tire Shop) h 844 Moy av
Uteson Michl (Drake Hotel) h 193-199 Glengarry av
Uza Geo emp Candn Bridge res River Canard
—Mary r 1726 Albert rd
Uzdillo Benedict (Evangeline) assmblr Fords h 1354 Bruce
avenue
—Walter (Frances) (Central Bakery) h 432 Tuscarora
Uzelac Daniel r 1502 Rossini blvd (act ser)
-—Dee nurse Grace Hosp r 1502 Rossini blvd
—Michl (Violet) h 1502 Rossini blvd
Uzelman Geo (Catherine) emp Auto Specialties r 1697
Parent av
Uzunaris‘Jack emp General Motors r 1709 Drouillard rd
27
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For
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n
J
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n
C
P
Exp
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s
h
10
03
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Va
ch
on
Alb
ert
(La
ure
tte
)
pnt
r
&
dec
28
4
Ch
at
ha
m
w
h
same
—Amelia r 1131 Marentette av
-—
Ha
rr
y
(E
mm
a)
car
p
St
Lu
ke
s
Bar
rac
ks
h
11
31
Ma
re
nt
et
te
ave
nue
I
l '
i;
-—«
Her
man
(Id
a)
em
p
Tru
sco
n
Ste
el
h
21
49
Wo
od
la
wn
av
—Rene r 1131 Marentette av (act ser)
—«Rolle r 1131 Marentette av (act ser)
—Romeo P (Pauline) mach h 2185 York
—Victor r 1131 Marentette av (act ser)
Vac
u-D
raf
t
Ltd
Em
me
rs
on
H
Arn
old
loc
al
rep
605
,
26
7
Pelissier
Vad
nai
s
Phi
lem
on
(Be
atr
ice
)
bar
ten
der
Eas
t
Win
dso
r
Hotel h 1244 Albert rd
Vad
ori
Arg
ia
ste
nog
Ste
rli
ng
Con
str
uct
ion
r 1
70
4 M
are
nte
tte
avenue
——E
gid
io
(Th
ere
sa)
em
p
Win
dso
r
Air
por
t
h
17
04
Mar
en-
tette av
_ —Jack r 1704 Marentette av (act ser)
-—Leah clk r 1704 Marentette av
Vad
ori
s A
ndo
nis
che
f
Sil
ver
Spo
t
Res
tau
ran
t r
890
Chu
rch
Vag
i
Isa
bel
emp
Can
dn
Mot
or
La
mp
r 2
576
How
ard
av
(R Park)
-—J
os
(Ma
ry)
(Ho
war
d
Ser
v
Sta
tio
n)
h
257
6
How
ard
av
(R Park)
Vago Dan (Evelyn) decorator h 2055 Ontario
Vail Arthur (Evelyn) h 867 Chatham e (act ser)
-—D
ori
s
C
Mrs
slsl
dy
H
Gra
y
Ltd
h
177
6
Par
ent
av
——Frank A (Annette) r 867 Chatham e (act ser)
, —-Gordon studt r 2226 Chilver rd
—Ralph r 526 Dougall av
—-S
ylv
est
er
G
(Li
ta)
em
p
Dom
ini
on
For
ge
h
222
6
Chi
lve
r
road
Vaillancourt Francois X emp Fords r 1249 Hickory rd
V, ——Hector (Therese) emp Fords h 817 St Luke rd
—Morris F (Anna) tester Long Mfg h 468 Kildare rd
——0mer (Aldea) emp Fords h 1356 Drouillard rd
—Paul (Robina) emp Fords h 468 Kildare rd
~Philias emp Walkerville Lumber r 817 St Luke rd
—Th
eod
ore
(Ma
rie
)
mac
h
Eat
on-
Wil
cox
-Ri
ch
h
227
9
Meighen rd (Sand E Twp)
—-W
ilﬁ
red
(An
ne)
stoc
k h
and
ler
Lon
g M
fg
h 8
67
Wal
ker
rd
Vaino Asikkala emp Chryslers r 1027 Albert rd
Val
ade
Lou
is
D
(Gl
ady
s)
ma
ch
Chr
ysl
ers
h
70
4
Par
tin
gto
n
avenue
Valcke Andrew r 2137 Gladstone av (act ser)
—Ferdy r 2137 Gladstone av (act ser) V
—Zoe Mrs emp Forest Cleaners h 2137 Gladstone av
' Valdow Val C (Joan) emp Fords h 3229 Russell
Vale Jas (Emma) r 3775 Glendale av
—Sidney J insp Fords h 3775 Glendale av
—Stanley (Elizth) emp Detroit r 904 Bruce av
Valebert Peter tob & confy 2739 Seminole
Val
enc
our
t
Ire
ne
clk
Sah
een
’s
Gro
cer
y
r
227
9
Mei
ghe
n
rd (Sand E Twp)
Valente Anthony r 1177 Highland av (act ser)
-—Frank (Valente's Beverages) r 1177 Highland av
-—Mary sec Valente’s Beverages r 1177 Highland av
——Raphaela h 1177 Highland av
Valente’s Beverages (Frank Valente) bottler 970 Mercer
Valentin Mike emp Fords r 2917 Trenton
Valentine Harold C (Bernadean) shpg clk Chryslers h 2, 387
Partington av
—-Jean M bkpr Dowlers Ltd h 35, 1250 Duellette av
—Nora Mrs seamstress Bartlet Macdonald & Gow r 265
Park w
Valentino Dora packer Sterling Products r 751 London e
—E D r 671 Brant
TNicholas A (Florence) lab CNR r 751 London e
Vali Steve (Mary) ‘h 1553 Lillian
Val
int
Joh
n
(Eli
zth)
mld
r
Aut
o
Spec
ialt
ies
h
156
3
Marentette av
Val
kan
oﬁ
Mic
hl
(De
Lux
e
Res
tau
ran
t)
r 4
83
Dou
gal
l a
v
Vallance Adam r 3790 Whitney av (act ser)
——A
lbe
rt
F
C
(La
ura
)
sign
al
mai
nte
nan
ce
CPR
h
147
1
York
—Al
ex
W
(Jea
n)
emp
For
d
h 3
04
For
d
blvd
(R’
Sid
e)
-—D
avi
d
(Ma
rgt
)
jani
tor
Ess
ex
Wir
e
Cor
p
h
379
0
Whitney av
-—Jas r 3790 Whitney av (act ser)
—d
as
(El
iza
)
too
l
rep
air
For
ds
h
140
5
Ma
y
av
-—J
ohn
(Do
rot
hy)
clk
For
ds
h .
149
1
Fra
nco
is
rd
—Jos (Rachel) filter opr CIL h 869 Oak av
—Le
tit
ia
Jea
n e
mp
C H
Smi
th
r 3
04
For
d b
lvd
(R’
Sid
e)
—Sa
die
typ
ist
C0u
nty
Reg
ist
ry
Off
r
140
5
Moy
av
—4'18—
 
——-
Jul
ia
rec
ord
lib
rar
ian
Hot
el
Die
u
r 7
92
Mar
ent
ett
e a
v
—0
me
r
R
(Al
zir
e)
aud
ito
r
Une
mpl
oym
ent
Ins
Co
mm
n
Audit Off h 792 Marentette av
—R
oi
an
d
w
(Co
rri
ne)
em
p
For
ds
h
11
12
Gla
dst
one
av
Val
lia
nt
Euc
lid
em
p
C
P
R
r 4
75
Gil
es
blv
d w
Val
lia
re
Alp
he
(Do
lor
es)
em
p
For
ds
h 1
21
2
Mc
Ka
y a
v
Val
lie
re
Cha
s
(Ro
se)
sls
mn
Can
Bre
ad
h
10
64
Wy
an
-
dotte e
——Kay Mrs h 6, 357 Goyeau
-—Yvonne r 6, 357 Goyeau
Vallincourt Cecil emp Fords r 886 St Luke rd
—Lawrence emp Fords r 886 St Luke rd
Val
mor
e
Pin
et
nai
ler
Koh
en
iBo
x
Co
(Wi
nds
or)
r
822
Marion av
Val
uck
Joh
n
A
(Ma
rce
lla
)
em
p
For
ds
h
59
1
All
end
ale
—M
ik
e
(Ma
ry)
emp
For
ds
h
138
0
How
ard
av
Val
vas
ori
Ada
ush
ere
tte
Cap
ito
l
The
atr
e
r
936
Goy
eau
-—~
Gui
do
att
dt
Pee
rle
ss
Cou
ntr
ysi
de
Dai
rie
s
r
100
9
Mc-
Dougall
—~Jos emp Peerless Dairy h 1009 McDougall
Van
All
en
Jes
sie
(wi
d
Cha
rle
s)
h
346
Jos
eph
ine
av
Van
Att
er
Gor
don
S (
Evel
yn)
emp
Chry
sler
s h
965
Par
t-
ington av _
Van
Bas
sel
aer
e
Alf
ons
lab
Wal
ker
Met
al
res
Lea
min
gto
n
Van
Baw
ell
Yvo
nne
em
p
Eat
on-
Wil
cox
-Ri
ch
r 4
60
Pit
t
w
VarI
Bus
kir
k D
ais
y A
(wi
d J
ohn
) s
lsld
y C
H S
mit
h h
18,
1556 Goyeau
—Mark foremn Fords r 381 Pierre av
Van
ce
Cha
s
(Je
an)
mec
h
Gre
yho
und
Bus
Co
h 4
44
Hal
l
av
-—-—Frank (Marion) emp Fleming Ice 8:. Coal Co h w 5
Mark (Sand W Twp)
—Jas (Wilhelmina) h 319, 286 Pitt w
-—S
ara
h
Mrs
hse
kpr
Ess
ex
Cou
nty
San
ato
riu
m
h 3
, 3
212
Sandwich w
—W
m
(Lil
a)
emp
But
che
r E
ngi
nee
rin
g
Ente
rpri
ses
h 9
,
3261 Sandwich w
Van
cou
ghn
et
Earl
wld
r T
hom
son
Wel
din
g
&
File
Serv
ice
Van Craen Joe emp Fords r 1450 Central av
Vandebeck Cecil (Dorothy) r 1667 Pierre av (act ser) ‘
Van
del
ind
er
Alf
red
emp
Chry
sler
s
r
302
Gla
dst
one
av
——A
nto
ine
(Ro
se)
emp
For
ds
h
137
8
Cam
pbe
ll
av
—Cl
yde
E
(Jes
sie)
wld
r
Chr
ysl
ers
h
152
1
Duf
fer
in
pl
—Harvey r 1378 Campbell av (act ser)
-—Jas r 1378 Campbell av
—M
Lou
ise
(Wo
men
’s
Han
dic
raf
t
Exc
han
ge)
787
Oue
lle
tte
avenue
—Ph
ill
ip
J (
Iren
e)
insp
War
tim
e
Hou
sin
g
h 9
50
Hall
av
'
-—-
Tho
s r
3,
234
Hall
av
(act
ser)
'
-——Vera r 1378 Campbell av
—W
m
E p
lmb
r H
ick
s
Plu
mbi
ng
&
Hea
tin
g C
o L
td
h 1
,
1014 Marentette av
Van Den Bossche Augusta domestic ,1152 Victoria av
Van
Den
Bra
nde
Jul
ian
a M
rs
insp
Ster
ling
Pro
duc
ts
r 1
619
Highland av ,
Vandenburg Richd (Leta) emp Fords h 329 Parent av
Van
den
dor
pe
Hen
ry
(Ma
ry)
emp
For
ds
h 6
40
Lan
glo
is
av
—Yvonne emp Gotfredsons r 640 Langlois av
Van
der
bec
k
Phyl
lis
ben
ch
wkr
Ess
ex-
Wir
e
Cor
p
res
Roseland
Vanderdasson Geo (Hulda) janitor Milton Manor Apt!
h 101, 710 Giles blvd e
Van
der
hae
ghe
Leo
n
pntr
’s
hlpr
Gar
Woo
d
Indu
stri
es
r
1450 Central av '
Vanderhoof Edwd r 366 Rosedale av
—Mary r 366 Rosedale av
-—& Co Ltd Beatrice Wurzer mgr patent medicine 308-9,
76 London w
Vanderveide Benjamin emp Kelsey Wheel r 585 Allen-
dale
Vanderweer Amos emp H Walker &. Sons h BB, 207
Victoria av
Vanderzanden Albert r 751 Wyandotte e (act ser)
———Emily (wid Jack) h 751 Wyandotte e
-——L (Adrienne) emp Fords h 548 Parent av
Van De Velde Blanche bkpr Abra-ham Kaufman r 3591
Bloomﬁeld rd
—Rene (Evelyn) emp CIL h 3591 (Bloomﬁeldtrd
Van
de
Wie
le
Jos
(Ma
ry)
pnt
r
Ber
ry
Bro
s h
228
5
Mel
-
drum rd (Sand E Twp)
—Remi (Mary) lab Walker Metal h 1541 Central av
Vandoorne Leo G (Blanche) emp Fords h 765 Gladstone av
Van Doreen Jos'emp Fords r 868 St Luke rd
Van Doren Anna (wid Garrett) h 548 Dougall av
—Marianna S tchr r 548 Dougall av
 
   
W
E
B
S
T
E
R
B
R
O
S
-
L
A
B
A
D
I
E
L
I
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I
T
E
D
48
Wyandotte
St.
East
-—
Phone
44185
SERVICE
 
FARM IMPLEMENTS
Branch:
1304
Ottawa
St.
at Hall
Ave.—Phone
3-7419
Van Dorsselaar Ammede (Celestine) coremkr Walker
Metal h 915 Moy av
Van Dube John drvr Windsor Home Furniture Co Ltd
r 137 Bruce av
Van Dyke Anna elev opr Guaranty Trust Bldg r 840
Mercer
-—C Lanson (Gladys) asst clk Pub Market h 840 Mercer
—Geo lab Engineer’s Dept h 1021 McDougall
—Helen elev opr Guaranty‘Trust Bldg r 840 Mercer
Vanek Philip (Lena) emp Chryslers h 1747 Alexis rd
——Wm emp Fords r 1747 Alexis rd
Vangeloff Jas (Florida Lunch) r 1054 Church
—Philip (Rosanna) (Florida Lunch) 'h 1054 Church
Van Hooren Camiel (Augusta) emp Fords h 949 Albert rd
—Triphon L (Margt) h 1245 Monmouth rd
Van Huyse 0dil V (Josephine) carp Chryslers h 1355
Church
Vanidour Allan S lab Walker Metal r 602‘ Bruce av
Vanier Arthur (Marie Anne) emp Fords h 395 Lincoln rd
—Arthur (Mary) emp Fords h 1516 Moy av
—Aurele emp Fords r 395 Lincoln rd
——Lucien pntr’s hlpr Gar Wood Industries r 1516 May av
Vanity Beauty Salon, The (Milton McCrae) 1293 Parent av
—Market (Michl Germain) gros 4395 Seminole
—Parking Lot (Adolph Jolicoeur) 666 Duﬁerin pi and
669 Goyeau
——Sweets (Kosta Dimitry, Nick Peters) confy 671 Ouel-
lette av
—Theatre Robt Brown mgr 673 Ouellette av
Vankauren Geo wldr Fords r 264 Cadillac
Van Kregten Harry J (Charlotte) elect Ford Motor Co
h 1046 Lawrence rd
Van Kuren Jas (Kathleen) emp CKLW h 2143 Lincoln rd
Van Lare Andrew P (Martha) lab Walker Metal res
R 1 Windsor
VanLith Albert (Marie) maintenance hlpr Aircraft Hydraulic
Supplies h 3915 Peter ~
—Louis lab Kohen Box Co (Windsor) r 3915 Peter
——Wm (Mary) emp Morrice Cartage h 2332 Fraser av
Van
Luven J Lee (Kathleen) r 518
Victoria av (act ser)
—John
L
(Ethel)
real
estate
John
C
Standt
Incorp
h 1-1, 308 Randolph av
—Sarah E (wid Clarence E) h 1939 Alsace av
Van
Mackelberg
Octaaf
(Marjorie)
r 312
Louis av (act
service)
—Marie bench wkr Essex Wire Corp res Roseland
Vannan Donald (Olive) insp Mines & Res Immigration Br (1
1376 Pillette rd
——Kenneth J r 1376 Pillette rd (act ser)
—Lawrence
(Mildred)
cashier
Customs-Excise
h
137
Reedmere av (R'Side)
-—Malcolm r 1376 Pillette rd (act ser)
—Stanley
engnr
Windsor
Arena
Ltd
r
327
Goyeau
Van
Natter Archd emp
McCord
Radiator r 554 Glengarry
avenue
——Chas R
(Margt) acct Fords
h 104, 1338
Ouellette av
Van
Neste
Eugene
r 408
St
Louis
av
(R’Side)
(act
ser)
—Frank
(Ester) emp
Truscon Steel
h 539‘Janette
av
-—Leonard
(Philomene)
emp
Fords
h 408
St
Louis
av
(R’Side) .
—-Norman
(Elmira)
slsmn
J
Stuart
McLerie
Ltd
r 1057
Parent av
——Pierre r 408 St Louis av (R’Side) (act ser)
—Wm
(Elmira)
emp
J
S
McLeary
h 1059
Parent av
Vannier
Claire mgrs
Laura
Secord
Candy
Shop
(581
Ouel‘
lette av) r 3876 Glendale av
Vanniewenhove
Martha
arc
wldr
Gar
Wood
Industries
r
527 Church
Vanoﬁ‘ Dimitri
(Zorka)
(Economy
Lunch)
h
622
Janette av
Vanryckeghem
Cyril
(Gladys)
emp
Can
Bread
h
1557
Windermere rd
Van
Sickle
Joan
r
73
Villaire
av
(R’Side)
—Rita wtrs r 504 Crawford av
—S
John (Vera) cashier Coca—Cola
h 3, 1153
Howard av
Vanstone
A
Perry
(Margt)
sheet
metal
wkr
Robinson
&
Vanstone h 1333 Moy av
—\lememiah V (wid George) h 1069 Lincoln rd
—Perry T (Robinson & Vanstone)
Van
Thournout
Henry
(Georgette)
mgr
Singer
Sewing
Machine Co h 653 Tecumseh blvd e
Van
Valkenburg
Eber
(Gertrude)
emp
Detroit
r
645
Janette av
Van
Wagoner
Chas
R
(Colena)
h
360
May
av
~John lab r 137 Villaire av (R’Side)
-—Kenneth
G
(F
Maud)
chief
clk
Customs
Excise
r
1269
Windermere rd
—May Mrs h 137 Villaire av (R’Side)
—Wm
K
(Muriel)
emp
Fords
h
4,
1640
Ontario
Van
Watteghem
Leon
'8
(Mildred)
asst
mgr
Provincial
Tire Co r 908 Lawrence rd
Van
Wyck
Gilbert
(Marie)
emp
Fords
h
153
Crawford
av
FORD FERGUSON TRACTORS and
 
J
a
m
/
I
FIRESTONE
TIRE
DISTRIBUTOR
- Vaughan
Van Wyck Margt r 153 Crawford av
Vanzieleghem
Andre
r 380
Chappell
av
(act
ser)
—Auguste (Eliza) emp C I L h 380 Chappell av
—Marce| (Marguerite) emp CIL h 344 Askin av
—0diel emp Butcher Engineering Enterprises r 344
Askin av
Varah Eugene (Nellie) emp Fords h 440 Moy av
—Sylvia (wid Arthur) r 643 Tecumseh blvd e
Varcoe Jean M lab asst Stand Paint r 978 Brock
—John M (Anna) tool mkr Fords h 978 Brock
——Wm (Jean) janitor h 38, 137 Duellette av
——Wm R (Mae) h 1063 Sandwich e (act ser)
Vardzel John (Anna) lab Walker Metal h 795 Brock
——Margt A bkpr Rowland & O’Brien r 795 Brock
Vare Walter (Olive) engnr CNR h 1164 Windsor av
Varem Jos sec‘treas & mgr Essex Packing Co Ltd 1’
156,1 Parent av
Varga John clk Verne’s Meat Market r 178 Hanna e
—John emp Fords r 1517 Elsmere av
—John (Helen) emp Fords h 1635 May av
—Mary studt r 1134 Langlois av
—Peter (Mary) (Monmouth Shoe Repair) h 1134 Langlois
avenue _
-—Peter (Elizth) shoe repair 995 Hanna e h same
Vargas Chas (Germaine) emp Chryslers h 124 Reedmere av
(R’Side)
Varrgo Jas emp Fords r 677 Moy av
—Peter (Elizth) emp Fords h 1611 Langlois av
~—Theresa h 1449 Langlois av
—Wm r 1449 Langlois av (act ser)
——Zolten r 1449 Langlois av (act ser)
Vargoch John lab Motor Products r 1529 Highland av
Vargyas Martin (Etta) h 1115 Wellington av
—Otto (Mary) ﬂoor sander h 1783 Jefferson blvd (Sand
E Twp) ‘
Variety Bar (Peter Tapper) confy 1784 London w
——Fruit Market (Peter- Tapper) 1794 London w
Varja Jos (Clara) emp Auto Specialties h 1617 Langlois
avenue
Varjasi Chas emp Auto Specialties r 1529 Pierre av
Varley Geo (Eleanor) metal fnshr Chryslers h 1820
Cadillac
——Hannah r 376 Ellis av w
—Raymond (Violet) lab Kelsey Wheel r 612 Victoria av
-—Thos emp Auto Specialties r 627 Dougall av
Varney Leslie W (Frances) emp NYC h 1547 Church
—Sarah E (wid George) h 1506 Dougall av
—Walter emp Fords r 395 Erie w
-—Wilfred G (Ruby) car insp NYC h 2263 Fraser av
—Wm r 435 Victoria av
~Wm pntr Smee Painting & Decorating 779 Argyle rd
Varnsverry Jas W r 1620 Pelletier av .
Varobec Alex (Mary) mach Detroit h 1055 Hickory rd
Varosky John (Anna) galvanizer Candn Steel Corp res
R R 1 River Canard
Vartanian Isabel emp C I L r 1238 Goyeau
—Jos sweeper Gar Wood Industries h 1238 Goyeau
Varty Herbert (Florence) h ..-3, 265-271 Chatham e
Vas John (Margt) crane opr Auto Specialties h 1641 Ben-
jamin av
-—4Mary emp Candn Motor Lamp r 1641 Benjamin av
Vasaloff Sam (United Lunch) h 20 London e
Vascic Saml (Albert Road Grocery) h 1098 Albert rd
Vaselnuck Mary (G M G Market) r 1304 Laurendeau av
—Nick (Mary) (G M G Market) h .1304 Laurendeau av
Vasic Marco (Europe Lunch) h (rear) 1103 Drouillard rd
Vasily Jos (Martha) (Bus Barn Shoe Repair) h 1449 Elsmere
avenue
Vasilyer Julia Mrs assmblr Win Bedding r 1015 Cadillac
Vasilyew Kosta h 378 Goyeau
Vasko 'Simmon emp Fords r 954 Elsmere av
Vass Albert mach opr S K D Co r 1551 Howard av
—Arthur W (Catherine) caretkr Win Walk Vocational Schl
r 3095 Peter
-—Ena bkpr Windsor Home Furniture Co Ltd r 405
Janette av
—Isabe|la (wid Walter) r 1011 Lena
——John R (Janet) emp Bd of Educ h 1151 McK'ay av
~John S H S (Mollie) h 1163 Victoria av (act ser)
Vassiloﬁ’ Gordon emp Cozy Lunch r 649 Goyeau
Vasso Michl emp Fords r 1183 Marion av
Vassos Wm (Casa Loma Restaurant) r 788 Gladstone av
Vataja Niilo carp Dinsmore-Mclntire h 2334 Highland av
Vatcher Hannah (wid Edbert) r 395 Oak av
Vaudreuil Edmond (Phoebe) carp C H Smith h 305, 286
Pitt w
Vaughan Ada M public health nurse Bd of Health r 1761
Iroquois
-—Alfred (Annie) mach Dominion Forge h 1761 Iroquois
'-—A'rchie (Mary) emp Chryslers h 955 McEwan a-v
Alphabetical,- White
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Silvervood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
4 2 7-44 7
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -1 19 2
BELL
FUE LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
 
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Semet Solvay
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Phone 4-1164 I
  
Vaughan
Vaughan David (Mabel) mach Genl Motors )1 694 Irvine av
——-Douglas sports editor Win Star h 1761 Iroquois
——-Edgar B (Gertrude) genealogist h 1036 Goyeau
—Edgar W C janitor Inter-City Forwarders ,r 1036 Goyeau
—Harold r 694 Irvine av (act ser)
—John (Edith) mach Fords h 2449 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
—Lawrence app Maple Leaf Press r 2449 Clemenceau blvd
(Sand E Twp)
——Wm J stkrm attdt Gar Wood Industries r 955 McEwan
Vaughn Elizth B Mrs h 3, 683 Ouellette av
—-Eva M stenog Oil Controller r 717 Riverside dr (R’Side)
—Florence Mrs (Vaughan Millinery) r 717 Riverside dr
(R’Side)
——lnez V emp B C I r 3, 683 Ouellette av
——John (Josephine) mgr Essex Construction Co h 717
Riverside dr (R’Side)
—John P (Catherine) emp Detroit h 733 Ouellette av
—Josephine emp Cock Bros r 717 Riverside dr (R’Side)
—Mil|inery (Mrs Florence Vaughn) 312, 76 London w
Vaux Minnie janitress 4801 r 592 Ellis e
—Regd (Minnie) emp Candn Bridge h 592 Ellis av e
Vayac Peter (Mary) emp Fords r 1523 Aubin rd
Vaydik John (Mary) emp Chryslers r 1037 May av
Veale Helen h A, 490 Giles blvd w
—M C asst mgr Bank of Com (Ouellette &. Sandwich)
r 1076 Victoria av
Veckmier Vera opr Windsor Textiles r Walker
Sandwich e ‘
Vectorac Eli r 1045 Albert rd
Vegh Alex (Rose) mach Fords h 451 Bridge av
Farms
‘ -—Andrew
emp
Candn
Steamship
Lines r 532
Chatham
e
—Franl<
r 5897
Tecumseh
blvd
e (Sand
E
Twp)
(act ser)
—-—Frank
(Julia) tool
and
diemkr
Fords
h
5897
Tecumseh
blvd e (Sand E Twp)
—Jos
r
5897
Tecumseh
blv'd
e
(Sand
E
Twp)
(act
ser)
—Jos
(Elizth)
mldr Auto
Specialties
h
1545
Lillian
——Louis
r 5897
Tecumseh
blvd
e
(Sand
E
Twp)
(act
ser)
——-Nickolas
usher
Empire
Theatre
r
1545
Lillian
——Rose
(wid
Elias)
h
1944
Jefferson
blvd
(Sand
E
Twp)
Veilea Emile r 1074-76 Goyeau
Veillette
Romeo
emp
Fords
r
2762
Richmond
—Romeo
(Lucille)
press
opr
Fords
h
1439
George
av
Veinot
St
Clair
emp
Postum
Cereal
r
654
Hall
av
Veitch
Doreen
clk
Armson
Iron
Wks
r
1426
Lillian
—Fred
(Lora)
emp
Fords
h
2,
561
Louis
av
—Fredk
T
(Beatrice)
mach
Fords
h
1426
Lillian
—Mary E (wid J) r 1426 Lillian
—
W
m
(Jean)
r
2,
561
Louis
av
(act
ser)
Veldhuizen
Arnold
J
r
1411
London
w
(act
ser)
-—Jos
H
r
141,1
London
w
(act
ser)
—Marie
L
wtrs
Casino
Grill
r
1411
London
W
—Walter
A
(Marie)
welder
Fords
h
1411
London
w
Velko
Barber
Shop
(Velko
Adamov)
112
Wyandotte
e
Vendrasco
Angela
(wid
John)
clk
Fred
Vendrasco
Grocery
h 1781-3 Benjamin av
—Bruno
emp
Truscon
Steel
r
1781-3
Benjamin
av
——Ella
clk
Fred
’Vendrasco
Grocery
r
1781-3
Benjamin
—Fredk
grocery
1781~1783
*Benjamin
av
r
same
Vendrosco
John
r
1664
‘Hildegarde
(R
Park
—Moses
(Judith)
emp
Allan
Constn
h
664
Hildegarde
(R Park)
—Vincent
emp
Truscon
Steel
r
664
Hildegarde
(R
Park)
Venetiand
Beauty
Shoppe
(Helen
Walters)
1089
Drouillard
roa
—Shade
Service
Co
1801
London
w
Venge Jos r 410 ’Pitt e
Venn
Geo
L
insp
Genl
Motors
h
342
Cameron
av
Venne
Adelard
J
’nob
grinder
Colonial
Tool
r
939
Curry
—Alfred
J
(Amanda)
lathe
hand
Colonial
Tool
)1
939
Curry av
—-Telesphore r 2640 Charles
Venneear
Alfred
J
(Neta)
tool
and
die
mkr
Fords
h
882 Dougall av
«Walter
G
(Lillian)
emp
Fords
h
1307
Wyandotte
(Riverside)
Venner
Mary
(wid
Mike)
h
1457
Francois
rd
Venney Jas F (Laurence) h 1170 Bruce av
—Leonard
T
Jr
r
1032
Bruce
av
(act
ser)
—Leonard
T
(Anne)
emp
Detroit
h
1032
Bruce
av
-——Robt
P
r
1032
Bruce
av
.
Venning
Eliza
(wid
Thos)
h
321
Caron
av
—Richd W (Ada) h 929 Lincoln rd
-—Stanley
(Valerie)
h
1068
Pelissier
(act
ser)
Venny
Leonard
(Ninfa)
h
423
Sandwich
e
(act
ser)
Venos
Peter
(Helen)
r
383
Bridge
av
(act
ser)
Venton
John
E
(Patricia)
h
2204
Wellesley
(act
ser)
Verba
Geo
emp
Chryslers
-r
1218
Howard
av
Verbeen
Peter
(Sue)
mach
Fords
h
1748
Aubin
rd
Verboncoeur
'Leo
firemn
Win
“Fire
Dept
r
2756
Charles
——O|iver
(Alice)
emp
Fords
h
1073
Albert
rd
—10mer r 991 Albert rd
—-Raymond
J (Irene) firemn Win Fire Dept h 943 Albert
road
Verenca Wm r 395 Tuscarora
Veres Esther Mrs h 1047 Louis av
-—Louis (Esther) emp Chryslers h 2340 'Howard av
Vergette
Vera
emp
Wartime
Prices
and
Trade
Board
h
203, 444 Park w
Verham Regd emp Truscon Steel r 559 Elliott e
Verila John (Eugenia) emp Fords h 1866 Drouillard rd
 
Verity Robt assmblr Long Mfg r 644 Dougall av
Verleye Chas plant wkr Peerless Countryside 'Dairies r 435
Pelissier
Vermeer Iman (Joanna) h 1011 May av
Vermette Benj (Mary) emp Gotfredsons h 5, 533 Church
~—Fredk J (Julia) foremn Engineers Dept h 1857 Pillette
road
—Jos (Rose) r 992 McKay av
Verner Floyd G (Elsie) slsmn \Purity Dairies h 2229 Fraser
avenue
—-Jacqueline clk Miles Bakery r 872 Dawson rd
-—~Jacqueline emp Essex Wire Corp r 665 Chatham e
—Leo N (Pauline) emp Gotfredsons h 665 Chatham e
—-Marie emp Greyhound Bus 'Lines r 665 Chatham e
——Peter R (Helen) emp Fords r 5281/: Aylmer av ,
Vernes Frank J (Dorothy) groceries, fruits and vegetables,
2209 Howard av h 2194 Howard av
-——Jos r 1111 Hall av (act ser)
——Meat Market (Nicholas Vernes) 910 Erie e
—Nicholas Jr r 1111 Hall av (act ser)
—=Nicholas
(Annie)
(Vernes (Meat
Market)
h 1111
Hall
avenue
Vernile Carlo (Rosie) -h 1439 Goyeau
Vernon Annie E r 430 Wyandotte w
—Ernest (Mary) sweeper Dom Forge r 284 Pierre av
—John F (Florence) acct h 722 Randolph av
Vernor’s Ginger Ale (:0, L H Taylor mgr, 2088 Assumption
Verrity John emp Gotfredsons h 14-3, 265-271 Chatham
east
Verstick John (Delia) emp Fords r 1092 Cadillac
Verstreaete Maurice (Mary) emp Auto Specialties h 112
Elm av
Vertlieb Dan (Dan-Dee Confectionery Store) res 'Ham-
ilton
Vertyilan Geo (Florence) emp ‘Candn Bridge h 1, 1083
Howard av
—John r 1, 1083 Howard av (act ser)
—Mary emp ‘Radio 'Lunch r 1, 1083 Howard av
Verwey Theodore N (Clairbel) (Diamond Window Wash)
h 1732 Moy av
\reselieh Steve emp Fords r 1247 Drouillard rd
Vesey 'Betty emp Win Paper r 201 Matthew Brady blvd
(Riverside)
——Danl R (Martha) tabletmkr C E Jamieson & Co h 3767
Peter
—~Geo (Miriam) h 6906 Riverside dr (R’Side)
—Henry (May) (Vesey Tobacco Store) h 201 Matthew-
Brady blvd (R’Side)
—Tobacco Store (‘Henry Vesey) 122 Sandwich w
Veskolratich Jos emp Long Mfg Co r 1045 Drouillard
road
Vester Amos r 381 Bruce av
Vesterfelt Wilfred (iAmelia)
Goyeau
Vestrocy Steve Jr r 1011 Erie e (act ser)
—Steve (Marie) blacksmith Armson Iron Wks h 1011
Erie east
Vetch Jas emp New Service Lunch r 219 Windsor av
Veterans Clothing Exchange (Max Novick) 953 Drouillard
road
Vetor Archie
Howard av
—Raymond (Elsie) emp Chryslers h 1674 Parent av
—Roy (Ada) engnr Prince Edward Hotel r 1043 Langlois
policeman Fords h 1079
(Germaine) emp Chryslers h (rear) 862
avenue
—Russel (Jane) emp Fords h 1041 Langlois av
—Trysman E (Mary) emp 'Dom Twist Drill h 810 Howard
avenue
Vevier Maude emp L A Young Industries r 1251 Windsor
avenue
Vexler Albert (Brotherhood Men's Store) r 301, 710 Giles
blvd east .
—Harry (Rose) mgr Boys’ Town h 283 Moy av
-—-Saml ‘F (Cecille) (Brotherhood Men’s Store) 11 105, 274
Giles blvd w
—Sara (wid Benj) h 301, 710 Giles blvd e
Vezetam Costan lab 'Fords r 928-932 Drouillard rd
Vezina Arthur r 876 Windsor av
—Elizth (wid Jos) h 876 Windsor av
—-Lucien (Sylvia) emp Gotfredsons h 1016 Hickory rd
Vian Angelio r 410 Erie e
—Car|o (Cesira) emp Ryan Constn h 410 Erie e
—Reno|do r 410 Erie e (act ser)
Vianey Dugal (Gladys) emp Win Gas h 1353 Moy av
Viau Henry (Alice) emp Chryslers h 686 South Pacific
av (R Park)
—Paul (Laurette) asst sls mgr H Walker & Sons h 21
Ford blvd (R’Side)
Vicary John M (Mary) supt Candn Breweries Transport
Ltd, h 895 Pelissier
Vicent Wm H (Marie) emp Fords h 2343 Parent av
Vickerman Clinton (Evelyn) emp De Vilbiss Co h 869
Parent av
Vickers Chas emp Fords h 390 Janette av
-—Ear| (Mary) r 1885 Mohawk
—Edison J (Helena) emp Genl Motors h 192 Tecumseh
blvd east '
-——Ernest C r 390 Janette av (act ser)
~Evelyn M mach opr Motor Products Corp r 390 Janette
avenue
—420—
 
—
‘
2
'
—
 
 —
‘
2
'
—
Vickers Geo (Denise) assmblr Motor Products
Corp r 390
Janette av
——Upholstering
Co
('Wm
A
Vickers)
212
Sandwich
w
——Wm
A
(E
Blanche)
(Vickers
Upholstering
Co)
r
Norton
Palmer Hotel .
Vickery
Betty
pckr
John
Wyeth
&
Bro
r
2315
Fraser
avenue
—aLena (wid Jas) r 2315 Fraser av
—Wm J -r 2315 Fraser av (act ser)
Vicovan ‘Lauzer (Docito) h 1431 Howard av
Victor Mfg & Gasket Co of Can Ltd R G Airey mgr,
gasket distributors 1857 Sandwich e
Victor’s Lunch
(Victor
V
Setula)
rest 1298
Drauillard
rd
Victoria Apartments
247-285
Chilver rd and
1596
Victoria
avenue
——iAv
School
Emir
W
J
Bowes
prin
1376
Victoria
av
—-Block bidg 245 -Ouellette av
—Hotel (Ida L Laforet) 400 Chilver rd
——Lunch
(Wm
'Betroff)
1850
Wyandotte
e
——Manor Apts 308 Randolph av
—Memorial
Assn
Ltd,
5
Fred
McPhail
mgr,
cemeteries
303, 267 Pelissier
——Public
Schl
Miss
Helen
Johnston
prin,
e
5
St
Louis
av
(Sand E Twp)
—Service Stn (Wm McLeod and Jos
Tecumseh blvd e
Victorian Order of Nurses, Marjorie
McCutcheon
supt, 1 and
4, 1586 Wyandotte e
Victory Lunch (Paul Micallef) 141 Erie e
—Welding
Sen/ice
(Philip
P
Braithwaite)
welding
(rear)
2109 Howard av
Viczen
Valentine
(Mary)
emp
Auto
Specialties
h
2258
Forest av
\‘ida‘lVlichI (Annie)
(Bridge Avenue
Hotel) h 1886
London w
Videon
Alma
emp
Parke
Davis
r
1058
Moy
av
Vidican Geo (Anna) emp Fords h 1226 Aubin rd
——-Theo
('Eva)
emp
Chryslers
h
2669
Richmond
——4Virginia
emp
Windsor
Textiles
res
Tecumseh
Vidler
Albert
E
(Minnie)
pre-assmblr
Candn
Toledo
Scale
h 482 Giles blvd east
—Annie emp Genl Motors r 956 Cadillac
——Cecil (Ethel) mech Fords h 382 Clinton
-—Fannie (wid Albert) h 873 Wellington av
Vidmar Sophie r 1211 Albert rd
Vidomsky
Thos
'M
spray
pntr
Long
Mfg
r
532
Church
Viem
John
B
(Laurence)
mach
repair
Fords
h
1592
Prince rd
Vien
Angelo
lab
Woollatt
‘Fuel
&
Supply
r
410
Erie
e
Vienneau
Eileen
clk
G
Tamblyn
r 658
Dougall
av
Vigneaux
Carol
Mrs emp
Adams
Drug
Store
r 491
Erie
w
—Leopold
J
(Annett)
constable
Ojibway
Police
Dept
res
LaSaHe
Vigneux Adeline studt r 3280 Baby
—Alphonse emp ‘Fords r 3280 Baby
——Bros,
Ray
Vigneux
mgr,
repair
shop
automatic
phono-
graphs 273 ‘Wyandotte w
—Carole
Mrs
clk
Adams
Drug
Co
r
491
Erie
w
——*Clement r 228 Belle Isle av
-—Denis r 3280 Baby
—:Dolphis
(Leonie)
emp
Chryslers
h
660
Langlois
av
—Edmond emp Fords r 876 Pierre av
—Edmund emp Abbey Gray Ltd
—~Eugene
(Eugenie)
emp
Candn
Bridge
h
3280
Baby
—Isabel|e r 254 Dougall av
—-Leona
B
emp
Bendix-Eclipse
r
1222
Gladstone
av
eLeopold police Candn Bridge res LaSalle
—4Luci|le bench
wkr
Essex Wire
Corp r 3280
'Baby
—Maurice r 1222 Gladstone av (act ser)
—-Norman
(Diane)
slsmn
Purity
Dairies
r 564
Curry av
-—Norrnan
J
(Dorothy)
slsmn
Rowland
&
O'Brien
h
4,
307 Josephine
—Philomne (wid Reme) h 564 Curry av
—Ray mgr Vigneux Bros res LaSalie
—Raymond emp Fords r 564 Curry av
—Raymond
(Angela)
emp
Genl
Motors
h
1222
Gladstone
avenue
—Rose emp Assumption College r 3280 Baby
——Stella emp Detroit r 5, 474 Chilver rd
——Theodore
r
1222
Gladstone
av
(act
ser)
——Theodore (Lena) ofﬁce emp Fords h 1524 Church
Viher Jas
emp
Candn
Motor
"Lamp
h
10741/2
‘St
Luke
Manton) 1809
roa
Vik Oswald emp Gotfredsons r 354 Goyeau
Viking
Pump
Co
of
Canada
'Ltd,
Andrew
W
Craigmyle
(Montreal) mgr 661 Grove av
~ Vilag John r 1283 Lincoln rd
—John emp Jackson Park r 1675 Parent av ‘
~Theresa
emp
Somerville
Ltd
h
1283
Lincoln
rd
Vileg
Theresa
Mrs
assmblr
Win
Bedding
Villemaire
Luciun
r
567
Oak
av
(act
ser)
-—Mathias
(Ellen)
emp
Fords
h
567
Oak
av
~—Raoul emp Fords r 238 Detroit
~Real
(Constance)
emp
Auto
Specialties
r
1215
Curry
avenue
—Roland
(Aurore)
emp
Webster
Bros h 2,
485
Crawford
avenue
—Theodora tchr St Edward Schl r 567 Oak av
—Theodore
r
567
Oak
av
(act
ser)
~Ubald
emp
Fords
.r
567
Oak
av
~Viateur
r
567
Oak
av
(act
ser)
Villemere
Otto
C
(Verna)
h
993
Wyandotte
w
Voake
Villeneuve
Alcide
(Melanie)
chkr
Can
Steamship
h
234
Louis av
—L
e
n
a
Mrs
emp
Eaton-Wilcox-‘Rich
r
674
Pierre
av
—AMildred r 674 Pierre av
—Theodore (Margt) teller
h 616 Capitol (R Park)
——dWalter
(Inez)
slsmn
Walk
Lumber
r
1056
Wyandotte
e
Vince
'Eleanor
M
clk
Prudential
Ins
r
2,
30
Ellis
av
e
——Enna~
Mrs
bkpr
Snap-on
Tools
h
2,
3O
Ellis
av
8
Vincent
Ada
(wid
Benj)
h
691
Mercer
—-Alfred
W
m
lab
Walker
M'etal
r
3660
Barrymore
la
-—«Alvin
F
(Virginia)
h
1068
Janette
av
(act
ser)
—Aubrey
(Evelyn)
motorman
C
N
Exp
h
2354
Fraser
avenue
—Aubrey
B
Rev
pastor
Tabernacle
Baptist
Church
h
3203
Linwood
pl
1
—'Benjamin
C
(Eula)
foremn
Engineers
Dept
h
358
Tus-
carora
—Bessie
domestic
Hotel
Dieu
Hosp
r
658
Mercer
——Carl
(Maud)
firemn
Candn
Postum
h
425
Karl
pl
—Elizth
ward
maid
Hotel
Dieu
r
1014
California
av
—Gertrude
asst
mgrs
Canada
Service
Stores
r
3563
Sand~
wich west
—Jess
(Amy)
emp
Rolph—Clark-Stone
h
2251
Howard
av
——L
Marvin
(Gertrude)
prntr
Win
Star
h
3563
Sandwich
wes
—Louis
S
dispatcher
Det
&
Can
Tunnel
r
155
Giles
blvd east
—Maude
(wid
Frank)
h
2-3,
1495
Gladstone
av
—Melville
emp
Fords
h
208,
286
Pitt
w
—Morris
‘L
(Elva)
insp
Fords
h
961
Hall
av
——Nei|
(Margt)
metal
mixer
Hewitt
Metals
Corp
Ltd
h
572 Bruce av
—Rene
(Beulah)
h
2169
Rankin
av
(act
ser)
——Reynard
L
r
425
Karl
pl
(act
ser)
—Ridge
-r
425
Karl
pl
(act
ser)
——Robt
M
emp
Fords
r
3563
Sandwich
w
—Rowland
emp
‘Fords
h
2549
Sandwich
e
—Roy
emp
“Fords
r
2—3,
1495
Gladstone
av
——Roy
“G
lab
Auto
Specialty
:h
1014
California
av
——Velma
(wid
Thos)
r
1255
Assumption
—Wilbert
(Dorothy)
furnace
opr
Fords
h
811
London
12
Vinen
Gerald
(Beat-rice)
emp
C
N
R
h
6,
2891
London
west
Vining
Marjorie
employment
and
claims
officer
Emp
8:
Selective
Serv
h
207,
274
Giles
blvd
w
Vinischuk
John
(Barbara)
h
2362
Parent
av
Vinneau
Eileen
sls
clk
Tam‘blyns
r
658
Dougall
av
Vinter
Chas
(Ethel)
van
driver
‘Win
Truck
&
Storage
r
337 Elm av
—Jos lab r 1543 Hickory rd
Vintor Annie 1' 1543 Hickory rd
Virga
Steve
(Elizth)
emp
Fords
h
816
Ottawa
Provincial
Bank
of
Canada
Virgin.
Jos
(Mildred)
spray
pntr
Gotfredsons
h
2403
Pillette rd (Sand E Twp)
Virtue
Marie
tchr
'Prince
Edward
Schl
r
763
Giles
blvd east
—-Mary office C P R r 1218 -Elsmere av
—-Mich|
(Anna)
foremn
C
N
'R
h
1218
Elsmere
av
-—Wm
J
(Ella)
guard
B
C
I
h
1741
Central
av
Virvitch
Victor
(Mary)
emp
Candn
Bridge
h
10591/2
Marion av
Visser
Corneles
emp
Fords
r
1074-76
Goyeau
Vital Statistics 104 City Hall
Vitale
Eredo
(Carissima)
shipper
Chrysler:
h
383
Foch
avenue
Viteychuk Geo (Annie) emp S W & A Rly h 1957 Ford blvd
(Sand E Twp)
-——-Nick (Belle) mech Fords h 1251 Windsor av
Vitone Dominic (Adelaide) h 1163 Walker rd
—Elaine
nurse
Metro
Hospital
r 1163
Walker
rd
Vitorac
Eli
(Community
Market)
r'1045
Albert
rd
Vivian Apartments 1640 Ontario
—E|sie (wid Robt) h 1269 Moy av -
—Helen
M
stenog, Huron
&
Erie
Mort
Corp
r
1269
Moy avenue
—Wm r 1269 May av (act ser)
Vix Products Co (R C Humble) industrial compounds mfr
1057 Felix av r
Vizard Jack ‘D (Doris) h 939 McKay av (act ser)
—-Market (Frank Notschael) gro and meat market 920
Ottawa
Vizena Colin J (Ada) (Studebaker Jewellers) h 1832
Durham pl
Vizler John emp Fords r 1054 Hickory rd
Vizzard John J (Flossie) (Vizzard’s Market) h 2483
Lincoln rd .
Vizzard’s Market (John J Vizzard) grocer 1494 Lincoln
road
Vkrgn Paul emp Fords r 1214 Hickory rd
Vladich Mary Mrs r 1281 Cadillac
Vladika Michl (Elizth) grinder Fords j] 837 Walker
road
Vlascic Roy (Veronica) h 2554 Bernard rd (Sand E Twp)
Vlasich Gaspar (Anne) emp Fords h 1620 Drouillard rd
Vlod Peter (Mary) (Riverside Shoe Repair Shop) h 1531
Wyandotte (R’Side)
Voake Eva tchr r 2192 Lincoln rd
 
—He|en (wid Edwin) r 2192 Lincoln rd
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HOPPE’S
NU -VIJGUE
EXCLUSIVE
LADIES’
WEAR
H
246
OUELLETTE
AVE.
PHONE 4-9665
 
BIRD
f/dra’ware
Co.
FURNACES,
AIR
CONDITIONING.
EAVESTROUGHS.
PLUMBING
SUPPLIES
FUMIGATING
ELECTRICAL
HOUSEHOLD
APPLIANCES
2 014
WYANDOTTE
WEST
PHONE 3 -4 812
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Phone 3-2111 5
 
S 703 Ouellette Ave.
Voakes
Voakes Arthur W (Ellen) linemn Win Fire Dept h 1174
Parent av
—‘Harold (Christina) emp Fords h 2308 Forest av
—Jas F (Mae) r 3264 Edison av
——Marlow (Marian) clk Fords h 792 Moy av
Vodi Steve (Victoria) mldr Win Furnace h 1511 High-
land av
Vodoris Andonis ‘(Margoline) h 890 Church
—Peter J r 890 Church (act Ser)
Voegeli ‘Emil mach Fords h 2615 Parent av (R Park)
—-Robtk(Anna) mech Maris Automobile Transport h 166
0a av
Vogan C Jack (Betty) (Radio Service) h 1050 Assumption
—Tina Mrs h 1379 Oak av
——*Winnifred clk Dom Bank (Ouellette and Sandwich) r
116, 1616 Ouellette av
Vogelgesang Anthony (Sophie) emp Fords h 2239 Alexis
rd (Sand E Twp)
Voginon Saml (Volga) lab C I L h 3872 Peter
Vogler Augustus G (Daisy) steamftr h 820 London e
—Norman V (Marion) trucking 1037 Lena h same
Vogue Beauty Salon (Elizth C Glatter) 1445 Wyandotte
east .
Voight Pearl Mrs emp Detroit r 448 Norfolk
Voigt Geo emp Dom Forge r 1246 Hall av
Voin Alax emp Miller Rest h 18181/2 Drouillard rd
—Mary beauty opr Bernard 0 Snowden r 1818 Drouil-
lard rd
Voinaroski Eli (Elaine) farmer h 55 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
\‘oisard Evelyn bench hand Aircraft ‘Hydraulic Supplies r
88 Wyandotte e
——Sophia Mrs r 294 Marentette av
Voisey Harold (Doris) guard Fords h 678 Sunset av
Voisin Nickolas emp Backstay Standard r 542 Pierre av
Vokes Beatrice r 1387 Gladstone av
Voldack Bronus lab Colautti Bros r 732 Langlois av
Voldock Felix wire drawer Candn Steel Corp r 538 Oak
avenue
Volek Emil (Anna) emp Fords h 1402 Albert rd
Volick Edwd r 1146 Langlois av (act ser)
—-Geo (Catherine) emp Fords h 1146 Langlois av
Voligny .Alex emp C I L r 3563 Wyandotte e
—Amedee -r 3563 Wyandotte e (act ser)
-——Margt (wid Rudolph) h 1105 Sandwich 9
—Martial (Claire) emp Fords h 3563 Wyandotte e
—Zeno r 3563 Wyandotte e (act ser)
Voliotis Marie Mrs' (Marie‘s Confectionery) h 478 Church
Vollans Beatrice r 1155 ‘Louis av
—-—Bertha (wid Frank) h 208, 1616 Ouellette av
—Brian F (Edith) r 1049 Oak av (act ser)
———C
Har
old
(Gre
tta)
far
m
imp
lem
ent
s a
nd
dair
y s
uppl
ies
288~294 Pitt e h 2293 Parkwood av
—E
dw
d
sold
erer
Chry
sler
s r
249
3
Pill
ette
rd
(Sa
nd
E
Township)
-——Frank h 1049 Oak av
—Gordon (Marjorie) foremn 'L A Young Industries h 1125
Lena
—-Henry -r 358 ‘Lincoln rd
~Herbt (Helen) trk drvr N Tepperman Furn r 1536
Langlois av
—Louis night caretaker Y M and Y W C A r 81 St
'Louis av (R’Side)
—Louise (wid Ernest) h 2156 Church
—Marion I stenog Chryslers r 2156 Church
—Nettie (wid Jas) h 1155 ‘Louis av
-—Nettie E Mrs h 2215 Pelissier
-—-Ralph A (Norma S) pipe fitter ‘M C ‘R h 2383 Hall
avenue
-—Robt E grinder Candn Sirocco r 816 William
Vollette Edwd C h 1073 Lena (act ser)
Vonsauers John (Donna) h 638 California av (act ser)
Voo
kes
Elt
on
E (
Gwe
ndo
lyn
e)
em
p
Det
roi
t
h 1
916
So
mm
e
Vor
kap
ich
Ste
ve
(Pea
rl)
(Ste
ve’s
Bow
lin
g
Alle
y)
h
162
0
Arthur road '
——Vujo (Petra) emp Fords h 1091 Albert rd
Vorkopic Saml emp Chryslers r 1220 Drouillard rd
Vormittac Jos (Barbara) caretaker h 519 McEwan av
Vorobel Mary emp Intl Playing Card r 956 St Luke rd
-—Vasil (Helen) emp Chryslers h 956 ‘St Luke rd
Vorochko John emp Auto Specialties r 2373 Parent av
Vor
os
Geo
r 2
358
Mel
dru
m
rd
(Sa
nd
E
Twp
)
(ac
t
ser
)
—Jas (Julia) emp Sterling Products h 2358 Meldrum rd
(Sand E Twp)
—Louis (Velma) assmblr Candn Toledo Scale tr 1025
Campbell av
—Stephen W r 2, 1189 Marion av (act Ser)
-—Steve emp Gotfredsons h 2, 1189 Marion av
Vosburg Jos (Carry) emp Fords h 2149 Wellesley
—Ruth opr Eaton-Wilcox-Rich r 2149 Wellesley blvd
 
Voss Meta stenog Chryslers r 1166 Pierre av
Vote Irene E r 342 Cameron av
Vott Harry (Gladys) route suprvsr Rowland & O’Brien h
1651 Martin
Voy John (Irene M) r 1173 Giles blvd e (act ser)
—-Wm B M (Bertha) janitor ‘Walk Land 82 Bldg h 891
Monmouth rd
Voyce J W Mrs h 1076 Dawson rd
—-—Nel|ie A nurse Essex County Sanatorium r 1076 ‘Dawson
road
-—Robt ‘H r 1076 Dawson rd (act ser)
——-Thos emp Fords r 1076 Dawson rd
Voynarosky Wm emp Kelsey Wheel r 1644 Parent av
Vrabel Peter (Mary) emp Fords h 2214 Elsmere av
—»Steve r 2214 Elsmere av (act ser)
Vrce Jos insp Walker Metal h 1266 St Luke rd
Vrkljan Marko emp Fords r 1106 ‘Hickory rd
Vrooman Annie (wid Norman B) h 727 Kildare rd
—Arthur W (Eleanor) emp C N R 'h 178 Glengarry av
——~Caroline L tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h 2192
Lincoln rd
—Kath|een emp office Candn Motor Lamp r 727 Kildare
road
Vrtielka Pavel lab Walker Metal r 1547 Albert rd
Vsetula Victor (Mary) (Victor’s ‘Lunch) r 1361 Cadillac
Vucovan ‘Milos (Sylvia) emp Gotfredsons h 2314 Chandler
rd (Sand E Twp)
Vuicich Geo (Alice) (Rendezvous Hotel) h 7328 Riverside
dr (R’Side)
Vujatovich Nick (Mildred) (Island View Hotel) h 3342
Riverside dr (R’Side)
Vukadinov John emp Fords r 1157 Drouillard rd
Vukelich ‘Peter (Mary) emp Chryslers h 13141/2 Drouillard
road
Vukmanovich Mike r 1046 Albert rd
Vukobratic Jos opr Long Mfg r 1045 Drouillard rd
Vukofrat Danl emp Kelsey Wheel r 2649 Reginald
Vukovich Geo (Mary) emp M ‘C R h 1129 Wellington av
—Thos emp M C ‘R r 1129 Wellington av
Vukson John emp Fords r 1524 Hickory rd
Vuletich Walter tester Long Mfg r 1185 Albert rd
Vuote Frank emp Alvin Apts h 8-19, 286 Pitt w
Vysnovsky Andy cupola charger Walk Metal res Tewmseh
Vytas Chas emp Fords r 1133 Cadillac
Wacheski John E r 216 Lauzon rd (R’Side)
—John J (Jennie) r 3771 Whitney av (act ser)
—Mary Mrs opr Win Bedding h 1505 Parent av
Wachna Anthony T (Stephany) phys 1520 Ottawa h 1083
Victoria av
Wachter Jacob (Helen M) pntr Truscon Steel h 1060 Lillian
Wack Frank (Matilda) r 1545 Elsmere av (act ser)
Wackley Chas asst foremn Fords h~ 874 Bruce av
——E|mer G (Iva) watchman Genl Motors h 348 Ellis av w
—John H r 1050 Church
—-—Wm G (Ruby E) mach Fords h 1050 Church
Waclaw Aniela N emp Fords r 1629 Goyeau
——Jos (Mary) emp Chryslers h 1629 Goyeau
Wacz Steve mach Sealed Power Corp r 891 Erie e
Waddell Donald L tchr Walkerville Coll Inst r 948
Lincoln rd
——Dorothy hsekpr r 2017 Sandwich e
—Doug|as (Jessie) h 1771 Oneida Court (act ser)
—Ear| (Ada) tinsmith Walk Plumbing h 645 Sunset av
—-Ernest W J (Annie) (Waddell’s Sound & Radio Serv) h
325 Partington av
—Harry emp Gotfredsons r 2111 Lincoln rd
—Isabel (Waddell’s Confectionery) h 2111 Lincoln rd
—J Mrs h 2017 Sandwich e
—John B (Violet) stock room Fords h 2330 Marentette
avenue
—Llly ‘Mrs r 336 'Victoria av
——-L|oyd L (Mary Jane) toolmkr Stand Mach &. Tool
h 948 'Lincoln rd
—-—Shi-r|ey J stenog United Automobile Workers of America
(010) r 645 Sunset av
—w Roy (Jeanette) phys 306, 1011 Ouellette av h 2504
Lincoln rd
Waddell’s Confectionery (Isabel Waddell) 1680 Tecumseh
blvd east
——Sound and Radio Service (Ernest W J Waddell) 1279-81
London w"
Waddington Harriet (wid Albert E) h 429 McKay av
—'Hi|da (wid R Harry) h 71 Thompson blvd (R’Side)
—Jos (Amelia) emp Candn Bridge h 135 Curry av
—Reina M emp Detroit r 429 McKay av
—Richdd(Beatrice) engnr ‘Dom Forge h 10, 249 Plllette
roa
—Robt ‘F (Kathleen) r 1666 Wyandotte e (act sor)
-—-W Fredk (Florence) emp Detroit h 1517 York
—Wm R slsmn Dowlers Ltd r1517 York
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Wade iAlberta (wid Priestley) h 263 Rossini blvd
—A|ice (wid Fred) h 465 Oak av
—~Alvin F r 1459 Hall av (act ser)
-—Arthur (Lillian) emp Fords h 1663 Martin
——Carl J (Bertha) emp Dom Forge h 2279 Woodlawn av
-—Chas stereotyper Win Star res Grand Marais rd
—Florence emp Imperial Bank (3200 Sandwich w) res
Amherstburg
-—Frank (Carrie) emp Grace Hoso h 1459 Hall av
--—Geo E (Lorena) tool consultant Snap-On Tools h 156
Elliott w
——Jas H rate clk C N R r 1030 Pelissier
-—John A (Mary) clk Dept Natl Rev (Drawbacks Br) h 418
Rankin av
-—Kath|een -r 411 Wahketa
'—M Margt studt r 418 Rankin av
-—Norene M emp Fords r 1459 Hall av
-—Oliver J (Jean) emp Genl Motors h 411 Wahketa
—Railton emp Fords r 465 Oak av
—Robt G r 411 Wahketa (act ser)
—Sydney R (Mae) slsmn Stand Paint h 457 Shepherd
west ‘
~—Wesley r 465 Oak av (act ser)
Wadel’Albert C (Elsie) trk drvr Martin Transports h
1523 Elsmere av
Wadell Evelyn clk Holmes Drug Store r 1523 Elsmere av
-—Jas (Dolly) emp Fords r 506 Janette av
Wadge Annie M (wid Chas) ‘h 3370 Sandwich w
-—Chas R (Grace) suprvsr Fords h 498 California av
Waechter Nerus (Virginia) emp Chryslers h 156 Clover
(R’Side)
Waffle C F Mrs vice-pres Waffle’s Electric Ltd r 2207
Windermere rd
—Douglas J (Minnie) emp Fords h 1507 Pelissier
—Gordon D r 1507 Pelissier (act ser)
-—lHomer N (Beulah) emp Fords h 1040 'Marentette av
-—Howard M emp rWaffle’s Electric r 2207 Windermere rd
—John A (Annie) janitor Lufkin Rule r 1507 Pelissier av
-—John S r 1507 Pelissier (act ser)
-—Theodore L emp Waffle’s Electric r 2207 Windermere rd
——Van B (Ferne) pres Waffle’s Electric Ltd h 2207 Win-
dermere rd
WAFFLE’S ELECTRIC LTD, V B
Waﬁle, Pres1dent; Mrs G F Waffle,
VicePresident; Miss E A Brochert, ~
Secretary-Treasurer; Motors Bought,
Sold, Repaire¢.Rented and Exchang-
ed; Specializing in New and Rebmlt
Motors; Motor Repairs, 400 Ene east,
Phone 4—2595
Wagenberg Ansel (Celia) fruit pdlr h 758 Pierre av
—Isadore studt r 758 Pierre av
—Selda clk Western Stock Disposers r 758 Pierre av
Wagg Gladys tchr Hon J C Patterson Coll Inst r 1304
Church
Waggoner Anastasia (wid Jos) h 1115 Lincoln rd
Waggott Hilton G mgr Frontier Badminton Club 4037
Riverside dr (R’Side)
Wagner A Lorne (Florence) mach hand Fords h 2268
London w
—Andrew emp Fords r 183 Josephine av
-—Anthony (Catherine) emp Fords h 184 Cameron av
—Bernard (Elsie) emp Walker Metal Products )1 659
Alexandrina (R iPark)
—Bertha Mrs janitress John Wyeth &. Bro
—Chas R (Doris) r 4461 Wyandotte e (act ser)
—~Edith blue printer Fords r 552 Oak av
—Geo T r 2268 London w (act ser)
——*Henie (wid Max) h 1222 ‘Louis av
-—Henry emp G G McKeough Ltd r 929 'Hall av
—Howard r 1152 Mercer (act ser)
-—Ivan (Hilda) up 5 W & A Rly h 743 Randolph av I
—John assmbly line Chryslers r 1165 ‘Marentette av
—John S (Dorothy) foremn S W 82 A Rly h 552 Oak av
—-Louis r 1222 Louis av (act ser)
~Mabel‘h 1152 Mercer
—Mary A S h 1, 131 Park w
—~Michael r 270 Gladstone av (act ser)
~—Peter (Magtallena) mach opr Fords h 270 Gladstone av
—Phi|lip (Elizabeth) emp Fords h 929 Hall av
—Russell (Ruby) foremn Essex Wire Corp h 1677 Goyeau
—Wilhelmine (wid Emil) maid Y M & YWCA h 3787
Glendale av
——Wm (Margaret) emp Fords r 719 Chilver rd
—Wm R (Jessie) genl mgr & sec Lufkin 'Rule 00 of Can
Ltd h 2209 Victoria av
Wah Lee wtr Empire Rest r 165 (Pitt w
~0n Laundry (Harry Lee) laundry 648 Chilver rd ‘
Wahl Margt Mrs h 1, 474 Wyandotte e
 
Walker
Wahl Theresa sls clk A Halmo r 882 Elsmere av
Waidel:E Gloria attdt clk Hon
J c Patterson Coll
Inst r 321
me w .
—John r 321 Erie w (act ser)
-—Peter J (Jean) emp Fords h 321 Erie w
Wain Elizabeth (wid Sidney) r 728 Rankin av
Wainman
Ernest A
(Charlene) emp
Fords h 777
Campbell
avenue
—Stanley
H
(Leota)
treas Guthrie
Ceramic
&
(Labelling
Machine Co Ltd h 1533 York
Wais John emp Candn Bridge res Paquette
Waite
Allan
E
(Ilene)
clk G
G
McKeough
Ltd h
2362
Windermere rd
———Chas R (Clara) drvr Greyhound ‘Bus h 2, 1105 Bruce av
—Geo A (Myrtle) watchmn G 'G McK'eough Ltd h 2179
Windermere rd
—Katherlne Mrs r 362 London e \
Wakaliuk Wm
mach
Barco Mfg Co of Can r 764 London e
Wakaluk Wm emp Fords r 1477 Cadillac
—Wm tool grinder Fords r 3474 Sandwich w
Wakeﬁeld Edith A tchr Prince of Wales Schl h 527 Ran-
in av
—Florence (wid Henry) r 527 Rankin av
—Fredk (Mary E) h 783 ‘Dougall av
—Leonard W (Gertrude) h 103, 1338 Ouellette av (act ser)
—Ruby 0 ‘bkpr Gaynor W Powell r 527 Rankin av
—-Vernon H (Elizabeth) emp Fords h 512 Elm av
Wakeford Joan L asst mgr Dominion Dental Co Ltd r 316,
286 Pitt w
-—John A (Aileen) emp Universal Refrigeration Serv h3877
Montcalm
——Mary A Mrs r 2309 Parkwood av
—Wm F (Joan) ﬁeld engnr Intl Business Mach Co Ltd
h 316, 286 Pitt w
Wakeley Clifford (Grace) emp H Walker & Sons h 1576
Adanac av .
~—Edwin J (Catherine) personnel mgr ‘Hiram Walker & Sons
h 837 Church
——Elsie A R bkpr Walk Bag r 1075 ‘Lincoln rd
—Fredk J (Blanche) emp Hiram Walker & Sons h 1075
Lincoln rd
Wakeling Frederick D (Katharine) drvr DirectdWinters
Transp h 1512 Aubin rd
#Wm F (Jeanette) emp Fords h 1117 Josephine av
Wakely Hilda Mrs opr John Wyeth & Bro r 1127 Elsmere
avenue
Wakeman Jas (Mary) emp c I ’L h 382 Pine w
Wakpn Andrew tailor 45 Pitt e
Wakulich Geo (Sema) insp Walker Metal h 1617
Cadillac
Wald Fay Mrs bkpr Kohen Box Go (Windsor) r 843
Pellssier
—4Henry toolmkr r 843 Pelissier
—Sarah (wid Frank) h 843 Pelissier
Walden Lorne A (Marion) supw Intl Business Machines
Co Ltd h 85 St Louis av (R’Side)
Waldie ‘Henry emp Fords r 1522 Gladstone av
—Mary (wid Henry) h 1522 Gladstone av
Waldinger B emp Gotfredsons h 1394 Tecumseh blvd w
Waldron Geo (Edith) emp Chryslers h 3439 Barrymore Lane
—Gordon W (Margaret) emp Chryslers h 935 Winder-
mere rd
-—'Lottie P r 935 Windermere rd
Walence Madeline Mrs usherette Vanity Theatre r 3662
Wyandotte e
Walentowicz Jos emp Fords r 1531 Langlois av
Wales Barney emp Genl Motors r 542 Cataraqul
—Bruce (Catherine) engnr Chryslers h 1559 ’-Duﬁerln pl
—Clarence H (Violet) emp Fords h 1175 Gladstone av
—Dalton R tchr King Elward Schl r 357 Parent av
—Ede C asst foreman Walk Brewery res Leamington
—Frank (Anne) h 106, 274 Giles blvd w
—Jask asst mech Borden Co (Walkerside Div) r 920 Louis
avenue
—Marion E slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 1530
Bruce av
—Russel S stk handler Brewers Warehouse r 1500 Bruce av
—Scott (Beatrice) emp Fords h 920 Louis av
Walford Elsie 1 Mrs opr John Wyeth & Bro r 1226
Turner rd (Sand E Twp)
-—4Herbert (Violet) clk C 'P R h 1545 Bruce av
—‘Norman (Irene) r 934 Monmouth rd (act ser)
Walika Katherine M-rs h 1038 London e
Walker Ada (wid George E) h 2292 Byng rd
—hAlbert (Betty) emp Fords h 445 Glidden av (R’Side)
—A|bert A H (Edith) emp Chryslers h 1584 Bruce av
—iAlbert W (Edna) set-up man Aircraft Hydraulic Supplies
h 383 ‘McEwan av
—-Alfred c r 560 Pierre av
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RYAN FUEL 8: SUPPLY 00., LIMITED
Ready Mixed Concrete. Sand Lime Brick, Concrete Blocks.
Sand. Gravel. Complete Line of Builders' Materials
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Turn
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—Ca
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emp
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9 E
lsm
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_‘J
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)
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240
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aco a
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——Jerr
y L (
Helena
) (Mil
lbank
Chemic
al Co)
h 406
Patrici
a
1
;
a
,
-—Donald c slsmn C H Smith r 360 Moy av
road
—Doris r 4, 130 Wyandotte e
_ ._ . - —-John r 646 Argyle rd (act ser)
Dom
sewm
g m
aCh
OP?
L A
Youn
g I
ndus
mes
r 14
59
—do
hn
(Dor
othy
) ca
rp A
ircra
ft H
ydra
ulic
Supp
lies
h 11
37
   
  
   
Mare
ntet
te
av
'
Mon
mou
th
rd
-—Doris A dept mgr Birks-Ellis-Ryrie r 880 Bruce av
,‘l l
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-—E
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zabe
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trav
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I
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Genl
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v
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M
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act
55ml
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I
Ml 1
I
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"E|d°"
(Emma
) emp
Chrysle
rs h
1649
Mam"
—-—John
T (Ma
ry) e
mp Fo
rds l1
2 16
60-66
Catara
qui
’ ‘n. : "Eleano' emp Essex W're corp ' 868 Bruce av -—-John V (Margt) officer Customs 81. Excise h 1543 York
"
l
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"5 e
mp B
c l
h 22
58 W
elle
sw
—dos
(Fred
erica
) h
1111
Pelis
sier
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u
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s F
(Beat
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Wood
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—~E
ve|
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lM
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For
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r 3
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San
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h w
ﬂK
a
, . y clk Albt J Goyeau r 1009 Church
Fann
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h 3
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(R’s'
de)
—Ken
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r 1
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—Fa
rms
‘Ltd,
R L
Dani
els
mgr,
dair
y p
rodu
cts
195
8
_Li
man
N r
176
1 S
andw
ich
6 (a
ct
ser)
-—-Lin r 2995 London w
—-‘Lizzie J Mrs drsmkr r 1047 Bruce av
-—Lorne emp Fords r 439 Chilver rd
-—Margt emp Fords r 1973 Dacotah dr
—~Marion E studt nurse Hotel Dieu r 1111 Pelissier
«Mary clk Rivard Cleaners r 1684 Pierre av
-—Mary emp Genl Motors r 2292 Byng rd
—Mary A Mrs r 1546 Goyeau
WALKER METAL PRODUCTS LTD,
Plant No 1, H M Gregory General
Manager, F N Heuchan Secretary-Treas-
urer; 1511 Kildare road, Phone 32463;
Plant No 2, 1500 Kildare road
—-Minnie (wid John) r 350 Gladstone av
——-Norman A (Katlhleen) distributor The Detroit Free
Press res Detroit
——Percy (Dorothy) emp N Y C Rly h 716 Stanley (R Park)
—Peter (Margt) janitor Walk Land & Bldg h 646 Argyle
Wyandotte e
-—Felix (Beth) r 1525 Bernard rd (act ser)
-—F
lor
enc
e
tch
r K
ing
Edw
ard
Sch
l r
121
9
Lin
col
n r
d
-—*F
oste
r (
‘Flo
rrie
) t
ool
and
die
mkr
L A
You
ng
Indu
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h 1459 Marentette av
~F
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r
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l
For
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r
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ent
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e
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——F
red
B
(An
nie
)
lab
Wal
ker
Met
al
h
231
9
Wes
tco
tt
rd
(Sand 'E Twp)
-—‘Frederick S r 370 Brant
——Geo r 1973 'Dacotah dr (act ser)
-—-Geo caretkr J E Benson Schl r 448 Pelissier
—Geo janitor Chryslers r 2245 Kildare rd
—G
eo
jan
ito
r
Roy
al
Oak
Hot
el
r 3
260
San
dwi
ch
w
-—G
eo
‘H
(Ell
a)
for
ema
n
Win
Util
itie
s C
omm
n,
Wat
er
Div
h 880 Bruce av
—Gernsey E (Anna) emp Fords h 3452 Girardot av
—-G
irl
s
Lun
ch
Roo
m
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Edn
a
M
Smi
th
sup
rvs
r
202
9
1
Sandwich e
-—J
Gra
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5
(Dai
sy)
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Cus
tom
s
&
Exci
se
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Ros
e-
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—lHarrington E pres Walkerville Land & Bldg Co Ltd
res Detroit
—Ha
rry
(Ma
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mn
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ndr
y
h
659
Bru
ce
av
-—Henry (Melinda) h 1277 Goyeau
—He
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(Dru
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emp
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s
h
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'(R’Side)
~Hi
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—Go
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&
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d
(Se
e
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—¢H
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m
H v
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pres
Wal
ker
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Lan
d &
Bld
g C
o L
td
res
roa
—-4Power Building The, entrances 1, 2 and 3, 315-325
Devonshire rd
-—Ralph C (Florence) auto body reprs Arts’ Body Repair h
711 Sandwich e
—Raymond (Jean) app L’ Heureux Plumbing & Heating
r 256 Crawford av
——Raymond lab Fords r 969 Campbell av
—Regina maid r 406 Patricia rd
-—Rema smstrs C H Smith r 3452 Girardot av
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—Telesphore S (Anna) mech Fords h 3117 Donnelly
—-Wa||ace A (Margt) (Walker’s Candies) r 1529 Vic-
toria av
-—Weldon (Ethel) r 1584 Bruce av (act ser)
-—Willard F (Florence) foremn Fords h 1172 Dougall av
-—Wm app toolmkr Ford Trade Schl r 1546 Church
—Wm (Ann) emp Auto Specialties h 354 McKay av
——Wm (Margt) foremn Fords h :1546 Church
——Wm (dDorothy) insp Motor Products Corp h 319 Chilver
roa .
—-Wm (Sarah) maintenance C I L h 3440 Sandwich w
-—-Wm slsmn Dowler’s Ltd r 3579 King
—Wm D (Grace) asst Supt Fords h 41 Jefferson blvd
(R’Side)
—-Wm G (Ida M) mgr Madison Apartments h 101, 435
Pitt w
—~Wm H (Thelma) r 3754 Connaught rd (act ser)
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Walker Wm M (Jessie) mach opr Aircraft Hydraulic Supplies
h 804 Brant
—«Wm W (Clara) (Walker’s Candies) h 11, 74 Shepherd w
Walker’s Candies (W W W A Walker) confy 574
Goyeau
Walkerdene Pauline Mrs r 669 Park w
WALKERSIDE DAIRY (See The Bor-
den Company Ltd)
Walkerville Bag Mfg Co Ltd R M Lowry genl mgr, entrance
1, 4th fir, 325 Devonshire rd
——~Bakery (Mrs Evelyn Blackmore) 1329 Ottawa, 1767
Wyandotte e and 101 Wyandotte w
-—Baptist Church Rev W E Smith rector, 1675 Cataraqui
——Cash Meat Market (Gavin W Dickie) 1660 Wyandotte e
—Collegiate Institute Wilmot N Ball prin, 2100 Richmond
—Flower Shop (Lucretia Bamford) 1648 Wyandotte e
—~Incinerator 1812 Walker rd
WALKERVILLE LAND & BUILDING
CO LIMITED, THE, H E Walker,
President; H E Walker, Vrce-Presr-
dent; R S Dufty, Secretary; R E
Storey, Assmtant Treasurer; R I.
Daniels, Managing Director and Treas-
urer; 1958 Wyandotte east, Phone
43268
WALKERVILLE) LUMBER; CO LTD,
F M Fraser, Manager; Ofﬁce and
Yard, 604 Walker road, Phone 44375
—4Paint & Wallpaper Supply Robt S Dufty mgr, 192-8
Wyandotte e
-——-Plumbing Loen Auckland mgr, 801 Lincoln rd
—-Printing Co Ltd Elmer H Clark pres, mgr and trees,
Roy L Clark sec, 543 Lincoln rd
-—-Securities Ltd E M McLean sec, R L Daniels mgr
and treas, 1958 Wyandotte e
—& Detroit Ferry Co R L Daniels treas, 1958 Wyan-
dotte e ‘ ‘
Walkley Fredk C (Harriet) mach Eaton-Wilcox-Ric‘n h
3573 Girardot av
—-Mercy emp Grace Hosp h 1080 Elm av
Walkom Jas S emp Fords r 266 Rossini blvd
Wall Agnes (wid Hubert) h 1622 Highland av
-——Bernard cik S K D Co res Tecumseh
—C A Mrs h 112, 1616 Ouellette av
——Ceci|ia E nurse r 1346 Ouellette av
——Chemicals Candn Corp Ltd Ross O’Brien mgr, 3445
Riverside dr
«—Clifford r 406 Bruce av (act ser)
—Dora emp Grace Hosp 1554 Felix av
—Frank (Pauline) emp N Y C Rly r 559 Sandwich w
—Geo E (Iola) drvr Fords h 382 Crawford av
—Gordon J (Doris) clk Chryslers h 1586 York
—Helen clk Chryslers r 1323 Church
—Irene E clk Bendix-Eclipse r 975 Curry av
—John (Anna) genl mgr Fine Foods Co h 1346 Ouellette
avenue
—John A Jr r 1346 Ouellette av (act ser)
-Leonard S (Ureldine) insp Mines 8r Res Immigration
Br h 1538 Dufferin pl
—'Margt bench wkr Essex Wire Corp r 975 Curry av
—Nelson C (Edna) clk Imp Oil (1 1323 Church
—Paul G r 1346 Ouellette av (act ser)
—Sidney J paper ctr Commercial Press res Leamington
—Walter P (Julia) opr S W 81. A Rly h 975 Curry av
Wallace Adam (Marie L) (Central Hardware) h 225
Edward av (R’Side)
—Apts 557 Cameron av
—Archd (Clara) emp Chryslers h 604 Alexandrine (R Park)
~—Arthur B monitor Penberthy Injector r 196 Craw-
ford av
——Bridget r 411 Glengarry av
—Chas (Margt) r 270 Bridge av (act ser)
—Donald M r 1045 Church (act ser)
—-E|izth Mrs emp Butcher Engrng Enterprsies r 61
Watson av (R’Side)
—Elizth (wid Chas) h 1261 Monmouth rd
-—Fred (Hazel) emp Genl Motors h 2306 Lincoln rd
—Frederic (Elizth) auto mech Win Utilities Commn Hydro
Div h 1124 Janette av
—~Geo mach Fords r 395 Aylmer av
—-Harry w (Eleanor) vice-pres and genl mgr Wheel
Trueing Tool Co of Canada Ltd h 1281 Victoria av
-—Herbt M' (Emily) guard C P R h 3325 Edison av
—Howard (Bessie) midr Auto Specialties h 265 Elliott e
—Irvin A (Maud) foreign shipping office Fords h 953
Marentette av ‘
—~Isobe| slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 3, 3212
Sandwich w
 
Walsh
Wallace Ivan M
(Ila) emp Candn Bridge h 1743
Chilver rd
—Jas H (Mary) h 2347 Wellesley (act ser)
—Kathleen M r 3325 Edison av (act ser)
—l<enneth r 604 Alexandrine (R Park) (act ser)
—Malco|m E studt r 1045 Church
—Mary A (wid Wm) h 819 Hall av > '
—Robt (Margt) cik P O h 2, 386 Devonshire rd
—-Robt (Elizt‘h) emp Detroit h 2225 Louis av
—Roderick
(Isabella)
elect
McKee-Morrison
Elect
Co
h
356 Jefferson blvd (R’Side)
——Sam| A (Edith) barr 34, 25 London w h 1068 Bruce
avenue
——Stan|ey T
(Jean) dept
head
Fords h
235
Rossini
blvd
—Stephen
(Eva)
emp
M
C
Rly h
2, 545
Cameron av
-—-Storie (Mildred) emp Fords r 630 Bridge av
—T‘hos
J
(Estella)
mgr
Leinbach-Humphrey
Parking
Lot
h 474 Bruce av
—W
Edgar (Myrtle)
off mgr
Win
Utiltlies Commn
Hydro
Div h 1045 Church
—~Wa|ter
(Stella)
emp
Kelsey Wheel
h
1527
Central
av
—We|lington
E
(Thelma)
serv
insp
Burroughs
Adding
Mach h 3, 1556 Goyeau
-—¢Wi|bert
(Emma)
midr
Auto
Specialties
h
783
Mc-
'Dougali
Wallaert
Arthur
(Mary)
emp
Genl
Motors
h
1338Vz
Bernard rd
Wallence
Matt
(Madeline)
r
3662
Wyandotte
e
(act
service)
Wallbridge John
F '(Ida)
tchr Win
Walk
Voc Schl
h
74
Shepherd 6
Wallen
Clayton
L
(Lilian)
tchr
Walkerville
Coll
Inst
h
833
Raymo
rd
-
Waller Harry
(Agnes)
emp
Fords h 1119
Windsor av
Walley
Harry
(Edna
L)
tel
opr
c
N
Tel
h
2353
Lin-
coln rd
——Wm
J
tool
and
die
mkr
Univ
Button
Fastening
r
1108 Riberdy rd (Sand E Twp)
Wallin Chas r 1075 Elsmere av (act ser)
Walling
Ernest
S
(Jane)
foremn
Fords
h
5065
Royal
crt
'(Sand E Twp)
Wallis Edwd h 835 Chatham e
ﬁlohn
C
(Pearl)
guard
Fords
h
411
California
av
Walls David (Clara) h 423 Mercer
—Gordon
N
assmblr
Gar
Wood
Industries
2' 351
Assump-
tion
—-John H (Cora) emp Fords h 35.1 Assumption
—Percy h 766 Elliott e (act ser)
Wally Mary r 983 Oak av
—Wasyl
B
(Kassie)
emp
Webster
Bros
(Ford
DIrs)
h
983 Oak av
Waiman Kanstanten r 1029 Cadillac (act ser)
Walmer Frances G clk John Wyeth &
Bro r 43
Maiden
la w
Walmsleg Douglas I (Dorothy) emp D I L h 3616 Matchette
roa
-——Jas
(Emelia)
cik
Viking
Pump
r
277
Aylmer
av
-——John
(Elizth)
salt mkr C
I L
h
1616
Goyeau
—-Maud
(wid
Jas)
emp
Postum
Co
h 949
McEwan
av
—-Ray (Anna) clk Fords h 638 McKay av
Walne
Thos
C
(Stella)
insp
Candn
Bridge
h
1030
Prince‘
road
Walper
Elgin
(Alma)
r
1385
Hall
av
(act
ser)
——Elgin r 1089 Windsor av (act ser)
———Glenn C (Helen) emp Chryslers h 1525 Moy av
-—Jean
emp
Candn
Auto
Trim r
1089
Windsor
av
~—Wm h 8, 1015—1017 Pierre av
Walpole
Wm
V
(Jessie)
acct Genl
Motors
h
2193
Fraser
avenue
OWalsh, see also Welch and Welsh
WALSH
ADVERTISING
CO
LTD,
T
E
Walsh
Chamnan
Board
of
Directors
and
Manager,
General
Newspaper,
Radio
and
Magazine
Advertising,
306-
311
Guaranty
Trust
Building,
176
Lon-
don west, Phone 32416 .
—Albt (Bertha) stock Fords h 2234 Highland av
—Anne emp Chryslers h 359 Gladstone av
—Arthur (Ethel) janitor Motor League r 181 Rankin av
—Carl r 3178 Donnelly (act ser)
—-—Christina bench wkr Essex Wire Corp r 1277 Elsmere
avenue
—David (Julia) emp Fords h 939 Wyandotte e
—Douglas r 2234 Highland av (act sor)
—Ede Jr r 1277 Elsmere av (act ser)
—Edwd (Henrietta) emp Fords h 1277 Elsmere av
—Edwin
R
mech
Royal 'Win Garage
h
181
Rankin av
—-Eileen nurse h 6, 1382 Ouellette av
—Eleanor wtrs Florida Lunch r 3178 Donnelly
-—E|izth
A
sec John
E
Livingstone
Mach
Co
Ltd r 337
Elm av
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 ABBEY GRAY" LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
649 OUELLETTE AVENUE - - PHONE 4-1171
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Walsh Walton Harvey T (Olive) terminal trainmaster Candn Natl
Wals
h Em
ma
(wid
Alpho
nsus)
h 31
78 r
Donne
lly
Railw
ays
h 90
2 Pa
rant
aV
_Fran
ce5 G
A (Ma
e) h
1566
Janett
e av
(act s
er)
-—How
ard R
vice-pr
es H
Walker
& Son
s Ltd
res De
trolt
—Fra
nk (
Maggi
e) em
p H
Walke
r 8,
Sons
h 117
1 Mo
y av
—Rob
t E
princi
pal
Edith
Cavell
Schl
r 30
Thomp
son
—Fr
ank
J (E
lizt-
h) w
tchm
n Go
tfre
dson
s h
522
Linco
ln r
oad
blvd
(R’Si
de)
.
_Frank|in r 1171 Moy av (act ser) —-Ross T r 1233 Chllver rd (act ser)
—Go
rdo
n (
Kaht
leen
) c
lk
Ford
s h
85,
151
8 L
ondo
n w
—-R
uby
A M
rs o
pr'L
P La
zare
8: C
o r
448
Craw
ford
av
_Ham|d (Margt) chemist Fords h 1823 chm/er rd —Wendal| W serwce dept Electrolux (Can) Ltd r 2230
A
.
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.
—He
rmi
ne
(wid
Thos
) h
141
5 H
all
av
Linc
oln
rd
'4 l,
'
-—Ja
s P
(Jane
t) e
mp F
ords
h 34
46
Barry
more
la
Walt
? Ed
ison
(Shir
ley)
trk
drvr
Win
Lumb
er
r 11
11
!1‘
-—J
ohn
(Fra
nces
) e
mp
C N
R
r 9
39
San
dwi
ch
e
Glad
ston
e a
v
I'
—-Jo
hn
emp
Cham
pion
Spar
k Pl
ug
r 12
77
Elsm
ere
av
—Sta
nley
(Viol
et)
cant
een
wkr
Auto
Speci
altie
s h
1389
‘
—Jo
hn
J r
692
Hall
av
(act
ser)
Laba
die
rd
Wamsley Bruce C r 643 Windermere rd (act ser)
—Chas H (Rita) stck clk Fords h 643 Windermere rd
Wanamaker Alex (Gertrude) emp Auto Specialties h 1490
—-John J captain Win Fire Dept
——John J (Emily) emp Fords h 3781 Vaughan
—-John J (Genevieve) sec and asst treas Fredk Stearns
a
.
3
“
.
a
s
  
1!
&
Co
h
406
Part
ingt
on
av
‘Lil
lian
V '
a
—Jo
hn
P a
sst
prod
ucti
on
mgr
Wals
h A
dv
Co
r 3
975
—g:|
ffgl
’d
rlzi
lélg
oLli
;lli
an(
t
)
River
side
dr
—
oy
r
I an
ac
ser
'
——Jos
(Mary
) h
1831
Union
'
Wanch
uk
Alex
(Sophi
e) e
mp
Kelsey
W‘neel
h 2
382
i
-—Ma
de|i
ne
sten
og
Detr
oit
r 3
59
Glad
ston
e a
v
Well
esle
y
——Geo (Onley) r 2382 Weilesley
Wanden Geo emp Candn Bridge res R R 1 Windsor
-—Vera emp Coca-Cola res R R 1 Windsor
-—Mae Mrs cash S W & A Rly r 2336 Howard av
—|Vlargt emp Somerville Ltd r 1556 Janette av
-—Margt Mrs h 266 Elm av
4
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——Margt Mrs r 1388 Giles blvd e
—Margt A (wid Hugh) cook Dot’s Drive-In Restaurant
r 3446 Barrymore Ia
—Richd (Muriel) emp Fords r 894 Albert rd
—Richd (Loretta) emp Genl Motors h 1069 Gladstone av
—-—Robt (Dorothy) h 2254 Elsmere av (act ser)
—Robt r 1415 Hall av (act ser)
—Robt emp Candn Bridge r 414 Moy av
—Stc|en emp Fords h 4-3, 265-271 Chatham e
—-—Thos r 1415 Hall av (act ser)
—Thos E Jr r 3975 Riverside dr (act ser)
-—Thos E (Mary) chairmn of the bd Walsh Advertising
Co Ltd h 3975 Riverside dr (R’Side)
-—Walter F r 984 Church (act ser)
—Walter P mfrs agt; 253 Sandwich w h 1201/:
Dougall av
-—Wm A (Annie) insp Mines &. Res Immigration Br h
970 Dougall av
—Wm E clk A & P r 1566 Janette av
—Wm H (Ann E) (Scales 8c Store Machine Co) h 337
Elm av
—-Wm P (Susana) carp Roberts Contractors h 768
Goyeau
Walstedt Mabel stenog Stand Paint r 503 Crawford av
Walt Anthony (Bernadette) h 1523 Howard av
-—Anthony (Alexandrina) emp Fords h 1063 Drouillard rd
—Francis (Lorraine) r 964 Maisonville av (act ser)
Walter Alfred P (Margt) p c Police Dept h 1265 Bruce av
—Lily M Mrs opr John Wyeth & Bro r 1020 Win«
dermere rd
-——T Dayman (Alma) tchr Hon W C Kennedy Coll Inst h
2442 Gladstone av
—Wm (Elizth) carp h 1665 Windsor av
Walter’s Beauty Salon (Walter Pytlowany) 1372 Lon-
don w
Walters Alice r 244 Erie w
-—Cece|ia r 1151 Marion av
~—Chas emp Detroit r 1151 Marion av
—-Eugene sec-treas & mgr Marius Ltd res R R 1 Grand
Marais rd
—Frank (Etta) h 1579 Goyeau (act ser)
—Helen (Venetian Beauty Shoppe) h 1089 Drouillard rd
—Homer (Mary) emp Fords h 1311 Dougall av
-—-Loretta Mrs cook Delecta Grill r 189 Goyeau
——Louis emp Fords h 1.1.51 Marion av
—Mabe| G (wid Stewart) librarian Christian Science
Reading Room h 1086 Howard av
—May Mrs emp Candn Motor Lamp r 1020 Windermere rd
—Ne|lie M (wid John) r 1086 Howard av
—Ross (Ruth) h 575 Caron av
—Thos L (Geraldine) foremn Chryslers h 990 Larence rd
—Vincent trk drvr Engineers Dept r 729 Monmouth rd
——Wi|burt (Josephine) emp Essex Terminal h 443 Caron
avenue
Waltham L0uis L (Janet) toolmkr Genl Motors h 1311
Central avenue
——Winfield R (Catherine) emp Chryslers h 2372 Weilesley
Walthier Anthony opr Eaton-Wilcox-Rich r 3555 Peter
Waltman Bernard (Fannie) emp Fords h 456 Elliott e
~—Harry (Molly) emp Kelsey Wheel h 5, 139 Sandwich e
-—-Jacob (Ida) h 439 Niagara
Walton Clark G (Mary) engnr Fords h 2973 Peter
-—Clifford K (Elizth) emp Fords h 1107 Elsmere av
—Dorothy clk Woolworths r 2230 Lincoln rd
-—Elgie W (Ruth) tchr Win Walk Voc Schl h 959 Vic-
toria av
——Frank B (Mary) b 706 Josephine av (act ser)
—Harold (Francis) emp Fords h 625 Rankin av
 
Wanklen Marie hsekpr r 2343 Woodlawn av
Wanklin Clarence A yard clk C N R Yard Off r 1815
Lincoln rd
—E (wid Leonard) h 1815 Lincoln rd
Wanko Joe r 1779 Cadillac (act ser)
-—Max (Mary) reprmn Sealed Power Corp h 1779 Cadillac
Wanless Arnold (Norma) insp Candn Bridge 11 2126
Dougall av
——Edmund G (Isabelle) solderer Long Mfg h 712%
Randolph av
—Geo A (Helen) insp Fords h 696 Rankin av
——Geo S (Phyllis) mgr Martin Transports h 1427
Ouellette av
—L|oyd W (Doris) millwright Fords h 490 Rankin av
-—Mary E Mrs bkpr Butcher Engnrng Enterprises h 7,
285 Cameron av
—Phyl|is J emp Chryslers r 1427 Ouellette av
-—~Robt K (Emma J) foremn Fords h 235 Rankin av
——Taylor mach‘Fords r 928—932 Drouillard rd
——Wm A (Georgie) janitor County Registry Office h 1,
3202 Sandwich w
Wannan Chas H (Betty) mgr Woolworths (1719 Wyan-
dotte e (Walk) h 810 Chilver rd
Want Cyril C (Beatrice) h 15, 951 Sandwich w (act ser)
—Geo (Mabel) lab Fords h 1716 Norman rd
Waparski Stanley emp Chryslers r 1458 Benjamin av
Warburton Clarence H foremn C P R Freight h 210
McEwan av
Ward Albt C (Margt) shpr Fords h 1323 Arthur rd
—-vA|ice h 1570 Bruce av
—Alice E cook H Walker 8: Sons h 10, 416 Lincoln rd
—Catherine (wid Geo) r 1508 Dougall av
-—Ceci| J r 105, 1290 Ouellette av
——Ceci|ia Mrs h 6-4, 265-271 Chatham e
—Claude W (Gladys) h 1316 Dougall av
—Dorothy h 762 Josephine av
——Dorothy I stenog Win Utilities Commn Water Div r 1570
Bruce av
—Douglas J emp The Big A Co Ltd r 232 Josephine av
—Edith Mrs r 11, 1286 Elsmere av
—-Ella E h 105, 1290 OuelIette av
—Ellis C slsmn Borden Co r 436 Curry av
-——Geo emp Backstay Standard r 1455 Hall av
-—Geo A (Frances) ofﬁcer Customs & Excise h 1041
Windsor av
———Geo J h 3593 Peter
~—Glendon S (Vera) wldr Chryslers h 1543-5 Church
—Guy V (Norma) projectionist Natl Film Bd .h 8, 1225
Monmouth rd
—H (Margt) swtchmn C P R h 1587 Church
—Harold emp C P R r 178 Louis av
—Henry (May) emp Allans Lumber h 1036 May av
—Jas (Clair) emp Fords h 2533 Rossini blvd (Sand
E Twp)
—Jas E (Clara) furnace opr Fords h 2689 St Louis av
(Sand E Twp)
——Jas W (Waitie) bldg contractor h 1036 Dougall av
—~John emp Truscon Steel r 1255 Monmouth rd
—John F toolmkr Fords r 1570 Bruce av
——John J (Elsie) spring service (rear) 270 Aylmer av
h 2220 Lincoln rd
—John S (Amelia) hardener Colonial Tool h 1138
Curry av
—John S (Gertrude) mach C N R h 485 Louis av
—Katie L bkpr Copeland’s Bookstore h 312, 131 Wyan-
dotte w
-—-Lela E studt r 1036 Dougall av
——Mabe| (wid Lorne) h 436 Curry av
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909 SECURITY BUILDING - - PHONE 3-5314
Ward Marjorie emp Fords r 1455 Hall av Waskowiz
—-Martha E Mrs h 959 5"" 3V Warren Fred (Bernadette) opr S W & A Rly r 497 Cam-
-——Nora D stenog Bank of Mont (200 Ouellette av) r 1316 em" av
Dougail av
.
_
-—Fred presser Jeffrey Cleaners r 696 Chatham w
-—Norman (Victoria) elect Ontario Hydro h 2287 LIn- __Gec r 575 Janette av
coln rd
——-Robt G (Phoebe) emp Chryslers h 893 McKay av
——Roy H (Evelyn) h 1556 Ontario (act ser)
-—Ruth emp Candn Auto Trim 7 396 Bridge av
-—Sam E (May) emp Kelsey Wheel h 178 Louis av
-—Sheldon B (Annette) agt Prudential Ins h 986 Marion
avenue
—Thos c (Frances) emp Fords h 1455 Hall av
—Wm r 1316 Dougall av (act ser)
—Wm (Annie) r 1443 Pierre av
—-Wm (Janet) set—up man Aircraft Hydraulic Supplies
h 2372 Pillette rd (Sand E Twp)
—Wm E r 178 Leuis av (act ser)
—Wm J (Rheta) r 1540 Church (act ser)
Warden Hugh (Marjorie) emp Detroit h 3148 Donnelly
Wardhaugh Mark (Elizth) mach Fords h 605 Alexandrine
(R Park)
Wardle Arthur (Beatrice) off mgr Universal Button
Fastening h 2295 Turner rd :
-—M‘ary stenog Sterling Products h 8, 1556 Goyeau
Wareing Lawrence (Laura) janitor Hon W C Ken-
nedy Coll Inst h 1616 Bernard rd
Wares Campbell (Helen) carp foremn Dinsmore~McIntire
‘h 518 Bruce av
Warga Gabriel emp Fords r 467 Lincoln rd
Wark Orvai emp Sterling Construction r 400 Chilver rd
—Ray G r 2, 312 Goyeau (act ser)
—<Robt M wtchmn Heintzman 8‘ Co r 388 Josephine av
-—Walter E (Jean) clk Truscon Steel h 3, 237 Askin
avenue A
Warlow Geo F (Jennie) court clk & sec of Police
- Commn Magistrates Court h 1057 Windsor av
Warman Albt E (Pearl) emp Can Comstocks h 993
Bridge av
Warmington Aline emp Br Army Staff r 529 Victoria av
Warner Arthur G (Frances) firemn Win Fire Dept h
3435 Peter
—Arthur J r 3435 Peter (act ser)
—-Douglas M (May) r 3258 Peter (act ser)
——Ernest A brklyr h 3258 Peter
-—Geo lab Woollatt Fuel 8; Supply r 155 Sandwich e
—Geo A (Vivian) emp Fords h 1378 Prince rd
—Geo W (Florence) gro 305 Wyandotte w h 837 Bruce
avenue
—Georgina emp Champion Spark Plug h 1132 Mercer
—Harry J pres & genl mgr Candian Motor Lamp res
Detroit
—Horace S (Alice) h 982 Lawrence rd (act ser)
—Isabe|le emp Loblaws r 3435 Peter
—Robt E (Nellie) toolgrinder Dom Twist Drill h 438
Wahketa
—Thos E (Phyllis) emp Detroit h 190 Janette 2v
—-Thos W (Lizzie) mach Fords h .1780 Pierre av
—Wm (Dorothy) wtchmn Fords h 1609 Highland av
Warnock Maud Mrs h 3561 Queen
—Robt r 1785 George av (act ser)
—Robt C (Annie) foremn Fords h 1785 George av
—Robt J (Frances) h 1349 Curry av (act Ser)
Warnshuis F C immigration ofﬁcer h 213, 280 Park w
Waronchuk Steve (Stella) emp Genl Motors h 2297
Forest av
Warrander Jack G (Mabel) emp Fords h C6, 1653 Wyan-
dotte w
Warren A Mrs r 235 McEwan av
——Alice Mrs r 1244 Elsmere av
—-Alton A (Thelma) Emp N Y C Rly h 1232 Dufferin pl
~Arthur W (Gertrude) h 203 Elm av
-—Audrey bench wkr Essex Wire Corp r 739 Josephine av
—Barbara L stenog H Walker & Sons r 1756 Lincoln rd
—Chas M r 2349 Norman rd (act ser)
—Chester asst supt of bus maintenance Sandwich, Wind-
sor & Amherstburg Rly Co r 31, 131 Park w
—Christopher (Della) emp Detroit h 370 McEwan av
——Clara Mrs h 1412 Westcott rd
-—Clarence A (Gertrude) (Warren Cleaners) h 739 Jose-
phine av
——C|eaners (Clarence Warren) 464 Crawford av
—Clifford (Ruth) r 2, 386 Devonshire rd (act Ser)
—Dani garage asst Police Dept h 432 Mercer
——Donald w r 2349 Norman rd (act ser)
-—Dorothy M clk Fords r 383 Rankin av
—Edward C (Catherine) emp Fords h 951 Parent av
—-Ede P r 383 Rankin av (act ser)
——Ellen (wid Frank) h 695 Gladstone av
—~Ernest S (Thelma) emp Fords h 1546 Pelletier av
-—Francis (wid Thos) r 1031 Felix av ~
—Frank F r 1825 Tourangeau rd (act ser)
 
—-Harold emp Detroit h 457 Church
—Harry A (Evelyn) emp Forest Cleaners h 2, 19.1
Askin av
—Herbt (Lillian) mach Fords h 1756 Lincoln rd
—Herbt C (Zelpha) sexton Church of Ascension h 475
McKay av
—Hi|ton r 739 Josephine av (act ser)
—~Hilton (Emily) r 1052 Windsor av (act ser)
—Jas C r 951 Parent av (act ser)
——Lesley (Rose M) r 1403 Westcott rd (act ser)
——'Margt M off mgr Burroughs Adding Mach r 1069
Curry av
-—Marvin r 739 Josephine av (act ser)
—~Mary designer Fisher's Flowers r 1069 Curry av
—Myrtle (wid Edwd) h 320 Riverdale av (R’Side)
—Philip C R (Marion) clk Fords h 383 Rankin av V
——Ralph S emp Kelsey Wheel r 1825 Tourangeau rd
—Roy r 475 McKay av (act ser)
—Saml (Annie) mach Fords h 575 Janette av
—Studio (Wm Warren) 1069 Curry av
—T Edwd (Warren’s Meat Market) res Randolph s
—-Verna A clk Fords h 31, 131 Park w
—Walter E (Alice B) (Ford Cleaners & Dyers br) h
514 Devonshire rd
—Walter R r 1412 Westcott rd (act ser)
—Wm (Nora-h) (Warren Studio) h 1069 Curry av
——Wm lab Win Bedding r 1825 Tourangeau rd
---Wm G (Emily) stock supt Fords h 2349 Norman rd
—-Wm J (Bessie) (Warren’s Nook Tourist Home) h 893
Ouellette av
—Wm W r 575 Janette av (act ser)
Warren’s Meat Market (T Edward Warren) 309 Wyan-
dotte w
—Nook Tourist Home (Wm J and Mrs Bessie Warren)
893 Ouellette av
Warrens Elizth app Birks—Ellis-Ryrie r 1608 Central av
—Frank (Marie) emp Bendix-Eclipse h 1608 Central av
Warrick Alfred (Ruth) emp Chryslers h 2422 Byng rd
Warrillow Jas E bench wkr Essex Wire Corp r 1155
Westminster av
Warrington Jack (Marion) emp C I L h 912 McKay av
—Kathleen Mrs credit mgr Waterman’s Ready to Wear
r 1461 Gladstone av
—Kenneth r 912 McKay av (act ser)
Warrner Leonard (Reta) r 1824 Westcott rd (act ser)
Warsh Saml D (Sally) (Berger’s Cut Rate Store) h 206,
710 Giles blvd e
Wartime Community Centre 3675 Matchette rd
-—~Housing Field Office 1524 Labadie rd
——Housing Ltd Emerson H Farrow administrator, 509,
510, 374 Ouellette av
—Housing Ltd Club House Harry Fortune counsellor,
1697 Westcott rd
-—Prices & Trade Board Janus T Leithead acting local rep
204-5-6, 374 Ouellette av
Warwick John H (Ruby) emp Chryslers h 1587 Moy av
—~Lloyd M tool & die mkr Fords r 1587 Moy av
--Lyle studt r .1587 Moy av
~—Russe|l G tchr Hugh Beaton Schl h 1587 May av
—Thos E (Ethel) chckr Chryslers h 1187 Monmouth rd
Wascstn Bert emp Europe Hotel r 1056 Wyandotte e
Waselash Florence clk Win Utilities Commn Hydro Div
r Grand Marais rd (Sand E Twp)
Washbrook Wm (Alma) r 59 Janette av (Sand W Twp)
(act ser)
—-Wm J (Violet) trk drvr Win Truck & Storage h
1512 Dougall av
Washburn Edwin B (Louise) h 187 Glengarry av
—-Howard emp Genl Motors h 684 May av
—Jamesina (wid Jas) r 684 Moy av
-—Larry emp Detroit r 658 Janette av
Washenko Dmitro emp Chryslers r 1397 Drouillard rd
Washer Rosemary D serv rep Bell Tel r 1856 Wyandotte 9
——Wm C (Winifred) emp Fords h 1856 Wyandotte e
Washington Chas C (Beulah) emp Fords h 1082 High-
land av
—-Lloyd (Elizth) emp Fords h 223 Tuscarora
—Marce|lus (Marguerite) emp Fords h 1131 Highland
avenue v
-—Norva| (Maud) emp Chryslers h 1912 Ford blvd
(Sand E Twp)
———Ralph H (Helen) h 1994 Buckingham dr (Sand E Twp)
(act ser)
-—Wm (Deliah) h 254 Tuscarora
—Winnifred clk Consumers Wrehse r 1131 Highland av
Wasilewski Jos (Anna) h 1728 Drouillard rd
Waskowiz Frank (Eleanor) emp Fords h 1086 Louis av
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Waskowiz
Waskowiz Stanley C r 1086 Louis av (act ser)
Wasman Russell B section head H Walker & Sons r 120
Shepherd e
—Wm (Mabel) emp Fords ‘h 1520 Richmond
Waspe Arthur E (Mary) drill grinder Fords h 1490
Francois rd
-—Geo N (Stella) emp Chryslers h 1266 McKay av
—Regd (Frances) emp Fords h 302, 1381 Assumption
Wass Alfred (Elizth) pntr’s helper Gar Wood industries
h 589 Crawford av
—Chas (Marion) tool mkr Genl Motors h 1922 Aubin rd
—*Chas S (Jean) h 837 Raymo rd (act ser)
—Harold H (Gladys) division head Fords h 943 'Lawrence
road
—-John (Bernice) h 803 Elliott e (act ser)
—John (Janet) foremn McCord Radiator h 1767 Winder-
mere rd
-—Roy A (Edna M) emp Fords h 832 Vimy av
—Sydney (Lenore) emp Chryslers h 1851 Westminster
av (Sand E Twp)
-—-Wa|ter (Dorothy) trk drvr h 951 Elm av
—Wm (Dorothy) r 354 Goyeau
——Wm r 943 Lawrence rd (act ser)
Ernest service stn attdt Fraser’s Service Station
r 381 Sandwich e -
Wasseii Wm St C (Frances) r 432 Dougall av (act ser)
Wasserstein Bert mgr Europe Hotel r 1056 Wyandotte e
Wasyluk Annie emp Bendix-Eclipse h 1096 Langiois av
Wasylyk Helen emp Champion Spark Plug r 1681 Drouil-
lard rd
—Jos (Olga) emp Chryslers h 1384 Benjamin av
——Mary studt r 1384 Benjamin an
Wasyiyshyn Fredk (Pearl) emp Fords h 1515 Hickory rd
—Andrew emp Kelsey Wheel r 1679 Parent av
Wasz Steve r 891 Erie e
Water Works Dept Distribution Depot 1752 Howard av
Waterer Alfred E (Doris) emp Fords h 1447 Labadie rd
—Geo (Harriett) r 535 Windsor av
—Geo H (Mabel) dec Nickols 8: Nickols h 396 Elm av
—Wm J (Alice T) dec h 1673 Elsmere av
Waterﬁeld Geo (Hannah) r 567 Pelissier (act ser)
Waterman Christine treas Waterman’s Ready to Wear Ltd
r 1217 Ouellette av
——Edwin L (Alice) toolmkr Kelsey Wheel h 430 Ellis av w
——Edwin W (Violet) emp Gotfredsons h 2174 Church
——Fiedk L r 430 Ellis av w (act ser)
—Gwendo|yn r 1217 Ouellette av (act ser)
—Melba r 1217 Ouellette av (act ser)
—Olwen stenog Chryslers r 1217 Ouellette av
—-Wm R (Christine) pres & mgr Waterman’s Ready to
Wear Ltd h 1217 Ouellette av
Waterman’s Ready to Wear Ltd Wm R Waterman pres &
and mgr, Christine 5 Waterman treas, furs and
women’s wear 45 Chatham w
Waters Cecil V (Martha) clk City Clerks Dept h 4385
Riverside dr
——Donald G r 1595 Hall av (act ser)
—Esther Mrs emp De Lux Cleaners h 4, 962 Goyeau
—Merle B (wid Wm) clk Peerless Countryside Dairies
Retail Store No 3 h 1645 Bruce av
——-Russel h 7-2, 269 Chatham e
Wathier Chas emp Chryslers r 1456 Westcott rd
Watkins Alice elev opr Norton-Palmer Hotel r 1067
Windsor av
—Esther r 1067 Windsor av
—Forest 5 (Hilda) asphalt raker Engineers (Dept h 1267
Windsor av
—Homer (Edith) emp Fords h 375 Lot
—J R Products Co, Philip H Redmond Windsor mgr,
medicine, spices, ﬁoorwax and insecticides 454 Church
—Lloyd r 375 Lot (act ser)
~——Mabei (wid Arthur) emp White Laundry h 1067
Windsor av ‘
“Maudie r 1067 Windsor av
—Raymond F (Nancy) die setter Fords h 3616 Peter
——Thos (Elsie) emp Fords h 1923 Wyandotte (R’Side)
—Thos (Reta) l c P 0 h 1753 Howard av
-—-Tremrudd (Jean) welder ‘Motor Products Corp h 1340
Central av
—-Victor emp Dom Forge & Stamping r 1071 Cadillac
Watkins-Pitchford Roger (Ann) h 156 Campbell av
Watling Kathleen optical technician imp Optical r 831
St Luke rd ‘
-—-Winifred (wid Albert) h 831 St Luke rd
Watret Jas (Isabella) emp Fords h 233 ‘Reedmere av
(‘R’Side) '
—Jos A (Marion) emp Fords h 144 Ford blvd (R’Side)
Watson Adam M (Isobel) maintenance dept Sterling
Products h 15, 280 Erie w
—Alex (Margt) stockrm attdt Gar Wood Industries h 2279
Lillian
—Alexander J r 1024 Curry av (act ser)
—A|ice dir of nutrition Candn Red Cross Soc r 518
Victoria av
—Andrew emp Fords h 1388 ‘Erie e
-—-Annie E tch-r King George Schl r 9, 1604 Goyeau
—Arthur (Agusta) h 679 Alexandrine (R 'Park)
—Arthur (Barbara) emp Fords h 10, 1246 Dufferin pl
—Bertha Mrs maid r 1260 Wyandotte 2
—Carl R (Martha) h 1555 Pelissier
-—Cecilia (wid Robt) h 649 Dougall av
 
Watson Cyril J (Florence) asst cashier S W & A Rly h 3760 i
Montcalm l
—-Do|ores dom r 325 Wellington av
—Douglas F (Ruth) r 851 Hall av (act ser) I
——Earl, C opr Long Mfg r 305, 710 Giles blvd e )1
—Earl 'L (Elsie) mach Chryslers h 528 Victoria av
—Earl R emp Auto Specialties r 649 Dougall av
—~Edith emp Lanspeary’s Ltd r 489 McKay av
——Eileen Mrs h 1, 1361 Ouellette av
—Elmer emp Candn Bridge r 1176 Wyandotte e
———'Ernest H clk C P Tel r 1110 Elm av
—Georgina L h 315 Salter av
—-—Gi|bert emp Fords r 757 Gladstone av
—-Gilbert Mrs emp Bendix-Eclipse r 541 McKay av
——-Gordon emp Chryslers r 1388 Erie e
——Gordon F (Bessie) vice-president United Markets Ltd
h 1125 Sandwich e
—Grace r 477 Pierre av
——Grace M clk Ont Hydro r 649 Dougall av
—Harriett (wid Edwd) slsldy Lee‘s Dress Shop h 851
Hall av
—Harry (Gertrude) adjuster Burroughs Mach h 1677
Lincoln rd
-—Helene K Mrs adminstrator and personnel ofﬁcer Inspction
Board of UK & Can r 1523 'Dougall av
~Henry R (Florence) carp h 489 McKay av
——irene h 195 ‘Healey (Sand W Twp)
—J Calvert (Ursuline) slsmn Dowlers Ltd h 5,
London w
—Jas foreman Auto Specialties r 2120 Howard av
———Jas J(Helen) foreman int Playing Card h 305, 710
Giles blvd e
——Jas N (Ada) emp Detroit h 339 Assumption
—John E (Ernestine) bkpr Associated Services Co h 623
Vimy av
—-—John H (Stella) emp Essex Terminal Rly h 763 Goyeau
—John N (Minnie) pol staff sergeant Police Dept h 1656
George av
———John W (Anne) h 288 Dominion blvd (Sand W Twp) (act
service)
—John w (Maude) l c P 0 h 1158 Westminster av
—Lois pckr Sterling Products r 250 Cameron av
~—Margaret bench wkr Essex Wire Corp -r 2279 Lillian
—Marian M tchr Victoria Schl r 9, 1604 Goyeau
-—-Patricia emp Detroit r 1555 Pelissier
—‘Patrick (Donna) emp 'M C R r 315 California av
———Pear| stenog r 649 Dougall av
——Ralph (Mary) emp Chryslers h 1655 Hall av
—Raymond (Alma) emp Fords h 490 Oak av
——JRobt (Alice 'M) caretkr Elsmere Apts h 16, 854 Ottawa
—‘Robt (Nancy) emp Auto Specialties h 2120 Howard av
-—Robt (Margaret) emp Fords h 1024 Curry av
—Robt 8 (Geneva) insp Mines & Res immigration Br
h 1615 ‘Howard av
—Roy L ('Bina) emp Chryslers h 511 Janette av
—Russel| C (Dorothy) slsmn W G Reaume Lid res
Amherstburg
—Sam r 625 (Pelissier
—Sara A (wid John) h 9, 1604 Goyeau
—Sarah (wid -Wm) r 195 Healey (Sand W Twp)
—Stanley r 400 Chilver rd
—Stan|ey A (Nellie) clnr Modern Cleaners h 4, 1159
Howard av
——Thos W (Edna) emp Candn Bridge h 1267 Westminster
avenue
—W H emp Candn Bridge r 511 Pelissier
—~Wesley emp Chryslers h 754 William (R Park)
—Wm r 1077 “Ouellette av (act ser)
-—-Wm r 623 Vimy av
-—Wm (Cecile) mgr Webster Bros-Labadie Ltd h 753
Indian rd .
———Wm H r 305, 710 Giles blvd c (act ser)
Watt Agnes clk Bell Tel h 14, 1604 Goyeau
——E|izabeth B priv sec Producers Cold Storage r 4, 1519
Sandwich e
«Frank B (Annie) guard B C I h 732 Randolph av
—Fredk M insp Mines & Res immigration Br h 404
Prado pl (R’Side)
1314
-—Garnet A (Kathleen) mach Fords 'h 1880 Pillette rd \
——Geo D (Mary) mgr Brewers Warehouse h 6, 74 Ellis av w
—Jas (Mary) foreman Fords h 1579 Church
—Janet (wid Robt J) stenog Bd of Educ h 4, 1519 Sand-
wich e
—John H Rev (Bessie) h 837 Pelissier
—John R r 1579 Church (act ser)
———’Ruth emp Fords h 35, 1382 Ouellette av
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-—Esther Mrs prsr De Luxe Cleaners r 962 Goyeau
—'Mabe| A (wid Warren) h 1595 Hall av
———Patrick (Annie) trainmn C P ‘R h 1523 Dougall av
Watterson David (.Annie May) messr Bank of Mont (1799
Wyandotte 'E) h 767 Windermere rd
«John R r 767 Windermere rd (act ser)
—Mary E serv dept Fords r 767 Windermere rd _
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__Chas H mach opr Walker Lumber
._Chester R (Mabel) foremn Essex Hybrid Seed Co res
Ruthven
—-Donald r 882 Hall av (act ser)
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El
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s
h
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.——Mary R Mrs r 1307 Wyandotte w
._Sybi| social reporter Win Star r 882 Hall av
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-—Harrison r 364 Askin av (act ser)
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—-Olive Mrs hsekpr r 1029 Goyeau
Waurow Helen emp Genl Motors r 2286 Wellesley
—Mary (wid Anthony) h 2286 Wellesley
—Regina slsldy C H Smith r 2286 Wellesley
Waverley Apartments 1615 Ontario and 839-845 Tuscarora
—Court 1556 Goyeau
Wavrek Andrew (Mary) lab Walker Metal h 1618 Hickory
road
Waw
rzy
szy
n
Joh
n
emp
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'For
ge
&
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ng
r
169
6
Elsmere av
Wawzonek Albert press opr Long Mfg res Ojibway
Way Alfred J (Lila) lab Fords h 3240 Peter
—F J app S W 8: A Rly r 3240 Peter
—Wilbert 'G (Lillian) elect Walker
Dacotah dr
Waymouth Annabelle stenog Chryslers r 1522 Lincoln rd
—Douglas A r 1522 Lincoln rd (act ser)
-—Ednest W (Olive) slsman Baum & Brody h 907 Glad-
stone av
——Ernest w jr (Winifred) slsmn Imperial Life Ins fr 847
Gladstone av
——Made|ine A emp Chryslers r 907 Gladstone av
—Murray J r 1164 Parent av (act ser)
—-Sydney P (Florence) mech Fords h 1164 Parent av
—-Weston (Irene) clk Fords h 444 Detroit
—Wm G (Ida) chief opr engnr Win Utilities Commn
Filtration pl h 1522 iLincoln rd
Wayndwski Angela wtrs Majestic Rest r 1229 Chilver rd
'Wayne Harry (Star Furniture Co) h 2, 685 Wyandotte e
—-irving (Eva) (Gold Star Products Co) h 3140 Wyandotte
west
—Jas 5 (Margaret) emp Fords r 585 Sandwich e
-—Morris (Star Furniture Co) (act ser)
Waytowich Mary clk Sterling Products r 3846 Connaught rd
Ways] Boseczko emp Candn Bridge -r 1055 'Howard av
Wayvon Peter (Marjorie) slsmn Buy Rite Furniture Co
h 960 Pierre av (act ser)
Weal 'Edwd emp Fords r 184 Bruce av
Weale Fred (Ivadel) auto serv stn 320 Wyandotte w h
576 Church
Wear Chas (Eudora) drvr Standard Cartage Service h 21,
851 Tuscarora
(Lyons Transportation) h 364
Metal h 1823
-—Corinne Mrs cashier Prince Edward Hotel h 1372
London w
—Ever Brush Co Mrs Eve 'Diagnault mgrs 212, 569
Ouellette av
—Sarah A (wid Wm E) r 2025 Willistead cres
—W E emp ‘Fords r 511 Pelissier
Wearne Arthur (Ada) slsmn Purity Dairies h 1642 Pierre av
—Sylvia r 1720 Pierre av (act ser)
—Thos (Emily) emp McCord’s Radiator h 1720 Pierre av
Weatherell Basil K ('Lorraine) foreman Auto Specialties
h 2208 Forest av
Weatherhead Alan r 925 Ellrose av (act ser)
—CIItTord (Adelaide) emp Fords h 1658 Westcott rd
-—Geo (IEthel emp Fords h 925 lEllrose av
Weaver Darrell r 242 Marentette av (act ser)
—‘E iD engnr Win Ice & Coal h 1099 Pelissier
_—'Edwd (Lucille) r 803 Victoria av
—Emma Mrs h 7, 264 Crawford av
——Geo E (Ida) h 1490 Dougall av
-Geo L r 1490 Dougall av (act ser)
—Jas -P app 5 W & ‘A Rly h 7, 264 Crawford av
-—John 'E (Alma) emp c I L h 3640 ‘Barrymore Lane
—K M r 1099 Pelissier
-—Stanley J sheet mtl wkr Gar Wood Industries res ‘R R
No 1 Malden rd
—Wm (JennieA) mach C N R h 242 Marentette av
Webb A W (Sapoline Co) res Roseland
—Alfred (Muriel) h 1829 'Lincoln rd (act Ser)
—Allen M emp Bell Tel r 187 Josephine av
—Arthur' E (Edna) emp Fords h 1155 ‘Hall av
~Bette J stenog Fords r 1503 Pelissier
 
—Chas (Rachel) emp c I.‘L h 3611 King
Webb Chas W (Hazel) h 304 Jeﬂerson blvd (R’Side) (act
servrce)
—Cliﬁord (Myrtle) emp Fordsh 841 Charlotte
—Donald emp Sapoline Co res Roseland
—Dorothy E bkpr John Webb r 527 Partington av
——Edith Mrs r 1236 Windermere rd
——Ethel Mrs store mgr United Cigar Stores Ltd No 54
r 653 Marion av
—Florence E emp Fit Well Glove Co r 841 Charlotte av
—Fred A (Delphine) chkr C I L h 3552 Bloomﬁeld rd
—Geo H (Ethel) shpr Lufkin Rule r 1689 Sandwich w
~—Harry (Mildred) slsmn John Webb -h 100, 1338
Ouellette av
—Harry W (Alicia) emp Fords h 257 California av
-Henry L (Ethel) r 1053 Wellington av (act ser)
—Irene Mrs bkpr Norton-Palmer Hotel r 196 Casgrain pl
—Jas H (Mattie) stereotyper Win Star 11 1503 Pelissier
—John jwlr and optometrist 552-556 Ouellette av h 527
Partington av
—Kenneth (Dora) r 1829 Lincoln rd (act ser)
—Malco|m W r 1236 Windermere rd
--Mary ‘E nurse Grace Hospital r 187 Josephine av
—0liver A M (Ethel) station repairmn Bell Tel h 187
Josephine av
—Pearl R opr Bell Tel r 499 Jefferson blvd (R’Side)
-—Wm C (Norah) emp Fords h 499 Jeﬁ’erson blvd (R’Side)
OWe'bber, see also Weber
—Chas (Margt) r 2311 Westcott rd (Sand E Twp) (act ser)
——E A (’Windsor Electric Co) h 323 Riverside dr
—Egbert H (Adeline) emp Genl Motors h 1265 Winder-
mere rd
-—Elaine J stenog Cock Bros r 3165 Donnelly
—J G bkpr Win Electric Co r 323 Clemenceau
—Jas W (Jean) policeman Chryslers h 3165 Donnelly
—Teresa pckr Sterling 'Products r 320 Patricia rd
QWeber, see also Webber
—Archibald R (Mildred) mgr and sec-treas
Countryside Dairies Ltd h 1023 Victoria av
—Clifton R (Jessie) phys 1661 Ouellette av h same.
-——David H (Anna) emp Fords h 2243 Chandler rd (Sand
E Twp)
—Elwood (Lily) dairy wkr Purity Dairies h 1751 Hall av
—Isabel| tchr Gilmore Schl r 1970 Vimy av
—Joan studt r 1661 Ouellette av
~John (Margaret) h 1795 Tourangeau rd
—Moritz E opr S -W A & Rly res ‘R ‘R 1, Windsor
——Robt (Amelia) pres Peerless Countryside Dairies Ltd h
1682 Pelissier
—WiI|ard (Alice) h 2-3, 265—271 Chatham e
Weberwicki Sam'emp Chryslers r (1067 Erie e
Webster A Ross (Margt) commmanding ofﬁcer
Hunter h 824 Ouellette av
—Allan stockmn The Candn Fairbanks-Morse Co Ltd
r 1328 George av ' '
—-—Annie Mrs vocal tchr f 1015 Sandwich
—Arthur (Elmira) emp Chryslers h 234 Jane av
~—Arthlir I c P O r 1089 Dougall av
—Arthur J (Olive) foremn Eaton-Wilcox-Rich h 12
Argyle rd
—Arthur R emp 'Dom Tea & Coﬁee r 1264 Argyle rd
WEBSTER BROS, LABADIE LIMITED,
48 Wyandotte east, Phone 4—1185,
Ford, Mercury, Ford Ferguson Trac-
tors and Farm Implements; Used Car
Department. 648658 Ouellette avenue,
Phone 4-1189; Branch 1304 Ottawa
street at Hall avenue, Phone 37419
(See adv right top lines)
-—-Bruce C vice-pres Webster Bros,
Leamington '
—Daisy r 3265 ‘Peter
—Dorothy J stock girl John Wyeth & Bro r 363 California
avenue
—Ei|een ‘E Mrs stenog Hiram Walker & Sons r 2336
Lincoln rd
——»Emily emp Detroit r 1644 Ford blvd (Sand 'E Twp)
—Emily I (wid Harry) h 1533 Sandwich w
—‘Frank E (Alice) guard c I L h 363 California av
—Fraser W studt r 527 Josephine av
—Fred F (Helene) pres Webster Bros Labadie Ltd h 2295
Kildare rd
—Garnet slsmn Tip Top Tailors res .Paquette
HGeo W (Ida) foremn Fords h 908 Dougall av
—Glenna clk Imp Bank (Ouellette & London) I 10, 561
Parent av .
—Harry 1' 1328 George av (act ser)
—-‘Harry ‘A (Jean) h 1450 Ouellette av
Peerless
HMCS
Labadie Ltd res
——Harvey (Ruby) dipper Fords in 1644 Ford blvd (Sand-
E Twp) r
—Helene Mrs hsekpr r 642 Goyeau
——'Herbert (Ethel) emp (Fords h 460 Giles blvd e
—Hugh emp Fords r 247 iLanglois av
—Joan D emp John Wyeth 8: ’Bro r 363 California av
—Jos (Ethel) caretkr David Maxwell Schl h 1328 George ~
avenue
-—Kathleen hsekpr r 3670 Sandwich w
—~Lawrence (Florence) h 181 Goyeau-
—Lawrence h 218 Pitt e
Alphabetical,
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1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Webster
Webster Leo (Ann) emp C I L h 2308 Lillian
—Lorne (Eileen) r 2336 Lincoln rd (act ser)
-—Lorne W r 1450 Ouellette av (act ser)
~Margt B clk Win Pub Library r 527 Josephine av
—-Marjorie H tchr Cameron Av Schl r 1533 Sandwich w
—Mary E stenog Kenning 8; Grant r 1052 Pelissier
—Max J (Faye) h 1061 Elm av (act ser) ‘
—Merwyn R emp Chryslers h 153 'St ‘Louis av (R’Side)
-—iNorma Mrs clk Ottawa House Furnishing r 247 iLanglois
avenue
—Rlchard (Jennie) mach Fords h 1316 George av
—Shir|ey emp Fords r 10, 561 Parent av
--T Ray (Mary) genl mgr Greenhow Advertising Artists
h 512 'Partington av
--Thos (Elizabeth) dent mech Dr Young h 590 London w
—Thos (Margaret) emp Detroit h 1052 Pelissier
—Victoria emp Detroit r 511 Detroit
—Wal|ace J draftsman Eaton-Wilcox-Rich r 1264
Argyle rd
—Wm R (Margt) staty engnr Hiram Walker & Sons h 527
Josephine av
-—Winﬁeld L vice-pres Candn Automotive Trim Ltd res
Grosse Point
Wedders Albert (Elizth) (Cycle Repair Shop) h 2341 Mel-
drum rd (Sand E Twp)
Wedgery Albert W (Emily) policemn RCMP h 13, 372
London w
Wedow David H (Martha) mach Fords h 1166 Pierre av
—-Helen slsldy Laura Secord Candy Shop r 1166 Pierre av
Weeks Elsie secretary r 116 Reedmere av (R’Side)
—John A (Helena) emp Fords h 3829 Connaught rd
—Wrn A (Theresa) slsmn Win Utilities Commn, Hydo
Div h 2211 York
—Wm E r 2211 York (act ser)
——Wm 'E (Anna) examiner Customs & iExcise h 1202
Elm av
—Wm J (Ada) shoe repair 1311 Wyandotte (R’Side)
h 116 Reedmere av
Weepers Harry (Elizth) r 265 McEwan av (act ser)
-—Robt (Frances) emp Fords h 1649 Hall av
—Thos (Ada) emp Fords h 512 Bruce av
Weese Cecil W tool & die mkr Candn 'Engnrg & Tool Co
r 1019 Dougall av
—Della dressmkr r 2310 ‘Howard av
——Geo (Dorothy) r 851 Moy av (act ser)
Wegrzyn Martin (Olive) emp vFords h 1097 Langlois av
——Stel|a mach opr Motor Products Corpr 1097 Langlois av
Wegrzynowicz Peter (Mary) mach opr 'Fords h 1706
Norman rd
—Stel|a ‘bkpr ‘Dela-Haye Motor Sales r 1706 Norman rd
Wehenkle Aileen emp Fords r 1021 Church
Weib Geo (Rose) mech Royal Win Garage r 1007 Albert rd
Weidbush Nellie (wid Frederick) h 141 Curry av
Weidinger Mary clk Univ Button Fastening r 1539 Parent av
—Wm (Mary) emp 'Fords h 1539 Parent av
Weidman 'Gustav (Lillie) engnr Candn Bridge h 3744 Peter
Weierbach Nathan E (Kathryn) mech engnr Fords h 1552
Bruce av
Weiko Katherine pckr Motor Products Corp r 1151
Langlois av
—Mike (Annie) emp Fords h 1151 Langlois av s
-—Stanley W mach opr Aircraft Hydraulic Supplies r 1151
Langlois av
Weller A J Rev prof Assumption Coll r same
——Frank (Katherine) warehouseman A H Boulton Co h 1467
Aubin rd
-—John r 1467 Aubin rd (act ser)
Weimer Albert (Margaret) h 757 London e (act ser)
Weinberg Jacob (Ellen) wach repair and jewellry 42
Pitt w h 845 Pelissier
—Sarah emp Detroit r 845 Pelissier
OWeingarden, see also Winegarden
—Abner (Esther) mgr Diane Frocks h 377 Askin av
-—Arthur (Mildred) (Mayfair Ladies Wear) r 388 Askin av
—Danl mgr Diane Shoes h 2292 Victoria av
—Mack (Dorothy) mgr Diane Shoes h 388 Askin av
—Wm (Jessie) mgr Sandra Shoe h 4214 Riverside dr
(R’Side)
Weingartener Paul (Elizth) btch Gilbert Market h 2341
(Highland av
Weingust Albert r 1228 Goyeau
—Max (Bella) emp Fords h 1228 Goyeau
-—W Gordon studt r 1228 Goyeau
Weinmeyer Philip (Lena) emp Fords h 1059 Hickory rd
Weinstock Jos (Sarah) (Town Shop) h 1022 Victoria av
Weir A Percy sec 'sabled Veterans Assn r 155 Elm av
—Cliﬁord B (Janet e) h 3763 Vaughan (act ser)
—David A (Elsie) insp Mines &. Res Immigration Br
h 1328 Elsemere av '
—Florence (wid Frederick) h 1508 Francois rd
 
Weir Floyd C (Gertrude) emp Detroit h 3954 Wyan-
dotte e
—Floyd H assembler Long Mfg r 3954 Wyandotte e
—Gordon emp Universal Button ‘Co h 557 (Windsor av
—Jas studt r 1328 Elsmere av
—John (Christina) mech Airport h 2207 Turner rd
-—John E (Ann) lab Fords h 4, 1007 Pelissier
—John 1E (Norma) slsman Somerville 'Ltd r 384 Ouellette av
-—Louise (wid Fredk) h 2221 Gladstone av
~Marion N studt r 1328 ‘Elsmere av
-—‘P A (Emily) barber 1769 ‘London w h 155 Elm av
-—Robt (Evelyn) r 775 Sunset av
-—'Robt al (Lois) slsmn Esquire Men’s Shop r 2207 Turner
roa
—‘Robt R R (Gertrude E) examiner Customs & Excise
h 6, 307 Josephine
—Ruth Mrs h 32, 1556 Goyeau
——-Samuel H (Millie) emp Fords h 919 Pierre av
—Wm r 1328 Elsmere av (act ser)
——Wm (Beatrice) (Weir’s Market) h 2726 Howard av
(R Park) ‘
-—Wm (Beatrice) btch Shady’s Market h‘ 2231 Howard av
(Sand W Twp)
Weir’s Market (William Weir) grocery 2726 Howard av
(R Park)
Weise Sanford (Geraldine) grinder Auto Specialties h 1139
‘Highland av
Weiser Adolph (Tillie) h 2614 George av (Sand E Twp)
Weiss Edmund (Anna) (Young’s Tailor) h 1049 Highland av
-—Frank (Victoria) emp Fords r 840 Ellrose av
-—Margaret Mrs boner S H Camp & Co h 1584 Cadillac
-—Martin W plant supt Candn Automotive Trim res
Michigan
—Mary (wid Michl) emp Norton-Palmer 'Hotel h 840
'Ellrose av
—Nicholas (Annie) emp Fords h 1391 Hall av
——Pearl Mrs stenog Lang Jewellers r 869 Moy av
Weissmann Martin (Anna) emp Candn 'Motor Lamp h 1733
Elsmere av
Weisz Kathleen (wid Bert) h 1516 Janette av
Weixl Mike (Mary) emp Gotfredsons h 1470 Giles blvd e
Weizer Elizabeth J stenog Empire~Hanna Coal r 1567
Lillian
—~John (Agnes) emp Fords h 1567 Lillian
Wekol-‘f Jessie emp C P R r 332 Curry av
QWelch, see also Walsh and Welsh
—Agnes (wid James) h 3632 Mulford ct
-—Ceci| J (Phyllis) foremn C N R Freightshed h 1385
Dougall av
—-Christopher (Vera) emp Fords h 775 ‘Hall av
—Ei|een 'Mrs clk White iLaundry r 1043 Louis av
—John (Dorothy) emp Fords r 878 Ouellette av
—John ‘F -r 3632 Mulford ct (act ser)
—-Jos J (Olive) emp ‘Fords h 474 Askin av
-—Mary A Mrs h 1043 Louis av
—Myrt|e stenog Northern Electric r 3411 Peter
~Wilfred (Eileen) slsman White Laundry r 1043 Louis av
—Wm caretkr Sandwich Coll Inst h 3411 'Peter
Weldon Albt (Marjorie) emp S W & A Rly h 1176 Erie w
—Beatrice M slsldy British Knit ‘h 2, 32 Wyandotte w
—Jas (Meta) shpr Fords h 1562 Central av
Welecrky Alex emp Gotfredsons r 1545 Gladstone av
Wei-Ever ‘Piston Ring Co Wm H Walsh local rep 279
Sandwich w
Welin Axel emp Candn Bridge r 1676 Prince rd
——Harold A (Dorothy) fitter Candn Bridge h 1676 Prince rd
Welked Beatrice Mrs h 3416 Russell
Wellard Arthur (Mary) lab iParks 'Dept h 3167 IDonnelly
Weller Archd,(Amber) lab Parks Dept h 1665 Howard av
—David ‘H (Norma) emp C N ‘R h 508 Riverdale av
(R’Side) .
—Harry (Ada) engnr Win Ice & Coal h 1469 Pierre av
—Ha-rry E r 1469 Pierre av (act ser)
—Hazel clk Paterson's Drug Stores Ltd r 1041 Windsor av
—Helen ‘R Mrs Voters List Dept City Clerks Dept h 3,
1260 'Ouellette av
—Jack W motorman C N Exp r 1667 'Howard av
~Jas (Mary E) emp Detroit h 1509 Victoria av
—Jas R toolmkr Fords r 444 Hall av
-—~Margaret E tchr Sandwich Coll Inst r 1509 Victoria av
—Mary Mrs r 95-6 Bruce av
—Mary (wid Chas) r 29, 1382 Ouellette av
——Philip E (Elsie) mech Win Ice & Coal h 1055 Moy av
—Sara clk ‘Fords h 29, 1382 Ouellette av
—Sarah r 3, 391 Chatham e
—$arah r 658 Mercer
Welles H Y Ltd c H Ramin pres and mgr, H V Welles
vice-pres, F N Truesdell sec-treas military trucks
and bus bodies 1111 Howard av
—Halsey V vice-pres H V Welles Ltd res Detroit
Welling iPercy (Della) emp Fords h 1878 Westcott rd
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—Fred (Mabel) emp Fords h 1195 Lincoln rd
--—Hotel ('Harry Pelech) 1159 'Elliott w
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h 435 Rosedale av '
—Alice r 769 Bruce av
-—Donald E r 435 Rosedale av (act ser)
—Joseph (Annie) h 769 Bruce av
—Wm r 769 Bruce av ‘(act ser)
Wells Alberta A (Eﬁe) h 1239 Windsor av
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Pet
er
-—Bertha E sec-treas W J Burns Co ‘Ltd h 3276 Sandwich w
—Chandler emp Auto Specialties r 573 Tecumseh blvd e
-—‘Danie| (Lucy) crane opr Fords h 973 Raymo rd
—Edwin r 681 Bruce av
—Ernest E E (Alice) emp Fords h 3246 College av
—*F
ran
k
R
(Fl
ore
nce
)
emp
For
ds
h 3
36
Jos
eph
ine
av
—Gordon press opr Motor Products Corp
——Helen P h 2021 Ontario
—Irene E h 4182 Riverside dr
—J
ac
k
(Lu
cil
le)
ins
p
For
ds
h
5,
166
3
Wya
ndo
tte
w
-—J
ohn
‘F
(Is
abe
ll)
pck
r
Mot
or
Pro
duc
ts
Cor
p
h
740
Church
—John W r 973 .Raymo rd (act ser)
—Li|lian (wid Lawrence) h 1133 Walker rd
—Lillian (wid Walter) h 424 Janette av
——M
ari
on
M s
ten
og
Cou
nty
Cou
rt
h 2
27,
161
6 O
uell
ette
aV'
—Mary Mrs clk Harry Whittle h 519 Josephine av
—Robt polisher Motor Products Corp
—-'Ronald (Erma) ‘h 1442 Pillette rd
—,Roy T (Carrie) emp Candn Bridge h 604 Tournier
—Scott emp Fords r 1030 Albert rd
—Wm G (Clara) pres W J Burns Co Ltd h 2995 Peter
Wellwood Harold A (Catharine) emp Fords h 10, 851
Tuscarora
—‘Harold A (Monica) tailor and cleaner 55 Sandwich w
h 1530 Dougall av
——John A r 61 ‘Reedmere av (R’Side)
-—Ruth lab technician Lee L Crowley r 933 'Louis av
—Virginia M clk Bank of Mont (200 Ouellette Av) r1530
‘Dougall av
——Wm G (Carrie) clk Fords h 61 Reedmere av (R’Side)
Welna Theodore assembler Long Mfg r 352 Chippewa
Welsford Alfred (Sarah) emp Genl 'Motors r 791 Argyle rd
QWelsh, see also Walsh and Welch
-—Chas (Helen) elect Fords h 1825 Windermere rd
—Crawford (Elizabeth) emp C I L h 3632 Bloomﬁeld rd
—«Darwell purch agt De ViIbiss Mfg r 1106 Tuscarora
-—Donald W r 1357 Hall av (act ser)
~—Edith (wid Norman S) h 386 Bruce av
——Elwood (Margaret) emp Fords h 11, 285 Cameron av
—Erle T (Alva) appraiser Customs & lExcise h 1357
Hall av
-~Fredk G emp Candn Canners h 125 Westminster blvd
(R'Side)
i—Helen B opr Essex 'Wire Corp r 1240 Gladstone av
—-Jas B r 1590 Church
—Jeanne 'E stenog Borden Co r 1357 Hall av
—Jos H (Edith M) emp Bendix-Eclipse h 1240 Gladstone av
—Richard R (Martha) mach Fords h 643 Chatham e
-—Robt emp Candn ‘Bridge r 414 May av
——Stanley G foreman F E Dayus Co res Roseland
-—Wm S r 643 Chatham e (act ser)
—-Windsor J (May) h 443 Karl pl
Welton Arthur (Helen) emp Fords h 2215 Elsmere av
Weltsee — Mrs r 311 Bruce av
Welychko A r 159 'Erie e (act ser)
-—Jean clk r 159 Erie e
—John (Mary) h 159 Erie e
~Jos r 159 Erie e (act ser)
—Stella typist ‘Hiram Walker & Sons r 159 Erie e
Wendling Emile (Elizabeth) cooper Hiram Walker & Sons
h 1165 Monmouth rd
Wendover Ava (wid Thos) h 1043 Hall av
-—-Carl (Edith) r 592 Crawford av (act ser)
——Hazel r 433 Askin av
——Wm C emp Fords r 1043 'Hall av
Wendt Mary E sec D M Duncan'Machinery Co Ltd r 750
Church
—Mildred stenog Joseph L (Nevlson & Son r 750 Church
--Woodrow c (Ursula) emp Fords -h 1588 Tecumseh blvd w
Wendyek Victor (Mary) emp Fords h 1802 Hickory rd
Wenger Helen Mrs h 2267 Meldrum rd (Sand E Twp)
Al
ph
ab
et
ic
al
,
Wh
it
e
Pa
ge
43
1
 
West
Wenger Michl (Annie) emp Fords h 1745 Hickory rd
-—Walter (Frances) h 1608 Riverside dr (R'Side)
Wengzen John (Annie) emp Bendix-Eclipse h 414 Logan av
--Sophie r 414 Logan av (act ser)
Wenham Chas R (Florence) emp Fords h 1145 Hall av‘
Wen
ige
Mar
ion
*L
age
ncy
cas
hie
r T
he
Nat
l L
ife
Ass
ce
of
Can h 204, 619 Pelissier
Wenner Arthur (Gertrude) emp Auto Specialties h 978
McKay av
-—Thelma clk C H Smith r 978 McKay av
-—Wm ‘H (Mary) h 5708 Riverside dr (R'Side)
Wentonuik Zanova 'Mrs assembler Gair Co 1' 1909 Tour-
angeau rd
Wer
bit
sky
Fra
nk
(Ma
ry)
lab
Chr
ysl
ers
h 7
, 3
84
Cha
tha
m e
——Mary pckr Sterling Products r 7, 384 Chatham e
—-Peter opr Long Mfg r 7, 384 Chatham e
——W
alt
er
mer
cha
nt
mar
ine
r
7,
38
4
Ch
at
ha
m
e
Wer
bow
cki
Har
ry
(Ro
sie
)
emp
Can
dn
Bri
dge
h
156
7
Albert rd '
Wer
bow
eck
i
Ann
J c
lk
But
che
r
Eng
nrn
g E
nte
rpr
ise
s r
187
6
Windermere rd x
—Harry emp Candn Bridge r 1567 Albert rd
—~John P r 1876 Windermere rd (act ser)
We
rd
en
Edw
in
(Mi
nni
e)
wt
ch
mn
S
W
&
A
Rly
h
18
9
Oak av
We
rg
zy
n
Jor
n
(An
na)
em
p
For
ds
h
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37
Dro
uil
lar
d
rd
Wer
hel
es
Sed
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(Ma
ry)
emp
For
ds
h
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7
Dro
uil
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d
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-—
Wa
lt
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r
13
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Dro
uil
lar
d
rd
(ac
t
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)
Wer
ner
,
Emi
l,
lab
5
W
&
A
Ry,
r
64
2
Car
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av
We
rs
he
lo
vi
ch
,
Ja
co
b
(D
om
in
ic
a)
ma
ch
Fo
rd
s
h
30
7
Gl
en
-
garry av
We
rt
e,
Go
rd
on
8
(K
at
hl
ee
n)
pri
n
Ca
me
ro
n
Av
e
Sch
l
h
2226 Gladstone av
We
se
l,
Er
ne
st
em
p
Go
od
ri
ch
Oil
Co
r
76
6
As
su
mp
ti
on
We
sl
ey
Ed
mu
nd
(Ph
yll
is)
r
15
37
We
st
mi
ns
te
r
av
(S
an
d
E Twp) (act ser)
—G
eo
.
E
(Do
rot
hy)
em
p
For
ds
r
46
3
Ca
me
ro
n
av
—Hall w s Dufferin pl
——
Pe
rc
y
J
(Lo
tti
e)
em
p
We
sl
ey
Ele
ctr
ic
Co
h
46
3
Cameron av
—W
al
te
r
(Le
na)
ins
p
Air
cra
ft
Hyd
rau
lic
Sup
pli
es
h
2881 Walker rd (Sand E Twp)
Wes
lin
g,
Th
om
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L
(Ma
rie
)
ma
ch
C
1
L
h
29
80
Pet
er
We
sl
os
ky
Hel
en
B
ste
nog
Th
e
Nat
l
Lif
e
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ce
Co
of
Can r 1506 Langlois av
—J
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(M
ar
y)
em
p
Chr
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r
15
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Lan
glo
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—N
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s
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s
h
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,
Ed
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r
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Dro
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d
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t
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—F
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d
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a)
h
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d
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Fir
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(R’
Sid
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M
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(R'Side)
We
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lau
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r
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1
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—-
Ca
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(Ve
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Ca
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n
Sir
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o
r
31
1
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avenue
—E
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es
t
dri
ver
Goo
dri
ch
Ref
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ng
Co
Ltd
r
76
6
Assumption
Wessell Ernest M r 381 Sandwich e
—G
eo
C
att
dt
Tay
lor
’s
Gar
age
r
38
1
San
dwi
ch
e
West Alice J r 425 Janette av ,
—A|
lis
ter
(Ma
rie
)
ele
ct
For
d's
h
71
8
Chi
lve
r
rd
-—A
rth
ur
E
(Ha
zel
)
opr
ng
mg
r
Can
dn
Bri
dge
h
24
48
Gladstone av
—-
En
d
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Sal
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(Ru
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V
Lum
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)
.16
11
Lon
don
w
—~
En
d
Har
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(Ge
o
P
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n)
16
10
Lon
don
w
——
En
d
Plu
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ng
&
Hea
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g
(Co
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liu
s
Dan
iel
s)
11
76
Wyandotte w
-—Geo (Kay) h 443 Elm av (act ser)
——H
aro
ld
W
(Ve
ren
a)
dep
t
for
emn
Lon
g
Mfg
h
12
49
Hall av
-—-
Hen
ry
J
(Ka
thl
een
)
gdn
r
For
ds
h
22
95
Win
der
mer
e
road
-—~Ida emp Detroit h 3-5, 465 Chatham w
-—J
ean
ett
e
A
clk
Ste
rli
ng
Pro
duc
ts
r
96
1
Cur
ry
av
——J
ohn
(Je
nni
e)
sls
mn
Kah
n's
Yar
d
Goo
ds
‘h
839
Cha
rlo
tte
avenue
-—J
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T
(Ma
ry)
yar
d
for
emn
N
Y
C
h
13
16
Bru
ce
av
-—Maude (wid Bennett) h 443 Elm av
—M
os
s
5
(Al
ice
)
mg
r
G
A
In
gr
am
Co
h
42
5
Jan
ett
e
av
—M
yr
tl
e
Mrs
sls
ldy
C
H
Smi
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res
La
Sal
le
Ont
-—Robt emp Fords r 265 Park w
—R
os
s
too
l
&
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r
For
ds
r
C6,
16
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Wya
ndo
tte
w
-—v
Rud
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h
(Ka
hn’
s Y
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h
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, 2
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d w
——Ruth clk C I L r 443 Elm av
-—
Si
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e
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w
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FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BURDEN
COMPANY
lIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
PHONE 4-547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
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West
West Side Window Cleaning (:0 (J05 C Golab) 1269 Langlois
avenue
—Sidney (Marguerite) h 1544 Hall av
—Wm D (Myrtle) with G A Ingram &. Co h 2182 Vic-
toria av
-—Wm J studt r 2182 Victoria av
Westbury Edward (Evelyn) emp Chryslers r 3224 Baby
-—-Wi|fred S (Gladys) r'epairmn Remington Rand h 3252
Baby
Westcott, Mildred social wkr Children’s Aid Society h
2, 1164 Ouellette av
——Rd Pub Schl Mrs. Thelma Livingston prin 2403 West-
cott rd (Sand E Twp)
—Wesley mgr Kennedy Estate h 503 Mercer
Western Auto Supply (Wm G Garnier) tires, vulcanizing re-
treading 668-676 London w
—C A (Flossie) caretkr h 38, 1164 Ouellette av
——Freight Lines Ltd John Rishworth mgr, 965 Walker rd
~—Gladys 'Mrs clk Fords h 942 Lincoln rd
———Life Assce Co E J W Grifﬁth Agencies Western Ont
mgr 808-809, 176 London w
—Meat Market (Wm Andrusky) 1126 Langlois av
—Meat Market (Harry Lysy) btchr 3970 Tecumseh blvd e
-——Meat Market Michl Lysey mgr, 1296 Westcott rd
WESTERN ONTARIO BROADCAST-
ING CO LTD, M G Campbell, Presi-
dent; J E Campeau, Managing Di-
rector; W J Carter, Station Manager
and Chief Engineer; 10th Floor,
Guaranty Trust Building, 176 London
west, Phone 4—1155~
——Fublic School Melvin Lucas prin 3901 Peter
—Stock Disposers (Harry Burke) dry goods 122 Chat-
ham w
-—Tai|ors (Paul Shewchuk) 1030 Langlois av
Westfall Clarice Mrs sorter Rivard Cleaners
Pierre av
—Francis X r 1179 Walker rd (act ser)
—Geo (Mamie) brklyr h 1179 Walker rd
—Grace stock chaser Essex Wire Corp r B1, 819 Ottawa
—-—H
aro
|d
P
(Flo
renc
e)
sls
mn
Bor
den
Co-
Wal
ker
sid
e
Div
h 1119 Curry av <
—-'Leonard A (Edith) wldr L A Young Industries h 1534
Tecumseh blvd w
—0rva| emp C N R r 938 Pierre av
—Patricia T opr John Wyeth & Bro r 994 Josephine av
-—-Patrick (Mary) emp Fords h 3489 Girardot av
——Stanley r 1179 Walker rd (act ser)
——Vincent (Blanche) h 117 Fairview blvd (R’Side) (act
service)
Westgarth, Florence A stenog Stand Mach & Tool r
1534 Lincoln rd
——Henry (Irene) emp Fords h 1159 Lincoln rd
——-Robt (Rolande) r 1508 Gladstone av (act ser)
—Robt (Alice) emp Fords h 1534 Lincoln rd
Westgate H Palmer Rev (Minnie E) rector St John's
(Ang) Church h 3288 Sandwich w
-—Jessie W 1 Mrs h 225 Giles blvd w
—M Margaret tchr r 3288 Sandwich w ,
-——Wilson (Christina) emp Can Motor Lamp h (rear) 1160
Marion av
Westholm F O B exmnr Customs & Excise r 1555 Martin
-—Julius (Caroline) bkbndr h 1555 Martin
—Mary Helen Mrs opr John Wyeth & Bro r 113 Vil-
laire av (R’Side)
Westlake Annas r 417 Caron av
—Dorothy stenog Tivoli Theatre r 1515 Church
—Harold F (Myrtle) plmbr Cross Constn h 939 Felix av
—Harry A (Mae) clk Prince Edward Hotel h 1515 Church
—Helen emp Champion Spark Plug r 1681 Drouillard rd
—L Joyce tchr King George Schl h 302, 619 Pelissier
—Margt Mrs h 710 Hildegarde (R Park)
—Margt I pricer John Wyeth & Bro r 1702 Elsmere av
—-Melvin (Laura) foremn Chryslers h 1702 Elsmere av
—Merle (Georgina) emp Fords h 1024 Campbell av
—0rville (Nora) mach Fords h 364 Westminster blvd
(R’Side)
—Peggy emp John Weyth & Bro r 1702 Elsmere av
—Roy S (Eythel) trk drvr h 1037 Felix av
—Stanley E mach Chryslers h 1737 Marentette av
-—-Thomas (Tom’s Garage) r 715 Cataraqui
-—-W Hinton (Winifred) engnr Fords h 1955 Bernard rd
-—Walter (Ina) h .1612 Dougall av (act ser)
Westland, Gladys A Mrs mortgage loans & ins 205,
267 Pelissier h 1386 Ouellette av
—Hannah Mrs. seamstress c H Smith r 1856 Glad-
stone av
-—John r 1386 Ouellette av (act ser)
——Lecnard (Euphemia) insp Fords h 276 Cadillac
——Wm L r 276 Cadillac (act ser)
Westley John (Catherine) emp Chryslers h 2355 Mercer
-——Sophie emp Chryslers r 2355 Mercer
Westminster Cash Grocery (Albert Pelletier) 1605 West-
minster av (Sand E Twp)
——Grocery (Jos H Gascon) 1594 Westminster av (Sand
E Twp)
——United Church Rev
Tecumseh blvd w
Westmore Chas H r 254 Bridge av (act ser)
r 938
Frank A Crighton pastor 297
——432—
Westmore Geo H (Elizth) auto pntr h 254 Bridge av
Weston Chas (Joan K) r 369 Elliott e
—Edythe Mrs cash A & P r 2950 London w
—Elaine B tchr O’Neill Business College r 1824 Oneida
court
—Ewart C F (Sybil) cash C N Tel h 750 Pacific av s
(R Park)
—Ezekiel (Lillian) ‘n'17’15 Windermere rd
-——F|orence (wid Wm) h 779 Brock
——Gerald B r 639 Grand Marais rd (R Park) (act ser)
—-—Gerald M (Edith) emp Little Mover r 2950 London w
—Harriet L r 1824 Oneida court
—John A r 1715 Windermere rd
—John M (Kathleen) emp Murphy’s
Confy h 241 Salter av
—Jos L r 639 Grand Marais rd (R Park) (act ser)
-Jos M (Nellie) opr Fords Power House h 639 Grand
Marias rd (R Park)
—Joyce Y opr John Wyeth & Bro r 1824 Oneida crt
—Lorne (Doris) emp Back Stay Standard r 1042 Lillian
—-Rona|t‘l:I R (Kathleen) agent Imp Oil h 1006 Windermeye
roa
——Wm J (Eva), emp Fords h 1824 Oneida crt
Westover Harvey C r 1235 Devonshire rd (act ser)
—Jeanne emp Fords r 1235 Devonshire rd
—Wm F (Frances) druggist 1295 Ottawa h 1235
Devonshire rd
Westrop Albert W r 2832 Melbourne av (act ser)
—Betty r 990 Dawson rd (act ser)
-Dorothy B emp Parke Davis Co r 2832 Melbourne av
-—-Geo A (Ethel) insp Mines & Res Immigration Brh
1677 Hall av
—Gilbert studt r 990 Dawson rd
—Leonard I (Helene) computing clk Customs & Excise
h 990 Dawson rd
—Vernon clk Chryslers r 1677 Hall av
—Wa|lace A (Hattie) h 2832 Melbourne av (act ser)
—Wm r 1677 Hall av (act vser)
Weststowe Clifford emp Fords r 858 Lincoln rd
Westwood —— Mrs emp Norton-Palmer Hotel r 841 Ouel-
lette av
—Hotel (Ernest E Reaume) 4280 Sandwich w
Wetherald Hubert M (Eleanor) mgr John Curry Estateh
1177 Pelissier
Tobacconist &
Wettlaufer Irene jr opr Bell Tel r 2, 279 Campbell av '
-—-Reta emp Grace Hosp h 2, 279 Campbell av
Wever Phyllis emp McCord’s Radiator Factory h 2336
Francois rd
Wexler Joanne stenog H Walker 8!. Sons r 345 Sunset av
—Moe (Lillian) (Princess Shoppe) h 345 Sunset av
Weymouth Victor clerk Walter P Coulter r 785 Tuscarora
Whale Ruth V tchr Sandwich Coll Inst r 3506 Sandwich
west
Whalen Cyril r 1039 Ouellette av (act ser)
—E|izth r 443 Church
~—Frank (Frances) r 833 London w (act ser)
—-Gertrude (wid Patrick) h 1039 Ouellette av
—Harriet Mrs h 3, 2891 London w
—-Jas emp Fords r 443 Church
—Lorna waitress P 0 Rest r 1039 Ouellette av
—Margt L stenog A A MacKinnon r 3, 2891 London w
-——Marie r 1039 Ouellette av
—Patrick J r 1039 Ouellette av (act ser)
——Regis chauf Auto Specialties r 1039 Ouellette av
——Thomas F insp Fords r 1039 Ouellette av
Whalin Immanuel emp Genl Motors r 542 Cataraqul
Whalley E Henry (Marie) h 2295 Chilver rd (act ser)
——Mary E Mrs h 26.1 Westminster blvd (R’Side)
Whapham Geo O (Genevieve) h 1212 Elm av (act ser)
Wharram Chas foundry Fords h 1973 Torrangeau rd
-—Douglas lab Essex Hybrid Seed res (Ruthven
—Elizth r 1973 Tourangeau rd
—‘Gerald E (Dorothy) mailing rm foremn Win Star h 23,
951 Sandwich w
—Harry lab Essex Hybrid Seed res Ruthven
Wharrie Jas S wtchmn Walker Metal r 915 Gladstone av
Wharron Lloyd W (Lela) emp Candn Motor Lamp h 3:
56]. Louis av
Wharton Alfred E (Mary) (Wharton & Wharton) h 1233
Lincoln rd
—-Wm R (Wharton & Wharton) r 1288 Lincoln rd
—~Winifred M R clk Royal Bank of Can r 1288 Lincoln rd
--& Wharton (Wm & Alfred Wharton) contrs 1283
Lincoln rd
Whatford Alfred (Alice) emp Win Utilities r 1929
Pillette rd
Whetmore Ronald (Eva) drvr h 737 Marion av
Wheatley Arthur (Jane) h 733 Pelissier
——C
|yd
e
(Yv
ett
e)
too
l
mkr
Win
Mac
hin
ery
Sal
es
h 2
361
Elsmere av
—Haze| h 1444 Bernard rd
—-John W (Mamie) mach h 791 Felix av
—-—Marie r 733 Pelissier
—Miriam A emp 'Chryslers r 1444 Bernard rd
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White
 
cl. (Detroit), President; H W Wallace,
‘7 VicePresidont and Manager; H E
Robison (Detro1t), Secretary; .1
I Dﬂlow (Detroit), Treasurer; 575
- Langlois av, Phone 44393
‘ Wheeler Beatrice (wid Frederick) h 1215 Kildare rd
\‘9‘ ——Charlotte r 145 McEwan av
——Corrinne r 935 Elm av
i -—Douglas (Margaret) drvr J Stuart McLerie Ltd r 1917
5 Ottawa
-Edward C (Florence) canteen mgr Candn Legion (Br 12)
h 950 Monmouth rd
——Ezra (Nina) mach C N R h 638 South Pacific av
(R Park)
' ——Frank G C (Beatrice) sls mgr Win Lumber h 1018
Curry av
._Frank T (Hazel) mgr Empire State Ice Co h 367
Sunset av
—Geo r 1756 Westcott rd (act ser)
avenue
r—Harry J engnr C I L r 3771 Sandwich w
—
"
V
‘
J
“
-Katherine tel opr r 1019 Goyeau
—L Carlton (Gertrude) genl agt N Y C h 1474 Church
—Lawrence (Jean) h 637 Josephine av (act ser)
—Margt Mrs emp Webster Bros 8. Labadie r 2334
Howard av
—Meda r 738 Brock
—Norman F R r 1573 Goyeau (act ser)
1 -—Patrick J (Cecile) stk hndlr Long Mfg h 441 McKay
"r ' avenue
-——Peter (Rose Mary) r R R 1 Huron Line (Sand W
Twp) (act ser)
—Richard (Madeline)
1573 Goyeau
l —S (wid Edward) r 950 Monmouth rd
—Thomas (Catherine) engnr C I L h 225 Elm av
-—Walter E (June) assembler Chryslers h 632 Brazil
(R Park) .
——Wilf r 1756 Westcott rd (act ser)
——Wi|fred R (Mabel) div head acctng dept Aircraft
Hydraulic Supplies h 17564Westcott rd
—Wm N (Charlotte) h 6, 70 Chatham e
Wheelock Orville (Ada) r 792 Sunset av (act ser)
Wheelton John r 875 Giles blvd e (act seﬂ
—-Leonard (Clara) supt of schls Bd of Educ h 875
Giles blvd e o
Whelan Albert (Eva) steel mkr Fords h 1123 Lilliar.
——Gertrude M clk P O r 1403 Victoria av
—J Leo (Madeline) mach Chryslers h 1763 Westminster
av (Sand E Twp)
—Wm (Dorothy) emp Romeo Mach Shop h 639 Lot
Whelpton Geo S (Fernande) elect contr 1275 Kildare rd
' h same
—Murray studt r 1275 Kildare rd
Whetstone Robt (Evelyn) h 1, 224 California av (act ser)
Whicker Doreen r 325 Salter av
—Ernest (Linda) r 325 Salter av (act ser)
—Ernest H (Sarah) millwright Fords h 325 Salter av
Whiddon, Wilfred
S
(Theresa) h .1118
Elm
av
(act ser)
Whigham Henry emp Fords h 397 may av
Whighton, Wm M (Violet) r 157 Louis av (act ser)
Whilkes
Chas
emp
Candn
Bridge
r 676
Gladstone
av
~_,Whi|lans
Lottie
Mrs
emp
Detroit
h
4, 772
Victoria
av
,
Whinney
Joan
slsldy
Laura
Secord
Candy
Shop
r
149
i Aylmer av
Whipp
Harold
r
13,
714
Elliott
e
(act
ser
)
—Henry,
(Gladys)
chauf
Checker Cab
'h 18,
714
Elliot e
i
—Lorne
r
1B,
714
Elliott
e
(act
ser)
“Whipple
Blanche
Mrs
h
1046
Highland
av
Si—Edith r 1046 Highland av
'
QWhitaker,
see
also
Whittaker.
(
—Emma
Mrs
r
2856
Donnelly
‘9
—Grace
A
h
892
Ouellette
av
l
—Wm
0
(Pearl)
h
892
Ouellette
av
v
Whitcroft
Earl
J
(Edna)
emp
(N
Y
C
h
558
Oak
av
,
QWhite,
see
also
Whyte
and
Wight.
,V—Allce 'Mrs r 2417 Howard av
—Alice
(wid
Job)
h
1223
Louis
av
—Arthur
r
359
McEwan
av
(act
ser)
—~Arthur
(Bessie)
guard
c
P
R
h
1631
Wyandotte
w
—Bartelza
d
o
m
r
1025
Goyeau
‘ ~Beatrice
M
Mrs
lab
Reid
Industries
r
534
Elm
av
\—'BEHJ
(Theresa)
emp
Chryslers
h
2326
Highland
av
‘Bevel’ley r 1829 Gladstone av (act ser) \
.*C
R. (Myrtle)
emp
Bell
Tel
h
2212
Chilver
rd
1
~Carrie
r
220
Curry
av
~
—Catherine
slsclk
r
1233
Windermere
rd
~—Cecnl1(_:
d)entist
89
Wyandotte
w
r
Victoria
blvd
(Sand
E wp
y—Ohas h 1037 Hall av -
'-—Chas
(Violet)
emp
Fords
h
1478
Labadie
rd
~
C
h
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WHEEL TRUEING TOOL CO OF CAN-
ADA LIMITED, H B Wallace
« —Gerald emp Chryslers r 638 South Pacific av (R
Park)
—-Harold H prov const Ont Prov Police r 1025 Windsor
—John (Emma) btchr Edward Stedman h 1917 Ottawa
White Clarence A (Betty) emp Fords h 2239 Reaume rd
(Sand E Twp)
—Clarence 0 (Eva) druggist Austin’s Drug Store h 479
Sunset av
DClaude E (Nettie) emp Candn Bridge h 2171 Ontario
——Cliﬁord A (Antoinette) btchr David Zakoor h 195 Oak
avenue
—Cyril B (Gladys) prntr Win Star h 566 Glengarry av
—Daniel E agent Mutual Life r 667 Chilver rd
—David (Clara) stk slsmn Fords r 968 Goyeau
—-—David A r 1574 York (act ser)
——Donald opr S W & A Rly h 231 Curry av .
—-Dora bkpr Chryslers r 1521 Church
—Doreen nurse r 1011 Pelissier
—-Doreen student r 2212 Chilver rd
—Dorothy opr Eaton-Wilcox-Rich r 884 Janisse av
—Eagle Grocery (Walter Szewczuk) 1515 Langlols av
-——Edith A h 447 Kildare rd
-—Edna clk Thos M Croher
—Edward (Tabitha) emp Fords h 359 McEwan av
—-—Edward M resident comptroller B C I r 570 Chatham
west r
—Elizth (wid Alex) h 404 Elliott w
—E|la Mrs r 416 Chatham w
—~Ellis E emp Fords h 1, 191 Askin av
—-Elmer (Grace) r 1765 London w (actser)
——E|mer (Etta) trk drvr Sterling Const h 607 Brock
——Elsie B cash Traders Finance Co r 359 McEwan av
—Emi|y hsekpr 1447 Crawford av
—~Ernest W (Rita) emp Fords h 149 Crawford av
—Esther Mrs r 380 Wyandotte e
—-Eve|yn J stenog Foreign Exch Control Bd r 1829
Gladstone av
——Everett 5 (Kathleen) emp Chryslers h 2281 Marentette
avenue
—F J & Co (Frederick J White) jwlrs 4746 Wyandotte
east
—Francis L (Betty) r 1140 Lena (act ser)
~—-Francis L r 3771 Sandwich w (act ser)
——Frank carp r 861 Hall av
—Frank P Rev pastor St Alphon5us Church h 65 Park e
—Frank W r 1566 Bruce av (act ser)
—Fred r 2208 McDougaIl (act ser)
—Fred (Calena G) dept mgr Geo H Wilkinson Ltd h 308,
131 Wyandotte w
——Fred S (Helen) precision grinder Aircraft Hydraulic
Supplies h 1, 583 Partington av
—Fred W r 1, 191 Askin av
—Frederlck H r 3771 Sandwich w (act ser)
-—Frederick J (Sarah) (F J White 8. Co) h 3349 River-
side or
—Geo r 748 Devonshire rd (act ser)
-—Geo (Beatrice) r 1829 Gladstone av (act ser)
~Geo (Lillian) r 1715 Windermere rd (act ser)
—-Geo r 380 Wyandotte e
—Geo (Alice) canteen mgr Candn Pensioners Assn h El,
465 Chatham w
—Geo (Luella) emp Detroit h 765 Windsor av
—Geo E (Almina J) phy 504, 1011 Ouellette av h
748 Devonshire rd
——Geeo E & Son -Ltd Henry A White pres & genl mgr,
Vera Giddis priv sec, coal & wood, bldrs supplies
200 Shepherd e
—Geo L h 1451 Pelletier av
—Geo T (Geo T White Co) h 414, 280 Park w
—Geo T Mrs h 214, 1616 Ouellette av
WHITE
GEORGE
T
00
(George
T
Wh1to), Manufacturers’ Agents for
Taylor, Winﬁeld Corporation (Electric
Butt, Spot & Seam Welders), Cana-
dian Westmghouse Co Ltd and Can-
ada Sand Papers Limited, Tomkms-
Johnson Company, 1520 Wyandotte
east, Phone 4-1202
—Gertrude M Mrs h 1646 Goyeau
-—Gertrude W (wid Thomas) h 1311 Ouellette av
—-Gibson (Joan) h 1238 Chilver rd (act ser)
—Gordon (Greta) h 1883 Westcott rd (act Ser)
—Gordon emp Chryslers r 1182 Lincoln rd
—Gordon (Alta J) slsmn Purity Dairies h 1036 Wyan-
dotte e . 0
—Gordon A (Beatrice) (White Plumbing & Heating Co)
_ h .1611 Dougall av
——Haro|d r 1961 Bernard rd (act ser)
—-l‘arold (Helen) emp Detroit in 35, 1164 Ouellette av
—Harold E (Mabel) h 1412 Janette av (act ser)
—Harry K h 220 Curry av
——He|en emp Back Stay Standard Co h 871 Marion av
—Henry (Josephine) emp Curtis Printing Co h 1025
Goyeau
—Henry A (Edth) pres & genl r'ngr Geo E White & Son
Ltd h 2049 Niagara
—Henry J (Elsie) driver Fords h w s Dominion blvd
(Sand W Twp)
——Herman J (Mae) emp Fords h 569 Allendale
—Hi|da Mrs emp Butcher Engnrg Enterprises r 544
Assumption
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GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
WINDSOR
;Q@§:
CO.. LTD.
JOHNS-
MANVILLE
PRODUOTS'
MASONITE
Product:
0
TEN- EST
Producu
  
o
SASH. DOORS.
ROOFING.
Building Material
694 Cameron An.
PHONE 4-3215
 
W.R
ADAMS
GRACE ADAMS.
Mgr.
BUSTM
HOUSE
BROKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOTTE
EAST
Phone 3-5421
{3 .—
716
HURON LINE
Ambassador
Bridge
Phone 3-5414
P.O. Box 354
Windsor, Ont.
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CHARTERED ACCOUNTANTS
911 GUARANTY TRUST BUILDING
PHONE 4-3201
 
White
White Hugh (Jean) porch agent McCord Corp h 1968 George
avenue
—Ivy Mrs stenog Dept of Natl Revenue, Income Tax Div
h 186 McEwan av
—Jack (Annie) emp Fords h 1,179 Wyandotte e
—Jack shipper Motor Products Corp res Maidstone
——James (Eva) btchr Leo J Ferrari h 1521 Church
—dames slsmn r 425 Elliott w
—James T housemn Norton-Palmer Hotel r 404 Elliott w
-—James W (Jean) emp Fords h 3, 1615 Ontario
—Jean M emp Parke-Davis r 836 Janisse av
-—Jessie (wid Cecil P) h 5024 Riverside dr (R'Side)
—John E (Muriel) mach Fords h 1431 Labadie rd
-—-John G r 1574 Yark (act ser)
—John J (Gladys) linemn Win Utilities Comm (Hydro
Div) h 1802 Gladstone av
—John J Rev pastor St Clare’s (R C) Church h 166
Tecumseh blvd w
—-John P r 836 Janisse av (act ser)
——John S (Dora) clk Fords h 836 Janisse av
—John S sht mtl wkr Can Auto Trim h .1574 York
—Jos W (Ruth) emp Genl Motors h 2, 1636 Seneca
—Josephine (wid Thos) r 3464 Peter
-—June teller Imp Bank (Ouellette and London) r 186
McEwan av
-—Katherine switchbd opr McCord Corp r 214, 1616
Ouellette av
—Kathleen A clk Johnson—Turner r 1803 Central av
——Kenneth (Elsie) r 760 Aylmer av (act ser)
—Kenneth pntr’s hlpr Gar Wood Industries r 1025
Goyeau
—Laundry & Dry Cleaning Co (Edwin H Collins) 938
Wyandotte e
—-Laura Mrs r 531 Giles blvd w
—Laura Mrs h 1132 Highland av-
—Laurence 5 (Florence) emp Ferds h 1562 Richmond
—Lawrence E r 1096 Windsor av (act ser)
-—Leonard trk drvr Whiteman Furniture Co Ltd r 1179
Wyndotte e
—Levi T (Margaret) bkpr Win Bedding h 3771 Sand-
wich w
-—Louisa r 401 London e
——Lydia emp Detroit h 895 Pelissier
-—Lydia M stenog The Candn Fairbanks-Morse Co Ltd
r 836 Janisse av
—Marian E slsldy Woolworths r 1233 Windermere rd
-—Marion (wid Albert) h 228 Curry av
«—Mary (wid John) h 479 Sunset av
—Mary C slsldy Woolworths r 1233 Windermere rd
-—Maude (wid Michael) h 570 Chat‘ham w
—Melvin (Orella) emp Chryslers r 674 Devonshire rd
-—Minnie L (wid Alex) h 423 Sunset av
-—Nelson pntr’s hlpr Gar Wood Industries r 1025 Goyeau
—Nicholas r 1631 Wyandotte w (act ser)
—-Nick r 884 Janisse av (act Ser)
—0|ive r 1521 Church
—O|iver (Elizth) messr Bank of Mont (200 Ouellette
av) h .1011 Pelissier
—Otto (Edna) h 418 Cataraqui (act ser)
——Pascal M bell boy NortonvPalmer Hotel r 1165 Mc-
Dougall
—Peter (Dorothy) emp Fords h 884 Janisse av
—-Peter emp Fords h 2208 McDougall .
——Peter emp Kelsey Wheei r 623 Alexandrine (R Park)
—Phyllis bkpr L A Young Industries r 186 McEwan
avenue
—-Phyliss I emp Prince Edward r 1025 Goyeau
—Plumbing & Heating Co (Gordon A & Russell D White)
(rear) 954 London w
—Ray (Janet) emp Chryslers h 1130 Lincoln rd
—Raymond E (Irene) stkrm Fords h 300 Elinor (R’Side)
—Rena (wid Fred) h 05, 1495 Gladstone av
—Richard (Katie) emp Auto Specialties h 623 Alex-
andrine (R Park)
—Robt emp State Ice Co h 401 London he
_ —Robt F emp Fords r 308, 131 Wyandotte w
—Robt 5 (Anna) slsmn Silverwoods h 1, 1139 Sandwich
east
—Ro'sJel clMarie emp Olympia Rest r 324 South Cameron
v
——Ruby Mrs emp Webster BrOSJLabadie r 769 Erie e
—Russell r 1478 Labadie rd (act ser)
—Russell D (Marjorie) (White Plumbing & Heating Co)
h 342 Rankin av
-—S Geo (Annie E) shpr Fords h 649 Wellington av
——Sadie (wid Ernest) r 792 Moy av
—Shir|ey L r 491 Church (act ser)
-—Sidney A r 1566 Bruce av (act ser) ‘
—-Spot Rest (Nicola Tasich &. Geo Petroff) 63-65 Wyan-
dotte w
 
White Stanley (Christina) emp White Trucking h 4171 Wyan.
dotte e
—Stanley L emp Chryslers r 140 John M (R’Side)
—Stan|ey W (Ella) emp Detroit h 883 McDougall
—Star Rest (Ming & Willie Lee) (Toronto) rest 998
Cadillac
—Stewart J (Lottie) yardmn C P R h 306, 430 Giles
blvd w
-—Susie stenog Chryslers r 359 McEwan av
-—Sydney J (Violet) emp Fords h 1096 Windsor av
—Thos emp Chryslers h 1233 Windermere rd
——-Thos D (Victoria) emp Chryslers r 3771 Sandwich w
—Thos L (Nina V) emp Met Hosp h 1, 388 Park w
-—Verna, bench wkr Essex Wire Corp r 1036 Marentette
avenue
—Victor r 491 Church (act ser)
—Violet stenog Motor Products Corp r 394 Parent av
—Vio|et (wid Geo) opr Win Buﬁ‘ & Specialties h 1829
Gladstone av
-—Walter advertising solicitor Win Star r 1182 Lincoln
road
-—Walter emp Candn Bridge r 1453 Lincoln rd
-—Walter (Freda) emp Fords h 345 McKay av
—Walter jr solicitor Win Star r 1182, Lincoln rd
—Walter L r 186 McEwan av (act ser)
——Wa|ter T r 345 McKay av (act ser)
—Wilbert A (Automatic Heating & Supply) res R R No 1,
No 3 Highway
——Wilfred F (Thelma) lab Engineers Dept h 825 Brant
—Wm (Peggy) emp Butcher Engnrg Enterprises h 440
Marentette av .
-—Wm drvr Checker Cab r 592 Glengarry av
——Wm driver H Walker & Sons r 166 Ferry
—Wm emp McCord Radiator r 726 Stanley (R Park)
—Wm (Lucinda) mach opr Fords h 711 Sunset av
——Wm (Florence) maintenance Chryslers h .1566 Bruce
avenue ,
—Wm E clk Candn Sirocco r 1453 Lincoln rd
—Wm E emp Somerville Ltd r 1961 Bernard rd
——Wm G (Annie) helper Sieber-Delaney Co h 717 Pierre
avenue
—Wm H r 345 McKay av (act ser)
—Wm H (Stella) yardman Norton-Palmer Hotel h 386
South Cameron blvd (Sandwich W Twp)
—-Willis (Carolyne) engnr Bd of Education h 1182
Lincoln rd
White’s Restaurant (Harry 8: Gus Lukos) 33 Pitt e
Whited Edward (Gladys) bellmn Prince Edward Hotel h
924 Goyeau
Whiteford Alex (Eleanore) h 757 McKay av (act ser)
—Wm emp Fords h 3, 554 Pitt w
WHITEHALL PHARMACAL (CANADA)
LIMITED, Gordon Gray Vice-Pres-
ident and Assistant General Manager;
Wilfred J Newman, Purchasing Agent;
Packaged Drugs and Cosmetics; 1310
Argyle Road, Phone 35254
Whitehead Cecil A (Margaret) r 16, 435 Dougall av
(act ser) r
—Donald R r 1686 Highland av (act ser)
——Fredk (Kay) mgr Household Finance h 1344 Parent
avenue
—Geo H (Sarah) emp Walkers h 1, 1257 Wyandotte
—Geo W (Dorothy) h 1825 Central av (act sor)
—M (Edna) emp Fords r 470 Windsor av
-——Margeret Mrs stenog Sterling Products r 435 Dougall
—-Mary empChampion Spark Plug r 30 Charl (Sandwich
w Twp)
—Richd (Bertha) machinist Fords h 1608 Highland av
—Robt (Emma) emp Auto specialties h 2250 Elsmere
avenue v
—Royden D (Dorothea) clk Bendix~Ec|ipse h 968 Church
—Wm h 434 Norfolk
-—-Wm carp r 1344 Parent av
-—Wm (Annie) foremn Auto Specialties h 1686 Highland
avenue
Whitehouse, Albert E (Florence) emp Fords h 2177
ougal av
Whitelaw Chas (Charlotte) tinsmith Fords h 1453 Ellrose
avenue
—Ross A emp Coca Cola r 1453 Ellrose av
Whiteley Percy B (Lillian) trafﬁc mgr Genl Motors h
2286 Byng rd .
Whiteman Bernard (Jennie) pres Whiteman Furniture Co
Ltd h 1268 Hall av
—Furniture Co Ltd Bernard Whiteman pres, Saul White—
man vice-pres, Mrs. Jennie Whiteman sec, Mrs Kate
Whiteman treas, 1182-1190 Wyandotte e Branch
.1378 Ottawa
_434—
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SPECIALIZED RADIO SERVICE
AUTO
RADIO,
SALES
and
SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental)
711 Glengcxrry Avenue
Dial 4-6404;
Mgr’s Res. 3-3800
 
Whiteman Gabriel studt r 1126 Victoria av
—-Me|vin r 1333 Giles blvd e (act ser)
——Morris h 1, 758 Wyandotte e
—Samuel (Mitzi) (Whiteman Furniture) h 1126 Victoria
avenue
—Saul (Kate) vice-pres Whiteman Furniture Co Ltd h 1333
Giles blvd e
Whitemore Harry H (Ada) clk Tax Arrears Dept h 23,
405 Pelissier
Whitesell Alice (wid David) h 1231 George av
—Doreen L -Mrs slsldy Woolworths‘r 1901 London w
-—Douglas r .1, 305 Josephine av
—-Eli (Orva) emp C I L r 790 Bruce av
—Gene (Betty) r 1078 Marentette av (act ser)
-—Harold (Florence) h B2, 465 Chatham w (act ser)
——Isaac (Maud) h 1, 305 Josephine av ‘
—Kenneth (lsabel) emp McColl Frontenac r 972 Glad~
stone av
—L|oyd emp Cross Supplies r 1231 George av
—Marcel (Eleaner) millright foremn Candn Motor Lamp
r 518 Curry av
Whiteside J Harvey (Gertrude) property mgr Rodd,
Wigle, Whiteside &. Jasperson h 60 Esdras pl
(R’Side)
-—John W r 408 Indian rd (act ser)
—Richard A (Katherine) mgr Candn Battery &. Bonallte
Co Ltd h 1469 Gladstone av
—T Walker (Olivia) (Rodd, Wigle, Whiteside & Jas-
person) h 408 Indian rd
——Wm r 245 Cameron av (act ser)
——Wm R (Gertrude) slsmn Dowlers Ltd h 245 Cameron
avenue
Whitﬁeld John (Catherine) steel wkr c I L h 3645
Peter
—Thomas
(Mary)
h 2274
Marentette
av (act ser)
-
—Wilfred (Ellen) draftsman Chryslers h 2, 1325 Duf-
ferin pl
Whiting
John
A
(Azie)
chief clk c
N
R
h
31, 1106
Lincoln rd
Whitley
A
Ltd
A
Whitley
pres, ofﬁce
equip
sales
86
Chatham av
—Alfredd (Eliza)
genl
mgr A
Whitley
Ltd
h 2329
Chilver
roa
Whitley
John
(Jean)
r
1,
1094
Lincoln
rd
(act
ser)
Whitlock
Harry
H
(Carmalita)
emp
Fords
h
21
Esdras
pl
OR‘Sida)
Whitmarsh Egbert emp Fords r 457 Windermere rd
-—Har‘ry (Helen)
engnr
Eaton—Wilcox-Rich
h 1042
Pelissier
—-Lawrence
emp
Silverwoods
r
457
Windermere
rd
Whitmore
Fredk
J
(Agnes)
emp
Candn
Bridge
h
3640
Girardot av
——Ira
B
(Elizabeth)
metermn
Win
Utilities Comm
(Hydro
Div) h 2, 1317 Dufferin pl
—-Joyce emp Parke-Davis r 1247 Louis av
—Walter
(Eva)
janitor
Chryslers
h
1247
Louis
av
—Wm J (Ada) emp Fords h 984 Moy av
—Zebedee
(Jennie)
emp
Fords
h
1234
Howard
av
Whitney Bullard
(Mary) transformer Hydro h 485 May av
—Edward
G
(Dorothy)
tchr
John
Campbell
Schl
h
1324
Elsmere av
—John
(Jessie)
pres Advance
Machine
&
Tool
Co
h
979
Windsor av
—John
C
(Florence)
(Ideal Towel
&
Linen
Supply)
h 422
Patricia rd
—Lydia
Mrs
dress
designer
707,
176
London
w
h
883
Marion av
—Mary waitress Mario’s Rest r 377 Elm av
—Mary (wid D J) r 487 Kildare rd
Whitsell
Edwin
(Meryl) firemn
C
N
R h
1174
Howard
av
—Sarah,J r 1174 Howard av '
Whitson
Cliﬁord
(Ina)
r 2336
Tecumseh
blvd e (act
ser)
-—Ruth
H
slsldy Copeland’s Bookstore
r 414
Bruce av
OWhittaker, see also Whitaker
—A|bert emp Fords h 185 Curry av
-—Arthur
(Eliza)
(Whittaker
Fire Places)
h
497
Bruce
av
—Arthur G (Alice) emp C I L h 496 Askin av
—Cat’herine
r
185
Curry
av
-
—Edna
R
emp
&
claims
ofﬁcer
Emp
&
Select
Serv
r
496 Askin av
—Fire
Places
(Arthur
Whittaker)
mfg
fire
places
&
castings 859 Wyandotte w
——Frank (Annie) h 571 Sandwich e
—Harold
A
asst mgr
Whittaker
Fire
Places
h 495
Bruce
avenue
-—Harold
E
(Lila)
dairy
wkr
Purity
Dairies
h
583
~ California av
—Lorne
G
(Lillian) cost clk C
I L
h 2331
London w
—Lucy
(wid
Frank)
slsldy
L
P
Lazare
&
Co
h
7,
1342
Wyandotte w
—Lydia r 818 Chilver rd
~Norman F emp Chryslers r 185 Curry av
 
Wicklund
Whittaker Patricia 1' 495 Bruce av
—Theresa M clk Dom Bank (Sandwich & Ouellette) r
185 Curry av
—Wilfred G core mkr Whittaker Fire Places res La Salle
—'Wm (Harriet) h 1284 Lincoln rd
—Wm F (Beatrice) asst parts mgr Studebaker Corp h
715 California av
Whittal Albert (Betty) r 2139 Woodlawn av (act ser)
—-He|en tchr Western Pub Schl r 511 Pelissieer
Whittail Harold (Cicely R) chief engnr Border Cities Wire
& Iron res R R 1 Amherstburg
-—Harry (Alice) tool (rep Fords r 925 Dawson rd
-—Wm J (Julia) emp Border Cities Iron Wks h 925
Dawson rd
Whittington Bruce R (Mabel) tinsmith 1316 Kildare rd
h 1929' Alsace av
Whittle Carol Mrs clk Diane Shoes h 109, 286 Pitt w
-——Harry (Beatrice) gro 1517 London w h 349 Rankin av
—Irene clk Diane Shoes r 109, 286 Pitt w
-—Samue| (Lydia) emp Fords h 636 Bridge av
-——-Samue| (Frances) emp Fords r 794 Campbell av
—Sherwood (Dorothy) checker Fords h 292‘Pierre av
Whittman Sarah Mrs r 1087 Goyeau
Whittny Wm emp Fords r 1049 Cadillac
Whitton J nurse r 511 Pelissier
Whitty Goldon T (Adeline) phy 643 Campbell av h same
—Mary emp Parke-Davis r 104 Edward av (R’Side)
Wholesale Meat Products (Arthur Storrey) btchr (whol)
1605 Dougall av
QWhyte, see also White and Wight. 7
——Alexander emp Champion Spark Plug r 5 Charl (Sand
W Twp)
—Alexander K lab Walker Metal r 1327 Langlois av
——Douglas S (Stella) purch agt Purchasing Dept h 2239
Pelissier "
——Harold W adjuster Burronghs Mach h 9, 579 Aylmer av
-—-dack W (Gladys) elect Insp Bd of U K & Can h 1059
Dawson rd
—James r 5 Charl (Sand W Twp) (act ser)
—Jas (Ethel) emp Fords h 245 Glidden av (R’Side)
-—John F (Amy) supt Win Grove Cemetery h 455 Giles
blvd e
-—Robt Jr r 5 Charl (Sand W Twp) (act ser)
—Robt (Catherine) emp Champion Spark Plug h 5 Charl
(Sand W Twp)
—Wm chauf Checker Cab r 491 Erie w
Wiber Maxwell (Jean) emp Candn Bridge r 147 Cameron
avenue
——Walter M emp Candn Bridge
Wichels Herbert J drugless therapist r 1629 Pelissier
——June slsldy C H Smith r 1856 Gladstone av
—M Mrs r 1629 Pelissier
Wichman Jack emp M C R r 515 Windsor av
Wickenheiser Elizabeth emp Candn Motor Lamp r 491
Church
Wickens C R & Son (Chas R & Roy C Wickens) cigs & tob
256 Ouellette av
—Chas (Bernadette) emp Fords h 610 South Pacific av
(R Park)
—Chas K (Lena) (C R Wickens & Son) h 849 Victoria av
—Donald r 348 Caroline av (act ser)
—Frank H (Lily) checker Fords h 7, 990 Erie e
—Geo (Lillian) asst foremn Fords h 529 Aylmer av
——James A (Jane) barber Wm Romanchuk h 1060 Vic-
toria av
—Robt E (Elizabeth) caretaker Inverness Apts h 1, 972I
Erie e '
—4Roy C (Hazel) (C R Wickens & Son) h 348 Caroline av
—-Walter D (Josephine) customs clk Genl Motors h 680
Dougall av
Wickett Gordon D (Mabel E) vice-pres & genl mgr
Win Gas Co Ltd h 1181 Kildare rd
—l_ois (wid Gordon R) r 1181 Kildare rd
-—Murray D (Myrtle) opr Win Utilities Comm (Hydro Div)
h 1830 Hall av
Wickham Agnes opr Gelatin Products r 745 Windermere
roa
—Betty clk Wickham’s Men’s Clothing r 1076 Dougall
avenue
-—Blanche (wid Frederick T) h A6, 1518 London w
—Donald F r (966 Dougall av (act ser)
-—Frederick E (Jean) (Wickham’s) h 1076 Dougall av
-——Harry R (Grace) (Wickham’s) h 966 Dougall av
~He|en R studt r 966 Dougall av
Wickham’s (H R & F E Wickham) men’s wear 285 Ouel-
lette av
Wicklum Lawrence E (Marcia) pres Fredk Steams_& Co of
Can Ltd h 40 Jefferson blvd (R’Side)
Wicklund Carl (Hilma) lab Candn Bridge h 3571 Peter
Alphabetical, White Page 435
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Wickman
'WICKman Runar (Rachael) carp Auto Specialties h 2321
George av (Sand E Twp)
Wicks, Mary A (wid Wm) h 819 Bruce av
Widcombe Chas (Lilian) watchmn S K D Co h 797 Huron
Line
——L Mary clk Stuart's Red & White Store r 797 Huron
Line
-—Samuel T (Winnifred) emp Fords h 1183 Josephine av
Widders Albert E (Catherine) emp Fords h 2337 West-
cott rd (Sand E Twp)
—Robt F (Violet) mach Fords h 2347 Meldrum rd (Sand
E Twp)
Widdiﬁeld Annie (wid Alfred) r 1486 Bruce av
——Chas B r 846 Lawrence rd (act ser)
-—‘Greta (wid Chas) h 846 Lawrence rd
—J Elgin (Hilda) yardmn C P R h 1590 Bruce av
—MacKenzie K (Helen) r 1532 York (act ser)
—Wm r B4, 819 Ottawa (act ser)
Widdis Eleanor R bkpr Dowlers Ltd r 2319 Winder-
mere rd
—-Seymour r 2334 Windermere rd
—Wm J (Isobel) depot mgr Shell Oil h 1118 Louis av
Widdows Clifford (Lilly) mgr Norton-Palmer Hotel h
1072 Bruce av
Widrig Robt (Anne) emp Detroit h 822 Riverside dr
(R’Side)
Widzaylo Anna h 1467 Parent av
Wiener Bargain Store (Lloyd Wiener) tailor 580 Wyandotte
east
-—Lloyd (Wiener Bargain Store) r 2, 538 Louis av
—Louis h 2, 538 Louis av
Wierzba Carl (Viola) steel wkr Dinsmore-Mcintire h 56
Isabelle blvd (R'Side)
Wiess Martin emp Chryslers 'r 891 Erie e
Wietzer Peter (Mary) emp Fredk Stearns & Co h 551
Parent av
Wigeluk Philip (Ksenia) emp Chryslers h 2234 Louis av
Wiggins C Rex mgr B F Goodrich Rubber Co of Can Ltd
res La Salle
—Robt A emp Fords r 986 Campbell av ’
—Rol:t w (Macy) emp Fords h 986 Campbell av
Wigham Joseph (Hilda) mach Fords h 911 Ellrose av
QWiqht, see also White and Whyte.
—Francis E (Mary) carp Wartime Housing h 1712
Dacotah dr
—Geo W (Lillian) realtor & ins agt 303-304, 374
Ouellette av h 1129 Lincoln rd
W'ghtman A Bertha r 537 Tournier '
—A Graham (Margt E) emp Detroit h 2145 Woodlawn av
——Ira J (Frances) slsmn Silverwoods h 537 Tournier
—-—Jas emp Insp Bd of U K & Can r 2145 Woodlawn av
—John E (Edna) elect Det & Can Tunnel h 1537 Duf-
ferin pl
——Liiy Mrs ﬂorist 1263 Ottawa h same
——Mary A Mrs r 2145 Woodlawn av
—Ra|ph mech'G Tate Easton res Essex
—Ray G (Myrtle) agent Imp Life Assce Co of Can h 362
Randolph av
—Sarah (wid Walter) h 5371/: Tournier
Wighton Alex (A Gertrude) coll Win Utilities Comm (Hydro
Div) )1 3073 Walker rd (Sand E Twp)
—A|ex P (Ann) emp Fords h 1779 Tourangeau rd
—-—The|ma r 2233 Forest av (act ser)
—Wm (Ann) timekpr Fords h 2233 Forest av
—Wm A r 2233 Forest av (act ser)
Wigie Alfred N surface grinder Consol
Windsor av
—Beresford D (Helen) maintenance man Win Utilities
Comm (Hydro div) h 1700 Pierre av
—Beuiah emp Detroit r 667 Bruce av
-Beu|ah mgr Can Service Stores (Br) r 327 Hall av
—Chas r 3411 Wilkinson Lane (act ser)
—Doris emp Detroit r 202 McKay av
—Douglas St (Marjorie) phy & surg 504, 1011 Ouellette
av h 759 Victoria av
r 434 Pitt w
-—Elihu (Alice) office 1,
Riverside dr (R’Side)
—Elizth C clk Royal Bank of Can r 40 Reedmere av
(R’Side)
-——Ellsworth A (Beatrice) emp Fords h 204 Thompson
blvd (R'Side) -‘
-———Ernest S (Rodd, Wigle, Whiteside & Jasperson) h
759 Victoria av
—Ezra M (Charlotte) h 1693 Elsmere av
——Forest A (Albertina) foremn Det &. Can Tunnel h 1723
Howard av
——Geo M r 1693 Elsmere‘ av (act ser) ‘
—Gertrude (wid LeRoy) h 4192 Sandwich w
—Harry r 3411 Wilkinson Lane (act ser)
-—Hazel Mrs h 515 Wellington av
—-Herbert L (Sybil) slsmn Win Utilities Comm (Hydro
Div) h 930 Monmouth rd
~Homer emp Winters Transport r 3411 Wilkinson Lane
—Howalrd r 1693 Elsmere av (act ser)
—Hugh (Jessie) insp Fords h 1047 Goyeau
——Hugh M (Helen) wldr Motor Products Corp h 1131
McKay av
—John (Bernice) r 1977 Ford blvd (Sand E Twp) (act
service)
—John (Camilla) emp Fords h 40 Reedmere av (R’Side)
Optical r 340
588 Duﬁerin pl h 1304
 
Wigle Lottie E sec Central United Church h 667 Bruce av
—Margt C Mrs h 9, 435 Dougall av
—Margaret J app T-raub Mfg Co r 324 McKay av
-—Martin (Thelma) checker Fords r 515 Wellington av
—Mary E (wid Andrew) clk Win Utilities Comm (Hydro
Div) h 650 Moy av »
—Merwin F (Viola) opr S W 8:. A Rly h 472 Campbell
avenue
—0ra A r 678 Rosedale blvd
—Orville emp Fords r 1079 Albert rd
—Park 5 5 Erie e cor McDongall
—Raymer J (Nora) assembler Penberthy Injector h 271
Salter av
—Rennie C emp Chryslers r 1693 Elsmere av
——Richard (Mary) r 1526 Marentette av (act ser)
—Stanley (Sarah) h 324 McKay av (act ser)
—Verner (Thelma) emp Fords h 202 McKay av
—Wilbur P (Violet) p c Police Dept h 1237 Parent av
—Wilfred (Gladys) emp Fords h 1661 Lincoln rd
—Wilfrid (Grace) r 1067 Pelissier (act ser)
—Wm E G asst stkrm attdt Webster Bros-Labadie r 1500
Bruce av
-—Wm E (Bertha)
Wilkinson Lane
—Williard (Myrtle) emp Truscon Steel r 1050 Church
Wignan Steven (Catherine) (Wignan’s Grocery Store) h
3790 Tecumseh blvd e
Wignan’s Grocery Store (Steven Wignan) gro & confr 3790
Tecumsh blvd e
Wik Otto (Sylvia) emp 'Pigott Constn Co h 115 Chatham
supt Penberthy Injector h 3411
east
Wikman Eric (Fanny) emp Fords h 2392 Bernard rd (Sand
E Twp)
Wilbick Tony foremn Auto Specialties r 2326 Tecum-
seh blvd e .
Wilbur Gerard H Rev pastor Blessed Sacrament (R C)
Church r 2775 London w
——Gordon (Lillian) emp Fords
(R’Side)
Wilby Ernest (Kathleen 0) h 1567 Ouellette av
Wilcock Walter (Irene) engnr Win Gas Co h 1472
Duﬁerin pl
Wilcox Arthur (Ruby) h 12 Dominion blvd (Sand W Twp)
——Edison (Thelma) sec-treas Don Curtis Automotive Co
Ltd res Harrow ‘
~—Ei|een emp Webster Bros r 429 Wyadotte w
—Ethel Mrs cafeteria Truscon Steel Co r 1881 Iroquois
—iFrank (Henrietta) emp Ojibway Shipyards h 3660
Barrymore Lane
—J Alex (Mabel) emp Stand Paint h 779 Partington
avenue
-—J H (Zona) emp Fords h 1657 Central av
—Jean emp Parke-Davis r 429 Wyandotte w
—Keith R emp Johnson—Turner r 3660 Barrymore Lane
—Mary (wid Wm) h 703 May av
——Robt H (May) plmbr L’Heureux Plumbing & Heating Co
Ltd h 568 Bruce av
—'Wm A (Hilda) sls clk J T Wing & Co h 1616 Bruce
avenue
Wild Clarence S (Margaret) emp Chryslers r 1166 McKay
avenue
—-David (Jean) emp Fords h 549 McK'ay av
—-Horace A (Florence) (Falkner Photograph Studio) ll
2383 Chilver rd
—Noel F photo 985 Ottawa r 2383 Cliver rd
——Peter J (Dorothy) emp Fords h 4, 1428 Wyndotte e
Wilde Adeline stenog C-hryslers h 1086 Howard av
—Carrie r 840 Monmouth rd
—Ethel r 1086 Howard av
——Frederick r 1086 Howard av
—John (Maude) elect Fords h 746 Argyle rd
Wildfang Carl (Vivian) prov const Ont Prov Police h 1149
Louis av
Wildfong Garnit h 11, 579 Aylmer av
Wilding Alfred J (Dorothy) cutter grinder Colonial Tool
res Leamington
——Betty D typist Candn Bridge r 1427 Gladstone av
—(;ertrude (wid Harold) h 1427 Gadstone av
Wildman Leuis M (Felecia) head brewer (Brit Am Brew-
ing in 111, 280 Park w
Wilds Vincent C ﬁreman Win Fire Dept r 350 Askin av
Wiles Geo r 356 Pelissier
-—Harry E (Irene) set-up man Aircraft Hydraulic'SUP-
plies r 450 Elliott e
—Irene r 977 Elm av '
—Nella receptionist Holland Studios r 592 Victoria av
Wiley, Alice M (wid Irvine) h 410 Sunset av
—~Archiba|d (Rose) janitor Viking Pump h 2230 York
h 328 ‘Riverdale av
-—Dorot'hy A pub health nurse Bd of Health, r 410
Sunset av
—Edward (Alta) tool & die repairs Chryslers h 1518
Goyeau
—Eric S (Elizth) p c Police Dept h 714 Sunset av
eGeo r 1081 Curry av (act ser)
—John (Ann) emp Fords h 1081 Curry av
—John R (Kathleen) h 1132 Elm av (act ser)
—Lloyd trk drvr Roger Allen Lumber Co r 4461 Wyan'
dotte e
—'Lorene tchr J E Benson Schl r 1646 Victoria av
Wilford John R (Ann) stmftr H Walker & Sons h 236
Belle Isle av
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Williams
Wilgosh Alice dom r 2158 Victoria av
Wilhelm Adam Jr r 1710 Parent av (act ser)
——Adam (Katherine) emp Fords h 1710 Parent av
#Clarence A (Margaret) emp Fords h 978 Wyandotte w
—-Eric R hlpr Walk Lumber r 1232 Elsmere av
-—Katherine insp Aircraft Hydraulic Supplies r
Parent av
——Nick (Gussie) wrehse mn N Tepperman Furn h 1378
1710
nion
-—Pet’er (Elizabeth) emp Gotfredsons h 1232 Elsmere av
Wilken Ida F emp Detroit h 304, 410 Giles blvd w
Wilkes Barbara Lee stenog Harris Finance Co r 1037
Bruce av
__Edwin G app Ford Trade Schl r 552 Windermere rd
-—-Frederick A (Elsie) service mgr The Good Housekeeping
Shop of Can Ltd h 1037 Bruce av
—John (Lillian) tool mkr Fords h 216 Isabelle pl (R'Side)
._Ross r 552 Windermere rd (act ser)
-—Victor S (Gertrude) tool & die mkr Fords h 552 Winder-
mere rd
——Walter J r 216 Isabelle pl (R’Side) (act ser)
Wilkey Robt E (Mildred) trk drvr Fords h 1545 Lincoln
road
Wilkie Amelia slsldy Hollywood Millinery r 2487 West-
minster av (Sand E Twp)
———Douglas r 1586 St Luke rd (act ser)
—Fredk R (Lila) emp Fords h 1586 St Luke av
-—Ian h 2487 Westminster av (Sand E Twp)
—John W (Elizth) h 819 Moy av
—Mildred A Mrs treas Windsor Tool & Die Ltd h 3, 30
Ellis e
—-Wm Lizzie) emp M C R h 356 Clinton
-Wm (Jessie) tinsmith Fords h 2487 Westminster av
(Sand E Twp)
Wilkin Jos (Hilda) h e s Huron Line (Sand W Twp)
—4Laura C tchr Prince Edward Schl h 356 Rankin av
—~Marietta tchr Dougall Av Schl h 356 Rankin av
Wilkins Clarence M emp S W & A Rly res R R 1 Belle
River
-—Earl T (Delia) clk C N R h 4, 561 Louis av
—-Inez Mrs courtesy drvr Gotfredson Ltd r 542 Pierre av
—¢Kennet‘h V (Elsie) emp Essex Terminal h 1694
Marentette av
-—& Co R L Bateman mgr, trustee in bankruptcy 206,
15 Wyandotte e
Wilkinson A|Helen r 1575 Sandwich w (act ser)
—Alan L r 414 Tecumseh blvd w (act ser)
—Albert (Clarisse) engnr Aircraft Hydraulic Supplles h
1027 Lillian
—-Alta B (wid Edward) h 1575 Sandwich w
—-Andrew
(Martha)
stmftr Jeff
Kearn
Co
h 419
Shepherd
west
—Ardagh
(Grace)
emp
Fords
h
4, 278
Josephine
av
—Arthur
(Ellen)
foremn
N
Y
C
h 1171
Bruce
av
——Arthur
F
(Lila)
druggist H
A
Wilkinson
h
506
Patricia
road
—Arthur
J
(Gertrude)
(Wilkinson’s
Drug
Store)
h
233
Patricia rd
—Clare
emp
Gotfredsons
r
1029
Goyeau
-—Daniel
G
(Mary)
installation
foremn
Bell
Tel
h
2286
Hall av
—Earl
r
414
Tecumseh
blvd
w
(act
ser)
~Floyd emp Fords r 488 Church
—Fred
(Mary)
insp
Mines
8:.
Res
Immigration
Br‘h
1521 Windermere rd
—Frederick
J
r
1319
Dougall
av
(act
ser)
—Garnet
(Evelyn)
r
4,
1260
Ouellette
av
(act
ser)
—Geo
F
elev
opr
Bell
Tel
h
1029
Goyeau
—Geo
H
(Euphemia)
pres
&
mgr
Geo
H
Wilkinson
Ltd
h 1319 Dougall av
W
I
L
K
I
N
S
O
N
G
E
O
R
G
E
H
L
I
M
I
T
E
D
(Established
1865),
Col
G
H
Wilkin-
son.
President
and
Manager;
Boots
and
Shoes,
Sporting
Goods,
Luggage,
Agency
Dr
Locke
Shoes,
Foot
Special-
ists’
Department
in
Connection,
3335
Ouellette
av,
P
h
o
n
e
3-7411
—Geo
L
r
1319
Dougall
av
(act
ser)
—-Gerald
toolmkr
Fords
r
1914
Pillette
rd
—Gladys
(wid
Joseph)
h
1914
Pillette
rd
—Gordon
(Heddie)
emp
Fords
h
2,
933
Sandwich
w
-—Hedwidge
Mrs
bench
wkr
Essex
Wire
Corp
—Herbert
(Marjorie)
mach
opr
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r 1027 Lillian
—Hertert
E
(Blondina)
musician
h
649
Randolph
av
—James
R
(Elsie)
supt
of
identification
&
record
Pol
Dept h 458 Goyeau
—John
(Blanche)
emp
Fords
r
1295
Laurendeau
av
~JoilgLottie)
gang
leader
N
Y
C
h
414
Tecumseh
v w
—J0Yce
H
stenog
Consol
Optical
r
382
Clinton
~Lewxs
0
(Grace)
supt
Chryslers
h
345
Lincoln
rd
—-Mary
r
1575
Sandwich
w
—Maxine
Mrs
emp
Butcher
Engnrg
Enterprises
r
1631
Tourangeau rd
“Peter
(Mary)
ﬁreman
H
Walker
&
Sons
h
1295
Laur—
endeau av
Wilkinson Peter P (Jean) emp Chryslers h 137 Thompson blvd
(R’Side)
——Ray J r 414 Tecumseh blvd w (act ser)
——Roy (Alma) h 366 Windsor av (act ser)
—Thos (Wilkinson's Grocery) h 1186 Monmouth rd
—Violet stenog Can Bldg h 103, 286 Pitt w
—Wm (Dora) r 1318 Lincoln rd (act ser)
——Wm (Eva) emp Fords h 589 Caron av
Wilkinson’s Drug Store (Arthur J Wilkinson)
501 London w
—Dry Goods (Martha Wilkinson) 415 Shepherd w
———Grocery (Thos Wilkinson) grocery 1186 Monmouth rd
—Shoe Findings & Supplies (Geo H Wilkinson) 1375
Wyandotte e
Wilks Antonia Mrs baker Border Cities Bakery r 1103
Gladstone av
-—Cecil H r 3779 Matchette rd (act ser)
—Chas emp Candn Bridge r 676 Gladstone av
—David (Ellen) mach Fords h 909 Pierre _av
—Harry G (Isabella) mach Fords h 1780 Windermere rd
-—Henry G emp Fords r 1780 Windermere rd
—-Leonard C (Ann) emp Fords h 3779 Matchette rd
—Leonard 0 r 3779 Matchette rd (act ser)
Will John emp Chryslers r 185 Elm av
Willan Clarence E (Marjorie) emp Chryslers h 2274
Byng ‘rd
—Fredk (Florence) emp Fords h 858 Windsor av
Willard Harry F (Lottie) yard foremn C P R h 1087
Church '
Willaughan Alvin (Anna)
792 Josephine av
Willcock Fredk J (Gladys) sweeper Fords h 581 Walker rd
Willenunr Walter emp Walker Lumber Co r 1056 Wyan-
dotte e
Willett Geo L (Marjorie) h 1248 Lena (act ser)
—John L mgr Williams & Wilson Ltd r 104, 147 Janette
avenue
Willey Florence M Mrs slsldy Copeland’s Bookstore h
26, 1164 Ouellette av
Willey Frances A clk Chryslers r 26, 1164 Ouellette av
—Fred emp Fords r 1274 Pelisiser
-—-Geo (Charlotte) emp Fords h 1274 Pelissier
—Samuel J (Marjorie) emp Fords h 1261 Curry av
William Henry r 619 Alexandrine (R Park)
——Martin emp Candn Bridge r 592 Ellis av e
William’s Barber Shop (Wm Sandre) 1116 Wyandotte e
—Shoe Shop (Wm Oleynek) shoe repair 1742 Drouillard rd
Williams A Stuart (Ida T) pres Seely Products Ltd h 508
Sunset av
—Al (Edna) emp Chryslers r 2144 Forest av
—A|ber't r 988 Oak av (act ser)
—‘Albert G (Maria) maintenance Chryslers h 2466 George
av (Sand E Twp)
—Alfred (Marie) plmbr
Lincoln rd
—Alwyn r 188 McKay av (act ser)
-—Anne emp Detroit r 1518 Duﬁerin
——Annie hsekpr r 616 London e
—Annie Mrs h 4, 1287 Kildare rd
—Annie (wid James) h 883 McDougall
—A‘rohur (Luella) emp Fords h C8, 277 Curry av
—Arthur (Barbara) painter Wm Russell & Sons h 59
Belleperche av (R'Side)
—Arthur plasterer r 2403 Berard rd (Sand E Twp)
—Arthur plasterer r 579 St Joseph
~Arthur E (Beulah) tile setter Bennett Glass h 1608
Tourangeau ed
—-Arthur V (Maude) crane opr Ambassador Bridge h 3176
Wyandotte w
—Barber Shop
month rd
-—Beatrice (wid B J) h 3112 Peter
—Beauty Salon (Isabelle Williams)
327 Ouellette av
—Benjamin (Mildred) (Williams Kosher Meat Mkt) h 443
Wyandotte e ‘
«Benjamin emp Chryslers h 616 London e
-—Benj c (Eva) emp Fords h 3, 1315 Niagara
—Bert (Molly) stockmn Fords h 1453 Francois rd
-—,Betty J clk Bank of N S r 233 Pierre av
——C h 32, 1164 Ouellette av
——Cecil R (Grace) clerk Truscon Steel h 1590 Dougall av
—Clarence route salesman Peerless Countryside Dairies
ires Byng rd (Eand E Twp)
—Classina R Mrs clk John Wyeth & Bro r 2276 Howard
avenue
—-—~David (Moira) stk Fords h 1421 Francois rd
-Donald B r 202 Hall av (act ser)
—-Dorothy M bench wkr Essex Wire Corp r 202 ‘Hall av
—Douglas r 1383 May all (act ser)
WILLIAMS’ DRUG STORE, N E Wil-_
liams. Proprietor; (The Rexall Store),
1495 London west, Phone 3-2520
—Earl G (Violet) set-up man Al-rcraft Hydraulic Supplies
-h 1143 Wellington av
—Edith nurse Auto Specialties r 1063 Lincoln rd
—Edith (wid John) r 29 Thompson blvd (R’Side)
—Edith M (wid Ambrose) h 1805 May av
druggist
service mgr Air-Way Ltd h
Robinson & Vanstone h 1181
(Harley Williams) barber 1194 Mon<
beauty parlor 204,
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Williams
Williams Edsel (Rose) btchr Superior Meat Market r 576
Mercer
—Edward emp Candn Bridge h 1615 Niagara
—-Edward C emp Chryslers r 1047 Dougall av
—Edward G (Ella) emp Fords h 973 Erie e
——E|iza Mrs music tchr h 428 Aylmer av
—-Emerson r 18 Cecile (R’Side) (act ser)
—Emily bench wkr Essex Wire Corp r 2345 Lillian
-—Emma tchr F W Begley Schl h 14, 577 Moy
—Ernest H (Dolores L) clk Burroughes Mach h 765
Indian rd
-—Eunice (wid John) r 669 Tecumseh blvd e
—Eva Mrs r 1351 Central av
—Evelyn emp Detroit r 1143 Wellington av
-——Evelyn suprvsr Bell Tel r 1063 Lincoln rd
—Fred valet Norton»Pa|mer Hotel r 1033 Highland av
—-Fredk C (Ottolee) mgr Packard Motor Car Co of Can
Ltd h 89 St Louis av (R‘Side)
——Gentry F (Mary) sandblaster Dom Twist Drill h 233
Pierre av
—Geo h 579 St Joseph
—Geo draftsman Chryslers r 2215 Pelissier
-——Geo stock room Ojibway Shipyard r 20 Front rd (Ojib)
—Geo A h 979 Windermere rd
—Gerald r 1143 Wellington av (act ser)
“Gilbert H (Barbara) h 608 Randolph av (act ser)
—Gordon emp Win Star r 59 Belleperche av
—Gordon (Zelmer) emp Fords h 1935 Tourangeau rd
—Grace ‘M stenog Candn Bridge r 1590 Dougall av
——Grant night watchmn Meretsky, Burnstine & Meretsky
r 1184 Victoria av
—-Guy ‘L lab Walk Lumber r 833 Albert rd
—Harley R (Louise) (Williams Barber Shop) h 978
Lincoln rd
—Harold r 1494 Gladstone av
-——Harold emp Fords r 1281 ‘Hall av
—Harold T dental technician McKee Dental Laboratory
r 978 Lincoln rd
—Harry (Dorothy) ﬁremn C N R h 1078 Windsor av
-—‘Harry C (Agnes) welder Chryslers h 1219 Elm av
—Harry J emp C I L r 1590 Dougall av
——Helen 'M bkpr Singer Sewing Mach r 978 Lincoln rd
—Henry (Rosella) r 467 MacKay av (act ser)
—Ina (wid Arthur F) r 1768 Lincoln rd
——Isa‘belie (wid Harry) (Williams Beauty Salon) h'2142
Moy av
-—Jack (lsabell) emp Fords h 897 Langlois av
-—Jacl( emp Win Gas h 762 Ouellette av
—Jack G (Olive) emp Chryslers h 1512 Rossini ‘blvd
——Jas emp Fords r 928 Cadillac
—Jas (Elizth) emp Fords h 993 Curry av
—Jas (Catherine) mach Fords h 354 Crawford av
—Jas A r 993 Curry av (act ser)
——-Jean slsldy Tamblyns r 43 Maiden la w
—Jessie Mrs r 576 Mercer
—John h 774 Josephine av
~—John r 380 Wyandotte e
—John (Katheleen) opr Chryslers h 1904 Aubin rd'
——John P (Ada) emp Parke ‘Davis h 745 Monmouth rd
—John R r 188 McKay av (act ser)
-—Katherine (wid John) h 1, 282 Windsor av
-—Kosher Meat Mkt (Beni Williams) 441 Wyandotte e
—L May; Mrs switchbd opr Walk Lumber r 546 Devonshire
roa
—Lawrence J r 745 Monmouth rd (act ser)
—Leonard T (Dora) coremaker Penberthy Injector h 3742
Glendale av
—Leslie r 542 Catarqui
-—Lewis (Annie) press opr Truscon Steel h 1363 Central av
-—Lloyd W (Lily) h' 835 Monmouth rd (act ser)
—‘Louise r 968 Monmouth rd
——Louise (wid Chas) r 1A, 686 Argyle rd
Williams Rose Mrs h 7, 1219 Monmouth rd
—Roy emp ‘Fords r 2473 Clemenceau blvd (Sand E Twp)
——Roy A r 354 Crawford av (act ser)
—Russe| L (Mabel) engnr C 1N R h 202 Hall av
-—Sadie (wid Thomas) r 1031 Felix av
—Sydney (Ethel) emp 'Hiram Walker & Sons h 188 McKay
‘ avenue
—Sydney A -r 1805 Moy av (act ser)
——Thos (Gertrude) h 2473 Clemenceau blvd (Sand 'E Twp)
—Thos (Mina) emp Candn 'Postum h e s Betts av (Sand
W Twp)
_—Thos (Dora B) engnr Candn Tool h 20 Front rd (Ojib)
—Thos (Dorothea) staty engnr Candn Steel Corp res
Ojibway
-—Verne G (Amy) h 1, 1094 Lincoln rd
—*Victoria (wid ILouis) h 1173 Windsor av
—Violet clk McCord Corp r 1149 Elsmere av
-—Vioiet jr suprvr Bell Tel r 1063 Lincoln rd
——Wm h 656 Charlotte (R Park)
—‘Wm r 339 John B av
—Wm (Bessy) clk 'Fords h 1056 Lincoln rd
—Wm hlpr T 'H Startup Contr r 761 Chatham 9
—-Wm C (Minda) (Minda Lee Pastry Shop) h 150 Hanna w
——-Wm D (Beatrice) h 0-3, 1495 Gladstone av
—Wm F emp S H Camp & Co 1' 542 Cataraqui
—Wm J (Dorothy) toolmkr Fords h 376 Wahketa
—-—‘Winifred K Mrs opr S H Camp & Co r 376 Ellis av w
—Wray (Leah) emp Fords h 485 Aylmer av
——Yvonne D clk Sterling ‘vProducts r 608 Randolph av
--Yvonne H emp Chryslers r 774 Josephine av
——& Wilson Ltd J L Willett mgr machinery 301-302,
267 Pelissier
Williamson A (Lily) emp Fords h 128 Ford blvd (R’Side)
——Andrew (isabel) mach Chryslers h 611 St Paul (R Park)
—Andew (Mildred) painter Elementary Tr Schl h 574
Edinborough (R Park)
—Annie (wid Albert) h 358 vPartington av
—Audrey r 329 St Louis av (R'Side) (act ser)
——Betty asst cataloguer -Win Pub Library r 1581 Victoria
avenue
—Bruce J (Georgina) emp S W & A Rly h 571 Dougall av
-—David (Elsie) emp Chryslers r 68 Thompson blvd (R’Side)
——Eari C formn S W & A Rly r 1375 Martin
——Frances T (wid Robt) h 932 Bruce av
—Geo (Ivy) h 271 Bridge av (act ser)
—-Geo assembler Chryslers h 1, 1230 Ottawa
-—‘Geo Rjr emp Fords r 1184 Argyle rd
——Geo R (Gladys) treas Auto Specialties ‘Mfg Co (Canada)
Ltd h 1184 Argyle rd
—«Harold L (Ada) arc wldr Chryslers h 257 Oak av
——-Helen r 738 Alexandrina (R Park)
—J Frank (Emily) dept mgr C 'H Smith h 1561 Pelissier
-—-Joan sec Stan ‘Brown Transport r 1983 Verdun av
—John Mc (Doris) r 1169 Highland av (act ser)
——John R (Edythe) mach Fords h 1310 Felix av
—John W (Marie) h 285 Aylmer av
——Jos (Dorothy) r 1823 Dacotah dr (act ser)
—Joyce emp Hiram Walker & Sons r 329 St Louis av
(R’Side)
—Laura Mrs switchbd opr Y M & YWCA h 2, 661
London w
—'Lillian stenog 'Hiram Walker & Sons r 358 Partington av
—Lloyd (Grace) mech Abbey ‘Gray (1 975 Windsor av
——Mary studt r 1184 Argyle rd
—Norman emp Fords r 285 Aylmer av
——Richard C (Ivy) mach Fords h 2, 1428 Wyandotte e
—Ronaid switch opr M C R r 369 Elliott e
——Rosina bench wkr IEssex Wire Corp r 1, 1230 Ottawa
—Roy emp C N R r 93 Ouellette av
—Ruth clk Fords 'h 2, 661 London w
—Stanley N r 285 Aylmer av (act 'ser)
—Victor (Nettie) caretaker Masonic Temple h 1581
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-—Margaret C slsldy Minda Lee Pastry Shop r 354 Craw- —‘Wm (Maigal’ﬂ) h 1512 Parent 3V (3le 591’) '
ford av ——Wm (Esther) emp Fords h 329 St Loms av (R’Side)
——Mary r 576 Mercer ~Wm E r 329 St Louis av (R’Side) (act ser)
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—-Mary \E h 444 Windermere rd —DoriS r 882 JamSSe av .
——'May (wid William J) h 833 London w —Henry (Mary) emp Fords h 882 Janisse av
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._Noe| J r 774 Josephine av (act ser) Willimott Ambroise (Florence) emp Fords h 192 Cameron
—Norma F asst paymaster L A Young Industries r 202
Hall av
-—Norman & Co of Can Ltd Wm Hurwitz pres, Norman
Hurwitz vice-pres, 'Barney Hurwitz director, manufac-
turers agts 1801 Walker rd
—Norman E (Mildred) (Williams' Drug Store) h 133,
1518 London w
-—Oswald S ofﬁce Fords r 1356 Dougall av
—Patrick r 376 Ellis av w (act ser)
—Paul (Adeline) wtr Speedy Lunch h 1, 220 Goyeau
—Phi|lip (Mary) emp Backstay Stand h 988 Oak av
—Rees H asst foremn Fords r 526 Rankin av
——Reta r 1097 Oak av
—Robt r 1383 May av (act ser)
-—Robt (Irene) r 979 Windermere rd (act ser)
——Robt (Violet) emp Detroit h 1149 ‘Elsmere av
—Robt (Thelma) emp Fords r 1873 Westcott rd
—Rosa J (wid Henry) h 1047 Dougall av
——Rose (Grey’s Beauty Shop) r 1182 Monmouth rd
 
avenue
—Chas W (Edith) emp Fords h 1566 Gladstone av
-—-Fredk (Gladys) r 192 Cameron av (act ser)
—-Gladys Mrs clk Sterling Products r 1038 Pelissier
—John r 192 Cameron av (act ser)
—Staniey A (Lurline) dept mgr C H Smith Dept Store h
2259 (Dougall av
-——Wm H (Alice) emp Fords h 7, 1377 Martin
Willis Ada (wid Geo) h 845 Bruce av
—Albert (Margt) grinder Fords h 1559 George av
—Anthony (Barbara) trimmer Dom Forge 8: Stamping
h 1746 Tourangeau rd
-——Bessie L (wid Henry) r 346 Bruce av
—Chas (Ada) h 441 Bruce av
—Donna clk Bank of Com (415 Devonshire Rd) r 933
Campbell av
-——Ethe| emp ‘Gotfredsons h 342 Tecumseh blvd w
—Glen ‘M (Beatrice) mach Fords h 3629 Peter
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Wilson
Willis Jas L (Georgina) foremn S W & A Rly h 933
Campbell av
—Louise r 1746 Tourangeau rd .
-—Mary (wid John) h 703 William (R Park)
-—Nelson S (Mae) trk drvr E W Lancaster Co h 10
Dominion blvd (Sand W Twp)
-—.Regina|d (Charlotte) janitor B C I r 3387 Riberdy rd
(Sand E Twp)
-—-Roy G (Rita) r 644 Mercer (act ser)
-—-Roy J r 933 Campbell av (act ser)
—Ruth M tchr Separate Schl Bd r 933 Campbell av
—Sam| G (Edith) slsmn Can Bread h 1203 ‘Aubin rd
——Wm r 1026 Dongall av
—an emp Fords r 473 Erie e
-—Winnifred (wid John) sec and treas Essex Scottish 'Rth
r 709 Victoria .av
Willison Eleanor r 1504 Moy av
——Jessie A dressmkr 201, 609 Ouellette av h same
——Richard (Jacueline) emp Universal Button r 3318 Baby
Willistead Park bounded by Chilver rd, Niagara, Devonshire
and Richmond
Willms Edwd emp Can Packers res Leamington
Willoughby Eric (Nadine) r 242 Pierre av (act ser)
——Jessie (wid James) h 504 Crawford av
—Robt (Margaret) stencillor Fords h 377 Randolph av
Wills Alfred die making Somerville Ltd res 3rd Con-
cession
——Chas (Helen) h 313, 286 Pitt w (act ser)
~Ernest R aut opr Bendix-Eclipse h 2292 Marentette av
-—Harold plmbr Sieber-Delaney Co res Chatham
——Helen Mrs maid NortonePalmer Hotel r 496 Crawford av
-—Margaret (wid A W) h 297 May av
Willson Ada Mrs r 345 Victoria av)
-—Carl M (Florence) emp Detroit h 191 Elm av
—Chas H (Clara) emp Detroit h 432 Caron av
—C|arence A (Jean) .assembler Gotfredsons h 279 Rankin
—aclarence M (Menota) foremn Genl Motors h 874
Lonis av
-—Elmer E (Marion) h 1557 Gladstone av (act ser)
-——Geo M (Bernice) emp Fords h 1746 Westcott rd
-—‘Harold W (Irene) assembler Long Mfg h 1078 lMoy av
-—Herman (Gertrude) emp Genl Motors in 1804 Westcott rd
—Lolyd C (Alma) emp Chryslers h 4275 Wyandotte e
--Mary (wid Chas) r 1746 Westcott rd
———Pharmacy (W Clare Willson) drug store 1198 Mon-
month rd
-—W Clare (Ethel) (Wilson Pharmacy) h 1021 Winder-
mere rd
Wilmot Albert J (Isabelle) stenciler Fords h 922 Law-
rence rd
—-Albert W foremn Motor Products Corp h 1564 Lincoln rd
-—Ernest r 1564 ILincoln rd (act ser)
-Frederick (Gladys) r 1038 ‘Pelissier (act ser)
Wilmshurst Kieth F (Margaret) h 101, 147 Janette av
(act Ser)
Wilna Jos (Mary) emp Fords h 352 Chippewa
Wilshire Apts 147 Janette av
WILSON A E & CO LTD, ‘H 0 WILSON,
Manager; Insurance Brokers, 603 Can-
ada, Building, 374 Ouellette av, Phones
3-1151 and 3-1152
—-Ada (wid Harvey) h 1088 Hall av
—Ade|ine r 318, 286 Pitt w
—Agnes (wid Robert) r 2481 Turner rd
—A|bert helper Walk Lumber r 961 Ellrose av
——Albert mach opr Fords r 1183 Felix av
—A|bert (Isabel) emp Borden (Co h 1351 (Francois rd
—A|bert E r 1, 1640 Wyandotte w (act ser)
-—Albert G elect Waﬁle’s Elect r 1517 Lincoln rd
-—Albert J (Phoebe) mgr Casa del Mara Apts h 1338
Ouellette av
—-—A|exander G (Ann) emp Fords h 1262 Chilver rd
—Alexander S mech Ambassor Motors r 515 Windsor av
—Alma M janitress L A Young Industries h 795 Chilver rd
—A|onzo trk drvr Engineers Dept r 1081 McDougall
—A|vin (Janet) emp Fords h 2373 Lincoln rd
~Andrew L (Dorcas) h 1227 Prince rd (act ser)
——Anna clk P 0 r 1768 St Luke rd
—Apartments 1660-66 Cataraqui
—Apartments 789 Windermere rd
-—1Archibald 'M advertising solicitor Win Star r 947
Ouellette av
——Arkerd H (Lillian) lab Walker Metal h 1125 McDougall
—Arthur (Grace) h 1170 Windermere rd (act ser)
-—Arthur A sprayer Fords h 1631 Central av
—Avis clk Bank of Corn (597 Wyandotte e) r 1, 1640
Wyandotte w
——Barbara studt r 218 Casgrain rd
—Barbara A slsldy Bartlet Macdonald & Gow r 8, 951
Sandwich w
——Benjamin (Elizth) lab Win Ice & Seal (1 4 Charl (Sand
W Twp)
—Bertrand A (Gladys) emp Detroit h 1517 Lincoln rd
——Betsy (wid Wm) r 961 Ellrose av
—Bryan r 3046 Alexander blvd (act ser)
—Byron (Rita) emp Detroit h 668 Church
—Carl lab 'Candn Bridge r 458 Victoria av
—Chas V emp N Y C h 203, 151 Casgrain pl
—C|arence E (Winnifred) toolmkr ‘Fords h 1324 Church
—C|ifford emp Fords h 374 Curry av
 
Wilson Daniel 1’ 861 ’Hall av
—David (Marie) emp Fords h 2, 491 Haig av
-—David ‘B r 528 Caron av (act ser)
—David T (Ruth) emp Fords h w s Betts av (Sand W Twp)
—-Donald J treas R J Wilson Co Ltd r 4749 'Riverside dr
—Dorothy H stenog Borden Co~Walkerside Div r 1861
Kildare rd
—Douglas E (Anne) h 1511 York (act ser)
-——E (Madeline) r 1081 McDougall
—*Earl (Pauline) emp Fords r 1037 McD0uga|l
-—Edith (wid Colman) h 543 Partington av
—E|izabet’h r 424 Askin av
-—E|izabeth emp Woolworths h 318, 286 PM w
—-Elizabeth (wid Geo) r 374 Curry av
—E|izabth (wid Wm) h 1790 Highland av
—E|izabeth H clk Taylor’s Market r 1389 Goyeau
—Ella r 2, 255 Walker rd
—Ella dom r 1096 Lillian
——Elmore studt r 896 Hall av
—Ernest (Beryl) r 1024 Goyeau (act ser)
—Ernest A (Elfreda) lab Engineers Depth 435 Wellington
avenue
-—Ernest T (Ella) guard B C I -r 957 Moy av
—~Eugene emp Whites Restaurant r 292 Windsor av
—Evelyn D Mrs emp L A Young Industries r 414 Parent av
—Florence emp Detroit r 847 Goyeau
—F|orence 'E *Mrs suprvsr Rivard Cleaners h 8, 951 Sand-
wich w
-—F|oyd (Juanita) lab Walker Metal res R R 4, Harrow
—Frances (wid Russell) h 218 May av
—Frank (May) examiner Customs & Excise h 2456
Turner rd
——Frank printer Win Star r 2-10 Sandwich e
—Fred (Ethel) millwright Fords r 551 Hall av
—Fred K emp “Fords r 497 Elm av
—Fred R (Robina) emp Fords h 904 Mercer
—Frederick F (Edith) sales mgr ethical & specialty div
Fredk Stearns 8; Co h 4182 Riverside dr
—Fredk H (Margt) insp Fords h 1051 Dougall av
——Garnet E (Ida) genl clk N Y C Frt Off h 6, 1246
Dufferin av
—Geo chauf Checker Cab res LaSalle
—Geo (Ida) emp c ‘N R h 875 Gladstone av
—Geo executor Pedrick’s Flowers h 262 Gladstone av
--Geo A mach Kerr Engine h 262 Gladstone av
—-Geo B (Jean) slsmn Borden Co—Walkerside Div r 2987
Donnelly ,
——Geo ‘F (Gladys) janitor Det & Can Tunnel h 333 Prado
pl (R‘Slde)
-—Geo G C (Christina) clk Fords h 1884 Arthur rd
-—Geo -H r 266 ‘Hall av
-—Geo W (Jean) r 2987 Donnelly (act ser)
——Gladys slsldy Geo H Wilkinson 'Ltd r 1024 Goyeau
-—Glen r 1517 Lincoln rd (act ser)
-—Gordon D (Marjorie) ofﬁcer Customs & Excise h 1035
Ouellette av
——Gordon J studt r 239 Cameron av
—Harland C (Gladys) mgr Thompson Pharmacy (No 2)
r 659 Rankin av
-—-—'Harold mgr Canada Hotel r 5923 Tecumseh blvd e
(Sand E Twp)
-—Harold (Bernadette) emp Auto Specialties h 1841
Aubin rd
—Harry (Caroline) caretkr ‘Pelissier Apts h 5, 985
‘Pelissier
-—Harry L (Madeline) ofﬁce mgr Essex Wire Corp 11 323
Rankin av
——‘Harry (Etta) slsmn Kaner, T'he Hatter h 205, 710
Giles ‘blvd e
—Harvey terminal mgr Greyhound Windsor Terminal res
Detroit
-—Harvey V (Bessie) supt Kerr Engine h 896 Hall av
—Helen G office work r 267 Louis av
-—Henrietta G bkpr Bayley & ‘Ellis r 970 Dougall av
-—Henry M (Josphine) local mgr C G E h 45 Jefferson blvd
(R’Side),
-—Herbert r 2359 lLillian (act ser)
-—‘Herbert E (Annette) r 3265 Baby (act ser)
—Herman galvanizer Candn 'Steel Corp
——-Hiram T (Marion) emp Genl Motors r 361 London e
-—Howard C (Esther) mgr A E Wilson & Co Ltd h 23
Thompson blvd (R’Side)
—Hugh T (Estella) emp Chryslers h 81 Reedmere av
(R’Side)
-—Ida -Mrs slsldy Allan ‘G Chalmers r 6, 1246 'Dufferin pl
——Irene T emp Sam Sings Laundry r 442 Elliott e
-—-Irma emp P 0 r 1517 Lincoln rd
—J Lendrum (Helen) mgr Canada Trust h 301, 1616
Ouellette av
—Jack clk Fords r 108 Virginia av (R’Side)
-—Jas (Mary) h 1511 Windermere rd (act ser)
—Jas (Mary) h 3, 1663 Wyandotte w (act ser)
-—Jas jr (Janie) emp Chryslers h 1038 Hall av
——Jas emp Fords r 833 Albert rd
-—Jas (Margaret) emp Fords r 426 Chatham w
—Jas emp Fords r 1105 Moy av
-—~Jas emp Gotfredsons r 1038 Hall av
-—Jas jr (Anne) emp Kelsey Wheel h 877 South Cameron
'blvd (Sand W Twp)
—-—-Jas (Emma) insp Genl Motors h 805 Pillette rd
——das (Bertha) lab Fords h 3548 ‘Peter
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Wilson
Wilson Jas B (Elizabeth) slsmn Borden Co-Walkerside Div h
1861 Kildare rd
—Jas E (Nellie) sweeper Gar Wood Industries h 333
Campbell av
-—Jas P emp N Y C h 879 South Cameron blvd (Sand
W Twp)
-—-Jas R (Anita) lab Aircraft Hydraulic Supplies r 461
Mill
—Jas W r 795 Chilver rd (act ser)
——Jas W (Gladys) sls mgr Whitehall Pharmacal (Canada)
Ltd h 1580 Yypres av
—Jane Mrs r 909 Pierre av
-—Jane nurse r 3046 Alexander blvd
—Jay ‘5 (Florence) plateman Commercial Press r 172
Patricia rd
—Jean pckr Sterling Products r 1631 Central av
———Jean V Mrs clk Hiram Walker & Sons r 480 Cameron av
—Jean (wid John H) h 1, 11640 Wyandotte w
—-Jeanette r 1086 Windsor av
—-Jemlna (wid Frank J) r 41 Shepherd e
—Jessie r 882 Campbell av
—-John (Belle) h 1018 Oak av
—-John (Nora) r 1568 Buckingham dr (Sand E Twp)
(act ser)
—-John (Winnifred) h 3752 Montcalm (act ser)
—John (Christine) h 1, 616 Windermere rd (act ser)
-4John (Aylmer Steam ’Laundry) res Aylmer
—John emp Fords h 528 Caron av
—-John (Edna M) examiner Customs & Excise res R R 1,
Roseland
-—John (Margaret) mach Fords h 274 Pillette rd
——John (Brownie) stkpr Webster Bros h 292 Chatham w
—John A (Edith E) h 21 Frank av (R’Side) '
—John A (La Verna) station repaiirmn Bell Tel h 2359
Lillian
—John H (Catherine) ﬁremn Win Fire Dept h 1791 May av
——John M (Jean) h 7A, 247 Chilver rd (act ser)
—John N emp Chryslers r 1791 May av
-—John 0 (Vera) dentist 3, 1585 Ottawa h 1266 Chilver rd
-—-John S (Mary) emp ’Fords h 257 Jefferson blvd (R’Side)
—-Jos (Mary) h 165 Pierre av -
—Jos (Kathleen) foremn Auto Specialties h 1179 Louis av
—Jos (Maud) insp Mines & Res Immigration Br h 1024
Goyeau
—Joseph J (Mary) r 1631 Central av
-—-Kathleen A bkpr J W Murphy Co thd r 2, 1260
0uellette av
——Kenneth car chkr CNR Yard Off r 267 Louis av
——Kenneth B (Jean) )1 26, 1250 Ouellette av (act ser)
-—~Kings|ey R insp Auto Specialties r 1179 Louis av
—Kirby emp (Fords r 730 Hall av
——Lavouna =E slsldy Real Lace and ‘Linen Store r 333
Prado pl (R’Side)
—Lawrence H (Gertrude) mgr Lanspeary’s Ltd (Br) h 430
Elm av
—Lawrence M (Dora) r 779 Argyle rd (act ser)
—Lawrence P (Reta) insp Genl Motors h 426 Chatham w
-—Leonard W (Rose) emp C P R h 451 Caroline
-—Leslie H (Jean) emp Chryslers h 1183 Felix av
-—Lewis (Pamela) h 1140 'Mercer (act ser)
—Lillian r 461 Mill
—'Lloyd (Anne) h 2363 Reaume rd (Sand E Twp) (act ser)
—Louis (Winifred) emp C N R h 480 Louis av
—Luel|a (wid Harry) h 1524 Bruce av
-—Lydia r 528 Caron av
—M June br sec The Great-West Life Assur Co r 3,
1290 Ouellette av
-—Margaret~ optical technician Imp Optical r 257 Jefferson 7
blvd (R’Side)
—Margaret (wid Thomas) r 2463 Turner rd
—Marguerite J hsekpr r 3587 Sandwich w
—lMarion (wid William) 1’ 911 McDougall
—Marjorie emp Butcher Engnrng Enterprises
——-Marjorie G stenog Win Tool & Die r 1242 Glandstone av
——Mark emp Gotfredsons r 889 Walker rd
—Mary nurse’s aid East Win Hosp r 1384 Goyeau ‘
-—Mary (wid Ura) r 318, 286 Pitt w
—Matilda Mrs r 35-6 Riverdale av (R’Side)
——'Milton J (Violet) shpr Wall Chemicals Candn Corp Ltd
r 1088 Sonth
-—-Minnie (wid Elmer) h 395 Erie w
—Murray M (Isabella) emp Fords h 1488 Wyandotte w
——Myrrna Mrs typist Gotfredsons r 203 Gladstone av
-—Nancy J studt r 2163 Victoria av
—Nathaniel (Frances) agent The Great—West Life Assur Co
h 1558 Dougall av
—Nicholas emp Fords h 1195 Drouillard rd
-—Park after 1495 Wyandotte w
-—Patrick r 218 Casgrain pl (act ser)
—R J Co (Ltd, R J Wilson pres and mgr, D J Wilson
vice-pres, Mrs Clara Lauzon treas, genl contractors
341 Tecumseh blvd e
——-lRichard (Edna) r 481 Church (act ser)
—Rita clk Joseph ‘Klein r 909 Pierre av
—Rita Mrs h 1855 London w
—Rita (wid Stuart) nurse ‘Red Cross Blood Clinic h 3046
Alexander blvd
—Robt (Harriet) h 641 Dougall av (act ser)
-—;Robt (Lillian) emp Chryslers h 909 Pierre av
—Robt C (Margaret) foremn Chryslers h 3273 Peter
-——Robt :0 (Monica) emp Candn Bridge h 2481 Tournier rd
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Wilson Robt F (Josephine) switchmn Wabash Rly h 267
Louis av
—Robt H KC, (Myrtle E) (Wilson & Thomson) h 218
Casgrain pl
——Robt J r 1281 ‘Hall av (act ser)
—Robt J (Gladys) h 1101 Howard av
—Robt J r 1101 Howard av
-—‘Robt J (Marguerite)
pres and mgr R J Wilson Co Ltd
h 4749 Riverside dr
—‘Robt
L
S
D
emp
Fords
r 322
South
Cameron
blvd
(Sand W Twp)
—Robt W (Rosyln) emp Chryslers h 1053 Lillian
—Robt W
(Margaret) heat treat off Fords h 497 Elm
av
-—Rose Ann wtrs C H Smith r 1137 Hickory rd
—R0{A‘l(lAnita)
emp
Aircraft
Hydraulic
Supplies
r
461
l
—Roy S (Angela) h 1073 Moy av (act ser)
—Roy
S (Margarita) emp
P -M Rly h 20, 137 ’Bruce av
—Ruby supervisor Bd of Education h 5, 1287 Kildare rd
——Ruby
1 clk Royal Bank
(Quellette av &
Pitt) res R ‘R 2,
Maidstone
—Russe| (Virginia) r 911 Elsmere av (act ser)
——Russel
(Marjorie) emp
Fords
h
1614
Westcott rd
—Ruth (wid Robt) r 184 Bruce av
-—Samuel 'W (Jean) slsmn Bryant Pattern h 942
Elsmere av
—Stanley
(Maud) tool repair Fords h 885
Marentette av
-——Stanley J r 8, 951 Sandwich w (act ser)
——Thelma drvr Dufferin Constn r 2256 Church
—Thos (Myrna) r 1026 Pelissier (act ser)
——Thos
(Lillian)
mach
Win
Tool
&
'Dle
res
R
R
3,
Maidstone
—Thos opr ‘Eaton-Wilcox-Rich r 425 Elliott w
—Thos
B
(Solome)
painter
Chryslers
h
339
Edward
av
(R‘Side)
—Thos E (Frances) insp Fords h 431 Grove av
——Thos
E
(Rena) welder Gotfredsons h
2182
Parent av
—Thos
G
(Olive)
maintenance
man
Wartime
Housing
(1
2196 Wellesley
-—Thos J (Helena) emp Fords h 123 Aylmer av
—Thos rL (Gertrude) r 1263 McEwan av (act ser)
—Thos N emp Chryslers h 2463 Turner rd
—Victor
(Marjory)
emp
Chryslers
h
1709
Aubin
rd
-—Virginia wtrs Royal Oak Hotel r 583 Mill
-——W
Elmer (Gertrude) tstr Genl
Motors h 2337
Lincoln rd
—Walter
A
(Eileen)
emp
Genl
'Motors
h
558
Charlotte
(R Park)
—Weslie r 1183 'Felix av
—Wi|fred (Ella) emp Fords h 1281 Hall av
—Wilfred (Elizabeth) emp Fords h 1078 Mercer
—Wm (Elizabeth) h 1691 Dufferin pl (act ser)
-—Wm (Florence) emp Fords h 771 Chilver rd
—Wm
(Bertha)
emp
Fords
h 0-1,
1495
Gladstone
av
—Wm emp Fords r 1353 Wellington av
—Wm (Pauline) mgr Producers Cold Storage h 108 Vir-
ginia av (R'Side)
—Wm A (Pearl) emp Fords h 1281 Crawford av
—Wm F (Margt) watchmn Gar Wood Industries h 1476
Goyeau
—Wm J r 1, 1640 Wyandotte w (act ser)
-—Wm J (May) mech Fords h 1242 Gladstone av
—Wm J (Loretta) sheet mtl wkr Gillespy h 239 Cameron
-—Wm M (Norma) child specialist 701, 1011 Ouellette av
h 2163 Victoria av
—-Wm M (Nellie) sub-store mgr Brewers Warehouse h 2,
1260 Duellette av
——Wm R (Maud) emp Detroit h 1122 Windsor av
WILSON & THOMSON (Robert H WiL
Son, KG., W Gordon Thomson),
Ralph D Sweet, Assocmte, Barristers,
405406 Socun'ty Building, 267 Pelissier,
Phone 4—2581
Wilton Douglas E (Florence) radio techn CKLW h 1532
Duﬁerin ‘pl
—Grace r 28, 645 Argyle rd
-—-Margt (wid Adolphus) h 374 Elm av
—Sidney C (Ellen) r 909 Wyandotte w (act ser)
Wiltse Clarence G (Frances) r 989 ‘Oak av (act ser)
—Kenneth J (Imelda) h 1528 rd (act ser)
Wiltshire Annie 'M hsekpr r 1632 Shepherd e
——Ellen emp Salvation Army h 301 Villaire av (R’Side)
-—Frank emp Fords r 1275 Albert rd
—Wm h 1297 Erie e (act ser)
Wimbush Vol (Laura) (Wyandotte Billiards) h 464
Hall av
Wimpenny Julia (wid Lawrence) h 128 Edward av (R’Side)
Winch Albert E (Anne) lab Fords h 228 Riverdale av
(R’Side)
——Herbert (Winnifred) carp h 1979 Balfour blvd (Sand E
Twp)
——Herbert (Laura) carp H Winch Contr h 564 Windsor av
—‘Leonard S (Marie) emp ‘Fords h 212 Edward av (R’Side)
Winckle Frank P opr Eaton-Wilcox-Rich r 207 Victoria av
Windberg Jacob (Elsie) barber 795 Langloisvav h same
Windeler 'E c ‘H (Jean) physician 1325 'Hall av h 1212
Ypres blvd
—Ruth J studt r 1212 Ypres blvd
Winder Wm E (Jean) emp Fords h 1161 Campbell av
Windermere Block 1658-98 Tecumseh blvd e
Windi‘bank Harry (Iva) emp S W & (A Rly h 1515 Assumption
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Windibank Isabel (wid Richard) 4’ 1538 Moy av
—:Mildred emp S W & A Rly Ofﬁce r 1515 Assumption
Windley Dorothy r 1853 St Luke rd
—-—John emp Fords r 1853 St Luke rd
—Jos T (Mary Louise) emp Fords h 1853 St Luke rd
Windmill Harry G lineman Bell Tel h 1054 Pelissier
—Kathleen F clk Bell Tel r 1054 Pelissier
Windsor Airport Walker rd (Sand E Twp)
—-Albert r 1083 Lincoln rd (act ser)
-—Alice clk Sealed Power Corp r 626 Argyle rd
-—Apartments 110 Elliott w
——aArena Ltd ‘Don M McGregor pres, Clifford Head mgr,
572 McDougall
—Auto Parts Ltd (Hector Bondy) 963 ‘Windsor av
—Auto Sales (Ernest J Belleperche) 759 Wyandotte e
WINDSOR AUTOMOTIVE SUPPLY
CO LTD, Milton G Elford, President;
Gerald D Woodiwiss, VicePresident
and Purchasing Agent; Stanley
Allen, Secretary-Treasurer and' Man-
ager; Wholesale Distributors of Qual'
ity Replacement Parts, 649 Wyan-
dotte e, Phone 35268
——Awning & Tent Co Frank D Raymond mgr, 270 Sand-
wich w
-—Barre| & Bay Co (Louis Polsky) 674 Montreuil av
-—Bathing Beach 4036 Riverside dr
-—Bedding Co 'Ltd N ‘Rotenberg pres, A D Cherniak vice-
pres, Peter Harris mgr and purchasing agent, mattress
mfr plant No 1, 1700 Langlois av, plant No 2,
955-7 Assumption
—Beverages and British American Coal (Martin and
Andrew Klus and Morris Witus) 1291 Albert rd
——Bible Book Room, Mrs Lois McKenzie, books 687
Pierre av
—-Body & Fender Co (Philiph Ouellette and Maurice
'Bernachi) 280 Bridge av
—Brass Works Ltd, Ernest J 'Mitchell pres, William T
‘Kenshol vice-pres, sec-treas and mgr brass works
408 Hanna e
—Buﬁ’ and Specialties Mfg (:0 (‘Harry Rubin) mfg textile
goods 1371-85 Tecumseh blvd e
—Business College, Regd J Service prin, 3rd ﬂr, 245
Ouellette av '
WINDSOR CHAMBER OF COMMERCE,
Henry J Lassalme, Secretary-Manager;
1007 Canada Buildmg, 374 Ouellette
av, Phone 36349
-—Chrome Plating & Enamelling Co, Dawson H Moore mgr,
663 Glengarry av
—Coat, Apron & Towel Supply Co, Robt Slutzky mgr,
881 Erie e
-—Co-Operative Bakeries Ltd, John Melenko mgr, 279
Drouillard rd
-—Court 1616 Ouellette av
WINDSOR CREDIT BUREAU LUVII-
TED, E L Silver, Secretary-Treasurer
and Manager; Retail Credits and Col-
lections, 27 Canadian Bank of Com-
merce Building, 100 Ouellette avenue,
Phone 44345; Collectlons: Phone
4—5119 (See card Collections; also
Credit Reports—Retail)
—Daily Star, The, Star Publishing Co of Windsor Ltd
publishers 167-181 Ferry
—-Dairy Bar (J O’Connor) soda fountain 332 Park w
—Dock Co Ltd, Wm Jones mgr, sand and gravel 1814
Sandwich w '
—Electric Co (E A Webber) lighting ﬁxtures, elect sup-
plies and appliances 34 Chatham e
--Fence & Wire (Orvil Huth) 2848 Howard av (R Park)
—‘Fire Department, Clarence J ‘DeFields Chief, Hedley G
Coates Deputy Chief, George Guenot Asst Chief;
William C Girard, Arthur J Hutchinson, James Hyslop,
District Chiefs; 254 Pitt e '
—Fire Fighters Beneﬁt Fund, Jack Baxter pres, Ouila
Bezaire vice-pres, William Thorburn sec-treas, Edward
Shuttleworth, Leonard Wellington, property managers,
254 Pitt e
—Fish Distributors Ltd, Harry Goldbaum sec-treas, 352
Pin e '
—Floor Sanding Co (Frank J Morris) 830 Giles blvd e
—Frederick C (Lillian) police Truscon Steel h 626
Argyle rd
~—‘Furnace 00 (W Nichol Burnet) 3177 Sandwich w
WINDSOR GAS CO LIMITED, G D
Wickett, VicePresident and General
Manager, 185 Chatham west, Phone
34661
—Gas Co Ltd, L F Near supt, 521 McDougall
—Gas Co Ltd Bldg 185 Chatham w
—Glass Co (Geo Nixon) glass and glazing 1263 Niagara
—Grocers Supply (Walter Borkowski) 956 Tecumseh blvd e
 
Windsor Grove Cemetery 455 Giles blvd e
—-Hairdressing
Shop
(Efﬁe
Murphy)
hairdressing 4-5,
52
Chatham w
—Health Studio (Henry A Ricker) 1432 Wyandotte e
—Home
Furniture
Co Ltd, Jerry A Glanz pres,
101
Pitt e
—Hotel (Louie Jean) 156 Windsor av
——Hotei
Supply
Co,
P
F
Chauvin
mgr
145
Pitt w
WINDSOR
ICE
&
COAL
CO
LIIVHTED,
E
W
Pulling,
President
and
General
Manager;
Lucy
R
Pulling,
VicePresi-
dent;
H
J
Holland,
Secretary;
M
L
Britten,
Assistant
Secretary;
1504-1532
McDougall,
Phone
4—6473
Yards
1117
George
av
(See
adv
front
cover)
W
I
N
D
S
O
R
I
N
S
U
R
A
N
C
E
LIMITED.
N
J
Taylor,
President;
F
M
M
c
E
w
e
n
,
Secretary-Treasurer;
Insurance,
9
L
a
Belle
Building,
25
L
o
n
d
o
n
w,
P
h
o
n
e
44367
-—Jewish
Community
Council
Harry
Rosenthal
pres,
Archie
D
Cherniak
exec
director,
115
Giles
blvd
e
—Junior
Chamber
of
Commerce
Ral
h
Dickert
sec
1007
374
Ouellette
av
I
p
I
I
I
—Laundry
&
Dry
Cleaners
(Robert
Slutzky)
cleanersand
dyers 1550 Elsmere av
—Lawn
'Bowling
Club
(rear)
677
Church
W
I
N
D
S
O
R
L
U
M
B
E
R
C
O
LIMITED,
J
C
Scoﬁeld,
President
and
General
Man-
ager;
694
Cameron
av,
cor
Wyandotte
vvest,
Phone
4-3215
(See
adv
right
side
lines
and
card
Lumber,
Sash
and
Doors)
-—Macedonian
Club
(Peter
Tannis
and
James
Terpam)
lst fir, 25 Ouellette av '
—Mattress
and
Equipment
Co
Ltd,
Jacob
Rash
mgr,
mattresses
and
ventian
blinds
955
Assumption
—Medical
Services,
Dr
W
‘M 'Master pres,
Frank
Mallory
Vice-pres,
John
A
Boyle
sec-treas
and
ofﬁce
mgr,
804, 176 London w
-—Milk
Distributors
Assn,
E
J
=LeBoeuf
sec-treas,
509,
76 London w
—News
Co
Ltd,
Maurice
Geller
pres,
J
D
Geller
vice-
pres,
Byron
Geller
sec—treas,
Leonard
J
Little
mgr
and pur agent, wholesalers, 457 Pelissler
—0fﬁce Supply (Alma G Mayhew) oﬂﬁce supplies, stationery,
ofﬁce furniture 361 Pelissier
——-Paper
Co
Ltd,
The, Alex
Stuart
pres
and mgr,
paper
distributors 280-300 Sandwich w
—Parking Lot (Wm Milne) 156 'Chatham e
WINDSOR PATTERN WORKS, John
Doan, President; S E Field, Vice-Presi-
dent and Manager; H Paquette,
Secretary-Treasurer; Wood and Metal
Patterns of All Descriptions, Walker
Power Building, 315 Devonshire rd,
Phone 4-9225 (See card Pattern
Makers)
—Planning Commission, Ross B Braid sec, 705, 706, 374
Ouellette av
—Press (T A Garrity) printers 102, 15 Wyandotte e
-—Produce (Wm and Morris Mossrnan) 166 McDougall
—Radiator Service (Leo Finnigan) radiator repair work
625 Mercer
-—-Recreation (Harvey Lukos and Geo Karrys) bowling
acadamies 41 Pitt e r
‘ —Recreation Billiards (Wm and Basil ‘Lukos) 41 Pitt e
-—'Region Labor Progressive Party, *Michl J Kennedy pres,
Oscar *Kogan sec-treas and mgr, political party 7-8,
52 Chatham w -
—Retai| Merchants Assn H J Lassaline sec, 1‘007, 374
Ouellette av
—Rooﬁng Co Ltd, ‘Harry Sorrell pres, rooﬁng, 1223
London w 4
—Salvage, Edith Hollywood mgrs 1730 Howard av
-—Soap Company, "Michael Levine mgr, 365 Assumption
—Social Services Dept, F Clark dir, 737 Louis av
—Steam 'Baths (Solomon Barnoﬁ) 562 Mercer
—Steel Products Ltd, Haven E Kimmerly pres, Frederick
A Kimmerly mgr, 1701 Shepherd (2
—Talmud Torah, Rabbi B Groner princ, Hebrew Schl, 689
Aylmer av
—Theatre Guild Jas Benton pres 624 Chilver rd
—Tire Co, The (J M Rotofsky) tire reprs and vulcanizer
344 Wyandotte e
Alphabetical, White Page 441
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WINDSOR TOOL 8; DIE LIMITED,
E B Lane, President and Manager;
E N Courtney, VicePresident; c M
Lossing, Secretary; Mrs M A Wilkie,
Treasurer; Tools, Dies, Jigs, Fixtures,
Diecasting Dies, and Plastic Moulds,
575 Langlois av, Phone 4—7527
—Towel Supply 1556 Elsmere av and 51 Ouellette av
-—Trades and Labour Council, M Wigle pres, c Barron
vice-pres, Paul E Scarr sec, C H Henderson treas,
2nd flr, 25 Ouellette av
 
“One Good Move Deserves Another”
THE WINDSOR TRUCK &
STORAGE 60., LIMITED,
LOCAL AND LONG -DISTANCE
MOVING, EVERY LOAD INSURED
Motor Trucks For Heavy Hauling.
Experienced Men.
Canadian and American Licenses
Fireproof Storage 100,000 Square Feet
Separate Rooms for Household Goods
201 SHEPHERD STREET
PHONE 4-51 11
 
WINDSOR TRUCK & STORAGE CO
LIMITED, F M Allworth, President;
A L Lewis, Vice-President; A T
Sparrow, Secretary-Treasurer; Oﬂice
and Warehouse 201 Shepherd e, cor
Windsor av, Phone 4—5111 (See pages
Movers; also Storage and card above)
—Typesetting (James F Cassidy) (rear) 1194 Argyle rd
WINDSOR UTILITIES COMMISSION,
8 Howard Gillett, Secretary-Treasurer,
Phone 32872; J Clark Keith, General
Manager, Phone 3—2941; 607 Canada
Building, 374 Ouellette avenue
-——Utilities Commission (Hydro Division), J Clark Keith
genl mgr, 149 ‘Chatham w
WINDSOR UTILITIES COMMISSION
(Water Division) J ‘Clark Keith Gen-
eral Manager; 605, 606 Canada Building,
374 Ouellette av, Phone 31125, ﬁltra-
tion plant, 3665 Wyandotte east,
Phone 4-2929
WINDSOR VACUUM CLEANER &
WASHER SERVICE (Alfred Kling-
byle) Guaranteed Repairs and Parts
for all makes of Vacuum Cleaners and
Washers, Prompt Pick-up and Delivery
Service, 464 Wyandotte e, Phone
49044
—-—Wa|kerville Vocational School, William D Lowe prin-
cipal, 874 Giles blvd e
—White Spot Restaurant (Elia Stavroff and Nick Marko-
vich) 714 Wyandotte e
—~Wm F jr asst foremn creative dept Hiram Walker 8: Sons
r 1539 Gladstone av
——Wm H (Lillian) shipping foremn Hiram Walker & Sons
h 1539 Gladstone av .
-—Wiping Cloth Co (Morris Passman) 180 Mercer
—Yacht Club, H L Chevalier commodore, F A Craig sec,
4400 Riverside dr (R’Side)
—& District Evalgelical Lutheran Church, Rev Paul Mar-
kovits (Detroit) minister, before 868 Ellis av e
QWlnegarden, see also Weingarden
—Frank E (Emma) h 1496 Bruce av
Win
er
Leo
nar
d d
rvr
Bow
man
Ant
hon
y r
374
2
Mat
che
tte
rd
~Minnie (wid Matthew) h 3742 ‘Matchette rd
Winﬁeld Agnes A priv sec Chryslers h 1041 California av
——G
eo
J
r 1
041
Cal
ifo
rni
a
av
‘
—Horace policeman Carnegie Library r 1663 Marentette av
Wing Chung Laundry (Ing Ohing Kin) 1491 London w
—Gin chef Speedy Lunch r 156 PM e
—Hong cook Marigold Hotel r 1011-1015 Drouillard rd
——Hugh L (Hazel) mgr Lanspeary’s Ltd h 2, 1159 Howard
avenue
 
WING J T & CO LIMITED, J Stuart,
President; Factory and Contractors’
Equipment, Plumbing and Heating
Supphes, Builders’ Hardware, Root.
mg, Point, 375 Pitt east, Phone 32431
(See adv Ins1de Front Cover)
—Jas C (Lucy) clk Chryslers h 328 Rankin av
—Jin (Ottawa Cafe) r 1680 Ottawa
-—John M (Fanny) h 531 McEwan av
-—-Louis ('Empire 'Restaurant) h 165 Pitt w
Wingrove Ray (Thelma) emp Fords h 1175 McKay av
Winiarz Chas r 1439 Benjamin av (act ser)
——Michael (Mary) emp Walkerville Brewery h 1439
Benjamin av
Wink Katherine emp Champion Spark Plug r 2248 Alexis
road (Sand E Twp)
—Peter jr r 2248 Alexis rd (Sand E Twp) (act ser)
-‘—Peter (Ann) emp Candn Bridge h 2248 Alexis rd (Sand
E Twp) '
Winkie Bernice clk Lorne A Peterson (401 Shepherd w)
Winkle Frederick emp Eaton-Wilcox—Rich h 7, 207 Vic-
toria av
Winkler Rena emp Detroit r 971 Victoria av
Winkup John “R (Minnie V) emp Fords h 2304 Louis av
Winney Robt N (Nellie) brakeman C N R r 149 Aylmer av
Winnikoff Nick (Annie) lab Fords h 1466 Westminster av
(Sand E Twp)
-—Olga emp Fords r 1466 Westminster av (Sand E Twp)
~Vera emp 'Fords r 1466 Westminster av (Sand E Twp)
Winograd Saml (Rose) h 1059 Marentette av
—Sidneyj ('Lilly) (Quaker Pastry Shop) l1 11171/2 Hickory
roa
Winokur Mier junk pedler r 656 Louis av
Winrow Thos (Sarah) r 628 Lincoln rd
Winseck Victor P (Julia) emp Fords h 1592 May av
Winskill Archibald mgr Siroil of Can Ltd res Detroit
—Win Sor Benj (Olive) r 437 Wyandotte w
Winsted 'Mathews asst mgr A & (P r 1728 Windermere rd
Winston Churchill Public Library, Mrs Joan White librarian
juvenile public library 75 Park w
Winter Ada (wid Charles) h 637 'Kildare rd
-—Bernice emp Hiram Walker & Sons r 454 Vera pl
-—Betty J emp Truscon Steel r 637 'Klldare rd
-—-Byron D (“Bessie C) helper Imp Oil h 340 Glidden av
(R’Side)
—Clifton emp Fords r 340 ‘Glidden av (R'Side)
—Edmund (Ann) millwright Walker Metal h 2290 Fraser
avenue
-—Geraldine W emp Hiram Walker & Sons r 454 Vera pl
-—Grace compt opr Fords r 2214 Lincoln rd
-—Harry (Corinne) emp Fords h 867 Sandwich e
——Louis R (Olive) emp Detroit h 454 Vera pl
—Manlay (Lilly) engnr C N -R h 1337 Lillian
——Philip (Dorothy) emp Fords r 637 Kildare Rd
——Wilfred G spray painter 'Long Mfg r 1318 Central av
Winterbottom Hilda emp Webster Bros r 1404 ‘Westcott rd
Winterburn Gerald C turret lathe Advance Mach & Tool
-r 1191 Monmouth rd
—H Wayne (Leitha) emp Candn Bridge h 1, 271 Pillette
road
—Harry W (Ada) drill press ‘Fords h 1191 Monmouth rd
—Marjorie L pckr Ambassador Motors r 1191 Monmouth
road .
Wintermute Chas 'M (Alice T) funeral director h 1459
Ellis av e
Winters Angela nurse r 762 Victoria av
-—Benjamin G r 1439 Benjamin av (act ser)
—H Gordon (Lyda) h 1261 Marentette av (act ser)
-—Herbert (Maude) mech Chryslers ‘n 1210 Argyle rd
——Jean wrapper Can Bread r 1597 Mercer
—Lena h 1597 Mercer
——‘Lila emp Can Bread 9‘ 1597 Mercer
—Madeline S bench wkr Essex Wire Corp r 1597 Mercer
——Stanley J trk drvr Colonial Tool r 762 Victoria av
Wlntorl Allan (Marie) foremn Genl Motors h 1949 Ottawa V
—James r 1340 Lincoln rd
——Jas G (Dora) foremn Motor Products Corp 11 1272
Gladstone av ‘
-—Winlfred bench wkr Essex Wire Corp r 1272 Gladstone av
Winze Frank (Jennie) welder Fords h 974 Langlois av
Wiper Clarence (Helen) emp Kelsey Wheel h 585 Allendale
—Jeanne Mrs (Rosette’s Beauty Shoppe) r 147 Cameron av
Wipp 'Robert H (Edna) emp Chryslers h 1922 Central av
Wirch Arthur 0 (Jessie) emp Chryslers h 373 St 'Louis av
(R'Side)
—‘Harvey emp Fords r 1244 lMarentette av
—Leonard (Doris) h 217 Fairview blvd (R’Side) (act ser)
Wiris Fred (Pearl) emp Chryslers h 666 Brant
Wirner Alice h 23, 372 London w
Wirth Fred (Violet) r 1540 Pierre av (act ser) \
—Harold E (Elizabeth) foremn Backstay Standard h 728
Pierre av
—John (Barbara) lab 'Brit -Am Brewing h 1564 Howard av
—Peter (Cath) r 1527 Lillian (act ser)
Wisdom Arthur ‘K (Mable) emp Fords h 277 Hall av
-—Kenneth A r 277 Hall av (act ser)
Wise Fern (wid 'Harry) h 746 Goyeau
—Frank maintenance engnr Walk Brewery res Roseland
—442_
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Wiseman Anne (wid Harry) emp Butcher vEngnrng Enter-
prises h 721 Walker rd .
——Arthur (Fanny) elect welder Kelsey Wheel h 1539
Goyeau
-—Arthur M (Celina) mach Fords h 715 Walker rd
——Boyne emp Fords h 240 Homedale blvd (‘R’Side)
—Earl M r 441 McEwan av (act ser)
—Edna B foreidy Sterling Products r 441 McEwan av
—Ede B (Margt L) h 2271 Sandwich e
——Eileen V opr John Wyeth & Bro r 721 Walker rd
—Fred (Mary) purchasing dept Fords h 1826 Francois rd
-—Gilbert foremn Genl Motors r 817 Dawson rd
—Gordon W (Edith) drvr Candn Breweries Transport Ltd
h 1226 St Luke rd
—Isabella Mrs h 441 chEwan av
-—John emp Dom Forge & Stamping r 900 Howard av
—-Margt E r 2271 Sandwich e
—Richard ‘0 r 721 Walker rd (act ser)
—Robt W (Doris) acct Chryslers h 2365 London w
-—Wm S (Daisy A) emp Fords h 1510 Pierre av
Wishak John studt -r 1495 Rossini blvd
—4Michae| (Mary) clk Chryslers h 1495 Rossini blvd
Wishcoy John r 164 Windsor av
Wishing Well Border Cities Ltd, Frank R Baillie mgr,
soft drinks, 723 Tecumseh blvd e
Wismer Milton B trk drvr E W Lancaster Co r 441
Vera pl
Wisniewski Felix J (Nellie) arc welder Gar Wood Indus-
tries r 544 Glengarry av
Wisnock Geo (Lena) emp Chryslers h 3311 Peter av
Wisnowski Adam emp Fords r 833 Albert rd
Wissler Robt 0 (Rose Marie) clk Chryslers h 478 Randolph
avenue
Wister Victor (Regina) emp Win Bedding Co h 564
Wyandotte e
Wiszniowski Olga Mrs opr Win Textiles r 2624 ‘Parent av
(R Park)
Witheford Barney ‘M (Lela M) examiner Customs & Excise
h 1489 Church
Withel Gordon (Mary) emp Fords h 2717 “Riverside dr
(R’Side)
Withenshaw Arthur (Cora) h 1004 Josephine av (act ser)
-—Jos Rev (‘Luela) pastor Free Methodist Church h 1365
Tecumseh blvd e
Witherall Alfred sheet mtl wkr Gar Wood Industries r 252
Detroit
Withers Russell serv mgr Electrolux (Canada) Ltd r 511
Pelissier
Withowski Anthony'spline grinder Colonial Tool r 1365
George av
—Stanley (Anna) emp Fords r 1365 George av
Witroway Steve emp ‘Fords r 1357 Aubin rd
Witt Olga emp Somewille Ltd res ‘Kingsviile
Wittke Samuel (Pearl) emp Chryslers h 2332 Meighen rd
(Sand E Twp)
Witus Morris (Dora) (Windsor Beverages) h 1851 Oneida
Court
Wiume Geo (Annie) emp rDom Forge & Stamping h 1500
Langlois av
—Max (Elizabeth) emp Dom Forge 8: Stamping h 1504
Langlois av
Wiutow Alex emp Fords r 1293 Aubin rd
Wiwcharuk Nickolas (Olga) ‘btchr Essex Packing h 939
Pierre av
Wizinki Peter (Vivian) r 1515 Gladstone av (act ser)
Wladarski Joseph opr S W & A 'Rly r 504 Crawford av
Wlusek Frank (Stephani) emp Fords h 1097 Pierre av
—Stanley studt r 1097 Pierre av
Wmotriuk Vasyl emp Fords r 1839 Drouillard rd
Wnuczek Jos emp Auto Specialties r 3619 King
Wodczyc Afanasi (Eugene) opr Long Mfg h 6781/2. Glen-
garry av
—-John r 1377 Hickory rd (act ser)
-——Peter (Mary) emp Fords h 1377 Hickory rd
—Wa|ter r 1377 Hickory rd (act ser)
Wogan Alvin K (Pricilla) shipper Frederic B Stevens h B,
990 Erie e
——Betty A Mrs bench wkr Essex Wire Corp r 881 Lang-
lois av
-—Ellen Mrs h 1550 Langlois av
——George r 1550 Langlois av (act ser)
—-George N (Louise) h 819 Howard av
—Lyle (EIizt-h) cig & tob & cenfy 87 Sandwich e h
Academy dr (South Windsor)
—Wm (Yvette) h 1643 Westcott rd
Woh Jean (Peerless Handiwork Laundry) h 175 Goyeau
Woitas Mary waitress Star Rest r 1315 Elm av
Wojciehourcz J emp Fords r 1315 Langlois av
Wojcik Albt (Sophie) lab Engineers Dept h (rear) 1189
Langlois av ’ .
—-Bronzo studt r 53 Victoria blvd (Sand W Twp)
—Grocery (John Wojcik) 53 Victoria blvd (Sand W Twp)
-—John (Kathleen) (Wojcik Grocery) h 53 Victoria blvd
(Sand W Twp)
~John emp Fords r 1189 Langlois av
—-John (Mary) emp Fords h 1543 Langlois av
—Jos (Helen) lab foremn Dinsmore-Mclntire h 2398
Rossini blvd (Sand E Twp)
—Mitchell r 53 Victoria blvd (Sand W Twp) (act ser)
—Stanley r 1543 Langlois av (act ser)
——Vincent h 94 Victoria blvd (Sand W Twp)
 
0
Women’s
Wojcik Walter r 1189 Langlois av (act ser)
Wojnarski Emily waitress Hollywood Lunch r 647 Moy
avenue
Wojtaszek John (Irene) h 1036 Langlois av
Woitowich
Wm
(Mary)
h
1508
Howard
av
(act
ser)
Woitowicz Wasyl
(Anna)
emp‘Chryslers
h 1199
Lena
Woitusiak Jos (Mary) grocery &
meat 1052
Marion av h
same
Wok
Wanda emp
CK'LW
r 7328
Riverside
dr (R’Side)
Wolanchuk
Adolph
(Leona)
h
1319
Francois
rd
(act
Ser)
—0lga Mrs h 1160 Ellis av e
Wolanczyk
John
(Mary)
emp
Candn
Bridge
h
643
Edin-
borough (R Park)
Wolanyk
Fred
(Anne)
sht mtl
wkr
Gar Wood
Industries
h
400 South Cameron blvr (Sand W Twp)
Wolcott
Arthur
(Irene)
staty
engnr
Kelsey
Wheel
h
641
Vimy av
—Robt (Evelyn) r 2876 Peter (act ser)
Wolenty
Skiba
emp
Fords
r
10961/2
Marion
av
Wolf
Charles
(Margaret)
tool
mkr
Chryslers
h
2354
McDougall
—Jas gdnr r 916 Lillian
-—-John
(Catherine)
assmblr
Gar
Wood
Industries
h
1395
Langlois av
——John
(Edna)
emp
D
Fielding
h
1736
Marentette
av
Wolfe
Agnes
R
(wid
Wesley)
h
370
Caron
av
—-Andrew
(Theresa)
sht
mtl
man
Meikar
Rooﬁng
h
2612
St L0uis av (Sand E Twp)
—Dorothy
E
opr
Bell
Tel
r
1259
Cataraqui
—-Benj (Rebecca) h 343 Cameron av
—Betty
Mrs
emp
Spee-D-Tower
r
1393
Wyandotte
e
-—Bruce
(Jean)
emp
Detroit
r
1503
Pierre
av
—Edward r 343 Cameron av (act ser)
—Edwint
(Margt)
chauf
Checker
Cab
h
1175
Wyandotte
€35
—Ernest (Ida) engnr N Y C h 172 Cameron av
——Ernest
(Nina)
maintainence
man
Producers Cold
Storage
h 1350 Duﬁerin pl
———Ezra (Margt) emp Fords h 931 Cataraqui
—Geo E (Lily) h 1259 Cataraqui
—Gordon (Geraldine) r 920 Bruce av (act ser)
—Gordon r 931 Cataraqui (act ser)
—-John (Phyllis) wldr Romeo Mach Shop h 1236 Marentette
avenue
——Maxwe|l studt r 172 Cameron av
—Morley r 343 Cameron av (act ser)
~—Murray R (Agnes) clk C N R h 881 London w
-—Nellie (wid Louis) r 1062 Pelissier
—Sidney emp Chryslers r 343 Cameron av
—Wm (Margaret) emp Fords h 371 Aylmer av
Wolford Dorothy h 312, 131 Wyandotte w
—John H emp Fords h 986 Curry av
Wolinsky, John (Margt) emp Dom Forge h 927 Raymo rd
—Lawrence r 927 Raymo rd (act ser)
——Norman r 927 Raymo rd
Wolitski Leo (Hollywood Lunch) r 832 Hall av
Wollff Allen J (Emily) emp Fords h 1757 George av
Wollison E-rnest (Leona) emp Fords h 449 Wellington av
-——Richard A (Jefheline) foremn Univ Button Fastening
r 3318 Babv
-—-Walter trk drvr Cross Supplies & Paving h 1090 Lillian
Wollos John (Nellie) emp Chryslers h 1731 Parent av
—dos r 1731 Parent av (act ser)
—Lila stenog C E Jamieson & Co r 1731 Parent av
Woloch Andrew (Anne) emp Fords h 1668 Ford blvd (Sand
E Twp)
—-—Anthony r 1578 Westminster av (Sand E Twp) (act ser)
——Jos (Mary) mach Fords h 1578 Westminster av (Sand
E Twp) -
—Natalie C stenog Sealed Power Corp r 1578 West-
mister av (Sand E Twp)
Wolos Sseve emp Dom Forge & Stamping r 1376 St Luke
roa ‘
Woloshyn Ivan mach Fords r 10201/2 Cadillac
Wolosianski Aleksander (Lillian) tool designer Win Tool
& Die
Woloszyn Andrew (Cora) emp Detroit r 3597 Sandwich w
-—Paul opr Win Bedding r 1248 Elsmere av
Wolowicz John janitor Univ Button Fastening r 925
Albert rd
Wolsky John (Tekla) emp Chryslers h 2813 Lloyd George
blvd (Sand E Twp)
Woltz Constance emp Win Recreation r 139 Crawford av
———Emerence P stenog Royal Bank (Ouellette av 8: Pitt) r
1515 Pierre av
-—Emmerson r 1515 Pierre av (act ser)
-—Garnet (Ada) supt maint Chryslers h 465 Curry av
——Lewis A (Lillian) slsmn Trott’s Shoes Ltd h 1515 Pierre
avenue
-—Ruby h 139 Crawford av
—Theodore r 1515 Pierre av (act ser)
Wolyniak Lillian emp Webster-Labadie r 2224 Marentette
avenue
—Mary ‘h 2224 Marentette av
Womack Kenneth (Edith) emp Fords h 1290 Gladstone av
“Leonard (Edith) emp Chryslers h 1288 McEwan av
Women’s Handicraft Exchange (M Louise Vandelinder) 787
Ouellette av
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Wonder
WONDER BAKERIES LIMITED, H B
Malott Manager, 337 Salter av, Phone
4-5107
Wonderham John (Nellie) emp Fords h 1573 George av
——Suzanne insp Sealed Power Corp r 1573 George av
——Wm r 1573 George av (act ser) '
Wong Chan Chun cook Dom Cafe r 1020 Drouillard rd
—Char|ie laundry 76 Pitte e h same
—Frank emp Fords 4r 165 Pitt w .
—~George (Maple Leaf Restaurant) r 458 Victoria av
—Kam waiter Maple Leaf Restaurant h 166 Pitt e
——~Lee hsekpr h 285 Sandwich w r
—Woo waiter Maple Leaf Restaurant h 237 Sandwich w
——Yin chef Madison Restaurant h 352 Pitt e
Wonitoway Emilie wait-ress Prince Edward Hotel r 1482
Drouillard rd
Wonnacott John (Gladys) emp C P R h 684 Pierre av
Wonsch Edward F (Agnes): bldg contr h 229 Homedale blvd
(R’Side)
——-Mollie (wid Chester) h 256 Homedale blvd (R’Side)
Wonsul Wm emp Fords r 270 Belle Isle av
Woo Hong (Luxury Lunch) h 1747 Wyandotte e
———Lee laundry 83 London e r same
.Wood, see also Woods.
——Alex (Eileen) r 3721 Montcalm (act ser)
—Alex (Doris) emp Fords h 455 McEwan av
—Alex (Christine) emp Fords h 3721 Montcalm
——Annie emp Butcher Engnrg Enterprises r 1106 Glad-
stone av
—-C Gordon r 3617 Matchette rd (act ser)
—Car| (Evelyn) h 2346 Wellesley (act ser)
—Carl E stock handler Long Mfg r 821 Walker rd
——~Carman (Maud) emp Fords h 1079 Gladstone av
——Chas L emp Candn Bridge h 3617 Matchette rd
—Chas R emp M C R h 848 Janette av
—Chester emp Candn Bridge r 330 Oak av
~—C|arence R (Elsie) confy 2195 Wyandotte w h 749
Campbell av
——Constance M ir opr Bell Tel r 464 Villaire av (R’Side)
—David Jr r 783 Monmouth rd (act ser)
—David (Mary) tractor opr Parks Dept h 783 Monmouth
road
-—Donald C r 1645 Highland av (act ser)
——Douglas G (Alice) serv mgr Zenith Radio Corp h 1478
Marentette av
—Ear! r 3529 King (act ser)
—Earl B (Emogene) druggist Tamblyns h 7, 1534 Ouellette
avenue
-—Edith Mrs h 881 Elm av
—Edward T (Florence) tool & die Fords h 1232 Argyle rd
—Eileen M Mrs insp Aircraft Hydraulic Supplies
——E|izth slsldy Children’s Clothes Line r 1288 Duﬁerin pl
———Ernest emp Fords r 1981 Pillette rd
——Ernest A (Myrtle) mach Bendix-Eclipse h 278 Rankin av
—Eva slsclk United Cigar Store r 3537 Givrardot av
—-Francis M emp De Vilbiss Mfg r 749 Campbell av
——Frank (Mina) emp -Insp Bd of U K & Can h 409 Hanna
west
—Frank D r 1645 Highland av '(act ser)
——Frank P (Margaret) emp Chryslers h 1645 Highland av
—Frederick L r 1117 Church (act ser)
-—G H & Co Ltd Lorne St Clair mgr, sanitary supplies
1974 Wyandotte e
-—Geo (Louisa) emp Fords h 445 McKay av
—Geo C (Marg) die sinker Dom Forge & Stamping h
1187 Windermere rd
-—Geo H (Lillie) carp Taylor Furniture Co h 2263 Turner
road
-—-Geo M mgr Lewis-Howe Co r 1117 Church
—Gordon A emp Fords r 749 Campbell av
--—Guy N (Ethyl) emp Fords h 3537 Girardot‘av
-—Harriet r 825 London e
—Harry (Elizth) emp Fords h 1836 George av
—Isabelle (wid Geo) h 1117 Church
~J Robt G (Lydia) emp Fords h 1127 Windermere rl
—--Jack 5 r 2263 Turner rd (act ser)
-—~Jas (Elizth) emp Chryslers h 1288 Dufferin pl
—Jas H r 821 Walker rd (act ser)
—Jas R r 1117 Church (act ser)
—Jean Mrs wtrs Wyandotte Hotel h 23, 577 May av
—John r 749 Campbell av (act ser)
—John (Pearl) emp Fords h 464 Villaire av (R'Side)
—John emp Fords h 7 Dominion blvd (Sand W Twp)
—John watchmn Backstay Stand r 855 Hall av
—John A r 1645 Highland av (act ser) l
—John E lab Thorp-Hambrock r 464 Villaire
—John H (Lydia) h 373 McKay av
-—John W slsmn Silverwoods r 1986 Pillette rd
—Jos (Bernice) r 3529 King (act ser)
—K J (Mary) emp Fords h 37 Esdras pl (R'Side)
-—Kenneth bench wkr Essex Wire Corp res R R No 1
Tecumseh I
~—Kenneth emp Parke Davis r 1102 Gladstone av
—Kenneth meat ctr A & P res Sarnia
-—Laura V slsldy C H Smith r 1141 Monmouth rd
—Lil|ie Mrs r 562 Elm av
—Lois N opr Bell Tel r 3617 Matchette rd
-——Lottie Mrs emp Candn Auto Trim h 248 Westminster
blvd (R’Side)
-—Marws G cmp Lewis Howe 00 r 1117 Church
Wood Margt emp Parke Davis r 240 Westminster blvd
(R‘Side)
—Margt boiler Hiram Walker,& Sons r 821 Walker rd
—Margt A r 1645 Highland av (act ser)
-—Marvin (Christine) mech supt Candn Postum h 2, 1481
Dut‘ferin pl
-—Mottalena cook The Homestead r 380 Wyandotte e
——Nathan J (Imelda) lab Fords h 1434 Prince rd
-——Phi|ip S pres Gar Wood Industries of Can Ltd res
Grosse Point
—-R S Rev prof Assumption Coll r same
-—Regd (Mary) emp Win Gas Co h 738 Goyeau
—Rosa r 1615 Tourangeau rd
—Rose Mrs r 3529 King
—Specia|ties (E C Breese) 2039 Sandwich e
—Stewart H (Ida) h 821 Walker rd (act ser)
—Wa|ter (Florence) acct Fords h 877 Church
—Wesley emp Silverwoods r 1986 Pillette rd
—Wilbert (Ruth) emp Chryslers h ,1102 Gladstone av
—-Wm (Florence) foremn Chryslers h 9, 1632 Goyeau
—Wm H (Edith) prntr Win Star h 1‘ 1095 Bruce av
—Wm S (Frances) slsmn C H Henze Co Ltd h 1378
College (act ser)
Woodall Alice M (wid Thos) r 421 Clinton
—Bros (Fred, Fred jr and Wm H Woodall) genl contractors
1711 Walker rd
——Fred (Annette) (Woodall Bros) h 1341 May av
—Fred jr (Madelon) (Woodall Bros) h 2033 Pillette rd
——Hi|da sec-treas Blake Pierce Finance Ltd r 1343 Moy av
—John T (Emma) emp Gotfredsons 'h 1021 Gladstone av
—Wm emp Fords r 712 May av ~
——Wm H (Annie) (Woodall Bros) h 1343 May av
Woodard Harold W r 969 Wellington av (act ser)
——John W (Clara) emp Chryslers h 969 Wellington av
Woodbine Hotel (Mrs Elizth Stefuriac) 94—98 Pitt av
Drouillard rd
Woodcock Grant (Ida) emp Comstock Electric h 1223
Lincoln rd ~
Woodcraft Mfg Co (Karl K Kellington) cabinet making 1337
Tecumseh blvd e
Woodend Harry (Elsie) emp Fords h 272 Jefferson blvd
(R’Side)
Woodhouse Gwen emp Essex Wire Corp r 964 Marentette av
———John (Lucy) h 3641 Bloomﬁeld rd
—John (Dolores) asst Gotfredsons r 357 Indian rd
—Jos (Mary Ann) emp Fords h 964 Marentette av
—R Leslie (L Jean) RCMP h D, 490 Giles blvd w
——Thos (Eva) chemist Sterling Products h 1565 Bruce av
Wooding Fred W uphol Bartlet Macdonald & Gow r 429
Dougall av
Woodison Jas h 450 Karl pl
Woodiwiss Ella (wid Wil) r 1086 Howard av
—Ernest R (Irene) emp Meisner & Co h (rear) 897 Goyeau
—Gerald D (Marvel) vice-pres and purch agt' Windsor
Automatic Supply Co Ltd h 2363 Chilver rd
——Jason r 1325 Ouellette av v
Woodman Ernest (Irene) emp Fords h 262 Curry av
—Frank (Vera) (Woodman’s Dry Cleaning) h 220 McEwan
avenue
Woodman’s Dry Cleaning (Frank Woodman) dry cleaning
150,1 Parent av
Woodrich Ann Mrs sorter Univ Button Fastening h 472
Tuscarora
—Harry (Gwendolyn) emp Fords h 352 Glidden av (R’Side)
—Herman (Helen) r 1365 George av (act ser)
-—Herman cook Woodbine Lunch r 1776 Aubin rd
—Robt W (Janet) clk Auto Specialties h 1862 St Luke rd
—Russell L (Emelda) h 726 Josephine av (act ser)
—Wm w (Marjorie) trk drvr Woollatt Fuel & Supply h
1342 Bernard rd v
Woodridge Robt r 712 Moy av (act ser)
Woodroﬁe Audrey bench wkr Essex Wire Corp r 814
Ouellette av
Woodrow Andrew (Ruby) chemist Fredk Stearns & Co h
1462 Dougall av ‘
—-Bert E (Alice) insp Mines & Res Immigration Br h' 1248
Argyle rd
—Chas H emp Detroit r 632 Windsor av
—Geo pdlr h 742 South Paciﬁc av (R Park)
—-Geo H (Dorothy) h 1538 Janette av (act ser)
—John H r 1248 Argyle rd (act ser)
—Marcia A nurse r .1462 Dougall av
—Pear| Mrs h 9, 978 Parent av
—Robt A r 1462 Dougall av (act Ser)
Woodruf Osmond (Mary) h 540 Elm av (act ser)
Woodrufi Beatrice emp Detroit r 935 Goyeau
—Thos (Elsie) sec Truscon Steel h 2030 Lorraine av
—Walter W (Florence) acct Truscon Steel h 2353 Winder-
mere rd
.Woods see also Wood
——Alfred B (Annette) assembly leader Canda Sirocco h
1237 Windermere rd
—A|ma (wid Wm) tchr King George Schl h 2038 Iroquois
—Betty E clk c H Smith r 1421 Dougall av
—C|ifford A (Dorothy) r 1028 Goyeau (act ser)
—-Donald emp Win Star r 445 McKay av
—Edith Mrs h 10, 561 Louis av
-—-Elizth A (Elizabeth Ann Bake Shop) r 429 Bruce av
 
—Evelyn M emp Household Appliances r 1150 London 9
——Francis E (Charlotte) clk J T Wing & Co h 349. Logan
444—1
—Lunch (Ilie Hudema) rest 1017' Drouillard rd and 1023.
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W o o d s F r e d k ( E l i z t h ) m a i n t e n a c e F o r d s h 6 1 6 S o u t h
P a c i ﬁ c a v ( R P a r k )
— — G e o E ( B e a t r i c e E ) r 4 ‘ , 3 6 8 P a r t i n g t o n a v ( a c t s e r )
- — H a r o l d B ( F l o r a ) e m p G e n l M o t o r s h 1 6 1 5 T o u r a n g e a u
r o a d
. — - H a r r y D ( B e a t r i c e ) p r n t r W i n S t a r h 1 0 4 1 C h u r c h
— H e l e n E i n s p S H C a m p & C o r 6 1 6 S o u t h P a c i ﬁ c a v
( R P a r k )
— — H i r a m ( B e a t r i c e ) e m p F o r d s h 8 9 0 M o y a v
— — i r e n e M ' r s e m p D e t r o i t r 5 , 2 0 8 G i l e s b l v d e
— — J o h n ( G e r t r u d e ) e m p S w i f t s h 5 , 3 6 8 P a r t i n g t o n a v
— - — J o h n G r 1 0 4 1 C h u r c h
— — K e i t h C p o l i c e g u a r d G e n l M o t o r s h 1 2 7 9 D o u g a l l a v
- — L a w r e n c e A ( V i o l a ) p u n c h p r e s s o p r F o r d s h 8 , 1 1 7
F e r r y
- — L e o P ( E t h e l ) h 2 0 7 , 4 3 5 P i t t w
— — M i c h i A ( H e l e n ) e m p F o r d s h 2 3 0 6 L o u i s a v
— M o r g a n ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 1 1 8 7 E r i e e
— R o b t ( E l v a ) s l s m n C a n d n S t e e l C o r p h 7 1 7 W i n d e r m e r e
r o a d
— S a m | ( J e s s i e ) e m p F o r d s h 3 6 E l l i o t t e
— S t a n l e y ( L y d i a ) m g r C a n d n L e g i o n - E d i t h C a v e l l N o 2 2 2
h 4 , 1 3 4 2 W y a n d o t t e w
— T h o s C ( M a r j o r i e ) h d s h p r B r i t A m e r B r e w i n g h 1 4 2 1
D o u g a l l a v
- — W i l f r e d e m p B e l l T e l r 4 3 5 V i c t o r i a a v
— - W m e m p G o t f r e d s o n s r 1 0 5 6 L i n c o l n r d
— — W r n D ( E l i z t h ) ( E l i z a b e t h A n n B a k e S h o p ) h 4 2 9 B r u c e
a v e n u e
— — W i l m a C e m p ' P a r k e D a v i s r 1 0 , 5 6 1 L o u i s a v
W o o d s i d e A g n e s N c l k S e a l e d P o w e r C o r p r 2 5 2 6 T u r n e r
r o a d
— — B e g g s M o p r J o h n W y e t h & B r o r 2 5 2 6 T u r n e r r d
- — H a r r y r 2 5 2 6 T u r n e r r d ( a c t s e r )
— — J o h n ( A g n e s ) a s s t f o r e m n F o r d s h 2 5 2 6 T u r n e r r d
- — M a r g t e m p B C I r 2 5 2 6 T u r n e r r d
W o o d s o n D a n l ( B e t t y ) i r o n s o r t e r M e r e t s k y B u r n s t i n e & .
M e r e t s k y h 2 8 0 T u s c a r o r a
W o o d w a r d A r t h u r r 9 4 8 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— B e n j ( L i l l i a n ) e n g n r B o a r d o f E d u c r 4 8 2 C a r o l i n e
— H a r r y r 1 2 0 9 - 1 5 D r o u i l l a r d r d
— J o h n ( R o s e ) e m p S t e r l i n g C o n s t r u c t i o n h 1 7 3 5 A l b e r t r d
— J o h n E ( W i n i f r e d ) e m p C a n B r e a d h 1 6 8 3 H o w a r d a v
— P e t e ( A n n a ) e m p F o r d s h 2 2 8 5 R e a u m e r d ( S a n d E T w p )
- ' — R o n a | d l a b J o h n s o n - T u r n e r r 4 8 2 C a r o l i n e
— S t e l | a e m p C a n d n B r i d g e r 1 7 3 5 A l b e r t r d
— T W R ( J u l i a ) e m p A l l e n C o n s t r u c t i o n C o h 9 4 8
P e l i s s i e r
- — T h o s J r 9 4 8 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— V \ ’ m r , 1 7 3 5 A l b e r t r d ( a c t s e r )
W o o f e n d e n S t a n l e y e m p F o r d s r 1 2 1 8 S t L u k e r d
W O O L S H O P , T H E , W F K n o w l e s
P r o p r i e t o r , P a t o n ’ s a n d B a l d w m s
K m t t m g W o o l s ( I n c l u d i n g B e e h i v e
a n d M 1 5 5 C a n a d a ) , 1 4 4 L o n d o n w e s t ,
P h o n e 3 9 2 4 2
W o o l a s s B e n ( M a r y A n n ) w a t c h m k r B i r k s - E I i i s - R y r i e h
1 5 8 1 D u ﬁ e r i n p l
W o o l c o c k A n t h o n y ( E t h e l w y n ) f o r e m n A u t o S p e c i a l t i e s h
1 9 2 0 W e s t c o t t r d
W o o l c o t t F r e d k ( M a r g t ) b a r t e n d e r
S a n d w i c h w
W o o l c o x C h a s J ( W i n n i f r e d ) h 1 6 , 7 4 S h e p h e r d w ( a c t s e r )
W o o l r i d g e P e a r l b k p r C r o s s S u p p l i e s & P a v i n g r 5 9 4
C h u r c h
W o o l f e n d e n G e o ( M a r g t ) e m p F o r d s h 4 7 1 1 / : N i a g a r a
W o o l f o r d A r t h u r J ( M a r g t ) i n s p F o r d s h 3 6 6 P i n e w
W o o l g a R r s A J t h u r ( A d a ) m a c h F o r d s h 3 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d
’ i e
— E d w i n r 2 0 4 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— F r a n k r 3 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r )
— M a r k ( C a r o l i n e ) e m p F o r d s h 8 5 8 G l a d s t o n e a v
— W m ( H e l e n ) e m p D o m F o r g e h 2 0 4 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
W o o l l a r d D o r o t h y M r s r 7 7 6 K i l d a r e r d
W o o l l a t t - D a v i d H ( A l i c e ) s e c - t r e a s W o o l l a t t F u e l & S u p p l y
C o L t d h 2 0 1 7 R i c h m o n d
— E v a A e m p M e t r o p o l i t a n H o s p i t a l r 1 4 0 1 D o u g a l l a v
W O O L L A T T F U E L & S U P P L Y C O
L I M I T E D , H F W o o l l a t t P r e s i d e n t ,
D H e r b e r t W o o l l a t t M a n a g e r a n d S e c -
r e t a r y - T r e a s u r e r , C o a l a n d B u ﬂ d e r s ’
S u p p l i e s , 2 1 7 1 O t t a w a , P h o n e 4 - 2 5 5 8
— - H F p r e s W o o l l a t t F u e l & S u p p l y C o L t d r e s L o n d o n
~ M a b e | H s t e n o g W o o l l a t t F u e l & S u p p l y r 1 4 0 1 I D o u g a l l
a v e n u e
— S t a n l e y r 1 4 0 1 D o u g a l l a v
— - W i | h e l m i n a o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 4 0 1 D o u g a l l a v
W o o l l e y H e n r i e t t a ( w i d A l b e r t ) r 4 , 1 1 7 F e r r y
— M a r g t r 3 7 2 G l a d s t o n e a v
W o o l n e r E l a m A ( A d e l i n e ) c a r p W i n U t i l i t i e s C o m m H y d r o
D i v h 1 5 7 0 D u f f e r i n p l
— H a z e l E a s s t a c c t B d o f E d u c r 1 5 7 0 D u ﬁ e r i n p l
W o o l s e y W m s l s m n P u r i t y D a i r i e s r 1 2 2 6 B y n g r d ( S a n d
E T w p ) ' '
E s s e x ' H o u s e h 3 1 7
W o o l s o n H a r r y G s l s m n D o w l e r s L t d r 1 4 2 0 M a y a v
— H e r b e r t M ( J e a n ) s r c l k P O h 1 4 2 0 M a y a v
— M a r y J t e l l e r B e l l T e l r . 1 4 2 0 M o y a v
 
W o o l w o r t h F W C o L t d C h a s H W a n n a n m g r , v a r i e t y s t o r e s
1 7 1 9 W y a n d o t t e e , B r a n c h e s , 1 4 0 8 - 1 8 O t t a w a a n d
2 5 5 - 6 3 O u e l l e t t e a v
W o o n t o n K e n t E e m p F o r d s r 5 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— W m G ( H a z e l ) e m p F o r d s h 5 7 0 4 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
W o o s t e r W m » T d i s t r i c t s u p r v s r N a t l R e v D r a w b a c k s B r
h 3 0 7 , 2 8 0 P a r k w
W o r k e J o h n e m p C h r y s l e r s r 1 5 3 4 H o w a r d a v
W o r k i n g M a n ’ s S t o r e ( L e o O p r e n c h o k ) v a r i e t y s t o r e 1 3 0 6
D r o u i l l a r d r d
W o r k m a n I d a ( w i d I s a a c ) r 9 4 1 D o u g a l l a v
— R o b t C ( M a b e l ) e m p F o r d s h 1 6 3 6 T o u r a n g e a u r d
W o r l e y A l i c e r 4 1 4 B e l l e i s l e V i e w b l v d ( R ’ S i d e )
— G e o A ( M a r y ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d
( R ’ S i d e )
— J a s A ( L u c y ) r 2 1 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e ) ( a c t s e r )
— J e a n R - c l k L o b l a w s r 2 5 6 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e )
— L e t t i e ( w i d J a s ) h 2 1 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ' S i d e )
— S t a n | e y r 2 . 1 2 W e s t m i n s t e r b l v d ( R ’ S i d e ) ( a c t s e r ) -
W o r m R o b t W ( F l o r e n c e ) c h i e f s e c u r i t y o f ﬁ c e r A i r c r a f t
H y d r a u l i c S u p p l i e s h 2 3 8 2 P a r e n t a v
W o r m a l d J o s T r 9 0 8 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— W m H ( E l e a n o r ) m a c h F o r d s h 9 0 8 M o n m o u t h r d
W o r o b e s s T r o ﬁ m ( E t h e l ) e m p D e t r o i t h 1 7 5 1 H i c k o r y r d
— W m r 1 7 5 1 H i c k o r y r d ( a c t s e r )
W o r o s h i k G e o ( M a r y ) o p r W i n B e d d i n g h 1 7 0 8 M a r e n t e t t e
a v e n u e
— — L u b a s t u d t r 1 4 6 1 C a d i l l a c
— M i c h l ( O l g a ) e m p F o r d s h 1 4 6 1 C a d i l l a c
— S t e v e s t u d t r 1 4 6 1 C a d i l l a c
W o r r a l l S i d n e y ( A l i c e ) e m p D e t r o i t h 3 0 5 L i n c o l n r d
W o r r e l l E d i t h h . 1 3 7 3 D o u g a l l a v
W o r t h J a n e E ( w i d J a s ) r 1 4 7 9 L i l l i a n
W o r t h y C h a s ( M e r l e ) a c c t F o r d s h 2 3 5 1 C h i l v e r r d
W o r t l e y C W M r s h 2 2 1 , 1 6 1 6 O u e l i e t t e a v
— - D o r o t h y c l k r 4 7 1 V i c t o r i a a v
- — E l i 2 t h ( w i d W m ) h 1 1 0 8 O u e l i e t t e a v
— G e o ( K a t h l e e n ) c l k C h a m p i o n S p a r k P l u g h 5 4 0 J a n e t t e
a v e n u e
— K a t h | e e n e m p C h a m p i o n S p a r k P l u g r 5 4 0 J a n e t t e a v
~ — L e o n a r d G ( E v e l y n ) t o o l d e s i g n e r F o r d s h 1 6 3 5 F e l i x a v
- — M a r g u e r i t e M e m p B e n d i x - E c l i p s e r 5 4 0 J a n e t t e a v
W o s c h e n s k i S t a n l e y r 1 3 5 7 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
— S t a n | e y ( I r e n e ) r 1 0 3 , 1 M a r i o n a v ( a c t s e r )
W o s c h u k ' M i k e e m p F o r d s r 9 5 0 D r o u i l l a r d r d
W o u l d s A r t h u r ( G l a d y s ) s w i t c h m n c N R h 1 , 7 0 6 M a r e n -
t e t t e a v
W o u t e r s J o h n e m p C h r y s l e r s h 3 2 7 B r i d g e a v
W o w c h u k M i c h l J ( M a r y ) h a r d e n e r C o l o n i a l T o o l h 8 2 0
L a n g l o i s a v
— W m ( J u l i a ) e m p C h r y s l e r s h 1 7 9 7 C a d i l l a c
— W m J ( E l s i e ) t o o l g r i n d e r C o l o n i a l T o o l
G l a d s t o n e a v
W o w k E l s i e e m p P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 , 9 O C h a t h a m e
W o y c h a k A n t h o n y r 1 7 4 1 C a d i l l a c
W o y c i c k y S t a n l e y j a n i t o r C I L h 1 0 1 9 D r o u i l l a r d r d
— W a n d a r 1 0 1 9 D r o u i l l a r d r d
W o y i u k P e t e r ( C a t h e r i n e ) ( P r o v i s i o n C o a l
D r o u i l l a r d r d
W o y n a r s k i M i c h l ( C a t h a r i n e ) e m p K e l s e y W h e e l h 1 8 5 1
B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p )
W o y s e n k o A n n a ( w i d N i c k o l a s ) h 1 9 2 6 J e ﬁ e r s o n b l v d ( S a n d
E T w p )
c h t k i w D m y t r o ( M a r y ) s e r v s t n a t t d t h e s R a n d o l p h a v
( S a n d W T w p )
W o y t o w i c h J o s ( K a t h e r i n e ) e m p G o t f r e d s o n s h 3 8 4 6 C o n -
n a u g h t r d
— — M a r y r 3 8 4 6 C o n n a u g h t r d _
W o z g a r J a c k ( S y l v i a ) ( J a c k ’ s B a r b e r S h o p ) h 7 3 3 N i a g a r a
W o z n i a k J o h n ( A n n i e ) e m p F o r d s h 1 7 2 9 C a d i l l a c
W p e r d u k W ( P e a r l ) g r i n d e r W a l k e r M e t a l P r o d u c t s h 1 7 2 0
A l e x i s r d
W r a i g h t A l f r ' e d W ( W i n n i f r e d ) l e t t e r c a r r i e r P 0 h 1 5 4 9
M a r e n t e t t e a v
— G e o H ( E t h e l ) h 1 1 4 7 C u r r y a v ( a c t s e r )
— R o b t ( E l s i e ) a p p W i n P a t t e r n W k s h 5 5 3 W e l l i n g t o n a v
— — S y d n e y m i l l w r i g h t F o r d s h 2 , 8 9 0 E r i e e
— W m r 1 5 4 9 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
W r a y E d w d i n s p F o r d s r . 1 0 9 2 D o u g a l l ‘ a v
- — M P a t r i c i a s t u d t r 1 , 3 6 0 7 Q u e e n
— R u s s e l | c ( G l a d y s ) p r n t r W i n S t a r h 1 , 3 6 0 7 V Q u e e n
— ~ W m A r 1 5 8 3 P e l i s s i e r
W r a z y N e t t i e w t r s P r i n c e E d w a r d H o t e l r 1 , 9 0 C h a t h a m
e a s t
W r e n C ‘ n a s H ( M a r g t ) a s s t f o r e m n F o r d s h 1 4 4 9 M a r t i n
— - M a r g t R s t e n o g J T W i n g & C o r 1 4 4 9 M a r t i n
— G | a d y s M o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 4 4 9 M a r t i n
W r e n c h A r c h i e C ( V i o l a ) o p r E a t o n - W i l c o x - R i c h h 3 4 2
M e r c e r
W r e n n B e r t h a M r s h 9 3 6 P i l l e t t e r d
— ~ H o w a r d r 9 3 6 P i l l e t t e r d ( a c t s e r )
- — P h y l | i s e m p D e t r o i t r 9 3 6 P i l l e t t e r d
W r e n s h a l l A n n a S a r t i s t r 8 3 3 K i l d a r e r d
W r i d e A u d r e y r 1 1 1 2 J a n e t t e a v
- — F o r e s t B ( W i n n i f r i d ) m a c h V i k i n g P u m p r e s K i n g s v i l l e '
— — G e o E e m p F o r d s h 1 1 1 2 J a n e t t e a v
W r i g h t A l a s t a i r S ( M a e ) p r o d u c t i o n m g r C a n d n S i r o c c o
h 8 4 7 C h a t h a m e
— A | b e r t E ( F l o r a ) m e c h N o r t h e r n C r a n e & H o i s t h 2 4 5
W a l k e r r d
— A | b e r t N t r k d r v r E W L a n c a s t e r C o r e s E s s e x
C o h 1 4 1 5
C 0 ) h 1 7 8 8
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 4 5
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G . T A T E E A S T O N , ‘ L I M I T E D
C H E V R O L E T O L D S M O B I L E P O N T I A C B U I C K C A D I L L A C
L A S A L L E C H E V R O L E T A N D G M C T R U C K S
S A L E S A N D S E R V I C E
7 3 1 G O Y E A U S T R E E T
F O R E C O N O M I C A L T R A N S P O R T A T I O N
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W r i g h t
W r i g h t A l e x M ( E l i z t h ) h 1 6 7 E r i e e
— A r c h d G ( A n n e J ) t r a v e l l i n g f r t a g t C N R h 3 7 7
R o s e d a l e a v
- — A r t h u r ( G e r t r u d e ) r 2 2 6 5 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
- — A r t h u r L r 2 2 6 5 L i n c o l n r d
— A u s t i n C h 1 0 7 6 L i n c o l n r d
- — B e r n i c e ( w i d J a s H ) h 2 5 4 M c D o u g a l l
- — ~ B e t t y M m a c h o p r U n i v B u t t o n F a s t e n i n g r 2 2 5 5
L i n c o l n r d
— C a t h e r i n e ( w i d A l e x ) h 8 4 7 C h a t h a m e
— C e c i l ( H ( M a r y ) s p e c i a l e x c i s e m n C u s t o m s & E x c i s e h 1 1 6
P r a d o p l ( ‘ R ' S i d e )
— C h a s r 1 1 0 8 O u e l l e t t e a v
— C l a r e n c e r 3 3 8 M c K a y a v ( a c t s e r )
— C o a l & S u p p l y C o L a w r e n c e A W r i g h t m g r 8 8 3 H u r o n
l i n e
— — D a v i d 8 ( D o r o t h y ) e m p H i r a m W a l k e r 8 : S o n s h 7 , 3 0 7
G l a d s t o n e a v
— D o n a | d ( G l a d y s ) r 2 2 0 8 L i l l i a n ( a c t s e r )
— D o n a l d r 3 3 8 M c K a y a v ( a c t s e r )
— D o r i s a s s m b l r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r e s R o s e l a n d
— E d g a r A ( E d n a ) h 8 8 0 E l l i s a v e
— — E d e A r 1 1 1 9 G l a d s t o n e a v ( a c t s e r )
— E d e G ( E m i l y ) e m p F o r d s h 1 1 1 9 G l a d s t o n e a v
— E | i z t h ( w i d A l b e r t ) r 4 5 3 C h u r c h
— E l m e r R ( D o r a ) p r o d u c t i o n f o r e m n L u f k i n R u l e r e s R R
N o 1 R o s e l a n d
- — E t h e i r 1 6 5 6 L a i n g
- — E v a M r s h 1 5 5 C h a t h a m e
— E v a V b k p r M a s o n ’ s B r o k e r a g e L t d h 6 , 4 3 5 D o u g a l l
a v e n u e
— F e l i x H ( V i o l e t ) e m p D o m i n i o n F o r g e & S t a m p i n g h 1 1 8 6
S t L u k e r d
— F l o y d ( M i n n i e ) c l k M c C o r d C o r p h 3 3 8 M c K a y a v
— - F r a n c i s J ( M a d e l i n e ) h 4 8 4 P a t r i c i a r d
— F r e e m a n M ( M a r y E ) b k p r C o u l t e r C o a l C o r 1 2 0 4
W i n d e r m e r e r d
— G e o e m p F o r d s r 1 0 9 0 W i n d s o r a v '
— G e o E ( L i l y ) g a r a g e 6 8 8 L o n d o n W h 1 3 0 6 D o u g a l l a v
— G e r a i d i n e E M r s s t e n o g a n d c l k F o r d C l e a n e r s & . D y e r s
r 5 1 4 D e v o n s h i r e r d
— G l e n r 1 7 2 4 D a c o t a h d r ( a c t s e r )
- — G o r d o n r 3 3 8 M c K a y a v ( a c t s e r )
- — G r a c e M r 1 3 2 9 C a m p b e l l a v .
— H a r o l d ( J e n n y ) e m p C h r y s l e r s r 2 2 6 6 U n i o n
— H a r r y M ( F r a n c e s ) t r i m e n g n r C h r y s l e r : h 2 2 5 5 L i n c o l n
r o a d
- — — H e l e n p r i v s e c C h r y s l e r s r 5 3 8 A s k i n a v
- — - H e n r y W ( A l e a t h e a ) e m p B a c k s t a y S t a n d a r d h 3 7 6 0
G l e r d a l e a v
— — - H i l d a ( w i d T h o s ) b k p r C o m m e r c i a l P r e s s r 1 0 7 2 B r u c e
a v e n u e
— H o r a c e G ( C a r m a l e t t a ) s l s m n R o b i n H o o d F l o u r M i l l s
h 4 0 8 R a n d o l p h a v
— H u g h ( D o r o t h y ) r 4 0 2 , 5 2 4 P i t t w ( a c t s e r )
- — J a c k C ( M a r g t ) r 4 9 3 J o s e p h i n e a v ( a c t s e r )
- — J a c k E e m p L u f k i n R u l e r e s R R N o 1 R o s e l a n d
— — J a c k L r 1 0 7 2 B r u c e a v ( a c t s e r )
— — J a s r 3 6 0 E l l i s a v w
- — d a s ( U l a h ) e m p F o r d s h 3 8 1 B r u c e a v
— J a s H d o o r m n P a r k T h e a t r e r 1 3 3 3 M o y a v
— J o h n e m p K e l s e y W h e e l h 1 1 3 6 H i g h l a n d a v
— J o h n j r ( E t h e l ) h 1 1 3 6 H i g h l a n d a v ( a c t s e r )
— L a b e r t a M r s h 2 0 , 1 3 8 2 O u e l l e t t e a v
— — L a v i n i a ( w i d J a s ) h 8 8 5 F e l i x a v
- — L a w r e n c e A ( J e a n n e ) m g r W r i g h t C o a l & S u p p l y C o h
9 9 0 B r o c k
— L e o n a r d b k p r S t e r l i n g P r o d u c t s r 1 1 6 P r a d o p l
( R ’ S i d e )
— L e o n a r d M r s r 6 , 4 3 5 D o u g a l l a v
— L e s l i e ( W i n n i f r e d ) s h i p p i n g c l k P a r k e D a v i s h 9 3 6
W y a n d o t t e w
- — L l o y d 5 ( A g n e s ) d e s i g n i n g e n g n r D e p t o f M u n & S u p
h 2 2 4 6 D o u g a l l a v
— L y | e ( E v e l y n ) e m p F o r d s h 3 2 3 5 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
— M a b e | M r s j a n i t r e s s C H S m i t h r e s L a S a l l e
— M a r i e F e m p D e t r o i t r 2 0 4 , 1 2 9 0 O u e l l e t t e a v
~ M a u d ( w i d W m ) h 9 3 7 F e l i x a v
— M a y M r s h 2 2 6 5 L i n c o l n r d
— M e r v i n W ( F l o r e n c e ) h 1 1 9 0 W e s t m i n s t e r a v ( a c t s e r )
- — 0 r v a l D ( V i o l e t ) e m p F o r d s h 1 7 2 4 D a c o t a h d r
— O w e n r 7 9 5 M o y a v
— 0 w e n ( E v e l y n ) h 1 8 7 2 W e s t c o t t r d ( a c t s e r )
— P h y l l i s M n u r s e F o r d s r 2 0 , 1 3 8 2 D u e l l e t t e a v
z — P h y l l i s v s t u d t r 1 4 8 9 L i n c o l n r d
— R o b t ( J e a n ) ( W r i g h t ’ s M a r k e t ) h 3 2 7 L i n c o l n r d
— R o y s l s m n B a u m 8 2 B r o d y r 2 5 8 M c K a y a v
— R o y ( M i l d r e d ) e m p B e n d i x - E c l i p s e r 9 3 4 W e l l i n g t o n
a v e n u e
 
W r i g h t R o y R ( L i l l i a n ) m a c h K e l s e y W h e e l h 1 G r a n d
M a r a i s r d ( S a n d W T w p )
— - 5 D a w s o n ( G e r a l d i n e ) r 5 1 4 D e v o n s h i r e r d ( a c t s e r )
- - S a l a t h i e l H ( E f ﬁ e ) w e l d e r T J E a n s o r & S o n s h . 1 6 3 9
B a l f o u r b l v d ( S a n d E T w p )
— S a m l ( C a t h e r i n e ) m a c h B a r c o M f g C o o f C a n h 2 2 3 4
B y n g r d
— S i d n e y ( M u r i e l ) e m p F o r d s h 3 8 0 6 G l e n d a l e a v
- — T h o s r 9 1 6 L i l l i a n
— T h o s e m p C h r y s l e r s h 3 2 3 8 C o l l e g e a v
— V i v i a n M c l k C a n d n B a n k o f C o r n ( 2 3 6 D r o u i l l a r d r d )
r 1 9 3 9 B e r n a r d r d
— - W K ( E d n a ) i n s p F o r d s h 1 4 5 3 . L a b a d i e r d
— - W M c K a y K C ( M a r j o r i e ) b a r r 4 1 0 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h
5 3 8 A s k i n a v
— — W a l t e r ( B e a t r i c e ) e m p D e t r o i t h 8 6 7 P e l i s s i e r
— W i l f r e d ( M y r t l e ) t r a n s p o r t d r v r R a i t a r T r a n s p o r t h 7 ,
1 0 7 7 S a n d w i c h w
- — W m ( D e l i a ) c a r p h 1 0 9 0 L i n c o l n
— W m e m p C a n d n B r i d g e r 3 4 9 C h a t h a m e
- — ~ W m i M a r g t ) e m p F o r d s h 2 1 8 8 Y o r k
— W m ( B e l l a ) r e a l e s t a g t h 3 5 2 M c E w a n a v
— W m E s l s m n R a y m o n d B M ' a r e n t e t t e r e s R o s e l a n d
— W m G e m p F o r d s r 1 1 1 9 G l a d s t o n e a v
— W m J C ( E m m a J ) a c c t C u s t o m s & E x c i s e h 1 4 8 9
L i n c o l n r d
— W m W r 8 6 7 P e l i s s i e r ( a c t s e r )
— W i l m o t ( E d n a ) e m p C a n d n B r i d g e h . 1 9 3 9 B e r n a r d r d
— — W i l s o n J b u s d r v r D e t & C a n T u n n e l r e s P a q u e t t e
W r i g h t ’ s M a r k e t ( R o b t W r i g h t ) b u t c h e r 1 8 8 O u e l l e t t e a v
W r i g h t m a n A r t h u r h e s R a n d o l p h a v ( S a n d W T w p )
W r i g h t s o n M a d e l i n e n u r s e E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m r 1 4 5 0
V i c t o r i a a v
W r i g l e y H a r o l d W ( A n n i e ) h 5 2 1 P i e r r e a v ( a c t s e r )
W r i n n F r a n c e s t c h r P r i n c e E d w a r d S c h l h 2 2 4 , 1 6 1 6
O u e l l e t t e a v
W r o n g A d a M h 1 4 , 7 4 S h e p h e r d w
W r y F l o y d ( I d a ) e m p G e n l M o t o r s h 2 6 5 7 P i l l e t t e r d
( S a n d E T w p )
W s z e l w r o w s k i A l e x ( H e l e n ) e m p F o r d s h 1 1 4 2 E l l i s a v
W u c i c e v i c M i k e e m p F o r d s h 1 0 3 6 H i c k o r y r d
W u e r c h E l s i e b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r e s S o u t h
W o o d s l e e
W u i j l e r E m i l e m p F o r d s r 5 3 1 - 4 5 E r i e e
W u j a c i c h M a r k o ( V e l i k a ) p n t r ’ s h l p r G a r W o o d I n d u s t r i e s h
1 4 5 6 A l b e r t
W u j a s i n E l i z t h m a c h o p r M o t o r L a m p C o h 1 6 0 3 H i c k o r y
r o a d
W u l c k o w A n n e M r s d r u g l e s s t h e r a p i s t h 1 6 2 9 P e l i s s i e r
W u l l A a r o n ( L e o n a ) e m p F o r d s h 8 8 4 M o y a v
— S o n i a c a s h i e r S a m ’ s P l a c e L t d r 8 8 4 M a y a v
W u n d e r R o s e M r s h 4 8 7 S u n s e t a v
W u r c h A l v i n e m p F o r d s r 3 0 3 9 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
— J u l i u s ( M a b e l ) e m p F o r d s h 3 0 3 9 H o w a r d a v ( S a n d W
T o w n s h i p )
— W a l d e r i n e b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 3 0 3 9 H o w a r d
a v ( S a n d W T w p )
W u r t z B a r b a r a ‘ M r s e m p W h i t e L a u n d r y h 1 2 7 % C a d i l l a c
— — E m i | ( G e r a l d i n e ) h 3 2 3 3 P e t e r ( a c t s e r )
W u r z e r B e a t r i c e m g r V a n d e r h o o f & C o L t d r e s D e t r o i t
W u s a t y A n n e p r i v s e c J o h n W y e t h 8 2 B r o r 1 4 7 7 G o y e a u
- — J o h n b a k e r C e n t r a l B a k e r y r 4 0 5 A y l m e r a v
W u s c h k e E r i c m e c h G T a t e E a s t o n r 4 6 8 E l m a v
W u t h e A n n i e M i n s p S e a l e d P o w e r C o r p r 6 0 4 S t a n l e y
( R P a r k )
— — E r i c ( E l i z t h ) v i c e » p r e s B r e n n e r P a c k e r s L t d h 6 0 2
S t a n l e y ( R P a r k )
— I n g e s t e n o g S a l e & S a l e r 6 0 4 S t a n l e y ( R P a r k )
W u z u k S a m ( T i n i ) e m p G o t f r e d s o n ’ s h 2 8 6 1 W a l k e r ( S a n d
E T w p )
W y a n d o t t e A p a r t m e n t s 1 3 4 2 W y a n d o t t e w
— - B i l | i a r d s ( V o l W i m b u s h & E r n e s t L e m i r e ) 1 3 1 8 W y a n -
d o t t e e
— B o w l i n g A c a d e m y ( G e o L H o r n ) 1 3 1 8 W y a n d o t t e e
— — F r u i t M a r k e t ( J o h n P a s k a ) 1 2 0 6 W y a n d o t t e e
— F u r n i t u r e ( J a c o b B o r o f s k y ) s e c o n d h a n d f u r n i t u r e 9 7 0
W y a n d o t t e e
— H o t e l ( J o h n Y a r m o l u k ) 8 9 2 — 8 9 8 W y a n d o t t e e
— — S h o e R e b u i l d e r s ( A n d r e w S z a n i s z l o ) 2 1 8 W y a n d o t t e e
W y a t t A r t h u r e m p D o m i n i o n F o r g e r 9 1 7 W a l k e r r d
— A r t h u r C ( R u b y ) e m p D e t r o i t h 1 9 0 9 L o r r a i n e a v
- — D e | b e r t V ( L e i l a ) f i r e m n W i n F i r e D e p t h 8 8 6 L i n c o l n
r o a d
— F l o r e n c e c a f e t e r i a G a r W o o d I n d u s t r i e s r 7 6 2 A r g y l e r d
— H e n r y A ( M a r y ) s t m f t r G e n l M o t o r s h 1 7 2 0 P i l l e t t e r d
— S a m l w ( D o r o t h y ) f o r e m n F o r d s h 2 7 7 0 H o w a r d a v
( R P a r k )
— - — - V i c k e r y ( I s a b e l ) t o o l d e s i g n e r S t a n d M a c h & T o o l h
1 5 7 3 M o y a v
- — W i l f r e d ( D o r o t h y ) I f o r e m n F o r d s h 2 7 7 0 H o w a r d a v ( R
P a r k )
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W y c k o f f B e r k l e y W e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 3 5 3 W i n d e r m e r e
r o a d
W y e r s S e l i n a A r D , 4 9 0 G i l e s b l v d w
W y e t h D o r o t h y n u r s e r 1 2 5 4 L i n c o l n r d
- — — E v e l y n D n u r s e r 1 2 5 4 L i n c o l n r d
W Y E T H J O H N & B R O ( C A N A D A ) ,
L I M I T E D , G G r a y A s s i s t a n t G e n e r a l
M a n a g e r , M a n u f a c t u r i n g C h e m i s t s ,
2 1 0 9 - 2 1 3 9 O t t a w a , P h o n e * 3 5 2 5 4
— - W m H ( M a r y ) c l k F o r d s h 1 2 5 4 L i n c o l n r d
W y g a n t M a r y L r 1 1 6 5 O u e l l e t t e a v
- — - S a m | E ( L o u i s e ) m g r A g n e w S u r p a s s S h o e S t o r e s L t d h
1 1 6 5 O u e l l e t t e a v
W i j a n k o M a r y ( w i d W m ) h . 1 7 3 8 P a r e n t a v
- S t e v e n r 1 7 3 8 P a r e n t a v ( a c t s e r )
W y l d e E d w d J ( E l i z a F ) e n g n r W i n d s o r A r e n a h 6 4 9
W e l l i n g t o n a v
W y l e s E d w d J i n s p G e n l M o t o r s r 1 8 0 E l m a v
— F r a n k L ( E l s i e ) h 1 6 1 6 L o n d o n w ( a c t s e r )
— — N e l l e m p M y e r s S t u d i o r 5 9 2 V i c t o r i a a v
W y l i e A p t s ( M r s P L B a r n e s & M r s S M H a z e n ) 5 3 3
W i n d e r m e r e r d
— - A r t h u r ( K e l u r a h ) j a n i t o r A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s h
2 3 4 1 W e s t c o t t r d ( S a n d E T w p )
- — E d w d e m p F o r d s r 1 9 3 B r u c e a v
— J a c k ( J e n n i e ) s e c a n d m g r E s s e x - K e n t S a f e t y A s s n h
1 5 8 5 V i c t o r i a a v
— R o b t M c h e m i s t A u t o S p e c i a l t i e s r 1 5 8 5 V i c t o r i a a v
- — T h o s ( V e l m a ) e m p C h r y s l e r s h 2 6 1 V i l l a i r e a v ( R ’ S i d e )
W y l l i e D o n a l d G r 1 4 3 4 A r t h u r r d ( a c t s e r )
— J a s M ( N e l l i e ) e m p C a n d n B r i d g e h 2 6 4 G l i d d e n a v
( R ' S i d e )
— ~ J o h n t l r B o n d C l o t h e s S h o p r 1 9 3 J a n e t t e a v
- — M M r s h 1 4 3 4 A r t h u r r d
— — W J o h n ( R o b i n a ) w a t c h m n A r c h i e H B l a c k h C , 1 6 1 7
A s s u m p t i o n
- — — W m D r 1 4 3 4 A r t h u r r d ( a c t s e r )
W y l u p e k J o s ( N e l l i e ) m a c h K e l s e y - W h e e l h 8 7 7 H a n n a ( 9
W y m a n S a m l ( E s t h e r ) e m p R o y a l P a c k i n g C o r 1 6 3 0
D u ﬁ e r i n p l
W y m a n t A l l a n e m p F o r d s r 6 6 7 C h i l v e r r d
W y n n M a r t i n L ( S a r a h ) e m p F o r d s h 4 9 0 O a k a v
W y n n y k M i c h l ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 3 9 1 \ D o u g a l l a v
— M i n n i e r 1 3 9 1 D o u g a l l a v
— - S a b l n a c l k C o n s u m e r s W a r e h o u s e D a i r y D e p t r 1 4 7 6
- ‘ B e n j a m i n a v
W y n s k i T o n y ( I r e n e ) e m p C a n d n I n d u s t r i e s L t d h 7 5 9
W y a n d o t t e e
W y p r u k W m e m p B u t c h e r E n g n r g E n t e r p r i s e s r 1 6 4 9 P r i n c e
r o a d ,
W y s e A r d e l l J t y p i s t J o h n W y e t h & B r o r 2 2 0 6 L i n c o l n r d
— E d g a r E ( V i o l e t ) e m p D e t r o i t h 2 2 0 6 L i n c o l n r d
— M a b l e H r 9 4 3 C h i l v e r r d
— N o r v a | ( M i l d r e d ) r 4 5 5 H a i g a v ( a c t s e r )
W y s z i n s k i J o h n e m p B u t c h e r E n g n r g E n t e r p r i s e s r . 1 5 6 1
L a n g l o i s a v
— P a u l e m p C h r y s l e r s r 1 5 6 1 L a n g l o i s a v
- — P e t e r r 1 5 6 1 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
— — - W m ( N e l l i e ) e m p F o r d s h 1 5 6 1 L a n g l o i s a v
W y s z y n s k i S o p h i e r 1 7 0 8 M a r e n t e t t e a v
W y t k a C a t h e r i n e h 7 3 9 C a t a r a q u i
— P a u l m i l l w r i g h t F o r d s r 7 3 9 C a t a r a q u i
Y a c i u k J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 6 6 9 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
— — W m l a b W a l k e r M e t a l r 1 6 4 5 O t t a w a
Y a c k L e n a r 5 6 0 P i e r r e a v
Y a c h i b c n u k W a l t e r s t o c k m a n J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 0 4 2
' M a r i o n a v
Y a c k o M i k e p o l i s h e r M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 5 1 2 A l b e r t
r o a d
Y a c k s J o s l a b S t e r l i n g P r o d u c t s r 3 7 8 9 R u s s e l l
Y a e c k A l b e r t e m p C I L r 3 4 3 1 P e t e r
— F r a n c i s L i n s p M o t o r P r o d u c t s C o r p r 3 4 3 1 P e t e r
— G e o H ( P h i l o m e n a ) w a t c h m n C l L h 3 4 3 1 P e t e r
— G e o J r 3 4 3 1 P e t e r ( a c t s e r )
Y a g e r D a n l ( A n n i e M ) e m p F o r d s h 3 6 9 R a n k i n a v
- — J a s ( L o u i s e ) a s s e m b l e r C h r y s l e r s h 7 3 8 G o y e a u
— J o s E ( A d a ) ( H o w a r d A u t o P a r t s ) h 9 6 0 H o w a r d a v
— V i r g i l w r 9 6 0 H o w a r d a v ( a c t s e r )
Y a k e A n n a d o m K i l l a r n e y C a s t l e r 5 9 2 V i c t o r i a
Y a k o n i c R o y ( H e l e n ) m a c h o p r F o r d s h 1 7 8 7 C a d i l l a c
Y a k o v l e v G e o r 1 5 5 7 E l l r o s e a v ( a c t s e r )
— M i k e ( D o r o t h y ) e m p F o r d s h 1 5 5 7 E l l r o s e a v
— V a s s e | r 1 5 5 7 E l l r o s e a v
Y a k s i c h V u l j o M r e a l e s t a t e & i n s ( b a s e m e n t ) 6 8 3 O u e l l e t t e
a v h 2 , 6 8 3 s a m e
Y a k u b e c J o s ( B a r b a r a ) w e l d e r G o t f r e d s o n s h 1 5 8 8 C a d i l l a c
Y a k u b o w i t h W m ( M a r i e ) e m p G e n l M o t o r s r 9 9 3 L i n c o l n
r o a d
 
Y e l l o w
Y a k u b o w s k i F r a n k ( E m i l a ) l a b S t a n d F n d r y r 1 0 3 6 M a r i o n
Y a k y m o v i c h H a r r y 5 ( F r a n c e s ) e m p C a n d n B r i d g e h 7 2 9
P i e r r e a v ‘
Y a l o w e g a E v a w t r s C o z y R e s t a u r a n t r 4 4 1 V i c t o r i a a v
Y a m k a P u l ( W a n d a ) e m p C h r y s l e r s r 1 8 0 5 C a d i l l a c
Y a m n y J o h n ( M a r y ) e m p C h r y s l e r s h 1 4 6 7 M a r e n t e t t e a v
Y a n c h u k M a k a r ( M e l a n i a ) e m p F o r d s h 1 6 6 7 A l e x i s r d
Y a n c h u r i c h V l a j k o e m p F o r d s r 1 6 3 6 - 3 8 D r o u i l l a r d r d
Y a n c o v i t c h E t h e l s l s l d y C H S m i t h r 4 , 5 8 1 C a t a r a q u i
— - L o u i s ( F a n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 4 , 5 8 1 C a t a r a q u i
Y a n i c k M i c h l r 5 4 2 B r a n t
- — S t a n l e y l a b F o r d s r ( r e a r ) 1 1 7 1 A l b e r t r d
Y a n i k M i c h l ( M a r y ) l a b W a l k e r M e t a l r e s R u t h v e n
— T o d r 1 6 5 5 A l b e r t r d ( a c t s e r )
Y a n k o v i t c h J o h n l a b C a n d n S t e e l C o r p r e s A m h e r s t b u r g
- — P e t e r e m p C a n d n B r i d g e r 1 4 0 8 A l b e r t r d
Y a p p A l b e r t ( E u a r d a ) e l e c t h 2 6 6 E l m a v
Y a r d a s M i c h l h 1 3 1 5 L a n g l o i s a v
Y a r e d A l b e r t N ( S e l m a ) e m p C a n d n B r i d g e h 4 9 9 M i l l
- — — A | i c e H s l s l d y C H S m i t h r 4 9 9 M i l l
— A y o u b e m p C a n d n B r i d g e r 4 9 9 M i l l
— - — B e r t h a b u y e r C H S m i t h r 4 9 9 M i l l
— — C a t h e r i n e o r d e r f i l l e r J o h n W y e t h 8 : B r o r 1 1 2 3
D r o u i l l a r d r d '
— D a v i d E r 4 9 9 M i l l ( a c t s e r )
- — F i r a n k ( F a n n y ) e m p D e t r o i t h . 1 1 2 3 D r o u i l l a r d r d
— J u | l e t t e M e m p B e g i n s D r y G o o d s r 4 9 9 M i l l
- — M a r y e m p B o g i n ’ s D r y G o o d s r 4 9 9 M i l l
— M a u r i c e r 4 9 9 M i l l ( a c t s e r )
- — N i c k r 1 1 2 3 D r o u i l l a r d r d ( a c t s e r )
— - — T h o s e m p F o r d s r 9 3 9 H a l l a v
Y a r e m J o s ( J u l i a ) m g r E s s e x P a c k i n g h 1 5 6 1 P a r e n t a v
Y a r e m c h u k J o h n ( 0 K P o o l R o o m ) h 1 0 9 7 E r i e e
Y a r i s H a r r y G ( I r e n e ) h 9 1 5 C a t a r a q u i
Y a r i s h M i k e r 1 5 5 8 A l b e r t r d ( a c t s e r )
Y a r m o l u k J o h n ( W y a n d o t t e H o t e l ) h 8 9 2 - 8 9 8 W y a n d o t t e e
Y a r n i v o c h N i c k e m p F o r d s r 1 5 1 9 A u b i n r d
Y a r o s c a v i t c h E d w d ( M a r y ) e m p F o r d s h . 1 9 3 7 A u b i n r d
Y a s b e c k A n t h o n y ( E ﬂ i e ) e m p F o r d s h 3 6 2 C a r t i e r p l
Y a s i n s k i D o r o t h y M r s c a s h i e r G e o H W i l k i n s o n L t d r 1 1 7 6
M o n m o u t h r d
Y a t c h e w J o h n b a r r , s o l i c i t o r , n o t a r y 9 0 9 , 1 7 6 L o n d o n - w
r 2 5 2 V i c t o r i a a v
Y a t e s A n n i e ( w i d T h o s ) h 1 0 7 5 V i c t o r i a a v
— E l i z t h ( w i d J a s ) r 8 2 4 O t t a w a
— - G e o A ( M a r g t ) b a r r 8 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 3 9 5 R o s e -
d a l e a v
— I v a n D r 4 0 4 C r a w f o r d a v ( a c t s e r )
— ~ J a s E ( A n n i e ) s l s m n h 7 9 0 M o y a v
— - R o b t E ( B e t t y A n n ) e m p C h r y s l e r s r 7 9 0 M a y a v
- — R o s s A ( S a r a h ) h 1 9 6 8 A u b i n r d ( a c t s e r )
— T h o s ( A m e l i a ) r 5 8 6 B r u c e a v ( a c t s e r )
— W m H v i c e » p r e s N o r t o n P a l m e r H o t e l r e s H a m i l t o n
Y a u c k H a r r y a p p W i n T o o l & D i e
Y a w k e y S a d d l e C l u b F o r r e s t G o u l i n m g r w s M c K a y a v
( S a n d W T w p )
Y a w o r s k i J o h n ( J e a n ) l a b C h r y s l e r s h 1 9 2 7 B a l f o u r b l v d
( S a n d E T w p ) '
— M i c h l 5 ( J u l i a ) a g t P r u d e n t i a l I n s h 1 2 5 0 H a l l a v
— W a l t e r ( O l i v e ) l a b P i t t s b u r g h C o a l r e s M a i d e n r d
Y a w o r s k y E f ﬁ e c l k M l & L N e w s S t a n d h 1 1 5 1 L o u i s a v
— J o s e m p F o r d s r 1 6 8 4 D r o u i l l a r d r d
— N i c h o l a s ( A n n ) e m p C h r y s l e r s h . 1 1 5 1 L o u i s a v
Y a x l e y S t a n l e y T ( P e a r l ) h 3 3 4 M c E w a n a v ( a c t s e r )
Y e a J i m c o o k C a n a d a ' H o t e l r 5 9 2 3 T e c u m s e h b l v d e
( S a n d E T w p )
Y e a n d l e D o r o t h y s t u d t r 2 1 2 7 H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
- — H o w a r d J ( M a r y ) t o o l m k r B r y a n t P a t t e r n h 2 1 2 7
H o w a r d a v ( S a n d W T w p )
— - — L e o n a r d r 2 1 2 7 H o w a r d a v ( S a n d W T w p ) ( a c t s e r )
— M e l v i n r 2 1 2 7 H o w a r d a v ( S a n d W T w p ) ( a c t s e r )
Y e a r l e y C l a r e n c e t o o l a n d d i e m k r A d v a n c e M a c h & T o o l
Y e a r l y E d w d e m p F o r d s r 7 1 2 M a y a v
Y e a z e l C h a s R ( K a y ) h 4 9 6 C a r o n a v ( a c t s e r )
Y e e J e n e c o o k C o z y R e s t a u r a n t r 1 6 7 S a n d w i c h e
Y e l l O s c a r ( R i t a ) r 1 0 4 1 M o y a v ( a c t s e r )
Y E L L O W C A B C O 0 1 " W I N D S O R L T D ,
E B K a s n e r , P r e s i d e n t ; J K R o b i n s o n ,
V i c e P r e s i d e n t ; P M C a r m i c h a e l , S e c r e -
t a r y ; R . E C h a m b e r s , G e n e r a l M a n a g e r
a n d T r e a s u r e r , T a x i a n d A u t o R e n t a l s ,
7 3 0 - 7 4 0 P e l i s s i e r , P h o n e * 3 - 2 4 2 4
— — S e r v i c e S t a t i o n ( C h a s H H o l d s w o r t h ) g a s s t n 3 5 2 7
S a n d w i c h w
- — T r a i l e r R e n t a l S e r v i c e E B K a s n e r p r e s , J K R o b i n s o n
v i c e — p r e s , P M C a r m i c h a e l s e c , R E C h a m b e r s g e n l
m g r a n d t r e a s , t r a i l e r r e n t a l s 7 3 0 - 7 4 0 P e l i s s i e r
A l p h a b e t i c a l , W h i t e P a g e 4 4 7
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Y e l l o w e g a .
 
Y e l l o w e g a M i k e ( H e l e n ) d r v r A u t o S p e c i a l t y M f g C o h 1 2 8 8
C h a p p e l l a v
Y e n T o y h 2 3 3 S a n d w i c h w
Y e n c h i k A n n i e r 1 5 1 2 A l b e r t r d
— — G e o ( A n n i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 5 1 2 A l b e r t r d
Y e n c i k J o h n u t i l i t y m a n W i n U t i l i t i e s C o m m F i l t r a t i o n
P l a n t r e s R R N o 1 R o s e l a n d t
Y e o B e r t r a m R ( F l o r e n c e ) y a r d c o n d N Y C R R h 4 6 8
M e r c e r
Y e o m a n J o s V ( A n n a b e l l ) e m p & c l a i m s o f f i c e r E m p & .
S e l e c t S e r v h 1 4 7 3 D o u g a l l a v
Y e o m a n s L e o n E ( F r a n c e s ) e m p C h r y s l e r s h 8 1 7 G l a d s t o n e a v
Y e r g a v i c h J o h n e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 2 9 C a d i l l a c
Y i c k W a h i m p o r t e r 1 5 5 S a n d w i c h e - r s a m e
Y i e l l e C l a r a s t e n o g A d v a n c e M a c h 8 ‘ T o o l r 1 2 3 1 A l b e r t
r o a d
— - H e l e n b i l l i n g c l k M o t o r P r o d u c t s C o r p r 1 2 3 1 A l b e r t
r o a d ,
— H o r m i d a s ( M a r i a ) c a r p C H S m i t h h 1 2 3 1 A l b e r t r d
Y i n g S o r 2 3 3 S a n d w i c h w
Y o a n n i d i s C h r i s ( L o n d o n G r i l l ) r e s C h a t h a m e
Y o c o m B e t t y ﬁ l e c l k C h r y s l e r s r 2 3 7 E l m a v
— i B l a n c h e M r s r 2 3 7 E l m a v
— — a G e o ( L i l l i a n ) e m p F o r d s r 1 3 4 8 E l s m e r e a v
- — - J a c k r 2 3 7 E l m a v ( a c t s e r )
— ~ K e n w ( M a r y ) ( K e n W Y o c o m & C o ) h 2 3 7 E l m a v ( a c t
s e r v i c e )
— K e n W & C o ( K e n W Y o c o m & L a w r e n c e R G l u n s )
b a i l i ﬁ ‘ & c o l l e c t i o n s & a u c t i o n e e r 2 0 1 - 2 0 2 , 5 6 9
O u e l l e t t e a v
- — L i n a M r s r 1 1 , 1 5 3 4 O u e l l e t t e a v
— - — T h o m a s r 2 3 7 E l m a v ( a c t s e r )
Y o e l l A l b e r t ( S i d n e y ) e m p F o r d s ' h 7 2 1 S a n d w i c h e
— D o u g i a s ( D o r o t h y ) j a n i t o r W i n S t a r r 6 3 0 C a r o n a v
— — — E d e r 6 3 0 C a r o n a v ( a c t s e r )
- — G o d f r e y P ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 8 5 M u l f o r d c o u r t
— J a c k e m p F o r d s r 7 7 2 D o u g a l l a v
— L i l | i a n M r s h s e k p r h 6 3 0 C a r o n a v
— N e w m a n ( M a b e l ) m a i n t a i n e n c e F o r d s h 4 6 3 C h u r c h
Y o k o m J a s W ( L a u r a ) d e t s g t P o l i c e D e p t ' h 1 6 , 1 1 6 4
O u e l l e t t e a v
Y o n d a S o p h i a w a i t r e s s N o r t o n - P a l m e r H o t e l r s a m e
Y o r d o n B a z i l ( T e n a ) l a b W i n L u m c e r r 1 2 7 4 1 / 2 G e o r g e a v
Y o r k A p t s 1 4 8 6 Y o r k
— M a r g u e r i t e c o m p t o p r H W a l k e r & S o n s r 2 8 H a n n a
e a s t
— S a m l J ( F e r n ) ( L a n g 8 4 J e w e l l L t d ) h 2 8 H a n n a e
Y o r k e A g e i t a b k p r C H H e n z e C o L t d r 1 0 4 6 M o n m o u t h
r o a
— E l i z t h e m p G o t f r e d s o n s r 9 6 4 M o y a v
— J o h n ( A g n e s ) s l s m n B o r d e n C o ( W a l k e r s i d e u D i v ) h 1 0 4 6
M o n m o u t h r d
Y o r k f i t t L i l l i a n s l s c l k S p i c & S p a n C l n r s r 1 9 5 O a k
Y o r k m a n A r i e l l e w r e h s e m n C a n P a c k e r s r 9 3 4 M c K a y a v
~ D a n i e l r ~ 9 3 4 M c K a y a v
- — — D a v i d m a i n t m n J o h n W y e t h & B r o h 9 3 4 M c K a y a v
— E | e a n o r M o p r J o h n W y e t h & B r o r 9 3 4 M c K a y a v
Y o s h a n o v M i l o s ( M i l o s T a i l o r S h o p ) r 1 5 9 9 D r o u i l l a r d r d
Y o s t F r e d k G ( B e r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 9 6 0 M a y a v
— W m o p r S W & A R l y r 9 6 0 M a y a v
Y o t t D o l o r e s r 4 8 8 V i c t o r i a a v ( a c t s e r )
Y o u e l l A r t h u r P ( J o a n ) p l a n t p r o t e c t i o n C h r y s l e r s h 2 0 5 ,
5 5 W y a n d o t t e w
— E d i t h p u n c h p r e s s o p r L A Y o u n g I n d u s t r i e s r 2 3 5 1
E l s m e r e a v ‘
— E t h e l M r s h 2 3 5 1 E l s m e r e a v
— I n z a b e n c h w k r E s s e x W i r e C o r p r 2 3 5 1 E l s m e r e a v
Y o u l e A l e c e m p F o r d s r 3 4 4 G l e n g a r r y a v
Y o u l i s M a n i a c l k A d e l m a n ’ s D e p t S t o r e r 8 5 5 G i l e s b l v d 9
— M a r y f r u i t a n d g r o c 7 9 5 E r i e e r 8 5 5 G i l e s b l v d e
Y o u n g A l b e r t R ( F l o r e n c e ) c a r e t k r V i c t o r i a S c h l h 1 7 8 5
L i n c o l n r d
- — A l f r e d D r 1 1 1 2 L i n c o l n r d ( a c t s e r )
— — A n n e e m p G e r a n i u m T e a r o o m r 1 0 8 9 E l m a v
— A r t h u r J ( E m i l y ) c l k F o r d s h 1 2 9 5 E r i e e
- — A u t o E l e c t r i c S e r v i c e ( C l a r e n c e Y o u n g ) 1 3 0 3 E r i e e ‘
— — B u r t o n ( F l o r e n c e ) e m p G e n l M o t o r s h 7 2 0 S t a n l e y
( R P a r k )
— C a r l ( I s o b e l ) e m p F o r d s h 2 7 5 C r a w f o r d a v
— C a r m a n ( O p a l ) h 3 5 1 E l m a v
— C h a s E ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 3 7 2 7 V a u g h a n
- — C h a r l e s E e m p G e n l M o t o r s r 1 1 1 2 L i n c o l n r d
— C l a r e n c e
( F l o r e n c e )
( Y o u n g
A u t o - E l e c t r i c
S e r v )
h
1 3 0 3 E r i e e
— — C l a r e n c e W ( M a r y ) t a i l o r P a s c o e ’ s ( W i n d s o r ) L t d h 1 1 1 2
L i n c o l n r d
— — D a v i d ( E d n a ) ‘ h 3 5 3 E l m a v
- — - D a v i d A ( G a b r i e l l e ) c a r e t k r W i n W a l k V o c a t i o n a l S c h l
h 1 4 7 4 L i n c o l n r d
— D o r i s M o p r B e l l T e l r 1 3 6 0 H o w a r d a v
- — D o r o t h y F r 5 4 0 C a m p b e l l a v
- — E M R e v p r o f A s s u m p t i o n C o l l r s a m e
- — E d w a r d ( R i t a ) r 2 4 7 3 C l e m e n c e a u b l v d ( S a n d E T w p )
( a c t s e r )
- — E d e C ( J e s s i e ) d e n t i s t 4 0 5 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v . h 6 1
J e ﬁ e r s o n b l v d ( R ’ S i d e )
- — _ E d w a r d J ( M a r i e ) t c h r S e p a r a t e S c h l B d r 7 3 4 J a n e t t e
a v e n u e
— E d w a r d M ( L o i s ) m a i n t d e p t F o r d s h 7 3 1 W a l k e r r d
 
Y o u n g E v a M r s s l s l d y B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w r 3 7 1
W e l l i n g t o n a v
— — F l o r a e m p B C I r 1 0 5 0 G l a d s t o n e a v
— F r e d a L ( w i d H o w a r d ) s t e n o g S t u d e b a k e r C o r p r 7 7 6
B r u c e a v
— — F r e d k e n g n r S t e r l i n g P r o d u c t s L t d r 5 1 8 C u r r y a v
~ — G P s t u d t r 2 2 8 3 L i l l i a n
- — « G e n e S ( M a r g a r e t ) l a b F o r d s h 1 3 9 1 J a n e t t e a v
— G e o ( K a t h e r i n e ) i r o n p o u r e r W a l k e r M e t a l h 7 3 1
E l l i o t t e
- — — G e o H J r r 9 5 6 T e c u m s e h b l v d w ( a c t s e r )
- — G e o M ( E d i t h ) h 3 7 2 1 V a u g h a n ( a c t s e r )
— G o r d o n F e m p C h r y s l e r s r 2 3 8 9 M e r c e r
— G o r d o n J ( H a r r i e t ) ( Y o u n g ’ s D r u g S t o r e ) h 2 1 0 2
L o n d o n w
— G o r d o n T ( L i l l i a n ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 8 9 M e r c e r
— ~ G w e n d o l y n c l k A i r c r a f t H y d r a u l i c S u p p l i e s » r 1 3 6 0
H o w a r d a v
— H a r r y ( E v e l y n ) h 2 2 3 7 W e l l e s l e y ( a c t s e r )
— H e l e n s a l e s p r o m o t i o n B a r t l e t M a c d o n a l d & G o w
r 5 1 2 V i c t o r i a a v
— — H o w a r d r 6 8 7 S t a n l e y ( R P a r k ) ( a c t s e r )
— I v a G s l s l d y C H S m i t h ' h 9 5 9 C h u r c h
— — J a s A b k p r A H a i n s w o r t h F o s t e r r 4 6 0 E r i e w
- — J a s M ( L i l l i a n ) p h y 3 0 1 , 3 7 4 O u e l l e t t e a v h 5 1 2
V i c t o r i a a v
— — J e a n c l k B e n d i x — E c l i p s e r 7 3 7 S t a n l e y ( R P a r k )
— J o l 1 n J r r 1 8 0 9 C e n t r a l a v ( a c t s e r )
— — J o h n e m p K e l s e y W h e e l r 9 0 0 H o w a r d a v
— — J o h n ( C h r i s t i n e ) m a c h F o r d s - h 1 8 0 9 C e n t r a l a v
— J o h n E ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 7 4 4 N o r m a n r d
— — J o h n M ( J a n e ) b k p r F o r d s h 1 1 4 2 A r g y l e r d
— J o h n R r 1 2 3 3 K i l d a r e r d ( a c t s e r )
— J o h n W H ( A l i c e ) e m p C h r y s l e r s h 2 3 1 2 T u r n e r r d
F — J o s e p h i n e M r s r 2 0 8 E l m a v
— — J u n e s t e n o g r 1 2 0 8 G l a d s t o n e a v
— K e n n e t h ( J e a n ) a s s e m b l e r G e n l M o t o r s h 7 3 7 S t a n l e y
( R P a r k )
— — L . A I n d u s t r i e s o f C a n i L t d L A Y o u n g p r e s & t r e a s ,
C E P l a t t , v i c e - p r e s & g e n l m a r , C M H o l l i s s e c ,
R G G u i g n i o n a s s t s e c , s p r i n g s m f r s 1 4 4 1 M c D o u g a l l ,
p l a n t 2 , 1 2 6 6 M c D o u g a l l ‘
— L a w r e n c e r 3 5 1 E l m a v ( a c t s e r )
— L e o n a r d A p r e s & t r e a s L A Y o u n g I n d u s t r i e s o f C a n L t d
r e s D e t r o i t
— L i l | i a n e m p N e w S e r v i c e L u n c h r 2 , 7 0 C h a t h a m e
- — L i | l i a n J M r s d o m h 2 , 7 0 C h a t h a m e
- — - M a r o a r e t ( w i d B u r t o n ) r 2 3 8 9 M e r c e r
— — M a r g a r e t ( w i d J E d g a r ) b k p r W i n T r u c k & S t o r a g e
h 1 5 7 4 P e l i s s i e r
— — M a r i a n L t e a c h e r G e n l B r o c k S c h l r 3 3 7 0 S a n d w i c h
w e s t
- — - — M a r t i n t c h r W a l k e r - v i l l e C o l l I n s t r 1 8 3 6 D a c o t a h d r
— M a r t i n J r t o o l m k r W i n T o o l & D i e r e s R R 1 E s s e x
— M a r y ( w i d J a s ) r 1 8 0 9 C h i l v e r r d
- — M a r y V ( w i d E l i ) r 1 7 4 6 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d E T w p )
- — — M a t t h e w M ( L e o n a ) f o r e m n F o r d s h 1 3 2 3 L i n c o l n r d
— M a x i n e C j r s u o v r B e l l T e l
Y O U N G M E N ’ S A N D Y O U N G W O M -
E N ’ S C H R I S T I A N A S S O C I A T I O N ,
A n n i e M M c I n t y r e A d m i n i s t r a t i v e S e c -
r e t a r y , 5 1 1 P e l i s s i e r , P h o n e 4 - 4 3 4 1
- — N i n a ( w i d J o h n S ) r 1 5 2 5 B e r n a r d r d
— — N o r m a n C e m p T r u s c o n S t e e l C o r 1 1 1 2 L i n c o l n r d
— N o r m a n G ( C l e d a ) c o r S W & A R l y h 7 1 2 S u n s e t a v
- P a t r i c i a M r 6 1 J e f f e r s o n b l v d ( R ' S i d e )
- — P a t r i c k S ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 5 8 2 S t L u k e r d
— — P a u l e m p C h r y s l e r s r 1 0 5 6 W y a n d o t t e e
— P e t e r ( M a r y ) f o r e m n C I ' L h 3 7 0 E l m a v -
— — - R a c h a e l e m p D e t r o i t r 3 4 5 E s d r a s p i ( R ' S i d e )
— — R a l p h E ( E l m i r a ) r 1 3 0 3 E r i e e ( a c t s e r )
— — R e g i n a l d S ( M a r y ) p u r c h . a g e n t M o t o r P r o d u c t s C o r p h
1 2 3 3 K i l d a r e r d
— R i c h a r d ( M a r t h a ) e m p C h r y s l e r s h 6 8 7 S t a n l e y ( R P a r k )
— R i c h a r d C E ( S a r a h ) j a n i t o r D e t & C a n T u n n e l h 4 1 3
P r a d o p l ( R ’ s i d e )
— R o b t ( I r e n e ) r 1 6 7 0 M e r c e r ( a c t s e r )
“ R o b e r t ( M o n i c a ) e m p C P R h 5 0 4 C a m p b e l l a v
— R o b t C ( E v a ) s t o c k c l k F o r d s h 1 0 1 9 C a m p b e l l a v
— — R o b t F ( N e l l i e ) w e l d e r F o r d s h 2 5 9 P i n e w
— R u t h s t e n o g E A D o y l e C o L t d r 1 1 1 2 L i n c o l n r d
- - R u t h H r 1 3 6 0 H o w a r d a v
— R y ﬁ e l E s w t c h b d o p r C o l o n i a l T o o l r 7 3 1 W a l k e r r d
— — S a r a h M r s e m p P O r 9 5 6 T e c u m s e h b l v d w
— S i d n e y B ( M a r g a r e t ) c h i e f s e c u r i t y o ﬁ i c e r B C I h 9 7 5
W i n d e r m e r e r d
- — S t e v e ( K a t h a r i n e ) m e t a l w k r C h r y s l e r s h 2 2 8 3 ‘ L i l l i a n
— T h o m a s E r 1 3 0 3 E r i e e ( a c t s e r )
— T h o s E r 7 1 0 J a n e t t e a v
- — V e r n o n ( E s t h e r ) h 1 3 6 0 H o w a r d a v
— W a y n e E l a b a s s t T h o r p - H a m b r o c k r 1 5 2 5 B e r n a r d r d
- — W e l | i n g t o n R ( J a n e t ) e m p R y a n C o n s t n h 5 4 0 C a m p b e l l
a v e n u e
— — W m ( E l l e n ) e m p F o r d s h 3 4 5 E s d - r a s p l ( R ’ S i d e )
— — - W m ( J e a n ) t c h r W a l k e r v i l l e C o l l I n s t h 1 0 4 1 C h i l v e r r d
— — W o m e n ’ s C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n H o s t e s s H o u s e M r s M u r i e l
B u l l h o s t e s s , . a u x i | i a r y w a r s e r v i c e 1 0 5 0 A l b e r t r d
Y o u n g ' s D r u g S t o r e ( G o r d o n J Y o u n g ) 2 1 1 0 L o n d o n w
— T a i l o r ( E d m u n d W e i s s ) 4 2 W y a n d o t t e w
 
~ 4 4 8 —
 
 
  
 
Y o u n g b l u t t L e o n a r d ( D o r o t h y ) o p r C P R r 4 2 8 G l e n -
g a n y a v
Y o u n g s o n E r i c s l s m n S i l v e r w o o d s r 2 3 9 J o s e p h i n e a v
~ G e o S ( E d i t h ) h 1 1 6 E l m a v ( a c t s e r )
— — - J a s ( G e o r g i n a ) ( Y o u n g s o n M e a t M k t ) h 2 3 9 J o s e p h i n e
— J a s ( E v e l y n ) g r i n d e r h a n d B r y a n t P a t t e r n r 6 7 2 L a n g l o i s
a v e n u e
— — J a n e G c l k ( B a n k o f M o n t ( 2 0 0 O u e l l e t t e a v ) r 2 3 9 I
J o s e p h i n e a v
— J o h n ( M a t h i l d a ) d r v r G r e y h o u n d B u s L i n e s r 3 1 7 C a l i -
f o r n i a a v
— M e a t M k t ( J a s Y o u n g s o n ) 1 7 7 6 L o n d o n w
— — — W m a p p B r y a n t P a t t e r n r 2 3 9 J o s e p h i n e a v
Y o u r e x D o u g l a s J s l s m n D o w l e r s L t d r 1 3 2 3 P e l i s s i e r
Y o v a n o v M i k e e m p F o r d s r 1 0 6 3 C a d i l l a c
Y o v a n o v i c h D o r o t h y o p r J o h n W y e t h & B r o r 1 5 3 1 A r t h u r
r o a d
- — M e i v i n ( A n g e l i n e ) e m p B e n d i x - E c l i p s e r 1 5 3 1 A r t h u r r d
- — M i c h a e l ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 0 3 8 D r o u i l l a r d r d
— - W a l t e r ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 5 3 1 A r t h u r r d
Y o v i c h L o u i s ( N e l l i e ) e m p D o m F o r g e r 1 3 3 7 C a d i l l a c
Y o v i c h i n D r a g a M r s r 1 6 3 6 C a d i l l a c
— J a s ( M a r g a r e t ) e m p F o r d s h 7 9 0 M c K a y a v
Y o w e l l J o s e m p F o r d s r 6 2 8 M c K a y a v
Y u a n R o b t C c o o k M a r i o ’ s R e s t r 5 1 6 P e l i s s i e r
Y u ﬁ ‘ y B e n i H ( B e t t y ) ( Y u f ’ f y & Y u ﬁ y ) h 7 5 6 P a r t i n g t o n a v
— — - B e r n a r d r 2 2 1 0 D o u g a l l a v ( a c t s e r )
- - F r i e d a ( w i d M i c h a e l ) h 2 2 1 0 D o u g a l l a v
— H e n r y r 2 2 1 0 D o u g a l l a v ( a c t s e r )
— — M u r r a y ( Y u ﬁ y & Y u ﬁ y ) r 2 2 1 0 D o u g a l l a v
— & Y u ﬁ ‘ y ( B e n j H & M u r r a y Y u ﬁ y ) b a r r s 9 0 6 , 1 7 6
L o n d o n w
Y u h a s C a r o l i n e M r s h 2 8 0 W y a n d o t t e e
— — - J o s r 2 8 0 W y a n d o t t e e ( a c t s e r )
Y u h a s z S t e v e e m p C h r y s l e r s r 1 5 2 6 H a l l a v
Y u k a n o v i c h M i k e r 3 3 4 2 R i v e r s i d e d r ( R ’ S i d e )
Y u l e M a r y C e m p C a n d n B r i d g e r 3 8 9 R a n k i n a v
— W m ( R u t h ) a s s t f o r e m n H W a l k e r & S o n s h 6 6 6 C h i l v e r
r o a d
Y u i l i n g M a r y o p r W i n B e d d i n g r 1 1 0 6 L a n g l o i s a v
Y u n G l u n e m p O t t a w a C a f e r 1 6 8 0 O t t a w a
Y u r i k , A l f o n c o r e m k r W a l k e r M e t a l r 1 5 8 8 C a d i l l a c
— P e t e r e m p G o t f r e d s o n s r 1 5 9 7 D r o u i l l a r d r d
Y u r k e w M i c h a e l e m p F o r d s r 1 0 6 3 D r o u i l l a r d r d
— N i c h o l a s r 1 0 6 3 D r o u i l l a r d r d
Y u r o s h M i c h a e l e m p F o r d s r 1 1 5 7 A l b e r t r d
Y u w i n g J o h n ( K a t y ) p n t r R o y & H a b e r t h 1 1 0 6 L a n g l o i s a v
— M a r y e m p W i n B e d d i n g r 1 1 0 6 L a n g l o i s a v
Y u z p e L i b a M r s t c h r W i n T a l m u d T o r a h r 1 3 1 8 D u ﬁ e r i n p l
— — — N a t h a n A ( M a r i e ) c l k C o n s u m e r s w h r e h s e h 1 3 1 8 D u ﬁ e r i n
p l a c e
Y u z w a l k W m e m p F o r d s r 1 2 0 4 S t L u k e r d
2
Z a b a w n i k A l e x a n d e r ( V e r a ) e m p D o m F o r g e r 2 1 7 T h o m p -
s o n b l v d ( R ’ S i d e )
‘ Z a b e l i n J o h n ( D o r o t h y ) e m p C h r y s l e r s h 3 5 3 F o r d b l v d
( R ’ S i d e )
Z a b i r s k i e C h a s v i c e » p r e s E s s e x S t a m p C o L t d r e s D e t r o i t
Z a b i t z M a r y e m p W y e t h B r o s r 1 9 8 1 P i l l e t t e r d
Z a b o l o t n y A n d r e w e m p S i l v e r S p o t ‘ R e s t r 1 6 5 1 P a r e n t a v
Z a b o r n i c k C h a s ( E s t e l l e ) e m p H i l l - C l a r k & F r a n c i s h 1 0 8 3
J a n e t t e a v
Z a b r z e n s k i L o u i s e m p F o r d s r 9 2 5 A l b e r t r d
Z a b u l o t o n y A n d r e w e m p S i l v e r S p o t R e s t r 1 6 5 1 P a r e n t
a v e n u e
Z a b u r a R a y m o n d e m p F o r d s r 1 1 4 1 A l b e r t r d
Z a c a t t o M a r c o ( M a r y ) h 9 3 3 H a n n a e
Z a c c e s k i T e d a s ( V i o l a ) r 3 9 0 P i e r r e a v ( a c t s e r )
Z a c h a r c h u k P e t e r ( E l i z t h ) ( P e t e r s B a r b e r S h o p ) h 1 1 3 5
L a n g l o i s a v
— — T e d d y r 1 1 3 5 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
— V i r g i n i a e l e v o p r B e l l T e l r 1 1 3 5 L a n g l o i s a v
Z a c h i n s k y N e l l i e w a i t r e s s T a l b o t H o t e l r 2 8 0 W y a n d o t t e e
Z a d e E l e a n o r M c l k C u s t o m s & E x c i s e r 1 0 4 0 T u s c a r o r a
— — i s a b e | l e J h 1 0 3 6 T u s c a r o r a
— R a l p h s t u d t r 1 0 4 0 T u s c a r o r a
— T h e a d o r e r 1 0 4 0 T u s c a r o r a ( a c t s e r )
— T h o m a s J ( B e s s y ) g r o c e r 6 9 8 L a n g l o i s a v h 1 0 4 0
T u s c a r o r a
Z a d o r o s k y W m ( V e r a ) w a t c h m n L A Y o u n g I n d u s t r i e s h
2 7 2 8 S t L o u i s a v ( S a n d E T w p )
Z a g a c A l b e r t ( E l i z t h ) e m p F o r d s h 1 6 7 3 M a r e n t e t t e a v
Z a g l o w s k i M i c h a e l ( P a u l i n e ) e m p C a n d n B r i d g e h 1 4 8 0
P i e r r e a v
Z a h J o s ( E v a ) e m p ' E m p i r e S t a t e I c e h 3 0 9 D o m i n i o n
b l v d ( S a n d W T w p )
Z a h a l u k A n t o n ( M a r y ) e m p F o r d s h 3 5 3 9 Q u e e n
— C e c i | m a c h F o r d s r 3 5 3 9 Q u e e n
— Z i n e r 3 5 3 9 Q u e e n ( a c t s e r )
Z a h a r a J a c k ( L e n a ) e m p F o r d s h 1 3 3 1 E l m a v
— J o h n e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 0 4 7 W i n d s o r a v
— M i c h a e l ( S a d i e ) e m p F o r d s h 1 0 4 7 W i n d s o r a v
Z a h a r i a A n t o n h 2 , 3 5 5 B r u c e a v
— - M a r y e m p W o o l w o r t h s r 1 1 7 0 C a d i l l a c ‘
Z a h a r o u s k i A n d r e w o p r S W & A R l y r e s E s s e x
Z a h d r o u s k i G e o e m p C o l o n i a l T o o l r 1 1 7 9 L a n g l o i s a v
— — N i c k r 1 1 7 9 L a n g l o i s a v ( a c t s e r )
 
Z a n n
Z a h o r o w s k i G e o h a r d e n e r C o l o n i a l T o o l r 1 0 3 7 M a r i o n a v
Z a h r a d n i c h e k J o h n r 1 6 9 5 A l e x i s r d ( a c t s e r )
— V a c l a v ( E m i l y ) p u n c h p r e s s F o r d s h 1 6 9 5 A l e x i s r d
- — V e n u s s t e n o g W i n A w n i n g & T e n t C o I 1 6 9 5 A l e x i s r d
Z a j a c A l e x ( R o s e ) e m p G e n l M o t o r s h 2 2 9 1 R e a u m e
r d ( S a n d E T w p )
— M a r y r 1 0 4 9 D r o u i l l a r d r d
— M i c h a e | ( A n n e ) e m p F o r d s h 1 4 7 9 H i c k o r y r d
— — - M i c h l ( A n n i e ) m a c h F o r d s h 1 0 4 9 D r o u i l l a r d r d
- — S t e l l a ( w i d o f J o h n ) h 2 2 0 8 P a r e n t a v
Z a j a c z k o w s k i S t e v e ( D o r o t h y ) m a c h K e l s e y W h e e l h 3 1 5
F o c h a v
Z a k E m i l ( A n n i e ) l a b C N R h 1 5 4 2 W e s t m i n s t e r a v
( S a n d E T w p )
— F r a n k p u r c h C h r y s l e r s r 1 5 4 2 W e s t m i n s t e r a v ( S a n d
E T w p )
— J o s ( D o r o t h y G ) t o o l g r i n d e r G e n l M o t o r s h 9 5 2 C h u r c h
— M i c h a e l ( A n n e ) t o o l g r i n d e r S t a n d a r d M a c h & T o o l C o
h 1 4 3 4 F r a n c o i s r d
— S t e v e ( M a r y ) t o o l m k r F o r d s h 1 3 3 9 F r a n c o i s r d
Z a k a r i a s A n n a ( w i d A n d r e w ) h 1 6 7 7 E l s m e r e a v
- — W m r 1 6 7 7 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
Z a k o o r A b r a h a m ( F r e d a ) s l s m n G & R Z a k o o r h 1 5 1 4
V i c t o r i a a v
- — A d e | e s t e n o g C h r y s l e r s r 1 5 1 4 V i c t o r i a a v
— A n n a ( w i d F r a n k ) h 4 3 3 J a n e t t e a v
— A n t h o n y ( E m e l i n e ) s l s m n h 3 6 5 M a y a v
— — B e d a l i a ( w i d A ) h 8 0 5 S h e p h e r d 9
- — ~ C h a s ( G l a d y s ) h 7 1 7 P e l i s s i e r
— C h e h r i r 5 5 8 H a l l a v
— D a v i d ( M a r g t ) g r o & m e a t s 1 1 5 5 L o n d o n w h 1 7 7 E l m
a v e n u e .
- — E d w a r d C r 1 0 6 9 C h u r c h ( a c t s e r ) v
— E d w a r d M w r e h s e m n G & R Z a k o o r r 1 2 5 3 V i c t o r i a a v
- — F a y M r s h 5 5 8 H a l l a v
— — . F r u i t M k t ( P a u l i n e Z a k o o r ) 1 4 6 9 L o n d o n w
Z A K O O R G & R ( G e o r g e a n d R i c h a r d
Z a k o o r ) , I m p o r t e r s , ‘ W h o l e s a l e F r u i t
a n d P r o d u c e , 8 3 0 C a r o n a v , P h o n e s
3 5 2 7 1 , 3 5 2 7 2 , 3 - 5 2 7 3
— G e o r 8 0 5 S h e p h e r d e
- — G e o ( G & R Z a k o o r ) h 4 4 4 9 R i v e r s i d e d r
— — - G o r d o n f r u i t d l r r 1 0 6 9 C h u r c h
— — J a s ( N a j l a ) ( G & R Z a k o o r ) h 1 2 5 3 V i c t o r i a a v
— — L o u i s e r 1 0 6 9 C h u r c h
— M a r g t ( Z a k o o r ’ s F r u i t S h o p p e ) r 4 3 3 J a n e t t e a v
— M a v r y c l k r 5 5 8 H a l l a v
— M a r y J e m p C i L r 1 0 6 9 C h u r c h
— M i c h a e | ( P a u l i n e ) w i t h Z a k o o r F r u i t M k t h 2 2 5
C a m e r o n a v
— — R i c h a r d ( G & R Z a k o o r ) h 4 4 4 9 R i v e r s i d e d r
— S a r a h ( w i d J o s ) h 1 0 6 9 C h u r c h
Z a k o o r ’ s F r u i t S h o p p e ( M a r g t Z a k o o r ) 4 3 9 O u e l l e t t e w
Z a k o w A n n e c l l < E a t o n s - r 1 5 2 3 B u c k i n g h a m d r ( S a n d
T w p )
— D y m t r o ( L e n a ) e m p F o r d s h 1 5 2 3 B u c k i n g h a m d r ( S a n d
E T w p )
— M i c h a e l ( R u b y ) h 1 8 0 7 , F o r d b l v d ( S a n d E T w p ) ( a c t
s e r v i c e )
— N i c k r 1 5 2 3 B u c k i n g h a m d r ( S a n d E T w p ) ( a c t s e r )
Z a k r z e w s k i J o h n s h o e r e p a i r s 3 6 4 S h e p h e r d w h s a m e
Z a l b a E l i z t h c l k P u r i t y D a i r i e s r 1 3 6 7 H i c k o r y r d
— H a r r y A ( J e a n n i n e ) c l k L o n g M f g h 9 9 2 M c E w a n a v
— — T h e o d o r e e m p F o r d s h 1 3 6 7 H i c k o r y r d
Z a l e s a k M a r t i n e m p C a n d n B r i d g e r 1 5 6 8 C a d i l l a c
Z a l e v B r o s L t d w a s t e m a t e r i a l s 1 3 0 5 — 1 3 0 9 M e r c e r
— C h a r l e s h 9 4 1 P a r e n t a v
— E d w a r d e m p Z a l e v B r o s r 9 4 1 P a r e n t a v
— M a u r i c e ( F r e i d a ) e m p Z a l e v B r o s h 3 , 1 1 7 9 H o w a r d a v
Z a l g e r J o h n ( T h e r e s a ) e m p F o r d s h 1 3 7 4 B e n j a m i n a v
- — M i c h e l ( M a r y ) r 1 3 7 0 B e n j a m i n a v ( a c t s e r )
— S t e p h e n r 1 3 7 4 B e n j a m i n a v ( a c t s e r )
Z a l i s k o S t e v e n e m p N Y C r 7 4 9 D o u g a l l a v
Z a l l u s k i M a r y c o u n t e r g i r l N o r t o n — P a l m e r H o t e l r s a m e
Z a m S t e v e ( V i c t o r i a ) ( S t e v e ’ s S e r v i c e S t a t i o n ) h 1 7 9 0
G l a d s t o n e a v
— W a l t e r ( I r e n e ) e m p F o r d s r 1 3 7 5 W e l l i n g t o n a v
Z a m a t h a J v a c u u m c l e a n e r r e p a i r 7 , 1 5 2 P i t t w r 3 5 6
V i c t o r i a a v
Z a m k o t o w i c h E m i l y w a i t r e s s M a p l e L e a f R e s t r 5 6 0
P e l i s s i e r
— J o h n ( A n n e ) e m p F o r d s h 1 7 6 1 S t L u k e r d
Z a m p a r o A n g e l o ( S t a r H o t e l ) h 7 8 8 - 7 9 2 G l a d s t o n e a v
— J o s m g r S t a r H o t e l r 7 8 8 - 7 9 2 G l a d s t o n e a v
- — N o r m a c l k G G M c K e o u g h L t d r 1 7 7 4 M a r e n t e t t e a v
— T o n y r 7 8 8 - 7 9 2 G a l d s t o n e a v
Z a m p e r i n J o h n ( A n g e l i n e ) m a i n t F o r d s h 9 4 5 M c D o u g a l l
Z a m u t t o A n g e l o p n t r r 9 5 9 L i l l i a n
Z a n d e r B i r t l e e m p F o r d s r 6 8 9 J o s e p h i n e a v
Z a n e t t i T o n y e m p W o o l l a t t ’ s F u e l & S u p p l y r 9 4 3 H a n n a
e a s t
Z a n g a r i J o s ( R a ﬁ ‘ a l l e ) r 4 8 2 W i n d s o r a v
— N i c k ( E l i z t h ) e m p C N R h 4 8 2 W i n d s o r a v
Z a n i m H a r r y ( A n n i e ) e m p G e n M o t o r s r 1 5 7 4 L a n g l o i s a v
Z a n i n i B e n j r 4 2 3 S a n d w i c h e ( a c t s e r )
— L o u i s e ( w i d M a s s i n o ) h 4 2 3 S a n d w i c h e
— N e m o s t u d t r 4 2 3 S a n d w i c h e
Z a n n G e r t r u d e e m p D o m H o u s e
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r 9 5 9
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Z a n u t e n n e A n t o n i a l a b W a l k P l u m b i n g
Z a n u t t o
A n g e l o
e m p
K e y s t o n e
C o n s t n
r 8 7 6
L a n g l o i s
a v
Z a p
A l e x
( E l i z t h )
e m p
W a l k e r
M e t a l
P r o d u c t s
h
1 6 4 4
M a r e n t e t t e a v ‘
— E l i z t h r 1 6 4 4 M a r e n t e t t e a v
Z a p a r t F r a n k l a b W a l k e r M e t a l r 1 1 8 2 C a d i l l a c
Z a p a t o c z n y
V i n c e n t
( J u l i a )
e m p
G e n l
M o t o r s
h
1 1 9 7
M c K a y a v
Z a p o l n i k
W a l t e r
( N e l l i e )
e m p
F o r d s
h
2 8 2 4
M e l b o u r n e
a v
Z a p o r o z a n
L e n a
a c c t
c l k
B a r t l e t
M a c d o n a l d
&
G o w
r
3 3 5 0 T o u r a n g e a u r d ( S a n d E T w p )
Z a p p a c o s t a A l f r e d d r v r M o i r ’ s C a r t a g e L t d r 5 9 E r i e e
Z a p p i o D o m i n i c r 1 5 5 9 L i l l i a n ( a c t s e r )
— — D o n a l d P ( H e l e n ) r 1 5 5 5 L i l l i a n ( a c t s e r )
— E | i z t h r 1 5 5 9 L i l l i a n ( a c t s e r )
— - L e o
( L o r e t t a )
l a b
W i n
G r o v e
C e m e t e r y
h
1 5 5 9
L i l l i a n
— — P a t r i c k r 1 5 5 9 L i l l i a n ( a c t s e r )
Z a r a c k
P h i l i p
( D o r o t h y )
i r o n
p o u r e r
W a l k e r
M e t a l
h
3 4 7
J o h n B . a v
Z a r a m b a D a n l e m p C a n d n B r i d g e r 3 , 1 9 5 M e r c e r
Z a r c h i I s r a e l e m p F o r d s r 4 7 6 A y l m e r a v
Z a r e c k y
R u d o l p h
( M a r i a )
e m p
C h r y s l e r s
h 1 1 0 1
E l s m e r e
a v
Z a r e m b a G e n e v i e v e e m p D e t r o i t r 1 4 8 6 P a r e n t a v
— I g n a t y ( C a t h e r i n e ) e m p F o r d s h 1 4 8 6 P a r e n t a v
— d o h n e m p F o r d s r 1 1 2 7 M a r i o n a v
Z a r k o v S a m l s h o e r e p a i r 1 3 5 H a n n a w h s a m e
Z a r k o v i c h D a n i e l ( D o r o t h y ) e m p L i n c o l n H o t e l h 4 4 3
O u e l l e t t e a v
Z a r o t i n i V a l e n t i n o l a b D e S a n t i C o n t n g r 9 3 5 L a n g l o i s a v
Z a r z e c k i E m i l ( J e n n i e ) l a b W a l k e r M e t a l h 1 5 6 9 C a d i l l a c
Z a s l o w M o s e s r 6 5 6 L o u i s a v
Z a t i n a A n t h o n y e m p C h r y s l e r s r 9 6 3 E r i e e
— J o s ( C l a r a ) t r k d r v r S o m e r v i l l e L t d r 9 2 4 E l s m e r e a v
- — — S a r c a s e ( J o s e p h i n e ) e m p F o r d s h 9 6 3 E r i e e
— S t e p h e n ( A l b e r t a ) e m p F o r d s h 5 7 7 M a r e n t e t t e a v
Z a t k o S t e v e ( J u l i a ) e m p F o r d s r 1 1 3 2 W i n d e r m e r e r d
Z a t t i I t a l i a ( w i d A n t h o n y ) r 1 7 2 3 E l s m e r e a v
Z a t y k o S t e v e ( B a r b a r a ) e m p N Y C h 1 3 6 6 C u r r y a v
Z a v e r u k a M a t h e w ( J e n n y ) e m p C h r y s l e r s r 1 8 2 9 C a d i l l a c
Z a v i s l a k E u g e n i a M r s h 1 7 0 9 M a r e n t e t t e a v
— — « H e n r y r 1 7 0 9 M a r e n t e t t e a v ( a c t s e r )
— W a n d a e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 2 0 9 M a r e n t e t t e a v
Z a v i t z C l i ﬁ o r d G ( E l l a ) s l s m n R a n i R i v e r A g e n c i e s h 1 1 4 7
M o n m o u t h r d
— — E a r l P ( M a r y ) e m p F o r d s h 1 7 7 C h u r c h
— E d w a r d M ( H i l d a ) e m p F o r d s h 1 6 9 4 P i e r r e a v
— E l d e n G e m p F o r d s r 2 3 0 C h a t h a m w
— E | i z t h M r s h 2 3 0 C h a t h a m w
- — E v e | y n G c l k C E J a m i e s o n & C o r 1 1 4 7 M o n m o u t h r d
— — G l e n n r 1 1 0 4 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— — H a r o l d R ( G e r t r u d e ) s e r v a c c t W e b s t e r B r o s - L a b a d i e
h 1 1 0 4 M o n m o u t h r d
- — J a c k r 1 1 0 4 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— J a s e m p F o r d s r 1 1 4 7 M o n m o u t h r d
- — - 0 r v i l l e G ( E t o i l e ) r 1 1 4 7 M o n m o u t h r d ( a c t s e r )
— W m r 1 7 7 C h u r c h ( a c t s e r )
Z a w a d s k i L o u i s r 1 5 1 4 E l s m e r e a v ( a c t s e r )
— ~ P e t e r ( V a l e r i a ) e m p F o r d s h 1 5 1 4 E l s m e r e a v
- — W a l t e r ( P e a r l ) t r a d e s c h l F o r d s r 1 5 1 4 E l s m e r e a v
Z a w i c z a S t a n l e y ( O l a ) h 1 0 2 4 D o u g a l l a v *
Z a w i s h a A n t o i n e t t e n u r s e M e t r o p o l i t a n H o s p r 2 3 4 7 G l a d .
s t o n e a v
Z a w i s l a k M i c h a e l ( A n n e ) t o o l m k r S t a n d M a c h & T o o l r
1 4 3 4 F r a n c o i s r d
Z a w i s z a J o h n J r r 1 7 8 7 B e n j a m i n a v ( a c t s e r )
— \ J o h n ( S o p h i e ) c a r p C h r y s l e r s h 1 7 8 7 B e n j a m i n a v
- — L o u i s ( A n n i e ) e m p A u t o S p e c i a l t i e s r 1 6 2 0 E l s m e r e a v
— — S t a n l e y e m p C a n d n B r i d g e r 1 0 2 4 D o u g a l l a v
Z a w o j s k i P e t e r e m p C a n d n B r i d g e r 1 6 9 1 M a r e n t e t t e a v
Z a y a c P e t e r ( M a r y ) e m p F o r d s r 1 5 1 8 A l b e r t r d
Z a y a c h k o w s k y E d w a r d r 1 2 6 3 L a b a d i e r d ( a c t s e r )
— — N i c k ( N e l l i e ) e m p F o r d s h 1 2 6 3 L a b a d i e r d
— S t e r l i n g r 1 2 6 3 L a b a d i e r d ( a c t s e r )
Z a z d a c S t e v e e m p C a n d n M o t o r L a m p r 9 3 9 ' D r o u i l l a r d r d
Z a z u l a G e o l a b W a l k e r M e t a l h 2 5 7 4 A l e x i s r d ( S a n d E
T w p )
Z b i t n i ﬁ M a b e l d o m r 1 2 8 2 V i c t o r i a a v
Z d o n e k J o h n ( J e a n i e ) e m p F o r d s h 1 1 2 7 M a r i o n a v
Z d r a v j e L o u i s ( K a t h e r n e ) d r v r W i n C o - o p e r a t i v e B a k e r y r
1 2 0 7 G i l e s b l v d e
Z d r i l u k F r e d e r i c k e m p C a n d n B r i d g e r 1 4 4 9 C h a n d l e r r d
Z d u n i c h J o h n ( E a s t W i n A u t o R e p a i r ) h 9 6 8 A l b e r t r d
~ — M a r y T o p r G a i r C o r 3 3 2 R o s e d a l e a v
Z d z i a r s k i S t a n e y ( R o s e ) e m p F o r d s h 6 7 3 E r i e e
Z e b o k F r a n k ( M a r g a r e t ) e m p W a l k e r F o u n d r y h 1 2 7 0 E l s -
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P i t h i c T h o s e m p C N R r 8 , 2 7 1 C h a t h a m e
P o w e r s L o r n e J ( E d n a ) e l e c t F o r d s h 7 1 6 C h a r l e s ( R
P a r k ) ,
P o y l e M a r i e ( w i d C h a s J ) h 6 1 9 E u g e n e ( ‘ R P a r k )
P r i n c e D o r e e n e m p C a n A u t o T r i m r 2 3 7 J e f f e r s o n b l v d
( R ’ s i d e )
P r u d y w a s J o h n ( K a t r y n ) e m p ( C a n B r i d g e C o h 2 6 5 0
P a r e n t a v ( R P a r k )
Q u i c k T h o s W J ( M a r i e ) e m p C h r y s l e r s h 1 0 3 1 M a r e n t e t t e
R a i n o n e A n t h o n y ( T h e r e s a ) h 6 6 6 C h a t h a m w
R e a u m e W i l f r e d ( E d n a ) y a r d m n W a l k e r s i d e D a i r y h 1 8 3 4
J e ﬁ e r s o n b l v d ( S a n d E T w p )
R e o l e n s R e n e e m p F o r d s r 7 0 9 E u g e n e ( R P a r k )
R o m a n i c k W m e m p F o r d s h 4 2 , 2 6 5 C h a t h a m e
S t P i e r r e T h e o e m p F o r d s h 1 9 5 1 J e e r s o n b l v d ( S a n d E
T w p )
S c h i l l e r R a y J ( R i t a ) c o s t e s t i m a t o r C h r y s l e r s h 1 4 1
J e ﬁ e r s o n b l v d ( R ’ s i d e )
T o l l E l i z t h M r s r 1 3 5 9 M a r t i n
T r o m b l a y F r a n c e s ( w i d N e l s o n ) h 2 5 0 9 S t L o u i s a v
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I n c l u d i n g
A C O M P L E T E S T R E E T A N D A V E N U E G U I D E A N D L I S T S S T R E E T B Y S T R E E T 0 !
O C C U P A N T S .
S T R E E T S A R E A R R A N G E D I N A L P H A B E T I C A L O R D E R , S H O W I N G
A — T h e e x a c t l o c a t i o n a n d d e s c r i p t i o n o f e a c h S t r e e t .
B — T h e n a m e o f t h e o c c u p a n t A T E A C H N U M B E R O N E V E R Y S T R E E T .
G — W h e t h e r o c c u p a n t a t e a c h n u m b e r i s t h e o w n e r o r t e n a n t .
N O T E — T h e s t r e e t s m a r k e d + a r e i n t h e s u b u r b s .
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T h e S y m b o l ( * ) f o l l o w i n g t h e r e s i d e n c e n u m b e r , i n d i c a t e s t h a t t o t h e b e s t o f o u r k n o w l e d g e
s o m e o n e l i v i n g i n t h e h o u s e i s t h e o w n e r .
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A D A N A C , w e s t f r o m 9 9 3 M c K a y a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 C u r r y a v c r o s s e s
1 5 5 6 G e r v a i s R a y
1 5 7 6 W a k e l e y C l i f f o r d
O M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 2 6 H i t c h F r a n c i s G
1 6 4 2 * G r i e r J o h n
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 4 5 * T r o g a n d E l l a
C u r r y a v c r o s s e s
1 5 6 5 ’ C u r r a n P e t e r
M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 0 5 ‘ S i l l s S i d n e y T
1 6 1 5 ' M a y R a y m o n d
1 6 2 5 ‘ C o o k T h o s
1 6 3 3 K e t t D e l l a
1 6 4 1 L y o n s S a m l J
1 6 5 1 ‘ S a r c R a l p h
1 6 7 7 B u r k o w s k i M a r y c o n f y
1 6 7 9 C h u r c h i l l R a n d o l p h b a r b e r
1 6 8 3 * K u l i s z k o P e t e r
D e n t A l b e r t
+ A L B E R T ( R i v e r s i d e ) , s o u t h f r o m
o p p o s i t e 5 9 1 6 R i v e r s i d e d r i v e .
1 3 3 * H e b e r t M o s e
1 4 1 * B e l a n g e r E u c l i d e
1 4 5 ‘ F o r t i e r O l i v e r
A L B E R T R O A D , s o u t h f r o m S a n d w i c h
I s , s e c o n d w e s t o f D r o u i l l a r d r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O M a t i l d a c r o s s e s
O C N R t r a c k s c r o s s
0 W a b a s h l e y c r o s s e s
 
7 7 6 C a n d n A u t o m o t i v e T r i m B l d g
7 9 2 D a m p h o u s s e E l i
W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 0 6 * L a f o n d J o s e p h i n e M r s
8 2 0 D o n a i s P h i l i a s
8 4 8 ‘ B r e a u l t S a m l
B o r n a i s E r n e s t
8 5 0 C a d o t t e J o s
8 6 4 B a n d a N i c h o l a s
8 6 4 1 / 2 P e r a I s a d o r e
P i e r c e A l p h o n s e
8 7 6 * M a c M a s t e r M a r g t M r s
8 9 4 * D e s c h a i n e W m J
O E d n a c r o s s e s
9 0 4 M c C l o s k e y W m H
9 0 8 * G a g n i e r L e o
9 1 4 * P r o v o s t A m e d d i e
9 1 8 * R o b e r t A l e x
9 2 4 * L a l i b e r t e R e n e
9 3 2 * B o u c h e r P h i l i p J
9 3 6 * C a n e l L e o
9 4 0 S t D e n i s E m m a M r s
D i n e l l e L e o n a r d J
9 4 8 L a c r o i x A l i c e M r s
9 4 8 1 / 2 H a c h e y H e n r y
9 5 2 J o a n i s S t e v e n H
9 5 6 ‘ B u c h a r J o s
9 5 6 1 / 2 P i r s i c M i r k o
9 6 8 * Z d u n i c h J o h n
9 7 0 P a n c e r n y E m m a M r s
9 7 6 * L a u z o n T h o m a s J
C r a b b E r n e s t
9 8 2 C a n t i n A r t h u r J
9 8 8 C o p l i n H a r o l d
9 9 6 D e s j a r d i n s A d o l p h e
 
9 C h a r l e s c r o s s e s
1 0 0 2 H e b e r t T h o m a s P
1 0 0 8 * S m i t h J o s e p h W
1 0 1 0 M a c L e a n H u g h
1 0 1 2 * C h a r r o n T h e o d o r e
1 0 1 8 * L a l i b e r t y N o e
' L a l i b e r t y J o s
1 0 2 2 ’ R o y J o s
R o b i n e t J o s J
1 0 2 6 * A b r a m o ﬁ W m
1 0 3 0 S w i a t k o w s k i A n t h o n y
1 0 3 4 ' B a s i c M i c h l
1 0 3 4 1 / 2 V a c a n t
1 0 4 0 * B e l l u s E m i l e
M i r e a u l t M a u r i c e
1 0 4 6 ‘ D r a k i c h N i c h o l a s
1 0 5 0 Y w C A H o s t e s s H o u s e
‘ L a b r e c q u e L e d a M r s
L a b r e c q u e R o m e o
1 0 5 4 * H a m e l H a r v e y E
1 0 5 8 L a l i b e r t e J o s e p h
1 0 6 2 L a b r e c q u e R e n e
1 0 6 4 * G a g n o n H e n r y
1 0 6 6 L a m b r e E d w a r d
1 0 6 8 S m i t h L i o n e l
1 0 7 2 ‘ J e a n A r c h a n g e M r s
1 0 7 6 D e m a r s H e n r y
1 0 7 8 * P e l t i e r R o s e M r s
1 0 8 2 * K u r o s k y P e t e r
1 0 8 6 B o z a n i c h N i c h o l a s
1 0 8 8 D u e l l e t t e G i l b e r t F
1 0 9 2 ‘ S p a r a v a l o P e t e r
1 0 9 8 A l b e r t R o a d G r o c e r y
V a s c i c S a m l
0 R i c h m o n d c r o s s e s
- G a r a g e s ( p r i v a t e )
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A l b e r t R d .
1 1 1 0 M a r c h a n d G e o
1 1 1 6 ’ L a c o u r s i e r e W i l f r e d
1 1 2 0 * K l i n k o w s k i I g n a c e
1 1 3 0 ‘ C o u l o m b S a m l
1 1 3 8 ' B e a u s e j o u r M o s e
1 1 4 0 ‘ M a i l l o u x W m
1 1 4 6 S m i t h J o h n
1 . 1 4 6 1 / 2 V a c a n t
1 1 5 0 ' B u d a J o s
1 1 5 4 ‘ G a b r e a u M a t i l d a
G a b r e a u R a y m o n d
1 1 6 0 - 6 4 L A d v a n c e M a c h i n e 8 : T o o l C o
t d
1 1 7 0 ‘ D e m a r s e J o s
1 1 7 4 ‘ R i v a i t H e n r y
1 1 7 8 L a p o i n t e F r a n k
1 1 8 0 ‘ D u c h a r m e H e n r y
1 1 8 4 ‘ T e s s i e r A r t h u r
1 1 9 0 ‘ P i c h e C o n r a d A
1 1 9 4 L j e p a v a P e t e r
O O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 2 C h u b y P e t e r
1 2 0 4 L a c o m b e A l f r e d
1 2 0 6 ‘ C h i l i e w i c h F r e d
1 2 0 8 M c C o r m i c k D o n a l d
1 2 1 0 A l e x a n d e r S t a n i s l a u s J
1 2 1 0 1 / 2 M a i s o n n e u v e R e n e
1 2 1 4 C o u s i n e a u J o h n
1 2 2 0 G a g n o n N e d i a M r s
1 2 2 2 ’ G y u r k o v i c s J o h n
S c h i b o r H o g o
1 2 2 4 S c h r e i b e r H u g o
1 2 2 6 B r u s s e a u H e n r y
1 2 2 8 R i v a i t W i l f r e d
1 2 3 0 ‘ P a p i c h R o b t
1 2 3 2 * B i c a n M a t t
1 2 3 6 * D u r j a n c i k J o h n
1 2 3 8 ‘ L a u r e n d e a u L e o
1 2 4 2 M a i l l e t V i c t o r
1 2 4 4 ‘ V a d n a i s P h i l e m o n
1 2 4 8 ’ K n i g h t o n C h a s F
1 2 5 0 S m i t K a t h e r i n e M r s
1 2 5 4 L a d o u c e u r C e c i l e M r s
1 2 5 6 “ B a s k i e r a A n t o n
1 2 6 0 D u p u i s E d w d
1 2 6 2 G u i g n a r d I s e l p h a
1 2 6 4 ‘ L a r o c q u e P h i l i p
1 2 6 6 R o b e r t E u g e n e
1 2 6 8 ‘ R o b e r t A l p h a L
’ H o u l e J o h n W
1 2 7 4 ‘ L e f e v r e L a u r a M r s
1 2 7 8 ‘ C h a u v i n P h i l i a s J
1 2 8 0 P o i s s o n O l i v e M r s
1 2 8 4 V a c a n t
1 2 8 8 ' B o u r d e a u H e n r y
1 2 9 0 ‘ N i k a n d e r K a r l
1 2 9 2 ' E m e r y L e o S
9 R a i l w a y c r o s s e s
G a r W o o d I n d u s t r i e s B l d g P l a n t
N o 2
O M e t c a l f e c r o s s e s
1 3 6 0 K u r e l o J o h n
1 3 6 4 ' P a r a s k e v i n N o r m a n N
' 1 4 0 2 ’ M a k a r e w i c h W m
V o l e k E m i l
1 4 0 8 ‘ P r p i c h J o h n
1 4 1 8 ‘ C a r l a n H a r r y
1 ‘ 4 3 0 ' P r p i c h E l i
1 4 4 0 ' J a s i n W m
G r H i c h W a l t e r
1 4 5 2 ’ R o s u G e o
G r e n o V a s i l
1 4 5 6 ‘ P o p o v i c h J o e
W u i a c i c h M a r k o
1 4 6 2 * P a c u r a r i V a s i l e
K e r e z e a s D o r o t h y
1 4 6 8 A l t e n h o f G e o
1 4 7 2 * B o d n o i r e G e o
1 4 7 8 ‘ K e r e n N i c h o l a s
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 2 ‘ Y e n c h i k G e o
1 5 1 6 ' D u m o u c h e l l e J C h a s
1 5 1 8 T r a c h A n d r e w
1 5 2 6 ‘ L e s k o J o h n
1 5 3 0 ' S e n e c h k o F r a n k
1 5 3 2 ‘ S p o n a r s k l W a l t e r
1 5 3 6 ‘ D e a c o n F r e d k
1 5 4 8 F e r e n c i k M i k e
l s s s z a r p e n t e r J a s A
 
1 5 5 6 ‘ B r a d s h a w A r t h u r
1 5 5 8 ‘ S t a c k M i c h i
1 5 6 2 ‘ B e l l i s l e L o u i s
1 5 7 4 ‘ T e s s i e r H e n r y
1 5 8 0 ' D a v i e s L e o n a r d J
1 5 9 0 ‘ K r y w i a k H a r r y
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 1 2 B r o v o l d H e r m a n
1 6 1 4 ‘ C u n n i n g h a m S t a n l e y
1 6 1 8 ‘ G a i a d A n d r e w
1 6 2 2 * S a n d o r J o h n
1 6 2 6 P u l a k J o e
1 6 3 0 ‘ P i c k l e s C l i f f o r d
1 6 3 4 ‘ K a c h m a r y k N i c h o l a s
1 6 3 8 P a r e W m G
1 6 5 0 ' C o L w i l l i o n T h o s A
1 6 6 8 ‘ M i l e s F r e d k
1 6 6 8 1 / 2 B i g r a s R e g d J A
1 6 7 0 * S p e e c k a e r t E d w a r d
1 6 8 8 ‘ G l i n s k i M a r k
1 6 9 0 * P r o k o p c h u k W m
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 * G i n t e r A n t h o n y
1 7 0 8 ‘ J a c q u e s W m
1 7 1 2 * M c C o r m i c k E t h e l M r s
T h o m p s o n J o s
1 7 2 6 * G o l u b J o h n
1 7 3 8 ‘ K i t c h e n H e c t o r 8
1 7 4 2 * J a c q u e s H e n r y
1 7 5 8 ’ M u d j a r L o u i s
1 7 6 4 * G o s l i n F r e d
1 7 6 6 ‘ S m i t h A r c h d
1 7 7 0 ‘ P i s t r u z a c k N i c k
0 M i l l o y c r o s s e s
1 8 1 2 ‘ H u m e n i u k M i k e
1 8 1 8 ‘ T u r o k P e t e r
1 8 3 0 ‘ M a k s y m o n k o K l y m G
1 8 3 2 * M a g d a J u l i u s
1 8 4 0 * H a y e s G e o
1 8 4 2 ‘ B e r t o i a L i b e r o
1 8 4 6 ‘ E w a s c h u k P a u l
1 8 5 0 ' J a g o C h a r l e s H
1 8 5 8 * S k r o b i a k D a n l
1 8 6 8 ‘ D i d u c k F r e d
1 8 7 0 ‘ G o n o s J o h n
1 8 8 0 ‘ H a w r e l u k D i m i t r y
1 8 8 4 H o u s t o n D u n c a n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O M a t i l d a c r o s s e s
O C N R c r o s s e s
Q W a b a s h R l y c r o s s e s
C a n a d i a n A u t o m o t i v e T r i m B l d g
7 9 7 D u p u i s H e r b e r t M
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 0 7 * M a r c e a u J o s H
8 2 1 ‘ M i n e r E m e r y L
M i n e r D e l o s
C l o u t h i e r A r t h u r J
8 3 1 A b s e n t
8 3 3 * H a d a s h J o h n
8 4 5 ‘ R e a u m e F r a n k X
G o d f r e y A l b e r t E
8 6 1 M y e r s L e o
8 6 3 ' G a r m a i n A l b e r t
M a y e r s L e o
B e g i n D o n a t
8 7 5 F r e k e r J o h n H
8 7 5 1 / 2 L e d u c L o r e n z o J
E d n a c r o s s e s
9 0 3 ' G a r b u s C h a s
9 1 5 F r a n k o b a c J o s e p h
9 1 9 * E m e r y H e n r y C
9 2 5 * L e w a n d o w s k i S t a n l e y
9 3 1 ‘ M o r a n d N a p o l e o n A
9 3 1 1 / 2 B o n n e v i l l e R u d o l p h H
9 3 5 ‘ 0 u e l l e t t e C e l e s t e M r s e
9 3 5 1 / 2 S o u l l i e r e R a y m o n d N
9 4 3 ’ V e r b o n c o e u r R a y m o n d J
9 4 9 ' V a n H o o r e n C a m i e i
9 5 3 ‘ N o r m a n A r i s t i d e X
9 5 9 * C h a m p a g n e W m
C l o u t h i e r H e c t o r
9 6 3 ' L a n o u e C h r i s t o p h e r
9 6 9 D e s j a r l a i s S a l o m e M r s
9 6 9 1 / : ‘ D e s l a r l a i s R o m u a l d
9 7 5 H a c h e y P e t e r J
T h i b e a u l t E l i z t h M r s
9 7 7 T r u d e l l L o u i s
9 8 3 ‘ T r e m b l a y P e t e r D
 
9 8 5 ‘ R i v a i t E s d r a s P
D u v a l A i m e
T r o t h e n K e i t h
( r e a r ) M a c d o n a l d D o n a l d
9 9 1 ‘ M o r a n d W m p l m b r
9 9 1 1 / 2 L i c k e r F r a n k
9 9 5 B a l d w i n G r o v e r
O C h a r l e s c r o s s e s
1 0 0 7 - 1 0 0 9 ‘ R a i k o v M i k e
S a s s a v i l l e E m i l e
1 0 1 1 E m e r y E r n e s t
1 0 1 5 R e l i a b l e R o o ﬁ n g
‘ F a u b e r t C l i f f o r d H
J o h n s t o n F l o y d
1 0 1 7 P a r e n t E l e a n o r
1 0 1 9 * F a r m i l o e W m E
1 0 2 1 * G e l i n a s W m
1 0 2 7 * F a u b e r t S y l v e s t e r 0
1 0 2 9 S i m a r d A l b t
P i l l o n L o r n e
1 0 3 7 ' R a i s b e c k L u k e
1 0 4 1 * M a l o v i c h G e o
1 0 4 5 * D r a g i c h M a r y M r s
1 0 5 1 * T u r a n s k y J o h n
1 0 5 9 A n n a P h e l p s M e m o r i a l B a p t i s t
M i s s i o n
1 0 6 5 * B u z a t z i a M i l o s
1 0 6 9 * M o l y n e a u W m
1 0 7 3 ‘ V e r b o n c o e u r O l i v e r
K l a p o w i c h J a c o b
1 0 7 3 1 / 2 K l a p o w i c h J a c o b
1 0 7 9 ‘ S t D e n i s R e m i
1 0 8 3 * L a r o c q u e A d e l a r d j ‘
1 0 8 9 ‘ B u n c i c k V a l e n t ‘
1 0 9 1 * V o r k a p i c h V u j o 3
1 0 9 7 * P e l k e y W m
O R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 5 E a s t W i n d s o r A u t o R e p a i r
1 1 1 7 * R a n g e r A v e l l i n e
L a v a c k H a r v e y
1 1 2 1 * L a b a d i e A l f r e d
1 1 2 7 E l u c k J o h n
1 1 3 1 ‘ H e b e r t E r n e s t
1 1 3 1 1 / 2 M a c D o n a l d J o h n A
1 1 3 5 * B e l a n g e r E r n e s t J
D u p u i s L a u r e n t
1 1 4 1 ‘ B e h u n e D a n l
1 1 4 1 1 / 2 P e r r a u l t J o s e p h
1 1 4 5 ‘ T h i b e r t R a y m o n d
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1 5 3 3 * K u s z y k M a r y M r s
1 5 4 1 ‘ T u c k W m H
1 5 4 7 * H u d e c A n d r e w
1 5 5 1 * M o t r u k F r a n k
1 5 5 3 * U n g u r e a n L a z a r
1 5 6 3 ’ S t o t t G e o
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” W a l l a c e A r c h d
6 0 8 R i d d i c k J o h n
6 2 0 * F o x A l v i n
6 6 0 * E n g e l A n t h o n y
6 6 4 ‘ S l o n J u l i a n
6 7 8 * D e r m a n s k i J o h n
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1 7 8 8 * S t a s k o M i c h l
O M i l l o y a v c r o s s e s
1 8 0 6 ‘ T u r s k i A n t h o n y
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1 8 8 2 ‘ B u c h k u s k y F r e d
1 8 8 4 ‘ C i e b i n J o s
1 : S a n d w i c h E T o w n s h i p
2 2 4 8 * W i n k P e t e r
2 2 6 0 * S m i t h E d w d
2 2 7 8 * K e l c h J o h n
2 2 8 4 B o y d H e r b t
2 2 9 6 * A v r a m N i c h o l a s
0 V i m y A v c r o s s e s
2 3 1 0 * L a C l a i r P h i l J
2 3 1 8 * L a B u t e H a r r y J
2 3 2 4 * B o y e r N J
2 3 3 2 * S o n g a l K a r l
2 3 3 6 * D e m b i c k i W a l t e r
2 3 4 0 * C s o r t o s V i n c e n t
2 3 4 6 F r e d e r i c k F r a n k D
2 3 5 2 * P e r r a u l t C e l i n a M
2 3 5 8 * C h a n k o M i c h l
2 3 8 4 ‘ M u l a r c h y k M i c h l
2 3 9 6 * P a n c h u k J o h n
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 5 7 4 * Z a z u i a G e o r g e
2 5 8 4 * R y m a r P e t e r
2 5 9 6 * O ' K e e f e T h o s
2 6 1 0 * S o c h a s k i J u l i a n
2 6 2 4 * H e i l E a r l
2 6 2 8 * K i n g R i c h d
2 6 3 2 * B a i r r l l e F
W E S T S I D E
1 5 3 3 ‘ M i r i c h I l i j a
1 5 5 9 * H o m e n i u k S t e v e n
1 5 6 5 * D z u n k o A n d r e w
1 5 6 9 ‘ B i d n o c k F r e d
1 5 8 5 ‘ A l t e n h o f J a c o b
Q R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 6 7 * Y a n c h u k M a k a r
1 6 8 9 * S r a m o J o h n
1 6 9 5 * Z a h r a d n i c h e k V a c l a v
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 5 * N o v o s a d J o h n
1 7 0 9 * H o o v e r A l b t
1 7 2 5 * B e r b a r e s c o J o s e p h
1 7 3 7 * L e F a i v e E d m o n d
1 7 4 7 * V a n e k P h i l i p
1 7 5 7 ‘ S t a n c e k M i c h l
1 7 8 9 * K r u c h k o D e m e t r o
1 7 9 5 * S h e r y A n t h o n y
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 7 * P e t r u n i a h A l e x
H o u s e u n d e r c o n s t n
1 8 5 3 * L a w r u s K l e m e n t
1 8 6 5 * D e s m a r a i s P a u l
1 8 8 1 * Z i g r u G e o
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E T o w n s h i p
2 2 3 9 * V o g e l g e s a n g A n t h o n y
2 2 4 9 * S t a c k W m
2 2 5 5 * Z o l o t c o v J o h n
2 2 6 1 * S i d o r y k P e t e r
2 2 9 1 * B l a m F r e d
S o k o l i k P e t e r
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 9 * H e r m a n u t z J o s e p h
H o u s e u n d e r c o n s t n
2 3 3 3 * B r a d l e y J o h n
2 3 4 1 * M i r o z o l i n N i c h o l a s
2 3 5 9 * L e h m a n n P M r s
2 3 6 7 * Z i m m e r m a n H e n r y
2 3 7 5 * B o n d y W m J
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2 4 1 5 ‘ A u s s a n t J o s e p h E
2 4 2 9 * A q w a P h i l l i p
2 4 7 5 * B e n s o n L i o n e l
2 5 0 9 * L a l o n d e J o h n
2 5 3 7 * L a f m e r e A l f r e d
2 5 5 3 * M u r a n j i J o h a n
2 6 5 9 * K r a c a n o S a m
2 7 0 3 * B o n d H e n r y
S t L u k e r d c r o s s e s
2 5 5 2 * M a g o n e W m
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 5 * H a n k e J a c o b
2 6 6 3 S u k m a n o u s k i H a n s
0 H i c k o r y r d c r o s s e s
Q D r o u i i l a r d r d c r o s s e s
2 8 3 9 * T a r a s o ﬁ ‘ S a m l
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6 7 9 ’ N o r m a n d B e l t h i l d e
T h o m a s C h a s
6 8 7 M e l o c h e E a r l
Q L o u i s a v c r o s s e s
7 0 5 * S h a n b o m J a c o b B
S m i t h P e t e r
p o u l t r y d l r s
M r s
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A s s u m p t l o n
7 3 5 ‘ S t e i n J a s
7 4 7 ‘ J o l i c o e u r R o b t E
7 5 3 P a r e n t L a u r a M r s
7 6 1 ‘ P h i l l i p s E d
7 6 9 ‘ H o o p e r J a c k
7 7 3 R o n d o t M e l a n i e M r s
7 8 1 R e b k o w e c M i c h l
7 8 7 N e w a r N i c h o l a s
Q M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 5 A n n e t t e A p t ? —
1 G o d d a r d H e r b t
2 E i s e n b e r g C l a r a M r s
E i s e n b e r g D a v i d
3 L e d e r m a n I s a a c
4 I s e n b e r g B e s s i e M r s
S t r e e t c o n t d —
8 1 7 ‘ N u m c h i k M y r a n
8 2 1 A s s u m p t i o n G r o c e r y
8 2 7 D e r o s e A n n M r s
S 3 5 ' G u a y G P e t e r
B r u n e r C y n t h i a M r s
8 3 9 ‘ L e m i r e G e o
8 4 9 ‘ M o d e l l S o l o m o n
8 5 9 ' P r i c e A b r a h a m
8 7 3 R o g i n A p t s —
1 S c h o t t I d a M r s
2 , N e i l s o n B e a t r i c e M r s
3 L a M a r r e R o s e M r s
4 , M o o r e H e r b t
5 M i ﬂ ‘ l i n M o r l e y C
S t r e e t c o n t d —
8 8 9 - 8 9 1 R o g i n A p t s —
' 1 M u t h R o l a n d
2 , S t e v e n s G e o
3 , H a l e J a s
4 B a t e s J o h n
5 C o l l s o n J o s
6 C l e m a s L o r n e
7 , A b s e n t
S t r e e t c o n t d —
Q P a r e n t a v c r o s s e s
9 3 7 M o r r i s W a l t e r A
9 5 5 W i n d s o r M a t t r e s s 8 : E q u i p m e n t
C o L t d
Q L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 3 7 D e r n a ’ s C o n f e c t i o n e r y
1 0 6 5 F r a n k W B e g l e y S c h o o l
1 1 4 3 T a y l o r I r v i n
1 1 4 9 H a r r i s o n F r a n k
P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 4 1 T h i b e r t C i i ﬁ o r d
B r a b a n t D a v i d J
1 2 5 5 * B r o w n i n g J o s S
H a l l a v c r o s s e s
1 3 3 7 ’ B r a i t h w a i t e M a r i o n G M r s
' 1 3 6 1 - 1 3 8 1 F a r r e l l A p t s —
A p a r t m e n t s — —
1 F r e n e t t e A r m o n d J
‘ 2 F o x E d w d
1 0 1 C l a r k N a n K
1 0 2 H a s t i n g s F r e d W
1 0 3 R e i d N e t t i e M r s
1 0 4 B a r r o n T h o s A D
2 0 1 ‘ C o e D o u g l a s G
2 0 2 G r a h a m J o h n E
2 0 3 L o g a n J o h n M
2 0 4 C l a p p R e g d S
3 0 1 M c C o l l J a m e s D
3 0 2 W a s p e R e g d
3 0 3 C h a d d W a l t e r B
3 0 4 E l m e r W m c
. S t r e e t c o n t d —
‘ M o y a v c r o s s e s
1 4 4 3 H u f f m a n H a r o l d
1 4 9 5 N i a g a r a M a r k e t g r o
S t e w a r d s o n W m T
. G l a d s t o n e a v c r o s s e s
‘ 1 5 0 9 - 1 5 3 5 P h y l l i s A p t s —
1 5 0 9 1 K e r r D o u g l a s C
1 5 1 1 F i s h e r W m
1 5 1 5 W i n d i b a n k H a r r y
1 1 5 1 7 S a n d e r s o n M a u d
1 5 2 9 K e l l y W m
1 5 3 1 A n d e r s d n W m N
A » 1 5 3 3 ' T u c k e r S y l v e s t e r G
‘ 1 1 5 3 5 L a n s i n g H e n r i e t t a M r s
1 1 5 5 5 1 4 1 5 8 7 H o l l a n d M a n o r A p t s —
A p a r t m e n t s — - 4 '
‘ g A A n d r e w W m
‘ ‘ i B c u t t s , C a t h e r l n e M r s
 
E v a n s S i d n e y K
R i g b y J a m e s V
G e o r g e W m c a r e t k r
S h e r l o c k P e t e r
T i c h b o r n e T h o s G C
S h a w F o r d
B r a m m e r A d a M r s
B r a b s o n L a v i n a M r s
G o d f r e y E d w d C
A t k i n s o n P h i l l i p
P y c o c k J a s
1 0 S t e w a r t W C
1 1 H e y w o o d O l i v e M r s
1 2 S t e w a r t C l a r e F
S t r e e t c o n t d —
0 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 1 7 H o l l a n d B l o c k — —
C W y l i i e W J o h n
D L u c a s W m E m g r
5 H a r d i n g E d w d
6 R i l e y C h a s
7
8
o
m
q
o
m
s
m
m
i
—
a
b
n
M o n t r o s e M a y M r s
K e a n e H a r o l d
( b a s e m e n t ) L u c a s W m E
S t r e e t c o n t d —
1 6 3 7 H o l l a n d B l o c k —
A H o w a r d G r a c e B M r s
B J a m e s W m
1 B r i m n e r M a y M r s
2 M a r c h a n d G i l b e r t
3 A n d e r s o n E a r l e S
4 L e i t h e a d J a s T
S t r e e t c o n t d — -
Q W i n d e r m e r e c o m m e n c e s
1 7 6 9 V a c a n t
O C h i l v e r r d c r o s s e s
Q K i l d a r e r d c o m m e n c e s
Q D e v o n s h i r e r d c r o s s e s
A U B I N R O A D , s o u t h f r o m C N R t r a c k s
t o l i m i t s , f o u r t h w R o s s i n i b l v d
E A S T S I D E
1 1 4 0 * P r i n k o b a t M i c h l
B a l l o O t t o
1 1 9 4 * 0 c h k o s K a t h e r i n e M r s
O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 6 D u r o c h e r E d w d
1 2 0 8 R o s s y l a N i c h o l a i
1 2 1 6 * T r o m b l a y H e n r y
1 2 2 0 * S a b o J 0 5
1 2 2 6 V i d i c a n G e o
1 2 6 8 * G a i t o n M i c h l
1 2 7 2 * K r o l P a u l
1 2 9 6 * K o s l u k O n e s g r o
0 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 2 * N i c h o l W m A
1 3 1 8 ‘ I r i m e s c u G e o
1 3 2 6 C h a u v i n A g i l e
1 3 3 2 H a r r i s F r a n k G
1 3 4 0 M e y e r J o s
1 3 4 0 1 / 2 B e l l a v y , F r a n k
1 3 5 2 * T a h i l T r o f i m
1 3 5 6 C h m i l n i t z k y W m
1 3 6 8 P o l a c h o k M i c h l
1 3 7 6 * T a r a c a n s k i A n n M r s
. . 1 3 8 0 * M a x i m I o n
1 3 8 8 M o g g T h o s R
1 3 9 4 H a m i l t o n C h a s
Q M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 1 0 G l e g g a n K a t h l e e n M r s
1 4 2 2 P e a r s o n A l e x
1 4 2 8 S t e w a r t W m
1 4 3 6 * K o z o k a r D a n l .
1 4 4 0 * R e t z e r J a c o b
1 4 5 0 S h i e l J a s T
1 4 5 4 A l l e n W e s l e y
1 4 6 0 A m y W m T
1 4 6 6 D o n i s o n S a m l
1 4 7 2 G r e e n W i l f r e d H
1 4 7 8 S a v a g e W m
1 4 8 2 B l a n d R i c h d
1 4 9 0 C a l i b a b a L e e
1 4 9 4 B a r r o w s J o h n
Q S e m i n o l e c r o s s e s
, 1 5 1 0 R o m a n c h u k W m
1 5 1 2 W a k e l i n g F r e d
1 5 2 6 L a p o i n t e O s c a r
1 5 2 8 W i l t s e K e n n e t h J
1 5 3 8 M a l l e n J o h n
 
1 5 4 4 C o r n w a l l M e l v i l l e
1 5 4 8 R e e v e s J o h n T
1 5 5 4 B o u r q u e W i l f r e d
1 5 6 0 L a u z o n N o r m a n J
1 5 6 4 S m i t h A L e s l i e
1 5 7 0 D u c h u k M i c h l
1 5 7 6 B a r t o n J o h n
1 5 8 2 G r n g H a r r y
0 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 2 4 S w a r t z D C
1 6 2 8 G a l l i m o r e H a r r y
1 6 3 4 M c D o n a l d A r t h u r
1 6 4 0 S w i n b u r n e H e r b t
1 6 4 4 K o v o s i G e o r g e
1 6 5 0 * H o r o v e n k o H a r r y
1 6 5 4 S m i t h J o h n
Q A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 N a g e l e i s e n R o b t A
1 7 0 8 H o d g i n s W m H
1 7 1 4 M i t c h e l l F r a n k
1 7 1 8 P e t e r s o n F r a n k
1 7 2 4 S u m n e r R i c h d
1 7 3 0 M e a d R u s s e l l
1 7 3 4 B e n n e t t M a c J
1 7 4 0 * L a f o r e t A l b e m i e S
1 7 4 8 V e r b e e n P e t e r
1 7 5 4 J o h n s t o n e J o h n
1 7 6 0 L a f o r e t C l a r e n c e
1 7 6 4 D e l c o l J o h n
1 7 7 0 A r i g a n M a y M r s ,
1 7 7 6 M i l l e r W a l t e r
1 7 8 0 Z o r z i t M a r c e l l o
1 7 8 4 * R e n a u d L e o N
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 4 H o l m e s T h o s
1 8 0 8 B o r c e W m
1 8 1 8 P e t e r s E r n e s t
1 8 2 4 P o u p a r t E r n e s t
1 8 2 8 B a r n e t t R a y m o n d
1 8 3 4 F u t i a F r a n k
1 8 4 0 B o w d e n W a l l a c e
1 8 4 4 M a r t i n F r a n k A
1 8 5 0 M i t c h e l l D a v i d
1 8 5 6 C a r r o l l L l o y d
1 8 6 2 D u b s G e o
1 8 6 6 M i l b o u r n e ' F r e d k J
1 8 7 2 L o w e s G w y n n M
1 8 7 8 D r i e d g e r J a c o b
1 8 8 2 K i t t o n W a l t e r J
1 8 8 8 H u m p h r i e s W m
1 8 9 4 K i n g F r e d
O G u y c r o s s e s
1 9 0 4 W i l l i a m s J o h n
1 9 0 8 R e a u m e J a s
1 9 1 2 N a g y J o s
1 9 1 8 K i n g A l b e r t E
1 9 2 2 W a s s C h a s
1 9 2 8 P e r r y W m
1 9 3 8 T h o m p s o n D a v i d
1 9 4 2 ‘ D a r r o c h J a s p e r M
1 9 4 6 * C a b a J o s e p h S
1 9 5 0 M c G r a t h K e i t h
1 9 5 2 S h a w W m
1 9 5 4 M c C l i n t i c J o h n
1 9 5 6 L e m m o n W m
1 9 6 4 M c D o n a l d J o h n E
1 9 6 8 Y a t e s R o s s A
1 9 7 4 D a f o e R o s e E M r s
1 9 8 6 H a r l e y D e n n i s
W E S T S I D E
1 1 0 7 U n i o n F o u n d r y C o
1 1 3 9 * E r i n a J o h n
1 1 5 7 * M e t r o f a n u k M i c h l
1 1 6 3 C h o p t o w i c h L u k a s h
1 1 7 3 * K a r p i u k G e o
1 1 7 3 1 / 2 R o s s A n t o n i e
1 1 9 3 ’ N i c s o n V i n M r s
Q O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 3 * W i l l i s S a m l G
1 2 0 7 * D r a g o m i r P h i l i p
1 2 1 5 * T o k a r G e o
1 2 1 9 * B o u t i n F r a n k X
1 2 2 3 * C h a u v i n H e r m a n
1 2 2 7 * L a n o u e E d w d
1 2 3 1 * C r o m b i e J o h n
1 2 4 3 M c K i n n o n J o h n
R o m a n S t G e o r g e C l u b
1 2 4 9 * M a t i n s k e y A l e x
1 2 5 5 ’ S t r i l c h u k J o h n
1 2 6 3 ‘ T a r c e a E r n e s t
1 2 6 5 T a r c e a G e o
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1 2 6 7 * G o r n a l l W m
1 2 7 3 * H u t s o n V a s i l e
1 2 7 7 ‘ B u t n a r i C o s t a n
1 2 9 3 * K o z a k S t e v e
1 2 9 7 * K o z a k M i c h l
Q F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 5 * M e r o n i c k W a l t e r
1 3 1 1 * T e r e n D a v i d
1 3 2 1 * O s o l o n s k y W a l t e r
1 3 3 1 B o u r d e a u H a r v e y
1 3 3 7 M a r t i n P e t e r
1 3 4 3 ’ Z i r i o d a P e t e r
1 3 5 3 * L e p a A n t h o n y
1 3 5 7 P o p p S t e v e
1 3 6 1 * M l h o r e a n S t e v e
1 3 7 1 R e y n o l d s H a r o l d B
1 3 8 1 L e o n t i n a T r a i n
1 3 9 1 R y a n H o w a r d
1 3 9 7 L i t t l e J a s C
Q M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 3 M a c I n t o s h W m
1 4 0 7 * N e s t o r E l i
1 4 1 9 R i t c h i e T h o s D
1 4 2 3 G r e e n e A r t h u r
1 4 2 9 A l l e n J o h n
1 4 3 5 O u e l l e t t e J o s G
1 4 4 1 E d w a r d s C h a s
1 4 4 7 G a l l a g h e r J o h n
1 4 5 1
1 4 6 1 * D u c h e s n e R e a l
1 4 6 7 ‘ W e i l e r F r a n k
1 4 7 7 * N e b e s n u i k J o h n
1 4 8 7 P e t r y s h y n M i k e
1 4 9 1 M a r w o o d F r a n k
1 4 9 5 B u r g i e J o s
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 0 9 ‘ S o l o m c h u k P a u l
1 5 1 5 * F e r e n c S a m l
1 5 1 9 * D o l a n j s k i J o s
1 5 2 3 * T r a c h A n d r e w
1 5 4 3 B e t h a n y B a p t i s t C h u r c h
1 5 5 1 L a f r a n c e L e o
1 5 5 7 A l l s o p G e o Y
1 5 6 5 F e r r a r i A l e x P
1 5 7 1 H a n d f o r d C l a r e n c e A
1 5 7 7 N o o n a n P e t e r
1 5 3 3 D u n n J o h n
R e g i n a l d c r o s s e s
K i n g R o b t D
B a l l a n t y n e E r n e s t
L o c k w o o d C h a s
R e a u m e G e o
M a c I s a a c R o b t
L a l o n d e H e n r y
O u e l e t t e F r a n c i s
N i s b e t A C
G a m a c h e A r i l l e
D u b e a u G a s p a r d
S m i t h L A
R o b i n s o n G o r d o n
H i l l m a n C l y d e
1 6 9 1 T a y l o r H e r b t
1 6 9 5 H a r r o p J o h n
Q A l i c e c r o s s e s
1 7 0 5 G r a n t L o u i s
1 7 0 9 W i l s o n V i c t o r
1 7 1 5 P l a i n e H o w a r d
1 7 1 9 G r o l e a u J 0 5
1 7 3 3 M a c a l a M i k e
1 7 3 9 B a t t e r s b y W a l t e r
1 7 4 5 D a l e C h a s H
1 7 5 1 P e g g l N o r m a n
1 7 5 5 S t a n l e y W m F
1 7 6 . 1 M i l l a r L e o n a r d
1 7 6 7 B l a k e s t o n E r n e s t
1 7 7 3 O r r A r t h u r
1 7 7 9 J e f f e r y L l o y d
1 7 8 5 T a c k a b e r r y C l i n t o n
1 7 8 9 C a r r o t h e r s M i l t o n T
1 7 9 5 U r e G e o
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 5 P r o u l x W i l f r e d
1 8 0 9 H a m i l t o n G e o
1 8 1 5 C o l e m a n R o b t
1 8 1 9 D o w h a n H a r r y
1 8 2 5 B o y e r T h o s
. 1 8 3 1 H o w e T h o s
1 8 3 7 C a d a r e t t e H a r r y
1 8 4 1 W i l s o n H a r o l d
1 8 4 5 D e n t J a m e s
1 8 5 1 M e i l l e u r L e o n a r d
 
O
1 6 1 9
1 6 2 3
1 6 2 9
1 6 3 5
1 6 3 9
1 6 4 5
1 6 5 1
1 6 5 7
1 6 6 3
1 6 6 7
1 6 7 3
1 6 7 9
1 6 8 5
1 8 5 7 S e m e n i u k W m
1 8 6 3 B i c k e r s t a f f W m
1 8 6 7 C o u l e s A m b r o s e
1 8 7 3 M e n e a r C l a u d e W
1 8 7 9 M a c k e n z i e W m
1 8 8 5 G i r o u x M a r c e l
1 8 8 9 M o o r e R a y
1 8 9 5 M c M u l l i n T h o s
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 3 * F i t z g e r a l d W m
1 9 1 1 * B r a d y H a r v e y
1 9 2 1 F a r r o n B e r n a r d F
1 9 2 5 L i n t n e r A n d r e w
1 9 3 1 S i m R o y
1 9 3 7 Y a r o s c a v i t c h E d w d
1 9 4 1 M e t c a l f E r n e s t
1 9 4 7 L e d i n g h a m J a s
1 9 5 1 T h e r r i e n E u g e n e
1 9 5 7 H a r v e y J o h n H
1 9 6 1 S t A n g e J o h n
1 9 7 3 * M a c M u n n T h o s
*
A Y L M E R
A V ,
s o u t h
f r o m
5 8 5
S a n d -
w i c h e a s t t o H o w a r d a v
E A S T S I D E
1 4 4 B e s t R o o f i n g C o
1 7 2 H e i n C o n s t r u c t i o n C o
1 9 4 P r o s s e r E a r l J
B o u r k e J E u g e n e
Q C h a t h a m e c r o s s e s
2 1 8 R e s t o u l e L e o
R o y L e o n a r d
2 4 0 A p a r t m e n t s — -
1 G i l b o e P h i l l i p J
2 B e l l e m o r e T h o s
3 S t e v e n s o n W m
4 T a l g a r t G e o
5 K r o n e r M i c h l
6 F r e n e t t e B e r c h m a n s
S t r e e t c o n t d —
2 5 8 * B a l d w i n G e r t r u d e D
D u q u e t t e ' A r t h u r
2 7 0 C r a i g H a t t i e M r s
( r e a r ) W a r d J o h n J s p r i n g s e r v
2 8 0 H i n d R o b t
2 8 8 A b s e n t
2 9 6 T r e m b l e y E u p h r e s i n e M r s
O L o n d o n e c r o s s e s
3 0 6 * M e l o c h e E m m a n u e l
3 2 8 M u r p h y N e t t i e M r s
3 4 4 * B u t l e r W m
3 5 4 * B u l l o c k e G e o
3 7 2 B i s s o n e t t e R a y m o n d H
3 9 4 * M e r a i j A n n a M r s
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 2 L a d o u c e u r E d w d
4 1 2 M c K e a n G e o F
4 2 0 A y l m e r A p t s — -
1 B a i l l a r g e o n H a r r y
2 F r i e d m a n L e o
3 F i e l d s R a y m o n d
4 B o r d m a n S a m l
S t r e e t c o n t d —
4 2 8 W i l l i a m s E l i z a M r s
4 3 8 * B u r f i e l d R i c h d
4 4 6 B r e n n e r B e t t y M r s
4 5 4 F o g e l S o n i a M r s
C l i n g e r s m i t h A l e x
O ’ C o n n e l l D a n i e l
4 6 0 * P r e v o s t E d w d
4 6 8 * M a r t i n e l l o F r a n k
4 7 6 B a k s t S e w e l
4 8 4 R o s s i t A n t o n i o
4 9 4 M o r e a u P e r r u s J c o n f y
O B r a n t c r o s s e s
5 0 6 * T h o m a s J o h n B
5 1 8 * P a r e n t E m a n u e l
5 2 8 A n t o n e s e P e t e r
5 2 8 1 / 2 C o o k s o n A d a M r s
5 3 6 A w e r b u c h J a c o b
P o u p a r d M a u r i c e
L o g a n C o n f e c t i o n e r y
L o g a n E l w y n
L a F o r e t E u g e n e
5 4 6 ‘ B r o w n F a n n i e M r s
5 5 8 M c K e t t r i c k E r n e s t
5 6 0 B a l k w i l l J a m e s 0
5 7 2 M c D o n a l d I r e n e M r s
Q W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 6 B o r d e r C i t i e s D a i r y 8 : C r e a m e r y
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 7
 
l
6 4 6 ‘ K a r a v i t z R o s e M r s a :
6 6 0 * K i e f e r J o s b r b r 4 3
6 7 0 L a f o r e t E m i l e ; Z :
6 7 6 B o n d y A g n e s M r s
L a m a r A d e l i n e M r s
E m l e y F r a n k F
K u r e k S t a n l e y
B e l c h u k N i c k o l a s
B o n d y R u s s e l l
J e n s o n A l b t ‘
L e v i s L e o n a r d i
R o s e n H a r r y
9 T u s c a r o r a c r o s s e s '
7 0 4 T r e m b l a y P h i l l i p
7 1 6 ‘ P e r f e t t i A m e d i o
7 2 6 S c a f o n e J o h n v >
7 3 6 ‘ M a r k W m J ‘ ‘
7 4 8 * G a w A r t h u r
7 6 0 M a r k C l i f f o r d
M o o r e H a r r y C U
7 6 0 1 / 2 D e m i t r o ﬁ J a s J N
7 7 2 M o r i a r i t y G e o F ' .
7 7 4 J o n e s C l i f f o r d J ,
7 7 6 G r e g o i r e H e c t o r 3
7 7 8 C h e v a l i e r H a r v e y F
7 9 0 ‘ D u f o u r A l f r e d
O C a t a r a q u i c r o s s e s
W E S T S I D E
1 2 1 T h o m s o n A l e x 8
1 2 3 W i l s o n T h o s J
1 2 5 J a c k s o n L e o n a r d ‘ F
1 2 7 D i o n A n n e t t e : 1
1 4 3 C h a m p a g n e W i l b r o d ' ‘
1 4 9 K r a w e z S t e v e . , l ’
1 5 5 M i l l e r C l a r e n c e ‘ ‘
1 6 1 * B r i s s o n J o s e p h
1 6 9 * C o r v e l e y n S o p h i a M r s
1 7 3 R a y m o n d H e l e n
* S c o t t M i l t o n R
L u c i e r N o e
1 7 5 R o u n d i n g M a r w o o d G
1 8 1 O e s t r e i s c h C h a s J
O C h a t h a m e c r o s s e s 3 t
2 1 7 H e r d a G e o “ I t ?
2 2 9 A b s e n t
2 4 1 ' G e o r g e J a s
2 5 3 * H o u f G u s t a v 7
2 6 7 ' L i g g i n s S t e p h e n J ‘ “
2 7 7 * L e i t c h K e n n e t h N
2 8 5 W i l l i a m s o n J o h n W
2 9 5 * Q u a m b y G e o B . ' i ‘ 7
O L o n d o n e c r o s s e s
3 0 5 A t h e r l e y W m N
3 1 1 B r o u i l l e t t e A l b t
3 2 9 B o r d e r C i t i e s B o t t l e E x c h a n g e
* M a n d e l b a u m H y m a n
T i l l e y R o y
3 4 9 P a r k M e l v i l l e - " 1
3 5 9 ’ B e r n a r d V i r g i l i o
3 7 1 * W o i f e W m 7 ,
3 9 1 M o r g a n A l e x S ( l
3 9 5 * C o o p e r W m H _
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 D m y t r o w N i c k o l a s
4 3 1 A n d e r s o n M a d e l i n e
‘ M a r t i n R i c h d
4 3 9 B o i s s o n n e a u l t N o l J i e M r s
B o i s s o n n e a u l t G o r d o n
S a b i n e A r t h u r E
P a r c h o m a W m J l
4 4 7 * C a n t o r J o s e p h \ -
4 5 5 ‘ Z o r z i t F r a n c i s c o
4 6 1 ' R e v i c h S a r a h
4 6 9 * G r a h a m W m W ,
4 7 9 T u r p i n W m R ‘
6 7 8
6 8 6
6 8 8
6 9 0
 
 
A u g e r P e t e r " ‘ 3 .
4 8 5 * W i l l i a m s W r a y ‘ ' 2
4 9 3 T o y H a r r y ~ - 1
O B r a n t c r o s s e s
5 0 7 M u z z i n
E l i z a M r s
E }
5 0 9 J o h n s t o n E d w d ‘ v 1
5 2 1 B a k e r K e n n e t h G ‘
5 2 9 W i c k e n s G e o , " u
C o l l i n s L i l l i a n M r s l
5 3 9 ' J u b i n v i l l e A l f r e d a
5 4 9 C h a d w i c k H o r a c e H - ‘ “
5 6 1 ‘ B r i g h t A n n i e E ,
5 7 3 C l a r k K e n n e t h R ' 4 ‘
R o b e r t s o n J o h n '
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8 :
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0 0
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2 1 0 D E T R O I T S T R E E T
P H O N E 3 - 7 4 3 9
 
 
A y l m e r
5 7 9 8 D r u m F r a n k
9 W h y t e H a r o l d H
1 0 F e t z e r J o s e p h
1 1 W i l d f o n g G a r n e t
O ‘ W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 1 S a f r a n L e i a M r s
6 3 1 B l a i r T h o s A
6 3 9 K e a r n s M e l d o n
6 4 3 A b s e n t
6 5 5 L u c a s R o y
6 6 1 * R u d o v e r S a m l
6 8 9 W i n d s o r T a l m u d T o r a h
T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 7 * H a m i l t o n W i l h e l m i n a
7 1 5 P e a s g o o d E r n e s t J
7 2 5 * P o t t e r J a s W
7 3 3 O ’ H a r a C h a s R
7 4 3 * B e n e t e a u A l b t
7 4 5 H o r s e - S h o e B a t t e r y S e r v i c e
7 8 9 H a m i l C h a s w s e r v s t n
O C a t a r a q u l c r o s s e s
#
B A B Y , s o u t h f r o m 4 6 1 M i l l , ﬁ r s t e a s t
o f P e t e r
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 1 7 * P a g e a u A l f r e d
3 2 1 9 L a B u t t e N o r m a n
3 2 2 1 B a s t i e n L a w r e n c e
3 2 2 3 T a y l o r J o h n
3 2 2 9 ‘ S e g u i n C a l i x t e F
3 2 3 1 * L a f o r e t L o u i s
Q L a f o r e t c o m m e n c e s
3 2 4 3 ‘ P a r e E v e r e s t
3 2 4 5 ’ L o n g M a r k B
3 2 4 9 B o u c h e r R o m a i n e F
M u l l e n H u g h M
3 2 5 1 S t r e t a v s k y G e o
Z i l k a P a u l
O T o u r n i e r c r o s s e s
3 2 6 5 * R o b i n e t C l o v i s M
3 2 6 9 L e m i e u x P h i l i p
3 2 7 3 ‘ D u r o c h e r H e n r y
3 2 7 7 M a j o r L o u i s e M r s
B r o c k c r o s s e s
S t A n t o i n e c r o s s e s
S t J o s e p h c r o s s e s
C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 1 7 B r o w n W m T
‘ 3 4 2 5 B o s n y a k G e o
: 3 4 2 9 ’ C h a n c e J o s J
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
3 2 1 2 S n y d e r F o r e s t
3 2 1 8 O u i m e t A r m a n d J
‘ 3 2 2 2 D r o u i l l a r d H e r b t
, 3 2 2 4 T i t m u s A l b t
3 2 2 6 P h i l l i p s T h o s P
3 2 2 8 ‘ A t k i n E d g a r
l 3 2 3 0 S m a r t E l w o o d
3 2 3 2 ' D u f o u r R e m i
~ 3 2 4 2 ‘ L a u z o n A d d i e M r s
3 2 4 4 S u m m e r f i e l d R o y
3 2 4 8 ‘ D z o m b a k M i c h l
3 2 5 2 G o l e t s k l S t a n l e y
W e s t b u r y W i l f r e d S
7 Q T o u r n i e r c r o s s e s
3 2 6 4 ‘ C r o t e a u L e o
3 2 6 8 D u p u i s G i l b e r t
3 2 7 2 ‘ L o s o n c z y N i c h o l a s
, 3 2 7 6 M a h e u x L a w r e n c e J
3 2 8 0 L a z a r u s L a u r e n c e
' V i g n e u x E u g e n e
3 2 8 4 H i l l J o h n
: 3 2 8 8 D e m e r s A d r i a n J
' B r o c k c r o s s e s
3 3 1 8 . ‘ S t i e r s F r e d
3 3 2 2 * S m i t h M a r g t M r s
, 3 3 2 6 V a C a n t
‘ S t A n t o i n e c r o s s e s
  
 
  
 
  
   
 
  
  
   
_ 3 3 5 2 * S c a r r ‘ P a u l
5 O u e l l e t t e A l b e r t J
u e l l e t t e A l b e r t
. S t r d o s e p h c r o s s e s
Z ‘ E m e r y v O r v a l
 
T h e s t a r ; ( ‘ 1 . a p p e a r i n g : a f t e
 
3 3 7 6 * P a r e L o u i s e M r s
3 3 8 0 * F e l d m a n M o r r i s
3 3 8 4 O u e l l e t t e A d o l p h e
3 3 8 8 D u r o c h e r C h a s
3 3 9 2 * K o v a c s A l e x
3 3 9 6 ‘ R u s h l o w W m
O C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 1 6 * D o u g l a s E a r l
3 4 2 4 S i s s o n C l a r e n c e
+ B A L F O U R B L V D
B l v d e t o C N R
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 6 0 4 * M a y v i l l e V a l e n c e
1 6 0 8 * M o o r e H a r r y
1 6 4 0 * H e b e r t A l p h o n s e
1 6 4 6 H e b e r t J o s
1 6 5 8 * L e v e s q u e J o s
1 6 8 6 * D u p u i s E m i l e
1 6 9 8
1 7 1 6 * G h e r a s i m C o n s t a n t i n e
1 7 3 4 * Z e k o P e t e r
1 7 5 8 ‘ B r o o k e r L e w i s
1 7 8 8 * G a g n i e r A r t h u r
1 8 1 6 * L i n d s a y P e t e r
1 8 2 8 * H e b e r t J o s j r
1 8 4 0 * S c h n e i - d e r A d a m
 
@ 1 8 7 0 I r v i n g J o h n
1 8 8 2 * T u r n e r I v a n
1 8 8 8 * F i d d e s A l e x
1 9 0 6 * - B a r n i e r J o s
1 9 1 8 * M o r o z S t a n l e y
1 9 2 6 * G a d d e s P a u l
1 9 4 2 * B u r c h e l l C h a s
1 9 5 4 * G a r a n t W a l t e r
1 9 7 0 * H a r r i s C l a r e n c e
1 9 9 4 * G a r a n t G e o
1 9 9 6 G a r r a n t J o s
2 0 1 0 * A d a m P a u l
2 0 2 8 * R a c i n e H a r v e y
2 0 3 4 * B u r y J 0 5
2 0 4 0 D u m o n t i e r A n t o n i o
2 0 4 6 * R o h a t y n s k i W a l t e r
2 0 5 2 * P i k e O h a s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
1 6 0 3 ‘ M o n e y N a t h a n i e l
1 6 0 5 ‘ S a y e d A l e c
1 6 2 7 * L o e ﬁ l e r H e n r y
1 6 3 9 * W r i g h t S a l a t h i e l
1 - 6 6 7 * U k r a i n e c T h e o d o r e
1 6 8 5 M c C a n d l e s s A d o l p h u s
1 7 3 3 C h a r m n C a m i l e
1 7 6 9 ‘ B e n n e t t S a m l
1 7 9 3 * L a r s ’ n H o w a r d
1 8 0 9 ‘ B r o w n G o r d o n
1 8 2 7 * C h a u v i n W a l t e r
1 8 3 3 O ' H a r a R o n a l d
1 8 4 5 * L e b e r t C h a s
1 6 5 7 * S o v a G e o
1 8 7 5 * S t r a s b u r g J 0 5
1 8 8 5
1 8 8 7 * B e l l e a u W i l f r e d
1 9 0 3 L e b e r t J o h n
1 9 0 7 * L e b e r t E r n e s t
1 9 1 9 ’ P e a r c e H a r r y
1 9 2 7 ‘ Y a w o r s k i J o h n
1 9 3 1 * R u s s e t t e L o u i s
1 9 3 5 G i g n a c G e r a l d
1 9 3 9 M c G o w a n J G e o
1 9 4 7 R u s s e t t R a y m o n d
H o u s e u n d e r c o n s t r u c t i o n
 
. 1 9 5 9 ‘ i R a c i n e E r n e s t J
1 9 7 1 * G a r a n t E r n e s t A
1 9 7 9 W i n c h H e r b e r t
1 9 8 3 * M o r r i e r L y n n
: 1 9 9 1 ' R i c e F r e d k W
‘ 2 ~ 0 2 7 ‘ G i b s o n W a l t e r
2 0 3 3 ‘ B r o c l e r i c k A r t h u r
Z O S I ‘ S t o n e W m . H
2 0 7 5 ‘ F i n n J A l f r e d
#
B A R R Y M O R E L A N E , w e s t f r o m B r o c k
( S a n d w i c h E
T w p ) , n o r t h f r o m 3 4 3 2 T e c u m s e h
t o P r i n c e , t h i r d s o u t h o f C o l l e g e
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . .
3 . 4 1 6 H a w l e y H e n r y 1 H
3 4 2 2 N e w t o n N o r m a n F
3 4 2 8 F r a s e r K e n n e t h
3 4 3 4 H i c k s G o r d o n E
3 4 4 0 R a r e R u s s e l l J
i
 
e
1 : s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d " b y o c c u p a n t : l ,
 
  
3 4 4 6 W a l s h J a m e s P
3 5 5 2 R o u t h i e r J o h n
3 4 5 8 M o o r e H e n r y
3 4 6 4 M c C a f f e r y J o h n
3 4 7 0 R i c k e r b y C e c i l A
3 4 7 6 S o r r e l l E r n e s t J
3 4 8 2 B e l l e n g e r M a r c e l
3 4 8 6 H i l d r e t h C h a s
3 4 8 8 J o n e s H e r b t
0 S o u t h c r o s s e s
3 5 1 0 A t a m a n c h u k W m
3 5 1 8 L o n g l e y W m R
3 5 2 4 L e F a i v e E r n e s t
3 5 3 2 D e l a n e y C h a s
3 5 3 8 P h e l a n F r a n k W
3 5 4 6 G o u l e t A d r i a n A
3 5 5 2 R o u t h i e r J o h n
3 5 6 0 L a r i v i e r e J o s J
3 5 6 8 H e n r y J a s E
3 5 7 6 ' D i n s m o r e J a s
3 5 8 2 B a d d e r J a m e s G
O S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 6 C a r l s o n C h a s
3 6 1 2 T a y l o r W L e o n a r d
3 6 1 8 D u n n G 8 0
3 6 2 4 C o t e J o h n
3 6 3 2 B a r n e t t L e o n a r d A
3 6 4 0 W e a v e r J o h n E
3 6 4 6 K e n n e y J o h n D
3 6 5 2 G r e e n w o o d R o b t
3 6 6 0 W i l c o x F r a n k
3 6 6 6 O ’ C o n n o r E v e r e t t J
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 1 5 D y s o n L e s l i e A
3 4 3 9 W a l d r o n G e o
3 4 4 5 H i l d r e t h C h a s F
3 4 5 1 L a m b e r t C h a s W
3 4 5 9 M c D o w e l l T h o s N
3 4 6 5 S t D e n i s J o h n B
3 4 7 1 M c C u a i g O l i v e r P
3 4 7 7 G r a y H e n r y A
3 4 8 3 A l w a r d W r n
3 4 8 9 B o y l e E l g i n C
0 S o u t h c r o s s e s
3 5 1 1 H u b e r t H a r F y W
3 5 1 9 B r y a n t G o r d o n F
3 5 2 5 L o z o n E d i s o n L
3 5 3 3 P a r k e r W a l l a c e J
3 5 3 9 M c G r e g o r A r c h d
3 5 4 7 S e l f M o r g a n H
3 5 5 3 R o b i n s o n C h a s
S e m a r k E r n e s t
3 5 6 1 M a c k i n n o n A r c h d N
3 5 6 9 P a r t r i d g e E l d e n
3 5 7 7 K l a p k o A l b t
O S t r a t h m o r e a v c r o s s e s
3 6 0 9 B y r n e s C a r l A
3 6 1 7 O b e r l i n F - r e d k E
3 6 2 3 P e d e r s o n R a y m o n d
3 6 3 1 L a f r e n i e r e 0 d i l o n
3 6 3 7 B r o w n A r t h u r c
3 6 4 5 O l i v e r J o h n
3 6 5 1 E l l i o t t G e o
3 6 5 9 A l l a n O s c a r R
3 6 6 5 N a p i e r J a m e s S
3 6 7 1 A n d e r s o n D o n a l d G
m
+ B E D F O R D ( S a n d w i c h w T w p ) , n a m e
c h a n g e d t o S a n d w i c h .
M .
B E L L E i S L E A V , s o u t h f r o m 3 2 2 5 '
R i v e r s i d e d r , f i r s t e a s t o f C a d l l l a c .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘
2 2 2 * G r a h a m L e o n a r d L W
2 2 8 M a n n i e F r a n k J .
2 3 2 L a l i b e r t e N i c h o l a s J
K e m p s o n R o n a l d H
2 3 6 ‘ W i l f o r d J o h n R
2 3 8 ' D u r o c h e r C h a s J
2 4 2 ‘ L a f o r e t F r a n k D
2 4 6 ‘ H u t c h i s o n A n d r e w
2 5 0 * L a b o n t e J o h n B
2 5 4 ‘ S a n d s t e d t F r e d
2 5 6 M a s s i c o t t e U r g e l M
2 5 8 ’ D u c h a i n e E d w a r d : F
2 6 2 ‘ G o u l e t E d w a r d
2 6 6 ‘ S u r p r e n a n t W m '
       
  
 
 
M A T H E R ’ S
B E A R
A L I G N M E N T
S E R V I C E
F R A M E S , A X L E S , W H E E L S , H O U S I N G S , S P I N D L E S , S T R A I G H T E N E D C O L D
6 5 5 L A N G L O I S
A V E N U E
- -
P H O N E 3 - 3 7 0 9
 
 
2 7 0 * Z e r a w s k y E u g e n e
O t t a w a C a r t a g e C o
2 7 0 1 / 2 V a c a n t
2 7 4 * P e t e r s R a l p h P
2 7 8 F i l i a u i t A l e x
2 3 2 M a y A l e x
F i t z g e r a l d W i l f r e d
2 8 8 * “ R u d i c h P e t e r
2 9 0 S a d d y L o u i s E
2 9 2 K l a p o w i c h F r a n c e s M r s
2 9 4 * P o o l e G r o v e r M
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 2 6 L e f e b v r e R a y m o n d
8 3 8 * T h i b e r t G i l b e r t
H i b b e r t H o w a r d A
8 9 0 D r a g a n o v N i c h o l a s
W E S T S I D E . . . .
2 3 9 K i t o w s k i H a r r y
2 4 5 1 * P o l s k y A l e x
2 S c h u l t z R o b t J
3 M i l l e r M i c h l M
2 4 9 ‘ D e n e a u I r e n e M r s
2 5 3 R i v a i t H o m e r
2 5 7 B o i v i n D a m i e n
2 6 1 ' M a r t l n G e o
2 6 5 ‘ K a s z a s A l e x
2 6 9 E v a n s E a r l
‘ M c D o n n e l C l i f f o r d
2 7 3 * L e p i n e E r n e s t F
2 8 1 ‘ M o i s o n E l r i c
2 8 7 N a p i e r L o g a n
2 9 1 V a c a n t
2 9 3 M c G i b b o n J a s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s .
8 0 9 ‘ S m o l e J o s e f
8 2 5 ‘ B e a u n e E d w a r d C
8 4 3 ‘ B a r n i e r R o y
8 5 7 S o u l l i e r e W m
Q C N R c r o s s e s
_
+ B E L L E I S L E V I E W B L V D ( R i v e r -
s i d e ) , s o u t h f r o m R i v e r s i d e d r t o
C N R ( c r o s s e s W y a n d o t t e a b o u t
2 8 0 0 ) .
E A S T S I D E .
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 4 ‘ R y a n J o h n J
3 0 8 * D e s R o s i e r s R o g e r
3 1 2 ‘ F u r l o n g F r a n c i s J
3 2 4 * T a y l o r W C a r l
0 S t R o s e a v c r o s s e s
4 0 8 ‘ T o u t a n t A l b t
4 1 2 * D e l o r m e A r t h u r
4 1 4 J o h n s o n W m
4 2 8 R a y m o n d T h e o d o r e A
W E S T S I D E
Q W y a n d o t t e c r o s s e s
3 0 5 ‘ M a c K a y A n g u s D
3 1 3 * M o r a n d A l p h o n s e J
3 3 7 * F r e d e r i c k L e o n a r d
3 4 ’ 1 * S t a b l e r G e o C
3 4 9 * v B o y e r R o b t R
3 5 7 ' K n i g h t H a r o l d W
S t R o s e a v c r o s s e s
4 0 5 * P i t r e A n n e M r s
4 0 9 ‘ L a u z o n G i l b e r t
4 1 1 * P i t - r e G a b r i e l l e
4 2 1 ‘ P i t r e R e g d
4 2 9 ' D u n c a n A l l a n
O E l m s t c r o s s e s
+ B E L L E P E R C H E A V ( R i v e r s i d e ) ,
s o u t h f r o m 2 8 1 7 R i v e r s i d e d r t o
C l a i r v i e w .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 8 * M i l l e r J a m e s
3 6 ‘ G u e s t M a r y M r s
5 6 * B u r r o w s H a r r y
6 0 * S a u n d e r s H e r b t
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . .
9 D u n l e v y M a r y A M r s
9 1 / 2 G a l l a g e r B J I
1 7 * A b a r M a r g ’ t M r s
2 5 S u m m e r R e s
2 9 ’ M i n e r W i l f r e d
3 3 ’ Q u i g l e y E d w d
. 4 1 ’ P a r e n t E u g e n e
5 7 M a j o r M a x i m
5 9 W i l l i a m s A r t h u r
 
B E N J A M I N A V , s o u t h f r o m n e a r 1 1 2 5
O t t a w a t o 1 3 9 0 T e c u m s e h b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 3 4 D i l l o n W i l l i a m E R e v
1 3 4 % D i l l o n R o y J
1 3 4 6 D a u g h t e r s o f D i v i n e C h a r i t y
1 3 5 2 * D y i a k M i c h l
1 3 5 6 G o d z i s z e w s k i K o j e t a n
K a r l o v s k y H e n r y
1 3 6 0 * B e d n a r i k J o s
S o l i m k a S t e v e S
M c K a y J o s ‘
1 3 6 6 * F e n c h a k M i c h l
P o t y r a k J o s
1 3 7 0 ‘ H r y m n a k E r i c
1 3 7 4 G e r m a n M i s s i o n H o m e
* Z a l g e r J o h n
1 3 8 0 S t o l a r c h u k J o h n
H e l i p M i n a M r s
K o r o s y L o u i s
1 3 8 4 * W a s y l y k J o s
E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 0 4 * G i g n a c O l i v e M r s
Q u i n n C l a r a
1 4 1 0 * L i s F r a n k
1 4 1 6 * R u d k o S t e v e
1 4 2 4 * K r a m e r B a r b a r a M r s
1 4 3 4 * M a l e c S t a n l e y
T r u p i s h G e o
1 4 4 0 T k a c z T h e o d o r e
M o l n a r J u l i u s
1 4 4 6 V a c a n t
1 4 5 2 * K u b a k o w s k i P a u l
U h r i n M i c h l
1 4 5 8 S t e p k o w s k i W a l t e r
T r e m b l a y E r n e s t
1 4 6 4 * S z o c s i c s J o s
1 4 7 0 * S k i b a W a l t e r
S u r u f k a S o p h i e M r s
1 4 7 6 ‘ M i l t k o B o l e s l a w J
M i r z k e n M a x
1 4 8 0 * C h a b o r y k M i c h l
R ' y t z y c k G e o
1 4 8 6 G a u t h i e r P a u l
* S a w c h u k J o h n
1 4 9 4 R o s s n e r E u g e n e
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
9 T e r m i n a l R a i l w a y c r o s s e s
1 6 4 8 F o r d P r e s t o n H
1 6 5 2 B o r d e n i u k A l e x
D u c h a r m e L e o n a r d
1 6 5 6 P r i e u r V i c t o r
1 6 6 2 * K e r e c A n t h o n y
1 6 6 6 * D r o u i l l a r d C h a s
1 6 7 2 R e n a u d C l a r e n c e F
1 6 7 6 ' B e n e t e a u O s c a r
1 6 8 0 * S c h m i d t M a r i o n
1 6 8 6 B e l l a n d D o n a l d R
1 6 9 0 C u l l u m M a r y E M r s
1 7 0 4 * L e d u c H a z e l
H o u s e s u n d e r c o n s t n ( 1 1 )
0 R a i l w a y c r o s s e s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . e
1 3 2 1 * B e r e z J 0 5
1 3 2 7 T r u e d e l W i l f r e d
1 3 2 9 ' C a i l l o u e t t e L i o n e l
1 3 3 3 D e c a i r e F r a n k
D u h a r m e A l b t
1 3 3 7 T e t e l a P e t e r ~
L o z o s s k y S t e v e n
1 3 3 9 R a u F r e d k E
1 3 4 1 S z a n y i J o s
P a l e n c s a r M i c h l
K i s s S t e v e
A d a m s k i A n d r e w
1 3 4 3 * M o l n a r S a n d o r
1 3 4 7 ‘ S t a u d t M a x
1 3 5 3 ‘ D u n g y A r l i n g t o n
1 3 5 7 K l o c h e k J o s
P a s e k a M i c h l
1 3 6 3 * P a t a k y S t e p h e n
1 3 6 7 * S o l i m k a J o h n
S o l i m k a S t e v e
1 3 7 1 * U r b a n J o s
1 3 7 5 ‘ K r i s t i n o v i c h J o h n
1 3 8 1 ‘ M a l e c A g n e s M r s
1 3 8 5 ‘ B o r o w i e c J o s
E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 7 ‘ M a r t i n J o h n
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 9
 
1 4 1 9 O s u c h A n d r e w
1 4 2 5 * K a c z o r J a c o b
J o h n s o n G l a d y s M r s
1 4 2 9 * L i z z i R i t a M r s
1 4 3 5 * C a s t o n g u a y A m a d e e
1 4 3 9 W i n i a r z M i c h l
1 4 4 7 * C i c h y J o h n
1 4 5 5 * J a r o s z P a u l
1 4 5 9 * U l i c n i J o h n
1 4 6 5 ‘ N a l u z n y J o h n
1 4 7 1 R i n d t R u d o l p h
* R a b i n s k i A n t h o n y
1 4 7 7 H u d a c e k G e o
* L i s S t a n l e y
1 4 8 1 ‘ 0 ’ R o u r k e G e o
1 4 8 9 * K e r r W o o d r u ﬁ
1 4 9 5 ‘ C s o r d a s E m e r y J
O S h e p h e r d e c r o s s e s
0 N o t o p e n e d u p
9 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 6 1 5 K i r a l y J o s e p h
1 6 1 9 ‘ P a l a m i d e s G o d f r e y
1 6 2 3 ’ B e l l a k A n d r e w
1 6 2 7 L e n a r d o n A u g u s t i n o
1 6 3 1 * B o s c a r i o l J o h n
1 6 3 7 * B i r o J o h n
1 6 4 1 * V a s J o h n
1 6 5 3 H o d a r a F r a n k
O s t r o w s k i J o h n
1 6 6 5 * L a n g l o i s J e r o m e J
1 6 7 7 * N a r o s k i C h a s
1 6 8 5 * K o w a l s k i P e t e r S
1 6 9 5 G a t e s J o h n W
O r o b k o M i c h l
1 7 0 3 * B e l l a n d B e r n i c e M r s
1 7 1 7 ‘ F a r o u g h T h o s
1 7 2 9 S c o d e l l a r o J o s
1 7 3 5 * M o n g e a u R o s a l i e M r s
1 7 4 5 ’ S k a l k a J a c o b
1 7 5 7 O u e l l e t t e J o s
1 7 6 1 * G r a y s o n P e t r u n e l a M r s
1 7 6 5 * L a n g l o i s N o a h ‘
1 7 7 7 * B u k t a C o l o m a n
1 7 8 1 - 3 V e n d r a s c o F r e d k g r o
\ * V e n d r a s c o A n g e l a M r s
1 7 8 7 * Z a w i s z a J o h n
1 7 9 1 B u s a t o R i c h d
1 7 9 3 L i t t l e J o h n L
O R a i l w a y c r o s s e s
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
_
B E R N A R D R D , s o u t h f r o m C N R t o
b e y o n d T e c u m s e h b l v d e , ﬁ r s t e a s t
o f R o s s i n i b o u l e v a r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 0 2 * P e t r y s h y n A n t h o n y
1 3 0 8 M o u s s e a u E a r l
1 3 1 4 ‘ D o w e l l D a v i d
1 3 2 0 B l a n c h e t t e R o m e o G
1 3 2 2 B o o b G e o
1 3 3 8 D e y o n k i e r C a m i e l
1 3 3 8 1 / 2 W a l l a e r t A r t h u r
1 3 4 2 * W o o d r i c h W m W
1 3 4 2 * H e r b e r h o l z M a x
1 3 6 2 * B r o p h e y R e g d G
1 3 6 8 * B r o p h e y T h o s R
1 3 7 2 * M i t c h e l l J o h n
1 3 8 4 A b s e n t
1 3 8 4 1 / 2 V a c a n t
Q M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 2 ‘ A r m s t r o n g A n d r e w
1 4 2 6 * M y e r s N e l s o n
1 4 2 6 1 / 2 V a c a n t
1 4 4 4 * R o c h e l e a u A l f r e d
W h e a t l e y H a z e l
1 4 4 8 * M l y n a r o v i c h J o s e p h
1 4 6 0 A b s e n t
1 4 8 0 L e o n t y G e o
‘ L e o n t y D o m i n i c a M r s
1 4 8 6 * K l i p a P a u l
1 4 9 0 G i b b s G e o E
O S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 2 ‘ R e a u m e C h a s A
1 5 2 2 ’ M o y n e u r P a u l E
1 5 2 6 * K o c e l a A n d r e w
1 5 6 2 ' N a g y C h a s
1 5 6 8 G r e g o r i e ﬁ ‘ R o b t
O R e g i n a l d c r o s s e s
 
 
 
 A B B E Y G R A Y L I M I T E D
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S A L E S A N D S E R V I C E F O R E S S E X C O U N T Y
6 4 9 O U E L L E T T E A V E N U E
 
P H O N E 4 - 1 1 7 1
 
 
  
O
1 9 0 2
1 9 2 2
   
 
1 9 3 8
1 9 4 2
1 9 4 6
1 9 5 0
1 9 5 4
 
G u y c r o s s e s
C l e g h o r n A l e x C
G a l l a g h e r M o r g a n 5
M a c L e a n M u r d o c h
M u n k J o h n
B r a n n a g a n J o h n
M a n s l e y M y r t l e M r s
M c C r e a G e o
1 9 6 5
1 9 6 9
M a t t e D o m i n i q u e
T e a r n e J a c k
 
 
 
‘ 1 ‘ " 1 4 5 1 * M y c o c k W m
1 9 7 6 * K a s p a r d l o v L a z a r
K a s p a r d l o v R e a l E s t a t e
1 9 8 2 * D u b i n A l p h o n s i n e
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S A N D W I C H E A S T T O W N S H I P
2 3 4 8 * N o b l e A l f r e d R
2 3 5 6 R u s n o k G e o
2 3 6 8 * B l a c k s h a w H a r r y
2 3 9 2 * W i k m a n E r i c
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 4 * S a b a r a J o h n
2 4 2 6 * T u r n e r R o b t
2 4 5 4 B j o r k q u i s t E r i c J
2 4 6 6 * F r i i s H o l g e r
2 4 7 8 * 0 u e l l e t t e L e o W
2 4 8 6 * G u i l b e a u l t H e n r y
2 4 9 4 * M e l n i k H a r r y
S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 2 * M a t t e L e o P
2 5 2 6 * D o r e y L e o
2 5 3 8 * B e l l e a u L e o
2 5 4 6 * B r y g i d y r M i k e
2 5 5 4 * U l a s c i c R o y
2 5 7 2 ‘ D a m p h o u s e O s c a r
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q F r a n k l i n c r o s s e s
1 3 2 1 ‘ C o r l e t t J o h n T
1 3 3 1 * G i d d y W m H
1 3 3 7 ‘ B a z a n K o s t B
1 3 6 9 * E w i n g H a r r y R
1 3 8 9 * R a d k e v l c h S t e v e
' 0 M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 5 * H a r r i s o n A l b t
1 4 1 9 * S t a n k o J o h n
1 4 2 3 * F i e l d s L l o y d D
1 4 3 1 * B a n k s S t e p h e n
1 4 4 1 ' B u t t E r n e s t c
1 4 4 5 ‘ G o u p i l E r n e s t A
1 4 6 9 ‘ G i r a r d N o r m a n G
1 4 8 7 * P r e R o y W
1 4 9 3 G y l e s C h a s T
' 1 4 9 7 F r e d e r i c k R u s s e l l J
O S e m i n o l e c r o s s e s
( 1 5 1 7 ‘ B a l e k a M i c h l R e v
1 5 2 1 ‘ R o n c h k a B r o w n i e
1 5 2 5 ’ M o o r e E l i z t h M r s
‘ M o o r e D o r i s
1 5 3 5 * M e n k o G a b r i e l ,
1 5 5 1 M a r c h a n d A l f r e d A
1 5 5 9 * L i e b i n g A l f r e d R
1 5 6 3 ‘ B e c k L l o y d H
1 5 9 7 ‘ J o h n s o n L a w r e n c e
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 1 1 * P r i n c e T h o s H
1 6 1 5 * G i r a r d A r c h d
* L a u r i e r W a t h l e r
A l i c e c r o s s e s
M i l l o y c r o s s e s
G u y c r o s s e s
 
S t r e v e l G e o E
K r u g W m 4
A t k i n s o n W i l f r e d
S h r i m p t o n H e r b e r t
S n i v e l y A n n i e M r s
M i l l a r J a s
M c K e n z i e G e o
G y l e s L e w i s
O n i c a C o n s t a n t i n e
W r i g h t W i l m o t
B o g u c k i C h a r l e s
C a r v e r L o u i s M
 
O
+ S A N D W I C H E A S T T O W N S H I P
2 3 9 3 * M c G e e T H a r r y
2 3 9 7 * T r a c e y M i c h l J
Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 3 * D o c h e r t y W m A
2 4 1 5 * D - u c h a r m e A r c h i l l e A
2 4 2 5 ' S o v r a n J o h n
2 4 5 3 * D i l l o n G e o A
2 4 8 1 * L a n o u e J a s
2 4 8 9 * G o o d b r a n d J o h n H
Q S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 3 * T r u d e l l D o n a l d
2 5 1 5 * C o r b e t t R i c h d
2 5 1 9 * B o i s m i e r O s c a r J
2 5 4 5 * M e l o c h e J a c o b
2 5 4 9 * P h i l l i p s H a r r y
2 5 8 3 * R i g e l h o f C h a s A
_
+ B E T T ’ S A V , ( S a n d w i c h W e s t T o w n -
s h i p ) s o u t h f r o m T e c u m s e h b l v d ,
t h i r d e a s t H u r o n L i n e
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* B r u n e l l e W m M
* B r u n e l l e J o s
‘ F e n n L l o y d J
R u s h l o w L e o
‘ B a l e s t r i n i L o u i s
* B o n d y L l o y d E
* W i l l i a m s T h o s
W E S T S I D E
‘ L e w i s J o h n
1 " W i l s o n D a v i d T
* L a n g l o i s G e o
P a r e L a w r e n c e
" M o r e n c y B e n ]
” M c D o n a l d C l a r e n c e
R i c h a r d s I s a a c
" G i l l e s p i e A n d r e w W
J o h n s o n J o h n H
_
B L A C K B U R N C O U R T , w e s t f r o m e n d
o f H u r o n L i n e
3 7 2 0 * M c S k i m m i n g R o b t
_
B L O O M F I E L D R D , n o r t h f r o m T o u r -
n i e r s t t o P r i n c e r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 7 5 M a j o r W i l f r e d
3 2 8 5 M e l o c h e L e o F
0 B r o c k c r o s s e s
O S t A n t o i n e c r o s s e s
Q C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 3 5 F e d e r a l F o u n d r y & S t e e l C o L t d
H o u s e s u n d e r c o n s t n ( 3 )
3 5 0 7 * C o s g r a v e G o r d o n
3 5 1 1 * D o r r e p a a l J o h n
3 5 3 7 * H u s a l a c k W m
3 5 4 3 * P r i e u r R a y m o n d
3 5 4 9 * A t k i n O r v i l l e W
3 5 5 1 * K o z a c h u k L e n a M r s
3 5 5 9 * D a n e l i u k P h i l i p
3 5 6 7 * R o b i n s o n M i c h l
3 5 7 5 * A m l i n D a r r e l
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 5 8 5 ‘ R e a u m e M u r a h M r s
3 5 8 7 * D e B r o e A c h i l l e
3 5 9 1 * S e l i s C y r e l l e
‘ V a n D e V e l d e R e n e
H o u s e u n d e r c o n s t n
L o t c r o s s e s
3 6 0 5 * L o n g T h o s
3 6 1 5 * D r o u i l l a r d H e c t o r
3 6 2 1 * B r e a u l t Z e p h y r
3 6 2 7 * P a s k a J o h n
3 6 2 9 K e l l e r F r a n k
3 6 4 1 * W o o d h o u s e J o h n
3 6 5 3 ‘ D r a k e G e o E
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E
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3 3 4 0 * P r e n t i c e G o r d o n L
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1 9 0
6 G
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O
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0
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1
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3 4 0
4
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1 4
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*
1 9
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F
1 9 1
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o u x
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9 S o u t h c r o s s e s
3 5 0 2 * M a n d z u k M i c h l
2
’ t h
A l
b t
w
2 3
2 5
* L
e s
p e
r a
n c
e
H e
n r
y
.
I 3
3 8
S g
l t
h
L e s
l i e
2 3
5 3
* O
s t
e r
h o
u t
G e r
a l d
W
O l
g a
s
B e
a u
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S h
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1 9
3 4
G e l
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s
C l a
r e n
c e
2 3
7 5
* D
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e W i
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3 5
2 2
* T
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m b
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3 5 2 4 * T h e o r e t F r a n k
3 5 2 8 * S h a n g e n u k F r e d
3 5 3 6 ’ H a w c h u k M i c h l
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 5 4 6 * H o w c h u k N i c k
E v a n i u k M i k e
3 5 4 8 L e B l a n c D a v i d
3 5 5 2 * W e b b F r e d A
3 5 5 6 D e l i s l e M a t h i l d a M r s
3 5 6 2 ‘ G i v i n s k y J o h n
3 5 6 6 * R u d a k M i c h l
3 5 6 8 B r o c k l e y A l f r e d
3 5 7 4 * K a r l e c h u k W m
3 5 7 8 B l o o m ﬁ e l d ’ s M a r k e t g r o
* T o m c z a k A d r e w
S t e v a n o v M i c h l
3 5 8 0 * T a r a s i c k W m
3 5 8 4 * M a h e u x T h e o d o r e
3 5 8 6 * S p i t a l s k y J a s
3 5 9 0 ‘ 0 n y s c z u k S t e v e
3 5 9 6 * B u l m e r E l m e r
0 L o t c r o s s e s
3 6 0 4 V a c a n t
3 6 2 6 * 0 u e l l e t t e H e r b t
3 6 3 2 W e l s h C r a w f o r d
3 6 4 0 V a c a n t
3 6 4 8 D e a n J o s
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 6 6 8 * H a r r i s o n C h a s
_
B R A N T , e a s t f r o m 4 7 8 M c D o u g a l l t o
A r g y l e r d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 7 0 M c L a u g h l i n J o h n
Q M e r c e r c r o s s e s
4 5 2 - 4 5 4 G a p a B l a c k s m i t h S h o p
‘ G a p a J o h n
* G a p a M i k e
O G l e n g a r r y c r o s s e s
5 1 6 M e n t l e y G e o
5 4 2 I n t l T o o l & W e 3 1 . S t a m p i n g
5 6 6 S p e r o n i G i d i o
O A y l m e r a v c r o s s e s
6 5 2 * S e b a s t i a n J o s e p h
6 5 8 D e R o s e F r a n k
6 6 6 * W i r i s F r e d
0 L o u i s a v c r o s s e s
7 0 2 C a m p b e l l H u g h A
7 0 6 A r c h a m b a u l t A d r i e n
7 1 2 * S a n t i n E m e l i o
7 1 4 C o l o n i a l C o n s t r u c t i o n C o
S a n t i n A n t h o n y
7 2 2 M c D o n a l d J o h n
7 3 6 * M u l h o l l a n d M a r g t M r s
7 4 4 * F a v a r o A n g e l o
7 6 4 ‘ E v z o z i t c h B e s s i e M r s
7 6 6 M c C o r m i c k H a r r o l d
7 6 8 R o s e n P h i l i p
7 7 6 ‘ T e s t a n i J o s
7 8 4 * P u p u l i n P e t e r P
7 9 2 S t e i n I s a b e l l a M r s
Q M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 4 W a l k e r W m M
8 1 0 M a t t e J o h n B
8 1 4 L o u i s J o s ,
8 2 6 P a r e G e o
B e e n a k k e r A n t h o n y
B 3 4 J o l l i c e o u r L e o
8 4 0 * 0 u e l l e t t e G L
8 4 8 M o u s s e a u E d m o u r ‘ B ‘
8 5 6 ‘ D e n e a u R o s e M r s
8 6 8 D e s j a r l a i s E d m o n d
* L a p o r t e L e o
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 2 S e g u i n B r o s L i m i t e d , p r n t r s
9 3 8 B e l l a i r e A r t h u r '
‘ S e g u i n E v e r i s t e G
 
 
 
T h e s t a r ( * )
l 4
a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t z n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t ,
.
J .
 
  
 
 
 
9 0 9 S E C U R I T Y B L D G .
 
( B A R R Y E . A T K I N S O N )
G E N E R A L I N S U R A N C E
” E S T . 1 8 8 9 "
H . A T K I N S O N A N D S O N
P H O N E 3 - 5 3 1 4
 
 
9 5 8 * D r a g o m i r M i c h l
9 6 6 * L a v o i e F r a n k X
L a v o i e F P a u l
9 L a n g l o i s a v c r o s s e s
N o t o p e n e d u p
C h i l v e r r d c r o s s e s
2 0 9 0 C a n a d i a n L e g i o n ( B r 1 2 )
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 9 * L a m o n t a g u e C e c i l e M r s
Q M e r c e r c r o s s e s
4 3 1 J a c k s o n G a r b u t t
4 3 9 * A r m a l a n d J o s
4 6 3 V a c a n t
O G l e n g a r r y c r o s s e s
5 4 1 V a c a n t
5 4 3 B e g i n A l b t
5 5 7 T h e o r e t J o s
5 6 3 L e h r m a n A b r a h a m
Q A y l m e r a v c r o s s e s
6 3 7 * P a r e n t C l a r e n c e
6 4 7 * B o u t e t t e E r n e s t
6 5 5 F r a n k H e r b t G
6 5 5 1 / 2 R o s e n b a u m H i r a m
6 7 1 * B i a s u t t i L u i g i
6 7 9 G a m m o n W m A
6 9 3 A b s e n t
Q L o u i s a v c r o s s e s
7 0 1 P i t t o n e t J o s g r o
7 1 1 G i a d y s J e a n M r s
H u m p h r e y A d a m
7 1 5 H a y d o c k E l i z t h M r s
7 2 1 N i c o l C h a s
7 2 7 * O t ﬁ c e r S a m l
7 3 5 R a t t r a y E d w a r d
7 3 7 * L u x f o r d J o h n W
7 6 9 * M a r i n e l l i D o m i n i c
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 5 C a r d A l e x a n d e r H
8 1 7 N e l s o n G e o
8 2 5 W h i t e W i l f r e d
8 3 9 * B o u t e t t e A l b t J
8 4 5 C a m e r o n P e t e r , a u t o g a r a g e
8 6 7 * R e n a u d O m e r
8 6 7 * C h i t t l e L o r e t t a
8 8 3 R i d l e y E l l e n M r s
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 5 * B l u e s t o n e M o r r i s
9 3 9 * G i r a r d R o c k
0 L a n g l o i s a v c r o s s e s
—
+ B R A Z I L , ( R e m i n g t o n P k ) , e a s t f r o m
2 0 2 8 H o w a r d a v ( R e m P a r k ) .
N O R T H S T D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 1 0 * D e l c o J o h n
6 2 2 C o n n o y J a s W
6 3 2 R o v a n g W a y n e
W h e e l e r W a l t e r E
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 0 3 * H o r t o n G e o
6 0 9 * S h e p l e y C h a s R
6 2 1 * D u g u a y G e o
6 3 3 * C l a r k e D a v i d
6 4 5 C a m e r o n W m J
6 5 7 * S a y e r s A u r e l
6 6 9 * 5 k o l o m i c h J o s
6 7 5 * C o l s t o n J a c k
6 8 1 * P e r k i n P e a r l ' M r s
_
B R I D G E A V , s o u t h f r o m 1 8 0 5 S a n d -
w i c h w e s t .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 4 L a f r a m b o i s e E d w d
1 6 6 A t t m a n L o u i s J
1 7 0 * G a r n i e r W m G
1 7 8 * S c o t t G e o S
1 8 6 T h o m p s o n G e o W
1 9 4 * M a t h i s o n M a t h i s
2 0 2 * C o u v i l l o n E d w d
2 0 8 * D o k e S a m l J '
2 2 0 * D e w a r J o h n
2 2 6 " M a s s e E u g e n e J
2 3 2 D o u g a l l D o u g l a s G
2 3 8 G a g n o n N o r m a n F
2 4 2 C o u s e J o h n R
2 4 8 * C o u z e n s W r n J
 
2 5 4 * W e s t m o r e G e o H
2 6 0 ‘ D o u g h t y H a r r y E
2 6 4 ‘ T u r n e r W m W M
2 7 0 R e i d W m
2 8 0 W i n d s o r B o d y & F e n d e r C o
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 2 0 O ’ B r i e n T h o s
3 2 4 * G r a n d y R o y E
3 2 8 * C e d a r J o s H
3 3 2 S y m o n s G o r d o n T
3 3 6 * O b r i e n E l l w o o d C
3 3 8 M a s s e H e c t o r E
3 4 0 * M a i e n f a n t T h o s
3 4 6 F i t c h W a l t e r F
3 5 0 : " e v i t t J o h n R
3 5 2 ' “ L a u z o n R e n e J
3 5 4 * S t r o e s s e r M i c h l
3 5 6 V a c a n t
3 5 8 * C o l o m b e C l e m e n t
3 6 2 * B a r t l e t t P r e s t o n L
3 6 4 P e d l e y J o h n H
P e d i e y E l i z t h M r s , g r o
M o ﬁ a t G e o
3 6 6 D r o u i l l a r d E r n e s t
3 7 0 P a t r i c k J o h n R
3 7 4 B e l l C e c i l R
3 7 6 * P a g e a u S a m l J
3 8 0 * P r i e u r A l f r e d J
3 8 4 F o r e m a n B e n j
3 9 0 B e r t r a m W e s l e y J
3 9 4 ‘ B r e w e r T h o s V
3 9 6 * G r a h a m J o h n D
4 0 2 C o t e N a r c i s s e
4 0 8 * H u t c h i s o n W i l s o n
4 1 2 * P e r e j d a M a r y
4 1 6 P a r e H e n r y
H u m e s W m
4 1 8 * E l l w o o d A n n i e
4 2 4 O s g o o d N e l s o n P
4 2 8 * B a t e s A d e l b e r t
4 3 2 * R e g n i e r L a w r e n c e J
4 3 8 A b b e y E t h e l M r s
4 4 2 L e f r a n c o i s A r t h u r A
4 5 2 G a l l i L o r i s
4 5 8 * L a r k i n g W a l t e r E
4 6 2 * B u l m a n E a r l G
4 6 8 * C o c k E a r l E
4 7 2 D e s r o s i e r s L e o n a r d J
4 7 6 L e b e l Z e p h i r i n
4 8 6 L u c i e r J o h n D
4 9 2 G e l i n a s A r m a n d F
5 0 2 C u m m i n g s T r i m m e r J
5 0 8 C u m m i n g s N o r m a n
5 1 4 * D e s r o s i e r E l i z t h M r s
5 2 2 T e s s i e r A l e x J
5 2 8 H e n d r a W m B
5 3 6 * S m i t h R o b t A
5 4 4 L o g a n W m
Q W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 8 * G r a s s i P e t e r I
6 1 6 * L i n d s a y H a r r y J
6 3 0 * C l a y t o n B e r t h a M r s
6 3 6 * W h i t t l e S a m l
6 4 0 * G r i ﬁ ’ 1 t h s G e o
6 4 6 B a t e W m T
6 5 2 * M o r g a n J o h n C
6 5 8 * S c a m a n A r t h u r J
6 6 6 * P e t e r s J o h n
6 7 4 * C l o u t h i e r C l a u d e
6 8 4 * M e e k G e o W
6 8 8 * R e a u m e J B a r n e t
6 9 6 * S t r a n d A r c h i e W
7 0 6 * R i c h a r d s J o s A
H o u s e u n d e r c o n s t n
7 2 2 B o i s m i e r E d w d
7 2 8 * L e s p e r a n c e L a w r e n c e
7 3 2 * W a u g h A l f r e d R
7 4 0 * D o c k r y R o b t
7 4 6 * F a l l o n R o b t
7 5 2 R a m l i o J o h n W
7 6 2 H o l l e r h e a d J a s
H o u s e u n d e r c o n s t n
7 9 0 * M a l e f a n t E d w i n
U n i o n c r o s s e s
8 1 4 * K a v s e n V e t o
8 2 2 * B o y d R o b t
8 2 4 P r i c e J a s G
8 2 8 * R o b e r t s D o n a l d C
8 4 4 B e l l F u e l s L t d
T e r m i n a l R y c r o s s e s
8 8 8 ’ K i m b a i l L l o y d
8 9 4 K i m b a l l C e c i l
0 C o l l e g e a v c r o s s e s  
9 0 2 * E v o n O s c a r J
9 1 0 * B r e a u l t E r n e s t J
9 1 6 ‘ A n t a y a G e o 0
9 2 0 C a d a F r e d H
9 2 4 * R o b e r t s J a s
9 2 8 * D i g o u L i l l i a n
9 3 2 R o c h l e a u W m T
H o r n e J o h n
9 3 8 “ P a r e H a r v e y
9 5 6 * H u n t e r J o s
9 5 8 * G r a s s i L o u i s J
9 6 4 R e i d R a y E
9 7 4 P a t t e r s o n A n d r e w
9 7 6 * D i d o n e A l e s s i o
9 8 2 * M a r c h i o r i F o r t u n a t e
9 8 6 * S y k e s W m H
9 8 8 M c C l o s k e y J o h n W
9 9 0 K l i n g b i l e W m
W E S T S I D E
1 6 5 T a y l o r F r a n k ‘
1 6 9 L i n d s a y D a r r e l l L
1 7 1 T a y l o r F r a n c e s M r s
1 7 7 * B o n d y L o t t i e M r s
1 8 3 " B o n n e t t R a l p h
1 9 1 F r y d a y F r a n k
2 0 1 P a t r i c k R o b t R
2 1 5 * G i r a r d D o l p h u s
2 2 1 * E b e r t s H a r r y A
2 2 7 M o l y n e u x J o h n
2 6 3 * C o o k M J
2 7 1 G e n d r e a u J a m e s
W i l l i a m s o n G e o
O L o n d o n w c r o s s e s
3 1 9 Q u e n n e l l J o h n L
3 2 1 M c L a r t y R a l p h
M c L a r t y D o r o t h y
3 2 5 * S h i l l i n g W m C
3 2 7 * W o L I t e r s J o h n
H a n s o n W a l t e r C
C u m m i n g s R o s s E
3 3 1 N u s s i o E r n i e S
M i l l s C l a r e n c e
3 3 3 * B a b y c h u k A n d r e w
3 3 7 * M a r c o t t e F r e d
3 3 9 * S t A n t o i n e W i l f r e d J
3 4 3 B u r n e l l W m N
R o n a l d L i l l i a n M M r s
3 4 5 P a r k e r J o h n A
3 4 7 * A n t a y a E d w d
3 5 1 M e d d i n s D a v i d
3 5 3 B a s t i e n F r e e m a n
3 5 5 ‘ J o s e p h A b r a h a m
3 6 1 * H i c k e y E d w d J
3 6 7 P e p i n W m J
M i u c c i o F r a n k J
3 7 1 * P o w e r F r a n k A
3 7 5 D o t z e r t E l l i s R
3 7 7 ‘ M o r r i s C h a s H
3 7 9 V a c a n t
3 8 3 B r u n n e r F r a n c i s J
3 8 5 * M c I l w a i n L a w r e n c e H
3 8 9 * l n m a n G e o
3 9 1 * G e a u v r e a u D a v i d
( r e a r ) C o o p e r C l a r e n c e A
4 0 7 C a h i l l A r t h u r
4 1 1 * F r i e n d A l e x
4 1 7 * L u c i e r L e o
4 2 3 * L u c i e r D e n i s A
4 2 7 B r i s t o l D o n a l d E
4 3 3 B o i s m i e r J o s
4 3 9 * H a m e l A r s e n e
4 4 5 * D e n e a u L a w r e n c e S
4 5 1 * V e g h A l e x
4 5 7 * P a t r i c k W m
4 6 1 * H a l e W m J
4 7 3 B e l l e p e r c h e L o u i s
G a n g n o n N o r v a l
4 7 7 E r n s t L e o n a r d
4 8 1 C l a r k e E r n e s t R
4 9 7 ‘ D i c k i n s o n M a r y M r s
5 0 3 * H a r r o p R o b t '
5 0 9 * B o o k e r A l b t J
5 1 5 * Q u i c k M i l t o n F
5 2 1 * J a m e s J o h n
5 2 9 B o n d y W a l t e r D
5 3 5 B a t t e r s b y R a y m o n d H
5 4 1 * M a i l l o u x L i l l i a n M r s
5 4 7 * H e a p e F r e d
5 5 5 * L u c i e r E m m a M r s
5 6 1 * D o u g h t y F r e d G '
5 6 7 * H o r r e l l J o h n
5 7 3 * B i b l i c k A n d r e w
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9 3 1
9 4 3
9 4 5
9 5 1
9 5 5
_ 9 6 1
9 6 5
9 6 9
9 7 3
9 7 7
9 8 1
9 8 5
9 8 9
9 9 3
  
6 1 1 * B r u n e l l
6 1 7 “ K a i n S a m l
6 2 3 * B a t e G e o
6 2 9 * H o r r o c k s W m
6 3 7 * R u s s e l l A l b t W
6 4 3 * C h a s e J o h n T
6 4 9 “ O s b o r n e M a r y C M r s
B r i d g e
W y a n d o t t e w c r o s s e s
D a w s o n J a s L
S p u r r i e r R o b t M
H e n r y
R o d i e J o h n
o b l ‘ B a t e s S a m l C
L i e b r o c k C h a s A
6 8 1 * D u r f y C h a s A
H o u s e s u n d e r c o n s t n ( 4 )
7 2 3 ‘ S h e p p a r d C h a s W
7 2 9 * E v o n R o y
7 3 5 ‘ H o u s e W m
7 3 9 * P a l m e r W m V
7 5 1 * A u t t e r s o n W m
7 6 9 * T e s s i e r F r a n k C
L u c i e r F e r m i n J
7 7 9 * D e L i o n W m T
7 8 3 * H u ﬁ m a n W i l f r e d
7 8 9 ’ T r e p a n i e r P e t e r
7 9 7 * L u c i e r C l e m e n t
" Y o u n g S t e v e
U n i o n c r o s s e s
S i d e b o t t o m B r o s ,
P a r e n t C a m i l l e E
g r o s
8 1 5 * P a r e n t A u r e l e J
8 2 5 * H a r e R o l a n d R
8 2 9 * G o f e n k o S t e v e
8 3 5 * R e i d y P a t k J
8 4 5 * F y k e D a n i
T e r m i n a l R l y c r o s s e s
C o l l e g e a v c r o s s e s
9 0 5 * C h u r c h C h a r l e s H
9 0 7 * O w e n C h a s
M a h e u x L o u i s R
9 1 1 * S i m p s o n W m A
H o s i e W m
P a r e S t a n l e y
9 2 9 ‘ S i b l e y C e c i l
Q u a y l e T h o s
9 3 3 ‘ M i s e n e r H a r v e y E
P o w e l l W m A
M a r c h a n d T h e o d o r e
L a f r a m b o i s e X a v i e r
K e a r n s D u f f D
K a y W a t s o n
D u b r o y A l b e r t
B o r t o l u s s i J o s
M i l l e r C h a s J
T a y l o r H a r r y
C l a r k H a r o l d R
D e s j a r d i n s R o y T
M i l l e r W m M
W a r m a n A l b t E
_
B R O A D H E A D , e a s t f r o m 9 5 8 M e r c e r
 
2 4 2 * B e c i g n e u l L o u i s
R o b i n e t A l f r e d
0 S a n d w i c h w c r o s s e s
3 5 6 C o u n t y R e g i s t r y O f ﬁ c e
3 7 8 E s s e x C o u n t y J a i l
Q P e t e r c r o s s e s
4 6 2 * J o n n s t o n e M a r y M r s
4 8 4 * L e s p e i ' a n c e E l i e
O B a b y c r o s s e s
5 2 8 R e n a u d E m i l e
5 3 6 N o v a c y z n s k i P a u l
5 3 8 O l e k s i k P a u l
5 4 6 * L a m b J a s
5 5 4 * S o o l e y C l a r e n c e
5 6 2 C l a r k M a r y M r s
5 7 0 H a m l i n R a y m o n d
5 7 8 * P a r e L e o E
5 9 0 * T u r n e r E l s i e M r s
b o o ‘ r ‘ L a B u t t e E d m o n d
6 3 6 * S m i t h H a m i l t o n
6 6 0 I r w i n G o r d o n C
6 6 2 L u k a n c h o f f P e t e r
6 7 6 * F i e l d s A l b t
Q B l o o m f i e l d r d c r o s s e s
7 0 0 C o t e T h e o d o r e
S t e i n L o u i s ,
7 1 0 S l o a n L l o y d
7 1 2 C u n n i n g h a m J o h n
7 1 8 B e a u l i e u J o s e p h i n e
7 2 0 S c a i f e D o n a l d R
7 2 6 P a r a s c h a k F r a n k
7 3 8 3 8 0 e r H e n r y
7 7 2 ‘ S z v a n A n d r e w
0 E d i s o n c r o s s e s
: E s s e x T e r m i n a l R y
C o l l e g e a v c r o s s e s
9 7 8 V a r c o e J o h n M
9 9 0 * W r i g h t L a w r e n c e
9 9 4 L a w J a s
M i l l e n c o m m e n c e s
1 0 1 0 H u g h e s L l o y d
S O U T H S I D E
0 R u s s e l l c r o s s e s
2 1 9 ‘ H o p e C h a s
2 2 7 * M c L e a n J u d s o n
E l l i o t t L i l l i a n M r s
2 4 7 * M c L e a n E v e r e t t
G e n e r a l B r o c k S c h o o l
: S a n d w i c h w c r o s s e s
P e t e r c r o s s e s
0 B a b y c r o s s e s
5 1 1 * R o b i n e t E m i l e
5 2 1 * S o r r e l l W a l l a c e
5 3 9 * S t a f f o r d J o h n
5 4 5 * P o l i w o d a H a r r y
5 4 7 M o r r i s R e g d
5 6 3 * R i c h a r d P e r c y
5 7 1 L a r a n d o W i l f r e d
5 7 9 O ’ R o u r k e A l b t B
5 8 9 C a v e E r n e s t
5 9 7 * 0 u e l l e t t e V i d a
6 0 7 ‘ W h i t e E l m e r
6 2 5 ‘ D a l p e W m
g r o
 
1 8 0
1 8 4
. 1 9 0
1 9 2
1 9 4 * R o l ﬂ A u g u s t a
O
2 1 6 * C a s g r a i n A l i c e M r s
2 3 4 * G o t t W m M
2 4 6
2 5 8 * T h o m p s o n W m H
2 6 6 * M o i r A n d r e w
2 9 2
2 9 4
3 1 4
3 1 8
3 2 4
3 2 6 * H i l l i k e r J o h n G
3 3 2
3 3 8
3 4 6
3 5 4 * B o i s m i e r
3 6 2
3 6 4
3 ' 6 6
3 7 2 * M e a c h a n L o u i s B
3 8 6 ‘ W e l s h E d i t h M r s
3 9 0
O
4 0 6 R e a v e l y M a r g t M r s
4 1 0 G r e e n w o o d W m
4 1 4 * C a i s t e r G e o
4 2 0 H e n d e r s o n B e r n a r d M
4 2 4 M i t c h e l l
4 2 6 C o l q u h o u n C h a s A
4 3 2 M c C a m o n H u b e r t E
4 4 2 * C o n r a d J o h n S
4 5 0 * R o w l a n d H e n r y G
4 5 8 ’ C a r s s R o b t J
4 6 8 T o p p i n g C h a s
4 7 4 * W a l l a c e T h o s J
4 8 6 * D a y C h a s W
4 9 4 * B e d a r d J o s
O
5 1 2 * W e e p e r s T h o s
5 1 8 * W a r e s C a m p b e l l
5 2 4 * M u l l i n s W m
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5 4 0 ‘ H i l l i a r d C h a s
O
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B r i s t o w F r e d G
M i s n e r W e s l e y W
R y d e r A l i c e M r s
A l f r e d c a r p
H a n s o n H a r v e y
C a n e y S i d n e y
H a l l A n n a M r s
L a b a d i e
A d a m s Y v o n n e M r s
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8 3 4 L i t t l e V y r l e M r s
H o o r e l b e c k E r n e s t
8 4 0 - 8 4 6 B r u c e A p t s —
8 4 0 F a w c e t t I s a b e l M r s
8 4 2 G r i f ﬁ t h F r e d W
8 4 4 R o b i n s o n A l l i s o n
8 4 6 S t o l i k e r J F r e d
. N o r f o l k c r o s s e s
8 5 8 ‘ K e r r W m M , g r o
. 8 6 8 W a l k e r S a r a h M r s
’ 3 ’ 8 7 4 ‘ W a c k l e y C h a s
8 8 0 ’ W a l k e r G e o H
8 8 8 * D o u g a n W m
9 C a r o l i n e c r o s s e s
9 0 4 ’ H a r p e r B u r t o n L
9 1 4 * T u c k M a y M r s
9 1 8 B o d a l y J o h n E
9 2 0 * O ’ C o n n o r J o s P
9 2 6 ‘ S I o a n C h a s R
9 3 2 ‘ W i l l i a m s o n F r a n c i s T
9 3 6 C r a p p e r R a y m o n d G
9 4 0 * C a m p b e l l M a r g a r e t M r s
9 4 6 ' R i d l e r , J o s
9 5 2 ‘ S m i t h F r a n k M
9 5 6 * L e g g E d i t h M r s
9 6 2 * H e i s l e r J a c o b
9 6 6 ‘ M i l l e r , J o s
9 7 2 * L a n g l o i s C a r m o n V
9 7 8 ‘ D a v i s W a l t e r J
9 8 2 ‘ S c h w a r t z , S a m l
9 8 4 H o d g i n s W m S
9 8 8 * C r o l l H i l l e l
9 9 0 * S c h w a r t z J a c o b
Q E r i e w c r o s s e s
1 0 1 0 B a r r G e o V
1 0 1 2 ' C a s e m e n t R o o t
1 0 1 4 H a m m o n d C a t h e r i n e M r s
1 0 1 6 B r i d s o n R e g d G
1 0 2 0 * K a r l s e n J o h n S
1 0 2 2 ‘ K a l l e A l v i n E
1 0 2 8 * T o d d J o h n M
1 0 3 2 ‘ V e n n e y L e o n a r d T
1 0 3 6 * M c D o n a l d J a n e t t e M r s
1 0 3 8 C o x O m e r W
1 0 4 0 ’ C r a i 9 , A l e x
1 0 4 4 R o w a n S e x t o n H
1 0 5 0 ’ K e e l e r E r n e s t E
1 0 5 4 M o r n i n g s t a r H o r a c e
1 0 5 8 * C h a p m a n A r t h u r W
1 0 6 4 ' H u t c h i n s o n H a r r y
1 0 6 8 ’ W a l l a c e S a m l A
1 0 7 2 ‘ W i d d o w s C l i f f o r d
1 0 7 6 B u r n e t W N i c h o l
1 0 8 0 ’ C l a p p M a u d M r s
1 0 8 4 ‘ M o s l e y V i c t o r C
0 P i n e c r o s s e s
1 1 0 4 ‘ B r o d e r i c k E d i t h M r s
1 1 0 8 ‘ L u d y L e w i s P
1 1 1 2 ’ M i d d l e t o n D e l b e r t
1 1 1 8 * R o s e , A r c h d
1 1 2 0 ‘ G l a s s W a r r e n E
1 1 2 4 ' D a v i e s J o h n W
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1 2 5 4 ‘ P r a y H o w a r d J
1 2 6 0 ' M a h o o d C l i f f o r d G
1 2 6 4 * C a r p e n t e r F r a n k
1 2 7 0 ‘ R e i d R o b t
1 2 7 8 ‘ F i l l a r L e o F
1 2 8 4 * B r e m n e r J o h n
1 2 8 8 ‘ L a x G e o W
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1 3 0 6 * G i l k e s J o s h u a
1 3 1 0 ‘ C o x H e n r y
1 3 1 6 ‘ W e s t J o h n T
1 3 1 8 ’ J o h n s t o n e L l o y d A
1 3 2 4 ’ M c N a r y J a s
‘ 1 3 2 8 * S t e p h e n J a s
f 1 3 3 2 N e w t o n W a l t e r N
1 3 3 6 ‘ Z o l i n s k i W m
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1 3 6 6 * L i s c o m b e J a s
1 3 7 0 * F e r g u s o n C h a s J
1 3 7 4 * G a l l e n R o b t M
1 3 7 8 M c C o r m i c k M a r k
1 3 8 4 A b i l d g a a r d V a l d i m a r
1 3 8 8 * D e a n G e o
1 3 9 2 * B a e s J o s E
0 E l l i s a v w c r o s s e s
1 4 1 6 * R o g e r s G e o T
1 4 2 2 ‘ G o w a n C l i ﬁ ‘ o r d S
1 4 2 8 * B r a d t E d m u n d D
1 4 3 2 * T u r n e r A l f r e d E Q
1 4 3 8 * B r u m p t o n W i l l i s H
O W a h k e t a a v c r o s s e s
1 4 5 0 * G i g n a c E u g e n e J
1 4 5 6 * M c M i c h a e l L o v e l l T
1 4 6 0 D y s o n T h o s W
1 4 6 4 * T h o m p s o n G e o r g e J
1 4 6 8 * D i c k A l f r e d
1 4 7 4 * N o e l C h a s E
1 4 7 8 * M a r s h a l l T h e o d o r e F c o n t r
1 4 8 2 ‘ D e a g l e R o s s R
1 4 8 6 ‘ M c N e i l P e t e r
1 4 9 0 ' E m e r s o n D o n a l d G
1 4 9 6 ' W i n e g a r d e n F r a n k E
0 S h e p h e r d a v w c r o s s e s
1 5 0 0 * S o v i e J M r s
1 5 0 6 L o v e J o h n J
1 5 1 0 ‘ 0 l v e r T h o s H
1 5 1 4 * E a r l C h a s
1 5 1 8 H i c k s G i l b e r t E
1 5 2 2 ‘ M c D o n a l d J o h n E
1 5 2 4 W i l s o n L u e l l a M r s
1 5 3 0 * L a n g i o i s H a r r y
L a n g l o i s C l a u d e E
1 5 3 4 * D e l l M a r c e l
1 5 3 8 ‘ R i d l e y C h a s E
1 5 4 2 * H o c k n e y W a l t e r
1 5 4 6 B r o w n H e n r y S
1 5 5 0 M c C u l l o u g h W m S
M a i n v i l l e L u c i e n R
1 5 5 2 W e i e r b a c h N a t h a n E
1 5 5 4 ' B a n k s E d w a r d M
1 5 5 8 ‘ B r e n n a n C h a s
1 5 6 2 ’ K e n n e d y G e r a l d W
1 5 6 6 * W h i t e W m
1 5 6 8 * F a i r h u r s t J o s
1 5 7 0 * W a r d A l i c e
1 5 7 2 S a u n d e r s T h o s
1 5 7 4 ‘ B u r r o w s W r n C
1 5 7 6 * D r o u i l l a r d P a t k
1 5 7 8 * T o u s i g n a n t E d w d J
1 5 8 0 * R a n d a l i O r t h c o D
1 5 8 2 * D o u g h e r t y W m J
1 5 8 4 * W a l k e r A l b t A H
1 5 8 6 H a r r i s o n W m E
1 5 8 8 * B a r n e s J o h n J
1 5 9 0 * W i d d i ﬁ e l d J E l g i n
1 5 9 2 K l e b e r g J A l b e r t
1 5 9 4 * M c C l e l l a n J a s W
1 5 9 6 ‘ H e a r d H e r b e r t L
1 5 9 8 ‘ M c C u l l o u g h M o r l e y c
H a n n a w c r o s s e s
1 6 0 4 L y n g h o l m C h a s
1 6 1 6 * W i l c o x W m A
1 6 3 0 T h e a k e r W m H
1 6 4 0 ' H o o d J o h n
1 6 5 4 ‘ H o o d A l f r e d G
1 6 6 4 ‘ C l e m e n t s G e o H
1 6 7 6 H i c k s H e n r y J
1 6 9 0 * T u r n e r P e t e r L
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
2 1 2 8 * P r a t t F r a n k F
2 1 3 2 ‘ C a s t o n g u a y J o h n
2 1 3 8 ‘ B r o w n C h a s E
2 1 4 8 ‘ P e t e r s A l f r e d
2 1 5 4 ’ S m i t h J o h n J
2 1 6 0 ' R o l l i n s o n F r a n k
2 1 6 8 B r i a n A l f r e d
2 1 7 6 ‘ S m i t h H e r b t
2 1 8 6 J o h n s D a n l A
F e l l T h o s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 5 * D u p u i s P e r c y
1 3 7 P a l m e r A p t s —
A p a r t m e n t s —
1 T e n E y c k H u b e r t
L a n g l o i s E d m u n d
A r n o l d V i o l e t
J o h n s o n W i l m e r
1 0 H o w a r t h J o h n s u p t
1 1 K o z a k M i c h l
1 2 S p e n c l e r E d i t h M r s
1 4 S t r e e t W m E
1 5 C r a n s t o n D e l m a r
1 6 Q u i n n M a y n a r d
. 1 7 R e z e k C h r i s
2 0 W i l s o n R o y 5
O
N
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2 1 D o y l e P a t k J .
2 2 O ’ L o a n e H o w a r d
2 3 T o n e l a t o D e s i r e e M r s
 
2 4 C o w a n J o h n
2 5 S i n o M i l t o n
2 6 O ' B r i e n S a m u e l
3 0 G a t e s H a r o l d E
3 1 E l s c h e n e r H u b e r t
3 2 H a l s t e a d F r e d k W
3 3 H y n d m a n E d m u n d M r s
3 4 D o w l e r M a r i e
3 5 A l l a r d A l b e r t
3 6 C a d i e u x R o s a l i e M r s
S t r e e t c o n t d —
P i t t w c r o s s e s
1 7 3 * M c A r t h u r A r t h u r
1 7 9 * M a s o n T h o s E
1 8 5 * H a r r i s W i l f r i d E
1 9 3 K o w a l s k e H e n r y
C h a t h a m w c r o s s e s
2 2 1 F i t c h W m H R e v
S k a l i n G u s t a f
B e t h e l P e n t e c o s t a l C h u r c h
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 0 7 S c o v i l l e R o b t L
3 1 1 C a r d i n a l P h i l o m e n e M r s
3 2 3 B l a c k R o s a m o n d M r s
3 2 5 B l a c k R o s e
3 3 3 * M a d i l l A l b e r t E
3 4 3 * R o b s o n G e o W
F r a s e r C h a s
3 5 5 P h o e n i x A p t s —
1 S u m n e r S a r a h M r s
2 Z a h a r i a A n t o n
3 S y m o n d s D a y t o n
4 M c E w e n M u r i e l M r s
5 E m e r y A n n e e r s
6 G r a v e ] G e o
S t r e e t c o n t d —
3 6 3 ‘ H a r r i s M a r t i n
D e v i n e J o s
3 7 1 C h e v a l i e r A l b t
3 7 9 ‘ A b e l J o s e p h i n e
3 8 1 W r i g h t J a s
3 9 1 ’ B r o w n E C
K i r k p a t r i c k G o r d o n C g r o
Q P a r k w c r o s s e s
4 0 1 T h o m p s o n W m
4 0 3 P r a t t J o s e p h
4 1 5 ’ M c C o n n e l l T h o s
4 2 3 P a u l t o n E d w i n
4 2 9 W o o d s W m
4 3 1 * P a r k s S u s i e
4 3 9 C r o n k i t e L e o
4 4 1 * W i l l i s C h a s
4 4 1 1 / 2 P o o l e G e o G
4 5 1 C h a p m a n C h a s T
4 6 1 ‘ G o d w i n L o u i s a M r s
4 6 9 ‘ G i b s o n S a r a h A
4 8 5 ‘ D u n c a n J a s
4 9 5 W h i t t a k e r H a r o l d
4 9 7 ‘ W h i t t a k e r A r t h u r
5 0 9 * E l l i s M i c h l
5 1 9 P u r c e l l C l a u d e E
5 2 5 ‘ D e w a r F r a n k S
5 3 9 N e a l C h a s E
5 5 5 * D u n l o p C h e s t e r - O
5 6 1 M u r p h y H e n r y
5 6 3 C o u r t W m
5 7 1 ’ S i m a r d A r t h u r
5 7 7 ’ S i m p s o n C h a s H
5 8 1 ‘ B e l l H e n r y H
5 8 5 * C u n n i n g C e c i l
5 9 5 * B r i g h t L i l l i a n M r s
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 9 * L e p i n e L e o n
6 1 7 * L i t t l e M a r y M r s
6 2 3 M c A r t h u r A n g u s
6 2 9 M c D o n a l d W m H
6 3 1 * S r i g l e y E d g a r C
6 3 9 * C h i c k I n e z M r s
6 5 3 * O ’ N e i l A b i g a i l M r s
6 5 9 * W a i k e r H a r r y
6 6 5 N e a l J a s
6 6 7 * W i g l e L o t t i e
6 7 3 ‘ T a n n i s J a s
6 8 1 S u t t o n J o h n W
6 8 7 O w e n J o h n
6 9 3 * B e l l A n n i e M r s
7 0 3 ‘ C l e m i n s o n P e r c i v a l A
7 1 5 ‘ S m i t h H a r r y R
7 2 3 ‘ B e a u d o i n R a y
7 3 1 * B r i s t o w A n n i e M r s
7 3 7 * B r i t t o n C h a s
7 4 9 A b s e n t
7 5 3 * C u n d a r i F r a n k
7 6 1 ‘ S n i d e r F r e d X
7 6 9 ‘ W e l l m a n J o s
7 7 9 K e n n e d y S a m l
7 8 9 * M e u n i e r H e n r y
E l l i o t t w c r o s s e s
8 0 5 M a t t e A l m a M r s
8 1 5 D a m p h o u s e D a m e a e s e
U . G .
R E A U M E
L i m i t e d
B R O K E R S
A P P R A I S E R S
M a n a g e r s
o f l t e a l
E s t a t e
I n s u r a n c e
B r o k e r s
P l ' l t 4 - 9 2 8 9
G U A R A N T Y
T R U S T
B U I L D I N G
L O N D O N S T .
c o r . V i c t o r i a
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A L . S E A R Y , M a n a g e r
P H O N E 4 - 5 1 0 1
 
 
B r u c e
8 1 9 M a s o n M a r y J M r s
‘ W i c k s M a r y A M r s
8 2 1 F r a n c i s E d w i n G
8 2 5 ' R o c h e m o n t T h o s
8 3 1 * C r i c h t o n A l e x a n d r a M r s
8 3 7 ‘ W a r n e r G e o W
8 4 1 ’ B e l c h e r W m H
8 4 5 ' W i l l i s A d a M r s
8 5 3 ‘ P r i n c e J a s
3 5 7 ' F e r g u s o n J o h n
8 6 3 ' N o b l e A r c h d H
8 6 9 ‘ B u r n s D e n t o n D
8 7 7 ' M a r e n t e t t e E r n e s t J
8 8 5 ‘ K e e l e r W m F
8 9 1 ‘ C a i r d A l e x
8 9 7 G o o d F r a n k L
0 C a r o l i n e c r o s s e s
9 0 5 ‘ S c o t t J o h n L
9 0 9 R i t c h i e R o b t
9 1 5 D e n o n n e I r v i n
9 2 1 ' J o h n s o n M a r i o n
9 2 5 R a t t r a y M G r a c e
9 3 1 K e l l e y I r v i n e
9 3 7 * S m a l e M a r y M r s
K e n n e d y W m
9 4 3 ’ P l a n t T h o s A
9 4 7 J o ﬁ e A l e x
9 5 3 * L i n t o t t H a r v e y
H o l d e n L y l e
9 5 7 M c K e e G e o A
M c K e o w n W m K
9 6 3 ‘ M a s o n M o r r e l l
M a s o n A l m a M r s ﬂ o r i s t s
9 6 9 O w e n E r n e s t
9 7 3 ’ F u l l e r G o r d o n
. 9 7 9 ‘ S m i t h W m
9 8 3 S m i t h T h o s H
‘ S c h m i d V i o l e t M r s
9 8 9 ' M a n t l e T h o s H
9 9 1 M a n t l e T h o s 0
9 9 5 R a c e E t h e l M r s
P a r k i n s o n C l a r a M r s
Q E r i e w c r o s s e s
1 0 0 9 M c D o n a l d ~ H a r r i e t C
. A m e l i a A n t h o n y
1 0 1 1 A d a i r J o h n
B l i n s t o n W m
1 0 1 5 M c L e l I a n A n n i e M r s
M c G i l l i v r a y A r t h u r '
1 0 1 9 Y o u n g R o b t C
1 0 2 1 ‘ H o l d e n L o r e n z o
1 0 2 5 H o w a r d G l e n P
* C e n t e r S a m l
1 0 3 1 ‘ F r a n k f u r t h W m E
1 0 3 3 F o w l e r A l b t E
L o u c k s J a n e t
1 0 3 7 ’ W i l k e s F r e d k A
1 0 4 1 ' R i c k e r H e n r y A ‘
1 0 4 3 P a r e n t Z e n o
1 0 4 5 H o d g i n s L e o n a r d
1 0 4 7 S m i t h s o n L e o n a r d
1 4 9 D o b s o n E r n e s t
1 0 1 H o b b s J o h n
1 0 5 3 H i g g i n s W m
1 0 5 5 ’ R u s s e l l W m
1 0 5 9 ' G r e g o r y E u s t a c e T
1 0 6 3 ‘ L e g a r y K e n n e t h A
1 0 6 7 ‘ L o g a n G e o M
1 0 7 1 * M e t c a l f F r a n k
1 0 7 7 ‘ M c G r e g o r W m M
1 0 8 1 * M c K a y W m H
1 0 8 5 * C h a p m a n L e G r a n d D
1 0 8 9 * P e n r o s e C l a r e n c e
1 0 9 5 A p t s —
1 W o o d W m H
2 * G a l e G o d f r e y
3 B r o w n D a v i d
4 N e i l L e o n a r d L
5 T h o m p s o n J o h n
6 S m i t h H a r v e y W
S t r e e t c o n t o —
0 P i n e c r o s s e s
1 . 1 0 5 A p t : —
1 G a r d i n e r J o h n D
2 W a i t e C h a s R
3 B a l t z e r A r n o l d G
4 ' M a t i j a s e v i c h S t a n l e y
5 F o s t e r R o n a l d
1 1 1 1 ‘ B r a d y D e l R
1 1 1 5 T h o r p e T h o s T
1 1 1 9 P e a r s o n H a r o l d
1 1 2 1 ‘ 1 P a g e G e o R
1 1 2 7 ‘ B e n n e t t W m
1 1 3 1 ‘ G e i s e l R e i n h o l t
1 1 3 7 T u r n e r F r a n k M
1 1 4 1 ‘ K e i l e r T h o s
Q G r o v e c r o s s e s
1 1 6 7 * B a e t e n s L o u i s
1 1 7 1 ‘ W i l k i n s o n A r t h u r
1 ‘ 1 7 5 ’ C l a r k s o n A n n
1 1 7 9 * B a k e r A r n o l d F
1 1 8 3 * B r o w n W i l f r e d A
O G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 2 1 9 ' D i e s b o u r g T h e o d o r e P
1 2 2 7 ' P o s t F r e d k E
1 2 3 3 * B e a t t i e J o h n J
1 2 3 9 * L u k o s W m
1 2 4 3 * A n g e l W m
1 2 4 9 * R a p p a p o r t S o p h i a M r s
1 2 5 5 * P o p k e y P a u l H
1 2 6 1 ‘ G r e g g W i l f r e d T
1 2 6 5 W a l t e r A l f r e d P
1 2 6 7 M e r c e r W a l t e r S
1 2 7 3 * L u d y K e n n e t h M
1 2 7 9 * F y f e J a s A
1 2 8 3 S h u s t M i c h l
1 3 0 3 * D o n o a h u e F r a n k P
1 3 0 7 ‘ B r o w n S t a n l e y
1 3 1 1 ‘ E l e ’ m e n t J a s H
1 3 1 7 M c C o r m a c k R o b t J
1 3 1 9 * H a t c h a r d A r t h u r
1 3 2 5 ‘ B a i l e y G e o W
1 3 2 9 ‘ F r e i s i n g e r J o h n
1 3 3 3 ' B e c k n e r C h r i s
1 3 3 9 ‘ M a g u i r e W m
1 3 4 1 C o n l e y J o h n E
1 3 4 7 A p p e l R o y
1 3 5 1 ‘ L a m b e r t E l i z t h M r s
1 3 5 5 P r a t t S t a n l e y D
O C l i n t o n c r o s s e s
1 3 7 1 P r e n d e r g a s t A l p h o n s u s D
1 3 7 7 * A l l e n A n c i l
1 3 8 3 ’ F a r r o w H a r r y T
C a r r S a r a h A M r s
1 3 9 1 ‘ C h u r c h E a r l A
9 E l l i s a v w c r o s s e s
1 4 1 1 C h u r c h E a r l A g r o
E a s t m a n A l b e r t b t c h r
1 4 1 5 H u d d l e s t o n H a r o l d
1 4 1 7 S i m p s o n C l i n t o n M
1 4 2 . 1 ‘ F a r r e l l W m
1 4 2 7 C l a r k e A n n a M M r s
C o r n w a l l F o r r e s t S
* B i l o d e a u A l d e a M
1 4 3 3 ‘ C o p p W m R
1 4 3 9 ’ R o u n d G e o A
O W a h k e t a a v c r o s s e s
1 4 6 9 S t C l a r e S e p a r a t e S c h o o l
9 S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 3 ‘ P a l m e r A m o s H
1 5 0 5 ‘ M c P h e e H u g h
1 5 0 9 * H e r o d M a b e l M r s
1 5 1 5 ‘ B u r t J a m e s
1 5 1 7 ’ P i n e a u J o h n
1 5 2 1 ‘ H a l l G e o r g e W
1 5 2 5 * M a n n i n g W m 0
1 5 2 9 * D i m m i c k W h i t ﬁ e l d J
1 5 3 3 * F l i n n L e o n a r d C
1 5 3 7 ’ S w a r t z H a r r y J
1 5 4 1 * S c o t t J o h n Y
1 5 4 5 * W a l f o r d H e r b t
G u e n t h e r D a v i d
1 5 4 9 ‘ R o w e E d w a r d J
1 5 5 3 P e t e r s o n W e n d e l l
1 5 5 7 ‘ M i t c h e l l E m e r s o n
1 5 6 3 * R o y a n S i n c l a i r S
1 5 6 5 W o o d h o u s e T h o s
1 5 6 7 * R o b b i n s H a r o l d W
1 5 6 9 T o ﬂ ‘ l e m i r e M a r t h a M r s
1 5 7 1 ‘ M o o r e M a l c o l m G
1 5 7 3 * M c K e g g E d w d W
1 5 7 5 ‘ R o b e r t s o n A l e x M
1 5 7 7 * C o r r i n E r n e s t J
1 5 7 9 ‘ M u l v a n e y M a t h e w E
1 5 8 1 ’ H i s c o x H a r r y A ' R
1 5 8 3 ’ H e e l e y , J o h n
1 5 8 5 ‘ R o w e C h a s .
 
 
1 5 8 7 S o u l l i e r e H e r c u l e E
1 5 8 9 P o l l o c k L l o y d T
1 5 9 1 * C a r n a h a n V i c t o r P
1 5 9 3 ‘ H a r r i s o n F r e d
1 5 9 5 ‘ D u n k E r n e s t H
1 5 9 7 * P i c h e D a n l U
0 H a n n a w c r o s s e s
1 6 0 5 ‘ R o b e r t s o n A r c h d T
1 6 1 7 * A l s t a d t J o h n
1 6 3 , 1 M c I n t y r e J o h n G
1 6 4 5 ‘ W a t e r s M e r l e B M r s
1 6 5 5 ‘ D i x o n J o s 1
1 6 6 7 * S w a n n M a r y I
1 6 8 3 * A l l e n E d w d
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
2 1 3 3 ‘ T h o m s o n J o h n A
2 1 3 7 R u s t o n M a r g t E M r s
2 1 4 7 F o r s t e r J c h n
2 1 5 9 * B r i m s o n D o u g l a s H
2 1 6 3 * S t ‘ L o u i s ‘ K i n g s l y
2 1 6 9 * B e l l a i r e E d m u n d
—
+ B U C K I N G H A M D R , ( S a n d E T w p ) ,
( i n c l u d i n g W y n c o t e ) , s o u t h f r o m
S o u t h N a t i o n a l , ﬁ r s t e a s t o f W e s t -
m i n s t e r b l v d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 1 6 B e l l m o r e C h a s F
1 5 2 0 * M e l o c h e B e n j
1 5 2 4 * L e v e q u e A l p h o n s e
1 5 3 6 * G u i g n i o n N o r m a n J
1 5 4 0 ‘ F r a s e r E d m o n d
1 5 4 8 D u n n C l i ﬁ o r d J
1 5 5 2 ' B u c k l e y T h o s
1 5 6 8 * G i l e s B e s s i e M r s
1 5 8 8 * F o r s t e r J o h n T
Q L - a w r e n c e ‘ r d c r o s s e s
M c h r e g o r c r o s s e s
1 7 6 4 * i B l a n d T h o s
1 8 2 8 * B e r t i n A l b t
1 8 3 4 * L e B l a n c J o h n
A b s e n t
1 8 9 8 ‘ P a u l u s J e a n
B e r t h a c r o s s e s
1 9 1 0 * G r o l e a u W i l f r e d
1 9 3 0 * S o u l l i e r e N o r m a n
1 9 3 8 ‘ B e c k e t t W a r r e n F
1 9 5 8 ' L e s p e r a n c e M a t i l d a
1 9 6 2 * L e s p e r a n c e B e r n a r d A
1 9 9 0
1 9 9 4 ‘ W a s h i n g t o n R a l p h H
0 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 2 2 B a c h a n d P h i l l i p T
' 2 0 5 8 S i m p s n R o b t D
2 ‘ 0 6 4 ‘ P a r e n t L e o C
2 0 7 6 ' G a r a n t R o m e o
2 0 8 0 T r u d e l l H e r m a n E
2 4 7 ‘ 8 ‘ C h o r o l s k y E u g e n e
2 4 8 0 * B a r n u m ' D o r a n A
‘ B o d y k W m
2 5 3 2 * R o s s l e r A n t h o n y
2 5 7 8 * G l a s f o r d B r u c e ' R
2 6 0 4 * ‘ C l a r k e M a r v i n A
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 0 7 * S e g u i n E l i
1 5 0 9 * 5 e g u i n ‘ E d w d
1 5 1 5 S e g u i n A l p h o n s e
1 5 1 9 ‘ S e g u i n E m i l e
1 5 2 3 ’ Z a k o w D y m t r o
1 4 2 7 * A l b a n o J o s e p h
1 5 5 5 * G a r a n t C l a r e n c e C
1 5 6 3 * J a n i s s e R a y m o n d B
1 5 7 9 * - P r o k o p c h u k L o u i s
1 5 ' 8 7 ‘ S y m o n d s E r n e s t E
1 5 9 5 ‘ 1 F o r s t e r A l f r e d
O M c G r e g o r c r o s s e s
1 6 0 3 * L e d o u x D a v i d -
1 6 3 9 * S h a n n o ‘ h a n W m
L a w r e n c e r d c r o s s e s
1 1 8 3 9 ‘ M o n t p e t i t l R o s a r i o
1 8 5 1 ‘ W o y n a r s k i M i c h l ,
1 8 5 7 H o u s e u n d e r c o n s t n
1 8 9 7
Q B e r t h a c r o s s e s
1 9 0 3
1 9 1 9 H u t c h i n s o n E r n e s t
1 9 2 3 * B o n d y D o n a l d ‘ L
A b s e n t
1 9 4 7 ‘ H e l m e r C h a s
1 ‘ 9 5 9 ‘ D a n a h e r - L o u i s W
1 9 7 5 O ’ M a l l e y . A n t h o n y ‘ B
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4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e
 
B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
A N Y T H I N G I N B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
( R ’ s i d e ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 - 1 2 2 7 ; T o e . 5 0
 
 
1 9 8 3 * C o o m b e C l i n t o n
9 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 0 3 M a r e n t e t t e A l e x
2 0 0 9 D e s m a r a i s C l o v i s
2 0 1 5 S t P i e r r e L a w r e n c e H
2 0 2 7 T r o t t i e r O v i d e L
2 0 3 3 Q u i n l a n E v e r e t t e C
A b s e n t
2 0 5 1 ‘ E l w o o d W m A
2 0 5 7 * R e n a u d A l b t J
2 4 2 1 r B e t J h i a u m e L e o
S t a n l e y O r v a l
2 4 2 3 * M c N e i l J o h n
2 4 5 1 * 1 A d a m A l d r i c J
2 5 2 7 * B u n t J o r d a n
2 5 4 1 ‘ L e o n a ‘ r d J o h n
2 5 8 5 R e n n e r J o h n P
2 6 0 3 * B o w s e r N o r m a n
2 6 4 5 ’ T e r n p l e J a m e s J
_
B Y N G R D , r u n s f r o m a p o i n t s o u t h
o f 2 0 8 7 T e c u m s e h b l v d e , » ﬁ r s t
w e s t o f T u r n e r r d
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 6 6 ’ O h i s h o l m E r i c
2 1 8 6 ' M o u l t o n C l e m e n t
Q L e n s a v c r o s s e s
2 2 1 0 ‘ L i v i n g s t o n J D o n a l d
2 2 1 8 * L i v i n g s t o n W m E
2 2 2 2 * T u r n e r F r e d A
2 2 2 6 * M u h l e i s o n C a r o l A
2 2 3 0 ‘ P o i r i e r J o h n A
2 2 3 4 ' W r i g h t S a m l
2 2 3 8 ' P a r r A r t h u r
2 2 4 3 I s o l a t i o n H o s p i t a l
9 A l s a c e a v e n d s
2 2 6 6 P a y n e A l f r e d S
2 2 7 4 ‘ W i l l a n C l a r e n c e E
2 2 7 6 ‘ C u n n i n g h a m C l a r e n c e E
2 2 8 2 * M i l n e A l e x
2 2 8 6 ‘ W h i t e l e y P e r c y B
2 2 9 2 * W a l k e r A d a M r s
2 2 9 4 ‘ M e y n s A r t h u r
M a c D o n a l d N o r m a n
0 V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 2 ‘ G l a d s t o n e R o b t A
M c D o n a l d H o w a r d
2 3 0 6 ‘ D a v i d s o n E d i t h
2 3 1 2 * S z a b o M i c h l
M a y b e e J u l i a M r s
2 3 1 8 K i l g o u r D o u g l a s
‘ M i l l a r A n d r e w
2 3 2 2 L i t s t e r J C r e i g h t o n
2 3 2 6 * A s k i n E r s k i n H
L o r r a i n e a v e n d s
2 3 3 6 ’ S u ﬁ e l d J o h n W
2 3 4 2 * D u n n A r t h u r W
2 3 4 6 L o n g M o r t o n
2 3 5 0 ‘ B y e r s A l e x J
2 3 5 6 ' R o s s J o h n M
2 3 6 6 * M e l o c h e R o y
A b b o t t J o s G
O V e r d u n a v e n d s
2 3 8 2 ’ D e w a r R o b t M
2 3 8 4 ‘ B r e m n e r H a r o l d G
= L a m b e r t o n D o u g l a s
2 3 9 6 ‘ B e l t o n E d w d
Y p r e s c r o s s e s
2 4 0 2 ‘ B e n t o n J a m e s
2 4 0 6 * H o l t S a m l
2 4 2 2 ‘ W a r r i c k A l f r e d
_
C A D I L L A C , s o u t h f r o m 2 8 7 9 S a n d -
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a v e n u e .
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1 0 2 8 ‘ D u s i k T o n y
1 0 4 0 ‘ U n d e r h i l l B e a t r i c e M r s
1 0 6 6 M o o r e A l b t A
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1 3 6 0 J a c k s o n M a r t h a E M r s
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W E S T S I D E
1 6 5 ’ E a g l e D a v i d M
1 8 1 D u n t h o r n e J a s
1 8 7 ‘ B a r r e t t G i l b e r t
2 2 3 ‘ H a r p e r K e n n e t h R
2 3 9 ' M o s s m a n W m
2 5 7 M c G l a d d e r y H a r r y R
W e b b H a r r y W
O L o n d o n w c r o s s e s
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3 1 1 E l l i o t t A v i s o n K
3 1 5 B a s t i e n I v a n D
3 1 7 P a r e n t E r n e s t A
3 2 1 ‘ D u n l o p W i l f r e d L
3 2 9 B e n n I r v i n g
3 4 1 ‘ G l u n s R i c h d H
3 4 5 * A r m s t r o n g M a c k I
3 5 1 * G l u n s L a w r e n c e J
3 5 7 ‘ B o n d y U l y s s e s J
3 6 3 W e b s t e r F r a n k E
3 7 1 ‘ G a r v i n W m
3 7 3 ‘ H a r k i n s J o h n
3 7 9 ‘ P i n k e A d o l p h J
P i n k e L o u i s W
3 8 1 * D u n n C h a s G
3 8 5 ‘ M a t t h e w s H a r o l d
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3 9 5 S m i t h W m V
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4 0 5 H a m i l t o n A n d r e w
4 0 9 T u r n e r J o h n
4 1 1 W a l l i s J o h n C
4 1 5 D u f o u r H e r b t M
4 1 7 H e n n i n H a r v e y
4 8 5 T h o m s o n W m
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L l o y d F r a n k P
4 9 5 S m i t h E l w o r t h J
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" " 3 9 R e d m i i e W m
7 9 3 ‘ E m e r y Z e p h y r
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H e r m a n
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‘ 4 5 * G a r v e y K e n n e t h
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‘ O ? C r o u c h e r C h a s
H 4 S c o t t W m D
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2 1 4
2 1 6
2 1 8
2 2 2
2 2 6
2 2 8
2 3 0
2 3 4
2 3 6
B a r t r u m B e a t r i c e M r s
B o w m a n M e l v i n W
B a i n J A l e x
H a r r i s G o r d o n
H a y n e M a r y E
D e l a - H a y e E d g a r
M c G u i r e J o s E
J a r r a t t T h o m a s A
H a y g a r t h F a n n i e M r s
2 3 8 S t e w a r t A n g u s
2 4 0 K e n n e y J o s P
2 5 0 * B a n k s J o h n R
2 8 4 C a m e r o n ‘ A v S c h o o l
Q L o n d o n w c r o s s e s
3 2 4 F o s t e r T h o s
3 2 6 B a r k e r W m G
3 3 0 * R e n a u d R a y m o n d
H a g a r t y G e o r g e
3 3 2 * K i l b e y C l a u d H
C a r t e r S t e w a r t T
3 3 8 M i l l i c a n W e s l e y
3 4 2 V e n n G e o r g e L
3 4 4 R o b i n s o n J o h n C
3 5 0 * J o h n s t o n e W m J
3 5 2 * C a s e y T h o m a s J
3 6 0 H a l l s J o h n H
3 6 4 L u c k i n s E l w i n C
R e n a u d P a u l
3 7 0 * R e n a u d L o u i s C
J u d s o n K e m p
J a c k s o n M a r i e M r s
3 7 4 A y o t t e L a w r e n c e
3 7 6 L a d e M a x
3 8 0 * G r i n h a m S a m l G
3 8 4 ‘ B a i l l i e W m
3 9 0 * F i e i d s U l y s s e
3 9 4 B a d g l e y H a r o l d
3 9 6 B a d g l e y G a l b r a i t h
4 0 2 D e a L e o n a r d
4 1 0 T e n n e n t B e a t r i c e M r s
O l i v e r G e o
4 1 4 M o g g G o r d o n
4 1 8 M a c D o n a l d J a c k
4 2 2 * G r i e r E l l e n M r s
4 4 0 * B a i s o m H e n r y
4 4 8 * S h a w A n n e G M r s
4 6 4 * S h a w V i o l e t A p h y
4 7 2 T - r e m b l a y A l b e r t
S o r k o p u d - — —
4 7 8 B i s h o p W a l t e r
4 8 0 C h a l l e n S t e l l a M r s
4 8 6 I v e y E r n e s t
4 8 8 P f a f f G o r d o n J
4 9 4 * M a r t i n D a v i d R
5 0 2 ‘ H o w e H o r a c e F
5 0 6 * H a c k n e y E r n e s t
5 1 6 P o i d e v i n T h o s H
5 1 8 P e r r y W m C H
5 2 0 J o h n s o n J o h n S
5 2 8 O ’ C o n n o r C h a s
5 3 6 * R o b e r t s J a m e s
5 4 2 * M o o r e A r t h u r
5 5 2 L e m m o n W m T
W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 0 S u f ﬁ e l d S a r a h M r s
F l e t c h e r A l e x
6 3 0 M i l l s H e r b t S
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6 9 4 W i n d s o r L u m b e r C o L t d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3 7 ‘ C o o k e D a v i d
1 3 9 ‘ H a l e y R o b t M
. 1 4 1 B a r r o w C h a s J
1 4 3 P u l f o r d C h a s A
1 4 7 ‘ T o ﬁ l e r n i r e C h a s
1 5 5 ‘ H u ﬁ m a n W m
A r m s t r o n g C a l v i n
1 6 1 ' C a r r L i l l i e M r s
1 6 7 B u r b r i d g e N o r m a n
1 7 3 ‘ M c M i l l a n D u n c a n
1 7 7 ‘ C a m p b e l l A n d r e w
1 8 5 ‘ D r e w C l i f f o r d
1 8 9 C o o k H a r r y
1 9 7 ‘ N o b l e A l b t E
2 0 5 * G r a h a m J a s H
2 1 1 R i c h a r d s o n C l a r e n c e B
2 2 1 ' R e a u m e A r c h i e
2 2 5 ' Z a k o o r M l c h l
2 3 3 ' K u s l u s k i A l e x
2 3 9 * W i l s o n W i l l i a m J
2 4 5 W h i t e s i d e W m R
2 5 5 ‘ H a r w o o d R i c h d
2 6 1 ’ S e a r s E d w d
H a n s o n D o n a l d
2 6 7 ‘ K a y W m
2 8 5 A l e x a n d e r A p t s
A p a r t m e n t s —
1 H u f f E t h e l E
2 S m i t h P a u l B
 
 
3 B i a i n L e n a
M a c d a i r m i d A m y M
F r a s e r W i l l i a m
B e l l R o b e r t
C u d m o r e G e o r g e W
W a n i e s s M a r y M r s
A s h d o w n E r n e s t W
K r e c k V i c t o r
l o L a w s o n O l i v e G
1 1 W e l s h E l w o o d
1 2 D i c k h o u t L l o y d B
1 2 A H a r r o p L e o n a r d
S t r e e t c o n t d —
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 2 3 * C o t t e r A r t h u r J
C o t t e r S u s a n n e M r s
3 2 9 A p a r t m e n t s —
1 M c L e o d M a r g a r e t M r s
2 C o o k J o h n A
3 R e t t e n m i e r W a l t e r
4 R u s h b r o o k e A l b e r t
S t r e e t c o n t d —
3 3 3 * R o b i n s o n N e l l i e M r s
3 3 9 ‘ D a l i a i r e J o h n
3 4 3 W o l f e B e n j
3 4 9 G o u d r e a u H o m e r
3 5 5 * C o n w a y J o s
3 5 9 * B o i s v e n u e A d o n i s
3 6 5 * S a d l e r A E d w d
3 6 9 S i s t e r s o f S t J o s e p h C o n v e n t
3 7 5 H e n r y A l b t C
3 7 7 L a w r e n s o n R o b t
M a r t i n c o m m e n c e s
4 0 9 * A n d e r s o n G e o
C a n n o n E r n e s t
4 1 9 “ F r e d e r i c k S a r a h E
4 2 7 ’ B i d d i e F r e d A
4 3 3 F i n n J o s e p h i n e M r s
4 4 1 ‘ D y s o n F r e d W R e v
4 4 9 * B a n k s E i i z t h M r s
4 5 7 ‘ J o n e s E r n e s t
4 6 3 W e s l e y P e r c y J
4 7 1 * i B l r o p h e y J a m e s
4 8 1 K e r r A d a m
4 8 7 B e a u m o n t J o h n D
4 9 7 ‘ S t A m a n d F r a n k
5 0 7 * L i s o w y k P a u l
5 1 9 * B i r d H e n r y A
5 3 5 ‘ R e n a u d W m
5 4 5 M e r r i t t A p t s
A p a r t m e n t s - —
1 C o l l a r E r m a M r s
2 W a l l a c e S t e p h e n
3 H a r d m a n S i d n e y C
4 E d w a r d s W a l t e r
5 B o n d y B e r n a r d
6 P e n n i n g t o n W m H
5 5 7 W a l l a c e A p t :
A p a r t m e n t s —
1 S t L o u i s V e r n o n
2 J e w h u r s t D a v i d
— 3 S m i t h F l o r e n c e M r s
4 B o y e r A n g e l i n e M r s
S P a r k e r C l a u d e
6 M a r k k a n e n W m
S t r e e t c o n t d — — -
5 6 1 F o x t o n K a t h l e e n M r s
5 6 3 M c L e o d M a r y
5 6 5 D o n n e l l y T h o s J
5 6 7 K e l l y W m E
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 1 * D u f o u r E d w a r d
6 2 9 S c h o ﬁ e i d J a m e s
* L a m b e r t C l a r e n c e
6 3 7 H a n d y s i d e J a m e s
6 3 9 B u r n s J o h n
6 4 1 ‘ A l i e n W m D
6 4 7 * L o c k J o h n
6 5 7 ‘ C h a f ﬁ n T h o s
6 6 3 G i l l i s J o h n
6 7 1 * J o h n s o n T h o s
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1 5 8 H u g h e s E d w d
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1 7 6 O u e l l e t t e H a r r y T
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B R O K E N S H I R E , S C A R F F
C H A R T E R E D A C C O U N T A N T S
9 1 1 G U A R A N T Y T R U S T B U I L D I N G
n d
C o m p a n y
P H O N E 4 - 3 2 0 1
 
 
( 3 a o n i p l ) e d l
2 0 6 ‘ Q u i g l e y H e n r y C
2 1 2 ’ G i l l e n P e t e r
2 2 4 D a l e s E l d o n R
5 3 0 M c N a m a r a A l p h o n s e M
2 3 8 ‘ T u c k e y W m L
2 4 4 ‘ M c L e l l a n I v a n
2 5 0 ‘ L e v e r J W a l l a c e
2 5 8 K e r r H e n r y A
2 6 0 ‘ B r o w n E t h e l d a
2 6 8 ‘ R i c h a r d C a t h e r i n e M r s
2 7 4 G r e e n ﬁ e l d H o r a c e H
2 8 0 C h a p m a n C h a s A
2 8 2 i L a m o n A l o n z o L
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 3 8 M c I n t y r e P e t e r
3 4 0 N e w t o n C h a s A
3 4 8 M o r t o n G e o E
3 5 0 ‘ T h o m a s G e o H
3 5 2 P a r e n t N o r m a n
3 5 8 L a n e D o u g l a s C
3 6 2 F e n w i c k G e o C
3 6 4 ' L i t t l e G e o A
3 6 6 O ’ D e l l H e n r i e t t a K M r s
3 6 8 l D e s b i e n A u r i e l J
3 7 0 M c N a u g h t R o b t
3 7 2 t D r a g i c s a n y J o s e p h
3 7 4 * v F o r e s t e l l E r n e s t J
3 7 ' 8 ‘ H a r w o o d J o h n E
3 8 0 F i l l i n g h a m A r t h u r
3 8 2 P r i n g l e G e r t r u d e M r s
3 8 4 H o r v a t h S t e p h e n
3 8 6 P e e b l e s J o h n K
3 9 2 ’ N e m e c J o h n
M a r t i n e n d s
4 1 0 ‘ S i i l i c k E r v i n J
4 1 2 S t L o u i s L e o A
4 1 6 ’ L u c i a n o F r a n k
4 1 8 M c G u i r e A r t h u r J
4 2 2 J o h n s t o n e E r n e s t E
4 2 4 H e i n e R e g i n a l d E
4 3 0 M a y e n c o u r t R e n e
4 3 2 S i m m o n s R o y E
4 4 0 ‘ H r y n i u k J o h n
4 4 4 ‘ P e t r i m o u l x O s c a r F
4 5 2 - ‘ M a r c o t t e R a y m o n d F
4 6 0 ‘ C a u g h i l l E m e r y S
4 6 4 ‘ H e i n e E u l a s J
4 6 6 ‘ S t r o u d C h a s A
4 7 2 W i g l e M e r w i n
4 7 8 B l a c k w e l l H e n r y C
4 8 4 ' T o l l W i l h e l m i n a
4 9 0 ' H a r d y G e o W
4 9 4 ’ L a c r o i x A l p h o n s e
5 0 4 Y o u n g R o b e r t
S t e e l J o h n M
5 1 6 P a t e r s o n W m J
5 1 8 N e l s o n F r e d k R
5 2 0 C a r r J u
5 2 4 M c C a l l u m R o b e r t S
5 3 2 ’ M a r e n t e t t e J o s A r e a l e s t
5 3 4 H u m e F - r e d k
5 4 0 T a y l o r M u r r a y
B o w k e r F r a n k 5
Y o u n g W e l l i n g t o n R
5 5 2 ‘ L a n g l o i s l d a '
5 6 8 G r i e v e H u g h E
5 6 8 % M a r i a ” J a c k
5 7 0 * R e n a u d J o s S
5 7 4 ‘ L o e ﬁ l e r F r e d k G
5 8 2 L o u g h e e d W a l t e r
5 8 4 S p a r g a l o A l e x W
5 8 8 T i e g s W a l t e r M
5 8 8 1 / 2 D o u g l a s E r n e s t
W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 4 K n a p e k F r a n k s h o e r e p a i r
6 2 6 P r i c e F r a n k A
6 2 8 C h i p p e r ﬁ e l d R e g d W
6 3 0 L a n g l e y G o r d o n
6 3 6 H o l y N a m e S c h o o l ( R C )
6 8 2 P e t t i n a t o T h o s
6 3 8 ‘ J a n s e n P e t e r A
6 9 0 ‘ M c G r a i l M i c h a e l F
7 1 6 ’ C a h i l l C h a s J
7 2 0 ‘ D o u t h a r t D a v i d
7 2 8 H a i n e s A l e x D
7 3 0 T e o l i L e o n a r d
7 4 o D e s r o s i e r s A l p h o n s e L
7 4 6 D e w e l s k a D o n a l d P
7 5 4 L a w t o n R o n a l d D
7 5 6 C h i s h o l m A l e x J
7 7 4 R e n a u d A d o l p h
7 7 6
7 8 2
7 9 4
8 0 8
8 1 6
8 2 2
8 3 0
O r
8 7 2
8 8 2
8 9 2
0 ’
9 0 0
9 1 0
9 1 2
9 1 8
9 2 0
0 ’
9 3 2
9 3 4
9 3 8
9 4 0
9 5 0
9 5 2
9 5 4
9 5 8
9 6 2
9 6 4
9 7 0
9 7 2
9 7 6
9 8 0
9 8 2
9 8 6
9 9 0
9 9 4
0 '
1 0 1 0
1 0 1 8
1 0 2 4
1 0 3 0
1 0 3 8
1 0 4 4
1 0 5 2
1 0 5 8
1 0 6 2
1 0 7 0
1 0 7 6
1 0 8 2
1 0 8 6
1 0 9 2
0 '
1 1 1 0
1 1 1 6
1 1 2 0
1 1 8 4
0 '
1 2 7 2
O r
1 2 3 8
1 2 9 2
1 3 1 8
1 3 3 0
0 ’
1 3 4 8
1 3 5 0
1 3 7 8
1 9 1
2 1 5
2 1 7
2 2 3
2 2 9
2 3 1
2 3 5
2 3 7
2 4 5
, ‘ 2 5 1
 
T h a y e r G e o H
D w e l s k a T h e o d o r e L
‘ D y w e l s h a T h e o -
U n i o n c r o s s e s
‘ C l e l a n d T h o s
' A b b o t t I s a b e l l a M r s
C u r t i s J o h n K R e v
‘ B r e e n P e r c y T
E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
F l e m i n g I c e & C o a l
' F l e m i n g R u s s e l l E
‘ P i e r c e G o r d o n J
C a m p b e l l A v B a p t i s t C h u r c h
C o l l e g e a v c r o s s e s
H o t e l B a b y ( s i d e e n t r a n c e )
F o n t a i n e M a r i e M r s
H u b e r t H a r r y W
S u l l i v a n A l l a n J
’ R u s s e l l H e n r y
L a n g e n d s
* S u t h e r l a n d F e l i x
R i c h a r d s W m J
‘ F e a t h e r s t o n e G e o r g e H
’ A n d e r s o n J o h n J
N i c h o l l s L l o y d
R i c h a r d s F r a n k J
B e a l e T h o s P
A r r a n d E v e r e t t G
A r r a n d R e f r i g e r a t i o n C o
’ C a l c a t V i c t o r G
R o m a n o f f K a t h e r i n e M r s
' F o w k e s R o b e r t L
M a n e r y W h i t n e y
C h e ﬁ J o s F
G o u g h G e o J
G i l b e r t C h a s
P l a m o n d o n R e n e G
W i g g i n s R o b t W
P l u c k N e l l i e M r s
' J a c o b s J a s F
A d a n a c c o m m e n c e s
P e t e r s G r o c e r y & M e a t s
* A d d e m a n J o h n W
S t i e r s R o y J
W e s t l a k e M e r l e
L i t t l e E r n e s t
M i n n i c e E P r e s t o n
’ S p e r o n i A c h i l l e s
‘ C a m p b e l l F l o y d M
* C a m p b e l l G e o
‘ B e l l D a v i d B
S t r i c k l a n d O l i v e r L
P a t t e r s o n T h o m a s
‘ R e a u m e H e n r y
‘ K e t t l e w e l l L o r n e
’ M a s t e r s H a r r y
G r o v e a v c r o s s e s
S i n c l a i r D o n a l d B
R o o d C y r i l 0
1 ' A y o t t e X a v i e r G
‘ L a c r o i x L u c i a
‘ M e y e r s A n n a M r s
T a y l o r a v c o m m e n c e s
L o w d e n E d w d R
F e r r o N i c k
P e l l e t i e r a v e n d s
G a u t h i e r R u d o l p h
1 2 7 8 C a v a n a u g h A l f r e d D
1 2 8 4 M a i s o n v l l l e A l f r e d J
T h o m s o n B e n ] G
L e n d v a i S t e p h e n
J o h n s W i l f r e d S
M o o d y A l e x
L e d u c e n d s
P o u p a r d L e o J
B r o c k D o u g l a s H
M c N a u g h t o n G a r C
S c h u s s l e r G e o F
* V a n d e l i n d e r A n t o i n e
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . .
‘ S c h r i b e r F l o y d
F o r d B e r t r a m B
S m i t h R o y
* M i n n i s M o r l e y D
B a n n o n J o s K
T u r n e r L o u i s
H u m p h r e y C e c i l A
‘ P i d i e J A l v i n
‘ G o t t C h a s H
’ H o p p a A u g u s t
 
2 5 9 C r a i g J a s W
2 6 7 * D a l t o n M u r r a y R
2 7 9 A p a r t m e n t s — -
1 * M o r t o n G e o r g i a M r s
2 W e t t l a u f e r R e t a
3 D o w n e y G r a c e
4 D o y l e T h o m a s
5 B a l l G w e n d o l y n E
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 1 1 G e n e s t E d g a r
3 1 7 C l a r k J o s e p h E
3 1 9 G o r d o n K e n n e t h B
3 2 1 A r n o l d T h o s G
3 2 3 M i t c h e l l J o h n M
3 2 9 B r a u n J o h n
S h a w K e n n e t h
J e w h u r s t J a c k
D e s j a r l a i s G o r d o n F
3 3 3 W i l s o n J a m e s
3 3 5 J e ﬁ e r y J o h n
3 4 1 A p a r t m e n t s - —
1 F o o t e F r a n k T
2 ‘ G o y e a u D o n a l d L
3 E v e n E l m e r
4 P a r n e l l H a r r y
5 M c G i l l D u n c a n K
6 L a m p h i e r C y r i l J
7 C h e s n e y C e c i l
S t r e e t c o n t d —
3 4 5 B u r n h a m G e o
3 4 7 N e i l l J o h n H
3 4 9 * P e g g J o h n V
3 5 3 * E l l i o t t E M r s
3 5 5 ‘ 1 R e e d T h o s
3 6 5 F o s t e r O s w a l d
3 7 3 ‘ P a t t e r s o n W a l t e r H
3 7 7 * B o w l e y G o r d o n R
3 8 5 R e i d E a r l G
3 8 9 ‘ B u n n e y A r t h u r
3 9 7 ‘ D u r o c h e r S a m l J
4 0 3 ‘ B a r k e r N o r m a n
4 0 9 E l d r i d g e J o h n S
4 1 7 S c h r e i b e r W m A
4 2 3 ‘ M o o r e J o h n E
5 2 1 ‘ S h e p p a r d M a x ﬁ e l d
5 3 9 ’ M o y n a h a n M a r y M r s
5 5 3 ’ L a n g m a i d G B r u c e ’
5 6 7 H o o v e r J o h n 0
5 7 3 A r i s s J o h n F
5 8 1 M a r l e y C E L t d o u t d o o r a d v t g
Q W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 7 ‘ K n a p e k F r a n k
6 4 3 ‘ W h i t t y G o l d o n T p h y s
6 5 3 B e n e t e a u A d o l p h b a t t e r y s e r v
6 6 3 M u r r a y W a n d a H
‘ N a s s r J o s e p h J
6 8 3 C r o s b y B r u c e : K
6 9 1 M a s o n A r t h u r G
6 9 9 L o g a n P e r c y T
7 1 1 H a m e s J o h n - F
7 1 7 E y r e s J e f f e r y E
7 2 1 L a f o r e t J o s e p h A
7 2 3 J u p p L l o y d B
7 2 9 M a c V i c a r J o h n W
7 3 1 A r n o l d x E t i h e l M r s
7 3 9 ‘ D u f r e n e J o s
7 4 9 W o o d C l a r e n c e R
7 6 3 ' L a b u t e E r n e s t
7 7 7 W a i n m a n E r n e s t A
7 7 9 ' F e l s k e G u s t a v e C
7 9 5 S c o t t C l a y t o n C .
7 9 7 M o l y n e a u x C l i f t o n
0 U n i o n c r o s s e s
8 0 7 ' P a r e n t L u c i e n J
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
O V i n e e n d s
9 2 1 B e l l m o r e R a y m o n d J
T h o m a s D a v i d
9 2 5 B a r t l e t t W a l t e r W
, 9 2 7 C o m m u n i t y M a r k e t
9 2 9 T a y l o r W m
9 3 3 W i l l i s J a s L
9 3 7 ‘ 8 r a n c a c c i o M i c h l
9 4 5 ‘ P u n d s a c k G e o
9 5 7 ‘ H l e s l J o s
9 6 1 H e d r i c k H a r o l d R
9 6 3 ‘ M c V i t t i e W m A
9 6 5 M i e l l C h a s
9 6 7 R e n a u d A d o l p h
9 6 9 ' S h e l d r a k e H a r o l d J
 
   
T h e ' s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t l n u m b e r i n d i c a t e s
8
h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t . “
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U l U L E T ﬂ / L ’
S E R V I C E C O .
  
D i a l 4 - 6 4 0 4 ;
S P E C I A L I Z E D R A D I O S E R V I C E
A U T O
R A D I O ,
S A L E S
a n d
S E R V I C E
S O U N D
E Q U I P M E N T
( S a l e
o r
R e n t a l )
7 1 1 G l e n n g A v e n u e
M g r ’ s R e s . 3 - 3 8 0 0
 
 
9 7 3 * S m i t h C e c i l
9 7 5 * S t A n t o i n e A r t h u r
9 7 9 P a r e n t N o r m a n
9 8 1 * F a d e r H a r o l d M
9 8 9 ’ H a m l i n G e r a l d J
9 9 1 * L u m l e y H e n r y C
9 9 7 * A t k i n L o u i s M
1 0 0 3 * C o u r t n e y H a r o l d C
1 0 1 5 M c D o n a l d W m
1 0 2 1 * P a l m b y A l t o n K
1 0 2 5 * V o r o s L o u i s
1 0 3 9 ’ R u s s e l l J o h n W
1 0 4 3 * M c C u r a d y J o h n L
1 0 5 1 * ‘ D e A p o l l o n i a L u i g i b l d g c o n t r
1 0 6 3 * C o l l i n s G e o
1 0 6 7 * B u r k o w s k i M i c h l
1 0 7 9 * B e n n e t t J o h n L
1 0 8 3 * P i l l o n W r n D
1 0 9 7 D o m e n g o n i E r n e s t
Q G r o v e a v c r o s s e s
1 1 1 1 H i l d e n b r a n d B o r d e n H
1 1 1 9 A m b l e r W m R
1 1 2 7 D o y l e W m A
1 1 3 5 K e a r n s D o n a l d
1 1 4 3 G r a n d m a i s o n A r t h u r
C r u m b R o b t
1 1 5 5 * B r a i t h w a i t e P h i l i p P
1 1 6 1 W i n d e r W m E
1 1 6 9 H o l e G e o r g e S
1 1 7 5 C h a p m a n H u b e r t R
1 1 8 3 * S e a g u l l M a r t i n
1 3 0 5 L a m o n t W m R
1 3 1 1 B u ﬁ e y T h e o V
1 3 1 7 B u t l e r J o h n
1 3 2 3 G ‘ a d o u r y J R L u c i e n
1 3 2 9 R i c h a r d N o r m a n J
1 3 3 5 R i c h a r d A l e x
1 3 3 9 F e r r a r i R u d o l p h
1 3 4 3 * J a c k s o n J o h n
1 3 5 5 D o b s o n - S m i t h R o b i n
1 3 7 3 O u e l l e t t e E u g e n e
1 3 7 9 C a r l s o n C h a s J
i
C A N A L , n o r t h f r o m 4 0 1 6 S a n d w i c h ,
ﬁ r s t w e s t o f C h a p p e l l .
C a n a d i a n I n d u s t r i e s
“
+ C A P I T O L ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m 3 0 4 6 H o w a r d a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . .
5 3 2 * C o s g r a v e M a r g t
5 3 6 A b s e n t
5 9 0 * B e r k r a m W m
0 R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 1 6 V i l l e n e u v e T h e o d o r e
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ' 7 5 C ‘ h a r e t t e R u s s e l l
5 9 1 R u s h m e r e R e g i n a l d
B o a ‘ M a u r i c e
R e m i n g t o n a v c r o s s e s
6 1 5 * M u l c a s t e r C a r l
6 2 3 ‘ H a m e l A l p h o n s e
O
*
+ C A R M E L G R O V E ( R i v e r s i d e ) , n a m e
c h a n g e d t o E l m 1 w .
C A R O L I N E , w e s t f r o m 8 9 3 D o u g a l l
a v t o b e y o n d B r u c e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . .
3 3 4 P e a c o c k W m B
3 4 8 ‘ W i c k e n s R o y
C h u r c h a v c r o s s e s
4 0 4 ‘ M i t c h e l l F r e d
4 1 0 * M c C a l i u m A l e x B
4 1 6 * L a l a n d e A r t h u r B
4 2 4 ‘ M e u n i e r E d w d
4 3 6 ’ L a m b e r t S t a n l e y J
4 5 0 ‘ M e l r o s e M a t h i l d a
4 6 0 D o u g a l l ' D o n a l d C
4 7 2 H o p p e r T h o s F
4 7 4 B u r d e t t R o b t
4 8 2 ‘ W o o d w a r d B e n ]
4 9 4 M c K a y L o r n e A
. B r u c e a v c r o s s e s
5 3 4 K i p p C h a s R
5 6 0 T a y l o r J o h n A
O
 
 
5 6 2 N e w m a n V i c t o r i a M r s
5 7 2 B o n d J o s L
5 8 4 * E d w a r d s G e o T
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 5 R o c h o n C h a s A
3 4 1 * T i g h e D o m o n i c
3 5 7 G r e g o r y F r e d R
3 6 7 ’ P e a r c e F r a n k
3 7 5 ‘ H a n c o c k W m J
3 8 5 B r a z i l E d w d
3 9 3 C h i l d e r h o s e V i c t o r B
0 C h u r c h a v c r o s s e s
4 1 9 ‘ M y e r s H M
4 2 9 * H a r d i n g I s a b e l
4 3 5 H i l l E v e r e t t
4 4 3 * M a c L e a n W m N
4 5 1 * W i l s o n L e o n a r d W
4 6 5 S m i t h J a c k
O B r u c e a v c r o s s e s
5 5 9 C a m e r o n A l e x
5 6 9 P o s n e r H e r b t
5 8 1 * R o y I s i d o r e
5 9 5 D o r i z z i A r c h d J
“
C A R O N A V , s o u t h f r o m 6 8 3 S a n d w i c h
w e s t t o b e y o n d E l l i o t t w .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q P i t t w c r o s s e s
1 6 4 ' M c M a s t e r E a r l
1 6 6 ‘ S h a r o n H e n r y D
Q C h a t h a m w e n d s
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 4 4 ‘ F l e m i n g M a y
3 5 4 ‘ H a m e ’ l i n C h a s L
3 7 0 ‘ W o l f e A g n e s R M r s
3 8 0 C h a r b o n n e a u M a l v i n a M r s
3 8 4 M u r r a y R o y 0
3 9 2 ‘ H o d g e s P e r c i v a l
0 P a r k w c r o s s e s
4 1 0 * F o x F r a n c i s R
4 1 8 ' P r o v i d e n c e R a c h e l M r s
4 2 2 ' A n d e r s o n W m S t G
H a l l a m A r t h u r E
4 3 2 ‘ W i i l s o n C h a s H
4 4 0 ‘ R e i d W m
4 4 4 * B u l i g a J o r a c h i
4 5 0 ‘ B e l c o u r t E d w d J
4 5 4 ‘ O t t o W m H
4 6 0 S t o n e b u r g L o r n e
4 6 2 S m i t h T h o s W .
B o s t o c k A l b e r t
4 6 8 M c C l e l l a n d A n d r e w
4 7 4 F o s t e r D a v i d
4 7 8 L a e s s e r J a s C
4 8 - 6 ‘ C a s c a d d e n L u l a M r s
L l o y d H a r r y W
4 9 0 ' C a r n p e a u A m y M r s
4 9 2 C a m p e a u E d w d
4 9 6 Y e a z e l C h a s R
4 9 8 D a u b e r g e r L o r n e R
5 0 2 G e h l A l v i n A
5 0 8 * R o n a l d A n n i e M r s
5 1 2 * L o g i e W m R i
5 1 4 A r m s t r o n g H a z e l M r s
5 2 0 * M o n t g o m e r y A r c h d ' F
* M o n t g o m e r y J e s s i e M r s
5 2 8 ‘ W i l s o n J o h n
5 3 4 M a r k h a m G e o H
5 4 2 ‘ D a n c e y G e o W
” B a x t e r N o r a M M r s
5 4 8 ‘ D a u l t H e r b e r t
5 5 4 B o n d M a r j o r i e M r s
5 6 4 * B r o w n i n g P e r c y E
5 7 6 B a n w e l l E l l e n M r s
‘ R o b i n s o n J a s J
5 8 4 ' E l l w o o d E a r l C
5 8 8 P u I I i n L l o y d A
5 9 4 ' M o r r o w M a u d e M r s
W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 1 8 ‘ C o i e H a r r i e t M r s
G o ﬁ ‘ G l e n n
6 3 0 Y o e l i L i l l i a n M r s
6 4 2 D i c k A r c h i e W
6 5 2 ‘ K i m m e l F r e d
6 5 8 ‘ M a r s h a l l V i c t o r H
T i l t S y l v i a ‘ M r s
6 6 6 L a n g l e y F r e d E
‘ D e r z s i G e o
6 7 2 ‘ N i c h o l l s R o b t
6 7 6 H u n t R o b t E
S t r o o t G u i d e , P i n k P a g e 1 9
 
 
6 8 0 * N i c h o l l s G e o
7 0 2 C i p h e r y G o r d o n E
7 1 0 B e n n e t t J o h n W
7 1 6 M i l l e r J o h n
D e n z a H e r m a n
7 1 8 L a w s o n A l f r e d G
7 2 4 B e r t r a n d J a s W
7 3 2 D o w n e s W a l t e r
K o y l e N o r m a n E
7 4 2 C a m p b e l l M u n g o A
7 5 0 S m i t h W a l t e r
7 5 6 * G r o s s e t t G o r d o n
7 6 4 ‘ A t t e n b o r o u g h A n n a M r s
Q E l l i o t t w c r o s s e s
8 2 4 C P R F r e i g h t O f ﬁ c e
8 3 0 Z a k o o r G & R w h o l f r u i t s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 L o n d o n w c r o s s e s
3 0 5 * J e n s e n W m
3 0 9 M i t c h e l l F r e d C
3 2 1 ‘ T h o m a s V e r a M r s
I " V e n n i n g E l i z a M r s
3 2 7 E l l i o t t F r a n k M
’ E l l i o t t F r a n c e s M r s
3 3 3 C h i v e r t o n C l a r e n c e
P r a c e y N o e J
3 4 3 ' T h o m p s o n J a s
3 4 5 C o e F r e d
3 5 5 A r t h u r W m E
3 5 9 L e a c h H a r r y
3 6 3 H i l d A l f r e d D
3 6 5 M a c G i l l i s F i n l a y
3 7 7 D i c k s o n T S
3 8 3 R u s e J o h n H
3 9 3 A p a r t m e n t ; —
l - Z ’ M e l o c h e L o u i s e M r s
3 . 4 D i c k s W m
5 T a y l o r E l l a M r s
6 B u r k e I d a ‘ M r s
7 V a c a n t
8 - D u b e E l i z a b e t h M r s
9 P e d d i e G e o
1 0 E d w a r d s J o h n
1 1 L a P a r r i e J o s
S t r e e t c o n t d —
Q P a r k w c r o s s e s
4 0 5 1 F o x R u s s e l l J
2 B l a c k D o n a l d D
3 R h y n d M a r g t M r s
4 B a s t i e n F e l i x C
4 1 1 K a v a n a u g h L o u i s e M r s
4 1 7 ‘ M a t h e r s E r n e s t
4 2 5 ’ K e n n e y M a r g t M r s
4 2 9 H i l t o n C l a r e n c e C
4 3 5 C l e a v e s J o h n E
4 3 9 M a r k u s C h r i s
4 4 3 S t o n e b u r g C l a r e n c e
W a l t e r s W i l b u r t
4 5 3 * P e l a d e a u H e n r y
4 5 7 ‘ C r o s o n F r e d R e v
4 6 3 * J e s s o p C h a s W
4 6 9 ‘ D o u g l a s s W m J
4 7 7 ‘ B o y c e L e o n a r d L
4 8 3 H e n n e s s y L l o y d
4 8 5 ’ L a m b e r t R i c h a r d J
4 9 1 C l a r k W a l t e r
4 9 7 ' G i l b e r t C h a s E
5 0 5 * T h i b o d e a u A l p h o n s e
C a m e r o n H a r o l d
5 1 5 * D e s b i e n s A q u i l a
5 2 3 E d w a r d s E a r l C
5 2 9 ‘ J o r g e n s e n L u d w i g A ,
S y k e s F r e d J
5 3 5 S h e p h e r d F r a n k L
K e r r C l i f f o r d
5 4 1 * P a g e C h a s
5 4 7 ‘ M o d o r c e a J o s
5 4 9 ' T a y l o r J a s B
5 5 3 L a B r a n c h e A l b t
5 5 9 H u n t A r t h u r H
5 6 7 * B r o w n e G e o
5 7 5 * T r u m b l e y E m e r s o n
W a l t e r s R o s s
5 7 9 ‘ R e y n o l d s F r a n k
5 8 5 ‘ F a l k i n g h a m F r e d W
5 8 9 W i l k i n s o n W m
5 9 5 * B u c k n e l l H a n n a h M r s
5 9 7 S i m s M e l v i n b a r b e r
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 5 B o u l t o n A H & C o L t d w r e h s e
 
 
 
   
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  
  
  
   
  
  
  
  
 
  
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
    
    
  
   
    
   
  
  
  
   
    
    
    
   
   
  
 
 
      
 
 
C a r o n
6 5 3
B l o n d e
B e r n a r d
A
1 1 1 6 * F i s h e r
F l o r e n c e
M r s
A p a r t m e n t s — —
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1 9 2 9 B r o u g h A l e x
1 9 3 7 D r u d y E d w d J
1 9 4 3 M a n s o n J o h n C
1 9 4 9 L i n d s e y J o h n W
1 9 5 5 D a v i s J o h n W
1 9 6 3 M c C a r t h y W m J
1 9 6 9 C o x K i r k
_
C H A N D L E R R O A D , s o u t h f r o m S e m -
i n o l e , t h i r d e a s t o f D r o u i l l a r d r d .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q R e g i n a l d c r o s s e s
9 A l i c e c r o s s e s
Q M i l l o y c r o s s e s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ ( S a n d w i c h E T w p )
2 2 4 4 * K ‘ e r n a g h a n W r n
2 2 5 4 * M a l l o t F r a n k E
2 2 6 6 * T r e n t i n G u s
2 2 9 0 M a r t i n A l e x
2 2 9 6 * G l a u a z k y S a m g r o
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 1 0 * C a d a r e t t e F r e d
2 3 1 4 * V u c o v a n M i l o s
2 3 1 8 * K a l y n M a t t h e w
2 3 2 4 * C h a r n e s k i V i c t o r
2 3 3 2 * S o n g a i S e d e r
2 3 4 0 * B o d n a r M i k e
2 3 5 2 * C r o w e P a t r i c k
2 3 5 8 F i n i t z e r S t e l l e n
2 3 6 2 * L o u g h e e d D a l t o n
2 3 6 6 * P a r k e r H a r o l d A
2 3 7 4 * C i e l l a n d A n d r e w
2 3 7 8 * K u p n i c k i P a u l
2 3 8 4 * U r a c s G e o r g e
0 Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 3 2 * L u n d y G e o r g e W
2 4 4 6 * S a b u t s c h C y r i l
2 4 6 6 * P a r e n t V i a n n e y
2 4 9 0 * D u c h a r m e B e n j
2 4 9 6 * T h i b e r t G e r a l d
Q S o m m e a v c r o s s e s
2 5 2 4 * C i s l o w s k i V i n c e n t
2 5 2 8 * P a r a s c h a k P e t e r
2 5 3 2 * L u n d y V i n c e n t J
2 5 3 6 ‘ L a p o r t e R o l a n d
2 7 0 4 * P e c h a s k i F e l i x
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O R e g i n a l d c r o s s e s
0 A l i c e c r o s s e s
Q M i l l o y c r o s s e s
1 8 8 1 * H o l d s w o r t h V e r n a l
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
. 1 . ( S a n d w i c h E T w p )
2 2 4 3 * W e b e r D a v i d H
2 2 7 3 * L a r a b e e D e l b e r t
2 2 9 7 * G l o v o s k y N i c h o l a s
R e n a u d L e w i s
V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 * T h i h e r t E m i l e
2 3 1 5 * G e l i n a s J O m e r
2 3 2 5 * T h o r n t o n R o b t
2 3 2 9 * H r y h o r c h u k F e a d o r
2 3 3 3 * C a r e y E d w d
 
2 3 5 9 * S a u v e H e n r y
H o u s e u n d e r c o n s t n
2 3 7 5 * B a c k w e l l W m
2 3 8 5 * L e v e r g o o d V e r n e
2 3 9 1 * T e c h k o J o s e p h
0 Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 9 * G r o n d i n A r t h u r J
2 4 1 5 * G r o n d i n W r n A
2 4 1 9 * B o v c h u k G e o
2 4 3 3 * B u n d a F r a n k
2 4 4 7 * M a c k i e A l e x
2 4 6 3 * B e a u d o i n H e n r y J
2 4 6 7 * N e u b a u e r J o s e p h
2 4 8 5 * T h i b e r t L o r e n z o
2 4 9 1 * 8 a r r e t t L e o E
S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 9 * P i s t r u z a k A r t h u r
2 5 2 5 * M c K n i g h t J a m e s
M a y f a i r S c h o o l
2 7 3 3 * M a x y m o w i c h P e t e r
C H A P P E L L A V E N U E , s o u t h f r o m 3 8 0 2
S a n d w i c h w t o M a i d e n .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 4 8 * O u e l l e t t e K a t h e r i n e M r s
3 6 6 * M c l n t o s h G e o M
3 8 0 * V a n z i e l e g h e m A u g u s t e
N o t o p e n e d u p
0 V a u g h a n c r o s s e s
1 2 8 8 Y e l l o w e g a M i k e
O M a t c h e t t r d c r o s s e s
1 3 1 2 R e g n i e r M e d e r i c
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 1 P a r a d i s W i l f r e d
F r e e m a n H a r r y
3 4 1 * K l i n g b y l e P e r c y
P i l l o n W i l f r e d L
3 5 3 * C h u r c h i l l R a y m o n d
3 6 7 1 ‘ P e t e r s o n D o n a l d L
3 7 7 D u p u i s S t a n l e y J
3 9 5 M e n a r d A g e l
N o t o p e n e d u p
9 M a t c h e t t r d c r o s s e s
1 3 6 1 * H a l l W a l t e r
Q M o n t c a l m c r o s s e s
0 G l e n d a l e a v e n d s
1 4 8 7 * D a l y C h e s t e r A
 
R ﬂ M E U
 
A C H ﬂ l
S H O P
E l e c t r i c a n d
A c e t y l e n e
W E L D I N G
E n g i n e a n d
B o i l e r R e p a i r s
G e n e r a l
M a r i n e W o r k
1 5 7 7
H O W A R D
A V E N U E
P h o n e 3 - 6 3 5 6
 
+ C H A P P E L L E ( R i v e r s i d e ) , e a s t f r o m
t h e j u n c t i o n o f C l a i r v i e w a n d F a i r -
v i e w a v s t o R i v e r s i d e d r .
3 3 1 7 B e l l D a n i J
—
+ C H A R L ( S a n d W T w p ) , s o u t h f r o m
C P R t r a c k s t o E s s e x T e r m i n a l R y ,
ﬁ r s t e a s t o f J a n e t t e a v .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 * G o u g h F r a n k
3 * A r n o l d i P e t e r
4 * W i l s o n B e n j
5 * W h y t e R o b t
6 * S t P i e r r e R e n e W
7 " H o o d R o b t
8 * B o t e k J o s
9 V a c a n t
1 0 * F r y c z J o h n
1 1 * K l o k m a n S t e v e
1 2 S h e l l e y C l i f f o r d J
1 3 ' K u c y n s k i A n d r e w
1 4 D e s r o s i e r s A l v i n S
1 5 * F e d i c k M i c h l
1 6 * H a s t e R e g d
1 8 * C o o k O s w a l d E
2 1 * A p p l e b y S y d n e y
2 5 * C h e e s e m a n A L e s l i e
2 6 * L y n d W m
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
5 5 ‘ C o l l e d g e R o b t
5 4 * C o l l e d g e W m D
5 2 ‘ S a r c F r a n k J
5 0 * B e l l J o s M
4 9 ‘ J a c q u e s J o h n T
4 8 * F l a h e r t y F r a n c i s L
4 5 * B z d z i u c h S t a n l e y
4 3 * S t P i e r r e C l i ﬁ ‘ o r d
4 1 * L e w s h u n M i c h l
4 0 " L e w s h u n J a c o b
3 7 K u l c h y c k i P a u l
3 4 * S t a r k S t a n l e y J
3 0 * D e s c h a m p s A l p h o n s e
2 9 S i m a r d J o s e p h
C H A R L E S , e a s t f r o m 1 0 1 6 S t L u k e
r d t o b e y o n d C a d i l l a c .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 1 0 S t L u k e ’ s R d M i l i t a r y B a r r a c k s
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 0 R i c a r d A c h i l l e
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C h a r l e s
 
2 6 4 2 M a s s e A l e x
2 6 4 4 H i l l m a n L l o y d B
Q M a i s o n v i l l e a v e n d s
2 7 3 8 O s t o p o v i c h M a r y M r s
2 7 5 6 T e m p l e H o t e l
‘ P o i t r a s N a r c i s s e
2 7 7 6 P r o v i n c i a l B a n k B u i l d i n g
B r o w n S t a n l e y A d e n t i s t
L i l l i a n B e a u t y S a l o n
B a r r y E r w i n r e a l e s t
L y n c h E F b a r r
O D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 6 8 L e b e r t O l i v e r
2 8 7 4 ‘ H u t u l a k J o h n
B l u e S t a r L u n c h
2 8 9 4 U A W — C l o L o c a l 2 0 0 t r a d e
u n i o n
0 C a d i l l a c c r o s s e s .
2 9 4 0 W h i t e S t a r R e s t a u r a n t ( r e a r
e n t r a n c e ) 2
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 5 9 A b s e n t
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 3 L a R i v i e r e A r m a n d
2 6 4 5 T e a n e y A l b e r t E
2 6 6 5 N a n t a i s F e r d i n a n d
2 6 6 7 B o u c h a r d A d o l p h e
0 H i c k o r y r d c o m m e n c e s
2 7 4 7 I n t e r n a t i o n a l M a r k e t g r o
2 7 5 3 ' D o s a J o h n
D o s a K a t h a r i n e M r s c o n f y
2 7 5 7 D a m p h o u s s e M a r i e M r s
S e r r e D o r i a s
2 7 7 1 T e m p l e T h e a t r e
* M e c h a n i c B a r n e y
Q D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 2 5 V a c a n t
2 8 4 1 C z e r w i n s k i N i c h o l a s g r o
2 8 6 1 L e e H e n r y
2 8 6 3 H o n g & L e e l n d r y
2 8 6 5 N a n t a i s A d o l p h u s
2 8 9 9 C o r n e r S p o t
0 C a d i l l a c c r o s s e s
2 9 2 5 P a n a s i u k P a u l t o b
2 9 3 1 * R e a u m e J e a n A
‘ P a n a s i u k N i c k
2 9 4 3 B o r d e r C i t i e s C a f e
#
K H A R L E S ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m 2 0 8 H o w a r d a v t o L i l l i a n
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 7 4 ‘ L o i s e l l e G e o
5 8 2 ’ K i d d J o h n
5 9 0 ‘ T u r t o n B e n ]
R e m i n g t o n c r o s s e s
6 1 0 * M e r e d i t h L a w r e n c e j r
6 2 4 ‘ R a n s o n E v a M r s
6 3 6 * M e r e d i t h L a w r e n c e
- 6 7 0 “ L a i d l a w J a m e s A
6 7 8 * E l m e s A r c h d
6 8 2 * R o b i l l a r d J o h n
" 6 9 8 A n d r e L u c i e n
6 7 6 1 / 2 A b s e n t
, 6 7 6 3 / 4 C h a p m a n E r n e s t
' 7 1 0 L a n g e v i n A l b e r t A
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 3 5 * S p a r k s R u s s e l l
5 6 7 * M o n c h a m p J e a n M
5 9 1 ' R i l e y J o h n
0 ‘ R e m i n g t o n c r o s s e s
, 6 0 5 * B o l t o n R i c h d '
' 6 1 1 * F e l t m a t e P h i l l i p
‘ 6 1 5 * R a i n e y T h o s
6 1 9 * B r u n o A n t h o n y
6 6 3 * P r i t c h a r d A r t h u r
8 0 5 A b s e n t
8 1 3 ‘ P o w e r s L o r n e
C H A R L O T T E , s o u t h f r o m 4 5 6 7 W y a n v
d o t t e e t o C N R t r a c k s . ‘
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 2 6 L e i t c h C l a r e n c e
‘ 8 2 8 N e a l e W m J
8 4 2 G o u t h r o R o d n e y
8 5 4 * R i t c h i e I d a M r s
_ 8 6 0 ' H u o t A l b e r t
7 8 7 2 P a r e n t L e o P
" 8 7 6 E m e r y H e r b e r t J
- ‘ 8 7 8 F i t z p a t r i c k M i c h l J
8 9 0 G r e e n a n A u s t i n L
O n t a r i o c r o s s e s
 
     
 
. 9 3 6 g e n g e l l y F r a n k
' ) 9 4 6 ‘ , M o o r e R o b t H
9 5 2 ’ A d a m s E r n e s t
v B e r n y k J o h n
e ’ n e g a l M a x
 
 
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 1 5 M a s s e N a p o l e o n C
8 2 1 ‘ G i b b s M a r t i n
8 2 5 ‘ T o m a n s i A n n a M r s
8 3 3 * M a r c h a n d F r a n k
8 3 9 “ W e s t J o h n
8 4 1 ‘ W e b b C l i ﬁ o r d
8 4 5 * H a n l a n J o h n F
8 4 9 ‘ R o b e r t s o n A l e x
8 5 3 L e P a n e S e r g i u s
8 5 5 * G a l l a g h e r M i c h ! F
8 5 7 ‘ B r a n n a g a n F r e d k
8 6 1 * H a l l N a o m i M M r s
8 6 5 M a t t h e w s G e o G
8 6 7 E l l i s J a s
8 7 1 * S a k e r A l f r e d E
8 7 5 N e i l s o n J a n e t M r s
8 7 9 ‘ L e s p e r a n c e T h e o M
8 8 3 B o u r q u i n P a u l H
8 8 7 M a i l l o u x E u g e n e P
8 9 1 S t e w a r t A l e x
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 8 5 * C o r c h i s C o n s t a n t i n a M r s
9 8 5 1 / 2 H n a t i w M i k e
9 9 1 ‘ B u l l o c h J o s D
9 9 5 H e a t h E a r l
1 0 1 1 * C h i n n A l e x W
1 0 3 3 L u c a s B e r n a r d C
+ C H A R L O T T E ( R e m i n g t o n P a r k ) , e a s t
f r o m H o w a r d a v f i r s t n o r t h 0 !
S t a n l e y
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 2 R e n a u d A l e c
5 2 6 * G e r a r d O s c a r
5 3 4 * S o u c i e J u l i a n M r s
5 5 8 * W i l s o n W a l t e r A
5 6 6 * A l l e n A l b e r t
5 7 4 * R o w e l l H e n r y
5 9 0 * H u t h G e o W
R e m i n g t o n c r o s s e s
6 0 0 * H a r b r o e F r e d k
M a t t H e r m a n J
6 1 6 * S h p a k J o s e p h
6 2 0 * B l a i n A l f r e d
6 2 4 C o d e W i l l m o t R
6 3 6 * M c K n i g h t W m
6 4 4 * 0 i i v e r F r e d k
6 5 6 * W i l l i a m s W m
6 6 4 * A r m i s o n D a v i d
6 9 8 ‘ G o u l d F r e d G
O L i l l i a n c r o s s e s
8 0 0 * S a r t o r i G i o r d a n o
7 1 0 * N o l a n D a n i e l R
7 1 6 * G a r d i n e r H a r r y
7 3 2 * 0 l i v e r W m
7 4 4 * C l a p p E z r a
7 5 0 * M c C a l l u m J a m e s
7 6 0 ‘ L e f a i v e A r t h u r
7 7 2 G r u n d y T h o s
7 8 2 ‘ D e m c h u k A l e x a n d e r
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 7 * S h e a r o n E d w d
5 5 9 * C l a r k e W m J
5 6 7 J a c o b s o n W a l t e r
5 8 3 * P o w e r s A l e x
Q R e m i n g t o n c r o s s e s
6 1 1 K n e a l e W m A D
6 1 5 * B u r l e y W m
6 3 5 * . D e c a i r e T e l e s p h o r e J
6 3 9 R e m i n g t o n B a k e r y
6 4 3 * J a n u s z c z a k J o h n
6 7 5 * P i t m a n J a m e s
6 8 3 * C o c k e r h a m J a m e s
6 8 7 * D u p u i s R e m e
6 9 3 C h e r r y H i l d a M r s
6 9 9 ’ L o j e w s k i J o h n g r o
Q L i l l i a n c r o s s e s
7 0 3 * D a g e n a i s S y r i a s
7 0 9 * 0 ' B r i e n A l b e r t
7 1 9 * C o c k e r h a m A r t h u r
7 2 5 R e a u m e W i l f r e d
7 3 7 * M i l l e r A g n e s M r s
7 4 9 * R e i d L l o y d
7 5 9 * L a f r a m b o i s e W a l l a c e
7 7 1 * B l a c k J a m e s O
7 B 7 ' B u r r o w s J e s s e
7 9 7 * - H r e n o v i c h F r e d
“
C H A T H A M E , e a s t f r o m 1 9 6 O u e l -
I e t t e a v t o P i e r r e a v
‘ N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 C a n d n P a c i ﬁ c C o m m u n i c a t i o n s ,
. s i d e e n t r a n c e
2 0 R o s e A F u r n i t u r e C o
2 6 P r o p a s F u r s L t d
2 8 D o u g l a s W J C o L t d h a r d w a r e .
3 4 W i n d s o r E l e c t r i c C o
3 6 V a c a n t
‘ T h e s t a r , - ( * ‘ ) ' a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u i n b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a d t w
 
3 8 — 4 0 S c a r f e & C o L t d p a i n t s
4 2 U . A . W , A . , 0 . 1 . 0 . , L o c a l 1 9 5
4 4 E l i t e W o o l & G i f t S h o p p e
7 0 A p a r t m e n t s —
1 R e a r d o n J o h n
2 Y o u n g L i l l i a n J M r s
3 M c L a u g h l i n H u g h
4 A b s e n t
5 S m i t h H e n r y S
6 W h e e l e r W m N
7 A b s e n t
8 M a s o n B e l l a M r s
9 A b s e n t
1 0 J o n e s E r n e s t H s u p t
S t r e e t c o n t d —
9 O 1 A b s e n t
2 M c L e o d C a r m e n
3 C o l l o t o n W m
4 S t L o u i s M a r c e l l a
5 C h a s e A n n e
6 K a l w o s t i a n M a r y
Q G o y e a u c r o s s e s
1 5 6 W i n d s o r P a r k i n g L o t
O W i n d s o r a v c r o s s e s
2 2 0 M a r k e t L u n c h
2 2 8 H o r o v i t z A d o l p h w h o l f r u i t
2 3 2 M a r o o n B r o s w h o l f r u i t s
2 3 8 N a s s r F r u i t C o w h o l f r u i t s
2 4 0 F l o r i d a L u n c h
M a r k e t S q u a r e
W i n d s o r M a r k e t
M c D o u g a l l c r o s s e s
3 0 0 - 1 8 C o n s u m e r s W a r e h o u s e o f
W i n d s o r L t d g r o
3 4 0 P r o f i o C h a s
3 8 4 M i l t o n A p a r t m e n t s —
5 D a n i s h A n t h o n y
6 F r a n c i s H u b u b a M r s
7 W e r b i t s k y F r a n k
8 M a t h e s o n A l e x
M e r c e r c r o s s e s
4 3 8 * I a n n a c c i S t e v e
4 4 4 L a F l e u r B e a t r i c e M r s
4 4 6 P e r r a u l t T h e o d o r e P
4 4 8 M u n r o L o u i s
0 G l e n g a r r y a v c r o s s e s
5 3 2 P o l y a k M a r y
P o l y a k J o h n
5 5 8 R a i t a r T r a n s p o r t C o
5 6 8 E a t o n C l a r k C o c h e m i c a l s &
 
d y e s
Q A y l m e r a v c r o s s e s
6 1 2 A b s e n t
6 1 4 O u e l l e t t e P h y l i p A
6 2 0 H e n r y M a y M r s
6 2 6 K n a p p e t t O s c a r
6 3 2 P e n p a r s e S i d n e y E
6 3 6 * K n i g h t W a l t e r N
6 5 0 B a n d a l e w i c z J o h n
A l l N a t i o n s T a b e r n a c l e
6 6 6 ‘ H o v i n g M a t i l d a M r s
0 L o u i s a v c r o s s e s
7 6 0 * L e C l a i r E d w d
7 6 4 J a c k s o n J e r o m e
7 8 6 P o t v i n R o g e r
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 1 6 G e o r g e L o u i s
8 2 4 D e g r a c e S a m l
8 5 6 * C a m p b e l l H a r l e n
8 6 4 U r b a c h B e r t
. 8 7 2 * K a t z m a n S a m l
M o o r e G l e n n
0 P a r e n t a v c r o s s e s
9 2 4 * P a r r y W m J
9 5 0 * L a n g l o i s N o a h
L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 1 6 * K l e m p n e r J o s
1 0 9 4 * T r o m b l e y 0 r d o
1 1 1 2 * P r i e u r E u g e n e
1 1 1 8 T u r n b u i l W m
1 1 2 0 M a r e n t e t t e R o y
1 1 2 2 S t a r r E d w d
1 1 3 0 C h a s e M e l v i n R
1 1 3 2 * N i c h o l s W m
1 1 4 8 B u r n s i d e W e t W a s h L a u n d r y
1 1 6 4 H o f f m a n S p e n c e r
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 B a n k o f M o n t r e a l B l d g —
B o a r d o f H e a l t h
C h e s t C l i n i c
S p e c i a l T r e a t m e n t c l i n i c
L a b o r a t o r i e s
S t r e e t c o n t d —
2 5 H o t e l C o m m o d o r e ,
G a n J o s .
3 7 - 9 D e L u x e C l e a n e r s
4 3 — 7 5 B u s T e r m i n a l , ‘ r e a r e h t r a n c e ’
Q G o y e a u c r o s s e s \
1 1 5 W i k O t t o ‘
1 3 3 P r o d u c e G o o d s ( w h o l )
i s
 
   
155 Wright Eva Mrs
Hunter Augusta Mrs
157 Rooming house
Q Windsor av crosses
225-229 Center Produce (whol)
239 Hepworth Produce
Q Market crosses
263 Catalano John fruits
265-271 Fielding Apartments—
Apartments—-
Dinnan Ann Mrs
Creighton Geo
Lusk Jake
Weber Willard
O‘Neill Jas
Johnson David
Hills Wm
True Geo
St Louis Harry
Parent Henry
Romanick Wrn
Walsh Stolen
Pollock Herbt
Barton Regd
Turner Donald
Thornton Donald
Ryan Michl
McPhail Dougal
Gault David
Miller Ray
Varty Herbert
Ward Cecilia Mrs
Lohen Paul
Waters Russel
Sutcliffe Gordon
Sodka Vern
Snider Martha Mrs
Absent
O’Neill Weldon
10 Turrell David
11 Pollock Herbt
12-1 Monteith Thos
12-2 Tucker Vern
121/2-1 Petrie Marie Mrs
121/2-3 Quick Thos
14 Fallon Fred
14-2 McArthur Elizth Mrs
14-3 Verrity John
15 Cain John
151/2 McMath Harry
16 Pollack Ephraim
17 Camarie Fredk
Street contd—
O McDougall crosses
301 Greyhound Lines Ltd
Eastern Canadian Greyhound
Bus Lines Ltd (garage)
341 Salvation Army Industrial Store
349 S A Men’s Metropole
379 Absent
385*Throsel G Oscar
391 1 Ingram Wm
2 Meunier Paul
3 Ingram Wm
397 Deep Abdo gm
0 Mercer crosses
407*Carrick Wm
427-47 Silverwood Dairies Ltd
0 Glengarry av crosses
515 Goebel Leander T
523 Ferano Enreco L
527 Orum Army M Mrs
533 Moulder James J
537 LeClerc Oliver R
559*DeFranceco Sandy
Potts Robt M
567*Chabak John
585'Delduca John B
O Aylmer av crosses
601 Franklin Geo C
603 Curie John
605 Pierce Isadore
607 Pare Albemy W
617 Krug Godfrey
619 Selter Harry A
621 Nagel Harry
623 Schlafman Philip
629 Snider Anna Mrs
631 Marcus Joseph
633 Laframboise Alphonse R
635 Roush Henry
637 Monette Gilbert 0
639 Beadon Sydney A
641 Renaud Edwd
643 Welsh Richd R
651*Hammond John
653 Sadowski Peter
655 Deschamps Joseph
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659 Finley Harold J
665 Verner
679 Cocomazzi
O
715
717
727*Snyder Sylvester I
747 Bensette Arthur A
753*Kisch Paul
761 Johnson Alfred
767*Gamble Thos R
775FHubert Adam
781’Piccinato Antonio
787
795 Myron
O
811
817‘Adams Bessie
825
835
839*Duncan Jos
847
851
857“Lescombe Walter J
867
O
933*Jones Janet
947*Moe Harold P
O
1037*Bernhardt Rudolph
1039
1049
1051
1061
1075
1085*Russell John A
1091 Chaperon Alex
1123*St Denis Clifford
1133
1141
1153*Lucas Chas
1163’Bruner Martha Mrs
1173
CHATHAM W, west from 201 Ouel-
lette av to Caron av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
46 Ford’s Smart Style Shop
52
Second F loor—
Street contd—
58
86
104
110
114
122
156
222
230
238
242
250
266
274
‘Wright Catherine Mrs
*Robinson Mina Mrs
879‘Giroux Francois
Leo N
Leonard
Louis av crosses
Alarcon Julius
Talbot Jack
Barnes Herbert plumbers
Hudakovsky Appanasi
Rogers
Marentette crosses
Podebry Peter
Saunders Jos W
Wallis Edwd
Wright Alastair B S
Vacant
Vail Arthur
Parent av crosses
Smith Audrey
Langiois av crosses
Hardy Annie Mrs
Crowe Nelson
King John
Diett Geo
Hope Leonard R
Ovens Ernest
Lariviere Lyda Mrs
Mack He‘nry
Branton Wm
Equity Chambers—
1-2 and 13 Foster A Hains-
worth KC barr
3 Hoover Co Ltd The, vacuum
clnrs
4-5 Windsor Hairdressing Shop
6 Green Lawn Memorial Park
Co Ltd
7-8 Windsor Region Labor
9 Frohman’s Dental Laboratory
tory
10 Prince Irene music tchr
21 Sieber—Delaney Co plmbg
contr
22 Colthurst G Buller archt
Moore Business Forms Ltd
23 Laucomer & Manser struc-
tural engan
24 Essex Sales Co
25 Trane Co of Can Ltd heating
and plumbing, supplies
26 Sheppard & Masson archts
Thomson John P archt
27 Loaring Wilfred Constn Co
28‘29 Macdonald D J Ltd show-
rooms
Remington Rand Ltd typewrtrs
Whitley A Ltd off equipment
Paymaster Systems
Dorothy’s Babyland
Dorothy’s Beauty Shoppe
Hughes Printing Service
Hughes Geo W
Horrocks J A Co sanitary prod .
Western Stock Disposers dry gds
Baum & Brody Ltd furn
Ferry ends
Joe’s Parking Lot
Zavitz Elizth Mrs
Johnson C Edwin
Lizmore Calvin
Phillips Albt
Leaver Robt A
 
Roe Marie M Mrs O
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SOUTH SIDE
278 Roberts Oliver B
284 Vachon Albert pntr & dec
292 Wilson John
Absent
9 Dougall av crosses
370 Baum & Brody Ltd warehouse
390 Candn Genl Electric Co
Q Church av crosses
406 Rooming house
416 Donoghue Vincent M
426*Wilson Lawrence P
‘Breen Thos M
444 Kirk Geo W
446 Dugas Loretta
460 Duma Anne
470‘Belleperche Alma
480 Anderson Corinne Mrs
Q Bruce av crosses
560 Fehler Henry C
570 White Maud Mrs
Q Janette av crosses
654 Timms Ada M
666 Rainone Anthony
676 Harshaw Wm B
684‘Lesperance Jos E
696’Mason Mary E Mrs
Kresge S S Co, side entrance
45 Waterman’s Ready to Wear Ltd
61 Harriott Shoppe ladies wear
65 Vacant
71 Folean’s Barber Shop
73 Stiller Joseph, tlr
Q Pelissier commences
11-9 Teahan Furniture Ltd
145-149 Windsor Utilities
(Hydro Div)
185 Windsor Gas Co Ltd
Union Gas Co of Can Ltd
Comm
9 Victoria av commences
283 Rogers Williamina Mrs
289 Tillson Mary A Mrs
Stinson Catherine Mrs
Q Dougall av crosses
309 Stewart Lillian
311 Burkholder Wm J
325 Hooey Nelson W
327 Hall Clarence H
385 Curtis Co Ltd prntrs
Q Church crosses
405‘Lapierre Adalard
Steacy Geo
Masonic Eua
437 Daniher Geo W
445*Chambers Hilda Mrs
455 Grat‘f Wm H
465 Oliver Apartments—
Apartments—
Basement—
Bl White Geo, caretkr
BZ Whitesell Harold
First Floor-—
1 Salahub Michi
2 Campbell Robt E
3 Carroll Albt
4 Greenwood Fernwood
5 Hamilton Mary Mrs
Second Floor—
1 Trotter James
2 McWade Geo E
3 Reaume Edwd J
4 Peck Milton E
5 MacLean Agnes Mrs
Third Floor—
1 Knapp Ira
2 Butler May Mrs
3 Humphries Margt
4 Martel Julius
5 West Ida
Oliver Apartments Annex—
1 Cross Elise M
2 Donald Thos
3 Stowe Earle
4 Peters Wm
5 Hawkins Arthur
Street contd—
O Bruce av crosses
585 Glanville Jessie Mrs
Janette crosses
629 Love Archd P
639 Smith Helen M Mrs
655‘Hogan Margt Mrs
669*Hill Geo F
691‘Ferguson Peter
CHEWITT, south from Sandwich or,
second west of Huron Line
145*La Marsh Jo:
Russell commences
  
       
CHILVER RD, south from 1783 Sand-
wich e.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . .
258 PEABODY BUILDING
334
388
394
398
O
400
438
442
456
474
Gelatin Products Ltd
Butcher Engineering Enterprises
Ltd
PMR frt sheds
Absent
Absent
Vacant
Assumption crosses
Victoria Hotel
‘Laforet Ida L
Charlton Reual R
Gervais Gasper
Bolton Thos H
Bengin Gerard
Ross Sami
Glenmore Apts
Apartments—
1 Helm Ralph tlr
2 Montreuil Anna M Mrs
3 Anderson Herbert
4 Layman Florence
5 Bamford Lucretia
6*Helm Ralph
Street contd—
O
518
Brant recommences
Thompson Wm
532*Morris John R
542
548
O
616
624
626
628
634
638
640
642
648
Morris Willard Battery Service
Lee Sing lndry
Jean Sing
Wyandotte e crosses
Stricker Douglas P
Windsor Theatre Guild
Finns Harry
Bump Glen P
Committee for Industrial Organi-
zation Loc 240 UAW
IOOF Temple
Vacant
Cuthbert Barber Shop
Biggar Tailor Shop
Wah On lndry
Lee Harry
654*Mangan Jas B
666
Yule Wm
668*Hesman Adrian A
674
Knox Clifford A
684‘0rr Thos E
O
718
Tuscarora crosses
West Allister
730‘Sansburn Cora Mrs
744*Patterson Francis L
752 Couse C John
754 Dowler John B
764 Lillis Ella Mrs
770 Henderson Chas D
776*Chilver Chas A
780 Hoare Georgina
' 790 Dewar Gordon G
' 794*Chilver Lettie
' .76
Chilver Land 8: Bldg Co
Cataraqui crosses
804 Fleming Robt
3 806 McAulay John
.1 810 Wannan Chas
812 Cox Edmund C
818*Stephenson Irene
822*Hodi Sylvestre
Salay Wm
824 Glass Royce C
830'Long Albt L
838‘Anderson Kate 0
Kerr John
844‘Reid‘Everitt C
852*Mit‘chell, Chas
858 Hall Hugh R
868‘Spencer Thos J
7 B72 MacKay Wm
' _880*Luxford Elmer W
‘888 Greenhow Cecil
9 .
Niagara crosses
~v-9’so McPhail Harry
Ci
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Richmond crosses
1108 Absent
1116*Kamp Ernest
1122'Morrison Neil F
128‘McGrath Mary Mrs
« 136FSteVenson Chas
1 42‘Jamieson Ernest F
1
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1168*Clark Harold s
1174*Scase Walter
1182*Adams Philip E
1186 Stothard Thomas .R
Ontario crosses
1202’Harrison Allan S
1206*Taylor Fernie H
1212 Dustan Harry G
1216 McCorkell Jos E
1220*Millmun Floyd
1226*Spencer Daisie Mrs
1230‘Hutchinson Ernest R
1236 Considine Eugene F
1238 White Gibson
1240 Netherway Geo S
1242*Joyce Peter J
1246 Atkins George
1248 Stuart Gordon
1250*Jones Edwd
Colley Percy H
1254 Hatch John C
1258*Marcotte Aguinaldo
1262 Wilson Alex G
1264*Shaw Kenneth E
1266 Wilson John 0
1270 Birchard Oral N
1272*Saddington Jos H
1278‘Bake Annie Mrs
1284 Peacock Wilfred
1288*Byrne John E
1290 Taylor Clifford
1292 Lee Minnie Mrs
1294 Goddard John W
0 Ottawa crosses
0 Not opened up
Park Gr0unds
Seneca crosses
1712‘Coles Fredk
1734 Kirby Alex P
1742*Cole John
1756*0akes Fredk
1766*Spark Arthur
1774*Claus Allan R
1780*Thatcher Walter
1786 Moore Howard J
1794*Armstrong Lorne
O Mohawk crosses
1804 Scott Clarence
1808 Chittim Freida J Mrs
1816*Humphrey Carl
1822‘Deacon Frank
1836*Girling Errol
1840*Rohats Martin
1846*Forbes Robert C
1848*Roth Ben
1860*Russell Donald
1866‘Stewart Matthew
1872 Vacant
1878 Ure Oswald
Q Tecumseh blvd e crosses
2150*Briscoe Norman
2158*Barnes Adelaide Mrs
2160 Porteous Thos
2166*Field Sidney E
2176*Lefel1vre Hector
2184*Nelson Emery
2194‘Black Archie H
0 Lens av crosses
2206‘Allen Wilfred H
_2212 White C R
2216 Sparling Allan E A
2222*Bondy Henry
2224 Lamphier Bridget Mrs
2226‘Vail Sylvester G
2230‘Catlin Wm S
2234 Sutter Fred
2243 Hope Geo A
224 i"Dennis Elsie Mrs
12248 Bradley Stuart W
2254‘Gale Thos
2258*Smyth G Ivan
2264*Dickens Ben] D
2268'Trlmble Gerald
2272'Paterson Thos B
227B'Miers Wm
2282‘Church Phillip
2286‘Rapsey Melville H
2292‘Rolfson Orville
2296’Sanborn Clare S
Q Vimy av crosses
2304’Gard H Morris
2306‘Low Sydney
2316 Johnson H Craig
Smith Clarence F-
2322 Parsons Chas E R
2328‘Lowry Robt M
2334 Joiner Walter S
2338*Strong Lloyd
2342*Aston Henry
2348’Nelll J-
 
2352*Campeau Leon
2356'Fraser Garnet W
2366*Haley Aubrey G
2376*Marshall Ernest F
Ypres av crosses
2432*Logan Johl
WEST SIDE
247—285 Victoria Apts
Apartments——
5 Mizon Wm
5A MacLachlan Lloyd R
7 Kearns Laura
7A Wilson John M
9 Steary Ivan V
9A Ellis Edwd P
11 Hutton Dorothy Mrs
11A Boyle Wm H
13 Brown Robt H
Street contd—
309 Bowler Jan
319 Walker Wm
3191/2 Martin Thos
321 Simpson John
3211/: Cowan Danl
333 Devon Apts
Apartments——
1 Cass Harry
2 Morey Anthony
Morey Ina
3 Steel Geo
4 MacNabb Duncan
Street contd—
341 Steel John
343 Koval Max J
Frey Frida
Schwab John
Cozry Geo
355*Snook Anne B
375 Payne Geo
Q Assumption crosses
409*Gilm0ur J Kenneth
425 Bowlsby Belva Mrs
439 Mohring Cameron M
459*Borsos Paul
Bodie Steve
479 Reid David A
491*Janisse Anna Mrs
509*Storey Maude Mrs
521*Tillman Blanche
535 Bennett Wm R
537 Nevin Sedila Mrs
549 Gould Wm L
Q Wyandotte e crosses
655 Apartments—
Quennell Norse
Absent
Boutin Robt
Barainard Dorothy Mrs
Josephs Wm
Absent
Brown Albert
Price George
Gagne Georgette
Curry Robert
Lagoski Mike
Burdett Wm
Tallon Thos J
Street contd—
667*Lesperance Steve
675‘Baker Margt
685 McMillan Ina Mrs
691*Bartrum Frank H
705‘German Eliza Mrs
719*Atkinson 5 Dale
733*Holland Ethel Mrs
749*Horne Andrew
Horne Elmer
759 Long Horace
771 Wilson Wm
’Milne Edwd M
783 Touchtone Wesley
793 Fields Lawrence
795 Wilson Alma M
O Cataraqui crosses
353 King Edward School
‘ Niagara crosses
907 Bailey Carl R
917*Berry Mary E Mrs
923*Bradt’ Geo A
927’Cole Chas F
933*Boehmer Edwin
939 Hull Gladys C Mrs
943*McPherson Jas M
949*Jenson Mary Mrs
955 Bell Robt
‘Bell Robt jr
963‘Nicholson Robt J
967‘Cook Chas
973 Toole Fredk R
H
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983 McKay J Kenneth
989*Snowden Bernard 0
995*Burge ‘Roy L
1005*Agla Emma Mrs
1011 McIntosh Chris F Rev
1019*McCIymont Bryce W
1023 Moorcroft Thos E
1029 Empey John W
1033*Pearson Albt E
1041*Young Wm
1049*Hopkins J Walford
1057*Parr Norman
1065*Anderson Regd
1069*McGavin Edwin H
1077*Courtney Edwd
1085*Huglll Howard R
1093 McLean Francis W
1097*Hillis Llewellyn
0 Richmond crosses
1103*Ray Geo M
1109 McKenzie Irene
1111 Svendsen Carl
1117*Thorburn Margt
1123*Cornwall Nate K
1135*Bennett Burley W
1141*Cruddas Edwd
1149*Bristow Geo A
1155*Bristow Clara L Mrs
1163*Gibson Errol M
1169*0’Brien Chas
1175*Grimwood John T
1181*Hall Ralph P
1189*McGuire Jas H
1193*Murphy Ann
Ontario crosses
1203 Budd Luther M
1207 Shafer Glendel S
1211 Burk Warren
1215 Absent
1221*Pearce Thos A
1225*Draper Thos W
1229 Brown Edwin C
1233*Binkley Walter W
1237*Richard Jos
1245*Dayus Wilfred D
1251*Cuddie John H
1255*McCallum John D
1259 Anderson Grace
1263*Keith E Edwd
1267*Holmes Chas R
1271*Ferriss Annie K Mrs
1281 Deans J Martin
O Ottawa crosses
Not opened up
Park Grounds
Seneca crosses
1705*Ball Wilmot N
1715*Henderson Jas B
1719*Hays Howard
1729*Munford Harold
1743*Wallace Ivan M
1751*Copeland Walter
1765*Pinney Geo K
1773*Hull Frank A
1781*Campbell Saml
1787*Langlois Clarence
1793*Parker Frank
O Mohawk crosses
1805 Vacant
1809*Henry R Addison
1817*Goodwyn Henry E
1823*Walsh Harold
1831 Paget Christopher
1835*Bell Earl
1841*Campbell Jas
1855*Chick Courtney
1861*Stewart Gartley
1867*Sparks G Bryan
O Tecumseh blvd e crosses
2121*Gilmour John D Rev
2131 Kelly Walter D
2145 Stuart Robt
*Calderwood Jean
2151*Smith Melville E
2163’Fraser John H
2169*Batchelor Walter J
2177*Duffin Grant W
2193*Flint Harry R
Q Lens av crosses
2229 Hugh Beaton School
Public Library br
2263*Butcher Wm
2279*Burdon Gelling L
2283*Newell Robt
2289*Clapper Donald W
2293 Smith Chas
2295'Whalley E Henry
Duggan Reta
Vimy av crosses
2305*Mitchell Ernest J
2309 Snedden Morgan A
 
2315*Dunlop Wm T
Hedrick Lloyd J
2329 Whitley Alfred
2333*Martin Chas F
2337*Roadhouse Wm N
2341*Moon John
2347*Th0mpson Geo E
2351*Worthy Chas
2359*Bordian Chas
2363*Woodiwiss Gerald D
2377 Lindsay Elizth Mrs
Rippon Fredk W
2383*Wild Horace
O Ypres av crosses
2451 Coleman Carroll W
2457*Turner Woodleigh B
CHIPPEWA, east from the River,
second south of Mill.
NORTH SIDE . . I . . . . . . . . . . . . . ..
Q Russell crosses
9 Sandwich w crosses
316 Apartments—
Lucier Chas
Lucier Carl
Tomkins Sarah Mrs
Renaud Paul
Dumeah Frank
Ryan Ray
Souilliere Alfred
Reimer John F
Noyle Chas
10 Aikens Geo
11 Hannan Francis
Street contd—
330*Collard Lyle
344*Clarke Mary A Mrs
Smith James
352*Wilna Joseph
366*Parry John
382*Stiers Howard
Q Peter crosses
400 Baker David gro
410 Lucier Armand
426 Galliott John
428*Martin Wm
Q Baby crosses
510*Maisonville Albt
520 Addison Switzer W
528*Norman Gordon
540*Mero Peter
556 Rabideau John
558 Robideau Earl
564 Taylor Jack
572 Hutchinson A G Ltd coal
O Essex Terminal Rly crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
9 Russell crosses
O Wilkinson la: commences
Q Sandwich w crosses
343 Abson Henry
353*McLarty Walter
Sterling Mary Mrs
Baird Richard
395 O’Loane Norman
0 Peter crosses
429 Taylor Helen Mrs gro
Collison Ellen Mrs
457*Gunn Wesley
471‘Douglas Gertrude
Douglas Elmer
0 Baby crosses
517‘Bastien Rose Mrs
0 Cross commences
571 Slack Harry
577*Robinet Jerome
587*Eaton Jas
595‘Arnold Abner
0 Harris commences
645 Vacant
Q Bloomﬁeld rd crosses
9 Essex Terminal Rly crosses
0
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CHURCH, south from 375 Sandwich
west.
EAST SIDE . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . ..
O Pitt w crosses
190 Canadian General Electric (side
entrance)
9 Chatham w crosses
252 LaFond Ernest J
262 Automatic Heating & Supply
Co
Street Guide, Pink Page 25
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278 Heaton Jas
Parkin John L
Murphy John C
Ausman Jas
London w crosses
334*Meloche Walter E J
Pether Fred
344*Laing Bruce L
352 Taylor Lionel A S
362 Ferris Victor C
368 Richards Fredk 5
Dell Mary Mrs
Graham David G
382 Atchison Harry
Anderson John
384 Kelly Thos L
0 Park w crosses
406 McKenzie Wm B
412 Absent
420 Sheppard Wm F
426*Dobson Geo
Engbloom May Mrs
434 Goetz Anthony
442 Dalpee Nelson
450 Hendry Ivan M
454*McAlpine Malcolm
Watkins J R Products Co
462 Barrow Stanley J
470 Reissner Arthur S
478*Voliotis Marie Mrs
484 Colley Wm N
488 Kreamer Geo A
494*Iannucci Valentino
502*Hughes Fred J
508 Ball Winnifred
514 Sullivan Christena Mrs
520*Rosen Morris
Polar Furs
528 Bateman Clarence A
532*Johnson Chas E
iDrouiilard Del
Second Floor—
1 Mihailek Stephen
2 Mikailek John E
Third Floor—
1 Baker Chas W
2 Nicholas Myrtle Mrs
3 Smith Albt
538 Carriere Geo
Reno Geo
542*Mayhew Chas A
548*Gerharet Lawrence
552*Gorst Ethel
562 Dent Jas
570 McCreery Edith Mrs
576 Weale Fred
578 Ruth Grace Mrs
584 Sauve Elsie Mrs
594*MacLachlan Margt
Q Wyandotte w crosses
614 Morris Albt
616 Thibaudeau Paul
Potvin Fred
620 Carter Walter H
*Dewey Jane Mrs
636 Smith Frank W
644 Lane John E
654 Fulford Norman W
660 McNalley Henry J
664 MacLellan Margt M Mrs
668*Wilson Byron
676*McCormick Jas E
686 McRae John D
692 MacQueen Villiers
*MacQueen Blanche
702*Christman Chas A
712 Monchamp J
716*McEldowney Ray
724*Huston Kathleen ‘M
I“Huston Annie E H
740 Wells John F
Hillis Leslie
750*Wendt Harry R
754 Hogan Evie-
770‘Grieve Andrew E
Allan Justin E
0 Elliott w crosses
Q Norfolk crosses
870 Harvie Wm F
872*Adair Edwd
876 Hughes Bert
884‘Bauslaugh Lloyd
890 Vodoris Andonis
896*Ford Nina E
Q Caroline crosses
914 Shaw Danl ~
922 Harvey Wm
924 Furlong Clarence P
930'Horn Walter
934 King Floyd
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942‘Perry Emma Mrs
950 Marr Anna Mrs
952 Zak Joseph
956'Fox Basil F
960‘Lemire Adrian
968‘Whitehead Roydon 0
974‘Ede Harry
978*Hayward Fred
984‘Liddle Clifford W
0 Erie w crosses
1014*Byrne Albert
1016 Matson Fred
1020 Flynn John B
1024 Neil Wm A
1028 McCallum D Geo
1032*Bastion John H
1036’Ross Maude
'Ross Jean
1042*Kaplin Harry
1046 Lampkovitz Bernard
1050‘Wackley Wm G
1054‘Vangeloff Philip
1060'Squire Oscar B
Wellington Howard R
1062*Dale Edwd ‘L
1068 Grealis Howard J
1072‘Desmarais Raymond J
1076‘Savage Robt H
1080 Prittie Harry G
1084*McAllister Walter N
Pine crosses
1112*Hogan Jennie Mrs
1116‘Downs Geo F
1120 Dykes John A
1124*Koelln Carl H
1130‘McCready Geo A
Grove crosses
1166‘Mullen Wm H
1170 Siple Felix
DeHart Wm M
1174*Gault Ernest
1178 Graham Robt
1182*Allen 1Lloyd W
1186*Trapp Frances Mrs
.Trinder Frank
1190*House Anthony H
O Giles blvd w crosses
1304*Clemens Lillian F Mrs
1308‘Coulter Walter P
1312*Sneddon Robt
1316*Kuntz John H
1320*Faubert Francis J
1324 King Martin
Wilson Clarence E
1328*LaCroix Jos P
Trotter John
1334' litstein Jos
3‘ linton crosses
Not opened up
Ellis w crosses
Wahketa crosses
1462’Robinson Margt Mrs
1468'Delafield Wm M
1474‘Wheeler L Carleton
1480*Rogers Lorne R
1484'Galbraith Geo
14
90
Me
ri
ih
an
Eu
ge
ne
A
9 Shepherd w crosses
1500 Burn Matthew T
1504’Parker Robt
1508*McKerrow Robt
1512*Steele Harry A
1516*Strachan Stanley/ H
1520*Cray Jas W
1522*Monk Stillman
1524*Vigneux Theodore ‘
1526*Tobin Thos A
1528*Garnier Albt
1530*Tuttle Russell G
1532 Simpson Horace W
1534 Cleminson Robt E
1536*Turner Jas
1538*Munro Saml
1540*Batte John J
1542‘ McLaughlin Earl
1544*McMurray Jas E
1546‘Walker Wm
1548‘Barlow Geo H
r
15
50
*M
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fr
ey
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2*
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1
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*Coombs Edwd G
1562‘Selby Alfred P
1566 Clarke Norman
1568‘ Knaggs Norman V
1574*Bishop Wilfred
1586 Goldman Leo
1588' MacKeen Brenton
1590 Fairbairn Edith Mrs
1592 Brand Jas
43—264“
  
 
The star (*)
1594 Mayhew Silvioa R
0 Hanna av w crosses
1604 Hood John A
1606 Gillick Robt B
1614 Little Robt E
1622‘Karstens Wm
1630*Dumouchelle Francis
1640‘Hunter Jas
1646 Mitchell Wm H
O Tecumseh blvd w crosses
2118‘Marentette Armand A
2122*Board Arthur E
2126 Humphrey Garnet
2130*Hamerton Robt A
Drew Harold
2134*Pigeon Armand H
2140*Burton Fred
2144'Johnson Alanson B
2150*Sterns Edwd
2152*Gammage Llewellyn W
2156*Vollans Louise Mrs
2160*Jamieson Geo M
2170‘Brigham Robt
2174‘Waterman Edwin W
Moore Edwin
2178‘Dakin Chas
2182*Gifford Geo H
2188‘Head Mark
Wear crosses
2194*Matlock Benj G
2204 Deslippe Bernard
2212 Absent
2216*Durham Russel B
2220*Hildreth Ronald E
2240*Nelson Norman
2244‘Stollery Walter G
2248 Boughner Chas E
2256 Absent ,,
2260 Lewis Maurice K
O Railway crosses
WEST SIDE
9 Ashley pl commences
135 Seely Products Ltd perfumes
Parisian Imports Ltd toilet
preparations
Q Pitt w crosses
177 Zavitz Earl P
191 Holmes Mina Mrs
Q Chatham w crosses
239*Berryere Edmund -
251*Reynolds Marvin M
London w crosses
321’Ryan Phelanise Mrs
325 Borden Co Ltd storage
339*Rainville Ernest
345 Millington Edith Mrs
Boone Ernest
355'Deloney Clara
361*Leriger Elizth Mrs
367*Fields Emily Mrs
377*Brown Arthur W
383 Egypt Frank H
389 Lain Robt
Park w crosses
411*Boulton Lydia Mrs
419*Lonnee Clifford /
423 Kelly Geo M
433 Ray Napoleon E
437*Nicholas Chas H
443*Saull Thos W
(rear) Kearn Jeﬁrey
Kearn Jeff Co work shop
453 Massey Michl
455 Vacant
457*Warren Harold
459 Liddle Henry E
463‘Yoell Newman
471*Andrews Glen
481‘Timms Chas R
485‘Connor Geo P
491 McNamara Frank ‘-L
Q Karl pl commences
509*Rushet Geo
511 Kovach Jos
Blair Adrian
517'McCausland Enos
52.1 McAree Patk
527 Smith Flossie
533 Apartments—
1*Mayhew Geo F
2 Simoneau Philip
3 Brunelle Raymond
4 Cave Joseph
5 Vermette Benj
6 Erickson Leonard
7 McColl Stanley
Street contd—
539‘Reynolds David
 
545 Langseth Carl
Q Vera pl commences
561'Johnson Dani J
567‘d’Avignon Helen E
579 Root Chas H
Bell Wm J
583 Hoffman Rosetta Mrs
Q Wyandotte w Crosses
619‘Stewart Margt F Mrs
631’Trudel Conrad
641’Nicholls Arthur K
651 Eansor Lloyd C
659‘Daniel Frank H
667*Carter Edwd G
677 Beemer Fergus 8
(rear) Windsor
Club
685*Goyeau Ernest
689 Dupuis Harvey
Bradshaw Frank
697 Bayes Wm A
705“Fields Arthur
Stirling Wm W
711‘Annett Leslie D
(rear) Abbey Gray Ltd auto dlrs
719 McDonald Wm
725*Thorn A Thos
733 Hazell Alfred C
739*Heeney John
747 Marsden Wm N
753 Leonard Mary Mrs
761 Thorburn Wm
769 Mitchell Helen Mrs
781 Brennan Thos F
O Elliott w crosses
825*Spinks Wm
833 Absent
837*Wakeley Edwin
845 Garrow Everett
0 Norfolk crosses
859*Phillips Stanley K
861 Dufﬁeld Wm
867 Ratcliﬁe Ernest
873‘Campbell Alex J
877*Wood Walter
883‘Bristow Frank
Caroline crosses
925’Cronk Albt W
929 Moore Norman E
937 Meriﬁeld A G Mrs
Meriﬁeld Arthur
943*Stuart Jas W
947‘Irvine Alex
951 Landry Jos 0
957-63 Farrow Apts
957 Balkwill Harold G
959 Young iva
961*Farrow Emerson H
963 Smith John C
967*Cornwall W Wheeler
975'Partington Thos
979‘Mallory Frank L
985‘Corby Lloyd C
Erie w crosses
1009 Walker Jas
1015 King Wm
Sample Garnet
1017 hillips Market Stores
1021 Shelton Ottina Mrs
Louis Albert
1023*Mason Fredk E
1029*0rr Edwd A
1033*Treacy Katherine Mrs
1041*Woods Harry D
1045*Wallace W Edgar
1049 Daily Wm J
1051*Sansburn John
Baker Frank E
1053*McLaughlin Jennie Mrs
1059*Downs Thos
1063*Gresty John T
1069*Zakoor Sarah Mrs
1075 Thompson Ivan M
1077 McCabe Irvin R
1081*Porter Harold E
Beck Geo C
1087 Willard Harry F
1089‘McKernan Melvin J
0 Pine crosses
1103 Broderick Albert
1105 Gallinger Carleton S
1109*Cook Robt G
1115*Thompson John H
1117*Wood Isabelle Mrs
1121 Stewart Kathrine Mrs
1125*Brown Frank H
1131 Milligan Wm J
1135*McLennan John G
1139*Czapla Ignace
Lawn Bowling
app
ear
ing
aft
er
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Grove av crosses
1163*Bezant Chas F
Bowman W Fredk
1167‘Foster Geo
1171‘Smith Annie Mrs
1175*Phillips Bertram T
1179*English John W contr
1183*O’Neil Eugene
.Giies blvd w crosses
1321 Poisson Wilfred
1323 Wall Nelson C
1325*Gerald Geo
1327 Chambers Ray
1329*Noris John M
1333*Hubbell Fredk D
1341*Power Lawrence
1355*Van Huyse Odil V
Q Clinton crosses
Q Not opened up
Q Ellis w crosses
Q Wahketa crosses
1469*Thorn Thos B
1475*Arnott Ira K
1481*Kirkwood John A
1489*Witheford Barney
9 Shepherd w crosses
1509*Dunford Edwin
1515 Westlake Harry
1517*Burnie Chas H
1521*White Jas
1525*Gentle Arthur W
1529*Freed Herman
1531*Evans Fredk
1535*Hastings Jas
1541‘Richardson Ernest
decorator
1543—5 Apartments—
Mitchell Jas
'Ward Glendon S
Attwood Agnes Mrs
Mansell Thos
Street contd—
1547 Varney Leslie W H
1549‘McLaren John
Buller Chester D
1553*Modlinsky David
1555*Graves Jas W
1557 McKibbon Wm
1559*Ouellette Arthur
1561*Hills Geo E
1565 Propas Abraham
1575*Hegler Lincoln 8
1579*Watt Jas
1583*Blackmore Wallace G
1585*Beggs Thos H
1587 Ward H
1589 MacDonald Harvey
1591 Smith Robt C
1593 Noble Mark
O Hanna w crosses
1621*Mugford Sophie Mrs
1623 Sutherland Hector
1629*Rock Harry
1639 Jones Cecil W
1671 Hydro-Rural Power Dist (side
entrance)
1677 Hydro-Electric Power
sion (inspection dept)
Goodchild Clifford
O Tecumseh blvd w crosses
2119*Payne Gordon F
2,147*Jones Chas R
2157*McLeod Arthur
2165*Bridgeman John W
2171*Bann0n Colin
2185*Maryanovich Adam
0 Wear crosses
2211*Kolodzy Edwd ‘
2225*Barton Leslie
2231*Ellwood Norman R
2237*Rickerby John A
painter &
Commis-
+CLAIRVIEW AV (Riverside), w
from end of Ottawa to Laporte av,
and from Florence to w of Albert
248 Vacant
Q Lauzon rd crosses
3425*Cecile Eugene
0 Frank av crosses
3505 Ferlecki Michl
3521 Niemi John 0
O Dieppe crosses
Q Florence av crosses
Q John M commences
O Elinor commences
5615*Sagala Roland
5703*Parks Edwd C
5717 Souliiere Edmond J
V+CLEMENCEAU
 
5725 Parent Ulysse
U & B Market
5805*Parent Edmond
5825 Absent
58251/2*Soul|iere Aicid
5917*Soulliere Albt
59171/2 Souiliere Francis X
5925*Soulliere Alphonse
_
BLVD, (Sand E
Twp), south from 3489 Tecumseh
blvd e.
EAST SIDE
2438*Brennan Fred
2444*Chittim Melvin
2450*Campbell Hadley
2456*McCIoskey Jos
2462*Jacques Lawrence
2468*Dupuis Leo R
2474*Scurk Louis
2490*Cobtett Leonard
2502*Davidson Chas
2514*Drouillard Walter
2524*Tremblay Hector
2540*Drouillard Norman
2552*Logan Robt
2558*Browning Geo W
2596 Kastus Arvid
2602*Smith John W
2620*Johnstone Gordon
2638*Hunter James L
2656 Absent
2662*Simpson Robt
2668 Absent
2814"‘Cou|i Lillian Mrs
2862*Lambden Leonard
2942*Kozelenko Thos
2990*Denman Jos
3006*Drouillard Stanley
3102*Stus John
3214 Primeau Harry
3218 Grenon John
3238*Shipley Regd
3258*Ba2 Sam
3282*Ranchuk Leo
WEST SIDE . . . . I . . . . . . . . . . . . ..
2431*Knox John
2437*LeFave Wm P
2443*Pay Leslie A
2449*Vaughan John
2445*Bickford Lousia Mrs
2461*Skinner Jas H
2473*Williams Thos
2485*Scurk Leo
2497*Taylor Ernest
2515*Starchuk Michl
2525*Michajluk Alec
2553 Killaingback Alfred
2559 Norris King
2597*Hancharuk Paul
2621 Absent f
2669*Pukia Wm
2815*Popovitch Elizth Mrs
2867*Sears Regd
2897 Rondeau Phillip
2921*Hatnean Eva Mrs
2943*Braddick Joseph
2967 Ruble Glen A
3039 Oana Theodore
3075*Stus Wm
3103 Beaulieu Geo
3223*Gill Walter
3247*Forhan Raymond
3271*Conliffe Guy
CLINTON, west from 1353 Dougall
av to Bruce av.
NORTH SIDE . l . . I . . . . I . . . . . . ..
348*Nantais Jos A
356*Wiikie Wm
364 Boyce J H
374*Taylor John
,382*Vidier Cecil
0 Church crosses
408 Spring Verna
410 Allen Fred
412 Henderson Thos
420*l,ong Bruce
430*Smith Elizth Mrs
McAlpine Marie Mrs
442*Toﬁlemire C W
450*Kipp Russell W
458*O’Neil Bertha Mrs
SOUTH SIDE
339*Taylor W L
349 Bishop Henry R
351 Graves Donald
357*Stover John
367*Durocher Frank
 
377 Sandell Geo
Sherman Robt
383‘Clarke John A
395’Smith Maurice
403’Shuttleworth J W
411‘Staniey Archie printer
421*Durs’t W C
431‘Duncan Wm
441*Brown Guy
451*Smart John E
459 Quinn Jas
Smith Wm
+CLOVER (Riverside),
5725 Riverside dr.
EAST SIDE . . . . I . t . . . . . . . . . . ..
120.Charette Gordon
128 Labbe Henry
132‘Durocher Patk
140*Laforet Damos
144‘Fugler John
152*Labute Elric
156’Waechter Nerus
164 Laforet Jos
*Ouellette Lawrence
WEST SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . ..
109‘Lauzon Edmond J
117 Parent Barnaby
121*Laforet Francis
125*Dennis Hilaire
133 Storehouse
137*Ducharme Albt
149*Barney Robt H
151 Ryali Darius C
south from
_
COLLEGE AV, west from 895 Oak av
to Prince rd.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Elm crosses
9 Wellington av crosses
1378*Wood Wm S
1394 Milne Norman S L
Q McKay av crosses
0 Curry av crosses
1550*Porco Eugene
1560 Bradshaw Marie Mrs
1572*Specht Michl J
1596‘Parent Paulinev Mrs
1604*Nichol Robt
1614 Parchem Gustav R
1620*Tennant Jas L
1630*Reeves Leslie C
1638*Stannard Walter
1656‘Taylor Thos
0 Campbell crosses
Q California crosses
Q Huron Line crosses
3158 Sandwich Coal Co
. Felix av crosses
3232 Lanktree Annie Mrs
3238 Wright Thos
3246*Wells Ernest E E
3262*Robinson Wm D
3270 Aikin Donald A
3286 Rudall Edwd
3298*Trymbulak Nick
O Brock crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . ..
Q Elm crosses
9 Wellington av crosses
1219 Marr Wm E
*Trepanler Raymond
1225 Haggerty Wm J i
1375 Holloway Chas R a
Q McKay crosses
0 Curry av crosses
1551*Bickerton Margt W Mrs
1561 Masterman Jos
1573*Patterson Wm V
1581*Bulley Archd W
1593*Evans Wm
1615 Gendreau Eugene
1621*Blanchette Fred J
1631*Lemire Leo
1657 Bulat’s Markets btchrs
1683 Hotel Baby
*Baby Harry
0 Campbell crosses
1715 Supertest serv stn
Q Partington av crosses
0 California crosses
O Huron Line crosses
9 Felix crosses
0 Brock crosses
3615 Monastery of Our Lady of Char-
ity of The Good Shepherd
Monastery Laundry
Street Guide, Pink Page 27
, vast“.
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CONNAUGHT RD, west from Huron
line.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3744 Hill Alfred
3754*Walker Roger
3784*Richardson Harry
3794*Scott Jas M
3834‘Burns John
3846 Woytowich Jos
3854 Klselburgh Wm J
3860 Ridley Thos J
3866 Haas Ewald E
3872 Dahm Walter K H
3878 Brennan Wm A
SOUTH SIDE . . . . , o , . . . . . . . . . ..
3727 LeBiance Delburn
3733 Eagen Hubert
3739 Thivierg Harvey
3745 Adcock Chas
3751 MacSephney Thos
3761*Ball Albt S
3779 Lozon Beverly
3785’Pyle Walter
3789 Hasenﬁug Geo H
3803 Adkins Harold C
3811 Jeannotte Alex
3817 Ouellette Gordon
3823 Smolinski Frank
3829 Weeks John A
3835 Ardley Wm F
3841 Muir Allan G
3847 Pocock Cyril J
3855 Roberts Thos E
3861 Gaspar James
ﬂ
CRAWFORD AV, south from 915
Sandwich w to Limits.
EAST SIDE i , . . . . . i . . . . . . . . . . . .
196*Bruner Mary Mrs
Courchesne Marcel
De Young D
Devin Albt
McKeaﬁ Thos
202*Kelch Jos
Spiers Ernest
214 Daugharty Lloyd E
216 Hannam Arthur
222*Pierce Lloyd E ‘
230*Coyle Thos
236*Marontate Edith
244 Anderson Robt
"McGlaughlin Annie Mrs
250 Grassi Edwd L
254 Chauvin Chas
256 Baynham Harold
264 Apartments—
‘Hargreaves Theodore
Maxwell Marguerite
Butcher E
Smith Ray R
Lee Agnes
Maxwell Geo
Saunders Charlotte
Weaver Jas
Weaver Emma Mrs
Street contd—
274 Grace Hospital Nurses’ Home
0 London w crosses
314 McCurdy Ernest B
316 Fisher Wm
328 Macdonald John A
334‘Jaques Geo
340*Bateman Thos P
McKenna Norman J
348 Rickard Jos C
350 Pogue Herbt S
354 Williams Jas
Murphy John
364*Stricker Earl E
372‘Johnston Richd E
378 Pinfold Howitt S
382 Wall Geo E
*Howell Vivian
394*Harvey Casper J
404*Kenny Dennis
412*Peterman Jos M
416‘Gilbert Russel J
420 McCain Carl
*Elschner Wm
426 Bain John W
428 McMaster Jessie
444*Graham ~M Mrs
448 Davis Edwd H
454 Szorik Julius
462 Evanshen Peter
464 Warren Cleaners
468 Scott Arthur T
470 Brooker Ernest
476 Bois Arthur
484*0’Sullivan John
\
I
O
‘
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I
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490 Fralick Evelyn
Goodwin Frank
496*Lange Gustav
504 Willoughby Jessie Mrs
510*Skelly Gladys I Mrs
518*Lewis John M
530*McCoig Minnie Mrs
532 Stockman Edna Mrs
534 Fisher Lila
536 Martin Harrietta
538 Tobin Roy T
544*Kenney Wilfred D
552*McNeil Patk
554*Prince John
556 Quinn Russell
560’3Foster Jas
566*Smith Chas H
572 Moon Harold G
576*Reeve Bertram
580 Murphy Elizth Mrs
586 Cooke Cecil
5861/2 Shearer Jas
592 Dempsey Abraham
O Wyandotte w crosses
0 Elliott w crosses
Q Erie w crosses
Q Grove av crosses
CPR Bunk House
1398*Trombley David
13981/2 Bryan Arthur
Tecumseh blvd w crosses
1402 Chandler Ice & Coal
WEST SIDE i . . . o . . . . . . . . . . . .
127 Lawson G Patk
129*Beso Theresa
133 Hall Lorne C
135 Shelson Harry
137 Estabrook Geo
139 Woltz Ruby
141 Lyvinson Sydney E
143 Paris Geo
149 White Ernest W
‘151 Estabrook Blake
153 Van Wyck Gilbert
155 Patrick Omer W
159 Laesser Emerson '
163 Pugsley Fred W
169 Patterson John H
171 Roland Jas
173 Bennett Wm
175 Unsworth John
189 Apartments—
l’i‘Reynolds Martha Mrs
2 Macintyre Donald
3 Cazzola Rose
4 Nimick Ivan
5 Greer Dorothy
6 Cribbs Hugh
7 Fitzgerald John
Street contd—
209 Nurses residence
221 Fredenburgh Herbt G
223 Locke Herbt
227 Harrington Harold
229 Moon Jos
235 Brown Harold
237‘Riggs John
Moore :Delrose
239 Cheney Wm C
Sheppard Robt
245*Robinson Ernest
253*Holland Gertrude
259 Lovell John A
261*Lovell Ernest L
271 Cavender Lillian Mrs
275 Young Carl
277 Eagen Thos J
9 London w crosses
339 Grace Hospital
403 Spiers Regd
409*Gall Chas F
415 Ellerbeck Wilfred
423*Anderson Jos F
427*Smythe Hedley V
*Smythe Cora
Dakter Alex
433*Belanger Lawrence
Ridell Wm
Mears Wilfred
437*Kinney Wm H
445 Dean Geo C
461 Faith Haven Home for
469‘Taylor Carl
471 Taylor John
473 Barrett Thos
475 Ostrom Roy
479 Fogarty Frank
*Grandmaison MacKenzie
485 Apartments——
1 Gorham John
2. Villemaire Roland
 
   3 Irvine Walter
4 Haworth Norman
5 Cliﬁe John H
6 MacDonald Malcolm
Street contd—
503*Phillips Roy
509*McConnell John
511 Barker Walter E
515 McConnell Ronald
523*MacDiarmid Jane
*MacDiarrnid Catherine
531*Sanderson Everett J
539*Lewis Thos
547*Routley Chas W
555*Caille Edgar
561 Gilchrist John A
563 Vacant ‘
565*Mason Arthur L f
573*Ellerbeck Wilfred W
Ellerbeck Fredk
577*Ellerbeck Jenny Mrs
581*Cooper Thos
583 Quick Asa O
589 Wass Alfred
Massey Wilfred
O Wyandotte w crosses
619*Bradley Ruby
Thompson Ernest
Q Elliott w crosses
Railway tracks
9 Erie w crosses
Q Grove av crosses »-.
1281 Wilson Wm A '
1307 Tourangeau Merrill
1317 Petcoff Peter
1321 Nicholls Howard
1329*Boudreau Armand
1355*Schryer Yves
1361*Phillips Leslie
9 Tecumseh blvd w crosses
1411*Lajoie Leo
1431*Nantais Harry
1435*Kovach John
1447*Kristoﬁ' Peter
145.1*Lepera Frank
1465*McGowan Frank H
1475*Campbell Jas
1485 Slater Albt
1489 Long Jas
1493 Beresford Percy
1507 Friend Wm
.1515 Vacant
+(Sand W To)
1603 Labrecque Ulrec
1605 Lamoureux Henry
_
CROSS, west from 517 Chippewa to .‘
South. :
NORTH SIDE . . . . . . . . . . ‘
3424 Auffret John J
3476*Pare Wilfred
3490 Vacant
SOUTH SIDE A . . . . . . . . . . . . . "
3415 Denault Raymond
3421 Soulliere Cliﬁord
3425 Tessier J05
3429 Cheshire David
3439*McConnell Ray
3447 Meloche Peter
3451 Beecroft Albt
3455*Bastien Alphonse
3467 Souliiere Erwin
3471 Bomok Nick
3475 Danylchuk Harry
3479*Barenowski Arden
3483‘Karnaghan Saml
348/‘Bastien Victor
CURRY AV, south from 1423 Sand
wich w to beyond Union
EAST SIDE ................. '
126 Beck Wm
130 Acton Joseph W
134 Shaw Beatrice
136 Routley, Geo E
144 Allen Ralph W
Jones Albert
1503Hoppa Chas
158*McCann John
McCann John J
168 Hutchinson Harold P plmbl’
Patterson Crawford A
174 Duchene Soloman
Eastlake Eva Mrs
182*Bentley Lille M Mrs
Tye Earl W
190‘Sharpe Harvey M
204 Gordon Robt ‘
212-214 Vacant
 
The star (*) appearing after street number indicates house ov’med by occupan,
#
 
     
  
 
  
 
    
 
220‘White Harry K
228 White Marion Mrs
Ritchie Henry
242 Tomlinson Ethel Mrs
248 Burley Earl
256*Cox Wm S
Ashton Sidney F
262*Woodman Ernest
284 Absent
Q London w crosses
318 Peirson Stanley G
320*Smlth L
326*McLean Jas
332*Bastien Aurelie Mrs
336*Lever Wm H
344*Caplan Arthur
346*Pray Lawrence
354*Longpre Rene
358 Ouellette Joseph U
364*Simpson Jenny Mrs
370*Britton Wm J
374*Wilson Clifford
382*Lever John A
386*Rose Alex
388*Price Mintha Mrs
392*Desilets Jos A
Q Martin crosses
404 Tennant Roy J
410’Dudley Edwd H
414 Miernicke, Leo
420*Ouellette Homer J
426*Smith Saml
432*Sandham Wm M
436*Ward Mabel Mrs
442*Malthouse Geo
448*Cotter Peter W
454*May Mary
460 Hayton Chas M
466*Inverarity Donald
472*Predhomme Julia Mrs
Predhomme John
476 Absent
478 Collins Wm
484*Davenport Fredk
490‘Schwartz Otto
496”Broderick Luke
506*Harvey Lloyd
512*Johnston Jas
518’Tordiff Bertha Mrs
526‘St Amour Jennie Mrs
536 Lounsbury Cyrus E
546*Des Lippe Louis
Anderson Michl
552 Ackerman Alfred
554 Dupuis Wallace
564‘Vigneux Philomne Mrs
574 Vacant
Q Wyandotte w crosses
0 Union crosses
Terminal Railway crosses
856*Scheuerman Fredk
862‘MacEwan Donald
870 Iliﬁe Herbt W V
876‘Meharry Roy H '
884‘Lukacs Paul
0 College av crosses
906‘Rusenstrom Saml
908*Dalton Donald
912‘Bradd Thos N
920‘Rosenthal Abie
Levko Steve
922’Atherton Ada Mrs
926‘Sova Alex
928‘Fermani Pompeo
934'Walker Edwd A
938‘Liddell Wm H
940’Matheson John A
944*Ewasyke Walter W
948'Cave Wm E
952*Cliffe Frank
956*Prime Annie Mrs
Sutherland Arch J
960‘King John E
964*Marshall John W
966‘Bezaire Wallace J
970 Mignault Alfred
972‘Sweeney Elmer A
976 Redding Frank
‘Sexton Chas S
978 Howell Albt
982'Curtis Rosella Mrs
986 Wolford John ‘H
988‘Brown Henry J
992'Malvaney Jos N
O Adanac crosses
1002 Tulett -Wm E
f 1006 McKibbon Alex R
V1010’Byrd Alfred
  
1018*Wheeler Frank
1024‘Watson Robt
Q Grove av crosses
1110*Robinson Edwd
1118*Plastow Edwd W
1122 Green Geo C
1128*Girard Ernest J
1132*Dault Kenneth C
1138 Ward John S
1150*Critchlow Danl
Pinke J05
1174 Mitchell Keith
1182*Herries Perry M
1188*Freeman David H
1196 De Mais Albert J
1206 Little Edgar
1214 Edwards Harry A
1220*MacKaw Lena M Mrs
1222 Bitzer Peter
1226 Armstrong Geo G
1228 Girard Eugene
1234 Giroux Jos A
1240 Harrison Geo N
*Flannery Patk J
1244*Janiuk Stanley
1260*Drulard Clarence
1264 Vacant
1270 Brazil Wm H
1274 Beneteau Norman J
1276 Magee Alex 5
O Pelletier crosses
1330 Campbell Bruce D
1338 Faulkner Allen
Lavery Ivan L
1348 Grossett Edwd W
1358 Scott Albt
1362 Diemer Edwd
1366 Zatyko Steve
1368 Harron Robt
WEST SIDE . o . . . . . . . . . . . . . . . . ..
135 Waddington Jos
137*Machin Chas
141'Weidbush Nellie Mr
145*Holt Robt M '
MacLeod Henry
151 Brown Fred
1'61 Lucier Antoine
Loiocomo Peter
171*McCaﬁrey Elizth- Mrs
177 Partridge John
183 Durham Douglas
185*Whittaker Albt
193 Ripley Arnold
209 Morris v Douglas
Turner Stanley
215*Sharp Jas
223*Kett Margaret A Mrs
Pettigrew Robt
Baird James
231 Anderson Adeline
‘White Donald
237 Denkers Herman
241 Cheeseman Alex
245*Beaudoin Lloyd
253 Cowan Cecil
267 Barnes Edwd
277 Curry Apartments—
Apts A1 to A7—Bl to 87 see
1518 London w
Apartments-—
Cl Anson Carl
CZ Turner Stanley J
C3 Knight John E
C4 Twiddy Walter
CS‘Komlenovich Milan
(36 Hughes Thos
C7 Fernley Helen
C8 Williams Arthur
C9 Horsburgh Thos
C10 Smith Mary A Mrs
011 Brown Jos
C12 Rigg Wilber N
014 Brown Wrn G
015 Liddle David
Street contd—
O London w crosses
311 McLean Russell L
McLean Lawrence
327'Lauzon Gabriel
333‘Ducharme Sovereign
337*Hicks Geo
343 Clayden John
347*Barrie Elizth Mrs
351‘Dolan Philip J
355*Breeze John
359*Trepanier Eugene
363‘Poupore Jos E
371‘Fortier Walter
375‘Balkwill Silas
 
383*McMaster Laura J Mrs
387*Thomas John
391*Moss Colin J
395*Colley Fredk
O Martin crosses
405 Church of Christ
419*Mc1nnis Carman
427*Hunt Victor
431*Meloche Arsene
Charbonneau Alfred
437*Huﬁ Lewis E
445*McAlpine ’Malcolm W
449*Lawlor Alex
455*Church Harold
461 Copeland Jas
465*Woltz Garnet
471 McFarlane Cora
Smith Wilson
479*McLachlan Jos
483*0’Bright Arthur
Burnie Forest
491*Alexander Albt L
495*Chapman Chas
O Wyandotte w crosses
Wilson Park
0 Union crosses
0 Terminal Ry crosses
845*Ellis Stanley
851 Johnson Martin
859 Steed Hugh
875*Rolfe Thos G
881'Keene Edwd J
887 Matthews Lorraine Mrs
899 Scarfone Rocco gro
O College av crosses
907*Rodda Harry A
911 Smith Todd V
915°Rusak Jack
917‘Skinner Wm G
921*Gross Ignatz
923 Ash Dewar
925 Gray Dwight
Q Laing commences
Vacant
939‘Venne Alfred J
943 Mills Kenneth C
945 Nowicki Jos
949*Ridgewell Albt
953*Caldwell Frank
959 Buck Gottlieb
961‘Fitzgerald Thos
965'Davidson Andrew J
967*Anderson Robt
971*Beckerson Cecil R
975‘Wall Walter P
977 Fraser Ferguson
98,1‘Duncan John
983‘Ecker Cecil W
987*Gaul Jos
989‘Moﬁ‘at Arthur E
993‘Williams Jas
997 Hoffman Roy S
O Adanac crosses
1003
1019*Beer Fred L
1025‘Barton Richd
1031‘Atkin Mahlon A
1037*Fisher Fred J
1051‘Dow Wm
10b3‘Stannard Harry W
1069*Warren Wm
Warren Studio
1081’Wiley John '3'
1087*Barton Lillian
O Grove av crosses
1105‘Newman R E
1119‘Westfall Harold
1123 Livsey Herbt
1125'Quiney Jas A
1135*Kett Cecil
1141 St Louis Geo A
1147 Wraight George H
1153 Karpiuk Wm
1157‘Dell Wm H
1165‘Kelle A Ross
1171*Strange Henry D
1177*Arneson Arnt T
1183‘Laird Benj
1187*Fortier Norval H
1203*Nicol David
1209*Clark Burton
1215*Gaetz Adam
1221*Hanson Wm M
1227*Bwreziak Roman
1233‘Sotto»Sante Wm
1241‘Spencer John
Orum Leroy
1245*Rock Oliver
Vacant
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1261’Willey Sam’l J
1265 Couviilon Peter
1275 Major Lorna Mrs
1289 MacLean Walter A
O Pelletier crosses
1333 Frederick Pat J
1341 Patterson W Harold
1347 Page Clarence L
1349 Warnock Robt J
1355‘Townsend Alzora Mrs
1369*Rupert Melvin J
DPCURRY AV (Sand W Twp), runs
south from Tecumseh blvd w,
second east of South Cameron blvd.
ST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
’Pare Noe
DACOTAH DR, East from Windermere
road (crosses Kildare at 1408)
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1712’Wight Francis E
Kilpatrick Robt M
1724'Wright Orval D
1738‘Hasen Jack W
1758‘Montrose Cameron H
1778 Cole Emerson
1786‘Brewer Violet Mrs
1808 Fletcher Jas
1822‘Dupuis Raymond
1836*Hilton Terrence
1850’Randall John
1866‘Nantais Remi
1878’Adamson Andrew
1896 Reid Roy J
O Kildare rd crosses
1906*Stephens Leeson
1920 Chambe Fredk C
1928‘Holt Jas A
1944‘Farquharson Minnie Mrs
1952*Elli0tt Jas S
1964’Moray Alex G
1974‘Fradette Cecil R
1976'Bowser Henry A
SOUTH SIDE . . .
1711 Brode Geo F
1725‘Gray Minnie Mrs
1743 Matt Lloyd R W
1759‘Baln Wm H
1779‘Stonehouse Roy A
1787‘Garnett Arthur H
1809‘Landry Stephen
1823‘Way Wilbert G
1835‘Dowdswell John W
1851‘Hansman Horace G
1865'Tickell Arthur B
1877‘McKenzie Wm J
O Kildare rd crosses
1921‘Aldous Albt
1931'Fleming _Geo
1945‘McKay Aaron
1955‘Tickell Alfred A
1965‘Scott Montague D
1973’Walker Christina M-rs
*
DAWSON ROAD south from 4871
Wyandotte east to CNR, ﬁrst east
Lawrence road
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
820‘McDonald Alfred J
824‘Poisson Edmond C
832*Smith Ross G
836‘Poisson Russell E
842'Ashman Ernest
846 Clark Norman F
848 Burt Geo
854'Howell James
858‘Kosikar John S
864‘CIeary D'Arcy J
868‘Erwin Clarence
872‘Thorr: Calvin
894‘Israel Henry G
896‘Singleton Albt
Ontario crosses
908*Beaudet Leo D
914‘Broadbent Edwin L
918'Moore Jessie Mrs
  
922*Sweet Francis A
936‘Monteith Edwd H
942‘Bachand Victor
948‘Jones Robt F
952 Caton Geo T
966*Bartlam Thos
972*Neeb Albt H
978'Rogers Geo E
986‘Halberda Alec
990 Westrop Leonard
996’0nslow Godfrey L
1002‘Ringrose Harry J
1028 Menard Alcide J
1032‘Richman Frank
1038‘Keelan Mathew
1042‘Tiede Edwd A
1050‘Robertson Peter G
1062‘Dick Frank
1068’Munro Wm
1074*Lawton Wm A
1076 Voyce J W Mrs
1082‘Fleming Gordon C J
1088 Tousignant Wm
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
809*Bell Dan’l J
Bryce Geo W
817‘Tousignant Edna Mrs
819 Martin Martha Mrs
821 Tompkins Geo H
831 Ganney Edgar S
835‘Munroe Archd
841‘Phillips Peter
845*McLelland Hawthorne
849‘Cuthbert John A
855 Phillips David D
863‘Myers Ray J
869’Haynes Arthur S
875‘Hoole Alfred G
879*Reaume Steve
885'Moore Chas H
889‘Slote Thos S plmbr
Gosling Leonard S
895'Spooner Jas H
O Ontario crosses
909*Nixon Fred
915‘Cartmill Geo
919 Elley John W
925 Whlttall Wm J
937’Rocheleau Raymond
961 Halpin Jas G
973 Turner Kenneth
977‘Matthew Herbert A
1029‘Brown Fredk Y
1035 Bettridge Ernest F
1041'Switzer Randolph
1049‘Messer Walter
1059'Whyte Jack W
1065 Cooper Albt
1069‘Kirby Ralph
*
DEMING, East from 1240 Drouillard
road
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2876'Gemper Mich’l
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2815 Durocher Ray J
2831‘Melnik Deroﬁ
2905 Echlin The:
2933 Trinier Wilfred
“
DETROIT, south from River to Rose-
dale av (crosses Sandwich w at
3092)
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210 Ryan Fuel & Supply Co Ltd
Ryan Contracting Co Ltd
0 Russell crosses
238 Champagne Domina
244 Hamilton Albert
252*Bea Frank
258‘Jacques Nelson J
0 Sandwich West crosses
0 Alexander Blvd ends
374‘Molyneux Chas
384‘Twigg John F
Peter crosses
444‘Pare Albt H
Waymouth Weston
 
WEST SIDE I . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
361*Twomey Erma P Mrs
Northcott Leo
Hamilton Ralph D
371*Coutts A Ernest
385‘Power John
393‘Boetani Edgar R
O Peter crosses
439 Absent
O Donnelly crosses
“
DEVONSHIRE COURT, east from 1240
Kildare road to Argyle
1912 Bonham John C
1924*Seymour Burwell
1945‘Langmaid Clarence A
1949 St George’s (Ang) Church
2050’Roy Romeo
2053’Mollard Harold E
DEVONSHIRE ROAD, ‘ south from
River, crosses Sandwich east at
2011 ’
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-20 Storerooms
Building under constn
O Sandwich East crosses
0 Railway tracks
378 Tuckett Tobacco Co Ltd
(storage)
382 Gordon Chas B issuer of
licenses
386 Devonshire Apartments—
Apartments—
Jackson Margt
Wallace Robt
Poole Martha Mrs
Bannister Ellen Mrs
Graham Danl A
Conley Jas
Love Frank
Ognenovich Peter
Gallagher Eleanor Mrs
10 Landry Walter
11 Lockwood Minnie Mrs
Street contd-—
388 Absent
396 Candn Natl Telegraph:
Q Assumption crosses
420 Post Ofﬁce
Dept of Natl Rev, Customs G.
Excise Div
Dept of Trade & Commerce
Weights & Measures
Brant crosses
514 Warren Walter
516 Gordon Chas B
546 Green Wm W
548 Blackburn Walter J
580 Ambery Grace G Mrs
582 Roach Beatrice Mrs
Wyandotte e crosses
606 Royal Bank of Canada
610 Hill Arthur S
618*Smith Harvey W
626*Larsh Lawrence J
634*GaWne Chas E
642*Bolton Richd
650 Myers Eben
656 Cascadden Albert G
Dearing Wm
666 Crilley Dennis
674 Roberts John
684'Bennett Cecil E
692*Jenkins Stephen
Q Tuscarora crosses
712‘McKeon John E
748*White Geo E
766*0rtved Mattie Mrs
794‘Greenhow Hubert J
O Cataraqui crosses
810 McGregor Esther M Mrs
O St Mary’s Gate
Q Niagara crosses
Q Willistead cres commences
982‘King Nenone Mrs
O
W
N
°
U
§
W
N
H
~O Willistead cres ends
0 Richmond crosses
’—30--
The star (*) appearing after street number indicates house owned by Occupant.
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Mr. Really Live MERCHANT
Do you realize that your advertisement in the community cata-
logue does business every day for over a year in your own
TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE!
 
1128*Bennett Walter E
1136*Harman Wilfred
1144*Thompson W Gordon
1154 Fleming Kenneth E
1162 Kimmerly Haven E
1174‘Carr Ernest H
1182 Ryley Alfred St C
1190 Milliken Roy S
Q Ontario crosses
1218*Lounsbury Roy E
1222‘Sansburn Ernest
1226*McCormick Wm K
.1234 McDowell Hugh L
1238‘Robson Russell B
1244’MacDonald Jas W
O Devonshire Ct crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . i . . . . . . . ..
21 Storeroom
0 Sandwich e crosses
Q C N R crosses
Wabash Rly tracks
315-325 Walker Power Building The
Entrance No 1—
Second and Third Floors——
Penslar Co Ltd The, pharma-
ceutical mfrs
Fourth Floor—
Walkerville Bag Mfg Co Ltd
Butcher Engineering Enterprises
Ltd plant 2
Entrance No, 2—
Sealed Power Corp of Can Ltd
piston rings
Entrance No. 3—
Windsor Pattern Works
Dominion Auto Drive Ltd power
transmission equipment
Barco Mfg Co of Can Ltd rail—
way specialties
O Pere Marquette Railway crosses
365 Pere Marquette ley Depot
Candn Paciﬁc Express Co
Lake Erie Coal Co Ltd
Lake Erie Navigation Co Ltd
coal shippers
Q Assumption crosses
415 Candn Bank of Commerce The
staff quarters
Q Brant crosses
51,1 McGorman Saml E
517 Kerr Harry 0
547 Macdonald Ellen Mrs
561 Fox Margt Mrs
O Wyandotte e crosses
675 Miller W Regd
Tuscarora crosses
709’Duck Geo M
Pepper Howard
743‘Blackwood Peter F
765*Robinson Cecil S K
793‘Coulter Wm G G
O Cataraqui crosses
811‘Isaacs Elizth Mrs
St Mary’s Gate
St Mary’s (Ang) Church
0 Niagara crosses
z Park Grounds
Richmond crosses
'1129 Bruce G Nigel
1141’Benfield Gustavus
“‘Cooper Court” Cooper Helen
Mrs
0 Ontario crosses
1219*Farrow Russell A
1223‘Falconer Grace E
1229*Robinson Ernest W
1235'Westover Wm F
1245‘Bates Geo H
O Devonshire Ct crosses
+DIEPPE (Riverside), (formerly
Fairview Pl) south from 3835
Riverside dr.
EASTSIDE . . . . . .
60*Labute Maxim J
68 Labute Maxim ‘
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . ..
73 Lee Albt J
75*McKaig Russell W
St Cecile (RC) School
Vacant
 
+DOMINION BLVD (Sand W Twp),
south from South Cameron blvd.
EAST SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . . . ..
189 Vacant
309*Zah Jos
303 Vacant
288*Watson John W
345*Foote Fredk
435‘Ellis Edwd
0 Edward commences
218‘Paonessa Joseph
22.1 Isbister Spencer
82 Vacant
232 Taylor Jas
245‘Tyler Sidney C
247*Pare Alphonse
255*Beaudoin Earl J
267‘Chase Garrison
275‘Drouillard Alfonse
284'Churchill Randolph
WEST SIDE . . . V . . . . . . . . . . . . . ..
10‘Stickley Edwd F
557‘Evonosky Geo
360‘Sabine Jos
350 Absent
348*Popiel Wm
20 Ingram Harold
19‘Feld George
18’Kenney Moses
17‘Cierpisz Michl
16‘Szymanski Alex
15*Pantos Christos
14‘Watts Albert E
13‘Harvey Calvin
.12‘Wilcox Arthur
11‘Slo'miany Adam
10‘Bordian Harry
10'Willis Nelson S
9‘Bishop Patk J
8‘Onuch David
7 Salisbury Geo
*Wood John
6‘Birce Walter F
5*Kuchynski Danl
320‘Hayes H George
4‘Hayes Herbt M
B‘Drew Sidney
"White Henry J
303‘Stobo Alex P
2*Gignac Adrian
l‘Jolie John E
DONNELLY, west from Huron Line to
494 Mill
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2856‘Barker Thos
9 Indian rd crosses
2904 McLeay Archd
‘Meriﬁeld Lewis.
2968 Huntley Robt
Q Rosedale av crosses
9 Detroit ends
3134‘Meisienger Frank
3138 Pare Anthony
3142*Aubin Louis
3144 Bohannan Archie A
Chapman John S
3148‘Freeman John
Pero Eugene
Warden Hugh
3168 Smith Ray D
McCallum Muriel
Turner Ward M
_ Taylor Irene
3172'Meunier, Jos
3178 Walsh Emma Mrs
3190 Dupuis Geo J gro
SOUTH SIDE . . i . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Indian rd crosses
2919*Hennin Josephine Mrs
2951‘Hennin Alfred
2967*Hennin Francis 'Mrs
2987‘Smith Robt B
Q Rosedale av crosses
3105 Vacant
3111*Pare Armand G
3117*Walker Telesphore S
3123 Beneteau Cecile Mrs
3127*Lucier Alex
3137‘Lafontaine Leroy R
Street Guide, Pink Page 31
 
3141 Laframbaise Lea Mrs
3143 Dupuis Ulyses
3145 Dowhan Michl
3149 Dupuis Gaspard
Swartz Violet
3159*Branget Ernest
Parlee W-
3161 Sandwich Sausage Makers n
3165 Webber Jas W
3167 Wellard Arthur
3173'Cayea Frank H
3177 Cayea Ernest J G
3181 Gray Edwd M
3185 Rihbany Margt Mrs
Noble Fraser P
—
DOT AV, north from Manchester rd
Not built on
DOUGALL AV, south from 317 Sand-
wich west
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .
108 Laliberte Jos
Morrow E D
112 1 Donaghue John V
2 Baxter Walter E
3 Thibert Dolphis A
4 Noel Edmond
116 American News Co storage
120 Gerard Jas M
1201/: Walsh Walter P
Q Pitt w crosses
Q Chatham w crosses
254‘Gignac Delphine
0 London w crosses
334-364 Royal Windsor Garage
368 Vacant
Park w crosses
418‘Panos Peter
432 Providenti Frank
438 Chauvin Wilfred L
Craig Georgina Mrs
446 Snyder Bertha Mrs
448 Barr Jane Mrs
496 Kuta Stanley
504 Renaud Gertie Mrs
508 Kard Kenneth 0
516 Malloy Mary Mrs
526‘Mclntyre Martha Mrs
532‘Hong Jean
542‘Jean Jas
548*Van Doren Anna Mrs
554 Borrows John
562‘Levanov Mike
570 Chadwick Chas W
576‘Coyne Jas E
584'Gross Louis antiques
592 Highway Hotel
Q Wyandotte w crosses
622‘McKeand Geo E
626‘Lane Ernest B
636*Hillrnan Heward M
644’MacFadyen Anna
650‘Reading Jas S
658 Sherman Fred
666 McGregor John
668 Bauslaugh W P
672'Douglas Thelma
‘Tucker Herbt
680 Wickens Walter 0
688 Curry Frank
696‘Lucas Kate B Mrs
706 Green David
712*Dignard John
722‘McCarthy Jos 'F
730‘Gunn Jasper
738‘Thompson Emily Mrs
746‘Smith Percy R
Parr Chas C
754‘Ryan Fredk G
764*Jackson Cecil E
Martin Saml W
772 Bellinger Harold D
780‘La Pointe Jerome
786 Renwick Chas R
788 McWilliam Wm H
796’Sherwood Norman 8
O Elliott w crosses
804‘Sharpe Wm
808'Kennedy Albt E
   
   
 
 
   
  
  
  
   
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
Dougall
812 Mitchell Tennyson
816 Cloutier Alphonse A
820*Fry Abraham D
822 Selby Clarence
824 Jaggard Cyril
826*Matheson John A
832 Montgomery Milford D
836 Bondy Clifford R
842‘Macpherson Willena
848*Housen Stanley R
854 Parnes Max
860 Horton Valda Mrs
864’Fill Mary Mrs
870 Thornton Julia Mrs
876*Lee King
882 Venneear Alfred J
888 Hunter Dennis
Byrnes Lorne
894 Cleminson John E
902*Bell Geo E
908‘Webster Geo W
914‘Kalina Geo
920 Kerr Muriel
926 Bertrand Gervis W
932‘Dowd Mathew
938‘Gunesch John
942*Britton Ellen Mrs
948 Hudson Henry R
952 Reddin Geo W
954 Absent
958*Schmidt Helene Mrs
966*Wickham Harry R
970‘Walsh Wm A
976‘Stubberfield Chas L
982‘Powell Harriet Mrs
0 Erie w crosses
1004 Gilbert Arthur J
1010*Spracklin Gerald F
1014‘Jozwik Felix
1016‘Rudzinski Felix
1020 Harkness Chas V
- 1024'Savich Kay Mrs
Zawicza Stanley
.1026 Stocks Chas A
1030 Clarke Louis photo
Kline Mary
1036'Ward Jas W
Hicks Stanton D
1040 O’Donoghue Mary
1044‘Bethel Mattie A Mrs
1048‘Pomeroy Gordon E
1054‘Peck Albt W
1058*Band Wm B
1062 Jenkins Rueben G
1066‘Knit’fen Walter
1072'Quinn John 0
' 1076‘Wickham Fredk E
1082’Joseph Mary Mrs
1088*Perkin Arthur W
109278areford Bert C
1096 Brian Albt J ‘
Q _ Pine av crosses
' . 1104‘Petroff Geo
i 11108’Edwards Chas
Roadhouse Douglas
'1116 Struckett Fredk H
1120‘Stacey Florence
u1128 Rushalow Forest
Kent Meridith W
' r O Grove av crosses
1154'Daignault Herve A
‘ Storie Jack
f _1160 Cutts Albt
{ 1164‘Smith Jack H
Smith Harry E
1172‘Walker Willard F
1176‘Cameron John H
*1222'McLellan Bert
  
1228‘Cole Harry A
" 11236’McTaggart John A
1242‘Harrison Jos C
' -1246'McMillan Roy G
1254‘Thompson John A
1258‘Poole Jas M
266 Neal Harry W
1272 Gibson Fred S
1276‘Meech Alfred L
  
11286‘Henrl Chas E
Maple st ends
4.306 Wright Geo E
 
3512' Clark Clinton E
3
1112. Livingston Donald E
Q Giles blvd w crosses
 
1356 Lovett Nelson W
1360*Slimmons Wm J
1366 Ronson Harry D
1370 Bassett Minnetta
1372 Findlay Adam P
1374 Reese Ruth Mrs
1376 Beaumont Richd
1380*Light Harold J
1384*Tibbetts Robt C
1394‘Sawatzky Peter
0 Ellis av w crosses
1404*Eagie Harold C
1408‘Porter Maude Mrs
1414*Rockwell Warren A
1420 McIntyre Alex
1424*Arthur Andrew
1430*Faucher Jos L
1434*Bradshaw Wm F
1442*Ear1 Sidney
1446 Dowell Wentworth P
1452*Allen John V
1456*Service Regd J
1462*Woodrow Andrew
1468*Howie Wilfred C
1474*McMurdie Jos H
1478‘Dumouchelle Geo R
1484 Leal Hugh
1490 Weaver Geo E
1496 Greaves Hilton W
O Shepherd w crosses
1500*Fuller Jennie Mrs
1504*Fenton Wilfred
1506*Varney Sarah E Mrs
1508 Rumble Nelson R
1510 Cardwell Herbt F
1512‘Washbrook Wm J
1516*Tool Wm B
1518*McCrindle Archd C
1520*Glynn Myer G
1526‘Ferriss Ernest J
1530‘Wellwood Harold A
1532*Lucas Melvin
1534*Rinshed ‘Har-riett Mrs
1536 Rousseau Delipha
1538 Richardson Gerald G
1540‘Bogle Stanley C
1542‘Petrie Hugh F
1544*Norsworthy Carrie Mrs
1548*Lonnee Robt G
1550*Rosenthal Jos
1554‘Marshall Geo E
1558‘Wilson Nathl
1560 Miller Clayton B
1562 Grant J Cameron
1566*Elliott Wm J B
1574‘Back Arthur plmbr
1578‘Butt Wm E
1582 Morrice Cartage Co
‘Morrice Wm H
1586 Gignac Oscar F
1590 Williams Cecil R
1594‘Seigel Herbert E
Q 4 Hanna w crosses
1604 Church of the Nazarene
1612’Westlake Walter
1620*Forrest Mayson L
1628'Hanley Jos
1636 MacDonald Gordon A
1642‘Peck Raymond H
1650'Rubin Harry
1656‘Hill Agnes
1666‘Guay Jeanne Mrs
Westminster United Church
0 , Tecumseh blvd w crosses
2126 Pacey Henry
Wanless Arnold
2142 Silcox B A Rev
2148'Burdon Wilfred
2156'Temcheff Stefan A
2162‘Poehlman Clare
2174 Collver Roy w
2180‘Deviney Robt
2190‘Thomson Marshall C
0 Wear crosses
2210‘Yuﬁy Frieda Mrs
2214 Vacant
2224 Nantais Stanley A
2236‘Jones Richd F
2240‘Tasich Nicola
2246 Wright Lloyd S
2262‘Armstrong Henry W
2268‘Meriam Jacques C
2272 Size Fredk T
2274*Katzman D
2278‘Martyniuk Jos
2284'McKaughan Cecil J
2288 Reed-Lewis Mary Mrs
2292‘Gater Ernest
WEST SIDE . . . . . . . . . . .
H O Pitt w crosses
.........
193 Baum & Brody wrehse
O Chatham w crosses
 
221 Mousseau Hugh J
225 Newell Horace A
237 Lapointe Ernest J
241 Hennessey Thos
285*Hallo Jos
0 London w crosses
309 Vacant
333*Johnson Annie Mrs
339 Bernard Jos U
341 McGruthers Harvey
343 McKee Albert P
345 Barnes Lloyd
363-69 Borden Co Ltd (ice
div)
Q Park w crosses
401 Annett Leslie D gro
415—417 La Prise Solomon J
423*Chartrand Jos
429‘McEvoy Gemmil
435 Argon Apts
Apartments—
1 Crawford Dora Mrs
2 Kelly Melbourne J
3 McCall Robt
4 Green Sam]
5 Martin Agnes Mrs
6 Wright Eva V
7 Collins Harold
8 Thompson Lucy
9 Wigle Margt C Mrs
10 Finch Harry
11 Brown Phyllis
12 Leader Albert
14 Battersby Marie
15 Tellerd Florence R
16 Lawson Geo P
17 Pearson Bertha Mrs
18 Mullally D Mrs
19 Paltridge Thos W
20 Stevens A T Mrs
21 Counter Howard
22 Frowley Nina
Street contd—
441*MacDonald Gordon
445 Haselden Frank
451‘Collins Frank S
459 Kotyk Paul N
463 Sutton Fredk
467 Parks Florence Mrs
47.1‘Gratto Frances Mrs
477 Oral Apts
Apartments—
l’Meloche Pearl Mrs
Frishette Allen
Anderson Cliﬁord
Mushumansky May
Harshaw Leslie
Branton Clayton A
Logan Violet
McKinnon Blair
O’Brien Mary
Street contd—
483‘Cathrine Richd W
489 Legere Herbt G
497 Lewis Arthur W
503 Smith Gerald
505 Hall Annie R Mrs
511 Copeland John
515 Des‘lauriers Leo J
519‘Norris Lydia A
27 Rooming house
37*Archer Melissa Mrs
547 Rooming Heuse
555'Murdoch Stanley A
563 Lord Harry
‘Routley Abraham
571 Williamson Bruce J
579‘Szuchik Jos
O
Q
N
O
‘
U
A
U
N
Q Wyandotte w crosses
615 Allen Alvin B
617 Brooks Chas H
623‘Simpson Cecil A
627*Cloutier Edmond
641 Wilson Robt
643 Badley Geo I
649‘Watson Cecila Mrs
655’Hendershott Norman R
665'Haugh J Orville,
675‘Harding Fredk W
679 Kent Florence B Mrs
681 Smiley Ella Mrs
687 Goyeau Harold
697 Ross Sydney F
705‘Beren Jacob
719‘Rider Aaron
731‘Dupuis Wm
739‘Mclntyre Thos L
749‘Gray Wesley G
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753‘Moffatt Mildred Ml’S 1395*Adams Orval G 2261*corkran Fred ‘
765*Coleman Wilfred J 9 Ellis av w crosses corkran Frank
‘ 783*Wakeﬁeld Fredk 1401 Owen Margt Mrs 2271 Metherell Fred
‘; 0 Elliott w crosses 1403 McIntyre David 2273 Buck Harold A
‘ 811 DOUQall Av School 1407*Carpenter Geo W 2285 Patterson Gilbert L
9 Norfolk commences 1411*Hodgson Wm 2287 Murphy Roy D
849 Cut-Rate Serv-Self Market 1417*Stuart Alex H 2291*Miles Mary B Mrs
851 Mlller Frank 1421 Woods Thos C 0 Railway crosses
857*BAllan RPoss BT 1427:Gravestock Cecil S —
owey ercy 1431'H land Robt W
865*
Hard
ing
Fran
k W
O
Wéhk
eta
comm
ence
s
+DO
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HIG
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Y (
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W T
wp).
a. . r ‘ continuation of Dougall av Pro-
871 Cobbln JaS H 1447 Casgrain Franczs M vincial Hi hwa
877:Getsch J05 1449 Turner Ronald —y.
883 Best Lawrence J 1453 Reaume Herbt D
893*Musson Ada Mrs 1457*Jackson John W DROUILHARD RD: 50”“ from 2835
Dawson Victor C ‘ 1465 Preston Walter S sandw'Ch eaStI 1 “Wk we“ 0f R c
0
*Caro
line
comm
ence
s
1459
Foore
Robr
M
Churc
h.
907 De Kur John 1473*Yeoman Jos V
915*Twitchell Ida Dauphinee Jas B EAST SIDE ' - ‘ ' ‘ ~ ‘ r ' ~ ' ' ' ' - ~
921*Stauch Chas E 1479*Lynch Emily F 220*Drouillard Peter
Margerison Walter 1483*Madill Kenneth S 228 Benoit Ernest
927*Grant Alex 1491*Courtenay Maude N Mrs 236 Candn Bank of Commerce
931 Kinsey Geo 1495 Blandford Chas A 244*Drouillard Mary Mrs
937*Foot Walter P Sh 246 Hescott Ellsworth J
941 Smith Wm H . epherd W Crosses O Wyandotte e crosses
945*Parsons G Arthur lSOl‘McLean Wm H Q CNR crosses
951apahrgnger Wm R 1505*Dixon Robt E 860 Vacant
955*Chilcott Frank 1507 Downey Wm H 874 Talbot Philip
961*King Albert L 1509*Rankine Mary 876*Clinko Mary Mrs
Allison Annie Mrs 1511*Ansell Frank W 880 Demars John
965 Bell Dougall C 1515*Ausman Jas 888 Bechard Oliver
967*Large F A 1517*Brophy Peter R 912*De Rush Arthemise Mrs
971 Johnston Kennon H 1519*Kelly Andrew T 916*Luborsky Harry S
973*Den John 1523*Watters Patk 918 Bechard Ernest G
979*Thoms Ralph H 1525*Fraba Geo F 920 Absent
985 Sinasac Fredk A 1527*Graf Max 922 Sherrin Geo
Erie av w crosses 1529*Eansor Norman D 924 Nestor Woodcraft System
1011 Allen Wm R 1535‘Kerr Jas Nestor Donald
1017*0’Doherty Irene Mrs 1537*Browning Archie 928»932 International Hotel
Shephard Wm 1539 Cota Ernest T Shamess Abb
1019*Gardner Edmund A 1541 Jackson John A Q Trenton commences
1025*Scott Geo W 1543‘Forsyth John A 940-942 East Windsor Supply
1029*Smith Ernest G chiro 1545*Dowler Wm G 946 Tomassini Arthur
1033 Black Leslie E 1549*Crawford Wm L 948 Polsky Grocery & Meat Mkt
1035 Tiernan Lillian 1551*Murdoch Thos H 950 Boychuk Steve
1037*Boyko Mater 1555*Murray~ Geo W 952 Houle John W
' 1041 Smith Horace M 1559‘McManus Jos A 956*Rivers Hector
V 1043 Freeman Edwd J 1563*Townsend Walter H (rear) Rivers Raymond
1047 Williams Rosa J Mrs 1567'Kerr Howard E 960‘Weslouski Fred
1051’Wllson Fredk H 1571*Cormie Andrew 966 Balkan Restaurant
1055 Eberle Ernest M 1575*Amonite Henry Martinek Stella Mrs
1059*S
harpe
Lewis
A
1579‘
Jobb
Wm R
968 S
koreski
Nellie
Mrs
1065*Lord Wm E 1585*Strang John 970 Coronation Ice Cream 8: Light
1069‘Cumming Jean 1587‘Selak Frank D Lunch
1071 Bart Alfred 1591‘Bond John H 970V2 Barta John
1071A Porta Suzanne 1593*McGowean John W 972 Rivet Frank
1073 Seiden Solomon 974 Charron Solomon
1077 Fuller Mabel Mrs . Hanna w "mes 976-8 Sam’s Billiard Parlour
1081’McKim Norval 1605‘Wholesale Meat Products 934 Harry’s Place clothing
1085 Taylor Jean Mrs .St‘m'ey Arthur 8 9841/2 Semenko Michl
1089‘Hirons Wm K 1611.Wh'te G°rd°" A 988 Royal Cafe
1095 Martin Angus 1621 B°Wden Frank Kotzur Moisey
- - 1627 Hazel Albt E -
0 Pine crosses ‘ Och Hong
1105.50“; Chas 1633tMacpherson Kathleen Mrs Tong Hang
1109*Burkhart Wm 1641.Abraham5 “my 992 Hutnlk’s Fruit Mkt
1115 Burton Roland T 1551 “We” Wm H ‘Hutnik Mark
1117*Ross Percy M *R°9ers Henry B 994*Dubensky Taras
1123*Lesperance Wm C 1659 sau.nderCOCk Geo c *Melenko John
1125‘Loucks Geo E 1669 8'3” J05 E Krachun Jack
1131*Cornell Oscar S 1671 Happy G” 996 International Pool Room
1135*McLister John W 1677 Brown Chas E Sheaha Frank T barber
1139‘Speed Stanley 1679 Skelly Stewart T O Charles crosses
Grove av crosses 1683‘Pratt Gordon F 1000 Girard Peter cigars & tob
1153 Burns Frank w 1685 MCKe'lal’ “h” T 1002 Madison Restaurant
1157mm” Wm E 1689 Rutherford Allen 1008 Gennas Herbt
1691 Hamilton Wm Peter/S Pool Room
    
1161‘Eaton Earl D
1167.:
Crew
Earl R
O
Tecums
eh bl
vd w
crosses
1012
Morris
Dry G
oods
1171*Pare Remi E 2121 ﬁlafesg‘emy M 1018‘Dubensky Wm
1187 Menzies James 2125, ”° law?“ J Dubensky Hardware Ltd
0
Giles
blvd w
crosses
Em”
Af V'"
1020
Domini
on Ca
fe
1201
Standa
rd La
undry
2
Signgg
ns ﬁt
mer J
Chan
Foon
1227 Bearman Fredk G 2141,5wazun Geo w 1026 New York Lunch
1265‘Fraser Alasdair 2147 Ferris 305 Falconer ‘Roland
1279 Woods Keith c , Hollac Vlktor real estate
1289mm“, RUM J IEZMK 1030 Romanchuk Jas
1295 Henderson Fredk C 2161 Ben percy 5 ﬁgigﬁ‘gafgevﬁnzrket
IBOS‘GEddes H Hunt” R°5e G°rd°n H 1036 Lazare’s Tailor Shop
1311 Walters Homer 2165 Fairbairn Archd H 1038 “ﬁbers Robt
“111/2 .Fofd Wm J 2167 Murray Stewart C - '
1319'wilkinson Geo H 2177 Whitehouse Albt E Bu'd‘mﬁ 66,3,“
1321 Burton Fann Mrs : Y°Van°vmh “3
Y 2181 Parsons Root 5 104 .R d J
133960 H t E t J A * . . 0 enau OS
‘ 1343 Le de reJ mes 2185 Balm-r M'Chl 1044 Imperial Restaurant
loo
-c3
31
°§a
y£2
2$e
a
9
Wea
r
cros
ses
105
0'M
ajo
ros
Paul
,
r
135
3 D
avis
Elva
Mrs
220
5‘B
urk
e T
hos
S v
et
surg
Paul
’s
Sho
e R
epai
r
i
0
Clinto
n com
merce
s
2209‘
L0rd
Hamld
1052
Georg
e Geo
G phy
1369‘P
ulling
Everet
t w
2217‘H
adley
Wm
Breaul
t Cla
rence
1373 Worrell Edith 2221 Bellehumeur Theophile J 1054 Dickey Donat
1377‘Turcotte Lenora Mrs 2225*Humphries Harold A 1056 Poitras Telespore
1381 Vacant 2253‘Lynch Francis M 1058 Jahn L N watchmkr
1385 Welch Cecil J 2257 Pew Geo F 10581/2 Levac Aime
1391’W nn k Michl 2259 Willimott Stanley A 1060 Langenek Michl tlr
y Y
Street Guide, Pink Page 3 ‘
r l‘.
r at?“ o all“?
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Essex County Branches at
Wi
nd
so
r.
Sa
nd
wi
ch
,
Wa
lk
er
vi
ll
e.
Te
cu
ms
eh
Bl
vd
.
Am
he
rs
tb
ur
g.
Es
se
x.
Ha
rr
ow
an
d
Co
tt
am
  
 
Dromllard
1062 Karpinko Geo
(rear) Glazewski John
1062Vz Oprica Dan
1068-70 Pickard‘s SC to $1.00
Stores
1072 Riberdy Bros real estate
Vacant
1076 McDonelI Von elect appliances
Devine Patk
1078 Spic & Span Cleaners
1080 1 Lauzon Hilaire
Salonen Otto
2 Mallette Nelson
3 Kelly Jos B
4 Boles Jos
(rear) Bombardier Emery
1084 Gibala Martln shoemkr
1086 Turner Harry H clothing
1088‘Simon Peter
1094 St Johns Russian (Greek Ortho-
dox) Catholic Church
0 Richmond crosses
1102 Europe Pool Room
Imperial Barber Shop
1104 Mocosky Chas
1108'05tojich Alex
1116-8 Rex Hotel
1122 Paul’s Barber Shop
1124 Zemer Jos
Kay's Dressmaking Shop
1128'Trudell Wm
1168 Holy Rosary School
1200 Momotiuk A
1202 Karpenko Arkadiy
Maisonneuve Peter shoe repr
Torau Steve
Telega Michl
12028 Steve’s Barber Shop
1204 Skaleskl Alec
1214 East Windsor Hotel
'Poitras Alphonse
1220‘Kruizich Max
International Restaurant
1222 Simonlch John
1226 Steve’s Bowling Alley
1236 Duchene T
1240 Demarse Wm W
Deming commences
1250 Melnik Bros Coal Co
9 Essex Terminal crosses
1284‘Melnik Wasin
1286 Mouratovsky Leo
1290 Barlich Marie Mrs
12913 Victor‘s Lunch
0 Franklin commences
1306 Working Man's Store
‘Oprenchok Lee
1310 Gordon Alex
1314 Cycle Repair Shop
O'Rourke Jas
Kroskie John
1310/: Vukelich Peter
1318'Kymala Godfrey
13181/2 'Kozumplik Mary Mrs
Richards Garnet
Melynchuk Fred
1330‘Petkov Danl
1334‘Klllniuk Nick
1336 Bentley 1Leo
1338‘Murphy Patk
1342‘Bondar Alex
1344‘Sponarski Bernard
1348’Sachko Elizth
1352 Hebert Dennis
1356 Vaillancourt Omer
1378‘Ronchka Frank
Shipitalo Morris
13781/2Schauwecker Geo
‘ 1382’Marohnlc Frank
.0 Metcalfe crosses
1420‘Koloney Onesy
1434'Hiel Rene
Everaert Gerard
1442 Gayowski Steve
1444 Meloche Raymond L
Dion David J
1448 Chodorowsky Demetro
‘Janosik Mike
1454‘Sokolowski Tony
1462 Tomas Nick
+ The star
 
1468‘Subich Jos
1470’Mero Chas
1476’Korenich Steve
1482‘Melnechuk Wm
1488‘Kushnir Nick
1490‘Koprivnik Vinko
1494 Rawlings J05
1496 Michael’s Confectionery
l"Gorski Peter
O Seminole crosses
Our Lady of the Lake (RC)
Cemetery
1582 Ursaki Shoe Repair
‘Ursakl Steve
1590*Reves Geo
1594 Paul’s Meat Market
‘Kusik Paul
O Reginald crosses
1602'Forget Ovide
Dorge Ligouri
McIntyre John
1606‘Prouchy Nicholas
1612’Pressnail Thos
1616 Langdon Geo
1620*Vlasich Gaspar
1622’Pezler Anthony
‘Hecimovic Mike
1624 Blue Adriatic Restaurant
1626‘$usko John
1636-38 Europe Hotel
1642’Kostelnik Andrew
1646 Lazar Barber Shop
Zivan Peter
1648 Hazle Mae Beauty Service
Kastiuiki Dan
1658 Levine & Enkin Ltd hdwre
1660‘Levine Abraham
1668’Kosowich Mike
1672 Suick John
1676‘Corman Nadia Mrs
Morrison Annie Mrs
1680 Roumanian Baptist Church
Siriantu Stefan
1684 Gaughan Walter
Alice crosses
1702 Petkov Geo
1706‘Chuba Saml E
1712‘Chakmak Ray
1716‘Milos Emil
1720’Swistun Pauline
1724‘Kalenda Victor
1728‘Wasilewski Jos
1730‘Miletich Marko
Sukula J05
1740 Kost John gro
Micklea Geo
1742 William’s Shoe Shop
1746'Faubert Jos
1756‘Postovit Philip
Erdelyan Alex
Lycoff Saml W
1762‘Haraga Elie
1776‘Rymar Mary Mrs .
1780*Cylka Kost
1784‘Palahnuk Fred gro
1788 Purina Feed Store
Provision Coal Co
'Kazmirow Peter
Woyiuk Peter
1792‘Lashcowsky John tlr
1796‘Balactar Carl
Q Milloy crosses
1808*Sahajdak Ignatz
acant
1812‘Sleziak Martln
18121/2 Uchrik Andrew
1814 Katzman Chas
18141/2 Brothers Donald H
1818 Tolmie John
18181/2 Voin 'Alan
1826‘Sharlai Alex
Kram Kost
1838‘Kletenchuk Michl
1842'Nagy John
1844 Bodnar Saml
1848 Mularchyk John
1356 Brewers Retail Store
Oliver Wm A
Myket Stanley
1860 Brlchko’s Grocery
'Brichko Arsan
1862 Clark Wm
 
1866'Verila John
1868 Stipcich Jos
Peresko Steve
1878‘Alliet Jos confy
1896 Aronoﬁ Saml
Sam’s Lunch
0 Tecumseh blvd e crosses
WE
ST
SI
DE
. .
, .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Matilda ends
227 Grondin Ernest J
229 Damphousse Alfred E
235‘0uellette John
239 Durocher Alfred P
241 Liquor Control Bd of Ontario
243 Labute Isidore
Carriere Henry
245 Plante Grocery
247 Serre Gerard J
249*Ivosevich Milan
251 Vacant
253*Rivard Emile
259'Lappan Chas
261 Gangnon John
267°Beauliu Alfred
27,1'Ozard Walter
Kearns Agnes Mrs
275 Nantais Henry
279 Windsor Cooperative Bakeries Ltd
0 Wyandotte e crosses
O C N R crosses
O Edna commences
909‘Jacobs Irvin
9091/2 Vacant
925‘Hurwitz Barney
929‘Maisonville Loretta Mrs
935 Luborsky Hardware & Furniture
939 Palace Hotel
‘Dutkewich Wm
947 Gray David
949 Dupuis Fred
951 Laroque Jos
953 Veterans Clothing Exchange tlr
Novick Max
Caza Omer
955 Howell Albt barber
957 Boughton Fred confy
959 East Windsor Auto Parts
961 Ambassador Taxi Cab
967*Savard August
Deslouryers Lucien
969 Drouillard Hugh
971 Bergamin Jos
973 Lauzon Edwd tob & oonfy
975 Bulat’s Markets
977 Apartments—
1 Robert Hector J
2 Bullechuk Nicholas
3 Rosella Frank
4 Demers Ida Mrs
Street contd—
979 Norm’s Barber Shop
981'Levine Alec
Standard Bakery
Goldman Norman
‘Adler Fannie Mrs
985 Deschaine Saml
989 Beauvais Arthur
993 Temple Hotel
999 Provincial Bank
For offices see 2776 Charles
O Charles crosses
1007 Ted Charron Service Station
1011-15 Marigold Hotel
1017 Woodbine Lunch
1019 Riwney Elias M photo
Woycicky Stanley
1021 Copeland’s Drug Store
1023 Woodbine Lunch
1025 Emery Orval
1027 Swiataschuk Saml
City Shoe Repair
Jacobs Albt barber
Beavais Arthur barber
1029’Leonicky Anamy
1033 Dublen Damien
Hudema Mike
Pestowka Frank
1035 Dubien Damien gro
(*)
app
ear
ing
aft
er
str
eet
nu
mb
er
ind
ica
tes
ho
use
ow
ne
d
by
occ
upa
n‘u
‘ if
 
  
W
E
B
S
T
E
R
B
R
O
S
-
L
A
B
A
D
I
E
L
I
M
I
T
E
D
48 Wyandotte St. East —- Phone 4-1185
FORD FERGUSON TRACTORS and
FARM IMPLEMENTS
Branch: 1304 Ottawa St. at Hall Ave—Phone 3-7419
1037 Pullen’s Drug Store
P 0 Sub Office No 7
Wergzyn John
Stadnicky Anthony
1039 Renaud Orville
1041 Paquette Robt R
Bechbord Harvey
1043 Frank the Tailor
1045 Swatkow Irene Mrs
1047 Hallo 5c to $1.00 Store
1049 Zajac Michl
Saric Marko
1051 Border Cities Bakery Ltd
1053’Kander Max
Daragon Arthur
Shewchenski Archd
1055 Kander Max gro
1059‘Czerwinski Nicholas
10591/2 Vacant
1063 Walt Anthony
Sally Dress Shop
Brazeau Geo
1067‘Burtniak Michl jwlr
Lemaire Armand
1071 Can Service Stores
Brawn Francis
1077*Langenek Michl
1081 Levine & Enkin Ltd hdwre
St Pierre Gordon
10811/2Grauzer Arthur
Bechard Henry M
1085‘Jahn L N
1089 Venetian Beauty Shop
Walters Helen
1091‘Dzioba Nellie Mrs
1093 Selfast Dry Goods
1095 International Barber Shop
1097 Croher Thos M Confy
O Richmond crosses
1103 Europe Lunch
Smelnicky Mike
(rear) Vasic Marco
1107 Sigal Eli fruit
1109‘Sigal Eli
1111 Lauzon Napoleon
1115 Vacant
1117‘Filinoff Carl
1123'Yared Frank
1129‘Lishanko Frank
1133‘Dorey Philamene Mrs
1137‘Laforet Alex
1141‘Sesak John
Sesak Elizth Mrs confy
1147'Suzana Mary Mrs
1157‘Sarunac Vasa
1163‘Hill Edwin elect
1167*Carriere Lucia Mrs
1175‘Specht Geo
1181'Razlog J05
1191 Union Barber Shop
‘Tiviluk Alex
Alex’s Confectionery
1195 Wilson Nicholas
Garant Hozanna Mrs
1197 Publix Market
Klein Theodore
O Ontario crosses
1207 Ford Provision Co gro
1209-15 Detroit Hotel
1217*Labrecque Arthur J
1219‘Lavergne Rene
1223 Charron Leo
1225‘Dore Phllamese Mrs
1227’Bendick Kate Mrs
Lavallee J05
1229 Sluka Andrew
Demian John
1231 Square Deal Market gro and
meats
Culic Tina Mrs
1247‘Mihaljevick Geo
.1263 Vacant
Essex Terminal Riy
Building under constn
1343 Jugoslavian Natl Home
O Metcalfe crosses
1361-63‘Palahnuk Nick Confy
1367 Czechoslovakia Hall,
1377’Lazurek John photo
1397'Werheles Sedor
1405*Haurlan Nicholas
Krupsky Kosta
 
SERVICE
1409‘Kowtuik Andrew
1433*Hirkey Wasyl
1435*Krysztalowich Emil
1441 Gurniak Mike confy
1445*Smuczok Nick gro
1457
Ukrainian
Labor
Farmer
Temple
Assn
1477
Quality
Petroleum
Co
garage
Bublick Harry auto garage
1495 Patrick Service Station
OSeminole crosses
1505 International Barber Shop
1509‘Bendekovic Iran
Spendal Frank
1511 Nussio Attilio
1517‘Blackford Chas M
1519‘Babechuk Peter shoemkr
1521
Baoechuk
Peter
shoes
(ret)
1525‘Kryklewech Steve
1531*Dworski Steve
1533 Alexander Donat
1539‘Belisne J05
1541 Kempson Herbt
1543*Couture Arthur
1547‘Moore Wm M
1551 Atherton Wm
1565‘Magda John
1575 Sholdice Kenneth
1581‘Piskun Michl
1585'0verholt Elgin J
1589‘Benne Peter
1591 Acme Pharmacy
Demetri Trifu
1595 Jezevinac Danl Confy
1597 Hirk John
Biznir Fred
1599 Milos Tailor Shop
0 Reginald crosses
1603‘Kocak John
‘Bires John
1609’Poliak Geo
1619‘0’Gatzmyer Chas
1623 Bulat’s Market
Talpas J05
1625 Cragg Leonard
1629 Howe Constance Mrs
1631 Harnadek Steve
1641 Euanchuk Peter
Staruch Nick
1645 Drouillard Provision Co
1645l/n'5taruch Mike
1657 Lewchak Kosma barber
1659’LeWChak Kosma billiards
1663‘Scanes Herbt
1669‘Botoshan Steve
East Windsor Rooﬁng Co
1675‘Radin Vincent
1679 Nagy Dezso shoe repr
1681 Fred’s Market gro
Stuart Maude
Ostaﬁ Bernice Mrs
Cylka Stephen
1685'Balint Theo
9 Alice crosses
1709*Karalis Peter
Ratke J05
1715 Brothers Provision gro
‘Buchinsky Wm
17151/2 Slutuk Nicholas
1729‘Lench John
1733 Seltzer Morris Confy
1737‘Pula Mary Mrs
1753 Stankius Chas
1763*Haias Jos
1775‘Kost John
1779‘Jankov Sam
1781 Okaiisan Vincent
O M i I lay crosses
1811‘Nan Geo
1817’Spodarek Annie Mrs
1821‘Andruck Steve
1839‘Slobodian John
1845‘Fedyk Dryst
1857 St Pierre John E
1867‘Smith Chas
1869‘Kreitzer John
1873'Kosmyna Steve
1879 Blueltz Emil
1887 Kurry Wm serv stn
Q Tecumseh blvd e crosses
Chrysler Corp plant
Street Guide, Pink Page 36
  
W1!
FIRESTONE TIRE DISTRIBUTOR
DUFFERIN PL, south from Maiden
Lane to 20 Tecumseh blvd e, be-
tween Ouellette and Goyeau.
EAST SIDE . . . A A A . . . . . . . . . . . . ..
Tunnel entrance
574 Customs & Excise tunnel long
room
Chrysler Corp of Can Ltd cus-
toms office
1 Wigle Elihu office
Fisher Victor
2 Smith H B
3‘Sukunda Eli
O Wyandotte e crosses
624 Storage
630 Webster Bros-Labadie Ltd re-
conditioning depot
642 Champeau Louis
656 Cross Francis
666 Vanity Parking Lot
664 Webster Bros-Labadie Ltd auto
body repair shop
Tuscarora crosses
730 Easton G Tate Ltd serv ent
772 Pilutti Vittoria
782 Lynch Jos
Elliott e crosses
928 McLeod James
McMillan Donald
0 Erie e crosses
Greenhouses
1112 Thibodeau Express
0 Giles blvd e crosses
1220 Colenutt Arnold E
(rear) Kleen Zall Co
Dominion Coﬁee Co
1226 Schott Maxwell
1232 Warren Alton A
1234 McKnight Robt G
1236*Muxlow Edith Mrs
1246 Higgins Apts
Apartments——
1 Gales Albt E
2 Riley Cliﬁ’ord N
3 Stevenson Wm L
4 Grieve John
5 Gower Chas E
6 Wilson Garnet
7 Gail Fred H
8 Renaud Loftus J
9’Patterson Ella F Mrs
10 Watson Arthur
11 Findlay Wilhelmina
Street contd—
1272 Grease John R
‘Juiian Arthur W
1284*Britton Roy
1288‘Wood Jas
.1294 Smith Frank
1314 Richards Blanche Mrs
1318‘Yuzpe Nathan
1330‘Goldhar Max
Holloway Norman
1332 Parsons Gordon J
Morgan Geo
1334 Downey Arthur C
Downey Mae Mrs
1336 Chadwell Jas
1338 Hawkins Edwin
1340 Lowery Gordon H
1342 Bourdganis Peter
1344 Campbell John
1346 Burke Robt
1348 Shergold Saml D
1350 Wolfe Ernest
1352 Neary Edith Mrs
1354 Moore Wm‘O
1356 Calcott Roy
1358 Morneau Louis A
Hoger Steven
1362‘Dowdell Murray L
1366 Pennington Wesley
1370 Silverstein Benj
9 Ellis av e crosses
1438 Cassady Danl A
1442’Barber Earl E
1448 Manning Edwd J
1452 Backus John H
1456’Hall Marvin
1462*Kalas Steve
58 C
D
 
 
  
 
   
     
   
 
   
 
   
   
 
  
   
 
  
   
 
  
  
  
   
 
  
  
 
 
 
 
   
   
       
Silverwood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
427-447
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -1 l9 2
 
   
     
   
    
   
 
 
 
 
 
   
 
   
    
   
   
 
         
    
  
  
BELL
FUELS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Ltd.)Coal Co.
EST. 1 85 6
Wholesalers
and
Retailers
Blue Coal
KDPPERS
POM
(Some! Solvay
' Ford Coke)
I ‘ r 844 Bridge
’ Avenue
  
Duﬁerin
1468*Bear Margt Mrs
1472 Wilcock Walter
1474 Noble Scott
Howard Harry F
1476*Knightiey Richd R
0 Shepherd av e crosses
1508 Dufferin Apts
Apartments—-
1 Ross Ray E
2 Du Fault Leo
3 Ross Geo
4 Peters Jas A
Street contd—
1512*Hill Harold H
Hill Bros vaults
1516*Japac Mathilda
1518 English Jos F
1522‘Fowler Wm A
1526 Cook John R
*MacMaster John
1528*Harris Lydia Mrs
1532*Wilton Douglas E
1536 Grieve Harry
*Ferguson Robt
1538‘Wall Leonard
1542 Medland Ernest H
1544‘Manktelow Hubert H
1548*Johnston Robt M
1550*Keeler Geo W
1554‘Dring Jos A
1558*Barrett Saml
1560*Potts John G
1564*Sauve Homer A
1566 Doyle Jack J
1570*Woolner Elam A
1572*Forster Cassie M
1574 McCulloch A Francis
1576*Lozowski Kenneth
1578 Howie John
1580*Leigh A Lorne
Smith Carl
1584 Galbraith Eugene A
1586 Purser James E
Q Hanna e crosses
1620 Towers Herbt B
1624*Cushman Archie
1630 Cohen Saml
1636‘CapstiCk Percy
1640*Culver Raymond P
1644*Lewis Andrew
1650‘Lesperance Jos A
1654 Keech Reeve
1660*Goodchild Eliza J Mrs
1664 Connie Albt E
1668 Brady Wm
1670 Binns Harold W
1674*Morris John F
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
O Wyandatte e crosses
Wesley Hall
Q Tuscarora crosses
745 Easton G Tate Ltd sheet metal
dept
77.1 Marshall David plmbr
0 Elliott e crosses
Erie e crosses
Hospital Grounds
Q Giles blvd e crosses
1285 O’Neill L Mrs
1287 Vacant
1293‘Szabo Alex
1305*McLeod Wm
1309 Muckle Garnet W
1317 Apartments—-
1 Brennan Arthur
2 Whitmore Ira
3 Jun! Nels
4 Hassberger Anna 3 Mrs
Apartments—
1 Martin Stanley
2 Whitﬁeld Wilfred
3 Brown Thos
4 Brannan Jas A
Street contd—
Apts (rear entrance)
1353*Lutvak Louis
1357 Absent
1363‘Miller Elmer N
Ambassador Apts
trance)
Ellis av e crosses
1403 Brantford Coach & Body Co
1433‘Walker Saml E
1439‘Allen Albt L
1443‘Burnie Annie Mrs
1449 Deslippe Arthur
1453‘Karnov Saml
1461'Mechanic Wm ‘
1465*Harlock Anthony
1471'Schott Alex
1325
(rear en-
 
1477*Dufault Elie
1481 Apartments—
1 Burbridge Pryce
2 Wood Marvin
3 Clark Stewart
4 Martin Walter R
Street contd—
1485 Millinoff Jack
1491 Moffat Alex F barber
Shepherd av e crosses
1509*Cubitt John
1511*Fonger Chas
1515*Person Wm J
1521*Vandelinder Clyde E
1525 Apartments——
A Piette Beatrice Mrs
B McCallum Alex A
C Lilly Richd
Sharabura John
Trinier Perry
1529 Vacant
1533 Reid Wm G
1537*Wightman John E
1543*Keys Ida Mrs
1547*James Henry M
1551*Schuchard Geo W
1555*Gordon Wm A
1559*Depew Elizth Mrs
Wales Bruce
1561*Galloway Geo
1575*Payne Wm
1579*Gluns Lawrence R
1581*Woolassben Ben
1585*Mendelsohn Max
1589*Alton John W
0 Hanna av e crosses
Windsor Court (side entrance)
1641*Leuzinger John M
1681 Larsen Fred
1685 Gardner Andrew
1691‘Wilson Wm
1695 Ronson Geo A
DURHAM PL, north from Lens av
to Terminal Rly, first east of Kil-
dare rd.
1811‘Sparrow Arthur J
1832‘Vizena Colin
#
+EAST LAWN AV, (Riverside), south
from Wyandotte, second west
Lauzon rd.
308*Gagnier Edgar
316*Fry Earl
321‘Elliott Norman
336‘Black Fred
341‘Robinson Geo
344‘Bray Chas A
348’Ingersoll Leslie
356 Carr Jos P ,
372*Bondy Wallace J
O St Rose av crosses
403‘Shura Joe
410*Morneau Harvey
4101/2’Mailloux Adolph
414'Mailloux Leo J
417‘Tracey Edwd
436‘Ferguson Andrew
439‘Zold Steve
440‘Hamel Alex J
442*Miller Martin
444*Mailloux Harvey
Vacant (2)
461‘Booth Herman
#
+EDGAR AV (Riverside), east from
Ford blvd to Edward.
Not built on
+EDINBOROUGH (Remington Park),
East from 3000 Howard av..
NORTH SIDE
574 Williamson Andrew
582*French Saml
0 Remington crosses
620‘Lesperance Arthur
624‘Laframboise Norman
636 Johnston Archie
640‘Rattai Gustave
SOUTH SIDE
523 Burley Wm
Jenkins Stanley
527*McLachlan Willard
535*0059rave Grace
551‘Gagnon Orvila
0 Remington crosses
605*Ashby Donald
615*Blain Homer
619*Zuk Peter
643*Wolanczyk John
 
——
EDISON AV, west from 791 Felix av.
NORTH SIDE
3226 Leblanc Agnes Mrs
3232*Girard Virginia Mrs
3238 Little John
3244 Cichon Michl
3248‘0uellette Philip
3254 Renaud Elizth Mrs
3264 Laforet Eugene I
3278 McCabe Wm A
3284*Pletcher Clarence
3296 Budziwojski Stanley
SOUTH SIDE
3217*Narkihian Ohannes
3227 Shannon Gordon
3231 Latam Ronald,
3233 McDonald James
3239*Hayes Howard J
3267 Sennett Peter
3269 Ouellette Chas
3275 Dwyer Ernest
3277*Hodges Abraham
3279*Kline Isaac
O Brock crosses
3301 Edison Market
Tarcea Edwd E
3311 Karpala Stanley
3315*Kalas Frank
3317*Lane Arthur
3321*Brian Patk
3325 Wallace Herbt M
3329*Lariviere Alfred
Lariviere Alex
3335*Kmaatz Mike
-
EDNA, west from 909 Drouillard rd,
NORTH SIDE
2744 Long Mfg Co Ltd
2640 Tomen Peter
0 Albert rd crosses
O St Luke rd crosses
2468 Marentette Eltiena Mrs
Hrycyk Michael
Montreuil av commences
2408 Vacant
Q PMR crosses
SOUTH SIDE
2767 Vacant
2425 Chrysler Storage
2751‘Barach Obred
Maisonville av commences
2601 Gilbert Market gro
: Albert crosses
St Luke rd crosses
Q PMR tracks
+EDWARD AV (Riverside),
at 225.
EAST SIDE
100‘Hebert Edmond J
104‘Ruhl Nelson J
120'Blackburn John
1201/2 Speirs Wm
124'Potter Gilbert L
128*Wimpenny Julia Mrs
St Rose av crosses
ZOO’Saska Emeric
212 Winch Leonard S
240*Stuart Norma Mrs
300*Laframboise Leroy R
Mistrik Bruno
WEST' SIDE
109‘Drouillard Frank F
113*Morley Edwd
117*Thomas Richd
St Rose av crosses
225*Wallace Adam
241*Gangnon Norman F
235 Osadec B Rev
281*Janisse Amedie F
0 Raymond av ends
319‘Arseneault Wilfred
333‘Arseneault Walter
Vacant
337‘Arseneault Albt
339‘Wilson Thos 8
II
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567'Gagnon Eugene
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(Riverside), south from
5703 Clairview.
EAST SIDE
180*Masse Theodore
St Theresa (RC) School
192*Levesoue Lawrence
204*Palanek Anthony J
220*Mackenzie Jas
280*Slote Carl
300*White Raymond E
Jack Cornwell School
400 Hornick Garnet
WEST SIDE
101*Bonnett Regd
177*Menard Mose
199 Jelso John
1991/2 Shanahan Gerald
201*Nelson Clarence C
245 Osadec B Rev
301*Gater Albt J
305*Steinhoff Harvey A
325*Maskery Roger
_
ELLIOTT EAST, east from 806 Ouel-
lette av to Parent av.
NORTH SIDE
26 Higgins Jennie E Mrs
28 Absent
34 Gagnon Joseph A
36 Woods Saml
44 Vacant
Dufferin p| crosses
z Goyeau crosses
138 Hutchinson Maurice
0 Windsor av crosses
Q McDougall crosses
Mercer St Schl (side entrance)
0 Mercer crosses
412 Shreve Arthur
438 Gauthier Napoleon
442 Carter Clarence 0
450 McIntyre Roy L
456*Waltman Bernard
458*Fields Percy
460 Hereford Edwd J
470*0lbey Harry
484 Andrews Bessie
Handsor Margt Mrs
Q Howard av crosses
530 La Palme Felix
546‘Luckino Dominic
558*Calzavara Ottorina
574'Meyer Jos
580 Elslegei Sam
592 Schinzel Herbt
Burwell Melville
Moroz Paul
614*Gasparini John
654‘Bocchini Orlando
656 Biafore John
Semerka Mary Mrs
0 Louis av crosses
704-706 Oxford Apts
Apartments—~
1A Hamil Jack
2A ‘Hagans Joseph
3A Lewis Harry
4A Bookman Louis
5A Lewis Saul
6A Silverstein David
Street contd—
712—714 Oxford Apts
Apartments—
18 Whipp Henry
BB Cohen Moses
4B Rotman Jos
5B Loveridge Ernest
6B Schlafman Jos
Street contd—
736 Katzman Aaron
738 Cook Theodore
748 Archambault Ernest
756*Minello Ellio
766 Walls Percy
O Marentette crosses
836‘Dromeresky Annie
842 Tessier Alfred
Read Robt
848’Gignac Edmond
Chaput Leo
854 Daragon Mildred Mrs
860 Parent Bernard
368 Parent Elizth Mrs
874‘Parent Albt
5 Brien Francis S
31 Fowler Mary Mrs
39'Smith Thos K
Porter Harvey
 
45 MacDougall Hugh
47 Bicknell Geo E
Q Dufferin pl crosses
61‘DeShield Leon
65 Robarts Stephen F Ltd bldrs
O Goyeau crosses
151 Patterson Coll Inst
Q Windsor av crosses
215 Kivell James A
219 Phillips Abie
221 Golden Jos
245 Evans John R
255 Oliver John K
265 Wallace Howard
285 Dennis Sophia
0 McDougall crosses
Burroughs Adding Mach (side
entrance)
361*Lawson Blanche M Mrs
369 Leigh Sidney S
Fite Thos H
371 Badragon Violet
Hartwell Geo F
379 Bisseli Alfred
383*Booze Hall
399*8002 Hall gro
O Mercer crosses
429 Sims Amos
437 Marquzzi Natalie
443 Vacant
447 Coates Geo
4471/2 Baylis Clarence
457*Johnston Richd
467*Marcuzzi Natale
471 Fitzpatrick Orval
Terrington Wm
Q Howard av crosses
533 Metcalfe Matthew W poultry
547*Galli Albt
559*Patterson Maude Mrs
571*Bensette Frank
579 Absent
597 Brown Robt
0 Louis av crosses
7,15 Lacchia Angela Mrs
723*Bird Edwd
731*Young Geo
737 Rackiin Jacob
739 Bottler Saul
Q Marentette crosses
781*Sabbadin Giaconda Mrs
789 Reeves Albt
2 Cyriakow Connie J
3 Parent Donald E
4 Masse Harold
795 Finn John
803 Putt Edwd
Wass John
805 Maple Leaf Press
811*Hakem Anthony
817 Rupert Wilfred W
823*Paquette Thos
Elsmore av commences
845 Masse Edwd
849 Ivan Michl
855 Mineilo Louis
861 Ouellette Theodore
873 Montreuil Geo
875 Shaw Fredk
877 Campeau Leonard
879 Fassett Harvey
881 Warehouse
895 Elliott H
”
ELLIOTT WEST, west from 807 One!-
Iette av to beyond Wellington av.
NORTH SIDE . . . . . . , . . . . . . . . . . .
86 Graham Wm D
O Peiissier crosses
110 Windsor Apts
Apartments—
Fitzpatrick Edwd
2 Jones T E
3 O’Neil Netty M
4 Forrest Annie Mrs
5 Gunn Verna
6 Campeau Alfred
7
8
9
10
H
Manser Sidney
Lamb J M
Vacant
Morris Rose Mrs
Street contd—
130 Franklin Apts
Apartments——
1 Little Mary E Mrs
2 Morgan Chas F
 
3 McFadden Arthur
4 Charbonneau Cordelia
Street Guide, Pink Page 37
  
Logan Marjorie
O’Connell Mello Mrs
Nagdeisen Gerald
Hopkins I Mrs
Galbraith Mary
10 Lyons Geo P
Street contd—
154 Fries Oliver E
156 Wade Geo E
Jarman W G
O Victoria av crosses
Q Dougall crosses
318*Harvie Wm F
320 Maker Wm gro
330*Miller Chester D
Junkin E
338*Taylor Eliza J Mrs
348 Lauzon Lionel L A
358 Hall Anneta Mrs
376*Caplin Flossie Mrs
O Church crosses
404*Johnson Alice
White Elizth Mrs
414*McCaughrin Katherine
‘McCaughrin Mattie
416*Brown Jos A
424*Hillis Harry
432*Gall John S
436*Gall Emma
444*Zeller Gordon
450 Dawson Wyvil
458 Smith Edwin C
464‘Smith Sara E Mrs
466 Kornacker John
0 Bruce av crosses
562*Monforton Ann E
*Monforton Wallace
Q Janette av crosses
640*Renaud Hector
9 Caron av crosses
Q CPR crosses
0 Crawford av crosses
0 Elm av crosses
Q Wellington av crosses
1216 Prieur Delma Mrs
Barnett Edwd
SOUTH SIDE
O Pelissier crosses
131 Bowman Edwd
Q Victoria av crosses
285 1 Sculland James R
*Sculland Wm E
2 Pringle Rita M
3 Dalton Ray
Q Dougall av crosses
Dougall Av School
O Church crosses
411 Potvin Blanche Mrs
Davidson Fred
425*MacLeod Murdock M
433 Cockerham Maria Mrs
445 Brookbanks Richd F
Newton Harold
449*Rawlings Frank
455*Brain Neslen Mrs
Evachow ‘Michl
463*Phillips Elizth Mrs
Q Bruce av crosses
555 Coates Norman W
559 Liddle Percy R
561 McManus John
565 Bortolotti David gro
585 Connors Michl T
O Janette av crosses
653 Covington Wm
Moore Henny
679 Greenwood John W
685 Bulmer Wilfred N
691‘Lowenberger Wm F r
O Caron av crosses
0 Crawford av crosses
O Oak crosses
1019 Bayer Co Ltd The
Sterling Products Ltd
Sterling Distributors Ltd
9 Elm av crosses
1159 Wellington Hotel
‘Pelech Harry
c
o
a
x
i
a
s
u
r
O Wellington av crosses
*
*ELLIOTT RD (Ojibway), northfrom
Main to Front rd.
15 Ojibway P 0
Ojibway Police Dept
Dawson Alex
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ELLIS AV EAST, east from 1398
Ouellette av to Gladstone av.
NORTH SIDE
16 Royal Apts
Apartments—
9 Mann Vera Mrs
McFarlane Norma
10 Meunier Jules
11 Comartin Beatrice
12 Mclndoo Harold
Hallam Cyril
Bates Earl
Tollaﬁeld Phillip
Andrew Wm J
Riordan Norman J
Lech Margt H
Bates Peter
McConnell Jean
Sutherland Jos M
Campbell Vera A Mrs
Clarke Alex C
25 Stedman Edwd W
26 McEwen Linda M
27 Breen Robt
28 Copeland Burton
29 Kirkham Thos
Street contd—
20 Royal Barber Shop
Royal Beauty Shop
30 Royal Apts
Apartments—
1 Upcott Everett
2 Vince Enna Mrs
3 Wilkie Mildred Mrs
4 Ingram Frank H
5 Maw Harry
6 Totten Orrin R
Street contd—
Dufferin pl crosses
Goyeau crosses
Windsor av crosses
McDougall crosses
310 Canadian Sirocco Co Ltd
Mercer crosses
Howard crosses
560‘Benedek George
576 Gadd John A S
592 Vaux Read
9 Lillian crosses
: Not opened up
Marentette crosses
816 St Angela (RC) School
Q Elsmere crosses .
Windsor & District Evangeli-
cal Lutheran Churoh '
868 Turner Jas
880 Wright Edgar A
882 Dunster Wm c
Parent av crosses
Langlois av crosses
1056‘0’Neil Georgina Mrs
1064*Francescutti Feordla
1074*Padovan Frank
1082*Rozyski Yadwiga Mrs
1092'Endriss Chas
O Benjamin crosses
1104*Lung Anton
1118‘Drynowski Serguis
1124‘Harman Albt
Latreille Moire
1132’Bodiul Wm
1,142 Wszelwrowski Alex
1160*Wolanchuk Olga Mrs
Pierre av crosses
1248 Guertin .105
Hall av crosses
1382-86 Dora Apts
Essry Harry B
, 1384 Morgan Regd
1386 McLeod Grace Mrs
1388 Morgan Douglas A
SOUTH SIDE ’
31 Fear S Wallace
Duﬁerin pl crosses
. Goyeau crosses
- 135 Ellis Apts
‘ Apartments——
; 1 Edwards Trevor G
’ 2 Thompson Rupert
3 Dowden Jas J
1 4 Trembley Paul
5 Calder Ethel
[T
he
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r!
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)
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pp
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ﬁd
g:
aft
et’
str
eet
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6 Hewitt Robt
Street contd—
0 Windsor av crosses
McDougall crosses
309 Kelsey Wheel Co Ltd
0 Mercer crosses
. Howard av crosses
561 Tessier Alma
577‘Pond Leslie
593'Miller Jas
O Lillian crosses
Not opened up
St Alphonsus Cemetery
759*Filipic Mathias
Q Marentette crosses
815 Dolinsky Steve
845 Rice Michl
O Elsmere av crosses
Parent av crosses
Langlois av crosses
1021 Holy Trinity (RC) Church
1057'Dario Sebastian
1065*Scratch Wm
1075*Lemieux John B
1083‘Izsak Oliver
1093*Beduz Aldo
0 Benjamin crosses
1143 Smith Frank
1145 Bondy Eugene
1167‘DeLorenzi Umberto
0 Pierre crosses
Q Hall av crosses
Q Moy av crosses
1415 Apartments—
1 Bennett Stephen
2 Roberts Phillip E
3 Affleck Melvin
4 Meloche Wilfred
1441 Potts Apts
Apartments—
1 Crawford Freda Mrs
2 Pope Leo
3 Montgomery Spencer
4 Cullen John
Street contd—
1459'Wintermute Chas M
#
ELLIS AV W, from 1395 Ouellette
avenue.
NORTH SIDE
74 Nelmes Apts
Apartments-—
Morris Oswald
Snider Wm E
Shanahan Katherine Mrs
McGhie Elizt-h Mrs
Brown Ronald J R
Watt Geo D
Page Fredk R
Baker Harry A
Crooks Arthur C
10 MacSween Grace
11 Husband Richd
12 Court Chas
14 King Helen Mrs
15 Quint Max
Street contd—
Q Pelissier crosses
Victoria School
0 Victoria av crosses
Q Dougall av crosses
340 Deneau Austin J
348*Wackley Elmer G
360 Spooner Wm
368 Raymond Frank D
376 Pigeon Marie
384 Dunlop A Robt
394*Knott Myrtle Mrs
404*Eagen Corbin J
412*Bower Jas W
420 Nightingale Thos
430*Waterman Edwin L
440*Hebert Michl
SOUTH SIDE ...' . . . . . . . . . . . . . . .
Q Pelissier crosses 7
Victoria av crosses
'Dougall av ‘crosses
 
339 Bornais Ernest
349 Ellis Market gro
*Starcevic Paul
359*Fitzgerald Arthur S
369 BrOWn Jas
377*Gallagher Danl M
385 Collis Chas
393 Piette Jos H
403‘Marchand Henry
415*Morin Jos D
421‘Elford Fred
431*Mills Percy E
441‘Beaton Clarence E
449*Hackney Ellen Mrs
459*Graham Percy
Graham Arthur S
Bruce av crosses
539*Hirons Anna M Mrs
#
EL
LR
OS
E
AV
,
so
ut
h
fr
om
44
61
Wyandotte e.
EAST SIDE
812‘Renaud Stephen
Sibue Marie Mrs
8121/2 Carr Wm
816*Beneteau Ovila J
8161/2 Morris Arthur W
820 Laforet Georgina M Mrs
824 Tinning Earl G
8268 Apartments-—
l‘Chenard Chas
2 Ringrose Chas E
3 Pearce Frank H
4 Cullins Wm
5 Lees Jos A
6 Schnekenburger Robt
Street contd—
830 Russell Jas
832*Ladouceur Adrien
834 Grayson Joseph
838‘Colman Harold
840*Weiss Mary Mrs
842 Pilotte Romeo J
844 Carrick Alex B
848*Kelly Robt
850 Roth Gordon
860*Merritt Wilfred
862*Charron Antoine
866*Merschback Peter
868 Telfer Andrew T
872*LePage Arthur
874'Bourassa Henry I
878‘LePage Edwd J
884 Pistagnesi Antonio
886‘Banner Jack W
Ontario crosses
978’McFadden Frank
984*McFadden Harold E
988*0rr Margt Mrs
994*McFadden Thos E
3 Not opened up
CNR crosses
1322 Dupuis Raymond
1328 Hunter Clayton
1334*Fabris Louis
1338*Peschalk Michl
1348 Lokun Mitchell
1352*Garwood Jas W
1364 Pitman Florence Mrs
1368‘Smith Peter A
1378 McTavish Nicholas
0 Metcalfe crosses
1418‘Jarvis Kathleen
1424‘Jakowyshin John
1430*0uellette Theodore
1446*St Denis Alfred
1466 Downs Wright
1472 Simpson Hugh
1484*Boles Annie Mrs
14841/2 McRae Robt
seminole crosses
1508 Paulsen Andrew
1530*Miller John H
1532*Fairthorne Murray
1576 Lancop Paul L
1578*Miller John H
1580 Brinkman Ernest
1596*Moore Robt
Q Reginald crosses
1602 McMenemy Patk
1604 Jenner Laurence R
1610*Davis Sydney
  
 
 
 
H. W. ORMEROD “
INSURANCE ADJUSTERS FOR THE COMPANIES
609-610 GUARANTY TRUST BLDG. - PHONES 4.3203 and 43204‘
COMPANY
LIMITED
 
1620*Toprosky J05
1622 Absent
1624 Holman John R
1626*Horton Melvin H
0 Alice crosses
1714*Renaud Clarence G
O Milloy crosses
1804‘Kobarskajti Frank
1808*Leagas Thos
1814*Bednarick Louis
Q Guy crosses
1986*Gensens Rene
Q Tecumseh blvd e crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . .
811 Hoolihan Frank
815*Dickette Arthur
819*Baker Lucy Mrs
825*Crough Michl
Martin Civille
827*Airriess Leonard J
835 Janisse Lawrence
843 Moody Jas
845 Drouillard Wm
847*Beno Levi
851*Mclntosh Robt W
857*Berard Jos A
861*Faubert Roy L
863*Renaud Geo J
869*Mahoney John J
Ella Mae Beauty Shop
873*Geusens Leonard
Leach N N
879*Linton Hugh J
881‘Stewart Joseph
887*Dec Leo
891 Mulcaster Thos L
893*Ramsay Jas
O Ontario crosses
909*Brown Cleve
911 Wigham Jos
9.15*Prou|x Geo
917 Matheson Angus
Dunne Harold
921 Morand Oda A
925‘Weatherhead Geo
927 Absent
941*Treleaven Henry W
945*Hillan Patk
955 Martin Wm
961*Wilson Albt
965*Therrien Wilfred
0 Not opened up
Q CNR crosses
1323*Filipov Jas
1333*Doerner Jack
1347 Malott Jos
1349*Forshaw‘ Geo W
1359*Hillam Wilfred
1375*Anderson John
1381*Berard Henry
1385*Bell Clarence
1391*Miller Robt
1397*Menard Raymond J
O Metcalfe crosses
1403‘Thibert Etienne
Thibert Mitchell
1425’Robertson Chas
1429*Rounding Melroy
1435*Fitzpatrick Vernon J
1441*Swan Russell E
1447 Jones Katherine E Mrs
1451 Goodfeliow Saml
1453*Whitelaw Chas
1469 Barratt Geo
1475*Stockman John C
1485 Crough Michl J
O Seminole crosses
1505*Miller Frank
1521 MCKiernan Alfred
1525*Neill Wm
1527 Mills Jack
1547*Coutlee Jas E
1557‘Yakovlev Mike
1563 Novosade Jos
1575*Laakso Frank N
1581 Musson Cliﬁord
*Barton Pearl Mrs
1585,Proulx Chas
1587 Lawson Wm
O Reginald crosses
0' Alice crosses
 
O Milloy crosses
0 Guy crosses
1965 Brown Geo M
1969*Haycock Arthur
1979*Letourneau Dennis
+ELM (Riverside), east from Fair-
view Blvd to East Lawn av.
Not built on
ELM AV, south from 1077 Sandwich}
w to Limits.
EAST SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . .
112 Verstreaete Maurice
114 Kerr Peter
116 Youngson Geo S
118 Immel Fredk C
124 Biggleston Maurice
Leach David
126 Hamilton Victor
Murphy Ben}
128 Lindsay Wm
130 Tripp Claud v
136*Smith Jessie J
142*Morris Lewis H
148 Brown Lester
152 Crosby Robt W
*Hollywood Edith
158*Langdon Geo
162*MacPhail Malcolm
168 Harang R Mrs
Boyle Mich]
170 Duncan John
Murphy Patk J
174 Dobson~ Chas E
180*Boyce Wm E
184*Smith Geo
190*Steirs Leonard
200 Dodds Sarma Mrs
208*Smith Saml D
216*Ritchie Caroline
Bain Cecil
222*Graves Albt H
228*Carney Emmer
236 Fisher Geo L
242*Leai Cecil
252‘Coyle Anne Mrs
Schnekenburger John
258*Jones Minnie Mrs
266*Walsh Margt Mrs
Yapp Albt
6 London w crosses
326 Jones Thos
330 Lloyd Chas P
332 Hughes John
336 Riggs Bertha
338 Hay Otto E
344*Kevorkian Bdors
346 Park Pearl Mrs
352’Jeweil Barton
Jewell Earl
(rear) Detroit News Circulating
ept.
358*Holmes Hannah Mrs
364*Blackbourn Herbt
370*Young Peter
374 Wilton Margt Mrs
378*Chase Ether Mrs
Brown Archd M
382 Totten J Ralph
Smyth Pat
390*Phibbs Thos
394 Pepper Alvin
396 Waterer Geo H
Gin Mary A Mrs
Morency Gilbert
402‘Marcoux Clermont
408*Lichty Menno
414*Giles Arthur
420*LePain Norman
426’Plenderleith Adam
430*Wilson Lawrence H
436*Brook John R
442*Girty John
448 Parent Lawrence
452‘Crosby Wm
458 Pyne Lawrence
460 Nesbitt Ernest R
468*Size Fredk B
476*King Arnold
482*inglis Andrew
 
488*Boucher Alphie
494‘Fontaine Edgar
498‘Austin John J
504‘Connor Jas
508 Cascadden Orlando
512 Wakeﬁeld Vernon H
518 Hayward Edmund
524*Norris Sterling
528 Ferris Verne
534 Parent Alphonse
538 Brown Lawson
540 Woodruf Osmond
Perreult Lawrence
544 Runstedler Wrn J
546‘Nickleson Chas
552*Girard Albemie
558*Crosby Ross J
562 Bernard Frank
568*Hill Ted
570'Newton Henry C
572 Jones Russell
574 Stone John
582*Goyeau Albemy D
590 Robinson John R
Q Wyandotte w crosses
Q NYC crosses
0 Elliott w crosses
804 Vacant
836*Brown Wm H
842*Carneron Wm
846*Bond John
852 Hillier Jas
858*Hutchison Stuart R
860‘Black David
864'Fletcher Geo
870 Brown Fredk J
876*Richmond David
880‘Johnston Earl F
890*Liebrock Clarence
896*Matuska Wm
0 College av crosses
910*Giles Albt W
914*Chapman Geo
932*Renaud Luke
938*Pignal Robt
952 Blackburn Margt Mrs
956 Leﬂer Raymond W
964*Cowan Jas
970‘Bezaire Ovila
976‘Meston Carl
982*Coulter Ernest F
986 Jamieson Cecil
994 Percy Victor
Erie w crosses
1010*Duddy Jas L
1016*Marentette Raymond T
1018 Kashian Alice Mrs
Leﬂer Louis
1028‘Baxter John
1040‘Glover Courtney G
1042 Few Robt R
1044 Brown Prudence Mrs
1056 Butcher John
1060 France Geo H
1064*Dickson Norman
1068*Brightmore John R
1072*Reid Wm D
1076 Reid Russell G
1080*Waikley Mercy
1084*McKeon Alphonse
1088*Taylor Emily Mrs
1092*Zimmerman Clyde
1102*Pickthall Henry C
1106*Meloche Wm
1108 Roberts Danl
1110*Dales Roy G
1118 Whiddon Wilfred S
1126 Fleming rWallace 0
1132 Wiley John R
Grove av crosses
1150 Colledge John E
1152 Hand Frank
1154‘Fitzgerald Thos
1156 Reinhardt Augustus
1160 La Joie Oscar
1164 Gariepy Jos
Mayville Wm
1168*Gala Thos
Spodarek Edwd T
Q Giles blvd w crosses
1178‘Hyttenrauch Laurids W
Street Guide, Pink Page 39
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Elm Av.
1184 Cummings David H
1190 Armitage Hollis G
1196 Hebert Annie Mrs
1202 Weeks Wm E
1212 Whapham Geo 0
1222 Gilligan Wm J
1230 Jeffery Perry E
1238 Lee Geo T
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1360 Henderson Jas M
1366 Davey Harvey F
1372 Rolfe Martin M J
1378 Kelly Robt
1386 Hosking Richd G
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119 Burgin Wm R
123 King Wm C
131 Jones Geo H
135*Birchard Wm D
141 Hunter Douglas
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149 Cragg John L
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161‘Marentette Amedee
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191*Willson Carl N
203*Warren Arthur W
211*Monk Bertrand A
219*Hill Herman G
225*Wheeler Thos
231*Ross Frank W
237*Yocom Kenneth
245*Langwith Chris
253‘Harper Blake
259 Madge Lionel
267*Pare Raymond
Pare Leo
289 Vacant
295 Storage
London w crosses
327 Sinasac Guy
’ Corbyn Jos
333 Chambe Louis
335‘Sheppard Ida
337 Walsh Wm H
339*Moore Walter
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473*Cowling Louis
479 Purdy Howard
Purdy Wilson
487*Drouillard Ernest
491 Spinks Walter
Lucier Ray
Crow Albt
497’Wilson Robt W
503 Ford Roy
507 Scammell Wm J
537*Black Jacob H
543'Bernard Ivan
551*Lee Walter
557*McDougall Wilfred R
563*Stewart Carlton C
567 Thornton John
*Kingsley Henry
573 Guenot Geo
58]. Talbot Hotel
Q Wyandotte w crosses
851 Merritt Wm
857 McLean Robt J
861 O’Sullivan Mark
865*Anderson James
871 Stuart Sidney
873 Smith Jas H
879 Peer Gertrude
881 Wood Edith Mrs
915 Rowland Albt
925 Sheldon Jos
929 Mills Robt
935 Tonkin Wallace
939*Skeusan Rado
945*Mayer Joseph V
St Amand Emile 3
951*Wass Walter
959 Ward Martha E Mrs
965 Steed Beech
969*Tabok Peter
977 Tousignant Leo
0 Erie w crosses
1007*Duﬂ‘ Arthur
1011‘Gibbs Jack
1015 Sargent Wm
1019
1023*Souilliere Albert
1027‘Maki Victor
1031*Friars Thos
1035 Baxter Stanley
1039 Canrington Henry
1043*Skezela Thos
1047 Johns Alfred F
1049 Siegner Karl
1053*Albert John
 
1073 Matte Norman W
1077‘Orum Stanley
1081 Hunzyk J05
1085 Ashton Wm H
1089*Eder Elizabeth
1093 Kachorek Steve
1095*Kachorek Jos
1097‘Dunn Herman
1103 Leduc Florian
1107'Cunningham Robt
1111'Richard Harold A
1115*Hedrick Ivan J
1127*Summers James
1131*Hazelton Robt
1135’Brunett Wallace J
1139'Price Kenneth
Q Grove av crosses
1157 Langbridge Ernest
 
1161 Gale Robt
1165 Sasso Vincent
1185 Hillier Earl P
1191 Adkins Lloyd C
O
1203 Jones Floyd H
1219 Williams Harry C
1325 Tucker Wilfred
1331 Zahara Jack
Hansen John J
1345 McInnes Chas
1351 Freeman Chas F
1359 Seal Arthur
1387 Almond Harry
ELSMERE AV,
blvd.
EAST SIDE
868 Cullen Hazel
878*Binder Rose Mrs
904 Saad Charles
906*Zwig Jacob
910*Krstevitch Nicola
914*Pierce David
Ackroyd Allan
Ackroyd Ethel
922 Coony James
924*Hrischenko Geo
926 Pollard Henry
928*Huyser Henry
Perrault Gus
934‘Dean Henry C
938*Ingram Fred P
942*Wilson Saml W
954 Kovacs John
Bodnar Frank
958*Learmonth Edwd
962*Riggs Wm C
966‘Stalmach Louis
Erie‘e crosses
1024*Kane Michl E
1030‘Bryan Wm 'F
1070*Sparlings Fred
1074*Sklash Jacob
1080*Monita Wm
1218 Virtue Michl
1222 Joffe Wm
1224‘Glaser Bernard
1228‘Saizer Nick
1232*Wilhelm Peter
1236 Tanner Chas
1240‘Tripsansky Alex J
1248*Janickl Walter
1252‘0nci Adam
1258*Primeau Arthur
1262*Donovan Dennis
—
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McCabe Stewart A
1179 Thompson Edwd G
Giles blvd w crosses
Lesperance Wilfred J
1319 Thomson Donald J
1373 MacIver Hector E
1379 St Louis Wilfred C
from 823
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st
to
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nd
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Mrs
872 Thompson Rhoda Mrs
918*Reaume Fredk N
930*McLaughlin Della
946*Nosella Carissino Mrs
950 Beneteau Alphonse
1036*Brimacombe Peter
O Giles blvd e crosses
1244‘Lenardon Ambrogio
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MATHER’S BEAR ALIGNMENT SERVICE
FRAMES, AXLES, WHEELS, HOUSINGS, SPINDLES, STRAIGHTENED COLD
655 LANGLOIS AVENUE - -
PHONE 3-3709
 
1266*Schwartz Albert
1270*Zebok Frank
1276*Morrison Chas
1280*Beduz Peter
1286 Elsmere Apts
Apts 1 to 4 and 15-16 sec
854 Ottawa st
Apartments——
5 O’Brien Mary
6 Smith Edna L Mrs
7 Slopen Harry
8 Deshaw Eva
Martin Alicia
Gerber Marie
9 Annett Ethel
10 Katzman Jos
11 Malo Edith Mrs
12 Lyon Albert G
14 Harrison John A
17 Rogers Elizth Mrs
Street contd—
Ottawa crosses
1324*Whitney Edwd
1328*Weir David A
1332 Thomas Jos P
1336*Larmour Albert
1342 Katzman Isadore M
1348 Riley Wm
*Robertson Louise Mrs
1352*Beecroft Florence E Mrs
1356*Rapko Michl
1362*Corbett Chas
1368-90 St Angela School Annex
1396*Magyar Reform Church
Q Ellis av e crosses
1410*McKee Andrew
1416*Schentag Lawrence
1422*Zold Steve
1428*Prystanski Theo
1432 Campbell C Russell
1434 Sayres Geo
1440*Dereworiz Fred
1448 Armstrong Wm
1456 Johnston John S
1468 Knuckle Joseph
1476 Mahoney Clement
1484 Fife Elmer
1490 Kenny Wm J
1496*Boyce Wm
0 Shepherd e crosses
1502 Vacant
1504*Balogh Chas
1508*Brown Lorne J
1510 Brazeau Arthur
Gourlard Jerry
1514‘Zawadski Peter
1516 Boda Jos
1520*Notwell Harold
1522*Chittaro John
1526*Chorostkowski Jos
1530*Ogryzek Louis
1532 Breitenstein Geo
1534*Engelhardt Frank
1538*Machina Steve
1544*James John
1548*Pierre J05
1550 Windsor Laundry & Dry Cleaners
1556 Windsor Towel Supply
1564 Snyder G H & Son Coal Co
0 Essex Terminal
O Hanna e crosses
1604*Dokus Alex
1608 Bradd Nelson T
1612*St Antoine Armand
1620*Biela John
1626 House under constn
1634*Dalpe Jos
1638*Delisle Richd W
1644 Root Jack
1648*Glowala Paul
1654 Mike’s Store, gro
I“Juhasz Michl
1658*Suliman Mike
1662*Adams Wilfred
1668*Chapla Matthew
1672*Torok Louis
1676*Ambrisko J05
1682 Horoky Mich!
1686*Stumpilich Katie Mrs
Doihan Nick
1690‘Symes Jas
1696*Ciesluk Anthony
  
1702*Westlake Melvin
1712*Dennison Leo H
1722*Carlot Lino
1728*Bonneau Jos
1732‘Reimer Frank
1738*Kovach Theresa
1742*Graszl Nicholas
1746*Alexander Norman
1752*Biro Alex
1758 Dupuis Eugene J
1762*Andrassy Julius
1764 Marchi Delmo
1768*Jones Clara Mrs
1774*Foris Mike
O Tecumseh blvd e crosses
Not opened up
2206 Gerylo John
2210 Bolton Gordon
2214 Vrabel Peter
2218 Stachow Jos A
2224 Brooks Chas E
2228 Tratechaud Armand
2232 Coatsworth Max V
2236 Edwards Albt J
2242 Baudoin Dani
2246 Fortier Ernest
2250 Whitehead Robt
2254 Walsh Robt
2258 Robitaille Leo
2264 Petryshyn Dmytro
2268 Burke Minnie Mrs
2272 Orthner Geo N
2276 Fleming Alvie
O Vimy rd crosses
2316 Dodd Frank
2322 Clark Ben] B
2328 Gibbs Larry
2334 Lapansee Henry
2340 Hladysh Michl
2344 Sanchuk Anthony
2350 Ranchuk Paul
2356 Reeves James
2360 Levac Armand
2366 Douglas Jas
2372 Kabatoff Michl A
2376 Goran John
2382 Biundell Boyce
WEST SIDE . . c . . . . . . . . . . . . . . ..
873*Best Henry
879*De Guelle Percy
883*Moe Florence Mrs
889 Parent Je'd G
Parent Cartage
895*Peters Paul
Niagara crosses
903*Grandchamp Alexandrine
907*Tosti Philip
911‘Bastien Leo
915*Lock Geo
919*Neal Wm H
923 Crook Thos J
927 Beaudoin Theodore
931 Malach John
935*Colley Frank
939 Gelineau Leo
943*Packer Ethel Mrs
947 Sawyer Cecil B
951 Bohr Max
55*Cioutier Michl
59*Atkin Calvin
963*Kocsis Gabriel
967 Roy Andre
9 Erie e crosses
1007 Rurycz Wm
Karmazyn Alec
1025 Levergood Alvin
1031‘Hanson Lester
1035 Rytzyck Geo
1037*Koles John
1041*Borofsky Jacob
1047*Kozma John
1053 Mousseau Frank
1059 Walker Ivan C
1065*Brophey Elizth
Cope Albert
1071‘Mak Nandor
1075 Grahn John
Hinton Byron
1081‘Blais Jos A
1087*Siiver Benj
Street Guide, Pink Page 41
  
1091*Gurgash Anthon
1097‘Burnham Wrn
1101 Zarecky Rudolph
1103 Cox John L
1107 Walton Clifford K
1109 Matus Ernie
Guydiesch John
1111*Radevich Christ
1115*Baron iDorin U
1119*Szekely Louis
1123*Habib Louis
1127*Mills John
1131*Hudak Frank
1135*Piliar John
1137 Mander Arthur C
1141*Gagnon Constance
1145 Storie Wm
Lowe Jas H
1149*Williams Robt
1153 Schnekenburger Louis
1157*Bulat Andrew
1161*Myers Bert
1165 Goldin Harry
1169*Foster Thos E
1173*Smith Edgar
1177*Darville Wm P
1183*Sklash Morris
0 Giles blvd e crosses
1219 Porter Harold
1223*Price Bessie Mrs
1227*Hardy Wm A
1231*Spadotto Saml
1233 Baumgartner WenzeI
1235 Caron Hector
1237*Maksimowich Mike
1241*Smith Jos
1245*Moorhouse Wilfred C
1249*Simpson John
1253*Gergel Andrew
1259*Pepper Philip
1263*Langer Isaac
1269*New Percy
1271*Sharon Harold
1277*Walsh Edwd
1281‘Meioche Ernest
1285—91 Marwood Apartments
Apartments——
Metcalfe George
Tutty Angus
Pearson Harry
Firth Rylah
Edwards Haydn
Austin John
Nickell J Newton
Prince Philip
Saarinen A
Sanderson Albert
Street contd—
O Ottawa crosses
1311*Golibski Stanley
1319*Forster Clarence E
1323*Boroski Victor A
1329*Crompton Earl E
1333*De Luca Louis
De Luca Norma
1335*Krolovensky Alfons
1341*Damien Henry
0 Ellis av e crosses
1405 McCormick Wm C
1411*Andrejiciw John
1417*Szarka Frank
1423 Jones Lyle W
1429*Hallay Mathew
1435*Ament Caroline Mrs
1441*Chick John
1449’Vasiiy Jos
1453*Turel Louis
Blain Cliff
Blain Adolph
1459‘Szloboda Frank
1465*Lapentigny Earl
1477 Kenny Mary Mrs
Muldoon Ann
1485‘Badour Peter J
1489’Renaud Tancred
1497*Saccaro Caesar A
0 Shepherd e crosses
1501 Elsmere Market, gro
1503 Tessier Ralph
1505 Tay Reginald J
1509‘Nosanchuk Boris
Walker Carl
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ABBEY GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
649 OUELLETTE AVENUE - -
PHONE 4-1171
  
Elsmore Av.
1511*Patterson Lawrence
Gronix Eugene
1515 Smith Bertha
Smith Harriet
Smith Allan
1517‘Kosho Steve
1521 Szabo Louis
1523’Heﬁernan Leo
Wadell Albert
1525‘Hebert Raoul
1529‘Croppo Nilo
1533*Marentette Norman A
1535‘Branka Stanley
1539*Carpine Antonio
1543 Dominato Reno
Marner Ted
1545‘Kurian Wm
1549‘Manarin Peter
1551’Kushlyk Paul
1559 Chapman Allen B
1579 City Asphalt Plant
Essex Terminal Ry crosses
Hanna e crosses
1621*Ewasyshyn John
1627*Laﬁeur Nick
1631 Farbota Michl
1639'Kopus Steve
1645‘Skrzypa Jos
1649*Kaniewski Anthony Z
1655'Kocsis J05
1659 Manias Libero
1663*Manias Fred
1669 Toth John
1673‘Waterer Wrn J
1677 Zakarias Anna Mrs
1683‘Roberts Annie Mrs
1687*Sasso Frank R
1693*Wigle Ezra M
1703‘Sirko Michl
Demery Paul
1709‘Jeﬂ‘rey Elizth Mrs
1715*Kincaid David M
1723 Colautti Luigi
1729‘Shinkar Mark
1733‘Weissmann Martin
1743'Parian Jack
Kovelchuk John
Forest Medard
1747 Papazian Zuvart Mrs
1763‘Marcocchio Gino
1767‘Darocy Paul
O Tecumseh blvd e crosses
0 Not opened up
2207 Andrews Wm B
2211 Logan Jas F
2215‘ Welton Arthur
2219 Compton Frank 0
2225 Lelumiere Adolph
2229 Lavalle Wm H
2233 Ryall Geo
2237 Guy Herbt R
2243 Robinson Wm r
2247 Towle Harold
2251 Blythe John
2255 Forsey Raymond W
2259 Keenan John
2265 Hoover Wm H
2269 Osborne Myvert
‘ 2273 Terdik John
“ 2277' Orendoroﬁ Robt E
2283 Specht John G
Vimy rd crosses
2325‘ Mathewson Wm B
Finnerty Jerome
Robertson John
Laramie Emile
Stockman Albt
Youell Ethel Mrs
Hartford Bernard
Wheatley Clyde
‘ Farmer Thos
Borri Carlo
“ Hay Alfred
Bedard Regis
~w
*ELSMERE AV (Remington Park),
South from opp 880 S Pacific av.
William crosses
1000 Kb“, Stanley
  
2636*Kwiatkowsky John
2648 Knowlton Clarence E
2656*Gatti Angelo
Gatti Andrew
2164’Kunkel Steven
#
ERlE EAST, east from 986 Ouellette
av to past Lincoln rd.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
34 Absent
46 Pyne Gordon
Ownahome Realty Co
0 Duﬁerin pl crosses
60'Hootnik Andrew
62 Clark John J
64 Vacant
66 Stellman A, barber
68 Stellman A
70 Carbin Harvey shoemkr
72*Cunningham Dale H
92 McKenzie Wm A serv stn
Q Goyeau crosses
156*Penwill Alice J Mrs
168 Newman N C
180 Banwell Herbt
188‘Chiesa Angus
0 Windsor av crosses
230‘Boots Georgina Mrs
238*De Valkenaer Jos
Q McDougall crosses
Hydro Stores
0 Mercer crosses
400 Waﬁle's Electric Ltd
410‘Vian Carlo
416*Marchini Peter
422‘Beaupre Adelard
430 Blasio Edwd
438 Brown John
444 Broadwell Frank
‘Sugden Elizth Mrs
450 Stewart Jack
456 Dupuis Arthur
460‘Jackson Alfred
Hathway F Russell
468*Nemett Louis
482*Schmutz John
484 Vacant
486 Lubnow Eric W
Howard av crosses
514 Burke John W serv stn
558 Humphries Shoe Repair
*Bernachi Louis
568*McMurdo Geo
580‘Festorazzio Edwd
592 Houston John M
Bertrand Steve
0 Lillian crosses
614 Spic & Span Cleaners
(rear) Backstay Standard Co
Ltd (storage)
0 Louis av crosses
720 St Angela (RC) Church
770‘Armson Saml
776 Newman W J
780-86 Poehlman Clare Auto
Supply
790 Fox Ernest
Bodie Steve
794 Horuczi Steve, shoe repairer
O Marentette crosses '
804 Bodie Steve, serv stn
814 Peretz I L School
838 Candn Oil Co Ltd, serv stn
Q Elsmere av crosses
854 Morris’ Kosher Delicatessen
858 Avalon Apartments—
Apartments—-
1 McGavin Alfred
3 Bannon Lorne
4 Baker Wm H
5 Farr Jack
6 Turner Woodrow G
10 McKewon Myrtle Mrs
~ 11 Burbtidge Walter E, crtkr
12 McIntyre Peter D
14 Hardcastle Alfd H
15 Lindsay Norman C
16 Thompson Ray
17 Ryan Maybele
 
20 Sargent K
21 Bercuson Herman
22 Rubin Harry
23 Krawec P
24 Ashley Orville
25 Lawson Wm A
26 Embree Violet
27 Korol Michl
28 Mitchell John
30 Bourne Alvln
Street contd—
862 Marge's Beauty Salon
Bill’s Barber Shop
870 Farah Nassin, dry good!
876 Hussey J E & Son plmbr:
878 Niederreither Rudolph
Horn Jos
880 Hinton C & Co (storage)
884 Quality Grocery & Meat Store
888 Kane Bros Hardware
890 Apartments—-
1 Fick Albert C
2 Wraight Sydney
3 Brown Gordon
4-5 Miller Benj
Street conto—
892 Hanson Lester, barber
Erie Beauty Shoppe
894 Absent
B96 McTague Gerald A, phy
0 Parent av crosses
900 Gubb’s Pharmacy
910 Vernes Meat Market
928~30 Empire Welding Service
972 lnverness Apts—
Apartments—-
Wickens Robt E, crtkr
Thornton Chas
Kerr Thos
Hughes John
Bean Annie Mrs
Dudley Lloyd
Bowling Robt C
McMeekin Wm H
Morrison M Mrs
10 Pook Harry 5
-—Street contd—
990 Killarney Apts—o
Apartments— ,
Leskiewicz Mathe
Myers Fred W
McAuley Wm
Higgins Florence Mrs
Lougheed John
Clarke Agnes
Wickens Frank H
Wogan Alvin K
Longworth Francis
10 Thompson John
Street contd——-
O Langlois crosses
1020 Menard Eleanor F Mrs
1040 Bornais Lawrence J
1056 Montminy Henry E
1062 Gallant Cyrus J
1064‘Dupuis Alex
1068 Erie Cycle, bicycles
1080 Dixie Hotel
Nikilchuk Olga
1090*Richardson Issac
2 Burke Harry
3 Murawtchik Phillip
4 Safran Morris
0 Marion av crosses
1100 Nisby Confectionery
Nisby Mary
1158'Baker Clara M Mrs
1168'Inglis Dani M
1180 Harris Edwd C
Q ‘ Pierre av crosses
1220 Kowalewicz Victoria Mrs
1232 East End Laundry
Hong Tuck
1246‘Gault Chas
1270 Mendrie 8: Co Ltd garage
1280 Frank’s Barber Shop
Stuhlmueller Frank
0 Hall av cross-l
1300 Lanspeary’s Ltd
1318‘Brownell Harold H
1330 Palmer Oscar P
O
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The [star (*)
appearing after street number indicates house owned by occupant:
 
   
BARRY E. ATKINSON
Rentals - Insurance - Real Estate - Property Management
909 SECURITY BUILDING - -
PHONE 3-5314
 
1342*Harvey Walter c
Tollaﬁeld Albert
1356*McCrae Wrn
1368‘Lemon John A
1378 Beausoleil Edwd
1388 Roberts Everet H
Parkins Mae
l'Watson Andrew
0 May av crosses
1406 Gouiet Ernest
Maisonneuve Gerald
1416 Nael Rene
1418 Solima Frank
1462 Dan Peter
Gladstone av crosses
1538*Taylor Lloyd 8
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . t . . . .
37 Hotel Dieu, sisters home
Dufterin pl crosses
59 Soltes Z, shoe repr
Miller David
65‘Cunningham Wilfred
73 Lee 0n Laundry
Therien Bertha Mrs
79 Vacant
Q Goyeau crosses
101 Patersons Drug Stores Ltd
121 Sylvain John M
123 Brydges Ray W
135 Rucas Warehouses, gro
Smith Harvey W, btchr
137 Pincombe Russell
139 Butler Delmus
141 Victory Lunch
157 Dan»Dee Confectionery Store
159 Welychko John
167*Wright Alex M
179*Rubin Isaac
191 Field Ernest
0 Windsor av crosses
207 Emon’s Market
215 Emon Dry Goods Store
223 St Louis Lawrence H
227 Peerless Dairy Stables
Q McDougall crosses
397 Newman Chas
O Mercer crosses
Wigle Park
437 Peerless Countryside Dairies Ltd
9 Highland av commences
459 Maker Rose, pro
461 Barnocky Matthew
Zolkosky Stanley P
463 Alb Wm, barber
Lovrics Adam
473*Damore Augustine
483 Patterson & Broadbent garage
O Howard av crosses
501-19 Lanspeary’s Ltd (hr)
525 Rohn’s Market gros
527 Karn Grocery & Meat
531-545 Grand Hotel
*Martin Fred C
555 Lee Chas Laundry
Lee Chas
Lee Way
571 Absent
597‘Neubauer John H
O Lillian crosses
605*Ross Wm
607 'Harrison Harold
621 D’Aoust Edwd
623 Cooper Bessie Mrs
625 Calahan Gerald
635 Pryor Arnold
643*Pupuii’n Angelo
673 Szychta Stanley
Zdziarski Stanley
0 Louis av crosses
707 Murphy Frank P
719 Root Addie Mrs
729 Popiel Julien
731 Nocent Ermenegildo
743 Brochert’s Upholsterers
Brochert Jos P
757*Hardy Jas G bkbndr
769 Thompson Harold
781*Scheuerman Adam, tlr
Morrison K Leslie
 
795 Youlis Mary, fruit & gro
O Marentette crosses
805*Bezaire Dani
809*Rubin Hyman
811 Rubin Hyman, meats
829 Mykitczyn Peter
837 La Sorda Aurelio
839 Tremblay Thos, shoe repr
Elsmere av crosses
859 Boyer Leo
861 Cullen Edwd
865 Owad Stephen
871 Jabora T, fruits
881 Canada Service Stores, clnrs
Windsor Coat Apron & Towel
Supply Co
883 Apartments—
1 McAlister John
2 Dexter Jos
3 Moore David
4 Bland John
5 Deacon Fred
6 Bucheski John
Street contd.—
885 Gammon Ada Mrs, fancy goods
891 Arlington Hotel
*Foley Thos E
Q Parent av crosses
901 Erie Lunch
939 Hinton C & Co Ltd, express-
ing & moving
953 Marquis Cabot
963*Zatina Sarcase
973*Fitzimmon Hilliard
Williams Edwd G
Emery Earl
Kehoe Bernard
981 Gansky Louis, shoe repr
999 Arcade Club
O Langlois av crosses
1001 Erie Smoke Shop
1007 Radlin Alex
Horoky Paul
1011 Lancha Elizth M-rs
Vestrocy Steve
1015 Budapest Rest
1039‘Banks Harold B
1041 Gibbons Albt
1059 Gerec John
1067 Erie Hotel
*Dan Anita Mrs
1077‘Banyai Frank
1085*Coniglio Armando
1093*Scarfone Rocco
1097 0 K Pool Room
Yaremchuk John
0 Marion av crosses
1101 Scarfone Rocco, gro & btchr
1145 Absent
1157*Drogosz Frank
1165 Lindell Torsten A
1181*Grondin Emile A
1187 Woods Morgan
1191 Jenkins John
1195 Skaleski John, barber
1197*Charron Elizth Mrs
0 Pierre av crosses
1221*Bobaljik Nickolas
1235*Irwin Alvin
1245*Lougheed Washington
1259*Medel Carl
1271-73 Gospel Mission Pentecostal
Holiness
1279 Absent
1285 Erie Market btchrs
1291 Fashion Ladies Tailor
1295 Young Arthur J
1297 Cumming Jas
Wiltshire Wm
1299 Duchess Beauty Salon
Stuart John I
0 Hall av crosses
1303 Young Auto Electric Service
*Young Clarence
1321*Jones Harold
1331*Brown Richd
1341*Allan Robt L
1355*Boglitch Jos L
1369*Findlay Allan G
Inferno Fumigating Co
1381*Hebert Alex H
1397 Meunier Leo
 
Q Moy av crosses
1405 Gilbert Market, gros & btchrs
1409 Gardiner Chas
1415 Mike’s Barber Shop
1417 Hogg Geo
1421 Assef James
1431*Haller Mich]
1443 Leo’s Bicycle Shop
0 Gladstone av crosses
1509*Capiing Robt M
1573 Erie Garage
1577 Allen Confectionery
1579 Smith Glenn N
0 Lincoln rd crosses
1637 Lincoln Electric Co of Can Ltd
“
ERIE WEST, west from 991 Ouellette
av to Wellington av
NORTH SIDE . . i . r . . , . . . . . t . . . . .
78 City Electric Service
Paulin’s Shoe Repair
90 Courey’s Grocery
Benedict Walter
Pelissier crosses
130 Rae Apts ——
1 Hanna Flora Mrs
2 Nolan John L jr
3 Hellicar Saml
4 Pentland John A
Street contd—
150 Juhasz Jos, shoe repair
152*Juhasz Jos
154 Martin Wrn E
0 Victoria crosses
212 Lanspeary’s Ltd (No. 6)
218 Markee Elmer E
220 Ryder Fredk J
224 Atchison’s Grocery
232 Hicks Ernest barber
238 Central Fruitland
242 Garvin Albt
244 Clare Harry R
248 Parker Beauty Shop
Parker Margt Mrs
Moon Grace, ladies wear
280 Garden Court Apts—
Apartments——
1 Freedman Elias
2 MacMillan Bruce
3 Spearin Jack
4 Rochon Adolphus
5 Gooch Mary A
6 Moon Grace
7 Ulens Lillian M
8 Tutt Horace
9 MacLean Donalda
10 Anderson Nettie K Mrs
11 McEwen Evelyn
12 Holden Marjorie
13 Rochon Kathryn Mrs
14 Spearing E Mrs
15 Watson Adam
16 McVeity Taylor
17 Jeﬁers C Mrs
18 Neal Chas H
19 Hommel John E
\ 20 Parent Edna M
21 Morden Edna Mrs
22 Nolan Nancy
23 Rowe Percy
24 Murray Dora C
25 Pieschke Lucille
26 Roos Harry E
27 Fryday Douglas
28 Lumley Chester
29 Twitchell Elsie Mrs
30 Johnson E Mrs
31 Templeton Wm
32 Harris Vera L
Street contd—
O Dougall av crosses
304*Ure Jessie
312*Grier Wm A
320*Brown Eliza Mrs
328*Artingstall Ethel Mrs
342*Melega Mike
354*Hoffman Alex F
364‘Thomas Sarah Mrs
374‘Berk Fred
384*Brister Harry J
394*Stoddart Geo
Street Guide, Pink Page}?!
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Erie West
 
Q Church crosses
406*Lego Frank
414*Cox John W
424*Maguire Geo W
432*Conley Margt
442*Hudson Edwd R
454 Stibbard H W
456 Derbyshire Earl
458 Cleary Norah
460 McChesney Saml
Bruce av crosses
Janette av crosses
Caron av crosses
Not opened up
Railway crosses
Crawford av crosses
Oak av crosses
1034 Vacant
1042 Pastorius J Darrel, gro
1058*Kennedy Clarence H
Elm av crosses
1176 Lauzon Mary
Weldon Albert
SOUTH SIDE
Pelissier crosses
129 Erie Apts—
6 Mandelbaum Harry
7 L’Heureux Alfred
S Broad Robt J
9 Masterson Mary
10 Breslin Jessie Mrs
—Street contd.—
153 Page Ernest A
0 Victoria av crosses
267 Rabin Harry
277 Fortune Minnie Mrs
295 Cheetam Lloyd W
O Dougall av crosses
305 Barr David
315‘McNaughton Robt
321’Waide Peter J
329 MacLean Emily Mrs
343*Fisher Elizth Mrs
355*Campbell Christina Mrs
365*Ross Hugh
375 Pattison Barbara Mrs
385*Pollard Clarence B
395'Wilson Minnie Mrs
9
9
9
0
0
.
0
Mrs
r. Church crosses
405 Goyeau Albert J gro
407 Meharry Arthur
415*Mclntyre Lula Mrs
425 Elligson Carl
433*Nebbitt Gladys Mrs
443 Moore Elmer
455*St Louis Alfred J
467 Robinson Louis H
Robinson Harry
479*Hayward Walter
491*Glasby Violet Mrs
9 Bruce av crosses
501-29 Robert Apts—
501 Cunningham Fraser
505 Coleman Geo
509 Fordham Clarence E
515 Henry Chester
517 Logan Geo W
521 Lyons Wm
525 Dumouchelle Egbert
529 Johns Larry
O Janette av crosses
O Caron av crosses
Not opened up
0 Railway crosses
0 Crawford av crosses
0 Oak av crosses
0 Elm av crosses
1127 Ridley Drug Store
1133 Salvation Army
1139 Gignac Noble H, barber
1161 Acme Radio Service
1175 Teschsay Richd
1187‘Kapran Steve, shoe repair
ERSKINE, west from261 Strabane av.
NORTH SIDE
3420 Amsden Edwd J
3428*Marchand Patk
SOUTH SIDE
3419‘McKay Jas
3437*Renaud Ernest G
3449‘Campeau Wm J
—
+ESDRAS PL (Riverside) south from
1317 Riverside dr to CNR.
EASTSIDE . . . . . . . .
20 Shannon Geo c
24*Mott Roland
u...
 
32*McKinley Saml
40*Raymond Wilfrid S
44*Andrews W F
56*Bernhardt Herman
60*Whiteside J Harvey
72*Sylvester Norbet, phy
80*Ballard Basil A
92*Fairley Richd A
Q Wyandotte crosses
Riverside Presbyterian Church
128*Martin Joseph C
142*Turner Robt
148*Dowling Geo A
O Ontario crosses
252*Johnston John
256*Gilchrist John R
270*Davis Wm H
O Raymond av crosses
320*Aitken John
352*Davles Alfred
356*Baughman Kenneth
360*Swarbrick Mary Mrs
364*Huish David
WEST SIDE
21 Whitlock Harry H
29*McCIoskey Chas
33 McAvoy James
37'Wood K J
41*Ham Gilbert W
House under constn
57 McLean Duncan
61*Charon Alvin
63*Ashmore Jas
69”Caunce Eric M P
73*Baxter Harry
89 Hammel Thos H
93*Ainsworth Alfred
Q Wyandotte crosses
115 Burgess Cyril T
121 Ormseth Bennard
129*Moore J W
1291/2 Shaw Orlo H
Smith Helen M Mrs
133*Lusby Gerald
141*Ubell Andrew
145 Brien Helen Mrs
149*Housley Geo A
0 Ontario crosses
201*Miles Ross J
213*Coyle Patrick
2131/2 Goulet Edwd
229*Huebert Cornelius
233’Peters Alvin
241*Cooney Harry B
249*Cummings Harold G
253*Jackson Leonard R
257*Thilbert Henry J
269 Lynch Carl
273*Preston Claude
0 Raymond av crosses
305*McLaughlin Thos J
317*Andersen Nathanael
325*Schiller Richd L
345*Young Wm
357*Kersey Sidney
361‘Beach John
369*Lees Jas
373*Penzer Silas
0 Edgar av crosses
401*Cowie Wm
#
EUCLID AV, west from Prospect av to
Limits, south River.
4166 Vacant
Mullen Coal Co Ltd
O McKee rd crosses
4308 Sanford Randall
Chase Delbert
4373 Dodich Romeo
4391 Chase Delbert
Brown Bernard
Pilon Lucien
O‘Meara Danl
+EUGENE (Remington Park),
from 2108 Howard av.
NORTH SIDE
616 Gibson Thos
620*Sartori Caesar
624*Nix Robt
640*Tremblay Albert
644 Ogilvie James L
650‘Helleis John
674 Buckley James
682*Ricard Morris
692*Szentmikiossy Lawrence
698 Vacant
704'Taylor Walter
SOUTHSIDE . . . . . . . . . . V
601'Ridley Thos W confy
Remington Park P 0 (Sub 5)
east
 
   
607 Johnstone Barber Shop
*Johnstone John J
611 Carpenter Bell
Remington av commences
619*Poyle Marie Mrs'
635*Killeen Joseph
639*Drayson Harry
649*Liszszak Michl
659 Swidzinski Joseph J
663*Bennett Napoleon
679*Deschaine Armand
683*Demers Leo V
693’1‘Minall Chas
699‘1‘Guerra Antonio
9 Lillian crosses
709*Floyd Melvin
719*Matthews John
725*Collard Silas A
743*Beaver James
753*Le Cour Ferdinand F
759*Lesperance Andrew
765*Hrywkiw Peter
771*Grlfﬁn Joseph P
_
+EVERTS AV (Sand W Twp) rum
south from Tecumseh blvd w, third
east of South Cameron blvd.
EAST SIDE . r . . . . . . . . . . . .
*Lamarsh Percy E
*Clark Richd
FACTORIA,
EAST SIDE . . . r . r . . . . . . . . . . . . ..
1640*Little Saml W
1648*Bulley Henry C
1672*Lind Richd J
1684*La Butte David T
0 Alice commences
1718*Chistoi’f Peter
1724*Pucovsky Annie Mrs
*(rear) Sucevan Vasile
1736*Hreno Andrew
1740 Sandrini Roman
1788*Unsworth Chas
Q Milloy commences
1810 Owsnak John
1852*Tyson Enoch
1868*Seirgjuh Roman
1872*De Ryckere Frank
1878*Parent Raymond
WEST SIDE . . . . . . A r . . . . . . . . . . ..
1633*Shamrock Samuel
1637*Smolinski Annie Mrs
Smolinski Jos
1645*Felson Alfred T
1649*Kapetanov Lenta
1653*Savchetz Max
(rear) Kush John
1657 Happy John
1661*Cervenak John
1665*Horen Mack
1677 Thompson Stephen R
1681*Nestiuk Emil
#
+FAIRVIEW BLVD (Riverside),
South from 2905 Riverside dr to
NR.
EAST SIDE I I . . e . . . . . . . . . ....... =7
20‘Amyot Alice Mrs
112*Parent Ferdinand C
O Wyandotte crosses
210 Jeffrey Wm
212*ourbin J Ernest
264*Rose Robt J
St Rose av crosses
306*Tschirhart Hudson
310*Mitchell Wm R
316*Russell Bertram F
324*Connor John
358*Shepherd Thos A
Elm crosses
422 Greenhalf Julian H
‘Spicer Geo
428*Steel Jas
430 Vacant
436*Haigh Geo»
438 Absent
WEST SIDE
21*Loaring Wilfrid
37*Mousseau Cleveland J
117*Westfall Vincent
9 , Wyandotte crosses
209‘Trace John E
2091/2 Moores Clifford T
217*Wirch Leonard
O St Rose av crosses
305*Curry Brian
307*Deschamps Sylvlo '
315‘Deneau Mark J
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728*Findley John W
732 Ridley Donald A
750 Black Violet Mrs
774 Calder Wm J
784 Macdonald Angus
Essex Terminal Ry crosses
882 Buchanan Victor V
884 Harvey Jennie Mrs
886 Pecheniuk Nicholas
888 Smith Percy
894 O’Brien Edwd C
896 Garneau Jos
College av crosses
904 Trombley Ernest J
916*Chard Thos G
924*Slavik John
932 Truax Chas L
1*Truax Jack B
954*Leach Geo R
970*Ma5ropian David
984*Colwell Richd J
Millnoff Henry
994*Agajeenian Kaspar
996 Frise Stanley
0 Millen crosses
1000 John’s Meat Market &
Groceries
1002 McCann Jos 1'
Quinn Raymond H
1004 Absent
1006‘Artinian Archie
1010‘Schuchard Geo
1014*Price Chas A
1018‘Quimby Peter
1022*Skogzen John
1026*Drabek Joseph
1032*Masropian Mike
1040*Cheshire Alfred
1044‘Little Earl
1048*Toulouse Arthur
1052 Absent
1054*0wens Robt G
1058*Steel Wm H
1062 Levine’s Grocery
1066*Pracey Grace Mrs
1070*Robinet Lucien
1074*0rchard Cyril
1078*Foreman Ira L
1080 Banduk Repair Shop, shoe repr
Lucier Russell E
Banduk Dan G
1086 Bieber Henry
0 Girardot av crosses
1108 Sanders Albert A
1118 Guiney James G
1128*Robinson David
1140‘Houghton Frank
1150*Dunn Edmund G
1172 Demcie Clarence G
1180 Parnie John
1188 Gleason Thos A
1196 Barnett Cecil G
1210 Drake Sidney G
1216*Axon Ernest
1224 Kinshella J35
1234 Souilliere John A
1242 Temple Jas
1252 Knowles Ralph S
1262 Benoit Gertrude Mrs
1272 Eagen Glen A
Irwin Arthur V
 
Manchester av crosses
Williamson John R
McDonald Bruce C
Melbourne av crosses
Tecumseh blvd w crosses
Collison Wm B
French Julius E
Cook Edwd J
Abbey Geo
Dawson Malcolm
Forrest Ross
Todd Wm L
Connor Wm
Filby Geo M
Noble Floyd E
Connaught rd crosses
LaBelle Ernest
Morrish Alex W
Latteman Wm F
Haesler Edwd
1554 Ellsworth Clayton
1564 Rochon Fernand P
1574 Lowes David W
1584 Leblanc Thomas J
1594 Jacobsen Laras C
1618 Cadieus Leo
1622 Kinshella Jos M
1628 Morrow James
1634 Dewit Wiebran
WEST SIDE
665*Thrasher Ernest
O Linwood Pl commences
749 Sandwich Coll Inst
783 MacLean Chas E
785 Hughes Robt
787*Braithwaite Arthur F
791*Wheatiey John W
0 Edison commences
811'Dowhan Dom
831*Smyth James L
837*Hadrian Kerson
Q Essex Terminal crosses
867 Cantin Eugene
869 Jackson Alvin T
873 McBride Herbt
879*Grimmett Edwd
885*Wright Lavinia Mrs
895‘Silk Rosina Mrs
9 College av crosses
937*Wright Maud Mrs
939 Farrar John T
Westlake Harold F
975*Moore Ernest T
977‘Anthony Harold M
985 Lalonde Jos
O Millen crosses
1003 Malenfant Jos, serv stn
1023 Aikenhead Robt S
1027 Dunlop Wm Y
1031*MacDougall H Gordon
1037*Westlake Roy S
1041 Laing Harry C
1055*Humble Richd C
1057 Vix Products Co
1073 Meloche Peter P
10
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O Girardot av crosses
1105*Seguin Ernest
1127 Fields Eugene
1137’Pilon Donald
1147*Dufour Wm
1151’Ferrari Mary Mrs
1159 Henshaw Max W
1167 Moldovan Victor
1183 Wilson Leslie H
1209*Clement Harry
1235 Brockenshire Wm H
1241 Backhouse Robt
1247'Meloche Louis
1267 Little Bradley 0
1277 O'Reilly Ann J
1439 Thomson John W
1445 Absent
1451 Gray Wm K
1457 Ambrose Harold R
1471 Freeman Wilfred L
1477 Raizenne John G
1483 Gerald Stanley
1489 Rawlings Jack V
1495 Bartlett Wm A
1507 Antaya Francis A
1517 Pastorius Merle J
1527 Schultz Wm R
1537 Street Geo V
1
5
5
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1561 Vacant
1565 Logan Orville W
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O
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0'
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1623 Kinney Chester
1629 Decarie Bernard A J
1635 Wortley Leonard G
1639 Slater Wilfred L
1645 Pettypiece David
1651 Boyd Chas G
+FERNDALE AV (Sandwich East
Township), south from CNR tracks
to Tecumseh blvd e, second west
of Balfour blvd.
EAST SIDE . . , . . 1 . 1 . . . . . . . . . , ..
1520 Bezeuar Vera Mrs
1864*Leclaire Adelle Mrs
1942*Fuchs Frank
1970*Stach John
1994*Tressler Geo
2052 Vacant
WEST SIDE e , . . 1 1 . . l 1 , . . . . . . . I.
1609*Carnpeau Russel
1621*Kocowsky Camon
1815*Bryce Frank
1963*Beneteau Jos G
2057*Desalliers Albert
#
FERRY, south from Medbury Lane
west to 156 Chatham w.
EAST SIDE . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . .
Red Cross Society
0 Sandwich w crosses
124 Sumner Printing & Publishing
Co Ltd
Vacant
128 Border Press The, prntrs
132 Modern Products, cleaning pro-
ducts
136 O’Hara Michl J tailor
138 Border Cities Window Cleaning
Co
0 Pitt w crosses
166 Grundy Gladys Mrs
170 Trerice H 0 Co temperature
instruments
174 Millen Electric Co
188 Baum & Brody (side entrance)
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ..
61 Vacant
0 Sandwich w crosses
117 Ferry Apartments—
Apartments—
1 Hagen Walter
2 Fenton Harold
Fenton Wm
Martin Katherine Mrs
Searles Fredk
Everick Anna Mrs
Labombarbe Joseph
Doan Pearl I Mrs
Woods Lawrence A
Matte Ernest J
Street contd—
Q Pitt w crosses
167 Star Building
Star Publishing Co of Windsor
Ltd, The
Windsor Daily Star, The
181 Star Annex Building
First Floor—
Unemployment Insurance Com-
mission (Employment & Selec-
tive Service Ofﬁce) Women’s
Division
Second Floor—
Star Publishing Co of Windsor
Ltd, job printing dept ‘
Third Floor—-
Star Publishing Co of Windsor
Ltd photo engraving dept
O
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5503 Riverside Drive.
EAST SIDE
104*Lassaline Ernest
WEST SIDE
105’Teal Cecil
111‘Fantin Guido
FO
CH
AV
,
ea
st
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om
Mc
Do
ug
al
l
av
to Howard av, third south of
Tecumseh blvd.
NORTH SIDE
306‘Boucher Wrn E
Stephens Harold Rev
330 Morrison Colin E
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Foch
344 Croxford Ralph
358 Might R Max
372 Brooker Lloyd
Mercer crosses
404‘Miller Harry G
410‘Rutter Jas
416‘Cherry Thos
422‘George Joseph B
430‘Bubrick Michl
436'Carriere Ernest E
Highland av crosses
468‘Girling Harry
476‘Kain John
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . ..
315’Zajaczkowski Steve
House under constn
383‘Vitale Eredo
O Mercer crosses
417‘Croppo Louis
423*Fitch Victor L
437 Hamburg Nellie Mrs
443’Losinsky Adam
9 Highland av crosses
463 Mulcahy Chas
465 Janica John
469‘ Best Jos
475‘Gray Donald
_
+FORD BLVD (Riverside), south from
729 Riverside Drive.
EAST SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
28‘Hamilton Mae
32'Harris Anna L Mrs
44‘Graveline Andrew
48 Clark Gordon L
56‘Smith Jack E
60‘Kollar R 8 Mrs
64 McAlpine Alex C
72"Allan Roger
80‘Macon Jas
88"Lowry Henry A
Wyandotte crosses
116'Hobbs Albt E
120‘Thompson Chas E
128‘Williamson A
132’0uellette Wilfred A
136 Cormier Herman
144*Watret Jos A
152’Forcett Thos
Forcett John
160‘Rivait Victor
168‘Marwood Fred
172‘Maddams Chas E
Maddams Ross 8
0 Ontario crosses
200'Garant Arthur A
204‘Brown Jos
206‘Cornett Jas A
216’Shaw Stanley E
220'George Paul
228‘DeHobbins Thos
232‘Taylor John
244‘Hudspith Wm
252‘Kerr Robt D
268*Craig Thos
280‘Bazlnet Emile
284‘McLeod W Earl
288‘Hochsletter Ludwig
296‘Holland Thos
298*Cox Melvin A E
O Raymond av crosses
' 304'Vallance Alex W
312‘Greene Jos
320 Brown Albert H
324'Fairley Wm
323*Smith Leslie 5
332’Rogers Wm J
344 James John E
348’Monaghan John
356'Keen John W
368‘Dunn Arthur C
376‘Best Ernest
380‘Bremner Geo
402‘Innes Daniel J
408 McWilliam Milton
412‘Krech Andrew
416’Barnwell David
420’Saward Eric B
424‘Turnham Sidney
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
      
444 Haugan Clarence
O CNR crosses
WEST SIDE . . i . . . . . , , . . . . . . . . . .
17‘Fellows Geo E
21‘Viau Paul
25‘Fournelle Harris
29‘Hawkins Rupert
41‘Simpson Ernest L
53‘Allen Robt
61’Allen Malcolm L
65‘McCalla Wm R
77’McCreery J H
O Wyandotte crosses
129‘Hampton Albert E
137’CUrrie Donald
149*Stewart Ernest R
153‘Dickson Gordon E
165 Nantais Gordon J
169‘Docherty Wm P
Ontario crosses
205‘Tubbs Andrew
2051/2 Northcott Thos
217‘Grant Percy
225‘Godfrey Jas
233 Lebert Verne B
241 Monaghan Bernard
245 Drouillard Raymond
249 Monaghan Bryce C
253‘Ellis Howard
261’Campeau Paul
281’Myrtle Patk
283 Harrington Stephen
293‘Bevan Joseph H
0 Raymond av crosses
307*McCourt Patk J
309‘Tickner Arthur
333‘Homer Eric
337’McLaughlin Patk J
353‘Zahelin John
365 Beetenson Fredk
413‘Neuls Paul G
“
+FORD BOULEVARD (Sandwich East
Twp), continuation of Ford blvd
(Riverside), south from CNR tracks.
EAST SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1518'Kotyk Stephen
1522‘Fekete Mathew
1538‘Bobyk Daman
1546 Vacant
1566‘Bellmore Arthur
1574‘Roy Bernard
1592*Beeston James E
1612*Bodyk Andrew
0 McGregor crosses
1636*Hanus Harry F
1644*Webster Harvey
1656‘Kopak Lena Mrs
1668*Woloch Andrew
Odaiski M
1684‘Dorey Jos E
1720‘Bond Percy
1740‘Duzyj Walter
1756 Beugley Paul
1760’Barrette Alfred
1768 Absent
1808‘Janisse Louis L
(rear) Jeﬁeries John
1828*Dubois Arthur A .
1832 Guertin'Harvey
1844’Klepacki Julia Mrs
'1852'Boyer Albert
1864180yer Wm
1880'Dickens Albert E
1884‘Gramada Alex A
1908*Fields Louis L
1912’Washington Norval
1918 Jolicoeur Wilfred
*Jolicoeur Oliver
1930 Absent
1934‘Helminen Sula
1942‘Pidruczny Wm
1962‘Culver Geo T
1968‘Gulawski John
1982‘Monforton Wilfred L
1990*Lacounte Adley
 
1998*Caza Armand
2008*Uruski Martin
2020*Gardiner Peter
2040*Bauer Elias
2044*Elliott Ross
2054”Lindquist Martin
2058*Gilbert Maria W Mrs
Gilbert Wayne
2062*Montsch George
2070 Russette Lawrence
2076 Parent James
2078 Fateau Moose
WEST SIDE . . . . . . . . . .
1509*Brew Wm
1519*Mayville Edwd
1527 Beliveau Robt
1529*Matyi John
1539*Kulyk John
1543*Price Milton
1563‘Girard Delipha
1587 Caza Leo
O McGregor crosses
1603 Oles John
1615*Milligan Ernest
1623’Desjardins Israel
1627‘Fekete Joseph
1635*Chaykoski John W
1651*Filiault Leo
1639‘Chaykoski Paul
1-671‘Frickey Clayton
1687 Vacant
1711 Gyuris John
 
1719*Ash Leslie
1739'Price Burton
1755*Covington Ronald
1767‘Lemieux Albert
1775’Scherb Katie Mrs
1787'Hrynyk Andrew
1807’Zakow Michl «
1839‘Clark Ivan L ‘
1859'Martinsen Orve
1871’Doray Rosaire
1901’Boyer Henry :
1911*Coleby Harold ‘;
1937‘Trupp Abraham
1941‘Sarafrin Michl
Sarafrin Nicholas
Sarafrin Metro
1951‘Pidruchny Arthur
1953 Vacant
1957'Viteychuk George
1961‘Barden Fredk G
1967*Laliberte Dennis
1977‘Fournier Geo J
1981‘Parent Russell
1997‘Price Alex N
2007 Godfrey Adalard
2011‘Faryna Wm
2019‘Lessel Catherine Mrs
2027‘Thibert Louis
2031‘Demarais Otto
2037’Middlebrook Ernest
2043‘Makosky Michl
2061‘Green Jacob
 
#
FOREST AV south from Tecumseh blvd
east, third west of Hall av.
EASTSIDE . . . . . . . . . . . . . .
2122 Gauit David H
2126 Menard Arthur
2130 Bacon Thomas E
2134 Lyons Mary E Mrs
2138 Toulouse John
2144 Stevens Saml ‘ r"
2148 Tremblay Eli ‘ =
2152 Church Edwd “f
2156 Duboy Sami ' f"
2162 Dale Edwd C
2166 Davis George
2170 Berlinski Carl n
2174 Robertson Roy ' V
2178 Dauncey Moss 1
2184 Morrison Alex
2188 Morneau Raymond
2192 Alexander Margt Mrs
2196 Skoyles Alfred
Lens crosses
2204 McTavish Geo
2208 Weatherell Basil K
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star
(*)
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.
 2214
l 2218
2222
2226
2232
2236
2240
2244
- 2250
2254
2258
2264
2268
2272
2278
2282
l 2286
‘ 2292
o 2296
0'
i 2304
2 2308
2314
2318
2322
2328
2332
233a
' 2342
2346
2352
2358
2362
2368
2372
2376
2382
.
r
.
2117
2123
2127
2131
2135
2139
2145
2149
2153
2157
2163
2167
2171
2175
2179
s, 2185
F 2189
’ 2193
2197
2205
2209
2215
2219
2223
2227
2233
2237
2241
2245
2251
2255
2259
2265
2269
‘ 2273
s 2279
2283
2287
2293
0'
i 2305
‘ 2309
2315
2319
2323
2329
2333
2339
2341
2343
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ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’sido), at Little River
Phone 4-1227; Toe. 50
 
Bailey Fred J
Brabant Edwd
Mycroft John
Beaugrand Oliver
Blair Allister C
Rosser Harley
Polkosnik Stanley
Nicholls Albert
Campbell Wilfred
Baker Leonard
Viczen Valentine
Kelley Glen R
Toth Alex
Moynahan Orville
Bremner John
Dunlop Walter J
Jurasch John
Russette Stanley
McPhee John A
Vimy crosses
Knuckle J Patk
Voakes Harold
Haskell Walter
Miklos Steve
Morneau Fredk
Thorne Lyons G
Marshall Danl
Kerr Thos
Pegg Irvin N
Macdonald Lloyd
Chadwick Wm
iMcCaﬁrey J Chas
Lock Robt
Lindsay James
Maheu Arthur
Donnelly Wm
Packwood Henry
WEST SIDE . . . . . . i . i . . . . . . . .
Wartime Housing Co Ltd (br)
Morrison Kenneth A
McGee Owen
Brown Kenneth
Boow Christopher
Pillon Peter J
Babington Welsley R
McLean John
Corlette Stanley
Gill Frank
Queen Arthur
Melsness Barney
Royant Ernest
Lord John
Alexander Ross
Boam Florence Mrs
Menard Lawrence
Tierney B J
Larsh John
Lens crosses
Gagnon Clifford
Gallerno John
Barker Wm
Dunford Burell
Pare Jos
Gruffner George
Wighton Wm
Robertson William
Vacant
McLean Angus
Bertrand Geo
Drouiliard Earl
Banik John
Clark Edmund
Done Leslie R
Madura Michl
St Louis Byron
Martin Kenneth A
Blackwell Jas
McCarthy Howard
2297‘Warnochuk Steve
Vimy crosses
Galbraith Harry
Tucker Wm
Bastien Marvin
Shyduick Klym
Dalrymple A Edwd
Levergood Wilfred
Snyder Wm
Husar Steve
Grant Lloyd M
Frumm Julius
Arnold Stanley
 
2347 Emery Geo D
2353 Tobin Arthur R
2359 Harris Elmer
2363 Millinoﬁ Saml
2369 Bially Wm
2373 Dottor Frank
2377 McCarthy Jos H
2383 Gilbert Reynold J
FRANCOIS ROAD, south from CNR
to beyond Tecumseh blvd e, third
west of Pillette.
EAST SIDE , a . . . . . . . . . . . . . .
1286*Mousseau Leo
9 Franklin crosses
1318‘Riberdy Bernard F
1334 Allen Bernard
1348 Dodich Roy
1354*0ndracka John
1368*Johnson Jack
1374‘Kendall Albert
1380‘Caple Chas R
1384‘Heffernan Jos J
1390 Silk Stanley
1396‘Pestru John
Metcalfe crosses
1402*Corbett Helen Mrs
1412 Friesen Evelyn
Keith Elva
1414 Elaine Caroline Mrs
1434*Zak Michl
1452 Absent
1456*Dowell John
1474*Hardaker James I
1480 Mailloux Wilfred
1490‘Waspe Arthur
O Seminole crosses
1508’Weir Florence Mrs
1524 Lubinski Jos
1530‘Mullins John
1534‘Kobryn Walter E
1540 Starling Geo E
1542 Lacarte Jas
1544'Otto Louis
1550 Meredith Raymond
1552‘Sebastian Anton
1558 Aipine-Aire Refrigeration Service
‘Gee Arthur W
1562‘Mark Adolph E
1568'Langlois Walter
1572‘Menard Hector M
1578 Smith John
1590‘Neilson Chas
O Reginald crosses
1648 David Maxwell Pub School
0 Alice crosses
1762’Smeeton John
1768'Marsden Alfred
1774'Keith Robt M
1784‘Affleck Chas L
Q Milloy crosses
1826 Wisernan Fred
Guy crosses
1950‘Mortimer David P
Brickman Gordon F
1956*Slavik Albert
1964‘Skov August
1986*Erdman Michl
Q TeCUmseh blvd e crosses
v-I- Sandwich East Township
2334 Droucher Patk
Michea David, pntr
Michea Henry L
2336 Thompson Geo
Wever Phyllis
Caskanette Sybillia
2348 Ray Paul
2352 Ray Norman’
2362 Larsh David
2380 Peltier Joseph J
2386 Taylor Bella
2398 Garneau Raymond
Absent
0 Ypres crosses
2434‘Aubin Ernest
2438*Paquette August
2448*0lynyk John
2472‘Bannister Richd A
2482*Bourdeau Hector J
Street Guide, Pink Page 47
 
2494*Muir Walter L
Q Somme crosses
2504‘Ben2e John
2516‘Belleau August S
2520 Dufault Ulysse
2526*Marksity Nick
2534‘Ne'veu Clarence E
2542*Johnston D P
2546*Dufault Euclid
2550*Knight A E Mrs
2560 Tremblay Israel J
WEST SIDE I . . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . ..
1309 Robinet Jules
1319‘Wolanchuk Adolph
1323*Tousignant Wilfred
1331*Irvine Saml
1339‘Zak Steve
1351’Wilson Albert
1355‘Berneche Oliver
1375‘Pe9ler Thos
1381 Kirwin Jas
1385‘Hebert Alcide 0
1391‘Bump Garnet
O Metcalfe crosses
1415*Retzcko Edwd
1421 Williams David
1453’Williams Bert
1457’Venner Mary Mrs
1481‘Russell Phillip N
1485 Pond Dorian E
1491’Vallance John
1497 Lanoue Idas D
Kersey Leslie
Green Chas
Ursacki Constantine
O Seminole crosses
1515 Parent Wilfred
1525‘Trachuk Albert
1531'0rmsby Thos
1537‘Seiler Nick
1541'Nicol Douglas A
1547*Quick Floyd F
1551 Butterfield Herbert
1557‘Mann Clifton
1585‘Cook Roy
1591'Melnik John
Q Reginald crosses
1637‘Bowes Robt D
1641’Drake Thos J
1647*Summerland Albert G
1651‘Eberwein Steve
1669‘McPhedran Clarence
1679 Ellis Douglas
Alice crosses
1715'Greilach Jacob
Q Milloy crosses
1819‘Hall Alfred
1825‘Skov Peter
1837 Hamilton Alex F
1847‘0uellette Paul V
1887 Allen Jas
1885*Sonik Danl
Guy crosses
1951‘St Aubin Justice
1965‘Macfarlane Edwin T
1975’Brailean Jas
O Tecumseh blvd e crosses
>[< Sandwich East Township
2331*Lamar Florence
2349*Lavoie Paul
2353’Peltier Theodore J
2363*Meyers Harry J
2371 McIntosh John S
2387*Pazyniak James
O Ypres av crosses
2403*Ferrari Mabel
2409‘Clory Joseph W
2419*Berthiaume Wilfred U
2429‘Charette Edwd
2441*Medel John
2453‘Peltier Isadore
2481*LaFond Henry
2493’Tousignent Jules J
+FRANK AVENUE (Riverside), south
from 3453 Riverside dr to limits.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . .
12 Drouiliard Walter R
16*Lauzon Fred
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THE
’BllRDEN
Frank
Q Clairview crosses
120*Lauzon August
130 Laporte Leo
136*Mulcaster Russell 1
148*Durocher Emma Mrs
156*Girling Wm L
160 Santarossa Gisberto
164*Lebert Leo
176 Lauzon Edmond
180*Deschamp Alfred G
O Chappelle crosses
200*Crouchman Ernest W
208 Stinchcombe Douglas
216*Renwick Richd
2348*Cooper Leonard
2354 Vincent Aubrey
2358 Tye Chas P
Houses under constn (5)
WEST SIDE
2193*Walpole Wm V
2207*Colautti John
2211 Primeau Percy P
2217*Pollock Wm
2223*Mortimer Geo
2229 Verner Floyd G
2245*Gyles Lewis T
2257‘McCrae Frank
2263*Varney Wilfred G
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12
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"
O
1226 Lishomski Alex
12261/2 Kasapchuk Walter
1230 Couvillon Arthur
1242*Kasapchuk John
1246*Ray Dennis
1268*Klishin Geo
1274 Brush John
12741/2 Jordon Basil
1278*Mazur Paul
Knezev Steve
1282*Moodrey Saml
1286*Makaroff Peter
Franklin crosses
1316*Webster Richd
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141‘Carriveau Calix
Va
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.
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9
.
Seminole crosses
161‘Makulski Nellie Mrs 8 Vacant
I
B
15
02
Dob
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y
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o
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173*Dallimore Fredk J 1° 93W” Adda“ 1512 McGeever Jas
189 Mulvenna Elmer
193*Nantais John
O Chappelle crosses
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FRANKLIN, east from 1292 Drouil-
lard rd.
Not built on
FRASER AVENUE, south from 553
Irvine av to Essex Terminal ley.
EAST SIDE
2210 Vacant
2212*Hollands Maurice W
2216*Francis Cyril
2218 Stiven George
2230*Horne Jas
2234*Robert Geo
2240 Clingan Margt Mrs
Garrett Hugh
2246*Baird Maurice J
2250‘Rioux Edgar
2256 Hartford Jerome R
2262*Doan Leo F
Deakin Margery
Fellows Clare
2268*Pinder Percy S
2272‘Cox Walter H
Dickson Andrew
2280‘Thomas Fred G
2284 Andrew Wm P
‘Moore Harry
20 Williams Thos
24 Meloche Eugene P
SOUTH SIDE
+FRONT ROAD (Sandwich West Twp),
continuation of Front rd Ojibway.
NORTH SIDE . . . . . . . . .
46 Meloche Leo J
'Schoﬁeld Thos
*Lucier Adolph G
Beaudoin Hector
Meloche Herbt
‘Fleurette Jas
Leverick Wm H
Dawson Eldon J
9 Turkey Creek
SOUTH SIDE
37*Bergeron Geo
Bergeron Ernest A
39 Vacant
41 Vacant
47 Meloche Fred
Reaume Alphonse
“Dietrich Peter
*Antaya Josephine Mrs
‘Perry Albert T
9 Turkey Creek
#
GEORGE AVENUE, (including Parent
Rd Sand E Twp), from 3975 River-
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1482*Suhan John
1532*Slade Ernest J
1548*Reynolds Leslie R
1620*Hess Thos
1624 Piper Garnet
1652*Hunt Wilfred F
1656*Watson John N
1662‘Aldous Geo C
1668*Lumb Leonard
1672‘Bobb John
1678 Desjardins David J
1684*Chaplin Herbt
1688*Hillson Alfred G
1708 Tarcea Sylvester
1716‘Tungay Arthur A
1724 Gardiner Orval
1730 Mackay Donald H
1734 Popowich Metro
1746*Kostouyivic John
1752‘Brannagan Frank
1762 Chuby John
1766 De Lisle Walter R
1878 Horvarth Randal
1784‘Brailean John
1810‘Johnson Herman I
1814‘Kivi
1818*McLeod Geo L
1826 Eagleden Geo C
 
Dent Jos
J
J ﬂorist and
Hirst Stephen R
Roy Albert E
Alice crosses
M i lloy crosses
Mathew
A
‘n
  
 
 
1
8
3
0
‘
P
a
t
t
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H
e
n
r
y
E
1836 Wood Harry
1846*Imrie Wm
18
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*B
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ne
tt
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ar
d
B
1878 Horvarth Randal
Guy crosses
1906*Lucier Lawrence
1912*Aiken Wm J
19
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ve
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e
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s
1954 Pope Kenneth
x
*G
re
go
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k
Wa
lt
er
F
1
9
5
8
*
K
e
n
n
e
d
y
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o
W
1968 White Hugh
1972 Lucyshyn Eugene
1976 Corchis John
1982 Meloche Jos E
O Tecumseh e crosses
L +SANDWICH EAST TOWNSHIP
2322*Miskus Herman
2328*Laaksonem Eric
2332*Sivula Wm
‘ Heino Esther Mrs
E 2336*L‘uoma John
L 2344*Pace John 8
El 2348 Rehner Michl
2360*Baker Chas H
2366*Ulc'n Alfred
2370*Klinger Adam
2374*Allard Gabriel L
‘ ‘ 2378*Polendine Arthur
{a 2382*Newman Antn
g» 2386*Lumb Jack
‘ 2398*Niskasaari Jalmer
Y‘pres crosses
2408*Parry Robt
s 2418‘Gervais Albt F
C 2432*Burns Jas W
2446*Soulliere Achille
2466*Williams Albt G
‘. Mitchell Jas T
‘ 2486 Vacant
2498*Gervais Theodore A
y ' Somme crosses
V , 2502*Benda John
' 2518 Adam Clarence J
2524 Kavanaugh Hector J
2528 Boutet Albt
2540*Mendler Jacob
2558*Krentz Emil
2570*Grymonprez Jerome M
‘ 2582*Klotzer Reinhold
rt} 2598*Tkach Geo
‘ St Julien crosses
2602*Bartl Frank
2614‘Weiser Adolph
" 2624’Enns Henry P
2646*Penrose Clarence I
' 9 Grand Marais rd crosses
  
   
  
    
  
Wyandotte e crosses
875*Eftinuk Geo
, . CNR crosses
r 1117 Winsdor Ice & Coal yards
‘ 1185 Montague Francis J
~ Ontario av crosses
‘1217‘Moore Ernest E
1227*Brisco Arthur F
1231‘Whitesell Alice Mrs
1239‘Tahill Alex
7 1245‘Mousseau Edmund
1259 Janecka Anton
g: 1263‘Bornais Achille
‘ 41267 Ryall Patk
A 1269‘Deslo Wm
, 1271 Andros John
V Genegenbach Henry
‘1‘ 1273 Spotton Harris
Krajnick Andrew
‘9 Franklin crosses
£1315‘Costanoi Mary Mrs
7 1323‘Kush Mlke
1357*Lobzun Eli
1361'Cliﬁord Gerald
1365*Noble Ray
1375'James Peter
951387 Haggart David T
1391 McFadden Ray
‘ 1397 'Lundy Edwin T
r. Metcalfe crosses
‘ 1403 Jamieson Jas
w: 1409 Howitt Chas
~ 1415 Bordoﬂ’ Chas
v1419 Barber Delbert K
" 31423 Best George S
:1429 Campbell John L
‘ .1435 Lewis Joseph
1439 Veillette Romeo
.
1
4
4
3
Bennett
C
h
a
s
L
‘ ‘1453‘Kropski Alex
:31457‘Nidoff Catherine Mrs
‘ Bailey Edith
‘
71465
Fortier
Lawrence
T
 
  
  
‘ ‘. WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1471 Ford Allen
1477 Cerveny Sam
1485*Matkowski Walter W
O Seminole crosses
1519 Dancey Wm H
1525 Ferry Robt
1529 Berard Ernest J
1541'Scott Wm S
1555 Gornall Harry
1559*Willls Albt
1569 Morrison Wm
1573 Wonderham John
1581 Daley Michl J
1585 Trudell Romeo R
1595*Schram Eric
0 Reginald crosses
1603 Cushing Clifford M
1607 Hiuser Abel
1615 Authier Arthur J
1619*0wen Albt
1623 Gardner Hammond H
1629 Murphy Wm J
1635 Meriam Jas
1641 Comeau J05
1645 Caldwell Geo M
1657*Tokar Joseph
Q Alice crosses
1709 Kazimiercz llCZUk gro
Ermich Mike btchr
1721*May Geo H
1729 Faubert John J
1735 Bourdeau Philip F
1745 Tarnowski Geo
1757 Wollﬁ‘ Allen J
1763 Donald Mary Mrs
1773*Rachynski Steve
1777 Dabrowski Leon
1785 Warnock Robt C
Q Milloy crosses
1849*Shelson Lorne R
1857 Domino John
1865 Newton Laurence H
1871 Purdy David R
1875 Cullen Hilliard K
1887 Freeman Henry H
0 Guy crosses
1915 Gail Andrew
1919*Asztolos John
1923*Cammidge Gordon
1937*Koroll Eugene N Miss
1939*Kresta Frank
1957*Renaud Lorenzo
1961*Brisson Louis
1973*Soulliere Raymond H
1975*Squire Maurice C
+SANDWICH EAST TOWNSHIP
2321*Wickman Runar
2327*Fry John
2331*Boutet Alfred
2343‘Marlowe Albt
2347*Thompson Austin E
2363*Kachler John
2375*Schultz Michl
2379*Forsander Uno K
2383*Littler Arthur
2391*Demers Wilfred W
2395*Smusiak Fred
Q Ypres crosses
2403*Pidhorecki Peter
2409 Keegan Richd W
2425*Hinton Wm H
2437 Krali Mathew
2447*Kelly Robt L
2459*valanzner Frank
2471*Rowe Richd
2479*Collins Herbt
2483*McDonald Robt
2491*Hanchamk Wm
Somme crosses
2503*Jones John T
2509*Gault Eric J
2515*Bogart Wendal
2525 Emery Eugene
2537*Fleming Melvin
2541*Nosella Modesto
2567‘Diakoneski Nick
2579*Rice Michl
2583*Turcotte David B
2591*Hosowich John
2595*Lasch Peter
25993Pidhorecki Steve
0 St Julien crosses
2603*Kaden Albt
2619*Stratton Jas
2629*Garant Victor
2637*Reese Geo
2647*Garant Edgar J
9 Grand Marais rd crosses
 
Street Guide, Pink Page 49
GILES BOULEVARD EAST, east from
1192 Ouellette av.
NORTH SIDE c . . . i . . . . . . . . . . . . ..
30*Duck Fred H
32 Guittard Jacob J
42 Petch Robt E
44 Merritt Herbt 0
Q Duﬁerin pl crosses
68*Morris Edwin W
O Goyeau crosses
130 Giles Blvd Christian Church
156*Bensette Edwd J
172*Bensette Aurore Mrs
188*Lariviere Wilfred
Q Windsor av crosses
208 Giles Apts
Apartments—
Morris Geo
Renaud Norma
Shroyer Jas
Johnston Walter J
Graveline Sarah M
Taylor D Carl
Stephenson Violet A Mrs
Corcoran Ernest
Damsell Wm E
Shafer Robt C
Edgeworth Albt
Street contd—
220 Stoliker Lillian F
222 Spittal Jas
232 Hamilton Goldwin L
234 Cole Sidney
252 Baldassi Leo
254 Knight Alma Mrs
258 Egleston Wm
260 Downey Richd J
272 MacNeil Albert E
274 Johnston Walter L
McDougall crosses
300—314 Studebaker Corpn of Can
i
—
u
—
z
H
o
o
o
o
x
i
o
w
n
x
s
w
m
i
—
I
Ltd
360*Horton John L
368 Janosik John
376‘Dubes Lily Mrs
384*00llege Winnifred Mrs
394 Mason Roland
Q Mercer crosses
436 Rossiter Eugene
440*Burnstine Milton
Highland av crosses
460 Aylesworth Perry
Webster Herbt
464 Hyslop John
466 Brogan Mae M Mrs
470 Savoie Silvio
472 Davies Wm
474 Marshall John A
476 O’Neill Jas
480 Daikens Ernest
482 Vidler Albert E
Howard av crosses
508 Drake Wm
—510 Fallow Archie
' 516 Head Clifford
518 McAiney Thos
528 Bury John
530‘Lawrenson Henry
536 Brown Robt D
538*Jenson Henry
0 Lillian crosses
686 Apartments—
1’Buttery Wm
2 Doughty Roland
3 Anderson Kenneth
4 Storey Ross
Street contd—
Louis crosses
710 Milton Manor Apts
Apartments——
101 Vanderdasson Geo
102 Cambridge Robt
103 Goodwyn Ruth E
104 Arner Ada B
201 Cohen Isaac
202 Cohn Bernard
203 Richardson David
204 Stuart Louisa M
205 Wilson Harry
206 Wa-rsh Saml
301 Vexler Sara Mrs
302 Hamlin Stanley W
303 Nageleisen Wm L
304 Gibb Bernice
305 Watson James J
307 Glanville Clara
Street contd—
728 Sender Annie Mrs
730 Thrift Jas W
738 Bock Wesley
740 Bergeron Julius
 
GET YOUR
LUMBER
AND
BUILDING
SUPPLIES From
wmnson
%
CO., LTD.
JOHNS-
MMWILLE
PRODUGTS'
MASONITE
Products
0
TEN- EST
Products
0
SASH. DOORS.
ROOFING,
  
 
Building Material
694 Cameron Ave.
PHONE 4-3215
 
W.H
ADAMS
GRACE ADAMS.
Mgr.
BUSTBM
HﬂﬂSE ‘
BROKERS
AUTOMOBILE
BONDS
FORWARDING
AGENTS
44
WYANDOTTE
EAST
Phone 3-5421
..__. or _—
716
HURON LINE
Ambassador
Bridge
Phone 3-5414
P.O. Box 354
Windsor, Ont.
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R
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0
3
1
“
C
H
A
R
T
E
R
E
D
A
C
C
O
U
N
T
A
N
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S
9
1
1
G
U
A
R
A
N
T
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T
R
U
S
T
B
U
I
L
D
I
N
G
P
H
O
N
E
4-
32
01
 
Gﬂes Blvd East
756*Katz Saml
764 Taylor Wm
770 Katz Nathan
778‘Polsky Hyman
788 Jamieson Jas A
796'Moga Theodore
O Marentette av crosses
804 Stephenson John R
810 Moor Anthony L
814 McAuley Russell T
816 Harroid Alfred W
824'Kaufman Abraham
830‘Morris Frank J
Windsor Floor Sanding Co
834‘Awerbuch David
836 Stern Harry
Elsmere av crosses
874 'Windsor-Walkerville Vocational
School
0 Parent av crosses
900 Irwin Scott ‘C
Jacks Nathan 8 phys
Bonnett Wm
Richardson Edwd c
902 Ezra 1 Ben dentist
926 Cottam Thos
928‘Rotar Steve
93B‘Bogdan Nickolas
Johnson Ronald F
956 Taub Morris
958 Elliott Ronald W
964 Lucas Aden L
Hind Alberta Mrs
966 Shaw Maud Mrs
976‘Petrowski John
986‘Klein Abraham
Langlois av crosses
1004 Thorne David H
1014 Paris Peter
1022 Marentette Denis J
1032'Lauzon Fred
1040 Biddle Wm A
Dingman Gordon G
1060‘Ardelean Geo
1068'Kristof John
1078‘Monik Mary
1088 Nowosieiski Marlon
0 Marion av crosses
1106 Gordash Pauline
Popadenchuk Jos
1108 Rowland Edwd V
1118 Engel Shea A
1120 Marentette Wilfred
.1128 Lambe Hubert A
1130 Harris Fred D
1138 Mark Wm
1140*King Alberta Mrs
Goodfellow Wm
1156 Safran Wm
1158’Suffran Benj
Eisen Albert
1170‘Puype Gerard J
1172 Phillips Chas
1178 Max Apts
Apartments—
1 Hall Arthur
2 Keith Millard J
3 Dunlop Saml P
4 Absent
5 Purcell Thos J
6 Thomson Ruby M
Monk Lachlan
Street contd—
1188‘Hali Geo A
0 Pierre av crosses
4 1206’Blackshaw Arthur
1218‘Reaume Thos E
1232 Fraser Mary Mrs
1244 Dawson Norman T
*Dawson Thos P
1256’Suiima May Mrs
1270’Lewin Max
1282‘Lee Wilfred
1290*Cross Alfred J
1292 Burgoyne Geo
Hall av crosses
1312 Elvln Annex Apts
Apartments—-
A Etches Fred
C Douglas John A
D Selby Leslie
F Downs Robt J
Street contd—
1312 Elvin Apts
Apartments—
Scales John
Cork Walter D
Stewart Wm D
Farr Herbert E
Shaw Geo G
Tennant Jas
Street contd—
1330 Apartments——
1 Fisher Regd
2 Bristow Russell
3 Myles Mabel
4 Sukunda Uros
Street contd—
1366 Apartments—
O
‘
U
I
A
K
H
N
H
707 Sinclair
805*Trimbie
811 Molloy
Elsmere
Margt M Mrs
E
Se
iv
ew
ri
gh
t
Ka
th
le
en
Mr
s
71
5
Bo
ug
hn
er
Ev
er
et
t
C
723 Ross Clarke H
725 Eaton Lloyd B
737 Glaser Elia
745*Epstein Gabriel
763 Farrili Fredk G Rev
795 Giles Blvd United Church
Marentette av crosses
Margt J Mrs
Gorman John E phy
809‘Caligiuri Jos
Richd J
821*Kelly Jas A
827 Lavery Carl W
831 Pickford Arthur
833 Hinton Elmore J
835‘Schwartz David
av CI’OSSES
855‘Sheinfeid Harry
  
«
1 Plaunt Harry
2 Poole Ray 5
3 Nouvion Jos
4 McFarland Mary Mrs
Street contd— .
863 Germansky Jos
875‘Wheelton Leonard
0 Parent av crosses
949 Prince Edward Sch!
9 Langlois av crosses
Lanspeary Park
 
1380 Nicholson Alex
1382 Thompson Gordon
1388 Downs Kenneth
1390 Cochrane Andrew
O Moy av crosses
1408’Allan Jas
1416 Pollard Renelda
1428 Mills Arthur
1440’Baldwin Arthur J
1460 Rankin Wm
1462 King Regd S
1470‘Weixl Mike
1482‘Huil Alice Mrs
1496 Day C Stanley
.1498 Haley Gordon
Childs
1207 Bernik
1235 Levine
1167*Granada Saml
1173’Brain Hanna Mrs
1179 Malenfant Cartage
Malenfant Edwd
Townsend John
Aaron B
1187‘Sirbik Alex
0 Pie e av crosses
Joe
1219 Cartridge Jas
*Chateauneuf Jos
Albert
1245*Lawrence Jos A
1257*Dietrich Geo
 
  
 
 
_T
he
st
ar
(*
)
ap
pe
ar
in
g
af
te
r
st
re
et
SO
UT
H
SI
DE
. .
. .
. .
. .
. .
.
25 Gordon Richd H
27 Brown Clifford A
31 McCallum Thos
33 Tennant Bertha Mrs
41 Burnes Fredk
Q Dufferin pl crosses
61 Pollock Frank J
71"Jeﬁrey Ellen Mrs
79‘Coutts David
Miller Milton
87‘Saunders Fred
95‘Brooks Jacob
O Goyeau crosses
11
5
Sh
aa
r
Ha
sh
om
ay
im
Sy
na
go
gu
e
Windsor Jewish Community
Council
155*Hodgins Myrtle W
169‘Hutchison Anne
179'Neal Hilbert A
187’Peters Gertrude
Windsor av crosses
McDougali crosses
305 Cities Service Oil Co
Dornton & Martin serv stn
Mercer crosses
455 Whyte John F
Windsor Grove Cemetery
0 Howard av crosses
505 Vacant
521 Price Thos R
523 Fisher Morton
531 McHaliam John
533‘Graf Alios
543 MacDonald Geo
545 Coutts Martin J
557‘Maxwell Suzanne M Mrs
569 Lozier Antoine
571 McLean Peter N
583 Cohen Saml N
585 Muroff Rubin M
597 St Amour Adolph
599’Jenkins Wm R
Q Lillian crosses
655 Felngersh Morris
669 Zucker Jacob J
673 Tarnow Jack M
687 Rosenthal David
691 Hamer Benime
Kolonik John
O Louis’ av crosses .
 
n
u
m
b
e
r
in
di
ca
te
s.
h
o
u
s
e
o
w
n
e
d
b
y
o
c
c
u
p
a
n
t
.
Ormandy Jos
1269‘Chiids Geo C
1
2
8
3
Bi
on
de
G
St
an
le
y
1285 Blonde Peter
1293‘Pond Harding
Pond Gray
Hail av crosses
1305‘Catalano Saml
1315 Barish Harry H
1317’Loew Sigmund
1333‘Whiteman Saul
1345‘Cohen Jos
1
3
5
9
‘
T
a
b
a
c
h
n
i
c
k
Mo
ri
s
13
71
*L
os
so
ws
ki
St
an
le
y
1381‘Tann Fredk G
1393*Freed Saml
Q
M
o
y
a
v
cr
os
se
s
1411‘Gorski Peter
1461‘Groombridge Les
1473‘Finch Fred A
1
4
8
1
Mo
ng
er
M
a
r
y
M
r
s
1499 Foster Murray
G
I
L
E
S
B
L
V
D
W
E
S
T
we
st
f
r
o
m
1
1
8
9
Ouellette av
N
O
R
T
H
S
I
D
E
.
,
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
Pelissier crosses
11
4
Ch
ri
st
ia
n
Sc
ie
nc
e
Ch
ur
ch
152’Baxter Nana Mrs
1
5
4
Ga
rt
sh
or
e
Cl
iﬂ
or
d
J
Victoria av crosses
2
7
4
Gr
an
ad
a
Ap
ar
tm
en
ts
——
Apartments——
5 McLean John A
6 Berggren Harold N
7 Buie Norman A
9 Sanford John M
10 Inch Albt
100 Allen Max
101 Elliott R B Mrs
102 Chick John D
.103 Paquette Homer
104 Godfrey Robt A
105 Vexler Saml F
106 Wales Frank
10
7
Mi
ll
ar
Do
ro
th
y
Mr
s
108 Rash Jacob
109 Griﬂ’in Lavinia Mrs
110 Moore Mona M
2
0
0
M
o
n
t
g
o
m
e
r
y
A
n
n
a
M
r
s
Ve
g
I
*2
V
—
"
.
i
i
l
y
p
§
h
p
m
  
Dial 4-6404;
SPECIALIZED RADIO SERVICE »
AUTO RADIO, SALES and SERVICE
SOUND EQUIPMENT (Sale or Rental) 3
711 Glengcm'y Avenue
Mgr’s Res. 3-3800
 
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
212
214
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
312
314
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
412
414
Kinnear James B
West Rudolph
La Fave Wilhelmina Mrs
Dougherty Edward
Essex Ethel W
Sinclair Harry G
Vining Marjorie
Leiderman David
Madoff Rubin
Bonsor Beatrice 0
O’Neil Roxy M
Absent
Lowe Gordon H
Cotter Matida
Holloway Fredk L
Lodge John T
Roy Ulysses T G
Vacant
Coyne Annie Mrs
McLelland Jean L
Carson R Francis
Richardes George C
Campbell Jessie 8
Hammond Edward A
Shortell Wm R
Cook John L
Allworth Kate Mrs
Montgomery Percy H
Irion Raymond E
McKee Jean L Mrs
Golden Lovis H
Rocca Bruno
Morencie Leo
Beckett Bert W
Jacks Nathan B
Mosley Regd
McKechnie Lillian Mrs
Featherston Elmer
Street contd—
O Dougall av crosses
308 Ellis Stewart G
324 Bourdeau Claire
338 Patterson Alfred J
0 Church crosses
410 Parkview Apartments-—
Apartments—
101
102
103
104
105
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
308
401
402
403
404
Cook Harry
Brown Alfred Mrs
Baker Amy E
Paxman Wrn
Primeau Alfred
McKee Glen 5
Ferguson Alex G
Aitchison Andrew
McGuire Douglas
McCallum Llewellyn R
Maclsaac Vernon
Jacobsen Andrew H
Brown Ethel Mrs
Wilken Ida F
Etheringdon Edwd
Vacant
Johnston H Victor
Meckeﬁ Violet
Barrett Arthur R
Beswick Ernest
Street contd—
430 Parkside Apartments
Apartments—
106
107
108
109
'110
206
207
208
209
210
306
307
308
309
310
406
407
409
410
MacKay Bessie
Campbell w H Ross
Moore Lillie Mrs
Chipperﬁeld Hebert C
Johnston Richd E
Johnston James 0
Walker C R
Maughan John R
Findlay Robt
Henderson Marie J
White Stewart J
McRitchie Donald
Simon Douglas F
McCuaig Gordon H
Poole Gordon W
Barrett Arthur R A
Beall C Mrs
Cable Winford E
Dick Gordon J
Street contd—
 
460 Apartments—«
A Tiers Wallace A
8 Bell Donald R
C Maguire Merton L
D Stirling David H W
476 Apartments—
A Riggs Howard
B Christopherson Edwin
C Burke Lawrence S
D Robinson Gordon M
49
0
Apartments—
A Veale Helen
B Mackie G Douglas
C Cleveland Pearl Mrs
D Woodhouse R Leslie
Elm
O
0
9
0
Not cut through
Oak av crosses
av CFOSSES
Reynolds Gordon
Wellington av crosses
SOUTH SIDE
29 Parker Building—
201*Parker Margt
202
302
204
205
206
301
302
303
304
305
306
Bickers Walter C
Leforet Blanche
Cracknell Kenneth
Roy Jos A
Hadden Jas
Malor Betty A
Burton Regd W
Perreault Marie
Moore Kathleen H
Bourdeau Beatrice
I’Anson Geo F
75*Lanspeary Wm D phy
O Pelissier crosses
131 Hanna Ernest V
133*Thompson May Mrs
175*Tuson Madeline
Johnston Geoffrey M Mrs
Victoria av crosses
225‘Wesgate Jessie W T Mr!
O D0ugal| av crosses
Mitchell Park
459*McArthur David A
465 Brennan Harold R Rev
475*Commeyne Alice Mrs
481 Peters Harry J
493 Richardson Geo
Bruce av crosses
505*Karrys Geo
519 Linegar Jack
521*Aldred Alfred L
529 Clevenger Herbt B‘
531 McCort Andrew
539*Rosen Lazarus M
557 O’Connell Jeremiah
559 Fitzpatrick Wm
573 Tolle Robt E
575 O’Shea Rose Mrs
589 Bortolotti Natale
GIRARDOT AV,
west from Huron
Line, second south of College av
NORTH SIDE . . . . , . I . , . . . . . . . . . .
3115 Lawson Robt M
Lena crosses
3161 Blackmore Robt D
Felix av crosses
0 Westminster av crosses
0 Brock crosses
3453 Squires Gordon
3459 Quick Garnet
3465 Hayes Sidney G
3471 Gignac Homer
3477 Glandon Andrew E F
3483 Neron Frank A
3489 Westfall Patk
3495 Regnier Hervey
0 South crosses
3501 Usher Chas
3509 Reaburn Lawrence
3515 Grandmason Wilfred
3523 Chisholm John A
3529 Galvin Sherman S
3537 Wood Guy N
3545 Donaldson David
3553 Bondy Raymond L
3559 Farrer Arthur
3567 Abriel Albt L
Street Guide, Pink Page 51
 
3573 Walkley Fred C
3581 Story Elmer L
3587 Gwyther Edwd
O Strathmore av crosses
3609 Letang Noe
3617 Halford Robt A
3623 Dufour Louis
3631 Grifﬁn Earl
3637 Forman Fred A
3645 Renaud Wilfred
3651 Ridout Garfield
3659 Pitts Jos A
3665 Pilgrim Chas W
3671 Zimmerman Chas R
Q Prince rd crosses
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . ......
Q Lena crosses
0 Felix av crosses
3224 Seguin Corrine feed
9 Westminster av crosses
9 Brock crosses
3440 Palmer Wm C
3446 Clingersmith Chas G
3452 Walker Gernsey E
3458 Longley Benj K
3464 Shannon Thos M
3470 Clifford Elizth Mrs
3476 Morand Jos R
3482 Evans Roland
3488 Dagenais Edwin
South crosses
3518 Nantais Earl L
3526 Berneche Leonard
3532 Anger Wm E
3540 Millman Jack S
3546 Boismier Norman
3554 Paterson Alex B
3562 HUber Michl
3570 Lewis Archd W
3576‘R0chon Ulysse A
3580 Absent
3584 Kisch Michl
3590 Blahitka Wm
Q Strathmore av crosses
3606 Dean Joseph
3612 Hogan Donald
3618 Hunter Claude A
3624 Ramage Jas F
3632 Rossell Thos A
Rossell Arthur
3640 Whitmore Fred J
3646 Ball Jas H
3652 Goldrick Evan
3660 Sirdashney Geo
3666 Banks Wm D
3672 Mears Thos 0
O Prince rd crosses
_
GLADSTONE AV, south from 1481
Sandwich east
EAST SIDE
222*Hepw0rth Mary Mrs
Hepworth Fredk
Grimes Lary
230*Johnson Geo J
240*Gough Alfred H
Gough Ronald
246*Devlin Geo R
256'Dery John H r
262‘Wilson Geo A v
268 Desjardins Frank
W
r
‘
r
l
'
s
'
”
270
*Wa
gne
r
Pet
er
F
280‘Montour Wilfred
284
Doug
all
Dav
id
~
7 l
294*Atkins Leonard J
302‘Shuel Susan
312
*Lu
xf0
rd
Alb
t
E
a;
318
Lev
erg
ood
Joh
n
J
»
Archer Regd J
320
Har
lic
k
Joh
n
’
Daw
son
Ken
net
h
R;
“l
 
32
8
Gou
lin
Cli
ffo
rd
\
330 Absent
334
*Se
ido
n C
lif
for
d
M
i
‘
$-
34
0
Fou
cau
lt
Fra
nk
- u
'
Kotelniski Joseph
348
Pol
lar
d
Cha
s
3
l
Johnson Verne
350*Giles Thos E
358*Long Norman
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e
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O
F
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D
m
c
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E
C
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O
R
Y
A
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O
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T
I
i
5
s
33’
'3"
E
s
'5.
E
8
'5
:3
5"
p
r
o
d
u
c
t
s
o
r
s
e
r
v
i
c
e
s
.
Gladstone
 
364*Peltier Henry
Peltier Louis
372*Kennedy Robt W
380*Donaldson Wm
388*Clements Geo A
O Assumption crosses
434*Hymers John H
448*St Pierre Geo
462’7Ellis John W
470*Marchand John
480 Seymour Calvin H
494 Lefaive Raymond
Brisson Jos
502 Enkin Morris
504 Allan Wm
516*Jaques Gertrude Mrs
526 Langlois Fredk G
536 Jones Herbt E
544*Lauth John
554*Peck Wm
O Wyandotte e crosses
628 Howling Wm
656*Dulong Jas H
658 Hinds Wm
668*Thomas Bertha Mrs
676 Bullard Thos
682 Laesser Fredk
692*Henderson Jas R
704 Stark John L
712*Fortier Stanley D
720*Lane Jas E
732*Norbury Geo W
738 Maybury Jeremiah
Howarth Thos
750*McRae Nellie
756 Conley Jas A
764*Miron Eva Mrs
772*Digby Harry
780 Modde Rene J
788-92 Star Hotel
*Zamparo Angelo
Q Cataraqui crosses
802*Gimson Thos W
Normandin Arthur
808*Keith Edwd W
812 Garand Homer
818‘Dodge Lucille E -
824*Begora Paul 3/
Helen’s Beauty Salon
828*Tyndall Elizth Mrs
832*Lee Danl
838*Mailloux Mary Mrs
844*Proulx Emilien
848 Marcenko Ambrose
850 Auld Murdoch
854*Allen Ross
858'Woolgar Mark
864*Blainey Jas
870*Cox Thos C
874 McLeod Robt A
880*Brewer Harry R ’
886‘Harvey Geo
890*Totten Gordon P
Fauteux Louis
894*Frederick Harry M
Niagara crosses
902*Dugal Edwd
908*Metcalfe Ellen Mrs
910‘Blundell John
916 Fenton John
Money Robt A
920*Seguin Philip
924*Harris Wm
928‘Meloche Wm J
932 Adley Wm D
934‘Biggar David
938 Porter Fred W
944 Patterson 'Robt‘
946‘McCauley Wayne
952*Campeau Harvey
*Campeau Louis
Sharron Harry
954 Love John
960’Prince Chas
964*Podolsky Michl '
968‘Thomas Orville S
972‘Lebert Romeo
976*Mclnnis Dougald
982*Boyd Andrew
986 Ashton Elliot
990 Fitzpatrick Leo L
998‘Baker Geo
.Erie e crosses
1016*Mitchell Jas
1020 Carley Albt E
1022 Stark Raymond
1026 Hunt Gordon
1032 Hyslop James
1036 Malott Emerson
1040*Shaw Alf-red
1044*MacTavish John
 
1050*Caullay John
1056*Morrison Angus
1062*McGhee Harry
1068*Dickinson Robt
1074*Murphy Rebecca Mrs
1080’Truscott Arthur H
1086*Mayville Russel H
1092 Laforet Ernest J
1094*Bailey Morley W
O Richmond crosses
1102 Wood Wilbert
1106*‘McDonald John E
1110*Adamac Nicholas
1112*Vallee Roland W
1116*Hebert Geo
1118*Riberdy Nelson
1124 Cooney James
Kirby Alex J
1128 Mailloux Peter
1132*Hunter Wm Y
1136*Kotovich J05
1140 Neilson John
1144*Paddon Isabelle Mrs
Paddon Norman
1150*Ayre Ernest
1154*Gill Ada
1158*Hanson Norman E
1162*Davies Edmund T
1168 Coughlin James
1170 Anderson Charles
1172 Strong Edwin N
9 Ontario commences
1192 L’Esperance Otto J serv stn
1202*Scholl Matt
1204 Gray Gordon
1206 Self Alex J
1208*Elliott Chas T
1212 Emery Raymond J
1214*0’Neill Amelia Mrs
1220*Marerrtette Sarah Mrs
1222*Vigneux Raymond
1226 Anderson John
1228 Garant Leo J
1232*Ladouceur Armand E
1236‘Gardner Robt
1240*Welsh Joseph H
1242 Wilson Wm J
1244‘Allan Robt C
1248 Lavallee Jos E
1250*Bouteiller Harold J
1254*Blackmore Jos
1258*Bachwansky Michl
1262*Daniher Thos E
1266‘Jenking Jos A
1268‘Cartmill Geo M
1272*Winton Jas G
1276*Leach Stanley
1278*Brooks Jas F
1282*Fanson Lyle G
1286 Swatman Melvin C
1290*wOmack Kenneth
9 Ottawa crosses
1310‘Rosenberg Isaac L, tlr
1316 Duncan Archibald
1320‘Dubensky Theodore
1326*Chapman Arthur
1330 La Croix Joseph
1334*Pender James E
1338*Taylor Walter
1344*Haines Wm J
1348 Gilliard Chas S
1352 Kelso T Lawrence
1354 Smith Gordon P
1358*Mati George
1362*Oliver Frank
1368*Rhynd James D
1372 Lucier Hilliard
1378 Blackburn Earl F
1384’Groombridge Thos
1388’Gyarmathy Steve
1392*Pollock James M
1396‘Morneau ‘M'abel Mrs
1402*Neilson Chas C
1408 Chadwick Wm E
1414‘Renaud Joseph A
1420‘Stewart Saml H
1424*Raeside Marion Mrs
Raeside John
1428 Hogarth John D
1434*Pattinson John
1440‘Burr Fred A
1444‘Spence Wm K
1452*Ryan Christopher
1456 Rogers Vera K
1460’Beveridge Leonard L
1468‘Howell Margt Mrs
1472‘Groh Lorne S
1476*Hogan John
1482*Lucuta George
1488 Lavis Chas P
 
1494 Banks Lance A
O Shepherd e crosses
1500 Sure Good Products Ltd
1504 Holt James
1508*Guitard Oscar J
1510*Brown Gibson S
1512*Ksryminski Peter
1516*Lawler John C
1518*Fraser Herbt J
1522*Waldie Mary Mrs
McAdams Wm
(rear) Morrison Marion
1524*Fisher Arthur
1528*Lamberton Wm C
1530 ‘Chulumovich Alex
Horoky Leo
1534*Gillies Gordon
1536 Mailloux Rosario D
1538 Brady James
1542 lmrie Robt
1544*Bravo Archille
1548*Rezin James
1550*Allan Geo
1552*Stark Wm R
1556*Dafoe Chas A
1558 Owen Herbt
1562*Head Arthur E
Dominion Cartage Service
1564*Cherasim George
1566 Willimott Chas W
1570*Desjardins Lionel
1574 Border Cities Coal Co
0 Not opened up
1656*Powell Irwin
1672 Hornsey Geo H
1674*Chillak Wm
1680*Littler Geo W
*Pitters Michl \
1684 McGuire Jas
1690*Hitchcock Andre
Q Seneca crosses
1702*Balciar Andrew
1708*Glassco Frank
1714 James Michl
1720, Scott Fredk J
1730 Patton Guy F
1736 Brown Gordon A
*Brown Edna M Mrs
1742 Bangle Arthur
1746“C|ark Frances Mrs
1752*Oliver Wm G
1758*Bishop John
1762*Taylor Harold W
Keemer Henry W
1772 Austin Thos
1790‘Zam Steve
1794‘Adams Fredk
1802 White John J
1808 Cook Wm A
1816*Daniels Thos
1820*Ebbinghaus Otto
1826 Kidd Archd H
1832*Gordon Thomas
1842*Fletcher Cecil F‘H
1850*Graham David
1856‘Rauch Geo
1862 Grime Joseph
1872*Green John S
O Tecumseh Blvd e crosses
2114 Apartments—
Campbell Erie
Jamieson Gladys
Taylor Barbara
McTavish Jean
3 Nix Gertrude Mrs
4 Moore Delbert
5 Haynes Oswald
Street contd—
2118 Toye’s Beauty Salon
2136*Eaker Kenneth H
9 Lens av crosses
2208’Hill Calvin E
2226*Werte Gordon B
2254 Arthurs James
2286‘Prince Harry
O Vimy av crosses
2322‘Smith Harry A
2392*Hawrish Richard
O Ypres av crosses
2406*Fox Edwd
2422*Postill Geo F
2430*Bell Chas A
2436 Bailey Ernest R
2442‘Walter T Dayman
2448*West Arthur E
2456‘Campbell James G
2474 Sansburn Wm A
2496‘Kilpatrick Fredk J
O Somme crosses
The star (*) appearing after street number indicates
house owned by occupp
  
soo‘Laird
Edwd
J
871*Trimble
Albert
R
1291
St
Louis
Paul
J
514*Hinsperger
Clement
875
Heidt
Robert
.
Ottawa
crosses
550*Carthew
W
m
T
*Wilson
George
1321*!“
.
2558*McConnell
Patk
F
881
Quenneville
Arthur
J
,x
.amn
FrEdk
L
883
Allison
George
1325
G'Ihmy
Leo
887*Hall
Leo
F
1331
L°9an
W
m
Lawrence
John
1337*Hymers
Lorne
J
891
Brisebois
Wilbrod
L
1341“gg;:{ti:'3’:dom:
-
r
.901
gleiiacfarggosﬁzs
E
1345:Lecocq
Christina
Mrs
. 231*Gardner
A
Walker
907*Waymouth
Frnest
W
iigéggi‘oumariﬂlex
W
J
r
911
Klatt
Louie
evens.
‘Chd
E
245
Fotlades
Jas
*
.
1359
McKeIVle
Helen
Mrs
Cavanagh
Mary
A
9
1
5
5
"
”
“h”
D
1363
Fitch
Kenn
th255*Scorgie Jessie
917“Hopgood Delmer L
1365 C! k
R e
923*Mayrand
Peter
J
a?
e
.03,
W
*
927
MCCmne
Funny
1369
Mmr
Hllda
G
Mr:
275
Hebert
Leo
ﬂ
1371
Grachos
StarvozezeJohnson
W
m
931‘Lebe’t
Ema“
J
1375*Skidmore
John
c
293*Carlyon
Edwin
s
93"
“9°13”
Ami“?
H
P
1379*Kizik
Andrew
30.,
Apartments_
943
Gllbert.
Chas
1383*Cmugh
J
E
a
1
Blackburn
DEN/00d
945
Galbralth
Herman
J
1387
Bisson
Ear]
H' ’5 John R 951 Brown Orville M *
g Wm 953*Morrison Wrn A 1393 Graham John R
4
Barclay Ronald D
957*Johnston
Jessie Mrs
.
Ems
3V 5 9N5
5
Walker
J
Frank
965*Forman
Melville
R
1415
Wowchuk
W
m
J
6
Montgomery
Jas
967*Horton
Wm
A
1421*Hornell
Mary
Mrs
7
Wright
David
B
973*Krogh Anna Mrs
Gummoe
Kenneth
8
Higgins
Leander
977
Brewster
Albt
J
1427
Wilding
Gertrude
Mrs
979*Byrne
Patk
1431*Armstrong
John
E
315:”
Bute
Isadore
985*Hardy
Violet
lvirs
1437*Zivo
Steve
989*McMullln
Ernest
O
1441*Beecroft
Thos
0
Erie
e
croses
1447*Healy
John
1017*Murphy
W
m
R
1453*Kelly
James
E
lozlﬁwooda”
John
T
1457*Smith
Aldo
Mrs
1027
MacDonald
Jas
C
1461*Gau't
Jas
1033*Smith
Gordon
L
1469
Whiteside
Richd
1039
Burt
Harry
H
1473
Peters
W
m
J
*Rau
Mary
Mrs
1:29:3l1in
Walter
W
104
x;
i
l
5
core
ater
M
95
Edna
Cartage
V
losfegggriucgﬁ‘sA
1489
Smith
Sarah
Mrs
*Mcfadden
Adelaide
Mrs
‘dHenri
A
m
e
d
E
1495
Malvina
Apartments—
BV'SC"
M
m
"
1057*Medel
John
Apartments—
1063“Denomme
Soloman
Basement“,
1069
Walsh
Richd
0‘1
W"5°”
W
m
1075*Brown
John
A
0‘2
Meﬁcalfe
Benj
L
1r
0-3
Wi
iams
W
m
D
“457*Murray
Jas
.xcgg‘tcarman
0-5
White
Rena
Mrs
467
Oshaway
J05.
1091
Brodeur
Bianche
Mrs
0-7
Johnston
Jos
Hewitt
FranCls
L
1093
Bouﬁom
Donald
D
First
Floor—
1095
Allen
Silas
Kim”?!
“med
Mrs
’
1097
Dawson
Archd
McAlplne
Mattle
Mrs*3507‘Totten
Frances
Mrs
.
Richménd
crosses
McKendrick
John
D
17
F’ee'am’
5°’°ma"
'5
1103
:Bronislaw
Wilk
Woodcraft
Abw‘t
' Luborsky Archie1105*Hlllman Chas E
1109*Jones Clarence L Glee” J°hn A
Hart Marshall W
1111*Sedge
Lawrence
.
» 51
Shaw
Herbt
lnsweﬁs
Wm
J
Mallleaux
Gladys
555
0“”
Ralph
1119*Wright
Edwd
G
Elm—h
G
c
Wyandotte
e
crosses
12
*5
n
H
r
J
W
M
'3”
9°
1
3
pe
cer
ary
Jupp
John
R
629
Absent
1125*Amsden
Edwd
J
V.
M
d
M
643*Beausoleil
Raymond
woodoraft
a
I
H
"mm
a“
e
'5
c
it
1131
Se tzerl
erman
Conway
Joseph
P
9oLawr
Ema“
se'tzer
M°rris
Prendergast
Desmund
E
557
Palm
Mary
MVS
1135*Spakowski
Stanley
Gamble
Lei
h
Morand
Arthur
C
#C
E
r
L
9
1141
an”
13
Meloche
Rose
Mrs
1145*Clayton
Fredk
W
2
Law
Jas
1149
Grrenier
Joseph
d___
Street cont.
1153
Andrews
Gertrude
Mrs
.
Shepherd
e
crosses
Gobell
Rudolph
1157::M00re
Chas
E
*
635
L
f
b
1503
Johnson
Harold
B
‘
99
We
Leonard
F
1161
McCarthy
Delbert
C
1505*Thampson
ph”
‘
1.5t
Pierre
Leo
.
1167*Rubach
Louis
c
1507*Thompson
Robert
95
Wave"
Ellen
""5
1173*Lancop
Maurice
H
1511$Stewart
Wm
zav‘tz
Cleve
R
1175*Wales
Clarence
H
1
1515*J0hn5
Wilbur"
c
£7
,Mcgugan
Alex
1179mm”
Fr9dk
W
1517*Scott
Harold
G
‘ 05’5"”
.Chas
o
Giles
blvd e ends
1521*Hobbs
Chas
R
~u
Quennev'ne
Steve
~
1523
Potvin
Margery
Mrs
21*Newman
Arthur
w
1221*Altken
Jas
1525mm
Peter
1225
Eggs;
“5:55:01;
J
1529*Bailey
Lawrence
0
1227,“.-
1531‘Bennett
Thos
W
raba
Clare
F
1535
T8!
J05
1229
Beauchesne
Claude
1537
R;sk:m
Fredk
J
1231
Cain
Mary
Mrs
1539,wmdsome
F
1235
Apa'tmem—
1543*Bratt
Edwin
H
:81
Mahoney
J
Albt
1
arm!"
f
l
a
w
?
1545*Sulyok
Elek
*5:
Antoine
Eugene
2
Tofflemlre
Clinton
E
1551
Lamb
John
w
Elizabeth
Beauty
Shoppe
3
Mertlndale
Florence Mrs
15551Rainey
Dam
A
Small
L°Uis
".
“Ema”
5nd’3‘”
1557
Elwood
Geo
’Rettenmier
Mabel
Mrs
1239*Bll’kne"
Mart'"
wmson
Elmer
E
‘Cataraqul
crosses
~
1245*Ry5kamp
JOhn
1559
Begley
Herbt
09'Steel
Wm
H
1247,39":
K
i
m
F
*Begley
Edith
Mrs
IS‘Carter
Geo
J
1251
a
e
Robitaille
Rex
Eivyeomans
Leon
E
1253
House
Joseph
c
1563
Perks
Herbt
H
3319
Laing
John
S
1257*Allen
Alfﬂd
J
1565*Roblnson
Alex
{323?Lein-Weber
Norman
E
1259
J8me)!
Gilbert
1569*Paron
Adolfo
929’Taylor
John
was
1263’Ouellette
Alfred
1571*Grant
prt
3"Ritchie
Wm
B
1267
Liles
Jas
D
1575
B
c
Coal
Co
yards
743
1271
Strong
Albert
w
d
waymouth
Ernest
w
jr
1273*Naish
Harold
R
9
"0"
Opene
"P
yonle
Gordon
r:
"
1277*Siprle!
John
1669
Vacant
.
,SS‘Fick
Jerome
D
1281
Delaney
Ernest
T
O
Seneca
crosses
,
' 3!- Harvey John D
1283 Birchard Chas C
1709*Burden
Stephen
H
1287*Hoskins
Roy W
1717‘Potter
Jas
.
Street Guide, Pink Page 53
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Gladstone
 
1725*Morrison John
1731 Michael Fred
1735 Cameron John A
1743'Maitland Geo E
1763 Greenshields Edwd
1767‘Scheirich John
1773 McCullough Wm J
1781‘Troch John
1783‘Brady John
1791‘Fathers Robt
1795'Langlois Alfred A
1803 Brian Kenneth M
1811*Hebert Alfred
1817*Trudell Wilfred
1823*Holland Thos
1829‘White Violet Mrs
1835‘Holland Chas
1839'Knight Michl
1845‘Colquhoun Jas
1851*Garrod Stephen
1857 Scully John P
.1865‘Janisse Alfred
Tecumseh blvd e crosses
2137*Valcke Zoe Mrs
2143*Snyder Geo H
2149‘Preston Gordon
2163‘Hicks Roy J
2175‘Harris Leo
2177‘Dickinson Jas
2189*Rushbrooke Robt
2195 Lloyd‘ Fredk W
Lens av crosses
2211 Dippel John
2217 Brough Herbt J
2221 Weir Louise Mrs
Vimy av crosses
2303*Bolton Chas J
2315‘Gormley John R
2339*Stewart Murray 5
2347*Chadwick Stanley
2373‘Cook Fredk
2383‘Beausoleil Harry
2393*Harris D Lloyd
_
GLENDALE AVl west from 1379
Prince Road.
EAST SIDE
3721*Stiller Roy
3725*Somerset Walter
3729 Toop Gerald
3747’Szpytman John
3757 Harcourt Noel
3765‘Smith Chas J
3769 Grondin Howard
3775*Vale Sidney J
3779 Lane Claremont
3783 Elliott Marvin
3787 Wagner Wilhelmine Mrs
3791 Baillie Glendon W
3797*Jackson Geo
3803'King John
3811 May Annie Mrs
3815 Stone Wm A
3821*Brown Al-b’t D
,3831‘Spratt Nolan C
3845*Goletski John
3859’Crowder Frank L
.3863 Kiervin Richd W
'3867‘Moore Wm J R
3873*Garrod Sidney J
3887‘Thrasher John H
.3893‘Bunyan Thos
3897 Dennis Oswald W
WEST SIDE
3732 Jenereaux Lloyd
3742 Williams Leonard T
3752‘Gibb Jos A
3760’Wright Henry W
3764 Gibson Thos E
3768 Gross Michael
3786*Bernardi Adolph
3790’Smith John S
3796*Robinson Chas R
3806‘Wright Sidney
3810*Phillips Maurice D
3814*Horner Wm
. 3820 ‘McFarlane Mabel ‘Mrs
3824*Park Wm S
3838*Tracey Sylvia
3844 Barnden Ben]
3852*Begg Geo
3872*Middleton Robt
3876’Jensen Henry
886‘Silk Fredk W
LEND’ALE AV (Sandwich East
K Township), south from CNR tracks
2 to Te‘cumseh blvd 2, ﬁrst w of
Balfour blvd.
\
 
1675*Boron Dimitro
1863‘Durocher Columbus
1‘875‘Durocher Alex
1919‘Petripryn Leo
2051*Me1low John A
‘Axford Harry
#
GLENGARRY AV, south from 477
Sandwich east to Howard av.
EAST SIDE
140*LeClerc Adrian
146 Baillargeon Dewey
162'Hopkins Josiah
172 'Rrimeau Ovila J
178 Vrooman Arthur W
182 Edwards Mary
Mesyaros Joseph
LaCharite Eugene P
194‘St Antoine Chas
Baudry Albt
Para Albt
O Chatham e crosses
222 Lafreniere Adelard J
226 Thibert Stephen
238*Kisch Paul B
246 Bourque Ernest C
Hornsby Robt H
Amlin Malcolm
Jeffery Gordon F
256 Boismier Clarence J
Camire Margt
258 Landgrebe Chas
268‘Dass Bertha Mrs
276 Piron Florimond
*Herbout AChieI E
284 Phillips Florence Mrs
(rear) Jerome Elizth
290 Nanos John
294 Full Gospel Mission
0 London e crosses
304 Luxford John W gro
Smale Wentworth
314 Turner Henry
322 Crossie Wm
344 Mason Roland
360*McDougall Jessie Mrs
374 Avian Armando
390 Apartments-—
l'Shanbaum Jos
‘2 Kotler Jacob
3 Miller H
4 Toutant Chares
Q Assumption crosses
406 Fortynuk Steven
Holisek Fred
414 Holisek Chas
422*Mark Abraham
428*Folliott Walter
434 Bastianon Galliano J
438 Oakes Garnet
440 Roussel Joseph
444‘Forbes Annie Mrs
452 Dubuque Fred D
454 Forfitt Wm R
458*Byrne Sidney
468‘Jeffery Florence Mrs
478 Trumbley Alex
490 Knight Carl F
494 Mentley Geo gm
0 Brant crosses
5‘02 ‘Oginski Julius
512‘Nanni Silvio
522'Fletcher Christina
532 Lonsperry Geo R
544 Allen Oscar
Lenar August
554 Danyluk Thos
558 Burns Jas R
566 White Cyril rB
576*Jones Frank R
592 Lauzon Walter "
O Wyandotte e crosses
620 Henze C H Co Ltd machinery
638 Belvedere Apartments—
1 Butler Gertrude A
2 Dufour Roy E
3 Johnson Chas H
4 Joseph Jos C
5 Macklon .Violet
6 Ellis Arthur
Street contd~—
646*Peever Thos
Dumas Clifford E
660*Forsch Wilhelmina Mrs confr
670*Noel Barthelmy J ‘
678 Oreglad Steven
6781/: Wodczyc Anance
690*Kelly Wm H
O Tuscarora crosses
710 Deminato John ,
 
728'Glassco Josephine Mrs
O Cataraqui crosses
WEST SIDE
Q Pitt e ends
181 Hanrahan Thos E
Caplin Isidore
185*Hanrahan Geo J
187 Washburn Edwin B
193—199 Drake Hotel
Uteson Michl
O Chatham e crosses
205-23 Downtown Auto Wreckers
209*Dodds Hawey T
Machan Romaine
215 Universal Repair Shop
235*Malone Elmer T
Stenlund Felix
245*Breault Adelaide
259*Chevrier Bertha
269 Broderick Gilbert
285 Robert Cliﬁord D
Smith Lila
293*Napier Archd
Brown Carlton T
0 London e crosses
303 Corrigan Raoul J
Zirpolo John
307 Wershelovich Jacob
311 Bubacz Zygmunt
Cyrikon Agnes
Harris Geo
315*Halik Wicnty confy
319 Bennett Alton E
Lesonsky Jacob
321 Elliott Clifford J
McMillan Jas
Petty Austin A
339*Smith Catheline Mrs
Thompson Sandford
347 Dickie Percy -
357 Finlayson Percy
365 Thompson Thos P
369 Elsworth Lillian Mrs
377‘McCarthy Robt
387 Larsh Harold J
3871/2 McKay Percy F
395 Christian Stanley
0 Assumption crosses
405*Mathoney Wm
411 MacDonald Daniel
423 Hughes Wm M
429 Chartier Berngeie
439*Stoisic'h Milos
Hrenchuk Michl
Martinak Peter
449 Mondor Edmund
457‘Daminato Jecomo
471 Fares Jos
477 Dube Chas
487 Tompkins Arthur W jr
‘Tompkins Arthur W
Clapp Fredk E
495 Atkin’s Sheet Metal Works
0 Brant crosses
505 Bloomﬁeld Albt
515‘Autry Richd F
521 Mareszak Peter
531 Cusinato Mary Mrs
539*Doppelt Benj
545*Zoppa Gildo
555*Hebert Gertrude Mrs
575*Nall Chas G
O Wyandotte e crosses
663 Windsor Chrome Plating &
Enamelling Co 7
665 Central Bakery
687 Liska Fred
697*Hassan Mustafa gro
Q Tuscarora crosses
705 May Court Thrift Shop
May Court Club
711 Radioletric Serv Co
727 Gorst Emma Mrs
739 Shurb Walter E
749 Dugal Louis
759 Patch Maxwell
‘Laframboise Casper
773*Belawetz Wm
“787 O’Neil Earl
793*Parent ‘Felix J baths
0 Cataraqui crosses
—
+GLIDDEN AV (Riverside), south
from Wyandotte to C N R
EAST SIDE
148‘Stockwell Orville
0 Ontario crosses
204*Lebert Edwd
star (*) appeaﬁngﬁfgxr. street; number “indicates, house. owned by occupant:
 212‘Taylor Harold
226‘Beattie Peter
iZBO‘Primeau Ed E
240*Dresser Carl C
252‘Steel Hugh
260‘Macfarlane Margt Mrs
264‘Wyllie James M
268 Cohrs Raymond
272*P-rufer Richd K
0 Raymond av crosses
304*Trewin Fredk
308*Garrett Frederick
312‘Begbie Alfred V
320*Brown Cecil G
3‘24’1McPhie Aubrey
328‘Millar David
332 Richardson Edwin
340‘Winter Byron
348‘Burkhart Charles
352*Woodrich Harry
364 Ryan Thos
Q Edgar av crosses
408*Haines Clair J
412*Butler Thos
416*Fletcher Joanna Mrs
420 Dixon Chas W
424‘Nixon Mary E Mrs
428*»Derrick Albt P
444‘Chapman Wm
448*Benoit Emil V
452’Barnes Elizabeth Mrs
456‘Gordon John
460*Paterson Wm
464*Duncan Wm K
472 Bason Thos
476*Amos Frank
480*Mitchener Herbt
488*Godfrey Emily Mrs
492*Linton Roger
496*Coates Hannah Mrs
500*Lawlor Francis
WEST SIDE . . . . . i . . . . . . . . . . . . . .
129 Livingstone Jack D
137*Mowat John
Riverside United ‘Church
0 Ontario st crosses
245‘Whyte Jas
253*Cave Alvin
269*Chamberlain Ivory
273‘Hood Hugh B
277*Brown Elton C
0 Raymond av crosses
301*Ballantine Albt
305*Plumton’ Geo F
309*Painter Frank
317*Mitzin Alec
321*Cowell Fred
345*Jackson Wm
377 Burkhart Wm W
Edgar av crosses
409 McPherson Evan
. 413 Girard Norman E
417‘Eve Vincent J
425*Brown Theodore
429*Harling Albert
437*Fraser Fredk
441 Bell Lawrence E
445‘Walker Albert
453‘Tlerney Wesley
465*Johnson Fredk W
469‘Preston Wm
473 Gordon Whelmina P
481'McLachlan Archibald H
485*Hweli Margt Mrs
489*Tullett Fredk
493'Eversley Arthur
_
GOYEAUK south from 93 Sandwich
east to Limits
' \EAST SIDE
130-132 Economy Lunch
134 Absent
136‘Ing 'Ka‘i
140 Lee Hunter W
O Pitt e crosses
3180 Vacant
" 190 Art Green’s Service, serv stn
6 Ch‘atham e crosses
220 1‘ Williams Paul
2 .Dounami‘Ernest
3 Gugusheﬁ Alex
‘ 240*Peters Anthony
254 Leonard Joseph V
‘266 Barsona Anthony
‘284 :Briden John E
uHanton Harold
294’Absent
Of London e or05ses
 
308
McLean,
W
H
Ltd
automotive
parts
312 Gracia Richd
Roberts Geo F
316 McLean W H Ltd (storage)
(rear) Thibeault Adelard
322 MacDonald Maude Mrs
330‘Alice Peter
340-354
Alice
Peter
rooming
house
354*Dittmer Elsie
“McDonald Claude
364 Macdonald Angus J
Matte Rose R Mrs
370 Misener Jas H\
278*Vaselyew Kosta
O Park e crosses
Police Bldg (side entrance)
44o Sunnyside Auto Sales
452 Coulornbe Leo
458 Wilkinson James
466 Kettlewell Saml
474‘Morin Ovila
Belleperohe Leo
480‘Shaheen Jos
486*Holgate Thos C
496 Merchant’s Delivery
Brady Jas
4923 Barclay Ellen Mrs
504*Ernestson Ernest
Raynor Patricia E
510*Handland H Mrs
518 Avey Arthur W
526*McDonald Catherine
*McDonald Annie
534*Persall Carl
542‘La Framboise Marie Mrs
552*Daniher Wm R
558‘Crowe Edwd J real est
Pepper Frank
570 Dingle Louis parking lot
574 Walker’s Candies
582 Gauld Alex H
O Wyandotte e crosses
612 Bradshaw Phyllis phys
Boley John
618 Consumers Wall Paper Co Ltd
620 Natl Cash Register Co of Can
Limited
628 Simmons John E real est broker
632*Beren Jacob
642‘Paquette John H
644 Jordon Lloyd
650*Flood Angus M
654 Dufeck Frank A
662 St Pierre Walter
668 Dunlop Annie Mrs
670 Duncan James
680 Rannie Robt D serv SM
9 Tuscarora crosses
716‘Jones Harvey
722’Deckor Wm H
732‘Bondy Annie Mrs
738 Edgett Scott
Wood Reginald
Yager Jas
746*Wise Fern Mrs
754*Stamcoff Peter
Shaft Earl
760’Shaw Kate Mrs
Drouillard Armand
768'Walsh Wm P
790 chubb Delphine
792 Vacant '
Q Elliott e crosses
Patterson Collegiate institute
924*Whited Edwd
930‘Getty Gordon W
936 Bertelli Lener
962 1 Marcotte. Frank
2 Hurdke Frank
3 Pinkowski John
4 Waters Esther Mrs
968*Baham Felicia Mrs
972 Sheriﬁ Sidney L
9 Erie e crosses
1004‘Rucas Istephan
1008 Derry Lena Mrs rest
1016 Vacant
1020*Roberts Harry
1024 Wilson Jos
1028*Carter Timothy
1034 Patrick Sam
1036 Vaughan Edgar B
104 *Marion Giovanni
1046 Mantha Felix
1050 Krisko Nick
1054‘Campbell Wm E
1058 McMahon Thos
1662‘Kersey Geo '
5 i
 
Signet roommate-air"
1066‘Goodchlld Arthur H
1070‘Ziraldo Attilio
1074-76‘Larochelie Eugene
1078'Schiafman Blume Mrs,
‘Schlafman Norman
1082‘Joffe Herman
1086 Corrigan James,
1090 Fox Orlin
1092 Smith Wm E
1096 Merchants Paper Co
1100’Alexander Frank
1108 Allen Apartments—
1 Keech Leslie
2 Copland Robt
3 Abrash Joseph
4 Evans Robt
Street Continued—
1114‘Thompson Lacinda
1118 Bordal Peter
O’Callaghan Arnold T
1120‘Lew Harry
1124‘McLean Caroline Mrs.
1128*Preston Sidney
1134 McMurray Geo
1140 Caron Amedee
1150 Snyder Earl
1154 Brumpton Sidney
1162‘Giles Susan E Mrs
1168*Henderson E
1276 Guitar Edna A Mrs
1180'Bosomworth Ernest
O Giles Blvd e crosses
1228‘Weingust Max
1232‘Haley Joseph
1238*Vartanian Joseph
1242‘Hughes Geo
1264 Green Jasper
1270 Rath Isadore
1272 Ross Edward
1276 Guitar Edna A Mrs
1278 McWilliams Wm J
‘ (2) houses under const
1294 Vacant
1302‘Connor Fred A
1306‘Gelech Simon
1310 Smith Alex 5
1316 Feaster Jos
' St Pierre Claude
1320‘Selzcowski John
1328*0verton Wm W
1334‘Boyd Ernest
1338 Pocock Alfred
1344 Nantau Arthur
1350 Grant Thos
1354 Morgan Wm R
Payne David
1368*Gammon Jas W
1370 Gravelle Adrien
1374 Gene Poy K
1376 Forshaw Ernest J
1378 Kaplan Allan
1380 Tutton Edward
1384‘Bassett Helen Mrs
Riley Jack
Claver Norman
1388*Richardson Geo
1390
9 Ellis e crosses
1404 Goyeau Apartments—
Apartments—
1 Horner Russell
2 Green Thos J
3 Smith Nellie Mrs
4 Beresford John
5 Brown Stanley
6 Mainprize Murney
Street Continued—
1410 Hemple Albt G
Smith Robt
1414 Taylor Albert G "
McWha Chester; y H
(2) houses under const.
1432*Nichols Dorothy 8 MI!
1436*Bearss Ethel'Mrs » «
1442 Post Wm G: I
1446*Suddlck Wiﬁre‘d
144B O’Flanagan Wm;
1452'Marentette Leo
(2) houses under const
1476 Wilson Wm- -
1480 Haliett Reg’d
0* Shepherd vie crosses“
(2) houses under const 3
1516, Smith Gordon »«
1518*Wilevadward '; > '
1522'Henoersho‘t ‘
1526 Brauri Anthon
., Stanton ii .
1540'J‘acksoh . '
   
Goyeau
1546*Tilson Oliver
1548 Merriﬁeld Frank
1556 Waverley Court—-
Apartments—-
Cook Geo W
Pratley Kathleen E Mrs
Wallace Wellington E
Cook Geo W Jr
Unger D Bruce
Beckett Keith
Pizer Margt
Wardle Mary
Meyer 0 C
McAllum Maxwell
Marchant Wm F
Orr Fredk J
Glenn Anne W
Ulch Alvin
Rock Alexander C
Fraser Marjory I
Van Buskirk Daisy Mrs
Coyle Helena
Barrett Katherine
Ronson Wm G
Ball Eva Mrs
Sime Clara B
Robinson Pearl E
Bennett W Howard
Boxall Anna
Boxall Mary
Donaldson Alta
Taylor Aley
Farrell Gilbert W
Clarke Jas W
McWilliam Alex R
Dawson Edna E C
Sawtell Guy W
Weir Ruth Mrs
Collins Roy
Symonds N Vera
Ford Geo
36 Sanders Richd
37 Stanley 8 D
38 Peters Thos
Street contd—
1564 Taylor Alvin
1566‘Bloomﬁeld Morris R
1570*Rhoads Fredk
1574 Morrow Earl
I 1588*Loucks Earl C
7 1590‘Buchanan Geo
0 Hanna e crosses
160 4‘ Harrison Court—-
Apartments—
1 Hayes Harley
2 Clark Jean
Clark Inga Mrs
3 Ballstadt August
4 Hurwitz Wm
' 5 Cohan Fanny Mrs
6 Henderson Robt G
7 Duffy Cecil
8"»Lambert C
9 Watson Sara A Mrs
~10 Robinson Herbt E
11 Cunningham Ruby
12 Ranson Chas H
12A Boyden Ernest
14 Watt Agnes
15 Dougherty Morton
16 Southerst Arthur
17 Porter .1th H
V 18 Gooding Roland
v Street contd—
1610 Goldin Irving 5
, 1612 Adair John G
1616*Walmsley John
"1620‘Gimpel Phillip
5.1622 McBeth Edwd
.1624 Paradie Herman
1632 Raedere Apartments—j
Apartments——
' i ‘ Mounteer Russell
2 Guest Julie Mrs
3 Ryan Mich] W
4 Bersch Saml
5 O’Brien Catherine
‘ .» 6 Peddie Alex 8
- 7 Hughes Edgar A
" 8 Tentenbaum Earl
9 Wood Wm
0 Pennington James E
"-1 McGill Jas E
McDonald Bryce
4Riggins Josephine
5 .Cookman Albert 0
 
1646*White Gertrude M Mrs
Hansford Maxwell
1650*Cole Lawrence D
McIntyre Douglas A
1654 Burton Gladys F
Byrnes Sarl
Suﬁield Sidney
1656 McCrow Edmond J
1658 Stansell Wm
1664 Fyfe Leonard
Musselman Murt
1668 Cuthbert Stewart
Campbell Morrison
1672 Cobbett Chas
1676 Turner John
WEST SIDE
117 Ambassador Hotel side entr
123 Peﬁer Louis P barber
131-135 Fulford Motor Service
139 Woodbine Hotel
Setefuriac Vasile
Q Pitt e crosses
Munro Hotel side entr
Peerless Handwork Laundry
Woh Jaen
Sam Jean
Webster Lawrence
Powell John V tlr
Kovacs Louis
Hennin Joseph G ins agt
Chatham e crosses
Keeler Geo barber
Raynor Harry
Johns Saml gro
London e crosses
Vacant
Campbell Ronald A
Kastel Gus
Mariotte Olive Mrs
Desjardins Adolphe C
Harris Henry
Morton John H
Payne John W
Charette Hilton J
Rocheleau Louis
Ebbinghaus Electric Co
Apartments.—
1 Steene George
2 Chickoske Francis
3 Sherer Fred
4 Leggett Eleanor M Mrs
5 Parent Marie Mrs
6 Valliere Kay Mrs
7 Huska Agnes Mrs
8 Gay Larry A
Street canto——
359*Langlois Florentine Mrs
367 Beaudry Geo A
Green Gladys
379-89 Checker Cab Windsor Ltd
0 Park e crosses
St Alphonsus Church (side ent)
439 St Alphonsus Hall
Murray John E
465 Canadian Red Cross Prisoners
of War Packing Plant
477*Morin Ovile
583 Detroit and Windsor Subway Co
585 Liquor Control Board of Ont
side entrance
0 Wyandotte e crosses
615 Kavanaugh Delia Mrs
62.1 McLerie J Stuart Ltd engan
Webster Bros—Labadie Ltd
Firestone whse
633 Macrae Detroit.Corp of Can Ltd
auto accessories
643 Larsh Peter C
649 Marion Edwd A
669 Vanity Parking Lot
Jolicoeur Plumbing
Jolicoeur Adolph
679 Bensette Armand
683 Scholey Geoa
699 Abbey Gray Ltd used cars
. ‘ Tuscarora crosses
731 Easton G Tate Ltd auto dlrs
749 Ruxton Harry
Morgan Fred T
763 Watson John H
’Rhodes Annie Mrs
769 Cavanagh Percy
797 Lee, Willie laundry
0 Elliott e crosses
803 Laham Confectionery 6: Lunch-
  
805”Walker Ernest H
Davis Grant
807 Laham Nicholas confy and lunch
room
817 Le Boeuf Saml J
825 Pageau Henry
829*Hilliard Walter
835 Carson Robt
841*Colman Roland
Colman Welding & Rebabbiting
Company
847*Johnson Anna Mrs
851 Birk Mendal
853 Ferrer Bert
859 Morton Russell
861 Gardner Edwin
865 Goslin Wm
867 Mahalts Arthur
871 McDonald Jack
McLean Irving J
873*McNaughton R Wm
881*Little Francis R
893 Myers Jos
Keegan Wm
897 Sauve Earl
(rear) Woodiwiss Ernest R
899‘Fletcher John plumber
909 Mclndoe Hugh M
925 Morden A D
927 Harwood Neal
931*Benkendorf Adolph
935 Claridge Leonard E
937 Beatty Vida Mrs
Beatty Cecil R
941‘Georges Nicholas
Georges Wm
947 Brierley Jos
951*Robbins Jas R
957*Boyd John
961 Tilley Stephen E
963*Foreman Cliﬁord
969 Ashton .105 R
971 Montgomery Eleanor Mrs
Harris Wm
975 Szentmiklossy Leslie
983*Steward James E
0 Erie é crosses
1001 Ontario Fruit Market
1005 Jackson Oliver
1009 Derry Lena Mrs
1015 Hallett Cecil
1019 McKay John P
1025*White Henry
1029 Wilkinson Geo F
1035*Fodo Andrew
Rose Alcide
1039 Fydell Sarah Mrs
Patch Verdun
1041 Bertelli Avino
Zgoralski John
1043 Pighin Orzio
1047*Wigle Hugh
1051*Muhleisen Wm
1055 French Harry
1059 Green Arthur
1063 Carter Frank
I'l-lowe Joseph
1063-67 Howe 8:. Carter florists
1067*Carter Ernest C
1071*Doherty John
1075*Pomay Steve
1079 Vesterfelt Wilfred
1087 Burley Harvey
Mulholland Wilfred
1091 Golinker Michl
1093 Murphy Jas
1095-1097 Apartments-
l’Rotofsky John M
2 Nuttall Douglas E
3 Collis Saml C
4 Metzger Andrew
5 Lambrick Chas
6 Kokkola Victor
Street contd—-
1101 Green Wm G
1.103 Thorpe Walter
1105 Carno Thos
1107 Hoﬁenprodle Geo
1111 Bradley Percy
1115*Stegemeyer Emil
1121 Ciebien Peter
Shields Elsie
Howarth Benj
1125 McAuliﬁe Albert J
1129'Ladd Jos '
1149 Bell Telephone Co
1155 Reynolds Arnott
1159 Hutchinson Edwd C
1163*Colomazzi Anton
O Giles blvd e crosses
1227 Nantau Gladys Mrs
 1231*Geary John
1241 Mitchell Wm E
Noonan Robt
(3) Houses under const
1277*Walker Henry
1281*Reaume Alfred
1311*Perry Roy
1317*Ball Archie R
1321 Brandon Ross
1325 Morton Edwin J
1329*Brooks John
1333 Turner Clifford
1339 Harrison Wm
1343*Stenger Frank I
1347 Stewart John S
1349*Lacharite Ernest S
1353*Bedic Mary Mrs
Bedic Dragidtin
1357 Simpson Lorne E
1361*Mulhern John D
1367*Eng Yee Chan
1371*McDermott Clement
(4) Houses under const
Q Ellis av e crosses
(5) Houses under const
1439*Vernile Carlo
1443 Burn Geo
1453*Morden Lillia D
1457*Miles Clara Mrs
1463*Lippai Andrew
1467*Lemmon Amelia Mrs
*Lemmon Percy
1473*Hammond Bert
1477*Tessier John L
Shepherd e crosses
1511 Collins Wm
1515 Dawson C E Mrs
1517 Leonard J L
Lowry Harry
1519 McFadden Cecil
1523*Spencer Clarence
1525 Thornton Regd
1527*Gillich Frank
1529*Burns John J
1531 Nobes Albt
1533 Spinney Donald
1535*Rorison Alex
1539*Wiseman Arthur
1543*Silk Helen Mrs
1545*Johnson Earl
1553*Lubelan Emelia Mrs
1555*0lajos John
1557 Ritchie Wilfred
Leach Robt
1561*Jackson Garnet R
1565*Mclntyre Wm
1567*Symonds Harry
1571*Harrison Harry
1573*Wheeler Richd
1577*Peﬁer Lon
1579*Walters Frank
1581*Blair Wm R
1585 Routliﬁe Cuthbert J
1589 McMongle Marquis
1591 Gleason Louis
0 Hanna e crosses
1619*Nagy Frank
1625*Howe Levi
'1629‘Waclaw Jos
1633*Thompson Norman A
1641*McIsaac Carolyn Mrs
1645 Knights Cecil J
1647*Miller Wm G
1651 MacGregor Stuart E
1655*Trelford John C
1659*Turner Harold
1663*Turner Clarence
1669*Gominon Jack
1673*Miller Fredk
1677‘Wagner Russell
1679 Munro Donald C
Q Tecumseh blvd e crosses
GRAHAM RD north from Wyandotte
e, ﬁrst e of Argyle rd
+GRAND MARAIS RD (Remington
Park and Sandwich West Town-
ship), east from NYC to Walker
rd second south of Charles
NORTH SIDE
+Sandwich W Township
1-3 Mahon Apartments
3 McPherson John
Friend Andrew
Newton Ralph
2 Reid Wm
Queenen John
Reagh Joel
Newton Jenny Mrs
1 Smith Roy
 
Revait Clarence W
Wright Roy R
Marentette Russell S
Street contd—
Mahon av commences
9 Howard av crosses
+Remington Park
582 Trojand Ernest J ﬂorist
590*Huth Chas
Q Remington ends
610*MacKellar May Mrs
620*Gordon John
660*Sutherland Hugh D F
Keeler Gladys Mrs
670*Bowtset Angelo
678*Pollock M F
682 Hodgins Wm L
Q Lillian ends
804*Bensette Edmund
812 Fandrick Edwd
820*Parchoma Roy
824*Bensette Ernest
844*Kinghorn Geo
SOUTH SIDE
Q Howard av crosses
619 Shrum Jas E
623*Fedchyshyn Mary Mrs
629*Lusczakoski John
639*Weston Jos M
669*Lore Chas
805 Vacant
GRANVILLE CRES, north from
Prince road to Huron Line.
1409*Shafer Homer R
—_
GROVE AV, west from 1135 Vic-
toria av, second south Erie w.
NORTH SIDE
Q Dougall av crosses
330*Sherlock John
332 Sherlock John M
342 Bruce Alex R
358 Holditch Geo O
368 Armour Harold
376*Shuel Banford D
384*Russell Helen L
394*Skill Benj P
9 Church crosses
434 Caughell Robt E
440*Cowley Arthur
456 Tudor Austin
466 Vacant
468 Kendall Geo
480*Baynton Wm
492*Gaunt Robt
0 Bruce av crosses
542 Dunkley Wm
558*Burton Geo E
570*Airey Gertrude Mrs
580*Soper Wm
596*Cock Wilfred J
O Janette av crosses
670 Gair Co Can Ltd box mfrs
Not opened up
Oak av crosses
Not opened up
McEwan av crosses
Charette Rudolph
Campbell av crosses
SOUTH SIDE
231 Busher Horace J
233 O’Brien Leo
24S Findlay Archie
255*Trumper Fred
0 Dougall av crosses
357 Sorrell Hilda Mrs gro
_*Sorrell Fred J
367*Davis Thos
377*Gourley Wm
385*Hansen Robt
397*Neilson Alex
O Church crosses
405*Johnson Peter H
415*Gunnell Wm H
423*Archibald Mose
431 Wilson Thos E
441 Harkness Jas
455*Delaﬁeld Wm G
467*Brill Fredk E
475 Norwood Geo T
483 Sales Chas H
491*Teeters John S
0 Bruce av crosses
509 Cook Owen
517‘Lane Thos J
527‘Kenyon Andrew
541 Beger Bruno
K
 
559*Brooks Jack F
569*Edwards Sarah Mrs
579‘Mason Jas H
595*Contardo Ermin
Q Janette av crosses
661 Viking Pump Co of Can Ltd
Q Oak av crosses
GUY, from Central to Norman Road.
Not built on
“
HAIG
AV,
west
from
about
2209
Howard.
NORTH SIDE
362*Amelia Jos
372 Simola Eino
382*Stankewich Alec
390 McDonald Ruth R Mrs
: Mercer crosses
Highland av crosses
476*Egyedy Mat
Brennenstohl Philip
SOUTH SIDE
363*Colman Florence Mrs
383*Maisonville Earl
O Mercer crosses
403 McCauley Wm
405*Riemer Robt
411*Rau Gordon C
417*Bardsley John
423 Bondy Claude
431 Jarvi Kustaa
437 Newby Jos
Wartime House under const
0 Highland av crosses
455*Lawrence Cliﬁord
469*099 Eliza Mrs
475*Homick Pauline Mrs
491 Helen Apartments—
1 Critchley John
2 Wilson David
HALL AV, runs south from 1271 Sand-
wich east to limits.
EAST
SIDE
...‘ . . . , o . . . . . . . . . . . . .
202*Williams Russel L
206 McFarland Thos J
208 Bulrner Wilfred J
212 Bass Harry G
214 Hill Wilfred L
222 D’Aoust Homer
Shanﬁeld Jos
234 Apartment}—
1 Knight David W
2 McTavish Fraser
3 Longmoore Robt J
4 Farslow Wm J
Street contd—
248*Blanchette James M
250*0rechkin Jacob
260*Marentette Romeo H
266*Mackett Wm R
274*McLachlan Lloyd
286*Farah Peter J
288’Mowat Wm F
308*Goodman Saml
314*Pratt Jos
350*Larsh Phillip R
352 Meloche Clayton L
366 Inglis Thos N
368*McMillen Ernest C
380 Zmarzly Albt
384 King Elizth
396*Cross Herbt ‘
Q Assumption crosses
404 Lynas Robt M
406 Parrington Gordon E
414*Upton Harry R
420*Eccleston Thos
432 Ignash Nick
444 Vance Chas
446 Bayley Harold J
460*Goldberg Saml '
462 Barron Alex
464 Wimbush Vol
478*Richardson Geo W
482*Drayson Fredk
492 Brown Douglas
*McManus Peter J
504 Ball Harold W
Anderson Geo L
522‘Beausoleil Laure Mrs
530*Mayhew Alma G
538 Lassaline Harry J
540 Letourneau Gerard
546*Chartrand Edmond
558*Zakoor Fay Mrs
- Street Guide, m 571.
 
   
O Wyandotte e crosses
628 Fairrais Dominica Mrs
630 Reaume Frank C
632 Meteer Wm D
634 Thompson Clarence C
646‘Ferrari Jane Mrs
654‘Grosscup Herbt E
662 McDermand Nellie Mrs
672‘Crossley Fred
682’Drummond w Douglas
692‘Hogan Wilfred B
704'Mowat Melville L
712 Absent
722 Fregin Wm F
730‘McDonald L Orval
738 MacKay Geo N
MacKay Raymond M
748‘Brasseur Roland
756’Raizin Abraham
764*Hand, Donald G
774 Bernier Alma Mrs
776*Kiliaire Nellie Mrs
786‘Carter Regd
794’Janowsky Morris
7% Paton Andrew
O Cataraqui crosses
802‘Brown Lillian Mrs
808’8ridson Geo
BlZ‘Cassady Edwd L
816*Kiefaber Edwd
824‘Hope Gordon N
828*Morrison Mae
832*Carter Acle B
838*McMurdie John A
B44‘La Porte Wilfred A
846 Dresser Ivan
848 Curtis Clair
Hewer Leslie
Cousineau Jas
854*Burns Christine Mrs
Burns Roy R
860 Tinning Frank
864*Roussin Mary Mrs
872 Russell Wm
876 Janisse Anthony J
882‘Watts Albt W
886‘Higton Alfred
890*Bissell Clarence F
896*Wilson Harvey V
O Niagara crosses
916’Harvard Wm G
920’Taylor Ben A
926*Adam Henry J
930*Crooks Henry B
Crooks Clarence
932‘Brown Donald F
938‘Robertson J Blake
940’Kawala John
94G‘Truant John
950’Vandelinder Philip J
954*Denis Albina Mrs
960 Martin Alfred H
(964 Clancy Vincent J
970‘Kiraly Paul
974 MacGregor Peter
978 Sweiner Gertrude
984‘Robinson Geo D
990 Mailloux Norman J
I 992 Apartments——
1 Keeler 0r
2 Abbott Harford
_3 St Louis Columbus
Erie e Crosses
1030*Charron Camille
1036 Nagy Kalman
1038 Wilson Jas
1042*Fitzpatrick Henry
.1048 Rea Wm
1054?Sasso Randall J
1058*Lariviere Noe
( 1060 Miller Jerome
1064*St Pierre Paul
1072*Morrice Alva Mrs
1078*Harrison Arnold B
1084*Carnaghan Alfred P
1088*Wilson Ada Mrs
“ V ' Lawrence
Richmond crosses
‘1102 Morgan Wm H
: Bookholt Alfred
1106*Fielding Wm G operator of
‘ music boxes
Fielding Donald &. Co coring
, ‘ machines
;,11 Byron Lawrence L
1114* Forsythe Ralph E
1120 ‘Mosher‘DeWey
*Farough Aretta
 
1124 St Denis Morton
1128 Dick Ross
1132‘Souchereau Eugene
1136’Robson Clarence A
1140 Bradley James
1144*Mc1ntosh Muriel
1148*Pettitt Chas L
1154 Gibbs Harold
1158*Demers Wilfred
1162‘Byrne Chas C
1166 Cooper Wm
Parker Wm
McEwan Mary A
1170 Knott Jas M
1176*Rashid J G
Tripp Nicholls
1180’Hancock Herbt P
1184 Datson Emma Mrs
1190 Elvin Annex Apts—
(For streeting see 1312 Giles
blvd e)
O Giles blvd e crosses
1218*Pekar Jas
1222*Drouillard Ulysses
1226 Kinsman Allison R
1230‘Soble Ralph clothing dlrs
1234*Galaher Jennie Mrs
1238*Carberry Wm E
1242‘Stauth Wm E
1246‘Braden Fredk
1250*Yaworski Michl
1252*Kempson Ernest F
1256‘Kollar Wm
1260*McKay Frank
1264'Fisher Clancy C
1268‘Whiteman Bernard
1272 Bowey Sydney J
1276*Zimmerman Donald
Morency Harold
1280*Stewart Mary Mrs
Q Ottawa crosses
1314 Apartments—
1 Lancop Henry E
2 Armstrong Jas
3 Brown Robert
4 Cadieux Archille
Street Continued
1324 Burrell Fredk G
1328‘Snyder John C
13281/2 Snyder Clara Mrs
1332‘Benneian Geo H
1336 Goulding Herbt
Goulding Edwd T
1342 Holden Harry P
1346*Traunicek Charles E
1350 McMaster John H
Girard Gordon K
1356*Brooks Donald J
1362*Leluch Anna Mrs
1368 Norbury Arthur S
1370 Vacant
1376 Boychuk John E
1380*Bower Frank B
1384 Klohs Wm
1392 Broughton Wm G
1396*Sawchuk Nicholas
OEllis av e crosses
1402*Stewart Robt
1410‘Thomson Robt W
1414‘Mair Wm
1420‘Garrett Williard R
1426‘Nagorsen Wm L‘
1432‘Thompson John
1438 Haggans Hugh V
1444*Elsey Raymond H
1448*MacDonald Kenneth
1456*Bolton Frank L
1462*McGarvey Myrtle Mrs
9 Shepherd e crosses
1522*Nunns Pearl Mrs
1526*Gerenser Gilbert
1528‘Beer John A
1532*Lefaive Achille J
1534*Tupper A Harry
1538*0uellette Lucille Mrs
1542*Treanor Lorne E
1544 West Sidney
1546‘Cooper Walter D
"1548*Cowden Harold A
1550*Hillis John
1554*Knott Wilbur B
1556*Bosworth Albt G
11560*Reid Fredk W
1562*Siverns Saml E
1566*Swalwell Jas
1568*Sherritt Isaac B
1572*0atley Beatrice Mrs
1574*Smith Chas
1576*Rivait Ovila
1580 Hazlewood Roger
Q mTerminal Rly Crosses
r
 
1588‘Frimer Andrew
1590*Light Leonard R
1594*Clark Arthur
Q Hanna e crosses
1604 Trevisol Marina
1608 Adam Alex M
1610 Dupuis Leonard A
1612 Thomson Wm
1618'Berthiaume Ernest
1622‘1Eltiringham Jas A
1626*Johnson Neil M
16261/2 Scott George
1630*Huggard Jas
Hadland 'Herbt
1636‘Booth Rupert K
1640 Clements Norman T W
1644 Mason Robt
1650‘Taylor Geo
1664‘Rawlings W Gregory
1670‘Dinsmore Wm
1-674‘Be2aixre Alma
1678‘Alice Louis J
1682 Bickle Harry G
1686*Baker Russell H
9 Terminal Rly crosses
1732 George Peter g-ro
1738*Burrows John T
1742*Graham Ernest
1748*Marentete Walter
1754'Shady Fred
1758 Richards Leo
1768*Seguin Alfred
1772‘Fowler Earl
1776*Bourbonnais Alcide
1794‘Stone Gladys Mrs
1804*Hillis Wm »
1812 Dillon Francis E
1822‘Reeve Fredk
1830*Wickett Murray D
1838‘Thompson Jas
1846*Semegen Edwd
1856*Pare Andrew L
1864*Colussi Angelo
Zucato Jos
Tecumseh blvd e crosses
2126*Iglodan Jacob
2140*Loranger Elmore J
2178*Darrow Edith
Lens av crosses
2,2146‘Plust Frank
2230*Lee E Howard
2240*Perks Herbt
2272*Moncrieff John G
2282*Keyes Ruskin
2286*Wilkinson Danl
Q Vimy av crosses
2312*Cosford Harry
WEST SIDE
223*Fenton Alice B Mrs
225 Foley Zilda C
237*Ducharme John B
255*Applebaum Abraham A
269*Forman Gordon M,
277*Wisdom Arthur K
287*Hamilton Jas
295 McCarthy Frank E
297 Paterson Jas A
305*Dayus Frank E
319’Ray Jas F
327 'Hall Ellen B -Mrs
337 Doan Ervin W
349*Buckborough Lawrence E
351*James Walter J
365*Loughlin Donald
377 McLauchIan Jas
391*Dick John
O Assumption crosses
407*Robertson John L
409*.Hall Albert
421 Peltier Mary Mrs
431 Rhodes Henry G
433 Lorne Bessie
439*Le Blanc Albt J
453 Teno Rose Mrs
461‘Dillon Edwd A
469 Hales Clifford C
477 Longmoore John A
507‘Marinacci Hector
515 St Clair Wm L
525‘Lassaline Jos
539*St Onge Hormidas'contr
551*Blair Neil
McCauley John
McCauley Warren
561*Starker Louis
571 Storage room
9 Wyandotte e crosses‘
647*Gilboe Arthur J
657‘Bailey Forest R
V The" stag-(f) appearing after street number indicates’ house owned by occupan
'i. » .,; r1 ‘ ‘\ ‘ ‘ A . .l i e. ‘
 667 ‘Hrachovi Jos
Dunderdale Saml R
673 Holland Wm S
675*Gummoe Wm
683‘Cleminson Leonard K
693*Chemchuck Jos
705*Spitz Harry
715'Saylor Grace Mrs
723‘Armstrong Henry
731*Conley Wm H
739 Hamil Roy J
751'Garrant Rosalie Mrs
759*Hoobler Delmer
765 Brebner Jas A
769 Aitkens John C
775*Welch Chris
785‘Cousineau Albt
793‘Ca2a Louise Mrs
Q Cataraqui crosses
803*Cohen Robt G
807 Rosaasen Alfred
809*Green Henry
Howard Frank
815*Mclntyre Archie P
819*Wallace Mary Mrs
825*Barteaux Sarah L Mrs
829 Bailey Geo E
835*Ellis Jas A
841*Countryman Frank
845*Johnson Laura Mrs
851'Watson Harriet M Mrs
855*Feldman Clara Mrs
861*Marchand Moses
865*Hillman Geo W
871’Logier Philip
877*Badgley Garnet H
883*Rounding Leslie
887‘Diemer Harold V
893*Howson Wellington
897*Doherty Stella K Mrs
Q Niagara crosses
903*Nixon Geo
907 Manning Jos
MacDonald Peter H A
911 Pryor Ernest
917 Jones Margt Mrs
921*Hodge Alfred
925*Lefevre Maud Mrs
929*Wagner Phillip
935*Broadley ,Martha Mrs
939*Sumarah Nellie Mrs
943 Racicot Marie A Mrs
945 Racicot Jean R
949*Meloche Henry F
953*Cheeseman Lila M Mrs
957 Peek Clarence W
96‘1*Vincent 'Morris L
965*Douey Roy W
975 Hickman Chas E
979*Harvey Ilene Mrs
Q Erie e crosses
1023*Buttery Fred B
1031 Reid Norman G
1037*White Chas
Gendreau Roy
1043*Wendover Ava Mrs
1049*Defoe Arthur
1055 Beausoliel Alphonse
1061 Peltier Arthur J
1067 Milner Wm C
1073 Cadarette Louis J
1079*Feeley Cornelius D
1085*Buchynsky Alex
1091 Michaud Alphonse
1097*Stickland Henry
0 Richmond crosses
1103 Ablie John
1107*G-ray Austin V
1111 Vernes Nicholas
1,115*De Martin Cavalier
1121*Phahler Chas
1125*Kuzma Michl
1129*Hall Margt F Mrs
1133*Smith Gordon C
1137*Harvey Stanley M
1141*Couture Emile
1145*Wenham Chas
1149 Le Bouef Donald
Dishman Eugene
1155*Webb Arthur E
1159*Smith Walter W
1163*Henderson Ivy
1167*Smith Thos M
1171 Cator Wm C
1175*Henden Wm G
1181*Gignac Norman
1165*Stankov Milan
0 Giles blvd e crosses
1219*Bouﬂ‘ord Jos E
1223*Sllver Morris
  
1227*Parent Denis A
1231*Plttl Jacob
1235*Adam Denis J
1239 Mead Wm C
1243 McKenzie Geo S
1245*Reevely Wm 0
1247 Helznik John
1249 West Harold W
1251 Gendler Max
1253*Jamieson Edwd
1257 Lefaive Edmond
lzol'MacDonald Chas
1265’Smithson Chas
1269*Loyst Fred R
1273‘Sanders Chas
1277*Holland Kale
1281‘Wilson Wilfred
1293 Cosier Morley J
0 Ottawa crosses
1305 Gillespie Wm
Bazaluk Mich]
1309 Menard & Menard barber:
1315 Oatman Talbot R
1319*Littley Harry
1325 Windeler E C H phy
Grondin Leo A
1329*Grabb Geo
1333‘Miskovsky Paul
1339*McLaren John R
1343*Menard Thos J
1347*Harris Theodore F
1353¥Roy Chas
Roy & Huebert decs
1357*Welsh Erie
1363 Miller Cecil C
1367*Moskal Frank
1371 Vacant
1373*Hyslop Cecil
1377*McAndrews Albert J
1381*Milne Peter
1385*Glasser Bertha Mrs
1391*Weiss Nicholas
1397*King Geo E
Q Ellis av e crosses
1407 Pierre Geo M
1411 Martin Geo D
1415*Walsh Hermine Mrs
1421*Collins Stephen G
1429*Kennedy Martin F
1433*Margita Maurice
1437*Hyttenrauch Merle Mrs
1443*Flood Laurence
1449*MacKenzie John R
1455*Ward Thos C
1459 Wade Frank
1465‘May Clifford P
1479*Flowers Fredk
1483*Stuart Walter J
1491*Parent Rose M Mrs
0 Shepherd e crosses
1505‘Bolton Norman V
1507 Heslop Norman
1509*Hopkins Roy J
1511’Kokinchak Jos
1515*Tymchyshyn Dmytro
1517 Bell David G
1521*Harrison Harry
1523*Moﬁatt Jas P
1525*Fitzpatrick Wm
1529*Johnson Roland
1531*Donovan Patk
1535*Neighbour Henry J
1537*Berry Roy D
1539 Batterson Leslie F
1543*Robinson Arthur L
1545*Mclntyre Arthur A
1549*Hodare Joseph S
1551*Braschel Nicholas
1555 Montague Fredk C
1557*Rewakoski Ann
1561*Dick Wrn
1563*Dirling Wm G
1567*Stoddart Jas
1569*Normandeau Arthur
1573 Ledgley Cecil E
1575*Calvert Leonard W
1579*Peters Clayton J
1581*McCall Jos
Q Essex Terminal crosses
1589*Reid Geo
1593*Price Ray A
Kennedy Thos
1595*Watters Mabel A Mrs
1597*Roberts Jas
0 Hanna e crosses
1605*Heﬁernan Thos F
1611 Ringrose John
1617*Baker Geo W
1621*Gibbons Harold C
*Gibbons Lena Mrs
 
1627 Garragh Fabian
1631‘McCullough Saml
1635’Stevenson Jas
1641 Thompson Jack
1645'Thomas Robt
1649 Weepers Robt
1655 Watson Ralph
1661‘Lesperance Earl
1665*Furnandiz John
1669‘0uellette Lionel
1673‘Ratcliﬁe Sarah Mrs
1677*Westrop Geo
1683 Craig Bruce
Craig Gertrude Mrs
1687‘Bateman Thos
Grundy Wm
1691 Rowan David
“91% Drew Henry
1697‘Jeﬁs Carleton
1703‘Barrott John -8
Terminal Rly crosses
1751‘Weber Elwood
1755 Barton Thos
1761‘Logan Wm
1773'Narroway Albt
1777‘Elmes Valentine
1783‘Templeman Walter C
1791‘Rockett Claire
1797‘Monahan Jas
1805*Christian John
1815*Cullen Reford
1823*McCabe Wm
1831‘Campbell Angus
1839*Pa2yniak Peter
1855‘Mariotti Fortunato
Q Tecumseh blvd e crosses
2205'Tyson Wm F
9 Lens av crosses
2227‘Clayton Jas H
2231*Ostricker Matilda
Ostricker Wm E
2235 Armstrong C G Russell
2251 Magee C W
Toﬂ‘lemire Douglas
2255*Cooke Rachael Mrs
2279*Park Wm P
2291’Hess Elmer R
2297*Shrier Emerson N
O Vimy av crosses
2333 Absent
Turner Howard
2337 Groombridge Winston
Piteau Alfred A
2383*Vollans Ralph A
_
+HANDY (Riverside), east from 48
Lauzon rd.
3432*Brabent Henry
Q Frank av crosses
3506*Drouillard Mose
3510 'Drouillard Paul
3518‘Lauzon Cesaire v
_
HANNA EAST, east from 1584
Ouellette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . i . . . . . . . .
28‘York Saml J
42*Maynard Wm D
Q Dufferin pl crosses
60 Richardson Douglas
62 MacCallum Andrew
66 McCarthy John D
68 Laughlin Robt
72 Lee Norman 8
74 Brooker Albt J
80*0’Brien Frank J
82 Bolter Fred
86*Grant Lester W
92*Heitz Jacob ’
94 Carter Nellie'Mrs
O Goyeau crosses
108*1McGuire Frank S
120*Rogers Donald A
140*Kelly Herbt A
Hickey Bridget Mrs
148 Horvath John
166*Buckner Alec M
178*Shynkar Wm
Eder Jos
408 Windsor Brass Works Ltd
Railway 8c Power Engineering
Corp Ltd steel
Monarch Belting Co leather gds
444 Thorp-Hambrock Co Ltd paint
mfrs
Q ‘Howardav crosses
Q Marentette crosses
Street Guide, Pink Page 59 r
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Hanna East
Q Elsmere crosses
860 Hydro Sub Stn
0 Parent av crosses
Q Langlois av crosses
9 Benjamin crosses
Pierre crosses
1218*Clinansmith Wm
1228 Topliffe Eldridge D
SO
UT
H
SI
DE
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
Windsor Court (side entrance)
9 Dufterin pl Crosses
63*Lodge Fredk
69 Reid Morris J
79 McLuckie Colin
81"Teron Chas
85 Maheu Arthur J
O Goyeau crosses
153*Hull Norman W
155 Stewart Crawford
165*Fortier Chas
167 Thompson Nathaniel S
179 Clarke Wesley
181 Daniels Max
195 Allen Margt A Mrs
197 Bevington Wm J
0 Windsor av crosses
235-265 Essex Wire Corpn (side en~
trance)
0 McDougall crosses
Q Mercer crosses
435 Ames Dani
Langlois Wrn E
9 Highland av commences
0 Howard av crosses
O Marentette av crosses
815*Schirato August
821*McLister J Brock
825’Fasan Mario
831 Marcocchio ‘Louis
*Danyluk Frank
O Elsmere av crosses
865‘Konrad John
869*Kindiak Alex
877*Wylupek Jos
881‘Zywina Anthony
889*Nadalin Louis contr
Paolatto Jos contr
899*Schincariol Basil gro
Q Parent av crosses
917*Krukowski Paul
927*Agocs Jos
933*Zacatto Marco
943*Barzotto Chas
953*Masko Jas
965‘Sveda Andy
979 Draper Geo
995*Varga Peter shoe repair
0 Langlois av crosses
Q Benjamin av crosses
Q Pierre av crosses
1225 Artico & Meneghini, gros
*Artico John
HANNA WEST, west from 1585
Ouellette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 El Dorado Apts
Apartments——
1 Bucke R W Mrs
2 Mossman Robt J
3 McEwen Laura Mrs
4 Macgregor Harry T M
5 Mossman Jas
6 Hoy,- Mabel R
Hoy John
7 Holley Edgar J
8 Moore Edna Mrs
9 Houston John H
10 McCallum Percy P
11 Nosotti Rosaline
12 Barnes Herbt
14 Burnett Harry
15 Cunningham Flora Mrs
contd—
74 La Salle Apts
Apartments—
1 Londeau Zoe M
1A Peters Gordon'
18 Lemkay Saml F
2 Hibbert Minnie Mrs
B'Jacques Urgel
4 Gatﬁeid Gertrude Mrs
5 Higham Thos S
6 Gray David D
 
7 McEachren Bessie
McEachren Ross
8 McKellar Graham
9 McCaffrey P J
10 MacLure Allen
11 Loveridge Mary Mrs
12 Downs Helen Mrs
Street contd—
Pelissier crosses
130-134 L’Heureux Plumbing 8r
Heating Co Ltd, wrehse
Blain Oliver Y
148 Ritchie S Campbell
150 Williams Wm
9 Victoria av crosses
. Dougall av crosses
354 Holland George
356 Bower Jos E L
0 Church crosses
424-426 Ferrari Leo J gm
0 York crosses
0 Bruce crosses
SOUTH SIDE . . i , . , . . . . . . . . . . . . .
1 Lanspearys Ltd
P 0 Sub Ofﬁce No 10
35 Essa Jas gro
4S Seigel Herbt barber
49 Stedman Edwd btchr
73*Chick Bruce H
95*Cohen Jack
O Pelissier crosses
119 Hanna Apts
Apartments——
1*Todorovich Geo
2 Schram Harry
3 Philp Arthur L
Street contd—
121 I X L Cleaners
135 Zarkov Saml shoe repr
Victoria av crosses
Anderson A W
Lamers Adolph
Dougall av crosses
359 Apartments—
1 Ball Albt
2 Harrison James J
3 Rushby Wm
4 Kennedy John E
Street contd—
0 Church crosses
405 Little Leonard J
409 Wood Frank
419 Newton Reta Mrs
425*Tame T Arthur
#
HARRIS, east from 595 Chippewa to
South.
NORTH SIDE
3426 Renaud J05
3432 Courtland Leo
3436’SIavic Steve
3440*Milnechuk Nick
3452 Lucier Albt
3454 Mandzuk Wm
3456 Babiasz Geo
3458 Smith Edgar
3466 Ukrainian Labor Farmer Temple
Assn.
3474*Svec Adam
3478‘Dawson Garnet
SOUTH SIDE
3457*Bensette Walter C
3463 Bondy Harvey
3467‘Zillich Peter
3471‘Bechard Lawrence
3475*Sills Norman
247
249
V 3479*Noble Frank
#
HARRISON AV, north from Manches-
ter rd.
Not built on
+HAZEL RIDGE (Sandwich West
Township) runs south from Front
rd.
EAST SIDE
Knipe Wm
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Kubica Stanley
’Ross Chas
+HEALEY (Sandwich West Township)
south from Sandwich.
4‘Fedchyna Michl
S'Musselman Menno A
191 Soucie Rose Mrs
 
194*Perreault Emile
195*Watson Irene
*Sisson Norman
*Long Francis H
*Laﬁeur Omer
233*Rezoski Emilia
257*Lachowich Tony
     
HICKORY RD]
Charles.
EAST SIDE . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
1008 Jewish Synagogue
1012 Champagne Aime
1014 Deneau Earl S
1016 Vezina Lucien
1018 Menard Leo H I
1020*Lefevre Arthur -‘
1022 Hutnick Michl
1024 Thibert Alphonse
1028*Pillon Amedee
1032 Champagne Victoria Mrs
1036 Kukec Mirko
1040 Cymbol Stephen
1044 Grey Frank
10441/2 Clouthier Herbt
1050 Damphousse Edger
1054*Drazich Geo
1058*Tessier Uclid
10581/2 Doyon Henrie
1062*Berger Theo
1066 Grenon Philip G
1070 Armbruster Geo P
1074 Lajeunesse Henry
1076 Richardson Gordon S
1078*Rudel Elizth Mrs
10781/2Toulouse Albt
1084*Rau John
1086 Schmidt Edwd
1088 Starkus John
1092”Dubensky Pola Mrs
1098 Grabrijan Nick shoemkr
9 Richmond crosses
1102 Labrecque Donus
1106*Abramovich Matthew
1112 Strong Henry
La Plante Harry
1114 Robinson Mary Mrs
1116*Rivard Raymond
1122*Thibert Narcisse
1126*Thibert Ernest
1132*Mastalerz Alex
1140*Tremblay Ernest
1146*Simon Geo
1150 Goulet Herman J
1154*Shpak John
1160*Laporte Desire
1166*Labonte Jacob
1170*Belanger Wm Jr ‘
1172 Belanger Wm
1174*Moore Jas T
1180*Trembiay Nelson J
11% Sam’s Cut-Rate Market
(rear) Maisonneuve Dovila
1196A*Sasic Saml
1196B Loncar Vaso
0 Ontario crosses
1202*Manoly Damien
1206*Benkovich Robt
Kriz Peter
1208 Laroque Oscar
*Pearault Denise
1210*Dragich Vaso
1212 Piskulich Steven
1214*Zenzl Anthony
1218’Lafleur Amandosa \
1222 Mustate Kasandra
1228*Landry Arthur
Quesnel Art‘hur
1230*Dowhaniuk John
1240*Turansky John
1244 Chaput Chas
1246 Girard Mose
9 Essex Terminal
south from 2667‘
Cl’OSSES
O Metcalfe crosses
1362*Rudychuk Richd
1366 Borshuk Janet
1370*Holdes Patricia Mrs
Joworcki Walter
1422‘Dutka Paul
1446‘Hnidei Steve
1458‘Dziuminski Jos
1464*Trichak Mary Mrs
1472‘Sekela Nickolas
1478‘Bisson Jos
Martin Norman
Seminole crosses
1510’Stratichuk Steve
1520 Ukrainec Mike
  
  
1524‘Mlacak John
1528*Mudry Dimitri
1532*Diaczok Wm
1536*Chinchick Geo
1546*Dancho Peter
1552*Szelegey Wm
1554*Esjsu Florence Mrs
1560*Brklich Martin
1564 Prokopchuk Wm
1568*Bailey John W
1574*St Louis Eustache J
'1586‘Dinchik Michl
1592*Authier Arthur
1598*Pavlov Mike
O Reginald crosses
1604'Grabowiecki John
1608*Hirniak Wm
1614*Cherniak Michl
1618*Wawrek Andrew
1624*Arnold Miriam Mrs
1628 Franko Mike
1636*Hordyevich Tim
1642*Fitzgerald Clarence H
1644*Fedoruk Saml
1650*Spulak Walter
1656*Erdelyan Geo
1662*Patrick Fred
1668*Marclnko John
1674 Micklea Stephen
Iicisin John
1684*Mirkovic Luke
1696 Absent
(rear) Absent
0 Alice crosses
1704‘Pecherle Geo
1708’Fuduric Joseph
Mirkovis Luke
1712’Hancrar Moise
1724*Rapinchuk Ted
1746*Grubak John
1752*Kushla Michl
1762*Romano Aurelio
1774*Pohjola Aina Mrs
./ *North H Wrn
1780 Absent
1786*Biasatti J05
1788 Barber Vincent
1790'Nicodemo John
1794*Bilida Thos
Q Milloy crosses
1802*Wendyek Victor
1806‘Dzugan Andrew
1810 Raycraft Thos E
1816 Bodnarchuk Michael
1820‘Marleau Walter
1824‘Labadie Peter
1828’Lazar Tarau
1832‘Rudeychuk Stephen
1838‘Roney Theodore
1842*Nosella Louis
1848‘Biasatti Esaia
1856‘Schimniak Wm
1860‘Seiciuc Onuﬁrey
1864 Matton Geo
1870‘David Chas
‘l '1574 Absent
1880‘Truant Celeste
1005 iBouchard Eugene
1009 De Marse Edwd J
V 10091/2 Kovack Geo
‘ . Hancharuk Danl
4 1011'Lukin Michl
1017‘Nowitski Anthony
‘ 1021*Zelko Ignatz
; 1025‘Coughlin Wm H
7 r' 1029‘Kurcz Martin
. 1033‘Lanoue Rose Mrs
Laroche Arthur
1037 Absent
1041‘Marchand Walter E
1047‘Turner Wm E
3- 1049 Mizon John
‘ ’ 1051*Bannister Robt
1055‘Varobec Alex
-, I, 1059'Weinmeyer Philip
he ’ 1061 Philcox John C
.‘ 1063*Czaczkowski Michl
1067’Ber9er Melina Mrs
Girard Wilfred A
1071‘Demasek Frank
1075 Rivard Wilfred J
1081’Hebert Henry
1085'Doyon Cyril S
1069 Lipsky Christine
10891/2 Absent
1093*Sears Clement
1095 Robichaud Joseph
70/ Richmond crosses
 
  
  
 
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . .
  
 
1109*Lazar David
1115*Malarsky Frank
1117*Hapak Geo
*Chokota Michl
11171/2 Winograd Sydney
1123 Fortais Theodore
1125*Katzman Saml
1127 Le Blanc Edwd L
1129*Cartier David
1133*Cardinal Albt A
1137’7‘Mosuk Wm
1143*Borac Paul
1147*Schmidt J05
1153 Deguire Henry
1157*Morneau Geo
1163*Breault Jos
1167"Lang John
1171*Renaud John B
1175*Renaud Gilbert J
1181*Agoston Andrew
1185 Tessier John
11851/2 Ivity Frank
1187 Drouillard Carl
1191*Plante Arthur F
1195*Balaktar John
0 Ontario crosses
1201*Petruniak John
1203 Sauve J05
1207 Lauzon Annie
1209*Pavelich Matthew
1215 Morris Lawrence J
Kocot John
1217*Marlow Fred
Buckley Cecil J
1219*Boivin Edwd L
1223*Azlen Steve
1225*Rainville Sylvain
1229*Magda John
1231 Beahan Archd J
1235*Gravei Leo
1237*Beahan Jas
1241*Jurcisin Steve
1245 Robidoux Albt
1247 Dupuis Ernest
Smith Jas J
1249 Dickey Jos J
0 Essex Terminal crosses
O Metcalfe crosses
1361*Palcit Anna Mrs
1367*Zalba Theodore
1369 Baribeau Marie Mrs
1377*Wodczyc Peter
1411*Holovenchuk Eli
1423*Steciuk Lukian
1465*Thompson Jas W
1473*Antoshchuk Jos
1479‘Zajac Michl
" Seminole crosses
1503*Craig Garnet G
1507 Marocko John
1511*Arquette Edwd F
1515*Wasylyshyn Fredk
1521’Kalyn Wasyl
1525‘Kostea John
1529*Berbenchuk Alex
1531*Michiuk Stephen
1535 Galinac Geo
1543 Majnarich Jos
Ozdan Paul
1547‘Savich Timothy
1553*Roy Leo J
1557*Godard Eusebe J
1561*Godiak Andrew
1565*Matton Henry J
1571 Donais Arthur
Lachance Wilmer
1575'Koranich Geo
1579*Krewench Saml
1583*Konopski Benj
1587‘Irwin Kenneth J
(rear) Hope Allan
1591’Rusnak Jos
1599‘Aussant Emma Mrs
Puchaz Nick
Q Reginald crosses
1603*Wujasin Elizth Mrs
1609*Sutkowski Peter
Homes John
1615 Tokasky Louis
16151/2 Becic Anna Mrs
1621*Hutzel Demetri
Kisil Stanley
1625‘Longay John
1629*Kupicki Steve
1635‘Oondyko Andy
1641*Donison Andrew
1657‘Rakus Michl
1663‘Millett Henry
1669*Rosik Jos
1675‘Urban Julius
 
1679*Dumich Wm
1687*Docherty Wm
1689*Dorofeuk Katherine Mrs
1697‘Inchowick Andrew
Martin Alex
0 Alice crosses
1707*Rapinchuk Andrew
1715*Makaric Anton
1719*Gregoashuk Michl
1725*Szabados Steve
1735*Krawchuk Alex
1741*Graham John W
1745*Wenger Michl
1751*Worobess Troﬁn
1757 Obradovich John
1761*Duhan Marion
Plentes Florence
1769*‘Radcliﬁe Jas
1773*Domino Vladimir
1779*Surski Annie Mrs
1783*Bertoia Alphonse
1791*Lisskoﬁ Theodore
1797 Pohlman John
Ezering Anna Mrs
179’71/2 Gill Alex
O Milloy crosses
1803*Sediva Dominic
1811*Rose Elmer J
1825*Tustanovski Saml
1833*Telasco Walter
1839*Magyar Dani
1843 Fabok Dantel
1857‘Kudman Stanley
1865*Zelezney Nicholas
1869*Daneshenko Oscar
1875‘Kulchycki Phillip
1877*Douhan Gregory
.Tecumseh blvd e crosses
#
HIGH, south from Essex Terminal Rly
tracks crossing Ontario, ﬁrst west
Laurendeau.
EAST SIDE . . . . I . . . . . . . . . . . . . . .
9 Front commences
1156‘Hutnik John
1168‘Nazarej John
1180*Kmec Tom
0 Ontario crosses
1202 Szawronsky Andrew
1212*Hickey Wm
1244 Deneau Sylvester
1248*Donisie Saml
1252*McGregor Nick
1254 Hamara John
1256*Haggart Thos
1288*Barrette Jos
WEST SIDE . . . l . . . . . . . . .
1153 Schardt Jos
1157‘Carignan Henry R
1165‘Poberezny John
1181‘Aldea John
11811/2 Tarcea Wm
1185*Beaudoin Clyde
0 Ontario crosses
1203 Desmarais Henry
1209 Beaugrand Camille
1215‘Poberezny John
1227*Pellack John
1237 Cunningham John
1249‘Lefaive Henry
1253'Kotyk Myron
Fedoruik Alex
1257‘Russ Dorothy Mrs
Hatnean Mary Mrs
1271 Doman Keith E
1275*Godfrey James R
1283*St Pierre Clement
#
HIGHLAND AV, south from 437 Erie
east to Limits.
EAST SIDE . . . 1 . . . . . . . . . .
1014 Bocchini Sante
1020‘Cogliate Louis A
1026*Howe Jos W
1030°Boyd Maud Mrs
1036‘Jensen 'Henry
1042*Machin Chas
1046*Whipple Blanche Mrs
1060*Taylor Lawrence E
1066 Payne Walter
1070‘Morgan Sarah Mrs
1076‘DeNeve Emiel
1082‘Washin‘gton Chas C
1086 Merritt Aubrey
1092*Solcz Michl (
Street Guide, Pink Page 61
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CHEVROLET OLDSMOBILE
PONTIAC
G. TATE EASTON,‘ LIMITED
CADILLAC
UCKS
BUICK
LASALLE CHEVROLET AND GMC TR
SALES AND SERVICE
TREET
731 GOYEAU S
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - - -
PHONE 3-3541
 
Highland
1104*Breslin Edwd
1108 Mesnik John
Fleming Alfred J
1116 Machin Chas F
(rear) Machin Bros radio serv
Arnold Cecil
1128‘Bundy Geo W
Bonﬁeld Arthur G
1132‘White Laura Mrs
1136‘Wright John
Wright John 5r
1140‘Thomas Walter
1144 Thurlow Frank
1148‘Souchuk Geo
1152‘Peterson Chas
1156'Millis Herbt
1158‘Gava Angelo
1164 Moffat Alex
1168'Solima Michl
1172‘Biasutti Edwd
1176‘Batiuk Wm
Techko Alec
1186 Simpson Janet
Giles blvd e crosses
: Not opened up
0 Shepherd e crosses
1526 Dubec Wm
1530 Reid John
1532 Pastorius Gerald
1536 Anderson Roy
1538 Farrah Vance
1542 Briggs Bert
1544 Condick Harry
9 Not opened up
Hanna e crosses
1608 Whitehead Richd
1614’Drouillard Edmond
Kleszcz Stanley J
1622’Wall Agnes Mrs
1626 Mullins Jas J
1632 Stroud Frank
1636‘Popovitch John E
1642‘Beaudette Jas
1646 Petro Geo
Papp Lauis
1650’Chuby Alex
1658 Nicodemo Ralf L
1664‘Gault Edith Mrs
1668’Norman Albt
House under constn
1682 Bechard Alfred
1686 Whitehead Wm
1692’Hoﬁman Frank
‘ 1696 Maidens Eleanor Mrs
1704’Csonka John
1718‘Brown Wilfred J
1726‘Marchi Angelo
1746‘Morrow Herman
1754 Tremblay Walter
1756‘Hintz Mm F
1790’Wilson Elizth Mrs
' Bartholomew Jas H
O _Tecumseh blvd e crosses
2158 Scott Archd
2170 Grandbois Chas
2178 Bondy Earl
‘Renaud Camille
2186‘MacDonald Jeanie Mrs
O Haig av crosses
2228‘Maddocks Geo E
2234‘Walsh Albt
2242’Simmons Clarence E
2248‘La Liberty Homer
2254’Marquis Fred
2260*Neighbour Robt W
2284‘Rawlinson Percy A
' ,0 Logan av crosses
.. 2308 Kivinen Suoma Mrs
, {2310 Sohlmon Lilly Mrs
; 2316 Mackay Florence Mrs
1‘2326‘White Benj -
,23‘34‘Vataja Niilo
2340 Szabo John
2346‘Osterhout Garnet
’u2372‘Jones Archd
g Duncan Arthur
.5 Foch av crosses
‘2408,*Dobransky Peter
’241‘4‘Lehotzky Rudolph
2418 Zybala Joseph
2420 Lackey Lorne A
g " The star
2422 Ford John H
2424'Blake Albt
(2) houses under const
1027‘Zowatski John
‘Glanville Wm
1033*Harrison Charles H
1037‘Daldin Valentino
.1043 Schisler Jos
1049‘Weiss Edmond
1055‘Bondy Lawrence M
1061 Stewart James B
1067 Pharand Joseph
1069 Perry Leonard
1073‘Russell Jean
1075 Dyer Henry J
1085‘Seary Geo
1091‘Slote Arthur J plmbr
Corby Fred
1097 Nantais Ernest
1103'Lambie John
1107’Miller Wrn
1109'Bassi Richd
1115 Rotsky Harry
1131"Washington Marcellus
1135‘McCallum Nora Mrs
1139 Brown Sarah
Weise Sanford
Watts Bureo
1145“Se|dom John
1151 Curren Jas
1155‘Martln Steve
1159 Gibbons Harvey J
1163 Murray Emma
1169‘Gaines Ernest W
1173'Ferri Lazaro
1177’Valente Raphaela
1181 Potvin Philip
1183 Stark Andrew
: Giles blvd e crosses
Not opened up
9 Shepherd e crosses
1511’Vodi Steve
1521 Purity Dairies (storage)
1529’Gujban John
Sollazzo Louis
1533‘Marinacci Dominic A
1537 Blain Madesse
O Hanna e crosses
1609 Warner Wm
1615'Lewis Fredk H
1619 Nube John J
1623’Hills Geo G
1627'Johnson John C
Bradbrook Cameron
Stewart Arthur
1633 Riley Edwd
1637‘Adarnic Anton
1641‘Kramer J05
1645 Wood Frank P
1651 Urban John
1655‘Beaugrand Hilaire
1661'Harrison Albt
1665‘Meloche John B
Smith Melvin
Coyne John
1669 Paquin Delina Mrs
"Davidson John D
1673‘Langlois Clarence
1679*Bradbrook Wm
1685’Romien Valentine
1637 Chiarini Hector
1691‘Morgan Laura Mrs
1697‘Oxley Everett 0
1705‘Burke Thos C
Dixon H Warren
1717 Mole Thos
1725 Danaher Wm M
1779 Miller Emily Mrs
Bull Mabel Mrs
O Tecumseh blvd e crosses
O Haig av crosses
2227’Langlois Albemyv
2233”Korchnak Matt
2249 Stillmack Walter
2255’Byrne Harold
2261 Chalut Marguerite Mrs
*‘Duquette Germaine Mrs
 
WEST SIDE . . . . , . . . . . . . . . . . .
 
2267*Ditchﬁeld Wilfred
Pendergast Jas
2275‘Cazzola Joseph
0 Logan av crosses
2327‘Marquis Michl
2333 Benest Wm G
2341*Weingartner Paul
2347‘Benetin Paul
2389‘Carriere Jos A
Carriere Roy
(3) houses under const
Foch av crosses
2415‘Holewich Geo
Zudorodney Mike
2417 Renaud Lawrence
2419 Cloutier Leo
2421*Feigel Alex
2423*Hagman John A
2425‘Spinda Steve
2429’Sabo Michl
+HILDEGARDE (Remington Park),
east from 2130 Howard av
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . .
516 Absent
574‘Beemer Geo R
590‘Piper John D
Q Remington crosses
604‘Trombley Walter
1610*Czerweiniec ‘Mike
620’Piekos Alex
624*Bednarski Mary Mrs
636‘Erwin Geo
644*McDermid Wm
664‘Vendrosco Moses
670 Masino Wm
678 Masino Louis
686*Peterson Walter
692‘C'ruise Clarence
Q Lillian crosses
704*St Antoine Alphonse
710 Westlake Margt Mrs
716‘Bourke Harold
720*Ogletree Esmond
726*Gauthier John
732 Gervais Henry
'738 Jenkins Robt
744‘Derus Andrew
766*Niescior Mattio
778‘Buratto Albt
7363Duda John
796‘Markiewicz Julius
838 Gabryel Narutowicz Polish Hall
840 Absent
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543‘Arnold Wm
551 Ashby Albt
559*Cooper Arthur
567'Rivard Norman
575 Heath Blake
0 Remington crosses
605*Heinrich Walter S
611'Bell Cecil
619*Gayowsky Wm
629’Beveridge Mary Mrs
635'Kennedy Andrew
639’Etches Wilfred C
643‘Bl‘rd JasD
649‘<Potomski Michl
655‘C-rump Chas
669’Magee Francis
687*Usendl Jacob
693’Bertram Arnold A
699*Petomski Frank
Bennett John
O Lillian crosses
709 Koziol Walter
719*Friend Harry
725 Rilett Russell
731 Jenkins Wm R
'737‘Lee Geo
743*Herman Wm
765‘Dominick John
771‘Kopko Jos
783 Kuzemka Theodore
787‘Zevoritz Paul
791‘Bronicki Steve
797*Kroski .105
Q Elsmere av crosses
(*) appearing after street number indicates house owned by occupant. :
   
   
 r
2
 
   
    
   
  
Community?
 
Mr. Really Live MERCHHNT
Do you realize that your advertisement in the community cata-
logue does business every day for over a year in your own
TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE!
 
837 Ajersch Carl
: Parent av crosses
HILL AV, south from the River to
Peter, ﬁrst east of Chappell
NORTH SIDE , . . . . . . . i . _ . . , . . . . . .
110 Kovinsky J & Sons Ltd scrap
iron and metal
0 Russell crosses
244‘Conley Wm
0 Sandwich w crosses
332 Montague Ethel
366 Camden Ernest
368'Mittag Carl
SOUTH SIDE . . . . . . . i , . . . . . . . . . .
Pittsburgh Coal Co Limited
Pump Station
Q Russell crosses
261‘Goodwillie Thos
0 Sandwich w crosses
355 Stewart Morley
Cook Mary Mrs
*
HILLCREST BLVD, west from Felix av
to Chappell av.
Not built on
“
+HOMEDALE BLVD (Riverside) south
from 1905 Wyandotte to C N R
EAST SIDE , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
116‘Rawlins Lorne
120*Holder Geo E
128‘Godin Nelson
146*Shapland Lloyd
148 Cox Albert
152‘Noel Leon
0 Ontario crosses
204*Aston Jennie Mrs
216*Garrioch Jas W
220*Rocheleau Velore J
224‘Lesperance Alphonse
230 Gosselin Paul E
240‘Wiseman Boyne
252*Hayward Victor T
256 Wonsch Mollie Mrs
Raymond av crosses
308*Champion Clarence G
312‘Smith Henry E
0 Edgar av crosses
WEST SIDE . . , . . . . . . . . . . . . . .
117’Janisse Albemy J
121*Lassaline Arthur V
125‘Elley Robt G
141‘Barnett David D
145 Parker Robert
Ontario crosses
213‘England Geo M
225‘Drouillard Omer L
229‘Wonsch Edwd F
241*Murdoch Walter F
249*Magee Florence Mrs
253 Murdock Peter
0 Raymond av crosses
House under const
301*Lauriault Ernest J
317*Gallon Ernest
Q Edgar av crosses
HOSPITAL GATE, south from Te-
cumseh blvd to Lens av
w
HOWARD AV, south from the junc-
tion of Aylmer and Glengarry av to
Limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 BarrettiRosalind dancing schl
806 Stoisich Sam shoe repair
810 Vetor Trysman E
816’Butt Stephen W
Butt Norman N
820 Cohen Benj
824 Long John W
830*Greguol Angelo
834 Cantwell Orval
840 Kavanaugh James W
O Elliott e crosses
  
856*Metcalfe Matthew W
Bisson Wm
862 Terrington Rose Mrs
(rear) Vetor Archie
864 Moore Gilbert
B78‘Carlesso Saml
884 Hrynyk Steve
Triniman Emily Mrs
Armstrong Lloyd
Melinick Bernard
888*Dupuis Adeline Mrs
Deziel Harold
890 Skiba Anthony
892 Steiner Sebastien
894 Lauer Anton
896 Lotz Fred
Niagara crosses
900 Hollywood Hotel
904 Warehouse
908 Vacant
914 Tanner Geo
*Garrel Chas
918 Murphy John E sht mtl wkr
922'Brady Walter R
926 Beaulieu Louis
Hawes Henry
930‘Toth Geo
934 Sullivan H Myron
938 Talbot Lyle E
942*Talbot Andrew H
950 Turpin Ernest
(rear) Al’s Garage
952 Durocher Arthur J
954 Balog Jos
956'Sewell Chas J
960‘Yager Jos E
968 Howard Auto Parts
972 Provencher Mary Mrs
976*Freeman Chas F
978 Golden Maurice
980 Cozy Restaurant
0 Erie e crosses
1008 Schulz H Henry barber
1026 Stein Abraham
1034 Shwery SabaL
1036 Hope Robt M
1038 Moore Warren
1040 Bell Elmer A
1044 Clarke D & Co monuments
1054‘Grant Thos
1058*Dhaeyaert Jos
1062*Clarke Chas W
1070‘Clarke Duncan
1074*Stephens Clarence
1086*Walters Mabel G Mrs
Wilde Adeline
1092‘Elgee Earl W
1098 Quick Angus C
1102*Ray Henry J
Robichaud Fred
1106 Ouellette Jerry
1108‘Swegles Howard M
Swegles Grant H
1118‘Champ Arthur w
Browne Wilbur P
Marentette Edwd
1124 Manchester Gordon
1126*MacDonald Elizth Mrs
1128‘Rossilier John
1132*Corbett Alma Mrs
1134 McLean D Cameron
1136‘Currie Henry
1138 Rickeard Robt
1146*Stephens Roy E
1150 Schmidt Michl
1152 Strung Danl
1154 Kennedy Harry P
1166 Patterson Albert
1168 Moffat Alex F
1172‘Gregg Christopher A
1174‘Whitsell Edwin
1178 Tilley Leonard H
1180‘Kane Hugh C
1182‘Glasar Joseph
1184 McCrimmon Earl
1188 Sears Maurite
Q Giles blvd e crosses
1204 Vacant
1216*Pekar Andrew
1218’Skrzela John
Street Guide, Pink Page 63
 
1226’Peters Rose Mrs
1228 Gallienne Walter
1230‘Carroll Roy
’Donnelly Harold
1232 Smith Wm J
1234 Whitmore Zebedee
1236 Allan Agnes P Mrs
1240‘Augustine Ambrose
1242*Taylor Chas
Herbert Robt
O Allendale commences
St Alphonsus Cemetery
1322 Swann John G
1326‘Dougherty Leo
1332‘Geiger John
1336‘Bara Morris
1342 Davies Norman
1348 Bowden Lenora (5 Mrs
0 Ottawa commences
1360‘Young Vernon
1368 Gillespie Jas
1376'Pegg Albert W
1380*Valuck Mike
Rivard Maurice
1384'Henderson Elizth M Mrs
1390*Glaspell Frank
1394‘Laws Wm
O Ellis av e crosses
1404 Green Marina Mrs
Paso Del Notre Cafe
1420 Crosato Victor
Best Gerald
1426‘Bland Richd
1434*Jordan Helen Mrs
1440’Kelseh Wendel
1444 Sweeney John
McKernan John
1450‘Burke John
1456'Bodo John
1462‘Hubner John W
1470*Carless Alice Mrs
1480 Ducharme Cyrille
1486‘MacKinnon Hector
1494‘Cates Manson D
9 Shepherd st e crosse
1500 Howard Market
15001/2Mellow Everett
1502 Boyer Edgar J second hand
goods
Boyer Edgar
1504 Rycroft Thos G
1508‘Wojtowich Wm
1510’Scriver Fredk
1512 Bowskill Arthur
1514 Absent
1518‘Chantler Geo
1520‘Ivan Michl
1522 Lemire Edwd
1534 Howard Hotel
1540 Lauzon Leo
1542*Cock Geo E
1546*Hyland Ralph
1550*Graham Francis
1558 Armson Iron Works Ltd
1560‘Burton Geo D
1564‘Wirth John
Berglund Harold
1568 Campbell Jos L
1572 Bonn Norman W
Cunningham Geo
1574 Olympia Restaurant
1576 Cock Bros warehouse
1578 Good Rich Refining Co Ltd serv
station
O Essex Terminal 'Rly crosses
0 Hanna e crosses
1624 Champion Spark Plug Co of
Canada Ltd
1650 Coca-Cola Co of Can Ltd
1704 Standard Stone Co Ltd The
1722 Hanley M John
1730 Millinoﬁ J waste paper
Windsor Salvage Ofﬁce
1752 Water Works Supply Yard
Q Tecumseh blvd e crosses
2120'Watson Robt
2124 MacKenzie Archie E
2128 Greaves Geo C
    
  
Howard
2194 Walker Allison
Vernes Frank
O Irvine av commences
2214*Swann John G
2218*Gragg Stanley
2224 Rouff Robert
‘Sullivan Leo
2228*Dulovits Walter
2244‘McCarthy Wm B
2256 Grossutti Gino
2258 Brophey Parkinson
2264 Schiller Jos
2268‘Spence Peter
2274 Seigmiller Melville
2276 Renaud Patk J
2282*KUhn Adele Mrs
2288‘Orr Robt
2294*Zeleney Bohdan
0 Logan av crosses
2310 Owen Fredk
2316*Fras Edwd
2320‘Darovny Saml
2328 Hollich J05
2334 Buddy Walter E
2336 Munroe Asa
Rose Wilmot
2340*Veres Louis
2346‘Gieswein J05
2352 Turner Eric
2358 Ingalls Borelli D
2366*Sabo Louis
2386*Fitch Leonard L
2404‘Pauliuk Eleana Mrs
2414 Davy Sydney
0 Essex Terminal ley crosses
2462 Canadian Toledo Scale Co Ltd
R C S C C Agamemnon Barrack
Royal Candn Sea Cadet Corps
0 Memorial dr commences
O C P R crosses
WEST SIDE
801-5 Phillips Markets Ltd
805 Bareham Edgar W
807-9 Phillips Grocery Warehouse
811 Harrison Alfred
815 Smith Jos
819’Wogan Geo N
825 Roberts Thos
831‘McLean Geo
‘ 835‘Balkwill Arthur
841 Knight Delbert
Raphael Judy
9 Elliott e crosses
875'Murphy John
Lucien Wilfred
881*Russell Robt
Pegler Thos
885‘Soda Natalie
887 Denomme Filbert
Griffiths Fredlc
889*Hall Francis H
l 897 Scoulﬁeld Thos
' 8971/2Trembley Ernest
O Niagara crosses
~901‘Stoisich Sam]
905' Bedard Adolph
> . ' Littlewood Jack W
907 Bird Walter F
909‘Micelli Simone
915 Absent
917'Sl6te Alice‘Mrs
921‘Christian Ethel Mrs
7925‘Agnolin Angelo
933 Good Rich Reﬁning Serv Sh
O Broadhead ends
, 953 Fleming Clarence
r 955 Vacant r
961‘Enright Earl
5965 Huth‘ Theo
969'Oppen Jos '
973 Nevels Kenneth A
977'Kersey Archd W
979-985 Erie Auto Parts
‘ Erie e crosses
i 1001' MacDonald John W
1007 Ducharme Avila J
Ionfﬂoyd Thos H vet m
1021 Holman Percy E
027 Major Wm L
The star (*jweﬁpearii'i'gI‘aZfM sticétmum’bet indicates house owned by occdpan
 
1065 Clifford Maxwell
1067 Sepner Albt
1071*Portt John A
1083 Apartments—
1*Vertyilan Geo
Black Henry
Chapman Geo E
Carbino Raymond 0
Apartments—
Purser Chas J
Croome Howard
Keech Isaac
Arlein Odell E
Street contd—
1101*Wilson Robt J
Morris Thos
Craig W J
Mericale Harvey
1111 Welles H V Ltd
trucks & bus bodies
1121 Milkins Leonard
1125‘Rosenberg Anna Mrs
1127 Ingram Edwd J
1129‘Rosaasen John
1133 MacMillan Janet Mrs
Judge Geo W
1137*Axford Matilda Mrs
1139 Mickle Chas
1153 Apartments—-
1 Ogle David G
2 Thompson Albt
3 VanSickle S John
4 Manchester Willis
Manchester Lewis
Street contd—
1159 Apartments—
1 Beresford Kenneth
2 Wing Hugh L
3 Halstead Warren
4 Watson Stanley A
Street contd—
1165 Apartments——
1 Brophy Jos W
2 Roy Leon J
3 Buck Donald
4 Neish Geo
Street contd—
1173 Apartments—‘—
1 Fletcher Angus
2 Elliott Albt
3 Simpson Horace
4 Hamacher Russel
Street contd—
1179 Apartments—
1 Ross Michl
2 Murdock Albt
3 Zalev Maurice
4 Morgan Wm
Street contd—
1183*Howie Jas
1189 Jones Robt J
1191 Smith Albt E
1193 Ellis Fredk G
1195 Jamison Edwd
1197 Lacey N rman C
1199 Tisdale tanley R
O Giles blvd e crest.
Windsor Grove Cemetery
O Ellis av e crosses
1431 Vicovan Lauzer
1437 Thai] Michl
1479 Sartich Addie Mrs
1493 MacGiIlycnddy John
0 Shepherd e crosses
1501 Purity Dairies Ltd
1523 Walt Anthony
Paciorka John ‘
1525 Philadelphia Penticostal Church
1527*Deslippe Alex J
1529 Knowler~Mae E Mrs
1531 Little Wayne C
1533 Bull Fred 5
1535'Lacombe Renald
1537‘Martin Jas R
1539 Firlotte Anthony A
Hickey Everett
1543 Audet Frank
1545 Henderson Clayton G
1549‘Hupfel John
1551 Matisz Geo ’
1567 McKenzie Ruel G
1577 Meretsky, Burnstine Qt Meretsky
junk i
Romeo Machine Shop
1591 Knight Clarke T
Keystone Press
1593 ‘ Shortt . Chas
military
 
1597 Cristofanetti Silvio A
Hanna e crosses
1607*Healey Harold W
1615*Watson Robt B
1617*Broderick Lawrence
1621‘Staddon Arthur H
1623 Jewel Cleaners
1625*Szevchuk Julius
1627—29 Maple Leaf Hotel Windsor
Ltd
1635*Zimmer Herman L
1639*Ridley Edwd W
1643 Towns Thos E
1649’Bull Sidney G
1657‘Shaw Florence Mrs
1661*Rach Louis
1663 Everitt Joseph F
1665 Weller Archd
1667 Sharon Wm
1673*Divnich Anthony
1675*Harbroe Horace
1679*Ghetti Julius
1683*Woodward John E
1691 Ouellette Clifford
1695 Hamlin Herbt J
1707*McGorlick Julia Mrs
1715*Laliberte John V
1723*Wigle Forest A
1733‘Sadai Catherine Mrs
1743 Brockbank Thos H
1753*Watkins Thos
1761*Proulx Romuald
Q Tecumseh blvd e crosses
2109 Vacant
(rear) Victory Welding Service
2121 Montgomery J G barber
Horton Mildred beauty parlor
2163*Damkar John
2165*Thomas Eilleen J
2171 Girare Robt
2173‘0ksamen Uno
2177 Robertson Wm S
2181 Howard Market
‘Simonie Saml
2187 Greaves Hardware
2189 Bob’s Lunch confy
O Haig av ends
2209 Vernes Frank J gro
2211 Baird Meat Market
2215 Divak’s Market
Divak Margt
2223*St Onge Rene
Nelson Weston W
2227‘Christou Anastas
2229 Fanais Nicholas
2233 Ridley Frank E
2235 Grant Chas
2239 Boisvert Louis
2241 Anger Alex
2251*Vincent Jess
2253 Ball Wm F E
2257‘02dan John
2259 Heuton Gertrude Mrs
2269 Sabo Wm
2271*iDajka Bert
2273 McAngus John
2275 Tough John
2277 Lore J Anthony barber
2279 Spence Jas E gro
2281 'Dobson Bruce W
0 Logan av crosses
2303 Zeleney Electric Shop
2309‘Roy Matilda Mrs
2317 Pinkerton Roydon
2327’Eliis Fred
2329*Ellis Chas
2335’Boughton Edwd
2337 Spence ’Alex L
2341*Merryfield Wm T
2347 Tootill Harold
2349 Murray Jas
2353’Szabo Alex
2357 Green Hugh
2359 Hawkins Robt
2371 Kitching Clifford
“Kitchan Oscar
2379'Spence Jas E
2385.Austin Minnie Mrs
2391*Blanchaer 05car J
O Foch av ends
2409 Patrick Wilfrid K
2411 Palloway Peter
2415‘Green Arthur
2417‘Perry Ormond W
2425*Lauzon Patk
2427’Corbishdale Fred
2429‘Assef Jos \,
2437 Hurley J 8: T Coal Co .
- Superior Roofing. 8:. Home Im-‘
provement's‘ Co ‘
i,\.,
   
Q Essex Terminal ley crosses
2457 Simpson Saml
2465 Anger Geo R
2479 Branch J D Lumber Co Ltd
0 C P R crosses
_
+HOWARD AV (Remington Park),
continuation Howard av (Wind-
sor), from C P R to Grand Ma-
rais rd
EAST SIDE
2012*Lojewski Kaznmir
O S Pacific av commences
2103 Absent
2114 Absent
2520*Renaud Rose Mrs
2540 Hunter Carlyle
9 Brazil commences
2546*Sepner May Mrs shoe repr
2558*Rurycz Wm shoe repr
2564 Judson Gordon confy
2576 Howard Av Service Stn
Vagi Jos
Eugene crosses
2588*Charette Ernest serv stn
Charette Ernest J
St James Church
2114 Absent
William commences
2600 Remington Auto Supply
*Dusdal Otto
2620 Ferris Nicholas gro
Q Hildegarde commences
2628 Remington Estates
Aladdin Homes Ltd
Q Charlotte commences
2644 Fleet Wing Gas Station
Renaud Alex
2656*Paulin Aggeo W
2668*Mills Ray
2676 Ginvui John
0 Stanley commences
Alexandrine commences
2702*Russell Jonadab D serv stn
2726 Weir’s Market gro
*Weir Wm
O Edinburgh crosses
2730*Lore J Anthony
iBedard Louis
2734 Trombley Raymond
27% Lauzon Wm
2760 Taylor Geo
O 'St Paul commences
2770*Wyatt Wilfred
2796 Andrews Bessie Mrs cement blks
Andrews Arthur
2802 iHorvauh Jos
Q Capitol commences
O Charles commences
2828 Holinaty Peter
2834*‘Beneteau Ulysse
Land Stewart
2836*Huth C Meril
2848 Windsor Fence & Wire
‘Hut‘h CNN
0 Rose commences
2888 Parent Alexandrine M-rs
1- Sandwich West Township
2127*Yeandle Howard
2165*Bodlack ‘Harry
0 Brazil crosses
0 Eugene crosses
1221*Matijasz Steven
2225‘Barless John J
2231 Weir Wm
2301*Kavanaugh Herman
3039‘Wurch Julius
3041‘Scott John
3045‘Roach Jas
3203‘Rupert Roy
3207*Alston Arthur
3215‘Campbell Ellen Mrs
Greenwood Henry
3217‘McDonald Allen
3219*Morden Herbt
3221*Frederick Raymond
—
HURON LINE, south from the river to
limits, crosses Sandwich West about
2875
 
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Sandwich West crosses
0 London w crosses
398 Assumption College
'Assumption College Alumni
OWyandotte w crosses
4 Assumption Cemetery
 
.Ambassador Bridge
Pedestrians entrance to bridge
710 Thomson J MacD & Co custom
broker
Dept Natl Rev customs & excise
div
Dept of Mines & Resources im-
migration or
716 Adams W H customs broker
718 Farrow Russel A customs
broker
Vacant
Vehicular exit from bridge
Union ends
Essex Terminal ley crosses
College av crosses
Tecumseh blvd w crosses
Sandwich West Township
Iroquois commences
Superior commences
1600*Margerm Jos W
1602*Margerm Geo
Wilkin Jas
0 Quebec commences
*Bayley Gordon
“ Martin Jos A
Jacobsen Einar
Essey Wm
Hillman Chas H
Toop Herbert
Street Herbt G
Courtney Floyd N
Scholes Fredk H
Thomas Lorne B
*Dunbar Kenneth R
Q Kenora crosses
* Bailey Albt H
WEST SIDE . . . . . . . . . r . , , . . . . . . .
9 Sandwich w crosses
0 London w crosses
Q Peter commences
O Donnelly commences
O Wyandotte w crosses
687 Steinhoﬁ David
McAlpine Martyn
697 Tourangeau Phillip J
703*St Amarid Edmund J
707*Mitchell David B
711*Cousineau Raymond
721‘Haddad Catharine B Mrs
729*Mousseau Raymond G
737*Grondin Wm
739 Pye Allan B
741 Dudney John B
Mohoruk John
747*Phelps Franklin W
Mason Mary Mrs
Murray Wm
751 Brown G Arnold
753*Bloomfield Harold R
765 McLagan Thos
McLagan Robina Mrs
771*Dur3nd Ovila
Durand Gerald P
797 Widcombe Chas
0 Mill ends
Q Essex Terminal Rly crosses
883 Wright Coal & Supply Co
0 College av crosses
Q Millen commences
1033 Dumeah Jos F
1065‘Gilboe Norman J
O Girardot av ends
1115 Vacant
1169‘Mayer Romeo ‘E
O Tecumseh blvd w crosses
1415'Marchand Elzear, confy
0 Prince rd ends
9 Blackburn Court commences
Timko John
0 Malden rd commences
+ Sandwich West Township
‘Gardiner Francis R
_
INDIAN RD, south from 2927 London
west
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322 Thomson Leland W
326‘Price Cyril M
332*Sempie Chas
340‘Moorhouse Douglas R
346'Baidock Wm
352’Moreton Alfred
364*Drake Frances 5
Long Edwin
372‘Burthwick Frank H
71 N
|
\
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388 Leader Hubert G
394 Toole James
0 Peter crosses
408*Whiteside T Walker
420‘Alexander David T
428 Antaya Ernest
434*Nantais Wm
, Masse Louis R
440*Law John D
446*Ryall Dani J
452 Boyes Arthur
458 Dragon Thos
I"Leboeul’ Edwd J
464*Jubenville Noe J
470*Libby Robt D
474 DeFields Clarence E
490*Thompson Arthur
0 Donnelly crosses
508*Gignac Ernest J
O Wyandotte w crosses
678*Locke Edwd
686 Dettman Carl M
696*Agajeenian Robt
704*Pearce Fredk C
710*Mullin David B
724*Murray Geo
772*Schultz Torn W
Antaya Aurele
784*Pay Albt N
WEST SIDE . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .
319‘Reynolds Edmund B
325*Quarry Annie Mrs
331‘Griffiths Saml N
335 Mills Allan
337 Quick J Albt
341 Kennedy Christopher F
343 Sands Arthur E
347 Snyder Merritt W
349 Nicholson Malcolm G
353‘Malone Walter A
357 Peddie Lawrence E
359*Horsborough Jas A
363*Crowley John F
369*Birch Cecil A
375‘Libby Kenneth J
379 Doyle Norman M
381 Fitzpatrick Leslie C
O Peter crosses
419 Britten Wm H
427‘McAllister Francis J
431‘Hoberg Henry C
437*Collacott Wrn J
445 Petrimoulx Louis A
451‘Monforton Arthur —
Hewson Geo W
463*Mason Harry L
469*Laforet Josephine Mrs
Q Donnelly crosses
Q Wyandotte w crosses
673*Shields Archd
677 Hillier Henry
679 Burdick Ray
721 Field N E
739’Judd Wm
745‘Jacquemain Geo V
753‘Watson Wm
765*Wiliams Ernest H
769‘Renaud Emma S
Foreman Ora S
—
IROQUOIS, east from near 1294 Win-
dermere road to Argyle road
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . .
King George School
0 Kildare rd crosses
1930‘Plante Bernard C
1944'Prince Lillie Mrs
1954 Stewart Geo
1968‘Phillips Frank J
1974'0’Connor Jas
1988’Carley Robt
2004'Laird Ella Mrs
2016‘Cran 1E T
2028‘Pelling John H
2038*Woods Alma Mrs
2050‘Breese Ellsworth C
2064*‘Duncan Wm C
2072‘Dewald Andrew W
2082 Seary Alvin F
2090*Snowdon Chas H
SOUTHSIDE . . . . i . .
1711‘Dietrich John
1719‘Lethbridge Leo
1733‘Clarke Walter
1749‘Blaney Chas E
1761 Vaughan Alfred
Street Guide, Pink Page 86
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Iroquo1s
1777’Hanson Lewis
1789 Hunter Jas
1829 Knighton Chas H
1859'Swanson Wilfred _
1867’Evans Elizth Mrs
1881‘Thompson Albt
1893'Goodwyn Arthur J
Kildare rd crosses
1911‘Butler Norman
1923‘Bawtenheimer Dani
1931‘Landry Herman
1941‘McGuiness Cecil
1959‘Saltsman Harry mach
1969‘Martin Alex
1977‘Pastuszak Frank
1993 iKrol Jos
2005‘Honeyman Maurice
2017’Horton Walter
2029'Lefebvre Rose Mrs
2039 Davison Wm J
2051‘Longmuir Harry
2057‘Rak Joseph
2071‘Kidd Harold C
2083‘Elliott Moore H
209'1‘Corner Morton D
#
+IROQUOIS (Sandwich West Twp),
runs east from Huron Line, ﬁrst 5
of Tecumseh blvd w
Not built on
#
IRVINE AV, east from 2128 Howard
av to Marentette av
NORTH SIDE
Church of Jesus Christ, The
~560‘Menkin Morris J
564 Clarke Arthur A
572‘Ackns Nellie Mrs
Girard Norman
576 Ball Vera Mrs
‘Kramer Geo
582‘Vaananen Ahti
Knighton John
596‘Murphy John
616 Cheslea Anthony
618*Rodzik Matthew
636'Houde Delmore
648 Atkinson .Elmer
660'Burdon Edwd
672‘0dierna Henry
Odierna Assunta Mrs
682 Schranz Chas
'Horne Carl
694 Onttinen Wm
Vaughan David
706'Neilson Robt
Calder Wm
718‘Byrne Cletus
744‘Langlois Clarence A
766 Knight Beauty & Barber Shop
*Knight Saml H
778*Annen Eugene
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Frasor av commences
553 Hewitt Russell
0 Lillian commences
647 St Genevieve School (RC)
0 Louis av commences
#
+ISABELLE PL (Riverside) south
from 2717 Riverside Dr to St
Rose av
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Summer Res
40‘Gail Arthur G
44’Birkett Frank
56"Wierzba Carl
_ Wyandotte crosses
216 Wilkes John
,228‘Horton Herbert A
232‘“me Bertrand
248'Lee Harry
.uwcsrsmr ................
_17 Lyman Jennie 'M‘rs
29’McLarty Margt
«Hopkins John C
 
35'Emi9h Elgin
37 Gillis John W
53‘Thorn Kenneth J
Wyandotte crosses
213'Markham Alex
229’Absent
#
JANETTE AV, south from 573 Sand-
wich w
EAST SIDE
122‘Hammond Maria 5 Mrs
128 Skippen Edwd
‘Lefave Albert
134 Rye Chas E
O Pitt w crosses
164 4 Foster Herbt
5 Jackson A E Mrs
174 Primeau Rudolph
178 Band John P
190 Gravelle Andrew
Warner Thos E
Chatham w crosses
212 Lilley Margaret Mrs
234 Hutchins E Mrs
Webster Arthur
238‘Mills W
264‘Hemmings lda
Norton Cecile
London w crosses
338*Jeﬁrey Harold R
Davis Catherine Mrs
346‘Durocher Altired
356‘Dumouchelle Norman
362‘Dwyer Mabel H Mrs
370‘Price Matilda Mrs
378 Fisher Alfd J
390*Housen R Mrs
Vickers Chas
Park w crosses
400 'Blakely Robt F
406 Todd Andrew
410 MacLaren Jean Mrs
412 Robinson Gordon A
416 Elder IR Arthur
420 Sharp Stanley
424‘Wells Lillian Mrs
442 Kirk G S
'Kelly C Daisy
448‘Helmer Rose Mrs
458'0harest Alphonse J
464‘Caruhel Octave
470*Murray Wm
476‘Cheswick John D
484‘Pallister Welcome
488 Tolman Geraldine
492‘Kelly Gerald J
500 Maracle John E
506‘Armstrong Margt Mrs
510*Petti9rew J D
512 Lahouse Julius
522 Rooming house
530 Delaney Patk
Browmaroﬁ Aleck
540‘Wortley Geo
54B‘Burford Fred W
554 Gurr Sydney J
558 Driscoll Alexina Mrs
‘Bell Roy
564 Nichols Richd
568 Montague John T
‘C‘nartier Wilfred D
572 Fisher Sarah Mrs
576 Dick Wm
594 Fuller Edwd R
598 Fuller Edwd R gm
0 Wyandotte w crosses
618 Banks Jos
622‘Vanoﬂ‘ D
632*Fagg Chas
646*Morand Denis J
658 Payne Anne Mrs
666'Langlois Norman A
670‘Garner Sarah Mrs
680‘Manser Edward J
Coombs Frederick W
686 Janette Greenhouse
692 Miller Albert V
710 Hooper Archd
712 Goodwin Howard L
718‘5utherland John M
 
730 Matte Lucien
734*Tilley Norman
742 Baldwin Roy
Ranger Yvette Mrs
750'Lynch Jas T
764*Rogojon Peter
768 Savage Florence Mrs
776*Beckett Phillip W
784 Bolton Frederick
794‘Mil'lington Iva
0 Elliott w crosses
804 Dimoff Angelo
806 Howe Herbert
812 Fitch Martha Mrs
816'Dimmock W Leslie
824*Dunn John
828'Kenney James P
834*McCabe John V
842*Robertson Peter C
848*Wood Chas R
86‘0’Goddard Thos
864 Chauvin Arthur E
868‘Gourlay Wm A
872‘Runstedler Robin J
876‘Beitler Fred
880‘Bozman George H
Caroline ends
920*LeCapelaln Edwd
926‘Pongratz Barbara Mrs
0 Erie w crosses
1024‘Beaumont Charles W
1026 Dodge Kevin B
1034 Bolter Elsie M
1038 Daly Robert A
1044'Fiddes John
1048’Freeman Edward V
1052 Peever Harold H
1056*Brooks Stanley
1060 Glandon Emanuel A
1064‘Bardwell Saml E
1068*Vincent Alvin F
1072’MacDougall Dougald B
1076*0man Arthur W
1082'Flewelling Lorne E
1086‘Chalcraft Harold
0 Pine crosses
1112 Wride Geo E
1116 Ellis ‘Lillian Mrs
1120‘Atkinson Georgina Mrs
1124‘Wallace Fredk
1130'Fitch Floyd J
O Grove crosses
1166‘MacKay Henry H
1172‘Harris Theodore
1176‘Surridge Geo
1180*Roberts Reginald R
1184‘Kidd Wm J
O Giles Blvd w crosses
1222‘Burrows Gerald S
1232 Abbott Fredk E
Lajoie Donald W _
1238 Gabriels Alphonse C
1244‘Dark Hazen F
1248*Beaudoin Orval J
Beaudoin ‘Fredk N
1256 Carriere Lethirin
'1260'Cohen Chas
1'278 Conn Creative Printers
Conn Helen Mrs
1304 Morton Russell E
1310 Howell 'Douglas .1
Bryan Edwd P
1316*Jackson Dean
1320 Sunderland Dallas G
Hudson Edgar
1326‘Fathers Ralph
1330*Simpson Lewis B
0 Clinton av crosses
1336 Seguin Emile J
1342 Lang ‘Adam
1348 Munroe Donald C
1370 Guatto J05
1374 Laurie ILorne A
1382 Chappell Clifford
1390 Spattz Gerald G
1396 Brown Elwin H
0 Ellis ends
1412 White Harold
1418 Jones Robt W
1422 Biddle Fredk C
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1430 Rogers Geo M
1442 Miller David F
O Wahketa ends
0 Shepherd ends
1508 'Forcier J05
1512 Mercer Stanley N
1516*Weisz Kathleen Mrs
1522 Heaton Dorothy Mrs
1526 'Taylor Calvin F
1532 Brydon Geo
1538 Woodrow Geo H
1542 Minto Richd L M
1560*Cooper Fred C
1566 Walsh Francis G A
1572 Kirk Jas A
1580*Read James C
1584 Reynolds John B
1588 Kutowy Stephen
1590 Gracey James M
1592 Lebvre Earl G
1594 Simmons Norman S
1596‘Payson Nelles R
1598*Scott Sidney
9 Hanna ends
1610 Sawyer Eric W
Q Tecumseh crosses
0 Not opened up
u}. Sandwich West Townshin
56‘Serdowich Nellie Mrs
Martyniuk Antonia Mrs
58 Streczyk Martin
59"Allen Orlie L
60‘Elschner Russell
iél'Best Wyman
'62*Stanbridge Jessie Mrs
63*Maziak John
64‘Link Herman
Adams Jas
67‘Hansen Peter
68‘Munro Alex
70*Stebila John
71 Maziak Theodora Mrs gro
‘Maziak Dan
73‘Laframboise Felix
74‘Oheslea Sophia Mrs
75’Hruden Michl
77*Shayko Alex
82*Lamont Richd
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109*Drulard Richd M
133 Ridout Leonard A
Brown Maurice W
147 Wilshire Apartments
Apartments—
Bl Brown Rendeli G
82 King Viola H Mrs
101 Wilmshurst Kieth F
102 Odoevseff S
103 Leal Allan A
104 'McNally Pau] L
201 Kelly Florence
202 Cecile Elizth
203 MacVicar Bessie 0
204 Hughes Jos
301 Pilon Louis
302 Nolan Norman
303 Martin Albert E
304 Philips Cathrine Mrs
Street contd—
O Pitt w crosses
163 O'Brien Wm
16-5 Jeffrey 'May Mrs
171 Rooming House
175 Rooming House
181 Rooming House
187 S'hepley Chas R
193 Stenwall Henry
'195‘Slatte-ry Francis J
Chatham w crosses
211‘McMurray Mabel R
233 Taylor Rebecca Mrs
245 McLewin Gordon
263 McAlpine John B
285 Campbell Duncan
London w crosses
305‘Duroc‘ner Ulysses J
319 Barton Violetta Mrs
321 |Monaghan Martin
327 IMaisonneuve Edmond
SERVICE
FORD
FERGUSON
TRACTORS
and
FARM IMPLEMENTS
Branch:
1304
Ottawa
St.
at
Hall
Ave—Phone
3-7419
 
48
Wyandotte
St.
East
—
Phone
4-1185
 
331*DeVreese Dani
339‘Quintin Annie Mrs
347 Hemmings Chas
359 Ellis Henry
365 Butterﬁeld Robt C
367‘De Froy Jules B
379*Carnpbell Lorne
395 Beaumont Chas
0 Park w crosses
405 Rooming house
411 Anderson Oscar
417 Murchison Roderick
425*West Moss 5
433 Zakoor Anna Mrs
447*Manley Glen C
457*Macko Geo
461 Spilchuk Alex
4611/2 Brignall John
463 Marchand Cyrille
467*Lynch Andrew
475'8urgar Wm
483 Jones Roy
503‘Jeannette Donald
509 Barber Jos
511*Watson Roy L
517*Currie Geo S
523 Evelyn Arthur H
525*Forman Israel
539 Van Neste Frank
543*Barnier Robt
547‘Richards Mary Mrs
555‘Thompson Alex
569*O’Donneil Wm T
575‘Warren Saml
577 Finch Lorne
581 Kelly Saml
583 Cooke Harry W
587’Michaelis Leonard
595 British American Auto Supply
(side entrance)
Q Wyandotte w crosses
625 Allen Robt
633*Tiernan Margt Mrs
645 Rooming House
657 Cumming Chas
Osterhout Wm H
661 Brydges Herbert A
663 Prince Sarah
665 Crossley Walter
667 Ellison Fredk J
669 Massey Alfred
671 Ellis Villa
673 Potvin Bernard
675 Banks Malcolm
677 Conley Harry J
679 O’Connor Mary Mrs
681 Linney Esther 1 Mrs
683 Renaud Herbt
685 Murphy John
687*Meadows Fred
6871/: Cecil Jack
689 Meadows Harold
Murphy Harold C
693*Foreman Frank
705 Gerance John
711 Hooper Carl
719 Diesbourg Leo
729 Latter Kathleen M
739*Reynolds Barbara Mrs
Stewart Fernando
757*McIntosh Alex
775‘Brown Gus
785*Rohn Olive Mrs
791*Reid Lottie M-rs
0 Elliott w crosses
803 Middleton Robt E
805 Archer Marshal
811 Chesney Harold
817 Fryer Jas E
823 Howard John
847 Swift Candn Co Ltd
871 Natl Grocers Co Ltd
0 Erie w cross!s
1039 Smith Wm H
1043*Bertrand Lyle
1063*Tabor Mary L
Oldania Georgina
1069‘Moulton Walter
1073 Richardson Thos
Street Guide, "Pink Page 67
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1077 Johnston Hector
1083*Zabornick Charles
1087 Gillingham John T
1095‘Gourley Max
Gourley Geo
Pine crosses
1111‘Holowecki Harry
Holowecki John
1117 McConnell Ralph
1121‘Kioske Fred
1125”Copeland James
'1129’Ryan Dean J
1135 Atkins Leonard
’Collins Edwd
1139‘Caligiuri Jos
Grove av crosses
1153*Gottesman Isidore
1159‘Gregory Harvey
1167‘Mather Wm
1169 Barclay John
1175’Chorny Walter
1181‘Galiagher Bernard
Q Giles blvd w crosses
1219‘Cooksey Jas
1223*Mousseau Nelson
1227*Clouse Lawson C
1233‘Sharp Sydney
1279‘Nael Eugene
1331*Fedchun Bohdan
1337*Jones Fred
1351 Rider Thos R
1355’Pillsworth Harold
1359‘Allen Arthur W
1369’Slack Albt
1373‘Atkinson Kenneth S
1391‘Young Gene S
m
JANISSE AV, south from 4297
Wyandotte e.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
814’Desjarlais Romeo
818‘Lalonde Aurele G
8181/2 Cooper Jas P
822 Lesperance Edmond J
826 Apartments—
1 Myrtle John J
2 Angus Herbt
3 Nightingale John F
4 Fick Ferman H
5 Fortin Jane E Mrs
Street contd—
828 Proulx Honorat
830 Absent
834 Leigh Wm H
836 White John S
840‘Patkau Geo A
844’Leclair Nelson F
846‘Fortin Raymond H
848 LeBlanc Henry
852 Farmer Emma Mrs
854*Miner John L
858‘Giles Russell 8
860*Caple Chas W
862 Finnie Arthur K
864*Demeduk Cela
866’Maslovich Harry
870*Ribeirdy Luke
872 Reece Harry L
878‘Swann Elmer K
882‘Willick Henry
884‘White Peter
886 Pilon Camille
888‘Miyatov Roy R
l892"‘Nicolioh Steve
896*Lozon John A
898'Davies Fred
908‘Fergmson Regd J
‘Fergusson Catherine Mrs
912*Chamak Mike
918*Brown Howard S
924 Legault Arthur J
O CNR crosses
WEST SIDE . . . . . A . . . . . .....
809 Martin Clifford
811’Paget Alfred J
815 Schiouk Violet
819’Riberdy Onesime W
 
  
  
    
    
      
 
  
  
  
  
   
Silverviood
Dairies
LIMITED
(Windsor Branch)
       
.CHATHAM ST. E.
» Phone 3-1192
  
 
  
      
   
      
  
    
  
  
fBELL
FUELS
; LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 1856
Wholesalers
and
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
f" PDGA
:(SJemet Solvay
‘1“PordrCoke)'
7:8“ Bridge
o-Avenue
Phone 4-1164
        
Janisse
831 Alexander Marie L Mrs
835 Charbonneau Leon
837*Strong Steven G
841*Zverina Anthony
845 McKinnon Francis A
847*Giroux Homer J
849*Hallo Michl J
853*LaBelle Jos R
855 Masse Raymond
Kilbreath Wesley H
869 St Joseph School
855*Minielly Frank
887*Nedin Victor
893*Stutz Rosie Mrs
895*Switzer Wm
899*McGuigan Chas P
903 Jack Andrew
909 Harrington Stephen
915*Lord Hubert C
#
+JANISSE AV (Sand W Twp) south
from Tecumseh blvd w.
EAST SIDE
*Pronovost Villneuve
*Smith Gilbert
*Trinca Agostino
Bondy Donald
*Harris Arthur
WEST SIDE
*Jones Cecil L
*Spindelman Wm
Mierlo Frank
*Martin David
Kay Stanley
+JANISSE DR (Riverside) south
from 2028 Wyandotte to CNR.
136 Smith John W
ﬂ
NARVIS AV (Riverside), south from
6875 Riverside dr.
116‘Keelan Terrance
128‘Pike John
136‘Szekely Emery
144*Fairley Jas
152 Steele Jas
156*Meyers Steven J
180*Stockman Alvina Mrs
216*Hesketh Ida E
220*Eastman Oliver H
224*Ducharme Armand
244'MacKinnon Donald
248‘Lebert David
256*Godtrey *Robt
276‘Constantlne C
_
+JEFFERSON BLVD (Riverside),
all? from 1517 Riverside dr to
EAST SIDE
20*Sylvester Jos W
24*Butcher Leslie
28 Sale Rhys M
32*Larkin Fredk R
40 Wickium L Earl
44"Purdy Wm
48"Harris Arthur D
52*Parr F W
56‘Bauman Frank 0
60*Anderson Wm D
Q Wyandotte crosses
116 Bailey Thos
156‘Northwood Chas W
0 Ontario crosses
200*McEwan Robt H
208‘Kay Wm
212‘Ridgewell Leonard J
220‘Castanier Frank
224 Douglas Danl
228‘Johnson Jas M
232*Spence Geo M
236‘Turnham Geo
240'Morneau F John
256‘Lambert Ulric
260‘Hicks Roy W
264 Cookson Luther
268 Freeman Lionel
272‘Woodend Harry
Raymond av crosses
304‘Webb Chas W
308‘Waiker Fannie Mrs
312’Buller Henry
Leggett Jean Mrs
326’Hill Stanley
336*Green Norman
348*Gray Leland W
356*Wallace Roderick
184‘Jenkins Edwin
416*Molner Wm
444*Brundritt Wm
Q Edgar av crosses
WEST SIDE
11*Dixon Geo T
21*McDowell Roy C
25*Kidd Paul J G
29*Laird Keith
37*Beckett Harold C
41*Walker Wm D
45 Wilson Henry M
49 Johnson Ralph K
57*Brobst Frank M
61*Young E C
65”Brick Michl G
O Wyandotte crosses
117*Lyman Milton
125‘Allen Geo W
129 Bevins Leonard
137*Bays Regd E
141*Schiller Ray J
145’Chambers Reuben G
153*Smith John G
9 Ontario crosses
209 Baillargeon Jennie Mrs
213$Baillargeon Louis
229*Nixon Edwd A
237*Jonathan Francis J
257*Wilson John S
261*Mc1ntosh John
265*Turnham Walter
O Raymond av commences
301*Handy Ralph
317*Pote Albt L
329*Simpson Geo E
337‘Hartley Geo H
345*Hicks Howard L
353*Boycott Albert E
373*Pare Harvey A
383‘De Guire Edmond
385‘Boakes Harry
389*Mawhinney Chas C
429*Foster Harry
445*Rea Melvin E
453*Harris Chas R
457 Nicholls Herbt C
499‘Webb Wm C
Edgar av crosses
501’Hudspith Jos
515*Hartley Edith Mrs
_
+JEFFERSON BLVD (Sand E Twp),
north from 3696 Tecumseh blvd e.
EAST SIDE
1648*Breault Eugene
1716*Bellmore Jerry
1724 vDalpee Geo R
1760*Brown Chas
1792‘Burd Jas A
1834*Reaume Wilfred
1850*Reaume Earl
1866*Bellmore Barney
1898 Lazuiruk John ,
1926 Woysenko Anna Mrs
1940*Slkora Paul
1944*Vegh Rose Mrs
1994*Cassel Vernon
2016*Papp Saml
2056‘Danyluk Michl
WEST SIDE
1667*Mandha Louis
1697‘Hughes Gerald
1759*Crappere Robt
1767‘Bennett Le Roy
1783‘Vargyas Otto
1897*Faubert Richd
1951*S’L Pierre Theo
1989*Lucier Oscar
2035*Garant Alex
2045*Leclerc Arthur
2055‘Renaud Aurelie
2065*Gaudette Philias
Not cut through
3161‘Lathan George
+JEROME (Riverside), east from
Lauzon rd to Limits.
Not built on
#
JOFFRE PL, west from Mercer, first
south of Tecumseh blvd e
NORTH SIDE
360*Lamblng Phillip
378‘Burgess 'Cliﬁord A
SOUTH SIDE
JOHN B AV, south from
Sandwich w to Peter.
EAST SIDE
328 Stedman Albt
336*Donnelly Eber E
376‘Rudling Jas E
384*Botterill Agars M
WEST SIDE
339 Stevens Russel
347‘Zarack Philip
365*Harmon Percival
377*Kettlewell Ivan
383*Robertson David C
385 Stewart Thos J
#r
+JOHN M (Riverside), south from.‘
163 Clairview av.
EAST SIDE
104*Thibodeau Isabelle
106*Thibodeau Roy A
108 Vacant
112*Beatty Wm
124*LePage Ovlla
136*Lauzon August A
140*Royal Wm
WEST SIDE
101*Bondy Leo E
135*Grass Bessie Mrs
1351/2 Copeland Lincoln
139*Laforet Walter
ﬂ.‘
   
 
    
  
JOSEPHINE AV, south from about
1805 Sandwich w, first east of ‘
Bridge av. "
EAST SIDE
0 Not opened up
168*Stricker Fred W
174*Meloche Ovila
Robinet Ulysses
182*Perry Blanche Mrs
188 Killeen Denis
202 Brownell Hance L
208 Dube Chas E J
212*Axford Omar J
216 Short Roger
218 Mcllwain Thos
224*Bloomﬁeld Edwd S
232*Bullas Arthur
238*Johnstone Hugh R
242*Schmidt Gordon
248 Lesperance Henry
254*Murray Legend R
264*Uren Francis J
270 Postano Ada Mrs
272 Henry Leonard J
278 Emerson Apt: """"
Apartments— \
1 Green Jas
2 Smith Genevieve
3 Egan Jas O
4 Wilkinson Ardagh
Street contd—
284 Landgraff Jack L
286 Tapper Peter
O London w crosses
314*Mahoney Helena
316 Bastien Clyde M
320*LeDoux Yvonne Mrs
324’Duncan Jas A
328‘Richard Mabel Mrs
336‘Wells Frank R
338‘Beneteau Oscar C
342’Desmarais Alphonse
346*Van Allen Jessie Mrs
350*Fletcher Wilfred E
354*Crepp John
356‘Leworthy Wm H
360 Stenman Carl V
364 Renaud Patrice O
366 Lewis Kirwin T
370‘Johnstone Agnes Mrs
374 Arnold Irwin R
376 Stevenson Jesse G
378‘Smith Arthur J
382’Kersey Elmer
384‘Mears Amy
388 Abram Roy
392‘R0uble Ambrose
396‘Miller Hugh L
404 Adams Richd
408‘Redmile John
414 Redmile Geo
420*Beattie Lindsay
426 Dumais Seline Mrs
432 Dunbar Jas B
442 Silk Inez Mrs
450 Herbert Harry
458 Merriﬁeld Jack E
  
379'Luvisotto Ahtonio
The star (*) appearing after street number indicates
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466 Thomas Conrad H
476 Comeau Paul
482 Austin Robt R
490 McWhirter John E
502 Murphy Wm D
512 Strevett Albt V
518*Beaulie Louis A
526*Elliott Norman A
534*Sinnott Gordon
542*Logan John B
550 Adams Wm H
558 Geisel Harry E
566‘Garrie John V
572*Harris John S
Q Wyandotte w crosses
House under const
630 Chalut Dorothy
Bate Chas
652 Krouse Jos
660*Harwood Jeanette Mrs
‘ 674*Randall Walter W
'- 680*Hutton Harold W
688 Dixon Irene
696 McMillan Ernest J
706 Walton Frank B
716 Hanson Violet
726 Woodrich Russell L
734 Mostaway Morse
744 Newton Chas 0
752 Coyle Harry M
762 Ward Dorothy
774*Williams John
778’McConnell Thos S
788 Rose Allen A
792 Willaughan Alvin
Air-way Ltd vacuum cleaners
794*Stephens Murray A
‘. Union Terminal Rly crosses
0 College av crosses
918 Hicks Ina
922 Taylor Fredk H
926 Marynewich Michael
930 Mann J Fred
934 Noah Martin
Hawthorne Robt W
Doe Earl
938 Rock Lawrence J
r Lemire Joseph H
942 Dowhan Michl
944 Heaton Forest P
946*Szekesy Vendel
950*Stockley Oliver E
956*Rossi John
960 McNamara Chas
964 Johnson Tobias E
968 Ransom Audrey F Mrs
972 Harris Harvey G
974*Roach Pearl
980*Atkinson Chas C
986*Stevenson Chas A
990 Humphreys Geo E
994 Huston Alvin E
1004 Withenshaw Arthur
1012 Denomey Eugene
1026*Norgaard Otto
1032 Dulong John F
1040 M099 Wm
1048 Lonnee Ernest J
1054*Martin Frank E
Vacant (4)
Q Grove av crosses
1068 Schoof Joseph
.1076 Flood Wm T
1082 Gingras Rheal
1114 Anderson Joseph A
, 1122 Custance Geo R
1130 Evans Benj H
1138 Dufour Neil
‘ 1146 Strahl John
1156 Branget J05
1164 Noel Armand
i1172 Donnelly Vincent J
180 Briggs Merle
1188 Couvillon Gord
.1194 Smith Christine Mrs
‘WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riverview Park
Not opened up
“165‘Tower Ronald E
H 2
4
.
.
.
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m
z
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>
177‘Landry Herpt
>183'Gaudion Geo W
185 Carey John J H
2187 Webb Oliver H
 
 
   
219*Richards Morris P
223*Gignac Noble
229*Lewis Francis C
233‘Durocher Ezra
239 Youngson Jas
243 Robertson Albert W
249*Robson Nellie Mrs
Heaton Nelson
255 Vacant
Q London w crosses
305-7 Josephine Apts
Apartments——
1 Whitesell Isaac
2 Skinner Vincent
3 Maroon Paul
4 Vigneux Norman J
5 Demas Geo
6 Weir Robt R
Street contd—
315*Robinson Wm M
319 Ecksten Oscar A
’ Jackson Stanley
321*Schwedler Emil
325*Murphy Wm J
329 Little Stella Mrs
337*Martin Clare S
341*Bannon Basil F
343 Scott Robt G
347*McLachlan Hector
351 Courtin Leonard J
353*Schram Ezra
357‘Beauparlant Mederic
361 Sinasac Louis V B
365 Humber Albert
367 Burton Orland W
371*Nicolaisen Hans P
375*Grondin Percival A
379*Holowecky Michl
383 McDowell Jos
387*Umbenhower Victor
391 Kerekes Steve
395*Pare Walter J
397”Michon Romeo E
405‘Ruta Walter
409*Marshall Chas A
415 Hoynol Frank
421*Jarrell John L
427*Little Francis W
429*Little Andrew R
433 Sheldon Gordon
435 Thornton Henry C
451 Lamon Chas S
459 Atkins Thos L
467 Horstead R H
475 Colman Edwin
483 Lehan Herbt F
493 Wright Jack C
501 Preston Alfred J
511 Jaques Robt H
519 Wells Mary Mrs
527 Webster Wm R
537 Bensette Alfred J
545*Lowther Thos jr
553“Lowther Thos
561*Kett Orvil R
571*Lobsinger Bernard J
577'Callaghan Gordon S
O Wyandotte w crosses
629 Apartments—
Osborne Roy
Smith Bernard V
Burchiel Thos A
Peterson Carl
Bell Donald
Morse Caroline Mrs.
6 Bondy Alphonse J
7 Martin Harold E
8 Dicks Edith Mrs
Street contd—
637 Wheeler Lawrence
653‘Hall Fredk
659*Dodds Ivan
667*Kopstein Saml
679 Holliday Thos
689‘MacDonnell John K
697’MacLean Thos
707*Ferrari John
715*McPherson Cecil H
721 Lorimier Alex C
731*Dryden Geo F
739*Warren Clarence A
741 Gibson John
753*Gunville Gilbert
765 Strople Laura E
777 Luckins Wm A
785‘Hurley Philip J
Union crosses
0 College av crosses
915*Apperley Arthur S
9.19 Ouellette Alex C
923‘Gray Thos F
U
n
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929 Sturgeon Fredk W
933*Callaghan Thos
935 Adam Geo J
939*Straky Kari
941*Gauthier Geo
945*Court Thos A
947*Ryan Frank
951*Butcher Earl W
953*‘Chantry Frank J
957*Chapman Walter G
963 Docherty John
967 Hudson Ronald J
973 Bondy Gordon A
977 Desmedt Jos
983 LaRocque Lena
985*Jeavons Fredk
989*Labiak Michl
993 Horner Sylvia Mrs
997 Duggan Glen E
1003*Cattanach Travers A
1009 McCarthy John
1021*Tudryn Frank
1025*Gignac Thos
1031 Merry Edwd
1037 Cloutier Louis
1051 Ladouceur Chas
1057 Richie Carl W
1067 Campbell Ruth
1071 Parkes Arthur A
1083 Steele Fred R
1095*Clarke Russell
0 Grove av crosses
1117*Wakeling Wm F
1127*Sole Frank R
1133*Laboeuf Harry
1145 Ducharme Wilfred R
1153 Caliingham Mark
1157 Cochrane Douglas P
1169*Rowles Harry J
1183 Widcombe Saml T
1193 Morris John A
KARL PL, east from 491 Church.
NORTH SIDE . . . i . . . . . . . . . . . . . .
430*Pennington Mary Mrs
436*Carmody Montague J
442*Connor Oliver
450*Woodison Jas
456*Langis Rose-Ann
478*Scott Laura J Mrs
Q Bruce av crosses
SOUTH SIDE , . . , , . . . . . . . i . . . . .
417 McNamara Edith Mrs
425*Vincent Carl
431*Cowell Geo I
437*Maxwell Thos
443*Welsh Windsor J
451 Stephenson David M
457*Henderson Jane
469 Karl Apts
Apartments—
1 Scoyne Gordon R
3 Potter Agnes M
4 Vacant
5 Kilbreath John W
B Stewart Geo H
Jackson Wilson
0 Bruce av crosses
KENNEDY PL, south from the River
to n 5 London w, between Huron
Line and Patricia rd
264*Bingham Geo M
266 Brooks Geo F
274 Ellis Geo H
276*Merlo Louis A
290 Apartments—
1 Fleming Donald W
2 Genest Albert J
3*Harman Jean
4 Kerr Harold
“
KILDARE RD, south from 1833
Assumption.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420 Textile Specialties Mfg Co
446 Can Dry Ginger Ale Ltd
warehouse
468 Vaillancourt Paul
Balkwill Fred
Hodgkin Gordon
Vaillanconrt Maurice
Demers Philip
484 Stables Jas P
Brant crosses
510 Ford Dougall J
516 Howie David C
 
534 Henderson J W
536 Briggs Chas R
Street Guide, Pink‘Pazo 69
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5 4 6 * H a r r i s o n
W
m A
5 5 4
Q u i n l a n
F r a n k
5 6 4 * M i l l e n
J o s e p h
5 7 0
D a d e
J a s
5 7 4
M c L e o d
A n g u s
5 8 0
V a c a n t
5 8 2
K e a r n s
E a r l
R
Q W y a n d o t t e
e c r o s s e s
6 2 6
C o l l i s o n
F r e d
R
6 4 0 * V a n d e n d o r p e
H e n r y
6 5 2 * B y r n e
H e n r y
E
F e r ' r i
L e o
B y r n e
H a r v e y
6 6 0 * V i g n e u x
D o l p h i s
6 7 2 ‘ C r o w e
F r a n k
6 8 8
B a r t u
J P
6 9 0
R a n n i e
A l e x
C y r
A l b t
6 9 4
E v a n s
F r e d
G
6 9 8
Z a d e
T h o s
g r o
' Q T u s c a r o r a
c r o s s e s
7 3 2
C o l a u t t i
B r o s
L t d
t i l e
c o n t r s
K e y s t o n e
C o n t r a c t o r s
L t d
7 4 6
A r b o u r
F r a n c i s
S
7 5 6
F a r r a n d
R a y m o n d
7 5 8
L e m i r e
L o u
J
7 6 0 * L e m i r e
M M r s
F l o w e r s
J o h n
‘
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1
 
 
  
7 7 0 M a i l h o i t G e o
7 7 2 v D o n o g h u e M a r g t A
B e l c o u r e L e o E
7 7 6 R a y m o n d P e t e r
7 8 6 G o u l e t A l b e r t
7 9 0 M c D o u g a l l C a r l
S h e a n A n d r e w
D o r i o n J o h n
7 9 4 B r u n s w i c k C i g a r S t o r e
9 C a t a r a q u i c r o s s e s
8 1 4 S e n a y E v a M r s
8 1 8 R a m e l l o n g M a r c u s
C o m e r I s a d o r e J
R a m e l l o n g M i k e
8 2 0 N e z o l J o h n
W o w c h u k M i k e
8 2 6 * R a i n e y G u s s y M r s
M a r c h a n d J o s
8 3 2 * T a c u z z i A n t o n i o
8 3 8 * D e n e a u L e d s o n
8 4 2 V a c a n t
8 4 8 ‘ R i v a r d C l a r e n c e
8 5 4 * C a l z a v a r a B e n i t o
8 6 0 ‘ S o u l l i e r e C h a s
8 1 6 8 W i n d s o r T o o l & D i e L t d
8 7 6 * D e R e B e n e d e t t o
8 8 2 * F e r r a r i o A r c h i e
8 8 8 * K r e e w i n J o h n
8 9 2 * R o t o f s k y H a r r y
8 9 6 * M a r i l l o M a r y A
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 1 0 ‘ L a r g e C h a s
9 1 6 ‘ M u n f o r d B a r b a r a M M r s
9 2 2 * B a g g i o S a n t a
9 2 8 * C a v e r z a n U m b e r t o
9 3 2 ‘ M a r k s F r a n c i s M r s
9 4 0 ’ I r i n y i E u g e n e
‘ R o n h o l m J a k e
9 4 8 ‘ D o r i o n H e n r y
9 6 8 D o r i o n A r m a n d
G e o r g e A n t h o n y
9 7 2 J o s t J o h n
M o l n a r S t e v e
B l o o m ﬁ e l d W e l l i n g t o n
K l e i n M a x
9 7 4 W i n z e F r a n k
9 7 6 J o s t J o h n g r o
9 7 8 ‘ O z a d o v s k y M e i r s
S l i y z M i c h !
9 8 2 K a m e c k i F e l i x
9 8 6 ‘ G e r s o n A l b t
9 8 8 E d w a r d s V e r n o n L
9 9 4 P a c h e r F r a n k
F a u l S e b a s t i a n
9 9 6 S k a l e s k i N i c h o l a s
0 E r i e w c r o s s e s
1 0 1 4 S e p e j a k A l e x
1 0 2 2 B l a c k B r o s ‘ B a k e r y
1 0 2 2 H u d s o n G e o w a t c h m k r
* l B i a k P e t e r
F r e d r i c k s o n E a r l a n d E
1 0 2 4 D u b e a u G i l b e r t
1 0 2 6 G u i k o J 0 5
1 0 2 8 G o u l e t A r t h u r
1 0 3 0 W e s t e r n T a i l o r s
S h e w c h u k P a u l
1 0 3 6 * W o j t a s z e k J o h n
B r o o k G e o
1 0 4 2 H u n g a r i a n L a b o r T e m p l e
1 0 5 2 P o l i s h V e t e r a n s C l u b
1 0 6 0 * S p u l n i k A n t o n i
1 0 7 2 * M a r c h i s i o J o h n
1 0 7 8 * C u d i n I n n o c e n t e
B a r b a r u k M o s e s
1 0 8 4 * O b i r e k I s a d o r e ’
1 0 9 0 * H a n t z J a c o b
1 0 9 6 * W a s y l u k A n n i e
1 1 0 2 * Z i m b a l a t t e A n t h o n y
1 1 0 6 Y u w i n g J o h n
1 1 1 0 P a r t i c e l i i H e n r y
1 1 1 4 * M a y e r J o s
1 1 1 8 * J o n e s R e g d M
1 1 2 2 ’ T a r n o p o l s k i J o s b a r b e r
H a r v a t M a r t i n
G e r a c e A l e x
1 1 2 4 T u z i n S t a n l e y A
1 ‘ 1 2 6 ‘ A n d r u s k y W m
W e s t e r n M e a t M a r k e t
1 1 3 0 * B e a u s o i e i l C e c i l e M r s
D a g e n a i s J o s C
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P H O N E 3 - 7 4 3 9
 
 
L a n g l m s
1 1 3 4 * V a r g a P e t e r
1 1 3 8 * L u z e R o s e M r s
1 1 4 2 * 0 r t m a n n J a c o b
1 1 4 4 H o r o k y G e o L
1 1 4 6 * V o l i c k G e o
L e c h o w i c z F e l i x A
1 1 5 4 * H o r o k y M i c h l
1 1 5 8 * G a l e n s k i F r a n k
M a r k e s i n o P a t k
1 1 6 2 * K u z n i a r L a w r e n c e
1 1 6 6 * S l a v i k S t e v e
1 1 6 8 B o n a r F r a n k
1 ‘ 1 7 0 “ D e z s o T h o s
1 1 7 4 * T u b a V i n c e n t
1 1 8 0 * K o k e n y J o s e p h
1 1 8 4 * P s i k M a r y
1 1 8 8 * K o z m a N i c k
1 1 9 4 B a r r a t t W a l t e r
O G i l e s b l v d w c r o s s e s
L a n s p e a r y P a r k
Q O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 2 ‘ L a d o u c e u r R o m e o r e a l e s t
1 3 0 8 * C u p r y n i a k J o s
1 3 1 4 D u c h a r m e B e r n a r d
1 3 1 8 * S k o r e n k i M i c h l
P y l y p c h u k H a r r y
1 3 2 2 * i P u s k a s J o h n
1 3 2 4 B o l d e z a r J o h n
1 3 2 8 G a l l J o h n
1 3 3 2 * C a i l l o u e t t e E r n e s t
1 3 3 8 * B e c A n t h o n y
1 3 4 2 * C h a d a l a S t a n l e y
1 3 4 6 K u p i s z J o s
S c h w a r t z J o h n
1 3 5 2 * C o p e t i u k E m i l
1 3 5 6 * B o z e k G e o
1 3 6 0 * S e m a n M i c h a e l
1 3 6 6 * J a c o b s o n T h o s
1 3 7 0 * A r s e n a u l t
P h i l i p
1 3 7 4 ‘ F r e n c h F r a n k
1 3 8 0 ‘ K o t o v i c h B o r i s
1 3 8 4 S a f r a n c e C h a s A
1 3 9 0 * G l o w a c k i A n t h o n y
0 E l l i s a v e c r o s s e s
‘ ‘ H o l y T r i n i t y C h u r c h
1 4 3 6
S a r g e w i t z
P a u l
B
R e v
1 4 4 0 * B u r e k F r a n k
M a z u r W a l t e r
1 4 4 8 ’ 0 1 w o r n o g K a r o l
1 4 5 4 K l e p a c k i K a s m e r
1 4 6 0 * S i e b e r J o h n
_ E g a n H a r o l d
, 1 ' 4 6 4 ’ B e r n a t M i k e
I 4 7 2 ' F i l i p o w i c h P a u l
, ‘ P h i l l i p s M i c h l
1 1 5 7 6 * B u r a k A n n a M r s
M i s k i e w i c z F r a n k
1 4 8 2 C i m e r G r o c e r y
‘ C i m e r J o s
{ 1 4 8 4 S a n t a G e o
1 4 8 8 H a s z c z y n A n t h o n y
H i l l F r e d
M c D o u g a I l I v a n
L a d o u c e u r L a w r e n c e
1 4 9 4 ’ N e w m a n W m b i l l i a r d s
0 S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 0 ‘ W i u m e G e o
1 5 0 4 * W i u m e M a x
1 5 0 6 ’ W e s l o s k y N i c h o l a s
1 5 1 0 F e d a k J o h n
" M a r k e w i c z K a z i m i e z
‘ K a d l u b i s k y R a y m o n d
S l o t a T h e o d o r e
1 5 1 4 * S o v r o n L i n o
“ 1 5 1 6 * B o r a n E m i l e
.
1 5 1 8 * M i k o l i s z y n
M a r y
M r s
} 1 5 . 2 2 ‘ S w a r t z N i c k
‘ 1 5 2 4 $ 1 2 3 . 4 4 S a m l
1 5 2 6 P i k u l a B a s i l
’ 5 2 8 * T a n a s o n A l e x
5 1 5 3 0
B o r d e r
C i t i e s
P o l i s h
C a n a d i a n
C l u b
1 5 3 4 M u d r o n J o s
» 1 5 3 6 * H u t n i k
A n n i e
M r s
5 3 8 ’ M i d d l e t ‘ o n S i d n e y
1 5 4 2 ‘ P c m e r a n s k i
F r a n k
_ B o r e t s k y W a l t e r
3 4 4
B e n d z s a l c
A n n a
M r s
i e l c ' h J g h n ‘
t
 
1 5 5 0 * W o g a n E l l e n M r s
1 5 5 4 S m y k J o h n
* D o r o s h J e s s i e M r s
1 5 % ‘ M e l i c h J o h n
S t a c h S t a n l e y
1 5 6 0 * L a d o u c e u r F r e d k
1 5 6 2 * F a r f a n i c k M e t r o
1 5 6 4 * H a r d a J a s
Q u i n n O t t o
1 5 6 8 * M a n z o n A n g e l o
1 5 7 2 * P a v a n A n g e l o
1 5 7 4 * H e w u s J o h n
0 E s s e x T e r m i n a l c r o s s e s
1 7 0 0 W i n B e d d i n g C o L t d
W E S T S I D E
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 0 7 * F i n n i e M a r y T M r s
2 2 7 A b s e n t
2 4 7 * B r u n e t R a o u l
S t P i e r r e W i l f r e d
2 5 5 * S i n k e v i t c h M i c h l
2 6 7 * S h e e h a n F R a y
2 7 7 * K o s t y n i u k D m y t r o J
2 9 3 * C o u l o m b e C y r i a s
0 L o n d o n e c r o s s e s
3 0 9 * G r a h a m H a r r y A
3 1 7 C e c i l e R G e o
3 2 7 * B o l t o n A r t h u r W
3 4 5 * S a y e r F a b i e n
3 9 1 * A t k i n s o n M a r i o n M r s
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 V a c a n t
4 1 7 ‘ C u t l e r A l b e r t G
L a m b D u d l e y
4 3 1 * T o c z a k M a x
4 4 1 * M a t t a M i c h l
4 5 7 * S m i t h A l f r e d J
4 6 9 * L e F o r t J o h n
4 8 1 * B i e h n A g n e s M r s
Q B r a n t e n d s
5 1 1 M c K i n l e y M a r y M M r s
S i n c l a i r J a c k
B r o g a n F r a n c i s
5 2 1 * B l u m e n f e l d S a m
5 3 1 * B e r e n H y m a n
B e r e n L o u i s
5 4 9 P r i e u r V i c t o r
T u r n e r H a r r y
’ 5 7 5 W i n d s o r T o o l & D i e L t d
W h e e l T r u e i n g T o o l C o o f C a n
L t d
5 8 1 B a r n i e r P a u l A
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 3 9 . B o r d e r C i t i e s A u t o W a s h
6 5 5 M a t h e r ’ s B e a r A l i g n m e n t S e r v i c e
a u t o r e p r s
G o o d A r c h i e E
G o o d H a z e l M r s
6 7 9 ‘ Z i l l i M a r y M r s
6 8 9 R i e d e r H e n r y
6 9 3 P i d g e o n A l y r e
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 2 9 * R i g o M a r i o
7 5 9 * K i r k p a t r i c k G e o A
7 7 1 * A c t o n R i c h d
7 7 7 ‘ H o r u c z i G a b r i e l
7 9 5 “ W i n d b e r g J a c o b b a r b e r
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 3 ‘ M u r p h y J a s W
8 1 1 * K e n n e d y M i c h l J
8 1 9 H a r v i e u x H e n r y J
8 2 9 * D o t t o r P e d r o A g r o
8 3 5 G e n e H a r o l d
L a u d e n b a c h P e t e r
A p p l e t o n F r e d k J
8 3 9 P r i t c h a r d E d w d
8 4 1 O l s e n C a r l
8 4 5 * S t o n e J a s S
8 4 9 * M e l o c h e D e n i s S
8 5 3 C a m e r o n D u n c a n
8 5 5 T y c h o l i c z P e t e r
8 5 7 I B u l l a t D o n a l d
8 5 9 K r e c u l C h a s
8 6 7 ‘ S o u l l i e r e A l p h o n s e J
B i l b i e R i c h d K
8 7 3 ‘ G y u r g y e n J o h n
D u p u i s H e n r y ‘ G
8 7 7 ‘ B r a n n a g a n T h u s } :
 
8 8 1 * T r a h a n A l f r e d
8 8 9 B e l a n g e r A r t h u r J
8 9 3 M c D e r m i d A r c h d
8 9 7 W i l l i a m s J a c k
N i a g a r a c r o s s e s
O
9 0 5 * L a f r a m b o i s e A l b e r t T
L a B u t e J o s
9 1 1 * B e r t r a n d A l b t
F l e m i n g W m R
9 1 7 A l b r o u g h S y d n e y R
T i l l s o n A r t h u r
9 2 3 P o i s s o n E l i z t h M r s
9 3 1 * C i c c o n e P a t k
M o n g e a u G e o r g e
9 3 5 * D e S a n t i A t t i l a
~ 9 3 9 F l e g e l K a s p a r
H o l m q u i s t R o s e M r s
9 4 7 * B u n i o M e t r o
S t i l l m a n D o n a l d T
9 5 3 K u l r i c h F r a n k
R i c h a r d s C e c i l
9 5 9 * T a n g h e t t i A g u s t i n
9 7 7 * M a j o r J o s
C h a r r o n E d g a r
9 E r i e e _ c r o s s e s
1 0 1 1 * G a n s k y L o u i s
1 0 2 1 * G r e g u o l P a l m i n o
1 0 2 5 * V a c c h e r G i n o
1 0 3 3 * T i n t i n a g l i a L e o L
K u c a J o h n
1 0 4 1 V e t o r R u s s e l
1 0 4 3 A n a k a J o h n
1 0 5 1 C h a u v i n L a w r e n c e
1 0 5 7 C o l u s s i V i c t o r
D e P a o l i G i u s e p p e
1 0 6 5 * B a r a n s k i F r a n k
1 0 7 9 * H l a d k i D a n l
1 0 8 5 M i c i u k A d a m
1 0 9 1 F r e n c h T h e o d o r e
1 0 9 7 * W e g r z y n M a r t i n
1 1 0 3 * A r t i n g e r L o u i s
1 1 0 7 * C i t u l s k i K a t e M r s
D u r f e y E l d o n A
1 1 1 1 * P e t e r s S t e v e
1 1 1 5 L a u b P e t e r
1 1 1 9 T e u t o n i c C l u b
B e n d e r J o h n
1 1 2 7 R a k J o s
R a t k o K a t h e r i n e M r !
1 1 3 1 * M e r 2 a A n d r e w
1 1 3 5 * Z a c h a r c h u k P e t e r
1 1 3 9 P i n d u s S t e v e
R o j a l a F r a n k
1 1 4 3 * G - r e g o t s k i M a r y M r s
1 1 4 7 * P h i l i p J u l i u s
T a k a c s F r a n k
1 1 5 1 ‘ W e i k o M i k e
1 1 5 5 * S t r i c k e r H e n r y
1 1 5 9 * S e m a n c i k J o h n
1 1 6 3 ‘ S t i l l m a n S t e p h e n
1 1 6 7 ' A n d r z e j e w s k i B
1 1 7 3 M c K a y H e n r y
1 1 7 5 A l l P e o p l e s M i s s i o n
A d s e t t L H a z e l
1 1 7 9 S o z a n s k i A n n i e I M r s
* J a s z a m D e m i t r i o
1 1 8 5 A g o s t a n J o h n
D u r o c h e r N o r m a n
1 1 8 9 W o j c i k A l b e r t
N e m e t h G a s p a r
1 1 9 3 * D o n i s o n J o h n g r o
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 6 9 * G o l a b J o s
W e s t S i d e W i n d o w C l e a n i n g
1 2 7 5 P o l i s h H a l l ‘
B a r o n A u g u s t
K o w a l F r a n k
1 2 7 9 * S k u r a M i c h l
1 2 8 1 K u l b a c k i P e t e r
1 2 8 3 G i b b o n s B e r n a r d
1 2 8 5 K o h u c h A l e x
1 2 8 9 * S t e f a n c z y k J o h n
1 2 9 1 R e c L u d w o r t h
9 O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 9 M a l e y k o B e n j A
1 3 1 1 G a n t o n B a s i l
1 3 1 5 * Y a r d a s M i c h l
1 3 , 2 3 - 2 7 ’ A l a i c a J o s
M a r t i n H o t e l
1 3 3 3 ‘ P i d p e r y h o r a J o s
1 3 3 9 * F r e y A n t h o n y
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M A T H E R ’ S B E A R A L I G N M E N T S E R V I C E
F R A M E S , A X L E S , W H E E L S , H O U S I N G S , S P I N D L E S , S T R A I G H T E N E D C O L D
6 5 5 L A N G L O I S
A V E N U E
- -
P H O N E 3 - 3 7 0 9
 
 
1 3 4 3 " ' S v e c J u l i a
1 3 4 7 ’ - ‘ L a p o s J o h n
1 3 5 3 * K e n d r a J o h n
1 3 5 7 * Z e r b i n J o h n
1 3 6 1 * ‘ H u c u l a k N o r m a n
1 3 6 5 P o n i a t o w s k i J o s
1 3 6 7 * L a h o s k y M i c h l
1 3 7 1 * T u r u s R o s e M r s
1 3 7 3 K o r n a g a A l b t
1 3 7 5 * C a b a M a g d a l i n e
1 3 7 7 C a b a M a g d e l i n e M r s
1 3 8 1 ’ 1 ‘ L 0 C k J o h n
1 3 8 5 * H a l u c h i n s k i M i k e
1 3 8 9 S i t a r c z y k K o s m e r
* P a n e k A n d r e w
1 3 9 5 W o l f e J o h n
* P r a s h e k M a r t i n
O E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 5 P a n e k & L i s g r o s
1 4 0 9 K o r d o s M a r i o n
1 4 1 5 C z e r w W a l e n t y
1 4 1 9 U r b a n s k i F r a n k
B a d o u r W i l l a r d N
1 4 2 5 * K l o s s F r a n k
A r c h a r n b e a u l t L o u i s F
1 4 3 1 * K a c z o r J o h n
1 4 3 7 * S c i b o r F r a n k
R o d z i k J o h n R
1 4 4 1 R o y F l o r e n c e M r s
1 4 4 9 * K u d r e y L o u i s
V a r g o T h e r e s a
1 4 5 5 * B o d n a r c h u k L e o n
1 4 5 9 * D o l b a N e l l y M r s
n y a L e o n
. 1 4 6 5 * M a z u r e k M a r y M r s
K a t a m a y M i c h l
1 4 7 1 * P i t r u s V i c t o r
H a l l o w i c k T o n y
1 4 7 7 * P r o c t o r W m
M c C a u l l e y H a r o l d
1 4 8 5 L a p k a M i c h l c o n f r
S t V l a d r n i r a n d O l g a U k e r a n i a n
C a t h o l i c C h u r c h
0 S h e p h e r d w c r o s s e s
1 5 0 3 B i a l a s S h o e R e p a i r
B i a l a s J o h n
1 5 0 5 * C a m i l o t t o B a l d o
1 5 0 7 R u s s e t t e D o m i n i c
1 5 1 1 H e a l e y J o h n
* P a r a d i e V i o l e t M r s
1 5 1 5 W h i t e E a g l e G r o c e r y
F o r s m a n F r a n k
K o w a l c h u k J o h n
1 5 1 7 P i z z u t i U m b r e t o
1 5 1 9 S h u n i a G e o
1 5 2 3 * K r z y s z t o n A d a m g r o
H a s s a y G e o
1 5 2 5 R e w a k o s k i N a s t o r
1 5 2 7 * K r u c J o h n
1 5 3 1 * B i e l e s k i P a u l
1 5 3 3 * K u z i n a r J o h n
1 5 3 7 * C h i m p o i e s N i c k o l a s
1 5 3 9 K w a p i s z M a r y M r s
S z o r d i C a l m o n
1 5 4 3 * W o j c i k J o h n
1 5 4 7 * D y c h a C a r o l
H a m l i n S t a n l e y G
1 5 4 9 * R a c i a J 0 5
1 5 5 1 O ’ M a l l e y R o b t J
I r v i n g W i l m e r D
1 5 5 5 * O l e c h S t a n l e y
1 5 5 7 * M a s c a r i n V i n c e n t
1 5 6 1 * W y s z i n s k i W m
H u d e c M i c h l
1 5 7 3 R e a u m e P L & S o n c o a l
0 E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 5 9 1 M o o d r e y C o a l C o L t d
1 5 9 5 K i d d l e H e r s h e l
* M o o d r e y M i c h l M
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 1 1 * V a r g o P e t e r
1 6 1 7 * V a r i a J 0 5
1 6 2 5 G r o c h A l e x
1 6 2 7 * C h a p l a W m V
1 6 3 1 * G y e n e s S t e v e
1 6 4 7 E d w a r d s G e o
1 6 5 7 * D r u z z a A n n i e M r s
1 6 6 1 * F r o m i n S a m l
1 6 6 5 * D i G i a c o b b e F r e d
1 6 6 9 * S c h u l l e r A n d r e w
1 6 7 3 H o l l a n d J o h n L
1 6 7 9 ‘ Q u e r i n J o h n
 
1 6 8 3 “ y m c h y s h y n W m
1 6 9 7 * T r u a n t F e l i x
1 7 0 3 S a b o A n t o n
1 7 0 7 * M 0 i s e s h y n D a n i
B i b P e t e r
’ l o r e t t i n A l b i n o
a n g l o i s H e n r y L
o v e r i A n g e l o
A n t h o n y
* S i c h i a s k i C o n s t a n t
B i g g i n s k i A n t h o n y
1 7 3 9 * B a r c S t a n l e y
1 7 4 3 * K o l e k A n t h o n y
1 7 4 7 * A r l e i n N o r b e r t F
C h e v a l i e r F r e d k
1 7 5 1 * T a m a i V i n c e n t
1 7 5 7 L e ﬁ e r K e n n e t h C
1 7 5 9 C l o s e C e c i l
1 7 6 3 * S i m p k i n s F r a n k
1 7 6 7 * T y m c z a k A n n i e M r s
1 7 7 1 G a l a m b o s J o s H
+ L A N G L O I S A V E N U E ( O j i b w a y ) ,
s o u t h f r o m F r o n t r d t o M a i n .
5 5 * T i s h e n J o h n
+ L A P O R T E A V E N U E ( R i v e r s i d e ) ,
s o u t h f r o m 3 2 5 1 C l a i r v i e w t o
C h a p p e l l e , ﬁ r s t e a s t o f F r a n k a v .
E A S T S I D E
1 9 2 * B l o o m f i e l d H e r b t
2 1 0 * C a t t o n H a r o l d
W E S T S I D E
1 3 7 * L a p p a l a i n e n E r i c
1 4 1 ’ 1 ‘ M e n n a A n t t i
M o s l e y G e o
1 4 9 * S c h w a n d a A n n a M r s
1 5 7 * L e h t o O s c a r
1 6 1 * S i r o n e n O n n i
1 6 5 * A u t i o T o i v o N
1 6 9 * T u h k u n e n E m i l
1 7 7 A b s e n t
1 8 1 M c P h e e B e r t o n
1 8 5 * C o o n e y J o s P
L A R K I N R O A D , s o u t h f r o m M i l l o y t o
T e c u m s e h b l v d e , s e c o n d w e s l . o f
C e n t r a l a v
N o t b u i l t o n
L A U R E N D E A U A V ( f o r m e r l y P a r k s t ) ,
s o u t h f r o m F r o n t t o l i m i t s ,
c r o s s i n g O n t a r i o , ﬁ f t h w e s t
G e o r g e a v .
E A S T S I D E
1 , 1 5 2 * D a k r o u b K a s s e m
1 1 5 6 * M o r a n O l g a M r s
O n t a r i o c r o s s e s
1 2 1 0 K o s l u k W m
1 2 1 6 C a m l i s F r a n k
1 2 7 8 * P y a t t W e s l e y
1 3 0 4 * V a s e l n u c k N i c k
1 3 0 8 B a i a J o h n
W E S T S I D E
1 1 4 9 G o u d r e a u L e n o r d
1 1 6 9 * D u c h a r m e P l a c i d e
D u c h a r m e J o s
C h a m p a g n e F r a n k
1 1 7 3 * T e s s i e r L e o
1 1 7 7 H e i n z J o h n J
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 1 1 * O w s a n i k F r e d
1 2 3 7 * U l i c n y J o s e p h
1 2 4 9 * K o u t z u n M i k e
1 2 5 3 * M y k y t y n A n n a M r s
1 2 5 7 K o t y k F r a n k W
1 2 6 9 K o v a l H a r r y
1 2 7 9 ‘ K r u k o w s k i H a r r y
1 2 8 3 P i z u r i e M i k e
1 2 8 7 * T r e l y o F r a n k
1 2 9 1 * M e r c a n F r u s i n a
1 2 9 5 * W i l k i n s o n P e t e r
—
+ L A U Z O N R O A D ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m 3 3 1 7 R i v e r s i d e d r t o T e c u m -
s e h b l v d e .
E A S T S I D E
2 A b s e n t
 
4 T h i b e r t M o s e
2 4 * L a l a n d e M a r y M r s
2 8 T h i b o d e a u J o h n A
3 2 * L a u z o n R a y
3 6 " ‘ D r o u i l l a r d A r c h i e
3 6 1 / 2 1 ‘ L a u z o n A r c h i e
4 8 R i v e r s i d e F i r e D e p t
R i v e r s i d e P o l i c e D e p t
R i v e r s i d e T o w n H a l l
0 H a n d y c o m m e n c e s
O C l a i r v i e w a v c r o s s e s
1 0 8 * L e v y S a m l g r o
1 1 2 * L a p o r t e A d o l p h
1 1 6 * L a p o r t e F r e d
1 2 0 * L e B o e u f H e c t o r
1 2 4 * S t L o u i s G e o
1 2 8 L a c h a n c e E r n e s t
1 3 2 * R e i d e r K a t h e r i n e M r s
1 3 6 L a P o r t e A r t h u r
1 4 0 * L a p o r t e A l z a s
1 4 4 * P a y n e R o b t
1 4 8 * C a d a r e t t e W a l l a c e
1 5 2 * P r i t c h e t t J o h n W
1 5 6 * F i e l d s O r v a l
1 5 8 A b s e n t
1 6 0 * A r m s t r o n g H a r r y
1 6 4 * L a u z o n F r a n k
1 6 8 * R o y S y l v i o P
O C h a p p e l l e c r o s s e s
2 1 2 * B r o w n F r a n k R
2 1 6 R o m e W a l t e r
2 5 2 * S t e m m l e r X y s t u s
2 6 4 ‘ C u r t i n W m
2 6 8 * K i m e S i d n e y
2 7 2 * R a t k o v i c h J o h n
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 1 2 * A n g l i n G e o M
3 2 8 * G i l l A l b e r t J
3 4 4 * 8 e a u g r a n d G e o R
O S t R o s e c r o s s e s
4 1 0 * C h e v a l i e r O s c a r
4 5 0 * R i v a i t H e n r y
4 5 2 * L e f a i v e P a u l
4 5 4 * O u e l l e t t e E r n e s t
H y d r o S u b S t n
Q L i t t l e R i v e r r d c o m m e n c e s
* C e c i l e A l b t
5 3 8 * T a i a r i o l S y l v i o
5 4 0 * H l e n s k y A l e x
7 1 0 * I v a n F r a n k
7 1 8 M c F a r l a n d J a s
O F a u t e u x c r o s s e s
Q R a i l w a y t r a c k s
B u i l d i n g u n d e r c o n s t n
1 5 2 8 D u f a u l t F r a n c i s
W E S T S I D E
3 9 * C e c i l e A l e x
R i v e r s i d e P o s t O f ﬁ c e
4 1 P a r e n t E u g e n e J g r o
4 5 * D r o u i l l a r d L M r s
4 9 R u m p e l L a w r e n c e
5 3 C e c i l e A r s e n e
6 1 ’ “ T u e r H e n r y
0 C e c i l c o m m e n c e s
8 5 T o u l o u s e R u s s e l
O C l a i r v i e w a v c r o s s e s
1 2 1 * D r o u i l l a r d A r t h u r H
1 5 3 M c C u l l o u g h G e o
1 7 3 * R e a u m e N o r m a n P
Q C h a p p e l l e c r o s s e s
2 1 1 D u c h a r m e S t a n l e y
2 1 3 * C e c i l e O m e r J
2 4 3 ‘ L a P o r t e W m
O W y a n d o t t e c r o s s e s
3 2 1 * R i d l e y M y r t l e M r s
S t R o s e a v c r o s s e s
4 1 3 * T u r n e r F r e d k R
M t O l i v e G r o v e c r o s s e s
4 3 3 * M a r r A l e x
9 S h o r a i n G r o v e b l v d c o m m e n c e s
4 5 3 * R i v a r d B l a i s e R
4 5 5 T r a c e y J o h n
4 8 5 * T r a c e y R a y m o n d
O C a r m e l G r o v e c o m m e n c e s
5 0 1 * D u b n i a k S o p h i e M r s
5 0 9 * R e n a u d W a l l a c e
5 1 5 ‘ R e n a u d W a l t e r
6 1 7 * D a h l J o h n
1 6 2 5 ‘ S u z o r E z r a
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 7 8
 
 
  
   
 
  
  
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 
 
 
 
 
 
      
 
  
  
  
 
    
 
      
 
  
 
        
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
    
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
     
 
  
 
  
 
 
     
 
  
 
    
 
 
    
 
    
  
 
 
 
O F F I C I A L C H R Y S L E R a
S A L E S A
‘ 6
4 9
O
U
E
L
L
E
T
T
E
A
V
E
N
U
E
-
-
A
B
B
E
Y
G
R
A
Y
L
I
M
I
T
E
D
n d
P
L
Y
M
O
U
T
H
A
U
T
O
M
O
B
I
L
E
S
a n
d
F
A
R
G
O
T
R
U
C
K
S
N
D
S
E
R
V
I
C
E
F
O
R
E
S
S
E
X
C
O
U
N
T
Y
  
P H O N E 4 - 1 1 7 1
 
 
L a u z o n
6 3 1 * B e l a n g e r L o u i s
6 3 7 ‘ N i c h o l H o w a r d
6 4 5 * S i m p s o n R i c h d
7 1 1 ‘ H e b e r t G a s p a r d
7 1 5 ‘ B o u c h e r W m F
7 7 7 * K a l y n c h u k W m
#
L
A
W
R
E
N
C
E
R D
,
s o
u t
h
f r
o m
4 7
8 3
W y
a n
d o
t t
e
e .
E A
S T
S I
D E
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
8 3 4 S t A i d a n s ( A n g ) C h u r c h
8 3 8 P a u l i F H R e v
8 4 6 W i d d i ﬁ e l d G r e t a M r s
8 5 2 * C a m p b e l l C l i ﬁ o r d A
8 5 6 * F e n e c h S t e p h e n B
8 6 0 * M c D o n o u g h W i l f r e d J
8 6 4 * B e r e J a s C
8 6 8 D e v i n e C h a s W
8 7 2 R o c h e l e a u G a s t o n J
8 7 8 S w e e t F r a n k H
8 8 2 * S h a w A l e x K
8 8 6 M c D o n o u g h W m P
8 8 8 L e n o v e r A l v i n E
O O n t a r i o c r o s s e s
9 0 4 * K e n n e d y C I v o r
9 0 8 B e s t W m A
9 1 6 * S m i t h H L o r n e
9 2 2 W i l m o t A l b t J
9 2 8 * E l f o r d M i l t o n G
9 5 0 * C a r r i n g t o n C h a s K
9 6 4 * G i b b W a l t e r T
9 6 8 * B a r k e s J o s J
9 7 6 * H o ﬁ m a n H a r r y H
9 8 2 * W a r n e r H o r a c e S
9 9 0 * W a l t e r s T h o s L
9 9 4 ‘ D e M e r s R o l a n d A
1 0 0 4 ” B a i | e y A u b r e y C
1 0 , 1 0 ‘ B r a d s h a w J o h n C
1 0 2 0 * M o o r e B u r w e l l C
1 0 2 8 * T r e v o r G e o W
1 0 3 6 * L e F a v e A l f r e d H
1 0 4 6 V a n K r e g t e n H a r r y J
1 0 5 2 * M a r s h a l l R o b t H
1 0 6 0 * M a y b e r r y J o h n P
1 0 6 8 * M c C a l l J a s
1 0 7 4 T a y l o r H o r a c e M
1 0 8 0 M a c M i l l a n J o h n A
O C N R c r o s s e s
W E
S T
S I
D E
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
8 0 5 * R e i d A l b t W
F r e e b a i r n R o b t M
' 8 1 5 ‘ L e M a y O s c a r J
8 1 9 D u r r a n t W a l t e r
8 2 3 ‘ M a i s o n v i l l e N o r m a n
8 2 7 * L u c a s C h a s L
8 3 1 * D u g a l B e r n a d e t t e M
M c D o n o u g h A l f r e d
* D u g a l J o s C
8 3 5 * P a r e n t T h e o
H i l l E l d o n
8 3 9 ‘ F i s h e r A l e x G
8 4 3 * M e n a r d H e c t o r / A
8 4 9 * C h a l l e n S y d n e y
8 5 3 * D e r R u y t e r T h e o
8 5 7 * C h a p p e l l J a s S
8 6 1 * M a n s e r J o h n A
8 6 5 * T a y l o r H o m e r
8 7 3 * L a m o t h e G e o
8 7 7 * 1 M a h o n y
F l o r e n c e
V
M r s
8 8 1
J o r d a n
R
K e n n e t h
‘ 8 8 9 * D o w e r J o h n
,
/
8 9 3
B e a u s o l e i l
M a u r i c e
‘
8 9 7 * G a t a c r e
F r a n k
G
O n t a r i o c r o s s e s
9 0 7 * H i l l s C h a s H
9 1 1 * L a n g l o i s J o h n W
9 1 7 * K a r a v i t z S a u l
‘ 1
9 2 9
S t o n e
H u g h
T
1 9 3 3 ‘ L i d d e l l
J o h n
E
.
9 3 9 ‘ S m i t h
K e n n e t h
“
9 4 3 * W a s s
H a r o l d
H
C
9 5 3 * C l o w e s
F r a n k
G
’ 9 6 1 “ P r i n g l e A l e x
’ R o l l o J a s A
9 7 1 * G u n n O r v i l l e J
9 7 7 L a m b e r t D o u g l a s A
' 9 8 3 ‘ S m i t h E d m u n d N
a
I
 
9 8 9 * H a r r i s W i l b e r t J
9 9 5 * H o d g i n s A l f r e d J
1 0 0 5 ‘ M i l l s C a r m a n G
1 0 1 5 * E l d o n E d w d
1 0 2 1 * P i c h e P a u l A
1 0 2 9 * M r o z L e o
1 0 4 5 * C o r n e t t D a n l F
1 0 5 7 ‘ C o n l a n J o h n A
0 C N R c r o s s e s
L E D U C , w e s t f r o m 1 3 5 1 M c E w a n t o
C a m p b e l l a v .
1 6 6 6 * P a r i s h G e o f f r e y
#
L E N A , s o u t h f r o m T e r m i n a l R y t o
G i r a r d o t a v , ﬁ r s t e a s t o f F e l i x a v .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 C o l l e g e a v c r o s s e s
Q M i l l a n a v c r o s s e s
1 0 0 2 * S r o k o s z P e t e r
1 0 1 2 * M e l k o n i a n M i s a k
1 0 2 0 * A v a d e s i a n H a r r y
1 0 3 2 * I m b e d i a n O h a n n e s J
1 0 3 4 G a g a i n E c k e r t G
1 0 3 6 J e n k i n s I v o r
1 0 4 2 C o a t e s R e g d G
1 0 4 8 * S w i n h o e H e r b t W
1 0 5 4 * C o t t e r B a z i l L
1 0 5 8 * B e s s e t t e A l p h o n s e
1 0 6 2 * P o u p a r d W m P
1 0 7 0 * M a g u i r e J o s
1 0 7 8 * L e F a v e M i t c h e l l . 1
1 0 9 0 * M o r e l R e m i
1 0 9 4 B a n d o i a n V a h a n
1 1 1 6 C a p l a n J o h n F
1 1 2 4 M o r e l G e r m a i n
1 1 3 2 B o n d y C l a y t o n
1 1 4 0 H u g h e s C h a s
1 1 4 8 S i m o n s J a m e s
1 1 5 6 P o x o n J o h n c o n t r
1 1 6 2 L a z a r u s M e r t o n J
1 , 1 7 2 T o d m a n H a r o l d M
1 2 0 6 Z y t y n s k i J o h n
1 2 1 2 L o r a n g e a u G e o
1 2 2 2 M c G o w a n T h o s
1 2 4 8 W i l l e t t G e o L
1 2 5 6 D e l v e s J o h n H
1 2 6 4 S i t l e r N o r v a l
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q C o l l e g e a v c r o s s e s
M i l a n a v c r o s s e s
1 0 0 7 * B a r t o n S t e l l m a n D
1 0 1 1 H a r r i s o n E d w d
1 0 2 5 * M s r l i a n M a r y M r s
1 0 2 9 * H o l d e r R o n a l d W
1 0 3 5 * L u c i e r N o r m a n J
1 0 3 7 V o g l e r N o r m a n V t r u c k e r
1 0 4 3 * B e r g e r o n O v i l a J
1 0 4 5 * L o r e M a r y M r s
S o u i l l i e r e A r t h u r
1 0 4 9 M i l n e D o n a l d D
1 0 5 5 * B a l l T h o s H
1 0 5 9 C a t o n F r e d k W
1 0 6 3 * T o r o s i a n J o h n
1 0 6 7 S o u t h J a m e s E
1 0 7 3 V o l l e t t e E d w d C
1 0 7 7 T h o m p s o n L e o n a r d G
1 0 8 3 * G i e m H e n r y G
1 0 8 7 * B r a d d P e r c y O
1 0 9 1 A b s e n t
1 0 9 5 * P a t t e r s o n C l a y t o n
1 1 1 7 C u l p a n A n n M r s
1 1 2 5 V o l l a n s G o r d o n
1 1 3 3 B l o w e s S t a n l e y L
1 1 4 1 S y r o i d H a r r y
1 1 4 9 B o n d O s w o l d A
1 1 6 7 T o b i a s J o h n
1 1 7 5 B o i s m i e r L e o J
1 1 8 3 C l a r k e E a r l T
1 1 9 9 , W o j t o w i c z W a s y l
1 2 0 7 M a s i n o J 0 5
1 2 1 9 S e k e r s k y M o r r i s
1 2 2 5 R i c h a r d s o n V i c t o r E
1 2 4 9 A b s e n t
1 2 5 7 I n g a l l s W i l f r e d
1 2 6 5 R o s e F r a n k
1 2 8 7 S c h m u n k J u l i u s
T h
e
s t
a r
( *
)
a p
p e
a r
i n
g
a f
t e
r
s t
r e
e t
n u
m b
e r
i n
d i
c a
t e
s
h o
u s
e
o w
n e
d
b y
o c
c u
a
 
L E
N S
A V
,
E a
s t
f r
o m
2 1
9 2
L i
n c
o l
n
r d t o W a
l k
e r
r d , ﬁ r
s t
s o
u t
h
o f
T e
c u
m s
e h
b l v
d .
Q W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
O C h i l v e r r d c r o s s e s
Q K i l d a r e r d c r o s s e s
0 D u r h a m p l c o m m e n c e s
1 9 9 5 M e t r o p o l i t a n G e n l H o s p i t a l
2 0 2 8 * B e l l J R u s s e l l
2 0 5 6 ‘ C r a i g D e x t e r M
2 0 6 8 * L e f e b v r e W i l f r e d J
2 0 9 0 * R o w e H o w a r d H
O B y n g r d c r o s s e s
2 1 6 8 * A w d e J B l a k e
2 1 7 8 * R o w e S t a n l e y T
2 1 9 2 I r e l a n d R o b t H
O T u r n e r r d c r o s s e s
2 2 0 8 * L o r d G e o H
2 2 2 4 C o a t e s H e d l e y
2 2 4 4 * H o g a n R o n a l d F
#
L I L L I A N , s o u t h f r o m 5 7 7 N i a g a r a .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 0 4 B a n w e l l L o u i s
9 0 8 * M a t z J o s
9 1 6 * G o l d s t i c k J o h n
G o l d s t i c k L A
N o r t h c o t t R o b t
9 2 0 L a F r o m b o i s e A r t h u r C
9 3 0 * L e s p e r a n c e H e n r y F
9 3 4 * P o i s s o n E l i z t h M r s
9 4 2 C a m p a g n o l a V i t o
9 4 8 M e r l o A l e x J
9 5 4 * M e r l o L o u i s
G r a n d c h a m p J o s e p h i n e M r s
9 5 8 J u h a s z J o h n
9 6 6 * L a f o r e t P a u l
9 7 2 * T h o m a s C h a s
9 7 6 H e n d e r s o n G o r d o n W
9 8 0 H i c k s A l m l r H
9 8 4 K o n o p a s k a F r e d k
9 8 8 B a c k s t a y S t a n d a r d ( s t o r a g e )
O E r i e e c r o s s e s
1 0 3 0 * D o d d s G e o R
1 0 3 6 * S h a r p W a l t e r
1 0 4 2 H a m m o n d N e l l i e M r s
1 0 4 6 * G r a y W m H
1 0 5 4 * T r u a n t E n r i c o
1 0 6 0 W a c h t e r J a c o b
1 0 6 4 B l o n d i n H e r b t J
1 0 7 0 * S m i t h A s a H
S m i t h E l i z a M r s ‘
1 0 7 4 ' H e a t h R o y
1 0 8 0 ’ M e r s c h b a c k J o h n
1 0 8 6 ‘ 0 u e l l e t t e A r t h u r J
1 0 9 0 * W o l l i s o n W a l t e r
1 0 9 6 * B l o o m ﬁ e l d F r a n k N
1 1 0 2 B u s h W m
1 1 1 0 R a k J o h n
1 1 1 2 O s u r a k M i k e
1 1 1 4 S c h r a m W m A
P a t e n a u d e A r m o u r
1 1 1 8 * R a w l i n g s F r a n k H
1 1 2 2 ‘ K u s J a s
1 1 2 6 * L e h a m S u s a n M r s
H a w k i n s H e r b t M
1 1 3 0 * J a c o b s J a s A
1 1 3 6 G a l l a n t P h i l i p
C a m p b e l l C h a s
1 1 4 0 * P a r e N o a h
B e l l a i r e L a w r e n c e
1 1 4 4 * C o u l t e r J a s D
1 1 4 8 M c M a h o n J o h n R
1 1 5 2 * S w a t m a n M a r y M r s
T e s d a l e R u s s e l l
1 1 5 6 * M c C a r t h y J o h n P
1 1 6 0 B a r e i E g i d i o
1 1 6 6 R o b s o n S a m l
R u x t o n D a v i d
1 1 7 2 ‘ L u t v a k J o h n
1 1 7 6 K o s k i A n t h o n y '
1 1 7 8 T r e v i s o l S i d n e y M
1 , 1 8 0 C o p e l a n d R o b t
1 . 1 8 2 S h r e v e I s a b e l l a M r s
1 1 8 4 B o y l e ’ s G r o c e r
1 1 8 6 M a g u i r e E d w d J
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 4 H e w i t t W m H
1 2 1 6 F l e m i n g J o h n ‘
1 2 1 8 S t C l a i r A r o l G
p a n t " .
   
  
8 0 9 S E C U R I T Y B L D G .
 
H . A T K I N S O N A N D S O N
( B A R R Y E . A T K I N S O N )
G E N E R A L I N S U R A N C E
" E S T . 1 8 8 9 "
P H O N E 3 - 5 3 1 4
 
 
1 2 2 0 M c L a u g h l i n J o h n J
1 2 2 2 M a r t i n F r e d J
1 2 2 4 B u c h e s k i G e o
1 2 2 8 A l l e n D o n a l d
1 2 3 4 G i d i l e v i c h L o r n e
1 2 3 8 D r o u i l l a r d A l b e r t
1 2 4 4 A b s e n t
0 A l l e n d a l e a v e n d s
S t A l p h o n s u s C e m e t e r y
1 3 1 4 * R i c h a r d s o n C a r l
1 3 2 0 J a m e s A m o s W
1 3 2 4 P e l t i e r A l e x A
1 3 2 8 M i t c h e l l L i l l y
1 3 3 4 * G r e e n A n d r e w
' 1 3 4 0 * J o s e p h S a r a h M
O t t a w a c r o s s e s
1 3 5 6 * H a r d i n g E t h e l M r s
1 3 6 0 * G a s h T h o s
1 3 7 4 * H a u s e r K a t i e M r s
1 3 7 6 * C o w a n E a r l
1 3 8 2 K e l l y P a t k
1 3 8 6 * R i e d l J o h n
1 3 9 0 * E c k e r t A d a m
1 3 9 6 * S a n d b a c k a H j a l m a r
1 4 0 4 * D i e t r i c h F r a n k
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 0 * C z i l l i M i c h l
1 4 1 4 * G o u d r e a u L e o
1 4 2 0 * D z u r o P a u l
1 4 2 6 * V e i t c h F r e d k T
1 4 3 2 L e s i k J o h n I
1 4 3 8 S m i t h W m
1 4 4 2 S i m s e r J o h n C
1 4 5 0 * 0 u l l e t t e J o h n B
1 4 5 6 O u e l l e t t e H e r b e r t A
1 4 6 2 * B a r r o w A l e x
1 4 6 8 * M u l l e r P e t e r
1 4 7 2 T a n g h e t t J 0 5
1 4 7 4 D r a k e W r n
1 4 7 8 F u r o J o h n
* S z i l a g y i G e o
* S z i l a g y i L e s l i e
1 4 8 0 S t A u b i n A l l e n
1 4 8 4 * H e d g e w i c k P e t e r
S i m o n J a s
1 4 9 0 * W a n a m a k e r A l e x
1 4 9 6 S z a b o P e t e r
* A n t e l J o h n
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 2 * D e H e t r e H a r r y
1 5 0 4 * M e n a r d C l e m e n t
1 5 0 8 * M a s k e r y E r i c
1 5 1 2 * S a n d s F r e d T
1 5 1 4 * N e w m a n C a t h e r i n e M r s
1 5 1 8 * J o h n s A l f r e d ’
1 5 2 2 * F i n k R e u b e n
1 5 2 4 * R O L I f f e r T h o s
1 5 2 6 * S m i d u S t e v e
1 5 3 0 A ﬂ ‘ l e c k L a w r e n c e E
G r a h a m M e r v i n
( r e a r ) F r i s e W m
1 5 3 4 ” G a l l a n t J o s
D e v i n e M a r y M r s
1 5 3 6 * G e m a l W m
1 5 4 0 H e w i t t V i c t o r J
1 5 4 4 * R u e l G e o
1 5 4 6 G a u t C h a s H
1 5 4 8 * L o g a n R o b t
1 5 5 0 A r m s t r o n g J a s
_ 1 5 5 2 * M c F a r l a n d V i n c e n t
1 5 5 4 * S e g u i n Z o e M r s
1 5 5 8 * S l o w g r o v e J a c o b W
1 5 6 0 * H i l l A l e x
1 5 6 4 * Q u i r k D a n l L
1 5 6 6 T u l e t t J a s M
N a n t a u T h o r a l d
1 5 7 0 S t o r a g e
1 5 7 2 C o c k B r o s w a r e h s e
Q N o t o p e n e d u p
9 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
Q I r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 8 C h a p m a n R i c h d
2 2 1 4 * D o w d e s w e l l T h o s
S m i t h G e o
2 2 3 2 * G r o n d i n N e l s o n
2 2 4 0 C o l v i n A l b t
2 2 4 6 R a m s a y T h o s A
2 2 5 2 H o c k i n g J o h n H
2 2 7 0 * N a d i n D a v i d
2 2 8 4 * N e w m a n A r c h d
Q L o g a n a v c r o s s e s
2 3 0 2 T o w e r s F r e d k
 
2 3 0 8 * W e b s t e r L e o
2 3 1 4 * K o s i R o m a n
2 3 1 8 G u a t t o A n t h o n y
2 3 2 2 * D o s k o c h R u s s e l l
2 3 2 6 * H a r d y R e g d D
2 3 3 2 * K i n n i n D a v i d
2 3 3 6 * P h i l l l p s H a r o l d
2 3 4 0 R a n k i n F r e d
H y l a n d A r t h u r
2 3 4 4 " P e r r i n H a r o l d A
2 3 5 0 G o u l e t J o s E
2 3 5 2 * D i c k e n s F r e d
W E S T S I D E
9 1 9 * A n g e l i I g n a c e
9 2 3 L e d u c H e r m a n J
9 2 7 * H o u z o n P e t e r
9 3 7 G a s p a r i n i E v e r i s t o
9 4 7 * C u r t i e J o s
M a z z a l i E r n e s t
9 5 3 B o n d y H a r o l d
9 5 5 M a z z a l i M a r y M r s
9 5 9 * A g n o l i n A n t h o n y
9 6 7 * C o c h o i s A m e d e E c a r t a g e
9 7 3 * G r a y B e n j H
9 8 1 * L i t t l e w o o d J o h n
9 8 7 D a v i e s R o s s e t t i a M r s
9 8 9 F e d o r i c k D a v i d
9 9 1 S h e a h a N i c h o l a s
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 5 * H o w e l l W m
1 0 2 1 C h e r r y J a s A
1 0 2 7 W i l k i n s o n A i b t
1 0 3 1 * ‘ 0 u e l l e t t e E d m o n d
1 0 3 7 * B o i s m i e r D e n n i s J
1 0 4 1 * H e s m a n W m J
1 0 4 7 H e a t h A g n e s M r s
1 0 5 1 C a r r u t h e r s A r t h u r B
1 0 5 3 W i l s o n R o b t W
1 0 5 9 Q u i c k A n n i e M r s
1 0 6 3 * D i x W m F
1 0 6 9 * S e l t z e r B o r i s
1 0 7 5 I d e a l T o w e l & L i n e n S u p p l y
1 0 8 7 * B r o p h e y M e l v i n E
C a s c a d d e n F r e d
1 0 9 7 * R o c h e l e a u M a b e l M r s
1 1 0 3 * M a i l l o u x E r n e s t J
1 1 0 5 T o r o k A l e x
1 . 1 0 7 H o h e n d o r f S a r a M r s
1 1 1 1 * B e r m a n L o u i s
1 1 1 5 H a r t l e i b R a y m o n d
M u n r o G o r d o n
1 1 1 9 * H a g g i t h J o h n G
1 1 2 3 * W h e l a n A l b t
1 1 2 7 * R o m a n O r d a c h e
E o r d c a R o m a n
M r s c u A l e x
P o l l o c k H o w a r d
1 1 3 1 * M c L a u g h l i n R u s s e l l T
1 1 3 5 * T a l b o t H e n r y L R e v
1 1 3 9 E n y e d y M i c h ] V
1 1 4 3 * T a l b o t G e o H
1 1 4 7 K a t z m a n I s a a c
1 1 5 1 H i l l m a n C l a r e n c e E
D i x o n J a s
1 1 5 5 * A t k i n s J o s e p h i n e M r s
1 1 5 9 * H a r r i s o n R o b t C
O n t R o t o t i l l e r S a l e s C o
H a r r i s o n N u r s e r y C o
1 1 6 9 * B e r g e v i n R o m e o
1 1 7 1 * C a r t e r A l b e r t E
1 1 7 5 * C u m m i n g s A n n i e M r s
1 1 8 1 A c e R o o ﬁ n g C o
* M e i k a r A r e n d t
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 7 * K e n n e d y D o n a l d A
1 2 2 1 * M a s h C h a s
1 2 2 5 H e ﬁ ‘ e r n a n C o r n e l i u s C
1 2 2 9 * M i l l e r J o h n S
1 2 3 5 * S c h u l z H H e n r y
N i c k l e s o n W m J
1 2 3 9 * S i l v e r M e l v i l l e E
1 2 4 3 * M a i l l o u x R e n e J
O A l l e n d a l e c o m m e n c e s
Q N o t o p e n e d u p h e r e
S t A l p h o n s u s C e m e t e r y
1 3 1 7 * G r e a v e s W m
1 3 2 1 * D a n y l o c k J 0 5
1 3 2 5 F o r m a g i n C h a s A
1 3 3 3 S i m k o A n d r e w
1 3 3 7 W i n t e r M a n l a y
 
1 3 4 3 C o w g i l i H o r a c e
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 5 7 * C o l e s O b e d e d o m
1 3 6 3 * N i v e n R o b t
1 3 7 5 * F u n t i g S t e v e
1 3 8 1 S t e i n b e r g J u l i u s P
9 E l l i s e c r o s s e s
1 4 2 7 * K o v a c P a u l
1 4 3 9 ‘ R e i d D C a m p b e l l
1 4 4 5 L a r s o n E l s i e M r s
1 4 5 1 * R e i d M e l v i n
1 4 5 5 M u l i c z G e o
1 4 6 1 S u i i E l i
1 4 6 7 * M o r g a n G e o P
1 4 7 1 * D e L i s l e A u r i e J
1 4 7 9 * N e w e l l P e r c y A
1 4 8 3 * S p o o n e r E d m u n d A
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
. 1 5 1 5 L a u g h l a n d W m
L e C l a i r e O r v i l l e
1 5 1 9 S a b i n J a s F
1 5 2 3 L i n g n e r M i c h l
1 5 2 5 * K l o o s M i c h l
1 5 2 7 G e l l n e r M i c h l
1 5 3 1 * K o c h M a t t h e w
1 5 3 5 L o s s o w s k i L o u i s
M y s l i w i e c J o s
1 5 3 7 * G e r e n d a M i c h l
1 5 3 9 R a j s i g l J 0 5
1 5 4 1 C l a r k e L i l l i e M r s
1 5 4 3 T u b a r o J 0 5
1 5 4 5 V e g h J o s
1 5 4 7 * P r y d e J o h n B
1 5 4 9 * K e m p G e o E
1 5 5 3 * V a l i S t e v e
1 5 5 5 A n d r e a s T h e r e s a
1 5 5 9 * Z a p p i o L e o
1 5 6 1 L e o n h a r d t M a r t i n
* S t e w a r t W m
1 5 6 5 * S o b o c a n M i c h a e l
S o b o c a n J o h n
1 5 6 7 * W e i z e r J o h n
D e l c o A l v i n o
1 5 7 1 * C o c k J o s F
O N o t o p e n e d u p
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
O I r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 9 * M c A r t h u r J o h n A
2 2 1 5 * S w i t z e r J o h n H
2 2 2 3 * P a u p s t C l a i r e B
A n d e r s o n H a r r y
2 2 2 9 * N a g y A l e x
2 2 3 3 * R e n d e r J o s
2 2 3 9 * H u g h e s W m
2 2 4 7 * S i m p s o n H e r b e r t J
2 2 5 9 S a m p s o n A l f o n s o
2 2 6 5 B l a i r S t a n l e y
2 2 7 9 W a t s o n A l e x
T h o m a s A l f r e d
2 2 8 3 * Y o u n g S t e v e
H o r t o n T h e o d o r e
L o g a n a v c r o s s e s
2 3 0 7 * R e e v e s M a r c u s
2 3 3 7 * J a r d a n h a z y L e s l i e
2 3 4 3 C l a r k e A l i c e M r s
2 3 4 5 * C l a r k e H e r b t
2 3 4 7 * H a u g h H a r r y
B e e r G l e n
2 3 5 1 * D a v i d s o n A n d r e w
2 3 5 5 C l a r y H u g h F
2 3 5 9 * W i l s o n J o h n A
+ L I L L I A N ( R e m i n g t o n P a r k ) , s o u t h
f r o m S o u t h P a c i f i c a v t o G r a n d
M a r a i s r d .
E u g e n e c r o s s e s
W i l l i a m c r o s s e s
H i l d e g a r d e c r o s s e s
C h a r l o t t e c r o s s e s
S t a n l e y c r o s s e s
G i l m o r e P u b l i c S c h o o l
*
L I N C O L N R D , s o u t h f r o m 1 5 7 9 S a n d - '
w i c h e .
E A S T S I D E
2 4 6 * A w a d P a u l
2 5 4 * J a n s o n M a r y M r s
F a i r b a n k G e o
2 6 2 * L e e F r e d k I
2 7 8 * J o n e s E l l a
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 7 6
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L i n c o l n
  
 
2 8 6 * S t o c k d a l e J o h n W
2 9 4 L o n g W a l t e r
2 9 6 M c M i l l e n E l i z t h M r s
3 0 4 * B e l l R o b t
M i l l i n g D a v i d
B y r n e J o h n
3 2 0 * E v e s S a r a h M r s c a r t a g e a g t
3 3 0 S t e v e n s J e a n e t t e M r s
3 3 2 * M u l l i n s L o t t i e M M r s
3 4 2 L o w e y S t a n l e y V
B r a z e a u P i e r r e
3 5 2 ‘ T u r n e r R o b t W
T u r n e r P h o t o F i n i s h i n g
3 5 8 * S c a n e L e r o y R
3 7 2 M c L e i s h W m C
3 8 2 B a x t e r H e n r y
S t e c k o S t e v e
3 9 2 * B e t h u n e L e o n a M
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 1 6 H o l l a n d B l o c k
A p a r t m e n t s — —
E B o y l e J a s R
F B u c k l e y J o h n P
9 L a n g l o i s E d m o n d
1 0 W a r d A l i c e
1 1 S a n b o r n L e o n a r d C
1 2 P r a t t J o s e p h i n e M r s
S t r e e t c o n t d — ~
4 3 2 A b s e n t
4 4 8 * A n b e r S a m l
4 7 0 * C h u r c h i l l M a r g t C
4 7 4 * P e l t i e r A n d r e w
* P e l t i e r H e n r y C
4 9 0 * M c M a t h E l i z t h A
G r a n t W m ,
5 0 4 * 0 ’ N e i l M a r g t
5 1 2 * F o r t o n D e l i a M r s
B r u l e E m i l e
5 2 2 * W a l s h F r a n k J
5 3 4 * P r i d h a m W m D
5 4 6 * B r a t t R o y
5 5 6 * H u s t o n A l f r e d
G r a y A n d r e w J
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 1 8 P i c k a r d B u i l d i n g
G o u r l e y & C l a v e l i n s
B o y d N o r m a n 0 p h y & s u r g
M e r e d i t h A r t h u r L d e n t i s t
, S m i t h E d n a M r s c a r e t k r
6 2 8 M a c D o n a l d C h a s H
6 3 0 K i d d J a s
6 4 2 D e s m a r a i s R a y m o n d A
D u m o u c h e l l e G e o W
6 5 6 * L i n e h a m W r n
6 6 8 D e n e a u E v e r i t t L
6 7 4 M i l l e t t e J o s
6 8 0 M a d a y V e r n e
6 8 4 H o w i e J o s
6 8 6 C a u l l a y M a l c o l m
6 9 2 E n g l a n d R o y G
M i t c h e l l H a r o l d F
S a g e F r e d e r i c
7 0 2 B o u l i a n e E u g e n e
7 0 4 N a n t a i s A l b t M s h o e m k r
 
8 6 8 * A n d r e w s T h o s
8 7 6 * H a r d i e D o u g l a s
8 8 0 * M a c d o n a l d G e o L
8 8 6 * ‘ W y a t t D e l b e r t V
8 9 0 R o o k e G e o M
P u t n a m E r v i n
8 9 4 B a h r i A l b e r t
8 9 6 L i n c o l n F o o d M a r k e t
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 2 V a c a n t
9 0 6 * B u s b y E d w d L
9 1 2 * S h e p p a r d C h r i s t i n a M r s
9 1 6 * H o d g i n s A g n e s M r s
9 2 2 * P a n a b a k e r O l i v e r F
9 2 4 * M a r t a F l o r a M r s
9 2 8 * A b r a h a m A l e x
9 3 2 * C u t h b e r t W m
9 3 8 B e c k e r s o n L e s t e r E
9 4 2 * W e s t e r n G l a d y s M r s
9 4 8 * W a d d e l l L l o y d L
9 5 2 * C h i r o W m A
9 5 6 * B a l e A r c h d B
9 6 0 * S t e e l R o y G
9 6 4 * P e r k e s R o b t
9 6 8 * B e n e t e a u L u c i e n J
9 7 4 * B o o k e r A l f r e d J
9 7 8 * W i l l i a m s H a r l e y R
9 8 2 B e n n e t t E d w i n J
9 8 6 * S h e l l i n g t o n L e s l i e J
9 9 2 * L o g a n E l s i e M r s
9 9 4 C h e s e b r o u g h G o r d o n
9 9 8 B e t h u n e A n g u s
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 4 * P a r s o n s A l e x
1 0 1 0 * D i l a m a r t e r E m e r s o n
a n d g r i n d e r
1 0 1 6 * M c A l l i s t e r M a t t h e w
1 0 2 2 R o u s s e E m i l i e n J
1 0 2 4 * G i g n a c F o r r e s t L
1 0 2 8 * C h a n d a W e n d e l l
1 0 3 4 * L e w s a w A l i c e M r s
1 0 4 0 * D u p u i s O z i a s
1 0 4 6 R a n k i n e A n g u s G
1 0 5 0 * D o y l e N e l s o n H
1 0 5 6 * W i l l i a m s W m
1 0 6 2 M a y r a n d I v a n
1 0 6 8 * D u n c a n J e s s i e M r s
D u n c a n G o r d o n J
1 0 6 8 1 / 2 H i c k s C l i n t o n R
1 0 7 6 D i l l o n C l e t u s
" W r i g h t A u s t i n C
1 0 8 0 * A l b r i g h t E l m e r E
A l b r i g h t C a r l J
1 0 8 8 M e p h a m C h a s R
1 0 9 0 * W r i g h t W m
1 0 9 4 G u e s t A p t s
A p a r t m e n t s - —
( B a s e m e n t ) G u e s t F r e e m a n R
s u r g e o n
1 W i l l i a m s V e r n e G
2 A f f l e c k H u g h E
3 K e y s e r H o w a r d G
4 S t a t h a m F r a n k C
S t r e e t c o n t d —
s h a r p e n e r
 
  
  
   
   
     
    
    
   
  
  
   
    
   
  
  
   
   
   
    
  
   
  
  
   
    
   
  
 
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
    
   
  
  
    
  
    
   
  
  
   
  
    
  
   
      
    
  
  
     
  
     
    
  
  
1 1 5 2 * L a n g s L e o n a r d
1 1 5 8 * B o u s s e y W i l f r e d J
1 1 6 2 " ” ‘ B a r k e r S a m l
1 1 6 8 * B o i s m i e r A r t h u r
1 1 7 2 ’ 1 ‘ S n u d d e n A d a M r s
1 1 7 8 G e r a r d A p t s
A p a r t m e n t s —
1 E l l w o o d P e g g y
L i n t o n J e a n
2 B a r t e l l o C h a s
3 M a x w e l l S a m l S
4 P a d d o n G e o H c a r e t a k e r
5 S e r v i c e L a u r a M M r s
S t r e e t c o n t d —
1 1 8 2 * W h i t e W i l l i s
1 1 8 8 * P o r t e r J o s
9 O n t a r i o c r o s s e s
W a v e r l e y A p t s ( s i d e e n t r a n c e )
1 2 0 4 M a x w e l l M a r g t M r s
1 2 0 8 * M c A u s l a n G e o
1 2 1 2 * L o r d E t h e l M r s
1 2 1 4 * C a r t e r R o n a l d
1 2 1 8 * H a w l e y J o h n A
1 2 2 0 * W a l k e r J e a n M r s
1 2 2 6 * D u r b i n J o s G
1 2 2 8 * H o l l a n d W L e o
1 2 3 2 * M a r t i n J a s W e l e c t r i c a l c o n t !
1 2 3 4 C a t l i n J o h n c a r p '
1 2 3 8 * H a l m o A n t o n J
1 2 4 2 * R e n a u d A u r e l e
1 2 4 4 * M c G a r v e y C h a s
1 2 4 6 * S c h u l t z L o r n e A
1 2 5 2 * J o n e s M a r y M r s
1 2 5 4 W y e t h W m H
1 2 5 8 N e w m a n D o n a l d
1 2 6 0 * A s h W m L
1 2 6 4 * H u b e r t F r a n k
1 2 6 6 * A r n y a s J o h n
1 2 7 0 S t e e d G o r d o n
1 2 7 4 * B e l l A r c h d B D “ r
1 2 7 8 L i n c o l n W i n d o w C l e a n e r s
* M i l s o m W a l t e r J
1 2 8 0 * M c C a u l e y G e o
1 2 8 4 * W h i t t a k e r W m
1 2 8 6 I n s l e y W m J
1 2 8 8 W h a r t o n & W h a r t o n c o n t r s r
* W h a r t o n A l f r e d
1 2 9 2 * M e r s c h J o h n
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 6 * H e i n H e r m a n E
M a l l o r y L a w r e n c e
1 3 1 2 * H o s p e r R o b t
1 3 1 6 M a n d e r s R a y P
1 3 1 8 P a l m e r H e r b t
1 3 2 0 * E d w a r d s J o h n M
1 3 2 2 * C h a p m a n W m
1 3 2 6 G r a h a m N o r m a n
1 3 3 2 * G i l b e r t M e a f o r d M
1 3 3 4 * H i l l E a r l . ‘
1 3 3 6 * G i l b e r t D o r e y
1 3 4 0 C o c k m a n J a s
1 3 4 2 B e n t l e y J a s
1 3 4 6 * 0 l i v e r W m A
1 3 4 8 G i r a r d L a w r e n c e
 
 
 
 
  
 
m o 7 1 4 T h o m A l f r e d l .
2 = 2 s w a t r i i i z r ﬁ z i g i z z o f s z b f
0
4 % ;
H a ﬁ z :
T a h o s S a m
1 1 0 6
S a r a g o s s a
A p t s
1 3 6 2 * C a r d
P e r c y
O 7 3 0 L a f o r e t M i C h l A p a r t m e n t s — 1 3 6 6 * S t 0 t t J a s V
m
2
7 3 8 * S t o w e
E m m a
M r s
, 1 F l e m i n g
W m
1 3 7 0
P e n a l u n a
T h o :
7 4 6
T W P
B e n ‘ -
2 K i t s o n
J o h n
E
1 3 7 4 * R o b i n s o n
J o h n
P
d O “ g a m m a p m y 3 G r a y F r a n k 1 3 8 0 * P a t r i c k P e r c y
I ! )
a :
7 5 6
M c K e e
W m
1 0
K i n g
L e o
W
1 3 8 6 * L a c o m b e
F r e d k
( O
I ' J - c
7 6 6 * B a l l a n c e
W m
1 1 M a r i s
T h O S
C
D r o u i l l a r d
H a r r y
7 6 8
C l i f t
F r e d k
1 2 ” m a t h
A l e x
1 3 9 0 m m
E l m e r
7 7 4 N i c h o l l s J a s A 1 4 ” w h e n “ J ° " " G 1 4 0 2 H a l e " E r n e s t C
7 8 2
M a c M e c h a n
G e o
1 5 H I ” .
E V E Y E S t
5
1 4 0 8 * M u n d a y
J a n e t
M r s .
7 8 4 L i n t o n G e o S 2 0 C h r i s t m a n G o r d o n D T a y l o r J a s
7 9 0
O ' C o n n o r
P a t k
J
2 1 L ' d d y
F r a n k
.
1 4 1 2 * U ’ l e
J a s S
7 9 2 T r u m a n
H e r b t
J
2 2 C a m p b e l l
W C r a i g
1 4 1 8 * D o u e y
A d m i r a l
L
2 3 K e l l y A l g e r 1 4 2 2 * O s b o r n e S i d n e y w
0
C a t a r a q u i
c r o s s e s
2 4
D r a k e
W m
D
1 4 2 8 * C h e r r y
W m
‘
8 0 2
V a c a n t
_
2 5 R y a n
P e t e r
1 4 3 2 * T h o r b u r n
W m
8 0 8 * T h o m s o n
M o r r i s
A
3 0 M a S P O M I d
A
1 4 3 8 * T a y l o r
F r e d k
C
I :
8 1 2
P h e l p s
O l i v e r
0
3 1 W t h
J o h n
1 4 4 2 * H a c k s o n
J o h n
C
'
S n y d e r
J o h n
E
3 2 ' 2 9 . " a n
A r t h u r
J
1 4 4 8 * C r a b t r e e
S a r a h
J M r s
Q
8 1 8
B o n d y
L e o A
3 3 M m m s
W ' ” ‘ §
1 4 5 2 * T h o m p s o n
E d g a r
W
8 2 4 * K i d d A r t h u r 3 4 G r e g o r y M e r l / m J 1 4 5 8 * N o r r i s J o h n J
O
8 2 8 ’ E d e n
E d w i n
' r
3 5 H a r t f o r d
J a s
1 4 6 4 * D o o l
A l b e r t
'
H
C r a n e
J o h n
S t r e e t
c o n t d —
.
1 4 6 8 ‘ F o r m a g i n
M a r y
M r s
, . , , .
D :
3 ;
3 5 3 3 1 2 3 3 3 3 ;
u n g o q u ‘
C l a r e n c e
w
5 3 3 % ? ? ? "
D é i é i ‘ e r A M r s
N
8 3 4 ‘ D e s j a r l a i s
M i n n i e
M r s
1 1 1 3
C u m e
” 5 , 0
1 4 8 4 * G i l l
J o s
M
4 .
8 3 8 * B r a y
R o y
1 1 2 2 * S u l ' e n s
C l i f f o r d
C
1 4 8 8 ’ J o h n s
L e w i s
A
' V m
8 4 4 * L a r k i n
J a s
S i e s t a / Y r ? ? ?
i o l o m o n
R
1 4 9 4
V l z z a r d ’ s
M a r k e t
g m
. 7 :
E
8 4 8 : 0 r o u c h m a n
T h o s
F
. B i l t l o :
n g y d
.
S h e p h e r d
e c r o s s e s
_
. .
8 5 4 “ w e ”
W m
M
1 1 3 2
T e n o
R a y P
1 5 0 2 * P o l h i l l
C h a s
E
~ 0 8 5 8 * L o w r y L o t t i e M r s 1 1 3 8 * T a y l o r D a v i d C 1 5 0 4 * C l a r k W m
i t
a :
8 6 0 M a r t i n
J e n n i e
M r s
1 1 4 2 * B o u s s e y
A r t h u r
1 5 0 8 * M c N a m a r a
T h o s
n o
8 6 6 ‘ B u t l e r
C h a s
H _
1 1 4 8
C h a u l k
G e o W
, ,
M c M u l l e n
J o s W
* 7
7 6 — -
T b e s t a r ( * ) a p p e a r i n g s i t t e r s / s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o r ; v
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5 1 0 S a l t m a r c h e W m H
5 1 2 * A l l e n L o r n e G
5 1 6 * 0 u e l l e t t e H e c t o r T
5 1 8 * K e r s e y E r n e s t
1 5 2 2 ‘ W a y m o u t h
W m
G
2 4 R e u b e r W a l t e r c
1 * E l l i s L o r n e W
r 1 5 2 8 " ‘ B e z a i r e
A l f r e d
J
1 5 3 0 * C r a i g M a b e l M r s
1 5 3 4 * W e s t g a r t h R o b t
R i c h d
1 5 5 0 ‘ R a v e n W m
1 5 5 2 ‘ G i r d l e r E r n e s t R
1 5 5 6 * M a r t i n J a s W
5 5 8 * G o y e a u A n g e l a M r s
1
1 5 6 6 ‘ M i l s o m T h o s
’ 7 0 ‘ B o y l e P a t k
7 4 L a n g a n ’ s T r a n s p o r t
L L a n g f o r d T r a n s p o r t
E s s e x T e r m R y R o u n d h o u s e
0 E s s e x T e r m i n a l t r a c k s
1 6 1 8 N o w i t s k y L o d j n
: ‘ 1 6 2 4 ' S e r e d u k L o u i s
, 1 6 2 8 ‘ H u r r e l l W m
1 6 3 4 * D o r k o J a s
1 6 3 8 K e l l e t t G e o
1 6 4 4 ‘ H a r r i s W m
1 6 4 8 * E w a r t W m J
1 6 6 2 * B a k e r G e o
1 6 8 0 ‘ P a t r i c k A l i c e M r s
6 9 0 ‘ C a r r o l l N o r r i s
1 6 % A p a r t m e n t s — —
‘ . 1 L a u z o n R a y m o n d
2 S w i t z e r G e r a r d J
3 C h a r l t o n A l g e r n o n
4 R i c h a r d s E r n e s t
S t r e e t c o n t d —
S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 4 * N a g e l e i s e n O t t o L
1 7 2 8 O t t a w a U n i t e d C h u r c h
1 7 4 2 S t o n e A l f r e d T
1 7 5 6 ' W a r r e n H e r b t
1 7 6 2 ' M a c F a d y e n C h a s
K n i g h t A l l a n
7 8 ‘ B r i g g s J o h n
, M o h a w k c o m m e n c e s
. 1 8 ’ 1 ’ 2 ‘ N e w e l l i R o b t
9 1 8 2 4 M a r s h P h y l l i s E ‘ M r s
1 8 2 6 ’ C l a r k W m H
1 8 2 8 * B r o w n R a y A
1 8 3 4 * B o n d y C l i ﬁ o r d W
~ 1 8 3 8 ‘ T u r n e r J o h n J
, 8 4 4 ‘ N e t h e r c o t e J a s R
e 1 8 5 0 ‘ M o n t p e t i t E m i l e
1 3 5 4 ‘ F i n d l a y T h o s A
1 8 6 0 H y s l o p V e r n e F
4 ‘ S i m p s o n D a n i
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e l
4 4 ‘ B u r r J o h n H
2 1 5 0 O s m a n W a l t e r
2 1 6 0 ' M a r e n t e t t e I r v i n E ‘ D
, ‘ H l a d k i R o g e r
1 6 4 O ' B r i e n J o h n
7 0 ' S a v a g e F r e d J
7 8 ' C h u r c h R h o d a M r s
9 ' 2 ” V r o o m a n C a r o l i n e
L e n s a v c r o s s e s
ﬂ s o ‘ B y a t t R a c h a e l M r s
2 2 3 6 ‘ H a m m o n d E l i z t h
4 0 ‘ M c D o n e l l V o n E
4 4 ‘ C o w a n H a l l
2 2 5 0 ‘ L a n g r i l l W m
5 4 ‘ B u r g e s s D o n a l d J
E B ’ U r i e J a s S
‘ 2 2 6 4 ‘ C o o k F r e d
O l i v a n t D o r o t h y E
6 8 ’ P u r d y L e o n a r d F
2 2 7 2 ‘ C o l l i n s R a y m o n d H
‘ 2 2 7 ' 8 ‘ M a c K i n n o n A n g u s A
Z ‘ C r e e d E r n e s t A
. Z ‘ B r a d y A l l e n F
9 6 ‘ M u s g r a v e T h o s
V i m y a v c r o s s e s
 
2 3 0 4 * R u s s e t t e R o y J
2 3 0 6 * W a l l a c e F r e d
2 3 1 2 H e w i t t L a u r n a M r s
2 3 1 6 * C r a i g H a r r y C
2 3 2 2 M o l l V e r a M r s
2 3 2 6 * D a l r y m p l e J a s
2 3 3 2 * 0 r d H a r r y L
2 3 3 6 * C o u l t e r J S t a n l e y
2 3 4 2 * S t 0 r y H a r o l d C
2 3 5 2 * H a l l i d a y G e r a l d A
2 3 5 6 * F o s t e r J P a u l
2 3 6 2 * T h o m p s o n G e o R
2 3 6 6 T a y l o r W m E
2 3 7 2 G a s k i n D e n i s C
2 3 7 6 * K e l k W m
Q Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 3 2 * P i e r c e T B l a k e
2 4 3 6 * P o g u e E p h r a i m w
2 4 4 0 * B a t t e r s F r a n k G
2 4 5 0 * C o l w i l l C h a s
2 4 6 0 P o o r e K e n n e t h
2 4 7 6 * H o l l i M a t t i
2 4 9 0 * M e r n e r E d w d G
2 4 9 4 * C o c h r a n e J o h n M
Q S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 4 * W a d d e l l W R o y
W E S T S I D E
2 3 5 S t r o m e A l v i n A
2 3 7 T u c k e r W h i t m a n
2 4 7 * G a r d n e r A l i c e L
2 5 9 J a c k s o n A g n e s M r s
2 6 1 * F o r r e s t E t h e l M r s
2 7 1 * L u c i e r E d w d S
2 7 9 * K e r r S u s a n M r s
2 9 1 M c K i n l e y A n t h o n y 1
3 0 5 * W o r r a l l S i d n e y
3 1 1 * J a c k s o n E d i t h L M r s
3 2 1 * S t e e l G e o
3 2 7 * W r i g h t R u b t
B r o a d w e l l F e r r i s C
3 3 5 G r o z e l l e R i c h m o n d
3 3 7 * D e n o m e y A l b t
3 4 5 * W i l k i n s o n L e w i s C
3 5 3 * M i t c h e l l R o b t
3 5 9 * M o r r i s A l b e r t a M r s
3 6 7 * K a t e u x A l e x
3 7 7 B a x t e r R o b t G
* E v a n s H a r r i e t M r s
3 9 5 * V a n i e r A r t h u r
E h r m a n E d w i n W
3 9 7 P o r t e r C l i f f o r d F
O A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 7 ‘ K e r r M a r y E M r s
4 4 3 * D u n n W m R
4 5 1 * H u t c h i n s o n H e n r y L
4 6 7 * A r n y a s M a r t i n
4 7 7 * T a y l o r J o h n T
4 8 9 * B e a u p r e L e o P
5 0 5 C h a m b e r s M a r g t ‘ L M r s
5 2 1 A l b e r t s ’ T a i l o r S h o p
* S c h a l j o A l b t
5 3 5 i K o p r o c k J a c k w
5 4 3 W a l k e r v i l l e P r i n t i n g C o L t d
5 4 5 V a c a n t
5 5 3 R a m s e y A c c e s s o r i e s M f g C o r p ( o f
C a n a d a ) ‘ L t d p i s t o n r i n g s
5 6 7 P r o b e r t J o h n
5 7 1 M a y e r s B e a u t y S a l o n
9 W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 5 9 L i n c o l n R d U n i t e d C h u r c h
1 6 9 3 * B u l l o c h J o s
7 0 3 * B a k e r E t t a
7 , 1 5 M o l u c h i H a r r y
C o j a c a r C o n
7 2 1 K o w t i u k P a u l
B o g h e a n G e o
7 2 9 * S l a u g h t e r A r t h u r
7 4 1 * P e r r y G i l b e r t
7 4 5 S c a s e A l f r e d
7 4 7 * E n g l a n d ‘ E a r l
H o p e G e o
7 5 5 L o f t h o u s e T h o s
7 5 9 * M c E n t e e r V i o l a M r s
7 6 1 R e n a u d W a l l a c e
7 6 7 ‘ C o l l i n s W m F
7 7 3 * L a p o r t e R a y m o n d C
7 8 5 C o u l t e r H o r a c e
7 9 1 * K i d d W a l t e r
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 1 W a l k e r v i l l e P l u m b i n g
8 0 9 ’ T u j o A l b t
8 1 5 ‘ K e i t h A n d r e w
G r a n t J o h n
8 1 9 * G o u l d i n g W m
8 3 3 ‘ C o o p e r A r t h u r J
8 3 9 ‘ G e m e l W m
8 4 5 ‘ L a r o c q u e M u r a t
M a s s e J o s
8 5 1 ‘ M o b l e D a v i d
 
8 5 5 S i m i c h B a r i s o n
8 6 1 * B r o o k J o h n R
8 6 5 * G e l l a t l y W m
8 7 1 * B a l o g h A l e x
8 7 5 H u d s o n H a r r i e t
* B r a d s h a w V i n c e n t B
8 7 7 B a i r d W m G
8 8 1 M c C a r t n e y R o b t
8 8 5 * F e r r i s S a d i e M M r s
8 9 5 * D u l m a g e A n s o n
8 9 9 * D u l m a g e T h o s
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 9 * M a r h a b P e t e r
9 1 5 * M a t t h e w s J a n e
9 1 7 D a l e s D o n a l d
9 2 1 * P o t t e r F r e d k H
9 2 5 * S m i t h E t h e l
9 2 9 * V e n n i n g R i c h d W
9 3 3 * R e y c r a f t M a r y H M r s
9 3 9 * L e n n o n M i c h l
9 4 3 * K e n n e d y F r e d
9 4 7 * B o y l e N o r m a
B o y l e W m H
9 6 1 S i l c o c k J o h n
9 7 1 ‘ S t a l e y A l b t
H e d r i c k D e s m o n d
9 7 5 * B a i l e y M a r y M r s
9 7 9 * C r o n y n A r t h u r M
9 8 3 * T o u s i g n a n t A l d e r i c
9 8 5 * M u x w o r t h y J o h n P
9 8 7 B u r n s H a r o l d P
9 8 9 M u x w o r t h y W m
9 9 3 S p a l l a P e a r l
9 9 7 M i ﬁ ' l i n J o h n
9 9 9 M c A u l e y R a d i o S e r v i c e
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 5 T r u d e a u A i m e
1 0 0 7 ‘ M a g y I g n a t z
1 0 1 7 * H e n d e r s o n J a s
1 0 2 3 A b s e n t
1 0 2 5 * F o n f a r a W a l t e r
1 0 2 9 * D i c k e n s o n W m S
1 0 3 3 ‘ C o r n w a l l F r e d
1 0 3 9 B o u n d y E r n e s t J
1 0 4 1 * S w a n E l g i e
1 0 4 5 K e n m u r e F r e d k E
1 0 4 7 B u r k H a r l e y
1 0 5 1 ‘ N i x o n J o s E
1 0 5 7 * B e n n e t t B e r n i c e M r s
B y n g W m B
1 0 6 3 ‘ W i l l i a m s E l i z t h M r s
1 0 6 9 * V a n s t o n e J e m e m a h V l M - r s
c r a i g R o b t
1 0 7 5 ‘ W a k e l e y F r e d k J
1 0 8 3 * S i m m o n s J a s
1 0 8 7 ‘ M c M a h o n T h o s C
1 0 9 5 P e t c h J a c k D
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 5 K o l a s a M a r y
B u d i s a u l j e v i c h M i k e
1 1 1 1 * E c h l i n W m
1 1 1 5 ‘ W a g g o n e r A n a s t a s i a M r s
1 1 1 9 ‘ C o u r r i e r L o u i s H
1 1 2 3 * B a k e E r n e s t
1 1 2 9 * W i g h t G e o W
1 1 3 5 ‘ H a l l C h a s H
1 1 3 7 * D a l g l e i s h W i l h e l m i n a M r s
1 1 4 3 * S o u t a r T h o s R
1 1 4 9 A u s t e n R o n a l d B
1 1 5 3 * D a n b y W m F
1 1 5 9 * W e s t g a r t h H e n r y
1 1 6 5 N e s k a s E v a M r s
A v e r C S t a n f o r d
1 1 6 9 ‘ A s t o n H a r o l d
1 1 7 1 N i c k l e N e l s o n A
1 1 7 5 A g l a R o s s E
1 1 7 9 * A r c h i b a l d J o h n
1 1 8 1 W i l l i a m s A l f r e d
1 1 8 3 S h a w S a l l y M r s
1 1 8 7 ‘ H u l b e r t H e n r y W
1 1 9 1 ‘ S t e v e n s o n R o b t J
1 1 9 5 W e l l i n g t o n F r e d
1 1 9 7 L e v i n S a m ] a r e
0 O n t a r i o c r o s s e s
1 2 0 5 ‘ H o d g e s E l e a n o r M r s
1 2 0 9 ‘ N i x o n J o h n
1 2 1 1 C a r t e r R i c h d
1 2 1 5 ‘ S e a t o n H o r a c e
1 2 1 9 ‘ B e a t t i e E t h e l
1 2 2 3 W o o d c o c k G r a n t
1 2 2 5 ‘ G l a u d e O v i l a
1 2 2 9 ‘ J o l l i ﬂ ‘ e A r c h d A
1 2 3 3 ‘ H e n w o o d G o r d o n H
1 2 3 5 ‘ S t i r l i n g C h a s
1 2 3 9 ‘ J e w e l l R o y
1 2 4 3 ‘ M a c L e o d J a s c
1 2 4 5 * L e e m a n L i l l i a n M r s
1 2 4 9 ' L a r k i n g G e o F
1 2 5 3 ’ D o u g l a s s E r n e s t E
1 2 5 5 B u r k e A u g u s t M
1 2 5 9 ’ G r e e n s l a d e G e o B
1 2 6 1 ‘ B r o a d w e l l G a r n e t C
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“ 3 a , a ! w a x , M O M / 5 ’ n o n / H e s ”
E D . W . M O R R I S , P r e s i d e n t
1 6 3 6
W Y A N D O T T E
S T .
E A S T
a t
L i n c o l n
R d .
A L . S E A R Y , M a n a g e r
P H O N E 4 - 5 1 0 1
 
 
L i n c o l n
1 2 6 5 M o ﬁ a t J o h n W
1 2 6 7 ’ M c R o b b C h a s N
1 2 7 1 G i l l i l a n d J o h n
1 2 7 3 R a n d a l l H u g h
1 2 7 5 D o w J a s
1 2 7 7 T a l e s C l a r e n c e
1 2 8 1 ‘ F a r r o n R i c h d
1 2 8 3 V i l l a g e T e r e s a M r s
1 2 8 7 ‘ K o n r a d F r a n k
1 2 9 1 E a s b y J o h n J
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 0 9 ‘ 8 a i n L i v i n g s t o n e
1 3 1 5 ‘ N a d e r J o s
1 3 1 9 ‘ D a y W i l f r e d
1 3 2 3 ‘ Y o u n g M a t t h e w M
1 3 2 9 ‘ B e s t T h o s A
1 3 3 3 * A n d e r s o n A l e x R
1 3 3 7 ‘ G o m e r S t a n l e y
1 3 4 3 ’ M i l l s N o r m a M r s
1 3 4 7 ‘ L u n d i e D a v i d H
1 3 5 3 ’ P a p s t M a r t i n R
1 3 5 7 ’ C h r i s t i a n s o n E m m a C
1 3 6 3 B r o c k l e b a n k A b r a h a m
1 3 6 7 ‘ N a n t a i s W i l f r e d A
1 3 7 3 ‘ E a r l E l g i n 0
1 3 7 5 * M c L e l l a n d A n d r e w
1 3 8 1 * B l u t e E d w d G
1 3 8 7 ’ H a y m a n A l b t
1 3 9 1 * B a m f o r d W a l d r o n K
1 3 9 7 ‘ S m i t h J a s F
1 4 0 3 ‘ S m i t h H e n r i e t t a M r s
1 4 0 7 ‘ L o n e y J o s M
1 4 1 5 ‘ G a s c o y n e M a r s h a l l R
G a s c o y n e ’ s B e a u t y S e r v i c e h a i r -
d r e s s e r s
1 4 1 7 C h i v e r s H a r r y
1 4 2 5 ‘ A n s t e a d S t e p h e n H
1 4 2 7 ‘ J o h n s o n G e o E
1 4 3 5 C a r t e r R e g d C
1 4 3 9 ‘ G o s l i n C W R o y
1 4 4 5 ‘ P i t t m a n J o s
1 4 4 9 ' L o n g i e y R i c h d C p l m b r
M e r r i c k N e t t i e
H e n w o o d E i i z t h M r s
( r e a r ) A c m e S h e e t M e t a l W o r k s
1 4 5 3 ’ U r b a n E r n e s t
1 4 5 9 ‘ S c a i f e W m
1 4 6 5 ‘ H u r r e l l A l f r e d
‘ 1 4 6 9 W e l d o n J a s
1 4 7 5 M a t h i e s o n B e a u t y P a r l o u r
. ‘ M a t h i e s o n G e o G
“ 1 4 8 1 M a l o t t A r c h d
1 4 8 5 ‘ L e m a y C h r i s t i n e M r s
1 4 8 9 ‘ W r i g h t W m J C
1 4 9 7 A p a r t m e n t s —
' 1 C r u m m e r J a s
2 K n i g h t L e v e r n
3 F e r r i s M a r k J
4 F r a m J a s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 1 P a y n e H a r r y A
1 5 0 3 ‘ E b b i n g h a u s E r n e s t R
1 ' 5 0 5 ’ d o y c e I F r a n k
1 5 0 9 ‘ S u l t a n o ﬁ D a v i d ‘
1 5 ‘ 1 1 ’ H o r t o n E l e a n o r ' M r s
1 5 1 5 ‘ T a y l o r R i c h d
1 5 1 7 ’ W l l s o n B e r t r a n d A
1 5 1 9 ‘ M i l - l e r d W a l t e r
1 5 2 3 ' J o l l y M a r y M r s
1 5 2 5 B l a n e y E d g a r T
1 5 2 9 ’ U r i e F r e d k
1 5 3 1 ‘ M l l l i n R e g d G
1 5 3 5 ‘ M a t h e r s O t t o L
1 5 3 7 ' T o ﬁ l e m i r e A r c h d A
1 5 3 9 ’ S w a n J o h n
1 5 4 1 " B u r k e M a x
1 5 4 3 * S u r b r a y A r t h u r T
1 5 4 3 1 / 2 ‘ S u r b r a y A r t h u r
1 5 4 5 W i l k e y R o b t E
1 5 4 7 M c N a u g h t o n M a t i l d a M r s
, 1 5 4 9 ‘ B l a c k e r
, , 1 5 5 1 ’ T h o m a s C l i f f o r d
. 1 5 5 5 * N e e d h a m C h a s E
1 5 5 7 P a r k i n s o n T h o s
1 5 5 9 ‘ S m i t h F r a n k J
5 6 3 E m o n d J o s L
5 6 5 ‘ G r e e n w o o d G e o
W F T a l t J o h n
 
‘ _ ’ 1 ‘ I ‘ U r l e A l b t
1 S ' B i r l n g e r J o s
, 5 7 9 D i e n W m
 
1 5 9 3 D i a m o n d C o a l C o
1 6 0 1 E s s e x T e r m i n a l R l y F r e i g h t 0 i ?
O E s s e x T e r m i n a l R y c r o s s e s
1 1 6 3 3 M c T a v i s h N i c h o l a s
1 6 3 5 S o r e p n e k E u g e n e J
1 6 4 5 ‘ S o v r a n J a k e
1 6 4 9 * G e e G e o w
1 6 5 3 J o n e s I v o r R
1 6 5 9 ‘ H u n t e r I v a n
1 6 6 1 ’ W i 9 l e W i l f r e d
1 6 6 7 ’ B r o a d l e y H i l d a M r s
1 6 7 1 ‘ B a r r e l l E d w i n
1 6 7 7 ‘ W a t s o n H a r r y
1 6 8 1 ‘ P r e t t y R o b t
1 6 8 5 ‘ P a t e r s o n R o b t
1 6 9 1 ‘ H e a r n G a r f i e l d
O S e n e c a c r o s s e s
1 7 0 9 ’ G i b b A l f r e d V
1 7 1 5 ‘ P a d d i n g t o n C h a s
1 7 2 1 ' S m i t h G L l o y d
1 7 2 5 ‘ C u r r y W m
1 7 3 1 ’ T r i n i e r W i l f d , c h a r c o a l d l r
- 1 7 3 7 ‘ R y a n E d w d B
1 7 4 3 ’ J o n e s E S t a n l e y
1 7 4 7 ‘ M a n t o n J o s
1 7 5 3 ‘ G i l b e r t C l y d e
1 7 5 7 ‘ P h i l l i p s J o h n O
1 7 6 3 ‘ M u r r a y A l e x
H i g g i n s G e o
1 7 6 9 S m i t h I v i e
1 7 7 5 ' S t e v e n s J a s E
1 7 7 9 * L i t w i n P a u l
B e r t h a B e a u t y P a r l o r
1 7 8 5 ‘ Y o u n g A l b t R
. 1 7 9 1 L a c h a n c e J u l e s H
1 8 0 3 * P e r n e e l E m i l e
1 8 1 1 J o n e s H a r o l d
1 8 1 5 ‘ W a n k l i n E M r s
1 3 1 9 ' A r m s t r o n g L a w r e n c e
1 8 2 5 F o w l e r L l o y d
1 8 2 9 ‘ W e b b A l f r e d
1 8 3 5 ' G u a y O l i v a
1 8 4 1 ‘ F e n t o n H a r o l d
1 8 4 5 ‘ B a k e C h a s E
1 8 5 1 ‘ S p r a y W m H
1 8 5 7 ‘ A r c h e r J o h n
1 8 6 1 ‘ G r e n v i l l e C h a s
1 8 6 5 J o h n s o n A r t h u r
1 8 7 9 ‘ C o x J a s R , p h y
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 ’ 1 0 9 ‘ D i x o n C a r l H
2 1 1 1 W a d d e l l I s a b e l
2 1 2 5 ‘ B y r n e S t a n l e y
2 1 3 1 ‘ L o w r y W m
2 1 3 7 ' H u n t F r e d k J
2 1 4 3 ‘ 0 u e l l e t t e G u s t a v e J
V a n K u r e n J a s
2 1 5 1 H a b k i r k J o s S
2 1 5 9 ‘ P a t r i c k W B u r l e
2 1 6 5 ’ L e n n o x C l a r e n c e
2 1 7 1 ‘ S a n d e r s G e o
B i r d O s c a r
2 1 8 3 ' L a r s o n L e o n a r d
2 1 9 3 ’ R o b e r t s o n A d a m P
O L e n s a v c r o s s e s
2 2 0 5 ‘ M u r d o c k G e r a l d
2 2 0 9 ’ A s h t o n G E v e r e t t R e v
2 2 1 5 ‘ N e w b y I v o r J
2 2 1 7 ‘ B l a c k J a s S
2 2 2 3 ' N e w t o n T h o s A
2 2 2 7 * K e l l s G o r d o n
2 2 3 1 ' T u r n e r G o r d o n
2 2 3 5 ' M a r s h a l l A l b e r t
2 2 4 1 ‘ S l o a n M e l v i n R
2 2 4 5 ‘ C o u l t e r C h a s C
2 2 4 9 P a r s o n s R a y m o n d H
2 2 5 5 ‘ W r i g h t H a r r y M
2 2 5 9 ‘ B a i l e y R o y
2 2 6 5 ' W r i g h t M a y M r s
2 2 6 9 ‘ H a w k e n J o h n B
2 2 7 7 ' P a t t e r s o n H a r r y W
2 2 8 3 ’ T o t t e n T h e o d o r e W
2 2 8 7 ‘ W a r d N o r m a n
2 2 9 3 ' R e w a k o s k i S t e p h e n
2 2 9 7 ’ A l l a n A l e x
0 V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 3 ‘ H a r r i s L e w i s L
2 3 0 9 ‘ G r e e n A F r a n k l i n
2 3 1 7 L a p p A u s t i n H
2 3 2 7 ‘ J a c k s o n H a r o l d J G
2 3 3 3 ' N e w e l l F r a n c i s 0
2 3 3 7 ‘ W i l s o n W E l m e r
 
2 3 4 3 * L a w s o n O s w a l d E
2 3 4 7 ' B r o w n R o b t
2 3 5 3 ‘ W a l l e y H a r r y
2 3 5 7 ' J e n n e r H i l t o n C
T h u r l o w M i l t o n J
2 3 6 3 L o v e G e o F
2 3 6 9 B u r n i e W m R
2 3 7 1 ' R o g e r s W m G
2 3 7 3 W i l s o n A l v i n
2 3 7 7 C o p e l a n d G o r d o n E
Y p r e s a v c r o s s e s
2 4 0 5 ‘ P a r s o n s A l i c e M M r s
2 4 1 7 ‘ H a n d b r i d g e M e l v i l l e W
2 4 2 3 ’ T h i s t l e w a i t e E H a r o l d
2 4 3 7 ‘ M o r r o w A r t h u r M
2 4 5 7 H i g g i n s t h n R
2 4 6 1 ‘ T o t t e n W i l f r e d R
2 4 8 3 ‘ V i z z a r d J o h n J
2 4 8 7 * C r a i g J a r m i n G
2 4 9 1 ‘ G r e e n h o w R a l p h S
2 4 9 5 * D o u g l a s M u r r a y S
S o m m e a v c r o s s e s
2 5 0 3 ‘ C o t t o n A r t h u r B
2 5 1 5 ‘ T a y l o r A l a n \
2 5 2 5 * M e r e d i t h A r t h u r L
2 5 2 9 ‘ C l a z i e J o h n
2 5 3 3 ‘ P u n c h a r d M i n e t t e M r s
2 5 5 1 ‘ C o l e W a l t e r ' R
* C o l e W a l t e r H
_
L I N W O O D P L A C E , e a s t f r o m F e l i x o r
t o T o u r n i e r .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 1 2 K e n n e d y R i c h d
N e a l A l i c e
3 2 1 8 R a m s e y D o n a l d G
3 2 2 0 M o o r e R o b t J
3 2 2 2 L y m a n M u r r y R
3 2 2 4 ‘ B l u n d e l l C l i f f o r d S
3 2 2 8 ' M u r a r i k J o s
3 2 3 0 * I ’ A n s o n A l b t
3 2 3 6 ‘ M y e r s W m
3 2 4 2 ‘ R o b s o n G H a m i l t o n
3 2 4 6 ‘ T h e r i a u l t A r t h u r J
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 0 3 V i n c e n t A u b r e y B R e v
3 2 0 7 R o b i n s o n J a s T
3 2 1 1 L a n g T h o s C
3 2 1 7 ‘ B e n e t e a u W m
3 2 1 9 M c L e o d G e o
3 2 2 1 S i m m o n s B e s t o n H
3 2 2 3 F e r r a r i H e n r y J
3 2 2 7 G r e e n w o o d J o h n W
3 2 2 9 C l o u t i e r W m J
3 2 3 1 ‘ J a c o b s J o h n
3 2 3 7 ‘ T a r a s u k F r e d
3 2 4 1 ‘ S p e c h t G e o
3 2 4 3 B e n n e t t G R e x
—
+ L I T T L E R I V E R R D ( R i v e r s i d e &
S a n d E T w p ) , e a s t f r o m L a u z o n r d ,
ﬁ r s t 5 S t R o s e a v .
3 5 1 0 * L a n d a u e r J o h n
3 6 1 2 * D e m a r s M e d o r e
3 6 2 6 ‘ G i g n a c L u c i e n
4 0 5 0 ‘ L e B l a n c J o s
4 7 5 R a n g e r H e n r y
5 1 1 V a c a n t
4 8 0 1 D e s j a r d i n s L e o
4 8 0 5 I M a y e a C l i f f o r d G I
4 8 7 9 ‘ O s b o r n e J o h n
+ S A N D W I C H E A S T T O W N S H I P
‘ S o u l l i e r e C h r i s
L a ﬁ r e n i e r e A l e x
+ L L O Y D G E O R G E B L V D ( S a n d E T w p )
s o u t h f r o m 5 9 2 3 T e c u m s e h b l v d e '
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 4 4 S c h r o e d e r H e n r y '
2 4 4 6 ‘ L a f o n d A l b e r t
2 4 6 8 A b s e n t
2 4 8 0 * P i a t t R o b t
2 5 0 6 ‘ B a k e r A l b e r t
2 5 4 0 ‘ S w i t z e r J u l i a M r s
2 6 7 4 * B o i s v e r t L a u r i e r
2 7 8 4 * P u t i n t a ' D a n l
2 7 8 4 * K o l o m o e t z M a k a r
2 9 0 6 ‘ S o l o v y N i c h o l a s
2 9 9 6 * G u i l b e a u l t A l f r e d
3 1 3 4 ‘ M o r o z P e t e r
' 3 1 6 0 ‘ I M o r o z M a r y M r s
 
T h e s t a r . ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a n t . * '
   
 
  
  
   
   
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
 
  
  
  
  
   
 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
 
  
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
   
  
   
   
    
 
   
  
  
   
  
  
     
      
   
      
  
 
  
 
    
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
B U I L D E B S ’ S U P P L I E S
M a n u f a c t u r e r s o f C o n c r e t e a n d C i n d e r B l o c k s a n d A l l C o n c r e t e B u i l d i n g P r o d u c t s
A N Y T H I N G I N B U I L D E R S ’ S U P P L I E S
P E E R L E S S C O N S T R U C T I O N C O .
4 7 4 0 R i v e r s i d e D r i v e ( R ’ s i d o ) , a t L i t t l e R i v e r
P h o n e 4 — 1 2 2 7 ; T o e . 5 0
 
 
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 0 9 * F o r b e s K e n n e t h ‘ H
H o u s e u n d e r c o n s t n
2 5 2 5 ‘ M e l o c h e M a l c o l m
2 5 3 7 ‘ D r o u i l l a r d U l y s s e
2 5 5 3 * K n i g h t G S t e w a r t
2 5 6 7 ' T a z z m a n W m
2 5 7 1 * H e w l e t t A l b e r t
2 5 7 9 * T a z z m a n G e o
2 5 9 7 ’ S t e p h e n s o n R e g d l R
2 6 3 9 * S a u v e D a v i d
2 6 9 5 * K o z u b i a k N i c h o l a s
2 ‘ 8 1 3 ‘ W o l s k y J o h n
2 9 0 3 ’ C h a l u s G e o
2 9 9 7 B r e n n a n J a s
3 0 0 3 ‘ S a l u t y c k i J o h n
_
L O G A N A V , e a s t f r o m 2 2 6 4 M c D o u g a l l
t o M a r e n t e t t e a v , s e c o n d 5
T e c u m s e h b l v d .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 1 4 ‘ I a n n i c e l l o R o c k
3 3 0 C r a i g H u g o
3 4 4 P a l m e r O r v i l l e
3 6 0 ' B o u g h n e r M a r t i n
3 7 0 ' M a r c o c c h i o I s a d o r e
O M e r c e r c r o s s e s
H o u s e u n d e r c o n s t n
4 1 4 ‘ W e n g z e n J o h n
H o u s e u n d e r c o n s t n
4 3 6 C o u g h l i n P a t r i c k
0 H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 0 - 4 7 2 B e a t r i c e T e r r a c e
4 6 0 D e n n i s o n R o y
4 6 2 B e a l l J o h n
4 6 6 H a r t l e y T h o s
4 6 8 E n g l i s h E d w d
4 7 2 P a t e r s o n J o h n
4 8 2 ' R a v a n e l l o A n g e l o
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 5 ' H o r v a t h G e o
3 1 5 ’ D e n k F r a n k
3 2 9 Z i r a l d o E r n e s t
C a s e y J o h n D
3 3 9 ’ R e i s e r F r a n k
3 4 9 ‘ W o o d s F r a n c i s E
3 6 1 N o r w o o d J o h n A
3 7 1 B r o o k s A r t h u r
3 8 3 L a f l e u r R o g e r
Q M e r c e r c r o s s e s
4 1 1 B u r i g o A l b i n
4 1 6 * P a t r i c k J o h n H
4 2 3 ‘ B o i u k S t a n l e y
4 3 7 * K r o l C h a s J
4 4 3 ' C o d y J o h n P
O H i g h l a n d a v c r o s s e s
4 6 1 ‘ J e s e n s k y S t e v e
4 6 7 * A l l e n A l b e r t W
4 7 3 ‘ R i v i n g t o n L e a t h a M r s
4 7 5 E g a n J o h n
: H o w a r d a v c r o s s e s
F r a s e r c r o s s e s
5 7 9 O l i v e t B a p t i s t C h u r c h
L O N D O N E A S T , e a s t f r o m 2 9 4
O u e l l e t t e a v t o P i e r r e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . .
2 0 U n i t e d L u n c h
‘ M i n a s S a m
V a s a l o f f S a m
2 2 V a c a n t
2 6 J o h n n i e ’ s B a r b e r S h o p
3 0 S a l v a t i o n A r m y C i t a d e l
O l i v e r F r e d W
4 0 - 4 2 C h a r l e s C o f f e e S h o p
4 4 E a s t e r n C a n a d i a n G r e y h o u n d
L i n e s L t d
G r e y h o u n d W i n d s o r T e r m i n a l
L t d
S W & A T i c k e t O f ﬁ c e
M & L N e w s S t a n d
7 0 T u n n e l V e n t i l a t o r B l d g
7 6 S t e h r P i s t o n R i n g C o
M i t c h e l l B r o s , o f ﬁ c e s u p p l i e s
8 2 E r b G e o A , b a r b e r
8 4 A b r a s h J o h n
8 8 L a m b r o s V a s i l i s , s h o e r e p r s
9 O B r i t i s h - A m e r i c a n T a i l o r s
 
Q G o y e a u c r o s s e s
1 2 8 G a i l b r a t h W m
1 3 0 O u e l l e t t e D a i r y , T h e
1 4 8 S m i t h G e o
1 5 0 F i n n e y G o r d o n
1 5 2 G r u b b W a l t e r H
1 6 6 M i l l a r d A r t h u r L
P l a m o n d o n A r t h u r
W i n d s o r a v c r o s s e s
M a r k e t c r o s s e s
M c D o u g a l l c r o s s e s
3 0 0 - 3 2 2 F o g e l I 8 ; C o g r o a n d f r u i t
( w h o l )
3 4 2 M c L e a n L u m b e r C o ( m i l l )
3 6 2 ’ S e m a r d L u d g e r
3 6 8 ‘ C i c c o n e A n t o n i o
3 9 0 S i l v e r w o o d s D a i r y s t a b l e s
Q M e r c e r c r o s s e s
4 0 4 L e s p e r a n c e M o s e L
4 2 0 ‘ M a t h e w s H a r r y
E l l i s A n n i e M r s
4 3 6 P o o l e s C o l d S t o r a g e
4 7 0 B r o w n T h o s C
Q G l e n g a r r y a v c r o s s e s
5 1 6 K e l l y I s a b e l ]
A y l m e r c r o s s e s
6 1 2 B l a k e m o r e F r a n k C
6 1 4 G a r b e r M a x
6 1 6 W i l l i a m s B e n j
i 6 3 0 S h a w F O
6 3 2 C h a n t r y F r e d k A
L o u i s a v c r o s s e s
7 3 6 * S i d a w a y T h o m a s W
* S i d a w a y B e r t
7 4 4 B e l a n g e r E u g e n e J
7 5 0 P h e l p s W i l f r e d
7 6 0 * M i n n i s N o r m o r e P
7 6 4 * S z t o g r n y n J o h n
7 7 6 T r e p a n i e r G e n e B
7 8 2 ‘ B u r k e R o s i l l a M r s
7 8 6 A b d o u C o n f e c t i o n e r y
O M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 2 0 V o g l e r A u g u s t u s G
8 2 2 B e u g l e t L o r e n z o J
8 2 4 G i l b e r t ’ s M a r k e t
8 3 6 H u o t H e n r y
* H u o t P e t e r
8 4 8 ‘ L e r m a n O s c a r
8 5 6 ‘ N u n n E d w d
S i n a s a c R o y 6
8 6 8 ‘ M e n a r d J o s e p h i n e M r s
D e C l u t e A l v i n A
8 8 0 E l l i s A l f r e d M
8 8 2 H a t h a w a y M a r v i n A
8 8 6
8 9 4 M c M u l l e n J o h n
R o b i c h a u d J o s C
8 9 6 A b s e n t
9 P a r e n t a v c r o s s e s
9 4 8 H i l l C l a y t o n
B r i s c o e S t a n l e y C
O L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 0 1 2 C a r g o e W a l t e r
1 0 3 0 B e a t t i e K a t e M r s
1 0 3 8 W a l i k a K a t h e r i n e M r s
1 0 5 4 ' P i l l o n W m H
1 0 6 0 G i l b e r t E r n e s t E
1 0 8 0 ‘ M a r l e y E m i l y
1 0 8 6 ‘ J u d a s c h k e W m
1 0 9 4 ' J u n e G e o
1 1 0 6 ’ S c r a t c h C l e m e n t R
1 1 1 4 ' 0 ' B r i e n I d a M r s
1 1 2 4 ' E m l e y L a u r a ,
‘ E m l e y G a r n e t
1 1 3 2 * R o l s t o n L i l l y M
1 1 4 2 ' S o m e r v i l l e M a r y R M r s
1 1 5 0 R o e G e r a l d L
C o x o n M a r t i n J
 
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . .
3 7 A r m o u r i e s
O C a r t i e r p l c o m m e n c e s
6 9 T a l b o t J o h n G , p r k i n g l o t
8 3 W o o L e e , l a u n d r y
8 5 V a c a n t
O G o y e a u c r o s s e s
1 2 7 B e k a e r t L o u i s e
1 5 3 R o g e r A p t s —
‘ B e n e t e a u S a m l
1 C o l e m a n T h o s
 
M c L e o d F r e d G
B a l d e l l i e C e c i l e S
B a b i n J o h n S
D u r h a m D o n a l d L
M c N a l l y H e n r y
G a r r i e S a m u e l R
T u r n e r H e r v e
S t r e e t c o n t d —
1 6 3 M u i r J o s 0
1 6 5 K e t t P e r c y A
1 8 1 H o s e y M o n i c a M r s
E v o n H a r r y
0 W i n d s o r a v c r o s s e s
A l l S a i n t s C h u r c h
9 M a r k e t c r o s s e s
2 6 9 ‘ M i l b u r n L o u i s B
2 7 7 ‘ T i m b e r s A l b t W
2 8 9 W a l k e r H o u s e H o t e l ( s i d e e n t r )
O M c D o u g a l l c r o s s e s
3 2 9 M c L e a n L u m b e r C o L t d
3 6 1 B o y l e T h o s
3 7 3 M c K i n l e y P e r c y H
O M e r c e r c r o s s e s
4 0 1 W h i t e R o b t
4 0 3 B a y l i s C l i f f o r d W
4 1 7 R o s s R o s e M a ' s
4 2 7 M u s l a k A l e x
4 3 5 ‘ T a i a r i o l S a n t e ‘
4 4 3 B a b i l o A n t h o n y
4 8 9 C o h r i g a n R e o u l
O G l e n g a r r y a v c r o s s e s
Q A y l m e r c r o s s e s
6 3 5 M e i s n e r & C o , w h o l c o n f r
L o u i s a v c r o s s e s
7 0 9 H e i n c k e , J u l i u s
7 2 3 ‘ G i r a r d F r e d k G
7 3 5 D e a k y M i k e
7 5 1 ‘ T o t a r o M i c h l
7 5 7 B a r n e s B y r o n
N i c o l s o n J o h n
A l l a n F r a n k
W e i m e r A l b e r t
7 6 5 ’ S h a r p J a s
M e l l i n b y E d w d H
7 7 5 T o d d L o u i s
7 7 5 1 / 2 ‘ B a g g o l e y M a r y E
Q M a r e n t e t t e c r o s s e s
8 0 3 ’ P a n k e w e r z S a m l
B e s t E d w d
8 1 1 V i n c e n t W i l b e r t
8 1 7 K e a r n s A l f r e d
8 2 5 O u e l l e t t e A l e x N
8 3 1 ‘ M c M u l l i n A r m a n d J
8 3 9 ‘ T e r r y F l o r e n c e M r s
B 4 5 ‘ H a l l B e a t r i c e C
8 5 5 C h r i s t y A r n o l d
8 5 7 ' A n d r e w s B e r t h a
8 6 3 M o f f a t B e l l e M r s
8 6 5 L e B o e u f E l p h e g e L
O P a r e n t a v c r o s s e s
9 4 9 ‘ L i t t l e w o o d A l b t
9 5 9 ‘ M a i l l o u x L i b o i r e
9 7 5 ‘ L a w r e n c e A b r a h a m H
O L a n g l o i s a v c r o s s e s
1 1 0 7 ‘ B o o k m a n S a m l M
1 1 1 7 ‘ T a n t o n W m H
1 1 2 5 ’ R o e L e s l i e
1 1 3 3 ‘ G o s s J o h n H
1 1 4 3 * L i v i n g s t o n E d w i n S
1 1 5 3 R o w c l i f f e G a r f i e l d c
S e w e l l F r e d k
1 1 7 5 O ’ C o n n o r F o o d M a r k e t
_
L O N D O N W E S T , w e s t f r o m 3 0 1
O u e l l e t t e a v t o R o s e d a l e a v .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . .
3 6 S c o t c h W o o l S h o p
4 4 I M P E R I A L B A N K C h a m b e r s
O ' N e i l l B u s i n e s s C o l l e g e
5 0 A t h e n s N i c h o l a s w a t c h m k r 8 :
j e w e l l e r
5 2 S m a r t B e a u t y S h o p p e
5 8 W o o l w o r t h F W C o , ( s i d e e n t r )
7 6 B A R T L E T B U I L D I N G
S e c o n d F l o o r — —
2 0 1 C a r r u t h e r s G e o & S o n ,
b 0 d
n 5
B a r t l e t t B u i l d i n g O f ﬁ c e
2 0 2 — 2 0 4 F o s t e r & R o b a r t s , r e a l
e s t a t e a n d i n s u r a n c e
m
N
C
‘
U
I
b
W
N
 
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 7 9
 
 
 
 
  
F O R
W A L K E R S I D E
Q U A L I T Y
D A I R Y
P R O D U C T S
T H E
B O R D E N
C O M P A N Y
l I M I T E D
M i l k D i v i s i o n
6 2 8 '
M O N M O U T H R D
W a l k e t v i l l e
P H O N E 4 - 2 5 4 7
I c e C r e a m D i v i s i o n
3 6 9 D o u g a l l A v e .
P H O N E 4 - 3 2 9 1
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L o n d o n W e s t
 
B a r t l e t B l d g c o n t ’ d —
2 0 5 - 2 0 6 C a n d n N a t l I n s t f o r
t h e B l i n d , W i n d s o r B r
2 0 7 - 2 0 9 G r e e n h o w ’ s P h a m —
g r a p h i c , p h o t o s
2 1 2 N a t l W a r F i n a n c e C o m —
m i t t e e
T h i r d F l o o r — —
3 0 1 D o m M u t u a l I n s A g e n c y
A l i s o n M a c h i n e r y C o L t d
T h e
3 0 3 - 3 0 5 P l a n t , E l t o n M C o ,
a d v t g c o u n s e l l o r s
G e r a r d , G e r a r d A ,
a r t i s t
3 0 6 — 3 0 7 N e v i s o n J L & S o n
l u m b e r ( w h o ! )
3 0 8 — 3 0 9 V a n d e r h o o f 8 ‘ C o L t d ,
p a t e n t m e d i c i n e s
3 1 0 S a l e & S a l e b a r r s
3 1 1 D o y l e E A C o L t d i n s
a d j u s t e r s
3 1 2 V a u g h a n M i l l i n e r y
3 1 4 B e n t o n J a s & C o m i m e o -
g r a p h e r s
3 1 5 C a m e r o n D a v i d J , a r c h
3 1 6 L i v i n g s t o n e J o h n E M a c h
C o L t d
3 1 7 P e a r d o n V e r n o n H
F o u r t h F l o o r —
4 0 1 B e l l T e l C o o f C a n o f ﬁ c e
4 0 2 R e c o r d C r e d i t & C o l l e c t i o n
C o o f W i n d s o r
S t a n d a r d C o l l e c t i o n s & F i n -
a n c e C o L t d
4 0 4 — 4 0 6 B e l l T e l
c o m l
C o o f C a n
0 c e
4 0 7 F u l l e r B r u s h C o L t d
4 0 8 B u l m e r T y p e w r i t e r C o
A c o u s t i c o n I n s t i t u t e o f
W i n d s o r
4 0 9 P h i l i p L e o n a r d A & C o
c a l c u l a t i n g m a c h i n e s
M o n r o e C a l c u l a t i n g M a c h i n e
C h
F i f t h F l o o r —
5 0 1 B u r n s W J C o L t d i n s &
r e a l e s t
5 0 2 - 5 0 6 P r u d e n t i a l
A m e r i c a , T h e
5 0 7 A p e d a i l e & P e r r i n a c c t s
& b u s i n e s s c o n s u l t a n t s
5 0 8 F i n c h H J 8 t C o , r e a l
e s t a t e & i n s u r a n c e
5 0 9 W i n d s o r M i l k D i s t r i b u t o r s
A s s n
S i x t h F l o o r —
6 0 1 E d i s o n T h o m a s A o f C a n
L t d , d i c t a t i n g m a c h i n e
6 0 3 M a c d o n a l d & H e a l e y , c h a r t
a c c t s
C r o w n L i f e I n s C o , T h e
6 0 4 B e l l A l a n C , b a r r
T w i g g J o h n F , b a r r
6 0 5 - 6 0 6 A r m s t r o n g 0 G R u s s e l l
c o n s u l t i n g e n g n r
6 0 7 - 6 0 8 W i n d s o r C i v i l i a n D e -
f e n c e C o m m i t t e e
6 0 9 R o l f s o n O r v i l l e , c i v i l e n g n r
S t r e e t C o n t d . —
8 6 B o n g a r d & C o , s t o c k s
9 8 B e l l T e l C o
0 P e l i s s i e r c r o s s e s
S e c u r i t y B l d g — -
( E n t r a n c e t o O f ﬁ c e s o n P e l i s s i e r )
1 0 0 T r u s t s a n d G u a r a n t e e C o L t d
T h e
1 2 0 L o n d o n & W e s t e r n . T r u s t s C o
L t d , T h e
1 2 8 B r o w n ’ s S h o e R e p a i r
' D e v i t a r T h e o d o r e
B r o w n S a m l
1 3 4 R e n n i e M u s i c S t o r e
1 3 6 V a c a n t
1 3 8 U n i v e r s a l A c c o r d i o n M f g 8 ! .
M u s i c S t o r e
‘ 1 4 4 W o o l S h o p T h e
1 5 8 I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a c h i n e s
C o L t d
1 6 4 C h r i s t i a n S c i e n c e R d g R m
1 6 8 V a c a n t
1 7 6 G U A R A N T Y T R U S T B L D G
G r o u n d F l o o r —
S p r i n g e t t L e o n a r d A c l g
& t o b
S e c o n d F l o o r —
2 0 1 V a c a n t
2 0 3 - 2 0 4 H o u s e h o l d F i n a n c e C o r p
o f C a n
2 0 5 P e c k I n s u r a n c e A g e n c y
2 0 6 M c M i l l a n R o y 6 , d e n t i s t
I n s C o o f
T h e s t a r ( ‘ ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r '
l
 
2 0 7 S m i t h H e r b t B , p h y
2 0 8 P o i s s o n A d e l a r d L p h y
2 0 9 A n c h o r I n s u r a n c e A g e n c i e s
L t d
2 1 0 C e z a n n e M a d a m e , h a t s
2 1 ‘ 1 P h o t o g r a p h s b y S t i c h b u r y
T h i r d F l o o r — —
3 0 1 — 3 0 3 A s s o c i a t e d S e r v i c e s C o ,
a c c t s
R a m m N o r m a n , p u b a c c t
3 0 2 B o r d e r C i t i e s I n s A g e n c y
R e l i a n c e S t e e l C o r p ( C a n )
L t d
3 0 4 B r o w n D o n F b a r r
3 0 5 M o n t g o m e r y R F 8 : C o , i n s
b r o k e r s
D e s r o s i e r s R o g e r J
c r o w n a t t o r n e y
3 0 6 - 3 1 1 W a l s h A d v e r t i s i n g C o
L t d
a s s t
F o u r t h F l o o r — —
4 0 1 » 4 1 1 Z e n i t h R a d i o C o r p o f
C a n L t d
4 0 2 V a c a n t
4 0 3 W a l s h A d v e r t i s i n g C o L t d
4 0 4 B r i t i s h I s r a e l W o r l d F e d -
e r a t i o n , W i n d s o r h r
4 0 6 C o u l t e r W m G G p h y
4 0 7 S m i t h H a r r y L d e n t i s t
4 0 8 - 4 1 0 S h a w G E , c h i r o p r a c t o r
F i f t h F l o o r —
U n i t e d S t a t e s C o n s u l a t e
S i x t h F l o o r — —
6 0 1 C a p l a n B e r n a r d D , K C b a r r
6 0 2 R a m R i v e r A g e n c i e s , b r o k e r s
6 0 3 - 6 0 5 S a n b o r n & C o L t d , i n s
a d j u s t e r s
6 0 6 - 6 0 8 C o n f e d e r a t i o n L i f e
A s s n
6 0 9 - 6 1 0 O r m e r o d H W & C o
L t d , , i n s a d j u s t e r s
6 1 1 G r e e n h o w A d v e r t i s i n g
A r t i s t s
S e v e n t h F l o o r —
7 0 1 P r i c e , W a t e r h o u s e & C o
c h a r t a c c t s
7 0 2 - 7 0 3 R i d d e l l R o s s S , K . C .
b a r r
7 0 4 S p e n c e r & D o n a l d s o n , b a r r
7 0 5 - 7 0 6 E x c e l s i o r L i f e I n s C o
7 0 7 W h i t n e y L y d i a M r s d s g n r
7 0 8 - 7 0 9 C u r r y J o h n E s t a t e
7 1 0 T a y l o r T E a r l i n s
7 1 1 R i o r d a n J o h n J , b a r r
E i g h t h F l o o r — -
8 0 1 K e l l y W m E b a r r
8 0 2 R e a u m e U G L t d , i n s b r k r s
t 8 0 3 H a r v i e & H o l l a n d b a r r s
8 0 4 W i n d s o r M e d i c a l S e r v i c e s
8 0 6 - 8 0 7 P r u d e n t i a l A s s c e C o
L t d o f L o n d o n E n g , T h e
8 0 8 — 8 0 9 G r i ﬂ i t h E J W
A g e n c i e s , i n s b r o k e r s
M u t u a l B e n e f i t H e a l t h &
A c c i d e n t A s s n , i n s
W e s t e r n L i f e A s s c e C o
A l l i a n c e I n s C o o f P h i l a -
d e l p h i a
8 1 0 ' M i n g a y J a s R b a r r
8 1 1 L a n d r i a u & D e n e a u b a r r s
S t a r t J o h n E , b a r r
N i n t h F l o o r —
9 0 1 — 9 0 2 C a n a d a
M o r t g a g e C o r p
9 0 3 H o u g h & H o u g h , b a r n s
9 0 4 S e v e n t h D i v i s i o n C o u r t O ﬁ
9 0 5 C a n d n I n d u s t r i e s L t d
9 0 6 Y u ﬁ y & Y u ﬁ y , b a r r s
9 0 7 - 9 0 8 D o m i n i o n L i f e A s s c e
C o , T h e
9 0 9 Y a t c h e w J o h n , b a r r
9 1 0 - 9 1 1 B r o k e n s h i r e S t a r t ? 8 :
C o a c c t s ‘
T e n t h F l o o r — —
W e s t e r n O n t a r i o B r o a d c a s t -
i n g C o L t d C K L W r a d i o
s t a t i o n a n d s t u d i o
S t r e e t C o m o . —
1 9 0 G u a r a n t y T r u s t
C a n a d a
L i t t l e F R a y M o v i n g C o
9 V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 8 0 F a i r l i e S a m l , s e r v s t n
O D o u g a l l a v c r o s s e s
3 5 8 P o p k e y P a u l H , v u l c a n i z i n g
H a m s A r t h u r
3 6 a M o n k ’ s G r o c e r y
C o w l e y A r t h u r , b t c h r
P e r m a n e n t
C o m p a n y o f
 
3 7 2 G e o r g e A p t s —
A p a r t m e n t s —
1 1 J o h n s o n W m J
1 2 J o n e s H e n r y W
1 3 W e d g e r y A l b t W
1 4 F o r t e P e e r e n a M r s
1 5 M c K a y A l b t W
M c N a m a r a G e o
M c N a m a r a M a r v a
B e l f o y L o u i s a M r s
S u t h e r l a n d W a l t e r
M a c K e n z i e E l i z t h P
D i t t m e r C h a s W
D o b e l l J a s F
A l d r i c h M a r g t
W i r n e r A l i c e
B r o d e r i c k M a r g u e r i t e
2 5 K i n b e r g e r W i l f r i d S
M o r n i n g s t a r M a r t i n
S t r e e t C a n t o . —
3 7 8 E x c e l l o C o , r u g s
3 8 4 R o x y S i g n s
3 9 2 E d w a r d s A p t s —
1 D o u g a l l D a v i d
2 C a r b i n H a r v e y
3 G i r o u x A l f r e d J
4 H e w e t A l e x
S t r e e t C o n t d . — —
3 9 8 R a n a - H a l l A n t i q u e S h o p
0 C h u r c h c r o s s e s
4 6 0 E s s e x C o u n t - y M i l k B o t t l e E x '
c h a n g e L t d , a
4 6 0 - 6 2 E d w a r d s F i s h & C h i p s ,
4 6 4 D i s a b l e d V e t e r a n s A s s o c i a t i o n s '
4 6 6 P o g g e n b u r g E F r a n c e s M r s
4 6 8 F o r d C l e a n e r s & D y e r s
4 7 4 F a m i l y B a r b e r S h o p
4 7 6 — 4 8 0 S e r v i c e M a r k e t g r o & m e a t ‘
4 8 8 L u n g C h a r l e s , l a u n d r y
4 9 2 D e l i g h t e d L u n c h
H u n S a m
B r u c e a v c r o s s e s
5 1 0 B e t h e l P e n t e c o s t a l
5 5 8 L a u z o n W i l f r e d J
M c K a y I d a M M r s
5 7 0 L e b e r t H e c t o r
5 7 4 D u n b a r R o y R
5 8 2 D u f r e s n e J o s A
5 9 0 W e b s t e r T h o s
O J a n e t t e a v c r o s s e s
6 3 6 ‘ M c K e e A l t a R M r s
D o u m a n i J o s R
6 5 6 M u r p h y T o b a c c o L t d w h o ! t o b
D u n , R G C i g a r C o L t d
6 6 8 - 6 7 6 — 8 8 W e s t e r n A u t o S u p p l y
W r i g h t G e o g a r a g e
0 C a r o n a v c r o s s e s
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B e r r i n g e r J o h n L
: N o t o p e n e d u p
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
Q l r v i n e a v c r o s s e s
2 2 0 5 * N o e l L e o ‘
2 2 1 5 ‘ F l e m i n g D u n c a n M
2 2 1 9 F r e e b a i r n H u g h
A l e x a n d e r R o y
2 2 2 5 ' W a l l a c e R o b t
2 2 2 7 K e l l y C e c i l
2 2 3 3 ' B o r t o l o t t l J o s
T o f f o l l i A n g e l o
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L o u i s
2 2 5 3 * B o d n a r M i c h l
2 2 6 7 * 0 1 i v e r N o r m a n
2 2 8 9 * G r a i n g e r W m
2 2 9 5 * B e r r y H a r r i e t J M r s
2 2 9 7 H o l t o n D o u g l a s
L o g a n a v c r o s s e s
2 3 0 7 P e t e r s V e r n e
N o s o t t i A n d r e w
2 3 0 9 * B o r t o n W m T
2 3 1 1 D e L a u r i e r O t i s
C o o k e J o h n
2 3 1 5 ‘ N e a l E r n e s t
K e n n y A l l a n
2 3 1 7 * B e c k A n d r e w
H o r t o p E d n a
2 3 2 1 * M c l n d o o F r a n c i s
2 3 2 7 * S e f t o n A l f r e d
2 3 4 3 S i m C l a y t o n L
2 3 4 7 S t e p h e n s L a u r e t t a
2 3 4 9 F u r d a l S y g m o n d C
2 3 5 3 B a r r G e o N
2 3 5 5 S a b o u r i n R i c h d
2 3 5 9 M u m a F r a n k H
2 3 6 1 B a l k w i l l S t a n l e y A
2 3 6 5 B o u d C a r s o n T
J o h n s o n W m
D i c k i n s W m I
M e l o c h e H a r v e y
B o o w E d w d J
M c C l i n t i c M a r y M r s
C h a r b o n n e a u A l d o r i a
B i r n s t i h l J o h n H
V i m y a v c r o s s e s
L e b l a n c R i c h d L
P i d s k a i n e y S t e p h e n
9
9 9 4 L e e L a u n d r y
l ‘ H i n g L e e
O C h a r l e s c r o s s e s
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 2 5 N a n t a i s L e o J
9 2 7 H e w s o n J o s
9 5 1 L e f e v r e L a w r e n c e
9 5 3 G e l i n a s J e r r y
9 5 7 T o u l o u s e T h e o d o r e
9 6 3 ‘ G a u d e t t e L o u i s G
9 8 7 A b s e n t
9 9 3 T h i b e r t N o e
M A L D E N R D , w e s t f r o m e n d o f
P r i n c e r d t o c i t y l i m i t s
N o t b u i l t o n
M A L T A R D , s o u t h f r o m M i l l o y t o
T e c u m s e h b l v d e , f i r s t w e s t o f C e n -
t r a l a v
N o t b u i l t o n
M A N C H E S T E R R D , w e s t f r o m H u r o n
L i n e , f i r s t s o u t h o f G i r a r d o t
N O R T H S I D E
3 1 6 4 R e n a u d N o e J
3 1 7 4 S v e r h a J o h n
3 1 8 4 G i l l a m H a r o l d
O F e l i x a v c r o s s e s
3 2 1 6 T a b e r n a c l e B a p t i s t C h u r c h
S O U T H S I D E
S n i d e r L e o n a r d
H o g a n i M a r r i n J
C o n r i c k G e o A
M e r c e r H a r o l d E
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5 J o h n s o n J o h n A
L e s p e r a n c e C h a s A
M c P h a i l A n n i e M r s
B o n d y L o u i s
M A I D E N L A N E E , e a s t f r o m 5 4 6
O u e l l e t t e a v t o D u f f e r i n p l
N O R T H S I D E
D e p t M i n e s & R e s o u r c e s
( I m m i g r a t i o n B r . )
M A I D E N L A N E W , w e s t f r o m 4 9 3
0 u e l | e t t e a v t o P e l i s s i e r
N O R T H S I D E
N o t b u i l t o n
S O U T H S I D E
4 3 * B o y d M o r t i m e r
+ M A I N ( O j i b w a y ) ,
t o L a n g l o i s
N O R T H S I D E
O j i b w a y P o l i c e D e p t s i d e e n t
C a n d n S t e e l C o r p o f C a n L t d
p l a n t
f r o m B r o a d w a y
M A I S O N V I L L E A V , s o u t h I r o n : 2 7 5 1
E d n a ﬁ r s t w D r o u i l l a r d r d M
E A S T S I D E
9 1 2 D e R u s h J o s
9 1 8 D e R u s h F r e d
9 2 2 ‘ G a g n o n J o s P
9 2 8 M a r t i n S o p h i e M r s
9 3 0 G i l l a n A n g u s
9 3 4 L a b r e c A l p h o n s e
( r e a r ) K e l l y W m J
9 3 6 C o v e n t r y M a r y
9 4 0 E b e a r E d w d J
9 4 2 * G a g n o n F l o r i d a .
9 4 4 C a p e l l T h o s W
9 4 6 P r i v a t e g a r a g e
9 5 0 C y r G e o r g i n a M r s
9 5 2 ‘ P e r i c h S t e v e n
9 5 6 ‘ 5 t A u b i n C y r i l
N a n t a i s J o s D
9 6 4 G a r a n t H e r m i d a s
G a r a n t R o s a r i o N
9 6 6 * K i e r s t a T e m k o
9 6 8 T r a v i s W m
9 7 4 * B l a n c h e t t e A l b t J
9 7 8 V a c a n t
9 8 0 C a z a J o s L
9 8 2 ' R e a u m e C l a u d e
9 8 6 A b s e n t
9 8 8 * M u d r y I g n a t z ’
T h e s t a r ( * ) " a p p e a r i n g
 
 
‘ B o i ‘ F r a n c i s G r a c e M r s
T o t t e n S u s a n M r s
P e l i s s i e r c r o s s e s
1 0 8 ‘ E d g a r V i c t o r i a M r s
1 2 2 * B a r n e s F r e d W H
1 3 4 * M i l n e J e a n
Q V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 6 4 ' F l i c k i n g e r F l o r e n c e M r s
S O U T H S I D E
Q P e l i s s i e r c r o s s e s
1 0 7 F r a w l e y H a r r y
1 3 5 ‘ M i i b u r n C l a r e n c e E
V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 6 5 D u r o c h e r E d i t h M r s
2 6 7 B r e w e r W m H
2 8 5 C o o k e A r t h u r J
M A R E N T E T T E A V , s o u t h f r o m 7 9 1
S a n d w i c h e a s t t o l i m i t s
E A S T S I D E
1 5 6 D u b e J o s
1 6 4 P h i l p o t t F r a n k J
1 7 6 G e v a e r t B e n }
1 9 6 S t D e n i s H i l a i r e
O C h a t h a m e c r o s s e s
2 1 0 B o u g h n e r J o h n R
2 2 4 M a c k e y V i n c e n t
2 3 0 U p t o n G e r a l d E
2 4 2 ‘ W e a v e r W r n
2 5 4 R u d y J o h n
2 5 8 ‘ S o k y r a H a r r y
2 6 8 ' M c W a d e G e o
2 7 8 l K o s s a J o h n
2 8 0 P e t e r s A d o l p h
2 9 4 * G a l l e r n o J o s J ‘
0 L o n d o n e C r o s s e s
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 2 8 P o l c h o w s k i J o s
4 4 0 K a i l a r J o h n
W h i t e W m
4 5 8 S a n t a r o s s o M a r k
O B r a n t c r o s s e s
5 2 2 M o u l d e r H e r b t
5 3 2 P r o u l x R a y m o n d
5 3 4 R o b i n s o n M a n l e y H
5 6 0 C o l b y M a r v y n
5 7 8 ‘ M e l o c h e E r n e s t J
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 8 6 B l o n d e G r e g o r y L R e v
9 T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 6 M a r t i n M a n o r A p a r t m e n t s —
A p a r t m e n t s —
( b a s e m e n t ) S t e v e n s o n C l a y t o n F
1 W o u l d s A r t h u r
2 B a y a r d G i l b e r t A
 
3 ' H a l s e y J o h n F
4 R i l e y T h o s J
5 S t i n s o n J o h n H
6 B u c h a n a n S a m l D
S t r e e t c o n t d —
7 1 8 * B r o d e r i c k C l a r a E
7 3 0 C a m p e a u B a r n e y
7 4 8 O l s e n G e r a l d E
B o n d y C o r r i n e M r s
7 6 8 * J a c q u e s E u g e n e
7 8 0 S t r o n g B e r n a r d J
7 9 0 S t P i e r r e F r a n k
7 9 2 V a l l e e O m e r R
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 6 * L a l a n d e F r e d P
8 1 2 * A r c h a m b a u l t J e s s i e : M r s
B o u f f o r d E u g e n e L
8 1 6 Z e r e b e c k i S t e v e
8 1 8 P u t t s J o s
8 2 0 S h e h a n A r t h u r M
8 2 2 G o l d h a w k H a r r y
C h a r l e s E l i z t h M r s
8 2 8 * N o r m a n d A l m a M r s
N o r m a n d N o r m a n
8 3 6 * J a c k s o n A l b t P
8 4 0 * B e n e t e a u J a n e M r s
K i n g D o u g l a s E
O E l l i o t t e c r o s s e s
8 7 2 * R e n a u d A l f r e d
8 7 8 * T o n e l l o A m i l i o
8 8 4 P l a n t C h a s
8 8 8 * H a g e n W m N
8 9 4 * M a r s h a l l F l o r e n c e M r s
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 4 B a s t i e n E l m e r
9 0 8 * B a l a n g e r O m e r
9 1 2 * M o y n a h a n E r n e s t J
9 1 6 * D u r r a n t A l b e r t E
9 2 0 P r i n g W m T
9 2 4 B e r r i m a n G e o
9 2 8 * ‘ M a r e n t e t t e R o s e M r s
9 3 2 ‘ M o r r i s h E m e r y
9 3 6 * B o l d i k a T r o j a n
9 4 0 ‘ P e n z i n F r a n k
9 4 4 ‘ B e d a r d S i m o n
9 4 8 A s h W m
9 5 2 * B a t t a g e l l o I n o
9 5 6 * R e n a u d A r s e n e
9 6 0 * D e m a r c e F r a n c i s
9 6 4 * W o o d h o u s e J o s
9 6 8 * S a r o k a J o h n
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 4 B e z a i r e A p a r t m e n t s — -
1 V a n d e l i n d e r W m E
‘ 2 L o r e e J o s
3 E c c l e s J o h n
4 B o n ﬁ e l d H e n r y
S t r e e t c o n t d —
1 0 2 6 ‘ C o l l e y T h o s
1 0 3 0 * B l a i r C h a s
1 0 3 6 S p r i n g e r O l i v e r J
1 0 4 0 W a f f l e H o m e r
1 0 4 6 ‘ J o f f e S a m l
1 0 5 2 ‘ H a n d E l w o o d
1 0 5 6 ' H o r o k y N i c k
1 0 6 2 * D e l u c a P e t e r
1 0 6 4 B i r d H o w a r d M
1 0 6 6 * R e n a u d R e n e J
1 0 6 8 S p r i n g e r L o u i s F
1 0 7 4 C l a r o t L u c i a n o \
1 0 7 8 * F a z e k a s S t e v e
1 0 8 4 ‘ S w a t m a n E l i h u
1 0 9 0 ‘ L e c h J o h n
L e c h F e l e p
1 0 9 6 ' M a i l l o u x L a w r e n c e
1 1 0 2 * R e h m a n J a c o b
1 1 0 6 B e n e t e a u R a o u l
G a w l e y C e c i l V
1 1 1 0 S t e r l A n d r e w
1 1 1 4 N e m e t t K a t h e r i n e
1 1 1 8 * Z o r z i t P e t e r
1 1 2 2 ' J a c o b T h o s
1 1 3 0 L o v e r i d g e E d w d
1 1 4 2 K r i b s K e n n e t h W
' D e n t J o h n G
1 1 5 2 ‘ B u t t e r y J o h n ’ E e l e c t c o n t :
C l e a r i e J o h n
1 1 5 6 ’ H o r o d y s k i L e o
1 1 6 4 ‘ C h a t t e r s O t h e l l o P
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 8 E a s t o n J a s R
1 2 2 4 ‘ B o r b e l y A l b t
1 2 2 8 G a r r i c k J a s
1 2 3 2 ‘ A l v i n i S t e v e
1 2 3 6 ‘ W o l f e J o h n
1 2 4 0 ‘ B o y l e E d w d F
1 2 4 4 ' H u g h e s S a m l
1 2 4 8 K e r i l i u k N i c k
1 2 5 2 ‘ B e l c h u k M i c h l
a f t
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1 2 5 6 H i l l S t e v e
1 2 6 0 E n g e l m o n N i c h o l a s
B i n d e r P a u l
1 2 6 4 M o x o n W m J
1 2 6 8 * O s t a p o v i t c h J o h n P
1 2 7 2 * M u r p h y A r t h u r J
1 2 7 6 * E l l i o t t W m J
1 2 8 0 B a l a c u s H e i n z
O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 2 R e i n o n e S a m l
1 3 2 8 * P r i c e I d a
D o u g l a s W m E
1 3 3 4 B a r k e r F r e d
1 3 4 0 * T o d o r o v S a m l
M c L e a n J E l m e r
1 3 4 6 K o l y v e k J o h n
M c G r a t h J o h n M
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 4 A l d w o r t ‘ h S t a n l e y W
1 4 1 0 T ‘ h i b o d e a u E u g e n e
1 4 1 6 ‘ K a v a n i u k W m
M c G h i e D o n a l d
1 4 2 2 P a t t e r s o n C h a s
C l o u t i e r V i c t o r E
1 4 2 8 H a l l a y M a t t h e w
’ * N o v a k W m
‘ 1 4 3 4 G e m l P e t e r J
1 4 4 0 * M i c s i n s z k i W m
S c r a t c h R o b t
1 4 4 6 * G y u r c s i k L o u i s
1 4 5 2 * M a r t i n J o h n
1 4 5 6 * L a c o u r s i e r e L i o n e l
1 4 6 6 * C a n t e l l o M e l f o r d
C a n t e l l o L e s t e r
1 4 7 2 * D a y n e s J o h n
1 4 7 8 W o o d D o u g l a s G
1 4 9 2 D e m e r s L a w r e n c e
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 6 * S t a r l i n g D a v i d G
1 5 1 0 S e g y o A l e x
B a r c l a y G o r d o n C
1 5 1 2 T h o r n t o n G e o W
1 5 1 6 * S u m m e r s W m
1 5 1 8 * K a k u k S t e v e
1 5 2 0 * B u r b a c h P h i l i p
1 5 2 4 P l e n d e r l e i t h A d a m
1 5 2 6 * G l a s s P e t e r
1 5 3 0 * S e l l a n A b e l
S e i l a n S a n t e
* S e l l a n T o n y
1 5 3 4 ‘ D a y n e s J R u s s e l l
1 5 3 6 * K r o w c h u k J o h n
1 5 4 0 B u r n s E m i l
P i n t h e r A l e x
1 5 4 2 C o c k e r h a m H e n r y
D e a n W m
1 5 5 2 ‘ H a j n a l J o s
1 5 5 4 * H o l i s e k J 0 5
1 5 6 0 B a l o M i c h l
Q E s s e x T e r m i n a l R l y
1 5 8 8 - K a k u k J o h n
L a n g e l S t e v e
1 5 9 2 S w i s t o n J o s
1 5 9 6 * K o s i F r a n k
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 4 ‘ L u k a c s S t e v e
1 6 0 8 ‘ M u r r a y C h a s
1 6 1 2 * S t r a c k e H e n r y
1 6 2 0 * S z o k e J o h n
i B e r n e a t h P e t e r
1 6 2 4 G r e e n w o o d G o r d o n
. 1 6 3 0 ‘ P o u p a r d O c t a v e
" 1 6 3 4 * R o s s i A l p h o n s e
1 6 3 8 * S i s a k M i c h l
' 1 6 4 4 * Z a p A l e x
1 6 4 8 * D a n y l u k G e o
1 6 5 4 G a r c e a u A l f r e d F
1 6 5 8 R e e v e s A l b t T
1 6 6 0 S l a t e r W m C
1 6 7 2 * S e h n e i d i r M i c h l
1 6 7 6 ’ G r o f f N i c h o l a s
1 6 8 2 * G r a h a m F r a n c i s N
1 6 8 6 K u l c s a r J o h n
1 6 9 0 * S z a s z J 0 5
1 6 9 4 W i l k i n s K e n n e t h V
‘ 1 7 0 4 * V a d o r i E g i d i o
- 1 7 0 8 W o r o s h i k G e o
‘ 1 7 1 4 ‘ P e t e r J o h n
1 7 2 0 D a o u s t W i l f r e d
. 1 7 2 6 ‘ G i f f o r d A r t h u r E
” 1 7 3 0 * K e n n e d y L u c i n d a E
1 7 3 6 W o l f J o h n
1 7 4 2 ‘ M o o r e C l a r e n c e
1 7 4 6 ‘ S e f t o n J o h n W
1 7 5 2 * B r u s u t t i O n o f r i o
7 1 1 7 5 8 ‘ P e r u z z o G u i l i o
1 7 6 3 ’ S a w c h u k P a u l
1 7 7 4 A g o s t i n i G u i l i o
     
      
  
    
 
  
   
   
   
   
  
   
  
  
    
    
  
  
   
   
   
  
  
   
    
      
  
  
   
 
   
 
   
   
  
  
   
 
T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
2 1 4 8 ' B e a s l e y M a t h e w
H e a l y D o n a l d R
2 1 6 4 * M a i s o n v i l l e G e r a l d
l “ M a i s o n v i l l e J o s e p h
2 1 7 6 O s h o w y A n t h o n y
H o u s e u n d e r c o n s t n
2 2 0 2 * B e n n e t t J o h n W
2 2 0 6 G o u l i n E v e r e t t
2 2 1 2 * B a l a z e z L u d v i c
2 2 1 6 * M a r d e l l M i c h l
2 2 2 0 * K o z e r o d J o s
2 2 2 4 * W o l y n i a k M a r y
2 2 2 8 * N o c k G e o
2 2 3 2 * L a v e r y J E d w d
2 2 3 6 * S o u c i e O s w a l d
2 2 4 0 * R u s z c z a k M i c h l
H o u s e u n d e r c o n s t n
2 2 6 2 S n y d e r C h a s
2 2 6 4 H a r r i s F r a n k H
2 2 6 6 R a n k i n J o h n C
2 2 6 8 L a n c o p A r m a n d G
2 2 7 0 B o n d y A r t h u r T
2 2 7 2 C a r t e r J o h n H
2 2 7 4 W h i t f i e l d T h o s
2 2 7 6 J e n s e n H e n r y
2 2 7 8 G a g n i e r N e l s o n V
2 2 8 0 G a r r i e r e G e o J
2 2 8 2 K o n o p a s k y W m
2 2 8 4 T h o r b u r n G e r a l d W
2 2 8 6 F a h r i n g e r J o h n
2 2 8 8 F l a n n i g a n J a s
2 2 9 0 B a b c h u k W m
2 2 9 2 W i l l s E r n e s t R
2 2 9 4 D i x o n R o y F
2 2 9 6 C l a y t o n A u d l e y A
2 3 2 4 [ R i b e r t y R a y m o n d E
2 3 3 0 W a d d e l l J o h n B
2 3 3 6 E n g l i s h C h a s W
2 3 4 2 S m i t h R o y d e n F
2 3 4 8 P a r k e r A l f r e d H
2 3 5 4 Z o l k o s k y A n t h o n y M
2 3 1 6 0 B a l d a s s i J o s L
2 3 6 6 T r e p a n i e r L o u i s C
2 3 7 2 F l e t c h e r G e o A
2 3 7 8 S h a w C h a s E
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> 1 5 9 C a r p e n t e r G e o A
1 6 7 G o w W m
1 7 7 F a r O U Q h O l i v e
1 9 1 A p a r t m e n t s — -
1 A b s e n t
2 M a c E a c h e r n D o n a l d A
3 E v e r e t t R o b t
4 V a c a n t
5 A b s e n t
6 K e t t D o n a l d D
7 V a c a n t
8 A b s e n t
S t r e e t c o n t d —
Q C h a t h a m e c r o s s e s
2 4 3 * N i x o n R o b t A
2 9 5 * A b d o u C h a s
0 L o n d o n e c r o s s e s
3 1 7 - 2 3 B a l d w i n F l a t s
3 1 7 R e n a u d A r t h u r
3 1 9 S o l o m o n B e r n a r d
3 2 1 R e n a u d R e x U
3 2 3 M a y J e r o m e
3 6 5 * K e r i n s k y S a d i e M r s
3 9 5 * B r a z e a u A u g u s t J
T e l e s p h o r e S c ‘ h r y e r
Q A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 5 9 * P l o n k a F r a n k
O B r a n t c r o s s e s
5 0 7 P e s n e r R e b e c c a M r s
5 2 7 G i r o u l x A l b e r t
5 3 7 M a j o r L o u i s e M r s
5 4 7 * N e l s o n S t a n l e y C
K e a r n s L o u i s
5 5 5 K e a r n s J o h n A
5 5 7 * E m o n d L o u i s A
5 6 3 * H a r d i n g A n n l e
5 6 5 R e a u m e R e n e J
5 7 7 Z a t i n a S t e p h e n
0 W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 1 5 R i v a r d C l e a n e r s ( s i d e e n t r )
6 3 3 * D e s j a r l a i s F e l i x
6 4 7 ‘ L e h o u x D a v i l a
O ’ B r i e n E d i t h M r s
M e a s o r R B
6 6 3 G r e y S i s t e r s ’ C o n v e n t
I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n S c h l o f
M u s i c
6 7 7 C h r i s t i a n B r o t h e r s A c a d e m y
r e s i d e n c e
0 T u s c a r o r a c r o s s e s
7 0 1 R e a u m e R a y m o n d g r o
7 2 5 ’ R e a u m e R a y m o n d A
7 2 7 R e a u m e L a u r e n t i a
7 4 1 * B o n d y A l b e m y
e
 
7 6 1 M a r e n t e t t e R a y m o n d
7 6 7 L a p a i n e J a s L
7 7 5 ‘ R i v a r d E d w d J
7 9 1 * R e a u m e J R o s a r i o
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 9 M e l o c h e W m
8 1 1 M C N e i l l D o n a l d T
B l S ’ D e a n A l l a n
8 1 9 C o s t i e J o h n
8 2 1 ‘ Q u e n n e v i l l e C N
8 2 9 * B e z a i r e T h e o p h i l e M
8 3 5 ‘ M c C o y H o p e
8 4 1 ” R i v a r d N a p o l e o n
0 E l l i o t t e c r o s s e s
8 5 7 * R i d l e r H a r r y
8 6 3 A p a r t m e n t s —
C a v e n R o y W
1 R e n a u d E d w d
2 Z i n c k D o r o t h y
3 J a n k i e w i c z H e n r y
4 C h a d w i c k J a n e t
S t r e e t c o n t d —
8 6 9 ‘ T u n k s G a r n e t D
8 7 5 ‘ M a d y P h i l i p
8 7 9 ‘ R e n a u d E r n e s t T
8 8 5 * J o n e s C h a s V
W i l s o n S t a n l e y
8 8 9 ‘ S m i t h S a r a h
8 9 5 * M i n e l l o J o s
O N i a g a r a c r o s s e s
9 0 1 * P a r e n t A l b e r t
9 0 5 * M c P h e r s o n F l o y A
9 0 9 * M c K r o w C h a s J
9 1 5 H o y t W m G
C l u b b R o s s
9 1 7 * D i e m e r F r e d
9 2 1 K u s h n e r I s a a c
9 2 5 ‘ D e n o m m e L e o n a r d
9 2 9 * D r a g a n i t s F r a n k
9 3 3 * R o c h e l e a u F e l i x
9 3 7 * M a r l e a u E r n e s t
9 4 1 * B e s s e t t e E d m o n d J
9 4 5 L o n g o G u i l i o
9 4 9 * P e t e r s e c a h A n d r e w
9 5 3 ‘ W a l l a c e I r v i n A
9 5 7 * M a t t h e w G e o W
9 6 1 * M a s a r o I l d o
9 6 5 * F a l s e t t o J o s
9 6 9 * M c D o u g a l l J a s
9 7 1 N a n t a i s R o s e
9 7 3 - 7 9 A l f r e d A p a r t m e n t s
9 7 3 M a t t h e w s J u l i a
9 7 5 M a r r J a s
9 7 7 L a n d y M a c k
9 7 9 K e n n e d y S t e w a r t
9 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 7 R o c h e l e a u R o s e
1 0 1 1 D i c k e y E l d o n
1 0 2 7 * D r o u i l l a r d A r t h u r
M c L e a n E d m o n d
1 0 3 1 ‘ H e b e r t F r a n k E
1 0 3 7 ‘ G l o v e r J a s A
1 0 4 3 C r o s s J o h n 0
1 0 4 7 F e t z e r B a r b a r a M r s
1 0 5 3 L e i d e r m a n L o u i s
1 0 5 9 * W i n o g r a d S a m ]
1 0 6 5 * P e a r l D a v i d
1 0 6 9 M c C o o l J a s A
B o z a k J o s
* M e o h e r J o h n
1 0 7 5 H o r v a t M a r t i n
1 0 7 9 P e g e n u F r e d
* B r e i e r A r n o l d
1 0 8 7 ‘ P e k r u l L e o
M c C a f f r e y J a s T
1 0 9 1 A b s e n t
1 0 9 7 * N o r r i s M a r v i n
1 1 0 3 L y o n K e n n e t h
1 1 0 7 * M e n a r d V i o l e t
1 1 1 1 K i l l a i r e T h e o d o r e J
1 1 1 5 ‘ 0 ’ N e i l E r n e s t
1 1 1 9 L e v e s q u e L e a h M r s
1 1 2 3 ' D e H e t r e H e r b t
1 1 2 7 M a s o n J o h n C
1 1 3 1 * V a c h o n H a r r y
1 1 3 5 * S t e e r J o h n H
M c C o m b s E d w d
1 1 4 1 M c D o n a l d L l o y d W
A s h C l a r k L
1 1 4 3 V a c a n t
1 1 4 5 ‘ S u l w a k G e o
G y u r i n d a k A l e x
1 1 4 7 G i l l i s J a s D
1 1 4 9 L o b z u n [ A n d r e w
1 1 5 3 M c A r t h u r J o h n B
1 1 5 7 ‘ C a r p B e n j
1 1 6 1 ' S i l v e r s t e i n S a m !
1 ‘ 1 6 5 D i e t r i c h S u s a n M r s
1 1 6 9 H i c k s H a r r y S
1 1 7 3 ’ S w i t z e r A n d r e w
R O M E O
M A C H I N E
S H O P
E l e c t r i c a n d
A c e t y l e n e
W E L D I N G
E n g i n e a n d
B o i l e r R e p a i r s
G e n e r a l
M a r i n e W o r k
1 5 7 7
H O W A R D
A V E N U E
P h o n e 3 - 6 3 6 6
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M u e n t e t t e
 
1 1 7 7 ‘ S m i t h S t e p h e n
1 1 8 1 ‘ H e m r e n d A r c h i e
O G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 9 ‘ B o y d J a s M
1 2 2 3 ‘ D a v i e s E i i z t h M r s
1 2 2 7 F a i r h u r s t F r e d k
1 2 2 9 ‘ B e r b y n u k D m i t r o
1 2 3 3 ' D z i s W r n
1 2 3 7 G r a n z z i o l A n t o n i o
1 2 4 1 A r n o t t G e o 0
1 2 4 5 T u r g e o n E u g e n e
1 2 4 9 C u r t i s A r t h u r J
1 2 5 3 ‘ B e i m G e o
1 2 5 7 R e y n o l d s F r e d C
1 2 6 1 ‘ T e r n p l e D o n a l d
M o o r e E l g i n
W i n t e r s H G o r d o n
1 2 6 5 M u z z i n A n t o n i o
1 2 6 9 ‘ L e v i n e J a c o b
1 2 7 1 M c A u i e y R e g d
1 2 7 5 ‘ B a l a g h J o s
1 2 7 9 ‘ 0 r b a n J o h n
1 2 8 5 J a m i e s o n J a m e s A c l e a n i n g
c o m p o u n d m f r
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 5 ‘ T h r a s h e r H e n r y A
T h r a s h e r L y l e C
1 3 2 9 ' P r i c o p i W m
1 3 3 5 B u r n s i d e G o r d o n
M c K n i g h t A l b t
1 3 4 1 ‘ M c L e a n E ﬂ i e
1 3 4 5 ‘ N e w b o l d P e r c y C
1 3 5 1 K u n z L o u i s
B a c k e r H e n r y
1 3 5 5 L a g a c e E m i l e
1 3 6 1 M o r r i s o n W m J
1 3 6 5 ' G e a u v r e a u M e l v i n R
P e r r a u i t A l e c
1 3 7 1 G i i i i n g s W m
' B a k e r G e o
1 3 7 5 ‘ M o i n a r M i c h l
1 3 8 1 ‘ S e m e n i c k P e t e r
1 3 8 5 P a t z e r R u d o l p h
\ D e b r e c e n P a u l
1 3 9 1 ‘ L a p o r t e T h e o d o r e
1 3 9 7 ‘ G u e n o t P a u l
0 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 0 5 R e i n e r M a x
G o r d o n J o s B
1 4 1 1 M u l d o o n T h o s A
B e n e t e a u H e c t o r
1 4 1 5 ‘ I B e t h i e h e m M a r y ' M r s
1 4 2 3 * 8 2 v o r n y c k J o h n
1 4 2 7 B r o t h e r s J o h n
1 4 3 5 H i c k e y J o h n E
T r u d e i l e A r t h u r
1 4 4 1 ‘ M a g d i c F r a n k
1 4 4 7 B r o w n E m i l y M r s
‘ B r o w n F r e d k N
1 4 5 3 ’ F u l l e r R o b t M ’
1 4 5 9 W a l k e r F o s t e r
1 4 6 7 ‘ Y a m n y J o h n
1 4 7 3 ‘ M a d a c h M i c h l
1 4 7 9 ' C u n n i n g h a m R o b t
1 4 8 3 ‘ D o n d o J e a n
1 4 8 9 ‘ G a l a r n e a u R u d y
1 4 9 5 ‘ B o t t o m F r a n k
9 S h e p h e r d . e c r o s s e s
1 5 0 5 ‘ 0 ’ C o n n o r D a n i e l
1 5 1 5 G i l l i s E d w d G
1 5 1 7 ‘ N i m i g e o n F r e d
1 5 1 9 ' B o z e k J o h n
1 5 2 3 * D u b a s J o h n
1 5 2 5 * R a y H e n r y J
1 5 2 9 ‘ S e a l W m R
1 5 3 1 ‘ M c L e l l a n R o b t A
1 5 3 5 M a i n A l e c
* H a j d u L a d i s l a v
1 5 4 1 * A n t a l J o h n
1 5 4 3 ‘ T o t h J o s
1 5 4 7 ' K r a l i k G u s t a v
1 5 4 9 W r a i g h t A l f r e d W
1 5 5 3 ’ B r i g g s J o h n
1 5 5 9 ‘ P e l l a J o h n
1 5 6 3 ’ B a l i n ’ t J o h n
1 5 7 1
S w e e t h e a r t
P o t a t o
C h i p
C o
0 T e r m i n a l R y c r o s s e s
9 H a n n a e c r o s s e s
1 6 0 1 ‘ S a v i I v a n
P i n c o T o n y
1 6 0 7 N e m e t h J a s
1 6 1 5 K a t o n a J o h n
1 6 2 1 M o n a s t y r s k i L e n a
1 6 2 7 T h o r n s W m
R i c e E d w d F
1 6 3 1 ‘ H a r c a r J o h n
S a n k a J o h n
- - - 3 5 - — ' T h e s t a r
 
 
1 6 3 5 ‘ K o r b a S t a n l e y
1 6 4 1 ' J u r k o N i c h o l a s
1 6 4 5 P e d i e r J o s G
' 1 6 4 9 T o d o r e k S t e v e
1 6 6 3 ‘ R o g e r s A l b e r t W
1 6 6 9 F a n c s y S t e p h e n
1 6 7 3 ‘ Z a g a c A l b t
1 6 7 7 ‘ C h i r k o s k i L l o y d G
1 6 8 1 E p p l e r J a c o b
1 6 8 5 V a c a n t
1 6 8 7 ‘ D e x t e r A d a m
1 6 9 1 ‘ F r e n a J o h n
1 6 9 5 ‘ L a s l o A n d r e w
1 7 0 9 ’ Z a v i s l a k E u g e n i a M r s
1 7 1 5 * A c 1 1 t e m y c z u k G e o
1 7 2 1 ‘ S a d a i J o h n
1 7 2 5 ‘ F r a u e n s c h u k N i c h o l a s
1 7 3 3 ‘ S t e i n s e i f e r N i c h o l a s
1 7 3 7 ‘ W e s t l a k e S t a n l e y E
1 7 4 9 ‘ M a r c h i A n n i b a i e
1 7 5 3 ‘ P o r t t S t a n l e y E
1 7 6 7 ' H a n i k M i c h l
Q T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
I r v i n e a v e n d s
2 2 0 7 * J o h n s o n A l f r e d B
K w i e c i e n P h i l l i p
2 2 0 9 R o s s i H e r m a n
2 2 1 5 ‘ G r a b o w s k i J o h n
2 2 1 7 C h i t t a r o A n t h o n y
2 2 1 9 G i b s o n H a r r y
2 2 2 3 ‘ D e i C u l P e t e r
2 2 2 5 ‘ S a u v e A r c h d
2 2 2 9 ‘ K i r i a k E m e r y
2 2 3 5 ‘ J o n e s S t a n l e y R
0 L o g a n a v e n d s
2 2 5 1 * T o p o l i e S t e p h e n T
2 2 5 5 ‘ P e r d u k W m
2 2 5 7 ' S u s k o J o h n
2 2 6 1 L e c h a n c e A l e x N
2 2 6 9 i L e e p e r H a r o l d
2 2 7 1 F r a n g a k i s M a n u e l
2 2 7 3 H e a t h e r i n g t o n D o n a l d
2 2 7 5 H o w a r d T h o s
2 2 7 7 R o s s W m A
2 2 7 9 P e t e r s R e g d N
2 2 8 1 W h i t e E v e r e t t S
2 2 8 3 H l u s e k F r a n k
2 2 8 5 K o z a k H a r r y
2 2 8 7 J o h n s F r a n c i s E
2 2 8 9 B a n k s J o h n G
2 2 9 1 L e i s h m a n R o b t
2 2 9 3 S u m p t o n D a n i J
2 2 9 5 P i e r c e F r a n c i s M
2 2 9 7 S e g u i n M a r c e l G
2 2 9 9 M c F a u i d s J o h n
2 3 2 9 M a s o n F r a n k B
2 3 3 5 C h a r r o n E a r l
2 3 4 1 H u d s o n H e n r y H
' 2 3 4 y 7 ‘ C h a l m e r s F ‘ D
2 3 5 3 S t o f e g a J o h n
2 3 5 7 E l l i o t t C h a s K
2 3 6 5 A l l e n J 0 5
2 3 7 1 J e n k i n s R o b t
#
M A R I O N A V , s o u t h f r o m 1 0 7 9
W y a n d o t t e t o G i l e s b l v d e .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 8 C a n d n O r d e r o f F o r e s t e r s H a l l
M o n t f o r d A r n o l d
M a s o n D a l b e r t
F i s h L a w r e n c e
8 1 4 ’ C h a p u t W i l f r e d
8 1 6 L a F l e u r W i l f r e d
H i n d H a r r i e t M r s
8 2 0 ‘ L a n d g r a ﬁ A l b t
8 2 2 P i n e t E u g e n e J
8 2 4 F e r r a n t i L i n o
8 3 6 * C r a w f o r d A d a M r s
‘ 8 4 0 ‘ E ‘ d e n C l e m e n t
8 4 4 ‘ B a r t l e t t W m J
8 5 0 D r o u i l l a r d W m
D o t t e r e r E d n a
8 5 6 R e n a u d J o h n
8 6 0 ‘ L e v e q u e L o u i s e M r s
M e l l a n b y — —
8 6 6 S e x t o n J a s J
8 7 0 ' S e n e s i S i l v a n o
8 7 6 F a v o t , V a l e n t i n o
Q N i a g a r a c r o s s e s
S t J B D e L a S a l l e S c h o o l
9 4 0 * R o s s C h a r l e s
M u h i e i s o n W m
9 4 4 ’ B r o c h e r t P e t e r ,
9 4 8 * A B u c s u F r a n k ‘
9 5 2 ‘ H a r r i s C h a s F
9 5 6 ‘ J e w e l l R i c h d J
 
 
9 6 2 ‘ S t r e t y e A g n e s M r s
‘ S t r e t y e J o h n j r
9 6 6 ' M o o r e C h a s V
9 7 0 ‘ M e n a r d R e m e y
9 7 6 ‘ K l e i n J o s
9 8 0 ‘ F r a n c e H a r r y
9 8 4 - 9 0 S y l v i a A p t s — —
9 8 4 P h i l l i p s M i c h l
K u z a k M i c h l
9 8 6 W a r d S h e l d o n B
9 8 8 R o u s s e L a w r e n c e
9 9 0 L a p o i n t e N a p o l e o n
9 9 4 A s s e f A m e l i a
N i s b y M a r y
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 0 8 M e s i d s z T h o s
1 0 1 0 D r e b o t H a r r y
1 0 1 4 ‘ R o u s s e a u E r n e s t
1 0 2 0 R e n a u d I v a n E
1 0 2 4 P r i n c e G e o
1 0 2 6 C r e v p i t J o h n
1 0 3 2 ‘ S h r e v e J o h n b a r b e r
B o l o h a n A n a n i e
1 0 3 6 ‘ L e s n y V o y c h u k
1 0 3 6 1 / 2 V a c a n t
1 0 4 2 E k e b r o k W y s y l
1 0 4 4 S w i z a n s k i P a u l
1 0 4 8 ‘ S t e f a n o v i c h R o b t
1 0 5 2 W o j t u s i a k J o s g r o c
1 0 5 2 1 / 2 ‘ B u r l i n s k y T h o m a s
1 0 5 6 ‘ R a d l i n R o s e M r s
1 0 6 4 ‘ F o r t o n J e s s J
L a s s a r d E d m u n d
1 0 6 8 ' A g o p s o w i c z J o s e p h i n e
1 0 7 4 H a s r e l l R a e
C a m p e a u A i m e
B u c k l e r ‘ F r a n k
1 0 7 8 * H a m m e r s c h m i d t G e o
1 0 8 6 ‘ G l a d y s z W o j e c h
1 0 9 0 * P a u l a P a u l
’ A k s c h k J o s
1 0 9 6 ’ R o d z i k A n t h o n y
1 0 9 6 1 / 2 L a t w i n s k i L o t t i e M r s
1 1 0 2 * T o d o r u k M i c h l
1 1 0 6 * H a n c z a r u k I g n a l l
1 1 1 0 ‘ G o u l d R o y
1 1 1 8 ‘ D u d a M a r y M r s
1 1 2 0 B e n e t e a u L e s t e r
l l Z Z ‘ C r a g g A n t h o n y
1 ' 1 2 6 ’ C - h a b o r y k A m i e l
N a i g z L o u i s
1 1 4 0 * ‘ K o p a c J o h n
1 1 4 4 * H a w r y l a k N i c h o l a s
1 1 4 8 * H a w r y l a k N i c h o l a s r e s t -
L a s k o w s k i A n n i e
1 1 5 2 D e m e r s L u c i e n
1 1 5 4 * K c z e n J o h n
1 1 6 0 ‘ C h a p u t F r a n k
W e s t g a t e W i l s o n
D e r y C h a s
1 1 6 4 N a r o s k i J o h n
1 1 6 8 C h a p i e s k i A n t h o n y
1 1 7 2 * R u b e n s k i S t a n l e y
1 1 7 6 ’ G r a y s o n A n t h o n y
1 1 8 0 ‘ C o s t a p e r a r i a J o h n
1 1 8 4 * D u c z m a n J o h n
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . .
6 5 3 M c F a r l a n d G e n e v i e v e M r s
Q T u s c a r o r a c r o s s e s
7 3 7 W h a t m o r e R o n a l d
7 4 7 O ’ S h e a W m P
O C a t a r a q u i c r o s s e s
8 2 5 * B o r e n s t e i n J o s
8 2 7 C o j o c a r G e o
8 3 1 P o w e r s G e o C
8 3 3 ‘ H a l l A r t h u r
G a u t h i e r A u r i e
M a c D o n a l d N o r m a n
8 3 9 ‘ R o b e r t A r t h u r
8 4 3 J a c k s o n R u s s e l l J
8 4 7 A i t k e n R o b e r t
8 5 1 * P a y n e M a y M r s
8 5 5 L u c i e r B e l l e M r s
8 5 7 * L u c i e r C h l o e M r s
8 6 1 L a r s h E d n a M r s
8 6 7 * T o m e A l b e r t
8 7 1 * N o r m a n d e a u E r n e s t
R a n k i n A n g u s
G r a b o w i e c k i J u l i a
W h i t e H e l e n
8 7 7 ‘ B e z a i r e E u g e n e
D u r o c h e r A m b r o s e
G a r e n t U l r i c h
8 8 1 R o c k S h e r r y J
8 8 3 B e z a i r e C l a r e n c e
W h i t n e y L y d i a M r s
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8 8 5 S t a n l e y E l l a
8 8 7 ‘ T e s k e y R o b t J
8 9 3 V i c a r y J o h n M
8 9 5 W h i t e L y d i a
I l e s S u s a n
9 0 3 B a k e r A r t h u r P
9 0 9 ‘ 0 u e l l e t t e W i l h e l m i n e M r s
9 1 1 B a r l o w G e o S
9 1 5 P e a r s o n G l e n n C
9 1 9 G r a y W m
9 2 , 1 B r o o k s S a m l
9 2 5 ‘ D o u g l a s T G o r d o n
9 2 7 D o u g l a s W m A
9 3 1 P e r k i n s J o h n
9 3 5 C a r t e r I r w i n
9 3 7 T h a e l l J a s
9 4 1 ‘ B a l k w i l l F l o r e n c e M r s
9 4 7 ‘ M a i o n e M a r i o n
9 5 1 M y l e s C o l i n
9 5 7 ‘ L a w W e n t w o r t h J
9 6 3 P e l t i e r L o u i s
9 6 9 ' R o c k M u r i e l M r s
9 7 3 C a m p b e l l A n d r e w
9 7 5 ’ M e l l o n P a t k
9 7 9 D e n n i s o n W a l t e r
9 8 5 P e l i s s i e r A p t s
A p a r t m e n t s — -
1 H a n r a h a n G w e n d o l y n e
2 G o l d b e r g A l e c F
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1 1
 
3 S c o t t M M r s
4 M o r r o w W K
5 W i l s o n H a r r y
S t r e e t c o n t d —
9 9 3 L o u i s A p t s
A p a r t m e n t s —
1 M a y e r R a y M r s
2 L o g a n R o b t
3 P o w e r A m y M r :
4 G r a y W m
0 E r i e w c r o s s e s
1 0 0 7 E r i e A p t s
A p a r t m e n t s
1 L a w r e n c e R o n a l d
2 M c l n e r n e y L e e
3 D o w l i n g L o u i s P
4 W e i r J o h n E
5 S m i t h E W e s l e y
S t r e e t c o n t d —
1 0 1 1 W h i t e O l i v e r
1 0 1 9 ‘ S t i l w e l l H e n r y
1 0 2 3 K n e c h t e l S t e w a r t
1 0 2 5 ' H o w e T h o s H
1 0 2 9 B e c k e t t E d w d
1 0 3 3 M c G i ﬁ n M a b e l 0 M r s
1 0 3 7 D u n c a n W m D
1 0 4 3 ’ K o l k o D a n i e l
1 0 4 9 ' C a d e E d w d G
1 0 5 3 L u c i e r H a z e l M r s
1 0 5 7 ’ F o l l a n d F r e d V
1 0 6 3 H o d g i n s W r n
1 0 6 7 ‘ B l a n d e n F r a n k H
1 0 7 1 ' S h e p p a r d H u g h P
1 0 7 5 Q u i c k R o y
1 0 8 1 ’ C a r p e n t e r S a r a h M M r s
1 0 8 5 ’ F i e l d s P h i l i p H
1 0 8 9 ‘ H u g h e s R o d e r i c k
1 0 9 3 - 9 9 G e o r g e A p t s —
1 0 9 3 G i l l i e s A l e x
1 0 9 5 A r m s t r o n g F r a n c i s J
1 0 9 7 H u g h e s —
1 0 9 9 W e a v e r E D
0 P i n e c r o s s e s
1 1 0 1 - 7 A l b e r t A p t s —
1 1 0 1 T y r r e l l E d w d
1 1 0 3 K e m p K e n n e t h
1 1 0 5 G o u l d C h a s P
1 1 0 7 C o l l i n s E a r l
1 1 , 1 1 ' W a l k e r J o s e p h
1 1 1 7 ‘ B o w m a n M a r g t M r s
1 1 2 1 ‘ H a n n a D a v i d M
1 1 2 7 E l w i n H e n r y S
1 1 3 1 M o r o c c o A n g e l o
1 1 3 5 E l l i s A r c h d H
1 1 4 1 ' H o r s b u r g h R o b t C
1 1 4 5 ’ F i s h e r L e s t e r
1 1 5 1 ‘ K i v e l l G l e n
1 1 5 7 * A r m o u r W e s l e y
1 1 6 1 L a f o r e t F r e d k
1 1 6 7 ’ C a m e r o n H e n r y D
1 1 7 1 A n d e r s o n E a r l e
1 1 7 7 ‘ W e t h e r a l d H u b e r t M
1 1 8 1 ‘ M e r r i t t M a r y M r s
1 1 8 5 C h r i s t i a n S c i e n c e C h u r c h
0 G i l e s b l v d w c r o s s e s
1 2 0 1 ‘ L e w i s G e o F
1 2 2 5 ‘ H a y e s A r t h u r S
1 2 3 1 N i c o l T h o s J
1 2 3 7 B o u r d e a u J o h n C
1 2 4 3 F o r d A l b t J
1 2 4 9 ‘ L e m i r e R o l a n d W
1 2 5 7 ‘ M c C o y J o h n
1 2 6 5 ’ G r a n t G e o M
1 2 7 3 ’ S a n d e r s R o b t E
1 2 7 7 R e n a u d C l y d e J
0 M a p l e a v c r o s s e s
1 3 2 3 ‘ S h e p l e y F r e d k G
1 3 2 7 ’ R i s i n g R o b t
1 3 3 1 ‘ L o w t h e r J a s C
1 3 3 7 M a c L u c k i e K e n n e t h G
G r e e n O r l o L
V i c t o r i a S c h o o l
0 E l l i s a v w c r o s s e s
1 4 2 9 ‘ B e l f r y A t h e r t o n R
1 4 3 5 ‘ M a c k l e m R u s s e l l H
1 4 4 1 B l a c k F r a n k M
1 4 4 5 H a n s e n P a u l E
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6 2 8
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P H O N E 4 - 2 5 4 7
I c e C r e a m D i v i s i o n
3 6 9 D o u g a l l A v e .
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— - 1 1 2 —
P e l i s s i e r
 
1 4 5 1 ‘ C o s t e l l o J o h n P
1 4 5 5 * S t a t t o n D o u g l a s R
1 4 6 3 B i s h o p A l f r e d W
1 4 6 9 * N o o n a n M a r y M r s
1 4 7 3 * G o w a n l o c k M a r g t M r s
1 4 9 1 * A r n o t t G e o H
1 4 9 5 * N e w l a n d S a m l G
O S h e p h e r d a v w c r o s s e s
1 5 0 3 * W e b b J a s H
1 5 0 7 W a f f l e D o u g l a s J
1 5 1 1 * W a l k e r J B r u c e B
1 5 1 5 * L e i t h W m H
1 5 1 7 * L a n s p e a r y M a r y M r s
1 5 1 9 * J a c k s o n M a r y E M r s
1 5 2 3 ‘ M c M o r d i e C a m p b e l l H
1 5 2 7 * A l l i s o n W G l e n n
1 5 3 1 * C r a w f o r d M o r d e n H
1 5 3 3 H i l l E d n a C
G i b b A l t h e a M r s
1 5 3 7 H o g a r t h T h o s
1 5 4 1 C o o k W m U
1 5 4 5 * L o n g m a n C h e s t e r L
1 5 4 9 M c L e r i e J o h n S
1 5 5 1 * L i d d e l l A l e x
1 5 5 5 * W a t s o n C a r l R
1 5 5 9 * M e r i f i e l d G e o
1 5 6 1 * W i l l i a m s o n J a m e s F
1 5 6 3 * B a g l e y A l b t G
1 5 6 7 * F a r r e r L i o n e l L
1 5 7 1 * L e p t i c h J o h n
1 5 7 3 P h i l l i p s D a n l
1 5 7 7 * M c C a u I e y J e n n i e M r s
1 5 7 9 * N o r r y J a s A
1 5 8 3 F o w l e r H u b e r t B
1 5 8 5 * M u n r o W a l t e r A
1 5 9 1 ‘ P a t t e r s o n I s a b e l M r s
1 5 9 7 H i l l m a n C a m e r o n K
0 H a n n a h w c r o s s e s
1 6 0 1 M i n d a L e e P a s t r y S h o p
1 6 0 5 C h a r l e b o i s J e a n n e M r s
1 6 0 9 B r o o k s L e o n a r d D
1 6 1 7 * L e e C l a r e n c e E
1 6 2 1 L o u g h e e d G r e n v i l l e E
1 6 2 5 P o l l e n O t t o H
1 6 2 9 * W u l c k o w A n n e M r s
1 6 3 3 * A n d e r s o n C l a r e n c e B
1 6 3 9 ' S m i t h G e r t r u d e M r s
1 6 5 1 ‘ T u c k E r n e s t A
1 6 5 7 * S t e v e n s o n C l a r e n c e
1 6 6 1 ’ B a r r e t t C a r o l i n e L
1 6 6 3 B r i d g e s D a v i d M
1 6 6 7 ’ M c K a y J o h n A
O T e c u m s e h b i v d w c r o s s e s
2 1 2 3 C a r s o n M a b e l M r s
2 1 2 7 ‘ L u k o s G u s
2 1 3 5 ‘ K e r r G o r d o n A
2 1 5 5 * B r o w n e C h a r l e s R
2 1 5 7 S i m p s o n T h o s
2 1 5 9 ‘ B a r r y D a n i E
2 1 6 7 ‘ H a g e r A l b t W
2 1 7 1 ‘ O s b o r n e W J E a r l
2 1 7 7 * J e n n i n g s W i n ﬁ e l d H
2 1 8 3 C a r t e r G e o r g i n a M r s
2 1 9 1 ‘ E a s t m a n H C l a i r
0 W e a r c o m m e n c e s
2 2 1 1 ‘ B e z e a u H e r c u l e M
2 2 1 5 ‘ V o l l a n s N e t t i e E M r s
2 2 2 1 ‘ B i c k h a r t H o m e r F
2 2 2 7 ‘ F r a n c i s J o h n M
2 2 3 9 * W h y t e D o u g l a s S
2 2 4 3 ‘ M c C a r r o n R u s s e l l J
2 2 4 9 ‘ S m i t h E t h e l M
2 2 5 5 ‘ L e w i s A l l a n L
2 2 5 9 ' G r a ﬂ ' M a b e l M r s
G r a ﬁ H a r o l d E
2 2 6 5 ' E l l i s D o u g l a s B
2 2 6 9 ‘ G o r m a n J o h n E
2 2 7 5 * A l e w i c k N i c h o l a s A
2 2 8 1 ‘ P a r s o n W a l t e r M
2 2 8 5 ‘ H o p e D o r o t h y
P E L L E T I E R A V , w e s t f r o m n e a r 1 2 6
M c K a y a v t o C a m p b e l l a v .
N O R T H S I D E . . . . . .
1 3 9 8 ‘ S t r a n g e N i c h o l a s
M c K a y a v c r o s s e s
1 4 0 0 ‘ D e V i t t o r i J a s g r o
1 4 3 8 ‘ M i c h e n e r C h a r l e s
1 4 6 2 ' G r a h a m P e t e r
1 4 7 4 R e g a n - E d w d P
C u r r y a v c r o s s e s
1 5 3 6 P e r r o n S y l v i o
1 5 4 6 W a r r e n E r n e s t S
1 5 7 2 N y k i e t c h y n N i c h o l a s
9 M c E w a n c r o s s e s
1 6 2 0 J a n i s s e J e r r y J
1 6 2 8 ‘ F a i r b r o t h e r W F o r e s t
1 6 3 6 B - a r d w e l l C h a s S
1 6 4 4 G r i ﬁ i t h s E l i z t h
1 6 5 4 G a m e J o h n A
 
 
1 6 6 4 L a p p a n N o r m E
1 6 8 2 S e g u i n E m i l e
S O U T H S I D E
1 3 7 5 * G e n i a l e J o s
O M c K a y a v c r o s s e s
1 4 3 1 H a r p e r H a r o l d G
1 4 5 1 * W h i t e G e o L
D o e P a u l
1 4 7 5 * T a p e H o w a r d M
Q C u r r y a v c r o s s e s
1 5 0 5 * H o p e J o s e p h E
1 5 2 1 * R i n d t L e o
1 5 3 7 * G r i f ﬁ n C l a r e n c e A
1 5 4 7 * S o r r e i l C h a s A
1 5 8 7 C r a i g S t a n l e y J
1 5 9 7 F i e l d s A l f r e d
O M c E w a n a v c r o s s e s
1 6 1 5 * S c r a m J a s A
1 6 3 1 J a c o b s o n A d a m
1 6 4 1 M e l o c h e A d r i e n J
1 6 5 1 * S c h o ﬁ ‘ e r N i c h o l a s
1 6 6 1 T h w a i t e s C h a s
P E T E R , w e s t f r o m H u r o n L i n e , f i r s t
s o u t h o f L o n d o n w .
N O R T H S I D E
2 8 5 8 * S i n a s a c E a r l T
2 8 7 4 T u r p i n W m
2 8 7 6 R e y n o l d s R o l a n d
0 I n d i a n r d c r o s s e s
2 9 2 0 M a r e n t e t t e A l e x
2 9 3 4 D o n o v a n J o h n
M a c D o n a l d F i t z g e r a l d
M c L e a n M a u r i c e
2 9 5 0 * B r a c k s t o n e W m J
2 9 6 4 S k e l l y J a s D
2 9 7 8 S t e p h e n s D o u g l a s
2 9 8 0 W e s l i n g T h o s L
O R o s e d a l e a v c r o s s e s
3 0 0 6 ‘ S e n n e t t C E u g e n e
3 0 1 6 * F a n s h a w H u g h L
3 0 3 4 * R o d d G L e r o y
3 0 4 8 F a i r b r o t h e r A r t h u r D
3 0 5 0 T r u d e l l M a r y E M r s
3 0 5 8 * S t a r t R i c h d K
3 0 6 4 ’ E v e J o s
3 0 6 6 ‘ P a p i n e a u F r a n c i s X
3 0 9 0 * B r i d g e J F r a n k
0 D e t r o i t c r o s s e s
3 1 1 2 W i l l i a m s B e a t r i c e M r s
‘ B a r t o n E v e r e t
3 1 1 4 H e f f e r n a n J o e
3 1 1 8 ‘ S I a t t e r J a s
3 1 2 2 S e p a r a t e S c h o o l A n n e x
3 1 3 4 H o l y N a m e C o n v e n t
3 1 5 0 L a B u t e F e l i x
3 1 5 4 ‘ M a r g e r m E r w i n
3 1 6 0 ‘ H a g g a r t W m B
3 1 6 8 ‘ P o n t o n S t e v e n
3 1 7 0 * P o n t o n S t e p h e n V
G l e a s o n E a r l L
B a r r i e R o b t
3 1 7 4 D e n t W m
3 1 7 6 T e m p l e t o n A r l e y G M r s
3 1 8 0 ‘ O s b o r n e W i l f r e d T
M i l l c r o s s e s
3 2 2 2 ‘ M o o r e F r e d k W
3 2 2 6 K e l c h L l o y d
3 2 3 6 P a g e a u S t a n l e y A
3 2 4 0 ‘ W a y A l f r e d J
3 2 4 4 ‘ R o c h e l e a u R a y m o n d
3 2 5 0 S m i t h W m A
3 2 5 2 S m i t h E d w d R
3 2 5 8 ‘ W a r n e r E r n e s t A
3 2 6 4 ’ M e l o c h e D a n
3 2 7 0 M a i t r e F r a n c i s P
3 2 7 2 ‘ D e c o u E d w i g e M r s
B r o c k c r o s s e s
3 3 4 6 ‘ H e a d W i l f r e d
3 h o u s e s u n d e r c o n s t n
3 3 8 4 ‘ S a v e r e u x L o u i s 1 M
O C h i p p e w a c r o s s e s
3 4 1 6 ‘ S t i e r s L a u r a M r s
S m i t h J o h n
3 4 2 0 ’ S t r u d w i c k T h o s
3 h o u s e s u n d e r c o n s t n
3 4 4 6 D e s c h a i n e H o m e r J
3 4 5 4 ‘ M a n g e l i P r i m o
3 4 6 0 ‘ K o z m o c k J a c k
3 4 6 4 ‘ P a r e A r t h u r
3 4 7 0 ' D u c h e n e C e s a i r e M
3 4 7 4 B e a u g r a n d J a s O
3 4 8 0 B e n s e t t e N o r m a n E
3 4 8 4 ‘ D u c h e s n e C l a r e n c e
0 S o u t h c r o s s e s
3 5 1 6 D a l e s J a s
B e s t R o b t
3 5 2 2 P a r e E d w d
3 5 2 8 R o b e r t s S a m l J
3 5 3 4 ‘ A r m s t r o n g W m C
3 5 4 0 S c h m a l t z E m i l i e M r s
 
3 5 4 8 W i l s o n J a s
H a r r i s W m
3 5 5 2 M i l o s h e l f D e m i t r e
( r e a r ) * B e | l a c k L e n a M r s
3 5 5 6 * B a s t i e n F e r d i n e
C h a r e t t e W i l b e r t
3 5 6 0 B a s t i e n G r o c e r y
* B a s t i e n S o l o m o n
3 5 6 6 M c L e o d D u n c a n
3 5 7 0 * K e n n e d y A n n i e M r s
3 5 7 6 * L o n g e w a y J o h n M
3 5 9 2 * R o s s P e t e r -
0 L o t c r o s s e s r
3 6 1 6 * W a t k i n s R a y m o n d F
S i m p s o n M e l v i n T
3 6 3 8 * S t A m a n d A l b e r t
3 6 5 2 F i r s t B a p t i s t C h u r c h ( c o l o r e d )
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 6 7 6 * S c u l l y L o r n e D
0 P r i n c e r d c r o s s e s
3 7 4 4 W e i d m a n G u s t a v
0 H i l l a v e n d s
3 8 3 2 * G o r s k i N i c h o l a s
3 8 4 2 T e r e s z c z y n W m
3 8 5 2 F o w l e r B e r t r a m W
3 8 5 8 M e l o c h e A l p h o n s e
3 8 7 2 * V o g i n o v S a m l
R u n c i e A l f r e d
O C h a p p e l l e n d s
3 9 1 6 J e w e l l R o b t
S O U T H S I D E
0 I n d i a n r d c r o s s e s
2 9 2 1 * B e s s e t t e C l a r e n c e J
2 9 4 3 G r a y S t u a r t
2 9 5 7 * B e s s e t t e J o s E
2 9 7 3 * W a l t o n C l a r k e G
2 9 9 5 * W e l l s W m G
0 R o s e d a l e a v c r o s s e s
3 0 1 7 J e f f r e y G e o S
3 0 3 3 ‘ B r o w n J a c k
3 0 4 5 S t e a d m a n T P a r k
3 0 5 1 * S c h r a m M a c d o n a l d
3 0 6 3 ' H a y e s S t a n l e y V
3 0 7 3 ‘ B o n d y J a s R
3 0 7 7 ‘ A l l e n A r t h u r J
3 0 9 5 * V a s s A r t h u r W
0 D e t r o i t c r o s s e s
3 1 1 9 S t F r a n c i s H a l l
3 1 3 5 * R i c h a r d s o n L e s l i e P
3 1 4 3 * S a u v e H u b e r t H
3 1 4 5 S t a s i a k M i c h i l i n a M r s
3 1 4 9 A m l i n F r a n k
3 1 5 3 P i l l o n C o r r i e H
3 1 5 5 ‘ F r e d e t t e A d e l e M r s
3 1 6 1 * B a r n e s P e r c y
3 1 6 5 ‘ T u r g e o n A u g u s t
3 1 6 9 ‘ R o b i n e t C h a s J
3 1 7 5 ‘ B e c i g n e u l R o s e M r s
3 1 8 1 ’ L a f r a m b o i s e D o l p h i s
3 1 8 7 * A l l e n E d i t h M
3 1 9 5 ‘ S m i t h J e s s i e M r s
3 1 9 5 1 / 2 M c C a l l u m A r c h d R
0 M i l l c r o s s e s
3 2 0 3 ‘ G i r a r d o t L o u i s e M r s
R e a t h M a u r i c e
3 2 1 5 * F o x W m
3 2 1 9 T h o m p s o n S a r a h M r s
3 2 2 3 P i l l o n R a y m o n d N
* P i l l o n L o u i s e M r s
3 2 2 7 ‘ P i l l o n J a s .
3 2 2 9 S u m m e r s B o r d e n
3 2 3 3 ‘ W u r t z E m i l
3 2 3 7 ‘ D l e t r i c h A r t h u r
3 2 4 1 M e l o c h e M e l v i l l e A J
3 2 5 3 L a b u t t e A l b e r t j r
T o u r n i e r c o m m e n c e s
3 2 6 5 P e t e r s o n G r a c e M r s
3 2 7 3 ‘ W i l s o n R o b t C
3 2 7 7 ' D u b i e l J o s e p h , g r o
3 2 8 1 L e v a c k A l f r e d J
0 B r o c k c r o s s e s
3 3 0 3 ‘ S t C r o l x R a y m o n d
3 3 0 7 ‘ O u e l l e t t e P h y l i a s
3 3 0 7 1 / 2 N o x o n R e x f o r d L
3 3 1 1 W i s n o c k G e o
3 3 1 5 * D e R u s s o S a n t o
3 3 1 9 ‘ P a r e E m i l i e M r s
3 3 2 3 L a b o n t e E l i 0
3 3 2 7 ' M a y n a r d A l e x
9 S t A n t o i n e c o m m e n c e s
3 3 4 1 D e R o s b i e P e t e r
3 3 4 3 L a n g f o r d R o s e M r s
3 3 4 5 N a n t a i s C h a s
3 3 4 7 T a r r G u s t a v
3 3 4 9 P a r e L e o
3 3 5 1 R u n s t e d l e r F r e d k
3 3 5 3 C h a m m n e y H e r m a n
3 3 5 5 S m i t h H e r b t
T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a ﬂ f c
 
  
 
3 3 5 7 P a r r C e c i l G
3 3 5 9 H e n n i n B e n
3 3 6 1 P a t r y J o s D
3 3 6 3 S t r u d w i c k W a l t e r
“ F “ Q S t J o s e p h c o m m e n c e s
( ’ 3 3 7 3
l
‘ 5 ’
l
l
l
i
« i f 3 3 9 1 T h o m s o n T h o s
l ,
M a r t e l W m H
3 3 7 5 M a r t i n N o r m a n E
3 3 7 7 B e l l e h u m e u r F r e d k
3 3 7 9 A v e r y C h a s
3 3 8 1 C h a r b o n n e a u C l i f f o r d
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O C h a t h a m e e n d s
2 1 1 B e t h i a u m e L i o n e l M
2 1 5 ‘ D e n i h e r R o z e t t a M r s
2 3 3 ‘ W i l l i a m s G e n t r y F
2 4 1 C r o u c h m a n G o r d o n H
2 4 3 C o n k e y N a t W
2 5 3 ’ D i e s b o u r g F r a n k A
2 6 3 ’ G i l i e s p i e L o r n e E
2 7 3 ‘ N a s h J e s s e
L i l e s T h o s K
2 8 1 ‘ H u t c h i n s o n W m J
0 L o n d o n e e n d s
3 1 7 ' O ’ C o n n o r J o h n J
3 2 5 E w a s y k e B e a t r i c e M r s
S c h e r b F r a n k S
. 3 2 9 G a u t h i e r H e n r y D
3 4 5 * M o o n e y P a t k
3 5 7 ‘ P i i i m a n M a b e l E M r s
3 6 9 ‘ S t e i g e r G l a d y s M r s
3 8 1 ‘ C l a r e M a r g t
3 9 7 R e o r g a n i z e d C h o f J e s u s C h r i s t
o f L a t t e r D a y S a i n t s
0 A s s u m p t i o n c r o s s e s
4 0 5 M a l l o y W a l t e r V
‘ 4 0 7 M u r p h y C h a s L
4 1 5 ‘ P r i n c e A l p h o n s e C
4 2 5 * L e a t h e r d a l e L u k e
I S o r r e l l E d w d W
4 3 5 L e f e b v r e J o s
4 4 3 C o o p e r E i l e e n M r s
4 5 3 H i c k s E l m e r L
4 6 1 ‘ D u r r a n t C h a r l e s R
4 6 9 * N e w i t t C h r i s T
4 7 7 ‘ L a m o u r e u x W i l f r e d X
4 8 7 B o r d e a u D a n i
F o g e l I s a d o r e i
Q B r a n t e n d s
5 1 5 ' M c A t e e J o h n W
5 2 1 ' W r i g l e y H a r o l d W
5 2 9 ‘ F i g g F r e d k W
5 3 7 ‘ D u f a u l t A l e x
5 4 7 ’ O ’ N e i l J o h n ‘ F
5 5 5 S m i t h N a t h a n J
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5 6 7 D u c h e n e H e c t o r
5 7 3 M a i i i o u x E d m o n d g a r a g e
5 7 9 V a c a n t
5 8 1 1 M a i l l o u x E d m o n d
2 C o t e A l f r e d
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
6 2 9 P l u n k e t t J o h n T
6 3 1 * P o t t s J o h n
6 4 3 ‘ N o r d K a r e n M r s
K e r r J o h n A
D u p u i s C h a s
6 5 5 K u z a k F r e d k
B e a u c h e m i n L e o
6 5 7 ‘ 0 u e l i e t t e F a n n i e M r s
6 6 5 A p a r t m e n t s —
1 ‘ P a t t e r s o n L i l l i a n B
2 P a t t e r s o n G e o H
3 L e w i s J o h n
4 B e n n e t t E
5 P i p e r R
S t r e e t c o n t d —
6 7 7 * L a P l a n t e V i t a l
6 8 7 W i n d s o r B i b l e B o o k R o o m
M c K e n z i e W a s h e r S e r v i c e
’ M c K e n z i e R L a w r e n c e
6 T u s c a r o r a e n d s
7 1 7 W h i t e W m G
M o f f a t t R u s s e l l W
P a s h n i k C o r n e l l
7 2 9 Y a k y m o v i c h H a r r y S
S o v a C l a r e n c e J
7 3 9 L u c i e r E l i z t h M r s
7 4 7 ' G i g n a c M a r i e M r s
7 5 9 * S t e f a n P e t e r
B a r r D o u g l a s H
7 7 1 ' M o r r i s o n S a m a n t h a M n
7 8 1 ’ P a r e n t A l f r e d J
7 9 7 B y r n e H a r r y G i
A n t o n e s e J o h n A
Q C a t a r a q u i c r o s s e s
8 0 3 A d a m W a l t e r M
8 0 5 L o e f f l e r E d w d J
8 0 9 ’ D u m o u c h e i l e E v e l y n M r s
B i l l e y S t e v e
8 1 5 ‘ M c G r a w E l l e n M r s
8 2 1 ' M a s s e R o m e o H
8 2 7 ‘ B e a u c h a m p V i c t o r
8 3 3 * T r u d e l l E d w i n
8 4 1 ‘ L a f o r e t J o s C
8 4 7 M o r g a n H e r b t C
8 5 3 B a s t i a n o n M a s s i m o
8 5 9 ‘ M a r c h a n d O l i v e r
8 6 5 * C o s t i g a n J o h n J
8 7 1 ‘ S t a c e y G e o H
8 7 7 P a y n e G e o A
8 8 3 T a k a c s F r a n k
8 8 9 L i n t o t t O s m o n d B
8 9 7 L i n t o t t E a r l G & S o n g r o c &
b t c h r s
Q N i a g a r a c r o s s e s
9 0 3 B r o d e u r L e o n
' F e r r a r i M a r i e M r s t
9 0 9 W i l k s D a v i d ‘ '
W i l s o n R o b t
9 1 5 * M a r i e r C h a r l e s A
9 1 9 ’ W e i r S a m l H
G a s p a r i n i L e o
9 2 5 C o o p e r D a v i d A
C o l e s R o n a l d
9 2 9 * S c h e r e r A d a m
9 3 5 K n a p p e t t W a l t e r B
N a n t e l L e o
9 3 9 ' W i w c h a r u k N i c k o l a s
9 4 5 ' 0 ’ B r i e n C h r i s t o p h e r E
9 5 1 ‘ D o z s a J o h n
K o v i c s I g n a c
9 5 5 M a r c h a n d M a x i m A
P i p e r L e s l i e G
B r o d e u r I d a
P i l i o n N e a l M
D u p u i s M a r k
9 6 1 ‘ A r m s t r o n g R o b t
9 6 7 ’ B o u ﬁ o r d H e n r y c
9 7 1 R o b i d o u x L a w r e n c e
9 7 7 F a r r a n d S t e v e n
9 8 3 - 9 8 9 L i l l i a n A p a r t m e n t s
9 8 3 A s s e l s t i n e J o h n W
9 8 5 L a r k i n H e n r y
9 8 7 S h a w D a v i d
9 8 9 H o r n i c k R o b t J .
z
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D i a l 4 - 6 4 0 4 ;
S P E C I A L I Z E D R A D I O S E R V I C E
A U T O R A D I O , S A L E S a n d S E R V I C E
S O U N D E Q U I P M E N T ( S a l e o r R e n t a l )
7 1 1 G l e n g c x r r y A v e n u e
M g r ’ s R e s . 3 - 3 8 0 0
 
 
9 9 1 - 9 9 7 K e i t h A p t s
9 9 1 A r t i n g s t a l l J o h n G
9 9 3 H a r r i s G e o S
9 9 5 C a m p b e l l W i l l i a m
9 9 7 ’ 0 u e l l e t t e W i l f r e d C
0 E r i e e c r o s s e s
1 0 1 5 - 1 7 M a r y A p a r t m e n t s - —
A p a r t m e n t s — —
3 W o o d s M o r g a n
4 R y a n M a r t i n J
5 P a d d i c k P e r c y
6 G a u t h i e r E d g a r
7 M c Q u a i d T h o s
8 W a l p e r W m
9 P r y k e G e r a l d
1 0 M a y o N o r a
S t r e e t c o n t d . —
1 0 3 1 * R i b e r d y L a w r e n c e
1 0 3 7 * T h i b e r t L o u i s
1 0 4 3 * J e n k i n s E n a M r s
1 0 4 9 * D r a g e r C l a r e n c e
1 0 5 5 S o u l l i e r e R a y m o n d J
1 0 6 1 * R e w i t z J o h n
1 0 6 7 * G e n d r e a u W i l f r e d
1 0 7 3 * M i t r o v i c h N i c h o l a s
1 0 7 9 C a d y M e r v y l e J
C o o k s o n C o r y T
S t L o u i s E d n a
1 0 8 5 G e l e n c s e r J o s
* M c L i n d e n R a y m o n d H
M c C a r t h y C o n r a d G
1 0 8 9 H o p p a M a r i e M r s
1 0 9 7 W l u s e k F r a n k
0 R i c h m o n d c r o s s e s
1 1 0 3 ‘ R o b i n s o n A l b e r t J
1 1 0 7 B o n d y L e o T
B o n d y C e l i n a M r s
' B o n d y R o y
1 1 1 1 * K o k H e n r y
1 1 1 5 R o o n e y J o h n
S h e l l e y H a r r y
1 1 2 1 ‘ H e d l e y J o h n
1 1 2 5 Z i m m e r E a r l
1 1 2 9 * 0 I i v a s t r i M a r i o
1 1 3 3 * S t r o n g O r v i l l e B
1 1 3 7 * M a r t i n H e n r y
1 1 4 1 M i s k i n P e r c y
1 1 4 5 ‘ L a n g N e l s o n H
1 1 4 9 * C a r a n T h o s
1 1 5 3 T h e r i e n M i x i n e
1 1 5 7 A l l a n F r a n k A
1 1 5 9 R e i d R U S s e l l
1 1 6 3 ‘ B o v e y W m
1 1 6 7 * K e l m B r u n o
1 1 7 1 ‘ A t k i n s o n S F
A t k i n s o n W E
1 1 7 5 D u n b a r A l b t E
1 1 7 9 L a n g l o i s H a r v e y
Q G i l e s b l v d e c r o s s e s
1 2 1 1 B r u c e J a m e s
1 2 1 9 B e a s l e y C h a s
0 O t t a w a c r o s s e s
1 3 2 5 R e m s i n g J 0 5
1 3 2 9 C h a l m e r s W m P
1 3 3 5 ‘ K r y k L e w i s
1 3 4 1 * H i l l S i l a s k G
1 3 4 7 S m a l l A l b e r t
1 3 5 3 * P i t r e H e n r y
1 3 5 9 * B o n d y A d r i a n
1 3 6 5 G o w d y H a r r y
1 3 6 9 ‘ M o r s z c z y z n a F r a n k
1 3 7 1 M o r s z c z y z n a W m
1 3 7 5 ‘ K o r n a c k e r F r a n k
1 3 7 9 L e s p e r a n c e J 0 5
1 3 8 1 M e l o c h e D o n a l d E
1 3 8 5 * N a g y P e t e r
' 7 1 3 9 1 ‘ G e o r g e J o h n
1 3 9 7 ‘ M a s s e y W m
9 E l l i s a v e c r o s s e s
1 4 1 1 * R o c z a n A n d r e w
1 4 1 7 * B o l o n a n L a z o r
1 4 1 9 P a r e N o r m a n
1 4 2 3 * P a r e n t G a s p a r d J
1 4 3 1 H o r c s i k L o u i s
T a k a c s J o s
1 4 3 7 * H e n s e l M a r t i n
1 4 4 3 * C o x E r n e s t R
1 4 5 1 ‘ P r i m e a u L e o J
 
' 1 4 5 7 * S h a u ﬁ e r A r c h d D I
1 4 6 3 ‘ G r a v e l l e L e o n
1 4 6 9 ‘ W e l l e r H a r r y
1 4 7 5 ’ B a s t i e n H e r b e r t
1 4 8 1 * N a n t a u E d w d W
1 4 8 9 ‘ P a s t o r i u s G e o F
1 4 9 7 * H i i l N e l l i e M r s
0 S h e p h e r d e c r o s s e s
1 5 0 3 ‘ M o o d r e y B e r n a d e t t e
1 5 0 5 ‘ P i l l a r J o s
1 5 0 7 ‘ P a u i J o h n
1 5 1 1 ‘ M e l c h i o r P i o
1 5 1 5 ‘ W o l t z L e w i s A
1 5 2 1 * ‘ P o p p N i c h o l a s
1 5 2 3 P a r e N o r m a n J
1 5 2 7 R e k e r s J o h n H
1 5 2 9 * ‘ K o v o s i A n d r e w
1 5 3 1 * K a n i e w s k i J o h n
1 5 3 3 M a r k e r M a r c e l J
1 5 3 5 ‘ 0 ’ N e i l J a m e s P
1 5 3 7 ' D i s a r i o J o s
1 5 4 1 ‘ G r e e n A r c h d
’ M a y e r s A l i c e E M r s
1 5 4 5 ‘ R e n a u d A r t h u r P
J a r d i n e T h o s
1 5 4 7 ' K a n c h i e r W a l t e r
1 5 5 1 * M o n t a g u e H e c t o r M C
1 5 5 5 ‘ M a t a l i k N i c k
C l a r k e H a r r y
1 5 5 9 ‘ K u k u r s k i A n t h o n y
1 5 6 1 ‘ F l e t c h e r C a l e b
1 5 6 5 ‘ S t e n g e r S t e v e
1 5 6 9 ’ T r o n i a n k o W m
1 5 7 1 ‘ O l e k s i u k D a n i
1 5 7 5 ‘ T r e m b l e y N o a h F
1 5 7 7 ‘ C a m i l o t t o L o u i s
0 E s s e x T e r m i n a l R l y c r o s s e s
0 H a n n a e c r o s s e s
1 6 1 1 ‘ G e d d i s B u d d
1 6 1 5 ‘ L y s a y A l e x
1 6 1 9 ‘ H e m e r l e T h o s j r
D o n e l l i E m e r i o
1 6 2 3 * T h o m p s o n W m A
1 6 2 7 * C a r r o l l C h a s
1 6 3 3
1 6 3 7 * R i o s a J o h n
1 6 4 7 ' G e o r g e G e o A
1 6 5 3 * K r a u s e M a r v i n
M a c d o n a l d W i l f o r d
1 6 5 9 * C o f f e l l x A l d e n
1 6 6 3 ’ R o a d h o u s e M e h l o n
B r i n a c o m b e W C a r o l
1 6 6 7 * B r a n d y L o r n e
P o u l t e r K e n n e t h
1 6 8 5 M o n t g o m e r y H a r o l d
l ‘ N e w e l l F r a n k
1 6 9 1 ‘ L o o s e m o r e F r e d
H o d a r a J o h n
1 6 9 5 ‘ S p i d y S y d n e y J
1 7 0 7 ‘ S i n c l a i r G e o
1 7 1 5 K o v o s i A n d r e w
M a l o n e y L e o n
1 7 1 9 ‘ 0 w e n C h a s
1 7 2 5 ‘ M i l l s F r e d
1 7 2 9 ‘ B r o w n J o h n C
1 7 4 1 * L i t w i n E d w d
1 7 4 7 ‘ L a u b e r G e o
1 7 5 7 ‘ H u t t o n J o h n
1 7 9 5 M o n g e a u U l y s s e s
9 E s s e x T e r m i n a l R a i l w a y
1 8 0 7 ' J a s t r z e b s k i J o s e p h i n e M r s
1 8 1 7 ' L e n a r d o n S e v i n o
1 8 3 7 H o l m a n E a r l
#
P I L L E T T E R O A D , s o u t h f r o m 4 6 1 5
R i v e r s i d e D r .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 8 A b s e n t
2 5 4 ’ Z u r i c J o h n
2 7 0 G r a v e F r e d k C
2 7 4 ‘ W i l s o n J o h n
2 8 2 ‘ M o r g a n P h i l l i p J G p h y s
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 0 6 M a g u i r e A l l e n
8 0 8 A r t B a r b e r S h o p
8 1 0 F e a r n a l i G e o
8 1 2 S u b P 0 N o 6
P i l l e t t e S o d a F o u n t a i n
 
 
8 2 4 ' D e s r a r n a u x F e r n a n d H t l r
8 2 8 R e n a u d E v a M
8 3 0 * R e n a u d G e o
P u n g a J o h n
8 3 6 P e i t i e r L a w r e n c e
P a r k e r R o b t
8 5 2 V a c a n t
8 6 0 S a l v a t i o n A r m y C i t a d e l
8 6 4 * B e r n e c h e H a r r y A
8 7 2 F o n t a i n e P a u l i n e E M r s
8 8 8 L a P o i n t e H e c t o r
( r e a r ) B o y d M i l t o n
8 9 0 D e m e r s P a u l
8 9 6 A 1 A b s e n t
1 N o i r e l E u g e n e C
2 C a r r R o s s R
3 C u l l e n W r n
9 O n t a r i o c r o s s e s
9 0 8 M c L e n n a n F i n l a y
9 1 8 ‘ K i b b l e A l b t
9 3 4 ‘ S p e c h t V i c t o r
9 3 6 W r e n n B e r t h a M r s
9 4 0 ' P a r e n t J P p h y s
9 5 0 C l a r k F r a n k
9 6 4 ’ M o r i n J a m e s W
9 7 0 ‘ B u r k I r e n e M r s
R e a u m e A l o y u i s e
9 7 4 E a s t e r n R a d i o & E l e c t r i c S e r v i c e
9 9 6 A b s e n t
1 0 0 6 G a m b l e T h o s W
C N R c r o s s e s
0 S o u t h N a t i o n a l c o m m e n c e s
1 3 5 6 ‘ R e h n e r J o h n
1 3 6 8 ‘ A l l e s A r t h u r N
1 3 7 6 ' V a n n a n D o n a l d
H e n d e r s o n W m J
1 4 0 2 ' C o a t e s H u b e r t
1 4 0 8 ’ C l a r k e S i l v e s t e r
1 4 1 8 ‘ J o y c e F r e d k
' 1 4 3 8 ‘ N i s k a s a r i C a l v i n
1 4 4 2 W e l l s R o n a l d
1 4 4 4 H a i g h I d a M r s
1 4 5 4 * B l a n d T h o s
1 4 9 2 H o l t W m b a k e r
1 4 9 8 E a s t E n d G r o c e r y r
A s h A l e x
( r e a r ) R a d u G u s
R u t h ’ s B e a u t y S h o p p e
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 3 0 * C r a c k n e l l B e r t
1 5 6 0 * A d a m s A E
1 5 6 6 T r e n h o l m e G A p h y s
1 5 7 2 ‘ R i s h w o r t h J o h n
1 5 8 2 * S t e f a n N i c h o l a s
0 R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 1 4 ‘ G a u d e t t e J o s A
1 6 4 0 * M c N a u g h t o n W i l f r e d
1 6 6 6 S p e n c e r R o b t J
0 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 4 A r t h u r s O r v i l l e D
1 7 0 8 ‘ H a l a k M a d e l i n e M r s
1 7 2 0 * W y a t t ’ H e n r y A
1 7 2 6 ‘ L u c k - B a k e r A l b t E
1 7 6 6 P o p o v i c h G e o
1 7 6 8 ‘ B u z a r S a m l
1 7 7 0 * L e e J o s e p h A
1 7 7 2 ' R i v a i t R o s a i r e
O M i l l o y c r o s s e s
1 8 0 2 S t e w a r t V e r n o n .
1 8 4 0 R i d e o u t R a l p h
1 8 4 2 P o p o v i c h J o h n
1 8 4 6 * T i n w i c k G e o H
1 8 5 0 G o l d h a w k F r a n k A
1 8 5 8 ’ D e l i c a t e G e r a l d B
1 8 6 2 * B i r a u J o h n
1 8 6 8 C e b i n M i c h l
* K u r r y W m
1 8 7 2 F i n d l a y R o b t
1 8 8 0 * W a t t G a r n e t A
0 G u y c r o s s e s
1 9 0 4 ‘ S t o k e s I v a n D
1 9 0 8 C h e e s e m a n A l b e r t E
1 9 1 4 * W i i k i n s o n G l a d y s M r s
1 9 3 2 * G i b a l a M a r t i n
1 9 5 8 * G i b s o n E r n e s t
1 9 6 2 ‘ K e l l e t t F r e d
1 9 7 8 ‘ J a n i s s e N o r m a n V ,
1 9 8 0 * K i r i c h u k F r e d
1 9 8 6 * C a s c a d d e n M o r l e y
0 E l i z a b e t h c r o s s e s
2 0 2 8 * L a n g l o i s L e o n
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P i l l e t t e
2 0 4 0 * S c h w e m l e r M a r g t M r s
O T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E T w p
2 3 3 0 C h a u v i n A l f r e d
J o i n v i l l e R a y m o n d
2 3 3 4 H a n d y F r u i t M a r k e t
2 3 3 8 B o n n e v i l l e R e n e
2 3 4 0 C h a r b o n n e a u W m
2 3 4 4 S a m s o n W i l f r e d
2 3 5 6 A r q u e t t e L a w r e n c e
A r q u e t t e E r n e s t P
2 3 6 4 Q u e n n e v i l l e A l f r e d C
2 3 7 2 W a r d W m
D u n n S t e p h e n
2 3 8 8 T r u d e l l W r n A
2 3 9 2 S a m s o n L u c i a M r s
2 3 9 4 P o u p a r d A l e x
2 3 % R o b e r t s J a s G
2 3 9 8 M e r o D o n a l d
2 4 3 2 S o u l l i e r e W m
2 4 3 6 S a m s o n L i o n e l
2 4 4 0 * L a n d r y N o r m a n
2 4 5 2 * L a n d r y G e o J
2 4 5 4 * P e r p i c h M a t t h e w
2 4 5 8 * P e r p i c h J o s
2 5 2 6 * A s i c h S t e v e n
2 5 6 0 * B e r t h i a u m e D e n n i s
2 5 6 6 B u r d e t t G o r d o n H
2 5 7 0 B u r d e t t E r n e s t
2 5 8 0 V a c a n t
2 5 8 4 S n i v e l y M a r g t M r s
2 5 9 8 * P o t t s G e o O
2 6 0 0 D o n o v a n W m
2 6 1 0 * H a s t i n g J o h n
2 6 1 4 J e w i s h C e m e t e r y
2 7 2 4 * S t r o k J a c o b J
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 9 S y l v a i n A p t s
A p a r t m e n t s
T h o r n t o n A g n e s M r s
P o r t e r S G
S c h r o e d e r P e t e r J
F i n d l a y M u r r a y
B a r k e r H e r b t
R a y M a r v i n J
B o u r n e G e r a l d
R u s s e t t e W m J
W i l l i a m s M a b e l G
W a d d i n g t o n R i c h d
G o s s e l i n R o m e o F
R u s s e t t e D M r s
S c h r o e d e r R u d o l p h P
A i n s l i e T h o s R
C l a n c y T h o s
B l a c k m o r e W i n i f r e d
1 7 C a r r R o y 0
1 8 D a n t z e r H a r v e y
1 9 R u t t a n W S
2 0 M a c M i l l a n R o n a l d
2 1 S m i t h J o s M
S t r e e t c o n t d —
2 5 7 ‘ D u c k w o r t h M J K M r s
2 7 1 C l e v e A p t s
A p a r t m e n t s - —
W i n t e r b u r n H W
D e n i s o n A l f r e d J
M c A r t h u r N e w t o n
R o c k e t t C M r s
H a r p e r J a c k E
M a i s o n v i l l e R i c h d A
R i c h a r d s A d a C
F e l l o w s L i l l i a n M M r s
L a n t i s E v a M r s
D u ﬁ l n G r a n t W p h y
S t r e e t c o n t d —
O W y a n d o t t e e c r o s s e s
8 0 5 G a y A l f r e d
W i l s o n J a s
8 1 1 L e e L a h l a u n d r y
8 2 5 J a n s e n P a i n t 8 : W a l l P a p e r
8 2 5 1 / : R a y e D e n n i s
8 2 7 H i l l ' s M e a t M a r k e t
8 2 9 R i c h a r d P h i l i p
8 3 3 J o n e s F r e d M
8 3 5 ‘ A l l e n C h a s
B l a i n W i l f r e d
8 4 1 A d a m s B o r i s
M u i c s i n N i c k
P i l l e t t e R e c r e a t i o n
T a k a c s A l e x
8 4 7 * E z e r s k e M i k e
8 5 3 K o c s i s G a b r i e l
8 6 3 ‘ K i n g h o r n W m
8 6 7 ‘ C o l c e r i u J o h n
8 7 1 ‘ P a r e n t E F
P a r e n t E F & S o n , t n s m t h s
8 7 3 0 K S h o e R e p a i r
8 7 5 G i l l i e s R o b t
F o l l e y L i l y M r s h r d r s r
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_ T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g
8 7 7 B e r t ’ s B a r b e r S h o p
8 8 3 H e l p s W a l t e r H
8 8 7 ‘ F u r b a c h e r P e t e r
8 9 1 * B e n o i t H e c t o r
8 9 5 * M a r i o n A c h i l l e
8 9 7 D e n n i s R i c h d T
8 9 9 F l a g m a n S a r a h M r s
P i l l e t t e M a r k e t g r o a n d b t c h r
0 O n t a r i o c r o s s e s
9 1 5 J o h n s o n J o s L
9 3 9 * K a s i n e c J o h n
9 4 3 * F r e n c h W m
9 5 5 * S z k o k a n J o h n
9 5 9 * H u f f m a n D o n a l d
9 6 7 M i l l s o n A l v i n R e v
9 7 3 S t P a u l ‘ s U n i t e d C h u r c h
( r e a r ) B e a n C h a s
9 8 9 * M a c N e i l D a n ] J
9 9 7 * F r a s e r C y r i l A
1 0 4 3 * P a r e n t H e n r y
1 0 5 1 M a i l l o u x D e n i s e M r s
C N R c r o s s e s
1 3 1 7 * L e g a u l t D e l p h i s
1 3 2 7 ‘ P u s c a s A r t h u r
1 3 6 5 * R a e J a s K
1 3 7 5 * E l v i d g e E r i c E
Q M e t c a l f e c r o s s e s
1 4 0 5 * E w a r t I v a n L
1 4 0 7 M e r k l e y H a r o l d E
1 4 1 1 * L a V i n g e R a y
1 4 1 5 * S a m a r i n F r a n k
1 4 1 7 P i e r c e T h o s E
1 4 2 3 ° G u y | e r F r e d k W
1 4 3 1 J a c k s o n G o r d o n A
1 4 5 9 * Z e n c h u k W m
1 4 7 1 * S o u t a r G e o p n t r & d e c
1 4 7 5 * C a r t e r A l f r e d
S e m i n o l e c r o s s e s
1 5 1 5 ‘ A r n o l d G e o S
1 5 3 7 J e w h u r s t J 0 5
1 5 3 9 O ’ D o n n e l l F r e d
1 5 4 1 * L e b l a n c G e o r g i n a
P i l o n J M
1 5 6 3 * M c C o r m a c k D o u g l a s
1 5 8 1 ’ D a v e n p o r t E r n e s t
1 5 8 5 * N e s t o r J o h n A
1 5 9 1 * C h i l d R i c h d J
O R e g i n a l d c r o s s e s
1 6 0 3 * M c G u i r e M a r g t M
1 6 0 5 A b s e n t
1 6 0 9 * G r a h a m W m V
1 6 1 5 P e d e r s e n W m
1 6 1 9 * L a u g h t o n W i l b u r H
P r o g r e s s i v e E l e c t r i c C o
1 6 2 5 W a l k e r J o h n A
1 6 3 1 ' L e i t h W m C
1 6 3 5 H a y m a n A r t h u r
1 6 5 3 * R o b i n s o n C h a s L
1 6 6 3 L a n n i n W m D
1 6 6 9 * M a c L i n t o c k G i l b e r t T
1 6 7 3 * O u e l l e t t e C l a r e n c e T
9 A l i c e c r o s s e s
1 7 0 9 ‘ B a l t z e r A l l a n W
1 7 1 5 * D r e n n a n A l f r e d R
1 7 2 1 ' C ‘ h e s l e a W a l t e r J
1 7 2 7 ' C a d i e u x L i o n e l E
1 7 3 7 ’ S l m p s o n E
1 7 4 7 ‘ G u y F r e d k
1 7 5 3 * B r a d l e y E r l e R
1 7 7 3 R o b i n s o n R o b t
1 7 7 9 ‘ G a z o J o h n
1 7 8 5 * R e n s h a w F r a n k C
Q M i I l o y c r o s s e s
1 8 0 9 ‘ B e r t h i a u m e W i l f r e d H
1 8 1 1 ’ H o r t o p K e n n e t h C
1 8 1 9 ‘ S i m p s o n A l b t J
1 8 3 7 D a v e n p o r t J a c k
1 8 5 7 ‘ V e r m e t t e F r e d k J
1 8 6 3 * B r o c k W m M
1 8 7 9 ‘ R i b e r d y R i c h d A
C a z a A r c h d
I S B I ‘ C a v e L a w r e n c e W
1 8 8 5 R a y m o n d J o h n
F o n t a i n e M a u r i c e
1 8 9 5 * P o i s s o n I s a d o r e R e v
Q G u y c r o s s e s
1 9 0 5 ’ P e t z D o n a l d J
1 9 0 9 ‘ B r o w n A n n e t t a M M r s
1 9 1 9 E v a n s G e o
1 9 2 9 ‘ D e a n H a r r y J
1 9 3 3 A d a m s J a c k
1 9 4 3 ‘ S h e r i f f W i n J
1 9 5 3 ‘ B a l l o u i l l E w a r t G
1 9 5 7 ‘ H i g g s G o r d o n G
1 9 6 3 ‘ M c A r t h u r W i l f r e d J
1 9 7 7 ‘ M a c Q u a r r i e A r c h d H
1 9 8 1 ' G u n t h e r I r v i n
1 9 8 7 ‘ D u l v i c k N i c h o l a s
 
 
  
     
1 9 9 1 L a n o u e P o l y d o r e
1 9 9 3 * L a f r e n i e r e O n e i l
2 0 1 5 ‘ B e r t h i a u m e R a y m o n d G
2 0 2 5 * U h r e n J o h n W
2 0 2 5 1 / 2 C a d a C l a r e n c e
2 0 3 3 W o o d a l l F r e d
2 0 4 1 * M c G a f f e y J o h n W
2 0 4 9 R o b b i n s M i l t o n R
2 0 5 3 C h a d d F r e d C
2 0 5 9 C o r c h i s P e t e r
2 0 6 1 B l a n d J o h n R
2 0 7 1 * D e s j a r d i n s C h r i s
0 T e c u m s e h b l v d e c r o s s e s
+ S a n d w i c h E T w p
2 3 2 5 G o g g l n s P a t k
2 3 2 9 D u p u i s E d w d
2 3 3 3 J e ﬁ ‘ s B a r b e r S h o p
C o t e C l i f f o r d
2 3 4 1 A d a m ’ s F e e d & P o u l t r y S t o r e
2 3 5 1 * B e a u n F l o r a
2 3 5 5 J a c o b s o n J a c o b
2 3 6 7 L e a c h A t h o l l E
2 3 6 9 * C o c h o i s J o s e p h
2 3 7 3 * D e S a d e l e e r R a c h a e l M r s
2 3 9 1 * D u n n T h o s
2 3 9 7 D u n n E l i a s J
2 3 9 9 S o u c h e r e a u J o s e p h
2 4 0 1 ‘ R i v a r d H o m e r
B r u s s e a u G e o r g e
2 4 0 3 V i r g i n J o s e p h
2 4 1 7 * D u f o u r R a y m o n d
2 4 2 9 * D u n n H i r a m D
2 4 3 7 * C h a u v i n J o s e p h H
2 4 5 1 * C a z a F r a n k X
2 4 5 7 * P r o s s e r C h a s
2 4 7 1 * S t o y k a F r a n k
2 4 8 1 * S h e n k o w s k i M e c h l t
2 4 8 9 * K o l o d y J o h n F
2 4 9 3 * C l i n a n s m i t h S t e v e n
2 4 9 7 * D o m n i k a C h o r n o h u z
2 4 9 9 - D e s j a r d i n s D o n a
2 5 0 5 * R a l s t o n H e n r y H
2 5 0 9 * B u r d e t t W i l f r e d E
2 5 1 5 * T r e m b l e y W m
2 5 1 9 * E v e R u s s e l l F
2 5 3 1 * . D u n n R u d o l p h E
2 5 3 5 * C o o m b e P e r c y
2 5 3 9 * M o o r e C o l l i n J
2 5 7 3 * C o r c h i s N i c h o l a s C
2 5 7 9 * L a n o u e J o h n J
2 5 8 3 * H e w s o n W m
2 5 9 7 * M o o r e A r t h u r J
2 6 0 3 * M i l l e r J o h n
2 6 3 3 ‘ L e m i r e A l e x
2 6 3 9 * A n d e r s o n W m F
2 6 5 7 * W r y F l o y d
2 6 9 3 ‘ R a n c h u k G e o
2 7 0 3 * B e l l e y S t e v e
2 7 4 7 ‘ C a r t i e r S y d n e y
2 7 9 3 ‘ Z w u r t s h e k A n d r e w
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P e l i s s i e r c r o s s e s
1 3 4 H a m i l t o n L J e a n
1 3 6 G r a y J a s
V i c t o r i a a v c r o s s e s
2 4 0 O ’ N e i l l C a r l J
2 4 2 R u s s e l l A r t h u r E
O D o u g a l l a v c r o s s e s
3 2 6 ' T u r k A n n a A
3 5 6 ‘ F o x L o r n e A
3 6 6 ‘ W o o l f o r d A r t h u r J
3 7 2 * C o u s e R u s s e l l
3 8 2 W a k e m a n J a s
3 9 4 ‘ F o r t u n e A l b t E
0 C h u r c h c r o s s e s
4 1 6 * B e a r m a n T h o s R
4 5 6 * A d a m s F l o r e n c e M r s
4 6 4 ' M a s t r o g a n M i c h l
4 7 2 * C a m p b e l l A r c h i e ’ F
4 8 6 ‘ P a r s o n s D o n a l d F
4 9 2 ‘ B e c k S a m l
0 B r u c e a v c r o s s e s
5 5 8 ‘ S m i t h A l b t G
5 7 0 ‘ S l a t e r W m
5 8 2 ‘ L i d d l e J o h n J
5 9 4 ‘ B r i e n E l m e r M
O J a n e t t e a v c r o s s e s
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . .
O P e l i s s i e r c r o s s e s
1 3 5 M a r e n t e t t e E u g e n e J
V i c t o r i a a v c r o s s e s "
2 5 9 ‘ Y o u n g R o b t ' F
   
    
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
    
   
       
  
  
 
Q D o u g a l l a v c r o s s e s
3 5 7 * H a m i l t o n C h a s
3 6 7 * T o f f l e m i r e D o n a l d H
3 7 3 * M a c K a y G e o D
3 8 3 M a c i n t o s h P e t e r T
3 9 5 S a m p s o n C a t h e r i n e M r s
0 C h u r c h c r o s s e s
B r u c e a v c r o s s e s
5 0 . 1 F o s t e r R o n a l d
5 2 3 M o r l e y R e g d
5 3 5 S l a c k R o b t
5 4 1 K e e l a n H a r r y
5 5 9 * D i l l o n F r e d k
5 6 7 * H o p k i n s A r t h u r J
5 8 3 * K e l s o F a y M r s
5 9 1 * C e n t e r A b r a h a m
0 J a n e t t e a v c r o s s e s
— —
P I T T E A S T , e a s t f r o m 1 4 2 O u e l l e t t e
a v t o G l e n g a r r y a v .
N O R T H S I D E
1 0 H u r o n & E r i e B u i l d i n g
1 2 - 1 8 U n i o n M e n ’ s S h o p
m e n ’ s f u r n i s h i n g s
3 0 - 5 0 S m i t h C H C o L t d ( s i d e
e n t r a n c e )
6 0 — 7 0 A d e l m a n ’ s D e p a r t m e n t S t o r e
7 6 W o n g C h a r l i e l n d r y
8 4 G r a y s o n ’ s L a d i e s W e a r L t d
8 6 F o r m a n M e l v i l l e R b a r b e r
9 4 — 9 8 W o o d b i n e H o t e l ( s i d e
t r a n c e )
G o y e a u c r o s s e s
‘ 1 0 0 D e L u x e R e s t a u r a n t
1 1 4 A b s e n t
1 1 6 B o r d m a n S e c o n d H a n d S t o r e
1 2 4 S h a n b o m J a c o b B t l r
1 2 6 * C a r o m C h a s
1 3 0 C a r o m C h a s c o n f y
1 3 6 S t a m c o f f T o n s o r i a l
b a r b e r
D o m i n i o n P o o l R o o m b i l l i a r d s
S m i t h ’ s M e a t M a r k e t
T h e
e n -
A r t i s t s
1 4 8
1 5 6
1 6 6 W o n g K a m
1 7 0 C h u n g W a h C h o p S u e y H o u s e
1 7 6 S h a m a m ’ s G r o c e r y
S h a m a m J o s
1 8 0 A b s e n t
1 8 4 A b s e n t
1 8 8 G a r r e t t ’ s M e a t M a r k e t
1 9 6 B a n w e l l ' s B e t t e r B a g g a g e
l e a t h e r g o o d s
Q W i n d s o r a v c r o s s e s
2 0 0 - 2 0 6 A r m a l a n d J o s s e c h d g d s
2 1 4 J o h n ’ s B a r b e r S h o p
2 1 8 W e b s t e r L a w r e n c e
2 2 0 P i t t S t S h o e R e p a i r
2 2 6 G o u l e t H e c t o r
2 3 0 C o l u m b i a M a l t
2 5 4 F i r e D e p t C e n t r a l S t a t i o n
W i n d s o r F i r e F i g h t e r s B e n e f i t
F u n d
2 7 6 M a r t i n K e n n e t h J w t c h m k r
2 8 2 * M e r e t s k y & G i t l i n F u r n i t u r e
S t o r e
2 8 8 - 2 9 4 V o l l a n s C H a r o l d f a r m i n -
p l e m e n t s a n d d a i r y s u p p l i e s
. 0 M c D o u g a l l c r o s s e s
3 0 0 — 3 2 4 E a n s o n T J 8 : S o n s L t d
s t r u c t u r a l s t e e l
3 4 0 C o c k B r o s , ﬂ o u r a n d f e e d
3 5 2 W i n d s o r F i s h D i s t r i b u t o r s L t d
3 8 8 W i n g J T & C o L t d s h o w -
r o o m s
O M e r c e r c r o s s e s
‘ 4 0 8 B o t l o l a n N a t h a n
4 1 0 B i s e r o F r a n k
4 2 2 M c L i n d e n M i n n i e
4 3 8 H e n z e C H C o L t d
, 4 4 4 B a c k s t a y S t a n d a r d C o L t d
4 5 4 Z o r z i t L o u i s
f 4 6 4 P a r d o T o p & B o d y R e p a i r S h o p
4 6 8 A u t o W h e e l & A x l e F r a m e S e r -
 
7 _ v i c e C o
4 8 6 T h o m s o n W e l d i n g & F i l e
S e r v i c e
f s o u r n S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r . 2 3 - 2 5 L o n g H a r d w a r e L t d
‘ . 2 7 A p a r t m e n t s — —
A Q u i n l a n W m M
8 A b s e n t
0 M a r o n S a r a h M r s
. D M c G a r v e y L i l l i a n B M r s
S t r e e t c o n t d —
2 9 D u n d e e C l o t h i e r s
3 3 W h i t e ’ s R e s t a u r a n t
3 5 R e c r e a t i o n B a r b e r S h o p
3 9 U n i t e d C i g a r S t o r e s L t d
 
4 1 W i n d s o r R e c r e a t i o n
a c a d a m i e s
W i n d s o r R e c r e a t i o n b i l l i a r d s
4 3 M o r t o n G o r d o n E w h o l t o b
4 5 P a r i s S t e v e s h o e r e p r s
W a k o n A n d r e w t l r
5 3 B e r n a r d ’ s D r e s s S h o p p e
5 9 N e w S e r v i c e L u n c h
6 1 O s t e r h o u t B l o c k
V a c a n t
6 3 F e d e r a l O u t l e t S t o r e
6 5 C a n a d a S a l v a g e C o
6 7 L i n g L e e
6 9 C h u c k G e o
7 1 B e l m o n t C a f e
7 7 B e r g e r ’ s C u t R a t e S t o r e m e n ’ s
w e a r
8 5 - 9 9 M u n r o H o t e l
* R u s n o v L o u i s
0 G o y e a u c r o s s e s
1 0 1 W i n d s o r H o m e F u r n C o L t d
1 2 1 - 1 2 9 H a r r y ’ s C l o t h i n g
1 3 7 M i l l e r F r a n k
1 4 1 L e m i e u x W m b a r b e r
1 5 7 P e t e r s M e a t M a r k e t
1 5 9 S a u v e F r a n k
b o w l i n g
1 6 1 S w i t z e r R o b t
1 6 3 E x c e l s i o r G r a n i t e & M a r b l e
W o r k s
1 6 7 P e n b e r t h y I n j e c t o r C o L t d s h i p —
p i n g r o o m e n t r a n c e
O W i n d s o r a v c r o s s e s
2 1 5 - 2 1 9 W i n d s o r H o t e l
t r a n c e
2 2 9 - 2 3 1 C h a p m a n B r o s g r o & b t c h r s
2 4 3 M a r k e t H a r d w a r e
Q M a r k e t c o m m e n c e s
2 5 5 - 2 8 7 C I T Y M A R K E T B U I L D I N G
2 5 5 D e M a r c o S t e p h e n g r o
2 5 7 L a n d a u ’ s M e a t M a r k e t
2 6 5 S u p e r i o r M e a t M a r k e t
C a n a d i a n M e a t M a r k e t
S a n d w i c h S a u s a g e C o
2 8 5 E m p i r e M e a t M a r k e t
2 8 7 P e o p l e ’ s M e a t M a r k e t
H a r r y ’ s M e a t M a r k e t
M c D o u g a l l c r o s s e s
3 0 1 — 3 2 7 C o n s u m e r ’ s O u t ﬁ t t e r s g e n l
d r y g o o d s
3 3 1 C o n s u m e r s W r e h s e P a r k i n g L o t
3 5 7 C a n a d i a n F a i r b a n k s - M o r s e C o
L t d
M a y b e e W M L t d l i n i n g m f r s
3 7 5 W i n g J T & C o L t d p l u m b i n g
a n d h e a t i n g s u p p l i e s
G u t t a P e r c h a & R u b b e r C o L t d
3 9 5 L a f o n t a i n e F u r C o L t d
‘ L a f o n t a i n e L e o p o l d J
O M e r c e r c r o s s e s
4 0 7 * B e r g a m e n L o u i s
M c F a d d e n W m
4 2 9 L e m i e u x L o u i s P
4 4 1 N a n t a u F r a n c i s
4 4 7 C o m m e r c i a l P r e s s C o L t d p r n t r s
4 6 3 * R e a d F r a n c e s
4 7 1 P i d g e o n A d o l p h W
4 8 5 C a p i t o l E g g & P o u l t r y C o
— _
P I T T W E S T , w e s t f r o m 1 4 3 O u e l l e t t e
a v t o C P R t r a c k s .
s i d e e n -
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 2 W e i n b e r g J a c o b j w l r
5 6 C e n t r a l H a r d w a r e
6 4 1 M o o r e E l d o n
2 D o n b r a s k e M a r t h a
3 K i r b y N e l l i e
4 M c N a m a r a R u s s e l l E
7 4 B r o o k e T W & S o n s L t d p r . r s
8 6 P a x m a n W m s h o e r e p r s
8 8 - 1 1 8 S m i t h C H C o L t d p a r k -
i n g s e r v i c e
1 2 0 - 1 2 2 P o s t i a n ’ s O r i e n t a l
1 3 2 J e w e l r y H o s p i t a l
1 3 4 K n a g g s N o r m a n l o c k s m i t h
1 3 0 — 1 4 4 B o w m a n A n t h o n y L t d a u t o
a c c e s s o r i e s
1 5 2 T H O M P S O N B L O C K
1 S i r o i l o f C a n a d a L t d
2 V a c a n t
3 V a c a n t
4 B a r b i e ’ s C l u b t e a r o o m
R u g C o
5 G o r d o n M a c k a y & C o L t d
d r y g o o d s ( w h o l )
6 — 8 B l a c k H u g h C b l u e p r i n t e r s
7 Z a m a t h a J v a c u u m c l e a n e r
r e p a i r
9 - 1 0 V a c a n t
S t r e e t c o n t d —
 
1 5 4 U n d e r w o o d , E l l i o t t , F i s h e r L t d
t y p e W r i t e r s
1 6 4 T h o m p s o n ’ s I n s u r a n c e O f ﬁ c e
G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o L t d
1 7 4 D e t r o i t F r e e P r e s s T h e
1 7 6 R o m a n c h u k W m b a r b e r
1 8 2 M U R R A Y B U I L D I N G
2 0 0 M u r r a y B l d g o f ﬁ c e
2 0 1 — 2 0 3 C i n d e r e l l a B e a u t y P a r —
l o r
D u p o n t B e t t y M r s
2 0 2 - 2 0 4 A b s e n t
2 0 5 H i n s p e r g e r E m m a M r s
2 0 6 V a c a n t
2 0 9 - 2 1 0 A b s e n t
2 1 1 P h e l a n F r a n k W n o v e l t i e s
T h i r d F l o o r A
3 0 0 M u t u a l C r e d i t
m e r c a n t i l e a g e n c y
G e n e r a l A m e r i c a n
m e r c a n t i l e a g e n c y
3 0 1 - 3 0 3 F o x M i l t o n C
3 0 4 A b s e n t
3 0 6 V a c a n t
3 0 5 — 3 0 7 G i b s o n
A r t S e r v i c e
3 0 8 - 3 1 0 M u e l l e r G e r h a r d
3 0 9 S h y m k i w P a u l
3 1 1 H i g g i n s F l o y d M
3 1 2 J a c o b s o n W a l t e r
S t r e e t c o n t d —
1 8 8 B u r n s M i n n i e i n s a g t
1 9 8 P a t r i c i a S h o p p e T h e n o v e l t i e s
S e r v i c e
C r e d i t s
A d c r a f t a n d
Q F e r r y c r o s s e s
2 1 0 H o d g s o n ,
s t a t i o n
2 6 6 * M a y h e w H a r m o n
M a y h e w J o s e p h i n e M r s
2 8 6 A l v i n A p t s
A p a r t m e n t s —
8 1 J o h n s t o n e M o n i c a
B Z R o b e r t s o n B e r n i c e M r s
8 1 2 O ’ C o n n o r J o h n
8 1 6 B o u g h n e r L A r t h u r
B 1 7 C h a m b e r s A
8 1 8 C l a y p o o l H a r r y Y
B 1 9 V u o t e F r a n k
8 2 0 L e w i s E d g a r
8 2 1 R o b i n e t A l f r e d
1 0 1 F r e n c h J o h n s u p t
1 0 2 B l a c k M a r y
1 0 3 W i l k i n s o n V i o l e t
1 0 4 A n d e r s o n S t e w a r t
1 0 5 T o u r a n g e a u L a w r e n c e
1 0 6 S t e w a r t J a s
1 0 7 F i s h e r C h a s
1 0 8 G r e e r S o l o m o n
1 0 9 W h i t t l e C a r o l
1 1 0 B r o w n J a s
1 1 1 H i n e s J a s
1 1 2 R u m b l e D o n a l d
1 1 3 M c C a r t i e E d w d
1 1 4 S c r i v e n s V e r a M r s
1 1 5 E l l e r b e c k J e a n M r s
1 1 6 P h a r o M a r i o n M r s
1 1 7 L e s s a r d V e r n o n
1 1 8 C o w l e s H a r r y
1 1 9 B r o w n M a r i o n K
1 2 0 M a c D o n a l d J e a n
1 2 1 C r o n k H e r b t
2 0 1 B a k e r W m
2 0 2 R a d c l i f f e G r a c e M M r s
2 0 3 S o u l l i e r e E d w d
2 0 4 H i l b u r n J e a n M r s
2 0 5 S a u v i e W m
2 0 6 S o u t a r P e t e r
2 0 7 L l o y d A g n e s
2 0 8 V i n c e n t M e l v i l l e
2 0 9 C l e a r i e J a s
2 1 0 N e a v e s W m J
2 1 1 T i l i e r S t e v e
2 1 2 S m i t h M a r g t
2 1 3 L i l l i b u r n S a m !
2 1 4 M c F a r l a n e W m
2 1 5 B e n n e t t E d g a r
2 1 6 A s h t o n E d w d
2 1 7 U b s d e l l M
2 1 8 R i c h a r d s o n A n n e J M r s
2 1 9 S t e v e n s o n K M r s
2 2 0 P a r d o — — M r s
2 2 1 D u n s t e r H a r o l d
3 0 1 B e l l H a r o l d R R e v
3 0 2 D i x o n E d i t h
3 0 3 K e n n i n g W m
3 0 4 M i l l e r M a r g t
3 0 5 V a u d r e u i l E d m o n d
3 0 6 H a r d y G e r t u d e M r s
3 0 7 L l o y d A l e x
3 0 8 S u l l i v a n K e n n e t h
3 0 9 H e s s W m
3 1 0 B a t e R
D u n l o p & J o n e s s e r v
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C a i r n g o r m A p t s c o n t ' d —
3 1 1 I s r a e l C e c i l
3 1 2 K e a n M a r g t
3 1 3 W i l l s C h a s
3 1 4 T r e t c h l e r F r a n k
3 1 5 M i l l e r C h r i s t i n e
3 1 6 W a k e f o r d W m
3 . 1 7 C a m p b e l l E d n a
3 1 8 W i l s o n E l i z t h
3 1 9 V a n c e J a s
3 2 0 G r o o m b r i d g e M a r i o n
3 2 1 P a r s a l i s H a r r y
S t r e e t c o n t d —
Q D o u g a i l a v c r o s s e s
3 2 0 R u n d l e G e o H & S o n C o L t d ,
m e d i c i n e s
0 C h u r c h c r o s s e s
4 2 4 G u t h r i e C e r a m i c & L a b e l l i n g
M a c h i n e C o L t d
H e r a l d P r e s s L t d
4 3 4 ‘ P e r o L y d i a C M r s
4 4 4 M o n f o r t o n N o r m a n J
S w e n o r K e n n e t h
G o d e n F r a n c i s
D e S a u l l i e r O n e s i m e
B o o t h D a v i d
M e l r o s e S c o t t i e
M e l b u r n F r e d
4 5 2 C a r n e y J o h n
4 5 4 M a r t i n D a v i d H
4 5 8 R i t c h i e C h a s H
4 6 0 P a r e n t R a y m o n d B
4 6 8 R o u s h M a r j o r i e M r s
Q B r u c e a v c r o s s e s
5 2 4 C a i r n g o r m A p t s
A p a r t m e n t s —
1 0 1 B i l l i n g W m R
1 0 2 C o y l e C l a i r e M r s
C o y l e L l o y d S
1 0 3 G o u g h E d i t h M r s
1 0 4 F i n k l e K a t h e r i n e
1 0 5 S a n d e r s o n G e o
v . 1 0 6 R o d d y W a l t e r A
1 0 7 F i c k D o r o t h y M
2 0 1 B a t z g o l d W m
2 0 2 T a g g a r t F r a n k J
2 0 3 J o n e s G e o E
2 0 4 H a m m o n d W D
2 0 5 J o l l y J o h n
2 0 6
2 0 7 C r o s s G e r t r u d e M r s
3 0 1 N e w t o n V i c t o r S
3 0 2 A w d e F r a n k l i n M
3 0 3 A l l e n W F r e d
3 0 4 D i c k s J a c k B
3 0 5 A b s e n t
3 0 6 C l a r k T e s s i e M r s
3 0 7 R e i d W C a r m e n
4 0 1 C o r n e l l I n e z M r s
4 0 2 D e s l i p p e E a r l
4 0 3 C l a r k e J o h n A
, 4 0 6 J a c o b A l f r e d
‘ 4 0 7 N e v i n W i n n i f r e d M r s
S t r e e t c o n t d —
5 5 2 U n i t e d M a r k e t s L t d g r o s
5 5 4 B i l l i n g A p t s
A p a r t m e n t s —
1 R e i l l y G e o E
2 M a c D o n a l d W m G
3 W h i t e f o r d W m
4 E l l e m e n t O s c a r
5 P e t t i t A d e l e M r s
6
7
/
S w a y z e M a r y
G u e n o t M a d e l i n e M r s
8 H a v e n s W i l f r e d H
S t r e e t c o n t d — \
5 5 6 S c a l e s & R o b e r t s L t d w h o ! t o b
5 7 0 C a n n a z z a r o J o s
5 8 2 I o n T h o s J
5 9 4 ‘ B a b i c s N i c h o l a s
0 J a n e t t e a v c r o s s e s
6 5 6 J e f f r e y C l e a n e r s
6 5 8 * J e f ’ f r e y N e l s o n
6 6 6 R i b e r d y J e n n i e M r s
S e a r s F r a n k
. S h e p p a r d C a r r i e M r s
. 6 7 S * R o b i l l a r d H e n r y J
' 6 8 8 R o g e r s A l b t
O C a r o n a v c r o s s e s
C P R C u t
: S D U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P o s t O f ﬁ c e
4 5 - 7 5 M c G R E G O R B L O C K
4 5 S h e r w i n — W i l l i a m s C o o f C a n
, 1 L t d p a i n t s
z g ﬁ n f o s t w O f ﬁ c e R e s t a u r a n t
. C a i p e n t e r s ’ H a i l
 
o t e l “ P l a z a A r m s L t d
‘ o n . i o s p h o t o
T h e . s t a r ( * )
1 1 5 — 1 1 7 E m p i r e T h e a t r e
1 2 9 P e k a r A n d r e w u p h o l
1 3 5 1 V a c a n t
2 S a l t e r G e o
3 J e s s o m e G a r ﬁ e l d J
1 3 9 E n g e l P h i l i p t a b
1 4 5 W i n d s o r H o t e l S u p p l y C o
1 5 3 C a k e s P e r c y
1 5 7 E m p i r e R e s t a u r a n t
1 6 5 W i n g L o u i s
1 6 7 S i n g S a m l n d r y
1 7 7 M a n d a l a s T h o s b a r b e r
M a n d a l a s G u s t a i l o r
1 7 9 M a n d a l o s T h o s
1 8 9 B r o o k s S a m l t l r
1 9 5 M a r i e ’ s C o n f y
F e r r y c r o s s e s
2 3 5 P i c k e r i n g M a r y M r s
P i c k e r i n g N o e l
2 5 7 * L a m b e r t M a g d a l e n e
2 9 1 * C a s g r a i n A l i c e M r s
Q D o u g a i l a v c r o s s e s
3 7 9 E a t o n ~ W i l c o x ~ R i c h L t d a u t o
p a r t s
9 C h u r c h c r o s s e s
4 0 3 L a u c k n e r L o t t i e M r s
4 1 1 * D r o u i l l a r d L o u i s A
4 2 3 L a b e l l e F e r d i n a n d
D e m e r s L e o n a r d
4 2 5 * B a l l a r g e o n E d m o n d
4 3 5 M a d i s o n A p t s
A p a r t m e n t s — -
L e w i s R o b t W
B r a d t A a r o n E
S m i t h F r e d k J
1 0 1 W a l k e r W m G s u p t
1 0 2 P a r n a l l H e l e n
C a m p b e l l C a s s i e
1 0 3 A b s e n t
1 0 4 C r e e M a r g e r y E
1 0 5 R o b i n s o n A l b t
1 0 6 F r e e m a n C l e m e n t
1 0 7 L e M e s s u r i e r T h o s
1 0 8 M e t c a l f e N o r a E M r s
2 0 1 C o r n w a l l G o r d o n
2 0 2 G r o v e s L e i c e s t e r G
2 0 3 B a k e r E d w d
2 0 4 E s t e r b r o o k L H
2 0 5 C u t h b e r t C h a s P
2 0 6 G r i f ﬁ t h W i l b u r t O
2 0 7 W o o d s L e o P
2 0 8 H o b s o n K a t h l e e n
3 0 1 S c o t t B r u c e
3 0 2 D a w s o n M a r v e l
3 0 3 P a y s o n A u s t i n
3 0 4 P a t e r s o n E l i z t h
3 0 5 A b s e n t
3 0 6 S h a n n o n F r e d
3 0 7 N e i c e E l e a n o r
3 0 8 N a s h M a r y
S t r e e t c o n t d —
4 4 3 T o l m i e C h a s W
4 4 5 * S c o t t J a s N
4 5 3 C h a r b o n n e a u W i l f r e d
4 5 5 L y n d T h o s
4 6 5 ~ 4 6 7 C a n a d i a n B r e w e r i e s T r a n s -
p o r t L t d
. B r u c e a v c r o s s e s
5 6 3 B r i a n H e n r y
5 8 7 7 “ B o n d y L i l l i a n
8 M c N e a R o s s
9 V a c a n t V
1 0 O ’ C o n n e l l D a n l
‘ - J a n e t t e a v c r o s s e s
6 2 9 1 H e r r i c k S y l v e s t e r
M a l l o y L u c i n d a M r s
B l a c k J a s
B e z i e r A
T w i g g H a r o l d
M c G r e g o r M a r y M r s
7 - 8 R o s s M a r j o r i e
9 — 1 0 T r e b o u t F r e d
1 1 P o p e l s k i A l e c
1 2 L a n g a n J o h n
6 4 7 M a d d i s o n W m
M a d d i s o n C h r i s t o p h e r
6 5 3 * B u l a F r a n k
O ’ H a r a T h o s
6 6 1 ‘ L e s p e r a n c e E l i
6 7 1 H a v e n s M e l v i l l e R
6 8 9 M e l t o n R o b t C
6 8 9 1 / : A b s e n t
0 C a r o n a v c r o s s e s
C P R C u t
“
+ P L E A S A N T
w e s t f r o m L a u z o n r d ( ﬁ r s t b l o c k ) .
N o t b u i l t o n
a p p e a r i ‘ ‘
G R O V E ~ ( R i v e r s i d e ) ,
 
P O P L A R A V , w e s t f r o m P r i n c e r d
t o C h a p p e l l a v .
N o t b u i l t o n
_
+ P R A D O P L A C E ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m 1 0 0 5 R i v e r s i d e d r i v e t o C N R .
E A S T S I D E
2 4 C o r n w a l l W e b s t e r
2 4 1 / 2 P i l o n T J a s
2 8 L a m b e r t R o b t
3 2 * P h i l l i p s E v a n G
4 8 * S t r o n g R a y J
6 0 * P e n d l e b u r y T h o s
6 4 * F i r b y C l i f t o n A
6 8 L y n c h E a r l E
7 2 A n s l e y F r e d k
7 6 * E g a n M i c h l H
8 0 * A n d e r s o n W A
1 0 0 * T h o m T h o s M
Q W y a n d o t t e c r o s s e s
1 1 6 W r i g h t C e c i l
1 2 0 R a w l i n g s J o h n C
1 2 0 1 / 2 A d a i r M a y M r s
H a r v e y L o u i s
G u n d e r s o n G r a c e N
1 2 4 G r i e v e C h a s
1 2 8 * M a c P h e r s o n T h o s
1 3 2 * C h e d o u r G e o
1 3 6 R o b e r t s B e n j
1 4 0 * J o h n s t o n R o b t
1 5 2 * C o n l i ﬁ ‘ e R a y
1 5 6 * 0 ’ C o n n o r H a r r i s
1 6 0 * B e a t o n G e o
O n t a r i o c r o s s e s
2 0 4 * G e r v a i s J o s
2 0 8 * L e n o v e r G a r n e t
2 2 0 * S t a r r e t t D o n a l d
2 2 8 * D e M e r s V i t a l
2 4 0 1 D e n i k e G o r d o n
2 H e b e r t L a w r e n c e J
3 C o l e m a n M i l e s
2 6 0 ‘ B r o w n l i e J o h n M
2 6 8 * H e b e r t F r a n k
2 7 0 * F o r d H a r r y
R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 0 * L a b o n t e E d g a r
3 1 6 * J a n s e n A l b t
3 2 4 S t u a r t J o h n R
3 3 2 * L a b o n t e A l p h i e
3 3 6 * C o p e E r n e s t
3 4 0 * D e n n i s B e v e r l y B
3 4 4 * S p a n u l M i c h l
3 7 2 * M o i r A l e x
E d g a r a v c o m m e n c e s
4 0 4 ’ W a t t F r e d k M
4 1 6 * B r u s h R a y
4 2 0 * L i t ﬁ n A r t h u r
4 2 8 ‘ H o r s ﬁ e l d J o h n
4 3 2 S t P i e r r e A E m m a M r s
W E S T S I D E
5 1 ’ B a r l o w H e c t o r
5 5 * H a n s o n l r e n e M r s
6 3 * S e r v i c e J o h n C
6 7 * B u n t C e c i l
7 5 * B r e a u l t H e n r i J
7 9 * M c C a l l u m F r a n k
8 3 G o s s i p P e t e r
9 1 * G i r a r d L e o
Q W y a n d o t t e c r o s s e s
1 1 3 ‘ C o r n e r T h o s
1 1 7 * M a i s o n v i l l e L a w r e n c e J
1 4 1 G u i l l o t W a l t e r M
1 4 5 * M c D e r m a i d A r c h i e A
1 4 9 * D e a n L o r n e
1 5 3 * S t o r e y C l a i r e
1 5 7 * L a B r e c q u e L u c i e n
0 O n t a r i o c r o s s e s
2 0 5 F i f e E m i l y M r s
2 0 9 ‘ D u n l e v y P e a r s o n B
2 1 1 * M u l l i n s S a r a h M r s
2 1 7 M a r t i n B e r t h a D M r l
2 2 5 * H u ﬂ ‘ m a n L o r n e
2 4 9 P a d m o s M a r t i n
2 5 7 J o h n s o n S a m l
0 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 9 * C h a m p a g n e E l m e r J
3 1 3 * K e n d a l l J o h n R
3 1 7 * G a u t h i e r M a r i e M r s
3 2 9 * A t k i n s o n J a s T
3 3 3 ‘ W i l s o n G e o
3 3 7 * L a R u e A d r i a n
3 4 1 * P e d d i e A l e x B
3 4 9 ’ T a g u e M i c h l
3 6 5 ' M a c k e n z i e J o h n
3 7 3 * D a g e n a i s J o s L
0 E d g a r a v c o m m e n c e s
4 0 5 * M c F a d d e n R e g d
‘ 4 0 9 K a u s C l a r e n c e H
 
  
 
 
    
  
 
   
  
4 1 3 ' Y o u n g R i c h d C E
4 2 9 ‘ U n d e r w o o d A l b t
4 3 7 ‘ T r o t t ‘ e r W m
4 4 1 ’ R e y b r o e k W m
4 4 5 * S p i c e r L e o n a r d
m
P R A T T P L A C E , s o u t h f r o m 3 2 8 5
R i v e r s i d e d r .
E A S T S I D E
2 2 6
2 2 8
2 4 0
2 4 2
2 4 4
2 4 6
   
  
  
  
R o u s s e l l J o s I
C a m p e a u F r e d
C h a r b o n e a u A r m a n d
L o g a n E d w d H
L o g a n W m F
D u r o c h e r F r a n k J
   
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
 
§ W y a n d o t t e e c r o s s e s '
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 3 M a c d o n a l d S t e p h e n D
2 3 5 S c h u l t z R o b t
2 4 3 * P r a t t T h e o
. W y a n d o t t e e c r o s s e s
—
P R I N C E R O A D , e a s t f r o m 3 6 8 9 S a n d -
w i c h w e s t t o H u r o n L i n e .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 0 A p p e l B e n j
P e t e r c r o s s e s
4 1 2 L o v e g r o v e F r e d L
4 6 2 * B a r c h a r d E r n e s t J
4 7 4 S t o w e P a t k J
4 8 8 * G r a y J o h n
Q Q u e e n c r o s s e s
5 5 6 H i l l g a r t n e r M a r y M r s
" H i l l G e o
5 7 6 S m i t h C l a y t o n
5 8 8 * D u p u i s A l t h e
K i n g c r o s s e s
B l o o m ﬁ e l d e n d s
O R a i l w a y c r o s s e s
   
  
  
  
  
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
1 0 1 6
1 0 2 2
1 0 3 0
1 0 3 4
1 0 4 2
O
1 0 6 0
1 0 6 4
1 0 7 2
1 0 7 8
1 0 8 6
1 0 9 0
O
1 1 2 6
1 1 3 4
1 1 5 0
1 1 6 2
1 1 8 2
1 2 0 8
1 2 1 2
O
O
1 3 2 0
1 3 2 8
1 3 3 6
1 3 4 2
1 3 5 0
1 3 5 6
1 3 6 4
1 3 7 0
1 3 7 8
1 3 8 4
1 3 9 2
1 4 0 0
1 4 0 6
1 4 2 0
1 4 2 4
1 4 3 0
1 4 3 4
1 4 4 0
1 4 4 4
1 4 5 0
1 4 5 4
1 4 6 2
1 4 6 6
1 4 7 2
1 4 7 6
1 4 8 2
1 4 8 6
1 4 9 4
1 5 0 0
1 5 0 8
1 5 2 6
1 5 3 2
C o l l e g e a v e n d s
M a c i n t y r e R o n a l d J
K a n e C h a s C
W a l n e T h o s C
D u g g a n W i l p h o r d E
M a c e y u n a s H e c t o r
B a r r y m o r e L a n e e n d s
A m i s o n A l f r e d J
C a m p b e l l E a r l H
P r i e r H a r v e y A
J o h n s o n T h o s
L a b a d i e R u f u s J
S o u l l i e r e A r m o n d
G i r a r d o t e n d s
P h i l l i p s D o n a l d A
I n n e s R e g d T B
L a l o n d e J o s
M a y v i l l e R i c h d
O l i v e r R o n a l d A
M i l f o r d c o u r t o u t
P a t t o n W m B
F r o w l e y S a m l
G a r r y C o u r t c o m m e n c e s
M a t c h e t t e r d c r o s s e s
S p r u c e J o h n J
O l i v e r R o y
H a z e l E r n e s t
S t e e l e A n g u s A
G e o r g i e H e n r y
P o i s s o n T h e o d o r e J
M c K e e R e g d S
F o r d J o h n B
W a r n e r G e o
N i e l s e n K n u d
A r m s t r o n g C l i f f o r d A
P a s t o r i u s H a r o l d L
B r i s e b o i s J o s H
G r a n v i l l e C r e s c o m m e n c e s
C y b a k M i c h l
G e r v a i s R a y m o n d A
C s a s z a r C h a s
W o o d N a t h a n J
L e a d l e y S i d n e y H
B r u s h H a r o l d F
G i b s o n H a r o l d J
R i c h a r d s o n J o s H
C l a r k e V i c t o r M
G r a n t J a s
D a g e n a i s D o n a t -
T r o y D a v i d
S w a n s o n H e r m a n
P e r r o n H e n r y
H e a d C a r l y l e
O s i e r C l a y t o n
H e b e r t J o h n B
M y e r s R a l p h W
B l o o m e r J o h n A
 
1 5 4 2 L e C l a i r A l l a n
1 5 4 8 F e r c h u k S t e v e
1 5 5 6 H u d s o n D o n a l d W
1 5 6 2 R e m p e l D a v i d
1 5 7 0 C o a t s w o r t h J a c k G
1 5 7 8 H o n e y m a n M a r y
1 5 8 6 S m a l l L e o n a r d R
1 5 9 2 V i e m J o h n
1 6 0 8 H a w k e n J a s N
1 6 1 4 L a r k i n W i l f r e d H
1 6 2 0 R o u b l e J o s G
1 6 2 4 S m i t h E r n e s t T
1 6 3 0 L a n g R o n a l d G
1 6 3 4 L a B r a n c h P e a r l M r s
1 6 4 0 C o l l i n s C h a s M
1 6 4 4 D r o u i l l a r d A d e l a r d
1 6 5 0 B a r b e r F r e d k
1 6 5 4 J o h n s o n G e o E
1 6 6 2 J o n e s M e l v i n C
1 6 6 6 G a l l e r n o H o w a r d
1 6 7 2 D a g l i s h C y r i l
1 6 7 6 W e l i n H a r o l d
1 6 8 4 A b s e n t
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 1 1 * C a r m i c h a e l H e n r y G
5 5 5 G o t i s e l i g J a s
0 Q u e e n c r o s s e s
0 K i n g c r o s s e s
1 0 5 1 S i l k H e n r y H
P r i n c e R d P a r k
1 2 1 9 * M a c K i n n o n A n g u s
1 2 2 3 ‘ R o b i n e t E d g a r
1 2 2 7 * W i l s o n A n d r e w L
1 2 2 9 * A u f f r e t t G o r d o n E
1 2 3 9 * A l l e n H a r r i e t t A M r s
1 2 4 7 H e b e r t V i c t o r J
1 2 5 1 * E n g l a n d C h r i s
1 2 5 5 * G o w a n l o c k F r a n c i s W
1 2 5 9 * H u g g e t t H e n r y
9 V a u g h a n c o m m e n c e s
1 2 7 9 F e n t o n J o h n
1 2 8 3 B r i d g e H a r v e y W
1 2 8 7 * B a n k s A g n e s M r s
1 2 9 3 * H a r t s o n F r e d C
Q M a t c h e t t e r d c r o s s e s
1 3 1 5 R e a d F r a n k C
1 3 2 1 R o b i n s o n J a s G
1 3 3 1 M o u l d A l f r e d I
Q M o n t c a l m c o m m e n c e s
1 3 7 3 S l a v k i n G r o c e r y
S l a v k i n S a m l
1 3 7 9 T a s k e r C h a s
T a p s o n S a r a h M r s
0 G l e n d a l e a v c o m m e n c e s
1 4 1 1 N e v i n s o n F r e d k
1 4 1 5 * M a c D o n a l d W r n
1 4 1 9 * F l a n a g a n J o h n J
1 4 2 7 C u r t i s D e a n
1 4 5 3 E s s e x C o u n t y S a n a t o r i u m
1 4 8 7 M c A r t h u r ’ s G r o c e r y
1 4 9 3 * M c A r t h u r J o h n
O C o n n a u g h t r d c r o s s e s
1 5 1 9 * C a s s a n C e c i l L
Q W h i t n e y c o m m e n c e s
1 5 7 5 H a r d a k e r H a r o l d
1 5 8 1 H a l l i d a y J a s
1 6 1 7 H o r n i c k H o w a r d
1 6 4 3 F e r r i s s G l e n n
1 6 4 9 K e m p a W a l e r i a n
1 6 5 3 M u r r a y M o r r i s
1 6 5 9 * D o n n e l l y L e o n
1 6 6 3 * G r a n t A r c h d
1 6 8 5 J a c k s o n A l f r e d R
1 6 9 1 H o s i e W m
1 6 9 5 * R o b e r t s A l p h o n s e E
Q M a i d e n r d c o m m e n c e s
1 7 8 5 B a y l e y G o r d o n K a u t o s e r v s t n
*
+ P R I N C E S S A V ( S a n d w i c h E T w p ) ,
s o u t h f r o m 2 7 3 2 T e c u m s e h b l v d e
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 5 8 * K o l f a g e H e r m a n T
2 3 8 2 Q u i n t E r n e s t E ,
S t e p h e n s D o n a l d A
2 3 9 0 * D u f a u l t P a t K
6 R o y a l C t c o m m e n c e s
2 4 0 6 * A r n o l d L l o y d A
2 4 2 4 A b s e n t
2 4 3 6 A b s e n t
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3 4 9 * F e r l a n d E u d o r e J
2 3 7 3 * O u e l l e t t e A l v i n P
2 4 0 1 * L a f o r e t J o s J
B o n d W r n
2 4 2 3 * M a r t i n e l l o H e n r y
2 4 3 5 M c L e a n N e i l
2 4 3 9 M a l o n e N o r b e r t E
2 4 4 7 * L a r s h L a w r e n c e W
2 4 5 5 * R i n g r o s e A l b t I
S t r e e t G u i d e , P i n k P a g e 1 1 9
 
 
P R O S P E C T A V , s o u t h f r o m 4 0 8 8
S a n d w i c h w t o R i v e r
2 5 8 ‘ D r o u i l l a r d C l i ﬁ o r d J
_
+ Q U E B E C ( S a n d w i c h W e s t T w p ) ,
e a s t f r o m H u r o n L i n e , t h i r d s o u t h
o f T e c u m s e h b l v d w
N o t b u i l t o n
Q U E E N , f r o m 4 7 9 S o u t h t o P r i n c e
r d
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 1 1 * D i c k i e C l a r e n c e
3 5 2 9 B r o w n A l v a N
C o u t u r e L e o
3 5 3 9 ‘ Z a h a l u k A n t o n
3 5 5 3 ‘ B a k e r J a s
3 5 6 1 W a r n o c k M a u d M r s
3 5 6 5 ‘ L a w s o n W m R
3 5 8 9 B i r d E r n e s t
3 5 9 5 ’ N o l a n W r n
0 L o t c r o s s e s
3 6 0 1 F o r m a n ’ s G r o c e r y
3 6 0 7 , 1 W r a y R u s s e l l C
2 R e n a u d L a w r e n c e D
3 D u g u a y L e o n
4 I r e l a n d J o s i a h
3 6 1 1 V a c a n t s t o r e
3 6 1 7 * L a z a r u s R o y
3 6 2 3 M c L a r t y R o y
3 6 2 5 * M a r i o n A d o l p h
3 6 2 9 * R e y n o l d G e o E
3 6 3 5 ‘ P a r e S a m l
3 6 4 3 * G o d i n A l b t
3 6 4 3 1 / 2 L u c i e r W i l f r e d
3 6 4 9 * C o t e A n g e l i n e M r s
3 6 5 5 ‘ H r y n i w M i c h l
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 5 0 6 ‘ F e r g u s o n W m L
3 5 1 0 * D r o u i l l a r d W a l l a c e
3 5 1 4 ' B a s t i e n J o h n
3 5 1 8 ‘ N e w m a n H a r o l d H
3 5 2 0 R a b i d e a u H e n r y J
3 5 2 4 ‘ M u r c h i s o n C o r a M r s
M u r c h i s o n A r t h u r
3 5 2 8 B a i l l a r g e o n F l o y d A
3 5 3 4 ‘ K u l c z y c k i P a u l i n e M r s
3 5 3 8 ‘ M a i t r e A n t o i n e S
3 5 4 4 ‘ E a s t o n G e o
3 5 5 6 ’ M o n r o e C l a r e n c e
3 5 6 0 L u c i e r E d m u n d
3 5 6 6 G r o u l x H a r r y
3 5 7 0 ‘ 0 u e l l e t t e H a r r y
Q L o t c r o s s e s
3 6 1 2 * M o o n e y C h r i s t i n e M r s
3 6 1 6 * S t o l l a r G e o
3 6 . 1 8 F o r r e s t e r L e a c h
3 6 2 2 ‘ D u p u i s N o r m a n J
3 6 2 8 ‘ C a r r R u s s e l l
T r u d e l l G a r n e t G
3 6 3 6 J o n e s R o b t H
3 6 3 8 H e a l y A r t h u r A
3 6 4 2 R e n a u d J o h n
3 6 4 8 Q u i m b y J o s A
3 6 5 0 O u e l l e t t e A r c h i e
3 6 5 6 S t A m a n d A r t h u r
3 6 5 8 H a n d l e y J o h n
3 6 6 0 * G l a u d e J 0 5
3 6 6 6 R u s s o A n g e l o
3 6 7 8 * M u r r a y E d w d
3 6 7 8 1 / 2 J o n e s A d e l a r d J
— _
R A N D O L P H A V , s o u t h f r o m 2 2 1 1
L o n d o n w
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 0 8 V i c t o r i a M a n o r A p a r t m e n t s — ,
A p a r t m e n t s —
B a s e m e n t —
. 1 L o w e W m
2 D a l t o n M u r r a y W
3 B e n n e t t D o n a l d
F i r s t F l o o r — —
V a n L u v e n J o h n L
G r o o m b r i d g e A l b e r t J
S c o t t I d a M r s
C o o k e A l b e r t E
E l l i s D o n a l d T
I s s e l l G e o r g e 0
C r i c h t o n G e o
Z u b e r H e n r y
C o l e G o r d o n S
S e r g i s o n E l s i e M M n
1 1 G i l e s A l f r e d 0
S e c o n d F l o o r —
, 1 B o v e y H u g h
2 R o b e r s o n W a l t e r A
3 O ’ F l y n n E d i t h M
4 F e r g u s o n O w e n C
H
O
O
H
N
G
‘
U
I
J
E
U
N
H
  
  
 
R a n d o l p h
V i c t o r i a M a n o r A p t s c o n t ’ d —
H a l e s F r e d C
E l l i o t t A u b r e y K M
P a t t e r s o n J o h n W
M c L a r e n J a s G
H e a d J a s W
S a d l e r C h a s
1 1 J o r d a n E r n e s t
T h i r d F l o o r —
M u r r a y C h a s 0
N i g h s w a n d e r H o w a r d
N o r b u r y J o h n
I s s e l l F r a n k
A b r a h a m s A v n o r
M o f f a t A r t h u r E
E l d e r W m R
E a s s o n R a l p h H
L a n s p e a r y G o r d o n W
1 0 V a c a n t
1 1 T U p D e r C a r r o l l E
S t r e e t c o n t d . — -
3 1 8 M c C r e a r y J e w e l l A M r !
3 2 0 ‘ P a r t u s h e k A l f r e d E
3 2 2 * M a r t i n G e o E
3 2 6 ' H e f f e r n a n H a r r y A
3 3 8 B o w s h e r L a n c e l o t J
3 4 2 ‘ S t r a t t o n H u g h C
3 4 6 ‘ B i r d F r a n k W
3 5 0 S e l a k J o h n A
3 5 6 * M c G u i r e W A n d r e w
3 6 2 ‘ W i g h t m a n R a y G
3 6 6 * H a l l R o b t
3 7 2 ‘ M i l l e n W A r t h u r
3 7 6 M c H a r g J a s L
3 8 0 * B a w d e n D a v i d F
3 8 6 ‘ R i g g S i d n e y E
3 9 6 C a r m i c h a e l P e t e r M
4 0 4 A i t c h i s o n R u s s e l l A
4 0 6 F o u r n i e r F r e d F
4 0 8 * W r i g h t H o r a c e G
4 1 6 S t o c k d a l e J o h n M
4 1 8 * H a s t i n g s A E a r l
4 2 6 * M c G o v e r n J o h n
4 3 0 * M c A r t h u r J o h n A
4 3 6 * D a w s o n E d w d J
4 4 4 * H a r r i s G e o W
4 5 0 ‘ C a r m i c h a e l J o s E
4 5 6 ‘ M a l l e n d e r C l a r e n c e E
4 6 4 * D a v i s E r n e s t
4 7 0 ‘ B e l a n g e r A r t h u r J
4 7 8 W i s s l e r R o b t 0
4 8 0 ‘ H e l l e r E m a n u e l
4 8 2 S a n d e r s o n J o h n S
4 8 4 S t e w a r t A r c h d R
4 9 0 B u t l e r A r t h u r J
4 9 6 * W e l l i n g t o n L e o n a r d W
5 0 4 ’ C o l l i n s J o h n J
5 1 0 D a v i s F r a n k
5 1 8 * S t u a r t G e o
5 2 6 ‘ G i l b e r t A l b t W
5 2 8 M c C a l l u m D o n a l d
5 3 4 ‘ G u e n t h e r H a r o l d T
5 4 2 * H e n d e r s o n R o b t L
5 5 0 ' L a m b e r t I s a a c W
5 5 6 ' M i n g e a u N e l l i e M r s
5 6 4 * A r t h u r T h o s E
5 8 4 K u l c h i n s k i J a c o b s h o e m l o '
5 9 2 , 1 L e u s h n e r D e l b e r t P
2 M c L e o d N o r m a n
3 S w e e t m a n E a r l G
4 C o w l i n g M a r j o r i e
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 0 8 M c L e o d M e l b u r n T
F a e n e t t e L o u i s
W i l l i a m s G i l b e r t H
6 2 4 * B a k e r D a v i d
6 3 0 ‘ G i r a r d A n d r e w F
6 3 2 * G i - r a r d A n d r e w F
6 3 8 C a r n e g i e L o u i s J
’ P a t t e r s o n G i l b e r t F
6 4 0 * S i l c o x J a s H
6 4 8 ‘ Q u i c k E v e r t o n E A
6 5 4 ' D i e t z e l F r a n k A W
6 5 8 L e i s h m a n W m H
6 6 0 M a l c o l m J a s E
6 6 4 * B o u t e t t e G a b r i e l J
6 7 2 ’ B o u c h e r H e n r y W
6 8 8 * F i t t e r A l b t
6 9 4 ' H a l l E l e a n o r M r s
7 0 2 H o l m e s M i c h l J
7 1 2 ‘ D o w n i n g G a r ﬁ e l d E
7 1 2 1 / 2 W a n l e s s E d m u n d
7 1 6 ‘ L a n e J o h n H
7 2 2 ’ V e r n o n J o h n F
7 2 6 E n g l a n d R o b t J
7 3 2 W a t t F r a n k B
D a v i s C h a s E
7 5 0 ‘ M c I s a a c R o b t J C
7 5 6 ‘ S t ' e p h e n J a s
7 6 2 ‘ S t a c e y E a r l R
7 6 6 ‘ L a n 9 F r e d k
H O
O
Q
N
O
‘
U
I
s
o
m
V
O
‘
U
l
—
h
U
N
D
-
l
 
7 7 0 ‘ C a s w e l l J o s
7 7 6 * H a s t i n g s W m A
7 8 4 G o o d w i n S t a n l e y G
O U n i o n c r o s s e s
Q T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
+ S a n d w i c h W e s t T o w n s h i p
‘ J o h n s o n H a r v e y J
* R u s h l o w S t a n l e y
‘ M a i n i G u y
M c K i n n o n P a u l W
* P e c o F r a n k
1 “ N o r t o n J o h n
* W o y t k i w D m y t r o
* M i l l s A l b t
‘ L u d e n F r a n k
* T u r n b u l l C l a r e n c e
‘ B o i s m i e r E l i
* W r i g h t m a n A r t h u r
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 1 9 ‘ H a c k n e y H e r b e r t A
3 2 3 * L u t t r e l l G u y F
3 2 7 ‘ H i l l R o n a l d I
3 2 9 ' S c h n e i d e r B e n j
3 3 3 K e l l e n b e r g e r H e n r y C
F e r g u s C h a s
3 3 5 M a r n o c h M a r s h a l l A
P a l m e r E d w i n B
3 3 9 ‘ D a l t o n W i l b u r J
3 4 1 P r y d e T h o s
3 4 3 * D u m a s C a m i l l e M r s
3 5 1 * L o n e y M a t t h e w T E
3 5 5 K a y E l w i n W
3 5 9 * L ’ E v e y u e J o h n A
3 6 1 * S i m p s o n G l e n n
3 6 5 * D u c h e s n e C l a r e n c e A
3 7 7 W i l l o u g h b y R o b t
3 8 3 * L u c a s W m
3 8 9 * M c G r e g o r J a s
3 9 5 L a i d l a w H a r o l d J
O F a n c h e t t e c o m m e n c e s
4 1 1 * K e a r n J e f f e r y
4 1 7 ' A n s o n M a r y M M r s
4 1 9 ’ N o l a n P a t k T
4 2 7 ‘ L i d d l e G e r a l d R
4 3 1 ' M o r r i c e C l a r k R
4 3 9 M i l l e r H e n r y
M o o n e y J o s R
4 4 5 * R y a n R o y F
4 5 1 P a t t e r s o n E l i z t h M r s
4 5 5 * F r a n c i s L l o y d
4 7 9 * D u b s J o h n E
4 8 3 G i l h a m F r a n k
4 8 9 S a t e l N i c h o l a s N
4 9 1 ‘ S i m o n M a t h e w G
4 9 5 ‘ C h e v a l i e r J o s H
4 9 7 A l l a h i n P h i l i p J
5 3 5 P e g l e r W m L
5 5 1 ‘ G o o d R o l a n d H
5 5 7 ' G l e n d o n H a r r y S
5 6 9 * C u l h a m K e n n e t h C
Q W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 1 1 D e a n L o r n e , b a r b e r
6 1 9 A b s e n t
6 2 5 ‘ D u g u i d J a s
6 3 3 * L a F r a m b o i s e R e m i
6 3 9 ' C l a r k C h a r l e s B
6 4 9 ‘ W i l k i n s o n H e r h t E
6 5 5 R o b i n e t U b a l d
6 5 7 G o u g e J o s ‘
6 6 1 ‘ S w a n s o n D a v i d S
6 6 5 ‘ M i l l s C l a r e n c e A
6 7 3 ‘ B a t e F r e d
6 7 9 ’ H i l l J a s S \
6 8 5 ‘ C a r r i e r e T h o s
6 9 1 R i c h a r d s o n M i l d r e d I M r s
6 9 5 ‘ B o n d y O t t o J
7 0 3 * R u d k i n W m
7 1 5 ‘ G i l l e t t G o r d o n
7 1 7 ' F o s t e r V i o l e t C M r s
7 2 5 ‘ M u t t o n J o s W
7 3 3 * B a i s m i e r L o u i s e
7 3 7 G l y n n W m F
7 4 1 A b s e n t
7 4 3 ‘ W a g n e r I v a n
7 4 7 ‘ N e w t o n F r a n k S
7 5 1 S h a r r o c k P e t e r
7 6 3 ' B e e c h e y F r e d k J
7 6 7 ‘ B u t t e r f i e l d W m J
7 7 1 ‘ 0 l i v e r W m A
7 7 7 ' L a r a m i e D r a y t o n H
9 U n i o n c r o s s e s
O T e c u m s e h b l v d w c r o s s e s
+ S a n d w i c h W e s t T o w n s h i p
‘ B e r e s S t e v e
‘ P o p p i c c o G i v o n n i
‘ L u c i e r L e o
’ M a t t h e w s F r e d
" B y g r o v e C a r s o n
 
* A l e x a n d e r P e t e r
* B o u c h e r J o h n
_
R A N K I N A V , S o u t h f r o m 2 1 6 1 S a n d -
w i c h w t o U n i o n .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 6 ‘ G r a v e l E d w d J
1 3 6 S m i t h L e o n a r d
1 4 8 * D r u m m o n d M a r i o n M r s
1 6 4 F o x C e c i l
1 8 4 ‘ B u l l M M r s
2 0 8 R e i d J o h n J
2 1 6 * O ’ C a l l a g h a n P a t k
2 3 6 * H a w k e s w o o d E d w i n
2 4 2 * S e g u i n G i l b e r t J
2 4 8 M u s s o n H a r r y
2 5 6 S w i f t J o h n
2 6 4 M a c D o n a l d A n d r e w
2 6 8 * I n g G e o
2 7 8 W o o d E r n e s t A
2 9 4 P e t h e r E d y t h e M r s
O L o n d o n w c r o s s e s
3 1 2 * F o w l e r J a s
3 1 4 T h o m p s o n C h e s t e r
3 1 8 ‘ R a n k i n J o h n
3 2 2 * H o r n H a r r y J
3 2 8 ‘ W i n g J a s C
3 3 0 * H i l l F r e d k
3 3 4 * C a r t e r A l f r e d J
3 3 8 * B u c h a n a n A l e x
3 4 2 * W h i t e R u s s e l l D
3 4 6 * M c K i l l o p F e r g u s o n W
3 4 8 * S a t t e r t h w a i t e C l e m e n t
3 5 4 * K l e i n J o s
3 5 6 ‘ W i l k i n L a u r a C
* W i l k i n M a r i e t t a
3 6 0 * H a l i b u r t o n J a s
3 6 4 * P a z n e r F r a n k
3 6 6 * P 1 ’ i o r E d g a r
3 7 0 * C r u i c k s h a n k J a s
3 7 4 B a r e h a m M a r y M r s
3 7 8 S a n t s c h e W m
3 8 0 * J o n e s F r e d k
3 8 4 * L o n n e e N o b l e A
3 8 8 * M a c K e n z i e J o h n
3 9 2 * M a y H e r b e r t G
3 9 6 * B r o o k e r H o w a r d T
4 0 4 * M a r t i n E G u y
4 1 0 * B a k e r C a m e r o n
4 1 8 W a d e J o h n A
4 2 4 R u d d y A l b t J
4 2 8 * F r o s t M a x P
4 3 4 * L e i g h t o n C e c i l F
4 3 8 * C h r i s t m a s C h a r l e s E
4 4 4 A l l a n T h o m a s F
4 4 8 * M a c C o n n e l l R o b t S
4 5 4 ‘ M c C a l l u m C e c i l J
4 6 0 * C a n d l i s h J B o y d
4 6 6 S t o n e M a r y M r s
4 7 2 ‘ F i e l d B e n j a m i n E
4 7 8 * J o r d a n A l b t J
4 8 4 * B u r r o w s G e o A
4 9 0 * W a n l e s s L l o y d W
4 9 4 ‘ S c o t t R o b t G \
5 0 4 * D u b s O s b o r n e L
5 1 2 ‘ M c L a r t y J a s A
5 2 0 ' B u t l e r N o r m a n 5
5 2 6 ‘ T o p p G e o F
5 4 4 * S t o c k C h a s D
5 5 2 ‘ A i k e n S h e r m a n W
5 6 4 ‘ M c I n n i s C o l i n H
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 3 0 ‘ J a c q u e s E r n e s t C
6 3 6 ‘ T h o m s o n R o y D
6 4 2 ‘ J o h n s t o n C M o r g a n
6 4 6 * M e h a r r y A r c h d
6 5 4 * B u n c l a r k G e o F
6 5 8 * K i n g W m G
6 6 4 ‘ R o g e r s J o h n
6 7 0 * H i l l B r i t t o n T
6 7 6 ‘ H a t t o n G e o W
6 8 8 ‘ D e s l i p p e R o y M
6 9 6 ‘ W a n l e s s G e o A
7 0 2 M a r s h a l l A r t h u r F
7 1 2 * M e n d e l A n t h o n y S
7 1 8 ’ M i t c h e l l A l f r e d E
7 2 2 ‘ T o v e l l J o h n
7 2 8 ‘ B e e s t o n A l b e r t E
7 3 2 ‘ 0 ’ H a r a C h a s A
7 3 8 ' S n o x h i l l F r a n k
7 4 2 ' B o w y e r W m P
7 4 6 ‘ H o l m a n F r a n c e s M r s
7 5 2 * R e i d F r e d
7 7 0 E n g l a n d J o s
7 7 6 C a s t l e F r e d B
v w e s r S I D E . . . . . . . . . .
1 8 1 ' W a l s h E d w i n R
— 1 m
—
T h e
s t a r
( 1 * )
a p p e a
r i n g
a f t e r
s t r e e t
n u m b
e r i
n d i c a
t e s h
o u s e
o w n e
d b y
o c c u p
a n t .
     
 
« i s ;
 
 
 
  
 
1 8 7 B r e a u l t A l f r e d P
1 9 5 B l g g i n L a w r e n c e W
2 0 5 * H o w e T h o s J
2 2 7 * C o o p e r J o h n
2 3 5 * W a n l e s s R o o t K
2 4 3 * S t r u t h e r s I v a n
2 5 1 * M a c p h e r s o n C l a u d e
2 6 3 * L e i g h M a r g t M r s
2 6 9 V i n c e n t R e n e
2 7 1 ‘ B o g h o s i a n S a r a h M r s
2 7 3 M u s s o n W e s l e y
2 7 5 S t e r r y S t a n l e y
2 7 7 R o b i n e t A d o l p h E
2 7 9 W i l l s o n C l a r e n c e A
2 8 7 L a P l a n t e J o s
2 8 9 M u s s o n W i l b e r t
L o n d o n w c r o s s e s
3 1 5 ‘ D e r b y s h i r e G e o E
3 2 1 * H o o p e r G e o A
3 2 3 ” W i | s o n H a r r y
3 2 9 * K l i n g b y l e A l f r e d
3 3 3 * T a y l o r H a r r y G
3 3 7 * P e a r d o n V e r n o n H
’ 3 4 1 V a c a n t
3 4 5 L a r g e G e o H
3 4 9 * W h i t t l e H a r r y
3 5 5 * M c G i n n i s E a r l
3 5 9 * S h a w S t a n l e y P
3 6 1 * 0 ’ K e e ﬁ e R o s l y n M r s
3 6 5 * C o c k e r I a n D
3 6 9 * Y a g e r D a n l
3 7 3 O ’ R e i l l y J o h n J
3 8 3 * W a r r e n P h i l i p C R
3 8 7 * D u f r e s n e A r t h u r D
3 8 9 * P a r r J o h n V
3 9 3 ‘ K u n t z H a r o l d J
3 9 7 ‘ L e n n o x C a r m e n J
4 O S " H r a b a k A d o l p h L
4 1 5 * S i m p s o n B y r o n
4 2 1 * C o p e l a n d A r l e y K
4 2 7 ‘ M a c a u l a y G e o A
4 3 3 * S a v a g e A l f r e d S
4 4 1 * M o r r i s E d w i n L
4 4 7 * F o l e a n J o h n Y
4 5 1 * B a k e r E l i j a h E
4 5 5 * M o r a n J o s
4 6 1 L e P a g e A n d r e w J
4 6 7 * M u r r a y G e r a l d E
4 7 3 H a l l a m A r t h u r
4 7 9 * R e i d G o r d o n
4 8 5 D u r o c h e r E v a r i s t
4 9 1 F r e w i n J a s J
4 9 3 T u r n e r M a r y M r s
4 9 7 ‘ D r a n e H a r r y R
5 0 5 * C o w l e y W m C
5 1 1 * B u t l e r R o b t W
5 2 1 * B u c h a n a n J o h n
5 2 7 * W a k e ﬁ e l d E d i t h
5 3 5 * H a l l i d a y G l e n
5 4 3 * S o r e n s o n W m E
M a r i e ’ s B e a u t y P a r l o u r
5 5 1 ‘ H u n t e r T h o s
O W y a n d o t t e w c r o s s e s
6 2 5 * W a l t o n H a r o l d
6 3 1 * H o l d e n G e o W
L y s t e r N o r t o n
6 3 7 T h o m a s L e o i D
6 4 3 * M o o r e O l i v e M r s
6 4 9 * C u r t i s D o n W
6 5 3 ‘ S a u n d e r s C l a r e n c e
6 5 9 * T y r e r J a s E
6 7 5 * K e i l H D o u g l a s
6 7 7 * M c l n t y r e A l e x
6 8 5 * B e n o i t V i t a l
6 9 1 * S t e i n h a r t B e s s i e M r s
7 1 5 H u n t e r D a v i d J
7 1 9 * M e l o c h e A l b t
7 2 3 S t e v e n s o n R o b t
7 2 7 * S h u e l W m
7 3 3 S c h w a r t z H a r r y
M a r g e r m G e o
( r e a r ) R i n g w o o d A r t h u r H
7 3 9 B e n n e t t M i l d r e d M r s
7 4 1 * K l n n e e D o n a l d
7 4 3 * F o r b e s J a s D
7 4 7 * G a r r i s o n L e w i s C
7 6 7 * M c K e e R o y E
7 7 1 * S t o b b s W m R
7 7 7 ‘ P e m b e r t o n J o s L
7 9 1 * H o u s e M y r o n
#
R A Y M O R D , S o u t h f r o m a b o u t 5 0 5 3
W y a n d o t t e t o C N R .
8 2 5 * S i m p s o n N o r m a n R
8 2 9 * B o l t o n W m H
8 3 3 W a l l e n C l a y t o n L
8 3 7 ‘ W a s s C h a s S
8 4 1 ‘ S m a l l G e o H
8 4 9 ’ G e k i l l T h o s W
 
 
8 5 3 * S h e n k o H e l e n M r s
8 5 7 * D u g a l A l b t J
8 6 1 * M c G r a t h G o r d o n L
8 7 1 * C a k e C l i f f o r d
8 7 5 * H i c k m a n J a s
8 8 1 * P a t t e r s o n A W
O O n t a r i o c r o s s e s
9 0 5 C o u s i n s G l e n M
9 0 9 * F r y C h r i s M
9 1 5 ‘ C a m e r o n J o h n R
9 2 7 * W o l i n s k y J o h n
9 3 1 * F e r g u s o n C h a s J
9 4 3 * P a g e E r n e s t A
9 5 5 ‘ N l a r o o n F r e d
9 6 1 * T e a h a n C h a s J
9 6 5 * H a w k e s w o o d E d w i n
9 7 3 * W e l l s D a n l
9 8 5 ‘ G i l b e r t S y d n e y
9 9 1 M c P h e r s o n H u g h L
9 9 5 * S e y m o u r R a l p h
1 0 0 3 * K o s s W m
1 0 1 5 * C u n n i n g h a m J a c k
1 0 1 7 ‘ B r i m n e r D o n a l E
1 0 2 1 K a v a n a g h W m
1 0 2 5 T r a t e c h a u d L o r e n z o
1 0 2 9 * G o a d b y W m
1 0 4 3 * R i c h a r d s M a r g u e r i t e M r s
1 0 5 9 D e s c h a i n e E d w d C
1 0 7 1 * J o h n s o n C h a s J
1 0 7 5 * H u g h e s J o h n
_
+ R A Y M O N D A V ( R i v e r s i d e ) , e a s t
f r o m l i m i t s t o S t R o s e a v , s e c o n d
s o u t h o f W y a n d o t t e
1 1 1 1 * B u r d e t t e R a y m o n d S
_
+ R E A U M E R D , ( S a n d E T w o ) , ( f o r -
m e r l y p a r t o f C a d i l l a c ) , S o u t h f r o m
T e c u m s e h b l v d e t o b e y o n d V i m y
a v e n u e
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 2 6 * S p u l a k J o s
2 2 5 4 * J u r y s t o w s k i L i o n
2 2 6 0 * R o n c h k a M a r y M r s
2 2 6 6 S c h e r b a n k P e t e r
G i b b E l i z t h M r s
2 2 7 8 * K r a y n a c k E m i l e
V i m y a v c r o s s e s
2 3 0 4 * K o l o d y B e r n a r d
2 3 1 4 * K o r a n G u s
2 3 2 4 A b s e n t
2 3 3 6 * F e i s t K a r l
2 3 5 2 * T h i b e r t A l p h o n s e
2 3 6 8 * B a l u c k W m
2 3 9 6 * R u s s e l l E d m u n d
W E S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 3 9 W h i t e C l a r e n c e A
2 2 4 9 D a n i c k S t e l l a
* H o m e n i k A n d r e w
2 2 5 9 A n d r e v i c h F r a n k
2 2 6 7 * L e v i t s k i W m
2 2 7 9 * M a k o w i c h D e n n i s
2 2 8 5 * W o o d w a r d P e t e
2 2 9 1 Z a i a c A l e x
* D u b o w k a N i c k
2 2 9 7 S y l k a C o n f e c t i o n e r y
* S y l k a J o h n
O V i m y a v c r o s s e s
2 3 1 5 * G l o v a s k y M i k e
2 3 3 3 * S t A n t o i n e J o s
2 3 4 1 * F r i t z F r e d
2 3 5 3 T r u d e l l A r m a n
2 3 5 9 * T e r o n J o h n
2 3 6 3 W i l s o n L l o y d
2 3 6 7 * G a r a n t N e l s o n
2 3 7 5 * B l a c k f o r d A l b t
2 3 9 1 * M e y e r s A l c i d e
+ R E E D M E R E A V , ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m 1 2 1 7 R i v e r s i d e d r t o C N R .
E A S T S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 o W i g l e J o h n
4 4 * L e f a v e J o s
5 0 * E v a n s G e o C
5 6 * W e l l i n g s H a r o l d
H o u s e u n d e r c o n s t n ( 1 )
6 4 B e c k e t t C l a r e n c e
Q W y a n d o t t e c r o s s e s
1 4 1 6 W e e k s W m J
1 2 0 * S m i t h J o h n
1 2 4 ‘ V a r g a s C h a s
1 3 2 * C l e a r y W m
1 3 6 * L e s p e r a n c e I r w i n
1 4 0 * B r a d s h a w P A M r s
0 O n t a r i o c r o s s e s
2 2 0 ‘ L e a c h G e o
2 2 4 L i t t l e R o b t
2 2 8 ‘ P e t e r s E t h e l M r s
P e t e r s C l a r e n c e H
S t
r e
e t
G u
i d
e ,
P i
n k
P a
g e
1 2
1
s
‘ W E S T S I D E
 
 
2 3 2 * H a s t i n g s V i n c e n t
2 4 4 ‘ K i r s t F r a n k
2 4 8 * E p p e r t F r a n k
2 5 2 * L u c k » B a k e r E d w d
2 5 6 ‘ M i l l s L e o n a r d
2 6 0 ‘ C a z a J o s
Q R a y m o n d a v c r o s s e s
3 0 4 K e n d r i c k C a r l
3 0 8 * C a z a S e p h o r e \
3 1 2 * C a z a V i c t o r
3 1 4 * B e a u d o i n M e r l e
3 2 4 * C o r m l e y E d w d
3 2 8 O ‘ C o n n o r E d w d
3 3 2 ‘ M a r c h a n d A r m a n d
9 * G o u r l a y P e t e r J
2 5 * B l o n d e C l i ﬁ o r d A
2 9 * D o u g l a s D o n a l d
3 3 D e t t m a n C a r l M
4 9 * C r a i n F r e d k M
6 1 ’ W e l l w o o d W m G
6 5 * D o m i n e y R o y M
7 3 " F a r q u h a r A l l a n
8 1 * W i l s o n H u g h T
O W y a n d o t t e c r o s s e s
1 3 7 V a n n a n L a w r e n c e
1 4 5 * T e r r y L a w r e n c e
Q O n t a r i o c r o s s e s
2 0 1 * A l l a n R a y m o n d B
2 1 7 * M e l n i k W a l t e r
2 2 1 * T o r n l i n H a r o l d
2 3 3 W a t r e t J a s
2 3 7 * S m i t h
C h a s
v
2 5 3 * H e n d e r s h o t t
J a s
w
l
2 6 1
B r o w n l e e
A n d r e w
I
9 R a y m o n d a v c r o s s e s
3 4 1 * F a i r b a i r n F r e d k
_
R E G I N A L D , E a s t f r o m 1 5 9 4 S t
L u k e r d t o b e y o n d N o r m a n r d .
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 9 * S a j a t o v i c h D a n l
( r e a r ) B a r t h k e w P e t e r
0 H i c k o r y r d c r o s s e s
Q D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 2 0 G a s p e r A n d r e w
  
9 C a d i l l a c c r o s s e s
Q A l e x i s r d c r o s s e s
Q P i l l e t t e r d c r o s s e s
N o r m a n r d c r o s s e s
4 9 1 0 T o u r c h i n J o s
—
+ R E M I N G T O N A V ( R e m i n g t o n P k ) ,
S o u s h f r o m E u g e n e t o G r a n d M a r a l s
r o a .
1 0 M o f f a t t N o r m a n
—
R I C H M O N D , e a s t f r o m w o f 1 0 9 7
P i e r r e a v t o b e y o n d C a d i l l a c .
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 6 0 K a n k u l a C h a s
1 1 6 2 B u r n s H a r v e y
9 P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 3 8 A p a r t m e n t s —
1 M e a d e s D o n a l d
G r a n t A l e x
2 D u p u i s N o r m a n
3 L a w s o n J o h n J
4 S m i t h J a s
0 H a l l a v c r o s s e s
1 3 3 0 C o m r i e J e s s i e
1 3 3 8 H a m i l t o n R e f r i g e r a t i o n S e r v
1 3 4 8 B u r d o n A r n o l d J
1 3 6 2 * B e g o v i c h M i l a n J
9 M a y a v c r o s s e s
9 G l a d s t o n e a v c r o s s e s
1 5 2 0 W a s m a n W m
1 5 3 8 B o y l e W i l b e r t
1 5 4 0 L o d g e A l l a n N
1 5 6 2 * W h i t e L a u r e n c e S
9 L i n c o l n r d c r o s s e s
1 6 6 2 P l d s k a l n y W m H
1 6 6 4 D i c k s o n A l f r e d
1 6 6 6 N i c k e l l W m C
1 6 6 8 H a r p e r A l b t H
O W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
Q C h i l v e r r d c r o s s e s
Q D e v o n s h i r e r d c r o s s e s
2 1 0 0 W a l k e r v i l l e C o l l I n s t
Q M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 6 4 - 9 6 F i r e H a l l N 0 2
Q W a l k e r r d c r o s s e s
Q P M R c r o s s e s
O S t L u k e r d c r o s s e s
2 5 1 2 D e f a u s s e s G e o
2 5 3 6 * B r i s e b o i s F r e d
2 5 3 8 B e l i v e a u D o n u t
2 5 8 0 B a r r E d w d
 
 R i c h m o n d
 
0 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 2 8 T i l a t n i k J o h n
2 6 6 2 L a n o u e H e c t o r
2 6 6 4 R a n c o u r t G e r a r d
2 6 8 2 L u c k y ’ s A p t s —
1 B e a t t i e J a n e t M r s
2 L a f o r e t H a r r y
3 M a l e t t e N e l s o n
4 P o i t r a s A r m a n d
H i c k o r y r d c r o s s e s
G r o u l x A r c h i e
C v a r F r a n k
B o z i c h F r a n k
B e r n a r d H a r v e y
2 7 6 2 Q u i n l a n J 0 5
2 7 7 8 P a p r o s k i N i c h o l a s
D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 6 8 K l o s t e r A u g u s t
2 8 7 0 H a m a n C o n r a d
S O U T H S I D E
1 1 5 7 L l o y d E d g a r
1 1 6 5 P o i r i e r F e r n a n d
Q P i e r r e a v c r o s s e s
1 2 3 9 * N a n t a i s L i l a M r s
1 2 4 7 G r o u i x E a r l
0 H a l l a v c r o s s e s
1 3 3 5 O ’ N e i l J o h n J
1 3 5 9 * R u s s e l l C o n s t a n t i n e
1 3 6 7 * H o g a n K e n n e t h M
Q M o y a v c r o s s e s
1 4 3 5 ‘ F i e l d s W m
0 G l a d s t o n e a v c r o s s e s
1 5 6 3 * A n d r e w s H a r o l d H
Q L i n c o l n r d c r o s s e s
Q W i n d e r m e r e r d c r o s s e s
1 7 2 1 R a w l i n g C l a y t o n B
Q C h i l v e r r d c r o s s e s
1 8 1 5 ‘ B r i n s d e n M a r y M r s
- 1 8 5 7 ‘ C a m p b e l l W a l l a c e R
( r e a r ) R o l p h D o r o t h y M r s
Q K i l d a r e r d c r o s s e s
1 9 4 1 A n d e r s o n C a m e r o n C
D e v o n s h i r e r d c r o s s e s
2 0 1 7 * W o o l l a t t D a v i d H
2 0 3 9 * G e o r g e G e o G
2 0 5 5 ' C a n t e l o n W m H
. Q A r g y l e r d c r o s s e s
2 1 3 5 S t A n n e ' s ( R C ) C h u r c h
2 1 7 5 R o s e S t a n l e y M
Q M o n m o u t h r d c r o s s e s
2 2 4 1 B a k e r A u b r e y W
2 2 4 3 ‘ B u r k e F r a n k
~ § W a l k e r r d c r o s s e s
P M R c r o s s e s
2 4 2 5 M c C a l l - F r o n t e n a c O i l C o L t d
0 S t . L u k e r d c r o s s e s
9 A l b e r t r d c r o s s e s
2 6 4 5 D u q u e t t e L e o
2 6 5 9 B e a u r i v a g W i l b r o d
2 6 6 1 B e n o i t R a y m o n d
2 6 6 9 V i d i c a n T h e o
0 H i c k o r y r d c r o s s e s
O D r o u i l l a r d r d c r o s s e s
2 8 4 5 R y m a r J o h n
0 C a d i l l a c c r o s s e s
2 9 2 9 1 B e n e t e a u H a r m e d a s
2 Z e l e n k o A n n i e M r s
3 P o p o v P a u l
‘ 4 M c G i ﬁ e n L o u i s e M r s
5 N e n a d o v i t c h L o u i s
_
ﬂ - R I V E R D A L E A V ( R i v e r s i d e ) , s o u t h
f r o m o p p 4 7 3 6 R i v e r s i d e d r .
1 0 0 ‘ P f a l z E d w d
1 2 0 D u c h e n e R a l p h
1 2 4 * 0 u e l l e t t e P h i l l i p
1 2 8 * M o r e y A l b t
1 3 6 ‘ P e r r e a u l t G e o
1 4 0 O r e m J a s E
1 4 8 * R o g e r s F r a n k W
1 5 6 * S e i b e r t J o h n C
1 6 4 ‘ D o n n e l l y C l a r e n c e
1 6 8 ’ P e r r e a u l t L a w r e n c e
1 7 6 * L a b a d i e J e t t i e
1 8 0 C o n l i f f e R o y A
1 8 2 S c h a c h t A l e x
1 1 8 4 P e l t i e r V i c t o r J
; 1 8 8 ‘ D a v i s F r e d
_ 1 9 2 ‘ R e a u m e N o a h
1 9 6 M e n a r d ’ s I n n
* M e n a r d J o h n
0 8 ’ M a r t l i n S a m l
6 * L a l i b e r t e Y v o n
, § 2 P § c m a P a u l
 
2 4 4 ‘ B a k e r W m J
2 4 8 ‘ G r a y W m J
2 5 2 ‘ B a s d e n W i n i f r e d
B a s d ' e n J o h n
2 5 6 ‘ G i l b e r t G e o
2 6 8 * S o u l l i e r e W i l f r e d
2 7 6 ' L e t o u r n e a u A r m a n d
H o u s e u n d e r c o n s t n
3 1 2 * R o b i n s o n S t a n l e y 8
3 2 0 ‘ W a r r e n M y r t l e M r s
B a r r e t t H o m e r
3 2 0 1 / 2 A r b o u r J o h n
3 2 4 % C l a r k J o h n P
3 2 8 W i l b u r G o r d o n
3 3 0 H a r r i s W r n
3 3 2 * P a r d y A l b t
3 3 6 D e s j a r d i n s C h a s
3 4 0 M i n e a u A l b t
3 5 6 G a r d n e r C h r i s t o p h e r
3 6 4 * D r o u l l e t t e L o u i s
3 6 8 ' L a f o r e s t O s c a r
3 7 2 ’ B r e t t e l l J a s
3 8 0 ‘ L a u z o n J a c o b
4 0 8 H u s s e y W a i d r o n E
4 2 4 * M a r t i n T h o s A
4 3 2 ‘ L a f r a m b o i s A l f r e d
4 3 6 ‘ T r o y a V i n c e n t
4 4 0 ‘ S u t t o n W m H
4 5 6 ‘ L u m s d e n D a v i d
4 6 4 ‘ A l l a n J a s
4 9 2 D u c h e n e G e o
5 0 0 * L a F o r e s t A l v i n a
5 0 8 ‘ W e l l e r D a v i d H
5 1 2 P a r e n t A d e l a r d
—
R I V E R S I D E D R I V E c o n t i n u a t i o n S a n d -
w i c h e a s t
N O R T H S I D E
( F o r 3 0 t o 2 7 8 0 s e e S a n d w i c h
s t e )
3 3 3 6 * P r a t t A g n e s M r s
H e n d r i c k s D a n i T
3 3 6 8 * P r a t t C h a s F
3 4 0 4 * P i g g o t t G r a n t
3 4 4 2 K n e v a l s E d w d W
3 4 8 4 A b s e n t
4 0 3 6 W i n d s o r B a t h i n g B e a c h
4 1 4 2 * S a l e J o h n
4 1 5 0 O u e i l e t t e P h i l i p E
4 1 6 2 * M a n n i e A n t h o n y P
4 1 6 2 1 / 2 B r u n e r M e r v y n
4 1 8 2 ' W e l l s I r e n e E
W i l s o n F r e d F
4 2 2 0 ‘ M a i t r e N e t t i e C M r s
4 2 7 6 * 0 r m e r o d H a r o l d W
4 5 6 0 ‘ D a v i d s o n A r t h u r R
4 7 1 4 V a c a n t
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( F o r 2 4 2 5 t o 3 1 7 7 s e e S a n d w i c h
s t e )
3 2 2 5 D a m b o i s e E u g e n e J
3 2 5 1 * M a i s o n v i l l e M a r g t M r s
3 2 8 5 C l a r k A l f r e d R
C l a r k G o r d o n
0 P r a t t p l c o m m e n c e s
3 3 4 9 * W h i t e F r e d k J
3 3 8 7 P r a t t D o n a l d F
3 4 0 5 * C l i n e E m m a
3 4 1 5 M c P h e r s o n V i c t o r D
3 4 4 5 W a l l C h e m i c a l s C a n d n C o r p L t d
0 S t r a b a n e c o m m e n c e s
3 6 1 5 * M e r l o R o y J
M e r l o L o u i s A
3 6 3 7 ‘ L a b a d i e J o s T
3 6 5 1 C a m p e a u G e o
3 6 7 7 P o o l e H a r r y E
3 6 9 5 * Z e r o n J E r n e s t
3 7 1 9 ‘ S h o t w e l l H C h a p i n
3 7 4 3 V a c a n t
3 7 6 9 * K i n g J o h n H
T u c k e y J o h n
3 8 1 9 * G u e s t E v e l y n
C h a l o n e r W m
3 8 5 7 * E a g e r A g n e s H M r s
3 8 7 9 * J o i n v i l l e E u c l i d V
R a n t a m a k i U r h o
3 9 4 5 * H e r m a n A i d a K M r s
3 9 4 5 1 / 2 H a m i l t o n A l b e r t
3 9 7 5 * W a l s h T h o s E
0 G e o r g e c o m m e n c e s ‘
4 0 3 7 F r o n t i e r B a d m i n t o n C l u b
( r e a r ) L e s p e r a n c e R a y m o n d
4 1 4 7 H a n s ’ e i C l a u d e A
L a v o r e -
4 1 8 7 ‘ B u c k l a n d H a r o l d W
O R o s s i n i b l v d c o m m e n c e s
 
4 2 2 1 ‘ M o n t r e u i l M J o s e p h i n e M r s
4 2 7 1 } L e e P i n g
4 2 8 3 ‘ D o u g l a s G e o E
O J a n i s s e a v c o m m e n c e s
4 3 2 1 * G u e s t F r e e m a n R
4 3 3 7 ‘ G a u t h i e r E d i t h M r s
4 3 4 7 ‘ C ' r o w L e w i s P
4 3 7 1 M a c A r t h u r P e r c i v a l G
4 3 8 5 W a t e r s C e c i l V
4 4 0 9 ‘ E v a n s I r e n e M M r s
4 4 4 9 * Z a k o o r G e o
* Z a k o o r R i c h d
4 5 2 3 ’ P r i n c e A l a n c
4 5 6 9 ‘ B r i t t o n D o r i s D
4 5 8 5 * K l u s M a r t i n
4 6 1 5 C o u c h m a n C h a s
O P i l l e t t e r d c o m m e n c e s
4 7 4 9 * W i i s o n R o b t J
4 7 8 9 ‘ S t r a i t h J L e s l i e
4 8 5 5 C o u t t s A l e x G
* R e a u m e R o s e
4 9 0 9 * R e a u m e J o s e p h i n e M M r s
4 9 5 5 ‘ 5 0 4 3 G l e n g a r d a U r s u l i n e A c a d —
e m y o f O u r L a d y o f P r o m p t
S u c c o u r
+ R I V E R S I D E D R I V E ( R i v e r s i d e ) c o n -
t i n u a t i o n o f R i v e r s i d e D r f r o m W e s t -
m i n s t e r B l v d
S O U T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2 5 N o r b r a t e n A n d r e w P
M u l l e r F r a n k E
M c C o r d R o b t W
S p e e d L e o
6 3 0 V a c a n t
7 1 7 V a u g h n J o h n
7 2 1 H a l l o r a n W m
7 2 5 D u f o e , G e o
7 2 9 * M c E l r o y G a r n e t
0 F o r d b l v d c o m m e n c e s
8 0 5 * S c h a d e H e n r y L
8 1 3 * A y l e s w o r t h J o h n B
8 2 5 D a u b n e y J a m e s E
T h o m p s o n b l v d c o m m e n c e s
9 0 5 * D r o u i l l a r d H a r r y
0 P r a d o p l c o m m e n c e s
1 1 0 5 * L a n g l o i s E a r l
O V i l l a i r e a v c o m m e n c e s
1 1 0 9 B o y l e C a r l M
‘ S t L o u i s F r a n c i s
O S t L o u i s a v c o m m e n c e s
1 2 1 7 ‘ D a l z i e l L e o n a J M r s
Q R e e d m e r e a v c o m m e n c e s
1 3 0 5 * D i n s m o r e S a m l E
1 3 0 9 * B r a d y M a y
1 3 1 7 ‘ M o r r i s G o r d o n W
O E s d r a s p l c o m m e n c e s
1 4 0 9 * G r a c e y H a r o l d C
1 4 4 9 * P e t e r s L o u i s
1 5 0 9 * F e a t h e r s t o n h a u g h M u r r a y H
1 5 1 7 * M i t c h e l l F r a n k J
O J e ﬁ e r s o n b l v d c o m m e n c e s
1 6 0 9 * C a r t e r W r n J
1 6 1 3 R e a u m e G B e r n a r d
1 6 2 1 S t a n t o n C h a s J
1 7 1 3 ‘ S n i d e r R e g d
1 8 1 7 * F a l l s L o r n e S
1 8 3 3 L a n c a s t e r W F r a n c i s
1 9 0 5 B e n n e t t O t t a l i e M r s
1 9 0 5 1 / 2 B a u g h e n A r t h u r
H e i n z M a r y M r s
1 9 1 1 * M u s s e l m a n W a l t e r F
1 9 2 5 C a m b r i d g e G e o
2 0 0 1 ‘ C r a s s w e l l e r W a l t e r
2 0 2 3 * S t u a r t J o h n J
2 0 2 9 B e l l A l f r e d M
2 0 3 3 J a n i s s e J o s C
2 1 0 9 J a n i s s e O m e r E
2 1 0 9 1 / 2 S c h i l l e r G i r a r d
2 1 2 3 S c h i l l e r R a y J
2 1 2 5 * M i l l e r L l o y d J
2 2 1 3 * M a i l l o u x P a u l
2 2 1 3 1 / 2 B a i l e y H a r o l d
2 2 1 7 ‘ H a s l a m W m J
2 2 2 1 ‘ H a s l a m W m A
2 3 0 9 * S m i t h H a r r y
2 3 1 3 * K i l p a t r i c k C l a r e n c e
2 3 1 7 ‘ M a i l l o u x A n g e l i n e
O S t R o s e a v ' c o m m e n c e s
2 4 0 5 * S t L o u i s A l f r e d P
2 5 1 7 — 2 5 2 3 S u m m e r R e s i d e n c e
2 5 2 1 S u m m e r R e s i d e n c e
2 5 2 5 ' S t L o u i s A l p h o n s e J
2 6 0 5 K i n g R i c h d
2 6 0 9 B l o n d e C a r l J
2 6 1 3 D i a m o n d ‘ E C l y ﬁ e
O I s a b e l l e p l c o m m e n c e s
2 7 1 7 W i t h e l G o r d o n -
 
‘ J u p i n v i l l e A l b t
T h e s t a r ( * ) a p p e a r i n g ‘ a f t e r s t r e e t n u m b e r i n d i c a i t e s h o u s e o w n e d b y o c c u p a
n t s " 7
 
 2 7 2 9 * M a x w e i l D o u g l a s
0 B e l l e p e r c h e p l c r o s s e s
2 8 1 7 ‘ R i l e y M a y l o ‘ r M
2 8 2 3 M o r s e J a s S
O F a i r v i e w b l v d c o m m e n c e s
2 9 0 5 ‘ B r i d g e s M a u d e M r s
2 9 1 7 E a r l y W m
2 9 2 9 L e s l i e N o r m a n E
2 9 3 5 S u m m e r R e s i d e n c e
3 0 0 5 * B r i d g e s F r a n c e s M r s
0 E a s t L a w n b l v d c o m m e n c e s
3 2 3 5 W r i g h t L y l e
3 2 4 1 * A m y o t A u b r e y F
‘ 3 2 4 7 ‘ C h e v a l i e r H a r r y L
' 3 2 5 3 * A r d i e l J a s R
3 3 1 1 S u m m e r ' R e s i d e n c e
3 3 1 7 A b s e n t
Q L a u z o n r d c o m m e n c e s
\ 3 4 1 7 * C a r r o l l J o h n F
3 4 3 3 M u r p h y ’ s L u n c h
3 4 3 5 B r a d y G r o v e r C r e s t
3 4 4 1 D r o u i l l a r d R u d o l p h
3 4 5 3 * S m i t h L i l l i a n M r s
F r a n k a v c o m m e n c e s
3 5 0 5 D r o u i l l a r d H e n r y F
3 5 1 7 * L a B u t e A d o l p h
3 5 2 9 * C o w l e y F r e d k G
0 W a t s o n a v c o m m e n c e s
‘ 3 8 2 5 J u b e n n v i l l e L a w r e n c e V
3 8 2 9 * M a h o n e y D e n i s J
3 8 3 5 D r o u i l l a r d S e r a p h i n
Q ' D i e p p e c o m m e n c e s
4 0 0 9 ‘ D r o u i l l a r d W i l f r e d J
4 1 1 5 ‘ L a p o r t e W a l t e r V
O R i v e r d a l e a v c o m m e n c e s
4 9 2 5 P a r s o n D
' T h o m a s R u s s e l
5 2 1 9 * E d m o n d s W m N
S o u l l i e r e R a l p h F
F l o r e n c e c o m m e n c e s
5 5 0 3 * B l o n d e L y l e F
5 5 0 7 * L a f o r e t J o s e p h i n e M r s
5 5 0 9 * L a f o r e t E d g a r E
( F o r 5 7 0 3 - 5 9 2 5 s e e C l a i r v i e w
a v e n u e )
0 C l o v e r c o m m e n c e s
O A l b e r t c o m m e n c e s
6 2 1 5 * B o r t o l o t t o L a w r e n c e
6 3 2 1 * B a i l l a r g e o n A
6 5 2 1 * L a f o r e s t H e n r y C
6 8 7 5 S h a n a h a n R a y T
J a r v i s a v c o m m e n c e s
6 9 3 1 ’ F e l a J o h n
. 7 0 0 5 * B i n d e r J a c k
» 7 2 1 5 F e l l o w s W H
7 2 3 7 * B r o u i l l e t t e F r a n c e s M r s
7 2 4 5 ‘ S t O n g e H u m p h r e y J
O L a k e v i e w a v c o m m e n c e s
7 3 2 9 B e c h a r d D o n e t
N O R T H S I D E . . . . . . . . . . . . . . . .
B a t h i n g B e a c h
8 1 0 A d a m s F r a n k R
8 1 2 * A l l e n S t a n l e y A
~ 8 1 6 ' B o w m a n G W m
8 2 2 * W i d r i g R o b t
‘ 8 3 4 3 ’ C a m p e a u C o l o m b e
9 0 0 * S m i t h A l f r e d J
9 2 2 S u m m e r R e s i d e n c e
1 0 0 6 K o h e n M o r r i s
1 0 1 0 D r a k e E l l s w o r t h A
~ 1 0 1 4 ‘ C r i t t e n d e n G e o A \
1 1 0 4 E s f o r d C l i f f o r d H
1 1 1 2 * S c a r ﬂ ‘ H a r o l d A
“ 1 1 1 6 P a t t e r s o n N o r m a n
, 1 1 2 0 * J e n k i n s W a l k e r L
1 1 2 4 S i s s o n ' E a r l L
1 1 2 8 * C a m p e a u J o s e p h F
1 2 0 4 * G i b b o n s T h o s H
1 2 1 2 * M a c D o n a l d R o b t D
' 1 2 1 6 * T u r n b u l l R o b t . P
1 2 2 4 * G r e g g G e o A
1 2 2 8 B e n o H e n r y
‘ K e l t o n J o h n T
O R e e d m e r e a v c o m m e n c e s
' 1 3 0 4 * W i g l e E l i h u
' , 2 1 3 0 8 * T o u s c a n y J a c o b J
1 3 1 2 * B r i d g e R o b t S V
« E s d r a s p l c o m m e n c e s
6 * H o w e W m H
1 ‘ 4 1 ‘ 2 ‘ C r i t t e n d e n K e n n e t h
O x J e ﬁ e r s o n b l v d c o m m e n c e s
1 : 6 0 8 W e n g e r W a l t e r
f L a r s o n C a r l E
1 6 1 2 P h i l l i p s C h a s E
1 6 1 4 ’ H o r n G e o L
\ * R e a u m e ' ‘
1 ( R M a y n a r ' d W m H
 
1 7 2 0 ’ M c L e a n J a m e s G
1 7 3 2 M c N o r g a r . 1 0 5 G
N a g l e G a r r e t t E
1 9 1 0 ‘ F u l l e r t o n W a r r e n S
2 0 3 0 ‘ S m i t h W i n i f r e d M r s
O S t R o s e a v c o m m e n c e s
O L a u z o n r d c o m m e n c e s
3 3 4 2 I s l a n d V i e w H o t e l C o
* V u d a t o v i c h N i c k
3 4 0 0 V a c a n t
3 4 0 2 — 4 i s l a n d V i e w G a r a g e
N u t t a l i R i c h d
3 4 0 4 N u t t a l l ' R i c h d P a u t o s e r v s t n
3 4 1 8 N i e m i E r n e s t
3 4 2 4 S c o t t D u d l e y T
3 4 3 0 B r u c e W m H ’
3 4 3 4 D r o u i l l a r d D o n a l d A
3 4 3 6 ” D r o u i l l a r d A l f r e d
T i e d e W a r n e r
3 4 4 2 ‘ P e a r s o n L o u i s
3 4 4 8 - 3 5 0 6 S u m m e r R e s i d e n c e
3 5 1 2 ‘ R o t e n b e r g N a t h a n
3 5 1 8 * B a r r A l i c e A M r s
3 6 0 4 S u m m e r R e s i d e n c e
3 6 1 2 * K i r n W m H
3 6 1 6 B u l l a r d V a i a r i a E M r s
3 6 2 0 S u m m e r r e s i d e n c e
3 7 0 4 * 0 ’ D o n n e l W m B
3 7 1 0 — 3 7 2 0 S u m m e r R e s i d e n c e
3 7 2 8 S u m m e r R e s i d e n c e
3 8 0 4 — 3 8 0 8 S u m m e r R e s i d e n c e
3 8 1 2 S h a w J a m e s
3 8 1 4 * B a x t e r J o h n E
3 8 1 8 Q u i n n P a t k V
3 8 2 0 * M u e l i e r G e o
3 8 2 4 * B l a y J u l i a c M r s
3 8 3 0 * C r a i g J o e l A
3 8 3 2 * S h e a J G r o v e r
3 9 1 2 S a n g e r — M r s
3 9 1 6 * M c D o n a l d D o n a l d J
3 9 2 0 * K e w G r e g o r y G
3 9 2 8 * R o w s o n L o r n e T
3 9 3 8 S u m m e r r e s i d e n c e
4 0 1 2 S h o c k e y N e w t o n
4 0 2 0 S i m p k i n s C l a r k
4 0 2 4 * T u r n e r G r a c e M r s
4 0 2 8 M o r r i s o n A l e c
4 0 3 2 * L o v e r i d g e S t a n l e y E
4 0 3 6 S u m m e r R e s i d e n c e
4 1 0 4 H e n d e r s o n J o s e p h
4 1 0 8 D a t e s J a c k
4 1 1 6 - 4 1 2 8 S u m m e r R e s i d e n c e ( 3 )
4 1 3 2 E n g e l P h i l l i p
4 2 0 0 — 4 2 0 8 S u m m e r R e s i d e n c e ( 3 )
4 2 1 2 S m i t h C l i f f o r d
T a n g u a y C e c i l
A c t o n C h a s P
4 2 1 4 W e i n g a r d e n W m
4 2 2 0 S u m m e r R e s i d e n c e
4 2 2 2 * B r u n k J a n e M r s
4 2 2 4 * B u r n s J o h n F
4 3 0 4 E v a n s M a r i e M r s
4 3 4 0 V a c a n t
4 4 0 0 W i n d s o r Y a c h t C l u b
* H e b e r t L o u i s
4 5 0 0 R i v e r s i d e B o a t A g e n c y & B a r r
H a r b o u r
A u b r e y C h a s C E
‘ 4 6 0 0 - P e l t i e r H a r b o u r b o a t h o u s e
' P e l t i e r C e l i a M r s
4 6 0 4 V a c a n t
4 7 3 6 P e e r l e s s S e r v i c e S t a t i o n
4 7 4 0 P e e r l e s s C o n s t r u c t i o n C o
S u m m e r R e s i d e n c e ( 4 )
4 9 0 8 * T h o m a s R u s s e l M r s
4 9 1 2 T h o m a s I n n C o L t d h o t e l
* T ‘ h o m a s B e r t h a M r s
4 9 3 2 K i n g D o n a l d L
4 9 3 6 * P e t t i g r e w J o s D
4 9 4 0 S u m m e r R e s i d e n c e
4 9 4 4 * G e y m a n C l a r e n c e J
5 0 0 4 - 6 S u m m e r R e s i d e n c e
5 0 1 2 * L e m p k i e E v e l y n M r s
5 0 1 8 S u m m e r R e s i d e n c e
5 0 2 0 * K i n n a i - r d E t h e l M r s
5 0 2 4 A b s e n t
5 0 2 6 T r a v i s E d w d G
5 0 3 0 S u m m e r R e s i d e n c e
5 0 3 2 D e l l M a u r i c e J
5 1 0 4 S u m m e r R e s i d e n c e
5 1 0 8 * S l a t e r R o b t
5 1 1 2 S u m m e r R e s i d e n c e
5 1 1 6 H u m p h r e y s W m E
5 1 2 0 * C a l v e r t A s h t o n
5 1 2 4 * R u m e n a p p F l o r e n c e M r s
5 1 2 8 S u m m e r R e s i d e n c e
5 1 2 8 1 / 2 S u m m e r R e s i d e n c e
5 1 3 2 T e c u m s e h W a t e r W o r k s
F r i e s t G e o H
5 2 1 6 ‘ M a r t i n S t a n l e y 0
5 2 2 4 P a r d o P e r c y
V t r e e t ’ . ‘ G u 1 ‘ d e ; _ l ‘ - i ’ a i n i c l ’ a g o 1 2 3 ‘
 
5 2 2 8 R i v e r s i d e Y a c h t C l u b
‘ K i r s c h A m a n d a M r s
5 3 0 0 E s s e x H y b r i d S e e d C o L t d
5 3 0 8 ‘ M a r t i n F r a n c i s
T h o m p s o n R o b t
5 3 1 2 S t a r n i c h u k P e t e r
5 3 2 0 V a c a n t
5 3 2 4 R e l f L a w r e n c e W
5 4 0 6 * M e z g e r F r e d k C
5 4 0 8 H a r w o o d J o s
5 4 1 0 * S i n a s a c D a i s y M
5 4 1 2 - 5 4 1 8 S u m m e r R e s i d e n c e ( 4 )
5 4 2 0 * H u t c h i n s o n G e o
5 4 2 2 T h i b o d e a u L e o n a r d
5 4 2 4 - 5 4 2 6 S u m m e r R e s i d e n c e ( 2 )
5 4 2 8 ‘ B a u e r G o r d o n W
5 4 3 0 S u m m e r R e s i d e n c e
5 4 3 2 S u m m e r R e s i d e n c e
5 4 3 4 R o c h o n A r t h u r
5 5 0 0 R o g e r s F l o y d
M c C a n n F r e d k
5 5 0 2 N u n n R i c h d
5 5 0 4 ‘ W e s o l o w s k i S t a n l e y M
5 5 0 6 L e s p e r a n c e O t t o J
5 5 0 8 S u m m e r R e s i d e n c e
5 6 0 4 ‘ B e c t e l J a s
5 6 1 2 V a c a n t
5 6 1 6 * S t a f ‘ f o r d C M
5 6 2 0 T r i p p e n s e e W m F
5 7 0 0 S u m m e r R e s i d e n c e
5 7 0 4 W o o n t o n W m G
5 7 0 3 ‘ W e n n e r W m H
5 7 3 2 * L o o k F r a n k
5 8 0 4 L a f o r e t J o s J
5 8 1 2 L a b u t e J o s e p h i n e M r s
5 8 1 2 1 / 2 * L a b u t e C h a s
5 8 2 0 * K a p l a n L o u i s
5 8 2 4 V a c a n t
5 8 2 8 * S i m p k i n s H p h y
5 9 1 2 T a y l o r D o r o t h y M r s
5 9 1 6 S u m m e r R e s i d e n c e
5 9 2 0 D r o u i l l a r d L a w r e n c e T
5 9 2 2 D u r o c h e r P a u l J
5 9 2 4 D e s c h a m p s M a r c e l l e
5 9 2 8 * D a v i s G e o A
5 9 3 2 N e v i s o n B e r k e l e y
5 9 3 6 - 6 0 0 0 S u m m e r R e s i d e n c e s
6 0 0 2 * B e n s e t f e E d w d J
6 0 0 8 S u m m e r R e s i d e n c e
6 0 1 2 * H o w e l l J o h n L
6 0 2 0 ’ R i b e r d y C h a s W
6 0 2 2 B y r n e V i n c e n t
6 0 2 2 1 / 2 P a u p s t B a s i l
6 0 2 4 ’ N e w t o n C h a r l e s
6 0 2 6 S u m m e r R e s i d e n c e
6 0 2 8
6 0 3 0 - 6 0 3 2 S u m m e r R e s i d e n c e s
6 2 0 4 * R o d e — M r s
6 2 1 2 ‘ P a q u e t t e O n e s l m e L
6 2 1 6 * J o n e s H a r o l d R
S u m m e r R e s i d e n c e
6 3 0 4 S u m m e r R e s i d e n c e
6 3 0 8 * E v a n s H a r r y B
6 3 1 2 S u m m e r R e s i d e n c e
6 3 1 6 B a i l l a r g e o n G e o H
6 3 2 0 * A y t o u n R o b t R
6 3 2 4 M a r c i l l e W i l f r e d
6 5 2 0 S u m m e r R e s i d e n c e .
6 5 2 8 ' S o u l i s J o h n 0
6 5 3 6 ‘ G a n n J o s
6 5 4 0 * G a u t h i e r V a n
6 6 1 2 V a c a n t
6 6 1 6 * B r e t t s n i d e r F r a n k
6 6 2 8 * B o u r b o n a i s G e r a l d E
6 6 3 2 C u r r e n J a s E
6 6 3 6 C - h a r r o n F r a n c i s ' X
6 6 3 8 ‘ B r i d g e s F r e d k W
6 6 4 0 P e r s s o n H a r r y N
6 7 0 4 * T h i e m e J o s e p h i n e M M r s
6 7 0 8 J o h n s t o n e J a m e s A
6 7 2 0 - 6 8 1 0 S u m m e r R e s i d e n c e
6 8 1 2 N e v i s o n K e n n e t h ‘
6 8 1 6 * L i n k R e g d W
6 8 2 0 * A v e r i l l G l e n ‘
6 8 2 4 “ M o o r e W m J
6 9 0 4 S h e p l e y G e r a l d ‘ c
6 9 0 6 V e s e y G e o r g e
6 9 0 8 S c o t t H a r r y
6 9 1 2 * S m i t h J
6 9 1 6 — 2 0 — 2 4 S u m m e r R e s i d e n c e
6 9 2 8 ‘ L a M a r c h e N o r m a n p h y
6 9 3 2 S u m m e r R e s i d e n c e -
7 0 0 4 C u r r y H a r v e y J ' ~
7 1 1 6 B o w e s W m , 1
7 2 0 8 S u m m e r R e s i d e n c e
7 2 1 6 ‘ M i l l e r H a r l e y M
7 2 2 0 H o p k i n s C l i f f
7 2 3 2 A b s e n t
7 3 2 4 R e n d e z v o u s H o t e l
_ 7 3 2 8 * V u i c i c h G e o
V a c a n t
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+ROSE Av (Remington Park) east
from 3210 Howard av
590 Scott Jos
0 Remington crosses
6,16 Paquette Prosper
—
ROSEDALE AV, south from Sandwich
west to Mill
EAST SIDE
318 Blandin Chas F
320 Asling Edward R
322*Noble Frank
330*Tomkins Edwd J
332*Reaume Arthur
342 Douglas Geo
348*Forster John L
360*Hind Duncan C
366*Cullen —- Mr!
372*Jones Sydney T
376 Hodgins Russell H
378 Peco Louis J
380 Thompson Chas
382 Zieman K N
384 Brophey Llewellyn
386 McIntyre Peter J
0 Peter crosses
416*Silver E Leslie
430*Janisse Christine Mrs
436*McLister J Carl
448*Stuart Alex
454*Sinasac August
468*Gignac E J
472 Jenkins Thos H
474*Boyd Geo N
478*Greaves James W
O Donnelly crosses
556*Laframboise Arthur
564*Drouillard Ernest
574*Lamont Patk
O Wyandotte w crosses
678*Preston Arizona Mrs
702 Olmsted Chas W
704 Davis Douglas L
708‘Holland Allan
722 Hill Geo
730*Stephen John D
734*Bondy Lionel J
748 Stevens Stanley H
Thomson Wm
760*Sway John
776*Johnston Wm
McSkimming Alex
780 Morden Chester
Atkin Horace E
WEST SIDE
315 Hickey John H
339 Garrow Frank G
341 Powell Robt B
345 Hays Hector A
347 Neal Percy
349 Clarke Luther H
357 McKinnon John G
359 Tripp G R
9 Alexander blvd commences
377 Wright A G
395*Yates Geo A
6 Peter crosses
435*We1lman A Mac
441*Everitt Louise Mrs
447*Harris Ferman
451*Mayne Helen Mrs
Grant Donald I
461 Lassaline Jerry
Dayus Lloyd
467 Morrell Wyatt
McGinnis Wm
471*Head Howard B
483*Marsden John H
O Donnelly crosses
0 Detroit ends
0 Wyandotte w crosses
659 Munro Angus
0 Royal commences
Q Piche ends
749 Lay Wilfred J
*
ROSSINI BLVD, south from about
211?] Riverside dr to Tecumseh
v
EAST SIDE . . . . i v . . . . . . . .
248 Dickson Geo H
262 Carlton Walker
266’Robb Caroline L Mrs
282‘Hunt Gordon E
 
286*Blakely Arthur M phy
O Wyandotte e crosses
826*Cada Patrick L
830*May Alfred E
848 Nutson Niles
Q C N R crosses
0 Franklin crosses
O Metcalfe crosses
1406*Christian Wm E
1412*R0hatynski John
1434*Lowe Sydney H
O Seminole crosses
1502*Uzelac Michael
1508‘St Louis Rene J
'1512*Wil|iams Jack G
1558*Clare Wm
1562*Burns Thos
O Reginald crosses
9 Alice crosses
O Miiloy crosses
1970*Malysz Victoria Mrs
+Sandwich East Twp
Tecumseh crosses
2346*Palys Michl
2356*Pattison Earl J
2380‘Uracs Paul
2392*Denewth Marcel
2398*Wojcik J05
2410*Oster Gunnar
2416*Bortolotti Umberto
2426*Mahair Saml J
2434*Malach Casimer
2458*Mann Jos D
2462*Beneteau Lawrence J
2464*Rateick Clarence
2482*Spidy Geo E
2486*Saunders Olive
2510*Baynham Edwd
2538*Telfer Andrew N
2546*Browning Geo H
2576*Solcz Vincent
Solcz Martin
2594*Powers Ernest
WEST SIDE
235*Wallace Stanley T
241*MacDonald Norris M
247‘La Pierre Cecile Mrs
253 Smith Donald F
263‘Wade Alberta Mrs
269*Rush Raymond H
House under constn
283*Malpass Frank H
0 Wyandotte e crosses
835*Bland Samuel D
853*Janisse Armand P
O C N R crosses
1243*Saunders Chas
12431/2 Treverton Henry
1249*Moore Claude I
1253 Storey Wm
0 Franklin crosses
1351‘Ellwood Harry W
1357*Gray Duncan
1379*Crnek Geo
O Metcalfe crosses
.1423*Crews Richd S
1445 De Roos Jules J
*Kacela Geo
1449*Bontront Noe J
Bontront Bros Mfg toy mfrs
14491/2 Coughlin L J Rev
1469*Slavik Geo
1473*Kosik Fredk
1495*Wishak Michl
O Seminole crosses
1507*Parent Gus A
1509 Parent Ursel E
1535*Crothers Charles
1569*Hemsley Benj
1577*Rickert Nicholas
0 Reginald crosses
1695‘Spitoski Fredk
0 Alice crosses
Q Milloy crosses
0 Guy crosses
1965*Hayhurst Adelaide E M-rs
O Tecumseh blvd e crosses
+Sandwich East Twp
2337*Dobson Wm
2341*Shiner Stanley
2355*Russell Harold
2403*Luvisotto Gordon
2481*Stewart Robt
2487 Clark J05
2521‘Taron Michl
2533*Ward Jas
2557*Macko ‘John
 
ROTwAlli, west from 659 Rosedale
l ,
3166*McAllum Andrew
——-—
+ROYAL COURT (Sand E Twp), from
Princess
5066*Bontront Louis
5065*Walling Ernest S
RUSSELL, west from Chewitt ﬁrst
south of River
SOUTH SIDE
3067‘Hyslop Jas F
3069 Morneau John J
3073 Matthews Alex
0 Detroit crosses
3135 Knaggs E Lesley
3145*Ball Harold W
3159 Masson Geo Y
3177*Read John G
0 Mill crosses
3225 Grier Jas M
3229*Harrison Richd M
Valdow Val C
3237 Pare Ernest
Hitchmough Harriett Mrs
3239 King Percy
3277 McNair Irene Mrs
3285*Botsfol'd Emma
O Brock crosses
3303*Culliford Wallace K
3315*Stone John R
3319 EmpiretHanna Coal Co Ltd
3327 Bendix-Eclipse Co Ltd
3349 Private Office
0 Chippewa crosses
9 South crosses
3715 Johnson Adolph
Renaud »Orva|
0 Hill crosses
3769*La Marsh Earl I
3789*Ritchie John P
Blair Peter
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Detroit crosses
Q Mill crosses
3268 Vacant
3270 Nolan Herman
3296 Chandler Roberta
32961/2 Rheaume Garry
0 Brock crosses
3330-70 Empire-Hanna Coal
3376 Prentice Wm
33761/2 Vacant s
3412 Stephen Wm J boat livery '
3416 Welked Beatrice Mrs
Chippewa crosses
3440*Richards Walter
O South crosses
3480 Belair Hermas
3488*Smith Chas boat livery
3510 Confederation Coal 8: Coke Ltd
Co .r Ltd
“
ST ANTOINE, south from 3327 Peter:
to Edson
EAST SIDE . i . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Baby crosses
O Bloomﬁeld rd crosses
710*Cuthbertson Jas
718*Beaune Leo
724*Niziolek Albt
732*Arpin Louis P
738*Riley arold G
746*Lucier Ferdinand
750*Repaye Geo
758*Labutte Wilfrid
764 Bradley Albt
WEST SIDE
Baby crosses
559*Snook John
Jacquin Paul
Johnson Albt C
Blair Jas H
O Bloomﬁeld rd crosses
705*Tell John
719*Leonard Michl
731 Haskell Thos
733 Lucier Eugene J
739 Kobryn Stanley
743 Petrovciek Anna
745 Tourond Toby
747 Simard Alfred
751 Allen Arthur
755- Labute Nazaire
 
The star, (*) appearing after street, number indicates house owned by occupatith
41.39
 \
761
765 utka Dimitro
773*Gibel Jos
781*Pochinok Thos
*LeFaive Harvey J
793*Dietrich Geo
  
 
+ST CLAIR (Sand W Twp), south from
Tecumseh blvd w, fourth east of
Huron Line.
x*Morris Ernest E
“Nagy Valentine
Vacant
ST
JO
SE
PH
,
so
ut
h
fr
om
33
63
Pe
te
r
to Bloomﬁeld rd
EAST SIDE . . . i . , 1 . . . . . . . . . . . ..
Not built on
a
WE
ST
SI
DE
. ,
. I
I .
. .
. .
. .
. .
. .
. ,
..
" 0 Baby crosses
‘ ’ 505 Beach Mary M Mrs
511 Beaugrand Ernest
523 Drouillard Roy
531 Drouillard Edwd
537 Couvia Janet Mrs
545 Groulx Edwd
549 Drouillard Walter
555*Robert Jos E
569W
571* a Butte Celin 573’
579* I
591 Bigelow Wm
593 Couvillion Noah
609*Halier Bertram
621*?Pyper Saml
635 Couviilon Richd
653 Couvillon Isador
665‘Renaud Merrill
677*Kish Chas
695*Elgin Jos E
 
#
7
ST
JU
LI
EN
eas
t
fr
om
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ng
to
Wa
lk
er
road
Not built on
+ST LOUIS AV (Riverside), south
from about 1109 Riverside dr to
CNR
EA
ST
SI
DE
. .
, .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
..
40 Gillett Howard S
48‘Blachford John C
52 Kennedy Harry
56‘Primeau Cecile C Mrs
88 Cerget Anthony J
Wyandotte crosses
124*Hamilton Percy
128*Miettinen Henry
132*Metz Martin
144 Bigness Merrill
Untario crosses
204*Hyttenrauch Peter
‘ :7 ZOB‘Bishop Percy
’ ,, 212'Fedoroﬁ Timothy
I 240‘Beresford Arthur
" ‘ 242*Parent Raoul J
244*Ebli Frank
260‘Collins Chas C
264*Roberts Henry
276*McNair Jas H
9 Raymond av crosses
304’Meek Wm B
340*Stenhouse Jas
344‘Pipes Jas
356*Smith Walter
364 Eisler Adolphe
372‘Hillman Leota
Q Edgar av crosses
400*Moore Raymond E
- 408‘Van Neste Leonard
WEST SIDE . . 1 . . . . . . .
'17’MacDonald Hamish R
37*Elstone H Raymond
45*Ferderber Mark
49*Lewis Ward
65'Clark John
6‘) Shepherd G H
73*Dumouchelle Raymond
77‘Hunt Frank
81’Craig Fredk A
iSS‘Fixter Geo
Walden Lorne A
‘89’Bondy Robt J
Williams Fredk C
O Wyandotte crosses
' 113'Kincaid Andrew
117*Bearhope Robt
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
 
121*Chevalier Raymond
149*Dickirson Leslie
153 Webster Merwyn R
9 Ontario crosses
213*Anderson Elmer
217 Dumouchelle U F
241*Peters Geo E
253*Kessel Mathias
257*Ellis Wm J
0 Raymond av crosses
317*Brown Edwd
329*Wiliiamson Wm
333*Butler Peter
337*Bruce Robt
345*Cope Jas
357*Copp Maud
373"‘Wirch Arthur 0
_
+ST LOUIS AV (Sandwich East Town-
imp), south from 5687 Tecumseh
Ivd e.
EAST SIDE . . . . . . v . . . , , . . . . . . ..
Victoria Public School
2454*Bulmer Wm
2458*Rivard F A
2470*Pilotte Leopold
2484*Gibson Harry
2492*Dionne Leo
O Adstoll crosses
2514*Hollamby Archd
2518*Harbroe Albt
2546*Duchene Alphonse
2562*Duchene Millie Mrs
2564 McDonald Angus
2570*Duchene Ivan
2574*Czagkowski John
2590*MacDonald Angus
25% Hautala Reino
*Gammal Maria
0 Rose crosses
2602*MacKenzie Geo
2608*Alessio Frank
2614*Wolfe Andrew
2686*Moore W.
2694 Kirk Chas
Q Cecile crosses
2714*Taylor Robt E
2724*Knowles Wm
2728*Zadorosky Wm
2790*Donovan Chas
O Haig crosses
2824*Nikita Geo
WEST SIDE . . . . . . . . . . . .
24,17 Dufour Raymond L
2421 Clarke Anderson
2425*Miller Frank
2429 Bickford Harris
2433 St Louis Grocery
‘Jankovich Michl
2441*Nantais Louise Mrs
2445*Mellian Wm
2453*Bauer Cecil
2457*McLeod Alex
2465*Reaume Alex J
2469*Burningham Ethel Mrs
2479 Pula Peter
O Adstoll crosses
2503*Glendenning Victor
2509‘Tromblay Frances Mrs
2519*Tremblay Wilfred
2547 Beno Thaddeus
2591*Dworak John
2603*Murney Wilbert
2621*Jackson John
2633“0ramo Chas
2651‘Ash Ernest
2669*Belinski Stephen
2689*Ward Jas E
O Cecile crosses
2703‘Dzink Peter
2741*Fiddes Jas A
2753*Adanus Frank
2777 Oksanen Arvie
2785*Coyne Jos
2791‘Bombardier Alfred
Q Haig crosses
2815*Jones Herbt E
2829*Cake Jas A
2837*Cake Chas A
#
ST LUKE RD, south from about 286
Montreuil av toTecumseh blvd.
EAST SIDE I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
658 Canadian Automotive Trim Ltd
748 Smith Cecil R
760 Beaugrand Jas S
772 Reaume Jos F
 
street Guide, Pink Page 125
780 Desjardins Biaise
790 Labadie Margt Mrs
796 Moore Collin
O Wyandotte e crosses
810 Bruneau Albt
818*Jacques Mose
830*Gaudette Jos
842 Zettel Earl
852*Ross Eugene
868’1‘Demers Ludger
Lovell Gordon
8681/2 Maillet Achille
880-886 Apartments—
1*Mezaruk Antone
2 Dolan Bernard
3 Vacant
4 Popovich Michl
Street contd—
Q Edna crosses
<904 Ladouceur Arthur
910*Bechard Donne
916 Perra Alfred
Christie Wm
920 Godin Theodore
922*Rivait Jos
Cassidy Noah
Chauvin Noah
926*Nelson Wm T
934'Desjarlais Elidore
938*Hebert John
940 Marentette Mose
946 Caron Cyprién
950 Emery Alphonse L
956*Vorobel Vasil
Military Barracks
Q Charles commences
1016*Smith Orval
1018*Paradis Peter
1022*Irwin Lilly Mrs
1028*Ilijanic Mirko
1034*Sakal John
1038 Ford Albt P
1042*St Amour Mary Mrs
1046*Casey Jos
1050*Taylor Harry
1054 Boudreau John F
1056 Sukunda John
1060*Dufour Orville
1064 Charette Earl
1068 Grenon Catherine Mrs
1070 Greenwood Frank
1074‘Proctor Herbt
10741/2 Viher Jas
1078*Nagy Frank
1084*Meredith Arthur J
1086*Defausses Albert
1092*Harmon Geo D
0 Richmond crosses
1102‘Balint Andrew
1108*Rozeck John
1112*Zorca Tony
1116 Hebert Louis
1122 Pohlman Henry
1128‘Ladouceur Louis
1134*Pauluke Marie Mrs
1142‘Charron Wilfred
1146*Dobransky Tony
1148 Nantais Ernest
1154’Cahill Eugene
1164 Letourneau Miles P
- 11641/2 Letourneau Frank
1168 Surprenant Adelard
1172 McCann Thos J
1176‘Borecky Harry
1180*Blanchard Alphonse
1186‘Kinisky Gregory
Wright Felix H
1190 Marlow Raymond
Q Ontario crosses
1204‘Myers Frank H
1218 Lovett John W
1220*Labelie Octave
1224 Smith Ellen Mrs
1226*Wiseman Gordon W
1228*Tratechaud Alfred
1230‘Laliberte Onesime
1234*Sikich Geo
1238*Nantais Arthur
1240 Garant Rene R
1242*Sauve Rose Mrs
1244 Blisle Victor
1252’Subocz Peter
1256*Steward Herbt
1260*Bagley 'Everitt W
1262‘Piche Arthur
1266*Godesha Frank
'Jenich Jos
‘Petrie Karlo
‘Gachirik Ignace
‘Skof John
‘Vrce Jos
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CHEVROLET OLDSMOBILE
r ' o. TATE nas'ron, LIMITED
PONTIAC BUICK CADILLAC
LASALLE CHEVROLET AND GMC TRUCKS
SALES AND SERVICE
731 GOYEAU STREET
FOR ECONOMICAL TRANSPORTATION - - - - '
 
PHONE 3-3541
 
St Luke
1270*Lacombe Arthur G
1274*Duval Ulric
12741/2 Blanchette J05
1308 Good Rich Reﬁning Co Ltd
Q Essex Terminal Rly crosses
1350 Poisson Lumber Co
1354‘Gabrieau Frank L
1360‘Thibert Esidore
1376’Kraszewski Dmytro
1384*Hrinkanic Steve
1388‘Lakin Wm
1434 Thibert Jos
1440 Thibert Frank
1452 Globe Sheet Metal Wks
14-56 Plant Kathleen Mrs
Menard Clarence
1476 Getty Clifford K
1480‘Beckett Clarence R
Q Seminole crosses
1514 Gibson Willis 5
Dunn Lawrence E
1518*Ross Robt
1520‘Petras Michl
1528’Taylor John
1532’Alofs Theoﬁel C
Dragonchuk Stephen
1534*Lemay Giles M
1550 Nantais Douglas B
1552‘Johnston Robt L
1556*Polachok John
1564*Keish Rudolph
1566’Tourchin Wm
1570‘St Pierre Henry
1578 Lapense Geo J
1582 Novak Lawrence
Young Patk S
1584 Romanko Wm
1586’Wilkie Fredk R
i 1592‘Rusnak Nickolas
‘Rusnak Wm
15% Penteluik Nicholas
Reginald commences
1606‘McCourt Mary Mrs
1620 Staﬁord Wilfred
1628 Dowdell Jos H
1634‘Barnett Thos J
1636'0rendick Michl
1640‘Smith John
Simpson Ernest
1650‘Nechitaluk Roman
1658‘Cholvat Adam
_1662‘Kirkpatrick Wm
a r 1666'Sedlar John
1678‘Nevala Jack
‘ 1690 Girard Arthur J
‘ ' Alice crosses
1702‘Mooney Jas P
171,2‘Rozich Steve
1726FNichols Herbt
1734‘Duyck Adolph
1738'chase Marshall
1742‘0vitkovich John
1746‘Socchia Emil
1752 Boismier Leo J
1760‘Heron Cathie Mrs
1768 Kreitzer John
1772*Lowden Ralph
1776’Soratch Cecilia Mrs
1786‘Spoiala Nicholas
1790*Bullock Wm G
Q Milloy crosses
‘ 1802 Hudson Wm
1810’Corchis Constantine
1814‘Corchis Jos
1826‘Donnelly Wilfred
‘ Donnelly Bros cartage
1834’Magda Geo
1838‘Prince Frank
1842 McCourt Cartage Service
‘McCourt John M
" 1854 Dorian Adelore
1862 Woodrick Robt W
: 1866‘Pierce Wm H plmbr
1876‘Seed Richd
‘ 1878‘Bomok‘Michl
v 1834‘Bioness Jot
‘. WESTSIDE‘ . . . . . . . . . .
4625‘Adam Joseph 0
. 77 1 Garant Emile
‘2 Desmedt Maurice
  
  
   
   
   
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
   
  
  
  
   
  
   
  
3 McPurot‘f Albt
4 Matthews Percy M
695*Anderson Stuart
707'Leonard Lucy Mrs
725‘Cochrane Peter
737*McNeil Danl J
747*Ranger Jos
775'Kos Andrew
793*Rivait Alex
Q Wyandotte e crosses
817 Vaillancourt Hector
Bellaire Warren
831 Watling Winifred Mrs
845‘Piater Andrew
857 Reaume Alex
Anderson Claude
Q Edna crosses
927 Chrysler Plant No 6
985 Military Barracks
Q Charles commences
1027 Imperial Oil Ltd
Q Richmond crosses
Q Ontario commences
Q Seminole crosses
Candn Motor Lamp 2
Q Reginald commences
1611 Maris T C Service Stn
Maris Automobile Transport Ltd
1635'Bulley Edwd J
1639‘Marshall Rowland
1641‘Picha Jos
1657'Unguran Mike
1663’Cooper Danl
1665’Kolody Peter
1671‘McAinsh Peter
1687‘Marecek Tony
1697‘Petruniak Wm
Q Alice crosses
1703'Palmer Martin A
1709 Vacant
1711‘Matedhuk Paul
1721‘Japelj Frank
1725'Apostal Constantine
1731‘Pizurie Henry
1733‘Tellier Aurien
1739 Jeffries Alfred W
1743’Jones Robt L
1747'Balog Moses
1751‘Stark Hendry
1761 Zamkotowich John
1765’Rush Albt H
1769‘Chadwick Sam
1773'Hnatiuk Wm
1779‘Krkos Martin
Q Milloy crosses
1807’Danko John
1815 'Kloschinsky John
1823 Hodgins Harvey
1839'Rigg Thos H
183% Harris Walter
1853’Windley Jos J
1861’Staciu Geo
1871‘Lockhart John K
1879*Dorbeck Andrew
1881 Laurinen Carl
—
+ST MARY’S BLVD(Riverside), south
from 1929 Wyandotte to CNR.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
156‘Noel Valerien
Q Ontario crosses
ZOB‘Crew Douglas G
238’Goodman Harry
240’Alton Geo W
Q Raymond av crosses
312‘Hastings Wm T
Q Edgar av crosses
Q Melrose av crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
117‘Mitchell Michl W
Durocher Van
121'Madden Jos J,
125*Cooper Sydney
141‘Soulliere Maurice H
153*Renda Vincent J
Q Ontario crosses
209
2‘13 Siebert Harold C
 
rThe stat (‘) appearing after street number indicates house coined by occup
  
245‘Coyle Bernard P
257‘Bachand Heloise Mrs
2‘61‘Deneve Chas L
Q Raymond av crosses
305*Martin Percy S
Q Edgar av crosses
Q Melrose av crosses
“
ST MARY’S GATE, east from Kildare
rd to Argyle rd, ﬁrst south Catar-
aqui.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1948*Little Dorothy Mrs
Primeau Jos
2003 St Mary’s (Ang) Church
1983‘Lang—Ford Harold M Rev
_
+ST PAUL (Remington Park), east
from 3040 Howard av.
NORTH SIDE . . . , . . . . . . . . . .. . . ..
522Holton Russell
542‘Herrin9ton Wm
566*Giiroux Harvey
5‘82*Lesperance Ferdinand
590’Bertram Roy
Q Remington crosses
604‘O’Connor Leo
Glass Edwd
616*Ketcheson Ralph
636 Spidalieri Grocery Store
I'Spidalieri Joseph
660*Gaganon Rosai're
670*Ashton James J
692 Hayes Michl J
7‘10‘Domanski‘ Harry
SOUTH SIDE . . . . . A . . . .
591 Seiler Chas
Q Remington crosses
r605 Hales Robt
Rupert Cecil
Quick Norman
611‘Williamson Andrew
619‘Johnstone Wm
649‘Gieras Karol
703'Roy Oscar
71'5‘Dease Neil M
725’Kenny Ira
_
+ST PAUL AV (Riverside), south
from end of Cecile to CNR, first .,
west of Lauzon rd.
1‘Boland Raymond
Absent
5’Jones Jay R
33‘Martin Jas E
41‘Shepherd Christena
Q Clairview av crosses
124 Sequin Edmond G
129‘Drouillard Ernest ,
133 Allen Wm V ~
137 Cecile Dolphus
Q C'happel le crosses
Q Wyandotte crosses
John McCrae School
_
+ST ROSE AV (Riverside), south from
2317 Riverside dr to Lauzon rd.
36 St Louis Leo
40*Palmer Harry 0 C
48"Easton 8 Whitney
50 Rosebush Raymond W
Q Wyandotte crosses
120'Martin John J
St Peter's School
St Rose (RC) Church
136 Ducharme John I Rev
Q Virginia crosses '
208*Milne Ernest
212‘Blonde Francis X
225*Brothers Walter
Q Edward av crosses “
309‘Ford Wm E l
312‘Chauvin Cliﬂ’ord _ '
314*De Sadeleer Albt L
Q Isabelle pl ends
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Community?
 
Mr. Really Live MERCHANT
Do you realize that your advertisement in the community cata-
logue does business every day for over a year in your own
TRY TO GET VALUE LIKE IT ANYWHERE ELSE!
 
O Belleperche av ends
523*Parent Phillip
524 Acheson Morrell
525‘Janisse Maureen Mrs
Fairview blvd crosses
604‘Davis Phillip
609'Rivard Arthur J
O Belle Isle View blvd crosses
0 East Lawn av crosses
805*Neill John
926‘Kolinsky Michl
928‘Cecile Alphone
St Paul av ends
1011*-Magnus Edwd
1021 Renaud Edwd G
1036‘Stefan Geo
SALTER AV, south from Sandwich w
crossing London at 804.
EAST SIDE . . . . I . . . . . . . . . . . . . . ..
Q London w crosses
CPR Property
WEST SIDE . I . . . . . . . . . . . . . . . . ..
0 Not opened up
235‘MacKenzie Lila Mrs
241’Weston John M
249 McMillan Archd K
257 MacMillin Wm H
265*Rounding E Mrs
Jane Arthur R
271 ngle Raymer J
Jones Hilda M Mrs
Service Neon Sign Manufacturing
Service Sign Co
London w crosses
311 Howard Claude C
315 Watson Georgina L
317 Matheson Donald M
325 Whicker Ernest H
327 McAleese Patk J
337 Wonder Bakeries Ltd
369 Wonder Bakeries garage
385 Millbank Chemical Co
‘Kohen Box Co (Windsor) Ltd
(rear) Makalo Michl
_
+SANDWICH (Sandwich West Town-
ship) (formerly Bedford), continua-
tion of Sandwich w in the city.
House under constn
10 Arbour Wm
‘.Dobuansky Theodore L
SANDWICH EAS‘F, east from 98 Ouel-
Iette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-10 British American Hotel
Doumani Eli
~14 Jack’s Place shoe repair
Sooner John J
O Station av ends
2 Lallemand Fred A 8; Co Ltd
yeast mfrs
26 Candn National Railway
Freight Traffic Dept
Terminal Trainmaster
Candn Natl Express Co
Railway Express Agency Inc
Candn Customs
CNR Depot
CNR Yardmaster’s Ofﬁce
CNR Shops
794 Candn National & Wabash Rly
Freight Ofﬁce
CNR Freight Sheds
790 Windsor Public Utilities Comm
Pumping Station
1066 Ortner Edwd C
Q Devonshire rd crosses
Walker Hiram & Sons Grain
Corp Ltd grain elevator
2000 Vacant
2018 Walker Hiram & Sons Grain
J
:
W
O
Corp
2048-72 Walker Hiram 8:. Sons Ltd
distillers
Walker Hiram Gooderham &
Worts Ltd
Gooderham & Worts Ltd
 
2136 Walker H & Sons distillery bldgs
Reaume P L & Son yards
2494 Sterling Construction Co Ltd
2780 Ford Motor Co of Can Ltd
SOUTH SIDE i . I . i i i i . . . . i . . . . ..
11 Candn Bank of Commerce (side
entrance)
17-23 Bartlet, Macdonald & Gow
Ltd (side entrance)
27-31 Smith C H Co Ltd men’s
wear
35 SMITH’S BUILDING
Smith’s Auditorium
Cochrane Leonard E dental
laboratories
Street contd—
37 Johnston Hardware
41 Baum & Brody Ltd trade—in-
store
49 Bayley & Ellis shoe ﬁndings
53 Elieﬁ Christa P
57 Horvath Dezso used furniture
61 Gold Star Products Co
65-67 Royal Hotel
Doumani Alex
71 Active Service Club
73 Brown Frank
75 Till Kwong Wing
87 Wogan Lyle cigs & tob
87-91 Ambassador Hotel
McNamara Hotels Ltd
McNamara Nellie M
O Goyeau commences
109-29 Cherniak 61 Co Ltd Men's
Wear
139 Sheldon Apts
Apartments-—
1 Siddall Lee C
2 Park Wm
3 Elmslie Forrest
4 Newell Geo
5 Waltman Harry
6 Lesperance Edwd F
7 La Branche Eugene A
8 Lamoureux Adelaide
9 Dafoe Harry
1
1 Beck Nellie
‘Ormsby Ben}
12 Sample Roy
Street contd—
145 Absent
149 Chinese Club House
Lee W
151 Shanghai Cafe
Nam Kip
155 Yick Wah importer
159 Lee Sing N
163 Chin Barber Shop
Sing Chin H
165 Absent
169-71 Chinese Hall
171 Chinese Benevolent Society Bldg
173 Absent
177 Lung Kwong Co gro
Fooi Jung
1 Janisse Edmond
Bissette Loretta
185 Vacant
0 Windsor av commences
211 Canada Soy Bean Products
Lee Lang
219 Haggins Joseph
Szabadus Martin
221 Butler Melvin
223 Hazlett Donald
227 Absent
229 Vacant
233 Roaming house
235 Fielding & Son gro
239-241 Grand Central Hotel
'Graveline Milford
249 Meretsky & Gitlin garage
255 Meretsky & Gitlin Ltd wrehse
265‘McIntyre Annie Mrs
283 Lee Jim Hop lndry
Q McDougall commences
327 Chrysler Plant No 7 (wrehse)
353 Checker Hotel
’Desjardins Yvonne Mrs
Cazelals Wilfred
1
(
D
 
373 Stephan John
381 Burleigh Martha Mrs
383 Hayward Albt E
O Mercer commences
411 Janisse Albemy J & Son funeral
directors
Janisse Francis L
423‘Zanini Louise Mrs
Venny Leonard
429 Vacant 5
431 ‘Heatherington Donald L poul-
try and dairy products
435 Nagy Peter A
McAleese Timothy
439 Sparrow John W
441 McGarry Thos
457 Pardo Geo V
Pardo Vernon D
461 Squire Lily Mrs
463 Absent
469 Roy Jas
471 Roto Cam Piston Ring Mtg Co
Ltd
477‘Parent MargtMrs
O Glengarry commences
521 Vacant
561 Dube Donat
565 McLaughlin D
Rocheleau Dolphis
571‘Whittaker Frank
575 Forbeck Harry
Davies Frank
585‘Duke Rose M Mr:
Hopkins Ernest
Q Aylmer av commences
631‘Read Katherine J Mrs
Baker E W
64‘1‘Reid Harry C
Livermore Jerry
645’Graviline Bella
647 Kucharwuy Wrn
677 Kulesky John A
687 Miller Harriet Mrs
Louis av commences
711 Walker Ralph C
721 Yoell Albt
723 Turrell Anthony A
751 Harcus James
753‘Harcus James
Harcus John !
761 Taylor Fredk W
771 Evon Arthur
'Metivier Ernest
775 Tesserer F
Rolilinson Frank
Trealout Roy
791 Harws Jas serv stn
O Marentette av commences
819 Moir Cartage Ltd
829 Cushing Wrn
835 McLeod Angus L
McLeod Donald B
839‘Ellis Ernest H
845 Stockwell Laura Mrs
849 Pedrick's Flowers
853‘McGinn John
867‘Skidmore Blanche
Drouillard Rose Mrs
Winter Harry
889 Maroon John
Schaesllar John
Lesperance Wm
891 Maroon Bros gro
Q Parent av commences
909 Blonde Cleaners
925 Greenwood Harry
931 Burleigh Wrn G
939‘Wellings Geo
947 McFarlane David
Dempsey Janette Mrs
953 Doherty Chas H
(rear) Morris Sarah Mrs
955 Morse Fredk A
967 Forsythe Fredk A
Decaire Bernard E
Q Langlois av commences
1015’Finnie John
1023‘Laidlaw John
1043‘Burton Fredk W
1055‘Langlois Thos
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1063 Varcoe Wm R
Beggs Mary Mrs
1075 Kennedy Robt L
1081 Read Harold
1087 Oxford Wm D
1095 Black Pearl Mrs
Daniher Arthur
Prociw Nic
1103 Barber Wm
1105*Voligny Margt Mrs
1125 Watson Gordon F
Beasley Ronald
1129 Lewis Van S
1131 Stewart Alex
1139 Apartments—
1 White Robt S
2 Hickson John
3‘Howe Thos L supt
4 Barry John J
5 Jones Robt J
6 Barnes Fredk
7 Mackett John H
Bonnar Archd 5
Street contd—
1153 St Louis Herman R
1159*Nash Agnes Mrs
‘ 1173*Landry Geo
1187 Coulas Max
0 Pierre av commences
1221*Gignac Yvonne
1233 Muddle Thos J
1235 Beaten Rose Mrs
1247 Shanahan John P
Lussier Albt
1271 Bellvue Hotel
*Raletich isidor
0 Hall av commences
1315’Nelson Robt
1325 Heyland Robt L
1331'Kempton Wm G
1333 Norton Earl C
i 1339 Martin Ida E Mrs
. 1345 'Rude Alfred J
, » Owen Henry
. 1371'Soble Jos M
l 1373 Courtemanche Gerard
1387 King Jos
 
O Moy av commences
1417'Unwin Jas A
1427-9 Gladfern Ants—-
Boose Ralph S
Laliberte Geo W
1429 Sainsbury Henry W
Ford Geo H
Coulson 'R T
1441*Kiborn Georgina Mrs
1455‘Fenech Carmen
1471 Hogan Hugh
1473 Goulding Wm
1479 Buddy Albt F
1481*Hayward Chas
O Gladstone av commences
~1517 Marchand John E
a ’ Matthews Peter
'1519 2 Toller'vey Frank W
' V 4 Watt Janet Mrs
1529 2 McRobbie Alex
3 Clarkson Edwin
1531 1 Forster Fredk C
.. 4 Stibbard F 0
1539'Stewart Minnle Mrs
' 1541 Schoﬁeld Herbt S
1557 ‘1 Pomorska Irene Mrs
J 2 Mniszek Maria Mrs
Absent
3-4 Restanieni Eino
5 Hamel Arsane
1567*Troup Nicoll
1569 Bartlett Ralph D
1579 .Hoag Lawrence
0 Lincoln rd commences
1623 Troup John
1631*Fanning Herbt
V 14647“-Meston Geo .L
1671 St Joseph’s Manor
‘1723‘Flelding Ernest C
«1755-1795 Grier Apts——
1755 Slate Jack
71781 Chillver Henry L
63 Merry Wm
  
  
L78i1‘denkins W B
.783 Mansﬁeld Arthur
' BS'Little Jas
1795 Bennett Thos
’ Chllver rd commences
627 ‘BYVPEABQDY BUILDING—
’ 57. ictor Mfg & Gasket Co of Can
Ltd
umber» lEngineering Enter-
rises Ltd side ent
  
 
The star (ﬁremenng after: size
1887 Frontier Pattern Works
1889 Clark Geo C Metal Last Co
0 Bridge
Q Devonshire rd crosses
201*1 Ferry Lunch
2015 Gerace Frances Mrs
Oakes Fredk
2017 Cormier Wm
Waddell J Mrs
2021 Vacant
2023 McArtl-iur Wm
Perjul Eli
2025 Doran John F tinsmith
2029 Walker Girls Lunch Rooms
2031 Kemp Geo W
Fairlie Helen Mrs
Ballantine Wm
2033 Vacant
2035 Belcano Co cosmetics
2039 Wood Specialties
2041 Hachey Ella
2043 Border Specialty Co, waterproof
case lining
2053 Walker Hiram & Sons Grain
Corp Ltd
2067 Walker Hiram & Sons Ltd
2127 Walker Hiram & Sons Ltd bot-
tling dept
2271 Wiseman Edwd B
2273 Maddison Matthew J
Walker rd commences
2301 Parke Davis & Co mfr chemists
2425 Boughner Lanola Mrs
Montreuil av commences
2465 Teno Bros serv stn
2477 Vacant
2481 Hebert Jos J
2483 Thibeault John
2485 Niven Alex
2487 Duquette Arthur
Kelly Thos J
2491 McFadden John W
2497 Moore Henry G
2509’Glrard David
Girard Wm
2527 Bondy Cartage
2549 Grandlouis Francis
Vincent Rowland
2549-55‘Ritchie Roland
2555 Burley J35
2565 Handy Lunch
A (rear) Brooker Bernice Mrs
McFarland Francis
2595 Lewis-Howe Co
0 Albert rd commences
Ford Motor Co roadway
O Drouillard rd commences
2835 Air Cadets of Canada
(rear) Isaacs Bertram W
2879 Church of Our Lady of the
Rosary
O Cadillac commences
2925 East Windsor Cafe
Chan Bong
Lee Wei
2939 Charron Alphy
Labadie Francis J
2449 Ford Motor Co power house
Charron Raymond
(rear) Haw0rth Wm
3177 East Windsor Hospital
9 Belle Isle av crosses
_
SANDWICH WEST, west from 93
Ouellette av. ;
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 Ritz Hotel (side entrance)
40 Brophey Henry E tab
’120 AEcce Signum Young Peoples Club
122 Vesey Tobacco Store
130-132 Dayus FE Co roofers &
sheet metal workers
144 Vacant
Q Ferry crossesi
20.2 Vacant
206 Iris Hotel rooming house
212 ‘Vickers Upholstering Co
216 Vacant
218 Frontenac Apts
Apartments—
’101 Rounding Fred P
.102 Snitko 'Lena Mrs
201 Mills 0 ID Mrs
203 Scott Dan] E
301 cmeau Lawrence
302 chLinden Frank J
303 Ednie Geo
304 Bernhardt Geo B
 
‘3200 Imperial Bank
V 3222 Marshall John
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305 Crew Fredk G
306 Brownell Frank
Street contd—
220 Vacant
224 Binks Mfg Co of Can Ltd paint
spraying equip
246 Vacant
248-254 Tepperman’s Warehouse
270 Windsor Awning & Tent Co
276 Vacant
280-300 Windsor Paper Co Ltd The
312 Vacant
368 1 Fecteau Joseph A
2 Bain Joseph
414 Jamieson C E & Co (Dominion)
Ltd
Hunt Albt H Printing Sen/ice
444 Govt Docks
Candn Steamship Lines Ltd
Northern Navigation Co Ltd
602 Canada Cement Co Ltd
650 Meretsky & Gitlin Ltd wrehse
700 Candn Paciﬁc Exp Co
NYC Pumping Stn
1814 Windsor Dock Co Ltd sand &
gravel
Bathing Beach
28562904 St John The Evangelist
Home for the Aged
2918 Carson Chas T
2950*Pulling Lucy Mrs
2976*Kenning Edwd C
2984‘Sexton Edwd T
SDOZ‘Campbell Kenneth C
3012*Lord Chas H
3020*Campbell Malcolm G
3026*Cruickshank Eleanor
O Chewitt commences
3044*Haggart Frank C
3048*Burton James S
3056 Rocheleau Milton A
3060 Bradley Herman J
3062 Small Clarence E
3064 Douglas Kenneth M
3066 Reaume Geo F
3076*Nicodemo Veagilio
3080*Pare Geo W
3084*Lacroix Louis
3086 Lacroix Louis M
3092*‘Milligan Gladys L Mrs
9 Detroit crosses
3118*Jones Wm E
3128‘Drouillard J Adelard
Sheardown Vernon A
3140‘rBoyer Wm H
Dominion House
3150 McClel-Ian Donald G
3152 Delmore Anna
Soucie Fred E
3154 Steptoe Walter
3158‘Pillon Eli
3164 'Brimer Harriet A Mrs
3166'Kaput Ignatius
3174 Vacant
3‘176 Bezeau Louis J
3180 Mason Earl L
Holmes Arthur B phy
3184 Orford Franklin J
Leitch Mary J Mrs ‘
3188-92 Bogin’s Dry Goods
3194 Stein‘s Market
3196 1-3 Fisher Aibert E
2 Dease Albert
4 Harrison Lena Mrs
3,198 Bryson’s Drugs
0 Mill crosses, t
     
        
       
          
       
  
     
 
   
     
     
          
        
    
   
 
 
  
    
      
   
      
     
       
  
    
  
      
   
     
    
     
     
           
   
  
   
     
    
       
    
  
  
      
 
       
 
     
     
    
 
      
       
   
      
  
  
  
 
  
    
 
       
  
      
  
     
 
3202 1 Wanless Wrn A
2 Hamilton Wm W
3 Ford Albert E
4 Brown Annie Mrs
3204 Bondy & Scott btchrs 8i. gros
3206 Paterson's DrugrStores Ltd
3210 Quality Market
3212 1 Scandrett Geo H
.2 Cabana Irene E
3 Vance Sarah
3214 Ben The Tailor
3216 Mello-Moore bake shop
iMoore Andrew “ , ,
3218 Mathews Wilfred ‘
Fiche J U ins
      
 
   
  
  
  
  
  
  
      
Ideal Fish 6:. Chips
3224‘Sokach Stive
(rear) Lanoue Arthur
3226 De Lisle Ice & 'Coal
De Lisle John H
3228 Firman John T"
3230 Quick Lunch
   
 
   
        
  
 3232 Palig John
Carthas Amelia Mrs
3234 Vacant
3236 Liquor Control Board Store No
35
IOOF Lodge Rooms
3242 Pastorius Grace 8 Mrs
Hellier Russell H
3248*Sokach Stanley
3260 Royal Oak Hotel
3276*Wells Bertha E
3288 Westgate H Palmer Rev Canon
3294 St John’s Church House
Q Brock crosses
3312 General Brock Public School
3328 Phelan Frank W novelties
3330 1 Cruise Geo
2 Thornton Henry
3332 Helling Richd
Graf Lena Mrs
3334 McIntosh Ellen O
3336 Clarke Fredk C
3338 Johnstone John
3340 Sandwich United Church
3348 Gordon David L Rev
3352*England Wm H
Sales Lawrence
3354*McKinnon John A
3360 Marsden Chas H
3364*Herbert Wm H
3370*Wadge Annie M Mrs
3378 Baby C Philip
3396 Vacant
Q Chippewa crosses
3402 Lennox Abda A Mrs
3406 Morency Clarence
3410 Garvey Chas H
3416 Couchman Walter H L
3418 Stewart Thos J
Crouchman Walter H
3422 Kane John F
3430 Dunlop Robt
3436*Steer Wm H
3440 Walker Wm
3444 Brooks John W
Richardson Frank
3446*Small ldella Mrs
Boyd Wesley
3454'Fuller Blanche D
3456 McGowan Henry J
3474 Danylchuk Dmytro
3496 Smith Chas A serv stn
(rear) Renaud Paul auto
painting
0 South crosses
3506*Jaques Llewellyn Mrs
3516 Morrison Robt
3522 Skeggs Fredk J
3526‘Askew Walter S
3530 Bradley Arthur
3534 Reid W Russell
Bezaire Bud
3538 Jamleson Archd
I Sweeney Wm E
3544 St Antoine Ernest P
3548 Levesque vErnest T
3552 Carroll Edward
Carroll Cecil J
3578*Tousignant Arszen R
3582*Barnard Percy
3584‘Eaton Wm
3588*Ursuiiak George
3592 Lavergne Ernest
McClellan Alex J
Dewar Horace M
359B'Douglas Geo W
O Lot crosses
3604‘Maisey Robt
3632'Braun Lorne
3670’Robinson Jas E
3706 Bernstein Saul gro
3708 Plotter Fredk C
3730 Potvin Arthur J M
Hill av crosses
3770‘Gatﬁeld Joan
3792‘Gatﬁeld Harold H
3802 McLaughlin Dallas W
O Chappell av crosses
3900'Findlay Arzella M Mrs
3940'Sphears Wellington B
4016 Canadian Industries Ltd
4088‘Parker Victoria L Mrs
Helm Edwd
O Prospect av commences
4154‘Gilmore Edith Mrs
4192*Wigle Gertrude Mrs
4280 Westwood Hotel
'Reaume Ernest E
O McKee rd commences
 
SOUTH SIDE , . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .
27 Dominion Bank Chambers
Second Floor
Boy Scouts, Association, The
Windsor dist
IODE
Third Floor
Boy Scouts Assn meeting hall
Street contd—
45 Dowlers Ltd (side entrance)
55 DOWLER BUILDING
1 Olding Edwin C
Wellwood Harold A tlr and
clnr
Kathie»Elaine Kiddie T095
65 Russell Wm & Sons painting
COHU‘S
Crouchman Chas W
Kidder Floyd J
Dugal Bella Mrs
Sabourin Roger
Hubel Vera Mrs
Bell James
71 Forbert F A Fur Co Ltd
83 Canadian Legion Edith Cavell
Br 222
Ball Robt J
89 Firth Bros Ltd tlrs
103 Taylor Furniture Co
111 TEAHAN BUILDING
Zimmerman’s School of Dancing
Zimmerman’s Novelty Mfg
123 Laley’s Music Studio
131 Bell W J Paper Co Ltd
139 Clarke Cut-Rate Wallpaper
Clarke I R Mrs
149 Vacant
153 Champagne Edwd
155 Lee Fred
161 McIntyre T Upholstery
165 Hardy Sign Co
Hardy Geo
175 Air Cadets of Canada Squadron
No 13
Glassco Thos M
‘Hunter Ernest
181 Fitzgibbons John
191-193 Imperial Hotel
Levack Mose
O Ferry crosses
209-215 Camp 5 H & Co of Can
Ltd abdominal supports
221 Fehler H C tobacconist
225 Dominion Tent & Awning Co
227 Essex Stamp Co Ltd
229 Lovell Geo R
231 1 Petrakos Constantine
2 Parker Wm
233 Yen Toy
235 Hey Chow
237 Wong Woo
239 Armaly Amelia Mrs gro
241‘Armaly Amelia Mrs
243 Taggart & Connor (warehouse)
245 Brian M A Co plmbrs
247 Elmes Shirts (Regd)
249 Vacant
251 Lonnee Wm
Ryan Arthur
Ennis Michl
253 Scales & Store Machine Co
Barnes Products Inc
Walsh Walter P mfrs at
255-265 CAMPBELL BLOCK THE
255 Ping Lee
257 'Delauney Walter ‘E D
259 Maple Leaf Artcraft
Keck Fred
261 Barrett Thos E
263 Lee Charlie Laundry
Lee Charlie
265 Reading Gordon
267 Fong Jon
269 Guittand G Co storage
(rear) ‘Letourneau Alfred S
273 Guittard & Co whol paper
275 Johnston Thos
277 Amer News Co Ltd
279 Wel-Ever Piston Ring Co
285 Wong Lee
Q Dougall av commences
317 Essex House
‘Woolcott Fredk
321-3 Wilkinson Geo H Ltd wrehse
335 Poy Inn
347 Howitt Battery
Service Co Ltd
351 Vacant
375 Tepperman’s Warehouse No 3
‘9 Church av commences
& Electric
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443 Stearns Fredk & Co of Can Ltd
chem
Pfunder F H of Can Ltd mfg
pharmacists
Nyal Company Ltd mfg chemist
9 River rd commences
British American Brewing Co
Ltd
O Bruce av commences
509 McClumpha John
529 Fournier Edmund F
533 Ballantyne Wm
535 Barnes Sarah E
539 Fournier Josephine Mrs
541 Massotti Hugo
547 Harris Wilfred F
549 Harris Frank
559 Clendenning Nellie
571 Hall Marshall R
573 Kingston Arthur M
Janette av commences
607 Gibb Florence
611 Hill John H
615 Thompson John
623-629 West Side Hotel
‘La Rose Aime
659 Martin Eva Mrs
Noakes Phyllis Mrs
Shepherd Regd G
Skelly Harry
Q Caron av commences
9 Crawford av commences
933 1 Smith Gordon S
2 Wilkinson Gordon
3 Zsoldos Andy
4 Bradacs George
951 Riverview Apts
Apartments—
Morgan John F
Oliver Gordon R
Guilfoyle Wm G
Randot Wm F
Cartwright Jas J
Lindsay John T
Burkinshaw John W
Wilson Florence E
Grieve Geo G
Smith Gordon F
Tidman Wm G
Curtis John
12A Barnett Percy
14 Rasmussen Frank
15 Want Cyril C
Gagnon O H
Baillie Wm
Forest Thos A
21 Poole Thos W
22 Gibson Percy A
23 Wharram Gerald E
24 Martin David
25 Cragg John
26 Newman Wm F
27 Nudds Roland
28 lLapointe Wm
Street contd—
Oak av commences
1035’Dean Lee
1045‘Simkins Walter
'Frauenschuh Jmn
1061‘Elliott John 'L
1063 Addyman Gordon E
1077 Earl Apts
Apartments——
‘1 Marion Lawrence N
2 Trefry Wm
3 Kowal Jos
4 Marshman Lloyd G
5 Absent
6 Merritt H C
7 Wright Wilfred
8 Ross Wm
Street contd—-
Q Elm av commences
1121 Shisko Fred
1123 McRoberts Walter J
1139 Schuyler Allan M
1141 Pile Sidney P
1161 Smith Wm A
1163 Ryan Christopher
Q Cameron av commences
1365 Schisler J05
1371 Ford John
Bull Alht
1379 Sinclair Peter A
Q McKay av commences
1423'Manne Henry ’
Curry av commences
1517-1521 Coronation Hotel Co Ltd
‘Rocca Angelo
1533 Webster Emily I Mrs
I
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IMPERIAL BANK OF CANADA
Essex County Branches at
Windsor. Sandwich. Walkerville. Tecumseh Blvd.
Amherstburg. Essex. Harrow and Cottcnn
 
Sandwich West
1543 Baird James
1549 Barr Norman
1575‘Wilkinson Alta 8 Mrs
McEwan av commences
1689 Carr Geo
9 Campbell av commences
Riverview Park
1805 Apartments—
Charlton John H
Coulter Verne J
Kibble Sidney
Slight Ferrier
Case George
Nicol John
Rogers Geo W L
Street contd.—-
O Bridge av commences
1981 Sutton Herman V
Shore Acres Hotel
i’Sutton Herman W
2081‘Basaraba Wm
Sholopiak Nellie
O Rankin commences
2161'Richards Alvin W
Casgrain pl commences
Askin av commences
2319‘Moncur Harry
California av commences
2461‘Smart W Leonard
2483‘McGuire John C
0 Sunset av commences
2521’Peck Florence Mrs
2541’Shaw Geo E
2559‘Page Arthur L
2585 Stephan Chas H '
0 Patricia rd commences
2629‘Rodd John H
2675‘Pearson Fred D
0 Kennedy pl commences
: Ambassador Bridge
Huron Line crosses
2875’Davey Alvin A
2915 Putts Frank H
2917 Pare Edwd
2929 Adam Armand H
2951 (For streeting see 2950 Lon-
don w)
: London w ends
Detroit crosses
3105 Hill Ronald I serv stn
3111‘Eastlake Herbt C
3125 Spencer Wm
Moore Stanley J
Dalton Jas G
3147 Allen Thos
3151‘0’Brlen Win
3165 Bennett Albert
Dempsey Thos
3177 Windsor Furnace Co
3179 Roblnet Edwd A
McKenzie A Hector
3131 Reliable Radio Sales & Service
Butaer Gordon D
3183 Clarke Anderson
3185 Ing Pay
3187 Bensette Emile E
Couvillon Robt A
Decaire Henry M
Roberts Raymond J
3189 Vacant
3193 Gordon Stephen
3195 Drouillard J05
3197 Armstrong Radio Service
3199 United Markets Ltd (br)
9 Mill crosses
3201 Windsor (Sandwich) Postal Stn
4946
Bradie John M
3209 Shorts Robt H
Stickley Florence Mrs
3215 Leon’s Shoe Repair
3217 Trothen Walter barber
Bernadette’s Beauty Salon
3219 Sandwich Lunch
3229‘Marentette Frank J
3231 Storeroom
3235‘Murphy Wm J
3239 Marentette Hardware Co
Lowe Harry
3241 Dent Wm barber
u
d
‘
m
a
m
m
p
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3243'Prince Pauline
"Prince Paul
3249'North Edwin G
3255 ESSEX COUNTY OFFICES
Rooms—
1-2 County Treasurer
3 County Clerk
4 County Road Supt
5~6 Special Examiner for Coun-
ty Court
7 Stuart Fred, janitor
Second Floor—
Red Cross meeting room
Ontario Volunteer Constabulary
County Assessor
Street contd—
3261 Vacant
327‘1 Morkin Amelia Mrs
3277 COUNTY COURT HOUSE
County Court Clerk & Registrar
Supreme Court of Ont
Supreme County & Surrogate
Courts Office
County Sheriff’s Office
County Court Rooms
Q Brock crosses
3305 St Johns Church
3329‘Gauthier Helen Mrs
3335 Pilkington Geo W F
3337 Rogers Frank J
3339 Ross Findlay A
3341 Campbell John A
3345 Morgan Sarah Mrs
3371 Hutchinson Kathleen ‘Mrs
3381‘Kipps Wm E
3365‘Chapman Chas
3389 Braendle Asa
‘Millen John F
3391-3399 Royal Theatre Block
3391’Hannan Francis P
3393 Royal Barber Shop
3395—3397 Royal Theatre
3399 Monks Sarah Mrs confr
Q Chippewa crosses
3403’Scott Jas
3409‘Marion Vitaline Mrs gro
3411 Marion Frank
3415 Cadarette Herbert
3427‘Morency Wm S
3433*Beneteau Mary A
3441‘Garabedian Geo K gro
3453 Parker Fred T
3469 Thomson Jas
3471‘Bondy Emma Mrs
3479 Grant Jas
3483'Marcotte Amedee F
3487‘Toulouse Oiiver J
3489 Couvillon John J
Martell Jos
3491 Thibault J Arthur
3493 0K Shoe Repair
3495 Lockiec Stanley
3497 Matt Harry E
3499 Sandwich Provisions gro
0 South crosses
3501 Vacant Store
Morency Felix D
3503 Fenn Walter
3509‘Kennedy Wm S
3515‘Baxter Alfred J
3517 Hugg Anthony
3527 Holdswort‘h Emma J Mrs
Holdsworth Chas H
3539'Reid Allan
3547‘Drouillard Jos
3551’Smith Fredk
3555 Jee Regd C
3561 Scale Rose Mrs
3563 Vincent L Marvin
3567 Douglas Percy L
3577‘Sapena Bartolome
3583‘Reynolds Jas A
3587‘Marshall Chas H
3597’Bolton Ann Mrs
0 Lot crosses
3605 Peck Wm C
3633’May Ernest A
3687 Miller Melvin B
IDutton John W
  
3689 Appel Bros Ltd gros
Q Prince rd commences
3711 Poidevin Thos H serv stn
3729 Sharon John
T'heoret Midoric
3737 Markham Corinne Mrs
3747 Montague Francis W
Hill av crosses
3771'White Levi T
3783-5 Murphy Thomas F
3795 Mattatall Geo L
3807 Amond Levi
3815‘Tourangeau Arthur J
3821'Redd George L
3839 Dupuis Jos
3843'Soucie Alex
3857‘Chauvin Peter F
‘Chauvin Victor M
3885 Lido Venice Hotel
‘Moray Lou 8 Mrs
‘Trumble Lester H
'Trumble Robt D
Q Chappell crosses
John B commences
4027 British American Oil Co Ltd
4059 Shell Oil Co
_
SEMINOLE, east from Walker rd,
first south of Essex Terminal Rly
track.
NORTH SIDE . . . . . . . . . .
2480 Dominion Forge &. Stamping
Co
0 St Luke crosses
2534 Steve's Confectionery
‘Kawula Steve
0 Albert rd crosses
2606’Horvat Andrew
2630‘Osadca Wm
2646 Vacant (store)
‘Suttak Mike
2690 St Vladimir's Ukrainian Ortho-
dox Church
O Hickory rd crosses
2710‘Budak Steve
2748 Meikar Roofing Co
*Meikar Fred
0 Drouillard crosses
0 Cadillac crosses
Ford Motor Co tool shed
3586 Central Gospel Mission
0 Central crosses
Q Labadie crosses
O Westcott rd crosses
3808 Gubb’s Pharmacy
Vacant
Aubin rd crosses
3970 Vacant
0 George crosses
O Tourangeau crosses
St Joseph’s (RC) Church
0 Rossini blvd crosses
4258‘Fowler Thos
0 Bernard rd crosses
Francois crosses
: Ellrose crosses
0' Arthur crosses
Q Pillette rd crosses
O
0
Olive crosses
Norman crosses
4908'Noakes Thos
SOUTH SIDE . r . . . . . . . . . . . . . . . .
2429 Canadian Motor Lamp Co Ltd
2489 Dominion Forge & Stamping Co
garage
Hydro Power Sub Station
St Luke rd crosses
Albert rd crosses
2605 Kuliszko Grocery
Kuliszko Anthony
2625 Berard Fred
9 Hickory rd crosses
2713 Steve’s Service Station
2739 Valebeat Peter cigs, tob, etc
9 Drouillard crosses
2859 Roumanian Greek Orthodox
Church
’—130— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
  
   
WEBSTER BROS-LABADIE LIMITED
48 Wyandotte St. East —- Phone 44185
SERVICE
FORD FERGUSON TRACTORS and
FARM IMPLEMENTS
Branch: 1304 Ottawa St. at Hall Ave.—Phone 3-7419
 
WI
FIRESTONE TIRE DISTRIBUTOR
2895 Vacant
Alexis crosses
St Cyril & Methodius (RC)
Church
Q Chandler crosses
35-6‘1*Iic2uk iKozmir
3563 Titus Emerson
Q Central crosses
3609 London Food Markets
3643‘Horen Nicholas
36431/2 Mocilenko John
3655 Date Edwd C
3659 Baturinsky Jacob
3687*Novasediik Steven
3689 Seminole Fruit Market
Q Labadie crosses
3725*Mucok John shoe repr
3757*Gorski Mitchell
Costie Ted
Westcott rd crosses
3811 Vacant
3829*Kornacki Paul
3831 Kornacki Confectionery
Q Aubin rd crosses
3985 Lambert’s Confectionery
Russ Sami
(rearl‘Dragomir Louis
3999 Ready‘s Drug Store
*Ready Charles J
Q George crosses
Q Tourangeau rd crosses
4395 Vanity Market gros
*Germain Michl
Q Bernard crosses
Q Francois crosses
4409 Seminole Provision
Q Ellrose av crosses
Q Arthur rd crosses
Q Pillette rd crosses
4741*Baker Cuthbert C
Q Olive rd crosses
Q Norman rd crosses
_
SENECA, east from about 1714 May
av.
Q Gladstone av crosses
1516 Antaya Henry G
1518 Klodnicki J05
1536 Fox Jas O
1538 Ryan John
1545 Buda Cyril
Lincoln rd crosses
1636 Seneca Apts
Apartments-—
1 Fregin Arthur H
2 White Jos W
3 Barden Edith Mrs
4 Hindshaw Wm
Street contd—
1643 Vacant
Stodgell Park
Q Windermere av crosses
Q Chilver rd crosses
_
SHEPHERD EAST, east from about
1504 Ouellette av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . i ..
24*0hirkoski Frank
38-42 Shepherd Novelty & Confr
40 :Beecroft Wm
Sinclair James M
Q Duﬁerin pl crosses
62*Knight Wilfred A
70*Connor Ida Mrs
74’Wallbridge John
(rear) Mulville Osborne
84‘Hahn Wm
88 Ouellette Leo
90 Shields Thos
96'Byer Louis L
Q Goyeau crosses
106 Smith Burton
108 Kendall Clarence C
120‘Hyer Fredk
Hough Jos
138 McIntyre David M
148 Allen Ronald 0
'162‘Hutnik Daniel
178‘Humeniuk Wm
192‘McCaffrey J Munroe
Q Windsor av crosses
 
200 White Geo E & Son Ltd con!
Q McDougall av crosses
Q Mercer crosses
Howard av crosses
564*Zucker Martin
576 Lawrie Thos
590’Fitzsimmons Agnes Mrs
Q Lillian crosses
Q Marentette crosses
800 Marentette Market gro
808 Murphy Simon J
‘Dobsi Bert
Q Elsmere av crosses
870‘Toth John
Q Parent av crosses
984 Ukrainian (R C) Church
Q Langlois av crosses
1056*Dabrowska Frank
Cummings Waiter
1066*Mistruzzi Nicholas
Q Benjamin crosses
1130*Podor John
1146‘Onuch Peter
1162‘Stephens Jane Mrs
1172 Glen Wm
Q Pierre av crosses
1246 Majezak Barber Shop
‘Majezak Vincent
1260”Danby Wm G
Hall av crosses
1306 Stuart Walter J groc
1308 Hildreth Ray C
Stephenson Lawrence :H
13121ngram's Meat Market
1320*Renaud Russel T
1334*Peckham Albt
1344‘Rowe Walter R
1354 Robertson Thomas
1366‘Robertson Jas
1378‘Mugford Jack V
1382*Monseair Arthur J
Q Moy av crosses
1408‘Mayhead Arthur J
1422 Alguire Robt A
1438‘Kucharski Wm
Kaniewski Wm J
Q Gladstone av crosses
1536.42 Sure Good Products Ltd
potato chips
Lincoln rd crosses
1632 Sykes Wm
1898 Torigian’s Light Lunch
Toriglan Abkar
SOUTH SIDE e . . i . . l . l . . . .
33 Davidson Wm J T
41 Sayers Thos G
Q Duﬁerin pl crosses
61 Grieve Harry gro
65 Burns Grant L
69"“Morrin Larry
75‘Noonan Harold A
83‘Prudhomme Carrie Mrs
89 Shayler Wm J
95 Sifton Russell
97 Mann Nina G Mrs
Q Goyeau crosses
107—139 Helen Terrace Apts
107 Meretsky Donald
111 Lawton G Russell
121 Beger Edgar E
125 Burns Harry
135 Polsky Louis
139 Simpson T T
161‘Hamel Wm F
Hamel Rodger F
Q Windsor av crosses
201 Windsor Truck & Storage Co
Ltd
261 Martin Transports Ltd
Q McDougall crosses
Windsor Ice & Coal yards
Q Mercer crosses
Bryant Pattern 8‘ Mfg Co Ltd
plant
Q Highland commences
469 Bryant Pattern & Mfg Co Ltd
wood and metal patterns
Q Howard av crosses
565 Puritan Laundry
v577‘Staley John E
591’Beahan Wrn
 
Q Lillian crosses
Q Marentette av crosses
805 Zakoor Bedalia Mrs
323’$oos Jas
Q Elsmere av crosses
879*Peter Michl
885 Cserepes Jos F
895 Kiss Steve shoe repr
1 Douglas Robt
2 Shaw Edwd C
Q Parent av crosses
915-925 Peters Billiard Room
929 Senay Shoe Repair
985 Kiirnczak Peter
991 Popovych John
Fushtey Mathew
Q Langlois av crosses
1011 Stus Alex
1041 Happl Michl
1095‘Travenetti Ralph
1163*Stierler Leonard
Q Pierre av crosses
1243 Tkach Paul
Hall av crosses
1311 Jobagy Julius
1321*Beaupre Jules
1333 Morrison Donald
1345‘McLaren Robt C
1355‘Beaugrand Arthur W
1369*McNaughton Garland R
1381‘Hart John
1385‘Lombard Angelo
: Moy av crosses
Gladstone av crosses
1523 Cox Edith Mrs
1527 Sure Good ProduCts Ltd storage
Q Lincoln rd crosses
Q Windermere rd crosses
‘1701 Windsor Steel Products Co Ltd
1821 Walker Metal Products Ltd
(Employment Office)
—
SHEPHERD WEST, west from 1505
Ouellette av to Janette.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
36 Canada Service Stores clnrs
40 Hallay Mathew shoemkr
74 Ste Claire Apts
Apartments—
Bowes Emer J
Paterson Margt H
Robertson James
Smeaton Douglas E
Marchand Wilfred F
Buriey Minnie E
Conroy Charles T
Hoflich John C
Dewiing Donald G
Mott Alice
11 Walker Wm W
12 Smith Lucy A
13 Steers Fredk
14 Wrong Ada M
Ouellette Jas J
16 Woolcox Chas J
17 Reid Chas A
18_Bailey Chas B
Street contd—
Q Pelissier crosses
Q Victoria av crosses
264‘Hamer Sophie Mrs
Q Dougall av crosses
358 Vacant '
364 Zakrzewski John shoe repairs
374 Vacant
382 Monk Donald c barber
384 Vacant
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Q Pelissier crosses
Q Victoria av crosses
265 Canadian Soda Tanks
Lecot Lucien
Q Dougall av crosses
Q Church crosses
401 Peterson Lorne A drugs
409 Henderson’s Grocery
415 Wilkinson’s Dry Goods
419 Campbell’s Barber & Beauty
Shoppe
Wilkinson Andrew
.
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 Silva-Ivood
Dames
HMHED
(Windsor Branch)
427-447
CHATHAM ST. E.
Phone 3 -l 19 2
BELL
FUE LS
LIMITED
(Successors to Bell Ice
and Coal Co. Ltd.)
EST. 185 6
Wholesalers
and
 
Retailers
Blue Coal
KOPPERS
POGA
(Some! 50qu
Ford Coke)
844 Bridge
Avenue
Shepherd West
 
423 Vacant
425 Tyrrell Iva confy
431 Arcade Hardware
0 York crosses
457*Wade Sydney
463*Parker Jack M
Q Bruce av crosses
569*Herman Alphonse
575*Leonard Roy L
595*Parker Ernest A
_
SOMME AV, east from Lincoln rd,
first south Ypres av.
Q Windermere av crosses
Q Chilver rd crosses
Q Kildare rd Crosses
1916*Nantais Andrew J
Vookes Elton E
—
SOUTH, east from the river, third
south of Mill.
NORTH SIDE . . t t . . . . . . . . . . . . ..
Q Russell crosses
O Wilkinson la ends
Q Sandwich w crosses
340 McKee Edwd
342 Cast Edwd
352 Charbonneau Ulyse
360 Eaton Fred
368 Shortt John
376*Lucas Wm
3‘84 Matheson Ann Mrs
392 Neville Michael
0 Peter crosses
464‘Marion Jos
Marion Archd
478*Tweney Fred
492 Charbonneau Benj
494’Morency Reford
504*Couvilllon Lillian Mrs
Diamond David
514*Pare Frank
0 Cross ends
552*Damphouse Elmer
570‘Kasianchuk Wm
574 McLaughlin Dani
576 Pilon Ellis
586 Boutette Theodore
588’Morency Benj
0 Harris ends
622*Osmaniec Peter gro
638*Sendlack Jdnn
670 Hydro Sub~Station
Bloomﬁeld rd crosses
Essex Terminal crosses
Malott Geo
Barrymore Ia crosses
Harrison Roy
McLaren Roy D
O Girardot crosses
1130 Absent
1170 Trudell Raymond J
SOUTH SIDE
: Russell crosses
Sandwich w crosses
337 Benson Wrn D
345‘Rabidoux Rose Mrs
363 Brush Fred M
369‘Boufford Gordon E
0 Peter crosses
439 Bowers Wm
Denault Dillon
479 Kline Isaak gro
Queen commences
535 Smith Nicholas W
547'Haluszczak (Demko
555 McLister Allen
King commences
621 Flood T Frank
O Bloomﬁeld rd crosses
0 Essex Terminal crosses
1035 Rochon Jean E
Q Barrymore la crosses
1065 Miner Clarence J
1089 Brenner Jos
Q Girardot crosses
—
+SOUTH CAMERON BLVD, (Sand W
Twp), south from Tecumseh blvd w,
first west NYC Subway.
.WEST SIDE
l‘Renaud Wm M
Ciance Carl
821‘Pastoressa Patk
830‘Bordian John
Gillies Israel
0
1034
<0
1064
1088
 
845‘Stadnick Clarence
853*Colvin Geo
855 Absent
857*Earhart Donald J
863 Dalpe Arthur
Larose Arnold
869*Knapper Henry
871*Price Chas R
877*Wilson Jas jr
879*Wilson Jas P
881*Blake Saml jr
Stewart Geo A
883 Brenner Michael
893*Alford Edwd
901*Tereschuk Thos
903*Maslanka Stanley
905*Taylor Agatha Mrs
909 Absent
400 Wolanyk Fred
Ferguson John
406*Manchurek Frank
929*Cuerrier Dieudonne
396*Humka Walter
391*Coyle Robt D
390*Earhart Frank W
386*White Wm H
384 Shepley Leslie 0
38.1*Harris Carl
300 Simzer Jas
0 York commences
326 Jones Wm
328 Avery Wm
Le Clair Arthur
331 Grenon Danl
322‘Bradley Lewis M
Bradley Wm H J
324 McInnes Chas J
288*Foster John
285*Hall Elmer
285 Beaudoin Jerry
282 Harris Gilbt
9 Victoria blvd commences
0 Arthur commences
Elcombe Engineering Co
=Ochtinsky Paul
Caroline commences
Empire State Ice Co
SOUTH NATIONAL, east from 1356
Pillette rd.
O Olive rd commences
Norman rd commences
4925‘Thompson Edgar W
4941*Parker Jas H
4953*Donaldson Henry
0 Westminster av crosses
Q Wyncote rd commences
_
+SOUTH PACIFIC AV, (Remington
Park), east from 2012 Howard av.
NORTH SIDE
604’Fathers Victor
610’Wickens Chas
616‘Woods Frank
622*Cote Isidore M
632‘Laurin Donat
638‘Wheeler Ezra
644‘Drylo Michl
650 Bisnett Douglas
656*Furu Torsten A
668‘Gilliam Jas H
674*Heighway Peter
686“Viau Henry
690‘Scott Alfred H
698‘Munro Herbt A
704*Landale Harry
716'Tunnicliff Edwd P
722‘Rose Wilfred
728'Rose Louise
734‘Boudreau Adrian
742*Woodrow Geo
746'Simmons Sydney
750 Weston Ewart C
758‘Ciurysek Jos
768*Slosky Jos
788'Lapointe Raymond
792‘O’Dell Geo
840*Holotiuk Saml
886*Lis Felix
926*Maniacco Gino
SOUTHLAWN GDNS, (South Wind-
sor), Dougall rd, Victoria blvd and
Ouellette av.
”
+STANLEY (Remington Park), east
from Howard av, second south of
Hildegarde.
 
574*Cimer Nicholas
582*Meagher Rose Mrs
Remington crosses
604*Wuthe Eric
Elizabeth’s Beauty Parlor
610*Ierryberry Fraser
616*riewitt Leonard
636*Budzynski John
Jarczak Adam
664 Goulet Roland
682*Crown John H
686*Martln Bernard
692*Leigh Leslie
698*Lojewski Rudolph
Q Lillian crosses
704*Ingram John A
716 Walker Percy
720*Young BUrton
726*Hudspith John
732 McFarlane John A
738*Thomas Norman
744 Danlher John
766*Maskery Robin
0 Elsmere av ends
812 Lewis Ernie A
826*Authier Omer
832*Baker Walter
0 Parent av crosses
SOUTH SIDE
527*Sharron Howard
543*Gagnon Ernest
575*Romberg Bert
583*Johnson Hiram R
9 Remington crosses
611 Johnson Delbert R
635*Panek Jos
655*Delong Glen
Pope Gertrude
669*McFarlane John
675 Braitenbach Theodore
679*Thomas Andrew
687*Young Richd
693*McFarlane Wm
Q Lillian crosses
715 Carder Albt
719*Darbinson Wm
725*Martin Wm
731‘Mitchell Gladys Mrs
737*Young Kenneth
797 Frebert Emil
0 Parent av crosses
“
STATION AV, south from the river
to 14 Sandwich e.
43 Dupuis & Gravel
Works
55-65 Vacant
*
STRABANE AV, south from 3445
Riverside dr (E Windsor).
EAST SIDE
216 Jones Wm H
Erskine crosses
260’Stodgell John confy
264 Lauzon Jos
266 Holdsworth Norman
270’Garant Raymond G
Berlasty Wilfred G
272*Lauzon Leo G
278‘Bechamp Simon
(rear) Tony’s Paint Shop
0 Wyandotte e crosses
862‘Thorburn John
876 Beausoleil Ernest
882 Hicks Mary Mrs
WEST SIDE
Q Erskine crosses
261*Lauzon Homer J
267’Forton Thaddeus G
277 Draganov Nick
283'Brechkow Geo
Q Wyandotte e crosses
853 Pat’s Cartage
‘Chevalier Patk J
883 Chevalier John J
_
STRATHMORE AV, south from Col-
lege to beyond Mulford Court, first
west of South Street.
EAST SIDE
1034 Vacant
Barrymore la crosses
1064 Houle Arthur
1088 Shuttleworth John
O Girardot crosses
1130 Bock Elvin
.1170 Squire Norman
Sheet Metal
   
335 Musloska Katherine NORTH SIDE . . . . . . . . . . . t . . O Mulford Court crosses
P110119 #1164 837'La Rosa Saml 550‘Santarossa J05 1210 Churchill Ralph
—132— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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SUNSET AV, south from 2483 Sand-
wich w.
EAST SIDE
208*Kennedy John F
224*Jasperson Fredk K
238*P0cock Wilfred J
256*Sisson Percy J
London w crosses
316*Bourke Dani J
320*Merlo Paul
326 Creighton John C
336*Best Frank
342*Armstrong T Ernest
360 Henchel Herbt G
366 Murphy Henry A
382*Durocher Eugene
386’Thibert Wm
392 Statham Lee
Q Fanchette av ends
410*Wiley Alice M Mrs
430*Reid Islay S
458 Frid Carl
460’Gignac Harry E
478*Lepain Amelia Mrs
484‘Bayley G Harold
508*Williams A Stuart
520 Liddy Frank W
540*DeLaurier Melbourne R
552 McColi Gordon
Wyandotte e crosses
630*Albrough Lawrence
638’Gignac Raymond P
648*Sweet Orval E
652 Lamoureux Edgar
674*Hopps John
678 Voisey Harold
690‘Lindsay John H
696 Abray Thos
702*Appleby Gordon
706*Parent Alex A
712 Young Norman G
714*Wiley Eric
718*Brown Robt N
724*Balfour Herbt K
728*Shiels Fredk B
Q Walnut crosses
744‘King Wm G
748*McCulloch Ronald
752*Mousseau Bernard
756*Boiahood Paul J
774‘Brown Arthur
780’Stockman Elizth Mrs
Kah Geo
784‘Stockman Henry
792‘Thompson Arthur A
Union crosses
SOB‘McFarland Andrew
814‘Fraba Clifford
816 Cole Jas H
Lamb Mary Mrs
856*Thomas Pearl Mrs
9 Essex Terminal Rly crosses
WEST SIDE
179‘Merick Wendell S
197*Stuart John
223 Shaw Alfred J
London w crosses
305'Hester Jas A
317*Meretsky Alfred
321 Lewis Edwin J
333*Chauvin Alcide P
339 Campbell Lorne S
345‘Wexler Moe
355‘McLellan Meryle M Mrs
‘Anderson Howard B
'Anderson Elizth C Mrs
361'Brown Stanley A
367‘Wheeler Frank T
375 Bradley Harry R
383*Ryan Leo J
389*MacLennan John A
393‘Plant Elton M
397*De Rosier John A
405‘Eberwein Paul
415 Collins Paul R M
423‘White Minnie L Mrs
431‘Hackney Jas A
457 Taylor Norman J
463 Fisher David B
473*Buchta Wm
479‘White Clarence F
‘White Mary Mrs
487‘Wunder Rose Mrs
495 Smith David W
505*Bernstein Phillip
517‘Alldritt Harold
O Wyandotte w crosses
639‘Girard Jos E
645 Waddell Earl M
649*Howe Thos G
657‘Thomson Walter F
 
661‘Courtney Lydia Mrs
665*Scully O’Brien E J
685 LaLande Rodolphe J
687 Laiande Alphonse E
691*Schneider Louis
697 Cromwell Alex R
703*Johnston John H
707*Bennett Geo
711*White Wm
729 Reid Thos J
9 Walnut crosses
749*Clews Matthew W
Smith Theodore M
753*Lonnee Russell E
775*Lutes Lulu Mrs
789*Russell Jos G
793*Allen John E
797 Sullivan Lewis F
805*Greenﬁeld Alfred
809*Burns Ivan
Q Union crosses
851‘Tingle John
859‘Maisonville Alvin
0 Essex Terminal crosses
_
+SUPER10R (Sandwich West Town-
ship), east from Huron Line,
second south of Tecumseh blvd
EAST SIDE
Absent
WEST SIDE
Absent
TAYLOR AV, east from 1184 Camp-
bell av
NORTH SIDE . . I . . . . . . . . . . . . . . . . .
1652 Cousineau Leo J
1682 Pilipchuk Saml
SOUTH SIDE . , I . . . . . . . . . . . . . . . .
1631*Stecher John
1641*Mitchell Louis
_
+TAYLOR AV (Sandwich West Town-
ship), south from Tecumseh blvd
ﬁrst w Randolph
EAST SIDE , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
‘ Piffero Joseph
* Buzak Alex
’ Nicola Chas
WEST SIDE . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .
’ Stefani Mario
‘Stefani Anthony
‘ Stefani Ralph
_
TECUMSEH BLVD E, east from 1692
Ouellette av
NORTH SIDE
20 Soteros Peter
O Duﬁerin pl ends
O Goyeau ends
122 LaCarte Louis serv stn
148 Freestone Wm J
158 Sykes Geo
Learmouth Wm
170 Quimby Jas W
180*Shanahan Frank J
192’Lipniacki Edwd
Vickers Helena confy
Vickers Edison J
O Windsor av crosses
278 Colley Percy H serv stn
Brown Stan Transport
0 McDougall crosses
300 Chrysler Corp of Can Ltd
Mercer crosses
412 Greiser Peter barber
Newhold John
414 Tecumseh Cafe
Eng You Gee
Windsor Court Apartments (side
entrance)
4.16 Apartments
1 Hurst John
2 Duncan Andrew A
3’Greiser Peter
4 Drew Frank
Street contd—
418 Pickering Drug Store
424'Aubin Ulric J
428‘Mirsky Jos
434‘Boundy Chas J
444 Kingston Fred D
448 Kingston’s Lunch Room
0 Highland av crosses
Street Guide, Pink Page
 
462 Bartholomew Mildred Mrs dry
goods
472 City Welding Service
480*Schmidt Helen
486 Tann’s Service Station
9 Howard av crosses
614 Auto Specialties Mfg Co
(Can) Ltd
722*Leonard Harry
736 Leonard Harry tinsmith
766 Loft Henry C
O Marentette av crosses
828 Vacant
830*Paddon Clarence
Q Elsmere av crosses
872*Bernacki Louis
880 Carter Harry
Bryson Robt
888*Clarot Valentino
892 Maguire Robt
Q Parent av crosses
924 Rodzik & Paszko gro
*Paszko Andrew
Rodzik Peter
932*Koslk Walter
942*Rossoni Carlo
950 Critchley John
Parker Thos
956 Windsor Grocers Supply
982‘Stefani Andrew
0 Langlois ends
1014 Army & Navy Veterans Club
O Essex Terminal Rly crosses
1076 Harabigin Alex serv stn
1086*Harabigin Alex
9 Benjamin ends
1170‘Moore Clifford
Q Pierre av crosses
1218*Sheremeta Michl gro
1290 Supertest Serv Stn
0 Hall av crosses
Q Moy av croses
Q Gladstone av crosses
1552 Electric Shop
1560 Courtesy Cleaners
1562 Marcett Apartments
Taylor John R
Mendell Jos
Collins Wrn
Parr Wm A
Shannon Arthur
Morencie Leo J
Street contd—
1566 Shaheen’s Grocery
1572 Scheirich John shoemkr
1576 Taylor Howard
1578 Moore Wm A
1584 United Markets Ltd
Stedman Alfred btchr
1586 New York Barber Shop
New York Beauty Salon
1588 Tuson Jas R
1590 Hart Elizth Mrs
1598 Lanspeary’s Ltd
PO sub off No 1 (Walk)
Q Lincoln rd crosses
.1622 Duczman Shoe Repair
1646 Dokus John
1652 Shady’s Market
1658-98 Winderemere Block
1658 Colouhoun John
1664 Muxworthy Barber Shop
(rear) McTavish Bert
1666 Imperial Bank of Canada
1674 Jewell Jas H
1676 Boyce Walter R
1680 Waddell’s Confectionery
1686 Irene’s Beauty Shop
1692 Urquhart Ernest W
1694 Arbuckle H J
1698 Adams Drug Co Ltd (br)
0 Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
Q Kildare rd crosses
0 Durham pl commences
Q Byng rd crosses
O Turner rd crosses
2270 Dot’s Drive-In Restaurant
Q Walker rd crosses
2326 Matuszewski Pauline H Mrs
2336 Thompson Lillian Mrs
2350 Poupard John
2362 Cassey Simon
2414 Mid-Dominion Coal
Stainton Earl
P M R crosses
2462 Garrick Garage
2476‘Garrick Wrn
2480 George’s Confectionery
‘Bezen Wm
2486-90 Gloude Service Station
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Tecumseh Blvd East
0 St Luke rd ends
Albert rd ends
2614 Vacant
2628*Moroz Konstanty
2682 Neilson Chemical Co of Can
O Hickory rd ends
_ Drouillard rd ends
2800 Leinbach-Humphrey Co of Can
Ltd (real est ofﬁce)
2818*Groulx Camille
2848 Marsh lce 8t Coal
‘Marsh Sydney
2860 Absent
Cadillac ends
Alexis rd crosses
Meldrum rd crosses
Central av ends
Labadie rd crosses
Westcott rd crosses
790 Wignan’s Grocery Store
‘Wignan Steven
Aubin rd crosses
70 Western Meat Market
72 Brisson Louis gro
George av ends
Tourangeau ends
First Lutheran Church
Rossini blvd crosses
Bernard rd crosses
Francois rd crosses
Ellrose av ends
Arthur av ends
4606 East Windsor Motors
4650 East Windsor Tire Co
4660 Adam Edwd confy
4690 Nicholson’s Motors
Pillette rd crosses
0 Olive ends
Norman rd crosses
4906 Good Rich Service Station
4944*Riberdy Frank D
4974*Girard Peter ‘
5020 Ste Therese (RC) Church
5114*Mullins Fredk
5124 Mullins Service
‘Mullins Fredk
9 Westminster av commences
*Sandwich East Township
5128 Parent’s Market
5148*Parent Clarence E
5168*Birch Dallas
5188*Joinville Ludger
5198*Renaud Albt
Buckingham ends
5240 Hi-Ho Curb Service
*Fortin Frank A
5288 Absent
Q Ford ends
5304 Reaume Ernest
5336*Poupard Albt
5400*Lukow Danl
5408*Neveu Edwd
5416 Neveu Israel
5426*Stepowy Paul E
5432*Gans Rudolph
5452*Shepherd Regd
5462*Garneau lda Mrs
5560 Castle Inn rest
0 Ferndale av commences
5694*Lubinski Martin
Herman Chas
Dickie Graham
Huot Maurice
Gauthier Henry
Molner Julius
5794 Myers Remie
O Glendale commences
5852*Meloche Arthur T
5960*Girard Jos A
5978 Girard Florist
6036*Starushkow Amelia Mrs
6082 Taylor’s Garage
*Taylor Raymond
Taylor Wrn
'Stavrovski John
*Kales Steve
’Lukoway Michl
‘Mariuz Hector
‘Mariuz Del
'Dean Joseph
’Bagnarol Antonio
9
9
.
0
0
9
W
9
9
0
0
0
O
.
‘
6
’
‘
6
'
O
 
*Niklas Peter
Miesmer Frank
‘Barthos Blaizius
McLuhan Herbt M
'Shepherd Geo
*Delaunay Jas
*Larocque Adrian
Laﬁeche Leon
‘Parent Amos
‘Tessier David
*Rivit Jos
Gravel Wilfred
‘Lauzon Alfred
‘St Louis Norman
Lauzon Ernest
Emery Mozart
Lauzon Alphonse
‘Lauzon Alex
Bolands Service Station
SOUTH SIDE . . . . . , . . . . . . . . . . . ..
Jackson Park
Kennedy Collegiate Institute
McDougall crosses
311 Honore Mercier
Pedneaud Edmond
321 Maisonville Harry H
341 Wilson R J Co Ltd contrs
391 Ray’s Service Station
Mercer crosses
441 Harry E Guppy School
Junior Vocational School
0 Highland av crosses
O Howard av crosses
521 Grayson Frank
523 Grayson Meat Market
525 Ross Doreen Mrs gro
527 Spendlove Ernest
529 General Shoe Repair Shop
543*Allen Hortense
553 Universal Refrigeration Service
573*Bishop Saml
583*Hurst Wylie
631*Roy Ernest
643*Lossing C Melvin
653*Vanthournout Henry
669 Arrowsmith Thos
671 Lankin Wm
683 Goodchild Walter J
703‘Hicks Roy R
723 Wishing Well Border Cities Ltd
747*Lynch Earl
795*Gougeon Harvey
O Marentette av crosses
815*Marentette Roy T
827 Fead Robt
857 Wood Gar Industries of Canada
Ltd
887“Nemett John
893 Parent Moses
Lacroix Fredk W
0 Parent av crosses
915 Bell Telephone Co yards
985 Steve’s Service Station
0 Essex Terminal ley crosses
1103‘Lappan Harry L
1105—9 Janisse Harry J
Neil Orville
1145 Glover Jas
1157 Nantais Edwd
Bulley Napoleon R
Q Parkwood av commences
1255 John Campbell School
Q Hall crosses
1311-1393 Tuscon Block
1311 Kee Lee rest
1317 Brien Edith Mrs
1323 Savill Thos W refrigeration serv
1337 Woodcraft Mfg Co
1345 Vacant
1351 Vacant
1365 Free Methodist Church
Withenshaw Jos
1371-85 Windsor Buﬁ & Specialties
9 Co
1393 I X L Cleaners
0 Moy av crosses
0 Gladstone av crosses
1501 Peerless Dairies Retail Store
No. 5
1509 Loblaw Groceterias
1569-1577 Burnside Block
 
1569 Canada Service Store Clnrs
1573 Burnside Apartments
1 Crapper Wm H
2 Sutherland John
3 Southerby John H
Street contd—
1577 Burnside Hardware Ltd
1587-1595 Dixon’s SC to $1.00 Store
0 Lincoln rd crosses
1625 Sapoline Co cleaning products
1629 Apartments——
1 Reid Aileen I
2 Tuck John S
3 McMullen Donald
4 Lennox Thos
5 Howitt Annie
6 Artiss Lottie Mrs
Street contd—
1633 Ferenczi Barber Shop
Ferenczi Geo
Windermere rd crosses
1701 St Andrew’s (Ang) Church
0 Chilver rd crosses
1809 Victoria Service Station
0 Kildare rd crosses
Metropolitan General Hospital
2087 Lepain Service Station
O Byng rd commences
O Turner rd crosses
O Walker rd crosses
Chrysler Corp
9 Drouillard rd crosses
+Sandwich East Township
2879 Vacant
Q Reaume rd commences
2999 Alexis Grocery
Post Oﬂice Sub Station No. 15
*Thachuk Michl
9 Alexis rd crosses
3019*Lukis Stephen
Lukis Confectionery
0 Chandler rd crosses
3115*Bacahynski Mike
O Meighen rd crosses
3231*Tessier Alfred
3279*McEachran Norman
0 Meldrum crosses
3347 Snell John A
Suckow Frank
3363 Vacant
3599*Unis Geo
3695*Lacyk Michl
Q Westcott rd crosses
3843‘Bowyer Chas H
Aubin rd crosses
3907*Littler Saml
3923*Read Henry D plmbr
O Leonard rd commences
4065*Ball Walter
9 Parent rd commences
0 Walter rd commences
O Rossini blvd crosses
4265 Leander Milda Mrs
0 Bernard rd crosses
4331 Backstay Standard Co Ltd ware-
house
4385‘French Flora Mrs
O Francois rd crosses
4461 Downes Gladstone W
4509*Trudell Gilbert
0 Arthur rd crosses
4619 Dobson’s Hardware
4651 Dan’s Shoe Hospital
4655*Onescu Dan
4659*Robinson Frank
4663 Frank’s Recreation
4673 Dufour Leonard F
4679 G M G Market
4683 Thompson Pharmacy
9 Pillette rd crosses
4701 Sam50n Block
Joinville Lunch
Joinville Raymond
4705 Sub P 0 Stn D
4709 Samson Hotel
Fleming Andy
Absent '
4723 LaFaive Josephine
4727 Samson Hector
4731 LeFave Stanley
——134— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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4735*Groulx Jos
Norman rd crosses
4997*Leschied John H
Princess av commences
5049 Absent
5111*Groulx Leo J
5131 Ouellette Henry
Westminster av crosses
5161*Ellis Wm H C
Q Buckingham dr commences
5263*Partyka Jos
5337*Cook J05 C
5431*Rivard Neil
5567*Schroll Jas
5635*Dumouchelle Patk
5687*Joinville Peter
O St Louis av commences
5709*Powell Alex gro
5761*St Louis Joseph E
5787 Nicholson Thos J
5869 Vacant
5897*Vegh Frank
0 Clemenceau commences
5923 Canada Hotel
*Dengle Catharine Mrs
Q Lloyd George commences
6011 Paquette Marguarite Mrs gro
6035*Paquette Geo
6111*Kolodich Steve
*Reaume Frank
Paisley J Ross
*Dumouchelle Ernest
*St Louis Mary Mrs
'51; Louis Jas
Prystanski Nicholas
Hupka Peter
*Gendron Harvey
*Voinaroski Eli
‘Belleperche Danl
Sandwich East Township
*Beuglet Eugene H
'Parent Ernest
_
TECUMSEH BLVD w, west from 1691
Ouellette av
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q Pelissier crosses
166 St Clare’s (R C) Church
White John J Rev
0 Victoria av crosses
Westminster United Church
Dougall av crosses
342*Benca Michl
Lagasse Paul
Willis Ethel
Biholar Rose
McDonnell John
376*Nicoll C John
396 Feigel Alex shoe repr
0 Church crosses
400 Hydro Electric Rural Power Dist
414 Wilkinson Joseph
426*Mac1nnes John
0 York crosses ‘
448 Munroe Wilfred P
456-64 Munro Beverages Ltd
Munro Cartage
0 Bruce av crosses
536 Brown Alfred
548*Montague Harry
572‘Jennette Cora
O Janette av ends
636 Nicholas Coal Co Ltd
682 Vacant
O Crawford av ends
0 Tecumseh blvd commences again
at 700 Crawford av
876 Robitaille Chas J S
906‘Semchuk Michl
936*Stein Anthony
948 Menard Lloyd J
956*Lamont Alphonse J
966*Rapson Jas
972 Menard August
978 Hardy 'Wm L
6 Oak av ends
0 Elm av ends
1150 Krug Homer B W
Q Wellington av ends
N Y C Depot
 
1332 Blair Robt 'J
1370‘Mircos Joseph confy
1394‘Frankel Sidney 5 second hand
0
1404 Depalma Dominic
1414 Marucio Nick
1434*Peltier Rene F
1460*Franz Wm
1474 Peltier Rene F serv stn
O
1504*Grady Wm H
1520 Lucier Frank
1534*Westfall Leonard A
1556 Vacant
1580*Beaudoin Wallace J
1588 Wendt Woodrow C
1594 Moore John W
1604—8 Canadian Booster Co Ltd bar-
1608 Hamilton Donald M
1636 St Mark’s Anglican Church
1680 Pare Victor
0
1706 Marchand Service Station
1940 Beleperche Wm H
O
1960 Belleperche Geo
O
2060 Sorel Gertrude
2084 Campbell Leslie C
O
O
2416*Bessette Chas
2488*D’Angelo Feliciantonlo
O
2530*Marentette Louise
0
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
29 Driving Park Hotel
6
101 Holmes Drug Store Ltd
125 Cunningham’s Grocery
127 Thompson Hardware
139 Peters Anthony fruit
149 Allan’s Markets
275 Rutherford Allen service station
0
O
465*Ruggles Burpee
475 Sawicki Stanley ,
483 Fields Jobe
495”Laframboise Laura Mrs
O
515 Lauzon Calixte N
535 Holmes John
547*Gaudette Chas A
O
O
O
b
r
b
O 
A
A
Y
A
1475*Kell Walter C
O
1937 Langlois Raymond
O
O
O
<Sandwich West Twp
clothing
Waldinger B
McKay av crosses
Curry av crosses
ber supplies
Madge John
Belanger Lucien
Campbell av ends
Bridge av ends
Parti ngton av crosses
Randolph av crosses
California av ends
Sunset av crosses
Huron Line crosses
Pelissier crosses
St Paul’s Church of England
(side entrance)
Victoria av crosses
Dougall av crosses
Church av crosses
York crosses
Follis David
B ruce CFOSSCS
C P R crosses
Essex Terminal ley crosses
Tecumseh blvd begins again at
746 Crawford av and runs w
N Y C subway
South Cameron blvd commences
McKay av crosses
“ Recker Bernard A barber
Everts av crosses
Roxborough blvd commences
Partington av crosses
‘Parent Raymond H
Janisse Christopher J
Rankin crosses
*Taylor Wilfred G
Randolph crosses
‘Belleperche Eugene A
Taylor av crosses
Vacant
Janisse av commences
St Clair commences
 
Betts commeces
Northway commences
Daltonia commences
Huron Line crosses
Cambridge Way commences
TENNYSON AV, south from Tecumseh
e, first west of McDougall av.
0
9
0
6
9
+THOMPSON BLVD (Riverside), south
from 825 Riverside dr to C N R
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Boyd Norman phy
20‘Carruthers J Ewart
24‘Truesdell W Edwd
28 Cole Ben] C
30 Johnston John F
46*Moore W Bruce
4B Dignan John H
56*Smith Geo L
60 Lyttle Robt Rev
64‘McDonald Allen F
68*Bickerton John
72‘Howe Wm
76 Dudley Thos
92 Main Geo
96*Reiche John C
961/2 Ryan Edwd T
O Wyandotte crosses
116*Shotton Wm
120‘Duncan Geo
128*0’Dell Leslie K
136'Swynarchuk Geo H
Sales Lorraine G Mrs
House under constn
204*Wigle Ellsworth A
208‘Apedaile Leonard G
212'Apedaile Ernest
St Thomas Separate School
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . i . . . .
13*Gibson Hugh
17*McHugh Chas J
23*Wilson Howard C
25*Cummings Chas
29‘Stenason Albt
33"Steeves Kenneth
45*Merlo Wm
53‘Frazer C M Mrs
61'Rlvard Arthur J
67*Blonde Clayton
71*Wnddington Hilda Mrs
73 Berryman Chas
79‘Adamov Velko S
Q Wyandotte crosses
117 McDonald John A
121*Klemer Matthew
133 MacKenzie David
137*Wilkinson Peter P
141*Goulin Ross
145*McLean Dani W
0 Ontario crosses
213’Peacock Thos
217*0beremk John
221*Chaplain Maxwell H
233 Perrault Eugene J
“
TOURANGEAU RD, (including Walter
rd, Sand E Twp) south from CNR
tracks, ﬁrst eastof George.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . ..‘.... ..
1210*:Marcinko Michl
0 Franklin crosses
1390 Spanik John
Q Metcalfe crosses
1484*Brown Wm C
1488’Bridica Mary Mrs
O Seminole crosses
Reginald crosses
1600 McLachlin Jas R
1608 Williams Arthur E
1614 Ellis Gordon
1620 Cornell John H
1624 Rodgers Harry
1630 Toﬂmire Roderick
1636 Workman Robt C
1640 Fournier Theo
1646 Brogan Michl
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Tourangeau
1652 McKim Basil H
1658 Ehling Frank
1662 Kohlsmith Ira
1668 Gagnon Leo G
1674 Hurasz Steve
1678 Hunter Leonard H
1684 Burroughs Alvin L
1690 Cowin Stanley
1694 Smith Hugh
Q Alice crosses
1704 Engram James
1708 Raymond Bernard
1714 Vacant
1718 Aldous Geo C
1724 Platt Thos
1730 Brazier Edwd
1734 Johnston Norman E
1740 Bawden Emerson
1746 Willis Anthony
1752 Sampson Jas A
1756 Trottier Geo
1762 Burley Ray L
1768 Higgins Alex
1774 Reed Oliver
1778 Feeley Wm B
1790‘Bieszcz Mike
O Milloy crosses
1814‘Piccinin Henry
1820‘Jacques Ethel Mrs
1824'Huminiuk Dora Mrs
1836 Pickard Garnet E
1842 Seddon Ernest
1846 Siddle John D
1852 Cofell Roger H
1856 Lloyd Ivan M
1862 Rousseau Albert
1868 Egan Verna A
1874 Lautner Jacob
1882*Joyes Jas H
1888*Dragomir Geo
Guy crosses
1930*Laidlaw Henry l.
1934‘Thibault Arthur
1936*Gazo Edwd
1942’Jennings Mark
1946 Eddie Wm
1950‘McBride Roy H
1958‘Tremblay Ephriam
+SANDWICH EAST TOWNSHIP
2324'Jeffery Percy
2330*Nyberg Gus
Ypres crosses
2402‘Kaura John
2420’Hintikka Powell
2430‘Lemmon Herbt H
2442*Raida Chas A
2472'Durand Roland
2490'Lemay Austin
Somme crosses
2502’Morand Ira H
2520'Shepley Gerald C
2530*Nash John T
2548 Absent
2578‘Langiey John
2586*Lessard Wm A
2594 Absent
St Julien rd crosses
2634*Scott Gordon A
WEST SIDE i . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
O Franklin crosses
O Seminole crosses
Q Reginald crosses
1605 Calhoun Earl N
1609 Caruhell Earl V
1615 Woods Harold B
1621 Mulawka John
1625 Thomson Wm
1631 May Ernest S
1635 McPherson Martha Mrs
1641 Hogan John E
1647 Brouyette Steve
1653 Laurie Newton J
1-657 Gallagher Peter
1663 Belair Lawrence S
1669 Pierce Saml F
1675 Pheby Stanley
1679 PohjolaiElis
1685 Dube Sylvio J
1691 Dee Robt
 
Alice crosses
1705 Pich Wm W
1709 Mason Stanley
1715 Robinson Chas W
1719 Swann Wm
1725 Finnie Chas W
1731 Erish Joe
1735 Card Jack
1741 Sobotkiewicz Victor
1745 McLellan John M
1753 Gardiner John H
1757 Hannan Howard
1763 Blanchard Raymond E
1769 Fitzpatrick Bud
1775 Urban J05
1779 Wighton Alex P
1785 Beattie David
1791 Lee 'Redvers H
1795 Weber John
Q Milloy crosses
1805 James Gerald
1811 Evans Fred W
1815 Lapointe J05
1821 Crooker Robt
1825 Warren John E
1831 Beyer Leonard
1837 Kenny Jos B
1843 Fleming Jas C
1847 Miller Max
1853 Hinds Ernest T
1857 Holmes Geo W
1863 Currie Arthur G
1869 O'Neill Hugh
1873 Parent Wm J
1879 Rollo Jas J
1883 Craig Wrn
1889 Bryan John
1895 Rabideau Stanley
0 Guy crosses
1909‘Donison Mary
"Brand Frank
1915*Dragomir John
1917‘Grey Harry
1921*Milsom Herbt G
1925’Fairley Wm
1931*Anderson Gordon M -
1935‘Williams Gordon
Minard Lawrence
1939*Hall Deason
1943*Bodenham Harry N
1947‘Rance Edwd
1951‘Balkwill Wilfred N
1957‘McKee Henry A
1961‘Cope Fred
1965‘Purdy Norman B
1969 Janisse Rose M Mrs
.1973 Wharron Chas
1977 Trinity United Church
+SANDWICH EAST TOWNSHIP
2347‘Mahorich Peter
2351‘Lapierre Donald
2377*Thomas John
2393‘Speirs John M
O Ypres crosses
2415 Boychuk John
2429*Boughner Francis
‘Beugner F Clifford
2459’Hegler Wm E
2489‘Howes Minnie Mrs
Somme crosses
2503‘Smlal Basil
2515‘Mansﬁeld Wm
2571*Dupuis Nelson
2585 Vacant
St Julien crosses
2621'Johnston Ross
2633‘Aliison John M
_
TOURNIER, south from 3253 Peter,
second west of Mill.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . .
0 Baby crosses
536 Quinn Harry
544‘Bastien Ernest
552*Robinet Rene
562 Specht John
568'Bessette Albt
576*Groulx Ernest
584‘Meloche Arthur real est
1695 Evans Wm
O
 
594*Bondy Leo D
604*Welis Roy T
622*501 John
634*Pomeinville Hilaire
646 Bertrand L G
658*Agnew Harry
672 Durocher Joseph
676*Hodgkin Harvey
Q Bloomfield rd crosses
WEST SIDE . i . . , . , i . i . . . . . . ....
435 Trothen Walter
455 Jacques Francis
461*Durocher Hector
9 Baby crosses
537*Wightman Ira J
5371/2 Wightman Sarah Mrs
545 Ireland John H
553 Delisle Ernest
563 Couvillon Ernest J
569 Macworth Louis
577*Pouget Ernest
585*Dease Archd
591‘Paterson Thomas
605 Chadbourne Thos
623*Hunter Harry
635*Garrod Saml J
649*Fox T Herbt
695*lvlajor Wm
O Bloomfieid rd crosses
TRENTON, east from 932 Drouillard
rd to Ford Motor Grounds
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . i . . . . . . .
2860 Talbot Ernest
0 Cadillac crosses
2910 Hays Henry J
2920 Jubenville Thos
2934 Mudrack Wm
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2825 Storeroom
2841 Bick Steve
2859*Schmidt Philip
2861 Dobrea John
0 Cadillac crosses
2915 Hnatiuk Tony
2917 Timoshek J05
2933 Cardinal Sylva
2935 Benoit Violet
—
TURNER RD, south from Munsee, first
west of Walker rd.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q Seneca crosses
Q Mohawk crosses
Q Tecumseh blvd e crosses
9 Lens av crosses
2212 Conkey Garnet
Drennan Carson
Morris Kenneth
2216°Fleming John
2222‘Boyle Saml C
2226*Nagle Frank
2230‘Brew Thos T
2236*Mayes Alfred C
2240‘Toth Steve
2248*Cherrie Elizth Mrs
2250*Renaud Wm
2256‘D’hondt Camile
2260’Lyons Edwd
2266‘Reader Harry
2270*Braidford John
2276*Richardson Edwd R
2280 Tillson John
2286‘Taylor Louis
Evans Archd
2292‘Reid Walter
2294*Holmes Albt
Q Vimy av crosses
2302 Absent
2308 Emigh Nelson '3
2312‘Young John W
2318’Collins Chas N
2322‘Smith Morley E
2326*Jubenville Arthur A
2332’Lamb James S
2336'Atkins Fred
—136——
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2342*Muddle James
23463Mitche|l Wm
2352*Tranter Fannie E Mrs
2356*Cameron Donald
2362*Green Harold
2366’Laughlin Robt E
2370*Csiszor Dezso
2376*MacKay John
2380*Dingle N Murray
2392*Gresty Frank
2396*Smith Powell H
O Ypres blvd crosses
2402 Fazackerley Wm
2408*Walker Jas S
2412*Jolliffe Bert
2416 French Flora Mrs
24223Loggan Norman
2426*Patterson John
2432*Quelch Jack W
2436*Clarke Paul A
2442*Gibb Jas
2446*Ewer Alfred
2452*Jordan Richd
2456*Wilson Frank
2462*Cowlan Wm
2466*Pearce Mary Mrs
2472*Stewart Wm
2474*Blyth John
2480*Freebairn Robt
2484*Eagen Martin A
2496*Counsell John R
Q Somme av crosses
2504 Loaring Ernest A
2518*Gibson Wm
2522*Houghton Angeline Mrs
2526*Woodside John
2538*Rossoni Alphonse
2542*Cassidy Anthony
2556*Burns Wallace
2592‘Raymond J Oliver
O St Julien av crosses
2612*Paulesky Adolph
2694‘Clarke Jos
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.Seneca crosses
Q Mohawk crosses
1833 Fire Hall
0 Tecumseh blvd e crosses
0 Lens av crosses
2203 Gospel Hall
2207’Weir John
2211’Harrison Edwd
2217 Kalbﬂeisch Bruce
2227*Ewart Alfred
2233*Feyge Gerrit
2237*Evans Sydney
2243*Hulse Geo H
2245‘Murray John H
2253‘McMillan John A
2257*Cameron Robt J
2263'Wood Geo H
2265'Bell Oswald
2273*Bergoine Mary Mrs
2275 Bergoine Alex M
2283‘Rennie James
2285*Renaud Norman
2291*Darroch John
2295‘Wardle Arthur
Vimy av crosses
2317‘Robertson J Carl
23171/2 Sinasac Edwd
2323*Davies Walter
2331 Haste Geo S
2337'Cipparone Buonaventura
2343*Gilgan Wm F
2347‘Dunlop Jas W
2351*Grocock Mary Mrs
2357‘Hall Alexander
2363*Burdge Chas
2367 Phipps Jos
2373*Paterson Walter
2377 Gill Chas A
2383‘McCubbrey Wm
2387’Dalgleish Archd
2397‘Davidson Wm
Q Ypres blvd crosses
2403*Bowen Walter
2407‘Blair Alex H
 
2415*Markle Victor H
2417*MacDonald Norman H
2427*Larsh Frank E
2433*Suznevich John
2443*Oxley Jas S
2447*Murray Wm 0
2453*Rutherford Ernest
2457*Appleyard Fredk A
2463*Wilson Thos N
2467*Stewart Harry
2473*McLaughlin Geo P
2477*Edwards Fredk
2481*Wilson Robt D
2487‘Speirs John D
2491*De Guelle Cecil S
2497*Stevenson Chas
Q Somme av crosses
2505*Tizzard John G
2511*Allison Paul H
2515*Alllson Stanley
2519*Boychuck Mich'
2523 Tay Arthur
2529*Hunt Thos
2533*Harrett Wilbert G
2539‘Bisson Mary Mrs
2563 MacLean Andrew
2583*Girrard Walter
Pastorius Ernest
2587*Speiran Geo
2597*Piper Earl
O St Julien av crosses
2611*Bunt Michael
2625*Ferguson Hugh
2633‘Clark Wm E
_
TUSCARORA, east from 682 Ouellette
avenue
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . .
Q Dufferin pl crosses
O Goyeau crosses
0 Windsor av crosses
240*Hart Thos C
254*Washington Wm
260*Edmonds Margaret Mrs
268 Absent
280 Johnson Wm E
Woodson Danl
Robbins Chas
286 Smith Chester
Jones 5 Calvert
296 Stocco Richd
Q McDougall crosses
304’Chlckee Wesley
314‘Haynes Norman
320 Reddin Ernest
‘Paresotto Alex
330 Orlando Josephine
Brady Harvey
338 Jackson Lena
350 Roy Alderic
358*Vincent Benj
374 Knight Harry
0 Mercer crosses
420 Timbers Thos
432*Uzdﬂlo Walter
438 Noel Anatole
442 Vacant
472 Chach Paul
Woodrich Ann
0 Glengarry crosses
544 Simpson Ruth Mrs
558 Janisse Brake Service
0 Aylmer av crosses
638 Clinansmtih Fredk
654‘0lsen Y
666 Hart John
676 Rusling Geo E
692 Shea David
0 Louis av crosses
702 La Foret Jos
708 Styles Jas
714‘Cinat Elia
722‘Marance Alex
728‘Greer Reuben
732'Rlvard Leo
738 Vacant
744 Kosslack Michl
Peltier Raymond
748‘Le Clair John B
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754*8attiston Jasper
758 Maurice Aldee
764*Pierce Morris
9 Marentette crosses
842 St Edmund School
868 Trottier Wilfred
0 Parent av crosses
940 Anderson Emil
956*Laframboise Adolphe P
958 Chevalier Alvin
970*Paquette Jos M
O Langlois av crosses
1008 Durocher Wilfred J
1020 Bishop Thos
1036*Zade Isabelle J
1040 Zade Thos
1060‘“Trudell J05
1064 Mason Carlyle
1074 Fallah Thos
1084 James Roy J
Fields Bernard
1098‘Sisco Rossini
0 Marion av crosses
1106*Downey David D
1116‘Ouellette Edmund
1126*Gauthier Edwd J
1136 MacDonald Alex
1146‘Root Hiram
1162 Lipischak Alec
1164*Tesarski Mike
0 Pierre av crosses
O Not opened up
O Chilver rd crosses
Q Kildare rd crosses
1970 Pentilly Manor Apartments
1 Stodgell Simeon J
2 Henderson Gordon G
3 Smith John F
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q Dufferin pl crosses
O Goyeau crosses
9 Windsor av crosses
215 Lavoie Eugene
223*Washington Lloyd
241‘Davis Hugh
251*Girmaldi Philomena Mrs
263 Barichello Attelo
285 Cook Ray
287 Porter Laura Mrs
289 Jenkins Normna
(rear) Brown A C Wallace
0 McDougaIl crosses
305 Reddin Ernest blksmth
319 Ladouceur Jos
321 LeFevre Elced
331*Buchanan lone
Sims Mary Mrs
339*Girard Philip
349‘Innocente Herman
Keown Gladys
357‘Nussio Jas
375‘Ross Ethelbert
383 Scott Hubert
395’Medler Max
0 Mercer crosses
437 Brown MacK
447 Jones Alfred W
449 Berry Howard
459 Bissetto Victor
iBezaire Victor
471‘Koller Peter
_ Tindorf Geo
4711/2Kiefer Paul
O Glengarry av crosses
527 Vacant
555 Gyetvai Paul
563 Ruckle Harry
565 Cox Lawrence S
573 Jones Albt J
O Aylmer av crosses
611 Szurek Stanley
615 Arnold John
627 Teron J C Co The signs
637‘Galll Alex
669 City of Windsor Social Services
Children's Aid Society
0 Louis av crosses
I C C Tennis Court
733 Soulliere Aurora
     
    
ABBEY GRAY LIMITED
OFFICIAL CHRYSLER and PLYMOUTH AUTOMOBILES and FARGO TRUCKS
SALES AND SERVICE FOR ESSEX COUNTY
649 OUELLETTE AVENUE - -
PHONE 4-1171
 
Tuscarora
739-761 Immaculate Conception Schl
777 Apartments—
1 Murphy John S
2 Logan Duncan
3 Barrow Chas
4 Scully StellaMrs
5 Parent Leo C
6 Britton Mildred
Street contd—
785 Apartments—
1 L’Agace Andrew
2 Richardson Andrew
3 Greatorex Geo
4 Gore Louis
9 Marentette crosses
831 Boutette Lena Mrs
831% Brady Terence J
839-845 Waverley Apartments
839 1 La Pierre Joseph S
841 Montanari Alfred
843 2 Muir Thos S
845 Seraﬁni Ernest
851 Ceilings Apartments
Apartments——
McNeice Eric
2 Meloche Ross
3 Orloph D
4 McKay Ford H
5 Hornet Harold
6
7
8
.
.
.
Kent John
Smith Fredk G
Sullivan Jas A
9 Levis Woodrow J
10 Wellwood Harold A
11 Haynes Lloyd
12 Ford Wm J
13 Reynolds Wm H
14 Merchant Patk E
15 Cameron Wm
16 Brenn Edwd
17 McPherson Ross
18 Frederick Frank D
19 Bubbs Clarence E
20 Sutherland Donald G
21 Wear Charles
Street contd—
867‘Theuerle Steve
877 Riddick Saml
879 Bezaire Edmond J
883 Farrell Patk L
885 Daniels Felix
Q Parent av crosses
911‘Decaire Cecila Mrs
923 Malette J Hector
933 Breen Wm K
939’Chauvin Albt J
O Langlois av crosses
1003 Crawford David
Vallee John
MoDermand Lawrence
1019‘Lauzon Ambrose V
1029‘Duval Armand C
1041 Larochelle Ernest
1059 Thomson Chas
1061 Rolfe Harry
1069 Lauzon Ulric
1079 Hamlin Clarence
Marion av crosses
1109*Horsburgh David
1131*Harman Frank
1141*Mussio Leo
1145*Baldwin Wm
1165 Minard Edna Mrs
1167 Affleck Stanley
0 Pierre av crosses
O Not opened up
0 Chilver rd crosses
1825*Kostiuk Mike
O Kildare rd crosses
UNION, west from 671 Cameron av to
Patricia.
NORTH SIDE . . . . i . . . . . . . . . . . . . . .
1366*Cooke Geo V
1376 Dragomir John
1378 Wilhelm Nickolas
O McKay av crosses
1404*Johnson Evangeline Mrs
1416*Enterkin Ina Mrs
 
1432*Briggs Fredk F
1444 Lawrence Walter J
O McEwan av crosses
9 Campbell av crosses
1750 Schreiber Leonard
1752 Anklwish Stanley
0 Josephine av crosses
Q Bridge av crosses
Q Partington av crosses
2052 Popescu Alex
2066*Meloche Saml
2080*Kerr Adam
Rankin ends
2116 Ruttle Wm J
2132*A1exander Wm A
2144‘Taylor Morley
2160*Sova Hugh
2176‘Gardiner Lance
2188 Dufton Thos W
O Randolph crosses
2216*Boulton Benjamin
2238 Tripp Herbt R
2244*Davison Harrison E
2252*Beaulieu Jos
2266*Roe Mary E
2280*Pollock Victor W
2292*Tucker Cecil G
2306‘Kowalyshyn Fred’k
23,14”Axford Harold C
2330*Britz Arthur J
2336 Thompson Roy
2340 Perry Thedore
2354*Marchand Edgar
SOUTH SIDE . . . . t . . . . . . . . . . . . ...
1493 Christie, Brown & Co ltd
Curry crosses
1521-25 Vacant
1565 Vacant
McEwan av crosses
0 Campbell av crosses
1729 Marancie Clifford P
1741*Lynch Terence
1757 Pullen Ralph A
1769*Ray Albert F
1781*Taylor Stanley
1793 Hoyt David
1815 Tellerd Albert L
1'825‘Morrison James
1831 Walsh Jos
1851*Liddell Jas
Bridge av crosses
1939‘Sidebottom Harry
VAUGHAN, west from 1259 Prince rd,
second north of Matchette Rd
NORTH SIDE . . I . . , . . . . . . . . . . . . . .
3720*Emery Henry J
3744 Taylor Fred R
3750 Renaud Russell A
3778 Belcher Wm J
3784 Jamieson Archie
3790 Leblanc Arnold
3796 McLaughlin Allen
3804 Pitts Arthur H
3814 Lidlow Harry E
3824*Pare Israel
SOUTH SIDE 4 . . . i . . . . . . . . . . . . . . .
3709 Douey Melvin F
3721 Young Geo M
3727 Young Chas E
3733 Mahoney Earl D
3739 Beau! Stanley 0
3745 Campbell John A
3751 Kelton Donald K
3757 Ryan Vincent
3763 Weir Clifford B
3769 Archibald Emerson
3775 Goran Nick
3781 Walsh John J
3787 Peruzzo Peter J
3793 Shields John M
3801 Pastorius Carl F
3807 Corbett Thos J
3815 Ewing Everett
VERA PLACE, west from 545 Church
av to Bruce av.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
436 Ecker Ernest W
438 Noonan Harold F
444*Donaldson Walter R
 
452 Ecker Alfred A
454 Winter Louis R
464*McMahon John J
474 Spurway Kathleen Mrs
480‘S'harkey John
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429 Sullivan Ernest
441 Cooke Mary Mrs
447*Elliott Grayce
*Burnett Geo H
455*Banwell Jas E
461*Cloutier Frank
465*Grant Allan D
479 Cole Horace H E
481 Ryan Stanley L
_
VERDUN AV, west from 2366 Byng,
third south of Tecumseh blvd.
1909‘Barnby Thomas
1918*Tyrrell Fredk H
1926*Searle Geo E
1943*Bates Arthur D
1949‘Dean Geo F
1948‘McLean Andrew E
1962°Dobney C H Fred
1961*Cunningham R Wallace
1973 Harrison Philip 0
1983*Grifﬁth Florence H Mrs
Frankfurth Iris
2009*Snow Edmund M
2020‘Coristine Harry B
2076*Steele Frank L
2079‘Kay Wm A
2089*McCann Wm E
VICTORIA AV, south from about 185
Chatham west to limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214 Windsor Gas Co annex
224 Dunbar Hector NL
226 Orton Aylmer
234 Andrews Agnes Mrs
252 Baldwin Amelia M Mrs
284 Mutual Finance Corp Ltd
0 London w crosses
312 Provincial Bank Bldg
2-5‘Holder Wm E
Jack’s Parking
336 Leqree Geo D
346 Dept of Veterans Affairs
Ellis Alex 0
348 Dept of Veterans Affairs Can
356*Russell Jennie Mrs
364*Bourke Cecile A
*Bourke Irene M
6 Park w crosses
416 Windsor Public Library
434*Bartlet Margt
450 Cronin Kean L
458 Jung Jack
468 Sparks M A 'Mrs
Rupert John C
474*Botstord Kate Mrs
484 Bartlet Helen
486 Piggott Ethel C Mrs
488 Geraghty Helen
490 Killen Lilla A Mrs
494‘Leﬁamme Amanda Mrs
504*Coulter Jas R
512*Young James M
518‘Thompson Clara M Mrs
528‘Watson Earl L
542*Scott W A
548*Sheldon Charlotte Mrs
564 Harrison’s Nursing Home
Harrison John R chiro
592 Killarney Castle Hotel
Draganit Michl
Q Wyandotte w crosses
606 Roaming House
612 Slopen F Mrs
McLean Donald
Bourdignon Cecilia
626 Nicol James
640*Cole J M
646 Lettner Geo
664 Temple Baptist Church
-—138— The star (*)
appearing after street number indicates house owned by occupant. '
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672 Buchanan Benj R G
680*Nobles H R Rev
694 Debrone Julia ‘Mrs
Holden Ralph
706 Howard Stewart A
718‘Richards Mabel
’Richards Evelyn G
I"Richards Irene
*Richards John A
728 Beers Mayde
'Kent Chas H
734 Crawford Kenneth R
736*Barrick Maurine Mrs
742’Tasker Jos
754 Robinson Cecil S K
762’McTaggart Anne
772 Apartments—
1 McPherson James
2 Macpherson Walter
3 Hamilton Frances Mrs
4 Whillans Lottie Mrs
Street contd—
782 Simmons Norman G
O Elliott w crosses
806‘Bowlby E Margt
824 Shakespeare Thos H
Cooper Regd H
838*Gow Jas S
850*Carruthers Jennie B Mrs
860*McHugh Gerald
878*Gitlin Joshua
890*Dickinson Martha
Hough H Bruce
*Fotheringham Mary E
902*Carnpbell John A
916 Knight Gordon J
918*McGregor Wm D
936*Bornstein Harry L
942 Loikrec Jos
952*Cruise Wm W
956*McCabe Leo G
966 Joyce Alfred T
970 Montgomery Robt F
978*Cook Hermon P
982 Brett Etta Mrs
984 Macfie Jas H
988 Moggridge Wrn
990 Rapson James T
994*Pullen Mildred C Mrs
996 Lawlor Ambrose B, phy
Erie w crosses
1008‘Shaw Alex W
1014*Atkinson Wrn
1022*Weinstock J05
1024 Knight David C
1026 Calcott Robt
1028 Morrow Duncan
1032*Brody Benj
1042 Bowden Frank
1044 Gilbert Alfred F S
1048 McManus Patk
1050 Austin Arthur W
1054*Jet‘fery Chas A
1056 ‘Prest E C
1060*Chater Dan! A
Wickens J Arthur
1062 Cock Albert E
1064 Filby Stephen
1070 McKillop John
1076‘Bond Margt J
“Bond Laura A
1080*Fuerth Anthony F
1086*McLean John A
1094‘Cleary Edmund A
O Pine av crosses
1114*Brodie David M
1118*Smith Herbert B
1126*Whiteman Saml
1130 Martin Arthur W
1136 Glady Walter
1138*Katzman Jacob
1142 Katzman Harry
1144 Clemen Emma
Clemen Nell
1148*Henderson Kathleen
1152’Robarts Paul
1160 Cherniak Archie D
1166‘Hiscock Wm
1168 Hall Chas A
1170’Reynett Chas M
1176 First Lutheran Church
 
1184 Storm Henry J Rev
1190*Benson Stella Mrs
Q Giles blvd w crosses
1204 Stover Chas B phy
1224*Tinning Peter
1234 Kovinsky Sol
1244*Learoyd Sadie E Mrs
1252°Laird Jas O
1260*Soltes Zaltan
1268*Morton Gordon E
1276*Meretsky Milton C
1282*Cohen Abraham
1292*Morand Raymond D Hon, phy
Morand Donald
Q Maple av crosses
1312*Humphries John I
1320*Pennington Jas C
1324*Scott Grover C
1328*Pritchard Edwd R
1334 Johnston H Lloyd
1376 Victoria School
Q Ellis av w crosses
1404*Berkovitz Benj
1410*Gundy John F
1414 Spearin Clarence E
1420 Leon Louis
1426*Meretsky Issy B
1432*Grozelle Florence Mrs
1438*Fisher Elizth Mrs
1444*Livingstone Neil S
1450*Harrison Alfred K
1456”an Saml
1464*Austin Wallace 0
1470*Caplan David B
Tambling Kenneth
1480*Ezra I Ben
1484*Macdonald A Geo
1492 Ellis A Stanley
Q Shepherd w crosses
1510*Bass Jas G
1514*Zakoor Abraham
1518*MacWilliam Adria Mrs
1524‘Honor Frank D
1528*Eansor Alfred W
1534*Mooney Mabel I Mrs
1538*Fraser Chas D
1544*Bowring Wm W
1548*L’Heureux Jos J
1554 Allan Jas S
1558*Doherty W J Mrs
1562*Caplan Bernard D
1564 Horrocks Jas A
1566 Brown Hadley M
1568*Shurley Fredk
1576*Le Boeuf Melvina Ma's
Delauney Maine A
1582 Crighton Frank A Rev
1584 McEwen Geo D
1586 Belcher Walter H
1588 Kersey Kenneth S
1590 Nelson Gordon W
1592 Pollock Irwin M
1596 Victoria Apts—
1 Reid Harold E
2 Smith Harry W
3 Morley Harry H
4 Stone Chas R
0 Hanna w crosses
1610*Arpin Pouis J
1624 Muroﬁ Isaac
1626*Barkoﬁ Dennis
1630*McGladdery Geo A
1632 Phibbs Albt J
1636 Kuhn Eva F
1644 Sturgis Lew C
1646*Philp Jas M
1652 Berkovitz Maurice
Perlman Louis
1672 L’Heureux Edwd J
St Clares (R C) Church
0 Tecumseh blvd w crosses
2104 St Paul’s Church of England
2138*Abbey Ross S
2146 MacLennan Alex
2158*Cherniak Harry M
2178*Ross Stewart R
2182‘West Wm D
’2190*Hurst Clara E Mrs
2196*Porter Anna Mrs
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Q Wear crosses
2202*Falls Marion M
2208’Gordon John F
2220*Charters Dalton E
2228“MacDonald Neil
2234*Davies J A, phy
2242‘Bolus Saml
2248‘Fenech L J
2256 Mollard Frank T
2268‘Ramm Norman
2276'Thibodeau Calixte C
2284*Copeland Mary L Mrs
2292*Weingarden Danl
WEST SIDE . V I . . . . . . . . . .
207 Apartments~
‘Lebert Adelard
18 Belanger Jos
28 Brooks Max
3B Vanderweer Amos
Toth Ernest
Bird James
Zigo Louis
Sullivan Albert
Pare Dora
Lucas F W
Douglas Chas
Winkle Fredk
Bisson Jos
Pilon Lucien
10 Balaban John
11 Copeland Hiram
Street contd.—
251-69 Travers Gordon S
257 Barker Lloyd
0 London w crosses
315
Holder’s
H
F
Condensator
Co
electrotherapy
*Holder Wm H
333
Harnett's
Cosy
Tea
Room
Harnett Wm J
345
Rutherford
Scott
E,
phy
‘Charlton Edna E Mrs
O
‘
U
l
t
h
H
O
W
N
9 Park w crosses
405
St
Andrew’s
Presby
Church
425 Paulin Hugh M Rev
435‘Riggs Alva
441*Hollatz Henry W
447‘Travers Lillian Mrs
471
Kennedy
Myrtle
schl
of
expres-
SIOI’l
483’0rr Elizth Mrs
Gould Harry J
491‘Fenech Rosa Mrs
497 Mills Dickie I ins
515 Keeble Herbert
517*Drew Albert E
529*Elisha Ernest J
547*Srnith Clarence H
555 Nichol Lionel
557 McDonald Geo H
565 Trottier Victor, phy
567‘Straith Martha Mrs
573 Feltes Nora
575*Dusdal Hilda Mrs
595”La Belle Flora T Mrs
O
Wyandotte
w
crosses
615 Apartments—
Glasser Wm
Evans Saml V
Small F
Kavanaugh John
Reid Wm
Eardley Nellie
Clancy Michael
Gonville Stephen
Street contd.—
\
l
O
‘
U
’
I
-
w
a
P
—
‘
w
627 Cowell Johnson W
639‘Bell Evelyn, ins
647 Steffensen Peter
659 Ellison Chas J Ltd undertakers
Ellison Chas J
665 Naismith Fredk R
677‘Pond Wm A
685*Churchill Edith
h
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Victoria Av
 
597 Sterling Manor Apts—
Apartments—
Vacant
Gilroy Michael
Mcllvtide Regd L
Vacant
Kamin Morris .
Fanset Chas W
Doherty Kenneth
Street contd.—-
\
l
O
‘
U
I
x
s
w
l
e
—
I
709’Smith Rosina W T Mrs
719*Treble Violet
731* Dumouchelle Lottie Mrs
749 Benner Fredk W
759*Wigle Ernest S
Wigle Douglas St J
0 Elliott w crosses
801 Zimmerman Charlotte
Richardson Geo
Manor The rest
803*Fuller Carl L
815*Brien J Wilbert
825 Absent
837 Bell Alan C
B49‘Wickens Chas R
859 Tu'nbull Chas A
867*George Michl
877 English Roy E
887 Chandler Walter G
899*Gow Edith F Mrs
911 Pelzer Albert J
923‘Trottier Adelard H
933*Phillips Arthur S
939*Moxley Wiley
945 Kennedy Rita Mrs
947 Anderson Wm
951 Bateman Robt
953 Ashbaugh Grace Mrs
957*Snelgrove E Frank
959 Walton Elgie W
965*Robarts Stephen F
971*Bernstein Louis
Erie w crosses
1005‘Meretsky David
1017*Tayior Jeremy
1023*Weber Archd
1027*Cherney Nellie Mrs
1029 Broad Fred C
1033*Bissonnette Celima Mrl
1039*Henderson Caldwell
1043 Braid Jas
1049 Hull Frank F
1053 Evans Alfred
1061*Pearson Edwd
1065 Fauteaux Annie Mrs
1075*Yates Annie Mrs
1083*Wachna Anthony
1089*Dickson Gordon P
0 Pine crosses
1107*Graybiel Hugh A
1117*Morgan-Dean Wm F
1127‘Matthews Benj
1135*Little Albt A
O Grove av commences
1155 Drake Mary C Mrs
1157 Henry Maud I
1161 Ripley K Mrs
1163 Vass John S H S
1171‘Gerard Nellie
‘Gerard Julia
‘Gerard Margaret
1185*Emery Decima Mrs
1193 Leonard Frank H
O Giles blvd w crosses
1217 Sundell Charles
1229*Milner Jas R
1237‘Reid John C
1239 Anderson Robt M
1245 Bain Wm G
1247'Mclntyre Mabel Mrs
1253‘Zakoor Jas
1261’Schultz Frank L
1267 Howie Fred C
1271 Harrison G Mrs
1275*Zelig Harry M
1281'Wallace Harry W
1291'Milligan E G Mrs
1293 Rothwell W Stanley
0 Maple av crosses
1315*Finch Herbt
1321 Perry Oliver Mrs
1327*Glanz Jerry A
1331‘Meretsky Harry
1337‘Schmiedel Albert G
1343*Sexton Thos J
1345 Hodgins Charles L
1351‘Siebert Chas R
1353 McIntyre Earl
1357 Gordon Albt J
1365 Groner Benj
137,1 Shaunessy Arnold E
 
1379*Ford Wm K
1387*Dewhirst Jas
1389 MacPherson Wallace 6
1395*N0ble Thos R
1397‘Noble Margt Mrs
0 Ellis w crosses
1403*McCready Wm D
1407 Kirby Robt M
1409 Smith Chas M
1417 Logan Geo
1419 Rosenthal Harry
1425*Carney Ambrose
1431*Posen Oscar
1433 Bickle Edgar H
1441*Goidbaum Harry
1445 Downey Wm J
1455*Back Anita
1457 Clark Thos
1463*Cock Chas S
1469 Robert Jos T phy
Q Shepherd w crosses
1505*Harris Clare F
1509*Weller Jas
1515*Borge Gordon G
1519 Jones T Rowland
1529*Lawson Alfred A
1535*McGill Elizth M Mrs
1539*Moir Charlotte
1545*Milne John D
1551*Pepin Florence F Mrs
1555 Sharpe Festus S
1559 Newell Robt J
1563 McLaughlin Margt E
1565*Heaton Harry G
1567*Davidson Arthur G
1571 Persian Alors E G
1573 Margerm Lloyd A
1579 Malott Howard B
1581 Williamson Victor
1583*Murray Wilfred A
1585 Wylie John
1587*Greene David Y
9 Hanna w crosses
1601*Beaumes Mary M
Beaumes Tina
1609 Constable Lewis T
1617 Hunt Walter E
1619 Dustan Harry G
1623 Acheson Irving P
1625 Smith Dalton C
1633*Haydon Wm J
1637*Roushorne C Ray
1647*De Wolfe E C
1655 Haddow Robt
1665’Staley Sam] C
1671*Helfgott Bernard
1677‘Meanwell Leonard W
O Tecumseh blvd w crosses
2105’Asselstine S M phy
2115*Powell W Gayner
2127*Keeley Adeline Mrs
2133*Baum Chas W
2147*Tepperman Nathan
2157‘Charlton Ethel M Mrs
2163‘Wilson Wm M
2177‘Baum Tilly Mrs
"Baum Benj
2183 Masterson James P
2189‘Gardiner Frank E
2195 Phillips Wm
Wear crosses
2203‘Croll David A
2209‘Wagner Wrn R
2215‘Holden Edwd P
2221 Pelton Stafford B
2227*Ingold Hans
2239'Spencer Norman L
2249‘Boulton A Harold
2263 Thompson Norman H
2269‘Desjarlais Harris J
2275‘Campbell Mabel Mrs
2281'Turner Geo E
2287 Springsteen Stanley L
+VICTORIA BLVD, (Sand W Twp),
Swhwest from South Cameron
h v .
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . .
258*Hulett Wm L
942 Caston Louis
Q Arthur crosses
87*Skomash Harry
85‘Lesperance Isadore
80*Brooks Edith Mrs
83 Brooks Donald
82 Banks Herbt J
79'Ferrari Louis
77‘Rawlings Robt
74‘Ferrari Peter
 
O
5
5
5
4
4
4
5
5
l
1
67*Merlo Steve
69*Krzemnski Henry
65 Farkas Steven gro
55*Gladysz Louis
54*Wojcik John
53 Wojcik Grocery
Caroline crosses
09 Tolbert Wm
12*George Peter
17*Finley Benj
50 Jackson Duglas
52 St Peter Cyril
46 Doe Alex
37*Lewis Jos W
50 Staitic Michl
94*Wojcik Vincent
16“Banks Izra
18*Ross Albert J
Lockman Noble
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2
2
2
2
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O
4
82 Absent
81*Popiel Mike
78*Rupert Jas
64*Morgan Jos
Arthur crosses
50*Niechieal Anthony
47*Reducha Julien
41*Izzard Frank J
Lewis George
33 Brooks John Jr
27*Samborski Joseph
21*Byk Michl
17 Grey Simon
14 Grain John
10 Absent
97 Absent
Caroline crosses
99‘Johnson Jos
486‘Carter Willis
4
84 Husak Mike
47B‘Chambers Lucy Mrs
477 Rawlings Thos
4
70 Scott Geo F
454 Brooks Gilbert
9
1
1
Edward commences
99 Manchurek Peter
81'Morgan Fred
179*Morgan Lloyd
1
1
2
'1‘
73*Green John
37 Ferari Wm
28*Boismeer Fred
VILLAIRE AV, (Riverside) south
from 1105 Riverside dr to C N K.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
20*Jones Cedric
32 McLaren Robt W
40 'Meisner lLeslie
44*Smith Jas W
80*Johnston Arthur
96*Cameron K M
Q Wyandotte crosses
120*Ryall Patk
128*Johnstone Wm
0
Ontario crosses
216*Force Gordon
220*Walker Herbt
224*Snelgrove Kenny
228*French Wm
240 Biggs Arthur
252*Baker Wilfred
256'Dale Ernest
6
Raymond av crosses
320‘Bullard Harold J
336*Muddle Cliﬁ J
0
Edgar av crosses
448*Horwood Fredk
452*Harling John
456‘lreland Geo
464‘Wood John
WEST SIDE . . . . . . . . . .
O
1
9*MacKay Walter H
11 Johnson Clarence W
17‘Niven Richd
29‘Hein Ove‘
37*Thompson John
41‘Masse Rosairo ,
45‘Fuller Walter
49‘Long C Wesley
57‘Brown C Walter
73"Harris David W
77‘Eves Harry H
83‘Smale Howard
89 Kinnaird Francis
93 Stevenson Thos
Wyandotte crosses
13 Huebert Herman
Hardcastie Harry
 
_140_
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V 
133*Baker Doris Mrs
137*Van Wagoner May Mrs
141*Dowell Frank M
Ontario crosses
225*Baetz John
241’Carswell Milton R
245*Nemett Jos
257 McDonald Myrtle Mrs
261 Wylie Thos
273‘Little Roy
Raymond av crosses
301*Scadding Julia
‘Wiltshire Ellen
303 Caldwell John
305 Ray Wilfred
309*Key Herbt
337 Jackson Chester A
345*Spence Wm
349*Johnston John
Edgar av Crosses
405*Hitch Norman A
409*Carruthers Jas
——
VIMY AV, east from Memorial dr to
Walker rd.
NORTH SIDE
Q Lillian av crosses
622 Morzsolos John
638 Lawrence Albt T
656 Miller Jack R
674 Mochoruk Nick
694 Ridley Wm L
Q Louis av crosses
722 Bowman John
738 Chenier Hector
756 Rumble Lloyd W
774 Gardner Geo H
794 Menard Mearl L
Marentette av crosses
810 Turpin Victor D
818 McIntyre Carl D
824 Lyons Wm
B32 Wass Roy A
842 Street Jack4
O Elsmere av crosses
864 Belanger Arthur J
872 Robinson Albt
0 Lincoln rd crosses
Q Windermere rd crosses
Q Chilver rd crosses
O Kildare rd crosses
1918 Clarke Harold R
1920 Greenhow Sydney E
1950*Craig Alex J
Hunter Lloyd
1960’Paddison John N
1970*Harris Wm M
1982'Darling Lloyd
1994‘Clark Elmer H
2020*Berthiaume Abraham G
2030*Byrnes Harold
2044’Stanley Eunice Mrs
2066‘Miiler Harvey J
2078*Pillon Theophile A
2092 Bradley Randolph
SOUTH SIDE
O Lillian av crosses
605 Orendorff Regd F
623 Watson John E
641 Wolcott Arthur
661 Cooper Danl
677 Absent
Louis av crosses
705 Lafrance Simon
723 McAnally Frank
741 Fowler Bernard 0
761 Brechun Zenon
777 Belanger Louis J
O Marentette av crosses
803 Jones David A
811 Bidinost Dominic
819 Kelso Ernest
827 Hayes Roy V
835 Craig Douglas C
Elsmere av crosses
857 Rankin Thos
867 Walker Ronald E B
9 Lincoln rd crosses
1685‘Forshee John R
Windermere rd crosses
O Chilver rd crosses
Kildare rd crosses
1917‘Goodes Earle
1939 Jones Wm
‘Banwell Percy
1951‘Meisner Arno
1961 Neely Wm G
1995'Maybee Wilfred M
2007‘Cuthbert Alex J
2019‘Edmunds Percy
 
2031*Rowe Wm
2045*MacMillan J Russell
2055*Stephens Harry E
2081*Cumming Lorne R
#
+VIRGINIA AV (Riverside), south
from Wyandotte to C N R, first
east of St Rose av.
EAST SIDE
100 Gignac Albt
104*Lalciadie Alphonsine
108*Wilson Wm
112 Fenner Robt C
116 Auld Laura V Mrs
O St Rose av crosses
208*8ernachi Maurice
220 Parker Minnie Mrs
2201/2*MacMil|an Basil
Q Raymond crosses
WEST SIDE
O St Rose av crosses
225*Slusarchub John H
227*Hebert Leonard E
249*Geary Norman T
Q Raymond crosses
305*Phillips Peter
VIRGINIA COURT, West from Felix
avenue.
3535 Unsworth Garnet E
3545 McDowell Eileen
3555 Jackson Steven
3565 Snyder Brooke
3575 McEacran Ernest
3585 Bygrove Wm T
_—
WAHKETA, West from 1431 Dougall
avenue.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354 MacCalIum Alma
364‘Cock Ralph N
376‘Williams Wm J
394*Hyatt Howard
404*Penney Thos E
410 Courtenay Thos G
418’Potvin Jos
Miles Ernest
424 Peddie David
430*Sholdra John
438‘Warner Robt
453 McKee Chas
McClelland Thos A
468 Taylor Alex
Bruce av crosses
540*Lechien Elizth Mrs
SOUTH SIDE
353‘McMilian Jas D
365*Braddock Jas
377‘Cross Wm
O Church crosses
409 Cunningham Andrew
411 Wade Oliver J
419‘Prime Wm H
423’Clark Alvin F
443*Mueller Leo A P
9 York st commences
9 Bruce av crosses
#
WALKER RD, south from 2273 Sand-
wich e to Limits.
EAST SIDE
268 Parke, Davis & Co, (side entr)
298 Candn Natl & Wabash Rly Frt
Office
Candn Natl Exp (Walkervllle)
O Railway tracks
508 Gotfredson Ltd motor bodies
604 Walkerville Lumber Co Ltd
Wyandotte e crosses
790 Carling Breweries
ville) Ltd
840 Kerr Engine Co Ltd, valve and
Hydrant mfrs
Standard Foundry 8:. Supply 00
(Walker—
Limited
. Edna ends
862 Packard Motor Car Co of Can
Limited
890 McCord Corp radiators
924 Gotfredson Ltd plant No 1
938 Chrysler Corp of Can Ltd,
export shipping dept
948 Somerville Ltd, paper box mfrs
962-964 Johnson - Turner Electric
Repair & Engnrg Co
1004 Bennett Glass Co Ltd The
 
1030 Gotfredson Ltd, plant No 2
0 Richmond crosses
1076 Universal Button Fastening &
Button Co of Can Ltd
1106 Berry Bros Inc, varnish mfrs
1218 Candn Bridge Co Ltd,
shop ofﬁces
9 Railroad Crossing
0 Seminole commences
1508 Motor Products Corp
1812 Walkerville Incinerator
1850 Duplate (Windsor) Ltd,
glass mfrs
1874 W U C (Water Div), yards
Tecumseh blvd e crosses
Q Yyres av crosses
0 Grand Marais crosses
9 Railroad crossing
WEST SIDE
227 Murphy Arthur P
233 Briant Mark
239 Sparks Stanley H
245 Wright Albt E
255-257 Walkerville Brewery Ltd,
garage
255 Apartments—
1 Brazille Jack
2 Kellum Ella Mrs
3 Dupont Wilfred W
4 Boissonneau Bernard
R R tracks cross
Walker, H & Sons, warehouse
565 McIsaac Hugh
569 O’Neill Wm J
573 McMillan David
577 Poupard Lawrence J
581 Willcock Fredk
585 Ulch Kenneth
O Wyandotte e crosses
669 Lanoue Henri I .
679 Garrett Jennie Mrs
Lyons Albt E
O Tuscarora ends
715 Wiseman Arthur N
721 Wiseman Anna Mrs
731 Young Edwd M
739 Gelina Lorenzo
749 Dunn Alvin M
753 Regnier Leonard
Harvan Mike
763‘Field Stanley
769 DeMars John P
777 Harrost Steve
785 Kaires Geo
Q Cataraqui ends
811 Ferguson Gladys Mrs
817‘Couvillon Arthur
821*Wood Stewart H
835 Ferris Geo S
837 Vladika Michl
839 Brown Peter
B41 Frise Dorothy
853 Assef Rudolph
857 Pinard Wilfred
Meyer Jas
861 Cassidy Clifford C
863 Vacant
865 Morrison Edwd
867 Vaillancourt Wilford
885 Newington Douglas J
887 Cullen Wm W
889 Conroy Patk J
891 Smith Albt
Niagara ends
917 Metropole Hotel
Metropole Restaurant
927-961 Border Cities Wire & Iron
Limited
965 Western Freight Lines Ltd
Candn Liquid Air Co Ltd
1015-23 Canada Bread Co Ltd Garage
1031 Canada Bread Co Ltd
1057 Hydro Electric Power Sub Stn
Fire Hall side entrance
0 Richmond crosses
1107'Bontront Eugene F
1133 McKay Ida Mrs
Haskill Floyd
Wells Lillian Mrs
1145'Bois Heliodore
Miron Alfred
1149 Kemp Alfred
Dunn Melvin
1151’Rose Henry
11'57‘Pillon David
1161 Levendusky Peter
Hope Jas
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ED. W. MORRIS, President
1636 WYANDOTTE ST. EAST at Lincoln Rd.
AL. SEARY, Manager
PHONE 4-5101
 
Walker Rd
1163 Vitone Dominic
(rear) Mclnnes Mary Mrs
1167‘Bresson Omer
1175‘Hillman John
Falk Fredk
1179‘Westfall Geo
1183‘Nantais Romeo J
Manchester Chas C
Carter Maxwell
Piper Jas
1189’Bensette Harry H
1195‘Reaume Oswald G
Pettit Norman
0 Ontario crosses
1219 Candn Bridge Co Ltd offices
Candn Steel Corp Ltd
Candn Bridge Engnrng Co Ltd
shipbldrs
Essex Terminal Railway Co The
1295 Bank of Montreal
O Ottawa ends
1309-1329 Truscon Steel Co of Can
Ltd (side ent)
O R R tracks cross
1487 Genl Motors of Can Ltd auto
mﬁrs
Genl Motors of Can Ltd plant
1691 Colonial Tool Co Ltd
1711 Woodall Bros contrs
1767‘Simpson Wm
O Mohawk ends
1801 Fitwell Glove Mfg Co
Williams Norman 82 Co of Can
Limited
1851 Martin Fred
1857 McInnis C H Co engnrs
1877 Inter—City Forwarders Ltd
Morrice Cartage Co
0 Tecumseh blvd e crosses
2105 Stokes Service Station
2149‘Stechey Michl
2151 Highway Market
0 Lens av ends
0 Vimy av ends
O Ypres av crosses
2403-11 Bigness, J & Son serv stn
2415 Bigness Inn
Orr Arthur
0 Somme ends
0 St Julien ends
2691'Nantais Normand W J
Nantais Edwd A
0 North Pacific ends
0 Railroad crossing
*
+WALKER RD (Sandwich East Twp),
continuation of Walker rd in the
city
WEST SIDE . . . . . . . .
O CPR crosses
0 Grand Marais rd crosses
2825‘Reaume Gilbert
2833 Reaume Gilbert blksmth
2841*Courtney J E
2849 Ryall Lawrence
2861 Wuzuk Sam
2‘865'Krewoy Martin
2881 Wesley Walter
2911'Lemmon E J
2917*Lemmon Percy W
2923*Masse Paul P
2929‘Potvin Chas
2937'Teron Jas J
2945’Sovran Jos
2951‘Seaman Frank H
2957*Taylor Wm A
2963’Bean Alfred F
2969‘Feenstra Jenny Mrs
2971 Dent Angus
2975‘Gregory Wm
2981’Urquhart Chas
2989‘Huggard Edwd
3015‘Eves Ernest R
3021 Absent
3033’Slmard Hector
3051‘Bunt Oliver W
 
3059 Burbank Wm E
3067 Good! Richd T
3073 Wighton Alex
3079*Poupard Walter
3085*Grace Ernest E
3089*Barnes Alfred
3091*Smith Andrew
3097*Lidstone Alfred
3099 Lidstone 82 Norris gro
WALNUT, west from Sunset av, ﬁrst
south Wyandotte west
Not built on
+WALTER RD (Sand E Twp), name
changed to Tourangeau rd (Sand
E Twp)
+WATSON AV (Riverside), south
from Riverside'Drive to Limits
EAST SIDE . A . . . . . A . . . . . . . . . . . ..
78 Vacant
80'Kilborn John
WEST SIDE . . . . . . . . . . .
61*McKenzie Ruel E
69'Chesswick Geo
73’Mclaughlin Richd J
WEAR, west from 2191 Pelissier
Not built on
WELLESLEY, south from Essex Term-
inal Railway, ﬁrst east of Parent
avenue
2139 Byerley Robert
2145 Parker John G
2149 Vosburg J05
2153 Dobbyn Edwd
2157 Urbanski Lawrence
2163 Slonina Frank
2167 De Mars Wilfred
2171 Juneau Chas
2175 Pettigrew Rudolph
2179 Zimmerman Glenn
2185 Gentles John
2189 Murphy Fred
2193 Kiss J05
2197 Hartigan Philip
0 ‘Lens av crosses
2205 McWha Chester
2209 Smith Francis
2215 Marko Anthony
2219 Bennett Chas
2223 Demcak John
2227 Allen Leslie
2233 Cross Leslie
2237 Young Harry
2241 King Gordon
2245 Hannah J05
2251 Sealy Geo
2255 Benninger Clifford E
2259 Sterling Herman
Q Vimy crosses
2305 Gaudreau Edwd
2309 IPeters Clifford
2315 Plante Jules
2319 Trudeau Alban
2323 Laforet Adrien
2329 Turnbull John
2333 Gusba Eli
2339 Durfey Howard
2343 Almost Chris
2347 Wallace Jas H
Holton Margt Mrs
2353 Agla H Ellis
2359 Humick Francis
-Humick Peter
2363 Berry Thos
2369 McCarthy Wm
2373 Keenan Patrick
2377 Turpin Leo
2383 Menritt John F
WEST SIDE . . . . . .
2130 Black John
 
2134 Brinkman Lawrence
2138 Colmer Roy
2144 Absent
2148 Sprague Clifford
2152 Martin Frank
2156 Langlois Allan
2162 Knuckle Philip
2166 Shapiro Saml
2170 Radio J05
2174 Kennedy Jas
2178 Deschamp Fred
2184 Pasteiszak John
2188 Daugherty Daniel
2192 McPhedron Geo
2196 Duschaine Gordon
Wilson Thos G
O Lens av crosses
2204 Venton John E
Sample Claire
2208 Meloche Thos
2214 Kazzor Anthony
2218 Popovich Geo
2222 Thompson Albt
2226 Patrick Sydney
2232 Schmidt Leopold
2236 Scarpelli Chas
2240 Friesen Geo
2244 Phanevf Abraham
2250 Kingsley Edwd
2254 Campbell Niel
2258 Walker Ellen Mrs
Dixon John
2264 Langlois Carl
2268 Awad Emerald
2272 Andrichuk Michl
2278 Cook Thos
2282 Pinter Paul
2286 Waurow Mary Mrs
2292 Girrard Wilfred
2296 Lofthouse Frank
O Vimy crosses
2304 Jeﬁrey Alfred J
2308 Peterson Herman
2314 Evans Reginald
2318 Furdal Peter
2322 Prime Frank
2328 Parker Robt
2332 Pierce Archd
2338 Bogden Mike
2342 Meunier Omer
2346 Wood Carl
2352 Formigan Michl
2358 :Perks Geo
2362 .Cuku Van
2368 Kashchyschin Peter
2372 Waltham Winﬁeld R
2376 Harcharefka J05
2382 ‘Wanchuk Alex
_
WELLINGTON AV, south from 1201
London west to Limits
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . .
308 St Denis Apartments—
1 Sherk Richd
'2 St Denis Euclid
3 Roberts Geo
4 Kaake Jos
5 Lee Wallace J
6 Laurie L F
Street contd—
314 Lanspearys Ltd (side entrance)
360 Fillmore Lemuel
362 Mailloux Raymond
426 Guatto Frank
538 Butcher Jessie Mrs
Miller Carl F
542‘Greenaway Harry A
580 Howard’s Barber Shop
582 Fred’s Shoe Repair
0 Wyandotte w crosses
NYC switch
0 Elliott ends
Essex Terminal Rly
858 Vacant
872 Harwood Robt
874 Bruce Geo
880 Edgeworth Lorenzo
884'Janisse Wilfred
0 College av crosses
—-142—- The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
    
  
BUILDEBS’ SUPPLIES
Manufacturers of Concrete and Cinder Blocks and All Concrete Building Products
ANYTHING IN BUILDERS’ SUPPLIES
PEERLESS CONSTRUCTION CO.
4740 Riverside Drive (R’side), at Little River Phone 4-1227; Toe. 50
‘
r
"
   
908 Vacant
912‘Luciano Jos
924 Branch John
928*Jacob Gaberiel
934 Moran Jas
966 Ball Emanuel
972'Turner Wm F
992 Wellington Provision
Erie w ends
1018 Smith Archd R
1022 Measor John
1026 Scaddan Robt A
1050 Menard Amelia Mrs
1072 Vacant
1082 Cavanagh H Melvin
1102‘Reid James
1106‘Taylor Wm
1108 Hodgins Erwin
1112 Murphy Mary Mr-
1114 Beach Geo
1116 Lincoln Evelyn Mrs
1118 Stenman Hjalmar
1122‘Bogl Martin
1126‘Gall Henry
1128‘Trupp Harry
1132‘Percy Robt
1136*Meadow-Brook Adam
‘Loftus Violet Mrs
O Grove av ends
1154‘Brandon Wm R
1156‘Goudy John
1160 Absent
1264‘Ilnicki Peter
1280‘Affleck Chas A
1286‘Brissette Edwd
1314‘Tetiey Lawrence W tobacconlst
Q Tecumseh bivd w crosses
WEST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307 Paul Apartments—
1 Carson Roy S
2 Street Chas
Burnie Jos E
3 Howe Warren
4 Cavender Arthur M
Street contd—
309 Artinger Ann beauty parlor
Ouellette’s Barber Shop
315 Munroe Wm G
319 Browell Geo W
325 Laforet Geo
Castonguay Alfred
327 Doyle Irene Mrs
335 Porter Fred
351 Lamb Frank
359 Charbonneau Anna Mrs
363 Thompson Wm
371’Itteir John
Parker Jack
Doughty John R
379‘Skinner Thos
411’Rounding Norman
419’Cleveland Ben]
423 Blue Wm
Smith Clifford
Noble Glen
431 Dixon John R
435*Wilson Ernest
443‘Scott Dorothy
’Scott John E
449 Wollison Ernest
461‘Gelinas Jos
Crouchman Edwd
469‘Cook Sheldon B
473 Daly Belle
Collins Hugh
’Alldritt Wm
479‘Edwards Geo A
493‘Minto Thos
St Aubin Louis
505 Lamarre Geo
511 McKinley Albert
515‘Wigle Hazel Mrs
Iler Clifford
McNabb Wm J
523*McDaniel Traver
McDaniel Victor
Layman Lloyd G
539’McLeod Louis
541 Crawford Herbt
 
545 Hawkins Wm
547 Hawkins Elizth Mrs
551‘Roberts Oliver T
553 Wraight Robt
559 Beaumont Edwin
561 Vacant
567 Reaume Walter D
575 Rawson Wm H
579‘Ribble Dawson T
587 Fire Station No 5
Q Wyandotte w crosses
611 O’Neill Wm
621 1 Coffey Thos
2 Boyd Archie
3 Houle Geo
4 Trombley EMrs
S Tousneau Elizth
6 Turner Wm A
Street contd—
633 Few Regd
635 Leach Douglas
639‘Graham Albt
649‘Roberts Wm J
Wylde Edwd J
White Geo
673~717 De Vilbiss Mfg Co Ltd
747 Pineault Jos
749 Little Gudd
McIssac Ronald S
751 Auger Joseph
755 Bergeron Louis
757'Meloche Jos X
763*Marchand Julia J
9 NYC switch
805 Johnson Karl A
807‘Reddam Jos P
Ribble Chas
Foley Thos
Stansell Alfred
817 Brown Mancer J
819*Klingbyle Howard
O Essex Terminal Rly crosses
837 Tessier Oliver
845‘Sawyer Thos W
851’Bezaire Maxime
859‘Barton Wm A
863 Allchin Ellen Mrs
869 Gawley Harry
Corrin Howard D
873 Vidler Fannie Mrs
881‘Ecker Gerald R
887‘McLeod Donald
893 Swatman Elmer J
O College av crosses
905 Apartments—
1 Burns Fredk D
2 Tomkin Lovina L Mrs
College Beauty Shop
3 Frenette Augene Mrs
4*Pare Luke
5 Popp Philip J
Street contd—
909‘Cummings Ernest M
921 Carnaghie Grocery
923’Carnaghle Chas W
929 Gardiner Roy J
Absent
Conway AndrewA
939'Ash Wm W
945 Patterson Gus W
947 Patterson Gus
Scott Irvin J N
‘Rocheleau Noah
951 Dunbar Sarah Mrs
953 Gammon Geo N
Gammon Harold
955 Katzman Groceries & Meats
967 Berg Frank
969 Woodard John W
973’Dobson Henry
983 Sharon Herman J
993‘Rocheleau Norman J
Maskery Dorothy Mrs
Joanisse John J
1003"Clench Barney J
1005 Delarge Leslie H
.1011 Deblois Mose
1017‘Turton Sam!
Street Guide, Pink Page 143
 
1021‘Coltman Jessie Mrs
St Pierre Archie
1025*Barrow Thos
1027*Clapp David M
Mills Elsie M Mrs
1033*Passa Julia
1045‘Hinton Geo
1049*Brightmore Kathleen
1053*Blundell Cecil T
1057 Dupuis Leuis
1067‘Collard Delbert
1071 Percy Wm
1075 Hewlett Wilfred E
‘Hewlett Ernest
1077 Renaud Homer
1083*Betschel J05
1089 McLaughlin Anthony
_ 1093 Matte’s Grocery
1097‘Doe Jos
1103*McRae Wm
1107 Rouffer Mich]
1109 De Blois Onesime
1115*Vargyas Martin
1117*Osborn Lorne
1123’Mogg Florence Mrs
1127‘Seese Frank
1129‘Vukovich Geo
1133“Fournier Alfred
1139'Johnston Richd
1143 Williams Mary Mrs
Williams Earl
1297 NYC frt ofﬁce
NYC Depot
Robin Hood Flour Mills Ltd
1329‘Holiand Wm T
Fitzgerald John
1337 Lowery Philip
1341 Smith Geo
1347 Allison J35
1353 Southwood Hotel
1375‘Calla Annunzato
1381 Maziak Wm
1383 Vacant
1385’Barrett Fredk S
1391 Hingley Benj
1397 Nantais Alphonse J
#—
WESTCOTT RD, South from CNR
tracks to limits second west of
George.
EAST SIDE . A . . . . . . . . . .........
1124 Provincial Coal Co
1156‘Fairley Jos
1162‘Laliberte Cyril
1168’Blain Philip
1172 Walker John
1174'Budin Josephine
9 Ontario crosses
1220 Maxim Geo
1248*Gombeto Michl
1252*Firr Geo
1256‘Iatzko Geo
1262 Fortais Remi
1282‘Raer Cass
1296 Western Meat Market
’Lysey Michl
0 Franklin crosses
1306‘Precop Danl
1338‘Mihalik Michl
1354’Gefucia John
1380'Frank John
1386'Stevanka Andrew
0 Metcalfe crosses
1404 Jenkins Donald
1408 Montagand Michl V
1412 Warren Clara Mrs
1418 Agnew Andrew
1422 Cousins Gordon
1428 Burt E E
1434 Buss Peter F
1440 Baker Arthur
1444 Anderson Albert
1450 Eberle Alma Mrs
1456 Marleau N
1460 Dandenault Oliver
1466 Keyes Lawson
1472 Allan Norman
1482‘Chamko Michl
1484 Cerget Julius,
1486 O’Donnell Edwd
    
 FOR
WALKERSIDE
QUALITY
DAIRY
PRODUCTS
THE
BllRDEN
COMPANY
lIMITED
Milk Division
628
MONMOUTH RD
Walkerville
P H0NE 4-2547
Ice Cream Division
369 Dougall Ave.
PHONE 4-3291
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Westcott
1488 Carswell Claire
Seminole crosses
1516 Walker Jos F
1522 Jones C F
1528 Sebastian Wm
1534 Couture Albt
1544*Stanko Geo
1554 Reynolds Donald W
1560 Pentze Michl
1566 Cases John
1572 Patterson John N
1578 Folley Clare
1584 Laforet Jesse
1588 Miller Dan
1594 Nesbitt John F
Reginald crosses
1604 Le Couteur Florence Mrs
1608 Cartier Joffre
1614 Wilson Russel
1620 Strong Elmer
1624 Taylor John
1636 Johnston Lyle C
1640 Carroll Jos A
1644 Hillman Roy A
1650 Carnegie Floyd
1658 Weatherhead Clifford
1662 Cioch Geo
1668 Ladell Howard S
1674 Lazarowich D N
1678 Mailloux Orian
1682 Shepley Walter
1690 Flatley J05
1694 Gervais Merele
Alice crosses
1704 Swann Thos
1708 Douglas Wm J
1714 Stevenson Wm
1718 Leach Henry
1724 Fleming Alex
1730 Cotey Chas
1734 Johnston Alex
1740 Kelly Roy A
1746 Willson Geo M
1750 Reaume Herbt
1756 Wheeler Wilfred
1762 Ross Solomon
1768 Stewart Elwood
1774 Ingersol Robt
1778 Spooner Theodule
1784 Lamoureux Emil
1888 Cudmore Wm
Milloy crosses
1804 Willson Herman
1808 Gall Andrew
1814 Page Thos
1820 McKellar Alex
1824 Charlebois Gordon
1830 Card A W
1834 St Pierre Lorenzo
1840 Trembley Rowland
1846 Neville Ambrose
1850 Raymond Hector
1856 Reynolds Jas
1862 Appleyard Thos
1866 Ballantyne Wilfred J
1872 Wright Owen
1878 Welling Percy
1882 Sutherland Elliot
1888 McIntyre Gordon
1894 McKay Wm J
9 Guy crosses
1904 Fourtier Albt
1908 McLelland John
1914 McBride John W
1920 Woolcock Anthony
1926 Finlayson Stewart
1932‘Balazsi Bert
1936 Donnellan T P c Rev
1942 Hebert Frank ‘E
1948 Lindsay Jas
1954 Crichton Robt S
O Tecumseh blvd e crosses
+Sandwlch East Township
2312’Hoffman Alex
2318*Conley Geo
2332‘Pohjola Geo
2336‘Kivisto Waino
2342‘Salmlo Nestor
2474 Lahodiuk John
2530‘Shepherd Edwd A
2534‘Dumyak Steven
WEST SIDE . . . . . . .
9 Ontario crosses
1203 Bernyk Wm
1217‘Fostyrovech Nlck
1223’Kushnir Otto
1273 Tessier Clarence
1287*Paun Nicholas
12871/2 Paun John
 
1291*Gazarek Jerry
9 Franklin crosses
1403 Graham Elmer
Q Metcalfe crosses
1417*Hagel Anton J
1421 Ivanoﬁ’ John
1455 Carey Edwd
1463 Marﬂeet Chas
1473*Horvath Henry
1487 Cerget Ignace
1491*Semegen Chas
Seminole crosses
1519 Turner Keith
1523 Avery Edwd
1529 Blondin Leonard
1535 Clegg Thos
1549 Kurta Frank J Rev
1559 Stewart Harold
1563 Batog John
1569 Procop John
1575 Swan John
1579 Bowman Kenneth
1585 Martin Fred
1591 Laidlaw Robt
1595 Holmes Cecil J
O Reginald crosses
1605 Giraux Paul
1609 Beckett Wm
1615 McDonald Wm
1621 Levoy Nelson
1625 Matta Andrew
1631 Hunt Robt
1635 Cooper Erin
1643 Wogan Wm
1647 Atkinson Wrn
1653 Cantin Rene
1657 Stricko Nicholas
1663 Rutt Albt
1669 Smithson Wallace
1675 Douglas Thos
1681 Albright Martin
1685 Beckett Vern
1691 Hind Fred
1-697 Wartime Housing Ltd club house
0 Alice crosses
1705 Girard Ray
1709 Dakin Alfred
1715 McDonnell Jas
1719 Niefer Adam
1725 Loma Michl
1731 Edwards Harold
1735 Hutchinson Robt
1741 McAgy Wm J
1747 Kelley Frank
1753 Belanger Leo
1757 Blackton John R
1763 Baker Walter E
1769 Sukarukoff Michl
1775 Duxter Michl
1779 Atkins Marion Mrs
1785 Gouthro Frank
1789 Bulmer Russell
1795 Graham Herbt C
Q Milloy crosses
1805 Barnard Wm
1809 Lauzon Geo
1815 Toth Joseph
1821 DeBeaulieu Alfred
1839 Bogden Archd
1845 Fedoruk Theodore
1851 Langton Hebert
1857 Quick Chester J
1863 Desmarais Raoul
1867 Dupras Laurence
1873 LeBlanc Albt
1879 Sole Arthur
1883 White Gordon
1889 Robinson Kenneth
1895 Smyth Jas
O Guy crosses
1905 McGinnls Elsa E Mrs
1909 Jeans Jerry
1915 Porter Kate Mrs
1921 Storrey Percy
1927 Millard Patk
1933 Clements Wm
1937 Topliffe Delos
1943 Marshall Jas
1949 Russell J05
1955 Bailey Geo
1961 Hewitt Wilmer
1965 McLagan Jas
1971‘Bowyer Fred
1977'Janaway Wm
Q Tecumseh blvd e crosses
+Sandwlch East Township
2311'Allan Jane
2315*K1visto Toivo
2319 Walker Fred
 
2323"‘Flowers Stanley
2327*Th0rnton Florence
*Johnson Margt
2329 Dingle Ernest
2333*Allen Peter
2337*Widders Albt E
2341*Wylie Arthur
2343*Briggs Harold
2347*Bittner John
2403 Westcott Rd Public School
—
+WESTMINSTER AV (Sand E Twp),
continuation Westminster blvd
(Riverside)
EAST SIDE , . . I I . . I . . . . . . .
O CNR crosses
Q S National crosses
1448*Clark Ernest
1454*Felton Fred
1466*Winnikoff Nick
1504*Steer Geo R
1508*Desmarais Romeo
1512*Green Walter P
1522*Logan Chas
1534*Harvieux John
1538*Spinarski Adolphe
1542*Zak Emil
1554 Letourneau John P
1560*Martel Oscar
1574 Dutka Peter
1578*Woloch Jos
1588*Burlak Frank
1592*Gascon Jos H
1594 Westminster Grocery
Q McGregor crosses
1606*Sapergo John W
1646*Forstner Frank
1658*Purdue Enoch V
Absent
1704*St Pierre Alphonse N
1716 Absent
1746*Shaw Harold R
0 Lawrence rd crosses
1700*Howe Geo E
1776*Dennis Arthur A
1818*Thiverge Aurel
1840 Damphouse Alex
1876*Atkins Ernest H
1886*Zimmerman Adam
O Bertha crosses
1918*Racicot Leo J
1930 Flynne D’Arcy J
1934‘Poulin Ernest J
1954'Spitalsky Vincent
1958*Lefebvre Arthur
1970 Hiller John L
1974‘Michalik Sebastine
1978’Trott John W
1986*Trott Ernest H
1990 Levaque Leon
0 Elizabeth crosses
2006 La iForet 'Leo J
2020‘St Louis Wm
2032‘Langlois Wilfred
2038*Sinard Arthur J
2056'Pichette Fredk E
2062*Leveque Lancelot
2066 Damphouse Philip F
2070 Drouillard Norman
0 Tecumseh blvd e crosses
2440 Absent
2448*Predhomme Norman E
2450‘Longeuay Leonard C
2452*McDonald Robt
2484‘Newman Albt
2496*Munro Thos E
WEST SIDE . , . . . . .
Q CNR crosses
O 5 National crosses
1431 Bragg Edwd K
Legault Simon J
1435 Legault Orval
1441 Thibault Alfred
‘Rivait Chas
1447‘Seguin John R
1465‘Rotar Cassie Mrs
1477‘Rabideau Deluse
1503‘Darling Bruce J
1525*Davis Reese M
1529 Stach Nicholas
1533 Ewanchuk Peter W
1537‘Green Stanley M
1547‘Legendre Edwd
1577’Sakalo Walter
1595‘Cherkasoff Lloyd
Q McGregor crosses
The star (‘) appearing after street number indicates house owned by occupant.
 
n)
Iva
 
 
1603*Pelletier Albt
1605 Westminster Cash Grocery
1621 Turnbull Waiter S
1657*Bunt Andrew
1669*Yaciuk John
1675 Michalik Wm
1703 Ronson Douglas L
1727*Boulay Dominic J
1739*Led0ux Jos
1763*Whelan J Leo
1793*Gelina Leo E
1803*Kennette Paul F
1821*Prest John A
1833*Bennett Arthur A
1851*Wass Sydney
1869*Gagnier Renne C
1887*Selke Robt
1897*Quesnel Edwd
Q Bertha crosses
1903*LePage Alphonse
1907 Faulkner Cecil
1927*Almond Leah Mrs
1931*Cousineau Henry
1935*Clement Ernest A
1951*Deschamps Adrian
1959*Tetreault Philias
1963”LaPorte Eugene
1967*Garceau Saml
1975*Dupuis Leo
1983*Russette Arthur L
Q Elizabeth crosses
2003*Stashinski Alex
2007*Freund Peter
2037*Legault Geo
2043*Stieb Henry
2055*Lesperance Dennis G
O Tecumseh blvd e crosses
2415*Schroeder John E
2419*St Louis Isadore
2449*Hoffman Cecil L
2453*Dawson Wm A
2463*Poisson Rone
2479*Del Col Gino
2487*Wilkie Wm
2499*Munro Thos H
—
WESTMINSTER AV, south from
3271 Millen.
EAST SIDE
1090 Leonard Paul
O Girardot crosses
1144'Ferrari Louis
1154 Parson Whelan L
1158 Watson John W
1164 Lynds Arthur R
1170 Cromarty Wm
1180'Longay Paul
1184‘McCrate Mathew
1190 Wright Mervin W
1194*Storey Wm
1204‘Hodgkin Orval J
1208‘Adams Fred W
1214 Taylor Richd T
1226 McNeill John H
1234 Stubbington Royal G
1242 Styles Wm
1252 Russell Chas D
1260 Perkins Stephen J
1268 Rankin Hugh A
1276‘Philippian Arnold
1282‘Arkle John
1288‘Hutton Jas
WEST SIDE
1023*Barnes John
1033‘Hellier Frank G
1069‘Perry Wm L
1079‘Couvia Albt
1091 Nobes Thos H
1095 Hortop Andrew
0 Girardot crosses
1127 Abset
1137 Absent
1145 Brown Hartley C
1149 Owen Redford
1155‘Sheath Percy
1159‘Gloude Edwd A
1165’Osborne Wm J
1161‘Simpson John E
1185‘Cripps Ernest A
1191‘La Branche Donald
1195‘Hughes Geo
1203'Gagnon Francis A
1209‘Underwood Ross 0
1215 Monkhouse Geo
1227'Parr Cecil
1235 Smart Albt
1253 Jackson Wm C
1259 Croft Robt J
1267 Watson Thos W
10
 
1277 Munday Ralph H
1285 Reith Robt J
1293 Allison Thos L
#
+WESTMINSTER BLVD, (Riverside),
south from Wyandotte to CNR, ﬁrst
east Raymo rd.
EAST SIDE A . . . . . . I . . . . . . . . . . ..
116*Rowe Francis 3
120‘Burrows Geo A
124*Allevato Anthony
128*Terry Margt Mrs
132*Morley Bernard
136*Cooper T Harry
144‘Davies W Arthur
148‘Lawry W P
156'Corless Harry
Ontario crosses
200*Greschke Otto
Hardaker Kenneth
204‘Woolgar Wm
208 Burdette W R
212*Worley Lettie Mrs
224‘Cope Alex H
226 Sie Steven
236*0uellette Geo C
240*Milne Wm
248*Wood Lottie Mrs
252*Bentham .105
256 Worley Geo A
260*Langford Arthur E
264*Lebert Hector
268*Ascott Edwd
272 Butcherd Henry
280*Shepherd Albt
0 Raymond av crosses
300*Hughes Andrew
304 South Fred H
312*Hanbidge Ernest
320*Agajanian John E
324‘Reid Harry
332*Greczylo Frank
356’Woolgar Arthur
364*Westlake Orville
368*Rawlings F H
*Sycamore Arthur R
372‘Chandler Fredk W
380‘Shepley Edwd M
384‘Chevalier Jos
392‘Hunt Archd
394 Seeger Arnie
396‘Blak Alphonse J
WEST SIDE
125*Welsh Fredk G
129'Johnson Richd
133‘Powers Edwd
149‘Boswell Wordell
151‘Bender Chas E
Q Ontario crosses
205‘Griﬂ-‘lths Harry
217‘Rickert Horace
221’St Aubin Ray
225°Perreault Jos E
229*Gostlow Alfred T
245‘Arsenault Alphonse J
249‘Gomer Harry
253‘Sigmund Kasimir
Fairbrother Wilfred
261’Whalley Mary E Mrs
265‘Barrett Jack
277‘Farrell John
313 Jansen Wm
317‘Stone Russell J
325*Allen Geo E
329 Armstrong Wm F
333 Renaud Archd V
337’Hillier Jos C
345 Stone Jos
349‘Mullineux Harold
353‘Harris Fred J
365'Spinazze John
377‘Leciair Prince A
#
WHITNEY AV, west from Prince rd,
ﬁrst north of Myrtle av.
NORTH SIDE
3733 Boyce Clarence G
3739 Abramavich John
3747 Nantau Louis J jr
3753 St Dennis Armand
3759 Gaudette Alphonse
3765 Ouellette Ernest F
3771 Duda J05
3777 Clark Frank M
3783 Meredith Jas M
3789 Johnston Andrew L
 
Q Chappell
SOUTH SIDE
3740 Absent
3748 Thorne John H
3752 McWhinney Albt E
3758 St Germain Ray
3766 Marion Albert
3772 Lafreniere John F I
3778 MacDonald Wm G
3784 Codyre John A
3790 Vallance David
O Chappell av crosses
—
av crosses
WILKINSON LANE, south from
Chippewa to South, ﬁrst west
Sandwich w.
EAST SIDE . i . . . i . . . . , t . . . . . ..
3407 Ryan Ray E
3411 Wigle Wm
3417 Bridger John
3419*Lemmon Hanna Mrs
3423 Atchison John
3457 thyniw Walter
3459 Guilt Frederic
3465 Vacant
3471‘Salmon Jas
WEST SIDE , . . , . i . . . . t . . . . . . . ,1
3440*Richards Walter
+WILLIAM (Remington Park), east
from 2120 Howard av.
NORTH SIDE
0 Remington crosses
604 Riley Lester
blo‘Lesperance Norman
636*Boyko Peter
686 Pendlebury Lester
692*Stephenson Roy E
O Lillian crosses
704*Hutchinson Alex
Johnson Wm
716*Farquhar Fred M
720*Prieur Norman
732 Pyne Robt H
744‘Malec John
754 Watson Wesley
764*Davis John J
768’Bodnar Edna
786 Remington Grocery
Morianti August L
Caldwell Raymond B
790*Kwoka Thos
Q Elsmere crosses
812 Dinyer Jos
Patterson Earl
SOUTH SIDE
569*Bell Wm
0 Remington crosses
605 Sarvy Peter
615‘Karkiup Michl
619*Roback Steve
629‘Mackaw Wm
683‘0byrn Herman
69'3‘Bastien Earl
Lillian Crosses
703*Willis Mary Mrs
731 Day Wilfred
759‘Drton Carson
777*‘Buchholzer John
797'Couch Harr
Q Elsmere crosses
837 Javorski Watson
WILLISTEAD, between Niagara,
Chilver rd, Richmond and Devon-
shire rds.
Public Library
McPhail Harry D
WILLISTEAD CRES, east from
Devonshire rd, ﬁrst south Nlagara.
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2002‘Reid Andrew Mrs
2008‘Griggs Elihu
2014‘Crassweller Henry
2020’Daniels Robt L
Kennedy John D
2026‘Brown Mary R
2032‘McCormick Thos A
2038 Donald Geo K
‘Platt Cornelius
2072'Holmes Royden E
2080‘Isaacs Chas W
2088‘Miskew John
(rear) Brown Lola Mrs
2094‘Anderson David
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Willistoad
SOUTH SIDE
2005‘Bartlet Walter G
2011*Easton G Tate
2019‘Lanspeary Ida Mrs
2025’Thompson Arthur E
2077‘Coyle Roy J
2089‘Master Wellington M
#
WINDERMERE ROAD, south from
Assumption, ﬁrst east Lincoln rd.
EAST SIDE
404‘Deacey John F
422*Adams Sidney R
444‘Thomas Albt H
’Williams Mary E
456‘Cullen Cedric
476 Miner Leo
Quirk Wm
490 Copper Alice Mrs
506’Cassey Wm J
520 Davis Fred W
534 Martin Robt
536 Sinclair Eva Mrs
544 Muirhead Bert C
552 Wilkes Victor 5
558 Iggulden Wm J
566 Clapp Clarence
Q Wyandotte e crosses
616 Milligan Apts
Apartments—-
Wilson John
Briggs Christine Mrs
Holland Roy
MacKenzie Wm H
Fraser Gordon
Carter Frank M
7 Taliaferro Raymond
B Gaudreau Jas
Street contd—
618 Miladi Beauty Salon
624 Eden Harry
630 Vacant
642‘Bull Edwd A
652 Huycke Margt Mrs
Hemple Edwd
654 Creede Michl J
McCarthy Vincent
662 McNeer John
668‘Bawtenheimer Medesa Mrs
680 Clavel Martin J
690‘Stevens Fredk
704‘Featherston Peter
716 Hutter Mac
730‘MacMillan Dan
74o'chlsholm Frances
752‘Howden Graham D
766 Bornais Hector
778 Renaud Wallace
788‘Pearce Jeanette
'Pearce Gertrude
q
~
U
I
J
a
u
N
H
Q Cataraqul crosses
King Edward School
Q Niagara crosses
904‘Kester Blanche H Mrs
908 Vacant
912‘Cipparone Frank
916’Armstrong Gurney J
920‘Beaton Neil M
924’Laley Arthur J
928‘Johnson Louis F
936‘Johnston Richd H
946 Hicks Lorne N
948 Beckett Regd S
950'Johnston Robt J
954‘Eggert Arthur A
958 Brown R Alex
962‘Todgham Herbt H
966'Simpson Wm
972 McCartney Alex
974'Raeside Thos
978‘Horton Jos F
984 Tomlinson John
986 Gardner Jessie
992 May Alfred
996‘Letterman Geo D
998 Martin Chas L
1002‘Huggard Robt D
1006 Weston Ronald R
—l46— The star (*)
 
1008 Kennedy Harry S
1012 Reed Chas R
1014 Tait Harry C
1020 Hoﬁick Rodney
1024‘Geary Minnie Mrs
1034 Hewson Ernest
1036 Davis Thos E
1040 Dufour Roy T
1046 Simon Rae W
1048‘Simon Ella Mrs
1050’Brewer Frank
1058 Denomme Leopold
1064‘Neely Adam
1070‘Cooke Rupert J
1076 Smith Robt W
1082‘Watton Albert H
1086 Angus Robt
0 Richmond crosses
1112 Bennett Chauncey M pntr &
ec
1122‘Panabaker Gordon
1126‘Baker Wm J
1132’Horchik J05
1136 Sinclair Norman
1142’Stonehouse Oliver M
1146’Heydon Harry G
1150’Mclntosh John H
1156'Neilson Chas S
1160‘Payne Edwd T
1166‘Robinson Howard M
1170 Wilson Arthur
1174‘Kennedy Alex
1180‘Gerry John G
1184‘Campbell Lorne D
1190’McKillop Donald
1194‘Cody Gertrude L Mrs
Ontario crosses
1204’Bawden Howard W
1206'Peppler Elena Mrs
1210 Hamacher Albt E
1212’Ebbinghaus Chas A
1216 McConville Frank
1220‘McMullen Alex
1222‘Baile George S
1224 Breen Allen
1226 Absent
1228’Bishop Stewart M
1232 Gratton Jos L
1236 Campbell Albert
1238‘St Denis Edwd R
1242 Harrison Bruce
1246'McGiII Lillian
1252’Bishop Jos A
1256‘Stevenson Wm W
1260‘Crockett John S
1262 Garrett Robt
1266’Savill Wm T
1268 Lenhardt Max
1272‘Peifer Wm
1274'Abbey Jarvis L
1278 Shaw Wm H
1280‘Levis Kenneth
1284 Beebe Ernest C
1288’Brodfuhrer Alex
1294 Rivers Jos
Kribs Geo W
Garrow Rock
Q Ottawa crosses
Q Iroquois commences
: Dacotah dr commences
Oneida Court commences
0 Shepherd e crosses
1544’Curtis Chas E
1548‘Casey Emile J
1550’McDonald Jack
1554 Steel Andrew M
1556’Vallee Arthur J
Stodgell Park
O Seneca crosses
1712'Pennington Geo A
1718‘Reid Donald W
1728‘Matthews Wm
1734‘Ednie John
1744‘Burden Chas E
1748*Montrose Edwd
1756‘Core Bertram A K
1766‘Sibbald Jas
1772’Colcou9h Albert
1780'Wilks Harry C
1786‘Forden Emerson
1794‘Magee Silas H
O Mohawk crosses
 
1812‘Pettyjohn Glen C
1616‘Luyssen Henry
1824°McMillan John A
1830'Taylor Alex
1838‘McCrindle Hugh F
1844‘Fawson Albt E
1850’Goodwin Norman L
1860‘Gurr Geo
1B62‘Sparling Geo W
1872‘Austen Geo
1876‘Newman Bernard
Q Tecumseh blvd e crosses
Church of St Andrew
2146‘Crispin R John
2154‘Bere Vern
2160‘Lapp W Ray
2172‘Stephens Guy
2178’Lowther Chas
2184‘Mann Chester J
2192 Crombie John E
0 Lens av crosses
2272'Jacques Duncan G
2276‘Porter Jas B
ZZBZ’Gauthier Chas J
2286’Casement John
2292*Stein John
Vimy av crosses
2302‘Daniels Jane Mrs
2308‘Carter Geo G
Ford Albt P
2312‘Tanner Harold
2316*Snyder Cecil M
2322‘Baird John
2326‘Scott Robt A
2332‘Gray Albt E
2338’Augustine Ernest W
2346'Shaw Wm Y
2362‘Waite Allan E
2372‘Sampson Cecil G
2378’Pullen Arthur C
2384*Huson Jas A
Ypres av crosses
2428‘Adsett Chas
2456‘Butc‘her A J
WEST SIDE
403 Canada Soy Bean Products
(warehouse)
447 Kennedy Stewart A
457‘Lee Roy
475 Evans Chester D
491 Cory Thos
511‘Edmonds Edwin R
521‘Fry Alfred E
531-533 Wylie Apts
Apartments-
1‘Barnes Phoebe L
2 DeMille Coral
3 Hazen Ernest C Jr
4 Shaw Alex
' Street contd——
583 Stafford John A barber
585 Renshaw Chas
Q Wyandotte e crosses
643 Wamsley Charles H
651 Marr Win
653 Peebles Wm W
661 De Mille Apts
Apartments——
1 McCarthy Chas V
Z’De'Mille Coral
3 Brown Richd C
4 Shaw Alex
Street conto—
671'Kendall Jos
683‘Smith Robt A
691'Jackson Sarah E
707‘Collins Edwd
717‘Woods Robt
731'Baird Robt S
743‘Gask Robt R
745‘Talt Thos J
753’Gray Wm H
767 Watterson David
769 La Mantia Anthony
779‘Giddis Geo H
789 Wilson Apts
Apartments—
1 Simpson Thos
2 Marks Wm
B Brisco Roy
4 Fields Chas
Street contd—
(Ang)
appearing after street number indicates house owned by occupant.
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Cataraqui crosses
815 Smith Wyburn E Rev
819 Evans Alfred
825‘Morrill Mary Mrs
833‘Cunningham Horace W
839‘Ellingwood Geo M
847’Campau Edwd
853‘McNaughton Erva Mrs
859‘Fox Arthur
867 McLauchlan Christina Mrs
871 Jewell Jas
877 Baldwin Jas C
897 Chalmers United Church
Niagara crosses
905‘Hall John W
909*McCormick Merton
911‘Leishman Andrew
917‘Bouford Herbt
921‘Holderman Henry A
923 Fox Lewis J
925*Sulzer Chas A
929‘Cartlidge Lorne E
935*Mosey Winnifred E Mrs
Waldron Gordon W
937 Gibbs Viola Mrs
941 Johnston Melvyn J
947*Scibor Waltina
951‘Riddell Andrew
957 Bury Mervin Rev
963 McAlpine Peter A
967 Bunting Regd
969 Gale Burke D
97,1'Houstan Archd
975*Young Sydney 8
979‘Williams Geo A
Lacy Ernest
983‘Millar Wm
985 Millar Wm jr
991*Fox David C
995*Counsell Ralph
997‘Trimble Geo E
1003‘Tofﬁemire Hiram W
1009 Kimmerly Fred A
1021’Willson Wm 'C
1025 Sharron Marvin
1031*Pleasance Chas E
1037*Lynn John R
1043*Maisey Geo
1049‘Hart John L
1053‘Cole Harry W
1059‘Boomer Mary Mrs
1065‘Atkinson Geo A
1071*Lawson Fred
1077*Dawson Manley N
1081'Allison Laura M
1087‘Kelch Lucy Mrs
1097 McCall Alex
1099 Smith Jos W
Q Richmond crosses
1105*MacMillan Jos C B
1109 Desmond Wilfred
1111*Hellewell Maurice
1117*Hillman Clarence R
1123‘Taylor James B
1127'Wood J Robt
1133‘Karpenko Luka
1137 Docherty Nora Mrs
1143*Todorov Jas
1147*Decker Fred
1155 Andrews Cuthbert W
1163*McGrath Pearl Mrs
1165 MacDonald Mary Mrs
Cork Margt Mrs
1171*Lane Cecil J
1175*Hall Marjorie Mrs
1179 Paterson Duncan
1181 Turnbull Thos
1185 Elliott Dan]
1187 Wood Geo C
1191 Thomson John P
1195*Bailey Frank M
0 Ontario crosses
1205‘Taylor Walter A
1209‘Hrynyk John
1215*Bishop Henry E
1217*Kinghorn David
1221*Marshall David L
1223 Snider Catherine Mrs
1227*Staughton Arthur
1229*Hayward Gilbert
1233*White Thos
 
1237 Sgrazzutti Leo
Woods Alfred
1239‘Cook Richd
1243'Adkins Elton J
1247*Pittman Albt
1249 Bullen Robt
1253 Sprung Howard
1257 Moore Alma Mrs
1259*Clark Roy L
1263*Dafoe H Claude
1265‘Webber Egbert H
1269*German May E Mrs
1273*Jones Mornington K H
1277*Robson Wm
1279*Rumble Harry
1281‘McDonald Jas W
1287‘Ford Clarence H
1289—91 Peerless-Walkerville Cleaners
Q Ottawa crosses
1309 Robson Russell E phy
Henderson Robt R
1311*McGuire John J
1317‘Tuttle Chas R
1325‘SIOte Herbt
1327‘Cape Frank S
1333 Galloway Blanche
1337 Donnelly Wyman A
1341‘Carter Henry
1347 Upton Percy
1353*McFarland Camille Mrs
1359*Benjamin Doyle E
1363*Crossley Maurice W
1367 Robertson Grace Mrs
Jones John
1373‘Swann Chas G
1377*Watts Elsie Mrs
1383‘Powell Wm
1387‘Cheetham Francis J
1391*Troup J05
1395 Glendenning Kenneth
1403*Margerm Albt
1407*Kelly John H
1411*Allison Alex H
1417*Fountain Thos G
1425‘Garrett Jane Mrs
1431‘Andrews Ernest W
1437 Arthur John
1441 Dornan Geo V
1447‘Shaw Frank
1455*Fulmer Donald B
1459*Geary Geo
Covington Wm
1467*Dufty Robt H
1471*Taylor John F»
1485*Goodison Leon 0
1495 Cosh Harold M
9 Shepherd e crosses
1503 Gelinas Albt
1505‘McKenzie Wm
Inverarity Jas
1509 Mullan Jas
1511*Wilson James
1515‘Hay Norman
1517‘Barber Jas P
1521*Wllkinson Fred
1525’McKisack Maurice
1527*Moxon Geo T
1529*McKibbon Denzel E
1533*Danby L Ray
1537*Rusling Edwd D
1539*Langlois Lawrence
1541*Penman John
1545*Charron Albt D
1549*Gurnaik Clement
1551*Mann Jas A
1555*Laliberte Telesphore
1557‘Vanryckeghem Cyril
1561*McDonald Donald B
1565*Middleton Lloyd M
Essex Terminal ley crosses
: Seneca crosses
1715*Weston Ezekiel
1719‘Lyons Margt Mrs
1729‘Spular Nick
1735*Forsyth Wm
1745‘Dawson Glenn H
1749'Clark John
1757 Harwood Chas H
1767*Wass John
’ 1771 Caisse Leon B
 
1781‘Gubb L Clarence
1787‘Rawlins Geo A
1795‘Donaldson Andrew
Mohawk crosses
1805‘Fedorick Donald
Legge Norris R
1811‘Crosby John H
1817’Sivell Wm
1825‘Welsh Chas
1831‘Aylett Fredk
1837 McKay Allan C
1845‘Mapes Charles E
1853'Townsend Clement G
1859‘MacRae Duncan
1865‘Baird Robt
1869‘0wen Wm F
1875*Hope Geo P
Q Tecumseh blvd e crosses
2129'MacLennan John
2137 Strang Wm S
2145*McLaughlin Catherine M Mrs
2155*Cullen Thos H
2163‘Callard J Edwd
2171‘I’Anson Harold
2179‘Waite Geo A
2185*Predhomme Wm
2193*Appleby Thos W
0 Lens av crosses
2207*Waffle Van B
2211 MacKenzie Kenneth C
2217‘Brandy Thos S
2221‘Foster Nellie Mrs
2225‘Fox Ross M
2231‘Biggs Geo F
2235‘Hardy Ross V
2241'Broadwell Manley C
2245*Poisson Elzear D
2249‘Auckland Leon R
2255‘Gress Chas E
2259’Davies Geo V
2265‘McPherson Donald T
2269 Miller G Carmen
2277‘Lloyd Sidney C
2283‘Clement Louis
2289*Bennett Percy
2291'Stroud Chas R
2295‘West Henry J
Q Vimy av crosses
2307*Newton Norman G
2311‘Greenhalf Ethel Mrs
2319‘Small Roland H
2323‘Chalmers Allan G
2327’Dunlop Wm H
2333‘Gray Russell
2337’Blowey John F G
2343‘Corby John L
2347*Milner Jos L
2353*Woodruﬁ Walter W
2359*Crese Nan Mrs
Boyer S D
2361’Kerr Edwd R
Q Ypres crosses
2433‘Cherrie Wm
—_
WINDSOR AV, south from 185 Sand-
wich east
EAST SIDE . . , , . . . 1 . . . . . . . . . . ..
114 Lee Ralph
Lee Lang
116 Canada Soy Bean Products
118 Vacant
120 Vacant
128 Blue Water Hotel
Labadie Eugene
132 Lee Fred
134 Reaume Arthur H
Pitt e crosses
156 Windsor Hotel
Jean Louie
164 McLean Harry
170 Angelus Fete
Anderson Frank
174 Shank John
182‘McDonald Chas E optometrist
188 Kogut John
Pringie Wm A
190 Calver iHenry
Dowdall Lawrence W
192*Horwitz Paul
Calver Henry
Doddell Lawrence
Street Guide, Pink Page 147
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Chatham e crosses
LaRocque Water
Drain Cleaner
Stephenson Frank
Patterson Earl
274 St Laurent Alice
Bureau Rosaire
Cadieux Alfred
282 1 Williams Katherine Mrs
2 La Plante Joseph
3 Andrews Mark
4 Blair Gerald
rear DeCoste Francis P
292‘Piccinin John
0 London e crosses
All Saints’ (Ang) Church
330 Brown R C Rev
Blair Roy
9 Market ends
340 Doyle Edwd P
360 Hall Gordon
366*Latour Geo
Wilkinson Roy
Buesnel John
378 Crossie Wm
Bruce Donald
Snively Leslie
388*Johns Sam
9 Assumption commences
444 Hamlin Owen P Co Ltd plumb-
ing & heating supplies
456‘Trottier Anatole
464 Dawson James
466’Asmar Touﬁc
470*McColl Hugh
478’Alice Herbt
482 Zangari Nick
486 Gibbon Cecille Mrs
490 Vacant
524 Trottier Leon
532*Bortolotti David
544 Long Frank
546 Ing Frank
564 Winch Herbt
572‘Doyle Edwd J
580 Everitt Florence Mrs
588 Nesbitt Michl
Q Wyandotte e crosses
632‘Drouillard Hattie Mrs
640 Swinarek Margt Mrs
658 Levergne Oscar
Bedard Arthur
670 Del Gindice Margt Mrs
682 Johnson Donald
690*Casanova Rosa Mrs
O Tuscarora crosses
724‘De Sotto Peter
728 Meretsky Israel M
734 Brothers Thos
738 Henry Apts
Apartments—-
1 Kovach Savo
2 Cook Geo W
3 Points Jas F
4 Jugloﬁ Gavril
5 Laughlin Harvey
Street contd—
744'Bracci Lauis
752‘Scott Alexa
756‘Pelgar John
764 White Geo
770*Fracas Antone
776'Osterhout Annie Mrs
Latimer Harry
Slater Ruth Mrs
784‘Cunningham Julia Mrs
790‘Dunda John
796 Copat Luigi
0 Elliott e crosses
804‘Greenburg Sara Mrs
812 Maurice Apts
Apartments—
1 Catsman Cornelius
2 Gellatly Geo
3 Bard Jack
4 Hutchison Wrn
5 Cleveland Amos
Street contd—
818 Bower Wm
828‘Kelley John H
844*Richardson John
850’Serre Raoul
Turcotte Leger
858 Brown Geo
Willan Fredk
866 Hipson John E
876 Vezina Elizth Mrs
878 Megdan John
880*Toldy Arpad
244 Air-Vacuum
 
890 Seguin Ma Mrs
Gardner Frank
Burnette Marcus
8% Burrows Oliver
902*Alexander Assen
908‘Curtis Wm
0:12 Lucas Ger.
916 Edwards Illau H Rev
vZO’Bcthell Wm
924 Lewis Oswald
Paquette Paul
Bay Wm
McLachlan Ralph
s30 Jewell Harry D
934 Hussey Austin
936 Chichkan NICK
940 Pioyk Wasyl
944*Levine Michl
948*Fox Arizona Mrs
954*Austin Harry
958*Maclay Wm
968*Kurah Steve
972 Carter Elmer
Jasper Mason
978 Ball Chas
Ball Everett
982”LeFebvre Frank
988“Brooke Frank
996*Brooke Walter
0 Erie e crosses
1000 Emon Market
1006 Ballantyne Walter
Randles Harry
Tellier Odore
1010 Crawford Wm plstr
Millross Ellen Mrs
1014*Benton Benj
1018*Ostrander Everitt M
1022 Poole Wilfred
1024 Hall David
1028‘Munson Ellen Mrs
Cooke James
1032 Mahan Edwd
1036 Harvie Margt Mrs
1040 Duchene Leo
1044*Pankhurst Albert
1048‘Craven Daisy Mrs
1052*Crichton Wm
1056 McConnell Geo W
1060*MacVicar John B
1062*Shearon James
1068*Addison Austin
1070 Parker Wm G
1076*Hopkins Arthur
1078'Williams Harry
1082‘Bondy Orville
1086‘Morton Clarence L
1090 Strickland Cyril
*Barker George H
1096 White Sidney
1102’Lever Albert
1108 Kirkby Thos
11,12'Kerekes Andrew
1116 Hitchcock Robt
1122 Wilson Wm R
1126 Bedore Earl
1132*Goﬂ’ard Gustave
1136*Matio Andrew
1140 Maroon Paul gro
Gault Margt Mrs
1142 Mendler Nicholas
1146 Sawyer Owen
1150‘Rush Chas A
1154*Salem Oscar
1160 Dresch Everett L
1164‘Montgomery Godfrey
Vare Walter
1170 Biddle George
1174 Absent
1178‘Lee Wm H
O Giles Blvd e crosses
1212 Paddon Arthur E plmhr
1218 Christie Nelson H
1272 Cross Supplies & Paving Ltd
1310 Skinner J M & Co wholesali
hardware
1324 Coulter Coal Co
0 Ellis av e crosses
1426 Nelson Chemical Co
0 Shepherd e crosses
1524 Canadian Collard Products Ltd
rubber
1534 McKeough G G Ltd whol plmbg
supplies
1578 Cumming Wrecking Co Ltd
0 Hanna e crosses
1610-1636 Essex Wire Corp Ltd plant
 
1664 Essex Wire Corp Ltd automo-
tive parts
0 Tecumseh Blvd e crosses
WEST SIDE . . . . I . . . . . . . . . . . . . ..
109 Holden Apts
Apartments—
3 George Madeline Mrs
4 Tucker Ethel Mrs
S Gordon John M
6 Hutzel Geo W
Street contd—
115 O’Neil Herbt
O Pitt e crosses
159~69 Penberthy Injector Co Ltd
0 Chatham e crosses
217*Betteridge Winnifred Mrs
219 Hudson Beatrice Mrs
231*Juhasz Emery
235*Desrosaers Lacelle Mrs
253*McLean Forest
271 Peters Joseph
287*Sheehan Saady
O London e crosses
305 Berry Harry
311 McIntyre Gordon
319‘Busﬁeld Arthur D
327*Allen Howard
333 Robert Yvette Mrs
345 Bossom Ada Mrs
351 Allen Katy Mrs
CITY HALL
Basement—
Purchasing Agent
Storerooms
Ground ﬂoor—
Boundy Chas information clk &
cigars & tob
City Clerk’s ofﬁce
Assessment Rolls
City Treasurer
Accountant
Property Dept payments
City Collector
Tax Dept
License Bureau
First ﬂoor——
Mayor’s Ofﬁce
101 Council Chambers
102 Budget Director & Finan-
cial Advisor
103 City Solicitor
104 City Clerk
Board of Control
Marriage License Bureau
Vital Statistics
Street com!—
0 Park e ends
475‘Meconi Luigi
Rome Garden Restaurant
515 Grant Annie M
521*Pilon Margt Mrs
535*Zuliani Ida Mrs
547-549 Absent
557*Weir Gordon
569*0’Neil Raymond
579 Gignac Arthur
0 Wyandotte e crosses
633’Taylor Eloise Mrs
647 Rinn Celia Mrs
649 Parent Hector
659 Henderson James W
665 Gervais Elsie Mrs
689 Jensen Victor
Therrien Jean
0 Tuscarora crosses
711‘Muir Elizth
717'Flannery Albert cartage
723‘Sakovich Michl
729‘Jasin Nicholas
735‘Sims Thos
743*Morency Adolph
747*0ke Harold
751*Lowry Robt
753*Reynolds Robt
761'Balys John
767'Sweet Fred
Fortier Lawrence
771‘Martin John T
779‘0Ibey Clifford
783 Taylor Saml
791*Palmer Edwin H
797 Mitchell Wm
Q Elliott e crosses
Collegiate Inst (side entrance)
931‘Baker Alfred
937‘Morgan Burton
945 Morgan Burton gro
Brunner Geo
b
i
n
.
6
.
U
l
 
The star (‘) appearing after street number indicates house owned by occupant.
  
  
949 Thibeauit Frank
951 McCourt Patk
957 Osterhout J Walter
963 Windsor Auto Parts Ltd
*Bondy Hector
967*Long Wesley
971*Johnson Albt C
975*Long Orville
Williamson Lloyd
979*Whitney John
985 Hrischenko Geo
989*Long Jas L
Q Erie e crosses
10,11*MacNab Duncan
1015’Beaudoin Cecil
1019 Manning John E
1021‘Hallett Joseph
1025*Hawkins Geo
1027*Bauer Fred
1031 Steele Georgia Mrs
1033 Bauer Norman
1035 Nutt Geo
1039 Cunningham Sidney
1041 Ward Geo A
Boyer Helen Mrs
1043*Favazza Angelo
Turner Wm E
1047-49 Sarah Apts—
1047 Milben Thos
Zahara Michl
Bullock Wm
1049 Smith Albert
1051 Empey Grant
1055*Clutterbuck Saml A
1057*Warlow Geo
1063 Gammage Jas
Hammond Estone
1067*Watkins Mabel Mrs
1069 Szymaszak Leona Mrs
1073*Kennedy Elmer
1077 Jenkins Lloyd 0
Talbot Zeke A
1081*McNeil John
1085’Rock McKeon
1089 Craig Clara Mrs
1093*McDowell Sherman
1097 Trepanier Edmore
1105‘Reynolds Percy
1111 Atchison Russell
1115‘Begg Wm
1119*Waller Harry
Paquette Harry
1125’McLean Elmer
1133 Orr Peter
1139‘Grady HarIEy
1143*McMillan Jas
1147‘Beauregard Eugene J
1153*Stewart James
1157*Linnell Albt
1163 Bartrau Rube
1167‘Jacko George
1173*Williams Victoria Mr!
1177 Graham John
1183 Lafreniere Rheo
Berry Fred
0 Giles blvd e crosses
1225 Butler Wm
1231*Shreve Linton
1235 Solomon John
1239‘Welis Albt A
1245‘Archer Alex
1251‘Viteychuk Nick
1255 Foster Jas
1259‘Molnar Michl
1263‘Ellsworth Leo
1267 Watkins Forest
1271 Absent
1275’Baiiey Jas wndw clnr
1283 Horton Rose Mrs
1287‘Ciifton Edith Mrs
1293‘McLean Wm
1305 National Specialties Ltd
1329 Direct-Winters Transport
House under constn
0 Ellis av e crosses
Houses under constn (4)
1479‘Burns Frank
9 Shepherd e crosses
1515*Roe Wm
1523‘Cliﬁ‘ord Chas J
1527‘Purceii Alex
1531‘Ashley Wm
1535‘Barrow F
1539 Hood Wm
House under constn
1567 Macpherson John W
1571 Sutﬁeld Albert
1577 Johnston David
1581 Fairhurst Henry
 
1585 Thompson Stanley S
Q Hanna e crosses
1619 Lyons Transportation
Dom Oxygen Co
Northwest Steamships Ltd
1653 Hunter Agnes Mrs
1665 Walter Wm
1669 Arrowsmlth J05
1673 Bolehowsky Rose Mrs
1677*Palmieri John
_
WOODLAWN AV south from Tecum-
seh blvd el second west of Hall av.
EAST SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2123 Dunwoody Allen
2127 Logan Bernard
2131 Terrade John
Terrade Emma
2135 Racine Joseph
2139 Macdonell Angus
2145 Wightman A Graham
2149 Vachon Herman
2153 Getty Vergil M
2157 Lake Samuel C
2163 Potosky John
2167 Bowes Roy R
2171 Kerr Walter H
2175 Selley Cyril
2179 Abbott Dennis
2185 Sadier Marshal
2189 Flaveil John
2193 Fournier Philip
2197 Burgon Fred L
Lens av crosses
2205 Arnoeld J05
2209 Tinsley Wm
2215 Fallon Wilfred
2219 Miller Geo C
2223 Letourneau Hubert
2227 Detlor Clarence
2233 McFadden Fredk
2237 Christie Ross
2241 Brooks Wm N
2245 Casterson Jas
2251 Peterson Frank
2255 Ilnicki Andrew
2259 Mitchell Helen Mrs
2265 Thomson Maurice
2269 Hutchison Jas E
2273 Gould Morley
2279 Wade Carl J
2283 Gorday John
2287 Gagnon Ernest
2293 Toye Thomas
2297 Totten Maynard
O Vimy av crosses
2305 Mercer Richd K
2309 Kingston Melville
2315 Price Kenneth
2319 Thompson Harvey
2323 Holmes Arthur
2329 Heydon Harry
2333 Cornwall Clarke
2339 Keetch Jas M
2343 Armstrong Whitney
2347 Anderson Kenneth
2353 Richardson Gordon
2359 Garthwaite Jos P
2363 MacLaren Wm J
2369 Joya] Louis P
2373 Curley Basil J
2377 Cassel James T
2383 Trestrail Frank W
O Ypres blvd crosses
—
+WYANDOTTE (Riverside) continua-
tion of Wyandotte east to limits
NORTH SIDE . . i . . . . . . . . . . . . . . . .
720 Dixon Thos A
0 Ford blvd crosses
Q Thompson blvd crosses
Q Prado pl crosses
O Villaire av crosses
1102 Lever Drug Store
1104 Elsley Morris G
Jameson Mervin
1106 Vacant
1108 Laiiberte Meat Market
1110 Metz Geo
Seguine Al
1112 Taylor's Market
St Louis av ends
1206‘Linton F Douglas
0 Reedmere av crosses
O Esdras pl crosses
Q Jeﬁerson blvd crosses
Building under constn
 
1926*Janisse Anslem
19261/2 Gray Marshall
2006‘Cowley Harold
2014*Angeli Lucy Mrs
2018*Minnis Edmund
2024 Taylor Dani
2028‘Tobin Zoe Mrs
20281/2 Lachance Nelson J
2036*Tompkins Roy
20361/2*Dunnett Roy
2038*Smith Robt J
20381/2 Brogan Florence L
St Rose av crosses
2606*Reaume Chas J
2612 Hughen & Co pimbrs
*Hughen Jas G
Isabelle pl ends
Fairview blvd crosses
Belle isle View blvd crosses
East Lawn av crosses
Brady blvd crosses
St Paul av crosses
3318 Lauzon Edmond
3340 Lauzon Stop Inn
I'Bacon Geo
Lauzon rd crosses
3430*Anderson Carl
9 Frank av crosses
3512"Gangnon Antonio
3516*Drouillard Herman.
SOUTH SIDE . . , . . . . . . . . . . t . . . .i
0 Westminster blvd commences
0 Ford blvd crosses
835*Bezaire Leo D
911 Essex Construction Co
911% Lov-Lee Beauty Shop
McDonough Clifford J
0 Thompson blvd crosses
Q Prado pl crosses
1011’McDonald Jas
1023 Stuart John serv stn
0
9
0
0
0
0
.
O Villaire av crosses
1111 Canadian Legion
1121 Sanitary Barber Shop
Randell G W
1123-5*Constantine Geo, confy
O St Louis av crosses
1305 Cass Coiﬁure Salon
Biackmore Morley J
O Reedmere av crosses
1307 Venneear Walter G
1309 Walker Sherwood
1311 Weeks Wm J shoe repr
1323*Sharron Ernest
1341*Cox Haines A
O Esdras av crosses
1405 Aboud’s Market
Potts Naaman
1407 Adams Wm
1409 Scott’s Confectionery
Scott Roy G
1417*Riverside Barber Shop
*Kmit Steve
Brown’s Notion Shop
0 Glidden commences
1529 Hoskins Anita Mrs
1531‘Vlod Peter
Riverside Shoe Repair Shop
1559 Fenton Wm
0 Jefferson blvd crosses
1617 Head Franklin A
1629 De Mers Albt
1635*Janisse Arthur J
O Patrice 'dr commences
0 Victor dr commences
Q Homedale blvd commences
1905‘Belleperche Jos P
1923‘Watkins Thos
1929 Riverside Hydro Electric Comm
Cecile Edwin
Riverside Assn Library
St Marys blvd commences
2003 Candn Red Cross
2005 Sonlliere Frank
Janisse dr commences
9 Melbourne rd commences
O Parkview av commences
St Rose av crosses
2401 St Rose Provision gro
2403 St Rose Hardware
Virginia av commences
Edward av commences
O Isabelle pi crosses
Q Belleperche pi crosses
Q Fairview blvd crosses
§ Belle Isle View blvd crosses
Q East Lawn blvd crosses
 
0MEO
MACHINE
SHOP
Electric and
Acetylene
WELDING
Engine and
Boiler Repair:
General
Marine Work
 
1577
HOWARD
AVENUE
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 Wyandotte (R’side)
Q Brady blvd crosses
St Paul av crosses
Lauzon rd crosses
3411'Renaud Leo H
3505*Prieur Emily Mrs
_
WYANDOTTE EAST, east from 570
Ouellette av
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunnel Pkg Lot
32 Ford Local 200 U A W C10
Library
36 Ford Local 200 UAW 010
Curtis Lees careth
40 Poole M L wholesale radio
supplies
44 UNIVERSAL BUILDING
1 Baxter Insurance Agency
2 Duck Geo M oﬂ‘ice
McGregor W D otﬁce
5 Traders Finance Corp Ltd
Trans Canada Credit Corp
Ltd loans
6 Adams W H customs broker
7 Allan Construction Co Ltd
9 Webster Bros Labadie Ltd
ofﬁce
48 Webster Bros, Labadie Ltd
auto dlrs
U—Drive-It (Windsor) Ltd car
rentals
0 Duﬁerin pl crosses
58~62 St Clair Hotel
66 St Clair Hotel Grill
76 Leinbach-Humphrey Pkg lot
86 Economy Lunch
88 Apts
Apartments—
Graham Kate
Doran John
Simkins Earl W
Hill Lydia M
Marentette Mildred Mrs
Manney Robt J
Snelling Geo E
Street contd—
94-96 Liquor Control Bd of Ont
O Goyeau crosses
100 Fournelle’s Drug Store
110 Hollywood Tailoring
112 Velko Barber Shop
116418 K‘ay’s Souvenirs
124 Detroit Grill rest
130 Adelbert Apts
Apartments—-
1*Temcheﬂ’ Stefan A
2 Robertson Donald
3 Ritchie Leo M
4 Walker Beverley N
5 Payne Jas crtkr
Street contd—
134 Central Beauty Supply
136 Canada Service Store dry clng
162 Brewers Retail Store
188 Good Rich Reﬁning Co Ltd
Q Windsor av crosses
204 Glover's Downtown VaCUum
Cleaner Service
208 Tsirlles Gus
212 Cozy Lunch rest
218 Wyandotte Shoe Rebuilders
220 Kosta Geo barber
224 McCallum Cecilia Mrs
Ladouceur Parilla Mrs
230 Freedman Nathan photo
232 Goldstein Helen Mrs men's
wear
240 Sherman Isabel Mrs
246’Bolton Jos roofer
254‘Shapira Nem second hd gds
262 Skane Mary Mrs
Doyscher Chas
266 1 Lotsberg Henry
’2 Alice Anna Mrs
3 Smith Wm C
(rear) Myers Clifford L
276*Lopatin Yetta Mrs
Royal Furniture Co
280 Bechard Romeo
Yul‘as Caroline Mrs
Lewis Chas S
Romanchak Louis
Zachinsky Wm
284 Lapatin Yetta Mrs second hand
store
296 Sheinfeld Harry gro & confy
Q McDougall crosses
Border Cities Arena (side en-
trance)
\
I
O
‘
U
I
b
U
N
H
 
308 Goodrich B F Stores
Goodrich BF Rubber Co of Can
Ltd who! tires
328 Rotofsky Joe sec hd gds
334 Morris Furniture Store
340 Selter Chas sec hd books
344 Windsor Tire Co The tire reprs
380 Homestead The home for the
aged
Mercer Crosses
404-406 Industrial Rubber & Sup-
plies Co Ltd
410 Miller Saml
414 Perrault Adolphe
Joinville Wilfred
416 Meretsky Furniture
420 Fox Electric
424 Kolonik Jack delicatessen
4284148 Border Hotel
460 Taylor Henry D phy
Perry Roy dentist
464 Windsor Vacuum Cleaner &
Washer Service
468-470 Provincial Tire Co
474 1 Wahl Margt Mrs
2 Jarvis T Mrs
3 Cox Wm L
480-498 Archie's Cut Rate Dry Gds
O Glengarry av crosses
500 Austin’s Drug Store
558 Higginson Wm G
560 Rotmen Meat Market
562 Zuefle lLorne K
564 Wister Victor
566 Miller’s Restaurant
576 Goldin S Barber Shop
578 Child’s Studio The
Fairbairn John A
580 Wiener Bargain Store tailor
586 Thuna Balsam Herbal Remedies
Co Ltd
Morris Sidney
588 Orechkin Apartments—
Apartments—
1 Schen Herman
2
 
3 Chandler John C
4 Stickley Alfred C
5 Perce Olivia C Mrs
6*Orechkin Mary Mrs
7 Joffe Alex
8 Drumm Frank
9 Whyte Harold W
10 Fetzer Joseph
11 Absent
Street contd—
592 Vacant
594 Candn Auto Store
0 Aylmer av crosses
600-612 Standard Tire & Auto
Supply
618-626 Kaner The Hatter
654 Creasey Ernest
Creasey The Mover
668'Daniluk Andy shoemkr
680-688 La Salle Lead Products Ltd
690 Vacant
692 Jamakarzin Maritza Mrs
Jamakarzin Garabed
696 Vacant
9 Louis av crosses
704 Candn Furniture Exchange
706 Kimmerly Ernest
710 Harold’s Jewelry Store
Marentette Harold
712 Joe’s Place
714 Windsor White Spot Restaurant
722 Ambassador Motors Ltd
726 Vacant
730 Ambassador Motors garage entr
736‘Lesperance Peter
738 Ambassador Motors Used Car
Lot
758 1 Whiteman Morris
2 Cohen Morris
3 Heinermann Jos
4 Stortz Jos
760 Central Furniture Co
762 'Muzzin ‘Frank
772 Randazzo Salvatore phys
776 O’Brien Wm F
792 Henderson Motor Sales
0 Marentette crosses
800 Radio Service
812 Absent
824 Speedy Service Station
840 Thomson H D Motor Co
858 Greene David Y phys & surg
Balkwill Leo
MacDonald John‘ J
 
870 Marcotte Funeral Home
’Marcotte Oswald E
892-898 Wyandotte Hotel
‘Varmoluk John
O Parent crosses
902 Trocz Fredk shoe repairs
912 Sam’s Second Hand Store
916 Jack’s Barber Shop
924 Bouchard Arthur
938 White Laundry & Dry Cleaning
Co
0 Parent pl crosses
956 Vacant
960 Angus John R
Magee Earl
964 Ukrainian Candn Lodge Society
966 Lancashire &. Yorkshire Society
Hall
970 Wyandotte Furniture
974 Robertson Barber Shop
980 Joe's Shoe Repair
984 Tibor Joseph
986 Treverton Herman E
988 Solway Dry Goods
992 Green’s Upholstering
996 Frank’s Tire Shop
0 Langlols av crosses
1000 Copeland’s Drug Stores
1008 Javaland Lunch
Evans John
1012 Berkel Products Co Ltd (wrehse)
1014 Borio John real estate & ins
1022—30 Buy-Rite Furniture Co
1028 Oventhal Murray
1036 White Gordon
Rose Jas H
Cordone Angelina Mrs
1048 Absent
1056 Pero’s Hotel
1064 Valliere Chas
1082—84 Bates Hardware
1092 Monette Leona J
1094*Majors Andrew
Jurbin Gloria
Baker Chas
Kennedy Ben
1096 Kiddies Dressmaking & Gift
Shop
1106 Lebert Grocery
“Lebert Theodore
1116 Williams Barber Shop
Lida’s Beauty Shop
*Sandre Wm
1122 Marcuz Grocery
1124 Marcuz Primo
1128 Vacant
1130 Adam’s Meat Market
1146 Vacant
1152-56 Friedman Furniture Co
1154 Apartments—
1 Dunhan Geo
2 Peck Henrietta Mrs
3 Stacey Geo
4 Light Leonard F
Street contd—
1166 Vacant
1176 Levitt Flora M Mrs
1182-90 Whiteman Furniture Co Ltd
1188 Perry Belle Mrs
O Pienre av crosses
1206 Wyandotte Fruit Market
1216 Tom Charlie Co Indry
Tom Charlie
1228 Havran Jos tlr
1244‘Cohen Jacob L
1250 Nick’s Shoe Repair
1252 Peter’s Barber Shop
1256 Jewhurst David
1260*Simpos Steven A
Mason Geo
1264 Ritz Restaurant
1272 Glatter Furniture
1276 1 Glatter Rella Mrs
2 Roddy Wm C
1282 Glatter Furniture
1290 Holden J05
1292 Angelly-Pratten Hardware Ltd
Hall av crosses
1304 Regal Paint and Wallpaper Co
1314*Katzman Aaron H
1318 Wyandotte Bowling Academy
Wyandotte Billiards
1322 The Dress Shoppe
1326 Men's Toggery Shop
1332 Hoover Plumbing & Heating Co
1336 Campbell Duncan J
1340 Taylor Robt D barber
1344 Cornish Frank C
1352 Blitzer Isador clothing
—150— The star (*) appearing after street number indicates house owned by occupant.
    
 1356’Blitzer Isador
Abramovitz Mandel
1362 Gabus Edwd A optometrist
1364 Chalmers Allan G jeweller
' 1366 Graydon FredkW
1370 Petchersky Peter
1374 Reliable Paint 8: Wallpaper Co
1380 Regina Confectionery
1390 Leatherdale Apartments
1 McLellan Hugh
2 Balsdon Myrcelle J
3 Bourke Joseph E
4 Collins Emerson C
5 Cousins Jas H
6 Gillette Wm E
Street contd—
1392-94 Allan's Markets
- 0 May av crosses
1412 Florida Fruitland
1424 Canada Service Stores, dry gds
1428 Pasadena Apartments—
Apartments—
1 Castanier Albt
2 Williamson Richd C
3 Dean Harold P
4 Wild Peter J
5 Allan Thos
6 Sheppard Ralph
7 Carpenter Leo D
8 Jacobs Peter
Street contd—
1432 Windsor Health Studio
1442-46 Solway Furniture
1468 Dutnall Cecil
McGavin Edwin H phys
147B Minto A 8: Co teas
1482‘Smith Albt E
1490‘Powell Isabel H
0 Gladstone av crosses
1506 Lee's Dress Shop
1512‘Markus Mark
1514 Nunn Elizth Mrs
1520 Moore Electric Co
White Geo T Co mirs agts
1526 Apartments—
1 Burton Geo
2 Bernhardt Emmerson
3 Stevens Jos L
4 Burton Geo
Street contd—
1528 Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd
(branch)
1534 Aylmer Steam Laundry
1564 Tivoli Theatre
1570 Tivoli Barber Shop & Beauty
Salon
DeSalliers Rosaire J
1580 Loblaw Groceterias Ltd (branch)
1586 IMPERIAL BANK BUILDING
MacPhee Neil C barr
Cunningham Robt W dentist
Victorian Order of Nurses
Street contd—
1598 Imperial Bank
0 Lincoln rd crosses
1606‘Cooke Mary Mrs
1624 Morris Funeral Service Ltd
1636 Morris Flowers
1646 Dicks Confectionery
1648 Walkerville Flower Shop
1660 Walkerville Cash Meat Mkt
Dickie Gavin W
1666 Savage John W
1672 Meston Geo L hardware
1678 Bentley Roy
1686 James’ Wm Market
1698 United Cigar Stores
0 Windermere crosses
1706 Sunshine Fruit Land
1718 Dainty Bakery
1730 0thmar Grotto clubrooms
1736-1748 Nessel’s Dept Store
1778 Fraser’s Service Station
0 Chilver rd crosses
1810 Keith's Service Station
1816 Stoddard Jas uphol
1824 Parnes Max M furn
1832 Vacant
1840 Good Housekeeping Shop of
Canada Ltd (machine shop)
1850 Victoria Lunch
1854 Hefferman Eugenie Mrs
1856 Washer Wm C
1862 Cornwall Nate K real estate
1880’Coates Annie Mrs
Kildare rd crosses
1900 Cole Book Store
1912 Stephens A J a Son bicycles
1918 Black Archie 'H jwlr
 k  
1922 IMPERIAL BLOCK
Second Floor—
1 Steel Finance
2-3 Bell Chas A barr
4-5 Duncan Machinery Co Ltd
6 Vacant
7 Black James R optometrist
8 Border Specialty (:0 water-
proofing case lining
9-11 McCormick Wm K phys
12 Nicholls 82 Nicholls decs
13-15 Barber F F Machinery Co
17-18 Pratt & Whitney Co of
Can Ltd tool mfrs
Bertram John & Sons Co
Ltd tools
Third Floor—
Traub Mfg Co of Can Ltd lwlry
Vacant Ofﬁce
Street contd—
1928 Walkerville Paint &. Wallpaper
Supply
1936 Jenkins Walter B butcher
1942 Walker Insurance Agency Ltd
1958 STRATHCONA BLOCK
Walkerville Land & Building
Co Ltd, The
Walker Farms Ltd dairy prod-
ucts
Walkerville Securities Ltd
Walkerville & Detroit Ferry Co
Walker J Harrington estate
Street contd—
1968 S,0.E. Hall
1974 Toledo Scales
Wood G H & Co Ltd sanitary
supplies
1984 Candn Pacific Communications
1998 Lanspeary’s Ltd drugs
O Devonshire rd crosses
2090 Sealed Power Corp of Canada
Argyle rd crosses
Walker H & Sons Ltd wrehse
2220 Mollard’s Service Station
Q Walker rd crosses
Q Montreuil av crosses
2470 Gotfredson Ltd plant 3
O St Luke rd crosses
9 Albert crosses
O CNR crosses
O Drouillard rd crosses
0 Cadillac crosses
Ford Mtr Bldgs
9 Belle Isle av crosses
3414'Eglinsky Jos confy
Eglinsky Jos shoe shop
3426‘Topolsky Paul
‘Topolsky John
3450 Mailloux Anthony
“50% Thibeault Edwd
O Strabane av crosses
3504 Vacant
3536'Maisonville Albt M
St Denis Albt
3550 Laisy Louis
‘Barnier Theo C
3566 Robertson Harold L
3568 Vacant
3580 LeClair Dolphis
3658 McArthur Mary Mrs
3662 Roland Regd N
3666 Foster Ray G
3880 Rivait Victor
3954‘Weir Floyd 0
0 George av crosses
O Rossini blvd crosses
4416 Roussell Eugene J
4424 Chevalier David
4468‘Ricica Frank
4582'McDonald John
4680 Soufrine Albt serv stn
Q Pillette rd crosses
4700 Haynes’ Drug Store
4710 Absent
4716 Klein Jos btchr & grocer
4722 Belle Beauty! Shoppe
Grenon Belle Mrs
Kenward Frank J
4728 Maroon Bros fruits
4736 Miles Bakery
4746 White F J & Co jwlrs
4750 Universal Shoe Service
4758 Canada Service Stores
4770 Robertson’s Market
4774-78 De Mers Block
4774 Loblaw Groceterlas Ltd
47723 Apartments——
1 Beaupre Leo
2 Demers Norman C
3 Medlar Harry
4 Harrington Bernadette Mrs
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4780 Lord Garden Restaurant
Lee K W
4782 De Mers Electric Co
4840 Evans Auto Service
5056 Girard Wrn
SOUTH SIDE . . . . . . . . . . . ..
15 DOUGLAS BUILDING
101-5 Holland Studios photo-
graphy
102 Windsor Press
Garrity Thos A
201-203 Douglas Leon A phys
204-205 Pierce, Blake Finance
Co loans
Pierce, Blake Finance Ltd
ﬁnance co
206 Benson Wm C & to chart
accts
Wilkins & Co trustees-in-
bankruptcy
207-208 Powell W Gayner phys
& surg
209 Emigh Nels ins & real est
210 England P J & Associates
real estate
211 Storeroom
212 Goldin Irving 5 & Co cert
pub acct
213 Dress Designers
214-217 Mahri School of Danc-
mg
218 Storeroom
219 Candn Legion of the B E
Service League
220 Pocock Wilfrid J ins
221-222 Alewick N A phys &
surg.
Street contd—
17 Klein’s Travel Service
19-23 Tasty Bar-B-Q
25 La Salle Music Co
29 Miracle Foot Aid
Pickering Chas
31 Kaufman Abraham clothing
33 Adams Wilfred billiards
Drew Cliﬁord barber
35 Simpson Robt Co Ltd
O Duﬁerin pl crosses
69 Harris Finance Co
73 Chang Geo lndry
77 L’Heureux Plumbing & Heating
Co Ltd
79 Leinbach-Humphrey of Can Ltd
real estate
91 Curtis Don Automotive Co Ltd
0 Goyeau crosses
141 Roach J Ross
Kinnee, The Mover
155 Spic & Span dry cleaners
161 Geller Frank
Square Deal Furn Exchange
167 Geller’s Antique Shop
185 Public Motor Sales
0 Windsor av crosses
205 Katzman Harry M serv stn
223 Christian and Missionary Al-
liance Tabernacle
225-231 Dominion Electrical Repair
235 Dominion Press
241 Master Locksmiths
263 Arena Restaurant
291 Bordoﬁ Benj
295 Canadian Auto Wreckers
Q McDougall crosses
307 Marcel’s Billiards
309 Chatters Othello P phy
339 Border Cities Auto Wreckers
347-349 Browning’s Barber Shop
381 American Auto Supply &
Wrecking
391 Smith Jos W barber
397 Hildebrand Kornelius diecasting
Q Mercer crosses
439 Roma Grocery
441 Williams Kosher Meat Market
443 Williams Benj
447 Vacant Store
(rear) Meconi Gilda Mrs
461 Berecz Furniture Exchange
493 Sharon Harold M serv stn
Q Glengarry crosses
505 Chatham Lodi Nu-Treads
509 Belovitz Danl
511 Belawetz John
515 Vacant
521 Brophey Henry E cigars and
tab
  
   
Wyandotte East
527 Border Cities Kosher Meat Mkt
529 Perlmutter Alex
Bruski Michl
533 Dominion Furniture Exchange
537 S O E Hall
543 Canada Service Stores br lndry
& dry clng
Canada Service Shoe Repair
561 Marcuz Ernest
567 Moro Antonio
583 Safran’s Delicatessen
589 Racklin Jacob jwlr & wtch mkrs
597 Candn Bank of Commerce
9 Aylmer av crosses
635*Kelly Wm C dentist
649 Windsor Automotive Supply Co
Limited
671 Lang & Jewell Ltd garage sup-
plies
Strong L & M autos
679-681 Star Furniture Co
685 Adam Bros Apts
Apartments—
Hortick Edel
Wayne Harry
Laker Sarah Mrs
Allison Alfred
Morin Horace
~
5
m
e
5 Lacoste John J
6 McBain Wm
Street contd—
693 Vacant
695 Canadian Tire Corporation As-
ciate
Louis av crosses
701 Border City Tire Service
711 G & G Dry Goods Store
715 Gordner L furs
717 Beatty Electrical Appliances
washing machines
725 National Painting & Decorating
Co Ltd
729 Louis Barber Shop
Louis Bowling Alley
731 Sophie’s Beauty Shop
733*Muskopf Louis
737 Elgar Fred Furniture Co
743—5 Royal Furniture Co
749 Marcus David J genl repairs
751 Vanderzanden Emily Mrs
755 Border Cities Shoe Repairing
Sausolita Guido
759 Windsor Auto Sales
’Wynski Tony
783 Rivard Cleaners Ltd
Marentette crosses
821 Church of the Immaculate Con-
ception (RC)
853 Jacques Alex J phy
857 Ace Refrigeration Co
Taylor’s Secretarial Service
Acme Refrigerator Supply Co
861 1 Newton Richd J
2 Balik Charles
3 Czilli Jos
867-877 Foodland gro
871 Heyd Elmer
873 Haddad Philip
Stibbs Lyall
881 Vacant
889 Brisebois Jos & Sons ins
891 Reaume Hedwidge Mrs
Lachance Mary Mrs
Gordon David
899 Provincial Bank of Can
0 Parent av crosses
903 Lanspeary's Ltd
P 0 Sub Stn No 2
905 Challans Geo H
907 Absent
911 Carom’s Dry Goods
915 Marcel Lunch
917 Carom Fred
919-923 Soble Tea & Coﬁee Co
929 Markkanen Wm V phy & surg
Mitchell Beryl
939 Walsh David
‘Smith John H
McPeake Irwin
Atherton Gilbt
0 Parent pl crosses
959 Peoples Furniture Co
963 Apartment House
Apartment—
1 Piper Elsie Mrs
2 Melenson Philip
3 Blunck John
4 LaFrancis Roy
5 Jeﬂ‘rey Alfred J
6 Jeffery Joseph
 
7 Vacant
965 Kessler’s Antiques
969 Mussolum Michl
971 Meretsky Furniture Co
987 Paquette Wm
989 A Auto Sales
9 Langlois av crosses
1009 Taylor’s Service Station
1033 Clark Wm H fish & chips
1037 Mather Oren
1053*Barker Justin
1071—75 United Furniture & Plumb-
ing Co
1073 Robbins Frank
Maguire Frank
Torell Rudolph
Boome Fred
1079 McBride Motor Sales
Marion av commences
1101 Man-Day Service Station
1141 McLean John
1143 Dishman Harvey J
1151 Cowden Agnes Mrs
1153 Deehan Myrtle Mrs
1155 Stein Gordon A
1157 Lesperance Leo
1163 Pracey Everett
Trottier Adelard H C phy
1171 La Plante Wm
1173 McLean John sec hd gds
1175 Wolfe Edwin
1177 Robertson Earl V
1179 White Jack
1185*Kessler Nicholas
1187 Marczak Jos J
1193‘Halas Alben
Q Pierre av crosses
1219 Supertest Petroleum Corp Ltd
Nestor Service gas serv stn
1241*Doskosh Steve
1247 Doskosh Steve barber
1253 Absent
1257—Apartments—
1 Whitehead Geo H
2 MacWilliam Robt B
3 Mailloux John elect contr
4 MacPherson S A
Street contd—
1261 Richards Alvin W billiards
1291 Larsh Service serv stn
Larsh Auto Exchange
Hall av crosses
1301 Pond’s Drug Stores Ltd
1307 Bradd Chas H
Scott Roy E
1315 Chez Suzanne
1321 Hollywood Lunch
1323 Evanski Peter
Paul Stanley
Bracke Dominic
1327 Stanley Bakery
1353 Arcade Hotel
Kozak John
1359‘James Geo H
Roser Evan
1363—65 Fradette Albt L tlr
1375 Wilkinson's Shoe Findings &
Supplies
1383 Romain Dry Goods
1387 Barnes Alex C
1389 Absent
Camille Beauty Parlor
1393 Mills Harvey T
Spee—D~Tower rest
Moy av crosses
1409 Vacant
1425 Modern Motor Sales
1435 Family Barber Shop
Olive Beauty Salon
1441 Glencourt Apts—
Apartments—
Bull Ida
Peacock Harry C
Barclay Fredk w
Burridge C Frank
Hanley M Genevieve
Costello Margt
Austin Chas
Robertson J Morton
Clancy Jack
10 Zimmer Margt Mrs
11 Etches'Bessie Mrs
12 Salter Sylvia M
13 Richardson Rachael Mrs
14 Giroux Arthur 1'
Street contd—
1445 Vogue Beauty Salon
1453 Faulkner Roy
1455 Munkacsi Nicholas
1457 Kedziera Jos shoe repr
1469‘Chaplin Helen Mrs
O
W
N
®
M
$
§
W
N
H
 
1493 Lees Hislop H phys
Jamieson Ernest F dentist
Gill Thos H
O Gladstone crosses
1505 McCarthy F J real estate
Howatt Archd
1515 Paul Wm tlr
1519 Absent
1523 Egan P Joseph, barber
1527 1 Thwaites Walter
2 Stasow Chris
1533 Casa Loma Restaurant
1541 Economy Lunch
1545 Tong Gordon
Hung Chung
Lee Gay
1547 Lee Ming Laundry
1583 Bradshaw John C vet surg
Lincoln rd crosses
1601-1609 Pickard Bldg
1601 Paterson’s Drug Stores Ltd
(No 4)
1609 Vacant
1623 Reid Industries Ltd bag mfrs
(waterproof)
1633 Canadian Koebel Diamond Tools
Ltd
16337 Vacant
1645-1655 Bernhardt’s Furniture Ltd
Theaker Wm furn refinishr
Bernhardt August E uphol
1665 Bank of Toronto
1687*McCormick Norman A surg
McCormick Thos A phy
Q Windermere rd crosses
1701 Pleasance Chas E jwlr
1715 Vacant
1719 Woolworth F W Co Ltd
1723 Miller Lloyd J dentist
Flowers Annie Mrs
1731 Hedrick’s elect appliances
1739 Dougan John
1747 Luxury Lunch
Woo Hung
1755 Brown’s Silk Shoppes
1759 Bates Block——
1 Marriott Wm
2 Absent
3 Lotz Martin
4 Izsak Wrn
Street contd—
1767 Walkerville Bakery
1799 Jameson Percival G
Bank of Montreal
0 Chilver rd crosses
1801 Vacant
1809 Snowden Bernard 0, barber
1815 Scott Emma Mrs
Simester Grace Mrs
1823 Vacant
1825 Lustre Cafe
Lee Wong C
1833 Bouﬁord John
Findlay Harry D
1839 Martin’s Shoe Repairing
O Kildare rd crosses
1919 Cake Clifford R serv stn
1945 Bordian’s Garage
1969 Hogan Leonard D dentist
Turner Geo E, phys
Deans John G
Savage Elizth
Devonshire crosses
Royal Bank
Argyle rd crosses
Monmouth rd crosses
Walker rd crosses
Montreuil av commences
Dubois Leon
St Luke rd crosses
Atchison Victor
Albert rd crosses
CNR crosses
Drouillard rd crosses
Ford Motor Bldgs
Belle Isle av crosses
3295‘France Howard
3421 Doris Apts—
Apartments-—
1 Parsons Fredk G
2 Federer M Regina
3 Moore Wm
4 Durocher Frank
10 Brannagan Jas
11 Fitzgerald Steven
12 Parsons Wm J
13 Orem Valada Mrs
20 Dick Wm C
9
9
0
%
.
E
0
0
0
9
0
O
 
—152—
The
star (*)
appearing after street number indicates house owned
by
occupant.
   
  
21 Bechard Wilfred P
22 Strong Roy A
23 Gordon J Franklin
Street contd—
3435 Lucier Leo D
3443 Myers Alphie
3453 Loewenberg Helen Mrs
Stiison Winifred Mrs
3455 Renaud Edmond
3467*Enright Thos J
3481‘“Thibert Jules
3491*D’Aoust Bertha
*D’Aoust Louise
0 Strabane av crosses
3
5
1
1
Tof‘flemire
Fred
serv
sin
3535‘Riwney Elias
3551*Bechamp Alex
3563*Voligny Martial
3575*Shurak Alice
*Shurak Rose
3581*Thorburn Jas
0
Central
av
c
o
m
m
e
n
c
e
s
3
6
6
5
Windsor
Utilities
Commisr‘r
3691*Palko Michl
3709*Dupuis Saml
3723*Clark Oliver
3
8
5
7
Serbu
John
serv
stn
3861*Serbu John
9
Eugene
commences
3881 Neamtz Ralph
3883 Cormier Ralph
3885*McCann Earl J
3889*Maiiloux Ernest
3911*Gagnier Elzear
3
9
1
5
*
G
a
g
n
o
n
Aidege
J
3
9
2
5
*
S
t
Antoine
Denis
3
9
9
7
Shady
N
o
o
k
Park
confy
*Bulvit John
George crosses
4069*Barry Erwin
4
0
8
5
Grondin
Edgar
J
4157*Gilbert Paul
4171*White Stanley
Q
Rossini
blvd
crosses
4219‘Janisse Claire
4275‘Willson Lloyd C
4281
Brewers’
Warehouse
4
2
8
3
M
a
s
s
e
M
a
r
i
e
A
4285 Gro‘ndin Rheal
4287 Fluter George
4293 Cascadden Neil
4
2
9
7
LeBlanc
Elise
Mrs
confy
LeBlanc Telesphor
O
Janisse
av
c
o
m
m
e
n
c
e
s
4
3
2
1
‘
L
a
n
g
l
o
i
s
E
ug
e
n
e
J
4
3
5
1
Parent’s
Greenhouse
4361 Parent Alfred L
4385”Parent Eugene
4
4
1
5
C
o
r
m
i
e
r
A
y
l
m
e
r
4
4
3
3
D
u
k
e
Wilfred
J
4
4
4
7
Sauéhuk
Rose
Mrs
4
4
5
3
City
S
h
o
e
Repair
Melnik Harry
4461‘Reid Harry A
Q
Eilrose
av
c
o
m
m
e
n
c
e
s
4549 Hebert Wm J
4
5
6
7
Richard
Wilfred
C
0
Charlotte
commences
4635 Rivard Cleaners
4
6
6
1
Annis
Bruce
Confectionery
4663 Sargis Saul
4665 Hester Frank
4667 Moses Grocery
4675 Tasty Lunch
4
6
8
5
Eliey
John
W
shoemaker
4
6
9
1
Royal
Bank
of
Canada
0
Piliette
rd
crosses
4705-29
Maguire’s
Fashion
Shoppe
4767-69
Burns
John
F,
dry
goods
4781~3
Reid
Albt
W
hardware
Q
Lawrence
rd
commences
4853 Couvillon Wm H
‘K‘ovach Leslie
4877 Hotel Royale
Harding Earl
O
Dawson
rd
crosses
O
R
a
y
m
o
rd
crosses
5035 Belanger Alcide
W
Y
A
N
D
O
T
T
E
W
E
S
T
,
west
from
597
Ouellette av
NORTH SIDE . . . . . . . . . . . . . . . . ..
22 (see 591 0uellette av)
32 Apartments—
1 Needham Wm
2 Weldon Beatrice M
11
 
3 Locke Jas
4 Brown James J
5 Gauthier Adelard
6 Bonenfant Janette
7 Atyeo Frank W
8 Absent
Street contd—
40 Service Barber Shop
42 Roxy Shoe Repair
Young’s Tailor
54 Crystal Tower Restaurant
82—88 Monarch Hotel
0 Pelissier crosses
106 Loree Edgar L
112 Smillie Elizth
126 Ghent Alice Mrs
136 Gibb Wilbert
170
Killarney
Castle
hotel
(side
ent)
Q Victoria av crosses
246 Private garage
262 Bryant Robt W
Stephen’s Shoe Repair
272
Highway
Hotel
(side
entrance)
292 Lewis’ Drug Store
0 Dougall av crosses
320
Weaie
Fred
auto
serv
stn
366 Vacant
Church crosses
406 Hickey Alf serv stn
Hanes
Dillon
T
govt
license
examiner
430‘Burridge Chas R
436 Sullivan Elizth Mrs
Hakala Edwd M
Chauvin Alcid
Alexander Alfred H
446 Bruner Realty
*Bruner Carl D
452*Mcielwain Thos J
460*Gray Jas
466 Absent
(rear) Absent
9 Bruce av crosses
544 Absent
0 Janette av crosses
620
British
American
Auto
Supply
Caron av crosses
706 MacDonald Thos
708 Absent
850
Lancaster
E
W
Co
Ltd
The
cartage 3: storage
864 Jenkins Ivan B
866 Blythe Fredk R
886 Broadbent Percy
0 Crawford av crosses
936‘Goidspink Waiter gro
Wright Leslie
970 Clarke Wm A
978
Wilhelm
Clarence
A
994
Kucy
Peter
F
chiropractor
Peter’s Beauty Parlor
O Oak av crosses
1010‘Kerr Wm W
Montgomery Wm J
Rowe Chas
1022‘Delben Anthony
1044 Lucier Arthur J
‘Jenkins Richd
Dyikowicz Jos
Sanford Amy I Mrs
1052 Absent
1074 Scharfe Harold '
1090 Goyeau Grocery
Q Elm crosses
1118
Good
Rich
Reﬁning
Co
1146-56
Talbot
Hotel
(entrance
bev-
erage & dining rooms)
1176
West
End
Plumbing
81
Heating
Daniels Cornelius
1190 Arrow Drugs Ltd
0 Wellington av crosses
0 Cameron av crosses
1320 Snyder Don serv stn
1342 Wyandotte Apts——
Apartments—
1 McKiggan Joan Mrs
2 Grant Eric A
3 Sturgeon William A
4 Woods Stanley
5 Little Arthur
6 Hauser Ethel Mrs
7 Whittaker Lucy Mrs
8 Rider John
Street Guide, Pink Page 158
 
9 Boynton Donald W
10 Riseborough Leonard J
11 Irwin John W
12 Gardiner Harold
13 Rodger William
14 Rawlins Jack
Street contd—
Q McKay av crosses
1402-10 Schneider Ben H groc
1404 Allen Hugh
.1406 Grassi Arthur
1410 Moore’s Meat Market
1422 Conlin Jas
1424 McEwen Alvin W
1434 Root Albert E
1436 Brown Wrn J
1448 Sim Donald
1450 Bate Alfred F
1462 Celotto Bone
1464 Lightfoot Arthur E
1476 Kennedy Harry E
1478 Humphrey Hugh A
1484 Benoit Levi M
1488 Wilson Murray M
Hewson Harry E
1494 Lebanov Mike restr
O Curry av crosses
154246 Benson J E School
O McEwan av crosses
1604 Chevalier Arthur J
Art’s Barber Shop
1608-1640 Brody Ants——
Cote Alphonse
Chevalier Arthur J
Caplin Melvin J
Hicks Frank 0
Gerard Louise M Mrs
Cooper Geo E
Snyder Don K
Goyeau Harry J
Fielding Colin M
Bell Geo E
Humphries Jas
Peters Nick
Wilson Jean Mrs
Liezert Charles W G
Oilett Alfred ‘E
Childerhouse Herbert G
Street contd
1652-1656 Forest Cleaners
1664 Madoﬁ Max dry goods
9 Campbell av crosses
1750 Peerless Dairies Retail Store
O Josephine av crosses
1806’Godin Louis C
Godin’s Family Store
9 Bridge av crosses
1916 Supertest Petroleum Corp Ltd
Q Partington av crosses
2000 Thompson Pharmacy No 2
2014 Bird Hardware Co
0 Rankin crosses
2198 Paterson’s Drug Stores Ltd
0 Randolph crosses
Askin crosses
: California crosses
2430 Ideal Garage
0 Sunset av crosses
9 Patricia rd crosses
Assumption College Grounds
Q Huron Line crosses
Indian rd crosses
: Rosedale av crosses
3106 Drouillard Edwd J
5"Robert Fred
3112 Ellis Wm J
*Beneteau Beatrice
3116‘Hoffer Jacob
3120*‘Ki-rk Chas E
3126‘Reaume Jos A
3,130 Piche Ernest J
3136 Debernardi Arthur c
3140 Wayne Irving
3146‘Chick Russell
3150 Peltier Eugene G
3164 Mantion Louis
3166 Scott Alex
3168‘Long Geo W
3172 Root Leslie J
3176 Williams Arthur V
SOUTH SIDE . . . . . . t . .
15 Montreal Life Insurance Co
1616
1628
1640
«
b
W
N
H
-
b
W
N
t
-
‘
b
u
m
r
—
‘
s
z
m
w
Marentette Raymond B real est I
and ins
45 Borreda Patk
55 Dewar Apartments
Apartments—
201 Trepanier Ernest T
202 Richards Neil S
 
...mrlr "
  
Wyandotte West
Dewar Apts cont’d——
203 Omo Corine Mrs
204 Absent
205 Youell Arthur P
206 Robinson Geo
Street contd—
63-65 White Spot Restaurant
89 Humphries John I phy
White Cecil C dentist
Savage Herman L phy
Cole John M radiologist
Fuller Carl L phy & surg
Q Pel issier crosses
101 Poole’s Quality Fish
Walkerville Bakery (hr)
111 Royal Grill Restaurant
121 POOLE BUILDING
1 Candn Corps of Commission-
aires Inc
South African War Veterans
Assn
2 Absent
3 Seymour Burwell phy
4 Candn Corps of Commission-
aires Inc
5 Costello Doris Mrs beauty
salon
6 Absent
7 Charis of Windsor foundation
garments
Street contd—
125 Rathwell Cycle & Toy Shop
131 Douglas Apts
See also 619 Pelissier
Apartments—
207 Brindle Jas
208 Shepherd Jas W
209 Burke Margt
210 Paul Mildred
211 Chapman Alice
212 Baxter Margt Mrs
214 Richie Wm V
307 Dickson Lillian Mrs
308 White Fred
309 Plant Mary
310 Bunning Claudia
311 Harris Ethel
312 Drulard Margt
Wolford Dorothy
Ward Katie L
314 McLean John E
Street contd—
135 Steve’s Barber Shop
Stephenson Herbt R
0 Victoria av crosses
263 Boughner Lewis A barber
269 Chan Bros Laundry
273 Vigneux Bros phonographs
285 Al’s Cycle Shops Limited
289 Canada Service Stores clnrs
and dyers
O Dougall av crosses
305 Warner Geo W gro
309 Warren’s Meat Market
315 Brooks Chas H shoe repr
325 lngham’s Bakery
337 McCullough Jas L barber
Harvey Wm tlr
343 Grand Cafe
Fong Gin
357 Branton Marvey L
Dupuis J Hilliard
McGinney Chris
363 Shanbom’s Tailor Shop
Church crosses
405‘Hurtublse Jos A
419‘Gunn Alice F Mrs
421 chomyshyn Michl
429 Rule Emile
437‘Elliott Jos F
Smith Fred F P
449 Zeller Russell L
455 Redeker C E Co real est & ins
457‘Redeker Chas E
465 Spic & Span Cleaners
0 Bruce av crosses
561 Pegler’s Grocery
0 Janette av crosses
625 Spracklins Gas & Battery Ser-
vice Stn
699 Northern Electric Co Ltd
Caron av crosses
845 Standard Paint & Varnish Co
tL d
859 Whittaker Fire Places
Hydro Sub Stn
Crawford av crosses
909’Leopold Geo A
925 Fisher’s Flowers
955 Apartments-—
‘1 Thlbeault Louis
 
2 Lamoureux L Henry
3 Noyle Henry G
‘4 Zeller Lawrence
Street contd—
969*Allen Eva
979 Absent
993‘Villemere Otto C
Bell Harvey
Hebert Donald J
Ross Roger
0 Oak av crosses
1001 Canadian Postum Co Ltd
1011 Conway Terrence J
1023 Felker Benson B
1025 Rowe R Edwd
1039 Vacant
1071 Arbour Stanley
1091 Margaret Apts
Apartments—
1 Brennan Frank
2 Fisher Leo C
3 Ridley Silas I
4 Croshaw Chas
Street contd—
0 Elm av crosses
1165 Gordon Herbt serv stn
0 Wellington crosses
Windsor Lumber Co Ltd (side
entrance)
Cameron av crosses
1307‘Humphrey Francis J
1321‘Lenardon Guilio
1333‘Kerech Steva
Charette Isaie
1347 Brent Frank 8
’Brent Irene
1365 Humphries Roy J
1367 Hodges Alvin
1377 Shaw Chas A
1379 Carle Robt
1393 McRousky John
1395 Hunt Earl F
O McKay av crosses
1495 John Richardson Public Library
Wilson Park
Q Curry av crosses
O McEwan av crosses
1615 Vacant
1629 Patrick Robt
1631 White Arthur
1633 Mosher Wm
1635 Riley Thos
1639 Lauzon Armand
1641 Sinasac Bruce
1643 Theobald Harold
1645 Absent
1653 Apartments-—
C1 Cullen Wm F
CZ Grand Mary
C3 Saby Edwd
C4 Brown Guy A
C5 Helmer Russell
06 Warrander Jack 6
Street contd—
1663 Apartments—-
1 Cowlin Annie Mrs
2 Josefowicz Wolf
3 Wilson Jas
4 Nantais Russell W
5 Wells Jack
6 Hazen Marwood B
1673 Kane Bros hardware
1677 ideal Apts
Apartments—
5 Johnson Thos P
6 Tondreau Paul E J
7 Broderick Alvin
8 Sweeney Bernard
9 Kindree Lee J
10 Dibbley Geo G
Street contd—
1685 Frank’s Bakery
1687 Cheney Reuben D are
1695 Ideal Apts
Apartments-—
1 Hall Robt M
2 Dube Alex
Street contd—-
1699 Greene’s Ideal Drug Store Ltd
P 0 Sub Stn No 13
0 Campbell av crosses
1715 Kay & Moote serv stn
1735 Gord’s Service Garage
0 Josephine av crosses
1875 Bell Harvey auto service stn
9 Bridge av crosses
1989 Candn Traction Ltd
0 Partington av crosses
O Rankin av crosses
 
2109 People’s Fruit Market
2131 Cater Duncan M plumbing and
heating
2133 Brewers Retail Stores
2167 Loblaws Groceterias
2173 Apartments—
1 Meisner Arthur
2 Absent
3 Kane Wm L -
4 Packham Robt A
Street contd—
2177 Lemieux Arthur
2185 Robinson Real Estate
Allan’s Baker'y '
2195 Wood Clarence R confy
O Randolph crosses
2203 Canada Service Stores clnrs
and dyers
2205 Reid T J Murray ,
2207 National Sanitary Supply Co
2285 Prince of Wales School
0 California crosses
2409 Vacant
0 Sunset av crosses
2585 Lyman Robt M serv stn
Q Patricia crosses
O Ambassador Bridge Entrance
Assumption Cemetery
0 Huron line crosses
0 Indian rd crosses
O Rosedale av crosses
3127 Benninger Jos J
3131*Durocher Arthur E
3137'Laforet Celana Mrs
3141‘Blute Alfred C
Dunne Wilfred E
3,147 Elliott Geo G
3157‘lBrooker Wesley A
Q Piche commences
3181 Spickett Ernest J
_
+WYNCOTE RD, (Sand E Twp), name
changed to Buckingham Dr.
YORK from about 443 Wahkela to
CPR Tracks
EAST SIDE a . . . . . l . . . . . . . . . . . ..
1472*Taylor John F
1480'Gilchrist John
1486 York Apts
Apartments—-
1 Hamel Wm L
2*Lup Romulus
3 James Newton C
4 Harrison Thos
5 Murtaugh Norman E
6 Shaw John A
Street contd—
1494 Apartments——
1 Harper Wm S
2 Potts Wrn E
3‘Mair Wm
4 Briggs John
0 Shepherd crosses
1506‘Brignali Chas
1510'Dumouchelle Lawrence J
1512 Kennedy Alex
1514‘Newman Kenneth L
1518‘Scane Walter J
1524’Gerald D Freeman
1528 Boughner Harry D
1530‘Connelly Jos
1532*Cardinal Donat J sheet metal
1536 Higgins Roy A
1538'Knight E Ray
1542 Graham Peter C
1544’Feldman Tillie Mrs
1546‘Stuart Albt E
1552 Proulx Roger J
1568 Tuite Chas
1572‘Reid Lloyd C
1574‘White John S
1586 Wall Gordon J
1594 Bruce Jos
Thompson Chas R
9 Hanna w crosses
1646'Robinson Alfred
1658‘Leatherman Wm
1670 McGuire Peter L
O Tecumseh blvd w crosses
2122‘Edwards Emrys
2126'Zeller Albert
2136‘Laurier Thos
2148 Purdy Robt
2160*Garrie David
2174 Stone Richd E
‘154- The star (2) appearing after street number indicates house owned by occupant.
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2176 Brunt Roy A
2182 Haslam John
2188‘Wright Wm
Wear ends
2210 Rodie Mary Mrs
2216‘Svlrplys Lea
2230 Wiley Archd
2240‘Szarka Steve
WEST SIDE . . . . . . . . ..
1467 Brian Donald F
1471‘Vallance Albert F C
1477‘Hanrahan Jas A
1483‘Rheaume Erneﬁ
1485 Butler Jack D
1491 Tyrrell Claude G
1497‘Howard Emerson J
O Shepherd w crosses
1507 Towle Annle W
1509 Riggs Edwd ,L
1511‘Wilson Douglas E
1515'Gunn Edwd
1517‘Waddington W Fredk
1519 Murray John C
1521 Innes Alex R
1523‘Pratt Geo H
1525 Fontana Anthony J
1529‘Lama'rsh Wilfred
1531’Shepherd Richd
1533 Crawford Carmen
Wainman Stanley H
1535 Horsburgh Angus
 
1537 Soucie Arthur
1539‘Brown Wm T
1543*Walker John V
1547 Sawka Martin
‘Sawka Michl
Toﬂlemire Edwd G
1549‘Chambers
Nelson
J
1551 Moncrieff John W
Dornton Roslyn J
1553'Lunn Robt J
1557 Harris Spencer F
1561‘Boyer Thos J
1
5
6
3
L
a
k
e
Leonard
R
1565 Phillips Frank
1577‘Belmore Jas F
1579'Ellis Clarence A
1583’Kane Chas J
1587‘Smith Ethel B
1591 Vacant
9 Hanna w crosses
1605‘Garnier John
Pearson Wm
1615‘Simpson John P
1-627*Paquette Roy D
1637'Clarke Bernard
1647'Palmer Walter J
1665 Storage
9
Tecumseh
blvd
w
crosses
2117*Hopkins
Mary
L
Mrs
2121'Bettany Albt E
2129 Karpiak Gerald
2133‘Rupert Gerald
 
2137 MacLachlan Robt G
2141‘Udall Frank
2145 McKee Sarah Mrs
2149‘Fargher AIM
2153‘Gowman Daniel H
2169’Donald Wilfred
2173 Hamlin Rose Mrs
2177’Doran John F
2181’Bennet Saml
2185‘Vachon Romeo P
2189 Secord Donald N
2193‘Runstedler Wilbert T
2197 McGarvey Harry
2203’Pival Frank
2207'Ouellette Thos J
2211‘Weeks Wm A
“
YPRES
BLVD,
east
from
2322
Glad-
stone av
NORTH
SIDE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1170'Derbyshire
Harold
M
1212‘Windeler
Eric
C
H
1580‘Wilson Jas W
Lincoln crosses
S
O
U
T
H
SIDE
. .
. .
. .
. .
. .
1535‘Baker Omar
Q
Lincoln
crosses
1615‘Cooper Cyril
1685‘Fannlng Steven
1
7
8
5
‘
H
u
n
n
i
s
e
t
t
Horace
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proper headings to which Purchasing Agents
and Buyers refer? If not, the business that _'
should come your way goes to your competi—
tor who is listed.
ACME WINDSOR DIRECTﬂRY 00., lIMITED‘
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